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APPENDI X A
RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY AND RELATIVE ENERGY IN PENUMBRAE OF
VARIOUS SHADO_41NG OBJECTS
The data contained in this volume is applicable to two general classes
of shadowing bodies and three distinct non-uniform solar simulator sources.
The shadowing bodies are classified as a black skirt or a black rectangular
cylinder. The term black is intended to denote that none of the relative
energy flux density data in this volume contains any reflection off the
shadowing object. In all cases, the shadowing objects are considered to be
infinite in length.
The two general classes of shadowing objects include other objects as
subsets. The black skirt contains the single knife edge, i.e., as the width
of the skirt degenerates to zero (DI/D2 = 0), the black skirt degenerates
to a single knife edge. The rectangular cylinder contains the double knife
edge, the circular cylinder, and regular polygonal cylinders. The double
knife edge is represented by the limiting shape factor of H/R = 0. The
circular cylinder can be shown to be the same as the double knife edge for
the range of solar field angles being considered. Regular polygonal cylin-
ders with an even number of sides can be considered to be rectangular cylin-
ders whose half-height is equal to one-half the width of the vertical poly-
gon flats, and whose half-width is equal to half the distance across the
vertical polygon flats.
I"
The solar simulator sources considered are defined as follows:
(I) The source is a non-unlformly radiating disc with an in-
tensity distribu_i0n given by I = S o ( I - b B2 ).
(2)
(3)
The source is a non-uniformly radiating disc with intensity
given by I = I ( ! 1.6 B2
o - D--T )"
The source is a non-uniformly radiating disc consisting of
a center circle and two annular rings. The diameter of the
circle and the width of the rings are equal. The intensity
in each of the three areas is uniform. The value of the in-
tensity in each is the mean intensity obtained by integrating
under the axially symmetric intensity distribution,
I = I ( I 4 e2
o - _ ), over a particular region and distribu-
ting the integrated intensity over that area.
The combination of shadin.g body and solar simulator source comprising
a case is described as follows:
VERSION A - black skirt with solar simulator source (I)
VERSION B - black skirt with solar simulator source (2)
VERSION C - black skirt with solar simulator source (3)
VERSION D - black rectangular cylinder with solar simulator source (I)
VERSION E - black rectangular cylinder with solar simulator source (2)
VERSION F - black rectangular cylinder with solar simulator source (3)
J
The data contained in this volume represents relatlve energy flux
density and relative energy. Absolute values of energy f]ux density and
total energy in the penumbra caused by the black skirt or black rectangu-
lar cylinder being illuminated by any one of the three sources previous|y
described are obtained from Equations A-I and A-2. The energy flux den-
sity is given by Equation A-I with the total energy given by A-2.
dq = ( ET cos B ) Q (A-I)dA
q = ( AS ET cos B ) Q.I (A-2)
The appropriate solar constant, ET, for the various VERSIONS is given by
Equation A-3 or Equation A-4.
2 _VERS!ON$ (A-3)
ET = .125 _ D I 0 _A,C,D,&F
2 VERSIONS
ET .2 _ D ZO {B & E (A-4)
The total length of the penumbra, AB, corresponding to a black skirt or a
black rectangular cylinder is given by Equations A-5 and A-G, respectively.
D D2 _ 1 D1/D2 t IBlack
D + D _Skirt (A-5)
AB - 2 cos B I - _ tan B I + _ tan B
AB = 2R _ [ + ) + IR--- _ fRectangular
D )2 [Cylinder (A-6)
cos 6 I - [ _ tan B
FThe tabulated data includes a range of solar field angles which are
0.5 ° , 2.0 ° , 5.0 ° , and 10.0 ° . Positive and negative receiver angles from
0 ° to nearly 90 ° by 10 ° increments are included. 0nly the positive angles
are shown for the rectangular cylinder since symmetry obviates the need to
include negative angles. The parameters associated with the tabulated
data are described pictorlally by Figure A-1 and defined in the glossary
of symbols.
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GLOSSARY OF SYMBOLS
D = the solar field angle.
_(BETA) = the angle between the receiver and the horlzontal.
Q __.
DI =
D2 =
AX/AB
H ._.
R =
AO =
AB =
AO/AB
The positive
direction is shown in the accompanying figures.
the relative energy flux density in the penumbra. This is the energy
flux density in the penumbra normalized to that outside the penumbra
for the same receiver angle, B.
the relative energy flux. This quantity is the integration of the
relative energy flux density (Q).
the distance from the receiver to the bottom of the skirt.
the distance from the receiver to the top of a skirt, or the centroid
of a rectangular cylinder.
= the relative position in the penumbra as measured from its !eft
outer edge.
the half-height of a rectangular cylinder.
the half-width of a rectangular cylinder.
the distance from the left outer edge of the penumbra to the conical
axis, or plumbline. "
the length of the penumbra.
= the relative position of the conical axis, or plumbIine, and may
be found by means of the following formula:
+ _ tan BI
AO/AB =
° I ° )°'
1 + g tan B + 1 - _ tan B
where DI/D2 = I. for a rectangular cylinder.
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VERSION A
SOLAR FIELD ANGLE, D:
GEOMETRY .,,,.. DI/D2
0.50 DEGREES
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA 000 -89.25
AXIAB Q (QI}
O, 1,000(, }
0,025 1,000(,025;
0,050 0,9?9|,050}
0,075-0,995(,075)
0,100 0,993(.100}
0,125 0,98S(.125)
0,150 0,982(.149)
0,175 0,975(,174)
15
-BO,O0
Q (_I}
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(,050)
0.998 (.075)
0,997(,I00)
0.995(.125)
0.992(.150)
0,200 0,967{,198) _.?_L_(.19g)
0,225---0.957(-,222) .... _.978(.224)
0,250 0.947(,2_6) 0.972(.2_8)
0,275 0,935(,259) 0,965{.272)
0,300 0,922(,293) 0,958(.296}
0,325 0,909(,315} _,9_9(,320)
-70,00
Q (QI)
1.000(, }
1.000(,025)
0.999(,050)
0.999(,075)
0.997(.100)
0,995(,125)
0,992{,150)
0,988(,174)
0.984(,199)
--0.979(.224)
0.973(.2a8)
_.966(.272}
0.959(.296)
0,951(.320}
-60,00 ......... -50,00 "
Q (QI} Q (QI!
1,000(, .} _I,000(, ____
1,000(,025} 1,000(,025}
0,999(,050)___0,979(,050)
0,999{,075) 0,999(,075)
0,997{,100) 0,997(,100)
0,995(,125) 0,995(,125)
0,992(,150)
0,989(,174)
_ 0,984(,199)
0,979(,224}
0,973(,248)
0,967(,272)
0,959(,296)
0,951(,320)
0,992{,150)
0,989(,174) ......
0,984(,199}
0,979(,224)
0,974(,248|
0,967(,272}
0,960(,296) .....
0,951(,320)
0,350 0,895(.338)
0,375 0.880(-.360)
0,400 0,86_(,382;
0,_25 0,845(,403)
0,450 0,832(.424)
0,475 0,615(.445)
0,500 0,797{,465)
0,525 0,7B0(.485)---
0,550 0,762(,504}
0,575 0,7_4(,523)
0,600 0,725(,541)
0,625 0,707(,559)
0,650 0,689(,577)
0,675 0,670(,594)--
0,700 0,652(-610)
0,725 0,634{.626)
0,750 0,615(,642)
0,775 0,597(,657)
0,800 0,579(,672)
0,825 0,561(,686)--
0,850 0,544{,700)
0,875 0,525(,713)
0,900 0,509(,726)
0,925 0,492(,739)
0,950 0,475(,751)
0,975--0,469(,752)
1,000 0,443(,774}
0.940(.3a4) 0.9ai(.344)__0,942(.344).
0,930(-.367}--0.932(,367} 0,932(,367)
0,919{.390) 0
0,907(,_13) 0
0,895{.435) 0
0,882(.458) 0
0,868{._80) 0
0._53{°501) 0
0,838{,522) 0
0,823{,5_3) 0
0,806(,563) 0
0,790(,583) 0
0,772(,603) 0
0,754(,622) 0
0,736(,641) 0
0,718 (,659) 0
0,699(,676) 0
,921(,390)
.909(.413)
.897(.436)
,884{.458)
.871(.4_0}
,856"(-,502)----
,8_2(.523)
,826(,544)
,810(,564)
,793(,584)
0,922(,390)
0,910(.413)
0,898(.a36)
0.885(,458)
_._(.480}
0,858(.502|
0,843(,523)
0,827(,544)
0,811(,56_)
0,794(,585)
,776(_,604) 0,777(,604)
,758(,623) 0,759(,623)
,740{,64Z) 0,741(,642)
,721(,660) 0,723(,660|
•702{,678) 0,703(,678)
0,679(,694) 0,683(,695)
0,659(.t710) 0,.663(,712)
0.640{,727) 0,643(.728)
0,619(,742) 0,623(,744)
0,599{,758) 0,602(,759)
0.579(.77Z) 0,582(,774)
0,558(,786) 0,561(,788)
0,684(,696)
0,664(,712)
0,644(,729)
_ 0,624(,745)
0,603(,760)
0,583(,775}
0,562(,789}
0,537(.800)
0,517(,813)
0,_96(,826}
0,942(,344)
0,933(,367)
0,922(.391) ._.
0,911(,413) i
0,899(,_36) i
0,886(,_58)
0,872(.480) i
0,858{,502)
0,843 (,523} ....
0,828 (,5_4)
!0,812(,565}
0,795(,585}
0,778(,604|j
0,760(,624)
0,742(,642) i
0,723(,661) i
0,704(,679) i
0,685{,696) !
0,665(.,713)__
0,645(,729} -:
0,625(,745) i
0,604(,760) i
0,583(,775) i
0,562(,790) ---
0,540(,802}_ 0,541(,803} 0,541(,803) ,
0,519(,815) 0,520(,816} 0,520(,817)
0,498(,828} 0,499(,829} 0,499(,829} i
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0,50 DEGREES
GEOMETRY,,,,.. DI/D2 = 0,
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
-20,09
.Q (Qi)
1.000{, }
1,900(,025}
0.999(,050)
--0-,999(,075)
0.997(,100}
0,995(,125)
0.992(,150)
0,989(,174}
0,985{.199)
0,980(,22_)
0,974(,248}
0,967(,272)
0,960(.296)
....0,952(,320}
0,943(,344)
0,933(,367}
0.923{,391}
0,911(,414)
0,899(,43&)
_0.887(._59)
0,873(,480)
0,859(,502)
0.84_(.523)
0.829(.544)
0.813(.565}
0,796(,585)
0,779(.605)
0,700 0_7_2(,643) 0,743(.643) 0,743(,6_3)
0,725 0,72_(,661) 0.724(,661)--0,724(,661}
0,750 0,705(,679) 0,705{.679} 0,705(,679}
0,775 0,685(,696) 0,585(,696) 0,686(,696)
0,800 0,665{,713} 0,666(,713)
........0_825 ....0,645('729)
0,850 0,625(,745)
" 0,875 0,60_(,761)
0,900 0,584{,775)
0,925 0,563(,790)
0,950 0,5_2(,804}
.......0,975
1,009
-I0,09 "0,
...... _ {QI-) .........Q l_l)
1,900{, ) 1,900(, |
1,000(,025) 1,000{,025}
0,999(,050) 0,999(,059)
0-,999("'075) 0,999(',975}
0,997(,I00) 0,997(,100}
0,995(,125) 0,995{,125}
0,992(,150) 0,992(,150)
0,989(,17_) 0,989(,17_}
0,985(,199) 0,985{,199}
----0,980(,224)--0,980(,22_)
0,974(,2_8} 0,974(,2_8} .....
0,967(,272) 0,967{,272)
0,960{,296) 0,960(,296)
0,952(,320) 0,952{,320)
0,9_3{,344) 0,943(,3_|
--0'933(-'367}---0,933(,367}
0,923{,391)
0,911{,41_)
0,899(._36}
0,887(,_59)
0,873(,481)
0,859(,502}
0,8a_(,523)
0,829(,544)
0.813(.565)
0,796(,585)
0,779(,605)
0,923{,391)
0,912{,414|
0,900(,_36)
0,887{,459}
0,873(,_81)
0,859(,592}
0,845{.52_)
0,829(,5_) .......
0,813(,565)
0,796(,585)
0,779(,605}
0,646(-_729)
0,625{,745}
0,605(,761)
0,58Q(,776)
0,563(,790)
0,542(,80_)
-0,521(,817)---0,521{'817}
0,_99(,B30) 0,509{,B30}
0,76i-(,62_)--0'762(,62_)
0,743(,643) 0,743[,643)
0,724(,661) 9,725(,661}
0,705(,679) 0,706(,679)
0,666(,696) 0,686(,696)
0,666(,713} 0,666{,713} 9,666(,713}
0-,6_6(,730)--0'6_6(,730) 0,6_6(,739}--
0,6_5(,7_5) 0,626{,7_6) 0,626(,7_6)
0,605(,761) 0,605(,761} 0,605(,761}
0,584(,776) 0,58_(,776) 0,584(,776)
0,563(,790) 0,563(,790) 0,563(,799}
0,542(,80_} 0.5_2(,80_)0,542{,89_}
0,521(,817) 9,521(,B17) 0,521{,B17)
0,500(,639) 0,500{,830} 0,509(,839)
_** RELATIVE
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ENERSY [LUX DENSITY IN_THE_PENUMBRA ___o VERSION A
OF A DIFFDSE SKIRT _41TH THE REFLECTANCE = O, ooo
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0,50 DEGREES
GEOMETRY .,,... DIID2 = 0,
____BETA_-- - ANGLE OF INC!DENCE, DEGREES
BETA o,o
AX/AB
O,
0,025
0,050
0,075
0,100
0i125
0,150
0.175
0,200
D.225
_,250
0,275
0.300
0,325
0,350
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0,525
0,550
0,575
0,600
0,625
0,650
0,675---
0,700
0,725
0,750
0,775
0,800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
10.00
Q (QI}
1,000(, }
1.000(,025)
0,999(.050)
0,999(.075)'--
0.997(.100)
0,995(,!25)
0,992(.150)
0,989(.174)
0.985{.199)
20,00 30,00
Q (QII Q (QI)
1,000(, } l,O00l, }
1.000(,025) 1.000(.025}
0.999(.050} 0.999(.050)
O. 999 (,075)
0.997 (.!00)
0.995(.125)
0.992(.150}
0.909( ,174}
C.985(.199)
0,999(.075}
0.997(,100)
0,995(,125)
0.992(.150)
0.989(,!74)
0.985(.199)
0,983(.224) 0.980(.224)
0,974{,248)
0.967(.272)
0,960(,296)
0,952(.320)
0,943(,344)
--0_933('367)
0,923(.391)
0,912(.414)
0.900(.4361
0.887(.459)
0._74(.481)
0.859(,502)
0.845(.524)
0.829(.54_)
0.8!3(.555)
0.797(,585)
0,779(,605)
0.752(.524)
0,744(.6_3)
0,725(.651)
0,70S(,679)
0,685(,697)
0,667(.713)
0i646(.730)
0-974(,248)
0.968(.272)
0,960(.296)
0.952(,320}
0.943(,344)
0,934(,367)
0,923(,391}
0.912(,414)
0,900(,436)
0,887{,459)
0.874(.481)
0,845(.524)
0._29(.545)
0.513(.565)
0.797(.585)
0.780(,605)
0.762(.624)--
0.744(,643)
0.725(,661)
0.706(.679)
0.687(,697)
0.980('22_)---
0.97_(.248)
0.968(,272)
0.960(.296)
0.952(,320)
0,943(,344}
0,93_(,368)
0,923(,391)
0.912(,414)
0.900(.436)
0.887(,459)
0,874(,481)
0.860{,502)
0,845(,52_)
0.830(,545)
0.81_(.565)
0.797(,585)
0.780(,605)
0,762(,624)
0.744(,643)
0,725(,661)
0.706(,679)
0.687(,697}
0.667(.714}0,667(,714}
0,6Q7(,730) 0,647(,730)
0,625(.746)
0,605(,751)
0,585(,776)
0.564(,790)
0,543(.804)
0,975 - 0.521(,818)
1,000 0,500(,830)
0.626(.746}
0.606(.761)
0.585 (,776)
0,564 (,791)
0.5_3 (.804)
0,522(,818}
0,500(,830)
0.627(,746}
0,606(,761)
0,585(,776)
0,564(,791}
0,543(,805)
0,522(,818}
0,500(,831)
_0,00
- Q (QI!
1,000(, i .....
1,000(,025)
0,999(,050}
0,999(,075}
0,997(.100)
0,995(,125)
0.992(,150|
0,989(,174)
0,985(.199)
0,980(,224)
0,974(.248)
0,968(,272)
0,960(,296)
0,952(,320)
0,943(,344}
0,934(,368)
0,923(,391}
0,912(,414)
0,900(,_36)
0,888(,459)
0,874(.481}
0,860(,502)
0,845(.52_)
0,830(,545i
0,81_(.5&5)
0,797(,585)
50,00 ......
Q (Ill
1,000(, ) ....
I,000{,0_5)
0,999(.050}
0,999(,075)
0,997(,I00) .
0,995(,125)
0,992(,150)
0,989(,17_|
__0,985(,199)
0,980(,22_)
0,974(,248)
0,968(,272)
0,961(._96) _j
0,952(,320|
0,944(,34_} 4
0,934(,368) i
0,924(.391) --i
0,912(,41_) !
0,901(.436) i
0,888(._59) i
__0,875(,48i) !
0,861(.502}
0,846(.524) !
0.830(,545)
0,814(,565)
0,798(,585|
0,780(,605) 0,781(.605)
0,763(.624)
0,744(.643}
0,726(,662)
0,707(,679}
0,687(,697)
0,667(.714}
0,647(,730)
0,627(,746)
0,606(,762)
0,585(,777)
0,564(,791}
__0,543(,805) 0,543(,805)__
0,522(,818} 0,522(,818}
0,501(.831} 0,501{,831|
0,763(,624)
0,7_5(.643)
0,726(,662)
0,707(,680}
0,688(,697)
0m668(,71_}_
0,6_8(,730)
0,627(,7_6) ....
0,607(,762)
0,586(,777)
0,565(,791)
I
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_'_ RELATIVE ENERSy FLUX DENS'_TY IN THE PENUMBRA _'_ VERSION A
_._'_"OF--A DIFFJSE SKIRT ,VITH T_E--REFL-ECTANCE D, _'_
SOLAR FIELD ANGLE., D: 0,50 DEGREES
GEOMETRY ,,,.,. 01/D2 = D,
BETA = ANGLE OF I_C!DE:'_=E,LDEGREES
BETA *_ 60,00 TO,O0
AXIAB- Q (QI) Q (QI)
O, 1,000(, } 1,000(, )
0,025 1,000(,025) 1,000(,025}
0,050 0,999(,050) D,999(,050)
0,075--0,999{,075)---0.
0.i00 0,997(,100) D,
0,125 0,995(,125) O,
0,150 0,992(,150) D.
0,175 0,989(.174) D.
0,200 0,985{,199} O.
0,225 0,980{"224) ....0.
0-250 0.97_(.248) O.
0,275 0,96B(,272) O.
0,300 0,961(,296)
0,325 0,953(,320)
0,350 0,944(,344)
0'375_0,934(.368)
0,400 0,924(.391)
0,425 0,913(_14)
0,450 0,901(,436}
0,475 0,88S(,459)
0,500 0,B75{,481)
999(,075}
997(,I00)
995(,125)
993{,150)
989(.174}
985(,199)
980{,224}
975(,24B)
968(,2?2)
0.961(,297)
0.953(.320)
0.945(,344)
---D, 935 (, 368)--
0.925(,391)
0,914(,414)
0.902(,_37)
0.889(,459)
0,876(,481)
1,000(,025)
1,000(,050)
---0,999(,075)--
0,997(,i00)
0,995(,IZ5)
0,993(.150)
0,990(,17_)
0,9B6(,199)
---0.981{,224)
0,976{,2_8)
0,969(,273)
0,962(,297)
.CT
BO,O0 ............. 89,E5
Q (QI) Q (QI)
1,000(, )...I,000(, l "
I, 000 (,0:_5}
1,000(.050}
i.-000 (, 075)
0,999 [ , 100) .................................... !
0,999(,125) i
0,998 {, 150l .........................................
0,997(,175)
0,995 {,200)
0,993(,225)
0,991 (.249}
1
0,989(,274} i
0,986(.299) .......................
0,955(,321) 0,982(,323}
0.946(.344) 0,97B (,3_B) i
0,937 (,368)---0,974('372) i
0,927(,391) 0,969[,_97} ....: ................................."
0,904(,437) 0,956(,445)
0,892(,459) 0,949[,_69)
0,879(,482} 0,94! (,492]
0,525--0,861(_503) ........D,
0,550 0,845(,524) 0,
0,575 0,B31(,545) D.
0,600 0,815{,555) D,
0,625 O,79B[,SB6) O.
0,650 0,781(,605) O,
0,675---0_76_(,625)--0,
0,700 0,745(,644) 0,747(.644) 0,751(,645}
0,725 0,727(,662) 0,728(,662) 0,732(,664) "
0,750 O,70B(,6BO) 0,709(,680) 0,713(,682)
0,775 0,68B[,697) 0,690(,698) 0,693(,699)
0,B00 0,669(,714) 0,670(,715) 0,673(,716)
0'825 ....0,64S(,731_---0-,650(,731) 0,653(,733)
O,BSO
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
862 {_503} ......O, 865 {,503) ---0,933 (,516)
847[,524) 0,851 [,525) 0,923[,539}
B32(,5a5) 0,835(,546) 0,912(,562)
8!6(,566) 0,820 (,567) 0,901 (,584|
800(,586) 0,803(,587} 0,88B(,607}
783(,606) 0,785(,607) 0,875(,629|
755 ( ' 5 _ 5 ) .... 0. 769-(, 626)----0,860 (, 651)
0,62B{,747) 0.629(,7_7) 0,632{,749)
0.607(.762) 0,608(.763) 0,612(,765)
0,585(,777) 0.587(,778) 0,590(,7B0)
0,565(,791) 0,566(,792) 0,569(,794}
0,54_(,B05) 0.545(,806) 0,548(,808)
-0,523(,819]---0.5Z3(-,819) 0,526(,822)--
0,501(,B31) 0,502(.832) 0.50_(,834}
0,845(,672}
0,828(,693)
0,810(,713)
0,790 (,733)
0,770 (,753|
0'74B-(.772)
0,724(,790)
0,700(,808)
0,674(,825)
0,646(,8_2)
0,618(,857|
0,588(,872)
0,557(,887)
2
,o, RELATI -_" .. VERSION A• _ E_ERGY FLvX DENSITy IN THE PENUMBRA ,',6-
--*_:'*-OF A DIFFJSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : 0, "0"
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 : 0.25
BETA_: ANGLE_3_ .INCIDENCE,_DEGREES
BETA "00
AX/AB
-89.25 "80,00 "70,00
O (QI} Q (QI) O (QI)
O, 1,000{. } 1.000(, ) 1,000(. )
0,025 0,999(.025) 1,000(,025) 1,000(,025)
0,050 0,995.(,050) ........0 999(,050}..0.999(,050}
0,075 O.ggl(eO75) 0,997(.075) 0,997(,075}
_,I00 0,982(.099) 0.995(.I00) 0.995{,I00)
0,125 0,971(.124) 0.991(.125) 0.991(,125)
0,150 0,957(.I_8) 0.986(.149) 0.986(,149}
0,175 0,941(,172) _.979(,174) 0,980{.174)
0,200 0,922(.195) 0,972(.198) 0,973(,198)
D,225 0,902(,21B) 0.963(.222) 0.96_(,223)
0.250 0,88_(.240) 0.952(.246) 0.95_{.2_7)
0,275 0,856(.262) 0.941(,270) 0,943(.270)
0,300 0,832(,283) 0.928(,293) 0,931(,294}
0,325 0,805(.303) 0.914(,316) 0.917(,317)
0,3500,780{,323) 0,899(,339)0,902{,340)
0,375 0,753(,3_2) 0,883(,361) 0,886(,362)
0,400 0,725(.361} 0,865(,383) 0,869(,384)
0,425 0,698(,379) 0,847(,405) 0,851(,405)
0,450 0,670(,396) 0.827(,426) 0,832(,426)
0,475 0,643(,412) 0,807(,446) 0.812(._47)
0,500 0,615{,_28| 0.785{._66) 0,79!{.467)
0,525
0,550
0,575
0,600
0,625
0,650
0,675--
0,700
0,725
0,750
0,775
0,800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,588(,443) 0,763{,485)
0,561(,_57) 0.740(,504}
0,535(,471) 0.717(,522)
0,509(,484) 0,693(,540)
0,484(,496) 0.668(.557)
0,460{,508} 0.643(.573)
0,769(,487)
0,747(,505}
0,723(,524)
0,699(,542)
0,675(,559)
0.650(,575}
0,412(,519)
0,326(,528)
0,252(,536}
0,190(,541}
0,140(,545)
0,099(,548)
0,067(,550)--0.360(,668)
0,0_4(.552) 0,255(,676)
0,025(,553) 0,181(,681)
0,014(,553) 0,111(,685)
0,007(,553) 0,058(.687)
0.592(.604)
0.566(,619)
0.540(,632)
0.514(,646)
0,462(.658}
0,002(,553)
0,000(,553)
0,000(,553)
--0,618(_589)--0.624(,591)--
0,599(,607)
0,573(,621)
0.547(.635)
0,520(,649)
0,482(,661)
0,378(,672)
0,280(,680)
0,192(.686)
0,119(.690)
0,062(,692)
0,022(.688) 0.024(.693)
0,004(,689) 0,005(,694)
0,000(,689) 0,000(,694)
"60,00 _ -50,00 "
Q (Ol) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, ) .......
1.000(.025) 1.000(.025)
0.999(.050) 0.999(.05D)_
0,997(,075) 0,g97(,075)
0,995(,i00) 0,995(,I00} _ !
0,991(,125) 0,991(.125) i
0,985(,149) 0,987(.149} ....
0,980(,174) 0,981(,174)
0.973(,198) ....0,973(,198)__
0,965(,223)
0,955(,2_7}
0,944(.270}
0,932(.294)
0.918(,317}
0,904(,3_0}
0,888[,362)
0,871[.384}
0,853(,406)
0,834(,427)
0,814(,447}
0,793{,467}
0,771(,487)
0,749(,506}
0,726(,524}
0,702(,54_}
0,677(.559)
0,965(.223)
0,955(.247) .....
0.944(.270)
0,932(.294) .....
0,919(,317)
0,904(.340)___
0,889(,362)
0,872(,384) ......
0,854(,406) i
0.835(,427) ....i
0,815(,4_7)
__0,794(,468)__,
0,772|,487)
0,750(.506} ......
0,727(,525)
0,703(,5_3)
0,679(,560)
0,652(,576) _0,654(,576)
0,628(,592)
0,602(,608)
0,576(,623)
0,550(,637)
0,524(,650)
0,49_(,663)__
0,387(,674)
0,627(,592)
0,601(,607)
0,575(.622)
0,549(,636}
0,523(,650)
0,488(,662}
0,384(,673}
.............i
0.285(,681)
0,196(.687}
0,122(.691}
0,064(,694)
0,025(.695)
0,005(,695}
0,000(,695)
0.288(.682) ...........
0,199(,688)
0,123(.692)
• i
0,065(,695)
0.025(,696)
0,005(,696)
0,000(,696) i
........................ /5 .....
7
............................. .: -.._._ < - .......
oo_ RELATIVE _'"'_'_ ....... VERSION A•....,-.,BY FLUX DENSITY INTHE PENUMBRA ooo
ooo OFA-DIFFjS[ SKIRT HITH THE REFLECTANCE = O, ooo
SOLAR FIELD A4GLE, D= 0,50 'DEGREES
GEOMETRY .,,,,. DIID2 = 0.25
BETA = ANGLE 3F INCIDE4CE, DEGREES
BETA ooo -40,00
AX/AB Q (_I)
O, I,000(, }
0,025 1.000(,025)
0,050 0,999{,050)
0,075 .... 0-,99B()075}--
0,100 0,995{,100)
0,125 0,991(,125)
0,150 0,987(,149)
0,175 0,981(,17_)
0,200 0,97_(,198}
-30,00
O (QI)
1,000(, }
1.000(,025)
0,999(,050)
0,998(,075)
0,995[,I00)
0,991(,125)
0,987(,149)
0,981(,!74)
0.974(.198)
0.225 .......0.965(.223)--'C.965(.223) ....
0.250 0,955(.247) 0,956(.2_7)
0,275 0.9_5(.270) 0.945(.270)
0,300 0.933(.294) 0.933{,294)
0,325 0,919(,317) C.919(.317)
0,350 0,905{.3_0) 0,905(.340)
0,375 0,889('362) 0.B89(,362)
0,400 0,872{,384) 0.B73(,384)
0,425 0,854{,_06) 0.B55(,406)
0,450 0,835(,_27) 0.836(._27)
0,475 0,815(.448) 0.B15(.448)
0.500 0,795(,458) 0.795(.468)
0,525--0,773(,4_7)-- 0.77a(.487)
0,550 0,75![-506) 0.75!(,507)
0,575 0,72B(.525) 0.728(.525)
0,600 0,704(,5_3) 0.704(.543)
0,625 0,679(,550) 0.5S0(.560)
0,650 0,654(,577) C.655(,577)
0_675--0,629(,593)--0.630(.593)--
0,700 0,603(.60B) 0,604(,608)
...... 0,725 0,577(,623) 0,578(,623)
0,750 0,551(,637) 0.552(,637)
0,775 0,525(,650) 0,525{.651)
0,800 0,49_|,663) 0.496(,663)
...... 0)825 ....0,390(,674)--0,391(,675)
0,850 0,290(,6B3)
0,875 0,20D(,689)
0,900 0,124(,693)
0,925 0,065(,695)
0,950 0,025(,696)
..... 0,975 -0,005(,697)
1,000 0,000(,697}
0.291(,683)
0,Z01(,689}
0.125(,693)
0,066(,696)
0,026(.697)
0.005(,697)
0,000(,697}
"20,00
O (QI)
l,O00(, )
1,000(,025)
0,999(,050)
0,998(,075}
0,995{,i00)
0.991(,125)
0,987(,149)
0,981{,174)
0,974[.198)
0,965(.223)
0,956(,247)
0°945(,270)
0,933(,294)
0,920(,317)
0,905{,340}
--0,890{,362}
0,B73(,384)
0.B55(,406)
0.836(,427)
0,B16(,448)
0.796(,46S)
n _, 488}
0.752(,507}
0.729(.525)
0,705(,543)
0.680(,560)
0,656(,577)
0.630{.593)
0.604 (,609)
0,578 (,623)
0,552 (,637)
0,526(,65_)
0,_9B(,66_)
0,392(,675)
0,292(,683)
0,202(,690)
0,126(,69_)
0,066{,696)
0.026(,697}
0,005(,69B)
0,000(,69B)
-I0,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025}
0,999(,050)
0,998(,075)
0,995(,I00)
0,991(,125)
0,987(,IA9)
0,981(,174)
0,974(,198)
0,966(,_2_)
0,956{,_7)
0,9_5(,270)
0,933(,Z9_)
0,920(,317)
0,905{,340)
0,890(,36_)
O,BT3(,3B_)
0,855(,_06)
0,837(,k27)
0,817(,448)
0,795(,_6B)
0,77_(,_B8)
0,752{,507)
0,729(,525)
0,705(,543)
0,681(,560)
0,656(,577}
"m'O @ ..... t .... --J
Q (_II} ,
I, 000 ( • ) .....
1,000(,025)
___ O, 999 (. 050)___._
0,99B(,075) i
0,995(,_00)
0,991 (,125) i
0,987(,1_9)
---71
0,981 (,17_)
0,97/_ ( , 19B)
0,966(,223)
0,956(,2_7)
0,9_5(,270)
0,933(,29_)
0,920(,317}
0,906(.3_0)
0,890(,362)
O,B73(,364} .... 7
0,B56(,406)
0,837(,_27)
0,817(,_8} i
0,796{,_68)
0,775(,_88}
0,752(,507}
0,729(,525)
0,706(,5_3)
0,681 (,561)
0,656(e577}
0,631(,593)---0,631(,593)
0,605(,609)
0,579(,6Z3|
0,553(,638)
0,526(,651|
0,499(,66_)
0,39_(,675)--
0,293(,68_)
0,203(.690)
0,126(,694)
0,066(,696)
0,026(,698)
0,605(,609)
0,579(,6_W|
0,553(,638)
0,5_7(,651}
0,500(,66_)
0,395(,675) _
0,294(,6B4) ......
0,204(,690) !
0,127(,69_)
0,067(,697) !
0,026(,698}
---0,005(,698)--0,005(,698)
0,000(.698) 0,000(,698}
..................................... ,,-7.;;_. ........) ............................
o** RELATIVE ENEROy F_.UX...BENSITY IN_THE PENUMB._RA_j*_ VERSION A
---o*_-OF A 'DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O, lto_l
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0,50 DEGREES
GEOMETRY -...°. D1/D2 = 0,25
BETA_ = _ANGLE ...3F INCIDE;4CE, DEGREE5
BETA oo*
AX/AB
O,
0,025
0,050
0,075 "
0,100
0,125
0,150
0.175
0.200
0,225
0,250
0,275
0,300
0,325
0,350
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
IO.O0 20.00
O (all O (Oli
1,000{, i 1,000(, )
1,000(,025} 1.000(,025}
0.999(.050) 0.999(.050)
0,99B(.075} .......0,998(.075)---
0.995(.i00) 0.995(,I00)
0.992(.125) 0.992(,125}
0,987(,i_9) 0.987(.!&9)
0,9_1(,174) 0.981(.174)
30,00
Q {QI)
1,000(, }
1,000(,025|
0.999(,050)
0,998(.075)
0.995(,I00)
0,992(,125)
0.987(.i_9l
0.981(.174)
40,00 50,00 .................
O (Ol) Q (QII
1,000(, ) l,O00(, )
l,O00(,OZSi 1,000(,025l
0,999(,050) _0,999(,050)
0,998(,075) 0,998(,075}
0,995(,I00) 0,995(,100)
0,992(,125} 0,992(,125)
0,987(,149) 0,987(,i_9) ........
0,981(,174} 0,981(,174) i
0.974(.198)
'--0,965(,223) ......
0,955(,247)
0,9_5(.270)
0,933{.294)
0,923(,317)
0,905(,340)
0,890(.362) 0.891(.362)
0,874(.384} 0.874(,385)
0,855(.406} 0.856(,406)
0,837(.427} 0.837(._27}
0,817(,_48} 0.818(,448)
0.974(.198}. 0,974( ,198} _ 0.974(.198}
0.966(.223)
0.956 (.2A7}
0.946 (,271)
0.93_ (.294)
0.920(.317)
0.906(.340)
0.966(,223)
0,956(,247}
0,946(,271}
0,934(,294)
0.921(,317)
0,906{,340)
0,891(,362)
0,874(,385}
0,857(,406)
0.838(,427}
0,818(.448)
0,966(,223}
0,957(,247}
0,946(,271i
0,934(,294)
0,921(.317)
0,907(,340)
0,891(,363)
0,875(.365}
0,857(.406}
0,838(.427)
0,819(._48)
__ 0,974(.198l____:
0,966(,223) i
0,957(,247l !
0,946(,271)
0,934(,294I _ _
0,921(,317)
0,907(,340}__
0,892(,363}
0,875(,385i
0,858(,406)
0,839(,428)
0,819(.448|
0,500 0,797(.468}
0,525 0,775(.488)
0,550 0,7531.507)
0,575 0.730(,525)
0.600 0,705(,5_3)
0,625 0,682(.551)
0,650 0,657(.577)
0,675--0,631(,594)---
0,700 0,605(,609)
0_725 0,580(,624}
0,750 0,553(,638}
0,775 0,527(,651}
OiBOO 0,500(,664)
--0,825--0,395(,676)--0,397(.676)--
0.797(,468}
0.776(.468)
0.753(,507}
0.730(.526)
0.706(,543)
0.582(,561)
0.657(.578)
0-632(,594)
0.606(.609)
0,580(.624)
0,55_(.638)
0,527(,652}
0.798(.468}
0.776(,488)
0,754(,507)
0,731(,526)
0.707 (.5_4)
0._83(,561)
0,65B(.578)
0.632(,59_) 0,633(,59_)
0,607(°609) 0,607(,610)
0.581(,62_) 0,581(,624}
0,55_(,638} 0,555(.639}
0,528(,652} 0,528(,652}
__0.798(,468}__.0,799(,468)___
0.777(.488} 0,777(,488)
0,75_(,507) 0,755(,507|
0,731(,526) 0,732{,526}
0,708(,5_4) 0,708(,544)
0,683(,561) 0,684(,561|
0,658(,57B) 0,659(,578)
0,634(,594)
0,608[,610) ......
0,582(,625)
0,556(,639)
0,529(,652)
0.50!(.665} 0.501(,665} 0,502(,665}
0,398(.676) 0,400(,676)
0,B50 0,295(.6B4) 0.296(,684)
0,875 0,204(.690) 0,205(,691)
0,900 0,127(,695) 0.126(.695}
0,925 0,067(,697) 0,067(,697)
0,950 0,025(.698) 0-026{,698)
0,975 0,005(,699) 0°005{,699)
l,O00 0,000(,699) 0,000(.699)
0,297(,685}
0,206(,691)
0,128(,695}
0,068(,698)
0.027(,699)
0,005(,699)
0,000{,699)
0,299(,685}
0,207(,691)
0,129(,696}
0,068(,698)
0,027(,699)
0,005(,700)
0,000(,700)
0,503(,665}
0,_02(,677)
0,301(,6B5)
0,209(,692)
0,130(,696)
0,069(,699)
0,027(,700)
0,005(,700|
0,000(,700)
/X"
o_ RELATIVE ENERgy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA oo_ VERSION A
*** OF-A DIFFJSE SKIRT _ITH THE_ F_EFLECTANCE - O, ***
SOLAR FIELD A_GLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY ,,,,.. 01/02 = 0,25
- i
BETA - ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 60.00
AX/AB O (_11
O, 1,000(, )
0,025 1.000{,025)
0,050 0.gg9(,050)
0,075 0,99B(,0751
0,100 0,995(,I00)
0,125 0_992(,125)
0,150 0,987(.149)
0,175 0,961(,17_}
0,200 0,975(,198)
0,225-0.965(,223)
0.250 0.957(_24T)
0,275 0,947(,271)
0,300 o,g35(,294)
70,00
Q (QI)
1,000(,, )
1.000(,025)
D,999(.050)
0.998(.075)
0.995(,I00)
0.992(,125)
0,987(.149)
0.982(.174)
0.975(,199)
0.967(,223)
0,958(.247)
O, 947 (,271)
0.g36 (,294)
0.325
0,350
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0,525
0,550
0,575
0,600
0,625
0,650
0.675
0,700
0,725
0,750
0,775
0,800
..... 0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,922(.317)
0,90S(.340)
0,892(.363)
0.875(-365)
0,85B(,406)
0,840(,428)
0,820(.448)
0.800(.489)
0,923(,317)
0.909(.340)
0.894(,363)
0,B77 (,385)
0,860 (,407)
0.842(,428)
0.822 (,_49)
0.B02(.469)
...... , 0.7B0(,489)
0,755(,508) 0.758(.508)
0,733(.526) 0.735{,527)
0,71_(,544)
0,685(,5_2)
0.660(,579)
---0,635(.595)
0,609(-610)
0,583(.625)
0,557(.639)
0,530(,653)
0,504(,666)
0,405(-677) -
0,304{,6B6)
0,211(,693)
0,132(.697)
0,070(.699)
0.027(-701)
0.712(.545}
0.68B(,562)
0.663(.579)
--0.638(,595}
0.612(,611)
0.586(.626)
0.559(.640)
0,533(,654)
........ 0,975
1,000
B0,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(,050)
--0.99B(,075)
0,996(,100)
0,992(,125}
0,988(,149)
0,983(,174)
0,976(,199)
0,968(,223)
0,960(,247)
0,949(,271)
0,938{,294)
0,926(,318)
0,912(,341)
0,897(,363)
0,B81(,386)
0,B64(,407)
0,846(.429)
0,827(,450)
0.807(.470)
0,786(,490)
0.764(,509)
0,742(,528)
0.718(,547)
0.694(.564)
0.670(,581)
--0.644 (.598)--
0,619(.613)
0.593 (,629)
0,566(.643)
0,539(,657)
89,:_5 • ....
Q (QI)
1,000(, ) .................
1,000(,025)
1,0001.050)
0,999(,075)
0,999(.I00) ..............
0,998(,125)
0,997 (,150) .............
0,995( .175}
0.993 (,_00)
0,991(,224')
0,988(,249) ...........
0,985 {,274}
0,980(,29B)
0,976(,329) ]
0,970 (,347) j
0,964(,371) !
0,956 (,395) ............. j
0,948(,Z_9)
0,939(,_43) ..... q
0,929(,466) .......• '
0'918{" a'89)
0,905(,51Z) i
0,892 (,53_)
0,877 (,557)
0,860(,578}
0,843(,600)
0.823(,6_0}
0,803(,641)
0,780 (,660)
0,756(,680)
0,730(,698)
0,703(,716)
0,506(.667)c 0,513(,670)
0.412('678)
0,309(.687)
0,_15(.694)
0.135(.698)
0.07!(,701)
0.028(,702)
0,005(,701) .....0 005(,703)
0,000(,701) 0,000(,703)
0,_74(,733)
0,430(,682)---0,643(,750)
0.325(,691) 0,610(,766)
0,228(,698) 0,576(,780)
0,144(,703) 0,491(,794|
0,077(,706) 0,330(,804)
0,030(,707) 0,168(,810)
0,006(,707) 0,043(,613)
0,000(,707) 0,000(,813)
2
SOLAR FIELD ANGLE, D= D,SD DEGREES
GEOMETRY ...... D1/D2 = 0,5D
BETA = ANGLE_DF INCIDE_CE,_DEGRE.E5
VERS 1ON A
'i
BETA _ -Bg.25 -80,00 -70,00 -60,00 -50,00
Q (QI) Q IQI) ..... i
ll000(, .) 1,000{, ) ....
1,000(,025) 1,000(,025)
0,g99(,050) 0,999(,050)
0,996(.075) 0.996(,075)
o.g67{.ogg) O.9gl(,lOO) 0.992(.100) 0.g92(.I00) 0.R92(.100)
0,947(.123) 0.985(.124) 0.986(.124) 0,986(.124_ 0,987(,124)
0,g22(.146) 0.977(,149) 0.979(.i_9) 0,979(.149) 0.979(.I_9} ___
0,895(.169) 0.968(,173) 0.969(.173) 0.970(.173} 0,970(.173)
0.86_(.19i) .....O.956(,i97) O,958(.197}O,95g(,IgB)0,959(o198) ......
0,832(.212) 0.942(,221) 0,g45(,221) 0°946(.221) 0,947(,221)
0.797(.232) 0.927(,24_) 0,930(,245) 0,931(°2_5) 0,932(°245|
0,762(.252) 0,910(,267) 0,914(,268) 0,g15(,268) 0,916(°268}
0.725(,271) 0.8gi(,290) 0,sg5(.290) O,897(°Zgl} 0,898(°291} i
0.689(.288) 0,870(.312) 0.875(,313) 0,877(,313) 0,878(,313)
0.652(,305) 0.848(,333) 0,65_(,334) 0,856(,33_)0,857(,335)
0,833(.355} 0.834(,356}
0.80g(.376} 0,810(.376) ....
0,784[,396) 0,785(,396)
0,757(.415) 0,758(,415)
0,729(,434) 0,731(,434)
0,70!{= _. v¢(,452)
AX/AB
0,
0,025
0.050
0,075
0,100
0.125
0,150
0,175
0.200
0,225
0.250
0,275
0,300
0,325
0,350
(_I) Q (QI) _ (QI)
1,000(, ) 1,000(, ) 1,ODO(, )
0.999{.025) 1.000(.025) 1,000{,025)
0.g93(.050) o-ggB{.D5D) 0.99B(.050)
0.982{.075) .... 0.996(,075)---0.996(.075)
0,375--0,615(,321)--0.825(,354) 0,831(.355)
0,400 0°579(,336) 0.800(.375) 0,807(,376)
0,425 0°544(.350) 0.773(,3g_) 0,781(,396)
0,450 0,509(,363) 0-746(,413) 0,754(,415)
0,475 0.476(.375) 0-718(.432) 0,726(,435)
0,500 0,a43(.3S7) 0.689(.449) 0.6g_(,451)
NTqP 5 0. _
0,550 0.325(._06)
0,575 0,275(._13)
0.600 0,23_(.420)
0,625 0,190(.425)
0,650 0,155(,429)
0,675 0,125(o433)
0,700 0.099(._36)
0,725 0,077(,_38)
0,750 0,059(,440)
01775 0,0_4(,441)
0,800 0,031{.442)
0.559(._66)--
O. 628 (°a82)
D. 597 (._97)
0.566(°512)
0.534 (.526)
0,503 (,539)
0,447 (.551)--
0,385 (.561)
0.325 (.570)
0,269(:577)
0.216(.583)
0.66B(.468) 0,671(.469)
0.638(.484) 0,641{.485)
0,607(,500) 0,610(,501)
0.576(.515) 0,579(,516)
0,547(,530)
0,516(,543)
0,469(,555)
0,406(,566)
0,345(.576}
0,286(,584)
0,544(,529)
0.512(.542)
0,463(,554)
0,401(,565)
0,340(.574)
0,282(,582)
0,227(.588)
0,168(,588) 0,178(,5g3)
0,825 0,022(,Q42) 0,126(,592) 0°133(.597)
0,850 0,014(.443) 0.08g(.594) 0,095(.600)
0,875 0,009{,443) 0,059(.596) 0,063(,602)
0,900 0,005(,443} 0,035(.597) 0,037(,603)
0,925 0,002(,443) 0,018(.598) 0,019(,604)
0,950 0,001[,443} 0,007(.598} 0,007[.604)
0,975 0,000(,4W4) 0.001(,599) 0,001(,604)
1,000 0,000[°444) 0,000(,599) 0,000{,604)
0.673(.46g) !
0,643(.486)
0.612(.501)
0,581(.516)
0,54g(,530)
0,517(,544)
0,472(,556) i
0,409(.567)
0,348(,576|
.0.289(.58_)
0,231(.590}
O.181(.sgs)
0,136(,599)
0,097(,602)
0,064(,604)
0,038(,605)
0,019(,606)
0,007(,606)
0,001(,607)
0,000[,607)
0.234(,591}
0,183(,596)
0,137(,600)
0,098(,603)
0,065(,605)
0,03g(.606}
0,020(,607)
0,007(,608)_
0,001(,_08)
0,000(.608)
i
3
2
o_o__RELATIVE ENERSy FLUX.DENSITy IN THE._PENUMBRA
_** OF A OIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE : O,
SOLAR FIELD AWGLE, D= 0,50 DEGREES
GEOMETRY .,.... DI/D2 = 0.50
*_* VERSION A
................ L .......
BETA- ANGLE DF__!NCI.DENZE,_DEGREES
BETA *** -40.00
AX/AB Q (Q!)
0, 1.000(, ) I
0,025 1.000{,025) I
0,050 0,g99(.050) 0
....0,075 ....0-.gg5(,075) 0
0,100 0,992{-100) 0
0.125 0.g67(.124) 0
0,150 O.gTg(.14g) 0
0,175 0.g7_(.173) 0
0,200 0.959{.198) 0
0,225 .... O.g4T(.221)--D
0,250 0,g32(.245) 0
0,275 0,91_(.258) O
0,300 0,896(.291) 0
0,325 0,879(.313} 0
0,350 0,856(.335) 0
-0,375---0.835(,356)---0
0,_00 0.8!I(,376) 0
0,425 0,785(,396) n
0,450 0,T59(.416) 0
0,475 O,T32(,43A) 0
0,500 0,T03(.452) 0
0_525--0,674(,46g)
0,550 0,644(,4B6) 0
0,575 0,613(,502) 0
0.600 0,582(,516) 0
0,625 0,553(.531) 0
"30,00 "20,00
(QI) Q (QI)
.000(, } 1.000(. }
•000(.025) 1.000(.025_
.g99(.050) 0.999(.050)
,g96 (, 075)--0. gg6 (,075)
•g92(.I00) 0.992(,I00)
.g87(,124) 0.987 {,125)
.979(,14g) 0.900(,149}
•970(,173) 0.g71(,173)
•950(.19_) 0.960(.198)
.g47 (,221)--0, g47 {.221)--
.g33|,245} 0.g33(,245}
.g17(,268) 0,g17(.268|
,899(,291) 0.899(,291)
.879(.313) 0,880{,313)
,858(,335} 0,859(,335)
.836 (,356)--0,036 (,356)
•812(,376) 0,812(,376|
,786(,396) 0,787 {.396)
.760(,4!6) 0,761 [,416}
.732(,434) 0.733(,434)
.7_4(._52)
• 675 (.470) ....
•644 (.486)
.614(.502)
.583(,517)
•551 (.531)
8.705(.452)
0.675(,470)
0.645(,486}
0.614(,502)
0.583(,517}
0.552{.531)
0,650 0.515(.544) 0.519(.544} 0,520(,5_5}
0,675---0,474(,556)--0.476(,557)--0.477(,557)--
0,700
0,725
0,750
0,775
0,800
..... 0,825
0,850
0,875
0.900
0,925
0,950
...... 0,975
1,000
0.411(.557) 0.412(.568) 0,414(,568)
0.34g(,577) 0,351(,577) 0,352(,578)
0,290(,585) 0,292(,585} 0,293(,586)
0,235(.5g2) 0,236(,59Z) 0,237(,592)
0.184(,597) 0.185(,597) 0,186(,598)
0,136{.601)---0.13g(,601)--0,140{,602)
0,099(.604} 0,099(,60_}
0,065(.606) 0.066(,606)
0,039(,607) 0.039(,608)
0.020(.608) 0,020(,608)
0.00S(.608) 0.008(.609)
-0,001(.608)---0.001(.609)
0,000(.608) 0.000(.609)
0,I00(,605}
0.066(.607)
0.040(,608)
0,020(,609)
0.008(,609)
0.001(,609)
0,000(,609)
"i0,00
Q (Of}
l,DOO{. }
1.000(,025}
o,ggg(.050)
0,996(,075|
0,992(,I00)
0,987(.125)
0,980(,149)
0,g71(.173)
0,960(.198)
0,947(.221}
o,g33(,Z45}
0,917(.268}
0,899(,2gi)
0,880(.313)
0,859(.335}
0,836(.356]
0,813(,377)
0,787(,397)
0,761(.416}
0,734(,435)
0_705(.453}
0,676(,470)
0,646(.W66}
0,615(.50Z|
0,58_(,517)
0,552(,531)
0,521(.545)
0,478(,557)
0,415(,568|
0,353(,578)
0,294(,586}
0,238(,5g3)
0,186(.598}
--0,140(,602)--
0,100(,605}
0.066(,607)
0,040(.608}
0,020(,609)
0,008(.610}
0,001(.610)
0,000(,610}
"0,
O (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(.050)
--0'996(.075}
0,992(.ID0) i
0,987(,125) i
0,980(.Ik9) i
0,971(.1T3)
0,960(.198)
0,948(.221) i
0,933(.245)
0,917(,268)
0,900(.291}
0,880(,313)
0,85g(,335} _.
--0,837(,356l _4
0,813(,377| ...:
0,788(,397)
0,762(.416} -i
0,734(.435) i
0,706(.453) i
0,676(,470)
0,646(,486)
0,616(,502)
0,584(.517)
0,553(,531)
0,521(,545)
--0,479(,557)--
0,416(.569)
0,354(,578)
0,294(,586)
0,238(,593)
0,187(.598)
0,141(.602)
0,i00(.605}
0,067(,607)
0,040(.609)
0,020(,610)
0.008(.610}
0.001(,610]
0,000(,610!
-I0
Q .o. RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE--***OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THEREFLECTANCE
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0,50 DEGREES
GEOMETRY ,,.,,. DI/D2 = 0,50
PENUMBRA
BETA ooo
AX/AB
O,
0,025
0,050
0,075-
0,100
0,125
0,150
0.175
0.200
0'225--
0.250
0,275
0,300
0,325
0.350
10.00
0 (QI)
1,000(. )
1,000(,025)
0,99@(,050)
0,995(.075)
0,992(,100)
0.987(.1251
0,9@_(.149)
0,971(.173)
0,960(.198)
20,00
a (QI)
l.OOO(t )
1.000 (,025)
0.999(,050|
- 0.995(,075)
O. 992 (,I00)
0,987(,125)
0.980 (,149)
O, 971 (, 173)
0.960(.198)
0,94B(.221} 0.948(,2211
0,933(,2_5) 0.934(,245)
0,91B(.288) _.915(,268)
0.903(,291) 0.900(.291)
0,881(,313) 0,881(,313)
0,860(.335) 0.850(,335)
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0.525
0,550
0,575
0,600
0,525
0.650
0,675
0,700
0,725
0,750
0,775
0,800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,375 ....0,837(,356)
0,813{,377)
0,78B(,397)
0,762(,416)
0,735(.435)
0,705(-453)
n. A77{.4 _. _ fU)
0,647(,487)
0.615(.502)
0.565(,517)
0.55_(.532)
0,522(,545)
0,480(,558)
0,415(,559)
0,355(,576)
O,295(,5BT}
0,239(,593)
0,18B(,599)
0,141(,603)
0.101(.606)
0,067(,606)
0,040(,509)
0,020(.610)
0,005(.510)
0o001(.610)
0,000(,6101
0.B38(,356)
0. 814 (,377)
0.789(,397)
0.762(,416)
O, 735 (,_35)
0.707(.453)
0.677(.470)
0.647(.487)
0,6i7(,503)
0,586 (.518)
0.554( .5321
30,00
O (QI}
1,000(, )
1,000(,025)
0.999(,050)
0,996(,075}
0,992(.i00)
0,987(,125)
0.980(,149)
0.971(,173)
0,960(,!98)
0,94B(,2211
0.934(,245}
0,91B(.268)
0°900(,291)
0,881(,313)
0-860(,335}
0,838(,356)
0.814(.377)
0.789(.397)
0.763(,416)
0,736(.435)
0.707(.453)
0,578(.470)
0.648(.487)
0,617(,503)
0,586(,516)
0.555(.532}
0,522(,545) 0.523{,546)
0.481(.558)
0.418(.569)
0,356(.579)
0,296(,587}
0.240(,594)
0.188(.599)
0,142(,603)
0,101(,606)
0,067(,608}
0.040(.610)
0,021(,610)
0,008(-811)
0.00&(,611)
0,000(.611)
0,482(,558)
0.417(,569)
0,357(,579)
0,297(.587}
0,241|,594)
0.189(.599)
0,142(,603}
0,I02(°607)
0.068(.609)
0,041(,610)
0,021(,611)
0.008(,611)
0,001(,611)
0,000(,611)
40,00 50,00 _:.....
Q (Of) O (QI}
1,000(, ) 1,000(, l_.
1,000(,025) 1,000(,025)
0,999(,050) 0,999(,050|
0,996(,075) 0,996(,075|
0,992(,I00} 0,97Z(.I00) ....
0,987(,125) 0,987|,125)
0,980{.149) 0,980(,149) ......
0.971(,173) 0,971(,17_)
__ 0,961(.198) __0,961(,198)
0,948(.221)
0,934{,245)
0,918(,268)
0,901(,291)
0,882(,313)
0,861(,335}
0,839[,356)
0,815(,377)
0,790(,397]
0,764(,416)
0,736(,435|
0,708{.4531
0,679(,471)
0,549(.487)
0,618(.503)
0,587(,518}
0,556(.5321
0,524{,546)
0,484(,55B)
0,420(,570l
0,358(,579|
0,298(.568}
0,242(,594)
0,190(,600)
0,143(,604)
0,102(,607}
0,068{,609)
0,041{,610)
0,021{,611)
0,949(,222)
0,935(,245)
0,919{,268)
0,901(,291) ............
0,882(,313)
0.862(,335] L
0,839[,356}
0,B16(,377) .......
0,791(,397) i
0,765(,417| I
0,737(,435| i
0,709(,453}
0,680(,471)
0,650(,487) .... :
0,619(,503)
0.588(,518)
0,557(,533)
0,525(,546)____
0,_86(,559)
0,422(,570) .......
0,360(,5B0|
0,300(,588) _._
0,243(,595]
0,191(,600)__
0,144(,605|
0,I03[,608)
0,069(,610}
0,041(,611}
0,021(,612)
0,008(,612) 0,008(,612|
0,001(,61_l 0,001(,6121
0,000(,612) 0,000[,612)
\
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2
/)-/I
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: _ / !_--- /0"
._o* RELATIVE ENERgy FLUX _ENSITy IN THE PENUMBRA ..'a/ VER,SION A
TD
_-*_---OF-A-DIFFjSE SK_.+.T _ITH THE-REFLECTANCE : O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= D.50 DEGREES
GEOMETRY ,,..., 011D2 = 0.50
_pll _IBETA : .'..,,.,LE_F INCIDENCE., DEGREES
80,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(,D50}
D,997(.075)--
0,993(,I00)
0_988(,125)
0,982(.149)
0,974(.174)
0,964(.198)
........... 0,225
0,250
0,275
0,300
0,325
0,350
0.94g(,222)
0,935(.245)
0.919(+258}
0,902{.2gi)
0,B83(,313)
0,663(.335)
0,375 +0,840(,356)
0,400 0,B17(-377)
0,425 0.792(.397)
0,450 0,765{,417)
0,475 0,739(.436)
0,500 0.711(._54)
0.950(,222) 0,g52(.222)
0.936(,245)
3.g21 (,268)
0,904(.291}
0.B85(.314)
0,S64(,335}
0. 843 (,357}---+
0,819(,378}
0,795 (,398)
D,769(.417)
D,7_2 (,436)
0.714(.a54)
0,939{,245)
0,g24(,269)
0,90B(,292}
0,B90(,314}
0,870|,336)
0,849(,35B)
D,826(,378)
0,802(,399}
0,776(,419}
0,750(,438)
0,722(.456}
89,25 ....... :__
Q (QI}
l,OO0{, ) ............
1,000(,025)
1,000(,050)
0,999(,075}
0,999(,100)
0,997(,125}
0,996(,150|
0,994(,175)
0,991(,200)
0,988(,22_}
0,984(,249)
0,97g(,273|
0,974(,298)
0,967(,322)
0,960(,346|
0,951|,370}
0,941(,394|
0,930|,4%7}
0,918|,440)
0,904(,463}
0,888(.485}
i
............0,525
0,550
0,575
0,600
0.625
0,650
A,&89 ( _.-.
D.652(.458)
0,621(.504)
0,590(,519)
0.559(.533)
0.527(.547)
0,585 (,472)
0,655 (,_89)
0. 624 (.505)
0.593(.520)
0.562 (,534)
0.530 (,548)
0,675 .... 0,489(.559i .... 0,_94('561)
0,700 0._25(.571) 0,431(,572}
0,725 0.36_(,581) 0.368(,582}
0,750 0,302(,589) 0,307(,591)
0,775 0,246(,596) 0,_50(,598|
0,800 0,19_(,601) 0,197(,603)
0,693{.474)-- 0,871{,507)
0.664(.491) 0,853(,529)
0,634(,507) 0,832{,550)
0.603(,522) 0,Bi0{,571)
0.571(,537) 0,785(.591)
0,540(,551) 0,759(,610)
---0,508(,564)-- 0,730(,628|
0,447(,576) 0,700(,646}
0,383(,586} 0,667(,6&3)
0,321(,595} 0,632(,680)
0,262(,602| 0,595(,695)
0,207(,608) 0,557(,709l
0,825
0.B50 0,I04(.609} 0.I06(,611)
0,875 0,069(,611) 0,071(,613}
0,900 0.042(,612} 0,043(.614}
0,925 0,021(,613) 0.022(.615)
0,950 0.00B(,613) 0,00B(,616)
0,975 0,001(,614) .... 0,002(,616)
1,000 0,000(,614) 0,000{,616)
0,146(,606) .... 0,149(.607) 0,157(,613)
0,I13(,616)
0,076(,619}
0,046{,620}
0,023(,621}
0,009(,621}
0,002|,621)
0,000{,622)
0,473{,72Z)
0,385(,733)
0,293(,741)
0,203(,748}
0,120(,752)
0,0531,754)
0,012(,755}
0,000(,755}
I
" i
!
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA__,_ * VERSION A
X'%'T _!0,, OF A =.FF'_..SE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = 0. ***
SOLAR FIELD ANGLE. D= 0.50 DEGREES ...................
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.75 ......................... -
BETA_:_ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O,
0,025
0,050
0,075 ....
0,100
0,125
0,150
0,175
0.200
0,225
0,250
0.275
0,300
0,325
0.350
-89.25 -SO.D0 -70.00 -60.00 -50.00 • i
Q (QI) Q (QI} Q (QII Q (QI! Q fill
1.000(. ) 1.000(, } l,OOO(, ) l,OOO(, ! 1,000|, ) ...........
0.995{.025) 1.000(.025) 1.000|.025) 1.000(.025) 1.000(.025) i
0,98S(.050) ......0 998(,050} ....0,998(,050) _0,998{,050)_ 0,998(,050)_!
0.971(.074)
0.947(.098)
0.915(.122)
0.880(.144)
0.840(,165)
0,797(.156)
0'753(.205) .....0 918(.Z19}
0.707(.224) 0.896(.242)
0e661{,241) 0.873|,264)
0,615(,257) 0.847(,286)
0,570(.271) 0,819(,306)
0,527(.2B5) 0,789(-327)
0.922(.220)
0.901(.242)
0.878(.265)
0.853(.286}
0,826(,307)
0,797{,328)
0.994(,075) 0,994(,075) 0,994(,075)
0.987(,I00) 0,988(,I00) 0,988(,i00)
0,979(,124} 0,980(,!24) 0,980{,124)
0,967(,149) 0,969(,149) 0,970(,149]
0,953(,173) 0,956(,173) 0,957{,173)
0.937(,196) 0,940(,196}__ 0,941(,196)
0,923(,220)
0.903(.243)
0.880(.265}
0.856(.287)
0.829(.308}
0.800(.328)
0,994(,075)
0,989(,I00) ......i
0,980{,124) i
0,970(,149|
0,957(,173) i
i
0.942(.196)__ i
0.924(.220! i
0.904|.243) I
0,881|.265} !
0.857(.287| i
D.830(.308) - _
0.802[.328)
6
0,375---0,484(,298)--
0,400 0,443(,309)
0,425 0,392(,320)
0,450 0,34_{,329}
0,475 0,300(,337)
0,500 0.260(,3a_)
0 _0_• =w 0,223(.350)
0,550 0,190(-355)
0,575 0,161(,360)
0,600 0,135{.353)
0,625 0,I12(.36S}
0,650 0,091(.369)
0,675---0,07_(,371)---
0,700 0,059(,373)
0,725 0,045(,374)
0,750 0,035(,375)
0,775 0,026{,376)
0,600 0,019(,376)
_--0'825- 0,013(,377)
0,850 0,009(,377)
0,875 0,005(,377)
0,900 0,003(,377)
0,925 0,001(,377)
0,950 0,000{,377)
0,975 0,000(,377)
1,000 0,000(,377)
0,758 (,346)
0.725 (,36z,)
0,691(,382)
0.656(,399)
0.6Z0(._15)
0,5_3(,430)
0,547 {,4_4)
0.510 (,457)
0.465 (,a.69)
0.416 (.480)
0,368 (.490)
0.322(.499)
0.278(.506)
0,235(,513}
0,196[,5_0)
0,160(,523)
0.127{ .526)
0,767(,347)
0,734(,366)
0,701(,384) 0,705(,38_)
0,666[,401} 0,670(,402)
0,631(,417) 0.635(,418)
0,595(.432)_ 0.599_,433) ....
0,558{,447) 0,562{,448}
0.521(.460) 0.525(.461)
0.479(.473) 0.484(.474}
0._30(.484) 0,_35(,_86)
0.382(,_9_) 0,387(,496)
0.770(.3_8} 0.771(._8)
0.738(.366| 0.740(.367| _
0,7061,385)
0,672(,_02)
0,637(,418|
0,60i(.03_)___
0,564(,_8)
0,527(,462)
0,487(,475)
0,438|,486)
0,389(,497)
0.335(.503}
0.289(.511)
0.246(.518}
0.206(.524)
0.168(.528)
0.134{.532)
0,339(,505) 0.342(,506)
0,294(,513) 0,296|,51_)
0,250(,520} 0,252(,521}
0.209(.525} 0.211(.526!
0,171(,530) 0,173(,531)
0,136[,534) 0,138|,535)
___0.098(.529}0.I03(.535)
0,072(,531)
0,050(,533)
0,033(,534)
0,019(.534)
0,010(,535)
0,004{,535)
.......0,001(,535)
0,000(,535}
0,076(,537)
0,054(,539)
0,035(,540}
0,021(,541)
0,010(,541)
0,0041,541)
--0,001(,541}--
0.000(.541)
0,I05(,537) 0,106(,538!__
0,078(,539)
0,055{,541)
0,036(,5_2}
0,021(,543)
0,011(,543)
0,004(,543) ....
0,001(,543)
0,000(,543)
i
____J
0,079(,540|
0,056(,5_2) .......
0,036[,5_3! I
0.022(.5_4) i
0.011(.5_4| i
0,0041,5_5)__
0,001(,5_5!
0,000(,545}
3
._
i
B
RELATIVE ENERgy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA
OF--A DIFFUSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O,
SOLAR FIELD A4GLE, D: 0,50 DEGREES
GEOMETRY .,..,, DI/D2 : 0,75
!-_, _:n I_1. , Q I
*_* VERSION A
BETA_-ANGLE DF_INCIDENCE, DEGR[ES
BETA
AX/AB
O,
0,025
0,050
0,075
0,100 0 989{ 100}
o,125o:981(: 2.,
0,!50 0,.7_(.14g'
0,175 0,957(.I73)
0,200 0,g42(,196)
-0,225 ..... 0,924[.220)
0,250 0,904(.243)
0,275 0,862(,255)
0,300 0,857(.2B7,
0,325 0.831(.30B}
0,350 0,803{-328)
0,375--0,772(,3_8)
0_400 0,741(,357)
_ -40,00 -30,00
Q (QI) Q (QI}
1,000(, ) 1.000(, )
1,000(,025) 1,000(,025)
0,99B(,050) 0,998(.050}
--o,gg4(.O?5)-o,gg4(,O?5,
• 0.989(.I00)
0,981 (;124)
0.970(.!49}
O. 958 (. !73)
0.942(.197)
--0.925 (.220)
0.905(.243,
0.882(,255)
O, 858 (,267)
0,832(.308)
0,B03(,328)
....O, 773 (.340'--
0,7_I {.367)
0,425 0,70S(.385} 0.708(.385)
0,450 0,673(,402) 0.674(.a02)
0,475 0,53B(.419) 0,539{.419,
0,500 0,502(,434) 0,503(,a34)
0,525--0,555(,449)0,556(.449}---
0,550 0,529(,a52)
0,575 0,489(,475)
0,600 0,439(,487)
0.625 0.391(,497)
0,550 0,3_3(.506'
0,675--0,297(,514)--
0,700 0.253(,521'
0,725 0.212(,527)
0,750 0,174(-532)
0,775 0,139(-536)
0,800 0,i07(,539}
0.530(,463)
0,490(,475)
0.441(,a87)
0,392(.a97}
0.344{.507)
0.298(,515)--
0,254(,522,
0,213(.527)
0,174(,532)
0.139{,536)
0.108(,539)
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,079{,541'---0.050{.5_2'
0,055(.5_3) 0,056(.5A3)
0,037(.544) 0.037(.545)
0,022(.545) 0.022(,545)
0.011(,545) 0.011(.546)
0,004(,545) 0,004{,5_6)
0,001(.545, 0,001(,5_6)
0,000(,545} 0,000(,546}
-20,00 -I0,00
Q (Of} O (011
1,000(, ) 1,000(, )
1,000(.025) 1,000(.025}
0.998(,050) 0,99B(,050)
0.994(,075) 0,99_(.075)
0.989{.I00) 0,9_9[,i00)
0,981(.124) 0.981(,124)
0.971(.I_9) 0,971(,149)
0.958(.173) 0.958(.173}
0,943(.197, 0,943(.197]
-0,
Q {QIi ........
1,000(, } ..........
1,000(,025!
0,99B[.050)
0,994(,075|_
0o989(,I00)
0,981(,124)
0.971{,149)
0.958{,173)
0,943(,197]
--0,925(,220)-- 0,925(,220)l---0,9261.220)
0,905(,243}
0.883(,265}
0,B59(.287)
0,832(.308)
0,80_{.32B)
0,774(.348}
0.7_2(.367)
0,709(,385)
0.675{._03'
0,540|._19)
0.604(.435)
0,905(,243)
0,883{,265}
0.859(.287)
0,833(.308}
0,B0_(,329)
0,77_(,348]
0,743{,367}
0,710{.385)
0,676(,W03]
0,6_I(,_19)
0_605(,435}
0,906(.243)
0,884{,265}
0,859(,287}
0,833(,308l
0,805{,329)
--0,775(,3_8}--_
0,743(,367|
0,710(,385}
0,676(,_03}
0,64_{,4_9}
0,605(,435)
0,567(,449) .....0,568(,4a9} ......0,569(,450)--
0.530(.463,
0,491(.476}
0,442(,487)
0.393(,498)
0,345{.507)
0,299(,515]
0,255(,522}
0.214(,528)
0,175(,533|
0,140{,537)
0.I08(,540}
0.080(,542)
0,057(.544,
0.037(.5_5)
0,022(,5_6)
0,011(,546)
0,004{,546)
0,001(,546}
0,000(.546}
0,531(._63} 0,532(,_63}
0,492(,476' 0,493(,476)
0,443(,_BB) 0,_(,488)
0,394(,498) 0,395(,_98}
0,346(,507) 0,347{,508}
--0,300(.515_--0,301('516}
0,256{,522}
0,214(,528)
0,176(,533}
0,140{,537)
0,106(,540)
---0,081(,542)--
0,057(,5_)
0,037(,545}
0,022(,546)
0,011(.547'
0,004(.547)
0,001(,547)
0,000(.547}
/4
0,257(,523)
0,215{,529)
0,176(,533] ..... :
0,141(,537) I
0,i09(,540] 1
0,0BI(,543}
0,057(,5_5) i
0,037(,5_6)
0,0221,547)
0,011(,5_7] :,
0,004(,547) i
0,001(,5_7)
0,000(,547)
i
o** RELATIVE .ENERSY FLUX DENSITy__IN_THE_PENUMBRA_99_* ___VEBS_IONA
_*o OF A DIFFJSE SKIRT _VITH THE REFLECTANCE ; O. o_o
SOLAR FIELD A_GLE, D= 0,50 DEGREES
GEOMETRY .,.,.. D1/D2 = D,75
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA _* 10,00
AXIAB Q (QI)
0, 1,000(, )
0.025 1,000(,025)
0,050 0.995(.050)
0,075 0.994(,075)
0,100 0.989(,100)
0.125 0,981(.12a)
0,150 0.971(.149)
0,175 0.g55(.173)
0,200 0.g43(.197}
20,00
_ (QI}
1,000(, )
1,000(.025)
0.998(,050)
0.994(.075)
0,989(.I00)
0.981 (.124}
0.971 (.149)
0.958(.173}
0.943(.197)
0.Z25 0o925(.220) 0.926(.220)
0,250 0.905(.243)
0,884(,265)
0,860(.25T)
0,833(.308)
0,805(.329)
0,775(,348)--
0,744(.367)
0.711(-386)
0,677(-403)
0,642(,419)
0,906(.243)
0.884(,265)
0.860(.287)
0.834(.308}
0.806 (,329)
0,776{.348)
0,745 (,367)
0.712{,386)
0,678(,403)
0,643{.420)
30,00
Q (QI)
1.000(, }
1,000(,025}
0,998(,050) _
0.994(,075)
0,989{.i00)
0.981(,124)
0.971{,149}
0,959(,173)
0,94_(,197)
0,926(,220)
0,907(,243)
0,885(.265)
0,861(,287}
0.834(.308)
0,806{,329}
0,777(,349}
0,745 {,368}
0,712{,386}
0,67B(,403}
0,643(.420}
i
!
_0"00 50'00 I ......... _:
Q {QIi Q (QII 1
I,000(. ) I,000(, )
1,000(,0Z5) l,O00(,OZS} 1
0.99B(.050}._0,998(.050} !
0,995{,075) 0,995(,075)
0,989(,i00} 0,989(,I00)
0,981(,124) 0,981{,124) i
0,971(.149) 0,971{,149}
0,959{,173) 0,95g(,173} i
I
0.944(.197)_ 0,944(,197}____
0,927(,220) 0,927(,220}
0,907(.243) 0,908(,243}
0.B85(.265} 0.886(,265} i
0,861(.287} 0.862(,287| . ._
0.835{.308} 0.836(.308}
___0,807(.329}0,808(,329}__
0,777[,349) 0,778(,349}
0,746(,368) 0,747(,368) .
0,713(,386} 0,714(,3B6} j
0,679{,403) 0,681(,404} i
0,644{,420) 0,646(,420}
I
0.606(.435}
n.569{._j_,
0,532(,463)
0,494(.476)
0,444(.488)
0,396(,499)
0.345(.508)
__ 0-607(.435) .....0,607(.435) __0.60B{.436)__0o610(.436|
0.570(.450)
0.533 (,46A)
0,495 (,477)
0.445(.488)
0.396(.499)
0.3c9(.508)
0.571(,450}
0,534{,464}
0,496(,477)
0,4A6(,A891
0.397(,499}
0,350(,508}
0,572[.450}
0.535(,464)
0,497(.477}
0.448{.489}
0,399(.499)
___0,351.(.509)___
0,573(,451} ::
0,536(,465)
0,499(,477) " -_'
0,449(,409) i
0,400 (,500}
0,352(,509}
0.302(,516} 0,302(,516)
0,275
0,300
0,325
0,350
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0,5Z5
0.550
0,575
0,600
0,625
0,650
0,675---
0,700 0,257(,523)
0,725 0,216(,529}
0,750 0,17T(,534)
0,775 0,141(,53B)
0,800 0,i09(,541)
0,825---0.081(.543)---
0,850 0,057(.5_5)
0,875 0,035(,546)
0,?00 0,02Z(,547)
0,925 0.011(,547)
0.950 0.004(.54T)
0,975 0,001(.548)
1,000 0,000(.548)
0,258(,523)
0.216(.529}
0.177{,534}
0,1_2(,538)
0,110(,541)
0.081 (,544)
0.057(,5_5}
0,03B (.5_7)
0,022(,547)
0,011(,54B)
0,303(,517}
0,259(.524}
0,217(.530}
0,178(,534}
0,142(,538}
0,ii0(,54_}
0,08_(,544}
0.058(.546}
0,038(,547}
0.022(.548)
0,011(,548)
0.004(.548) 0.004(,548)__
0.001(.548) 0,001(,548}
0.000(,548) 0,000(.548)
0,304(,517}.
0,260{,524}
0,218(,530}
0,179{.535}
0,143(.537}
0,111(.54Z}_
0,082(.545}
0,058(.546}
0,038(,548}
0,023{.548)
0,011{,549)
0,306(,518}
0.261 (,525}
0,219(,531}
0,180{,536}
0,14_(,5_0} i
0.111{,5_3] 4
0,083(.545}
0.058(,5_7} ....
0,038(,5_8}
0,023(.5_9}
0,011(,.549}
0.004(.549}0,004(.550}__
0,001(,549} 0.001(,550}
0.000(.549} 0.000(.550}
i
i
RELATIVE ENER,Sy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ooo VERSION A
OF--A-DIFFjSE SKIRT _'ITH THE REFLECTANCE = O,--o-00
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY .,,,,. DI/D2 = 0,75
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA ooo 6D,DD 7D,DD
AX/AB Q (QI) Q (QI)
O, 1,000(, ) l,OOD(, }
0,025 I,000(,025) 1,000(,025)
0,050 0,99_(,050) 0,998(.050)
%
BO,DD
Q (QI}
1,OOO(, )
1,000(,025)
0,998(,050)
89,25
Q (QI)
leO00|, ) ............. !
1,000(,025)
1,000{,050)
0,075 -0,995(,0?5)--
0,I00 0,989(.100)
0,125 0,982(.124)
0,150 0.972(.!49)
O,iT5 0,959(.173)
0.2GD 0-9_5(.197)
D.995{.075)--0,995(,075)
0.989(.I00) 0.990(,I00}
0.982(,12_) 0,983(,12_)
0,972(,149) 0,97#(,149)
0,960{,173) 0,962(,173)
0.946(.197) 0,949(,197)
0.225-
0,250
0,275
0,300
0,325
0,350
0.923(.220)- D.929(.220)
0,90B(.243) 0.9!0(,243)
0.B87(.265) 0.889(,266)
0,863(.287) 0.865{.288)
0,837(,309) 0,8_0(.309)
0,809(,329) 0,B!2(,330)
---0,933(,220)
0,914(,244}
0,894(,266}
0,B71(,288)
0,846(,310)
0,820(,330)
0,999{,075|
0,998(,100}
0,997{,125)
0,995(,150}
0,992(,175)
0,989(,199}
0,985(,224)
0,979(,249)
0,973(,273}
0,966(,297)
0,957(,321}
0,947{,345}
0,375- 0.7_0(,349)
0,_00 0,749(.3_0)
0,425 0,715(,356)
0,_50 0,6B2(,_0_)
0.475 0,6_B{,_21)
0,500 0,612(,436)
0.525 0,575(,_5!)
0,550 0,539(,465)
0,575 0,501(.47_)
0,600 0._52(._0}
0,625 0,_03(.501)
0,650 0,355(,510)
-- 0,783(,349)--
0.752(,369)
0.720(,387)
0,686(.405)
D.55!(,421)
0.616(,a37)
0-579(,_52)
_.543{.466)
_,505(,_79)
0.q57(,491)
0,_08(,502)
0,359(,512)
0,791(,351) 0,936|,369}
0,761(,370)
0,729(,389) 0,90B(,415|
0,696(,406} 0,892(,_37}
0,562(,423) 0,873(,459)
0,627(,_40} 0,853{._81}
....0,591(,_55) ....0,830(,502)
0,554(,469} 0,805(,522}
0,517(,482) 0,777(,5_2)
0,471(,495} .0,748(,561}
0,422(,506) 0,7_5(,579}
0,373(,516) 0,680(,597}
0,6_3(,613}
0.603(,629)
0,561(,6_}
0,502(,657)
0,438(,669|
0,373[.679}
0,305{,587)
0,238(,69_)
0,17_{,699}
0,I15(,703}
0,065(,705)
0,028(,706|
0,675 ......0,305(.518)--0.312(,520)--0,325(,525)
0,700 0.263(.526) 0,267(,527) 0,279(,532)
0,725 0,221(.532) 0,225(,533) 0,235|,539)
0,750 0,1BI(,537) 0,185(,539) 0,19_(,5_)
0,775 0,145(,5QI) 0,14B(,543) 0,156(,5_8}
0,800 0,i12(,5_) 0.i15(,5_6) 0,121(,552)
0,825; 0,084(,5_6)- 0,085{'5_9)--0,091(,55_)--
0,850 0,059(.5k8) 0,060(,550) 0,064(,556}
0,B75 0,039(.5_9) 0,040(,552) 0,0_2(,558)
0,900 0,023(,550) 0,02_{,552) 0,025(,559)
0,925 0,012(,551} 0,012{,553} 0,013(,559)
0,950 0,00_(.55!) 0,00_(,553) 0,005(,559}
0,923{,392)
I
'i
i
........... i
........0,975 -0.001(.551)
1,000 0.000(.551)
)
---0,001(,553) -0,0011,559}--0,0061,707}
0,000(,553) 0,000{,559) 0,000[,707)
II i
*** RELATIVE
***-OF A DIFFJSE SKIRT
SOLAR FIELD A_GLE, D= 0.50
GEOMETRY ., .... DI/D2 = 1,00
BETA = ANGLE 3[_IN.CID£N3E_,_DEGREE$
0,050
....... 0,075
0,i00
0,125
0,150
0,175
BETA 0"* -89,25
AXIAB Q (QI)
0, 1,000(- )
0,025 .0.996(-025}
0.982(.050)
0,957(,07_)
0,922(,097)
0,880(.120)
0,832(,141)
0,780(.151)
0,200 0.725(.180)
0,225 0.673(.198)
0,250
0,275
0,300
0,325
0,350
f
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0,525
0,550
0,575
0,600
0,625
0,650
0,575
0,700
0,725
0,750
0,775
0,800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0.615(.214)
0.562(.229)
0.509(,242)
0.460(.254)
0,_12(.255)
0.368(.275)
0.326(.283)
0,288{,291}
D,252(,298)
0.220(.304)
0.198{.309}
..n.16_(,3'')_
0,140(.317)
0,IIB(.320)
0,099(,323)
0,082(.325)
0.067(,327)
--0,055{,329) ....
0,044(.330)
0,034{,.331}
0,026(,332)
0,020(.332)
0,014(.333}
0,010(,333)
0,00?(,333)
0.004(,333)
0,002(.333}
0,001(,333)
0,9500,000(,333)
0,975 0.000(.333)
1,000 0,000(,333)
"80,D0
Q (QI)
!,000(, )
0.999 (.025)
0.997(,050)
--0.991 (.075)---
0,983(.099)
0.971 (,124)
0,955(.148)
0,936(,!72)
0;91_ (, 195)___
0,889(,217)
0,851(,239)
_.830 (,260)
"70,00
Q (QI) .....
1,000(. )
0.999(.025}
0,997(.050}
0.992(-.075)
0.984(,099}
0,972(,124}
0.958(,148)
0.9_0(.1T2)
0.919(.195)
0.895(,218)
0.667{.240)
0.837(,261}
"60,00 "50,00 .,_
Q {QI) Q lQli
1,000(, ) 1,000|, i
0,999(.025} 0,999(4025)
0.997{.050) 0.997(.050)
0,992(.075} 0.992(,075|
0.984(,100} 0.984(.100)
0.973(.124) 0.973(.124)
0,959(.148) 0.959(.148)
0.941(.172) 0,942(.172)
__0,920(.195) 0.921(.195)___
0,896(.218) 0.897(.218)
0,870(.240) 0,871(.240)
0,840(,261} 0,841(.261)
0.798(,281) 0.805(.282)
0.751 (,300) 0.770(,301|
0.723(,319) 0,734(,320)
0,68_ (,336} 0,695(,338|
0.643(,353) 0.655(,355)
0.602(,368) 0,614(,371)
0.550 {.383) 0.573 {.385)
0.517{,396) 0,530|,399)
0._75(._09) O,a88(._!Z)
0._33(.420} 0.445(.424)
0,391(.430) 0.a04(,_3_)
0,351(,440) 0,363{,Q4_)
0.311 (._48) 0,323(,452)
0.273(.455) 0,284 (,460)
0,237(,462) 0.2_7 (,Q67)
0,203 (.z+67) 0,212(,_7Z)
0,171 (,472) 0,179(,_77)
0,142 (,k76) 0,I_9(,_81)
0,115(,_79} 0,121 (,_85)
0.091 (,_01) 0,096(,487)
_ 0,069(,483) 0,073(._90)
0,051 (._85)
0,036 (,486)
0,023 (,A87}
0,014(,487)
O, 007 (,487)
___0.003(,488)
0,000 (,488)
0.000 ( ,_88}
0.05_(,_91)
0,038(,49_)
0,025(.493)
0,014(,49_)
0,007(,_9_)
0,808(.282}
0,774(.302|
0,737(.321)
0.699(.338)
0,659(,355)
0,619(.371)
0,577(,386)
0,535{,_00)
0.492(._13)
0,450(,425)
0,408(.436)
0,367(._5)
0,327(,45_)
0,288(,462}
0,251(,_68)
0,215(,47_)
0,182(._79)
0,151(,48_)
0,123(,_87}
0,097(,_90)
0,075(,_92)
0,055(,_93)
0,039(._9_)
0,025(,495}
0,015(,_96)
0,007(,_96}
__.0.003(,494) 0,003(,496)
0,000(._94) 0,001(,_96)
0,000|,494) 0,000(,496)
0.810(.282) ....
0,775 (.30;_| !
0,739(.321)
0.701 (,339] -_
0,662 (.35_!
0.6211.372) --1
0,579 (,387)
0,537(,_01}
0,_52 {._26}
0,410(,436)
0,369(,_46)
0,329 (,_,55) . :
0,290(,4631
0,252(._691
0.217 (,_75)
0,18_(._80)
0,153(._8_}
0,11_[,_88}
0,098(,_gI}
0,075(,_93| I
0,056(,_94| i
0,039(,Q96} __
0,0_5(,_96)
0,015(,_97|
0,007 (,_97)
0,003(._97) __
0,001 (,_97) i
i
0,000 (,_97)
/"
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_*_ RELATIVr
*_6--OF A-DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O, _
..........................................rL;- <: .....
-,z ._/__
ENER.SY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** VERSION A " i
SOLAR FIEL_ ANGLE, U: 0,50 DEGREES
GEOMETRY .-,,,. DI/D2 : l,O0
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA o_ -4p.00
AX/AB Q (QI}
O, 1,000{. ) i
0,025 0,999(,025) D
0,050 0,997(,050) D
0,075--0,992(,075) .... O
0,100 0,984{.100) D
0,125 0,973(,124} 0
0,150 O.95g(,14B) 0
0,175 0.942(.i72} D
0,200 0,922(-!95) D
0,225---0,695(.2181----0
0,250 0,872(.2_01 O
0,275 0,842(,262) O
0,300 0,811{,2_2) O
0,325 0,777(,302} O
0,350 0,TA0(,321) O
0,375--0.702(,339I--0
0,400 0,663(.356) D
0,425 0,622(,372} D
0,450 0,581(,387) O
0,475 0,539(._01} O
0,500 0,496(.414) O
0_525 .....0,454(,426)---0
0,550 0,4!2(,437)
0,575 0,371(.447)
0,600 0.330(,455)
0,625 0,291(,463)
0,650 0,254{,_70)
0,675 ....0,21S(,476)--
0,700
0,725
0,750
0,775
O,BO0
0,825
O,B50
0,875
0,900
0,925
0,950
..... 0,975
1,000
"30,00 "20_00
O (QI} Q (QI}
,000(, } l,O00(, 1
,999(,025} 0,999(,025)
•997(,050) 0,997(,050)
.992(,075) 0,992(,075)
.984(,I00) 0,984(,I00)
.974(°12_) 0,974(,124)
,960(,148) 0.960(,148)
•9_2(.172) 0,943(,172}
.922{.195) 0,922(.195)
.899(,2181--0,699(,218}
•B72(,240) 0,873(,240)
.843(.262) 0,844(,262)
•811(,282) O,B12{,282)
,777(,302) 0.77B(,302)
•741(,321) 0,742{,321)
,703(,339)
.664(,356)
-623(.372}
.582(,387)
,540(,401)
.497(,414)
.455(._26}
0.413(-q37)
0.372(._47)
0.331(-_56)
0.292(.46A)
0,255(,_T0)
0,185(.481)
0,153(._B5)
0.125(,_89)
0.099(,491)
0,075(.49_) O
0.055(,495} .... O
0,039(,496) O
"I0,00 "0,
Q (QII Q (QI)
1.000(. ) 1,000{. 1
0,999(,025) 0,999(,025)
0,997(,050) 0,997(,050)
--0,992(,075}--0,992|,075}
0,985(,100)
0,97A(,124)
0,960(,i_B}
0,943(,172}
0,923(,195)
0,899(,218}
0,873(,240)
0,8_4(,262}
0,813(.282)
0,779(,302)
0,7_3(,321)
0,985(,i00)
0,974(,124)
0,960(,14B)
0,943(,172)
0,923(,195)
--0,900(,21B)
0,873(,240)
0,845(,26E)
0,813(,282)
0,779(,302)
0,743(,321)
0,026(.497} 0
0.015(,498) 0
0,00S(.498} O
0,003(,498) O
0,001(,498}--0
0,000(,498) O
--0'704(,339}--0,705(,339}--
0,665(,356) 0,666(,357)
0.62_(,373} 0,625(,373}
0,583(.388) 0.58_(.388)
0,541(,402} 0,5_2(,_02}
0,498(,415) 0,499(,4!5)
0,706(,339)
0.666(,357) i
0o626[,373) i
0,584(,388) .....
0,542(,402} I
0,500{,_15)
i
0,_56(.427}
0.q14(._37)
0.373(,447)
0.332(,456)
0.293[,464)
0.255(,471)
0,457(.427}--0,458(,427}
0,415(,438) 0,416(,438)
0,373(,4_B) 0,374(,_@B) .......
0,333(,456) 0,334(,_57) :
0,294[,464) 0,294(,46_)
0,256(.471) 0,25_(,_71)
0.219(_76)--0,220(,477}
0,185(,481) 0,186(,_82)
0,154(,486) 0,155(,486)
0,125(.489) 0,126(,490)
0,099(,492) 0,100(,492)
,076(._9_) 0.077(,495)
---0,220(,_77}
0,186(,4@2)
0,155(,_86}
0,126(,490)
0,I00(,493}
0,077(,495)
0,221(,_77]
0,187(._82]
0,155(,_BT)
0,127(,_90]
0,100{,_93}
0,077(.495)
.056(,W96) .... 0,057(,496)---0,057(,_97}-- 0,057(._97}
•039(I_97) 0,040(,497)
,026(.498) 0,026(,498)
•015(.498) 0,015(,499)
,008(,499} 0,008(,499}
,003(.499) 0.003(,499)
•001['499}- 0,001(,499)--
,000(._99) 0,000(,499)
0,040(,49B)
0,026(,499)
0,015(,499)
0,008(,_99}
0,003(,500)
0.001(,500}
0,000(,500)
0,0_0(.498)
0,026(,_99)
0,015(,500)
0,00B(,500}
0,003(,500)
.....0,001(,500)--
0,000(.500)
----/ !
:-" "-P 7
_ . /!
_o RELATIVE E,_ERGY FLUX DENSIT.Y IN_THE_PENUMBRA _?-"- VERS DL_ A i
_._ OF A DIFFjSE SKIRT ,vITH THE REFLECTANCE - 0, '_°°
SOLAR FIELD A_GLE, D= 0.50 DEGREES ................... !
GEOMETRY .-,,-o DI/D2 = 1.00 ...... .... .--i
BETA = ANGLE DF INCIDENCE t_DEGREE$
BETA ooo
AX/AB
O,
0,025
0,050
.........0,075
0.I00
0,125
0,150
0.175
0,200
0,225
0,250
0,275
0,300
0,325
10,00 20,00
O {QI) 0 (OI)
1,000(, ) 1.000(, )
0,999(.025} 0.999(.025)
0,997(,050) 0,997(°050)
0,992(.075)--D.992{,075)
0-985(,100) 0.985{.I00)
0.974(.124) 0.974(.124)
0.960(.i_8) 0.960{.148)
0,943(.!72) 0.923(.172)
0.923(.195) 0-923(.195)
0,900(,218) ......0.900(.218)--
0.874(.2_0) 0.87_(.220)
0,845(,262) 0.845(,262)
O.S14(,2B2) 0.814(.283)
0,780(.302) 0.780(,302)
30,00
Q {QI)
1,000{, )
0,999(,025}
0,997{.050)
0°992(,075)
0.985(,I00)
0.974(,124)
0,961(,I_8)
0.944(,172)
0.924(,195}
0,901(.218) 0,901(.218)
0.875(.240) 0,875(.240)
0.846(,262) 0.847(.262)
0.815(.283} 0,815(,283}
0.781(,303} 0,782(.303)
0.985(,100)
0,974(,124)
0,g61{,148)
0.94_(,172)
0.924(.195}
_0.00 50,00
Q (QI) O IQI}
1,000(, ) 1.000(. )
0,999(,025) 0,999(,025}
0.997(.050) 0,997(,050)
0,992(,075) 0,993(,075}
0,985(,100)
0,975(,124)
0.961(,148)
0.944(.172)
0,925(.195)
0,902(,218}
0.876(,240)
0,847(.262)
0,816(.283}
0,783[,303)
0,350
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0,525
0,550
0,575
0,600
0.625
0,650
0,675
0,700
0,725
0,750
0,775
O,BO0
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,744(.321} 0.745(.322}
0,706 (.340) ....0.707 (,340)
0,667(.357) 0.668(.357)
0.627(.373) 0.627(.373)
0,585{.3B8} 0.586 (.388)
0.543 (.402) 0.544 (.402)
0.501 (-415) _.502 (.415}
0,745(,322}
0,70B(.340)
0,669(.357)
0.628(.373)
0,587(.388)
0.545(.403)
0.503(._!6)
0.455(.427}
0.415(.438)
0.375(.448)
0.334(.457)
0.295(,_55)
0.257(,_72)
0,221(,_78) 0.222(,_78}
0,187(,_83) 0.188(._83)
0,156(.487) 0.156(,487)
0,127(.491) 0.127(,491)
0,I01(,493} 0,i01(,_94)
0,077(,496) 0.078(,496)
0,057(.497) 0.057(.498)
0,040(.499) 0.040('.499)
0o026(.499) 0,026(,500)
0,015(,500} 0.016(.500)
O,OOS(,500} 0.008(.501}
0,003(.500)
0,001(,500)
0,000(.500}
O.ql7 (._38)
0.376 (.a48)
0.335(.457)
_.296(._65)
_.258(._72)
0.460(.428)
0.418{.439)
0,377(,449)
0.336(.458)
0.297(._65)
0,259(.472)
0,223(,478)
0.189(._84)
0,157{.488)
0,12B(.491)
0.I01(,494)
0,078(.497)
0,058{,49B)
0,040(,499}
0,026(,500)
0,016(.501)
0,008(,501}
0.003(.501) ....0,003{,501)
0,001(,501) 0,001(,501)
0.000{.501} O,ODD(,50l}
__0,746(,322) 0,748(,322)
0,709(,340} 0,710(,340}
0,670(.357) 0.671(,357)
0,629(.373) 0,631(,37_)
O.58B(.389) 0,590(._B9|
0,546(.403} 0,548(.403l
__0.50_(.416) 0,505(._16)
0.461(,428)
0,419(.439}
0,378(.449)
0.337(.458)
0.298(,466}
0.260(,473)
0,223(,_79)
0,189(,48_}
0,158(,488)
0.12B(.492)
0,i02(.495)
0.078(.497)
0.058(,_99)
0,041(,500)
0,027(,501}
0,016(.501)
0,008(,502)
0,463(,_2B)
0,421(,4_9}
0,379(,449)
0,338(,_58)
0.299(.466}
0,261(.473)__
0,225(,_79) !
0.190(._B5)
0.159(,_B9} - '_
0.129(,_93)
0,I03(._96)
0.079[._9B)
O,05B(,Q99}
0.041 (,501)
•
0.027 (.502)
0,016(.502)
0,00B(,502)
0,003{,502}0,003(.503)__
0,001(.502} 0,001(,503)
0.000(.502} 0,000(,503l
/9 -/?
......................................................... I_='-'_r:
................. :.<s, dtL If !
_o "_'LA,_VE t. SER,SY FLUX ,-,_-,,,e ......,. _ . olTY IN THE PENUMBRA oo_ I VER_IONA ..i
O(,o OF A DIFFJSE SKIRT dlTH THE REFLECTANCE : O, ,0,
SOLAR FIELD A'_GLE,, D= 0,50 DEGREES ..................
GEOMETRY..,,.,. DI/D2 : 1,00
BETA : ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA 0o0 60,00 70,00
AX/AB Q {QI) Q (_I)
O, 1,000(, ) 1,000(, )
0,025 0_999(,025) 1,000(,025)
0,050 0,997(.050) 0.997(,050)
0,075---0,993(%075} .... 0.993(.075)---
0.I00 0,985(,100) 0.986(.100)
0,125 0,975(,124) _.975{,124)
0,150 0,961(,148} D,962(.14@)
0,175 0.9_5(,172} 0.945(,172)
0.200 0.925(-!95) 0.'927(,195)
0,225--0,903(,218) 0,904(.218)---
0,230 0,877(.241) 0.879(.2_I)
0,275 0,849(,262) 0,851"(.262}
0,300 0,818(,283} 0-821(,283)
0,325 0,785(,303) 0,788(,303)
0,330 0,749(.3221 _,753(,323)
0,375--0,712(.340)---0,716(,341)---
0,400 0,673(.358}
0,425 0,633(,374}
0,450 0,592(.389)
0,475 0,553(,404)
0,500 0,50_(,417)
0,525--0,a65(,429}
_n 0 a23(.4401
0,575 0,381(.450)
0,600 0,3_i(.459)
0,625 0,301(,467)
0,650 0,263(,474}
0,675--0,225(._80)--
0,700 0,192(-486)
0,725 0,160(,490)
0,730 0,130(.494}
0,775 0ti04(,497)
0,800 0,080(,_99)
D,677(,358) •
0.637 (,375)
D,596(,390)
0,554 (,405)
0,512(_418}
•" 430}
O.a27(._al)
0.3_6(.452)
0-345(,461}
0.305(.469)
C.268(,_76)
0.230(.482)
0,195(,488)
0.163(,492)
0,133(,_96)
0,105(,499)
0,081(,501)
...... 0,823
0,850
0,875
0,900
0,925
0,930
.........0,975
1,000
0,059(.501) .... 0.060(,503)--
0,041(.502) 0,042(,50_)
0,027(,503) 0.02_(,505)
0,016(,503) 0,015(,505)
0,00B(,50_) 0,008(,506)
0,003(,504) 0,003(.506)
80,00 89,E5
Q (QI) Q {QI)
l,DDO(, ) 1,000(, ) i
1,000(,025} 1,000(,025} ......... :
0,997(,050) 1,000(.050i
0.993(,075)--0,999(,075) i
0,986(,I00) 0,998(,100) i
0,977(,12_) 0,996(,125) i
0,964(,I_B) 0,993(,150) "
0,949(,172) 0,990(,175)
0,931{,196) 0,986(,199)
0,909(,219) 0,980(,224)
0,885(,2_I) 0,974(,2_8)
0,858(,263) 0,966(,272) !
0,829(,28_) 0,956(,296)
0,797(,30_) 0,9_5(,3_0) i
0,763(,32_) 0,933(,3_)
0,727(,3_3) 0,918(,367)
............. !
.............................. i
0,689(,360)
0,649(,377)
0,609(,393)
0,567{,407)
0,5251,42i)
---0,4_3(,434)--
0,440(,_45)
0,398(,A56)
0,357(,_65)
0.316(,_74)
0,277(,_81)
0,901(,390)
0,882(,41_)
0,860(,434)
0,836(,455)
0,8!01,475}
0,780(.495)
0,748(,514)
0,712(,533)
0,67_(,550)
0,632(,566)
0,588(,5821
........ i
1
---0,239(,4871--0,540(,596)
0,204(,_93) 0,491(,609)
0,001(,50_}
0,000(,504)
0,170(._98)
0,139(,502}
0,iii(,505)
0,086(,507)
0,064(,509)
0,0_5(,510)
0,029(,511)
0,017(,512)
0,009(,512)
0,003(,512)
0,001(,506) 0.001(,512}
0.000(,506} 0,000(,51_)
0,438(,620)
0,385(,630)
0,330(,639)
0,275(,6_7)
0,220(,653)
0,168(,658)
0,120(,662)
0,078(,66_)
0,0_3(,666)
0,018(,666)
0,00_(,667)
0,000(,667)
,/
A -qO
SOLAR FIELD A_GLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D1/D2 = O,
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES_
BETA ***
AX/AB
O,
0,025
0,050
0,075
0,I00
0,125
0,150
0,175
0,200
-88.50
Q (QI}
1,000(- )
0,999(.0251
0.99?(.0501
0,993(-0751 ..... 0.998(,075)
0,965(.100) 0.996(,I00)
0.978(.1241 0.993(.125)
0.965(.I_8) 0.990(,150)
0.955(.172} 0.985(,17_)
0.942(.196) 0,980(.199)
-BO,O0 -70,00
I_ (_I) O (QI)
1,000(, ) l,O00t, )
1,000(.025} 1,000(,025}
0.999(.050) 0,999(,050)
0,998 (.075)
0,997(,100}
0.994(.125)
0,99& (,150}
0,987 (,174)
0,983 (,199)
-60,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(,050)
0,998(,075)
0,g97(,I00)
0,995(,125)
0,992(,150)
0o988(o174)
0,983(,199)
"50,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(,050)
0,998(,075)
0,997(,&00)
0,995(,125)
0,992(,150)
0,988(.174)
0,984(,199)
0,225--0,9271,220)- 0.97_(.223) 0,977(,223) 0.978(,224) 0,979(.224)
0,250 0,910(.243) 0.967(.247) 0.971(.248) 0.972(.248) 0.972(,248)
0.275 0.893(-265) 0.959(,272} 0,963(.272) 0,965(,272} 0,966(,272)
0.300 0.875(-287) 0-950(.295) 0.g55(.296) 0,937(,296) 0,958(.296)
0,325 0.857(,309} 0.940(_319) 0,946(,320) 0,948(,320) 0,950(,320)
0,350 0,835(,330) 0°930(,342) 0,937(,343) 0,g39(,344) 0,940(,344)
0,375 0,818(,351) 0,919(,366) 0,926(,367) 0,929(,367) 0,930(,367)
0,400 0,799(.371) 0,906(,388) 0,915{,390) 0,918(,390) 0,919(,39O)
0,425 0,779(,391) 0.894(,411} 0,903(,412) 0,906(,413) 0,908(,413)
0,450 0,759(._i0) 0.880(,433) 0,890(,435) 0,894(,435) 0,896(,436)
0,475 0.739(.429) 0.8_5(,455) 0,877(,457) 0,881(.457) 0.883(,458)
_ 47g) 0,869(.480)0,500 0.719(.447} 0.85!{.476} 0.863(,_79} 0,_.(, .....
0.525 ....0,59_{.465) ......0,836(,497)--0,848(,500)----0,852(,501) 0,B54(,5"01)
0,550 0,680(.4_2) 0.620(,518) 0.833(,521) 0,837(,522) 0,839(,522}
0.575 0,663{,499) 0.604(.538) 0.817(.542) 0,821(,543} 0,824(,543)
0,500 0,641(.515) 0,787(,558) 0.800(.562) 0,805(,563) 0,807(,564)
0,625 0°623(,531) 0.769(,578) 0.783(,582) 0,788(,583) 0,791(,584)
0.650 0.604(,546) 0.752(e597) .....0 766(.601)__0_771(,602)0_773(,603)
0,675 0.585(,561)
0.700 0.565(.575}
0,725 0,551(,589)
0,750 0.534(,603)
0,775 0,518(.616)
0,800 0°501(-629)
......0,734(,615) 0,748(,620)
0.715(.633) 0.730(.638)
0.697(,6511 0,711(,656)
0,678(,668) 0,692(,674)
0.658(,685} 0,673(.691)
0.639(,701) 0,653(,707)
0,485(-641) 0-820(,717)
0-600(,732)
0,581(,747)
0.561(,761}
0.542(,775)
0.522(.788)
-0,503(,801)
0,483(,813)
0,633(,724)
0,613(,739)
0,593(.754)
0,573(,769}
0°553(,783)
0,532(,796)
0,512(,809|
0,492(,822)
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975-
1,000
0,470(.653)
0.455(.655)
0,441(.676)
0,_27(.687)
0,_13(,697)
0,400(,707)
0,387(,717)
0,753(,621) 0,756(,622)
0,735(,640) 0,737(o641)
0,716(,658) 0,719(,659)
0,697(,676) 0,700(,677)
0,678(,693) 0,680(,694)
0,658(,710) _0,661(,711)_
0,638(,726) 0,641(,727)
0,618(,742) 0,620(,7_3)
0.598(,757) 0,600(,758)
0,577(,771) 0,579(,773)
0,557(,786) 0,559(,787)
0,536(,799) 0,538(,801)_
0,515(,612) 0,517(,614)
0,495(,825) 0,496(,827)
**_ RELATIVE E_._ERGy FLUX DENSITy IN_ THE PENUMBRA "0" VERSION A
*** OF A DIFFJSE SKIRT _'!TH THE REFLECTANCE : O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 2,00 DEGREES
GEOMETRY .,.,.. DI/D2 : 0,
BETA = ANGLE DF INCID£NCE, DEGREES
BETA *** -40,00 -30.00
AX/AB Q (QI) Q (QI)
O, 1.000(, ) 1.000(, )
0.025 1-000(-025) 1.000(.025)
0,050 0.999(,050) 0,999(.050)
0,075 .....0.999(,075)--0,999(.075)
0-100 0,997(-I00) 0-997(.100)
0,125 0.995(.125} 0.995(.125}
0,150 0.992(-150) 0.992(.150)
0,175 0,9_5(.174} 0.989(.174)
0,200 0.984(.199) 0.984(.199)
0,225-- 0,979(.224)'-
"20,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(,050)
--0,999(,075}
0,997(,I00)
0.995(,125}
0.992(.150}
0.989(.174)
0.984(.199)
-10,00 -0, ..... : ..........
Q {QI) Q (_I)
1,000(, ) 1,000(. ) .........
1,000(,025) 1,000(,025)
0,999(,050) 0,999(,050)
----0,999(,075) 0,999(,075)
0,997(,I00) 0,997(.I00) ......
0,995(.125) 0,995(,125)
0,992(.150) 0,992(,150)
0.989(,174) 0,989(,174)
0,984(,199) 0,985(,199)___
0,980(.224)0.979(.22_) 0,979(,224} 0,979(,22Q)
0,250 0.973(.2a8) 0.973(,248)
0.275 0.965(,272) 0.967(.272)
0.300 0.959(.296) 0.959(.296)
0,325 0.950(-320) 0,951(.320)
0,350 0,941(.344) 0.942(.344)
0,3750.931(.367)---0.932(,367) -_
0.400 0,920(.390) 0.921(,390}
0,_25 0,909(.413) 0.910(,413}
0.450 0.B97(.436) 0,898(,436)
0.475 0,88Q(.458) 0.885(.458)
0.500 0.870(.480) 0.B71(._80)
0,525-- 0.855(.502) _.857(.502)
0,550 0,841(.523) 0.842(.523)
0.575 0,825(.544) 0.826(.544)
0.600 0,809(.564) 0.810(.564)
0.625 0,792(.584) 0.794(.58a)
0,650 0.775(.604) 0,776(.604)
0,675-0,757(.623}-- 0'759(.623)
0,700 0,739(.641} 0.740(.642)
0,973(,248)
0,967(.272)
0.959(.295)
0,951(,320)
0,942(.344)
0,932(,367)--
0,922(,391)
0,910(,413)
0,898(,_36)
0,886(.458}
0,872(.480)
0,858(.502)
0.843(,523)
0,827(,544)
0.811(,565)
0,795(,585)
0,777(,60_)
--0,760{,623)
0,742(,642)
0,974(,24B)
0.967(.272)
0,960(,296)
0.952(,320}
0,943(,344)
0,933(,367}
0,922(.391)
0,911(,414)
0,B99(.436)
0,886(,45B)
0,873(.480)
--'0,859(.502)
0,844(,523}
0,828(,544)
0,812(,565)
0,796(,585}
0,778(,605)
0,761(,624)--
0,742(,643)
0.974 (,248)
0,967 (.272)
0,960 (.296)
0,952 (,320)
0,943(,344} i
0,933(,367)
0,923(,391)
0,900 (,,_36) -i
0,887(,459) i
0,873(.4BI)
0,859(,502)
0,8_5(.524)
0,829(,5_4)
0,813(,565} ...
0,796(,585)
0,779(.605)
0,762 (,624)
0,743 (,643) ........ _.
0,725
0,750
0,775
0-800
0,825
0-850
0,875
0,900
0,925
0,950
0.975
1,000
0.720(.560} 0,722(.660) 0,723(,661)
0.701(.677) 0.703(.678) 0.704(,678)
0_682(,695) 0.683(,695) 0,684(,696)
0,662(-712) 0,66_(-712) 0,665(,713)
0.642(,728)---0;644(,728)-- 0,645(,729)
0.622(,7_4)
0.602(,759)
0,581(.774)
0,560(,788)
0.539(.B02)
0,51B(,815)
0._9B(.828}
0.623(,744) 0,624(,745)
0.603(,760) 0,604(,760)
0.582(,77_) 0,583(.775)
0.561(.789) 0,562(,789)
0,5_0(,803) 0,5_i(,803)
0,519(.816) 0.520(,816}
0,_98(.828) 0._99(.829)
0,724(,661) 0,725(,661)
0,705(,679) 0,706(,679)
0,685(,696) 0,686(,696}
0,666(,713) 0,666(,713)
--0,6_5(,729) .....0,6_6(,730)_
0,625(,7_5) 0,626(,7_6)
0.60Q(,761) 0,605(,761}
0,584(,775) 0,584(,776)
0,563(,790) 0,563(,790)
0.5_2(,B0_) 0,542(,80_} ....
--0,521(.817} -0,521(,817)
0,499(,830) 0.500(,830}
_' EN ............_ R ._.ATIVE ERGY FLUX DENSITY IN THE_PENUMBRA
*_-OF A DIFFJSE SKIRT ,VITH THE REFLECTANCE - O,
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY -. .... DI/DZ = 0.
BETA = ANGLE Or INCIDENCE. DEGREES
BETA ooo 10.00
AX/AB Q (QI)
O. l.OOO(. )
0.025 1,000(.025)
....... i
-'_," .9 s ,fi" . . rl .
li,(lii. -" VERSION A
....... i
i
., i
20,00 30,00 40,00
Q (QI) Q (QII Q (QI)
l,O00(- ) 1,000{, ) 1,000{, i
1.000{,025) 1,000(.025) 1,000(,025)
___0.999(.050) 0,999(.050) _I,000(,050)
0.999(.075) 0,999(,075)- 0,999(,075}
0.997(.I00) v 0,997(.I00) 0,997(,I00)
0.995{-125) 0.995(,125) 0,995(,125)
0.992(.150} 0.993(.150) 0,993(,150)
0.989(.!74) 0,989(.17_) 0,989(,174}
t.9_5(-199) 0.985(.199) _0.985(,199)
0-980(.224) 0.980(,224) 0,980(,22_)
0.974(.24B) 0.975(.248) 0,975(,24B)
0.968(,272) 0.968{,Z72) 0,969(,272) 0,969(,272)
0.961(-296) 0.961(,297) 0,961(,297) 0,962(,297)
0-953(-320) 0.953(,320) 0,954(.320) 0,954(.321)
_ 0.9_4(-344} 0,944(,34_} 0,945(,344) 0,946(,3_4)_
0,934(.36B) 0,935(,368) 0,935(,368) 0,936(,368)
0.924(.391) 0.924(.391) 0,925(,391) 0,926(,391)
0.913(,_14) 0.913(,414) 0,914(,414) 0,915(,414}
0.901(,436) 0.901(.437} 0,902(,437) 0,904(,437)
0.888(.459} 0,889(.&59) 0,890(,459) 0,891(,_59}
0.B75(.481) 0.876(.&81) .....0_877(.48i) ......0,878(,481) .....
0.8_!(.503) 0.862(.503) 0,863{.503) 0,864(,50_)
0.846(,524) 0.BaT(.524) 0,848(,524) 0,850(,525}
0._31(,545) 0.832(.5_5} 0,833{,545) 0,834(,546}
0.815(.565) 0.B16(.566) 0.817(,566) 0,819(.566)
0.798(,586) 0.799(,586) 0,B00(,586) 0,802(,587)
0.781(.605) 0,782(,606) 0,783(.606) 0,785(,606)
0.050 0,999(.050)
0,075 0.999(.075)
0.I00 0.997(,100)
0,125 0.995(,125)
0,150 0.992(.150)
0,175 0,989(.174)
0.200 0.985(,199)
0.225 0.980(._4)
0,250 0.97_(.Z48)
0,275 0.96_(-272)
0,300 0.960(.296)
0,325 0
0.350 0
0,375 0
0,400 0
0,425 0
0,450 0
0._75 0
0.500 0
0.525 0
0,550 0
0,575 0
0-600
0,625
0.650
.95_{,320)
.943(.344)
q934(.368)
.923(,391)
,91_(.414)
.900(.436)
,887(.459)
.874(.451)
._60(.502)
.845(.5Z4)
,830(.5_5}
0.81_(.565)
0.797(,585)
0.789(.605)
0.675
0.700
0,725
0.750
0.775
0,762(.6Z4} 0.763(.625)
0.744(,643) 0.745(.643)
0,726(.66_) 0.7_7(.662)
0.707(,679) 0,707(,680)
0,687(.697) 0,688(.697)
0.764(,625)
0.746(,644)
0,728(,66_)
0,709(,6B0)
0.689(,698)
0,8000,667(.71a) 0.668(,714) 0.669(,715)
50,00 _]
Q (Qii
i,O00(. )
1,000(00_5)
_I,000(.050) .....
0,999(,075)
0,997(,I00)
0,995(,_25)
0,993(.150) ._
0,969(,174)
0,985(.199) __
0,981(,224)
0.975(,248)
0,766(.6_5) 0,767(,6261
0,748(,644) 0,749(,645)
0,729(,663) 0,73_(,663)
0,710(,661) 0,71_(,681)
0,690(.698} 0,692(1699)
0,671(,715) 0.672(,716)___
0,8Z5 0,647(,730) 0.648{,731) 0,649(,731) 0,650(,732)
0,850 0.6_7(.746} 0.628(.747) 0,629(,747) 0,630(,748)
0.675 0.605(.76Z) 0.607(.752) 0,608(,763) 0,609(,763)
0,900 0.585(,776) 0.586(.777) 0,587(,777) 0.588(,778)
0,925 0.564(o791) 0.565{,791) "0,566(,79_) 0,567(,793)
0,950 0,543(,805) 0,5_4(,805) 0.544(,806) 0,545(,806)
0,975 0-522(.818) 0.5Z2(o818) 0,523(,819) 0,524(,820)
1,000 0,501(.831) 0,501(,831) 0,50Z(,832) 0,502{,833)
0,652(,732)
0_631(,7_9) _ ..
0,611(,76_)
0,589(,779)
0,568(,794)
0,547(.807)__
0,525(.821)
0,504(,83_)
i
,,n-
............................. ........,
. _ .//
_ RELATIVE ENERGY FLU× DENSITY IN THE PENUMBRA *-0/- VERSION A
*** OF-A ]]IFFJSE 5KIR'I" _'ITH THE-REFLECTANCE : D, **o
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY .-..,, DI/D2 = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEOREE$
BETA *** 60,00
AX/AB Q (_I)
0. 1,000[o )
0.025 1.000(,025)
0,050 1.000(_0501
0,075 .... 0.999(,075)
0.100 0.997(,i00) 0.998(.!00)
0.125 0.995(.125) 0.996(,125)
0-150 0.993(,150) 0.993(_150)
0.175 0.990(.174) 0.990{.1751
0.200 0.985(.199) 0.987(o199)
0.225 .....0.981(.224] - 0.982(,224) ....
0.250 0.976(.24B) 0.977(,248)
0.275 0.970(.2?3) 0.971(.273)
0.300 0.963(.297) 0.965(.297)
0.325 0.955(,321) 0,957(,3211
0.350 0.947(.344) 0.949(.3_5)
0,375 ....0.93B(.368) - 0.940(.368)
0,400 0.92B(.391) 0.930(,392)
0.425 0,917{.414) 0.920(.415)
0,450 0.905(,437) 0.909(.43B)
0.475 0_893(.460] 0.897(.460)
0.500 0.860(.482) 0.884(.483)
70,00 80,00
O (Ol) O (QI)
1,000(, } 1,000(, )
1,000(.0251 1,000(,025)
1.000(.0501 1,000(,050)
-- 0,999(,0751--0,999[,0751
0,998(,I00}
0,996(,125)
0,994{,150)
0.992(,175)
0.989(.199)
0.985(,224)
0,980(,249)
0,975(,273}
0.969(,297}
0,962(,321}
0,955[,345)
0,947(,369)
0,93B(,393]
0,928(,416]
0,91B(.439)
0.907(.462)
0,895(.484)
0,525--0.864(. .5_4)--_
- ._ 0.852(-525)
0.575 0.837(.546)
0-600 0.821(.567)
0,625 0.B05(.587)
0.650 0,78B(,607)
0,675 0,773(.627) --
0,700 0.752(.646)
0,725 0.734(.664}
0,750 0_714(.682)
0,775 0.695(,700)
0,800 0.675(.717)
O. 570_. _')._ 0.862(,507}
0.856(,526) 0.869(,529)
0.84i (.547) 0,85_(,550)
0.826(.568) 0.839(.571)
0.810(.589) 0.824(.592]
0.793(.609) 0,807(,612)
0.775(.628)-_0,790(.632]
0.757(.647) 0.772(.652)
0.739(.666) 0.754(,671)
0,720(,684) 0,735(.690)
0,700(.?02} 0,715(,7061
0,680(,719) 0.695(,725)
....0,825
0,850
0.875
0.900
0.925
0,950
0,975
1,O00
0,655(.73_)---0.660(.736)---0,674(.743)--
0,634(,750)
0.613(.765)
0.SgZ(.TBO)
0.570(.795}
0.549(,B09)
0,527(.622)
0,505(,835)
0.639(-752) 0,653(,759)
0.618(.768) 0.631(,775]
0.596(,783) 0,609(,791)
0.574(.798) 0,586[,806)
0.552(.812} 0,563(.820)
0.530(_B25) 0,540[,834}
0.508(,8381 0,517(,8_7)
88,50
Q (QI)
i,O00(, ) .......
1,000(,025]
1,000(,050}
1,000(,075}
1,000(.I00} _.
1,000{,IZ5}
1,000(,150} ....
1,000(,175}
0,999{,200)
0,999[,225]
0,999(,250]
0,999(,275}
0.998(,300} .............
0,997[,325}
0,997(,350")
0,996[,375)
0,995(,400]
0,994{,_2_)
0,992{,4_9)
0,990(,_7_)
0,988(.499)
-- 0,986(,523}
0,983(,548)
0,979[,573)
0,975(,597)
0.970(,621}
0,96_(,6_5)
0,957(,669]
0,949(,69_)
0,940[,717)
0,928(,740)
0,915[,7631
0,899[,786}
0,881(,808}
0,859(,830)
0,833(,851)
0,802(,872]
0,765(,891)
0,723(,910)
0,672[,927}
0,613(,9_3}
I
/_ / /F/ //
,0, RELATIVE [_ER3Y FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *'6-- VERSION A
_** OF A DIFFJSE SKIRT .VITfl THE REFLECTANCE = O, °_*
SOLAR FIELD A_GLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY --..-- DI/DZ = 0.25
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE,_DEBREE$
BETA *** -89.50
AX/AB Q (QI)
0, 1,000(. )
0,025 0.9951-025)
0.050 0.982(.050}
0,0750,959(.074}
0.100 0.927(.098)
0.125 0.889(.120)
0.150 0,8_7(.142)
0.175 0.804(.163)
0-200 0,759(.1_2)
0,225 0.714(,231)
0.250 0.573(.218)
0,275 0,627(,234)
0.300 0.585(.249)
0.325 0.5_7(.263)
0.350 0.510(.277)
0.375 0.474(.209)
0.400
0,425
0.450
0,475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.500
0.625
0,650
0.575
0,700
0,725
0,750
0.775
0,800
0.441(.300)
0.410(.311)
0.363(.321)
0.269(.329)
0.19B(.334)
0,145(.339)
• r_
0.079(,344)
0,055(.346)
0.043(.347)
0.031(.348)
0.022(.349)
0.015(,349)
0.011(.350)
0,000(,350}
0.005{,350)
0.004(,350)
-80,00
{Oll
1.000(. }
1.000(.025)
0.999(.050)
0.996( .075}
0.993 (. I00)
0.988(,125)
0,98! (. l_g)
0.973{.17A)
0.963(.198)
0,952(.222)
0.9q0(,245)
0,926(.269}
0,9tl (.292)
O. 89_ (.31_)
0.876(.336)
0.858 (.358}
0.838 (.379)
0-817 (.400)
0,795(.420)
0.773 (.440)
0.750(.459)
0.726(._77)
0.702(.495)
0.677(.512)
0.652 (.529)
0.627 (.545)
0,602(,560)
0,576(.575)
0.551 (.589)
0.525(.602)
0.500(.615}
0.448(.527)
0.352(.637)
---0,825--0.002(,350) ..... 0,264(,6_5)
0,850 0,001(_350) 0.187(.650)
0.875 0.001(,350) 0.123(,654)
0.900 0.000(.350) 0.073(,657)
0,925 0.000{.350) 0.035(.558)
0.950 0-000(.350) 0.014(,659)
0,975 0.000(.350) 0.002(,659}
1.000 0,000(.350) 0.000(.659)
-70,00
O {Ol)
1.000(, )
1.000(.025)
0.999(.050)
0.997(.075)
0.994(,100)
0.990(.125)
0.984(.149)
0.977(.174)
0.969(.198)
0,960(.222)
0.949(.246)
0.936(.270)
0.923(,293}
0.908(.316)
0.892(.338)
0.675(.360}
0.857(,382)
0.838(,403)
0.817(.424)
0.796(.444)
0.775(.464) _
0.752(.483}
0.729(.501)
0.705(.519)
0.680(.537)
0.555(.553)
0.630(.569)
0.505(.565)
0.579(.600)
0,553(,614)
0.527(,627}
0.501(.640)
0.427(,652)
0,329(,661}
0.239(.668)
0.161{,673)
0.098(,676)
0.050(,678)
0,019(,679)
0.004(.679)
0,000(,679)
-60.00
Q (QI|
1,000(, )
1.000(.025) 1,000(,025)
0.999(.050) _0,999(.050) ....
0,997(.075) 0,997(,075|
0,994(,I00) 0,995(.I00)
0,990(,125) 0,991(.125)
0,985(.149) 0,986(.I_9)
0.979(.174) 0.979(.174)
0.971(.198) _0.972(.198)_
0,962 (.222)
0,952(.246)
0,940 (,270)
0,927(.293)
0,913{,316)
0,897 (,339)
0,881(.361)
0,863 (.383)
O, 844 (,404)
0.825(.425)
0.804(.445)
-50,00
Q (QI)
1,000(, ) __
0,963(.223) =
0.953{.246) i
0.942(.270)
0.929(.294| ._
0.915(.317)
0,900(,339)
0.884(,362)
0.866(.303)
0.848(.405)
0,829(.426)
0,800(.446}
0.783(.465}0,787(.456)__
0.765(.486)
0.742(.504)
0,719(.523)
0.695(.540}
0,670(.557)
0,545(.574)
0.620(.590)
0.594(.605)
0,568(.619)
0,542(,633)
0,516(,646)
0,468(,659)_
0,366(,669)
0,270(.677)
0,184 (,603)
0.113(.687)
0,059(,689)
0,761(.485}
0.738(.503)
0,714(.522)
0,690(.539}
0,665(.555)
0,640(,572)
0,614(,588)
0,589(,603)
0,563(,617)
0,537(,631)
0,511(.644}
0.454(.656)
0,353{.666)
0.259(.674)
0,176{.680)
0,108(.683)
0,056(,685)
0.021(.686) ....0,023(.690)
0,004(.686} 0,004(.690)
0,000(.686) 0.000(.690)
3
(*'_ RELATIVE ='K='° . FLUX ......_.._... 3v DENSITY IN THE PENUMBRA 0"* VERSION A
_._.o oF--A-DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE -" O, _'¢_*
SOLAR FIELD A_GLE, D= 2.00 DEGREES :;
GEOMETRY ,-..,. DI/D2 = 0,25 ...................................
BETA : ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
................... i
BETA _o -40.00
AXIAB O (Of}
O. 1.000(. )
0,025 1.000(.025)
0,050 0,999(,050)
0,075 0,997(.075)
.... " ..... i
0,i00
0,125
0,150
0.175
0,200
0,225
0,250
0,275
0.300
0,325
0.350
0.995(,100)
0,991(.125)
0,985(.149)
0.980(.174)
0.973(.198)
....0.96_{.223) ....
0.954(,2_7)
0,943(.270)
0.930(.29a)
0.917(-317)
0,902(.339)
0,375 0.805(.352)
0,400
0,425
0.450
0,475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0,869(.38_)
0,850(._05}
0,831(,426)
0,811(,447}
0.790(.467)
--0.765(.486) .......
0,745(.5_5)
0.722{,524)
0,695(.5_i)
0.673(.558)
0.648(,575)
0,675 ....0%623(.591)--
0,700
0,725
0,750
0,775
0,800
.... 0,825
0,850
0.875
0,900
0.925
0,950
...........0,975
1,000
0.597(.606)
0.571(.621)
0.545(.635)
0.519(.646)
0.478(.660)
0.374(.671) .....
0.277(.679)
0,190(,685)
0.I17(,689)
0,061(.691)
0,02_(.692)
-30.00 -ZO,O0
(Of) Q (QI)
I.OOD(, ) I,DOD(, )
1,000(,025) 1,000(,025)
0,999(.050) 0,999(.050)
0°997(.075} ..... 0,997(.075)--
0.995(.i00)
0.991(.125}
0.986(,149)
0.980(,174)
0°973(.198)
0.964(.223)
0.955(.247)
0.944{.270}
0.931(,294)
0.918(,317)
0.903(,340)
--0'887 (,362)--
0.870 (.384)
0,852(.405}
0.833(._27)
0,813(,_47)
0.792(.467)
0,995(,i00)
0,991(,125)
0,987(,149)
0,981(.174)
0,973(,198)
0,965(.223)
0,955(,247)
0,944{,270)
0.932(,294)
0.919(,317)
0,904(,3_0)
0,888(,362}
0,871(,38_)
0,853(,406}
0.83_(,427}
0.814(,447)
0,794(,468)
0 770 (,_+87) 0.77Z'.C87)
0.74_(,506)
0.724(,524)
0.700(.5a2)
_.676(.559)
0.651(.576)
0.626(,592)
0.600(,607)
0.574(.622)
0.5_8(,636)
0.521(°649)
0,485(,662)
0,7A9(.506)
0,726(.525)
0.702(.542)
0,578(,560)
0.653(°576)
0,628(,592)
0.602(,608)
0.576(,622)
0,550(,636)
0.523(.650)
0.490(,663)
-I0,00
Q {QI}
1,000(. }
1,000(,025)
0,999(_,050)
0,998(,075}
0,995(,100)
0,991(,125)
0,987(,149)
0,981(,174)
"0,
Q (=I)
l,OOO(, )
1,000(,025)
0,999(,050)
0,998(.075)
0,995(,I00)
0,991(,125)
0,987(,1_9)
0,981(,17_)
0,974(.198) 0,97_(,198)
0,965(,223)
0,956(,2h7)
0,945(,270)
0,933(,294)
0,919(,317)
0,905(,3_0)
--0,889(,362)
0,872(,38_}
0,855(,_06}
0,836(,427)
0,816(,_48}
0,795(,_68)
0,773(,_87)
0,751(,506)
0,728(,525}
0,704(,543)
0,680(,560)
0,655(,577)
0,629(.593)
0,60W(,608)
0,578(,623)
0,551(,637)
0,525(,651)
0,495(,663)
0,966(.223)
0,956(.2_7)
0,945(,270)
0,933(,29_) ....
0,920(,31_)
0,906(,3_0)
0,890(,362)
0,873(,38_)
0,856[,_06}
0,837(,_27}
0,817(,_48)
0,796(,_68}
--0,775(,_88}--
0,752(,507)
0,729(,525)
0,706(,543)
0,68_(,561)
0,656(,577)
0.631[,593|
0,605(,609)
0,579(,62_)
0,553(,638]
0,527(,651] .....
0,500(,66_}
0.381{,672)
0.282(.681)
0,19_(°687)
0.120(.691)
0,063(,693)
0,02_(.694)
-0.00_(.692)--0.005(,69_) 0,005{,696)
0,000(,693) 0,000(,694) 0,000(,696)
----0,386(,673)---'-0,390(,674)
0,287(.682) 0,291(,683)
0,198(,688) 0,201(,689}
0,122(,692) 0,125(,693)
0,06_(,69_) 0,066{,696)
0,025(.695) 0,026(,697)
0,005{,697)
0,000(,697)
0,395(,675|
0,294(,68_}
0,20_(,690}
0,127(,69_}
0,067(,697|
0,026(,698)
0,005(,698)
0,000(,698)
/'
/J-a(=
o_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA___4_ VERSION A
o_'_ OF A DIFFJSE SKIRT ,VITH THE REFLECTANCE = D, 00o
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/DZ = 0.25
BETA_• =ANGLE 3F INCIDENCE_ DESREES
BETA 000 10.00 20,00 30,00 40,00 50,00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q (QI) Q (QII Q (01} i
O, 1,000(, ) 1,000(. ) 1.000(, ) 1,000(. ) 1,000{, ) !
0,025 1,000(.025} 1.000(,025} 1.000(,025} 1,000(.025} 1,000(.025)
0.050 0.999(,050) 0,999(.050) 0,999(,050) 0,999(,050} 0,999(.050) i
0,075 0,998(.075) 0.998{.075) 0.998(,075) 0.998{.075) 0.998(.075) I
0.100 0.995(.100) 0,995(.100) 0.995(.100) 0,995(,100) 0.995(.100)
0.125 0.992(.125) 0.992(.125) 0.992(.125) 0.992(,125) 0.992(,125)
Oel5D 0,987(.149) 0.987(,149) 0.987(.149) 0,988(,149) 0,988(,149) i
0.175 0.981(.174) C.981(,174) 0.982(,174) 0.982(.174} 0.982(,174)
0,200 .....0.974(.198)
0.225 0.965(.223)
0.250 0.957(.2Q7)
0.275 0.946(,271)
0.300 0.934(.294)
0,325 0.921(.317)
0.350 0.906(.340)
0,375 0,891(.363)
0,874(.385)
0.857{.406)
0.838(.427)
0.815(.448)
0.798(.4_8)
0.400
0,425
0,450
0,475
0.500
0,525 0.776(.488)
0.5b0 0.754(.507}
0,575 0.731(.526}
0.600 0.707(.544)
0,625 0.683(.581)
0,650 0.65_(.578)
0,675 0,633(.594)
0.700 0.607(-609)
0,725 0.581(.624}
0,750 0.555{.638)
0,775 0.528{.652)
0,800 0,502(,665)
0,825 0,399(,676)
0.850 0.293(.685)
0,875 0,207(.691}
0,900 0,129(.695)
0.925 0,068(,698)
_0.9500.027(.699)
0,975 0,005(,699)
1,000 0-000(.699)
O, 974 ( •198)
0.966 (.223)
0.957 (,247)
0.946(.271)
0.935 (.294)
0,922(,317)
0,907(,3_0)
....0.892(.365)
0.576(.385)
0,858(,406)
0,839(.428)
0.820(.448)
_.799(._69)
0,778(.488)
0.756(.507)
0.733(.526)
0.709(.5_4)
0,685(,562)
0.975(.199)
0.967(.223)
0.958(.247)
0.947(,271)
0,935(,294)
0,922(.317)
0.908(,340)
0,893(.363)
0.877(,385)
0.859(.407)
0.841(,428)
0.821(.449)
0.801(.469)
0,780(.489)
0.757(.508)
0.734(,527)
0.711(.545)
0,687(,562)
0,975(.199) 0,976{.199) __
0.967(.223)
0,958(.247)
0,948(.271)
0,936(,294)
0,923(,317)
0.910(.340)
0,894[,363)
0,876(,385)
0,861(,407)
0.843(.428)
0.823(.449)
0.968(.223)
0,959(.247)
0.949(.271}
0,937(.294) .....
0.925(.318)
0.911{,341)__
0.896{.363)
0,880(.385) . :
0,863[,407)
0,845(.429)
0.826(.449) J
0,803{.469;_ 0,806(.470)
0,782(.489} 0.784(.490)
0,760(.508) 0.763(.509)
0.737(,527) 0,740(.528)
0,713(.545) 0,716(,546)
0,689(.563) 0,692(.564)
0o660(-578) 0-662(,579)
0.634(.594)
0.609(.610)
0.583(,625}
0-556(-639)
0.530(,653)
0,503(.666)
0.404(,677)
0.302(.686)
0,2!0(.692)
0,131(.696)
0.069(.699)
0.636(.595}
0.611(-611}
0.585(.626)
0.558(.640)
0.532(,654)
0.505(,667)
0,409(,678)
0,307(,687)
0,2!3(,693)
0,133(,698)
0,071(,700)
0.664(.580)
0.639(.596)
0.613(.612}
0,587(.627)
0,561(.641)
0,534(,655)
0,507(.668)
0,416(,679)
0,312(,688)
0,218(,695)
0,137(,699)
0,073(,702)
0.027(.700)_ 0.028(,702)__0,029(,703)__
0.005(,701] 0,005(,702) 0,005(,704)
0,000(,701) 0,000{,702} 0,000(,704|
0.668(.581)
0,642(.597)
0.617(.613) I
i0,590(,62B]
0,564(,642)
0,537(,656) .......
0.511(.669)___
0,424(,681) i
0,320(,690)
0.224(,697)
0,141(,701) !
0,075(,704)
0,030(,705)__
0,006(,706)
0.000(,706)
I
3
A-m7 i
__C/
SOLAR FIELD A4GLE, D:
GEOMETRY ...... DI/D2
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA
AX/AB
O.
0,025
0.050
0.075
0,_00
0. 125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0.325
0.350
0.375
0,400
0.425
0,450
0.475
0.500
*** 6D.00
0 (all
1,000(, )
1.000(.025}
0,999(.050)
0.995(.075)
0.99S(,i00)
0.992(,125)
0.98_{.149)
0,983(,174)
0.977(.199)
....0,969(.223)
0.960(,247)
0.950(,271)
0,939(.295)
0.927(.318)
0,914(.341)
--0.B99(.364) --
0,883(.386)
0.865(,408}
0,845(,429)
0.829(,450)
0.810(,471)
...............0 525 ....0,789(-491}
0.550 0,767(.510)
0,575 0,745(,529)
0-600 0.721(-547}
0,625 0,697(.555)
0,650 0,673(,582)
0,675 0'647(.599)--
0,700 0,622(.614)
0,725 09596(-630)
0,750 0,569(.644)
0,775 0_542(-658)
0,800 0_515(,671)
..... 0,825- 0,438(.683)
0,850 0.332(-693)
0,875 0,234(,700)
0,900 0,148(,705)
0.925 0,079(,708}
0.950 0,032(,709)
........... 0.975
' 1.000
70.,00
(QI)
1,000(, }
1,000 (.025)
0.999(.050)
-0,996(.075)
0,996(.100)
0.993(.125)
0.989(-150)
0,984 (.iVz+)
0.978 (,199)
80,00
O (el)
1.000(, I
1,000(,025)
O.gg9(.050)
0,998(,075)
0,997(,100)
0,99_(,125}
0.991(,150)
0,987(,174)
0.982{.199)
0,971 (,223) 0,976(,223)
0.963 (.247)
0.953(.271)
0,943(,295)
0.931 (.318)
0,918(,341)
0.904 (.364)--
0,889(.387)
0,872 (.409)
0.855 (.430)
0.837 (._51)
0.8!7(._72)
0,7o7 (.492) .....
0-775(.5!2)
0.753(.53!)
0,730(.549)
0.706(,567)
0,682(.585)
0'657(.602}
0.631(.6!8}
0.605(.633)
0.578(,648)
0,552{.662)
0.524(,675)
.....0,464(.688)
0,355(,698)
0.252(,706)
0,161(-711)
0,087(,714)
0.035(.715)
0,005(,709) 0,007(.716)
0.000(.709) 0-000(,716)
0,969(,248)
0,961(.272)
0,951(,296)
0,941(,319)
0.930(,343) 0,996(,350)
0,917{,366) 0,995(,375)
0,904(.389}
0,889(,411}
0.873(,433)
0,856{,_55)
0.838(,476)
88,50
Q (QII
1,000(. )
1,000(,025]
1,000(.050)
--i,000(.075)
1,000(.I00)
1,000(,125}
1,000(,150} ........
1,000(,175}
0,999(,200)
0,999[,225)
0,999(,250)
0,998(,275)
0,998(.300) ..................
0,997(.325I
0,819(,497)
0.799(.517)
0,778(,536)
0.T55(.556)
0,732(.57_)
0.709(,592)
0,684(.610)
0.658(.626)
0,632(,6_3}
0,994(,399)
0,992(,424)
0,991(.449)
0,988(,474)
0,986{.498}
0,983(.523)
0,979(.548)
0,974(,572}
0,969(,596)
0,963(,620)
0,955(,64_)
0,946(,668)
0,935(,692}
0,923(,715)
I
j
• I
0,606(,658)
0,578(,673)
0,551(,687)
0,522(;700)--
0,425(-712}
0,311(.721)
0,205(.T28)
0,115(,732)
0.048(.734}
0,010(,735)
0,000(,735)
0.908(.738) ................
0,889(.760)
0,868(,782) I
0,842(,804)
0,812(.824)
0,775(.844]
0,T32(,863) .... i
0,680(,881)
0,619(.897)
0,300(,908}
0,000{,912) "
If I ----
............... ' DD
_o_ RELATIVE E._;ERSy FLUX DENSITY_IN _'HE PENUMBRA _o_ VERSION A
" _'_'_'-OF A DIFFJSE SKIRT _'ITH THE REFLECTANCE -- 0, o_o
50LAR FIELD A'_GLE, D= 2,00 DEGREES
GEOZETRY ...... DI/D2 = 0;50
............. 1
BETA = A__NGLE OF- INCIDENCE, DEGREES
BETA _ -8B,50
AX/AB Q (QI)
O, l,OOO(, i
0,025 0,9901.025)
0.050 0,955(.049)
------ 0,075--0,902(,072}--0.99_(,075}
0,I00 0.83B(.094) 0,988(,I00)
0.125 0,769(.114) 0.950{,12_}
0.150 0,699(.i33) 0.969(.!49)
0.175 0.632(.149) 0,957(.173)
0,200 0.569(.16_) 0,942(,!96)
0,225 0.510(.176) 0.924(.220)
0.250 0,_55(.190) 0.905(.243)
0,275 0.407(.201) 0.884 (.265)
0.300 0.339(-210) D.861(.287)
0.325 0.269(.217) 0.837(.308)
"BO,O0 "70,00
IQI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, l
1,0001,025) 1,000(,025)
0,998(.050) 0,998(,050)
0,995(,075)
0,990(,I00)
0.984(.124}
0.975(,i_9)
0,964(,173)
0.952(,197)
0,937(,221)
0.921(,244)
0,902(,267)
0,882(.289)
0,861(,311)
-60,D0
Q iQI)
1,000(, )
1,0001,025)
0,998(.050}
0,996[,075)
0,991(,100)
0.9B5[.12_}
0.977(.149)
0,967(.173)
-50,00 ........
Q I_I)
i,O00(, !
1,000(.025)
0,996(.050)
0,996(,075)
0,992(,100)
0,986(,124}
0,978(,149)
0,96B{,173)
0,955(,197) 0,957(,197)
0,941(,221} 0,9_3{,221)
0,926(,244} 0,928(,245)
0,90B(,267) 0,911(,26B]
0,889(,290) 0,892|,290)
0,868(,312) 0,872(,312|
0,350 0,212(.224) _0.BIi(,329)
0.375--0,16B(,228} 0.784(.349)--
0,400 0,132(.232) 0.756(,368)
0,425 0,104(.235) 0.727(.386}
0,450 0,082(,237) 0.697(.40W}
0.475 0.065(.239) 0.666(o421)
0,500 0,051(-241) 0.635(.437)
0.525 O- _'n_,_.(,2_'_=, 0,60_(,453)
0,550 0.031(.243) 0.573(.46B)
0,575 0,024(,2_3) 0.541(._82}
0.600 0,019(.24_) 0.510(,495)
0.625 0.01_(.244) 0.474(.507)
0,837(.332)
0.813(,353)
0,7B7(,373)
0.759(,392)
0.731(.411)
0.702(,429)
0.672(,44_)
0.6_2(,462)
0.611(,478)
0,580(,493)
0,549(,507)
0,517(.520)
0,846(,333)
0,822(,354)
0,797(,374)
0,770(,394)
0.7_3(,413)
0,714(.431)
__ 0,850[,334)___
0,827(,355i
0,802(,375)
0,776(,395|
0,72!(,_32|
0,685(,4_B) ..... 0,691{,_50}
0,655[,465) 0,662(,_67)
0,624(,481) 0,631{,483)
0,593(,496) 0,600[,_98)
0,562(,511) 0,569(,513)
0,530(,524) 0,537{,527)
0.630 0-011(-245)
0,675 0,005{-2_5)
0,700 0,006(.245)
0,725 0,004{.245)
0.750 0-003(-245)
0,775 0.002(.245}
0,800___0.002(-245)
0.825 0,001(.245}
0,850 0.001(.245)
0,875 0.000(.245}
0.900 0.000(.245)
0,925 0.000(,2_5i
0,950 0,000(.245)
0,g75 0.000(.245)
_,000 0,000(.245)
0.4!3(.518)
0.354(,528)
0.298(.536)
0.2471.543)
0.199(.548)
0.157[.553)
0.I19(.556)
0.0B7(.559)
0.060(.561)
0.039(.562)
0.023(.363)
0.011(.563}
0,004(.563)
0,001(.563)
0-000(.563)
40.479(.533) 0,499(,537)0,506(,540)
0.417(,544) 0,440(,549) 0,4521,552) '
0.357(,553) 0,378(,559I 0,390(,562) . _ _
0,300{,562) 0,319|,56S) 0,330(,57_}
0.2_6(,568) 0,263(,575) 0,273(,579| _
0,196(,574} 0,211(,581} 0,220{,5B5}
0.152(,578) 0,164(,586)__0,171(,590] I
0,112(,582)
0,079(,584)
0,052(,586)
0,031(,587)
0,015(,587)
0,006(.588)
0,001(,588)
0_000(,5B8)
0,122{,589) 0,128{,593)
0,086(,592) 0,091(,596)
0,057(,594) 0,060(,598)
0,03_(,595) 0,036(,599)
0,017(,596) 0,0_8(,600)
0,006(,596) 0,007(,600)
0,001(,596) 0,00_(,600]
0,000(,596) 0,000(,600)
/-t -,<,q9
")-7
#
i
i
-i
......................................... PJ..F."..... - ;,- ..... -_, f " YW, )
..................................... d-( .-. 1/ .....
_#o RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THEPENUMBRA oe,_ "VERSION A
_'. OF-A-DIFFJSE SKIRT ,.'ITH THE-REFLECTANCE = O, o_'_
SOLAR FIELD A'4GLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY .,.-.. DI/D2 : 0.50 ...........................
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA *_* -40.00
AX/AB Q (QI)
O, 1,000(, )
0,025 1,000(.025)
0.050 0.998(.050)
0,075 - 0'995(.075)---
0.i00 0.99Z{.i00)
0,125 0.985(.124)
0.150 0-975(-149)
0,175 0.969(.173)
0,200 0.958(.197)
0.225 0.945(-2ZI)
0.250 0-930(-245)
0,275 0.913(.256)
0,300 0.895(.Z90)
0.325 0,874(,312)
0.350 0,853(.334)
0,375 .... 0,830(.355)---
0.400 0.805(,375)
0,425 0,779{,395)
0.450 0,753(.414)
0.475 0,725(.433)
0,500 0.695(.W51)
-30.00 -ZO,O0 "I0,00
Q IQI) Q IQII Q IQiI
1.000(, ) 1.000{, ) 1,000(, }
1.000(,025) 1.000(,025) 1,000{,025)
0.999(.050) 0.999(,050) 0,999(.050)
0.996(.075)----0.996(,075)--0,996(,075)
0.992(,I00) 0.992(,100)
0.986(.124) 0.986(,124)
0.979(.149) 0.979(,149)
0.970(.173) 0.970{,173)
0.958(.197) 0.959(.198)
0.9_6(.221)--0,946(.221}
0.931(.245) 0.932(,245)
0.91_(,268) 0.915(.268)
0.896(.Z90) 0.897(.291)
0.876(.313) 0,878(.313)
0.992(,100)
0.987(,124}
0,979(.i_9)
0,970(,173)
0.960(.198)
.....0,947(.221)
0,933(.245)
0,916(,268}
0,899(.291)
0,879(,313)
0.855(.334}
0.832(.355)
0.808(o376)
0.782(.396)
0.755(.415)
0.728(,433)
0.699(.451)
0.856(.334) 0,858(,335}
0,034(.356} ......0,835(,356}--
0.810(,376) 0,811(,_76)
0,784(,396) 0,786(,396)
0,758(,415) 0,760(,416)
0,730(,434) 0,732(,434)
0,701(,452)
"0,
0 |0%)
1,000{, i __
1,000(.025}
0,999{,050)
--- 0,996{,075)
0,992(,ID0)
0,987(,125)
0,980(,149)
0,971{,173}
0,960(,198)
0,9_8(,221)
0,933(,2_5)
0,917(,268)
0,900(,29%) .....
0,880[,313}
0,859(,335)
0,837(,356)
0,813(,377) ._
0,788(,397)
0,762(,_16)
0,734(,435)
0,704(,452} _0,706(,453)
0.525
0.550
0.575
0,600
0,625
0,650
--0.665(.a68) --0.669(.468)
0.635(.484) 0.639(.485)
0,605{.499) 0.508{.500)
0.57_(.514) 0.577(.515)
0.542(.528} 0.545(.529}
0,510(.541) 0.514(.5_2}
0.675--0,460(.553) ....0,466(,555}
0.700
0.725
0,750
0,775
0,800
0.825
0.850
0,875
0,900
0,925
0.950
0,975
1,000
0,397(.564)
0.337(.573)
0.279(.581}
0,225(,587}
0,176(.592)
0.i_2{.596) ....
0.093(,599)
0.062(.601)
0.037(.602)
0,019(,603}
0.007(-603)
0,001(.603)
0,000(.603)
0.a03(,565)
0.342(,575)
0.28_(.583)
0.229(.589)
0.179(.594)
0.134(.598)
0.096(.601)
0.063(,603)
0.038(.60_)
0,019(.605)
0.007(.605)
0.001(.605)
0.000(.605)
0,572(,469)
0.542(.485)
0,611(.501)
0,580(,516)
0,548(.530}
0.516(,5_3)
0,674 (._69)
0,644 (,486)
0,613(.502)
0,582(,517)
0,551(,531)
0,519(,544)
0.471(,556) 0,475(,557}
0,408(,567) 0,412(,568)
0,3_5{,576) 0,350(,577)
0,288(.58_) 0,291(,585)
0,233(.591) 0,236(,592)
0,182(.596) 0,185(,597)
0.137(.600)
0.097(,603)
0,065(,605)
0.039(,606)
0.0_0(,607)
0,007(,607)
0.001(,607)
0,000(,607)
0,139(,601)
0,099(,60_)
0,066(,606)
0,039(,607)
0,020(,608}
0,008(,608)
0,001(,609)
0,000(,609)
0,676(,_70)
0,6_6(,_86)
0,616(,502)
0,58_(,517) .
0,553(,531)
0,521(,545)
0,479(,557)
0,4_6(,567}
0,35_(,578)
0.29_(,586)
0,238(,593)
0,187(,598)
0,I_I(,602)
0,i00(,605)
0,067(,607)
0,040(.609)
0,020(,610)
0,008(,610)
0,001(,6_0)
0,000(,610)
/_ -.30
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** VERSION A
._o, OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = D, .moe
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ,..... D1/D2 = 0,50 ....
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES .....
BETA 0,,
AXIAB
O.
0.025
0.050
0.0?5
0.100
0.125
0.150
0,175
0.200
.............0 225
0.250
0.275
0,300
0,325
0.350
0,375
0,400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0,550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675
0,700
0,725
0,750
0.775
0,800
0.825
0.850
0.875
0,900
0,925
0,950
0.975
1,000
10.00 20,00
Q (al) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(. }
1.000{.025) 1.000 (.025)
0,999(.050) 0.999(.050)
0.995(.075)
0.992(.i00)
0.987(.125)
0.980(.149}
0.971(.I73)
0.961(.198)
-- 0.94B(.221)
0.934(.245)
0.915{.268)
0,901(.291)
0,881(.313)
0,861(-335)
0.996 (.075)
0.993(.100}
0. 987 ( • 125)
0.980 (.IZ, 9)
0.971 (.174)
0.961 (.198)
0.949(.222)
9.935(.245)
0.9!9(.268)
0.902 (.291)
0.883(.313)
0.862 (,335)
0,838(.356}
0.815(.377)
0.79D(.397)
0.763(-416)
0.735(.435)
0.705(.453)
0,678(.470)
0,645(.487)
0.615(,503)
0,587(.518)
0,555(.532)
0.840(.356)
0.816(.377)
0.791 {,397)
0.765(.417)
0.738(,435)
0.7!0(.454)
0.681(,471)
0,651(,488)
0.620(,503)
0.589(.519)
0.558(.533)
0,523(,546) 0,526(,546)
0,_83(,558) 0.487(,559)
0,419(,570)
0.357(,579)
0.298(.587)
0.241(,594)
0,189(,600)
0.143(,604)
0,I02(.607)
0.06B(.609}
0.0_I(.610)
0.021(,611)
0.008(.611)
0,001(.611)
0,000(,611)
0.423(,571)
0.361(.580)
0.301{,589)
0.244(.595)
0.192(.601)
0.145(,605)
0.I04(.608)
0.069(.610}
0.041(.612)
0.021(,613)
0.008(.6!3)
0.001(,613)
0.000(,613)
30,00
Q (QI)
1.000(. )
1.000{.025)
0.999(.050)
0.996(.075)
0.993(.I00)
0.987(,125)
0.981(.149)
0.972(.174)
0.962(.198)
0,950(,222)
0.936(,245)
0.920(.268)
0.903(,291)
0.884(.313)
0.864(,335)__
0.842(,357)
0,818(,377)
0.794{.398)
0.768(.417)
0.741(,436)
40,00
Q (QI)
i,O00(, )
1,000(.025)
D.999(.050) .....
0,996(.075)
0,993(,_00)
0,988(,125)
0,981(.149)
0,972(,174}
D.962(.198)
0,950(,222)
0,937(,245)
0,921(,268)
0,904(,291)
0.886(,314)
50.00 .......
Q (QIi
1,000(. ) ....
1,000(.025)
0 999(.050)__
0,997(.075}
0,993(.i00) i
0.988(.125)
0.981(.149)
0.973{.174)
0.963(.198)__
0,952(.222}
0.938(.245)
0.923{.269)
0.906(.291|
0.888(.31_)
0.683(.472)
0.653(,488)
0.623(.504)
0.592(.519)
0.560(.534)
0,529(,547)
0,492(,560)
0.428(.572)
0.366(.582)
0,305|.590)
0.248(.597}
0.195(.602)
0.147(,607)
0.i05(.610)
0.070(,612)
0.042(.613)
0.022(.614)
0.008(,615) _
0.002(.615)
0,000(,615)
0,866(,336) 0,868(.336)__
0,844(,357) 0,847(.357}
0,821(.378) 0,8Z4(.378)
0,796(,398) 0.800(.398)
0.770(.418) 0,774(.Q18)
0,743(,436) 0,747(,Q37)
i
4
0,378(,585)
0.317 (.594) ......
0,258(,601} i
__0.204 (,607)__:
0,154(,611)
0.111(.615)
0.074 (.617)
0,045(,61B) i
0,023(.619) i
__ 0.009 (.620)_
0,002(.620)
I
0,000(.620)
'I
/
/ -i,
0.498(,561)
0,434(,573)
0,371(.583)
0,310(.592)
0,252(,599]
0,199(,604)
0,150{,609)
0,108(.612)
0.072(,614)
0,043(.616)
0,022(.616)
0.008(.617)
0,002[,617}
0.000(,617)
0.7!2(.454) _0,715(,455) 0,719(,456)
0.687(.472} 0.691(.473)
0,657(,489) 0,661(,490|
0,626(,505) 0.631{,506}
0,595(.520) 0.600(.522)
0,564(,535) 0,568(,536)
__0,532(.549) 0.537{,550)__
0.505(,563)
0,442(,575) ........
SOLAR FIELD A_SLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY .,.... DI/D2 = 0,50
BETA = ANGLE DF INCIDENCE) DEGREES
BETA _*_ 60.00
AXIAB O (QI)
O, 1,000(, }
0,025 !,000(.025)
0,050 0.999(.050)
.......... 0,075--0,997{.075)
0,100 0,993(.100)
0,125 0.988(.125)
0.150 0.982(.149)
0.175 0,97#(.174)
0.200 0.965(.198)
70.,00
(QI)
1,000(, )
1.000(.-025)
0.999(,050)
0.997 (, 075 )
0.994(.i00)
0.909(,125)
{],983(,149)
0.976(.17A)
0.967(.198)
80,00 88,50
Q [QI} Q {QI)
1,000(, } 1,000(, )
1,000(,025) 1,000(,025)
0,999(,050) 1,000(,050)
0'998(,075)--I,000(,075)
0,995(,100) 1,000(,100}
0,992(,125) 1,000(.125}
0.987(.14g) 1,000(,150}
0,981(,174) 0,999(,175)
0.973(,198) 0,999(,200)
0.2250.953(.222)
0.250 0.940(.246)
0,275 0.925(.269)
0,300 0.909(.292)
0.325 0.892(.314)
0.350 0.872(.336)
0,375 _-0.85i(,358)
0.400 0.829(.379)
0,425 0,805(.399)
0,450 0,780(.419)
0.475 0.753(.438)
0.500 0-725(.457)
0.956(,222) 0,965{,223)
0.944(,246)
0.930(,269)
0-915(.292)
0-898(.315)
0.879(.33?)
--0.859 (.359)
0.837(.380)
0.81_(.401)
0.790 (,421)
0.764 (.440)
0.737 (.459)
0.954(,247)
0.943(,270)
0.929(,294)
0.914(.317)
0.898(.339)
0,880 (,362)
0.861 (,383)
0,840(,405}
0.818(,425)
0.79_(,446|
0.769 (,465)
............. 0.525 ....
0,550
0,575
0.600
0.625
0,650
0.675--
0,700
0,725
0.750
0.775
0,800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,697{.475) ..... 0 70wt.4 _")
• .i af
0,665(.492)
0.635(,508)
0.607(.523)
0,575(,538)
0.544(,552)
0,512(,565)--
0,454(,577)
0,390(,588)
0.327(.597)
0,268(,604)
0,212(,610)
0,161(,615}
0,i15(,619)
0,078(,621)
0.047(.623)
0,024(.623)
0.009(.524)
0_002(,624)
0_000(.624)
0.680(.494)
0.650(.511)
0.620(.527)
0.588(-542)
0.557(,556)
0.524(,570)--
0.476(,582)
0,411(,594)
0.347(.603)
0.286(,611)
0,227(-617)
0,174(,622}
0-126(-626)
0.085(,629)
0.052(.830)
0,027(,631)
0.010(.632)
0,002(,632)
0,000(,632}
0,999(,225)
0,999(,250}
0,998(,275}
0,997(,300) ......
0,997(,325)
0,996(,350)
--0,994('375)
0,993(,399}
0,991(,424}
0,989 (,447)
0,986(,474)
0,983(,498)
0.742(,484) 0,979(,523)
0,715(,502} 0,974(,547)
0.686(,520) 0,968(,571)
0,656(,536) 0,962(,596)
0.626(,553) 0,954(,619)
0,594(,568) 0,944(,643)
0,562(,582) 0,932(,667}
0,529(,596} 0.918(,690}
0,475(,608) 0,901(,712)
0,407(,619) 0,881(,735)
0,341(,629) 0,856{,756}
0,276(.636) 0,827(,777)
0,215(,64_) 0,791(,798}
0,158(,647) 0,749(,817}
0,109(,651) 0,698(,835)
0,068(,653) 0,638(,852)
0,036(,654) 0,514(,866)
....0,014(,655) 0,320(,877)
0,003[,655) 0,i07[,882}
0,000(,655) 0,000(,883}
L
i
..... i
BETA ***
AXIAB
O,
0,025
0,050
0.075
0,100
0,125
0,150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.309
0.325
0,350
------0.-375--- -
0,400
0,425
0,450
0,475
0.500
0.525
0,550
0.575
0.600
0,625
0,650
oo* RELATIVE ENERGY FLUX
*o_ OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0,75
BETA =.ANGLE DF INCIDENCE,. DEGREES ....
-BB.SD
Q (QI)
l,OOD(. )
0.960(.025}
0.739(.090)
0.645(.10T)
0.563(.122)
0.a82{.135}
0,_13(.147)
0,343(.156)
0,27_(.154)
0,224(.170)
0.181(.175}
0.145(.179)
0.11B(.183)
0.095(.185)
0.077(.187)
0.062(,169)
0"050('191)
0.040(,192)
0.032(.193)
0.025(,193)
0.020(.194)
0.015{.194)
0.012(.195)
0.010(.195)
0.007(,195)
0,675--0,005(,195) .....
0.700 0.004(.195)
0,725 0,003(,195)
0,750 0,002(.196)
0.775 0,002(.196)
-80,00 -70,00 "60,00 -50,00 _ .___
(QI} Q (Ol} Q (QI) Q (9l)
1.000(- ) 1,000(, ) 1,000{, ) 1,000(, ) .... i
0.999(-025) 1.000(,025) 1,000(,025) 1,000(,025)
0,9981,050|_____ I0-919(.0_8) __0.997(.050) 0.997(.050)
0.B33(.070) 0.991 (-075) 0,993(,075)
0.982(.099) 0,986(,100)
0.970 (. 121+) 0,976(.12/*)
0.c.55 (. 148) 0.964(,148)
0.936(.172) 0.948(,172)
0,998(,050}
0,993(,075)
0,987(,100)
0,978(,124}
0,966(,148)
0,952(,172)
0,994(,075)
0,98B(,I00| i
0,979(,124)
0,968(,i_9) J
0,954(.173) i
0.915(.195}
--0.891 (.217)
O. 86q (, 239)
O. 835 (.260)
0.804(.281}
0.771 (.301)
0.737_(,319)
0.702 (,337)
9.665(,355)
0,629(,371)
0.591 (.386)
0.554 (.400)
0.931(.196) .... 0,935(,196)_ 0.938(,196)___
0.910(,219) 0,916(,219) 0.919(.219)
0,887(,241) 0,894(,242) 0,898(,242)
0.862(.263} 0,870(,264} 0,874(,264)
0,834(.284) 0,844(,285) 0,8_9(,286)
0.805(.305)
0.774(.324)
0.741(,343)
0,707(,361)
0,672(.379)
0,636(.395)
0.600(,411)
0,B16(.306) 0,821(,307)
0,785(.326) 0,792(.327)___
0,754{,345) 0,760(,346)
0,721(,364) 0,728(,365)
0,686(,3BI) 0,674(,383)
0,651(.398) 0,659(,400|
0,615(,414) 0,623(,416)
0.516(.414) 0,563(.425)___0,579(.429}_ 0.5B7(._31)____
..,0(,425}
0._29(,437)
0.382(,448)
0.336(.456)
0.293(.464}
0.252(,471)
0.214(.477)
0,526(,439) 0,542(,443} 0,550(.445)
0,487(.451) 0,505(,456) 0,513(,45B)
0,439(,463) 0,459(.46B) 0,469(,470)
0,391(.473) 0,410(,479) 0,420(.462)
0.344(.462) 0,362(,4B8) 0,372(.492)
0,299(,490) 0,316(,497)0,326(,500|__
0,257(,497) 0,272(,504) 0,281(,50B)
O,BO0
0.B25
0.178(.482) 0.216(.503) 0.231(,511} 0,239(.514) ..............
0.146(.486) 0,179(.508} 0,192(,516) 0,19g(.520)
0.!17(,489) 0.145(,512) 0,156(,520) 0,162(,5_4)
0.091(,492) 0.115(.516) 0,124(,524} 0,129(,528)
0,001(.196)__ 0.069(.Q94)_ 0,088(,518) 0,095(,526)__0,099[,531)____
0,001(.196) 0.050(.495) 0.064(,520) 0,070(,52B) 0,07_(,5_3)
0.850
0.875
0,900
0.925
0.950
0,975
1,000
0,000(.196)
0.000(.196}
0,000(.196)
0,000(.196)
0,000(.196)
0,000(.196}
0,000('196)
0.035(.496) 0.045(,521)
0.022(,497) 0,029(,522)
0.013(.498) 0,017(.523)
0.006(,498) 0.009(,523)
0.002(.498) 0.003(,523)
0.000(,498} 0,001(,52_)
0,000(,4g8) 0,000(,523)
0,049(.530) 0,051(.5_5)
0,032(,531) 0.034(.536)
0.019(.532) 0,020(,536)
0,009(,532) 0,010(,537}
0,004(,532} __0,004(.537)__
0,001(,532) 0,001(,5_7)
0,000(,532) 0,000(,537)
R-,.R'
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE., DEGREE$
BETA ,o,
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075 .... 0,994 ( .075)-_0.99_ (,075)
0,100 o,gsB(.iOO) 0.g88(.I00)
0.125 0.980(,124) 0,980 (.124}
0,150 0.969(-i_g) 0.969 (,14g)
0,175 0.g55(.173) o.g56(.IT3)
0.200 0.939(.196) 0,941 (,196)
.... 0.225 ......0 921 (,220) ..... 0.922(,220)---
"40.00 "30.00
Q (_I} _ (QI)
1,000(, ) 1,000(. )
1.000(,025) 1,000(.025)
0.99_(.050) 0.998(.050)
0.250 0,g00(.242) 0,902 (,242)
0,275 0.877(.255) _,879(.265}
0.300 0.+852 (.286) 0.854 (,286)
0,325 0-825(-307) 0.827(.307|
0,330 0,795(,327) 0,798(,328)
0,375 --0,765 (-347)--0. 768 (,3_7)
0,400 0,733 (,366) 0,736 (,366)
0.425 0-699(-383) 0.703(,384)
0.450 0.66_(.401) 0.668(.401)
0.475 0.629(.417) 0.633(.418)
0,500 0,592(._32) 0.596 (.433)
-20,00 -_0,00 -0, .... "
Q (QI) O (Ol} O {QI!
1,000(, ) 1,000(, l l,O00(, )
1,000(,025) 1,000(,025} 1,000(,025;
0,998(,050) 0,998(.050)___0,998(,050)
O.g9A(.075)
0,988(.I00)
0,980(,12_)
0,970(.14g)
0.957(.173)
0.941(.196)
0.924(,220)
0,903(.243)
0,881(.265)
0.856(.287)
0,829(,308|
0,801(,328)
0,771 (,348)
0,739(,367)
0,705(,385)
0.671(.402)
0,636(._18)
0,600(,43_)
0,gg4(,075)
0,98g(,100)
0,g81(,i24}
0,970(,1A9)
0,g58(,173)
0,g42(,197)
0,925(,220)
0,g05(,243)
0,882(,265)
0.858(.287)
0,831(,308}
0,803(,328)
---0'773(,348|--
0,741(,367)
0,708(,385)
0,674(,402)
0,639(.419)
0,g94(,075)
0,g89(,I00}
0,981(,124)
0,g71(,149)
0,g58(,173)
Z
0,g43(,197)
0,9Z6(,220l _l
0,g06(,243) i
0,884(.265)
0,859(,287) .........
0,833(,308)
0,805(,329)
0,775(.348)
0,743(,367) .......
0,710(,385)
0,676(,403|
0,641(,_19)
0,605(,435)
==5(.'.'.6)
0.550 0.519(.460)
0.575 0,476(.472)
0,600 0,427(.483)
0.623 0.379(.494)
0.550(,447i--0.563(.448)---
0.523(.461) 0,526(,462)
0.481(.473) 0.486(.474)
0.432(.485) 0,436(.486)
0.38_(,495) 0,388(.496)
0,650
0,675
0,700
0,723
0,75D
0,775
0,800
0,332(.502) 0,337(.504)
---0,287(,5i0)--0,291(.512)
0.244(.517) 0.248(.519)
0.204(.522) 0.207(.52_)
0,165(,527) 0,169(,529)
0,132(-531) 0.135(,533)
0.I02(-534) 0.I0_(,536)
0,340(,505)
0,295(,513}
0,251(,520)
0,210(,526)
0,172(,531)
0,137(,53_)
0,I06(,538)
0,566(.449)
0,529(.463}
0,489(.475)
0,440(.487)
0,391(,497)
0,344(,506)
0,298(,515)
0,25_(.521}
0,213(,527}
0,17_(,532)
0,139(,536)
0,107(,539)
0,569(.450)
0,532(,_63)
0,493(,476)
0.444(.488)
0,395(.498}
0,347(.508)
0,301(,516)
0,257(,523)
0,215(,529)
0,176(,533)
0,141(,537)
0,I09(,5_0}
0.825
0.850
0,875
0,900
0.923
0,950
0.975
1,000
- 0.076(,536)
0+053(.538)
0.035(,539)
0,020(.53g)
0.010(,5_0)
0,004(,540)
--0,001(.540)
0,000(.5Q0)
0.077(,538) 0,079(,540)
0,054(,540) 0,055(,542)
0.036(,5_I) 0,036(,5_3)
0.021(.542) 0,021(,543)
0.011(,542) 0,011(,54_)
0,004(,542) 0,004(,544)
--0.001(,542)--0,001(,5_)--
0-000(-5_2) 0,000(,5_4)
0,080(,5_I| 0.081 (,543)
0,056(,5_3)
0,037(,544}
0,022(,5_5)
0,011(,545)
0,004(,5_6)
0,001(,546)
0,000(,5_6)
0,057(,545)
0,037(,546)
0,022(,546)
0,011(,547)
0,004(,547}
0,001(,547)
0,000(,547)
7
+. _
,Do RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *Do VERSION A
,Do OF A DIFFJSE SKIRT ,_ITH THE REFLECTANCE = O, ,DO
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = D,75
BETA = ANGLE DF INCIDENCELDEGREES
BETA ,,, 10.00
AX/AB Q (QI)
O. 1.000(. }
0.025 1,000(.025)
0.050 0.ggBI.OSO)
0.075 0.995(.075)
0.i00 0.989(.100)
0,125 0,961(.124}
0.150 0.071(.140)
0.i75 0.959(.!7_)
0.200 0.g_4(.197)
0.225 0.925{.220)
0.250
0.275
0,300
0,325
0.350
....... 0,375--
0,400
0.425
0,450
0.475
0.500
0.=_5J_
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.907(.243)
0,885(-255)
0.861(.257)
0,835(.308)
0.807(-329)
0,777(-349)--
0.745(.368)
0.713{.386)
0,679(.403)
0.644(.420)
0.608(.435)
0.57i(.450)
0.535(.454)
0.495(.477)
0,447(.489)
0.398(._99)
0.350(.509)
0,675 0.3D_{.517)
0,700 0.259(,524)
0,725 0.217(.530)
0,T50 0.17B(.535)
0,775 0o142(.539)
0,800 0.110(.542)
20,00
O (QI)
1.000(. }
1.000(.025}
O. 998 (,050)
0.995{,075)
0.989(.I00)
0.982 (.124}
0.972(.149)
0.959(.173)
O. 9Z_5 (,IgT)
0.927 (.220)
0.908( ,243)
O- 886 (.265)
0.862(.287)
0.83T (.309)
0.809(,329)
0.779( .349}
0.748(.368)
0.715(,386)
0.582(.404)
0.647( .420)
0.61! (._36)
0.574(.451)
0.538(.465)
0.500(.478)
0.451 (•I+90)
0.402(.500)
30,00 40,00 50,00
Q {QI} Q (Ol) O |Of)
1.000(, } 1,000(. ) 1,000(, I
1.000(.025) 1,000(.025} 1,000(.025)
0.998(.050) 0.998(.050) ....0,998(,050}__
0.995(.075)
0.989(.I00)
0.982(,!24)
0.972(.149)
0.960(.173)
0,945(.197)
0.928(.220)
0.909(.243)
0.888(.266)
0.864(,287)
0.839(,309)
0.811(,329)
0.782[.34g}
0.751(,368)
0.718(.387)
0.685(.404)
0.650(._21)
0,995(.075) 0,995(.075)
0,990(,100) 0,990(.ID0)
0,982(.124} 0,983(,12_)
0,973(.149) 0.973(,149|
0,961(.173) 0,962(,173)
0,946(,197) ....0,948(,197)
0.930(.22D)
0.911(.243)
0.890(.266}
0.866(.288)
0,841(.309)
0.814(.330)
0.785(.350}
0,754(.369)
0,722(.387)
0,688(.405)
0.654(.422)
0.932(.220)
0,913(.243)
0.892(,266)
0,869(.288)
0.844(.309|
0.817(.330)
0.789(,350}
0,758(,370}
0,726(,388)
0,693(,406|
0.659(,423)
___ . _. =_8(.438) 0.623(.439)
0.578(.452} 0,582(.453} 0,587(.454)
0.541{.466) 0,545(,467) 0.550(.468)
0,50q(,479) 0,508(,480) 0,513(,481|
0,455(.491) 0,460(,492) 0,467(,494)
0.406(.501) 0,qli(,503) 0,417(,505}
0.354(-510) 0.357(,511)
0.307(,518)
0.262(-525)
0.220(,531)
0.181(.536)
0.144(.540)
0.112(,543)
0,311(,519)
0,266(,527)
0,223(,533)
0.183(,538)
0,147(,542)
0.114(,545)
0.362(.513} 0.369(.515)__
0,315(,521) 0,321(,523)
0,270(,528) 0,275(,531)
0,227(,535) 0,232(.537|
0,186(.540) 0.191(.542)
0,149(,544) 0,153(,547)
0,116(.547) 0,I19{,550)
0.825
0,850
0.875
0.700
0,925
0,950
0,975
1,000
0.062{.544) 0.083(,546) 0,085(,548) 0,086(,550) 0,089(,553)
0.058(,546) 0.059(,548) 0,060(,549) 0,061(,552) 0,063(,555}
0.03@(.547) 0.039{.549) 0,039(,551) 0,040(,553) 0,042(,556)
0.023(.548) 0.023(,550) 0,023(,551) 0,02_(,554) 0,025(,557)
0.011{,548) 0.012(,550) 0,012(,552) 0,012(,554) 0,013(,557)
0.004{,549) 0,004(,550) 0,004(,552)0,005(,554) .....0,005(,557)
0,001(.549) 0,001(,550) 0,001(.552) 0,001(,554) 0,001(,557|
0,000(.549) 0,000(,550) 0,000(,552) 0,000(,554) 0,000(,557)
__ iI
..... i
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 60.00
AXIAB 0 (QI}
0, 1,000(, )
0,025 1.000(.025)
0,050 0,998(.050}
..... 0,075 ......0,995(,075)
0,100 0.990(.1D0}
0.125 0,98_(,124)
0.150 0.975(.149)
0.175 0.963(,173)
0.200 0,953(.197)
0.225- 0.93W{,221}
0,250 0.915(.244)
0.275 0_895{.266)
0,300 0.87_(,288)
0.325 0.849(.310)
0.350 0.823(.331)
0,375---0.795(-351)--
0,400 0,765(.371)
0,425 0,733(.389}
0.450 0.701(.407)
0.475 0.667(.424)
0.500 0.631(-441)
0.525 0'595(-_56)
0.550 0,559(-4?0)
0,575 0.522(.484)
0.600 0.47_(.496)
0.625 0.425(.508)
0.650 0.37g(.518)
70,00
(QI)
1,000(, }
1.000(.025)
0.998(.050)
-- 0,996(;075)
0.991 (..I00)
0.985(,124)
•3.977 (. 149}
0.966(.173)
0.954(,197)
80,00
Q (QI) ....
1,000(, |
1,000(,025)
0.999(,050}
0,997(,075)
0,993(,i00)
0,988(,125)
0,982(,149)
0.973(,17_)
0.963(,198)
0.939(..221) 0.951 {,222)
0.922 (,244)
0.903 {.267)
0.B82(,289)
0.858{.311}
0.833(.332)
0.806(.353)
0,777(.372)
D.Tl+Y (.391)
0-714 (,210)
D.681 (.427)
O. 627 (.444)
0,611 (,459)
0-575(.474)
0.538(,488)
0.498(,501)
0.4_8(,513}
0,398 (,524)
0.937(.245)
0,921(.269}
0.902(,291)
0,882(.31_}
0.860(,335)
0.836(,357)
0.810(,377)
0,782(,397}
0.753(.416)
0.721{.435)
0.689(,452)
....0,655(,469)
0,619(,485)
0,583(,500)
0,546(.514)
0.505(,527)
0.454(.539)
]
88,50 ................ '.........I
Q {QI)
1,000(, ) .......................i
1,000(,025)
1,000(,050}
1,000{,075)
l,O00(,lO0|
1,000(,125}
1,000(.150}
0,999(,175)
0,999(,200)
0,999(,225}
0,998(,250)
0,998(,275}
0,997(,300)
0,996(,325)
0,995(,350)
0,993(,374)
0,991(,399)
0,989(,424)
0,987(,4_9)
0,983{,_73)
0.979(,498)
0,974(,522|
0.968(,547)
0.961(,571]
0,953(,595)
0.942(,61B)
0,930(,6_2)
0.675--0.333(,527}--
0.700
0,725
0.750
0,775
0.800
..... 0,825
0.850
0.875
0.900
0,925
0.950
..... 0,975
1,000
0.28_(.53_)
0.2_0(.541}
0.198(.546)
0,159(.551)
0.124(.55_)
0,093(,557)--
0.065(.559)
0.044(.550}
0,025(,561)
0,013(.562)
0.005(.562)
-0,001(.562}--
0,000(,562)
0.3_8(,533)--
0.301(.541)
0.255(,5_8)
0.211(,55_)
0.171(,559)
0.134(.562)
0,i00(.565)
0.072(.567)
0.048(,569)
0.029(.570)
0.015(.570)
0.006(.571)
0,402(,550)---0,91_(,665)
0.351(,559)
0,301(.568)
0,253(,575)
0,207(,580)
0,16_(,585)
0,125(.589)
0,091(,591)
0,061(.593)
0,037(,59_)
0,019(,595)
0.007(.395)
0.896(,687)
0,873(,709)
0,8_6(,731)
0,813(,752)
0,773(,772)
0,725(,790)
0,666(,80S)
0,591(,823)
0,477(,637)
0,339(,8W7}
0,188(,854)
0.001(,571} 0,001(,596) 0,054(,657)
0.000(,571) 0,000(,596) 0,000(,857)
o_o RELATIVE ENERSY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA_O °°
oo_ OF A DIFFUSE SKIRT #ITH THE REFLECTANCE = O, ,_o
SOLAR FIELD A_GLE, D= 2.00 DEGREE5
GEOMETRY ,....- DI/D2 = 1.00
VERS ION A
.2;
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES ........
BETA ooo -8B,50 -80,00
AX/AB Q {_I) = (QI)
O. 1,00Dl. ) 1,000(. )
0.025 0,985(.025} 0.999(.025)
0,050 0.875(.0_8) 0,995(.050} _
0.075 0,759(.068) 0.g87(,075)
0,100 0,642(,086) o,gT5(,ogg)
0.125 0,534(.ID0) 0.g58(.123) _
0.150 0.441(.112) D,937(-147)
0,175 0.352(.123) 0.912{.170)
-70,00
Q {QI)
1,000(. )
0.999(,025}
0.996(,050)
0,990(.075)-
0,_0(,099)
0.g67(.124)
0.950(,i_8)
0,929(.171)
i
i
-60,00 -50.00 1
Q (QI) Q IQIi
1,000(, ) 1,000(, ) -i
0.999(,025) 0,999(.025) i
0,997(,050) .... 0,997(,050) !
0,991(,075| 0,991(,075)
0,982(i099) 0,983(,099)
0,970(,124) 0,971(,124)
0,954(,148) 0,956(,I_B)
0,935(,172} 0,937(,172)
0,200
0-225
0,250
0,275
0-300
0,325
0,350
0,375 ....
0,400
0,425
0,450
D,475
0.500
0.525
0.550
0,575
0.600
0.625
0.650
0,675
0,700
0,725
0,750
0,775
0.800
0.825
0,850
0,875
0,900
0,925
0.950
0,975
1.000
0,297(,131) O,OB4I,!g3i__O,gO5(,Ig_)
0.243(.137) 0.B52{.214) 0.B78(,215)
0,19B(.143) 0,B17(_235) 0.848(,238)
0,162(.148) 0.780(,255) 0.815(,259)
0.132(-151) 0.740(.274) 0.780(.279)
0,10_(.15_) 0.899(,292) 0,742(,29B)
__ 0,912(,195) 0,916(.195) ....
0,886(,217) 0,891(.217)
0,858(,239) 0,863(,239)
0,826(m260) 0.832(,261)
0,792(,2B0) 0,799(.2BI)
0,755[,300} 0,764(,300)
0,085(,157) 0,657(.309)
0,072(,159)--0,61_(.325}
0,055(-160)
0,047(,162)
0.03B(-163)
0.031(-163)
0-025(-i54)
0,703(,316) 0,71B(,318}__0,726(-319)_
0.663(,333) 0,679(,335)
0.571(,340) 0.521(,349| 0,638(,352)
0,527(,353) 0,579(,364) 0,596(,367)
0.A84(.366) 0.536(.37B) 0.554(.38Z)
0,442(,378) 0,494{,391) 0,512{,395)
0,_00(,388) 0._51(e403)0,469(,407}
0,687(,337! i
0,647(,353) .........
0,606|.36g) !
0,564(.3B_) i
0,521(.397) I
0,479(._I0|u___
0.020(.ib5} 0.360(,398}
0,015(.165) 0.321(.406)
0.013(,i56) 0,284(,414)
0.010(.156) 0.248(.4Z0)
0.005(.166) 0._15(,426)
0,005(.156) 0,184(,431)
0,005(.166) 0.155(,_35)
O.OOW(,IS6)
0,003(,157)
0,002(,157)
0,001(.167)
0.001(,167)
...... 0,001{.157)
0,000(,167)
0,000(.157)
0.000(-167)
0,000(,167)
0.000(.167) 0.002(,450)
0,000(.167) 0,000(,_51)
0,000(,157) 0.000(,_51)
0,409(,413)
0.369(.423)
0,329(,432)
0,291(,440)
0,254(,446)
0,220{,_52)
0.187(,457)
0,129(,439) 0,157(,462)
0.I05(,44Z) 0,129(,465|
0,084(,444) 0,104(,468)
0,065(,446) 0,082(,470)
0.049(._48)
--0,036 {,4W9)
0,025(,_9)
0.016(,450)
0.009(,450)
0.004(,450)
0,427(.418}
0.386(,42g)
0,345(,438)
0,306(,446)
0,269(,453)
0,233(,459}
0,199(,465)
0,16B(,469)
0,139(,473)
0,i12(,476)
0,089|,_79}
0,062(,47Z) 0.068[,_81)__.
0,046(,474} O,050(,_B_}
0,032(,475} 0,035(,483}
0,021(,475) 0,022(,484|
0,012(,476| 0,013(,484)
0,006(,476) 0,007(,485)
0,437(,421)
0,395(,_3_}
0,354(,441}
0,315(,449)
0,277|,457)
0,240(,463}
0,206(.459)
0,174(,473)
0,144(,477i
0,I17(,_81) ......
0,070(,_85)_
0,052(,467) =
0,036(,468) ..
0,0Z4(,489l
0,014(.48g)
0,0D7(,489)
0,002(,476)_ 0,002(,4B5)_ 0,003(,490)____
0,000(.476) 0,000(,485) 0,000(,490)
0,000{.476) 0,000|,485) 0,000|,490)
A-37
j /
*_'* RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA 0** VERSION A
*** OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE : 0t ..0
SOLAR FIELD A_GLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY .,..-. Dl/D2 : 1.O0
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA ,o,
AX/AB
O,
0,025
0.05D
0.075
0,i00
0.125
0.150
0.175
0.2_0
.......... 0.225--
0.250
0,275
0.300
0.323
0.350
0.375 .....
0,400
0,423
0.450
0.475
0.500
0,550
0,575
0.600
0.625
0.650
-40.00 -30.00 -20,00 -I0,00 -0, _
Q (QI) Q (QI) Q (Ol} Q (QI} Q cQI}
1.000(. ) 1-000(- l 1,000(, l 1,000(, ) 1,000(, l
0.999(_023) 0,999(,025) 0.999(,023) 0,999(.023) 0,9991.025}
0-997(.050) 0.997(.050) 0.997(,050)___0,997(.050)0,99T(.030|
0.992{.075) 0-992(.075) 0.992{,073) 0.992{.073) 0.992(.073}
O.9B3(.ogg) O.9BA(-IOO} 0.98_(.i00) 0,984(.100) o.gB5(.100)
0.972(.124) 0.973(.124) 0.973(,124) 0.974(.124) 0.974(.124)
0.95T(-148) 0.95B(.14@) 0.959(.148) 0.959(,i_8} 0,960(.148)
0.939(.172) 0-9_0(-172) 0.941(.172) 0.942(,172) 0.943{.172)
O.gl_(-ig5) 0-919(.195) 0.921(,195) 0.922(.195) 0.923(.195) i
0-893(.218) C.895(.218) 0.897(,218) 0.898(.21@) 0.900(.21B) !
0-865(-240) 0.858(,240} 0.870(,240) 0.872(,240) 0.873(.240) I
0.835(.251) 0-839(.261) 0.841(,261) 0.843(,262) 0.843(.262)
0,_03(.2BI) 0.605(.282) 0.809(,282) 0.811(.282) 0.BI3(.2B2) !
0.76B(.301) 0.772(.301) 0.775(.302) 0,777(,302) 0,779(,302) i
0-731(.320) 0,735(.320) 0.73B(,321) 0,741(,321) 0.743(,321)
0.693(-338) 0.697(.338)--0,700(,339)--0,703(,339)--0,706(,339|
0.653(,339) 0-657(.355) 0,651(,356) 0,669(,336) 0,666{,337) i
0,612(,370) 0.616(.371) 0,620(,372) 0,623(,372) 0,626(,373) i
0.570(.385) D-574(.386) 0.578(,387) 0,581(,387) 0,584(,388) i
0.325(.399) 0.532(,400) 0,536(,401) 0,539(,401) 0,542(,402|
0.4_5(,41!) 0._90(._12) 0.494(,413) 0,_97(,414) 0.500(,415)
0.443(.423) 0.q47(.424) 0,451(,425) 0,45_(,426} 0,45B(.427)
0.401(.433) D.406(._35) 0.409(,435) 0,412(,437) 0,416{,438) .... i
0.360(,4_3} 0,364(.444) 0,368(.446) 0,371(,447) 0,374(,446)
0.320(.451) 0,324(.453) 0.328(,45_) 0,331(,056) 0,339{,437)
0.282(.459) 0.286{.461) 0,2_9(,462) 0,292(,463) 0,294(,964) i
0.245(.466) 0.249(.467) 0.252(,469) 0,23_(,470) 0,257(,471)
0,673 -0.210(,471) ....0.213(.473)--0,216(.473}
0,700
0,725
0,730
0,775
0,800
- O,823 _
0,830
O.B?3
0,900
0,925
0,950
0,177(,_76)
0.147(.4B0)
0.I19(,484)
0,094(,486)
0,072(,488)
0,053{.490)--
0,037(.491)
0,024(.492)
0,014(,492)
0,007{.493)
0,003(,493)
0.180(,_78)
0.150(.482)
0.122(.486)
0.096(,488)
0,074(,490)
0.054(,492) -0.055(,494) _'-
0,038(,493) 0,039(,495)
0.025{.494) 0.023(,496)
0,015(,_95) 0,015(,496)
0,007{.495) 0,007(,497)
0,003(,495) 0,003(,497)
0,183(,480)
0.152(,4B4)
0.123(.487)
0,098(,490}
0,073(,492)
0,975
1,000
0,000(.493)
0,000(.493)
--0,219(,476}---0.221(,477)
0,185(,481) 0,187(,482) i
0,154(,485) 0,155[,487|
0,125(,489) 0,127{,490)
0,099(,492} 0,100(,493) i
0,076(,490) 0,077(,_93)
0,000(,495)
0,000(,495)
0,056(,495) 0,057(,497)
0,039(,497) 0,040(,498) - .i
0,026(,497) 0,026(,499}
0,015(,498) 0,015(.500)
0,008(.498] 0,008[.500) i
0,003(,498) 0,003(,500)
0,001(,497) 0,001{,498) 0,001(,300)
0,000(,497} 0,000(,498} 0,000(,500) I
i
,q
*_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA___***
- *'_* OF A DIFFJSE SKIRT ,VITH THE REFLECTANCE = 0, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 1,00
BETA =_ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
0,
0.025
0,050
0.075
0.I00
0,125
0.150
0,175
0,200
--0.225
0,250
0,275
0,300
0,325
0.350
ID,00
e {QI)
1,000(, }
0.999(.025}
0.997(.050)
0.g92(.075)
0.985(.100)
0,974(,124)
0.961(.146)
0.g44(.172}
0.g24(.195)
o.goI(.21B)
0,875(.240)
0.845(.262)
0.815(.283)
0.781{.303)
0.745(.322)
0'375--0'705(.340}--
0,400 0.669(.357)
0,429 0.629(.373)
0,450 0.58B(.38g)
0.475 0.545(.403)
0.500 0.503(.416}
0.525--0.461(.426)
0 _ m
._Sv 0.419(.439)
0,575 0.377(.449)
0.600 0.335(.458)
0.625 0.297(.466)
0-650 0.259(.473)
0.675--0.223(.479)
0,700 0.189(.484)
0.725 0,157(.468)
0,750 0.126(.492)
0,775 0.i02(,495)
20,00 30,00
(QI) 0 (QI)
1,000(, } 1,000(, )
o.ggg(.025) 1.000(.025}
0,g97(,050) 0.997(.050)
0,993(,075) 0,993(e075)
0.985(.I00) 0,985(.I00)
0,g75(,124) 0,975(,124)
0.961(.148) 0.962(,148)
0,g45(.172) 0,946(,172)
VERS 1ON A
1
.................. j
[
_0'00 50"00 ._: ......
Q (Ol) Q (QI} !
1,000(, ) 1,000(, ) i
1,000(.025} 1,000(.025)
0,g97(,050} 0,997(,050)
--0,993(,075) 0,993(,075} i
[
0,986(,I00) 0.986(,I00)
0,g76(,124) 0,976(,12_) i
0,963(,148) 0.964(,148) ..... !
0,947(,172) 0.948(,172|
O.g25(,ig5)
0.g02(.218)
0,877(.241}
0.848(.262)
0.817(.283)
0.764(,303)
0.748 [.322)
O.Tll (,340}
0.672 (.358)
0.632(.37_}
0.591 (.389)
0.549( .4031
0.506(._17)
0.46_(.42,,
O. 422 (.440)
0.380 (,_,50)
0.339(.459)
0,300(.467)
0,262 (.474)
0.225(.480)
0,191 (.485)
0.159(.4g0}
0.130(.493)
0.103(.496)
0.800 0.076(.497)
0,825-- 0.056(,496) 0.059(.500|
0,650 0,0_I(,500} 0.041(,501}
0,875 0.026(.501) 0,027(,502)
0,900 0.016(,501) 0.016(.503)
0,925 0.00B(.501) 0.008(.503)
0,g50 0,003(,501) 0.003(.503)
0,975 0.001(,502) 0.001{.503)
1,000 0,000(,502) 0.000(.503)
0,926(,196)
0.904(.218)
0.878(,241}
0.850(.262}
0.820(,283)
0.787(,303}
0,751(,322)
0,714(,341)
0.676(,358)
0,636(,375)
0,594(,390)
0,553(,404)
0.928(,196) 0.930(,196) __
0,905(.219) 0.908(,219|
0,881(,241) 0,883(.241)
0,853(,263} 0,856(.263)
0,823(.283) 0,826(.284)
0,790(,30_) 0,79_(.304}
0.755(,323) ....0,760(,324)__
0.718(,341} 0,723(.342)
0,680(.359) 0,685(,360)
0,640(.375} 0.646(.376)
0.599(,391) 0.605(.392)
0,557(.405) 0.563(.407)
0,510(,418) 0,515(,419)__
0,468(.430} 0,472(,431)
0,426(.441) 0,430(.442)
0,384(,451) 0,388(,452)
0.343(,460) 0,347(.462)
0.303(,468) 0,307(,470)
0,521(._20)__
0,479(,433}
0,436(,444)
0.394(,454)
0,353(,_64)
0.313(,472)
0.265(.475) 0.269(.477)_ 0.274(,47g)
0.228(.481) 0,232(.483) 0,236(,Q86)
0,194(.487)
0,161(,491)
0.132(.495)
0.105(,498)
0,197(.489)
0,164(,493)
0,134(,497}
0,107(,500)
0.201(,491) ......
0,168(,496)
0,137(.500)
0,109(,503)
0.079(.498) .... 0.081(,500)
0.060(.502)
0.042(,503}
0,027(,504}
0.016(.505)
0.008(.505)
_ 0.003(.505}__
0,001(,505}
0,000(.505)
0,082(,502)
0,061(,504)
0,043(,505)
0,028(,506}
0,017(.507)
0,008(,507)
0,003(.507)__
0,001(,507)
0,000(,507)
0,084(.505) !
0,063(,507)
0.044(,508)
0,02?(.509) !
0.017(.510)
0.009(,510) i
0,003(.510)_
0,001(,510}
0,000(.510)
3
2
................... f................. ...... , _
,tt #,t ,li l) _ J _ .,,_.,-ATIVE ENER3y FLUX DENSITy IN THE_PENUMBRA o_o VERSION A
,_'_'_OF A DIFFJSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = D, o._o
SOLAR FIELD A_GLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...,.. 01/02 = 1,00
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, 9......DEGREES
BETA ***
AX/AB
0.
0.025
0.050
0,075
0,I00
0.125
0,150
0,175
0,200
•0.225
0.250
0,275
0.300
0,325
0,350
60.00 70,00 80,00
Q (QIi Q (QIi O (QI)
1,000{. ) 1.000(. } 1.000(, )
1.000{,025) 1.000{.025) 1,000(,025]
0,998(,050) 0.998(,050) 0.998(,050)
0'993(.075) .... 0.994(,075)--0.996(,075)
0.987(,i00) 0,988(,i00) 0,991(,100)
0,97S(.124) 0.979(,124) 0,984(,124)
0,965(,IQB) 0,968(.149) 0.975(,149)
0.953(.172) 0.954(.173) 0.964(.173)
.88,50
Q (QI}
1,000(. ) ............
1,000(,025)
1,000(.050)
1,000[,075)
1,000(,100]
1,000(,125)
1,000(,150) .......
0,999(,175]
0.932(.196)
-0.gli(,219) -
0,868(,241)
0,861(,263)
0,832(,25_)
0,801f,305}
0.767(.325)
0.936(.196)
0.918(,219)
0.896(,242)
0.871(.264)
0.8_3(,286)
0,813(,306)
0.780 (.326)
0.951(.197) 0,999(,200)
0,935(,221] 0,999(,225)
0,916[,244}
0,895(,266)
0.871(,268)
0,845[,310)
0.816(,331)
0.998[,250} ........ i
0,997(,275]
0,996(,300)
0,995[,325)
0,994[,350)
0,375--0.731(.343) -- 0.746('345)--
0,400 0.694(.361) 0,709(.363)
0,425 0,655[.376} 0.671(,381)
0.450 0.61&(-394) 0.631(,397)
0.475 0,573(.409) 0.590(.412)
0.500 0,53!(-a22) 0.549(.427)
-0.525---0.q85(.435) t,505(,4_0)
0.550 0.q45(.447) 0.464(,452)
0.575 0.404(.457) 0.421(.463)
0,600 0,362(,457) 0,379(,473)
0.625 0-321(-476) 0.337(.482)
0.650 0,282(.483) 0.297(.490)
0.785(,351]
0,752(,370)
0,716[,388)
0.679(,406)
0.640(,422)
0.500(.a38)
0.558(.452}
0,516(,465)
0._73(.478]
0,429(,489)
0.386{.499)
0.343(,509)
0,675-0,24_(,490)
0,700 0.208(,495)
0,725 0,174(,500)
0,750 0,142(.504}
0,775 0,116(.507}
0.600 0,00S(.510)
--0,256('497)---0,301(_517)
0,220(,503} 0.260(,524)
0,165(.508} 0,220(,530}
0.152(,512) 0,183[.535)
0,122[.515} 0.148[,539}
0.095[,518) 0.i16[,542)
--0.825
0,850
0,875
0.900
0.925
0,950
0,065[,512i _0.071(.520) "-0,088[.545}-
0,045(-513) 0.050(.522) 0,063[,547)
0,030(.514) 0.033(,523) 0,042(.548)
0,015(,515) 0.020(.523) 0,025(,549)
0.009(,515) 0,010(.524) 0,013(.549)
0,003(,515) 0.004(.524) 0,005(,549)
r
0,975
1,000
0,992(,374}
0,990[,399i ........
0,987(,424}
0,984(,448)
0,980[,473)
0,975(.497)
--0,969(,522)
0,962[,546)
0,953(,570]
0,942(,593)
0,928(,617]
0,912(,640]
0,892(,662]
0,868[,684]
0,838[,706i
0,802[,726]
01757(,766i
0,703(,764)
0,638[,781}
0,559(,79&}
0,466(,809}
0,358[,819)
01241(,826]
0,124(,831)
0.001(.515]-0.001(,524) 0,001(,549) 0,032(,833)
0,000(,515] 0,000(,524] 0,000[,549] -0, (,833)
i
J
?
= .-
***RELATIVE ENERT, Y ?LUX DENSITY IN THE_ PENUMBRA_.__** VERSION A
*** OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O, 0**
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY ,.,... DIID2 : O, ................. _....
__ BETA : ANGLE DF INCIDENCE_ DEBREES .............
BETA 0,, -87,00
AXIAB Q (Q!)
0, 1,000(. )
0,025 0,999(.025)
0,0500.995(.050)
-BO,O0
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(.050)
0,075 0,991{,075) 0.997(.075)
0,100 0.982(.099) 0.994(,100)
0.125 0.971(.124) 0.990(.125)
0,150 0,95B(.148) 0.985(.149)
0,175 0,943(.172) 0.979(,174)
0.2000,927(.195) .... 0,972(.198)__
0,225 0,909(-218) 0.964(,222}
0,250 0.890(.2_I) 0,954(,246)
0,273 0.878(,263) 0.944(,270}
0.300 0,849(.2Bq) 0.933(,294}
0.325 0,825(.305} 0.921(.317)
-70,00 -60,00 -50,00
Q (QI) 0 (QI) Q (QI!
1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, } .....i
1,000(,025) 1,000(.025) 1,000(.025) :
_ 0,999(,050) 0,999(,050) 0,999(,050)_____
0,998(.075) 0,998(,075) 0,99B(,075| L
0,996(.100) 0,996(.i00) 0,997(,i00)
0,993(.125) 0,994(,125) 0,994(.125)
0.989(,150) 0,990(.150) 0.991(,150) ....
0.985{,174) 0.986(,17_} 0.987(,174)
0,979(.199)_ 0,981(,199)_ 0,982(,199)__
0,973(.223) 0,975(,223) 0,977(,223)
0,965(.247) 0,969(,248) 0,970(,248)
0,957(,271) 0,961(,272) 0,963(,272)
0,948(,295) 0,952(,296} 0,955(.296) __,
0,938(,319} 0,943(,319) 0,946(,320}
0,3500,807(.325}
0,375
0,400
0.425
0,450
0,475
0.500
0.525
0.550
0.575
0,600
0,625
0,785(,345}
0-764(-355}
0.745(.384)
0,722(.402)
0.701(.420}
0.650(,437)
0,663(._54}
0.640(,470}
0.620(.456)
0.601(.501)
0,562(.516}
0,908(.3A0}0,927(,342}___0.933(,343}__0,936(,343}__
0,895(;362}
0,B80(,384)
0,865(.406)
0,850 (.4"28)
0.B34 (.449)
0.817(.469}
0._00(,490)
0,783 (,509}
0.765 (.529)
0.7_8(,548)
0,730 (,566)
0,915(,365)
0,903(,38B}
0.890(.410}
0,876(,A32)
0.562(,454)
0.847(._75)__
0,831(,496}
0-815(.517}
0,798(,537}
0,781(.557}
0,764(,576)
0,922(,366} 0,926(,366}
0,910(,389} 0,914(,389}
0,898(,412} 0,902(,_12} )
0,885(,434) 0,889(,435} _ !
0,871(,456) 0,876(,457) i
0,857(._77)__0,862(,478)____
0,841(,499} 0,847(,500} '
0,826(,519} 0,832(.521)
0,810(,540} 0,816(,541}
0,793(,560) 0,799(,561)
0,776(,579) 0,782(.561)
0,650
0,675
0,700
0,725
0,750
0,775
0,56_(,530) 0,711(,584) 0,746(,595}
0,545(,544) ......0,693(,602} 0,728(,613}
0.529(,557) 0.675(.619) 0,709(,631)
0,512(,570) 0,656(,535) 0,691(,649|
0,495(,5B3) 0,638(,652) 0,672(,666)
0,480(,595) 0,619(,667) 0,653(,682}
0,800
0,825--0,450(,618)
0,850 0,435(,629)
0,875 0,422(,640)
0,900 0,40B(,651)
0,925 0,395(,661)
0,950 0,383(,670)
0.975 0,370(,680)
1,000 0,359(,6B9)
0,_65(,607) ..... 0,601(,683) 0,634(,699)
0-582(,697) 0,614(,714)
0,564(.712) 0,595(,729)
0.5_5(.725) 0,576(,74_}
0,528(,739) 0,556(,758)
0.510(,752) 0,537(,772)
0,_92(,764) 0,518(,785)
0,475(,777) 0,_99(,798)
0.458(.788) 0,_80(,810)
0,758(,599)
0,740(,617)
0,722 (,636|
0,703 (,653)
0,684(,671)
0,665 (,688)
0,765(,601) i
0,747(,619}
0,728(,63B) ......._
0,710(,656)
0,691(,673) ......
0,671(,690}
.0,646(,70_)___0,652(,707)__
0,626(,720) 0,632(,723}
0,606(,735) 0,612(,739)
0,586(,750} 0,592(,754}
0,567(,765) 0,572(,768)
0,547(,779} 0,552(,782)
0,527(,792)__ 0,532(,796)__
0,507(,805} 0,511(,B09)
0,487(.817) 0,491(,821)
2
**_ RELATIVE E._ERSy FLUX DENSIT_Y IN THE_PENUMBRA *** VERSION A
,o, OF A DIFF'SE SKIRT ,_'ITH THE REFLECTANCE : D, **a
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY •..... DI/DZ : 0, ......................
BETA = ANGLE 3F I.NCIDE;4C.E,_DEGREE$
BETA *o* -40.00 -30,00
AXIAB Q (QI) Q (QI)
0, 1,000(, ) 1,000(, )
0,025 1,000(,025) 1,000(,025)
0,050 0,99g(.050) 0,999(,050)
0.125
0.150
0.175
0,200
0,225
0.250
0,275
0.300
0.325
0.350
0.075 .......0 996(.075}
O.tO0 0,997(.I00)
0,99A(,125)
0.991(-150)
0,985(.174)
0.983(.199)
0.97_(.223)
0,971(,2_8)
0.964(,272)
0.955(.296)
0.945(.320)
0.935(,343)
0,375 .....0'928(.367)--
0,400 0,917(,390)
0.425 0.905(.413)
0,450 0,892(.435}
0.475 0.879(,457)
-- 0,998 (.075)
0.997(,I00}
0.995 (.125)
0.992(.150)
0.988(.174)
0.984(.199)
0.978 (.224)
0. 972 (.22+8)
0.965(.272)
0.958(.296)
D.949{ .320)
0. 940 (.344)
0.930 [.367)
0.919(.390)
0.907 (.413)
0.895(.435)
0,882(.458)
-20,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025}
0,999(.050)
---0,999(,075)--
0,997(.I00)
0.995(,125)
0,992(,150)
0,988(.174)
0.984(,199)
0.979(.224)
0,973(.248)
0,966(,272)
0,958(.296)
0,950(.320)
0,941(,344)
"10,00
Q (QI}
1,000|. )
1,000(,025)
0,99g(,050)
0,999(,075)
0,997(,100)
0,995(,125}
0,992(,150)
0,989(,174)
0,984(,199)
0,979(,224)
0,973(,248)
0,967(,272)
0,959(,296)
0,951(,320)
0.942(,344)
0,931{,367) 0,932(,367}
0.920(,390) 0,922|,390)
0,909(.413} 0,910(,413)
0.897(.436) 0,898(,436}
0.884(.458) 0,885(,458)
) 4
!
i
"0, ........ i
Q (QI}
1,000(, ; _!
1,000(,025;
0,999(,050|
0,999(,075) i
0,997 (.3.00) 1
0,995(.125)
0,992 (,150)
0,989(,174) i
0,985 (.199) i
0,980 (,224) i
0,974(,248)
0,967 (.272) !
0,960|,296) __
0.952 (,320}
O, 943 (,3(,/4)
0,933 (,367)
0,923(,391)
0,912(,414)
0,900(,436)
0,887(,459)
0.500
0,550
0,575
0.600
0.625
0,650
0.865(.a79)
0.851(,500)
0.835(.522)
0,820(.542)
0.803(.563)
0.785(.582)
0.789(.602)
0,675- 0.751('621)--
0.700
0.725
0,750
0,775
0,800
....... 0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0.733(.639)
0,714(,657)
0.695(-675)
0.675(.692)
0.655(.709)
0.635(.725)
0.61_(.741)
0.59_(,756)
0.575(.770)
0,555(.785)
0,535(.798)
0.514(.811)
0,494(,824)
0.868(.480) 0,870(.480)
0.853(.501)
0.838(,522)
0.823(.543)
0.806(.563)
0.789(.583)
0.772(-603)
0.754(.622)
0.736(.6_0)
0.717(.659)
0.698(.676)
0.679{.694)
0.559(.710)
0.639(.727)
0.619(.7_2)
0.599(.757)
0.578(.772)
0,558(,786)
0.537(,800)
0.516(.813)
0,496(.826)
0.856(.501)
0.8AI{,523)
0.825(.543)
0.809(.564)
0,792(.584)
0.775(.604)
0.757(,623)--
0.739(,641)
0.720(.660)
0.701(,677)
0,682(,695)
0,662(.711)
0.642(,728)
0,622(,744)
0,601(,759)
0.581(.774)
0.560(.788)
0_872(.480)o_
0,857(,502}
0,843(,523)
0,827(,544)
0,811(,564)
0,794(,585)
0,873(,481!
0.859(.502)
0,844(.524l
0,829(,544)
0.813(.565)
0.796(.585)
0.777(.604) 0.779(,605)
0,759(.623) 0.762(.624)
0.7#I(,642) 0,743{,643) ..... !
0,722(,660) 0,725{,661)
0,703(.678) 0,706|,679)
0,684(,696) 0,686|,696} - i
0,664(,712) ....0,666(,71_)___
0,644(.729)
0,624(.745}
0.603(,760)
0.583(,775)
0.562|,789)
0,539(,802) 0,541{.80_)
0,518(,815) 0.520(,816)
0,497(,827) 0,499(.829)
0,646(,730}
0,626(,746}
0,605(,761)
0,584(,776)
0,563(,_90)
0,542(,804)
0.521(,817|
0,500(,830!
oo'_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA ooo VERSION A
¢'_>¢>OF A OIFFJSE SKIRl _VITH THE REFLECTANCE = O, ooo
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES ...................... ;
GEOMETRY -...,. DI/D2 = O, ' ...........
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA o._
AX/AB
O,
0,025
0.050
0,075
0.i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0,275
0.300
0,325
0.360
0.375
0.400
0.425
0,450
0,475
0,500
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675
0.700
0.725
0,750
0,775
0,800
0.825
0,850
0,875
0.900
0,925
0,950
0,975--
1,000
5
0,999(,075)
0-997(-i00)
0.995(.125)
0,992(-150)
0,989(.174)
0,985(.199)
0,980(.22_)
0,97_(.248)
0,965(,272)
0.961(.296)
0,953(,320)
0-944(.344)
0,93_(.368)
0,924(.391)
0.913{.414)
0.901(.436)
0_88_(.459)
0.B75(.451)
10,00 20,00
O IQI) Q (QI)
1,000(. ) 1.000(, )
1,000(.025) 1.000 (.025)
0-999(-050) 1-000(.050) _
0.999(.075)
0.997(,100)
0.995(,125)
0-993(,150)
0,989(.174)
0.955 (.199)
- 0.981 (,224)--
0.975 (,228)
0.959(,272)
0.952 (.297)
0,954(,321)
0.945(,344)
0.936(.368)
0.925(.391)
0.914{ .414)
0.903(.437)
0._90 (.459)
0.877 (.481)__
oo_(.503)
0.846(.524)
0.831(,545)
0,815(.565)
0.799(.586)
0.863(.503)
0.S48(.52_)
0.833(.545)
0.817(.566)
0.801(.586)
30,00 40,00
IQI) 0 loll
1,000(, ! I,000(, i
1,000(.025) 1,000(.025)
1.000(,050) 1,000(,050)_
0,999(,075)
0.997 (,I00}
O. 995 (,125)
0.993(,150)
0.9g0{,174)
0.986(,199) __
0.981 (.224)
0,976(.248)
0,969(,273)
0.962(,297)
0,955{,321)
0.946(.344)
0,937(,366)
0.927(,391)
0.916{,414)
0.904(.437)
0.892(.459)
0,999(,075)
0,997(.I00}
0.996{.125}
0,993(.150)
0,990(.174)
0,986(,199)
0,982 (.224)
0,976 (.248)
0,970(.273)
0,963(.297)
0,956(,321)
50°00 t
O (_I)
1,000(, ) i
1,000(,025) --1
I,000(_050) i
0,999|,075| i
o,ggB(.lO0| i
0,996(.125) !
0,993(,150) i
0.990(,175)
0,987(,199) t
0.982(,224) i
0.977{,248) i
0,971(,273}
0,965(.297) ..............
0,958(.321)
0,94B(.345)_ 0,949(.345)__
0.938(.368) 0.941(.368)
0,929(,391) 0,931(,392) .............
0,918(.415) 0,921(.415) _
0,907(,437) 0.909(.438) .............
0.894(,460) 0.897(,460)
0.879(,482) 0=88!(.482)_ 0,885{,483)____
0.865(.503)
0.851(,525)
0.836(.546)
0.820(,567)
0.803(.587)
0,7Bi(.605) ..... 0.784(.606) 0.786(.607)__
0,764(,625) 0.766(.625) 0.769(.626)
0,745(.64_) 0.748(.644) 0,751(.645)
0.727(.662) 0.729(,663) 0,732(,664)
0,708(,680) 0.710(,681) 0,713(.682)
0,68S(.697) 0.691(.698) 0.693(,699)
0.669(.714) 0,671(.715) 0.673(,716)__
0.64B(.731) 0.65i(.732) 0.653(.733)
0.628(.747) 0._30(,748) 0,633(,749)
0,607{,762) 0.509(,763) 0,612(,765)
0.586(.777) 0.588(.778) 0.591(,780)
0.565(.791) 0,567(,793) 0,569(.794)
0.544(.805) ....0.546(.807) 0.548(.808)
0.523(.819) 0.524(.820) 0.526(.822)
0,501(.831) 0.503(.833) 0.504(.834)
0,868(,504)
0,853(,525)
0.838(.547)
0,823(,567)
0,806(.588)
0,790(.608)
0,772(,627)
0,754(.6_6)
0,735(,665)
0,716(,683)
0,697{,701)
0.871(.505)
0.857(.526)
0,842(.547)
0,827(,568)
0,811(,589)
0,794(.609)__
0.776(.628) 71
0.758(.648)
0,740(.666) i
0,721(.685) i
0,701(.702) i
0.677(,718) _0.681(.720) i
0,656(,735) 0,661(.737) i
0,636(.751) 0,640(,753) ....
0.615[.766) 0,619(,768)
i
0,593(.781) 0.597(,784)
0,572(.796) 0,575(,798) E
0.550(,810)__0.553(.81_)
0,528(.823) 0,531(,826)
0.506(i836) 0,509(.8_9)
i
i
.5--/
/0.0 RELATIVE EFJERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA oo. VERSION A
0.0 OF A DIFFJSE SKIRT KITH THE REFLECTANCE = O, oo.
SOLAR FIELD A4GLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY • ..... DI/D2 : 0.
BETA -- ANGLE_DF I_CIDEN_E, DEGREES
BETA *** 60.00
AX/AB Q (QI)
O. 1.000(. )
0,025 1.000(.025)
0.050 1,000(.050)
0,075 ....0.999(.075)
70,00 BO,O0 87,00
Q (Ol} O (QI) Q {QI)
1.000{. ) 1,000{. ) 1,000{, )
1.000(.025) 1,000{,025) 1,000(,025}
1.000(.050) ....1,000(,050) I_,000(,050}
0.999(.075) 0.999(,075) 1,000(,075)
0,100 0.998(.100) 0.998(.i00) 0,999(,I00)
0.125 0.995(.125) 0.997(.125) 0.998(.125)
0,150 0.99_(-150) 0.995(.150) 0.997(,150)
0.175 0,991(.175) 0.992(,!75) 0,995(,175)
0.200 0.988(.199) 0.989(.199) 0,993(.Z00)
0.225 0.984(.224) 0.986(,224) 0.991(,224)
0.250 0.979(.248) 0.981(.249) 0.988(.249)
0.275 0.973(.273) 0.976(.273) 0.984(,274)
0.300 0.967(.297) 0.971(,297) 0,980(,298)
0.325 0.960(.321) 0.964(.322) 0.976{.323)
0,350 0,952(.345) 0,957(.346) 0,971(,347}
_r
1,000(,I00)
1,000(,125)
1,000(,150) .....
1,000(,175}
1,000(,20O)
1,000(,225}
1,000(.250) .......
1,000(,275)
1,000(,300)
1,000(,325)
1,000(,350}
0.375 ......0 944(.359)---0,950(.370)--
0.400 0.935(.392) 0.941(.393)
0.425 0.925(.416) 0.932(,417)
0,450 0.914(.438) 0.922(.440)
0.475 0.902(.461) 0.911(.463)
0,500 0.890(.48_) _._99(.485)
0,525 0.877C.506) 0.887(.508)
0,550 0.863(.527) 0.874(,530)
0.575 0.845(.5_9) 0.860(,551)
0,600 0,833(,570) 0,845(,573)
0,625 0.817(.590) 0.830(.594)
0-650 0.601(,611) 0,813(,61a}
0,965{,371)
0.958(,395)
0,951(,419)
0,943(,443)
0.935(.466}
._J(,490)
0,999(,375)
0,999(,400)
0,999(,425}
0,999(,450)
0,999(,475)
0.998(,500)
0.915(,513)--0,998(,525}
0.90a(,535) 0,997(,550)
0.892{.558) 0,996(,575)
0,879(,580) 0,996(,600}
0.865(,602) 0,994(,624)
0,850(,623) 0,993(,649)
0.675 0.783(,630) 0,796(.634) 0,834 (,644)
0.700 0.765(.650)
0,725 0,747(,669}
0,750 0,72B(,687)
0.775 0,70B(,705)
0,800 0,688(,723)
0'825 0,667(,7_0) --
0,850 0.646(,756)
0.875 0.625(.772)
0,900 0,603(,787)
0.925 0,581(.802)
0-950
0,975
1,000
0.779(,654) 0,818(,665)
0,760(,673) 0,600(,685}
0,741(,692) 0,781(,705)
0.721(.710} 0,762(,724)
0,701(.728) 0,741(,743)
0.680(,745) 0,719{,761)
0,659(,762} 0,697(,779}
0.637(,778) 0.673(,796)
0.614(,794) 0,649(,813)
0,591(,809) 0.623(,828|
0,991(,674)
0,989(,699) .........................._i
0e985[,723]
0,981(,748)
0,976(,773)
0,969(,797}
0,959(,821)
0,946(,845}
0t929(,868|
0,904(,891|
0,869(,913}
0.55B(.816) 0.568(,823) 0,597{,844)0,819(,934)
0,536(.830} 0,544(,837) 0,570(,858} 0,747(,954}
0.513(.843) 0,520(.851) 0,542(,872) 0,641(,971)
I
fl
............ _r r;_'_ _i- / ........
RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA_ ° VERSION A
OF A DIFF_JSE SKIRT ,_'ITH THE REFLECTANCE : 9. "0"
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY ,.,,., D1/D2 = 0,25
BETA = ANGLE 3E INCIDENCE_ DEGREES
BETA _o -87.09 -89,90
AX/AB Q (QI) _ (QI)
O. 1,000(. ) 1.009(, )
0,025 0e965(,925) 1,099(,925)
-70,99 "69,90
Q (QI) Q (Of)
1,099(, ) 1,099{, )
1,090(,925) 1,000(°925)
-59,99 _.
Q (QI}
1.009(,, ) .....
1,000(,925)
0,050 0.935(.049}
0.075 0.865(.071)
0.100 0.787(.092)
0.125 0,707(.111)
0.150 0.631(.127)
0.175 0.561(.142)
9.998(.050) 0,999(.950)
0.993(.075) 0,996(,975}
0,987(;190) 0,992(,I00)
0.979(.124) 0,987(:124)
0,9S8 (,149) 0.980 (,I_+9)
0.955(.173) 0.971(,173)
_ 9.999(.050)
0,997(.075)
0,993(.i00}
0.989(.125}
9,983(,149)
0,975{.174)
0.997(.059)
0.997(.075)
0,994(.100)
0.990(.125)
9.984(,149) .......
0,977(,174)
0,200 0.a95(,156) ....0.941 (.196)
0.2250.441(,157)
0.250 0.391(.178}
0.275 0,311(.186)
0.300 0.195(.193)
0,325 0,125(.197)
0-350 0.083(.199)
0,375-- 0'05S(,201)--
0,400 9,938(.202)
0.425 0.027(.203)
0.450 0,019(,20a)
0,475 0,013(,204)
0,500 0,010(.204)
0,525--0,007(.205)
0.550 0.005(-205}
0,575 0.004(,205)
0,600 0.003(.205)
0.625 0.002(-205)
0,650 0.001(.205)
0.675--0.001(-205)---
0,700 0.001(.205)
0.725 0.001(,205)
0,750 0.000(-205)
0,775 0,000(.205)
0.924(.220)
0.906(.242)
0.887(.265)
0.866(.287}
0.844(.308}
0.821(.329}
0,797 (,349)
0,772 (,369)
0,747(.388)
0.721 (.406)
0.695 (.424)
0.669(.441)
0.$43(,457)
0.617(.473}
0.591(.488)
0.565(.503)
0.539(,516)
0.514(.530)
0.489(.542)
0,465(,554)
0,391(.565)
0,306(,573)
0,233(.580}
0,809
0,825
0.850
0,875
0.900
0,925
0,950
0,975
1.009
9,000(-205) _0.171(,585) _
0.000(.205) 0,120(.589)
0,000(.205) 0.080(.591)
0,000(.205) 0.049{,593)
0.000(.205) 0,027(.594)
0.000(.205) 0.013(.59_)
0.961(.198) 0,966(.198) 0.969(.198)__:
0.949(.221}
0.936(,245)
0.921(.268)
0.905(.291)
0.888(,313)
0.870(.335}
0,850(,357}
9,839(,378}
0.808(,398)
0.786(,418)
0.763(,438)
0,739(.455)
0,715 (,475)
0,691 (,492)
0.666(,509)
0,641(,526)
0,615(,541)
0,590(.556)
0,564(,571)
0,539(,584)
0,513(,598)
0,488(,610)
0,415 (,621)
0,956(,222)
9.944(.246)
9,931(.269)
0,916(.292)
9,901(.315)
9,884(,337)
9,866(,359}
0,847(,381)
0,827(.401)
0,806(.422)
0.784(.442)
0,76!(_461)__
0,738(,480)
0,714(,498)
9,690(,516)
0,665(,532)
0,640(,549)
0,615(,564)
0,589(,580)
0,564(,594)
0,538(,608)
0,512(,621)
0,486(,633)
0.323(,631)_ 0,386(,644)___
0.240(.638} 0.293(,653}
0.168(,643) 9,210(,659)
0,109(.646) 0,140(.663)
0,064(,648) 0,083(,666)
0,032(.650) 0,042(,668)
0,000(-205)
0,000(,205)
0,000(,205)
0,959(,222)
0,948(.246)
0,936(,270)
0,922(,293)
0,907(,316)
0,891(.338) i
9,874(,369)
0,855(,382) _j
0.836(.403)
0.816(.424) -I
0,795(,444) 1
0,773(,463)
0,750(,482)
0,727(,501) !
0,703(,519)
0,678(,536) i
9,653(,553}
0,628(.569) i
-- I
0,692(.584} i
0,577(,599)
9,5511,613)
9,525(,626) .....
0,499(,639) i
0,421(,651)
9,323[,660}
0,235(,667)
i9,158(,672)
9,095(,675)
0,049(,677)
0.005(,595) 0,012(,650) 0,016(,668)__ 0,019(,678)
0.001(,595} 0,002(,650} 0,003(,669) 0,003(,678)
0,090(,595) 0-000(,650) 9,000(,669) 0,000(,678)
3 /9,:/5 L
_** RELATIVE ENERGy FLUX DEnSITy IN THE PENUMBRA _
_ OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = D, Qom
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5,00 DEGREES
GEOMETRY .,.... DI/D2 = 0,25
VER(I ON A
J
l
BETA = ANGLE
• BETA _° "40,00
AX/AB 0 (QI}
O, 1,000(, 1
0.025 1,000(.025}
O.D5D 0,999(,050)
0_075 0,997(.075)
0-I00 0,99_(,I00)
0.125 0,990(.125}
0.150 0.985(-149)
0,175 0.97_(,174)
0,200 0,970(.198)
OF INCIDENCE, DEGREES
.,L-
-30,00
Q (QI}
1,000(, 1
1,000(,025)
0,999(,050)
0.997(_075)
0,995(,i00)
0,9914.125)
0.986(.149)
0.979(-17A)
0.972(.198)
-0.953(.222) ....
0-952(,246}
0.94! (.270)
0-928(,293}
0.91_(,316)
0,899(.339)
-20,00
Q (Of)
1,000(, 1
1,000(,025}
0,999(.050)
0,997(e075)
0,995(,I00)
0.991(,125)
0.986(,149)
0,980(,174)
0.972(,198)
0,964|,223)
0,95_(.247)
0,942(.270}
0,930(.29W)
0,916(.317)
0,901(,339)
"ZO,O0"
Q (QI)
1,000(, 1
1,000(.0251
0,999(,050)_
0t997(,075}
0,995(,I00)
0,991(,125)
0,986(,149)
0,980(,174)
0,973(,198)
0,965(,223}
0,955(,2_7)
0,944(,270)
0,932(,294)
0,918(.317)
D,904(,340)
0,225- 0,961(.222)
0.230 0.951(-246)
0.275 0.939(.270)
0,300 0,g25(-293)
0,325 0.911(-316)
0,350 0.896(.339)
.... 0.375 ....0.879(.361)--0,882(,361) ....0,885(,362} ....0,888(,362}
0,400 0.861(.3B3) 0.863(.383) 0.86B(.384)
0,425 0,842(,404) 0,846(,405) 0,B50(,_05}
0,450 0.822(.4251 0.827(,426) 0,831(,426)
0.475 0,801(.445) 0.806(,446) 0,610(,447)
0.500 0,780(.465) 0.785(.466) 0,789(.467)
U.)_ --0,7_7(.4S4) 0.763(.4_5) 0,767(.4B6)
0,550 0,73_(.503) 0.740(,504) 0,745(,505)
0.575 0.711(.521) 0.717(.522) 0,721(.523)
0.600 0.685(.538) _.692(.540) 0,697(.541)
0.625 0.662(.355) 0,66_(.557) 0,673(,55B)
0.650 0,635(.571) 0.6_3(.573) 0,648(,575)
0,871(,384)
0,853(,406}
0,834 (,_27)
0,814 (,4471
0,793(=467)
0,771 (,4B7)
0,7k9(,506)
0.725(,524)
0,702(,542)
0,677(,559)
0,652(,576)
0.675 0.611(.557)--0.612(.5891 --0,622(.591}--0,627(,592)--
0,585(.602) 0.591(,604) 0,597(.606}
0,559(,616) 0.566(,618) 0,571(,620)
0,533(,630) 0.539(,632) 0.5_4(,63_)
0.507(.643) 0,513(,645) 0,518(,6_8|
0,_W_(.655) 0._62(,65B) 0,W76(,660)
0,3_4(.665)--0.360(,668) 0,372(,671)
0,252(.672) 0.265(.676) 0,275(,679}
0.171(.677) 0.180(,681) 0.189(,685)
0.I04(.6BI) 0,111(.685) 0,I16(,688)
0.054(.6B3) 0.058(.687) 0,061(,691)
0.021(.684) 0.022(-688) 0,024(,692|
0,004(,664)
0,000(,684)
0,601(,607)
0,575(,622)
0,5_9(,636)
0,522(,6501
0,_SS(,662)
--0,38_(,673)
0,285(,681)
0,196(,687)
0,122(,691)
0,064(,69_)
0,025(,695)
0,700
0.725
0.750
0,775
0.800
0,823
0,850
0,B73
0.900
0,925
0.950
0,973
1,000
" 0.004(,6BB} 0,004(.692) 0,005(,695}
0,000(,58B) 0,000(,692) 0,000(,695)
IOQ ..............
Q (Q11
1,000(, 1
1,000(,0251
0,999(,050} i
0,998(,075) i
0,99_(,I00) i
_,991(.1251 )
0,987(.149) i
0,981(,17_)
0,974(,198) i
0,966(,223)
0,956(,2_7)
0,945(.270)
0,933(.294|
0,920(,_17}
0,906(,340)
0,890(,362)
0,873(.38_] -_
0.B56(,406}
0.837(,427)
0,817(.4481
0,796(,468)
0.775(,WB8)
0,752(,507)
0,729(,525) i
0,706(,5431
0,6BI(,561)
0,656(,577]
0.631(,593}
0,605(,609) __ __
0,379(,62_) !
0,553(,638)
0,326(,631}
0,300(,66W)
0,395(,675)
0,294(,68_)
0,20_(,6901
0.127(,69_)
0,067(,697)
0,026(,698)
0.005(,698)
0,000(.698)
.0o RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY_IN THE PENUMBRA_Qeo
**o OF A DIFFJSE SKIRT HITH THE REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD A_GLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY .. .... DI/D2 = 0.25
BETA_= ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O,
0,025
0.050
0,075
0,i00
0.125
0.150
10.00 20.00
O {Of) O (Ol)
1,000(, ) 1.000{. )
1.000(.025) 1.000{.025)
0.999(-050) 0.999(.050)
0.99B(_075)--0.g98(.075)--
0.995(.I00} 0.995(,i00)
0,992(.125) 0.992(.125)
0.987(.Ia9) 0.988(.149)
30,00
Q (QI)
1,000(, )
1.000(.025)
0.999(.050)
0.998(,075)
0.996{,100)
0.992(.125)
0.988(,149)
40,00
O (Oil Q (QI)
1,000(, ) 1,000(. )
1,000(.025) 1.000(.025}
_0.999(.050) 0,999(.050}_
0,998(,075) 0,998(,075)
0,g96(.100) 0.996(.100)
0,993(.125} 0.993(,125)
0,989(,149)
50,00 _.....
0.989(,150) ]
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0,325
0.350
0.375
0.400
0.425
0,450
0.475
0,500
0.525
0.550
0,575
0,600
0,625
0,650
0.675
0,700
0,725
0,750
0,775
0,981(.174) 0.982{,174) 0.983(.174) 0.983(.174) 0,984(,174}
0.975(.198) 0.975(.199) 0.976(.199)_0,977(.199) . 0.978(.199)____
0,967(.223) 0.967(.223) 0.968(,223} 0.970(.223} 0.971(.223)
0.957(.247) 0,958(.247) 0.960(,247) 0,961(.247) 0,963(,2_7)
0.947(.271) 0,9_8(.271) 0,950(,271) 0,951(.271) 0,954(,271)
0.935(.294) 0.936(,294) 0.938(,294) 0,940(,295) 0,943(,295)
0.922(,317) 0.924(.318) 0.926(,318) 0,928(.318) 0,932(,318)
0,905(.340) ..... 0.910(.340) 0.912(,341) 0,915(,341) .... 0.919(,342)__
0,892(.3S3) 0.S95(.363) 0,897(,363} 0,901[,364) 0,905(,364}
0.B75(.385) 0.879(.385) 0,882(,386) 0,B85(,386) 0,890(,387)
0.855(.406) 0.861(.407} 0,865(,407) 0,869(,408) 0.874(,A09}
0.840(.428) 0.843(.428) 0.847(,429) 0,851(.430) 0,856(.430)
0.820(.448) 0.824(._49) 0,827(,450) 0,832(.451) 0,838(,452)
0.800(.4_9) ....0._03(.469) 0.807(._70) ......n,81_( ,4._)_' O, 819{.472)__
n,_7_."=.. _ _vB} 0.782{.489) 0.785(,490) 0,792(,491) 0,798(,493)
0.755(.508) 0.760(.508) 0,765(,509) 0,770(,511) 0,777|,512)
0.733(.526) 0.737(.527) 0,742(,528) 0,748(.530} 0,755(,531)
0,710(,544) 0.714(.545) 0,719(,547) 0,724(,548) 0,732(,550)
0,685(.562) 0.890(.563) 0,695(,564) 0,700(,566) 0,708(,56B)
0.560(,579) 0._55(,580) 0,670(,581) 0,676(,583) 0,684(.585)__
0,635(,595) 0,6_0{,596) 0,645(,598) 0,651(,600) 0.659(,60_)
0,609(.610) 0.614(,612) 0.619(,61_) 0,625(,616) 0,633(,618)
0,583(.625) 0.58B(.627) 0,593(,629) 0,599(,631) 0,607(,634)
0,55?(.639) 0.561(,641) 0,566(,643) 0,572(,646) 0,581(.649)
0,530(,653) 0,535(,655) 0,540(,657) 0,546(,660) 0,554(,663)
[
i
0,800 0,50_(.666) 0.508(,668)
0,825 0.405(,677) 0,417(,679)
0,550 0.304(.6B6) 0,_14(,689)
0,875 0.211(.693) 0.Z19(.695}
0.900 0,132(.697) 0.137(.700)
0,925 0.070(,699) 0,073(.702)
0.513(,670)___0,519(,673)0,526(.676)__
0,431(,682) 0,447(,685) 0,470(.689)
0,326(,691) 0,340(.695) 0,360(,699)
0.228(,698) 0,2401.702) 0,257(,707}
0,144[,703) 0,152(.707) 0.164(.712)
0,077(,706) 0,082(,710) 0,089(,715}
0.950 0.027(.701}
0,975 0,005(.701)
1,000 0,000(.701)
0,029(,704) 0,031(,707)__
0.006(.70_) 0,006(,708)
0.000(,70_) 0.000(.708)
0,033(,711}_._0,036(,7_7|__
0,006(,712) 0.007|,7_7|
D,000(.712) 0,000(,718}
i
I
o0_ REiA _T.... VE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA_.**.*
_,o OF ADIFFjSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = D, ***
_C ""TTD !'
,'S.s,s /$, ....." "
SOLAR FIELD A4GLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.25
VERSt ON A
BETA = ANGLE 3_ INCIDENCE, DEGREES
BETA o*o 60.00
AX/AB O (=l}
O, 1.000(. }
0.025 1,000(.025)
0,050 0,999(.050)
0.075 0.99B(.075)
0.100 0.995(-100}
0.125 0,994(.125)
0,150 0.990(.150)
0,!75 0.985{.174)
0,200 0-980(.199)
0.225 .... 0.97@(.223}-
0.250 0,965{.248)
0.275 0.957(.272)
0,300 0.94T(.295)
0,325 0,937(,319)
0,350 0.92_(.342}
0,375 0,911(-365)
0,400 0.897(.388)
0,425 0,881(.410)
0,450 0,865(.432)
0,475 0.847(.453)
0.500 0.829(°474)
70,00
(QII
1.000(. )
1,000(.025)
0,999(.,050)
0.999{.075)
0.997(.100)
0.995{ .125)
0.992(.150)
0.9{_B(.174}
•9_3 (. 199)
0.978(.224}
0.971 (,2a8)
0.953(,272}
0.955(.296)
D.945 (,320)
0.934 (.343)
0.922 (.366)
0.909 (,389)
0,895(,412)
0,880 (.434)
0.864(.456}
0.846(.477)
GO,00 87,00 ....
Q (QIi g IQI}
1,000(, ) l,O00l. } ..........
1,000(,025} 1,000(,025)
_I,000(.050}I,000(,050}
0,999(,075)
0,998(.100)
0,997(,125)
0,995(,150)
0,993(,175)
0,990(,199)
--0,987(,224}--
0,982(.249)
0,978(,273}
0,972(.298)
0.955(.322)
0,958(,346)
0,949{,370)
0.940(,393)
0,929(,417)
0,918(.440)
0.905(.463}
0.891{.485)
1,000(.075}
1,000(,i00) ..............
1,000{.125}
1,000(,150) ...............
1.000(.175)
1,000(,200)
1,000(,225}
1,000(,250)
1,000(,275}
1,000(.300)
1,000(,325}
1,000(,350)
0,999{,375)
0,999(,400)
0,999(,425)
0,999(,450) ........
0,998(,475)
0,998(-_n n_
0.525--0.809(.a95)
0.550 0,T85(.515)
0,575 0,765(.534}
0.600 0.74_(.553)
0.625 0.721(.571)
0,650 0,695(.589)
- 0.828(,498)--0.877(,507)
0.B08(.519) 0,860(,529)
0.787(,539) 0,843(.550)
0.766(,558) 0,824(,571)
0.7Q3(,577) 0.804(,591)
0.719(.595} 0,783(.611)
--0,998(,525)
0,997(,550)
0,996(,575)
0,995(,599)
0,99_(,62W)
0,992(,649)
-- 0,760( ,630)--0,990 (•67/I)0,675 .... 0.672(-606) ....0.695(.613)
0,700 0.645(.622}
0,725 0,620{.638)
0,750 0,593(.653)
0.775 0,566(.668}
0_800 0,53B(-682)
0,8250,50_(,695)---
0,850 0,392(,706)
0,875 0,283(-714)
0,900 0,184(,720)
0,925 0,101{.724)
0,950 0,042(,726)
0.670(-630)
0.643(,646}
0.817(,662)
0.589(.677}
0,561(,691)
0+533(7705)
0.454(,717)
0-337(,727)
0.225(.734}
0,128(,739)
0.054(.741)
0,975
1,000
0,736(.649}
0,711(,667)
0,684(,685)
0,657(,701}
0,628(,717)
0,597(,733)
0,566(,747)
0,510(,761)
0,372(,772)
0,233(°779)
0,109(,784)
0,00B(.726} 0,011(,742) 0,025(,785)
0,000{,726) 0-000{,742) 0,000(,786)
0,987(,699}
0,983(,723)
0,978(,7_8)
0,971(,772}
0,962(,796)
0,950(,820}
0,933(,844)
0,910(,867)
0,B76(,889}
0,828(,910)
0,758(,930)
0,655(,94B}
0,000(,956)
BETA_..:_ANGLEOF INCIDENCE, DEGREES.......
BETA **_ -87,0D
AX/AB Q (QI}
O, 1,DOO{, )
0,025 0.951(.024}
0,050 0.830(.047)
0,075--0.692(.066}
0.100
0.125
0,150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.323
0.565(.081)
0,439(.094)
0.372(.105)
0.255(.112)
0.172(.i18}
-BO,O0
O (QI}
1.000(- )
0.999(,025)
0.g95(.050)
0.988(,075)
0.?77(°099)
0.963(.124)
0.945(,147)
0.923(.171)
0.900(.194} ......
0.11S(,121) ....0.673(.216)
0.082(.124) 0.543(.237)
0.05B(.126) 0.815(.258}
0.042(.127) 0.784(.278)
0.031(.128) 0.752(.297)
"70,00
Q (QI}
1,000(, )
1,000{,025}
0.997(,050}
0,993|,075)
0.987(,I00)
0.978[.124)
0.967(.148)
0,953(.172)
"60,00 "50,00 ................
Q (Ol} O loll
1,000(, ) 1,000(, ) .........
1,000(,025) 1,000(,025)
__0,99%(,050) 0.998(.050|
0,995(,075) 0,995(.075}
0,989(,100) 0.990(,I00)
0,982(,124) 0.983(,124)
0,972(,149) 0,975(,I_9) ..........
0,960(,173) 0,g64(.173)
0 937(.196} .... 0,946(.197)._0,951(,197)
0.919(,219) 0,931(,220) 0,936{,221)
0.898(,242) 0,913(,243) 0,920(.244)
0.876(,264) 0.893(.266) 0,901(,267)
0.852(,286) 0,871(.288) O,8Bl(,289) _
0,827(.307} 0,848(,309) 0,85g(.311}
0.350 0.022(.129)
0.375 0.017(.129)--
0.400 0.012(.129)
0.425 0.009(,130}
0.450 0.007(-130)
0,475 0-005(.130}
0,500 0.004(-130)
0-523 ....0,003{-130}
0.330 0.002(.130)
0.575 0.002(.130)
0.600 0-001(.130)
0.625 0,001(.130)
0.630 0-001(.130)
0.675--0,001(-130)
0.700 0-000(-130)
0.725 0,000(.130)
0.750 0.000(-130)
0,775 0.000(.130)
0,800 0,000(.130)
0,825 0.000(,130)
0.850 0-000(-130)
0,875 0,000(.130)
0,900 0.000{,130)
0,925 0,000(,130)
0.950 0,000(.130)
0,975 0.000(.130)
1,000 "0, (-130}
0.719(.315) 0.800(.327)
0.685(.333} 0.772(,347}
0.651(.350) 0,743(,366)
0.617(.366} 0,713(.384)
0.364(.381) 0.682(,401)
0.550(,395) 0,651(.418)
0,824(,330) 0.835(,332)
0,79B(,350} 0,810(,352}
0,770(,370) 0,784(.372}
0,742(.389) 0.757(.392)
0,713(.4n7) 0.729(.410)
0,683(.425) 0.699(,k28)
O.51S(._OB)
--0.485(.421)
_-_50(o432)
0.390(,443)
D.334(,a52)
0.283(.460)
0.236(.466)
....0.194{.471}--
0.157(.476)
0.125(,479)
0.097(.482)
0.073(,484)
0.620(.434) 0,653(.441)0.670(,445)
0.588(.449)
0.556(.463)
0.525(.477)
0.493(,489}
0,446(,501)
0,386(,512}
0,329(,521)
0,276(.528)
0,227(,534)
0.182(,539)
0,142(.544}
0,622(.457)
0,590(,472)
0,559(,487)
0,527(.500)
0,496(,513)
___0,443(,525)
0.383(.535)
0,325(,544)
0,270(,551|
0,220(,558)
0,174(,563)
0,639(.461}
0.608(.477)
0,577(.492)
0.545(,506}
0.514(.519}
0.47_(,531)
0,412(,543)
0.352(.552}
0,295(.560}
0,242(,567)
0.193(,572)
0,054(.486) 0,I08(,547}
0.036(.487) 0.078{,549)
0.025(-488) 0.054(,551}
0.016{.488} 0,035(,552)
0.009(.489) 0,020(.552)
0.004(.489) 0.010(,353}
0,133(.566) 0.149(.577)
0,09B(,369) 0,I10{,580)
0,06B(.371) 0,077(,582)
0,044|,573) 0,051(,5B4)
0,026(,574) 0.030(.585)
0,013(.574) 0,015(.585}
0.001(.489) ....0.004(.553)___0,005(,574)0.006(.5B6)
0.000(,489) 0.001(.553) 0,001(.574) 0.001(.586)
0.000(.489} 0.000(.553) 0,000(,574) 0.000(.586}
*** RELATIVE [NERSY
**_ OF A DIFFjSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE
I
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREE5
GEOMETRY ,.,... DI/D2 = 0,50
FLUX _ENSITy. IN__THE. PENUMBRA *** VERSION A
__ BEI'A__= _ANGLE_OF INC I DENCE, DEGREES
.................................................... :I
BETA *** -_D.00 "30,00 "20tO0
AX/AB -Q (QI) _ (_I) Q (QI)
O, 1,000(. ) 1,000(, ) 1,000(, )
01025 1,000(-025) 1,000(,025} 1,000(,025}
0,050 0,99_(-050) 0,998(.050) 0,998(,050)
.......... 0_075---0,975(.075i---0,996(.075) ......0,996(,075)
0,100 0,991(,100) 0.991(o100)
0.125 0,985(.124} 0.985(.124)
0,150 0,975(.149) 0.977(.149)
0.175 0,965(.173) 0.968(.173)
0,200 0-954(-197) 0.956(.197)
................. 0.2250.g40(,221) .....0.942(.221) ....
0.992(,100)
0,986(,124)
0.978(,149)
0,969{,173)
0,957(,197)
1.000(, ) 1,000(. )
1,000(,025) 1,000(,025)
0,999(,050) 0,999(,050)
0.996(,075)_0,996(.075|
0,992{,i00) 0,992(.i00)
0,986(,12_) 0,987(.125)
0,979(I149) 0.980(.Ik9)
0,970(,173) 0,971(,173)
.....0,959{,198) 0,960(.198)
0,944(,221) 0,946{,221) 0,94B(.221)
0.250 0.g24(.2_4) 0.927(,244)
0,275 0,905(.267) 0.910(,267)
0,300 0,887(.289) 0.891(,290)
0,325 0,865(.311) 0,870(,312}
0,350 0.B43(.333) 0.848(,333)
0,375--0,B19(.353) ..... 0.824(.354)-- "
0,_00 0,793(.37_) 0.799(,375)
0,929(,245}
0,913(,268)
0,894(.290)
0,874(,312}
0,852(,334)
0,829(,355)
0,805(,375)
-10,00 ,'0,
Q (QI) Q (QI)
'I
0,g31(,2_5) 0.933(.2k5) _
0,915(,268) 0,917(,268)
0°897(.291) 0.900(.291)
0,877(,313) 0,B80(,313)
0,856(,334) .... 0.859(,335)
0.833(.355) 0,837(.356)
0.809(,376) 0.813[,377) .
0,425
0.450
0,475
0.500
o;5z5---
0.550
0.575
0,600
0.625
0,650
0.675
0.700
0,725
0.750
0.775
0,800
.....o,825-
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,766(.393)
0,73g(.412)
0,710(.430)
0,683(.447)
0,650(.46_)
0,620(.450)
0.588(.495)
0.557(.509)
0.525{.523)
0.494(.536)
....0.432(.5_7)
0.371(.557)
0.312(.566)
0.257(.573)
0,205(.579)
0.773(.394}
0.746(,413)
0.718(.432}
0.688(,449)
• 0,658(,_66)
_=628(._82)
0.597{._97)
0.566(,512)
0.53_(.526)
0.502(,539)
0.384(.561)
0.325(,570)
0.268(°577}
0,216(,583)
0.779(.395)
0,752(.41_)
0,72_(,_33)
0.695(._50)
0.665{._67)
0.635(,_8_)
0,60_{._99)
0.573{,51_)
0,541(,528)
0,509(,541}
---0,458(,553)--0,469(,555)
0,396(,56_) 0,406(.566)
0,335(,573) 0,3_5(,576)
0.27B(,581) 0,286(,583}
0,22_(,587) 0,231(,590}
0,159(.583)
0,119(.587) 0,125(,592)
0,0B4(,SB9)
0.055(.591}
0,033(.592)
0.015(.593)
0,005(,593)
0°001(,593)-
0,000(.593)
0.089(.59_)
0.058(,596}
0,035(,597)
0,018(,598)
0.783(,396) 0,788(.397)
0,757(,415) 0.762(._16)
0,729(,_34) 0.73_(._35)
0,700(,_52) .... 0,706(._53)
0,671(,_69)
0,641(.485)
0,610(,501)
0,579(.516)
0,547(,530)
0,515(,543)
0.168(,588) .... 0,175(.592) 0,181(,595) _
0,131[,596) 0,136(,599)
0,093(,598) 0,097(,602)
0,061(,600) 0,064(,60_)
0,037(,602) 0,038(,605)
0,019(,602) 0,019(,606|
0,007(,598)
0,001(,598)
0.000 (,598)
0,676(,k70)
0,646(,_B6) !
0,616(,502)
0,58_(.517)
0,553(,531) i
0,521(.5_5)
0,_79(.557) !
0,415(.569|
0,35k(,578}
0,29_(,586) ...... ::
0,238(.593) i
0,187(.598) !
0,1_I(,602) !
0,100(,605)
0,067(,607)
0,0_0(,609)
0,020(,6X0)
___0,007(,603) 0,007(,606)0,008(,610)
0,001(,603) 0,001|,606) 0,00_(,610|
0,000(,603)- 0,000(,606) 0,000(,610)
/4-SO
........ ": .-7 / _-/-/ - .,_-,, e t t_ _-
_** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy. IN. THE PENUMBRA *** " IVERSION A
***-OF A DIFFJSE SKIRT _'ITH THE REFLECTANCE = 0, **e
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY -,...- D1/D2 = D,50
BETA = ANGLE 3F I_CIDE_CE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O,
0,025
0.050
0,075
0,I00
0,125
0.175
0,200
10.00 20.00
O (Ql) a (QI)
1,000(, } 1.000(. } )
1,000(.025) 1.000(,025}
0,999(.050) 0.g99(,050)
0.995(.075) .....0.996(.075)--0'-997{,075}
0.g93 (.i00)
D._88 (.125)
0.981 (.149)
0.973 (,172+)
0.g62 (,198}
0,993(.100)
0.987(.125)
0,983(.149)
0.972(,174)
0.961(.198)
0*225 .....0 gq9(.222)--0.g51(.222)
0,250 0.935(.2_5) 0.g37(.2_5)
0,275 0.g20{,258) 0.g22(,269)
0.300 0.g02(.291) 0.g05(.291)
0,325 0,883(.313) 0.886(,314)
30,00
Q {Qll
1,000(,
1.000(.025}
O,g9g(,050)
0,993{,I00)
0,g86(,i25)
0.982(,149)
0.97_(.17g)
0.964(,198)
0.952{.222)
0.939(,245)
0.g24(.269)
o,gOB(.292)
0,8g0(,314)
qO O0 50,00
g (QIl Q {Ql} _.
q
1,000(, ) I,000(, I _i
l.O00(.OZSi i,000(.025! i
0,999(.050) 0,99g{,050)
0,997(,075|
0,994(,100)
0,990(,125)
0.984(.IQ9)
0.g76(.17_)
0,968(.198)
0,957(,222)
0,g45(,2_6)
0,931{,269)
0.916(,292)
0,899(,315)
0,997(,075}
0,993(.i00)
0.989(,125}
0.g83(.149)
0,975(.17_)
0,965(i198)
--0,g5_(,222)
0.942(.246)
0,g27 (,269)
0,911 (,292}
0,894(,315)
0,350 0.863(,335)
0,375 0.841(-356}
0,400 0,817(.377)
0,425 0,792{,397)
0,450 0.766(.417)
0,475 0,739(.436)
0.500 0,711(.45_)
0,525 0.682(,47!)
0,550 0,652(.488}
0,575 0,621(.504)
0,600 0,590(,519)
0.625 0,55g{.533)
0,650 0,527(,547)
0.866(,336)
0.B44(,357}
0.B21 (,378)
0.797 (,398)
0.771 (,418)
0.7_4(.437)
0,870(,336) _ 0,875(,337) ..... 0,881(,337)___i
--0,849(,35B) 0,854[,358) 0,861(,359)
0,826(,379) 0,B32(,379) 0,839[,3B0)
0,802(,399) 0,808(,600} 0,816(,_01)
0.777(,419) 0,783(,420) 0,792(,421) ....
0,750(.43B) 0,757(,439) 0,766(,441}
0,716(.G55) _.0.722(,456)
0,687(.472) 0,694(.474)
0.658(,489) 0,664(,491)
0.627(.505) 0,634(,507)
0.596(.521) 0,603(,522)
0,565{.535) 0,572(.537)
0.533(,549) 0,540(,551) ....
__0,730(.458} _0,740(,_60)
0,701(,475) 0,712(,478)
0,672(,493) 0,683(,495)
0,642(,509) 0,653(,512)
0,611(,525) 0,623(,528) ....
0,5B0(,540) 0,591(,5_3)
0,546(,554)L_0,560(.557} ....
0.675 0,469(,559} 0.49g(.562) 0.50B|,564) 0,516(,567)
0,700 0,_25(,571) 0._35(,573) 0,_7(,576) 0•_62(,579)
0,725 0,363(,5BI) 0,372(.583) 0,383(,586} 0,397(,590)
0.750 0,303(,589) 0,311(,592) 0,322(,595) 0,334(,599)
0,775 0,2_5(,596) 0.253(,599) 0,263(.603) 0,27_(,607}
0,527(,571)
0,481(,58_) ................
0,616(,595)
0,352(,60_) .......
0,290(,612i
0,800
0,825
0.850
0.875
0,900
0,925
0.950
0,975
1,000
0,193(.601) _ 0.200(.605) _.
0,I#5(.606) 0.151(.609}
0.I0_(.609) 0.I08(.612)
0,069(,611) 0,072(,515)
0,042(,612) 0.044(,616)
0,021(,613} 0-022(,617)
0,00B(,613) 0.008(.617)
0.001(.61_) 0,002(,617)
0.000(,614) 0,000(,617)
0.207(,608) 0,217(,613) ....0,231(.619)____
0,157(,613) 0,165(,618) 0,177(,62_)
0.113(.616) 0,120(,621) 0,128(,628) ........
0,076(.619) 0,080(,624) 0,087(.630)
0.046{,620) 0,049(,625) 0,053(.632| ......
0,024(,621) 0,025(,626) 0,027(,633)
0,009(,622) .... 0,010(,627) 0,011(,63_)__
0,002(,622) 0,002(,627} 0,002(,63_|
0,000(,622) 0,000(,627) 0,000(,63_)
T_
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY .. .... D1/D2 = OQ50
BETA : ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA _o_
AX/AB
O,
0.025
0-050
0,075
0,100
0.125
0,150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0,350
0.375--
0,400
0.425
0_450
0,475
0.500
0,525
0,550
0.575
0.600
0,625
0,650
60.00
O (Ol)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(.050)
0,gg7(.075)
o.gg5(-100}
0,991(,125)
0.g65(.i49)
0,g79(.174)
0.971(,196)
0,g61(.222)
0.950(.246)
o,g37(.27t)
0,g23(.293)
0,907(,316}
0,890(.358)
0.871(.360) .....
0.850(,382)
0,B2B(,403)
0,805(,423)
0,780(.443)
0,754(-462)
0.T27(.48!)
0,699(.499)
0.670(,516)
0.640(,532)
0.60g(.546}
0_577(,553)
0,675--0.545(.577)
0.700
0,725
0.750
0.775
0.800
0,825
0,850
0.875
0,900
0_g25
0,950
0,975
1,000
0,511(.5g0)
0,445(,602)
0,379(.512)
0.315(,621)
0,253(.62B)
0,195(.634) -_-
0.143(.638)
0,097(.641)
0,060(.643)
0,031(.644)
0,012(,644)
0,002(,645)
0,000(,645)
70,00 80,00
Q (Oi} Q IQI)
I,000(, ) 1,000(, i
1.000(,025) 1,000(,025)
0-g99(,050) 1,000(,050)
0.998(.075I---0,99g('075)--
0.996(.,100)
o.gg2 (.125)
O.g88(.i4g)
0.982(,174)
0.g76 (.Igg)
0.968(.223)
0. 958 (.2_7}
0.9_7 {.271)
0.935(.294)
0.g21(.317)
0.905(.340)
0,998(,I00}
0.996{,125)
0.994(,150)
0.g90(,175}
0.986(.199)
- 0.982(.224)--
0,976(,246)
0.969(,273)
0.961(,297)
0,952(,321)
0,942(,344)
87,00
0 (el)
1,000(o )
1,000(,025}
1,000(,050)
I,000(,075)
1,000(,100)
1,000(,125}
1,000(,150)
1,000(,175}
1,000(.200)
1,000(,225}
1,000(,250)
1,000(,275)
1.000(,300]
1,000(,325}
1,000(,350)
0 888(.363)
0,870(.385)
0.850(.406)
0.828(,427)
0,805(.448}
0.781(.467)
0.755(.487)
0.729(.505)
0.700{.523)
0.671(.540)
0.641(,557)
0.609(,572)
....0.577(,587}--
0.5&4(,601)
0.501(,614)
0.433(,626)
0.364(,636)
0,297(.644)
0.930(,368) 0,999 (,375)
0,917(,391)
0,902(,414}
0,886(,436)
0,8691,45B)
0,850(,479)
0,62g(,500)
0,806(,521)
0,782(,541)
0.757(,560)
0,729(,578)
0,700(.596)
0,670(,613)
0,637(,630)
0,604(,645)
0,568(,660)
0,522[.674)
0,445(.686|
0,999(,400} .......
0,999(,425)
0,999(,_50)
0,99B(,475}
O,9981,_uu,
0,997(.525)
0,996(.550) ......
0,996(,575)
o,gg4(,59g)
0,993[,624}
0.991(,649)
0,988[,674} i
0,984(,698} .....
0,980(,723)
0,974(,747) .. ;
0,965(,772) i
0,954(,796) i
0.233(,651) 0,366(,696)
0.173(.656) 0,287(,704)
0,120(,659) 0,210(,710)
0.075(.662) 0,139(,714)
0.040(,663) 0,078(,717}
0-016(,664) 0,033(,71?)
0.003(,664) 0,007(,719)
0.000(,664) 0.000[,719)
0,938(,819)
0,916(,842}
0,B85(,865)
0,839(,887)
0,772(,907}
0,673(,925)
0,378(,938|
0,0001,943)
._._o RELATIVE ENERSY FLUXDENSITyIN THE PENUMBRA o¢.._ " VERSION A
o*o OF A DIFFJSE SKIR'{ ^_ITH THE REFLECTANCE = D, o¢.o
SOLAR FIELD A_GLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY ...,., DI/D2 = 0,75
BETA = ANGLE.3F INCIDENCE, DEGREES
BETA ooo -87.D0 -BO,O0
AX/AB Q (QI} Q (QI)
O, l.OOD(, ) 1.000(, )
0,025 0.905(,024} 0.999(.025}
0,050 0,713(.044) ....0.993(,050)
0,075 0,535(.050} 0.981(.075)
0.i00 0.397(.071) 0.964(,099)
0,125 0,277(.0B0) 0.942( .2_)
0.150 0.189(.086) 0.915(,146)
0.175 0.132(-090) 0.885(,i6B)
0.200 0,093(.092)
U.225 0,067(.094)
0.250 0.04g(.096)
0.275 0,035(-097)
0,300 0,027(.096)
0,325 0,02D(.098)
0,350 0,015(-099) 0,612(,300)
0'375---0.011(.099)--0,570(,315)
0,400 0,009(.099) 0,530(,329)
0,425 0,007(.099) 0,490(,341)
0,450 0,005(.I00) 0,449(,353)
0,475 0,004(,i00) 0,400(.364)
0.500 0.003(.I00) 0.354(.373) ......
0,525 0,002(,i00) 0.310(.382)
0_550 0.002(.I00) 0.269(.389)
0,575 0.00!(.100) 0.232(.395)
0,600 0,001(,i00) 0.198(,400)
0,625 0.001(,100) 0.167(.405)
0.650 0.001(,i00) 0,139(.409)
0.675 O,OOD(,lO0) 0.I14(.41Z)
0,700 0,000(,I00) 0.092(,414)
0.725 O,OOO(.IOO) 0,073(.417)
0,750 0,000(,100) 0.057(,418)
"70,00
Q (QI)
1,000(, )
0.999(,025)
0.996(,050)
0,990(,075)
0.980(,099)
0,967(,124)
0,950(,I_8)
0,930(,171)
"60,00 "50,00
Q (QI) Q (QI) ...... i,
1,000(, ) 1,000(, _ _ _
0,999(,025) 1,000(,025) :
0,997(,0_0)_ 0_997(.050[____i
0,992(,075) 0,993(.075|
0,984(,i00) 0,986(,I00)
0,973(,124) 0.976(.124)
0,959(.148) 0,963(,148)
0,942(,172) 0,948(,172)
0,851(,190) .....0 907(,194) 0,922(,195) .....
0.814(,211) 0,882(,217) 0,900(,218)
0-775(,231} 0,853(,23B) 0,875(,240}
0,735(,250) 0.B23(,259) 0,846(.262)
0.694(,268) 0,791(,279) 0,818(,282)
0.653(,284) 0,757(,299) 0,787(,303)
0,929(,196) .__
0,909(,219}
0,885(,241)
0,660(,263)
0,832[,284)
0,602(,304}
0,721(,317)
0,685(,335)
0.648(,351)
0,610(,367)
0.572(,382)
0,534(,396)
0,754(,322) .0,771(,324) .___
0,720(,340) 0.738(,343)
0,685(,358) 0,704(,361)
0,649{,374) 0,669(,_7B}
0,612(,390) 0.633(,394)
0,575(,405) 0,596(,410|
0,497(=409) .......0,538(,419) ....0.559(,424)__
0,453(,_20) 0,500(,432) 0,522(,4_8)
0,405(,_31) 0.456(,444) 0,Q83(,450)
0.359(,441) 0,408(,455) 0,_34(,462)
0,315(,449) 0,361(,46_) 0,_86(,472)
0,273(,457) 0,316(,473) O,3_O(,_Bl)
__0.234(,463) 0,273(,480)0,2g5(,489)__
0,197(,468) 0,233(,486) 0,253(,496)
0,164(,473)
0,134{,476)
0,I07(,479)
0,195(,492)
0,161{,496}
0,129(,500)
0,213(,502) ....
0,176(,507)
0,143(,511) .....
0,775 O,OOO(.IOD) O,
0,800_ O,OOO(.IO0) O.
0,B25 0,000(,I00)
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0.775
1,000
0,000(.100)
0.000(,I00)
0,000(,I00)
0,000(,I00)
O,OOD(.IO0) .....
0,000(,I00)
-0, (,i00}
043(,419) 0,083(,482) 0_02(,503) 0,i13(,514;
032(.420) _0,062(,_84) 0,077(,505)__0,086(,516)__
0,022(,421) 0,045(,485) 0,056(,507) 0,063(,51B)
0.015(.422) 0,031(,486) 0,039(,508) 0,044(,519)
0,009(,422) 0,020(,_87) 0,025(,509) 0,029(,520)
0,005(,422) 0,011(,487) 0,015(,509) 0,017(,521)
0.003(,422) 0,006(,487) 0,007{,509) 0,008(,521)
0 001(.422) 0,002(,467)__0,003(.510) ....0,003(,521)__
0,000(,422) 0,000(,487) 0,000(,510) 0,001(,521)
0,000(,422) 0,000(,487) 0,000(,510) 0,000(,521)
/9
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA
*** OF A DIFFJSE SKIRl ,.'ITH THE REFLECTANCE = 0,,
SOLAR FIELD A_SLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY .,.... DI/D2 = 0.75
*_* VERSION A
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA _** -40.00
AX/AB Q (_I)
O, 1,000(. )
0.025 1.000(,025)
0.050 o,gg7(.050)
0.075--0'993(,075)
0.100 0.987(.i00)
0.125 0,977(,124)
0.150 0,965(.148)
0,175 0.g51(.172)
0.200 0.g34(.196)
0.225 ....0.914(.219)
0,250 0.892(.242)
0,2?5 0.867{.264}
0,300 0,840(,265)
0.325 0.812(.306}
0.350 0.781(-325)
-30.00
Q (QI)
l.O00(, )
1,000(.025)
t...g98 (, 050)
O, 994 (. 075)--
0,987(,I00)
O, 979 (,12_)
0.967(,149)
0.953(.173)
O, 937 (.196)
-20,00
Q IQI}
1,000(, )
1,000(,025)
0,998(,050)
0,994(,075)
0.988(,I00)
0.979{,12_)
0,969(,I_9)
0,955(.173}
0,939(,196)
0.918(.219} 0.921(,220)
0.896{.242) 0,900(,242)
0,872(.264) 0,877(,265)
0,846(,286) 0,851(,286)
0.819(.306) 0,824(,307)
D,789(,326) 0,795(,327)
0,375 --0,749(.345) ....0.757(.346)--0,764(,347|
0.400 0.716(.363) 0.725(,364) 0,732(.365)
0,425 O,6_l(.BBO) 0.690(,382) 0,698(,383)
0,450 0.645(,397) 0.655(,399) 0,663(.400)
0,475 0.610(.413) 0.619(.415) 0,628(,416)
-I0,00
O (QI}
1,000(. )
1,000(.025)
0,998(,050)
0,994(,075)
0,988(,i00)
0,980(,124}
0,970(,149)
0,957(,173)
0,941(,196)
0,923(,220}
0,903(,243)
0,880(,265}
0,855{,267)
0,829(,308)
0,800(,328]
0,770(,3_8)
0,738(,366)
0,704[,384}
0,670(,402)
0,635(,_18)
"0,
Q cQx 
1,000{. ) ._
1,000(,025)
0,998(,050)
0,994(,075)
0.989(.!00|
0,981(,12_}
0,971(,149)
0,958(,173|
0,943(,197)
0,926(,220)
0,906(,243}
0,884(,265)
0,859{,287)
0,833(,308)
0,805(,329)
0,775(,348) !
0,743(,367|
0,710(,365) i
0,676|,403)
0,641(,_19) - _!J
L
I
• i
• i
0,500 0.573(.427)
0.525 .... 0,535{.44!)
U,550 0,499(.454)
0,575 0.451(,466)
0,600 0,403(.477)
0,625 0.355(._86)
0.650 0,310(.495)
0.583(-430)
O- 5_6 (.444i
0.509(,457)
0._15(;480)
0.368(.490)
0.321(,499)
0.675 ..... 0.267(,50_)--0.277(,506)--
0,700
0,725
0.750
0,775
0,800
0.825
0.850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0.226{.508) 0,Z35(,513)
0,187{,513) 0,196{,518)
0_152(-517) 0,159(.522)
0,121(,521) 0,127(.526)
0,092(.523) 0,097(.529)
0.068(.525} 0,07_(.531)
0.048(,527)
0,031{.528)
0.01B(,528)
0,009(,529)
0.00_(.529)
0,001(,5_9)
0,000(.5Z9)
0.050(.5_2)
0.033(.533)
0.019(,534)
0.010(,534)
0.004(.535)
0.001(,535)
0,000(,5_5}
0,591(.432) O, 598(,4 _)_ 0.605(,Q35)
0,55_(,446) 0,562(,448) 0,569(,_50|
0.517(,45g) 0,525(,461)
0,475(,472} 0,484{,474)
0,_26(.483) 0,435(,_86)
0.378(.493) 0,386(,496)
0,331(,502) 0,339(,505)
0.286(,510) 0,293(,513)
0,243(,516) 0,250(,520)
0,203(,522) 0,209{,525}
0,165(,526) 0,171(,530)
0,132(,530) 0,136(,534)
0,101(,533) 0,I05(,537)
0,532(,463)
0,493{,476} - -_
0.4_3{.488) !
0,395(,_98)
0,3_7(,508)
0,301(,516)
0,257(.523)
0,215(,526)
0,176(,533)
0,I_I(,537)
0,I09(.5_0)
0,075(,535|
0,053(,537)
0,034{,538)
0,020 (,539)
0,010(,539)
0,00W(.539)
0,001{,539)--
0,000(,539)
0,078(,539) 0,081(,5k3)
0,055(,5_I) 0,057(.545)
0,036[,5_2) 0,037(,5_6)
0,021(,543) 0,022(,546)
0,011(,543) 0,011(,5_7)
0,004(,543) 0,004(,5W7)
0,001(,5_3) 0,001(,5_7)
0,000(,543) 0,000(.5_7)
?
/I
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY .,,,,, DI/D2 = 0,75
..... BETA_= ANGLE DE
BETA ***
AXIAB
O,
0.025
0,050
0.075
0.100
0,125
0,150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0,325
0.350
INCIDENCE, DEGREES .......
10,00
Q c l)
1,000{- )
1,000(,025)
0,995(.050)
0,995(,075)
0.989(,100)
0.9B2(.12_)
0.972(.i49)
0.959(.173)
0,945(,197)
0.92B(-220}
0-908(-243)
0.887(.265)
O.B63(,257)
0.837{.309)
0.810(,329)
0,375 0,780(.349)
0,400 0,749(.368)
0.425 0.716(.3B6)
0.450 0,683(,404)
0,475 0.64B(.421)
0,500 0.612(.436)
0,_P_0,575(.''i)__.. -_
0.550 0.539(.465)
0,575 0,502(.478)
0.600 0.452(,490)
0,625 0.403(.501)
0,650 0.355(.510)
0.675 0,305(,518)
0,700 0,263(.526)
0,725 0,221(,532)
0,750 0,181(-537)
0,775 0,145(.541)
0.800 0,I12(.544)
0,B25 0,084(.546)
20,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,99S(,050)
0,995(,075)
0,990(.I00)
0.._2(.124)
0,973(,149)
0,961(.173)
0°947 (.197)
0.930 (,220)
0-911 (,243)
_,_90(.266)
0-B67 (.288)
0.842 (,309)
0,814(,330)
0.785(.350)
0.755(,369)
0.723(.388)
0.689(,405)
0.655(,422)
0,619(._38)
0.583(,453)
_.546(.467)
0.509(.480)
0,461(.492)
0,412(.503)
0,850 0.059(,548)
0,875 0,039(.549)
0,900 0,023(.550)
0,925 0,012(,551)
0,950 0.004(.551)
0,975 0,001(,551)
1,000 0,000(,551)
30,00
Q (QI)
1,000(, }
1,000(,025)
0,998(,050)
0,995(,075)
0,990(,100)
O, 983 (,124)
0,974 ( ,149)
0,962(,173)
0,949(,197)_
0.933(.220)
0,914(.244)
0,894 (,266)
0,871 (,28B)
0,847 (,310)
40,00
Q IQI) Q (ll}
1,000(, l 1,000(, )
1,000(,025) 1,000(,025;
0,998(,050) 0,99B(,050)
0,995(,075) 0,996(,075)
0,991(,100) 0,99!(,I00)
0,984(,124) 0,985(,124)
0,975(,149)
0,964(,173)
0,951(,197)
0,936(,221)
0,918(,244)
0,898(,267)
0,B77(,289)
0,853(,310)
50,00
0,977(,149)
0,967(,173}
0,954(,197)
0,940(,221)
i
0,923(,244) i
0,904(,267)
0,883(,289) .... _i
0,860(,311)
0,820(,331) 0,827(,331)
0,792(,351) 0,799(,352)
0,761(,370) 0,769(,371)
0.730(.389) 0,738(,390)
0.697(,407) 0,706(,408)
0.662(,424) 0.672(,425)
0,627(,440) 0,637(,442)__
0,591(,455) 0,60l(,457}
0.554(,469) 0,565(,472)
0.517(,4B3) 0,527(,485)
0,472(,495) 0,485(,498)
0,422(.506) 0,435(.510)
_ 0,835(,332]
0,808(,353)
0,780(,373)
0,749(.39_}
0,718(,_10)
0,68_[,428}
0,650(,444)
0,614(.460)
0,578(,475)
0,541(,489)
0,502(.502)
0,452(,514)
0,363(,513) 0,373(,516)
0,316(,521) 0,325(,525)
0,271(,529) 0,279(,532)
0,226(,535} 0,235(,539)
0,187(,540) 0,194(,544)
0,150(,544)
_ 0.117(,548)
0,087(,550)
0,062(,552)
0.041(,553)
0.024(,554)
0.012(,555)
O, 156 (,549)
0,121 (,552)
0,091 1,555)
0,064 (,557)
0,042 (,55B)
0,025(.559)
0,013 (,559)
_ 0,385(,520)
0,337(,529)
0,290(,537)
0,245(,543)
0,202(,549)
0,163(,554)
0,402(,525)
0,353(,534)
0,304(,542)
0,258(,550)
0,214(,555)
0,173(,560)
0,005(.555)
0,001(,555)
0,000(.555)
...... i
_ 0,127(,557) 0,136(,564)
0,095(,560) 0,I02(.567)
0,068(,562) 0,073(,569) ....
0,045(,563) 0,049(.571)
0.027(,564) 0,029(,572) i
0,014(,565) 0,015(,572)
0,005(,559) 0,005(,565) .... 0,006(,573)
0,001(,560) 0.001(,565) 0,001(,573)
0,000(,560) 0,000(,565) 0,000(,573)
A
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY .,.... DI/D2 = 0,75
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGR__EE$
BETA "0-
AX/AB
O,
0,025
0,050
-0,-075--
0.100
0,125
0.150
0.175
0.200
0,225
0,250
0,275
0,300
0,325
0.350
0,375
0,400
0,425
0.450
0.475
0,500
60,00 70,00
Q (QI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, )
1,000(,025) 1.000(,025)
0.999(.050) 0.999(,050)
0.995 (, 075) --0,997 (. 075)
0.992(,100)
0.987(.125}
0.979(.149)
0,973(.173)
0,959(.196)
.... 0,945(,22!)---
0,930(,245)
0,913(.268)
0,893(,290)
0,872(,312}
0-994(.i00)
0-989(-125}
0.983(.149)
0.976(,174}
0.966(.198)
0.955 (.222)
O, 9_2 (,246)
0,927 (.269)
0-910(-292)
0.891 (,315}
80,00
Q (OI}-
1,000(, )
1,000(,025)
0,999.(,050)
0.999(,075)
0.997(,!00)
0.995(,125}
0,991(,150)
0,987(,174)
0,982(,199)
0,976(,223)
0,968(,248)
0,959(,272)
0,948(,296). 1,000(,300)_
0,936(,319} 1,000(,325)
0,84S(.334)
0,623(.355)--
0,795(.375)
0,766(.395)
0.735(._13)
0,703(,431)
0.670(.449)
O,
0,847(,358)
0.823(,379)
0,796(,399)
0,767(,419)
0.737{._38}
0.705(,455)
8T,O0 ..................... : ..........
iQ (QI! i
1,000(, l .................
1,000(,025) I
1,000(..050}
1,000{,075)
1,000(,100) ........................ i
1,000(,125}
1,000(,150) .......................
1,000(,175)
1,000(,200}
1,000(,225)
1,000(,250) ............... "
1,000(,2T5)
870(.337) 0,922(.,342) L'0,999(,350)
0,999(,375}
0,999(,400) ............................
0,999(,_25!
0,999[,_50)
0.998(._75}
0,998(,500|
0,906(,365)
0,889(,388)
0,869(,410)
0,848(,431)
0,824(,452)
0.799(.472)
•_=5 U,B35(,0 =" --" - 455)
0,550 0.599(.480)
0.575 0,562(-_95)
0.500 0.525(,506)
0.625 0.479(.521)
0,650 0,_2S(.532)
0;675---0,377(,542)
0,700 0.328(,551)
0,725 0.279(,559)
0,750 0,233(,565)
0,775 0.190(,570)
0,800 0,149(,575)
--0,622(,473}
0.637(.489)
0.602(,505)
0.565(_519)
0.527(,533)
0.477(.545)
0,425(;557)
0.373(,567}
0.322(.575}
0,272(,583)
0.223(,589}
0.178(,594)
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975 0,001(,58_)
1,000 0,000(,58_)
0,i13(.578) 0,137(,598)
0,061(.580}
0,054(,582)
0,033(,583)
0,017(,564}
0,005(,584)
0.099(,601}
0.067(.603)
0.041(,604)
0.021(.605)
0,008(-605)
0,002(,606)
0.000{.606)
0,772(,492}
0.742(.511)
0,710(.529)
0.676(,546)
0,641(,563)
0,603(,578)
--0,564(,593)
0.517(,606)
0,460(,619)
0,_01(,629) ....
0,342[.639)
0,283(.647)
0,225(,653)
0.170(.658)
0,120(,661)
0,077(.664|
0,042{,665)
0,017(,666}
0,003{,666}
0,000(,666)
0,997(,525} i
0,996(,550) .............................
0,995(.575) i
0,993(,599) ................;
0,992(,624|
0,989(,6_9) i
0,986(,67_)
0,982(,698| ........................ j
0,976(,723}
0,968(,7_7| .............................................
0,958(,771} i
0,943(,795)
0,923(,8181 1
0,894(,841}
0,851(,863}
0,789(,883!
0,695(,902}
0,523(,917)
0,227(,926}
0,000(,929)
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY.IN THE PENUMBRA *** VERSION A
--,*o-OF A DIFFQS£ SKIRT ,41TH THE REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD A_GLE, D=
GEOMETRY ,,,.,-. DI/D2
5,00 DEGREES
1,00 ....................................................
BETA : ANGLE OF !NCIDENCE__DEGREE5 _______
5
BETA *** -87,00
AX/AB Q (_I)
O, 1,O00(, }
0,025 0,851(,023)
0.050 0,603(,041)
0,075 0,410(.054)
0,100 0,280(.063)
0 125 0.!9_(. nA°_
0,150 0,135(,073)
0,175 0,095(,076)
-80,00
Q (QI)
1,000(, )
0,998(,025)
0.989(,050)
0,972(.074)
0,9_8(,098)
0,917(,i22)
O.881(,la4)
0.840(,!66)
.....-70100 ......."60,00 ........"50,00 .... " .......
Q (Ill Q "fill Q (Ill
1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(. I ___
0,999{,025) 0,999(.025)
0.994(.050) 0,996(,050)
0,986(,075) 0,989(,075}
0.972(,099) 0,977(.09g)
0.954{,123) 0,962(,124)
0,931{,147) 0,943(,147)
0,904(,170) 0,920(,171)
0,999(,025}
0,996(.050} "
0,990(,075)
_,980(,099}
0,966(.124)
0,949(,148) .............................
0,928(.171)
O,ZO0 0,070(,078) ....
0'225 0,051(,079)
0,250 0,035(,060)
0,275 0,02S(.081)
0,300 0,021(,082)
0,325 0,015(-082)
0,350 0,012(.0B2)
0.375 0,010(.083)
D,40D 0_007(,083)
0,425 0,005(,083)
0,450 0,004(,083)
0.475 0,003(.083}
0,500 0,003(.08_)
0,525 0,002{,083)
0,550 0,002(,084)
0,575 0,001(,0B4)
0,600 0,001(.084)
0,625 0,001(,084)
0.650 0.001(.064)
0,675--0,000(.084)--
0,700 0,000(,084)
0,725 0,000(,084)
0.750 0,000(,084)
0,775 0,000(,084)
0,800 0,000(,084)
0,825 0,00D(,084)
0,850 0.000(.084)
0,B75 0,000(,084)
0,900 0,000(,084)
0,925 0,000(.084)
0,950 0,000(,084)
0,975 0,000(.084)
1,000 "Or (,084)
0.796(.186) 0.873(,192)_ 0,894(,193) .....0,904(,194)__
0.749{.205) 0,840(,2!3} 0,864(,215) 0,876{,216)
0.701{.224) 0.803[,234) 0,832(,237) 0,846(,238) .............
0,652(,240) 0,764(,253) 0,796{,257) 0,812(,25g|
0.603(,256) 0,723(,272) 0,759(,276) 0,777(,278| ............
0,680(,290} 0,719(.295) 0,739(.297)
0,637[,306) 0,679(,312)__0,700(,315)
0.593[,321} 0,637(,329) 0,659(,332)
0.554{,271)
0.5061,284)
0.460(,296)
0,416(,307)
0,374(,317)
0,333(,326)
0,296(,333)
0.250(.340)
0,228{,346)
0.197{,352)
0,170(,356)
0.145(.360)
0,122(,364)
0,I01(,366)
0,083|,369)
0,067(,371)
0,054(,372)
0,042(.373)
0,032(,374}
0.549(,336)
0,506(,349)
0.463(,361)
0,4Z0(.372)
0.379(,38Z)__
0,340(,391)
0.302(,399)
0,266(,406)
0,232(.412)
0,200(,418}
0,594(,344) 0,617(,348| .......
0,551(,358) 0.575|.363)
0,508(,372) 0,532(,377) .......
0,465(,384) 0,489{.390}
0,423(,395}0,447(,401)
0,382(,405) 0,405(,_12)
0,342(,414) 0,365{,422) .......
0,304(,422} 0,325(,430)
0,267.(,429| 0,287(.438) .
0,233(,436) 0,251(,445)
0,170(,422) 0,200(,441)_ 0,217(,451)
0,143(,426) 0,169(,446)
0,119(.430) 0,141(,447|
0.096(,432) 0,I16(,453)
0,077(,434) 0,093(,455)
0,059(,436) 0,073(,457)
_ 0.023(.375)___0.045(,437) 0,055(,459)__
0.016(.375) 0.032(,438) 0,040(,460)
0.011(,376) 0,022(,439) 0,028{,461)
0,007(.376) 0,014(,440) 0,018{,462)
0,004(.376) 0.008(,440) 0,010(,46Z)
0,002(,376) 0.004(,440} 0,005(,462) 0,006[,474|
0.001(.376)_ 0,001(,440)__0,002(,462)__0,002|,474)
0,000(.376} 0,000(,440) 0,000(,462) 0.000(,474)
0,000(,376) 0,000(,440) 0,000(,_62) 0,000(,474| ........
0,185{,456)
0,155(,460} ..........
0,127{,_63)
0,103{,466) ....
0.081(.46g)
0,061(,_70)_
0,045{,472)
0,031(,473) .........
0,020(,473}
0,012(,474) ......
...... i
BETA -..A_.NGkE 3F INCIDENCE., DEGREES
BETA _* -40.00 -30.00
AX/AB Q {QI) Q (QI)
O. I,DOD(. ) 1.000(, )
0t025 0,999(,025} 0.999(,025)
0,050 0,795(.050) ....0,997(.050)
0,075 0.991(.075) 0,991(,075)
0.I00 0,961{,099) 0,983(,099)
0.125 0.959(,124) 0.970(.124)
0,150 0,953(,148) 0.955(,i48)
0.175 0,933{.171) 0.936(.172)
-20,00
Q (QI} Q (QI}
1,000(, ) 1,000(, )
0,999(,025) 0,999(,025)
0,997(,050).0,997(.050)
0,992(,075) 0,992(,075)
0,983(,099) 0,984(,100)
0,972(,124) 0,973(,124)
0,957{,148) 0,959(,148)
0,939(,172) 0,941(,172}
-10,00 ..... -0, .........._ ....!
Q (QI)
1,000(, )...........i
0,999(,025}
0,997(,050)_
0,992(,075)
0,985(,I00)
0,974{,124)
0,960(,148) .......
0.943(,172)
0.200 0,910(,194) 0.914(.195) ....0,917(.195)
0.225 ....0,884(,217) ......0 $89{.217) 0,893(.218)
0.250 0,85_(,239) 0.860(.239) 0,865(,240)
0,Z75 0,822(.260) 0.829(.260) 0,835(,261)
0.300 0.785(.2B0) 0.796(.281) 0.802(,281)
0,325 0,751(.299) 0.760(.300) 0,767(,301)
0,920(,195)
0,896(,218}
0,870{,240)
0,840(,261)
0,808(,282)
0,774(,302}
0.350
0,375
0.400
)) 0,425
0.450
0,475
0,500
0.713(.317)
0,673{,335)
0,632(.351)
0,590(,356)
0.54B(,380)
0,505(,393)
0,463(.406)
0,723{,319)
0,603{.336)
0,643 (,353)
0,,601 (.368)
0-559 (,383)
0.517 (.396)
0,474 (.409)
0,730(,320)___0,737(,321}
0'692(,337) 0,699(.33B}
0,652(,354)
0,610{,370)
0,569(,385)
0,526(,398)
0,484(,411)
0,659(,355)
0,618(,371)
0,577(,386)
0,535(,400)
0,492{,413)
0.525 ....0.421 ('417) .....0'432 (.420} 0,442 (,'%23}
0,550 0.380(,427} 0.391(.430) 0,400(.433}
0,575 0.339(.436) 0._50(,439} 0,359(.443}
0,500 0.301(.444) 0.311(,44B) 0,319(,451)
0,625 0.Z63(,451) 0.273(.455) 0,281(.459)
0,550 0.22B(,_57) 0.237(,461) 0,244(,_65)
0,675---0,195(.462)--0,_03_67)--0, Z09(,_71)
0.700 0.164{.467) 0.171(,472) 0,177(,_76)
0,725 0.135(,470) 0,141(,475} 0.146(,4B0)
0,750 0,I09(,473) 0.i14(,_79) 0,I19(,483)
0.775 0,085(,_76) O.090(,_Bl) 0,09_(._B6)
0,800 0,065(,_78) 0,069(,_B3)
-- 0,B25 0,0_B(._79)'_-0,051(-'485)
0,450{,425)
0,408(,436)
0,367(,445)
0,326(,454)
0,288(,462}
0,250(,_68)
0,215(,47_)
0,182(,479)
0,151[,483)
0,123(,487)
0,097(,_B9)
0,072(,488) 0,075(,_9Z)
0,053(,_89) 0,055(,_93)
0,850 0,034(,480) 0,035(,_B6)
0,875 0.0Z2(.481) 0.023(,_87)
0,900 0,013(.481) 0.013(,487)
0.925 0,006{._82) 0.007(,487)
0,950 0.00_(.482) 0.002(._87}
0,975_-0,000{.482)--0,000(,_87)
1,000 0,000(,452) 0.000(,_87)
0,037(,490) 0,039(,49_)
0,02W(.491) 0,025(,495)
0,014(,_9Z) 0,015(,496)
0,007(,492} 0,007(,_96)
0,003(,_92) 0,003(,_96)
0,000(,_92) 0,000(,_96}
0,000(,492) 0,000(,_96)
0,923(,195)__
0,900(.218)
0,873(,2k0)
0,84_(,252)
0,813[,282)
0,779{.302)
0,7_3(.321)__
0,706(,339)
0,666(,357) .....
0,626(,373)
0,584(.388]
0,5_2(,_02)
0,500(,_15)
0.45B(,_27)
0,_15{,_38)
0,374{,_48)
0,33_(,_57}
0,29_(,_6_)
0,257(,_71)
--0,221(,_77|
0,187(,_B2) .....
0,155(,_B7)
0,127(,_g0)
0,I00(,W93) .........
0,0-77(,_95)
0,057(,_97}
0,040(,498) ....
0,026|,_99)
0,015{,500)
0,008(.500)
0,003(,500)
0,001{.500)
0,000(.500)
2'
_,c
RELATIVE ENER3y FLUX DENSITY IN THE. PENUHBRA_ ooo. : _'EESLOJ_&_______
OF A DIFFJSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O, o_o
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY ,,..,. DI/D2 = 1,00
BETA_= ANGLE DF INCIDEN_E,_DEBREE$___
BETA eee
AXtAB
09
0.025
0.050
0.075-
0.100
0,!25
0,150
0.175
0.200
0,225
0.250
0.275
0.300
0,325
0.350
0.375
0,400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0,575
0,600
0,625
I0,00 20,00
Q (QI) Q (QI)
I,OOD(. | 1,000(, }
i_000(.025) 1.000(,025}
0.997(.050) 0,997(.050)
0,993(,075) 0.993(,075)
0.985(.100) 0,986(,_00)
0,975{,I _'}_4 0.976(,124)
0,961(.148) 0.963(.148)
0.9_(.172) 0,947(,172)
30,00 .............
Q (QI}
1,000(, i
1,000(,025)
0,996(,050)
0,993(,075}
0,987(,100)
0,977(w124}
0,965(,148)
0,949(,172)
40,00 50,00 ' "........I
Q (Ol) Q (QI) '
1,000(, I 1,000(, } ..... i
1,000(,025) 1,000{.025) !
0,998(,050)_ 0,99B(,050|
0,994(,075) 0,994(.075| i
• INn_0,987(.i00_ 0,988(,._, - i
0,976(,124} 0,980(,124}
0,966(,148) 0,969(,149) .....
0,952(,172) 0,955(,173|
0.925(.195)
0.903(.218)
0,877(.241)
0,8_9(.252)
0.615(.253)
0,785(,303)
0,749(.322)
0.712(,3_0)
0,673(.358)
0,633(.374)
0.592(,389)
0.550(.404)
0.50B(.417)
0,465(,429)
0,423(._40)
0,381(.450)
0,341(,459)
0,301(,467}
_ 0.928(.196) 0,931(,196)__0,934(,196)__0,939(,196)
0,906(.219) 0,910(,219)
0.581(,2_I) 0,B85{,241)
0.853(-263) 0,859(,263)
0.823(.284) 0,829(,284)
0.791(,304| 0,797(,304)
0.756(.323) 0,763(,324)__
0.719(,341) 0,727(,343)
0,914(,219) 0,919(,220)
0,891(,242) 0,897(,2_2}
0,865(,264) 0,873(,264}
0,836(,2B5) 0,B45(,286}.
0,805(,305) 0,815(,307}
0,772(,_25) 0,783(,_27}
0,736(,344) 0,749(,346)
0.6BI(.359}
0,641(.376)
0.600(.391)
0,556(,406)
0.516(.4!9) ....
0.474(,431)
0.431(,443)
0.3B9(._53)
0,348(,462)
0.308(.470)
0,689(,360} ..0,699(,362}
0,650(,377) 0,660(,379)
0.609(,393) 0,620(,395)
O,56B(,40B) 0,579(,410}
0,526(,421) 0,537(,424}__
0,_41(,W_5) 0,452(1449)
0,399(,456) 0,Wl0(,459)
0,357(,465) 0,36B(,469)
0,317(,474) 0,327(,478}
0,713(,364}
0,675(,381|
0,635(,39B) ....
0,594(,4_3)
0,553(,427) . ,.i
0,510(,Q_I)
0,46B(,453) ....
0,425(,464)
0,383(,474) . _
0,341(,_B3}
0.6500.263(2474)
0.675
0,700
0,725
0.750
0,775
O,BOO
0,825
0,850
0.875
0,900
0,925
0.226(,4B0)
0,192(,486)
0.160(,490}
0,130(.494)
0,I04(,497)
0,080(,499)
0.059(,501)
0,0_I(.502)
0,027(,503)
0,016(,503)
0,008(,504)
0,950
0,975
1,000
__0,270(,478)__0,277(,481)__0,287(,485)__0,300|,491|
0,233(,484) 0,240(,4BB) 0,2_9(,492) 0,261(,_9B}
0,19B(,489) 0,204(,493) D,212(,498) 0,223(_504} .....
0,165(.494) 0,170(,_98) Q,178(,50_) 0,168(,509|
0.135(.497) 0,139(,502) 0,_46(,507) 0,154(,514) ......
0,I07(,500) 0,III(,505) 0,116(,510) 0,124(,5_7)
0,083(.503) 0,086(,507)0,090(,513)__0,096(,520)
0.061(.505) 0,064(,509) 0,067(,515) 0,072(,522)
0.043(,506) 0,045(,511) 0,0_7(,516) 0,051(,52_) ....
0,028(,507) 0,030(,511) 0,031(,517) 0,034(,525)
0,017(.507) 0,017(,512) 0,0_9(,518) 0,020(,525)
0,008(,508) 0.009(,512) 0,009(,518) 0,010(,526}
0,003(,50_) _0.003(.50B)__0,003(,513)__0,004(,518)__0,004('526)_
0,001(,504) 0,001(,508) 0,001(,513} 0,001(,518) 0,001(,526)
0,000(,50_) 0,000(,508) 0,000(,513) 0,000(,51B) 0,000(,526)
............ :::i, O/y 
................................................... <_L./5( : I/
'_'_ RELATIVE ENERGy FLuX.DENSITX_ IN THE.__pENUMBRA _*'_ VERSION A
_'_ OF--ADIFFJSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE -- 0, '_*_
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY .....- DI/D2 = 1.00
-BETA
BETA _*_
AX!AB
0,
0,025
0,050
- ANGLE OF INCIDENCE,p .DEG.REE$_
60.00 70,00
Q {01) O (QI)
l,OOO(, ) 1,000(, )
1,000(.025) 1,000(,025)
0,99B(,050) 0.999(,050)
BOoOO BT,O0
Q (QI) Q IQI)
1,000(, ) 1,000(, ) .......................
0.075-- 0.995(.075) 0,996(,075)
0,100 0.990(,I00) 0.992(,100}
0,125 0.98_2!_!24} 0,966(.i24}
0,150 0.972(.149) 0.970{.149)
0.175 0.960(.17__) 0.968(,173)
O.200 0.9_5(,197) 0,955 (, 197) 0,977 (,199)
0:225 0.927 (,220) 0.940 (.221) 0,968{,223)
1,000(,025)
0,999(,050)
0,998(,075)
0,99%(,I00)
0,993(.125}
0,989(,150)
0.984(,174)
1,000(,025)
1,000(,050}
1,000(,075)
1,000(,100) .............
1,000(,125)
1,000(,150) ...................
1,000(,175)
1,000(,200)
1,000{,225)
0,250 0,907(.243)
0.275 0,884(,265)
0.300 0.855(,287}
0.325 0.830(.308)
0,350 0,B00(,329)
--0'375 0,767('348)---
0.400 0,733(.367)
0,425 0,695(.3B5)
0.450 0,65B(.402)
0.475 0.615{.418)
0,500 0.577(,433)
0.525 0,535(,_47}
0.550 0,492(.459)
0.575 0,44_(.471)
0,600 0,_05(.4S2)
0,625 0.363(,491)
0,650 0,321(.500)
0,675 0.280(.508)
0,700 0.2Ai(,514)
0,7Z5 0,204(,520)
0,750 0,16B(,524)
0,775 0,135(,528)
0,800 0,I05(,531)
0,825 0,080(,533)
0,850 0,057(,535)
0,875 0,03B(,536)
0,900 0,023(,537)
0,925 0-011(.537)
0,950 0,004(.538)
0,975 0,001{o538)
1,000 0,000(,538)
D.923 (,244)
0.903 (,267)
0.881 (,290)
0.057(.311) 0,917(,317) 1,000(,325)
O, 829 [,332) O,09B (,340) 0,999(,350)
O.BO0 (,353) O,BTB(,362) 0,999(,375)
0.768(,372) 0,855(,384) 0,999[,400)
D,734(.391) O,B30 (,405) 0,999 |,425}
0.698{,409) 0,802 (,426) 0,998|,450)
0,660 (,426) 0.772 {.445) 0,99B{,475)
0.621(4_2) .q "_aO(,4'-J" 0,997(,500)
0,958(,2a7)
0,946(,271)
0.932(,294)
1,000(,250)
1,000(.275)
1,000(,300) ........
0,580(.457) 0.704(,482)
0,537(,47!) 0,666 (,499)
0.494 (,484) 0,626(,515)
0.451 (.496) 0,584(,531)
0._07(,506) 0,540(,545)
0.363(,516) 0,494(,558)
0.319(.524) 0,446(,569}
0,Z77(,532) 0,397(,580)
0,236[,53B) 0,348{,589)
0,197(,544) 0,299(,597)
0,160 (,548) 0.251 (.60_)
O. 126 (,552)__ 0,204 (o610)
0o096(,555) 0,160(,614)
0.069(,557) 0,I19(,618)
0,046(.558} 0,083(,620)
0,028(.559) 0,052(,622}
0,014(,560} 0,02B(,623)
0.006(,560)_ 0,011(,624)
0,001(,560) 0,002(,624)
0,000(,560) 0,000(,624)
0,997(,525|
0,996(,550) ...................
0,994(,574I
0,993(,599) .........
0,990{,624)
0,988(,649)
0,984(.673)
0,979(,698) ......................
0,972Io722)
0,962(,747) ................
0,949(,770)
0,930(,794)
0,903(,B17|
0,865(,839| ............
O,BOT(,B60|
0,720(,879|
0,589(.B95)
0,397(.90B)
0o149[,914)
0,000(,916)
2
o_ RELATIVE E_ERSy FLUX DENSITY_IN THE PENUMBRA__ _* _ERSION A
_ OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O, _o
SOLAR FIELD A_SLE, D: I0,00 DEGREES
GEOMETRY .,.,.. DI/D2 : 0,
BETA = ANGLE OF I_CIDENCE, DEGREES
BETA _ -84,50 -80,00
AXIAB Q (QI} Q (QI}
O, 1,000(. } 1,000(. )
0,025 0,999(.025) 1.000(.025)
0,050 0.995(.050) 0,998(.050) _
0.075 0.989(.075) 0,995(,075}
0,100 0.980(.099) 0.990(,I00)
0,125 0.968(.12_) 0.984(.!24)
• 0.150 0,95_(,1_8) 0.976(,149)
0.175 0.937(.17l} 0.986(,173)
0,200 0.919(.195)
0,225 0.900(,217)
0,250 0.880(.2q0}
0,275 0,859(.261)
0,300 0.837(.283)
0.325 0.815(.303)
"70,00
Q (QI}
1.000(, )
1,000(,025)
0,999(.050)__
0.997(.075)
0,994(,I00)
0.991(,125)
0.986(,149)
0,980(,17_)
0.955 (, 197)O, 973 (. 198)__
0.943(,221) 0,964(,223)
0.930(,244) 0.955(,247)
0.916(.267) 0,945{,270)
0.901 (,290) 0,934 (,294)
0.885(,312) 0,922(,317)
[
"60,00 -50,00 ___ .
Q (OI) Q (QI)
1,000(, } 1,000(, ) . ._
1,000(,025) 1,000(,025)
0.999(.050) ....0,999(,050)____
0,998(,075} 0,998(,075}
0,996(,100) 0,996(,!00)
0,992(,125) 0,993(,125)
0,988(,IA9) 0,990(,150|
0,983(,17_) 0,985(,174)
0,977(,199)_ 0,980(,199)
0,971(,223) 0,974(,223)
0,963(,247) 0,966(,247)
0,954(,271} 0,958(.272)
0,944(,295| 0,949(,295) .
0,934(,318) 0,940(,319)
0.350__0.793 ( ,323) 0.888 (.334)__
0,375 0,771(.343)
0,400 0.749(,382)
0.425 0,727(.380)
0,450 0,705(.398)
0,_75 0.68_(,416)
0,500 0,663(-432)
0.525 0,642(._9)
0,550 0,622(.464)
0,375 0,602(.480)
0,600 0.583(._95)
0.625 0.565(,509)
0.650 0,545(,523)
0,675- 0,529(.536)
0,700 0,512(.549}
0,725 0,495(,552)
0,750 0,479(.574)
0,775 0,_6_(,586}
0,800 0,449(.597)
0,825 0,43_(.608)
0,850 0.420(.619)
0,875 0,_07(,629)
0,900 0,394(.639)
0,925 0,381(,649)
0.950 0.369(.658)
0,975 0.357(.657)
1.000 0,345(,676)
0.851 (.356)
0,833 (,377)
0.815(,397)
0.797(,_18)
0-778(.437)
0.759(./456)
• ,_v (-_75)
0.722 (,_9_)
0-703(.511)
0.68_(.529)
0-665(,546)
O- 647 (,562)
O. 628 (,578)
0.610(.593)
0,592(,608)
0-575(,623)
0,558(,637)
0.5_0(.651)
0.524 (.664)
0.507(,677)
0._91 (,690)
0,475(,702)
0-460 (,713)
0,909(,340)__0,922(,3_2)__0,929(,362)__
0,896(,362)
0,882(,385)
0,867(,406)
0.851 (,_28)
0,835 (,449)
0,819(,&70) _
0,802(,_90}
0,785(,510)
0,7_7(,529)
0.750(.548)
0,732(,567)
0,910(,364) 0,918(,365)
0,897(,387) 0,906(,388] ..
0,88_(,409} 0,893(,411)
0,870(,481) 0,879(,4_3)
0,855(,453} 0,865(,455)
0,839(,474}_ 0,850(,_76)___
0,823(,495) 0,835(.697}
0,807(,515) 0,819(,518) .
0,790(,535) 0,802(,538)
0,773(,555) 0,785(,558)
0,755(,574) 0,768(.577)
0,713(,585) 0,737(,592)__
0,695(.602)
0,677(,620)
0,658(,636)
0,639(,652)
0,621(,668)
0.602(,683)__
0,584(,698)
0,566(,713)
0,547(,727)
0,529(,740)
0,511(,753)
0.4_5(.725) 0,_9_(,766)__
0._30(,736) 0,_76(,778)
0.416(,746) 0,459(,789)
0,719(,611)
0,701(,628)
0,682(,646)
0,663(,662)
0,644(,679)
0,625(,695)
0,606(,710)
0,587(,725)
0,568(,739)
0,5_9(,753)
0,530(,767)
0,511(,780)
0,493(,792)
0,474(,804)
0,750(,596)____
0,732(,615)
0,714(.633) ....
0,695(.651)
0,676(,668|
0,657(,684}
0,638(,701)__!
0,618(,716}
0,599(,731)
0,579(,7_6)
0,560(,760)
0,540(,774)
0,521(,787)__
0,501(,800}
0.482(,812|
3
2
SOLAR FIELD A_GLE, D= 10,00 DEGREES
GEOMETRY ,,..-, D1/02 = O,
BETA = ANGLE DF_INCIDENCE9 DEGREES
BETA *** -40,00
AXIAB Q (QI)
0, i,OOD(. )
0,025 1,000(.025}
0.050 0,999(.050)
......... 0,075--0,99B(.075)
0,100 0,995(,I00)
0,125 0,99_(.125)
0.150 0.991(.150)
0.175 0,985(.I74)
-30,00 -20,00
0 (QII Q (01)
I.ODD(, ) 1,000{, )
1,000(,025} 1,000(,025}
0.999(.050) 0,999(,050)
---0. 998 (, 075) ....0,998 (, 075)
0,997(.I001 0,997(,1001
0.994(.125) 0,995(.i25)
0,991(.150) 0.992(.150}
0.987(.174) 0,988(,174)
0,200
D,225 0.975(-223} 0,977 (,223)
0,250 0,969(.240) 0.970(,248)
0,275 0,96! (.272) 0.983(,272)
0,300 0,953(.296) 0.955(.296)
0;325 0.943 (,319l 0.946 (.320)
0-350 0,933 (,3_3) 0-938 (.343)
0.375---0,922 {,366)--0.926 {.367)--
0,400 0,911 (.389) 0.915 (,390)
0,425 0.89B(,412) 0.903{,412)
0.450 0.885(,434) 0.890 (.435}
0,475 0,872(,456) 0.876 (.457)
0.500 0,B57(._77) 0.852(.478)
0,981(.199) 0-982(.199) 0.983(.199) _
0.978(,224)
0.972(.248)
0,965(,272}
0,957(,296}
0.948(,320)
0,939(,344)
0,929(,367)
0,91B(,390}
0,906(,413)
0,893(,435)
0,880(,457)
0,B66(,479)
"i0,00 "0,
Q iQIi Q {QI)
1,000(, ) 1,000(,
1,000{,025} 1,000(,025}
0,999(,050) 0,999(,050)
0,999(,075) 0,999(,075)
0,997(,i00) 0,997(=!00)
0,995{,125) 0,995(,125)
0,992(,150) 0,992(,150)
0,988(,174) 0,98g(,174)
0,984(,199i _0,985(,199)__
0,979(,224)
0,973(,24B)
0,966(,272}
0,959(,296}
0,950(,320}
__0,941(,344}
0,931(,367)
0,920(,390)
0,909(,413)
0,897(,436)
0,884(,_58)
_._ Q_._{.4 )_- UU
i
0+525 0,84Z(-499}
0,550 0,825(.520)
0,575 0,810(.540)
0.600 0,793(.550)
0,625 0,775(.5B0)
0,650 0,759(.599)
0.675--0,7_i(,618)
0,700 0.722(,636)
0,725 0,704(,554)
0-750 0,6B5(,671)
0,775 0,665(.6S8}
O,BO0 0.645(,704)
.... O.BGT(,500}--
0,83Z(,521}
0,816(.541}
D,B00(,562)
0.783(.581)
0;765(.601}
0.747 (,620)
0,729(,638)
0.710(.656)
0.691 (,574)
0,672 (,691)
0.652(,707)
0,852(,501)
0,837(,522)
0,821(,543)
0,805(.563)
0,788(,583)
0,770(,602)
--0.752(,621)--
0,734(.640)
0,715(,658)
0,696(,676)
0,677(,693)
0,557(,709)
0,980{,224)
0,974(,24B)
0,g67(,272}
0,960(,296) .....
0,952(,320)
__0,943(,344)
0,933(,367)
0,923[,391) , _
0,912(,_14)
0,900(,436)
0,887(,459)
0,873|,4BI)
...... 0,825
OiB50
0,075
0,900
0,925
0,?50
............0,975-
1,000
0,625(.720)_0.633(,723)--
0,607(,736)
0,587{,751)
0,567(,765)
0,547(.779)
0,527(,792)
0,507(,805)
0,_87(,81B)
0,613(,739)
0.592 (,754)
0.572 (,76B)
0.552 (,782)
0,532 (,796)
0,638(,726)
0,617(,741)
0,597(,757)
0,577(,771}
0,556(,785|
0,536(,799)
--0,511(,809) 0,515(.812)
0,491(,822) 0,494(,B25)
0,859(,502}
0,844(,524)
0,829(,5_4}
0,813(,565)
0,796(,585) [
0,779(,605).
0,761(,624)
0,743(,643)
0,725(,661) ...... i
0,706(,679) i
0,686(,696} i
_ 0,666(,713) i
0,646(,730}
0,626(,746) ___
0,605(,761)
0,584(,776)
0,563(,790)
0,5_2(.80_)_
0,521(,817)
0,500(,830)
0,856(,501}
0,841(,523)
0,825(,54_)
0,809(,564)
0,792(,584)
0,7751,604)
0,757(,623)
0,739(,641)
0,720(,660)
0,701(,677)
0,682(,695}
0,662(,711)
0,642(,7ZB)
0,622(,74_)
0,601(,759)
0,581{,774)
0,560(,768)
0,539(,802)
0,51B(,815)
0,_97(,B28i
.9 _
ooo RELATIVE ENER.Sy FLUX DENSITY IN_THE PENUHBRA oo_
o_._ OF A DIFFOSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O, o._o
SOLAR FIELD A_GLE, D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... 01/02 = O,
VERS iON A
BETA = ANGLE_ 3F I_CIDE_CE_ DEGREES
BETA o_#
AX/AB
0,
0_025
0.050
0.075 -_
0,I00
0,125
0,i50
0.175
O.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0,45D
0.475
0,500
0.525
0,530
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675--
0.700
0.725
0.730
0,775
0,800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,930
0,975
1,000
ID.DO
Q {QI}
I,OOD{, )
1.000(.025)
1.00D(.050)
0.999(.073)
0.997(.100)
0,995(.125)
0.993(,!50)
0.98g{.17_)
0.985(.i99)
0,980(.224)
0.975(.248)
0.96_(.272)
0.962(.297)
0.95q(.321)
0,945(.344)
0.935(.368)
0.925(-391)
0.914(.414)
0.902(,437)
0.890(,459)
0,677(.481)
0.848(.524)
0,833(.545)
0.817(.556)
0,801(,586)
0,783(.606)
0,76S(.625}
0.745(,644)
0,729(,663|
0,710(.681)
0,690(.698;
0,671(.713|
0,630(,732)
0-630(,7_8)
0,609{,753)
0.385(.778)
0,567(.793)
0.545(,807)
0.32_{.820)
0,502(.833)
20,00 30,00
Q {QI) Q (QI)
1.000(, ) 1,000(, )
1,000(;025) 1,000(,025}
1,000 (.050) ....1.000 (,050)
0.999(,075}
0,997(,i00}
0.996(.!25)
0.993(,150)
0.990(.174)
0.986(,199)
0.981(.224)
0.976(.248;
0.970(.273}
0,963 (.297)
0.935 (.321)
0-947 (.344)
0.938(.368)
0-928(.391)
0.917(.414)
0-906(.a37)
0.893(,460)
0.880(._82}
0.867(.304)
0.652(.525)
0.837(.546)
0,821(.567)
0.805(.587)
0,999(.075}
0.998(.I00)
0,996(.i25)
0,993(,150)
0,990(,175)
___0.987(.199) _
0,982(,224)
0.977(.248)
0,971(,273)
0,965(,297)
0,957(,321)
40,00
Q (QI} Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, l
1,000(,025} 1,000(,025|
1,000(.030} .... 1,000(.050)_
0,999(,0?5) 00999(.075)
0,998(,I00) 0_998(,i00)
0,996(,125} 0,996(,125|
0,994(,150) 0,994(,150)
0,991(,175) 0,992(,175)
0,988(,199) 0,989(,199)
50,00 "I. I
0,983(,224)
0,979(,248)
0,973(.273)
0,967(,297)
0,960(,321)
0.949{.345) 0,952(,3_5)
0,940(,368) 0,943(,369)
0,931(,392) 0,934(,39_)
0,920(,415) 0,924(,_15)
0,909(,438) 0,913(,438)
0.897(,460) 0,902(,461)
0.88_(.483) 0,889(.483)__
0,871(.505) 0,876(,306)
0,857(,526) 0,862(,527)
0,842(,547) 0,848(,349)
0,826(,568) 0,833(,570)
0,810(,589) 0,817(,590)
0,985(,224)
0.980(,249)
0,975(,273)
0,969(,297) .......
0,963(,321)
0,956(,3_5)
0,9_8(,369)
0,939(,39_)
0.929(,416}
0,919(,439}
0,908(,462}
0,896(,485)__
0,883(.507)
0,8T0(,529)
0,856(,550)
0,841(,572)
0.825(.592}
0,655(,734)
0,634(-750)
0.613(.766)
0.592(,781)
0.571(.795)
0.549(,809)
0.527(,823}
0.505(.836}
0.788(.607) 0.793(.609)0.800(,610)0,809(.613)_
0.771(.627) 0,T76(.628) 0,783(,630) 0,792(.6_3}
0.752(,646) 0,758(,6_8) 0,765(,650) 0,774(,652)
0.734(.664) 0,739(.666) 0,746(,669) 0,755{,672)
0.715(.682) 0,720(,684) 0,727(,687) 0,7_6(,690)
0.695(_700) 0,701(,702) 0,707(,705) 0,717(,708)
0.675(,717) 0,681(,720)0,687(,722)__0,696(.726) ....
0,660(,736) 0,667(,739) 0,675(,7k3)
0,639(,753) 0,646(,756) 0,654(,760)
0,618|,768) 0,624(,771) 0,632(,776}
0,597(,783) 0,602(,787) 0,610(,791)
0,575(,798) 0,580(,802) 0,587|,806}
0,553(,812) 0,558(.8_6)0,564(,821)__
0,531(,826) 0,535(.829) 0,541[,835)
0,508(,839) 0,512[,843} 0,517(,8_8)
! A -i
"7/
-i-/ - -;
fl -,/
RELATIVE ENERGy eaUX DENSITY IN !HE PENUMBRA 4.4 L. _/ERSlON A
OF A DIFFJSE SKIRT W'ITH THE REFLECTANCE : 0, 0..
?
70,00 80,00 ._ 84,50
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,000(, ) loO00(, )_ 1,000(, )..........
m0 025 1.000(.025) 1,000( 025) 1,000{,025) 1,000(,025)
0,050 1,000(,050) 1,000(,050) 1,000(,050} i,000(,050)
0,075 O, 999 (- 075)---0. 999 {,075) 1,000(,075) 1,000(,075) i
0.100 0.99S(,100} 0.999(.100) 1,000(,100) I,000(,I00} .... ]
. . . '" 000 (, 125)0,125 0,997(.125) 0,998(:125) 0-o°9(._-5| i,
f') I_0 O, nn--•_ ,,._(,150) 0.997{.150) 0.999(,150) 1,000(.150) ............
0.175 0..993(.175) C,995(.175) 0.999(,175) 1,000(,175|
0.200 0,990(,199) 0.993(,200) 0,998 (,200) 1,000(,200)
0,225 0.987(.224) 0.990 (.224) O, 997 (,225) --i,000 (,225}
0,250 0,983(.249) C.987 (.249) 0.996(,250) 1,000(,250) ........
0.275 0.979(,273) 0.98_ (,274) 0.995(,275) i,000(,275)
0.300 0.975(.298} 0.9_0 (,298) 0,993(,299) 1,000(,300} .................
0.325 0.967(.322) 0.975(,323) 0.992(°324) 1,000(,325}
0,350 D.961 (.346) 0,970 (.347) 0.990 (,349) i,000(,350)
0.375- 0,954(.370) .....0.954(.371}--0,987(,374) ....
SOLAR FIELD A_GLE, D= I0,00 DEGREES
GEOMETRY ,,.... DI/D2 = 0,
B E!.A_= ANGLE 3F !NCIDENCE,_DEGREES
BETA _*_ 60,00
AX/AB Q (QI)
O, 1,000(, )
0,400 0,945(.39_) 0,957(.395)
) 0,425 0,937{,417) 0,950(,419)
0,450 0,927(,441) 0,942(,443)
0.475 0.917(,464) 0.933(.466)
0.500 0,905(,456) 0,924(.469)
.......... 0.525--0,89_(.509) .... 0,9!3(.512)
0.550 0.881(,531} 0.902(.535)
0.575 0.86B(.553) 0.890(.557)
0.600 0.853(,574) 0.877(.580)
0,625 0,83B(.596) 0.863(,601)
0.650 0,822(,616) 0.848(,623)
0,675 -0.805(,637)-- 0,832(,644)
0,700 0,78S(,657} 0,815(.664}
0,725 0,770(°676) 0.797(,684)
0,750 0,751(,695) 0.779(.704)
0,775 0,731(,714) 0.759(.723}
0.800 0,711(.732) 0.738(,742)
0.825-
0,850
0,875
0.900
0°925
0.950
0,689(,749} 0.717(,760)
0,975
1,000
0,66B(.766)
0,645(,783)
0,622(,798)
0,599(,814)
0,575(,B28)
-0,5_0(.B42}
0,525(,856)
0,694(,778)
0.671(,795)
0.646(.811)
0,621(,827)
0.595(,842)
.... 0.568(,857)--
0,540(.871)
0.984(,398)
0,9BI(.423)
0,977(,447)
0,973(.472)
0,968(,496)
- 0.962(,520)
0,956(.544)
0.948(,568)
0,9a0(,592)
0,931(,615)
0,921(°638)
0,909(,661)
0,896(,684)
0,882(,706)
0,866(,728)
0,848(,749)
0,829(,770)
0,807(,790)
0,783(,810)
0,757(,830)
0°728(.848}
0,696(.866)
0,662(,883)
0,624(,899)
0,584(°91_)
1,000(,375)
I,000(.400)
1,000(,425}
I,000(.450)
1,000(,475)
1,000(,500)
-I,000(,525)
1,000(.550)
0,999(.575|
0.999(,600|
0,999(,625}
0,999(.650}
0,998(,675|
0,996(,700)
0,997(,725|
0,996(,750)
0,994(,774}
0,991(,799)
0,988(,824}
0,982(,849)
0,97_(,87_)
0,960(,897)
0,937(,921)
0,895(.944)
0.815(,965)
0)654(,98_)
)
i ' /7.._
***_RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY__IN__THE/PENUMBRA_ _**
...... *_ OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O, ***
V.E_ O_ A
SOLAR FIELD A_GLE, D= I0,00 DEGREES
GEOMETRY .,,,.. DI/D£ = 0.25
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES .......
BETA ,e,
AX/AB
O.
0.025
0.050
0,075
0,i00
0.125
0,150
0.175
0.200
0,225
0.250
0,275
0.300
0,325
0.350
0.375
0.4O0
0,425
0.450
0.475
O.500
-84.50
Q {QI)
1.000(. )
0.952t,024)
0.834(.047}
0.703(.066) ....
0,577(.082)
0._73(.095)
0.387(.106)
0.2_9(.1!_)
0.123(.I!8)
0.065(,121}
O,03B(.12Z)
0.023(.123)
0,014(,123)
0,009(.124)
0,005(.124)
---0,004(-.124)
0,003(-124)
0.002(-124)
0.002(-124)
0-001(.124}
0-001(.124)
0.525 -0.001(,124}
0,550 0.000(,12_)
0.575 0.003(.124)
0.600 0.000(.124)
0.625 0.000(.124)
0,650 0_000(.124)
-80.00
Q (QI)
1,000(. )
0.999(.025)
0.993(.050)
0.982(;075)
0.967(.099)
0.947(.123)
0.924(.146)
0.896(.169)
0.869(.191)
0.839(.212)
0,808(,233)
0.?75(.253)
0.743 ( ,272}
0.710 (.290)
0-677(..30?)
--0,645 (.324)
0.613(.340)
0.582(.354)
0.552 (.369)
0,523(,382)
0.494 (.395)
0.a67 (.407)
0.441 (.418)
0.415(.429)
0,325(,,438)
0,251{,445)
0.191(.451)
0.675 0,000(,124) 0,144(,455}
0,700 0,000(-124} 0.106(,458)
0.725 0.000(.124) 0.078(.460)
0.750 0_000(,124) 0.055(.462)
0,775 0.0001.124) 0.039(.463)
O,BOO 0.000(.124}0.026(.464)__
0,825 0,000(.124) 0.017(.465)
0,850 0,000(,124) 0.011(,465)
0,875 0,000(,124) 0.006(.465)
0.900 0.000(,124) 0.003(.465)
0,925 0.000{,124) 0.001[,465}
0.950 0,000[.124) 0.000(.465}
0,975 0,000(.124) 0,000(,465)
1,00D -0, (,124) D.000(.465)
41
3
-70,00
Q (QI)
l.ODO(, )
&.000(.025)
0.998(.050)
0,994(,075)
0.988(.i00)
0.979(.124)
0,969(,149)
0,957(,173)
-60,00 -50.00
Q (QI) Q (QI)
l,O00l. } 1,000(. )
1.000(,025) 1,000(,025}
_ 0.998(.050) ..... 0,999(.050)__
0.996(,075) 0,996(.075)
0,991(,100) 0,993(,ID0)
0,985(.124) 0,987(.125)
0.977(.149) 0,9Bi(,149)
0,96B(.173) 0,973(.&74)
0,125(,592)
0,084(,595)
0,052(,596)
0,029(,597)
0,014(,59B)
0,005(,59B)
0,001(,598)
0,000(,598)
0.94Z(,196) ....0,957(.197) 0,963(.198)____
0.926(.220) 0,944(.221) 0,952(.222)
0.908(.243) 0,929(.244) 0,939(.245) i
0,BB9(.265) 0.914(.26B) 0,925(.269}
O.86B(,267) 0.897(.290) 0.909(,292|
0.847(,309) 0,67B(.312} 0,B93(,314) i
0.824(,329) 0,859(.334) 0.875(.336)
--0,800(,350) 0.83B(,355) 0,856(.35B) iI
0.776(,369) 0,817(.376) 0,B36(.379)
0.751(.36B) 0,794{.396) 0.B15(.400) 1
0,725(,407) 0,771(,4i6} 0,793(,420) _.i
0.700(,425) 0,741(.435) 0.771(,439)
0,674(,442) 0,723(,453)_ 0,747(,458)__.
0,648(,45B) 0,69B(,471) 0,724(,477}
0,621(.474) 0,673(,48B) 0,699(,_94)
0,595(,489) 0,648(,504) 0,674(,511|
0,570(,504) 0,623(,520) 0,649(,528)
0,544(,518) 0,597(,536) 0,624(,544)
0,519(,531) 0,572(,550) _0,599(,559)_
0,494(,544) 0,546(,564) 0,573(,574)
0,469(,556) 0,521(,577) " 0,548(,58B) ....
0,404(,567) 0,496(,590) 0,522(,601| i
0,318(,576) 0,462(,602) 0,497(,614) ____
0,242(,5B3) 0,367(,613) 0,440(,626) '
O,17B(,SBB) O,281(,621).O,345(,636)_
0,205(,627) 0,25B(,643)
0,142(,631) 0,182(,649)
0,091(,634) 0,120(,652) !
0,053(,636) 0,070(,655)
0,026(,637) 0,035(,656)
0,009(,637)___0,013(,657|_
0,002(,637) 0,002|,657|
0,000(,637) 0,000(,657)
:** RELATIVE ENERSy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA
**_--OF A---DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O,
SOLAR FIELD ANGLE, D= I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D1/D2 = 0,25
BETA : ANGLE 3F I_'4CIDENCEtDE_GREE$
-40.00
Q (QI}
O, i,OOD(, )
0,025 1.0001,025)
0,05D 0,999(.050}
0.075 0,997(,075)
0,100 0 993(_0)o.12so:989,:12s)
o.i5oo.983(.i 91
0.175 0,975(.174)
0.208 0.965(,!98)
0.225 0,955(.222)
0.250 0,9a4(.246)
0.275 0.931(.289)
0.300 0.917(.292)
0.325 0,901(,315)
0.350 0.B85(.337)
0.375 -0,867(.359)--
0,400 0.84B(.3BI)
0,425 0,82B(,402)
0.450 0,807(.422)
0,475 0.785(,442)
0-500 0.762(._61)
-30,00
(QI)
1,000(. ) 1
1,000(,025) 1
0,999(.050) 0
0.997(.075) 0
"0.994(.i00) 0
0.984(.i49) 0
0.977(,174) 0
0.969(.198) 0
0.959(,222) 0
0.948(.246) 0
0.936(.270) 0
0.922(.293) 0
0.908(,316) 0
0.891 (,338) 0
0,874[.360)-- 0
0,856 (.382) 0
0,837(.403) 0
0.B16{,424) 0
0,795(,444) 0
0-773(.463) 0
........... 0.525--
0,550
0.575
0.600
0,625
0.650
0,739(.4B0) .... 0.751(.463)--0
0,715(.498) 0.727(,501) 0
0.691(.516} 0.703(.519} 0
0.665(,533) 0.679(,536) 0
0.641(.549) 0.654(.553) 0
0.615(.565) 0.629(,569) 0
0.675--0,590(.580) --0.603(,584)----0
0.700 0.565(,594) 0.577(.599) 0
0.725 0.539(.608) 0,552(.613)
0,750 0,513(.521) 0.526(,627)
0.775 0,48B(.634) 0,500(,639)
0,800 0-389(.645) 0,423(,651)
0'8250.295(,653)--0.325(.660)
0,850 0,212(,660) 0,236(,667)
0,B75 0,141(,664) 0.159(,672)
0,900 0,08_(,667) 0.096(.675)
0,925 0.043(,659) 0,049(,677)
0,950 0,015(-669) 0,019(,678)
-20,00
Q (QI)
,000(, )
,000{,025)
,999(,050)
,997(,075)
,99_(.I00)
.990(,125)
,985(,149)
.979(,174)
.971(,198)
,962(,222)
.951(.246)
,940(,270)
.927(,293)
,912(,316)
,897(,339)
,880(,361}
,863(,383)
,844(,404)
,B24(,425)
,803(,445)
.782(,465)
.760(,484)
,737(,503)
.713(,521)
.689(,539)
.664(,556)
,639(,572)
,613(,588)
,588(,603}
0,562(,617)
0,536[,631)
0,510(,644)
0,451(,656)
--0,350('666)
0,257(,673)
0,175(,679)
0,I07(,682)
0.055(,684)
0,021(,685)
0,975
1,000
"I0,00 "0,
Q (QI) Q (Ql)
I,000(, ) l,OOO(, l
1,000(,025) 1,000(,025)
0,999(,050) ..... 0,999(,050}
0,997(,075) 0,998(,075)
0,995(.I00) 0,995(,100}
0,991(,125) 0,991(,125}
0,986(,149) 0,987(,149}
0,9B0(,174) 0.9BI(,174|
0.972(.198) 0,974(,198)
0,964(,223)
0,954(,247)
0,943(,270)
0,930(,294)
0,916(,317)
___0,901(,339) ....
0,885(,362} ::
0,868(,384)
0,850(,405} I
0,831(,426) i
0,811(,447} -!
0,789(,467)
0,768(,486}
0,745(,505)
0,721(,523}
0,697(,541)
0,673(,558)
0,648(.575}
0,622(,571)
0,597(,606)
0,571(,620)
0.545(,634)
0,518(,64B)
0,476(,660)
0,373(,671} .... 0,394(.675}
0,276(,679)
0,189(,685)
0,I17(,688)
0,061(,691)
0,024(,692)
0,003(-670}--0,003(,678}----0,004(,686}---0,004(,692}---"
0,000(,670) D.000(,678) 0,000(,686) 0,000(,692)
0.966(,223)
0,956(,2_7}
0,945(,270)
0.933(,294)
0,920(,317}
0,906(,340|
0,890(,362}
0,873(,384]
0,856(,406}
0,837(,427)
0,817(,448}
0.796(,468)
0,775(,488}
0,752(,507)
0,729(.525}
0,706(,543)
0,6Bi(.561}
0,656(,577}
--0.631(.593)
0,605(,609}
0.579(,624)
0.553(.638)
0,526(.651)
0.500(.664)
0.294(,684)
0,203(.690)
0,126(.694)
0.067(,697)
0,026(,698|
0,005(,698}
0,000(,698|
i
7
/
ii
_ PE" P,Thr-_
............. /c_ /' _
ENERGY FLUX DENSITy_IN THE PENUMBRA 9_. VERSION A
A DIFFJSE SKIRT ,41TH THE REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD A4GLE, D= 10,00 DEGREES i
GEOMETRY .....- DI/D2 = 0,25
BETA = ANGLE_DF INCIDENCE, DEGREES
BETA ,_o
AX/AB
0.
0,025
0.050
0.075
0,i00
0,125
A,1=n
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0-300
0,325
0.350
10,00
Q (_ll
1,000i. )
1.000(.025)
0,999(.050)
0,g9_(.075)
0.g95(,100)
0,g92(.125)
0,988(.I_9)
0,g82(,174)
20,00 30,00
Q (QI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000{, )
1,000(,025) 1,000{,025)
0.999(,050) 0.999(,050)
0.g98(.075) 0,998(,075)
0.g96(.100) 0,g96(,i00)
0.g92(.125} 0 oo_
. .,,_(.125)
o.gBIl,14g) O.gBg(.150}
0,g83(.174) 0,984(,174)
0.g75(.199)- 0.977(.Igg)__O,97B[,19g)__
0,g67(.223)
0.g58(.247)
0.g4B(.271)
o,g35(.294)
0.g24(.318)
0.910(,340)
0.g69 (.223)
0.g50(.247)
0.95! (.271)
o.g40 (.295)
0, g27 (.318)
0.g14(,341)
0,g71(,223)
0,963(,247)
0,954(.271)
0,9A3(,295)
0,g31(,318)
__0,918(,341)
0,375--0'895(.363)
0,400 0.878(.385)
0,425 0,861(.407)
0-450 0,843(.428)
0,475 0.823(.449)
0,500 0.803(.469)
0.525 0.762(.489)
0,550 0.760(.508)
0,575 0.737(.527)
0.600 0.713(,545)
0.625 0.689(.553)
0.650 0_665(.580)
O. 899 (.364)
0.884 (.386)
0,867(.408)
0.84g(.429}
0.830 (.450)
0,g04(,36_)
0.889(,387)
0.873(.409)
0,856(.430}
0,837(.451}
0.810(.471) ....0.818(.472)
O._°9(.49i).u
0.768(.510)
0,745(.529)
0.722 (.547)
0.698(.565)
0,673(.582)
0.798{,492)
0.776(,512)
0,754(,531)
0.73!(,550)
0,708(,568)
0.683(,585)
0,658(,602)
0,632(.618)
0,606(,634}
0,580(,648)
0,553(,662)
0,525(.676)
0,467(.688)
0,358(,699)
0,255(,706)
0,163(,712)
0,088(,715)
0.036(,716)__
0,007(,717)
0,000(,717)
0.675 0.639(.596) 0.640(,5g9)
O,T00 0,613(,612) 0.622(.615)
0.725 0,587(.627) 0,596(.630}
0.750 0,561(,641) 0.570(.644)
0,775 0.534(.655) 0.343(.658)
0,800 0.505(.668) 0.516(.672)
0,825 0,415(.679) 0,440(.684)
0.850 0,313(.688) 0,334(,693)
0,875 0,218(,695) 0.235(.700)
0,900 0.137(.700) 0.149(,705)
0,g25 0,073(.702) 0.080(.708)
0,9500,029(.703) 0.032(,70g)
0,975 0,005(,704) 0,006(.710)
1,000 0,000(,704) 0,000(,710)
40,00 50,00 i
Q (QI) Q (QI)
l,O00l, ) 1,000(, ) .....
1.000(.025) 1,000(.025)
__0,999(,050)_ 0,g99(,050)_
0,g98(,075) 0,g98(,075|
0,996(,100) 0,997(,100) i
0,994(,125) 0,g94(,125| i
0,990(,150) 0,g91(,150| ..
0,986(,174) 0,g87(,174)
0,980(,199)__0,982(,199)
0,973(,223) 0,976(,223)
0,966(.247) 0,969[,246) i
0,957(,272) 0,961(,272) =!
0,947(,295) 0,952(,296)
0,936(,31g) 0,942(,319] i
0,924(,342]0,g31(,3_3)_
0.g11(.365) 0.g18(.366)
0,896(.388) 0,905(,389)
"7
0,881(,410) 0.890(,_11|
0,864(.432) 0.875(.433) ;
0,846(,453) 0,858(,455) i
0.828(:474) 0,840{,47b)__
0,808(.494)
0,787(.514)
0,765(.534)
0,743(.553)
0,719(,571)
0,695(,589)
0,670(,606)
0,6_5(.622)
0,618(,638)
0,592(,653)
0,565(,667)
0,537 {,681)
0,501 (,694)
0,389(,705)
0,280(,714)
0,182(,71g)
0,I00{,723)
0,821(,497)
0,801(,517)
0,780(,537)
0,758(,556)
0,735(,575)
0,711(,593)
0,686(,610)
0.661(,627}
0,635(,643)
0,608(,659) !
0,581(,674)
0,553(,688) !
0,525(,701)
0,431(,713)
0,317(,723) !
0,209(.729)
0,i18(,733)
0.041(.725) 0.049(.736)__
0.006(.725) 0.010(.736)
0,000(,725) 0,000(,736)
i
_** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA oo, VERSION A
*o_--OF A _JIFFJSE SKIRT _VITH THE REFLECTANCE : 0, ,o_
SOLAR FIELD A_GLE, D= 10,00 DEGREES
GEOMETRY ...,-- D1/D2 = 0,25
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA oo_ 60.00 70,00
AX/AB Q (QI} _ (QI)
O, l,OOD(, ) l,DOO(, )
0,025 1.000(.025) 1,000(,025)
0.050 1.000(,050) 1,000(,050)
0.075 ....0'999(,075) -0.999(,075)---
0.100 0,99T(.100) 0,998(,100)
0,125 0,995(.125) 0.997(.125)
0.150 0.993(.150} 0.995(.150)
0.175 0.9B9(.174) 0.993(.175)
0-200 0.985(.199) 0.990(,199)
0.225-0,980(.224) ....09986(.224)
0,250 0,974(.248) 0.962(.249)
0.275 0.967(.272) 0,977(.273)
0.300 0.959(.296) 0.971 (.298)
0,325 0.951(.320) 0.964(,322)
0.350 0.941(.344) 0,956 (.346)
0.375 0.930(.367)--0,948(,370)
0.400 0.91T(,390) 0,938(.393)
0,425 0.90_(.413) 0.928(.416)
0,450 0,890(.436) 0.916(.439)
0.475 0.874(.458) 0,903(.452)
0.500 O. _5B(,479) D.88Q(._A_. __.
0.525--0.840(.501) 0,674(,507)
0.550 0.821(.521) 0.857(.528)
0.575 0.801(,542) 0.6_0(,550)
0.600 0.780(.561) 0.821(.570)
0.625 0.75_(.551) 0.800(.591)
0.650 0,735(.599) 0,779(.610)
0.675--0.711(.617)--0.756(.629)--
0.700 0.685(.535) 0.732(.648)
0,725 0.660(.652) 0.707(o666)
0,750 0.633(.668) 0.680(.683)
0,775 0.605(.683) 0.552(,700)
0.800 0.577(.598) 0.623(,716)
80,00
O (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
1,000(,050)
1,000(,075|--
1.000(,I00)
0,999(,125)
0.999(,150)
0.998(,175)
0.997(,200)
0.996(.225)
0.995(.250)
0.994(.275)
0,992(,299)
0,989(,324)
0,987(,349)
0.983(,373}
O.9BO(,398)
0.975(,422|
0.970(.447)
0.964(.471)
0.958(,495)
.... 0.950(.519)
0.942(,542}
0.932(.566)
0.921(.589)
0.90B(.612)
0.894(.634)
0.878(,657)--
0.860(,678)
O,B40(,699)
0,817(,720)
0,792(,740)
0,765(.760)
0,825 O,54B(.712)--O.593(.731)--
O,B5D 0,49B(,725) 0.562(,746)
0,875 0,377(,736) 0.499{.759)
0,900 0,257(.744) 0.362(.770)
0,925 0.149(.749| 0.225(.777)
0,950 0.064(.752) 0.105(.781)
0,975 0.014(.753)--0.024(,783) 0,I13(,861)
1,000 0.000(-753) 0,000[,783) 0,000(,B63)
0,734(,779)
0,700(,796}
0,663(,B13]
0.623(,830}
0,562(,844)
0.347(.B56)
B4,50
(QI}
1,000l, }
1,000(,025}
1,000(,050)
1,000(,075|
1,000(,i00)
1,000(,125}
1,000(.150)
1,000(.175)
1,000(.200)
1,000(,225}
1,000(,250|
I.000(,275)
1,000(.300} ........
1,000(,325}
1,000(.350)
1,000(.375)
I,000(,400)
1,000(,425)
1.000(,450)
1.000(.475)
I.000{.500)
1.000{.525)
0.999(.550)
0.999(.575)
0.999(.600)
0.999(,625)
0.998(,650)
0,99B(,675)
0,997{,700}
0.996(,725}
0,995(,750|
0,993{,774)
0.990{,799)
O,BS[,B24)
0.979(.848)
0.969(.873}
0,951(,897)
0,921(,920)
0,864(,943|
0,752(,963)
0,000(.972)
ooo RELATIVE ENER3Y FLUX DENSITy IN THEPENUMBRA
-_-o-OF A DIFFJSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = 0,
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.50
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE9 I)EGREE5_
BETA #oo
AX/A8
O,
0.025
0,050
0,075
O.lOD
0,125
0.i50
0.175
0.200
-8_..50 -80,00
Q (QI}
1,000(. ).
0,855(,023)
0.615(.042}
0,427(.055) -
0.257(.053)
0,13_(,068)
0.075(,071)
0.0_4(.072)
0,028(.073)
O (QI)
1,000(, }
0,997(.025)
0,g84(.050)
0.g62(.074}
o,g31(,ogB]
o._g_(,!21)
0.853(,142)
0.808(,163)
0.762(.I(53)
0.225 .....0 018(.074) --
0.250 0.012(.07q)
0,275 0.008(,076}
0,300 0,005(,07_)
0,325 0,004(,075)
0.350 0.003(,075)
0,375 .... 0.002(.075) ....
0.7i6(,201}
0.669(..219)
0-623 (,235}
D.579 (,250)
0.536(.264)
0.496{.277)
0,457 (,;'88)
0,400
0,425
0,450
0.475
0.500
0.525
0.550
0,575
0,500
0,625
0.650
0,002(,075)
0-001(,075}
0-001(,075}
0,001(,075]
0-000(,075)
O.OnO(.O7=_. ._.
0.000(,075)
0,000{.075)
0-000(,075)
0.000(,075}
0,000(,075)
0,675 0,000(.075)
0,700 0_000(,075)
0,725 0.000(,075)
0,750 0,000(,075)
0,775 0,000(,075)
0.z_20 [,299)
0.355(,30g)
0,299(.317}
0.2t48 (.324)
0.205(.330)
0.i68(.335)
0.136(,338)
O. 1!0 (.341)
0.088 (,3_4)
0;070(.346)
0.055(,347)
O. 043 (,349)
O. 033 (,350)
0.025 (,350}
0,018(,351}
D. 013 (,351)
....tT "" _'--
_o_. VERSI ON A
i
i
-70,00
Q (QI)
1,000(, }
0.g99(,025)
0.996(,050}
0.989(,075)
0.978(,099)
0,g64(,i2_)
0.946(,147)
0,g26(,!71)
0.902(,194]
"60,00
Q (Of|
1,000(, )
0.999(,025)
0,997(,050)
---o,gg2(,O75}---
0.g85(,I00]
0,g75{,1_}
0,962(,148)
0,947(,172)
0,92g(,196)
0.877(,216)
0.849(,238)
0.81g(,258)
0.78g(,278)
0,757(,298)
0,724[,316}
0.691(,334]
0.657(,351)
0.623(,367)
0.5g0(,382}
0.557(,396)
0,909[,219)
0,887(,241)
0,863(,263)
0,837(,284]
0,810(,305)
0,782(,325)
0,752(,344)
0.722(,362)
0,691(,380}
0,65g(,397)
0.627(,413)
_50,00
Q (_I)
1,000(, ) ......i
1,000(,0_5}
0,998[.050] i
0,994(,075)
0.g88(.100)
0,979(,124}
0,969(.I_9)
0,956(*173)
0,940(,196) ....
0,g23[,220)
0,904[.242)
0.882{.265)
0,859(,28.7)
0,835(.308)
0,808(',328}
0,781[,348)
0.753(.367)
0,723(,386)
0.693(,403|
0,663(,420)
0.524(.410)
0.492(,423)
0.460(,434)
0.401(.445)
0.3_(._5_)
0,292(,462)
0,244(,469)
0,201(,475)
0,163(,479)
0,130(,483}
0.101(,486)
0,077(,488]
0,595(,428| .... 0.632(,437)
0,564(,443}
0,532(,456)
0,500(,469)
0,_64(,_81]
0,_0_(.492)
0,346(.501}
0,293(.509]
0,243(.516)
0,198[.522}
0.600(,452)
0,56g(.467)
0,537(,480)
0.506(,493)
0.467(,506}
0,406{,516)
0,348(,526)
0,293(.5_4)
0,242(.541)
0,158(,526)
0,122(,530]
0,195(.546) .......
0,153(,550] !
0,800 0.000(,075)
0,825 0.000(.075)
0.850
0.875
0,g00
0,925
0,g50
0,975
1,000
0,000(.075)
0,000(.075)
O.O00(.OT5)
0,000(.075)
0.000(.075}
0.000(,075)
-0, (.075)
0.009(,352) 0,056(,490)
0,006(,352) 0,040(,491}
0.004(,352)
0,002(.352)
0.001(.352)
0,001(,352)
0.000(,352)
_ ~
0.000(,352)
0.000(,352)
0,026(.492)
0.016(,492)
0.009(.493)
0,004(.493}
0.002(,493)
0.000(,493)
0.000(,493]
0,092(,532]0,i16(.554) I
0,066(,534) 0.085(,556)
0,045(.536] 0,059(,558] .....:
0,029(,537) 0.038(,559)
0,016(,537) 0.022(,560) ....
0,008[,537) 0,011(,560)
0.003[,538)_ 0.004[,561)__
0,001{,538) 0,001{,561)
0,000(,538) 0,000(,561)
77
,,o RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA
_"_ OF A DIFFJSE SKIRl ,'ITH THE REFLECTANCE : O, o_,o i
SOLAR FIELD ANGLE., D'- I0.00 DEGREES
GEOMETRY .,,... 01182 -- 0,.50
.... 1
i
BETA_=_ ANGLE 3F I_CIDENCE,, .DEGREES
BETA *_
AX/AB
O,
0.025
0,050
0.075 --
0,100
0,125
0,i50
0,175
0,200
....... 0,225
0,250
0.275
0.300
0,325
0,350
-40.00
Q (_I}
1.000(, I
1,000(.025)
0.998(.050)
0.995(.075)
0.989(.I00)
0.982(.124)
0,972(.149)
0.961(.173)
0,947{.197)
0.931(.220)
0.913(,243)
0.894(.266)
0.872(.288)
0.849(.309)
0.825(.330)
-30,00
(QI)
1.000(, }
1.000{,025)
0.998(.050)
0.995(.075)
0,990(.100)
0.984(=!24)
0.975(.149)
0.964(.!73)
0.951 (.197)
8.937(;221)
0.920 (,244)
0.902(.267)
0.881 (.289)
0.859(.311)
0.836(.332)
0.375 0.799(.351) --0.811(.352)--
0,_00
0.425
I
0,450
0.475
0,500
........... 0,525
0,550
0.575
0.600
0,625
0.650
0.772(.370)
0.744(.359)
0,714(.407)
0,685(.425)
0.65_(._2)
0,623(,_58)
0,592(.473)
0.561(.k87)
0.529(.501)
0.49B(.514)
0.445(.526)
0.6750.385(.536)--
0,700 0.327(.545)
0.725 0.273(-552)
0,750 0,222(,558)
0,775 0.175(.563)
0.800 0,135(.567)
0,785(.372)
0.758(.392)
0.730(.410)
0.701(,_28)
0.671(.445)
0.640(._62)
0.609(.477)
0.578(°492)
0.546(.506)
0.515(.519)
0._76(.532)
0.414(.543)--
0.354(.553)
0.297(.561)
0.243(.567)
0.194(.573)
0.150(.577)
-20,00
Q (Of)
1,000(, )
1,000(,025)
0.998(,050)
--0.996(.075)
0.991(.i00)
0.985(.124}
0.977(.149)
0.967(.173)
-I0,00 "0,
Q (QI} Q IQI}
1,000(, ) 1,000(, I.
1,000(.025) 1,000(,025)
0,998(.050) 0,999(°050)
0,996(.075)--0,996(,075)
0.992(.I00} 0,992(.I00)
0.986(.124) 0.987(.125)
0,978(.149)
0.969(.173)
i
i
0,980(.149) .....
0,971(,173) i
0.955(,197)
--0,941(.221)--0,944(.221)
0.925(,244) 0,929(,245)
0.908(.267) 0,913(.268)
0.888(.290) 0,894(.290)
0.867(.312) 0,874(.312)
0.845(.333) 0.852(,33_)
0.821(,354) 0,829(.355)
0.796(.374) 0,805(.375)
0.769(.39W) 0,779{.39_)
0.742(._12) 0.752(,414)
0.713(,_31) 0,724{.433)
0.684(.a48) 0.695(_45!)
0,958{,197) 0,960(,198)
0,9_8(,221)
0.933(,245)
0,917(,268)
0,900(,291)
0,880(.313)
0,859(,335)
--0,837(.356)_
0.813(.377)
0,788(.397)
0,761(.416)
0,73_(.435)
vn6(.453)O*_v
.... 0.654(,465)--0,665(,468)- 0,676(.470)--
0.623(,_81)
0.592(.496)
0.561(.510)
0.529(.524)
0.497(.537)
0.438(,5_9)--
0.376(,559)
0.317(,567)
0.261(,575)
0,210(,580)
0.163(.585)
0.635(.484)
0.604(.499)
0,573(.514)
0,541(.528)
0,510(.541)
0,_59(.553)
0,396(.564)
0.336(.573)
0.278(.581)
0,224(,587)
0,175(,592)
0,646(,486) i
0,615(,502)
0,584(.517)
0,553(.531)
0,521(.545)
--0,479(.557) i
0,415(.569)
0.353(.578)
0,294(.586)
0,238(,593)
0,187(,598)
s
0,825
0,850
0.875
0.900
0,925
0,950
0,975--
1,000
0,099(.570)-- 0,iii(,580)-0.121(.589)--
0,069(,572) 0,078(.583) 0.086(,591)
0,045{.574) 0.051(.584) 0,056(.593)
0.025(-575) 0.030(.585) 0.033(,594)
0,013(.575) 0.015(.586) 0.017(.595)
0,005(.575) 0.006(,586) 0,006(.595)
0.001(.575) .... 0.001(,586) ....0.001(.595)
0.000(.575) 0,000(.586) 0.000(,595)
0,131(.596)
0,093(,599)
0,061(,600)
0,037(,602)
0,019(,602)
0,007(.603}
0,140(,602)
0,I00(.605)
0,067(,607)
0,040(,609)
0,020(,609)
0,008(,610)
--0,001(,603)--0,001(,610)
0,000(,603} 0,000(,610)
'i
(}(}(}
-- - /&_/?,&, Vr:
n2@: xd X
RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE IpENUMBRA ooo VERSION A
OF A DIFFJSE SKIRT _'ITH THE REFLECTANCE = 0, o_o
SOLAR FIELD ANGLE, D: 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/DZ : 0.50
BETA = ANGLE DF INCIDENCELDEGREES .......
BETA _ ID,OD
AX/AB Q (_I)
0, 1,000(, )
0,025 1.000(.025)
0.050 0,999(,050)
0,075 0,995(.075)
0.100 0,993(.I00)
0,!25 0,98B(.125}
0.150 0.981(,149)
0.175 0,973(.174)
0.200 0.962(.198)
0,225- 0.951(.222}
0.250 0,937(.245}
0,275 0.922(.268)
0.300 0.905(.291)
0.325 0,885(,314)
0,350 0,866(,336)
0,375 0,844(,357)
0,400 0.821(-378)
_1 0,425 0.795(-398)
0-450 0,771(.418)
0.475 0,744(.437)
0.500 0,715(-455)
0,525 0,687(,472)
0,550 0-657(-4B9)
0,575 0,627(-505)
0.600 0,595(.520)
0,625 0.564(.535)
0.650 0.532(.549)
0.675 0,49B(.562)
0,700 0,435(.573)
0,725 0.372(.583)
0,750 0.311(,592)
0,775 0,253(.599)
0,800 0,199(.604)
0,825 0.151(.609)
0,850 0,IOB(,612)
0,875 0,072(,614)
0,900 0.043(.616)
0,925 0.022(,617)
0,950 0-008(,617)
0,975 0.002(.617)
6
1,000 0,000(,617)
20,00 30,00
Q (QI) Q (QI}
1,000(, ) 1,000(, )
1.000(,025) 1,000(.025)
0,999(.050) _ 0,999(,050)
0,997 (.075) 0,997 (.075)
0.993(.100) 0,994(,100)
D.989(.i25) 0,989(.125)
0,982(.149) 0,984(,149)
0,974(.174) 0,976(,174)
O-965 (. 198)0.967 (. 190)_
0.954(.222) 0.957(,222)
0,941 (,246) 0,945(.246)
0.926(.269) 0,931 (,269)
0,910(.292) 0,916 (.292)
0.892(,314) 0,899(.315)
40,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0,999(.050}
0,997(,075)
0,995(,100)
0.991(,125)
0,985(,149)
0.978(,17W)
0,970(,198)
0,961(,222)
0,949(,246)
0,937(,270)
0,922(.293)
0.906(,316)
0- 873 (,336)
0,852(,358)
0,829(.379)
O. 805 (,399)
0-780(-419)
0.75a(.438)
0.880(,337) _0,889(,338)__
0,860(,359) 0,870(,360}
0.838(,380) 0,849(,382)
0.815(,401) 0,827(.403}
0,791(.421) 0,804(,423)
0,765(,441) 0,779(.4_3)
0 727(.457) 0,739( L<o, 0 753(,462)
0.698(.475)
0.569(.492)
0.639(.508)
0.608(.524)
0.576(.539)
0.545(.553)
..... 0.512(,566)
0.455(.578)
0.391(,588)
0.329(.597)
0.269(.605)
0.213(.611)
0.162(,616)
0.I17(.619)
0.078(,622)
0,047(.623)
0,024(,624)
0.009(,624)
0,711(.477)
0.682(,495)
0,652(.512)
0,621(.527)
0.590(,543)
0,558(.557)
0,526(,570)
0,479(.583)
0,414(.594)
0.350(,604)
0,288(,612)
0,229(,618)
0,175(,623)
0.127(.627)
0,086(,630)
0.052(,631)
0.027(,632)
0,010(.633)
0,726(,481)
0,697(,498)
0.668(,515)
0,638(.532)
0,607(,5_7)
0,575(.562)
0,543(.576)
0,508(.589)
0,_42(,601}
0,376(,611)
0,312(,620)
0.250(,627)
0,193(,632)
0,141(,637)
0,096(,6_0)
0.059(,642)
0,031(,643)
0.012(,643)
0,002(,625) 0,002(,633) 0,002(,643)
0.000(,625) 0,000(,633) 0,000(,643)
50,00
Q (QI)
1,000(, }
1,000(,025)
0,999(,050)__
0,998(,0T5)
0.995(,!00)
0,992(,125)
0,987(.149)
0,981(,174)
0,974(,198| ....
0,965(,223)
0,955(,2_7)
0,944(.270)
0,931(,294|
0,916(,317|
0,900(,340)__
0,882(,362)
0,863(,384)
0,842(,_05)
0,820(,426)
0,797(,446)
0,772(,_66)__
0,745{,485}
0,718(,503)
0,689(,521|
0,660(,537)
0,629(,553)
0,598(.569)__
0.565(,583}
0,532(,597)
0,_81(,610]
0,413(,621)
0,346(,630)
0,281(.638)__
0,219(,644)
0,162(,649)
0,III(.653}
0,069(,655)
0,037(,656)
0,014(.657)
0,003(,657)
0,000(.657)
3
2
/9-7/
.7?
................. /;" /.
RELATIVE [NERSY FLUX I]ENSITY INTHE PENUMBRA *** VERSION A
OF A "',.,,.FFJSE SKIRT ,ViTH THE REFLECTANCE = O, o,o
SOLAR FIELD A_GLE, D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY .... .o DI/D2 = 0,50
BETA _- ANGLE_Dr INCIDE:'_CEt_DEBREES
BETA *** 60,00
AX/AB Q (QI)
O. !,OOD(. }
0.025 1.000(.025)
0-030 0.999(-050)
......... 0,075-- 0.995(,075}
0.100 0.995(,100)
0.125 0.993(.125)
0.150 0.990(.150)
0,175 0.985(.174)
0,200 0.979(.199)
0.225- 0-972(.223)
0.250 0-963(-247}
0,275 0,953(-271)
0,300 0,942(.293)
0,325 0.929(.316)
0,350 0.915(.341)
70.00
Q (QI)
1.000(. }
1.000(.025}
1,000(,050)
--0'999(.075)--
0.998(o100)
0.996(.125}
0.993(.130)
0.990(.175)
0.986(,199)
0.981(,224)
0.973(,248)
0.968(,273)
0.960(.297)
0.950(.320)
0.940(,344)
0,375--0.900(.354)--0,928(.367)
0,400 0,882(,386)
0,425 0,864(.408)
0,450 0,844(,430)
0.475 0,822(.450)
0,500 0.799(.4T1)
0,525- 0,774(._90)
0.550 0.749(.509)
0.575 0.721[.528)
0.600 0,693(,5_5)
0.525 0.663(.562)
0.650 0.632(,379)
0;675-- 0.600(;594/--
0,700 0,567(,608)
0.723 0.533(,622)
0.750 0.472[.635}
0.775 0,401(.646)
0,800 0,331(,653)
0.914(-390)
0-899(,413)
0.883(,435)
0.865(.457)
0.8_6(.479)
0.825(.500)
0,802(.520)
0.778(.540)
0.752(.559)
0,724(.577)
0,695(.595)
0.664(.612)
0,632(,628)
0.598{.643)
0,563(,650)
0,512(.671)
0.436(,683)
0,825
0,850
0.875
0,900
0,923
0,950
0.262[.662) --0.357(.693)
0.197(-666) 0.278(,701)
0.138(.672) 0.203(.707)
0,08_(.675) 0,134(,711)
0.047(,677) 0.075(.714)
0.019(.678) 0.032(.715)
80,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
1,000(.050)
1,000[,075}
1,000(.i00)
0,999(.i25)
0,999(,150)
0.998(,175)
0.997(,200)
0,996(.225)
0.994(,230}
0.992(,274)
0,989(,299)
0,987(,326)
0,983(,349)
84,50
(QI)
1,000(, ) ...............
1,000(,025l
1,000(,050)
--1,000(,075}
1,000(,100!
1,000(,125)
1,000(,150) ......... :
1,000(,175)
1,000(,200}
1,000(,225) i
1,000(,250}
1,000(,275)
1,000(,300) ....... i
1,000(,325)
1,000(,350)
--0,979(,373) .... 1,000(,)75)
0,974[,397)
0.968(,422)
0.962(.446)
0.954(,470)
0,946(.49_)
0.935(,517)
0.924(,540)
0.911(,563}
0,896(,586)
0,879(,608)
0,859{,630)
0,838(,651)
0.813(.672)
0,786(.692)
0,755(,711)
0,721(,729)
0,583(.747)
0,541[,763)
0.59_(,779)
0.502[.792)
0,383(,B04)
0.255{,612)
0,129(,816)
I;000(,400)
1,000(,425]
1,000(,_50)
1,000(,_75)
1,000(,500)
1,000(,525)
0,999(,550)
0,999{,375)
0,999(,600)
0.999(,625)
0.998(,650)
0,998{,675)
0,997(.700)
0,996(,725}
0.994(,750)
0,992(,77_}
0,909(,799)
0,984(,824}
0,976(,848)
0.963(,872)
0,940{,896)
0,900{,919)
0,822(,941)
.......... I
0,975
1,000
0.004(.678) ....0.006{'716)---0,033(,818)--
0,000{-678) 0,000(-716) "0, (,819)
0,663(.959)
0,000(,960_
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA _**
o-o-OF A DIFFOSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = D, ***
SOLAR FIELD A_GLE, D: I0.00 DEGREES
GEOMETRY • ..... DI/02 : 0,75
. . _,::_/._ _ -'._4.._--_/I I
VERS ! ON A _I
I
I
...... I
I
BETA_=:ANGLE DF _INCIDENCE, DEGREES
BETA *** -84.50 -80,00
AX/AB Q (_I) Q (QI)
O, l,OOD{, ) 1.000(. )
0,025 0.743(.022) 0.994 {.025)
0,050 0.441 {.037) 0.972 {.049)
0,073 -0.240('045)---0.935(.073}
0,100
0,!25
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0,325
0-350
0.!2B(.050}
0,044(.054)
0.D25{.055)
0.0iB(.055)
0,012(.056)
0.008(.056)
0.005(,056)
0.004(,056)
0.003(,056)
0-002('056)
0,375--0.00Z(;056}
0.400 0.001(.056}
0.425 0.001(.056)
0.450 0.001(-056)
0.475 0,00!{.056)
0.500 0.000(.056)
u,)_ 0.000(.056)
0.550 0.000(.056)
0.575 0.000(.056)
0.600 0.000(.056)
0.625 0.000(,056)
0.B87 (.096}
0.831(.ii8)
0.772(,138}
0.711 (,156)
....0.651(.173)
0.593(.189)
0-537(.203)
0.485 {.216)
0.435(°227)
0.382 (,237)
0.328 (.246)
--0.2BO ('254)
0,238(-260)
O.ZOI (.266)
0-169(-270)
O. 142 (.274}
0.118(.278)
0.098(.280)
0,080(,282)
0.065(.284)
0.053(.286)
0.042(.287}
-70,00
Q (Cli Q (QI)
1.000(, ) 1,000(, )
0.999(.025) 0,999(,025)
0.993(,050) ....0.995(.050)__
0,982(.075) 0,988(,075)
0,965(,09g)_. 0,977(,099)
0.944(.123)' 0.962{,124)
0.918(.146) 0.943(.147)
0.888(.169) 0,921(,171)
0.855(.190) 0.896(,193)
0.819{.211) 0.867{.215)
0,781(,231) 0,837(,237)
0,741{.250) 0,804(,257)
"60,00 "50,00 '
Q (QII
1,000(, ) .........i
0.999(,025}
0,996(.050) 10,991(.075)
0,982(,09g) _,i
0.969(.124)
0.954(.148} !
0.935{,171) i
0,913(,195) i
0.889(,217)
0.861(.239) i
0,832(.260) i
0.767(.277) 0,801(.281) ....i
0,733(,296) 0,768|,300)
0.696(.314) .....0,733(.319)
0,658(,330} 0,698(.337}
0.620(.346) 0.661(,35_)
0,582(,361) 0,62_(.370)
0,5_3(.375) 0,587{-385)
0.505(.389) 0,549(.399)
_.._( )0,511(.412)
0,417(,412) 0,_72(.425}
0,370(,422) 0,423{,_36)
0.326(,430) 0,376(,_46}
0,284(,43B) 0,331(.455)
0,244(,445) 0,288(,462) i
0,701(.268)
0.660{,265)
0.619(-301)
0.578(,316}
0.537(.330)
0.497(.343)
0.459(,355)
0.409(,366)
0.362{.376)
0.318(.384)
0.277(,392)
0.239(,398)
0.204{,_04)
0.172(,a08)
0,207(,450)
0,174(,455)
0,143(.459)
0,116(,462)
0,092(,465)
0,071{,467)
0.034(.288) 0,144(,412)
.....0 026(,289) 0,i18(,415)
0,000(,056) 0.020(,289} 0,096(._1B)
0.000(.056) 0.0_6(,290) 0,076(,420)
0.000(.056) 0.012(_290) 0,059(,422)
0.000(.056) 0,008(,290) 0,045(,_23)
0.650 0.000(.056)
--0.675 .... 0,000(,056)
0.700
0,725
0.750
0.775
O.SO0
0.825
0,850
0,B75
0.900
0.925
0,950
0.000(.056) 0.006(.290) ....0,033(._24) 0,053(._68)___
0,000(.056) 0,004{,291)
0,000('056) 0"003(.291)
0.000{.056) 0,002(,291)
0"000(,056) 0.001(,291)
0,000(,056) 0,000{,291)
0.000(.056) 0.000(.291) 0,001(,426)
0,975 0,000(,056) 0,000(.291) 0.000(,_26}
1,000 -0. (.056) 0.000(,291) 0.000(,426)
0,023{,_25)
0,016(.425)
0,010{,426)
0,006(.426)
0,003(,426)
0,247(.469)__ i
--0,209(,475) ---
0,174[,4B0| :.....i
0,143(,484) i
0.I14(.487) .........
O,OB9{._Bg) i
0,067(.49_| i
0,038(,_69) 0.049|.49_) _!
0,026(.470} 0.034(._9_| .........i
0,017{._71) 0,022(.49_) i
0,009(,_71} 0,012(,495} i
..... i
0,005(,471) 0,006|,495) i
0.002(,_71)_ 0,002(._95)___
0,000(,471} 0,000{,495)
0,000(,471| 0,000(,_95) ....
i
0-0 RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA "0"
--%%* OF A UIFFJSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : O, **_,
/ /- "7_ / i /
VERS ION A
I
I
SOLAR FIELD ANGLE, D= I0.00 DEGREES
GEOMETRY •..... DI/D2 = 0,75
BETA = ANGLE 3F INCIDENC[, DEGREES
BETA o_0 -40.00 -30,00
AX/AB Q (QI) Q (_I}
O. 1.000(. ) 1.000(, }
0.025 0.999(.025) 1.000(.025)
0,050 0.997(.050) 0.997(.050)
0.075 -0.992{.075) .... 0,993(.075)---
0.100 0.984(.100) 0.986(,100)
0.1 _ 0 _'= '_''
0,150 0.959{.148} 0.963(.148)
0.175 0.9_3(.172) 0.9_8(.172)
0.200 0,923(,i95) 0.930(,196)
0-225 0,901(.218) 0.g09(,219)
0.250 0.875(-240)
0,275 0.849(.252)
0-300 0,820(.283)
0.325 0.789(,3031
0.350 0.755(-322)
0,375--0'722(-34i)--
0.400 0.687(.358)
0.425 0.651(.375)
0.450 0,614(,391)
0.475 0.577(.406)
0.500 0.5_3(.419)
0.886(.241)
0,860 (,_263)
O. 833 (.284)
0.803(.305)
0.772(.324)
0.739(,343)
0,705 (.361)
0,670(.378)
0.634 (.395)
0.597(.410)
0.560(.425)
0.525--0-502(.433)--
0.550 0.458(.445)
0.575 0.410(.455}
0.600 0.363(._55)
0.625 0.315(.474)
0.650 0,275(.451)
0.675--0.234(J487)
0,700 0.197(.493)
0.725 0.162(.497)
0.750 0-131(,501)
0.775 0,I02(-504)
0-800 0,078(,506)
0.523(-438)
0-484 (.451)
0.436 (,462)
0-388(-472)
0.3_I (.482)
0.297(-490)
--0-254('496)--
0.214(.502)
0.177(.507)
0.144(.511)
0.i13(.514)
0.087(,517)
0,825 0..057 (.508) ...... 0.064 (,519)
0.850 0.039(.509) 0.044(.520)
0,875 0,025(.510) 0.029(.521)
0.900 0.015(,510) 0.017(.522)
0,925 0,007(.511) 0.008(,522)
0.950 0.003(,511) 0.003(,522)
0,975 -0,000(.511)---0.001(.522)
1,000 0.000(.511) 0.000(-522)
"20,00
Q {el)
1.000(. )
1.000{.025)
0.998(-050)
0,993(.075)
0,987(.I00)
0,978_.i24)
0.966(.148)
0.952(.172)
0,935(.196)
....0,915(,219)
0,894(.242)
0,869(.264)
0.843(.285)
0,815(,306}
"I0,00
Q iOI)
1,000(. )
1.000(,025)
0,998(.050)
0,994(.075)
0,988(.I00)
0.980{.124)
0.969(,149)
0.955(,173)
0.939(.196)
0,921(.220)
0,900(.242}
0.877(.265}
0,852(.286)
0,824(.307}
0.784(.326) 0,795(.327)
0,753(.345) 0,764(,347)
0.719(.364)
0,685(,381)
0,650(,398)
0,614(.414)
0.577(.428)
--0,540(.442)--
0.503(.455)
0.457(.467)
0.408(,478)
0.361(,488)
0,732(.366)
0.698(.383)
0.663(.400}
0,628(.Q17}
0.592(.432)
0,555(,446)
0.518(.460)
0,475(,472)
0,426(.483)
0,378(,493)
"Oe
0 (QI)
1,000(. )
1,000(.025}
0.998(.050)
0.994{.075)
0.989(.100)
0.981(,124)
0,971(.149)
0,958(.173)
0,943(.197)_
0,925(.220)
0,906(.243)
0.884(.265)
0,859(.287)
0,833(,308}
0.805(.329)
0.775[.348}
0,743(,367) i
0,710(.385, _i-10,676(._03}
0.641(,419}
0,605{._35)
0,569(,450}
0.532(.463) ,__
0.493(,476)
0.443(.488)
0,394(,498)
0.315(.496)
0,271(.504)
0,229(,510)
0,191(,515)
0,155(.519)
0,123(,523)
0,094(.526)
0,070(.528)--
0.049(.529)
0,032(.530)
0,019(,531)
0,009(,531)
0,003(.531)
0,001(,531)
0,000{,531)
0,331(.502}0,347(,507)
0.286(,510)
0.243(.516)
0,203(.522)
0,166(.527)
0,132(.530)
0,I02(,533)
0.075(.535)
0,053(.537)
0,035(,538)
0,020(,539)
0,010(.539)
0,004{,539)
0,001(,539)
0,000(,539)
0,301(.516}
0,256(.523) .....
0,215(.528)
0,176(.533)
0,140(.537)
0.i09(,540)
0,081(,543}
0,057¢,54_)
0,037(,546)
0,022(,546)
0,011(.547|
0,004(,547)
--0,001(.547)--
0,000{,547)
(}(}_
RELATIVE ENER3Y FLUX DENSITy_ IN THE PENUMI)RA_9 o_ VERSION A
OF A DIFFJSE SKIRT ^'ITH THE REFLECTANCE - O, *_*
50LAR FIELD ANGLE, D= ID.DD DEGREES
GEOMETRY .... .. DI/D2 = 0,75
BETA =_ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA _
AX/AB
0.
0,025
0.050
0.075
0,I00
0,125
0.150
0.175
10.00 20.00
O (01) Q (Ol)
l.OOD(, ) 1.000(. )
1,000(.025) 1.000(.025}
0.995(.050) 0.998(.050)
0.995(.075)- 0.995(.075} --
0.990(.i00) 0,990(,100)
0.982(.12_) D.98_(.124)
0.973(.149) 0.975{.149)
0.961(.173) 0.964(.173)
O. 200 O, 947 (•igT) D. g50 (•197)
0'225 0.930(.220) 0,935(.221)
0.250 0,911 (.2_+3) 0.917(,244)
_.275 0,890(.266) 0,897(,266)
0,300 0,867(.288) 0._74 (,289)
0.325 0,841 (,309) 8._50(,310)
0-350 0,81_+(.330) O. 02L+(,331)
0.375 0,765(.350) 0,796(,351}
0,75W(.369) 0,766(,371)
0,722(.387) 0,735(.390)
0.689(.405) 0,702(.407)
0.400
0.425
0.450
0,475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0,650
0.654(.422)
0.619(.438)
....0,552(.453)
0.545(.467)
0.50B(.4BO)
0.461(.492)
0.ali(.503)
0.66B (.#25)
D.633 (.4_i)
0.597 {.456)
0.560 (:471)
0,523 (.4_4)
0.479(._97)
0.e+29 (.508)
0.363(.513) D,380(,518)
0,675 0,3151.521) 0,332(.527)
0.700 0,270(-529}
0,725 0.227(,535)
0,750 0.187(,540)
0,775 0,150(,544)
0.8000,115(,547)
0,825 0,087(,550)
0,850 0,061(.552)
0,875 0.040(,553)
O,gO0 0,024(.554)
0.925 0,012(.554)
0.950 0.005(.555)
0,975 0.001(.555}
1,000 0,000(.555)
0.285 (.535)
0,241 (.541}
O, igg (,547)
0.160(.551)
0.125(.555)
0.093(,558)
0.066(,560)
0.044(.561)
0.026(.562)
0.013(.562)
0.005(.563)
0.001(.563)
0.000(.563)
30,00 40,00-
Q (QI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(. )_
1.000(,025) 1,000(.025)
0,998(.050) 0,999(.050)
0,996(,075) 0,996(,075)
0.991(.I00| 0,992(.100)
._j(.124) 0.987(.125)
0,977(,149) 0.979{,149)
0.967(,173) 0,970(,173)
50,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(,025)
0.999(.050)
0,997(.075)
0,993(.100)
0,989(.I_5)
0.982(.149)
0.974(,174)
0.954(,197)
0.939(.221)
0.923(,244)
0.904(,267)
0.883(,289)
0,B59{,311)
0,834(,332)
0,807(,353)
0.779(,373)
0.748(,392)
0.716(.410)
0.683(.42B)
0.64B(.444)___
0.615(.460)
0,577(,475}
0,540(,4_9)
0,500(,502)
0,450(,514)
0,400(.524)__
0,551(.534)
0,303(,542}
0,Z57(.549)
0.213(.555)
0,172(.559)
O.958(.IgB) o.g64(.19B)_
0.945 (.221}
0.929 (.2_5)
0,912(.268)
0,892 (.290)
0,871{.312)
0,B_+7(,33_+} _
0.821 (.355)
0,794 (,375)
0.764 (,394)
0,73_+ (.z+13|
0,701 {._31)
0, F,A_'_ _'" " '
0,633 (, _+6_+)
0,597 (,Z+BD)
O. 560 (._94}
0,523 (.508)
0.476(.520)
0,952(,222)
0,938(.245)
0.9221.269)
0,904(.292)
0.884|.31_)
0,863(,336)___
0,839(,357|
0,813(,378)
0,785(,398)
0,756(,417)
0.725(.435) i
0.693(,_53)
0.659(.470}
0.624(,4B6|
0.587(.501)
0.550(.515)
0.511(.529)
0,425(,531) 0,459(.541) __
0,375(,541) 0,40B(.552)
0,325(,550) 0,356{.561)
0,277(,558} 0,306{,569|
0,231(,564) 0,257(,576) ......
0,188(,569) 0,211{,582)
_0.135(.563) 0,14B(,574)__0.167(.587)__
0,i01(.566) 0,I12(,577) 0,12B(,591)
0,072(,56B) 0,080(,579) 0,092|,594)
0,04B[,570) 0,054[,5BI) 0,062(,595)
0,029(.571) 0,032(,5B2) 0,038(.597)
0,015(.571) 0.017(.583) 0,020(,59Y)
0,006(,572) 0,006(,5B3)_ 0,008(,598) _
0,001(,572) 0,001(,583) 0,001(,598)
0.000(.572) 0,000{.583) 0.000(.598)
P'6-
- _ _.,_'/ _'_] _" 7_• /
f • //
.................................. / J
*** RELATIVE E_ERGy FLUX DENSITY IN_THE_PENUMBRA___?_ VERSION A
--- *---_-*--OF A I.tIFFJSE SKIRT IITH THE REFLECTANCE " O, .o_
SOLAR FIELD ANGLE, D= I0,00 DEGREES
GEOMETRY .... .. 01/D2 = 0,75
BETA_, ANGLE 3F INCIDENC.E, DEGREES
0,975
1,000
BETA *** 60,00
AX/AB Q (QI}
O, I,OOD(, l
0.025 1.000(,025}
0,050 0.999(.050)
0.075 .....0.997(.075)--
0-100 0,995(.100)
0.125 0.991(.125)
0.150 0.985(.149)
0.175 0.979(,174)
0.200 0.97!(.198)
0.225 ....0,961{.222)
0.250 0.949(.246)
0.275 0,935(.270)
0,300 0.921(,293)
0,325 0,9041,316)
0,350 0,885(,338)
0,375 .... 0.863(,350)
0,400 0.840(,381)
0,425 0,815(.402)
0.450 0,789(.422)
0.475 0,760(.442)
0,500 0.730(.460)
0.525 ....0i695(o_78)
0.550 0.66_(.495)
0,575 0,629(.511)
0,600 0.592(.526}
0,625 0,555(.5_i)
0,650 0,513(,554)
0.675---0,460(.556)
0.700 0,407(.577)
0,725 0,353(.5B7)
0,750 0_301(-595)
0,775 0_249(,602)
0,B00 0.201(,6D7)
• 0,825 0,155(.612)
0,850 0,I14(,615}
0,875 0,07B(,617)
0,900 0,048(-619)
0,925 0.025(.620}
0.950 0_010(,620)
0,002(,621)
0,000(,621)
70,00
(QI}
1,000(, }
1,000 (,025)
0.999(,050)
0,998(;075)
O. 997 (,100)
0,994(.!25)
0,991 (.150)
O. 987 (. ITa)
0.981 (.199)
.....0.975(.223)
0.967(.24@)
0.957(.272}
0.9_+6 (,295)
0.933(,319)
0,919(.342)
----0. 903 (. 365)
0,885(.387)
0,865 (.409}
0.844(.431)
O, 820 (._,51}
O. 79a (,_71)
80,00
(QI}
1,000(, )
1.000(,025i
1,000(,050)
--I,000(.075)---
0i999(,I00}
0,999(,i25)
0,998(,150)
0,997(,175)
0,996|,200)
0,994(.225}
0.992(.250)
0,990(.274)
0,987(.299)
0,983(,324)
0,979(.34B}
0,974(,373)
0,968(,397|
0,960(,421)
0,952(.445)
0,942(.469)
0,930(.492)
84,50
Q (QI)
1,000(, l
1,000(,025)
1,000(,0501
1,0001,075)
1,000(,I00}
1,000(,125]
1,000(,150}
1,000(.175)
1.000(.200)
1.000(,225}
1.000(.250l .......
1,000(,275}
1,000(,300i
1,000(.325)
1.000(.350}
1,000 (,375l
1,000(,400!
1,000 (,425)
1,000 (,450)
1.000(,475}
I ._nm
.... ,., 1.5001
0.766 (.491) 0,917(.515) 1.000 (.5251
0,736(.510)
0.704(,528)
0.670(.545}
0.634(.561)
0,595(,577)
O. 557 (,591)
O.507 (.604)
0.451(,616)
0,392(,627)
0.334(,636)
0.275(,643)
---0.219(,650)
0,165(,654}
0,i16(.658)
0.074(-660)
0.040(,662)
0,016(,662)
0,C03(.663)
0.000(.663)
0,902(,538)
0,885(,560)
0,865(,582}
0,842(,603)
0,816(.624)
--0,787(,644)
0,754(,663)
0,717(,682)
0,676(,699)
0,630(,715)
0,578(,731)
--0,502(,744)
0,419(.756)
0.329(,765)
0,236(,772)
0.146(.777}
0.06B(.779)
0.999(.550)
0.999(,575)
0,999(,600}
0,999(,625)
0,998(,650|
0,998(,6T5)
0,997(,700)
0,995(,725}
0,994(,749|
0,991(,774}
0,987(,799)
0,981(,824)
0,971(,848}
0,955(,B72)
0,926(,_96|
0.B72(,918}
0,764(,93B)
0.016(,780) 0,490(,954)
0,000(,781) 0.000(,960)
_ RELATIVE E,_ERGY FLUX DENSITy IN THE_i'ENUMBR4_.*_* VERSlONA
_* OF A DIFFL_SE SKIRT ,41TH THE REFLECTANCE = O) ***
SOLAR FIELD ANGLE., D: 10.00 DEGREES
GEOMETRY ..,-.- D1/D2 = I,D0
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA "0"
AX/AB
O.
0,025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0,225
0,250
0.275
0.300
0.325
0.350
-84,50 -80.00
l.OOO(. ) 1,000(, )
0.635(.020) 0.990(.025)
0,317(.032) 0.956(,049)
0,165(.036)
0,093(.042)
0.055(.043)
0.03_(.045)
0.022(.045)
0,015(.046)
0.010(.046)
0.007(.046)
0,005(-046)
0.004(.047)
0.003(,047)
0,002(-047)
0.375 .... 0-001(.0_7}
0.400 0.001(.0_7}
0.425 0,001{.047)
0.450 0.001(.047)
0,475 0,000(.047)
O. 902 (.072)
0.636 (.094)
n.763(..'.'
0.669(.132)
0.615(.149)
0.546(.163)__
0.481(.176)
0.422(.1677
0,367(,197)
0.319(.206)
0.276(,213)
0,237(,220}
0.203(,225)
0.173(.230)
0.147(,232)
0.124(.237)
0.105(,240)
-70,00 , "60,00
Q (QI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, }
0,998(.025) 0,999(,025)
_ 0.989(,050) ....0,993(,050)
0.973(,074) 0,983(,075)
0,950(.098) 0,967(,099)
0.920(.122) 0.946(.123)
0,885(.144) 0,921(,146)
0.845(.166) 0.891(.169)
.&y
-50,00 _
Q ({_l}
i,O00(, i
0,999(,025}
0,995(,050}
0,967(.075)
0,974(,099}
0.957 {.123)
0,936(.1_7)
0,910(.170)
0,801(,187)__
0,755(.206)
0,708(.224)
0,659(.241)
0.610(.257)
0.562(.272)
0,515(.285)
0.468(.298)
0,424(,309}
0,381(,319)
0.341(.328)
0,303{,336)
0,857(,191)__0,881(,192)
0,820(,212) 0.849(.214)
0,780(,232) 0,613(.235)
0,739(,251) 0,776(.255)
0,696(,269) 0.736(.274)
0,651(.265) 0.695(.291]
0.606(.301) 0.652(,308)_
0,562(.316) 0.609(.32_)
0.517(.329) 0.565(.339|
0.473(.342) 0,522(.352)
0.430(.353) 0,479(.365}
0,389(.363) 0.436(.376)
0 500 0 n -, .w0_(-047}
_5 u,000(-047)
0,550 0,000(,0_7)
0,575 0.000(.047)
0.600 0.003(.0_7)
0,625 0,000(.047)
0.650 0.000(.047)
0,675 0,000(,0_7)
0,700 0,000(.047)
0,725 0,000(.047)
0.020(.251)
0.016(.251)
0,012(.252)
0.088(,2_2) 0,267(.3_3)__
0.073(,244) 0,234(.349)
0,060(,2_6} 0.203(,355)
0,049(,2_7) 0,!75(.359)
0.040(.2_9) 0.149(.364)
0.032(.249} 0,126(,367)
0,026(,250) 0,I05(.370)
0,086(.372)
0.070(,374)
0,056(,376)
..... {._,_ ) ....0.395(.367)
0,310(,381) 0.355(.396)
0.274(.368) 0.316(,404)
0.240(.394) 0,279(.412)
0.208(,400) 0.244(,_18)
0,178(.405) 0,211(.424)
0,151(.409) 0,160(,429)
0.126(,412) 0,152(,Q33)
O.IO_(.QIS) 0,126(.W37)
0.084(.418} 0.i03(,_0)
I
0.750
0,775
0-600
0,825
0.850
0,675
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,00D(.047)
0,000(,047)
0-000(,047)
0,000(.047)
0,000(,047)
0,000(.047)
0.000(.047)
0,000(.047)
_ 0.000(.047)
0,000(,047)
-0. (.0_7)
0.009(.252) 0,043(,377) 0,067(,_19) 0,082(,_Q2) ........
0,007(.252) 0,033(,378i 0.05l(,421i 0,064(.444) i
0.005(,252) 0,024(,379)__0,038(,_22)0.048(.4_5)__I
0.003(.252) 0,017(,379) 0,027(,_23) 0,035(,_6) i
0.002(-252) 0,011(.380) 0,019(._23) 0.024(,_7) _]
0.001(,252) 0,007(,380) 0,012(.424) 0,015(,447)
0,001(.252) 0,004(.380) 0,007(,424) 0,009(.448)
0.000(.252) 0,002(,380) 0,003(,424) 0,004(,448)
0.000(,252) 0,001(,380) .... 0,001{,424)- 0,002(,448)__
0.000(,252) 0,000(,380) 0.000(,424) 0.000(,a_8)
0.000(,252) 0,000(,380) 0,000(,424) 0,000(,446)
,n 7
o,o RELATIVE ENER3y FLUX DENSITY IN_THE PENUMBRA__?O* VERSION A ,i
,o* OF A DIFFJSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : O, *** i
i
............. !
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D1/D2 ; 1,00 ........
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA o_ -40,00
AX/AB Q (QI)
O, 1,000(, )
0,025 0,999(.025)
0.050 0.995{.050)
0.075 ....0.989(.075) -
0 10
0.150
0.175
0.200
0.225
0-250
0.275
0,300
0.325
0.350
0.875(,899)
0.963(,12A)
0,944(.147)
0.921(,17!)
0.895(,193)
0.865(.215)
0.833(.237)
0.795(.257)
0,761(.277)
0.721(.295)
0.681(,313)
-30,00
1,000(, )
0,999(:025)
0.996(,050)
0.990(,075)
0.980 (.099)
I'DJ
0.929(,148)
0.929(.171)
0.904(.194)
0.877 (.216)
0.846 (,238)
0.813(.2595
0.778(,279)
0.740 (,297)
0.701(,316)
-20,00 "I0,00
Q (QI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, )
0,999(,025) 0,999(,025)
0,997(,0505 0,997(,050)
0,991(,075) 0,992(,0755
0-982(,099) 0,983(,099)
0.970(,i2_5 0,972(,1245
0.954(,1485 0,957(,148)
0,93_(,!71) 0,939(,172)
0.912(,195) 0,918(,195)
0.886(.2175 0,893(,218)
0.857(,239) 0,866(,240)
0.825(,260) 0,835(,2615
0.791(.280) 0,803(,281)
0.755(.299) 0,7681,301)
0.717(.3185 0,731(,320)
"0,
Q (QII ,
1,000(, )
0,999(,025) i=
0,997(,050)_
0,992(,075)
0,985(,100)
0.974(,124)
0,960(,148)
0,943(,172)
__ 0.923(,195)
0,900(.218)
0,873(-2_0)
0,844(,262)
0,813(,282)
0,779(,302}
0,743(,321)
0,375
0,400
0,425
0._50
0,475
0,500
0 _0_
. j_J
0.550
0.575
0,600
0.625
0.650
0,675
0.700
0,725
0,750
0,775
0,800
0,825-
0,850
0,875
0.900
0.925
0.950
0,975
1,000
0.639(:329) 0,660 (.333) 0,677(,335)
0.595(,345)
0,553(.359)
0.510(,3725
0.265(,3845
0._25(.396)
0.384(.406)
0.344{,415)
0.305(,423)
0.269{,q30)
0.23q(.436)
0.201(.442)
-0,171(.446)--
0,143(,450)
0,117(,454)
0,094(,456)
0,073(,458)
0,056(,450)
0,040(,451)
0.028(,462)
0.01B(,453)
0,010(-463)
0,005(,463)
0.002(,453)
0,619(.349)
0.576 (,363)
0.534(.377)
0.491 (,390}
0._49(._02)
0.407(,413)
0.356(,422)
0.327(.431}
0.288(,4395
0.252(.445)
0-218(,451)
0.185(-455)--
0,155(.460)
0.128(,464)
0.103(.467)
0.081(.469)
0.062(.471)
0.045(,472)
0.031(,473)
0.020(,474)
0,012{.474)
0.006(,4755
0.002(.4755
0.000(.453) 0,000(,475)
0,000(.463) 0.000(.475)
0,637(,352)
0,595(.367)
0.552(,381)
0,510(,3955
0,267!.q07)
0,425(,418)
0.384(,428)
0,344(,_375
0,305(,445)
0.267(.452)
0,232(,459)
0,198(,4645
0.167(,469)
0,138(,472)
0,111(,476)
0,088(,478)
__0.067(,480)
0.049(,481)
0,034(,4825
0,022(,483)
0,013(.484}
0.006(,484)
0,002(,484)
0,000(,484)
0,000(,484)
0,692 (,337)
0,652 (,354)
0,611 (,370)
0,569(,385)
0,527(,398)
0,442 (,4235
0,400(,433)
0,359(,4435
0,319(,451)
0,281 (,459)
0,244 (,465)
0,209 (,_,71)
0,177(,476)
0,147(,480)
0,119(,483)
0,094 (, _.86 )
0,072 (,4885___
D,053 (,489)
0,037(,491)
0,024(,491)
0,014(,492}
0,007 (,492)
0,706(,339)
0,666(,357)
0,626(,373)
0,584(,388)
0.542(.402)
0,500(.4i5)
0,457(,427)
0,415(,_38)
0,374(,448)
0.333(,_57)
0,294(°464)
0.256{,W71)
--0,221(,477)--
0,187(,_82}
0,155(,_87}
0,126(._90)
0,100(,493)
0,077(,_95)
0,057(,497)
0,040(,_98)
0,026(,_99)
0,0_5(.W99)
0,008(,500)
.... i
[
0,003(,492)_ 0,003(,500) ......
0,000(.4925 0,001(,500)
0,000(,492) 0,0001,500)
/q -78
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4_4_ R _'j _'• ,._.,,tlVE ENERGY PL.UX DENSITY IN. THE .PENUMBRA ***
*** OF A DIFFJSE SKIRT ,VITH THE REFLECTANCE : 0. ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 : 1,00
VERS ION A
BETA : ANGLE 3E INCIDENCE, DEGREES .....
BETA "0"
AX/AB
O.
0.025
0.050
O .075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
........ 0.225--
0.250
0.275
0.300
0,325
0.350
0.375
0,400
0.425
0.450
0,475
0.500
10.00
Q (Ql}
1.000(. }
1.000(.025)
0.997(.050)
0.993(.075)
0.985(.I00)
0.975(.12a)
0.963(.148}
0.947(.172)
0.92_[.196)
0,905(.219)
0.881(-241}
0.853(.263)
0,823(-284}
0.7gO(.304)
0,755(.323)
0,719(.341)
0,680(,359)
0,640(,375)
0,599(.391)
0,558(,405)
0,515(.419}
20.00
Q (QI}
1-000(. )
1.000(-025)
0.g98 (-050)
0.994{.075)
0.987 (,lO0)
0.978 (.124)
0.965(.I_8)
0.951 (.172)
0.933(.196)
0.912(.219)
0.688(.242}
0.862(.263)
O. 833 (.285)
0.802 (,305)
30,00
Q (QI}
1.000(. }
1.000(.025}
0.998(.050)
0,994(°075)
0.988(.100)
0,980{,124)
0.969(,149)
0,955(,173)
0,938(.196)
0.919(,220)
0.897(,242)
0,872(.264)
0,84_(.286)
0,814(.306)
40.00
Q (QI}
1,000(. }
1,000(.025}
.....0,998(.050)_
0,995(,075)
0,990(.I00)
0.982(.i24}
0.972(.149}
0.959(.173}
....0,944(,197}
0,926(,220)
0.906[.243}
0,883(.265}
0,857(,287}
0,829(,308}
0.768(-325) 0.782(.326) .... 0.798(,329)
0.732(,343)
0.695(,361)
0,656(,378)
0.616(,394)
0.57_(,409}
0.532(,_23)
............ 0.525 -0,473(,43i) 9.4an(,_=).,,_
0.550 0,43i(.442) 0.447(.447}
0.575 0.389{,453) 0.405(,458)
0.600 0,3a5(.462) 0.363(.467)
0,625 0,30B(.470) 0.322(.476)
0,748(,346)
0.711{,364)
0.673(,381)
0,634(,397)
0,593(,413)
0.551(,427)
0,509(,440)
0,466(,452)
0,423(,464)
0,381(.474)
0,339{,483)
0,766{,348}
0,731(,367}
0,694(,385)
0,655(,401}
0,615(,_17}
0,574(,432)
0,532(,446|
0,489(,459|
0,446(,470]
0,403(,481)
0,361(,491|
50,00
Q (QI)
1,000(, )
1,000(.025)
0.998(.050)
0,996(,075)
0,991(,100)
0,985(.124}
0,976(.149}
0,965(.173)
0,952(,197|
0,936(,221)
0,918(,244|
0,897(.267) !
0,873(,269| . C
0,848(,310]
0,819(.331) ....
0,789(,351) !
0,756(,370)
0,721(,389)
0,684(,406) . i
0.645[,423}
0,605(,439) ___
0,563(,453}
0,521(,467)
0,478(,479) i
0,434{,491) !
0,391{,501] !
0,650
--0.675
0,700
0,725
0,750
0,775
0.800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0.950
0,975
I,OO0
0,269(,477) C.283(.484) 0,299(,491)
0,232(.484) 0.245(_490) 0,259(,498)
0,197(.489) 0.208(,A96) 0,222(,504)
0,164[,493) 0,174{,501) 0,186(,509)
0,134{,497) 0.143(,505) 0,153[,513)
0,107(.500) 0.i14(,508) 0,123(,516}
0-08Z[.503} 0,088[,510]0.095[.519)
0,061[,504) --0.066(,512) 0,071(,521)
0,043(,506) 0,046[.514) 0,050(,523)
0,028(,507) 0.030{,515) 0,033(,52_)
0,017(.507) 0,018(.515) 0,020(,524)
0.008(,507) 0,009{.516) 0,010(,525)
0,003(,508) .... 0,003(,516) 0.004(,525)
0.001(.508) 0.001{.516) 0,001[,525)
0.000(,508) 0.000(.516) 0,000{,525)
0,319(,499) 0,347(,510) _i
0,278{,507] 0,305(,518)
0,239(,513) 0,264[,526)
0,202(,519} 0.224(,53E}
0,167[,523) 0,186(,537}
0,134(,527} 0.151(,541}
0.I05(,530}0.119(.544) i
0,079(,532) 0,090(.547)
0,056(,534) 0,064(,549]
0,037(,535} 0,043(,550)
0,022{,536) 0,026(,551)
0,011(,536) 0,013(.552)
0,004{,536)_ 0.005(,552)
0,001[.536) 0,001(,552]
0,000(,537) 0,000(-552)
3
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_<_o RELATIVE ENERGY
oo* OF A DIFFUSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE
SOLAR FIELD ANGLE, D= I0.00 DEGREES
GEOMETRY ..,.., DI/D2 = l,OD
....................' .... 7,'
I
FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** VERSION A i
= O. *** I
L
..... t
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA oo*
AXlAB
O,
0.025
0,050
0,075
0,100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0,250
0.275
0,300
0,325
0.350
0,375
0,400
0.425
0,450
0.475
0.500
60,00
O (QI}
I.ODD(. )
1.003(.025)
0.99g(.050)
---0,997(.075)
0.993(.100)
0.985(.!25)
0.981(.149)
0.972{,174)
0.962(,198)
0.949(.222)
0,933(.245}
0.915(,258)
0-895(.291}
0.B73(-313}
0.848(-335)
0,821(-355)
0,79Z[,376)
0,?60(.395)
0,725(.41A)
0,689(.431)
0,651(,448}
0.525 0,6ii{._64)
0,550 0,569(,_79)
0,575 0,525(.492)
0.600 0.463(.505)
0,625 0.4_B(.516)
0,650 0,393(,527)
0,675---0.345(.536)
0,700 0e304(,544)
0.723 0,261(,551)
0,750 0,219(,557)
0,775 0,180(,562)
O,BO0 0,143(,566)
70,00
Q (QI}
1.000(. }
1.000(.025}
0.999(,050)
O. 998 (,075)
0.996(.I00}
0.993{.125)
0.988(.150)
0.983(,174)
0.976(.199)
0.967(.223)
0.957(.247)
D.94_(.271)
0.930(.294)
0.914(.317)
0.895(.340)
0.87_(,362)
0.851 (.383)
0.825(,40_)
0.797 (.425)
0.766(.444)
0.733(,463)
0.697(,481)
0.659(,498)
0.618{,514)
0,576 (.529)
0.531(,542)
0,aB5(.555}
--0.438(,567}
0-389(,577)
0.340(,586)
0,292 (,594)
0.244(.601)
0,198( ,606}
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,I09(.569)----0,155(.611)
0,079(,572) 0,I15(,614)
0,053(,573) 0.0B0{,617)
0.033(,574) 0.050(,618}
0,017(,575) 0.027(,619)
0.007{,575) 0,011(.620)
80,00 84,50
Q (QI} Q (QI)
1,000(. } 1,000(. }
1,000(,025) 1,000(,025I
1,000(.050) 1,000_(_,050)
1,000(.075) 1,000(,075)
0,999(,i00) 1,000(,i00|
0,999{.i25) 1,000{,125)
0.998(,150) 1,000(,150) _ .
0.997(.175) 1,000(,175}
0,995(,200) ..... 1,000(,200)
1,000(,225)
1,000(,250) .....
1,000(.275)
1,000(,300} ..............
1,000(,325}
I,000(,350]
1,000(,375}
1,000(,400)
0.993(,225)
0,991(.249}
0.988(.274)
0.984(,299)
0,960(,323)
0,974(,3_8)
0,967(,372)
0,960(,396)
0,950(,420)
0,940(,444)
0,927(,467)
0,912(.490)
0,B95(.513)
0,875(,535)
0,853(,556}
0,B26(,577)
0,797(,598)
0,763(,617)
0,724{.636)
0,681(,653)
1,000(,_25)
1,000(,450}
1,000(,475)
1_nno(,5nn
1,000(,525)
0.999(,550)
0,999(,575}
0,999(,600}
0,998(,625)
0,998(,650)
0,997(,675)
0,996(,700}
0_995(,725)
0-,9 3c,749 
0,990(,77_}
0,985(,799)
0,978(,823)
0,965(,B48) ....
0,945(,872}
0,907(.B95) .__
0,834(,916)
0,682(,935)
0,364(,949}
0,000(,953)
i
- 1
i
i
0,632(,670I
0,578(.685)
0,518(,698)
0,454(,711)
--0,3B_(,721)
0.311(,730)
0,237(,%37)
0,164(,742)
0,097(,745)
0,044(,747)
0,975 0,001(,575) ....0.002(.620} 0,010(,747)
1,000 0.000(.575) O.O00{,6ZO) 0,000(,747)
...... I
"0" END OF DIFFUSE SKIRT CASE, REFLECTANCE = O, ***
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*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ***
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = 0, ***
VERSION B
SOLAR FIELD-A-NGLE, D= 0_50 DEGREES
GEOMETRY .,.... DI/D2 = O.
BETA : ANGLE OF INCIDESCE, DEGREES
BETA **R___ -89,25 ....... -80,00 -?0,00
AX/AB Q {QI) Q (QI) Q (QI)
O, 1,000(. ) 1.000(. L__.1,000(, .... )
0.025 0,996(.025) 0.998(.025) 0,998(.025)
0.050 0.990(.050) 0.995(.050) 0.995(.050)
0-,075 0,981(.074) 0.990(.075} 0,990(.075)
0.I00 0,972(.099
-60_DO "50_0D
Q IQI} O loll
1,000(. ) I_,000(,____)
0,998(.025) 0,998(,025)
0,995(,050)___0,995(.050}
0,990(,075) 0,990(,D75)
0.125 ....0.961(.123
0.i50 0.949(.147
0.175 .........0.936(.170
0,200 0.922(.194
0,225 0,906{.217
0.250 0.894(.239
.............0 275 .....0.878(.261
0.300 0.863(.283
0.325--0.847(.304
0.350 0.831(.325
D_375--0_815(.346
0.400 0,799(.366
--0.425 0.783(.366
0.450 0.766(._05
) c.984¢.099) 0.985(.099) 0.985(,099) 0.985(.09 )
} 0.978(.!24}---0.979(,12_) -0,979(,124) 0, ,979(12_)
) C.g71 (.148} 0.972 (.148) 0,972(.148) 0,972(,148)
)....0.g63(.172) 0,964(.173) 0,965(,173) 0,965(,173)
) O.g55(.Ig6) 0,956(.197) 0,956(.197| 0,957(,197)
)--0.946-(.220)--0.947(,220)_0,948(,220}--0,948(.220}
)0.g36(.244) O.938(.2qA) O,938(.244)o,g3g(,244)
) 0,926(.267} 0,928(.267) 0,929(,267) 0,929{-,267|
) o.g16(.290) 0.918(.290} 0,918(,290} 0,919(.290)
) _-O.905(.313)--O,907(,313)---0,907(,313}--0,gOB(,313)
) 0.893(.335) 0.895(.336) 0,896(,336} 0,897(,336)
}--0.881(.357)--0-.884-I,358}--0,88_-l,358)---0,885(_358)
) 0.869(,379) 0.871(,380) 0,872(,380) 0,873(,380}
)-0.856(,401) 0,859{.401)--0.8601,402)--0,860(.402}
? 0.843(.422) 0,846(.423) 0,847(,_23) 0,847{,423)
0.475--0.750(.42_)
0.590 0.733(.443)
0_525--0-1717(-.661)
0.550 0.701(.47g)
0.575--0.68_(.496)
0.609 0.668(.513
0.625---0.652(.529
0.650 0.636(.5_5
0_675--0.620(-.561
0.700 0.605(.576
--0,725--0.589(.591
0.750 0,574(,606
0,775--0,559(,6Z0--
0,800 0.5_(.6_4
"0-_825----0_529(_6_7
0,850 0.515(.660
--0,875--0.500(.673
0.829{._a3) 0.832(.444)--0,833l-,444)
0.8!5(._6a) 9.819(,464) 0,820(.465)
0.80i(.48_)_0,805(,485)-----0,806(_485)--
0.787(.504) 0,790(,505) 0,791(,595)
0.772(.523) 0.775(,524)--0,777(,524)
) 0.757(.5_2) 0,760(,5_3) 0,762(,544)
)---0.741(,561} 0,745(,562) 0,747(,563)
) 9,726(,579) 0,730(,581) 0,731(,581)
0,834{,444)
0,820(,465)
0,8061.485)
0,792(,505)
0,777(.525)
0,762(,5_)
--0,7_7(,563|
0,732(,581)
)--0q710(,597) 0,71a(_599)
) 0.694(,615} 0,698(,616}
)--0,678(.632)--0,682(.634}
) 0,662(,649} 0,666(,650)
) 0,646_665) 0,649(,667}
) 0,629(.681) 0,633(.683)
)----D,613-{_696)--0_,616(-,698)
) 9.596(.712) 0.599{,71_)
)--0,579(,726) 0,583(,728}
0,715 (.599-}---0-,716 (_599)
0,700(.617) 0.700(.617)
0,683(.63_)--0,68_(.63_)
0,667(,651) 0.668(.651)
--0,651(,667)--0,652(,668)
0,634(,684}__0,635(,68_)
0,618(,699) 0,618(,700|
0,601(,714} 0.601(,715)
0,584(,72g) 0,584(,730}
0,900 0.486(.685) 0.562(.741) 0,566(,743) 0,567(,7_) 0,567|,7_)
0,925--0,473(,697)--9,546(,754)--0,549{,757)--0,550(,758}--0,550(,758)
0,950 0.459(.709) 0.529(.768) 0,532(,770) 0,533(,771) 0,533|,772)
--0,975---07646(-,720)----0,512(_781)_0,515(,783) 9,516(,78_)--0,516(.785}
i&090 0.433(,731) 9,495(,793) 0,_98(,796) 0,_98(,797) 0,499(,797)
I
**_ RELATIVE ENERGy _LUX DENSITY IN THE PENUMBRA ,,0
o** OF-A--D!FFUSE--SK_RI-_-ITH-THE REFLECTANCE-E D, ***
.........SOLAR-FIELD ANGCE,--D= .....0-,50
GEOMETRY ...... 011D2 : O,
DEGREES
BETA = ANGLE OF INC.IDE_JCE,_DEGREES
BETA *** -40.00 -30.00 -ZO,O0
AX/AB ......Q {QI) ..... _ (QI) Q {QI)
0. l.O00{. ) l.OOO(. ) 1,000(,
0.0Z5 ......0 998 (.025} ......0 998(.025}
0,050 0.995(.050) 0.995(.050)
0,075--0.990(.075)_0.990{,075)
0.I00 0.985(.099) 0.985(.099)
........0 125-0,979{.124) ....0.979(:!2_)--
O.ZSO o.972(.I_8} o.gvz(.t_8)
-i0,00 -0,
Q IQI) Q (QI)
) l,OOO(. ) 1,000(. )
0.998(,025) 0,998(,025) 0,998(,025)
O.995('050)__O_995('05q)___O'995_(AOSOL__
0,990(,075) 0.990(,075) 0,991{.075)
0,985(,099) 0,9S5(,099) 0,985(,099)
_._,v(,__ 124/--0,979(,124) 0,979(,12_)
C.972(,148) 0,972(,148} 0,973(,IW8)
0.175 - 0.965(.173)--0.965(.173)--0.965(,173) 0.965(.173) 0.965{.173)
0.200 0,957(.197) 0.957(.197) 0.957(.197) 0,957(,197) 0,957(,197)
0,225-_0.9_8(.220)--0.9a8(.220)--0.948(,220)_0.948(-,220)--0-,949(.220|
0.250 0.939(.2_) 0.939(.2a_) 0.939(.244) 0.939(.2_4) 0.939(.244)
...........0 275 ....0.929{.267) 0.929(.267) ........0 929(.267) 0.930(,267) 0,930(.267)
0,300 0.919(.290) 0.919(.290) 0,919(,290} 0,919(,290) 0,919(,291}
.......... 0,3250.908(.313) 0.906(,313)--0.906(,313) 0,909(,313)_0,909(,313|
0.350 0.897(.336) U.897(.336) 0.897(,336) 0,897(,336) 0,898(,336)
0,375 .... 0,885(.358) 0.885(,358)--0.886(.358) --0,886(,358)--0,886(,358)
0.400 0,873(.380) 0.673{.380) 0,874{,380) 0.874(,380} 0,874(,380)
0,4250.861(.402) 0.861(,402)---0,861(.402) 0,861(,402)--0,861(,402|
0.450 0.848(.423) 0.848(._23) 0.848(,423) 0,848(,423) 0,8_9(._23)
......-....0,475 0.834(._) 0.835{.4_a) .....0.835{._44)- 0,835(,4_4)--0,835|,_}
0.500 0,821{._55) 0.82!(._65) 0.821(,_65) 0_822(,465) 0,822(,_65)
25 u :_ . . a85)--0 808(,a85)--o,ao8(,a85).... _,(.485) ..... 0.807( 485)---0 807(,
0-550 0.792(.505) 0-793(-505) 0,793(,505) 0,793(,505) 0,793(,505)
.............0,575 0.778(,525) 0,778(.525)-0.778(,525) .....0,779(,525)--0,779|,525)
0.800 0.763(-54_) 0.763(.5_4) 0.764(,5_4) 0,764(,544) 0,76_(,5_)
..............0 625 0,7_6(.563) 0.7_8(,563) 0,748(,563) v 0,749(,563)---0,7_9(,563|
0.650 0,732(.581} 0,733(.582) 0,733(,582) 0,733(,582) 0,733(,582l
0.675--0,717(,600)--0,717(.600)--0,717(,600)--0,718(,600)--0,718(,600)
0.700 0,701(-617) 0.701(,617) 0-701(,618) 0,702(,618) 0,702(,618}
0.725 .... 0.685(.635) ..... 0,685(,635)--0,685(,635)--0,686(,6_5)_0,686(,635|
0.750 0,668(.652) 0.669(,652) 0,669(.652) 0,669(,652) 0,670(,652) i
0.775 .....0,652(.668)--0.652(.668)- 0,653(,668) 0,653(,668) 0,653{,669)
0.800 0,635(.68_) 0.636(,68_) 0,636(,68_) 0,636(,685) 0,686(,685) i
0;825--0.619(.700)--0_619(.700)-'--0,619(.700)--0,619(,700f---0,620('700}-'------"
0.850 0.602(-715) 0,602(,715) 0,602(,715) 0,603(,716) 0,603(,7_6)
0.875-0,585(.730) ....0.585(.730)--0,585(,730)--0,586(,730) 0,586(,730)
0.900 0.568(.744) 0,568(.74_) 0,56_(,7W5) 0,569(,7_5) 0,569(,7_5)
0,925--0.551{.758)- 0,551(.758) 0,551(,759) 0,55_(,759) 0,552{,759)
0.950 0-53q(.772) 0,534(.772) 0,534(.772) 0,534(,772) 0,53_(,773)
0_975----0'516(%785)--0.517(.785)--0,517(,785)--0,517(,786)----0,517(,786|
_,ooo 0._99(.7_8_ 0._99(,798_ 0.50£(.798!__0_500(.,.798, 0,500(__798_
3
2
... RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE_PENUMBRA o..
_** OF--A-DIFFUSE 'KIRI- WiTH THE REFLECTANCE : O, ***
• ..........
•v F.<RSLOJ__B
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0,50 DEGREES
...........GEOME,RY ....,. DI/D2 =.0, .............
BETA -__ANGL.E OF INCIDENCE_, DE_GREE$
BETA *** 10.00 ............20,00 ...............30,00 _.40,00 ._0.,00 .
AXIAB Q (Ql) Q (Qll Q (Qll Q (Ql} Q Ill) i
O. l.O00(. }___I.000(. )...... 1,000(, )__i,O00(,__]__i,O00(,____}.. _ /
0.025 0.998(.025} 0.998(.025) 0,998(.025) 0,9981,025} 0e998(,025)
0.050 0.995(.050) 0.995(.050)0.995(.050)09995(.,050)0,995(._050_
0.075--0.991(.075) 0.991(.075) 0,991(.075) 0,991(,075) 0,991(,075)
0 985( 099) 0,985(o099)_ 0,985(,099) otg85(iOng)
0.979(.124) 0.979(.124) 0,979{,124) 01979(,124)
0.973(.148} ......0,973(,148) .....0,973(,I_810,973(,148)
0.965(,173) 0,965(,173) 0,965(,173) 0,966(,173) !
0.957(,197) 0,957(.197) 0,957(,197) 0,958(,197) ....:
C.9_9(.220) 0,949(,220) 0,949(,220) 0,949(,220)
0.i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0.985(.099) ....
0.979(.!2_)
0.973(.148)
0.965(.173)
0.957(.197)
0.g49(.220)
0.939(.2_4)
0.930(.267)
0,920(.291)
0.325 0,909(.313)
0.350 0._98(.336)
U.940(.244}
0.930(.267)
0.920(.291)
0.909(.313)
0.B98(.336)
0.940(.244)
0,930(,267)
0.920(.291)
---0,909(,313)
0.898(.336)
0,940(.2_4) 0,940(,244}
0,930(,267} 0,930(,267)
0,920(,291) 0,920(,291)
0,909(,3_3) 0,910(,313)
0,89S(,336) 0i899(,336)
O,375--O.886(.358)--0,886(.358)----0.886(,358)--O,887(,35B)--O,BBT{,358)
0.400 0,874(.3B0) 0.87_(._80) 0,874(,380) _0,875(,3B0) 0,875(,380)
.... 0.425--0,862(.402} .... 0.862(.402)--0,862(._02) 0,862(-,Q02} 0,863(,Q02)
0.450 0.849(.423) 0.849(.423) 0,849(.423} 0,849(,423} 0,850(,_24)
.......... 0._75 .... 0.836(.44_) 0._36(.4_)--0.836(,_44)-0,836(,_5) 0,B37(i_5)
, _0.500 0.822(.465) 0._22(.465) 0.82_(,465) O,u_3(,&65) 0,823(,465)
0,525---0.806(.455)--0.808(._86)--0,808(,_86)--0,809(,486)--0,809(,486)
0.550 0.794(.506) Q.79_(.506) 0.79_(.506) 0,795(,506) 0,795(.506)
............ 0.575 ..... 0,779(.525)-- 0.779(.525) 0,780(,525) 0,780(,525) 0,780(,526)
0.600 0.76_(.54_) 0.764(.5_5) 0,765(,545) 0,765{,5_5) 0,766{,545)
0.625-- 0.749(.563) 0.7qg(,563)--O,750(,56_)--O,750(,5&4) 0,750(,56_)--
0.650 0.73_(.582) 0,73_(.582) 0,73_(,582) 0,735(,582) 0,735(,582)
0_675--0_71S(_600)--0_718(_600)--0,719"(,600)--0,719(,600)----0,719(,601_)
0.700 0,702{.61_) 0,702(,618) 0,703(,618) 0,703(,61B) 0,703(,618)
0.725 ....0.686(.635)---0,686(.635) 0,687(,635) 0i687(,636| 0,687(,6_6)
0,750 0,670(.652) 0,670(,652) 0,670(,652) 0,671(,652i 0,671{.65_}
0.775 0,653(,669) 0,65_{,669) 0,65_(,669) 0,65_(o669) 0,655(,669i
_i 0,800 0.637(.685) 0.637{.685) 0,637(.685) 0,63B(,685) 0.63B(,685)
i "0_B25--0-$620 (-,700 f----O.620 ( , 701 )--0,620-(-, 701 )---'0,621 ( ,701 }---'-0,621 ( ,701 i
i
: 0-850 0.603(.716) 0-603(.716) 0,60_(,716) 0,604(,716) _0.60_(,716)
0.875 0.586(.731)--0.586(,731) 0,587(,731) 0,587(,731) .0,587(,731)
0,900 0.569(.745) 0,569(,745) 0,569(,745) 0,570(.7_6) 0,570(,7_6)
0.925--0,552(.759) .... 0.552(,759) .... 0,552(,759)--0,553(,760)--0,55_(,760)--
0-950 0.535(-773) 0.535(.773) 0,535(,773) 0,535(,773) 0,536(,773)
0_-975--0_517{.786)--0'518(,786)--0,51B(.786) 0'518(,786}--0,518(-,787)
1,000 0,500(,799) 0,500(.799) 0,501(,799) 0,501(,799) 0,501(9799)
**_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ***
,_** OF-A DIFFUSE SKIRT WITH THE--REF-L-ECTANCE = 0, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES .......
GEOMETRY ...... 01102 : O. ...............
• VERSION B
BETA = A _'''.._,-EOF INCIDENCE, DEGREES
BETA _
AXIAB
O.
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0,400
0.425
0,450
0.475
0.500
60,00 __ 70,00 .... 80700 89,25
Q (QI) 0 (QI) Q (Oil Q (QII
1.000(. ) 1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, ]
0.998(.025) 0.998(.025) 0,998(,025I 0.999(,025}
0.995(.050) 0.995(.050) 0.995(,050) 0,99B(,050}
0.991(.075) --0.99i(,075)--0.991(,075i-"-0,996(.075}
0.986(.099) 0.986(.099) 0,986(,099) 0.994(.100)
0.980( •12_) _.9_0(_ .!2_).. n.9801,1 _''}_ 0,992(,i25)
0.973(.148) 0.973(.148) 0.974(,148) 0,989(.149)
0.966(.173) 0.966(.!73) 0.967(.173) 0,986(,174)
0.958(.197) 0.958(.197) 0.959(.197) 0.982(.199)
--0.949(.221) 0.950(.221)--0,951{.221)--0,978(,223)
0.940(.244) 0.941(.244) 0,942(.244) 0,974(,24B)
0.931(.266) 0.931(.268) - 0.933(,268) 0,969(,272!
0.921(.291) 0.921(.291) 0,923(,291) 0,964[,296)
0.910(.314) 0.911(,314} .... 0.913(,314} _ 0,958(,320)
0.899(.336) 0.900(.336) 0.902(.337) 0,952(,344)
0,887(.358) ....0.888(.359)--0.891(.359|--0,946(.368)
0.876(,381) 0.876(.381) 0.879(.381) 0.939(.391}
0.863(.402) 0.B64(.402) 0,B67(.403)--0,931(,415)
0.850(.424) 0.851(.424) 0.854(.425) 0,923(.43B!
0.837(._5} 0._38(.aa5) 0.842{.446) 0,915{.461)
0.824(.466) 0.825(.466) 0,828(,467) 0,906(,484|
0.525 0=8!0{.&£6)
0.550 0.796(.506)
0,575 0.781(.526)
0.600 0,766(.5_5)
0.625 0.751(.564)
0.650 0.736(.553)
0.675 0.720(.601)
0,700 0,704(.619)
0.725 0.688(.636)
0.730 0.672(.653)
0.775 0.655(.670)
0.800 0.639(.686)
0.6ii(._66)
0.797(.506)
0.782(.526)
0.768(.545)
0.752(.56_)
0.737(.583)
0.721(.601)
0.706(.619)
0.689(,637)
0.673(,654)
0,657(.670}
0,640(.686)
0,814(.467)--- 0,896(,506)
0.800(.507) 0.886(,52B)
0.786(,527} 0,875(,550l
0.771(.547) 0.8631,572)
0,756(,566) 0,851(.593|
0.741(.564) 0,B38(,615)
0.725(,603)- 0,824(.635)
0,709(.621) 0,B09{,656)
0.693{,638)--0,794{,676)
0,677(,655) 0,778(,695|
--0,661[.672}--0,761(,715)
0,644(.688) 0.743(,734)
0.825--0.622(.7021--0.623(,7021_0,627(,704}--0,725(,752)
0,850 0.605(.717) 0.606(.718) 0,610(,720) 0,705(,770)
0.875 0.588(.732) 0.589(.733) 0,593(,735) ....0,684(,787)
0.900 0.571(.746) 0.572{,747) 0,575{,749) 0,663(,804}
0.925 0.554(.760) 0.355(.761) 0,558(,763)- 0,640(,820)
0.950 0.536(,774) 0.537(.775) 0,5_0(,777) 0,617(,836)
0.975--0.519(.787)- 0.520(,788)--0,523(.791)--0,593(,B51}
1,000 0,502(.800) 0.502(.80_) 0,505{.803) 0,567{,866)
_* RELATIVE ENERGy_ FLUX_UENSIT.Y_IN_THE PENUMBRA o**
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O, _**
J _VS_RS!_ON_B_-
SOLAR FIELD ANGLE, D= .....0'50DEGREES .............
GEOMETRY .... .. DI/DZ = 0,25 .....
BETA - ANGLE_OF INC_IDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0,0_0
0.075----0.966(.074) ....0.9B6(.075) 0.986{.075)
0.I00 0.949(.098) 0.978(.099) 0.979(.099)
0.125 0.929(.121) 0.969(=!23) 0.970{,123)
0.i50 0.908{.14A) 0.958(.!48) .....0 960(.148)
0.175 0.886(.167} 0.9_7(.171} 0.949(.171)
-B9.25 ........-BO O0 ...........-70.00 -60.00 -50o00_
O (OI) O (QI) O (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. )i.000(. ) 1.000(, ) l.,OOO(. .....I_
0.993(.025) 0.997(.025) 0.997(.025) 0,997(.025) 0t997{.025)
0.981(.050) 0.992(.050) 0.993(,050}0,993(,050) 0,993_(.,050)
0.986{,075) 0,986(,075)
0.979(.099) 0,979(.099)
0.970(,12_} 0.970(,12W)
0.960(.i_8) 0,961(.146)
0,950(,172) 0,950(.172)
0.200
0.225-
0.250
0.275
0.300
0.325
0.863(.IB9) 0.935(.195) 0.937(.195}0,93B(.195)0,939(.195)
0.839(.210) ..... 0.922(.218) 0.925(.218) 0.926(,218) 0,926(,218)
0.815(.231) 0.909(.2_I) 0.912(.241) O,?iB(.2_l) 0,913(,2_I)
0.791(.251) " 0.894(.264) ....0,897(.264) 0.899(.264) 0,899(,264)
0.766(.270) 0.879(.286) 0,883(.286) 0,884(.286) 0,885(,286)
0.742(.289) ....0.863(.307)-- 0,867(,308)---0,869(.308) 0,B69(.308)
0.350 0.717(.307) 0.847(.329) 0,B51(.330)
0.375 .....0.692(.325)--0.830(,350)--0.B34(.351}
0.400 0.666(-342) 0.B12(,370) 0.617(.371}
0.425U.644(.356} ....0.794(.390) 0.799(,39l)
0.450 0.620(.374} 0.776(,410) 0.761(,411)
0.475 0.597(.3S9) - 0,757(.429)--0.763(.430)--
0-500 0.574{-404) 0.738{,_48) 0.743(.449)
0,853(.330) 0.B53(.330)
0,B36(,351) 0,B37(,351)
0,B19(.372) 0,820(.372)
0.801(,392) 0,602(,39a)
0.763(.412) 0,784(.412)
0.764(,431) 0.766(,_31)
0,745(.450) 0,747(,450|
...... _6)---0.7i6(.466)---0.724(.468)--0,726(.46B) 0,727(,468)
0.550 0.529(.431) 0.698(.484) 0.704(,486) 0,706(,486) 0,707(.486)
............ 0.575 0.508(.444) ......0.67B(.501)-- 0.68a(.503)--0.686(,503)_0,687{,504)
0.600 0.48b(.457) 0,657(.518) 0.664(,520) 0.666(.520) 0,667(.521)
...........0.625 0.466(._69) ....0.636(.534)--0.543(.536)- 0,645(,537} 0,646(,5_7}
0.650 0._46(.4_0) 0.615(.5_9) 0,622(.552} 0,62_(.553) 0,625(.553)
-- O.675--O.407(.491)--D,59_(.565)--O.601(.567)---O,603(.56B)--O,604(,56B)
0.700 0.337(.500) 0.573(.579) 0.560(,582) 0.582(,563)
................. 0.725 0.276(.506)0.552(.593)" 0,556(.596) 0,561(.597)
0.750 0.222(.514) 0.531(.607) 0.537(.610) 0,539(,611)
0.775 .....0 176(,519) 0.509(.620) 0.516(.623) 0.51B(.624)
0.800 0.137(.523) 0.468(,632) 0.484(.635) 0,_90(,637)
O.825_O.IO_-(.526)--O.364(.6A3)--O,400(.6_7)----O,WOS|,6_B)
0.850 0.077(.52B) 0.304(.651) 0.318(,655) 0,322(.657)
0.875--0.05_{.530) ....0.229(.658) 0.240(,662) 0.2_(,664)
0.900 0,036(.531) 0.161(.663) 0,170(.666) 0,173(.669)
0.925 ....0.022(.532) ....0.I03(,666) 0,iOB(.671)-- 0,ii0(.673)
0.950
0-.-975
1.000
0.011(.5_2} 0.054(-66B) 0.057(,673)
0.004(.532)--0.01B(,669)--0o020(.674)--
0.000(.532) 0.000(,669) 0,000(,674)
0,583(,583)
0,562(,598)
0°5_0(.611}
0,519(,625)
0,493(.637)
0,408(.6_9)
0,325(,658)
0,2_6(.665}
0,175(.670)
0,I12(.67k)
0,059(.675) 0,059(.676)
o.o2o (.676 _--o ,o2o (,677 }--_
0,000(,676) 0,000(,677)
*** RELATIVE ENERGy FLUX UENSITy_ IN._THE._PEN.UMBRA "0"
_,o OF A_ DIFFUSE SKIRl WiTH THE REFLECTANCE : O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50
GEOMETRY .... .. 01/02 : 0.25
DEGREES ...............
BETA : ANGLE OF INC_IUENCE.,_DEGREES
BETA _** -40.00 -30,00 -20,00
AX/AB Q (QI} Q (_I} Q (QI}
O, 1.000(- ) 1.000(. )i.000(. .....)__
0.025 0.997{.025) 0.997(.025) 0,997(.025)
0,050 0.993(.050) 0.993(.050) 0.993(.050)
0.075---0.9B7(.075)--0'987(.075)---0-,987(.075)
0.i00 0.979(.099) 0.979(.099) 0.979(.099)
0.125 0.970(.120) 0.971(.12_) _ 0.971(.12_)
0.150 0.96!(.14_) 0.96i(.148) 0.961(,1_B)-
0.175 0.950(.172) " 0.950(.172) 0.951(.172)
-I0,00 -0, '_
Q (QI) Q (QZ! I
1,000(, ) 1,000(,_ ,i
0,997{,025) 0,997(,025] i
0,993(.050) 0,993(,050. L ":
0,987(.075} 0,987(,075) .i
0.979(,099) 0,979(.099) .I
--0.971(.124} 0,971[,124} .!
0,961(,148) 0,961(,14B} "i
0,951(,172} 0,951(,172) "
0.200
0.225
0.250
0,275
0.300
0,325
0.350
0.375
0.400
0,425
0,450
0,475
0.500
..... 0.525
0.550
0.575
0.600
0,625
0.650
0.675
0.700
....... 0.725
0.750
0,775
0,800
0.939(.195)
....0.926(.216)---0.927(.219)--0.927(,219)_0,927(,219)--0,927(,219}----
0.913(.2_i) 0.91_(.242) 0.914(.242) 0.914(.242) 0,914(.242}
0.900(.264) 0.900(.264] 0,900(.264) .....0 900(.264)-0,900{.264)
0.885(.286) 0.885(.266) 0.886(,287) O,886(.287) O,B86(.287}
0.870(.306} 0.870(.308)-0.870(,308}-- 0.871(,309) 0,871{,309) ....
0.854(.330) 0.854(.330) 0.855(,330) 0,855(.330} 0.855(,330}
O.637(.351)--O.B38(.351)--O,B38(.351)---O,B38(,351)_O.B39(,351)
0.939(.195) 0.939(.195) 0,939(.195} 0,939(.195| ___...__'i
0.820(.372)
0.603(.392}
0.785(.412)
0.766(.431)
0.747(._50)
0.72B(.459)
G.706(.4_7)
0.688(.504)
0.666(.521)
0.6_7(.537)
0.626(.553)
0.605(.569)
O.58q (.58_)
0.563 (.598)
0,5_I (.612)
0.520(.625}
0,495(.63B}
0.821(.372)
0.803(.392)
0.785(.412)
0.767(._31)
0.7_8(.a50)
0.709(._87)
0.669(.50_}
_.668(.521)
0.64_(.538)
0,627(.554)
-0.606(.569)
0.585(.56_)
0,563(.59_)
0.542(.612)
0.520(.625)
0._97(.638)
0.821(.372)
0.B0_(,392)
0,786(.412)
0.767(.432)
0.74B(._50)
-0.729(.469)
0,709(.487)
0.689(,50_)
0.669(.521)
0.648(.538) ....
0.627(.554}
0.B21(.372) O,B22(,37Z}
" 0,804(.392)--0,B04(.392}
0,786(,412) 0,786(.412}
0,767(.432)--0,768(._32)
0,749(,45I) 0,749(.451)
0,729(.469)--0,730{._69)
0,709(.487} 0,710(,_B7}
0,689(.504)--0,690(.505)
0.669(.5_i) 0,670(.522)
0,649(,5_8) --0,649(.538}
0,628(,554) 0,628(,554)
--0.606(.569)--0.607(,569)_0,607{.569}
O.585(.SB4) O,585(,584} 0,586(.584)
-0,564(.598)-_0,56_(,599)- 0,565(,599)
0,542(,612) 0,5_3(,612) 0.543(.6_3)
0,521(.626)- 0,521(,626) .... 0,522(,626}
0.49B(.63B) 0,_99(,6_8) 0.500(,639)
0;825---0.410(.649)---0._Ii(.649)_0,412(.650) --0,413(.650)--0,414(.650)
0,850 0.32?(.656} 0.328(,659) 0.329(°659) 0.330(.659) 0,330(,659|_
0,875 0,248(.655) 0.249(.666) -0,250(.666} 0,250(.666) ....0.25&(.667)
0.900 0.176(.671) 0.177(.671) 0,177(.671) 0,178(.672) 0,&78(,672)
0.925 0.112(.674) 0.113(.675) 0,113(.675} .....0,114(,675) --0,114(,676}
0.950 0.060(.676} 0.060(.677) 0.060(,677) 0,060(.678) 0,061(,678)
0.975--0.020(.677) ....0.021(.67B)--0,021(.678)---0,021(.679)--0,021('679)
1.000 0.000(.678) 0.000(.676) 0,000(.679) _0,000(,679} 0.000{,679)
_* RELATIVE E_ERSY FLUX DENSITY__!N_THE PENUMBRA ***
*** OF A-DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : 0, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES ......................
GEOMETRY .-.... D1/D2 : 0.25
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _**
AX/AB
O.
0.025
0.050
--0.075
0-100
0,125
o.!50
0.i75
0.200
I0.00 20.00 ......... 30,00 ......
O (QII Q {_I) e (Oil
1.000(. l 1.000(. ) 1.000(, )___
0.997(.025) 0.997(.025) 0,998(,025)
0.993(.050) 0.993(.050) 0.993(.050)
--0.987(.075) ..... 0.987(.075} 0,987(,075}--
0.979(.099)
0.971(.124)
0.961(.148?
0,951(.172)
0.939(.195)
40.00 50. O0
Q (Ol) Q (QIi
1,000(. ) 1,000(. )
0,998(,025) 0,99B(.025)
0.993(.050) 0,993(.050)
0,987(,075}
0.979(.099) 0.979(.099) 0,979(.099)
0.971 (,124) 0,97! (.!2_) 0,97i (,i2_)
0.961 (,!48) 0,961 (.148) 0,962 (.148)
0.951(.172) 0,951(.172) 0,951(.172)
0.940(.195) 0,940(.195) 0,940(,195)
0,987(.075)
0,980(.099)
0.971{.124)
0.962(.148)
- 0.951(.172)
0,940(.195)
0.2250.927(.219}
0.250 0.914(,242)
0.275 0.901(.264)
0.300 0.886(.287)
0,325 0.671(.309}
0.350 0-855(-330)
0.375--0.639(.351)
0.400 0_822(.372)
0,425 0.605(.392}
0.450 0.787(.412}
0,475 0.76B(.432)
0.500 0.749(.451)
0.525--0.730(.469)-
0.550 0,710(.487)
0.575 0.690(.505)
0.600 0.670(.522)
0.625 0.649(.536)
0.650 0.628(.554)
0.675--0.607(,570)-
0.700 0.586(.565)
............. 0.725 0.565(.599)
0.750 0.543(.613)
0,775 0.522(.626) .....
0.800 0.500(.639)
---0.927(.219)--0,928(.219)--0,926(,219}--0,926(.-219)
0.915(.242) 0.915(.242) 0,915(.242) 0,915|.2k2}
0.901(.264) 0.901(.264) 0.901(.264) 0,9021.264}
0.8B6(,287) 0.887(.267) O.BBT(.267) 0,887(.2B7)
0.571(.309) -0.872(.309) 0,872(.309)--0,872{,3D9)
0.856(.330) 0,856(,330) 0,856(,330) 0,857(,330)
-- 0.839(,351) 0.840(,351)--0,B40(.351) 0,840(,1352|
0.822(.372) 0,823(.372) 0,B23(.372) 0,82_(.372)
0.805(,392) 0,805(.393)--0.806{.393}--0,806(,393)
0.787(.412) 0.787(,412) 0,788(.413) 0,788(.413)
0.76B(.432) 0,769(.432)--0,769(.432)-- 0,770(,_32}
0.750(._51) 0. _n7_(.451) 0.751(.45!) 0,751(,_51)
..... (._ev) 0,731(.469) 0,731(,470) 0,732(,470)
0.711(._87) 0.711(.487) 0,712(.488) 0,712(,468)
0.691(,505) 0.691(.505) 0,692(.505) 01692(,505|
0.G70(.522) 0,671(.522) 0,671(.522) 0,672(,522)
0.650(.53B) - 0.650(.53B)--0,651(.539) 0,652(.539)
0.629(.554) 0.629(.554) 0,630(,555) 0,631(.555)
0.608(.570) 0.608(.570) 0,609(,570) 0,610(,570]
0.587(.585) 0.587(,565) 0,58B(,585} 0,588(.585)
0.565(,599) 0,566(,599) 0,566[,600) 0,567[,600)
0.5Q4(,613) 0,544(.613) 0,545{,613) 0,546(,6_4|
0,522(.626) 0,523(,627) 0'523(,627)--0,524(,627|
0,501(.639) 0,501(,639) 0m502(,640| 0.502(m6_0|
0%825---0.415(.650}--0.416('651}_0.4!7(,651)--0,419(,65i)----0,42i(_652|
0,850 0.331(.660) 0.332(.660) 0,333(,660} 0,334(.661) 0,336{,661|
........ 0.875 0.252(.667) 0.253(,667) 0,253(.668)--0,25_(,668) 0,256(,66B|
0.900 0.179(.672) 0.179(.673) 0.180(,673) 0,181(,673) 0,182(.674)
0.9250.I14(,676) 0.I15(.676)--0,i15(,677)--0,I16(,677}--0,i17(,67B)
0.950 0-061(.678) 0.061(.678) 0.061(,679) 0,062(,679) 0,062(,6B0)
0.975--0_021(.679)--0,021(.680)_0,021(.680)--0,021(,680)--0,021(,68_|
1,000 0.000(.679) 0.000(.680) 0,000(.680) 0,000(,6BI) O,OO0(,6BI)
.................... /3-7
_(}(} RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN_THE PENUMBRA 0-*
OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE : 0. **e
_TT_r_ ¸ r! / ,
/J/, t,.
RSION ' '__'_
- ....... _._B. "
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0,50 DEGREES ..............
GEOMETRY .. .... 01102 : 0.25
.... BE)'A= ANGLE Or INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075 ....
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
.......... 0,225
0-250
0.275
0.300
0,325
0.350
0.375
O.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0,525
0.550
0.575
0.600
0.625
0,650
60,00
Q (QI)
1.000(. )
0.998(.025)
0.993(.050)
0.987(.075)
0.980(.099)
0.971(.124)
U.962(.148)
0.952C.172)
0.941(.195)
0.929(.219)
0.916(.242)
0.902(.2_4)
0.888(.287)
0.873(.309)
0.857(.330)
0,841 (,352)
0.825(.373)
0.807 (.393)
0.789(.413)
0.771(.432)
0.752(.451)
0.733(.470)
0.713(.488)
0.694(.506)
0.G73(.523)
0.653(.539)
0.632(.555)
70.00 ...........80,00
Q {QI) e (ell
1.000(, ) 1,000(, )
0.99B(.025) 0.998(,025)
0.993(-050) 0.993(.050)
0.987(,075) 0.988(.075)
0.980(-099) 0.981(,099)
89,25
Q {QI)
I ,000 (• )
0,999(,075)
0,99B(,050}
0,996 |,075)
0,993 (,100)
Q_QTp(_.._ .._.,I_.._0.973(.i24) 0,990{,1251
0.962(.148) 0.964(.148) 0.987 (.149)
0.952(.172) 0.954(.i72) 0,983(,17_)
0.9_I(.195) 0.943(,196)
0.929(.219) 0.932(.219)
0.917(.242)
0.903(.265)
0.889(.287)
0.874(.309)
0-859(.331)
0.8_3(.352)
0.826(.373)
0.809(.393)
0.791(.413)
0.773(.433)
0.754(._52)
0.919(.242)
0.906(.265)
0.893(.287)
0,676(.310)
0.863(.331)
0.8a7(,353)
0.831(.374)
0.814(,394)
0.796(.414)
0,778(.434)
0,760(.453)
0,978(,198)
--0.973(,223)
0.968 {,247)
0,962 (,271 )
0,956 (,295)
O,94B(,319)
0,9_I (,3431
0,932 (,366)
0,923 (,389)
0,914 (,_12)
0,903 (,_35)
0,892 (,t,57)
0,880'.479)
0.735(.471)- 0,741{.472)--0,868{,501)
0.716(.489) 0.722(,490) 0,854(.523)
0.696(,506) 0.702(.508) 0,839(,54_)
0.675(.523) 0.662(.525) 0,824(,565)
0.655(.5_0) 0.661(.542) 0,80B(.585)
0.63_(.556) 0.541(,558) 0,790(,605)
0.6750.611(.571)
0.700 0.590(.586)
0.725 0.568(.600)
0.750 0.547(.6_4)
0.775 0.525(.628)
O.BO0 0.50_(.6_i)
0.613(.572)
0.592(.587)
0.571(.601)
0.5_9(.615)
0.527(.629)
0.506{.642)
-0.620(.574)---0,772(,625)
0,598(.589) 0,752(,64_)
0,577(.604)-- 0,732{,662)
0,555(,618) 0,710(,680)
0,534(,632) 0,687{,698)
0.512(,645) 0,66_(,715)
0.825- 0.A23(.652)0.429(.653)--0,445(.657) --
0.850 0.339(.662) 0.34_(.663) 0.358(.667)
0,875 0.256(.669) 0.262{.671) 0,274(,675)
0.900 0.18q(.675) 0.187(,676) 0.196(,681)
0.925 0.118(.676) 0.120(.680) 0,126(,685)
0.950 0.063(.681) 0.06_(,682) 0,068(,687)
0,638(,731)
0,611(,7_6)
-- 0,583(,76_)
0,514(,775)
0,380(,786)
0,23_(,79_)
0.975--0.022(.682)-- 0.022(.683)--0,023(,688)- 0,092{,798)
1.000 0.000(,6B2) 0.000(,684) 0.000(,689) 0,000(,799)
/
*** RELATIVE ENERG FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** V_ERSION m
***--oF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = 0, *** v
+
SOLAR FIELD ANGLE, D= .... O;5{)--DEBREES ...............
GEOMETRY • .... • DI/D2 -- 0,50 ......................
..... BETA =_ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0.050
........ 0.075--
O.IO0
0.125 0.894(.i19
-B9,25 _ -80,00 ..............-TO,D0 -BO,O0 -50,00
Q (_I) Q (QII Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. } l.OOO(, . }........I,DDO(, ....} 1,000_|., } I,DOO(, ........}
0.990(.025) 0.996(.025} 0,997(,025) 0,997(,025} 0,997(,025)
0.972(.0a9} 0.990(,050) ....0,990(.050) D,990(.,050) 0,990(,050)
0.949(.073)--0.981(.074} 0,982(,074} 0,982(.074)--0,982{,074}
0.922(.097) 0.970(.099) 0,971(,099)._0,972(,099) 0,972(,099}
) C,958(.123} 0,960(,123} 0,960(,123} 0,g61(,123)
0.i50 U.863(.I_I}
0.175 0.831(.163)
0.200 0.799(.183)
0.2250.766(.203)
0.250 0.733(.221)
0.275 0.701(.239)
0,300 0.66_(.256)
0.325 0.636(.273)
0.350 0.605(.2B8)
0.375--0,57_(.303)----
0,400
0.425
0.450
0.475
0.500
0-.525-
0.550
......... 0.575
0.600
...... 0.625
0.650
0,675--
0.700
............. 0.725
0.750
................. 0.775
0.544(.317}
0.515(.330)
0.486(.343)
0.459(.35_)
0,433(.366)
_63(._ _,. _,6}
0.337(.385)
0,295(.393)
0.257(.400)
0.222(.406)
0,191(.411)
0-.162(.415)
0.137(.419
0,II_(._22
0,09_(.425
0.077(._27
0.800 0.061(.428
U_825----0.046(.430
0.850 0.036(.431
0.8750.026{.432
0.900 0-018(.432
0.925 0.011(._33
0.950 0.006(,_33
0.975--0.C02(._33
1,DO0 0,000(.433
0.94h(,147) 0,947(.147)
0.930(.170} 0,932 (,170}
0.913(.193) 0,917 (.193)
-0.696(,216)--0,900{,216)--0,901(,216}
0.878(.238) 0.882(.238} 0,B84(,239)
0.859(.260) 0.863(.260) 0,865(,260)
0.839(.281) 0.844(.282) 0.846(,282)
0.818(.302) ....0.823(.302)-- 0,B25(.303)
0,947(,!47} 0,948(,147}
0,933(,170} 0,934(,170}
0,918{.19_)0,918(,194}
0,902(-,216}
0,884[,239)
0,866(,261)
0,847(,2B2)
0,826(,303)
0.796(.322} 0.802(.323) 0,80_(,323) 0,805(.323)
0.774(.3_l)--O,780(.342)--O,782(,3k3)--O,78k(,3_3)
0.751(.360)_0.756(.362) 0,760(,362) 0,76_(,362)
0.727(.379} 0,734(,380) -0,737(,381) 0,73B(,38_)
0.703(.397) 0,711(.398) 0,713(,399) 0,715(,_99)
0.679(.4!4)--0.686(.4!6)-- 0,689(,_17)--0,691(,417}
0.65a(.431) 0.662(._33) 0_665(,433} 0,666(,43_)
0.629{.h47) 0.637(._49)--0,6_0(,450) 0,641(,_50}
0.603(.a62) 0.612(,_65) 0,&15{,465) 0,616(,_66)
0.578(._77) -0.586(,480)--0.589(,Q80)--0,59_(,_81}
0.552(._91) 0.561(._9_) 0,56_(,_95) 0,565(,_95)
0.526(.504) -0.535(,508)--0,538(,509) .....0,5_0(,509)
0.501(.517) 0,509(,521) 0,512(,522) 0,51_(.522)
0._55(.529}--0,469(.533)--0,_74(_53_)-'--'0,_77(,535)
) 0._05(.5a0) 0,418(,54_) 0,423(,5_5) 0,_26(1546)
).......0 355(.550)--0,368(,55_)--0,373{,555)--0,375{,556)
) 0.307(.558) 0,319(,562) 0.323(,56_) 0,326(.565)
) -0.261(.565) 0,272(,570)--0,276(,57_)--0,278(.572)--
) 0.217{,571) 0,227(,576} 0,230(,57B} 0,232(,579}
)--O,176(,576)--O,184(,S81)---O.187(,SB3)--O,IBg(,SB_}
) 0.138(.580) 0.145(,585) 0,1_7(,587) 0,I_9(.5B8)
) -0.I04(.583)--0,I09(,588}--0,11_(.590}--0,I12(,59_}
) 0.073(.585} 0,077(,591) 0,078(,593) 0,079(,594|
)- 0.046(,586)--0,049(,592)--0,050(,59_)--0,050(,595}
} 0,025(.587) 0,026(.593) 0,027(,595) 0,027(,596)
)--0,009(.588}_0,009(.59_)--0,009{,596)_0_009(,597)
) 0-000(,58B} 0,000(,59_) 0,000(,596) 0,000(,597)
3
i
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN_THE_PENUMBRA __oo
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O. o,o
L_ : "-.-'-c ( -- -C/_/,b.c-.z.._/'
"VERSION B
SOLAR FIELD ANGLE, D=
GEOMETRY ...... DI/D2
0.50 DEGREES .........................
= 0,50 ....
BETA - ANGLE OF INCIDENCE._DE_GREE5
BEtA *** -40.00 -30.00 -20.00
AX/AB Q (Of} Q (QI) ...... Q (QI}
O. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(.
0.025 0.997(.025} 0.997(.025)
0.050 0.990(.050) 0.990(.050)
0.0?5 ....0.982(.074) ...._.9_2(.074)
0.100 0.972(.099) 0.972 (.099)
0.125 0.961 (.123) 0.961 (.123)
0.I _r_ 0.946(.i_7) 0.948(.147)
0.175 0.934(.170) 0.934(.170)
0.200 0.919(.!94) 0.919(.194)
0.225-- 0.902(.216)--0.903(.216)--
-I0.00
Q (QI)
) 1,000(. }
0.997(.025} 0.997(.025}
0.990(.050) 0.990(.050)
--0.982(.074)---0.982(.07_)
0.972(.099) 0.972(.099)
0.96!(.123) 0.961(.i23)
0.948(.147) 0.948(.147)
0.934(.170) 0.934(.170)
0.919(.194) 0.919(.194)
Q (QI)
1.000(.__3
0.99T{.025)
0.991(.050)
0.982(.074)
0.973(.099}
0.961(.123)
0,949(.147)
0,935(.170)
0,919(,194)
0.250 0._85(.239)
0.275 0.866(.261)
0,300 0.847(.2_2)
0.325 0.827(.303)
0.350 0.806(.323)
0.375 0.784(.343)
0,400 0.762(.353)
0.425 0,739(,381)
0.450 0.716(.399)
0.475 0.692(.417)
0.500 0.667(.434)
0.525 0.642(.a50)
0.550 0.617(.466)
0.575 0.592(.481)
0.600 0,566(.496)
0.625 0.541(.510)
0.650 0.515(-523)
-- 0.6750.479(,535)
0"700 0"427('547)
-- 0.725 0.377(.557)
0.750 0,327(-565)
...... 0.775 0.279_.573)
0"800 0-233(.579)
0.825 .....0 190(.585)--
0.850 0.149(-589)
.... 0.875 0.I12(.592)
0"900 0.079(.595)
......... 0.925 0.051(-596)
0,950 0.027(-597)
7
C.885(.239) 0.885(.239)
0.567(.261) 0.867(.261)
0.948(.282) 0.848(.282)
0.827(.303)-- 0.828(.303)
0,B07(.323) 0.807(.323)
0.785(.343)--0,785(,343)--
0.763(.363) 0,763(,363)
0.740(.381) 0.740(.382)
0.716(,_00) 0.717(.400)
0.692(.417) 0.693(.417)
0.903(.216)--0.903(,216)--0,903(,216)
0.886(.239) 0,886(,239)
--0,867(,261) 0,868(,261}
0.848(.282) 0.8_9(.282}
-- 0.828(.303) _- 0.829(.303)
0.619(.467)
0.593(.482)
0.568(,496)
0,542(,510)
0.668(.434) 0.669(.434)
0.643(.45i)--0.644(.451)
0.618(.a66)
0.593(.482)
0.567(.496)
0.541(.510)
0,807(,32_)
0,786(,3_3)
0,764(,363)
-- 0,741(,382)
0,717(,400)
0,693(,417)
0,669(.435)
0,644(,_51)
0,619(.467)
0.594(.482)
0.568(.496)
0.543(.510)
0,808(,32_)
--0,786(,3_|
0,76_(,363)
--0,7_I(,382)
0.718(._00}
0,694(,_18)
0.670(,435)
0,645(.451)
0,620(,467)
0,594(,_82}
0,569(,_97)
0,5_3(,510)
0.516(.523) 0,516(.523} 0.517(.52_)
0._80(.536)--0.481(.536) .....0,482(,536)
0._28(.547) 0.430(.547) 0,430(,547)
0.378(.557) 0.379(,557) 0,380(,558}--
0.328(.566) 0.329(,566) 0,330(,566}
0._80(.573)--0.281(.574) 0,282(,57_}
0.234(,580) 0,235(.580) 0,235(,581)
0.191(.585)--0.191(.586)--0,192('586)
0.150(.589) 0,151(,590) 0,151(,590)
0.517(.52k}
--0._83(.536)
0.431(,5_8)
0,380(.558)
0,330(,567)
-- 0.282(,57_l--
0,236(,581)
--0,192(,586}
0,151(,590)
0.113(.593)
0.080(,595)
0.051(.597)
0.027(.598)
0,975 0.009(.598} - 0.009(.598)
1.000 0.000(.598) 0,000(,598)
0.I13(,593)-- 0,I14(.593) .... 0,II_(,594}
0.080(,596) 0,080(.596) 0,08_(,596)
0.051(,597) ....0,051(,598) 0,051(,598)
0.027(,598) 0,027(,599) 0,027(,599)
--0,009(,599)--0,009(,599)--0,009(,599|
0.000(,599) 0,000(,599) 0,000(,599)
2 ........
*** RELATIVE E_ERGY FLUX DENSITY IN__T_HE PENUMBRA *** *VERSIpN_B
*** OF A--DIFF-USE SKIRT W;ITH THE REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= .... 0.50-OEG-REES- .......
GEOMETRY ...... DI/D2 : 0.50 ................................
BETA_ _-_ANGLE OT_!NCIDE.'!CE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0.050
0,075
• 0.100
0.125
0,150
0.175
0,200
10.00
Q 4Ql}
1,000(,
0.997(.025) 0,997 (.025)
0.991 (.D5D) 0.991 (,050)
--_0-.982 (.074)_0. 982 (.07a)---
0.973(.099) 0.973(.099}
0.961 (.123} 0.9_i(,123)
0.949(.i47) 0,949 (.147)
0.935(.170) _.935(.170)
0.920(.!9_) C.g2_ (.19_)
20.00 ........... 30,00 40,00 50,00
O (Ol) Q (QI) Q (Ol) Q (QI)
) 1.000(. ) _l.0OOl. __} 1,000(.__)__I,000l. ....)
0,997 (,025) 0,9974,025) 0,997 (,025)
0.991 (.050) 0.991(,050) 0,991(.050)
0.982 4.074} 0,983(,07_) 0,983 (,074)
O, 973 (,099) O, 973 (,099 } 0,973 (.099)
0,962(=!23) 0,962(,i23} 0,962(,123)
0,949(,147) 0,949(,147) 0,949(,147)
0.935(.171) .....0,935(,171)-- 0,936(,171)
0.920 (,194) 0.920(,194) 0,921 (,194)
0.225--0,903(.216)--0.904(.216)_0.90_(,217}_0,90_(-,217|_0,905(,217)
0.250 0.886(.239) 0.886(.239) 0,887(,239) 0,8874,239) __0"888('239)
0,275 0.868(.251) 0.8684.261} -0,869(.261) ......0,869(,261| 0,870(,261}
0.300 0.849(.282) 0.849(.282) 0.850(,282) 0,850(,282) 0,851(,282)
0.325 0.829(.303) 0.829(.303}--0,830(.303)--0,830(,303) ....0,831(,303)
0.350 0.808(.324) 0.809(.324) 0,809(,324) 0,8094,324) 0,810(,324)
0.375---0.787(.3_)_0.7874.3_4)--0,788(-,344
0,400
0._25
0._50
0,475
0,500
0,525
0,550
0.575
0.600
0.625
0.650
0,675
0.700
0.76_(.363)
0.7a2(.382}
0.718(.400)
0.694(.416}
0.670(.a35)
.... 0,645(.451)
0.620(.467)
0.595(._82)
0.569(._g7)
0.544(.511)
0.51_(.524)
--0.48_(.536)--
0.432(.548)
0.765(.363) 0.765(,363
0.7_2(.382) 0,743(.382
0.719(,400) 0.71g(.400
0.695(.418) 0.695(.418
0.671(.435) 0.67!(.435
"U.64b_._51)--O,646(,452
0.621(._67) 0.621 (.467
0.595(.482) 0.596 (.483
0.570(.497) 0.570(.497
0.5_(.511)--0.545(,511
)--0,788(,34_}--0,789(,3_W)
) 0.766(,363} 0,767(,363)
)--0,743(,382)--0,7_(,382)
) 0,720(,400) 0,721(.401)_
)---0,696(,418) 0,697(,_18)
) 0.672(._35) 0,673(._35)
)--0.647(.452)--0,648(,452}
) 0.622(._68) 0.623(._68)
)....0.597(.483) 0,598(,_83)
) 0,571(.497) 0,572(._98)
) 0.5_6(.511)--0,5_7(,512)
.......... 0.725
0.750
0.775
0.800
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0;975--0-.010 (.600)--
1.000 0.000(.600)
0.518(.524) 0,51g(.52_) 0.520(.525) 0,521(,525)
0.485(.537)--0,486('537)--0,Q87(.537)----0,_89(,538)
0.433(,5_8) 0.43_(.5_8) 0,_35(.5_9) 0.W37|,5_9)
0'381(.558) 0.382(.558)
0.331(.567) 0.3324.567)
0.283(.575) 0.2844.575)
0.237(.581) 0.237(.581)
0.193(.587) 0.193(.587)
0.152(,591)
0.I14(.59_)
0.081(.597)
0.052(.598}
0.026(.599)
0.383(,559
0,333(,568
0.284(.575
0.238(,582
0._94(.587
0,152(.591) 0.153(,592
0.i15(.595)--0,i15(,595
0.081(.597) 0.081(,597
0.0524.599)--0,052(,599
0.028(.600) 0,028(,600
0,010(.600)--0,010(,601
0.000(.600) 0,000(,601
} 0,384(,559} 0,3861,560)
} 0,334(,568) 0,335(,569)
) 0,285(.576) 0,287(,576)
) 0,23g(,582) 0,240(,583)
) 0_95(.588)--0,196(,588|
) 0,153(.592) 0.15_(,59_)
)--0,i16(.595} 0,i16(.596}
) 0,082(.598) 0,082(.599}
)--0,052(.600)--0,053(.600)
) 0,028(.601) 0,028(,601)
)--0,010(.601)--0,010('602)
) 0,000(,601) 01000(,602)
*-".* RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA_oo
*(i*-OF_ A DIFFUSE SKIRl W-ITHTHE-REFL--E-CTANCE = O, ***
--.. :i.:q //, I/xK
-- _/L_Z ,., ,.v
VERSION B
SOLAR FIELD A_GLE, D=
GEOMETRY ...... DIID2 ,,,..
0.50 DEGREES
0.50
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, _EGREES
BETA **_
AXIAB
O.
0.025
0.050
0.075--
0.i00
0.i25
0.150
0.175 0
0.200 0
0.225 ....0
0.250 0
0,275 0
0.300 0
0.325 0
0.350 0
0.375 0
0.400 0
0.425 0
0.450 0
0.475 0
0.500 0
0.525 0
0.550 0
0,575 0
0.600 0
0.625 0
60.00
e {Q1)
1.000{. )
0.9971.025)
0.991(.050)
0.983(.074}
0.973(.099)
0.962(.123)
.936(.171)
.921(.194)
•905(.217)-
.88S(.239)
.870(.261)
,852(,283}
.832(.304)
.811(.324)
0.9B3 (.074)
0.97_ (.099)
0.963(.123}
0.950 (.liT)
70.00 .........80,00 89,25
Q (Cl) Q {QI) Q IQI)
1.000(. ) 1.000(, ) 1,000I. ......)
0.997(.025) 0,997 (,025) 0,999 |,025)
0.991 (.050) 0.991 (.050) 0,997(.050)
0,984(,075) 0,995(,075)
.... 0.975(,099) 0,992(,I00) ......
0.964(,!23) 0,98B(,124)
0,952 (,147) 0,984 (,149}
0.937(.171) 0,939(.171) 0,979(,174)
0.922(.194) 0,925(.194) 0,974(.198)
0,907(.217) 0,910(.217) 0,968(,222)
0.B90(.239) 0.B94(.240) 0,961(.246)
0.872(.261) 0.876(.262) 0,954(,270}
0,B53(.283) 0.85B(.283) 0,946(,294)
0.834(.304) -0,839(.305)-- 0,937(,318)
0.813(.324) 0.819(.325) 0,927(,341)
.790(.344) 0.792(.345)--0,798(,346)--
.76_(.364)
.745(.363)
.722(.401)
.698(.419)
.674(.436)
.650{.452)
.625(.468)
.599(.484)
.574(.498)
.5_8(.512)
0.770(.364)
0.748(.383)
0.725(.401)
0.70!(.419)
0.677(.437)
0=652(.453)
0.628(.469)
0.602(.484)
0.577(.499)
0.551(.5!3)
0,777(.365)
.....0,755(.384)--
0.732(.403)
- 0.709(.421)--
0,685(.438)
--0.661(,455)
0.636(.471)
0,611(.487)
0,585(,502)
0,560(,516)
0,917(,364}
0,906(,387)
0,893(.409)
0,880(.431)
0,866(,453)
0o85!(,475}
--0,834(,496)
0,817(,516)
--0,798(,537)
0,778(,556)
-0,757(,576}
............ 0,925 0,053(,601)
7 0.950 0,028(.602)
0,975--0,010(.603)--
1.000 0,000(.603)
0.650 0.522(.526} 0.525(.527) 0,534(,530) 0,734(,594)
0.675 .... 0.491(.538) -0.496(.540)--0,508(,543}--0,710(,612)
0,700 0.439(.550) 0.444(.551) 0.458(.555) 0,684(,630)
0.725 0.38B(.560) .....0 393(.562) 0,406(,566)--0,657(,646)
0.750 0.338(.569) 0.342(,571) 0,355(,575) 0,629(,662}
0.775 0.269(.577) ....0.293{.579)--0,304(,584)--0,599(,67B)
0,800 0.242(,584) 0,2Q5(.586) 0,256(,591) 0,567(,692)
0.825-- 0,197(.589)--0,200(,591)--0,209(,596)_0,500(,706}
0.850 0.156(.594) 0.158(.596) 0,166(,601) 0,426(,717)
0.875 0,i17(.597)- 0.I19(.599) -0,125(,605)-- 0,348(,727)
0.900 0.083(.600) 0,084(.602) 0,089(,607) 0,267(,735)
0.05_(,603) 0,057(,609)-- 0,185(,740)
0.029(.604) 0,031(,610) 0,I06(,744)
0.010(.605)_0,011(,611)--0,039(,746)
0,000(,605) 0.000(,611) 0,000(,746)
i
i
f3 -I_
J
_Q RELAT_IVE ENERSY FLUX DENSITy_IN THE_PENUMBRA _o
_** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE - D, _oo
Gr.n_pr? ,!_ /f -l&'/
/i . _ • F " "
__ER$ ION_5
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0,50 DEGREES
GEOMETRY ...... DIID2_: 0.75 __
BETA = ANGLE OF INCIDENCE,_DEGREES
BETA _*_ -89.25
AX/AB Q (QI} Q (QI}
0. 1,000(. ) 1,000(, )
0.025 0.986(.025} 0.995(.025) --
0.050 0.961 (.049) 0.987 (.050}
0.075- -0.929(.073)--0.976(,074)
0.962 (.098)
0.946 (.122)
C.929(.146)
0.910(.169}
C.889(.191)
0.I00 0.89_(.096)
0.125 0.855(.i17)
_u 0._15(i38)
0.175 0.775(.158)
0.200 0.733(.177)
0.225-0.692(.i95)
0.250 0-652(-212)
0,275 0.612(.227)
0.300 0.574(.242)
0.325 0.536(.256)
0,350 0.500(-269)
0.375--0._66(.281)
0.400 0.433(.292)
0.391(.303}
0.352(.312)
0.316(.320)
0.282(.328)
-- 0.425
0.450
0.475
0.500
-80,00 -70,00
Q (QI)
1,000(. )
0,996(,025)
0,987 (.050)
--0,977(,074)--
0.964(.099)
- 0,949(.122)
0,932(.146)
0.914(,169)
0.894(.192)
-60,00 -50,00
Q (QI] Q (QII
1,000(. ) 1,000(. )
0,996(,025) 0,996(,025)
0,988(,050) 0,988(,050)
0,977(,074) 0,977(,074}
0,964(.099) 0,964(,099)
- 0,949(,i22}--0,950{.123}
0,933(,146) 0,933(.146)
-- 0,915(,169)--0.915(,169)
0,895(,192) 0.896(,192)
O. 657 ( ,213)--0. 872 (,214)--
0.8_ (.235) 0.650(,235) 0,852(.235}
O. 820 ( .255}---0,826 (.256) .... 0,828 ( ,256}
0.79_ (.276) 0.801 (,277} 0.804 (,277)
0.768(.295)-- 0,776(.296}--0,778{,297}
0.7_I (.314) 0,749(;315} 0,752 (,316)
-- O. 713 (.332)--0,722 [,334) 0,725 (_334)
0.685 (.350) 0,694(.351) 0,697 (,352)
.....0 656(.366) 0,665(,368) 0,668{,369)
0,874(,214)--0,875(,214}
0,853(,236)
---0'829(,257)
0,805(,277)
0,780(,297)
0,753(,316)
-0,726(-_334)
0,698(,352)
--0,670(,36g|
0.525
0,550
..... 0.575
0.600
.... 0.625
0.626(.382) 0,636(.385)
0.596(.398) 0.606(.400)
0.56_(.412) 0,576(._15) 0,580(,_!6)
0251r _ 5 _........ 6(._26) 0,546(.429) 0,550 (,4_0)
0.222(.340) 0.506(.439) 0.516(.442) 0,520(,443) ....
0.196(.346) 0.470(.451) 0.482(.455) 0,487(.456)
0.171(-350) 0.430(-a62) 0,442(.466) 0,447('468)
0.149(.354) 0.391(.473) 0.403(.477) 0,407(,478)
0,639(,385) 0,641(,386}
0,610(,401} ......0,611(,401)
0.552(,430)--
0,522(,_4_)
0,48g(,457)
0.449(,468)
0,409(,_79)
0.650 0.129(.358}
0_675--0.iiI(.361)--
0.700 0.09_(.363)
........ 0.725 0.079(.365)
0.750 0.066(.357)
0.775- 0.054(.369)
0.352(.482) 0,364{.486) 0,368(,488) 0,370(,_89}
0.315(.490) 0,326(.495)--0,329('477}--0,331{,497)
0.278(,498) 0.288(.503) 0,292(,504) 0,294(.505)
0.243{,504) --0,252(.509)--0,256(,511)
0,209(.510) 0,218(.515) 0,221(,517)
--0,178(,515) 0,185(,520) 0,188(.522)
0,800 0.0_3(.370) 0.147(,519)
U7825--0.034(,371)--0'i19(.522)
0,850 0,026(.372) 0.094(.525)
0.675 0.019(,372) 0.070(.527)
0.900 0.013(.373) 0.050(.528)
0,925 0.006(.373) ....0.032(,529)
0.950 0.004(.373) 0.017(.530)
0.975--0.001(.373)--0'006(,530)--0,006(,537) -
1-000 0.000(.373) 0.000(,530) 0,000(,537)
0,098(.531)
--0,07_(,533)--
0,052(.535)
-0,033(,536)
0,018(.536)
0,257(,512)
0,222(,518}
0,189(,523)
0,157(,528}
0,128(,531)
0,101(,53_)
0,15_(.525) 0,156(,527)
--0,125(.528}--0.127(,5_0)
0,100(,533)
0,075(,535)--0,076{,536)
0,053(,537) 0.053(.538}
---0,034{,538)-- 0,03_(,539|--
0,018(,539) 0,018(,540)
0,006(,539)_0,006{,540]
0,000(,539) 0,000(_540]
RELATIVE ENERGY ._.UX DENSITY IN THE PENUMBRA ,_00
-A-DIFFUSE SK-IRT WITH THE-R-EF[£CTANCE = 0. oo.
!jr :,.._,:_ iL f/ r_./
_+.VERSION B
SOLAR
GEOMETRY ..,.,, DI/D2 = 0,75
FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
BETA = ANGLE OF" INCIDENCE, DEGREES
BETA *** -40,00 -30.00
AX/AB Q (QI) Q (QI)
0. 1.000(. } 1.000(. } l
0.025 0.996(.025) 0.99b{,025} 0
0.050 0.988(.050) 0.988(.050) 0
0,075 ......0-i977(.074) .... 0.977(.074) 0
"20,00 "I0_,00
O (01l Q (QIi
•000(. ) 1,000(. )
.996 (.025} 0,996(.025)
.988(,030) 0,988(.050)
,977 ( .07_ )---0.978 (,074)
oOi
0,100 0.965(.099) 0.965 (,099) 0
0.125 0.950(.123) 0.950(.123) 0
O, 150 0.934( •146) 0.934( •146) 0
.965(.099) 0.965(.099}
,950{.123) 0,951{o123)
.934(.146) 0.934(o146)
Q (QII
1,000(, .......l
0,9961,025}
0.988 (.050)
0.978(o074!
0,175 0.916(.169) 0.9!6(.169) 0
0,200 0.896(.192) 0.897(.192) 0
0.223 ......0 $76(.21_) .......0 876(.214) 0
0,250 0.853(.236) 0.854(.236) 0
0.273 0.830(.257} 0.831(,257)--0
0,965(,099}
0,951(,123)
0,933(.146)
.916(,169) 0.917{,169} 0,917(,169i
.897(,192) 0.897(.192} 0,898(.192i
.876('214)--0.877(-.214)---0'877(-,214)
,854(.236) 0,855(,236) 0.855(,236)
.831(.257}---0,832(.257)-- 0,832(.237)
0.300 0.806(.277) 0.806(.277) 0,807(.277) 0,807(.277) 0,808{,277)
0.325 0.780(.297)- 0.781(.297} .....0,782(,297)--0,782(.297)---0,783(,297)
0.330 0.75q(.316) 0.755(.316) 0.755(,316) 0,756(.316) 0.756(i316|
0.375- 0.727(.335)--0.728(.335)--0,729(.335)--0,729{.335)_0,730(.335)
0.400 0.699(.352) 0.700(,333) 0.701(.353) 0.701(.353) 0,702(,353)
0.425 0.671(.370) .... 0.672(.370}
0.642(.386)
0.613(.402)
0,583(.417)
......0.553(._31}
0.323(.4_)
0.491(.457)
0._51(.469)
0.625 0.411(.479)
0.650 0.371(.489)
0.543(.386)
0.614(.402)
0.58_(.4!7)
0.554(.431)
0.324(.445)
0.a92(.457)
0.A52(.469)
0.A!2(,_80}
0.372(.490)
-0.672(.370) .... 0,673(.370)--0,674(.370)
0.644(.386) 0,644(,386) 0,645(,387}
--0.614(.402)--0,613{.402) 0,615l,_02)
0.585(.417) 0.585[.417} 0,586(,4i7)
0.555(.431)--0,555(,431)--0.556(,432}
0.525(.445) 0,325(.445) 0,526(.445)
.... 0,493(,458) ....01493(.458}--0,494(,458)
0.453(.469) 0,453(.470) 0,454(,470)
0,413(.480)- 0,413(,480}- 0,414(,481)
0.373(,490) 0,374(.490) 0,375(,490)
0.450
............. 0.473
0.500
0.525
0.550
.......... 0.573
0.600
0.673-- 0.333(.498)- 0.334(.498) .....0,335(,499)--0,335(,499) ....0,336(,499)
0.700 0,295(,506) 0.296(.506) 0,297(.507} 0,297(,507} 0,298(,507)
................ 0.725 0.259(.513} 0.259(,513) .... 0.260(.514)--0,261|,314}- 0,261(,514}
0.730 0.224(,519) 0,224(,519) 0.225(,520) 0,225(,520)
............ 0.7750.190(.524) 0,191(.525)--0.191(.525)-- 0,192(,525}--
0.800 0.158(.528) 0,159(.529) 0.139(,529) 0,160(,530}
0.825- 0%129(.532) ........0.129(.532) -0,129(.533)--0,130(,533)---
0.830 0.101(.533) 0.101(,535) 0,102(.536) 0,102(,536)
0.875 0.076(.537) 0.076(.538) -0,077 (,538) 0,077 (.538)
0,900 0.054 (.539) 0.034 (,539) 0,054 (.540) 0,054 (.540)
............... 0.925 0.034(.340) 0.035(,540) 0,035(,541) ...... 0,035{,541)
0.950 0.018(.340) 0.018(,541) 0,019(.541) 0,019(,542)
0,226(,520)
0,192(.526) .....
0,160(.530}
0,130 1,534)
0,102(,537)
-0,077(,539}
0,054(,54D)
--0,035(,542)
0,019(.542)
---0,006(,542}--0,006{'542)--0,006('543}
0.000(.542) 0,000(,542) 0,000(.543)
0,975--0.006(.541) ......0.006(.541)
1.000 0.000(.341} 0.000(.541)
!
L
_** RELATIVE ENERGy FLUX DE.NSITY._IN_TME_pENUMBRA *_____*
6** OF A--DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE : D, ***
"VF.RSION B
SOLAR FIELD ANGLE, D:
GEOMETRY .... ,. DI/D2
-_ 0'5-D-D-EGREES- ..............
= 0.75__ .....
____BETA_-ANGLE_OF_INCI DE_'CE_, DEGREES
BETA _** 10.00 2_,00 30,00 40,DO 5D,OO
AX/AB Q (QI-) .....Q (QI| Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. 1.000(. ) 1.000(. ) _I.000(. ........} !_tO00(. } __,000(. }
0.025 0,996(.025) 0.996(.025) 0,996(,025) 0,996(.025) 0,996(,025)
0.050 0.988(.050) 0.986(.050} 0,988(.050) 0,988(.050).___0_,988(,050)
0.075---0.976(.074) ....0-.978(.07A} 0,978(.074) 0,978(,074) 0,978(,074)
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225 -
O.250
U.275
0,300
0.325
0.350
0.965(.099)
0.951(.123)
U.935{.146)
0.917(.169) ....
0._98(.192)
0.877(.2i4)_
0.85b(.236)
0.832(.257)
0.606(.277)
0.783(.297)
0.757(.317)
0.375 -0.730(.335)
0.400 0.702(.353)
0.425 0.674(.370)
_.965{.099) 0.965(.099) 0,966{ 099) 0,966|,099}
0.951(.123) .....0,95!(.123}- 0,95i(_123)--0_952{,123)
C.935(.146) 0.935(.146) 0,935(,146) 0o936(,i_6)
0.917(.169) -_0.918(.169) ....0,918(,169) 0,918(,I-69)
0.898(.192) 0,898{.192) 0.899{,192) 0.899(,192}
0.876(.214) 0,878(.214)--0,878(,214)_0,879(,21_)
0.856(.236} 0,856(.236) 0,857(°236) 0.857(,236)
0.833(.257) 0,833(.257) 0.83_(,257) 0,834|,257)
0.809(.277) 0.809(.278) 0,810(,278) 0,810|.278)
0.783(.297) 0.784(.297)--0,785(,298) 0,786(,298}
0.757[,317) 0,758(.317} 0,759(,317} 0,760(,317)
.... D.731(.335)--0.731(,335)--0,732{.335)-'-'-0,733(,336)
0.703(.353) 0,704(.353) 0,704(,353) 0,705(,354)
0.675(.370) -0.675(.371)--0,676(,371} 0,677(°371|
0.550 0.526(.445}
0.575 0.495(.45_)
0.600 0.455{.470)
0,625 0.415(.481)
0.650 0.375(.49i)
0.675----0.337(.500)
0.700 0.299(.508)
0.450 0.645(.357) 0.646{.387)
0.475 0.616(.403) 0.617(.403)
0.500 0.586(.4i8) 0.587(._18)
0,525--0.557(.q "_)_L..... _ .. _57(. _J_)
0.527(.446)
0.a96(.458)
0.q56(.470)
0.416(._81)
C.376(.491)
0.337(.500)
0.299(.508)
0.647(,387) 0,648(,387) 0,6_9(,387}
--0.6!7(.403)--0,618(._03)---0,619(,403)
0.5_8(.418) 0.589(:4!8} 0,590(,418)
--0.558(,432)----0,559(.432) 0'560('_3)
0,528(,446) 0,529(.4_6) 0,530{.446)
- 0.497(.459)--0,498(.q59)-- 0,_99(,_59)
0._57(,471) 0,458(,Q71) 0,459(,_7_|
-0.417(.481)--0,418(.q82) 0,_19(,Q82)
0,377(,491) 0,378(.Q92) 0,379{,_92)
--0.338(,500)--0,339('501)_0,3_0(,501)
0.300(.508) 0.301(,509) 0,302{,509)
.......... 0,723
0,730
0,775--
0,800
o 825
0.850
0.875
0.900
0,262(.515)
0.227(.521) 0.227(.521) 0,228(,521)
0.193(.526) ....0.193(.526)---0.194(.527}
0.161(.530) 0.161(.531) 0.162(,531)
0_131(.53_)----0.131(,53_) 0,131(.533)
0.103(.537) 0.i03(,537) 0.103(,538)
0,077(.539) ....0 078(-540)--_0.078{.5_0)
0.053(.5_I) 0.055(.541} 0,055(.5_2)
0.925 ....0.035(.542) -0.035(.542)--0.035(.543)
0.950 0.019(.5_3) 0.019(,543) 0,019(.543)
0.253(.515) --0.263(,515) 0,26_(,516)
0.975 0.006(.5_3)---0'007(.543)--
1.000 0.000(.5_3) 0,000(.543}
0,265(,516)
0,229(,522) 0,230(,523|
--0.194(,527}---0,195(,528)
0,162(,532} 0,163(,532)
--0,132(-,535)--0,133('536)
0,I0_(,538| 0,I04(°539)
--0,078(,541)--0,079(,5_I}
0,055(,5_2) 0,056(,5_3}
--0,035(,5_3)--0,036(,5_4|--
0,019(,5_4) 0,019(,5_5)
0,007(.544)--0,007(-54_)--0'007(,5_5)
0.000(,5_) 0,000(,5_) 0,000{,5_5}
o** RELATIVE ENERgy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA
6*o--OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O,
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREE5 ..................
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.75
BETA : ANGLE OF !NCIDEh3CE, DEGREES
BETA *** 60.00
AXIAB Q (QI)
O. 1,000(- )
0.025 0.996(.025}
0.050 0.98B(.050)
0.075 -0.976(.074} ....
0.I00 0.966(.099)
0.125 0.952(.123}
0,150 0.936(.I_6)
0.175 0.919(.169)
0-200 0.900(-192)
¢,,e,e,
VSR$ ION B
0.225 .... 0.880(.214)--
0.250 0.856(.236)
0.275 0.835(.257}
0,300 0.812(.278)
0.325 0.787(.298}
0.350 0.761(.317)
0.375 0.734(.336) ....
0.400 0,707(.354)
0,425 0.679(.371)
0.450 0.650(.388)
0.475 0,621(.404) -
0-500 0,592(.419)
........ 0.525--0.562(._33) ....
0.550 0.532(.4aT)
..... 0.575 0.502(.460)
0,600 0.461(.472)
0.625 0.421(.483}
0.650 0,382(.493)
0.675---0.343(.502) -
0,700 0.304(.510)
70,00 80,00
Q (QI) Q (QI}
1,00D(, ) 1,000{, )
0,996 (,025} ......0,996 (,025|--
0.98B (.050) 0,989(,050)
0;979(,074) 0,980(.074) ....
0.967 (.099} 0,968(.099)
89,_25
Q (QI)
1,000(, )
0,999(,025}
0,997(,050)
0,994(,075)
0,990(,100}
0.953(,123) .... 0,955{,!23)---0,966(,i24)
0.937(.146) 0,940(,146) 0,981(,149)
0.920(.169) .....0 923(.170) ....0,976(,173)
0.901(.!92) 0,905(.193) 0,969(,198)
0.88i('215)--0,886(.215)--0,962(-,222)
0.860(.236) 0,865(.237) 0,954(,246)
0.838(.258}--0,843(.25B) ...... 0,945(,270}
0,81_(.27B} 0,820(.279) 0,935(,293}
0,789(.298)---0,796(,299)--0,924{,316)
0.T64(.318) 0,771(.319) 0,913(,339}
0.737(.336)--0,745(,338)--0,900(,3_2)
0.710(.354) 0,719(,356) 0,886(,384)
0.682(,372) ....0,691(,374)--0,B70{,406)
0,654(.389) 0,663(,391) 0,854{,428)
0.625(.405) - 0,634(.407)--0,B36(,449)
0.595(.420)
0.565(,434)
0.535(.448)
C.505(.461)
0.466(.473}
0.426(.484)
0.386(.495)
0.605(,422) 0,817(,470)
.....0,575(,437)--0,796(,490}
0,545(,451) 0,?74(,509)
- 0,515(.464)--0,750(,528)
0,478(.477) 0,725(,547)
0,438(,488)--0,697(,565)
0,398(,499) 0,668(,582)
0.346(.504) ....0,358(,508)_0,63B(,598)
0.308(,512) 0,319(,517) 0,605(,613)
0.725 0.267(.517) --0.271(.519} ....0,280(,524}--0,570(,628}
0,750 0,231(.524) 0,234(.525) 0,243(,531) 0,523(,642)
.......... 0,775- 0.197(.529) .... 0.200(.531)-- 0,208(,536}--0,471(,654}
0.800 0.164(.533) 0.167(,535) 0,174(,541) 0,416(,665)
--0;825 ....0,134(.537)---0.136(.539)--0,142(,545)--0,359{,675)
0,650 0,105(.540) 0.107(.542) 0.112(.548) 0,299(,683)
0.875 0,079(,542) 0.081(.545)--0,084(,551)--0,239{,690)
0,900 0,056{.544) 0,057(.5_6) 0,060(,552) 0.,179(,695)
......0,925 0.036(,545) 0.037(.547) -0,038(,554)--0,122(,699}
0,950 0.019(.546) 0.020(.548) 0,021(,554) 0,069(,701)
--0.975--0,007(.546)--0.007(,548}---0,007(.555)--0,025(,703}
1,000 0.000(.546) 0.000(,549) 0.000(,555) 0,000(,703)
r-3-14
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*_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE P£NUMBRA ***
_*_--OF A-DIFFUSE 5K-!RT WITH THE REFLECTANCE : O, ***
//
u
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0,50 DEGREES
GEOMETRY ..... , DI/D2 :_I,00
BETA = ANGLE_OF_INCIDENCE,_DEGREE$
BETA ***
AX/AB
-89-25 -80,00 "70,00 "60,00
Q (QI) ...... Q (_I} Q (QI) Q (QI}
O- 1,000(" } 1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(. }
0.025 0,981(-025) ....0.99_(.025) 0,995(.025} 0,995(.025)
0.050 0.949(.0_9) 0,984(,050} 0,985(.050)0,985(,050)
0.075 ....0_908(.072}_'0.970(.07_}--0,971(,07_} 0,972(,07_}
"_0-.00
O (QI}
!,000(-. }
0,995(,025}
0,985(.,050)
0,972(.074)
0.I00 0.863(-09_) 0.953(.098)_0,955(,098) 0-956(.098) ....0,956(,098)
0 !25 0 815( I15} 0 93_(,]PP_ n o_ i _, 0 938(........... , .... ::s . i22} 0 938(,122)
0-150 0.766(-135) 0-912(-145) 0,916(.145) 0,917(,145) 0.9%8(,145)
0.175 0.717(.154) 0,889(.167) 0,893(.168) O,B95(,i6B) 0,896{,16B)
0.2DO 0.66_(.171) C.863(.!89) 0.869(.190) 0,871(,190) 0,872(,190)
0.225 0.620(.167)" 0.837(.210)--0,843(,211) 0,845(,211)--0,846('211|
0.250 0.574(.202)
0.275 0.529(.216)
D.3OD 0.486(.228)
0.325 0._46(.240)
0.350 0.407(.251)
0,375_0.371(.260)
0.400 0.337(.269)
- 0-425 0-305(-277)
0._50 0.275(.255)
0.475 0.248(.291)
0.500 0.222(.297}
0.808(.231) 0.815(.232)- 0,818(,232) 0,819(.232)
0.778(.251) 0.786(.252) 0,789(,252) 0,790(,252)
0.747(.270) 0o756(.271) 0,759(,271) 0,761(.272)
0.716(.288) 0.725(,290|- 0,728(,290)--0,730(,290|
0.6B3(.306) 0,693(.307) 0,696(°308} 0,69B(,308)
--0.650(1322)_-0,660(.324|--0,663(,325)--0'665(,325|
0,616(.338) 0.626(,340) 0,630{,341)0,632(,3WI)
0-561(.353) 0,593(,356) 0,596(,356) 0.598(,357)
0.5_7(.367) 0.55B(.370)_ 0,562(,371) 0.564(,371}
0.512(.380) 0.52_{,383} 0,528(,384) 0.530(,385)
O.a7B(.393) 0._89(.396) 0._93(,_97} 0=495(,398}
0.44_(._0_) 0._55(.408)--0,459(,_09)-- 0._6_{,_10)
0.550 0.176(.307)
0.575 0.156(.311)
0.600 0.137(.315)
0.625 0,120(.318)
0,650 0.I04(-321)
0.575---0.090(.323)
0.700 0,077(.325)
0.725 0.065{.327)
0.750 0.05_(.328)
0,775 0,06_(.330)
0._!0(._15)
0.376(.425)
0.3_3(.q34)
0.3!I(.4_2)
0,280(.449)
0.2_9(.456)
0.220(,462)
0.192(,_57)
D.165(.472)
0.140(.475}
0.A21{.419) 0,425(,420} 0,427(,421}
0.3_7(.429) 0,391(,430) 0.393(,431)
0,354(.43B) 0,357(°440) 0.359(,_)
0,321(,4_7) 0,32_(,4_8) 0,326{,4_9)
0,289(._54)______0,292(,456) 0,294(,457)
0,258{,_61) 0,26i{,_63)--0,263(,_64)
0,228(,467) .... 0,231(°469) 0,233(,_70)
0,199(,473) 0,202(,47_) 0,203(,475}
0,172(,477| 0,174(,479) 0,175(,480)
0,146(,_BI) O,l_B(,_B3} O,I_9(,WBW]
0.800
0_825
0,850
0.875 0,016(,333) ..... 0.055{,_85)
0,900 0,011(.333) 0.039(.486)
0.925 0.007(.333)- 0.025(.487)--
0.950 0.004(.333) 0.013(,a87)
0.975 O.O01(.333f--O.OOS(,48B)
1,000 0.000(.333) 0.000(,_88)
0.036(.331) 0.I16(,479) 0,121(,484) 0,123(_87) 0,124(,_88)
0,026(.331) O.O94(,4Bl)---O,O98(,487)_O,lOO{,_Bg}--O,lOl(,690)
0.022(.332) 0.074(,483) 0,077(,_89)0,078(,492)0,079(,_93|
0_058(._91) 0,059(,_93) 0,060(,_9_}
0,041(,492) 0.0_2(,_95) 0,0_2(,_96)
0°026(,493) 0,027(,_95) 0,027(,_97)
0,014(.49_) 0,014(,_96) 0,01_(o_97)
--0,005(,_94) 0,005(,_96) 0,005(,_97}
0,000(,_9_} 0,000(.W96) 0,00q(,_97)
2
/&-/-7
/ _ f"
•-.I .._
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE_pENUMBRA
*_':_ OF A- DIFF'USE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : 0,
_,om.
/ 7
VERSIDN @
"/_ j F_ /
7/
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... 01102 = 1.00
_ETA =_ANGLE OF INCIDKNCE,__DE_REES
BETA ooo
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.500
0.325
0.350
0.375
0-400
0.425
0.450
0.475
0.500
A r., r"
,,, ._ 2 ..J
0-550
0.575
0.600
0,625
0,650
0.675
0.700
0 •725
0,750
......... 0,775
0,800
-40.00
Q (QI)
1,000(.
-30.00 -20,00 -10,00 -0,
_ (QI) Q (QI) Q (QI} Q (QI}
} 1.000(. } 1.000(. ..... }.... 1,000(. } 1,000(, ..... )
0,995(.025)
0,985(,050)
0,972{,074)
0,957(,098)
0.939(.i22)
0,919(.145)
0.897(,168)
0.873(,190)
0.995{.025) 0.995(.025)
0.985(.050) 0.985(.050)
0.972(.074)-- 0.972(.074)--
0.957(.098) 0.957(.098) ....
0.939(.122) 0.939(,!22)
0.918(.i45) 0.919(,145)
0.896(.158) 0.897(.168)
0.872(.190) 0.573(.190)
0,995(,025) 0,995(,025}
0,985(,050) 0,985(,050)
0,972(,074) 0,973(,074)
0.957(.098) o0,957(.098)
0,939(,122) 0,939(,122}
0,919(,145) 0,919(,145}
0.897(.168) 0,898(,168)
0,874(,190) 0,874(,190)
-0.847(.211)--0.847(.211)_0,848(.212)--0,848(.212)
0.820(.232) 0.820(.232) 0.821i,232) 0,821(,232)
0.791(.252) 0.792(.252) 0,793(.253} 0,793(,253)
0.762(.272) 0.762(.272) 0,763(.272) 0,764(,272)
0.731(.290) 0.732(.291) -0,732(.291) 0,733(,291)--
0.699(.306) 0.700(.308) 0.701(.309) 0,701(.309)
0,849(,212}
0,822(,232)
-0.793(,253)
0,764(,272)
0,733(,291)
0,702(,309)
0.667(.325)- 0.668(.326) ....0,668(,326)--0,669{,326)--0,670(,326)
0.533(.342)
0.600(.357)
0.556(.372)
0.53!(.385)
0.497(.398)
0.462(.4i0)
0.426(.421)
0.394(.432)
0.361(.441)
0.32_(.450)
0.29b(.457)
0.634(.342)
0.601(,357)
0.567(.372)
0.532(.386)
39
_._98(. 9)
0.463(.411)
0.42_(.422)
0.395(.432)
0.36!(.441)
0.328(.450)
0.296(.458)
0.264(.454)-0.265(.465)
0.234(.471) 0.234(.471}
0,204(.476) 0.205(.477)
0.176(.481) 0.177(.481)
0.150(.485)
0.125(.488)
0,635(.342) 0,636(.342) 0,636(,342)
-0,601(,357}--0,602(.35B)--0,603(,358|
0,567(,372) 0,568(,372| 0,569(,372|
0,533(,386)--0,534(,386)--0,534(,386)
0.499(.399) 0,q99(.399) 0,500{,399}
0.464(,411) .... 0.465(.411)--0,466(,411)
0.430(.422)
0,396(,432)
0.362(.442)
0,329{,450)
0.297(,458)
-- 0,265(.465}
0.235(.471)
0,206(,477)
0.!50(.485}
0.125{,489)
0,431(,422) 0,431(,422)
- 0,397{,433) 0,397(,433)
0,363(.442) 0,364(,442)
0,330(,451}---0,330(,451)
0,298(,459) 0,298(,459)
--0,266(,466)---0,267(,466)
0,235(.472) 0,236(,472)
-- 0,206(,477)--0,207(,478)
0,177(,482) 0,17B(,482) 0,178(,482)
0,151(,486)- 0,151(,486} 0,151(,4B7)
0,125 (.489) 0,126(,490) 0,126(,490)
0.825-- 0,10i(.491) ....0.I02{,492}--0,i02(.492}--0,102(.493)--0,I02(,493)
0.850 0.080(.493) 0.080 (.494) 0,080 (,494) 0,080 (,495) 0,081 (,495)
..........0.875 0.060(.495) 0.060(.496) --0,060(,496) - 0.060(,497)--0,061(,497)
0,900 0.042 (.496) 0.042 (.497) 0,043(.497) 0,043 (,498) 0,0_3 (,498)
........ 0,925 0.027(,497) 0,027(.498) 0,027(,498)-0,027(,499) 0,027(,499)
0.950 0,015(.498) 0.015(.498) 0,015(.499) 0,015(.499} 0,015(,500)
0;975--0;005{;49B)--0.005(.499)- 0,005(,499) - 0,005(,500)--0,005(,500)
1,000 0,000(,498) 0.000(.499) 0,000(.499) 0,000(,500}0,000(,500)
__F_n,","l li i I _ o
_ .... j ............... ) ti
_._ RELATIVE ErIEROY FLUX _EN51TY IN THE PENUMBRA _ . /VERSION B
_ OF A DIFFusE SKIRl W-ITH THE REFLECTANCE = O, *o*
SOLAR FIELD ANGLE, D= -0,50 DEGREES
GEOMETRY ...... 01/D2 =.1.00 ........
BETA -_A_GLE__OF INCIDENCE, DEGREES
BETA o0_ 10.00 ..... 20.00
AX/AB Q (QI) _ (QI)
O, 1.CO0(. )_ 1,000(. }
0.025 0.995(,025) 0.995(.025)
0.050 0.985(.050) 0.985(.050)
0.0?5 0.973(.074)--0.973(,074)---
0.100 0.957(.098) 0.957(.098)
0.125 0.940(.122) 0.940(.122)
.... _au(.145) 0.920(.145)
0.175 0.890(.168) 0.898(.168)
0-200 0,874(-190) 0.875(.190)
0.225--0.849(.212)--0.849(.212)
0.250 0.822(.233) 0.823(.233}
0.2?5 0.794(.253) 0.794(.253)
0.300 0.765(.272) 0.76b(.272)
0.325 0.734(.291) 0.735(,291)
_ 30,00 40,00 50,00
Q (Qll O (Ol) Q (Ql)
1,000(, _ )__I,000(, ....)__i.000(, _ i
0.995(.025) 0,995(,025} 0,995(,025}
0.985(,050) 0,985(,050)0,986(,0501
0,973(.074)
0,958(.098)
O_Q_N(,_Lcl
0.920(.145}
0.898(,168)
0.875(,190)
0.850(,212}
0,823(.233)
0,795(,253}
0,766(.272}
0,735(.291)
0,973(,074)
0,958(,098)
0,940(.122}
0,920(.145)
0.899(.168)
0,875(,190)
0,850(.212}
0,824(.233)
0,736 (,291)
0,973(,074)
0,958(,098)
0,940(,122)
0,921(.145)
0,899(,168)
0,876(.190)
--0i851(,212}
0.825(,233)
0,796(,253) 0,797(,253)
0,766(,272} 0,767(,273)
0,737(,291l
0.350 0.702(.309) 0.703(.309)
0.375 -0-670(.326)--0,671(.326)--
0,400 0.637(.342) 0.638(.343)
0.425 0.603(.358) 0.604(.358)
0.450 0.569(.373) U.570(.373)
0.475 0.535(.3_6) 0.536(.387)
0.500 0.501(.399) 0.501(.400)
0,704(,309) 0.705(.309) 0,706(,309)
0,672(,326)--0,672(,326)--0.674(.327)
0,639(,343) 0,639(,343) 0,641(.3_3)
.....0.605(,358)--0,606(,358) 0,607(,359)
0.571(.373) 0,572(,373) 0,573(.373)
- 0,537(.387)--0,538(.387) 0,539(,387)
0.502(.400) 0.503(_400) 0.505(,_00)
0,525 ....0.46o(.aii) ......C
0.550 O.a32(.a23) O
..... 0.575 0.398(.433) 0
0.600 0.364(._3) 0
0.625 0.331(._51) 0
.467(.412) 0,468(.412)
.a33(.a23) 0.433(,423)
.399(.433) 0.399(.434)--
•365(.443) 0.366(,443)
.332(._52) 0,332(.452)
0.650 0.299(.459) 0.299(.459)
0%675 0.267(.466)--0.268(.466)
0.700 0,236(.472) 0.237(._73)
0.725 0.207(._78) 0.207(._78)
0.750 0.179(.483) 0.179(._83)
0.775 0.152(.487) 0.152(._87)
0.800 0.126(._90) 0.127(._91)
0.300(._60)
--0.268(.467)--
0.238(.473)
0.208(._79)
0.180(._84)
0.153(,488)
0.127(.491)
0,469(.412)
0,434(,423)
0,400(,434)
0,367(.444}
0.333(.452)
0,301(.460)
0.269(,_67)--
0.238(,474)
0,209(,479)--
0,180(,484)
0,153(,488)
0,128(,492)
--0,470(,413)
0,436(,424)
0,402(.434}
0,368(,444)
0,335(.453)
0.302(,_61}
0_270(._68)
0,239(,47_)
0,210(,480)
0,181(,Q85)
0,154(,489)
0,128(,_92)
0_825--0UI03(.493)
0.850 0.081(.496)
0.8750.061(,497)
0.900 0.043(.499)
0.925 0.028(.500)
0-950 0.015(.500) 0.015(-500)
0.975--0.005(.500)--0.005(.501)
1,000 0.000(.500) 0,000(.501)
--O
0.081(.496)
0.061(.498)
0.043(.499)
0.028(.500)
.i03(.494)_0,i03(.494)---0,i04(,495)--0,I04(,495)
0.081(.496) 0.082(.497)
0.061(,498) 0,061(,499)
0.043(.500) 0,043(,500)
0,028(.500) 0,028(,501)
0,015(,501) 0,015(,502}
0,005{.501) 0,005(,502}
0,000(.501) 0,000(,502)
0,082(,_98)
0,062(,500)
0,044(,501)
0,028(.502}
0,015(,502)
0,005(,503)
0,000(,503)
/3_-_/?
RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *_*
OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE R£FL-ECTANCE = O, _*_
VERSION B
SOLAR FIELD ANGLE, D= D'50 DEGREES
GEOMETRY .,.... DIID2 = 1,00 ..............
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 60.00 70,OD BO,OO 89,25
AX/AB Q (QI) - Q (QI) ......._ (Qi) Q {QII
O. 1.000(. ) 1,000(, ) 1,000{, ) 1,000{, }
0.025 0,995(.025) 0.995(.025) ..... 0.995(,025) 0,999(.0251
0.050 0.986(.050) C.g86(.050) 0,987(,050) 0,996(.0501
0.075---0,973(,074) ...... 0.974(.074)----0,975[,074)----0,993{'075)
0.100
- 0,125
0,150
0,175
0.200
0,225
0.250
0,275
0.300
0.325
0.3bO
0.375
0,400
0,425
0,_50
- 0,475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675
0,700
...... 0,725
0.750
......... 0.775
0.800
0.958(.098)
0.941(.122)
0.922(.145)
0,900(.168)
0.877(.i90)
0.852(.212)
0._26(,233)
0.796(.253)
0.769(.273)
0.739(.292)
0.70_(.310)
0.675(.327) ....
0.6_3(.343}
0.609(.359)
0.575(.374)
0.541(.385)
0.507(._01)
0.472(.413)
0.43_(.425)
0._0_(.435)
0.370(.445}
0.337(.454)
0.30_(.462)
0.272(.469)
0.241(.475)
0.211(._81)
0.182(.436}
0.155(.490}
0,129(.49_)
0.825--0.105(,497}
0.850 0,083(-499)
........ 0.875 0.062(.501)
0.900 0,044(.502)
........ 0,925 0,028(.503)
0.950 0.015(.503)
0.959(.098) 0.961{,098) 0.989(,100}
0.942 _ 122) 0.945(.!22) 0,984(,i2_}
0.923(.145) 0.926(,146) 0,978{,1_9}
0.902(.168) 0.906(,169) 0,972(,173}
0.879(.190) 0.884{,191} 0,964(.197}
0.854(,212) 0.860(.213) 0.956(,221)
0.828(.233) 0.835(,234} 0,946(,245}
C.SO!(.25A)
0.772(.273)
0.742(.292)
0.711(.310}
0.679(.328}--
0.646(.344}
0.808(.254)
0.780(.2741
0.75!(,293)
0,720(.312)
0.689(.329)
0,657(,346}
0.935(,269}
0.923 (,292}
0,910(,315}
0,896 (,3_7|
--" 0;880 (,360}
0.863(,3811
0.5!3(.360)
0.579(.375}
0.545(.389}
0.511(.402)
0.a_2(.426)
0,_07(.437)
0.374(.4_6)
0.3_0(.455}
0.307(.463)
" 0.624(.362}--0,844(,403|
0,590(.377) 0,824(,424)
0,556(,392}- 0,802(,444)
0.522(.405) 0,776(,464)
0.488(.418)--0,752(,483)
0,_53(,430) 0,725(.501)
0,_19(.440) 0,695(,519)
0.384(,451) 0,663(.536)
0.350(,460) 0.629(°552)
0.317{,468) 0o593(,567) "
"- 0.275(.4711--0.284(,476)--0.554(.582)
0.244(.477) 0.253(,482) 0°514(,595)
0.21q(.483)- 0.222(.488) 0,471(,607)
0,185(.488) 0,192(,493) 0,426{,619)
0.157(.492} .....0,163(,498) 0,380(,629)
0.131(,496) 0.137(.502) 0,332(,637}
0-!07(-499)--0-III{,505)--0,283('645)
0.08_ (-501) 0,088(,507) 0,234 (,652)
0,063(.503) .....0,066 (.509) 0,185 (°%57}
0.0_5(.50_) 0.047(,510) 0,137(,661)
0,029(.505) 0,030(,511) -0,092(,664) -
0,015(.506) 0,016(,512} 0,051(,666}
0.975 -0.005(,504) .....0 005(,506)-- 0,006{,512)---0,019(,666)
1.000 0,000(.504) 0,000(.506) 0,000(,512) 0.000{,667}
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,_._,,,,IVE ENERSYFLUXDENSITY IN THE PENUMBRA oee ,VERSION B
OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O, 0**
SOLAR FIELD ANGLE, _= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D1/02 -- O.
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
O.
0.025
0.050
0.075 0.969(.074)
0.100 0.953(.098)
0.125 0.936(.122)
0.150 0.9!8(,!45)
0.175 0.899(.!68)
0.200 0.879(.190)
0.225---0.859(.211)
0.250 0,639(.233)
0.275 0.819(.253)
-88.50 -80.00 __ -70,00
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,000(. ) 1.000(, )I.000(, )
0.994(,025) --0.998(.025) 0,998(.025)
0.983(-050) 0.994(.050) 0,994(,050)
0.988(.075) 0.989(.075)
0.982(.099) 0.984(.099)
0.974(.124} 0,977(.124)
0.966(.148) 0,970(.148)
0,990(,075)
0.984(,099)
0,978(,i24)
0,971(,148)
0.957(.172) 0,961(.172) 0.963(,172)
G.gas(.196) 0,953(.196) 0.954(,196)
--0.938(.219)--0.9a3(.220)_0,945(,220)
0.927(.243) 0,933(.243) 0,936(,244)
0.916(.266)--0,923(.267) 0,925(,267)
-60_00 -5_,90_
Q (QI) Q (OI)
1,000(, ) 1,000(.___}
0,998(,025) 0,998(,025)
0,994(.050)____0,995(,050)
0,990(,075)
0,985(,099)
0,978(,124)
0.971(,148)
0,964(,172}
0,955 (,196)
0,946(,220)
0,937(,244)
0,927(,267)
0.300
- 0.325
-0.475
0.500
0%525
0.550
......... 0.575
0.600
...... 0.625
0.799(.274)
0.779{.293)
0.350 0.759(.313)
0.375--0.739('331)
0-400 0,720(-350) 0.652(.376)
0.4250.700(.367) 0.639(.397)
0.450 0.682(.385) 0.825(.418)
0.663(-401) 0.810(.439)
0.645(.416) 0.796(.459)
-- 0.627(.434)
0.6i0(.449)
0.593(.46_)
_" .47,57/( 9)
0.560(._93)
0,904(.288) 0.912(,290)
0.892(.311)--0,901(.312)
0.879(.333) 0,889(,335)
--0.866(.355)--0,876(,357)--
0.864(.378)
--0.850{.400)
0,837(.421)
0,823(.442)
0,809(,462)
0.7_!(=478)
0.766(.498)
0.750(.517)
0.735(.535)
0.719(.553)
0,915(,290) 0,916(,290)
--0,904(.313)--0.905(,313)
0,892(,335) 0,894(,335)
0,880[,357]_0,882(,358)
0.867(,379) 0,869(,379)
--0.855(,401)--0,857(,40l)
0,841(.422)
0.828(.443}
0,814{,463)
-- 0,795(.482}--0,800(,483)
0,780(.502) 0.785(.503)
- 0.765{.521) 0.770(,523)
0.750(.540) 0,755(,542)
0,735(.559) 0,740(,560)
0,844(,422)
0,830(,_43}
0,816(,464)
0,802(,484}
0.788(.504}
0,773(,523}
0,758(.543)
0,743(,561)
0-650 0-545(-507)
0.675 0.529(-520)--
0.700 0.515(-533)
....... 0.725 0.500(.546)
0,750 0.486(.558)
0.775 0.472(.570)
0.800
0.825
0,850
0,675
0.900
0.925
0.950
0.459(.582)
0.4461.593) -
0.434(.604)
0.421(.615)
0.410(.625)
0.398(.635)
0.387(.645)
0.975---0.376(.655)--
1.000 0.366(.664)
0.704(.571)
0.685{.589)--
0.672(.606)
0.656(.622)
0.640(.638)
0.624(.654)
0.508(.670)
0.719(.577)
0,703(.595)
0.687(.612)
0.671(.629)
-0,655(.645)
0.639(,662)
0.622(.677)
0.592(.685) 0.606(,693)
0.576(.699) 0,590(.708)
0.560(.713) 0,573(.722)
0.544(.727) 0.556(,736)
0.526(.741) 0.540(,750)
0.512(.754) 0.523(.763)
0.496('766) 0,507(,776)--
0.480(.778) 0,490(,789)
0,724(.579)
0,709(,597)
0,693(.614)
0.677(,631)
0,660(,648)
0,644(,664)
0,628(.680)
0,611(,696)
0,727(.580)
0,711 _598)
0,696(,615)
0.679(,632)
0,663(,649)
0,647(,666)
0,630(,682)
0,614(,697}
0,594(,711) 0,597(,712)
0,578(,725)
0,561(,740)
0,544(,753)
0,527(,767)
0,511(,780)
0,494(,792)
0,580(,727)
0,563(.741)
0,547(,755)
0,530(,769)
0,513(,782)
0,496(,794)
_# RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ***
._** OF-A--D IF FUS E SKI R I WIT H-T HE--R_EF-CE-ETANC E _" -0-_-_**
.... , : _J #fJ [ 7 b'_.
VERSION B"
_--SOLAR FIELD ANGLE, D: ....2'00-DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 : O.
BETA : ANGLE OF _NCI _''
- CE, DEGREES
0.100
0.125
0.!50
0.175
" 0.200
0.225 .....
0.250
0.275
0.300
" 0.325
0.350
BETA ***
AXIAB
O. 1.000(. l
0.025 0,998(.025)
0.050 0,995(.050)
0,075---0.990(,075)
0.985(.099)
0.979(.124)
0.972(.148}
-40.00 -30,00
Q (QI) Q
"20,00 -10,00
(_l) Q ....(Of) Q--(QII
1,000(. ) 1,000(, | I,000(, i
0,998(,025} 0,998(,025) 0.998('0_5)
0-995(.050} 0.995(.050) 0.995(,050}
---0*990(.075)----0,990(.075)---'0.990(,075}
0.985(.099) 0.985(.099) 0,985{.099)
0.979(.124) 0.979(.124) 0.979(,124)
U.972(.148) 0,972(,148) 0,972(,148)
"0,
i (Oil
1o000(, !
0,998(,025)
0.995(,050}
0,991(,D75}
0,985{,099)
0,979(,124)
0,973(.14B)
0.96_(-172)
0.956(.196) 0.956(.197) 0,957(.197)
0.947(.220} ....0.947(.220) 0.948(.220)
0.938(.244} 0.938(.2A4) 0.939(,244}
0.926(.267) 0.928(.267) ..... 0.929(.267)
0.917(.290) 0.91B(.290) 0,918(,290)
0.906(.313) 0.907(.313)- 0,908(.313)
0.895{.336) 0.896(.336) 0.B96(.336)
0.964(.173) ....0.965(.173)--0.965(.173) 0.965(.173}
0.957(,197) 0,957(.197)
0.948(.220) 0,949(,22D)
0.939(,244) 0,939(,244}
0.929(,267) ......0,930(,267)
0,919(,290) 0,919(,291)
0.908(,313) 0.909(,313)
0.897(,336) 0,89B(,336)
0,375 .....0.B83(,358)-- O,B84(,358)--O.885(.358)--O,B85(.358)--O,886{,35B)
0.#00 0.B71(.380) 0.872(.380) 0,873{,380} 0.873(,380) Oi87kl,380)
- 0,425 0.858(,401) ....0.559{,401)-- 0.B60(,402)--0,861(.402) .... 0,861(.402)
0.450 0.845(.423) 0.B46[.423) 0.B47{,423) 0,848(,423} 0,849[,423}
.... 0,475
0,500
0,525 ....
0.550
..... 0,575
0,600
........ 0,625
0.832(.444) 0.833(.444) ....0
0.615(.464) 0.819(.464) 0
0,804(.484). .....O, R_:_J(,485)-O
0,789(.504) 0.791(.505} 0
0.775(.524) 0-776(,524) ....0
0.760(.543) 0.761(.543) 0
0.74A(.562) 0.746(.562) ....0
.834(.444)--0,835(.444)--0,835(,_4_)
.820(.465) 0,821(.465) 0.822(.465l
.806(,485)--0.807(,485)--0,808(,485)
.792(,505) 0.793(,505} 0,793(,505)
.777(.525)--0.778(.525)--0,779(,525)
.762{.544) 0.763(.544) 0.764(,5_4)
.747(.563)--0.748(,563) 0,749(,563)
0,650
0'675
0.700
0,725
0.750
0,775 ......
0,800
0.729(.5B0} 0.730{.581) 0.732(,581}
0.713(.598) 0.715(.599)--0.716(,599)--
0.697(.616) 0.699(,616) 0.700(.617)
0.681(.633) 0.683(.634)-0.684(,634)--
0.665(.650) 0.666(.651) 0,668(,651)
0.649(.666) 0.650(.667) ....0.651(.668}
0.632(.682) 0.633(.683) 0,635(.68_)
0.733(,582) 0,733{,5B2)
0,717(.600)--0,718(,600)
0,701(,617) 0,702(,61B|
0,685(,635)--0,686(,635)
0,669(i652) 0,670(,652}
0,652(,618)--0o653(,669)
0.636(,68_) 0,636(,685|
0.a25-- 0.615(.698)
0,850 0,599(.713)
............. 0,875 .... 0,582(.728)
• . 4 _0 900 0.565( 7 )
............... 0-925 0-5q8(.756)
0,950 0.531(.770)
7
0.617(i699)-- 0
0.600{.714) 0
0.583(.729) .... 0
0.566(.743) 0
0.549(,757)-- 0
0.532(.771) 0
0.975--0.514(.783) .... 0.515(.784)- 0
1.000 0.497(.795) 0.498(.796} 0
•618(,699)--0,619(,700)---0,620(,7D0)
.601(,715) 0.602(.715) 0,603{.716)
•584(,729) 0,585(,730) ....0,586(,730)
.567(.744) 0,568(,744) 0,569(,745}
,550(,758) - 0,551(,75B} ....0,552(,759)
,533(,771) 0,53_(,772) 0,53_(,773)
•516(.784) ....0.517(,785)--0,517(,786|
,499(,797) 0,499(,79B) 0,500(,79B}
i
/'/_ i/
0-* RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ***
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE : D, ***
T'--- C_ _,,T. _ ,,_
15
/....f
_/ERSION B
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DllD2 : 0.
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AXlAB
O,
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0.I _u
0.175
0.200
.......... 0.225-
0.250
0.275
i0,00 20-00
Q (_I) Q (QI)
1,000(. ) 1.000(, )
0.996(.025) 0,998(.025)
0-995(-050) 0.995(,050)
0.99i(-075)
0.985(.099)
0,979(.124)
0.973(.148)
0.965(.173}
0.957(.197)
0.949(.220) -
0.940(.244)
U.930(.267)
30,00 40,00 50,00
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(. ) 1,000(, .....)
0.998(,025) 0,998(,025) 0,998(,025)
0.995(,050) 0,995(,050)0,995(,050)
0.99i(,075} 0,991(,075)
0.985(.099) 0.986(,099)
0.980(.!24) 0.980(,124)
0.973(.148) 0.973(.148)
0.966(,173) 0.966(.173)
C.958(.197) 0.958(.197)
0.9_9(.220)--0.950(.221)--
0.9a0(.244) 0.941(.244)
0.931(.267)--0.93i(.268)
0,991(,075)
0,986(,099)
0,980(.124)
0,973(,148)
0,966(,173)
0,958(.197)
0.950(,221)
0.9_i(.244)
0,932(,268)
0,991(,075)
0,986(,099)
" 0,980(,124}
0,974(,148)
0,967(.173)
0,959(,197)
0,951(.221)
0,942(,244)
0,933(,268)
0.300 0
0.325 0
0.350 0
0.375---0
0.400 0
0.425 0
0.450 0
0.475 0
•920(.291) 0.920(.291) 0,921(.291) 0.922(.291) 0,923(.291)
.909(.313) 0.910(.314) 0.910(.314) 0.911(,314} 0,912(.314)
.896(.336) 0.899(.336) 0,899(.336) 0,900(,336) 0,901(,337)
• 887(.358)--0.887(.358)--0.888(,359) ....0,889(,359)--0,890(,359}
• 875(.380) 0.875(,380) 0,876(,381) 0,877(,381) 0.878(,381)
• 862(.402) 0.863(,402) .... 0,864(._02) 0.865(.403)--0,866(,403)
.849(.423) 0.850(.424) 0.851(.424) 0,852(.424) 0,854(,424)
.836(.445) 0.837(,4_5) 0.838(,445) 0,839(,445) 0.841(,4_5)
0.500 U.623(.465) 0.823(,q65) 0
0.525--0 8n_r,_RL_---O....... _. 809( 486)_0
0.550 0.794(.506) 0.795(.506) 0
.... 0.575 0.780(.525) 0.781(.526)--0
0.600 0.765(.545) 0.766(.545) 0
.824(,466) O. SpA(,L_L,___. , 0.827(,466)
,811(,486)--0,812(.486) 0,813(,487)
• 796(,506) 0,798(.507) 0,799(.507)
.782(.526) 0,783(,526)--0,785(,527)
.767(,545) 0,768(.5a6) 0,770(,546)
0.625
0.650
0,675--
0,700
-- 0.725
0.750
0.750(.564) 0.751(,564) 0,752(.564) 0,753(.565)
0.734(.582) 0.735(,582) 0.736(.583) 0,738(.583)
0.719(.600) .... 0.720(,601)--0,721(,601)--0,722(.602)
0.703(.618)
0.687(.635)
0.670(,652)
0.775 0.654 (.669)
0-800 0,637 (.685)
0.704(.618) 0
0.686(,636) "0
0,671(.653) 0
0.655(.669) 0
0.638(.686) 0
,705(.619) 0,706(,619)
,689(,636) --0,690(,637)--
,673(,653) 0,674(,654)
.656(.670)- 0.657(,671)--
,639(,686} 0.641(,687)
0,755(,565)
0,740(,584)
0,724(,602)
0,708(,620)
0,692(,638)
0,676(,655)
0'659(,671)
0,643(,688)
0.825--0;621(.701)--0,622(.701)--0
0.850 0.604 (.716) 0.605 (.717) 0
0.875 0.587(,731) 0,588(,732) ..... 0
0.900 0.570 (.745) 0.570 (.7Z_6) 0
0.925 0.552 (.759) ....0,553(.760) 0
.623(.702)
,606(.717)
,589(.732)
.571(,747)
.554(,761)
0.950 0.535(.773) 0.536 (,774) 0,537(.774)
0-;975--0-.518 (.786)--0,519 (,787)--0,519 (.788)
1.000 0.501 (.799) 0.501(.800) 0,502(.800)
--0.62_(,703)---0,626(,704)
0,607(,718) 0,609(,719)
0,590(,733) 0,591(,734)
0,573(.748) 0,574(,749)
0,555(,762) 0,557(,763)
0,538(,775) 0,539(,776)
--0,520(,789)--0.522(,790)
0,503(.801) 0,504(,803)
zg/ ,s"
_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA
OF-A-UIFFUSE SKIRT-WITH THE REFLECTANCE = D,
....... SOLAR-FIELD ANGLE, D= .... 2.00 DEGREEs-
GEOMETRY ...... 01/D2 = D,
(},_,,H,
BETA =_.A#[.,L#__oF_I NC!D E._CE_,__DEGR EE S
BETA e_
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
60.00
Q {_I)
1.000(. )
0.998(.025)
0.995(.050)
.... 0.991(.075)-_0.992(-075)---0.993_(,075)
70_00 80,00 88,50__
........ _ (QI') Q (el) Q (QI)
.....1.000(. )i,000(, ........}I_,000(, }
0.998(.025) 0.999(.025) 1,000(-025}
0,995(.050) 0.996(.050) 1,000(_050)
0,999(,075)
0.100 0.986{.099) 0.987(.099) 0.988(.100) 0,999(,100}
0.125 0.981(.124) ......D.981(.124) 0.98_(,!24) 0,998(,i25)
0.150 0.97q(.148) 0.975(.149} 0,978(.149) 0.998(,150)
0.175 0.967{.173) 0.969(.173) 0,972(.173) 0.997(,175)
0.200 0.960(.197) 0.961(.197) 0.966{.197) 0,996(,200)
0.225 .....0 95E(.22!)----0.954(.221)--0.959(.221)_0.996(,225)
0.250 0,943(.244) 0.945 (.245) 0.951 {,245) 0o994 {,250)
0.275 0.93_(.268) 0.936(.268) 0,9_3(,269)
0.300 0.924(.291} 0.927(.291) 0.936[,292)
0.325 0.914(.31_) 0.917(.314) 0.925(.316)
0.350 0.903(.337) 0.90b(.337) 0,915(,339)
0.375- 0.892(.359) .....0 895(,360)_0,905(,361)
0.400 0.880(.381)
...... 0.425 0.868(.403)
0.450 0,856(.425)
............... 0,475 0,843(._46}
0,500 0.830{.457)
0,525 .... 0.816(._87)
0.550 0.802{,508)
........... 0,575 0,788(.528)
0,600 0",773(.5_7)
........... 0,625 0.758(.566}
0,650 0.7_3(.585)
0,995(,27_}
0.992(,299)
....0,991(,324}
0,989(,349|
--0,987{'373)
0,985(,398}
--0,983(,_23}
0.980(.447)
0.884(.382) 0,895(,384)
0.872(.40a) ....0.883(,406)
0.860(.425) 0,872(.428)
.... 0.847(.447) ..... 0.860(,450} .... 0,977(,472|
0,834(.468) 0.847(,471) 0,974(,496)
0.821{.489) .... 0,835(,492)--0,970(.5_0|
0.807(.509) 0.821(,513) 0,986(,545}
0.793(.529) ....0,807(,533)--0.961(,569)
0.776(.5a9) 0.793(,553) 0,956(,593)
0.763(.568) 0.779(.573) 0,949(,616)
0.748{.587) 0.764(.592) 0,943(,6W0|
0.675 .....0.727(.603)--0.733(.605)---0,7_8(.611)--0,935(,663)
0.700 0.711(.621) 0.717(.623) 0.733(,629) 0,926(.687)
0,725 0.695(.639) 0.701(.641)--0,717(.6_6) 0,916(,710}
0.750 0.679(-656) 0-684(,658) 0,700(,665) 0,90_[,733)
0.775 0.662(.673) ....0.666(.675)--0.683(,683)--0,89_(_755)
,_51(,692) 0.666(.699) 0,876(.777)
.63_(,708)--0,649(.716)--0,859(,799)
.516(.724) 0,631(,732) 0,839(,820)
,599(.739)_--0.613(.747)---0,816(,8_I}
.581(.753} 0,595(,763) 0,790(,86_)
.56_(,768) -0,577(,777)--0,759(,880)
•546(,782) 0,558(,791) 0,72_(,899)
0.975--0'52_(.792)--0.528('795) .....0,539{,805)--0,682(,916)
1-000 0.506(.80_) 0.510(.808) 0,520(,818) 0,63_(,93_)
0.800 0.645(.689) 0
0.825 ....0.628(.705)--0
0,850 0.611(,721) 0
0.875 0.594(.736) .....0
0-900 0.577(.750) 0
.............. 0.925 0.559(,755) 0
0,950 0.542(.778) 0
7
............ /'/.3 ......
*** RELATIVE ENERGY FLUX OENS!TY_IN _TH[_RENUMBRA_* o*
*** OF A---DIFFUSESK-IRT-i,'-ITH THE REFLECTANCE = O, ._o
VERS I_ON B
SOLAR FIELD ANGLE, D: 2'00 DEGREES ......
GEOMETRY., .... DI/D2 =_0.25
BETA = ANGLE OF_!NCIDENCE___DEGR£E$
BETA *** -B8.50 -80.00 ........ -70,00 -60,00 "50,00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q {QI) Q (QI) G (QI)
O. 1,000{. } 1,000{. ....}___I,DOD(, .....)I,000(. } I,000(, ....}
0.025 0.979(.025)--0'997(,025) 0.997(,025) 0,997(,025) 0,997(,025)
0,050 0.945(.049) 0,990(.050}0.992(,050_)0.972(,050)_0t?72.(,050)
0.075 .....0 904{.072) 0'982{.0T4) 0,985(.075) 0,985(,075) 0,986(,075)
0.100 0.859(.094) 0.973(.099) 0,976{.099) .....
..... 0 125 0.814(.Ii%} ....0._(._) 0 967(.I _)_
0.150- 0.769(.135) 0.949(.147) 0.956(.147}
0.175 0.725(.153} 0.936(.171) 0,944(.171)
0.200 0-682(-i71) 0.922{.194) 0,93!(-195)
..........0'225---0,6_I(-187) ......0 907(-217)-----0,918(-218)
0.250 0.602(.203) 0.891(.239) 0,903(.240)
0.275 0.565(.218) .... 0.87_(.261}--0,B68(.263}
0.300 0.530(.231) 0.857(.283) 0,B73(.285)
0.325 0.497(.244) 0.839(.304) 0,856(.306)
0,977(,099)
0,968(.123)
0,958(.147}
0.947(,171)
0.93_(,195)
0,921(,218)
0,907(,241)
0,893 (°263)
0.878(,285)
0,862 (,307)
0,97B(,099)
0,969(,123)
0,959(,148)
0,948(,171)
0,936{,195)
0,923(.21B)
0.910(.241)
0.895(,26_)
0,880(,286)
0,865(,308)
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0._75
0.500
0.466(.256) 0.821(.325) 0.839(.328) 0,845(.329)
--0,437(.267)--O.802(,345)_O,S21(,348)--O,OZS(,349f_
0.410(.278} 0.783(.365) 0,803(.369) 0,810(,370)
0.384(.288) .....0 763(.384) ......0 785(.389) 0,792(,390)
0.3A6(.2_7) 0.743(.403) 0.766(,408) 0,773(,_I0)
0.269{.305) -0.723{.421) -0,746{._27) 0.754(,429)
0.210(.3ii)
0,848(,329)
0.831(.350)
0.81_(,371)
--0.796(,391)
0,777(.410)
0,759|._0)
0.702(,439) 0.727(.445) 0.735(,447} 0:739(,_8)
.p_ 0.165(._i5}
0.550 0.130(.319}
........ 0.575 0.i03(._22)
0.600 0.082(.324)
........ 0.625 0.065(.32G)
0.682(.456)
0.661(._73)
--0.540(.489)
0.619(.505)
0.598(.520}
0,707(.463)--0.715(.465}--0.720(-,_67)
0.686(,481) 0.695(,483) 0,700(°48_)
....0,666(.497} .....0,675(,500)--0,680(,502)
0,6a5(.51_) 0.65_(,5_7) 0,659(,5_B)
....0,524(.530) 0,634(,533) 0,638(,535)
0.650 0.052(.328) 0
0.675--0,041(.329)--0
0.700 0.033(.330) 0
............ 0.7250.026(.3_0) ....0
0.750 0,020(.331) 0
0.775-0,016(.331) 0
.577(.535) 0,603(.5_5) 0,613(,54B) 0,617(,550)
.556(.549)--0,582(,560)--0,592(,563)--0,596(,565)
.535(,563) 0.561(.574) 0,570(,578) 0,575(,580)
.514(.576)--0.5_0(.588) ..... 0,549(,592) 0,554(,59_)
.493(,589) 0,519(.601) 0,52S[.605) 0,533[.60B) ....
.452(,600) 0,498(.614)--0,507(,618) 0,511(,621)
i
0.800 0.012(.332} 0.373(.611) 0.438(,626) 0,461(,631) 0,_73(,633)
0_625--0.009(.332}--0.299(.619)--0.357(.636)_0'378(,641) 0,389(,64_)
0.850 0.006(.332) 0.231(,626) 0.280(.6_) 0,298(,6_9) ....0.30B[.653)
0.875- 0.00_(.332) 0.171(.631) 0,210(,650) 0,224(,656)
0.900 0.003(.332) 0.I18(,634) 0.147(,654) 0,158(,661)
0.9250,002(.333) ....0,073(.637) 0.093(.657) 0,100(,664)
0.950 0,001(.333) 0.038(.638) 0.0_9(,659) 0.053(.666)
0,975--0_000(.333)--0.0!3(.637}--0.016(.660)--0.018('667)
1,000 0.000(.333) 0.000(.639) 0°000(.660) 0,000(,667)
0,233{,659)
0,164(,664)
0,_04(,668)
0,055(,670)
0,019(,671)
0,000(,671)
............................................. // / 's:"
..... _]
_o RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ._o_,
,_e OF A DiFFUSE sKIRl _,VITH THE-REFL-ECT-ANCE = 0, _o_
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2'00 DEGREES-
GEOMETRY ...... DI/02 = 0.25
BETA = ANGLE OF INCIDENCE,, DEGREES
BETA ooo -40.00 -30.00 -20,00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q (QI}
0, 1.000(- ) 1.000(. ) 1,000(, )
0.025 0.997(.025) 0.997(,025) --0,997(.025)
0.050 0.992(.050) 0.993(.050) 0.993(,050)
0.075---0.986(.075)--0.986(.075)----0.986(.075)--
0.100 0.978(.099) 0.979(.099) 0,979(.099)
0.250
0.275
0,300
- 0.325
0.350
0.375-
0.400
0.425
0.450
- 0.475
0-500
........ 0:525
0.550
.... 0.575
0.600
- 0.625
0.650
Q (QI}
1,000l, i
0,997(.025)
0,993(,050)
0,987(,075)---
0,979(,099)
0 125 0.970(.123) 0 970( IP3) 0 omn ,-..,,._(. 0 970(,....... _J . 124)
0.150 0.960(.ia8) 0.960(,148) 0.961(.148) 0,961(,14B)
0.175 0.9a9(.171) 0.9q9(.171) 0.950(.172)-- 0,950(,172)
0.200 0,937(.195) 0.938(,195) 0.938(.195) 0,939(.195)
0.225 ....0,924(.218)--0.925(.218}--0,926(.218)--0,927(,218)--
0.912(.241) 0.913(,241} 0,914(,241}
0.898(.264) 0,899(.264) -0,900(,264)-
0,883(.286) 0.884(.286) 0,885(.286)
0.868(.308)- 0,869(.308)--0,870(,308)
0.B52(.330) 0.853(.330) 0,854(,330}
-0.835('351)---
0,675 ....0.600(.567)
0.700 0.578(.581)
-O,
Q (QII
1,000[, l
0,997(,025l
0,993(,050}
0,987(,075)
0,979(,099)
0,971(,12_)
0,961(,148)
0,951(,172}
0,939(,195)
0,927(,219)
0,914(,2_2)
0.900(,264)
0,886(,287)
0,871(,309)
0,855(,330]
0.836(.351)--0,83B(,351}--0,839{,351;
....... 0.725
0,750
0.775-
O.BO0
0,B18(.371) 0,819(.372)
0.800(.392)- 0,802(.392)--
0.782(,411) 0,784(.412)
0.763(.431)- 0,765(.431)
0.74a(.aSo) 0.746(.450)
-0.725(._68) 0.727(,466)
0.705(.486) 0,707(.486)
0.685(,503) 0.687(,504)
0.911(,241)
0.897(.264)
0.882(.286)
0.866(.308)
0.850(.329)
0.834(.350)
0.816(.371)
0,796(.391)
0.760(.411)
0.761(.430}
0,7A2(.449}
0.723(.467)
0.703(-_B5)
0.683(.502)
0.662(.519) 0
0.641(.536) 0
0.621(-551) 0
0
0
0.557(.596) 0
0.536(.609)
0.51_(.622)
0.q81(.635)
• 664(.520) 0.666(,521)
,644(.536) 0.6_6(,537)
• 623(,552) 0,625(.553)
.602(.567) 0.604(.566)
• 5B1(.582) 0,583(,583)
.559(,597) -0.561(,597)--
0.536(.610) 0,540(.611)
0.517(.623) 0.518(-62_)
0,487(.636) 0,492(,637)
0,821(,372) 0,8221,372)
0,803(,392) 0,80_i,392)
0,785(,412) 0,786(._12)
0.766(,_31) 0,768(,_32}
0,7_7(,_50) 0,7_9(,_51)
--0,728(,_69)--0,730(,_69)
0.708(,487) 0,710(._87)
0,688(.50_) 0,690(.505)
0,668(,521) 0,670(.522)
.... 0.6_7(,538) 0,649(.538)
0,627(.553)
0.605(.569)
0.584(,584)
0,563(,598)
0.542(,612)
0,520(,625)
0,496(,638)
0,628(,55_)
0,607(,569)
0,586(.584)
0,56W (,599)
0,543 (,613)
--0,522(,626)
0,500 (,639)
0.825--
0.850
0,875
0.900
......... 0.925
0.950
7
OL396(.646)--O.402(.6A7) .... 0,406(,648)--0,_I0(,649)--0,414(,650}
0.315(.655) 0.320(.656) 0,324(,657) 0,327(,658) 0,330(,659)
0,236(.662) 0,2_2(.663)-0.245(.664)--0,248(,666}--0,251(,667)
0.168(.667} 0.171(.668) 0,174(.670) 0,176(,671) 0,178(,672)
0,107(.670) 0,109(.672)-- 0.iII(.673)--0,113(,675)--0,i14(,676)
0.057(.672) 0.058(.67_) 0.059(.675) 0,060(,677) 0.061(,67B)
0_975--0,019(,673) -0.020(,675)--0,020(,676)--0.020(.678)--0,021(,679)
1.000 0.000(.673) 0.000(.675) 0,000(.677) 0,000(,678) 0,000(,679)
*** RELATIVE E_'ERSy FLUX DENSITy IN_THE PENUMBRA *** /VE ION__B
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE : 0, o**
SOLAR FIELD ANGLE, D:
GEOMETRY .. .... DI/D2
2.00 DEGREES .........
0.25
BETA = ANGLE OF INCI DLNCE, DEGREES
BEIA *** i0.00 20,00 ...... 30,00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q (QI)
O. 1.000(. ) 1,000(. ) 1.000(, )
0.025 0.998(.025) 0.998(.025) 0,998(.025)
0.050 0.993(.050) 0.993(.050} 0.993(.050)
...... 0.075 .....0 987(.07b) 0.987(.075} -0.987(.075)
40,00 50,00
Q (QI) Q (QI}
1,000(, } 1.000(, )
0,998(,025) 0,998(,025}
0,993(.050) 0,993(,050)
0.987(,075) 0,987(.075)
0.I00 0.979(.099) 0.980(.099)
0.125 0.971(.12_) 0.971(.124)
...... =_(.148) 0.962 (.148)
0.175 0.951(.172) C.952(.172)
0.200 0.940(.195) 0.940 (.195)
0.225 0.928(.219) 0.928 (.219)
0.250 0.915(.242) 0.916(.242)
0.275 0.901(.264) 0.902(.264)
0,300 0,887(,287) 0.888(,287)
0.325 0.872(.309) 0.873(.309)
0.350 0.856{.330) 0.857(.330)
0.3750.840(.351) 0.841(.352)---
0.980(.099)
0.972(.!24)
0.962(.148)
0.952(.172) 0.953(.172)
0.942(.195)
0.930(.219)
0.917(.242)
0.904(.265)
0.890(,287}
0,875(.309}
0.860(.331)
0.941(.195)
0.92Q(.219)
0.916(.242)
0.903(.265)
0.889(.287)
0.874(,309)
0.858(,331)
0.980(,099) 0,980(,099}
0.972(,i2_) 0,972(,124)
0.963(,148) 0,963(,148)
0,953(,172)
0,943(,195)
0,931(.219)
0.919(.242)
0,905(.265)
0,891(,287}
0,877(.309)
0,862(,331)
0.842(.352)--0.844(.352)--0,846(.352)
0.400 0.823(.372) O.
......0.425 0.805(.393) 0.
0.450 0.788(.413) O.
.... 0.4750.769(.432) -'0.
0.500 0.750(.451) O,
0.525--0.731(._69)_.
0.550 0.711(.487)
0.575 0.69i(.505)
0.600 0.671(.522)
0.625
0.650
0.675
0.700
0.725
0.750
0.713(.488)
0.693(.506)
0.673(.523}
824(,372) 0.825(.373)
807(.393) 0.808(.393)
789(.413) 0,790(.413)
771(._32)-0.772(.433)--
752(.451) 0.753(.452)
733(.470)--0.734(.470)
0.7!5(.488)
- 0.695(.506)
0.675(.523)
0.650(.539) 0
0.630(.555) 0
0.609(.570)--0
0.587(.585) 0
0.566(.599) 0
0.545(.613) 0
• 652(.539) --0.654(.540)
•631(.555) 0.633(.556}
•610(.571) 0.612(.571)
.589(.586) 0.591(.586)
.568(.600) 0.570(.601)
.546(.614) 0.548(,615)
0.775 ....0.523(.627) 0
0.800 0.501(.639) 0
0;825--0.418(.651)---0
0.850 0.334(,660) 0
0.875 0.254(.668) 0
0.900 0.180(.673)
....... 0,925 0.116(.677)
0.950 0.061(.679)
.525(.627)
.503(.640)
.422(.652)
.337(.661)
.257(.669)
0.183(.674)
0.I17(.678)
0,062(.680)
0,526(-628)
0,505(.641)
0.427(.653)
0.342(,662)
0.260(,670)
0.185(.676)
0,i19(.679)
0.063(,682)
0,827(.373)
0,810(.393)
0.792(,413)
0,774(.433)
0.755(.452!
--0.736(,471)--
0.717(.489)
0.697(.507)
0.677(,524)
0.656(.541)
0.636(.557)
0,615(,572)
0,593(,587)
0.572(.602)
0.550(,616)
0,529(,629)
0,507(,642)
0,432(,654)
0.347(.664)
0.265(,672)
0,189(,677)
0,121(.681)
0,065(.683)
0.975--0.021(.680)
1.000 0.000(.680)
....0.021(.681)--
0.000(.682)
0.022(.683)
0,000(,683}
0.829(.373}
0,812(,394)
0,795(.414)
0,777(,434)
n v¢_(,453)
0,739-(,472)
0,720(.490)
0,700(.508)
0,680(,525)
0.659(.542)
o.639(,558}
0'618(.573)
0.596(.589)
0,575(,603)
0,553(,617}
0,532(,631)
0,510(,644)
--0,440(.656)--
0,353(,666)
--0,270(.674}--
0.193(.679)
0,124(,683)
0,067(,686|
--0,022(,684)--0,023(,687)--
0,000(,685) 0,000(,687;
........................... /" J_7_ / / S) //'-/ / ....
*** OF A-DIFFUSE SKIRT-wITH-THE--REFL-ECT-A-NOE-- 0,, .d.
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2100DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.25
BETA = ANGLE OF INCIUENFE_/DEGREES
BETA *** 60.00 70.00 80,00 88,50
O (Of)
1.000(-
0.998(.025
0.993(.050
0.988(.075
0.981(.099
0.973(.124
0.9"' (.i48o_
0.955(-172
0.94_(.!96
0.933(.219
0.921(.2_2
0.908(.265
0.894(.288
0.880(.310
0,865(.332)
0.849(.353)
0.833(.374)
0.816(.395)
0.799(.415)
0.781(.435)
0.762(.454)
0.744(.473)
0.724(.491)
0,705(.509)
0.665(.526)
0.664(.543)
0.643(.559)
0.622(.575)
0.601(.591)
0.580(.605)
0.558(.620)
0.536(.633)
0,800 0.514(.646)
AX/AD
O.
0.025
0.050
.......... 0.075
0.I00
0.125
0:!50
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
- 0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
- 0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675
0.700
-- " 0.725
0.750
0.775
(QI) Q (QII Q {QIi
) 1.000(. ) 1.000(. } 1,000l, )
) 0.998(-025) 0,998(,025) 1,000(,025}
) 0,994(.050) 0,995(.050) 1,000(,050)
) 0.988(-075)---0,990(,075) 0,999(,075}
) 0.982(.099) 0.985(.099) 0,999(.I00)
) 0.974(.124) 0,978(.!24) 0,998(,i25)
) 0.966(.148) 0.971(.148) 0,998(,150)
) C.957(.172) 0.963(,172) 0,997(,175)
) O.947(-196) 0,95A(,196) 0,996(,200}
) .... 0.936(.219)--0,944(.220)--0,995(.225)
) 0.92_(.243) 0.934(.244) 0,994(,249}
) 0.912(.266) 0.923(,267) 0,993(,274)
) 0.898(.288) 0.911(.290) 0,991(,299}
) 0.885(.310) 0.898(.312) 0.989(,324)
0.870(.332)
0,855(,354)
0.839{.375)
0.823(.396)
0.806(._16)
0.788(,436)
0.770(.456)
0.752(.475)
0.733(.493)
0.713(.511)
0.693(.529)
0.673(.5C6)
0.652(.563)
0.885(,335)
-- 0.871(.357)--
0,856(.378)
.... 0.841(,399)
0.825(.420}
0.809(.441)
0.792(.461)
0.774(.480)
0.756(.499)
0.737(,518)
0.718(.536)
0.698(.554)
0.678(.571)
0.631(.579) --0.657(.588)
0.610(.594) 0.636(,604)
0.589(.609) -0,614(,620)
0.567(.624) 0,592(,635)
0.545(.637)--0.570(.649)
0.523(.651) 0,547(,663)
0,988(,3_9)
0,985 (,373}
0,983(,398)
0,980(,422}
0,977(,447)
0,974(.471)
0.970(,496}
0,965 (,520}
0.960(,544)
0,955 (,568)
0,948 (.592)
0.941 (,615}
0.932 (,639)
--0,923 (,662)
0,911 (,685}
--0,899 (.707)
0,884 (,730)
--0,867 (,751)
0.847 (.773)
0.825--+0.452(.658
0.850 0.364(.669
0.8750.280(.677
0.900 0.200(.683
........ 0.925 0.129(.687
0.950 0.069(.689
?
0.975--O.024(.690
1.000 0.000(.691
£
)-0.474(.663)--0,524(,677)--0,825('794)
) 0.384 (.674) 0.445 (.689) 0,798(,814}
) 0.297 (.682) 0.350 (.699) 0,767 {.834)
) 0.214(.689) 0.257(,706) 0,731(,852)
) 0.139(.693)-- 0.170(.712)--0,689(,870)
) 0.075(.696) 0.093(,715) 0,639(,887}
)--0.026(,697)--0.033(.716)--0,373(-,899)
) 0.000(,698) 0.000(,717) 0,000(,904i
Z
/3- 8
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITYIIN__THE_p£NUMBRA ***
*** OF A-DIIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE : 0, ***
,,V,£RSI ON B
SOLAR FIELD ANGLE, D=
GEOMETRY ...... DI/D2 :
2.00 DEGRE[S ..............................
0.50 ....................
BETA_= ANGI.E OF_.INCIPE_.'C E: DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075 .....
0.100
0.125
0,!50
0,175
0.200
0,225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0'375--
-88.50
Q (QI)
1.000(, )
0.961(.025)
0,899(.048}
0.829(.069} -_
0.759(.089}
0.691(.107}
0.627(.124)
0.569{.139}
0.515(.152)
_80.00 .........-70,00 -60,00
Q (QI} Q (QI} Q (QI}
1,000(. ) 1,000{, } 1,000(, ....
-0.995(.025} .......0,996(,025) 0,996(,025)
0.987(,050) 0.989(,050) 0,989(,050)
G.976(.074)---0,979(.074)---0.980(,074)
0.962(.098) 0.968(.099)
0,947(.122) ....0.955(,123)
0.931(.!46) 0,940(,146)
0.912(.169) 0,925(.170)
_.893(.191) 0.907(-193)
"50,00
O (QI}
__I,000(, ....}
0,996(,025)
0,990(.050)
0,981{.074)
0,970(.099} __0.9_I(,099)
0,957(.123) };0,959{.123)
0,944(,i_7) 0,945(,147) -
0.928(,170) 0.930(,170)
0,912(.193) 0,914(,193)
---0.466(.165)-- 0.873(.213) ....0.889(.215)_0,895(,216)--0,897(,216}
0.422(.176) 0.851(.235) 0.870(.237) 0.876(,238) 0,879(,238)
0,382(.186) _.829(.256) ....0.850(.259) ....0,857(,259) 0,860(,260)
0.327(.195) 0,806(.276) 0,829(.280) 0,836(,281) 0o840(,281)
0.269(.202) 0.782(.296) 0,807(.300) 0,815(,301) 0,819(,302}
0.222(.208) 0,758(.316) 0.784(,320)0,793(.321)0,798(,322)
0.184(.213)---0.733{.334) 0.761(.339) 0,771(,341} 0,776(,342)
0.400 0.153(.217} 0.708(.352)__0.738(.358}0.7_8(.360)0,753(,361)
0.425 "0.127(.221)--0.682(.370) 0.713(.376) 0.724(,378) 0,729{,379)
0.450 0.106(.224) 0.656(.386) 0.6_9(.39q} 0.700(.396} 0,705(,397)
0.4750.089(.226) 0.631(.402) 0.664(.411} 0.675(.413) 0.681(,415)
0,500 0.07_(.228) 0.605(.4!8) 0.639(.427) 0,650{.430) 0.656(._31|
O.52b---U.062(.230)- 0_579(._33}--0.6i3(._42}_0,625(.446)--0.631(.4_7)
0,550
0.575
0.600 0.036(.234)
.... 0.625 0.030(.234)
0.650 0.025(.235)
0.675--01021(.236)
0.700 0.017(.236)
0.725 0.014(.237}
0,750 0-011(,237)
0.052(.231) 0.553(.447)
0.043(.233) 0.527(.460)
0.502(.473)
0.472(,485)
0._23(._96)
--0.374(.506}
0.328(.5!5)
0.28_(.523)
0.242(.529)
0.775 .... 0.009(,237) .... 0.203(.535)
0,800 0.007(.237) 0.167(.540)
0.588(.457) 0.600(.4&i) 0,606(.463)
- 0.562(.472}--0.574(.476)--0.580(,478}
0.536{.486) 0,548(.490) 0,555(,492)
0.511(.499) 0.523(.503) 0,529(,505)
0._80(.511) 0,497(.516) 0.503(,518)
---0.430(.522)_0,449(,528f----0.460(.530)
0.380(.533) 0.399(,538} 0,_09(,541)
....0.332(,541) .... 0,350(,5_8} 0,359(,551)
0,286(.5_9) 0,302(,556) 0,311(,559)
--0.242{,555) --0,256(,563} 0,264(,566)
0,201{.561) 0.213{.569) 0,220(,572)
0-825--0.005i.237)
0.850 0.004(.238)
0.875 0.003(.238}
0.900 0,002(.238)
0,925 0,001(.238)
0._50 0.001(.238)
0.g75---0.000(.238)---
1.000 0.000(,238)
--0.13_(,543}--0.162{.566) 0,173('573)--0,179(,577)--
0,I04(.546) 0,127(,569} 0,135(,577) 0,I_0(,581)
-+0.077(.549} .... 0.095(.572)--0,101(,580}--0.105{,585)
0,054(.550) 0,066(,57_) 0,071(.582) 0,07_(,587]
--0.034(.551)- 0,042(,576)---0,045(,58_) 0,0_7{,588}
0.018(.552) 0.022(,576) 0,02_(,585) 0,025(,589)
0.006{.552)_0.008(,577)--0,008(,585)--0,009(,590)
0,000(.552) 0,000(,577) 0,000(,585) 0,000(,590)
RELATIVE ENERGY FLUX DENSI_T_Y_IN__THE_PENUMBRA
OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE - O, (}(}_
_? i_ _Y" _ L_/_.--_'-_//
"VERSION B
..... SOLAR FIELD ANGLE. D= .... 2-O0-D-EGREE$
GEOMETRY ...... DIID2 = 0.50 .....
BETA = ANGLE OF INC!IDE,'_CE;_ DEGREES
BETA
AX/AB Q (QI|
O- 1,000(- )
0.025 0,997(.025)
0.030 0.990(.050)
..... 0.075--0.981(.074)
0.100 0.971(,099)
0.125 0.959(.123)
• _;v 0.946(-i47)
0.175 0-932(-i70)
0.200 0.916(.193)
_ -40.00 -30,00 -20_00 "!0,00
Q (QI} Q (QI) Q (QI)
I.O00(. ) ....1.000{, ....._L___I,00O(o
0.997(.025) 0.997(,025}
0.990(.050) 0,990(-030!
0.982(.074) 0,982(.074}
0.972(.099) 0.972(,099)
0.960(.123) 0,960(,!23}
0.947(.147) 0,948(,147)
0,933(-170) 0,933(.170)
0.9!7(.193) 0,918(.194)
0.225 0.899{.216) 0.900(.216) 0.90!(.216)
0.250 0.881(,238) 0.883(.238) 0.884(.239)
0.275 0.862(.260) 0.864(.260) 0,863(.260)
0.300 0.843{.281) 0.845(.282) 0,8A6(,282}
0.325 0
0.350 0
0.375-0
0.400 0
0.425 0
0.450 0
0.475 0
"0,
Q (QI}
) i,000(- !
0°997(,075} 0,997(,025}
J
0,990(,050) 0-991(,050)
0,982(,074) 0,982(,074}
0,972(,099) ..... 0°973(,099)
0.961(,i23) 0°961(.123)
0,948(,147) 0,949(o147)
0,934(,170) 0,935(,170}
0.919(,194) 0,919(,194)
0,902(,216) 0,903(,216)
0,885(,239) 0,886(,239|
0,867(,261} 0,868(,261)
0,847(,282) 0,849(.282)
•822(.302) 0.824(.303) _- 0,826(,303) 0,827(,303}--0,829(,303}
.801(.323) 0.803(.323) 0.805(,323) 0,806(,323) 0,808(.324)
.779(.342) 0.781(.343)0,783(.343)--0,785(,3_3)_0-786(,344}
• 756(-361) 0-759(.362) 0,761(,362) 0,762(,363) 0,764(,363)
.733(.380) 0.735(,381)- 0.738(.381) -_,739(,381) 0,741(,382|
• 709(.398) 0.712(.399) 0.714(,399) 0,716(,400) 0,718(.400|
•665(.415) 0.688(.416) 0.690(.417) 0,692(°417) .... 0,694(,418)
0.500 0,660(.432)
0.5250.635(.449)
0.530 0-610(-464)
0.575 0.585(.479)
0.600 0.539(.493)
0.625 0.533(.507)
0.650 0,507(.520)
0,675-- 0.466(.532) 0.472(.533)
0.700 0._15(.543) 0,420(.5_5)
C.683(.433) 0,655(.434)
0.538(.449) .....0,641(.450)
0.6!3(,465)
0.588(.480)
0.562(.494)
0.536(.508}
0.511(.52!)
0.6!5(.466)
0,590(.481)
0.565(.495)
0,539(.509)
0,513(.522)
-0.476(.534)
0,424(.545)
0,658(.43_) 0.670(,435)
....0,643(,451}--0,645(,451)
0,618(,466) 0,620(,_67)
0.592(,481) _- 0,594(,_82}
0,567(,496) 0,569(._97)
0.5_I(,310) ....0,543(,310)
0°515(.523) 0,517(,52_)
0,479(,535) 0,483(,536)
0,_28(,547| 0,W31(,5_8)
0,725 0.365(.553) 0.370(.554) ....0,_74(,556) - 0,377(,557)--
0,750 0.317(.551) 0,321(.563) 0,324(,564) 0,328(,566)
0.775 .... 0.270(,369) 0.273(.571)-- 0,277(,572) ....0,280(,373}
0-800 0.225(.575) 0,228(.577) 0,231(.578) 0,234(.580}
0.825 .... 0.183(.580}--0,186(1582)_0,188(.58_)--0,190(,385}
0.850 0.143(.584) 0.146(.586} 0,148(.588) 0,150(,589l
0.875 0.108(.387)- 0.ii0(.589) ......0,111(.591}--0,I13(,592)
0.900 0.076(,590) 0.077(.592) 0.079(.593) 0,080(,595)
............ 0.925--0.048(.591) 0,0a9(,593) 0,050(.595)---0,051(.596)--
0.950 0.026(.592) 0.026(.594) 0.027(.596) 0,027(.597)
7
0;975--0.009(.592)-- 0;009(.595)--0.009(,596)--0,009(,598) -
1.000 0.000(.593) 0,000(,595) 0,000(,596) 0,000(,398)
0,380(,558)----
0,330(,567)
0,282(,57k}
0,236(.581)
--0,192(,586)
0,151(,590!
O, 114 ('59_)
0,081 (,596)
0,051 (,598l
0,027 (,599|
0,009 (,599)--
0,000(,599|
/3 -_0
........................................... j
//i .............
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN_THE_PENUMBRA ***
*** OF A DIFFUSE SKIRT HITH THE REFLECTANCE : D, ***
D6
VERS I_ON_.B
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY .. .... DI/D2 = 0,50 ......................
o
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 10.00 20,00 30,00 40,00
AXIAB Q (QI} Q (QI} 0 (QI) Q (QIi
O. 1.000(. ) 1.000(. ) i.O00(, _} _i,O00(, .... }
0,025 0,997(.025} 0.997(.025) 0.997(.025) 0.997(,025)
0.050 0.991(.050} 0.991(.050) 0.991(.050) 0.991(,050)
0.075 ....0.983(-074)--0.983(.074) 0,983(,074) 0,983(,074}
0.100 0.973(.099} 0.973(.099) 0.973(.099} 0.974(,099}
0 .125 0 962( 123) 0.962( IP_ 0 06_( I_:• • ., ......... :J} 0,963(,i23}
U.150 0.949(.147) O.950(,147) 0,950(.147} 0,951(,147}
0.175 0.935(.171) 0.936(.171) 0.937(.171) 0,937(.171)
0.200 0.920(.19_) 0.921(.194) 0,922(.194) 0.923(,194}
0.225-0.904(.2i7)---¢.905(.217}--0.906(.217)--0.907(.217)
0.260 0.887(.239) 0.888(,239) 0.889(.239) 0,891(,239}
0.275 0.869(.261) 0.870(.261) 0.871(.261} 0,873(.261)
O.300 0.850(.282) 0.851(.283) 0.853(.283) 0,854(,283)
0.325 0.830(.303)
0.350 0.809(.324)
0.3?5---0.780(.344}
0.400 0.766(.363)
0.425 0.743(.382)
0.450 0.720(.400)
0.475 0.696(._18)
0.500 0.671(.035) 0.674(.436
_5_---r_ ,,,_ ,.... ---
0.550 0.622(.467) 0.624(.468
0.575 0.596(._83) 0.599(.483
50,00
Q (QI)
__I,000(. !
0.997(,025)
0,991(,050)
0,984(,074)
0,974(,099)
0,964{,123)
0,952(,147}
0,939(,171)
0,924(,194)
0.909(.217)
0,892(,239)
0,875(,262)
0,857(.283)
) 0.833(.304} 0,835(,304) 0,837(,304)
0.812(.324) 0,815(,325} 0,817(.325)
--0,791(.344) 0,794(,345)_0,797(.345)
0,769(,36_) 0.772(,364) 0.775(.365)
0,747(.383) 0,749(,383) 0,753(,384)
0.72_(.401) 0,726(,402} 0,730(,403)
0.700(.419) 0,703(,_20) 0,706(,420)
0,676(.436) 0.670(=4_7)_. n,_(,_38)_-_
) 0,651(.453)----0,654(,454}--0.658(.455)
) 0.626(.469) 0.629(.470) 0,633(,_71)
) 0.60!(.484) 0,604(,485) 0,608(,_86)
0.831(.304
0.811(.324)
0.789(.344)
0.767(,364)
- 0.745(.382)
0.722(.401)
0.698(.418)
}
0.600
............ 0 - 625
0.571(.497) 0.573(.498
0.545(-511) 0.547(.512
0.650 0.519(.525) 0.521(.525
0.675--0.486(.537)--0.q90(.538
0.700 0.435(.549) 0._38(.550
.... 0.725-0.383(.559)0,387(,560
0.TbO 0.333(.568) C.337(.569
0,775--0.285(.576) --0.288(.577
0.800 0.23_(.582) 0.241(.583
0_825 _.196(.587)--0'196(.589_
)
)
) 0,524(.526)
) 0,_94(.539}
) 0,4_2{.551)
)--0,391(.561)
) 0,340(.570)
)--0.2911.578)
} 0,244(.585)
) 0.199(.590)
0,576(.499) 0.579(,500)
0.550(.513) 0,553(.514)
0,527(,5_7)
0,499(,540)
0,4_7(,552}
0,395(,563)
0.345(.572)
0,295(,580)
0.2_7(,587}
0,202(,592)
0.850 0,153(.592) 0.155(.593) 0,157(,595) 0.160(,597)
0.875 0.I15(.595) 0.i17(.597) 0,118(.598) 0,121(.600)
0.900 0.082(.598) 0.083(.599) 0,084(.601) 0.085(,603}
0.925 0.052(.599) 0.053(.601) 0.054(.603) 0,055(,605)
0.950 0,028(.600) 0.028(.602) 0,029(.60_) 0,029(,606)
0_975----0.010(,601)--0,010(.602) 0,010(.604) 0,010i.606)
1,000 0,000(.601) 0.000(.602) 0,000(,60_) 0,000(,606)
0,583(,501)
0.557(,515)
0.531(,529)
0,505(,542)
0,454|,554)
0,402(,565)
0,351(,574)
0,301(,582)
0,252(,589)
0,206(,595)
0,163(,599)
0,123(,603)
0,087(,606)
0,056(,607)
0,030(,609|
0.010(,609)
0,000(,609)
/3_._-,3/
nr Pnn.r_ it_ /L i_ I
.......................................... J_-_,_k_-_-_._ ..... -4- _._.....
RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA 000 VERSION B
OF A DIFFusE SKIR] WITH THE-REFL-ECTANCE-: 0. ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES ........
GEOMETRY ...... DllD2 = 0.50
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA o_o
AXIAB
O.
0.025
0.050 0.991(.0501
0.075 0.98_(.075)
60.00 70,00 80,00 88,50
Q (QI} Q (QI} Q {QII Q (QII
1.000(. ) 1.000(. ).... 1,000(. ) 1,000(, )
0.997(.025) 0.997(.025) 0,998(.025} 1,000(,025)
0.992(.050) 0,993(.050) 1,000(.050)
0.985(,075)--0,987(.0751--0,999(,0751
0.I00
0.125
O.IDD
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.975(.099)
0.965(.123)
0.956(.ia71
0.9_0(.171)
0.926(.194)
--0.911(.2i7)
0.895(.240)
0.678(.262)
0._60(.26_)
0.8_I(.305)
0._22(.326)
- 0.801(.346)
0.780(.366)
0.758(.355)
0.735(.404)
0.712(.422)
0.686(.439)
0.525- 0.G64(,456)
0.550 0.639(.472)
0.575 0,614(.488)
0.600 0.589(.503}
0.525 0.563(.516)
0.650 0.537(.531)
0.977(.099)
0.967(.123)
@.956(.I_7)
0.9_4(.171)
0.930(.195)
0.916(.218)
0.900 ( .240 )
0.884(,263)
0.867(.285)
0.649(.306)
0.829(.327)
0.868{.3091
0.851(.3301
0.980(.099) 0,999(,100}
0,972(.!2_) 0,998(,i25)
0,962(.148) 0.997(,150)
0,952 (.172) 0,997(,175)
0.940(,195) 0,996(,200)
0,928(.219) 0.995(,225)
0.9!4(.242) 0,993(.249)
0.900(,26_) 0.992(,27_)
0.884(.287) 0,990(,299)
0,988(,324}
0,986(.348)
0.810(.347)--0.833(.351}--0,984(,373}
0.789(.367) 0,81_(,372) 0,981(,398)
0.767(.387) 0,794(.392) 0,978(,422}
0.745_._06) 0.773(.411)
0.723(.424) 0.752(.430)
0.699(.442) 0,729(.449)
0.675(.459) ..... 0.707(.467)
0.651(.476) 0.683(.484)
0.626(.492) 0.659(.501)
0.601(.507) 0.634(.517)
0.575(.522) 0,609(.533)
0.549(.536) 0.583(,548)
0,974(.446)
--0,970(,_71}
0,966(,495)
0.960(,519)
0,954(,5_3)
0,947(,567)
0,9_0(.590)
0,930(,61_}
0.920(,637)
7
0.675
0.700
0.725
0.750
0.775
0,800
--0.511(.544) .... 0.523(.549)--0,557(.562)
0.464(.557) 0.484(.562) 0.530(.576)
0.412(.56B) 0.431(.573) 0._86(.588}
0.360(.577) 0.378(,583) 0,431(.600)
0.309(.586) 0.326(.592)--0.375(,610)--
0.260(.593) 0.275(.599) 0,320(.618)
0'825--0.213(.599)--0.226(.606)--0,266(,626)--
0-850 0-169(.603) 0-180(-611) 0,214(,632)
0.875 0.128(.607) 0.136(.615) 0.164(,636)
0.900 0.091(.610) 0.097(.618) 0.i18(,640)
0,908(,660}
0,894(.682}
--0.878(,704}
0,859(,7_6)
0,837(,7_7)
0,811(,768)
0,781(,788)
0,746(,807)
--0,704(,825)
0,654(,8_21
0.925 0.058(.612) 0.063(.620) 0,077(.642) -- 0,554(,857)
0,950 0.031(.613) 0.03_(.621) 0,042(,644) 0,390(,869)
0.975--0.011(.613) - 0.012(.621)--0,015('645)--0,181('876)
1.000 0,000(-613) 0.000(.622) 0.000(.645) 0,000(,878)
1"3- IZ
, /2/
*** RELATIVE ENERSY.FLUX DENSITY_IN_THE PENUMBRA ***
*** OF-A--DIFF_USE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : 0, ***
, z VERSI_ON___B
....... SOLAR FIELD ANGLE, D: 2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/02 : D.75
BETA = ANGLE OF INCIDENCE., DEGREES
BETA *** -88.50
AXIAB Q {QI)
O. 1,000(. )
0,025 0.940(.024}
0,050 0,849(-047)
0-.075 ....0,754{.057}
0.100 0,663(.05_)
0.125 0,581(.1U0)
U.150 0.507{.iia)
0.175 0._43(,125)
0.200 0.387(.136)
0.225- 0,330(.145)
0.250 0.276(.152)
0,275 0.232 (.159)
0,300 0,196(.154)
0.325 0.165(.169)
0.350 0.1q0(,172)
..... -80.00 .............-70,00 -60.00 , -50,00
Q (QI) Q (QI) Q .(QI) Q (QI)
1,000(. ....) ...1,000(. ....)i,000(, } 1,000(, ......_ )__
0.994(.025) 0.995(.025} 0.995{,025) 0,995(,025)
....0-983(-050) 0-986(.050)0,987(.050L0,987(,050)__
0.968(.074)
0,951(.098)
0,931(,122)
0.910(,145)
C.586(.167)
0.862(.189)
0,973(,074) 0,975(,074)
0,959(,098) ......0,961(,09B)
0.9_2(.!22) 0,945(,i22)
0,923(.145) 0.92B{,146)
0,903(,168) 0,908(,169)
0.881(,191) 0.88B(,191)
0,976(,074)
0,963(,098)
0,947(.122)
0,930(,I_6)
0.911(.169)
0.891(,191}
0,835(.210) 0,858(,212) 0,865(,213) 0.869(,213}
0,B08(.231) 0,B34(,233) 0,B42(,23_) 0,846(,235)
0,780(,250) 0,808(.254) 0,B17(,255} 0,822(,256)
0.751(.270) 0,781(,274) 0,791(,275) 0,797(,276)
0.721(.288) 0,754(.293} 0,765(,295) 0,770(,295)
0.691(.306) 0,726(.312) 0.737(.313) 0,743{,314]
0,375--0,119(,176) .......0,661(,323)---0.697(.329)
0-400 0.i01(-178) 0.630(.339) 0,668(,346)
....... 0.425 0.08b(.181) _ 0.599(,354) 0,638(.363}
0,450 0.073(.183) 0.56B(.369) 0,608(,378)
...........0,475 0.062(.184) ....0 537(.382)_--0,578(.393)--
0.500 0.053(.186) 0.507(.396) 0.548(,407)
0,709(,331)--0,716(,333)
0,681(,349) 0,687(,350)
--0'651(,366)--0,658(,367}
0,622(,381) 0,629(,383]
0,592(,397) 0,599(,398)
0,562(,_!!) 0,570_,_13)
0 525--0.045t IA_--n .- --
....... . ,6(.408}--0.5i8(,421)-'--0,532(,_25} 0,539(,_27}
0.550 0.038{.!88) 0.436(.419) 0,487(,433) 0,502(.438) 0,509(,400)
0.575 ....0 032(.189) 0.397(._30)--0.447(,445) 0,_64(,450) 0,474(.452)
0.600 0.027(,190) 0.360(.439) 0.408(,455) 0,425(.461) 0,434(,464)
0.625 ....0.023(.190) 0.323(._48)--0.369(.465)--0,386(,_71)--0,394(,_7_}
0.650 0.019(.191) 0._88{._55) 0.332(._74) 0,3_7(,480) 0,356(,4B3)
0.675--0.016{.191)--0._55(.462)--0,295(,482)-'--0,3_0(,488)----0,318(,_92|
0.700 0,013(,192)
0.725 .......0 011(,192)
0.750 0.009(,192)
0.775 0,007(,192}
O-BOO 0-006(-193)
0-,825--0-,'004(,193}
0.850 0,003(,193)
0,875 0.002(.193)
0,900 0.002(,193)
0.925 ....0,001(.193)
0.950 0.001(.193)
0.223(._68} 0,260(,489) 0,274(,496} 0,281(,499)
- 0.193(.473) .... 0.Z27(.495)--0,239(,502) 0,2_6(,506)
0.165(,_78) 0,195(,500) 0,206(,508) 0,212(,512)
0,138(,_81) 0,16_(,505) 0,17_(,512) 0,180(,517)
0.11_(.485) 0,i_6(,508) 0,145(,516} 0,149(.521)
--0.091(.487)--0,Ii0(,511}--0,I17(,520)--0,_21('52_}
0.071(.489) ....0,086(,51_) 0,092(,522) 0,095(,527)
0.053(.491) 0,064(.516) 0,069(,52_) 0,071(,529}
0,037(.492) 0,0&5(,517) 0,048(,526) 0.050(.530)
....0.023(.493) 0,029(,518) 0,031(,527} 0.03_(.531)
0.012(.493) 0.015(,519) 0,017(,527) 0,017(.532)
0.975--07000(,193)--0.00_(.493) ....0,005(.519)--0,006(,528)--0,006(,532)
1.000 0.000(.193) 0.000(._93) 0,000(,519) 0,000(,528) 0,000[,532}
2
....................... .....
/A- 2.--
...... O. x . ....................... c :m
OF-A DIFFUSE 5_IRT _wIlH THE REFLECTANCE = D, **_
SOLAR FIELD ANGLE., D=
GEOMETRY ...... 01/D2
2'D0 DEGREES
= D.TS ..............
BETA = ANGLE OF" INCIDt_CE, DEGREES
BETA _,, -40.00
AX/AB Q (QI)
O. 1.000(.
0.025 0.996(.025) 8,996(.025) .....0.g96(,025} 0,gg6(,025)
0.050 0.987(.050) 0.988(.050} 0.988(,050) 0,988(,050)
0.075 ....0.976(.074) .....0.977(.074) 0,977(.074) 0_977(,074)
0.100 0.963(.099)
0.125 0.948(.122)
0.150 0.931(,146)
0.175 0.913(.169)
0.200 0.893(.1_2)
0.225-0,G71(,214)
0.250 0.849(.235)
.... 0.275 0.825(.256)
0.300 0.800(.276)
0.325 0.774(.296)
0.350 0.747(-315)
0.375 0.720(.333)
0.400 0.692(.351)
-30.00 ......... ,20,00 -lO, O0 -0,
.....Q {QI) Q (QI) Q lQi) Q IQIi
) 1.000{. ) 1.000(. ) 1.000l. ....... )__ 1.000(. )
C.96_(.099) 0.964(.099) 0,965(,099)
00%
_0 9_Qt._) n o_n I I=L, 0,950{ i23)
0.932 (.146) 0.933(.146) 0,934 {,146)
0.91_(.!69) 0.915(.169) 0,916{,169}
0.89a(.!92} 0,6961.192) 0.8971.192)
.... 0.873(.214)--0.875(,214)--0,876(,214)
O.851(.235) 0.85Z(,235) 0,854(,236)
0.827(.256)--0.829(,256) 0,830(,257)
0.802(.277) 0,8041,277) 0,806(,277)
0,996(,025)
0,9881.050)
0,9781,074)
0.965(,099)
0,95i(,i23)
0,9351,146)
0,917(,169)
0,898(.192)
--0.877('214)
0,855(,236)
0,832{,257)
0.808{,277)
0.425
0.450
.... 0.475
0.63_(.384)
0.60a(.4O0)
0.500 0.574(.41_)
_; u.54a(.428)
0.550 0,51_(.442)
--- 0.575 0.480(.454}
U.600 0.440(.465)
0.625 0.400(.476)
0.650 0.361(.486)
0.675 0.323(.494)
0.700 0.286(.502)
0.725 0.250(.508)
0,750 0.216(.514)
......... 0,T75 0,183(.519)
0.800 0,153(.523)
0.825 --0.1241.527)
0.850 0,0971.530)
............... 0,875 0.073(.532)
0,900 0.051(.533)
......... 0,925 0.033(.534)
7 0.950 0.018(.535)
0.777(.296) 0.7791.297)---0,7811,297)--0,783(,297)
U.750(,315) 0.7531.316) 0,7551,316) 0,756(.316)
U.723(,334)--0.7251,334)--0,728(,335)_0,730(,335)
0.695(.352) 0.6971,352) 0,700(,353) 0,702(.353|
0.663(-368) 0.666(.369) 0.669(.369)--0.671(,370)--0,6741,370|
0.637(,385) 0.640(,386) 0.642(,386) 0,6451,387)
0.5081.400)--0.611(,401)-- 0,6131,402) 0,615{,402}
0.578(._15) 0.581(.A16) 0.5831,417) 0,586(,_17)
0.548(.429)--0.5511.430)--0,553(.431)--0,556(.432)
0.5181.443)
0.4841._55)
0.444(.467)
0.405(,477)
0.365(,487)
0.327(.496)
0,5211,444) 0.523(,444) 0,526(,_5)
0.488(.456) 0,491(,457)-- 0,494(,Q58)--
0,448(.468) 0._51(,469) 0,_5_(.W70)
....0.4081.479) 0,4111,480)--0,_14{._81)
0.3691.488) 0,3721,489) 0,375{._90)
- 0.3301,497)--0,333(,_98)--0,336(,_99)
0.290(.503) 0,2931,505} 0,296(,506} 0,298(,507}
0.254(.510) 0,257(.512)--0,259(,513)--0,261(,514)
0.219(.516) 0,222(.518) 0,224(,519) 0.226(.520)
0.186(.521)-- 0,188(.523)- 0.190(,52_)--0,192{'526)
0.155(.525) 0,157(,527) 0.159(,529) 0.160(,530)
0.126(.529)--0,127(,531)--0,129(%532)--0_130(,53_)
0.099(-532) 0.100{,534) 0.101(,535) 0,102(.5_7)
0.074(.534) 0,0751,536)-- 0.076(,537) 0,077('539)--
0.052(.536) 0,0531,537) 0,054(,539) 0.054(,5_0)
0.034(.537) 0,034(.538)0.034(,540}-- 0,035(,5_2|
0.018(.537) 0.018(.539) 0,0181,5_I) 0,019(,542)
0.975 -0,006(.535) .... 0.0061,538)--0.006{.539)--0,006(,541)--0,006|'5_3)
1,000 0,000(.535) 0.0001.538) 0,000{.539) 0.000{,541) 0,000|,54_)
/3 m,.,R#
............................................. _:_ _,w'i'_ 3 ............
..... "
RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA **o - "vERSION B _______,
OF A DIFFUSE SKIRT wITH THE REFLECTANCE -- O. _o
SOLAR FIELD ANGLE, D:
GEOMETRY ...... DI/D2
2,00 DEGREES ..............
= 0.75 .......
BETA = ANGLE_OF INC.IDE__3CE, IDEGREES
BETA
AX/AB
O.
0.025
0-050
0.075
0.I00
_ IO,O0 20.00
0.125 0-951(-123)
0.175 0.918{.169)
0.200 0.899(.i92)
0.225 ....0,878(.214)
0.250 0,858(.236)
0.275 0.833(.257)
0.300 0.609(.278)
0.325 0.784(.297)
0,350
0.908(.050) 0.900 (.050)
-9.978 (.074 ) ....O. 978 (.07Z!)
0.966(.099) 0.966(.099)
0.952(-123)
O.936(.146)
0.919(.169)
0.900(.192)
Q (QI) Q {QI} Q (QI)
1,000{. ) 1,000(, ) 1,000(, )
0,996(.025) 0.996(.025) ....0,996(,025)
0.988(.050)
0,978(,074)
0,966(.099)
0,937(.146)
0.920(.169)
0.901(,192)
30,00 40.00 50,00
Q (QI) Q (Qll
1.000(. } l,O00l. }
__0,989(,050) 0.989!_050)__
0,979(,0743 0,979(,074)
0.967(,099) 0,968(.099)
0,953(,i23| 0,954(,123)
0.938(.146) 0,939(,IA6)
0,921(.170) 0,922(.170)
0,902(.192) 0,90_(,192)
.... 0.879(.214) ..... 0.8_I(.214)--0,882(,2!5)--0,885(,215)
0.B58(.236) 0.859(-236) 0,861(.236) 0,864(,237)
0.835(.257) ....0.837(.257) ........0,839(,258) 0,842(,25B)
0.BII(.278) 0,813(.278) 0.815(,278) 0,819(.279)
0.786(.29B) 0.78B(.298)- 0,791(.298)- 0,794(.299)
0.758(.317) 0.760(.317) 0.763(.317) 0.765(.318) 0,769(,31B)
0.375 ...... 0,732(.335)- 0.734(.336)--0.736(,336)--0,739(.337)--0,743(,337}
0.400 0.704(.353) 0.706(.354| 0,709(.354) 0,712(,355) 0,716(.356}
0,425 0.676(.371) 0,678(.371)--0,681(.372)--0,684(,372) 0,688(,373)
0.450 0._47(.3B7) 0.649(.388) 0,652(,388) 0,656(,389) 0,660(,390)
0.475 0-6161-403) 0.620(-404)-0,623(.404) .... 0,627(,405)--0,631(-406}
0.500 0,588(.418) 0.591(.419) 0.594{.419}
0.525 ....0.556(.432)--0.5_i(,_) ....0,564(,434)
0.550 0.528(.446) U.531(.447) 0.534{.448)
........ 0.575 0.497(.459) .... 0.501(.460}-- 0,504(.461)
0.600 0.a57(.471) 0.460(.472| 0,464(.473)
........ 0.625 O._!7(.&B_) ..... 0.420(.483}-- 0,424(.484)--
0,650 0.378(.492) t.381(._93) 0,384(,494)
0,675--0.339{.500) .... 0.341(.502)
0,597(.020) 0,602{.422)
--0,567(.435)--0,572(i436)
0,537{,449) 0.542(.450)
--0,507(,462)--0,512(.463)
0,468(,474) 0,474(,476)
0,A28(.485) 0,434(,487|
0,388(,495) 0,394(,497}
0.345{,503)--0,349(.505)----'0,354|,507)
0.700 0.301(,508)
...........0.725 0.264(.516)
0.750 0.228(.522)
0.7T5i 0.194(.527)
0.600 0.162(.531)
0%825--0.132(.535)
0.850 0.I04(.538)
.............. 0-875
0,900
0.925
0.950
0.303(.510) 0,305(.511) 0.310(.513)
0.256(.517)--0,269(.518)- 0,273(,520)--
0.230(.523) 0.233{.525) 0.236(,526)
..........0 196(.52B) 0.198(.530)- 0.201(,532)--
0.164(.533) 0,166(.535) 0,16B(,537)
....0.!33(.537) 0,135(,538)--0,137(,540)
0.I05(.540) 0,I06(,541) 0,IOB(,543}
-0.078(,540) 0.079(.542) 0,080(.544) 0,051(,546)
0.055(.542) 0.056(.544) 0,057{.545) 0,058(,548)
.... 0.035(,543) 0.036(,545) 0.036(.546) 0,037(,549)
0.019(.544} 0.019(.545)
0_975---0-007{.54_)----0.007(.5_6)
I.OO0 0.000(.54_) 0.000(.546)
0,019(.547} 0,020 (.549l
0,3i5(.515)
0,277{,523)
0,241(,529)
0,205(,535)
0.172(,539)
0,140(_543)
0,II0{,546)
0,083{,549)
0,059(.551)
0,03_(,552)
0,020(,552)
0.007 ( ,54 £---0.007 (.550 i--0.007(7553i
0,000(.54B) 0,0001,550i 0,000(,5531
I
VERSION g,_ .,_---_-_'/ ,*** RELATIVE EKERSY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *_*
*_ OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE - O. ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES .......
GEOMETRY ...... DIID2 = 0.75
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA
AX/AB
0.
0.025 0.996(.025) 0.997(.D25)
0.050 0.969(.050) 0.990(.050)
0.075 .....0 980(.074) .....0.981(,074)--
0.100 0.969(.099) 0.971(.099}
0.125 0.956(-123) 0.958(.123)
0.i50 0.941(.147) 0.944{.147)
0.175 0.925(.170) 0.929(.170)
60.00 70.00 80.00 88,50
Q (QI) _ (QI) Q (QI} Q (QI}
1-000(- ) 1.000(. ).... 1.000[, ...... }I,000(, ..... )
0.997(.025) 1,000{,025)
0.992(.050) I.000(.050}
0.984(.075) 0,999(,075}
0.976(.099) 0,999(,i00}
O.OA_t.19_l 0 998 125)
0,953(.147)__0,997(,150}
0.940(.171) 0,996(,175)
O.?t)O
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.907(.193) 0.912(.193) 0.926(.194) 0.995(.200}
_.880(.215) .... 0.894(.216)--0.910(.217)--0.994(,225)
0.868(.237) 0.874(.238) 0,893(.240) 0,993(,249)
0.8_6(.259) 0.854(.259) 0,875(,262) 0,99!(,274)
0.823(.279) 0.832(.280) 0.855(.283) 0.989{,299)
0,799(.300) 0.809(,301) 0,835(.305) 0,987(,324}
0,775(.319) 0,785(.321) 0,813(.325) 0,985(.348}
0,375 0.749(.338) -0.760(.340)-- 0,790(.345)--
0.400 0.722(.357) 0,734(.359) 0,766{,365)
0.425 0.695(.37_) 0.707(,377) 0.741(,384)--
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.667(.392) 0.680(.394) 0.715(,402)
0.638{.408) 0.652(.411) 0,689(.419)
0.609(.423) 0.623(,427) 0.661 (.436)
0-580(.438)- 0.594(.442) -0.633(-_52)
0.550(.452) 0.564(.457) 0.604(.468)
0.520(.466) 0.534(.470) 0.574(,482)
0.982(,373}
0,979(,397)
0,9751.422)
0,971(.446)
--0.966(,470)
0,961(,494}
--0-955(,518)
0,947(.542)
-- 0,939(.566)
0.600 0.4841._78) 0.501(.483) 0.544(,496) 0.930(,589)
..... 0.625 0.443(.490) 0.460(.495) 0.5!0(.510) 0.918(,612)
0.650 0.403(.500) 0.420(.506) 0.469(.522) 0,906(,635)
0.675--0,363(.510) --0.379(.516)--0.427(.533)--0.891(.657}
0.700 0.323(.519) 0.339(.525) 0.384(.543) 0,873(.679)
...... 0.725 0,285(.526) 0.299{.533) 0,3_2(,552) 0,852(,701)
0.750 0.247(.533) 0.260(.540) 0.300(.560) 0.8281.722)
.......... 0.7?5 0.211(.539) 0.223(.546) 0,259(,567) --0,799(,742)
0.800 0.177(.5_3) 0.187(.551) 0,219(.573| 0,766(,762)
0.825-- 0,144(.547) 0.153(.556)--0,181(.578)--0,725(,781)
0.850 0.I14(.551) 0.!21(.559) 0.144|.582) 0.678(,798)
............ 0.875 0.086(.553) 0.092(.562) 0.ii0{.586)-- 0,616(,814)
0.900 0.061(.555) 0.065(.56_) 0.079(.588) 0,523(,829)
........ 0.925 0.039(.556) 0.042(.565) 0,051(,590) 0,_07(,8_0)
0-950 0.021(.557) 0.023(,566) 0.028(.591) 0,267(,8_9)
0,975--0,007(.557)-0.008(.566)--0.010(.591)--0,I14(.853)
1.000 0,000(.558) 0.000(,566) 0,000(.591) 0,000(.855).
3
*** RELATIVE ENERGy FLUX_ DENSITY_IN THE_.PENUMBRA ***
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = D. ***
"VE__R_SION B
SOLAR FIELD ANGLE, D:
GEOMETRY ...... 01/D2
2.00-DEGREES .......
I .00 ....................
BETA=ANGLE OF_ INCIDENCE:__DEGR_EES
BETA _*_ -88.50 -80.00
AXIAB Q (QI) Q (QI)
O. 1.000(. ) 1.000(. )
0.025 0.916(.024) 0.992(.025)
0.050 0.799(.045) 0.979(.050)
0.075--0.682(,064)--0.960(,074)---
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.577(.080)
0.a86(.093)
0.410(.I04)
0.346(.I14)
0.292(.122)
- 0.248(.128)--
0.210(.134)
0.179(.139)
0.153(.143)
0.130(.147)
-70.00 -60,00 -50,00
Q loll Q (Oil Q (QIi
1,000(, .....)1,000(. .......) 1,000(, ......)_.
0,994(.025) 0,994 (,025}
0.982 (,050) ....0,983(,050)
0,967(,074) 0,969(,074)
0,949(.098) ....0,952(.098)
n_ o_(.I'_I),., 0 933(,i22)
0.905(,144) 0,911(.145)
0.860(.167)-- 0,887(,167)
0,861(.189)
- 0.834(.210)
0,805(,231)
0.775(,250)
0,744(,269)
0.712{,266)
0.939(.098}
0.914(.!2!)
0.888(.143)
0._59(.165)
0.828(.186) 0.853(.188)
0.796(.206) 0.825(,209)
0.763(.226) 0,795(.230)
0.729(.245) 0,763(.249)
0.694(.262) 0,73!(.268)
0.658(.279) 0,698(.286)
0,994(,025)
0,984[,050)
0,970(,074)
0,954(.098)
0,935(.122)
0.913(.145)
0,890{,167)
0,865(.189)
0,838(,211)
0,810(,231i
0,781(,251)
0,750(,270)
0,719(,289)
0.350 0.I12(.150)
0,375--0.096(.152)--
0.400 0.082(.154)
0.425 0.070(.156)
0.450 0.060(.158)
0.475
0-500
0=525
0.550
0.575
0,600
0.625
0.650
0.675
0.700
0.623(.295) 0.665(.303) 0,679(,305) 0_686(,306)
0.587(i310)_0,630(,319)--0,645(,322}--0,653{,323)
0.551(,325) 0.596(.334) 0,611(.337) 0,619(,339)
0.516(,338)-0,561(,349) 0,577(,352) 0,585(,354)
0.481(.350) 0,526(.362) 0,542(,366) 0,550(.368)
0.052(.159) 0.aa6(.362) ......0.492(,375) 0.508(,379) 0,516(,381)
0.045(.161) 0.412(.373) 0.a57(.387) 0,473(,391) 0,48!(,394)
_(._c, O. 79(.783)--0,423(.396)--0,439(,403) 0.447(i405)
0.033(.162) 0.347(,392) 0,390(.408) 0,405(,413) 0,413(.416)
0.026(.163) 0.316(.400) 0,357(.417) ....0,372(,423) 0,379(.426)
0.024(.164) 0.265(.407) 0.325(.426) 0.339(,432) 0,346(.435)
0.020(.164) 0.256(.414) 0.293(,433) 0,307(,440) 0,314(.443)
0.017(.165) 0.228(.420) 0,263(.440) 0,276(,447) 0,283(.451)
0.014(.165)--0.202(.426)--0,234(.447)--0.246(_454) 0_252(,458)
0,012(.166) 0.177(.430) 0,206(.452) 0,217(,460) 0,223(,464)
---"0.725- 0,010(.166) 0.153(.435)
0-750 0-008(.166) 0.130(,438) 0,154(.461)
-- 0'775- 0.006(-166) ..... 0.Ii0(,441)---0,130(.465)--
0.800 0.005(.166) 0.090(.444) 0,i08(.468)
0.825--0.004(,167)--0.073(.446) 0,087(.470)
0.850 0.003(.167) 0.057(.447) 0.068(.472)
0.875-- 0.002(.167) - C.042(.448)--0.051(,473)
0.900 0.001 (.167) 0.030 (,449) 0.036(,475)
0.925 .... 0.001(.167) 0.019(.450) 0,023(.475)
0.950 0.000(.167) 0.010(.450) 0.012(.476)
_,975---0%000(.Ib7)--0.003(.450)_0,004(.476)_0,005(,_85)--
1,000 0.000(.157) 0.000(.451) 0.000(,476) 0,000(,485)
....0,179(.457)-- 0,189(,465)
0.163(,469)
0.138('473)
0,i14(,476)
0,092(,479)
0,072(,481)
0,054(,482)
0.038(,483}
--0,025(,484)--
0.013(,485}
0,194 (,469)
0,167(.473)
0,142 (,477|
0,118 (.480)
--0.095(.483)
0,075 (,485)
0,056(,487)
0,040 (.488)
0,025 (,489)
0,014(.489)
0,005 (,490)
0.000(,490)
*** RELATIVE E,'4ERGY -':LUX DENSITY IN THE PENUMBRA ***
*** OF A DIFFUSE SKIRl _ITH THE-REFL-ECT_ANCE - O- ***
SOLAR FIELD ANBLE, D=
GEOMETRY ...... DI/D2 =
2,00 DEGREES ..................
1.00 .............................
BETA : ANGLE OF INCIL_LNCE,_DEGREES
BETA *** -40,00
AX/AB O (QI)
0. 1,000(. )
0.025 0.995(.025)
0,050 0.9B_(.050)
0.075 ....0.971(,074)--
0.i00 0.955(.098)
0.125
0.150
0,175
0,200
........ 0,225
0.250
0,275
.....-30-00 ............"20,00
(QI) O {QI)
1.000{- ) 1,000{, )
0,995{,025) ......0,995(.025)
0,985(.050) 0,985(,050)
0.971(.074)--0.972(,074)
C.956(.09_) 0.956(.098)
0.936(.122) t.937(.122)
0.915(,145) 0,917(,145)
0.892(,158) 0,89_(.168)
0.858(.190) 0.870(.190)
0.842(.211) ......0 844(.211)
0,814(.232) 0,816(.232)
0,785(.252) 0,787{-252) _-
-I O, O0 -O.
Q {QI) Q (QI}
1,000(, .... ) 1,000{, }
0,995(.025} 0,995(.025}
0,985(,050} 0,985(.050)
0,972 (•072_}-'-0,973 (,074)
0,957(,098) 0.957(,098)
.-- ';990 =Q_8 ', _.,..,..) 0,939(,i22)
0,918(,145)
-0.895(.168)
0°871(.190)
0.8a6(.211)
0,818(.232)
0,790{.252)
0,939(.122)
0,919(,145) 0,919(,145)
0.897(,188| 0,898(,168)
0,873{,190) 0,874{.190)
-- 0,B47(.211)---0,849[,212)
0.820(.232) 0,822{,232)
0,792(.252) 0,793(,253)
0.300 0.75_{,271) 0.757(.271) 0,760(,272)
0.325 0,723(,289) 0.726{,290) 0,729(.290)
0.350 0,691(.307} 0.694(,308) 0,697(,308)
0,375 ....0 65B(.324)- 0.661(,324)_-0,664(-325)
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.523
0.550
0.573
0.62_(.340) 0.828(.341)
0,590(-355) 0.594(,356)
0.556 (.369}
0.52i (.383)
0.487 (.395)
O.L+I[ {.l+lB)
0.385 (,q,28)
0.762(,272) 0,764(.272)
0,731(,291) ....0,733(,291)
0,700(,308} 0,702(,309}
--0,667(,326) 0,670(,326)
0,631(,34l) 0,634(,342) 0,636(,342)
- 0,597(.357)_0,600(,357)--0,603{.358)
0.550(,370) 0,563(.371) 0.366(,372) 0,569(.372)
0.525(.384)---0.529(,385) 0,532(,385) 0,534{,386)
O.agl{ ......397) 0.494{.398) 0 497t 39A_ 0,_(,399i_nn •
.....0 457{.408) .....0,460(.409)--0,463(,410) 0,466(,411)
0._22{,_19) 0._26(.421) 0,429(,422) 0,431(,422)
0.389(.430) 0,392(.431) 0,395(,432} ....0,397(,433)
0,600 0.351(.437)
0.825 0.319(.446)
0,650 0.287(.453)
0,675 - 0.256(,450)
0.700 0.226(.466)
D.725 0.198(,471)
0.750 0.171(.476)
0,775 0,145(.4_0)
0.800 0.120(.483)
0,825--0,097(.486)
0,850 0,077(,488)
-- 0'875 0,058(.490)
0.355(,439)
0,323(,447)
0,291(.455} 0,293(.456) 0,296(.458)
0.259(.462)---0.262(.463) ..... 0,264(,465)
0,229(.468} 0,232(.470) 0,234(.471)
0,201(,473) 0.203(.475) 0,205(,476)
0.173(.478) 0.175{.480) 0,177{,_BI)
0,147 (,482) 0,148(.48_) 0,150 (,485)
0.122(.485) 0,123(.487) 0.125(.489)
.... 0.099(,488) --0.i00(.490)--0,I01(,491)_0,I02(,493)
0.078(.490) 0,079{.492} 0,080(,494) 0,081(,_95)
0.058(,492) 0,059(,494)--0.060(,495) 0.061(,_97)
0.041(._93) 0,042(.495) 0,042(,497) 0,043(,_98)
0,358{,440) 0,361(,441} 0.364(.442} _______
0,323{,449)- 0,328(,450)--0,330(,a51}
0,298(._59)
0,267(,466)
0_236{,_72)
--0,206(,478)
0,178(,_B2)
0.151(,_87)
0,126(,_90)
0.900 0.0_1(.491)
............ 0,925 0,026(,492) 0.026(,494) 0.027(.496)- 0,027(,498) --0,027('_99)
0,950 0,014(.492) 0.014(,495) 0,014(,497) 0,0151,498) 0,015|,500)
0,975---0,005(._93) .... 0,005(,495)-- 0,005(._97)--0,005(,498)_0,005(,500)
1,000 0,000(,493) 0.000(.495) 0,000(.497)0,000{,_98) 0,000(,500)
_"_" " '" '_ _/ 7'7'----
oa..=.R_ELA_T__IVE ENERGY F'_-UX DENSITY IN THE PENUMBRA .=.oe "@'F.hRSION B
.=._o OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O: ¢_o<,
SOLAR FIELD ANGLE, D" --2;O0-DEGR-EE$
GEOMETRY ., .... DllD2 - 1,00
BET_A_ =__ANGLE OF INCIDE_NCE__DEGREES
BETA _o I0.00 ......... 20,00 ............ 30+00 40,00 .50_00__
+
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O- i-000(. ).......1-000(_ .........) ..1-000(, __I__1,000(-:__)__-_I,000(, .....)
+ .
0.025 0.995(.025) 0+995(,025) 0,995(.025) 0,995(.025) 0,995(,025i
0.050 __0,985(.050) 0,986(_050) 0,986(.050) 0+986(,050) 0_986(.050i
0.075
0.i00
0.125
0.150
.
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0;375--
0
0
0
0-_00 0
0.425 .....0
0.450 0
0.475
0-500
0.525
0,550
0.575
0-600
-- 0.625
0.973(.074)
0.958(.098)
0.940t.122)
0.920(.145)
0.899(.168)
0,875(.190)
.__+
0.850(.212)
0.823(.233)
0.795(.253)
0.766(.272)
,736(.291)
.704(.309)
'672(.326)--
.639(.343)
.605(.358)
.571(-373)
0.973(.074) 0,974(.074)
0.958(.098)_ 0,959(+098)___
0.941(.122) 0,942(,122)
0.921(.145) 0.922(.14_)
0,900(.168)
C.876(-190)
0.852(.212)
0.825(.233)
_
0,797(.253)
0,768(,273)
0.738(.292)
0.707(.310)
0.675(,327)
0.6_2(.343)
0.608(.359)
0.574(.374)
0,901(.168)
0,878(.190)
0,853(.212)
0.827(.233)
0.799(.253)
0.771(.273)
0.741(,292)
0,974(,074) 0,975{,074)
0,959(,098)+___0,960(,098)
0,9_2(.122) 0,944(.122)
0,923{,145) 0_925(.146i
0,903(.168) 0,g05(.168)
0.880{,191) 0,882(,191)
0,855(,212)
0.829(.233)
0,802(.254)
0,773(,273)
0,744(,292)
0.709(.310) 0,713(_311)
0.677(.327) 0,681(.328)
0,645(.344)
0.611(,360)
0.578(.374)
0,858(,213)
0,833(,234)
0,806(,25_)
0,777(,274)
0,748(.293)
0.7171.311)
0,686('329)
0,6_8(.345)+ 0,65_(,3Q6)
0,615(.360) 0,620(,362)
0,562(,375) 0,587(,377}
7
5
0.537(.367) 0,5_0(.388) 0.543(.388) 0+547(,389) 0,553{,391)
0,503(-_00) 0-506(-401) 0.509(.402)0-513(.403)__0,519(-404)......
0;_66(.412) ....0._71(.413) 0._7_(.41_} 0,479(.415) 0,_84(,417)
. 0.434(.423)__0._37(.424)0.4_0(.425) .... 0,444(.427) 0.449(.428}
0.400{.43a) 0.403(.435) 0.406(.436) 0,_i0{.437) 0._15(,439)
0.366(._43) 0.369(.4_4) 0.372(.4_6)__0.376{._47)--0,381(,_9)
0.333(._52) 0.336(.453) 0.339(._55) 0,342(.456) 0.347{.458)
0-650 0-300(-_60)
0.675
0.700
0.725
0,750
0.775
0.8O0
0;825
0.650
0.303(.461) ....0.306(.463)
0,269(.467) 0.2711.468) 0,274(._70)
0.235(._73) 0,240(.475) 0.2_3(,476)
0.208(.479) 0,210{._80) 0.213(.482)
0.180(.48_) D.182(.@85) 0.18_(._87)
0.153(.488) 0.154{.489) 0.156(._91)
0.127(.492) 0.129(.493) 0.130(,495)
0,I03(_Q9_) 0.i05{+,496)--0iI06(.498)
0.081(._97) 0.082(.498) 0,083(.500)
0,309(.464) 0.314(.467)
0,277 ( ,472 }-'---0; 281-(;474 )
0.246(,478) 0,250(,481)
0,215(,484) 0,219(.487)
_0,186(.k89) 0,190(.492)
0.158(._93) 0,162(.496)
0,132[_,497) 0,135[,500)
0,I08(.500) 0,II06.503)
0,085(.502) 0,087(,505)
0.675 0.061(._98)
0,900 0.043(,500]
0.925-- 0.026(.501)
0,950 0.015(-501)
0;975 0.005(.501)
1-000 0-000(-502)
0.062{.500) ..... 0,063(,502)--0,06_(.50k)
0.0_4(.501) 0,044(,503) 0,045(.505)
-- 0.028(,502)-- 0.029(.50_)--0+029(.506)
0.015(.503) 0.015(.505} 0,016(.507)
0.005{.503)--0,005(,505)--0.005|.507)
0.000(-503) 0,000(.505) 0,000(.507)
+
0,065(,507)
0.046(.509)
0,030(,509)
0,016(-510)
0,006(;510)--
0,000(.510)
.=
,m-m? ....
'_** RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ***
_*_ OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = 0, ***
/VERSION B
SOLAR FIELD ANGLE9 D=
GEOMETRY •..... DI/D2 :
2.00 DEGREES ......
1,00 ................
BETA = ANGLE OF INCIDENCE,_DEGREES
BETA ***
AX/AB
0,
0.025
0.050
0.075-
0.i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225 ....
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
.......... 0.5Z5
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
60.00 70,00
Q (QI} Q (Qi}
i.ooo(, i I.ooo(. )
0.995(.025) 0.996(.025)
0.987(.050) 0.988(,050)
0.975(.074) 0.977(,074)
0.962(.098) 0.964(.099)
O e_r ]P2) n.o,_............ ,(.122}
0.926(.i46) 0.932(.146)
0.906(.169)
0.886(.191)
0.913(.!69}
0.892(.t92)
80.00 88,50
Q (QI) Q (QI}
1,000{, ]I,000(, __i
0,997(,025) 1,000(,025)
0.990(.050) 1,000(.050)
0,981(,074)-----0,999(.075)
0.970{,099) 0.999(,100)
0,958(,i23) 0,998(,125)
0.943(.147) 0,997(,150)
0.927(.170) 0,996(,175)
0,910(.193) 0,995(,200}
0.862(.213) ....
0.837(.234)
0.811(.255)
0.783(.275)
0.754(.294)
0.724(.312)
0.693(.330)
0.661(.347)
0.628(.363)
0.595(.376)
0.56!(.393)
0.527(.407)
0.492(.419)
0.458(.431)
0.423(.442)
0.389(.452)
0.355(.452)
0.321(.470)
0.870(.214) 0,890(,216) 0,994(,224)
0.846(.235) 0.B70(.236} 0.992(,249)
0.B21(.256) 0.847(.259) 0,990(,274}
0.794(.276) 0.823(,2B0) 0,98B(,299)
0.766(.296) 0.79B(,300) 0,986(,323)
0.737(.314) 0.772(.320) 0.983(,34B)
0.707(,332)-- 0,744(.339)--0,980(,373}
0.675(.350) 0,715(.357) 0,976(,397)
0.643(.366)- 0,684(.374)--0,972(,_2_1}
U.610(.362} 0.653(.391) 0.967(,446}
0.577(.397) 0.621(.407)0,962(,470}
0.543(.41!) 0,588(.422) 0_955(,494)
0.508(.424)- 0.554(.436)-- 0,948(,518}
0.a74(.436) 0.519(,450) 0,940(,541|
0.439(.448)-- 0,484(.462)- 0,930(,565)
0.404(,45B) 0,449(,474# 0.918(.58B)
0.370(.46B) 0,413(.485) 0,904(,610)
0.335(.477) 0.377(.495) O,BBB(.633}
0.675 0.288(.476)
0,700 0.256(.484)
0,725 0.225(.491)
0,750 0,195(.496)
0.775 0.166(.500)
0.800 0.139(.504)
0.82[ 0.113(.507)--
0.850 0.089(.510)
........ 0.875 0.067(.512)
0.900 0.0_8(.513)
0,925 0.031(.514)
0.950 0.017(.515)
7
0,302(.485)-- 0.342(.504)_0.B70(.655}
0.269(.492) 0.306(.512) 0,847(,676|
0.236(.49B) 0,271(.519)-0,B21{1697)
0,205(,503) 0,237(,525) 0,790(,717)
0.175(.50B)-- 0.204(.531) ....0,752(,737)
0.147(.512) 0.172(,536)
0.120(.516)--0,141(,540)--
0.095(.51B)
0.072(.520)
0.051(.522)
0.033(,523)
0.018(.524)
0.975--0.006(.515) 0.006(.524}-
1-000 0-000(-515) 0.000(-524)
0.112 (.51+3)
0.086(.545)-
0.061 (,547)
0,0401.54B)
0,021 (.549)
O.OOB (.5_9)--
0,000(,549)
0,708(,755)
0.654(,772}
0,590(,787)
0,514(,8011
0,423(,B13)
0.318(,B22}
0.201(.829)
0.0821,B32}
0,000(,B33}
0-0 RELATIVE ENERGY_FLUX DENSITy IN THE_pENUMBRA oo.
_o0 OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O. ,,o
VERS I_ON B
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES -
GEOMETRY ...... DI/D2 = O, ....................
BETA = ANGLE_OF_ _INC !DL__C.Ep_I]EGREES_
BETA **o -87.00 _ -80.00 ........ -7D;OD
AX/AB Q {QI) Q (QI) Q (QI)
O, 1,000(. ) 1,000(, )....I,ODD(, )
0.025 0.992(.025) 0.997 (.025) 0,99B (.025)
0.050 0.978(.050) 0.991(,050) 0.993 (.050)
.... 0.075 ....0.961(.074) 0.984(.075) 0,988(.075)
0.942(.098) 0.976(.099) 0,981(.099)
0.922(.IZI) 0.966(.1P__ n_.o'r_I, .. .I "_,.(.,)
0,100
0.125
U.150
U.175
0.200
0.225
0.250
U.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0,400
0.425
0.450
0.475
0-500
0.900(.i_4)
0.878(.166)
0.855(.!88)
- 0.832(.209)
0.810(.229)
0.78"7(.2_9)
0.765(.268)
0.743(.287)
0.721(.306)
---0.700(.323)
0.679(.341)
0.659(.357)
0.639(.374)
0.620(.389)
0.60_(.405)
-60,00 -50,00
Q (QI) Q (QI}
1,000(, } 1,000(, .......]
0,998(.025) 0,998(,025)
0,994(,050) 0,994(,050)
0,989(,075) 0,989(,075}
0,983(,099) 0.983(,099)
0,976(,i24) 0,977(,124)
0.955(.147)
0.9#4(.171)
0.932(.19#)
--0.919(.218)
0.906(.240)
0.893(.263)
0.879(.285)
0.854(.307)
0.849(.328)
0.83_(.349)
0.819(.370)
0.B03(.390)
0,788(.410)
0.772(.430)
" a49
_.,56(. )
0.740{.467)--
0.968(,148) 0,969(.148)0.965(.I_8)
0.956(.172) 0,959(,!72) 0,961(,172)
0,946(.196) 0.950(,196) 0,952(,196)
---0,935(.219) 0.940(,220) 0,943(,220)
0,924(.242) 0.930(,243) 0.933(,243)
0,912(.265) 0.919(,266) 0,922(,267)
0.900{.288) 0.908(.289) 0,911(,289)
0.888(.310) 0,896(.311} 0,900(.312)
0.875(,332} 0.883(,334) 0.888(,334)
--0,861(.354)--0.871(,356) 0,875(,356)
0.848(.375) O,BSB(,377) O,863(,378)
0.83_(.396) --0,844(,399} 0,850(,400)
0,819(,417) _ 0,830(.419) 0,836(.421)
0.805(.437) 0,816(._40) 0,822(,4_I)
0.790(.457) 0.802(.460) 0.808(_462)
0.775(.477)--0,787(,480) 0.794(._82)
0.550
.... 0.575
0.600
0.625
0.650
0.675--
0.700
...... 0.725
0,750
0.566(.434)
0.549(.448)
0.532(.461)
0.516(.414)
0.501(-487)
0.486(.499)
0.472(.511)
0,450(.523)
0.44_(.534)
........... 0.7750.431(.545)
O.BO0 0._19(.556)
0_825 0.407(.566)
0.850 0.395(.576)
0.875 -0,383(.586)
0.900 0.372(.595)
0.925- 0.362(.605)
0.724(.486}
0.708(.504)
0.692(.521)
0.676(,538)
0.660(-555)
-0,645(.571)
0.629(.587)
0.613(.603)
0,597(.618)
0.582(.633)
0.567(.647)
0.950 0.352(,613) 0.478(.725)
0%975--0_3_2(.622)--0'464(.737)
1,000 0.332(.631) 0.450(.748)
0,760(.496) 0.772(.500)
0,744(.515) 0.757(.519)
0,729(.533) 0.742(,537)
0,713(.551) 0.726(.556)
0,698(.569) 0,711(,574)
--0.682(,586)--0,695(,591}
0,666 (.603) 0.679(,609)
0,650(.620) 0,663(,625)
0.63_(.636) 0,6W7(,642)
0,618{.651) 0,631(,658)
0,602(.666) 0,614(,673)
0.552(.661}--0,586{'681)----0'596(,688)
0.536(.675) 0,570{,696)
0.522(.688) 0,554(.710)
0,507(.701) 0.538(,723)
- 0.492(.713) 0,522(.737)
0.507 (.750)
0,491 (.762)
0.476(,774)
0.582(,703)
0,566(,717)
0.549(,731)
0,533(,745)
0,517(-758)
0,501(,771}
0,485(,783)
0,779(,501)
-- 0,76_(.521)
0,749(.540)
0,733(,558)
0,7_8(,576)
0,702(,594)
0,686(.611}
0,670(,628)
0.65_(,6_5)
0,638(.661)
0,621(,677)
0,605{,692)
0,588(,707)
0,572(,722)
0,555(,736)
0,539(,7_9)
0,522(,763)
--0,506(,775)
0,_89(,788)
,o* RELATIVE ENERGyFLUX DENSITY IN THE PENUMBRA*** 9E.-RSION B
*_--OF A-DIFFUSE SKIRT WiTH THE REFLE-CT-A-NCE =-0, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D- 5'00 DEGR-EE# .......
GEOMETRY .... .. DI/D2 - 0.
BETA : ANGLE OF INCIDENCE,_DEGREES
BETA ***
AX/AB
0.
0°025
0-050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
U.200
0.225
0.250
...........0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
.......... 0.475
0.500
1 0.525
0.550
; .... 0.575
0.600
- 0.625
0.650
0.675
0.700
........... 0.725
0.750
...... 0.775
0.800
-40.00 ._ -30.00 ........-20,00 -10,00 -0,
Q (QI) Q {QI) Q (QI) Q (QI} Q (QII
1.000{. ) 1.000(, )....1.000(, )....1,000(, } 1,000(, }
0.998(.025) 0.998(,025) 0.998(,025) 0_998(.025) 0,998(,025)
0.99_(.050) 0.995(.050) 0,995(.050) 0,995(,050}0,795(-D50)
0.990(.075)- 0.990(,075)-- 0.990(.075) 0.990(,075) 0.991(,075)
0.98_(,099) 0.984(.099) 0.985(.099) 0,985(.099) 0,985(.099)
0.977(=124)
0.970(.148)
0.962(.172)
0.954(.196)
.... 0.945(.220)
0.935(,244)
0.925(.267)
0,914(.290)
0.902(.312)
0.891(.335)
0.7,""8(.12_}
0.971(.148)
0.963(.172)
0.955(.196)
--0.94b(.220) _-°
0.93_(.244)
0.926(.267)
0.916(.290)
0.90A(.313)
0.893(.335)
0,978(.i24)
0,972(.148)
0.96_(.172)
0.956(.196)
0.947{.220)
0,937(,244)
0,927(.267)
0,917(.290)
0,906(.313)
0,895 (,335)
0,g79(,124) 0,g79(,124)
0.972(.148) 0,973(,148)
0,965(,173} 0,965(,173)
0.956(,197) 0,957(,197)
0.948(,220) 0,949(,220)
0.g38(,244) 0.939(,244)
0.929{,267) 0,930[,267)
0.918(,290} 0,919(,291)
0,907(,313) 0,909(,313)
0,896(,336) 0,898(,336)
-0.879(.357) 0.881(.357) ....0.883(.358)- 0,884(.358}--0'886(,358)
0.866(.379)
0.853(.400)
0.840(.421)
0.826(.442)
3.812(.463)
0.798(.453)
0.783(.503)
0.768(.522)
0.753(.541)
0.738(.560)
0.722(.578)
....0.707(.596)
0.691(-613)
0.675(.630)
0.656(.647)
0.642(.663}
0.626(.679)
0.869(.379)
0.656(.401) -
0.843(.422)
0.829(._3)
0.815(.463)
0.801(.484)
0.786(.504)
0.772(.523)
0.757(.542)
0.7ai(.561)
0.726(,579)
.....0,710(.597)
0.69_(.615)
0.678(,632)
0.662(.649)
0,645(.665)
0-629(.681)
0,871(.380) 0.872(,380) 0,874(,380)
0.858(.401)--0,860(.402)---0.861(.402)
0,845(.423)
0.831(.443) -
0.8i8(.46_]
0.803(.484)
0.789(.504)
0.776(.524)
0,759(.543)
0,847(.423) 0.849(.423)
0,833(,444)---0,835(.444)
n,apn(.465) O,_Z(,.... - u_ 465}
0.806{.485) ....0.808(,485}
0.791(.505) 0.793(.505)
0.777(,524) - 0.779(,525)
0,762(,544) 0,764(,544)
0.7_4(.562) 0,747(,563) .....0,749(,563)
0.729(.580) 0.731(,581) 0,733(,582}
--0,713(,598)--0.715(,599)--0,718(.600)
0,697(.616) 0.700(,617) 0,702(,618)
0,681(.633) 0,683(,634) ....0,686(,6_5|
0.665(.650) 0.667(,651) 0,669(,65_|
- 0,648(.666) ....0,651(,667)--0,653(,669)
0,632(,682) 0.634(,683) 0,636(,685|
0.825-- 0.609(.695)
0.850 0.593(.710}
........ 0.875 0.576(.724)
0.900 0.559(.738)
......... 0.9250.543(.752)
0.950 0.526(.766)
7
D.612(.696)-- 0.615(,698)--0,617{.699)--0,620(,700)
0.596(.711) 0,598(,713) 0,601(,714) 0,603(,716)
0.579(.726) 0.581(,728)- 0,584(,729) -_ 0,586(,730)
0.562(.740) 0.565(,7_2) 0,567(,744} 0,569(,745)
0,545(.754) 0,548(,756) 0,550(,757) 0,552(,759)
0.529(.768) 0,531(.769) 0,533(,771) 0,534(,772}
0,975--0.50g(,778)- 0,512(.781)--0,514(,783) ....0,515(_784) --0,517(,786)
1-000 0.493(.791) 0.495(,79/) 0,497(.795) 0,498(,797) 0,500(,798)
i
.-f L.......!
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*** RELATIVE ENERGY FLUX_DENSITY_IN THE PENUMBRA *** VERSION B
*,",* OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREE5 ............
GEOMETRY ...... DI/D2 " 0. ...........................
BETA =_ANGLE OF INCIDENCE., DEGREES
BETA o..
AX/AB
0.
0.025
0.050
............ 0.075
0.I00
0+!25
0.150
0.175
0.200
.................... 0.225
0.25D
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0 ._50
0.475
0.5O0
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
_0.00
0 (OIl
1.000(.
0.996(.025) 0,998(.025)
0.995(.050) 0,995(.050)
0.991(.075) ....0.991(,075)
0.986(.099)
0,980(.!24)
0.973(.148)
0.966{.173)
0.95b(.197)
0.949(.221)
0.9_0(.2_4)
0,931(.268)
0.921(.291)
0.910(.314)
0.899(.336)
20,00 ...... 30,00 40,00 50.00
(_I} Q (Of) Q (Ol} Q lOT)
) 1.000(, ) .... 1.000(, __ )__ liO00l. .... }.... 1,O00l. .... )
0.998i,025l 0.990(.025i 0.998(.025i
_0-995(-050) 0-995(,050l 0,995(,050i
0.986(.099)
0.9°_(.124}u_
0.973(.I_8)
0.966(.!73)
0.959(.i97)
0.950(.221)
0.941(.244)
0.932(.268)
0.922(.291)
0.911(,31&}
0.901(.336)
0.991(.075)
0.986(.099)
0.980(.i24)
0.974(,148)
0.967(.!73)
0.959(.197)
0.951(.221)
0,942(.244)
0.933(,268)
0.923(,291)
0.9!3(.314}
0.902(,337)
0.991(,075) 0,992(,075)
0,986(.099) 0.987(,099)
_b.981(,12_) 0.982(.124}
0.975(.148) L0,976(.1_9|
0.968(,173) 0,969(,173}
0.960(,197) 0,962(,197)
0,952(,22!) 0.954(,221)
0,944(,244) 0,946(,245)
0,935(,268} 0,937(,268}
0,925(,291) 0,927|,292)
0,915(,514) 0,917(,315}
0,904(,337} 0,907(,337)
0.887(.358i- 0.889(.359)l--0,891(,359)---0,893(.359)--0,896(,360|
0
0
0
3
0.82_(.466)
-- 0.810(.486)--
0.796(.506)
0.781(.526)
0.766(.545)
0.751 (.564)
.876(.381} 0.877(.381)
.863(._02) 0.865(.403)--
•850(.424) 0.852(.424)
•837(.4q5) 0.839(.445)
0.826(._66)
0.812(.487)
0.798(.507)
0.783(.526)
0.769(.546)
0.754(.565)
0,879(.381)
0.867(.403)-
0,855(,425)
0,842(,446)
0,828(,467)
0.815(.487)
0.801(.507)
0.786(.527)
0.771(.5_7)
0.756(.566)
0,882(,382) 0o885(,382i
0.870(,403} 0,873(,404)
0,857(,425) 0.861(,426)
0,844(._46} 0.848(.447}
0=831(,467) 0.835(.468)
--0,818(._88)--0,822(.489}
0,804(.508) 0,808(.509)
0.78£(.528) 0.794(.529)
0.775(,548) 0,779(,549)
0.760{,567) 0,76_{.568)
0.650 0.736(.553}
0.675--0,720(.601}--
0.700 0.704(.619)
...... 0,725 0.688(.636)
0.750 0.672(.653)
0,775 0.655(.670}
0-800 0.639(.686)
0.738(.583) 0.741{,58_) 0,745{.586) 0.7_91.587)
0.723(.602)--0,725(.603)_0.729(,60_} 0,73_(,606)
0.707(.620) 0.7!0(.621) 0,713(,622) 0,718(,62_)
0.691(.637) 0,693(.638)-0,697(,6_0)--0,702(,6_2)
0.674(.654) 0,677(.655) 0°681(,657) 0.685(°659|
0.658(.671}--0,661(.672) .....0,664(,674) 0,669(,676i
0.641(.687) 0.6_4(.688) 0.647(,690) 0,652(,6921
0,825_-0.622(.702)--0.62_(.703)--0.627(.70_)-_0,630(,706)_0,635(.709)
0.850 0.605(.717)
0.875 0.580(.732)
0,900 0.571(-7_6)
0.925 0.553(.760)
0.950 0.536(.77_)
0.975--0.519{.787)
1.000 0.501(.800)
0.607(.718)
0.590(,733)
0.573(.748)
0.556(.762)
0.538(.776)
--0.521(.789)
0.503{.802)
0,610(.720) 0.613(.722) 0,618(,72W)
-- 0,593(.735} -0,596(,737)- 0,600(,739)
0,575(.749) 0,578(,751) 0,582{,754)
0.558(.764) 0,561(.766) 0,565(.769)
0.540(.777) 0.543(,779) 0.5_7{,782)
--0.523{.791)--0.525(,793) 0,529|.796)
0,505(.803) 0,507{,806) 0.510{,809)
ooo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA
OF-A-DIFFUSE SKIRl WITH THE-REFL-ECTANCE : D,
..- .,_ .. _ /
ooo "VERSION B
,m.a.m,
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES ..............
GEOMETRY -...-. Di/D2 : D,...............................
BETA : ANGLE OF INCIDLT4CE., DEGREES
BETA _0. 60.00
AXIAB Q (QI)
O. 1.000(.
0.025 0.999(.025) 0.999(.025)
0.050 0.996(.050) 0.996(.050)
........ 0,075 -0,992(.075) ..... 0.993(.075)
0.100
0.125
0-150
0.175
0.200
0.225
0-2bO
0.275
0.309
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.50O
0.525
0.550
70.00 80.00 87,00
O (QI} O {Ol) Q (QI)
) 1.000(. } __i,000{, _ ) 1.000(. _)
0.999{.025) 1,000(,025)
0.997(.050) 1,000(.050)
O. 995 (,075)
0,992(,i00)
_7(,124}
0.986(,la9)
0.981(,174)
0.977(.198)
0.972(,223}
0.966(.247)
0,960(,271)
0.954(.295}
-0.9a7(.319)
0,940(.342)
--0,932(,366)--
0,924(.389)
- 0.915(,412)--
0.905(.434}
0.98_(.100) 0.989(.i00)
0.983(.12q} 0.98&(_!24}
0.977(.149} 0.979(.149)
0.971(.173) 0.97_(.173)
0.964(.197) 0.967(.!97)
• 0.956(.221) 0.961(.222)
0.948(.2_5) 0.953(.245)
0,940(.269) 0.945(.269)
0.931(-292) 0,937(.293)
0.921(.315) 0.926(.316)
0.911(,338) 0.919(.339)
0.901(.361) 0.909(,362)
0,890(,383) 0.899(,385)
0.878(.405) 0.888(.407)
0.866(.427) 0.877(.429)
0._54(.448) 0.865(.451)
0.841(.470) 0.853(.472)
.8_o(.491) 0.840(.q93}
0.815(.511) 0.827(.514)
1,000(.075)
1,000(.I00}
1,000(,i_5)
1,000(.150)
0,999(,175)
0,999(,200)
0,999(.225}
0.999(.250)
0.999(,275)
D.998(,300)
0,998{,325)
0,998(,350}
0.997(,375)
0,997(,400)
0,996(,425)
0,996(,449)
0.895(.457} 0.995(.474)
0.885(.479} 0.99_(,499)
0.874(.501} 0,993(.52_)
0.862(,523} 0.992(.549)
7
0.575 0.80t(.531)
0-600 0.786(.551)
0.625 0.772(.511)
0.650 0.756(.590)
0.675 0.741 (.606)
0.700 0.725(.627)
0.725 0.709(.645)
0-750 0.693(.652)
0.775 0.676{.679)
0.800 0.659(.696)
0.813(.535) 0,850(.544) 0,990(,57W)
0.799(.555) 0.838(.565) 0,988(,598)
0.785(.575) 0.824(.586) 0.986(,623)
0.770(.594) 0.810(.607) 0,984(,648}
0.755(.613) 0.796(.627) 0,981(,672)
0-739(-632) 0.781(.646) 0,977(.697)
0.723(.650) 0.765(.666) 0,973{,721)
0.707(.668) 0,748(,685) 0,968{,745}
0.690(.686) 0.731(,703) 0,961{,769)
0.673(.703) 0,714(,721) 0,953(,793}
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0,950
0.975
1.000
-- 0.642(.712) .... 0.655{.719)
0.624(.728) 0.637{.735)
0.607{.7_3) 0.619(.751)
0.589(.758) 0,601(.766)
0.571(.773) 0.582(.7gI)
0.552(.787) 0.563(.7q5)
--0.695(,739)--
0,677{,756)
- 0.657(,773}
0.637(,769)
0.616(.804)
0.594(.820}
0,9_31,817)
0.929(,840)
- 0,912|,863}
0.8881,886}
0,857{,908)
0,81_(,929)
--0'53q(.800}- 0.544(.809)--0,572(,834} --0.754(,9_8)
0.515(,81_} 0.524(.823) 0,550(,848} 0,668(,966}
*._* RELAT_IVE E',:ERGy F_.UX DENSITY IN_THE pENUMBRA ***
*** OF A UIFFUSE SKIRl 'WITH THE REFLECTANCE : O, ***
( (./:p .Di _ , .Ji_.....z_uI /
"" Y_ER S I ON_B__
SOLAR FIELD ANGLE, D-
GEOMETRY ...... DIID2 = 0.25 ...................
BETA =_ANGLE OF_INCIDENC E:, DEGREES
BETA _ -87.00
AXIAB Q {QI)
O. 1.000(. )
0.025 0.947(.024)
0.050 0.867{.047)
0.075 0.782(.068)
0.100 0,701(.066)
0.125 0.626(.103)
O.iDO 0.559(.I18)
0.175 0._99(.13!)
0,200 0.4A6(.143)
_ -80.00 ......... -70,00 -60,00__ -SO,O0
Q (QI) Q IQI) Q IQI) Q (Ill
1.000(. ).... 1.000(, _ )__!,000(, .... )I,000(, __l
0,995(.025) 0,996(,025) 0,997(.025) 0,997(,025}
0.985(.050) 0.990(,050) 0,991(,050)_ 0,992(,050L__
0.973(.074) 0,981(.074)
0.959(.09B) 0.971{.099)
0.943(.Ipp_ n 059 ( 1 o_}_
.... , vtl .
0.926(.145) 0.9a7(,i_7)
0.908(.168) 0.933(.170)
C.888(.191) 0.918(.193)
0,g83{,074) 0,984(,075)
_0,974{,099) 0,976(,099} ....
0,964(,i23) 0,966{,123)
_ 0.952{,147} 0,955(.147)
0.9_0(,171) 0,943(,171)
0.926(,194) 0,931(,194|
0,225
D.2bO 0.356{-153)
0,275 0.294{.171)
0.300 0.198(-177)
0,325 0.138(.181)
0,350 0.099(.184)
0.399(.153) 0.868(.213) 0.902(.216) 0,912{,217) 0,917(,218)
0.847(,234)
0,826(,255) -
0,804(.276)
0.782(.295)
0.759(.315)
0.885{.238) 0.897(,240)_ 0,9021,240)
0.868(,260) 0,881(,262) 0,887{,263)
0.850(.282) ..... 0.864(,284} 0,871(,285}
0.832(.303) 0,847(,305) 0.855(.306)
0.813(.323) 0,829(,326) 0,838(,327)
0,375 0.073(.156)
0.400 0.0551.188)
0,425 0.04Z(.189)
0,450 0.032(.190)
0,473 0.025(.191)
0.500 0.020(.19!)
O._P _-_ _16(.'""
0.737(.333}--O,794{,344)--O,811{,347}--O*BZO(,34B)
0.714{.351) ....0,774{.363) _0.792{,367) 0,802{,36B)
0.692(,369) 0.754(,382) 0,773(,386) 0.783{,388}
0.669(.386) 0.733(.401) 0,754(,405} 0,764(,40B)
0.647(.402) 0,713(.419) 0,734(,424} 0,745(,426)
. . .,2.(.445)0,62q(.418) 0 692(.436) 0.714t._42) 0 v
--0.602(._4) 0.671(.453)--0,693(,460)--0.705(,463)
0,550
0.575
0.600
0.625
0.650
0,_75
0.700
0.013(.192) 0.5801.448)
0,010(.192) 0.559(.463)
0.00_(.193) @.537(.476)
0,007(.193) 0.5i6(.490)
0.005(.193) 0.q96(.502)
--0.004(.193) ....0.h75(.514)
0,003(.193) 0.456(.526)
0.725 0.003(.193) 0.396(.537) 0,503(.571) 0.526(,582)
0.750 0,002(.193) 0.326(,546) 0.483(,583) 0,505(,59_}
0,775- 0.002(.193) .... 0.264(.553) 0,424(,595)-- 0.484(,607}--
0-800 0,001{-193) 0-Z09(-557) 0,347(,604) 0,_02{,61B|
0,825 0.00i(_193}-----0.161(.564)--0.277(.612) 0,325|,627}
0,850 0.001(.193) 0.120(,567) 0,213(.618) 0,253{,634)
0'875-0,001(.193) 0.086(.570)--0.156(.623)--0,188(.640)
0.900 0.000(-193) 0.058(.571) 0,i07(-626) 0.130(,644)
0,925 0.000(.193) 0.035(,573) 0.067(.628)
0,950 0,000(-193) 0.0!8{,573) 0,034(.629)
0,975--0.000(.193) 0.006|.574)--0,012('630)_0,014(,649)
1,000 0.000(.193) 0.000(.574) 0,000(,630| 0,000(.649)
0.650(.470) 0,673{,477) 0.684{,480)
0.529(.486) 0.652(,493) 0,664{.497)
0,608(.501) 0.631(,509) 0,643(,513)
0.587(,516) 0.610(,525) 0,622(.529)
0.566(.531) 0,589(,540) 0,601{,544)
--0.545(.545}--0.56B{,554)--0,580(_559|
0.524 (,558) 0,547 (,568) 0,55g |,573)
0,538 (,5B7)
0,517(,600)
0.496(,613)
0,432(,624}
0,352(,634)
0,276(.642)
0,206{,6_8}
0.144(,653)
0,082(,646)--0'091(,655}
0,043(.64B) 0,048(.657)
0,016(,658)
0,000(,65B)
.... " -_'_"-"-_--T/--
---, ................................. _2)_ _/_-/ '__"_'_'_ - ""
RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA _** 'VERSION B
OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE R-EF[.ECTANCE = O, *** .....
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.25
DEGREES ...........
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA .oo -40.00
AX/AB O (QI)
O. 1.000{. )
0.025 0.997(.025)
0.050 0.992{.050)
0,075 0.985(.075)
0.100 0.977(,099)
0.125 0.968(.123)
0.i50 U.957(.!47)
0.175 0.946(.171)
0.200 0.933(.195)
0.225 0.920(.2i8)
0.250 0.906(.241)
0.275 0.891(.263)
0-300 0.876(.285)
0.325 0.860(.307)
0.350 0.843(.328)
0,3750.826(.349)
0.400 0.808(.370)
0.425 0.789(.389)
0.450 0.771(.409)
0.475 0.752(.428)
-30.00 -20,00
Q (QI} -Q
1.000(.
0.997(,025
0,9_2(-050
0.986(-075
0.978{.099
0.969(.123
0.958(.148
0.947(.171
0.935(.195
0.922(.218
0.9C9(.241
Q._94(.264
0._79(.256
0.863(.307
0.8e7(.329
0._30(.350
0.612(.370
0.794(.390
0.776(.4!0
0.757(.429
-I0,00_ "D-
(QI) Q (QI) Q (QI)
) 1,000(. ) 1,000(, _ }....!-000[, )
) 0,997(,025) 0,997(,025}
) 0,992(,050) 0,993(,050)
) 0,986(,075) 0,986(,075)
) 0.978 (.099) 0,979(,099)
....... _) 0.970(,i24)
) 0.959(,148) 0,960(,148)
) 0,949(,!71) 0,950(,172)
) 0.937(,195) 0,938(,195)
) 0,924(.218) 0,926(,218)
) 0.911(.241) 0.913(,241)
) 0.897(,264) 0,899('264)
) 0,882(.286) 0.884(,286}
0.997(,025)
0.993(,050)
0,987(,075)
0,979(.099}
0.971(,124)
0,961(,148)
0.951(,172)
0.939{,195}
0,927(,219)
0,914{,242)
0,900(,264)
0,886(,287)
) 0.866(,308) 0,869(,308) 0.871(,309}
) 0,850(-329) 0,853(.330) 0-855(,330}
)-- 0,833(.350)--0,836('351)---0,839(,351)
) 0.816(.371) 0,819(,372) 0,822(.372)
)0.798(.391) 0,801(,392)--0,804(.392)
) 0.780(.411) 0,783(,412) 0,786(.412)
) 0,761{.430) 0,764(,431) 0.768(,432)
0-500 0.732(.447) 0.737(.4a8
- .LC0.5?5__ _;.-_v 2(-4_) C.7i6(.466
0,550 0-692(.482) 0.698(.48_
0.575 0.672(.499) 8.677(.501
0-600 0.651(.516) 0.657(.5!8
0.625 0,630(.532) 0.636(.534
0.650 0.609(.547) 0
n Rv5 0.5"°(.562)0--_. oo
0.700 0.567(.577) 0
........ 0.725 0.546(.591) 0
0.750 0.525(.604) 0
0.775 0.504(.617) 0
.615(.5_9
,594(.564
.573(.579
.552(,593
.530(.607
,509(.620
0,800 0.452(.629) 0.467(.632
0,825- 0,370(.639)---0.384(.642
0,850 0.292(.647) 0.303(.651
........... 0.875 0.219(.654) 0
0.900 0.154(-658) 0
........ 0,925 0.097(.661) 0
7 0.950 0.051(-663) C
0.975--0.017(.664} ....0
c 1.000 0.000(.664) 0
.229(.658
.161(,663
.102(.666
.054(.668
.018(.669
.000(.669
) 0.7a2(.449) 0,745(.450} 0_749|.451)
) 0.722(.467)- 0,726(,468) - 0,730(,469)
) 0.702(.465) 0,706(.486) 0,710(.487) _
) 0,682(.502) 0,686(.503)- 0,690(.505)
) 0.662(.519) 0.666(,520) 0,669|,522)
) 0.641(.535)-- 0,645(,537)--0.649(,538}
) 0.620(.551) 0_624(_553) 0,628(.554)
)--0.599(.566)---0.603(,568)--0,607(,569)
) 0,578(.581)
) 0.556(.595)--
) 0.535(,609)
)- 0,514(.622)--
) 0.479(,634)
)--0.395(.645)--
) 0.313(,654)
) 0.237(.661)
) 0.167(,666)
) 0.106(,670)
) 0,056(,672)
0,582(,583} 0,586(,584)
0,561(,597)-- 0,564(.599}
0,539(,611) 0,543(,613)
0,518(,624} 0,521(,626)
0,490(.637) 0,500(.639)
0.405(,648)--0,414(,650)
0,322(,657) 0,330(,659)
0,244(.664) 0,251(,667)
0.173(,669} 0,178(,672}
0,110(,673) 0,114(.676)
0,059(,675) 0.061(,678)
)-0.019(,672)-0,020(,676)--0,021(,679)
) 0,000(,673) 0,000(,676) 0,000{,679)
..........................................................................
................................. -_
.................................... .>- _L-_w'_. --,--_--r - I- "//
*** RELATIVE E_IER,SY FLUX_DENSITY IN THE PENUMBRA c.., -/VERSION B
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O, **_
SOLAR FIELD ANGLE,, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 : 0.25
BETA = ANGLE OF INCiDE_CE_ DEGREES
BETA *** i0.00 20.00
AX/AB Q (QI) ...... Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. } 1
D.998(.025} ..... 0,998(.025) 0
0.993(.050) 0.993(.050) 0
0-.987(.075) 0
0.980(,099) 0
0.972(.i24) 0
0.953(.!48) 0
C.953(.172) -0
0.942(.195) 0
0.930(.219) 0
0,918(.242) 0
0,904(.265)
0.890(.287)
0.875(.309)
O,
0,025
0.050
0.075 0.957(.075)
0.100 0.980(.099)
0.125 0.971(.124)
0,150 0,952(.148)
0.175 0.952(.172)
0-200 0.941(.195}
0.225 -0.929(.219)--
0.250 0.916(.242)
0.275 0,902(.264)
0,300 0.888(.287)
0.325 0.873(.309)
0.350 0.@58(.330)
0,375--0,841(.352)
0.400 0.B25(.373)
0,425 0.B07(.393)
0.450 0.789(,4_3)
0.475 0.771(.432)
0-500 0.752(.451;
0.525 0 7_%( LTr)
0,550
0,575
0,600
0.625
0.650
0,675
0-700
0.725
0,750
0.71q(.488)
0.694(.50b)
0.673(.523)
0,653(.539)
0.632(.555)
0.611{.571)
0.590(.586)
0.568(.600)
0,547(.614)
30,00 , 40.00 50,00
Q {QI) Q {QI) Q [QI)
• 000(, ) 1,000(, ) 1,000(, )
•998(,025) 0,998(,025) 0,998(,025)
,993(.050) 0.994{,050) 0.99_(.050)
.988(.075) 0,988(,075) 0,989(,075)
,981(.099) 0,981(,099) 0.982(,099)
_973(,124) 0,974_.i24) 0.975(,124)
,964(,148) 0,955(,148) 0,956{,148)
.954(.172} 0.955(,172) 0,957(.172)
.943(,196} 0,945(,196) 0,947(,196)
,932(.219) 0,934(,219) 0,936(,219}
.919(,242) 0,922{,242) 0,925(.243)
0,906(,265) 0.909(,265) 0,913(,266)
0.893 (,287) 0.896(.288) 0,899 (.288)
0.878(.3!0) 0.881(.310) 0,886(,311)
.,.t,
0.860(.331)
0.844(,352}
0.828(,373)
0.810(.394)
0.793(,414)
0.775(.433)
0.756(.452)
0,737(.47i)
0,863(,331)
0,847(,353)
0.831(,374)
0,814(,394)
0,797(.414)
0.779(.434)
0.760(,453}
0.867 (,332) 0,871 (,333)
0,851 { ,353) 0.B56 (,354)
0,835(,374) 0.840(,375)
0.818(.395)
0.801(,415)
0,783(,435)
0.765(,454)
0.7gi(.472) 0,746{.473)
............ 0,775 0,525(.628)
0.800 0.504(.641)
0.825_0.424(.552)--
0,850 0.339(.662)
0.717(.489)
0,698(.507)
0.677(.524)
0.657(.541)
0.636(.557)
0.6i5(.573)
0,594(,588)
0.722(.490)
-- 0.702(,508)
0,682(.525)
0.662(,542)
0.641(.559)
--0,620(,574)
0,599(.590)
0.572(.602)--0.577(,604)--
0.551(.616) 0,556(,618)
0.529(.630) 0,534(,632)
0.508(.643) 0.512(,645)
0.727{,492)
0,708(,510)
0,688(,527)
0,667(,544)
0.647(,5&I}
0.626(,576)
0,6041,592)
0.583(.607)--0,591{.610)
0.561(,621) 0,569(,62_)
0,539(,635) 0,547(,63B)
0.517(.648) 0.525{,652)
0,824 (,396)
0,807(.417)
-- 0,790 (,437)--
0,772(.456}
---0,753 ('475)
0,734 {,_9_)
0,715(.512)
0.695 (,529)
0.675 (,52_7)
0,654 1,563)
0.633 {,579)
0,612 (,595)
O.a3q(.654)--O,445(.657)--O,k59(,660)--O,479(,66W)
0.3_8(.664) 0.358(,667) 0,371{,671) 0,389(,675)
0,875 0,256(,659)
0,900 0.184(.675)
0.925 0.i18(.678)
0.950 0.063(.681)
0,975--0.022(.682)--
1,000 0,000(.6B2)
0.266(,672) 0,275 (,675) 0,286 (,679) 0,301 (,6BW)
0.190 (.578) 0,197(,681) 0,205{,685) 0.217(,690)
" 0.122(.681) 0,127(.685) 0.133(,689) 0,141(,695)
0.065(,684) 0.06B(.687) 0.071(.692) 0.076(,697)
0.022(.585) 0,023(.68B)--0.025(,693) 0,026(,699)
0.000(.685) 0,000(.689) 0.000{,693) 0.000(,699}__
"VERSION B I
_ee RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN__THEPENUMBRA _
*** OF-A--DIF#USE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = 0. _
SOLAR FIELD ANGLE, D=
GEOMETRY ...... DIID2
5.00 DEGREES
= 0.25 .................
BETA = ANGLE OF INCII3ENCE, DEGREES
BETA
AX/AB
0.
0.025
0.050
0.075
0.100
0.]25
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0,375
0.400
0.425
0._50
0._75
0.5O0
0.5Z5
0.550
0.575
0.600
_*_ 60.00 70.00 80.00
Q (QI) 0 (QI) ---Q (QI}
1,000(. ) 1,000(, ) 1,000(. )
0.998(.025) 0.998(.025) 0.999(.025)
0.994 (.050) 0.995(.050) ..... 0.997(,050)
-- 0.969(.075)-_0.991(-075) 0.99_(,075)
0.98_(.099) 0.986(.099) 0,991(.100)
_0.._QT_(olPa__ . 0._9I,i_'',, _j 0,966(.i2a)
87,00
Q [QI]
l,DO0(, ...... l
1,000(,025]
1-000(.050}
1,000(,075}
1.000(,I00)
i.000(,125)
0.150 0.969(.148)
0.175 0.960(.172)
0.200 0.95i(.i96)
0,225 -0.940(.220)
0.929(.243)
0.918(.266)
0.905(.289)
0,892(.311)
0.876(.334)
0.86_(.355)
0.849(.377)
0.833(.398)
0.816(.418)
0.800(.439)
0.782(.458)
0.764(.478)
0.745(.497)
0.726(.515)
0.707(.533)
0.625 0.687(.550)
0-650 0.666(-567)
0'675- 0.645(,584)
0.700 0.624(-599)
0.725 0.602(.615)
0.750 0.581(,630)
0.775 ....0.558(,644)
0.800 0.536(.658)
0.973(.148)
0.965(.173)
0.956(.197)
-0.947(.220)
0.937(.244)
0.927(.267)
0.915(.290)
0.903(.313)
0.89!(.335)
....0.877(.358)
0.863(.379)
0.849(._01)
0.833(.422)
0.817(.q42)
0.800(._63)
0.783(.482)
0.765(.502)
0.982(.!49) 1,000(.150)
0.977(.173) 0,999(,175)
0.971(,198) 0,999(.200)
-- 0.964(.222) 0.999(,225)
0.957(.246) 0.999(.250)
0.949(.270) 0,999(,275)
0.941(.293) 0,998(,300)
0.932(.317) 0.998(.325}
0.923(,340) 0,998(.350}
--0.912(,363) 0,997(,375}
0.901(.386) 0.997(,_00}
0.890(.408_ 0,996(._2_}
0.877(.430) 0,995(,_49}
0.864(._52) 0,99_(,47_)
0.850(.473) 0,993(,_99)
.... 0,835(.494) 0,992(,524}
0,820(.515) 0,991(,549)
0.7a7(.521) 0,804(.535) 0.989(,573)
0.728(.539) 0.786(.555) 0,987(,598)
0.708(.557) 0.769(.575) 0,985(,623)
....... .9_( ,6_,)0 688(.574) 0,750( _Ca) 0 _ "_
0.667(,591) 0,730(.612)-- 0,979(,672)
0.646(,608) 0,710(,630) 0,975(,696)
0.625(-62_) 0,688(,648) 0,970(,721)
0.603(.639) 0,666(.665) 0,964(,7_5}
0.580(.654)-- 0.643(.681) ....0,956(,769)
0.557(.668) 0.620(.697) 0,946(,793)
0.825--0.508(,671)-0.534(.682)--0,595(.712)--0,933(,816)
0.850 0.417(.682) 0.470(.694) 0,570(.726) 0,916(,8_9)
..........0,875 0.325(.691) 0.373(.705) 0,524(.740) 0,89#(,862)
0.900 0.237(.698) 0.277(,713) 0,410(.752) 0,863(.88_)
....... 0,925 0.155(.703) 0.184(,719) 0,290(.761) 0,822(,905)
0.950 0.08q(.706) 0.102(.722) 0,170(,766) 0,763(.925)
7
0,975--0.029(.708) 0.036(,724)- 0,063(.769)--0,679(,9_3}
1.000 0.000(.708) 0.000(.724) 0,000(.770) 0,000(.951)
....................................
................. ......
_,,0,o, RELATIVE ENERGY FLUX UENSITY IN THE_PENUMBRA o** V{RSION B
OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = D, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D:
GEOMETRY ...... DI/D2
5.00 DEGREES
0.50 .......................................
BETA : ANGLE OF INCI DENCE.,_DEGREES
BETA ***
AXIAB
O,
0.025
0.050
0.075
0,I00
0.!25
0.150
0,175
0.200
0.225
0.25O
0,275
0,300
0.325
0.350
-87.O0
O (al)
1.000(. }
0.890(.024)
0.744(.044)
0.612(.061)
0.503(.075)
O_a!q(_O_6)
0.343(.096)
0.246(.I03)
0.175(.109}
0.131(.i12)
0.099(.I15)
0.076{.1i7)
0.059(.119)
0.0q6{.120)
0.037(.122)
0,375--0.030{.122)
0.400 0.024(.123)
0.425 0.020(.124)
0.450 0.01b(.124)
0.475 0.013(.124)
0.500 0.011(.125)
0.525-- 0.009(.125)---
0.550 0.00_(.125)
0.5I5 0.006(.125)
0.600 0.005(.125)
0.625 O.OOq(.12G)
0.650 0.004(.126)
0.675--0.003(.126)
0.700 0.002(.126)
........ 0.725 0.002(.126)
0.750 0,002(.126}
0.775 0.001(.126)
0.800 0.001(.126)
0.825_0.001(.126)---
0,850 0.001(.126)
0 875 0.000(,126)
0_900 0.000(.1261
0,925 0.000(.126)
7 0-950 0,000(-126)
-00.00 -70,00 -60,00
Q (QI} Q (QI) Q (QI)
1,000(. ) 1,000(, ) l,O00(, __}__
0.992(.025) (J.995 (.025} 0,996 (,025)
0.979 (,050} 0.986 (,050) 0.98B (,050}
0.961 (.074) 0.974(,074) 0,977 (,074)
0.940 (.098) 0.960 (,098) .... 0,965(,099)
•_,_{.12I} 0,944(.i22) u,gbl (,123)
0.893(.IA3) 0.926(.146) 0.935(,I46)
-50,00
Q (QI)
1,000(, :!
0,996(,025)
0.989(.050)
0,979(.07_)
0,968(.099)
0,954(,123]
0.g40(,146!
0.867(.165) 0,907{,168) 0.91B(,i69) 0,924{,170)
0.B40(.187} 0,587(.191} 0,900{,192} 0,906{,193)
-- 0.812(,207)--0,865(.213)--0,880(.214}_0,888(,215l
0.783{.227) 0.843(.234) 0.860(.236) 0.869(.237)
0.754(.247) 0.820(.255) 0.839{.257} 0.848(.258)
0.725 (.265)
0.696 (.283)
0.667 {.300)
.... 0.638(.316)
0.609(.332) 0.695(.350)
0.581 (.347) 0,669(.367)
0.5533.361) 0.643 (,383)
0.525 (.374) --0.616 (,399)
0.499(.387)
0.472 (.399}
0.4z+4 (.411 )
0.395 (.421)
0.349 (.430)
0,306 (.439)
0.267 (.446)
0,796(.275) O,SlBl.27B) 0,827(,279)
0,771{.295) 0,794(,298) 0,805(,300)
0,746{,314) 0,770(.318) 0,782{,320}
--0.720{,332)--0,746(,337)--0,759(.339}
0.590(,4!4)
0,564(,428)
0.538(._42}
0.513{,455)
0,487(,468)
0.448(,479) -
0,399(,a90)
0.722 (.355)
O, 697 (,373 )
0,671 (.390)
0.646(.406)
O, 620 (,422 )
0.595 (.437)
0,569(.452}
0.543 (,466)
0,518(,479)
0,492 {,492}
0,447{.503}
0,735(.358)
0,711(,376)
0,686{.393)
0,661{,410)
.... {.426)
--0,611(_442)
0,585(,457}
0,559(,471)
0,534(._B5}
0,508(.498}
0,475(.510}
--0,230(.452)--0,352(,499)_0,399(,514)_0,425(,521}
0.196(,457) 0,308(,508) 0,352(,523) 0,376(.53Z)
0.166(.462) -0.265(,515) 0,306(,532)-- 0,328(,540}--
0.138(.466) 0.225(.521)
0.I13(.469)- 0,188(,526)
0,09i(,471) 0.154(,530)
0.072(.473)--0.123(.534)
0-055(-475) 0,095(,537)
0,040(,476) 0,070(,539)
0,027(,477) 0,049(,540)
0.017(.478)
0.009(.478)
07975--0_000(_126}--0.003(.476)
1,000 -0. (,126) 0.000(,478)
0,262(,539) .... 0.282(.548}
0.220(.545) 0.237(.55k)
0,182(,550} 0,198{,560}
--0.146(,554)--0,160(,564)
0,i14(,557) 0,125(.568)
0,085 (,559) 0,093(,570}
0,059(,561) 0,065(,572|
0,031(.541) 0,037(,5&2} 0,041(,574)
0,016(,542) 0,020{.563) 0,022{,574}
--0,006(.542) 0.007(.564) 0,008(,575)
0,000(,542) 0,000(,564} 0,000(,575}
!
....... <j<
!
,4}, RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA 0"* _ V4ERSION B
**6--OF -A "_FFUSE_., SKIRT WiTH TF_E REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREE$ .........
GEOMETRY ...... DIID2 = 0,50 ......
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
.00 -40.00
AXIAB Q (QI) Q (QI}
O- 1.000(, ) 1,000(. )
0.025 0.996(.025) 0.996(.025)
0.050 0.989(.050) 0.990(.050)
0.075 --0.980(.07_) 0.981(.074)
BETA
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0,325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.5_=
0.550
0.575
0.600
0,625
0.650
0,675 -
0.7O0
0.725
0.750
0.775
O,@O0
0.969(.099)
0.956(.123)
0.942(.i47)
0.927(.170)
0.910(.i93)
0._93(.2i5)
0._74(.23_)
0._54(.259)
0.834(.280)
0.812(.3_I)
0.790(.321)
0.767(.340)
0.744(.359)
0.gTO (.099)
0_-958 (.!23;
O. 9/'4(.147)
0,929(:170)
0.913(.193}
0.896 (.216)
O- 878 (.238)
0.858(.260)
0.838(.281)
0.817(.302)
0.796 (.322)
0.773(.341)--
0.750 (.360)
0.720(.377)
0,696(.395)
0.571(.412)
0.646(.429)
0.62i(.445)
0.595(._50)
0.570(.474)
0.54_(.4Bg)
0.518(.532)
0.493{.51a)
0.442(.526)
0.392(.536)
0.343(z545)
0.296(.553)
0.251(.560)
0.209(.566)
-30.00 .....-20,00
Q (QI)
1,000(, }
....0.996(.025)--
0,990(.050)
0.981(.074)
0.971(,099)
0.959(,123)
0.946(.147)
0.931(.170)
0,916(,193)
0.899(,216)
0,881(.238)
0.862(.260)
0.842(.281)
0.622(.302)
0,800{.322)
0.778(.342)
0.755(.361)
-10.00 "0,
Q (QI} Q (QII
1,000(. ) 1,000(, I
0,997(,025) 0,997(,025)
0,990(,050) 0.991(,050|
--0,982(,074)--0,982(,074)
0,972(,099) 0.973(.099}
0,960(,123) 0.961(.123)
0.947(,147} 0.949(,147)
0.933(.170) 0.935(.170)
0.918(,193) 0.919(,194|
0.901(,216)--0.903(.216)--
0,884(.239) 0.886(.239)
0.865(,260) 0.868(,261)
0.845(.282) 0.849(,282)
0,825(.303} 0,829(,303)
0,804(,323} 0,808(,324)
--0,782(,343)_0,786(.344)--
0.760{,362) 0,764(,363)
0.727(.379) 0,732(.380) 0,737(,381} 0,741(.382)
0.703(.397) 0,708(.398) 0,713(.399) 0.718|.400)
0.678(.41_) 0,684(.415) 0.689(,416) 0,694(.418)
rj.553{._3_) 0.659(.432) 0.665(.433} 0.669|.435)
0.626(.447) ....0.634(.448)- 0,640{,450)--0.645(,451)----
_,S03(-462) 0.609(.464) 0.615(,465) 0.620(,467)
0.577(.477) 0.58q(,479) 0,589(.480) 0.594(.482)
0.552(._91) 0.558(.493) 0,564{.495) 0.569(,497)
0.526(.50a) 0.532(.507) 0.538(,509) 0.543(,510)
0.500(.517) 0.507(.520) 0,512(,522) 0,517(,524)
0.455(.529)- 0.465(.532)--0.474(,53_)-- 0,483(.536)----
_. 40_( •540) 0.414( .543) 0,423(,545) 0,431(,548)
0.355(.549) 0,364(.552)-- 0,372('555)0.380(,558)---
0.307{.558) 0.315(,561) 0.323(,56_) 0,330{,567)
0.261(.565)--0.268(.568) .... 0.275(.571)-- 0.282(,57_)--
0.217(.571) 0.224(,574) 0.230(,578) 0,236{,5BI)
0,825 .... 0;169(.571)-0.176(.576)
0.850 0.132(.575) 0.138(.579)
0.875 0.099(.577) 0.i03(.583)
0-900 0-069(-580) 0-073(.585)
0,925 0.044(.5B1) 0.046(.586)
: 0,950 0.023(.582) 0.025(.587)
0_975--0,008(.582) 0.008(.588)
1.000 0.000(.582) 0.000(.588)
-0.182(.579)--0,187(,583)--0,192(.586)
0,143(,584) 0,I_7(,587) 0,151(,590)
0,I07(.587) 0,iii[,590) 0,II_{,59_)
0.076(,589) 0-078{.593) 0,080('596)
0.048(.591) 0,050(,594} 0.051(,598)
0.026(,591) 0,027(,595) 0,027(,599)
--0.009(,592)---0,009(,596)- 0,009(,599}_
0.000(,592) 0,000(,596) 0,000(,599)
f_jS-O
/
*** RELATIVE ENER,SY_FLUX_DENSITY_.IN_.THE PENUMBRA ***
'_* OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = D, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY --..-- DI/D2 : 0.5Q
BETA _--ANGLE_OF INCIDE;NCE,_DEGREE$__
•V E RSI.ON_B
BETA -0" 10.00 .........20,00 _30,00
AX/AB O (Ql) Q (QI) Q (QI)
0. 1.000(- } ....1o000(. l ....I,OOD(.I__
0.025 0,997(.025}
0.050 0.991(.050)
0.075--0.983(.074) --
0.100 0.973(.099)
0.!25 0.962(.123)
0.150 0.950(.147)
0.175 0.936{.171)
40,00 50,00
Q (QI| Q (QI)
1,000(, ......)__1,000(, .... l
0.997(,025) 0,997(,025} 0,997(.025) 0,997{,025)
0,991(,050) 0.991(.050)0,992[.050)__.__0,972{-050)
0.983(.07_} 0,984(.075) 0,984(,075) 0,985{,075)
C.974(.099) ....0.975(,099) 0.976(,099) 0,977{.099)
°_l i °_' 0 964{,123) 0 965(.i23) 0,967(,123)
C.951(.147) 0,952(.147)__ 0,954{,14V) 0,956(.147)
0.938(.171) 0.939(.171) 0,942(,171) 0,94_(.171}
0-200 0.92i(.19_} _0.923(.194) 0,925(,194) 0,928(,19_i 0t931{,195}
0.225 0,905(.217} 0.906(.217l 0.910(.217) 0.913(.217)
0,250 0.886(,239) 0.89!(.239) 0.894(.240) 0,897(.240)
U.275 0.870(.261} 0.873(.261} 0,877(,262) 0,880(,262)
0.300 0.852(.283) 0.855(.283) 0,858(.283) 0.863(.284)
0.325 0.832(.304} 0,835{.30_) 0,839(.305) 0.844(,305)
0,350 0,811(.324) 0.815(,325} 0,819(.325) 0,824(,326)
0,917(.218}
0,902(.240}
0,885(,263)
0,868(,285}
0,850(,306}
0,831(,327}
0.400 0.768(.354}
0,425 0.7_5(.363}
0.450 0.722(-401)
0,475 0.699(.4i9)
0.500 0.674(.436)
0.525 0.650{.452)
0,550 0.625(.488)
...........0.575 0.599(.454)
0,600 0.574(.496)
0.625 0.548(.512)
0.650 0.522(.526)
- 0,675- 0,491(.538)
0,700 0,439(.550)
0.725 0,38_(,560)
0,750 0.33_(.569)
0.375 ....0.790(.344}--0.794(,345}--0,799(.346}--0,604(,347) 0,811(.348)
.....0,772(.364}0.777(,365}0.783(,366}0,791(,368)
0.750(.383}
0.727(.402) ....
0.703(.420)
0.579(._37)
0.655(.454)
0.630(.470}
0.605(.485)
0.579(.500)
0.554{.51_)
0.775
0.800 0.242(.584}
0J825 0.197(.589)
0,850 0.156(,59_)
0,875 0.117(.597)
0.900 0.083(,600)
0.925 0,053(.501)
0.950 0,028(.602)
0_975----0-'010(.603)
1,000 0.000(.603)
0.755(.384}
0.732(,403}
0,709(,421}
0,685(.439)
0,661(.455)
0.636(.472)
0.611(.487)
0.586(.502)
0-560(,516)
0,761(,386} 0,770(,387)
0,739(,40_}0,748(,406)
0,716(,423) 0,725{,425)
0.692(_440) 0,7 n°
0,668(,457) 0,678(,460)
0,644(,474}0.653{,476)
0,618(,489) 0,629(,492|
0,593(,505) ..... 0,603(,508)
0,567(,519) 0.578{,523)
0.528(528) 0._t_(.53 n} 0,542(,533} 0 552(537)
....0.500{,541}--0,508(,543) 0,515(,546}--0,526(_550)
0.448(.552) 0,459(,555) 0,471(,558)0,488(w563i
0.397(.563) 0.406(,566) 0,418(,570) 0,_35(,57W)
0.3_6(.572) .....0.555(,576)_0,366(,579)0,382(,585|
0,289(.577) 0.296(,580) 0,305(.584) 0,315(,588) 0,329(,593)
0.248(.587) 0.256(.591)
0,203(.593)--0.209(.597)
0,160(.597} 0.166(.601)
0.010{,607) 0,011(.611)
0,000{.607) 0,000(,611)
0,265(,595) 0,278(.601)
0.218(,601) 0.229(,607)
0,173(,606) 0,182(.612)
0.121(.601) 0.125(,605) 0,131(.610) 0,138{,616)
0.086(.603) 0,089(,608) 0,093(,613} 0,099(,619}
0,055(.605) 0,057(,609) 0,060(,615) 0,064{.621|
0.029(,606) 0.031{.611) 0,032(,616)_0,034(,623)
0,011{,616) 0,012(,623)
0,000{,616) 0,000(,623)
ij
o** RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** ...... VERSION-B .......................
*_-'* OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE -- O. ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY .'_... DI/D2-_ 0.50-_ ......
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ...............
- - BETA **_ 60.00 70.00 80,00
AX/AD Q (QI} _ (QI) Q (QI}
---- O. - - I_000(. -1.000(, -)--I_000{. )
0.025 0.998(.025) 0.999(.025)
0.050 n o_ I 0=_...... _} 0.996(,050)
0.075 0.988(.075) 0.993(,075)
O.iOO 0.982(.099) 0.988(.100)
0.125 0.97q(.124) 0.983(,124)
............ 0.150
)
0.997(.025)
0.993(.050)
0.986(.075)
0.979(.099)
0.970(.123)
0.959(.146)
0.175 0.9_8(.171)
0.200 0.936(.195)
0.225 0.923(.218)
0.250 0-906(.241)
0.275 0._93(.26_)
0.300 0.877(.286)
0.325 0.859(.307)
0.350 0.B41(.329)
0.375 0.622(.3_9)
0.400 0.802(.370)
0._25 0.782(.390)
•_2u 0.76i(.409)
0.475 0.73_{.42g)
0.500 0.716(.4k6)
0.525 0.692(.463)
0-550 0.668(-4_0)
0.575 0.64q(,497)
0.600 0-619(.513)
0.625 0.593(.5_6)
0.650 0.567(-542)
0.675 0.541(.556)
0.700 0.514(-569)
0.725 0.460(.581)
0,750 .... 0._06(.592)
0,775 0.352(.602)
0.800 0.299(.610)
0.825 0.247(.617)
0.850 0.198(.622)
0.875 0.151(.627)
87,00
Q (Ol}
1.000|, )
1.000(.025}
- i.000(.050) ................. _----
1.000(.075)
1.000(.100} ............................
1,000(.125}
0.965{,!48) ....
0.955(.172)
0.94q(.196)
0.932{.219)
0.920{-2_2)
0.906(.265}
0.891(.288) "
0.875(.310)
0,859(.331)
0.8q2(.353)
0.823_.373)
0.004(.3_4)
0.784{.414)
0.763(.433)
0.741(.q52)
0.719(.q70)
0.696(._88)
0,672{.505)
0-6_7(.521) ....
0.622{.537)
0.597(.552)
0.570(,567)
0.5_4(.581)
0.509(.59_)
0.453(.606)-
0.396(.617)
0.340(.626)
0,284(.634)
0.229(,6_0)
0.176(.645)
0.978(.i_9)---1.000(.150)
0,971(.173) 0.999(.175)
0.964(.197) 0.999(.200|
0.9561.221) 0.999{.225)
0.9471.245) 0.999{.250)
0.937(.269) 0,999(,275)
0.927(,292} ....0.99B(,300}
0,915(,315)
0,903(.338}
0,890(,360)
0.876(,382)
0.86!(._04)
0.845(.425)-
0,828(.446)
0o810(._67)
0.791(.487)
0,771(.506)
0.750(.525)
0,727(.54_)
0.704(.561)
0.680(,579)
0,654(,595)
0,628(.611)
0.600(.627)
0,99B(,325}
0,997(,350)
0,997(,375}
0,996(,_00}
0,996(,42_)
0,995(,449)
0,99Q(,_74)
0.993(,499)
0.992(.52_)
0,990(.549}
0.988(.573)
0.gB6(,59B)
0,98_(,623)
0.980{,6_7}
0,977(,672)
0,972(,696)
0,966(,720)
0.571{,641) .... 0,958(.74_)
0.53_(.655) 0,9_9(.768)
0.471(,668} 0,937(,792|
0.406(,679) 0,921(,815)
0,338(.588)
0,269|.696)
0.900(,838) ...........................
0.871{.860)
7
0.900--0.108{.630) 0.127(.649)--
0.925 0,070(.632) 0.083(.652)
6
........ 0.gbo 0.038(-633} 0.045(.653)
0,975 0.013(.634) 0.01_(.65_)
i......1.000 0-000(.634) 0-000(-654) "
0.200(,701)_- 0,831(,881)
0,135(,706) 0,775(,90_)
0.076{.708) 0,694(,920) ....................................
0.027(,710) 0,_9(,93_}
0.000(,710) 0,000(,939) ..........................
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_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA _ VERSION B
_'_ OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O, _'_
SOLAR FIELD ANGLE, 0: 5.00 DEGREES
...........GEOMETRY ...... DI/D2 : 0,75
BEIA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BEIA _ -87.00
AX/AB Q (_I)
O. 1.000(. )
0.025 0.828(.023)
0 050 0,631{.041}
0.075 0.477(.055)
0.100 3.364(.065)
0.125 0.266(.073)
0.150 0.193(.079)
0.175 0.143(.083)
0.200 0.I09(.086)
0.225 9.084(.0B9)
0,250 0,066(.091}
0.275 0.05_(.092)
0,300 0-042(-093)
0,325 0.034(.094)
0,330 0.028(-095)
0,375 0.023(,096)
0.400 0,019(,096)
0,425 0,016(,097)
...... 0'450 0,013(-097)
0.475 0,011(.097)
0,300 0.009(-096)
0.525 0.006(.098)
0.550 0.006(.098)
0,575 0.005(.098)
..... 0.600 -0.004(.098)
0.625 0.004(.098)
0.650 0.003(.098)
0.675 0.003(.098)
0.700 0.00_(.096)
0,725 0,002(.099}
0_750--0.001(.099)
0,775 0,001(.099)
0,800 0.001(-099}
0.825 0.001(.099)
0.850 0-000(-099)
7 0.873 G.000(.099)
-- 0.900--U.000(.099)
c 0.925 0.000(.099}
0.950 0.000(.099)
0.975 0.000(.099)
1.000 0.000(.099)
-8o.oo - -7o,oo ......-60,0_ .......,so,oo
(QI} Q (QI} Q (QI) O (QI}
I.O00(. _ ...._ooo{. } i.ooo(. } I.ooo(.
0.990(.025)
0.971(.049)
0.947(.073}
0.920(.097)
0.890(.i19)
0.857(.141) 0,904{,144}
0.824(.162) 0,879(,166)
0.993(.025)
0,982(,050)
0.966(.074)
0.947(.098)
0.927(.121)
0.994(,025}
0,984{.050)
0.971(,074)
0,955(.098)
0.937(.122)
0.916(.145}
0,995(.025}
0,985{.050)
0.973{.07_}
0.958{.098}
0,941(.122}
0.9221,145)
0.894(.168} 0,902(.168|
0.789(.182)
0.753(.202)
0.717(.220)
0.682(.237)
0._6{.254) -
0.611(.270)
0.576{.285)
0.542(.299)
0.598(.312)
0._76(.32&)
0.4_3(.333)--
0.403(.346)
0.365{.356)
0.329(.36_)
0.295(.372)
0,263(,379)
0.233(.385)
0,205(.391)
0,179(.396)
0.155(.400)
0.133{.403)
0,113(.406)
- 0.095(.409)
0,078(.411)
0.06q(.413)
0.050(.414)
0.039(,416)
0.028(.4!6)
-- 0.020(.417)
0,012(,417)
0.006(.418)
0.002(.418}
0.000(,418}
0.853(.188)
0.825(.209)
0.797(,229)
0.768(,249)
0.737(,268}
0,707{,286)
0,676{,303) ......
0,6_5{.320)
0.614(.335)
0,582(,350)
0.871(.190} 0.880{.190|
0.846(.211} 0.856{.212)
0.820 (.232) 0.8321.233)
0,793 (.252) 0,806(.25_)
--0.765(.272}--0,779(.274)
0.737(.290) 0.751{.293}
0.707(.308) 0.723(.311)
0,678(,326} 0,69_(,329)
0,6_7(,342)-- 0,665{.346)
0,_,7(.358) 0.635(.362}
0.551(,364) 0.587(.373) 0,605(.378|
0.520(,378) 0,556(.387) 0.575(.39_)
0.490(,390)
0._55(.402)
0._15[.413}
n _( 423)
0.341(.a32)
0.305(,440)
0.271{._47)
0.239(,454)
- 0,209(._59)
0.180(._64)
0.526 (.4{')1}
0.496(.414)
0.4591.426)
0.420 (.437)
0.381 {.447)
0.344(,456)
0.308 (.464)
0.273 (.#71 }
0,240(.478}
0.208(,483)
0,153(.468} 0.178(.488)
0.128(,472)
--0,105(.475)-
0,084(.477)
0.065{.479)-
0.049(.480)
....0.034(,_81)
0.021{,482)
0.011(.483)
0,004(.483)
0,000(,483)
0,150(,492)
0,124(,495}
0.099(,498)
0,077(.500)
0.058(.502)
0,041(.503}
0,026(.504)
0,014(,505)
0,005(,505}
0,000(.503}
0,545(.406)
0,51_(,420}
0,4831.432)
0,443(._4}
O.%04(,WSW)
0.365(,_6_}
0,328{,_72)
0.292(._80)
0.257{.487)
0.224(,49_)
0.192(._98)
0.162(.503}
0,134(-506)
0,108(.509}
0.085(-512}
0.063(,51Q)
0,044(,315)
0,028(,516|
0.0151.516)
0,005(,517)
0,000(.517_
•
• f p
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY
*_* OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE
IN THE PENUMBRA *** .......VERsioN_B _
REFLECTANCE = O. **_
SOLAR FIELD ANGLE, D= .......5 00 DEGREES
GEOMETRY -, .... DIID2 = 0-75
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0,050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.323
0.330
0.375
0._00
0.425
0.450
U._75
0.500
0.525
0.550
0.575
O.600
0.625
0.650
0.675
0,700
0.725
0.750
0.775
0.800
0.825
0,850
0.875
0.900
0.925
0.950
0.973
1.000
-40.00
Q (QI)
1.000{- )
0.995(.025)
0o986(.050)
0.975(.074)
0.960{.098)
0.94q(.122)
0.926(.146)
0.907(.159)
0._85(.191)
0.863(.2!3}
0.839(.234}
0.814(.255)
0.768(.275)
0.761(.294)
0.733(.313)
0.705(.331)
0.676(.348)
0.647(.365)
0.617(.380}
0.587(.395)
0.557(.410)
0.527(.423)
0.497(.436)
0.458(.448)
0.419(.459}
0.380(.469)
0.342(.478)
0.305(.486)
0.269(.493)
0.234(.499)
0.202(.505)
0.171(.510)
0.!42(.513)
0.114(.517)
0.090(.519)
0.067(.521}
0.047(.523)
0.030(.524)
0.016(.524}
0,006(.524)
0.000(.524)
3 ........
-30.00
(QI)
i.000(. )
0.995(.025)
Oe _o_u,(-050)
0.976(°074)
0.962(.098)
0,946(.122)
0.929(.146)
0.910(.169)
0.869(,191)
0.867(.213)
0.844(.235)
0.820(.255)
-zo; oo ...... 6;Oo.................=0,;.......
Q (QI)
0.996(.025)
0.987(.050;
0.976(.074)
0.963(.099)
0.948(.122)
0.931(.146_
0.912(.169)
0.892(.!92)
0.871(.214)
0.848(.235)
0.824(.256)
Q .... (QI}
1,000(, )
0,996(,025)
0,988(.0501
0,977(,074)
0,964(,099)
0,949(,122}
0,933(.146)
0.915(,169}
0,895(.192)
0,874(.214)
0,852(,235)
0.828(,256)
Q (QI)
1,000(, }
0,996(,025)
0.988(.050)
0,978(.074)
0,965{.099)
0,951(.123}
0.935(.146_
0.9!7(.169)
0.898(,192)
0,877(,214|
0,855{,236)
0,832(,257}
0.794(.276} .... 0,799(.276} ....0,804{.2771--0.808(,277)--
0.76_(,295)
0-741(-314)
0.713(.332)
0.684(,350)
0.655(.366)
0.626(,382)
0.596(.398)
0.566{.412)
0.536(.426)
0.506(.439)
0.46g(.45!)
0.430(,462}
0.390(.473)
0.352(.482)
0.314(.490)
0.278(.498)
C.243(.504)
0.773(.296)
0.747(.315)
0.719(.333)
0.691(.351)
0.5_2<.368)
0.633(.384)
0,603(.399)
0.573(.414)
0,543(._28)
0.513(,441)
o.478(.a54)
0,439(.465)
0.399(.476)
0.360(.485)
0.322(.494)
0,285(,501)
0,249(,508}
0,778(.297) 0,783(.297)
0,752(.316) 0,756{.316)
0,724(.334) 0,730(.335)
0.697(.352) 0.702(.353)
N=AAA{ _60) 0.674(.3,0,
0,639{.385) 0,645{,387) .......
0,610(.401) 0,615(,402)
0.580(,416) 0,586(.417) ......
0.350(.430) 0.556(,432)
0,520(.443) 0,526{.445)
0,487(,456} 0,494(,458)
0,4_6{,4681-- 0,454(,470}----
0.407(,478) 0,414(,481)
0.368(,488} 0,375{.490)
0,329(,497) 0.336(,499)
0-292(,504) 0,298(.307Y ......
0,256(,511) 0,261(.514)
0.209(,510)
0.!77(.515)
0.I_7(.519)
0.i19(.522)
0.093{.525)
U.070(.527)
0.049(.528)
0.032(.529)
0.017(.530)
0.006(.530)
0.000(.530)
0.215(.514} 0,221{,5171
0.183(,5191 0,187(,5221
0.152(.5231 0,156(,5271
0.123(.526) 0,127{,530)
0,097{.529) 0,100{,533)
0.073(,531) 0,075(,335)
0.051(.533) 0-053(o537) ....
0,033(,334) 0,034(,538)
0.0!7(.534) 0,018(.538)
0,006(.535| 0.006(,339}
0,000(,535) 0,000|,539)
'-0,226(.5201 --
0.192(,5261
0.160(.5301
0,130{.534)
0,102(.5371
0,077(,539}
0.054(.'540) ......
0.035(.542)
0.019(.542) .......
0,006(.543}
0,000[.343) ---
/9
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*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : O,
_'*'_ ....... VERSION B
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DIID2 : 0.75
BEIA = ANGLE OF INCIDhNCE, DEGREES ........
BETA *** lO.OD
AXIAB Q (QI)
1.000(.Oe
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
U.225
0.250
0.275
20.00 . 30,00 40.00
a c i) o (Ol) o COl)
).... .ooo(. Y--i ooO(. > I.ooo(.
0.996(.025) 0.996(.025)
O.Qp_o( n=_l """.... ,,,.,,,, 0.7o'_ (.0501
0.979(.074} 0,980(.074)
0.967 (.099) 0.968(o0991
0.953(.123) 0.955(.123)
0,938 (.1461 0.940{.1451
0.921(,1701 0.923(.170)
0,903(.1921 0,905(,1931
0.883(,215) 0.886(.215)
0.862(:236) 0.865 (.237)
0.839(,258) 0.844 (.258)
0.996(.025)
0.9B_(.050)
0.97_(.074)
0.966(.0991
0.95_(.1231
0.935(.Iq6)
0.919(.159)
0.900(.192)
0.880(.214)
U.858(.236)
0.836(.257)
0.3000.812(-278)---
0.325 0.787(.298)
0.350 0.761(.317)
0.375 0.735(.336)
0.400 0.707(.354)
0.425 0.679(.371)
0.650(.3B8)............ r- --O,q_O
0.521(.404)
0.5921.4i9)
0.56Z(.433)
0.53_(.447)
0.502(.450)
0.462(.4721
0.421(.483)
0.382(.493)
0.3_3(.502)
0.304(.510)
0.26T(.517)
0.616(.278) 0
0.792 (.299) 0
0.766{.318) 0
0.740(°337} 0
0.7i3(.355) 0
0.685(.372) 0
0.656(.389) 0
0.528(.405) 0
0.598(.421) 0
0.568(.435) 0
0.538(.449) 0
0.508(.462) 0
0.470(.474) 0
0.429(.486) 0
0-389(.496) 0
0.350(.505) 0
0.311(,513) 0
0.273(.521) 0
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
_kJCJ
0.625
0.650
0.675
----0.700 "
0.725
- 0.237(.5271--0
0.202(.5321 0
0.169(.537} 0
0.137(.5_I) 0
0.I08(.544) 0
0.082(.546) 0
0=750--0i231(.524)
0.775 0.197(.529)
0.800 0.164(.533)
0,825 0.134(.537)
........... 0.650 0.105(.540)
0.875 0.079(.5421
---0.900--0-056(,544)---0,058(.548) --0
0.925 0.036(.545) 0.037(,549) 0
0.950 0-019(.5_6) 0-020(-550) 0
0.975 0.007(.546) 0.007(.550) 0
1.000 0.000(.546) 0.0001,550) 0
3
so.oo
O {Of}
0.996(.025)
0.959(.050)
0.980(.074)
0.969(,099)
0.957(.123)
0.942(.147)
0.926(.170)
0.909(.193} ..... 0,913(.193}
0.890(.215) 0.895(,216}
0.870(,237)-- 0,876(,238) ....
0,849(,259) 0,855(,260)
1,000(. )
0.997(.025)
0.990(.050}
0,981(.07_)
0.971(,0991
0.959(.123)
0,945(.147)
0.930(.170)
.821(.279)--0,826(,280)--0,834(,281)
,797(.299) 0,803{.300) 0.811(.301)
• 772(.319) 0,778(,320)-- 0,787{,321) .....
.746(,338) 0.753(,339) 0,76Z(.341)
.719(,356) 0.727(.358) 0.737(,359|
Ag!( 3741 _.Aoo( _v=_ 0,710(,_77)
.563(.391)--0,672(.393)-- 0,683(,395)
.635(.407)
,605{,q22)
.b76(.437)
.5a6(.4511
.516(,464)
.479(.477)
.438(.488)
.398(.499) 0._09(.503) ....
,358(.508) 0,368(.512)
.319(.517) 0,329(.521)
.281(.524) 0.290(.529)
.244(.531)--0.252{.535)
,208(.536)
.174(,541}
.142(.545)
.i12(,548)
.065(.551)
,060(,553)
,038(,554)
.021(,555)
.007(.555)
,000(,555)
0,643(,_09) 0,555(,_12) ............ :i
0,61_{,4251 0.626(,4281
0,585(.440} 0.597(.443}
0,555{.454} 0.567(,457)
0.525(.467) 0.537(._71)
-- 0.490(.4801--0.505(._8_}--
0.4_9{._92) 0.464|._96)
0.423(.507)
0.382(.518}
_ ___----q
0.342(.527)
0.302(.535)
--0.263(.5_2|
0,226(,548)
0.190(.5531
0,155{.557)
0,215(.5411
0,180(,546)
0,147(.550)
0,i16{.554)
0.088(.556}
0.063(.558)
0,040(.559}
0,022(,5601
0,008(.5611
0.000(.561)
0,123(.561)
0.093(.564)
0.066{,565)
0.043(,567) =
0.023(.5681 ....... i
0,008[,568) i
O,OOO (,568l
/3 -o-.s-" i
--.'-<-+" '_7 _ ....
*** RELATIVE ENERgy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *o*
*_ OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = 0, °_
VERSION B
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D1/D2 = 0.75
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 60.00 70.00 80,00 87,00
AX/AB 0 (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI}
O. " - i.000(. )..... 1'000(. i-T. O00{. )
0,025 0.997(.025) 0.997(.025)
0.050 0.99i(.050) 0.992(.050)
0.075 0,983(.074) 0.986(.075)
0.i00 0.973(.099) 0.977(.099)
0,125 0.962(.123) 0.968(.123)
0.150 0.949(.147) 0,957(.147)
0.175 0.935(.!71) 0.944(,171}
0.200 0.920(.194) 0.931(.195)
0.225 0.903(.217) 0.916(,218)
0.250 0.885(.239) 0.900{.240)
0.275 0.865(.261) 0.883(.263)
0.300 0.845(.282) 0.864(.285)
0.325 0.823(.303) 0.844(.306}
0.350 0,800(.323) 0.824(.327)
0.375 0.776{.343) 0.802(.347)
0.400 0.752(.362) 0.779(.367)
0.425 0.726(.38!) 0.755(.386)
0.450 _._a_l._,_) 0-72_{.405)
0.475 0.672(.416) 0.703(.422)
0.500 0.644(.432) C.676(.440)
0.525 0.615(.448) 0.648(,456)
0.550 0.585(._63) 0.620(.472)
0.575 0.555(.477) 0.590(,487)
0.6000.525(.490) 0.560(.502)
0.625 0.487(.503) 0,529(.515)
0.650 0.446(.515) 0.489(.528)
0.675 0.404(.525) 0.447(.540)
0.700 0,363(.535) 0.404(.550)
0,725 0.322(.544) 0.361(,560)
1,000(, )
1,000(,025} .........
1,0001.050)
1,000(,075)
1.000(,100}
1,000(.125}
0.998{.025)
n=Qo5( 0 =_-- .. • J_}
0,991(.075)
0,986(,099)
0.980(.124)
0,973(.148) 1,000(,150)
0.965(.!73)
0.956(.!97)
0,947(.2201
0.936(.244)
0,924(,267)
0.911(.290)
0,897(.313)
0.881(,335)
0.865(.357)
0,847(.378)
0.828(.399)
0.808(.420)
0.787(.440)
0,764{,_59)
0.740(.478)
0,715{.496)
0.688(.513)
0,660(.530)
0,630{.546)
0-600{-562)
0,568(.576)
0,529(,590)
0,483(.603)
0.999(,175)
0,999(,200} ---
0.999(,225)
0.999(,250)
0,998 (,275)
0,998(,300i
0,998( ,3_5}
0,997 (,350)
0,997(,375)
0,996 {,_00)
0,995 (,_24)
- 0,995(.449)
0.994(.474}
0,992(,499) ..........................
0,991 (,524)
O, 989 (,5_9)
0,987 ( _,..7-.)
0,985 (,598)
0.982 (,62: _ }
0,978 (,647)
0.97_(,671}
0.968(,696}
0,961 (,720i
?
6
.... I. 000
0.750 0.282(.551)
0.775 0,2_2(.558)
-- 0.800 0.204(.563)
0.825 0.168(.568)
....... 0,850 0.133(.572)
0.875 0.i01(.575)
0.900--0.072(.577)
0.925 0.047(.578)
0,950 0.025(.579)
0.975 0.009(.580)
0.000(.580)
0.318(.5681-- 0,_+35(.6141--
0.275 (.576)
0.233 (.582)
0.193(.587)
0.155{,592)
0.i!8 (.595)
0.085 (.598)
0.055(.600)
0,030 (,601)
0.011 (.601)
0.000 (.601)
0,385(,624)
0,334(,633}
0,283(.6_i)
0,232(.648)
0,182(.653)
0,953(,7_4}
0.9WI(,767}
0,926{,791}
0,906(,81_}
0,879|,836} ...........................
0,842(,857)
0.134(.657) ....0.789(,878)
0.089(,660) 0,712(,897}
0.049(.661) 0,571(,913)
0,018(.662) 0,3121,92_}
0,000(.662) 0,000(,928)
........... /,-/,/_C..........
/D-s"4
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA-*** .........VERSION B ........
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O, *** .......
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5,00 DEGREES
GEOMETRY ...... DIID2 = 1.00
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** -87.00
AXIAB Q (QI)
O. i. O00(. )
0.025 0,766(,022)
0.050 0.534(.D38)
0.075 U.374(.050)
0-I00 0.268(.058)
0.125 0.196(.0_3)
......... 0-150 0-147(.068)
0.175 0.I12(.071)
0.200 0.087(,073}
U.225 0.068(.075)
0.250 0.054(.077)
0.275 0.044(.078)
0.300 0.036(.079)
0.325 0.029(.080)
0.350 0.024(.081)
0.375 0.020(.081)
0,400 0.017(.082)
0.425 0.014(.082)
0.450 _,012(._82)
0.475 0,010(.0_3)
0.500 0.00_(.083)
0.525 0.007(.053)
0.550 0.006(.053)
0.575 0.005(.083)
0.600 0.004(.083)
0.625 0.003(.084)
0,650 0.003(-064)
0,675 0.002(.084)
..............0,700 0.002(.084)
-80.00
Q (QI}
i.ooo(.
0.987(.025)
0.963{.0_9_
0.932(.073)
0.898(.096)
0.860(.i!8)
0,B20{.!39)
0,778(.159)
0.736(.178)
0.69_(.196)
0.65!(.212)
0.609(.228)
0.568(.243)
0.528(.257)
0.489(.269)
0.452(.281)
0.416(.292)
0.36i(.302)
0.3q&(.311)
0.317(.319)
0.287(.327)
0.259(.334)
0.233(.340)
0.20_(.345)
0,I_5(.350)
0.163(.355)
0,143(.358)
0,124(.362)
0.i07(.365)
-7o.oo .................-60,00 -5o.oo
Q (QI) Q (QI} Q (QI)
- 1.000(. ) l.O00{. ) l.O00(. }
0._92(.025) 0,993(.025) 0.994(.025) ..........
A o_ ,( 0=_) 0,980(,050) 0,982(,050)
_-4 . 2U
0.957{.074) 0,964(,074) 0,967(,074}
U.934(-097) 0,944(,098) 0.948(,098)
0.908(,120) 0.921(,121) 0.927(,121}
0,880(,143) 0.896{.144) 0,904(,144)
0.8q9(.164) 0,869(,166) 0.878(,167) ...........
0.817(.185) 0,8401.167) 0.851(,188)
0.783(.205} 0,B09(,208} 0.822(,209)
0.T49(.224) 0,778(,228} 0,792(,229;
0.713(.2a3} 0,745(,247) 0,761(,249)
0,677(.260) 0,711(,265) 0,72B(,267)
0.6_i(.276) 0.677{,282} 0,695(,285)
0.605(.292) 0.642(,299) 0.661(.302)
0.569{.307) 0.607(.31_) 0.627(,318)
0,533(.320) 0.572(,329) 0.592(,333}
0,q97(.333) 0.537{.343) 0,558(,348)
0.462(.345) 0.502(,356) 0.523(,361}
0.428(.356) 0._67(,368) 0.488{,37_)
0.394(.367) 0,_33(,379) 0,454(,386)
0.361(.376) 0.399(,390) 0.420(,397)
0,330(.385) 0.366(,399) 0,386(.407;
0,299(,393) n _...... {.408} 0 353(.416)
-0,270(.400) ....0,303(,416) -0,321(,42_)
0,242(,406) 0,273(,423) 0,290(,432}
0.215(.412) 0,244(.430) 0,260(,439)
0,169(,417) 0,216(.435) 0.231(._k5}
0.165(.421) 0,190(,4_0) -_ 0,203{,450)
0.725 0.002(.084) 0.091(.367) 0.143(.425) 0.164(.445)
00750--0.001(.064) ....0.077(.369)--0.122(,428)--0.141(,449)
0,775 0.001(.084)
0,000 0.001(.084)
0.825 O.O01(.OB4)
0.850 0.000(.0_4)
0.675 0.000(.0_4)
0,900 0.0001.064)--
0.925 0,000(.08_)
0,950 -0.000(-084)
0.064(.371) 0,i02(.431)
0.052(.372) 0.08_(,434)
0.041(,374) 0.067(.435)
0.032(.374)
0.023(.375)
0.016(.376)
0,0!0(.376)
0.005(.376)
0.052(,437)
0,039(,438)
0,027(.439)
0,017(.439)
0,009(,440)
0.I19(,452)
0,098(.455)
0,079(,457)
0,062(,459}
0.046(.460)
0.032(,461)
0,02_(.462)
0,DlI(,462)
0,004(.462)
0,000{._62}
0,975 0.000(.084) 0.002(.376) 0.003(,440)
1-000 -0. (.OB4) 0,000(,376) 0,000(,440)
0,177(.455}
0.152(,459)
0.128(.463}
0,106(,466)
0,086(,468)
0,067(.470)
0,050(,471)
0,035(.473)
0,023(,_73)
0.0121.474)
0,004(,474|
0,000(,47_)
 -5"7
00" RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA 0"* ....... VERSION B "
,0, OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O, 00_
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
....... GEOMETRY ...... DI/D2 = 1-00
BETA = ANGLE OF INCIDLKCE, DEGREES
..............-20.00 --tO OO
Q (QI)
1,000(, )
0,995(,025)
0.985(,050)
0.972(,074)
0.300 0.739(.269)
0.325
0.350
0.375
0.:00
0._25
............. [).450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
BETA *** -40.00 -30.00 -0,
AX/AB Q (QI) _ (QI) Q (QI) Q (QI}
o. l.ooo(. ) -I-.ooo(, }.... ) I,oooT,- )
0.025 0.994(.0251 0,994(.0251 0.995(,0251 0.995(,0251
.... 050) 0,985{,050)0,050 0.983(.050) 0 984(.050_ 0,984(,
0.075 U.968(.074) 0.970(.074) 0.971(.074) 0.973(,074)
0.100 0.951(.098) 0.953(,098) 0.955(,098) 0.956(.098) 0,957{.098)
0.125 0.931{.122) 0.934(.122) 0.936(.122) 0.938(,122) 0.939(,122)
0.150 0.909(.i_5} 0.912(.145) 0.915(.145) 0.917(,I_5) 0.919(,145)
0,175 0.884(.167) 0.589(.167} 0.892(.168) 0.895(.168) 0.898{,168)
0.200 0.858(.189) 0.863(.189} 0.867(.190} 0,871(,190) 0.874(,190)
0.225 0.830(.210} 0.83b(.210) 0.841(.211) 0.845(.211} 0.849(,212)
0.250 0.801(.230) 0.805(.2311 0.813(,232) 0.818(,232) 0,822{.232)
0.275 0.771(.250) 0.778(.251) 0.784(.252) 0,789(.252) 0.793(,253)
0.747{.270)
0.715(.288)
0.683(.306}
0.707(.287)
0.674(.304)
0.640(,321)
0.606(.336}
0.571(.3511
0=536(.365)
0.502(.37_}
0.467C,390)
0.433(.401)
0.399(.411}
0,366(,421)
0.600 0.334(.430)
0.625 0.302(.438)
.... 0.550 0.271(.445)
0.675 0.241(.451)
0.700 0.213(.457)
0.725 0.185(.462}
0.750--0.159(,456)
-0.753(,271)- 0,759(,271}--0,764(,272)
0,722(,289) 0,728(,290} 0.733(,291}
0.690(,307) 0,696(,308) 0,702(.309)
U.649(.322)
0.615(.338}
0.581(.353)
0,547{-367)
0.512(.380)
0.477(-393)
0.44_(,404)
0.409(.415)
0.376(,425)
U.343(.434)
0.311(.442}
0.279(.449)
0.249(.456)
0.220(.462)
0.192(,467)
0.165(.471)
0.657(_324)
0.623(.340)
0.5_9(.355)
0.555(.369)
0.520(,383)
0,q86{.395)
0.451(.407)
0,417(.418)
0.384(.428)
0,350(.437)
0.318(,445)
0.266(,453)
0.255(.460)
0.226(.466)
0.197(.471)
0.663(,325) 0,669(.326)
0.630(,341) 0.636(.342)
.......0.562(,371) 0,569(,372}
0.528(.384) 0.534(.386)
0.493(.397) 0,5001,399)
0,459(,409) 0.465(.411)
0.424(,420) 0,431(,422)
0,391(,430} 0,397(,433)
"- 0.357(,440} .... 0,363(,442)
0,324 (,448)
0,292 (,456 )
0,261 (,463)
0:231 (.469)
0,202(,474)
0.170 (.475) -- 0,174 (,479)
0,330(,451)
0,298(.459)
0,266(,466)
0,236(,472}
0.206(,478)
--0,178(,482}
0.775 0.135(.470)
0.800 0-I12(.473)
0.825 0.090(.475)
0,850 0.071(.477)
0.875 0.053(.479)
0.900--0.037(.480)
0.925 0.024(.4811
0.950 0-013(-481)
0.975 0.004(.482)
1.000 0.000(.482}
0.140(.475} 0,144(.479}
0.I16(.478) 0.120(,483)
0.094(.481) 0,097(.485)
0.074(.483) 0.076(.468)
0.055(.485) 0.057(.489}
.... 0.039(.486) "_ 0,040(.490)
0.025(.487) 0,026(.491)
0,013(.487) 0.014(,492}
0.005(,487) 0,005(,492)
0,000(,487} 0,000(,492)
0,027(,495)
0,014(,496)
0,005(,496)
0,000(.496)
0;148(,483) 0,151 {,487)
0,123(.486} 0,126 (.490) ........
0,i00(,489} 0,I02(.493)
0.078(.491) 0,080(,495)
0.059(,493) 0,061 (.497)
0,042(,494)-- 0,043(,498)
0,027 (,499|
0,015(,500)
0,005(,500)
0.000(,500) ......
/3-YZ .....
....................... [ ...........................
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** --VERSION B
".)** OF A DIFFUSE SKIRT 'WITH THE REFLECTANCE -- O, ***/_ ...............
D 0.025
O:050
O .075
0.I00
0.125
.......... 0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
7
C
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY --. .... DI/D2 = 1-00
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** I0.00 20.00 .....36_06 ........ 4 D/00- ............50'00
AX/AB Q (QI} Q (QI) Q (QI)_Q ......(Ol)__ Q _(QI)
O. - -i%000(. )....1.000(. ) 1.000(, ) 1,000(. ) 1,000(, )
0.995(.025}
0.986{.050)
U.973(.074)
0,958(.098)
0.941(.122}
0.g22(.145}
0.900(.168)
0.877{.190}
0.852(.212)
0.826(.233)
0.275 0.798(.253)
0.300 ....0.769{.273)
0.325 0.739(.292)
0.995(.025)
0.985(.050)
0.974(.074)
0.9_0{.098)
0.943(.122)
0.924(.145)
0.903(.168)
0.880(-191}
0.856(.212)
0,830(.233)
0.803(.254)
-0.774(.274)
0.745(.293}
0.995(.025)
0.v87 (.050)
0.975(,074)
0.961 (,09B)
0,9_5(.122)
0,926 ( •146)
0.906 {.169)
0,884(.191)
0,860 (.213)
0.835(,234}
0.808(.254)
0.996(,025) 0,996(.025)
0,987(,050) 0.988(,050)
0.976(.074) 0,977(.074)
0,963(,099} 0,965(,099)
0.947(,122) 0,950(,123|
0,929(,146) 0.933(,146}
0,910(.169) 0.91_(,169)
0,88B(,191) 0,B94{,192)
0.865(.213) 0,872(.214}
0,841(,235) 0.848(.235)
0,815(,255) 0,B23(,256}
---0.780 { .274)-- 0,787 { ,275} 0.797(,276)
0.751 (.293) 0,759 ( ,295 ) 0,769 (,296}
0.350 0.708(.310}
0.375 0.676(.327)
0 400 r_• ..643(.34#)
0 425 0 _.... ,9C.35_)
O.4bO 0.575(.374)
0.475 0.541(.358)
0.500 0.507(-401)
0.525 0._72(.413)
0.550 0.43b(.425)
0,575 0.404{.435}
0.600 0.370(.445)
0.625 0.337(.454)
0.659 0.304_,462)
0,675 0.272(.469)
0,700 0.241(-475)
0.714(.311)
O.682(.32B)
0.649(.345)
L".616(.361)
0.583(.376)
0.546(.390)
0.514(.403)
0.4B0(.4!5)
0.445(.427)
0._I!(.438)
0,721(.312) 0,729{.313}
0.689(.329) 0,698(.331)
0.657(.346) 0,666(,348)
0,_Paf._6 _) O. _ 364)....... u_4(,
0.591(.377} 0,600(,380}
0.557(.392} 0,567(,394)
0.522(.405) 0.533(.408)
0,a88(.418) 0.498(,421)
0,453(.a30) 0,463{.433}
0.q19( '''.._} 0.429(,444)
.... 0.377(.4_8} ....0.385(.451)
0.343(,457) 0,35!(.460)
0,740(,315)
0,710(,333)
0,678(,350)
0,646(.367)
0,614(.383)
0.580(.398)
0.546(,412)
0,512(.425)
0,477(.437)
0,_42(.449}
0.394(,454} 0,407(,459)
0.360(,464) 0,373(,469)
0.310(.465) 0,317(.46B) 0,326(.472) 0,338{,478}
0.278(.472) 0,285(.476) 0,293(,480) 0,305{,486}
0.246(.479) .... 0.253(,482) 0,261(,487) 0,2TI(.493}
0.725 0.211(.481)
0%750--0.182_.4B6) --
0.775 0.155(.490}
0.800 0.129(.494)
0.825 0.I05(.497}
0.850 0-083(-499)
0,875 0.062(.501)
0.900 0.044(-502)--
0.925 0.02B(.503)
0.950 0.015(.503)
0.975 0.005(.504)
1.000 0.000(-504)
0.216(.484) 0.222{.488)
0.187{.489)-- 0,192{,494}
0.159(.494) 0,164(.498}
0.133(.497)- 0,137(,502)
0.106(.500)
0.085(-503)
_.064{.505) 0,066(,509)
0.045(.506)--0,047(.511)
0.029(,507) 0,030(.512)
0.016(-508) 0.016(,512)
0.005(.508) 0.006(,512)
0.000(-50B) 0.000(,513)
0,iii(,505)
0.08B{,507)
0,229(.493) 0,239 (,500)
--0,199 (,499)--0,208 {,505)
0,169(,503) 0,17B(,510) ....
0.142 (,507) 0.149(.514)
0,I16(,510) 0,122(,517}
0,091 (,513) 0,096(,520|
0,069{.515) 0.073(,522}
--0.049(,516) 0,052(,524}
0,031(,517} 0,033(,525} ....
0,017(,518) 0,01B(,526)
0.006(,518) 0,006(,526) ......
0,000(.518) 0,000(,526}
3__ ......
• "- -_lr //
/_: f,
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA
*** OF A DIFFUS_ SKIRT WITH THE REFLECTANCE : O,
SOLAR FIELD ANGLE, D= ._5.00 DEGREES
........ GEOMETRY ...... DIID2 : 1.00
BETA = ANGLE OF INCIDENCE., DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0,050
0.075
0-100
0.125
....... 0.150
0.175
- 0.200
0.225
0.250
0.275
..... 0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
..... 0.450
0._75
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
.... 0.650
0.675
0,700
0.725
60.00
Q (QI}
1.000(-
0.996(.025)
0.979(.07_}
0.96b(.099)
0.954(.123)
0.938(.i46)
0.921(.170)
0.902(.192)
0.88i(.215)
0.859(.236)
0.835(.258)
0.810(.278)
0.784(.296)
0.756(.317)
0.727(.336)
0.697(.354)
0.666(.371)
0.634(.3_7)
0.601(.402)
0.567(.417)
U.533(.431)
0.496(.444)
0.a63(.456)
o.428(.467)
D.393(.477)
0.35_(.486)
0.323(.495)
0.289(.503)
0.255(.509)
70.00
(QI) Q (QI)
)I.000(. ) 1.000(. )
0.997(.025) 0.998(,025)
0.991(,050) 0,995{.050;
0.983(.074) 0,990(.075)
0.973(.099) U.984(,099)
C.961(.123) 0.977(.124)
0.948(.147) 0.968(.148)
0.933(,170) 0.959(.172)
0.916(.194) 0.948(.196)
0.898(.216) 0.936(.220)
,ii.O_ll............
0.878(.238}
0.857(.260)
0.835(,281)
0.810(.302)
0.785(.322}
0.758(.341)
v.730(.360)
U.701(.378)
0.670(.395}
0.639(.ali)
0.606(.427)
0,572(.44!)
0.538(.455)
0,503(._68)
0,467(.480)
0.431(.492)
0.395(.502)
0.359(.511)
0.322(.520)
0.286(.527)
..... 80.00 ............. aT,00
Q (QI)
1,000{. i
1.000(.025} .........
1.000{.050i
1.000(,075} ......................
!,000(.100l
1.000(,125}
1.000(.150}
0.999(.175)
0.999(,200)
0,999(.225]
0.923(.243} 0,999{.250)
0.909(-266) 0,998(.275)
0,998(,300)
0.998(,325)
0.997(,350)
0.997(,375)
0.996(.400)
n 0o_(,424 l
....0,994{,449)
0.993(.474)
0.992(.499)
0.893(,288)
0.876(.310)
0.857(.332}
0.837(.353}
0.815(.374)
0.792(_394)
0.767(.414)
0,741(.432}
0.713{.451)
0.750- 0.222(.515) 0.251(.534)
0.775 0.190(.521) 0.217(.540)
-- - 0.800 0.160(.525) 0.183(.545}
0.825 U.131(.529) 0.151(.549)
0.850 0.I04(.531) 0,120(.553)
7 0.875 0.079(.534) 0.092(.555)
0.900 ....0.056(.535) 0.066(,557)
0.925 0.036(.537) 0.043(.559)
........ 0.950 0,020(-537) 0.023(.559)
0,975 U.007{,538) 0.008(.560)
" - 1,000 0.000(.538} 0,000{,560)
0,683(.468} 0,990(.524}
0,652(.485) 0,988(.54B}
0,6!9(-_=nl) 0,986{.573}
0,584(.516)-- 0,983[,598)
0.548(.530) 0,980(,622)
0,510(,543) -0,976(,647}
0,472(,555) 0,971(,671}
0,432{,567) 0,964(,695)
0.390(,577) 0,956(.719)
0,946(,743}
0,932[.766}
0,913(.790)
0,888(.812)
0,853(,834}
0.804(.855}
0.349(,586}
0,306(.594)
0,264(.601)
0,222(,607)
0.180(,612)
0.140(.616)
0,102(.619}--0,732(.874)
0.068(,622) 0.626(.891)
0.037(.623) -0,466(.904}
0.013(.624} 0,234[.913}
0,000(,624) 0,000(.916}
S-6o
.... *** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE-PENUMBRA *** ............vER-$10N B.....
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O, ***
........SOLAR FIELD ANGLE, D: __10,00 DEGREES
GEOMETRY ..... • D1/D2 : O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** -84.50
AX/AB Q (QI}
o. "....   ooo(.
0.025 0.991(,025)
0.050 0,976(.C49)
0.075 0.95_(.074)
0,I00 0.937(.097_
0.125 D.915(.120)
-8o.oo...........,7o..00--....... .............-56 o0.......
........Q _ _ (QI} ...... Q,_ (QI) Q (QI} Q (QI}
) 1.000(, ) 1,000(. ) 1,000(, ) I,ODD(, )
0.995(.025}
.... ( O)
0.976(.074)
0.963(,098)
0.949(,122)
0.997(.025)
0,99l(.050)
0,984(,075)
0,976(,099)
0.966(.123)
0.150 0.892(.143)
0.175 0.8_6(.155)
0.200 0.8_4(.186)
0,225 0.820(.207)
0.250 0.796(.227)
0.275 0.772(.247}
..... 0-300 .... 0.749_.266_ ..... 0.833(.279)--0,880(-285;
0,325 0.726{.285) 0.615(.299) 0,865(,307}
0,997(,025)
0,993(.050}
0.987(.075)
0,980(,099)
0,971(,124}
0,998(.025}
0,993(,050)
0,988(,075)
0,981(.099)
0,974(.124)
0,350
0,375
0,400
0.425
0.934(,146) 0,956(.!47) 0,963(.148) 0,966(.146)
0.919(.169) 0.945(,171) 0,953(,172) 0.957(,172) .........
0,902(.192; 0,933(.195) 0,942(,195) 0,947(,196|
0.585(.214) 0,920(.216) 0,931(,219) 0,937(.219}
0.868(.236} 0.907(.241) 0,920 (.242) 0,926(.243}
0.850(.258} 0,894(.263) 0,908(,265) 0,915(,266)
--0,895(,287)--0,903('288)
0,882(,310) 0,89l(,311}
0,450
0,475
0.500
0.525
0.550
0.575
0
0
0,650
0.675
0-704(.302)
0.682(.320)
0.661(.337)
0.640(.353)
O.B20 (.359)
0.601(.384)
0.582 (.399)
0.564(.4i3)
0.546{.427)
0.529(.440)
0.797(.319)
0.779(.339)
0.761 (.358)
0.743{,377)
O, 725 (.395)
0.708(,413)
0.690 (,_+31)
,-,r'.673 (.448)
0.656 (.2465)
0,639(,481)
•600-- 0.513(.453) ....0,623(.496)
•625 0.497(.456) 0.6071.512)
0._82(.478) 0.591(.527)
0.467(,490) 0,575(.541)
0.851(.329) 0,869(,331} 0,878(.333}
0.836(.350) 0,855(.353} 0,865(.355}
0.821(.370) 0,841(,374) 0,851(,376)
0 505( 391_ 0_8P6(, _ =. ., . . , wgw} 0.837(,397)
0.790(.411) 0.812(,415) 0,823(,418)
0.774(.430) 0,797(.436) 0,809(,438}
0,758(.449) 0,782(.455) 0,794(,458)
0,742(,468) 0,766(,475) 0.779(.478)
0.726(,486) 0,751(,494) 0,764(.497)
0.710{.504) 0,735(,512} 0,749(,516)
- 0.694(.522}---0,720(,530) - 0,733(,535)
0,678(.539) 0,704(,548) 0,718(.553}
0,663(,556) 0,688(,566) 0.702(.571)
0.647(.572) 0.672(,583) 0,686(.588)
...........0.700 0,453(.502) 0.560(,556)0-631(.588) 0,656(,599) 0,670(,605)
0,725 0.439(.513) 0,5_5(,569) 0.615(.604) 0-641(,615) 0,654(.622)
0'750--0.426{.523)--0,530(.583)--0,599(.619)_0o625(,631)--0,638(.638)
0,775
0,800
0.825
...............0,850
T 0,875
0.900
c 0.925
0,950 0.336(.599) 0,424 (.678} 0.480 (.727}
0.975 0.326 (,608) 0.412(.688) 0.465(,738)
1.000 0.317(.616) 0,400 (.698) 0,451 (,750)
0.413(.534) 0.516{.596) 0.5841,634) 0.609(.647) 0,622(,65W)
0.401(.544) 0.502{.609) 0.569(.648) 0,593(,662) 0,606(.669)
0.389(.554) 0.488(,621) 0.553{.662) 0,577(,676) 0,590(,684)
0.378(.564) 0.a74(.633) 0.538(.676) 0,561(,691) 0,574(,698)
0.367(.573) 0.461(.645) 0.523(,689) 0,546(,70_) 0,558(,713}
0.35_(.582) ....0.4_8(,656} 0.509(.702) 0,530{,718) 0,542(,726)
0.346(.591) 0.436(.667) 0.494(,714) 0,515(,731) 0_526(,7Q0)
0.499(,744) 0,510(,753|
0,484(,756) 0,_9_(,765)
0,469(,768) 0,_79(,777|
RELATIVE ENERGYFLUX DENSITY IN THE PENUMBRA*** VERSION B
OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE: O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.00 DEGREES
......... 01/02GEOMETRY.... .. : O.
BETA : ANGLE OF INCIDENCE,, DEGREES
BETA ***
• AX/AB
-_0.00 -30.00
Q (QI) Q (QI)
o. i.ooo(. }.....i,ooo(. )
, 0.025 0.998(.025) 0.998(,025)
0-050 0.994(.050) 0.99_(.v.o)nq
0.075 0.989(.075) 0.989(.075}
0.I00 0.985(-099) u .u_(.099)
0.125 0.976(-12q) 0.977(.124)
........... 0.150 0.968(-148) 0.969(.i48)
0.175 0.959(-172) 0.961(.172)
0.200 0,950(.196) C.952(.196)
0.225 0,940(.220) 0.943(.220)
0.250 0.930(-243) 0.933(.243)
0.275 0.919(.266) 0.923(.267)
0.300 0.90_(.289) 0.912(.289)
0.325 0.896(.312) 0.900(.312)
-20,00 -lO,OO "O-
Q (QI} Q (QIL .... Q (QI)
1.000(, } 1,000(. ) 1.000(, )
0.998(,025) 0,998(-025) 0.998(.025)
0.994(,050}
0.990(.075)
0.984(.099)
0.978(.124)
0.971(.148)
0.963(.172)
0.954(.196)
0.945(.220)
0.935(,244)
0,925(,267)
0,915(,290)
0,903(.313)
0,995{'050)
0,990(.075)
0,985(,099}
0,979(,124} +
0-972(,148)
0,96_(.172)
0.956(,196}
0,947(.220}
0,995(,050)
0.991(,075}
0,985(,099)
0.979(,124)
0,973(,148}
0,965(,173)
0,957(,197)
0_949(,220)
0,937(-244} 0,939(,244)
0,928(-267) 0,930(-267)
0,917(,290} 0,919(.291)
0.906(,313) 0,909(,313)
0.350
0.375
0.400
0.425
0.4500.831(.420)
0.475 0.817(.a40}
...... 0.500 0.802(.460)
0.525 0.788(.480)
0.550
0.575
0.600
0.625
..............0 650
0.675
.......... 0.7000,680(.609)
0,725 0.664(.626)
0.884(-334}
0.871(-356)
0.856(,377}
O 8_5(399) 0 £%_t _NN)
0.836(,421)
0.823(.441)
0.808(.462)
0.794(.482)
0.779(.502)
0.76_(.521)
0.773(.500)
0.758(.5!9)
0.742(.538)
0.727(.556)
0.711(.574)
0.695(.592)
0.888(.334) 0.892(.335)
0.876(.357) 0.880(,357)
0.863(.378) 0.867(.379)
_ ( ,_01 )
0.841(.422)
0.827(.443}
0.8!3(.463)
0.799(,483)
0.784(.503)
0.770(,522)
0.895(.335)
0.883(,358)
0,871(,380)
0,858(.40!}
0,845(,423)
0,831(,443}
0,818(,464)
0.804(.484}
0.789(.504}
0.774(,524)
0,898(.356|
0,886(,358}
0,874(,380)
0,861(,402)
0.849{.423)
0,835(,444)
0,822(,465)
0,808(,485)
0,793(.505}
0.779(.525)
0.749(.5a0) 0.755(.541) 0,759(,543) 0.764(,544)
0.734(.558) 0,739(,560) 0,744(.562) 0,749(.563}
0.718(,576) 0,724(.578} 0.729(,580)
0.702(.594) 0,708(,596) 0,713(,598)
0.68.6(.612) 0,692(,614) 0,697(.616)
0.670(.629) 0,676(,631) 0,681(,633)
0,733(,582)
0,718(,600)
0,702(,668)
0,686(.635)
........ 0.950 0-517(-758) 0-522(-763} 0,527(,766)
0,975 0.501(.771) 0.506(.776) 0,510(,779)
) 1.000 0.485(.78_) 0.490(,788) 0,493(,792)
0,750--0.647(.642} 0,654(.645)--0.660(,648}
0,775 0.631(.658} 0.638(.661) 0.6_3(,664)
0.800 0.615(.674) 0.622(.677) 0,627(,680)
0.825 0.599(.689) 0.605(.692)
0.850 0,582(.703) 0.589(,707)
0._75 0.566(.718} 0.572(.722}
0,900--0.550(-7321 ...... 0.556(-736)
0.925 0.533(.745) 0.539{.750)
0.610(,695)
0,594(.710)
0.577(,725)
0.560(,739)
0.544(.753)
0,665(,650)
0.648(,666}
0,632(.682)
0,615(,698)
0,598(.713)
0.581(,728)
0.565(,742)
0,548(,756)
0.531(,769)
0,516(,783)
0,497(,795)
0.669(.652)
0,653(,668}
0.636(.685)
0,619(,700)
0,603(,716)
0,586(,730)
.... 0,569(,745)
0,551(.759)
0,534(,772)
0,517(,786)
0,500(,798)
o** RELATIVE ENERGYFLUX DENSITY IN THE PENUMBRA*** VERSION B
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE- O, ,oe .........
SOLAR FIELD ANGLE, U: I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 : 0.
BETA = ANGLE OF INCIDF;4CE, DEGREES
BETA *** I0.00
AX/AB
O. i.O00(- )
U.99_(.025)
0.995(-050}
0,991(.075)
0.986(.099)
0.980(.124}
0.973(.148)
0.966(.173)
0.959(.197)
0.950(.221)
0.941(.244)
0.932(.268)
0.025
0.075
0.100
0.125
.... 0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.273
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0,450
0.475
0.500
0.525
0.55O
0,575
0.600
0.625
0,650
0.675
2o.oo
(QI) ...... Q (QI) ....
1.000{. )
0.998(.025)
0.995(-050)
0.99!(.075)
0.986(.099)
0.981(.124)
0.974(,148)
C.967(.173)
0.960(.197)
0.952(,221)
0,943(_244}
0.934(.268)
0,922(.291) 0.924(,291)
0,914(.314)
0,903(.337)
0.892(.359)
0.88i(.381)
0.569{.403)
0.856(.425)
0.843(.446)
0.830{.467)
0.816(,488)
0.802(.508)
0.786(.528)
0.773(.547)
0.758(.566)
0.743(,585)
0.727(.603)
Q (QI)
1,000(. )
0.998(.025)
0.995{.050)
0,992{.075)
0.987(.099)
0.982(_124)
0.976(,149)
0,969(.173)
0,962(.197)
0.954(.221)
0,945(.2q5)
0.936(.268)
0.927(.291)
0,917(,315)
0,907(.337)
0.896(,360}
0.885(.382)
0.873(._0_}
0.861(,426)
0,848(.4_7)
0.835(.468)
0.821(.489)
0,808(,509)
0,793(.529)
0.779(.549)
0,764(.568)
0,749(.587)
0,733(.606)
0.911(.314)
0.900(.336)
0.889(.359)
0.877 (-351 )
0.865 ( .403)
0,852(.424)
0.839(.445)
0.826(.466)
0.812(.4_6)
0.798(.507)
0.783(.526)
0.768(.546)
0,753(,565}
0.738(.583)
0,722(.602)
0,700 0,706(,620)
0.690(.637)
0,67q(.654)--
0.657(.671)
0.641(.687)
0.62_(.703)
0.607(.718)
0.712(,621) 0,717(,624)
0.695(,639) 0,701(.641)
0.679(.656)--0.685(,659)
0.662(,673) 0.668(.676)
0.646(.689) 0.651(.692)
0.629(,705) 0.634(.708)
0.612(.721) 0,617(.724)
0.725
0.730
0.775
0.800 ....
0.825
0.850
.... 36;oo........... , o.oo so,,O0
Q__(QI) Q (QI}
1,000(, } 1,000(, )
0,999(,025) . 0,999(.025)
0,875 0.590(.733) 0,594(.736) 0.599(.739)
0.900--0.573(.748)--0.577(,751) 0,582(.734)
0,925 0.555(.762) 0.559(.765) 0.564(.768)
0-930 ....0,536(.775) 0.542(.778) 0,3_6(.782)
0.973 0.520(.789) 0.524(,792) 0,528(,793)
) 1,0000,503(.801) 0,506(.805) 0,510(,808)
0,996(,050)
0,992(.075}
0.988(,I00)
0.983(.124)
0.977(.149)
0,970(,173)
0.964(,197)
0.956(.221)
0,948(,245)
0,939(,269)
0,996(.050)
0,993(,075)
0,989(,100)
0,984(,124)
0.978(,149)
0,973(,173)
0,966(,197}
0.939(.221)
0,952(,245)
0,943(,269)
0,930(,292)
0,921(,315)
0,911(,338)
0,900(.361)
0,889(,383)
0,866(,427)
0,854(,448}
0,841(,469)
0,828(.490)
0.814(,511)
0.800(.531)
0,786(.551)
0,771(.570)
0,756(,589)
0,740 (.608)
0,724(,626) 0.734(,630)
0,708(,644) 0,718(,648)
0,692(,662) 0,702(.666}
0.673(,679) 0,685(,683)
0,658(,696) 0,668(.700)
0,641(.712)
- 0,623(.728)
0,606(.743)
0,588(,758)
0.570(,772}
0.551(,786)
0,533(,800)
0,514(,613}
0.935(.292)
0,926(,316)
0,916(.3_}
0,906(,362)
0,896{,384)
0.885(.406}
0,873(.428)
0,861(.430)
0.849(,471)
0,836(.492)
0.823(.513)
0,809(.533)
0,795(,554)
0.780(.573)
0,765(,593}
0,750(.611)
0,650(.717)
0,632(,733)
0,614(,748)
0,596(,763)
0.578(,778)
0.559(,792) .......
0,340(,806)
0,321(.819}
3 ..........
~ ........
/ 5?.-'-
-dz
*** RELATIVE E_ERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O-
*** VERSION B
SOLAR FIELD ANGLE, D: I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES .................
BETA *** 60.00
AX/AB Q (@I)
o. - i,ooo(.
0.025
vJV
0.075
0.i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
- 0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650--
0.675
- --0.700
0.725
70.00 Bo.od ............8 - so
Q (_I) Q .....(QI) Q (QI}
) -i.000(, )--ii.000(. ) 1,000(. )
1.000(,025)
1,000(.050}
1.000(,075)
1,000(.I00)
1,000(.125)
0.999(.025)
_7{.050)
0.994(.075)
0.990(.I00)
0.986(.!24)
0.981(.149)
0.976(.173)
0.970(.198)
0.963(.222)
0.957(.246)
0.949(.270)
-0.941(.293)
0.933(.517)
0.924(.340)
0.915(.363)
0.905(.366)
0.895(.408)
0,884(.430)
0.873(.452)
0.861(.474)
0.846(.495)
0.836(.516)
0.822(.537)
0.809(.558)
0.795(.578)
0.780(.597)
0,765(.617)
0.749(.635)
0,733(.654)
0.999(.025)
0.997{.050)
0.995(.075)
0.992(.100)
0.989(.124)
1.000(.025} _
U.999(,050)
0.998{,075)
0.997(,I00)
0.996(.125)
0.985(.149) 0.994{,150) 1.000(,150)
0.981(.174)
0.976(.198)
0.971(.223)
0.966(,247)
0.960(.271)
0.953(.295)
0.946(.318)
0.939(.342)
0.931(.365)
0.922(.389)
L_.._ . ? ....
0.904(.4B4)
0.894(.457)
0.883(.479)
0.872(.501)
0.860(.522)
0.8_6(.54_)
0.835(.565)
0.822(.586)
0.808(.606)
0,793(.628)
0.778(.646)
0.762(°665)
0.993(.175) 1.000(,175)
0.991(,199) I,000(,200)
.0.988(.224} 1,000(,225)
0.986(.249) 1,000(,250}
0,983(.273} 1.000(,275}
--_0.980(,298)--i,000(,300)
0,977(.322) 1.000(,325)
0,973(.347)--0.999(,350}
0.969(.371) 0.999(,375)
0.964(,395) 0,999(,400)
.... ,_ 425}
0,954(,443) .....0,999(,450)
0.948(,A67) 0,999(,475}
0.9a2(.490) 0,99B(.500}
0,935(.514) 0,998(,525)
0.927(,537) 0,998(,550)
0.919(,560) 0,997(,575}
0,910(,583} ....0,997(,600}
0,900(,606} 0,996(,624}
0,890(.628} 0,995(,649}
0.878(.650) 0,994(,674)
0,865{,672} -0.993(,699)
0.852(,694) 0,991(,724)
0.750--0.717(.672) - 0.746(,684)
0.775 0.700(.690)
0.800 0.682(.707)
0.825 0,665(.724)
....... 0,850 0.646{.740)
7 0.875 0.62_(.756)
0.900---0,609(.772)
0.925 0.590(.767)
0-950 0-570(.801)
0.975 0.550(.815)
1,000 0,530(,829)
--0,837(.715)--0.989(,749)
0.729(.702) 0.821(,735) 0,987(,773)
0.711(.720) 0,803(,756) 0.983(,798)
0.693(.738) 0,784(,776) 0,978(,822}
0.674(,755) 0,764(,795) 0,971(,847)
0.654(.771) 0.741(,814) 0,961(,871)
....0.634(.787) ....0.717(.832) -0,946(,895)
0.614(,803) 0,691(.850} 0,923(,918)
0.592(.818) 0,663(.866) 0,884(,941)
0.570(.833) 0,632(,883} 0,815(,962)
0.548(,847) 0,599(.898}0,682(,981)
............/,J3 .....-
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** VERSION B
oe* OF A DIFFUSE SKIRT wITH THE REFLECTANCE = O, *** ....
SOLAR FIELD ANGLE, D= IO.O0 DEGREES
...........GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.25
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
BETA boo -84.50 -80.00 -70,O0 -60,00
AX/AB Q CQI) _ {QI) _ (QI) Q (QI)
o. 1.ooo(. ) i.oooc,  ;oooc. I.oooc. )
0.025 0.890(.0241 0.989(.025) 0,995(.025) 0,996(,025)
0.050 0.745(.044; 0,970(.049) 0.986(.050) 0,989(,050)
0.075 0.615(.051) 0.946(.073) 0,974{.074) 0,979(,074)
0.i00 0.50/(.075) 0.919(.097) 0.960(.098) 0.968(,099)
0.125 0.420(.087) 0.890(.i19) 0,9_4(.122) _0"956('123)
0.150 0.35i(.096) 0.860(.iai) 0.927(.146) 0,942(,146)
0.175 0.236(.i04) 0._29(.162) 0.909(,169) 0,927(,170)
C.796(.183) 0.890(,191) 0,911(,193)
0.767(.202) 0,870(.213) 0.894(.2151
0.736(.2211 0,850(.2351 0,877(.2381
0.705(.239) 0,829(.255) 0.859(,259)
0.675(,256) .... 0,807(,276) 0,840(,280)
0.646(.273) 0,785(,296) 0,820(,301)
0.617(.289) 0.763(.315) 0.801(,321)
0.589(.30A) 0.7A0(,334) 0.780(,3411
0.562(.318) 0,718(.352) 0,760(,361)
0.536r._ _?) 0.696( _...... ,_) 0.739(,379)
0.5!i(.345)--0,673(,387) 0.718(.397}
0.a67(,357) 0.651(.404) 0,697(,415)
0.464(.369) 0.628(.420) 0.676(,432)
0._42(-381) 0,606(.435) 0.655(,449)
0.420(.391) 0,58_(.450) 0,633(,465)
0.399(.402)
0,326(.411)
0.264(.418)
0.214(,424)
0.172(,429)
0.200 0.132(.108)
0.225 0.080(.I!i)
0.250 0.052(.I13)
0.275 0.035(,i14)
0.300 ....0,025(.I14)
0.325 O.OIB(.IIS)
0.350 0,014(-I15)
0.375 0,010(.I16)
0.400 0.008[.i16)
0.q25 0.006(.i16)
0.4500.005(-I16)
0.#75 0,004(.I16)
0.500 0.003(-116)
0.525 0.003(.1!6)
0.550 0.002(.I17)
0.575 0.002(-I17)
0,600--0.001(-Ii7)
0.625 0.001(-I17)
0.650 0.001(.I17)
0,675 0.001(.I17)
-50,00
Q (IT)
1,000(. }
0,997(,025)
0,990(.050)
0,982(,074)
0,972(,099)
0.700
0,725
o•750
0.775
0,800
0.825
O,8bO
T 0,875
-- o.9oo--
0,925
0,950
0,975
1.000 -0.
0.001(.I17) 0.137(.433)
0.000(.117) 0.I09(.436)
--0.000(.I17) --0.085(.438)
0.000(.i17) 0.066(.440)
0.000(.I17) 0.050(.441)
0.000(.I17) 0.038(,443)
0.000(.117) 0.027(.4_3)
0.000(.I17)
0.000(.i17)--
0,000(.117)
0.000(.117)
0.000(,I17)
(.117)
3
0.019(.444)
0.013(,444)
0.008(,445)
0.004(.445)
0,001(,445)
0.000(,445)
0.961(,123)
0,949(.147)
0,935(,170)
0,921(,194}
0.906(,Z16)
0,890(.239)
0,873(,261)
0,855(.283)
0,837(.304}
0,8190,32_)
0.800(,345)
0,780(,36_)
0,76i{,38_)
0,741(.402)
0.720(,421)
0,700(.438}
0.679(.456)
0,658(,472)
0.563(,464) 0,612(,481) 0,637(.489)
--0.542(.478) --0.591(.496) 0,616(.504)
0.520(.491)
0.500(.50_1
0,479(.516)
0,460(.528)
0,407(,539)
0,336(,548)
0,272(.556)
0,216(.562)
0.167(,567)
0,125(.570)
0.089(.573)
0.060(,575)
0.036(.576)
0,019(.577)
0,006(,577)
0,000(.577)
0,570(.510)
0,549(,524)
0,528(,538)
0.507(,551)
0.#87(,563)
0,459(,575)
0,382(,585)
0.310(,59a)
0,245(,601)
0,187(,606)
0.136(,610)
0,093(,613)
0,057(,615)
0,029(.616)
0,010(.617)
0,000(.617)
0,595(,519)
0,574(-53_)
0,553(,548)
0,532(.562}
0.511(.575|
0.491{-587)
0,_#5(,599)
0,366(,609)
0,293(.617)
0,227(.624)
0,167{-629)
0,i15(-632)
0,072(.635)
0,037(.636)
0,012(,637)
0,000(-6_7)
• --0%_ #
j .r
*** RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O,
SOLAR FIELD ANGLE_ D= 10.00 DEGREES
....... GEOMETRY .. .... DI/D2 = 0.25
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
..°....... VERgI6N-B...............
,# ,g,,l_
BETA *** -40.00 -30.00
o. .... 1,ooo(. ) ...... _:ooo(.
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
O.IbO
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0._50
0.475
0.500
0.525
- 0,550
0,575
0.600
0.625
........ 0.650
0.675
........ 0.700
0.725
0.750--0.506(.595)-
0.775 0.485(.607)
.......... 0.800 0._05(.618)
0.825 0.327(.628)
)
0.997f.025) 0.997(.025)
0.991(.050) 0.992(_050)
0.984(.074) 0,985(-075)
0.974(.099) 0.976(.099)
0.964(.123) 0.966(.123)
0.953(.147) 0.955(.I&7)
0.940(.171) 0.944(.171)
0.927{.!9q) 0.931(.195)
0.912(.217) 0.917(.218)
0.897(.240) 0.903(.240)
0.881(.262) 0.888(.263)
0.865(.284) 0.872(.285)
0.84_(.305) 0.5551.306)
0.830(.326) 0.838(.327)
0.812(.347) 0.820(.348)
0.793(.367) 0.802(.369)
0.77_(.3_6) 0.78a(.388)
0.755(._0e) 0.765(.406)
0.735(.q24) 0.7q5(.427)
0.715{.a_2) 0.725(.4_5)
0.694(.460) 0.705(-a63)
0.674(.477) 0.685(.460)
0.653(.494) 0.665(.497)
0.632(.510) 0.644(.513)
n._ll(__.._,_=_ 0._0""'(.529)
0.590(.540) 0.602(.545)
0.569(.555) _.5Bi(.559)
0.548(.569) 0,560(.574)
0.527(.582) 0.539(.587)
0.518(.601)-
0.a97(.613)
0.434(,625)
0.354(.635)
-20.00
Q (QI)
1.000(. }
0.997(.025)
0.992(,050)
0.985(.075)
0.977(,099)
0.968(.123}
0.958(.147)
0.946(.171)
0.934(.!95)
0,921(.218)
0,907(.241)
0.892(.263)
-0.877(,285) -
0.861(.307)
0.8_5(.328)
0.827(.349)
U.810(.370)
0.791(.390)
0.773(.409)
0.754(.428)
0,734(.447)
0.714(.465)
0,694(,483)
0.674(.500)
_- 0.653(.516)-
0.633(.533)
0.612(,548)
0.591(,563)
0,569(,578)
0,548(.592)
-10,00
Q (QI)__
"1,000(, )
0,997(,025)_
0,992{,0_0)
0,986(.075)
0,978(,099)
0,969(,123)
0.960(.148)
0,949(,171)
0,937(,195)
0,924(,218)
0.911(,241)
0,897(.264)
0.882(-286)
0.866(,308)
0.850(,329)
0,833(,350)
0,616(-371)
0.798(,391)
0.780(,411)
0.761(.430)
0.742(,449)
-0.
Q (QI_
1,000(, )
0,997(.025)
0,993(,050)
0,987(,075) ...............
0.9794.099)
0.971(.124)
0,961(.148}
0,951(,172}
0,9394,195)
0.9274,219)
0.9144,242)
0,9004,264)
.... 0,8864°287)
0,8714,309)
0,855(-330)
0.839(,351)
0,822(,372}
0,804(,392)
---0,786(,_12)
0,768(.432)
0,749(,451)
0,722(,467) 0,7294,469)
0,702(,485) 0,710(.487)
0,682(.502) 0,690(.505)
0,662(.519) .....0,669(.522)
0,641(,535) 0,649(.538)
0.620(,551) 0,6284,554)
0.5994.566) 0,6074,569)
0,578(,581) 0,586(,584)
0.556(,595) 0,564(,599|
0.527(.605)--0,5354.609)--
0,506(.618) 0,514(,622)
0,458(.630) 0.480(,634)
0,375(.640) 0,395(-645)
0.5434-613)
0,5214.626)
0,5004,639}
0,414(.650)
...... 0.850 0,255(.635)
0,875 0.189{.640)
0,900--0.132(.644)
0.925 0.083(.6_7)
G
0.950 0.043(.649)
0,975 O.01b(.649)
- 1.000 0.000(.650)
0.277(,643)
0.207(.649)
0.145(.653)
0.091(.656)
0.0484.658)
0.016(.659)
0,000(.659)
0,296(.649)
0,223(.655)
- 0.157(.660)
0.099(.663)
0.052(.665)
0.018(.666)
0.0004,666)
0,314(,654)
0,237(.661)
-0,167(.666)-
0.I07(,670)
0.056(,672)
0,019(,673)
0,000(,673)
0,3304,659)
0.251(,667)
0,178(.672)
0,1144.676)
0,0604.678)
0,0214.679)
0,000(,679) .......
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** VERSION B
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O, *_o .............
SOLAR FIELD ANGLE, D:___10.O0+DEGREES
GEO_.IETRY ...... 01/02 : 0,25
BETA : ANGLE OF INCIDENCE' DEGREES
BETA I0.00 ..... ZO.O0
AXIAB .......O.......(QI) ......."_ _ (QI) ......
0.
0.025
0.050
0.075
0.!00
0.125
0.150
0,175
0.200
1.O00(. )
0.9981,025)
0.993(.050)
0.987(.075)
0.980(.099)
0,972(.124)
30.00 40,00
O ....(Q I)_ e (QI}
1.000(. ) 1,000(. l
0.996(,025}0.998(.025)
0 a_4{.05+7_ O) 0,994(.050)
0.909(.075) 0.989(.075)
0.982(.099) 0,983(,099)
0,975(.124) 0,976(,124)
1.000(, )
0,996(.025)
0.98_(.075)
0.981(,099)
0.973{+124)
-0.963(-146)--0.964{.148) ......0,966(.la8)--0.968(,148)
0.953(.172} 0.955(.172) 0.957(.172) 0,960(,172)
0.942(-195) 0.9_4(.196) 0,947(.196) 0.950(,196)
0.225 0.930(-219) 0,9331.219) 0,936(,219) 0.940(,Z_0)
0.250 0.917(.2_2) 0.921(,242) 0,925(.243) 0.929(,243)
50,00
.... Q (QIL
1,000(. !
0,998(.025)
0,995(,050)
0,990(.075)
0,985(,099)
0,978(,124)
0.971(.148l
0,963(,172)
0,954 (,196)
0+945(.220|
+- 0,935(.244)
i 7
0.275 0.904(.255) 0,906(.265) 0,912(.266)
0,300 ......0,690(.257)- 0,894(.288)---0,899(.288)
0,325 0.875(.309) 0.880(.310) 0.885(.311)
0,350 0.660(.331) 0,865(-332) 0,671(.332}
0.375 0.844(.352) 0.049(,353) 0,856(,354)
0,400 0.827(.373) 0._33(.374} 0.840(,375)
0,425 0,810(.394) 0.5!6(.395) 0.824(,396)
0.917(,266) 0,924(.267)
--0,905(,289)_0,912(.290)
0.891(,311) 0,699(,312)
0,678(,334) 0,886(,335}
0,863(,355) 0,673(.357)
0,848(,377) 0.858(,370)
0,'832(,398) 0,843(_400}
0.450
0.475
0,500
0,525
0,550
0.575
-O.79Zl.41a) +
0.774(.433)
0.756(.452)
0.737(.471)
0.717(.489)
0.697(.507)
--0.600--0.677(.524)
0.525 0._=_'_'(.54i)
0.799(,_15)
0,78i(._35)
0.763(,454) 0,77!(,456)
0.744(.473) 0.753(.475)
0.725{.491) 0.734(.494)
0.705(.509) 0.714(,512)
......0.685(.526) .....
+-0,_07(.416) .... 0,616(,416)
0.789(,_36) 0.798(,438)
0.781(,458)
0.763(,477)
0.744(,496)
0.725(,515)
0.665(.543)
0.694(.529)
0.674(.546)
0,827(,4ZI)
0._11(.441)
- 0,794(.461)
0,776(.481)
0.758(.500)
0,739(.519)
--0,705(,533) .... 0,720(.537)
0,665(,550) 0,700(.555)
....... 0.650
0.575 0.615(.572)
0.700- 0,593(.5_7)
0,725 0,572(.602)
0.750--0.550(.616)
0.775 0.529(.630)
0,800 0,507(.643)
0+825 0,433(.654)
0.850 0,347(.664)
0.875 0,265{.572)
0,636(.557) 0.544(,560)
0.523(,575)
• 0,602(.59!)
0,580(.606) 0,590(.610)
.... 0,559(.620) 0,568(,624)
0.537(.634) 0,546(,638)
"- 0.515(.647) 0.524(.651)
0.453(.659) 0.q76(.664)
0.365(.669) 0.387[.675)
0.281(.677) 0.299(,683)
0%900--0,169(.677)-- 0._01(.683) ....0,216(.690)
0,925 0,121(.681) 0.130(.687) 0,140(.694)
0,950 ....0.065(.684) _ 0,070(.690)- 0,076(.697)
0,975 0.022(.665)
1,000 0-000(.685)
0.024(.691)
0.000(-691)
'I
0,653(,563) 0,665(,567) 0,680(,57_)
0,632(,579) 0.6_4(,503) 0,659(,589)
....0.611(,595) ....0.623(,599) .... 0,630{,605)
0,601(,614) 0,617(.621)
---0.579{,629) 0.595(,636)
0.557(,643) 0.572(,650)
0.535(,657) 0,549(,66_)
0,505(,670) 0,527(,678) t
0.414(.681) 0.451(,690) .............i
0.322(,691) 0,355(,700)
+--0.Z35(,698) +0,262(.708)
0.154(,702) 0,173(,713)
0.083(,705) 0,095(,717)
0,026(.698) 0,029(,707) 0,033(,718)
0,000 (,696) 0.000 (,707) 0,000 (,719)
/.:> ,:,,, _.
lU-U!"b_, :i]
...... _ 4
*** RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA **o ......VERSION-B .....................
_* OF A DIFFUSE SKIRT _ITH THE REFLECTANCE = O. _** ...............................
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.00_DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0-25
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ......
BETA .e.
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075
0,i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
60.00
Q (QI)
1.000(- )
0.998(.025)
0.996(.050)
0.992(.075)
0.987(.099)
0.961(.124)
0.975(.i_9)
0.968(.173)
0.960(.197)
0.952(.2Zi)
0.943(.245}
0.933(.268}
7
C
0.300 0,922(,291)
0.325 0.911(.314)
0.350 0.899(.337)
0.375 0.886(.359)
0.400 0.873(.381)
0.425 0.859(-403)
..... • 0.8q_(.424)
0.475 0.829(.445)
0,500 0.813(.465)
0.525 0.796(.4_6)
0,550 0.779(.505)
0.575 0.761(.524)
0-600- 0.742(.543)
0.625 0.7230.562)
0.650 0.703(.579)
0.675 0.683(.597)
0.700 0.662(.614)
0,725 0.640(.630)
0.750--0_618(.646}
0.775 0.595(.661)
0.800 0.572(-675)
0.825 0.549(.689)
0.850 0.50_(.703)
0.875 0.408(.714)
70.00
(QI)
1.000(. )
0,999(.025)
0.997(.050)
0.994(.075}
0.990(.!00)
C.9_6(.124)
0.951 (.!49)
0.976(.173)
0.970(.198)
0.963(.222)
0.956{.246)
0.948(.270)
....0.940(,293)
0.931(.317)
0.921(.340)
0,910(.363)
0.899(.385)
0.887(.408)
0.875(.430)
0._61(.451)
0.847(.473)
0.832(.494)
0.8!7(.5!4)
0.800(.535)
D.753{.554)
0.765(,574)
0.746(,593)
0.726(.611)
0.706(,629)
0.S_(.646)
- 0.662(,663)--
0.639(.679)
0.616(.695)
0.591{.710)
0.566(.725)
0.514(.738)
.... 8o.0o
g (QI)
1.oo0i, }
1.000(.025)
.,_,(.050)
0.998(,075)
0.997(.i00}
0.995(.125)
0,993(,150)
84,50
Q __(QI)
1,000|, )
1,000(.025) .................
i.000(,050)
1.000(.075)
1,000(.100)
1.000(.125)
1,000(,150)
0.991(.174}
0.989(,199)
0.986(.224)
0,9_4(,249)
0.980(.273)
....0.977(.298)
1,000(,175)
1,000(,200)
1.000(,225)
1.000{.250)
1.000(.275}
--i,000(,300)
0,973(.322) 1.000{,325)
0.968(.348) 0,999(,350)
0.963(.370) 0,999(,375)
0,958(o394) 0,999(,400)
0 952(.418) 0 999t a_}
0.945(.442) 0.999(,450)
0,938(.q65) 0,999{.475)
0.930(.489) 0°998(,500}
0.921(.512) 0,998(,525)
0.9!i{.535) 0,99B(,550)
0.901 (.557) 0,997 (,575}
0,889(°580) 0,997 |.600)
0.877{.602) 0,996(,624)
0.863(,624) 0,995(,649}
0,848(,645) 0,994(°674}
0,831(.886) 0,993(,699}
0,813(,687) 0,991('724)
0,793(-707) 0.988(,749|
0,772(.726) 0,985(,773)
0,748(.745) 0,981(,798)
0.723(.764) 0,976(,822)
0,695(,781)
0,664(,798)
0,967(,847)
0,956(,871)
0-900 --0.306(-723)-- 0.401(.749) ....0,631(.814)--0,937(,894)
0.925 0.207(.729) 0.282(.758) 0.582(.830) 0,907(,917}
0,950 0.I16(.733) 0.164(.764) 0,403(°842) 0.857|,939}
0.975 0.041(-735) 0.061(o766) 0.182(,849) 0°762(,960)
1,0000-000(-736) 0.000(,767) 0,000(,852) 0,000|,969)
n -de
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA *** VERSION B
_ OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O, _ ...................
SOLAR FIrLD A,,=_E, D= _IO-O0_DEGREES__
GEOMETRY ...... DIID2 = 0.50
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** -84.50 -8o.oo - o.oo... ......... ;66;0o- .......... -5o.oo
AXIAB Q (QI) _ (QI) Q (QI) Q (QII Q (QII
o, 1.ooo(. ) .... i,ooo(. } 1.ooo(. ) 1,ooo(. ) i,ooo(. )
0.025 0.76_(.022) C.98Z(.025l 0.993(.025) 0.994(.025) 0.995(.025|
0 050 0 540(038) 0 950(,049} 0_979( _=_...... v) 0,98q(.050) 0.987(,050)
0.075 0.383(.050} 0.912(.072) 0,962(,074) 0,971(,074) 0.975(.074)
0.i00 9.24b(.058) 0.869(.094) 0.942(.096) 0.956{,098) 0.962(,098)
0.125 0.!41(.063) 0.826(.116) 0.9!9(.121) 0.938(.122) 0,946(.122)
0.150 0.068(.066
0.175 0.058(,067
0.200 0.040(.069
0.225 0.029(.069
0.250 0.021(.070
0.275 O.Olb(.071
) 0.781(.136) 0,895(.!44) 0,919(.145)
) 0.737(.155) 0.870(.166) 0.898(.168)
) 0.693(.173) 0.843(,187) 0,876(,190)
) 0.651(.189) 0.815(.208) 0,853(.212)
) 0.610(.205) 0,787(.228) 0,830(.233)
) 0.571(.220) 0,759(.247) 0,805(,253)
0,929(,146)
0.911('169)
0,892(,191i
0.871(.213)
0,849(,235)
0.827(.256)
0,300 .....0.012(-071
0,325 0.010(.071
0.350 0.006(.071
0.375 0.006(.07Z
0.400 0.005(.072
0.425 0.004(.072
0._50- 0.003(-072)
0.475 0.003{-072)
0.500 0.002(-072)
0.525 0.002(.072)
0.550 0.002(-07Z)
0.575 0.001(.072)
0-600--0.001(-072)
.....
)
)
)
)
)
0.534(.234) ....
0,498(.247)
0.465(,259)
0._33(,270)
0.404(.280)
0.353(.290)
0.262(.305)
0.225(.311)
0.193(.316)
0.165(,321)
0.141(.325)
0,730(,266)
0,701(.284)
0.672(.301)
0.643(.317)
0,614(.333)
0.586(,348)
0.558(.362)
0.531(.376)
0.504(.389)
0,478(.401)
0,_52(.413)
0.40_(,423)
0,780(,273)
0.754(,292)
0,728(.311)
0.701(,328)
0,675(,346)-
0.648(_362)
--0.621(.378)
0.595(.393)
0,568(,408)
0,542(,422)
0.516(.435)
0,490(,447)
0.803(.276)
0,779(,296)
0,755(,315)
0,730(.334)
0.704(,352)
0,679(.369)
0,653(,386)
0.627(.402)
0.601(,417)
0,575(,432)
0.549(.446)
0.523(.459)
..... 4._}0 i19(328) 0,357(433) 0.461(.459} 0,498( - "_
0.625
0.650
0.001(.072)
0,001(.072)
0.675 0.001(.072)
0_700 .....0.000(.072)
0.725 0,000(.072)
0-750 0,000(-072)--
0.775 0,000(.072)
0,800 0-000(.072)
0.825 0.000(,072)
0,650
0.875
0_900
0.925
0.950
0.975
1.000
0.!0!(.331) 0,314(.441) 0,412(,470)
0.085(.333) 0,274(.449) 0,365(,480)
0.071(.335) 0.236(.455) 0,320(,489)
0.059(.337) 0,202(,460) 0,278(,496)
0.048(.338) 0,171(.465) 0,238(.502)
0.039(.339)--0.143(.469) 0,201(.508)
0.031(.340) 0.I17(.472) 0,!67(,513)
0.025(.341) 0.094(.475) 0,136(,516)
0.019(.341) 0,074(.477) 0,I08(,519)
0.000(,072) 0.014(.342) 0.056(.479) 0,083(.522)
0.000(.072) 0.010(.342) 0.041(.480) 0,061(.524)
0.000(.072)--0.007(.342)_0.028(.481)--0-043(.525)
0.000(.072) 0.004 (.342) 0,018(.481) 0,027(,526)
0.000(.072) 0.002(.342) 0,009(.482) 0,014(,526)
0.000(.072) 0.001(,342) 0,003(.482) 0,005(,527)
-0. (.072) 0.000(_342) 0,000(,482) 0.000(,527)
0,466(,484)
0.417(,495)
0,369(,505)
0,323(,513)
0,279(.521)
0,238(,527)
0,199(,533)
0,164(,537)
0,131(,541)
0,i01(.544)
0,075(°546)
0,052(.548)
0,033(,549)
0,017(.549}
0.006(,550)
0,000(,550}
./ d
*** RELATIVE ENERgy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** VERSION B
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE : 0, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: ......I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/U2 = 0,50
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** -40.00
AX/AB 0 (QI)
O. -i.000(- )
0.025 0.996(.025)
0.050 0,988(.050)
_ ••v,5 0,978( 074)
0.I00 0.965(.099)
0.125 0.951(.123)
0.150 0-936(-146)
0.175 0.919(.169)
0.200 0.900(.192)
0.225 0.881(.214)
0,250 0,861(.236)
0.275 0.840(.257)
0.300 0.818(.278) .....
0.325 0.795(.298)
0.350 0.771(.3!8)
0.375 0.747(.337)
0.400 0.723(.355)
0.425 0.69_(.373)
0.450 0.673(.390)
0.475 0.647(.407)
0.500 0,62Z(._22)
0.525 0.596(.438)
0.550 0.570(.452)
0.575 0.545(._56)
-30.00 -20,00
(_I)
i.ooo(. }
0.996(.025)
0.989(.050)
0.979(.074)
0.968(.099)
-i0,00
Q (QI} Q (QII
1.000(. } 1,000(. )
0,996(.025) 0.997(,025)
O,OAQ( n_n.... • _w_} 0,990(.050)
0,980(,074) 0,981(,074)
0.970(.099) 0.971(,099)
-0°
Q (QI)
1.000(, )
0,997(,025}
0,991(.050)
0,982(.074}
0,973(.099}
0.600- 0.519(.479)
0.625 0,a93(._92)
0.650 0.451(.504)
0,675 0.402(-515)
0-700 0,354(-524)
0,725 0.308(,532)
0.750-0.264(-539)
0.775 0.222(-545)
...... O.SO0 0.183(.551)
0.825 0.147(-595)
- - 0.850 0.115(-558)
0.875 0.085(-560)
7
--0.900--0.060(.562)
0.925 0.036(.563)
6
0,950 0.020(.564)
0.975 0.007(.565)
-- 1.000 0,000(.565)
0.955(.123)
0.9a0(.i46)
0.924(,170)
0,907(.i93)
0.888(.215)
0.869(.237)
0.849(.258)
0.828(.279)
0.806(.300)
0.763(-320)
0.760(.339)
0.736{.358)
0.712(.376)
0.687(.393)
0.662(._I0)
0.637(,426)
0.957{.123)
0.943(.147} ....
0.928(.170)
0.912(.193}
0,894(.216}
0,876(,238)
0.856(.259)
- 0.836{o280)
0.814(.301)
0.959(,123) 0.961(,123}
0,946(.147)q 0,949(.147)
0,931(,170} 0,935(.170)
0,916(.193} 0,919(.194)
0,899(,216) 0,903(.216)
0,881(,238) 0,886(.239)
0.862(,260) 0,868(,261}
--0,842(,281)---0.849(.282}
0,822(,302} 0.829(,303)
0.792(.321) 0.800(.322}
0,770(,341) 0.778(,342}
0.747(.360) 0.756(,361)
0.723(.378) 0.732(,380)
0.699(.396) -0.708(,398)
0.674(.413) 0,684(.415)
0.649(.429) 0.660(,q32)
0.808(,32_)
0.786(.3_4}
0,764(.363)
0,7_I(,382)
0,718(,400)
0,694(,418)
0,669(.435)
0.611(.442)
0.586(.457)
0.560(.471)
0.534(.485)
0.509(.498}
0.477(.510)
0,427(.522)
0.377(,532)
0.329(.540)
0.624(.445)
0.598(._61)
0.573(.475)
0,547(.489) -
0,52i(.503)
0.496(.515)
0,447(.527)
0,397(,538)
0,348(.547)
0.283(.548)- 0.300(-555)
0.240(,555)
0.199(.560)
0.160(.565)
0.125(.568)
0.093(.571)
0.065(.573)
0.042(.574)
0,022(.575)
0.008(.575)
0.000(.576}
0.635(.448) 0,645(.451)
0.609(.464) 0,619(.467)
0.584(,479) 0,594(.482)
0.558(,493)--0,569(,_97)
0.532(,507) 0,543(.510)
0,507(.520) 0.517(,524)
0.465(.532) 0,482(,536}
0.414(,543) 0,431(,548}
0.364(,553) 0,380(.558)
- 0,316(,561)--0-330(,567)
0,255(,562) 0,269(,568) 0,282(.574)
0,212(-568) 0.22W(.575) 0,236(.581)
0.172(.573) 0.182(.580) 0,192(.586)
0.134(.577) 0,143(,584) 0,151(.590)
0,I01(.579) 0.107(,587) 0,114(.594}
0,071(,582)- 0.076(.589)---0.080(,596)
0.045(.583) 0,048(,591) 0,051(,598}
0,024(.584) 0,026(,592) 0.027(.599)
0,008(,584) 0,009(,592) 0,009(,599) .....
0,000(,584) 0,000(,592) 0.000(,599}
.... ooo RELATIVE ENERSYFL.UX-SENSITYIN THEPENUMBRA*** ...........V-ERS-iON-B........
**_ OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE = 0,_***
SOLAR FIELD ANGLE, D= ......I0,00 DEGREES
..... ETGEOM RY ...... DIID2 = D.50
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _*_ i0.00 20.00
AXIAB Q {QI) _ |QI) .......
..... o. ..... i,ooo(: ) ........f.ooo(. )
0.025 0.997(.025) 0.9?7(.025}
" 0.050 0.991{.050) v 0.991{.050)
0.075 0.983(.074) 0.98q(.075)
0,I00 0,97q(.099) 0.975{.099)
30,00
Q _{QI}
1,000{, )
0.997(.025)
0.99Pt,n_n_
0.985(,075)
0,977(.099)
40,00 50,00
__ Q__(QI) Q_ (QI}
1,000(, ) 1,000(, )
0.997(,025} 0,998(,025)
0.993(.050) 0.993(,050)
0,986(,075) 0.988(,075}
0.978()099) 0,981(.099)
0.125 0.963(.123) 0.965(.123)
0.150 ..... 0.951(.147} 0.953(.i_7)
0.175 0.938(.171) 0.941(.171)
0,200 0.923{.194) 0.927(.!94)
0.225 0.907{.217) 0,912{.217)
0.2bO 0.891{.239) 0.896{.240)
0.275 0.873(.261) 0.879(.262)
0.300- 0.855{.283)
0,325 0,835(.304)
0.350 0,815{.3253
0.375 0.794{.345)
0.400 0.772(.364)
0.425 0.750(.383)
0.450 --0.727(.402)
0.475 0.703(.420)
0.500 0.679(.437)
0.525 0.654(.454)
0.550 0.630(.470)
0.575 0.604(.485)
U.956(.147)
0.967(,123) 0.969(,123)
0,959{,148)
0,972(,124}
0.944(,171}
0.93i(.195)
0.916{.218}
0.901{,240)
0.685(.263)
0.948(.171)
0.935(,195)
0.922(,218}
0.907(,241)
0.892(,264)
0,963{,148)
0,953(.172}
0,941(,195)
0,929(,219|
0,916{,242}
0,901(,265}
--0.861(.284)--0,868(.285)---0,876(,286}
0.842(.305) 0.849(.306) 0.858(,307)
0.822(.326)
0.882(,3a6}
0.781(.366}
0.759{.385)
.....C 736(.404)
0.713(.422)
0.6_9(.439)
0.665(.456)
0.540(.473)
0.615(.488)
....0,630(.327)
0.811 { .348)
0,790(.368)
0.769(.387)
0.747(.406)
0.724(.4_4)
0.700(.442)
0.677{.459)
0.652{,476)
0.627(,492)
0.886(,287;
0,870{,309)
0.840(,329) 0,853(,330)
0.821{.349) 0,835{,352}
0,801(,370) 0,816{.372)
0.781(,359) 0.796(,392}
-0.759(,409}--0,776{,412)--
0.737(,42?) 0,754{.431)
0.714(,445} 0,732(,450)
0.691(.463) 0,709(,468)
0.667(.480) 0,686(,485|
0.642(,496) 0,662(,502)
0.600
0.625
0.650
0.675
0.700
0.725
0,579(-500) 0,590(.503)
0.553{ .51_) 0.564r .._'_)
0,527(.528) 0.538(,532}
0.500(.540) 0.512(.545)
0,44_ (.552) 0.465{.557}
0.396(.563) 0.4!3(.568}
0,602{-507) 0.617(,512) 0,637{,518)
0.576(.522) 0,592(,527) _0,612(,534)
0.550{.536) 0.566(.542) 0,586(,549)
0.524{.550) _0,539{.555) 0,560{,563)
0,486{,562} 0,511(,569) 0,533(.577}
0.433(,574) 0q457(,581) 0,491{.590)
' 0-.-750--'-0"345{-.572}---
0.775 0.295{.580)
o.8oo o.246(.587)
0.825 0,202(.592)
0.850 0.160(.597)
o.875 0.121{.6o!}
d,9oo
0,925
0.950
0,975
-- 1.000
0.361 (,578)--0,380 (,584)---0 ,403 {,591 )
0.3!0(.586)
0.261(.593}
0.214(.599)
0.169(,604)
0.128(.608)
0.085(,603)_0.091{.610)
0.055(.605} 0,056(.612)
0.029(.606) 0.031(.613)
0.010(.606) 0.011(.614)
0,000{.607) 0.000{.614}
0.328(,593) 0,350(,601)
0,277 (,600) 0,297 (,609)
0.228{.607) 0.245{,6!6)
0.181(,612) 0.196(,621)
0.137{.616) 0.149(,626}
0,098(.619) 0.i07(,629)
0.063(.621) 0,069(,631)
0,034{,622} 0,037{,632}
0.012(.622) 0,013{,633}
0,000(.623) 0,000(,633)
0,436(,601)
0,380|.611)
0,325{,620}
0,270(,628)
0,217(,634}
0,167(,638)
0,120(,642}
0,078{,645)
0,042(,646}
0.015[,647)
0,000(,647|
/J
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*** RELATIVE ENER
,e* OF A DIFFUSE
GY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA **_ VERSION B
SKIRl WITH THE REFLECTANCE : O. "0" .........................
SOLAR FIELD ANGLE., D= ....10-00 DEGREES
GEOMETRY ...... 01102 = D,50
BETA = ANGLE OF INCIDENCE,
7
BETA *** 60.00
AX/AB _ {QI)
O, ....1_000l- l
0.025 9.996(.025)
0.050 O.oQa(.___., _1
0.075 0.990(.075)
0.100 0,984(.099)
0.125 0.977(.124)
0.150 0.969(.148)
0.175 0.960(,172)
0.200 0,950(.196)
0.225 0.939(.220)
0.250 0.927C-243)
0.275 0.91_(,266)
0,325
0.350
0.375
0.400
0.a25
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.300 0.901(,289)
0.886(.311)
0.871(.333)
0.854(.355)
0.837(.376)
0._19(.396)
0.800(.417)
0.780(.436)
0.759(,456)
0,737(.474)
0,715(.493)
0.691(.5i0)
0.6000.66/(.527)
0.625 0.642(,5_3)
0.650 0.617(,559)
0.675 0,591|,574)
0,700 0.564(.589)
0.725 0.536(.602)
0,750---0.486(.615)-
0.775 0,429(,627)
0,800 0.370(.637)
0,825 0.311(.6a5)
0.850 0.253(.652)
0.875 0.196(.658)
0.900--0,143(.662)
0,925 0,094(-665)
0.950- 0.051(.667)
0,975 0.016(.665)
1.000 0,000(.668)
70 .DO
-i; o0o(. )
0.999(.025)
0.996 (.050)
0.992(.075)
0.9_8(.i00)
0.983(.124)
0.977 (.149)
0.970 (.173)
0.963(.197)
0.955(,221)
0.9_6 (.245)
0.936 (,268)
0.925 {.292)
0.9i3(.315)
0.901 (.337)
0._87 (.360)
0.873 (.382)
858,. L03)L, • - & '
0.841 (.425)
.3 ........................
.)
DEGREES ....
........ 86;06 ..............
..... 0_ . lQI) Q {011
1,000(. ) 1,000{, l
1.000(-025) . 1,000{,0_51
0.999(.050)
C.998(.075)
0.996(.100)
0.995(.125)
0.992(.150)
0.990(.174)
0,987(,199)
0.984(.224)
0.981(.248)
0,977{.273)
0.973(.297}
0.968(.321)
0.963(.346)
0.957(.370)
0.950(.393)
0.943{._17)
-- 0,_35(.440)
1,000(.050)
1.000{.075) ........
1.000(.i00)
1.000{.125)
1,000(.150)
1.000(,175) ........................
1.000(.200)
1,000(.225)
!.000{,250)
1.000(,275)
1.000(.300)
0,999(,325)
0,999(,350)
0.999(,375)
0.999(._00)
0,999(,425)
--0,999(,450)
0.82a(._45) 0.926(.464) 0,999(,475)
0.806(.466) 0.916(.487) 0,998(,500)
0.787(.486) 0.905(.510) 0,998{,525)
0.766(.505) 0.893(,532) 0.997(,550)
0.745(.524) 0.879(.554) 0,997(,575)
0.722(.5_2) 0 _=. (.576) 0,996(,600)
0.699(,560) 0.849{,597) 0.9961,62_)
0.674(.577) 0.831(.618) 0,995(,6_9)
0.649[,594) 0.811(.639) 0.993(,67_)
0.622(.6101 0,790{,659) ......0,992(,699)
C.595(.625) 0,766(.678) 0,990(,72_)
0.566(,639) 0.740(.697)--0,987(,748)
0.525(.653) 0.711(.715) 0,98_(.773)
0.462(,665) 0,680(.733) 0.979(,798)
0.397(,676) 0,6_6 (.749)
0.330(.685) 0,608(,765)
0.262{.693) 0.533(.779)
-0.195(,698) 0.t_35 (.791)
C-131 {.702) 0,322{,801)
0.073{.705) 0.200 (.807)
0.026{.706) 0.080{,811)
0.0001,707) 0,000 (.812)
0,973(,822)
0,963(,8_6)
0,949(,870)
0,926(,89W)
0,888{,916)
0,821(,938)
0,690{,956}
0,000(,965)
...................................... _rq'6_-_!,. I.
............... f 7-. ....... f ......
t , ,i I
d I
**_ RELATIVE E_ERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** ...... VERSION B .................
,co OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE : 0,_**_
....... SOLAR FIELD ANGLE, D=_IO.O0 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0,75
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ..........
BETA ooo -84.50
AXIAB ..........Q (QI)
0. 1.000(-
0.025 0.656(.021)
0.050 0,395(:034)
0.075 0.230(.042)
0.100 0,136(.046)
0.125 0.086(.049)
0.150 0.058(.051)
0.175 0.041(.052)
0.200 0.029(.053)
0.225 0.022(.054)
0.250 0.017(.05q)
0.275 0.013(-054)
0.3000.010(.055)
-80.00 -
...... (QI) ....
) 1.000(. )
0.973(.025}
_o
O. 87_ (.071)
0._17(.092)
0,759(.112)
-7o.oo .......  .6o.60
Cl__ _(Ol)
1,000(, )
0.990(,025)
0.702(.t30)
0.647(.147)
0.595(,162)
0.545(.177)
0.499(.190)
0.456(.202)
0.416(,213)-
0,972(.049) 0.979(,050)
0,949(.073) 0,962 (,074)
0.922(.097) 0.942(.098)
0,892 (.I19) .... 0.919 (.121 )
0.894(.144)
0.867(,166)
0,839(,187}
0,809(,207)
0,779(,227)
0.748(,246)
0.717(,265)
-50.00
Q (QII__Q ___(Q( l___
1,000(, ) 1,000(. )
0,993(.025) 0,994(.025) ....
0,983(,050)
0.968(.074) ..............
0,950(.098)
0,930(.121)__
0.908(,144)
0,885(.167) ........
0,860{,189)
0,833(.210)
0,805(,230}
0.777(,250)
0,748{.269)
0.861 (.141)
0,827(.162)
0,793{.183)
0.758(.202)
0,723 {,221)
0.687(,238)
0,652 (,255)
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
............ U,450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0,600 --
0.625
0.650
0.675
......... 0,700
0.725
0.750
0.775
0,800
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0.975
1,000
0.006(.055)
0.006(.055)
0.005(.055)
0._4(.055)_"
0.00_(.055)
0.003(.056)
0.002(.056)
0.002(.056)
0.002(.056)
0.001(.056)
0,001(.056)
0,001(.056)
0.00i(.056)
0.001(.056)
0.001(.056)
0.372(.222)
0.328(.231)
0.289(,239)
0.254(.246)
0.222(.252}
0.195(,257)
0.170(.261)
0.1_8(.265)
0,128(.269)
0.Iii(.272)
0.096(.274)
0,082 ( -277 )
0.071 (.279)
0,060 (.280)
0.051(.282)
0.6!7(,271)
0,582(,266)
0.548(.300)
0.515{.313)
0.4_3 (,326)
0.451(,337)
0,411 (.348)
0.372 (.358}
0.336(.367)
0,301(,375)
0.269(.382)
0,2_9(.388)
0.210(.394)
0,184(.399)
0,160(.403)
0.685(,282)
0.653(,299)
0,621(,315)
0,589(.330)
0_557(.344)
0.525(,358)
0.495(.371)
0,462(.383)
0.423(.394)
0,385(,404}
0,348(.413)
0.312(-Q21)
0.279(,429)
0,247(.435)
0,216(,441)
0,718(.287) ..........
0,687(.305)
0,657(.322)
0,626(,338)
0,595(.353)
0.564(,_68)
0,533(.381)
0.503(-394)
0,470(,406)
0.431(.418)
0,392(,428)
-0,355(,437)
0.319(°446}
0.284(,453)
0.251(.460)
0,000(,056) 0,042(.283}
0.000(.056)
0_000(.056)
0.000(.056)
0.000(.056)
0.000(.056)
0.000(.056)
0.000(,056)
--0.000(.056)---0.005(-287)
0.000(.056) 0.003(.287)
0.000(.056) 0.002(.287)
0,000(.056) 0.001(.287)
-0, (.056) 0.000(.287)
0.137(.407) 0,188(,446)
0.035(.284) 0,i17(.410)
0.029(.28_) 0,098(,413)
0.023(.285) 0.081(.415)
0.019(.286) 0,066(.417)
0.014(.286) 0.052(.418)
0.011(.286) 0,040(,419)
0.008(-287) 0,029(.420)
0.020(.421)
0.013(.421}
0,007(,421}
0.002(,422)
0,000(,422)
0.219(.466)
0.162(,450) 0.189(.471)
0,137(,q54) 0,161(,475)
0.I14(,457) 0,135(.479)
0.093(.460) 0,111(,482)
0,075(,462) 0,089(,485)
0.05_(,464) 0,069(.487)
0,043(.465) ....0.052(,488)
-- 0.030(,466) 0,036(°489)
0.019(°466) 0,023(,490)
0,010(,467) 0,012(.490)
0.003(,467) 0,004(,491) ....
0,000(,467) 0,000(,491)
..................... ')_' Ct-"--- ..... :- I _(::7.
_-./ I_ /'?_. -"-_ -
_, _-: j _-_--7/
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY
*** OF A DIFFUSE SKIRT WITH THE
IN THE PENUMBRA *** ......... vERsION B
REFLECTANCE = O. **o
..... SOLAR FIELD ANGLE, D=__IO.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = 0.75
BETA ; ANGLE OF IN CIDf.NCE, DEGREES
BETA o,,
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0.i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0,225
0.250
U.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675
0,700
0,725
-40.00
Q (_I)
1,000(-
0.995(.025)
9.984(.050)
0.971(.074)
0.955(.096)
0.937(.122)
Q (QI)
) 1.000(, )
0,995(.025)
0.986(.050)
0,973{.074)
0.958(.098)
0.942(.122)
-3o.oo...... =2o,oo
Q (QI)
iLooo(. -)
0,995(.025)
• _,( )
-U2_
0.975(.074)
0,961(,098)
0.9_5(,122)
-10,00 "0,
Q (Q I) Q (QI)
I,000(, ) 1,000(, )
0.996(,025) 0,996(,025) ......
0,987(,050} 0,988(,050}
0,976(,074) 0.978(.074)
0,953(,099} 0.965(,099)
0,948(,122) 0.951{.123}
0.917(.145)
0.895(.158)
0,872(.190)
0.847(.211)
0,821(,232)
0.794(.252}
0.767(.272)
0.738(.291)
0.709(.309)
0.679(.326)
0.649(.343}
0.6!9(.358)
0.588(.374)
0.558(.3_8)
0.527(.401)
0.497(.414)
0.461(.426)
0.422(.437)
0.383(.447)
q,346(._vo;
0.310(.455)
0.275(.472)
0.241(.478)
0.209(.484)
0.923(.145)
u.902(.168)
0.880(.190)
0.857(.212)
0.832(.233)
0.807(.254)
0.927(.146) 0,931(,146) 0.935(,146)
0.908(,169} 0,913(,169} 0,917(,169}
0,887(,191) 0,893(,192) 0,898(.192)
0.865(.213) 0.871(.214) 0.877(,214)
0,8_i(.234) 0,84_(,235) 0,855(,236)
0,816(.255) 0,824(.256) 0,832(.257)
0.780(.274) 0°790 (,275)
0.752(.293)
0.724(.311)
0.695(.329)
0.666(.346)
0.636(.362)
0.606(.378)
0.576(.393)
0.546(.407)
0,51_(._20)
0.484(.432)
0.444(.444)
0.405(,455)
0.367{.464)
0.329(,473)
0.293(.481)
0.258(.488)
0.225(,494)
0,799(.276) 0,808(,277)
0.764(.294)
0,736(.313}
0.708(,331)
0.679(-349)
0.650(.365)
0,621(.381)--
0.591 (.396)
0.561(.411)
0.530(.424)
0.500 (.437)
0,463(.449)
0.423 (.460) ---
0,384 (,470)
O, 346 (,480)
0,308(.488)
0.272(.495}
0.238(,501}
0,77_(.296)
0,747(.315)
0,719(,333)
0,691(,351)
O.AAP(,_L_}
0.633(,384)
0,603(.399)
0,574(.414)
0,543(.428}
0,513(,441)
0,479(,454)
0,439(,465)
0,399(.476)
0.360(.485)
0,322(.494)
0,285(,501}
0,250(.508)
0,782(,297) .........
0,756(,316)
0,729(.335)
0,702(.353)
0,G73{.370)
0)645(.387)
0.615(.402)
0,586(.417)
0.556(,432)
0.526(.445)
0,494(.458}
0,454(.470)
0,414(.481)
0,374(.490)
0,336(,499)
0,298(.507)
0.261(,514)
0.750 .... 0.179(.489) 0.193(,499)
7
)...... 0 975
1:000
0,775 0.151(.493)
0.800 0.124(.496)
0.825 0.i00(,499}
0.850 0.078(,501)
0.875 0.058(.503}
0.900---0.041(.504)
0.925 0.026(.505)
0.950 0.01_(,506)
0.005(.506)
0.000(.506)
0.163(,503) 0.173(,512)
0.135(.507) 0.144(.516)
0.109(.510) 0,I!6(.519)
0.085(.512) 0.091(.521)
0.06q(,514) 0.068(.523)
- 0.045(.516)- 0.048(.525)--
0.028(.517) 0,031(.526)
0.015(.517) 0.016(.526)
0-005(,517) 0.006(,527)
0.000(.517) 0,000(.527)
0,205(.507)-- 0,215(.514)--
0.183(,519)
0.152(,523)
0.123(,526)
0.097(,529)
0.073(.531}
0,051(.533)
0,033(,534)
0,017(.534)
0,006(.535}
0.000(.535)
0.226(.520}
0_192(.525)
0.160(,530}
0,130(.534)
0,I02(,536)
0,077(.539)
--0.054(,540}
0,035(.541)
0,019(.542)
0,006(.542}
0.000(.542}
Z
......... /t3 .....
S
/ . =/- //
_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE _ENUMBRA _'_ VERSION B
*_'* OF A DIFFUSE SKIRT _VITH THE REFLECTANCE -- D,,__' ..................
SOLAR FIELI] ANGLE, D: ....I0.00 DEGREES
...... GEOMETRY -...... DIID2 = 0.75 "_
i
wlP ............
BETA = ANGLE OF INcIDENcE, DEG-REES
BETA _ 10.00 20.00 .... 30 'I_O.......
AX/AB ....... Q (_I) ........ Q (Oil Q __tOil
O. 1.000(. ) 1.000(. ) l.ODOl, l
0 025 C.996(.025) 0 996( D:_r_! n oo-, ,.......... , (025)
U.ObO 0.989(-050) 0.989(,050) 0.990(.050)
0.075 0.979(.074) C.900 (.074) 0.9_I (.074)
0-100 0.967(.099) ._".969(.099) 0.971(.099)
0.125 0.953(.123)
0.150 0.938(.14_)
0.175 0.921 (.170)
0.200 0.902(.192)
0.225 0.883(.215)
0.250 0,861 (.236)
0.275 0,839(.258)
0
0
0
0
0
_.956(.123)
0.625
..... 0.650
0.675
.......... 0.700
0.725
0,750
0.775
0.800--
0.625
0.850
0.875
C
40,00
Q___(QI}___
1,000(- )
0,997(,025)
0,991(,050}
0.9_3(.074)
0,973(.099)
50,00
Q _lOll__
1,000l, )
0,997(,025)
0,992(.050)
0,985(.075} .......
0,976|.099)
0.941(.I_7)
_.92b(.170}
C.9C7(-193)
0.888(.215)
0.868(.237)
C.847(.259)
0.959(.123)___0,962(.123) .... 0.966(.123)
0,300 0.816(.278) 0.824(.279)
0.325 O.791 (.298) 0.800 ( .300)
.350 0.766 (.318) 0.775 (.319)
.375 0.739(.337) 0.750(.339)
.400 0.712(.355) 0.723(.357)
.425 0.6_4(.372) 0.696(.375)
.450 0.656(.389) U.668(.392)
•475 0.627(.405) 0.639(.408)
0.500 0.598(.420) 0.610(._24)
0.525 0.568(.435) 0.581(.439)
0.SbO 0.538(.449) _.551(.453)
0.575 0.508(.462) 0.521(.466)
0.600 0.469(._7_) _.'48_(.479)
0.429(.485) 0.4_(.490)
0.389(._96) 0._0_(.501)
0.349(.505) 0.36a(.510)
0-310(.513)
0.273(.520)
0.236(.527)
0.201(.532)
U.168(.537)
0.137(.541)
0-i08(-5_4)
0.081(.546)
0.945{.147)
0.929(.170|
0.9!3(,193)
0,895(.216)
0.875(.238}
0.855(.260)
0,949(.i_7)
0.935(,171)
0,919(.19_}
0.902(.216)
0.884(.239)
0.864(.261)
0,954(.147)
0.9AI(.171)
0,927(,194)
0,911(.217) .....
0,895(,2_0i
0,877(.262)
0.833(.281)
0.810(.301)
0,786(.321)
0.761(,340)
0.735(.359)
0,709(.377)
0.68!(.395) -
0.653(.411)
0.624(.427)
0.595(.443)
0.565(.457)
0.535(.471)
0.503(.484)
0.462(.496}
0.421(.507)
0.381(.517)
0.324 (.519) 0.3aO (.526)
0.266(.527) 0.301(.534)
0.248(.533} 0.262(.541)
0.212 ( .539} 0.224 (.547)
0. 177 (,54_) ......O-188 (.552)
0.IQ5(.548)
0.I14(-551)
0.0_6(.554)
0.900--0.058(.548)--0.061(.556)
0,925 0.037(.549) 0.039(.557)
0.950 0.020(.550) 0.021(.558)
0.975 0.007(°550) 0,007(,558|
1.000 -0.000(,550) 0.000(.558}
0.154(.556)
0-122(,560)
0,092(.563}
0,066(.565)
0.0_2(.566)
0,023(,567)
0.008(.567)
0,000(.567}
0.844(.282)
0.822(,303}
0.799(.323)
0.775(.3A3)
0,750(-362}
0.724(.380)
0.698(-398)
0,670(.415)
0.642(.432)
0,613(.4_7)
0,583(.462}
0.553(,476)
0,523(,490)
0,485(,502}
0,443(,51_}
0,402(.525)
0,361(,53_)
0,320(,5_3)
0,279(,550)
0.240(,557)
0,202(,562)
0.166(,567)
0,132(,570)
0.i00(,573)
0,072(,576)
0,046(,577)
0,025(,578|
0,009(.578)
0,000(,578}
0,857(,2841
0,837(,305} .......
0.815(.326)
0.793(.346)
0.769(.365)
0,744(.38_)
0.719(.402)
0,692(,420}
0.665(._37;
0,6_6(._53)
0,607(.469)
0.578{,48_)
0,5_7(,_98)
0.515(.511)
0,W73(,523)
0.431(,535)
0,389(.545]
0,346(,55_}
0,304(°562)
0,263(,569)
0,222(.575)
0,183(.580)
0,146(,585|
0.IIZ(,588)
0.080(,590}
0,052(.592)
0,028(,593i
0,010(,5931
0,000(,593!
-- " *** RELATIVE E_E
*** OF A DIFFUSE
RGY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA *** VERSION B
SKIRT WITH THE REFLECTANCE = O. *'0
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10,00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/D2 = D.75
BETA = ANGLE OF INCIDENCE' DEGREES
BETA *** 60,00
AX/AB Q (_I)
O. .... i,000(. }
0.025 0.998(.025)
0.050 0.993(,050)
0.075 0.987(,075)
O.IO0 0.980(.099)
0.125 0.97i(.!24)
70.00 80.00 B4.so
Q (_x) Q (QI_ Q (QI_
f,O00(. }.....iLo00--i. ) 1.000{.
0.998(.025_ 1.000(.025} 1.000(.025).............
0.995(.050) 0.999{.050) 1.000(.050)
0.991(.075) 0.997(.075) 1,000(.075) .....
_.986(.099) 0,996(.I00) 1.000(,I00)
C,980(.124) 0.994(.125) 1,000(.125}
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
O.275
0.300
0.325
0.360
0.375
- 0.400
0.425
........... U.450
0.475
0.500
0.525
.... 0.550
0.575
0.961(.148)
0.950(.172)
0.936(.195)
U.924(.219)
0.910(,2qi)
0.894(.264)
- 0.877(.266)-
0.85_(.308)
0.839(.329)
0.816(.350)
0,797(.370)
0.774(.390)
0.750(.409)
0.725(.427)
0.699(._45)
0.672(.462)
0.643(.478)
0.61_{.494)
0.600- 0.584(.509}
0.625 0.554(.523)
...... 0,650 0.520(.537}
0.675 0.477(,549)
.... 0.700 0.433(.561)
0.725 0.389(.571)
0.750-- 0.344(.580)
0.775 0.300(.588)
0.800 0.250(.595)
0.825 0.213(.601)
-" 0.850 0.171(.606)
0.873 0.132(.609)
0,900--0.095(.612)
0.925 0.062(.614)
[,
....... 0.950 0.034(.615)
0.975 0.012(.616)
1.000 0.000(-616)
..... 0.972(.148
C.964(.173
0.955{.197) 0.986(.!99)
0.945(.220) 0,982(.224)
0.93_(.244) 0.978(.248)--
0,922(,267)
0.908(,290)
0.894(.312)
0,878{.335)
0.861(.356)
0.843(.378)
0.824(.398)
0.804{,419)
0.782(.439)
0.759(.458)
0.735(.477)
0.709(.495)
0.682(.512)
0.654(.529)
0.624(.545)
0.593(.560)
0.561(.574)
0.521(,588)
0.475(.600)
- 0.427(.612)--
0.376(.622)
0.327{.630)
0.277(.638)
0.226(.644)
0.177(.649)
--0.130(.653)
0.086(.656)
0.048(.658)
0.017(.658)
0.000(.659)
) 0.992(.150) 1,000(,150}
) 0,9_9(.174) 1.000(o175) ...................
0,974(.272)
--0.969(-297)
0.963(,321}
0,937(.345)
0.949(,369)
0.941(.392)
0.933(._16)
0.923(._39)
0.912(.462}
0.900(.485)
0.886(.507)
0.871 (,529}
0.854(.550)
- 0.836(.572)
0.815(.592)
1.000(.200}
1,000(,225}
1,000(.250}
1.000(,275)
.... 1,000(,300}
0.999(,325}
--0,999(.350}
0.999(.375}
0,999(._00)
0,999(,_50}
0.998(._75)
0.998(,500)
0,998(,525}
0,997(,550)
0.997(.575}
--0,996(-599)
0.995{,62_)
0,994(.649)
0.993(.67_}
0,991(,699)
0,989(.72_)
--0.986{,748}
0.982(,773)
0.977(,797}
0,969(,822)
0.958(,8_6)
0,940(,870)
0,912{,893)
0.863(.915)
0,772(,935}
0,548(,95_|
0,000(,959}
0.792(.612}
0.767(.632}
0.739(.651)
0.708(.669)
0.67W(.686)
0,637(.702)
0,59_(.718)
0.533(.732)
0,46_(.744)
0,388(.755)
0,305(.764) -
0.218(,770)
0,130{,775}
0,050(,777|
0.000(,777}
-7/
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*** RELATIVE ENERGY FLUX _ENSITY IN THE PENUMBRA *** vERsIoN B
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE : D, *** .................
SOLAR FIELD ANGLE, D= _I0.00 DEGREES
GEOrIETRY .... .. DI/D2 = 1,00
BEIA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.O25
0,050
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.223
0.230
0.275
-B .so -8o.oo -7o,oo .........'6o,oo
Q c I) Q (QI Q
-i,O00{. }......1'000I. ) 1.000(, } l,O00I. }
0.338(.019) 0.964(.025) 0.987 (.023) 0,991 (.025)
n_.294(.n_c)_ 0._'(7_- .u_o_..... 0.964(.049) 0.97_(,047)
0.169(.036) 0.835(.070) 0.934(.073) 0,952(.074) .
0.i0b(.039) 0.764{.090) 0.900{.096) 0.927(,097)
0.069(-042) 0.69q(.108) .... 0.563{.118) 0,898{,120)
0.048(.0a3) 0.527(.124)
0.034(.044) 0.564(.139)
0.025(-045) 0.50e(.1533
0.019(.045) C.453(.165)
0.015(.0_6) 0.405(.175)
0.012(.046) 0.361(.185)
0.300--0.009(.046)--0,321(.193)
0.325 0.007(.047) 0.285{.201)
0.350 0.006(.047) 0.253[.208)
0.375 0.005(.047) 0.224(.214)
0.400 O.OOq(.Oa7) 0.i_8(.219)
0.425 0,003(-0_7) 0.175(,224)
-50,00
Q .....(ell
1,000(, I
0,992|.025) i
0,978(,050) i
0_960(,074) .......
0,938(,097)
0,913(,121)
0,824(.139)
0.783(.159)
0.742(,178)
0.700(.196)
0.658{.213)
0.616(.229)
0.575(.244)
0.535(.258}
0.496(,271)
0.459(.283)
0.423(,294)
0.388(.304)
0.867(.142)
0,834(.163)
0,799(,184)
0,763(.203)
0,727(,222)
0.690(,239)
0.886(,143)
0,856(.165)
0.825(.186)
0.793(,206]
0.759(.226)
0.723(,244)
0.652(.256)
0,615(,272)
0,577(,287)
0,540(,301)
0.504(.314)
0_468(,326}
0,690(,262)
0,654(-279)
0.618(,294}
0,582[-309)
0,547(.324)
0,5!!(,337)
0.450
0.a75
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
D.625
0.650
0,675
0.700
0.725
0.750
0.775
0.800
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0.973
1,000
0.003(.047)
0.002(.047)
0,002(.047)
0,002(.047)
0.001(.047)
0.001(.047)
0.001{.047)
0.001(-047)
0.001(.047)
0.001(.047)
0,154(.226) 0.355{,313)
0.135(.231) 0_323(,322)
0.i!9(.235) 0,293(.329)
0.i04(.237) 0.265(,336)
0.090(.240) 0.238(.343)
0.079(.242) 0.213(.348)
0,q34(,337)
0.400(,348)
0.367(.357)
0.335(.366)
0.304(,374)
0,273(.361)
--0.476(,349)
0.441(.361)
--0.408(.371)
0.375(.381)
0,342(.390)
0,311(,398]
0.068(.244)-- 0,189(.353) --0,247(.388}--0,281{.406)
0.056(.245) 0.167[.358) 0,221(.394) 0,252[,412)
0.050(.247) 0.i47(,362) 0,195(,399) 0,225(.418)
0.0_2(.248) 0,127(.365) 0,172(,Q0_)0,198(.423) ....
0.000{,047) 0.0361.249) 0,I10(.368) 0,149{,408)
0.000(.047) 0.030(.250) 0,094(.371) 0.128(.411)
0.000(.047) 0.025(.250) 0,079(.373) 0,109(,414)
OoO00(.OqT] 0.020{-251) 0-065{-374) 0.091(,416)
0.000(.047) 0.0161.231} 0,053{,376} 0,075(,419}
0.000(-0_7) 0.012(-232) 0.042(.377) 0,060(.420)
0.000(.047) 0.009(,252) 0.032(.378) 0,046(.422)
0,174(,428}
0,150(.432)
0,128(,436)
0,i07(.439)
0,088(,4_1)
0,071(,443)
0,055(,4_5)
0.000(.047) 0.007(.252) 0.024(.379) _
0.000(.047) 0.00b(.232) 0.017(.379)
0.000{.047) 0,003{.252) 0.0101.380)
0.000(.047) 0.002(.252) 0.006(.380)
0,000(.047) 0.001(.252) 0.002(.360)
-0. (,047) 0.000(,252) 0,000(,380)
0,034(,423) 0,041(,4_6)
0,024(,423) 0,029(,447]
0,015(.424) 0,018(,447}
0,008(.424} 0,010(.448)
0,003(,424) 0,003(,448)
0,000(,424) 0,000(,448)
SOLAR FIELD ANSLE, D= .... IO.OO._DEGREES
......... GEOr4ETRY ...... DI/U2 = 1.00
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ............
BETA *** -40.00 -30,00 -20,00 -10,00 -0,
AX/AB Q (@I) 3 IQI) ........._ .....(QI.) Q {QI)
..... O. --i'000(. } ....i'O00-(' } 1,000(, } 1,000(. }
0.025 0.993(.025) 0.994(.025) 0.9g_(.025) 0.995(.025}
O.05r] _J.981(.050} 0.9_2(,050) 0,9_3(.050) 0,984(,050}
0.075 0.964(.074) 0.967(.074) 0.969{.07_) 0.971(.074)
0.100 0.94_(,098) 0.949(.098) 0.952(.098} 0,955(,098)
0.125 0.922(.121) 0.928(.121) 0.932(.122) 0,936(.122)
............... 0.150 -0.897(.164) ......O.904(.lqa)
0.175 0.870(.166)
0.200 0.641(-!87)
0.225 0.811(-206)
U.250 0-779{-226)
0-275 0-746{-2_7)
0.300 .... 0.713(,265)
0-325 0-679(-282)
0.3b0 0.644(-299)
0.375 0.609(.315)
0.400 0,57_(-329)
0.425 0.539(.3_3}
0.450 0.504(.356)
0._75 0.a69(.369)
0.500 0._35(.350)
0.525 0._01(.390)
0.550 0.36_(.400)
0.575 0,335(.409)
0.600- 0.305(.417)
0.625 0.274(._24}
0,650 0.245(.430)
0.675 0,217(.436}
........ 0,700
0.725
0.750--
0,775
............... 0.800
0.825
............... 0.850
0.875
Q {el)
0,644(.321) 0,657(,324)
0.6!0{.337) 0,623(.340)
0.575(.352) 0.589(,355)
0.541(.366)--0,555(,369)--
0.506(.379) 0.520(,383)
0.471{.391) 0,486(,395)
0,437(,402) 0,452(,407)
0.403(.413) 0,417(,418)
0.370(.422) 0,384{,428)
0,191(._41)
0.165(.446)
0.142{.450)0.152(.460)
1,000(, )
0,995(,025) I
0.985(,050} i
0,973(,074) I
0,957(.098} - --
0,939(,122)
.... 0,910(.145)- 0.915(.145} ...... 0,919(,IQ5}
0.879(.167) 0.886(.167) 0.892(,168) 0,898(,168)
0.852(.!88) 0,860(,!89) 0,867(,190) 0,874(,190)
0.823(.209) 0,833(.210) 0.841(.211) 0,849(.212)
0.793(.229) 0.804(.231) 0,813(.232} 0.822{.232}
0.762(.2_9) 0.77_(.250) 0,784(.252) 0.793(.253)
-0,729(.267)--'0.743(,269)---0_754(,271)--0.764|-272) -!
0.696(.285) 0,710(.287} .....0,722(,289) 0,733(.291} .........
0.663(.302) 0,677(.305) 0.690(,307) 0,702(,309; I
O. 628 (.318) 0,669 (,326} I
0.594 (.334) 0,636 (.3_2) ...........!
.... (._o, 0.603(.358)
0.524(,362) .... 0.569(.372)
0._59(.37a) 0.53_(,366}
0.421(.397) 0,465(._iI|
0.387(.407) 0,431(,_22)
0.554(.4!6) 0.397(,433)
0.327{-_25)- 0.337(.431) ......0,351(,437) - 0,363{,_42)--
0.291(.432) 0.305(.439) 0,318(,445) 0,330{,_51)
0.261(.439) 0.274(,447) 0.286(,453} 0,_98(,_59) ....
0.232(.W46) 0.244{,A53} 0,255(,_60) 0,266{,_66)
0,20_(,451) 0.215{._59) 0.226(,_66) 0,236(._72)
0.177(.456) 0,188(,464) 0,197(,_71) 0,206(,Q78)
-- 0.161(.468) -0,170(,476;-- 0,178(,_82) _
O,O00I .475)
0.137(.472)
0.I13(.475)
0,144(,479) 0,151{.466)
0,120(,_83) '0,126(,490) .....
0,092(.478) 0,097(,485) 0,102l,_93)
0.072(,480) 0,076(,_86) 0,080(,_95)
0,054(,_61) 0,057(,489) 0,060{,497)
0,038{.482) ..... 0,040(,491) 0,043(,_96)
0.024(.483) 0,026(,49l) 0.027|,W99)
0.013(.484) 0,014(,492) 0,015(.500|
0,005(,46_} 0,005(,492) 0,005(.500|
- 0,000(,_92} 0,000(,500|
0,i19(-453) 0.129(,_63)
0,096{.456) 0.I06(.666)
0.079(,_58) 0.086(._69)
0.062(.460) 0.067(._71)
0.046(.461) 0.050(._72}
0.900--0,033{.462) 0.035(.473)
0.925 0.021(,463) 0.023(._7_)
0,950 0.011(,463) 0.012(.474)
0,975 0.004(._63} 0.00_(,_75)
1.0000.000{.463) 0,000(,_84)
.........*** RELATIVE ENERr_Y FLUX DENSITY-IN-THE-PEUMBRAN
*** OF A DIFFUSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O.
/
¢
*** .............._/ERSi ON B.................
o II,_,
SOLAR FIELD ANGLE,_ D= IO,O0=_DEGREES
........GEOMETRY ...... DI/D2 = 1,00
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
20,00 30,00
.... _ ....(QI) .......Q .....(QI)
1.000(, ) 1.000(,
0
0
)
0,996(=025)
0.98B(,050)
0.97T(,OT4)
0,964(.099)
0.949(.123)
.995(,025)
,987{.050)
.976(,074}
.962(.09B)
.946(.122}
.928(.I06) 0,933(.146}
,908(.169) 0.914(,169)
.B86(,191} 0.893(.192}
•863(.213) 0,871(.214}
•838(.234) 0.847(.235)
50,00
Q (QI)
I.O00(. )
0,997(.025) .......
0,990{.050)
0,982(.074}
0.9TI(,099)
0.959(.123)
1,000(, )
_(,025)
0.989(.050)
0.979(,074)
0,967(,099)
0.954(,123)
BETA *** i0.00
AX/AB Q (_I)
O. 1.000(. )
0,025 0.995(.025)
O. ''_u_u n_.98b(.050)
0.075 0.974(.074) 0
0.I00 0.959(.098) 0
0.!25 0.943(.122) 0
0.!50--0.924{.145)_- O
0.175 0.903(.168) 0
0.200 0.880(,191) 0
0.225 0.856(.212) 0
0.250 0.830(.233) 0
0,938(,146) 0,945(.147)
0,920(,170) 0,929(,170)
0.901(.192} 0,911{.193)
0,880(,215) 0,892(,216)
0.858(,236) - 0.872(,238)---
0.275 0,802(.25_) 0.812(.255) 0.822(,256)
0,300---0.774{,273)_0.784(.275) .... 0.796(,276)
0,325 0.744(,292) 0.755(.294) 0.768(.296)
0,350 0,713(,311) 0.725(.313) 0.738(,315)
0,375 0.661(.328) 0.694(.330} 0,708(.333}
0.400 0.649(.3_5) 0.662(,3_7) 0.677(.350)
........ _(.363) 0.6_5(,367)
0.450--0.582(.376} .... C.596(.379)
0.475 0,548{.390) 0.562(.393}
0.500 0.513(,403} 0,528(.407)
0,525 0.479(.415) 0.493(.420)
0,550 0.444(.427) 0.459{._32)
0,575 0,410(,4_8) 0.424(.443)
0,600 0.376(.447)
0,625 0,342(.456)
0,83_(o25B) 0,850{.259)
--0,809{,27B)--0,826(,280)
0.782(,298} 0,801(.301)
0,754(.317) 0,775(°320)
0,725(,336} 0,747(,339) .........
0,695{,353) .... 0=7!8(,358)
0,664(,370} 0,68B(,375)
0.612(.382}- 0,631(,387}--
0.579(.397) 0.598(,402)
0.545(.411) 0,565(.416)
0.510(.424) 0.531(,430)
0.475{,A37) 0,_96(.443)
0.441(,448) 0.461(,455)
0,657(.392}
0,625(,408)
0,592(.423)
0.558(.438)
0,523(.451)
0,486(.46_)
0.650 0.309(.464)
0,675 0.2771.472)
0,700--0.246(,478)
0.725 0,215(.484}
0.750 0,186(-489}
0,775 0.159(.493)
0,600 0.132(.497)
0,825 3.I0_(.500)
0.3_n(.. ,._,_' 0,406(,459) 0,426(,466) 0,453(,476)
0,356(.462) 0.371(.468) 0,390(.476) 0,417(.486)
0.322(,471) 0,337(,477) 0,355(,486) .....0,381(,496)
0.289{.478) 0.303(,485) 0,321{,494) 0,345(.505)
--0,310(.51_}
0,275(.521)
--0,240(,527)
0,207(.533)
0.850 0.085(.502) 0.090(.510) 0,095(.519) 0,103(.530)
0,875 0.06_(.504) 0.068(.512) 0.072(,521) 0,078(,533)
0.900--0,045(.506)_0.048(.514)- 0.051(.523) 0,056(,53Q)
0,925 0.029(.507) 0.031(.515} 0.033(,524) 0,036{,535)
0,950 0.016(.507) 0.017(.515) 0,018t,525) 0,019(,536)
0,975 0,005(°507) 0.006(.516) 0.006(.525) 0,007(,536)
1,000 0,000(.508) 0,000(,516) 0,000(,525) 0,000(,536)
0.25T(,485) 0,270(.493} 0,287(,502}
0.226(.491) 0,238(.499) 0.253(,508)
---0.196(-496} 0.206(.504) 0,220(,514}
0,167{.501) 0.176(.509) 0,189(,519)
C.139(.505) 0.14B(,513) 0,159{.524) 0,174(,53B)
0.I14(.508) 0,121(.517} 0,130(,527) 0,143(.542)
0,114(,545)
0,087(,547)
0.062(,549)
_ 0,0_0(.551) ............
0,0221-551}
0,008(,552)
0,000(,552)
._o RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA-**_ .... : 'vERSiON-B ..............
*_o OF A UIFFUSE SKIRT WITH THE REFLECTANCE...= 0,__ ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: I0.00 DEGREES
GEOMETRY ..... , D1/02 = 1-00
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ...............
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600 ....
eL_
0.650
0.675
0.700
0.725
0.750
0.775
0.800
0.825
0.850
0.875
BETA ***
AX/AB
0. -" 1-000(- )
0.025 0.997(.025)
0.050 0.992(.050)
0.985(.075)
0.976(.09_)
0.966(.123)
0.954(.147)
0.940(.171)
0.925(.194}
0.909(.217)
0.891(.240)
0.871(.262}
0.850(.283}
0.826(.304)
0.804(.325)
0.779(.3_4)
0.752(.36_}
0.724{.362)
0.695(.400)
0.664(.417)
0.633(.433)
0.600(.448)
0.566(.453)
0.531(.477)
0.495(.489)
0.459(.501)
0.422(.512)
0.385(.52Z)
0.347(.532)
0.310(.540}
0.273(.547}
0.236(.554)
0.200(.559)
0.166(.564)
0.133(-567)
0.i02(.570)
60.00 70.00
0 (QI) 0 {QI)
1.000(. )
0.998(.025)
0.994(.050}
0.969(.075)
0.953(.099)
0. 976 (• 124)
0.967(.Ia8}
0.956(.172)
0.947(.196)
0.93_(.220)
0.921 (.243)
0.906(.266)
0.890 { .288)-
0.672 (.310)
0.853{.332)
0.833(.353)
0.810(.373)
C.787(=393)
0.762(.a13)
0.735(.431)
0.706(.449)
0.676(.467)
O.6_5(.483)
0.611(.499)
0.577(.5]4)
0.540(.528)
0.503(.541)
0.46_(,553)
0.424(.564)
0.383(.574}
0.342(.583) .....
0.300(.591)
0.258(.598)
0,216(.604)
0.176(,609)
0.136(.613)
0-9000-073(-572)
0.925 0.0_8(.574)
........ 0.950 0.026(,575)
0.975 0.009(.575)
) - 1.000 0,000{.575)
'li'll.'l}
3
80,00
Q iqIh_
1.000(. )
0.999 (I025)"
0.998{.050)
0.997(.075)
0.995l.I00)
0.993(,125)
0.990(.149)
0.987(.174)
0.984(.!99)
0.980(,223)
0.975(,248|
0.970(.272)
0.964(,296)
0,957(.320)
0.959(.344)
0.941(,368)
0.932(.391)
._2i0 _ (.4i4)
0.909(.437)
0.896(.460)
0.881(.482}
0.864(.504)
0.846(.525)
0.825(,546)
0-801(.5"'ioo
0.775 {.586)
0.746 (.605}
0,714(.623)
0.678(.6_i)
0,639(.657)
0.595(.673)
0.546(.687)
84,50
Q (Q%i
1,000(, )
I-n00{.025l
1,000(.050}
1.000(,075l ........................
1.000{.i00}
1.000(,125}
1.000(,150l
1.000(,175}
1,000(.200}
1.000(,225}
1,000(,250)
1,000(,275!
1,000(,300)
0,999{,325}
0.999(,350)
0.999(,375)
0.999{,400|
0.999(,425)
0.999(,450)
0,998(,475} ...............
0,998(,500l
0.998{,525) .........................
0,997(,550)
0,997(,575}
0.996(.599)
0.995(,62_}
0.994(,649|
0.993(.674i
0,991(,699}
0,988(.72_)
.... 0.985[,748}
0,981(,773}
0.493(.700)
0.435(.712)
0,373(.722}
0.306{.730)
0.099(-616)-0.236(.737}--
0.066(.618} 0,165(,742)
0.036(.619| 0,096(.745)
0.013(.620} 0,036(.747}
0.000{,620) 0,000(.7_7)
0,974(,797)
0,965(,822}
- 0,952(,845i
0.930{,869}
0,895(,892}
0,831 (.913)
0,706(,933|
0,442 (,947}
0,000 {,952}
END OF DIFFUSE SKIRT CASE, REFLECTANCE = O,
• ,)
0
Z
¢')
VERSION C
SOLAR FIELD A_GLE, D= 0.50 DEGREES
GLUMhTRY ...... t]i/D2 - O, ............................
BETA : ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES_
BETA .0_
AXIAB
O.
U.U25
U.UbU
O.Ofb
U.IDO
0.126
U.ibO
U.iTb
0.2U_
U.225
0,260
U.2lb
U._UU
U._25
U,JDU
0._75
U._UU
U._Zb
O._bU
U.wib
U.Duu
O.b2b
U-DD9
U.blb
U.6UD
U.6bO
0,675
U. ruu
u. r_b
U, rbU
O,f(b
U'_UU
-_9.25
Q (Ul)
I.OUD(- )
b,9_/(.025)
U.992(-Ub_)
_.9_5(.U75)
0.977{._99}
0,959(.1Z_)
D,950(.147)
0.9_1(-242)
0._9(.309}
U,B77(-3_I)
U._4_(,_T5)
U.7_D(,4_6)
0.763(.475)
U.727(._13}
0,710(.031)
U,692(.548)
U.6K4(.bb5)
b.6bT(.b_2)
U,63g[.bVB)
0.62_(,614)
U.605(.6Z9|
-80,00 .... _70,00 -60,00 -50,00
(_I) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,000(. )l,OOO(, } ....1,000{. I__I,000(. ....)
0.996(.025}
0.995(.05O)
0.992 { .075)
0.9_7( .099)
0.9_2{.!24)
O.977(.i_9)
0.97i (.173}
0.965(.197)
O.95_(.221)
_. 952 ( .245}
0.9_(.269)
U.93?(.292)
0.929(.316)
0.922(.339)
0.913(.352}
U.905(.3_4)
0.5&9(.451)
C._55(.473)
D._41[.494)
0.826(.515)
0.81_(.535)
O.Tg_(.565)
0.777(.575)
0.760(.59_)
0.726(.631)
O.TOb(.649)
0.690(.666)
0,99B(.025) 0,998(,025) 0,998(.025)
_.996(._50)- 0,996(,050)_ 0,996(,050)___
0.992(.075) 0.992(.075) 0,992{.075]
C.98_(.C99} 0,988[,i00)._ 0,98B[,I00} ......
0.983(.12_) 0.983(,124) 0,983(,124)
0.978(.149) _.978(.!_9)_ 0.978(.149) .......
0.972(.173) t.972(.i(3) 0.972(.173)
0,965(.197) _.966(,197) ....0,966(.197) .........
0.959(.221) 0.960(.221) 0,960(.221)
0-953(.245) 0.953(,2_5) 0,953[,2_5) ......
0.9a6(.269) 0.946(.269) 0,9_6(,269)
0.938(.292) 0°939(.293) 0,939[-293) ......
0.931(.316) 0,931[.316) 0,932(.316)
G.923(.339)_ 0,924[,339)__0,92_(,_39) ___
0.915(.362} 0.916(.362} 0,916(,362)
_.907(,385) 0.908(,385] 0,90_(._85)
0.897(.407}
C.88b(.430}___
0.872(._52)
0._29{.515)
0.813{.536)
0,797(.556)
U.78i (.576)
0,76W(.595)
0.747(.6i4)
0.729(.632)
0.711(.650)
0,675(.685)
U.657(.702)
0.b_{.644)- 0,67Z(.683)
O-bTl(.b_9) 0,653(-700)
0.897(.q07) 0,89B(._08)
0.886(.430)__ 0,886(._50) ___
0.873(._52) 0,_73(,_52)
0.545(,_95) 0,_46(._95)
0.830{,516) 0.B31(.516)
0.815(.536) 0,815(.536]
0.799(.556) 0.799[.557) ....
0.782(.576) 0.783(.576)
0.765(.595) 0.766(.596) ......
0.7q8(,61_] 0,749[.615}
0.731(.633) 0.731(,633)
-0.713[,651) 0,713(.651)----
0,693(.668} _0.695(,669) 0,695(,6(_9) ___
0.676 (.686} 0.67T(,686)
0-658(.702) _ 0,659{-703) ....
U,BZb U,bb_(.6731 0.63_(.715) 0.63B[.718) 0,639(.719) 0,6_0(.719)
0.615(.752) 0.61B(.73_) 0.619(,73W) ....0.620(,735) ....
0.595(.7_7) 0.599[.7_9) 0.600[,750) 0.600[,750)
0.575(.762) 0.579{.764)__0.580{.76_) 0.580{.765)____
0.556(.776) 0.559{.778) 0.560(.778) 0.560(,779)
0.536(.7_9) 0.538(,791) 0,539(,792) .....0,540(,793)___
0.516(.802) 0.51_(.805) 0,519(.805) 0.519(.B06)
0.Q96[.815) 0,_98(.817) .... 0,_99(_818) ...... 0._99(,819} ....
lIP"p_ n Zl%_" --_J -#r-- --I-_i
.... ..................... _ __ -/!-"-- --
RELATIVE FNLRSy FLJX DENSITy IN THE pENUMBRA_*'r,* ....... VERSION C
UF A DIFFJSt, 3KIRI _ITrl THE REFLECTANCE = D, ,o_
SOLAR FIE_D ANGLt, D= O.50 DEGREE5
GLOMtIRY ...... _I/DZ = O- ...............
BLTA = ANL;LF 3F INCIUL_E,_ DEGREES .....
-40.00
0 (WI)
1.0UD(. )
U.9_S(.U25)
U.9_5(,U_C)
U.99_(.U/5)
U-9_(,100)
U.97_(-I_9)
U.T_(.IT_)
U.965(.197)
U.96U(.2_I)
O.bS(.245)
U.947(,259)
U.9_9(.ZVC)
U._3_(.JI6)
U.Z4(._9)
U._15(._b2)
u,gu_(-3_5)
0._7(.430)
U._45(._V5)
U,U_I{-bI6)
O._lS(-b3b)
U.7_3(-9/6)
U.765(.b_6)
U.7_9(.61b)
V.7_Z(.b_3)
U.71_(.5_I)
U.6_5(.669)
U.T/S(.6U6)
O.6bV(.l_J}
0.64U(.719)
U.6ZD(-/Jb)
U.TUI{.i>O)
U._I(.(55)
U.b_O(.7/9)
U.b_O(./93)
BETA ..,
AXIAB
O.
U.U2_
U.ObU
U.O7b
U,IUU
0.12_
U.lb_
O.l(b
U.ZUd
U.225
U.ZbU
U.21_
U.3UU
O._2b
U._bU
U._-/b
U._UU
U._bU
O.4Ib
U.bOU
O,bZ_
U.bbU
O,b7b
U._UU
U.62b
U.6_O
U.67_
U._UU
O.l_
O./bU
O,(Tb
U._UU
U,82b
U._bD
O,_Ib
U._UU
U._bU
1.UUU U.4_V(._19)
-30.00 ......
@ {QI)
1.00O(- )
-20,00 ........-i0,00 ....... -0.
Q (QI) Q (Ol) Q (Oil
1,000(- ) 1,000(. _) ....1.000(, _ )
0.998(.025) 0,998(,025) 0.998(.025)
0.996(.[,50) 0.996(,050)0-996(,050} .......
0,992(.075) 0.992(.075) 0.992(.075)
0-9_8(-!00) 0.988(-100) 0.988(-I00)
0.983(.i2_) 0.983(.12_) 0.983(,12_)
0.996(.050)
0.992(.075)
0-986(-IU0)
0.983(.124}
_.976(.Ig9)
0.972(.i73}
0.957(.!97)
0.96U(.2_I)
0.95_(.Z_5)
0.932(.316)
U.92_(.339)
0.917(-362)
0.90_(.365)
U.887(._30)
0.b7_(._52}
_._1(._7_)
0._a6(._95}
U._31(-516)
0.616(.b37}
0.800(-557)
0.78a(.377)
0.767(.596)
0.978(-!49}
0.972{.173)
b.967(.i97)
0,960(.221)
0.95_(.245)
0.9_7(.269)
0.9_0(.293) ._
0,932{.316)
0.925(.339)
0.917(.362)
0.909(.385)
0._99(.&06)
0._87(.430)
0.87_(._52}
0._6!(.674} .....
0.8_6(,_95)
G.832(.516)
0.816(.537)
0.800(.557)
0.784(.577)
0,767(.596}
0.978(.It_9) ......978(.1_9) .........
0.973(.173) 0.973(,173)
0.967(.197) 0.967(.197) .....
0.960(.221) 0,960(.2ZI)
0.954(.2_5)_ 0.95_(.2_5)
0.947(,269) 0,9_7(,_69)
0.9_0(.293) 0.9_0{.293) _
0.932(.316) 0.9_2(.316)
0.925(,339)_ 0,925(,339)
0.917(,362) 0.917(.362)
0.909(.385) _ 0,909(-385) ___
0.899(._08) 0.899(._08)
0.887(,430) 0.887(,_30)
0.874(.452) 0,875(,452)
0.847(.495) 0,8_7{.W95)
0.8_2(.516) 0.83Z(,516)
0.816(-537) 0,817(,537)
0.800{-557) 0.801(-557)
0.784(.577) 0,78_(,577)
0.767(.596) 0.767(.596)
0.750(.615) U,750(-615)
0.732(.633) 0.732(-633)
0.714(.651) 0.715(-652)
0.696(o669) 0.696(°669)
0.676(.686)
0.659{.703)
0.640(-719)
0.621(.735)
0,601(.750)
0.b81{.765)
0.56}(.779)
0.540{.793)
0.520(.806)--
0-500(.819)
0.678(.686)
0.66C(.703)
0,641(.719)
0.621(.735)
0.601(.750)
0.581(.765}
0.561{.779)
0,5_I(.793)
0.520(.806)
0.500(.819)
-0,75n_.A!_ }.. . ...... n..75n{.6_=}_ ._
0,733(,63_) 0.733(.6_k) ....
-0.715(,652) 0.715(,652)
0,697(,669)_ 0.697(.669) ......
'- 0,678(.686) 0.679(.687)
0.660(.703) 0,660(.70_)
0.641(,719) .....0 6_1(,720)
0,621(.735) 0.621(.735)
0.601(,751) 0.602{.751)
0,581(.765) 0.58Z(,765)
0.561(,780) 0,561(.7_0)
0.541(,793) 0.5_I(.79W)
0.5200.807) ....0.520{.807)
0.500(-819) 0.50U(-820)
....
_/_7_ __
>-/"/ . tl /
*** RtLATIVt ENERGY FL_X DENSITY IN THE PENUMBRA*** ....
*** OF A UIFFJSL SKIRl HITH THE REFLECTANCE = D, ***
V ERSION_C
.... SOLAR FItLU ANGL[_ U= 0.50
GLOM_IRY ...... U1/UZ : O.
DEGREE5
BEIA = ANbLE DF I_CIU_NCE, DEGREES ........
BEIA _
AX/AB
U.
U,U25
U.DDU
U.D/5
U.IUU
U.iZb
U.IbU
U.llb
U,ZUU
U._
U._Ib
U._UU
U.J_U
U._I_
U-4UU
U,_bU
U._UU
O.bZ_
U.bbU
O.bl_
U,500
U,6bd
U.67_
U-TUU
U.IZ_
U._bO
0.77)
O._UU
/O,UU
Q (QI)
i.OUD(. )
0.99_(.U25)
U.995{.U)_)
0.9V2(.075)
U.9_3(.124)
U.97_(.I_9)
U.973(.173}
U.967(.197)
U.g60(.ZZI}
U.gb4(.z_5)
0,9_7(._b9}
3.93_(.316}
0.92_(.J_9}
0.917(._52)
U-9ug(-_5)
U._7{._30)
_,_b!{=4!4)
9._47(.495)
O._/l(,b_7)
0.75_(-b_6)
0,7_1(.b15)
U.7J_(-6_4)
U,71_(.6_}
U,6_l(.fib9)
0.6/_(.6_7}
U.bb_(.IU3)
U._Zb U.6wI(.TZO]
U.BbU U.6Z2(. lib)
U.O7b U,bU_(.TbI-)
U,_UU 0-b02(.755}
O._b U.Sbl(.lbO}
O-_bU O.b41(.7_4)
U.'_lb O.bZl(._Ul)
I.UUU O.SUU(.OZO)
Q (QI)
1.000(. )
0.99B(.025)
0.996(.050)
0.99_(.075)
U.98_(.!00)
_.9B3(.124)
0.97_(.149)
_,973(.173)
0.96l(.197)
_.961(.221)
0.954(.245)
0.9_7(.269)
0.940(.293)
0.933(.316)
0.92b(.339)
0.917(.362)
0.909(.3_5)
0.899(.408)
U.8_(._30)
_.875(._52)
_.85i(._74)
0._3_(.>16)
0._!7(.537)
0.801(.557)
0.78b(.577)
0.76_(.596)
D 751( _'=
0.733(-534)
0.71b(.662)
0.697(.570)
0.579(.6_7)
U.B61(.TOA)
0.641(.720)
0.522(.736)
0.602(.751)
0.5_2(.v'_,)
0.562(.I_0)
0.541(.794)
20.00 ....... ___30,00 ........ 40,00 50,00
Q (QI) O (QI) Q (QI)
1.000(. __)_ 1.000(, } ..... 1.000(, .... )
0.998(.025) 0.999(,025) 0.999(.025)
0,996(.050} _ 0,996(,050)__0.996(.050)-
0.992(,075) 0.992(.075) 0,992(,075)
0=988(.i00) 0,986{,i00} 0.9_(,I00) _
0.983(.12_) 0.983(.124) 0.984(.124)
0.978(-!49) 0.978(.149) 0.978(.i_9)
0.973(.173) 0.973(.173) 0.973(.173)
0.967(.197) 0.967(.197) 0.967(.197) .......
U.961(.221) 0.961(.221) 0.961(._21)
U.954(.245) . 0.954(.245)_ 0.954(,245|
0.947(.269) 0.947(.269) 0.947(.269)
0.9_0(.293) 0.940(,293) 0,940(.29_}
0,933(.316) 0.933(.316) 0.933(,316)
0.925(.339)_ 0,925(.339) ...... 0,925(.339)
0.917(.362)
0.909(.385)
0.899(.408)
0.888(.430)
0.875(.452}
0.848(._95)
U.833(.516)
0.817(.537)
0.801{.557)
0.785(.577)
0.768(.596)
0.751(.5i5)
0.734(.634)
U.716(.652)
0.598(.670)
0.679(.687)
0.561(.704)
0.642(.720)
0.622(.736)
U.602(.751)
0.582{.766)
U.562(.780)
0.917(.36_) 0.918(.362)
0.909(.385) ....0,910(.385) .....
0.900(._08) 0.900(.408)
0.888(.430) .... 0.888(.430) .....
0.875(.452} 0.876(.452)
0.862(-474) 0,862(.47_) ......
0.84_(,495) 0.84_(.495)
0.833(.516) 0.833(.516) ..........
0,B18(.537) 0,81S(,5_7)
0.802(.557)___0.802(.557)_
0.785(.577) 0.786(.577)
0.769(.596) 0.769(.597)
0.751(.615) 0.752(.616)
-0.716(.652) 0.717(.652}
0.698(.670) 0.698(.670)
0.680(.687) 0.680(.687)
0.661(.704) .... 0.662(.70_| ......
0.642(.720) 0.642(.720)
0.622(.736) 0.623(.736)
0.603(.751) 0.603{.751)
0.582(.766) ....0.583(.766)
0.562{.780) 0.563(.7BI)
0-541(.79_)_L0.542{.794)_ 0.542{-794) ........
0.521(.S07) 0.521{.S07) 0.521{.807) 0.522(.B08)
0.500(.8_0)__ 0.500(.820) 0.501(.520)___ 0.501(,B20)
/ ,_j.
................................................ _L 7 ..---]__ ......................................
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE pENUMBRA *** ..........VERSION_C
e** OF A JIFtJSL b_IRI _ITH THE REFLECTANCE = O, _*_
50LAR FIELU ANGLh, _= 0.50 DEGREES ....................... L .......................
GEOMtIHY ...... DIlB_ : D, ............................................................................
BETA = ANGLE 3F ZNCI_tNCE, DEGREES ......................................... _................
BETA
AXl
U,
U,
U°
U2b
Obt)
O,_Ib
U,IOU
U,IbU
0.17_
U.ZUU
U.ZZb
u.zbu
U,ZTb
D.jUu
U._Zb
U.Sbu
U._Tb
Uo_UO
U.4_b
O,_bU
U,47b
O.)UU
O.b_b
U°bb_
U.blb
U-6UU
U.6Zb
U,bbU
O.b/b
U, iOO
U.T2b
O,7bU
O,llb
U._UU
U,_Zb
U,_bU
U._rb
U,_UU
O,_2b
U,VbU
0,V75
I,UUO
63,OU
Q {QI]
_.OUJI. 1
O.9_V(.OZ5}
0.gV_I,U?5)
U.9_(.IUO)
u.gTV(._9)
O,gTS{.L?_I
U,967(.IV71
0,961(.Z_i}
U,gb_(-_gB)
0.94_(.Z59)
U.9_I(.ZVS)
u.gzs(,J39)
U.gUU(.4U_)
U,bbV{.4_O)
0,_49(.4V6)
0,_19(._371
u._uS{-_7;
U.71_(._71
0,763(.616}
U,717[,6)_)
U,6V@(.B/O)
U,6_I(.6_@1
U.662(,/U_)
U.5_3(.TZII
U.6U_(.7)21
U.BbS(.7_II
O.b_3(.lVb)
-O.BZZ(,_06}
0.999(.025
D.996(,050
0.992(,075
_.9_B(.lO0
0.979(,Iq9
0.973(.173
0.966(.ig7
0.961(.22!
70.00 .............80,00 ...... 8.9,2_ .....
(QI) 0 (_lI Q (_II
l,OOO{. _ ) _I,000(. .... ) 1,000(, _ .1
0.999(.0251 0,999(,025)
0.996{.050) 0.998(_050)._
0,993(.075) 0.997(_075]
0.989(.1001 0,995(,i00)
U.984{.1241 0.993(.125)
0.979(,149) 0.991(,149) ...................................
0,97_(._73} 0,989(,1741
_0.96B(,1971 __0,986(._97)
0,962(.222} 0.983[.22_}
0.95b(.2_5_ 0.956(_246) ......0 980(,2_8)__ 1
0.9_8 (,2_9) 0.9_9 (.269) 0,976(,272)
U,941 (.293) __U.9_3(,293) _ 0.972(.297) ........................... ,
U._3_ (.316) 0.935(.3161 0,968(.3211
0.926(.3401 ....U.928(.3401. 0.964[_3_51
0,919(.3631 0,920{.363] 0,959(,369}
U.911(.365) 0,913(,386) .....0,955{,393)
0.901(.4C'61
£).690 (.430)
O, 8"/7 {,453)
0._64(._74)
0._50(._96)
rJ.835 (.517)
0,820(.538)
0.80_(.558}
0."/8_, (.578)
0.771 (.597}
0.903(,409}
0.892(,_31)
0.880(._531
o .4._)ij 867{
0.853(,_96}
0.838(,518)
0.823(.538)
0,808(.5591
0,791(.579)
0.775(,5981
0.75_(.616) 0,75_(,617)
0.736(.635) 0.7_0(,636)
0.719(.653) ....0.722[,65_)
0.700(.671) 0.70_(.6721
0.682(.66_) 0.686(.690)
0-66_(-/051 0.667(,./071
0.969{._i71
0.93_I.46_1
0.932(,48B) .........
0,92_(.5111
0.915(.5341
0,905(,557}
0.893(,579)
0.880(,601)
0,867{.623)
0,852(,6_5)
0,B37{.666)
0,820{,6B6]
0.802(,7071
0,764(,726)
0.764(.7_6)
0,6_6(*./21} 0.6_8{,723) 0.743(,765)
0.625(-T37) 0-62B(.739) 0-721(,763)
0.605(-T52} 0.60B(°754} 0,698[.80_)
0.585(.767) 0,586[.769) 0,673{,81B)
0.564(.782) 0.567[.784) O.6_7[_B34)
0.544(.796] U.546(.798) 0.619(,850) ...........................
0.523(.8091 0.525(.8111 - 0,590(,8651
0.502(.822) U.504{,824) 0.560(,880)
...........................
_r Br_ir D _-
............................................... '{, 6-/ ?
-"- " i; "--' i l
ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA.._*** ..... VERSIDN__C
OF A UIFFJSK _KIRT ,_ITH THE REFLECTANCE = O, ***
0,50 DEGREES .............................................................
= 0,2.5
ooo RELATIVE
SOLAR FIELU ANGLE9 D=
GEOMETRY .... ,- DI/DZ
BLTA = ANGLE OF INCID_NCE_ DEGREES ....
I
-80-00 ......... "70,00__ -60.00 "50.00
(QI) Q (QI) Q (QI) Q (Ql)
i,000( ............. 000(, ._ i_ .1,000(, ...... i ..... 1,000{- .... l-
0-99B(-025i 0.998(.025} 0,996(.025) 0,99B(-025)
BETA *** -_@.2_
AX/AB Q (_I)
U, I,UUO(. i
O.uzb U.99_I.UZS}
U.UbU D.gbP(.U_D) 0.994(.0bD
U.Ufb 0.913(.U/4) 0.98B(,075
O,IUU U,V6g(.UVS) 0.982(.099
.Z. O,,.5{,IZ_I 0.975(.t24
O,IbO 0,3JI(.146) 0.96_{.I_5
O,17b O.91>{,159) 0.960(.172
U.2UU U,gUO(.IVI) C.951(.196
U.EZb U,e_(,dl4) 0.942(.Z20
O._bU U._B3(.Z_5) 0.932(-2_3
0.21b 0._4D{.Z_7} U.922{.266
U._UU U._I)(.Z771 U.912(.Z69
O.J2_ U.7_g(.L97) 0.901(.312
O,Jb_ O,7_3(.JiT) 0.886(.334
O,Jlb 0.7J5(.336) 0.B70(.356
O.4OO O,71D(._b4} D.B52(.378
U.42b 0.6_3(.371) 0.B3_(.399)
U._bU U.Bb7(.3_) 0.BI_(.419)
O,_b U°6JI(.qoG} 0.794(.4_9}
g.bU_ U.6U5(.419) 0.77_(._59)
U.b2b 0,519(,43_) O.7bi{.478)
U.6UU O.bU4(._?5) _.58_(.532)
U.6Zb U.4Ygl.4_7} 0.561(.549)
O.6b_ _,465(.4V_) 0.537(.565)
U.6I_ U,41J(.blO) 0.613(.581)
U, iU_ O.3a?(.bl_) 0.585(.596)
U.(2b O,2bl(,bZ6) 0.563(.610}
U./bU O,lg_l.b_) 0.53_(.624)
O,f(_ O.l_(.DJ6} 0.513(.637)
U,_UU U.IUT(.b3_) 0-463(.6_9
U,_25 U,O75(.b_Z) U.36b(.659)
U._bU O.ObS(.DW3} 0.27b(.667}
U,V2b U,UI7(,546) 0,075(.6_0)
U.VbO U.OUV(.b_6) 0.041(.6e!)
O,_7b 0.00_(,_46) 0.015(.6_2)
1,UOU U.OUD(.b46) 0.000(.6_2)
0,382(.663)
0.289(.672)
0.205{.678)
0,131(.682)
0.079(.685)
U.044(.686)
0.016(.667) 0.016(.689)
U.000(.687) 0.000(_689)_
0i388(,665) 0,391{.665)
0.294(.673) 0,297(.674) ...........
0.2091,679) 0.211(.680}
0.134(.684) _0,135(.6_5) ............
0.081(.686) 0.081(.687) '
0.045(,688) .....0,045(,689) .........
0.016(,690)
0.000|.690) ........ !
i
..................... i
..................... i
C-g-
............................ ]
.............................................................. ........7
}0,99_{,050) .... 0.994(,050)__.0,994(.050}
) 0,989(.075) 0.989(,075) 0,989(.075)
) _ 0.983(.099)- 0.98_(,099)0,983(.099) i
) 0.976(.12_) 0.976(,!2_) 0,977(.124) "
) 0.969(.!48) 0,969(.148)_ 0,969(,I_8) "
) 0,96i(.172) 0.961(,I/2) 0,961(.172)
I
) 0.952(.196) 0,953(,196) 0,953(,196) .........
) U.944(.220) 0.9_4(.220) 0.944(.220}
) 0,934(.243) 0,935(,2_3) 0,935(.243| .........
) 0.925(,267) 0.925{,267) 0.926(,267}
) 0.9151.290) 0.916(,290) 0,916(.290) ............. 4
) O. 904( •312) 0.905(.312) 0.905( ,312} -..
) 0,890(,335)__ 0,891(,335) .... 0,892{,335) .....
) 0.87_(,357) 0,876(,357) 0,876(,357}
i
) 0.857{,278) .. 0.858(_379) _0,859{,_79)
0.839(.400) 0,840(.400) 0,8_i(,400}
0.8!9(._2_)_ 0.8211:421)_ 0:822(i"21' .......... i
0.800(.441) 0,801 441) 0 802( 441} t
77_,,aAn_ 0 781(.q61} ..... 0.762(.46i)
0,7581.479) 0.760(,480) 0.7611,4B0}
0.736{,49_) 0,738(,499) 0.739{._99) ..........
0.713(.516) 0,716(.517) 0,717(.517)
0.691(.53q) 0.693(.53_)0.69_l.535) ............
0.668(,551i 0,670(°551) 0,671(.552)
0,644(.56V) 0,647(.568) 0.6481.568) ........
U.620(.583} 0.622(,5B_ f)-A2_,_B4, t
0.595(.598) 0,598(.599) .... 0.599(,599)
U.570(.613i 0,572(,614) 0,574(,614)
0,5451.627) 0,547(,628) 0.5481,628) .........
U.519(.640) 0.522(,6_i) 0,523(.642)
) 0.482(-652) 0.489(o65_)" 0.492(.654) i
.............................
................. ..... 6 .......
" f ---_,_ /l
/ I -'._, e_ t" i
eo._ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY I:J THE PE..";UMBRA eeo ........ VERSION_C .....................
i- o'_"a"-OF A DIFF-JSL SKI._I ,.,'ITH THE REFLECTANCE : O, o_._.
SOLAR FIELD ANGLL, D: 0,50 DEGREES
GEUKtTRY ...... Ui/J;.' = 0.25 __
BLTA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BtTA _ee
AXIAB
U,
U.OZb
O,UbU
O.gTb
O,IUU
0,i2b
O,lbI)
0.1(b
O.ZUU
U.ZZb
O.ZbU
U.Z7b
U.3Ub
U.J_U
U.4UU
O,_Zb
O._bu
0.4/b
U._UU
U.bZb
O.bb_
U.bfb
U.6UO
U.6bU
0.615
O./UU
U,72_
O-/bU
O,7lb
O,_UU
0,825
U-_bO
U,B7b
U,_Ut}
U._Zb
O._bU
U._Tb
I,UUU
-_O.UO
&.OUO(. )
U.9_#(.UZS)
O.V6V(,g/S)
U.V_3(.O_9)
0.917(._Z_}
0.96_(.i 12)
U.gb3(.J96)
0,9J5(._4_}
u.gLs(.267}
U.915(.29_)
o.gu5(.313)
0,071(,J)7)
U.eb_t.J79)
U._Z3{.4ZI)
U,6U3(._*!)
U.7DI (._U}
O.7/_{.b1?)
U.6_V{.b59)
U.6UO(.6UO)
0.b_9(.6_9)
U.bZ4(.b42}
U.49)(.5)5)
b,3_3{.66G)
g.Z99(,674)
U.21_(.O_i)
U.lJS(._5)
U.04)(.6_9}
-0.015(.590)
U-OUD(-6VU)
-30,00
(QI)
1,000(. )
0.998(.025)
0.99_(.050)
0.969(.0/5)
0.983(.099)
0.977(.124)
0.959(.145)
0.962(.172)
0,954(,J9_)
0.945(.220)
0-936(.2_3)
U.926(.267)
0.916(.290)
0.906(.313)
0.893(.3_5)
0.B7/(.357)
0.350(.379)
-20.00 ........ "I0,00 ........... -0, ................
l.OOO(. ) 1,000(, )_ l,OOO(, }" ......
0.998(.025)
0.994(._50)
0.989(.075)
0.983(.599)
0.977(.]24}
0.970(.148)
0.962(.172)
U.954(.196)
0.945(.Z20)
0.936(.2_3)
0.926(.267)
0.917(.290)
0,906{.313)
U.893(.335)
U.877(,357)
0.861{.379)
0.998(.025} 0,998(,025)
0.99_(.050)_ 0.99_(,050) .........
0.989(-075) 0,989(-075)
0,983(,099) 0,983{,099) .............
0,977(.124) 0.977{,124}
0.970(.148) 0,970t,148) ......
0.962(.172) 0,962(,172)
0.954(.!96) 0.954(.196)
0.9_5(.220) 0.9_5(,220)
0,936(.243) 0,936{,2_) ........
0,927(.267) 0.927(_267)
0.917(.290) 0,917(.290)
0,906(.313) 0,907{.313)
0.893(,335) 0,893{.335) .........
0.878(.357) 0.878(.357}
0.861(.379) 0.861(,379) ..........
U.Sq2(._O0)
0-S23(,_21)
0.504(._41)
0-783(._5!)
0.702(.460)
O.7qO(.q99)
0.718(.bi7)
0-696(.535)
U.673(.b52)
0.649(.569)
0.525(.565}
0-600(-600}
0.575(.615)
0,550(-629)
0.52_(.642)
0._96(.655)
0.395(,666)
0.30U{.675)
0.2!3(.681)
0.!3/(.666)
O.OBZ(.S_B)
0.843(._00)
0.824(.421)
0.80q{.4_i)
0,762(.&81)
0.741(,499}
0.719(.518)
0.696(.535)
0.673{.552}
0.650(.569)
U.526(.585)
0,601(,600)
0.576(.615)
0.550(.629)
U.525(.6_2)
U.498(.655)
0.396(.666)
0.301(.675}
0.0_6(.690) 0.0_6(.690)
0.016{.691) 0.017(._91)
0.000(-691) 0.000(.691)
0,8_3(.h00) 0.843t.400)
0.824(.421) 0.824(,421) ......
0.80q(,4_1) 0.805_._2)
0.78_(.451) 0,78_(._61)
0.763(.481) 0,763(._Bi)
0.741(.499) 0,742(,500) ......
0,719(.518) 0.719(,518)
0.697(.535) 0.697{,535}
0.674(.553) 0.67_(,553)
0,6b0(,569) 0.651(.569)
0,626(,585) 0_626{,585)
0.601(,600) 0,602(-601}
0,576(,615) 0.577(,615}
0,551(,629) 0.551(,629}
0,525(.643) 0.526(.6_3)
0,499(,655) 0,500(,656)
0,397(,667) 0,39_(,667)
0.21_(.682) 0,215(,6_2)
0.138(._86) 0.138(.686)
0.083{.689} 0,083(.689)
0,046(.691)
0.017(.691}
0,000(.692)
0.302(.675) 0,303(.676}
0.216(,682)
0,139(,687) ........
0.083{,6B9)
0,0_6(,69_) .........
0,017{,692)
0,000(,692) ....
..................................... t7. 
*e* RELATIVE ENLRSY F_.UX DENSITy IN THF PENUMBRA .P*_ .......VERSION_C
*** OF A JIFFJSE SKIRl &ITrl THE REFLECTANCE -- D, _**
SOLAR FIFLU A_IGLE, L): 0.50
GEUMtTt_Y ...... UI/U_ : 0,,25
DEGREES
_ETA = AN6L_ DF INCIUtN_Es DEGREES .......
ZO,OU
Q (JI)
1,OUD(. )
0.gv_(.d25)
U.99_(.U30)
U.Vd_(.Oeg)
0.977(.iZ_)
_.97_(.148)
3.96_(.17Z)
0.9_4(.IV6)
3.9_)(._z0)
J.gZ/(.Zb7)
J.917(.ZVU)
d.9_7(._13)
0._44(.4_0)
J._Z)(._ZI}
0.7b_(.4_I)
U.7_Z(.DUO)
O.7Z3(.bl_]
U.697(.DJ6)
0.614(.))3)
U._bl(-b59]
U.6Z/[._b_)
U.eU_(.601)
U.b7T(.b15)
U.bbZ(.6_9)
U.bZS(.6_3)
U.SUO(.636)
U.3VV(.6b7)
U.3U4(.676)
U.215{.B_2)
U.IJg(.6_7)
U,_5(.6VI)
U.OZT(.6V2)
_,OU3(.bV2}
20.00 ........ 30,00 ............ 4O,Oa 50,00
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. } __I,0001, _ ).....1,000(, ___}___Z,OOO(, ....)-
0.99_(.025) 0.998(,025) 0.998(.025) 0.99B[,D25)
0.994(,050). 0.994(,050}_.0.994(.050)---0.994(,050].
0.989[.075) _.989(.075) 0.989(,075) 0.989(.075)
0.983(.099)._ 0,983(,099) 0.984(,099) 0.984(.099)
0.977(.124) 0.977(.124) 0.gTT(.IZA) 0.97T(.12_)
0.970(.148) 0.970(,148) 0,970(,14B)__ D,970[._48)
0.962(.172} 0.96Z(.172) 0.962(,172) 0.963(.172)
0.95_(.196) 0.95_(,196)._. 0.95_(,196) ..... 0,95_(.196)
0.94_(.220) 0.9_6(,220) 0.946(.220} 0,946(.220)
0.936(.2_) 0.937(.2_) 0,937(.24A) 0,937(,244) ....
0.927[.267) 0.927(.267} 0,g27(.267} 0.928(,267)
0.917(.290) 0.917(.290). 0.918(,290) 0,91B{,290)
U.907(.313) 0.907(.313] 0.907(.313] 0,908(,3_3)
0.B94(-335) _0.894(.335) 0.894(.335)__. 0._95(,335).
0._7_(.357) 0.879(.357} 0.879(.357) 0.879(.357) i
0.862(.379) 0.86Z(.379) 0.862(,379) ..... 0,863[,379) ......
0._4(._00) 0.644{._00) 0,845(.401) O,8_(,_Dl)
0,82b(,421) U.825(.421) .... 0.826(._21)__ 0,826(,422] ........i
O.bOS(.4a2) 0.806(._42) 0,806(.442} 0,807(,442)
O.T_b(,_62) U,785(,_62) 0=786(,462)__ 0_787(._62) .......
D.T64(.481) 0.T64(._81) 0.765(.4BI) 0,766(.4Bi)
0.7_2(.500) U.745{.500} 0.743(.500) 0.'_44[,500) ......../
0.720(.518) 0.721(.518] 0.721(.518) 0,722(.518)
_.69_(.536) 0,698(.536) 0.699(.536) _0,700(-536)
0.651(-569) 0.65Z(.570) 0.653(,570) 0,653(_570) ..........0.627[.5_5) 0.62_(.566) 0,628(.586) 0.629( 5861
0.602(.601) 0.503(.501) 0.604(.601}__ 0,604(,60_) .....
G.577(.616) 0.578(.616) 0,578(,616) 0,579[.616| i
U.b52(.630) 0.552(.630) .....0,553(,630) ....0,554(.6B0)
0.526(.643) 0,527(.643} 0.528(.644) 0,52B(,64_)
C.501(.656) .....U 501(.656). 0,502(,657}._ 0.503[,657) .....
0.401(.667) 0.402(.668) 0.403(,668) 0,406(,668)
C,305(-676) ._ U-306(-676) 0.307(.677) ...0-309(°677)
0.Z17(.6_3} 0,218(.563) 0.219(,683} 0,221(.684)
0.140(.63T) 0.141(.587) .0,141(.688) 0,142(,6B8)__
C.084(.690) 0.084(.690) 0.084(,691) 0,085(,69_)
0.0_6(.691)..0.0_7(.692)__0,047(.692)._0,0_7(.69_)
0.017(.692) U.017(.693) 0.017(.693] 0,017(°69_] !
0-000(-692)__ 0-000(-693} ....0,000(-693)___ 0,000(-69_]
.............................................................-/-7--7........
...........................................;';i
o** RhLATIVE ENFRBY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA *** .........VERSION.C .....................
***OF A UIFFJSt. 3KIRI ,41TH THE REFLECTAN_.E = D, ***
50LAR FIELU ANGLe., D- 0.50 DEGREE5 ...........................................................
Gt.DM_TRY ...... UJ./U_ = O.Z5 .................................................................
BtTA = AI';GLE 3F INCIUL_:E, DEGREES ...............................................................
60.UU
Q (_l)
l.OUD(. )
o,gv_(.UgS}
0.994(,U_0)
U,9OgI,U(5}
0.9_W(.UVg)
0.977(.i_)
_,gD_{.1V6)
U,945(._ZD)
U,9U_(._!3)
U,_64(.Jlg)
U.827(,_Z)
U,TbT(._b!)
U.7qS(,_UO}
U.TZ_(.b19)
U.7UI(._37)
0,675{,_b_)
O.6b_(.b/U)
U,6_O(,b_7)
_,6US(,BUZ)
0.b_I(.617)
O.bbS{,6}i}
O,932(.B45)
U.bU4(.6_7}
U,4Ug{,bbg)
O,31_(,&78)
U,_23(,6_5)
O,O_5(.69_)
0,017(,695)
U.OUU(.bV5)
AX/AB
U-
U.UZb
U.Ub{_
O.U/b
U.IUO
O.lZb
U.IbU
U.ifb
U-_L'U
U. ;','b
U.ZbU
U.ZIb
O..IUU
U.J_)
U,,3bg
O.37b
U._bU
U,_bU
U- bU'J
U,_bO
{3,bYb
U.BUU
U, 6;'b
U, 6bt)
U.67b
g. lUU
U • _bU
U. ?Tb
U,_UU
U._Zb
U,t)bU
U,_/b
(J,VOL)
U,VZb
U,VbU
O,'_lb
1.UUU
70,00 ..............80 00 .............89,_5 ...............................
"- (_I) Q (QI) Q (QI)
l.OO0(- )....l.OOO(- ) _._i,000(, _) .........................
C.998(.DZ5) 0.998(.025) D,999 (.,0_5)
D.99_(.USO) 0,994(.050) .. 0,998(.,050) ............................
0.990(.075} D.99C (.075) 0.996 _,075}
D.984(.099) U.98_ (_e0991 0,994(.oi00). _ ........
0.97_(,1Z_) C..97_(.124) {],992 (.125)
0,971(.!48) C.97Z(.!z,8) 0,989(,149) .............
e
-.963(.17_} C),96_ ( 172) 0,986(,17_}
0-965(.196) U-957(.196) 0.983(,199)
U.9(_7 (.??,0) 0,9_8_,2Z0} 0,979(,223)
{3.93t_(.2_z_) 0,gao(.Zz._) . 0,975(.2_8}i .............................
0.gz9(,Z67) 0.931 (.267) 0,971 (,272}
D.919(.290) 0.921 (.290) 0,966 (,i_96) ................
D.gDg(.313) 0.912(.313) 0,961 (.320)
0.89b(,336) .0.900(,336) 0.9561,34_} .......................
O,B8;_ (,3_8} 0,885{.358) 0.950 (,368)
0,865(.380) 0,870(,380) 0,944(,392) .........
O.8_b(.401) 0.852(,_0Z) 0,937{.415)
0.829( ,47.2} 0,83_(.423} 0,930(,439) .......................
O,81O(,a_2) D.815(,4_3) 0,921 {.,462)
.P 79t{ _2} O v_(.'_4_ 0.9 _ "='..... ,u(-4u,,,
D.759( •z+82) 0.77b{.483) 0,097(,507)
0.7a7(.501) 0,754(,502) 0,884(.529) ..................
U.72_(.519) 0,732(.521) 0.869(.551)
0.70_(._37) 0,709(.5_9) 0,852 (,573) ..........................
0.6SO (.55z_) U.687 (.556) 0,835(,59_)
0,667(,_71) 0,664(.573) 0,816(.615)
0,633(.b87) 0,640(,590) 0,796(,6_5}
0.606(.60__ _ ) 0.615(.605} 0,774(°65_}
0.583(-618) 0.590 (.620) 0,751 (,673}
0.558(.632) 0,564 (.635} 0,727(,69Z}
0,532(.646) 0.539(,6_8) 0,701(,710)
0.506(.659} D,513(.562) 0,673(,7Z7)
0.415(,670) g.433(.673) 0,644(.743}
0,317(,6T9) U,33Z (,683) 0.612(,759) .....................
0.2?,7(.5_&) O,2z_O (,690) 0,579(,77_}
0-i_7(.691) 0,156(,695) 0._96(,787)
0.087 (.6_94) 0.092(.698) 0,343(.790)
O. 0_,9 (. 6()5) 0.051 (,700) 0.185(,805) ...................
0.01t_(.696) 0.019(,701} " 0,069(.808}
0.000(.696} O.OOO(.701) 0.U00(.809) ....
bETA = AN_LE 3F I_CIUuNCE, DEGREES_ _
-80,00 ......... -70,00
(QI) O (Ol)
1.000(- . )__ 1.000(,
0.997(-[}25)
0-992(-0_0)
0.985(.075)
0.976(.099)
0.967(.123)
0.gbT(.iz_7)
0.9q7(.!71)
0.936(.195)
0.924(.218)
0.911(.2_i)
0.897(.264)
G._5_(.307)
0.835(.329)
0.B12(.349)
0.787(.369)
0.761(.388)
0.735(.q07)
0.7t_(._25)
U.652(.q59)
0.623(.475)
0.59a(.490)
0.563(-5_5)
0.5_3(.bi9)
0.502(.b32)
0._4_(.5_3)
0.359(.55_)
0.332(.563)
0.278(.570)
0.228(.577)
0.150(.b_2) 0.190(.5_7)
-60,00_ -50,00 --'
Q {QI) Q (QI)
) l,OOO(,___)__l,O00{, --)---:
U.997(.C)25) 0,997{,025) D.997(,025)
_ 0.992(._50)__.0,992(,050)_ 0,992(,050)
_.985(.075) 0,985(.075) 0,986(,075)
0.977(._99) 0,978(,099)__ 0,978(,099)
0.969(,i23) 0.969(.123) 0.969(°123}
O.Vb9(,147)_ 0,960(.i_8) ....0,960(.148) ..........."
0.9_9(.171) 0.949(.i7!) 0.950(.171)
0.938(.195)__ 0.939(,195) __0,937_,195) ....... "
0.926(.218) 0,927(.218) 0.92_(.218)
0.91_{.2ai) 0.915{.2_I} 0,916(.241) ................
_.901(.264) 0.902(.264) 0.903(.26_}
_.883(.286)_ 0,885(,Z86) 0.885(,286) .........
0.863(.308) 0.865(.3498) 0,866(.308
_.841(._29)_ 0.843(,330)_ 0,845(,330
0,818{,350) 0.821(.350) 0.B22(,351
U.794(.370) 0.797(.371)0,798(,37_
0.769(.390) 0.772(.390) 0.773(.390
0,7_3(.409) 0.746(.409) 0.747(,_09
0.716(._27)
0.661(._61)
0.633(.475)
0.603(._93)
0.573(.508)
0.542(.522)
0.5!2{.535}
0.464(.5%7)
U.404(.558)
0.3_6(.567)
0.291(.5_5)
0.239(.582)
0.719(.427) 0.721(.42B
_mJ 90M__._,_(. ) _ U (._
0.66_{._62) 0,666(.462
0,636(.478) _ 0.637(,479) ........
0.606(.494) 0,60B(,_94)
0,576(.509). 0.578(.509) ........
0.546(.523) 0.547(,523)
0.515(.536) 0.517(.537) .........
0.470(.5_8) 0,473(.5Q9)
0.409(.559) 0._12(.560)
0.350(,569) 0.353(,570)
0.295(,577) _0.29_(.57B) .......
0.2_3(.584) 0,245(,584)
0.193(.569) 0.195(.590) ........
0.0_5(.4_8) 0.138(.586) 0.i_5{.591} 0.148(,593) 0.150(.594)
O.OZS(.4_8) 0.i01(.569) 0.i07(.594) 0.i09(.596) .... 0oli0(.597) ........
U.OZJ(.W_9) O.076{.bgt) 0.080(.597) 0.081(,599) 0.082(.600)
O.Ol4(.q_9) 0.055(.593) 0.058{.599) 0.059(,601) 0.059(.602) .........
U.UU_(._40) O.036(.59_) 0.038(.600) 0.038(.602) 0.039[.603)
O-OU_(.q40) 0.02U(.595) U.021(.600)__ 0.021(,603)__0,021(-604)
U.OUZ{.440)--O.OOT(.b95) -0.007(.601) 0.008{,603) 0.008{.60_)
U.Uuo(.440) 0.00U{.595)___0.000(.601)__ 0.000(,603)_ 0.000(.60_) ......
C--?
BETA = _NGLE DF INCIULNCE, DEGREES ..................................................
-4O.OU
l. OUO(. 1
O.V_7(.UZ5)
0.9_2(.U)0)
0.9_5(._/b)
U.915(.OV9)
0.969(.1Z})
U.960(.I_8)
U.9DJ(.17!)
0._3@(.1V51
O.9Z_(.Zle)
U.915(.24&)
U.90#(.Z54)
U._B5(._Ub)
0._4)(-3J0)
0.623(._511
U-7V_(.371)
0.T/_(._V])
U.T_5(.41U)
U.7EZ{.4_)
U.59)(.q_6)
U.bb/(-_bS)
U.6_(._/_)
_.609(.4V5}
U.5/V(.bCU)
U.b_5(.bZ_)
U.515(-b#7)
0._75(.b49)
U.4_W(.Db01
O.3bS(-b/O)
U.2Vg(-D/8)
U.2_5(.5_51
U.IV5(.DVI)
O-IbI(.D95)
O.III(.DVS)
U.O_2(.GOI)
0.0b9(._02)
U.OJg(,Bg4)
U.OEI(._U4)
U.OUS(.50b)
U.OUO(.bUb)
-30.00 -20,00 ......... -10,00 ....
(_11 _ (Ql) Q (@11
I.DO0(. )
0.997(.025)
D.992(.050)
0.98b(.075)
0.978(.099)
0.969(.123)
0.9_0(.1_8)
0.950(,171)
0._39(.195)
0.92_(.218)
0.916(.2_I)
0.903{.264) G.904(.264)
0._6(.267) O,88T(.267)
U.867(.308) 0.867(.309)
0.846(.330) 0.846(.330)
0.823(.351} 0.824(.351)
0.966(.075)
U.978(.099)
0.970(.123)
0.960(,i_8)
0.950(.171)
0.9a0(.195)
0.928(.218)
0.986(,075)
0.978(.099)
0.970(.123)
0.960(.148)
0,950(.171)
0.9_0(.195)
0.928(.218)
Q (QI)
1.000(. ) __1.000(. ___1....1,000(, ....) .....
0.997(.025) 0.997(,025) 0.997{.0_5)
0.992(.050) ..... 0.992(,050) 0.992(.050) ......
0.986(,075)
0.97_(.099) .......
0.970{.123)
0.960{.148) ....
0.950(.171)
0.9_0(,_95) .....
0,929(.218)
0.917(.241) 0.917(.2421__ 0,917(,242) ......
0,904(.264) 0.904{.254)
0.887(.287) 0,887(.Z87) .__
0.868(.309) 0.868(.309)
0,847(,330)__0,B47{,330)
0.824(,3511 0.8_4{.351)
0.799(.371)
0.774(.591}
0,749(.410)
U.722(,_28)
0.595(.4_6)
0.665(.463)
0.539(._79)
0.610(.495)
0.5_0(.510)
0.5_9(.524)
0.519(.b37)
0._76(.5b0)
0,415(.561)
O.366(.b70)
0.300(,579)
0.Z47(.5_5)
0.197(.b91)
0.151(.595)
U.iii(.599)
0.082(-6[)1)
0.060(.603)
0.039(.60_)
0.022(.605)
0.600{.371) 0.800(,371)
0.775(,391) 0.775(.391)
U.7_9(._10) 0.750(,410)
0.723(.C28) 0.723(,_28)
0.696(,C_6) 0_696(,q46) __
0.568(,_63) 0.669(.463)
0.540(.z, 79) 0.640(.480)
U.610(.495) 0.611(.495)
0.560(.510) 0.581(.510)
0.550(.524) 0.551(.52_)
0.519(.537) 0,520(.538)
0._77(.550) 0,_79(.550)
0._17(,561) 0._18(.561)
0.35-7(,571) 0,358(.571)
0.301(.579) 0,302(.579)
0.248(.586) 0,249(,586)
0 198(.9,) 0.199(,592)
0,152(.596)
0,I12(.599)
0.0_3{.502)
0.060(.503)
0.039(.605)
0.022(.605)
0,801(.371) .......
0,776(.391)
0.75O(._I01 .......
0,724(._281
0,697(,_6)
0,669(.453)
0.641(,480)
0.612(,_95)
0,582(.5101
0,551(.524}
0.520(.538) ............
0,_80(,550)
0,418(.562) ..........
0,359(,571)
0.303(.5B0)
0.250(.586)
0.199(,592)
0.008(.605) 0.008(.G06)
0.000(.605) 0.000(.606)
....0.153(,5961 0,153(.5961
0.I12(.599) 0,113(.b001
0.083(.602) 0,083_.602)
0.060(.604) 0,060(.504) .....
0.039(.605) 0,0_0(.605)
0.022(-606) 0.022(.606)
0.008(.606) "0.008(,606)
0.000(.606} 0,000(.607) .......
,a.,a.,_.
,&1.,&1.,t4.
........................ i_ t'-,--_.T..T,__ "
.................................. -.,'J. __ .;kT-'-.... -='_. -_--"¢ _" ...../2
RL.LATIVE ENEkGY FLUX _ENSITy IN THE PENUMBRA *** .... VERSION_C
OF A DIFFJSL 5_.IR! _.'llrl THE REFLECTANCE - O. o,o
50LAR FIELU A'_GLL_ D: 0.50 DEGREES
I,L.UMD..'IMY ...... DIIDZ : 0.50
BETA = ANGLE 3F INCIDt.NCE, DEGREES ___
ZD.DU
Q (QI}
1.0UO(. }
U.9_7(,025)
U.9_5(.U75)
U.gISI.U_9)
u.gfD(.!23)
U.961(.148)
C.gDI(.IIZ)
U.9_3(-IV5)
0.9E9(.21_)
0.917(._42)
0.86_(.309}
0._k7(.3_0}
O,_Z)(.3>I}
U._UI(.371)
U.TiS{.JVI)
U.751(._10)
U-_V7(.4_6)
0.6/0(.453}
0.642(.450)
0.612(._95)
O.b02(.blO)
0.bD_(._25)
g.b21(.bJS}
0.4_0(._bI}
U._19(._52)
U.363(.)12)
O,3O_(._O)
U.2UO(.bV2)
0.I54(.)97) -
U.113(.500)
O.O03(.bU3)
U.Ob_(.BU_}
U.O_I.bU6)
O.OZZ(.SU6)
O.UU_(.bUT) -
g-OU_(-BU7}
20.00 .......... 30.00 ......... 40.00 50,00__
0 (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,0DO(. )i.000(. _) ....1_000(, .....)__I,00D(, ....}
0.997(.0251
0.992(.050)
0.9_6(.075)
0.978(.099)
0.970(.123)
0.9_I{.I_8)
0.95i(.i71)
0.9_0(.195)
0.929(.218)
0.917(.2_2)
0.905(.26_)
0._8_(.2_7)
0.869(.309)
0.8q_(.330)
0.625(,351)
0.802(.371)
0.777(.391)
0.751(._i0)
U.725(.c29)
0,670(._64)
0.613(._96)
0.583(.5!i}
0.552(.525)
U.5_2(.538)
0.997(.025)
0,992(.D50)__
0.986(.075)
0,978(.099)
0.970(.123)
_.961(,148)
0.951(.171)
0.997(,025) 0.997(,025)
0,992{,050)_ 0,992(.050)
0.986(,075) 0.986(.075)
0,978(,099) 0,979(,099)
0.970(.123) 0,970(.123}
0.961(-I_8) 0.9'61(.148) ......
0.951(.172) 0,951(.172)
0-9_0(-_95)_ 0,940(-195) 0,9_1{,195) .......
0.929(.218) 0,929(.219) 0.930{.219)
U.9!7(-242) 0-918(-242) 0,916(,2k2) .......
0.905(.26_) 0,905(.264) 0,906(.254)
G,888(.287)_ 0,889(,267) 0,889(.287) .......
C.869(.309) 0,869(,309) 0,870(,309)
0.8_(,330) .....0.8_9(,330) ....0,849[,330) ..........
0.820(.351) 0.826(,351) 0.827(.351)
0.802(.371). 0.803(.372) 0.603(,372; ........
0.777{.391)
U.752{."10)
0.726(._29)
0.671(.664)
U,643(._80)___
0.613(."96)
0.778(.39!) 0,/79(,391)
0.753(._.10)_ _0,753(,_11) .......
0.726(._29) 0,727(._29)
0,699(.4Q7) _. 0.700(,kk7) .......
0.672 (.z_64) 0.673(.464)
0,644(.460) . 0,645(,481) ........
O.6lq (.496) 0,615(.496)
0.583(.511) 0.584(.511)
U.553(.525)
0.522(.538)
._82(.5bl) 0._83(.551)
• 420(.562) 0._22(.562)
0
0
0.36t(.572) 0.362(.572}
0,305(.5_0) 0.306(.580)
0.251(.5_7) 0.252(,587)
0.201(.593)__0.201(.593) ....
0.154(.597) 0.155(.598}
0,114(.600) U.11_(.601)
U.08_(,603_--0.08_(.603) -
0.061(.605) 0.061(.605)_
0.0_0(.606) Uo040(.606)
0,022(.607) U,022(.607}
0.00_(.607) 0.008(.608_
0
.... 0.585(.511) ........
0_554(,525) 0,555(.526)
0.523(,539)_ 0,52_(,539)
n._84( _:' "°" 55} O, (. 2)
0.423(.563) 0.425(-563)
0,363(.572) 0,365(,573)
0,307(.581) 0,30_(,581)
0.253(.588} 0.25_(,588)
0.202(.594). 0,204(,594) .....
0,156(.598) 0,157(,599)
0.i15(,601) _ 0,i15(.602) ......
0.084(.604) 0.085(.605)
0.061(.606) 0.061(.606)
0.040(.607) 0,040(,608)
0.022(.608) ....0.022(,608) ..........
0.008(.608) 0,008(,609)
.000(-607)_ 0-000(-606) .... 0,000(-608)__ 0,000(-609) .........
...... .... .....
................................................ H__/....
SOLAR FIELD AYGLE, D: 0-50
GEDMEIRY -. .... 01/D;,' = 0.50
DEGREES
BEIA : ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES ..................................................
6O.OU
Q (QI)
l.OOO(- }
U,V_?(.U_5)
U.99Z(.O_O)
0.9_5(.07_}
U.9f9(.099)
U.gbl(.!#_)
U.9JD(.219)
_.919(.Zq2)
o.gus(._b_)
U.863(.3_0)
U._Ub(._7Z)
_.Tbb{.411)
0.7Z9(._9)
U.702{.h_7}
U,5_5(._DI}
U.b17(._97)
U.b_7f.bl2)
O.b97(.bab)
U,525(.>_0)
U._6_(.D74}
U.2_7(.b_9)
U.2USI._V5)
D.Ib_(.bO0)
0,11((.603)
0.0_5(.6U6)
U.06_(.6U7)
O.D41(.bug)
U.02Z(.51U}
O.OU_(.5!O)
U,DUD(.O_O)
.,a,-
70.0_ 80,00 ....._ .......89,25_
Q (QI} ........Q IQI} Q (QI}
1.000(- ) 1,000(. _).....1,000(, ....}
0.997(.025) 0,997(.025) 0,999(.025)
0.993(.050) 0.993(.050) ....0,998(,050) ............................
D.986(.C75) 0,987(.075} 0.996(,075)
0.979(.C99) U.980(.099) 0,993_,I00)
0.971(.124) 0.972(,12h) 0.991(.125)
_.96Z(.I_8) 0.963(.148) 0,987(,149) ..............................
0.952(.172) 0,95_(.172) 0,96_{.174)
_.90Z(.195) ....0.944(.195) ....0,980(,198)
_.931(.219) 0.933(.219) 0,975(.223}
0.920(-2_2) G.922(.2_2) _ 0.970(.247) ................................
0.911{.265) 0,965{.271)
0.896(.288) _0.959(,295) ........................
0.8781.310} 0,953(o319)
0.858(.331) 0,947(,3W3) ........................
0-836(-353)
U.814(.373)
0.790(.393}
0.765(-413)
0.739(.432)
0.713(._50)
0.686(.a67)
0,858(.484}
0.629(.500)
_,600(.515)
0.569{.5_0)
0.539(.5q_)
U.50_{.557)
0.449(.569)
0,940(.367)
0.932(.390)
0,922 (,413}
0.910 (.436) ..................................
0.896(,_59)
0,880(,481) ..............................
0.863(,503)
0,6_51,52_}
0.82_(.545)
0.802(.565) ..........................
0.779(,585)
0,75_(°604)
0,727(,623)
0,698(°6W_)
0,387(.579) 0.667 (,658}
0.329(.568}
0.273{.596)
0,22:0 (.602}
0.170(.607)
0,126(.611)
0,091 {.613)
0.066(.615)
O.D4z+ (,617)
0.024(.617)
0.009{.618) -'
0.000{.618)
0.633{,674}
-- 0,598(,689)
0,560(,70_)
0.480(,717)
0,395(,728) ........................
0.308(,736)
0,220(.7_3) .........................
0,137{,747)
0,079(,750) .........................
0,031(,752}
0,000(,752)
0.901(.265)
U.891(.2_7)
0.573(.309)
0.852(.331)
0.530{,352)
0.807(.372)
0.768(.gli)
0.731(.030)
0.677(._65)
0.5_9(.g_2)
0.620(.496)
0.590(._15)
0.560(.b27)
0.529(,541)
0.495(.55_)
0.433(.555)
0.373(,575)
0.315(.58_)
0,261(.591)
0.209(.b97)
0.161(,502)
0.I19(.505)
0.087(.b08)
0,063(.510)
0,041(.511)
0.023(.512)
0.008{.b12}-
0.000(,512}
BETA = ANGLE DF I_CIU_CE, DESREES.....
Q {QI)
1.DUD(. ;
U.969(._49)
U.9_5(.U/3)
J.VZi(.U_7)
0._94(.I19)
_.6Z_(.15Z}
U.7_2(-IbZ)
U,735(.ZUI)
U.6V_(.Z!9)
O.b6_(.Zb6;
U.bZ3(.Eb_)
U.41_(.ZVL]
0.39J(.31_)
U.3_(.3Z3)
U._UZ(,3DI)
U.DZg(.345)
U.19_(.O)D}
U,Ibg(._bq)
U.i43(.3_)
(].iZJ(.J_)
U.CoZ(.3b7)
O.Ob_(.3/O)
O.U4V[.371)
0.0_I(.373)
U.Oa_(._T3)
U.OZ6(._/4)
U.OZ3(-_75)
0.015(._T5)
_.Oil(._T6)
U.UUT(.376)
U.OUI(.3/b)
U,OU3[.376)
-8V.O0 ...... -70,00 ............--60,00 ....... -50,00
{QI) Q (Ol) Q (QI) Q {QI)
1,000(. } 1.000(. ] 1.000(, ....} _i,000(, _ }.
0.996(.025) 0.996(,025) 0,996{,025) 0,996[.025)
U.989(,050) 0,990(.050) 0,990(,050) ....0,99U[,050)
0.980(.074) 0.981(,07_) 0.982(.07_) 0.982(,07_)
0.970(.399) 0.97Z(.099) 0.972(.099) 0,972(,099) .....
0.959(.i23) 0.961(.123) 0.961(.123) 0.961(.123)
_.9_6(,I_7) U.9_9(,I_7) 0,949[,i_7) 0.950(,I_7) ....
U.933(.i70) G._36(.170) 0.937[.170) 0.93/(.170)
U.919(.i93) 0.92Z(.194) 0.923(,19_)0,9Z4(.19_) .....
_.9C_(.Z16) 0.906(,216) 0,909_.217) 0.910{,217)
0._(.238) 0.889(.239) 0,890_,239) 0,891(.239) .......
_._60(.260) 0.566(.261) 0.868(,261) 0.869(,261)
D,b3_(.?_l) 0.6_i(.262) 0,8_3(,2_} 0.8_(,283} .......
U.606(.302) 0.814(.303) 0.816(.303) 0.818{.303}
U.77/(.322} 0.785[.323) 0,788_,323) 0.789(,323) ......
_.7_6(.3_i) 0,755(.3_2) 0,758(.3_3) 0.760[.3_3)
U.715(.359) 0.72_(.361) 0,727(.361) 0,729(,361) ......
0.653(.377) 0.692(.378) 0.696(.379) U.698(,379)
0.650(.393) 0.660(.395) _ 0.663(-396) 0.665(.390) ....
O.6ib(.&09) 0.626(._II) 0.630(°_12) 0.632(._13)
C.5_0(.4Z4) 0.59!(._27) 0.595(._27) _ 0,597(._28) .......
O.b_b(.q38) 0.556(.A_I) 0,560(,_42) 0.562[._Q2)
_.b09(,_bl) U.52U(._5_) 0,524(.455).. 0.526(,_56) ....
$,_66(.a63) U.480[.467) 0._85(._68) 0._87(._69)
U._16(._7q) 0,_32(._78) 0,_37(.480) 0._0{._80) ___
U.37_(._,54}O.3_6(.A8_) 0,390(._90) 0.393[._91)
0.326(.a93) 0.3_i(._98) 0.345{,_99) 0.3_7(.500) ......
0._7(.5Ui) 0.298(,505) 0 302(,5 _7 ) 0 30_( _n
0.2Q6(.b07} 0.257[.512) 0.261(.51_)0,263(.515) ___
0.Z00(.513) 0.218{.518) 0.221(.520) 0.223(,521)
0.172[.518) 0.180(.523) .... 0.183(.525) 0,185(.5_6) ....
0.139[.52_)- 0.I_6(.527) 0.I_9(,529) 0,150{.530]
0.ii0(.525) 0.I15(.531) ....0,i17(.533) 0.iI_{.53_) ___
0.007(.527)-- _.09U(.533) 0.092(,535) 0.092(.536)
0.069{.529) 0.072(.535) 0,073(,537) 0,074(.539) .....
0.053(.531)- 0.055(.537) 0,056[.539) 0,057{,5Q0)
_.036(.532] 0.040(.538) 0.041(.540) 0.041(.541) ......
0.0_b(.533) 0.026(,539) 0.027(,5_I) 0.027(,542)
0.0!_(.533) 0,01%(.539) 0,015(.5_2) 0.015(.5Q3) .....
0.005(.533) 0.005(.5_0) 0,005{.5_2) 0.005(.5_3)
U.000(.533) 0.0001.5_0) 0.000(.5_2) .... 0,000(.5_3)_
-1,.'7
/g3 .......
.b.,4..If.
Rii.t..A_TIVE E_ICRSy FLUX DENSITY IN THE pENUMBRA _o"' ......... VERSION.I; ...............
OF A JlPl-JSt. bKl_ _ITH l_E REFLECTANCE = O. ***
50LAR FIELD AYGLE9 D= 0,50
GEOMLIRY ...... DI/UZ = 0,75
DEGREE5
BETA = AN_LE DF INCIUL_E, DEGREES ........................................................................
BETA *** -4O,OO -30,OD
AX/AB Q {_I) Q (QIi
U, I,OUD(, ) l,OOO(- )
U,UZb O._5(,UZ5I 0,996(.025)
U,UbU u,gw_(,U)O) 0,990(.060)
U.Ulb O,9_£(.UTA) 0,98£(,074)
O.IUU U,97£(,U99} U.972(.099)
O,IZb U.V6E(,I£3} 0,9B2(.123)
U.IbU o,gb_(-l_(l 0.950(,i_7)
0.17_ C,gJ/(,l(1) 0.9D7{.171)
U._UU _.9ZQ(,19_) 0,924(.194)
U,ZZb U,V!_(,ZITI 0.9]O(.Z17)
_.ZbU U._V£(.ZSU) 0.B92(.239)
U.£(5 U._7_(.Z_I) 0.B70(,261)
O,JZb O,_(.J03) 0._19(.304)
O,_bO U.7VO(,D_c) 0,791(.3_4)
O,_Ib U,761(,3@_} 0.76E(,3_3)
U,4UU U,7JU(,_b_) 0,731(,362)
O,_Zb 0.6V9(._79) 0.700(.3_0)
O,4_U 0.665(.J97) 0.667(,397)
0,47b 0.6_(.41}) 0.6_4(.4]3)
O,bUO U.bvS{._Z_} 0,599(.428)
U,bZb J.b6D(.4¢_l 0.564(.4A3}
O,bbU U-bZ[(.4)_) 0.5_B(._57)
O,bf_ 0.4_V(,_69} 0.490(.469)
O,6UU U.441(.4_1) O,_43(.Gbl)
O,6Zb O._V_(.4VI} 0.396(,491)
U,6b_ U,34_(.bUU) _.3bO(,501)
0.675 O.305(.b09) 0.307{.509)
O.lUU.... n._a(__, -_6) 0.265(.bi6)
U,7_ 0,2Z4(.b£7) U,_2_(,572)
U,/bU 0.1_5(.b27) 0.167(.527)
g,lfb O.lbl(-b_l) O.lbZ(.b32)
O-_UU 0,i19(-_55} 0.120(-5_5)
O,_Zb U,0_3(._7) 0.093(.538)
O,_U 0,074(-b39) 0-07_(-5_0)
O,_b g,Ob/(.b41) 0,057(.b41)
U.VUU O,O41(,b42) 0.041(,b43)
O,V_b O.OZ_(.b43) O
U._DU 0,01_(,_4} 0
O,_7b O,OU_(,_4_) 0
_,UUU D,UUO{,b_4} 0
........ -20,00 ..... -lO.,O0 ........ -0, ................
iQI) Q (Qli Q (QII
1.000(. ) _ 1.000(. _)__l.O00l. _) .........
0,996(.025}
0.990(.050}
0,9_2(.074)
0.972(.099)
U.962(.123)
0.950(.i_7)
0.938(,171)
0,924(.19q)
0.911(,217)
0.693(.239)
0.871(.261)
0,8_6(.283)
U,820(.304)
0.792(,324)
0,762(.3_3)
0.732(,362}
U.700(,380)
0,668(._97)
0.996(.025) 0,997(.D25)
0,990(,05D) 0,990(.050) ....
0.982(.074) 0.982{.07_)
0,973(.099) 0,973{,099) ........
0.962(.123) 0,962(,123)
0,950(,147) _ 0,950(,147) ........
0.936(.171) 0.93_(.171)
0,925(_19_)
0,911(.217)
0.893(.239)
0,871 (,261)
0.846(_283)
0,820(.304}
0,925(,194)
0,911(,217)
_ 0,893(,239) .......
0,_474,263)
0,820(,304)
0.792(.324) 0,793(.324)
0.763(.343) 0,763(,343}
0.732(.362)
0,701(.380)
0.669(.397)
0.635(._13) 0,636{.413}
0.600(,a29}
0.565(._43)
0.529(._57)
0.491(._70)
0,_qq(,481}
0.397{._92)
0.351(.501)
0.308(.509)
0.266(,517)
0,226(,523}
0,186(.528)
G.152(,532}
0.120(.535)
0.094(.538)
0.075(.540)
0.057(.54Z)
0.042(.543)
.021(.ba4) O.OZ7(.544)
• 0i5(.5_4) 0.015(.545)
• 005(.54_) 0.005(.545)
.000(.544) 0.000(.545)
0-60!{._29)
0.566(,44_)
0.530(.457)
0.492(,_70)
0.445(.482)
0.398(.492)
0.352(.501)
0.306(.51D)
0.267(,517)
0.226(.523)
0.186(.528)
0,733(,362)
0,701(,380)
0,669(,397) ........
0.636(.413)
._v_(,429)
0,566{,443)
0-531(-457)
0,_73i,470)
0,445(,4B2)
0.398(.492)
0,353(,502)
0,309{,510) ...........
0-267(,5_7)
0.227(.523) ........
0.189(,529)
0.153(.532) 0,153(.533)
0,121(,536) 0,121(.536)
0.094(,539) 0,09_(.5_9)
0,075(,5_I) 0,075(.541)
0,058(.542) 0.05B{.543)
0.042(.54_} 0,0_Z(,544)
0,027(,54_} 0,027(.545)
0.015(.545) 0,015(.545)
0.005(.545) 0.005(.546)
0,000(,545} 0,000(,546)
................................................. -il
**o RF/LATIVE ENLRSY FLUX I]ENSITy IN THE PENUMBRA *_* .... VERSION_C
_* OF A UIFFJSt. bKI_l ,JITH THE REFLECTANCE = O, *'0
SOLAR FIELU ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEOMEIMY ...... UI/D_ : 0.75 ........
BETA = ANGLE DF INCI_LNS, E, DEGREES ....
i
bETA ***
AX/Ab
U.
U.OZ5
U.UbU
O.U7b
U.IUU
U.iZb
U,I_U
U.IID
U.ZUU
U,2Zb
U,Z_U
O.ZID
U.JUO
Ui3Zb
O.3_U
O-_Ib
U._UU
U._Zb
U._bU
U.DUU
U,bbU
O.blb
Ui6UU
U,6bU
U,615
Oit2D
U.TbU
U,YID
U,_UU
U._Zb
U._bU
O,_7b
U-VUU
U._Zb
U,_DU
Ui_Ib
I.UUO
1D.OU
Q (QI)
i.OOO(. )
U.gVTI.UZ5)
O.gvO(.O>O)
0.9_2(.U74)
U._73{.099)
0.96_(.1Z3)
O,gbl(,l_+?)
U.93_(-I(I)
U-VZS(-I_4}
0.911(._17)
U._9_(._9)
U.73_(-352)
U.TU£(.3_O)
U.679(.3V7)
U.637(.QI4)
U.6U_(._Z_)
U.bb7(.q_c)
o.qvw(.q70)
U,_5(,_Z)
U._VV(._V3)
O.3b3(.bOZ)
O.3lO(.blO_
U.Zb_f.bLT;
O.2Z((.bZ_)
0.i_@(.b29)
U.ID_(.bS_)
U.lZI(._37)
U.OVq(.b_9)
U,OlS(.b_1)
U,Ob_(.b4_)
U.OlS(.b_6)
U,OU)(,_46)
U,OUU(.b46)
20.00
1.000( ......
0.997(.025}
0.990(.050)
0.98_(.074)
0.973(.099)
0.96Z(.123)
0.95i(.147)
0.930(.171)
U.9Zb(.19q)
0.911(.217)
0.894(.239)
0._72(.261)
0.62i(.304)
0.79_(-324)
0.76_(.343)
U.73_(.362)
0.703(.380)
0.671(.297}
G.637(._14)
U.SO3(._g)
0.56_(.44_)
O.b32(._bS)
0,_9_(.q70)
0.qq7(.482)
0.400(.493)
U.35_(.b02)
0.311(.511)
0.269(.518)
.......... 30,00 ....... 40.00 ...... _5O.OO
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
l.OOO(. . )l,OOO(. .............. l. OOO( ..... )
0.997(.025) 0.997(.025) 0,997(.025)
0.990(.050) _ 0,990(,050)__ 0,990(.050)
0,982(.074)
0.973(.039)
0.962(.123)
0.95t(.14T)
0.936(.171)
U.925(.!94)
0.912(.217)
0.894(.239)
U.672(.2o2)
0.848(.283)
0.822(.304)
0.9_2(.074) 0.982(.074)
0-973(.099) 0,973(,099)_
0.962(-123) 0.963(.123)
0.951(.147) 0,951(,147) .....
0.939(.171)
0,926(,19q)
0.912(.217}
0,895(.239)
0.873(.262)
0.849(.283)
0.823(.304)
0,939(.171)
0,926(,194) ........
0.912(.217)
0.895(.240) ........
0,87_(,262)
0,650(,283) .........
0,823(.30_)
0.794(.324)_ 0,795(.324)_ 0.796(e324) ........
0,765(.3_4) 0,766(.344) 0.767(.344)
0.735(.362) 0.735(.362) 0,737(,363] ......
0.704(.380) 0.705(.381)
0.672(.398) .... 0.673(,398) .......
0.639(.41_) 0,6_U(.41_)
_ _=,(, 3_) _ 0,606(,430) ..............
0,703(.360)
0.671(.397)
0.638(.414)
0.504(.429)
0.569(.4_#)
0.533C.458)
U._96(._7!)
0._6{.4_2)
0.q01(.493)
U.355(.503)
0.311(.511)
0.269(.518)
0,225(.524) 0.229(.524)
0.190(.529)
O.ib4(.b34)
0.122(.537}
0.095(.540)
0.075(.b42)
0,056(,543)
0.0q2(.545)
U.02_(.5_6)
0.01b(.546)
0.005(.5_5)
0.000(.545)
0.570(.44_)
0,534(.458)
0.497(.471)
0.4q9(.483)
0.402(.493)
0,356(.b03)
0,313(.5!_)
0.270(.519)_
0.230(.525)
0.190(.530)
0.155(.53_}
0.122{.537)
U.095(.540)
0.076(.5_2)
0.058(.5_4)
_.042(.5_5)
0.028(.5_6)
0,015(.5_7)
U,005(.5_7)
0.0U0(,547) .....
0.571(.445)
0,535(.458) ......
0.499(,471)
0,451(.483) .....
0.404(.494)
0.358(.503) ........
0,3!_(=512)
0.272(.519) ....
0,231(.525)
0.191(,530) __0.192(.531)
0.155(.534) 0,156(,535}
0.123(.538) 0.12_(,539)
0.095(.5_i) 0,096(.541}
0.076(.5_3) 0.077(_5_W) .........
0.059(,5_) 0.059(,5_5)
0,042(.546) 0.0Q3(.5_6)
0.028(,5_7) 0.02@(,b_7)
0.015(.547} ..... 0,01b(.5_8) ........
0,005(.5_7) 0.005(,54B)
0.000(.5_7) 0.000(,5_8) ........
i,.-L_ ; '!_ ,/./.--v_l
- : .... i;L.. ,_ . • 7
• ** RY.L_TIVE ENLRGY FLUX DENSITy IN THE PENOMBRA *** ;_VERSION C ..........................
• ** OY A BiFF_JSt 5KI,41 ,WITH THE REFLECTANCE = O. ***
SOLAR FIELD A_GLE, _= 0-50 DEGREES ..........................................
5EOMETRY ...... Ol,'i]_ = ""_u,r_ ............................ ..............................................
"F
_EIA = ANSLE 3F I_CIUt.NCE,, DEGREES .... , ......................................................... - .....................
DETA ***
AX/AB
U,
U.0Zb
U.U_U
U.U?b
U.IUU
U.I_
U.I_U
O.lib
U.ZUU
U.ZZ_
U-_bU
U._/b
U.JUU
U.JZb
U._bU
O.3/b
O,4O_
U.425
O._bO
0,479
U,bfb
U,6UO
O,6Zb
U • @b U
O,6/b
O • Iz_
O-IbU
0,77b
O._UU
O,BbU
O,BTb
U._UU
O.VbU
O,V7b
I,UUU
6D.00
Q lull
A.OOD{. }
U.990(.UbO)
0.9_3(.U74)
u.gI3(.UVg)
O.gJg(.iTl)
U,gI_(.ZI7)
U.8_5(._40}
b._bI(.2_3]
U._Z_(.3U4)
U.'/_/(.DZb)
U.76_(.34_)
U.73_(.3_3)
0,7U7(,3_I)
O.b/6(.3V6}
U.53/{.4)%)
O.4bu{.4b_)
U,405{.495)
U.3b_(.>UA)
U.31_(._13)
O.lV4(-b_)
U.I2_(.bgO]
0.0v7l.)42)
t).Ol7(.b4b)
O.Ob@(.b46)
0.0_3{.54h}
U.Olb{.b49)
O.OUS(.b4_)
U.OUD(.b49}
70.00 .......... BO,O0 ............ 89,25
Q (QI) Q (QI; O (Oil
1.DO0(- ) 1.000(. _}_._1,000(. .... ) ............
0.991(.02_)0.997(,025) 0.999(.025)
U.991(.050) 0.991(.050} .... 0.997(.050) ............................
0.9_3(.074) 0.98_(.074) 0.995(.075) i
0.974(.099) 0,975(.099) 0,992l.i00) ...........................
0.963(.i23) 0.955(,123) 0,989(,124) 'i
0.95_(.I_7) 0.954(.147) 0.985(.149) ...............................i
m.940(.i71) 0.ga_{ i71) 0,981(,174}
0.9_7(,194)_ U.930(.194)- 0,976(,!9B)
0.9!4(.217}
0._98(.2_0}
0.577(.E62)
O,S55(.E84)
U,5_7(.305)
0._0U(.325}
0.77!{.345)
0.741(.363)
0.710(.3_2)
U.679(.399)
0._46(.416)
0.61Z(.%_I)
0,577(.4a6)
0.5_![.4E. 0)
0.505(.g73)
U.459(.4_5)
0.411(.495)
0.365(._U6)
0,520(.5!4)
O.ZTd(.522)
0.236(.528}
0.i9?(.534)
U.917(.217)
0.902(-240)
U._62(.262)
0._59(_28g)
0._3_{.305)
U.808(.325}
0.780(.345)
U.750(._65)
0.720(.383)
0.689(.401)
0.656(.a18)
0.623(,_34)
0.5_@(.a_9)
0.553(.a63)
0.5!7(.476)
_._73(.q89)
U.Q25(,500)
0.378(.510)
0.33Z(.519}
0.247(.553)
0,_06(.539)
0,971(.223) i
0.965(.247) ............................
0.959(,_71)
0.952(,Z95) ............................
0.945(,31B)
0.937(,342)
0,927(,365)
0,915(,388)
0.900(._ii)
0.884(,433) ...........................
0.865(,455l
0,895_.""6)
0.822(,497)
0.798(,516) ..................... _.........
0,772(,537) 1
0.743(,556) ................................
0,713(.574) i0.680(.592) ..................
0.643(,608}
0,605 ( .624)
0.564(,63B|
0.507(652) ............................
0,160(.538)
0.I_7(.54Z)
0,099(.5_5)
0.07_(.ba7)
O.06U (.5_8)
.044 (.550)
0.029(.b_I)
0.016(.551)
0,006(.551)
0.000(.552)
0.08Z(.553}
0.063(,555)
U.Oq6(,556}
0.030(.557)
0,0i7(.557)
0,006(.558)
0.000(.558)
0,166i.544) 0.446 (.664) i
U.13_(.547} 0.383 (,674) i
0.I03{.550) 0.320(.b83)
0.255(.690} ............................ q
0.191 (.696)
0.132(.700) ...........................
0.090(.702i i
0,053(,704) ....................................
0.020(.705i
_ 0.000(.705) .........................
/
........................ _ ...........................
C-/6
i
_oo R_.LATIV E ENLRIY FLUX DENSITy IN THE PENUMIRA_/** " _VERSION_C
**_ OF A DIFFJSF _KI_I ,_ITH THE REFLECTANCE -- 0, _o
SOLAR FItLD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GLOMETRY --.--. U1/DZ = 1.00 ......
tSLTA
BETA .o.
AX/AI
U.
U.UZ_
U.UbU
U.U7_
U.IUO
0.1Eb
O.ibU
U.l(b
U,ZUU
U.22b
U.ZbU
U.21_
U.JUU
U.JZD
U,_bU
U,_Tb
U._OU
U°42b
U°4bU
U,4(b
U.bUU
U.bZb
U .b_ L1
U°bfb
U.6t;D
U.6Zb
U.6bU
0.615
U. lOO
O, l_b
U • TbU
U.TTb
U.SUO
U,ObU
O.Olb
U._UU
U,_Zb
O,_bU
U._7_
I,UUU
ANGLE DF INCIDt. N=[) DEGREES .....
-0_. 2_ -BD. DO ...........--70 ,DO -60e 00_
Q {Ul) Q (Ill Q (If} Q (QI)
1,OO0(. ) l.OOO(. _ )1,000(. ]__1,000(, _)__
U.9_(.U_5) 0.995(.025) 0.996 (.025) D.996(.025)
-50,00__
Q (If)
i.o0o(. __)
0,996(.D25}
1.961(.U_9} 0.987(.050) 0.987(.050) ......0,988(,050)_ 0.988(,D50)
0.931(.073) 0.976(.07_) 0.977(.074) 0.978(.07_) 0.978(.074)
U.gUUI.Ov6) o.g64(.ogg) o.g65(.099) .... 0.966(_099)_ 0.966(.099)
0._63(.II_)
U._19(.139)
U. /53(.I_6)
U-71D{-l?7)
0.657{.19_)
U.6US(.ZlO)
U.b>4(.Z_4)
U.bU4(.Z_7)
U._>b(.Z49)
O.4iO(._U;
U.367(.Z?0)
U._Z/(.I/V)
O.ZVO(.Z_6)
U._b7(._93)
U.ZZ5(.2_9}
_.i_5(-3_)
U.i12(._9)
U.I_5(.3!3)
U.l_b(.31b)
U.IUT(._Ig)
U,DVO(._Z2)
U.U15(.3_4)
0.g50{.122}
0.93b(.I_6)
0.919(.i69)
C.901(.i92)
0.576(.21_)
U.D_(.236)
_.517(.256)
0,78_(.276)
0,7_9(.296)
0,713(.314)
0,676(.331)
U.638(.348)
0.596(.363)
0.b57(.378)
U.516{.39!)
o.a75{._o3}
0.43b(.415)
0.395(._25)
0.35_(._35)
0.263(._5C)
D.2_(._57)
0.952(.IZ3} 0.g53{,123) 0.953(.123)
0.937(.Ia6) 0.938(,146) 0,939(.146) ........
0.92Z{.16g) 0.923(.169) o.gza{.lTO)
0.905(-192) 0.907{-!g2) 0,907(,192) .........
0,88Z{.215) 0.88_(,215) 0.8851.215}
U.855(.236) .... 857{,236) 0,85_(.237) .......
0.8251.257)
U.793{.277)
U.759{.297)
0.723(.315|
0,687(.333)
0.649(.35U)
U.610(.365)
0.570(.360)
0.529(.39_)
0.44"((.4iB)
0,407(._29)
0.367(.839)
0.32g(._7)
0.293_.455}
0.258(._62)
D.827(.258) 0.8291.258)
0,796(,278) 0,797(.278)
0.762(.297} U,76_(.29B}
0.727(,316) ....U,729(,316)
0.691(,33_) 0,693(,33_)
0,653(.35D) (}.655(,351| .....
0.614(,366) 0.617(.367|
0.574(,361) 0-576(,382) .......
0.533(.395) 0.536(.396)
0._92_.q08) __ Oe495(-408)
0.452t.420)
0.411(.q30)
0,371(._0)
0.333_.449}
0.297(,_57)
0,261(._4)
Q.413(.431) ...........
0.37_(.441}
0.335(.450} .....
0.29_(.458}
0.263(.465) .........
U.013(.333)
U.UU9(.333)
U.OO5(.353)
U.O03(.333)
U.UbS(.3_7)
0.04S(._£8;
U.0_I(.330)
U,0_4(.3_0}
0-0251.331)
U.OZ_(._2} 0.069(.483) 0.072(.489)
U.UI?(.3_2) 0.055(._8_)0.058(.490}
0.0_2(.485) 0.0_[.492)
U.031(._86) 0.032{.493)
0.02U(._87) 0.021(._93)
U.OUO(.3_3)
D.215(._63) 0.22_1._68) 0.227{,470)
0.183(._68) 0.19i(.473) 0.194(,_75)
0.15_(._72) 0.161(._78) 0,164(.480
0.127(-476) U.133(.481) 0,135(._83
0.i03(.&7_) U.I08(.484) 0,II0(,486
0.084(.&81} 0.088(.487)__0,089_.%89
0.073(._91
0.059(.493
0,045(.49_
0.032(._95
0.021(._96
O.Oll(.a87) O.Oll{-494)
0.004(._8) 0.004(.494)
0.000(.488) ....
O.22gI.h71)
0,196(,476) __
0.165(,4Bi)
_ 0,136(,484| ......
U.II!(._88)
. 0.090(.490!
0,07a(.492)
....0.05g(.494) ....
0.045{.495)
0_033(.496)____
0.02](,_97)
0.012(,496) .....0,012(,_97) .....
0,004(._96) 0,004(._g7)
0.000(._9_) ....0.000(,W96)_ 0.000{.497) ......
O-/F
....../g/7........
_ RELATIVE ENLR_y _LUX DENSITy IN THE PENUMBRA _"_ .........VERSION_C__
-(_ OF A JIFtJS_ _KINI #ITH THE REFLECTANCE " 0, (}_
SOLAR FIELU A_GLE_ D:
GEOMETRY ...... DZ/U_
D.50 OEGREE5
I -00 .................................................................
BETA = kNGLE 3F INCIUI:.NCE, DEGREES ................................................................
Q {_I)
l. OUD(. !
U.gY_(.U7_)
U,965(.099)
0,963 C• I_3)
J,92_(.i (U)
_.9U_(.IV2)
U.b_5(.ZiS)
U._bg(.Z37)
0./9_(.Z:61
0.76_(._96)
U,7_O(.dl6)
U,6V4(._a)
U,697(.3_i)
U,_I_(.J57)
U.bT_(.3_Z)
O.bJ7(.3V6)
U,4v5C._9)
O._b(.4Zl)
U,#I_(.#J_)
U._()(.4_I)
U.3JI(,_pU)
U.3UD(._>_)
U.Z64{-_5)
0.230{._72)
O,iV_(-_iT)
0.165(._i)
0.I_7(-_5)
0,093(-_I)
U.0/4(.493)
0.069(.495)
U.0_5(.496)
U-0_3(-_7)
O.OI2(.&_}
U.OU4(.498)
U,OU_(._v8)
-30.00 ..... -20,00 .......
{QI) _ (QI}
t.OOU(. 1 l.O00(. )
0.996(.025) 0.996(,025)
0.988(.0b0) C.988(.050)
0.976(.07_) 0.976(.074)
-I0,00___
Q {Ol}
1.000(, .1.._
0,996(.025)
0.968{,050)_
0,978(,07a)
"0,
Q (Oil
1,000(,I
0,996(.025)
0.988(.050) .........
0.978(.014)
0,966(._)99)
D.953(.i23)
0,924(.i70)
0.90_(.i92)
U.886(.215)
0._60(.237)
0.531(.Z58)
0.799(._78)
0.766(.298)
0.731(.316)
0.695{.33_}
0.65_(.351)
0.619(.367)
U.579(.3d2)
0.53_(.396)
O.497(.409}
0.41_(,432)
0.376(._42)
U.33_(._51)
0.301(._59)
0.265(._66)
0,231(.472)
0.!9_(._77}
0.166(._52)
0.13_(._6)
0,11_{-k_9)
0.090(._91)
0.075(._93)
0.060(._95)
0.046(._96)
0.033(.q97)
O.02Z(.&98)
0-012(.q9_)
0.004(.499)
0.000(._99)
0.967(.099)
0.8_7(.215)
0.860(.237}
0.831(.258)
0.800(.278)
0.766 (.298)
0.732(.3171
0,696(.334)
0,659(.351)
0,620(.367)
0.580(.3_2}
0.539(.396)
0._98(,409)
0,457(.4_1)
0,_17(.a32)
0,004(.499)
0.000{._99)
0,967(.099) 0.967(.099) .......
0.95a(.123) 0.95_(,123) 0.95_(.123}
0.939(.146) 0.9_0(,146) 0.940(.I_6) .....
0.92_(.170) 0.925(.170) 0.925(,170)
0.908(.192) __ 0.909(.193) 0,909(.19_)
0,887(.215) 0.887(.215)
0,861(,237) . 0,661(,237} .......
0.832(.258) 0.832(.258)
0.800(.278} 0.801(,278) _
0,767(,2981 0.767(.2961
0.732(.317) .....0,733(.317) ......
0.696(.335) 0.697(.335)
0.659(.351) 0.660(.352) ....
0,621(.367) 0.62i(.358)
0.581(.363) 0,582(,383)
0.540(.397) 0.5_I(.397}
_,_ _! _) n,_nn(.410}
0.458(.421) 0._59(,422)
0.418_,432) 0.418(.433)
0._77(.#q2) 0.378{,_42) 0,379(,_3)
0.339(.G5!) 0.339(.451) 0.3_0(.452)
0.302 (.%59) 0.302 (,459) 0.303(o_60)
0.266(-_66) 0.267{,466) 0.267(,_67)
0.231(.472) 0.232(.473) 0.233{,_73)
U.198(.478) 0.199(°478) 0,199(,476}
0.167(.482) -0.168[,483) 0.168{.483)
0.13_(.4_6) 0,138(.486) 0.137{,#87) ......
0,i12(.469)-- 0.I12(,490) 0.i13{,_90]
0.091(.492) 0.091(,492) 0,091(.493)____
0.075(.494) 0,075('494) 0,075(,#95)
0.060(.496) 0.060(,_96) 0,060{,496)
0.046(.497) 0.0_6(.497) 0.0k6(.498)
0.033(.498) 0.033_.498) 0,033(.%99)
0.022{._99) 0.022(,q99) 0.022{._99)
0,012{.499) 0.012(,499) 0,012(,500)
0.00_(,500) 0.00_(.5001
0.000(,500) 0.000(.5001 .......
d-/8 .....
/ZZ
_.@<}
HELATIVE ENERGy FLJX DENSITy IN THE PENUMBRA o** ......_'VERSION C_
OF A DIFFJSE bKiR! ,41TH TriE REFLECTANCE = D, _*
SOLAR FIELU ANGLE_ I]= 0.50 ilEGREES
GLUF_L:_Y ...... - UilUZ = 1-00 .......................................
BETA : ANGLE DF INCIU_ _E,N" DEGREES
BLTA *_
AX/Ab
O.
U.UZb
U-UbU
U.O7)
U. I00
U.IZb
O.I_U
U. i l_
U .ZUU
U.:aZb
U.2bU
U.27b
U-3UU
O._Zb
U-3bU
U • _tb
U.4UU
U.42_
U._DO
[.4"/5
U •bOU
U.DDU
O.b?)
U-6UU
U.b?5
U-6bL]
0.6TD
tlfU • .-',.U
U.72_
0. i'_U
U. _
U._UU
O._Zb
U._bU
i U._?b
U-_UU
U.V_U
U,_;7b
I.UUU
ID.UU
Q (QI)
I.OUD(. )
U.9V5(.U25)
0.9b_(.UDO)
0.9/_(.U(_)
0,967(.UV9}
0.gb4(.IZ3)
U.94_(.14_)
U.gZS(.I7_)
U.909(.193)
U._b_(._27)
U._UI(-£f6)
U.733(,3_7)
U.661(.392)
U,b_Z(.Jb3;
U.bUl(._i_)
U.41_(._33)
U.319(.443)
U.3_i(._DZ)
U.3U%(.qbO)
U.Zb_(.457)
U.233[.W73)
G.ZUU(._Yg)
U.ib_{.hb3)
0,Ij9(.407;
0.113(.W90)
U,091(.493)
D.07>(._5;
U.U6U(._V7}
U,O2_(.bUU)
U.OI2(.DUO}
O.UU_(._UU)
U-UUD(.b_O}
0.95q(.123)
0.9_U(,1_6)
0.925(.170)
U.90V(.193}
U._66(._15)
0.862(.737)
U.833(.258)
0.769|.298)
0.73_(.317)
0.698(.3_5)
U.661(.352)
0.623(.368)
U.5_3(.3_3)
0.b43(.397)
O.5C_(._iO}
0._61(._22)
0.380(._43)
0.341(._52)
0.30_(._60)
0.26_(.467)
0,234(.474)
0,200(-q'(9)
0.I_0(.4B8)
0,113(,_91;
0.092(._93}
20.00 .......... 30,00 ........... 40,00 50.00
Q (._I) Q (QI) Q (QI) Q (QI;
1-000(, _ ) _I-000(, ) 1,000(.. }....I.ODD{, _-}
U.996(.025) 0.996(.025) 0.996(,025} 0-996(,025)
0.98_[-050) 0,986(-050)__ 0,988(.050) ....0,98_[.050}
0.978 {,OTz+) G.978(.074) 0,978(,074) 0,979(.07_)
0.967(.099) 0.967(.099) 0.967(.099) _ 0.967(.099)
0.95_(.123) 0,95_(,!23) 0,955(.123)
0.9aD(.146) 0,941 (,145) 0,941 (.146) ..........- _
0.925(.170; 0.926(.170) 0,926(.170)
0.9i0(.!93) _ 0,910(,!93)_0.910(,193)
0 888(215) 0 889(.215) 0,889(215) i
0.862(.237) 0.863{,237) 0,8641,237) .......
0.83'q (.256) 0.834(.258) 0,835 (.258;
0.80Z_(. 279) 0,803 (:279)0,804 (,279| ...... -_
0.769(.298) 0.770(,298) 0,771 (,298}
0.735(.317) 0.736{.317)0,737(,317| .....
0,699(.335) 0.700(.335) 0,701 (.335)
0.662(.352) 0,663 ( •352) 0,065 (.352|
O 5z_3( 3971 0,5_+5_ 398) 0,5461 398)
........... :._II) __ 0,505{,_iI)
0.q6_(.422)
0.421(.433)
0.381(._43)
0.342(,_52)
0,305(._61)
0,269(.468)
0,234(.47_)
0.201{.479)
0.169[._8_)
0,140(.488)
- 0,iI_(.491)
0.463(._23)
0.q22(.43_)
0,343{.453)
0.306(.q61)
0.270(._68)
0.235(,475)
0.202(.480) ....
.... 0.170[.485)
0.141(.489; _ 0,142(._89; ........
0.114(,492) 0,I15[,492|
0 464(.423)
• !
0._24(,_3_) .......
0.383(,_4;
0,345(._53) ..........
0,307(.462)
0,271(,_69) ............
n.236 ( ,._=
0.203(._81) .....
0.171(.485)
__0.092(.'_94) _0.092(.494). 0.073(._95) i
0.076(._95) 0.076(.#96) 0,076{,_96) 0.076{._97) I
0.061(._97) 0,061(.498)0.061(,_98)0,061(._99) ......
0.045(._98)
0.033(.W99)
0.022(.500)
0.012(.501)
O.OOq(.501)
0-000(-501)
0.0_7(.499)
0.03_(,500)
0,022(.501)
0.0!2(,501)
0.00_{.501)
0,000(,501)
0.047(._99) 0.047(,500} !
0.034{.500) ....0,034{.501} ........
0.022(.501) 0.0221.502)
0.012(_502) .... 0,012(.502) ......... !
0.004(,502} 0.00_(.503)
0-000(-502) .... 0-000(,503) ........
..........................e ...........]1
,,C_.L_. _..U.U_C4 , 7_
.o. RELATIVE ENLRSy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA *** ..........VERSION C ................
*Ü*-OF A UIFI'JSL 5KIKI _ITH THE REFLECTANCE = O. ***
50LAR FILLB A_GLL, U=
GEUMLTRY ...... UZ/DZ =
0.50 DEGREES
1.00 ......................................................................
BETA : ANGLE DF INCIU_NCE, DEGREES ......................................................
BETA 0_*
AXIAB
U.
O.UZb
U.ObU
O.Ulb
U,ZUU
U.IZb
O.lbU
0.17b
U.2UU
U.2_b
U.ZbU
U.Z/b
U-3UU
O,JZb
U-JbU
U.Jlb
U.4UU
U.4bU
0.47b
U._UU
O,>Zb
U,blb
U-6UU
U.6Zb
U,6bU
0.67b
U,!UU
0,7_
U.I_U
U,77_
U._UU
g,@2_
U,_bU
U.B75
U._UU
U,_Zb
U,_bU
O._7_
l.OUO
60.0U
Q (Ql)
Z.OUO(. }
0.9_5(.U25)
0.979[.U74)
U-96_(.095)
U.965(.123)
U.gal (,I_6)
O.gZ?(.I /U)
U.911 (.193}
0._6_(.L37)
0._35(.L_8)
U._U5{-_79)
U. TI3(._99)
U./J9(-_I_)
0.7U3(.3_6)
_.567(.3_3)
U.6Zg(._69)
U,bQ_(.3VS)
U.DUS(.al_)
U.-67{.WZ_)
U.4ZS(.4_b)
U.3_5(.h%b)
0.3U9(.45Z)
U.Z-13f.4IU)
0.23_(.q76)
U.ZU4(._Z)
0.i1J(.4_6;
0.143[._0_
0.115(.W04)
0,093(.496)
U.0/7(.498)
0-06_(-_00)
U.U47(.DOl)
O.OJ#(.bU2)
U.CZZ(.bU3)
O.OU_(.bU4)
U.OUO(.bU4)
70.00 ............8O,DO .......... 89,25___
Q (QI} Q (QI) Q (QI)
i. OOO(. } l.ODO(, )- l.OOO(- )
0.996(.0Z5) 0.996(.025) 0.999(-025)
0.989(.050)
0-979(.07_)
0.968(.099)
0.956(.123)
0.942(.ia6)
0.92_{.170)
O.
0.B_2(.215)
0.867(.257)
0.8_9(.259)
0._09(-279)
0.776(,299)
0.7_(.3!8)
0.7C7(.3_6}
0._71(.353) _
0.E33[,370}
0.593(.3_5)
0.5_3(_. •399)
0.51Z(._!3)
0.471(._Z5)
0._30(-_35)
0.390(.44_)
0.351(-_5_)
0.313(.464}
0.Z77(._71)
0.Z07(.453)
O.17b(.4BS)
U.145(.492)
0.ii_(.496)
0.095(.498)
0.07_(.500)
0.063(.502)
0.0_(.50_)
0.035{.505)
0.023(,505)
0.013(.50_)
0.004(.506)
O.OOO(.50_)
U.989(.050) .... 0.997(.050) ......... __ ....................
0.980(.07_) 0.994(,075)
0,969(,099) 0,991(,I00) ......................
0,956(.123) 0.987(.124)
0.945{.147) .... 0.983(,149) ....................
0.930(.370) 0.978(.174)
91Z( _o _ . __• -,3) 0 916(.193) 0,972(_198)
0.897(,2!6)
_ 0.873(.Z38)
0.846(.Z59)
0-817(.280}
0,785{.300)
0.752(.319)
0,717(.338)
. 0-682(.355)
0.644(.372)
0.605(.387)
0.565(.402}
0.525(._16)
0.464 (.428)
O. a_3 (.440)
{,).402 (,451)
0,362(._60)
0.324 (.q69)
0.Z87(.4/6)
0.251 (.4B3)
0,216(.4B9)
0.i83(.494)
0,966(.222)
_ 0,959(.246) .......................
0.952(,270)
_0.944(_294) ........................
0.935(.317)
0.92#(,341)
0.910(,363}
0.893(.3S6)
0.874(,408}
0.852(.430) ....................
0.828(,451)
0=802( _'
.4,_}
0.77_(.491}
0.743(-510)
0.710(,528)
0.673(.545)
0.633(.561)
0.590(,577)
0,545(.59!)
0.496(.60_)
- 0.446[,616)
0.152(,49B)_ 0.395(.626)
0.124(.501) 0.343(.636)
0.099(.504) 0,290(,b43)
0.081(.507) 0.237(.650)
0.065(.508) 0.185(,655)
0.050(.510) 0.137(,659)
0.036(.511) 0.I00(,662)
0.024(.512) 0,069(,664)
0.013(.5i2) 0.040(,666)
.................................
0.005(.5i2) 0.015(,666}
0.000(.5!2) 0,000[,667)
..................................... (2, 2o .........
/
*** RELATIVE ENERGY FLJX DENSITY IN THE PENUMBRA__.*** ....
-*** OF A DIFFjS_ _K_RI _lIH THE REFLECTANCE = O- ***
_vt sloN_c
SOLAR FIELD A_GLE, D=- 2.00 DEGREES
GbOME;RY • ..... DI/UZ : O, ......................
BSTA = _N_LE _F I_CID_NCE, DEGREES .....
Q (Ul)
I.OUD{. )
U.995 (.UZ5)
O.965(.U_O)
_,91_{.u/_)
U.96_I.Vg_)
O.VbJ(.IZ2)
_.937(.I_6)
U,_Z(.Z37)
0.SJ5(.3Ji}
U._17(.3_2)
U.7_T(.3w2)
U.Tf_(.352)
U.7b_(.J_I}
U.T3_(.4UC)
U.Tl_f-hlb)
_.679(.4)3)
0.66J.(.410)
U.SZ_(.bJ2)
U.6US(.blT)
0.5_I(.)_6}
0.5J_(.974)
U,b_(.bbT)
U.SUb(.6UD)
U,q_O(.613)
U.4()(,6_5)
U.460(.636)
U.445(.6_)
0.41_{,559)
U.3VZ(.59U)
U.3_O[-Bvg)
-BO.O0 ............ ,70.00 ........ -60,00 -50,00
{QI) Q (Ol) Q (QI) Q (QI}
_.l,OOO(,_ )_ 1,000(, _ ). i.°000(, _ -) .....l OOO(., ........)
0.998(-025) 0.998(.025) 0.998(.025) 0.998(.025)
0.995(.059) 0.995(-05D) .... 0,995{,050).__ 0,996{,050)
0.990[.075) 0.991(.075) 0.992(,075) 0.992(,075)
0.985(.099) .... 0.987(.099) .... 0.981(_099}.. 0,987{,099)
0.979(.124)
0.973(,148)
0.967(.173)
0.960(.197}
0.952(.221)
0.945(.Z_4)
0.937(.268)
0.929(._91)
0.920(.3!4)
0,912{.337)
0.903(.360)
0.892(.382)
0._80(._04)
0.857(.425)
0.852{._48)
o.5_2(.a9o)
O._06(.blO)
0.790(.b_0}
U.773(.5_9)
0.756(.5_9)
0.73V(-b_7)
0.722(.606)
0.70_(.523)
0.686[.641)
U.669(.658)
0.651(.674)
0.632[.6g0}
O.61q(.706)
G.890(.408)
0.877(.428)
0.864(.450)
0.550(.q7!)
0.8_5(.492)
U.820(.513)
r_.804(.533)
0.787(.553)
0.771(.373)
0.75_(.592)
_.736(.611)
0.719(.629)
0.701(.646)
0.683(.66_)
0.982(.124) 0.98Z(.124) 0.983(,124)
0.976(,i_9} 0.977(-149)_ 0,977{.149) .........
C.970(.i73) 0.971(.173) 0.971(.173}
0.963(,197) 0.965(,197) 0,965{,197) ....; -_
0.957[.221) 0.958(,221) 0.959(.Z21)
0.9a9(.245) 0,951 (.245} 0,952(.245) i
0.942 (.268) 0.9q4(.269) 0,945(,259}
0.934(.292)_ 0,936(.292) 0,937[.292) .......
U.927(.315) 0,929(°316) 0.930(.316)
0.918{.338) 0.921(.339)0,92Z{.339) ........
0.910(.361) 0,913(.36Z) 0,914(,36Z|
0.901(.384) _ 0.904(.38_) 0,906(.385) ......
0.893(.407) 0.895(,_07)
0.881(._29) 0.883(,429) ........
0.868(._51) 0.87D{,_51)
n-R5g{ "_2) 0 656_,_73)
0,839(.493)
0.824(.51a)
0.808(.535)
0.792(.555)
0.776{.57_)
0.759(.593)
0,741(.6!2)
0.595(.721)_ 0.609(.728)
U.576(.735) 0.589(.743)
0.557(.750) 0.570(.758)
0.5391.763) 0.550[.772)
0.520(.777) 0.531{.785)
0.501(.7_9) 0.511(.798)
0._82{.802) ._0,491(,611)___ 0-495(.814) ....
0.842 (.49k)
0.827(.515) .... __
0.811 (.535)
0,795 (-555) .......
0,778(.575)
0.761 (,594)
0.,_,[.613}
0.724(.63' .) 0.727(.632) ......
0,706(.6_81 0,7091.6491
-0.665(.6811 0.670(,683) 0,673i.65_1
0,6a7(.697} 0.652(.699) 0.65_(,701)
-- 0.628(.713) 0.633(.715) 0,635(.717)
0.613(,731) 0.616(.732)
0.594(,7_6) U.596(.7_7)
0.57_(,761) 0,576(,752) .......
0,554(.775) 0,556(,776)
0.53_(,788) ..... 0.536(.790)
0.514(,801) 0.516(,803)
0.496(-816) ........
l ........
......................................./f/
....... - ........... *! / 1
........................ D"_--r_" _" / / ,_'.,'
.... f .: 13,"c --
*** RELATIVE ENtR3Y FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA *** ....//VERSION C
*** UF A DIFFJSE 5KI,_I ,CITH THE REFLECTANCE = D, ***
50LAR FIELU ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GF.UMF.TRY ...... DilL},' ; O. _ .............................
BF.TA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES ................................... " --
BETA *** -4O.UU -30.00 ..........-20.00
AXIAB O (QI) 3 (QI)
O. I.UU3{- } 1.000(. }
0.025 0.99_(.UZ5) 0.99_(.025)
O.UbU G.gVS(.UbC) 0.9_6(.050)
g,Ulb 0.9_2(.015) 0.9_2(.075) 0.992(.075)
U.&UU _.9_(.U99) 0,9_6{.099) 0.988(.I00_
0.125 0.9_3(.12a} 0.983(.12_} 0.983(.I_4)
O.ZbU 0.977(,_49) 0.978(.I&9} 0.978(.1A9}
U,iTb U.9/2(-&/_) 0.972(.173) 0.972(.173)
U,2UL' U._65(.IVi) 0.96b(.197) 0.966(.197)
U.220 D.969(.LZ/) 0.96U{.221) 0,960(.221)
U.2_U U._3(.Z_5) 0.953(.245) 0.953(.245)
U._7b U.gqS(.Zbg) 0.9_6(.269) U.9_6(.Z69)
O,3Ub U._5(.292) 0.9_9(.293) 0.939(.293)
U.32b _,gjl(.3lb) 0.931(.316) 0.932(.316)
U.3bb U.9Z3(._9) U.923(.339) 0.924(.339)
0.3f_ 0.gl_(-36Z) 0,916(-362) U.916(.362)
U.4UU u.guT[.J_b} 0.907(.3_5) 0,908(,365)
0.42b U.896(.407) 0,897(.407) 0.898(._08)
U,_bO 0.b_4(._30) 0.B85(.430) 0,886(._30)
U.47_ U,bfl(-a_l) 0._72(.q52) 0.873(._52)
U.bUU U-_b5(-47_)- Z._99(-_73) 0-660(.-_7 _.
#_b 0,6_3(-z_ _) 0 844(.495} 0 845(.a95}
U.bbU 0._£_C-_5) 0.529(-515) 0.830(.516)
O._Ib 0._!3(.b36) 0.81_(,536) 0.815C.536)
O.6UU U.7V7(._6) 0,798(.556) 0,799(.556)
0.625 0.7_0(,b76) 0.781(.576) 0.782(.576)
U,6bU 0.763(.b95) D.76b(.b95) 0.766{.596)
0.679 U.7_6(.6_) 0.747(.6i_) 0.748(.615)
U._OU U.725(.6_2; 0.730(.633) 0.731(.633)
O.(2b 0.711{-6_0) 0,712(.6bi) 0.713(,651)
U./bO _.6_(.656) 0,69_(.668) 0.695{.669)
U.1190.6_(.6_b) 0.676(.685)
U,_UO 0.6_6{.(UI) 0.657(.702)
U._2b U.6_/(.7i8) 0.63_(,718)
U,BbO U.6_?(-/J3) 0.619(.734) 0.620(.734)
O._Ib 0.b9_(./46) 0.599(.7_9) 0.600(.750)
0._00 0.b/_(.753) 0.579(.764} 0.580(.764)
O.VZ5 U.b_(.777) 0.559(.778) 0.560(.779)
_.V_U 0.53_(.7V1) 0.539(.792) 0.540(.792)
0.5iG(.b05) 0.519(.806)
0.496(.818) 0._99(.818)I-OUO 0.497{._7)
-lO. O0 ....... -0,
@ (QI) Q (Ol) Q (QI)
1.000(. ) 1,000(. ...........1.000(. )
0.998(.025) 0.998(.025) 0,998{.025}
0.996(.050) 0.996(,050) 0.996(.050) ......
0.992(.075) 0.992(.075)
0._88(,i00) 0.988(.100) .... !!
0.983(,!24) 0.983(.12_} i
0.978(.149) 0,978(.149) .......
0.972(.173)
0.966(.197) ....
0,960(,221)
0,954{,245} .
0.947 (,269)
0.939(.293)
0.932(,316)
0,973_,173)
0.967(.197)
0.960(-221)
0,954(.245) ........
0.947_.269)
0.9_0(.293) .....
0,932(.316)
0.924{.339)__ 0,925(.339}
0.916(.362)
0,908(.385)
0.896(._08}
0.887 {.430)
0.87_(.452)
0.846(.495)
0.831(-516)
0.816(.537)
0.800(.557)
0.917(,362)
0.909(.385) _......
0.899(.408}
0,887(._30) .........
0.875(.452}
0.861(.47_)
0.847(,495)
0,832(.516)
0.817(.537)
0.801(,557) .........
0.783(.576) 0.784{,577)
0.767(.596) 0.767(.596)
0.732(.633) 0.733(.63W)
0.71_(.651) 0.715{,$52)
0.696(,669) 0.697(,669)
0.677(.686) 0.678(.686) 0,679(.687)
0.658(.702) 0,659(.703) 0,660(,703)
0.639(.I19) 0.640(,719) 0,641(.720)
0.621(.735) 0.621(,735)
0.601(.750) 0,602(.751)
0.581(,765) 0.582(.765)
0.561(,779) 0.561(.7B0)
0.540(.793) 0.54l(.794)
0.520(,606} 0.520(.807)
0,499(.819) 0o500(,820)
o -?? ....
/7>-
__RLLATIVE E_RGy FLUX DENSITY_IN THE PENUMBRA P_ ........VERSION_C
_e_ OF A UIFFJSE SKIRl HITH THE REFLECTA _
-SOLAR FIELU A_GLE, D= 2.00 DEGREES
GEDMtTRY .-.,,- DIIDZ = D, .......... --
bETA = ANGLE OF INCIU_NCE, DEGREES ._
AXIA_
U,
U.UZ5
U.UbU
U.IUU
U.IZb
O._?b
U-_UU
U,_Z5
UoZbU
U,ZT5
U*_UU
O._Zb
O,_bO
U._75
U,4_5
U,_ib
U,bUU
O,bbO
U,bYb
U,6UU
O.6_b
U.bbU
U,B7_
U, TUU
U,T_b
U. fbU
0.7_b
U._UU
O,_Zb
U._bO
U._(b
U.gUU
U,VZb
U,_bU
U,_[5
I,UUD
lO-OU
Q (Ul)
I,OUOI- )
UogVS(-U)O)
U-9_2{-U75)
O.9_(°lO0)
u.gb3{.1Z_)
0.9T_(.149}
U.9f_(.I/_)
U.967(.I_7)
U.961(.ZZI)
U.9_3{.2V3}
U,92_{._Jg)
O.91T(.362)
U.gug{.J_5)
U-_(-_O)
U._17(.bJ7)
9.70_(._77)
O.7bZ(.blb}
U.73_(.634)
0,715[.b)2)
U.69_(.5(0)
U.6_U(.b_7)
U.6bI(.(U4)
U,B_(.TZO)
U.622(.73b}
U.6U_(,751)
l)•5_2 (• "(b6)
O,56Z(,/UO)
0.54Z[.794)
20,00 ..............30,00 ...............40.00 50.00
@ (_I) Q (QI) Q (QI} Q (_I)
1,000{, }.I,000(, }....1,000(, .... )_" 1,000(. -}
0.999(.O25) 0.999(.D25) 0,999(,025| 0,999{oD25)
_.996(.050) _,996(°050) ..... 0,996(,C50) .... 0,996(.050J
0.992[.075) _,992(.075) 0.992(.075) D.993[.075) "
0.98_(.i00} _ 0.988(.i00) ....0.988(,I00) _ 0,989(,i00}
_.98_(.124)
C.97_(.!49)
U.972(.173)
C.96/(.i97)
0.96i(.221}
_.9_{.267)
$.941(.293) _
U.933(.316)
U.926(.339)
0.984(.124) 0,984{.124) 0.984{.124) i
0,979(.149)_ 0.979(,149)_ 0.979(,149] ..........i
i
0.973(.173} 0.973{.173) 0.974(.173)
0,967(.197) ....0,968(,197) 0,968(.197) ........
0.961[.221) 0,9621.222) 0,962(,222) i
0,955(.245} 0.955(,2_5) 0°956(.2_6) ........
0.946{,269) 0,948(,z6g) 0.949(.269]
0.94_(.293) 0,941(,293] 0,942(,293) ...........
0,g34(.316) 0,934(.316) 0°935(.316) ,,
0.926(.339) ......0,927[,340)_ 0,927(,3_0)
0.gi_(.362)
O.glU{,365)
0.900(._08)
_.589(.430)
0,876(.45Z)
0.563(._T4}
_.6_(._95)
0._!_[.537)
0,918(.363)
0.910(.385)
0,901(.408)
0.889(.430)
0._77(.45Z}
0.g65(.474)
0.8a9[.496)
0.835(.5!7)
0._19(.537)
0,g19(.363) 0,920(.363)
0.911{_386) 0,912[,386) ........
0.902(.408)
.....0,890{.431) _
0.878{.453)
0.B65(=474) __
0.851(.496)
0.836(.51T]
0,821{.538)
0.903 (.'%08) i
0,891(.431} i
0.879(,453} ........
0,866 i.'-,,5) ........... -
0,852(.496)
0,_37(.517) .........
0.822 (.538)
0.80_(.bb7)
0,7_6{.577)
0,769(.597)
0,752(,616) 0.753(.616) 0,755(.616) 0,756(,617}
0,73b(.63_) 0.736(.635) _0.737(.635| 0.739(.636)
0,717(.662) ....0 71B{.653) 0,719(,653) 0,721(.654]
0,699(,670] 0.700(,671) ....0,701(,671] _ 0°703(,672)
0,580(.687) 0,68Z(.688) 0,683(.688) 0,685(.689]
0.662(.70_) 0.663(.705) 0,66_{,705) 0.666(.706)
0,6_3(.720)
0,623(.736)
0.603(.752}
0,583(.766)
0.56_(°781)
_,5_2(.795)
0,803{.558) 0,805(.55B}0.80_(.558] .......
0.787(.578) 0.788(,578) 0,790(,578)
0,770(.597) 0,772(.597) 0,774(,598) ....
i
i
0.6_4(,7ZI) 0,645(.722] U.647(,722)
0.625(.737) .....0.627(,738) ..........
0.605(,753) 0°607(.754)
0,585(.768) ....0 587{,759)
0.565(.782) 0,566(,783]
0.544(.796) _ 0,545(.797) .......
0.62_(.737) ....
0.604(.752)
0.584(.767)
U.564(.781)
0.543(,795)
O.bZl(._Ul)
U.SUI(,_ZD)
0.522(,b08I U.522(.809) 0,523(.809) 0,525(.810)
0,501 (.B21) D.SD2 1.821) 0.503 ( .822)___ O.SO_l,B231 .........
I
................................................... I
i
.......... ...............................................4
I
.................................................................. DT,CTnr_ ,_ // . __., _.
i!r- L _ (_D-l-9' _
.................................
**___.R_LA_TIVE ENL_HY FLU× DENSITy IN THE Pt[NU_BRA <>** ............ VERSION.I ..................
*** OF l UIFIJSL SKI.41 ,WITH T_IE REFLECTANCE = 0, *_
SOLAR FIELU ANGLE, D: 2.00 DEGREES
GI:.UMLIRY ...... DI/D_ = O- . .....................
BLTA : ANGLE 3F I_CIutNCE, DEGREES " ......................................
BETA o.o
AX/Ab
U,
U.OZb
U.O_U
O.UTb
U.IUU
U. l;'b
U.lbU
U.1?b
U. k_UU
U.;'Zb
U.Z:_U
U.Z7b
O,_UU
U.32b
(.,i• Jb L)
U._75
U,4UU
U. 4;"5
• 0. #_O
U, _ I[::)
U.bUU
f_
v, _;"b
U-bbU
O.b(b
U.bUU
Oi6_t)
Ui6bO
0.675
U.TUU
U.IZ_
O.7_U
O, l lb
U._UU
U._DU
U,_Tb
U.VUU
(J•");_5
U. _)bU
rJ, '-)7 _
I,UUU
60.OU
O Ill)
1oOOOl. )
U.9_g(.OZS)
U,995(.0_D)
0.9_3(.U75)
O.9_4(.iZq)
0.91_(.I(_)
C.969(.I_7)
U.963(.2Z_)
0.967(.Z46)
U.gb_(.Z59)
U.9_3(-2_3)
0.9J5(.317)
U-gZ@('_O)
O.gZl{.363)
O.BV3(.a31)
U._61(.4)3)
U._ZS{.bJg)
U._UV(.b)g)
U.TV3(._79)
0.775(.bV9)
U.IZW(.6:b)
U,705(.673)
D.6_7(.69O)
U.bb_l.TO7)
O.6_O(, (_4)
U.630(.740)
U.61D(.TbS)
U.b_9(.7/C)
0.56_(./_5)
U.b4_(.799)
O.bZ7(._12)
70.00 ...... 80.00 ......... 88_50 .......................... ; .......
0 (01)
l.OOO(. )
0.999(.025)
0.99b(.050)
0.993(.075)
0.959(.i00)
0.9_b(.i24)
0,98U(,i_9)
0.975(.175)
0.970(.i9B)
0.96_(.222)
0.958(.2_6)
0.952(.270)
0.9_5{.293)
0.93b(.317)
0.931(.340)
0.92_(.363)
0.916(,3_6)
0.907(.a09)
_.897(.a32)
0._85(.45_)
0.572(._75}
O._bV(.GgB)
0._Q4(,5!9)
C.830(.5_0)
0._14(.560)
0.79_(.5_!)
0.7_i(,500)
0,76_(.620)
0.7_7(.639)
U.729(.657}
0,711(.675)
0.593('693)
0.674(.710)
0.55b(.726
0.535(.742
0.51h(.7_B
0.59_(.773
0.573(.78S
0.55i(.802
0.530(.815
0.sug(.82B)
Q (Ol) Q (QI}
i.000{. .) 1.000(, ..................................
0.999(.025) 1.000(,025)
0.997(.050) ..... 1,000(,050) ....................................
0,994(.075) 0,999(.075)
0.991(.i00)__0-999(-i00) ...................
U,987(.124)
0,983(.i_9)
0.978(.173)
0.973(.198) ....
0,968(.222)
0.962(.2_6)
0.957(.270)
U.950(.294)
0.944(,318)
0,937(.341)
U.930(.365)
U.923(.388)
U.916(.411)
0.907(.434)
0._96(.456)
0._8_(._78)
0.871(.500)
0.858(.522)
0.843(.5_3)
0.828{.56_)
0.813(.585)
0.796(.605)
U.780(.62_)
0.76Z(.644)
U.745(,662)
0.727(.681)
0,708(,699)
0.689(,716)
0,669(.733)
0.6_9(.750)
0.628(.766)
0.607(.781)
0.585(.796)
0.563(.810)
0,540(.824)
0.513(,837)
0.999i,125)
0.998(.150) .................
0,998(.175)
0.997(,200)
0.996(,225)
0.996(.250) ......................
0.995(.274)
0.99_{.299) ..................
0.992(.324)
0,991(-349) .....
0,990(.374)
0.988(,398) ............
0.987(.423)
0.985(,448) .........
0.982(,_72)
0-980(_97). - ___
0.977(.521)
0.97_(.546|
0.971(.570)
0.967(.594)
0.963(.618)
0,959(.6W2)
0.953(.666)
0°946{,690)
0,936(,71_)
0,925(,737| .......
0.911(-760)
0,896(,782)
0.877(.805)
0,856(,8261 ........................
0,830(.847)
0.801(,868) ........................
0,767(.887)
0,726(,906) ......................
0,677(,923)
0.620 (.9_I0) ......
.--
/
JVERSION_C ....
SOLAR F IELU ANGLE,, D= 2-00 DEGREES
GEOM,.fRY ...... UI/UZ = 0.25
_I; 'It ^ ,,r,..,A = ,- NuI..E3F 1NCIU_,_CE, DEGREES ........
I.DU_(. }
U._3(.UZ5)
0,967(.047)
U.9_TI.U7_)
U._5{.UVb)
U._&5(._iT)
0._7(.IJ9)
D.Sv3l.!V6)
O.6bl(-Z12)
U.b71(.E43)
U,bJ_(.Z_7)
U._UZ(.303)
U.Jb5(.313)
U.ZbbI.3ZO)
U.lg_t.3Z6)
U.!_V(,J31)
O.lx£{.33a)
O.O_3(.356)
O.Ubd(._3a)
U.D_7{.3J_)
U.DJS(._I)
O.O_O(.J4_}
O.OZ4(,3_2)
0.019(._3)
U.01_(.3_3}
U.OIZ(._43;
-80.00 ............ -70,00 -60,00 -50,DO_
(Of) Q (QI) Q (Ol) e (Ql)
. 1,OOO(- _ )_ 1,000(, ..... )___1,000(o .... } .... l,OOO(., .... ).
0.997(.025) 0.998(.025} 0,998(.025) 0.998(,025)
0,99Z(-050) 0.993(.050) ....0,994(,050) ....0,994(.050)
U.986(,075) 0.988{.075} 0.988(,075) 0,988(.075}
0.97_(.099)- 0.981C.099) ....0,9_2(,099) _0.982(,099)
0.970(.123) 0.974(.124) 0.975(.124) 0.975(.12_)
U.961(.148) 0.966{.148). 0,967(,I_S)__ 0.968{,I_6)
0.951(.17!) 0.957(.!72) 0.959(.172) 0.960{.172)
_.941(.195) 0.948(.196) 0,950(,196) ....0,951(,196| ...........
C.93!(.2!9) 0.938(.219) 0.941(.220) 0.9_2[.220)
0.920(.2&2) 0.929(.245) 0,931(.243) 0,933(,243} .........
_,909(.265} 0.918(,266) 0,921(,266) 0.923(,266)
0-_96(-2_7)_ 0.908{.289}_ 0.911(,289) 0,913{,289) .............
0,581{-309) 0.895{.311) 0,899(.312) 0,902(.312)
0.B63(.331) U.879{.333) ..... 0,885(.334) ..... 0,887{,334)
0.8_(.352) 0.862(.355) 0.868(.35_) 0,871(,356) i
0.B24{.3/3) 0.8_#{.378) _ 0,850(.377) 0,854{,378)
0._03(.39&) 0.825(.397) 0,832(.398) 0o835(.399)
0.7_2(.413) 0.804(.418) 0,812(._19) .... 0.816(.420) ...........
0.760(._33) U.7_W(.&37) 0.792(._39) 0,196(._40)
0.737(._51) 0.762(.A57) 0.770(.45g) .. 0.775(-459) ............
0.7i5(-470; U.740(.476) 0,749(.#77)
0.592(._67) 0,718{.494) 0,727(.496)
0.66_(.504} 0.695(.511) 0.70_(.514)
U.645(._2!) 0.672(.529) 0,681(.531]
_.521(.536) 0.6_9(.545) 0.&58(.548)
0.597{.552) 0.625(.561) 0,634(.564)
0,572(.566) U.600(.576) 0._!0(.580)
U.b41(.560) 0.575[.591) 0,585(.595) ...... 0.590(.596|
0.523(.594) 0,551{,605) 0,560{.609) 0,565(.611)
0.49_(.606) 0.526(.616) 0,535(.623)0.5_0(.6Z5) ......
-- 0._49(l. 618) .... U,501(.631) 0,510(.636) 0,515(.638)
0,753(.479)
0,731(,497) ...........
0.709(.515)
0.686(.533) .......
0.663{.549)
0.639(.566)
0,615(,581)
U-_UO U,OUV(-3e_) 0.356(.628) 0._29{,643)
.......... U._Z_ .... 0.0U7[.344) 0.Z73(.636) 0.33_(.652)
O,_bU
U._Ib
U._OU
U._Zb
U.VbU
U._7b
I.UUU
0.0U5(.344)
O.OU_(.34_) 0.134(.646)
U.OU2(.5_a) 0.085(.6a9)
_.001{._44) 0,055(,651)
D.OUI(._4_) 0.030(.652)
U.OUD{._) 0.010{.652)
.....0 455{.648)__ 0,_69(.650}
0,357(.656} 0.370(,661]
0-198(.6_2] ....0,2_9(-660) ....0,_69(,666) 0.279(,669| .......
U.173(.665) 0.188(,671) 0,197{.675)
0.109{.&69)____0.120{,675) 0,125(.679) ........
0.068(.671) 0,074(.678] 0,076(.681|
....0.037(.672) ....0.041(.679) 0.042(,683)
0.013[.673) 0.014{.680) 0,015(.683)
0-000(.673} 0-000(,660}__ 0,000(.684)
j
,
.................................................................... _- -/-...- ..........
_.- ..... _,_ ll_e I d_
..................................... ""/-' _,_,_,_/C..... it
"2/" ''l
*** RI/LATIVE ENt. HG'y FLUX DENSITy IN .THE PENUMBRA *** ..... "VERSION C .....................
'._** OF A _!FFJSI- 5KI'(I _ITPi THE REFLECTANCE = O- ***
SOLA_ FIELD AYGLE, D: 2.DO
5EOMETRY ...... UI#U_ : 0.25
DEGREES ............................
bETA = ANGLE 3F
BETA _** -_0.00
AX/AB Q (QI)
O. 1.0UO(- )
V,UZb U.9_l.O2b) 0,998(,025) 0.9981.025)
U.UbU 0.gV4(.U)O) 0.994(.U50) 0.994(.050)
- U,OTb U.9_V(.U{b) 0.989(,075) 0.989(.075)
U.ZUU U.9_3(.099) O.963(.099) 0.983(,099)
O.IZb 0.975(.IZ_) 0.976(.124) 0,976(.124)
O.lbO U.969(.14_} $.969(.148) 0.969(.148)..
0.17b O.gbl(.ITZ} 0.9bi{.172} U.961{.172}
U.ZUU 0.9_£(.196} 0.953(.!96) 0.953{.196)
U,ZZb O.Y_3(.ZZO) 0.944{.220) U,9_4(.220)
U*ZbU U.9_(-Z_} 0.935(,243) 0.935{.243)
U.Zfb O.VZq[.£56} 0.925(.267) 0.926[.267)
U,B_U U 91_{._b9) 0.9 '_ • ._• i.{ 290) 0-916{-290)
U.J_b O.gO3(.J12) 0.90_(._12} 0,905{.312)
U-_bU O._Vl-3_b) 0.b90(.335) 0.891(,_35}
O,3YD U._73(-3)7) _.675(.367) 0,876(.357}
U-4UU U._b5(-3?_} U._bbl.37B} 0.859[.377)
O,4_b 0._J_(.399) U.639(.400) 0.8AI(.400)
U,4>U U.81_(.4ZO} O.SZO(.q20) 0.822(._21)
O.4(b U.7_(.#40) 0._00(,_41) 0.802{._41}
U.bUU U.7_(.45C} O.78U(,&60) 0,7_1(,_61)
U.bbU U.I_(.4V_} 0.737(.498) 0.738{.a99)
.... O.blb 0.71_{._) 0.71_{.516) 0.716{.517)
U.6U_ U.b_(*b35) 0.692{.b_4) 0.694(.535)
U.625 O.665(.b_O; 0.659{.b51) U.671(.552}
U.b_O U,b_3{.b67) U.G4b[.b67) 0.6_7(.568}
..... 0.67b 0.51b(.5_2) 0.521t.563) 0.623(.58_)
U.TUU O.594(,_V8) 0.596(.599) 0.598(.599)
U,(Zb U.bbg(.bl_)- 0.571(.6_3) 0.573(.b14)
U,IbU U.b43(.6Z6) 0.546(.627) 0.548(.628)
.... O.TTb U,DIS(.6Jg] 0.520(.6a0) U.522(.641}
U,_UU U,_7_(.6_2) 0.485(.653) O.491(.GSW}
i U._bO U.2_5(.bTI) 0.291{.6/2) 0.296(.67_)
-- U._fb U.2UZ(,b/7) 0,206(.679) 0.210(.680)
U,gUU U.12V(.5_I) 0,132(.683) 0.135(.684)
.... O._b U.07_(.5_4) 0.080(.685) 0.081(.687)
U,_bO 0.0_31.b_5) 0.04_(,6_7) 0.045{.688)
.......... U._75 0.015(.6_6} 0.016(.588) 0.016(.589)
l.UUU U.OUO(.5_6) 0.000(.5_8) 0.000(.589)
INCIU:NCE, DEGREES ................................................ : .............
-30-00 ....... -20.00_____ .... -IQ. O0 "0,
@ (QI) _ (GII Q (QI) Q (_ll
l.OOO(. ) l.OOO(. } 1.000(, .... ) ...... 1.000[,- }
0.998(.025)
0.994(.050)
0.989(.075)
0.983(.099)
0.977(.124}
0.969{.148)
0.962(.172)
0,953(.i96)
0.9_5{.220)
0.936(.243)
0,926[,267)
0.916(.290)
0.906(.313)
0.892(.335) _
0.877(.357)
0.860(.379)
0.842(.400)
0.823(.421)
0.803(.441)
0.783(.461}
0.762(.480)
0.740(,499)
0.71B(.517}
0.695(.535)
0.672(.552)
0,649(.569)
"" 0.625(,585}-
0.600(.600)
-- 0.575(-615)
0.549[.629)
0,524(,642)
0,495(._55)
0,99B(.025)
0.994(.050) ........
0,989(.075} i
0.983(.099) ...........
0.977(.12_)
0,970[.148) ......
0.962(.172)
0.954{.196) .........
0,945{.220) !
0-936(-2W4) ..... !
0.927{.267) i
0.9171.290) ....
0.907(.313i
0,893[.335)
0,878(.357)
0.861(o379) .........
0.843(,400) ......0.824(.421}
0,805(,442) 1
0.78#{.461]
0.763(.481) .........
0,742[.5D0) .....
0.719{,51B) :i
0.697(.535)
0.674[.553)
0.651(,569)
0.626(.5B5)
0.602(,601)
0,577(,615)
0.551{,629)
0.526(.643)
D.500(,656)
0.39_(.666) ...... 0,398(.667) .........
0,299(.b75) 0,303(.676}
0.213(.681) 0.216(.682)
0,137(.665) 0.139(.bB7)
0,082(.688) 0,083(.689)
0,046{.690} 0,046(,691} .........
0,016(.690) 0.017(.692) ]
0.000[.691) 0,000[,692) .......
,o, RtLATIVE
SOLAR FIELU ANGLE_
Gtgi_t rR Y
• . ............................... ->.:-_. ,-4
E._JERSY. F_UX DENSITY.IN THE_ PENUMBRA.Pee ...... _'VERSION_C .....
A I]IFFJS_ SKIRl _ITH THE REFLECTANCE - O. oee
U= 2.00 DEGREES
...... UI/f_Z : 0.25 .................................................
BLTA = ANGLE 3F I_CIU_N=E_ DEGREES .....
IO,OU
Q (ql)
i.OUO(- I
U.995(.U25)
U.99W(.UDU)
0o9O9(-0f5)
U.g7T(.IZ_)
U.Tg(.!_6)
O.Vbd(.!(_)
U.V_5(.2ZO}
O.9_T(._b7)
0.9U7(.313)
0._(9(.J_7)
U._6Z(.J79}
0.7_5(.45_)
0.7ZI(.D18)
U.6V_(.b_6)
0,615(.b_3)
O.b>_(.bTO)
U-bU3(.BUl)
0,b1_(.516}
0.b_(.530)
U.bZT(.BW4)
U.bU2(.5_6)
D._U3{.55_)
U.3U7(.577}
U,ZIV(.5_3)
0,00_(.590)
0-047(.5_2)
U.O&7(-_3)
O.OUO(.b_3)
20-00 .......... 30,00 _0,00_ 50,00
(QI) Q (Ol) Q (Ol) Q (QI)
.I.000(. _ ) .... !.000(. .-.) ..... 1,000(, ...... }__l. O00t,.__--}
0.99_(.025) 0.996(,025} 0.998(.025) 0,798(.025}
0.994(.050) U.99a(.050)_ 0,994(,050) .... 0,994(,050)
0.989(.075) 0.989(.075) 0.990(,075) 0.990(.075)
0.984(.099). U.98a(.099)0.984(,099)_ 0.984(,099) .........
0.977(.124) 0.977(.12q) 0.978(,124) 0.978(o124)
0.970(.ia8) 0.971(.148) 0.971(,148)_ 0,971(,148}
0.963(.172) 0.963(.172) 0.963(.172} 0.964(,172)
_ •965(.196) O. a55(. • 196) .........0,956{,195) O. 956(,196)
0.9q6(.220) U.a7(.220) 0.9q7(.220) 0.948(,220|
0.937(.244) 0.938(.2_4) 0.938(.24q} 0,939(,2_}__
U.92_(.267) _.928(.267) 0.929(.267) 0.930(,267}
U.916(.290}0._19(.290)_ 0.920(.290) 0,921(.290} .........
0.900(.313) 0.909(.313) 0.910(,313) 0,911(.313)
U.895(.335) 0.896(.335} .... 0.897(,336)_. 0,899(,336} ..........
0._0(.358)
0.883(,_79}
0.846(._01)
0._27(.422)
0.807(._a2)
0.7_7(.a62)
0.7be(,_l)
_.7_5(.500)
0.723(.5!9)
0.700(-535)
0.577(.5b_) -
0.55_(.b70)
0.530(,5_5)
0.605(.502)
0,8_1(.358)
0.855(.380)
0.847(.401)
0.828(._22)
0._09(.442)
0.789C.a62)
0.758(.482)
O,TaS(.501)
U.725(,519)
0.702(.537)
0.579(._5q)-
U.656(.571)
0.6_2(.587)
0.607(.602)
0,882(.358) 0.084(.358)
0.866(.380)__0.868(.3B0) .......
0.849(,401)
_ 0.830(.422)_ .
0,811(.443)
0.791(,463) _
0.770(.482)
0,7_9(.501) .....
0.727 (.520)
0.70_ (,538)
0.6_2(.555)
0.658(,572)
0.634(.588)
0.610{,603)
0.833(.Q23) ........ 1
0.813 (,z,_3)
0.794(.463) .........:
0./73 (.483) i
0.752(.502} .......
0.730(.520)
0.707(-538) __ ......
0.685{.556)
0,562 (-573) ......... .
O. 630 (.569)
0.613(.60_)
0,580(.617) 0,582(,617) 0.58_(.61B) 0,586(,619) i
0.555(.631) 0,556{,632) 0.559(,633) _.0.562{.63_)
0.529(.64_) U.531(.6_5) 0,533{,6_8) 0.536(,5_B)
0.503(.657) 0,505(,65B) ....0.507(,659)... 0,511(,651) i
0._07{.669) 0.412{,670) 0,419{,671) 0,_27(.672)
0.310(.678) .....0 31b(.579) ....0.320(,680) __0.328(,582) ......
0.22Z(.58_) 0.225(.685) 0.230{.687) 0.236|.669)
0.143(,G89) 0,146(.590)_ 0,149(.692), 0,154(.594) ...........]
0.085(._92) 0,086(,593) 0.088(,695) 0,090(.697)
0.0Q7(.593).. U.0_8(.695) .... 0.0_9(,696) ..... 0.050{,699) .......
--0.017(.694) 0.017{.695) 0.018(,697) 0,018(.699)
0.000(.694) .... 0.000(.696).__0.000(.697) ..... 0.000(o700)
_._,_ R_LATIVE ENERGY _=LUX DENSITy I_ THE PENUHBRA _ ..... VERSION C ................. !
_OF A DIFFJSt. _KI_I _ITH THE REFLECTANCE - 0. _ i
.........................................
SOLAR FIELU ANGLE.,, U- 2.00 DEGREES- .................. i
GEUMEIRY ...... I]IiUZ = 0-25 ....... :............................................
{
BETA = ANGLE DF INCIUt.NCE, DEGREES ...............................................................
UETA _ 60.00 70,00
AX/AB Q {_I) _ (_I)
O. l.OOO(. ) 1-000(. )
• U.02D 0.9_(.025) -0.996(.0_5}
U.UbU O.gV)(.U_O) 0.995(.050)
U.UTb _.9_(.07b) 0.99i(.075)
U.IUU U.9_5(.0e9} 0.985(.099)
O.IZb 0.979(.IZ4} 0.980(.124)
U.l_[l U.97_(.148) S.973{.i_8}
0.I(> U.96R{.173) t.967(.173) 0.971(.173)
O-2UU U.gbTI.IV7) _.959(.197) 0.96a(.197)
_.2Zb U.9_(.Z£'J) U.951(.Z2!) 0.957(.221)
U.ZbU 0.941(.2_) _.943(.244} 0.950(,Z45)
U.Ztb O.93Z(.ZSf) _.935(.2_8) U.942(.269)
U._OU 0.9Z2(.29i) _.926(.291) 0.934(.Z92)
O._Zb _.915(._1_) 0.915(.3ia} 0.926(.315)
U._bU O.9Ul (._36) 0.996(.337) 0.917{.338)
I@ U.375 0.6_7(.3_9} 0.B92(.359) 0.906(.361)
O._UU U._71(.3_!) 0._77{.381) 0.893(.384)
_2b b_ 402) D S61 403 678{ 406
O.41b 0._17(.4_4} 0.8Zb(.445) 0.8a5(.4_9)
U-bUU U./V_(.qSL) 0._05(.A66) 0.627 ( .470)
.._n_u_ _.717(.a_z_) 0.78b(._6) 0.808(.z_90}
U.bbU 0-7_5(.)J_) 0.76D(.5C5) 0.788(.510)
U.b?b U.7_4(._Z2) 0.743(.bZ4) 0.767(.530)
U.6UU U.TIZ(.bGC) _.721(.9_2) 0.7a6(.5_9)
U.6Zb U.6_J(.DD7) 0.599(.560) 0.724(.587)
0.6bO U.6bT(.bt_) 0-675(.577) 0.702(.585)
U •6f5 0.6_3(.b_C) n.- 652(. _'")_ O- 679( • 602)
U.7UU U-615(.606) 0.627(.610) U.654(.619)
O.T_b U.b93(.5_I) 0.502(.625) 0.629(.635)
U,IbU U-bb?(.6_6) 0.577(.6a0.) 0.604{.650)
U. llb U.5_l(._>D} 0.551(.654) 0.577(.665)
U._UU U.blS(-Gb3) 0-524(.667) 0.550(,679)
U,_Z_ 0._I{-6/5) 0._66(.6b0) 0,523(.692}
U._bU U.539(.6_b) 0.361(.690) 0.429(.704}
i ....
O._l> 0.2_(.69_) 0.264(.698) 0.32! (.71_)
U._OU U.161{.697} 0.17W(.703) 0.219(.720}
U.V2_ U.UV4(.(UU) 0.101(.707)
U,VbU U.0)2(.702} 0.056(.7G9)
........... 0,_7_ - U.Olg{.IU3) 0.021(.710)
_.OUU U.OUO(.?U_) O.ODO(.7}O)
......... 80.00 ............. 88.50 ..........
Q (QI) Q (QII
1.000(. ) .......1,000(, ....)
0.998(.025) 1.000(.025)
0.996(.050) 1,000(,050) .........................
0.992(.075) 0.999(.075)
0.988(.099) 0.999(.I00) ..........................
0.9_3(.124) 0.999(.125)
0,977(.I_9) ....0,998(.150) ..................
0.997(.!75)
__0-997(,200) ....
0.996(.225)
• 0,995(,250) ........................
0.994(,27_)
0.993(.299) ................................
0.992 (.324)
0.990 (.349) ..........................
0.989(.374)
0.987(.398) ........................
0.985(._23)
0.983 (._48)
0.980(.Q72)
0.977(._97)
0.97_(.521)
0.971(.545} ..........................
0.967(.569)
0.962(.594) .......................
0.957(.618)
0.951{.641) ..........................
0.943(.665}
0.932(.689)
0.719(.712)
0.90_(.734)
0.886(.757)
0.865(.779)
0.840(.800)
0,810(,821) ......................
0.776{.840)
0.735(.859) ...........................
0.128(.725) ...... 0.685(.877)
0.069(,727} 0.626(,89_) ........................
0.026(.728) 0.321(.905}
0.000(.729) O,OOO(,9og)
.................................. It
_eO_RtLATIVE EVER3Y FLjX DENSIIy IN THE PENuMBRA__o_ ...... VERSION-C
_ OF A DIFFJSE _KIRi _ITH THE REFLECTANCE = O. _o
SOLAR FIELU ANGLL, D= 2.00 DEGREES
GLUMETNY ...... D1/UZ = 0-50 ...................................
BETA = ANGLE DF INCIUtNCE, DEGREES .....
i......
BEIA ooo
AX/A5
U-
U-UZb
U-UbU
U,UTb
U.IUU
U.IZb
U-I)U
O-l/b
U.ZUU
U._Zb
U.ZbU
U,Z(D
U.3UU
U.JZb
U-JbU
O,3/b
U-4UU
U.4Zb
U.4bO
U.41b
U,)UU
U.bZb
U,bbU
b,blb
U.6UU
U.6Zb
U.bbU
U. IUU
U,IZb
U,lbU
Ui/(_
U._UU
-_5.bU
Q (Qi)
1.DUO(. )
U.969(.UZ5)
U.V_3(,U4_)
U._7)(.071)
U.817(.092)
U.74_{.Iii}
U,6fg(.I_9)
O.61_(.lab)
U.Sb_(.i_O)
U.49_(,1I_)
U.3Vg{.IV6)
U.Z65(.ZIZ)
U.ZIZ(.21_)
0.II_(.2Z3)
U.135(.LZ7)
0.0_5(.Z32)
U.06_{._34)
b,O44(.ZJ?}
U._J_(-_J_)
U,O27{.Z_U)
O.OZ3(.Z_C)
O-Oig(-_4i)
u_5(-Z#I}
U.OI3(-Z_2)
O.Oil(-Z_Zl-
O,OUg(.242)
O.OU7(.Z42)
U.UU5(.242)
-80.00 .....
{OI)
l.DOO(- )
o.996(.o25)
0-989(-050)
0.980(.074)
0.970(.099)
0.959(.!?3)
0.947(.I_7)
0.935(.170)
U.92!(.!93)
0.907(.216)
U.891(.Z39)
0._71(.261)
-70,0_ -60,00 "50,00
O {QI) Q (QI) Q (01)
_1.000(. _)__i,000{, }__I.000{. ......i
0.997(.025) 0.997(.025) 0.997(.025)
0.991(.050) _ 0.991(,050)_ 0.992(.050k
0.983(.074) 0.984(.075) 0,985(.075)
0.97b(.099) 0,976(,099) 0,977(.099)
U.965(.i23) 0.967(.123) 0,968(.123}
0.95a(.147) 0.957(°ig7)/ 0,958(,147)
0.94_(.171) 0.946(.!7!) 0,947(.171)
0.931(.!94) 0,935(.195)0.936(,195) .........
0.9!9(.Z!7) 0.923(.218) 0.924(.218)
0.906(.240) 0,910(.2_i) 0,912(.2#I) ......
0.869(.263) 0.895(,263) 0.898(.26#)
O.84_{.2_2) _ 0.869_(.285)_
0._23(.3O3)
0,798(.323)
0.771(.3_3)
0.793(-362)
D.715(.3_0)
D.687(,398)
0.65_(.415)
U.52_(._i)
0.599(._a6)
0.56_(.461)
o.50_(._87)
u.&F3(.b00)
O.%!#(.bll)
0.3bl(._20)
U.305C.5_9)
0.548(.306)
0.824(.327)
0-800(.347)
0.774(.367)
0.748(.386)
U.720(.404)
0,693(.422)
0.565(.439)
0.636(.45b)
U.605(,471)
0.576(.486)
0.546(.500)
0.516(.5!3)
0._79(.525)
0.qi9(.537)
0.361(.5#6)
O.266(._36) 0.307(.555)
O.21U(.542) 0.256(.562)
0.16_(.b_6) 0.208(.568)
0.130(.550) 0.163(.572)
0.876(.285) 0.880(,286) .......... L.
0.855(.307) 0.859(.308)
0.833(.328)__0.837(.329i
0,809(,349) 0.81W(.349)
0.784(,369) __0.789(.369) .......
0,758(.388)
0.732(,407)
0.70_(.42_)
0.677(.442}
0.649(.468)
0.619(.474)
0.590(,489)
0.559(.50_)
0.b29(.517)
0.q98(.530)
_ +
0,441(,542)
0.382(.552)
0.326(,561)
0,764(.389)
0.738(.408)
0.711(,426)
0.6831.443) ...........
0,655(.460)
0.626(.476) .........
0.596(,491)
0,566(.506)
0.536(.520)
0.50b(,533)
0,453 (,545)
0.393(.555}
0.336(.56#)
0.273(,568) _0.282(.572) .....
0,223(.575) 0.231(.578)
0,176(.580), 0.183(,5B_)
U,BZb _.OUW(.Z43) U.O98(.bD3)
U,BbU U,OU3(-Z_3) 0.076(-b55)
U._75 U.OU2(.Z43) O.057(,b57)
U.VUU O.OUZ(.Z_3) U.04i(.558)
U._Zb U.OUl(.2_3) U.O26{.b99)
U-_bO U,OUI{.Z43) 0.014(,559)
U.VIb U.UUO(.2_3) U.OObI.b60)
I.UUU U.OUD(.Z43) 0.000(,560)
0.124(.576)
0.092(.578)
0.070(.560)
0.050(.582l
0.033(.563)
0.018(.584)
0.006(._84)
0.000(.584}
0.134(.584) 0,140(.588)
0,099(,586) 0,i03(.591)
0,074(,589) 0.077(,593)
0.054(,590) 0.056{.595) ......
0.035(,591) 0,036(.596}
0.019(.592) .... 0,020(.596)
0,007(.592) U.007(.597)
..... 0,000(,592) .... 0_000(.597) ......
................................................................ ........
....................................................................................... / :72"__....
o_o RELATIVE ENt..H3Y FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA '_ ........ vERSION.C ...................
I I.
*** UF A DIF*.S_ SKIK; _iTM THE REFLECTANCE : O, ***
SOLAR F IELU ANGLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DllD_ - 0-50 .........................................................
BETA = ANGLE :)F INCIULr,'CE, DEGREES ............................................................
i
-43,00
Q {QI)
l,OOO(- )
g.9_/(,U25)
U,99Z(,UbC)
u.9_5(.Ulb)
U,917(,U99)
L).965 (.IZ3)
U.969 (• i_7)
L)• (9,q.5 C• ,,I./I)
U,gJ7 C• i_)5)
0.9Z5 (.di_)
U.glq (-_41)
0.gU.q { .ZSa)
U. _4L) (..IZg)
O,t}i I (,3)0)
U.T93(.31U)
U,Tbl (,3_9U)
U.7_I (.qU@}
0.715(.q77)
U.6_7 (,4q4)
U.BD_ ( ,_bl )
_J,63! {.417)
U,6UI (.4V_}
U._71(._37)
d.b'4U (,_21)
U,5J. 3 (.b J4)
O,4bl (,546)
U.4UI { .bb7)
0.2{_ (.)74)
U,Z_5(,>_I)
0.i_5(.b_6)
U.144(.bgU)
L),IUS(,b03)
0,079(.b96)
O-Ob7 (,bVT)
0.037 (,b99)
D.O_I (.bvg)
O.OUT(.SOO)
L;,gUJ {,6U?;
-30-00 ...... -20,00 ........ -IQ, O0 ........... -0, ...................
(QI) Q (Of) Q (QI} Q (QI)
1.000(, . ) 1.000(, ) _ 1.000(, _._)..... 1,000(, _ )
0.9_/(.025)
0.992 (.050)
0.985(.075)
0.977 (.099)
0.969{.123)
t.959 (.iz_%)
_.9_9(.171)
_.936(.195)
U.9Z7 (.218)
0.9!5 (.2z41)
0.901 (.264)
0._84(.2_6)
0._64C,308)
U.B42(.329)
U.SIg(.3bO)
0,997(.025)
0.992(.050)
0.985(.075)
0.978(.099}
0.969(.123)
U.960(.148)
U,950(.171)
0.939(.195)
0.927(.218)
0.916(.2_i)
0.902{.764)
0.885(.E86}
U.865(.308)
0.844(.330)
U.821(.350)
0.997(,025) 0,997(,0_5)
0,992(.050) 0.992(,050) .........i
0.986(.075) 0.986(,075)
0.978(.099) 0,97_(.099) ......
0.969(.123)
0.960 (• 148)
0.950 (.171)
0.939(.195)
- 0.928(,218)
0,916 (,2'41) .
0.903 (.264)
O,_TO{,IZ3)
0,960(,148) .......
0.950(,171)
0.940(.195) ....
0.929(.21B}
0.917L.242) .....
0.904(.264)
_0.886(.287) ..... 887(.287) .........
0.867(.308) 0.868(.309) ]
0.895(.330) .... 0.847(.330) .......
0o823(,351) 0,824(,351) !
D.795 (.310)
0. 770 (.3_0)
_.74q(.409)
0.715(.427)
0.690(.4_5)
0.553(._62)
0.634(.4T5)
_._04(.4c93)
0.574(.50_)
0.513(.535)
I" a_7( 5'8)
0._06(.568)
0.3_(.568)
0.293(-576)
0.241(.5_3)
0.191(-5_8)
0.I_7(.692)
0.080(.598)
0.038(.601)
U,021(.601)
0.797{.371) 0.799{.371)
0.772(.390)
0.7'_6 (.409)
0.720(.428)
0.693(,445)
0.665(._62)
0.637 (.479)
0.607 (._94)
0.577 (.509}
0.546(.523)
0.516(.536)
..._(.549)
0.411 {.560)
0.352(.569)
0.297(.577)
0.2a4(.584)
0.19Q(.589)
O.lag{ .59a)
0.ii0{.597)
0.081 (.599)
0,059(,601)
0.039(,602)
0,_21(,603)
0.007{.602) 0.008{.603)
0,000(.602) g.000(,604)
0.T74(.391)
0.748(.410)
0.722(.428}
0.695(.4a6)
0.667 (.463)
0.639(.479)
0.609(.495)
0.579(.510)
0.5_9(.52_)
0,518(,537)
0.476{.549)
0.415[.561)
0.356(.570)
0.300[.57_)
0,247(,585)
0,197(,591)
0.151{.595)
0.iii{.598)
0.082(.601)
0.059(.603)
0.039(.604)
0,022(,605)
0,008{,605)
0,000{,605)
0.601(.371) ....
0.776(.391)
0.750(.410) ......
0,72_(,42B)
0.697C,446)
0.669{.463) .........
0.641(.4B0) ......
0.612(.495)
0.582(.510) ..........
0.551(.524)
0,520(.538}
0,479(,550} ........ i
0,41B(,562)
0.359(.571) i
0.303(.580)
0,250(,586} ......
0,199{,592) .......
0.153(,596)
0-I13(-600)
-" 0,083( 602) ...... 7
0.060(.60_) i
0.040(.605)
0.022(°606) ...... 4
0,008(,606) i
0,000(,606)
C
,-_-- 0 0
..................... i_a.'_.-_,_,!_._: ___.. ___ ........ - _r..L----
.............. , .............................i.......... z,
_o. RhLATIVE E_;hRSy FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA *** __vERSION_C
*_* OF a DIFFJSE 5KIRI ,:ITh T __ REFLECTANCE -- O. ***
SOLAR FIELLJ ANroLt_ D= 2.U0 DEGREES
GEUMEIRY --.--- O]/U_£ "" 0-.50 ..................... -----: ...........
BETA = ANQLE DF INCIUBNZE_ DESREES .........
ID.UU
Q (QI)
_.OUÙ(- )
0.9_?(.U_5}
U.9_5(.U?5)
U.9(_(._99}
20.00 ............. 30-00 ............... 40.00 50,00_
(QI) @ (QIi Q {QI} Q (Ql)
1-OOO(- "_ )_. 1.000( ..... ) ....1,000(, .....}.......1,000(, .....)-
0.997(.025) 0.997 (.025) 0,997(,025) 0,99T(,025}
0.992(.050). 0.992(.050) ....0,993(,05{9) ....0,993[,050}
0.98b{.075) 0.986 (-075) 0.986(.075) 0,987(,075)
0.979(.099) ....0.979(.099)__ 0;979(,099) _ 0,980(,099} ....
0.970(.123} U.971 (.124) 0.971 (.124) 0.972_(, 124 )
0.951(.148)
0.9DI(.I/2)
O.9_J(-IVb)
0.929(.219)
U.TUS(.Zb4)
0.B69(._09)
U.7/_(._I)
O.7ZS(.4zg)
U.699(._47)
O.bfl(.4_4)
U.b_3(._SC)
U.61_{.QV_)
O.b_(.Sll)
U.bb_(.b_b}
U._63(.))i)
D.gblI.IA6)
_.951(.172]
0.9_I(.195}
0.930(.2!9}
0.916{-242).
0.906{.254)
0.669(.2_71_
_.871(.399}
0._b0{,330)
0.B2_(.351)
O.BO4(.3T2)
0.760(.3921
0,754(,411)
O.72_(._29)
_.7C_ {._7)
0,57_{._64)
0.5_5(._I)
U.616(._97)
0.585(.512)
U.566(.b26)
0.525(.539)
0._55(.552)
0.962(.148) 0,962(,148}.__0,953{,146) .......
0.952(.172) 0.952(.172) 0.953(,172)
0.9aI(.195)__ 0.942(,195)_._0,943(,195) ......
0.931(.219} 0,931(.219) 0.933(.219)
0.919(.242} 0,920(,2_2) 0.921{,2_2)
0,907{.265) 0.908(,265) 0,910{.2S5)
0,891(,287) 0.892(.287) 0,89_{.2S7} .........-
0.872(.309) 0.B74(.309) 0,876(.310}
0.851(.331)_+ 0,853(,331) .... 0,856{,331) ........
0,829(.352)
0.806(.372) _
0.7_2(,392)
0,756(._Ii} ....
0.730(.4301
0.70_(._6)
0.676{,_65)
0.548(.461) .....
0,619(._97)
0,589{.512)
0,559(.527)
0.528(.540}
0,_92(.553)
0,832(,352) 0,83_(-352)
0.808(,372} 0.812(,375} ........
0.784(,392) 0.786(,393l
0,759(.4!2) .... 0.763(,412) .........
0,733(.430) 0.737(._31)
0.706(.448)_ 0,710(,4_9} ....... i
0.679{.465)
0.651(.462)
0.522(,498)
0.592(.513}
0.562{.528)
0,531(,541}
0._98(.55_}
0,683(.467)
0.656{.4B3) ..........
0.627(.499)
0,597(.515} .........
0.566{,529)
0.5361.5_3) ......
0.5051.556l
U,_2_(.052} O.k2b(.553) 0,031(.565)
U.302(.b72)- 0,366(,b73} U.370(.575)
0,305(-_1) 0,310{.b_2) 0,313(,583)
U.29_(._8} - 0,256(.b_9) 0.259(.590)
U-ZU2(-_3} 0,20_(,595) .... 0,207(.596)
0.ib5(._96}
D.IIW(.bU!i
U.O_4(.5_*}
U-061(,5U5}
0.0_U(.6_'/) -
U.022(.6U7}
U.DU_(,b06}
U.OUU(.SU6)
0.157(.b99}
0.iib(.61) 3)
0.08_(._05)
0.962(.607}
0.041(.608)
U.022(.509)
0.00_(._09)
0.160(.601}
0,i18(.60_)
0,086(.607)
0,063(.609) 0,06_(,511)
0,041(.610) 0.042(,512)
0.023{.611)_. 0.023{.613)
0.008(.611) 0.008(.513)
0.000{.609) 0.000{.611} .....0.000(.613)___
0,436{,566) 0.44_l.558} ___
....0.3761.576) 0,3BS(.578}
0.31BI.585) O.325{.SBT)
- 0.263{,592) 0,269(.59_)
0.211(,598) ....0,216(.600) .......
0.!63{,603) 0,167(.605)
0.120(.606)- 0,123(.609) ..... j
0.08B(,509) 0,089(.612)
0.065(.613) .........
0.0_3{.615)
0.02_(.616} ............
0.00g(.616)
0.000(,616) ...........
_ RLLATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE PENUMBRA _o_
_e_ OF A-DIFFJSE SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O- °_
50LAR FIELU ANGLE._ U: 2.00 DEGREES
GLUMLIRY ......
BETA = ANGLL DF
...................... _ r i-_-.,- - ,,
.......VERSION C ................
Ol/O2 : 0.50 _
I_CIDL_CE, DEGREES ................................
6O.gU
O {Jl)
l.OUO{. )
0.9VI(.OZb)
U.gV3(.DbU)
O.gdT(.U/b)
J.VSU(.UVg)
0.972(.IZ4)
0._(._I_)
U.92_(,Z42)
U.9_(.Z55)
U._b_(-_2)
U._LS(.37_)
0.793(.39_)
U.7_(-4_5)
U.717(.q_U}
O.6VJ(,_b6}
U,SbZ(.a_5)
O.b33(-b_i)
U.6Uq(.blT)
O._L£(.DS_)
U.4bS(.)/C)
U.3_4{._I)
U.3_5(.bgU)
0.2/_(.D98)
U-ZZq(*6O_)
O.l_h(.6og)
0.iZ_(.513)
0.0_(.616)
U.ObT(.bI_)
U.U_5(.SI9}
U.OZ_(-_ZO}
-O,OUV(.SZO)
O.OOO(-bZO)
I
70.00 80.00 .............88,50 ....................... h ....:
(QI) Q (01} Q (Ol}
1.000(. ) !,000(. ) _ 1,000(. __)_
0.998(.025) 0.996(.025) 1.000(.025)
0. 993 ( .050} 0.994(,050) 1,000 (.050) ..........................
0.98_(.075) 0.990(.075) 0,999_.075)
0,981 (.099) 0.984(.099) 0.999(.100) ..................
0.97_(.12_) U.978(.124) 0.998(.125)
0.965(.14_) 0.971(.148) 0.998(.150) ............
0.957(.172) U.963(.!72) 0.997(.175)
0.9_7(.196) 0.955(.!96) _ 0.996(,200) ....
0.937(.2[9) 0.9_6(.220) 0.996(.225)
0.927(.2_3) O.937(.2_q) 0.995(.250) ....................
0.9tb(.266) 0.927( 267) 0,994{.274} [
• !
0.903(.Z88) 0.916(.290) 0.992(.299) .................. . ....
0.886(.3ii) 0.903(,313) 0,991(,32_)
0.867(.333) 0.887(-335) 0.989{.349) .......................
U.547(.35_) 0.869(.357) 0.987(.373)
0.825(.375) 0.850{.379) 0,985(.398)
0.802(.395) 0.829(._00) 0.983(.423)
0.778(.a15 0.807(-z+20) 0.981(._7}
0.754(.43_ 0.783(.440) 0.978(._72) i
0.728(.a53 0.759(._59) 0.974(.a96) ..................... 4
U.701(._71 0.734(.478) 0.971(.b20) I
0,674(.468 U.708(.ngb) 0.967(.545) ..................... !
0.Sa6(.SO4 0.681(.513) 0.962(.569)
_.6i6(.520 0.652(.b30) 0.957(-593) I
0._86(.535 0.623(.5_6) 0.950(.617) 1
O.555(.Sqg) 0.593(.561) 0.940(.640)
0 =.,, ' " • Jwc_{-b63) U.56i(.575) 0 928(-66_}
0.475(-575) 0.530(-589) 0.91_(.667) _____!
0.415(-bd7) 0.477(.602) 0.897(.709)
0.35_(.595) 0.412{,613) 0,877(.731)
_.296{.60_) 0.349(,622) 0.853(.753)
0.240(-611) U.287(.630) 0.825(,77_). .....
0.187(.616) 0.228(.637) 0.791(,79_)
U.!39(-620) 0.172(.642) 0.751(.813) .............................
0.099(.623) U.!22(.645) 0.702(.832)
0.072(-626) 0.086(.648) 0,644(.848)
0.0_(.527) 0.058(-650) 0.525(.863)
0.027(.628) U.033(-651) 0,3_0(.87_)
0.010(.628) 0.012(.651) 0.132(.880) ..............................
0.0U0(.529) 0.000(.652) .0,000(,881) ...........................
/
000
000
,_r -'C _r_ tlB ', " _- / r - -
................................... / -cC
RhLATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA "o* ..... VE.£SION_C
OF A BIFFJSE SKIRl _ITH THE REFLECTANCE = O- .o.
......... I
.............................. i
ISOLAR FIELL) ANGLL, U- 2.00 DEGREES
GLOMEIRY ...... UI/DZ = 0.75 .........................................................
BLTA = ANGLE DF INCIULN:E, DEGREE5 ....
-_B.bU
Q (_I]
I.OUU(- )
U.gb3(.UZ4}
U._V(.U47)
U,5_5(,I19}
U.3_7(,I_2}
U.274(.150)
U.2Z_(.156)
U.le}(-l(l;
U.1_9(._75)
0.IZ_(.179)
O.DU_(.i_Z;
U.O_U(.lb_}
9._b3{.I_7)
U.03_(.I_9)
U.U_3(,19C)
b. OZl{.19_)
0.01_(.I#3)
0.01_(.19_)
'J.013(.I'9_)
U.0_0{.194}
O.Og(,194)
U.UUT(._4)
-BO.O0 ......... -70.DO -60.00 ........... -50,00
Q {QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(- )l,OOO(. .... } 1,000(, ) ....l,OOO(, ___)
U.995(.025) 0.996(.025) 0,996(,025) 0.996(.025)
0.986(-050} 0.988(.050)__ 0-989{_050) ......0,987{,050)
0.975(.07_) 0.979(.074) 0.980(.074) 0.981(.07_)
0.96Z(.098) 0.968(.099) 0.g70(.099) 0,971(.099}
0.94_(.122)
U.933(.I_6)
0.9i7(.159)
0.900(.192)
0._77(.214)
0._50(.235)
O._Z!(.Zb6)
0.7_0[-276)
0.75_(.296)
U.TZ5(,31_)
0.691(-332)
0,657[.3_9)
0.622(.365)
0.5_6(.3_0)
0.550{.39_)
_.514{.40_)
0._77(.420)
0.430(.431)
0.364(.4_i}
0.3_0(.450)
0.3U0(.459)
U.261(.466)
0.224(.4721
0.189(.477)
0.956{.123) 0.958(.123) 0.959{-123} / i__[:
0,9_2( I'6} O 945(147) 0.9'7(.147,
926(i170) : 32 i 70 934( 70)
0.913( !93) 0.916( 193) .... 0 920( 193)
0.897(.215) 0.90Z(,216) 0.905(,216)
0.874(.238)
U.8_9(.259)
0.821(.280)
0.79Z{.300)
0.761(.320)_
0,730(.338)
0.697(.356)
0,664(.373)
0.630{.389)
0.595(._05)
0.560{._!9)
0.52_(.433)
0._40(.457)
0.39_[.467)
0.678(.376)
0.665{._92)_
0.611(._08)
0,575{,423)
0,540(.437)
0.504{-450)
0.459(,462)
0.413(.473)
+_
0.349(._76) 0.367(.482)
0.307(.485} 0.323(.491)
0.266(._92) 0.282(.q99)
0.228(.a98) 0.242(.505)
0,157(.4_i} -0,191(.503} 0.204{.511}
0.12S(.4_5} 0,157(.508) 0.168[,515) __.
0.882(.2_8) 9.885(,239) .......
0.857(.260} 0.862(.260)
0.831(.281) 0.836{.282) ......
0.803(.302) 0.808(.302)
0.773(.321) ....0,779(.322)
0,742(.340) 0.749(,341)
0.711(.358) 0,718(,360) ....
0.686(.377}
0.653[.39_) .........
0.6!9(.410)
9.5841.4Z5) ......
0.548[.439)
0.5121.452) ........
D.470(.464}
0.423(.476)
0.377(.486)
0.332(._94)
0.29U(.502)
0.25U(.509)
0.211{.515)
0.175(.520)
0.0U5(.I@4} U.102(._57}
U.OU_(._V4} 0.062(.490) ....
0.DU_(._95) 0.067{.492)
O.OU3(.IVS)
U,UU2(,I95)
U,OUI(-I95)
0.0UI(.195)
O-OUU(-I_b)
O.OUO(.IV5)
U.OUUI.IV5)
0,126(.511}
0.i00(.514} ....
0,136(.519) 0.141{,523)
0.I07(,522) .... 0,iIi{.527) ........
0.085(.525) 0.08_{.529)
0.068(.527) _ 0.070(.531|
0.052{.528) 0.05_{.533)
0.037(,529) 0.039(-534)
0.024(.530) 0.D25{,535}
__ 0-013(-530) .... 0-014(-535)
0.005(,531) 0.005(.535)
0.000(.522) 0.0U0[.531)_ 0.000[.535) ........
9.080{.516)
0.053(.493) 0.064(.518)
0.040(.49_)
0.029(.495)
0.019(._96)
0.010(._96)
0.00_(.496)
0.000(.496}
0.049(.519)
0.035{.520}
0.023(.521)
0-012(.522)
0.004(.522)
..................................................................................................... CT35 .........
.....................................
_* RELATIVE 5NLR3Y FL.UX DENSITY IN THE PENUMBRA _ ........VERSION. C ....
__e--OF A DIFFJS_- SKIRl ^'ITH THE REFLECTANCE = D. _
SOLAR FIELU ANGLL, D= 2.00 DEGREES "
G_UMLTRY ...... DI/D2 = 0.75
BETA = ANGLE DF 1NCIU_NZE_ DEGREES ............................
BETA _
AX/AB
U.
U.U_b
O.UbU
O.Ulb
U,IUU
U,ZZb
0.1bU
O.Itb
U.ZUU
U.ZZb
U-ZbU
U.Z/b
U-3UU
U,J2b
U,JbU
O._Ib
U.4UO
O.4Zb
U.4bO
U.47b
U._UU
g.b_b
U.bbb
U.blb
U.6UU
U,6Z5
0.6bU
U.b!b
U,IUU
O. IZb
U • Ibl)
U .lib
U._UU
U._DU
U._Ib
U,gUU
O._Zb
D.VbU
Q (QI)
1.003(- )
O.gVS(.O2b)
O.992(-O)O)
U.9_I{.U/a)
U.9(I(.U99)
U.96_(.IZ3)
O.V45(.I#T)
U.gZ! (-IVq)
0.gU7(.ZIB)
U._6_(.Zbl)
U._IZ(.JO3)
O.7b_(.3z3)
0.763(.34Z)
U.TZ£(._5O)
U,BVU(.J(G)
U.665(.39b)
U.bZ4(.411}
_.b_V{.4Z6)
U.Sb3(.44G)
U._I_(.4)4)
u.q//{.456)
U.4ZV(._I7)
0.363{.4_)
U.33_(.4_7)
U.2_5(.bUA}
U.Zb_(.bl!)
U.2!5(._17)
U.179(.b27)
U.11_(.b_9)
O,UTZ{-_4)
U.Ob_(.bJ6)
U.O_D(.b37)
U.OZS(.b3G}
U.Ol4(.b_6)
O._7b U.OU_I.bJB)
I-UUU U.OU_I-b30)
-30.00
D (_I)
l. OOC(. ) i
0.996(,025) 0.996(.025)
0.990(.050) 0.99U(.050)
0.98i(.07_) 0,982(.074)
0.972(.099} O.gT2(.O99)
0.961(.123) 0.961(,123)
0,949(.147) 0.949(.147)
0,936(.170) 0.937(.170)
0.923(.194) .... 0.923(.i9#)
_-20,00 ............. -I0,00__ -O-
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
.000(. . )__ 1.000(- .......)_ 1,000(, .......)
0,996(.025) 0.997(.025)
0.990(.050) 0.990(.050)
0.982(.07_)
0.972(,099)
0.962(.123)
0.950(.147)
0.937(.171)
0.924(-194)
0.982(.074)
0.973(.099)
0.96Z(,123}
0,950(.147) ............
0.938(.171)
0.925(.194)
0.90O(.Z!7) U.909{.217)
0.889(.239) 0.891(.239)
0,_67(.251) 0.868(.261)
0._42{.Z_2) 0.8_4(.283)
0._15(.303) 0.817(.303)
U.786(.323) U,789(,323)
0,756(.342) 0.759(.343)
0.726(.361) 0.725(.361)
0,69_(.379) 0,697(.379)
0.661(.396) 0,664(.396)
U.62_(,4!2) 0.631(.412)
0.55_(.441} 0.561(._42)
0.522(.455) 0.525(._56)
O.q62(,_GT) 0.486(._68)
U.434(.479) 0._3_(.460)
U.3_6(._9) 0.392(.490)
U.3_3(._9_) 0,346(.&99)
3.3U0(.=06) 0.303{.508}
0.259(.5_3) 0.262(.515)
0.219(.5i9) 0
0.182{.b24) O
0.14/(-528) D
0.!16(.532) O
0,091(.53_) O
0.073{.536) O
0,910(.217)
0.892(.239)
0.870(.261)
0.d45(-283)
0.819(.304)
0.791(.324) ....
0.761(.343)
0.731(.362)
0.699{.380)
0.667(.397)
0.634(.413)
0.599(._)
0.564(.443)
0.528(._56)
0.490(.469)
0.442(.481)
0.395(,_91)
0,349(.501)
0.306(.509)
0.265(.516)
.222(.521) 0.224(.522)
.184(.526) O.iBT(.527)
.149(.530) 0.151(.531)
.i18(.533) 0.120(.535)
• 092(.536) 0.093(.537)
,074(.536) 0.074(.540)
0,911(.217)
0-893{-239)
0,671(.251)
0-847(-263) ..... L
0.820(.304)
0,793(,324)
0,763(.343)
0.733(.362)
0,701(.360)
0.669(.397)
D.636(.413)
0,602(,429)
0.566(.443)
0.531(.457) .......
0,493(.470)
0.445(,4B2) ___
0.398{,492)
0.353(.502)
0,309(,510)
0,267(.517)
0.227(,523)
0,189(,529)
0.15_(,533)
0-121(.536)
0,094(.539)
0,075(,541)
0.056{.b38) 0.067(.5_0)
D-0_U(.5_9) 0.041(.541)
O.OZB(._40) U.027(.542}
0.8!4(.b40) 0,015(.542}
O.OObI.b41) 0.005(.542)
0-0U0(-541) 0,000(-543)
0,057(.5_!) 0.058(-543)
0.041(,542) 0.042(,544)
0.027(,543) 0,027(.545)
0.015(.544) 0.015(.545)
0,005(.54_} 0.005(.546)
0-000(-54_) 0-000(-546)
................................................. 7_" Y -_'---f-T- .... ---_--"
z-o -<'( --
RELATIVE ENE_3Y F_.UX DENSITY IN THE PENUMBRA_.Po* VEMSION__C
OF A UIFFJSL 5KIKI wITH THE REFLECTANCE = O° e*o
4-- --
SOLAR FIELU ANGLE, U- 2.00 DEGREES
GEUMLIRY ...... U1/U_' = 0.75
BLTA : ANGLE 3F INCIU:NCE, DEGREES .......
20,00 .......... 30.00 .... 40,00 ..... 50.00
Q (QI) Q ((_I) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. .... ) 1.000(. .... }_ 1.000(. .... )
0.997(.025) 0.997(.025) 0.997(.025) 0,997(.025)
0.990(.050) 0.99!(.050)_ 0,991(,050)- 0.991(,050}
0.982(.07_) 0.983(.U74) 0.983(.07_) 0.983(.07_)
0.973(.099) 0.974(.099) 0,974(,099) 0.974(,099}
0.963(.123) 0.963(.123) 0.96_(.123) 0.965(,123)
0.951(.i_7) O.9bZ(,L_7) 0.953(,iq7) 0,95_(.i_7)
0.939(.171) 0.940(.i71) 0.941(.171) 0.942{.171)
U.926(.19_) 0.927(.19_)0.928(.19q)0.929(,19_}
0.913(.2!7) 0.9i3(.217) 0.915(.217) 0,916(,217)
0.896(,2_0) C.697(.240) 0,898(.240) 0,901(.2_0)
0,574(.252) 0.876(.262) 0.878(.262) 0.880{.262)
0._50(.2_3) 0._52(.283} 0,854(.284) 0,857(.284) .......
U._E4(,304) U.826(.304) 0.829(.305) 0.832(.305)
0.796(.32_) 0.799(,325) 0.802(.3_5)__0,805{,326}
0.767(.34_) 0.770(.34_) 0,773(.3a5) 0,777(.3_5)
0.737(.363} 0.7_0(,363) 0.743(,36_)0,7_B(,36_) ....
0.706(.3BI} 0.709(.381) 0.712(.382) 0,717(.3B3)
0.674(.398) 0.677(.399) 0.681(.399) .... 0,686(._00) .........
0.641(.415) 0,644(._15) 0.648(.416) 0.653(,_17)
0.607(.q30) 0.51U(.431) 0.6i4(._32) 0.619(,_3} ..........
0.572{.%a5) 0.575{,446} 0.579(.q41) 0.585(.448)
0.536{.459) O.5aO(._60) 0.544(.46i) 0.5_9(,_62) ....
0.500(.472) 0.50_(,_73) 0.508(.474) 0,513{,475)
U.a5_(.4_4) 0,_57(.485) U.462(.q86) 0.468(,_B8) .....
0.405(._9_) U.409(.495) 0,414(.497) 0.421(,499)
U,359(.bOA) 0.363(.505) 0.367(.507) 0.374(.5D9) ....
0.315(.5i2) 0.3i9(.5i_) 0.323(.515) 0.329(.517)
O.Z73(.b20) 0.276(.521} 0.280(_b23) 0,285(,525)
0.232(.526) -0.235(.527) 0.239(.529) 0,2_3(.532}
0.193(.b31) 0.196(.533) 0.199(.535) 0.203(.537)
0.!b7(.536) C.!59(.537) 0.162{.539) 0.166(.5_2}
0.124(.539) 0.126(.541) .....0,128(.543}0.132(,5_6}
0.096(.5_2) 0.098(.5_) 0.I00(.5_6) 0,102(.549)
0.077{.544) G.078(.546) 0.079(.5_8) 0,081(,551) .......
0.05g(.545) 0.860{.548) 0.061 (.550) 0.062(.553)
C.043(.bA7) C.043(.549) 0.044(.551) 0.0_5(.55W) ......
0.02_(.54B) 0.C28(.550} 0.029(.552) 0,030(.555)
O.Ol5(.b4B) 0.0!6{.550) 0,016(.553) ..... 0,016(.556}
0.006(.549) 0,006(.551)- 0.006(,553) 0,006(.556)
0.000(.549) 0,000(.551) 0,000(.553)_ 0,000(,556)
............................................ S ........<_'"............h"
*** RELAIIV{:. ENt-RGY FLUX_ DENSiTy I,"4 THE PENUMBRA *** ............. _£ERSION C ........ _........
**;_--01" A- ]jIF-FJSL $KZdl _ITH THE REFLECTANOE = 0. *._*
.... SOLAR FIELD A"IGLL, D: Z'O0 DEGREES - ...... ".....................................
GLOMtT_Y --..-. LII/L]_' = 0-75 .....................................................................
BETA = ANGLE 3F INCIDENGE, DEGREES .........................................................................
=-....
[
i
!
f!....
............ O.V7
1.0U
BETA 0.o
AX/AB
V.
U.UZb
U.UbU
U.g7b
U,IUO
0.1bO
U-ZUU
V.ZZb
U._bU
g._Yb
U.3UU
g.32_
g.J_U
0.4UU
U,47b
O._UU
U.b_b
Oo_7b
U.bO0
U._bU
_.6Ib
U,TUO
g - lDg
U, 1.7_
O._UU
0,_2_
U,d_U
U._UO
U,V25
U.vbU
b
u
60.Ug
0 Ili)
l.OUO(. )
0.965(.123)
u.gb_(.lq7)
U.9_4(.17!)
O.9_i(.I_4)
0,915(.Z18)
0.9U4(-_40)
0._4(._3)
0._II(-_6)
U.T03(.3_6)
_,Tb_(.355)
U.7£%(._4)
U.6_(.4UZl
O.6zt{._35}
U.b_3(.4PU)
U.bb_f.4b_)
O.b_l.q7b)
O.aT_{.4_O)
0.4_I(.b_2)
0.3o3(.)12l
0.2_4(.529)
U.291(.D36)
U.ZlO(.b_l)
0.I12(.b46)
O.l_ll.b_O)
U.IU5(._)
O.ObQ(.b_7)
O.U_l(.bSO)
3.Oll(.bbO)
.....O.OUbl.bbO)
70,00 ......... 80,00 ........... 88_50_
. iOI) _ (QI) • Q (0I)
1.O00l. ) 1.000(. ) __1,0001. _.) .......
0,997(.0251 0.990(.025) 1,000(.075l
0,992(.050) .... 0,993(,050) ..... 1,000(.050) ...............................
0.985(.075_ 0.987(.075) 0.999(,075)
0._77(.099). 0.981(.099)_ _0_.999(.100) ........... _........... 4
!
0,968(.123) 0,_73(.12_) 0.998(.125)
0.9_(.I_7) _.96a(.148) 0.998(,150) .......................... -'
0,947(.171) 0.755(.i72) 0.9971.175)
0,935(-i95) .... 0.945(.195) .... 0.996(.200)
0,923(.218) 0.93_(.21g) 0.995(.225)
0,909(.Z41) G.922(,242} 0.994(.249) ........ ____L ................
0.891(.263) 0.909(,265l 0.993(,274)
0,B70(.285) 0.891(.268) 0,991(,299) ........................
0,847(.307) U.87i(.31G) 0,990(,324)
0.821(.2_8) 0.8_9(.331) 0.988{,349) .........
0,794(.3_8) 0.825(.352) 0.986{.373)
0.755[-367) 0.799(.372} 0,98_[.398) ..........................
0,737(.3_6) 0,772(.]92i 0,981(.422)
0.706(.404) 0,744(.411) 0.978(-_47)
0,675(,421) 0,714(.429) 0.975(.471)
U.5_2(.a38) 0,683{.447) 0.971(,496) ...........................
0.60_(.454) 0,651(.#63) 0,967(,520)
U,573{.458) 0.6!7(.479) 0.962(.544) ........................... 4
U.537(.4_2) 0.5_2(.49&) 0.9561.568) /
U._99(.495) 0.5a6(.506) 0.949(,592) .............................
0.450(,507) 0,507(.521) 0,939(.615)
0.402(.518) 0,457(.533) 0.926(,639) ....
0.355(._7) 0.407(._44) 0.911(.562)
0.3!0(.535) 0.359(.554) 0,892(.684}
0.266(.b43) 0,312(.562) 0,870(.706)
C.224(.549) 0,265{.569) 0.843(.728)
0.I_{.554) 0.221(.57S) 0,812(.748)
0.Ieb(.558) 0.178(.580) 0,774(.768)
0.i13(,561) 0,139(.584| 0,728(,787)
0.08_(.564) U.I05(.587) .... 0.672(.804) ............................... i
0.06_(.566) 0.081(,590l 0,599(.820) !
0.050(.567) 0,059{.592) 0-489(.834) ........................
0.033(.568) 0.040(,593) 0.358(.845) i
0,01_(.559) 0.022(.594} 0.209(.852) ............... !
0.007(,5_9) 0,008(.594) 0,086(,855) I
0.000(,569) 0.0001.59_) O.O001,B56)
• ,it I III fllll II I I "_
t*** RELATIVE ENERGy FLUX DF.NSITy IN THE_ PENUMBRA.__* ...... VERSION_C
,_o OF A L)IFFJSL 5_I._i ,41Ttl THE REFLECTANCE = O, *_*
SOLAR FIELU A'4GLt., ;J-- 2.00 DEGREEs
GLUFIEI'RY ...... LlllI.]_ : l-D0 ............... - ............
_I:-rBETA = ANGLE 3_" INCIU"NCE, _.,_IKEES
O (_I)
l.OUU(. )
0.937 (.L)24)
'J,Csb_ ( •Uc+7 )
U. 73_ (. t)b6)
U.bZ_ ( • gVS}
U._32 (.110)
U.3bb (.120)
0.2'95 (.I_6)
U.Z4I (-lJ4)
C).16_ (.i#4)
U.13_(.i_81
O.l/l(.I_l)
U- D") Z (,i_)
O,D7_ (.1_b)
O.06Z(.I_8)
(}.Obl (.i_9)
U.043(.lb0)
0.03_(.!51)
U.033{,ib2)
L).OZBi.iB_}
O.OZ4 (.ib3)
U, 0;"I (.Ib4)
U.OI_{.IbS)
(J.Ol_ (.165)
U.013{.155)
L).Ol! (.156)
U,DU_9 (. 156)
O. DUB (. 156)
U.OU5 ( •i b6.)
O.OUB(.lb6)
O,OUq (.167)
O.Ul)3 (.157)
U.OU2(.IBT)
U.OU2(.i67)
U-OUI (-/bT)
U.OUI(.Ib7)
U,UUOl.lb7)
U.DL}U (.157)
U.DUO (.iS7)
0,969{ .07_)
O- 953 ( . 098)
0.936(.122)
0.9i7(.i45)
O.89b (.t68)
0._70 (.190}
0.635{.ZIi)
8.S03(.23!)
0.766(.2bi)
U.726( -270)_
0.689(.267)
0.649 ( .3(}4) .....
0.606(.320)
0.567 (.335)
0.525 (.3z+8)
0.453(.361)
O.q_;' (.372)
0.402(.3_3)
0.363( .593}
0-326(.40i)
0.293. (.409)
0.257 (.z+16)
8.225(.422)
0.195(.q27)
0.167{ .431)
0.!40{.435)
.BO.OO ................ ._70_,00 .......... -60.00. -50.00
a (_I) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
I,OOD(- _ ) .1,000( .... ).....!.000{, ......)__I,OOD(., ....)
D.9?_(.OZ5) 0.995(.025) 0.995(.025) 0,995(.025)
0,963(.0b0) 0,986(.050).0,987(,050)__ 0.987(.050)
O.97q(.D7a) 0,976(.07_} 0,976(.074)
0.961{.098) ..0.963(.098) -0.96_(.099)
0.946(.122) 0.9_9(.122} 0.950(.I22)
0.930(,146) 0,93_(.146)__ 0,936(,146}
0.913(.169) 0.9i7(.169) 0.9201,169)
0.89_(.19!). 0,899(,192) .0,90_{.192) ...........
0.665{.213) 0.874(.2!4} 0.878{.214)
.0.835(.23_) 0.8_5(.235) • 0.850{,236)
0.802(.255) 0.813{.256) 0.819{.257) !
0.767_(.275) 0,780(,276) 0.787(,277) I
0.731(.293) 0.745(.295) 0.752(,296)
!
0 694(.31i) 0.708(,313) .... 0.716(,31_) -
0.656(.32B} 0.671(.330) 0.679(.332)
0.616{,34_), 0.633{_3_7)_. 0.6_I(,3_B) !
0.575(.359) 0.593(-362) 0.602(.364) i
0.53q(.573)
0.493(.385}
0.452(.397)
0.412(.408}
0.372(.q18)
0.335(._27)
0.29_{._35)
0.264(.442)
0.231 (.4_8)
0.i09(.G53)
0.169(._58)
0.I16(._39) ....0.I_i(.462)
O.09b(._Ql) 0.I16(._65)
0.552(.376) .... 0.561(,376) .........
0,511(.390) 0,520(,392} I
0._70(.q02) ..... 0.q79{,_0_) ........... I
0.429(._13) O._38(,_Ib)
i
0.389(._23) 0-398(._26) .........
0.350{.433) 0.359{._36) )
0.314(._41) 0.322(.444) .....
0.278(.4_8) 0,286(.452)
i
0.24_(._55) 0,251(.459) .........
0,2i1(-_61) 0.21B(,464) i
0.1B0{._65)__ 0.166l._70) __i
--'0 151( 470} D 156l 474) 7
• i • • i
0.12_(.473) __0.129(,W77) .......
0.080(.443) 0.094{.468) 0.i01 (-476) 0,I04(,480) '
0.056(._5)__.0.078(._70) _ 0.083(.478)_. 0.085(,_83) ........ .
0.05_(._7} 0,064{.#71} 0.066(._80) 0.070(.485)
O.Oz_3 (,_48) 0.05! (.473) _0.05_(._82) 0,056(,_BO) ........
0.033(._40) 0.039(._7q)
0,023(.a50) 0-025(-z_75)
O.Olb(._50) 0.018(.475)
0,00_(,_50) 0.010(.476) ....
0-003{,450} 0.004(.476}
O-OOO(-_51) 0.000(-476)
0.042(,4_3) 0,043(.487)
0,030(.484) . 0,031(,46B} ..........
0.020(,484) 0,020(.489)
0,011(.485) .......0.011(._89) ..........
0.004{.485) 0,004(,490)
0.000{,465) 0,000(-690}
L
c ....
7 !
RELA_TIv£ ENtIRGY FLUX. DENSITy IN THE PENUMBRA+._o*
OF A UIFFJS_ 5Ki,_! ,_ITH THE REFLECTANCE -- O- _o
V £'RSI ON +C
- -5ULAR FILLU A._GLt.., I]- 2-00 DEGREES
51-OMLTRY ...... U1/DZ = 1.00 ....................
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES ...............................................................................
-_D.OU
Q (_I}
1.000(. }
U.9_b(-UZb)
U.9_7(-UbD)
0,9/7(.b74)
U.965{-099}
0.gbl(.IZ3}
U.937(,Iw6)
O,VZI(.lb9}
U.8_I(.ZIh)
U._b3(-ZJ6)
U._Z3(.Z)7)
0,'191(.Z/7)
0,7_7(._97
U.7ZII.31b
U,b_b(.3_3
U.647(.3_9
0.60_(.365
U.bb7(-3_O
U.5Zb(._3
U._(._D6
0.44_(.416
U.404{._Z8
U.3bb(.4J8
U.3ZT(.4W6
U.2bb(-_bl}
U,2_2(.457)
U,169(,477)
O.132(-_O)
-30.00 ....... -20.00 -1_,00 -0, +. "
Q (QI} Q |QI) Q (QI) l (QI)
. l-D00(+-++. } +i.000(. __) ....I_,000(, ._}__1+OOOC, .....}......•.....
0,996(-025) 0.996(.G25) 0.996(.025) 0.996(.0Z5|
O.9BB(,ObD)__O.988(,G50)_ 0-988(_050) 0,988(-050} ...........
0-977(.07_) 0.97B(.C7_) 0.978(-07_) 0,97B(,07_)
0.965(.099) ++0.966(.C99)_._0.966(.099) 0,967(,099) .........
0.952(.123) 0.953(.123) 0.953(.123} 0,9541.123)
0.938(.I_6) 0.939(.i_6) ...... 0.939(.146}0.940(.146} .....
U.922(.169) U.923(.169) 0,92_(.170) 0.925(,170)
0.906(.192).._0,9_7(.192} .... 0.908(,192)++ 0,909(,193)
0._83(.215)
O.B26(.267}
0.794(-278)
0.760(.297)
0.72b{-316)
U.68_(.333}
0.651(.350)
0,612(.366}
0.b7_(.3_I)
U.531(.39_)
0.490(.407)
0.449(.4!9)
C._09(.Q30)
0.369(._39)
U.331(._aB)
0._95(._56)
0._59(-463}
0.225(._S9)
0-193(-_7_)
0.16_(,_79)
0,i_4(.482)
0.828(.25B}
0-796(-278)
0.763(.297)
U.728(-316)
0.692(.334)
0.65_(.35!)
0.885(.215} 0.886(.215) 0.8R7(.215)
0.858(.237} .....0.860(.237} .... 0.861(.237) .........
0,830(.258) 0.83Z(.258)
0.799(_278)..+0,801(-278)
0.76b(-29B} 0-767(-29B)
0.730(_316) 0,733{.317} ........
0,69_(.3_) 0.697(.3_5)
0.657(.351) 0,660(,35Z) .........
0.6!5(.36b) 0.619(._67| 0.621(,36B|
0.575{.381) 0.579(.382} 0.582(.383)
0.535(.395) 0,538(.396) 0,5_i(.397}
U._53(._20) 0,_56(._21) 0,_59(._22)
0-412{-_31} 0,_15(,_32) 0.41B(-_33)
0.373(.441) 0.376(.442) ++0.379(._43)
0.334(._49) 0.337(,_51) 0,3_0(._52)
0.298(.&57) 0.300(,_59} 0,303(,_60)
0._62(.&6_) . 0,265(._66) 0,267(,_67}
0.228(._70) 0,230(._7Z) 0.233(.473)
0.195(.476} 0.197(.477) 0.199(._78)
0.16_(.q80) 0.166(.Q8_) 0.16_(.483}
U.136(._8_) 0.137(,_85) 0,139(,_87)
U, IU7 {.'_t_3) 0.109(.485) - 0.Ii0(._87) ..... 0,III(.489)- 0.I13(._90)
O.08b(.a_8) 0.089(._90) 0.090(,+_91} 0.091(,_93}
0.073(,490) U.074(.492) 0,074(,493) 0,075(,495}
0.058(.491) 0.059(._93) 0,060(-_95) 0,060(°_96|
0.0_5(._93) 0.0_b1'_95)0.0_6(._96) 0.0_6(._9B}
0.032(-_9_) 0.033(.495) 0.033(,_97) 0.033(._99}
0.021(._9_) - 0.021(._96) 0.022(._98) 0,022(._99)
0.012(-495) 0.012(._97) 0,012(,498) 0.012(,5D0)
D.004(._95) 0.00a(._97) 0,00_(._98) 0,00_(.500)
0.000(,_95) 0.000(.497) 0,000(,_98) 0,000(,500}
0-- 8.......
........................................................................................ ...........
r_e REL_T_VF ENER3Y FLWX DENSITY IN
6g-/,:4
THE_ PENUMBRA *"* VERSION__C
**o OF A DIFFJSL SKIRl _ITM THE REFLECTANCE : O. ***
..... SOLAR FIFLD ANGLE, 0: 2•00 DEGREES
GEUMtTRY ..... • 01102 -- l;OO --
BFTA = ANGLE DF I_CIHLNCF, DEGREES___
20,00 ............. 30,00 40,00_c ........ 50.00__
Q {QI) _ (QI} Q (QI) Q (QI)
_.000(, .........1.000(, __ )__I-000(, ....J___1,000(, ___}_
0.996(.025) 0.996(.025) 0.996(•025) 0.996[.025)
0•988(.050) U,988{.050)__ 0,989(°050)___0,989|,050k
0,979(.074) 0.979(.074} 0.980(.074)
0.968(.099) _ 0.968(,099) _ 0,969(,099) ......
0,955(.i23) 0.956(,123) 0,957(,I_3) i
0•927(.170) 0.928(.170) 0.930(.170)
0.912{•193) 0.913(•193) 0,915_.193) .........
0.691(.215) 0.893(.215) 0•896(.216)
0.566(.237) 0.868(.237) 0,871{.238} _=
0.838(.759) 0.8_i(.259) 0.844(.259)
0.807(.279)_ 0,810(-279) . 0.814{,280) ...................i
0,77b(.299) 0.778(.299) 0.782(,300)
0.741(.3!8) .....0 744{.318) ....0.749{,3_9) ..........
U.705(._36) 0.709(.337) 0.714(.337)
0.669(._53) _ 0.673(,354) 0.678(,355) .........
0•635(,370) 0,641(.371)
0.596(,386) 0.602(.387) ............
0.555(,400) 0.562{-401)
0-515(.413)- 0,521(=_!5} ............
0.474(._26) 0.480(._27) i
0.4_3(,437) 0,439(.W39) ......... _i
0.392(.447) 0.398(.Q_9)
0.353 (.457) 0.359 (.459}
i
0.315{•465) 0.321(.457) |
0.279(,472) 0,284(._75)
0.2_3(.479) 0,2_(.#81} 1
_0.209(-485) ......0 213(.487} ......
0,177(.449) 0.181(.W92}
0.i_7(.493) _ 0._50(._96)
0.!19{.q97) 0.122(.500)
0,096(._99) .....0,09_(.502)
0.825 O.IJY5 (.#V6) 0.077(.#98) 0.078(._99)
U.ObU 0.061(.#V8) 0.0Gi(._99)
..... 0, _(b -U.0#7(.499) 0.0_i7(.501)
O.'_UU U.D_#(.bOU) 0.034(.502)
= O._Zb 0.02_(.b0_) 0.022(.502}
iL U._U .O'Ol2('_Ol)_. 0,012(.503)
0._7b U.OU_(•bOi) 0.00q(,503)
I,UUU U.OUO(.bU2) 0-000(-503}
0.07g(.502) 0,080(.505}
0,062(.50!) 0.063(•503) .... 0.064_,506)
0 0_6(503) 0.049(505) 0 050(508)
• . • " ° i
0.035(.504) .... 0.035(.506) .... 0.036(.509) ........
0.023(.504) 0.023(.507} 0.024(.510} i
0.01_(.505) ....0.013{.507) .....0,013(,510) ............i
0.00#(.505) 0.005(.507) 0.0051.510}
I
0-000(-505) 0.000[-507)_ 0-000(-510) .........
C-3 .........
L...............................................................................................................
i II iill
*** RLLATIVE ENERGY FLUX _ENSITy IN THE PENuMbRA ***
*_*OF A UIFfJSt SKIRl _'ITH THE REFLECTANCE = O. ***
........ V_RSION C .....................
SOLAR FIELU A_GLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... UIIDZ = 1-00 ............................................
BETA : ANSLE DF INCi_LNCE, DEGREES •.....................................................
BETA **(_
AX/AB
U.
u.uz 
U.UDU
U.UTb
U.1U?
0.1Z5
O.IbU
U.ITD
U.2UU
U.3UU
O.J_b
U.JbU
0.31_
U._UU
U.4bu
U._lb
U.bUU
O.bZb
U.bbl}
U.6UU
O.6Zb
U.bbU
0.67b
U. IUI'
O, IZD
U.TbU
U, fI_
O._Ob
g._bU
0._75
U.VU_
U,_ZD
O._bU
O._(b
I.UUU
@O.OO
Q {_I)
1.0UD(. )
0.995(.0Z5)
0.9_D(._7_)
U.913(.C97)
0.965(.I_3)
U.945(.!47)
U.917(.193)
O._gV(.ZI6)
U._V(.ZSO)
U._Z3{.E_I)
U.I_V(.3UZ)
U.TbS(-3ZO)
O.7ZZ(.J3_)
U.6_5(.3)6)
U.6_9(._73)
U.611(.3_9)
U.b(l(._tU3)
U-bJD(-ql7}
O.q_9(._3U)
0.4U7(.452)
U.357(._SZ)
0,3Z9(,_7i)
U,2V2(._76)
U.2b)(.q_5)
U.2ZD(._91)
U,lbb(-bOO)
O.iZS{.bU_}
O.iUl(.bO7)
U.O_3(.bU9)
U.U65(.b_1}
O.Obl(.bI2)
U-Oi3(.blb)
U.OU_(.bl5)
U.OU_(.blS)
70.00 80,00 ........... 88,50_____
Q (_I) ..... Q (GI) Q (_I)
1.000(. _ ) !.000(. ) 1,000(, ....)
0.996(.025)
0.990(.050)
0.9_2(.07_)
0.972(.099)
0.951(.123)
D.949(.147)
0.935(.i_0)
0.922(.19_)
0.906(.Z16)
0._(.239)
0._59(.251)
0-_31(,242)
0._01(.302)
0.769(.322)
0.73_(.5_i)
0.701(.359)
0.665(.376)
0.62b(.392)
8.550(._07)
,_.507(.,._,."
0._65(._"7)
0._2b(.456)
0.38q(._hO)
0.3_4(._77)
0.305(._5)
0.269(._92)
0.233(.499)
0.19_(.5D_)
0.16_(.50_)
0.135(.512)
0.108(.515)
0.087(.5]B)
0.07U(.520)
0.05_(.521)
0.039(.522)
0.026(.523)
0.01_(.b24)
U.005(.524)
0.000(,524)
0.997{.025)
0.992{.050)
0.985(.075)
0.977(.[_99)
0.967(.123)
0.957(.i_7)
0.946(.171)
1,000(,025)
1.000(.050)
0.999(,075)
0.999(.100) .................
0.998(,125)
0,99B{.150) ....................
0.997(.175)
0.933(.195} .... 0.996(,200)
0.920(.218) 0.995(.225)
0.905(.241) 0.994(,2_9) .............................
0.884{.263) 0,992(,27_)
U._60(.285) 0.991(.299) ................
0,833(.306) 0.989(.32_)
U.805(.326) 0.987(.3_8)
0.775(,346) 0.985(.373)
0.7_3{.365) ...... 0.982(,398) ........
0.979(,_22)
0.976(.4_7)
0.972(._71)
0.967(.495)
0.962(.519)
0.957(.543)
0.949(.567)
0.93_(.591)
0.925(.614)
0.908(.637)
0._v8(.659) .......................... =-"
0.86k(.G81)
U.23_(.526) 0.836(.703)
0.197(.531) 0.601(.723)
0.162(.535) 0.759(.7_3)
0.709(.383}
0.67_(.q01)
0.637(.417)
0.598(._32)
0.55_(._47)
0.517(._60)
0.q75(._73)
U.433(._6_)
0.392(.49_)
U.351(.504}
0,3i!(.5!2)
0.272(.519)
U.130(.539}
U.I02(.5_2)
0.083(.544)
0.06_(.546)
0.0_7(.548)
0.03!(.549)
0.017(.549)
0.006(.5_9)
0.000(.5_9)
0.707(.761)
0.644(.778)
0.568(.793)
0,478(.806}
0,377(,817)
0,262(.825)
0.146(,830)
0.063(,832)
0,000(,833| .....................
...................... _ ..... _-- ..... $ __----.---
000 RELATIVE ENER3Y FLUX _ENSITY I,N THE PENUMBRA._*** ......-'V_RSION_C
*** OF A DIFF' _",,.,S,- SKIRl _iTH THE REFLECTANCE = 0 ***
SOLAR FIELD A_GLL, D: 5-00 DEGREES
_ GLOMLTRY ...... UIIU_ : D-
BhTA = ANGLE DF J NCIUtNCE, DEGffEES ......
-67.UU
Q (ul)
I.OUO(. )
C.9v3(.u_5)
_.969(.07_)
U.939(.I_2)
_.9Z_(.i45)
0.9d_(._58)
_.bV£(.lVO)
U.8/5(.213)
U._51(._34)
O._Z5(-_16)
O._U5(.ZV?)
0,7_4(.J17)
U,763(._6)
O.tqlf.3_5)
0.720(.313)
_.6_5(,4E5)
0.615(-4_V)
0.5U0(.4[2)
o,5_I(.4_T)
U,bb4(.bu_)
O.bql(.biS)
0.530(.)_8)
O.bi4(,)_i)
O.4_B(.bb4)
O._02(.bb6)
O.4G/(,blS)
0.4b_(,590}
-80.00 ...... -70.00 ......... -60.00 -50.00
(al} Q (QI) Q (QI) Q (QI)
I.OOD(. )_ l.O00(. )1,000(. L_I.ODO( .... )
0.997(-025) 0,998(.025) 0.998(.025) 0.978(,025)
0-993(.050) 0.994(.050) .... 0.995(.050) .... 0,995(,050}
0.987(.075) 0.990(.075) 0,991(.075) 0.991(.075)
0.980(.099) ....0.985(,099)__ 0,986(-999) ....0,987(.099) ........
0.973(.124) 0.979(.124) 0.980(.12&) 0.981(,124)
0.965(.IAB)
0.957(.i72)
0.94_(.196)
0.V39(.219)
0.930(.2_3)
0.920(.266)
U.911(,Z_9)
0.901(.311)
0.691(.334)
0._79(.356}
0.865(,378)
0.550(.399)
0._34(.420)
0,802(._b!)
0.7_5(.4_1)
0.767(.5C0)
0.750(.519)
733{ 53S)
0.71b(.b_6)
0.69_(.573)
0.5_0{.591)
0,663(.6C)7)
0.645(.624)
0.62_(.6_0)
0.610(-565)
U.593(.670)
0,972(.148) 0.97q(.148) 0.976{.149)
0,955{.173) 0.968(.173) 0.970(.173}
0.958(.197) 0.961(.197) .....0 963(.197) ........
0.950(.220) 0.95&(.221) 0.956{,221}
C.943(.2_4) 0,947(.245) 0.9_9{.245) ......
0.934(.268) 0.939(.268) 0,942(.26B)
0,926(,291) 0.931(.292) 0.934{.292) ........
0.918(.514) 0.923(,315) 0.926(.315)
0.909(.537) 0.g15(,338)_ 0.?1BI.338)
U,900(,Z59)
0,889(.382)
C.876(.A04)
0.862(.a25)
0.848{._47)
0.833(.468)
0.817(.488)
0.801(.509)
0.78_(.528)
0.767(,548)
0.75U(.567)
0.733(.565)
0.7!6(._03)
0.698(.621)
-0.680(.638)
0.663(.655)
__
U.645(.672)
0,627(.687)
0.906(,360) 0.910(.361)
0.896(,383) ....0.901{,384) .........
0._85(,405) 0.889{.406)
0.8/2(.427) 0,_77(-428) ..........
0,858(.449)
0.8_3(.470)
0.828(.491)
0.812(.51i)
0.796(.532)
0.780(.551)
0.763(.571)
0.746(.589)
0.726(.605}
0.'/i1(-626)
0.863(._50) !
0.849(.471) ............. j
0.834(.492)
0.818(.513} .......
0.803(,533)
0.786(.563) .......
0.769(,572)
0.752(.592)
0,73b(.610)
0.718(,628)
0.693(.643) U,700(.6W6)
0.675(.560) _ 0.682(,663) ......
0.657(.677) 0o664(.660)
0.639(.693) 0.6_5(.696)
0.4_S(.6D1) _,.575(.685)
O.qZ%(.611) 0.556(.699)
U.Qll(.6_2) 0.5q0(.713)
U.3_(.532) 0.523(,7Z6)
U.3_(.542) U.506(.739)
0.3(3(.5)1) 0.489(.751)
O.3bl(.GbO) 0.472(.763)
U.3bO(.b59) 0.45b(.775)
U.608(.703) 0.620(.799)
0.59_(.7!8) .... 0.b01(.724)
0.571(.732)
0,552(.746)
0.53_(.760)
0.515(.773)
u. Ag7(.786)
0.478(.798)
0.627(.712}
U.607(.728)
0,582(.739) 0.588(.743)
0.563(.753) 0.569(,757) ..........
0.544(.757) 0,5_9(.771)
0.525(.781) ......0,530(.765) .........
0-505{,793) 0,510(.798)
0.486(.806) 0._91(-810)
ff IjF ----
*** RELATIVE ENERGY FLUX UENSITy IN TME PENUMBRA_*** ........vERSION C__'_/_-_z/_/-
***-UF A i]'_FrJSE 5KI_I ,VITH ,HE REFLECTANCE = O. ***
SOLAR FIELU ANGLE, D= 5.00 DEGREES
5LOMEIRY ....... U1/D_ = O. ......................
BETA = ANSLE DF INCIUtNCE_ DEOREES .......
-30.00
(_I)
1.000(- )
0.996(.025)
0.995(.G50)
0.992(,075)
0.957(.099)
0.90_(,12q)
_.977{.I_9)
U.971(.173)
0.965(.197) .....
0.95o{.221)
D.952(.245)
0.9_4(.269)
U.937(.2V2)
0.929(.316)
U,921(.339)
0.9!3(.362)
0.90_(-354)
0.894(.407)
D.682(.429)
_._69(.a51)
0.855(,_!3)
0.6_i(.49_}
_._25{.5i5)
0.Bi0(.535)
0.794(.555)
0.777(.575)
0.760(.694)
0.7_3(,6!3)
0.725{.631)
0.70_(.649)
0,690(,666)
0,671(.6_3)
0.653(.700)
0,634(.716)
0.615(-732)
0.595(.747)
0.575(.761)
0.555(.776)
0.635(.7_9)
0.515(._U2)
0.496(.8!5)
-20.00 ....... -I0,00 ......... -0, ..................
" -- _ (Ol) Q (Q!) Q (_I)
l.OOO(. ) I_000{, ) _I,000(, ._) ..... : ....
0.998(,025} 0,998(-025} 0.998(.025)
U.996(.050)
0.992(.075)
0.9_8(.099)
U.983(.124)
0.V77(.149)
0.972(.!73)
0.966(.197)
0.959(.221)
0.952(.2_5)
0.945(.269)
0.938(.292)
0.930(.316)
0.923(.339)
0.915(.362)
0.906(.385)
0.596(._07)
0.88a(._29)
0.671(._51)
0.557{.473)
U._(.49q)
U._25(.515)
0._!2(.536)
0.796(.556)
0.996(-050)_ 0,996(,0_0) .....
I
0.992(.075) 0.992(.075)
0.988(.i00} 0.988(,I00) ..........
0.983(.124) 0.983(.12_)
0.978(,149) 0.978(,149) .....
0.972(.173) 0,973(-173)
0,966(.197) 0.967(,197) ......... £
0.960(-221) 0.960{.221) !
0.953(.245) 0,95_(-2451
0.9_6(.269) 0.947(.269) !
0.939(,293) 0.940{,293) ...... i
0.931(.316) 0,932(,316)
0.924(,339) 0.925(.339) ........ J
0.916(,362)
0.908(.385)
0.897(.a07)
0.886(,430)
0.873(._52)
0.859(.473)
0.8_5(.495)
0.830(,5i6)
0.614(,536)
0.798(.556)
0.917(.362)
0.909(,3_5) ......
0,899(.408)
0.887(.430)
0.875(.452]
0 861(474)
0.8321.5161
0.817(.537)
0.801(.557) " !
0.760(.575) 0.782(.576)
0,763(.595) 0.765(.595)
0,746{._14) 0-7_8(-614)
0,731(-633)
0.713(.651)
0.695(.668)
0.676(-656)
0.658(.702)
0.639(.719)
0.619(.734)
0.600(.749)
0.580(-76_)
0.728(.632)
0.7i0(.650)
0,692(.668)
0.674(.685}
0.656(.701)
U.637(,717)
0,617(.733)
-0. 597 (• T48)
0.576(.763)
0.558(.777)
0.537(.791)
0,517(._04)
0.497(.817)
0.784(.577)
0.767(.596)
0.750{.615)
0.733(,634)
0.715(.652)
0.697(.669) i
0.679(.687)
0.660(.703)
0,641(.7_0) i
0,621{.735)
0.60Z(-751)
0.582(.765)
0.559{.77_) 0.561(.780)
0.539(,792) 0.5_I(,793)
0,519(,805) ....0.520(._07)
0.499(.818) 0.500(.820)
I ...................... __
.................... ._ / ;p
i _.oo RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA *** __VERSION IC .... c __
.o. OF A DIFFJSt 5KI,_I ^'ITH THE REFLECTANCE = O- ***
SOLAR FIELU ANGLE, D= 5.00 gEGREES
GEUMtlRY ...... Ui/UL : O- ._
BETA = ANGLE 3F INCIULN_.E, DEGREES .......
BETA *** i3.OU 20.00 .......
AX/Ab Q (_I) Q (Q[)
O. i.OUO(- ) 1.000(. } ....
UoUZb U.gVg(.D25) 0.999(.025)
O.UbU U.995(.U_C) 0.996(.050)
O.UTb O.9_(.U75) C.992{.075}
O,IUU U.9oS(.IUO) 0.96B{.I00) _
U.l_b U.9_4(.I_4) 0.9_4(.124)
U,IbU U.9/9{.14%) 0.979(,149)
O,17b U.9(_(.I/_) 0.974(.173)
U,ZUU U.957(.197] 0.96b(.1_7)
O-ZZb U-96i(-ZZI) U.962(.222)
U.2DU U._D_(.Z45) 0.95b(.2qS)
O.27b _._(.2_9) 0.949(.269)
O,_UU U.941(.293) 0.942(.293)
.3_)O.3Zb _.9J3(._i6) _.934( ",A
U,JbU U.9_S(.J39) 0.927(.340)
0,J(b U.915(._62) 0,919(.363}
U.4UO 0.91_(-J_5) 0.911(.3_6)
O,425 O.gUU(.4U_) U.902(.4C8)
0,999(.025)
D
,.996(.050) _
U.993(.075)
0.989(.I00)
0.984(.!24)
l_.979 { .I"9)
U.974(.173)
G. 968 { .197) _
0.962(.222)
0.956{, 2_.6)
U.949(.259)
_J.9_3 (.293}
0.935(.317)
__ 30,00 ........... 40.OO ............. 50.00
Q (QI} Q (QI) Q (_I)
l'O00(" )-- l*OOO{" )------I'D00(" .... }1
0.999(.025} 0.999(.025)
0.996(,050}0,995(,050}
0.993(.075) 0.993(.075)
0.989(.!00) 0+989(,I00) .........
0.9B5(.i24) 0.985(.124)
0.9B0(.149)_ 0.981(,149} ..........
0.975(.173) 0.976(.173)
0.969(,198) 0,97D(.198) .........
0-963(-222) 0.96_(-222)
0,957(.246) 0,958(.246) ............
0.951(.270) 0.952(,2?0)
0.94a(,293) 0,945(-293) ........
0.937(.317) 0.939{.317)
0.928(.340) 0,929(,340)_ 0,931(,3W0) ..........
0.920(.363) 0.922(.363} 0.924(.35_)
0,913(.386) 0.914(,_86}0,916(.3B7) ........
0.903(.409) 0.905(.409) 0-908(._09)
_2 ............................ . ..........
.....
._ _-" _ J
.......................... z,.." ..:_> Zt:
_d__R tL_AZLI V £_E_N E R G y__F L4jX _D E N SI T y__!_N__TH E_ p E N U M B R A__,._**___VER S ION_C 'JP/'-':'_'-//.
** OF A I]IFFJSh HKIR! _ITH THE REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD A_GLF_ U= 5-00. DEGREES
GEUMEIRY ...... D_IDZ : 0. -- --
__BFI"_NGLE-_3F- I _CI UtAICE-_-DEGRE.ES
BETA *** 6D.OU 70.00 80.00 87,00
AX/AB Q (QI) _ (91) _ (QI) Q (QI)
O. 1.003{. ) 1.000(. ) 1.O00(. ) 1,000(, }
U.U2b D.999(.0_5) D.999(.025) 0.999(.025) 1.000(.025)
U,ObD__D._95(.ObO)--0. gg7(.C50)---U.998(-050)--I.O00(-050)
0.075 0.9q4(.075) 0.994(.075) 0.996(.075) 1.000(,075)
O.lOU O.99J(.iUO) 0,991(.i00) 0.994(.i00) 1.000(.I00) ....
O,iZb .j,g_5(.IZ4) 0.967(.124) 0.991(.125) !.000(.!25)
0.150 0.9_2(.149) 0.9B3{.I_9) _,988(.149) 1.000{,150) .....
O.l/b 0.977(.1(3) 0.979(.17A) 0.985(.174) 1.000(.175)
U.2U0___1.972(.196)--_S.974(-i98)--0-982(-199)-_.999(,200)
O.Z_5 0.965(.2_2) 0.959(.222) 0.97_.223) 0,999(.225)
U.2bU 0.96J(.2q6} O.96q(.246) 0.974(.2_7) 0.999(.250) ......
U.ZTD o.gb_(.270) 0.958(.270) 0.970(.272) 0.999(.275) I /
U.3UU _.9_(.2V_) 0.953(.294) 0.965(.296) 0.999(.300) ....... .........
0.325 0.9_i(.3_7) 0.9_6(.318) 0.960(.320) 0.998(.325)
U.BbU__0.9__(.3_l)__0.9_O(.342)--0.955(.3_4)---0.998(o350)
0.37b 0.927(.354) 0.933(.365) 0.9_9(.368)
U.SUO U.879(.q/7) 0._89(._79) 0.9!6(.48_)
O.b)O O._bZ(.bZl)
0._73 0._7(.b42)
0.600 _._ZZ(.552)
0.6Z_ 0-_U5(.)b3)
U.663 0.793(-603)
0.675---U_773(-JG22)
0.863(.523)
0,549{.544)
0.53_(.565)
0._19(.555)
0._03(.606)
0-786(.626)
0.895(.530)
0.883(.b52)
0.870(.57_)
0.$55(.595)
0.841(.617)
0.998(.375)
0.996(-450)
0.996I._7_)
0.995(.499)
0.994(.524)
0.993(.549} ......
0.992(.57_)
0.991(.599}
0.990(.623)
0.988(.6_8}
0_9G6(_673)
I
0.755(.5_i)
0.73_(.660)
0.719(.616)
U.7UI(.696}
0.66£(.713)
0.TUU
U.12_
O.l>O
0.77_
0._00
U,OZ_
U,650
O._/b
O.qOU
g.gZb
O._bU
U._b U.5JSI-_ZO)
I,UUU U.514(.G33)
0.769(.6_6)
0.751(.655)
0.733(.653)
C.71_(.701)
0.695(.719)
0.809(.658)
0.792(.676)
0.774(.697)
0,755(.717)
0,735(.735)
-0.663(.730)
0.6_(.7W6)
0.62Z(.762)
_.601(.7[7)
0.b/9(.792)
U.5bg(._U_)
0-676(-736)
0.655(.753)
0.634{.769)
0.612(-7_a)
0.590(.799}
0.5e8(.614)
0.545(-828)
0.522(.8_I)
_.715(.753)
0,594(.771)
0.671(.788)
0.6_7(.30q)
0.623(._20)
0.598(._36)
0,57i(_50)
0.545{.8b_)
0.983(.697)
0.980 (.T22)
0.977 ( •7z_6)
0.972(.771)
0.967 (.795)
0.958(.819)
0.945 (.8a3)
0.927 (.866)
0,902 (.889)
0.868( .911|
0.821 (,932)
0.752 (,952)
0.650{.970)
2
c-ds/]
**_RELATIVE _ENERJ3Y [_HX DE_NS_ITY IN_SHE PEt_HMBI_A
-**_ OF A U;FFJSL BKI-_t WITH THE REFLECTANCE = O.
.... , ......... #.f
_** _V E_ S.I_ON_C
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... BliBZ = 0-25 ._.
BETA.: ANGLE OF INCID_LN_C_E__DEGR__EES
BETA *_ -_?.00 -60.00 -70.00
AX/AB Q (QI} Q (QI} Q {GI}
O. 1.000(- ) 1.000(. ) .I.000(. }
0,025 0.9b_{.024) D.996(.025) 0.997(.025)
0.0_0 u.guD(.u4e) 0._88(.050) 0.992{.050)
0.O?S--O,842-_-_gF---_j_979-(-.0#4)----C-.985(-.075)
0.100 0.764(.0V0} 0.968(.099) U 977(,099)0.Iz5 0.6_4(.Ic6) o.g5_(.iz3} 0_968(.!£_}
O.IbO U.511(.i_4) 0.944(.146) 0.959(.147)
D.llb _.5_4(.136) _.93_(.170) 0.749(.171)
-60.00
Q (QI}
1.000(. )
0,997(,025)
0.993(.050)
0,987(.075)
_.979(.099)
0.972(.1Z_)
0.963(.i_)
0.954[.177)
U.ZOU
U.ZZb
U.ZbD
U.Z75
U.JUD
0.3_5 0.IZ5(.191) _.628(.303} G.074{.306) 0.687(.310)
-50,00 : .... _.
Q (QI)
l. OOO(. ) _
0.998(.025}
0.993(,050)
0.987(.075)
0.981{.099) :,
0.973{.124)
0-965(.I_B)
0.957(.172)
0.947(.196)
0.938(.2!9)
0,9281.2_3).
0.910(.266)
0.907(.268}
0.G94(.311)
O._bU 0.b05(.323) 0.856(.330)
D.375
0._00
g.4Zb
0.460
0.4(5
0.067(.196)
0.04U(.lv7)
0.03_(.198}
0.019(,19_)
0.781(.343)
0.757(.362)
0,732(.381)
0.707(.399)
0,b62(._!5)
0.636(.351)
0.815(.372)
0.794(.392)
0.772(._12)
C.750(.431}
0.871(t332) 0_878(-333) ....
0.853{-354) 0.861(,355)
0.833(,375) 0.8_2(,376) .......
0.8!3(.395) 0.823(.397|
0.792(-415) 0-803|,_7)
0.771(.435) 0.782(.437)
O.bUU
O.bZ5
0-SbD
0.57b
O.6UU
0.625
0.6bU
O. 6(5
0. rOU
0. _2b
O,7bD
0.775
O-_UU
U,_2b
0.S50
0._7b
U._OU
uJ_f_--- -
5
l.OUU
U,Ol)(.ZOO}
O.OI2(.ZGU)
O.OID(.ZOC)
O.OU_(,_OC)
U.DOS(.2DI.)
U.OU_(.2UI)
0.65b(.433)
0.633(._9)
D.606(._64)
0.583(.q79}
0.559{._9_)
0.53q(.5_7)
___t727(.949LO,7491,45%}__O,760(,456)
0.704(,_67} 0.726_.472) 0.738(.475)
0.680(.46 _) 0.70_(,490) 0,716(,_9_) ........
0.657(.501) 0.681(.508) 0.693(.511)
U.633(._7) 0,657(.52_) 0.670(,528)
0.609(.533) 0.634(,5_0) 0.647(.544)
o.oo3(.zol} o._Bz(._) 0.s35(.576) 0.s60(.5B5)
o.ouz(.2ol) 0.391(.555) 0.51i(.589) 0.535(.599}
0.623{.560)__
0.bg8{,575)
0.573(.590) .........
0.548(.60_)
0.523{.618) .....
0.490(.630)
0.001{-201)
O.O01(.ZOl)
0.001(-2_i)
O.OOO(.ZOl)
O.OUO(.2D_)
0.0U0(.231)
0.0U0(.201)
o.buo(.Z9i)
0.003(._01}
0-160(-576)
--0-_129($b-_0)----0,249{-.629) 0.300(.6_4)
0.089(.5_3) 0.179(.634) 0.221(.650)
0.083(.5_5) 0.1Z0(.638) 0.151(.655)
0.043(.586) 0.076(.640) 0.09b(.658)
0.0_7(.557) C.050(,642) 0.061(.660)
0.014(.567) .....0,027(.643) 0.033(.661)__
0.005(.588) 0.009(.643) 0.012(.662)
0.000(.588) 0.000(.644} 0.000(.662}
0.327(-622) O..389[t635) O-.423(-64Z)
0.329{.651)
0.245(.658)
0.170(.66_}
0.I07(.667)
0.067(.669)
0.037(.671)__
0,013(.671)
0.000(.671|
d
/
_ RELATIVE E NER$)_ FLUX DEr,_I TY IN_THE PEN_UMDRA
**_ OF A LilFI-JSL 5,tl-_i HIIH THE REFLECTANCE = O.
rlr-il Z ;-_i l.,f..,--!u!
liL Uli _,.ti-ll''l tl_ll_ I,.IV liE.,,# {"-J #--
*** _VER_SJON C
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
GLOMETRY ...... Di/D_ = 0-25
BETA : ANGLE 3F INCIUtNCE. DEGREES
BETA *** -4D.OO
AX/AB @ (QI)
O. I.OU3(. )
U.U29 0.gvB(.UZ5)
U.ObO O.gV3(.UgO)
OTOlb 0,96_(.U75)
U.IUD O.gbZ(-OV9}
0,175 0.974(.124)
O,lbU 0.967(-_#8)
O.17b 0.9b_(.I/2)
U,ZUU 0.949(.I_6)
-30.00 -20.00 -Io.oo -o.
([_I) Q (Ol) Q (oil Q (OIl ........
i.ooo(. ) l.ooo(. ) I.ooo(. i i.ooo(. )
o.99_(.a25) o._gB(.o_si o.998(.o2s} o.99Bi.o2si
o .7 _4_(. o5 o)___,_. 9_<)4 (. 0_5o)___o_.'_9_4_(_.__0o L___0_,_9'+ c• o_9}
0.989(.075)
0.98_(.099)
O,976(.124)
0.968 (.14@}
0.960(.i72}
0.952(.i96)
0.986(.075)
0.982(.099)
0.975(.124)
0.968(.148)
U.959(.i72)
U.951(.196)
0.989(.075)
0.983(.099)
0.976(.!24)
0.969(.148)
0.961(.172)
0.953(.196)
0.989(.075)
0.983(.099)
0.977(.124)
0.970(.148)
0,962(.172)
0,954(.196)
U.ZZb U.9_(.zlg)
U.ZbU U.93J(.243)
U.ZTb 0-gZ_(.Zb6)
O-_UO U-913(-Z_9)
O.3/b 0
U._UU O
O.4Zb 0
O.4bO U
O._Ib 0
U.bOO 0
O.b2b O
U.bbO U
O.b7b O
U.OUO U
0.6_5 0
0.65U O
) 0.8S6(.334)
.865(.Jbb)
._(.377)
.SZVf.3VS)
.809(.%16)
.7_9(.438)
.767(-hb8)
O - 942 (7220)----0_-94 3(. 220 )----0,94_ (. 220 )--0. 945 (. 220 )
0 9__(243) O 934{,243) 0.935(.Z43)
D.922(-266) 0.924(.266) 0,925(,267}
0-91Z(.289) C.91_(.289) 0.915(.290)
_.901(._i2) 0.903(.312) 0.905(.312)
0.889(,335) 0.891(.335)
0-_70(._56) 0.873(.357) 0.875(.357)
0.852(-378) 0.856(.378) 0-858(.379)
0-_3_(._99) U.837(.39_} 0.840(.400)
0.B!4(.419) 0.818(._20) 0.821(.421)
0.79_{.439} 0.798(.440) 0.801(.*41)
O.Tr3(.469) 0.777(.460) 0,781(._61)0,78_[._61)
0,756(.479) 0.760(.480) 0,763(._81)•745-(_-_7-7)---0.751 ( •_75)
•7z3(.495) u.729(.497)
•7uI(.51_) 0.707(.514)
•675(.930) u.68_(.53Z)
•6b_(-b_7} _q.661(.549)
•6_I(-b53) _-637(-565)
•6US(,b/8} o-613(-58i)
•b_2(._9_) 0.5_(.596)
0,734(.49B)
G.7!i(.516}
0.689(.533)
G.666(.550)
0.642(.567)
0.6i6(.562)
0.593(.597)
0.738(.499)
0,716(.517)
0.693(,53A)
0.670(.551)
0,646(.568)
0.6_2(.584)
0.597(,599)
0.936(.244)
0.927(.267)
0.917(.290}
0.907(.313)
0,_93(.335l
0.B78(.357)
0,861(.379) ___
0.843(._00}
0.B24(.421)
0.805(.442)
O,Z2b 0,5b7(-6_7)
U.7b_ O.bJ2(-6Zl)
O,r'rb O.bUS(-6_4)
O._OO 0._(.b46)
D,_bU U.262(.6_)
0-_75 0-i_3(-669)
U.gUD U.I15(.673)
O.V2b O.OT_(.67b)
U.gbU U.039(-677)
....... 0.975- 0%01_(--6i7)
I.UUO 0.0UD(,677)
0.563(.610)
D.536(.624)
0.512(,637)
0.462i.649)
0.364(.659)
0.27h(.667)
0.568(.612)
U.543(.626}
0.517(.639)
0.476(.651)
0.377{.66Z)
0.285(.670)
0.572(.614)
0.547(,628)
0.522(.641)
0.488(.654)
0.388(.665)
0.294(.673)
0.742(.500)
0.719(.518)
0.697(,535)
0.674(.553}
0.651(,569)
0.626(_555}
0.602(.600) .......
0.576(.615)
0.551(,629)
0.526(,6_3)
0.500(.656)
0.398(.667)
0.303(,676)
0.193(.673) 0.201(.676) 0.208(,679) 0.216(.6B2)
0.123(.677) 0.!28(.681) 0,134(._84) 0,1391.686)
0.075{.680) 0.U78(.683) 0-081(.686) 0.083(,689)
0.041(.6_I) 0.043!.685) OtO45(_688) Ot046(_691)
0,015(.662) U,015(.685) 0.016(,689) 0,017(.692)
0.000(.682) U.000(.686) 0.000(.689) 0.000(,692)
.%
Z
............... I .T, ....
_,_.ELATI_V_E E_[LR3y F__L_;j_X._DE[45ITy_I__N__T_HE_?_E_Nu_MB_RA e_ V_ERSION__
OF A I21FFJSL SKIRl ,,'ITH THE REFLECTANCE = O. ***
D= 5-00 DEGREEs ...............................
Ull,?,qZ = 0-25 ....
_-_
SOLAR FIEL_ ANGLE,
GLUMhTRY ......
BF_TA = ANGLE DF INCI__CE__ DEGREES
BETA *_* ID.OU 20°00 30,00 _0,00
AX/AB Q Q Q (QI) Q (QI} Q {QI)
O, 1.0UD(, } !,DOO(• ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(, )
U.D2b U.99_(.025) 0,998(,025) 0.998(,025) 0.99B(,025} 0•998(.025)
U.UbU 0.994(.U_0} 0•994(t050) __0_994(•050)_ 0,995(,050) 0t995(.050)
0,075 U.96-V(_J/b} 0.990(.075) U.990(.075} 0.990(.075}
D.IUO U.9_4(.0_9) C•9_4(.099) 0.984(.099) 0,985(.099)
O.12b 0,977(.124) 0•97_(.124) 0.978(•124) 0.979(.124)
0.15U 0,973(.146) 0.97i(-i48) 0.972{.ic_) 0.9?3(-148}
O.I/D 0.96_(.17_) 0.96_(.172) 0.96_(.i72) 0,966(.173)
O-_UO U.965(•I_6) 0.9_b{.!96) 0,957(.i96) 0,956(.i97)
U.2_5 0.9_5(.ZZI))--U-.9_7(.220) 0.949{.220) 0.950(.220)
U._bU U.937{-_4] 0.939(-2441 0.940(.2_) 0•942(•244|
U.2;) 0.gzs(.ZS7} U.929{.2G?) 0.93i(.267) 0.933(.268)
U,JOU 0 91_( Z ,)) °20( _90) U.922(.290) 0.924( 291)
0.J25 0.9U5(.313} 0.g;0[.31_; 0.912(.31_} 0.914(,314)
O.JbO U._9_(._55) U._97(.336) 0.900(.336) 0.903(-336}
U.37b 0.b_3(.3_) 0._83(-35_) 0.8_6(.358) 0,889(.359)
U._U(J U,_S_(,_(9} 0,_7(,360) CI.870(.380) 0.873(.381)
0.4_b 0,_6(.40!} O._qg{._Ol) 0._53(.402} 0.857[.402)
U.4bU U.eZT(.qzz) _-_31(-422) 0.634(.423} 0.839[.424)
U._Tb U.SU_(,_Z) 0.5!i(._a3) 0,815(.4_4) 0.820[.444)
50.00
0.991(.075)
0,986(.099)
0.980(.124)
0.974(.148) ........
0.967(.173)
0,960[.197)
0.952(.221}
0.94_(.244}
0,935(,268}
0,926{.291)
0,917(.31_)
0_907[,337)
0.893(.359}
0-878(,582} ..........
0.862(.403}
0,845(.425)
0.826(.4_6)
O.buu [).7_D(._52) _.791(.G63)
_.bbO O.7_(-bUO) 0-7_9(-50!}
0.D79 U,7Z3(.bIg) 0.7Z7{.520)
U.6CO U.7Ul(.b_'[) _.70b(-5_8)
U.62b O.67_(,b)q) 0.562t,555)
.... 0-795(-/+64) 0-800_z465}__0-607(,_66)__
0,775(.463) 0,780(.4_4) 0,787(.486)
U.75_(.502) 0.759{.504) 0.766(,505)
0.732(,521) 0,738(.522) 0,745(,524)
0.710(.539) 0.715(.541) 0,723(.5_3)
0.687(.556) 0.693(.558) 0,70!(.560)
U.675 0,660(.b57) 0,635{.508)
U.TUO U.6U5(.6U2) 0,610(.69_)
U.7_ 0.b01(.517; O.5BS(.61B)
D.7bU 0.565(.631) 0.560(.633)
0,77_ 0.530(.5_5) 0.53_(.646)
O,_UO 0.b04(.697} 0.50B(.659)
0.6&0(.590) 0.646(.592)
C.615(.605) 0,621(.607)
0.590{.620) 0.596(.623)
0.564(.635) 0.571(,637)
0.539(.649) 0,545(.651)
0.513(_.662) Ot519(t664)
U._Z5
D.SbO
0,_75
U-_UU
0,_25
U._bU
0,_75
5
I.UUU
0,312(.6/6)
0.i_4(.6_9)
O,O_5(.6VZ)
0.0_(.6_}
U-UUDI-69b)
0.322(.6_0)
0,231(.6_7)
0.150(.692)
0.086(.695)
0.049(.697)
0.433(.674)
0,333(,683}
0.240(.690}
0.157(.695)
0.092(,698)
0.051 (.700}
0.0i8(.698) 0.019{.701)
0-000(-698) 0.000(.701)
0.4501.677}
0,347(,687}
0.252(.69a}
0,165{,699}
0.096{,702}
q. 054(.70_}
0.020(,705)
0.000(,706}
0.67_(,578)_
0,654(,594)
0,630(.610|
0,604(.626)
0.579(,6_0)
0,553(.655)
0,526(_668)
0,472(.681)
0-366{-691)
0,268(.699)
0.178(-705)
0.I03(.708)
0,057(,710)_
0,021(-711)
0,000{-711]
*** RELATIVE ENI-RSy _'LUX DENSITY_ IN T_HE__PEN_UM_BR A
............... TAN_,,, : O.
_,o OF A UiFi'JSL SKIRl ,_IIH THE REFLEC "=
SOLAR FIELU AWGLE, D: 5.00 DEGREES
GEOME]RY --..-- UIID_ : 0.25
BETA- ANGLE DF__I__C_IUt-__C_Et_DE_G_REES
BETA *** 6D.OO 70.00
AX/A6 Q (_I) Q (_I)
O. I.OOO(. ) 1.000(. )
O.OZb O.99b[.OZb) 0.999{.C25)
*,,,> VERS_ION C
_.I:..I}
80,00 87.00
O (Of) Q (QII
1.000(, } 1.000(, }
U,999(.025) 1.000(.025)
U,UbD
0,10U
0,125
U.lb_
U.175
0.gv_(.obo; o.996(.0b0) 0.997(.050}
0.9_ 1 (._D F--o ;99 _ ;0-[5)---0;_9_(-$o f5 )
0.9_7(.UV9) 0.988(.I00) 0.992(.i00)
U.9_I(,i_4) 0,984(.]Z4) 0,989(.124)
0-97_(-IG9) _,978(._9) _,985{.149)
0.969(.!75) 0.973(.173) 0.981{.174)
l±O00J_05D}
1.000(.075)
1.000(.i00) ....................
1,000(.125}
1.000(.!50) ........
1,000(.175)
O.bbO U,777(.b_8) 0.797(.512)
U.blb U.795(.b27) 0.777(.532)
U,6UU U.7J_(,bq6) 0.7_6(._I)
U.S_b 0.7_3(,964) 0.735(.570}
U.6bO 0.693(-_i) 0.712(.b_8)
U.TUO 0,6_2{,515) 0.665(.622)
• O. _Z_ U.6171.630) 0.6q0(.639)
U.TbO 0.591(.bq5) O.615(.eSa)
o. rTm 0.065(.66Q) C.5S8(.669)
O.SUO U.535(.574) 0.561{.68_)
0.@2_ -OibOS(-.bbT) 0.53_{.697)
0.050 _.3_?(._98) 0.q58(.710)
U._75 D.29_(.707) 0.345(.720)
O._L'O 0.197(.7J3) 0.239(.727)
O._Zb 0.I15(.717) 0.1q_(.732)
U,_50 0.003(._19) 0.075(.7_4)
u.vT_ 0.oZ3(.7_0}
I.OUD U.OUO(.TZO)
0 85i(523) 0.993(,549) ............
U 83_(.544) 0.992(.574)
U.815(.565) 0.990(.599)
0.775(.605) 0.987(.b48)
0.753(.624)---0.98_(_673}--
u.7_i(.6_) o.981{._97) ..................
0.707(.660) 0.978(.722}
0.682(.678) 0,97_(.746) ......
0.655(.694) 0.9681,770)
0.627(.7103__0-961!tZ94)
0.598(,726)
0.568(.740)
0.5!4(.75_)
0.38!(.765)
0.248(.773)
0.!25(.778}
--dTdza(V 736F--0 ;o49 (;TBo )
0.000(.736) 0.000(.780}
0.948t,818)
0.932(,842)
0-9081-865)
0.875(,887)
0.829(,908)
0.763_.928!___
0.663(,9_6)
0.000(.95_}
**0 RELATIVE ENFR3y FLUX DErJSITY I N__ITHE PFNU-'_BRA
*** DF A D-I-F_-JS5 5KIR! ,;iTH Tr4E REFLECTANCE -'- O.
SOLAR FIELU A_roLt-, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... 01/i3'2 : 0-50 ..........
BETA : ANGLE Dr INC__DA>!CE, DEGREES
.,z..m.,_
_,_-_r,r,r_,< :; l[ ....................
VE.R_..S_I_ON_E
5
BETA * '.:'*
AX/AB
U.
0.0;'5
O.Db9
.... U. 07_
U.IUO
0.12b
U.IbO
0.1f5
U.ZUU
-BI.OU
O (QI)
l.OUD(- )
0.915(.024)
U._UT(-Uq5)
0.669(.U6_)
U.b_(.U79)
0.44/(.U92)
0.363(.I_2}
_.2b0(.I09)
O.!T!(.ZlS)
U.ZZb
U.ZbU
U.ZTb
U.JOU
U. J;;b
U -3bO
u.oc4{._zl) c.83o(.133)
u.06_(.I13) c._coc.z_3)
o.u.3(._z_) c.766(.z73)
O.03_{.iZb) C.737{.792)
U.OZT(.i_6) o.7o_(.31o)
U.3/_
0.400
U._bU
O._7b
U.OIS(.IE7)
0.015(-I_7}
O.OI_(-IZ7)
0.01_(-I£_)
-80.0o -7o.co ....... -60.0_ -50.00
Q (QI) Q (QI) Q (Ul) Q (QI}
1.000{. ) 1.ooo(. ) I.oo0(. ) I.o00(.
0.99_(.025) 0.996(.025) 0.996(.025) 0.997(.025)
0.983{.0S0) 0.968(_050)__ 0.290(.950) 0.991(.050L__
0.969{-07_) 0._79(.074) 0.962(.07_) 0.983{.07_)
0.95_(.098) G.968(.099) 0.972(.099) 0.974(.099)
0.93b(-122} 0.957(.123) 0.962(.123) 0.965(-123|
0.920(.!_5) 0.9a4(.147) 0.951(.i47) 0.95_(.I_7)
_.903(.I_8) 0.931(°170) 0.939(.171) 0.9q3{.1_I)
0.8a33:190)___9175±19_)__ 0t926(_19_)___0"931('19_}
0.902(-2!5) 0.913(.217)
0.88q(.238) 0.898(.239)
0.862[.260) 0.880(.262)
0.838(.281) . 0.856(.263)
C-813(.302) 0.835(.305)
0.78%(.321)__%_61q_325)
0.758(.3_I) 0.784(.345)
0.730(.360} 0.756(.364}
0.701{.378) 0.730(.363)
U.672(.395) 0.7021.401)
0.643(.411} 0.67_(.418)
U.bO0
0.52b
U,>b5
O.bTb
U.6UU
0.625
U.6bC
0.6-_b
0.673(.527)
0.6_I(.3_3)
0.609(-559)
0.577(.37a)
0.54b(.308)
0.4_8(.425)
0.390(.436)
0.336(.G_5)
0.2_7{._52)
0.2_3(.459)
O,_UG
0.725
0.TbO
U./TD
O._UU
0._2b
U.eSb
0.07b
0._U0
U.vZb
O.VbU
0.975
l.OUO
a-OU_.tti.zs.}__jS_._513.(_>Ol)____O__-6.i3(.42]_).___O.G46t-435)
O.0_7{.IZb} 0.583(._q2) 0.616(-450)
U.0US(.IL_) 0.552(._56) 0.586{.465)
_.0U5(.i_6) 0.522(.&70) 0.556(.480)
U.CU4(-IZV} 0.492(._82} 0.525(.493)
0.CU3(.IZg) 0.4_5(._9_) 0.495(.506)
U.0U3(.I_9) 0.3_8 ttSO#) Qt49#[-518)_
0.333(.5i3) 0.385(.528)
0.156(.a59) 0.283(.521) 0.330(.537)
0.134(.473) 0.236(.528) 0.279(.545)
0.I06(._76) 0.193(.533) 0.230(.551)
0.083(._78) 0.153(.537) 0.186(.556)
0.066(tQ_O)__U-I!8(A54!_____0-1_5(-5 50)_
0.053(.4_2)
0.041(.4_3)
0.031(.q84)
0.02!(.4_4)
0.014(.485)
0.007(.485)
0.002{.4_5)
0.000(.465)
0.090(.543)
U.07U(.545)
U.053(.5_7)
0.037(.548}
0.02#(.5_9)
0.013(.549)
0.005(.5_9}
0.000{.549)
0.i09(.563)
0.082(.566)
0.063(.568)
0.045(.569}
0.029(.570)
0.016(,570)
0.006(.571)
0.000(.571)
0.002(.1Z9}
U.002(.I19)
0.001(.129)
O.OUl(.1Z9}
C.0UI(.IZg)
U.0UI (.129)
u.ouo(.lag_
o.Duo(.12£)
U.ODD(.1Z9)
U.CU3(.IZg)
O.DUO(.IZg)
-0. (.IZ9)
0.918(.217l
0.905(.240)
0.688{.263)
0,868(.285) ._.
0.846(.306}
0.82K{.327)_
0.797(.3_7)
0.772{.367| ..
0.745(.386)
0.718(.40_)
0.6901.421)
0_661(.438)__
0.633(._55)
0.603{,_70)
0.573(._85)
0.543(.499]
0.513(.512)
0.474(.524)__
0.414(.535)
0.357(.545| ....
0.303{.553)
0,2521,560} .....
0.20_(.566|
0.16!(,570)__
0.122(.57_)
0.090(.577)
0.069(,579)
0.049(.560)
0.032(.581)
0.018{-582)__
0.006(,582)
0.000(.582)
3
2
....................... ir__-,,_ .-.T.r,_.,..# ,_ llr1_.... . ------ - -----
I#_ i _ _ " /_
................................... xi" _ ;_ /[. <,!-.'*.....,_, t/-
_o RLLATIVE [r,'t.RSy_ FL;JX_I]E_NSITy I;_;TrIE_PENUMbRA _ VERSION C
_ OF A 131FFJSL SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O. c,(}._
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/_2 : 0.50
BETA : ANGLE 3F INCIUENCEtDEGR_EES
BETA _i_ -4O.CO -30.00 -20-00 -I0.00 -O, ........i
AX/AB O (Ol) Q (@I) Q (ql) Q (QI} Q (QIl
0. l-OOO(- ) 1.000(- ) 1,000(. ) 1.000(- ) 1,000(, ) ._:
0.025 0.997(.025) 0,997(-0Z5) 0,997(.025) 0.997(,025) 0,997(,025)
U-UbO U-9_I(-0)0) 0-992(-050) 0.992(-050) 0-992(-050) 0,992(-050l
o-Iuu u.97s(.ovg),
O.IZb 0.9_5(._d3)
u. IbO o.955(.i47)
O.llb _.V45(.I/i)
u.zmu _.v33(.Ivbi
U.2Zb O.9£i(°._I_)
U.ZbU u.guv(._wi)
U.3Zb 0._D3(.307)
U,3DU 0._J_(,_26)
0.92_(.2i8)
0.911 (.241)
0.B97(.263)
U.67_(-205)
0.858(.307)
0.835(.32_9)
0.976(.099) 0.977(.099)
0.967(.123) 0.968(.!23)
0.957(.147) 0.959(.i47)
0.947(.iIi) 0._48(.171)
0.935(.i_5) 0.937(.195)
U.925(.218)
0,913(.2_i)
0.900(.26_)
0.882(.286)
0.86i(.308)
0.840(.329)
0 , 3 7 _-_J.-8 0 5-(-;.-34 6 }-- O. S12 ( .3 4 9i--0 7816-(-. _ 5 0 )
0,978(.099)
0.969(.123)
0.959(.148)
0.949(.171)
0.93_(.195)
0.927(.218)
0.915(.241)
0.902(.26_)
0,885(.286)
0.865(.308)
0.843(.330)
0.821(-350)
0.796(.371)
0.771(.390)
0.7_6(.409)
0.719(.427)
0.692(.4_5)
0-66q(.462)
0.636(.q78}
0.606(._94)
0.576(.509)
0.545(.523)
0.515(.536)
0._70(.548)
0.409(.559)
0.350(.569)
0.295(,577)
U.40U U-7_3(.366) 0.78T(.369)
0._25 g.7b_(.357) 0.761(.388)
U.4bO 0.7Z_(._06) 0-735(-q07)
0.475 U.7UO(._£_) 0.706(._25)
O.bUU U.6I_(._I) 0.680{._3)
n-__---_.--,_._ _-o_-_.._57) .... 0.55Z(._59)
U.bbO 0.615(._t3) 0.523(.475)
0.b/5 U.5_5(._5_) 0.593(.q90)
U,6UO O.5bq(.b_2) 0-56_(.505)
0.625 0.52_(.b16) O.532(.5!8)
0.650 0.4_q(.9_b) 0.50Z(.531)
0 ; 675----0W433 _.-;5 %_]---0-L-4 _ _ (q 5 $3 )
0.7U0 U.3/5(._)C} 0.388(.554)
U.(2b U.319(.)59) C.33! (.563)
0.750 0.267(-556) 0-276(.570)
0.792{.370)
0.767(.389)
0.741(.408)
0.71q(.426)
0.686(.4_)
0.659(-.'_51)
0.630(._77)
0.600(._92)
0.570(.507)
0.539{.521)
0.509(.534)
0-7459C$5_6)
0.399(.557)
0.3qi(.566)
0.Z87(.574)
0.978(.099)
0,970(,123)
0.960(.I_8)
0.950(.171_
0.940(.195)
0.929(.218)
0.917(.242)
0.904(,26_)
0.887(,287}
0.868(,309)
0.847(.330)
--0._Z4(-,351}--
0,801(.371)
0,776(.391)
0.750(.410)
0.72_(.42B)
0,697(.4_6)
0.669(,463)
0.641(.4_0)
0.612(.495)
0.582(.510}
0.551(.524)
0.520{'.538)
- 0.479i%550}--
0,418(.562)
0,359(.571) ........
0.303(-580)
0,775 0-217(.517)
O.BUI' 0-171(-577)
0.825 -O_lJO(-.55i)--
U._bU 0.096(.5_)
0,675 0.073(.b_6)
U,_OD 0.05_(.b_7)
0.925 0.034(.9_)
U.VbU U.019(.559)
0.227(.577) 0.235(.580)
0.180(.582) 0.187(.586)
0-I31(05_6)--0%143(,590)
0-i01(.5_9) 0.I05(.593)
0.076(.591) 0.078(.595)
055(.592) 0 057( 597)
0.036(.5_4} 0.037(,598)
0.02U(.594) 0.020(.b99)
...... 0.97D--0_007(-559)--0.00/(.5_5)
I,UUO U.OUO(.b591 0.000(,595)
o.oo7-(q-599)
0.000(.599)
0,243(,563) 0,250{.586}
0.193(.569) 0.199(.592)
0-i_8(,593)--0.153('596) ----
0-I09(.596) 0,I13(.600)
0.081(,599) 0,083(,602)
0.058(.600) 0.060(,60_)
0.038(.602) 0.040(,605)
0.021(.602) 0,022(.606)
--0.006(.603)---0.008{.606)
0.000(.603) 0.000(.606)
_ RELATIVE ENERSYF, JX DENSITY !,_ THE PE,_:UMBRA _
.................. Q'-.......... •.....................
OF A DIF_JSt SY,l,41 _IIH THE REFLECTANCE = O. _
, -%:" ........
|i,L Uin , -
.vERSIpN__C
50LAR FIELU ANGLE, D= 5.O0 _FGREE$.
GEOMETRY ...... Dll_c = 0.50 ....
BETA : ANGLE 3F INCI_tN_E, DEGREES
BETA o,o 10.00 20.00 30.00 _o.oo
AX/AB Q (_I) _ (Q!) _ loll .......Q (QI)
U. 1.000(. ) l,ODO(. ). 1.000(. ) 1.000(. )
u.uz_ 0.9_7(.0_5)-0.997(.025) 0.997(.025) 0.99B(.025i
u.obo u.9_2(.0_0) o.pg.3_t.psp)__Q_._99_{.o.50,)___o._%93{__0501__
0.075--0'_(-U/$) O.906{.075) _.987(,075} 0.987(.075)
50,00 ....... _.
Q (QI)
1.000(, ) .............
0.998(.025}
0.988(.0753
U.IUO U.g/VI.OVV)
U.IZ5 0.970(.IZ3)
O.IbO _.gbl(.IQSi
0.175 o.gbz(.17_)
U._UU U-9_I(.I_5_
u.zbu o._v(.z42)
O.3bO
0.979(._ 9) 0 980(.099)
0.971{.124) 0.972(.!24)
C.95Z(.iLB) 0,963(.i48)
0.953(.172) 0.95a(.i72)
_.932(.219) 0.933(.2!9)
_.9Z0(._42) 0,922(.Z42)
0.90b(.265) 0.911(.265)
0,893{.Z_7) ...... C.896(,288)
_.87q(._C9) 0.878(.510)
0.981(.099) 0.982(,099)
0.973(.124) 0,974(.124)
9.965(,iq8) 0,966(,148}
0.955(.172) 0,957(.172)
0o946(_196) 0-948(,196)
0.935(.219} 0.938(,219}
0-925(._42) 0-928(.243)
0.913(-2653 0.917(.266)
0.899(-268) 0.90_{,289}
0,882(-310) 0-886(.311)
o•_br.)( •_ 0.) __0_-%5_ (--_;_.!Lo,,. s50_(__,_3.3.t)0,8 63 (_t-?,32)__0.0 69I ,3331
..... i
O._/b U.6Zb(._bl)
U.40U U.BUS(.37_)
U.42_ 0.7_3(.392)
U.45U U.Tb_(.411)
O,_7b 0.7£V(.4_)
O.bbO O.6_5(.hbl)
O,b/b 0.517(.497}
O.60O 0,507(.51_}
O,6b_ U-SZS(-b_O}
0.832(._52) 0.837(._53)
0.809(.373) 0.814(.373)
0,7_5(,_2) 0-790(.293)
0,750(.4!2) 0.765{._13)
0,73_(.4_0) 0,7a0(.43_)
rJ.,OT_-4_,_)__u*__.i3(_-_")v)
0.6_0(._t6) 0.686(._67)
0.65_(.4U2) U.659(.484)
0.523(.a98} 0.630(-b00)
0.593(.5i4) 0.600(.516}
0,55_(.528) U.570(.530)
0.8_2(,353) 0.849(.35_}
0._20(,374) 0,627(.375} ..............
0.796(.394) 0,8051,396l
0.772(.414) 0.781(.416)
0,747(.433} 0,756(.4_5} i
0.721[,45!)__0-730(,_3}
0.694(.469) 0,704[._71)
0,666(.486} 0,677(._B9) ....
0.63_(.502} 0,649(.505)
0.608(.518) 0.619(.521) i
0.578(.533) 0,589{,538) !
0 • 532 ( : 5,_2 }____._539(:_54 _ }__0.547_( ._547} 0. s5%(: 550 )
U.61b
O.7OO
U.TZb
U. IbU
U,flb
O.6gO
O._Zb
O._7b
O,_U{i
0.gZb
--OWTb
l.OOO
C. 4_V(. .b_Z} O.=_O(_u .5_5). O. 508( .557)
0.365(.b7_} 0.377(.577) 0,388(.580)
U.3tli.b_Z} 0.319{.505} 0.329(.588}
o._7(._} o.z6_(.593} u.273c.596)
o.z_z(._u_} o.z2z(._nT} o.zz_(.G_z)
O.O_5(.bO_) 0.086(.609) 0.091(.613)
0.041(.5U9) 0.04Z(.6i3) 0.044{.617}
3.0_(.510)
O.OUO{.6lO)
0,516(-560) 0.527(.554)
0,463(-572) 0.483{.577)
0,401(.583) 0.420(.588)
0,3_1(.592) 0,35B(.598) ...........
0.284(.000) 0.300(.606)
0.230_(__07) 0.243(,6_3)
0.176(.612) 0.190(,618)
0.132(.616) 0.i_I(.622) .......
0.095(.618) 0,I00(.625)
0.069(-620) 0,073{.627)
0.046{.622) 0.0_8{,6_9)
0.023(.613) .... O.024{zS18) O.O25{__623h__Ot027(-630)
0.00_(.61_) 0.009(.6i8) 0.009{.623) 0.010{.630)
0,000(.51_) U.O00(._IS) 0,000(.623) 0,000(.630)
i
i,
_4
._ RELATIVE ENLRBY FLUX DENSITY IN THE PENUMBRA ._.. V_ER_SID_N__C
SOLAR FIELD ANGLL, D= 5.DO DEGREES
GEOMETRY ...... DI/DE = 0.50
BETA : ANGLE 3F INCIDLNZE, DEGREES
BE
A
TA *(_* 6O.UO
O. l.OUO(. }
O.O2b U.VV_(.025)
O.ObU G.gV_(.UuO)
U.1UU U.9_}(.UVg)
U.IZb 0.9/5(._24]
O.ibO U.95_(.i_)
D.IIb D.gGD(.I/2)
U.2UU 0-962(.1:)0)
70.00
0 (QI)
1-000{ • )
0.998(.025)
0-9_5(.050)
-- o,_-)-0.9 ,O, -0";5 }
0.98b (.Dug)
0,979(.124)
0-973(. it,8)
0.965(.173)
0.95_(-IU7)
U.ZbU 0.9_Z(.Z43)
O.Z7> 0.gZ_(.ZSO)
O-32b 0._5(._12)
U.JbU i)._16(.534)
80.00
(QI)
1.000(. )
0.999(.025)
0,997 (.050)
0.991 (.i00)
0.987(.i24)
0,982(.i_9)
0,977(.!73)
0.972(,198)
87.00
1.000(. ) ........
1.000(-025) 1
1.000(.050}
1.000(.075} !
l-OOO(-lO0} ........... I
1,000(.125)
1.000(,150) .............. i
1,000(.175)
0,999(,200)
c:,.9,+9 C.; __-_f----_-9 _ e-C2-_-2i--o. 99C( .2_5}
O-_/b O.Obg(._b6)
O.WDU U-809(,377)
O._bU U-794(-_6)
U._UU U-7_(._o)
0.940(.2'_4)
0.931{.2_7)
0.921(.291)
0.909i.314)
0.69_(-336)
0.87_(.358)
0.859(-3_G)
0._39(._01)
0.5i7(._2_)
U.795(.4<_2)
0-77i(._02)
O.bZ>----OTTIe-(dq!b)
O.bbO 0.69Z(._92)
O._Ib u.66_t.bUu)
U.6U{J O.635(-b25}
0.960( " '.c46_
0.953(.270)
0.946(.29_)
0,938(,317)
U,930(.3_I)
o.920(.36_)
0.908(.387)
0.893(.409)
0.877{._31)
0.859{.453)
5.840[._74)
0,999(.250}
0,999(.275) !
0.999(-300) ....................................
0.998(-325) i
0.998(,350)
0,998(,375)
0.997{._00)
0,997(.425}
0.996(._9)
0,995(._7_)
0.994(._99) i
0.72i(._')9)
C,69*{.517)
0.667(.534)
0.63_{.500)
0,607(.5_5)
O.TUO O.Si_(.>b_) 0.5_5(.594)
U.l_b O.44_{,b_) 0,503(.607)
D.TbD 0.3_5(,60b) 0.h_7{.6!9)
0.77b 0.324(.614) 0.37i(,629)
O.6UU U.26_(-62_) 0.306{.638)
0_20(J_;95)---0.993(-,52_}
_.798(.bi5) 0.992(.549)
0.775(.535) 0.991(.57_)
0.750(.55_) 0.9_9(.598)
0.72_(.572) 0.988{.623)
0.697(.590) 0.9_5(-6_8)
0.525(.667)
U.451 (.680)
o.98iiA4?z_
0,979(.697)
0,975(,721)
0,970(,746)
0.963{.770)
0.952(.79_)
0.825 -O,2US(-626)--O-.Z_6{--67_SY---O-376(-690)----0-937(-817)
0._5{} O.lbS(.632) 0.i_7(.650)
O.67b U.111{.635) 0.13a(.654)
O-_UU 0-0/9(-6_6) 0-093(-657)
D._2b O.D_3(.6_q) 0,063(.659)
O._bU O.O3O(.6_[J) 0.035(.6_0)
, --...... 0,_7b- O. Oll(.6E]) 0_01_(.6_I)
1.000 O.OOO(.6_l) 0-000(-661)
0.300(._98) 0.914(.841)
0.225(.[05) 0.883(.863}
0°15_(-710) 0.840(.885)
0.099(.713) 0,776(.905)
0,058(.715} 0.681(.923)
0,022(.716) 0.398(.936)
0.000{-716) 0,000(.941}
t
5¸
-3-I
_ ....:._,. ,_,_-/4'6
........... 7- _"
- _. .j_ _- .h_,-/7
_o_ _EL_AT&V_E E NERG2-_F_kUX DENSITI_JN THE _R_E_,UMDRA.___ VERSION_C
_,_o OF A 131FFJSF :SKIRl ,VITH THE REFLECTANCE -- 0, _"_
SOLAR FIELU ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMtTkY ...... UIID_ = 0-75
BETA = ANGLE_DF__I_jCLIJ__N_E, I]EGP,EES
BE
A
TA _i>_
X/AB
U,
U.U_5
U.UbU
U.O7b
U.IUO
U.I_
O.lbC)
O.llb
U._OU
U.ZZb
U,ZbU
U.Z7b
U-3UO
O.3Z_
U-JbU
-BT.OU -80,00 -70,00 -60,00
Q (_I) _ (QI) Q (qll Q IQI)
I.OUD(- ) 1.000(, ) 1-000(- ) 1.000(. )
U.873(.U23) -0.991(.0_5} 0.995(.025) 0.995(,025)
u.6vJ (.u_) 0,977_(_o4_%L__0:785(_.35o} o.987 (_o_o)___
0.SZO-(,Om6)
0.3_7(,Ub9)
0.211(.U16)
0.I_7(.0_3)
0.132(.UU/)
C.OV_(.UgO)
O.Ob_(.UVT}
O.Ob3I.m_)
U.O6_(.OV5)
O.O3O(-O96)
U.OZS(.UV_)
[J,OZD(.UV7}
U.31_ U.UIT(.DV7)
O._UO U.014(.098)
O.4Zb 3.012(.UVd)
O._bU U.O_O(.O98)
U,_Yb 3.0US(.UVg)
U.bU[i U.OU?(.Ug_)
O.bbU O.0U_(.099)
O.Slb _.OUG(.UVg)
U.6UU 0.0_(-_79)
0.62b U.DU3I-UVg)
O.6b[) U-OU_(-U99)
U_6-TS--O=-OUZ_O9_)
0.959(.074)
0.939(.097)
0.918(._ V___)
0,_96(.I_3)
0.B69(.!65)
R_ 5u._- (-Z67)
0.79b(.2_7)
u.760(-227)
0.721(.2'_5)
0.68Z(.263)
0,6_2(-279)
0.603(.295)
0.564(.309)
0.52b(.323)
0.a56(.336)
0.447(.347)
0.399(.358)
0.3_4(,3_7)
0.Z74(,383}
0.239{-3_$9}
0.206(-3_5)
0.176(._0)
0-!_(-_0_)
0.973(,g74) 0,977(,074)
0.959(.998) 0,965(,099)
0.944(.122) 0.952(,123)
0,926(.146) 0.937(.146)
U.912(.!69) 0.922(.169)
0.693(.191) 0.905(-192)
0.86B(.213) 0.886(.215)
0.8_0(-23_) 0.862(,236)
0.809(.255) 0.834(.25_)
0.777(._75) O.805(.ZTB)
C.743(._9_) 0.77_(.Z98)
0.709(.312) 0.742(.317)
U.675(.329) 0.709(.335)
0.640(.3_6) 0.676(.352)
0.60A(.361) 0.642(.369)
0.56S(.376) 0.607(._84)
0.531(.390) 0.571(.399)
0.,_95_[..J_03_) 0.535(._13)__
0._53(._14) 0.499(._26)
U.407(.425) 0._56{.438)
0.362(._35) 0.409(.449)
0.320(._3) 0.36_(.458)
0.280(.451) 0.322(.467)
0.243(.4_7) 0.281(-474)
0-.12 J-(--_{_7 )----0-.-208{. 463 )
-50-00 ...........
Q (Ill
1.000(, )
0.996 (.025)
0.988(.050)
0.979(.07_}
0.967(.099)
0.955(.123)
0.942(.146)
0.927(.170)
0.912{.193)
0.895(.215)
0.872 (.237)
0.847(.259)
0.819(.2B0) ......
0.789(.300l
0.758(.319)
0,727(.338)
0.69_(.356)
0.661{.372)
0.627{.389)
0,592(.404)
0.556(.4!8)
0.5Z0(.432)
0.483(.444}
0.435(.456)
0.389(.466)
0.345(.475)
0.303(.463)
O, 2,43-(--_B I ) ----0-'-263 (. 490 )
U.TUO
U,T2b
U.(bU
U.TTb
U._Ub
O,_2b
U.@?D
U,VUU
U._ZD
U.VbD
O.OU2(.IUO)
O.O01(,lOO)
O.OUI(.IOO)
O.OUI(.IOD)
U.OuI(.IUG)
O,OUY(-_IOC)--
O.OUD(-IUC)
U,COU[,IOC)
O,OU3I.IUC)
U.OUO(.IUC)
O.OUD(.13C)
1,oou o,ouoi,iuol
0-i0!(-410)
0.063(.4i2)
0.069{.414)
0.05_(.4i6)
0.0_7(.417)
0_038(.4i8)
0.030(-419)
0.022(._20)
0.016(.420)
0.010(.420)
0,005(._21)
0.00Z(,421) 0,003{._85)
0.000(.421) 0.000(.A85)
U.175(._68) 0,206(-487) 0.224(.496)
0,I_4(.472) 0.172(.491) 0.188(.501)
U.I17(._75) 0.141(.495) 0.155{,506)
0.09_(,z_78) 0.I13(.498) 0.124i.509}
o.o76(._o} o.o89(.5oz} o.og_(.szzi
u_O62 {. _ _ _ i----o-:o 73-(;-503 }--0. 6797.5141
0.0_9(._83)
0.037(._64)
0.826(._65)
U.017(._85)
0.009(._6G)
0.058(.505)
0.044(.506}
0.031(.507)
0.020(.507)
__qtOll(tSOS)
0.004(,508)
0.000(,508)
0.063(.516)
0.048(.517}
0.034(.518)
0.022(.519)
0.012(,520)
0.004(.520i
0.000{,520i
2
_ C
................................. - . _.. - -.=-o., " t/
j ..
RELATIVE ENLRGY FkUX _Et!SITY I__THE PE_LUMBR A **_ VEkSION C
OF A UIFFJSL SKIRl WITH THE REFLECTANCE -- O. ***
SOLAR FIELD A_GLE, D= 5,D0 DEGREES
5LDMETRY ...... U1/LZ = D,75
_£TA : ANGLE 3F INCIUtNCE, DE5REES
BETA *** -_0.00 -30._0
AX/AB Q (QI} _ (QI}
O. l-OOO(. ) 1.000(. )
D.UZb U.995(,02b) 0,995(,025
O.UbU 0.909(-0_0) 0.9_9(.050
U.07b U.dD(.Ul4) 0.980(.074
O.IUO U.95V(.UV£) 0,970(.099
D.IZ_ 0.9D?(.12_) 0,959(.123
U.IbO U.94_(.Iw7) G.906(.147
U.115 0.9JI{.17U) D.933(-170
U.ZUb 0.915{.I_5) 0.91_(.193
U.ZZb
U,ZbO
U,Z/b
U,3U{J
U.9U0(.216)
O._b4(.ZSO)
0.90_(.216
0.684(,Z38
0,860{._60
U,834(.281
-20.00 -IO.CO
Q (Of} Q (QI)
1.000(, ) 1.000(_ )
0.996(.025) 0,996(.025)
o._o(.o5o} o.9_o(.o_o)
o._i(.s7_)----0_9_2(.07_}
0.97i(.099) 0,972(.099)
0.960(.!23) 0,961(.i23)
0.9a8(.!47) 0.949(-i47)
0.935{.170) 0.936(.i70)
O.921(.!g&) 0.923(-19_)
0.907(-216)-- 0.939(.217)--0_911(,217)
0.887(.239) 0.890(.239) 0.893{.239)
0,864(,261) 0,868(,261) 0,671(.261)
0.839(.282} 0,843(.282) 0,847(.283)
-0,Q ( ii - "
i.ooo(. .....
0,997(.025)
0.990(.050)
0,982(-014)
0,973(-099)
0.962(-123)
0,950(,147)
0.938{.171)
0.925(.19#)
I
i
i
i
0._0_(.3c2} 0.8ii(.303} 0.8i6(.303)
0.775(.322) 0.782(.323) 0.788(.323)
0.721(.260)
- 0.689(.378)
0.657(.395)
_.623(._ii)
U.58_{,_25}
0.517(._53)
0._28(.477)
0.382(._87)
0.337(.q96)
0.295(.D0*)• .5; _-c_5(.5_i)
0.727(-361)
0.696(-379)
0-663(.396)
0.630(.412)
0.595(-427)
--0,560(,442)---
0.524(.455)
0._85(.468)
0.437(.479)
0.390(.490)
0.345(.499)
05302(.507)
U.7UU 0,237(.b_3)
0.729 0.IV9(.506}
0.75U 0.164(.b13)
0.77_ U.132(.516;
0-000 0.IU_(.519)
........ 0'_2_ -U;0_3(-52_)
O._bO U'O65(-bZ3)
O,_Tb O-Obl(-bZS)
U,UU 0,035(.526)
0,92b O,OZ4(,bZ/)
O-bO O.Ol3(-bZ7)
l.OOO 0-0U0(-528)
0.2_$(.507)
0.20_(.513)
0.!72{.5i8)
0.139(.521)
0.109(.525)
0.254(.511)
0.215(.517)
0.178(.522)
0.144(.526)
0.I13(.529)
0.261(.514)
0.221 (.520)
0.183(.525)
0.148(.529)
0.i17(.533)
0.0_6(.b27)
0.969(.529)
0.05_(.530)
0.036(.532)
0.025(,532)
0.01q(.533)
0.089(.331)
0.071(.533)
0.055(.535)
0.039(,b36)
0.026(.537)
0.01_(.537}
0.00b(.533)
0.000(.5_3)
0.092(.535)
0,073(.537)
0.056(.539)
0,041(-540)
0.027(.541)
0.015(.541)
0.005(.538)--0.005(-542)
0.000(.536) 0.000(.542)
0.820(.304) i
0,792(-324l
0.763(.343)
0.733(.362)
0.701(.380)
0.669(.397|
0.636(,413) !
0,602(.429) !
0.566(.443) =
0.531(.457}
0.493(.470)
0,445(.482}
0.398(.492)
0.352(.5U2)
---o ;3o_. 5io_ i
0.267(.517| i
0.227(.523) i
0,189(,528} .......
0.153(,533; i
°'121(_536) i
0.094(,539)
0.075{.541)
0.058(,543)
0.042{.544)
0,027(.545)
0.015(-545) i
0.005(,546;
0,000(.546)
I]
......................... _- _ '' _' "i _ ,'%
.oo RELATIVE ENERSY FLUX D r-NS!TY_I,N3HE___PE_,'IU_MBRA 0_o VERSION_ ¢
._o OF A .JIFFJSt SKIRl ,_ITri THE REFLECTANCE = O. *_*
50LAR FIELU ANGLE, D= 5.00 DFGREES
GEOMETKY ...... UI/UZ = 0.75
BLTM = ANGLE 3F INCIDtNSE_ DEGR_EES
BETA _
AX/AB
U.
U.OZb
g •Ub{;
-- U.U?b
U.1U[_
O. l_'b
O.I50
O.I7b
U.ZUU
U.ZZ>
U,ZbO
U.2T)
U.30g
0.323
U.JDU
U.9/3(.099)
0.963(.IZ3)
0.9bZ(.147)
0.939(.17£)
0.9Z5(.19_)
ID.O0 20.00 30.00 40.00 50.00
,ooo, ,  ooo, ,  ooo, ,  ooo, , ,ooo,.,
0.983(.074) 0.98_(.074) 0.984(.075)
0.974(.099)
0.964(.123)
0.953(.i_7)
_.941(.i71)
9.92b(.l_a)
_.913(._17)
U.b95(.2_g)
U._75(.Z52)
U.8bi{.2@3)
O.bZS(.30_)
u.797(._5)
0.73_(._b3)
0.707(.3_i)
U.642(._15)
_.5U5(.43C)
0.5/5(.445)
0.b_7(.4_9)
U.bUZ(._/_)
_.464(.4_4)
U.405(._95)
0.360(.b04)
0.915(.2[7)
0.699(.2_0)
D._7_(.262)
_._29(.305)
9.602(.3Z5}
C.77_(.345)
O.744(.36a)
_52_.713(-. )
_.682(.430)
0.549(._16)
0.615{.432)
0.9_0(._47}
0.545(.461)
0.509(._74)
U.415(.497}
0.369(-507)
_.3!5(.>13)
C.274(.b20)
U.2J_(.SZ6}
0.i_4(.5_2}
O.lb@[.b36)
0.IZ5(.9_0)
0.975(.099)
C.965(.!23)
_.954(.147)
0.943(.17!)
0.930(.194)
G.917{.217}
0.902(.240)
0.882(.262)
0.859(.Z8_}
0.8_(.305)
0.508(.326}
U.780(.346)
0.751(.365)
0.720(.383)
0.6_9(.40i)
0.657{.a18)
0.6_3(.a3a)
0.588(._a9)
0.553{.a53)
_.517(.&77)
0.a73(.489)
G.425(,500)
0.985(,075)
0.977(.099)
0.968{,123) i
0.958(,147) -i
0.947(,171)
_0.£36(.195)
0.923(,2_8)
0.910(.241) ..........
0.893(,26W)
0.872(,286) ......
0.849(.307}
0.976(.099)
0.966(.123)
0.956(.147)
0.945(.i71}
0.933(.195)
0,920(.218)
0.906(.241)
0.887(.263)
0.865(.285)
0.841(.306}
0.815(2327) 0.824(_3Z8)
0.787(-347) 0,797{,_48)
0-758(-366) 0,769(,368) ......
0.729(-385) 0.740(,387)
0-698(-403) 0,709(,405}
0.666(.420} 0.678(.422}
0.633(._36) 0_645(,439)
0.598{.451) 0.611(,_5_)
0.563(-Q66) 0.576(._69)
0.527(,479) 0,541(,_B_)
0.a86(.492) 0.503(._96)
0.438(.504} 0._54(.508;
0.28!(,523)
0,239(-b30)
0.200(-535)
0.163{.540)
0.129(-543)
C.097(.5&3)
U.077(.b4b)
0.099(.546)
U.0_3(.b48)
0.025(.5_9)
0_._3_78(.510)__0.390t.514) _0.406(.519)__
0.I00(.546)
0.079(.5a9)
0.061(.550)
0.04#(.552)
0.029(.553)
l-OOU U.000(-549} 0-000(-553)
0.333(.5i9) 0.344(.523)
0.289(.52T) 0.300(.531)
0.2_7(.534) 0.256(,538)
0.207{.539) 0,215(.54A)
0.169(.544) 0,176(.5_9)
O-13%[t5_8}O_lgOt-553)__ _
0.108(.556)
0.085(.558)
0.066{.560)
0,048(.562)
0.031(.563)
0.017(,563)__
0.006(.56_)
0.000(,564)
0,359(,528)
0.314(.537)
0,270{.546)
0.227(,550) _ __
0,186(.556)
0.149(,560)__
0.i1b(.56_)
0.089(.56_| .....
0.069(.568)
0,050(.569)
0,033(,570)
0-018(,571)__
0.007{.571)
0,000{-571)
0.!04(.551)
0.082(.553)
0.063(.555)
U.D46(.556)
0.030(.557)
0.017(.558)
0.006-(.556)
0 -000 (.558)
2
C -s'4 _.
................................................................ r-r__-- _ , ...............
................................... . _ /_/,, __.._ _._ ____
*** RELATIVE_E_NER3Y FI-UX_DENSI_TY !N THE. PE!_UMBRA _,'_* _V_ERSION .C
_o OF A D!FFJSE 5_IRi *ITH T_E REFLECTANCE = O. ooo
;,wSOLAR FIELU A_GL£, p- 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DI/U_ - 0.75 ...........
BETA : ANGLE DF INCIUENCE, DEGREES
BETA oeo OO.OO 70.00
AX/AB Q (QI} Q {_I)
O. l,OOU(. ) I.ODO(. )
U.U2b U.997(.UZb} 0.998(.025}
U.UDU O.993(.U)O} 3.99_(.050)
O.Ufb U.9_5(.0¢5) 0.9B8(.075)
U,ZUO U.97_(.uvg) 0.9B2(.099}
O.IZb _.97U(.!Z4} 3.97b(.124)
U.I_U 0.961(.!_6) 0.967(.i_5}
U,17b _,gbl{.!(_) 0.955(.172}
80.DO 87.00
Q (_I) Q (QI}
1.000(- ! 1.000{. ) ...............
0.999 (.025) 1,000(.025)
O. 9.96(:250)___1. Q00_{ - 05_0 )
0.993(.075) 1.O00(.OtS)
0.989{.i09} !.O00(.lOO} .... . ......... i
0.954{.12_1 1.000(.125)
0.979(.1_9) 1.000(.150) .................
0.972 (.'-73) 0.999(.175)
U.ZUL; O.9'*L_ (. i 9b) 0.9_(.i961 0.967 (.].97) 0.999(.200)
U. Z 2 _----079-29]- .-Z-_9-)---O ---9 _ _- {q2 [ § )----_J--,,-_ 6C (-. 22-1-)--0-. 999] 7225 }
U.ZbC D.91/(.Z_Z} 0.927 i.2_3) 0.952(.295} 0.999(.250) ....................... ;
U.27b [3.9U/ (. ?.54 ) 0,915 (,266) 0.94G (.269) 0.999 (.275)
U.3UU O.Ge_(.Z_7) 0._9_ (.2_.8) 0.935(.293) 0.99@ (.300) .................................
O..i;_b U,_bO(._Ue) U.6_0(.31!) 0,925(.316) 0.998(,325)
O,.i_O (5.t}JT( _0. _ 0,859(.332) 0 9_.3(..39) 0.998(.350)
g._7_ U._Ril (-5_0) 0,{_36 (.354) 0,897(.361) 0,997 (,375)
O.,'4OU U.764(.37G) 0.[512 {.374) 0.880 (.36,q,) 0.997(.#00) ......................
O._2b C).765 (.369} 0.7_6(.394} 0.860(.405} 0,996(.#25)
O.4bO (J.727 (-(+05} 0,7b_(.414) 0.639 (.z_27) O, 996 (-&,49) ................... ]
O._/b L_.6_5 (._Z6) 0.729{.432) 0.816(.447) 0,995 (.#74)
U.bUU U.6BG( _3} 0.699( _'50} _ -,o, . . ..... ,.. -;_ (.667) 0.994( _9 _}
. •_. 9, c;,-_z,_ (._J7 ) o. 76 _ (._ 67 )--0-.-993(.524 )
U.bbO U.5_ _(._7_) O. 635 (.4_B) 0,736(.506) O. 992 (• 549) ..........................
0.b75 0.561{,459) 0.600(._99) 0.706(.524} 0,990(.574)
0.600 U.f_ZD (• 502) 0-554(,513) (3.57z_ (.541) O. 988 (.598)
O.6;;b O.4(JL) (.5i5) 0.52t_{ .b27) 0.5_40 (,557) 0,986(.623)
U.6bU 0.4_I (.b_6) O-qB_(.GgO) U.604(.573) 0.98_(.64B)
0--'6 "/5--- 0--.-363 (_537-)" O.@_'( . 551 ) 0-566(.567} 0"_98-1- ( . 672)
o. Igo O.3_5(.b_5) 0.3_'0 (.561) 0.520(-601) 0.977 {.697) ........................... ---
O,12D U.2912 (.Db3) 0,331 (.570) 0,'455 (.613) 0,972(,721)
U.YbO 0,2a5 (,5(_0) 0.254(.51_.) 0,409(.624) O. 966 (,7_,5) ............ ,..............
0,775 U,2U._ (.566) 0.237(.584) U.353 (.63_,) 0.956 (,769)
U.UUU 0,163(._0) 0.192(-bgO) U.297 (.6z+2) 0.9z42 {,793}
- 0 • I ?..5 (-- > i 4-)----0---i .5-0 (--59 h-}-----O--2Z;i-(' _49-)----0-_--9-2 i( • 816 }
O.O_.5(.b77} 0.113(.597) 0.186 (.55_+) 0.892 (,839)
0,075(._19) 0.067(.600) U.136{._SB) 0.851{,861)
O-Ob_(.b_O) 0.06_,(.601) 0.098(.861) 0.792(.881) .......
U.O35(._S2) 0,043(.603) 0,067 (,663) 0.707.(,900)
O. OZ3 (-D_2) O. 02_ (• 60z_) O, 038 (.66_) 0%536[,915)
0 • 009 ( --6-0-_'-)----0 -014-{ - 665} 0.250(.925}
0.000(.604) 0-000(-665) 0-000(,9Z8)
U,_bO
U.gOO
O.gZ_
O,gbO
0-_75 ......0.007{_-5_3)
i.UUU O.OUO{.b_3)
Z
C -5%-
42C
*** R_L AT IV_E EN_LR,SY_E_U XOE_NS_I TY__IN_!HE P_NUMBR A
_ UF A DIFFJSL _Y,IRI _'ITH THE REFLECTANCE = O.
SOLAR FIELU ANGLE, D= 5.00 DEGREES .......
GEOMETRY , ..... DI/U2 = !,DO .......
VERSION__C
".}0 ,_" ]
BETA = ANGLE 3F INC!_Dt._NCE_, DEGREES
BETA e,e -B/.OU
AX/AB Q {Q!}
g. 1.0U0(- )
U.U2_ U._ZI(.UZ3)
O.UbO U.b_5(.U_O}
O.U/b U.AUU(.U>3)
U.IUD 0,27_(.051)
u.1Zb O.IVl(.Usl)
U.ibu O.l_5(-u/i)
O.llb J.09_(.U/4}
-80.00 -70.DO
O (QI) Q (QI)
1,000(. ) 1.000(, )
0.989 (.025) 0.993(.025)
0.971 (.049) U.981(.050)
0.946(.073) 0.967(.074)
0.924 (.097) 0.950 (.098)
0.69_(.120) 0._31(,121)
0-56D(.!A2) 0-912(.144)
w.525{-i63) 0.o9_(_ .167)
-60.00
Q (QI}
1.000(. }
0.994 (.025)
__0_.984 (. 050)
0.971 (.0?4)
0.957 (.095)
0.941 (,!22)
0.923(.145)
0.905 (.168)
U.200 U,071(-0/6) 0.780(.183) 0.660(.!89)
U.Z_5 U.C_3(.078) 0.73_(.202) 0.626(.210)
U.2b_ O-Oq_(-U7V) 0.68_(.219) 0.769(-230)
U.2/5 U.C3I(.UdC} C.6_!(.2_6) 0.750(.249)
U._UU 0.025(-0_2) 0.595(.25!) 0,711(.268}
0.325 0.021(.5_!} $.5_b(.266) 0-671(.265)
0.885_i99) __
0.851(.212)
0.818(.233)
0.783(.253}
0.746(.272)
0.709(.290)
U.-IbU
0.J75
0.400
U.42_
U.460
U.47b
0•_zs(•qbZL _.5C_ (_2Z?)__o_ _3u!:)O !)____o.670(±3 071__
U.01_(.0_2} 0.45_(.29i) 0.588{,316) 0.630(.324)
U.013(.0_2) 0.415(.302) 0.5_6{.331) 0.589(.339)
0.UIi(.0_3) 0.374(.3!2) 0.503{.34W) 0.548(.353)
U. 009( .0_3] 0._-_=5( •321) O. 462(.356) 0. 506( •366)
O.OU_(.U_3) 0.299[.328} 0.421{.367) 0.465(.379)
-50.00
Q (QI)
1,000(, }
0,995{.025)
0.985(.050)
0.974(.07W)
0,960(-098)
0-945(-122)
0,929(,146)
0,912(.159)
0-891(-191)
0,863{.213)
0.832(,23_)
0.799(._55)
0,76_(,27_) ........
0.728(.293)
0,690(.311)
0,652{.327)
0,612(.343)
0.571(.35B)
0,530(.372)
0._89[.3BW)
U.bO0
u,bz_
O.bbU
0.b/5
U.6UD
U.625
U.6bU
0.675,
U. tUU
U. 125
O.7bU
U. i'Tb
U.OUS(.U_3)
U,OU;(.Ub3)
U-OU_(-U_3)
0.004(.U_)
0-003(-U_)
0,003(.U_)
_-266[-336) 0-381(_377)
0.235{.3_2) 0.343(.386)
t.205(.3_7) 0.308(.394)
C.179(.352) U.274(._01}
0.i5_(.356) 0.2ai(._08}
U.13!(.350) 0.2!0(.q!3}
C.OUZ(.U_e} 0.092(.3_5) 0.154(.422}
U.OUZ(.U_,) 0,077{.3_7) 0.129(.A26)
0.001(.05_) 0.066(.3e9) U,I07(.429}
0.001(.054) 0.057(.371) 0-088(.431)
U.OUl(.UbA) 0.047(-372) 0.074(.433)
0 425t._oR) n_448(.396}
0.385(.400)
0-347(.409)
0.311(.417)
o.276(.42a)
0.243(.431)
0z211(.437)
0.181(.4_i)
0.153(.446}
0.127(.4_9)
0.I04(.452}
0.086(.454)
0.408(.407)
0-369{._17) ....... i
0,331(._25)
0.295(.433)
0.261(,440)
0.228(_46)
0.196{.451)
0,167{._56)
0.139(.460}
0.II_(,_63)
0.093(.466)
(J.8Ub
6
U.eZb U.OUl(.ObL) 0.031(.37Q) 0,050{.,37) 0.059(.456)
O._bU U-0U0(-0_4) 0,025(.375) 0.040(,_38) 0,047(.459}
U,_t5 U.OU3(.UbA) 0.015{.375) 0,030(.439) 0.035(.460)
U-gUU O-OUD(.U_4| 0.013(-376) 0-021(-_39) 0,025(.461)
O._Z_ U.OUO{.US_) 0.008{.376) 0.014(._40) 0,016(.462)
O._bU o.OUD(.u_) 0.004(.376)__0.006(./,40) 0.009{_62)__
g._Ib U.OUO(.USa) 0.002(.376) 0.003(._40) 0.003(.462)
1.OUU -0. (.0_4) 0.000(.376) 0.000(.440) 0.000(,462)
0.064(,469)
0-051(-471)
0.039(.W72)
0,028(.473)
0.018(.473}
0.010(._74|
0.003(.47_)
0.000(.47_) ........
2
"C-,s"6"
............................................ _IL._'_ _ _"% _'_'I"_-_[4D_t%tr:"-,:,*%._i _ L2 '..-1% i _ _J_ _ i ¸_LJ*"_':"_-_i.... ___ ........
/ /
_00 RELATIVE ENER.SY =LUX DENSITY IN T_E_PENUMBRA "_o VERSION__C
oeo OF A DIF-F-J-S-_.-B.K_iRI,_ITM THE REFLECTANCE - O- c,_
50LAR FIELD A'4GL_, D= 5.00 DEGREES
GEL)MLIRY ...... 1311DE -- 1-00
BETA = ANGLE 3F INCIU_NCE, DEGREES
BETA _e
AX/AB
O,
O,D25
O.UbU
O.IUU
O.iZb
U.ITb
U.ZUU
-4O.OO
O (_IJ
1.000(, )
0.995(.U25)
_.9_5(.050)
U.962(._9_)
U.915(.159)
U._V/(.IVZ)
-30,00 -20.00
Q (@I) Q (QI)
 .000(. ) 1.000(. )
0.9 5(.025) 0.995{.025}
0.9 7(.050) 0.987(.050}
0.976(_0-74-T--C;-977_0-74)
0.964(.099) 0.965(.S99)
0.950(.122) U.951(.123)
0.955(.i_6) 0.937(.146)
C.919(.I_9) 0.92i(.169)
_.901( .ig2) O. 90_( •!92)
U.2BU 0._aI(.235) G.84_(.236)
U.ZTb _._09(.2_6) 0.B17(.25_)
O.3UU U.775(.275) G.T63(.2zB)
U,32b V.74_(.Z9_) O.Tqg(.296)-
O.3bt) U.TU3(-31;C) 0-713(-3Z4)
0.653(.236)
0.622(.257)
0.790(.277)
0.756(.Z97)
0-720(-3i5}
-I0.00 -0,
- O Q (QX}........
1.000(, ) 1,000(, ) -I
0.996(.025) 0.996(,025)
0-988(±050)___0,988(t050)
0,97B(,OT_)
0.966(.099)
0.953{.123)
0.938(.I_6)
0.923(,159)
0.907(.192)
0,978(.074)
0.96T(,099) .........
0.954(.123}
0.9_0(.146)
0.925(.i?0)
0.909(.193)
0.657(.236) 0.861(.237)
0._27(.258) 0.632(.258)
0.795(.278) 0.801(.278|
O.T62(.Z9T) 0,767(.298)
0,727(.316} 0,733(.317)
--0% 37_----0-_66-5-(--330-)----0q-6"7F (--3"31-)-----U%--_83_(-L-33 _------0Y6-9-0--(---3-3# )---O -69 7 "(--335 )
U,#UU 0.6Z7(.34_) 0.537(.348)
O.#Zb U.5_5(.3_i) 0.597(.3h3)
U.#bU U.D#_(._75) 0-557(.377)
O-_Ib U.SU4(.3_6} 0.51_(.391)
_.SZb _.4Z3(.411} 0._3_(.415)
U.bb_ U.3_3(._Zl} 0-394(.425)
U.bZ5 U.213(.4_C) 0.2E2(._50)
0.6 1F---U%_ 07_45 c,T---0LZi # (.46 3 )
0 •646 {.349}
0.606(.365)
0.566(.379)
G.525(.393)
0._6', (._+06)
0.4_3 (.XI7)
8._03 (._28)
0.364( ,_+37 )
8.325 (.L:46)
_,.2o ( 45_)
• _J .
0 •255 (._'61 )
0.221 (-._66)
O.TUO
0.12_
U.IbU
0.77b
U._UG
O._bU
O,_7b
O._UU
U._Zb
D._SU
0.175(.#S3)
U.I_7(,457)
0.IZI(.470)
O.O_b(.#/3)
0.0bI(-#75)
U-O67(:477)--
U.Ob3(.#7_)
0-0#i(.#_0)
O.OZV(.#_U)
0.01_(._i)
U.OID(.4_I)
I,UUU O.CUD(-_Z}
0.183(.468)
0.153(.472)
0.126(.475)
0.103(.478)
0.06_(._81)
0. G69(._82)
0.055(.45_)
._.042(.4_5)
0.030(.4_6)
0.020_._57)
0.011(-4_7)
0.653(.350)
0,614(.366)
0.574(,361)
0.533{.395)
O._Op(_nA)
0.411(,430)
0.371(.4_0)
0.333(-4_9)
0.297(,457)
0.261(.46_)
o.2a7 o
0.19_(.475)
0,004(.4£7)
0.000(.487)
0,163(.460)
0.135(.463)
0.i09(.486)
0.660(.352)
0.621(.368)
0.582(.383)
0.541(.397)
0 Don(. _n
0.459(,422)
0,#18(._33)
0.378(.443)
0.340(.452)
0.303(._S0)
0,267(._67)
0.232(_473)
0,199(._78}
0.168(.4B3)
0,139(.QB7)
0,I13(.490)
0.169(.472)
0.159(.&76)
0.131(.480)
0.I06(.463)
0.075(._95)
0.060(._96)
0.0_6(,_9B)
0.033(.499)
0.022(,W99}
0,012(,500}
0.00_(.500)
0.000(.500)
0.071(.&87)
0.057(._89)
0,044(.490)
0.031(._91)
0.021(.491)
0.011(._92)
0.073(,q91)
0.059(._93)
0.0q5(.494)
0.032(,495)
0.021(.495)
0.012(.496)
0.00q(.492) 0.004(,496)
0.000(.492) 0.000(,496)
*'_* RELATIVE ENI-RGY FLUX DENSITy !N T_HE PENU_M_RA ,:>e,_.
-,.:,*_-OI---A-b-I-FFJSt_ 5N!,RI ,,,IIH "THE REFLECTANCE = O. ***
sOLAR FIELU A_GLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D1/UZ : I•00
G
BEIA = ANSLE DF [NCIUt_NCE, D_EGREES
BFTA "0"
AX/AB
O,
U.OZb
i0.ou oo
Q (UI) _ (QI)
1-ODD( • } 1.000( - }
0.996(.U_5) 0.996(.02_5)
30.00
@ (()I)
Z.O00I - )
0.996(.025)
40.00 50,00
Q {QI) Q {QI}
1.000(. ) 1,000(- l
0.996(.025) 0.997{.025)
0.9_5(.0_0)
-0.gi_-U_FUf o.979(•o74) o.9_o(.o74)
o.96_{.o99) o.gzo {.o99)
0 •95b (.123) 0.958(•123)
'" 9_( 147) 0 94b( i_7)
0.9Z8(.170) 0.93! (•170)
o•913 ( ,193)_., _6_( ._.,9 3)
0._89(.050) 0.989(,050) 0.990(.050) 0.990(_050)
0.982(.074)
U.UbU
O.UTb
O.ibO u.9_i{.!46)
0.17) U.VZ7(.iTO)
o.zu_ _._ii(.i_3}
o.zbo o._5(.z_71
U.27b O._37(.ZDS)
o._z_ o.7¢3(.z_9)
o.3bu o.7z9(._i_)
0.597(.2i6)
0.674(._38)
U.846(.259)
0.817(.280)
0.785{.300)
0.752(.319)
U.667(-3b3) 0.67_(-35_) 0.682(.355}
0.5Z9(.059) 0.636(.370) 0.645{.372)
O._Tb
U._UO
0._25
0.981 (• 07'*)
0.971 {.099)
0.959 (. 123)
0.9_7 (.iz_7)
0.933(.170)
0.919(.193) _
0.902{.216)
0.879(.238)
0.853(.260)
0.824(,281)
0.793(.301)
0-761 (t321) 0-772(-322)
0.727(-339} 0.739(.341)
0.692(.357) 0.705(.359}
0.655 (.37_) 0.669(.376)
0._9#(.216)
0._69(-238)
0.6qi(.259)
0.811(.2_0)
0.779 { .2_99)
0.745(.319)
0,97Z(.099)
_.961(.123)
0.949(-IQ7}
0.936(.171}
0.923{-19_)
0.907(-217)
0.886(.239)
0.861(.261)
0.833(.282)
0.804(.302)
O.qbO
0.47b
U-b_
O.bZb
U.bbO
O.b7b
U.6U5
U.6_5
U.6bO
0,57_
U-TUO
0.549(.396)
,, 5U __,. (.alZ)
U._5(.435)
U._47(._b4)
U.3Ug(._b_)
U.27_(._)
0,2_5(._76)
0.597 (.$86) 0.606(.390) 0.617(.390) 0,631(.393)
'_ 557{ _r;O) 0 566( 402} 0,577(,405) 0,592(.#08)
0.516(._? 4) _0,525(.4i 6 0.537(.4! 9) 0.55P-(._22)__
0.475[._26) 0.46_ (-z'28) 0.496(.431) 0.511 (.435)
O. %34 ',.437) [).z+a3 {. z,_+O) 0,._5_ (.e63} 0.#70(.4#8)
0.39_(.440) 0.401 (,z_S1) 0.414(.45_| 0,z_29 (-459}
0.354 ',.457) 0.363(.450} 0.373(-464) 0.388(.469)
0._!6(.465) 0.324(-_69} 0.334 (.473} 0.348(.478)
O.?BO(._23 ) 0.267 {:476) 0.297(._81) 0.310 l._67)__
0.244(-' /9i---0.25i{._83)----0-Z60(-468)-----0:272('494)
0.210 (-_t:5} 0.2!6(.489} 0.225(._94) 0,236(.500)
U.72b
O.7bU
O./7b
U,80b
O._Zb
U.SbO
0,67b
U,_OU
U._Zb
U,_bU
0.gTb
1.00U
0.173(,_6) 0.178(._90)
0.I_3(-_90) 0.iq7(.494)
o. Ii5(.494) 0.iZ0(._£7)
U.OI?(.hV6)
O.O52(.bOO)
0,047(.b01)
0.034(.b01)
0.0ZZ(.503)
U.UIZ(.bD4)
0.004(.b04)
U.0OO(.5D,)
0.079(.502)
0.063(.504)
0.049(.505)
0,035(.505)
0.013 {.5[)7)
0.0_3i.508) Q.013(.512)
0.005(.508) 0.005(.512)
0.000(.506) 0.000(.513)
0.08!(.507)
0,065(.509)
0o050(.510)
0.036{.5ii)
0.02_(.5!2)
0.!83{.494) 0.191(.499) 0,201(.506)
0.152(.498) 0.159(.503) 0.i67(.510) .....
0.124{.502) 0.!29{.507) 0.137(.51_} I
0.099(.50_) 0.i03(_510)___0,i09(_517) I
.... .... 0.0S4(.512) 0.088(.520) :
0,068(.514) 0.071(.522) 4
0.052{.516) 0.055(.523)
0.038(.517} 0.040(.524) ......
0.025(,517) 0.026{.525)
0.01_(.518) 0,0!5(.526)_
0.005(.518) 0.005(.526) i
0.000{.518) 0"0001"526) i 1
ii"
_Oo
b,CU:,L;Lh _ / f'" ""/
f ..,<
RELATIVE ENhRSy FLU X_DEt4S!TY_IN__THE pENUMBRA **_'_ _V[R_SION C
OF A UIFFJS_ bklRl wITH THE REFLECTANCE = O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 •DEGREES
GEOMhTRY ...... DIIDZ = 1-00
BFTA = ANGLE 3F I_CIUL_CE9 DEGREES
bETA ***
AX/AB
U.
0.D2_
O,ObU
6D.U_ 70,00
O (_I) _ (QI}
1.000(. l i.000(. )
0.9V7(.025) 0.997(.025)
o,gvI (-ObO) 0-992(-050)
U-_t5(.UVgi 0,978(.099)
0.965(.12_) 0.970(-123)
0,963{.147) 0.960(.148)
0.941(,111) 0.9_9(.17!)
O.gTb
U,IOU
O.IZb
O.IbU
O.llm
BD.DO
Q {{IT)
1,000(. )
0.998 (.025)
0,996 (.050)
df_927_7_ 75 }
0.?87(,099)
0.982(.12_)
0._75(.149)
0.968(.i73)
87,00 ........(oil - -
l.OOO(. I .
1.000(.025i
1,000(.050)
_.0001,075)
1,000(,i00}
1.000(.125)
!.O00(.l_OI ..... ]
0.999(.175)
U-2UU
O.2bU 0-_V5(-240) 0-912(,2_+i) 0.943(,24_)
U,27b 0._T3(.262) 0.893{,264) 0.934(.266)
O.3U(i 0,_7(,2b_) D,571(,2M6) 0,923{.291)
0.32b 0._19(.30&) 0,_46(,307) 0-907(.314)
0.3bU 0,7_V(.3Z_) 0.8i9(,328) 0,889{,337)
0,gZ_(.1Va) 0-936(.195) 0.961(.197) 0.999{-Z00)
0.999(.225)
0-999(-250) ........
0.999(.275) i
0.99Bl.300) ..........................
0,998(-325)
0,998(,350)
0.37b
U._UU
0.4Zb
U.4bU
U.)UO
O_>Z5
U.bbO
0.b75
O.6Ug
O.625
0,6DO
0%_75
0,70g
0.72)
O,7bO
0._7_
O._OO
O._2b
0,_59
0._7_
U._OU
0.925
O-V_O
0,7_7(.3_)
0,724(.35?)
U.663(-3V7)
0.61_(.413)
0,575(.aZ7)
U,q93(._4)
0.4_2(.466)
0,419(._77)
0,36_(._b6)
0,330(._5)
0
O
U
0
0
O
o. 790-_-3_+di--O-;_ 6-¢(.-359i--o .-997 (%3-is i
0,759(.368)
0.726{.386)
0-692(-404)
$-556(,421}
0.6!_(.437)
07579(.452)
0.538(._66)
_.496(._79)
0-_b4(-_90)
O-q12(.5gl)
0,846(.380)
0,821(.401)
0.794(.421)
0.765(.441) 0,995(.474)
0.73_(._59) 0,994(.499)
0_701(._77)---0.992{.52_}
0,370(-5ii)
•2v1(.wwo, o._=vi._zui u.qbZ(.boS)
• 2_4(-519) 0-289(-528) 0._05(-575)
0.6£5(,a94}
0.626(.510)
0.585(.526)
0.542{.540)
0._98(.553}
,217(-_15) 0.249(.534)
.le2i.bZl) 0.2111.540)
• 149(.bZb} 0,174(,5_5}
,I19(-b28) 0.140(.5#9)
-0-095('531) -u-Ii0(-552)
0,0(7(.b33) 0.08_(-554)
0,099(.535) 0.069(.556)
0.0_3(.b35) 0.050(.558)
0,029(.b37) 0.023(.559)
0,997(._DD)
0,996(._25}
0.995(,449)
0.359(.585)
0.312(.593)
0,266(.600)
0.220(.606)
0_175C'6!I)
0,134(.615)
0.I02(.515)
0.076(.620)
O.052(.622)
......... 0,97_ 0%0U5(.536)
I,UUO 0,000(,b38}
0,991(.549)
0,989(.574)
0.987(,598)
0.985(.623)
0.982(.647}
0,979(.672}
0.974(.696)
0.969(.721)
0.960(.745)
0,947(,769i
0,929(.792)
o.9o2(.a15}
o.86#{.837}
o.8o9(._58)
0,727(.877)
0.600(.89W)
O.OiS(f_37) OfOlg(-5_O)O:029(2623)O-_16(,906)
0.007(.550) 0.011{.624) 0.173{.914)
0.000(.560) 0.000(,624) 0.000(.916)
!
i
........... i
/
.oo RELATIVE E N%R_GX __L__X__E__N_SIT__Y__I_N__T_H_EPEN_U_BRA__*_P VERS!ON_C
_oo OF A _JIFFJSE SKIRl _;ITH THE REFLE_.TANCE = 0. ***
10.00 DEGREES ..........................
- O, ......................................................................
50LAR FIELD _ ANGLE, D=
• GEOMETRY • ..... DI/D_
BETA = ANGLE DF INCIUhNCE, DEGREES
5
BETA e**
AX/AB
O.
U,UZb
O.ObU
D.075
U.iOD
O.IZb
U,ibO
O.17b
U,20U
_.Z2b
U.ZbO
U,275
O.3UU
0-3_b
0.3bO
-_4.bO
lUI)
1.OUO(- )
U.9_3(.UZ5)
0.9_i(-050)
-80-00 ...... -70,00 ....... -60_00 -50,00
Q (_I) Q (QI) Q (QI} Q (QI}
].OOO(. )1.0DO(. ) 1.OOO{. ) l.O00{, ) ....
0.996(.025) 0.997(.025) 0.998(,025;
0.9BO (-07_) 0.987 (.075) 0.989(.075)
0.971(.099) 0.981(.099) 0.984(,099)
0.960(.123) _.973(.12A) 0.977{.124)
0.949{-147) 0.965(,!48}0,971(,14B)
0.93B(.170) C.V57(.!72) 0.963{,172}
0.998(.025)
0.995(.050)
0.990(,075}
0,985{.099) -i
0.979(-12_)
0.973(.148}
0,966( 173) i
• i
0.965(.U74)
0.gb3(.UV8)
U.93_(.121)
C.91T(.145)
0.gU! {.157)
u.8_4(.IVO)
0.6_(.21Z)
0.6bZ{.253)
0.6_4(.£>4)
0,7VI(-Zq5}
0,769(.314)
0 . :_';:b _.7_7(-_3)
0.914(-217) 0.9a0(.219) 0.948(.220) 0.95Z(.221)
0.902(.23g) C.950(.243) 0,9_0(.244) 0,944(._44)
0.890(.262) 0.921(.266) 0.931(.267) 0.956(.25B)
0.87_(,Z64) .....0.91Z(.289) 0.922(,290) 0.928(.291) i
G,865(,306) 0.902(.311) 0.913(.313) 0,920(.314) i
O_t849Lt3_27} 0__89_(t33%) 0_909_(.335)__0,.911(-337)_______
0._32_.348) 0.B80{.356) 0,895(,358) 0.902{,360) i
0._00 U.724(-3_2)
0,425 0.7U3(.369)
U._b9
0.4Y5
0.814(.369) 0.866(-378}
0.790(.389) 0.851 (,399)
O.6_l {-_7) 0,776(.409) 0.836(.420)
J.660(._03; C.759(.428) 0,820(,441)
0.786(.481)
0.769(.501)
0.752 _.520)
U.735(-538)
0.7.17(,556)
0.700(.574)
0.883(.381) 0.891(,382) .....
0.870(,_03) 0.879(_40_}0.655_._24) 0.86_(.426)
0.840{._45) 0.851(.448) i
0.809(.Q87) 0.821(.489) _,
0,793_.507} 0,605(,510) ....I
0.776{.526) 0.7BB{.530) i
0.759(.545) 0.772(,549) i0,7_2_.564) , 0,755(.568}
0.72_3.582) ........0,736(,587)
0,707(,600) 0,72U{ 505) _'
O.b(b O.b_ (.46b) 0.68b(-500)
U-6UU U.b63(-4_O) 0,667(.5i7)
0.6Z5 0.bq5(.49_) 0.649(.533)
.... 4,)U 6bO 0 529( bD7) 0.632(._ c
0,675 i-_ --_--_ _i_ °_------_ - ¢ 'i ..... _: -_ - 0.68Z(.591)
0.TUU 0.496(.9#3)
g.7Zb 0.4_D(.5_5}
U.IDU O.4b)(.bb7)
U.7/b 0.4b_(°SbS)
U.BUU 0.435(.979)
U.S2b O.aZZ(.bVU)
U.SbU 0.4U_(.6[;0)
U.aTb U.39_{,610)
O.gUO U.3_(.5_0)
0.92b g.37DI.Bzg)
O-_U U,369(.539)
U._Yb 0.3_7(.647}
1-OUO 0,3_5(.556)
0.597(.580)
0.580(.595)
0.56#(.609)
0.547(.623)
0.531(.636)
0.665(-608)
0.647(,625}
0.630(.641)
0.612(.656)
0.595(.671)
0.515(._49) 0.577(.666)
0.499(,662) 0.559(.700)
0._83(.674) 0.5_2(.7i_}
0._(.686) 0.524(,727)
0.453(.698) D.507(.740)
0¶_39(.709) 0.490(,753)
0,Q24(.720) 0,473(.765)
0,_i0(.730) 0.456(.776)
0.689_,618) 0,703( 623; ........
0.672 (.635)0,685(:640) i
0-654(,651) 0,667|,657) .......
0.636{,667) 0,649(.673)
0-618[-683L___0,63!('689)
0.600(,698) 0,612(°705)
D.582{,713) 0,594{-720) ....
0,563(-727) 0,575(,735)
0.5q5(.7ql) 0.556(,749)
0-527(,755) 0,537(-763) !
_ 0.508(.768) 0.518(.776)
0.490(.780) 0.500(,788I
0,472(,792) O._8l(.BOl)
*** OF A UIFPJ5_ 5KI:RI ,_ITH THE REFLECTANCE = O-
&.+.+,.__( _i/,.,C+..__CC//+
*** "VEXStg_ C
<$<$4+
..... r
SOLAR FIELD ANGLE, D- IO.O0 DEGREES . +
Gt..UMF.. fRY .... .. DI/D;," = 0. .................................. i
B_.TA = ANOLE Df__i#_Cin LNZ!-_DE_GRE_ES__
-_D.O0 -30.00 -20.00 + -lO,-OO ........ -0,
Q {QI) Q 1_I) Q (ql) Q (QI} Q (QI)
l,OOO(. ) 1.000(. . ).i.000(. } 1,000(. ) 1.000{, )...........
O.9VS(.UZS} 0.998(.025) 0.99_(.025) 0,998(.025) 0.998{,025)
o_gYi-t_&TlS+f---C,99ZT2O-?5-)_J.992(.O?5} 0.992t.075) 0.992(.075)
o.gos(.UV£} 0.987{.0_9) 0.987(.C,99} 0+.9B81.099)
BETA oo,
AX/AB
Uo
O.U7b
0.1C5
O.12D
U.IbC
U,IP5
U.ZO_
U.Z_b
O.2bC
U.27b
O._UU
0.3Z5
U._lb
U.96_(.I_3}
0.962(.IV7)
D.9_%(.ZZI)
0.9_7(-245)
0.939(.25_)
0.93£(.Z9_)
0.9Z3(-3_5)
U.gU7(.36[')
U.b7_(._Z7)
U._b_(.4qg)
_._44(.470)
O._13(.b12)
U.753(._71)
0.7_5(.b_0)
O.7Z_(.6Uo)
0.711(.6_6)
U.6V_{.6_4)
_,675(.651)
_.569(.b77)
0.970(.173) 0.97!{.!73)
U.956(.221}
U.949(.245)
_._.942(.268)
0.934(.292) .....
0.926(.315)
0.916(.3_B)
0f910(.361)
0.901(.3_)
0._8_(.4C+6)
0._77(._28)
_.863(._50)
g._47(-_71)
0.Bi9C.513)
_.503(,533)
t.787(-553}
t.770(.573)
0.753(.b92}
U.95_(.221}
0.951(.245)
0.944(.269)
0 936(.292)
U.929(._15)
0.921(._39)
0.90_(.384)
0.893(.407)
0.68!(.429)
0.868(._51}
0._5q(._,72)
0._39i._93)
0.82_(.5!_}
0.606(.535}
U.792(.555)
0.775(.57_)
0.75_(.593)
0.71_(.626) 0.723(.630}
U.700(.646) U.706(.648)
0.664(.6_0) 0.669(.683)
0.972(.173)
0.966t_197) .....
0.959(.221)
0.952(.245}
0.945(.269)
0.93_(.292)
0.931(.316)
0t923+(_+339)
0.915(.362)
0.906(.3_5)
0.896(.407)
0,_84(._29)
0.671(.451)
0,857{.473)
0.6q3(.494)
0.826(.515)
0.8!2(.536)
0.796(.556)
0.780(.575)
0.763(,595)
0.746{.614)
0.728(.632)
0.710(.650)
0.692(,668)
0.674(.665)
O.gSBt.lO0} .....
0.98_t.124)
0.978(.I49) ....
0.973(.173}
0.967(+.197)___
0.960(.221)
0,954(.245)
0.947(+269}
0,940(,_93) __
0.932{.316)
0,925(o3_9)
O._OU U.639(.694) 0.546(.697) 0.651(.699) 0.656(.701)
0,_25 +-O.6Zl(-;TOe)--_627X_)-f3)----O_h32('715)---O_6-37(_717}--O-+641-(-720}--
U._SU 0.602(.7_5} 0.606(.728} 0.613(.73!) 0.617(.733)
0._7_ U.5_(,739) 0.585(.?43) 0.593(.746) 0.597(.748)
g,_OO O.b63(.754} 0.569(.757) 0.573(.760) 0.578(.763)
O.Y2_ O.bk4{.758) 0.549(.7/I} 0.554{.77_) 0.557(.777)
O._bO 0.525(.7bi) 0.530(.7_5) 0.534(.788) 0.537(.791)
0,917{.36_)
0,909(.365)
0.69g(.408)
0,887(,430)
0.875(.452}
0.851_.474}
.o.8+z(.sze}
0.817(.557)
0.801(.557}
0.78_(.577)
0,767(,596)
0,750(.615)
0.733{.634) .....
0.715(.652)
0,697(o669}
0,67@(.687)
0.660_.70_}
............ u. v __ -- o, _ u _ (77 q_-}---o_ _ Z0 (-L_+sT--0-_-5 [4 {78 ofi--o_ 51 fi-.-+ o 4 )
1.000 U.4_7(-_06} 0-491(-_i0} 0.4941.81_) 0.497(,817)
+
0,621(.7_5)
0,601(.751)
0.581(.765}
0.561(.7BD}
0.541(.793)_
0.520 (.8071
0.500{.819)
(/-[,
*_ OF A DIFFJSL bKIHI _,ITH THE REFLECTANCE - O.
*** VE_SI ON C
SOLAR FIELU ANGLE, D= i0.00 DEGREES
GLC)HLIRY ...... UI/U2 = O-
L
BETA = ANGLE3F INCIULNC£, DEGREES
BEIA _*_
AX/AD
U-
O.U2D
O.ObO
O.O(b
0.1UU
0.1Zb
O.ib5
0.17b
U.ZUU
IO.OO
Q (QI) Q (QI) _ (QI} Q (QI)
1.000(- ) l.O00(- ) 1.000(- ) 1,000(, )
0.999(.0_5) 0.999(.025) 0,999(.025) 0,999(.025)
....U.995(__050) _0_996(._050) 0.996(.050) __0,996(,.050)__
20.00 30.09 40,00 5,0.00
0.993(.075)
0.990(-100)
0.986(.124)
0,982(.i49)
0.977(.173)
_.9_2(.U/5) 0.993(.075) 0.993(._75)
U.9dS(-IJC) 0.959(.i[0) 0,989(.100)
0.9_4(.12_) 0,984(.124) 0.985(.!24)
0.979(.149) 0.980(-I_9) 0.961{.149)
0.97_{.17_) 0.97_(.173) 0.975(.173)
Q (QI}
1,000{. ) .
0.999(.025)
0.997(,050}
0,994(.075}
0,991(.100)
0.987(.124)
0,983(.149)
0.978(.173)
0.972(_198) ....0.973(.198)
O.bZb
U.bbU
U,b7b
0.600
0,SZb
U.5bU
O.V6Z(.EZ2) 0.963(.222)
0.bS(.Z_5) 0.957(.246)
0.9_(._b9) 0.950(.269)
0.QI(.2V3) _.943(.293)
0.93_(._16J 0._36(.317)
0.919(.3_3)
0,911(.3_6)
0.902(._05}
0._V_(.43i;
0.921(.363)
0.914(.3@6)
0,905(.409)
0._94(.431)
D._6Z(.453)
0._bi(.496)
0._35(.b17}
0._21{._38)
U./72(.b97)
0.855(.497)
0._0(.513)
0.625(.539)
0.509(.559)
0.793{.579)
0.777(.599)
U.6ib
U.TUO
U./2b
O,7bO
U.@UU
O,_Zb
U.@bU
0.@7_
U-_UO
U._Z5
0.7>_(.6_7)
U.737(.635)
U.719(.6_3)
0.701(.671)
0.6_4(./05)
U.54_(./Z2)
0.6Z5(.738)
0.6Ub{.753)
U.5_(.755)
[).760(.6i9)
0.742(.637)
G.724(.655)
0.706{,573)
0.6B_(.690)
0.669(.707)
0.650(.724)
_.630(.740)
0.510(.755)
0.5S9(.770)
0.569(.7_5)
U,_bU
O,_7b
l.OUO
0.96_{.222) 0,966(.222) 0,968(,222)
0,956(.245) 0,960(,246) 0.963(.246)
0.952(.270) 0.954(.270) 0.957(,270)
0,945(.293) 0,94_(-294) 0.951(.29_) ......
0.938(.317) 0.941(-317) 0,945(.318)
0.924(.363)
_ 0.916(.385) ....
0,908(.409)
0.897(..%32)
0.566(.454)
0.873C.a_6)
0.559(.a96)
0.845(.5!9)
0.830C.5_0)
0._15(.5oi)
0.799(.5,5i)
0.782(.600)
0.755(.b20)
0.748(.639)
0.730(.657)
0_7!2{.675}
_.693(.693)
0_579(-_!0___
0.655(.727)
0.635(.743)
0.515(.758)
0.594(.773)
0.573{.788)
0,931(,365}
0,924(,3B8) .....
0,917(.411}
0.908(,434)
0,897(.456)
0.885{.479)
0.872(.501)
0,859(,522) .......
0.845(.543)
0.830(.55_)
0.814(,585)
0,927(.364)
0.920(,387)
0.912(,410)
0.902(,433)
0.690(._55}
___ 0.878(_77)__
0.865(-499)
0-851(,529)
0.836(.541)
0.821{.562)
0.805(.583)
0,789(t602) 0.798(_605}
0.772(.622) 0,781(_625)
0.755(,6_I) 0.764(.64_) ..........
0,737(,660) 0.746(.663)
0,719(,578) 0,_28(,6BI) ........
0.700(.696) 0.709(.699)
0.681(,713_0,690{,717)
0.662(.730) 0.671(.73_)
0.642(,746) 0.650(,750)
0,621(.762) 0,629(,766)
0.600(.777) 0.60B(.TS2)
0,579(,792) 0.586(.797)
0.544(.T95) .... 0.546(.799) 0.55_(.802) 0_557(.806)0.564(.811)
0.b2_(._09) 0.527(.B12) 0,530(.816) 0.535(.820) 0.541_.825)
0.503(.@_) 0.505(.825} 0.509(._29) 0,513(.833) 0.518{,B38)
C -6'..2
2,2
*** REL AT 1VE ENLRSY _LUX _DEN SI_T_Y IN T_HE_PENUMBRA
*** OF A J!FFJ5L _KIRi _iTH THE REFLECTANCE = O.
SOLAR FIELU ANGLE, D: IC.00 DEGREES
_p r..-.r,_'-_--,Fv.- ,. .........
_Y-z. 4 - c._/ ".T II- -
vERSION_C
GLOMETRY ...... DI/D_ = O-
BETA = ANGLE 3F INCIL)tNC_E___DEG__EES
BETA ,,0 63.00
AXIAB Q (QI)
0- 1.0_31- }
O.U2_ U.99V(.025)
_.ObU 0.gVT(-ObO)
O.UTD U.9VS(.G/5)
V-1U£' U,99Z(-IOC_)
U.IZb 0.9_(.12_:)
U,Ib[' U,9b_(,I_9)
O.ITb U,9_I(.I?_}
70.00 80.00 84.50 ..............
(QI) Q ({lI)- Q {QI)
i.oco(. ) i.ooo(. } .I,OOO(. } ........ '
0.9991.02_5) i.0001.025} i.0001.025}
0.9_.e_{_-o_o L__o._9__t-q5o_}__i;oo_o_{,o5o}
o.9_61.o,5) 0.9981-.o75) i.ooo1.o75}
o 99_(It'D), o.996(._oo) i.ooo(.1oo,) .........
_99!(_.1251 U.9971.125) 1.0001.1251
0,968(.I_9) U.995(.150) . 1.0001,150) .............
,n.9_5(.1Ta) 0,994(.!75) 1.0001.175}
U.20_
U,225
U.27b
U,3UU
U.3bU
U.37b
0.4UU
0.42b
U.4_O
0.47b
U.gTS(.iV6} 0,78i(.I_9_) _0.9921,!99) 1-000 {-200)
O.97_(-ZZZ) b-977(-223) 0.991(.224)
0,967(.2_7) 0.973(.247) 0.989(.249)
0.9611.Z?i) 0,959{.272) 0.987(.274}
U-9651.295) 0.9641.296} 0,98_(,298)
0,9631.319) 0.959(,320) U,9821.323}
U.9_71.J56) 0.9461.368} 0.9761._72)
0.9_I(.3_9) 0.9_3(.3S!} 0.973(.296)
0,924(.412) 0.9361.415) 0.969(.420}
0.915(.435) U.930{._3B) 0.966(._5)
U.9051._) 0.9231-_61) 0,9621.469)
1.0001,225)
1.0001,250) .......
1,000(.275)
1.0001.300) .........................
1.0001.325}
1-0001 ;_350)
0.9991.375)
0.9991.400) ..............
0.9991.425)
0.9991.450}
0,9991,z_75)
O,DUU
U.b2b
U.DDU
U.D[5
U.690
0.6Zb
0.6bU
U _gb(.qSi} 0 9141 q84) n 9571.493} 0 9ggr.&nn)
G._4(.b_) O.,_{.b07) 0._53(.517) 0 998( 525)
0._711.b_5} 0._93{.b29) 0.,_71--_0} 0.9981.550)
C._b/(.b_6) 0.6611.552) 0,9_21.56_) 0.9981.575)
U._31.b56) 0._57(.573) 0,934(.587) 0.9971.600)
O._2b(._) 0.653(.595) _.925(.611) 0.9971.625)
O. _i _ (- 609) O- 83_(t6 !5) 0__915_(_ 634)___0.99&(_6_9) ....
U.5;b 0.7_(.529) 0.823{.637)
O. IOU 0.71_(.6_9) 0.8061.657}
0.72b 0-7611.658) 0.7891,677)
O-7bO 0.7_31-6_7) 0,77!(.697)
O-lib O.7ZW(.?U5) 0.752(.716)
U._UO 0.7U51.723) 0.7331.7_4)
U._2D 0.6_51.74[.) 0.712(.752)
O._bU 0.6641.7_7) 0.6911.?q0)
O._7b U,_43(,77_) 0._691,7_?)
U._U_ 0.620(.7_9) O.645{.SO3)
O._Z_ 0.595(._05) 0.6ZI(.8!9}
O-gbO U-575{._19} 0_596{_834}
O._7b 0-5_11._3) 0,570{.8_9)
0.9031.656)
0,8901.679}
0.8761.701)
0,843(.74_)
O: 823 ( -_765)
0.8031.785)
0.780{.£05)
0.7551.e24)
0.7281.843)
0.697(.860)
O. 664 (. 877)__0 • 894 (_9_3)
0.6281-894) 0-818(-964)
0.589(.909) 0,663(.983}
0.996(,674)
0.995(,699)
0.993 (,724)
0.9921,749) _ _
0,9901,774)
O. 987(._798}
0.984 (.823)
0.979 { .. 8#8}
0.972 {,872)
0,960 (-896) .....
0.9361,920)
o0o
o00
R ELATly_E __NLR_Y_LJX #ENSITY IN_THE_PE[4UMBRA "9" ..... VERSION_C
OF A J31FFJSE SKIRl ^_ITH THE REFLECTANCE = O. ***
SOLA" FIELU A GLE, I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... UI/D/ : 0:25
BETA = ANGLE DF INCIDtNZE, DEGREES
AX/AB O (_I) _ (Ol)
O- 1.003(- ) 1.000(- )
U.OZb 0.916(.02_) ....0.991 (-025)
O.ObU U._ID(-G_b) 0-976( :0_9}
0, O Ib--- 0.6-7-5 (. [_54 } 0.95_(,074)
O.IUO O.bb7 (.LJ/9) 0.93(_ (.097)
-64.bU -60.00
Q (QI}
1.000(. )
0.996(.025)
0,988(-050)
0.979(.074)
0.968{.099)
0,4_5 (.UV?.) 0.918{ .i21) 0.957(.123)
L).3(5(.I03) 0.697(.143) 0.945(.147}
o.z 3(.iio) :.iGS) 0.932(.!70)
u.iz3 (.iik)__o-6bi(-i TL__o-9ig(, i93)
0.067(.11!) 0.520(.208) 0.905(.216)
0.0_(-i19) 0.789(.22_) 0.591 (.238)
0.025(.119) 0.756(.247) 0.873(.260)
0.015 (.) 2t3) 0.72a (.266) O. 553 (.282)
0.12b
U. IbU
0.I15
U.20U
U.2Zb
U.2bO
U.215
U._t)O
-70.00 -60,00 -50.00
Q (QI) Q (QI}
1.000(- } 1.000(- )
0.997(,025) 0,997(.025)
0.991(.050) 0-99Z(-050)
0,983(.074)
0.975(.099)
0,966(.!23)
0,955(,147)
0.945(.171)
0.933(z19_)__
0.922(.218)
0.910(.241}
0.896(,263)
0.882(.2_5)
0.985(.075)
0,978(.099)
0.969(-123)
0.960(.148}
0.951(.171}
0.940(.195)
0.930(,218}
0.919(.242)
0.908(,264)
0.895(,287)
• U.325
U.3bU
o.37b
U,_UU
0.42b
U,4bD
0-4/5
O-bUU
U-bZb
O,bbO
O.bTb
U.60l
0.013(.I_0}
O.OlU(,12l)
0.0U5(.121)
0.0u5(.121}
0.OU)(,iZl)
O,OU4(.IZi)
O.OU3(,IZi)
O,OUZ(-IZ2)
O.OOZI-1Z2)
O.OUl(,!Z2)
0.001(-122)
0.692(.284)
0.651( .300)
0.630(.317}
0.60U( .332}
0.571 (.3z+7)
0,5a2(.360)
U.831(.303) 0.864(.307)
0.808(.324) __0.844(-329}__
0.785(.343) 0.824(-3_9)
0.760(.363} 0,802(.370)
0,736(.381) 0.780(,390}
0.711(.400) 0.757(.409)
0.514(.374) 0.687(.,_17)
0._56(.3_6) 0.662{_434)
0._60(.398) 0.637(.450)
0._35(._09) 0.613(-_66}
0._09(.420) 0.588(.48i)
0,322(._29) 0,563(.¢95)
0.734(.427}
_.711(.a_53 0-v3_(.451)
0.687(,q63) 0,712(.469)
0.663(-480) 0.689(-486)
0.640(._96) 0.665(.503)
0,616(-512} 0.642(.520)
0.879(.309)
0.861(-331| i
0.842(-352}
0.822(.573} J
0.801(.393}
0.779{.413) !
0,757(.432) !
]
5
U.GZb O.OOl( I_2) 0 2 ='' - ..... . ;_( _56) 0.538( 509) 0 591( =27)
U.GbO 0.001(-122} 0.195(,_42) 0.5!4(.522) 0.567(.5_i)__
U.70U
0. 12_
U.7bO
0,7 l_
U.@Ob
0._2b
0.@b5
O.UOl(.iZ2}
O.OUI(.!Z2)
0.0UU(.122)
O.OOO(.iZ2}
0.1'%9( .'_5}
0.i12(._49)
0.083(._52)
0.062 (.z+53)
0.490(.535)
0.a66(.547)
0.403(,557)
_J.320(.566}
0.542(,555)
0.516(.568)
0,493(.581)
_, t%•--6u (-593)
u.ouo(.;zz} o.o4_(.455)
e.ouo(._zz} o.o37(._be}
0.000(.i22}--0.026(/_57)
O.OUO(.laZ) 0.021(.457)
0,249(.574)
0.187(.579)
0,093(.586)
0.618(.535)
0.593(.551}
0,569(.555}
0.544(.579) .....
0.520(.592}
0,495(.605|
0.369(-603) 0.441(-b17)
0.287(-612) 0.349[,627)
0.215(-618) 0.267(.634)
0.152(.622) 0.193(.640) ......
0.875
U._UU
O._2b
U._bD
O.OUO(.lZ2)
U.0U0(.122)
0.OUO(.IZ_)
0.000(.i_2)
O.OUU(.IZ2)
-0. (.IZ2)
0.015(.458)
0.010(.458}
0,006(.458)
0.003(.458)
0.001(.458)
0.000(.458)
0.065(.588} 0.I01(.626) 0,130(.644)
0.045(.[_89} 0.06b(-628) 0.0_3(.647)
0.028(.590) 0,043(.629) 0.054(.648)
__ 0.015(.591) 0t023(.630)_ _0-029(-6_9)
0,005(.591) 0.008(.630) 0,010(.650)
C.000(.591) 0.000(.630) 0.000(,650)
- t ÷ -,f- _ i
.................................................................... _ _-,_/D C (
_** _ELAT IVE [____R_Y FAUX__j3_[:__%IT__L!__T_HE PZU_uM_RA *?_'_...... VERSION_C
*** OF A UIFFJSL S_,l_l ,_ITH THE REFLECTANCE : O. *_
SOLAR FIEL2 A_GLE,, D= 10.00 DEGREES
GEUt,iET,_Y ...... UZlU;" = 0.25 I
BETA : ANGLE OF J:NC_UtzN,.E,_._DE__REE$
BETA **o -40.00 -30.00 -20.00 -I0.00 -0. '
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI} Q (QI)
U. 1.000(. } 1,000(. ) 1.000(. } 1.000(- ) 1,000{, ) __.]
U.025 0.997(.025) 0.99_(.025) 0.99B(.025) 0.99_(.025} 0.99Bl.025)
U,ObO 0.9_3(.0b0) 0,993(--050)0,993{_050) 0.99q(.050) 0_974(__050)
U,-u/b 0.V67(-075) 0,967(.075} 0.969(.075)
0,963(.099)
0,976(.12a)
0.968(,14_)
0.960(.172)
0,989(.075)
0,983{.099) _ _
0,977{.124)
0,970{.148)
0.962(.172)
0,986(.075)
0.962{.099)
0.9751.124)
0,967[.148}
0.959(,172}
0,950(.196) 0.9_2(-196} 0_95h(.196) __
----0--.9_{.2Z0)----0.9_3(.220) 0.945(.220)
0-931(.243} 0,934(-243) 0.9361.24_|
U._2!(.2_6) 0.924(,Z66} 0.927|°267}
0,911{.2_9) 0,914(-2_9) 0,9171,290)
0.899(.312) 0,993(.312) 0,907(,313)
U._O0 0,9_0(,099) 0.961(.099)
U.IZb O.97Z(,IZ_) 0,973(.124)
O.l/b 0.994(.II_} 0,957{.i72)
U.2U{_ 0.9_5(.195) 0.9q_(,!96)
U,ZbU 0.9_4(,Z4_) 0.92_(.2_3)
U.2(b O.91_(.Z_b) 9,916(.266)
O.jOU d.gUZ(.ZdB) 0,907{.2_)8)
0,3Zb 0,_5(._I0) 0-694(.3!i)
0,37b 0._b3(._54) 0.661(.355) 0.866(.356) 0,673(.357) 0,878(,357)
0.8_3(.316) 0-850(.377)
0.824(.397) 0.831(,398)
0._03(._17) 0.811{._19)
0,762(._37) 0.791(,_59)
C.751(._96) 0.770(,45_)
0.739(.475) 0.Ta_(.477)
0.716(._?3) 0.72&(.'+96)
0-69q(-511) 0.703(.5!4)
0,671{-528) 0.5_0{.531)
0.547(.545) 0,657(.54B)
0,856(.378)
0,837(.399)
0.818(.420)
0.796(,_40}
0.777(._60)
0.756(.479)
0,734(.498)
0.7!2(-516)
0,669(.533)
0.666(,550)
0.861(.379) ........
0.643(._00}
0.5241.421)
0.805{.442)
0,784(._6!}
0./63 (, 4BI }
0.741 (.500)
0.719(.51B)
0,697[-535)
0,67_(,553)
0.429 0._Z4(.395)
U.4_[) 0.79_(,4lb)
U._7b 0.77Z(-q_5)
U.bUU U.763(.4_q)
0.6_9{.bZ5)
0,533(.564) 0,642{-567) 0,650(.569)
0.5_5(.)71} 0,599(.576) 0.b09-{_79)----0-616(.582)-_0,626(,585) |
g._6_(-5_6) 0.574(.590) 0.584(.594) 0,593(-597) 0.601(.600) .....
0,_7{,599) 0-549(.604) 0.559(.608) 0,56_(.612) 0,576(._15)
0-b12{-612) 0-52_{-6!_) 0.53a{,622) 0,Sq3(-G2G} 0.551(.629}
0,_7(-6_5) 0,_99(-631) 0,509(.635) 0.517(-639) 0,525(,6_3)
0-3V2(,636) 0,q25(-642) 0.452{.647) 0-q77(.652) 0-500(-656) 1
_-611(-b_6) 0-6Z3(.560}
0.355'-657) 0-3771-662)
0.267(-665)
0.i87(.671)
0.1181.675)
0.073(.677}
0.040{-676)
0.014(.679)
G,000(.679)
0-285(-670)
0.201{.677)
0-128(.681)
0.078(.683)
0-043(.685}
0.015(.685)
0.000(.686)
0.398(-667|
0.303(.676}
0-215(.682)
0.139(.656)
0,083(.689}
0.046{.691)
0.017(.692}
0,000(.692)
U,bZb
O,b_U
O,blb
0,6U0
U,6Zb
U,6bU
U.Slb
U. (0_
O. (Z_
U.7bO
0,(7)
0,_U0
.... u.ez)
O.abO
0.303(;_4b} 02331(-652)
0.223(-651) 0.247(.659)
0._7_ 0.ib3(.6_6} 0,171(.664)
_,_00 0.095(.S>9) 0.10_(._6_)
O.MZ_ O,Obl(.Tbl) 0.067(.670)
O-VbU 0.033(-652) 0-037{-671)
........ U._75 b.O_Z(-35_) 05013(.672}
l.UUO 0.000(-6@3) 0.000(-672)
2
C
°
23&
1 I H
• c.,.-/_,/j _ C_-- .__-'-_'.--¢;az.-._-a._/ /
ooo .Rk-ATI_yE ENER..3_Y_£'-ZX_DENS_ITy IN THE_____NUM_RA c,oo V_E4SION_C
_o_ OF A I]]FFjSE 3KI_I _ITH THE REFLECTANCE = O. c_._
SOLAR FIELD A_GL_, D= lO.O0 DEGREES
GLUMETRY ...... DI/DZ = 0.25
BETA = ANGLE_.__DF___IN_C_!U_m___E,_DEG=REES_____
L
BETA _oo
AX/Ab
U.
U.O25
D.DbU
0,0 lb .... _' 9V_CJJ75)---O-,-990 (. 075)
1D,OO 20.00 30.00 .... 40.00 .... 50.00
Q (QI; _ (el} Q {QI) Q (QI) Q (QI}
1.000(. ) 1.000(. } 1.000(. ) 1,000(- } 1.000(. ) .......
0.9  (.0z5; 0.996(.025} 0. 98(.025) 0.998 .025} 0.99 (.0z5}
0.V_(.ObO} _.995(¶059) ___0,995(.050)__.._0,995(_-050)___0__-996(_-050)
_.991(.075) 0.991(.075) 0.99Z(,075)
U.IOU
0.125
O,lbO
0.175
U.Z_U
U,2bO
U.27b
0.3UU
G,325
0.9_4(._V9} 0._5(.099) 0,_8_(,099)
U.97_(.IZ4) 0.979(.124) 0.980(.124)
0.971{.148) _.972(.I_) 0.974(.148)
0.96_(-172) 0.965(.173) 0,967(.173)
____9_5(__-!96_.)_'_9..57_(:.197)__.___.0_-959(±._1.97)
U.9_7(,Z_O} C.9_9(.220) 0,952(.221)
0.93_(.Z_4) 0.941(.24A) 0.944(.244)
O.Z(.Z57) 0.932(.Z67) G.9_5(.26B)
U.Z_(.ZV_) U.923(.291) 0.926(.291) .
0,987{.099) 0,986{.i00) ...........
0.981(,124) 0,983(.124)
0.975(,149) 0.977(.149) . _
0,969{.173) 0,971(,173)
0,962(.i97) 0,965(.197}____
0.954(.221) U.95_l.221)
0.947t,2_5) 0,951(,245) ...............
0.9_8_.26B) 0.943(,_69)
0.9_0{.292) 0,935(.292) .......
0.921{.315) 0,927(.316)
O.4UU 0.665(.3_0) 0.872( .._81)
O.4_ 0.849(.4UI) (]._55 (.402)
O.4bU U._3'O (.4Z2) O.rc._7 (._23)
0.47_ L]-_11 (.443) 0.618(._4a)
0.906(.337_)0,911_(_338). 0.9183,339)
0.893(.359) 0,899(.360) 0.907(.361)
0.878(.381) 0.885(,383) 0.894_.384) ....
0.861(.403) 0.869(,404) 0.879(.406)
0.8_4{._Z5) 0.853{._26) O,86q(,42B)
0.826(.445) 0,835(,4_T) 0.647(.4_9)
U.DUU
0.SZb
O.DDO
O.bY_
0.BUO
0.BbO
0.675
O-77_(-_Z) 0.77_(-_4) 0.7B6(.486) 0.796[._88)
U.7_9(.DUI) 0.757(.503} 0.766(.505) 0.T76(.508)
O.7Z?(._O) U.735(.522) 0.7q#{.524) 0.755(.52T)
_.7U_(._3_) O.T13(.b_O) 0.722(.542} 0.733(.545)
0.6_2(.555) 0.fi90(.557) C.700(.560) 0.711(,563)
0-6_9(t_72_Ot667(tb7_LOtB_7(_-57T)____0,68_(-581}
0.634{._56) 0.6_3(.59i) 0.653t.594) 0.665{.598}
0.829(._70) .......
0.8t0{,491)
0.790(,511)
0,770(.530)
0.748(.549)
0,727(.56B}
___0,704(_585)
0,681{.603)
O,7DO
O, lbU
O.7/D
O.BUO
U.BbD
O.UOg
O,V2b
g.61O(-BO3) 0.619(.607)
0,585(-616) 0.593(-622)
g,5_9(-B33) 0-56_(.636)
0.533(.646} 0.542(-650)
0.5i6(.6 3)
0.419(,6YI) ....0,4_3(_675}
0.321(.6.0) 0.3_!(.685)
0.230(.6_7) 0,247(.692)
O.l_(,b_Z} 0.161(.697)
O.O_S(.6Vb) 0,094(.701}
5
o.vsu_o,O  c.BvB)
o.vT o.oi c.BvT}
i.ouo o.ouo(.6 8)
0.628(.6!0)
0.603(-625)
0,578(.6_0)
0,552(.654)
0,525(_668)
0._69(.680)
o.36a(,691)
0.266(.696)
0.!T6(.704)
0.102(.707)
0.641(.614)
0.615(.630)
0=590[,645)
0,564(.659)
0.537[°673)
0.502(.686)
0.394(.697)
0.291(.706)
0.195{.712)
0.113(.716)
0,053(,702)___0.057(.709} 0,_052(,718)__
0.019(.703) O.O21(.TlO) 0.023(,719)
9,000(.70_) 0.000{.711) 0.000(.719)
0.657(,619) .......
0,632(.636)
0,606(,651)
0.580(,666)
0.553(.6_0)
0.525{.694)
0.435(,706) ............
0.326(.715)
0.223(.722)
0,131(.726)
0.071(,729)_
0,026(.730}
0.000(,730)
2
SOLAR FIELD ANGLE, D=
GEOMETRY ...... DI/D_'
RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE PFNUMB._RA _*__ _ VERSI_ON_C_ " 1
I
i0.00 DEGREES
: 0.25 - -
BETA = AN_LE DF
BETA 000 5O.DU
AX/AB Q (QI)
O. l.OUD(- }
0.025 0.999(.0Z5)
O.UbO g.gvs(-O_O)
70.00. 80.00 . 84.50 .....
(_I) Q (QI) O (QI)
• _0(- ) i 000(- )1-000(. ) I n- ....
U.U?b J.993(-_15)
0.109 0.9_9(.i00)
0.12_ 0.9_)(-12q)
U.IbD 0.9_(-1_9)
U-IT) 0.915(-113)
U.3UO
U.3bU
0.999(.025) 1.000{.025)
0.997 (.050) 0.999(.050)
0.995(.075) 0.998{.075)
0.992(.i00) 0.977(.I00)
0.989(.124) 0.996(.125)
0.9_R5 (.II_9) 0.995(.150)
_.981 {.174) 0.993{.175)
U.ZUO
U.Zbg U.Vb7 (.Z:',_) 3.95b(.2q7) 0.987{.249)
U.ZIb o.gbD (.2 it)) 0.961 {.Z71) 0.985(.273)
U.9'_ (.293) 0.955{.295) 0.982(.298)
O. 9_15 ( .3 '.L7 ) 0.9_(.319) 0.979 (-323)
1.000(.025)
1.000(.050)
1.000(.075)
1.000(.100)
1.000(.125)
1.000(.150)
1.000(.175)
6
I,OUO 0,0U0(.7_7)
0.96_{.1V6) O-eT/(-198)___O2991{t!99_)__l'O00('200)
1.000(.225)
..000(.250) ....
1.000(.275)
1.000(,300) ........
1.000(.325)
0.927(-343) 0.942 (.5_2) 0.976(.3q7) 1.000(.350)
U. 9_ _ ( • _53 )--0_ 935(_ 566) 0. 972 (* 371 i--O. 999(.375)
U.907 (.3_t_) 0.977 (.3_9) 0.968 (.396) 0.999(._00)
0._94 (._0;5) 0.91_(._12) 0.96_(.420} 0.999(.425)
O.bSD(._30) 0.907(-_35) 0.959(.4q_) 0.999[.q50)
O.B6_(._D,Z) 0.59_(.h57) U.954(-_& 8) 0.999(._75)
U.GqT(.41_} U.550(-hT9) 0.949(._9i) 0.999(.500)
U._11(.Slb} 0._(.523) 0.935(.539) 0.998{.550) ........
U.7VI(.b35) 0.850(.5%4) U.926(.3_2) 0.998{.515)
U.711(-5_5) 5._12(-564) 0.915(-585) 0.99"1(.600)
U.7bD(-bT_) 0.792(.5_) 0.902(.308) 0.997(.6Z5)
U.TZ_(-b92) U.7?I(._04) 0.888{-$30} 0.996(-6_9)_
O • 7 05]_-61_J } (_7_9-(_. &_ _ O _ 9 ( _• _} 0 995(.674)
U.O_I(-6ZT) 0-727(-5#i) 0.054(-674) 0.99W{-699)
O.6_7(-G_q) 0-703(-559) 0.834(-595) 0.993(-72_)
U.6_l(-SbO) U.57_(-676) 0-813(-715) 0-991(.7_9) ......
U.604(.615) 0.651(-693) 0.789(-735) 0.989(.774)
U._UU U.b/7(.G90) 0.623{.709) U.763(.155)_ 0,986{2798)
O._Zb-O.bqg(;704) --0_59g(-72_) 0_73_(-773} 0.982(.823)
U._bO U.bOl(.716) 0.56q(.739) 0.702(.791) 0.977(.8_7) .....
O._/b O.364(.Tzg) 0.503(.752) 0.666(._08) 0.968(.872}
U._UO 0.213(.731) 0.371(.763) 0.627(.82_) 0.951(.896)
O._2b U.153(.7Q'Z) U.ZAG(.770} U.568(._39) 0.920(,919)
O._O 0.0_)(.7_) 0.!20(.7/f5) _0.362(_85!) _0.865(-9_1)
0.0&7(.777) 0.132{.857) 0.758(.962)
0.000(.778) 0.000(._59) 0.000(-971) ..
%
.oo RELATIVE ENERGY FL_X [LF..NSITT_V IN THE PEt_.UM_RA
v i._ •
.o. OF A DIFFJSt. 3KIRI ^_T, THE REFLECTANCE : 0
SOLAR FIELL' ANGLE, D: IO.O0 DEGREES
GEOMICIIRY ...... DI/D_ : 0.50 ....
i P "_- :_ "_ _'_ _ .
h /i
**_ iv_ERSION C
_ET_A = A__NGLE Dr I_C.lUt_ZE, D ESR_E.EL
BhTA "0" -_4.bO
AXIAB Q (Ul)
U. 1.000(- )
u.uzb o._si(._z_}
U.07b- U.al_(.U)3)
U,IUU U.2DI(.USZ)
O.IZ5 0.133(.U66)
U,IbU 0.07)(.059)
O.I/b U.0_5(.011)
-80.00
1.000(. )
0.965(.025) 0.994(.025}
0.96i(.0_9)__0_983t. 050)
0.933(-073) 0.970(._74)
0-_03(.096) 0.955(.C98)
0.67_(.I18) 0.939(.122)
0.834(.139) 0.922{.!45)
0.790(.!£0) 0.905{.i68)
-70,00 ........ "60.00
Q {01) Q IOl)
l,O00(, ) l-D00(-
0,995(.025)
0.987.(±050)__
0.977(.074)
0,965(.099)
0,953(-123}
0.925(.169)
-50.00 ...........
Q (QII
l,O00(, } .
0'996{.025)
0_989(.0_0)_
0.980(,074)
0.970(,099) .....
0,959(.123)
0.946(,147)
0,934(.170)
u. zU_u_,o_-oZ/(- u31 }_;-7_ 3 j;I 7 ?)
U.2Zb
U.2bO
U.>' Ib
O.._UU
O._2b
U..IbU
0.3/b
U.4UO
U.425
0-4bU
O.475
0.8_6(_._90) ..... 0.910(_192L0.9201_1931___
J.O21(.OI2} 0.69_(.197) 0.861(.212) 0.894(.215) 0.906(.216)
U.OlS(.Ol3) _.553(.21_) 0.833(.233} 0.673(.2_7) 0.89D(.239)
U.01_(._73} 0.609(.229) 0.804(.254) 0.8#9(,259) 0.869(.251)
0.009(.07_) 0,568(.244) 0,773(.273) 0.823(.279) 0.845(,282|
0.0_((.073) 0,527(.255) 0.7_2(.292} 0.796(.300) 0.8ZI(,303)
O. 005 (._]5) O,h89_tt2]l)__._O_710(__3_l!)O. 767(_.319}____D._795(.,_23)_--
0.005(.074) 0._50(-282) U.678(.328) 0.739(.338) 0.768(.343)
U.004(.U74) 0._15{.293) 0.546(.344) 0.709(,356) 0,740(.3_I} ..
0,003(.074} 0.35_(.303) 0.615(.360) 0.680(.373) 0,712{.3B0)
_.003(.0_4) 3-29_(-311) 0.583(._75) 0.650(,390) 0.683{.397)
0.0_(,074) t.2_9(.31_) 0.551(._69) 0.620(.406) 0.654(.414)
0._25 U.OOZ(.Ol_) D.173(.328)
O.b_O O.OUI(.UT_) 0-I_2(-332)
O,b7b 0.001(.074) 0.i16(.335)
O.bUU U.OUI(.O_4) 0.09_(.338)
U.625 O.OUI(.OI%) 0.07_(.340)
0,539(-503}
0.488(,415)
0._58(.a27)
0.q00(.436)
0.296(.455)
O.590_.42_} n.625_.4_n*
0.559(.435) 0.595(._5)
0.528(.449) 0.564(.459)
0,495(.462) 0,534(.473)
0.463(,_74) 0.504(.QB6)
0.405(.485) 0.466(.498)
U.6bU O.OUI(.OT4)
_.615 O.OOO(,O/4)
0,700 0.0U0(.07_)
0,72_ U.DUO(.O/4)
O-(bO O,DUO(-U7q)
O, _Tb O.OOO(.O(_)
O._UU
U.825
O.O51(.3a2)_.._,J.._E_51(2_462}
0.05i(.3_3) 0.2!O(.asS)
0.043(.3_a) U.17_(._73)
0.03_(.3_5) 0.139(.476)
0-030(-346) 0,!10(.480)
0.024(.347} 0.066(.k82)
U,OU_(.O/4) O.Ol5(.SaB) 0,055(.485)
0.3_9{._9_L__0.4o7_(.509)_
0.298(.502) 0.3511.519)
0.251(.509) 0,2991.527)
0.208(.515) 0.251(.53_)
0.168(,520) 0.206(,539)
0,133(.523) 0.164(.544)
0-1021,5261 0.127L,_5_6)_
0,076(.529) 0.096(-550)
U.850
0.075
O._UO
0._2b
U._bU
0.0U0(-07_}
O.OUO(.07&)
O.OUO(.07&)
O.OUD(.O7_)
O.OUD.(.07_)
U.OUO(.UT_)
-U. (._7_}
O.OII(.3_S) 0.043(.467) 0.062(,530) 0.074{-553)
0.008(,3a8) 0.032(.L88) 0.046(,532) 0,0561.554)
0._06(.349) 0.022(._88) 0.033(.533) 0.04D(.555)
0.003(.3_9} 0.014(._89) 0.021(.533) 0.026{.556)
O.DC2(.3_9)_U.O07(-z_89)O-Oll(_53a)__O-O14(,5571
0.001(.349) 0.003(,_89) 0.00_{.53_} 0.005(.557
0.000(.349) 0.000(._89} 0,000(-53_) 0.000(.557
................................. _ "_' ,_"-" _;, . /
REL_TIVE__E.._j[.£Gy_FLUX.__[3ENSITy_ !;4__T_HE__PENUMBRA _ V_ERSlON C
OF A i]IFFjSL 5KIRi ^ITH THE REFLECTANCE = O, _**
SOLAR FIELb A_GL[, D= 10.00 DEGREES
GEOIqETRY ...... U1/UZ = 0-50
BETA = ANGLE 3F I,'_C_:U_L:4_C[, _EGEEES
BETA _ioe -4O.OD -3O,O0 -20-00 -lO.OD
AX/AB 0 Ill} 2 {01} _ IQI) Q (QI}
O. l.OUO(, l 1.000{- l 1.000(. } 1.000(- }
0.025 O.gV6{.OZS) 0,997(.C25) 0.997(.025) 0.997(-025)
O,O_O o.gvo(.O_O) 0.99!(.0b0) 0.991(.050} 0,992(-050)
_.9_2(.074}
0.915(,099)
0.96£(.IZ3_
J.951(.lqTl
0.939(.171)
U.9Z5(.I_)
..... U.ffTb
O.lOO
0.IZ5
U.IbU
O.17b
U.20U
0,9_3(.07q)
0,974(.099)
0,955(.123)
0.95_(.lq7)
0.9_3(.171)
0,931(.194)
0,91_(.2!7)
0.905{.2_0)
0,886(.263)
0,850(.265)
0._G5(.306)
0.823(-327)
U ZZ Z _-----_ ;91 3-( ;_iI7 -)
U,EbU U-_V_(-2_O)
g.ZTb _.8_3(.Z52l
0-9_4(.075)
U.976(.099)
0.967(.123)
U.957(.147}
0.V_6(.i7i)
0.03_(.195}
0.92Z (.218'
0.9i0{.2_i)
0.c{95 ( .263}
0.676(.285)
C) 855( _07)
0.832(-3-28)
0.965(.075)
0.977(.099)
0,968(.123)
0.959(.147)
0.9_8(.171)
0.937(.195)
0.925(.218)
0-913(.2_i)
0,900(,264)
o,882(.2e6)
0.862(.3o8)
o.84o(.329}
q {QI)
l.OOO(. ) ........
0,997(.025)
0.992(.050)
0.986(,075)
0.978(,099) .........
0,970(.123)
0.960(oi_8) ......
0.950(.171)
0.9_0(,195)
0.929(.218}
0.9171.242) .....
0,904(,264)
0._87(.267) .....
0.868(.309}
0,647(.330)
0737b
U,_UO
O._Zb
U.4bC
0,475
U.bUU
O • 7 e _ (-i-3 G5)---0_-7-96(, 34 71----0-. _ 05( .349-)--0;817-( ' 350 ) 0.B241.351) :
m. Tbgl._55) 0.772{.357i 0.7@3i._66) 0.792(.370) 0.801_.371i
U. 73Z( • _)_, 0.7a6( .3_6} O, 757( . _88) O, 757C • 3_9) 0.776-(.391) i
0.7_4(._01) 0.719(._0a) 0.731(.&05) 0,741(.408) 0.750t.410l .__
0-675(-_1_) _,._ 60_(,, -_72) U.703(._24) 0.714(.426) 0.724(.428}
U.6_7( q3 _) n._,zC._39) 0 _76(._2} 0 687(.44a) 0.697(.446)
--O_-bZb
U.bbb
Oob/b
0.500
U.6Zb
0-65_
--0'BfS(_&£l)---O253_C.455)
0.5b7(._0) 0.57q(._5)
u.b£7(._9_) C.5q_(.a99)
0.a97/._D_) 0.5]_(.512)
U-_/(-bl6) C.476(.525)
BirTh
U. iUU
U.3_- (.-_,:
O,33El - 53/_ }
0-_16(.536)
U.355(.5*5)
0.5_7{-_58)
0.6!8(.474)
0.586(._69)
0.55_(.503)
0.527(.5i7)
0.q97(.530)
0.559(.461)
0.630(,_77)
0.500(.q92)
0.570(.507)
0.540(.521)
0.509(.534)
0.q60(.5_6)
0._001-557}
0.q3_(.54i)
0.360{.552}
0.669{.463)
0.641(._B0}
0,611{.495} ....
0.581(.510} t
0.551(,524}
0.520(.538}
0.479(,550) i
0,_18{.561) ....... ..I
U.72b
O.7bU
U.77b
0-00U
...... o.Ozb
O.GbO
0._7b
O._Ol;
0._29
O.VbC;
0.97b
6
I,UUU
o.2el(.Sqs)
o.232(.952)
O.le7(.>57)
0.14b(.551)
--0-i10('.b64)
U.D_31.b57)
U.O_5(.b?u)
0.0Z9(-971)
0,30_(o554) 0.324(.560) 0.3_2(.566)
0-253(.b61} 0.271(.566) 0.287(.57_)
O,ZO6C.D&S) 0,221(.574) 0.235(.580)
_____OtlBZ(f>71) O-175(_5792__0-187(:5_6)
0.122(.575) 0.133{.563) 0.I_3(.590)
0.091{.577} 0.09_(.586} 0.i05(-593)
0,069{.579) 0.07q(.588) 0.078(.595)
0.049[.5_I) 0.053(.589) 0.057(.597)
0.032(.51_2) 0.035{.b90) 0,037(.598)
U,OlS(-b/l) 0-0!8(-5z_2) 0.019(.591) 0,020(-599)
O.OUS(.b7?) 0.006(.5_3) O.OO7{.b91) 0,007(.599)
O.OUOl.bTZ} 0.000(.563} 0,000(.592) 0.000(.599)
0.359(.571)
0.303(.579)
0,249i.586)
0.199(,592)
0.153{,596)
0,i12{.600)
0,083(.602)
0,060(.604)
0,039{.605)
0-022L-606|
0,008{.606)
0,000(.606)
- ¢/0
II
o_ __Rt L A__T_IVE E#_h R:S_L_F LU X__D F_.'S I T_y IN __T.HE__PEN U M B R A ___**
_* OF A jIFFJSL SKiRl ,'ITH THE REFLECTANCE = O, _o
Y ER SlON_C
SOLAR-FIELU A GLE,) 13= ,).O.OoDEGREES
GEUMEIRY ...... UilD2 -- 0-50
bETA = ANGL_[ DF_I :_4CIULNCE, DEGRadES
BETA ee.
AX/AB
O.
U.OZ5
O.ObO
V.D7b
O.lO0
0.125
U.ibO
0,1(_
U.2OC
O.ZZ5
U.ZbU
U.ZTb
G._UD
O._Zb
O.3bU
U.9_5{.075)
0.979(.099)
0.9'1_.IZ4)
0.gb_{.IQB}
0.963(.172)
U.9_(.195)
U.gZJ(.ZQ2)
U.gUS{.Z55)
G._gZ{-2b/)
0.b7_(.30_1
lOoOO 2.0.00
Q (21) Q (QI)
U;997 (.U;'5) 0.998(.025)
U. 9__3 (-USO) 0_.993 L'O_O)
C.9_7 (.075)
0.9_[_ (.099)
0.973( .1241
0.96_(.148)
0.955(.i72)
D.$45(.1_6)
O. 935 (.Z!9)
O. 92z_ (.2_2)
0.912 (.265)
0.B96(.2_)
O. 880 (.310)
0.66,1 {.372)
30.00 40,00 50°00
Q _GI) Q {QI) Q IQI)
l. O00(+ ) l,OOO(. ) l,O001, ) ......
0.99_(.025) 0.99_(.025) 0.99B(.025)
0_993(.C, 50) __0-994(,050) ....0_995(,050)
0.968(.075) 0.9_9(.075)
0.9_I(.C99) 0,9_3(,099)
U.974(._24) 0.976(.IZ_)
0.966(._4_) 0.968(-!48)
0.957(.172) 0.960(.!78)
_.94E_96) Oe951(t!96) _
0.936(.:_9)
0.927(.243)
0.916{._66)
C.904(.288)
0._87(._Ii)
0.665_.333)
0.990_.075)
0,984(,099}
0.9701.124)
0.971_,I_B)
0.964(.172)
0.956(,196)
0.9_Z(.220) 0.947(.220)
0.932(.243) 0.938(.2_4}
0.921{.266) 0.928(.267}
0.910(.289) 0.918(.290)
0.895(.312) 0.905(.313}
0.877(,334)___0_889{,335)
U._lb
U,_UU
O._bO
U.bUU
O.b_b
U.bbO
U.b7b
U.60O
G.625
U.BbU
0,57b
O,TOU
U.72_
O.7bO
"-U,/7_
O.@UU
O._Zb
O.BbO
0._7_
U.gU3
0.92b
O.VSt}
U._09(.373} 0._17(.37a)
0.769(._!2) 0.769{.W!3)
0.7U7(._) C.7!7(._5i)
U.6OO(._bO}
U.6Z2(.49b)
U.bV3C.bI3)
O,b3_(.b4Z)
0.4_9(.b94)
U,qBT(.bB_}
_.375(.5/6)
U.31V(.b_5}
0._6@(.592)
3. 690 (,4oC)
C.b63(.#85)
t.63_(.501)
{5,6D_ (.517)
[,.5 l_ _ .532)
O.5a3(.5_)
_i _ f_ I"%,_{.95=}
0,457(.571)
0.395(.582)
0.336(.591)
0.27V(.598)
U.827(,375)
0._0&(.396)
U.78g{._lS)
0.755{._35)
0.729(._53)
0.703{.@71)
O.b75(._66)
U.647(.505)
0.61_(.521)
0.58£(.536)
0.557(t550)
0.4_0(.576)
0.418(.507}
0.356(.597)
0,298(.505)
O.Z._Z=(.,VB)___O,ZZS(.505)_ _0.242(.b12)
0,97b
I,UUO
V.Ib3(.BU3)
O.IZU(.BU6)
U.OOS(,BOg)
U-064(.611)
O.O_2(.b12)
UtOZ3(.b13)
0.00_(.6_3}
O.OUO(.bl4)
0.!7b{.6i0)
0.129(.6i3)
0.093(.616)
0.066(.618)
0.045(.620)
0.025(.6P_I)
0.009(.6_i)
0.000(.621)
0.I06(.617)
U,laO(.621)
0.i00(.62_)
0.072(.627)
U.0_8(.628)
0.027(.629)
0.010(.629)
0.000(.630)
0.858(-356) 0.871(.357)
0,838(.377) 0,852(.379) __
0,816(,397) 0.831(._00)
0.793(.4!8) 0.809(-420}
0.768(.437) 0,786(.4_0)
0.!43(,456) ......0.762(-_60)
0.717(.474)
0.691(.492}
0.663(.509)
0.634(-525)
0.604(.540)
0_.574L. 555)
0,543(.569)
0.509(.5821
0.445(.594)
0.382(.605)
0.321(.613)
0.262(,621)__
0.206(.627)
0,154(._31)
0.!10(.634)
0.079(,637)
0.052(.638)
0,029(.639)__
0,011(.640)
0,000(.6%0)
0.737(.478)
0.7!I(.497) __
0.6S4(.51_) i
0.656(,531) i0,626(.547)
0.5961.562)_]
0 565l 577) 1
0,415{,614) __
0.354{.624)
0,292(.632)__
0,23_{.638)
0.125(.647)
0,088(.650)
0.059(.652)
0,033{,653)_
0.012(.65_)
0,000(.65_)
3
2 ,2
• SOLAR FIELD ANGLE, D: lO.OO
GLONETRY ...... DI/D;' : 0.50
f"< ....'-F)"I / / -
"o/,,';"i_---#,'6j
RELATIVE ENERSY F'LUI DENSITY IN THE PE:4UMBRA *,_* / VE_RSjON C. i
OF A I]]FFJSE ,Si, IRI _ITH THE REFLECTANCE = O. '_** i
DEGREES
•bETA = ANGLE OF" I_'4CIUt.NS_£_,DESREES
BEIA _i>_ 6O.OO lO.O0
AXIAB Q {QI) _ {Q!)
O, l,OOO(, ) 1.000(. }
O-02b 0,9_(.0Z5} 0-99V(.025)
O,Ubb U.99_(-0_0) O.997(.059)
O,Ulb U.gVI(-Olbl 0.994(.0v5)
O,IOU 0-9_7(.DV9) C.990(-i00)
0,125 2.9_i(-i_} 0.966(-124)
O.IbO O.97_(-I_9} C.9_2(-I@9)
O.17D 0.959(.173) 0.977(.!/3)
80,00
Q (al)
1.000(. }
1,000(.025}
0,999(,050)
0,996(.075)
0.997(.100)
0.995(.125)
0-994(.!50)
0.992(-174}
•zo_a___O__-_'_6_ ( -_k_J_)__.o.,97.1.(z_t%%) o. _Zo ( ,.!99 C z. ooo (,2o o)
O.ZZ)
U.2bJ
0.27)
O,3UU
0.3Zb
0.350
84,50 .................
Q (QI) i
1,000(. }...... '
1.000(.025} !
l_O00Lt05 O }
!.000(.075}
1,000(.100i _....
!.000i-125)
1-000(-150} __
............ i
1.000(.175)
U.57b
0.400 O.eTZ(.3_2)
O.42b 0,_b3(.403)
O.4bO 0.8_3(.4Z4)
0._/5 0._!2(.4_5)
U.bbO 0,740(.b03)
O.b7) U-Ti)(-)ZI)
0-6_0 0-6_(.539)
U.6_5 0.6b_(.b_6}
U.6bU U.630(.b72)
0.9>4(-£&I) 0.965(.Z22) 0.966(,22_}
0.9_5(._45) 0.959(._46) 0,985(.2_9)
0.93?(.Z5_) 0.952(.270) 0.962(.273)
U.92_(-£_I) 0.94_(-294) 0.979(.298)
O.gl_(.3ib) 0.937{.317) 0.976(.322)
O._gC._O} 0.916(.364) 0.96¥C.371)
0.905(.586) 0.963(.395)
0._9o(._o9) o.gss{.4_gi
o.s7_{._31) o.9sz{.4_3)
,,.8_6( .452) O, 946(.466)
0.6fb O.bVV(.b_7)
u. ruo 0.b67(,_2)
0.7Zb U.534(.516)
O.TbO 0._7_(,6_8}
1.000(.225}
1.000(,250} ..........
1.000(.275)
1-000{.300) .......................
1.000(.325)
0.999(_350)
0.999(.375}
0,999(._00) ...............
0,999{-425)
0.9991.450) i
0.999(._75) i
0,_36(._74}
0._16(.49_)
0,793(.51q)
0.770(.534)
0.745(.553)
0,719(-571)
0,692(.589)
0.662(.606)
0 °39( 490) O.ggg:.Knn}
0..°29{ •513) O. 998( •525) :
0.9!8(.537l 0,998{.550)
0.905(,559) 0o998{.575)
0.890(.562} 0.997(,600)
0,873(,604} 0.997(.625}
U- 853 (. 625 )0.996{ ,649)
U.832(.646) 0.995{.67_)
O.71b
U.Ouo
o.sz_
O._bU
o.s3i(._z_) m.sosc-,s6?)
o.59_(._7) o.78zc.6BT)
0.564(.652} 0.753(,706)
U._07(.639) 0.515(.665} U.721(,72_)
-O.Z7b(.656) 0.367(.587) O.Sa4(,759)
U.212(.662) 0.292(.696} 0.599{.77W)
0.994{.699) ................ .............
0.992(,724)
._ 0,991{,7_9) .............................. 4
0.988{,77_)
0.985{.798)
0.980(,823)
0.974(,847) ...................
U._7b
U._UU
U.V2b
O._bU
0._75
I-DUO
0.1_5(.657) 0.216(.702) 0.510(,786} 0,962(,871}
0.103(.67_) 0,149(.707) 0.397(.799) 0.939(,895)
0,070(,672) 0.096(.710) U.273(.808} 0,899(,918)
_ 0,043(2_6!4) 02!56(,_11)___0.I_6{2_13L0.625_(.9_0)
0.015(.b74) 0,021(.712} 0,061(.816) 0.672(,958}
0.0U0(.675) 0.000(.713) 0.000(,816) 0.000{.967)
.....................
2
J' ,"
...................................... ; " :>_-q T
4:',.';,__ '_ C0(0-/ /_
.....................
*** RELA[IVE E NLRGy__FkL!X_D[KS!I"y_JN THE_P_[NUtIBRA _:*'._ _VERSION_C,_
_** OF A _IFFJSL SKI..il AiTH T_E REFLECTANCE : O. ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: lO.O0 DEGREES
GILOMF_IRY ...... DIIDZ : 0-"/5 . : ................
BETA : ANGLE 3F INCI_A_C,[, DEGREES
BEIA _** -8_.50 -80.00 -70,00 -60.00
AX/AU Q (QI} _ (QI) @ (QI) Q (QI)
O, 1.000(. ) 1,000(. ) 1,000(o ) 1,000(. )
0.025 U.71V(.02l) C.97_(.025) 0.992(.025) 0.994(.025)
U.ObU U.4Z_(.036) G? 9443 •049)__C. 917 (_ 050 ) 0.983(.050)
O.OT_ 0.244(.0w4) 0.906(.072) 0.960(.074) 0.970(.074)
U.IUO 0.127(.0_9) 0.867(.094) G,941(.097) 0.955{.098)
O.IZ_ U,0/4(.0_!) 0._!3(.i15) 0.920{.121) 0.939(,122)
U.15g O.Oq_(-O_3) D.753(.135) O.B99(-la3) 0.921(.145)
0.17> j. OZg(.054) 0.694(.i53) 0.67Z(.166) 0.903(.168)
U.ZZ_ 0.015(-095) 0-581(-i_5)
U.ZbJ 0.01Z(-055) 0-52_(-19_}
U.Z7_ 0.010(.055} 0.477(.Z!I)
U.3UU U.Og_(.U55) 0.429_.Z_2)
U.3Z5 U.OIJS(.U_b) 0-37_(-R32)
U._bO O.OU)(.Ob6)
0.803(.208) 0.853(,212)
_.765{-2Z7) 0,_22(,233)
0.727(.2_6) 0.789(.253)
0.668(._63) 0-755(,272)
0.649(-280) 0.720(.291)
0.325(.Zqi)__ 0.610 ( .296)
0.37) 0.004{-056) 0.279(.249) 0.571(.311)
U._UO U.OU3(-058) 0.240{.255) 0.5_2(,324)
0,42_ 0.003(,U_6) 0.205(,261) 0.49_(.337)
U.4bU U,0U2(.056) 0.174(.265) U.456(._49)
0.475 U.0OZ(-U_6) 0.ia7(.2/0) 0.4D6(.360)
0.5_3 O-OU_(-OD6) _.124(,273) 0,363(,370)
U.bZ> O.O_i(.D_) 0.II]3(.276) 0,320(,378)
U.bbO O.OUl(.ObS) 0.086(.2ZS) 0.252(.J86)
U.b75 U.OOl{.Ob6) 0.0"II(.250) 0.246(.392)
O._UU U.OUI(-US_) 0.059(.2_2) 0.212(.39B)
0.6_5 O,OUl(._bS) D.Obl(._3) 0.181(._03)
-50,00 ................
Q (QI)
1,000(, )......
0.995(.025)
0.986(,050)__
0,974(,074)
_,96_ 1.0981
.947(,122)
0.932{,146)
0.916(.169)
0.898(,192)_
0.875{.214}
0.846(.235)
0.818(.256)
0.787(,276) _.
0,755(.295)
0.665(z308) O_7Zl(,314)__
0.649(.3251 0,687(.331)
0.613(.341} 0.653(,34B)
0.576(.356) 0,61_(.364)
0.539{.370) 0.582(,379)
0.503(.383) 0.545(,393)
0.464!.395___ 0-509(,40_)___
0.417[._06) 0.471{.419)
0.372(.4i6) 0,_2a(.430)
0.329(._24) 0,379(.440)
0.290(,_32) 0,33b(,449)
0.252(-439) 0-295(-457)
0.6bU
O._l_ U-OUU(-O_6)
O.(OU U.OUO(.Ob6)
U-72b O.OUO(-U56)
U./bO O-OUO(,056)
O.l?) U.OU3(.Ob6)
U._O_ U.OU_(.Ub6)
0.d25 O.OUO(.Ob6)
0,650 O.OOO(-056)
0,87b 0.000(.0_6)
0.032(,2_6)
0.027(.2_7)
O.OZ2{.ZBS)
0.0iB(.288)
O. i_3 (_.507)__0.217(,_45)
U.127(.4il)
0.i05(.413)
0.085{.41_)
0,071(._18)
0.059_.419)
0.012(.Z89) 0.039(.%22)
0,009(.289) 0.031(.4_3)
0.006{.289) 0.023(.a23}
0.184(._50)
0,154{.454)
0.127(.457)
0.I02(.460)
0.082(.463)
O_088(s464)__Os081(,487)__
0.055(.466) 0.066(,4B9)
0,044(-467) 0,052(.491)
0.033(.468) 0.039(.492)
0.256(,463) .......
0.220(,459)
0.185(,474)
0.154(.479)
0,125(.482} ....
0.I00(.4B5)
O._UU O.OUO{.OS(,) O.O0_(.Z89) 0.016{.'_2q)
D,_2b 0,D00(.05_>) 0,003{.2_%9) 0.010(.a24)
D.gbU_ U.000(.U_b)_0.001(.2_9)_0.005(-!_24) ......
O._Tb O.OOO(.Ub6) 0,000(,290) _.002(.4Z5)
l.UUD -U. (,056) O,ODO(,290) 0.000(._25)
0.023{-469)
0.015(._69}
0.00B{_470) ....
0.003(.470)
0.000(.470)
0.028(.493} .
0.01B(.%93)
0.010(.49_}__
0.005(,494)
0.000(,494)
SOLAR F_'ELU A_GLF., D:
GEOMFT_Y...... DI ID,'
.... i
i
IRELAT_VE ENER.S___SLUX_DENS!TY IN_THE PEtxUMBRA _** y._;,_SION C
OF A _FFJSL SKIRl WITH THE REFLECTANCE : O, "_
10,00 DEGREES
= 0.75
BI:TA = ANGLE_DF I__C_IU_SCE____EGPEE5
BETA o_0 -40.OU
AXIAB Q {QI)
U- I.OOD(- )
O.OZ5 0.99P(.025)
O.Ulb 0,977(.U-(4)
U.IUG 0.965(-099)
O.lZ5 0.95Z(.IZ3)
0.I_0 _.93B(.146)
O.17b U.gZ3(.15_)
-30-00 -20,00 -lO._CO
(QI) Q (el} Q (QI)
l-OOO(. ) 1.000(. ) 1,000(. )
0.996 (.025) 0.996 (.025) 0.996(.025)
O- 9_6 (_-_05_0) 0_-9.Gg_(AC50.} 0-990(-050 }
0.979(.074} 0.980 (.074) 0.981(.074)
0.96_5 (.099) U.970 (.099) 0.971 (.099)
0.955(.123) 0.958(.123) 0.960(.123)
O. 94Z (.lZ+6) 0.£45(.147) 0.9z_8 (.147;
0.92B(.170) 0.93Z(.170) 0.935(.170)
_Oe ....
Q (QI}
l.O001, }
0.997(.025}
0,990(_050)
0,982(.074)
0.973(.099}
0.962(,i23)
0.950(.147)
0.936(.171}
u,Zuu u.gUT(.!vZ)
U,CZb O._bT(.ZiS) ...... C._6(.213)
U,ZbU O._b3(-ZJ7)
U.£(5 0.835(.Z_8)
U.3UU U._US(.ZIS)
0._Z5 0.775(.Z96)
O._bO 0.74_(-317)
0.37b D.Tll(._b)
0 • 913 (.-i 9.3)_.___0: 917__( • !93 ) O. 92 i(-I 9 q. )
0 • 573 ( .2 TM.,_,
O. _'47 (.257)
0.520(.280)
0.790(.300}
0,759(.319)
0.725(.338)
U.902(.2i6)
0.881(.23B)
0.657(.260)
U.830(.261)
0.802(._91)
0.772(.321)
0,741(.3_0)
0.709(._56)
0,677(.375)
U.644(._92)
_.599{.408)
0.4U0 U.6fB(-_)3} 0.595(.355)
U.42b U.6_4(-359) 0.652(.373)
0.400 0,5U9(-_5) _.628(._89)
U.47b 0,573(-_00) 0.59_(.404)
0.907(.216)
0.887(.239)
0.664(.261)
0.339(,282)
0.811(.303)
0.783(,323)
0,753(,342)
0,721(.360)
0.690(.37B)
0.657(.395)
0,623(,_1!)
0.925(.I_9_4)
0.911(.217)
0.693(.239)
0.071(.261)
0-847{,283)
0.820(.304)
0.792(.324)
0.763(,343)
0.733(.362) .....
0.701(.3B0)
0.669(.397)
0,6361._13)
U,bUU
U.bZ5
U,bbD
U.b7b
U,GUU
U.bZ5
U.6bO
_.bJ7(._13) 0.557(._18)
O.)Ui(.aZS) .... 0.522(.a3Z)
O.465{._3_) C.a_4{.445)
U.367(-_bg) 0,391(._66)
U.3Z_(.456) 0.3_6(.4"t5)
O.Z_(.q75) 0.304{.a8_)
U.lUO O.2Ub(.4_?) 0.225l._97)
O.TZ_ O.l 13(.4_Z) 0.1_9(.502)
O,7bO 0.14Z(.496) 0.155(.506)
0,7(b "0.114(.499) 0.125(.510)
O.OOU 0.0_0(.50_) 0.099{.b13)
_.57a(.422)
u.53_(.43_)
0.502(.449)
0.458(._51)
0.411(._72)
_.365(.4_2)
o.321(.a90)
o.zso . vB)
U.240(.5U4)
0.203(.510)
0.167(,515}
0,135(.516)
0.i06(,521)
-O,BZb--0'073(,b04)
O,ebO O-Ob_(-bO6)
U,57b U.O_q(-gUT)
O'_OD O.O_2(-b_5)
U,_Z_ O.OZl(-_O8)
O.gbO 0.011(._9)
l,ggO U.OUO(-bUg)
_.079(,.515f-OJOB4(_SZ,,,)
0.063( .517; 0.067(.526)
U.04_(.515) 0.05! (.527)
0.035(.517) 0.037(.528)
0.922(.520) 0.024(.529)
0.588(.4_6)_0.601(_-429)
0.553(.440)
0.517(.q53)
0.476(.q65)
0._28(.477)
0.382(._67)
0,337(.495)
0.295(.504)
0.254(.511)
" 0.215(.517)
0.178(.522)
0.144(.525)
0.i14(.529)
0.089(.532)
0,071(.53k)
0,055(,535)
0.039(,536)
0,026(,537)
0.012(.520)
o.od4i _szo)
O.OOO(.b21}
0.566(,q_3}
0.530(.457)
0.493(.470)
0.398{._92)
0,352(.502)
u._09(.510)
0.267(.517)
0.227(.523)
0.188(.528}
0.153{.533]
0,121(.536)
0.09_[.539)
0.075(.5QI|
0,058(.543}
0.042(.544}
0.027(,5_5)
U-O13(-530)____O.tOlk_(z_538)O. 015(-S45}
0.005(._30) 0.005(.538) 0.005(.545}
0.000(.530) 0.000(.538) 0.000(.546}
?
-2
............. pc _ -:. -_-._ ..........................
........................ _ _. q / " / _
0,o _R.ELA.T IV_E ENERGY [L_UX DEb'S!TY_!N_THE___EEN_.'JMB_RA *** _" _ERSION_C
**o OF A D!FFJSF SKIRl WITH THE REFLECTANCE : O, ***
50LAR FIELD Ak4GL_-: !1: I0.00 D-EGREES
GEDMETRY ---o-- DI/jDZ : 0-'/5 ..........................
DETA = _4NGLE OF INCIUL_LNCE9 DE r.G_R_S
BETA 0. -;., IOoOD
AXIAB Q (Ul)
O. )
u.u ,5 u.v 7(.o 5) o. 97(.o25}
u, eso_ U- L{- o5o)
20.00 30.00 40.00
(QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(,
50.00 ............
1.000(. } ....l.OUO(- )
0.997(.025) 0.997(,025) 0,998(.025)
0.992(,050) 0,992(t050)__0_973(-050)
0.985{._75) 0.986(.075) 0.988(.075}
0.977(.099) 0.979(,099) 0.981(,099}
0.968(.123) 0.970{,123) 0.973t.124}
0,958(.147) 0.9611,148) 0,965(,148) ....
O.Olb 0.9_(.014} 0.984(.075)
O.1UO 0.974(.099) 0.97b{.09))
U.125 0,96_(.123) 0,966(.123)
O.lbU U.9b_(.l_7) 0.955(-!a7)
O.!7b 0.941(-I(i) 9,94Q(.i7!)
U.ZUU O-92_J_rIVg) ..... 0,932(.1g_)
u.zbo o._(.Z40) O.?0_(.240)
U.27_ U,61b(.Z52) 0.585(.26_)
0.32b 0._29(-3O5)
U.JbG
0,947(.i71) 0.951(,172)
0_935(,195) 0.940(,195)__
0,928(.219)
9.916(.2Q2)
0,900(,E64)
0.681(,257}
0,859(.308)
0.923(.2!8)
U.910(.241)
0.892(.265)
0.562{.285)_ 0.871{.285) ...
0.83_(.306) 0.848(.307)
0,955{.172)
0,945(,195)
0,935(.219)
0,923(,242)
0.910(.265)
0.893{.288) ...........
0,873(.310}
0.835(_329) 0-851{,331)
0-810(.350) 0.828_.352)U.31) 0-77-_(-_45) 0,78k(,346) 0.796(.548)
U.kUC 0.7_4(.35_) 0.75b(.356)
0.42b 0.713(.352) 0.125(.38_)
O._SO U,6_i(._97} 0,69_(-402)
O.47b 0.54V(._16) 0.66Z(-419}
0.76E(-368) 0,783(-370)
0.738(.386) 0.754(.389)
0°705(._05) 0.725(.408)
0.677(.422) 0.69_(.425l
0,802(-373}
0.775(,393)
0,747(,412)
0,717(.4_0) 1
O,bUt) U.SI)(.aJZ)
0.b25 0._3(.447)
U,blb O._U_(.#7#)
U.6UU 0.46_(.4_5)
U.625 0.414(.497)
__ • 5} 0.> ...... .
0.594(._50) 0.610{.q54)
0.558(.465) 0.575(.469)
0.523(.478) 0.539(.483)
0.450{._?!) 0.50!{._96)
0._32(.592) 0._52(.508)
U.663
0.57b
0.700
0,72_
0.7_0
g.77_
U._UO
u-36_(-_07)___0-3.85..(.-5!2)_ 0.-40k{_-5.].8)
0._2_
U._bU
.... U._Yb
O._O0
0.92_
O._bO
U._7_
5
I.OUO
0.323(.515) 0.339(.521)
U.2BO(.b23} 0.295{.529)
O.2Jg(._30) 0.252(.536)
0.199(._35) 0.211(.542)
g.162(.bwO) 0.173(.5_7)
0.106(.554)
0.083(.555)
0.064{.558)
0.047(.559)
0.031(.560)
0.0i7(,561)
0.006(.5_i)
0.000(.561)
0.I00(.546)
0.0/V(.546)
O.051{.bbU)
D.O*4(,bbl)
0.029(.b52)
0-015(-b_)
0.005(._3)
0.000(.b53)
0.357(.528)
0.31_(.536)
0.268(.543)
0.225(,550)
0.185(.555)
0,i!4(.562)
0.089(.565)
0.069(.567)
0.050(.568)
0.033(.569)
G-015{-570)__
"0.007(.570)
0.000(.570)
0 &A_,.aa2} n A87(.447)
0.629(._58) 0.655(,464) i
)
0.595{,47_) 0.621(,4_0) 4
0.559(.488) 0.586{.495)
0.523(,502) 0.550(,509)
0.476(.514) 0.5!2(.523)
0,429(.526)__0.462(,535) .......
0.380(.536) 0.413(.5_6)
0.333(,545) 0,363(,556) .....
0,288t.552) 0.316(,564)
0.246(.559) 0.269(.571)
0.2011,555) 0,22_t (-578)
0;i61 (,569) 0,181 {-5B3)
0.125(.573) 0,141 (,587)
0;095 (,575) 0,10Y(.590) .......j
0.074(.578) 0.082( .592}
0.054(,579) 0.060(,594} _
0.036_ .560) 0.0_0(.595)
O, 020{, 581) .... O" 022 (-596) i
0 007(.581) 000B( 596)
" " " i
0.000(.581) 0,009(,596) i
................................ i_.L_,o_'-_._"": '_ :-_- !'_-"!_o.............6-_l_--/_l'w/
ooo R{LATIVE £Y'_ER_J_FLUX__DENSJ__TY_I_N THE PT_NUMBR_A *** vV__k.S{O_N. C
*** OF A i]IF-FJSL _KI,_I _ITH THE REFLECTANCE : O, ***
SOLAR FIELD ANGLE, 2: IO.O00EGREES
GEOMETRY ...... DI/2_ : 0.75
BETA : A_GLE DF I;_CIDt,__,,E,_PEGRE[5
BETA o** 60.00 70.00
AX/AB Q (_i) Q (@l)
0- I.ODD(- ) l.OOO(. }
O.02b U.995(.025) 0.999(.025)
O,ObO 0.994(-0_0) 0-996(.050)
80.00
Q IQI}
!.000( • )
1.000(.025)
0.999(.050)
84.50 .............
Q (QI)
1,000(, ..........................................
1.000(.025l
1.000(.050|
O.O7_ U.99_(.O7b) C.993(.075) _.990(.075l
O.lO0 0,9e4(.099i 0.989(.i00) 0.996(.I00}
U.125 0,917(.I_4| 0.984(.124l 0.995(.IZ5)
O.lbO U,973(.1481 0.978(.149) 6.993(.150}
0.I¢_ 0.96_{.17_l _._972(.173) 0.991(.174)
U._UU U.953(.196} 3.966(.!97) 0.989(.199)
O-ZgU U.gJ4(.Z43i 0.951(.Z45) 0.983(.248}
U.Z7b 0,923(._7) 0.gaz(.E69) 0.980(.273}
U.3UU O.91O(.ZgO) 0.933(.292) 0.976(.297)
U.32b 0,_93(.312) 0.923(,316) 0.972(.322}
1.000(,075l
l.O00(,lOOl ....
1-000(,125|
l,OOO(.150} ......
1.000{.175)
1.0001.200)
I.OO0(._Z5}
!-000t.250} ........
1.000(.Z75}
!.000(.300) .....................
1.000(,325)
U.4UO U._33(.3T7) 0.876(.383)
0.42_ J.SU_(.397} D.856(.405)
O-_DO J.77_(.417) O.834(.a26)
O._Tb O.Tb2(.456i 0.811(.4_6)
U.bO0 U.7Z3(.4>5) 0.78b(.46&)
0.661(.%09) 0.730(-504)
0.627(.>05) 0-700t.522)
U.bgI(.S21) 0.668(.539)
0.bb5(._55) _.S33(.55_)
O.b15(.546) 0.597(.57!)
USbZb
D-bbO
O.blb
0.6DO
O.6Zb
0.6_0
0.962(.370)
0.957(.394)
0,951(.418)
0.944(.442)
0.936(.a65)
0._75(.%86)
0.9ii{.511)
O.896(.534)
0.B79(,556)
0.659(.578)
0.336(.599)
0.811{.620)
0.999(.375)
0.999(._00} ......................
0.999(.425)
0.999(._50)
0.999(,_75)
_0.998_{__500)___
0.998(.525)
0.998(,550)
0.997(.575)
0.997(.600)
0,996(.624)
0.996(.649}
U-61b 0,464(-b5!)
U./OO 0-412{-bli)
0-_2b 0.361 (-bBZ)
U-75U 0,312(-590}
U,77_ 0,263(-b97)
O._UU U.215(.SU3)
- -0'82b--O.Ibgl._Db)
u._b_ O.l_(._ll)
o._7_ O.ogs(._i_)
0.900 0,071(.516)
U,_ZD O.O_(.51G)
O.vbU 0.D27(.619)
........ o.vT_ .... O;olo(.6z9_
I,UU[) U.OUD(-619)
0.b59(.5_5)
0.5!I(.599)
0.456(.6!i)
0.400(.622)
0-345{.631)
0.289(.639)
0.784(.340)
0.753(.559}
0,718(.677)
0.678(.695)
0.634(.711)
0.583(.726)
O.Z34(.Sa5) 0.510(,740)
0,i8.1{.6bi> 0.430(.752)
0.132(-554) 0.346(.761)
0.095(.657) 0.255(.769)
0.065(.&59) 0,165(.77#}
..... 0.03!_(.6bi_)_._. 0.096_(.777} Ot769(,_93y)
O,014(,6hi) 0.039(,779) 0.505(,953}
0.000(.661) 0.000(,780_ 0.000(.960)
0-995(,674)
0-993(-699) ...............
0-992(-72_)
0.990(.7_9} ...................
0.907(.773)
0.983(±798)
0.978(.823)
0.970(.647) .............. _ ....
0.954(,871)
0.925(-B94)
0.872(-917)
*** REL AT IV E EN_,R_y ...._,.._U_X__,ENS_±Y_IN__THE_PEUUMD_ *** V.ERSION_C
! E¢'_
_ OF A OlFFJSE SKIRl _ITH THE REF_,_IANCE = O, _
SOLAH FIELD A_GLE, _= 10.00 DEGREES
GhUMETkY ...... D!/OE = 1-00
bETA *_ -_4.50 -80,00 -TO.OO -60.00
AX/AB O (_i) @ (_i) Q (ql) Q (QI)
O, 1-000(- ) 1-000(- ) 1,000{- } 1,000(- )
O-UZb U-613(-0Z0) 0-971(-025) 0.989(.025)
O,UI5 J.164(-03_) 0.560(.0_I) 0.950(,073)
0.100 O.OV3(-O_I) 0._!7(.0o2) C_926(._97)
0.12_ U.065(.043) 0.7_4(.Ii2) 0.900(.i20;
O.IbO 0.035(.0_4) 0.5_1(.iR9) 0._69(.;q2)
U.l/b 0.02_(._5) 0.602(.i_5) C._29(.i63)
0.992(.025)
0-979(z050) ....
0.963(.074)
0.944(.098)
0.924(.!21)
0.903(._4_)
0-_77(.i66)
-50,.00 __:......
Q (QI)
1.000(. ) .....
0.994(.025)
0.982(.050]__
0.968{,07_)
0_952(_098)
0-935(,122)
0-916(,I_5)
0.896(.167)
U.ZO(_ J.O!b(.Jqb) [3,536(Li_,0)_ ZJ-786(-_183}____0-843(,i ,2,8) 0.868(.189)____
O.ZZb U-01_(.;3q'5) O.ql' (.!72) 0.7_0(.202)
U.2bU 0.011(.J_6) 0,u16 (.i,_3) 0.694(.220)
0-2(5 U-OU:)(-L_6) 0-35',(.I03) 0.64_,(.237)
0.3Or) U.007(.04_) 0.317 (.2()2) 0.602(.253)
O._Zb O.OUS(.Uq_) 0.27_(.209) 0.556(.267)
O._bO 0.0U_(.04,) 0.239(.215) 0.510(.260)
0.207(.221) 0.465(.293)
0.176 (.226) O. 422 (. 304)
O. 153 _ .230) 0.38! (.314)
O. 130 (.;!33) 0.3_'2'.323)
0.ili {.236) 0.306(.33i)
O. 093]. 239) 0- 272].9_6)
u-, ,9(----:I) 0.24i(.345)
0.055',.2" _) 0.211(._50)
0.05@,' .2.z:4) 0.184 ( .355)
_.0q9 (.2z_6) 0.!58(.959)
O.Oq3 (. 2z_7) O. i35 (.563)
O.Jlb O.UU4( •Uz._T)
U.qOO 0.003(.047)
U.4Zb 0.003(.04z)
O. ,,hi; 0.002 (.0_7)
0.'_ (b U.OUZ(.O_T)
O.bO8 0.002(.047)
O.b/5 @-uU! (-_47)
U.bbO O.OOl (.L)_ i)
O.blb 0-OU!(-U_7)
0.600 O.OOl (.047)
O.eZb 0.001(._47)
0.806(.208)
0.766(.228)
0.726(.247)
0.68_(.264)
0.643(.281)
0.600(_296)__
0.557(.311)
0,514(.324)
0.472(.336)
0._30(.34_)
0.390(.358)
_- 35i(_367)
0.315(-376)
0.261(.383)
0.246(.390)
0.218(.395)
0,189(.401)
0.635(.211)
0,600(.231)
0.762(.25&)
0.724(.269)
0.684(.287)
0.603(.319)
0,561(.334)
0.519(.347)
0.478(.360)
0.437(.371)
0.397(.3_i)__
0.358(.391)
0.321(.399)
0.286(.407)
0,253{.4i4)
0-221(,420)
0
0.825
0._50
O._lb
0.900
0-6/5 0.000(.047)
U.70C O.OUO(.OhT) 0.027(.250)
0.7Z5 0.000(.0#7) 0.023(.250)
g.lbD 0.000(.047) 0.019(.251)
0.77b 0.000(.047) 0,016(.251)
O.@UI, 0.000(.047) 0.013(.2bi)
0-000(-0_7) 0.010(.252)
0.000(.047) 0.008(.252)
O.OUO(.U4?) 0.006(.L52)
0.000(.047) 0.00_(.252)
0,9Z5 0.000(,047) 0.00Z(.252)
0._b0__U.090(.0_7)
0.97b 0,000(.047)
1.000 -0. (.0_7)
67[L__OLO_J.(_Ok/)___..u37(,2,:_6L_ 0.i_a(.366) 0.162{.405)__0,191(.425) __
0.080(.371)
0.068(.373)
0.056(.37_)
0.0a9(.376)
0.0_0(.377)
0.032(,378)
0.025(.376)
0.019(._79)
0.013(._79)
0.009(.3_0)
0.001{.252)_ 0.005(.360) _
0.000{.252) 0.002(.380)
0.000(._b2)
0.i37(.409)
0.i14(-412)
0.095(.414)
0.079(.417)
0.057(.416)
0-056(.420)__
0.0_5(-421)
0,036(.422)
0.027(.423)
0.019(.424)
0.012(.424)
0.007(.424) __
0.002(.424)
0.000(.360)
0.163(.429)
0.137(,433) __
0.I14(.436)
0.093{,439| __._
0.078(.441)
0.065[,443___
0.053(.444)
0.042(.445)
0.032(,446)
0.023(.447)
0.015(.447)
0,008(.4_8)__
0.003(,448)
0.000(.424) 0.000(_4_B)
3
2
RELATIVE E NERSy FkUX DEnSITy IN_T_E PE;!UMDRA *** _ER$10N C_
OF A DIFFJ5_ SKIRl WITH THE REFLECTANCE = O. ***
SOLAR FIELD ANGLE, O= I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D!ID2 = 1.00
BETA : ANGLE D_[__I;__CIptN_E_t_DEG_R_EES
BETA
AXIAB
O.
l).t)2b
O.OSU
0.07_
0.10'0
O.12b
0.1bO
0.17_
*** • -4D.O0 -30.00 -20.OD
l.ooo(. ) i.ooo(. ) z.ooo(. )
0.99#(.025) 0.995{.025) 0.995(.025)
0.972(.074) 0.974(.074) 0,976{.074)
U.bT(.O9_) 0.960(.098), 0.963(.098)
U.941(.192) 0.945(_122} 0.9_9(.122)
U.924(.145) 0.92Q(. .146} _._933(.146)
0.905(.i66) _.912C.!69) 0.917(.169)
-i0.00 -0, .....
Q (QI} Q (QI)
1.000(. ) l,OOO{, ) .........
0.995(.025) 0.996(.0_5}
0:98Z(_.050) 0,988(.050)
0.977(.074) 0.97B{.074)
0.965(.099) 0.967(.099)
0.95i(.123) 0.954(.123)
0.937(.!46) 0.940(.146)
0.921(.!69) 0.925(,!70)
0.200 0.6eZ(.I90)
U.225 0._£(.£&2)
O.2b_ 0._2J(.233)
U-30_ U.74_(-Z12)
t._9i (.i91) 0.898(.192) D.904.(.192)
cq._54(.213} 0._73(.214) 0.881 (.214)
U.833(.234) 0.B44(.235) 0.853(.236)
0._00(.255) 0.812(.256) 0.823(.257)
0.765(.274) 0.779(.276) 0.790(.Z77)
0.729(.293} 0.743(.295) 0-756(-297)
0.909(.i93)
0.887(.215|
0.861(.237)
0.832(.258)
0.801(,278)
0.767(.29B)
O-JbU 0-6T2( 306) 0-6._( RII} 0 707( 313) 0.720(-315) 0.733(-311)
U.525 U.3oZ(.4UO) C.409(._07)
U.bbu 0.34_(.4ZU) 0.370(.q17)
0.57b 0.319(.4_6) 0.332(._2e)
O.6UU U.27_(.4£5) C.296(.q34)
0.625 0.2_4(.4_Z) C.26_(.4a1)
U.69U 0.212(.4_7) 0.229(._7)
0.63!(.347)
0.591(.362)
U.550(.376)
0.509(.389)
O.a68(.a02)
0.q27(.'+i3)
0.3_9(.#32)
0.312(.440)
0.277(.4q8)
0.2_(.454)
0.646{.349)
0.607_.365)
0.566(.380)
0.525{.393)
0.484(.406)
0.4_4(.4!7)
0._03{.428)
_.364(.438)
9.326_.446)
0.290(.454}
0,255_461}
0.2!0(.460)
o.!79(.e65)
0.150(.469)
0.123(.472)
0.i00(.475)
0.22i_-467)
0.189(.472)
0.!59{-476}
0.131(.480)
0.106_.483)
0-6Yb O-l_fi(-4_Z) 0.197(.&52)
O._UO 0.' ' " ._5
_b_(.4_7} u.167( 7)
0.72_ O.iZ_(.4_O) 0.140(._60)
O.TbU U.IU)(-4_3) 0,i15(.464)
0.7/_ 0.0_5(.465) 0,093(.466)
-0,009(.4_9) 0.064(._70) 0.068(.479)
U.04/(.450) 0.051(.472) 0.054(.481)
0.0_5(.4_I) 0.039(._73) 0.041(.482)
U.OZ5(.462) 0.028(.474) 0-030(-_83)
U.017(.4o3) 0,C16(._74) 0.019(.483)
....... .....o;ou3c. u3) 0.003(. 75)
 .ouu 0.c00(. 75) 0.000(.4  )
U •072 !_- k,57 ) .0.0 76 (_._q.6 8)____0.__ 082.( ,.477 ) ___0 • 087 ( ,485 )
0.071(.487)
0.057(.489)
0.044(.490)
0.031(.491)
0.021(.492)
0.011(.492)
0.004(.492}
0.000(.492)
O.GOO
-- .....0.825
O.8_U
O.OYb
0,900
O._ZD
O._bO
0.@97 (,335)
0.660(.352) _.
0.621 (.3@B)
0.501 (• 383)
0.541 (.397)
! •O,_n, (.4._0_
0._,59 (. _22)
0.41_(.433)
0.378(._43)
0.340(.452) .......
0.303(.460)
O. 267 ( ,467L___
0.232(._73)
0,199(,_78) .......
O.16S(.%S3)
0.139(._87) ..............
0.i1Z(.490)
0.091(._92)
0.075(._9_)
• 0.060(-_96) .......
0,0_6(.W97)
0.033(._9B)
0. 022 (. 499)
0-012 (-500)
0.004 (.500)
0.000(.500)
C-77
__RhLATIVE _ENER__6__FL_XDEi_$J___IN_3.H[_.__ZNU_DRA__* _
i o. 01- A DIFFJS_ SKIRl _ITH THE REFLECTANCE = O- ***
SOLAR FIELD ANSLE, D= 10.00 DEGREES
GLUMETRY ...... OI/D_ = 1,00 ..........
r nn ........................ ;
_; "<f _ C -- ',_-__fc._u.c,,_ I I I
_V/-_RS_._,,N_,. .
BLTA = ANGLE DF INCIULNCE,_DESRE_S
S
BETA *** 13.00 20.OO
AX/A8 O (QI} _ (QI}
O. I-ODD(- ) l-COOl- )
O.U2b 0.995(.025} 0.996('025)
u. o b'J____o. 9 __j_ Ao }______o:_989t_o 5 o )
O,O/_ 0.979(.D7_,) 0.98i (.07Z,)
U.IUO g.965{.0_9) 0.970(.D99)
O. L,f-b 0-9_5(.id3) 0.959(.123)
U. 1:_0 0-943 (-1_,7l 3.946(.I_7)
0.1?b 0.92_{.lI'0) 0.932'.170)
U.ZJL) O-91,3 (-i 93) D.917(.193)
U.Z2b U._94(._!5) 0.9C.D{-216)
O. _-bU 0._69(.Z38) 0.677(.238)
U.Zlb O.5ql (.Z:_9) 0.-,550 (. _60)
O.3UU L).t_ll (.2,50)
0.32_b O.7/_(.2-)9l
u. 3L_D u. r_ (._lfs)
0.37b
U._DD
U._25
U.4_O
O.4/b
U.bUO
D,bbO
O,blb
O.OUU
O.6bO
O.Gi5
U.TOU
O.lgb
O.lbO
O, Zlb
U.OGU
O._bO
O.Olb
U._UU
O.gZb
O,_bO
1.000
30.00
a (oil
1.DOOr. )
0.997(.025)
0.990(-050)
0.982(.074)
0.972(.D99)
0.961 (.123)
0.9a9(.147)
0.936{.17D)
_.922(.19a)
0.906(.217)
0.885(.239}
0.860t.261)
U.710(.337}
0.673(°3_4)
U.635(.370)
O.b96(.3_6)
0.565(.400)
0.5i5(._13)
0.E, 2!(.2_5i) L).83Z(.282)
0.790(.301) 0.803(.302)
0.757(.320) 0.771 (.322)
D.7231.339)
0.687(.356)
"0.651 (.373)
0.612(.389)
O. 572 ',.-+04.)
9.53! (.417)
0.738{.341)
0.703(.359)
0.667(.376)
0.630(.392)
0.590[._07)
0.550(_422)
,-6) 2 4-;0( } ..509 (.435}
0.433(.437) O.4_9 (.:la2) O.a6e (.z447)
u.393(._7) O.a09(.453) 0.427(.q58)
U-363(-_PT) 3._68 (.'_62) 0.3e6(.469)
0.315(-_b5) 0.330(._71) 0.346(.478)
,J. __79 ( _.__73 )_____O• 2 _73(_-'_,79) O. 3 O5 (_.4.8,5)
0.244(.479i 0.256 [.'_8_) 0.271 {.493)
U.20V (.4_i5} 0.221 (.a92) 0.234(.499)
0,i17(.z+90) 0.187 (,L-97) 0.!99(.505)
0.i'47 (.494) 0.156(.501) 0.166(.509)
O. I19 (.z* ,-'7) 0.127 (.505) D.136(.513)
O.O'-J%(,b[,O)_. 0.101 (.507.)___0_,I08_(.516_)_ .....
0.D79 {.DO?_.) O.O_A3 (.5i0) t).088 (.5i9)
0.0_3(.5C_) 0.067(.512) 0.071 (.521)
0.049(.50.5) 0.051 (.513) 0.055(.522}
O.O_b(.bJ6) 0.037(.514} O.OZ40 (.523)
0.D23{.507) 0.02a(.515) 0.026{.524)
40.00 50.00 ....
Q (QI) Q (QIi '
l,OOOi, } l.O00l, l .........i
0.997(,025) 0,997(.D25)
0.99] (.050] 0_9_2(-050| . i
0.983{.07_} 0.985(.075}
0.97_(.099) 0.977(.099}
0.954(.123) 0.968{.123)
0.953(.i_7) 0.958(.i_7) __
0.9#i{.171) 0.947(.171)
_ 0.928t, 194) 0.935(-195)_
0.91_(.217) 0.922[.218)
0,895(-2_0) 0-906(.241)
0.872(.262) 0.886(.263]
0.846[.283) O_,B62t.255)_
0.817(.304) 0,836{.306}
%.787t.32_)0,808[.327}__
0.755{-343) 0.77B{.3_7)
0,722(-362) 0,746(.3S6)
0.687(.380) 0,713(,3B_)
0.65i(.395) 0,678(.401)
0.612(.412) 0,642{-_i_)
0.573(._27) O.bO3(m_33)____
0._91(.453) 0.522(,_62)
Do_49{.465) 0,#80(.W7#)
C.a08(,476) 0.43B(.#86)
0.367(.486) 0,396(._96}
O t328(.qg_)__ 0,355(,505)__
0.289[.502} 0.315(,514)
0.251(,509) 0,276(,521) _
0.215(,515) 0.237(,528)
0,18D(,520} . 0.200{,533) ....
0.I_7_.52_) 0.165{,538}
0.I!81_527J__0,132(,541)__
0.09_t,530) 0.I04(.5##)
0.076(,532) 0,08_(.5#7) _
0.059(,533) 0.065(.5#8)
0.0_3(,535) 0.047(.550}
0.028(,538) 0.032(.551}
0.013 (.SL)7)O.D13 ( .515) D ;014 ( .525)___0.016 ( ,536) 0,01e( .551)__
O.OO_ (._07| 0.005(.516) 0.005(.525l 0.006(.536) 0.006{.552)
O.OOO(.bOS) 0.00U[.516) 0.000(.525) O.OOO (,536) 0.000(,552)
2
OF A UIFFJSL SKIRl ,vITH THE REFLECTANCE = O-
SOLAR FIELD A_GLE, D- 10-00 DEGREES
GEOMFIRY ...... DI/D_ = l-O,J
•F L!BETA --" ANGLE 3F INCJU,.,,CE:_DEC, REES
AXIAB
FJ.
O.L)Zb
U.Ob{J
U.D7_
U.IUU
U,IZb
U.IbU
O.it_
Q {QI) Q {_I} Q {QI)
i. OUO(- ) l. OOO{. ) l. OOO(. )
O.99_(.OZ5) 0.998(.025) !.000(.025)
0.993(.U5C1 0.995(.050) 0.999(._50)
0.9_5(,U75) 0.991 (.075) 0.995{,[_75)
0.9_i (-U99) 0.987(.0_9) 0.996(-100)
0.973(.124) D,g_I(,IF4) U.994(,325)
0.96_(.!_6) _.975(.149) 0.992(.150}
0.9_(.i7_) _.965(.i73) 0.990(.i74)
I
/,C ;'.'/P - / ( _ ; ,z-'y.,/_L_k__// !
i
}
i
5O.OO 70.00 80.00
Q (QII
l. OO0(, ).........
1.000 (.025)
1.000(.075)
l-O00(elO0)
1.000(.125)
1,000(,150)
1.000(.175)
0.933(._i_) 0.951(.22i) _.984(._24) 1,000(.225}
84.50 ............
r
U.ZbU
U.Zf9
U.SUU
U.625
U.6bO
0.67b
U._UU
O.4Zb
U._DU
U-bUD
0.9ZI(-2_2) nv.,_4Z( •2_a) O. gSl(.248) 1.000(.250)
0._5(.Z_7) 0.920(.29!) 0.973(.297) 1.000(.300) ............
o._(._og) o.9o,_(._4) o.9_s(._zz} z.ooo(.3zs;
0.835(._!) _.B56(.336) 0.963(.346) 0.999(.350)
_. f_Z(.3711 0._41 (,379) U.950 {.393) 0,999(,400) ............
0.7bi(.390) 0.816(.400) 0.943(.417) 0,999(,425)
0.719(.#_9) 0.7_(._20} 0.734(.%40) 0,999(.450) .
0.6_5(-a_6) 0.759(._39) 0.9ZI(.45_) 0.999(-475)
U-6_5(-_W3) _-7Z7(-a53) 0.906(-_87) 0o998(-500)
O,bbO U,b69(.473) U.657(.a93)
0.b15 0.5Zb(-4_7) 0.6i_(-509)
U._UU U.4_5(.)UO} 0.577(.524}
0.625 O.4_3(.bll} _.534(.537)
U.SbU 0.3vv(.D_Z_ _._89(.550)
0,6(b U.367(._31) O.a4_ {.56Z1
O,TOO U.315(.b40) 0.397 ( .572)
O, TZD 0.27_(.b47) [_.351 (.b_2)
0,TbU 0o2_3 (-b93) 0-305 (.59[})
O. [7_ O.19%(.bbg} 0.P_59(.597)
O._UO
O.62b
O.O_U
O.B/b
U.VUO
0._25
U.VbU
o._s_(._3i) o._gB(.s_o) ...........................
0.793{,5_3) 9.996(.524)
0.72_(.63!) 0.99_(.574}
0.683(.649) 0,993(.699) ...................................
0._36(.665) 0.991(.724)
0.583(.681) 0.969{-749)
0.526(.695) 0.986(°773)
u._b?(._,3) 0.21_(._o3) o.463(.7u7) 0.gB_(.79B)
-- o • _z_ ( • bs; )_o ;-i 70(-_0_ i----o-; _-9_-(, Yf6-f---o Y975-(. _Zz }
0.09((.=89) [;.i30(.512) U.328(.727) 0.965(.8,7)
O.OlS(,b?l} 0._99{.514) 0.255(.734} 0.944 (,870)
O.ObS(,b?3) C.O7_+ (-617) 0.182(.7&0} 0.906 (,89A_)
0.057(.514) 0.05U(.515) O. !20 (.743,} 0.836(,915)
O.O/l (,b75) U.029(.6!9)___0.073(;746)__0-591(-934)
U,Oll (,520) C.029{.747) 0.387 (.948)
0.000(.620) 0.000(.747) 0.000 (.953)I-UUU U.OUU{-b75}
SKIRT CASE, REFCECTANCE : 0-,-***
r nnnr,_ !_fl
liU.
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0
Z
t
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*** RELATIVE
*** PENUMbMA DF A EECTANGULAR CYLINDER ***
V_ER0 //
.... SOLAR FIELD ANGLE, D- O,50-DEGREE$ ...............
..... GEOMETRY -,;,,, D;_/R = _ l-OO AND H/R : O, .............
BETA : ANGLE
BETA ***
AX/AB ..... Q- (QI)
.... UNDRFCO_-AT--OSO_hiN
0. l.OOO(. }
DF !_CIDLNZE, DEG_REES
0. lO.DO _!....20,00
(QI) Q (QI}
MQ
1,000
0.025 O, (.OZ2} O.
0,050 0, (.012} D,
O,07b 0. (.OIZ) O.
0,I00 .....O- (-012) 0-
0,125 O. (.012) C.
0.150 0. (.012} O.
O.17b O, (,012) D.
O,2OU O. (-0!2) 0-
U.225 O. (.Oz_) O.
0,250 0, (.0_"-L) O-
g.ZTb O, (,012) _,
30-00 .............40,00 "......
Q (QI} Q (_I)
(_- }
(.012) O.
(.012) O.
(.012} O.
(-012) _ 0-
(.CL2} O.
(- ,..,2 ) O.
(. OL2} O.
(.C'2) O.
{. 0-..2) O.
'.-C'.2) O.
, C,-.2 .', 0.
i•oo {• } I_,Do_o_(• ,}
(.012} O, {.012) O, (,012}
(,012}._ O. (.0!2} O, (.012) .....
(.012} O. (,012} O, (,0i2)
(-012) .0, (.-012}.. O, _ (,012} .......
(,_!2} O, (,012) O, (,012}
(,]}12) O. .(__.0!2)_ O, __0..12}
(,{;12) O. (.012) O, (,012)
(.012} O. (,012} O, _ (,012}._
(.012} O. (.012} O. -(,012)
(-9i2) O- (-012) ..... O, .... (-Ol2} .......
r.O12) O. (.012} O, (,012}
O,3UO O, (,0_.2) _:
0.325 O, (.012} O,
O,3bO O. (-012} 0-
0,375 0. (,012} O-
ql0.400 O. (,0!,.) O.
0,425 O. ( .012} O.
O.4bO O, (,012} O.
0,_7b 0. (,012) O.
0.500 0, ( ,012} O,
0.525 -0, ---(,012} --0.
(.$12) O.
(.."_) O.
(.f;12) _.0-
(-'-12} O.
(.0_2) O.
(.012) O.
(,012) O.
( .012} O.
.....(.012) ....O.
(.032) O.
(- 012)__. C. .....(-Q12) O, (.O12}
(..'.;12) '3. (.012} O, (,012}
(.012) C- . (-012)._ O: .....(,012} .........
r..Ul2) O. (,012) O. (,012)
(.012) O. __(.012) _ O, _._ (.0!2) ..........
{.0!2} O, (.012} O, (,0!2}
.y.._, 0 __L,..O12) O. _(-012).
(.0i2} O. (.012) O. (,0i2}
(.012)._ O..__ (.0!2}_ O, ..... (.012}
(.0i2) O. (-0!2} O. (,012)
O,bbU 0. (,O!Z) O.
0,b75 U, (,012} O,
0.600 0, (,012) O.
(,012) O. __. (,012) _ O,
(.012) O. (.012} O.
(.012} O. (.012) O.
0,62b O- (
O.650 O, (
0,675 O. (
,0_o} n O. n_?
-_ _- ( - 0 _2| ( • _._} O,
-012}0- ....... (..012) 0. ..... (,012} ..... O. ....
,U12} O, (,012} O, (.012) O,
....(.012} O. .(,012) ..........
(.0!2) O. (,012}
(,012) O, (,012)
(.0!2} O, (,0!2}
(.0!2) ....O, ......(,012}
(.012) O, (,012}
0,700 0, (
O.TZb 0. (
0,7b_ O, (
U,77b O. (
U,_OD U, (
O,a2b 0, (
O.bbU O. (
U._Tb O_ (
O,_OU 0, (
0,_25 O. (
@
O,_bU 0. (
0,975 O, (
1,000 1,000(
2
,012} O. (-012) O.
• 012) O- (-012) 0-
-012} O- (,012} O,
-0!2
-012
.012
.012
.012
.012
,012
.01_
.012
.025
} O. (-012) O,
) O, (-012) O,
} 0. (.0!2} O.
(.012)_ 0. ...... (,012)._ 0, (.012)
(,012) O. (,012) O, (.0!2)
(.012) O. (-0.12) O, (-012)
(,012} 0, (-012} O, (,012}
___(.,012) 0. (.012) .... O, ..... (.012)
(,012) O. (,012} O. (,0i2)
) O. (,012)
}--o, .... (.OiZ}--
) O. (,012}
} 0, (,012)
} O. (.012}
) O, (,012}
) 1,000(,025)
O; ....(.012} ....
O. (,012)
O. (,012)
O. (,012}
O, (,012)
O. ( .012}
1.000(.025_
O, _(-012) O, _ (-012) ...........
O, (-012) O, (-012)
O. .(_,012.)___0, _(j_012)
O. (-012} O, (,012)
O. (,012) O, (-012)
O. (,012) O, (,012}
1-000(-025) _ 1,000(,025) ........
r'IL-_,::L _., . j.
-. A--L./7- T7 ....
SOLA-FI FIL-I,I,I-A--_GLE,DJ 0.50 DEGREES
..... GEOMETRY .._.... U21R = io00 AND H/R = O, ...........................................
BETA : ANGLL3LI _r I'Ur-K,_E___UEGR_[_S
15ETA _ll bO.OO 60.00
AXIAtl O (QI) O (QI) _I (QI)
O, l,OOO(- ) 1,000(- __)_ 1-000(-. }._
0,025 O. (.01El O. (-012) O. (.012)
O.O_O O. ( ....,n__) ,',..., ( -..0_P. ) __O_.__t.__l 8_) O.
U. (-0i2) O. (.012) O.
O. (-012) O, (.012), O,
O- (-0!2) O. (.012) O,
C- (-Or2) 0,_ (,012)_ O,
O- (-012) O. (.012) O.
O- _(_-012)_ O- (-_01Z)__ O.
O- (-012) O- (.012) O.
Q,IOD O- (,012)
O.IZ5 U. (.012)
O.ibU 0- (-UIZ)
O.IT5 O. (.012)
U.ZOU O. (.012)
U.ZZ5 O. (.O12)
O.ZSO O. (.U12)
U.ZTb O. (.012)
0.300.__ O.___ (.012)
0.325 O. (.012)
O._SO O. (.o12L
O.J/b O. (.012}
70.09 .......... 80.00 . _ . 89.25 ......... " ......
Q (QI) Q (Qll
1.000(, .) l,OOO(, ) -.--
0.037(,013} 0,999(,025)
O, _ (-012) O. (.012) O.
O. (-OlZ) O. (.OiZ) O.
0-___(-012) _0.__ (.912) .....O,
O- (.012) O. (.012) O.
O- _LLOI2) (3_- _(__12L O.
O- (-012) O. (.OlZ) O.
_01_J_0,994.(_,_050) ,_
( n,
(,013) 0,958(.099) --
(.013) 0,920(.IZ2)
(.013} 0-864(-145) --
(-013) 0.786(.165)
(_013)__0.682(,IS4)--
(.013) 0-552(,199)
(.013) 0-399(.Zli) .......
(-013) 0.2364-219)
(.013) 0-0904-223) .........
(.013} 0,007(.224)
(_,013)_0, .... 4,224i_
(.013) O- (,224)
O.bZb O. (
O.bbU O. _ (
O.bT_ O. (
...... O,60U O. ___(
0.62b O. (
0.65U O- (
O.67b O. (
..... 0.700_ O. ___(
O.IZ5 O. (
....... O.lSg_. O. _ (
0,77b O.
O.6UU O.
U._Zb O.
0.6bO O.
0._75 O.
U,VUO U.
O._Z_ O.
0._50 O.
O._Tb O.
5
1.0UU O.
.DI2) ..... O, ....... (.012)_ 0 .... (.012)_._0. _(..013).-0.
.012) O.
• O1Z) .............
• Oi2) O.
,012) .... 0-
._)
-012)
.OIZ)
.U12)
.01_)
-012)
.01_)
.012)
(.224) .....
(.012) O. (.012) O. (.013) O. 4.224)
(.012) O. _ (.0!2)_ O. i.013) O, 4,224) _
(.012) O. (.012) O. (.013) O. (.22_)
(,012) 0-(-D12)__0.__C,013)__0,____(.224)__
._ ) O. (.224)
O. (.OlZ) O. (.012) O. (.013) O. (.2Z_) __
O. (.O!Z) O. (.0!2) O. (,013) O. (.224)
O. (.O12)_ O. (.012)_ O_ (.013) O. (.22_)
_. (._;2) O. (.OiZ) O. (.013) O. 4.224)
_____( t0_ )___-_'-___---(_012_LO_.___.___.O_ 3)__0,__( •224)__
O. (.0i2) O. (.012) O. (.013) O, (.224)
O. (.012) 0._ (.012)_ O, _ (-013) O, (.224) .....
O. (.012) O. (.012) O. (,013) O. (,224)
.OlZ)__O..
(.O12i O.
(.O_2) O.
(.01Z) O.
(.UIZ) O.
(.01_) O.
(.Ol_} O,
(-U12) O.
(.UIZ} O.
(.012) O.
(-0t2) 0 .... (.012) .... O. .... (,013) ..... 0-_ -(-224)___
(.0!2) O. (.012) O. (,013) O, (.224)
___C_.OJ2.J O.__L_DI21__O_L--__(_DI3)_O,__,224).__
(.012) O,
(-012) O.
(.0!2) O.
(.012) O.
(.0!2) O.
1.0!2) 0.
(.012) O.
(.012) O.
(.012} O. (,013)
(,012) .0. (,013)
(.012) O. 4,013)
O. (.224)
O. (.224) ......
O. (,224)
O. (,013) O. (,224) ._
O. (.013) O, (,724)
O. (__013)_0,______(.224)_
O. (.013) O, (.224)
0,._. (,013) ............ (-224) ___
(.012)
(.912)
_(,_012)_
(,012)
(,012)
UNURFLON AT 05044 IN M_ .....
..................... ........
...............................
,o_ RELATIVE_EN_3Y FLUX DE.NSITY IN THE *_* _E_I_OLD
eo_ PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER ***
...................................................... i
- --50LAR FIELD ANGLE, D: 0-50DEGREES
5EOMEIRY ..,... D2/R : 5-00 AND H/R : O, ......................................................
BET_ = AN_LE 3F INC.IDL__C_E___DEG_R_EE.S
BETA **e O.
AX/AB Q (QII
UNDkFLDW AT 05044 IN
O, A.OOD(. )
i0,00 20.00 .... 30,00 ..... 40,00 _ "
Q (QI} Q l(ll} Q (QI! Q IQI}
............................ j
m_
1,000(- ) 1.000(_ ) 1,000_. ) L_QO0_I_. )
D,02b O. (-012) D-
0.050 O. (,OIZ) O.
O,07b O. (-0i2) 0-
0,I00 O. (-U!Z) 0.
O-IZb _, (-UAZ} O.
0.150 O. (.OIZ) O.
D,ATb U, (-OIZ) O-
O.ZUU U. ....(-O!Z} O.
0.22b O. (-OA2} 0-
O.ZbO O. (
U,ZY5 O- (
0,_00 U. (
0-425 O.
O,4bO O.
U,3Zb O, (
0,_50 U- (
O,_Tb O, (
O._OD U- (
(
(
(-012) 0-
(-0!2) O.
(-012) 0-
(-012) O-
(-012} O.
(.o12) o.
(.0!2) O.
(.012} O.
(.012) O.
(,012) O, (.012) O. (,012)
(.012)_. 0 ..... (.012). O. (.012) ...... ;
(.012) O. (,012) O. (,012)
(,012) .D, _ (.,012) .... O. . (-012) . ___
(.012) O. (.012i O. (.012)
(._.0!2) O. ._ 012) Q. (.,.012_
(.012) D. (,012) O, (.D12)
(,012) O, .....(.0i2) O. (,012) ...............
(.0!2) O. (.0i2) O, (.012)
.012)
.U!2)
.0_2)
-012)
.012)
• 0i2) O.
.O!_) O.
.U!_) O.
• U_2) O.
0.. ........ (,012) _.0,_.. (,012) .... O, _. (-012) ..... 0,___
O. (-012} O,
O, (-012) O.
0. (.012} O.
O. _ (.0i2} ._0.
(-012) O.
(-012} O.
(.0!2) O.
(.0i2)
fJ,_lb O. (.U_Z) O.
U.bOU O. (.Ul£) O.
O.bZb O. (.UI_) O.
U.b_U O- (-0!2) O.
0.57b U. (.012) _.
U.60U O. (,UIZ) O.
0.525 O, (-gl2)
0.55U O. (.012)
0,675 U- (-UIZ)
0,700 U. (,OA_)
0,72b O. (-Ol_)
0.750 U. (-UIZ)
0,77_ O, (-OIZ)
(,012) ....
(-012) O, (.012) O. (-012)
(.012) O. (.012} O, (-012)__
(-012) O. (,012) O, (-D12)
(-0i2)_ O_ (.012). O, ...... (-012) ......
(.012) 0, (.012) O, (.012)
(.012) O. (,012)_ O. (.012) ....
(-012) O- (-012) O. (,012)
.... O. __(._012) 0._ ..... (_,012) .... 0,_ {.012)___
_-_...c, _- (-_12) O. (-_'2} O,
(-0i2} O. (-3!2) O. (-012) O.
(.012) O. (.012) O, (.012) O,
(.012) O. (.Of2) O. (.012) O.
(.0!2) O. (.012) O. (-012) O.
(.01_2) O. (.012) O. _(_0123 O.
O. (.012) O. (-012) 0-
......O. (.D12) 0 ....... (,012). 0 ....... (.012)___
O, (.012) O. (-012) O, (,012i
. O. ....(.012) 0._ ....(.012)__ O. (.012) __
O, (.012) O, (,012) O, (-012)
O. (_012)____0. _(__012)__0,__(,012)__
O, (,012) O, (,012) O. (.012)
O, (.0i2)
O. (,012)
O- (-012)
O, ._(-0!2)
O. (.Ot2)
O, (.012)
O. (.0i2)
(,OIZ)
(.012)
(.012)
(,0!2) .....
(-012)
(.O12_i__
(.012)
O,@UU O. (-UiZ)
O,@Zb O- (.OAZ)
O.@bU O- {-012)
U._Tb O. (.012)
U._OU____O_ .... (.012)
U.V2b O. (.017)
O.9bO O, (,OIZ)
0.975 O. (-012)
l.OOO 1.0DD(.O_5)
O@
O.
O.
O.
O,
O,
O.
O,
1.000(.025)
(.0i2) _ O, ........ (,012.) .... 0 ........ (-012)
(-012) 0-
(.012) .... O,
(.012) O,
....... (_,O_12_)_ 0 •
(.012) O.
(.0i2) O,
(.0].2)
0 ......(.012)_
(.012) O. (,012) O, (,012)
..(.0!2) _ O, __ (.012) O, . {,012) __
(.012) O. (,012) D, (.012)
(,0!2)_.__0_._______012)_0.,___ ,012)__
(-012) O. (-012) O. (-012)
(-012)_ O. ._.(,012) O, ..... (-012)
O- (-Of2) O- (.012) O- (,012)
1,000(.025) .... I_000(.025) 1,000(,025) _
i
................................. i.- x ,'., iS" ........
 ,LR y  j.LDENSJSY L' __THE".'> VERSID",_D if
DF A RL_TANGULAR CYLINDER *_
0.50 DEGREES
5•00 AND H/R = 0 ...............................
*_*"_ __REL ATI_V_E
*** PENUMBRA
SOLAR FIEL_ A_GLE, D:
G_OM_TRY ...... D2/R =
__BETA = AN__LF 2F____LN_CJ_L,_N_,E___DEGkZES_
BETA _**
AXtAB
g.
U•UZb
0.00__
0•075 U. (.013l O.
O•IOU U. (•01%) O.
O,IZ5 U• (•U13) O.
O•IbU 0- (.01_) O•
O,l?D 0- (-013} 0-
U•_UU U. (.UI_) O.
5D•OD 60.00 70.00 ..... 80.00 _ 89.25 .....
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QII
I•000(. ) I•000(. ) I•000(, ) 1,000(• ) 1.0OOl. ).......
0•00_(.013} 0.030(.013) 0.126(.014} 0.4_3(.018) 0•999(•025)
O- __S_-013) O. ___OL3)__O,__ (•015}__E,____{_,024]__0,994(,050)
(.013) O.
(•013) O.
(.0i3) O.
(.013) O.
(.013) O•
(.._01.3 ) 0.
(.C.16} O. (.024) 0•983(.075)
(.015) O• (.024} 0,961(.099) ....
(.016) O. (.024) 0•927t•123)
_ (.015) O, {,024) 0,876(.145) ............
(.t16) O, (.024) 0.806(•166)
_(_A!6)__.0--___ 02.4) 0.71Z(..185)
U•ZZb O• (.DIS) O. (.013) O.
U•25U 0. (•013) O- (,013) O.
U.ZTb O. (.013} O- (.013) O.
U•_UO O. (,013) O- (.0]3)_ O,
O•3ZD O. (.Of3) O. (.013) O•
U._bU O. (.015} J-_____(-%!3J__O.
O._7b O. (.UZS) O- (.0!3) 0-
0.40U O- (•013) O- __ (-013) O•
0•425 U. (.Ol3l O- (.013) O.
O•#bO
O.bZ5
U•bbU
O.b7b
0•60[;
u•6zD
U•6bU
U.67b 0•
U•7UO 0.
O./ZD 0,
U•/bO O•
0•77_ U.
0._00 U.
(.016) O. (.024)
(.016) O. (,024)
(.016) O• (,024)
(.016) _D, (-024)
(.016} O• (.024)
_b_Ol6LO• (_02_)__
(-016) O. (.024)
0•593(.201}
0.451t.214)
0.294(•224)
0.142(.229) ....
0.031(.231)
0___L. 232}
O. i•232}
(-916)_ O. _ (-024) _0, (,232) .....
(.016) O, (•024) O• (•232)
0.825 O.
0-8b0 U•
0•_75 O•
0•_00 U•
O.VbO
0•9T_
I•000
O. (.013) O. (.016) O.
O. (.013) O. (.016} O•
___0 ._____t.OJ3 )___0.... (_.__!16 )....0 ....
N. t.N! "_) N. _ ._,t A_ O
0. (.013) O• (•C'I_) 9.
O. (.013} O. (•r_'1_) O.
0 (-U,3) 0 (015) 0-
0. (.013) O. (.916) O•
(-024) O. (•232) .....
(.024) O. (.232)
(.02k)__0.__(•232)
(.024} O. (•232)
(.024} O, (•232)
(.024) O. (.232)
(.024) O• (•232) .....
(.024) O, (•232}
0._ (.013)
O• (.013)
• t _R .U .( U ._)
o. {.ui_)
O. (.ui3)
U. (.U13)
U- (.U13)
0. (.Of3)
U. (-013) ....O-
(.UI3) O.
(.013) O.
(.013) O.
.....(,013) 0.
(.O13) O.
(_0!3) O.
(.013) 0-
(.013) 0-
(.013) 0.
(.013). O-
O. (.013) O.
U. (-Ol3i _.
O. (.013i 0.
1.000(.0_5i
(- 013 )
(.013)
(.013)
(.0!3)
(.013)
(.013)
L-O! 3)__0 •
O. J:r)16) O. (__02_;___0. (_232)
O. (.916) 0. (,024) O, (.232)
O. (.016) 0,_ (,024) O. _ (,232)
O. (,016) D, (,024) O, (.232)
0 ..... (,016)__ O. (_024) O, (,232) __
O. (.016) O_ (.024) O. (,232}
__t, Ol_i__O,_____(_OZ4)__O,__(-232)
(-013) O. (.016) 0. (,024) O.
(-013) 0 .......(-016) _ O- _ (,024) O,
(-013) O. (.016) O, (.024) O.
(-013) O. (-015) O, (,024) O,
(-013) O. (.016) 0, (.024) O,
(.013)__0,__(,016)__0-__(z02_)__0,--
(-013) O, (.016) O. (.02_) O,
1.000(.026) 1.000(.028) O. (,024) 0,
(.232)
(.232) ......
(.232)
(.232) .....
(.232)
(,232)
(.232)
(.232) .....
UNDRFLDW AT 05044 IN MQ ......
....................................
:7a-3"-
*** RELATIVE ENLRSY
*** PENUMBMA 2F A
B
i/_ L _ ..... _" i , #' Z./_- ........ -
/c .';'r3-X/
FLUX DENSITY IN THE *** V_ER_SION__D _,_,-/cz_z.<:///
REC_TANGULAR CYLINDER ***
----- SOLAR-FIELD A_GLE, D=- 0.50 DEGREES .........
GEOMETRY .,..., D2/R = lO-OD AND H/R : O, ..................................................
BETA = ANGLE DF INCLOLN_E__DEGREES
BETA *** O.
AX/AB Q (QI)
O. I.DUD(-
U.025 U.337(.017
U,O5U O, {-021
i0.
) 1.000(
) 0.354(
} O. (
O,OTb O- (-021
0.100 O, (-OZI
U.12b V" (-O_l
0,1bO U. (-U21
U•175 O. (-U_l
U.ZUO U. (.OZl
) 0. (
) 0. {
) O- (
) O, (
) 0. (
) 0. (
O.Z2_ U. {.OLI
U.ZSO U, (.021
U.275 U• (.021
0.3UU U. .....(.U_l
O 32b G- ( "'_
0.J5[) O. (-021
O0
(Ol)
. )
.017)
.021)
,021)
•021)
.021)
.021)
•021)
•Qzl)
20.00 ........30,00 40.00
Q {QI) Q (Ol) Q (QI)
1.000(- ) 1,000(, ) 1,000(. )_ .....
0.372(.017) 0.393(.017) 0.416(.018)
O• (-022)
D• (•022)
O. (-022)
O. (-022)
0, {.022)
O. (-022)
(._2)
l L, 022) 0- l-_O231
O. (.022) 0. (.023)
O. (.022) 0. (.023) __
O- (-022) 0. (-023)
O. (.022) _ 0. (.023) ......
O. (.022) O. (.023)
0•__(_,022)___0___(,023)
0,37b O. (.021
0.4U_ U, (,OZI
0.425 U. (-O_l
0.450 0. (-021
0.#!D O. (-OZl
O,bO0 O- (-021
O,bZ5 U- (•021
O.bbO O, (.0_I
O,b7b U• (.U21
0.60U O• (,OZl
U.6_5 O- (-OEi
0-6_0 O. (•OZl
) O. (
) O. (
) O. (
) O. ....(
) O- (
) O. (
) O. (
)_ O. _....(
) O. (
) O- (
) O- (
) O, (
) O- (
) 0. (
) 0, (
) O, (
) 0. (
) O. (
0.675 O. (•0_i) O. (
O.7UU O. {.02i) O. {
0,72D O. (-021) O- (
0-750 O. {-U2I) O- (
0-17b O. (-UZl) O- (
u.Boo u. {.OZl) o. (
O,_b{) O. (.OZi) O. (
O._Tb O, (-02i) O. (
•021) U. (.022) O,
-021) O. {,322) O,
•021) 0. {•022) O.
-021) O• (-022) ...........
•O21) O• (-922) 0-
-02!} O. (.022) O-
•0217 O. (.022) O,
•021)._. O. (.022) O.
•021) O• (•022) 0.
•021) O. (.022) 0.
-021) O- (.022) 0-
,021)__0,(.>'_22) O.
•021) O• (•C22)
•021) O. {.022)
.021) O. (.022)
•021) O- (.022)
•021) 0. (,022)
•021) O• (•$22)
•021) 0. (.022)
-021) O- (•022)
,b
0.
O•
O.
O.
O,
•
• 0___
0.
•021)
-021)
,021)
.021)
.021)
.021)
0. _ (.022) 0,
U• (-022) 0-
O• (•022) O.
O- (-022) 0-
O. __ (.022) _ 0.
0• (.022) O.
O._OO O. (.OZI)
0.92_ O. (.021)
U,_bO .... U_...... (2_0_I)
...... O,_lb U.337(.UZb)
l.OOO I.OUO(.U42)
(•022) O. (.023)
(.022) O, _ (,023) _ _
(.022) 0, (,023)
(,022)._ 0, .... (-023) .......
(-022) 0. (-023)
(__022) 0, _t,023}
(-022) 0. (,023)
(•022) 0 .... (-023) ........
(.022) 0. (-023)
(-022) O. {.023) ......
(,022) 0, {,023)
_(__022}___0. .... (.023)
(-022) 0, {-023)
{.022) 0. ._ (-023) . __
(•022) O. {-023)
(,022) O• (-023) ........
(-022) O- (-023)
_(__022) O. _(_023)
(-022) 0, (.023)
(,022) 0 ...... (,023) ....
(.022) O. (.023)
(.022) .... 0, (-023) .......
(*022) O, (-023)
_(_-022_)__O, {.023)
O. (
O. (
O. (
0.319(
1.000(
•021) O. (.022)
•021) O. (•022)
•02 t)____u_. __( ,_oz 2 )
•025) 0.300 {.rJ26)
.042) 1.000(.0,_2)
(.022) O, (.023)
_. (_022) 0, _ (.023)
(.022) 0, (-023)
_ O. ....(_022) O. (-023)
O, (.022) O. (.023)
O. _(__022) 0. i,023)
0-278(-026) 0.250(-026)
1.000(,042) 1.000(,042)
• 3
Q-S"
j. _f ,
_ RELATIVE ENERGY _.[!..UX_DENSI'I.Y_____!N__THE_: V_E_RSION D ___/__./<<_..__z_
_ PENUMBRA DF A RLCTANGULAR CYLINDER _'_
//
SOLAR F_ELU A_GLI, D:
GEOMETRY ...... D2/R =
0.50 DEGREES
lO.O0 AND H/R = O .........................
bETA = ANGLE 3F INCIULN_,_DEGEE SF_
BETA _
AX/AB
U.
U,025
U.U_U U.
U.U7b U-
U,IUO O,
0,12b U.
D,IbC U.
U,l(b U-
U.2UU u.
U.ZZb
U.25L)
U. ;,'7:5
U.jUO
0.325
U.3_9
bO.O0
Q (Ul)
I.OUD(. )
U.447(.018)
U Q
O.
O.
O.
O.
U.
U.3l) U.
0.4UO U.
__£.U24)
(.0_4) O.
(.OZ4) O.
(.U24) O.
( UZ_) _.
(.OZ4) C.
(.OZ4) O.
(-0_4) 0-
(-0_4) O-
(.OZ4) O.
(.UZ4) O.
.......(-0_4) __O-
0.4_b O. (.0_4)
0.4bO O" I -- (.{]24)
O._7b O- (.U24)
U.bUO O. (.0_4)
60,00 70-00 80.00 89,25 -
O (O!) Q (QI) Q (QI) O (@I}
I.OOD(. ___) 1.000(. ) .... I;000(. ) 1,000{, )
0,_91 (.019) 0.564(.020) 0.717(.021) 0,999 (.025)
0. (__.025)__ 0.0_0.5(•027) 0.__129_(-032)__0:995 (,_0_0}
(.025) O. (.G27)
(.025) O. (.027)
(.025) O. (.027)
(-025) O- (.027)
(-025) O- (.027)
_92_)____0_,__(_.__27)___
(-025) O- (.027)
(.0_5) O. (.027)
(-025) O. (.027)
(.025) O.
(.025) O.
(.025) O.
(.025) O.
__ (,025) O.
O. (.034) 0,984(.075)
O. (.034) 0.9651:0991O. (.034) 0_935(123)
O. (.034) 0.890(.146)
O. (.034) 0.827(.167)
0-(,034)__0-_43(,18Y}
0, (.034) 0.636(.20_)
O. (.034) 0,507(.21B)
O. (.034)
(.327) O. (.034)
(.027) O, (.034)
(_027) 0.__(_.034J__
(.027) O- (.034)
(-027) _0, _ .(,034)
0.36D(.229)
0.209(.236) ...........
0.078(.240)
0_006(,2_I)
O. (.241)
O, (.241) .......
0.b25
O-bbO
U.b?5
O.6UU
U.bZb
O.6bO
U.f175
O.7UU
U.72b
U.lbU
0.77b
U,BUU
U. (oU2q)
O- (.OZ4)
0. (.OZ4)
U. (.024)
O. (.OL4)
0. (.OZ4)
O. (.025) O.
O. (.025) O.
O. (.C25) O.
O. (. C25L 0 •
O. (.OZ5) O.
• _2.) 0
O. (.025) O.
O. (.025) O.
O. t. 025) O.
O. (.OZ4) O.
u, (-CE4) O.
U. (.V24) O.
O. (.02_) O.
U. (.OZ4) O.
U. (.024) O.
O,_2b U,
g._bO O,
0,_7_ U.
Uo_UU 0.
0.92_ U.
u .___ u___o.
(.OZ4) O.
(.OZ4) O.
(.UZ_) O.
(.b_4) 0-
(.0_4) O.
___(._OZ4)__
0.97b
l.OOO
(.025) O.
(.OZS) O.
(.025) O.
(.025) O.
(.025) O.
(•C'2 5) 0.
(.OZS) O.
(-025) O,
(.025) O.
(-025) O.
(.025) O.
0;__( - 0," 5)__0 :__.__
O.21Z(.GZ6)
l.OUO(.041)
0.153(.027)
l.OOO(.O_l)
(.027) O. (,034) O. (.241)
(.027) ..... O. (.034) O, (,241) .._
(-027) O- (-034) O. (.241)
(_027)__0-__.__(,03ZL)__.0,___(-241)
(.027) O, (-03_} O- (-2&l)
(-027) O- (,034) O- (-241) _ __
(.C27) O. (,034) O. (.241)
(.027) O- (,034) O. (-241) ....
(-027) O. (-034) O. (.241)
(-C27)
(.027)
(-027)
(.027)
(.027) ......
(.027)
O. A_03_) O- ___(.,241)
O- (.034) O. (.241)
O- _ (.034) O, _ (.Z41) .......
O- (.034) O. (-241)
0 ..... (.034) _0, (,241)
O, (.034) O. (.241)
(,OZ7} QL____L,03_}__
(-027) O. (.034)
(.027) O, (.034)
(.027) O, (.034)
(-027) O, (,03_)
(.027) O, (.034)
(,027)__0_ (-034)___
0.054(.027) O. (.034)
I,O00(.O41) 1.000(.046)
O-____.__(*2_l)
O. (.241)
O, (.241) ____
O. (,241)
O, (.241} ........
O, (.241)
0._(.241)
O. (.241)
O, (,241)
oo* RELATIVE ENERGY [LUX _ENSITY IN THE
o_* PENUMBRA DF A RELTANGULAR CYLINDER
*
- - SOLAR FiELU ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMEIRY ...,-. D2/R = 5C-00 AND H/R =
VZR_SiO. //_(}{}
O" ...............................
BLT_ = ANGLE 3F INCIULNCE,_DEGRE, ES_
BEIA e*Q 0,
AX/AB Q (QI)
U. _.000(, )
U.025 0.965(.025)
U.Obt} 0._9(.0_7)
0.07b U.635(.Ub6)
0.IUU U.4U2(.079)
U.lZb 0,1_0(.0_b)
D.IbU u.04_(.U_?)
o.17_ u.ou_(.oc)
u.zoc u, (-_C)
u.zz_ o. (.o_c)
u.z_u u. (.o_o)
0.275 0. (.O_C)
0-3UC u. (-O_C)
U.325 U. (.0_0)
0.3bO O. (,090)
0.315 U. (.0_0)
0.400 U. (.090)
0,425 U. (.090)
U.460 U. (.090)
0.475 U. (.UYO)
U.bUO U- (-090)
U.bZ5 U, (,UVC)
O,bbO U. (.090)
O,b7b O. (.OVO)
U,600 O- (.090}
0.62b O. (,090)
0,660 O. (.O_O)
0.675 O. (.OVO)
0.700 O- (-OVO)
0,72D O. (.090)
O.7DD 0. (.OVO)
0.77b O. (.090)
0.80U U. (.OVD)
V._Zb 0.0U0(.090)
U.85U U.0e5(.090)
U.87b 0.190(.093)
0._0U U-402(.IUI)
U.Zb 0.635(.I13)
I0.00 20.00
(_!} Q (Of)
1.000(. ) 1,000(. )
0.967(.025) 0.967(,025)
o._413_.o%Z) o_.8h3_L_Z_
0,539(,066) 0,6_3(,066)
0,406(.079) 0.410(.079)
0.193(.066) 0.197(,G87)
_.050{.069) 0.053(.090)
o.ooz(.c_o) o._oz(.oo)
.
i
O.
O.
0-
O.
O.
.
O.
O.
0,
O.
O-
_L.O[O) O.
(.090) O.
(.090) O.
(.090) O.
(-090) 0.
(.090} O.
(,090) O.
(.090) O.
(.090} O.
(.090) O.
(-090) 0.
(.090} O.
(-090) O-
O. (.090)
O. (._,0)
O. (,0_0)
O, (.0£0)
O, (.0_0)
o. {.o_o)
0- {.090)
O. (.090)
O. (,090)
O. (.090}
O. (.090}
30,00 ..........._0.00 ....
Q (QI) Q (_I)
1,000(, ) l,O00(. ) ..........
0.967(,025) 0,968(.025)
0,845(±0973 0._,8_7__L,047)
0.646(.066) 0.651(.066)
0,415(,079) 0.q21(.079) ..............
0.202(,067) 0,208(.087}
0,055(-090) 0.059(,091)
0,001(,091) 0.U02(.091)
0.000(.090)
0.046(.090)
0.186(.093)
0.398(-i01)
0.633(.114)
(; r,_90)___o. .... L- 091 ). 0.
(.()90) 0. (.091)
(.090) O. (.091)
(.['90) 0. (.091)
(-['90) O- (-091)
(._90) O. (.091}
(tO90) 0___(,091)__
(-090} O.
(.090) O.
(.tgO) O.
(.090) 0,
(.090) O.
(.090) O.
O- {.990} O.
0. (.090) 0.
O. (.090) O.
O. (.090) O.
O. (,090) O.
0. (.C90) O.
(.091)
(,091)
(.091)
(.091)
(.091)
(.091)
(.091)
(-091}
(,091)
(-091}
(,091)
(.OVl)
O- (.090) O, (.091)
O- (-090) O, (,091)
O. (.090) O, (.091)
O. (,090) O. (.091)
O. (.090} O. (.091)
0. (.090) O. (,091)
0.000(.090} 0.000(.091)
0.04_(,091) 0.041(,091)
0.182(.094) 0.177(.094)
0-393(.I01) 0-386(.101)
0.630(.II_) 0.626(.ii_)
0.gTb 0.965(.Ib4) 0.966(.154) 0.965(.255) 0.965(.155)
1.000 1.000(-179) 1.000(-179} 1,000(.179) 1-000(,179)
(.,091)
O. (.091}
O. (.091) ........
O. (.091}
O- (,091) ......
O. (.091}
O. (.091)
O, (.091}
O. (.091} ....
O. ('091}
O. (.Ogl) .............
O. (.091)
O- (.091)
O. (.091)
O. (.091)
O. (.091)
O. (,091)
O. (+091)
O. (.091)
O. (.091)
O. (.091)
O, (.091)
O, (.091)
O. (.091)
O, (.091)
0.000(.091}
0.038(.092)
0.172(,09_)
0.382(-101)
0.62i(.114)
0.831(.132)
0,964(,155)
1.000(,179)
!
0.50 DEGREES
50.00 AND H/R = _, ..........................
BE TA = AN,5L F..._Q_[ :NC_kIL=N%E,__D EBR_EEI ____
BETA *** bD,OD
AX/Ab Q (QI)
u. 1.0go(. )
U,02b g.969(.0Z5)
O-ObO 0-_50{-0_7)
U.07b
U.IUO
0.1Z5
U.ibO
O.iTb
U,ZUU
O.667(.Ub6)
0.42_(.0_0)
0-215{.UbB)
0.06_(.091)
O.UU2|.Ug2)
60-00 70.D0 BO.O0 ....... 89,25 ......_ ....
(QI) Q (QI) Q (QI) Q (Q|)
l.O00(. ) 1,000(. } 1.000(. ) 1,000(. ) .......
0.970(.025) g,972(.025) 0.977t.025) 1.000(,025)
0-Sb_5(-_7_)____O_&63(_048) _.e84L_O48J__O__£Z(,_05DI
0.566(.066)
O.&AO(.O80)
0.227(.089)
0.07i(.092)
0.004(.C95)
0_,_____{_093)__
0,682(.067) 0.725{.068)
0,463(,081) 0.523{.084)
0.249(.090) 0.313{.094)
u.087(.094) 0.137_.I00)
0,006(.095) 0.028(.i02)
_* .... Lt096)___O., ..... t, lO2)---
0.991(.075)
0.981(.099) ..........
0.96e(.124)
0.942{.148)
0.910(.171) - !
0.868(_.193}
u.zZ5 u. {.u_2}
u.zbu u. {.u92}
u.zlb o. (.uv2}
u.3uu O. (.uv2}
u.3zb o. (.u_21
u.65o o. {_9v2)
0.379 o. (.092)
o._uu o. (.u92)
0,4bO O. (.UV2}
0.47_ D. (.UV2)
U.bDU U. (_092)
0,_2_ 0. (.OV2}
U.bSU U. (.0921
U-b7b O- (-092)
U-SOU D, (-092)
0-625 C. (.UZ)
O,6bU O- (-092)
O. (.093) O,
O. (-093) C.
O. (-093} O.
0._ (.G93}_ O,
O. (.093) O.
o. _LLE93L o.
O. (.093) O.
(.096) O. (,I02) 0,813{.214) r
(.096) O. (.!02) 0.745(.23Q) -;
(.096} O. {.I02) 0.662(,2511
(.096) O. {.I02) 0,56_(.266) .....
(.096) O- (-I02) 0-454(-219|
.... ttO96t_..___O,___lO2}__0,33_(,287} i
(,096) O. (.I02) 0-213(-296)
0 .... (-0931 _0, _ (,096) O,
O- (.093) O- (.096) 0-
O- (-0931 O. _ (-0961 0-
O- (.093} O- (.096) O-
O- (-093)__0,__(.096)__0._
O. (.093} O. (,096) O.
O- (.093) O. (.096) O,
O, (.093) O. (.096) O.
D. (-093} O, (.096} O.
O. (-Og3) O- (.096) O.
,
(._02)
(-!02) 0.028(,30_)
(.i02) 0,000(.302)
(.i02) O, (.302)
L.102}__O, ...... (,_02)__
(-I02) O. (._n
(.i02) O- (-302)
(-i02) O. (-302)
(-102) O. (.302)
(-I02) 0. (.3021
0.105(.300) ......
0,679 O. (.092) O,
O.fUU U, (.U92) O.
0.72b U. (.0921 O.
O,TbO O. . (.092) O-
0,7_b O. (.092) O.
O,_O0 U. (,0921 O. _093)
0.8Z5 O. (.092) O. (.093)
D._bU 0,03_(.D93) 0.029(.09_)
0._7_ 0.165(.U95) 0.154(.096)
U._UO 0.3/4(.IU2) 0.361(.102)
0.925 O.6&_{.ll_) 0.60_(.114)
L_093) O_ (__[)96)_.___0,_____L_102)__0,______(,302)____
(-093) O. (.096) O. (._02) O. 1.302)
(.093) O. (..096) O, (-102) O, (.302) .....
(,093) O, (.096) O. (-i02) O. (._02)
(.093) O, .... (.096) 0 ......(,i02) O, (,302)
(.093) O. (,096) O. (.102) O, (,302)
O. (_C!96_) 0-____.___(ti021____0-_..__._/,3021__
O. (,096) O, (-I02) O, (-3021
0,020(.096) 0.003(,102) O, (,302) _
0-133(.098) 0.080(-i03) O, (.302)
0.337(-I04) 0-265(-108) O. (,302) _ .
0,584(,i15) 0.522(.117) O. (.302)
U'_bO____O,_ZS(-132) O-822(-132)__O.8II(,133)__O.775(_I_4)__OL_.__(,302)__
0,_75 0.903(._5) 0.962(.155) 0.959(.155) 0,950(.155) O, (,302}
,,ODD l.OOO(.17g) 1.000(.179) 1.000(.]79) 1.000(,180) O, (.302)
......ID-E
*** RELATIVE E_tR_G_Y =kUX_L)ENSITY IN T/HE _*_
*** Pt_NUMt_KA DF A RECTANGULAR CYLINDER ,{}e
SOLAR FIELD ANGLE, D= D.50 DEGREE5
GEOMETRY ...... I]2/R = I00.00 AND H/R = O.
....................... .....................:..... Dt " Z L--- z
.......................... _: _ _/j _ / . 1
VERSI Or, n .... x _._, i
!
BETA = ANGLE DF_INCIULNCE:___DEGR__EES
BETA eeo
AXIAB
O.
U.025
O-Ubb
O.U?b
0-1UU
O.iZb
U.&bD
O.l/b
D. I0.00
O (QI} _ (@I)
0._/T(.072)
U.773(.g93}
U.645(.110)
O.bll(.l_b)
U.3r_(.136}
0.679(,072)
0.775(.093)
0.652{.ili)
C.515(.125}
0.377(.136)
I.OOD(. } 1.000(, ) 1.000(- )
0.993(.U25) 0.990(.025) 0.991(.C25)
U-gDD(-U49) 0-951(-0_9) U.951(-049)
0.87_(.072)
0-775(-093)
0.650(.1!0)
0.513(.125)
0.375(.136)
20,00 30,00 _ _O,OO "
(QI) Q (QI) Q (QI)
!.000(. ) 1,000{, )
0.991(.025} 0.991(,0Z5}
0_.952(-_047) 0.9523,047}
0.880(,072) 0.881(.072)
0,778(.093) 0.780_.093) ......
0.654(.III) 0.657(.III}
0.518(-125) 0.521(.126)
0.380(.137} 0.384(.137)
U.ZUU
U.2ZD
U.ZbU
U.Z/b
U.3UO
• 0.325
U.3bU
0.37)
0.400
U.4Z5
O._bO
Q.47_
U.bUU
U.b25
O.bbU
U.b?_
U.SUU
U.6_b
U.6bU
U.675
U./UU
U.72b
U.7bU
U.lTb
U.BUU
O._2b--
U.24Q(.I4_}
0.137(.146)
U.0_9(.191)
0.01_(.I) '')c
U.UUD(-!b2}
O. (.I_2) O. (.152)
O. (.l)Z) O- (.152)
O. (.I>2) 0. (.152)
O. (.i_} O- (-152)
O. (.Ib2} O. (.i52)
O. (.I_2) O. (,!52)
O. (-152) U. (.152}
O. ( Ib2) _ (.152)
O- (-I_2; O. (.152)
O. (-Ib2) O- (.152)
O, (-i_2) O. (.i52)
U- (-ib2} 9. (.152)
U. (-I_2) O. (.152)
U. (.Ib2) O. (.152)
U. (.I)2) 0. (.152)
U.OOO(.I_) 0.050 (.152)
0.014(.Ib2) 0.013(.152}
U.069(.I)3) 0.057(.153)
0.137(.I_5) 0.135(.i56)
O. 2 47(_ a _ ) _0. Z49 (Lib,)__ 0. 252 (. i44).....
0.139(,I_9) 0,i_i(,I_9) 0,143(,149)
0.060(-151) 0.061(.!52) 0,063(.152)
0.014(.152) 0.015(.i52) 0.016(.153)
U.000(.152) 0.000{.!53) 0.000(.153)
O, (,153} O.
Q. {-153L_0-
O. (.153} O.
O. (.153) O,
O. (,153) 0.
O, (.153) O.
0. (.153) O.
O. (.153) O.
O. (.!53) O.
O, O.
O. O.
O- O.
O. O.
O. O.
(.153)
(.153)
(.!53)
(.!53)
(.153)
0.255{_145)
0.146{.150)
0.065(.152)
0.017(.154)
0.000(.154) ....
(.153) O. (.154)
(.153) O. (,15W)
(,153) 0, (,15#} ...........
(.153) O. (.15_}
(.153) O, (.15_)
(.153) O, (.15#)
(,153) 0.___ (,154)__
U, {,!53) O. (.!53) O.
0.000(.153) 0,000(.153)
0.012(,153) 0,012(.153) 0.011(,15_)
0.056(.154) 0.054(.154) 0.053(,155)
0.!33(.156) 0,131(.156) 0.12B(.157)
(,i53) O, (.154;
(,153) O. (,154)
(.153) O. {.154)
(.153) O. (.15#)
(,153) O. (.154)
(.153) O. X_IS_)_____
(.15_)
_;.z,44(.i50} _-g4zk-!60)__O-240/-i6i)__o:z37bi6i)---
L).372(.168) 0.370(,168) 0.367(,168) 0,364(.169)
0.000(.154) ......
U.t_bU O.bll (.I19)
O._7b 0.6_5(.193)
U.900 U.7/3(._'II)
O. _)Zb U._7(.232)
U._bU u.gbu (.2_5)
......... U -9 l) -0-, 9'-)0(-,-279 )
l.OOD 1.000(.304)
0.506(.179) 0.503(.179)
0.644(.194} 0.642(.194)
0.770(.211} 0.769(.211)
0.B75(.232) 0.874(.232)
0.950_(.255)__0_,949(_,255)
0.990(.279) 0.990(.279)
1.000(.304) 1.000(,304)
D.50_(.179)
G.645(.i93)
0.772(.211)
0.876(.232)
0.950 (.255)
0.990(.279)
1.000(.304)
0.234(.161)____
0.361(.169}
0.500(.180}
0.639(.194}
0.767(.211)
0.873(.232)
0.949(,255) ....
0.990(.279)
1.000(.30_)
%
Z
..... L- .2 • -- --
*** _R f__ A T LY__ .E _F..R G y___ L,UX_ DENSI_T_Y__IN_IH E_ ***
*** PC;_M_A 3F A RL_TANGULAR CYLI_DER ***
SOLAR FIELU A_GL£, D: 0.50 DEGREES
GFOI,IhTRy ..... • DZ/R : ICO,O0 AND H/R :
BETA *_* 5O.OO
AX/AB Q (QI}
U. l.OU3(- )
U,O2b 0.991(.025)
U.Obt) 0,gb3_L_q_9}
O.Orb O._Zt.U72}
0.100 O.7_3(eOV3)
O.12b 0.661(.111}
0.1bD _.525(.iZ6)
U.17b 0.3_9(.137)
U.2UU
U.22D
U.2bU
- U.27b
'i
O • JUO
0.3bO
....... ,nrd ..... ..........
.V_ER5 ION D _"_..-/_., .x.-..,L.
O@ ......................................
60-DD 70.00 80,0D _ B9,_25 ........ " -
Q (QI) Q (qi) Q {QI) Q {QI}
1.000{. )_ 1,000(- ) 1.000(, l 1,00D{, )
0.991(-025} 0.992(,025) 0.993{.025} 1.000|,025) T
0.954_(.049) 0.__956(..249_)___._0,961(,049)__0-998(,050-)
0._85(,072l 0,889(.072) O,901(,OT3l 0.9951.075i
i
0.787(.093) 0.794(.093) 0.814(.094i 0.98_(,1D0i
O._bb(.lll) 0.677(.i12) 0.705(,I13) 0.978(.12_)
D.533(.i26) 0,5_5(.!27) 0.580(,129) 0.96_(.i_9)
0.396(.138} O._lO(.13g} 0._49(.ig2; 0.9_5(,172|
I0.2%_(.I_5)__0,267_,1469__0,280( .._5___0,319 i. !52)__
O.l_Ol.lbO) D.156(.151) 0,166(,153) 0.202[.!58)
O.O_b(.l_) 0.O7Z(.15_) D.080(.155) 0.107(.162)
0.01_(.I_4} 0,020(.155) 0.025(.158) 0,040{.164)
U.OU_(.Ib4} U.001(.156) 0.002(.158) 0.006{.16_)
O. (.154) O. (.156) O- (.158) O. (.164)
U.
U.
O,
U-
U.
} 0,b25 O.
O.bl5 U.
0.6UU U.
0.62b O.
I O.6bO O.
I ...............O.bTb _.
U.70U
O.7Z_
O • IbO
0,77b
U._2b
_.87b
0,90U
U._2b
O,_bU
0,919(,196}
0.886(,218)
0.845(.240i
0,794[.260)
0.734(,279)
0.663(.297)
0,97b
5
I,OUU
.(-Ibm+) C,
(.Ib4} O,
(.Ib4) O.
(.Ib_) O.
1..I_) O,
(.i_) O.
(.154) O.
(.l_,i O.
(.1_41 C-
1,194) O.
_t._l_56.LO._____t__ISBJ__O.
(.156) O.
(.156}0-
(-156} 0-
(-156) O,
(,156) O,
L-156)____-
(,i56) O. (.158} O.
(.156) O. (.158) O,
(.156) O. (.i58) O,
('156) O, (-158) 0-
(-i5_) O. (.!58) O.
(,156}_0-_____£_!58)--0,--
(.!5_) O. (.158) O-
__(_164)__0,582(,313)-
(.158) O. {.164} 0.491{.326)
(,158) _0. (.164) 0.392(.337]
(.158l O. (.164) 0,290(._45|
{.158) 0- (,164) 0.189(,351)
[,158} O. (,16_) 0.i00(.355)
...... (,158)__.0,____(-16_}__0,033(,357}
(-lG_) 0-002{-357}
(,164) 0- [,357)
(-!64) O, 1,357)
(.!6_) O- [.357)
(-164) O- {,357)
(,164)--0,_{,357)
(-164) O. (.357)
U-ODO(.I)4)
O-ObU(-i_S)
0.I_4(-I>8)
U.22_(__._._2)
0.3_5{.lb_}
0.635(.19gI
0.764(.2i2)
0.811(.232)
O- (-156)
U.00_(.!56)
0.046(.156)
0.I19(.i59)
0.349(.i70)
0._88(.!80}
0.629(.194}
0.759(.212)
U,BG_(.232)
O.9gS(,Z_5)__o.ggT(.265} .....
0.9_0(.279} 0.990[.279)
1.000(.30_) 1.000{,304)
0, (.158) O. (.164) O. {.357) --
C.006(.158) 0.001(.164) O, (.357)
0.040(.!59) 0.024(,165) _0, (.357}
0.I09{.160) 0.082(-166) O, (.357)
0,2.O.9(t_64}____O__.17__(_-_169)__O,__|.,.357)-
0.335(.171) 0.295{,175) O, (.357)
0._75(.!81) 0._35(.18_) O, (.357) ..........
0.617{._95)
0.751(.212)
U.863(.232)
0.9A4(..255}____
0,98_(.279)
1,000(.30_)
0.583(.197) O. (,357}
0,725(,213) O. (,357)
0.8_6{,233) O. (.357)
0.937(,255)__ 0,045(,358)
0.987(,279) 0._15(.364)
1.000(-30_) 1,000(,381)
.................. 0-10. __
o,_,a,
SOLAR FIELU ANGLE, D=
GEOMETRY ...... 02/R =
// !
_Rf._ATI__E_SN _R __Y__FU U.X_D ENS IIY__I_LT HE_,__* _VER_I ON_.D ,_-%/!_-_"c
IPENUMORA JF A RECTANGULAR CYLINDER ***
O,SO DEGREES
1,00 AND HIR .= 0,5 ....................................
BETA = ANGLE OF INCI_L!_CELt_.D_EGRLEE.S
BETA *** 0.
AX/Ab Q (QII
0. i.000(. )
O.O2b O. (,012)
O,OSU O- (-01_)
10.00 20.0n
(QI) Q (Oil
1.000(. ) 1,000(.
O. (.0!21 0. (.012) O.
O, (-012) 0- (_0012)_ 0.
O. (.012) O. (_012) O.
O. (3t0!2;' O. (.012) O.
O. (.0!2) O. (.012) O.
O. (.012) O. (.0i2) O.
O- (-012) O. (.012) D.
O. (_-012) O- (-012) D-
O. (.012} O. (.012I O,
O. (-012) O. (.012) O.
O. (.0!2) O, (.012) O.
0. ....(.012) 0_ .....(.012) 0.
O. (.012) O. (.012) O.
O. (.012) O.
O. (.012) O,
O. (-012) O.
O. (.012) O.
O. (.012) O.
O, (.012) O.
O. (.012) O.
O, (.012_ O, O.
O. (-012) O. 0.
O. (.012) O. O.
O. (-C!2) O. O.
O. (.0!2) O. O.
0- (-012) O.
D.6,_
O,7UD
U.72b
U-;bU
0.71b
D,@DU
O,@SO
U._UU
O.V2b
O,9bO
0,97_
l.OUO
-_.2) 0.
U. (.U*2) D.
O, (.012) O.
0. (.UlZ) O.
U. (.OIZ) O.
U. (.012) O.
O. (.OiZ) O.
U. (,012) O.
O. (.OlZ) O.
0. (.012) O.
O. (.012) O.
__.0___ _J_O12) O.
O. (-012} O,
(.0!2) O.
(.012) O.
4.012) O.
(,012) O.
(,012) O.
(.012) O.
(-0!2} O.
(.OlZ) O.
(.012) 0-
(.012) O.
_(_,0!2)__0.
(-012} O.
I-OOD(-UZS)
_ 30.00
O (QII
) 1.000(. )
(.012}
... . (zOl2L
{.0121
(.012)
(,OIZ)
(,012)
(,012)
.£,_012)__
(.012}
(.OIZ)
(,012}
(,012)
(.OIZ}
O (QI}
1,000(, !
O. (.012}
O. _/_.OIZ}
O. (.OIZ)
O. (.012}
O. (o012)
O, (.012)
O. (.012)
_+u•uu .........:_. i
1.000(-025}
_____(,012_
..... i
O. (,012_
O, (.012)
O- (.012)
Oo (.012} .......
Oo (,012I
(-012} 0-_____(_-012)_ O. __OlZ}____
(.012) O. (.0121 O. (.012)
(.012) O. (,012) O. (.012) __
(.912) O. (.012) O. (,012)
(-012) O. (-012) O- (,012) _
(.012) O, (.012) O. (.012)
(.OIZ) O. (-OIZ)_ O, .... (,OlZ) __
(.0i2) (.0i2) O. (,012)
(.912) (.012) O, (,012) _
C-0!2) (-012) O. (-012)
(-0i2) (.OlZ} O, (.012)
(.012) (-012) O. (,012)
(-OiZ) D_-__._,__b012)_._._0,__(_012)__
(,0!2) O, (-012) 0. (.012)
(.012) O, (.012) O. (.012) _ _
(.012} O. (,012} O, (,012}
(-OIZ) O. (-OlZ) O, (.012)
(-012) O. (-012) O- (-012;
(,012) O. t, 012)__
(.OlZ) O. (,0!21
(-012) O_.... (-0i2}
(.91Z) O. (-012)
4-012) O. (-012)
(.012) 0. (-012)
0-__(,012)__
O. (.012)
O, (-012)
O. (.012)
O, (,012)
O. (.012)
0. (.0!2)_0-__..___(-012)__
O. (,012) O. (-012}
1,000(.025) 1,000(.025) ........
.... (,OlZh
(-912)
1.000(.025)
_* _'_RF/L.AT !_%LE._[/<LRJSX__F__,0%--_ _N SI_[Y_/._N__TH.E
_ PENUMURA 3F ;% RE$.Tt_NGULAR CYLINDER
SOLAR FIELU ANGLE, H: 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/H : 1,00 AND H/R :
!
/" /Y
0.5 ........................... •.......
' - A " "_ _BE
__ T_ - N F INC ' _ G,R.EE$
BETA **_ 50,00 60,00
AX/AB Q ([41) _ (QI)
O. 1-OOO(. )_ l,OOO(,. )
0.0_5 O. (-012} O. (.012)
O.ObO U. (.012) O. (,O_2L
0.0?5 0. (.012) O. (.012)
U.IUO O. (.012) O. (.012)
0.12_ U. (.012) C. (-012}
O.ibO O, (.01_} O. {.012)
0.175 O. (.012) O. (.012)
U.20S O. (.012) O. S_OI2)
U.22b O, I.UI2) O. (.012)
u._bu q. (.0!2) O. (.C12)
U.275 O. (.D&Z) O. (.012)
70.00 .............. 80,00 ........
Q (QI) Q (QI)
1.000{, )_ 1,000(, }
O. (.012}
O. (.OIR)__
O. (.012) O.
O. (.012) O.
O. (.012) O.
O. (.012) O.
O. (.C12} O.
O. _(_.O12LO.
O. (.D12) O.
O. (.C12} O.
O. (.C12) O.
89,25 ...............
Q (QI)
1,000{. ) .........
0.044(.013} 0-999(-025}
0.____(.014)__0,99_(,050}
(.014) 0.981(.075)
(.014) 0-958(.099) .......
(.014) 0.921(.122)
(.,01_) 0.866(.145) ..........
(.Ol4I 0,788(.165)
..... (._,0!_)__0,686(,1_4)
(.0i4) 0.55T(.199)
(.014) 0,q03(.211)
(.01_) 0,239(.219)
U.3UU U.(.O!2)
0.3Zb U, (.012)
0.350 U- (-Ul_)
0.37b U. (,012)
O._UU U. ....( 012)
0._2_ U. (.012)
O,_bO U. (.012)
0.4(5 U, (.012)
U-bOO 0. (.012}
•_Z_ O. (.U12}
U.bSO U, (.01_)
0.b75 0. (.012) O.
0.600 0. (.U12) O.
0.62) O, (.UIZ) O.
O.Bb9 O. C..Ol2) ...... O.
U.6Tb O. (.Of2} O.
U._Ut) O. (.UIZ) 0-
0.72b 0, (.012) 0.
U.Tbt) U. (.Ul_) 0.
0.77_ 0. (-Dii) O.
O.
O-
O_ ___
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O, (.012)
O. (.012) O. (.012)
0 ,__ttO_ 2 )__0,__(_ O12)___
O- (-0!2) O, (,0!2)
O. (.012) O. (.012)
(.0!2) O. (.012)
(.012) O. (.012)
(.0i2) O. (.0!2)
(.012) O. (.D12) O. (,014) 0.092 (.223} --
(.012) O. (.012) O. (.014) 0.007(.2Z5)
_t'_O 12L__(Z_. ( -.01 2LO...______(_,. 014 )__0 L- __[, 225)
(.012) O. (.012) O, (.014)
(.012) O. ......(,012) _0. ......( 014)
O. (.014)
O. (,014)
O. (.014)
0,__(-01_)__
O. (-Ol_)
O, ..... (.014)
O. (.014)
O. (.014)
O. (.014)
O. (.225)
O. (.225) ......
O. (.225)
O. (.225) ......
O. (.225)
0.___(.225)
O. (.225}
O. (,225) ..............
O. (.225)
O. (.225)
O. (.225)
.... (.012)___0.
(.0i2) O.
(.012) O,
(.012) O.
(-012} 0,.
(.012) O.
___(,012)__0., (,014)__0,__.(,225).__
(.012) O. (.014) O, (.225)
(.0i2) O, (.014) O, (.225) .......
(.012) O. (.014) O. (,225}
(,012) O. (.014) O. (.225) .....
(.012) O, (-014) O. (-225)
O.BOU U.
U.@hO O,
U.@Tb 0.
U._UU U.
5
U ._bO
O.'_T)
I.UUO
(_0!2) ..... O.X.OI2)_O._____bOIZLOL___(,OI4)__
(.OIZ) O. (.012) O, (.012} O. (.014)
(.UIZ) O. (.012) O. (.012) O. (.014)
(.012) O. (.012) O. (.012) O. (.014)
(.012} O- (.012) O. (.012) O, (.014)
(.012) O. (.012) O. {.012) O. (.014)
_9
.....U,__(-O__)__O.(.O12)__O°__
O. (.012} O. (.012) O.
O. (.012) 0. (.012) O.
0,____(.225)__
O.
O,
O,
O,
O,
_(.012)__0,__(,01_)__0,_--
(.012) O. (,014) O,
(.912) O, (,01_) 0,
(.225)
(.225)
(,225)
(.225)
(.225)
(.225)._
(.225|
(,225)
.... D-I,_ .
.... •.w
,** RE'...ATl_YC__ENER_'3y _FI-UX_ DE.NSJ_Ty_I_N__THF__*_*____VZRSION__D ,
oo, PENUMBRA 3F A MELTANGULAR CYLINDER _*
SOLAR FItLU A_GLt_ D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY -•,, •- U2/R = 5.00 AN_ H/R
........................ /%" i, ........... ]
............. i
-- 0-5 ...............
30,00
Q IQI)
} 1,000(,
bETA *** O, 10.00 20.00
AX/AB Q (QI) _ (Q!) Q (ql)
O. I.OUO(. } 1.000(. ) 1.000(.
a0.00 _ "
Q (QI)
1.000(, } .- --
U.O2b D.
O.UbU _.
U.O7_ U.
O.IOO O.
O.IZb U,
O.lbO 0.
O.ITb O.
U.ZOU U,
U.ZZ5 U.
U.ZbU U.
U-Z7b U,
U.3UD U.
U.32b _.
0.3bn D.
O,4OO U-
U.4_5 O,
O.4bu O-
O._?b 0,
O.50U O,
U-bbD U.
O.bl5 0.
0.6O0 O.
U.b25 u.
U.6bu U.
(.012} 0. (.0!2i O.
.f,012)L_.__0,_(,012L___0,
(.01_l O, (,012} O,
(-U12) O- (.012} O.
(.D12) O. (.012) U.
{.0i2} O. (.012) O.
(.UZ2) O. (.012i O.
_(._22.} _, (,0!.2)_ o.
{.012) O. (.012) O.
(.OiZi O- (.012) 0.
(.O_2i O. (.012) O.
(.Ol_) O. (.012). O.
(.Ui2} O. (.0i2) O,
(.U_2) ..... P_(_O!2) O.
(.U_) o. (.o_2) O.
(-OlZ) 0- (.012) O-
(.0iZ) O. (.012l O.
(,0_z) 0, (,oi2) o,
(,ulz) o. (,o_2) o,
t:P__2i o, (.o!2} o.
(.o12i O. (.012i o.
(,o_z) 0, (,0_2) o,
(,ui2} o, (,0_2} o,
(,u_) o. (,o12) o.
(.012) O, (.012) O.
(,u_2) o, (,o_2) o,
O-67b O. (._12) 0.
U./OU U. _(.012) 0.
U.72b O. (,0i2) 0.
U./St) U. (.UI2! 0-
0.77b u, (,u:2) o,
D.BUU O. (.012) 0.
u._bo u. (,u121
O,@Tb 0. (-012)
O,_DO D, (-012)
U._25 O. (.012)
O°
0.
O.
O.
O.
(.OL2} O.
(.012) O.
(.012) O.
(.0i2} O.
(.0i2) O.
(.0!2) O.
(.0!2} 0.
(.012) O.
(.0i2) O.
(.012) 0.
(.012} O.
(.012) 0.
____t_O12_ 0.
(.012) 0.
(.012) O.
(.012) O.
(.012) O.
(.012) O.
(,9121 O.
(,012) 0. (,012)
(.012} 0. (.012)
(.012) O. (.012) ..............
(.012) O. (.012)
(.012) O. (.012)
(.012} O. (.012)
.... (_012)__0.___.____.(.01_)
(.012)
(.012}
(.012)
(.312)
(.012)
(_.012)
(.012)
(.012)
(.012}
(-012)
(.012}
(,012}
(.012)
(.012}
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.O12)
(.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O. (,012) .
O. (.012) O. (.012) :
D. (.012) 0. _ (-012)
0. (-0i2) O. (.012)
O. _.(-.012)_ 0,__(_012) i
0. 1.012) O. (.012}
O- (-012) 0, (,012) ....
O. (.012) 0. (.012) '
,11
. 01!'_
0.
O.
O.
0.
II
0. (-012) O. (,012) '
O. (-012) O. (.0i2)
O. (_012)__.0 .... (.-012)
O. (-012) O. (-012)
O. (-012) D, (.012) ..
0. (.0i2) 0. (.012)
O. (,012) O. (.012) .
D, (-012) 0, (-012)
0. ,(_Oi2k.__O. ___(j012J
(.0!2) O. (.012l
(-012) 0.._ (,012)
(.012) 0. (.012}
(,01_)__0.. (.012) ........
i,012) 0, 1,012i
(_O.12J__O- J_O12)
(-012) 0, (.012)
O.VbO .....O_ .... (._QI__)
0.V79 0. (.0_2)
l.OOO i.OUO(.OZS)
_ _(_012)._0. __ (.012) 0. (,012)
(.012) 0. (.012) O, (,012)
_ (.012). 0. (_012) 0_ (.012)
(-012) 0. (-012) 0. (,012)
__0._-_____(_-912_) 0___(.,_012) 0._.___.__(_,012)___0,____-_{..012)__
0- (-012) O- (-012) O- (.012) 0, (.012)
1.000(.025} 1.000(.025) 1.000(-025) 1.000(,025) _
D-I,.._.__
2/.,d
_NER 3jL_LJ)(_DENSi_ Y_/N__Ifl[ ,#c,
3F A RLC_ANGULAR CYLINDER _*_
nr _,rrrn kJr.f i
/.- _; Z /-/
/ I -'40.12 . ,C-I/
VE_RSiON_D - -'/"_f_'_//'/_-._c /'/
SOLAR FItLU ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY .-,,.- U2/R = b.00 AND HIR : 0 -5-- __L................................
t_LTA = ANGLE DF INC!L_L_E,__DEGEEES
BETA 0_
AXIAB
O.
O.OZb
U.Ub_ U,
U.07b O.
U.IUU U.
0.1Zb _.
_.lbU O.
0.17b U.
u.2uu U.
U.ZZb u.
U,ZbU 0.
U.27_ U.
U.3UU U.
U.32b O.
O,JbO O.
0.375 O.
O,4UO U,
0.425 U.
0.47_ 0.
U.bUO _.
U.bbO 0,
O.bl_ O.
0.600 U,
0.625 U,
0.6bU J.
6
bO,O0
Q (QI)
1.000(. ;
O.OUW(.OI3)
0.675 U.
0,700 U"
U. IZb U.
O-7bU U-
0.77b U.
0,_00 O. (_U13)__
O._Zb U. (.013)
O._SO O. (.013)
0._75 O. (-0i3)
0.gUO O, (.013)
U.Z_ O. (.013)
0-9_0______(.013)__
O,_Tb U. (.013)
1.0U0 I.OOO(.UZb)
60-00 ......
Q (_I) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. )
0.035(.013) 0.145(.U14)
___(__0.!_ 0_____{-013)__0.___(_.U16___
70.00 ................ 80.00 ....... 89.25 ..... :........
Q _QI) Q (QI)
1,000(- ) 1,000(. ).......
0.480(.019) 0.999(.025)
0_,__....(.025)__0,994(_050)
(.013) 0- (-0!3) O- (.016)
(,013) 0- (.013) O. (.016)
(-U13) O- (.013) O. (.016)
(-0_3) O. (.013) O. (-016)
(.0_3) O. (.013) O. (.016)
(.0i3) 0___(_.013) 0.... (..016) ....
(.013) O- (.0!3) O. (.016}
(-UI3) O. (.0!3) O. (.0!6)
(-013) O- (.0i3) O. (.016)
(-U13) O- (,013) O. (.016)
(.013) 0. (.013} O. (.016)
O. (.025) 0.983(.075)
O. (-025) 0,962(.099)
O. (.025) 0.928(.123)
O. (-025) 0,878(.I_5) --
O. (-025) 0.808(.166)
0.__C.025)__0.715(.185)
O. (.025) 0,597(.202)
O. (-025) 0.455(.215)
O. (-025) 0,298(-22_)
O. (.025) 0,144(.230) ....
O. (.025) 0.032(.232)
(.013) O.
(.U13) O.
(.Ui3) 0.
(.013) O.
(.013) 0.
(_013)__0-
(.C13} C.
(.U13) _.
(.0i3) O.
(-UI3) 0,
(-Ui3) O.
(.013) O.
(.013) 0-
(.013) O.
(.0i3; 0.
(.013) 0.
(_,_Q13) O_._____L.Ol 6)___0 .__L, 025}, 0L-----(,232)
(-013) O. (.016)
(-013) O- (-016)
(-013) O- (.016)
(-013) O. (.016)
(-013) O- (.016)
.____(._16).__
(.013) O. (.0'')_o
(.013) 0 ......(,016)
(.013) O. (.016)
(-013) O. (-016)
(.013) O. (.016)
O. (,025) 0-
0 ..... (-025) O.
O. (.025) O. (.232)
O. (.025) O. (-232)
O. (.025) O, (.232)
0,__(,025)__0.-----(.232)
_, (-025) O. (.232)
O. (-025) O. (.232)
O. (.025) O. (.232)
O. (.025) O. (.232)
O. (.025) O. (.232)
__0___(.232)
O. (.232)
O. (.232)
O, (.232)
__i-O13)___O._____(.O16)___O,_____(.O25J
(.013) O. (.016) O. (.025)
(-013) O. (-016) O- (.025)
(.013) O, (.016) O. (,025)
(-013)
(.013)
(,232)
(.232) ..........
O, (.016) 0. (.025) O. (.232)
O. (.016) O. (,025) O. (.232)
0-___[.013)__0.__b016)__0.__(.025)__
O. (.013) O, (.016} O. (,025)
O. (.013) O. (.016) O. (o025)
O, (.013) O- (.016) O, (,025)
O. (.013) O. (.016) O. (.025)
O. (.013) O. (.016) O. (.025)
0-__(.013)__0.__(,016)__
O. (,013) O. (.016)
1.000(.026) 1.000(.029)
0.__(.232)
O, (,232)
0._ (,232) ....
O. (.232)
O. (,232) ...........
O. (.232)
0,--(-025)--0---(.232)
O. (.025) O. (.232)
O, (,025) O, (.232) _ __
3
2
......................._2 .c ...
..... . .... _ °. • , .
RFL_6_TJ_V_EE__N__R_'3Y__F_UX__DENS_I_T_Y_!_N__THE*** V_ERSION__D _ ._<z_- _ /'/
pI-K_,IMi_A DF A RELTANGULAR CYLINDER 0,*
SOLAR FIELU A_GLE, U: 0.50 DEGREES
GEOMEIRY ,..,.. D2iR : i0.00 AND H/R = 0.5 ...........................
BETA : AN_LE_ DF INCIUtNCE,___DEGR_ES
_ETA ***. O, I0,00 . 20,00 30.00
AXiA_ Q (QI) _ {QI} Q (QI) Q (QI)
O. 1.000( , ) 1.000( - ) l,OOO( • ) i. n_O_(,n }
0.025 Uo369(.017) 0.381(.017) 0.#06(.018) 0.427(,018)
0.050 U. (.022) 0. (.022) 0-(-0231 QL__(_023).__
U.075 U. (.OZ2) O. (.OZZ) O. (.023} O. (,023}
O.IUO O. (.022) O. (.022) O. (.023) O. (,023)
O.L2D O. (.022) O. (.022) O. (.023) O, (.023)
U-IbU U- (.0_2) O- (-022) O, (.023) O. (.023)
0.1fb O. (.0_2) O. (.022) O. (.023} O. (.023)
U._UU _. [.0_2) O. __L-0.2__) C. (....023) O. .(_023).__
U._5 O, (.022) C. (.022) O. (.02_) O. {,023)
U.250 O. (.022) O. (.022) O, (.023} O. (.023)
U.2t5 O. (.U22) O. (.G22) O. (.023) O, (.023)
O.3UO U. (.U_2) O. (.022)_ O,
40,00 ............
Q (QI)
1,000l. ) ........
0,451(,018)
O, (.02_)
O, (,02_} _. _ :
O, (.024) "I
O, (.02_) ........
O, (.02_)
O_'L_--_---[_02_).
O, (.02_)
O. (,02_)
O. (.024)
(.C23} O, _ (.023) O, _ (.024} ......
0.3Z5 U. (.UZ2) O. (.022) O.
Oz3bu U. (-OZ2) O. (-022) 0-
0._7_ O. (.OZ2_ O. (-022) O.
O.aUU U. (.U_Z) O. (.022) O.
U._Zb U. (.OZ2} O. (.022) O.
0.45u U, (-Uz2) 0, (.022} O.
U._Tb O. (.022) O. (.022) O.
0,_0_ u. (-_Z2) O. (.022) O.
U.bb_
O.bTb
Uo6UO
U-62b
U-_bU
U.6!b
U.7UU
U,72_
U,7bU
U,77b
...... U._UU
U._2b
U._bO
U._Tb
U., (."""}v_(
U- (-022)
U- (-U_2)
U. (.0_2_
U. (.U_2)
U. (.U_2)
u. (.D22)
U. (.U_z)
U. (.0_2)
0. (.U22)
O. (.022) O.
O. (-022) O.
C. (.022) O.
O. (.022) O.
O. (.022) O.
O, (.022) O.
O. (,022)
O. (.022}
O. (.022)
O. (.022)
O. {.022)
(.023) O.
(.023) 0-___
(.023) 0.
(.023) O.
(.023) O.
(. t323) O.
(.023) O.
(.523) O.
(.C23) O.
(.023) O.
(.023) O.
(.023) O.
(.C23) O.
L- 023 ) _0.
0._._ ..... (.022) 0_.
O. (.UZ2) 0.
U. (.UZ2) O.
O. (.023) O.
O. (.023) O.
O_ (.023] O-
O. (.023) O.
(-OZ2)____OL_____L-P23_ O,
(-022) O- (.023) 0.
(-022) O- __ (-023) 0-
O- (.0Z2} O- (-022} O, (.023) O,
(-023} O. (-02_}
(__023)__0,___[_02#)
(-023) O, (,02Q)
(,023) O, (,02_)
(.023) O. (.02_)
(-023) O, (.02_)
(,023) O, (-02_)
(_023) O, (-02_)
(,023) O, (.02_)
(.023) O. (,02_)
(.023) 0. (.024)
(.023) O. (.02_)
(.023) O, (.02_)
0._00 U. (.OZZ)
O.UZ5 O. (.Oz2)
_O,_bo._ u., ..... (.OZ_L
0.97_ 0.369(.0_6|
1.0go 1-0U0(.043]
O. (.022). O. ._(.023) O.
O. (.022) O. (.023) O.
0.
0.350(.0271 0.330(.027)
1.000(,0_3). 1,000(.043)
__I,_0Z3) O._____{_OZ4)__
(.023) O, (.024)
(.023) 0,_ 1,024) ......
(.023) O, (.024)
(.023) O, (,02Q]
(.023) O. (,024;
I_023.)_____0____(.,024)__
(-023) O, (.02_)
(.023] O, (,02Q)
(-023) O. (-02_)
(-023) O. (-024)
(-023) O, (-02_)
_(_,022)__V-______(_._023)__0,__E_023)___0,__(,02_)_--
0.307(.027) 0,277(,02T)
1,000(.0_3) 1,000_.043)
r--f.
.... I" hio.o RELATLVZ E_t_R__.__ELU]C__DE,,GIT_Y__I_L_T_IE_oo._
o_o PENUMBRA DF A RLLTANGULAR CYLINDER o._
SOLAR FIELD A_GLE_ L!= 0,50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = I0,00 AND H/R =. 0-5 ...................................
I
li_LLH U ," 1z" J
BETA *_* 5O.OO 60.00 70.00 _ 80.00 89.25 - --'--
AX/AB Q (_I) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. 1,000(. ) 1,000{. ) 1.000(. ) 1,000(. ) l.DOOl.. ) -_
U,UZ_ U.4_(,D19) 0.525(.019) 0.592(.020} 0.733(.022) 0.999(.025)
U-UbO___U- ___L-_UZG}____O_ .... C. 026)__0,005_L._27}_._0,132.(,032._)__0,995(,050}
O.UTb
0.100
0.1Z5
U.lbU
0.1/_
U._u_
U.2Z)
U,ZbO
U.Z75
U.3UO
0.32_
U.3bO
0-37b
U.4UU
O. (.0_5) O. (.026) O. (.92T)
U. (.025) O. (.026) O. (.027}
O. {-0_5) O. (.026) O. (.027)
U. (.025) O- (.026) 0. (.027)
V- (-0_5) O. (-026) O. (.027)
U- (.025) O- (-026) O- (._27)
_- (-UZS) O- (-026) O- (-027)
O. (-G_5) G. (.G26) O, (.927)
_, _(.U_5) D._ (.026) O. (.027)
U. (.UZS) O. (.026) C, (.927)
__P,__b_a5)__O. L_OZ6J___________(,DZ]J__
_, (.0Z5) O. (.026) O. (.027)
O. (.025) 0......(,026) 0. _ (.027)
O. (.034) 0,984(.075}
O. (.034) 0.966(.099) .....
O. (.034) 0,935(.123}
O. (.034) 0.B91(.146) .......
O. (.03_) 0.828(.167)
O.__(.034L_O.745(.1B?)
O. (.034) 0.640(.204)
O. (.034) 0.511(.218)
0. (.03_) 0.364(.229)
O. (.034) 0.211(.237) ....
0. (.034) 0.079(.240)
0,__(,034),0,006(.241)
O. (,034) O. (.241)
O. (.034) O. (.241) ......
0.4_5 U. (.0_5)
U.4bU U. (.OZS)
U.475 U. (.OZS)
_0 _U. {-025)____
U.b_5 U. (.ULS)
U.bbO U, (.0_)
U.bT) U. (.0_5)
U.GUU U. (.U_5)
U._Z_ 0. (.U_5)
O.6bU U.
O.
(.025) O.
(.OZS) O.
(.025) C-
(.OZ5) O.
(.UZS) 0-
(.0Z5) 0.
___(.t_Z_) 0_.
O._2b 0. (.OZ5) O.
U.BSU U. (.O2b) O.
O._7b 0. (.OZS) 0.
O._O_ U. (.OZG)
0._Z5 U, (.OZS)
O-_Tb 0.235(.026)
i.OUO I.OUD(.U4_)
0.075 U,
u-TuO U-
O,IZ_ O.
U.?bU 0-
0.77b U.
U,OUU 0.
O. {.026) O. (.027) O. (,03_) O. (.241)
O. (-026) O- (.027) O. (.03_) O. (.241)
O. (.026) O. (.027) O. (.034) O, (.241)
E.__L. CZ_)___.____/,027___O.__{.034)__O.--(.241)
O. (_026) O. (.927} O, (.03_) O. (.2_1}
O. (.OZ6) O. (,027) O. (.034) 0. (.241)
O. (.026) O. (.327) O. (.034) O. (.241)
(.OZ6) O. (.927) O. (.034) O. (,241)
(.026) O. (.027) O. (.034) O. (,241)
__026]_ O. (.027)_ O. (,034)__0,__(,2_1)
(.026) O, (.027) O. (.03_) O. (.241)
(-026) O- (.J27) O- (.034) O- (,241) .......
(.026) O. (.027) O. (.034) O. (.241)
(.026) O- (.927) O- (,241) .......
(.0;!6) O. (.027} 0, (.034) O, (.241}
I
I( • 026 )__O___(, 02Z)___O • (, 034 L _0,__(,2_1 ) 4
(-034) _0,
(-026) O. (.027) O, (-034) O, (-241)
(.026) O. (.027) 0 ......{*034) O. (.2Q1)
(.026) O. (.027) O. (,034) O. (,241)
O- (-026) O. (.C27) O. (.03_) O. t-241)
O- (.026) O. (.627) O, (.034) O, (,241)
0______(.0Z6)__0,__(._27)__0,__(,034}--0.---(,241)--
0.173(.028) 0.062(.028) O. (.034) O, (,241}
I.O00(.OA2) 1.000(.041) 1.000(,047) O, (,241)
2
D -/g ....
__ _ "7
-- :•% _ ......... -
(}4}_ RELAT IVE EN.hR_G_y__f-L.UA_IDENSI T Y__I.N_.T_HF-___._" _V_ERSIO '_L_.D ../_f'_/..Lz....
*** PENjM_RA DF A RtLTA_GULAR CYLINDER **_
SOLAR FIELU ANGLE, D= 0.50 DEGREE5
GLOMLTRY ..,... _21R = 50.00 AND HIR = D,5
BETA *** O.
AXIAB Q [QI)
0. l.OOO(. )
U.UZb 0.967(.UZ5)
U,ObU U._4Z _U4T}
O,UY9 U.6_(.056}
U.IUO U.407(.U/9)
U.I_b U.19Z(.U_6)
U.IbU U.04_(.U_9)
0,17_ U.OUO(.UgO)
10-00 20.00
(_I) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. }
0.967(.025) 0.968(.025)
_._44(.04J0_ 0.8a5(,047)__
0.645(.066) 0.648(.066)
0.411(.079) 0.416(.079)
0.196(.0_7) 0.200(.087)
0.050(.090)
0.001(.090)
30,00
Q (QI)
1,000(, )
0.968(.025) 0.969(.0Z5)
_,847L, 041}_0.650(.0471
0.652(,066) 0,656(,066)
0.421(.079) 0.427(,080)
0.205(,087) 0.210(.068}
0,053(.090) 0.056(,090) 0.059(.091)
0.091(.091) 0.001(.091) 0,001(.092)
40,00
a (QI)
1,000(, ) ....
O_.ZL_O_ U - ....... (_tO VO )__O ,_-.....(:090)____0__. ..... (_,091)__0. ..... (_-091)__,0-. ......(,092)
U.ZZb O.
U.ZbO U-
U.ZTb U.
U.3UO O.
U.3ZD U.
U,3bU U.
0.37b O.
U.4UO U,
U.4_b U.
0.4bO U.
0.47b U.
U.bOU U.
O.b '_ U,
U._bO U.
O.bfb 0.
0-600 O,
0,6Z5 0,
O.6bU 0,
U.675 O,
0 •700 0 •
0,T29 O,
0,760 O.
U,77_ O,
(.090)
(.090)
(.U9O)
(.UVC)
(.09C)
(.U_O)
O. (,090) O.
0, (,090) O.
0, (.090) O.
0. (.090) O.
0. (.090) O.
0. _(,090)____0_-____
(.091) O. (.091) O, (.092)
(.091) O. (.091) O, (.092) ......
(.091) 0. (,091) O. (,092)
(.091) 0. (.091) O,. (,092) ..........
(.091) O, (.091) 0, t,oga)
(,C91)__ 0 .... (.091)__0,__ /,09_)
(.090)
(.U90}
(.UVO)
(.UVO)
(.U90)
(.OVO)
0. (.090)
0. (.090)
O, (.090)
0. (.090)
O, (.090)
0. (-090)
_._u) O.
(.090) O,
(.090)
(.090)
(.090)
(.090)
(.0_0}
(.O_O)
(.090)
(.090)
(.0_0)
O. (,091) O.
O. (.991) 0.
O. (.u91) O.
O. (.091) O.
O. (._91) O.
O. __(.091_ O.
O. (._9i) O.
O. (.091) 0.
0-, (.091) O.
O- (.091) O.
O. (.091) O,
(.090)
(.090)
O, (.090)
O. (-090)
O, (.090)
o. (• o_ot o. (__o91) o,
n. (._90) O. (._ '
O. (.090) U. (.091) 0, ....
0. (,090) 0. (.091) 0.
O. (.090) O. (.091) 0.
O. (-090) O- (.091) O,
(.091) 0, (,092)
(.091) 0, (,092) ........
c
(.091) O, (,092)
(-091) O, (.092)
(.091) D, (.092)
(.091)__0,__(,092)
(.091) 0, (,092)
(-091) 0, (-092)
(,091) O, (-091)
(-091) O- (,092)
(.091) 0, (,091)
.... (_991)__0- ___(_092)
(-091) O. (.09_)
(,091) 0, (,092) ........
(-091) O, (.09_)
(,091) O, (,092) .....
(,091) 0, (.092)
U,BUO
U.eZb
U,_bU
0,_75
U._OO
U.V2)
U._bO
_U-[_090)
0.000(.090)
O.04B(.UVl)
0.19_(.094)
U.407(.I01)
0.6_Z(.I14)
0.000(.()90)
0.046(.091)
0.188(.094)
0.403(,i01)
0.639(.lI_)
0, _4Z (A133) OpBgl (_ 133)
0,_(5 0.967(-I>5) 0.966(,!55)
1.000 1,0U0(.l_0) 1.000(.180)
(-090LO- (_O91) O._____L,O£LL___O-__(,092)____
0.000(.091) 0.000(-091) 0.000(.092)
0.044(.091) 0.041(,092) 0.038(,092)
0.18a(.094) 0.180(.094) 0.174(,095)
0.399(.101) 0.394(,102) 0.388(o102)
0.635(.114} 0.631(.114) 0,627(.I15)
__Q.839(p133) O_837(,133)__0,834(,133)__
0.966(.155) 0.966(,155) 0.965(,155)
1.000(.160) 1,000(.160) 1.000(,180)
_ o++o RtLAT_V_[ F_!LR_+_+_LUX_J]ENSI_T+Y_IN_THE o<+<+
0o_ PENJ,MB_A DF A RLC,t _ULAR CYLINDER 000
SOLAR FIELD ANGLE, i]= 0.50 I][GREES
GEOMEI,_Y ....,. U2/R = 50.00 AND H/R ---0,5
. <+ "-+: //
.... BIC._T._A_= A___GLE_DF I','C+I/JLNCE,_DEGREES_ ....
BE]A ooo
AX/AB
O,
U.OZ5
U.ObU
0.075
O.lO0
O.15D
O.17b
U._UO
50.00 60.00 70,00+
Q (_ll Q (QI) Q (_I)
I,OUD(. ) 1.000(- ) l,OOO{. )
0.969(.U25) C.970(.025) 0.972(.D25) 0.977(,025) 1.000(o025}
_U._b3_.__.q!) 0_857(.0/+7)__0_865.(._48)__0+886(,0_48} ....0,997{,050}
U.66_(.U66) 0.671(.067) 0.687(.067} 0.729(.068) 0.992(.075)
U.434(.U_O) 0.447(._81) _.469(.D81) 0.529(.D84) 0.981.(.099)
0.21b(.05_) 0.2301.039) 0.252(.090) 0.317t.094) 0.966{,124)
U._b_(.b92) _.C72(.093) 0.067(.095) 0.138(.i00} 0.943(.14B)
U.CUZ(.U93) _.Q04(._94} 0._0e(.096) 0.028(.102) 0.911(-171)
U. _993)__0 ......(-C94)___0o._ (.C96)__D .... (.I03}__D.869(.193)
80.00 . 89,25 ...._....
Q (QI) Q (QI!
1,ODD(. ) 1,000(, ) .......
..... i
C. (.094) U. (.996) O. (,i03)
O- (.094) O. (.996) O. (.103)
C. (.Og4) U. (.096) O. (.103)
O. (.094) O. (.395) O. (.i03)
O. (.C94) O. (.096) .O. (.I03)
0________09_) O_, (,_0961__9_,__t-I03}--
(.094) O, (,096) O, (,I03)
(.094) O, (.096) ....O, (.I03)
(.094) O. (.096) O. (.i03)
(.094) O, (.096) O. (.i03)
(.094) O- (.096) O, (.I03)
(.97_)__0-__.(.096).--0.--(.i03)---
(.09_) U- {.D96) O. (-I03)
{.094) O. (.g96) O. (.i03}
(.094) O. (.[196) O, (.i03)
(,094) O. (.096) O. (-i03)
(.09_) O. (.C96) O. (-i03)
0.814(.21_) i
0,746(.23_) i
0.66_(.251|
0.567(-267) •
0.456(,279)
0,336(,2S9)
0,214(,296)
0,105(.300) ......
0.027(,302)
0.000(.302)
O, (,302)
O, .... (.302)
O. _.302)
O. (.302) .......
O. (.302)
O. {.302)
O. (.302)
0.... (.074)__0.__(._96)___0.__(.I03)__0.__(.302)
O. (.094) O. (,b95) O. (.I03) O, (.302}
O. (,094) O, (._96) O. (.i03) O, i.302) ....
{.094) O. {._95) O, (.i03) O, {,302)
(-09_) O. (.U96) O. (.103) O. t.302)
(,09_) O. (.C96) O, (.i03] O, _,302)
(.094)___0,__(.C96)___0L___(,103)--0,--(,302)
(.094) O. (.096) O, (.I03) O, (.302)
O,_bU O.034(.UV_) 0.029(.094) 0.019(.C96)
O._7b U.167(.U96) 0.155(.096) 0.135(.C98)
U.gUD U.379(.iD2) 0.357(.iC3) 0.342(.I04)
O.gZb 0.6Z_(.I15) 0.510(,I15) 0,591{.}16)
9.._b'LL__O,531(,i_3)__O,525(,133) ....U.815(.133)__
0,gT_ 0.964(.I_5) 0,963(,155) 0.9_0(.]56)
l,OOli 1.0OD(,lb[i) 1,000(,160) 1.000(o180)
0.003(.I03) O, {.302) .......
O.OBO(.I04) O. (.302")
0.270(.I08) O, (.302) ....
0.529(-!18) O, t.302)
0.779{-134)---0 .... i-302)
0.951(.156) O, (,302) i
1.000(-180) O. (,302) ........
" ............ i
]
I
$
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_ _ D-L_ .
..... 11 ...... - .... i - : . _ . .
_oo REL AT I V_E_ENI R 3¥__F L uX_DEN5 1TY__IjN___TH E_ _:"
_o_ PLNUMBRA DF A RL_.TANGULAR CYLINDER _
/-2 $4,
VERSION_D -..:_//LZ._L_' //
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0-5D DEGREES
GEOMETRY ...... U2/R = I00-00 AND HIR
BETA = AN_LE 3F INCIDt_CE,_DEG_EES
0.5_
7
BETA ooo
AX/AD
U.
O.02b
U. Ub[}
U.O7b
0,1UO
O.IZb
U.IbU
0.175
O, 10,00
O (QI} Q (QI}
1.000(. ) 1.000(. )
0.9_0(.025) 0.g91(.025}
0._7_(.U72) 0.879(.072)
0.775(.093) 0.776(.093)
0.650(.!10) 0,65Z(.III)
U-bI3(-I_5; 0.516(.125)
U.3r4(.l_) 0.377(.136)
20.00 30.00 ......... 40,00 ......_ .....
Q (Ql} Q (01) Q (QI)
1 0 n_• _(- } 1.000(. } l,OOO(. } ............
0.g91(.025) 0.991(.025) 0.991(.025)
0.952_(_0_91 0_952 L_O4_L___O,953L, O_9)
0,879(.072) 0.880(.072) 0,882(.072)
0.778(.093) 0,779(.093) 0.781(.093)
0.654(.i11) 0.656(.111) 0.659(.111)
U.51@(-125} 0-521(-125) 0.52q(.126) ............
0.379(.137) 0.382(.137) 0.386(.137)
UtZDU o-2_[_14_) Os2,,_L.i'+4)__O.250(.144L__O,253X_I45)__
U.Z_b 0.1_7(.!_) 0.139(.149) 0.141(.i49)
U.ZbU U.ObS(.Ib!) _.050(.!51) 0.061(.152)
U.Z/b 0.U13(.!52) 0.01_(.152) 0.014(.!53)
U.3Ug O,OU3(.I_) 0.000(.153) 0.000(.153)
0.32b O. (.I)2) O. (.153) O. (.153)
0.3bO O. tt[b2) O. (.I_3) O. t, 153)__
0.37b U. (.I)2) 0. (.153) O. (.153)
0._00 U. (.Ib2) O. (.153) O, (,153)
O._Zb 0. (.i_2) O. (.153) O. (.153)
O,_bO U- (-I_2} O. (.153) O-._
0.47b O. (-I_2} O. (.153) U,
0.14_(.150)
0.063(,152)
0.015(.153}
0.000(.153)
0. (.153)
0,__(_153)__
O. (.153)
O. (.153)
O. (.153)
(.153) O- (,153)
(.153} O. (.153)
U.DOO ..... 3.___(-I_2) O. (.153) O. (.153)
O.bZ_ O. (.152) O. (.i53) O. (.i53;
O.bb3 O. (.152) O. (.153) O. (.153)
U.bl_ O. (.192) O. (.153) O. (.153)
U.bO0 U. (.i_2) O. (.153) O- (.153)
U.bZ_ U. (.i)2) O. (.i53) O. (.153)
U.6bO U. (.Ib2) O. (.153} U. (:!_53)
U.b(_ O. (.!gZ) O. (,!53) O. (.153)
O- L, 153)__
O. (-153) O.
O- _ (.153) O.
O, (.153) O.
O. (.153) O,
O, (.153) O,
0. (_153)__0.
. _5_, O.
0.256(.145}
0.146(.150)
0,065(.153)
0.016(.154)
0.000 (. 154) ........
O. (.15a)
0,__( .15_}
O, (,15_)
O. (.15_) .......
O. (.15_)
O, (.154) _ _
O, (,154|
O,__(,154)
(.154)
(.154) ........
(.154)
(.154)
(.15_}
.... (- 15_)
._5_
U._UO
U.72_
U.7bU
U.77_
O._OU
U._SU
U._?5
U,_UU
U,VZb
1,0UU i-0U0(-304)
U.ODD(.Ib2) 0.000(.153} 0.000(.i53)
0.013(-!)2) 0-013(.153) 0.012(.153)
U.DbS(.!b3) 0.057(.15_) 0.056(.154)
0.I_7(.I_6) 0.135(.156) 0.133(.156) 0.131(,157) 0.128(.157)
_U_2#5(5150) O_243(_1_ILO.241_-_61)___%e23_(,161)__O,235(.!62)
U.3(4(.168) 0.372(.I_8) 0,369(.i69) 0.366(.!69) 0,363(.169)
O._13(.!lg) 0.5!I(.IT9) 0.509(.180) 0.506(.i_0) 0.503(.IB0)
U.6bO(-19#) 0.6h_(.194) 0.64_(.19#) 0.64#(.19_) 0.641(.19#|
0.7(_(.E12} 0.77q(.2!2) 0.772(.<12) 0,770(.212) 0-768(.212)
U._/_(._32) 0.877(.232) U.876(.232} 0.875(.232) 0.874(.232)
O.95U(-255L_O_950(-Z55) 0,950(z255)__0,949(,255)
0.990(.279) 0.990(.279) 0.990(.279) 0.990(.279)
l.O00(.30a) 1.000(-304) 1.000(.30_) 1,000(.30#)
0,000(,153) 0,000(,15_) ...........
0_011(.154) 0.011(.15_}
0,054(,154) 0.052(,155) .....
***RLLATIV_E ENk__ELU__DENSII¥__IN_THE_**_
_-*** PhNUMSRA3F RE_TANGL!LARCYLINDER ***A
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY..o,,. U2/R = IO0.OO AND H/R = 0.5
C./_.-_I- ,_. _( F"
5
__B F
BE
A
T& =_ ANGLE_DF_I NC IJ3LNCE,_DEGRKES
XtAb 0 (_I}
U. !.0UO(. )
U.UZ5 O.VVt(.U25)
O.UDU g_gb3ttO_%)
60.00 ..... 70.00 80.00
(QI) _ (Ol) O (ql)
1.0C0(. ) I.000(. )_ -i,000(. )
0.991(.025) 0.992(.C25) 0.993(.025)
0 ; 95_ (. 04.9]___0 ..956 ( .O49) 0 __962 (, 049}.__0 ,998 {,050)
O.OTb U._63(-U/2) 0.866(.072)
U.lOU U.7_(.093) 0.78_(.093)
0.125 J.653(.I11) 0.656(.J11)
O.IDU 3.529(.12h) 0.535(.126)
0.17_ 0.391(.i37) 0.39_(.138)
U.2_b U.IbJ(.l)i)
U.ZbU 0.0_?(.ip3)
U.27b 0.015(,I)5)
U._U U.OU3(.IbS)
U.3_ O.
U._7b O.
U._OU U.
O._2_ O.
O.gbO O.
U._75 O.
0.156(.i52)
0.072(.155;
0.020(.156)
0.001(.156)
(.I_5) 0. (.156)
(-_)5)_.___E,__(__I56J__
(-IbS) O. (-156)
(,155) O. (.156)
(.I_5) O. (.156)
(.155) O- (.156)
(.ibS) O. (.156)
0,890(.072)
0.796(.093)
0.679(.i12)
0,548(.i27)
U.412(.139)
0,282(.I_8)__
0.168(.153)
0.080(.157)
0.024(.158)
0.002(.158)
O. (.156)
0_,__(_.156)__
O. (.158)
O. (.158)
O. (.158)
O, (.158_
O. (.15B)
89.25 ...................
0 (Ol)
1.0OO(, )
1.000(.025)
0.902(.073) 0.995(.075)
0.816(.09_) 0.988(.1001_ '
0.707(.I13) 0,978(.124)
0.583(.129) 0.964(.149)
0.451(.142) 0.945(.172)
0,321(.152)__0,919(,196)
0.203(-158) 0.686(.218)
0.107(.162) " 0.845(.240)
0.040(.164) 0,795(.260)
0.006(.165) 0,735(.280") .........
O. (.165) 0.665(.297)
0 ....... (-165)--0-58_(.313)
O. (-165) 0._92(.326)
0. (.165) 0.393(.337)
O. (.165) 0,290(.3_6}
O- (-165) 0-189(.352)
O. (-165) 0-100(.355)
g±bUg__D-__ (-135)__C-___6.156)__0.___(.158}__0 ......(.i65)--0.033(.357)
0.929 O. (-i_5} O. (.156) O. (.!58)
O,bbO U, (-I)5) O. (.156) O, (.!5B)
U.b7b O. (.195) O. (.156) O. (.158)
O-6UU 0- (.I_5) U. (,156) O. (.!58)
U.62_ O, (.ID5) O. (.156) O. (.158}
Um6______C.I.DS)__O .... (__1563__0.___I.158)__
U,_75_ d. (.I:5) O. (.'=''_,o, O. (.'_=8_
U-TUU U, (-I_5) O- (.156) O, (.158)
0.72b 0.010(-155} 0.008(.156) U.006(.158)
0,/bU iJ.ObO(.l_b) 0.0*6(.197} 0.040(.159)
0.77b 0.i_(.I_) 0.I!9(.159) 0.I09(.161)
U._OO 0.2_3(_15_) _0_-223(,Ib3J____,Z!0(_-!653__.
U.3b_(.IlOl 0.351(.i/0) 0.337(.172)
O. (.165) 0.002(.357}
O. (-165) O. (-337)
O. (.165) O. (.357)
O. (-163) 0. (.357)
O. (.165) O. (.357)
0.--(_165)--0.---(,357)
O. (.i65) O, (.357)
O. (.165) O- (.357) ................
0.001(.165) O. (.357)
0-024(.165) O, (-357) ......
0,081(.166) O. (.357)
0,174(_i]0)__0,______/.357)
0.296(.175) O, (-337)U._25
0.478(.!82) 0.438(,185) O. (.357) ....
0.620(,195) 0-586(.197) O. (.357)
0.753(.213) 0.727(.214) O, (.357) ......
U.B64(.233) 0.848(.234) O. (.357)
0,945(-255)__0,937(.256)__0.04_(.358)
0.989(.2_0} 0.987(.280) 0.427(.364)
1-000(.304) 1.000(,305) 1,000(.382) _
U._bg 0.q95(.1_0) 0.491(.181)
O.BTb U.637(,194) 0,631(.195)
U._UO U.75_(.212) 0.761(.2!2;
U.V25 U._12(.232) 0._69(.233)
0._79 U.990(.£_9] 0.990(.279)
l-OOO I-OUO(.3Oq) 1-000{,304)
I i
*'0 RAT__ENt_R3Y_ELUX__DEPSISX__IN___HE **;;
*** PENUMBRA DF A RLLTANGULAR CYLINDER 00"
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0-50 DEGREES
GLOMET_Y ...... DZ/R = 1,00 AND HIR = 1.0 ...........................................
___BE_ TA = AN GLF.__DF___INC !D.L,NC.E,_.DE G_R_E S.
BETA **_ O, 10-00
AX/AB O (QI) Q (_!)
0. 1.000(. ) .i.000(. )
OoOZ5 D. (.012} O. (.0!2)
0.050 O, (.012) G. (.D12_
U.075 U. (.U12) O, (.012)
20.00 ..... 30.00 ............ _0.00 .................
Q (QI) Q l_l} Q |QI}
l_O00(. }__ 1,000(, ) 1,000(, ! .........
0. (-012) O, (-012) O, (-012)
O. __(_.-_0121 O. (_ 01_____0_____{_,_012_
O, (,012) O, {-012) O, {,012)
O-IDU O- (-012) O-
O.IZb U, (,012} O,
O,IbU U, (,Uld) O.
O,llb _, (,OIZ) 0,
U.ZUU U. (,_12) O.
(.012) .0-
(.012} U.
(.0!2) D.
(,0!2) O.
(.OIE} O,
U,ZZb U. (.D12)
u,zbg U- (-UIZ)
U,Z/_ O. (,OZ2)
O._UO U. (-012;
0, (.012) O,
O. (.012) O,
0, (,012) 0,
Oe ....(.012) ......0 ....
O, (,012)
O- (-012)
D. (.D12)
D, (,Di2) O-
O, (,OIZ} O,
_, (,Ui2) D,
D, (,012) O,
O. (,Oi_)_, ....
O. (,Ui2) O,
U, (,ui2) O,
O. (,D12) D.
J, (,ui_) O-
J, (.UiZ) 9.
9, (,012-)
O, (,012)
(,012)
(.012)
(-012)
(,012)
(. Ol 2).__
( .0!2;
(._)12)
(.012)
(-0!2)
(.012)
(.012) D, (,012) O, (,012)
(,012) O, (.012) O, (,012)
(.0i2)_ D, (,012) ........0, (,012)
(,012) O. (,012) O, (.012)
(_.012_) O. _L, 012)____,__(..012}
(.012) O, (.012) O, (,012)
(.012) O, (,012) O,
(.912) O, (,012) O,
(,012}__ O. _
U, (-012) O,
_.___-__.____(_012) _.__
O, (,012) O,
0, (.012)_ O,
O. (.912} O,
O, (.012) O.
O. (,012) O.
0_._.____(.912)___0.......
u. (.912) O.
O. (.012) . O.
O. (.912) O.
O, (.012) O.
O, (,912) O,
(,012} .....
(o012}
(,0!2) _ O, (,012) ....
(,012) O, (,012}
(_012)__0_-_______(_012)
(,012) O. (-012)
(-012) O- (,012) ....
(,012} O. (-012}
(,012) _O, (-012) _
(,01_) O, (,012)
(-0!2)__.0,----_(-012} .......
(-0i2) O, (,0i2)
(,012) . O, (,012} ___
(-012) O_ (-012}
(-012) O, (,012)
(.012) O, (,012)
U,6_O
U.TUO
U.IZb
U,7bO
0,;7_
U. (,U12)
U, (-UiZ)
O, .... (-012)
O, (,U12}
O, (,012)
O, (.0_2;
U,_Z5 O, (,012)
U._SU O. (.OIZ}
0._7_ O. (,U12)
U,VUU U, (,Ui2)
0 • (t912 )
0. (,012)
O, (.012)
D, (,012)
O, (,012)
O, L_Oi2_).__
D, (.012)
O, (-012)
O. (,012)
O. (-0!2)
O. (,012)
U,_bO
O,VI5
l,OUO
____.__d(_./)12)__0,__(_012}_0_,__(_012)___
Oo (.012) O, (.012} O, (,012)
0. (.912) 0,___ (.012) O, (.012) .....
O. (-012) O- (,012} O, (-0121
O- (,912) O, (,012) O. (-012) ......
O, (,012) O, (-012) O, (-012)
0,.(_012) O. L_012}__0-______(,012)____
U- (-012) O, (,012) O, (-D12)
0 ..... (-012) O. . (-012} O, (,012)
O- (,012) O, (-012} O, |-012)
O, (-01_; O, (,012) O, (-OiZ)
O. (-012) O, (,012} O, (-012)
...._ ......(_12)_____0_, (_0!2) 0_-______(_012}___0,_(,012)__0,___(,012)__
O, (-012} O- (-012) O- (-312) O, (-012) O, {,012)
I,DDD(,OZS) 1.000(.025) i.000(,025) 1,000(.025) 1,000(,025)
;z 7>-
*** _RELATI_V_E EN_Y__F].UX_I]ENSI_IY__IN__THE ***
*** PLNUMBNA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIFLU ANGLE,, D: 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = _ 1.00 AND H/R
N. f z
__vZRslo ,-D !i .
- 1,0 .............
__BLT A_: _A NGLF__OF_. NCID LNCE,,_D E G_[EES
BETA *** bD.Og 60.00 70.00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI
O- 1.0OD(. ) 1,000(. } 1.000(•
0.025 U. (.0_2) O. (.012) O. (•01
U.Ob___O U.'..___'.U _'_s_O_ .....(_.•012)__0,__(_•_1
0,075 O. (.Ui2) 0. (.012) O, (•01
O.IUO u. (.012) O. (•012) O. (•01
0.125 _. (.UI2) O. (•012) O. (.01
O•lbU O. (•012) 0. (•012) O. (.Ol
O 175 O. (012) 0 (.012) 0 ( n_
__0 :___( ,.Oi
O, (.0i
O, (.01
O, (.01
O. (.01
U. (. Ol
__9_,____L.D 1
O, (.01
O. (.01
O, (.01
O- (.0i
O. (.01
__O, .......C 0 !
O. (.Oi
O. (-"I..
0 • (. 91
O. (.Of
O. (.01
__ 0;___(- !)12 ) 0_,__(_. 01
O- (.0!2) O. ( .01
O- (-012) O, (.01
O- (-012) O, _ (.01
O •Z UO___U • __t-_ i(-)__u .___ (•0_2 )
O.ZLb U.
U.ZbU O.
U,275 U.
O,jUO O.
0.325 O.
0.350 O.
O-J7b U.
0.400 U.
0.425 U.
U,4bO U-
0.475 O.
U.bO0 O.
O.bZb O.
U.bbU O.
O.b7b O.
0.600 O.
0,625 O.
(.012) O. (-012)
(.0i2) O. (,012)
(.012) O. (.012)
(-0_2) 0. (-012)
(.012) O. (.012)
(.,_.2) O-_____L_O.12)
(-012) O- (-012}
(-012) O. (.012)
(.Ui2} O. (.012)
(-012) O- (-012)
(.0121 O. (.012)
L-U12) ...._.......(.-_012)
(.Dl2) O. (.012)
(.Ul2) O. (.0!2)
(.012) O. (.012)
(.Oi2) O- (.012)
(-0_2) 0. (.O "_)
O.6bO O.___(_Ul;i}
0,675 O. (.0!2)
g.rO[) O. (.012)
00_2_ O. (.012)
__ O,/bU O. ._ (.012}
80.00 ................. 89.25 ..... _-
) Q (Ol) Q (QI)
)- 1.000( ............1 000(. ) ............
2) - 0.053(-013) 0.999(.025)
2) 0.... _01_3__0.99_(..050|
2) O. (.014} 0.981(,075l
2) O. (.014) 0.959(.099) .............
2) O. (.014) 0.922(.&22)
2) .... O. (.014) 0.867(.!45)
2) O. (.014) 0.791(.165)
2}____0..__(_,014} .... 0.690(.184)
2) 0. (.014)
2) 0. (.014)
2) 0. (.014)
2)_ _0. (.014)
2) O. (.014)
2]__0,__(_.01_}__
2) O. (.014)
2) _0. (.014)
2) O. (.014)
2) O. (.014)
2) O. (.014)
2)____0.____(.014)__
Z) O. (.014)
2) O. (.014}
2) O. (.014)
2) O. .(.0!4)
2) O. (.014)
23 ..,_____(_0_4J
2} 0 ( a'4}
0.562(.200)
0.408 (.212}
0.242(.220)
0.093(.224) ........
0.007(.225}
o.___(_. 225}
0 • (.225)
O. (.225) ............
O. (.225}
O- (.225) _.
O. (.225)
0 .... (.225)
O, (.225)
O. (.225) .....
O. (.225}
O. (-225) ....
O, (.225)
0_.__ (:. 225}
- ( .225}
2) .0. (.014) O, (.225) ......
2) O. (.014) O, (.225)
2)__ 0 .... (.014) .....0.._ (.225)____
0.77_ U. (.0_2} O. (.0!2) O. (.012)
U._OO O. (_O!2).__O______[,_Ol&) O_ L._O12)__
Oo@2b O. (.0_2} O- (.012) O. (.01
..... U.O_O U. _(.012) O. (.012) _0, _ (.01
U._TD U. (.0_29 O. (.012) O. (.01
..... O._OU O. (.0!2) O, (-012) O. (.01
0._25 0. (.012) O. (.012) O. (.Ol
U._U O. (-012}__0,____(..012)___0,__(.01
U._Yb O. (.012} 0. (,012) O, (,Of
........ /.DUO 0. (.012) 0. (.012) O, . (.01
O, (.014)
D,_____(_,0_4)__
2) O. (.014)
2) ....0, (_014)
2) O. (.014)
2) O, (.014)
2) O- (.014)
2)__0,_____(,01#)__
2) O. (.014)
2) 0 .... (,014)__
O, (.225)
_,__(.225)
O, (.223)
O. -- (-225) ..........
O. (.225)
O. (.225) .......
O. (.225)
0_.___(.225).
O. (-225)
O, _ (-225) ..... : _
" ............................. D-Q.:::Z -
"...................................................  _TG .........._,
t/RELAT iVI._ENERSY FLUX__Er_SI_Ty IN_TIlE *** V ERSION_D _-_: _z__
PENUMBRA DF A RLCTANSULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D=
GLOHLTflY -..... D21R =
0.50 DEGREE5
5-00 ANI H/R = 1,0 .............................
__BETA - AN_LE_DF INCID_NCE,_DEGREES
BE
A
TA ,,, 0. I0.00 20.00
X/AB Q (QI} _ (Q!) O (QI}
O. i.OUD(. ) 1.000(. ) 1.000(.
D.O_b O. (.012) O. (.012) O. (.012) O. (.012)
U.UbO O. L__UI_} O. (,OlZh O. L. 012)__0._____/_012/__
O.UTb O. (.U12} O. (.012) O. (.012} O. (.012)
O.IU_ U. (,U12) O. (.012) O. (.C12) O. (.012)
U.IZb U. (.012) O. (.012) O. (.012) O. (.012)
U.IbU U. (-OIZ} 0- (.012) 0. (.012) O. (.012)
0.175 [). (.UI2) O. (.012) O. (.012) O. (.012)
U.ZUU U. ...... (.01_) O. E-OI2__O.___(.OI2LO.__(.OI2)__
U.225 U. (.012) D. (.012) O. (.012) O. (.012)
U.2bI O. (.012) 0. (.012) 0. (.912) 0. (.012)
U.ZYb U. (.UI2) 0- (.012) O. (.012) O. (.012)
O._uO U. (-Ui2) O- (-012) O. (.U12) 0. (-012)
U.3ZD U. (.0_2) O. (.012) O. (.012} O. (.012)
30.00 40,00
Q (QI) Q (QI}
) 1,000(. ) 1,000(. } ..........
O, (.012)
_,___L, 012}
O, (,012)
O, (.012)
0. (.012)
O. (.012) ......
O. (.012)
0.___/.012)
O. (.012)
O, (.012) -
O. (.012)
O. (-012) ---
0. (.012)
O,3bD
O,37b
U.kOU
O._2b
U.4bU
U._7b
U.bOU
U.bZb
U.bb_
U.bTb
U.TU_
U.62b
U,TbU
O.6Yb
U,TUU
O,tZb
U,7bO
O.77b
U. (.012) O. (.01_) O. __(_C12)__
U. (.012) O. (.012) O. (.012)
U. (.012) O. (.012) O. (.012)
O. (.Ui2) O. (.012) O. (.012)
O. (.U12) O. (.012) O. (.012)
O. (.Ui2) O. (.0!2) O. (.0!2)
C. (.Of?) O. (,012) O. (.C12)
O. (.012) O. (.012) O. (.012}
U. (._12) 'd. (.0!2)
U. (.Ui2) O. (.0!2)
U. (.0i2) O. (.012)
U, (.U12) O. (.012)
0. (-012) O, (.012]__
U. (.012) O. (.u_'2)
U- (.Ui2) O. (.012)
O. (.012) O. (.012)
U, (.012) O. (-012)
O. (-012) O. (-012)
....... O•_U U U. ..... (_: O.1._Lg_,____(_-_ Q121
0,_2b O. (-012} O- (.012)
O.SbU [). (.012) O. (.012)
O._Tb U. (.0i2) O. (.012)
U,_UU O, (-Of2) O- (-012)
U._2b O. (.012) O. (.0!2)
U._bU .... O_ ..... (_D 12_ O- (_01 2___
O._'/b O. (-012) O, (.012)
l.OOO L.OUO(-UZ5) 1.000(.025) .
0.__(_012)__0.___/.012_
O. (-012) O. (-012)
O. (-012) O. (-012) ....
O. (-012) O. (.012)
O. (.012) O. (-012)
O. (.0!2) O. (.012)
O. (-012)__0 ..... (.012)
O. (-012) O. (-012)
O. (-012) O.
U. (.C12) 0-
O- (-012) O.
O. (.C12) O.
O- (-C121 O.
_' _2) O.
O. (.012) O,
O. (.012) O,
O. (.012) .... O.
U. (.012) O.
(.012) O. (.012)
(.012) O. (.012)
(.012) O. (-012) _
(.012) 0. (.012)
(_0!2L__0-__{,012)
( -_,n_°_ O. (-012)
(.012) O. (.012) ........
(.012) O- (.012)
(,012) O, (,012)
(.012) 0. (.012)
O. (,0!2)___0___(_01___0,__
O. (-912) O, (-012) 0-
O. (-012) .......O_ (.012) O.
O. (.012) O. (.012) O,
O. (-012) O. (-012) O,
O. (.012) O. (.012) O.
(.012)
(-012)
(.012) _
(.012}
(-012)
(.012)
0±__{.012)__0.__{_012)__0.__(.012)__
O. (.012} O. (.012) O. (.012)
1.000(-025) 1-000(.025) I_000(,025) _
iC ....
*** PtNUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINUER o** J
SOLAM FIEL_ A_GLE, D= 0-50 DEGREES i
GEOMETR_ --..-- U2/R : 5.00 AND H/R = I-0 ............. .
i
_ETA **_ bO.OO 60.00 70.00 80.OO 89.25 --- _J-
AX/Ab Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. 1.000(- ; 1,000(, } 1.000(. ) 1,000(, ) 1.OOO(. ! ..............
U.025 O.DUD(-OI3) 0.041(-013) 0.167(.015) 0.519(.019) 0.999(.025)
0 ObO U_ __S-___LO_, ...... (.Dl_)__O._ ( 017)___. .... _.025)__0.994(050)
0.075 O. (.013) O. (.014) O. (.017) O. (,025) 0.983(.075)
0.100 O. (-013) O. (.014) O. (.017) O. (.025) 0.962(.099) ....
U.125 U. (.Ui3) O. (.014) O. (.017) O. (.025) 0.929(.123)
g,lbO O. (.0_3) O. (.UI4) O. (.017) O. (.025) 0.679(.145)
O.17b g. (.0i3) O. (.Of4) O. (.017) O. (.025) 0.810(.166)
U.2UU O. (.Ui3) _____(.014)__0,___(,01_)__0.__I_025)__0.716{.165)
U.ZZb U. (.Ui3J O. (.Ola) O. (.017) O. (.OZ5) 0.602(.202)
U.ZbO O. (-013) 0. [,Of4) O. (.917) O. (.025) 0.46U(.215)
U.ZY_ U. (.UI3) D- (-014) O- (.017) O. (-025) 0.301(.225)
U._UU J. (.Ul3) O. (-01_) O. (.017) O. (.025) 0.146(.230) ....
0.325 O. (.0_3) O. (.014) O- (.017) O. (.025) 0.032(.233}
U.3DO _- (-U!3) O_ _014)_.C/____(.017L__0,___(,025)__0,_ (,233)
0.375 O* (.Ol3) O. (.014) O. (.017) O. (,025) O. (.233)
0._00 U. (.013) O. (.014) O. (.017) O. (.025) O. (.233) ....
O.#Z_ O. (.U_3) C- (.014) O. (.017) O. (,025) O. (.233}
O.4bU U- (.UI3; O. (.014) O. (.017) O. (.0_5} O. (.233) -
O.41b O. (.0_3) O- (.Ola) O. (.017) O. (.025) O. (.233)
Um_bUO U. (_Ut3)_ O. (.O14)__O ..... (.017) .... 0 .... (.025)__0 .... (.233)
O.bZb O. _-01_}_ O- _.n!4}, _ n_. (..n17) _._ (._n_=} O. ( _=
U-bbO O- (-UI3) O- (-014) O- (-017) O, (.025) O- (.233)
O,bT_ D, (.0_3) O. (.014) O. (.017) O. (.025) O. (.233)
U.bO0 U. (-0_3) O. (.Of4) O. (.017) O. (.025) O, (.233)
0._2_ U. (.013) C. (.Ola) O. (.017) O. (.025) O. (.233)
0.6DO U. L,913)_ O. (.014)__0_ .....(.OlT)__OL___(.025)__O,__(,233)
0,67_ U. (.013) O. (.014) O. (.017) O. (.025) O. (.233)
U./UO U, (-Ul_) O- (,0!_) O, (.017) 0, (.025) O. (.233) ........
0.72_ O. (-013) O. (,014) O. (.017) O. (.025) O, (.233)
0.?50 O- (.g_3} O- (.014) O- (,017) O. (,025) O. (.233)
0,77_ O. (.013) O. (,014) O. (.017} O. (,025) O. (,233)
O._OU U. _(-Ul!|__O .... (.014)___9_,___(.012)__D .... (_.025___0.__(.233_
U.B2b U. (.013) O. {.014) O. (.017) O. (.025) O. (.233}
_._U O. (.U_3} 0. (.014) O. (.017) O, (-025) 0.. (.233) .......
O.BTb O. (.U13) O. (.014) O. (.017) O. (.025) O. (,233)
U._UO U. (-0_3) O. (.014) O. (.017) O. (-025) O. (.233|
0,_2_ 0. (.013) O. (.0i4) 0. (.017) O. (.025) 0. (,233)
O,_btl_____(.Ol3)- O. (.01_)_0,__(.017)__0.__(.025)--0.--(.233)
0._75 U. (.UI3) O. (.014) U. (.017) O. (.025) O, (.233)5
I.UUU 1-003(.025) 1-000(-026) 1.000(-029) O. (,025) O- (.233}
5
RELAT I VE ENERS._Y__Eb U%.__ENSI_Ty tN__THE *** .V_ERSION__D '_: z...g_., //
PENLIMtJMA DF A RELTAN_ULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELG ANGLE_ U: 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...,.. DEIR = 10,00 AND H/R : "0 .......................
: A NGL_E_OE__INCI U_NCE_.LJ3EG[LEE5
bETA
AX/At_
_. Oe
O.OZb
0 • ObU
0"0 O, 10.00 20.00 ..... 30.00_ 40.00 •
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q {QI) Q (QI)
l.OOO{. ; 1.000{. ) 1.000(. ) 1,000(, ) 1.000(, _) .........
U.4US(,Ol_) 0,424(.0!8) 0.q44(.018) 0.465(.018) 0,490(.019)
O. _U___! O. (.023) O. (_.024J 0_- (__0_4_____0_______,025}_
u. (-u_3) O- (.023) O. (.024) O, (.024) O. (.025)
o. (.023) O. (.023) O_ (_024) O, (.024) O. _(.025) .......
o. (.oz3) O. (.023) O. (.024) O. (,02_) O. {.025)
o. (.uz_l O. (.023) o, (.024) O. (,024) O. _.025) ..........
U. (.OZ_) O- (.023) O. (.024) O, (.024) O. (.025)
O. __C,_Z_)_-_L_23)___O-__(.024}__O.___(-024)__O,__(,O25)
U. (.OZ3) O. (.OZ3) O, (.024) O, {.024} O. (.025)
O. (.UZ3) O. (.OZ3) O, (.024) O, (.024) O, (,025)
o. (.023) O. (.023) O. (.024) O. (.024) O. (.025|
u._ (.023) O. (.023)_ O, (.024) .0. (.024) O. t.025) ......
U. (.U2_) O. (.023} O. (._24) O. (.024) O. (-025)
O- ('_Z3) O- (-0_3)_____0___ (2_02#)____O___(-OZ4)__Ot__(_025)
U.OTb
O,IgC
0.IZ5
0,15C
0.17D
U.ZUU
U.2Zb
U.ZbU
U.Z75
O.3UU
U.325
0-3DU
o. (.oz3) O. (.023) O.
O, (.oz3) D. (.OZ3) O,
U. (.0_3) O. (.023) O.
O. (.OZ_) O. (.023) O.
o. (.oz3) O. (.0_3) o.
o. (.oz3} ....O. (.ez3) O.
o. c.uz3) O. (.oZ3) u,
o. (.oz39 O. (.o23) O,
o. (.uz3) o. {.o23) O.
U, (.UZ3) O- (-023) O.
O. (.023) O (.n_) 0
_. (.U23) O. (.OZ3) O.
0,675 O, (.OZ3)
U-7UO U- (-0Z3)
O,72b U. (.0_3)
O,lbU U. (,UZ3)
0.77b O. (-023)
u,_oo, u= ....... £.0z3)
- U.e2b U. (,OZ3}
O-@bO O. (.0_3)
O,67b U, (-0231
O-_OO O- (-0_3)
O._Zb O. {.OZ3)
....... O._bu .... Ot (±OZ3]__
0._7_ U.4U_(.UZ6)
1,000 1-000(-0_5)
O. (,n_) O.
O. (.023) 0-
O- (-023) O.
0. (.023) O.
O. (.023) O.
G. (.023} O.
(.024) O. (.024) O, (.025}
_ (.024) O. (.024) O. 4.025}
(.024) O. (.024) O.
(.024) O. (.02_) O.
(.024) O. (.024) O.
(.024)_ O, _(, 02o,) O.
(.024) O. (.OZ4) O,
(.024) O. (-024) O.
(.024} O. (.024) O.
(._.24} O- (.02a) O.
(.F.'24) O. (.OZ4) O.
(.o24} o. (_ 024)__0._____ 025 )
(.024)
(.024)
(.c24)
(.024)
(.024)
O, (.023) O. (.024)
O- (-023) V- (.024)
O. (.023) O. (.024)
O. (.023) O. (,024)
O. (.023) O. (.024)
• (_ ____0...... 023)___D, {, 024)__
0.386(.02_) 0,365(,028)
1,000(.0_5) 1.000(_045)
(.025)
4,025)
(.025)
(.025)
1.025)
(,025) ................
(.025}
(,025)
(.025)
O. (.02_.) O.
O. (.024) O,
O. (.024) 0._
O. (,024) O,
O. _(.024) O.
o. (.024) O.
(.025)
(.025) ........
(,025)
(.025) .........
(.025}
(.025)
(.025)
O, (-024} O, (-025}
O. (-024) O, (-025)
O. (.024) O- (.025)
O. (.02_} O. (.025)
0,__(,024)___0,__ (-025)
0.340(.028) 0.309(.029)
1.000(,045) 1.000(,045)
D -.-_,s-
n,,n,n
_ RELAT LYE ENLRGy__FLUX__QENSITY__I_thL-THE _o_ VERSION D - -_,
o0_ PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER _0_
SOLAR FIELD AWGLE, D: 0.50 DEGREES
GEUMEIRY ...,.. U2/R = 10.00 AND HIR = l.O .........
___B_TA : AN GL__OEj__CLU_NCE,_LDEC,_REES
bETA _ 50.00 60,00 .......... 70.00 80.00 .............89.25 .................................
AX/AB Q (_I) Q (QI) Q (QI) O (QI) Q I_II
O- 1,000(- ) 1-000(- ) 1,000(. ) 1,000(- ) 1,000(, l .....
O.OZb O.bi_(.Ol) 0.556(.019) 0.618(.020) 0.748(.022) 0,999(.025)
_-UD_O- ___(_25)____D±____(-C26)__0_006(-028)___0,141(.033)__0.99b(-050)
O.UTD O, (.0_5) O. (.026) O. (.028) O. (.035) 0.g85(,075)
U,IO0 U, (.OZE} O. (.026) O, (.OZS) O. (,035) 0.966(.099)
0.I_5 0. (.0_5) O. (.026) O. (.028) O. (.035) 0.936(.123)
O.IbO U. (.0_5) O. (.C26) O. (.028) O, (.035) 0.892(.I_6)
O.llb O. (.0£5) O. (.026) O. (.028) O. (.035) 0.830(.167)
u.22b O.
U.ZbU 0.
U.21b U.
O.SOU O.
0.325 D.
O.JbD O.
0.375 O.
0,400 _.
O.h_5 U.
O.4bU 0.
U.475 U.
U.bUU U.
U.SL5 U.
O.bbU _.
O.b15 U.
0.6_0 U,
U.625 U.
U.6bO O.
0.675 O.
O,lOO U,
U.IZ) U.
U.TbO 0.
U,I-I_ U.
O._UU d.
O._Zb U,
U.660 U.
0._75 O.
0.900 O.
O_9_U U.
U,97_
l. UUO
(-U£51 O. (.026)
(.OZ5) O. (.026)
L.O_5)__C .... (._26)__
(-0_5) O. (.026)
(.O_5) O. (.326)
(.U_5) O. (.026)
(-U_5) 0. (.026)
(.OZ5) v_. (.026)
0.___(.035)--0,740(.187)
(.OZ5) O. (.026) O. (.028) O. (.035) 0.64_(.20_)
(.0_5) O. (.026) O. (.028) O. (,035) 0.516(.219)
(.0i5) O. (.0267 O. (.028) O. (.035) 0.367(,230)
(-0_51 0. (-026) O. (.028) O. (.0351 0.214(.2_7) .......
(.025) O. (.026) O. (.028) O, (,035) 0.080(,2Q1)
I_OZS.L___&._____L,_026)____O___028]__O,__,035)__O.O06(.2_2)
{.U251 O. (.026) O. (.0261 O. (.035) O.
(.O_5) 0 ..... (.026) O. .... (.0281 _ 0 ..... (.0351 O.
(.OzS) O. (-026) O. (.028) O. (.035) O.
O- (,0281 O. (.035) O.
O. (.028) O. (-035) O.
.v ___, _28)___.--{._35)--0.--
O- (-0281 O. (.035) O.
O. (.028) O. (.035) O.
O. (-028) O- (-C35) O-
U- (-0281 O- (-035) 0-
O. (.028) O. (.0351 O,
[_UZS)__Ck._____L,926LO,__(_-0281__O,__(,035)__
(.UZS) O. (.026) O. (.028) O. (.035)
(.U_5) O. (.026) O. (.OZS) O. (,035)
(.0£5) O. (.026) g. (.0281 O. {.035)
(.0_5) O. (-026) O, (.0281 O, (,035)_ O. (.2k2} ......
(.OZ5) O. (.026) O, (.028) O. (.035) O. (.2_2)
I_OZS)__O____(.OZ6] 0_,___L. 028)__0,_____4.035)__0,__(.2_2)
(-025) O. (.026) O.
(-0_51 O, (.026) 0-
(.025) 0. (.026) O. (.02B)
(.OZ5) O. (.026) O, (.0261
(.0_51 0. (.OZ6) O. (.028)
___(,0_5)__0,___(,026)__0.__(.0261__
U.265(,U29) 0.196(.029) 0,071(.029)
1.0UO(.U45) l.O00(.O_) l.O00(.04Z)
(.242)
(.2_2)
(.2_2)
(.242) .........
i(.2421
(.242)
(.2_2)
(.2_2)
(.2_2)
(.242)
(.2_2)
0,__(.2_2)
O. (,242)
0. (.262)
O. (.242)
(.028) O. (.035) O. (.2_2)
(-028) 0 .... (.035) O, (,2Q2) .......
O. (.035) O. (.242)
O. (.035) O, (.2_2) ...........
O. (.035) O. (.242)
0L____{.035)--.0 ..... (.242)
O. (.035) O. (.2_2)
1.000(,0_71 O, . (.2_2) __
- ] -
3
2
.......o-a( ........
...... 77-.
ooo R_LATIVE EN_R_y_.F' "_ n_NSITy IN T HE_O o°
_oo P_NUMBHA 3F A RL;_TANGULAR CYLINDER o_
VERSION_D_
SOLAR FIELD ANGLE_ D= 0.50
GEOMETRY ...... UZlR : 50-00
1
{jv./_ //
DEGREES
AND H/R = 1,0 ................
BETA : AN_LE DF INCIDB_NCE, DEGR__EES
B_TA ooo
AX/AB
U.
U.OZb
U.ObU
O.U7b
O,iUO
U.IZb
U.lbU
O.iYb
U.ZUO
D, I0.00 20.00 30,00
Q (Q1) 0 (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(- ) 1,000(, }
0.967(.0_5) 0.9fi6(.025) 0.968(.0_5) 0.969(,025)
u._kSLLo47)__Q.gq6(.o4z)___o,846(,o47)___0_850(_0_73--
G.Be?(.o56) 0.65o(.o66) 0.653(.oG6)
u.k13(.o79} 0.417(.079) o.422(.060)
U.194(.U_7) 0.196(.087) U.202(.067)
U-04_(-090} O.vbv(.090) 0.053(C,91)
O.OUO(.OVO) 0.000(.091) 0.001(.091)
O. Ct090]___0- .....(_.0913___C ..... (,091)__
0.657(.066)
0.427(,080)
0.207(.068)
0.056(,091)
0.001(.092)
0, .... ___,092)__
U.ZZb U. (.090) O-
U.ZbO 0. (.OVO) 0-
0.27b O. (.090) O.
0.300 U. (.090) O,
0.3Z5 0. (.090) 0.
O.3bU O. (_0_0} O.
0.37b U. (.090} O,
U,_UU U- (,090} O-
O.4Z_ 0. (.090) 0.
U._bO O. (.090) O.
O._/b O. (.OVO; 0.
(.091) O. (.091) O. (.092)
(.091) C. (.OV!) O. (.092)
(.091) O. (.091) O. (.092)
(.091) O, (.091) O. (.092)
(.091) O. (.091} 0. (.092)
__{_,Q91)____0____ 091_)__0, .... (,092)__
(.091) O. (.091) O. (.092)
(.091) O, (.091) O, (.092)
(.091) O. (,091) 0. (.092)
(.091) 0. (.091) O. (.092)
(.091) O. (.091) O. (.092)
40.00 ............
Q (QI)
1,000(. )
0.969(.025)
0,052(.0_D_
0,661(.066) i
0,433(.080) . _
0.213(.058)
0.059(.091} --
0.001(.092)
_0..... (.092)_
0. (.092)
O. (.092)
O, (.092)
O. (.092)
O. (.092)
0,__(,092)_
O, (.092)
0.. (.092)
O, (.092)
O. (.092) ......
O. (.092)
U.bOO O. (.090} O.
U,bZb O. (.O_O) O-
O,bbO O. (.090) O.
U.b/b O. (.0V0) O.
U.BUO O. (.0_0) O.
0.BZb O, (.090) O.
O.6bO O. (.090) O.
0.67b O. (.090) O.
U.TUU U. (.UVO} 0.
U.TZb O. (.090) O-
U./bO O. (-090) O.
0.77b 0, (.090) 0-
0,000 O. (.OgO) O.
(.091) 0. (.091) O-
(.OVl) O.
(.091) O.
(.Dgl) O.
(.Oql) O.
(.Oql) U.
(.091) O.
(.091) O.
(.091) .0.
(.091) O.
(.091) O.
(.091} O.
(.o 91}___0-_I
(.091) O. (.092)
(.091} O. (-092)
(.091) O- (-092)
(-091) O- (.092)
(.091) 0. (.092)
(-091) O. _ 092
(.091) O. (-092)
(_092)__0,__(-092)_
O. (.092)
O. (.092) ........
O. (.092)
O. (,092)
0. (.092)
O- (_0.92)
O. (.092)
O, ._ (.092)
0.. (.092)
(-092) O, .... (,092) ___
(.092) O. (,092)
___-092)_ 0,__(_092) ....
(,09i) O. (,092)
(-091} O. (.092)
(.091) O.
(.091) 0-
(.091)_0.
O.eZb
O.BbU
U.@Tb
U.VUU
O,_Zb
U,_bU
U,_Tb
6
l.OOU
O.OUO(.UgO) 0,000(.091)
0.04B(.091) 0.046(.091)
0.1V4(.09_) 0.191(.094)
0.413(-10Z) 0.409(.I02)
0.6_7(.I15) 0.644(.i15)
U.967(-I_6) 0.967(.ib6)
I.OUD(.I_I) 1.000(.161)
0.000(.091)
0.044(.092)
0.166(.095)
0.405(.102)
0.6_I(.I15)
0.842(_134)
0.967(.156)
1.000(.161)
0.000(_092)
0.041(.09Z)
0.182(.095)
0.400(,102)
0.637(.115)
0.840(_134)__
0.966(.156)
1.000(,181)
O.O00(-Og2}
0,038(,093)
0.176(.095)
0.393{-102)
0.632(.115)
0_837 (,134)___
0.966(-156)
1.000(.161)
o_o R_LATLYE
_o_ PENdMB_A
_NE_GY_FLUX_DZNSITX_IN_/H£
DF A RELTANGULAR CYLINDER
U= 0.50 DEGREESSOLAR FIELU A_GLE,
GEOMETRY
• ....: d,&-/#4
L
,C.f
oo* vERsI0, _D //
• ..... DLIR = 50.00 -AND HIR = 1.0 ....................
__B F.I"A -_AN G • E_ I_.NCIJU_.N_..£,__DEGRE ES ....
_F..
A
IA _ BD,OU
X/A_ Q (QI)
U. 1.0U0(, 1_
U.D25 U.970(.025)
U,O50__O._b)[t_T]__
0.075
U.IUO
U.IZ)
U.IbO
0.17D
U.ZZ5
U.2bU
U.27_
U.667(.056)
U.441(.060)
U.2Zl(.Obg)
0.06h(.092)
U.002(.093)
60,00 70.
Q (QI) Q
l.OOO(. ) 1,000{
0.971(,025) 0.975(
O._8601-048.)______0_868(
C.676(.067) 0.691(
0.453(.081) 0.475(
0.233(.089) 0.256(
0.072(.093) 0.088(
0.0_4(.094) 0.007(
U. _LtOg3)__O,__,ogq)__O ....... (
U. (.U93) O- (.094) O. (
U. (,Og3) O- (.094) O. (
O- (.093) O. (.094) O, (
O. (-093) O. _ (.094) O. (
O0
(QI)
• )
.925)
.0_8)__
.067)
.082}
.091)
.0951
.096)
80.00
Q (QI) Q (QI)
1.000(, ) l.OOO(. _)
0.978{.025) 1.000(.025)
0,888(.048)__0.997(.050)
0.733(.068) 0,992(.075)
0.535(.084) 0.982(,099)
0.321(.095) 0.966(.12_)
0.139(.!01) 0.943(.148)
0.028(.103) 0.911(,171)
89.25
•09b)__O .... (.103)__0.869(.193)
.096) D. (.i03) 0.815(.214)
•096) O. (.I03) 0.748(.230)
.096) O. (.!03) 0.666(.251)
•096) O. (-103) 0.570(.267)
0,325 O-
U-360 0-
U._7_ 0-
0-4U0 U-
0-425 0.
g.4bU U"
0-47b O,
(.0_3) O- (.094) O. (.096) O,
('U_D)__O-__i, 09A)__&,____/-O96J__D ....
(-U93) 0- (.094) O- (.096) O.
(-093) O- (.094) 0 ..... (.096) O.
(-093) O- (-094) O- (.096) 0-
(.U95) O. (.094) O- (.096) O.
(.093) O- (.094) O. (._96) O.
U.bUU
U,bLb U.
O.bbU 0.
U.b7b U.
U-600 U-
U.62b U,
O.6bU U.
0.67b U.
U,7gU 0.
U.72b O.
0.7_0 U.
U.77b U.
______ (,UU3) _0. L. 0u4)__0.__(,_96)__
(.Gv3) O. (.004) O. (.cgo)
(.OV3) O. (.094) U. (.096)
(-OV3) O. (.094) O. (.096)
(.UV3) O- (.0£4) O. (.996)
(.093) O. (.094) O. (.096)
(_UV3) O. __(.094)___9,_____(,C!96)__
(-¢_)--_ O. (.09_) n.. f.r.96i,,
(-U?3) O- (-09_) O- (-096)
(-093) 0- (-094) O- (-696)
(-0_3) O, (-094) 0- (,096)
(-093) O- (-094) O. (.096)
(.i03) 0.458(.280)
(.i03)__0,338(.290)
(-i03) 0.216(.297)
. (.I03) 0.I06(.301) ...........
(.I03) 0,027(.302)
(.103) 0.000(.303)
(.I03) O. (.303)
0.__(.103)__0 ......(.303)
O. I.i03) 0. (.303)
O. (.103) O. (.303)
O. (.I03) O. (.303)
O- (.103) O- (.303)
O. (.103) O. (.303)
0,__(_i03)__0, .... (.303)
O. (.!03) O. (.303)
O. (.I03) O. {.303) ............
O. (.I03) O. (,303)
O, (,I03) O, (.303) .......
O. (,I03) O, (.303)
0.@00 O.
U.82b O.
O,_bO 0-029(.095) 0.019(
0._75 0.157(.097) 0.136(
U,gUO 0.372(.i03) 0.347(
0,9Z_ 0.616(.I16) 0.597(
0,960__U,834(,134)_ 0,828(,134)_ 0.818(
0.9;b 0.gGb(.Ib6) 0.963(.156) U.961(
1,000 I-OUO(.I_I) 1,000(.I_I) 1.000(
0.(__093)
0. (.U93)
U.034(.093)
0.169(.096)
O,3@b(.Ib3)
0.625(.116)
5
{-094)__P___(,096)__0,______(,I03)__
(.Ogq) O- (.096) O. (-i03)
•097) 0.003(,103)
•099) 0.081(.i0_)
.105) 0.275(.I09)
• i16) 0.537(.I19)
.0,__(.303)
O. (,303)
O. (.303) .........
O. (.303)
O, (.303)
O. (.303)
.134)__0.784(.135)__0.__ (.303)__
• !56) 0.952(,157) O. (.303)
• 181) 1.000(.181) O. .303)
3
_ ,D,'g,
/_' 2". 7"_ -/--I
ATIV _ F_N R SY_FkUX_DFNSITY_IN__THLe ee _-"_'-:_- //R_.I.__, ,._ F.. .... VERS/DN_D -_,
PF..Ni.JMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDFR _'_
SOLAR FiELU ANGLE, U: 0.50 DEGREES
GFOMFTRV ...... UZ/R = 100,00 AND H/R = 1,0 ...................
BETA = AN__L_Z__$LINCI ULNCE, DEGR_EES___
BETA ooo 0,
AXIAB Q (QI)
O, 1,000(- )
O,OZb 0.991(.0Z5)
U,O_U _.gbI(-UQg)
O.Ulb U._79(.07Z)
U.iO0 U.7/7(.U03)
O.IZ5 0.663(.III)
0.Ib0 U.bI5(.IZ5)
0,I15 U.3f5(.136)
u .z uu __0_;z_7 L- ___4 }
U,ZZb
U.ZDU
U-Zlb
U-3UU
0.3Zb
U.3bU
U.3fb
U._UG
0,42b
O._bU
0.475
O.bO_
0.137(.149)
O.Db_(.l_l)
0,013(.1_2)
0,0U3(.152)
O, (.1_2)
o • (•_ Z_) o.
O. (.I_2) O.
U, (.IbZ) O.
U, (.l_Z) O.
U, (.IbZ) O-
O. (,l_Z) O.
U. (.i_2) O.
U.bZb
U.bbO
U,675
0.60U
O,6Zb
0,650
U. (-I_2)
O. (,152;
O. (.1)2)
O. (-i62)
U. (.1)2)
U- (-i_2)
0.675
0,700
U, IZ_
O.7bO
O.T/)
O. (-152)
U.OUO(.1)2)
0,013(.1_3)
O,ObB(.l)3)
0.137(.&_6)
lO,O0 , 20,00 ............ 30.00 "40.00 ..... " ....
(QI) Q (QI) Q (QI) O (QI}
1,000(. ) 1.000(. )__ 1,000(. ) l,OOO(, ) ..........
0.991(.025) 0,991(.025) 0.991(.025) 0.991(.025)
0_52(_0_9.)_____9_52(_049) 0.952(___049L0_,953_(_0_9}
0,880(.072) 0.880(.072) 0.8BI(.072) 0,683(.072}
0.77_(.093) 0.779(.093) 0.781(,093) 0.783(.093)
0,65_(,iiI) 0,b56(.IIi) 0._59(,III) 0.661(.III)
0,b19(.125) U.)21(,125) 0,52_(.126} 0,527(.126). --
0.379(.137} 0.381(.137) 0.364(,137) 0.386(,137)
..... 0-299(_Ia43 0_25!(,I/_5) 0,254(,145)__0-258(,i_5)
0.i39(.149)
C.059(.15_)
0.014(,153)
0-000(-153)
0. (.153)
(.1_53)
(.153)
(-153)
0.!4i(.150) 0.144(.150) 0,147(,150)
0.061(.152) 0,062(-153; 0,064(.153) ........
0.01q(.153) 0.015(-153) 0.016(.15_)
0-900(-153) 0.000(.15_) 0.000(.15_) ....
O- (.!53) O. (.154) O. (.154)
0. (_153)__0,____(,154)___0___{_154)
O. (-133) 0. (,15_) 0- (,15_)
O, (,153) 0, (,154) O. (-15_) ......
(.153)
(.153)
(.153)
__(.!63)
O- (.153)
O. (.153)
O. (-153)
O, (o153)
O. (.153)
O- (.153)
O. (.153) O. (.154) O. (.154)
O- (.153) O. (.!54) O, _.154) ....
O. (.!53) O. (.154) O. (.154)
O. (-153) O. (.15_)0,__L, 154)
U. (.153) O, (-154) O. (-15_)
O. (.!53) 9. (.154) O, (.134)
O. (.i53) O, (.154) O. (.154)
O. (.!53) O. (.154) O. (.154)
O. (.153) O. (.15_) O. (.15_}
O. (.i53) O- [_15_)__0.____(_15_)
O, (,15_) O. (.154)O, (.153)
0,000(.153)
0.012(.153)
0,057(,154)
0.136(.156)
U, (=!53)
0,000(,!53)
0,012(.i53)
0.055(.154)
0.13_(.157)
0,000(.154) 0,000(,154) .....
0,011(.154) 0.010(.154)
0,054(.155)_ 0.052(.155) ..........
0,131(,157) 0.128(.157}
0,825 0.375(.Ib9) 0.374(.169)
U._bO U.bl5(.l_O) 0.514(.180)
0._75 0.6b3(.194) 0.651(.194)
U,VUO U,7/7(,212) 0.775(.212)
0.925 U._19(.Z33) 0.875(.233)
U.9600_951(2256) 0.,951.(±256___
0.97_ 0,991(.26U) 0,990(.2S0)
1.000 1,000(.305) 1.000(.305)
0.2L+2 t. 161 )__
0.371 ( •169)
U.512(-180)
0,649(.194)
0.774(.212)
0,877 (.233)
_0__,950 (- 256)
0.990(.280)
1,000(.305)
0-239 (-162) O, 236 ( : 162)
0.368(,169)
0.509(.180)
0.646(.195)
0,772(.212)
0,B76 (.233)
____0,950(-256)__
0,990(.260)
1-000(,305)
0.365(-169)
0.506(.180)
0.644(.195)
0,770(-212)
0.875(.233)
0,949(,256)___
0.990(-280)
1.000(.305)
,2
SOLAR FIELD ANGLE, D=
GEOMETRY .... ,. D2/R =
L%_R_X__FLJX__ENSLTY__/N__THF-_9**
DF A RECTANGULAR CYLINDER *_*
G.SO DEGREES
I00,00 AN_ H/R =
j_i-; : r; F_ "
__j --'--,: , .
1 •0 ............. :................
BEIA *** 5D,OU 60.00
AX/AB Q (QI) _ (QI) Q (QI)
0- 1.000(, ) 1.000(- 1 l. O00(, }
0.025 0,991(.0Z5) 0.991(.C25) 0.992(.025}
0.075
• U-IUU
U.12b
U.lbU
0.1/b
u._uu
U,2bO
U,279
U.3UU
0.325
U._bO
U._4(.072)
0.7_5{.D93)
_,665(.11i)
_.b31(.1261
_.393(.I_8}
0.887(.072)
0.790(.093)
0.$7i(.I11)
0.53_(.127)
0.q00(.138)
0.891(.072)
0.797 (,093)
0.681(.I12)
0.550(,127)
O.z_!4 (.139)
70,00 80.00 89.25 ...... :....
Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. ) ....
0.993(.025) 1.000(,025)
0,362{_049)__0,99_(,050)
0.903(.073) 0,995(.075)
0.817(.094) 0.988{.100) --_
0.709(.I13) 0.979(.12_)
0.585(.129) 0,96_(,i_9) ........
0._53(.i_2) 0.945(.172)
__9_. 26Z(,I_6 L0-259 L:_147L__O, 283 (:!4B)__ O. 322 ( • 152___0,92U {. 196)
O,IDl{.lbl) 0.157(.152)
U.O_7(.lPG) 0,072(.!55)
0.017(.Ib5) 0.019(.156)
U.OUg(-_D5) 0.001(.!56)
O, (.Z_5) O. (,_56)
.__j-bS)___O.__L_{-_/56]
0.159(.15h) 0.20_(.159) 0,_87(.218)
0,080(,157) 0,I07(.163) 0,8_6(.240)
0.02_(.158) 0.040(.164) 0.796(.260)
0.001(.158) 0.006(.1651 0.736(.2801 .....
O. (.!58) O. (.165) 0.666(.297)
O. 1,158)__0. .... (,165)__0,585(.313)
O._Yb O. (.lb5) O. (.156) O. (.158)
U,#UU U, (.I05) O, (-]56) 0. (,158)
U,42_ O. (,I_5) O. (.156) O. (.!58)
U._ O., (.Ib5) U. (,156) O. (.IbS}
O._Tb O. (.Ib5) O. (.156) G. (.158)
U.bUU O. (,IbS) O .... (,156)__0,___L,158)__
U.bZ5 O. (.1_5) 0. (.156) O. (.158)
O,bbU O. (.I_5) O. (._56) 5, (.158) O,
O._Tb U. (.ID5) O. (.156) O. (,158) O.
U.6Uu U. (.I_5) O. (.156) O. (,158) O.
U,62b O. (.l_b) 0. (.156) O. (.158) O,
U.TbU O. (tlbS) O, __( ,l_6)__O .... 1,128)__u,__
0.6(b U. (.1_5) O. (.156) O. (.158) O,
D, II}D U, (,_bS) O. (.156) g, (.158) O.
O. (.i65) 0,Q94(.326)
O. (.165) 0.395(-337) - .
0- (.1651 0,291(-3_61
O. (,165) 0.190(-352)
O. (.165) 0.i00(-356)
0.__(,165}__0,033(.357) .....
O. (.165) 0.002(.358)
(,165) O. |.358) - .
(-165) O- (.358)
(.i65) O. (,358|
(.165) O. (,358)
(.165)__0,__(.358]--
(,165) O. (.358)
(,165) O. (.358) .....
U.72_
U,7bU
0.009(.i_5) 0.008(.156) 0.005(.159) 0.001(.165) O, (.358)
_.0_9(._b6) 0.0_6(.157} U.039(.159) 0,0Z_(.165) O. (.358] .....
O.T7_ 0.125(.198] G,I19(.159} 0.109(.161) 0,081(.167) O. (.358)
Q_Q U-2313_163) 0,22_(_i_)__0_211(,165)_0.I]_(,I]0)__0,__(,358)__
0,G25
O.GbU
U._75
U,_UU
U,923
U t_bU
U._I5
1,DUD
u.36D(,170) 0.353(.171) 0.338(.172) 0.298(.176) O. (.35_)
D.bUl(.!_l) 0,_9_(,I_i) 0,481 (.182) 0,441 (,185) O, [,358) ....
D.6/+U(,lv5) 0.6_(.195) 0.622(.196) 0.588(.198) O. (,358)
U,767(.213) 0.763(.213) 0.754(.213) 0,729(.214) O. (,358) ........
U._7_(.2_3) 0._70(.233) 0.865(.233) 0.849(,23_) O. (.358)
0.9_v(,2_6)__0,947(.256}__0.9_5(,256)__0,938(,256)__0o043(,358)__
U.9_D(.Z_O) 0.990(.280) 0.989(.280) 0.988(.280) 0._39(.35_)
1.000(.305) 1.000(,305) 1.000(,305) 1.000(,305) 1.000(,382) ....
3
2
_ _--_-.i i_ _ L ,_ ........
.o_ __RFJ.__TINL]LN_R_y FL.UX DFNS_ T¥__I,_L_THF _*_
.o. PENUMdHA DF A R_LTA_SULAR CYLINDER ***
.....SOLAR FIELU ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMEIRY ...... D2/H = 1.00 AND H/R = 2.0
BETA - AN@LE Dr INC!UKN,_Fj_]]EG_REES
BETA ***
AX/AB
0.
.
0 (QI)
1.000(. )
U. (.012)
U. [.012)
(.U12)
(-U12)
(.Ul;)
(.012)
(.dZk)
O.UVb U.
U.IO_ U-
O.12b O.
0.1bO O.
0.175 U.
U.22b U.
O.2bU U-
U.27b U.
0.3UU U.
U.325 G,
O.3bU U.
U.&75 O.
0.4UU U.
0.42b U.
0.450 U-
0.475 U.
U.bUO U.
U.b25 U.
U.bbU _.
U.b/b O.
U.60O U.
U.62b O.
U.6bO O-
0.615 U.
U,7OO U.
U.725 U.
U.7bD O,
U,77b U,
I0.00 20.00 30.00 _O.DO
(QI) Q (QI) Q (QI)
l.OOO(. } i.000(. ) l.ODO{, )
0. (.012) O. (.012} O. (.012)
O. __L_IZL___-____L,_I2) O. (,012}__
O. (.012) O. (.{I12) O. (.012)
D. (.012) O- (.012) O- (.012)
0. (.012) O. (.012) O. (,012)
C. (.012) O. (.C12} 0. (.O12)
O. (.012) O. (.C12) O. (.C12)
C-CL_)____.__(.CI2].... O..... (.C_2)__" O,__(,Ol2)
Q (QI)
1,000(. } ..........
O. (.012)
_,__(,012}
O. (.012}
O. t.O12)
O. (.012)
O. t.Ol2)
O. (.012)
O,__(,O12}
(.01;) O. (-012) O. (.C12)
(-Ui2) O- (-0i2) O- (-_12)
(.012) O. (.012) O. (.012)
(-012) 0. (-012) . O. (.012)
(.C12) 0. (.012) O. (.012)
(-UZ2) O. .(_,..012) O. _(,012)
(.UJ2) O. (.012) O. (.012)
(-U_Z) O. (,012)" O, (.012)
(-_12} 0. (-0i2) O. (.012)
(-U12) O- (-012} O- (.012)
(.U12) O. (.012) O. (.012)
I"_U1Z; _O- (,01_) O. (,rCl2)
(-U_2) O- (.012) O. (.012)
(.012) O. (._12) O. (.012)
(.U_2) O. (-012) O. (.Of2)
(-012) O. (.012) O. (.0!2)
(.U_2) O. (.012} O. (-_12)
(-U12) O. (-012) U. (.012)
(.012} O. (._12} O. (.012)
(-0_2) O. (-012) O. (.012)
(.0_2) O. (.012) O. (.012)
(-0_2) 0. (-012) O- (-012)
(-0_2) O- (.012) O. (.012)
O. (.012)
O- (-012)
O.
O,
(.012)
(.012) •
O, (.012) O. {.012)
O. {.012) O. _ (.012)
O. (.0i2) O. (.012)
O. (_012)___Q,__(-012)
O. (.012)
o. (.o12} ......
o.
O- (.012)
O, (.012)
__O,__t,O12}
O. (.012)
O, _ (.012) .............
O. (,012)
O. (.012)
O. (.012)
O. (,012)
O. (.012)
O. L, OI2)
O. (,012)
O. (,0127
O. (.012)
O. (.012)
O. (,012)
__0. %.012)
O. ( n_2)
-V_
O. ....(-012)
O. (.012)
O. (,012)
O, (.012)
O. (.012)
O. (.012)
O. (.0127
O. LtOl2}
v_2)
O, (.0127
0. (.0!2)
O. (-012)
O. (,012}
o. zb u.
o. (.uz2)
o.
u.voo o.
u.vz u.
0.gbO U._ .... (_q12)
0._75 O. (.U_2)
_-OOg 1-000(.U25)
.
O.
0-
O.
O.
O.
O.
B
(-0!2) O. (.012)
(-012) O. (.012)
(.012) O- (.U12)
(.012) O. (.0127
(.012) O. (-312)
(.012) O. (.012}
(.0121 O. (_012)
(.012) O. (.012)
1-000(,025} 1.000(.025)
O. (±012)__
O. (.012)
O. (-012)
O. (.012)
O. (,012)
O. (.012)
O. __[_012)___
O. (.012)
1.000(.025)
0.___]_0_2)
O. (.012)
O. (,012)
O. (,012)
O. (.012)
O. (.012}
O,___l_O12)
O. (-012)
1-000(e025}
i_o_ PtNUMBHA 3F A RLLTa_GULAR CYLINDER
i
SOLAR FIEL_ ANGLL, D= D.5D DEGREES
....GLOMEIRY ..,.., D2/R = l,O0 A_D H/R
F:'--"L; _z;Li_ t_i]. ," ...........
" i. • !l
-VERS I ON---D ..,,-"_-"_:--.,-
-- 2.0 ....
r" E T !ll. IP • _ 1"
BETA _ bO.OU 60.00 ?0.00 80.00 89.25 ..........."- .
O,UTb O- (,U12)
D,IUO O- (.012i
U.12_ U- (-Ui2)
O-IbO O. (-012)
0.I15 _- (,U12)
U,__U_O O. i_Q_2_I__
U,Z_b O. l.Ui2)
D.2bU _. {-U_2)
U.21_ O. {.U_2)
O._UU O, (.U12i
U.J2b O. (-U_2)
AX/AB Q (Ill _ (QI} _ (QI}
Q. 1.000(. } 1.000(. } ....1 000(, }
0.025 U. (-012} O- (.012} O. (.012}
O. (.012} O. (.012}
O. (-012) O. (.012}
O- (-012) O. (.012}
O, (-O12) O, (.012)
O- i-012) O, (.012)
Q (Ql! Q (Qll
1.000(. } l.OOO(, i ..........
0.082(.014} 0.999(,025i
O, ...... i_.015)__0.994-(.050)
D, (.015) 0.982(,'075)
O. (.015) 0.959(.097)
O, (,015| 0.924(.122)
O. (.015i 0.870(.1_5i
O. (.015) 0.796(._$6}
_-____t,_012)___,.___(,0!2)--0. .... {.015) .....0 697(.184i-
O- (.012) O. (,_12) O. {-015) 0.573(.200i
O- i-Ol2) O. (-012) O, (-015) 0,418(.213I
O- (.012} O, (.012) O. (.015) 0.249(.22_)
O. - {.012) 0 .... (,012) O. {.015) 0.096(-225)
O- (-012} O, (.U12} O. {.015} 0.008(-227}
_,._b_E_____,____A_,012J____0.-.____,0!Z}----0.--(-.O12i--0,----(.-015}--O ..... (.227}--
0._7_ O. (.012) D- (.012) O. (.012} O. (.015) O, (.227)
0,400 O. _ (-Oi2} -0 ......(,0!2} -0. (.012} . O. (.015l -O, (-227} ......
0.42b O- (-0_2} O, (-012) O- (.012l O, (.015} O, (.227}
U._bU U, (-U_2},. O. (,012} C. (-012} O- (-015} O, (.227}
U,4(b U. (,U_2) O- (,012} O, (-012) O. (,015) O, (,227)
O_O_ ....U_-_____L-OIZI__D_,_L, OI2}__O .... (_o_012)__0 .... (.015)--0 ..... (°227)_
O,b_b 0.
O.DbO U.
O.DY5 _.
0.60G U.
0.62b U.
O_6bU U.
U.6Tb U.
U.(gU U.
O.(2b O.
0,750 O.
0,77_ O.
0.000 O.
(.-U12) n., _,,+nl2) n,, (-012}. O, (,_r'_5) O. (.227I
(-012i O. (.012) O. (,012) O. (,015) O, (,227)
(.U_Z) O. (.O!2] O. (.012) 0. (.015) O. (.227)
(.D12) O. {.012) .0- {.012) O. (.015) O. (-227i
(,Ui_) O. 1.012) U. (.012) O. (,015). O, (.227l
I.,U_2)___0.,__(_0!2)__0., .......(..0!2)___0.__(.0_5}--0---(-227)---
(.Ui2} O. (.012) O. [-012} O, (.015} O. (-227}
(,U_2} O. i-0i2} O. (.012} 0-- (-015} O, (-227) --
(.U_2} O. (-012} O. (.012i D. (-015} O. (-227)
(-U12} O- (-U12} O- (.U12) O. (-015) 0, (,227i_ ,
(.Ui_} O, (,012} 0. (,012) D, (.015) O. (.227)
(,UIZ___C.,___.(..,OI2)_O_,__(.-_OI2)___-O.----L,01_)_O._(,22_-)--
0,825 O. (.U_2) O. (.012} O. (.012) O. (,015) O. (,227)
...........0 _50 O. (.012) O- (-012) O. (._12) O. (.015) O. (.227) .
0,07b O, (.012) O. (.012) O. {.012) O. (.015) O. (.227)
...... O,_DD O. (.UiZ) O. (.012) O. (.012) O. (.015) O. {,227l
O._Zb 0, (.UI_) O. (.012) O. {.012} O. (.015) O. (.227i
O_bQ__O,__(.Ol_i___O, .....(.012)___O.____(.O12)--.OL------('O15)----O'--l'227i--
O._7b O" ('012) O" (-012) O. (-012} O. ('015} O, ('22T)
...... 1.080 U, (.UIp) O. (.012) O. (.012) O. (,015) O. (-227l.
__.o. RELATIVE_EN!R3_ELULDENSITY IN__THE*o_
*_o PEN_MURAOF A RLLTANGULARCYLINDER _**
SOLAR FIELU A_GLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY.-,,.. D2/R = 5.00 AND H/R = 2-0
VE.RSI ON_D //
__ BEl A--AI_ G_F__I NC_IDLN C F_,_I]EGRE ES
BEIA o*o 0.
AX/AB Q (_I)
0, 1,000(- )
O,0Zb _, (,012)
O.UbO 0. _U!_)_
U.Ulb U. (.01_)
0.100 U. (.Ul_)
0.12_ U. (.OIZ)
U.IbO _;. (,Of2)
U.17b U. (.012)
I0.00
Q (QI
1.000(.
O. 4.01
O. (,01
O. (.01
O, (.01
O. (.01
O- 4-01
U.ZZb O. (.012
O.ZbO O. (-OlZ; O-
U.Z75 O. (.012} O.
0.300 U. (-012) 0-
0.325 U. (-012) O-
U,JbU O. (-_12} 0-
0-J75 O. (-012) O-
U._UO U, (.OlZ) O.
g,_Zb O. (.012) O,
U._bD O. (.012) O,
o._rb o. (.o12
_o_.boo o. (to)2
o.bz_ U. (.0i2
O. (.01
)__ 0_.__(, 01
; O. (.01
(.01
(.01
(.01
(.01
L-,OI
(-01
(-01
(.01
(-01
) 0. ( .01
;...... O, ..... t, • 0!2)___
) 0. (.0i2)
20,00
) Q (QI)
} 1,000(. )
2) O. (.012)
2.]__0-___(-012;__
2) O. (.012)
2) O. (.012)
2) O. (.012)
2) O. (.0i2}
2) O. (.912)
2]__
2}
2)
2}
30,00 40.00 L _ ....
Q (QI} Q (QI}
1,000(, } l,OOO(, ...........
D, (.012) O. (.012)
0_------(_012_ 0,--[-012]
O, (-012) O. (-012)
O. (-012) O, (.012) - --
O. (.012) O. (,012)
O. (-012; O. (-012) .................
O. (.012) 0. (.012}
0_-----(-012___0-__(.012}__0,__(,012}--
O. (.012) O. 4.012) O, (.012)
O. (-012) O. (.012) O, (-012}
O. (-012) O. (.012) O, (-012)
2) O,
2) U.
2) O.
2} O, (.012) O,
2) O. (,012) O, O,
2} O. (-012) O. O,
2) O. (-012) O. O,
2) O. (.012) O, O,
Q* ..... 4-012)__0 ...... (,012)___0.____
O. (.9i2) O. (,012) O,
(.012) O. (.012) O. (
(.012) O. 4.012) O. (
(±012)__0,____(_012}__0,__(
O, (4,012)
(,012}
(.012)
(,012)
(.012)
•012} ......
.012)
,012}__
.012)
4.012) . _
(.012)"
(.012) ...........
(,012)
(.012)
(,012)
U._D U. (-012)
O.blb O, (.012}
O.OUU U. (.012)
0.6Z5 U. (.Ui2)
0,650 U. X.UI2}
0,67_ O, (-Ui2)
U.7UU O, (-012)
O.(2b O- (-012)
U.750 O. (.012)
0,77b O. (.012)
_ U.@O0 __O_ ....(,012)
U,025 U, (-U12)
g,_bO O- (,U12)
0.@75 O, (.Of2}
O,_OO O. (.O12)
U._Zb O, (,012)
......... O-_SU 9_ ..... (_012;__
0,975 O, (.012)
I,OUO 1,000(.0_5;
(-012) O, (-012; O, (-012) O, (
O- (-012) O. (.012} O, (-012) O. (
D- (.0!2) O- (,012} O. (-012) O, (
O- (-0i2} O. (-012) O. (-012) O, (
0_'_____(_!_2)__0______ 012}__0-__(_012}__0,__(
O- (-n_2)_. O. (-_2)_, O. (._, _. (
O- 4-012) O- (-012) O- (-012) O, (
O- (-012) O. (-012} O. 4-012) O, (
O. (-012) O- 4-012) O. (,012} O, (
•012) .__
.012)
.012)
.012)
,012|
.012)
•012) ___
.012)
• 012; ......
O, (.01 (.012)
0,_(,0! _(.012)__
O- (-01 (.012)
0- (-01 (-012)
O- (.01 (-012}
O. (.01 (-012)
O. 4.01 (-012)
O-___(-Oi
O- (.012)
1,000(,025)
2)
2)
2;
2)
2)
2)
2)
2J___0.___(,012)__0,___(,012}__
O. (.012} O. (.012)
1.000(.025) 1-000(,025)
O. O. (,012) O. (.012)
O- 0-_(_012)__0,__(,012}__
O- O. (.012) O. (-012)
O, 0- (,012) O, (,012) __
O- O, (.012} O- (,012)
O, 0. (,012) O, (-012)
O. O. (.012) O, (.012)
0,__(
O, (
1,000(
-012}
-012)
,025)
D-33
.o_ _REL A T 1 V_Z F_NF R,,,SY_ F'L UX_DF_NSZ_T Y--_ '_-.-TH E--_'.," VERS-I ON--O "_,_,._,J,._,-, !,, _
,o* PENUMBRA 3F A RL_TANGULAR CYLINDER *_
SOLAR FIELD ANGLF, D- 0.50 DEGREES
GEOMETRY ,..,.. D_./R : 5,00 AND H/R = Z,O .....................................
BF._A_m_ANGLZ___E__ISCI.DE_£_5,._DEGff_EF_&
_ETA *** 5O,OD 60,00 .... _0.00 80.00
AX/AD Q (Q[) Q (Q|) Q (QI) Q (QI)
0. l.OOO(. ). l,OOO(, ) l,OOO(, }l.OOO(. )
O.OZ5 O.OU/(.U13) 0.C61(.013) 0.229(.015} 0.582(.020)
.... 0.0_0___,____L,.013.}__0____(.014)___0.__(,0i8)__
g.otb O. (.U13) O. (-014) O. (.018)
U,IUU U, (.U13) O- (-014) O- (.018)
O.l_b O. (-013) O. (-014; O. (.018}
O.IbO U, (.UI3) 0. (-014) O. (.018)
0-17b O, (.Of3) _. (-014) 0. (.018)
U._U L'. (-V131__
U.Z_5 O, (.U13)
O-ZbO U, (-013;
U,Zlb U. (.013)
U.3UO U, ......( U13}
0-3Z_ U, (.U13)
0.J75 U. (-013)
U,4_U O....... (.UI3} ..
O,4_b U. (.U13}
0.450 O.
D.47D D,
89-25 ..........................
Q (QI)
I,ODD(. ).....
0.999(.025}
0 ..... (,027)__0.994(.050)
O. (.027) 0,983(.075)
O- (-027} 0_963(J099} -
O. (.027) 0,930(°123)
O. (.027) 0.882{.I_5} ...........
O. (.027) 0.81q(.166)
O_-______t-Ol 4 )_..___U,__( •DI 8 )__O .-----I•027 )__ O-725 (- 186 )_
C. (.014) O. (.018)
O. - (-014) U- (-018)
O- (,014) O. (.018)
0, -. (-014) O._ (-018)
C. (-014} O. (.018)
______.____[_0l___O ,______-L,016}__
O- (-D14) O. (-018)
0, .(-014; O ..... (,018)
O, (-014) O- (.0i81
O. (-027) 0.611(-202)
O- (-027) 0-47D(.216)
O. (.027) 0-309(,226)
O. (-027) D-151(-231) .....
O. (-027) 0.033(-234]
O___(.,02?J__O, ..... (.234)---
O. (,027) 0, (.234)
_0 .... (.027) 0. (.234) -- -
O. (.027) O. (.234}
(.Ul3}
(.013) D, (,014) O. (,018)
U.tbUrO...._'____(-_i3)___0, .....(-014)__0 ..... (.018)__
U.5_) u. {.013)
O.bbO O. (.U13)
0.b75 U, (,0_3)
0.600 L_. (-U&3)
0.6Z5 O. (.OZ3)
U-6bO_ O. _(_U!3}__
O- (-014) O, (-018) O. (-027) O. (-234) ....
O- (-027) O. (,234)
0-__(,027)--0 ..... (-234)--
O- {-OI_) U. {.0i6) O. (.027) O. (-23_}
O. {-014) O. (.016} O. (.027) O. (.234) .....
O, (,014) O, (.018) O. (,027) O, (,234)
O, _ (.014) O- (.018) O. (.027) O. (.234}
O. (.014) O. (.018) O. (.027) O, (.Z34)
O, L-019)__0,__(,018)__0.__(,027]__0._{.234)_
O,b!b rj,
O,7UU O.
0.72b O.
O.TbU O,
0,77b U,
U.BUU U.
O.BZ5
O.BbO
O.BTb
O.VOU
U._bO
0.979
l.OOU
6
(,Uz3) O. (.Ola) O. (.018) O. (.027)
(.O&3_ C. (.014) 0. (.018) O. (.027}
(.O_3) O. (.014) O. (.018) O, (.027)
(.Oi3) O. (,014) O, (.018) O. (-027)
(.013) O, (.014) O. (.018) O. (,027)
(_O13;__C,___t. Ol_}_O_,__(,OlS)__O,__(.027}__
U. (.O&3) O. (.01_) O. (.018) O. (.OZT)
U. l-Of3) O- (-Ola) 0 ..... (,018) O, (,OZT)
U. (.U13) O. (.01A) O. (.018) O, (.OZT)
g- (.U13) O- (-01_) U. (.018) O. (.027)
O. (.of3) O. (.Ol_) O. (.018) O. (.OZT)
U. (.Ol_)__O,___(.O14) ....0.__(,016)__0,___(,027)___
O. (-Of3) O- (.014) O. (.018) O. (.0_7)
i.OOD(.UZS} 1.000(.027) 1.000(.031) O. (,OZT)
O, (,234)
O. (.Z34) _
O. (,234)
O. (,234) ......
O. (,234)
0,_(,234)__
O. (,234)
O- (.234)
O. (.234)
O, (.234)
O. (.234)
D,___(.234)__
O, (-234)
O, t-234) ._
2
_ _ O-3.d _
5I.)LAR FIELD ANGLF.., D: 0,50 DEGREES i
GI:.L)ME'I'IxY., .... ]12/_ : 10,00 AND H/R : 2,0 .................................. -_
i
" ....66 l,e(. '
iiL'_ .... :: £:g_,_,c_ . /
*o* RE A]._A.TIVF ENFROy__F. LUX [_ENSI'Y.__IN__T_HE__**_ VERSION_J) ,,,L _ ".... ....... I_,o. PENUMBHA DF A E_;TANGULAR CYLIt_DER ***
___DETA = ANG_Lj__3F INC_IUt'_NCE,_DEGR_EE$
30.C0
Q (QI)
1,000(, )
0.537(.019)
__O___( ;.026)__0.,____ {•026)
BETA **_ O.
AXIAB Q (QI)
O, _.DOD(. )
U,DZ_ U.4_4(.019)
U.DbO U. [.025)
i0.00 20.00
Q (QII Q (QI)
l.O00(. ) 1.000(, )
0,599(.01g) 0.523t.019)
D_-____(•,325)__U__.___{, 0263
I
40.00 ...." ....
1
Q (QI} ;
1.0001. ) .......
0.5551.0191 I
O,Ulb U- (,0_5} O-
0.IU0 O. (,U_) O-
O,l_b U. (.0251 O.
U-IbU U. (-U_5) 0-
0.17_ U. (.0_51 O.
u. ZgU U. L,O_5} O.
O,ZZb U. (.OZS} O.
U.Zbg O- (.OZS} D-
U,ZTb O, (.U_51 O,
_ . U,_UO O. (.uZS) C-
U._Z5 D, (-u_) O,
(.0251 O. (.0261 O,
(,0251 O. (.0261 O.
(.0251 O. (.0261 O,
(-0251 O- (.0261 O.
(-3251 O. (.0261 O.
(_025) O. (-026)__0.__
(-025} O. (.026) O.
(-025) O. (.026) 0-
(.025) O. (,026) O.
(-025) 0 .... (-026) 0 .....
(-025) O. t.026) O.
O- (-ULD}
O- (-OZD)
U. (-t}Z51
U- C-UZS)
O- (-OZS; O-
U. (.UZS) O,
O- (-U_5) .... O-
___0_- L-OZS)____O- _026)__0t___
O- (-0251 O. (.0261 O.
O- (-0251 O. (.026) 0-
O. (.025) O. (.026) O.
(.025) O. (.026) O.
(.025) O. (.026) _.
(.0251___0,__ (-026) _0- ___
U. (.U_bl O,
O, (.U_5) O.
U, (-ULS) O-
U, (,_ZS) O-
O. (.OZS) O.
O, (-ULS; 0-
O- (-OZb) O-
O- .(.UZS) O.
U. (,(1251 O.
U. (-UES) O.
O. (.tlZD) O.
(.025) O- ( • C'26 ) O.
(.025) O- (-C26) 0_.
(-025) O. ( - [;26) O.
(-025) O, (-C26) O.
(.025) O. (.026) O.
(.025) (J. _( • C:26) O.
(.025) O. (.026) O.
(,025) O. (.026) O.
(.025) O. (,0261 O,
(-0_.5) O, (-026) _ O.
(-025) O, (-026) O.
U._ _(__OZD)
O. (-OZ5)
O. (.0Z51
U. (.OZS)
U. (.UZS)
.... Ur ..... (_U_51
0.49_(.0311
i.0OD(,O_OI
O.
O.
0-
O,
O.
O.
0.473(.031)
1.000(.050}
(.0261
(.026)
(.0261
(.026;
(.026)
L. 026 )__
(.026)
(.026)
(.026)
(.026)
(.026)
(,026)__
(.026)
(,026)
(.0261
(,026)
(,026)
(.026)__.
(,026)
(,025)
( , 02_,)
(,026)
(.025)
(_- 025 )__
(.026)
(,026)
(.026)
(-026) ....
(.026)
!
O. (-026) i
O. (.0261 -
O. (,0261 ;
O, (.026) ............. !
O. (,0261 l
0.___(.026}
O. (.026)
0. (.026)
0, (.026)
O, (.026) ......
O. (.026)
0___(,026)
O. (.0261
O, (,026) .........
O. (.0261
O_ (.026) .
O. (.026}
0 ....... (,026)___
O. (,026}
O, (-026) .....
O. (,026)
O. (.026)
0, (.026)
0______{,026)_
O, (-0_61
0._ (,0261 ......
O, (.026)
O. (-026) .__
O. (.026)
.(_-025) O___(__026_)___OL____L-026}__O_ .... (,026)_
(.025) O. (.026) O, (-026) O. (.026)
(-025) O. ._ (-026) O, (-026) O, (,026)
(.025) O. (.026) O. (.026) O, (.026)
(.025) O, (.026) 0. (,026) O. (.026)
(.025) O. (.026) O. (-026} O, (.026)
(_-0_5L___0-__(_-026)_0._(,026)__0,__--(,026)_
0.451(.031) 0.424(.031) 0.389(.031}
i.000(.049) 1.000(,049) I_000(,049)
2
-4
.......................... IL_ _._: _ L_ _ . . _
RLLATIV_ L_LR_y__,__,UX__CuENS_t_TLYI.N,_._L_E_:_ VERS-ION D .......
PLNUM_RA OF A RLL'I,ANGULAR CYLINDER *_'*
0-50 DEGREES
- lO,OO AND H/R - 2,0 .............................
,I_,¢I,,t,I,
SOLAR FIELD ANGLE, D=
-GEOMETRY ...,.. DZ/R
___B LTL_: AN@LLQLL_C_I/ULNCE,__D E GREES__
BLIA _*
AX/Ab
O,
O.OZ5
U,UbO
U.OYb
U,IDO
O,IZ5
O.IDO
0.Ii5
bO.O0 60.00 _ 70,00 80.00 89,25 - "-
Q (51) Q (QI} Q {QI) Q (QI) Q (QI)
l.OOO(. ) 1-000(, } 1.000(. } ....1,000(. } l.O00(. I .......
U,ST@(.OZO) 0.610(.020) U._63(.021) 0.775(.022) 0.999(.025} (
U-____-U_7_) _.(,02_) 0,,006(_.029L0,161__,.0_4}__0,995{.050)
O. (.027) O. (.028) O. (.029) O. (.036) 0.985(.075)
U- (.UZ7) O- {.028) O. (,029) O. (,036) 0,967(.099} -
O. (,DE7) O, (.028) U, (,029) O. {,036) 0.937|.123)
O. (.Ok7} C, (.G28) O. (.0291 _ O. {.036) 0.894(.146) .....
O. (.UET) O. (.028) O. (.029) O. (.036) 0.83_(,167)
U.Z_U_.____.__[_]_) 0o___,_28}__0_ (.029)___O,__c, O36)__O,753(.18Z)
U,Z_b U. (.0_7) 0. (.028) O. (,029) O. (.036) 0.651(.205}
U.Z_U U. (.OZT) O. (.028) O- (.029) O, (.036) 0.525(,2i9)
U.Zlb O, (.0_7) O. (.028) O. (.029) O. (.036) 0.375{.231)
U._D D- (.0_7) O .... (.C28) 0,,_ (.029) O. (.036) 0,2191.238)
U._2_ U- (.0_?) O- (-028) O. (,029) O, {.036) 0.082(,242)
O,3bU_____-____b__?)__O_ L_28LO__-.--L-_2_)--
O._lb U- (-0_71 O- (.028) O, (.029)
0,__(_,036J__0,0061.243)
O. (,036) O. (,243)
O,_UU
O._zb
O.4bO
O._?b
_buu
U.)Zb O.
O.bDU U.
U.blb O,
0-600 O.
O-b2b O.
U.6bU O.
U. _ (.0_7} . 0 .... (.028), 0 ..... (.029) __0. ..... (.036) O. (.2431 .........
U. (.0_7) O. (.028) O. (,029) O, (,036) O. (.243)
O. (.OZT) O. (.028) O. (,029)___0, 1.036) O. (.243} --
U. (.U27) O- (.028) O. (,029) O. (,036) O. (.243)
________(._ZT)__D_,__L.028)_O_,_____(_,_029)___O ..... (,036)_0.-----(-2_3)
(.027) O, (,028) O, (.029) O. {.036) O, (.243)
(.0_71 0. (.028) O. (.029) O. (,036) O- (,243)
(.0_7) O- (.028) O, (.029_ O, (.036) O- (.243)
(.UZT) O- (.028) U. (.029} O. (.036) O, (.2_3}
(.027) O. (.02_)__0.(.029)__0._L, 036)__0 .... (,2_3)
O, (.OZT) O. (.028) O. (,029) O. (.036) O. (.243)
O.` (.027) O. (.028) O. (.029) O. (,036) O. (.243) _
U. (.027) O. (.028) O. (.029) O. (.036) O, (.243)
U, (-U27} O- (-028) O, (,029) O, _ (,D36) O, (,243)
O. (.U27) O. (.028) O. (.029) O. (.036) O. (.243)
U. (,U27) O_____/,_OZS)__Q,__(,O29LO,__(,O36)--O,--I,243}--
U. (.U_7) O. (.028} O. (.029} O. (.036| O. (,2431
U, (.DZT) O, (.028) O, (,029) O. _ (,036) O. (,24_} --
D. (.0_7) O- (,028) O. (.029) O. (-036) O. (.243}
O. (.027) O. (.028) O. (,0291 O. (.036) O. _.243)
O. (,U_7) O. (,028) O, (.029) O. (.03_) O. (,243)
O_DL_U..,___I-U_)___O- ...... (,028)__0, ___(,029)___0,__(,036).__ ..... (,243)_
U._(b 0.339(.031) 0.257(.031) 0.099(._30) O, (,036} O. (,243}
l,OOO 1.0U0(.0_6) 1.000(.047) 1.000(.044) 1,000(.048) O, (.243)
0-575
0.700
0.72b
0-750
O,llb
O._UU
O._Zb
U.@bll
O._lb
O._UU
6
ooo REL AT I VE__E-NLR3X._5._Uk DENSI__TY__I N___IHE___ _
o_ PEI_dMBIKA DF A RELTANGLJLAR CYLINDER _o_
7" I •
-._-t>/.= _/f .
J .d "_, C,")V£R 5;IOt___D ..X/KIL,.-..-._<_//
SOLAR FILLU ANGLL, D= 0-50
GLUMLTRY ...... _/R = 50-00
DEGREES
AND H/R -= 2-0 ...................
__b_TA = ANGLE__)[__J_r_C_IU_.NT,E,__DEGREES__
BETA _
AX/AB
U.UZD U
D,UbC D
U.Uf5 U
0.1UU U
U.IZD 0
O.lbO 0
O, lO.OD 20.00 30,00 40,00 -
Q lull Q (Ql) _ (Oil Q (Qll a (QII
•OOO(, ) 1.000(. ) l. OOO(. ) 1,000(. ) 1,000(. ) _.......
.969(.025) 0.969(.025) 0,969(.C25) 0,970(.025) 0.970(.025}
._bD[±U_7J__D__B52_I_,O._71___O,.853(.,D47)__O..BG__I_O_]J___,85].{.O__-7_
.667(.Ob6} 0.660(,066) 0,663(.066) 0.667(.066) 0.671(.067}
.4L)(.O_UI 0._30(.0601 0,434(,080i 0,439(,080l 0,445(.081) - f
.!Vg(.O_) D.ZO3(.ObS) 0,208(.C88} 0,213(.068) 0,218(,089)
.0_(,C91) 0,051(.091} 0,053(,091} 0.056(.092l 0.060{.092) .....
O,l/b 0.003(.U91}
U-ZUC___U, ..... (.071} .... D, ....... (__09ZLO_ ....
U.JJ5 U_
U.ZbU O.
U.Zl5 U.
U.3UU U-
U.3Jb U,
U._bO O-
(,UgA) D- (.092) _,
(.OV_) O- (-092) O,
(.UV!) O- (.O_Z} O,
(.UVII O- (.092) U,
(-U_11 0. (.092) O,
0.000(.092) 0,000(.O92) 0.001(,092) 0.001(,093l
(-092)__0, .... (,0931__0, .....(,093)
(,G92) O, (-093) 0. (.093}
(.092) O. (.093) 0. (.093)
(.092) O. (.093l O. (.093)
(-()92} O, (.093) 0 ......(.093l .....
(.092} O. (.093) O. (.093)
__092)__0- _(_,093)__0.___.__I_093)
(D-3Ib U- (-O'#i) O.
U.4UU U. (-091) O-
U.4Zb O. (.UVii O-
U.4bU U. (,ID9i) 0-
O._15 O. (.09_.) D-
O.bOO O. (.O91) O-
O._d_ U. (.Ovl) 0,
U.bbO U. (.OVII O.
U.bTb U. (.U_ii O.
O.6OO U- (.b91) 0-
U.6_5 O. (._911 O.
0.6b0 U, (.U_i 0-
0=675 U. (.U_} C.
U./UU 0. (.U9il D.
0,72b U. (.Ugl) O.
0.7b0 U. (.091) O.
0.7/_ u, (.U_l) o.
_u'_uo 0% _1.o_1) o.
(.0921
(.092)
(.092)
(.092)
(.092)
(.092)
(,092)
(.092l
(.092}
(.092)
(.092)
(.092)
(.092)
(.092l O.
(.092) O,
(.092) O.
(.092) O.
(.092i O.
O. (.U92}
O, (.092l
O, (.992)
O, (.092)
O. (.092)
O. (.9921
O. (,092}
O. (.092}
O, (.092}
O, (.092)
O, (,092)
O. (.092}
O. (.0921
(.092)
(.0921
(-0921
(.0921
(-092}
O. (.093)
O. (,093)
O. (,093)
O- (.0931
O. (.093)
0.(_-093)__
O. (.093i
O, (,093| ....... I
O. (.093)
O. (.093) !
..... i
O, (.093) !
O, (.093)
O, (,093) O, (,093)
O, (°093l O, (.093l
O. (.093) O. (.093I
O. (.093) O. (.093)
O. (.093) O. (.093)
O. (.093) O. (.093)
O, (.093} 0. (.093)
O- (,093) 0,__. (,093i
O- (.093) O, (,093)
O. (-0931 ..... O, (.093)
O. (.093) O, (,093)
O. (±093) O. _093)
0,_25
O.ObU
O._Tb
O._O0
O.gg5
U._U
0,_/_ 0.969(._58)
Z,UO0 Z,OUO(.I_Z)
U.OUO(.UVil 0,000(,092) 0,000(.092) 0,000(.093) 0. (,093)
U.O_(.UVZ) 0.0_6(.092) 0-0_4(-093} 0.041(.093) 0.03B(.098)
U.l_9(,OVS) 0.195(.095) 0.191(.096) 0.186(,096) 0.181(.096)
U._25(.103) 0._21(.I03) 0-417(.103) 0.412(.i03) 0._05(-I0_)
0-6b7(.I16) 0.655(.I16) 0.651(.I16) 0.648(.I17) 0.643(,I17)
O.8bD(A!_S} 0:8_9(.135) _U.S47(.135) 0.845(.135)__0,543{,135)
0.968(.158) 0.968(.158) 0.967(-158) 0.967(.158)
1.000(-182) 1,000(.182) 1.000(,182) 1.000(.182)
............................................ I. //., ._<; "
o,o _R tL AT.I_V_£_ENL_3_Y__F_L UX__DENSI_I_Y__._IN_TJ_E *** VERS/DN-D (.-_--.._-_ //
o0- PENUMBRA 3F A RLLTANGULAR CYLINDER ,c,,
......................
SOLAR FIELU A_GLL,, D: 0.50 DEGREES
GEOMLIRY ..... • D;;IR = 50.DO AND H/R = 2-0 ...............
I
J
I
__.B f. T__ =___ANG LE_DF. I _ C_I_J3L'xtC E,_D EG REES
BEIA _ 5D.DD 60-00 . 70.00 .... 80.00
AX/AB O (=1) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O, 1,000(. ) !,000(, ) !.000(, } 1,000(, )
0.025 0.971 (,0_5) O. 97;" (.025) 0.974(.025) 0.978(.025)
_U • UbD__ U •b6_OJ_'_ _ _LD_-_864 (•048 LO_, B72 C. Oa 8)__0,892_¢, 048)__
O. 0(5 0.5(7(.Ub7) 0.665(,{)67) G.700(.067) 0.740(,068)
U,IUO O._b3(.U_1) 0.465(.081) 0.h88(.082) 0.546(.085)
U.IZ5 U,Z;_7 (.0_9) 0,239(.090) D.26Z(.092) 0.330(.096)
_. IbL} 0.06_(,UV3) C.[,73(,094) 0.089(.096) 0.142(.101)
U.I15 D.002(.09_) 0.003(.095) 0,007(.C97) 0,028(.!04)
89.25 .... -
Q (QI}
1.000(, ..........................
1.000(.025}
0.99<£,050)
0.992(.075}
0,982(.099)
0,966(.124}
0.944(°148) ......
0.912(.!71)
...... (_091)---D .... _i04)--0.871(.193)
(.09_) O. (.G95) O. (.097) 0, {,I04) 0.818(.214)
(.0_4) O. (.095) C. (.097) O. (.I04) 0.751(.2_4)
(.094} C. (.095} O. (.097) O. (.i04) 0.670(.252)
{.U9_} O. t.095) O. (.097) 0. (,i04) 0.575(°257} -
(.094) D- (.095) O. (.097) 0. (.104) 0.463(.280)
(-9/__)______D_, t._95____._.__-D_7____3o_____(_104)__0,341(.290)
(.094) O. (.095) O. (.097) 0. (.I04} 0.218(.297)
.....(.0_4) 0. (.095) O. _ (.097) 0. _ (.104) ....
U.bZ5
U.bbU
O.bl5
O. (.UV4) O. (.095)
O. (.09_) O. (.095)
U. (.094) D. (.095}
O-(_O_4____-___t. 095}__
U. (.09_) O- (.095)
_, (.09_) 9- (.r395)
O, (.U9_) C. (.0_5)
O. (.097) 0, 1.104)
0 ..........( 097) O. (.!04) 0,000(
O. (.097) 0- (.104) 0. (
_,__(.097}__0.__(.104}__0 .......(
O. C.097} O. (.i04} O, (
O, {.097) O. (.I0_) 0- (
O. (.097) 0. (,i04) D. (
U.6DU ._.
0.625 O.
U.6bU U.
5
D.675 U,
U, IUO U.
U,?2b U.
U,fbD O.
O.17b O.
O._2b
U.SbU
0._15
O,_UD
O,gbO
O._/b
l.OUO
(.094)
(.094}
(.09_)
(o094)
(.U94}
(.U94}
O. (.094)
D.034(.094;
0.173(.097)
0.397(.I04)
0.637(.I17)
0,106(.301) ......
0.027(.303)
•303} ---
.303)
.303)
.303)
• 303) ..............
,303)
O. (.095) O. (.097) O. (.i04)
_. (.095) U. (.097) O. (.i04)
___L-095___0,__(.097)__0,__(.I04)__
O. {.095) U. {.097) 0, (.104)
0. (,095) O, (,097) 0° (.i04)
0, (.095) O, (.097) 0. (,i04)
O. (.095) O, (,097) O. (,i04)
0. (.095) O, (.097} 0. (,I04) 0. (.303)
___0____(_,095)__0_,__(_097J----0,------(,I04)---0,--(,.303].
O, (.095) O. (.097) 0. (,104) 0, (.303}
0-028(.095} 0,019(.09@) 0-002(,i04) O, (,303)
0.161(.098) 0.139(.i00) 0.082(.i05) 0. (.303)
0.384(.i05) 0,358(.I06) 0.283(.ii0} 0. (.303) ._.
0.628(.117) 0.609(.I!8) 0,551(.120) 0. (,303)
0. (.303)
O, (.303}
0,__(.303}
0, (.303}
O, (.303)
0. (,303)
0. (.303|
0,_J9(,135)__0.534(.135)__0.624(.136)__0,791(.137}__0.__(.303)
0.965(.1_8} 0.965(.158) 0,962(.15S) 0,95_(,159) 0, (,303)
1-0U0(.I_3} 1.000(.183} 1.00G(.163} 1,000(,183) 0, (,303)
3
...............................
...................... .......
. --
__,F..NSIjX__L,L_ IZ'!E__" __* R_LATIVI. _F,_NI:-R__x__E'-UX
000 PENUMBRA DF A RELTANGULAR CYLINDER _'*
tiL-,-.l_;.L,i _";d.....
............ - _ _.-:' .- - / .....
° i "/---%- . I{".i).,;_ ._ ii
50LAR FIELU A_GLE, D: 0.50 DEGREES
I _
.rE R SI ON_. 13
GLUMLTRY ---..- D_/R = lO0_UO AND HIR : 2,0 ....................................
BETA = ANGLE 3F I_'-;CII2__NCEm_DEG_REES
BETA 0"* _.
AX/AB Q (Ul)
O. 1.000(- ) .....
U.VZb U.gVL(.OZS)
U.ObU 0.95_(.049)
0.075 O._O(.UIZ)
U,IUU 0. f80(-003)
O,ILb 0.657(.Iii)
U.150 U._Z_(.IZb;
0.115 0.3_!(.I_7)
i0.00 20,00 _
IQI) Q (Q])
1 000(- ) 1.000(. )
0.991(.025) 0.991(.025)
0.952(_04_) U. 953(_O__gJ___
0.881(.072) 0.882(.072)
0.781(-G_93) "0.782(.093)
0._59(.I!i) 0.66i(.Iii)
0.524(.!25) 0.527(,i26)
0.363(.137) 0.386(.137)
30,00 40,00 --:
Q (QI) Q (@l)
1,000(, ) l,O00i, } - --
0,991(-025) 0.991(.025)
0.953_049) 0,95_(r0_9_
0.883(.072) 0.884(.072)
_0.784(,093) 0.786(.093l ....
0.6fl3(.IIi) 0,666(.iii)
0.529(.12_) 0.532(.126)
0,389(.137) 0.392(.138)
U.200 U.2gvi. i45)
U.ZZb 0.I_5(.I_0)
U,ZbU 0.057(.I_2)
0.3UU 0.00_(,I_3)
0.3Zb 0- (,1_3)
0.3_0 0. (_1:3L__
U,JI5 0. (.1_3)
O.gUU U. (-!_3)
O._Zb U. (.Ibm)
U,4bO 0o (.I_)
0,475 0. (-I_3)
O.bOU O. (.153)
O.25i(.I_5)__0.25_(.i45)0.256(.i46)__0-260(,Ig6)
0.1g0(.150) 0.142(.ib0) 0.144(.151) 0,147(,151)
U.059(.152) 0.060(.153) 0.062(,153) 0.064(.15_)
0.013(.153) 0.014(.154) 0.014(.154) 0.015(.155) i
0.000(-153) 0.000(,154) 0.000(.154) 0.000(.155) .......
(.154} 0. (.154) 0. (.155)
____154}_ 0,__ (.154)__0,__(-155)
0. (.153) 0.
0.-___X_,_153) 0__
0. (.153) 0.
0. (.153) 0,
0. (.153) 0.
0. (-153) 0.
0- (.153) 0.
0 • ( • i 5 3 )__G_,.__
(.154)
(.154)
(,154)
(.154)
(.154)
(,154)__
0. (,154) 0, (.155)
0. (,154) 0, (.155) .....
0, (,154) 0. (,155)
0. (,!54) 0, (,155) ..........
0. (.154) 0, (.155}
0. __(.154)_ 0, .... (,155)
w. F..0,...2.. U- (-I _)--.
O.bbU 0, (-ib5)
U.b/5 U- ( *193}
0.6Zb 0. (-I> _)_.
0.650 0. (.!_3)
0.6;.5
U • IUU
0. 125
U.7bU
0.715
U. (-I_3)
U.OOD(.lb3)
0.012(.193)
0.057(.19_)
0.13_(-1_6)
0- (.153) 0.
0. (-153) 0-
0- (-153) U.
0- (-153) 0.
O- (.153) O.
O. (.153) U.
(.!54} 0,
(.154) 0,
(.154) 0.
(.154_ 0,
(.154) 0.
11_154_)_____0.
v. (.153} O. (154)
0.000(,153) 0.000(.15_)
0.012(.I53) 0.011(.154)
0.056(.154) 0.055(.155)
0.136(.157} 0.134(.157)
O.SUU.__OtZ99(.151)
O.BZ5 0.3_I(.I09}
U._50 O.bZZ(.IS")
0.075 0.6D7(.195)
U,_00 0.700(.Z13)
0.9_5 O._O(.ZJA)
O._bO U.9bZ(.,_>7)
U.V7b 0.gVI(-Z_!)
I.OUU 1.000(.306)
0.246_(.162L0_24_(_.62i__
0.37_(.169) 0.376(.170)
0.520(.181) 0.517(.!81)
0.655(.195) 0.653(.!95)
U.776(.213) 0,777(.213)
0.880(.234) 0.879{.234)
(:!54) 0. (,!55)
(.154) 0, (.155) ...............
(.154) 0. (.155)
(.154) O. (.155)
(.154) 0. (.155)
__(±154) 0_,___(_155)
0. (-154) 0- (.155)
0,000(-154; 0- (,155) ..........
0.010(.15_) 0.010(-155)
0,05_(,!55) 0,051(,156)
0.132(-157} 0,129(,158)
0.291(_16Z}__0-237(,163)--
0.373(.170) 0.367(.170)
0-515(.181) 0.511(,ISl) ..........
0.651(.195) 0,640(,196)
0.775(.213) 0,773(,213)
0.878(.234) 0-B77(-23#|
0.952(,25Z)__U.95i{.257)__0.951(,257}--0,950(,257)--
0.991(.281) 0.991(.281) 0.990(,281) 0,990(.281)
1.000(,306) 1.000(.306) 1.000(.306) 1.000(,306)
2
*** M t L A T i V_E EN LR GY_F LUA__DEN5 iT y__LN_TH£
*** Pt.NUH_RA .OF A RLLT..,,,_ULAR CYLINDER
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOHFIHY
*** VERSION D
66-/¢# .......
" " ...f /A //
_. ° /.,t . i...-1 o _,//
.... • . U2/R = 100.00 AND H/R = 2,0 ........................
__B E IA_-- _AN G L L_D.F_ ,_C .L!2L_.C_-_,--_ EGR EES
BETA *** _O.O0 60.00 ...... 70.D0 80.00 89,25
AX/AB O (Ql) 0 (@I) Q (QI) O (QI) Q (QI)
O, _.OUO(. ) !.000(. ) 1,000(. ) 1.000(. ) 1,000(. )
U.UZb 0.9_1(.025) 0.991(.025) 0.992(.025) 0.993(,025) 1,000(,025)
U.UbO_,gb4LtU_9) O.955(.O_9)__0,957(_O_9)__O.962(,049}__0,978(.D_O)--
O.UI_ 8.8_5(.072) :0._88(.072) 0,893{.072) 0.90_(.073) 0,995(.075)
U.tUU U,7_9(.0V3) 0.793(.093} 0.800(.094) 0.819(.094) 0,988(.100)
0.1Zb 0.669(.Iil) 0.675(.112) U.685(.!12) 0.713(.113) 0.979(.124)
O,IbU 0.5J7(.I_6) 0.54_(.127) 0,556(.128) 0,590(.130) 0,965{.149) ......
U.i/b 0.3_7(.13_) 0,405(.139) 0.4!9(.!40) 0,458(.143) 0,945(.172)
U,2UU 0.265_.I_b) _Z72(._4_) O,286(,Iq9LO.326(,153)__O,920[,196)--
U.2_5 U.IDI(.I_2) 0.158(.153) 0.169(.154) 0,205(.159)
U.ZbU g. O6l(-l_) 0.071(-155) 0.080(,!57) 0.i07(-163)
U.Z_b 0.017(.I_5) 0.019(.157) 0,023(.159) 0.039(.165)
U.3UU U,OUO(.Ib6) 0.000(.157) 0.001(.159) 0.005(.i65)
(.1)6) O. (.157) O. (.159} O, (,166)O.3Zb O.
0.3_U U. (_l_#L__O.__LtlS_7;___O_.______!59J__O,___(,166}__
(.&_6) D, (.157) O. (.159) O. (,166)
(.I_6) D, (.157) O. (.159) Oo (,166)
(.I>6)
(-156)
(-I_6)
(.196)__
(-i_6)
(.I_6) O.
(.1_6) O.
(,l_O) O.
(.lb6) O.
_I)6)_0.
O. (.157) O. (.159) O. (.166)
O- (.157) 0, (,1591 O. (.166)
O. (.157) O. (.159} O. (,166)
O.__C.IbYJ__O.__(.159}__O.__(,166)_O,O3Z(.358) ....
O. (.i57} O. (.159)
(.!57) O. (.159)
(.ibT) 0. (.i59)
(.157) O. (.159)
(.157) O. (.159)
___.157) ....0.____(,_59)__
0,886(,218}
0.847(.240)
0.798(.261)
0.738(.280) ..........
0.668(.Z97|
0,588(.313}
0.497(.327)
0.397(.33B) ....
0.293(.346)
0,190(,352)
0,099(.356)
O. (.i66) 0.002(.358)
O. (.166) O. (,358)
0. (.166) O. (,358)
O. (.!66) O. (.358)
0, (.166) O. (.358)
0.__(.166)__0.__ (.358)____
(.!_£) O. (.157) U. (.!59) O. (.!66)
(.I)6} O- (.157) O, (,!59) O, (,166)
0.7Zb 0.0U9(.I_6) 0.007(,i_7) 0,005(.159) 0,001(,166)
O.Ibb 0.0_9(-I_6) 0.0_5(.158) 0-039(,!80) 0-023(,166)
U,T/b 0.1Z_(,I)9} 0.119(.160) 0.109(.i61) 0.081(.167)
U,_VO 0.2_(.163)_____0.226(_164} _._13_[.16_)0,176(.170)__
O,SZb
U.8bU
U,_I5
g._OU
O_bO
U._(b
B
1,ODD
0.364(.171)
U.9U7(.I_I)
0.b_4(.196)
0.770(.Z13)
U.875(.Z_)
U.9_U(.ESl)
l.OOD(._O6)
0.356(.171) 0.34Z(.172) 0.301(.176)
0.500(.18Z) 0.486(.183) 0,446(.186)
0.639(.196) 0.627(.197) 0.594(,199)
0.766(.Z14) 0.758(.214) 0,732(,215)
O.B7Z(.234) 0.867(.234) 0,851(.235)
0,948{.257)__0,946(,257)__0,939{,257}__
0.990(.281) 0,989(.281) 0.988(.282)
1.000(.306) 1,000(.306) 1,000(.306)
O. (,358)
O. (.358)
O. (.358)
O. (,35B) ___
O. (.358)
0,__(,358)
O, (,358)
O- (.358) ..... I
O. (.358)
O, (,358) __ :
O. (.358}
0,0421.3591____
0,463(.365)
1.000(.3B3) .......
I
3
_. D-#o !
_. .i
i
*** R_L_AT_/v_E_EN_RSy._k_X_DENSITy_ IN__TH[ ***
*** PLNUMBRA DF A RL_TANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD A_GL[, _= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... 02/R = 1.00 AND H/R
//
BETA : ANGLE DF" INCIL_.tJ_,.E,_DEGI__EE.S
BETA _** 0. i0.00
AX/AB Q (QI) Q (Q!)
O- 1.000(- } 1.000(- )
O.U2b U. (-012) O. (-012)
U.UbU O- .(-012) C. _(_0!2)
O.Ul) U. (.012) 0. (.012)
U,iOu U- (.012) O. (.0!2)
0.12b U. (.012) 0. (.012)
O.IbO O. (.U12} _. (.012)
O.17b U, (.U12) D. (.012)
20.00 .....
Q (QI)
1.000(, )
O. (.012)
O. _(_012) O.
O. (.012) O.
0. (.012) O,
O. (.012) O,
O. . (.012) O.
O. (.012) O.
U.ZU:J U. ( ,_O.l.2 ] 8.
U.ZZ5 0. (.012) D.
O.2bD 0- (.012) D.
O,Zl5 O. (.012) O.
O.3UO U. (.012) O.
O._Zb O. (-U12) 0-
0-350 O, (-012) _C-
0,375 U- (-U_2] 0-
0._U0 O- (.012) 0.
U.Q25 O. (.U12} 0-
U-4_0 U, f-012_ 0-
U.4(5 U- (-012) C.
U-bUg O. (-012} C-
_(_012)__0,
(.012) O.
(-012) 0-
(-012) O.
(-012) O.
(.012) O.
(-012) 0.
(.012) U.
(.012) O,
(-012) 0-
(-012) 0-
(.012) O.
(_.012) O.
0.92) _. (.012) O.
O.bbO _. (-012) O.
U.b/5 O. (.UI2) 0.
O.6_U .0. (.UIZ) _.
0.625 U. (.012) 0.
O.6bO 0. (.0121 O.
0.6;5 U. (-012) 0-
0.700 O. ....(.012} O-
U.72b U- (-012) O-
U,IbU 0. (-012) 0.
0.775 O, (-012) O-
U.@OU U- (,U12) 0-
........ 0'@25 U. (-012) O-
(-012) O.
(,012) O.
(.012) O.
(.012) O.
(.012) O.
(.012) D.
(-0!2) O.
(.012) O.
(.012) G.
(.0i2) O.
(.012) O.
(.012) O.
(.012) U.
30.00 ............40,00 ..... _.
Q (GI) Q (QI)
1,000(_ ) 1,000(, ) ...........
0.008(.013) 0.089(,014)
(_013L.__0,__(,015}
(.013) O. (.015)
(.013) O. (-015) ...........
(,013) O. (,015}
{..013) O, (.015) ....
(.013) O. (.015)
___(.012)__0,__ (.013)__0,__(,015)
O. (.013) O, (.015)
O. (.013) O. (.015)
O. (.013) O. (.015)
(.012)
(-012)
(.012)
(.012)
(.012)
_ttOl2)
O, (,013) O. . (,015)
O, (.013) O. (,015)
O. _L, 013)__0,___.__(_,015)
(.012)
(-012)
(.012)
(,012)
(.012)
(_-012)
(.012)
(-OiZ)
(.012)
(.012)
(.012)
O. (.013) O. (.015)
O, (,013) 0._ _ (,015) .
O- {.013) O, (.015)
0.- (.013) D, (,015) .....
O. (.013) O. (.015)
O. (,013)__0.__(.015)
O. (,0i3) O. (.0i5)
O. (,013) O, _. (,015) _. _
O- (.013) O. (-015)
O. (.013) O. {.015)
O. (.013) O, (.015)
_0_12) O.
(.0i2) O.
(.012) 0..
(.012} O.
(.012). O.
(.012) O.
(-012) O.
(.012) O.
(_013)__0-____I_015)
(.0!3) O. (,0!5)
(,013) O, _ (,015) .......
(.013) O. (.015)
(,013) O, (,0_5) _. _
(.013) 0. (.015)
_t_013)___0,__(,015)
(.013) O. (.015)
O._bO O. (.012)
U.@ID O. (.012)
U._UU U. (.U12)
U.92_ O. (.012)
U._50 O_...... (_012)
0._75 0. (.012)
I,OUO 1,0U0(.025)
O. (-012)
0. (.012)
O. (.012)
O. (.012)
O- t-Of2)__
O. (.012)
1.000(-025)
O. _ (.012). O.
O. (.012) O.
U. (.012) O.
0. (.012) O.
O. (.012) O,
1.000(.025)
(,013) O. ._ (.015)
(.013) O. (-015)
(-013) O. (-015)
(.013) O. (.015)
L,013)__0"-----(,015)--
(.013) O- (-015)
1.000(.025) 1-000(-027)
GEOMETRY.... ,. DZ/R = 1,00 AND H/R -- 0. --
__BE_TJk__-- A_NSLE_3F__IN_CIJJt,=NCE,__DEGREES
BETA ._,_. 50,00
AX/AB Q ({41}
O. _;0U0( .........
0.025 U.2bl (.016)
U.ObU U,
O,O fb U-
O.lO0 L).
O.lZb U.
O.l>O O.
O.llb U.
60.00
Q (Q!;
1,000(. )
0,'.+74(.0! 8)
[.019) O.
(,Uig; O.
( .019} O.
(-C19; O.
(.uig) O.
._ 70.00 ............ 80.00 ....... 88.50 ...............................
Q (ql} O (Ol} Q (QI}
1,000(. } 1,000(, ) 1.000(, } .........
0.726(.022} 0.939(,02_) 1,000(.025)
..... (-07_4)__0.i19(.032)__0.6991.0_5)__I,000{.050}
{.024) O. (.034) 0.334{,058) 1.000{.075)
(.024) O. (.034) 0,043(,062) 1,000(.100; ............
(.02_) O. (.034) O. (-063) 0,£99{,125)
(.0_4) O. (.03q) 0. (-063) 0,999{.150) .....
(.0_4) O. (.03&) O, (,063) 0,998{,175)
U,ZZb
U-ZbU
U.Zlb
U,_UO
O.3Zb
Q,_bU
O._(b
0-400
O,4_b
0.4_0
0._7b
U.bOU
O._Zb
O.bbU
0.51b
0.600
0.6Zb
__.6bo
O,_!b
0.700
0.72b
U.750
O,?7b
U.@OO
O. (.Ui9)
U. (.019}
O, (.UI?)
O. (-019;
U. (.0_9)
O. (.Old)
O. (.Ul9)
U_ (,019}
U. (.0_)
O. (.019}
U- (.Uig)
O. (,uig}
U. (.UI_)
O- {.U_9)
O. (.Oig}
O. (.U_9)
O. (.Ulg)
0. (.019;
U, (,0!9)
U. (.019;
0. (.019)
O. (.019)
O, {.0_9}
U. (.019)
O.@Zb
_ 0,650
0.Bib
U._OD
O._bO__
O._7b
6
._.OOO
U. (.019)
0- (.019)
O, (.0i9)
O. (.0i9;
O. (.019)
O.(.Ol_}_
0. (.Uig)
O. (.01_;
O.
O.
O.
0-
O.
_ D 9____
0-
0-
0.
,O-
O.
O.
O.
O.
O.
O.
(z 07-4L_O-____(_-_O 3 _L__O_,__ C, 063 }--0 ;997 {,200 )
(.024) O. (.034} O. (.OB3)
(-024} O. (-03_) 0. (,063)
{.OZ_) O. (.03_} O. (.063)
(-02_) O-.. (-034) _ O. (,063)
(.OZ4) O. (.03_) 0. (,063)
t-_DE4] _ L-034]__0-_____(_063}__
(.024) U. (.034) 0- (.063)
.... (-02_)_ 0 .... (-03_) O- (-063)
(.024; O. (.O3q} 0, (,063)
(-024; O. (.034} 0. (.063;
(.02_} 0. (.034) O. (,063)
/.02_;__ V.__L_U3__I__O,__(_063___
t.024) O. (.03_) 0. (.U63}
(.02_; O. . (,034; 0. (.063;
(-024) U. (.03_) O. (.063)
(.02_) O. (.03_} 0. (.063)
(.024) O. {.03_) O.
.... 0.______(___024L___0_,__(-03___
O, {.024) 0. (.03_)
O. (-0_4} O, {-034)
O. (-024) O. (.03e}
O. (-024) 0. (-034) ....
O. (.024; O. (.034;
0.995(.225}
0.992{.250)
0.989(.274)
0.985t.299} ....
• 0.978(.324) ii
O.9701,3_B) i
0.959(.372)
0.9_%(.396) ...... I
0.92_(,_19) i
0,897(.4_2;
...... i
0.B61(.464)
0.611(.485l
0.745(.50_)
0.657(,5221
0.5_0(.537)
0.392(,5q8) ........
(.063) 0.21B(,556)
0,_ /_063)__0,057(,559}
O. (.063) 0. (.550)
0. (.063) 0, {.550) .............
0. (,063} O. (.560)
O, ....(,063) 0. (.560}
0. (.063) 0. (.560;
Oo (.024L_,__[-O3_LO,__(_,063)___O,___(.560)__
O. {.024) O.
0- (.024} O.
O. (.024; O.
O. (,024) O.
O. (.[)24) O.
.O.,_.... ( .024; .... 0,___
O. (.o2z,) O.
O. (.024;
(-034) 0. (-063) O. (-560)
(-034} 0. (.063) 0" (-560)
(.CI3_) 0. (,063) O. (.560)
(.C)34; 0- (-063) D. (-560)
{.03_) 0. {.063) O. (-550)
('034)__0,__(,063) __0,_ {,560)__
(-03_) 0. (-063) O. (.560)
O. {,034) O. (,0631 O. _ (.560} __
3
.......... R __
....... ___
GtOMLTRY ...... UZIR = 5.00 AND H/R = O. .........................
BE IA : N GL F_E_L,%C_I U_N,,E ,_D E 5R F_£5____
BETA ooo 0,
AX/AB Q (QI)
O. l.OUO(. )
u.oz U.TV (.uz2)
O.O/b U,OUS(.U40)
lO,O0 , 20-00
O (QI) O (QI)
1-000(. ) 1.000(. )
0.81_(.023) U.829(.023)
____0.33_(_-037)___U,371(__038)
0.U15(.0_1) 0.029(.043)
U.IUO U. (,U40}
U,lZb U. (.U4U)
O.ibO u. (.u,o)
u,IYb o. (.u4o)
u.zuu u, (,K_o)
O.ZZb U. (.U4U)
U.ZSO Uo (.U40}
O,ZTb O, (.040)
0.3UU U. (.O40)
U,JZ_ U. (.040)
U.JbU O. _[.040)
o,Jib o, (,o_u)
U.qUU O, (.040)
o._zb u. (,U40}
O._bO O. (.040)
O.#Tb U. (.U40)
O.bOU O. (-0#0)
u. bo u. (.o.o)
O.b/b U. (,U#O)
u,6ou u.
o.6z u.
u.sb u.
u. ou u. (.o c
U.TZ u.
U,/bO D- (,U40)
O,7fb O, (-U40)
u. gu _u......
u. zb u.
O. (.042) O. (.043)
O. (.042) O. (.043)
O. (.Ok2) O, (,043)
O. (.042) O. (.043)
O. .....(..042). O, (,043)__
O. (.04_) O. (.043)
O. (-0_2) O- (.0_3)
O- (.0_2) O. (.043)
O- (-0_2)_ O. (.043)
O. (.042) O. (.043}
O. (,04Z) 0._____(_.043}
O. (.042) O. (.043)
O. (.042) O. (.043)
O. (.042) O, (.043)
O. (.042) O. (.043)
0. (.042) O. (.043)
O- (-0_2) O- (.043}
O. (.04_) O. (.C#3)
O. (.042) O. (.043)
O. (-0_2) O. (.043)
O. (-Oa2) O. (.043)
O. (.0_2) O. (.043)
O, (-042) O. (.043)
rj, (.Uq2} O- (-£143)
0- (-042) 0- (-043)
0. (-042) O. (-043)
0- (-04Z) O- (-043)
0- (-04_) O- (,043)
O. (-042) O. (.043}
O. (.0#2) O, (.0_3)
30.00 40.00 -
Q (Ul) Q (QI)
1.000(. ) 1,000(. ) . __
0.845(,023) 0.B62(.023)
___O,911[,039)____O_e95B(,040)
0-050(,045) 0.082(.047)
O. (,045) O. (.048) .....
O. (.045) 0. (.048)
O. (,045) O, (.G48)
O. (.045) O. (.048)
r#0.__(,U_5)__0,__(,048)
O. (.G45) O, (.048)
O, (-045) O- (.048)
O. (.045) O- (.048)
O. (,045) O. (.048) _
O. (-045) O. {.046)
O. (-045)__0,_____/,048)
O. (.045) O, (.048)
O- (,045) O, (,048}
O, (-045) O. (.U48)
O. (.045) O, (.048)
O, (.045) O, (-048)
0,____(,045)__.0,__(.048)
O. (.U45) O. (.U48)
O. (,045) O, (.0_8)
O. (.045) O. (,048)
O. (.C_5) O. (,048) .__
O. (.0_5) O. (.048)
O. _045) O, (.048)
0 ( _"=_ O. ( 048)
O. (.045) O, (.04B) .....
O. (.045) O. (,048)
O, (,045) 0. (.048)
O, (,045) O. (.048)
O. _(,045) O. _(,0#8)
O, (,045) O, (.048)
O,BbU O- (-O40)
U.@75 O. (.U40)
O.VOO U, (.OhO)
O,_Zb O.OOS(.U#O)
0,_50, 9-29__(_044)__
O._Tb 0.79_(.0_B)
I.OUO l.OOD(.OSO)
O. (-04Z) O, _ _(
O. (.042) O. (
O. (.042) O, (
0.001(.042} O. (
0.Z60(,045)__0_220(
0.7B0(.058) 0.759(
1.000(.080) 1,000(
•043) O, __ (.045) O. (.048) ....
.043) O. (,045) O. (,048)
.043) O, (.045) O. (.048)
,043) O. (.045) O. (-048)
-046)__0,175(,047)__0,121(,049)
.Ob8) 0.732(.059} 0.694(.059)
•080) 1-000(,080) l,OOOl.O80} _
.......................
"4
2
Ii • r _ I i i _ kl
**o RLLATIY_E E,__IR__X_._X_,_.EJ.SLTY_/N__THE _**
*** PENUMBRA 3F A R_TANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY
JTz5 f:_
__VERSION D __-/_ ..__L_ /I
...... D2/R : 5.00 AND H/R : O-
___B _ _ A-- A_N_'QLL_)[_I _C I U t. NC_E,__DEGRZES_.
BETA **o bD.00
AX/Ab Q (QI)
U. I,OUD(. )
D.UZb 0._6_(.0Z4)
O.ObOO,b!5(-O_l}
O.O(5 _0.Id2(-049)
, O,IUO U.
U,IZb U.
O.lbO U-
O.llb U'
O.ZUU O.
U.Z2D O.
U.ZbU 0-
0.27_ 0-
0.300 0.
0-325 O.
0,3bO O.
0.3/b U.
U,_OU 0.
0,425 O.
0.4bO 0-
0.4(5 O.
O.DO_ U.
O.bb_ U.
U.b/b O.
O.6UU U,
U.62b U.
(.051;
(.ODl)
(.O_IJ
(-O_l}
(-0_1}
(-U_l;
(.U_l}
(-051)
(-0_I)
(-U_I}
.... (.Obl)
(.U_l)
(-U51)
(.O_l)
__(.Obl)
(.U_I)
(.U_i)
(.U)l)
(.U>i)
60.00 _ 70.00 .................
(QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) I.OO0(. } 1.000(. )
0.906(.024) U.937(.024) 0.977(.025)
%.593(.O_3)___0.706(.045)__Q.879L,048)__
0.215(.053) 0.37_(.058) 0.698(,068)
0.009(.055) 0.090(.004) 0.458(.082)
O. (.056) O. (.055) 0.213(.090)
O- (-056) O. (.ObS) 0.042(.09a)
O. (.056) O. (.0_5) O. (.09_)
80 00 88.50
Q (QI)
I.O00(. ).......
1.000(.025)
1.000(.0501_
1.000(.075)
1.000(.I00)
0.999(.125)
0.999(.150)
0.998(.175)
0.____.056___0.___(.065)__0.__
0. (.356} O. (.065} O.
O. (.055) O. (.065) O.
O. (.056} O. (.065) O.
O. (.056} O. (.065) O.
O. (.056) O. (.065) O.
_094)__0.997(,200}_
(.094) 0.995(.225)
(.094) 0.993(.250)
(.09A) 0,99U(.274)
(.094) 0.986(.299) --
(.094) 0,981(,324)
O_-
O. (.056) O. (.065) O, (,094)
O. (.056) O. (.065) O... (,094)
O. (.056) O. (.065) O. (.09_)
O- (.056} O- (-065) O. (.094)
0. (.056) O- (.065) O. (.09_)
___'---t, 056 )_______0, __(.,_O 65J__0 ,__( • 0943__
t'%
_. (-0=6); O. (.065} O. (._uv-.....}
O- (-056} O. (.065) O. (-094)
O. (.056) O. (.065} O. (-094)
O- (-056) O. (.065) O. (.094)
O. (.056) O. (.C65) O. (.094)
__LtO_6L___O,__(_O65J__O.____(,094)__O,974(,348)__
0.965(.372)
0.952(.396) ........
0,935(.4_0)
0.913(.443)
0,883(.465)
0,843(.487)__
_-,_{.507}
0.719(.526) .....
0.625{-543)
0.503(-557) ....
0.35Z(.568)
6
O_69t)
0,6(5 D. (.U_l) O- (.056} O.
O.IUU 0, (-Ubl) O. (.056) O.
U./2b 0, (.0>I} O. (.056) O.
U./bO U. (.Obl) O. 1.056) 0.
0.775 0, (.Ubl) O- (.056) O,
U.@OU O. (,051)__0,___{_056)__0.__
0.62_ O. (.O_l) O. (.056} 0-
0.650 0- (-O_l; O- (-056} 0-
0-67_ O. (-U_I) O- (.056) O.
U-_00 U- (-Obl) O- (.056) O-
O.V_b U. (-Obl) C- (.056) O.
___£h-_ •C)i )__0 ,__( -056 L_O ,___1. {365}__
U,632(-050)
1-OUO(-OSO}
0.509(.062)
I.O00(.O_I)
__(.965)__
0.167(.967)
1.000(.082)
O,'bO_ U.057(.L)bi; ....0-002(_-356) _0-
0.9?9
l.OOO
0.__L,094)__0,181(.575}__
(.065) O. {.Ov4}_' 0.u36_"(.577},
(.065} O. 1.094} O, (.578)
(.065) O. (.094) O, (,578)
(-,]65) O. (.094) O. (.578) .........
(.065) O. (,094) O. (.578)
(,065)__0,___/.094)__0.__(.578)__
(.065) 0. (.094) O. (,578)
(.065) O. (.09a} O. (.578)
(.ObS) O. (.094) O. (.578)
(.065) O. (.094) O. (.578)
(.065) O. (.094) 0. (.578)
0_,__(,094) _0,__ (-578)__
O. (-094) O. (.578)
O, (-094) O° (,578)
2
.. D-4#"
................. ....
_ RELATIVE ENERGX_FLUX DENSITY__I N THE o_
DF A RLLTANGULAR CYLINDER _
SOLAR FIELU ANGLEs D= 2.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... _E/M = I0-00 AND H/R ,m 09 ............................
BETA - A_NGL__E___DFI:NCIUt._NDE,_DEGREES
BETA _eo 0,
AX/Ab O (Ol)
g. 1.ODD(, )
D.UZb D.g4B(.U2_)
U.ObU 0.763(.046)
0.510(.062)
0.243(.C)71)
O.O57(.075)
0,000(.076)
_,. (.Or6)
O. (.076) O.
O. (.076) O.
O. (.076) O.
O. (.076) O.
O. (.076) O.
U.U/b U.49_(.U6i)
O,IUD 0.2Z4(.070)
U.12b 0.046(.U7_)
U.ibO U- (.UT_)
O.llb O. (.07_)
U.ZUD O- (.074)
U.Z_b U. (.074)
U.ZbU U- (-Olq)
U,Zfb U, (.074)
U.JUU O- (-07_)
U.32_ U. (,074)
I0-00 20.0D _
Q (_I) Q (QI)
1.000(. ) 1,000(, )
0.951(.024) u.953(.024)
0.774(_046_.)__0.784(___046)_
0.529(.063)
0.263(.072)
D.059(.077)
0.001(.077)
U. (.077)
o. [-9_ 7]
(.077)
(•977 )
(.!]77)
(.977)
(.077)
30.00 40.00 .... "-
Q (QI) Q (QI)
1.000(, ) 1.000(, ) ........
0.956(.02_) 0.960(.024)
0.796(__046)____ 0_.809_(_,047_)
0.549(.063) 0.573(.064)
0.286(,074) 0,314(,075} _ .
0.085(.078) 0.i06(.060)
0,002(.079) 0,007(,082l ...............
O. (.079) O. (.OB2)
O. (,079)__0, .... t,082)
O. (,079) O. (.OB2)
O. (.079) O, t.OB2} ......
O. (.079) O. (.OB2)
O. (.079) O. (,OB2)
O. (,079) O. (.082)
U.3bU
U.37b
0.4UU
U,4Zb
O.4bO
0.415
O,bOO
U.bZb
U.bbO
O.b/b
U.600
O.bZ5
U.6bu
U.6/5
O. lO0
U._Z5
U,790
0,77b
O,dO0
U- (-074) O. (-076) O-
O. (.074) O- (-076) O.
O- (.Old) O. (.076) O.
O. (.074) 0. (.076) U,
O. (.07_) O. (.076) O.
U. (.07_) O- (.076) O.
O. (.07_) O- (.076) O-
U. (.074) O, (.076) O-
U. (-0/4) O- (.076) O. _..
O. (.07_) 0- (.076) O.
U- (-O/_} O- (.076) O,
U, (.014) O. (.076) O.
U. (,074) O. (.076) O-
U- (.074) O- (.076} _.
O. (.074) O- (.076) O.
O. (.074) O. (.076) O.
0. (.074) 0. (,076) O.
O. (.014) O- (.076) O.
U. (,074) O- (.076) O.
U.B25
U,@bU
0.87b
U.gUU
D..gZD
O.gbO
U,97b
1.000
(_977) 0,__(-079)__0-______,082)
(.077) O, (.079) 0-
(.077) O, _ (.079) O, .
(.077) O. (.079) O.
(.077) O. (.079) O.
(.077) O. (.079) O.
(z077) .... 0.(_079) 0.
(.077) O. (.079) O.
(.i)77) O, (.079) 0.
(.077) O. (.079) O.
(.9771 O- (.079) 0-
(.977) O. (,079) O.
L.P77 ) 0 • (__Q79LO •
(.077} O. (.079) O,
(.077) O. (,079) O.
(.077) O. (-079) O,
(,077) O. (,079)_ O,
(.077) O. (-079) O-
o. (.07_) o. (.o76) o.
O. (.074} O- (.076) O.
0.o_6(.u75) 0.o3e{.o76) o.o26(.o76}
0.2Z4(.0/8) 0.205(.079) 0.185(.080)
0.492(.Ub7) 0.473(.0B8) 0.#53(.0_6)
_._o..70_(_!o3) _o._5z _to3L_o,?39(.!o3)__
U.94_(.124) 0.945(.12_) 0.942(.124)
1.0U0(.149) 1.000(.149) 1.000(.149)
(.OB2)
(.082) .........
(.OB2)
(,0B2) .....
(.OB2)
_(,OB2)
(.0B2)
(,082)
(.062)
(.OB2) ......
(.082)
___(.062;
(,082)
_. (,OB2) .....
(.082)
(.082)
(.082)
(_.077) O.
(.077) O,
(.077) O.
0.017(.080) 0.009(.0@2)
0.163(.082) D.136(,OB4)
0.430(.069) 0.399(.090)
O.]Z_(.__lO4l___._O,7Ob(,lO_)__
0.938(.12_) 0,932(.125)
1.000(.149) 1,000(.149)
(,079) O.z_____,OB2)__
(.079) O, (.082)
(.079) O. (,082) .......
*_ PtNUM_RA 3F A RLCTANGULAR CYLINDER _*
SULAR FIELU A_GLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY .....- U2/R = I0.00 AN_ H/R =
i
VERSION D _/c,<-z_ //
I,'i _ *r" r_ ,mr -_mR_-
_fiTA **o bO.00
AX/AB Q (_I)
U- 1-000(- )
U.OZ5 0.96q(-U25}
O.UDp__U.OZfl(.O47}
O.V1b O.6U3(.ObS)
O.IUO d.3bl(-077}
U.IZb 0.iJ5(.0_3)
O.lt5 O. (.U_5)
U.ZZ_ O. (.g_5)
U.ZbO O- (.055)
U.ZIb 0. (.UBS}
U,3UO U.
U,3Z_ U.
0.645(.066) 0.715(.068)
0-406(.079) 0.501(.083)
0.164(.0_7) 0.281(.093)
0-039(-0_9) 0.i03(-098)
_. (.090) 0-010(-099)
0_, _L_O.?OLO ....... (.099)___
C. (-090) O. (.099)
O- (.090) O. (.099)
O- (.090) O. (-099)
(-O_) O- (,090)_ 0 .... (.099)
(.U_5) O- (-090) O- (-099)
60-00 70,00 80.00
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,000(. ) _.000(. ) 1.000(. )
0.969(.0_5) 0.977(.025) 0.989(.025)
O.SqB(__O__7)__O.882(,O_B)_O.941(,O_9)__
0.848(.071)
0.710(.091)
0.539(.106)
0.353(.118)
0.181(.124)
88.50 --
Q (Oil
1.000(. }
1.000(,025}
1,000(,050)
1,000(.075)
1.000(.100}
0.999(,_25)
0.999(.150) .......
0.998(.175)
0.055L.i27)__0,997(.200)
0.002(.128) 0.996(.225)
O. t.128) 0.994(,250)
O. (.128) 0.991(,27_)
O, (.128) 0.988(.299) ................
O, (.128) 0.983{.32W)
U.3bO 0-
U.37b U.
U.4UU U-
0._2b 0.
U,QbU O.
0.475 0.
O.DUU O-
(.U_) O- (,090]__0- 1,099L0. (_128)__0_977(,348)
(,0_5) O. (.090) O- (.099) O, (,128) 0.969(.373)
(-005) O- _ (-090) O, _ (-099) _0, ..... (,128) 0,959(,397)
(-U85) O. (.090) O. (.099) O. (.128) 0.945(,_21)
(-0_5) O- (,090) 0 .... (.099) .... 0 .... (,128) 0.926(-_)
(-0_5) O. (.090) O- (.099) O- (-128) 0,902(-467)
(-O_; O- _.090}__U.(.099LO,__(,128J__O.670(.QB9)
O.bZ9
U.bbO
U.575
U.6UV
0.525
E.669
O.6(b
U. IUU
O,IZb
0.7b0
O- (-U_5) O- (-090) U. (.099) O. (.128) 0.827(.510)
O- (.U_) O. (.090) O. (.099) O. (,128) 0,771(.530) .....
U. (.U_5) O- (.090) O. (.099) O. (.128) 0,696(.5_8)
O. (.0_5) O. (.090) O. (.099) O, (.128) 0.599(.5_5)
0. (-U_5) O- (.090) 0. (.099) O, (.128) 0._74(o578)
0- (.UbSt__OL__[_,_O_qO)____O_,______C. O99LO.._____i.128)__0-3231-568)
0. (.O_5) O. (.090) C. (.099) O. (-128) 0.!58(.59_)
O. _ (.U_5) O. (.090) O, (,099) O. (.128)
O. (.U_5) O. (.090) O. (.099) O. (,128)
0. (,0_5) O. (.090) O, (.099) O,
0.026(.596)
O. (.597)
(.i28) O, 4.597)
U.77b
U.OOO
U, (,085) 0. (.090) O- (.099) O, (,128)
U, (tOBS)__E,__(,OgOLO.__(,O99}__O.__L,120}--
0.025 U. (.0_5) O. (.090) O. (.099) O, (,128)
O.ObO O. (.0_5) 0. (.090) O. (,099) O. (,128)
0._(5 U.002(.0_5) O. (.090) O, (.099) O. (.!28)
g._UO 0.1U3(.U_6) 0.057(.091) 0.005(.099) O. (,128)
O._2b b.3b/(.U92) 0,290(.095) 0.162(.101) O. (,!28)
O._bU Q,_5(.10b)__0.627(.I06)_ 0.512(.iI0)__0,06_(.129)--
0._7b U.9Z4(.IZS) U.909(.126) 0.870(.127) 0.590(.137)
I.OUO Z.OUO(.I_9; 1.000(,149) 1,000(.150} 1,000(,157)
O, (.597)
0,__(.597)
O. (.597)
O, (,597)
O. (.597)
O, (.597)
O. (.597)
0---(-597)--
O. (,597)
O, (-597)
.................
_(}(}
_r nnrr_
RELAT!V.[ [;>'hRG_y .F.L.UXL.DENSITY__IN___TH[ *** VERSI_ON_.D " .'_'_'z4.-_---z:-J-_.//
PhNUMI_RA DF A Rr._;TANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD AN4GLE, D- Z.O0 DEGREES
GEONETRY ...,.. I]Z/R = 50.00 AND H/R
BETA = AN_L_ OF INCI_LNCE__D.EGR_ErES
BETA ***
AX/AB
0.
O.UZb
U.U)O
0.075
O.10U
0.12b
0, 10.00
O (Ul) 0 (QI)
I.OUO(, )_ 1.000(. )
0,gvT(.OZS) 0.997(.025}
U._(-/_03 0.9_Z(.050)
0.9b3(,074) 0,954(.074)
0.910(,0V7) 0.911(.097)
0._>3(.I19) 0.855(.i]9)
ZO,O0 30.00 _ . _0,00 -
Q (OI) Q (QI) Q (QI)
1,000(- ) 1,000(, )....1,000(. ) ..........
U.997(,025) 0.997(.025) 0.997(.025}
_ 0,983(.050_)___0,983(_0501____0_,_984(_,050]
0.955(.074) 0.956(,074) 0,958(.074)
0,913(,097} 0.916(,097) 0,918{.097) ........
0.856(.i19) 0,862(.120) 0.866(.120)
U.IbG
U-17b 0.705(.I)8)
U-2UO U.619(-!t5)
_.£8_{-I_C) 0.787(.Ia0) 0.791(.140) 0.796(.140) 0,801(.i#I) .....
0.709(.159) 0.714{.159) 0,720(.159) 0.7271,!60)
0-62_(.!75) 0-6_0_.7%) 0-637(_i76)__0,645{.i77}
U.535(.190) 0.541{.190) 0,549(.191) 0,557(.192)
0.#4b(.202) 0.451 (,203; 0.459(.204) 0,468(,205)
0.356(.212) 0.362(.213) 0,370(.214) 0,379(,215)
0.272(.220) 0.278(_221) ....0 285(.222) 0,294{,22#)
U.2Zb 0.b2_(.I_9)
U.2bD 0._35(,20i)
U.2/b 0.3,_9(.211)
O,JUU _.265(._19)
U.32b O.IV_(.ZZ_) 0.195(.226)
U._bU 0.125(,ZZ6) 0.130(.230)
0-077(.232)
0.037(-234)
0.013(.234)
0-001(.235)
O. (.235)
O. (-235}
O,Jlb U.013(.231)
O.4Ul) 0.0_5(.2_2)
U.42b 0.011(,233)
O.4bU 0,001(.233)
O,_/b O, (-2_3)
O,bUO U. (.2_3)
U,201(.227) 0.Z08(.228) 0.216(.230)
O.135L. Z31i__O_140(.Z33),O.l_7(_235)
0.080(.234) 0,085(.235) 0,090(.236)
0,040(,235) 0,043(,237) 0.047(.239} ......
0.014(.236) 0.016(,238)
0.002(.236) 0-002(,238) .
O. (.236) O. (-238)
................. O L(-236)___Ot ..... (-238)
v. (.235) O. (.236) O. (-238)
O.bbU 0,001(.2_3} 0-001(-235)
O.b(5 U,011(.233) 0-010(,235)
O.bO0 O.OJS{.aJ4) 0.033(.235)
0.62b 0.013(.2_5) 0.070(.237)
O.6bO U.IZS(-ZJB} 0.121(.239)
0.001(.236)
0.009(.236)
0.030(.237)
0.066(.238)
0.I16(,240)
0.615 0.190(.Z_2) 0.185(.243) 0.180(.24_)
U-Iuo U.265(.2#7) 0.260(-2_8; 0.254(.2q9)
0.725 0.3_9(.Z_5} 0.343(.256) 0.337(.257)
0,7_0 0.435(._55} 0._32(.266) 0._25(.266)
0,71D 0.b29(,2(7) 0.523(.277) 0.517(.278)
0.018(.240)
0,003(.240) _ ____
O. (.240)
O. (.240)
0.000(,240) ..........
0.007(.240)
0.025(.2_I) ..........
0,000(.238)
0.008(.238)
0.02B(.239)
0.063(.2q0) 0.058(.2_2}
0.I 11 L..242} O. !0 5_t.Z _, )
0.173(.245) 0.166(,247}
0.2'-*7(.25i) _0-238{-252)
0.329(.258} 0.320(.259)
0,z_18(.267)._ 0.408(.26B) ....
0,509(.279) 0.500(.280)
....... o, __uo _ o. 61 v !_- z V_ L___o- 6i,, ( • Z92)__0,6o8 [.z?Z) O.eOix.z93)
U.825 0,70)(-308)
0.850 U.7e4(.326}
0,8l_ 0._53(.347)
0.900 U-910(.359}
O._2b 0.963(-392)
O,_bU
0.700(.308) 0.695(.308) 0,689(.309)
0.780(.327) 0.776(.327) 0.771(.327)
0.850(.347) 0.847(.347) 0.843(.347)
0.908(.369) 0.906(.369) 0-903(.369)
0.952(.392) 0.951(.392) 0,949(.392)
o.£_z(r_i6)__o.9_i!_%i6)_o.96i(,gi6)
0.9_7(.441) 0.996(,441) 0,996(.441)
1.000(._56)
0.593(_293)
0.682(.309)
0,765(,327) .........
0,839(,3_B}
0.900(,359)
0,948(.392)
0.980{,4!6L0,980(_416)
0,996(,441) 0.996(,441}
1.000(._66) 1.000(.466)1.000(.466) 1.000(.466) ....
000 RELATIN_ ENF-IR_Gx__F].UX_DENSI/_v__IN_THE 0"*
000 PF.NUMBKA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLL, D= 2.00 DEGREES
_ GEOMETRY ,..o,. D21R = 50.00 AND H/R
, BETA *** 50.00 60.00
5
F nDnrpR{).
VERSION D
0 e ........... _............
70.00 80.00
AX/AB Q (QI) Q {QI) Q (QI) Q (Ql)
0. I,OUO(. ) 1.000(. ) l,O00(, } 1.000(, )
O.UZb D,997(.0_b) 0.997(.025) 0.998(.025) 0,999(.025)
U.ObU__U,9_-U_O) 0.986X_sOSOLO_Q88(,OSO}___9,Q92L, 850)__
O.Ulb 0.96O(.074) 0.962(.074) 0.967(.{;74) 0.97_(.074)
U.IOU U,92_I.Ugo) 0.926(.U98) U.935(.[;98) 0.955(.099)
0.125 _._71(.120) 0.87_(.]Z0) 0.89Z(.121) 0,923(.122)
U.Ib_ U._U_(.I_i) 0.B19(.141) 0.837(.142) 0.882(,145)
O.17b 0.735(.15[) 0.749(.161) 0.772(.163) 0.831(.166)
88.50 .....................
0 lQl!
1,000(, i
1.000(,025)
1_000{,050)
1.000{.075)
_1.0_0(.100)
1.000(.125)
0,999(.150)
0,999(.175|
U.ZZb
O.ZbO
U.ZT5
U,3_O
O._2b
0-Bb_t__7{'9 __0_.671_(.17_9}__0,699(,!81)__
U.b69(.lV3) 0,587(.]%5) _.619(.197)
O,a_Ol-_UB) 0.499i.208) 0.534(.212)
0.392(.2!7) 0.411(.219) 0.4_8(.224)
U,3U7(-2_B) 0.32b(-229) U,362(,234)
O.2ZT(.ZJZ) U.Z4b(.236} 0.279(.Z_2)
0,771(.iS6)__0,998i.200|
0.704(,205) 0.997{.225)
0.629(,221) 0.996(.250)
0.550(.236) 0.995(.275)
0.q67(.2_9) 0,993(.300)
U.384(,259) 0.990(,_24)
U.350
U,_/5
U.4UO
O.q25
O._bU
0.47b
U._UU
U.bZb
U.bbU
U.blb
O.6UO
U.62b
O • 1 b7 (_,-4_7 } O-- !_7Z_L-_2A ikO_-_203 (_-Z_ S 9__0 •301 (, 26B)__
D.O_B(.2WU) O-lll(.Z_5) 0.136(.253)
0.062(-242) 0.061{.2_7) _0-081_.255)
0.027(.2a8) 0.040(.Z57)
0.007{.Z_8) 0,013(.257)
U.OUO(,248) 0.001(.258)
O. (..E48) O ........ (._58)__
U. (.246) U. (.Z56)
O. (.2_8) O- (.258)
0.003(.2_8} 0.001(.258)
U.017(.249) 0.0!0(.258)
0.0_4(.2_9) 0.031(.258)
U.021(.243)
U.OUW(.243)
O,OUD(.Zq4)
b. (,24_}
U. (.""q}_
O.OUO(.Z44)
O.OU_(.Z44)
U.OZZ(.2_)
O.Ob_(.Z_S)
0,224(,274)
0.154(.279)
0.094(.282)
0.048{,284)
0.017(.285)
0,002(.285)__
O. i.265)
O. (.285l
O. (.285)
0.001(.285)
0.007(.285)
0,987(,349)
0.983(.374}
0.97B{,398) ....
0,971(.423}
0,962(._47| __
0.952(.471)
0.938{.494)
0.920(,517)
0,897(,_40)
0.868(.562)
0.831(.583)
0.784(.604)
U.bbU
0.67_
O.7OU
O,/2b
O,lbU
U,7?_
O._OO
U._Zb
O,_bg
0.e75
U._UU
O,VZb
0.9b0
0._7_
1.000
0.097(tZ97)
O.Ib5(.Z)O)
0.2Z7(.2)5)
O.3U_(,Zbl)
U.3_5(,_70)
0.501_.Zvb)
0.67_(.3101
0.Tb7(.3ZS)
0,8_{._)
U,_95(.J7_)
0.945(._93)
0.9(9(.W17)__
l,OUD(.4b6)
___,O_5(t251)__QsO66(.259)__
U.142(.254) 0.i16(.26Z)
U.210(.258) 0.180(.265)
0.289(.265) 0.255(.27!)
0-376(-273) 0.3_0(-278)
0.469(.283) 0.q33(.288)
0.026(_286)__0,72_(-62_)
0.058(-287) 0,648(,6_0)
0.i04(,289) 0.553{,655} ...........
0.166(-292) 0.43Tl.bbT)
0,241(,297) 0,301(,676)
0.329(,30_) 0,156(.682)
0.563(.296_L_O.529(,300)_O.426{.31_L__O.O37(,BB_)
0.656(.312) 0.626(.31q) 0,530(.326) O, (.685)
0.7_(.329) 0.718(.331) 0.635(,3_0) O, (.665}
0.S23(.349) 0.803(.350) 0.736(.357) O, (._85)
0.689{.370) 0.876(.371) 0.826(,377) 0,000(.685)
0.9_I(.393) 0.93_(.39q) 0.905(.399) 0.004(,585)
0.97/{._17)__0,97_(,418)__0,961(,422)__0.037(.685)
0.996(._2) 0.995(._q2) 0.992(.4_6) 0,239(.689)
1.000{._66) 1.000(.467) 1,000(,W71) 1,000(.70_|
3
)_'_, R L L AT IV E F.,_Nh R.GL_E L UX.. DEN 5 I]" Y__I N__THE
0_* PLN'JMBF(A DF A R_.CT_N3_,.AR CYLINI3ER
SOLAR FIELD ANGLE,, D= 2.00 DEGREES
.c _
_,,--j:-) y-
'__"_ VERSION_D ._/"/C,_.-_L_ //
GEOMETRY ._,,-- O2/N = i00-00 AND H/R = O. .........................
BETA = AN_L__LOF _I,_C_ItJF._NCF._,__I_EGREES_ __
BETA _oe O,
AX/AB Q (QI)
O. l.OOO(- }
U.Ok_ 0.9_B(.U25)
U.ObO O.991{.O_O}
O.Olb 0.977(°U/4)
U.IUO 0,9bb(.099)
O.IZb U.Z_(.I_2;
U-ibO j. SdS(-l_5)
O.l;b _.644(.156)
10.00 20,00 30.00 40.00 •
(QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. } 1.000(. } 1,000(, } 1.000(, }
D.99_(.025) 0.995{.025) 0.999(.025} D,999(.025)
___O_92(,050)__Q,£q2(,OSO)O,__Zt,_OSOLO,992(,050}
0.978(.074) 0.978(.07q) 0.979(.074) 0,979(,075) i
0,956(.099) 0.957{.099) 0.958(.099) 0,959{.099) J
I
0.927(.122) 0.928(.122) D.930{.1221 0.932(,122; 4
D-590(-I_5) 0.692(,I_5) 0._9_t,145) 0,B97{.145) - -]
0.847(.167) 0.849(.167) 0.852(,167} 0.855(.167)
U.ZUU
O._?b
U.ZbU
U.Zfb
0,3UU
U.3Zb
O,3bO
O._7b
U,_UO
O.4Z5
U.4bO
U.41b
0.4_I(.£_7} 0.486(.Z68)
0.2V_(._96) 0.296(.297)
0,244(.J03} D.247(.304)
0.2U_(.336) O.ZlOt.3IO}
0.Ie5(.3_3} 0.187(.315}
U.T_(.ZCB) 0°7_I(.Z06} 0.745(.207)
0.617(.ZZ_) 0.681(.22k) 0,685(.225)
0.513(.Z_0) 0.61B(.2_0} O,SZ2(.241}
O.b_(._4) 0.552{.255)_ 0.557(.256)
0.491(.269)
0.359{.290)
0.300(.298)
U.250(.305)
0.213(.311)
0.169(.316)
0.79_(,_7)_ D.795/_._J]___O,60D{,!87) 0.803(,!BBk__O,BOTt._BB}
0.749(.Z07) 0°754(.207)
0.690(.225) 0.695(,226)
0.627(.241) 0.633(.242]
0.562(.256) 0.569(.257) .....
0.496(.270) 0.503(.271) !
0.430(_281; 0.437{,282;
0.365|.291) 0.372{,292)
0.305(,299) 0.311(.301; .......
0.255(.306} 0,260{.308)
0.216(,3!2; 0_220(.31_)
0.190(.317) 0.193{.319)
U.179{.3!8) _ _.179(.317) 0.179(.320) 0.179(,32Z)__0.180(,324)O.bUO
U.bbO
O.b_5
0.600
0.6_5
U.GbO
_.I05(._ "_''}c=
U.ZU_(.3ZT}
U.2W_(.J33)
U-292(.3'_0)
U.3_3(.3_)
U.41b(.3_7)
v-I .... ( }
0.206( .329}
0.2k0(.334)
O.2_b(.3"1)
O. 346 ( • 349)
U.qlD{ .358)
0.675
0-700
U, /Zb
O, lbO
O, 1 "lb
U.q_l(.3UB)
U.BL3(,3V6)
O,BII(,_I2;
0.7_(._30)
0.476(.369}
0.543(-3_2)
0.609(.396}
D.673(.412)
0.734(._30)
O,OOO
O.@Eb
O.ObO
O.@Tb
O.VO0
O,VEb
U.VDO
0.16#(._Z5)_ O. '''_;zoJ.3_,_
0.20_(.330) 0.201(.331)
0.237(.335) 0.233(,337)
0.341(.350) 0.335(.351)
OzkOS!t359 ) 0_399 (:360)
O._,&(.3,w} 0.466(.371)
0.536[.363) 0.533(-363)
0.605(.397} 0.599(.397}
0.669[.413) 0.66_(,_13;
0,730(.430} 0.726(.k31)
0,_75
1,ODD
o. 4z{..69) o.539(.47o)
o.887(. e1) o.885(.49 }
0.9ZS(.b_k) 0.924(.51#) 0.923{.51k)
0.977(.551) 0.971(.561) 0.976(.561)
0.9_1(t_6)__0.991!.585) 0_991(,566)
0.99_(.611) 0.996(.611) 0.998(.611)
l.OOO(.636) 1.000{.536) 1.000(.636)
0.784(,_50)__
0.836(.q70)
0.882(,491)
0.921(.514)
0.953t.537}
0,976(.561)
0.99!(,586}
0.998(.611)
1,000(,636)
0.182(,328)
0.198(.333)
0.229(.339)
0.273(.345)
0.329(.352)
0.392(_361)
0._59(.372)
0.5261,3B4) .........
0.593(,398)
0,65B{.414)
0,721 ( ._31}
O, 779 {,450)__
U.833{._70)
0.880(,491; _
0.919{,51_)
0.951(.537)
0.975(,561)
0.990(,586)
0.99B(.611)
1.000(.636}
%
2
k
I
r
I .......................
l
i
i
I ........
*o* REkATIVE
*** PENUMBRA
SOLAR FIELD A_GL_, D:
5LOM_TRY -, .... D2/R =
.... "......................................... T ..................
/, .p _, /i
EN.F.R GY _E_JX_ D E N S IT_Y _I N T H E:_* _* _VER SI ON-]]_
DE A RECTANGULAR CYLINDER ***
2.00 DEGREES
100.00 AND H/R : O, .....................................
BETA ooo bO.OO 60.00 ..............70.00 60.0"0
A_/A8 Q (QI) _ (_I) Q (QI) Q (QI)
O. 1,000(, ) 1.00D(, ) 1,000(. )__ 1,000(. )
0.025 0,999(.025) U.999(.025) U.999(.025) 0,999(.025)
O.ObO__.O,g_l_.U_Ol__Oj993(,OSO)____O,99_l,OSO}__Q,996(,OSO}__
O.Ol5
U.1UO
0.1Z5
U.IbO
U.1lb
U.ZUU
g. ZZb
U.ZbU
U.2Ib
U.JUU
0.3_b
O-3bU
0.31b
U,_UO
O._Zb
U,4bU
O._lb
O.bUC
O.bZb
O.bbU
O.b/b
U.SU0
0,62b
O.6bE
O.6fb
U./OO
0,72D
Uo/bU
0.775
0._0[)
U._Zb
O._bO
0o_75
U-_UO
O._bO
0,975
l-OOO
0.9_O(.OlS)
0.gbl(.U99)
0.9_(.iZ2)
U.9UO(.145)
0.98i(.075)
0,963(.099)
0.936(.123)
0.905(.I_6}
0.$6b(.168)
0.983(,075)
0.967{.099)
0.944(.123)
0.914(.146)
0,878C.168)
0._31.i6_)_0._Zi(,i_9)__0.836{.1901__
O.76D(.ZU6) 0.770{.209) 0.788{.210)
0.703(.Z_6) 0.714{.227) 0.735(.229)
0.6qZ(.Zw3) 0.65q(.2_4) 0.677(.247)
66.50 ...............................
Q (QI}
1,000(. I .............
I.O00(,OZS)
l,OOO{,05O}
0.966(.075) I.ODO(.D75)
0.976(.099) l.O00{.lOO}
0.959(.123) I°000(.125)
0.936(.Ia7) 0.99g(.150)
0.907(.170) 0.999(.175)
0._73(.192)_0.999{.200)
0.834(.214) 0.998(.225)
0.789(.234) 0.997(,250)
0.739(.253) 0.996(.275)
U.b7_(.2_t) 0.b91(.260)_ 0.516(.263) 0-684(,271) 0.994(.3D0) -
O.blZ(._12) 0.bZ7{.2749 0.553(.27_) 0.626(.2_7) 0,993(.32_)
U.q45(.Z_L_IZ,_lC_2881__U_88(,291]_ D.565(.307_)__0,990(.349)
U.3_I(._gA) 0.395(.297) 0.423(.302) 0.502(,316) 0.987(,374)
U._ZJ(.303) 0.333(,306)_ 0,359(.312) 0.437(.327) 0.983(,399) ..........
O.Zb7(.JlO) 0.27_(.314) U.301(.320) 0.374(.337) 0.978(.423)
[).ZZ_(.Jl_) 0.234(.320) 0.252(.327) 0,315(,346) 0.972|,447) ___
U.l_5(.J_2) 0.202(.326) 0.214(.333) 0.2_4(.353) 0,965(,472)
O.Id_t. 3£6) _,163[_330LU,i69(,336)__0.223{,359)__0.955(.496)
0-i_0(.331) 0.179(.335) 0.179C.5_2) 0.194{.365) 0.9_3{.519)
0.195(.3_) 0.190(.3_0) 0.!83(.347) 0.179(.369) 0,928(.5_3)
U.2Z3(._41) 0.2i5(.3_5) 0.202(.352) 0.17_(.37_) 0.90g(.566}
0-265(._47) 0-255(.3}0) 0,236(.357} 0,194(.578} 0.885{.566}
U.3Z_(.3_q) 0.307(.3b7) 0.284(.36_) 0,226(.384) 0.655(,610)
U- 3_31;_b3 L0.36'9 ( : 366.)___0 ; 3z,31 ,.i,72 )__0. 273 (_, 390 }__0
0-4_9(._74)
U.blT(._bbl
O.SbU(._ib}
0.714(.4_)
O.8Z_(,_lU)
O._75(.AVZ}
0.917(.bi_)
0.96D{._37)
U.97_(.Sb2)
0.435C.376} 0.406(.381) 0.333(.397) 0
0.503(.3_8) 0.476(.392) 0,400(,407) 0
0.57l(.401) 0.545(._05) 0.q69(.417) 0
0,536(,416) 0,6!_{.419) 0.541(.430) 0
0.702(.433) 0.681(.435) 0.614(,444) 0
0,764(_4bI_ 0j74_(,_53)_ 0,685[_461)__0
U.820(.471) 0.60_(._73; 0.753(.479) 0
0.857(.493)
0.903(.515)
0.941C.538)
0.969(.562)
0.8i7c,4981
0o873{.519)
0-921(,542)
0,958(.565)
0._69(.492)
0.912(.515)
0.947(.538)
0.972(.562)
0-99D(-bS690,989(,5_6) 0,988(.587}___0,983(,590)__
0.9_(.bll) 0.998(.611) 0.99_{,612) 0,997(.614)
l-DOO(-b_e) 1-000(.b36) I-D00(-637) 1,000(.639)
0
0
0
0
0
0
i
.818{.631)
,771(.651)
• 712(.669) .......
,640(.686}
•553(,701) ___
,449(,714)
,333(,723)
.214(,730)
,123(.734) _
,114(.737)
,191(.741) .....
.319(,748)
.525|.756)
.813(,775)
•000|-7981 . .
3
2
.............. __!
......... .....
RE ALA71W[_ENER_Y FLjX_ENSiTY--IN--THE **_ Vz. SI01_L_D
PEN'JM_MA DF _ R,_C;TANGULAR CYLINDER _
.....................
50LAR FIELU ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 1.00 AND HIR
BETA = ANGLE DF__I_NCI..Dt_C.E__DEG.REE S
= 0-5 ................
BETA *** 0. 30,00 _ 40,00 --I
AXIA_ 0 (QI} Q (QI) Q (QI) !
O. 1.000(- ) ) 1.000(, ) I,ODO(, ) ......J
0,02_ O. (.012} 0.018(.013) 0,172(.015)
U.ObU U. (.UiZ; O. (_013)__0- L,O.17)__
O,Olb O. (.012)
U.IUO O. (.012!
0.125 O. {.UZ2)
O•IbU U- (.012)
0.175 O. (-012)
U•2UU__ U____]-UI2}
U.ZZb O. (.Gi2}
U.2bO U. (.012)
U.ZTb U, (.U12)
U.3OU U. (.U12)
0.32b O. (.012)
O.3bU O. (.012)
0.Slb U- (.012)
0-400 0- (-012)
0.42b O. (.012)
U._bO 0. (.U12)
0.41b O. (.012)
0.500
IO.OO
(QI}
1.000(. )
O. (.012) l).
O • (. 012 h__U.
U. (.012) O,
O. (.012} 0.
O. (.012) U.
0- (-[:12} O..
O. (.012} O.
O. L'OI2)__ O.
O. (•812) O.
O. (.012) O.
O. (.012) O.
O. (•012) 0 ....
O. (.012) O.
0 - _(__012_)__ 0,
0- (,012} O.
O- (.012) 0.
O. (.012) O.
O, (.0!2) O.
C. (.012) O.
O,
O.
O•
O.
U.
O•bZD O,
O.DDU O.
O,b7b O.
U,600 U.
V,6Zb O.
0.650 0-
0.675
0.700
0.f25
( tUl2}___O. ......... ( •0 !2h__0-___
( o(_ I • -2) C- (.0_2) 0-
(.012) O. (,012) O.
(.012) O. O•
(.0i2) O. O.
(.U12} O. O.
(.012) O. 0.
O. (.01Z} 0-
O. (.UIZ) 0.
O. (.012) O.
O. (.012) O.
U. (,012) 0-
0, (.UIZ) O,
U, l)O
O,71b
U.600
20,00
O (QI}
1.OOO(,
(.012}
___(.012;
(.012)
(.012)
(.012)
(-012}
(.012)
0.8_5 O, (.012} O-
O,SbO 0- (-012) 0-
0-815 0, (-012} O-
U._UU U, (-012) 0-
0._2b U, (-012) O-
O,_bO O- ..... (_UI2) O•
0.9l_ U. (.012) O,
__(-012) 0•
(.012) 0•
(-012) 0-
(.012) O.
(.012) O,
(.012} 0•
L-OI2)____O,__
(-012} O,
(-012) O,
(.012) O,
(-012) O.
(-012) O.
_(._.012)___0, ....
1.000 1.000(.0Z5} 1.000(-025)
(.012) O, .
(,012) (.t12} O.
(.012) (.012) O.
(.012) (.012) O,
(-012) ( -_012 L_ O.
(.012} O. (.012) O.
(.012} O- (,012)
(-012) 0- (.012} O,
(.012) 0, (.012)
(-012) O. (.012}
(.012) O. (tO12}
(.012) O. (.012)
{.012) O. ___ (.012) _
(.012) O. (.012)
(.012) O. (.Ol2)
(•012) 0, (.012)
(.0 12)_ O. (-012)__
(.012) O. (,012}
1.000(.025}
(.013} O. (-017) !
O. (,017) - --1
0. (.017)
O, (.017}
O. (.017}
0,__(,017}--
O. (.017}
O. (.017} i
0- (,017)
0. __ (.017} .....
O, (.017)
__0,___(,017)__
0, (.017)
.0,---(,017) ......
0, (,017)
0, (,017}
O, (.017)
(_013}__0, .... (,017)__
(-013) 0, (.017) --
(.013) 0- (.017)
(,013) 0, (-017)
(,013) 0- (.017)
(,013)__Q-_____-017} J
{-013) O- (-017)
o. o ,!o,,,ul(.013) O, (017)
O. (.013) 0, ( 017}
O.
O,
O.
O.
O.
O.
{.013}
(.013)
(.013)
(.013}
__(,013}
(.013)
(.013}
(,013)
(,013}
(.013)
(,013)
(.013)
(,013)
(.U13)
(.013}
(.013)
O. (,013) 0, (.017)
O. [,OI3K___O___(,OlTI
(,013) O, (.017)
(,013) 0. (,017)
(,013) 0. (.017)
(,013) O, (.017)
(.013) 0. (.017)
{,013}__0___(_017)--
O, (.013) 0. (-017)
1-000(.025) 1-000(.029|
*_* PENUMBRA3F A RL_TANGULARCYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMEIRY ,, .... DZ/R =
........................................ - .......................... j
........................... r_L-Ui),LJLJ_.]_0.
ION r, _-...//
1.DO AND H/R = 0.5 ............
BLTA **e _O,O0 60
AXIAB Q (QI) Q
O, L-OUO(- ) 1,000
O,OZb O,eU/(.Ol6) O.60b
g. ObO O., ....(__UZ3) O.
O.07b U. (.U23) 0.
O.IUO U, {.OZ3) O.
0.I_D U. (.OZ3) O.
O.IbO O. (-[}_3) O.
O.17b O. (.OZ3) O.
•00 .
(al) Q (QI)
(. ).....ioOOO( .......
(.o20) o.78b(.o22)
(_,_o28j_o,.16o(.o341__
(.o23) o, (.036)
(.028) O, (,036)
(.OZ_) O. (.036)
(.028) O. (-035)
(.028) O. (._35)
70.00 . 80.00 8&.50
Q (QI) Q (QI)
!.000(. ) 1.000(. )
0°948(.024) 1.000(,025)
0..738(.045) ....1,000(.050)
0.365(.059) 1,000(.075)
0.051(.065) I.000(;100)
0. (.065} 0.999(.125)
O. (-066) 0,999(.150)
O. (-065) 0.998(.175)
U.ZUO u. _uz3) 0.(t023) o.
u.zZb g. (.uL3} C. (.028) u.
U.ZbO O. (.OZ_) O. (,028) O.
U,Z/_ O. (.023} 0. (.028) O,
U.3UU O. (-UZ3} 0 ......(-028) O,
O,_2b O, (.OZ3) O, (.026) O.
(-_,,,36)_ ,,'_...... {-0_6}__0_997_(_,200}
(-035) O- (-056) 0-995(-2Z5)
(.036) O- (.056) 0,992 {.250)
(.036) O. (.065) 0°989 (..274}
(.035) O. (.055) 0.985(.299)
(.030) O. (-066) 0.979(.324)
g.3bU U- {-U23) O.
0.375
U,4UU
0.4Z_
g,_bU
0.47_
U,bUU
O.b2b
U.bbU
0.57b
U.bUU
U,6_5
O.TbO
O.b7b
g.luO
O.7Zb
U,7bO
0.7(_
0.600
g°Bz5
U,85U
0._75
O.VUO
O. (-0¢3) O.
V, _ (.OZ3) O.
O. (.UZ3) O.
O- _ (.OL3} O.
O. (.OZ3) O.
U. __(_,,OZ3;__O_L__
0. (._Z _)
U. _(.U_3) O,
U, (.OZ3) O.
U. (.UZ3) O.
O. (.OZ3) O.
o • (_tu z3 ) o.
O, (.0¢3) O,
U. (,OZ3} O.
O. (.OZ3) O,
O. (-UZ3) O.
O, (-OZ3} O-
O. _.L,_UZ3) 0-_._....
O. {,0_3) O,
O. (.OZ3} O.
O. (.U_3) O.
U, (-U23) 0.
U. (.OZ3} O.
O ,ybU
U,'..; 7b
1 ° UUU
O, (.OZ3)__
U. {.UE3)
U- (.U_3)
_L-028) 0_,_____L.036)__0,__(_,_066)___0,971(°3_8)
(.028) O. (.036) O. (.065) 0,960(.37Z)
(,OZB) O, __(.036) O. (.066) 0,945{,396) ..................
(.028) O. (.036) O. (.066) 0.926(._19)
(.028) O, (,036) O, (,065) 0,899(.442)
(.028) O- (.035} O. (.066) 0.664(.464)
.L_028}__0_,__(.035)__0,__(,_055}__0.815(.485}
(.020) O. (.036) O.
(.028) O. (.036) O.
(.028) O, (.036) O.
(-028) O. (.036) O.
(,028) O. (.036) O.
.... (t_028) O. L, 036) O.
(,028) O. (-036) O.
(-028) O. (-036) 0-
(-028) O. (.036) O.
(-028) O- (-036) O.
(-028) O. (-036) O-
(,.026.L.0. (_036)___0,__
(.028) O, (.036) O.
(-OZS) O, (-036} 0-
(.02_) O. (.036) O.
(.028} O, (,036) O,
(,028} O. (.036} O.
.0-(.028) O. (.035) 0,__
0. (-02_) O, (-036) O,
O, (,028} O" (-036} O"
(.066) 0.752(.505)
(.066) 0,666(.522)
(.066) 0,551(.538)
(.066) 0,_02(.550}
(.066) 0.225(.557)
(o066)___0.050{,561)
(.066) O, (.562)
(,066) O. (.562) ..............
(-066) O- (-562)
(,066) _0, (.562} ..........
(.066) O, (-552)
£,.066)__0,____(,562)__
(-066) O_ (-562)
(,066} O, (-562) _
(,066) O. (,562)
(-066) O, (.562) ._
(.066} O, (,562}
(,066)__0,___.(.552)__
(,065) O, (.562)
(,066) O, (,562} .......
3
D ....
SOLAR FIELD A_GLL, D= 2.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... D2/R = 5.00 AND H/R = 0,5 ................................
BETA = ANGLE 3F ILNCIUt-NCE,L_D_EGREES
BETA *** O. I0-00
AX/AB Q (@i} _ (QI)
O, l,OOO(- ) l-OOO(- )
D,UZ5 0._(.0_3) U.844(,023)
O.ObO 0.3bb(.038) O.395{.o3g).___
O.O(b O.OU_(.U42}
U.IUO O.
O,1_b O.
U.ibO 0.
U,itb O.
1,000(, ),
0,857(,023)
0,q35.I_039)__
o.o32c.o 5)
(.0_2)
(.0_2)
(-U&2}
30,00 ............._O,OD ...............
Q (QI) e (QI}
1,000(. ) 1,000(. I , -.
0,869(.D23} 0,883(.D2_) I
i
0,057(.047} 0.094(.049}
O. {.0_89, O. (,050) .
O, (.048) O, {.OSD)
O. {.046} O. (,0SO} _
O. (,0_8} O. (,050}
U._UU U.
U.ZZb O.
O,ZbO O,
O.Zlb 0.
U,3OO U.
0,3Zb V,
O.3bO O.
U,_7b O.
O._OO U,
O._bO g.
U,_lb O.
O,bOO O.
U.bbU O.
U.bfb U.
U.6UO O.
U,b2b O.
(,0,2) O. ..... (-C_43__ O_.....(.0#6;___0, ..... (-048}__
{.0_2} O- (,044) O. (,046) O.
{-U_Z) C- (-Oq4) O. (.C46} 0-
(.042) O- (.044} O. (,046) O.
(.042) O. (.044) O, (.046) O,
(.u4z} O, (,c44} o. (,046} O.
(.u42) O. [.044} O, {.046) O,
(.042) O- (.044) O, (.046) O.
(.042; C. (.044} O. (.046; O. _
(.0_2) O, (,044) O, (.0_6) O.
(,042) O. {.044) O, (.046} O,
(.042] O- (.044} O. (,046) O.
(.U42) O- (.0_4) O, (.046) 0.___
(.Oq2) O. I._4) O. {.Oqb} O.
(.UQZ) O. {.044) O. (.046) O.
(.048) O. (.044} O. (.046} O,
(.042l O- (.044) O. (.046) O.
(.0_2) O. (.044) O. (.045) O.
(.0_8}
(,048)
(.048}
(.048)
C.04B}
.{.048;
(.048}
(.048)
(°048)
_,04B)
(.048I
(.0_8;__
{.0_8)
{.048)
(.048)
(.048)
(.048)
0.(,050)
O. {.05O}
O, {.OSO}
O. (.050}
O, {,050;
O. (,O_O)
O. {.050)
O, (-050}
O. {-050) ......
O- {.D50) !
O, 1,050] ...............
O. (,050) i
0.___(-050; I
O_ {,0501 ......
O. (.050)
O. (.050;
O, (.050}
O.6bO O. 1.04Z)
0o615
U.7UU
U.7_
U.7_O
U.T/b
U,6UU
O.@_Zb
O. (.O4Z}
O. _ (,04Z}
O. (,04_)
O. |.O4Z}
Q. (.042)
U° (.042)
O. {.044)
O. (.044}
O. (.044)
O, (.044)
O. {-044)
O. (.044}
O. (.044]
O. 1-042) O. (.044}
U,@bU
U.6Tb
U.VUO
U.vZ5
"O,') lb
1.000
O. {.042) O. (.0_4)
O. C,U_2} O. (.0_4)
O. (,U4Z) O. (,0_)
0.005{.D42) O.O01(.O_)
O, {_046) O.
U, (.046} O,
O. (.046) 0,_
O. 1,046) O.
O° (.046) O.
O, (.046) O,
O, (-046) O.
O. (,046) O.
O. |.046) O.
O, (.046} O,
O. (.046; O.
O. (.0_6) O.
{,04B) 0____{,050; , ,!
{.048} O. (,050}
1,048} 0.. (-050; ......
(.048) O. [.050)
(.04B) O. (,0_0)
(.04B} O. (.050}
(_04890_(_050;
[-046) O- (.OSO)
{.O_B) O,, I.O5O;
(.048} O. (.050)
(.048; O. {.050;
(.0_8} O. (.050)
U.3b_(.O 7) 0,31_(.OG6} 0.268(,049)____0,214I_050)__ 0.149I,D_2}
O.@32(.ObZ} 0.816(,062} U.BOI(.U6Z] 0.780(.063) 0,T51{.063}
l.OOO(.O_5; 1-000(,0_5) 1.000(_085) i_000(.085) 1,000[.085;
?
RELAT I VE Ez',E_,.__X_F__X_Z)EL,_S_I___Y__,I_,L_T_HE___ -
PENUMBRA DF" A RECTANGULAR CYLINDER _'_
SOLAR FIELD A'qGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/ff - 5,00 AND H/R =
RF-OP,,DER(to.
/..-,p df -
0.5 .......................... _.....
BETA = ANGLE_DF INCI_t_NIj_,_EG_EES
5
BETA _
AX/AB
O.
U.UZb
U.USG
O.Ut5
50.00 60.00 70,DO . . 80.00 88.50 ....................
Q (_I) Q (QI) Q (GI) Q (QI) Q (QI)
_.OOO(. ) 1.000( ...........1 000(, .....1.000(, ......1.000(, )........
U._V(,UZ4) 0.918(.024) 0.944(.024} 0.979(.025) 1.000(.025)
.... O.5_!__L_U._) _._0_L_043_ 0__738(.045.] n,889(,0_8)__1,000_{,050}
C.lb2(.O_l) 0.2L7(.055) 0._17(.060) 0.721(.068) 1.000(.075)
U.100 U. (*Oh3)
O,IZb O- (*0)3)
0.1bO O. (*Ub3)
0.17D O- (-053)
U.ZUb U. (.U_3]__
U.22b O. (*U_3)
U.ZDO O. (.U)3)
U,275 U. (-Oh3)
U,3UO U- (-053)
U.JZ_ O. (.U53)
0*3_ U U" Xr'IOb_
O._7b U- (-U)3)
U._U[' U- (.UD3)
0,425 U. (-U53)
U.4_U U. (-UD3)
U._7b 9. (.0_3)
O.DUU U. LIP.)3)
.... _- {-UD3}
U.bbO U. (.033)
U.bTb O, (.U_3)
U.6UU U. (.053)
U.6Zb O. (.U_3)
0.650 U- (-05.3)
0-6_b U. (-053)
U, IUO U. (-OD3)
U-12b U- (-Oh3)
U-IbU U* (-U_3)
0,77b U. (-Ub3)
U._UU U.
0,009(.058) 0.101(.066)
O. (.058) O. (.067}
O. (.058) _0, (.067)
O. (.058) O. (.067) O.
O- (.058) O. (-067) O-
O- (-058) O. (-067) O.
O. {-ObS) O. (.067) O.
0 ..... (-058) 0, .... (.067) O.
O. (.058) O. (.067) O.
0.493(.083)
0.232(.092)
0.0_4(.096)
(,096)
{_096)__
(-096}
(.096)
(.096)
(-096)
(.096)
&-____(__O58)__O_-_____t-U67) O, (,096)___
O. (.Oh8) O. (.067) O. (-096)
O, (-058) O, __ (.067) O, (-096)
O. (.058) O, (-067) O. (.096)
0. (-058) O. _ (.067) O. _ (,096)
O. (.ObS) O. (.067) O. (.095)
1.000{.I00)
0.999(.125)
0.999(.150) ....
0-.998(.175)
0,997L.200)_
0.995(.225)
0.993t.250)
0.990(,274)
0.987t.299)
0.981(.324)
0-97_(,3_8)
0,965(.372)
0.953{.396) ......
0.936(.W20)
0,914(,443)
0,885(.466)
O. (_,0_8_)____.__
O. (,058) O, (.067) 0-
O- (-058) O- (.067) 0-
0- (,058) U- (,967) O.
O- (.058) O. (.067) O-
__Q-(_tO58)___i)___(-U67)__O..__
_8) _- (-067} _,
O- (-058) O, (-067) O,
O. (-058) O. (.067) O.
O* (-058) O* (-067} O*
O- (-058} O- (.067} O.
__(_,__6]____v-___(.-096)__0 846{.487)
(.067) O. (.096} 0.79_(.508)
(.096) 0,725(.527)
(.095) 0,633(.544)
(.095) 0,512(.558)
(,096) 0.359(.559)
(,096)__0.186(,576}
(,095) 0.037(-579)
(.096) O,
(.096) O,
(,096) O.
(,096) O-
(.579) ....
(.579)
(.579) .......
(.579)
I_,053) .... O- (- 058 L(J,__(. 067J_ _0 ,__( •096)___0 .__( •579)
O.B2b U. (-0_3}
. U.8bU U, (.053}
O,e/b U. (-Ub3)
U._OU O- (-Oh3)
U._Zb U, (.0_3)
OtY_O___o.O!O(.u>_)
U._79 0.7U_(.064)
l.UUO l.OOD(.U_))
O. (.058) U, (.067) O. (,096)
O. (.058) O, (.067) 0, (,096)
O. (.058) O. (.067) O. (.096}
O. (-058) O. (-067) O, (,096)
O. (.058) O. (.067) O, (,096)
0-001(-058)__0-1__(,067)__0_,__(,096)__
0.610(-066) 0.255(.071) O. (-096)
1.000(.086) 1.000(,086) O. (-096)
O. (-579)
O. (.579) _j
O. (.579) =
O- (-579) ........
O. (.579)
0,___[.579)
O, (.579)
O, {.579) _
2 f
,q,qn
44:_. -'1 -
o** RELATIVE_ENLRSy_F_LjA_r_ENSITY_iN_THE _*_ VL_SIO,___D _5_,_{ x _,, //
,o, PENOMbRA DF A RECTANGULAR CYLINDER **_
SOLAR FIELD ANGLE, _= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = I0.00 AND H/R = 0.5 ....................
__BETA = AN{_LE Dr I_CIULNCEt_DEGREES
BETA *** D, 10.00 20.00 30.00 40.00 ........ "
AX/AB Q {:I) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. l_ 1,000(. ) .......
U.U_5 u.9b_(.024) 0.955(.024) 0.956(.02_} 0.960(.025) 0.963(.025)
u.ubu u.7_(.046) 0.792(,0_6) 0t801[.0_6 _ 0.812(_Q_7}___0.824(,0_7)
U.Olb O.bZl(.U52} 0.543(.063) 0.561(.063) 0.579(.064} 0.602(.065)
O.IOD 0._i(.072) 0.261(.073) 0.282(.074) 0.307(.075) 0.336{.076)
O.IZb U.OqT(.Ui6) 0.059(,077) 0.072(.078) 0.089(.080) 0,111(.082)
U.IbO U. {.016) 0.000(.078) 0.000(,079) 0.002(.08!) 0.006(.083)
O.l/b U. (.076) O. (.075) O. (.079) O. (.081) O. (.084)
u.2UO U. (.076) O. (.075} g. L-O?9) O. (.081) O. (,084)
U.ZZD C. (.076) O. (.081) O. (.OB_)
O.ZbU U- {-016) O. (.081) O- (.084)
0.2(5 V. (.016) O. (.081) O. (.08_)
O,JUO U. (.U/6)
U-325 O- (-076}
O._bg _. (-076}
0-37b O- (-076)
U-4UU U. (-076)
D.QZb 0. (.076)
0.450 U, (-076}
0,4f5 U- (,076)
O-bOO O. (-G76)
O- (.07B) O. (.079)
O- (.078) O. (.079)
0. (.078) O. (.079)
O. (.078) 0. (.079) O.
O. (.078) O. (.079) O. (.081)
O. (.078) O. (.079) O. (_081)
O. (.078) O. (.079} O. (.081}
O. (.078) O. (.079} O. (.081)
O. (,078) O. (_79} O. (,081)
O- (-(}78) O- (-079} O. (-081)
O- (.078) O- (.t79) O. (.081)
O- (-U78) O. (-_79) O- (.081)
(,081) O,
0-
O.
O.
O,
O.
O.
O,
O.
(,08_) .....
(.084)
t. 084)
(.OB4)
(.OBQ)
(.OB4)
(.0B4}
(.064)
(.06_)
O.bbU O. (-076)
O.bTb O. (.U76)
O.6UO U. (-076)
0.6Zb U. {.076)
0-6b_ O- (.076)
U.6(b U. (.OY_)
U- (-076)
O. (-0(6)
O. (-076)
0, (.U7b)
O. (-U76)
U.7UU
U,7Zb
O.lS[)
0.7/b
O._OU
0.825
U-_bO
0._15
u._gu
O._Z5
O. (.076)
U. (.0/6)
O, (-078)
O. (.078)
O- (.078)
O. (.076)
O, (.OTS)
O- (.078)
O, (,C79) O.
O. (.079} O.
O. (.079) O.
O. (.079) O.
O. (.079) O.
C- (.079) O.
O. (=[379) O.
O. (.079) O.
O. (.079} O.
O. (.079) O.
O. (.079) O.
O. (.079) O.
o. (,079} o.
U. (.079) O.
O. (.078)
0. (.078)
O- (.078)
O- (.078)
O, (.078)
D. (.078)
O. (.078)
O. (.078)
0.0_7(.077)
U,2_I(.0_0)
U,527(.OVO)
(.081)
(,Oel)
(.081}
(.061)
(,081)
(-081)
(,081)
(.081)
(,081)
(-081) _
(,081)
(.081)
(.081)
(,081)
O. (.0_)
O. (.064) .....
O. (.084)
O. (.084)
O. (.OB4)
O- (.OB4)
O. (.OB_)
O- (-OB_) ....
O. (.OB_}
O, (-OB4)
O. (.OS4)
O. (-OB_)
O. (.08_]
O. (.OB_)
0.036 ( .018}
0.220 (.081}
0.5!0(.091)
0.026(,080}
0.199(,083)
U._90(.091)
U.VSO .... O,7#Z(_&O6Z__Ot7_72(_107)___Oo761(,107)
U._/b 0.9b_(.128) 0.950(.128) 0.947(.128)
I,OUO 1.000(.1)2) 1.000(.152) 1.000(.152)
0.017(,081) o,o08(.OB_)
0.115(.084) 0,146(.086)
0.465(.092) 0._34(.093)
0,748(,107}0_730(.107)__
0,944(.128) 0.939(.12B)
1.000(,152) 1.000(.152)
0  5s--
,30 ....
.... 7_ _ --_:
_[ C..'_OnFDu
**_ PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER *_*
__VERSION n
.I- / . /.°
f.e lr ./'3 {_" -
- -/ "._ Z //:/-...-,_-_
SOLAR FIELU ANGLE, U- 2.00 DEGREES
GLUMLTRY ..,... DZlR - 10,00 AND HIR = 0.5 ...............
___Bt.]_A___-- _@L_LQF i_CLU_t.NCE,__DE&R_EE_S
BETA 0"*
AX/AB
O.
U.025
O.ObU
O.O(5
O.IOO
O.12b
O.lbO
0.175
50.OU 50.00 70.00 ..........80.00
O (_I) O (_I) Q (Ol} Q (Ol)
I,OOD(. ) 1,000(. ) l.OOO(. ) 1,00D(, )
0.967(.U25) 0.971(.025) 0.97B(.025} D.990(.025)
O.63_(.Gb6) 0,669(.067) 0.733(.068) 0.856(.072)
U.375(.078) 0.q33(.080) 0.529(,08_) 0,725(.091)
0.1_3(.U_5) 0.196(.088) 0.298(.094} 0.560(.107}
U.015(.0_7) C-OqO{.O91) 0.I08(,I00) 0,370(.i19)
O. (.Ub7) O. (.092) O.OlO(.lOl) 0.189(.126)
88,50 ............
Q (QI)
1,000(. )
1.000(.025)
1,000{,050}
1.000(,075)
1.00O(.lDO)
0,999(.125)
0.999(.150) ......
0,99g(.175)
U.ZUO O.
U.Z_b O-
U.2bO 0-
0.Z75 0.
O,JOU U,
0.32_ g.
0.3bO O.
U.400 U,
0.4Zb U.
0.4bO O.
O.47b O,
O.bOO _z__
__ (.057) 0. __(.092)0 ..... (.i01)__0.
(.0_7} O. (.092) O. (.i01) 0.
(-g_7} O. (,092) O. (.I01) O.
(.0_7) D. (._92) O. (.I01) 0.
(_U_7) ....O_-_-_092LE,__(_,_IOI)___O ....
(-_])__0_- .... L,_092)____0_, .... (,IO1)__0,056L.129)___O,997(,2DO}
(-057) C. (,092) O. (,i01) 0.002(.130} 0,996(.225)
(-0_7) O- (.092) O- (-i01) 0. (.130) 0.994(.250)
(.0_7) O. (.092) O. (.101) 0- (-130) 0.991(.27_)
(._57} O. (-092) ....O, (.I01) O. (.130) 0.988(.299) ............
(-C_7) O. (.092) U- (-i01) O. (.130} 0.984(-324)
(.U_7) 0- (-092)___U___(-IQILO,____(_I30)__O,978(,3_8)__
(-0_7) O, (.092) O. (-I01) O. (.130) 0-970(.373)
(.130) 0.959(.397) .....
(.130) 0,946(._21)
(.130) 0.928(,Q4_)
(.130) 0.904(,_67)
{.130}__0-872(,489)__
0.550 O.
0.b75 O.
O.6UO U,
O.6Zb O,
O.6bO O.
_,2)
(-g_71 _._ (•0921
(._B/) O. (.092)
(.U57) O. (.092)
(.C_7} O- (.092)
(-0_7) O- (.092)
0.675 U. (.U87)
O-70O O, _ (,887)
O,7Zb O. (.OS7)
O.lbU U. (.0_7)
Oellb 0. (.087)
U,_O0 O. (._57)
5
O,eZb U. (.0_7)
O.ebO O. (.0_7)
O,S7b 0,001(.U67)
U-_UU U,IUg(.u_)
O-_2b 0.39D(.09_)
O,_7b 0.93Z(,IZg)
1,000 l.OOO(.lb_)
_- (.092)
0" (-092)
O, ( • C'92)
0- (-092)
0- (.092)
0 • _(..._09_2)
O. (.092)
O. (.092)
0. (.092)
0.060(.092)
0.318(,097)
Q.660 (.109)__
0.919(.12_9)
1,000(.153)
O. (.!01}
U. {.I01)
O. (.I01}
O. (.i01)
O. (.I01)
O- (-I01)___
O. (,i01)
O- (.ICl}
O. (.lOl)
O, (.i30) 0.830(.510)
O. (.130) 0,775(.530) ......
O. (,130) 0.702(.5_9)
0. (,130) 0.606(,565) ....
O. (.i30) 0.q81(.579)
0-_!30L_0,326(,589)
0. (,!30) 0.!60(.595)
0- (-130) 0-026(,597} : _
0. (,_30) O. (.598)
O.
O.
O.
O.
O.
O.
0.004(.I01) 0, (.130)
0.178(.I03) 0. (,130)
O, 558 (.] 13)___0, OTl (•131)__
0,885(.131) 0,655(.140)
1.000(.154) 1.000(.160)
_ (.i01)_ O, __
(.i01)
ttlOl_)__
(.I01)
(.i01}
(.101}
O. (.130)
O. (.13D)
O. (,130)
(,130) _ 0- (-598)
0. (,_30) 0, (-598)
0-______I.130 )____0-____/_ 5 98 )
O, (.598)
0, (.598) ........
O. (,598)
O, (.598) ..........
0, (,598)
O, ( .598)__
O, (.596)
O, ..(,598)
3
2
_** RELATIVE £NtRGY FLU.__ DENSITY !N_HE *_*
**_ PENUM_HA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD A_GLL_ D= 2.00 DEGREES
GLOMEIRY ...... D2/R = 50.00 AND H/R = 0.5
N0
VER_SION_ D _-,_ ,_'_ //
BETA = ANGLE 3F I NCID.LNCE_;_DE_G_REE5
BETA **o
AXlAB
U.
U.Ugb
U.UbU
O.07b
U.IUO
0.12D
U-IbO
D,175
U,2UO
U.22b
U.2b_
U,21_
O,JUO
UoJZb
U.9D4(,074)
0.911(.0v7}
0.6b4(,I19)
0.7_5(.t40)
_, IU_(.l_b)
U.4_(.ZU2)
U.267(._19)
O. I0.00
O (Ul) _ (@I)
_.ouo(. ) i.ooo(. )
0.9V7(.025} 0.997(.025)
0.955(.074)
0,913(.09T)
0,85/(.119)
0./90{.i_0)
0,713(,!59)
0.62_{.1Z5)__
0.539(.190)
0.35b(.213)
0.273{._20)
0.195(.226)
20.00 30,00 .... 40,00
O (QI) Q (QI) O (QI}
1.0004. | 1,000 {,, } 1,000{, }
0.997(,025) 0.9974.025) 0.997 (.025)
0__._983_(._050)__ 0.983(.05.0.)_ 0,984(_:050|_
0.956(.074) 0.957(.074) 0.958(.074)
0.91a(,097)
0.8604.119)
0.792(.I_0)
0.717(.159)
0:634(±!76J__ _
0.5a6(.191)
0.q55(.203)
0.365(.213)
0.2794.221)
0.201(.227)
0.917(,097}
0.863(,120)
0.798(-140)
0.723(.159)
0.640L, 176)___
0.553(.191)
0.463{.204)
0.372(,214)
0,2874.223)
0.208(.229)
0,919(.097)
0,867(.120}
0.803(,141) .... !
0,729(.160)
0.645(,177)
0.561(.192)
0._72(.205)
0.382(.216)
0,296(,_2_)
0.216(-231)
U,_bO
O.eUO 0.0_3(.2_3) 0,036(.234}
0,42b 0.010(.233) 0.011(.235)
o._u u.ou_(.z_3} o.o0_(.235)
0.47b U. (,_33) O. (.235)
O.bOU
U.IZ4(.Z£9) 0-129(-_Z30)___0,!34(z 232)
0,079(.234}
0,03B(,236)
0.013(-236)
0.001(.237)
O- (.237)
u, (-233} ....O. ......(-235) O. (.237)
__0,139(.233)__0,146(,235)
0.083(.236) 0,089(.23B)
0,041(,238) 0.045(.240) .........
0.014(,238) 0.017{.241)
0.002(,238) 0.003(.241} ....
O. (.239) O. (.241}
O. (,239;0- .... (.241)
-0_b29
U,DbO
U.bTb
U,6UO
U.62b
U.6bO
0,675
0._2_
U./bO
O. ll_
0,600
0-62b
O,_bO
0._75
O._UO
O._2b
U. (.233)
U.OUl(-ZJ3)
0.072(._35}
0.124(-_J6)
O. (.235)
U.001(.235)
0.909(.235)
0.031{.235)
0.068(.237)
0.120(-239)
o.26_(._46_ o,26_(.249_
0.44_(.Z65} 0.435(.266)
0._33(.Z?7) 0,527(.278)
o.ez3(.z_2) o._27(.z_2)
-0.70_(-.306)--0_703(.309)
o.7_s(._zz) o.7e2(._27}
0.911(.370) 0.909(.370)
O.VbO
0,_75
1.000
._m
O. (.237) O. (.239)
0.000(.237} 0,000(.239)
0.006(.237) 0.007(.239)
0.029(.237) 0.027(.2391
0.065(.238} 0.061(,2_0)
U.!15(.241____0_II0(_242)
0.179(.244) 0.173(.246)
0.254(.250_ 0.2_7(.25i)
0,339(.257) 0.331(.258)
0.429( .267} 0.421 (.268)
0.521 (.279} 0.514(.279)
0.611 (.293) ..............
0.696(.309)
0,778(,328)
0.848(.3_8)
0.907(,370)
0.951{.393)
0.9_2(.417) 0.962(-412)___02£81(_17)
0.9V7(._42)--0.997(._42) 0.996(,442)
l. OOO(.4bT) 1,000(.467) 1.000(.467)
0.692(.310)
0,773(,328)
0,845(.348)
0,904(.370}
0.950(.393)
0.981(_417)__
0,996(.442)
1.000(,467)
O. 4,241)
0,000(.241) ....
0,006(,241)
0.02_(.241)
0.056(,242)
0.I04(.244)
0.1654.248)
_0.239(,253) ....
0.322(.260)
0,412(,269) .....
0,505(.280)
0,596(,294)
0.685(.310)
0,7674,328)
0,8404.348)
0,901(.370}
0.948(,393)
0.980(-417)__
0.996(.442)
1.000(,467)
QC
iPLNUMt3RA DF A RLL'[ANGULAR CYLINDER ooo !
SOLAR FIELU ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GLOMETRY ,.;... D2/R - 5D,DD AND H/R - D.5 .........
BETA _ bO,00 60,00 70.00 80.00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q (QI) Q IQI)
O, 1,0gO(- ) 1.000(. ) 1.000(, ) 1,000(, )
O.02b 0.9v7(.025) 0.997(.025} 0.998(,025} 0.999(.025)
O.UbU U.9_5_.UbO) OtgB6(,050_ 0.988(.050) 0,99_(,050)__
0.07D 0.gbD(.U/4) 0,963(.97_) 0.967(.974) 0.976(.074)
_,IUU 0,922(.098) 0.927(.098} 0,936(.098} 0.955(,099)
U.IZD U._/Z(,I_O) 0,5_0(.120) 0.B93{.121) 0.92Q(.122}
U.IDU UL_IO(.141) C.8Z0(,142) 0,839(.143) 0.883(.145)
0.17b D.75_(.160) 0.75i(.161) 0.775(.163) 0._33{.!66)
U.2UU U, 6b__(._i!_) 0.6 7_ (• 179k__O. 70Z (• i_ 1 )....C.773 (,185}__
U. Z;,'D O,b_3(-t93) 0.59!(.195) 0.622(.198) 0.707(.205)
U.2_U U.4_(.ZOo) 0.504(,2_9) 0,538(.212) 0,533(,221)
U.2 _, 0.3'95 ( .ZJ.'l) 0,_i4 (,27.0) 0,451 (.225) 0.55_ (.236)
" I
88.50
Q {QI)
1,000(,
1,000(,025)
1,000(,050)
1.000(-075}
l,OOD(.100}
1.000(.125|
0.999(,150)
0.999(.175)
0.998{,200}
0.997(.225)
0,9961.250)
0.995(.275}
.......
Uo_UU
O._Zb
U._bU
U.3US(.ZZ6} 0.327(.Z_9) 0.364(,235) 0._71(.249) 0.9931.300)
U.2Z_I.Z33} U.Z_5(.236} O.Z80(.Z43) 0.386(.Z60} 0,990(,324)
--O,--O_((.Z_I) 0.109(.Z45} 0.135(.Z53) 0.22_(.275) 0.983{.37_)
U,_UU D,Dbl(.Zw3)
0.42b 0.OZg(.Z4_}
U,WbU O,OU%(,Zw,)
0.47b U. (.Z4,)
U.bDU U, (.Z44)
0,)_5 O. (.ZG_}
U.bbU O.OOO(.Z4_}
U.bTb 0.004(.Z_4)
0.62b O.ObI(,Z45_
0.060(.247) 0.0B0{.256) 0,153(.280)
0.0Z5(.248) 0.038(.257) 0,093(,283)
D.OL;6(,g,9) 0,012{.25_} 0.046(.285)
0.000(.249) O.DOl {.25_) 0,016(.285)
0_-_..... ( . 299)__0. (_.258)__ 0. 002 (,,25_)--
O. { "") 0 {.p5_ n, _ p_&}
O- (.2_9} O. {.258) O. {.285)
0.003(.249) U.O01 '•258) O. (,286)
U.0i6(.2a9) 0.0091.25_) 0.000(,286}
0.0_+3(.250) 0.030(.259) 9.007(.286)
U • 05C0: 095{tZ47 }__0. C84(.Z51 }rJ. 065 { • 260) 0. 024 ( • 286 )__
U, 67-':. 0,I_(,2>U) O.i.%1 (.2b:+) 0,i15(.262) 0.056{.287)
U.IOU
0,72b
U, fbU
U.77b
U.OUU
U._2b
U._DU
U._Tb
U._UO
O._Zb
O.ZZl(.Z55) U.2i0{.Z59} 0,179(.Z66) 0,103(.289)
0.3U91.252) 0.290(.265) 0.256(.271) 0.165(.292)
0.3_(,271) 0.379(-2t3) 0.343(.279) 0.2_2(.297}
0.492(.2B_) D.473(.2ff4) 0,437(,288} 0,331{.305)
U.5_5(.ZVS)_ U.S60(.29_L__O_534_301)---O_430(_314)--
O,6_b(,3ll) 0.660(.3!2) 0.629(.315) 0.534(.326}
0.799(,_9) 0.747(.330) 0.721{.332) 0,639(.3_i}
0.834(,_49) 0._25(.3_9) 0.805(.351} 0.739(,358}
0.097(,_/0) 0.891{.371) 0.677(.372) 0.830(,378)
0.9_5{,_93| 0.9q2{.394) 0.93_{.395) 0,906(,399)
0.97BI,398} .............
0.971(,423)
0.963.{.44T}
0.952(.471)
0,938(,_94} i
0.920{.517) !
0.898(.5_0}
0.669(.562)
0.832(,584}
0.766{.604)
0.726(.62_)
0.651(.640)
0.555{.655) ..............
0.438{.667}
0.301(,677)
0.155(,682}
0,0351,685)__
O. (,685}
0. {°685) _
0, (.685)
0.000(,6B5)
0.00_(.685}
U,_DU_.O.919(.41Z) O.977(._IS)___O,974(,'_I9)_O.961{-g23)_--O,O351,686}---
O._Tb O.9_5(.44Z) 0.996(.4_Z) 0.995(._43} 0.992(.447) 0.246(.689)
1,000 1.000(.45"I) 1,000(.467) 1.000|,468) 1,000{,472) 1,0001,705)
r --
2
_0-8i9 ....
*** HELATI_ ,p _',_,.H,_ , L_X_DE,NSI'[Y I'_THE
oo* PtNUMBRA 9F A RK_TANGULAR CYLINDER
SOLAR FIELU ANGLE, D: 2.00 DEGREES
GEUMETRY ...... UZ/R : 100.00 AND H/R
BETA : ANGLE 3F_!NCIjJLNCE., DEGR_EE$
BETA ooo
AXIAB
D.
U.UZb
UoUbU
D.U7b
U.IOU
O°IZb
U.IbU
O,l/b
YERS]ON_3
f
]
.................... i
I
I
-I
O. 10.00 20.0O
O l_i) _ (QI) Q (QI)
_.OUO(. ) 1.000(- ) _.000(. )
0.9  (.025; 0.99 (.0Z5) 0.990(.025)
0.991L. 0_D}____0.992(.050)___0.992!.,050).
0.977{.07_) 0.97_(.0i4) 0.978(,07_)
O.965(.O99) 0.9_6(,099) 0.957(.099)
U.gZS(,IZZI 0.927(.iZ2) 0.929(o122)
_,_9(.Iw5} 0._91(.I_5) 0.893(.i_5)
_._45(.i57) D._47(.I_7) U._5U(.!67)
7
i
30,00 _O,,OD ......."........
Q (QI) _ (_I)
i
1-000( • } l,OOO[, } ......
0_999(.025) 0,999(.025) I
0.992 [_050 ) 0.972 t:050}
0.979(.07_) 0.979(.075)
0.958(.099) 0.959(.099) ......
0.930(,122) 0.932(.122)
0.895(-i_5) 0,897(.!_5)
0.852(.167) 0._55(.167)
U,ZOo _0_79_(.!6jL_ O-797(,I_L__O._OOItI87)__O-804(,188)__O,80BI-IBB)
U.ZZb _.73_(,z0_) 0.742(,2{J6) 0,7_6(.207) 0.750(,207) 0,754(.207)
u.zbU _.67_(,z_) C.6_2(.224) 0.686(,225; 0.691(,225; 0.696(.226)
D.Z;b J.615(.Z40) 0.5!9(.2_1) 0.623(.241) 0.629{.242) 0.635(.2_2)
U.30U O.b_(.2DS} 0.554(.255) 0,558(.256) 0.56_{,256) . 0,570(.257] .....
D.3Zb 0.4_2(.Zb7) 0.467(.258) 0,_92(.269) 0.49a(.270) 0.505(.271)
U.J_U U._(.zJgL__U_2O(.Z80)__O._25(._80)O.431(_281} O._3B{.283}
0'3/D 0._b3(.2_e} 0.355(.2_9) 0.360(.290) 0.365(.Z91) 0.372(.293)
D._OU 0.291(.Z96) 0.Z95(.297) U.300(.29B) 0.305{.300) 0.311(,301) ......
U,wZb 0.24Z(,303) 0.Z45{.3_4) 0.249(.305) 0.253(.307) 0.25B{.308)
O.4bU _,2U5(.309) 0.20_(,310) 0.211(,311) 0.21_{,312) 0,21B{.314)
O._Tb 0.1_4(.313) 0.I05(.315) 0.1B6(._16) 0.1_@(,318) 0.19D(.319)
U.bUO O.lfS(.Jl6) C.176(,319} _0.176(.321} .......0,177(.322} _0.177(,32_)__
U.bbO 3.2USl.3Z7)
O.b/_ 0.2_2(-333)
0.6UO 0.2_Z(,_C)
U.6Zb U._)J(.3h_)
U.6)O U.41)[.3_7)
0.!52(,32_)
0.20_(.328)
U.239{,334)
0.257(.3ai)
0.3c6{.3_9)
U._Ii(.358}
0,_70 ( •369T ....
O.70U
O.TZD
O.7bO
O.;Tb
O,@UU
o. zb
O._bU
O,_Tb
U,_OO
O,_bU
0._;5
1-000
_._15(.396) 0.610(.396)
U.B7_(._IZ) 0.674(.412)
0.9_5(.b14) 0.92b(.51_)
O.977(.bbl) 0,97/(.561)
- 0.9_b(.611) 0.9_(.611)
1-0U01.636) 1.000{-636)
0.!_!(,_25)
0.20i(,330)
0.236(.335)
0.283(._42)
U.3al(._50)
0._06(.359)
0,_73{.570)
0.5_0(.382)
0.606(.397)
0.670{._13)
0.731(.430)
0.!80{.327) 0,179{,328)
0.199(.331) 0.1961.333) .....
0.232(.337) 0.2271.338)
0.27_(.343) 0,272(.345)
0.336(,351) 0,329(.352)
0_400J:360) 0-3931_361)
0.467(.371) 0,_60(.372)
0.534(.383) 0.52B[.3_) ....
0.601(.397) 0.594(,398)
0.665(.413) 0°660(._i_|
0,727(,_31) 0,722[._31)
0 •78B{. 449)__ o.785 {-450 )
0,840{._70)
0.885(._91}
0.923(.514)
0.954(.537)
0.976[.561)
0.991(.586)
U.99_(.611)
1,000(.636)
0.837(,470)
0.883(.q91)
0.922(.514)
0,953(.537)
0.976(,561)
0.991(,586)__
0.99_(.611)
1.000(,636)
0,780|_50)
0.B33l,470)
0,880(.492)
0,920(.51W}
0,9521.537)
0,975[-5bi)
0,991(,586|__
0.998(.611)
1.000{.636}
-%
2
__' _RLLAT IVE E>jE R '_Y__ L.U X_2, E_r_LSIT_Y_J _ T_HE_ ___0-_
DF _ RE{:TAN_ULAR CYLINDER _
p_
SOLAR FISLU ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GLOMLTRY ...... UZ/R = 100.00 AND H/R = 0.5 ......
.... BEIA____N_LE_[ INCXUDNgE,_DEGREF_5
BETA oo_
AX/AB
O.
O.OZ5
O.ObU
O.O7b
U.IOU
O.IZb
O.ibO
O.17b
U.ZUD
U._Zb
U.275
U._UU
50.00 60-00 70.00
Q (QII @ (QI} Q (C11
1,0OO(- } 1.000(- } 1.000(- )
0.gVg(.U25) 0-999(.0Z5) U.999(.G25}
0.993(_-D_)__0-_993(-rJ_C)0_994(_50)__
U.9_3(.075) 0.981(.075)
U.961(.UVg) 0.963(.099)
0.93_(.IZ2) 0.93_(.IZ3)
O.9Ul{.1_b) 0.905(-I_6)
O. Ibl(.Z_b) 0.771(.2['9)
b.7U%(._) 0.715(.227)
0,6_3(.243) 0.655(.245)
0.b_9(.25_) 0.593(.260)
0.b14(.2/2) 0.5Z_(.27_}
0.9_3(.075)
0.967(.099)
0.944(.123)
0.91_(.I_6)
0.$78(.169)
0,_36(-!90)__
0.7@8(.210}
0.736(.229)
0.67_(.?_7)
0.61_(.263)
0.55_(.278)
80,00
Q (_I)
1.000(. )
0-999{.025)
0,996(,_50)___
0,988(,075)
0.976(.099)
0.959(.123)
0.936(.i_7)
0.908(.170)
88,50 .......
O (QI)
1.000(. }
1,000(.025)
1,000(,0501
1.000(.075)
1.000(.I00}
1.000(.125)
0.999(.150)
0.999(.175)
0.874(,!92)__0.999(.200)
_._34(.21_) 0.998(.225)
0.789(.234) 0.997(,250)
0.7AO(.Z53) 0.996(.275)
0.685(.271) 0.994(.300)
0.628(.287) 0.993(.32W)
O_3bu u.44?t.zs4)
u.37b O.3_Z(.ZV_}
O,4UU 0.319(.303)
O._Z_ 0.265(.611)
O._b_ 0.2Z3(.317)
___0.462(tZ_]]__O,_89(_Zgl) 0.567(,302)__
0.396(.297) 0._24(.302) 0.503(.316)
0.333(.306 0.359(,312} 0._38(,327)
0.277(.31w 0.300(.320) 0.374(.338)
0.232(.320 0.250(.327) 0.31_(,3_6}
D.199(.326 0.212{.333) 0.253(,353)
U.bO__ ot175L.3_'7) ..... 0.ia0(.350
_O._:-'b _.17_(.._,_'" ) ".I ':,_, (._._,.,_'-=L;
O.bbO 0.IV2(._6) 0.157(.339
O.Dlt, 0.2Z_(.3_i) 0.213(.3uz+
U.6UU U.26b(.547) 0.254(.350
O.b2b 0.3Z3(.3)4) t.3_T(.367
__U-187(,338)__0-221(-360}__
0.175(.542) 0=!92(.365)
0.180(.347) 0-176(-369)
_.200(.352) 0.176(-37_)
0.234(.357) 0.!92(-375)
0-283(.36_) 0.22_(.383)
0,990(-349}
0.981(,37_)
0.9831-399) .........
0.978(._23)
0,972i-_7|
0.965(._72}
0,955_,Q96|
0.943(.519)
0,9_8(-543)
0.909(.566)
0,885_.588)
0.855(.610)
6
O. 6b[l (9.3_4 (.363} O. 370 (--366 __
0.67b O.abl(.313} 0._36(.376
0.7OU U.DI_(._6) O. 5[3_.(. 3($8
O. IZ_, 0.b_5(._99) 0.572(.401
0.75U U.6b_(.415) 0.639(.4!6 0
0,719 D. 71_ (._i_2) 0.704(._33 0
U,OUU _ U_._?_T4(.4b[)) 0.764(._D! - 0
O._2b D.SZ_(.47U) U.820(.471 0
O._bU O._/5(.wg?.1 O. 8"10 (.492) 0
0._7b 0.917(.b14) 0.912(.515) 0
U.VUU U. 9:_ i.) ( • b3i_,) D.9,_7 (.538) 0
U._Zb D.974(.b62) 0.973 (.562) 0
U. %'bO O. 9'-30 ( • bOO ) 0.959(.5,56) 0
0.'_75 U.9_(.611} 0.99_(.6[i) 0
1.000 1.000(.6116} 1.000(.636)
0.q09(.3_I)
0._78(.392)
0.547(._05)
.615(._19)
.682(.435)
.746(L453)__
.805(._73)
,858(.a93)
.904(.515)
.941(.539}
.969(.5_2)
.90_(,587) 0,983(,590) _
.998{.612) 0.997(.61_)
__0.27Z(_590)__0,818(.631)
0.333(,397) 0.771(.651)
0._00(-_0_) 0.713(.669)
0.471(.417) 0.6_I(.686)
0.543{.430) 0,554(.701)
0.615(.44Q) 0.449(,71W)
0.686[,961)__0,331{,_2_)
0,754(.479)
0.817(.498)
0.874(.519)
0,921(,542)
0.95_(,565)
0.212(.730)
0,120(.734)
0.i13(.737)
0.191{.741)
0.321(.747)
0,52_(.758)__
0.815(.775)
1.000(_b37) 1,000(.639) 1,000(,798|
3
2
-D-go
_** RELATIVE ENERGy FLUX DE_SI_y_IN_THE___9 *
_** PENJMDRA 3F A RLgT_NGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... U2/R = l. DU AND H/R
BETA = ANGLE Z)F INCIDE_,_CE,_ DEGR_EES
: I-0 ....
BETA **o D. IO.DO
AX/A_ Q (_1) _ (QI)
O. 1.OOD(- ) I.DUO(-
.................... i
.... _L ,,,__,, ,,_. _
VERSION4] / j,__,d_-___iII
I
.......... J
20,00 30.00
Q (QI) Q (q l)
) 1,000(. ) 1,000(, )
40.00 "....
Q (QI)
1,000(, ) .....-
O.OZb O. (-U12) 0. (-012)
D.[)_O O. (.012) D. (-012)
O.07b O. _21 O. (.012)
O.!UO O. (.Oi2) O. (.012)
O.!_b _. (.012) 0. (.012)
O,lbO O. (-0i2) O. (,0!2)
0.17) O. (.012) O. (.012)
O. (.012)
0. (.012) 0.
O. (.Of2)
U, (.012)
O. (.012)
O. (.912)
O. (.012)
0.065(.013) 0,_18(.018)
O. (.014) O. (.023}
O, (_014) O, (,023) .....
O. (.014) O. (.0231
O. {-014) O, (-023) .....:
0. (.01_) O. (.023)
O- (o012) O-
O- (.012) 3. (.012)
O- (-012) O. (.012)
D. (.012) O. (.012)
O- (-012) O. (-O12)
0. (.012) O. (.012)
0. (.012) 0. (.012)
D- (.012) O. (-012)
O- (-012) O. (.012)
D. (.012) O. (.012)
D- (-012) O. (-012)
O. (.Of2)
D. (.U_2)
U- (-U12)
O, (,U12)
O. {.Oi2)
D. (.U12)
U. (.U12)
U.I_UU
U.2bU
U.Z/5
U._UO
O._bU
U._75
O._Uu
0._2b
U,4_U
O.47b
U.bUU
"J i.O, b(....,
O.bbO
0.b7_
U,6UU
O.O_b
U.bbO
U.615
U,TUU
O • rwb
U.7_U
0.7l_
O._bO
- U, t_25
U._bO
O,B-_b
g,_)OO
0._25
O._;bO
O .91b
1.0U0
U- (-012)
O. (-U12)
U. (.U12)
U- (-U12)
O. (.012)
0. (_._UI2) __
O. (.012)
0. (.U12)
D. (.012)
U. (.012)
O. (-012)
O. (.012)
U. (-OlZ)
U. (.012)
O. (-U12)
O. (-012)
O- (.012)
O- (-0_2)
O. (.012)
D_...... (-012)
O. {,r'"2),,,,
O. (-012)
O. (.012)
D- (.012)
f_
_. (.012)
O. (.012)
V" _ ,_,F_ I....2)
0. (.C12)
0, (.012)
D, (.012)
O. (.012)
0 • (.012)
0. (.['12)
0. (.012)
D. (.D12)
0- (.012)
D. (.012)
D. (-{}12)
D. (.012)
O. (.OIZ)
U. (.Of2)
0. (.OIZ)
U. {.012)
O. (.0i21
___0- ......... (_O12)
U. (.Ui21
I.OUD(.U25) 1.000 (.025)
O. (.012)
O. (.012)
O. (.0!2)
O. (_012)
O. (.012)
O. (.012)
O, (.012)
O. (.012)
O. (.012)
O. (.0121
O. (.012)
O. (.012)
0. (.012)
O- t-O12)___O,
O. (.012) O.
0. (.012) O.
O, 1.012) O.
O. (-012) O.
0. (.012)
O. (_012)
O. (.012) O.
___I,O 12)___0. ___( •0114)....
D. (.01_)
O- (.0141
O. (.014)
0,; (:0i4)
O. (.01_)
O. (rO14)__
O. (.014)
O. (.014) O,
O. (.014) O.
O, (-014) O,
O, (,014) 0.
O. (;01_)__0-
O. (o0!4) 0-
O, (,D14)
O, (.OIL+)
0. (.01z_)
O. (.014)
0 • _[-0 1 4 )
O. {.014) O,
O. (:014) O.
O, (.014) O,
O. (.014)
U. (.014)
(..014)__
(.014)
(.014)
(.014)
(,014)
O. _.014)
O. I .014)
(,014)
1.000_.027)1.000(.025)
O. (.023)
O- (.023)
O. (.023) i
0. (.023)
0, (.023)
0,_(_023)
O. (,023) i
(.023)
(.023) i
(-0231
(.023)
.... (-023)
(.023)
O- (.023) _.. !
0_ (.023)
O- (-023)
O- (.023)
O. (.023)
(.023)
(,023)
(.023)
O, (-023)
O. (.023)
O. (.0231__
O, (.023)
O, _ (.0231
0. (-023)
O. (r023)
O, (.023)
O- (_023).__
O, (,0231
1.000(.035)
I::) /
........ I Ho_,D RELAT i VE EP,!L_R&Y__LUX__D.E,'_.S__TY__I_'_L_T...E ***
*_'_."PENU!'IL)IRA 3F A RtCTANGULAR CYLINDER _'_'_'
V_ERSl ON__D ,_.Z.-z,-_ / '
SOLAR FIELU ANGLE, _=
GEUMETRY ...... D_/R =
2.oo DEGREES ...................................................
1,00 AND H/R = 1:0 ..........................
____BETA = ANGLE 3F_. INCIJ3t-__T,[,-__DEG_R__EIC&....
.,s-
BETA ,a_ bD.OO 60°00 _ 70.00 .... 80,00
AXIAB Q It/j) Q (QI) Q (QI} Q (QI)
O. I-OUD(. } l.DO0(, ) l,O00(. )_ 1,000(. )
U.UZ5 O.b_l (.020) 0.598(.021) 0.828(-023) 0.955(.024)
_ 88'50 ..... _-.
Q (QI)
1,000{, ) .......
1,000(..025)
O, o_ 0__ _U. __ (-U Z 7)____0.___t. Q3p)___O •Z24 (.-036 }____0,7.7D(_,0_6_)__i •000 (,_050 }
O.U/b O. (,OZT) O. (.050) O.
U,1UU O. (.027) O. (.030) O,
O.l_b U, (,_Z7) O, (,[_30) O.
O.IbO U. (.027) O. (,030) O,
O.ZTD O. (.UZ7) O. (,C30) O.
u.zuu o. (.Q.zTL.___o. _(_.o3o.)o.
U.ZZb J. (-_7} O. (.030} 0,
U.ZbU U. (._ZT) C- (.O3O) U-
U.Z7_ O, (.0_7} O. (.030) O.
0.3UU U. (.OZT)
0.3Zb O. (.U_7)
O,_bO O. (.0_7)
U. (,U_7)
U, . (-U27}
D° (.U_7)
U- (._ZT)
U. (.U27)
O. (.UE7)
O, (,0_7}
O, (.OZT)
O. (.0_7)
O. (-0_7}
U. (.0_7)
O. (.027)
U. (.0_7)
U. (.0_7)
O. (.027)
D, (.0_7)
U.3T_
O._DU
O,_bO
O._Tb
O.bUO
D,bZb
U.bbD
O.bYb
U.OGO
0.6E5
U,bbO
0.67_
O./UO
O,T2_
U,lbO
0.77_
(.039} 0.4k6(,061)
(.039) 0.061(,06B)
(.039) O, (.068)
(.039) O. (.068)
(.039) O. (.068)
LzO_9)__O, .... _ 058)__
(,039) O- (,068)
(-039) O- {.068)
(,039) 0- (.068)
1,000(.075}
99(7(.125}
0,999(.150)_ ....
0.99_(.175) )
0.997(,200}
0.995(.225)
0,993(.250} i
o.gBg(,27Q)
0,985(.299) ......C- .....( 030)_ O, (.039) O, {,068)
O. (.030) O, (.039) O. (,068)
O. LtO3.OJ O_. (_O_9)___,__{,OSBk____O_gTl_(,3_B)
O. (-030) O. (,039) 0- (.068) 0.961(.372)
0 ..... (-030) O. _ (.039) ..O. .....(,068) 0.9_6(.396)
D. (.030} O. (.039) O. (,068) 0.927(,_19)
O, (-030) O- (-039} _ O- _ (,068) 0,902(,442)
O- (.030) O. (.039) O. (,068) 0.867(.46_)
O. (.O_O)__O,___(,D_g)___O._____{,OSB)__O.621(,_B5)
_n,1,
O,
O,
O.
O.
O.
O.
0,
O.
O.
(.C30) O° (.339) O- (-0_8)
(-030} O. (.039) 0. (.058}
(-030} O- (.039) O- (.068)
(-0_9) _ O- (.039) O. (,06_}
{-0_0) O- (,339) O, (.065)
_L-O3_O)___O,__(_,O39LOL_____(_,O68)__
(.030) O. ( ._n_9) O. (.068)
(-030) O, (.039) O, (.068) O.
(.030) O. (.039) O, (.068) O.
(-030) O, (.039) O, (,068)_ :0.
(-030) O- (,039) D. (-OGS) D.
O,80U O,
U.@2_ O.
..... 0-85U U.
0.87) O.
O._OU O.
[-O27)___OL___(,O3Q)__Q,__(.039)__
(.0_7} O. (-030) O, (.039)
(-0_7) O- (-030} O, (.039)
(,0Z7) 0, (.030) O. (.039)
(-027) O. (-030) O- (.039)
(-0_7) O- (.030) O. (.039)
U._bO O,
O._7b O.
l.OUO U.
(.OZT) .... 0._____
(.027) 0.
(.0_7} O.
0___(,068)______0,___
O. (.068) O.
O. (,068} O.
O. (,068) O.
O. (.068) O.
O. (,068) 0-
(-030) .... 0,____{.039}__0,__(.068) .... 0,__
(-030) O- (.039) O, (.068) O,
(,030) O. (.039) O, (,068) O.
0,758(.505)
0.675(.523) ...
0.562(.539)
0.412(.551)
0.232(.559)
0,062(.562)
O. (.563)
(.563) .....
(.563)
(.563) ......
(,563)
{.563)_
(.56B1
(.563) ......
(.563)
(,563]
(.563)
(,563)__
(.563)
(.563}
3
2
I....... -/
. "." /g_'j ./.r, +
z_4._. / t..K '_, i #
o,..,_ RELATIVE ENLR.S_ FLux_DENS!Tx ___T_HL*n_ VERSIDN_D _YS/_____/ //
+++ PLNUM_F,A DF A RF=_;TA_roULAR CYLINDER +++
SOLAR FIELD ANGLE, U= 2,00 DEGREES
GLUHETRY ...... U21X = .5.00 AN3 H/R = i-0
BETA = ANGLE DF I_N_CIULN,,E_LDE_&R_EE5
BETA _Q O, I0.00 20,00
AXIAb Q (QI) Q (QI} Q (QI)
U. 1,000(. ) 1.000(. ) 1.000(. )
0.025 0,_b_(.023) 0.B6_(.023) 0.878(.023)
U.ObU 0.4_0{.039) 0.473(-040} 0.511(.041)
O,UTb O.OUD(.U45) 0.017(.0_6) 0.037(.048)
U.IUO U, {.0_5) O.
0.125 O. (.045) O.
U._bU V. (.O_> O.
_.zuo ,j. (.u_5) o.
U.ZbO O. (.U_5} O.
u.zT_ o. {.o_i o.
u.3uu u. (.0_5)
u._bu u. (.o_5i
0.37D U. (.OW))
0.4U0 O. (,045)
O._2b O. (.0_5)
0.4bO O. (.U45}
(.046) O. (
(.046) O. (
(.046) O, (
(.046) O, (
(.OQ6) O. (
(.046) O, (
(°0_6} O. (
(.0_6) O. I
,048)
.048)
.048)
.D4B)
.048)
.048)
.048)
.048)
30,00 40,00 .... _ .....
Q (QI) Q (QI)
1,000(, l 1,OOO(_ I ...... ;__
0,088(,024) 0.6991.02il
0-542JjO4ILO_5?B_{tO_Z)
0.066(.049} 0.110(,051}
O. (.050) O. (.052)
O. {.050) O. (.052)
O. (,050) O. {,052)
O. (,050) O. t.-052)
_ __0- (.050)__0t__{,052)
O. (.050) O. (.052)
O. (.050i O. (.052)
O. (.050) O. (.052)
0-_ (
O. (
O- (
• Oa6) O. _ (
• 046) O. (
•o _ 6j__o • (
O- (.046} O. (
O. (.046) O. _ (
O. (.046) O. (
O. (.0_6) O, (
,048) .......
.048) O.
-9_8) O.
.048) O,
.040) O.
,048) O,
,048) O.
(.050) O, _ (.052) .....
(.050) O. (.052i
(-050) 0- (,052)
(,050} O, (,052i
(,050i O. (.052) .......
(.050) O. (,052l
(.050i O, (.052) .......
0.47b O. (.045) O. (.046) O. (.048)
o.bOU u. (-045)_ O, (.OztS! .... Oz__ (-OaS)
U._ZD u. (.0_5i O. (.046) C, (.OA_)
U.bbU O. (-045) O. (.0_6) O, (.048)
O.Sib O. (-045) O. (-rJ_6) O. (.048)
U.SUU U, (.U45) O. (.0_6) O. (-046)
0-6_5 0. (-0_5) O. (.046) O. (.046)
U.6bO O- (.045) O- (.046) O. (.048)
G'' O.O, _-'_,_ O. (.045) n,. (.a,6_ (,048)
O.7UU g, (-045) O- (-046) O- (-048)
O._Zb _, (.U45) O- (.046) O. (.048}
U.7_U U. (-045l O- (.046) O. (-048)
O.?lb 0, (.045) O- (.046) O. (.04B)
.... O,__UU . O. .... (_045) O- (.046) O- (.04B)
0,825 O- (.0451 O- (.046) O, (.048)
O.ObU U. (.0_5) O. (.046) O. ___ (.048) _
O.B7_ O. (.045) O, (.Oh6) O. (,046}
O._OO O. (.045} D. (.046)_ O. (.048)
O,VZ) 0.005(.0_5) 0.000(.046l O, (.048)
U._Tb U._b_(.U56) 0.8_7(.067)
_.UOU i.OUD(.U_O) 1,000(.090)
O. (.050) O, (.052)
O. (,050)__0,___(,052)__
O. (,050) O. (.052)
O. _ (.050i O. (.052)
O. (.050) O. (.052)
O. (,050) O, (.052} _
o. (.050) o. (.052i
O. _±05_0)____0. A_.052l
O. I+050) O, (.052)
O. (,050) O.
O. (.050) O,
O. (.050) _ O,
O. (.050) O,
O. i_05QI O.
O. (,050) O,
O. (_050) O,
O. (.050) O.
O, (.050) 0-
O. (.050) D,
0-33&(___O52) O,2]O(_O53L__
0.834(.067) 0.8}7(-067)
1.000(.090) 1.000(.090)
(.052) .......
(.052)
(.052) .......
(,052)
A_052l
(.0521
(.052i ......
(-052)
(-052) ..........
(,052)
0,191(,055)__
0.7941.067)
1.000(.089)
LD-L3
.?// .
RF ,::,_., .....
_V.ERSIO,_L_D_ " "_;/-_/L_,c,_=4' / X000_RELATL_E ENE_R_GY___LUX_EI_SI___N__IHE
000 PLNUH_RA 3F A RLLTANOULAR CYLINDER
SOLAR FIELD A_GLt, U: 2-00 DEGREES
5EUMETRY ...... D2/R = 5.00 AND H/R = 1.0 .........
_____bETA = A:_NSL_.[_:gFE__I_NC!UE_CE,_DEG_EZS
BETA *ol_ bO.OU
AXiAB Q (QI)
U- 1.DUD(. )
U.DZb 0.912(.024)
U.OSU u.6_!(_l_43)
0.070 0.!/7(.Ub3)
0,10_ O- (.L'55;
U.lZb O. (.0_51
O-lbU O- (-035)
0.17D O. (.C)5I
50.00 . . 70.00 _ 80,00
0 (QI) Q (QI) Q (QI)
_l.O00(- ) i.O00(, ) 1.000(. )
0,929(.024) 0.951(.024) 0.901(.025)
___0,6$9(,0zt4)___0,$54(.0_530.896(_0_8)___
0.264(.056) 0._67(.061) 0.742(.069)
0.009(.0C0) 0.!!3(.058) 0.529(,085)
O. (.060) O. (.C70) 0,253(.09_)
O. (._v_ O. (.070) n 047{,09_)
0. (.060) O. (.070) O. (.099)
88.50 ..............
Q (QI)
1.000(. I .........
1.000(.025)
1.000i.050_
1.000(.075)
1.000(.i00)
0.999(.125)
0.999(.150)
0.998(.175)
U.ZZb O.
U.2bU U-
0.27b U.
0.3U0 ¢.
0.32_ O.
0.3bO O,
0.37b _.
O-_UO O.
0.425 O.
O._bu O.
0.47b O.
U.DUU O.
t-_>5) O.
(._>b) O.
(,O_5) 0,
(.05hi O,
1-055) 0-
(.055i O.
(.0_5} O.
(.U)b) O,
(.065) O.
(.095) O.
(.055) O.
(.U55) O.
LtU>5__
i5
_'_,050[ O. (.070) 0.
(.050) O. (.070) O.
(-050) O. (,070) O.
(.OeO) O. (.070) O.
(.060) U. (.070) 0.
(.060) O. (.070) 0.
tt&60)__O. ___gZ 09_._.__0.
(.060) O, (.070) O.
(-099)___0,997(,200)--
(.099) 0.995(.225)
(-009) 0-993(-250)
(.099) 0,991(.27_)
(.099) 0.987(.299)
(.099) 0.982(.324)
__(.099)___0,975(.3_8)__
(,099) 0.966(.372)
O.bZb O. (.0_5)
U.bbO 0. (.055)
O.bTb O. (.U_5)
U,6UO U. (-0_5)
O.bZb O. (.0_5)
O.6bC C- (-U_5)
0.67_ U. (.U_5)
O._UG g. (-U_5)
0.725 O. (-0_5)
OilbU U. (.Ubb)
0,77b O- (,035)
U.80U U-
U.829 O. (.0_5)
U.abO __u. (.0)5)
0._75 O. (.Oh5)
U._OO o. (.u55)
O._Zb el. (.ub5)
U,_bO___O,_E69(.U_6)__
0._7b 0.75_(.057)
I-UOU 1-OOO(-DBg)
(-060) 0 .... (.070) 0,(.099) 0,95_(.396) ....
(.060) O. (.070) O. (.099) 0,937(._20)
(.060) O. (.070) 0, (.099) 0,916(.443)
(-0_0) 0. (.070) 0. (.09£) 0,887(._66)
O- __(_0_0)__0,__(,_70)__0-__(,099)__0-649[.467)
O.
0-
0-
0-
O-
0-
0-
_ .....
O.
( .060} O.
(.060) 0 •
(.060) O.
(.0_0) O.
(.050) O.
(-060) 0-
(.060) O.
(:060) O.
(.060) 0.
(.050) U-
(-070) O, (,099) 0.799(.508)
(-070) 0. (.099) 0.731(.527)
(.070) O. (,099) 0.642(.54_)
(-070) O. (,099) 0-521(-559)
(.070) 0. (-099) 0.367(-570}
(.OTO)__O,______(eO£9)__O,190(-577)
(.C7O) 0. (.099) 0.037(.580)
(.070) O, (,099) O, (,580)
(.070) 0. (.099) O. (.580)
(.070) O. (.099) O, (.580)
(.060) U. (.070)
_(_-0 b 5.LO_-_.._-.__(_._O60 )__O_-___t-_O 70 ).__
O. (.060) O. (.070)
O- (.060) O. (.070)
O. (.060) O. (.070)
O. (.060l O, (.070)
O. (.060) rj. (. (,70)
0,001 (.060)__0,__{.070)__
0.606(.0_9) 0.446(.075)
1,000(.090) 1.000(.094)
0. (.099) O. (.580)
0.__C.099)__0.__(.580)
O. (.099) 0. (.580)
O. (.099) O, (.580) ___
O, (.099) 0. (.580)
O, (.099) 0, (.580) .........
O. (.099) 0. (.580)
0-___(.099)__0,__ (,580)__
O. (.099) O, (.SSO)
O- (.099) O, (.560)
S
2
_o PENUMBNA 3F A RL_TAN_ULAR CYLINDER _**
.............. /-J L /'/
vERSXON //
SOLAR FIELU ANGLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... U2/R : I0-00 AND H/R : l,O
_BETA = AN_LE_3F_L?_C IU_-_NCE,,_UEGREES ....
BETA .oo
AX/AB
D,
U.025
U.ObO
3. i0.00
Q (_i) Q (QI)
1,000(, ) 1.000(. )
0.967(.024) 0.959(.024)
O,07b O.bbS(.Ub3)
U.IU,] O.ZGD(.U7_)
U,IbO O. (-G78)
U.175 O. (.07_)
U.ZU_ O. (,07_)
U,_ZD O. (.U76}
U,2/b O. (.07_)
0.574(.064)
0,262(,075)
0.061(.079)
0- (,060)
O. (.0_0)
O. (.0_0)
O. (.060;
O. (.080)
O. (.OBO)
20.00 30.00 40.00
O (QI) Q (QI) O (Ol)
l.OOO(. ) 1,000(- ) 1,000(,
0.961 (.025) 0.963(,025) 0.966(.025)
0-817(.047L_0-826(-0_7)_ 0,8373,047)
0.590(.064}
0._05(.075)
0.076(.080)
O. (.081)
O_ ..... (_081}
O. (.981)
O. (,081)
O. (.08!)
0.607(.065) 0,627(.065)
0.331(,077) 0.362(,078)
0.09_(,062) 0.118(.06#)
0.00I{.083) 0.005(.065}
O. (.083} O. (.065)
O. (.083)__0 .... (.065)____
O, (,083) O, (.085)
O. (,083) O. (,085)
O. (,0_3) O. (.085)
O-JUU O- (-076)
0,32b O. (-07_)
U,JbU O- (.UTB)
U.31b O, (-UTB)
O,_UU U. (,076)
0.4_b O, (.U/8)
O._bO O. (-d78)
0.47b O, (-078)
O. (,000) .... O_
0, (.060)
O. (.080)
O- (,080)
O, (.OBO)
O- (.OBO)
O. (.OBO)
O. (.030)
(.081)
O. (.081)
0. (.081)
O. (.081)
O, (.081)
O. (.081)
O. (.081)
O. (.081)
O, (,083) O, (,065)
O. (.083) O, (.085)
__0. _{_083) 0._(.005)_
O. (.083) O_ (,085)
O. (.083) O, (,085}
O. (,083) O, (.085)
O. (.063) O, (.085)
O. (.063) O, (.085}
u.boo _. (.078) o. (.OBO) u.
o_Szb o. (.o7_) o. (.0_o) O.
o.b_u u. (.uza} o. (.o_o) o.
o.bT_ o. (.o_) o. (,oeo) o.
o.6uu o, (.o1_} o. (.o_o) o.
0.52) o. (.o73} o. (.o_o) o.
u._bu o. (,o/_) O. [_o_o) O.
o.o1_ u, (.076} o. (.o_o) O.
u.70u o. (.07_} 0. (.03o) o.
o.7zb o. (.oTe) o, (.o_0} o.
0._0 o. (.07a} o, (.o_o) o.
0._7_ o. (.u_e} o, (.o_o} o.
o._uo u. (.076) o. (.o_o} o.
0._0 u,- (.07B) 0.
O._Tb
0,900
O._Zb
O._bO
0._7b 0.9_7(.I_)
1.000 I.OUD(,&DG)
(,0_0) O.
(.0_0) O.
_ (-981)__ O- ..... (-083)__0, ....... (:065; .....
(,3_i) O. (.083) O.
(.O61) O, (.083; O.
(.081) O. (.083) O,
(.081) O. (.083) O,
(.Oal) o, (,o_3) o,
(,081) 0. (zOB3) O.
(.081) O- (,083) O,
(.061) O_ (,083) 0-
(.081) O, (.083) O,
(,081) O- (,063) O,
(.081) O. (,083) O.
(.081} O, (_083)__0.
(.081) O, (.083) O,
(.08_) O- (,083) O,
9.045(.079;
U,260(.U83)
O.bb_(.OV3}
0.7V_(,110)
0.037(.0_0)
0.230(.083)
0.542(.093)
__#.790(_m110)
0.954(.132)
1.000(.156)
0.026(.062} 0.016(,083}
0,215(.085) 0.189(,086)
0.525(.094) 0.504(.094)
0,780(_I10) 0_768(__119___
0,952(.132) 0.9_9(,132)
1,000(.156) 1,000(-156)
(.005;
(-085) __
(.085}
(-005)
(.065)
{_005}__
(.005)
. (.005) __
(,OBS}
(,065) _
(,005)
.... (,065}___
(.OB5l
(.OBSl
0,007(.0_5)
0.158 (.068)
0.473(,095)
0.752 (•Ii I)__
0,944(,132)
1-000{,156)
_o. _RELAT INE ENh_3¥_ F_UX._DENSIXX_IN__THE__oP
.oo PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER ooo
SOLAR FIELD ANGLE, D: 2.OO DEGREES
GEOMETRY .... ,. U_/R = 10,00 AND H/R = 1.0 .......
/] • _ /J
•"_ #."- / 2 f---'¢" -
BETA oo_ bO,Og
AX/AB Q (QI)
O. l-OOO(. )
0.U25 U.969(.U_5}
....... O.ObO_ U._bO(.OWT)
0.0(5 O.664(.U56}
U./UO U.4U3(.U79)
O.IZb 0.i_(-0_6)
O.lbU U.UI)(.U_)
O.17D O. (.U_9)
U.ZU_ U. (.U_?}__
O,ZbU U. (.U_9)
O._lb O. (.0_9)
0-3UG O. (.OGg]
0.3bO O- (.O_9)
g.37b U. (.U_g}
U.4UO O. (.O_)
0.42b O. (.089)
U,4bO O. (.0_9;
O._7b O. (.0_9)
O.DOU O. (.O_9) _
O._Zb O. (.O_9)
O.bbU O. (.059)
O.b75 O. (.0_9)
O.6OO O. (.U59)
0.625 O, (.0_9)
60,00 70.00 80,00
3 (QI) O (QI} Q (QI}
1.000(- ) 1.000(. ) 1.000(, )
0.973(-0_5; U.980(.025) 0.990(.025)
O-B69(.O48J__O.BgZ(_048}__0.948(.049)__
0.690(.067) 0.749(.069)
0.46Z(.082) 0.554{.0_5)
0.20_(.090) 0,317(.096)
0.0_0(,093) 0,I!3(.I01)
O. (.094) 0.009(.i03)
O_.... (-0£4L0_(--I03)__
(.094)
(.094)
(.U94)
.... (.094)
(.09a}
(-094}
(.094)
(.094)
(.094)
O. (.094) O- (.i03)
O. (-094) O- (.I03)
O- (.094) O- (.I03)
O, (-094) O- (-I03)
O. (.094; O. (.I03)
O. L_O£4LO. (_A03)__
O. (,094) O. (.i03) O,
O. (.094) __0- (-_03} O,
O- O. (.i03) O.
O. O, (.103) O.
O. O. (,!03) O.
O. O. (,i03)___0 .......
O. O. (-i03) O.
O. O, (-I03) 0-
O. O. (.103) O.
O. O. (.103} O,
O. O. (.I03) O.
0.864(.07Z)
0.738(.092)
0.580(.IOB)
0.3_9(.120)
0.198(.12_)
0.057(.!31}____
0-001(.132)
O. (.132)
O. (.132)
O. (.132)
O. (.132)
O- (,132)__
(.132)
(,132)
(.132)
(,132)
(.132)
(.132)__
(=132)
(.132)
(.132)
(.132)
(.132)
88.50 .... " -
Q (_I;
l,OOO(. |_ ....
1.000(.025)
1,000(.050)
1.000(.075)
1.000(.100}
0.999(.125)
0.999(,150) .........
0.998(.175)
0.997(.200)__
0.996(.225)
0.994(,250)
0.992(,27_)
0.988(.299) ....
0,984{.324}
0_978(,348)
0.970{,373)
0.960(.397) ................
0.946(.421)
0.929(,444}
0.905(.467)
0.874(._89)
0,833(,511)
0,77g(.531)
0.707(.549)
0,614(,566)
0.488(.580}
O.6bO O- (-0_9)
0.6?b U. (-0_9)
O.7UU O. (.0_9)
O,7bO O. (-0_9)
U,77> O. (.0@9)
U._OO O. (.0_9)
O,_2b O. (.0_9)
O.SbO U. (.OS9;
O.S7b O.O01(,US9}
0.900 0.I17(.090)
0.929 0.427(.097)
E
0.950
0.97b
l.OOO
0"__ ('0_9) O- £-!03)
O- (.094) O- (-I03}
O- ( -094 ) O, I (.I03)
O. (.Og4) O. (.I03)
O- (.Og4) O. (.I03)
O. (.094) O. (.i03}
0,__(,099) O, (,i03}__
O. (.094) O, (-i03}
O- (.094) O. (.i03)
O. (.094} O. (.I03}
0.063(.094) 0-003(.103)
0.351(.100) 0.197(.I05)
O_7ZV(-lll) ....0-589(.I13)__0.598(-i15)__0,080(,133)__
0.935(-132; 0.927(-133) 0.898(.134) 0.707(.I_2)
l-OgO(tlbb) 1-000(.157; 1.000(-158) 1-000(.164)
O.
O.
O.
O, (.132) O,
O. (,132) 0-
O. (.132} O.
0___(,132)__0,__
O. (.132) O.
O, (,132) O.
O. (.132) O.
O, (,132) O.
O. (,132) O.
.----_
O,
O,
(_132)__0.334(,590)
(.132) 0,162(,596)
(,132) 0.025(-598) ......
(.599)
(-,599) ........
(.599}
(,599l
(.599)
(.599) __
(.599)
(,599)
(.599)
(.599)__
(,599)
(-599)
3
2
,o_ RELALIVE ENERSy FLUX DENSI!Y_INJHE_ _o'-_
o_ PENJMt_RA DF A RELT_NGULAR CYLINDER _*
SOLAR FIELD AN SLL, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... U2/R = 30.0,9 AND H/R
VERS I ON __ "" <..._-¢/z,/,_z_.,
= 1,0 ....
BETA : ANGLE DF__NCJD_NCE, DEGREES_
BE1k _
AXIA_
g-
O.O;_b
O • 050
O.O/b
O.lOO
O,IZD
O.I_U
O.17b
U,ZUU
U.2Z>
U •Z_L'
U.27_
O-_UU
O._2b
0. I0.00
Q lull 0 (Oil
1.OUOi. } 1.000(. )
0.9_7(.025} 0.997(.025)
0.9b%I.074) 0.95b(.074)
U._b${.iiO) 0[B59(:12_)
0.7±I{.i}9) 0.715{.159)
20,00
Q (QI)
1.000{. )
0.997{.025}
U. 983 (.050)___
0.956{ .0_}
0.915(.097}
0.86i(.120)
0.796{.2_0)
0.720(.i59}
30.00 40,00 .... "
Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1,000(, )-: _ --
0.997(.025l 0.997{,075l
0.984L. 050}_0,98_1,050}
0.957{-07_} 0.959{,07_}
0.918(-097} 0-920{,097} ..... i
0.865(.!20) 0.869(.120}
0.800(.141) 0.605[,!_I)
0.726(-!60) 0,732(.160)
02625{.h75)O.632{._l[_6}___O_.637{:/7G)_0.6_{_.277)O._651{,177)
U._J_(._O) 0.54_{.190) 0.550(.19!} 0.557(.192) 0.566(.193}
r% . •O._z_6(.POZ) O.a52(.2u3) 0._59{.204) 0 q67(204) O,qY6{.Z06) I
U.394(._IZ} 0.3(_0(.213) 0.367{.21_} 0.375(.215) 0.385(.216}
U.ZB_{._-Zl;} 0.27_(.221) 0.280(.722} 0.28B(.223) 0.297{.225) ........
U.19DI.Z26) 0.195{.227) 0.201 (.228) 0.2D_(.229) 0.2161,231} i
0._79 O.OlO{.2_Z) 0.07q{.233)
U._UU U.032(.233} 0.03_(-235}
0.429 0.0U9(.2_4) U.010{.235}
O.WbO O.OUI(.Z3_} 0.DOI(.235)
0._7) O. (.Z3_} O. (.235}
0.133(.232}0,138(,234}__
0.077(.Z35) 0.0_2(.237}
0.037(.236) D.040(.238}
0.012(.Z37} 0.013(.239)
0.0DI(.237) 0.001(.239)
O. (.237} O. (.239)
0.146(,236} £
0.087(.239)
0.044(.240) .....
0.015(.241)
0.002(.2Q1)
O. (.2_1)
O.bOU
O,bZ)
U.bbO
U.575
U.6OU
U.6Zb
0,650
0.67_
0.700
0,72_
O-TbO
0.77_
O.@U3
O.@Z_
O._bO
0._75
U,VOO
O,V2)
U,VbO
O. ( .23G}
O. (._3_}
O-OUl(.ZJ_}
O.OUg(._3_)
0.07_(.2_)
O.lZ3f.Z3B)
0. (.235) ...... O. (.237) .... O,- (.239) O_ ...... (.241)
O.lVO(.ZqZ}
0.2bb(.Z4b}
0.3b4(.Z)61
O.q_SI.ZSS)
0.539(.276l
O. (.235)
0.000{.235)
0.006{.236)
0.030(.236)
0.067(.237)
0.119(.240)
O. (.237)
0.000(.237)
0.007(.237)
0.028(.238}
0.063(._39)
O.ll_(.2&l}
0.179(.2_5)
0.255(.250)
0.341(.257)
0.W32(.267)
0.525(.279)
O. (.239)
0.000(.Z39)
0.006(.239)
0.025(.239}
0.059{.240)
0.i09(.243}
0.172(.246)
0.2_6(.251)
0.333(.259)
0.4241.Z6B)
0.518(,280)
0.IB_(.243)
0-262(.2_9}
C.347(.257}
0.439{.266}
0.532(.278)
O, (.24&)
0.000(.241) ....
0.005(.241)
0.022(.2_2l
0.055(.2_3) =
0.I03(_2_5)
0.165(.248) !
0.239{,253)
0.324(.260)
0.415l.Z69)
0,509(.281}
O-6ZSi-ZyZi_____U262!!_zg3} ___0-615t-293___Oe609{_294)___0,600(-R95)
-U'711(._09} 0.706(.309) 0.701(.310} 0.695(.310} 0.668{.311)
0._>5{.348)
0.91_(.311}
0.95_{.39q}
0.9_Z(._16;
O,V7_ 0.997(._q3)
l,OUO 1.0U0(,_58)
0.78_(.328)
0.853(,349)
0.910(.371}
0.953(.394}
0.9_2(._1B)
0.997(._3)
1.0D0(._58)
0.780(.328)
0.650(.349)
0.908(.371}
0.952{.39_}
0.981(_918)__
0.996(.q_3)
1.000(._68)
0,776{.329} 0.770{.329)
0,8_7(.349) 0.8_2[.3@9)
0.906(.371) 0,903(.371}
0.951(.39_} 0.9_g(.39_}
0.981(,_18}0_980(,_18)
0.996(._3) 0.996(.4_3)
1.000(._68) 1.000(,@68}
7-
*** RELATIVE E_JERSY FLU;L_DE_S__T_Y__IN__THE ***
**o Pt.NUMt_RA DF A R_CIANGULAR CYLINDER ***
SOLAR F._ELU A_45Lt, D= 2.00 OEGREES
G_.OM_TRY ..,... I];.'IR = 50,00 AND H/R : I-0
/" /_._/,2 ;
. ..,> //
B_.IFA - AN.- F I'_CI'2L__C_,_DF-5_£E K
BETA _'0 bO,OU
AX/AB Q (QI)
O. L.OUO(. )
O.UZ_ 0.9'_7 (-U;;_}
O.ODg_U.9_L-P)'3}
0.07_ 0.961 (.O7w)
U.IUU U. 9;"3 (.098)
O.IZb O.BT_(.IZO)
O. Ibl'_ L).812(.J41)
O.17b 0.741(.151)
60.00 70,0D
(QI) Q (QI)
l.CO0(, ) 1.000(, }
0.997(.025) 0.998(.025)
O.98b(.OSO)_U.988(.050)__
0.963(.074} 0.968(.074)
0.928(.098) 0.936(.098)
0.861(.!_0) 0.894(.!21)
0.822(.I_2) 0.8a0(.143)
0.754(.151) 0.777(.163)
U_.2U L'
U.2Zb
O-_bC
l)•ZTb
O,3UC'
U.32b
0:__ DO
___ 0.6bZ(.L(6)__O.TTT(.Z79)__O.705(.1611__
O.bT/(.IVq) 0.594(.IO5) 0.626(.J98)
U.4mV(-ZO7) 0.508(.Z09} 0.542(.Zi3)
U.3_m(._lS) 0.417(.2Z0) 0.45b(.225)
0.31_(-227) 0.329(.230) 0.366(.Z35)
0.2_(._34) 0._46(.2_7) 0.281(._43)
O,ibS(-_b)_O,!7_C-2_2LO, 203(_49)__
U.31b
U.4UU
O.4Z5
O._bU
0.475
OjbOO
O.bZ5
U.bbC
U.b/b
U.6UU
O.OZb
O.bbU
0.6/b
U.TUU
O,YZb
O./bO
U,(75
0.09_(.241)
0.018(._44)
0.0U3(.244)
U. (._4)
U. (.Z4_)
U.OUD(.E#4)
U.UU_(.2_4)
0.019(.245)
0.049(.Z46)
O.I>_(.Z_I)
O.ZZl(-Z)b)
U.311(.262)
U.WU2(._71)
0.497(.2_2)
0.108(.246) 0.134(.254)
O.O58(,ZaB) 0.078(.256)
0.024(.249) 0.037(.258)
0.005(.249) 0.011(.258)
0.000(.2_9) 0.001(.258)
O- ...... (._49i__0,__(.25_)__
O. (.Z49) O. (.258)
O- (.2_9) U, (.258)
0.002(.249) 0.000(.258)
0.014(.Z_9) 0.008(.25£)
0.041(.250) U.028(.259)
0.083(,252)__0t063(.260)__
0,140(.255) 0.114(.2_2)
0.210(.259) 0.179(.266)
0.29Z(.265) 0.257(.271)
0,3_2(-27_) 0.345(.279)
0.478(.28_) 0.4_I(,289)
80,00 88,50 . "
Q (QI) Q (Oi)
1,000(- ) 1,000(, } ........
0.999(.025) 1,000(,025)
0.992(-050)__I,000(,050)
0.978(-074) 1.000(.075)
0.956(-099) l-O00t.lO0}
0.924(.122) 1,000(.125}
0.884{.145) 0.999(.150)
0.83_(.166) 0.999(.175)
0.776(.i86)___0.998(.200)-
0.709(,205} 0.997(.225)
0.636(.222) 0.996(.250}
0.556(.237) 0,995(.275)
0.474(.250) 0.993{.300)
0.388(,260) 0,990(.324)
i
0.30_(,269)__0,987(,349}
0.224(.276) 0.983(,374)
0.152(.280) 0.978(.398) ....
0.091(.283) 0.971(.423) I
0,045(-2_5) 0,963(.447) i
0.015(.286) 0.952(.471)
0,001(,286)__0,938(-Q94)-
O. (,286) 0,92!(-5!8)
O. (-286) 0.898(.540}
O. (-286) 0.870(.562)
0.000(.285) 0.833(.584)
0.00b(.286) 9.787(.604)
0,023(,286)__0,728(-623)
0.055(.267) 0.653(.640)
0.1651.293) 0_4_01 6681
0,2_3(.298) 0.30l( 677)
0.334(.305) 0.154(,683)
O.OOO
O.OZb
O.ObO
O,_?b
O._UU
O._2b
O._bU
0._75
&.UUU
O.b_V(.ZV6)
0.679(.31Z)
O.16Z(.3JO)
O.8JS(.3DO)
O._V(._l)
0.9_7(._9_)
0.9/9(.41_)__
0.9_5(.443)
l.OOO(._b_)
0.572(.29%)__0_538(.301)__0,435{-315)__0.03W(.685}
0,563(.313) 0.633(.216) 0.539(,327) O. t-685)
0,749(.331) 0,724(.333) 0,643(.342) O, (.685)
0.827(.350) 0.807(._52) 0.742(.359) O. (.685)
0.892(.372) U.879(.373) 0,833(._79) 0,000(,665)
U.943(.395) 0.935(.396) 0.906(,400) 0.003(.685|
0.978(.4!9) _0,974(o419) ....0.962(.424) 0,032(.686)
0.99_(.4a3) 0.995(.444) 0.992(.448) 0.254(,689}
1.000(.4_8) 1.000(.469) 1,000(,473) i°000(,705|
o** RELATIVE ,..,,kRoy , ,..uX DENSITy__IN__TH[_ ._.*'_
**o PEr,:LIHI_RA DF A RECTa,_'GULAR CYLINDER *_._
.v ER S IOB'_D
5DLAM FIELD A_GLt, D: 2.00 DEGREES
GLUM_IRY ...... D2/R = !OG.O0 A_D H/R : 1,0
......................... i
BETA = ANGLE 3F I_CIUt__CE, DEG_REZS
BETA ._o
AX/AB
O.
O.UZb
U,U_U
O.UTb
O.IUU
0.125
O.lbO
O.l_b
O. i0-00 20.00 30.00 40.00
Q (Ul} Q (QI) Q (QI) Q (QI Q (Of}
I.OOD(. ; l.OOO(. ) 1.000(. ) 1,000(, ) 1.000(. ) ...........
U.99_(.025) 0.998(.0_5) 0.998(.025) 0.999(.025) 0.999(o025}
Ut_l(zG_O}___0,992(.050) O,992t._G50) 0,992(,050)___0.992(,050)
0.9[7(.0/4) 0.9"1_(.07_) 0.978(.074) 0.979(.074) 0.979(.075}
_.955(-099) 0.957(.C99) 0.957(.099} 0.958(,G99) 0.959(.099)
0.9Z5I.IZZ) 0.928(.122) 0.929(.!22) 0.930(.122) 0.932(.122)
I
0-_9(.1_5) 0.59i (.145) 0.893{.145) 0.895 (.145) 0.89_(.145) "'- i
0._W5(.157) 0.B4_(.157) G.850(.i67) 0,853(.16l) 0.856(.16T}
U.ZUU _J-7_?{-i57) 0.79_(.157) .....3._01(.187)__0,804(.188}__
U.2Z> O.7_9(.ZUS) 0.743(.Z37) 0.746(.207) 0.750(.Z07)
U.ZbO 3.679(.2Z4)
0.2-(5 0.615(.2_0)
U.jUU O.bbl(.Z_)
O.3bO 0-q16(-_79)
0.379 0.3bI(.2_)
U.4UO U.293(.Z97}
0.4Z_ 0.Z_i(-303)
O,4bO 0.20_(-J_9)
0.47) O.I_I(.3iq}
U.bOU D.I73(.Jl_)
U,b_b rj,!_!t=3_Z)
U,bbO U.2U4(.JZ7)
0.57_ 3.2_i(.333)
0.6U0 0.2_0(-J39)
0.6Zb 0.3bI(._47)
o.553(.22a)
o.6zo(.z%!)
0.5bb(.255)
0.4S_(.268)
C.421(.2_0)__
0.35b(.2_9)
0.295(.298)
0.2_4(.304)
0.206(.310)
0.182(.315)
0.687(._Z5) 0.692{,225)
0._23(.2_i) 0.630(_242)
0.560{.255) 0-565(.257)
_.49a(.269) 0,499(.270)
0._25(_281) _0,432(,282)__
0.360(-290) 0.366(.292)
0,299(.299) 0,304(.300)
0.Z48(.305) 0.252(,307)
0.209(.3il) 0,212(,313)
0.I_4(.316) 0.i_5(.318)
0.173(.3!Q)_ 0.174(.3_i) ..... 0_i74(,322)__
0.201(.32_)
0.237(.33_)
0.2_6(.3_0)
0.346(.34_)
0.4!2(.35S)
0.479{ .3_0)
0.199(.330)
0._34(.335)
0,282(.3_2)
0.3_!(.349)
0.407(.359)
0.197(.331)
0.230(.337)
0.277(.343)
0.336(.351)
0.401 (.360)
0._74(.370) 0.Q_(.371}
0,809(,188)
0.755(,208}
0.697(.226) i
0.636(.242)
0.572(.25_) ....
0.506(.271)
0,_39{,283)
0,373(._93)
0,310(,301) ....
0.257(.309) I
0.216(.31_) .... i
0.18_(.319)
0.17_(,324}
o 3_
0.194(.333)
0.226(.338)
0.271(.344)
0.329(.35_)
Q,39G(.361)
0,461(.372}
U.7UU
0.12b
0.TbU
0.77b
U._OO
0._2b
D._bD
0._7)
U.900
0.92b
U._bO
U.bbi(.3_l} 0.5Q_(.3_2) 0.5_I(.3_Z} 0.536(.383) 0 !529(!384) i0 615 _96) 612 96 _07 97) 602 , 97 596(398)
0.679(._i_) 0.67b(.412} 0.571(.413) 0.667(.413) 0 _61( WIW|
U.TJg(.Q_O) 0.73&(._30) 0.732(.430) 0.728(.431) 0 723( 431}
O.795(.442}___D_.792(.,_Ag_)____O_789(,_499[O._785(.hSQ}0.781(_._SD}
0.99_(._II)
1.000(.636)
0,843(.470) U.840(.470) 0.838(,470)
0.888(.491) 0.886(.491) 0.883(,491}
0.925(.514) 0.924(.514) 0.922(.514}
0.955(.537) 0.954(.537) 0.953(.537)
0.977(.561) 0.977(.561) 0.976(,562)
0.991(.536)__0.991(-586)0-991(_585)__
0.99_(.611) 0.998(.611)
1.000(-636) 1,000(,636)
U.B#5(.#Bg)
3.925(.b!4)
O.gb5(.b37)
0.9//(.b_I)
U.991(.bS6)
0.V75 0-995(.511)
6
1-000 I.OUD(.B36)
0.834(.470) !
0.881(.492)
0.920(.514)
0,952(.537) ........
0,975(.562}
0.991(.586)
0.998(.611)
1,000(.636)
_*RELAT_v_£ ENEE_Y_F_UZ_DENSII_Y_IN T_H£
_ PLNUMS_A DF A _5LTANGULAR CYLINDER
SOLAR FIELJ ANGLE, D= 2.00 DEGREES
5[UMEIRY ...... DZ/R = 100.00 AN_ H/R
d-
" / _z;"' !I
: 1.0 ...............................
B £ T__._=_. A N _k E_D LI_ CLU c N C E .,_D E G_REEi
BETA **_
AX/AB
O.
U.O25
u.ubu
U.U75
U.IUO
O.iZb
U.IBU
O.iYb
0.22_
U.ZbU
U.27b
U.3UU
0.32b
O.JbU
50.00 60.09 70.00_ 80.00 88.50 ................
O (QI) _ (ql} O (Ol) O (Ol) O (@I)
l.OOD(, i 1.000(. ) 1.000(. )_ 1.000(. ) 1.000( ...................
0.999(.025) 0.999(.025) 0.999(.025) 0.999(.025} 1.000(.025)
O.993(__O_O) O_993_(_.950JO,g9_(,050_} 0.996[_.050)__i.000_(._050)
0.9_9(.075) 0.981(.D75) C.983(.075) 0.988(.075) 1.000{.075)
0.bl(.OV) 0.963(.099) 0.967(.099} 0.976(.O99) 1.000(.i00l .....
0.93_(.I_2) 0.93_(._3) U 944( 123} 0.959( 123) 1.000(.125)
_.901(-I_5) 0-906(.I_6) 0.915(,146) 0,936(,147) 0,999{,150)
0._61(.157) 0.867(.158} 0.87_(.169) 0.908(.170) 0,999(.175)
_J/_(.Ib6) _._22(_I_9)__0,837[,190L0._74(.192)_0,999{-200)
0.76_(.Z08) 0.77_(,209) 0.789(.210) 0.835(.214) 0.998(,225)
U.7U_(.ZE6) 0.716(.227) 0.736(.229) 0.790(.234) 0.997[.250)
U.6_q(.2_3) 0,657(.Z_5) 0.679(.2_7) 0,741(.253) 0,996(.275)
U.b_l[._9) 0.59_(.260) 0,619(.263) 0,687(,271) 0.994(,300)
0.515[.272) 0.529(.274) 0.556[,278) 0.629{.268} 0,993{,32_)
0.3_2(.Z95) 0.397{._97) 0.q2_{.302) 0,505(,316) 0.987{.374)
g.31V(.3031 _0.333(.307) _0.359(.312) 0._39{.328) 0.983(.399) .......
0.276(.314) 0.299(.321)
0.230(.321) 0.249(.327)
0.197(.326) 0.210(.333)
0,175(t331) 0_184L.336)__
0.174[.335) J.173{.343)
0.185{,339) 0.176(.347)
0.211(.3a4) 0.198(.352)
0.253(.350) 0.233(.357)
0.3_7{.367) 9.2_3{.363)
_ __O_370(t3_6)__O-34q(- 371)-
0,437(.375) 0.410(.3@1)
0.506(,388) 0._79(.392)
0.57_(.q01) U.548(._05)
0.649(._16) 0.616{.419)
0.705(.433) 0,683(.435)
0.765(_blL 0.7_7L_453)__
0.805(._73)
0.858(,493)
0.904(.516)
0.941(.539)
0.970(.562)
O,bU
0.97b
6
1-UOO
0.374(.338) 0.978(.423)
0.314(.346} 0.972(.q47)
0.261(.354) 0.965(.472)
0.219{.360)__0.955[,496)
0.!B9(,3_5)
0,173(.369)
0.173(.374)
0.i_9{.378)
0.223{.363)
0_272(_389)__
0.33_(.397)
0.943(.5!9)
0.928(.543}
0.909(.566)
0.686(.588)
0,856(,610)
0.818{,63_}____
0,772(.b51)
0.401(.406) 0.71_(.6fi9} __.
0.472(.417) 0.642(.6B6)
0.616(.444) 0.449(.714)
0.687[_961)__0,330|,724)__
0.755(,_79) 0.209(,730)
0.818(,498) 0.i18(-734) ._.
0.874(.520) 0,I12(,737)
0.921(.54Z) 0.191(.7_i) _
0.95B{.565) 0.322(.7_7)
0.99j(.boS) O.990{.586)O.BB(.587)__O,984(,590)__O,530(,75B)_
0.995(.blI) 0.998(.611) 0.998(.612) 0.997(.615) 0.816(,775)
L.000(.636) I,000(-636) 1,000[.637) 1-000{-639) 1-000(,798)
2
07o
VERSION_ D __..._z_.z_._ //
*** P&NJM_HA OF A RECTANGULAR CYLINDER
SOLAR FIELU A_GLE, U= 2.00 DEGREES
GhOMhTRY ...... O2/R : 1-00 AND H/R : 2,0 ..............
BETA : ANGLE DF INCID_r-NCE? CEGR__EE_S
BETA ***
AX/AB
U.
U.OZb
U.ObU
O. 10.
Q (Ol)
1,000(. } 1.000(
U. (.012) 0.5_6(
O. (.012) 0. (
O,Olb O. (.012) O.
U.IUC U. (.Oi_) O-
O,IZb V. (.012) 0.
O,lbC O, (,UIZ) O-
0.17b O. (-012) O-
U,ZOts U. (-_12) O-
U,ZZ5 U. (.012) D-
O,2bO U, (-GI2) O"
O,Zlb O- (,012) O-
O-JUO U. (-U12) O-
0.3Zb O- (-U12) O.
O-3bU U- (,012) O-
00 , 20,00 30.00 .... 40,00
{QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
. ) 1.000(. ) I_000(. ) 1,000(, ) .......
.0!9) 0.594(.020) 0.641(.021) 0.691(.021)
•026) O. (.027) O. (,0_9_ O. k, O30_
(.026) O, (.027) O. (.029) O. (.030}
(.026) O. (.027) O. (-029) O, (,030) . -
(.026) O. (,027) O, (,029) O, t,030)
(.026) O, (.C27) O. (.029) O. (.030) .......
(.026) O. (.027) O. (.029) O. (.030)
(.026[ O. (_C27) 0.(,029)___0____030)
( -v_6)_" O- (.C27) O. (-029) O- (.030)
(-026) O- (-027) O- (,029) O. (.030)
(-026) O. (.027) O. (.029) O. (,030)
(.026) O. (.027) O. (.029) O. (.030)
(.026) O. (._27) O. (.029) O, (.030)
[,926) O. [,027) O. (.029)__0,__L, 030)
(.026) O. (.027) O. (.029) O. (.030)
(-026) O- (.027) O, (.029) O. (,030)
(.026) O. (.027) O, (,029) O. (,030)
(-026) O. (-027) O. (*029) O, (-030) ......
(-026) O- (-027) O. (-029) O- (-030)
0.31b J. (.012) C,
O,4UU U, (.012) O.
O,4Zb U, (-Ul2) O.
U,460 U. (.012) 0,
O,4/b 0. (.U12) O.
O
.bOO______O-(-Ol2) 0. .......... ( -026) .... 0.- .... (-027) 0 .... (-029)__ 0,____(-030)
O
U
U
U
0
U. bZ.%
U._bU
O.bTb
U.6UU
O-6Zb
O,6bO
•615
• /'UU
• 12b
• lbO
,77b
O,@OO
0. _Zb
U._bO
0.87b
O-_UU
U._2b
U. (._IE)_. v." ( . 026)
U. (.U12) O. (.026)
U. (.U12) O. (.026)
U, (-012) O- (.026)
U. (-012) O. (,026)
O. (-012) O. (-026)
O. (-OlZ) O. (.026)
U- f-Oi2) O- (.026)
U. (.01_ O. (-026)
O. (-012) O. (.026)
0, (.012) O- (-026)
O- (,UI2) O- (.026)
U. (-012)
U- (-U12)
0, (,012)
U- (-012)
U. (-012)
.... U,_DC___U,_ ..... (,VI2)
U._Tb O. (,U12)
I,OUO 1-000(.025)
0- (.026)
O- (.026)
O. (.026)
0- (-026)
O, (.026)
0 • (..026)__
O, (-026)
1,000(.039)
_. (.O _)=.
O- (-027)
O. (-027)
O. (-027)
O. (-[27)
O- (-027)
O- (-027)
O. (.027)
O. (.027)
O. (.027)
O. (.027)
O. (.C27)
O. (.027)
.0. _ (-027)
O. (-027)
O- (,0277
O. (,027)
0_,______C-927_.
O. (.027)
1,000(•040)
O. (._9)_= O. (.n=o)_
O, (,029) O, (.030)
O. (.029) O. (.030)
O- (-029) O, (-030)
0. (-029) O. (-030)
O- _(_029)__0-_______(_030)
O. (-029) O- (-030)
O- (-029) O. (-030) .....
O. (,029) O. (.030)
O, (,029) ..0, (,030) .........
O. (-029) O. (.030)
O- (_029) 0.(,030)
O. (-029) O. (-030)
0 .... (,029) O, (-030) .......
O. (-029) O. (,030)
O- ('029) O, (-030) .....
O. (.029) O- (-030)
O. (±029)__0_____(.030)
O. (-029) O, (,030)
1,000(.0_i) 1.000(.042)
.__.__...................
0 -'71 ........
............... _t _N T ,
000 PENUMUKA 3F A RLLTANGUL.AR CYLINDER
50LAR FIELU A_GLE, J= 2.00 DEGREES
GEOMLIRY .... o. DZI_ = 1,00 AND H/R
(}(}_
........
= 2.0 .......
__ " ' DEGRZES_
60.00 .70.00 .... 80.00 88.50 ..........................
(_I} _ (QI) Q IQI) Q (QI}
l. OOU(. ). l,OOO( ...... l.OOO(, ) l.OOO(, ) ,--
0.809(.023} 0.68_(.02_) 0.965(.025) i.000(.0_5)
O. (_033)__0._05(..0_+I) 0._8!9(_0_7}__I..0001,050} .....
O, (.033) O. (.047) 0.564(.064) 1.000(,075)
D. (.033) O. (.0_7) 0.093(,072) I.O00(.IDO) .......
O. {.033) U. (,047) O. (,074) 0.999(.i_5)
O. (.033) O. (.047) O, (,g7_) 0.999(.150) .........
O. (.033) O. (.047) O. (.074) 0.998(.175)
Q-_____(_033)___0- __(tO_7)__O,__(,O/_I___D.997(,ZOD)
O. (-033) O- (.047) O. (.C74) 0.9951.ZZ5)
O. (-033) O- (.t_7) O, (,_74) 0.993(.2_0)
O. (-033) O. (.047) O. (,07_) 0.990(.27_)
0......(.033} O, (.047} O. (.07_} 0-9S5(.299) ........
O. (-033) O. (.047) O. (.074) 0.980(.324)
D. t_9_3_)___O_____L. 0473__O,__(_,O_4)__D.972(,348)___
O- (-033) 0. (.047) O. (.074) 0.962(-372}
O° ....(,033) 0. (,047) 0 .... (.074) 0.948(.396) ..........
(.0_1} O. (.033} O. (.047) O.
(-U31) D- (.033) O.. (,047) O.
(.O3l) O. (.033) O, (.0_7) O.
(__U_ 1 L___9 .-__t, 0 _3)__0.. ___(_. 047 )__0 .___
(-0_1) O. (-03_) O. (.Oa7) O.
(.0_I} O- (.033) O. (,047) O,
(.031) O. (-033) O. (.047) O.
(.031) O- (,033) O. (.0_7) O.
(.03i) O. (-033) O. (.0_7) O.
(.074) 0.930(.4_0)
(.074) 0.906(.443)
(.074) 0.873(,465}
(.0_4) ....0.829(._86)__
{-tT_) 0-770{.506)
(-074) 0,691(.5Z4)
(.074) 0.58_(.540)
(.07_) 0._32(.553)
(.074) 0.2_7(,561)
0____(_-0_3)___0,__t,04_)____0.____(_,074)__0,067.(,565)_
O. (.035) O. (,047) O. (.074) O- (.566)
O- (-033) U. (.047) O, (.074; O. (,566)
O- (.033) U, (.047) O, (,074) O. (.566)
O. (.033) 0,. {.0_7) 0 ..... (.07_) O. (.566) .....
O- (-033) U. (,047) O. (.074) O, (-566)
U.SUU
U,_bO
O.81b
0.900
O.VZ5
0..____(.,051)__
0. (-0_I)
0. (.031}
O. (.0_i)
0, (.0_1)
0. (.O_l)
O.VbO
0._7b
5
1.000
O.
U.
.E,_(__O33L_____O_,__(_C4Z}__O.____[,074)__O,___
O- (.033) O. (.0_7) O. (-074) O,
O- (.033) O. (.047) O. (,074) O.
O. (.033) O. (,047) O. (,07_) U.
O. (.033) O, (.0_7) O- (.074) O.
O. (.033) O. (,047) O, (,074} O.
(-0_I)__0,_(,033)__0,__{,047)___0*__(-074)__0,--
(-031) O- (.033} O. (.047) O. (.07_) O.
(-U_!) O- (-033) O, (,047) D, (,07_) O,
(.566)__
(,566)
(.566) .......
(-566)
(,566)
(.566}
(-566)__
(-566}
(.566)
3
2
o _.¢I,
50LAR FILLU ANGLE_ D= 2-00 DEGREES
GEUMLIRY ...... D2/R = 5.00 AND-H/R = 2.0 .................
BETA = ANat..t_DF INC!UL_N,':E__DEGREES
O. I0.00 20.00 30.00 hO,OO
U-
O.
U.
O.
U.
(.049) O. (.050)
(.Uqg) O. (.050)
(.049) O, (._50)
(.049} O. (.050)
(.U_9) O, (.050) U.
(.U49) O, (.050) O.
(.0_9) O. (.ObO) O.
(-O_) O- (-050) 0-
(.049) O. (.ObO) O.
(._9) O- (.ObO) O.
(.049) O, (-050) O.
(.O_9) O. (.050) O.
(.u_9)---o. (.o5o) o.
(.o_) o. (.o5o) o.
(.o_9} o. (.o_o) o.
(.o_9) o. (.o_o} o.
(.o4_) o. (.o5o} o.
c.o4v) o. (.o5o) o.
(.0,9) C. (.050
(.0_9) O, (.050
(.049) O, (.050
(.O_9; O. (.050
(,049) O* {,050
(.U49) O. (.050
Q (QI) Q (QI} Q (QI)
1-000(, ) 1-000(, ) 1,000{, )
0.909(.024) 0,916(.02_) 0.923(.02Q)
___t613LtO43}O-637_ts043) O_664(-04_)
0.061(.051) 0.096(.053)
O. {-052) O,
U, (.052) O.
O. (-052), 0-
O. (.052) O.
O. .(_052)_ O.
O. (.052) O.
U. (.052) O.
O. (.052} O.
O. (.052) . O.
(.052)
(.C52)
(.052)
(.052)
(.052)
(.052;
(.C52)
(,952}
(.052)
_52)
(.052)
(.352)
(.052)
(.052)
(,054)
(,054)
(-05_;
(.05_)
(.05_)___
(,054)
(,054)
(.05_)
(,054)
) O. (.052)
) O. (.052)
) O. (.052)
} O. (.052)
) O. {.052)
) O. (.052)
0.161(.05_)
O. (.056)
O. (.056)
O, (.056)
O, {.056)
0 ..... {,056)
O- (.056)
O, (.O5O)
O. (.056)
O, ..... {.056)
O. (.056)
O, _{.056)
O. {.056)
O, (.D56)
O. (.056)
O. (-056)
O. (.054)
0.(,054)__
O. (.054)
O. (,054)
O. (.054)
O. (.054}
O. (-05_) O. (,056)
0-(-05_)__.0, (-056)
O. (-05_) O, (_056)
O. (-054) O. (-056)
O. (-05_; D- (-056;
O. (-054) O. 1-056)
O, (.05_) O. (,056)
O. (.054) O. {_ 056)
U. (.052)
O. {.052)
O. (.052)
O. (.052}
O. (.C52)
0.520(_._958)
0,879(.076}
I.OOO(.S99)
O. (,054) O. (.056)
O. (.05_) O, (.056)
O. (,054) O. {.056)
O. (,05_) O. (,056)
O. (.054) O. (-056)
O. (tOSS) O. (.056)
O, (,054) O. {,056)
O. (.05_) O. [.056)
O, (.05_) O. (.056)
O. (.054) O, (.056)
O. (,054) O. (.056)
0._73(.060) 0.359(_06&)
0.868(.076) 0,853(.076)
l,OOO(.lO0) 1,000{,099;
U. (.U49) O. (.050)
0. (.U49) O. (.050)
U. (.0_9) O. (.050)
U. (.0_9) O- (.050)
U.OU4(.O_9) O, (.050)
..U?bbg(oOb6) Q.5_b(.ObT)
U.e_)(.UTb) 0.8_7(.075)
&.OOO(.Og6) 1.000(.099)
I
• !
I
i
1
!
i
I.)-73
_* PENUMBRA
SOLAR F IELO ANGLE, D: 2,00 DEGREES
G_UMLTkY., .... O_¢R = 5.00 AND H/R =
If" _ ............BETA : AN,_LE Qr INCIUtNCE, DEGREES
BFT/_ ***
AXIAB
O.
U.OPb
U.ObU
O,g'l_
U.109
O,12b
O.lb9
O,llb
b. ZOO
U .Z2_,
U.ZbU
U.;'Tm
U .3UO
O.JbO
U.37b
U.4UU
0.475
_O.OO
Q {QI)
l,OUO(- }
0,933(.02_;
_0.5_7(-U45}
_.Zb_(.Ub6)
_. (.06D;
_. (,DSO)
O. (.0_0)
O, (.0601
U.bLb
U.bbU
U,blb
0,6OU
0.62b
U.BbU
U,6Zb
O,IUU
O,Tkb
O,IbO
U.lVb
U.BUU
U. (.0_0)
60,00 70,OO 80.00
(Q!) Q IQI} Q (QI)
1,000(- } l,O00{. } 1,000(, 1
0,944(.024) 0.960(,_25) 0.984(.025)
_,7_!(-O_5L__O,B07{,097)__O,913(,049}__
2.36V(-059) 0,558(.064) 0.77_(.C70)
D.010(.064) U-I_7(.072) 0.588(.087)
O. (.065) O. (.074) 0.303(.098)
O- (-065) O, {.0741 0,055(.i02)
u. (.065) O. (.07_) O. (.I03)
i
88.50 .......
Q {QII
1.000(. 1 ,._
1,000{.025) i
I,O00{,DSD}--
1.000(.075)
l.O00(.iOO) ....
0,999(.I_5)
0.999(.150} -
0.998(.175)
O. {.UBD)
O. (.0501
O. (,O_O)
b. (-0_0)
O. (.0501
O. i_O_O)
O. {.O_O)
O. ._ (.US0)
O. (.g60)
U- (.0601
O. {.050)
U. (.ObO}
O. (.0_01
O. (.0501
O. (•L)50)
U. (.Oh0)
O- (-050)
O • L-OhO )
O. (.0601
U, (. OC-O;
O. (,UbO)
O. (.ObO}
O. (.0601
O. (.065) O.
O. (.065) O,
O. (.065) O.
O- _ ( .065} O,
O. (.0651 O.
0. LtO_6 5 ) O.
O, (-065) O.
._C-_ _ (.065) _0.
O. (.0651 O.
O.
D-
O.
(_065)__0-_____(_07_)__D L___t_,103)__O,997{-2DD)
(.074) O. (-I03) 0.996(.225)
(.074) O. (,!03) 0.994(,250)
(.074) O. (.i03) 0.991(.27_)
(,07_) O, (,I03) 0,987(,299) -.
(.074) O. (.i03) 0.982(.32_) 'l
[
.... (,074)___0,__(,i03)__0,97h(,3_8)
(.07_) O- (,i03) 0,967(,373)
_ (.D74) _0 ...... (,i03) 0,955(.3971 ........
(.074) O. (.I03} 0,939(.¢_0|
(.065) O, (.074) O. (.i03) 0.919(,443) __
(.065) O. (.074) O. (.I03) 0.89Z(.466)
(,065}0,___(_07_3__.0,__{,'n3} 0.855(.488}
_L,}-
C'. ( • ,-,'65) 0-
O- (-t65) O,
O. (.065) O.
O- (.G65) O,
O. (.065) C.
O. _[.;)65)___0.
O. (.065) O.
O- (,U65) O,
O. (.065) O.
O. (.065) O,
O. (.065) O.
(.074) O, (,I03) 0._07(.509)
(-074) O- (,IO3) 0,742(.528) ._
(.074) O. (-i03) 0.657(.5_6)
(.074) O. (-i03) 0,539(.560)
(.074) O. (-103) 0.382(,572)
__/_074)__0.__[-i03)___0,199(_579}__
(.074) O. (.i03) 0,039(.582)
t-074) O, (,i03) O* (.583) ......
(-074) O. (.i03) O- (.5S3)
(.074) O. . (.i03} O. (.5B3) ......
(.074) O, (.i03) O. (,583)
O-_bU U-
U-gUU U,
U._?b O,
9.gbU
O-_7b
6
I.OUU
1:_060) Q-__(,_[') 65) O_-__t-_O 74}__
( -0501 D- (.065) U, (.074) O.
( -U501 O- (.065) C-. ( .0741 O,
(.ObO) O. (,065) O. (.07z_) O.
(.050) D* (.065) O, (.D74) O,
(.050) O. (.065) G, (.074) O.
De
O.
O,
O. l_O( .OSZL__C.___ (.065)__0,__( -_07 z_)
L). _,SO ( • UY¢) C,. 785 (.tO74) 0.656(.063)
l.OUO(.O97) l. O00 (.097) 1.000(.i03)
0,__.______[,i03 }__O ,__ {,563)__
(,i03) O. (-563)
(.i03) O, (-585)
(-I03) O. (.583)
{.103) O* (,553)
(.i03} O. (.583)
(,i03)__0.__(.583)__
(.103) O. (.5B3)
(,103} O. (.583)
2
................D-7-F _
3 :-J1
*** RE.£j.ATI,,:- _'_RCv _'JLJX ]OENSITy I,N THE
o** PENd.H_RA DF A RECTANGULAR CYLINgER
SOLAR FIELL] ANGLE, B: 2.00 DEGREES
GEOHhTMY ...... D2/R : 10-00 AND H/R
BETA = ANGLE OF I.NCIDENCE_, DEGREES
c',r-_,
• f-_'l It
V.E..RSION_I] _ J /_-/_,_'/4zv.z-E. //
: 2-0 .................
BETA _,o O.
AX/AB Q (QI}
O, 1,000(. )
U.U2b 0.963(.U25)
U.UbU 3._2_(.047)
O.Olb 0.613(.055}
O.IUU U.3US(.Olb)
U.iZb 0.051(.0_i)
U.IbU U. (-U_2)
D.17b O. (-_52}
10.00 20.00
O (QI) _ (QI)
1.000(- } 1.000(. )
0.96b(.025) 0.967(.025}
0._5(-047) _.542(.047)
0.625(.055) 0.640(.056}
0.333(-077) 0.359(.078)
0.056(.082) 0,084(.084)
0. (.0_3) U. (.085)
O. (.083) 0. (.085)
30,00 40,00 .......:.....
Q (Ol} Q (QI)
1.000(. } 1,000(. } .........
0.969(.025} 0,971(.025}
oz85Q[tO_T} Q.8593.048)
0.655(.066} 0.672(.057)
0-388(.079) 0._23(-080) .......
0.i05(.085) 0.13_(.067}
0.000(.067) 0.00_(.089) ..............
0. (.087) O. (.089)
U.ZUU U.
U.Z;;5 O.
U.ZbU 0-
U.275 O.
U.3UC U.
O.32b O.
g-3bG U-
0 •315 0 •
U,_UU U.
U._;'b O.
U. z,b,J U.
O._Ib U.
O-bUL) U.
U ,__Z5 0 -
U._bC U.
O.bTb O.
U._UC O.
0.625 U.
0.6bU U.
O.81b O.
O,70U U.
0,72b D.
O.TbD O-
0.77b U.
O._UU O.
0.62b -
O.8_U
0._75
O._UO
U.vZb
O. '-;7b
1.000
.
(.UbZ) O. (.083) O. (.085) O.
(-U_2) O. (.0_3) 0. (.085) 0.
(.0_2) 0. (.083) O. (.085) 0.
(.U_Z) O. (.083} 0. (.085) , O.
(.C_2) 0. (.0_3) O. (.085) 0,
(-U_2) O- (-0_3) O- _!.085} 0-_
(.Ub2) O. (.063} O. (.085} O.
(.052} O. (.083) O. (.085) O.
(,_Z) O. (.083} O. (,085} O.
(-052) O. (.083) O. (.OS5)
(.USZ} O. (.OS3} 0. (.085}
(-0_2) O- (-083} 0- (-085}
(-U_Z) O- (.OS3) O. (.0_5}
(.U_2) O. (.0_3) O. (.085)
(.0_2} O. (.083) O. (.085)
{.052) O. (.Oe3) O. (.085}
(.0_2) O. (.083) 0. (.085)
(.GSZ) 0. (.0_3) O, (.085)
(-087) O, {.089)
(.087) 0. (.089)
(.087) 0, (.089)
(.067) O. (.089)
(,087) _ O. (.089)
(.087) 0. (.089)
(,087) 0. (.089)
(.087) O. (.089}
(.087}
(.087}
0. _ 1,089} .....
O. (.089}
(.052) O. 1.083) O. (.085)
(-0_2) 0- (-0_3) O, 1.085)
(.0_2) 0. (.083) C. (.065)
(.052} O- (-0_3) O. (.065}
(-0_2) 0- (-083) O. (.085}
(-082) 0. (.083) O. (.085)
O. ( .087}
O. (.087)
O. (-087)__
O. (.087)
O. (.057)
O. (.0_7)
O. (.087)
O. (.087)
O. { .087)
.
0.
O.
O.
O.
O.
0",,
O.
(.089)_
(.OS)
__(.089)
(.089)
(.069)
(.089)
(.069)
(.0_9)
(_089) ......
o,; .... (.uBz}
O. (.U_2}
0.051 (.OsZ}
0.30_(.U_7)
0.613 (•096}
O. (,087)
0, (.087)
O, {.087)
0, (.087)
0. (.OS7)
O. (2087k_
@
O.
O,
O,
O,
O,
(.0_9)
(.OB9) __
(.089)
(,089;
(.089)
(.089)___
O- (.083) O. (.085)
O- (,083) O, (.085}
0.038(.0_4) 0,026(.085)
0,283(-085) 0-256(.089)
0.599(.099} 0.584(.099}
U._bU_ O._2_(-lIeL__Ot20(,l16)__0-812/2117)__
0.963(.139) 0.962(.139) 0.960(.139)
1.000(.I@3) 1.000(.163) 1.000(.163)
0. (.087) 0- (.089}
O. (-087) 0, (.089)
0.015(.087) 0,005(.089)
0-225(,090) 0.187(-092)
0.566(,i00) 0.5_3(.i01)
0.802(,I17) 0,789(,117)___
0.957(.139) 0.954{.139|
1.000(.163) 1.000(.163|
!...... !
_-oo Pt_UP.1Bh_A DF A RELT_,NGULAR CYLINDER o_o 1
................................... I
SOLAR F-1ELD A_GLF, D= 2.00 DEGREES
GEUMET_Y ...... U2/.R = 10.00 AND H/R = 2.0 ..................
I
bETA = ANGLE__F INCI/3L_NCE__jDES_R£ES_
BET,A o<:<_ bO,O0
AX/AB Q (UI)
U. 1.000(. )
O.D2b 0.974(.U25)
T
60-00 _ 70.00 80,00 88.50 .... : .... !
(aI) Q (qI) Q (QI) Q (QI) i
1.DDO(. ) 1,000(, ) 1,000(, ) 1,000{. ) ...... J
0.977(.025) 0.902(.325) 0.991(.025) 1.000(.025) I
0_S5(_098) 0_909(,048)__0,953(,049)_ 1.000(,050}
O.U7_ G.695(.057) 0.726(.068)
O.IUU O,a67(.U_2) 0.523(.0_)
0.126 0.174(.U9_) 0.239(.093)
U.IbJ O-Olq(-U92) 0.0q_(._97)
0.17_ O. (.O_2) O. (.U97)
U.ZUJ O. (.0y2) %t___{_9_7)
U.ZZ_ U. (.OV2) O. (.097}
U.ZbO U. (.092) O. (.097)
U.Z/_ O. (.092) D. (.097)
O.SUO D. (.U92) O, (.U97)
0.3Z_ O. (.092) O. (.097)
O.3bO O. (.U92) O- (.097)
U._l_ O. (-_92) O- (-097)
0.777(.070)
0.599(,087)
0.361(.099)
0-!25(.i05)
0._8(.i05}
O,
O.
O.
O.
O-
O.
O.
D.
0.877(.072)
0,762(.093)
0.616(.ii0)
0.430{.123)
1,000(.075)
0.9,99111251
0.999(.150) ....
0.219(.i31) 0.998(.175)
(-i07)_ O,060L, i34L_O_997(,200)
(.i07) 0.00!(.i35)
(.107) O. {.135)
(.i07) O. (.i35)
{.i07) O. (,135)
(.I07) O. (.135)
(-!DA)___O, .... (,135)__
(.107) O. {-135)
0.996(.225)
0.99a(-250)
0-992(.Z74)
0.988(.299}
0.98_(.324)
0-970(,34B)__
0,971(-373)
0._50 O.
U, __ . (.U92) .... 0 .... (-097) _O ..... (,I07) ..
O- (-092) O- (-097} O- (-I07)
U- (.09_) O- (.097) O- (-!07)
O- (.092) O- (.097) O. [.107)
___- (-092.).__0_-______(,3£7)____0..-___(_.107) ....
( 09_} 0 { no_) O. (,in7 _
(-0_2) D- (.OqT) O. (.107) O.
(.092) O. {.097) O. (.i07) O.
(.092) O- (.097) C. (.!07) O.
(.U92) O. {.097) O. {.107) O.
(-_92).0. {_.097) 0- _(_i07_ 0.
(-092) O- (.097) O. (.I07) D.
(.OV2} O, (-oq7) O, (,107} O.
(.092) O. {.Oq7) O. (.107) O.
(-092) 0- (-007) Oe__ (,!07) O,
(.O9Z) O. {.097) O. (.107) D.
1,092)__0_ ...... (,.00___0_____(_,_i07).__0,__(,135)__
(.UgZ) O, {,097) 0. (.107) 0. (.135)
(.092) D, (.097) O, (.107) O. [,135)
0 ..... (-135) 0,961(,397) i
O. (.135) 0.948(._21)
O. (.135) 0,931(.444) '
O- (.135) 0.908(.467) ';
0.__(,135)__0.878(.490|
(=!35)
{.135)
(.!35) 0.717(.550)
(.!35) 0.62_(.567)
(.135) 0.b03(.581)
135)__0,345(.592)__
(-135) 0,167(.598)
(.135) 0,025(.600|
(.135) O, (.601)
(,135) ._0. {,601) .....
(,135) O, (.601)
0,838(,511)
0.786(.5_1) . ._j
0,___/,501)_
O, (-601}
O. [.601)
O._Tb U.OUO(.Og_) O- (,097) O. (.107)
O,_UU 0.135(.09q) 0-071{.098) 0.002(.I07)
U._25 O.bll(.lO2) 0.436(.105) 0.251(.110)
U,_bO 0.770(.11_) .... 0_.7_8( 1,9)__0.66_(.121)
O.V7b 0.9_9(.1401 0.940(.140) 0.918(.141)
I.UUU 1.003(.154) 1,000(.164) 1.000(.165)
O. (.135) O. (.601)
O. (-135) O, {.601} ...............
O. 1,135) O. (-601)
0.I15{,137)__0.-- (.601)___
0,781(.148) 0. (.bOl)
1,000(,170) O. (.601) ....
,Q.,Q,_
RELATIVE E_NLRSY E_,UX_ I]ENSITy IN THE '_ VERSION D ";_c__c //
PENUM_F(A _F A RECTANGULAR CYLINDER _,_
SOLAR FIELD ANGLE, U: 2.00 DEGREES
GLOMETRY ...... D2/R : 50.00 AND H/R : 2.0 .........
BETA- ANC-LE 3F INCIUL_N_CE._F_EG_R_EES
BETA _ D. I0.00 20.C0 30,00 aO,O0
AX/AB Q (QI) _ (@I) Q (QI} Q (QI) Q (QI)
U. 1.000{. ) 1.000(. ) !.000(. ) 1.000{, ) 1,000(, } ......
O.OZ5 0.99/{.025) 0.997(.025) 0.997(.025) 0.997(.025) 0,997{.025}
U.UbU 9.9_3{.0_0) 0.983(.050)__0,984{.C50}_ 0,954(_05Q)__O-985L. 050)
O,Ofb 0.9b5(.U74) _.956(.074) U.957(.OT4) 0.958(.074) 0.960(.074)
U.IUO U._i_(.U97) 0.9i5(.097) 0.917(.097) 0.919(,097) 0,922(,09B) _ .
O.IZb 0.659(.119) 0.862(.120) 0.864(.120) 0.668(.120} 0.871(.120)
U-1_U U.Tv3(.140) 0-795(.i#0) 0.800{.i_0) 0.604[.141) 0.809{.141)
0.I15 U.717(.159) 0.721(.159} 0.726(.160} 0.731(.160) 0.738(.160)
U.ZU_ 0.633(.175) 0.659(_.176)___0.6_4(._177)__0s650(-177)0.656(,_76)
U.ZZb 0.545(.&9!) 0.552(.191) 0.556(.!92) 0.565(.192) 0.573(.193}
u. ZDU U.4_3(.ZO3) 0.4_0(.294) 0.467(.205) 0.q75(,205) 0,484(.206)
U.275 O.359(.Z13) 0.365(.2!4) 0.37Z(.215) 0.350(.216) 0.390(,217)
U.JUU U.ZBV(.ZZI) 0.275(.222} 0.282(.223) 0.290(,224) 0,300(,226) ........
0.32b 0.}_9(.Z_7) 0.195(.226) 0.201(.229) 0.20B(.231) 0,216(.232} i
U.3_(_ U.IZI(._!) 0.125(.232} 0_!31(_233) 0,136(_235)__0.144(.237|
0.070(.234)
0.031(.236}
0.008(.236)
0.000(.236)
O. (-236)
0.074(.236) 0.079{.238)
0.034(.237) 0.037(.239)
0.010(.238) 0.011(.240)
0.00i(.236) O.O01(,Z40)
O, (.238) O- (,240}
U. (-Z_5)
u. (-_5)
U.OUD(.Z_5)
U.0U/(.Z3b)
U.OZg(.Z35)
U.067(._37}
0.1ZI(.Z_9}
_e
U. & °,'Of.)/
0.000(.236)
0.007(.236)
0.027(.237)
f_
_.,.054 (.238)
0.i16(.240)
0.184(.244)
0.263(,250)
0.352(.257)
0.447(.267)
0.540(.2_0}
(-Z36) O_t__ (z236) .....
0.000(.23_)
0.006(.238)
0.025(.238)
0.060(.Z39)
0.iii(.242)
U.17_(.245)
0.257(.251)
0.345(.25_)
0.440(.2_8)
0.5_4(.280)
0-_ .... (.240)
O. (.240)
0.000(.240)
0.005(.240)
0.022(.2_0)
0.056(.241}
0.106X_2_3}
0.171(.247)
0.249(,252)
0.337{,259)
0.432(.269)
0.527(.281)
- 0.7_7(-J11) 0.712(-311) 0,707(-311)
0-7V3(-JZg) 0-789(-330} 0.785(-330)
0,859(.3_U) 0.856(.350) U.853(.350)
U.gl_(.3T2) 0.912(.372) 0,910(.372)
0,955(.396) 0.95_(,396) U.953(._96)
0.084(,240)
0.040(.241l ........
0.013(,242)
0.001(,Z42}
O- |.242)
O. ..... (.242}
O. (.2_2)
O. (.242)
0.00_(.242)
0.020(.242)
0.052(.243)
0.i00(.245)
0.163(.249}
0,240(,254) .........
0.327(._61)
0_422(.270| .....
_.518(.262)
0.616(_295} __0,608(_Z96|____
0.702(.312) 0,695|.312)
0.780(.330} 0,775(,331} ....
0,850(.351) 0.846(,35})
0.908(.373} 0,905{.373)
0.952(.396) 0.950(.396)
0.9_3{-_ZO)___OtgB2(-q20)__.O__9.82_{,_20)__0-g81{,420)__O'g8}(,420)-_
0.V_7(.445) 0.997(._45) G.997(.445) 0,996(.445) 0,996(.445)
_.000(,470) 1,000(.470) 1.000{.%70) 1,000(,470) 1,000{.470)
D-C? :.
.K
*** PL_UMbHA Dr A Rt_TANSULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELU ANGLL, D= 2.00 DEGREES
GLUMLIRY ...... _Z/R = 50,00 AND HIR
VER S/ON
i
|_.L-Lh_UL!t I.
= 2,0 ........................................
BET_ **_ _D.OD 60.00 70,00
O, i.OOO(, ) _,000(. ) 1.000(.
U-U29 0.9_7(.U_5) 0.997{.025) 0.996{.025)
U,ObO V-9_b[LO.bO.) __0_936.(_Q503__0,988(-050_)___
0.075 0.961(.U74) 0.964{.074) 0.968(.874)
U.IUD u.gzp(.DVS) 0.930{.098) 0.938(.C98)
O.IZb O._(5(.!ZU) 0.B_3(.120) 0.896(.12!)
O.llb 0.7_5(.161) 0.759(.162) 0.7_I(.!63)
80,00
Q (QI)
)....1.000(,
0.999(.025)
0.992t.050)__
0.978(.07_)
0.957(.899)
0.926(.122)
0 _P. u6( 145)
0.8_7(.166)
BB.50 •
Q (QI}
) I,DDD{, ) ....
1.000(.0_5)
1,000(,050}_
1.00D(.075)
1,000(.100) -
1.000{,125)
D.999(.I_0) I
0.999(.175) i
U.2Zb 0.b65(._94)
O.ZbO C-_VT(-2G_)
U.27b G._U3(.2i9)
U._UU 0.31_{.2Z6)
P.Sa3_(AI6_O) 0_710{,162) D.760(,!87)__0.998_.200)--
0.5_2(,156) 0.633(.198) 0.714{.205)
0.5!6(.2i0) U.550(.213) 0-642(,222)
0._24(.221) 0.462(.226) 0.565{o237)
0-3S3(-231) 0.371(.236) 0.482(,250)
U._47(.238) 0.283(.245) 0.393(.261)
U.3bU
0-3tb 0.092(.243}
U-_OO _.045(.244)
0.42b G.015(.Z45)
U._bU U.UU_{.245)
0,475 O. (-2_5)
U.bUU O. (-245)
0-194(-Z39) __O,IZOL-_Z_3)___O,202{;Z5 i)_ 0.306 (-270)__
0.I05(.2_7) 0,132(.255) 0.224(,277)
0,055(,249) 0.075(.257) 0.150(,281)
O.DEI(.250) 0.034(,259) 0.08_(.264}
OrO0*(.250) G,009(.259) 0.0_2(,286)
O, (.250) 0.000(.259) 0.012(.287)
O-.... (_,ZSO}O, _(__259)___0_001(,287]__
U,SZb
U.bbO
U,bTb
U,6OU
0.625
O,6_U
0.67b
O. _UU
O • _2b
U.TbO
0.77D
O. {.Z45} O- (.250) O. (.259)
C,0U2(.2_5) 0.001(.250) 0.000(.259)
U.O17{.Z_6) 0.012(.250) 0.095(.259)
U.0_5(.2_6; 0.036(._51) 0.025(.260)
U.O_KL.L_8)_ 0.0_q(.252)___0,060(.261)__
0.Ib3(.2_I) 0.136(.Z55) 0.111(.263)
U.Z_(.Zb6) 0,210(.259) 0,178(,267)
U.314(.263) 0.295(,266) 0,258(.272)
U.SU$(,2_3) 0._87(.285) O.Q_9(.Z90)
O- (,287)
O- (.287)
O. (.287)
0.000(,287)
0.004(.287)
v20(,287)__0,731(,623)
0.051(,268) 0,657(.640)
0.099(.290) 0,562(.656)
0,164(.293) 0.44Z(.668}
0,244(.298) 0.301(.67.8)
0,339(.306) 0,151(.663)
0,997(.225)
0.996(,250)
0,995(.275)
0.993(.300)
0.991(,32_)
0.987{,349}
0.983(.37_)
0,978(,398} .........
0.972(-423) !
0,963(-4_7} !
0.952(.471)
0.939(,49_) i
0,922(,518)
0.699(.540} ....)
0.871(.562)
0,835(.584}
0.789(.604)
0 • _ U ____0, 59 ?..(._,,_ZV._7) __O, 5 _0 (_:.29 9)____0--5_4_7 (2_30 Z )___0.:.444_ ( t.315 )___0,030 {, 605 )__
0.641(.317) 0.548(,328) 0. (.686)
O.73D(.33W) 0.650(.343) O, (,686)
0.812(.353) 0,748(.360) O, (.686|
0.882(.375) 0.837(,380) 0, (.686)
0.937(.397) 0.910(,402) 0,002(.666)
__0.975(.421)__0,963(.425)__0,027(,686|_
0.995(,446) 0.993(.450) 0.273(.690)
1.000(._71) 1.000(,475) 1,000(,706)
O.eZ5 U.6_(,313} 0.670(.314)
O,_bO U./61(.331) 0,755(.332)
U._7_ 0._40(.3_I) 0.630(.352)
U.VUO 0.9UI(.373) 0.895(.373)
0,_2_ 0,945(,_96) 0.944(.396)
0,97_ 0,9V5(,_5) 0,996(._5)
&,OOD t.OOD(.qlO) 1.000(.470)
I 3
2
b--_cx'?
)
SOLAR FIELU A_GLE, D= 2.00 OEGREES
GLUMETRY ...... UZ/R = 100,00 AND H/R = 2.0 ............................
BEIA = ANGLE D_ I'_I_UZq__CE,_B_EB:RREES
_ETA *** O.
AX/AB Q (QI)
O. 1,000(. )
O.O2b 0.9V_(.025)
O.UDU O.gV_{.05O;
O.U7_ 0.gr_(.Ut4)
U.IOU C.gb6(.U99)
U.iZb 0.9_7(.IZ2)
U,17b _._4/(.IE7)
0-2UU _.7V/(.I_7)
U.22b C.T41(.Z_6)
b.ZbO 0.6_Zf._Z_)
U.27b b.619(.2qO}
U.30U O.bb3(.ZbS)
U.3Zb 0.4_7(.Z5@}
lO.OO 20.00
Q (QI) Q (QI)
!.000(. ) I,DO0(. ) .
0.99B(.025) 0,999(.025)
0.992(,050_L___C;992(;050) _
0.97_ (.0/4)
0.957(.099)
0.92(5 (.122}
_._92(.145)
C_.Ba9 (.16T)
_.799(.it_7)
0.76b_.207)
[J.685 (.225)
D.623{ .Z_l)
0.979(.074}
C.958(.C99}
G.929t.122)
0.894(.145)
0,851(.167)
.... C-b02(.188)__
C.748(.207)
0.689(.225)
0.627(,241)
0.55_(.256) U.563(.256)
0.491(.269) 0.497(.269)
30.00 QO,OO
Q (QI) Q (QI)
l,O00(, ) 1,000[. ) .........
0.999(.025) 0,999(.025)
O._992(__QSP]O.992(_,050]__
0.979(,075)
0.959(.099)
0.931(.122)
0._96(.145)
0._54{.167)
0,836(,i_)__
0.752(.207)
0.694(.225)
0.632(,242)
0.568(,25T)
0.502(.270)
0.980(.075)
0,960{.099) .....
0.933(.122)
0.89@(,145}
0,_57(.I_7)
0_610(,188)____
0.757(.208)
0,70_(.226)
0.63_(.243)
0,574(.258) .......
0.509(,271)
u • _ u __0 -__A_( -__Z_ L_o -__4Z3 (-,@ o}__Q._ 28j_;2 8 I)
0.37b 0,_bI(.2_9) 0-356(.290) 0,361(.29i)
U,4UU 0.2_V(.297) 0.293(.298) 0.298(,299)
_.425 0.2J_(.304) 0,241(.305) 0.2A5{.306)
U.4DO U.2UO(.3_9) 0.202(,310) 0.205(.312)
O._7b 0.i_5f.3i4) 0.i77(.515) 0.179(.316)
O.bOO U.!_(.JI6) 0.165(.3!9) q. 16@(.321)
0,367(,292)
0,303(.300)
0.249(.307)
0.208(.313)
0.1_0(.318)
0.168(.322)__0.169(,32_)__
U.bbU
O,_7b
(J•60O
0._2b
U.6bO
0.61b
U. IU9
U. 12_
U.TbD
O. 17_
U._UO
U.6Z_
D,_bL)
O.B7b
O,_OO
U.')SO
u,l 5(.,Z_,
U.2UO(.3ZT)
U.2_9(-3_9)
0.3bi(.347)
0.41_(.3_7)
0._7(._5_)
0.Sb_(.3bl)
U,6_9(-3VS)
U-7_1(-430)
o,175(.32a)
0.197(.328)
_.234(.33a)
G.285(.3,o)
o.3_6(,3_8)
o,_13(.358)
0_q_2(.369)
0.5_9(.3_2)
0.614(.396)
_.67_(.412)
U.73_(.430)"
0,!7_(.3Z5}
0.195(.330)
0.23!(.335)
O.281{.3ql)
0.341{.3_9)
0._08(.358)
0.477(.369)
0.5_4(.382}
0.610(.397_
0.674(.413)
0.734(.430)
0=!72(=326)
0.192(.331)
0.227(.336)
0.276(-3_3)
0,336(.350)
0.402(.359)
0.471(.370)
0.539(.383)
0.605(.397)
0.669(.413)
0.730{.431)
0._41{.283)__
0.374(,293)
0.310(,302)
0,255(.309)
0.212(.315)
0.183(.320}
O. 7_)1 {_.'_43) 0_.79_4 ( ._%_#9)__ 0. 791_(;_449) 0 -7__? (._4501__ _
O.E47(._b9)
0._90(.4_i)
0.gZl(.bl4)
3-9b@(._7)
u.g/_(.bS2}
U.9_2(.5_6)
l,ODO 1"000(-536)
0.B44(.470)
0.888(.491)
0,926(.514)
0.955(.537)
0.977(.562)
0.842(.470)
0.886{.491) _
0.924(.514)
0.954(.537)
0.977(.562)
0.839(.470)
0.884(.491)
0,923(.514)
0.953(.538)
C.976(.562)
0,!7!(.328)
0.189(,333}
0.222(,338)
0.270(.34_)
0.329(.352)
0.395(.361)
0.46_(.371)
0.532(.3B_)
0.598(,398)
0.663(._14)
0.725(.431)
0.835(.470)
0.881(.492}
0.921(.516)
0.952(.538)
0.975(.562)
o. 99 L(* ____)___o. 9_ 1 (_.56 63___o. 9_1 (. 5_ )__ o_. 991 (__.5B6 )___
0.99_(.611) 0.998(.6!!) 0.99_(,611) 0.998(,011)
1-000(.636) 1.000(,536) 1-000(-636) 1,000(-636)
2
...................... D-'77.._ -_
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................................ fL'UI_DL.'_ ,ib.1, . .
RL',,ATLvE Z__t,RSY 5_X_DJZNSII_Y__IN_I_E__*** VERSIO_',L D ,_b, _- i/
PhNUMBKA OF A RLCTANGOLAR CYLINDER ***
SOLAR FILLU AYGL&, D= 2.00 OEGREE5
GEOMETRY ...... U21R = ID0,00 AND HIR = 2,0 .........................
__Dt.)A = AN__LL_DF INCi_.NCE,_DEG_EE$
BETA ***
AXIAB
U,
0.025
U.ObU
U.OTb
O_IUO
50.00 60,00 70.00 _ 80.00 88.50 , ....
Q (_l) 9 (_I) Q (qI} Q (GEl Q (_I;
I.OOD(. ) 1.000(, ) 1.000(. ) 1,000(. ) 1.000(. ) ......
U.99V(.025) 0.999(.0(5} 0.999(.025) 0.999(.025) 1.000(.025)
__0.9_33_t. 050)___0,993(.0503__0.994_050)__ 0_996(,050)___I,000(,050L
0.96_(,075) 0.982(.075) 0.984(.075) 0.988(L075) 1.000(.075)
U 961(U99) 0.963(099) O 967(n99) 0 976(099) 1.000( i00}
0.12> 0.96p(.123)
U.15_ _.90Z(.145)
0.175 O._6Z(.i_)
U.ZZb O.7_(.ZO_)
U.2DO U.7UT(.ZZT)
U.ZT_ 0.6_5(.z_4)
_,93_(.123) 0.945(.123) 0.959(.123} 1,000(.125)
0.937(-146) 0-915(.I_6) 0.937(,147) 0.999(.150}
0.868(.!58) U.880(.!69) 0-909(.170) 0-999(.175)
0_82_L-!_9)__ 0_838(,190)__0-875(-!93}___0-999{.200)
0.773{-209) 0.791(.Ei0) 0,836(.2i4) 0,998(.225)
U.716(-228) 0-738(.230} 0.792(.23_) 0.997(.250)
0,659(-2_5) 0,682(.2_7) 0-742(-253) 0,996(,275)
U.SUU
U.325
O.JbU
0,37b
U._UU
O,_2b
U._DO
0._63(.Zb9) 0.597(.261)
0.5i_(.273) 0.532(.275) 0.558(.278) 0.631(.288) 0.993(.324)
U.3_(.Z_b) 0.398(.Z98) 0._26(.303) 0.507(.316) 0.987(.374)
(l.31_(.30_) 0-333(-307) 0,360(.313) _0.441(.328) 0.983(.399) .....
0.26_(.31i) 0.274(.315) 0.298(.321) 0.374(,3_8) 0.978(.423}
0.215(._17) 0.227(.321) 0.246(.326) _ 0.313(.347) _ 0.972{.447)
0.I_5(.322) 0.192(.326) 0.206(.333) 0.258(.35_) 0.965(.472)
0.179 _338)__0.215(,360)__0_955(-49G}
0.G21(.264) 0.689(.271) 0.994{.300) .....
U.DbO
0,600
0.625
0.6bO
0.6(5
0.7UO
0.12D
O.7bO
0.17_
O._UU
0._25
U._bU
O._TD
U.gOO
0._2_
O.VbU
O.lep(.3Ob) 0,1_0(.339)
U.215(.3_0) 0.206(.3a_)
U.26£(._6) 0.Z50(.350)
O.JZO(.35q) 0.306(.357)
o.#_5(._3L_ 0_37i{.365)
0.!68(.343} 0=!84(-3_5) 0.943(.519)
0,172(.3_7) 0-16_(.359) 0.928(.543;
0.193(.351) 0.168(.37_) 0.910(,566)
0.230(-357) 0-i85(-378) 0,886(.588) ....
0.281(.363) 0.220(.383) 0.857(.610)
____O_3Z_(,371)__O.2_IC. 389)__0,819{,631)
0.4b_(.373)
U.bZ3(.3_5)
0.590(.3_9)
U.665(.415)
0.71B(._32)
u. !!7 (.z_l)
0._I_ (._92)
O.91_(.bl#)
0.97_(.562)
0_9_0(-b_6) 0._990(-587)__
0.9_(.611; 0.998(.611)
1,000(.636) 1.030(.63&)
0.439(.375)
0.509( .3B71
0.576 (._Cl)
0.6_3(._16)
0.707 (.433)
o.767(.4_I)
0.822(.471)
0--_72 (.492)
0.91_+(.515)
0.948(.538)
0.973(.562)
0.412(.380} 0.334(.397) 0.773(.651|
0._82(.392) 0.403(.406) 0,715(,670; .........
0.551(._0_) 0,476(._17) 0,6_4(.686)
0.619(._19) 0.5#7(,430) 0,555(.701)
0.685{.435) 0,619(._) 0._8(.71#)
0.7_8[_453}__ 0,690[._61)__ 0_327_.72_)
0.807(,q73} 0.757(,479) 0.204(.730)
0.859(.494) 0.820(,498) 0.I12(.73_) .....
0.905(,516) 0.875(.520) 0.111(.737)
0.942(.539} 0.922(.5_2) 0.190(.741) _ .
0.970(.563) 0.959(.566) 0.325(.747)
0_988(,587)__0,98_(.590) ....0_5351,758)
0.998(.612) 0.997(,615) 0.819(,775)
1.000(.637) 1.000(.6_0) 1,000(,798)
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o¢I.41,
RELATIVE ENER_y__TLU)L__DENSI]y__I:N THE___g!,'_
P£NUML}RA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ***
i
• j5 -
;5 //VERSiON_D
50LAR FZELU A_GLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... D2/R = 1-00 AND HIR -" O. I ............
BETA = ANGLE OF INCIUt._.:N_E:,DEGkEES
AX/AB Q (QI)
O. 1.DO0{, )
O.D2b 0.337(.017)
O.UbO U. (,021)
10.00 20.00
Q (_I) Q (QI)
1.000(. ) l,O00(_ )
0.494(.019) 0.619(.020)
D. (-OKSL_q_OKT_(_t)ZB}
u.07_ U. (,0£i) D.
O.IUD U- (.021) C-
O.iZb D, (,O_l) 0,
O.IbO O. (.O_l) O.
0.17_ O. (.0_I) O.
u. Zod O. (.UZI) O.
U.ZZ) O. (,OZl} O.
U.ZbU C. (-O_i} O.
O.Z/b U. (.O_i} G.
O.3UO U. (-U_I)
0._2_ O. (-O21)
U._bU O. (-0_i)
U.375 O. (.O2!)
O._UU O. (.021)
U,*2b O. (.U_l)
U.4bO U. (.0_I)
_,47b U- (-0_i)
O.9D_ U. (.D_i)
(.025) O. (.029)
(-025) _0- ' (.029}
(.025) O. (.D29)
(.025) O. (.029)
(-025) O. (.029)
(-025) O. (.029)
(.025) O. (.029)
(-025} O. (.029)
(.025) O. (.029)
30,00
Q (QI}
1,000(. )
0.721(.022)
0.i&0(.032[__
O. (,034)
D, (-034) 0-
O. (.03_) O.
O. (.03_) O.
O. (.034) 0,
O. (-034) O.
O, (.034} O,
O. (.034) O.
O. (.034} O.
40,00 _- i
Q (QI)
1,000(. ) ........
0.805(.023)
0,287(__036) ....
O.OOl(,04O)
(,040) __,
(.040)
(.040)
(.040)
(,040) i
(.040)
(,0_0) ...........
(.040)
U.bZ5 U. (-uzi)
U.bbU U, (,UZi)
O. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (-025)
O. (.025)
0. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
_- (- _ 5)
O.
O.
O.
O.
O.
O.
U.
O.b7b O. (.021)
U.6O(I U. (-021)
0.52> O. (-O£l)
O.bbO U- (.O_!)
O. (.025)
O. (.025)
_.,).
C.
(.029) ...... (.034)_ O.
(.029) (,034) O,
(_029) 1.034)__:0-
(,029) (-034) O.
(.029) _ (,034) ..... O.
(.029) (,03_) O.
(.029) (.034) .....
(.929) (.034) O.
(.029) (.03_)_ 0.
_c7} (.n_4) O.
(.029) O.
O.
O.
O,
O.
D.
O.
O.
9.
O, (.03_)
(,040)
(.040I
(-0_0)
(.040)
(-040) ......
(-040)
(.O_O) __
(.040)
(__..040)
(.040)
(,040) .... i
0.675 O. {.OZi)
u. roo 0. (.UZi)
U._Z_ U. (.OZi)
U._SU O. (.O_l}
o.r_b o. (.o_!)
o-_uu _Or .....(ro_i)
O._2b o. (-0_I)
O. (.[.)25)
C- ( • 02.5)
O. (.025)
O. (.025)
U.SbO U- (-O_l)
O._Tb O. (.O2l)
O.900 O. (-021)
0.92b O. (.OZl)
O._SU O. (-0_I)
...... U._75 V.337(-U_5)
=
I,UO_ 1.OUO(.U42)
O. (.025)
O- (.025}
O. (.OZ5}
O. (.025}
O. (-025)
O- (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
0.150(.0Z7)
O. (.929)
O- (.029)
C. (.029)
C. (.029)
O, (.0_9)
O. (.029}
O. (.C29)
O. (.029}
O. (.029)
O- (.029)
O. (.029)
O. (.029)
O. (.029)
0. (.029)
O, (.029)
0. (.029)
0.00_(.929}
.
O.
D.
O.
O .
O,
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O. [. 034)___0.__ (:040)__
O. (.034) O. (.040)
(-034) O. (.040)
(-03a) O. (.040)
(.034) O. (.040)
(.034) O. (.040)
(.034) O. (.040)
(.034) O, ___(.040} ......
(,034} O. (,040}
(,0_4} .... O, . (,040) ........
(-034) O, (,040;
(.Q34JO. (,040)__
(.034) O, (.040}
(.034) O. (,040)
(,034) O. (.0_0)
(.034) O, (.040)
(.034) O. (.040)
1,000(.041) 1.000(.041) 1-000(.046) 1-000(.052) _
..............D- -I .....
=j -.)...
i............. l_jL-Ui,J,._/_ IL;. /._7_ --- i
_.-/_ ,../ i
__HF, J.,A.I_IZV_EEZ_h_R&Y_I_LU)L_ZENS.I_TX___LN__T_HE____' VF__RS/.ChNL2 _-_,,L_-.,_,,L// J
o_o PLNUMt:)HA DF A RL_,TA_GULAR CYLINDER _,o_, --_ I
SOLAR,= FIELJ2 A_GLE, D" 5.00 DEGREES
GEO,',iF/TRY •..... D_/R = 1.00 AND H/R .
BETA = ANGLE 3F INCIL_,_E,,_DEGREES
BETA _ ,_' bLl.DO
AX/AB Q (QI)
U. I.OUD(-
O.UZb 0._75(.0Z3
U.UIb 0.U7_(-047
O.IOU W. (-046
O.IXb U. (.U#6
U.IDO O- (.046
0.17b O. (-0#8
U.2UU _- (.Uq8
U.ZbU O. (.O4_
U.ZIb O. (-Oq8
U.3UD U. (.U48
g,3Zb O. (.Oq6
U.3bO O. (.U48
60.00
@ (QI}
1.000(. }
U.93Z(.OZa}
0.577(_,0_4)
0.310(.,357)
0.337(.061)
U.JTb U. (.Oq8
U.4UU O- (.048
U.42b O. (.0_8
U.4bU U- (.Uq6
O.47b g. (.114_
70.00 80-00 87,00 ......."_ _
(QI} a (QI} Q (_I}
1,000(- } 1,000{- ) 1,000(, } ....
0.974(.025} 0-997(.025) 1.000(.025)
0___3(.0_8) 0.982(,050)__I.000(,050)
)
)
0.554 (.067)
0-583 (-080)
O- (-061) 0,129(.086)
O- (.O_l) 0.00_(.080)
O. (.051) O. (.088}
_0- (-051).0. (-08_)
v- (.tSl) O. (.088)
0- (-tSl) _. (.088)
O. (-O_l} O. (.088)
D- (-051). O- (-088) 0-
o. (.o_1} o. (.068) O.
O. (-06!) O. __{_.068}_ O.
O. (.061) O. (.088} O.
O. _ (-0_1)O. __ (.D88} O,
O. (.061) O. (.088) O.
O- (-061) O- _ (-088) 0-
O- (*061) O. (.068} O.
0.949(.074)
0.69Z(.097)
0.805(.I18)
0.685(.137)
0.535(.152)
0-36_(.163)__
0.192(.170)
D.0_6(.173)
0.001(.174)
t.17_)
(,17W}
1.00C(.075)
l.O00(,lOO)
I.O00(.IZS)
1.000(.150) ......
i.000(.175)
1,000(.200)
1.000(.225)
1.000(.250)
1.000(.275}
0.999(.300)
0.999(.3_5)
(._174)__0.999(,350)
(.!74) 0.998(.375)
(,174} ....0,998(,4D0) ..........
(.!74) 0.997(._25)
(-17_) 0.996(.450)
(.!74) 0.995(._75)
0
U._Zb
U.DDU
O.bYb
U.BOU
0.6_5
O.SDU
0,675
U.70U
0.72b
O,7_O
g. TTb
O.8U_
• bUU O- (-04_)
O. (.U#_)
O. (.046)
O. (-O#6)
O. (.0_6)
U. (.U46)
O. (-048)
u. (-04_)
O. (.0#6)
O. (.O4e)
O_ (,0#6}
U, (_046)
5
O.eZb O. (.048}
O.BbO O- (.04e)
U.S7b O. (.U48}
U._UO U, (.048}
O,VZb O, (.048}
O-_bO _t (-UQB_} _
0,975 _. (.O#8)
l. OUO 0. (.U#S;
_-_ ( - 0 _ 1.)_ 0 • (__.088 )___
0 { _':'" } O. (.nsA_
O- (. 0_.I) 0, (.088)
O. ( -061} O. (.U86)
O. (.061) O. (.088)
0. (.081) O, (.986)
_- ( • 0_, 1)___0_. ( ; 088)
O. (.061) O. (.t)B8)
O- (•OC,I) O. (.088)
O. (-?_61) O, (.088)
O- (*061) O, (.088)
O. (.061) O. (.068}
O. .... (-174)__0,993 (-_99)
O= (.!74) 0,990(,52_)
O. (,174) 0.987(,549)
O. (.!74) 0.982(.574)
O* (.17_) 0-975(,598)
O. (.174) 0.964(,622}
___0-__(,17_)__0-949(,6_6)
O, (.174) 0.927(.670}
O, (-174) 0.892(.692) ........
O. (.174) 0.836(.71_)
O, _ (,17_; 0,747(.73_| ......
O. (.174) 0.601(.751|
__0_-___1 •061 ) O__-_____._(_,[_88 )_____O;__(_; 1.7_ ) 0,371(,_763l__
O. (.061) O. (.C88)
O- (-051) O, (.088)
O. (.061} U. (.088)
O, (.061) O, (.088;
O- (-06!) O, (.088)
O- .... (-061) ....0,__(-08_)__
O* (-061} O- (-088)
O- (-061| O- (.088)
O- (-174) 0.078(,768)
O- (,174) O- (.769)
O. (.174) O. (-769}
O, (,174) O, (-769}
O. (-i74) O. (.769)
0,___(,17_)__0, ..... (,769)__
O. (.174) O- (-769|
O- (,174) O, (.759}
3
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RELATIVE FNERSy FLUX DENSITy IN THE _¢t_ VERSION_JD "_Jjc__./z_ /!
PENUMBHA OF A RhETANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD A_GLE, O: 5,00 DEGREES
GEOMLTRY ...... D2/R = 5-00 AND H/R = O-
BETA = ANGLE _F I_NCIUt-.NCE.,_DEG_REES
bETA "0" 0.
AX/AB Q (QI)
0- i-OUO(- )
O.OZb 0.9_5(.0Z5)
U.Ob_ O,_J_(.U47)
O.DTb 0.6_5(.U66)
O.IUU _-_U2(._/9)
O.12b O.19D(.U_b)
U.IbG O-Oq_{-O_9)
O.17b U.OU_(.OVG}
I0.00 20.00 30.['0 40,00
(QI) Q (GI) Q (QI} Q (QX)
l-ODO(. ) 1.000(. ) l.OOD(. ) _i.000(. } ...........
o.97o(.o_) o.973(.cz5) o.977(.oz5) o.geo(.ozs)
0 • 855£. 0_7 L__ o. 87 Q(±___)__o. 885 (__048 )___0_9 o _ [. 0_8)
0.666(.066) 0.696(.067) 0,726(,0681 0,760(.069)
0.441(.0_0) 0.481(.0_2) 0.525(,084) 0.574(.0B6)
t.228(.069) 0.269(.091) 0.31b(.094) 0.372_.098)
0-072(.092) 0.I01(.095) 0.13_(.I00) 0.18B(.i05) _
0.004(.093) U.013(,C97) 0.029(.102) 0,057(.108)
O.
O.
O.
O.
O,
O.
O.
C-
O.
0.
O.
O.
(.093) U. (.098)
(.Og3) O, (,C£_)
(.0_3) O. (.098)
(.093) O. (.098)
(.093) O. (.098)
(.093) O. (.$98)
(,_0%3)__0_ .... (tC£8) 0. ....(-I02) 0,_003_..108)
O. (.102) O. {.I08)
O, (-i02) O. (.I08)
O. (-102) O. (.108)
O. (_i02)_ 0. (-i08) ......
O. O,
O. O.
(.i02)
(z102)
(.093) O. (.098) O, (.I02) O.
(-093) O. (.098) O, (-102) O,
(.093) O. (.098) O. (.102) O,
(.093) O. (.098)._ O. (,i02) O,
(.o93} o. (.o96) o. (.loz) O.
(.093)__0- .... (.098)__ O. ........(,i02) . O.
(.108)
(.I08)
(.I08)
(-i08) ............
(.108)
(.108) i
(.i08) ....
(,108).
O.5Zb O. (.OVOJ
O.bbO g. (.UVC)
O.bTb O. (.090)
U.60U O. (.OVO)
0.6Zb O. (.090)
O.6bO U. (.ggO)
0.675 C. (.090)
U.IGO O. (.090)
O,7Zb 0. (.090)
O-TbO O- (-0_0)
0.77) D. (.090)
u._uu u. (.ovo)
u,_2_ --o.O00(_ugo)
U,_bg O-U_(-OVO)
O.Br) 0.190(-093)
0-900 0-4U2(-I00)
U-_Zb 0-635(-I13)
o.vbu u.e3_(:_32}
A.ooo _.ouo(._79)
O. (.093) O. (.09_) O. (,i02)
O. (.093) O. (.098) O. (.i02)
O. (.0'_3) O. (.09_} O. (.i02)
O. (.093) O. {,098) O. (.i02)
O. (.093} O. (.098) 0. (,i02)
mQo. (.o_3) o. (._._) o. (.1o2)
C- (.093) O. (.098) O, (.102)
O. (.093) O. (.098) O. (.i02)
O. (-093) 0, (.098) O. (-i02)
0. (.093) O. (,098) O. (.I02)
O. (t093) 9- (.098) O. (.IOZ)
O. (,093) O. (.098) O. (.I02)
0.0_8(.094) 0.013(.098) 0.003(.102)
0.153(.096) 0.i16(.099) 0.078(.103)
0.3_i(.I02) 0.316(.105) 0.264(.I08)
0.603(.11_) 0.566(,116) 0.519(.118)
0.522(.132) 0.801(t133) 0.77_(.134)__
0.962(.155) 0.957(.155) 0.949(.155)
1.000(.179) 1,000(.179) 1.000(.180)
O. (.108)
0.. (.I08)
O. (.I06)
O. (.I08)
O. (.108)
O. (_I08)
O. (.i08)
O. (.i08) ......
O, (.108)
O, (.I06)
O. (.108)
O. (._08)
O, (-I08)
O. (.i08)
0.0_0(.109)
0.200(.112)
0.457(,120}
0,735(,_35)
0.939(.156)
1,000(.IBO)
-(93 ........
i..... ' " r_ , -. ,,,,_ " _/_/._._/I
_'_ R E L A T i V__ _NL_R $_y_7_L £JX__.uF_ S J__Y__LN_, _[ - .. _/_F__.ION_D ._. -
_'_ PENU,'-ISRA DF A R_F. TANroULAR CYLINDER _
SOLAR FIELD A'4GLE, D- 5•OO DEGREES
GEOMETRY ...... U2/R -. 5.DO AN3 HIR - O, ...................................
b _T A__= AN,51,. __ 9F IN_I_D.r.lt.C_E,_D_F'G'2LEE5 .....
BETA _ bD.O0 6O,OD . . 70.00 ........... 80,OO
AX/AB Q (_I) _ (QI) Q (QI) Q (QI)
U- 1.OOO{- ) 1-000(- )_ l,OO0(- ) 1,OOO(-
U.O2b
U.USU
O,U/_ 0,799(.D70) 0•646(•071) 0,907(.073)
O.IOU O.6J_(•ObS) O•711(.O91) 0•818(•094)
O.l_b 0._45(.I01} 0.546(.106) 0.697(.113)
U.I>U 0._>9(.11_) 0.36_(.I!8) 0.563(.129}
O.Ifb 0.IU5(.Ii5) C.203(.125) _.397(.141)
U.20U O°DiG(•il6) _•07b(_129) _213(_i49)
O.ZZb O• (.117) 0.009(.130) 0.I13{.153)
O.ZbU O. (.117) O- (.130) 0-027(.155)
0.9_4(.025) 0•9_9(.925) 0•994(.025) 0.999(,025) 1.000(.025)
0,91_9[-_9) _L.9_O(_,_Q99)__O_.OGS.L_O49.).___O.99_(_,O_O_)__I.,OOD(,050)
87,00 .... • ---:
Q (QI}
l,OOO(. ) .........
0,978(.074) 1.000(.075)
0,953(,099} I.OOD(.IDO}
0.915(.122) 1,000(,125)
0.862(•144) !.000(,150)
0.793(.i65) 1.000(.175)
D_707.(_,I_4)__i,000(,2001
0•604(.200) i•000(.225)
0•4_6(.214) i.000(-250)
U.Zfb O.
U._UU O.
U._2b U.
U.3bU O•
(.I17) O•
(.I17) O.
(.i17) O.
(.Ii7} O.
O._f5 O-
O._UO O.
0._5 U.
O._bU 0-
0•_'15 U.
O•bOO U•
O•b2b _.
O-bbD U•
U.57b O.
O.6UU U•
0.6bO O.
0.67b
U.TUU
0._25
(•I171 O.
(.117) .... O.
(.I17}
(•117)
(.117}
(•liT)
(•I17) O.
(.li7) O•
(.117) D.
(-_17) 0-
(.I17) O.
(-117} O.
U. (.117) O.
O- (.I17} O.
O. (,I17} O.
O.
O. (.130)
__ D _.___[.. 130 )__
(-130) U.000(.155) 0.359(.224) 1.000(,275)
(.130) O• (.155) 0•232(,232} 0•999(,3D0) ......
(.!30) O• (•155) 0-i19(•236) 0.999(.325)
(-130_) O. _(_155)__0,036(._36)__0,999(,350} i
(-130} O. (•155) 0.001(-233) 0.999(,375) :
__ (.!30) .... O, (,155) O• (,238) 0,990(,400} .........
(.130) O. (.i55) O• (•238) 0.998(.425)
(-130) O, (.155) O. (.238) 0.997(.450) '
O. (.155} O• (.23B} 0,995(°475) )
U-(,155)__0,__(,238).__0,994(,500} 1
( 1 _) 0 {._55_ r_.
(-130) O- (.i55) 0-
{ -130) O- (-_55) O-
(-13D) O- (-J55) O.
(.130) O. (.]55) O.
(-13.0) O. (-155) O.
(-130) O. (.155) O,
(•130) O, (.155) O,
(-130) Oo (-155) O.
(.238) 0.992(.524)
(.238) 0.989{,549) ............
(.238) 0.985(.574)
(.258) 0.980(,598}
(.238) 0.972(.623)
.... L, 238)__0,960(,647)
(.238) 0.94_(-b71)
(,238) 0.919(.694} ...........
(-238) 0.881(.716)
O-(bO
U.71P
O.BUO
O, (.117) O. (.130) O, (.155) O. _ (,238) 0,822(,738}
O. (.liT) O. (.130) g, (.155) O. (.238) 0.727(.757)
U- (,.11.Y) O. tti30)___O.___(_i55]___Q,__(,?-38)__O,573_,773)_
O. (-I17} O. (-150) O. (.i55) O. (.238} 0.336(.785)
0- (-117) O- (-130) 0 ..... (.i55) O- (,238) 0,056(,790} .......
0.00@(°117} Oo (.130) O. (.155) O° (.238) O. (°790)
U.119(.116} 0.026(.130) O- (-155) O. (.Z38) O, (,790}
U-365(.IZ4) 0.Z12(,133) 0.003(.!55) O. (-238) O, (.TgO)
0-613 (.I_7) 0,547 (.142) 0o207( .! 58)__0-______(, 236)'0, .... ( •790)__
0-920(.1b7) 0.878(.I_0) 0.706(.169} O, (.238) O, (.790}
l.OOO(.t_l} 1.000(.I_4) 1,000(,191] O° (,238) O, (,790) _
O.e_g
O.OTb
O.VOU
O._Z5
5
O,VbO
O.Vfb
I,OUO
.......
........................ _IL. LC:VJL:I IZU,
EDI__R_Gy_ EU_UX__D.E;__SIT¥ IN_T_Z _-0"_" _VERS.IDN_D
DF A RELTANGULAR CYLINDER ,o,
&
/:;/._ i_ /j ,
.GJ_J_,_--<.xII
ANGLE, D= 5.00 DEGREES
...... U21R = i0,00 AND H/R Om ...............................
BETA = ANGLJ_ Z)F i NCIU_5_CF.___D_[GREES_
bETA o** D,
AXlAB Q (QI}
O. I.OUD(- }
O.02b 0.990(.0_)
b°Ob_ 0 o _ _4• .b_(, 9)
O.UZb
_.IUU
U,IZ_
U.15_
0.17>
O.ZUO
U,ZbO
U.ZYb
0.3UU
0.32b
U.3bO
_.773(.093)
0.6#5(.I10}
O.bil(,125)
J.37_(.136)
_.iJ7(.14_)
C,ObV(.Ibi)
O.Ol_(.ib2)
G.000(.1_2)
O. (.I)2}
O. (._b2)
i0.00 20.00 . 30.00 ...... 40.00_ "
O {QI} O (_I} Q (QI) Q (QI}
1.000(. ) 1,000(- )i.000(, ) 1,000(, }: .........1
0.991(.025) 0.992(,025) 0,993{.025) 0,993(.025}
0.9_5_(_O_9)__O..958C._C49J___O_96_I_(tO47) 0.,965{_,P._9) j
0.885(.072) 0.893(,072) 0,902(.073} 0.911(.073) i
0.787(.393) 0.80!(,094) 0.815(,094) 0.832(-095) .... i
0.066(.III) U.665(,I!2) 0.706(.113) 0.730(.I14)
0.533(.126). 0.556(.!28) _ 0.581(.129)_ 0.611(,131) ....... i
0.396{.13_) _._21(.140) 0,450(._42} 0.484(.145) i
0__267(..L14 _) 0t292.(.!49)__9.321(,_15_)_ 0_356(..155_)
0.156(.151} 0,Z76(,155) 0.204(.i58) 0,236(.163} i
0.072{.15_) 0.088(.156) 0.!08(.162} 0.135(.167) .......
0.020(.155) 0.029(.159) 0.041(.164) 0.059{,170)
G.001(.156)_ O.O03(.]bO) 0.007(,165). 0.014(,170) ........
O. (.156) O. (.160} O. (.165} 0.000(.171)
O. (.156) O.
O. (.I)Z) O.
_. (.152) D-
O.. (.I_2) O.
U. (-lb2} O.
O. (.152) 0,
U, (.lb2) O,
(.156) 0.
(.156) 0-
(.156) O.
(.156) O,
(.156) O.
(.156) O.
( .I _ O)___Q. ___(_ !65 L_O- (_ 171 }
(.160} 0.- (.165) O. (.171}
(.IbO) O- (,!bS) O- (-171}
(.160) O. (.165) O. (.171)
(.160) O. (-!65) O, (-171]
(.160) O. (.165) O. (.171]
(.160) O. (.i65.). 0. (_171)
O. (,!52)
O. (.I_2)
U, (,Ib2)
b. (.Ib2)
0- (.IbZ)
O. (.lbZ)
0.000(.152}
_.014(.Ib2)
0.069(.I_3)
0.137(.I_5}
0.244(.150}
O. (.i56) 0-
O. (.156} O.
O. (.156) O.
0. (,ibS) 0.
_. (.156) 0.
O- (,156) O-
O. (-156) O.
C. (.156) O.
0.008(.156)
0.046(.157)
0,i19(.159)
0.Z22(.163)
(.!60) O. (.165) O, (.171)
(.160) O. (.i65) O. {.171)
(,160) O, (-165) O, (.171)
(.i60) O- (.165) 0. _.171)
[.!60) O. (.i65) O. (.171)
(.i60) O, (-165) O- (.171)
(.160) O, (-165) O. (.171)
(.160) O. (.165) O. (,171) ..........
0.001(,165) 0.000{.171)
0.024(,165) 0,013(.171}
0.081(.166) 0.059(.172}
0.172(-i69) 0.142(.17_]
0.004(.160)
0.035(.160)
0.I00(.162)
0.!98(.[66)
" 0_%2b -0,372(.15h}
O.ebO O.bll(,l?9)
O._7b 0.6_s(.IV3)
O,VOO U-7(3(-21!)
O,V_b U.@7T(,Z32)
....... 0.975- O_gVD(.Z7?)
_.uuo _.ooo(.so_>
0,346(.!70)
0.486(.i_0)
0,629(.i_4)
0,759(.21_)
0._68(.232)
U. 9_7 (.255)
0.990(.279)
1.000(.304)
o .3 22-(.i-_z-)
0.#63{.!82)
0.607(.!96)
0.743(.212)
0.858(.232}
O. 942 (.255)
0,989(.279)
1.000(.304}
0.434(.184)
0.582(.197}
0,724(.213)
0,846(.233)
0_936(_255)
0.9_7(.279)
1.0U0(.304)
0.39B(.lBT)
0.549(,199)
0.698(.215)
0,830(.23h)
0.929(.256}
0,986(.260)
1.000(.305)
..,
1
E NE'_RGX_iJ.LDL_DEN 5 I_T_Y__IN__T_H[ _
3F A RECTANSULAR CYLINDER. _o_
VER_5_ION D ."/;__/,.-,¢- _//
SOLAR FIELU A_GLt, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = IU.O0 "_
. A,_u H/R = D ....................
bETA = _NGkE 31" INCll)t..NCE_.,._DEGR_'EE5
BETA _
AXIAB
O,
U,OZ5
b3.O0 60.00
Q {QI) 3 (QI)
1.00D(. ) 1.000(. )
0.994(.0_5) 0.996(.025)
70.00 ......... 80.00
Q (QI) O (QI)
1.000(. } 1.000(. }
0.997(.025) 0.999(.025}
87.oo ..........• -i
Q (_I) !
. l.OOO(, } .....
1,000(,025) !
U
0.07_
U.IUO
0.1Zb
O.lbU
U.17b
U.2UU
• Ob O __'J. 9 T_3{. U#__}___O ._9 ? 6 ( :.050 ) 0 ,. 985 (. 050J ....
0.9Z3(.073) -0.936(.07k) 0.959(.074)
_-5b£ (.095) D.B79(,095) C,9!7(,D97)
O.7bg(.l15) 0.799(.I17) 0.859(.120)
0.52_(.14_) 0.59!(.15_) 0.695(.159)
0.403C_i_9) 0._4_3(._ 65)__U,_94_(.175}__
U.ZZb
U.ZSU
U.ZTb
D.3UD
O.J2b
U.SbU
0.262(.IbS)
0.i(4(.i(4)
O.O_7(.177)
O.UZg(-ll6)
_.003(.17?)
U. (.i79)
0-_(_ O- (.179)
O.4UD U. (.179)
O.4Z_ O. (.179)
O.4bO O. (.179)
U,475 O. (.119)
O,353(.17b) 0,484(,188)
0.239(.1_3) 0,370(,199)
0.i_0(.I@8) 0,260(.207)
0.064(.!90) 0.161(.212)
0,017(.i91} 0.080(.Z15)
%tOg U(-192) 0t026_216___
O- (-192} 0-002(.217)
O, (.192) 0, (,217)
O. (-192) O, (,217)
O- (.19_) O. (-217)
O, (,192) O. (.217)
0 -996 (_- 050)__1 , 000 (,050)
0,987(.075)
0.974(.099)
0.952(-123)
0.923(.147)
0,884(,169)
0-635(,19!)___
0.775(._iI)
0.704(.Z29)
0.622(.246)
0.530(,260)
0.q31(.272}
1,000(.075!
I.OOD(.1DD) !
1-000(.125}
1.000(.15D} ....
I-0DD(.175}
1.000(.20D)
1.00D{.225}
1.000(.250}
1.000(.275}
I.OOD(.3OO} ...... i
0.999(._25) i
0_328(z282)__0-999(,350}
0.227(-28g) 0-999(-375}
0-154(-293)
9-060(.296)
0-0i4(,297)
0.000(.297)
0.99B(,4DO) ....... i
0.998(.425)
0,997(,450) ......
0.996(.475)
U.bU5 O. (.I/9)
O._Zb _. (.179)
O.bbO u." {.179)
O.bTb O. (.itG)
U.6D_ O. (-179)
O.62b O. (.179}
O,6bb U. (.179)
U.67b U. (.179)
O. fUU O. (.17_}
0-72b O. (-179)
U- (.192!__
O. (.I£Z)
O. (.19Z}
O- (.!_")_.
O. (.192)
O- (.192)
O. (.192)
O. (-19Z)
O. (.192}
0-__(,, 237 )___0 -_ __( _-2 97J__O • 995 ( • 500 )
&#- ( 2 '']_` ....• _,, O. (.Z97) n,oo_(.524)
O. (-217) O- (,Z97) 0,991 (,549) .
0. (-217) O. (.297) 0.987(-574}
O- (- ZI7) O- (-Z97) O. 983 (-599) .
O. (-ZI7) O. (-297) 0-977(.023)
0 -_____{-217!____0 • t_-Z97 }__0-96B (_-647)
O, (-217) O. (-297) 0,955(-671)
O. (-217) O, (:Z97) 0.937(.695} .....
O, (,217) O. (,297) 0.909(.718}
0,750 0.004(.179)
U.775 0.035(.179l
O.6UU 0.105(.151)
O._2b 0.211(.185} 0.145(.195)
..... O.SbO U.3a_(.19Z) 0.271(.200)
O.@7b 0.5U3(._03) 0.427(.209)
.._ O.VUU 0.6_1(.217_ 0.597(.222)
O._Zb O,BU5(.2_6) 0.76i(.239)
U._bO O.VIT(.Z_T) 0.,895{,260)___
0.97b 0.9_3(.Z81} U.978(.2_3)
6
1.000 l.OOO(-3O6) 1-000(-308)
0.000(.192) 0.. (.217) O. . (.297) 0.867(-740)
0.011(-192) O. (.217) O. (.297) 0.B01(.761|
RtO58(_!23LO_O_O_/_217_LO-______(_r297}__O,696(,/BD)
0.048(.216}
0.137(,220)
0.277(.225)
0.456(.23_)
0.654(.248)
0._37(._267) ......
0,963(.289}
1.000(.314)
O. (.297) 0.529(.795)
O. (.297} 0.280(.805) ......
0.001(.297} 0.024(.809)
0.037(.297) O. (.809} ...........
0,175(,300) O, (,8D9)
0.451_308)___0,__(.809}__
0.814(,324} 0. (,809)
1-000(,346) O, (-B09) ....
3
• 2
5.00 UEGREES
5[),00 AND HIR
BETA - AN _'o,-E DF
BEIA *_* O.
AX/Ab Q (QI)
U, 1.COO(, )
O.O2b 0.999{.025) 0.999(.025)
U.O_U _.gV3(.ObO) 0.993(._)50)
O.OIb U.9_I(.075} 0-982(.075)
U-IEO 0.963(-099) G-964(.099)
O,IZb C.937(.I_3) _.940(,!23)
O-IbO G-gu5(,I_6} G-909(-]46)
O,17b _ •
.._b_( i_6) 0.672( 16_)
---- _ • " .................................
30.00 _ 40.00 ........- ....]
Q (QI) a (QI)
1.000(, ) 1,000(, }....., _
0.999(.025) 0.999(,025} I
o-gg4(_OSOJOegg4[-050_ !
0.984(.075) 0-985(.075) [
iO-O0 20.00
{QI) Q (ql)
1.DO0(. )_ 1,000(. )
0.999(.025)
O.gg4(.050)
0.983(.075)
_-uVz2_--EJT_(:2Cgf--u.75z(.zio)
O,ZbO O.7ZZ(.ZZB) 0.730(.Z2_)
U,Zt5 U.665{.Z',5) 0.674(.Z_6)
0.3Zb O.bh.{.Zl5) 0.565(.277)
0.966(.099)
0.943(.123)
0.913(.146)
0.57_(.!66)
0._35(-190}
0.790(.2!0)
0.956t.099)
0.946(,123)
0.917{.!46)
0.663{.159}
0.843 { •!90;__
0.796(.2!I)
0,970(.U99} !
0.949{.123)
0.922(.146) !
0.890(.169)
0t851(.191) i
0,808(.212)
O.3bU
O.3/b
O.QO0
O,42b
0-4bU
0.47b
O-bbO
U.Dgb
O.bbO
O.blb
U.bUU
U.62b
O.6bO
0.739(.229} 0-746(.230}
0.6_4(.247) 0.695(.246)
0.626(.263) 0,638{,265)
0.566(.276) 0.579t.Z80)
O.4_5(.ZbB) O_z_96(.290) 0.507(t292) 0.519(,294)
U.43Z(.300)
U.3_5(.310)
U.363(.319)
0.3Z3(.3LT)
U.305(.3_5)
O.3Ul(.3q3)
U.3_5(-.5_0) ....0.3_4(.353)
U.3Z3(.355) 0.31b(.361)
U.3bO(.357) 0.343(.369)
U.3_5(.376) 0.375(.276)
U.qJ2(.3_6) 0.q23(.388)
U.q_(.398) 0._75(._99)
0.q42(.302)
0.395(.312)
0.355(.321)
0.327(.330)
0.309(.338)
0.301(.346)
U.303(.356)
0.3!a(.364)
0.337(.372)
0.370(.3_i)
0._13(.390)
0.464(.401)
0.452(.304) 0,464(.305)
0.40_(.314) 0.4i4(,317)
0.364(.324) 0.373(.327)
0.333(-333) 0.3e0(-336)
0.312(.341) 0.316(.3_4}
0.302(.3_6) 0.303(.352)
0.30!{.359)
0.310t.367)
0.330(.375)
0.361_.384)
0.402{.393)
0.452(.404)
0.760(.231)
0.708(.250)
0.652(.267}
0.59_(.262)
0.535(_296[
0.479(.30g)
0,426(,320) .....
0,38_(.330}
0,346(,3q0) ......
0.322(.348)
0.306(,356)
0.300(.363)
0.306(.371)
0.323(.379)
0.351{.3B7)
0.390[.396)
0.670 U.5_4(._i0) 0.53_(.4i2) 0.523(.414)
O.(OO Uo60_{.4_5} 0.59b(.426) 0.5_4(-#2_)
0.72) 0.665(.4_i) 0.655(-q42) 0.645(.443)
U.TbO Q.TZZ(.q_6} g.713(.459) g.704(._60)
0.17_ D.775|.W77) 0.767{._77) 0.759|._7B)
U._UO 0.6Z4(.Q97) 0._I_(.497} 0.811(._98)
-0._Z5 -0,66B(.518) 0.863(.518) 0.857(.519)
U._O U.gUS(._O) 0.902(.540) 0.898(.541)
0._7_ 0.9_7(-563) D.g3b(.563) 0.932(.563)
U._OO 0.g63(-_7) 0.g61(.587) 0.959(.587)
O.VZb 0.9_i(.611} 0.980(.611) 0.979(.611)
0._5U 0,993(.6_6) 0:292(_636) 0.992{.636)
0._?_--0-999(.b61) 0.g99(,661) 0.999(.561)
l.OOO 1,000(.6_6) 1,000(.686) 1.000(.686)
0-510(.416)
0-572(.429)
0.633(.444)
0-693(-461) _
0.750(.479)
0.803[.498)
0.851(.519)
0.893(.541)
0.926(.56q)
0.957(.567)
0.978(.611)
0.494(.418)
0.556(.432)
0.619(.446)
0,680(.463}
0.73_(.480)
0.793{z_99}
0.8_2(.520)
0.886(.5ki)
0.92_{.564]
0.95_(.588)
0.976(.612)
0.9923,636) 0.991(.636)__
0.998{.661) 0.998(.661}
1.000[.686) 1.000(.686)
e_ PLNUMBRADF A R:ETANGULARCYLINDER _
V_ER.510 N____
SOLAR FIE_U ANGLL, D: 5.QO DEGREES
GEUMtTRY ...... DZIR = 50.00 AND H/R =
BETA : ANGt_E___3F IN__CIOt_C_E_,__DEGR_ECS
f
S i
//
1
I
!
BETA _<_ 50.00 60,00
AX/AB Q (QI) 9 {Q!)
U, A.OOO(- ) 1,000( ..... )
O.UZ_ O.9V_I.OZSI 0,99_(.0Z5I
O.07b U.9_5(.076) 0.986(.0(5) 0.991(,075) 0.996(.0_5) 1.000(.075)
70,00 80,00
{QI) O (QI)
1.000(- )1,000(- )
0.999(.025) 1.000(-025)
87.00 ." ......
Q (_I) ,
1.000l. ) ....
1.O00(.OZS) i
0.100 U.g13(.UgV)
0,1ZD U.9b_(.123)
O.lb5 0.9E_(.!47)
O.17b U._9_(.17_)
U.2ED 0.bZI(.213)
U._gU U.T79(.Z_x)
U.ZTb 0.72D(.Z_i}
O.3UU U.61Z(.ZS_)
0.32b 0.52_(.Z_5)
O.3DU 0.5b5(,_9)
U.570 _.gVV(.315)
U,gUG U.4#i(.3Zg)
0,976(.099)
0.959(.!23)
0.937(.i&7)
0,91U{.170)
•677(;193)
U._+O (.814)
0.797(.255)
0.760(.264)
0.982(,_99) 0.992(.100) 1.000(.I00) _ __i
0,969(.124) 0.986(.i_5) 1,000(.]25) i
0_951(,148) 0.97_(-149) 1.000(,150) ......
0.929(.171) 0.967(-173) 1,000(.175)
____0__902(._!94}__0._b3{_197)____. 1_000_-200)
0.871(-Si_) 0.9361.221) 1.0001.2Z5)
0.83_(.2_8) 0.915(,244) 1.000(,_50)
0.794(,258) 0.89U(.267) 1.0001-_5)
0.699(.2_2) 0,7a8(.277} 0,862(,289) 1,000(,300) - --
0.5451.259) 0.699{.295) 0,8_9(.310) 0.999(.3Z5)
0.58_(.3_4)__0__5_5/±312) 0_793(±330)__0_999(-350)
0.531(-318) 0.591(.328) 0.751(-349) 0.999(.375)
0.477(.331) 0.536(.342)0-706(.367) 0.999(,_00) ......
0.4Zb
O.4bO
0.47D
U,bOC
o.4u_(._35) :._z_i.3_Z) 0.#83(.355)
d.35Z(.345) 0.3_(.352) 0._34(._56)
0.33_(.J)_) 0.349(.36!) 0.390(.376)
O._%l.(__51) 9_.5_225__3!o)__q_-554_(_,38s) ....
D.bZb
U.bbU
U,b75
U.6U5
O.BZ_
U.6DU
0,305(.378)
0.299(-3_5)
0.304 (.393)
C.3ZZ(._OI)
0,350 (.aog)
0._391_(_. _._.18 L__ __
0.44Z (.429)
C.503 (.4_.0)
0.567(._54)
0.632 (.459)
O. 695 (.4_5)
0.579
U./UU
O.TZb
0.750
0.77b
U.3U_(.37B}
U.3J_(-_V_)
O.SIB(.401)
U.5_(.4_5)
0.661(.955)
0.722{.4_Z)
0.396{._02)
0.297(.410)
0.300(.417)
0.3!5(.425)
0.346(t_33)__
0.388(,&42)
0.4a2(.653)
C.507(.46Q)
0.574(.&78)
0.6_2(._93)
0._7_
O,gUU
O._bC
0._76
0.917(.b65)
U-9bO(-b_8)
0.974(.512)
0.906 (.556)
0.942 (.D_9)
0.970(.613)
l.OOD{.6b7)
0tZ08(-510)
0.772(.528)
0._30(.549)
0.883(.570)
0.927{.593)
0.961(.h16)
O. 986 (•638} O. 985 (. 640 ).....
0.998(.662) 0.997(.665)
1,000(.687) 1.000(.690)
0,451 (;4_0)
0.k03(.451)
0.361 {.460)
0.326(.469)
0.300 (,477)
0.286(.484) ....
0.286(,491)
0.304(,498)
0.341 (,506)
0.397(,516)
0,469(,527)
0.657(.385) 0.998(.425)
0,606(.400) 0.998(.450) .......
0.553(-415) 0,997(.4?$)
0.501{.918}__0,996(,500)_
0,995(.5_5)
0.994(.5_9) .......
0,992{,57W)
0,990(.599)
0.986(.624)
0.98_(,648)__
0,975(.673)
0.967(.697) ....
0,955(.721)
0.938(.745) __
0.91_(,768)
0.546_539)___D,878(.790h__
0.626(,554)
0.707(.571)
0.786{,589)
0,858(,610)
0.920(,632)
0.966(,656)_
0.993(.680)
1.000(-705)
0,825(.812)
0.744(.881)
0,621(.846)
0.442(.862) .....
0.Z30(.870)
0,214{._76)_
0,526(.885)
1,000(.904) ....
7.
0-88
..... i
i
i
+ " ; ' /t
**o RFLATIVE ENERS_ FLUX EENSITY IN THE *** VERSION D i'_._Sf?_:J+, .
o¢_o PENOMURA _F A RL_.IANSULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... 02/R : 100.00 AND H/R = 0. ................................
BLTA = ANGLE DF INCI";'_" DEGREES
bETA o,o D. iO.O0
AXIAB Q (QI) _ (QI)
O- _-OOD{- } 1-000(-
U.02_
O-Dbb
0.9_9(.U25) 0,999(.025) 0.999(.025)
0.9_7(.075) 0,988(.075) 0.988(.075)
U._f_t.Ov_} 0.976(-0_)9) 0.977(.099)
0.9bB(.123) 0.959(.123) 0.961(.124)
0,936(.147} 0,938(,I_?) 0,941(.147)
j.gO9(.17_) 0,912(.170) 0.916(.171)
20.00 30,00 _0.00 .....
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
) 1,000(- ) 1,000(, ) 1,000(, ) ..........
0._55(.215)
U.822(.236)
0.791(.255)
0,760(.275)
0.732(.294)
0.706(.312)
O.682(.329)
0.663(.346)
0.b46(.362)
0.534(.378)
0.626(.394)
0.850(,2i4)
0.B17(.235)
0.7_b(.255)
0.75_(.274)
0.72b(.293)
0.700(.311)
O. 678( •3"'8)
0.65_(.3_5)
0.643(-3_I)
0.532(.377)
0.524(.393)
0_521(-_0%)__ 00521(-_i0)
_;=62Z(=#2_) 0.621(._25)
0.52_(.G_19) 0.626(._+_I)
0,999(.025) 0,999(.025)
0.996(±050)___0-996_O50)
0.989(.075) 0.990(.075)
0.978(-099) 0,980(.099) ....
0.963(-12_) 0.965(,12_)
0,9_3(-I_7) 0.947(.I_0) ....
0.919(-171) 0.92_(,171)
0.89!(.193) 0_897(,19_)
0,860(-215) 0.867(.216)
I
0.829{-236) . 0,836(-_37) 1
0.797 (-257) 0.805(-258)
0.767(,276) + 0,775(+277) ......
0.738(,295) 0.7_6(.296)
0.712(.313) 0-717(.315)
0.688(.331) 0,695(.332)
0.667(-3_8) 0-67_1i3491 ......0-650(.36_) 0,656( 356)
0.637(-380) 0-b4l( 382)
0.627(-396) 0.030(.398) I
0.622(._12) 0.623(_914_ I
0-_21 (._27) 0.621(.429)
0.624(._Q3) 0-622(-_5) .......
O.bI5 0.6a3(.#_+) 0.537(._55) 0.535 (.'+57) 0.632 (.458) 0.62B{.#51)
(3.0UL U.6_(._7[) 0.65i (,_+V!) 0.647 (,_73) 0.64_ (._+74) 0.639(._76)
0.62b 0.673(._7) 0,669 (.4_;8) 0,66_ (._+89) 0.660(.491) 0,654 (,_93)
U.05G U.69D(.SU4) 0.69(3(.505) 0.685(.506) 0.680(.507) 0,673(.509)
U.675 U.7/I (,b2l) 0.715(.522) 0.710(.523-)
0-_00 U-7*_(-b#0) 0.7a4(.5_I) 0.736(.541)
0.¢2b 0.70D(.Dbg) 0.77#(,550) 0.768(.5b0)
O.7b0 0.8_2{.575) 0.807(-579) 0,801(.580)
0.77b U._#_(.6DC) C.8_0(.600) 0.835{.600)
0.704(.525)
0.731 ( .5a3}
0.752{.561)
0.795(,581)
0.829{,601)
0.6960.526)
0.723(.5_4) .......
0.753(,562)
0.787(.582)
0.6221.602)
O._UO U._7_(.621)
D,02b -D;gug(.6#3)
u._b0 u.g_B(.6B6)
0.B75 O.9bbl.B90)
U._Zb D.9_7(.7_9)
U._DO 0.9_5(-754)
...... U,_75--0;9_9(.TZ9)
o
l,OOO 1.000{._14)
0.87#(.621) 0.869(.622) 0.864(.622) 0.8571.623)
0.906(.6_) 0,9021.644) 0.898(.6_4) 0.892(.6_5)
0.933(.667) 0,931(,667) 0.927(.667) 0.9231.667)
0.956(.690) 0.95_(.690) 0.952(.690) 0.9_9(.691)
0.974(.714) 0.973(.714) 0.971(.715) 0.969(.715)
0.987(.739) 0.956(.739) 0.985(.739) 0.98_(,_39)
0.995I(T764) 0¢995(A76_ 0.994(.76_)___0,99W(.76_)
0,999(.739) 0.999(.789) 0.999(.789) 0.999(.789)
1.000(.814) 1.000(.81_) 1.000(.814) 1,000(,81_)
BETA : &N6LE D_E INCI_[J__NCE,-_PES_-E ES-
BETA _0" hOmO0
AX/A6 Q (al)
O. 1.000(- )
O.UZb 0.997(.025)
O.O_U 0.997{.0_0)
O.07b O.gVI(.UIS)
60,00 70.00 .....: 80,00 _ 87.00 "
Q (@;) Q (QI} Q (QI) Q (_I)
l,O00(. ) 1,000(. ) 1,000(- } 1,000[, )
0.999(.025} - 1.000(.025) 1.000(.025} 1,000(.025)
0.997_(_pSOLj3,996L. 050}___O,999[_050)_ 1-000(,050)
lii_000{ 100)
1000(125)
i 0 ( 5 ) ......
U,IOU 0.9_I(.099)
O.lZ5 U.965(.12_)
O-IDU 0.gbl(-lqS)
0-17b 0.9Z9(.I/I)
U-ZO_ 0.gUq(-IV4}
U.ZZb O._T3(.Z16)
U,Zbb b.84b(,236)
O.Z7b O._Ib[.Z)_)
U,_OL 0-7_5(,279)
0.984(.I00) 0.987(.i00)
0.972(.IZ4) 0.978(.!24)
0.956(.148) 0.966(.148)
0.937(,172) U,gSD{,172)
&,914(._!95)__Cr_31(.196)
0.66_(.217) 0,908(.2191
0.659{.239) 0.86_(.241)
0.B31(.260) 0,856(.263)
O.802(.2bl) O,831(.Z84)
0.994(_i00)
0.990(.125}
0.984(-149)
0.976{.i74)
0.965(,198)
D.953(.222)
0.938(.246)
0.921(,269)
0.90Z(.292)
1.000(.175) I
1.000(-200)
1.000(.225)
1.000(-250)
1.000(,275)
1.000{.300)
U.767(.Zgb}
0.7JD(.317)
0,773(,3{:0)
0.746(.3!9)
U .37b
0,425
0 •_bl)
O,_/b
0.7U5(.3_4)
O.6b3(.359)
0.6_7(.365)
0.634(.4Ui)
0.720(.338)
0.697(.355}
0,676(.373)
0-657{.369)
0.642(._06)
0._04(.305) 0,852(,314) 1.000(.325)
0.777(j324) O.860(,336)otg99{_350)
0.751(.343) 0.837(.357) 0.999{-375)
0.725(-362) ....0.813(.378) 0,999(.400) __ _
0.702(-360) 0.789(.398) 0.999[.425}
0.6_0{.397) 0.765{-417) _ 0.99B(.450)
0.661(.A14) 0.740(.436) 0.998(.475)
U._UU
O.)2b
U.DDU
O,bTb
O.bOU
O.6Zb
g.bbb
O.b(b
0-625(-_17) 0-631 (zU21)___O_-645(-ff30) _0.716(.454) 0e997(-500)
O.6Zl{.432) 0.623{-_57} 0.632(.446) 0.692(.472) 0.996(-525)
O,6Zl (._b) 0.62_0(._b3) 0.623 (.q,62) 0.671 (-469) 0.995' .550)
O.b"5 (-463) U.621 (.'468) 0-618 (,'_77) 0.651 (-505) 0.994 {-574)
O. 6..13( ._ t_) 0.626 (.4q.4) 0.618(.493) 0.634(.521) 0.992 {.599)
U.6_7(.4Vb) 0.637 (.500) O. 623 '..JOB) 0.620(.537) 0.989 (.624)
O. 6b__{ tbl2 ) 0.652( ,_b:Z 6 ) 0..632 (._32q) 0.6il ( ._552)_0:986 (.649)
U.685 (.bZti) 0,672(.532) O.b47(.SqO) 0.60_(.568) 0.982 (.673)
O./UU
O.7Zb
O.(bO
0.77b
O-@O0
O.@bU
O.@Tb
O.gOb
O.V2b
U.71Z(.54(_) 0.696(-b49) 0.668(,556)
0.7@£(.bb4) 0.725(.5_7) 0.69q{.573)
go176(.b63) g.75B(.5_6) 0.726(.591)
0._Ii(.603) 0.799(.6[}5) 0.762(.bi0)
0._5[.6Z4) 0.633(__625} 0_.602{,G29)
U,6_(.645) 0.872(.647) 0.845(.650)
0.917{.650) O.gO6(.669) 0,887(.672)
0.945(.691) 0,93_(.692) 0o923(,b94)
U.gol(.llb) 0.962(.7Z6) 0.953(.718)
0.9_3(.739) 0.981(,740) 0.975_,742)
0.794(.7b_)__
O,999(.7_g)
l.OOO(.8l,,)
O. 993 ( • 7,.:,5)
0,999(,700)
1.DOL)(-BZS)
0,610(.583) 0.977{.696) ..........
0.620(.596) 0.969(.7Z2)
0.639(.614) 0,958(-746) _____
0.666(.630) 0.944(.770)
0.750(-666) 0.893(.816)
0.804(.685) 0.850(.B_8) ....
0.860(.706) 0.786(.B58)
0.910(-728) 0_695_.877)
0-951(-751) 0.579(.893)
0.990(.766) 0,980(-775)__0,501(-906)--
U.996(.791; 0.996(.800) 0.719(,921)
i.000{.816) 1.000{.525) 1.000(,943) ........
. O-go ......
:Y_/
j.-_ _
,D.0 ,_' RFLATI VE _Nt.R_Gy_Fu_JX_ DENSiT__Y IN___T__F_':_
PENU,H_RA 3F A RECTANGULAR CYLINDER _'_
J
i
l
................................ i
SOLAR FIELU A',_GLE, D= 5.00 DEGREEs
GE£)METkY ...... DglX = 1.00 AND HIR - 0.5 ........................
]
BETA = _NSLE 3F I_,_C:_.L]Y_'4C,E, DF_GREES !
BETA e.po D. I0.00
AX/Atl Q (QI) [_ (Q;)
0- l.OOD(- ) !.000(. )
0.02b 0.6b5 (. D_.i ) 0.729 (.022)
O.ObU O- (.0;'9) O- (.031)
O.07b L1. (. O-_dg) 0,_ (.031)
0.100 U. (,C_L) 0,. (.031)
O.Igb O. (.0;_9; O. (.03!)
U.I._U U. (. U_'-),_ O. (.031)
0.179 D. (.UE) O. (.031)
0, Z Ur) 0, ("_DZ_ ,h___Qz
(.02_) Oo
(.OH) O.
(.UZ4) O.
(.0Z9) 0.
(.02';) O-
U.ZZ5 0.
U,2bU V-
U.27b U.
0-30(_ 0-
0.325 U.
0.360 O.
20.00
n_, (ql}
1,000(. )
0.837(.023)
0.266(.037)
O, (.040)
D_ (.040)
0. (.O_D)
O. (.034) 0. (.040)
O. (.934) D. (.040)
U.787(.022)
0.06i(,033)
O. (.n34)
O. (.034)
O, (.934)
__ (-q31 ) 0.
(.031) O.
(.031) O.
(.031) O.
(,031) O.
(-031) O,
30.00 40-00 ......." .....
Q _QI) Q (QI)
1.000(. ), 1.000(- ) ......
0,680(,023)
0,_95_(__091J i
0.000(.047)
0_ (,047) ....... 4
0, (.047)
0. (,0_7) ....
O, (.047)
(.U_9) O. (.031)
{.93a) O. _(_.Q40) 0. {.,047)
(.034) O. (.040) O. (.047)
(.934) O, (,040) O, (,047) ........
(.034) O, (.040) 0, (.047)
(.034) O. (,0_+0) O, ....(,047) ........
(,034) 0. (,040) O, (.047)
(,031)
(-031)
(.031)
(.031)
(.031)
(.031)
0 • (.03_4)__0 • (.090 ) 0,
O. (.034) O, (.040) O,
O, (.034) O. (.040) O,
O. (.034) 0. (.040) 0,
O. {.33_) O. (,040; 0.
. =
O, (.034) 0. (.040) O,
O. (.334) _Or(-040) 0.
U. (.03_) O, (.040) O.
O. (.034) O. (.040) O.
O. (.934) O. (,040) 0.
O. (.034) O. (.040) O.
O. (.934) O. (.040) 0.
O. (.034) 0. (.040) O,
U.37b O. (-029) O,
0,400 g. (.UZg) O,
0.42_ U. (.UZ9) O.
U._SO O- (.0_9) O.
0.4/b O. (.UZ9) O,
O.bO[) O. (.02g) O-
"-_2h_._ O. (,UZ_)) n.
O.bbO O- (-UZ9) 0-
0-57b O- (-OZg) -O-
U,6UU U. (-029) 0.
0.62> O. (.UZ9) 0-
0-6b0 O. (.OZ) 0-
U_675----'0- (-O2V)" O-
U-IUO U- (-UZg} O-
O.IZb U, (.OZ_| 0.
O,7bO U. (-0_9) O-
O,l/b O. (.0_9) 0.
U,_OU 0. (.O2q) D-
- O,B2b 0--- ....(,0_9)
(,0/_!)
(-031)
(.031)
(-031)
(.031}
(.031)
(-'J3i) O- (.33_) O- (.040) 0.
(.031) O. (.U34) O. (.040) O,
(.CI31; O, (.034) 0. - (•0'_0_ 0.,
(.031) O- (.034) O- (.040) O,
(.031) O. (, 'J34) O. (.040) O.
(.031) O. (,034) 0, (.040) 0..
____.047)
(.0471
(.047l ......
(.047)
(.0_7)
(.047)
(.047)
(.047)
(.047) ._
(.047)
(.047)
(.047)
(.047)
(.047)
(,047}
(.0_7;
(.047}
(.047)
(.047)
0- (.031) O, (, O3a.) 0. (,040) O, (,047)
0 • (.031)
0 - (.031)
O. (.031)
O. (.031)
O. (.031)
0.55_(.03B)
1.000(.057)
O. (.934) O. (.040)
O. (.034) O, (.040)
O. (.034) O. (.0_0)
O. (,034) O, (.040)
O- (-034) 0. (-040)
0.026(.034) O- (.040)
1.000(.047) 1.000(-053)
O. (,047)
0. (,047)
O, (,047)
O. (,047)
O. (.047)
O. (,047)
1.000(,059)
P_'___.._* _ELATiV_E.E!4_E_RGY FLLIX__DENSJ,_T_Y__IN THE
_ P_NUMt_RA DF A R_TANGULAR CYLINDER
SOLAR F IELU ANGLE, D= 5.00 DEGREES
A,_ H/RGEUNETRY ...... IJ2/R = l-gO "_ = 0.5 ...............
BFTA = ANGLE DF IN CIbr.;"4"..E,__DEGREES ....
BETA _ bO.O0 60.00 70-00 80-00
AX/AO O (_I) 3 (Ol) _ (QI) Q (QI)
O. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. )
u.uz 0.91 (.0z4> 0.95z(.c, 4) 0. 80(.025) 0.997(.025)
....... 0.U75 0.125(-0=3) 0.441(.061) U.725(.066) 0.956(.074)
0.I00 U. (.Obq) 0.054(.067) U.%86(.08_) 0.906(.097)
O.Igb O. (.O_) O. (.0_8) 0.171(.092) 0.830(.I191
O.ibU U. (,O_+} O. (.DSB) 0.004(.994) 0.725(.138}
0,17b O, ( 05_) 0 (._{_} O. (094) 0.591{.155)
87.00 ..........
Q (QI)
1,000(. )
1.000(.025)
1.000(.0501
1.000(.075)
1.000(.i00)
1.000(.125)
1,000(.150)
1.000(.175)
U.ZUU O. (.U_) O- (.0(>8) O. (.094)
g. (.O_) O. (._68) 0,
O. (-0_) O- (.068) O.
O. (.0541 O. (.068) 0,
d. (.05_) O. (.058) O.
O, (.u_) C. (.068) O.
u. (.u_) O- (.068) O.
U.ZZb
U.Z_g
U,ZTb
U.3UU
0-325
U._bO
I
0.37b
U.40U
O._Z5
O,SUU
U,DZb
U.bbU
O.bTb
O.GUU
0.625
U.6bU
O.
0-
O.
O.
(.0_4) O. (.060) O.
(.054) 0 ......(,068) 0,
O. (.068) O.
,0- (.068) O, .....
0- (.0_6) O.
O. ...... (.0_8) O.
5
U.675
U.TOO
U.7Z>
U-7_U
0.77_
U._OD
0.829
U,_SU
0.07D
O._Ut)
0.950
U._75
I.UUU
U.
O.
O.
U.
U.
(. 0 5'+ )
( - 0_'+ )
(.054)
• ri_
( - 0 5"+ )
( f'm" I•v:>+)
(•05_+)
(•05,+)
(,O_)
U- (.U_++)
U- (-USk)
O. (.05'+)
U- (.05_)
O- (-U5'+)
O. (.05_)
O. (.05_)
0. (.054)
O. (.05_1
U. (.0_1
O. (.064)
O. (-0>41
0. (.U5_)
0. (.05_)
.
O.
O.
0-
O.
O.
(.094)
(.094)
(.094)
(,094) O.
(.094) 0.
(_09_) O.
(.094) O,
(.094) O.
(.994) O.
(,094) O,
(.094) O-
Ce
O.
0-
O.
O.
O-
Oo
0-
O.
O.
O.
O.
O.
O.
(_: ogq')__
_t_) O- (.094)
(.0_8) 0. (.094)
( •L'68) O. C• 094.}
(-0_8) O- (.094)
(. 0(_8) O. ( .09_1
(.068) O. (:09_)
(.OG8) O. (.094)
(-068) 0- (.094)
(.068) O. (.094)
(,0'38) 0- (.094)
(.068) 0. (.094)
_(-_0__8_1_0-____(__-999 )
(.068) 0, (.094}
(. Oe>8) 0. (.994)
(.068) 0. (.094)
(.068) 0. (.094)
(,068) 0. (.094)
( .068) 0.__( .o941
(.068) O. (.094)
(.068) 0. ( .091+I
0.416(_107) 1-000(,200)
0.224(.t75) 1.000(.2251
0,066(.179) 1.000(.250)
0.000(.180) 1.000(.275)
(,180) 0.999(.300) __
{-180) 0.999(-325)
__(_180)--0,997(-350)
(,180) 0.998(,_75}
{.180) 0,996(-_00)
(.180) 0,997(-4Z5)
(,I00) 0,996(-_50) .....
(.!80) 0.995(.475)
0 .... [.180)__0,993(,499)
O- (-i80) 0,991(.524}
O, (,180) 0,987(o5_9)
O. (-180) 0.982(.57_)
O. (,!80) 0.976(.598)
O. (,180) 0.966(.622)
O. L_!80)__0,951(-546)
(,160) 0,929(.670)
(-i80) 0,896(,693)
(,180) 0.8_(,71W}
(,i60) 0,760(,734)
O.
O.
O.
O=
Oo (,!00) 0.622(-752)
__0-_(_180)__0-389(,764)
O, (.180) 0,084(.770}
O, (.160) O, (.771) ........
O, (,180) O. (.771)
O, (,180) O. (,771} ....
O. (.180) O. (.771)
O- (,180) O. (-771)
O. (.180) O. (.7711
O, (,160) O. (,771}
o -?o_....
"# /..jf
........ 6-4..,-/ f4 ...........
PEIIUMIStKA DF A RLL;T_NGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELU ANGL(':, D= 5.00 DEGREES
GhUMhTRY ...... D;'/R = 5.00 AND H/R =
-5 .........................
BETA : ANGLE DF INCIULNCE., DEGREES
BFTA o.:_., O.
AXIAB Q (_I)
U, l.OgO(. )
O.UPb 0.91__(.U_51
U.Ubu O._6_(.O4B)
O--U-7 b U.6_5(-U67)
U.IUU J.qbS(-UB_)
0.1Z.h 0.2!5(.U9{I)
_).IbE! rd•0'4V (-UV3)
U.17_ V.UOO(.L_V_)
U.ZUU L).
U.ZZ5 D.
U.ZbU O.
U.Z7b O.
U.3UU O.
U. 32L) U.
(.09q)( : ,ovL) ..... 0.
(•09,:,,} O.
(.O9,4.) O.
(. U9,,,) 0-
{•U9'_) O-
I0.00 20.00 30.00 40.00
(@11 q (ql) Q (QII Q (QI)
l.DO0(. ) 1.000(. ) l.DO0(, ) 1.000(, _ ..........
0.975(,025) 0.978(.025} 0.980(.025) 0.983(.025)
O. T12(.Ob_,5)
0.507 (.083)
0.26U(.092)
0-076(.097)
0.002 (.O98)
O. (.098)
0.736(.068)
0.5_2(.084)
0.307(.095)
O.liO(.lO0)
O.OlO{.102)
O. (.102)
(. 0-98) O. (.102)
(•0'-')8) O. (.102)
(.098) O. (.102)
(.0')8) O. (.102)
( .3_81 O. (.I021
0.762(.069) 0.790(.0701
0.580(,086) 0.623(,087)
0.359(.098) 0._21(.101)
0.!53(.ig%) 0.210(.108)
0.028(.i08) 0.059(.112)
O, ....(.107) 0.001(.113)
O. (,107) O. (-I13)
O. (.I07) O. (.II_)
O. (.I07) O. (.I13)
O. (,I07) O. (.i13) ..
Oe (.I07) O, (.II_)
0.3b[)
O$31b
O.4UU
U,WbU
O._fb
U.bUU
",;u,O. b,_..
U.bbU
O.bTb
O.600
0.625
L)•6b13
U. (.09+) O. (.0o8)
U. (-O_'_,.) O. (.OqS)
u- (.09_) O- (.098)
g. (•09"+) O. (.0_3)
U. (. 092+) 0. ( • ,)98)
O. (•U9,'4.) O- (.'398)
U. (. 09.'+) O- (. 0'_8 )
O. (,09_) C- {,998)
O- (.09_) O. (.098)
O. ( .09,,I O. (.998}
L_. (.09_) O- (.09_R)
O. (.094) O- (.0_8)
O. (.09,) O. (.0'-)8)
O. (.i02) O. (-I07) O. (.I13)
O, (,i07) O, (.i13)
O- (.I07) O- (.II_) __
O. (,i07) O. (.I13)
O. (.I07) O, (-I13)
O. (,i07) O. (.I13)
O. (.10.7).......O. (-I13)__
O.
O.
O.
O.
O.
(.I02) O.
(-102) O.
(,i02) O.
(.i02) O.
(.i021 O.
(.I02) O.
(.102) O.
(.102) O.
(.102) 0.
(.i02) O.
(._02) O.
(.102) O.
(,!07) O. (,!13)
(.i07) O, (.I13) ......
(.I07) O. (.i13)
(.i07) O. (-i13)
(.i07) O. (.i13)
(.i07) O, (.I13)__
0,675 J- (.0941 0- (-0981
U,/O0 O- (.09_) 0. (.098)
O. _29 O. (.09-'.) 0. (.098)
U.T_U L)- (.094) O- (-098)
0.77_ O. (•09,,.1 O. (.Oq8
o. uo u. O. (.o'-)8
-u. 25 o.OOO o. (.o98
0.850 0.0_9(.U9_) 0.027(.0U8
D.87b 0.215(.098) 0,173(.191
O,_OU O.z+65(.IUS) 0._20(.i08
O._Zb U.6_5(.121) 0.659(.121
Oo
O.
{.).
O.
O.
O.
(-102) O.
(.102) O,
(.102) O.
(.102) O.
(.102) O.
(.!02) O.
(,I07) O.
(,i07) O.
(.107) O,
(-1071 0,
(,i07) O.
(-i07) O,
O. (.I02)
0.011(.i02)
O.130(.lOq)
0.370(.Ii0)
0.627(.i22)
O. (,1071
0.001(.i07)
0.085(,i08)
0-310(,1131
0.588(.12_)
(.i131
(,1131 .......
(.I131 •
(.i13) ....
(.1131
(.i13)__
O, (.I13)
O, (,I13)
0-040(,1131 !
0,235(-I17) !
0,535(-126)
g._Tb 0.912(.163) 0.96_(.163 0.964(.163) 0.959(.1631 0.951(,1641
I.UO0 1.0_0(-I_8) 1.000(.188 1.000(.188) 1.000(.188) i.000(.189)
...... _-9-. R___F_ LU X_]][ N S I_T Y_-I N-IH E-- **_*** R_E__.ATIVE m,, "-, ,
*** P[NUM_RA DF A RELT&NSULAR CYLINDER **_
.VZR S ION_D _ ...-
SOLAR F_EL', A'_GLE, D: 5.00 DEGREES
GEOMEIkY ...... £]_/R = 5.00 AND H/R = _o 5 .............................
___BETA : AN_LE 3F INC_ut,_E_ DEGREE_S__
BE
A
TA *_* bO.gg 60-00 70.00 60,00 67-00 _ -.: ....
XIAB Q (QI) Q (QI) Q (01} Q (QI} Q (QI)
O, l•OOD(. } 1.000(- ) 1,000(- ) 1.000(. | 1,000(. }........
O.OZb U.9_5(•U25) 0•99U(.025) 0•994(,025) 0,999(•025) 1,000(,025)
O.ObU _0.92_9/_U49)___0_94](,0,#9) 0_969[t!3491 0,993(,050)__1,000(_050)
D.864(.072) 0.917(.073) 0.979(•075) 1.000(.075)D.Olb 0.8Z3(.071)
U.IOU g.6/){•Obg) 0-7q3(-092)
O.lZb U.4Vg(.IO_) 0.591(.i08)
O.IbU j•29_(•I!_) 9•410(.121)
0.17b 0.I15(.i19) [,•223(.129)
U 2UU 0 UITf 121) n.079(-133}
• . . • ........ _ .....
U.ZZ5 O- (-_i) 0.007(.134)
0.836(.095)
0.726(.i14)
0.593(.131)
0.435(.144)
0.266(t153)
0.120(.157)
0.956(.099)
0.921 (.122)
0.872{,145)
0.808(.166)
0.727 ( ._165)___
0.631 (,202)
1,000(.I00)
1.000(.125;
1.000(,150} ..............
1.000(.175)
1.000{,200)
!.000(.225;
U.ZbU O.
U.21_ O.
g._Zb U.
U._bU O.
U.3lb
U.WUU
U.42b
0.4bU
U.bUU
U,
O.
O.
O.
U.
U.bZb
O.bbU
0ob75
U-SUU
U.bZ3
U.bbO
(.IZI) O.
(.IZl) O.
(.IEI) 0.
(-iZl) O.
(,i_I} O.
(-!21) 0,
(,I_I) O,
{.!2i) O.
(-121) O,
(.I_i) 0,
(._Zl) O.
U- (o1_1) O.
O- (.IZl) O.
U. (.IZl) O.
U, (.12!; O.
O. (.121) O.
O° (.IZ!) O.
0.675 O- (.IZl)
U.TUU O, (-I_I)
O. IZ_ O, (.IZl)
U. lbO O, (.IZI)
U.77_ O. (.IZl)
U._OU O- _2!_I)
O._Z9 O. (-IZI;
U._DU U, (-121)
U.61_ O.OU5(.IZI)
O.gUO 0,137(.1Z3}
O._Zb 0,4_5(.130)
0°950 U.73_(.145}
0._7_ 0.937[.156)
5
I.UUO I.OUO(-I90)
O °
O.
0,
O.
O.
(.134)
(.!34)
(-134)
(.134)
(.i34)
(-!34}
(.134) O ............( 160) O.
(.!34) O, (.160) O.
(-13_) U. (-160) ......
0.026(.159) 0.517(-215}
O, (.160) 0.384(.227)
O. (,160) 0.2_7(.235)
O. (.160) 0.124(.240)
O. (.160) 0.0356242) ....
O. (,160) 0-000(-242)
(,242)
(.242)
(,242}
O. (,160) O.
0.001(.160) O. (,242) O,
O. [,242) 0,____
O, (.242) O,
O, (.242) O.
1.000(.250)
1.000(.275)
0.999(.300) .....
0.999(.325)
0,q99(.350)
0,999(.375)
0,998(,_00) .....
0,99_(,_25)
0,g97(,_50) ..........
(.134) O. (.160) O. (.2_2;
I_i34_ O. (_160) _0- (.242)__
(=134) O° (=!60) O= {=242}
(-134) 0 ......(-160) O- (.242)
(.134) O. (.160; O. (.242)
(-134) O- (-160) O- (.242)
(.!34) O. (.160) O. (,242)
(.139) O. t._160) O. b242)__
(.134) O. (.160) O. (,24Z)
(.134) O. (.160) O, (,2#2)
(.134) O. (.160) O. (,242)
(-134) ............... (-160) O,
(.134} O. (.!60) O.
o. _.!_ o. __160L o.
O. (.134) O. (.160) O,
O. (.134) O. (.160) O,
O. (.134) O. (.160) O.
0,024(.134)
0.263(.138)
0.633(.149) 0,288(,163)
0.9t7(.166) 0.790(.177)
1.000(.i92) 1.000(-199)
0.996(._75)
0.99_(,500)
0.992(.52_}
0.989(,549)
0.985(.574)
0.98D(.598)
0,972(.623)
0.961(.647)__
0.945(.671|
0,921(,69_) .....
0.885(.717)
.... (,242) 0.828(.738)
(.242} 0.737(.758}
l_, 2_2 )__0 •58a( :774)__
(.242) 0.347 ( .7S6}
(.242) 0,056(.791) .........
( .242} O, ( .792}
(•242) O, (.792)
(.792)
(,792)__
( .792}
(.792) _
2
000 RELATIVE
y_;:_! _ !,-. -/f//_
/JE ER y_SLUX__D NSLT_YIN T ,Eo** V_ER_SION_ 
oo, PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER o_}
SOLAR FIELU A_GLE, _= 5.00 DEGREES
GEUMEIRY ...... U2/R - IO.O0 AND H/R
l
!
i
i
J
= 0.5 .............................. i
BETA : ANGLE DF I_CiU_NCE_DEGREES
BETA ¢'*_ O.
AX/AB Q (_I)
U. 1.000(. ;
- O.O;a5 0.991(._E5)
O.UbU U,96_(.U_9}
i0.00 ZO.OD 30.00 40,00
Q (QI) _ (QI} Q (QI) Q (QII
1.000(. } I.OO0(. ) 1.000(. } I.OOO(. ) .....
0.992(.025) 0.992(.925) 0.993(,025} 0.994(.025)
0.893(.072) 0.901(._73) 0.908(.073) 0.917(.073)
U.ZZb 3.13@(.ImI)
U._7_ 0.013(.I)4)
U.3_O U- (,IbS)
0.3_b 0. (.I_5)
0.3b_ O. (-1)5)
0.160(.154) 0.183(.157)
0.070(,157) 0.087(.161)
0.017(.158) 0.026(.162)
0._00(-158) 0.001(.163)
O. (,158) O, (.163)
O. (-158) O. (.163)
0.3/9 O-
O.4Zb O.
U.4bU O-
0._75 O.
O.bOU U.
(.Ib5) O.
(.I65) O.
(.i_5} O.
(.165} 0-
(.i65) O.
(.195) O.
(.!_5) O.
(.I>5} O.
(.155) O.
(.155) t-
(.iD5} O,
(.155) O.
(.l_b)
(.I_5)
rZ=-_zb _j=
U.bb3 0-
0.67) D-
O.bOO U-
0.6E5 U.
0,650 O,
0,61_ 0-
U.700 O.
U.IZ_
O.?bO
0-_7_
(.158) 0, (.163)
(-155) O. (,163)
(.158) O, (.163}
(.15_) O- (.163)
(-158) O. (.163)
(-158) O. (.163)
(.I_) O. (.!63)
(-158) O. (.163)
(-158) O. (.163)
(.i58) O- (.163)
(.158) O. (.!63)
(.15_) U. (.163)
O. (-158) 0. (.163)
O, (.158} O. (.163)
O.O06(.15S} G.002(.163)
9.043(.159) 0.031(.163)
0.119(.161) 0.100(.165)
0.010(,I_5}
0.055(.I_6)
0-I_9(.I_8}
D.827{o094)
0.724(,I14)
0.605(-130)
0.476(.144)
0.337(.15_)
0.8_Z(,095) ......
0.746(.I15)
0,633(.13_) .......
0.510(.146)
0.374(,157)
0.211(.161) 0.245(.!65)
0-I08(.165) 0-136(.170)
0.038(.167) 0.056(.17_)
0,004(-167) 0,011(.173) ....
O. (.!67) O, (,173)
O- (_167) O- (,173)
0. (,167) O, (.173)
O, (-167) O. (.173) ....
O. (.167) 0, (,173)
O- (-167) O" (-173) ....
O- (-167) 0, (-173)
O, ___ (-167) O. (-i73)
O- (.i67) O- (,173)
O- (.167) O, (-173) ....
O. (,167) O, (.173)
O- (-167) O" (.173)
O. (,167) O- (.IT3)
O. (.167) 9_ 0-_ (2173}
O. L.167) O, (.173)
O, (,167) O. (.173) .....
O.OO0(.16T} O. (.173|
0.020(.168) 0.010(.173)
0.079{.169) 0.057(.17_)
U.6UO
U.BSO
O,_?b
U.VUO
O,VZb
O.VbV
-O.VT_
1.303
d.255(.I63) 0.Z31(.165)
.... 0,394(-171)
0-536(-153)
0,6{U(.I_8;
0._5(._37)
p:b4(_Z%OJ____L_-351(-Z$O[___O_-9_7(.z6c)
1.000(.309) 1.000(.309) 1.000(.309)
0.36_(,173)
0.517(.I_)
0.65Z(.199)
0.775(._16)
0.B76(.237}
0.341(.175)
0,493(.186)
0,632(.200)
0.761(.217)
0.309{.178)
0.462(.168}
0.608(.201)
0.743{.218)
0.857{.238)
0.941(.261)__
0.988(,285)
1,000(,310)
0.271(.182)
0.424(.191)
0.578(.203;
0.719(.Z19)
U.84Z(._39)
0.935(e_61)__
0,987(,285)
1,000(,310)
3
.... NS T , _.o. RELATIy_ ENERSy_E_UX__DE_ _¥__/N_THF__c_
.oo PENUMBRA DF A RELTANGULAR CYLINDER 0"*
SOLAR FIELD ANGLL, D= 5.00 _EGREES
GEOMLIRY ...... O2/R = 10.00 AND HIR =
)
I
........................ __ _ --3
f.-J //
WERS I ON_ D LL_.2:;_._, ,.....
0,5 .....
__D£TA : ANGLE DF INCIU__N,._.,_DE__REES_____
BETA *'0 53.00
AXIAB Q (Ul)
O. 1.000(. )
O.02b 0.9V5(.025)
U.UbU u.gT_(.UGO}
U.O7_ 0,92_(-013)
U.IUO _.B61(.U@6)
0.1Z5 0.77_(.i16)
O.ibO 0._69(.134)
D.I() 0-562(.149)
O.ZUU U.4Z_(.IDZ)
0.17_(.i76)
0.065(.16D)
O.OZG(-i_l)
U.OUI(.I_I)
O. (.I_i)
60.00
0 (_I)
1.000(- )
0.996(-025)
0.976(.050)
0.9_2(.074)
C._85(.096)
0._11(.i18}
0.716(.137)
0.613(.153)
Otq97{t167___
_.369(.178)
C.247(.186)
0.142(.19!)
0.061(.193}
0.014(.194)
0.000(.194)
O.ZZb
U.ZbU
0.27b
O,3UO
0,325
U._bO
(-I_I} C.
(.151} C.
(.151) C.
(.151) O.
(.ibl) %.
(.151) _.
(.Ibl) _.
(.i_I) _.
(.151) C.
(.15!) O.
(.I_i} D-
(-194)
(.194)_
(.194)
(.194)
(.!94)
(.19_)
{.194)
(.194)
(.19_)
(.19_)
{.19_)
(.!9_)
0.37b U-
0.400 O.
0,4Z5 O.
U.4bO O.
U.bUU U"
O.SZb O.
O.bbU O.
U.b7b _.
U.600 O.
U.6Z5 O.
0.650 O-
87.00 :.... i
U.b75
O.IUO
O.7bU
O,/7b
70.00 _ 80.00 _
Q (QI) Q (QI) Q (QI}
1,000(. ) 1.000(, ) 1,000(, )
0.997(.025) 0.999{.025) 1.000(.025} !
0.986(,050) 0.996{_.C50|____,000(,050| i
0,961(.074) 0,988(.075) 1.000(.075) !
0.922(.098) 0.975{,099) 1.000(.i00)
0.866(.I_0) 0.954(.123) 1.000(.125)
0,796(.I_I) 0.926{.147) 1,000(.150) i
0.7!i(.!50) 0.889(.!70) 1.00U{.175) " -_
0_6i3(,176) 0.842(,!91)I,000(-Z00) i
0.506(-190) C.785(.2!2) 1.000{.225)
0.386(.201) 0.7i6(,230) I.U00(.250)
0.269(.209) 0.637(,247) 1.000(.275)
0.163(.215) 0,5_9(,262) I,OOG(,300) ......... :
0.078(.2!8) 0.446(.275) 0.999(.325) :)
0.02_(.219) 0.339L, 28_) 0.999{,350) ..... !
0.001(.219) 0.232(.291) 0.999(,375) !
O. (.219) 0.135(.296) 0.99_(.400) ........
O. (.219) 0.057{.298) 0.998(.425)
O. (.219) 0,011(,299) 0.997(,_50} _J
O. (.219) O. (._99) 0,996(,475)
_,___(.219)__0.(.299)_0,995(,500)
.
O,
O.
O.
O.
O.
O. (.I_I) O. (.194) O.
O. (.151) O- (.194) O.
O. (-I_I) O. (.194) O.
0.002(-161) O- (.194) O.
0.0S_{-162) 0.008(.194) O,
{.2!9)
(.2!9)
(.219)
(.219)
1.219)
(.219)
(.219)
(.2i9) ........
(.219) O,
(-219) .....O
(.219) O.
O- (.299) 0.993(.524)
O. (-299) 0,991{.549) ......
O- (,299) 0.988(-57_)
O- (.299) 0.983(.599) .....
O. (.299) 0.977(.623)
__0_ (.299)__0,96_(,b47)
O, {.299) 0.956(-611)
(,299) 0,93_(.695) ......
(,299) 0,911(.718)
(-299) 0-870(,7_0) .....
(.299) 0.805(.761)
5
U.@UO
O,_2b
O.SbU
O,S7D
O._UU
O._Z5
U.gbU
0._7_
l. OUD
0.2ZI(.168) 0.149(-198) 0.04_(.220) O. (,299) 0.53_(-796)
0.3(I(-195) 0-_88(-203) 0.I#I(.222) O- (.299) 0,284(.806) ......
O.b_4(.Z06) 0.460(-_13) 0.297(-228) 0.000(.299) 0-02!(.810)
0.6@5(-222) 0.626(._Z6) 0.495(.238) 0.032(,300) O. (-810) __ _
0.523(.Z_0) U.780(.24_) 0.683(.253) 0.190(.303) O. (,810)
D_92_(.252) 0.90q(,;65)__0,853(.272)__0.514(.311)__0,__ (,810)__
0.9_4(.g_6) 0.980(.288) 0.967(.294) 0.8W4(,328) O, (.810)
l. OUO(.311) 1.000(.313) 1,000(.319) 1.000(,_51) O, (,810)
S
2
)RELATIVE_E_I'_hR$.K_Fi.U,__I_ENSI_T_y IN I_HE *_:-* VERSION _D ._--#_.-/_....z-_.___.//
PENU.N!_RA DF A RhC;I_NGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, U= 5.00 BEGREES
GEOMETRY ...... U2/R = 50-00 AND HIR = 0.5 .........
BETA : AN_LE DF INCiDGN=_E,__DEGB_EES
BLIA **o O. I0.00
AXIAB Q (QI} @ (_I)
O. Z.OOO(. ) l.O00(. )
u.gzb U.gVV(.025) 0.999(,025)
U-ObO U.993(.090) 0.993(.050)
O.07b 0.9_I(.U75) 0.982(.075)
U.ICO U.963(,099) 0.964(.C:99)
0.125 0.935(.I_3) 0,940(.123)
O.Ib_ 0.9U5(.I46) 0,910(.146)
0.175 0._6_(.165) 0.873(.168)
20,00 30,00 40.00 ...............
Q (QI) Q (QI) Q (all
1,000(. ) I.O00(, } I,O00(, )
0,999(.025) 0,999(.025) 0.999(,025)
0-994.(tOSO_)___-_994(.e050}___99_(_050}
0.983(.075) 0,984(.075) 0,985(.075)
0.966(.099) 0,968(,099) 0,970(,099) ............
0,943(.123) 0.946(,123) 0,9a9(.123)
C.91a(.!46) 0.9!b(.146) 0.923{-i_6)
0,878(.168) 0.884(.169) 0.890(.169)
U.22_ 0.775(._09) 0.783(.210) 0.T91(.210)
O.Z!3 0.667(.Z_5} 0.576(.2_6) 0.686(.247)
U._UU U.6U?(.2_I) 0.517(.262) 0.628(.26_)
O._2b O.b_7(.2Yo) 0.557(.277) 0.568(._79)
0,8_{.190) 0.852(,191)
0.799(.211) 0,809(.212}
0,750(,230) 0,76!(.231)
0.696{,2W8) 0,709(,_50}
0.6_0(.265)_ 0,65q(,267)__ .
0,581t,280) 0.596(.282}
U.3bO o. 4_ 7 (.z_a L_o -___2#_(_-2_0L___o•509 (_-_ Z ).__0.52 !(,254 } o. 537 (:zg7 )__
U.37b 0,43_(.300) 0._42(.302) 0.452(,304} 0.464(.306}
0-4_0 U-_(-_lO) 0,393(.312) 0,402(.315) 0,413(.317)
O._2b 0.3_5(._19) 0.353(.522) 0.351(.324) 0.370(.327)
O._bO 0.3t_(._8) 0.323(.330) 0.329(.333) 0.336(.336)
O._l_ U.3UI(._5) 0.304(.336) _.397(.341) 0,311(.344)
U.bOU 0-2_5(-3_3) 0.296(.345) 0.296(.348) 0.298(-352)__
U-bbU U-315(.3_8) 0-314(-361) 0,309(.363) 0,305(.367)
O,b?b 0.3_5(._56) 0.340(.359} 0.233(.371) 0.326(.375)
U.BUO U.3_4(-3(5) 0-376(.378) 0.368(.380) 0.356(.363)
U.62_ 0.4J£(.3_5) U._22(.3_8) 0.412(._90) 0.401(,393)
0.6_0 U.4_/(.3V7) 0.477(.399) 0,465(.401) 0.453(,403)
0,675 0.5_7(._*iG) 0.536(._12) 0,525(._i3} 0.512(.4!5)
U.70G g.6Ol (._24) 0,597 ( .426) 0.587(.427) 0.574(.429)
O. I2_ 0.667 (.z_40} 0.557(._!) 0.647(.443) 0.536 (.444)
O.lbU O. (Z3(.456) 0.715(._59} 0.706(.459) 0.695(.461)
U. ll) U.775(._,16) 0,769(.W77) 0.761(.478) 0.752(.479)
0,480(.309)
0.427(.321)
0,382(.331)
0.345(.340)-
0,317(,348)
0-301(t356)__
0.295(.363)
0,301(.371) __
0,319(.378)
0.348(.387)
0,388(.396)
0.438(,406)
0._96(,_18)
0,559(.431)
0,021(.446)
o.a82(,462)
0.140(,480)
0,853(.518) 0.358(.518)
0.903(.5_0) 0.898(.540)
0,935(.563) 0.932(.563)
0-961(.5_7) 0,959(.567)
0.980(.6ii) 0.979(.611)
0.992(_..6_.6)__ 0,2S2(-536)
0.999(.661) 0.999(.o61)
1,000(.6_0) 1.000(.686}
__ O_t_!_gtt497 _) 9_t812 (2 497 )_.____0:804_t,_498 ). 0.794_( .499)
0.852(,519) 0.843(.520)
0.893(.5_i) 0,887(.541)
0,929(,563) 0.92_(.564)
0.957(.587) 0,954(.587)
0.978(.611) 0,976(.611)
0,998(.661) 0,998(.561)
1,000(_686) 1,000(,686)
....D-I?' ....
............ • i
E_4__.R_G_Y FLU X__/2E N S IT Y__/N_T_H E_ ***
DF A Rt_TA_J -'"5uLAR CYLINDER _
_;:-._6_-_,- ,,
vF.RS/O,  D II
SOLAR FILLU A_GL(', _: 5,00 DEGREES
GFOhETRY ...... bZ/J_ : 50.00 AJ4_ H/R : 0-5
BETA = ANGLE 3F INEIL]t-NCE,,__DEG.HEES .....
BETA _,o 93,0[}
AX/AB Q (QI)
O, i-ODD(- )
u.oz5 o.gv_(.uz_)
u. {.):_u u. _ L.gbO }
o.o7_ o._5(.utS}
O.iUO 0.973(.099)
u.izb 0.9_4(.iz3)
u.lbu o.gz_(.i.'t)
(2.I lb 0.59V(.170)
60.00 70.00
{_l) O (Of}
1.000(- ) 1.000{. }
0.999(-025) 0,999( ,025}
Ot?96_t.,050)__0-997(- 050 )__
0.98B{ -075) 0,991 (.075)
0.976(.099} 0-982(,099}
0,960(,123) 0,969(,124)
0-936 _ - i'-'7) 0.951{.148)
0.910(.170} _.930(.171)
---- 7 ...............................
........... T
I
I
f
80.00 87.00 ._ _; ..... !
Q {QI) Q (_I) !
1-000(, } 1,000{, ) .......
1.000(.025) 1,ODO(.025)
0,999 (. 050)__1 , 000 (.050)
0.996(.075) 1-000(-075) I
0,992(.100) 1.000(.i001
0.986(.i25} 1.000(.lZS)
0.978(.I_9) 1.000(-150)
0-967 (.173) 1.000{-175)
U.XUU__Ot_63(_lV_I 0.07_(,103)___.903(.i£4)_ 0.953(,Z97}__1.000(.200}
U.ZZb 0.8Z_(.213_
U.Z>u
U.Zlb
U.JUU
U,32b
U.3bU
U._7b
U._UU
U.4bO
0.47b
U.bUU
0.775t-_3)
U.TZT(.Z_lt
U.b13(.E59)
0.615(.2b5)
U-5_(-300)
U._Ui(.313}
0._I(.214) 0._71(.216) 0.936(,221) !.000(.2Z5)
0.79_(.235) 0.G35(.258) 0.915(,2_G) 1.000(.250)
U.752(.Zbq) 0.795(.258) 0,891(.Z67) 1,000{.275)
0.701(.272) U.750(.277) 0.863(.289) 1.000(.300)
0.647(.Z89) 0.701(.2_6) 0.830(.310) 0.999{.325}
Q±590(-30_) 0.b46!._12)__0,79_(,330)__0,999(,_50)
g.533(.31S) 0,593(.328) 0.753(.3q9} 0.999(.375)
0.4_7(.3_5) 0.477(.33j)
U.399(._55) 0.426(.3'+2)
0.3_5(-3&5) 0.36_(.35_)
O.3ZT(.3_3) 0.345(.3_2)
U.3US(,3el) EtElT(z37_)__
0.536(.342) 0.707(,36_) 0.999{,400)
0.q8_(.355) 0.658(,385) 0.998(.4_5} i
0._33(.366) 0.607(,401) 0,998(.4_0) ._.
0.388(.377) 0-555(._15) 0.997(.475)
0.35Q(.386) O.50i(.a28) .....0,996(._00)
_4
U-bbU
g,blb
O.6UU
U.5Z5
O.6bU
0,295(,369)
U,3Z3(.38k)
0.33)(-392)
U.371(.401)
U,_19(._I!)
U,b79
O./UO
O. tZb
O-(bO
U,77b
O,_OU
O._Zb
U.8bO
O._Tb
0,9U0
0,gZ_
0.47)(,4Z2)
U.6UI(.449)
0.603(.q64;
O.TZ3(.4_H)
0._3_{.b21)
0.91S(.565)
u-gbo(.b_8)
O.g/_(.blZ)
U.950
O. 9(_
1 •OOD
0.300(._70) 0,320{.3_4} O.a_9(.-_O) 0.995(.525)
0.29q(._85) 0._00(-402) 0._01(.45!) 0.99q(.549) .......
0,Z99(.292) 0,292(.409} 0.357(,4b0) 0.992(.574)
0.3i7(._00) U.2_5(-_17) 0.321(.469) 0,990(.599)
0.3_5(.406) O.3!Z(.q2_) 0.29_(,_76) 0.986i.624)
0.390(._i_)___O,3&3(,4jZ)O.ZSO(,q6_÷) 0.982(.646)
0.#43(.428)
0.505(.h40)
0.570{._53)
0.63_(._68)
0.697(.465)
0.757(_503)
0.813{.523)
0.863(._)
0.907(.566)
0.gq3(.b_9)
0.970(.613)
0.990(.637)_ 0,988(.637)___
0.995(.661) 0.99_(.662)
I.OUO(.6B6) 1.000(.6_7)
0.387(.a#2) 0.Z81(._91)
O,_(._b2) 0.300(,498)
0.509(.464) 0.340(.506)
0,577(.477) 0.399(.515)
0.6a_(._93) 0._72(.526)
0.710(_5!0) 0,5_9(,5_9)__
0.773(.528)
0.832(.548)
0.883(.570)
0.927(.592)
0.96i(.616)
0,9_5(.640)__
0.997(.665)
1,000(.690)
0.629(.554)
0.709(.570)
0,787(,589)
0,859(.610)
0.920(.632)
0,976(,673)
0.967{-697) ....
0,955¢-7_I)
0.938(-7_5) .......
0.914{.768)
0,878(,_790)
0.825(.812)
0,745(,831)
0.621(.8_8}
0._39(.862) ....
0.223(.8T0)
0.966(,655)__0,214(,875)__
0,993(,680) 0,530(.865)
1.000{,705) 1,000{.90_)
2
.... SOLAR FIELU ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... UZ/R = lO0-00 AND H/R
......... I.i,. -_li_.,_i_ "._t_ ......
................... " /$ ,z, ,<L if/ i
(._ /vt'.l * _1 " I
• *_ RELATIVE ENLR,SY ;_'L.UX £JENSI'Iy__IN THE_ _._ V_.RSION_D _/,_-_/i,-,_:,_/I I
............ .,i ............. ' ]
_ PENUMBRA OF A R_._,TANSULAR CYLINDER i>_.._
...................... i
= 0.5 " - ....
BLTA = AN,SLE OF iNC_!_D_t-N_C_E__ .DEGR__E_S
BETA _ O.
AX/AB Q {QII
U, 1.00O(- )
O.OZ5 3.9_9(.02b}
i0.00 20-00 30.00 40.00 _ "
(QI) Q (Ql)- _ Q {QI) ---Q {Ill
1.000(. } l.OOO(. ) 1.000(. ) l,OOOl, l..........
0.999(.025) 0.999(.025} 0,999(,025) 0,999(.025}
O.ObO
O.O7b
U.IO0
O.iZ5
O.lbO
0.17b
U.ZOb
U.9_T.(.UI5} 0.98_(.075) 0.988{.075} 0.989(.075) 0.990(.075)
U.915(.U99) 0.976(°099) 0.977(.099). 0_976{.099) 0.980(,099) ............
u.gbs(.123) 0.960(.123) U.961(.12_) 0.963(.124) 0,965{.12_)
0.9_5{.147) 0.938(.I_7) 0.941(,i47) 0.944(.147) O,947(.14B) _
0.9U9(.i(0) 0.913(.170) 0.916(,171) 0,920(.171) 0.924(.171)
0._5(.i9Z) 0.58ZL-193)__0_887(._93)0.891(:193)__0_897(.19_)
O._bO(.214) 0.855(.215)
0._17(.235) 0._22{.236)
0.78_(.255) 0.790{.255)
0.7_3(.27_) 0.759(.275)
D.725(.293) U.730{.29_)
0._76(.323)
0.557(.3_5)
0.642(.361)
0.630(.377)
0.622(.392)
0.619(._08)
o-'_,(-"':" ,,,_2Ol 4_3)U bPfb U." ' -.,_2,) .... _ :"
O._U 0.6P_(,_38) 0.8/6{._39)
U._79 O,6J:#(._>3) 0.63_ (./4_5)
U.OOU U.6b/_ (./_70) 0.650{.4Zi)
U.6E5 C_.672(._#_6) 0.668(.4_7)
0,681(.329)
0.661{.3_6)
0.6_5(.362)
0.632(.376)
0.624(.39_)
0.620(.409)
........... 0.620{._25)
0.624(,441)
O.633{.456)
0.6_6(.472)
U.663(._89)
(_. 6bO 0.6V4(._031 0.669(.504)
0-.6#5 o.-Y 1'_ ( • b _-1 i- 0.7-1-4-C.-5_2 )
O-IOU g.74@ (.b.ll) 0,74_(.540)
0._2> J.7(V(,b_8) 0,773{,599)
O.Zbg O.1511 (._TB) 0,806(.579)
O,Tlb U.5_5(.b99) 0.BaO (.599)
0.8b0(.215) 0.867(.216}
0.828(.236) 0.6351.237)
0.796(.257) 0.804(.25B)
0.7o6(.276) 0,774(.277) ....
0.737(.295) 0.745(.296)
0.710(_313) 0e718(,315)____
0.687{.331) 0.694(.332)
0.666(.3_7) 0,67Z{.349)
0.6_9(,36_) D.65_(,366)
0,635(.380) D.639(.382)
0.626i,396) 0.62BI,39B)
__ 0_._620(,__II) _0.621(.,_i_)
0:6!9(_27) 0,619(._29)
0.622(,442) 0,6211.445)
0.630(.45B) 0,627(._60)
D.642(.47_) 0.636(._76)
0.658(._90) 0.653(._92)
O._O0
O.O2b
O.@bU
O,OTb
O._OU
D._SU
0.68k(.505) 0.678(.507)
0.737(.541) 0.730(.5_2)
0.767(.560) 0,761(.561)
0,800(.579) 0,794(.580|
0.835(.600) 0.829(.600)
0,672(.509)
0,695(,526)
0.722(-543)
0,752(,562|
0.786(.561)
0,821(.601|
D._75
6
_.U_O
0•_Is (_.6_0 } _.__0_.7 p:_(..6Z_1 )
-0.9t_9 ( .6'.,3} 0.906 (.6_+_i
0.935(.666) 0.93LI (.666)
0.9b_(.6_9) 0.956(.690)
0.9_5(.71_} 0.97_,(.71,_)
0.9_7(.7_8} 0.987 (.738)
0.870(.621}
0.902(,643)
0,931(.666)
0.954(.690)
0.973(.71_)
0.986(.736)
O-9_=K_753) Ot995[t763L__0-995{-763)
0.999{-7_) 0.999(.7_8) 0.999(.78B}
I-OUO(-_I3) 1.000(.813) 1,000(.813)
0,896(-644)
0.927(.666)
0.95Z(.690}
0.971{.71_)
0,985(.738}
0.99_.763)
0.999{,788)
1,000(.813)
0_85_(_.622l____
0.893(,644)
0.923(,667|
0.949(.690l
0.969(.714)
0.98_(.739)
0.994(,763|__
0,999(,788)
1.000{.813)
.
R_.LATIVE ENLR_.Y _ I, LIX___P.__S
PLNUMO_A ._" A Rt_.TANGUL_R CYLINOER _
SOLAR FIELD ANGLE_ D=
GEUF1L1 RY ...... DZ/R
.................. 4
5.00 DEGREES
100.00 AND H/R = 0,5 .......
______ L[A : &t_#kL3_ _I K C_i_U __>LCE____I) E 5_R_EE S
BETA e.o 50,00 _0-00 70.00 80°00 87,00. "
AX/A_ Q (QI) _ (QI) a IQI) Q (QI) Q (QI)
U. i.ODO{- ) _,000(- ) I.ODOI, } 1,000(, ) 1,000{, ) ....... i
U.DZb U.999(.025) 0.999(,025) 1.000{.025) 1.000(.025) 1,000(.025)
O.DbO_ U.997(_pDD) 0.997(.050)__0.99_(,950)__0,999(.0S0}__I.000(.050)
0.075 0.9V1(.075) 0.9_2(.C75) 0.99a(.075) 0.997(.075i 1.000(,075)
0 Z5
U,IbU
c),175
U,2U_)
O.ZZb
U.Zb3
U.ZTb
d,JUO
O.3Zb
,0.981(.099) 0.9_4(,I00) 0.9_7(.I00)
0.96_(.IZ4) 0.972(.124) 0,976{.124)
U.9bl(.148) 0.957(.14_) 0.96_(.I_8)
0.9_9(.171) 0.937{.172) 0.950(.172)
_.gq__(_199) C.$i_J.195) Q.,931(._!95)__.
0._75(-215) 9.58b(._17) 9.909(.219}
O._qSI-Z38) 0.859(.Z39) 0.88_(-241)
0._9(.Z)9) 0.830(.Z_0) 0._57(.263)
0.l_5(.Z79) 0.801(.2_1)_ 0.030(.2_4)
O.7DS(.ZVEI 0.772(.300) U.805{.305)
0.994(,i00)
9.990(.125)
0,984(-149)
0-976{-17_} 1.000(,175)
0.965L. igS)____I-O00(-_00)
0.g53(.222} 1.000(.225)
0.938(.246) 1-000(-250|
0.921(.2_9) 1.000(.275}
• 0,902(,Z92) 1,000{,3D0)
0,881(,314) 1.0021,325)
I.OOD(.IDO) .....
1.000(.125) i
1.000(.150) ....
0.776(,324JO.SbO(_536J__0,99£{,350)
0,749(.343) 0.837(,357) 0.999(.375)
0,999(._00) ........
0.701(.360) 0.788(.398) 0.999(._25)
0.57g(.397) 0,75_(.a17) 0.998[,_50)
0.560(._14) 0,739(._36) 0.99_|._75)
O.6Z_(.417)___p_._$29(,h2!)__O.bg_l__30)__O.715-t,454}--O, 997{'500}.-
U,360
D,375
O,4UU
U.4Zb
U,4bO
U.41b
U,SUU
0.704(.3#4) 0.719(.338)
0.6_I(-3_2} 0.695(.355) 0.724(.36_) 0,613(.378)
U.66Z(.3_6] 0.574(.372)
U.bbO 0.619{-q_8) 0.61_(._52)
U,b75 0,023(.463} 0.619(._68)
U.6UU U,63Z(.q?9) 0.625(-_83)
U,6Z9 0 6_÷5( _u_) 0.635( _)
U.6bUO _663/.51_)0.65!(t_15)
0,675 U.60)(.b_8)
0.700 U.711(._45)
O,12b 0.741(.b5_)
U./DU O./7_(,bb2)
0.175 0._II(,602)
U._UO J.84S(.6£31
l. OUD(._13)
0.$70(.532)
0-595{ .549)
0.724{ .566}
0.156(.b65)
O- 794 (,604)
0._33 (._25L__
0.872 (.£,4_)
0.g06(.668)
0,935(.691)
0.962(.715)
0.9_I (.73g)
0.993(.764) ....
0.999{.7_9)
1,000(.814)
O.b3i(.a45)
0.522(.a52}
o.617(.a77)
0._16(.a92)
0.021(.50_)
0._31(.524)__
0.5_6(.5_0)
0.b67(.555)
0.693(.573)
0.592{.472) 0.996(.525)
0.670(-489) 0,995(,550)
0.6_9(,505) 0.99_(.574)
0.632(.521) 0.992(.599)
0.619(.537) 0.989{.62_)
O.bog(,5_2) oeg_6(,b_9)____
0.606(.567) 0.982{.673)
0-609(,582} 0-97b(-698) ........
0.619(.598) 0.969(.722)
0.725(,5gi) 0.637(.613) 0.95a(.746|
0.761(.509) 0.665{.630) 0,944(,770)
0_602(,629[__0,702(,647)__0,923(,793|_
0,645[.6_9) 0.750(.665) 0,693(,816)
0,687{.671) 0.605(.6_4) 0,849(,838} ....
0.9231.694) 0.861(.705) 0,785(.658)
0._53(.717} 0.910(.727) 0.69Q(.877)
0.975{.741) 0.g51(,751) 0.577(.893)
0.990(.766}__0,980(,775L_0,498(.906)__
0._98(.79!) 0.996(,799) 0,719(.921)
1.000(,816) 1,000(.624) 1,000{.943)
ooc, R E LAJ___V E E kLER 5_Y___F_.U X _ ]3E t_S_I_7Y 1_,'N_._TH E
A RL£T_N,GUL_k CYLINDER_o_ PE!;UM_NA DF
50LAR F IELU A_GL_, _= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = ]-00 AND H/R
BE IA = ANC, LE 3F
L-U,tL.iL;_ i 4
......... /7 ,
,&1,o a,
I
BETA eo_ 3,
AXIAB Q
O. 1,000(
U.UZb 0.79_{
O,UbU O. (
0-07_ d. (
IO.OD 20.00 30,00 40.00
(QI) 9 (_l) Q (QI) Q (QI) Q {QI)
- ) 1.ODD(. ) 1.000(. ) 1.000(, ) 1.000(., )
• 0_2) 0.035(.023) 0.867(,023) 0.89_(.024) 0.919(.024)
"g_)__ _____(.033) 0-29Z(t038)____q-55_(,042) 0-638(-0_3}
-052) O. (,053) O, (.042) O, (.049) 0.000(.051)
:I
,i
O.tOO U.
0.12_ O.
U,IbU a.
O.llD _.
U.2UU U.
U_2Z_ O.
U.2bb U,
U,27D O.
U._UO U.
O,_Zb O,
U.35_ O.
U.315 U.
O,_O0 O.
8,425 O.
U._SU U.
U,_15 U.
U.bO0 U.
U.DSU O.
U,5T5 d.
U.60U d,
0.625 _.
O,660 O,
U.67b
O.TUU
U.72b
U.7bU
0,77b
O,BOU
U,075
U.VOO
0-
O.
Q,
C},
(,03Z) O. (.053) O, (.04Z) O,
(.032) O. (.033) O. (.042) O.
(.03Zl O. (.0_3) O. (.042) O,
(.032) O, (.033) O. (.0_2) O.
(_U_2) _Qz ...... (-033) 0.___(t042) O.
(-0_2) O. (-033) O. (.942) O,
(.032) O, (.033) O. (.0_2) O.
(-ObZ) O. (.033) O, (.9_2) O.
(.O3Z) O. (.033) U, (.042) O.
(.U_ZI O. (.033} O. (,O_Zi O.
(-O_Z) O. (,033) O. (,042) O.
(,032) O. (.033} O. (,0_2) O,
(.032) O. (.033) O, (.042) 0-
(,032) O. (-033) O. (.042) O.
(-032) O. (.033) O, (.042) O.
{,0_2) O, (.033) C. (.042) O.
(tO_2) 0_. ............(-0_3) ...... 0.(.042) O.
l r_ _2 _ n,- _. { 2 _ ) O. {,n
(-O_Z) O. (.033) O. (.042) O.
(.032) O. (.033) O. (.042) O,
(.0_) 0. (.033} O. (.042) O.
(O3_) O. ( nR3) O. (.042) 0
(-032) O- (.033) O. (.042) O,
(.049) O. (,051)
(.0_9) O, (.051}
(,049} O, (.051i
(.0_9) O. (.051)
.__(.049) 0. (.051)
(,049) O. (,051)
(.049) O. (,051)
(.0_9) O. (.051)
(,049) O, _ (.0_1)
(-G49) O. (.051)
___(_G49) O. (-051) ,
(.oag} O- (-051} '
(-049) O, (,051l
(.oqg) O. (.051} ,
(.049) O, (-051i .....
(,049) O, (-D51l
(-032) O. (.033) O. (,942) O.
(-032) O. (.033) O. (.9_2) O.
l-_32) O. (-033) O. (.042) O.
(.032) O. (-033) O. (.042) O.
(-0_2} O. (-033) O. (,0_2) O.
(-0_2) O- (.033) O. (.042) O.
(_.049)__0 ........ (_-051)
(,049) O. (,051)
(-049) 0, (-051)
(.049) O. (.051) -
(,049) O, (-051)
(,049) O, (-051)
(-049) O" (o051)
U.925
O.V7b
ioOUU
O, (-032)
O. (.0_2)
U, ('D32)
U. (.0_2)
U.795(.042)
_.OUO(.Obb)
O- (-033) O. (.042) O,
O. (,033} O. (.042) O.
O. (.053) O, (.042) O.
O. (.033) O- (-0_2) O-
O- (.033) O. (.0_2) O,
O- (.033) O. (.942) O.
0.750(.0#3) O, (.042) O,
(.049) O, (,051l
(.049) O, .....(,051) ..........
(,049) O. (-051)
(-049) - O, (,051)
(,049) O. (.051)
(,0_9) O. (,051)
(,049) O. (-051)
(.049) O, (,051)
(.0_9) O, (.051)
(,049) O, (,051l
(.049) O. (,051)__
(.049) O, (.051i
I.DOO(.D6_)1,000(.065) 1.000(.054) 1.000(.061)
3
2
*** R tL A T IVF.
_o_ PENOMtSRA
C _,SI/_Y___J_,___Nr
3F A Rt£TANGULAR CYLINDER
ILL-L._c:_.
NSOLAR FIELU A ,GUh, U: 5.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... OZ/R - 1.00 AND H/R
BETA oo_ bO.O0 60-00
AX/AB Q (_i) Q (QI)
g. I.OUO(. ) 1.OOOI- )
u.uzb O.ge4(.C25)
U.U?D 0.£45(.U_7)
U.IUO U. (.05C)
U.IZD U. {.030l
U-lbU O. (,Oh0)
0.17_ O. (.U_O)
U.ZUO _. (.050)__
O._b3 O. (.050)
U.E(5 O. (.OSO)
U.3UU U. (.UBJ)
0.3Z_ O- (.053)
0.3_0 b. (.OSO)
O. (.060)
u. (.060)
0. (.O _,
O. (.OSO)
U- (.36g)
U. (.O_O)
U. (-053)
U- (.050)
U- (.050i
_. (.050)
O. (.Us_i
U. (.US,O)
u. (.050)
O. (.UBO)
O. (.060)
0.3/5
O.qO0
O.qbO
g.bUO
U,b22
U.bbg
U.b7_
U.BUU
U.BEb
U.bbO
0.57b( .064}
C.DB7(.073)
O. (. OTz+)
. •v7,+)0 ( _ '
O. (.07_)
,..,- _.__(_-._ 7z+)
O. (,074)
O. (.074)
D- (.'J74)
O....... (,O}'a) .
O- (.074)
O. (.074)
O- (-074)
.0- (.074)
O- (.g74)
O- (-074)
O. (.074)
0_- (-07_)
O- (.07_)
O. (.074)
O. (.07_)
O- (.07_)
O. (.U7_)
O- (_.07.4[__
O. (.074)
O. (.07_)
O. (.07_)
0.675
U./UU
O.T_D
: 1,0 .
70.00 80.00 87,00 -.....!
Q (QI) Q (Ol} Q (QII I
1.000(. ) 1.000(, ) 1.000(, } .....
r0.984(.025) 0.996(.025) 1.000(.025}
..... Q.9!_(.0_9) 0,_986(._050)__1_000(,050)
0.776(.070) 0.961(.074) 1.000(,075) t
0.580(.087) 0.917(,098) 1.000(,100) 4
0.23q(.097) 0.650(.120) 1.000(.125) I
O.O05(.lO0) 0.757(.140) 1.000(.150) 4
O. (.!00) 0.637(.157) 1.000(.175) i
O- (_,100) 0.477(_171)___1,000_(-200)
O. (.!00) 0.263{.i_0) 1.000(.225)
O, (.lOOI 0.07_(.185) 1.000(.250) i
O. (.100) 0.000(.186) 1.000(.275)
O. (.i00) O,
O. (.i00) O.
O. (,_l_O0) O.
O. (.I00) O,
O. .__(-100) O.
O. (.i00) O.
O. _(.100). O.
O. (.i00) O.
0 (_.IOuL_
O. (,i00) O.
O. (.i00) O.
O. (.I00) O.
O. (.I00) O.
O. (.!00) O.
_, .... t, i00)__0-__{ _186)__0,953 (,646)
O. (.lOCI O. (.!86) 0.932(.670)
O, (.I00) O. (.186) 0,900(,693)
O. (.i00) O. (.186) 0.851(,715)
i
(,186) 0.999(,300) . !
(.186) 0.999(,325}
..... (-!86)__0-999(,350}
(-186) 0.999(-375) I
(,186) 0.998(,_00)
( 186) O 997(.425) II • I
(.186) 0.996(.450)
(,186) 0.995(,_75)
(,186)__0,993(,_99)
(.166) 0.991(,52_)
(.IB6) 0.98_(,5Q9)
(.186) 0.9_3(.57W)
(,186) 0,976(,598)
(.i_6) 0,967(.6Z2|
O.7bU O.
O.77b O.
U.@Oti O.
O.@2b
U._bll
O._OU
U._2b
U._U
O.
O.
O.
O.
O.
O._(b U.
6
I.UUU U-
(.US0) O.
(.060) O.
(.,060)__ O, .....
(.060) O.
(.060; O.
(.050) O.
(.US0) O.
(.U60) O.
(.05(,) O.
(.ObO) O.
(.060) O.
(.074) O, ....(.i00) O. (,186) 0.771(.735) ....
(.0£_) O. (.[00) O. (.186) 0.6_3(,753)
(,O/4)__Q.____(.IOO)__Q,__(,I86)__O,_09(,766)
(-074) O. (-I00) O. (.186) 0.090(,772}
(.07_) O- (._00) O. (,186) O. (.773)
(.07_) O. (.!00) O, (.186) O, (,773)
(.074) O. (oi00) O, (-185) O, (,773) ...........
(.074) O, (.!00) O. (-186) O, (,773)
(,O'rAlO-__(,!OOl__OL-------('186)--O" ..... (.773)
(.07_) O, (.!00) O. (.186) O. (.773)
(.07_) O. (.i00) O. (.186} O, (,773i
O-/OQ. ."
_ s -_s .
soLAR FIELU ANGLE, D= 5.0D DEGREES
GEOMETRY ...... B2/R = 5.0D AND HIR
VERSION_
= I-0 .......
BETA - ANGLF DF INCIUL,_QE,__DEG,R_EES _
BETA _ O.
AX/AB Q (QI)
O. Z.OOO(* )
O.OZ5 O.TS(.OZS)
U-ObO 0.6_3(.0_6)
D.U7b
U.IOD
U.IZb
0.1bU
U.175
0.7Z5(.056)
O.b3!(.OB4)
O.2bl(.OV4)
O.ObO(.U7)
O. (.OVB)
I0.00 20.00 30.00 40.00 • :
(QI) Q (CI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) I.OOD(. ) .......
0.976(.025) 0.981(.C25) 0.983(.025) 0.985(.025)
0.T_0(.069) 0.769(.069) 0.791(.0T0) 0.815(.070)
D.562(.085) 0.593(.086) 0.626(_068)_ 0.664(.0B9)
0.352(.096) 0._56(.096) 0.414(.I01) 0.482(.I03)
0.062(.IDI) 0.!22(.I04) 0.!72(.!08) 0.23B(.i12) ....!
0 O01(._D2} 0 n_". . .v 8(.106) 0.026(.!10t 0.062(.116}
U.ZTb O. (.OgG) O. (.!02) O.
U-_UU O. (-0_6) O. (.it2)_ 0-_
U._25 U. (.O_Bt O, (.102t U.
U._15 O. (.09_) O. (.102) O.
O._O0 O. (.0_6) O. (.I02t O.
0.4Z5 O. (.0_6) O. (.102t O.
(,_106)_ O. (_!ii) 0.000(.I17)
(.106) O. (.lilt O. (.!iT)
(.I06) O. (.i11) O. (.117)
(.106) O. (.111) O. (.117)
(.I06) O. (.lilt O. (.I17)
(.106) O, (.iii) O. (.i17)
(-10_6) O. i-ll!t__O_,_ (.I17)
(.108) O. (.lilt O. (.117)
(.1061 0 .... (.111) O. (.117)
(.i06) O. (.lilt O, (,i17)
0-4bU U. (-09_)
U.bOO U- (.U98)
U_. _---.T---; _<_'_
O.bbO O. (-098)
U,_75 O- (.UV8)
O,6OO U- (-098)
0,6Z5 O. (.098)
O-65U _- (.O_8)
O.6/b O- (-098) O-
O-TUO U" (-U98) O"
U- T25 U- (.OB) O.
O.7bO O. (.098) 0.
O,/7b 0. (.098)
u.euo o. (.098)
O._ZS-O; ..... (-JO06)
u.ebo o.oso(._g)
O,BTb 0.2bl(.1U2)
O._UO _.5_1(.112)
O._Zb 0.7Z5(.128)
O. (.i02) O.
O. (.I02) O.
O, (.i02) O.
0 ( iC _) C
O. (.I02) O.
O. (.i02) U.
O. (.I02) O.
C, (.IO_) O.
O. (.I02) O.
(.i02) O.
(.i02) O.
(.I02) O.
(-i02) O.
O. (.ID2) O.
O. (.102) O.
O. (.I02)
0.025(.i02)
0.200(.105)
0.49S(.ii_)
0.703(.129)
.
{.lOG)
(.106)
(.]95)
(.]05)
(.106)
(.!06)
(.106)
(.196)
(.106}
(.10Gt
(,i06)
(.I06)
(.i06)
(,i06)
(.!08)
(.ID6)
0.008(.!06}
0.148(.i06)
0._4_(,115)
0,576(.129)
O. (.iii) O. (,liT) ....
O. (,!Ii) O, (.i17)
0. (_iii) 0.(,i17)
O. (_!!!) O. _,i17)
O, (.Iii) O. (-i17) ....
O. (-!ii) O, (,i17)
O. (-III) O. (-117)
O, (.ili) O. (-i17)
O. [-Iii) O. (_II!)
O. (.lllt O. (-i17)
O. (.lilt O, (-i17) .......
O. (.iii) O. (,i17)
O- 1('iii) O, {,i17)
O- (-iii) O, (-i17)
O. (_1%1) O- (-i17)
O. (,iii) O- (-I17)
O-O00(.lllt O, (.liT) _
0.094(.112) 0.040(.I17)
0.374(.i18) 0.285(.I_I) ....
0.6_3(.130) 0.598(-132}
1-OUO(.196t 1.000(.196) 1.000(.196) 1.000(.196) 1.000(-197)
0-_1b10--9/5(-171) 0.973(.171) 0,970(-171) 0,966(,172) 0,959(.172)
1.000
*** RELATIV =.
_'* PENUMBRA
_ _ ,_.y_y,.._&__,.,.,.NS_lT_Y _,N_T;'i.....
OF A R_'_IANGULAR CYLINDER e**
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5,00 DEGREE5
GEOMUTRY ...... U_/R = 5.00 AND M/R : 1,,0 .........................
BETA : ANGLE OF Z __'_! _L_
BETA ***, 50.00 60.00 70900 80,00
AX/AB Q (QI) _ (QI) Q (QI) Q (QI)
O" i'OOO(" ) l'OOO( " } "I'D00(" }- i'000(" ")
U.OZ_ 0.9_5(.0_5) 0.9qi(.025) 0.995(.C25) 0.999(,025)
@T.O0
Q (QI) ,
l. OOO(. ) ....
1.000(.025}
U.Obg_9.9#%t-O_) _.953(.049) 0:97_t. 0503 0.993(,.050).__L.000(,,09.0_)_
U.O7_ O._a3(.UT])
u.zU_ o-ozp_L-3zL)
n05(-138) 0-!29(-161)U.ZZ_ O. (.IZS) C-._ '
O-ZbO O. ( .i_5) O- (.1=8)_ O. 025(.163)
O.Z7_ U. (.IZS} O. (.138) O. (.16q)
U.3UU O. (-I_5) O, _ (-13B). U- (.16_)
U,SZb O. (,IZS) O. (.138) O. (.164)
U,_bU O. (.I_5) O. (.i_6)___.__0______.__[_]69).__
O. (.IZS) O. (.138} O, (.164)O,_Yb
U,_UU
O,_Z5
0.4bO
O._7b
O.bO0
0._79(.072) 0.92b(.073) 0.981(,075)
0.769(.093) 0.851(.095) 0.959(.099)
0.630(.ii0) 0.750(.115) 0,927(.i22)
D._59(.IZ%) 0-627(.133) 0._!(.145)
0.2_(.133} 0.47_(.14_) 0.8_i(,166)
O-O83tti37) U_292(-_155) O.lq6(_,_t66)___
0-655(.203)
0-550(-21S)
0.410(.230)
0-264(.239)
0,130(.2&4)
1.000(.075)
1.000(Z12
1.000(.1_0) ......
1.00D(.175}
l-OOO (,200.)
1.000(,225)
1.000(._50)
1.000(.275)
0.999(.300) ................
0,999(.3Z5)
0.034(,Z_6)__0,999(_350)
0.000(.2_6) 0.999(.375)
O. __ (-125)___0, ....(.138} ....O, . (.164) __0, (,246) 0.996(.400) ........
O, (,I_5) O. (.136) O. (,164) O. (.246} 0.998(.4_5)
O, (.125) O- (.13_) O. (.164) O. (.246) 0.997(,_50) .......
0. (.!£5) O. (.138) O. (.164) O. (.246) 0.996(._75)
U, (.l_b[ O- (.!38)__0,__ (.164)__D.__(.246)__0.99_(.500)
(=!ZS} O. (_13B) O. (.16_) O. (.246) 0=992(.52#)
(-125) O- _ (-i_8) O. (,16q) O- (.2_6) 0.989(.549)
(.1_5) O- (-138) O. (.164) O. (.246) 0,£86(.574)
(-I£5) O- (-138) O- (-164) O, (.246) 0-980(.598)
(-IZ5) O- (-136} O- (-164} O- (.246) 0.973(-6Z3)
[_i_5) O, (_,13_) O- L, 1641) O-_____(_Z46)__O-g6Z(-6_7)
(-I_5) O, (-I_5) O- (.]64) O- (.2_6) 0.947(.671)
(,IE_) O, (-136) O. (,16_) O- (-E46) 0,92_(.69_) .......
(.I_5) O- (-138) O. (,164) O- (,246) 0.068(-717)
(,I_5) O, (-138) O, (,164) 0 .... (-246) 0-833(,738) ......
(-125) O. (-13B) O. (-!64) O. (.246) 0,746(-758)
O.bZ_ _3.
O.>bO g-
O,b75 O.
O,60C O.
0,6Z5 O.
U.650 O-
O,6(b U-
U,70U O.
O,7bU O.
O,Tlb O,
U.@UU
O,_Z5
0,_75
O._U
O,V_b
O._bU
L,OUO
O- _[-IZS)___O_ (-_138L U-__(ti6k)__ 0-___(_246)__D,603(,375)
O, (,125) O, (-138) O, (.!64) O. (.246) 0-358(.767)
U. .(.125) O. (.13_) 0 .... (.16_) O. (.246) 0.055(.792) .........
0-002(.I_5) O. (.138) O. (.i64) O, (.246) O- (.793)
0.164(.I_7) 0.0_i(.138) O. (.164) O, (-246) O, (,793) .....
_.5_0(.I_6) 0.344(.143) O, (.16_) O. (,246) O. (.793)
U.7(5(.I>_)__10,697(.I_6) 0,460(,169}__0,____(,2_6)__0,___(,793)
0,9_V(.174) 0.926(.176) 0,643(.186) O, (.246) O. (.793)
1.0U0(.198) l.O00(.EO0) 1.000(.209) O. (,246) O. &.793)
_
3
2
................. ............. ,4"-
RELATIVF,. ENF_.R3Y r'LU_X_[),ENSITy_ IN THE _** y ER_S!ON__g .';/jzj--9/._.//
PLNJM_KA 3F A RLETANGULAR CYLINDER _
.... SOLAR FIELJ A_SLL, _= 5.00 DEGREES
..... GEOFILTHY ...... U2/R = 10.00 AND H/R = I-0 .......................................
BETA = ANGLE 3F I _C !Or..__C£,L_DEG_REF._S
AX/Ab
U.
O.UZb
U.O_U
U.Ulb
U.IUU
O.IZb
U.IbU
O.17b
O.ZUU
O. I0.00 20.00 30.00 40.00 .....
Q (Ul) Q (QI) Q (QI} Q (QI) Q (QI)
1-000(. ) 1.000(. ) l.O00(. ) 1,000(, ) 1,000(. ).........
U.gV_(.U_5) 0.9924 _ . • ••vc5) 0.993(.0Z5) 0 994(.0251 0 99k(025)
0.900(.073) 0.907(.373) 0.914(.073) 0.922(.07310._93(.072)
0.6_@(.1121
U.b6_(.I_6)
U._15(.I_0)
U._6_(.I_V)
O.ZZb O.lql(.l)_)
U.ZbU U.Ob_(.ib6)
U.27b O.OU_(.IbT)
O._UO O. (.l_T)
O._Iq(.Cg4) U.825(._941 0.838(.095}
0.705(.1!3) 0.722(.i!_] 0.740(.i13)
0.3S3(.IZ9) 0.60_(.130) 0,626(.132)
0.44b(.1_2) 0.473(.1441 0.50_(.145)
Oz2_(_,_l_l)..___O_323{.154)_'_Or355_(_1371____
0.16q(.157) 0.1e9(.160) 0.218(.154)
O.CC6(.IGO) 0.C_3(.164) 0.108(.1681
0.01_(.1611 0.C22(.165) 0.034(.170)
0.000(.161) 0,000(.1651 0.002(,170)
0.852(.095;
0.761(.I&51
0.653(.1331 ....
0.335(.1481
0.394(.1501_
0.256(.1681
0.138{.1731
0.033(.1751
0.008(.176) ......
O. (.157) O.
O. (.1171 O.
U.bbU
O.bTb
U,60U
U.6_b
U.6bU
O. (.197) O.
U. (.1171 O.
O. (.1St) O.
O. (.1_71 O-
U. ( • ,I.b7) O.
O. (-._71 O-
_. (.I_71 O.
U. (._71 0-
O. (.I_7) O.
U. (._7) C,
U. (.I_7) O.
O. (.l_t} O.
O. (.1571 O-
U, (.i_/) O.
(.161) O. (.165) O. (.170) O.
(.IGI) O. (.1651 O. (_1701 O.
4.1611 O. (.i651 O, (.170) O.
(.161) O. (.1651 O, (-170) O.
(-1611 O. (.1651 O. (.170) O.
(.1011 O- (.1651 O- (-iYO) O.
(.i_i) O. (.!651 O. (.170)
(-ib!) O. (.!651 O. i.1701
(.I_i) O, (.i651 O. (,!701
(,lel) O. (.1651 O. (.i70)
(.1611 O, (.!65) O, (.1701
(.161) O. (.i651 O- (,!70}
(,lhl) O. (.!631 O. (,i701
(-i![_I) O. (.!65) O, _I7Q)
(.1611 O- (,165) O. (-170)
(,161} O- (-1631 O. (-1701
4.1761
(.1761
4.176|
(-1761 .........
(.1761
(.1761 .........
U.lZb _,00_(.I_7} 0-00_(.161)
0.750 U.Ob3(.ibS) 0.039(.162)
0.77b 0.I_i(.160) 0.1204.1641
U.@UU 0.26_(.185) 0._41(.168)
.......... U' 6_Z_ --0,41_(.1(_) 0_3-91-( • l't6 )
U._bU U,563(-I_61 0.543 (.i_18)
O,@7b 0._9(.Z02} 0.673(.203)
O.VUU U.SU_(-Z_I) 0.790(.2_i)
O.V_b U._V_(._WZ) 0.886(.2_2)
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
(.176)
__(-1761
(.176)
(.176)
(,1761
(.1761
(,1761
(,176)
(,1761 ........
0.001(.!651
0.027(,!66)
0.099(.1671
0.21_(,!71)
0.362(.178)
0.521(.1891
0,63_(.20_)
0.776(.222)
0.878(.2_2)
0.000(-1701 O. (.176)
0.017(.1701 _ 0.007(.1761
0.0774,1711 0,053(,i77)
0-328(-1811 0,287(-185}
0.49a(.191) 0._54(.194)
0-632(,2051 0,603(-2071
0,760(.223) 0,738(.22_)
0.867(.2_31 0.854(.2_)
O,VDU 0.9D7(-Z55) O.93k(.Z65) 0.950(.265) 0,g_6(.266) 0.940(,2661
•O._Tb O.9_(.Z_) 0.991(.2_9) 0.990(.290) 0.989(.290) 0.988(.290)
_.OOU 1-000(.314) 1,000(,314) 1.000(-31_) 1.000(-3151 1.000(-3151
I T T_iEN E RSy__ F__.LLX_D EN 51 ,_Y___,,__TJ-I,F_ ***
3F A RLC;T_GULAR CYLINDER **_
SOLAR F'IELD A._GLE, D: 5.00 DEGREES
GEUMhIMY ...... D2/R = iD.OD AND H/R : l-D ..............
____BETA = ANGLE 3F INCI_LN..E,__uE_ .EE_$_
BETA ,,0 bD.UO 60.00 70.00 80,00
AX/A8 Q (QI) Q (QI) Q (QI) O (QI}
U. i. OOO(. ) 1.000( ..... 1.000(- ) 1,000(, }
U.UZb 0.99_(*025) 0.996(.025) 0.998(.025)
U.UbU_v..gZ4X.O_C!) _ 0_979(_0S0) .... 0.986(.950L___
0.07_ U.93Z(.U73} 0.945(.07A) 0.963(.074)
O.lDO 0,_69(.09_) 0._9Z(.097) 0.92b(.098)
U.12b 0.7_5(.I17) 0.B21(.I18) 0.873(.120}
U.ibJ U.6_7(.135) 0.T33(.138) 0.806(.14i)
0.17b 0.b75(.I)i) _._32{.!55) 0.725(.160)
0.999(.025)
0.9951.050)__
0.988(.075)
0.976 (.099)
0.956(.123)
0.929(.147)
0.894(.170)
U.ZUU
U.22)
U .2bU
U.Z7b
0.3I)U
U.JZb
U.q47{__15_} 0.52!(tI69L.._O,G31C.!TT)___O-O49L, i92)__
0.507(.I/3) 0-387(.189) U.529(.192) 0.793(.212}
D.1_2(.179) _.25T{-188) C.404(.203} 0,T28{.231)
0.0#4(.1_) 0-143(.193) 0.279(.212) 0.552(.24B)
U.022(.Ib4) 0.05_(.196) C,165(.218) 0.566(,264)
O.OUO(.l_} 0.0ii(.197) U.076(.221) 0.463(.276)
87.00 -_ .
Q (QI)
1,000(, ..............
1-000(-025) !
1,000(,0501 i
1,000(.075)
l,OOO{,iO0) ........
1,000(.1251
1,000(-150)
1.000(.175}
1,000(,200)
1,000(.225}
1.000(.250}
1.000(.275)
!,OOO(,300) ...........
0.999(.325)
O.JSO O, (.I_4) O. (-197)
O-B7b O- (.I@4) O. (-197)
0.40_ U. (.i_4) 0. (.197)
U.42b D. (.154) O. (.i97)
O-4bU U- (-I_4) O" (-197)
0.47_ 0, (.I_4) O. (.197)
0._0 0" (.I_4) _. (*i97)
O. _ 0 (-l_q) 0 {._)
O.DbO O. (-Ib4) O. (.197)
g.blb O. (.i_4) O. (.197}
U.BOU O* (.l_q) O- (.197)
0.625 _. (.ib4) O. (.197}
O.6bO O. (-i_4} O. (.197)
O,6"Ib D, (.i_4} O. (.197)
0.7C0 O- (-Ib4) O, (.197}
O,?Z_ O. (.i_4) U. (.197)
U._bO O.O01(.IbQ) O- (.197)
0.£7b O.OZ_(.l_4) 0.005(,197)
O,@OU 0.105(_-1_6)
O.@2b 0.2_2(.I_U)
O,_bU 0.397(.198)
0._7b 0.562(.Z10)
U._UO U.705(.2Z6)
0,_2_ _.033(.Z45)
0.000(.222) 0.238(.294) 0.999(.375)
O. (.222) l 0,135{,299) 0,996(,400) _..!
O. t.222) 0.055(,301) 0,99B(,425)
O- (.222) 0.009(-302) 0.997(._50)
O. (.222} O. (.302) 0,996(.475)
0___(_222)__ 0._-302_)__0,995(-500) i
O. (=222) O- (-302) 0.993(.524) i
U.VbO
l.UUO
O. (.222) O.
O. (.222) C.
O. (.222) O.
0 • (.222) 0.
O. (_.222)___0.
O- (.222) O,
O- (.222) O.
O. (.222) 0.
O, (.222) O.
O. (.222)
0.0 51(._198)__0.902(. 22 Z)-
0,153(,Z00} 0.040( .223}
D.307(.206) 0,145(.225)
8._95(.Z16} 0.321(.231)
O.65Z(.Z30) U.530(.241)
O. 7_.7 (._'48} 0.709 ( .257)
___0.930(.Zb7) ....0.912(.270)___
0.9_5(.2VI) 0.962(.Z94)
I.OUD(._16) 1.000(,318)
0.866(.Z77)_0.567(_315)_
0.970(.299) 0.867(.333)
1.000(.324) 1.000(,356)
(.302) 0.991(.5_9)
(,302) 0.968(.574}
(,502) 0.983(.599)
(.302) 0.977(.62_)
__L. 302) 0,969(-6_7)
(.302) 0.957(.672)
(,302) 0-939(-695|
(.302) 0.913(.718)
{,302) 0,872(-741) ......
O. (,302) 0.810(.762)
O, L,302) 0_712(,761)
O. (-302} 0.548(.796|
O. (,302) 0-287(,807) ..
O. (.302) O.01S(.Bll)
0.025(.302) O. (,811) _._
0.211(.305) O, (.Bll)
O. (.811)_
O. (.BII)
O. (.611)
2
l;SL:!:'!-
.......i:U.
*** RELATIVE ENLRGY FAUX DENS IT X IN_THE _',** V ERS!ON D //
._w_)_..,.o,,.,I)I'"IM_HA, DF A RhCTANGIJLAR CYLINDER _.c,*
SOLAR FIELU A_GLE_ I]:
GEGMKTRY ...... D2/R :
5.0O DEGREES
50.00 AND H/R : 1,0 ........................
BETA = ANGLE DF INCIUt_,JCE, DEG_REZS
BETA *** D. 10.00 20-00 30-00 40,00
AX/Ab Q (Ul) Q {_I} Q (QI} Q (QI) Q (QI)
O. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) ....
U.UZb 0,979(.025) 0.999(.025) 0.999(.025) 0.999(.025) 0,999(.025)
U.Ub_ U.993(.0_0) C.993(.050) 0.99_(.050) 0.994(±050) 0.994(.050)
U.Olb
U.IUC
U.IZD
0.1bC
O.llb
U.ZOL;
0-9_i(-075)
U,963(-U_9)
0-936(-I_3)
U.907(.1%6)
U._69(.15_}
0.71_(.209}
O.7Zb(.2ZS)
0.669(.2w5)
_.610(.2bi)
0.b49(._76)
U.22b
U._bU
U.275
0.3UU
U.3Zb
_.982(.C75)
0.965(.099}
0.941(.123)
0.911(,i_5)
0.67_(.i66)
0.632(.190)
0.7_,51.210)
0.V33(.229)
C.676(.246)
0,_20(.263)
0.560(.277)
0.983(.075)
0.966(.099)
0.943(.123)
0.914(.145)
0.679(.168)
0.8_8(.!90)
0.79B(.210)
0.7_Z(.230)
0.630(.26Q)
0.571(.279)
0.98_(.075)
0,968(.099)
0.946(.123)
0.918(,146)
0.685(.169)
0.845(_190)__ .
0.601(.211)
0.751(.230)
0,696(,249)
0.985(.075}
0.970(.099)
0.950(.123)
0.923{.147)
0.891(.169)
0.653(.191)
0.810(.212}
0.763(._31)
0.711(.250)
0.642(,265) 0.656(,2_7) .....
0,583(.261} 0.596(.263}
0.539(.297___
O.3f_ 0._32(.300) 0.442(,302) 0.453(.304) 0.465(.307) 0.4BI(,310)
0.4UU U.3_2(.310) 0.391(.313) U._01{.315) 0.A12(.318) 0.427(,321)
U.4£b 0.343(.320) U.350(.322) 0.358(.325) 0.367(.327) 0.379|.331)
U._bU 0.314(.3_6) U.319(.330) 0.324(.333) 0,331(.336) 0,341(.340)
0,_79 0.Z95(.33b) 0.296(.336) 0.302(.34!) 0.306(.344) 0,313(.348)
U._UU U.2_2(-_3) C.290(.345) 0.291(.346) ...... 0t292(.352) .....0.295(.356)
O- 500 ( .291_)____0,51 i(. 292) O- 523._(_.294)
U.b2_
V-bbU
U,b(b
0,6UU
0.6L5
0,6bU
0.675
U.IUU
O.TZ_
0,Tb_
U.77_
U._DD
U,62_
U._bO
O,_Yb
U,_UU
U-VZ5
U,_hD
0,97b
1.000
0.31Q(-32_)
0._#_(.J66)
U.362(-375)
U.4_2(.3_5)
C.4_(.397}
__ _ _ _ R_R%
0.309(.369)
U.336(.3_$)
[.374(.377)
0.a22(.367)
0.476(-398)
0.292(.356)
0.305(,363)
0.329(.371)
0.365(.360)
0.ali{.389)
0._67(._00)
U.b#9(.WiU) 0,536(._ii) 0.527(.413)
U.610(.4Z%) C._00(.425} 0,589(.427)
0.669(._40) 0-559(-4_i) 0.649(.442)
0.7Z5(-457) 0.717(-_56) 0.707(,459)
U.71S(._76) [.770(.477) 0,762(.478)
U,eZS(-4V0) C/_62Q[-497)__%-813(-497!__
0._B(.b!7) 0._64_.518) U.859(.516)
U.9UT(._W0) _.903(.540) 0,699(.540)
0.9_(.b63) U.936(.563) U.933(.563)
_.963(._6} C.961(.587) 0.960(.587)
0,9_i(.6ii) 0.980{.611) 0.979(.611)
0.290(.359)
0.300(.366)
0.322(,37a)
0.356(.383)
0.400(.392)
0.454(._03)
0.514(.415)
0.576(,428)
0,638(.444)
0.697(.460)
0.753(.478)
0_805(mq98)
0.853{.519)
0.894(.5_0)
0.929(,563)
0.957(.567)
0.978(.61!)
_. 9799_(A6_5)_ 0:993(-635)__0-992(:636)__
0.9_9(.660) C.999(.660) C.999(.660)
1,003(.6_5) 1,000(.665) 1.000(.665)
0.269{.363)
0.296(,370) ........
0,314{.378)
0.345(.366) _
0.386{,395)
0.439].406)
0.499{.417)
0-561{.431) ........
0,623(._6)
0.684{.462)
0.741(.480)
0.795(.499)
0.B44(.519)
0,888(.5_I)
0.925(.564)
0,954(.567)
0.977(,611)
0,992(.636) 0-991(,636)
0.998(,661) 0.998(,661)
1,000(-666) 1.000{.686)
E !R YY_I L;X_DE, SITT_Y !N__T E ***
3P A R_3TANGULAR CYLINDER ooo
ji[ i:& " .........
SOLAR FIELU A:_GLE. D= 5.00 DEsREES
5EUMEIRY ...... UZ/R = 50.00 AND h/R : 1.0
BtTA = ANGLE 3F I_CIDL_CE,_.__DE.GREES_____.
BETA oo. 50.00
AX/Ao Q (QI)
O, i-OOO{. )
0.025 _,999(.0Z5}
U,UbU 0-99_(.0b0)
..... 0.07_
0.1UV
0.125
0.1_0
U.17_
U.Z_U
0.9_5(.gf5}
U,gT3(.DVg)
0.95_(.i_3]
0,92V(.147)
0._V9(.170l
_,56_(.192)
60,00 ....... 70.00 80.00 .... , 87,00
Q (_I) _ (QI) .... Q (QI) Q (QI)
l. O00(- )_ l. OO0{, )_ l,O00{, ) l-OOOl, ) , ....
0,999(-025) U.999(.025) 1,000(,025) l.v_nO(025)
..... 0%996 (.050_}0.997 ( tO50)__ 0.999( • 050) 1 -OOO (_-_050l_
1.000{.075)
U.22b
U.Zbg
U,27)
o.ez3(.zi2)
o.7f_(.z_3}
o.7z_(.z_2)
0.966(.075}
0.976(-099)
0.960(.123)
0.93#(-i_7)
0.9!i(.170)
0._79(.193)
0.3UO
0,_
O._bO
U.67p(.269}
0.619(.265)
G.991(.075} 0.996{.075)
0,982(.099) 0.992{,100)
0.969(,124) 0.986(.125)
0.952(.1_8) ........978(.149)
0.930(-171) 0.967(-173)
0.903(,!94) 0-955L, 197)__
J._72(.216) 0.936(.221)
0.836(.23_) 0.916(.244)
0.796{.258) 0-$92(-267)
0-703(-272) 0.75!(-278} .... 0-864(,289)
0,649(,269) 0,703{,296) 0.831{-310)
1.000(.I00}
1.000(.125)
1.000(,150}
1,000(.175)
1,000(,200}
1.0001,225)
1.000(,250)
1.000(,275}
1,000(.300)
0,999(.325}
u. BaZ(.2la)
0.799(.235)
0.753(.234)
U.56U(._9i___O_592(__395) C_650Lt313} q,795(.330) O.999(,35D);__
0._D2(.313} 0.535(.519) 0.595(.32B) 0.754(.350) 0.999(.375)
U._45(.3_5) .....U 476(.331) 0.539{.342) 0,709{.368) 0,999(._00) .....
0,4Zb U.3_7(,336l 0.425(.343) 0.aB4(.355}
U.4DO U.365(.3_S) 0.379(.353) 0.432{.367)
O._lb O,3Z3(.364} 0.3_1(.362) 0.365(.377i
Oz._OU___Ot&O!.(,_l}___O_._313t._].O)__.O,_396_(_-366)
U.bZ) 0,ZV0(.359) 0.2,_( _._ O .... 5{.394)
O-b_9 U.291(-376) 0-28_(.3_5) 0.295(,402)
O.b7b 0.3_5(.3_4) 0,E94(.392) 0.2_5(.409)
U.BU9 U.351(.3_I) 0.313(.400) 0.290(.416)
0.b25 U.369{.4C0) 0.345(._06) 0.30_{.424)
O,6_O O.q_l_(_4!&) __0Z389(_.417]_____0,340(-432)
0.6lb 0.417(._1)
O. (UU 0.b40(.434)
O. 1'2:_ {).6t)31-448)
U.lbO 0.6bb(.454)
O,llb 0.7_'5 (.4_I)
O.OOO 0.7_I(-_00)
O._2b 0._33(,b_i)
O,SbO U._19(.542)
O._Tb 0.915(,564)
U.VOU o,gbo(.b_8)
O,VZb 0.9T4(.612)
O.gbO 0.990(._36)__
O,_Tb 0.gVS(.Sbl)
1,ODD l,OOO(-6_6)
0.444(.428) 0.386(,441)
0-506(-439) G.446(.451)
0.572 (-453) 0,512 (,463)
0.037(.a68) 0.579(._77)
0.699( ._+85) 0.646(.492)
O- 759 (,_503) 0-_712 (-509)
0.614(.523} 0,775(,528)
0.864 (.5z14) 0.833(.548)
0.908 (.566) 0.884(,570)
0.9_3 (,589) 0.928(.592)
0.970(.613) G.962(.616)
0,989 (.637)_ 0.985(.640)__
0.99_(.662) 0.997(.665)
1-000(.567) 1.000(-690)
0.660(.385)
0.609(.401}
0.556(.415)
___0,501{-_29)__
0.448(,4_0)
0.39G(.451)
0.353(.460)
0.316(.469)
0.289(.476)
0.275___483)__
0,276(.490)
0.297{,497)
0.33_(.505)
0.400(.515)
0.475(,526)
Q_552(__538)__
0,63!(.553)
0,711(,570}
0.789(,589)
0-860 (,609)
0,921(,632)
0,967 {,655)____
0.993 (.6_0)
1,000(,705)
0.998(.425)
0,99_(.450)
0.997{.475)
0.996(.500)____
0.995(.525)
0.99_(.5_9)
0,992(.57_)
0.990(.599)
0.985(.624)
0.982(.648|_
0.976(.673)
0.967(._97)
0.955(,721)
0.938 (.7_5) .....
0.914(.768)
0.879( .190)__
0,826(.812)
0.745(.831)
0.622{.848)
0.437(.852} .
0.217(.870)
0,21_(,B751__
0.535i.BB5)
1,0001.9041
o*¢_ RELATIVE ENLRSY_ FLUX. _,ENS!_Ty_I,N THE
oo_i P_NUM, BRA _F A Nr_LT&NGULAR CYLINDER
_.- _.1
_,_ _'_ERSI 0 _4.D _._.J_<____._z__//
SOLAR FIELU ANGL_, D= 5.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... _21R = lO0.GD AND H/R = 1,0 ...........
B&TA = ANSLE DF INC_r.rS_,.E,, ,-L_-,_R__-_[_S
BETA _*o O. lO,OO
AX/AB Q (QI) Q {QI)
O. I.OOD(. ) 1.COOl- )
U.02_ 0.9_9(.0_5) _.999(.025)
U.ObO _,99_(,0_09 0.995(,050)
0.07_ 0.907(.015) 0.980(.075)-
U.IOO 0 91_(.0V9) 5.g76(.099)
O,IZb OZgbB(-123i _ 0.950(-123)
U.IbD 0.V35(.!47) 0.938(.!47)
0.17b U.gUV(.!7O) 0.9!3(.170)
20.00 30.00 40.00
{QI}" Q (QI) Q (QI)
l.O00(. } 1.000(, } 1.000(.
0.999(.025) 0.g99(.025} 0.gg9(.025)
G_.gg6(t050) 0_996(._05_0}0-996(_050)
0.989(.075) 0.989(-075) 0.990{.075)
0.977(.099) _.976(.099) 0.980(.099)
0.V61(.12_) 0.963(.12_) 0,9651.124}
0.941(.147) 0.944(,147) 0.947(,i_8)
0.91_(.171) 0.920(.171) 0.924(.171)
0.892(.!93}
0.860{.215)
0.828(.236)
0.796(.257)
0.765(,276)
0.736(.295)
0,709(-313)
0.685(.330)
0.665(,347|
0.648(.364)
0.63q(.380)
0.624(,395)
_0_897(.194)
0.0671.216)
0.835(.237)
C.804(.258i
0,773{,277)
0,744 (.296}
0.717( .314}
0,693(i332|
0.671(.349| ._
0,653(°366|
0.638(.382l ....
0.627(.398)
U.bOU 0._II(._6) G.617(.406) 0.518(._09) 0.6i8(.411)
U.bbO U.6%5(.4_7) O._2q(,a39) 0.62Z(.440) 0.62i(,qq2)
" O.bTD 0.5_7(oW53) O,534(,qba) 0,632(.455) 0.629(._5S)
0.600 U,6bZ(-459) 0,6_9(-q70) 0.6q5(.472) 0.641{,_73)
U.6_5 0.611(.%_6) D.666(.q_7) C.66_(.488) 0,657(.490)
0,620(.413)
0.617(.429)
0.619(.444}
0,625(.460}
0.636(,q75)
0.651{._92)
U.6bO D.693(.>_)"_ 0.665(.504) 0 .....683(.505} 0 677( 506) 0 670{ 508)
0,675 b./lS(._O) 0.7t3(7521)---C_707i_522)--0-701_524)-- 0.69_{,525)
O,lUU U.7_7(.b39) 0.741(.539) C.736(.540) O.72gl.Sal)
O.(Z) 0.77S(._S) 0.772(.568} 0.767(.559} 0,760i.560)
U.7bU 0._11(,b78) 0,806(.578) 0.800(.579) 0,793(,579)
U.77_ 0._4_(._9_) 0.840(.b99) 0.83_{.599} 0.829(,600)
0.00U O._(_(.@aO) 0,874(.620) U.870(.620) 0,864(,621)
.... U;_2b --0.909(-;6-_Zi 0.906(_-6%-2}----0_-903-(--643) 0.898{.643)
U,_bO 0.935(,655) 0.g34(,665) 0.931(.566) 0,928(.666)
0,_7_ O.gbS(.&_9} 0.956(.689) 0.954(._89) 0,952(,689)
g._oo 0.97_(.713| 0.974(,713} 0.973(.713) 0,971(,713}
O,VZ5 o.g_7(,T36} 0.987(.738) 0.9_6(.738) 0,985(,738)
O._bU 0.9_)(,75Z) 0.995(.702) O.995(_t76_) _0-994(-762) 0,994(.763|
0.999(.787) 0.999(.767) 0.999(.-788|
1,000(-812} 1.000(.812) 1,000(.8131i.UOO I-OUOI-Bi2i 1.000(.812i
0,721i.543) ........
0,7521.561)
0,785{.580)
0,821{.601)
0.B58(.621)
0._93(.643}
0.923(.666)
0.949(.689)
0,970(,713|
0.984(.738)
.............
o** RELATIVE EKER_Y...... F_uX __v Tu THE **_
o** PtNUM_A OF A RLLTAMGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIFLLL) ANSLIc, 5: .5.00 DF--GRE[5
GL(JMETRY ...... 02/R : I00-00_. AND H/R
...." " " // !
VERSZON n
1
= 1-0 ....................:.......................-'
BL TA = AN _LE 3__I_:!C_lUL_ _,E,_DEG_R_E_ES
_EIA o,, bD.DO
AXIAD Q (_I)
U. 1,0UD(- }
U.DZb 0.gVg(.U_b)
U.UbU _.9VT(.UbO}
U.U/_ 0'9VI(.0/5)
0,I00 _.9_1(.099)
U.I_ 0.9_9(.IZ4)
U.IbO 0.9bi(.14_)
D.175 O,g33(.171)
60.00 70.00
(_I} 0 (QI}
1.000(. ) l..OOO(. )
0.999(.025) 1.000(._25}
0.997(.050) 0.998(.050)
0.992(.075) 0.99_(.<J75}
0.9_4(.I00) 0,987(.i00)
0.972(.i2_) 0.978(.]2_}
_.957(.L48) 0.956(.i_8}
0.937(.&72) 0.950(.Z72}
U.2U_ ' ' L m ,'_ _ Q_.90_(.19+) _._i_(.i 5 O- 31(,196.................. - _).... . )
SO.O0 67.00 ......
Q (_I) Q (QI)
1.000(, } 1.000(. ).....,........
1.000(,025) 1.000{.025}
0.999_(_050) I.000(,0_0)_
0,997( • 075) I •000( •075)
0.99_(.100) 1.000(.I00) ..
0.990{.125) 1.000{.125)
0.984(.i_9) 1.000{,150) ....
0.976(-i74) !.000(.175)
0.966{-19_)____I-000(-Z00)
U.ZZb U-bf)(.Z!6) 0.585(.217} U.900(.2!9) 0.953(.222)
U._9U U._q_(.ZJ_) 0._59(.2_9) O.88q(.2ql) 0.936(.245}
U.2t5 0._1_(.Z39) 0.830(.250} 0.657(._63) 0.921(.269}
u._Uu U-7_4(,_9) C-_O0(-2el) 0.830(.284) 0.902(-292)
O.JZb 0,7_5(.2V8) 0.771(.300) 0.602(,305) 0,881(.31_)
0-_90 0-727(-_16) _.7_(.319) 0-_7!5(_32_) 0_859(t335)__
0.3 lb 0.70£(.3_) 0.716(.338) 0,7_(.3_3) 0.836(.357)
0.400 0.6_0(-3_2) 0,694(.355) 0,723{.362) 0,812{.378)
0._2b' O.fiSlt._bS) 0.673[.372) 0.700[._80) 0.787{.398)
1.000(.225)
1.000{.250)
i
1.000{.275)
1.000(,300) ......
1.000(.325)
0,999(,3_0)
0.999_.375)
0.999(,_00) ......
0.99g(._25)
O.4bb U.6_4{,3_5)
0._T5 0.531{-q0!)
O._UO 0,6E_(-ql_)
g.bZb _J.6!?(,_3Z)
U._bO 0-6i7(-Q_7)
U.b7b 0.6Z2(-_53)
U.6I)U 0.631(-416)
0.655{.369) 0.678(,397) 0,763{.417)
0.639(._05) 0,559(,413} 0.738(._36)
0.%27(_2!)___0_6_3(:_30) ....0.71_(.45_)__
C.8Z0(.437) 0=_29(,446) 0._9!{,&7!)
0.616(-*52) 0-620(.L6!) 0._b9(.488)
0.617(.q67) 0.615{._77) 0.5q8(.505)
0.523(._83) 0.615(.C92) 0,b31(,521)
0,63a(.4_9) 0,619(,507) 0.517{.536)
O-bbU
U,b75
U.TUO
U.lZb
U./_U
O.f7_
0.6_4{.b27} C.669(.551)
O.710(.b45) 0.6_4{.5a8}
u.r_g(._6_) C.723[.566)
0.77_(.b_2) 0.757(.564)
0.810(.602} 0.794(.604)
0-630(t523)
0.645(.539)
0,665(.555)
0.692(,57_)
0.72_(,590)
0.761(.609)
0.998{.q50) ...........
0,998(,_75)
0,997(.500}_
0,996(,525)
0.995(.550)
0.994(.57_)
0,992(.599)
0.989(.62_)
0.b07(_552)__0.986(.6_9)
0.b04(.567) 0.982(.673)
0.607(.582) 0.976(.698) .....
0.617(,597} 0,969(.722|
0.635(,613) 0,958{.746) ....
0.b63(.629) 0.943(.770)
U,OUO
U,_bD
O._7b
0._00
O.92b
U._SO
U,_7b
l.OUO
L).8_--_Z2)p-B33(.SZ_)O-80Z (•b28)_ 0._701 (,646}0.922 (.793)
0.8_5(.b4a)
0.91_(.667)
0.9,5(.b90}
0.957(.II_)
0.9_3(.73£)
0.99% (.153) ....
0-999(-7_}
l.O00(._i3)
0.872{.645) 0.846(.649) 0.749(.664)
0.90b(,668) 0,887(,670) 0,805{,68_)
0.938(.691) 0.923(,693) 0,861(.705)
0.952(,715) 0,953(.716) 0.911(.727)
0,981(.739) 0,975(.761) 0.951{.750)
0-993{.763[ ...._.990(.765) 0-980(_77_) __
0.999(.788) 0.998(.790) 0.996(.799}
l.O00(.Bl3) 1.000(.815) 1.000(.82_)
0.892(.816)
0.849(.838)
0.785{.858)
0.693(.877) _
0,57_(.892)
0._95(,906)__
0.720(.921)
1,000(.9_2)
2
50LAM FIELU ANGLE, D: 5-00 DEGREES
GEOMEIRY ...... DZ/R = 1-00 AN_ H/R : 2.0 ......
........
_tN_ _, _B_TA = AN_LE DF ]""I .... E,
BLT_ o_
AX/A6
O.
U.OZb
U,UDO
O.OTb
Ot
l.OOO(. )
U.614(-Uq3)
10.0_ 20.00
(Of) Q (ql)
1.000(. ) 1.O00(. )
0._22(.C24) 0.93#{.024)
0.661(.0z_4) 0.704(.U45)
I
30.00 _0.00
Q (QII O (_II i
1,000(, ) l.OOO(. ) ___
0.945(.024) 0,956{,024}
0,746(.045) 0,789(,046)
O. (.055} 0.526(.063)
O,IUU
O,l_b
O.IbU
D.l?b
U.2UO
U, (-Oh1) O,
U. {.0_i) O.
U. (.O_!) O.
O, (.ODi) O,
O- (-Oh!) O-
(,052) O. (.053)
(.052} O. (,053)
{.052) O. (-_53)
(,052) O. (.{)53)
( .5_} 0 ( 053)
(.052) O- (._53)
(*OM2) D* (.053)
(.052) O, (.053)
(.052) O. (.053)
(.052} O. (.G531
o.
(--o52) o. (.o53)
U.Z_b
U •Z_U
U,Z/b
U,_O
U.32b
0 •3bO
O. (,b_')., C.
U- (*Gbl) D-
O. (._51) D,
U, (-U_l) O.
u. (.o_!) C.
u. (,0_I) O.
U,3lb O, (-U_3) O-
O,#OO U, (.UDI) O. (,Oh2) O. (,053)
O. (.055) O.
O, (.055) 0,
O, (.055) 0.
O. (,055) O.
O- (.055) 0-
O. {.055) O,
O, (-055) 0-
O, (.055) O.
O.
O.
O.
.
O.
(.059)
(,069)
(.069) .......
(,069)
{.069)
(,069)
(,069)
(.069)
(.055) 0. _ (.069) _
(.055} O. (.0691
_(_.055) O, (.D69)
(.055) O, (,069)
(,055) 0, (,069)
0,4zb
O,kbO
U,47b
O,bO0
U,bbU
U,bYb
O.6_O
0.6_5
O,6bO
U,67b
O.lOu
U,72_
O.lbg
0,(7_
U,@U[}
0-__ 25 --O.
U,@_U U*
U,@75 O.
U._Ut) U,
U.V2D O.
U,_DU O.
O.VTD
I.OU_
O. (,UD!) O. (.052)
O- (-0)11 O- (-052)
U, (.ODl) O, (.052)
U. (-ODl} 0. (.002)
O. (,_i) O. (.C52)
O. (.O_i} 0- (.C52)
O. (.O_i) O- (.052)
O. (,O5_) O. (,C52)
0. (-0_I) O- (.C52)
O, (.OD_) O, (-052)
O. (-0_I) O- (.052)
O. (.ODk) O. (,052)
O. (,Cbl) O- (,052)
U- (,USi) O, (,052)
_. (,OD!) O- (.052)
(.ob_) O- (,052)
(.Oh!) O. (.Oh2)
(-Ubl) O- (.Oh2)
(,O_l) O, (,052}
(-OSl) O, (.052)
(,Dbi) O. (.052)
O.gUB(.U5_) 0.892(.063)
t.OOO(-O_6) 1.000(,087)
O. (.053)
O. (.053)
O. (.053)
O. (.053)
O. (.Oh3)
O. (.053)
O. (.053)
O. (.053)
O. (.053)
O. (. (}53)
O. (.053)
L). (.053)
O. (.053)
O. (.053)
O. (.053)
O- (.053)
O. (,053)
O. (.053)
O. (.053)
O, (.053)
O, (,053)
O. (.055) O.
O. (,055) O.
O. (.055) O.
O. (.055) O.
O. (.Oh5) O.
O. (.055) O,
O. (.055) 0-
O. (.055) O.
O, (.055) O.
O. (.055) O,
O, (.055) O,
O. (.055) O.
O. {.055) O.
O, (.055) O.
O. (.055) O.
O. (.055) O,
O. (.055) O.
O. (.055) O.
O. (-055) O,
O, (-055} O,
O. {.055) O,
O. (.053) O. (._055) O.
O. (.053) O. (.055) O.
1.000(.066) 1.000(.007)
(.069)
(,069)
(.069)
(.069)__
(.059)
(,069}
(.U69)
(-069)
(,Oh9)
(.o g)
(.obg)
(.0_9) _
(,069)
(.069) _
(,009)
(,069)_____
(.069)
(-059)
(,069)
(,069)
(,069)
.... _069)__
(,059)
1,000(-082)
,D, U,_
SOLAR FIELU ANGLE, D: 5.00
GEOMETRY ...... D2/R : 1.00
Iv
RF_LATIy,F EN_Ry rLUX_DENSITy__I_N_THE *_* VER_IOI'i_D___,-¢4--L,,/,_,,__,z___//
PEr,;UMDRA 3F A RIr;;T_NGULAR CYLINDER _c
DEGREES
AND M/R = 2,0 .................
i
f ," ;
BI-TA = ANGLE DF ]Nr_n'N Pr- nrr-Rrr_
BETA o_ 50.00 60,00 70.00 80.D0 87-00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI} Q (QI)
0. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. } 1.000(- ) l.OOO{.
u.ozb 0.967(.uz } o. 7 (.o25} 0.v 9(.c25) 0.998(.G25} l.O00(.OZS 
0.015 0,.613 (• U(:,b)
{}.i0_ O. (.01_)
0.12b U. (.075)
U.IbO O. (.07_)
O.llb U. (.013)
U.2Ub U. (.U73)
U.ZZ_ O. (.073)
U.Zb5 C- (-073)
U.Zlb U- (-073)
O._UU 0. (-U73)
O,_Zb O- (-073)
O,_bb 0" (-07_)
0-40Z(-062) 0,697(.E91)
C- (.0_7) 0.499(.i05)
O- (.067) 0.006(.112)
O. (.0_7) O. (.112)
O. (.0_7) O. (.I!2)
O. (.0C7) O. (.I!2)
O. (.057) O. (.112)
O. (.0_7) O. (.!12)
O. (.0_7) O, (.112)
0. (.067) O. (.112)
O. (.067) _C. (_112)
O. (.067) O. (.i12)
0.933(-098) 1.000(.100)
0.879(.121) 1.000(.125)
0.804(.142) 1.000(.150)
0.707(.161) 1.000{.175)
0.588(t177)__ l.O00t._O0)
0.369(.189) 1.000(.225}
0.I14(.195) 1.000(.250)
0.000(.196) 1.000(.275)
O, (-196) 0,999(-_00)
O, (.196) 0.999(-325)
O- [.196)__0-999{,3_0)
O, (.196) 0,999(-375)
0,400 U. (.0/3} O. (.087) 0 .... (.i12)
O.kZ5 O. (-073) O. (.0_7) O. (.)12)
0.4b0 U. (-073) O. (.087) O. (.i12)
0.47b O- (.073) O- (.067) O. (.i12)
U.bUO U. (-073) O. __(--0_7) O. (.]12)__
0.b25 U. (-0/3) O- (-[_7) O. (.i12)
0 ............( i96) 0,998(.k00)
O. (.196) 0.997(.425)
O. (-i96) 0.996(.450)
O. (.196) 0.995(.475)
O. (_i96)__0,994(-_99)
O. (-196) 0.991(.5_4)
O.bbO U. (.073) O.
0.(b O- (._73) 0-
0.500 U. (.073) O.
0.6Z5 U. (.073) rj.
O.5bO O. (.07_) D___
U.6lb 0. (.073) O,
O./OO O- (-013) O-
O.7Zb O. (.0/3) O-
O./bU 0- (-073) O,
0.77b O, (.073) 0,
0.8U0 0, (.073) O.
O,@Zb O. (.073) O,
0.@b0 0. (.073} 0.
O._Tb O. (.073) 0-
0.900 U. (.073) O.
O,_Zb U. (.073) O.
0.97_ 0. (.073) O.
I.OUO U- (-073) O.
(.067) O. (,112) O. _
(.Oe7) O. (.I12) O.
(.0_7) O. (.I12) O.
(.087) O. (.I12} O,
(2087) O. (.112_ O.
(.087) O. (.1!2) O,
(.067) O, (.i!2) O.
(.0_7) O. (.112) O.
(.087) O. (.i12) O,
(.087) O, (.I12) O.
(.087) O. _(.l12h O.
(.087) O. (,112)
(.087) O, (-112)
(.087) O. (.I12)
(-087) O. (.i12)
(.067) O. (,i12)
(.0_7) O. (_I12)__
(.087) O. (.112)
(.OeT) O, (.112)
(,196) 0.988(.549)
(.196) 0.984(.574)
(.195) 0.978(.598)
(.196) 0.969(.623)
(_196) 0,956(.647)
(.196) 0.937(.670)
(.196) 0.908(.693)
(.196) 0.863(.715)
(.196) 0.791(.736) .....
(,19S) 0.676(.7_)
£,196)__0,449(,768)
O. (.196) 0.i03(.775)
O- (-196) O, (.777)
O. (.196) O, (.777)
O. (.196) O. (.777)
O. (.196) O. (-777)
0,___(,196)__0.__ (-777)
O- (-196) O. (-777)
O" (.196) O" (-777)
3
2
O T/I..q _
_'_ RELATIVE ENLR_Q__y_'L_jX DEI'_SI_TTY_IN THE
._'_' PENLJFI_ffA 3F A RL_.TANGLJLAR CYLINDER
SOLAR FIELJ A_GL_, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... 021R = 5.00 AND H/R = 2-0
bET_ _e_ O. I0.00 . 20.DO
AXIAB O (_I) _ (QI} Q (_I}
O. 1.ODD(. ) 1.000(. ) Z.OOO(. )
g.OZb U.9b_(.UZ5) 0.984(.025) 0.965(.025)
30.00 ...... 40.00
Q (QII Q (@X}
1.000(. )L. 1,000(. ;.... _
0.967(.025) 0,989(.025)
O.ObO 0.910(.04_)
O.OfD
O.IOU
O.lZb
O.lbO
0.175
O.I_p(.UIO)
0.6Z£(.0_7)
U.365(.IUb)
0,054(.105)
U. (.105)
0.918(.049) 0.925 [.Oqg)__Oz933(rO99)O.941(_049)
0.80i(\ J70)----0.617(.070) 0.83q(.071)
0.6_6(-0B8) 0.671(.0_9) 0.697(.090)
o._5(.to2) o.5o3(._o_} o.537(.zo5)
o.;oo(.to_) 0._5_(._12) 0.z30(._5)
o. (._Io) 0.003(.3_) 0.02z(.1!_)
U.ZOU O.
U-Z>G U.
U.Z75 O.
U.3UO C.
0.325 O.
U.3_O 0,
(.lUS} O.
(.105) C.
(.1U5) O-
(.IUS) O.
(.iU5) O.
(.105} O.
(.IU5) O.
(z1_10} O. (.!14) O. __(tl!SL
(.110) O. (.114) O. (.I!8)
(.II0) O. (.ii_) O- (.i18;
(.110) O. (.i14) O. (.118)
(.ii0) O. (.!i_) O. (.i18}
(.110} O. (.iI_) O. (.liB)
(.II0) O. (-I14) O. (.i!8)
(.110) O, (.i14) O. (.118)
(.II0)
U..:)7b U-
O._,UU O.
(-lOb) O,
(.105) O.
0.852(.071)
0.727(.091)
0,576(.107)
0.321(.i19) .....
0,066(.123)
D. (,124)_
0- (.124)
O- (,124)
O, (.124)
O- (,12_} ._
O. (.12_)
O. (.124}
O, (,124)
(-124}O- .... (-if(*) O, l-liB) O.
0 .Q25
O.ebU
O.Z+7b
U.bUu
U. (.105) O, (.ii0)
U. (-105) O. {-ii0)
U, (-105) O. (.ii0)
_. (-I05) 0-(-130)
0.925 U.
O.bbU O.
0.b75 U.
U.6OU U.
g.6ZD O.
U.65U O.
0.67_ U.
(.IDS) C. {.i!0)
(-i05) O. (.i!0)
(-I05) O- (-!!0)
(.IU_) O- (.i10)
(-105) O- (-1!0)
(-105} O- (-ii0)
(-I05) O. (.i!0) O.
O. (.!14)
O. (.i14)
O- (.!14)
O, (.11_)
O. (.!i_)
O. (.i14)
O. (.114)
O. (.I14)
O. (.i14)
O. (.I14)
(.i14)
O. (.liB) O.
O. (.i18) O,
O. (.i!8) O,
O- (_i18) 0,
O. {.116) O.
O. (.i16) O.
O, (.118) O.
O. (.118) O,
O. (.116) O,
O. _(zl!SL__O.
O. (-i16) O.
(,124)
{,IZ4)
(.124)
{,124)
(.i_4)
_.124)
(.12#)
(.124;
(.124)
(.124[
(.i_4)
0.700
g,lZb
O.7bO
U, 715
U._OU
O._2b
O,_bO
(-i16) O.
(-i18) 0-
(.I18) O,
(-i18) O.
(z liB) O.
(-I18) O.
(.i18) O.
(.12_; .....
(,124)
(.12_I
(.124)
(.124)
(.124)
(.124)
O. (.105) O. (-ii0) O. (.!I_) O,
O. (.1U5) O. (-ii0) O. (.i14) O.
O, (.I05) O. (,ii0) O. (.11_) O.
O. (-iOD) O. (.Ii0) O, (.I14) O.
U. (.105) O. (.i!0) O, (.il_) O.
-O- ..... (-:lOS) O. (.II0) O. (.!i_) O.
0.0_4(.106) 0.020(.i!0) 0.002(.ii_) O.
D,_75 U.3OS(.AII) 0.293(.!14) 0.213(.I17)
U,gOU U,6Z2(.IZ_; 0.596(.IR5) 0.567(.127)
0.925 0.70_(.i_I; 0.760(.142) 0,748(.J43)
U.VbU U.913(.A63) 0.902(.163) 0-892(.163) .....
U.VT5 O.gdZ(.l_6) 0.9B0(.186} 0.978(.i87)
I,UOU I.OUO(.EII} 1.000(.211) 1,000(.212)
0.532(.128)
0.724(.14_)
0.880(.__16_)___
0.975(.187)
1-000(,212)
0.040(.125)
0,475(.131)
0,690(,146)
0.863(.155)
0.971(.188)
1.000(.213;
_,o R ELAT I__LE _CF-R_..SY__E__U__.D,ENS_I/L_Y LN._T;HE _'_
oo_, PENUMBRA 3r A RLCT_NGULAR CYLINDER _'*
l;
VERSION D - ,_I_'_.,,_.._,._/,
SOLAR FIELD A';GL[,, D= 5'00 D[GRFES
GEOMETRY ...... DZIR = 5.00 AND H/R =Z-O ......
[SETA " ANGLE OF" INC!t_ENCE,_DEG.'_EES
BETA .o(_ 50.00
AX/AB q (_i)
O. i-OOO{- )
U.DZb 0.991{.DZ))
U-Ubt} U.gbO(-U49)
O.O7b
,0.1UU
O.lZb
U.lbU
O.17b
U.ZOt]
6O.O0 70,00 00-00 87.00 "
Q (QI) Q {(;I) Q (&l} Q (QI)
1-000{- ) 1.000(- ) 1.000(. ) 1,000(. } ........
D.993(-025) 0,995(.025} 0,999(.025) 1,000(.025)
0-962(-0_9}_ 0-977(-050) 0-994(_050)1-_00(-050)_
U.St_(.072} 0.90i(.073) 0.937(.07q)
U.I_(._Z) O._OV(.Og4) 0.e75(.096)
0.6Z5(.110) 0.591(.113) 0.789(.i17)
_._(.JZ3} _.553(.iZ6} 0.683(.!35}
O.Ib_(.1_O) 0,31_(.139) 0.559{.Z51)
(.!33) 0.001(.i%6)
(.133) O. (.i_6)
(.13J) O- (.i_6)
(.i_3) O- (-1#6)
(.1_3) O. (.1_6)
(. iS__}_____q.-_(_tl_6)....
(.I_3) O. (,i_6}
0.i51(.i69)
0.021(.171)
O. (.171)
O. (.17!)
O. (.i71)
O- {.171)
O. (.i71)
U.Z_b g.
U.ZbU O-
U.Z7b O.
U.3UU O.
0.32b O.
U,3bU U-
0._75 O.
(.133) O. (.la6)
(.153) O. (-la6)
(.133} O- (.la6)
U-_UO O.
O.4bb O-
0.983 (.[;75)
0.964 (.099)
0.935(,123)
0.895(.145)
0.6z,,2 (. 167)
0.776(.i88)_
0,695 (.206)
0.601 { .222)
0.473 ( .235)
0,30_(.2_5)
0.IZ+5(.251)
O.
O.
O, (.171)
1.000(.075)
I.O00(.IDO) ....
1.000(.125}
1.000(.150} .....
1.000(.175)
1.000(.200)
1,000(.225}
1,000(.250)
1.000(.275)
0,999(.300) .........
0,999(.3_5)
0-032(-253) 0_999(-350|
O- (-253) 0-999(-375)
(,171) O- (-_53) D,998(,_00)
(.171) O. (.253) 0.998(._25)
O- (-253) 0.997(._50)
O.qTb
U.bOb
O-b2b
0 •bbll
O.b!b
"0.60O
0.525
O.ObU
U- (• 1,13 ) 0-
O. (. 1,13) O.
O- (.133) O- { .!a6)
U- (-i_3) O- (.i_6}
_). (-1_3) O. (.I'+6)
U- (-133) O- (-i'-+.6)
O- (.133) 0- (.!a6)
O. (.133) O- ( • i._-_6)
0- (-133) O- (- iz+6 )
U, (-133) O- ( • I'_6 l
O. (-133) O- (.i_6)
O. (- 1.13) O- (• i/+6)
O. (.133) O. (.146)
U- [-133)
O. (-133)
O. (.133)
O. (.i33) O. ( •i z_6)
0.275 (.I,_6) O.OlO (.iz46)
0.5_0(.148) 0.5_9 (.153)
0._35(.ib6) 0.7@3(.169)__
0.96_(.169) 0.950(.191)
I.DuO(.213) 1.000(.215)
5
U.b7b
O.TUll
0.725
O.;bU
O,17b
O.e2b
U.SbO
0._75
U.VUO
O,_bO
O,_Tb
l,OOU
(.la6) O. (.i71) O.
(.la6) O. _(-__71_L__O.__
•
O-
O,
O.
O.
O. (.17i) O.
O- (.171) O-
U. (.i71) O,
O. (-i7!) 0,
O. (.t71) O.
O. __(-171L0-
(-171) O.
(.17i) O.
(.171) O.
(.!71) O,
{.171) O.
(.253) 0.996(._75)
{.253L____O,99a(,500_
(.253) 0.992(.524)
(.253) 0.990(.5_9) .......
{-253) 0.986(.574)
(-2531 0.981(.598)
(.253) 0.974(.623)
.... {_253)__0.96_(-6_7)
(.253) 0.949{,671)
(.253) 0.928(.694i .....
(.253) 0.B95(.717)
(,253) 0,8_(.739) ....
(-253) D.763(.759)
.__,0_ {.l_6)___O_,__(_.!71)__O,__(,253)__O.63Z{.776)
O. (.ia6) O- (.!71) O. (.253) 0.380{.7B9)
O- (.i_6) O. {.171) O, (-253) 0.054(,795)
O. {,171) O. (.253) O. (.795)
O. (.171) O. (.253) O, (.795)
0. (.171) O, (,253) O. (.(95)
0,63_(.179) _0,__(.253)__0,__ (-795)_
U.903(.198) O. (.253) O. (-795)
1.000(.222) O_ (,253) O, {-795)
D-II 
¢)_(}
¢_o PENJM_RA DF A
...................................... _IL-Ui'_L_'_ - -
RELATIVE £NLRQY _ .UX ..£NSITy_+IN__TH.. o** "
R_C, TANSULAR CYLINDER '_"
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 D[GREES
GLOME_RY ...... D2/K = 10.00 AND _/R
BE1 A -- ANGLE D F__I_C__IUb_E_,._D.EG..R_EE$
BLTA ooo 0.
AXIAB _ (_I}
O. l.ODO{. )
U.OZb U.9_3(.OZb)
i0.00
(QI)
l.O00(. )
0.993(.025)
C.965(.049)
O.O7b _.9U_(.U73)
O.IUO U.82)(.094)
0.12b C.7Z3(.114)
U.I_O U.6U7(.I_O}
b.li_ _.4_5(.i _)
_.ZUO U.2_7(.154)
U.2bU 0.0_5(.I_i)
U.27D 0._U3(.I_2)
20.00 30.00 .... 40.00 .......;........
O (QI) Q (QI) Q (QI)
1.ODD(- ) 1-000(- ) 1,000(, ) _
0.994(.025) 0.994(,025) 0.995t.025) i
C.912(.073) 0.918(,073) 0.92_(.073) 0,931t,073} V
0._35(.095) 0,845(.095) 0.856(.095) 0.86_(,096) .....
_.737(.I14) 0.752(.!15) 0.767(.I16) 0,785(.i17) [
• _(.!.I) _ 643(132) 0 663(134) 0,687(135)
0.505(.I_5) 0.526(.!a7) 0.550(.Ia9) 0,578(.151)
C._Z_(.I.6) 0..61(..5B)__0.39_(,161) 0.443(.163)
_.173(.16Z) 0.2_2(.!65) 0,237(.169) 0.280(,173)
0.062(.165) 0.U82(.169} 0.I07{.173) 0.142(.178)
0.007(.i56) 0.015(.170} 0,027(,175) 0.046(.180)
U- (.1_2) O.
O. (.162) O.
U- (.162) O.
O- (-I_2) O,
C- (-16Z) O.
U- (.I62) O.
U. (-152) O.
O. (.I62) G.
U. (.I_2) O.
U.bbU
U.bY5
0.6UO
O.6Zb
U.6bD
U.67b
U. IOU
(.166) O. (.170) 0.000(-175) _ 0-003(-181) ..........
(.166) O, (.170) O. (.175) O. (.181}
(.166) 0. (-!70) 0- !,175)__0-_,181)
(.166) (.175) O. (.181}
(.166) (,175) O, (.181)
(.166} (,175) O, (.181) TM
(.166) (,175) O, (-181)
(-166) (.175) O, (.181)
(-166} __0.(.i75) O. (-181)
O- (.170) O.
O. (-170) O,
O, (.170) O.
O. (.170) O.
O. (.170) O.
O. (.170)
O. (-152) O.
O. (.I_2) O.
U- (.162) O.
0. (.152) 0.
U. (.ib2) O.
O. (.152) O.
(=i66) O, (.!70) O. (.175) O, (.181)
(-!66) O. (-170) O. (-175) O, (,181) .......
(.!66} O. (.170) O. (-175) O. (.181}
(.166) U, (.170) O, (.175) 0. (.181)
(.!66) O. (.170) O, (,i75) O- (.181)
(.166) O- (-170) O, __(t175] O- (.181)
(-166) O. (,170) O. (-175) O- (,181)
(.166) O. (.170) O, (.175) O. (.181) ........
O.T2b
O.7bU
0.77b
U,_UO
...... O,6_b
O,_bU
O,_Tb
O.VUU
U._bO
o.oo3(._ez) 0.001(._66} 0.000(.170) o. (,175) o. (._8_)
0.u_5(.153) u.032(.166) 0,020(.170) 0.010(.175)- 0,00_(.181)
0.I_T(.1_5) 0.122(.168) 0.098(.172) 0.072(.176) 0.046(.181)
O.6UT(.lV4)
0,T23(.Zii)
O.gUb(.ZbZ)
_-OUO i-OUD(-3Z4)
0.589(.195)
O.70B(.ZII)
0.814(.230)
0.900(.252)
0.568(.196)
0.692(.21Z)
G.802(.231)
U.893(.252)
0.545(.198)
0.672(.213)
0.788(.231)
0.884(.252)
0.515(.200)
0.647(.215)
0,769(,2_3)
0.873(,253)
0.960 (.Z75)
0.992(.299)
1.000(.324)
q t957(_Z75) 0.953(-Z75)
0.992(.299) 0.991(.300)
1.000(.324) 1.000(,325)
0.94@(-276)__
0.990(.500)
1.000(.325)
D-IIS-
*** PLNUMG._A DF A Rt.LTANGULAR CYLINDER
VERSIDN_D - "_ "'/I
50LAR FILLU A_GLE, D= 5.00 DEGREES "
GEOMEIRY ...... D21R = i0,00 AND HIR = 2,0 ..........
BETA :. ANULE____F____ NCIUtUCE=t_L_EGREE$
BE1
AX
0
0
U
A _0. bD,00 60,00 70,00 80-00
lAB Q (_I} 3 (QI} @ (QI) C (QI)
- 1-000(. ) 1.000(. ) I.GO0(. ) 1,000{, )
•Okb I).99_(.025) 0,997(.025) 0.998(.025) 0.999(,025)
•obU____-977(.UD0)___Ut_l(,_)50) ....Q._988(_050] ....O,996(_050)__
O.Otb _.940(.U74)
U.IOU _._3(.U96)
O.IEb G._05(.117)
O.ibU U.717(.I_7)
0.I15 U.6iq(.Ib3)
U.2bU U.GUU(.I07)
U.ZZb G.B_U(.I[6)
0.951(.074) 0,967(.074)
0.903(.097) 0,933(.098)
0.839(.119) 0.885(.121)
0.759(,139) U-824{.I_2)
C.565(.i57) 0.T_9(.162)
0-562(-i72) 0_662(.179)
0.4_9(.i_a) C.567[.!95)
0.989C.075)
0,977(.099)
0.960_.124)
0-935_.147)
0.902{.170)
0-860{,192)____
0-809(.213)
U.ZbU 0.193(.ib4) 0.279
U,_UU 0-01_(.I_9) _.052
0.3Zb U. (-159) 0-005
O,_bO O. (.I_9) O-
U,37b O. (.lbg} O-
U.4UO O. (-1_9) O.
D.4Z5 O. (.1_9) O,
O.4bU O. (-I_9) 0.
U._75 O. (-I_9) O.
(.193) 0.444(.207)
(-198) U.302{.217)
(-20_) 0,173(,223)
(-202) 0,072(,226)
(°202) _0!3[±227)
(.202) O- (-227)
(-202) O. (,227)
(.202} O. (,227}
(-202) O.
(.202) O.
0-7_8(.233)
0.677 _ ,250)
0,596 { -266)
0._98t.280)
0.375 L. 291)__
0.250_.299)
0.136{,303)
0,049(.306)
(-227) 0,004(,306)
(,227) O. (.306)
87,00
Q tail
1,000(. ) .........
1.000(.025}
1.000(.050)_
!,000(.075}
1.000(.i00}
1,000(.125|
1,000(.150)
1.000(.175)
1.000(,200}
!.000(.225}
1.00D{.250}
!,000(.275)
1.000(,300)
0-999(,325)
0,999(-350)
0,999(.375}
0,998(,_00) ......
0,99_(,_25)
0,997(.450)
0.996(,475}
_-bo[}U______v_t (.I_9)__ 0.___
U.bbO U. (-I_9) O.
U.575 U, (.I_9) O,
O-6UO U. (.169) O-
g.62b O. (.159) O.
U.6DU U. (.I_9) 0.
0.675 O. (.1_9) O.
U./OU U. (.1_9) O,
O.(2b O. (.i_9) 0-
. U.lbU U. (.189) O.
(.202)__
(-202
(.202
(-202
(,_02
(,202
(.202
(,202
(,202
(.202
0.G25
O,8bO 0,463(-Z04)
O.@15 O.Gllf.Z18)
U.VUU 0.742(.235)
O.VZ5 0._b_(.2>5)
0.020(.ie9} 0.001(.202 O. (,227)
O.lUG(,191) O_.O43(.2020tOOO[.22Z)
0.269(.195) 0.164(.205 0,031(,227)
0.357(.211 0,157(.230)
0.551(.223 0,_86(.236)
0.595(.238 0.589(.249}
U,825(.257 0,751(.265)
O.gbU
1,OUO
u.gqD(.Z77) 0.925
0.9_(.301) 0.985
1.0U0(.326) 1,000
__0. .... L,306)__0,995(,500)
O= _,,306)
O. (.306)
O. (.305)
O- _ -306)
O. (,306)
O. __t.,_ O6 )__
0 .... (_ 22 T)
O. { ,_}_,
O. (,227)
O. (,227}
O. {.227)
O. (.227)
U. (.227)
O. (.227) O. (.306)
O- (-227) O, (,306)
O, (,227) O. (.306)
O. (.2_r) O. (.ou6_
O. (.306}
O- (_-1306)___ _
O. (,306)
O- (,306)
O. (,306)
0,010(,307)
0.291(.310)
0.8_8(.286}0,650(,322}__
0.975{.309) 0.899(,342)
1.000(.334) 1.000(,365)
(.279
(.303
(-328
0,993(.524)
0,991(.549)
0.988(.57_}
0.984(,599)
0,97_(.623)
0,970(.647)__
0.958(,672)
0,941(.695)
0.916(,719)
0.878{, _",-1)
0.819(.762)
0.72_(,781;
0.567(.798)
0.295(-808)
0.013(,812)
O. (.812}
0. (.812)
0,___(,812)
O. (.812)
O, (,812)
3
2
**o RELATIVE
*** PENUMBRA
SOLAR F1ELU
GEOMLTRY ......
BETA = ANGLE DF
-v^ DENSITy IN THE *_*
DF A RtCTANDULAR CYLINEER ***
ANGLE, D= 5.00 DEGREES
U21R = 50,00 AND U/R
INCiUtNCF, DEGREES
10.00
Q (QI)
1.000(. )
0.999(.025;
BETA _** O.
AX/AD Q {QI}
U. l.OUD(. )
U.UZb 0.99V(.0_5)
O,ObO 0.9_3(.U50) 0.993(-050)_____
O,U7b 0._2(.U75) 0.9CZ(.075)
U.IOO U.96_(.099) 0.955(.099)
0.12_ 0.93g(.12_) C.942(.123)
O.IbU 0-gUS(-Ik6) 0-91_(-i_6)
O.17b 0._(i(.158) 0.575{.I_8)
/ * 'Y/A. /
= 2-0 ........................
i
// I
I
.....
!
O-ZOO
20.00 30,00 40,00 "
0 (QI) O (ell Q (all
1.000(. ) 1,000(- ) i,000{. } -i
0.999(.025) 0.999(.025) 0.999(.025) I
0.99_(.050)
0.983(.075)
U.967(.099)
0.94q(.i23)
0,915(.!46)
C.88i(.169)
O t99#!±O50L__
0.98_(.075)
0.969(s099)
0.947(.123)
0.920(.lq6)
0.8_6(,169)
0.994 (,050)
0,985(.075}
0.971(,099)
0.950(.123)
0,92_(,147)
0,892{,169)
O._(.ib9) n,_3q(.igO) C,_aO(.190) 0-@a7(,19!) 0.855(.191)
U.225 0.7eO(.ZUg) 0.7_7(.210) 0.795(.211) 0.803(,211)
U,ZbU 0,72_(-22_) 0.736(.229) 0,745(.230) 0.754(.231)
U.2(b U.67_(._6; 0,551(-2_7) 0.69!(.248) 0.702(.249)
0.3UU 0.614(-Z52) 0.62_(-263) 0.63_(.264) 0.6_6(.266)
0.325 b.bbq(.216) 0.554{.278) 0.575(.279) 0.588(.281)
O,3bU C.4V3(.2_9; 0.504(.291) 0_.515(,Z93) 0.528(.295)
U,375 0.432(.301) 0.44Z(,303) 0.454(.305) 0.467(.307)
O,_OU 0,37V(-_11) 0.38_(.313) 0.396(.316) 0.410(,318)
O._b 0.335(.3_0) 0.343(.323) 0.352(.325) 0,362(.328}
O._50 0.30_(.3Z_) 0.3!0(.331) 0,316(.334} 0.323(.337)
U._I9 0.2_5(._b) 0.2_8(.338) 0,291(.3qi) 0.296(.344)
U.bOO 0-275(-_2) 0.279(,345) 0,280(.3_8)
U.bZb
O.bbO
0,515
0.6UO
0.625
U.3UQ(-3D7) 0.299(.360) 0.295(.362)
U,335(,355) U.329(.3_7) 0.32i(.370)
0,379(.3/4} 0.370(.376) 0.360(._79)
O._2(.3bq) U.421(.386) 0.&i0(-388)
0.813{,212)
0,766(.232)
0.715(.250)
0,660(,257} ..............
0.603(.283)
0.544(,297_
0.484(,310)
0,426(.322)
0.375(.332)
0,334(.3,I)
0,303_.348)
0,284{.356)
__ 0.281(.352) .......
0.279(.359) 0.27_{.363)
0.290(,365) 0.285(.370)
0-314(.373) 0.305(.377)
0.350(,382) 0.33_(.3_5)
0.398(.391) 0.384(.394)
O.6bO
0.675
U.TUO
0._2_
U.?bO
U.775
U,@UO
0._2_
O._SO
0.@75
O.VUO
0._25
O._bO
0,_/5-0-999($650)
l,OOO 1.003(.655)
U._v3(.#96) 0.&_2(.397) 0,470(.399) 0.456(-_02)
0. b_ _ (• _-Eg)--O-_543(<-4YOf---O-Z53 z-(-,_ i 2)---0.5 i 9 (, _ i_ )
U.614{.423) 0,60,(.424) 0.593(.q26) 0.581{.428)
0.672(.439) 0.663(.440) 0.653[,441) 0.6_2{,443)
0-72_(._)7) 0.720(,458) 0.711(.459) 0,700(.46D)
O.7_U(._T6) 0,773{.476) 0.765(.477) 0.756(.478)
D._2#(-496)
-0,871(-;5ii)
U.gUS(.539)
D.9_9{.552)
0.964{.5_6)
0-99_(-_55)
0.440(.405}
0.504(.416)
0,566{._30)
0.627(.445)
0.687(.461)
0,745[.479}
0.90_(.539) 0.90U(.5qO) 0.896(.540}
0.937(.562) 0.934(.563) 0.930(.563)
0.962(.586) 0.960(.586) 0.958{.586}
0.96!(.610) 0.980(.61i) 0.978(.611)
0.993{t635)__0,992(.635)_0,992_(_635)
0,999(.560) 0.999(.060) 0,998(.660)
1.000(.685) 1.000(.685) 1.000(.685)
0.889(.541}
0.926(.563)
0.9551.587)
0,977(.611)
0.991(.636)
0.998(.660)
1.000(-685)
/
0-//7'
5,00 DEGREES
50-00 AN3 HfR = 2-0 ...............
SOLAR FIELD ANGLE, O=
GEOMEIRY ...... D_IR =
BETA _** bD.OO 60.00
AXtAB Q (QI) _ (_i)
O, 1.000(. ) 1,000{- )
O.OZb 0.999(.025) 0.999(,925)
0.907(.0(5I
0.973(,099;
O,'_bS(.tZ3)
0.933(.1%7)
O.gUl(.l(O)
O._Z_(-ZI3)
u.?OU(.Z_3)
0.731(.Z_2)
U.6T_(.ZTO)
O.6Z3(,Z_6)
0.9B6(.075)
0.977(.099)
0.960 (. 12.q.)
0.939(,Ia7)
0.9!Z(.170)
0._8_" ,i;3)__
U.B43{ .21_)
5'.802(.235)
0,756(.Z_)
0.7C, 6 (.273)
U.553(-290)
70,00 80-00 87-00 "
Q (ql) Q (_I) Q (QI)
1,000{- ) 1.000{- ) 1,000(, )
0.999(.025) 1.000(.025) 1,000{.025)
0. 999 (_050) 1,000 ( ,050) ....
0.991( 075) 0 996( 075) i 000(-075) !
0,982(-099) 0-992(-100) 1:000(_I001'0.969(.124) 0.986(.125) I 000(.125|
U.952(.!48) 0.97E(,149) 1,000(o150) -_
0._31(.171) 0._67(-173) 1,000(.175} !
O ,uS( 194)__0 95_( 197; ..... 1 000(.200)
0.87q(.2i7) 0.937(.221) 1,0001-225)
0._36(,238) 0.917(,2_4) 1.000(,250)
U.796(,258) 0.893(.267) 1,000(._75)
0.75_(._78) 0.865(.289) 1,000(.300)
0,706(.295) 0.833(.310) 0.999{.325)
O,gYb
O.lUO
O._Zb
O.IbO
O.I/b
U.ZUU
U.ZZb
U.2bU
U.Z7b
U.3UU
0,67b O,bOS(.3lq) 0,539{.3!9) 0,_99(.329) 0.757(,350)
0.480(.332)
0,424(.343)
0.374(.353)
0.333(.362)
%.303(.)70)
0.EB3(,378}
0,277(.385)
0.?_&(.392)
0.30_(.399)
0.339(,a07)
_.3_7(,_16)
0.0a7{.426)
0.513(.43_)
0.577(.452)
0,6,i(.467)
0,703(.W64)
U.486(,356)
0.430(.367)
0.380(.377)
0.3351:_65)
0_305(.395)
0.284(,_02)
0.275(._09)
0,280(,416)
0.300(.q23)
0,335(,__31)
U.386(.4_0)
0.4_9(._50)
0,517(.462)
0.58A(.476}
0.651(.492)
0.543(.3_3) 0.712(.368)
0,663(.385)
0.612(.401)
0.559(.416)
0,502(,429)
0.393(.452)
0.345(.461)
0 _06( a69)
0.277(.q76)
0.26&(±483)__
0,266(,q931
0,290(.496)
0.336{.50_)
0.404(.514)
0,4_i(.525)
U,_U_ 0.447{-3Z6)
U.4Zb 0.393(.J36)
g.qb9 0,3_9(.346)
O._(b 0,314{.3_z_)
U,bUU O.2_D(.Jb2)
U,_b_ 0.2_0(-376)
O._7b 0.2_9{.3_3)
O.6UU O.3Z_(-_91}
0.62b 0.365(.39'))
U.6bU U,_lg(.qO9)
U. _OU 0-545(,q_3)
0,72b U.605(.447)
U.T_U U.Bb_(.453)
0,77) 0.7Z_(-4_I)
U._UU U • 7_',_ _[t bOO ) 0_=_792 ( -_5921___0,_7! 6_{,, 509 )__0,557 [; 538 }
O-_l(.b4Z)
0.919(.b54)
U.gbl(.bBT)
0.9T_(.611l
0.9V_(.651}
1,000(.5_5)
0.8!7(.522)
0.856(.543)
0.909(.565)
0.9h4(.589)
0.971(.612)
0,9_9(.637)
0.996(.662)
1.00U(-667)
U.778(.527)
0.835(,548)
0.886(.569)
G.929(.592)
U,962(.615)
0.9_5(.6#0)__
0.997(.665|
1.000(-690)
0,636(.553)
0.715(.569)
0.792(,588)
0.862(.609)
0.922(.631)
0,967(.655)___
0.993(,679)
1.000(,704)
0.999(.350)
0.999(.375)
0.999(.400)
0,998|.425)
0.998(._50)
0.997(.475)
0.996(,500|
0.995(.525)
0.994(.5_9)
0.992(.574)
0.990(.599)
0.986(.624)
0.982(,646)
0.976(.673)
0.967(.697) .....
0,955(.721)
0,939(,745)
0.915{.76B)
0.879(,790|
0.826{.812)
0_747(.831)
0.623(,849)
0,431(-862)
0.203(.870)
0_214{.875)__
0.543(,88_l
1-000(-904)
U.OZb
O.ObU
O.VUU
O.vZb
O,gbU
0 .V/b
1-000
3,
?.
................. /;.1,,: .4";',
,54.. ;,$ J_L. C. I • ,
/ / I / #1
_-,_,,,,__L-_X DENSITy IN THE _*_ _VERSION_D .... __.._cX,_-_L II
PFNJMDNA 3F A Rt.,.TANSULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELU ANGLE., D= 5.00 DEGREES
5LUF,_TRY ...... UE/R = 100.00 AND H/R = 2.D
BLTA = ANGLF _)F t_,'-T,_-_,"='_ n_r,R_r'¢,
_,_ ',__ ___. _,,_,,.__.,-___ __,..__- __,.,
BEIA ***
AX/At5
O.
u.gzb
U.Ob9
U.UT_
O.IOC
O.IZb
U.IbU
U.i7_
U .ZbU
0.;"/b
0.3UU
0,_;;5
U._bO
_O
O (QI)
1.000(- )
U.999(.0Z5)
0.99>(.0_01
U.9_7(.075)
0.975{.0991
0.gb_(.IZ31
U.935{.!471
U.91_(.I/0)
U.777(._b)
U.745(-274_
U.716(.Z921
I0.00
(QI)
1.000(. )
0.999(.0251
0.995(.050)
0.9_d(.075)
0.976(.099)
O.9_0(.!23)
20.00 30.00 40.00 _-_
{QI) Q (QI) Q Ill)
1-000(. } 1.000(, ) l-OOO(, )..........
0.999(.025) 0.999(.C251 0.999(.025)
0.996(_.050) _0.99_(._050) 0._9.96(_050}
0.989(.075) 0.989(.075) 0.990(.075)
0.977(._99) 0.978(.099) 0.980(,099) .........
0.961(.12_) 0.963(.12_) 0.965(.12_)
0.939(.i_7) 0.9_i(.i_7)
0.9i3(.i70) 0.916(._7i)
,,_93) 0_,8_7(._93)
0.94q(.147)
0.920(.171)
_ o-_gz(zI93) _
0-850(.214) 0.860(.215)
0._15(-235) 0.827(.236}
0.752(.255) 0.795(.257)
0.75U(.274) 0.763(.276)
0.721(.293) 0.73_(-295)
0.69bJ.31Q)__ 0.701(_3121_ 0.707(_13)
U.31b U.Sb5(-3_) U_572(.328) 0.677(.329) 0,683(.330)
U,_UO U-6b3(.3_3) 0-554(.3_) 0.658(.3_5) 0.663(.3471
O._Zb 0.6_(.399) 0.636(.350) 0,6_I(.362) 0.646(.363)
O._bU 0-bZ3(-375; 0-625(.376) 0.6Z8(.3781 0.631(.379;
U,4/b 0.615(.3901 0.617(.392) 0.619(.393) 0.621(.3951
U-gUU U-6i_(-gU5} 0._14(.407) 0.5!_(.g09) 0.6i5(.410)
0,855(.Z!51
0.821(,236)
0.788(.256)
0.756(.2751
0.727(.Z94)
0.9_7(.1481
0,92_(.1711
0.897(,1941
0.867(.216}
0.835(.237) ..........
0.803(.258)
0.771(.277) _ _
0.74Z(.296)
0.71_(.31_)
0.690(.3321
0.669(.3491
0.651(.3651
0-635(-3811
0-624(.397)
0.616[._131
(J=bZb--iJ. 6_-(-42l} ....0._1b(-._72)--0.61_(._2_) 0.6!q(.426) 0.613(.428)
U.bbD 0._Z3(._3_) U.SZl(._3S) 0._19(._391 0.5i7(._qI) 0.615(.443)
U.blb U.63_(._2) 0.632(.463) 0.629(._55) 0.625(._57) 0.622(.459)
U.eUO 0.5_0(.456) 0.5q5(._59} 0.6'_3(._71) 0-639(._73) 0.63_(.475)
U.6Zb 0.665(._551 3.56_(._) 0.659(.%671 0.554(.489) 0.649(._911
U.650 U.b_O(.bOZ) 0.6_b(.503) 0.680(.50_) 0.67_(.505) 0.b68(.507)
0.67b 0-715(._19) 0.7_I(.520) 0.70b(.SZl) 0,699(.522) 0.691(.52_)
O. rUO 0-Ig_(._371 0.(39(.5381 U.733(.5391 0.727(,5_01 0.718(.542}
O. IZ_ 0.71_(._6) 0.771(.5671 0.765(.558) 0.758(.5591 0.750(.560)
O,TbU U 810(_76) 0 _( _771 0 70Q( _VT_ n 79_f 57_) D 78_(.5791• • oU U • . . _ I_ , , . _ • . . . .... •
O._bU 0.9_5(.5b_) 0.93'_(.66_) 0.931(.6_) 0.928(.6651 0.92_(.665)
0,_75 0.9_(.6_6} 0.956(.638} 0.954(._681 0.952(.6881 0.9_9(,688)
0,900 0.9_(.7121 0.97q(.7121 0.973(.1i21 0.971(.7121 0.970(.712)
0.9_5 0.9_7(.7_61 0,987(.736) 0.986(.736) 0.986(.757) 0.985(.737}
O._bO O.99_(ATbi)___O.995L.761)____U.995L,!611___O_.995(_I611___ 0,99_(_761 )
O._?b u.9v9(.7861 0.999(.7_6) O.gq9(.736) 0.999(.766) 0.999(,756)
6
I,OUO i.OUO(.8_l) 1.000(.81!) 1.000(.8ii} 1.000(._]I) 1.000(.811)
!
-' ............ D-I IC(
v 0
_** REI.ATIVE ENERGY _'_L.UX DENSITY __L_T_UE _-'_*
*** PENUMBt_A DF- A RLgTAN_ULAR CYLINDER _"0
i
iiL%'i &;L;'i BO. "_ ............
SOLAR FIELU A NGLL, 13= 5.00 DEGREES
GEUMI:TRY ...... D_IR = !00-00 AND H/R = 2.0 ............
__ B hTA = ANG_LE___DE I_NC!DkNCE___DEC-R_EES
BETA e*e 50.00 60.00 70.00
AX/A_ Q (_I} _ (QI) @ (QI)
O. l.OOOl. ) I.ODO(. ) 1,000l. )
o.uzb u.9_9(.uzS) 0.99_(.025) _.000(.025)
____ O.g_gU,9_7(_._b[,) 0.997(,050) 0,998(e050)
U.07_ U.9_i(.07_) 0.992(.075) 0.99_(°075)
U.IOU 0.9_I(.099) 0.984(.i00) 0.907(.100)
U.IZ5 O.96B(.lZ4) 0.972(.124) 0.978(.124)
O.ibO g._bl(.i_6) 0.5t(.laS) 0,966(.!_8)
0,175 _.930(,171) 0.935(,172) U.950(.172)
60.00 .... 87.00 "
O (QI) O (QI}
1-000(- ) 1.0001, ) ...........
1.000(,025) 1,000{-025)
0,999(_050)__1_000(,050) I
0.997{.075) 1.000(.075)
0.99a{,I00) l.OOO(.lO0) ....
0,990(,125) 1.000(.125)
0,984(.149) 1,000(.150) .......
0.9761-174) 1.000_.175)
0-5/5(-Zi6}
U-_5(-Z35)
0._i3(-Z99)
U,I_£(-Zt_)
0.TbS(.Z_8)
0o7Z_(o31_)
_.7U0(._34)
U.6fS(-3b]}
U.6>_l-358)
0.91b(ti95)__G.931(.195L 0,956 ._(.... 98)__1 000(,200)
0..0_(ZI9)
0.88_(.241)
0.857(.263)
0.829(.28q)
0,801(,305)
0.746(,343)
O,953(.Z2E)
0-938 (.246)
0,921 (.269)
0,901 (.292)
0.681 {.31_)
0,656 (•336)__
0,835 (.357)
0-559{.239)
0._29(.260)
0.770(.300)
0,716(.337)
0,692(.355) 0,721(,362} 0,810(,377)
0.6711.372) 0,697(.379) 0,786(.397)
0.653(,389) 0.676(.396) 0.761(._17)
0,537(.405) 0,657(.qi3) 0.736(.435)
I.O00(.ZZS}
1,000{.250)
1.000(.Z75}
1,000(.300l ....
1,000(.5Z51
0 999{,_0)
0.999{.375)
0,999(._00} .........
0,999(°_5)
0,998(,_50) ....
0.998(._75)
U._O'J _2zS_9(t_!5) .... 0.52ff(2_20)__ 0,640(_29)__
O,bZb 0.61q(,_31} 2.5!6{,_36) 0.625(.z_45)
_.))_ 0.5i3(,_W6) 0.612(.451) 0,516(._61)
0 bfb 0.6_(_6_) 0,614(o 6,) 0.6!I(.476)
g.60U 0.62_(.e77) 0._20(.482) 0.61!(.491)
U,6Z9 0.5_(._93) 0.63_(.498) 0.525(,507)
0.7i2(.Q5_)0.997(,500)
0,659(._71) 0,996(.5_5)
0,666(._88) 0,995(,550) .......
0.645(.504) 0,994(,57_)
0.627(.520) 0,992(.599)
0,613(.536) 0.989{.62_)
0.6bO
U.61b
O./UU
O, IZ>
U,lbU
0.77_
O._UU
O._bO
0.87b
O,ggO
0.669 i.)IC) Q.5_5(.514 L_ 0_.627(,,52E ) 0.609t, 5511__
g.6_i(.5Z6) 0.566(.530) 0.6_2(.53_)
0,705(.b%4) 0,691(.547) 0,662(.554)
0.7_(.b62) 0.7_i(.565) 0.689(.571)
0,7/3(,_i} 0.755(._53) 0.72_(.589)
0,_10(.6_0) 0.793(,693) 0,760(.607)
_._e5(.643} 0.873(.644) 0,846(.647)
0,9&D(-665) 0,908(.656) 0.888(.669)
U.94_I.&_9) 0.9361.690) 0.9231.692)
9.967(.713) 0.963(.713) 0.953(.715)
0.9_3(,7_7} 0,951(.738) 0.975(.739)
0,500(.566}
0.60C(,581)
0.61q(.595)
0,632(,61_)
0,660{,6_8)
0.e699_(_-6_5)__
0,7_9(.663)
0.806(,683)
0.862{.703)
0.911(.726)
0.951(.7_9]
U.VbO
O,Vl_
5
1,goo
0.994(.75Z) .....
J.9_V{.7_7) 0.999{.7_7)
l.OUO{.8iZ) l.OOO(.81Z)
0.986(-6_9)
0.982(.673}
0,976{.b98) : ....
0.968(.7Z2)
0,958(.746) ....
0.943(.770)
0,922(.793)
0,892{.816)
0,8_8{,858) ..........
0.784(.858)
0,692{-876)
0.570{.692)
0.995(.752)_ 0.990(,764)_0,980(-773)__0.490{.905)__
0,998(.789} 0.996(,798) 0.722(.9ZI)
1.000(.81_) 1,000(,8_3) 1.000(.94Z|
*** R[LAT iVE_E]!LR"S___FL_L!X___E_LNSI_T_Y__I_N_THE_c- V_ERS!O_!__]3_.......-L/C/_L,:_z--_:-/'
ooo PLNUM_F(A 3F A RtLT_NSULAR CYLINOER _c.
50LAM FIELU ANGLL_ D: 10.00 DEGREE5
GEOMEIkY ...... Dz/R : 1-00 AND HIR = D-
BETA = AN&LE 3F INC_"_"E, DEGREES
BETA ooo D-
AXIAb Q (QI)
O. 1.0OD(- }
u.ozb u.?_5(.ozz)
u.ubu o.z_7(.o3_}
_.U7D $.UU5(.UqO)
U.IUU O. (.0_0)
O.IZD O. (.g40)
U._DU O. (.040)
O,17b O, {.040)
U.ZZb g. (._40)
O.ZbO O- (-_40}
U._/b O. (.040)
U.3UO U. [.U49)
O.3Zb _. {.UQO)
U.393 _. (.U4D)
J
I
lO.OO 20.00 30.00 40.00 .........
O {Of) O (QI) O (OI) - - Q (OI)
i.OOO(- ) 1.000(. ) 1.000( ...... l.OOO(, }............
0._65(.023) 0.909{.02_) 0.9401.024)
C.OBB(.O_7} U.Z30(.053) 0.39_(.059}
O. (.0_8) 0.013(.056) 0.I06c.D65)
O. (.0_8) O. (.056) 0.000(.066)
O. (.0#6) O. (.056) _ O. [.066)
C. (.0_8) O. {.056) O. (.066) O.
O (-046) _ (...]56) 0- (-066)__0-
C. {.O#e) O. (.056) D. (.066) O.
C- (.0_6) O- {-056) O. (.066) O.
C. (.O_B) C. (.056] O. (.066) O.
O. (.0_6) O.
O. (.D_O) O.
O. {.0_6) O.
0.963(,0Z5} I
0.561(.064) i
0.27_(.074} -.
0.059(.07B)
O. (.079} ....
(.079)
(.U79)
(.079) i
(.079)
(.0?9)
(.056) _O, (.066) _ 0 ..... (.079) ......
1.056) O. (.066} O. (.079}
(.056) O. (_-.066L O. _(_±079[ :
O. (.079) ;
_O, __(,079) .....
D. (.079} '
O- (.048} O. (-056} O. (,066)
O- (.O_B} O. (.056). O, _ .(.066)
O. (.048) O. (.056) O. (.066)
O.6fb O. (.U_O) C. (.g_B)
U.TUO U. I.U40} O. (.048)
" " O.TZ_ 0. (.040) ?. (.048)
0,77_ O, (,O_O} C. (.04B)
g._gO U. (-O_O) O. (.0_8)
O. (.056) O.
O. (.056} O.
O. __(.056). O.
O. (.056) O.
O. (.056) O.
O. (.356} O.
c, (.056) 0-
O. {.956) O.
O. {.056) O.
C. (,056)
u, (.056)
O. {.056)
O. (.056)
O, (.056)
O. (.356}
U._bO _. (.0_0) O. (.0_8}
O._I) O. (.040) O- (.0_8}
O._O0 U. (.040) O. (.048)
O,_Z_ O,OOS(.o_o) O, (.048)
O,_bO U-297{-044)_ t_l.12_it049)
O._Tb-_%7V_(.ObS) 0.687(.059}
1.000 1.0UO(.U_O} 1,000(,080)
O, (,056)
O. (.056}
O. (.056)
O, (.056) .....
[), (,056)
0.000(.056)
C.q85(.O6Z)
1.000(.081)
(.066) O, (.079} ....... !
(.066) O. (.079)
(.066)_ O. (.079)
(.066) O. (.D79} i
(.066) O- _ (-079} . _i
(.066) O, (.079)
(-066) -0,
(.066) O.
(.066) 0.
(°079)
(.079}
(,079}
(,079)
{,D79)
(.079|
(.079)
(.079)
(,079)
(.079)
(.079)
(.079)
(.079)
(.079)
O. (.066} O.
O. (.066) O. __
O. (.066) O.
O. (.066) 0.__.
O. (.066) 0.
O- (.066) 0-
O. (.066) O.
O, (.066) O.
O. (.066) O.
0 - (-D66) O.
O. (.066) O.
O- J_ 066) 0-
0.i16(,068) O,
1.000(.002)
.... (_.079}
(.079)
1.000(.092)
• i
2
O-Ic I.....
7>,"
E_ER_ Y___FLLL× D_E_S ! T_y__I _-_LHE ***
DF A R_.LTANGULAR CYLINDER .m_
SOLAR FIELU A_GLE,. D=
GEOMEIRY ...... U2/R :
iO.OO DEGREES
}.00 AND H/R = O. .................................
BETA = ANGLE DF I_CIDL.j_CE,_DEGREES
BETA ooo
AX/AB
O.
O,OZ5
O.ObO
O.07b
U.IUO
50.00 60.00
Q {QI} 0 (QI)
i.OOO(. } l,OOO(. )
0.gTg(.UZ5) 0.991(.025)
0.719(.0b_) 0.657(.072)
0._9(.0_3} 0.717(.091)
0.2_7(.OvZ) 0.535(.107)
TO,O0 80.00 _ 84,50 -_"
Q (QI) O (QI) Q (Of)
l-OOO(- ) 1,000(, ) l,OOO(, ) ...........
0.997(.025) 1.000(.025) 1.000(.025)
O_985{_050}P.99?L, 050)__I,OOO(,050}
0.957(.074) 0.996(.075) 1.000(,075)
0.908(.997) 0.996(.i00) I.O00(.IDO)
0.635(.I19) 0.993t.125) 1.000(.125)
O.06Z(.U96)
O.OUO(.OVT}
u.zoU o.
O.ZZ_ O.
U.ZbU O,
O.Z7b U.
__O,3U_ U-
0.3_5 O.
U._bO O.
O.
O.
O,
0,332(.]18) 0. 73_ (.139) . 0,967(,149)
0.145(.124) 0,507(.156) 0.979(.174)
[-_q_71 C.O;;_ (. ]261__0,457(, i69)__0. 968 L.198}__
(.097) O,
(. L;k,7) O.
(.097) O.
(.U_7) O.
f. 0-37) O.
Iz_{.)_7..L 0.
(.097) O.
(.097) O, (.126)
(.097) O. (-IZ6}
(.D_97) O. {-126)
(.097) O. (-126)
(,._26) D.296(.17_) 0,952(.222)
(.i26) 0.145(.184) 0.931'.246)
(.126) 0.036(.166) 0.903{.259)
(-126) 0.00U(.166) 0.866{.291)
(.lZ6) O. (.186) 0,8i8{.312)
... L,3_26 )___D_.__( .l 66 )__D • 757 {.332 )___
(-126) O, (.186) 0.6_0 :.350)
O, (.186) 0.5_5(.366)
O- (.166) 0.470 (.379)
O. (.166) 0.339(.389)
O. (.i85) 0.201 (.396)
i!.000{.!50)
1.000(.175)
i
1.00U(.200)___--
1.000(,225}
!.000(.250) ..
1.000(.275) _
1.000(-300) .......
1.000(.325)
1,000(,350)
1.000(.375)
l.OOO(.40O) ....
1,000(,425)
1.000(.450) .....
!.000(.475)
O.bOU O.
O.b2b U-
O.bbO U-
0.Sfb O.
U.60U O.
U.62_ O.
O.6b_ O.
O.6_b O.
0.790 O-
0.72b O.
__(.OVI) O.
(-U_7) O-
(.09T) O.
(-_7) 0.
(-097) O.
(.OV7) O.
(.0_7) O.
(,097) O.
(-,_26)__0- .....
(-126) O.
(-126) O.
(.i26) O.
(-!26) O.
(.!_5)__0.077L-399_)__0,999(-500)
(.i86) O, (.400) 0.999 (.55D) .
(.i_6) O. (.400) 0.998 (.575)
(.186) O. (.400) 0.99{5 (,000) _
(.186) O. (.4DO) 0.997(.625)
(,_26} O, (.186L__ 0,__(,400)__0,996(.650)
(-126) O- (-186) O. (.400) 0.994_.675)
('126) .0. 1-166) O, (.4DO) 0.g91(.699) ....
(-126) O. (.186) O. (.400) 0.987(.72_)
O, IbO O-
O.T/b Oo
O.80O O-
O-@2b O-
O,ObO U,
0._7_ O.
U,_OO O.
U._Zb O.
U._bU O.
0,975 O.
l,OOO O.
(.0_7)
(.097)
(.097)
(-0_7)
(.OgT)
(.097)
(.OV7}
(.097)
(.097)__O_-
(.OgT} O.
(.097) O,
O- (-i26) O. (.i86) O. (,400) 0,979(.749)
O- (.126) O, (.186) O, (._00) 0,967(,773)
..... O" (_126) 0___(_,_186)___0,__(_-_00)_,0,944(,797-)
O. (.186} O. (,400) 0,901(.8Z0)
O. _(.166) O. (,400) 0,811(.841) .........
O. (.126)
D. (.126)
O. (.126) O, (.185) O.
O. (o126) O. (,186} O,
O. (.126) O. (.186) O,
___(-126) O. (.186)__0,___
(.126) O, (-186) O-
(.IZ6) O. (.186) O.
(.400) 0.609(,859)
(,400) 0,182(.869) _. _
(.400) O. (.871)
(,_OO)_O,__ (,871)_
(.400) O, (.871)
(,.400) O. (,871)
2
___ _ .... - . _ . - .
................................................... -4
o** RtLATIVE E_RL_y___rLUX DEN$1TY I_','___HE**"_
.oo PENUM6i<A DF A R_LTANGULAR CYLINDER ***
- 50LAR FIELD A_GLE, D: i0.00 DEGREES
GEOMtTRY ...... I3_/R = 5.00 AND H/R = O,
r_-- _ _r,._7_(_. ¢' , ;j
vERSION n "-: J/, .... /1
BETA = ANG' E "_ INCIU_NOE, DEGREES
BETA *** O.
AX/AB Q lull
U. Z.OOO(. )
O.O_b U.9_O(.UZb)
U.ObO 0.963(.049}
U.D7b 0._17(.072)
U,IUO 0.773(.U93)
O.IbU U.blJ(.iZS)
U.17_ U.6/2(.13_)
U.ZUU 0.244(.144)
U.Z?_
U,ZbtJ
U.2ib
U.3UU
U.32b
U._bO
f
i
10.00 20.00 30.00 40,00 ........ ;
Q {QI) Q (QI) Q (QI) e (QI
1.000(. l 1.000(- ) 1,000(, ) 1-000(- ) ....
0.992(.025) 0.993(.025) 0,994(.025) 0,996(.025i !
0. 957 (zOff 9 )___0_._9_64(: 049 }.... C. 9!0 (_.oh2_L___O_.976(__0501
0.893(.072) U.907(.073) .0,922(.073i 0.937(,073) i
0.800(,094) 0.821(.094)
0.584(.i12) _.720(.i14)
0.554(.i_8) 0.599(.&30)
0.420(.i_0) 0.469(.!44}
0.290(.1_9) 0.3_i(.I _)
0.137(.I_6) 0.177(.15a)
O.ObS(.ibi) 0.0_7(.15_)
U.013(.I_2) 0.02_(,159)
J-OUU(.152) 0-003(-!60)
u. (.i_z} o. (._6o}
O- (.ibZ)____O- (_%1/_q)
u. (.152) O. (.1601
O. (-15_l O. (.160)
O. (,152} O. (,khO}
O. (.lb2) O. ( tl60)__
O. (-i)L) O. (.160)
0.850(.095) 0.676(.096) ...........
0,756(,I15) 0.795(.I17} i
0.5_5(-133) 0.697(.136) ..........
0.523(.147) 0.58b(.152)
0.397(_159)_0_466(.155)
0.277(.167) 0.345(.175}
0.159(.173) 0.232(.162)
0.0_4t.!76) 0.13_(.167)
0.027(-178) 0-060(-189) .................
0.002(.178) 0.015(.190)
(-i6_) O.. (_.178) 0-000(-190)
0.222(.I_!)
0.!23(.165)
05_ (.'67)
O.OIC(.L68)
0.000(.168}
0-
O. (.168) O. (.iTB) O. (.190)
O. (.168) O. (.i7B) 0. {.190)
O. (.168) O. (.178) O, (.190)
O. (.168) O. (.178) O. (.190)
O. (.i68) O. (.!78) O. (.190)
.-- t ] . ----O- _,-_6B) 0 ___ [-_i75)____0 ,_ L,.190 }
O, (..L68) O- (-!78) O. (,!90)
0 •>5[_
0,915
0.50G
0.6_5
U.6bC
0,675
O. /O0
0.72_
0.77b
U.@UO
O.8Z_
O._bO
O.@lb
O._OU
U._25
O.VbO
O, (.1_2)
U. (.I_Z}
O. (.15Z)
O. (.i_2)
O. (.ibZ}
O- (-132}
U-000(-152)
_-013(,1_Z)
0.0bS(.1_5)
0.1_7(.I)5)
O. (.i_0) O.
O. (.160) O.
C. (-160) C.
O- (.!60) O.
O. (-160) C.
(.166)
(.i68)
(.!68)
(.166)
(.168)
O- (-160) O, (.!68)
O- (-160) O. (.168)
0-004(.i60) 0,000(-168)
O.a_(,_i_ _,. G._7(._)_. ._.
0.ICI(.162} 0.068(.169l
O. . (-!TB) O.
O. (-178) O.
O. (.178) O-
O. (.178} 0-
0 • _(__- l] 8)___0 •
O. (-178) O.
O. (.178) O.
O. (.170) O.
0=005(o!78)
0.038(.179)
(-190) .....
(,190)
(,190)
(.190)
_i._190)_
(,190}
(.i90} .....
(.190)
0-000(-190)
0-013(-190)
_ u .'z_ (.I Bc_} _o tk_,_(;1%e}
0.3f2(-156) 0.32_. (.172)
U,blO(-179) [3,464(.le2)
u.T_3(.zltl o.7_4(.zlz)
U.8(7(.232) 0,859(.232)
O.gbO ( • 2-.55.) 0_._94.Z (, 25 5)
0,_f5 0.9_0(.Z(9) 0.989(.279)
I.OUO _.000(._04) 1.000 (.30_)
0,1551 - 172)0-109 (:180)__
0.273(.177)
0.413(.185)
0.563(.19_)
0.709(.214)
0.637(.Z33)
0.932 _ 256)
0.986(.280)
1.000(.304)
0.216(.184)
0.353(.192)
0.508(.202)
0.665(,2!7)
0.808(.235)
0.062(.191)___
0.151(-194}
0.279(,199)
0.435(.208)
0.604(.221)
0._66(,238-)
0,918(.257)__0,897(.259)_
0.983(.261) 0.978(.283)
1.000(.305) 1,000(.307)
3
_ .
c..,r--_>'Z .,-;_ -
_ RELATIVE [_IRSY .FLUX D[NSITy IN THE _ VERSIO__D
_*_ PFN'JMURA 3F A RECTANGULAR CYLINDER _'_
SOLAR FIELD ANGLE, D= ID.O0 DEGREES
GEOKEIRY ...... U21R = 5-00 AND HIR = 0 .........
__ BETA = A_NS_LE DF !.NCIUE_NCE,_DEG.REE5 ....
bFTA ***
AX/AB
O,
U,02b
U.[bU
U.U(b
0,100
U.1Zb
O.lbU
O.i £b
U,ZUU
bO.O0
Q CQI)
i,OOD(. )
U.997(.025}
U.90_(.07_)
0.90b(.097)
0.C_0(.139;
0.767(.139)
U.66_(.I_7)
60.00
(QI) _ (QI}
1,DOD(. ) 1.000(. )
0.998(.025) 0.999(.025)
0.969(.050) ....0.995(e050)__
0.969(.374)
B.931(.098)
0._91(.121)
0._30(.142)
0.756(.162)
0.987(.075)
0.972(.099)
0.9A9(.!23}
0.918(.!47]
0.S77(.!09}
0.B25(,i90)__
O.2Zb
U.ZbU
U.2/b
U.3UU
U.3Z5
U.j_U
U,37b
U._uU
_- 0,42b
q,4bU
0.47b
U._UU
O.b2b
U.bbU
O.b?b
O,_OO
0,6bO
0,67b
0,700
O,12b
0,760
0,77b
O._OO
O,BZb
0._b0
0._7b
O,_OU
0.437(.154)
0-3Z3(.194)
U.215(.ZDO;
0.i_2(-205)
O-Ob_(-ZO7}
O.oil(tz_7)
O.OO_(,ZO_)
O- (-ZOO)
U. (.ZO8)
0. (.Z08)
0. (.ZOS)
_. (.Z08)
O. (._08)
O. (.LO6}
O. (._08;
O. (.ZOO)
O. (.Z36)
U- (.ZOS}
O. (.208}
0. {.ZO8)
U, (*Z08}
O-OUD(._D8]
_._b].01.9(_208)
0.077(.Z09)
U-I_3(-Z12)
0.331(.Z19)
0.509(.Z_9)
O.b95(.Z_4)
U,VbG
U._Tb
1.000
70.00 ...........80.00 8_,50 - __;
O (Ol) Q (01}
1,000(, ) 1,000(, }
1,000(,925) 1.000{.025)
1.000(.050)__I,000(,050)
0.999{.075) 1.000(.075)
0.998{.i00) l,O00(,iO0) .....
0.996(,125) 1,000(.125}
0.993[,150) 1,000(,150) ....
0.969(.174) 1,000(.175}
0,953(.199)__I.000(-200)
0.975(.224)
0.964{.248}
0.951(.272)
0.933{.295}
0.911(,318)
0,884(_3_i)__
0.849(,362)
0,B07(-383}
0.754[,403)
0,691(.421)
0.616(.437)
1,000(.225)
1.000(,250)
1.000(,275)
1.000(.300) .......
1,000(,325}
1,000.(-350)
1.000(.375)
1,000(-400)_
1.000(.425)
1,000(._50)
1,000(.475)
0.569(.196} 0.762{.210)
0.a63(,208) 0,586{.228)
0.353(.219) 0.603(.2q4)
U.24/(.22b) 0.509(-238)
0.150(.231) 0.406(.270)
0-021 (-235) 0.20_ (.285)
0-001(-235) 0.i15(-2_9)
O. (.235) 0.047(.291)
O. (.235) 0,006(.292)
O. (.235) O. (.292)
_235)__0, ..... (,29_)__0.526(._51)__0,999(,500)
O. (.292) 0.q27(.463) 0.999(.525)
O. (.292) 0.3i6(.q73) 0.999(.550)
O. (.2_2) 0.202(.479) 0,999(.575)
O. (.292) 0.096(,483) 0.998(.600)
0. (.2_2) 0.022(._64) 0.997(.625)
O. __(.292h___0_ ..... (,485)__0-996(-650)
(._92) O. (,_85) 0,995(,675)
(.2_2) O, (.4_5) 0.993(.699) ...............
Cl •
O. (.235)
O. ( .235}
C. { .235)
O. (.235)
O. (.235)
O. (.235)
0. (.235) O.
O- (-235) O,
O. ( .235} O.
0 ( 2.....}
O. (.235) O.
O. (:235)__0-
(.292) O. {.4@5) 0.990(.724}
(.292} O, (,485) 0,985(.749}
(.292) O. (.485) 0.976(-773)
_(-292)__._0. (,485) 0,.962(-798)__
O, (.465) 0,935(-B21)
O. (,4_5) 0,685(-844)
O. (,465), 0.780(.865)
O- {,485) 0.547(_682)
O. (.4_5) 0.098(-890)
O. {,_65) O, _ (.891)___
O. (,485) O. (.891)
O. (,485) O, (,691)
0.010(,236) O. (.292)
0.063(.236) O: (,292)
0.173(.Z39} 0,003{.292}
0.3q3(.246) 0,053(,292)
0.557 (.Z57} 0.205(.296)
0._.61(.264) __0.777(.27_) .... 0,_486(.204)
0.gbV(.Z_7) 0.946 (.295) 0,832(,321)
1,000(.311) 1,000(.320} 1.000(,344)
2
_._ _
_ RELATIVE ENLR3Y
e_o PtN_MbHA 3F A
F LUX DEN_S i T Y i N__TH_E ,:_c,, V_E.R_$i ON D __-_-{L,Z,_.,_J / l
REL;TANGULAR CYLINDER _.oo
50LAR FIELD ANGLE, 2= iO.O0 DEGREES
GEOMETRY ...... DZIM = !0.00 AND HIR = O-
BETA - ANGLE Dr INCIDt.NCE, D_REES ...................................................................................
BETA ooo
AX/AB
O.
__
O.uZb
Q,Ob&
O.U/b
O.IUC
0.12b
U,IbU
0,175
D, I0.00 20,00 30.00
Q (QI) Q (QI) Q (el) Q (QI)
1.000(- ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(. )
0.9_7(.0Z5) 0.997(.025) 0.997(.C25} 0.998{.025)
. _ ___( • q_ c/)____0z 9# __(_-05 oL_ 0 .=986___[,_50 )__0-988 (_0 50)__
U.9_3(.07_} 0.95_(.074) U,963(.074) 0.968(.076)
U.913(.U_7) 0.919(.C97) 0,927(.098) 0.9_6(.098)
0.8bj(.119) 0.885{.120) 0.879(.120) 0.B95(,121)
U-7_3(-1_G) O.SOZ(.I_I) 0.820(.142) 0.839(.i#3)
0-70_(.I)£) 0.72_(.i_0). U.751(.._61) 0.775(.163)
aO,O0 .............
Q (QI)
1.000(, ) .......
0.998(.025)
0.990(.050)
0.973(,07_)
0.9_6(-098)
0.90Bt.12_)
0.860_.144)
0.803(.i_4)
U.2UU 0.61_(.I/5) 0.646(._77) 0.673(.179) 0.703(.181) 0.736_.184) ......
O._2b
U.ZbD
O.ZT_
U.3UU
O._Zb
0.3bU
U._/b
U.4UD
U._Zb
U.4bU
U.4fb
U.5Z_(.I_?) 0.559(.!92) 0.589(.195)
0._35(.201) 0.q69(.205) 0.502(.208)
_.3_9(.211) 0.3_I(.Z!5) O.aiq(.?ZO)
U.Z55(._19) 0.296(.22q) 0,328(.Z_9)
U.I_(.2_) 0.217(.270) 0.2_5(.236)
U-IZ_(-ZZ_)_p.!48(_235)__Q,175{:242)
0.U_3(.E3i) 0.091(.258) 0.IiZ(.2_5)
0.03_(-232) O.047(.ZAO) 0.063(.247)
_.011(.233) O.Ol_(.2aO) 0.02_{.249)
u. OuI(.Z_3) 0.003(.2&I) 0.007(.249)
O- (-Z_3) O. (.2_I) 0.000(-249)
0.623(,i98)
0.539(.212)
0.452(.225)
0.366(.235)
0.2_4(.243)
__0,207{.Z49)__
0.I_0(.25_)
0.084(.256)
0.042{.258)
0.014(.259)
0.002(.259)
0.662(.201)
0.582(.217)
0.499(.230)
0._I_{.242)
0.330{.251)
0.250(._58)__
0.177(-263)
0-II_(,267) .
0.06_(.269)
0.027{.270)
0.007(.271)
U.bOU
L),b2b
U.bbb
U,blb
O.SU(_
U.6;'5
U. 6_£'
U.6lb
O.TZb
U. TbU
O./7D
O. (• ;"33) O' (. ;_/LI) 0_:.........{ .249)
O. (.259)
O. (,259)
0.001(,259)
0.009(._59)
0.029(.259)
0.064_(_251) ....
0.I13(.263_
0.i75(-_6)
0,250(.272)
0-3_5(,279}
0._28{.289)
_J- (-P/>_) O- (.2_,I) D. { .2q9)
0.001 (-2_3) 0.000(,2_1) O- (.2_9)
_.011(.Z_3) 0,006(.2z_!) 0,005 (.2.49}
U.03_ (-;£_L_) 0-0Z5(-241) D.016(.249)
0.0r3(,_5) 0.057(.2_2) 0.0_3(.750)
u •iz _ (•z3_) 0 •10 %(- 2_4)____0- 08_ (.252 )
U-!VO(-2_I) 0.164(.2"8) 0.139(.754)
U.265 (.;"_7) O._37(-Zb3) 0.Z07(.259)
0.3_9(-Z_5) 0.318 (.2(-0) 0.286(.Z65)
U.(_35(-Zb5) 0._07 (.259} 0.373(.273)
O.bZg(-Z77) 0.t_99 (-260) O. q66 (.,;'8_)
O. (1259)__0_000(_271)__
O. {.271}
O, (.271)
0.000(,271)
0.003(.271)
0.017(.271)
0.0_3(._72)
0,084(.27_}
0.i40{.276)
0.209{.2BI)
0.290(-Z67)
0.381(-295|
U._OU
..... O,_Zb
U._b5
U._7b
O,VUU
O._2b
0.950
U._75
6
_.UU_
0.61V(.Z91)
0.7U_(.30t:)
d.7_3(.3_6)
0._b_(.3_7)
U.910(,359)
0.gb3(.39Z)
_0-591(.294)
0.681(.309)
0.76q(.3_7)
0.83_(.3z_7)
0.900(.369)
0.947{.392)
O. 560/- 297)
0.653(.312)
0.741 (.329)
0.82!(.349)
0.8881.370)
0.9_i{.393)
__u. _ z (.,_._e_L_ o •979 (;_16)___0.9_7_7 (-/t17 )
0.9_7 {.441) 0. 996 (.441) 0,996 (.4_!)
l.OOO (._b6) 1.000(.q66) 1.000(.466)
0.524 (-300)__0.479(.306)___
0.621(-315)
0.714(.331)
0.800(.350)
0.874(.371)
0.932{.39W)
0.973(z418|__
0,995(.4_2)
1,000(.467)
0.579(,319)
0.678(,335)
0.772:-353}
0.854(-374)
0.921{.396)
0,968(._19)
l-O00(-_e?)
*** MELAT_VE E_LR3y FLLJX DENS iTY_i;N THE _>**
**= PtNUM_WA DF A RL_TANGULAR CYLINDER ***
V ICR51 O,w_D ,_-"/___ _
SOLAR FIELJ-ANGLE, D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DZ/R = I0-00 AND H/R = O.
BETA = ANGLE DF INCIUcNCE, DEGREES
BETA o<_* _D.O0 60,00 70,00
AX/AB Q {QI) Q IQI) Q (QI)
o. z.ouo(. ) 1.0DO(. ) l.OOO(, )
u.oE5 0.999(.02_) 0.999(,025) 1.000{.025)
U.07b 0.97_(.07a) 0.985(.075} 0.993(.!)75)
o.zoo u.9_s(.o_) o.96_(.o'_9) o.9e4(.Ioo)
O l£b O.gZS{.i2Z) 0 94(( 1_3) 0.97Z(.124)
O.IbO U.8_(.145) 0.916(.146) 0.955(.14B)
O.17b 0-635(.15_) 0-576(,169) 0.933(.172)
U.ZUU 0.7(5(.i_7) 0.8301.Ion_ - _ on_ .
U,225 0.711(-£05J
U.ZbU U.635(-EZ2}
U.E/b O.bb_(.Z37;
Oo_OU O-4/7(•ZbU)
U.3Eb 0.39_(-Z51)
U.3bU U-3l_(.d70)
U.3(b 0._3_(-Z76;
0.777(.210) 0.57t(.2i7)
0.715(.129) 0.829(.Z38)
0.646(.2_6) 0.181(.Z50)
U.57i(.2&!) .....0 726(.Z77)
0.49_(.274) 0.663(._9q)
0.32V(.195) 0.520(.32_)
8O,_O.
Q (QI)
1,000(,
1-000(-025)
__!_000(-050)__
0,999(.075)
0.998(,i00}
0.997(.IZ5)
0,995(.150)
0,992(,175)
84.50 ......................
Q (Ol)
) l,OOO(, ...................
1.000(.025)
1.OOO(_05O;
1,000(.075)
1.000(.I00)
1.000(.I_5)
1.000(.150) .......
1.000(.175)
0-986(_199)__I.,000(-200)___
0-983(-224) 1.000(.225)
0-976(-248) 1.000(-250)
0.967(.213) 1.000(.275)
0-956(-297) l.OOO(,30O)
0.942(.321} 1-000(.325}
0,925(_34_)1.000(,3_0)
0.903(-367) 1.000(.375)
O._UU U.leZ(._i) D.150(.302} 0,q_i(.336) 0-677(,389)
0.176(-307)
0-IIi(-311)
0-059(.313)
__0-023(_3!4)
0.004(.315)
O. (.315)
O. (.3!5)
O. (.315)
0.000{.315)
0,359(.346)
0.277(.35_)
0.i99(.360)
01!28(236#)__
0.069(.367)
0.026(.36_)
0.00_(.365)
O. (.368)
O. (.368)
U._Zb 0-i01(-d65)
O._bO 0-0_3(.Z57;
0._7) U.OZU(-Z58)
O.bUO O.UU3(.Z_)
O.b_O U. (.Z_8)
0.b75 O. (.£b6}
V.6UU 0,000(.268)
0.625 O.O05(.d_)
1.000(.400} ......
0.8a6(.411} 1.000(._Z5)
0.808(,431) 1,000(.450)
0.762(._51) !.000(.475)
0.708(,_69) 0,999(.500)
0.999(.525)
0.999(,550)
0.999(.575)
0.998(.600)
0,998(.625}
__0.997(.650) ....o. 6b ___o. oz_j_:f _6L ....o-o 0__(_-_3_5 h_o__- _ (_.36_ }
0.644(._86)
0.571(.501}
0.487(.51_)
0.394(.525)
O,29q(.53a)
0,192(,540)
0.61_
0.12>
U.7bO
0,77b
O.BOO
U,@2b
U.@bO
O._Tb
U._OO
O._Zb
O._bO
U._7b
l. OOU
0.063(.2_9)
U,OV_(,ZVI)
0.15_(.294)
O.Z3Z(.ZVg)
0.319(.306)
0.9_0(._7)
0.6d5(.341)
0.7E9(.3_8)
0.6Z3(.3(6)
0.9U£(.399)
_tgbg(.W_)
0.gv_(._w7)
_.OUU(.4?Z}
O.OZl (.315) 0.000(.368) 0.099(.544)
,.,q,( 6) 0 005( 368) 0 n_9( 5-<',_)
0.093(.318) 0.020(.369} 0.001 (.546)
0.152(.321) 0.046(.369) O. (,5_6)
0.228(,325} 0.093(.371) O. (.5_6)
0_._319 (,332 )___O - !57_( • 374 L_O ,0 00[. 5_6 )__
0.423(.3_2) 0.2_3(.379) 0.001 (.5_6)
0.536(.35_) 0.351(.387) 0,010(,5_6)
0.652(.368) 0,q78(.397) 0.03_(.546)
0.765(.366) (3.618(.41i) 0,090 (,5_8)
0.865(.407) 0.761 (.428) 0.207(.552)
O. 942 (.'%29) __0. 888 ( - qz+9) ....0,426(-560)__0, .... (-905}
0.988(-q53) 0.974(.47Z) 0,766(.575) O, (.905)
1.000(.k78) 1.000(.497) 1.000(.597) O, (.905)
0.996(.675}
0,99q(. _n,IWVl
0.991(.72_)
0,987(.749)
0.981(,77_)
0.970(.]98)
0.951(.822)
0.917(.8_5) __
0.849(.867)
0,704(.687}
0,386(,901)
o
......... .....
...........
MELATIVK ENERSY_ FLUX DENSITY IN_THE *_** .... VERSION__D_
PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER *.**
50LAM FIFLD ANGEL, D: 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DZ/R : 50.00 AND HIR : O.
BE T_A--A N P L E_9 F_ I/XC_IU L _,CE, bE G R_EES__
BETA 00" D.
AX/AB Q (_I)
O. i.OUO(- )
U.DZ5 0.9V_(.025)
U.ObU U.99_(.0_0)
..... G. 07b 0.9_7{.0751
U.IDD U.975(.099)
_.125 U.gb_(.lZ3)
O,IbU U.935(.147)
0.115 U.909(.2/0)
10.00
O {QI}
1.000(- ) 1.000{, )
C.909(.925) 0.999{.025)
0.996(o0b0)_0_996(050)
0.98B{.075) 0.9_9 .075)
0.977{.099) G.979 .0_9)
0.961(.124) 0.964 .124)
D.941(.I_7) 0.945 .148)
0.916(.170) 0.922 .171)
20,00 30,00 .... 40.00 •
Q (QI) Q {Of) Q {QI} i
i;000(. } 1.000(, } ...........
0.999(.025) 0.999(.025)
0,997(.050)___ 0,997(,050)
0.991 (.075) 0,992(.075) [
0.981 (.099) 0,983(.099) _ I
0.968(.i24) 0,971(.124)
0:950(.148) 0.956(-148} ......
0.929{.171) 0.936{.172)
U •ZUU
0.2Z5
O.ZbO
U.Z(D
O._OU
U.JZ5
0.3b0
0.37b
_ _ ,o- 4 Io_) _0 90R(.__194) 0_.913(_195)_
U._4_(.ZIa) _._5_(.215) 0.864 .216) 0.874(.216) 0.886(.217)
O.elZ(.Z35) _.822(.236) 0.833 .237) 0.844{.238} 0.658(.239)
G.7(V(.Z_5) D.790(.256) 0.802 .257) 0.814(.259) 0.829{.260)
U.ThV(.2/_) 0.7_0(._75) .....0 771 .277) 0.784(.279) 0.800{.281)
0.7_I(.292) 0.731(.29_) 0.742 .296) 0.756_.298) 0.771{.300)
0._9_(._13) 0.70b(.3121 0,716 _.314)___0.728{.315) 0.744{_319)
U.673('3Z7) 0.682{.329) 0.692 .332} 0.704(.334) 0.719(.337}
0.400
O.4ZD
U._DD
U.bUC
O.bbO
O.DI_
0-6U_
U.6bU
U.664(.3q3) _.662(.346) 0.671
0.6q_(.360) G.646(.362) 0.653
0.6Z9(._5) 0.633(.378) 0.639
U.6Z3(.3_I) D.625(.394) 0.626
U.6ZI{ _.) 0.62!(.a!0) 0.622
U.6Z9(.436) _._526(._41) 0.62_.
d.6_0(.4)4) 0.634(.456) 0.629
673(4_6) _ 66_(459) C 656
U.695(.gU4) 0.5_5(.506) 0.676
.3_9) 0.68i(.352)
.365) 0.662C.36B)
• 381) 0.646{.385)
,397) 0.633(.401)
•&!3) 0.625(.416)
$426) 0.521(.q32)
.444) 0.620(.447)
.460) 0.6Z5(.463)
•475) 0.634(.479)
.492) 0.6a7(.495)
.506) 0.665(.511)
J
0.695{.355) ......
0.674(.372) I
0,656(.389} i
0.641 {.405)
_ 0.630[,421}
0.b22(.437)
0.619(.452)
0.621(.468)
0.627(.a53)
0.637(.499)
0.653{.515)
0_675
U • lED
0- /bU
0.719
U.@OU
...... U._2_
U._5U
U._75
O._UU
0.WZb
U._bU
U._Yb
1.000
U.749(._40)
U.779(,5>9;
0.812(.579)
O._hS_-b99)
j,87_(-621)
0%7i0(.523)
_.73b(.541}
0,769(.b60)
0._01(-5_0)
0.870(.622)
0.726 .5.Q_ 0,713(.546)
0.757 .562) 0,7_3(.564)
0,790 -581) 0.777(,5_3)
n _ _Ol) O.R_2(- _'
0,860 .b22) 0.849(.623)
0.673{.532)
0.69_(,549} .....
0.727[,567}
0,760[.585)
0_796(,60_)
0,835 (.625)
-u;gUgTJ543_ oJgoz(.6a4) 0.895--.644;--0%-885(7645)
0.935(-6_5) 0.93!(.667) 0.925 .667) 0.918(.668)
0.9b_(.690) 0.95_(.690) 0,950(.690) 0.945(.691)
0.975(-/14) 0.973(.714) 0.970(.714) 0.967(.7i5)
--0'999(.[_B} 0.999(.78E} 0.999(.T89} 0,999(.789)
l.ooo(.ols}  .000(. 14) 1.000(.8  )
0.873[.646}
0.909(.669}
0.939(,692)
0.963(.716)
0,981 (-740)
0.993 (.764)
0,999(.789)
1,000(.81Q|
D -la7 ....
 7g'
** o M f_L A ? IV_£ ENLR G_¥__FL UA_ _.E_NS i T y__i_4 TH[ * ° "_"
..o PLNUMd_A DF A R&_TANGULAR CYLINDER ***
lJ
SOLAR FIELU ANSLL, D= I0.00 DEGREES "
GEOMtTRY ...... D_/R : 50.00 AND HIR = 0: ......
DF INCIULN_E, DEGREES .....
6
BETA 0"0 bO.0O 60.00
AX/AB 0 (QI) _ (_!) O (QI)
0. 1.000(- ) 1.0O0{- )I,000(- )
0,025 £ •0_3( •025) 1."_'(. _c_ ) i . 000( • 025)
u.u_u__o.9_i!_.u_u[ o_99%(, cSq) o,999_.050
O.07D o.gv3(.ozb)
U.IOU _._5(.lOO)
O,IbO 0-9b3(-!_5;
O.17) 0._5(.17Z)
U.22b 0.9UI[.216)
U.Z>J U._7_(-241)
O.3Ug 0.8_(.Z_3)
U._29 0-7W3(-_03)
70.00 80,00
Q (Q11
1,000(-
84.50
Q (0I)
1.000(, ) ....
0.99b(.075) 0.997(,075)
0.990(.I00) 0.994(.i00)
0.9621-124) 0.989(.125)
0.971(.149) U.983(.149)
0.g56(-173) 0.974(.i74)
_.gqi{-lj97)__O-gB_{-igB)__
_.92!{-2_0) U.951(.222)
0.899(,2_3) 0.9_(-2_5)
0.875(-265) 0.916(.269)
U.BSO(-_6) 0.898(._91)
0._20(-307) 0.877(.31_)
1.000(.025) 1.000(.025)
I_OOD(.050L__I, O00(,0501
!.000(-075) 1-000(-075;
0.999(.100) 1,000(-100)
0.998(.125) 1,000(-125)
0.997(.150) 1.000(-150) ........
0.996(.175) 1-000(.175)
C-99_(,200) _ 1.000(,200)
0.991(.224) 1.000(.225)
0.988(.2_9) io000(,250) ....
0.983(.274) 1-000(.275)
0,978(.298) 1.OOO(.300) ...........
0.972(.323) 1-000(-325)
U • 3=bJJ___0 - 765_( • 3 Z 3 )_____- 796!- 328)___0±65 5( - 335)___ 0__ 965 (_- 347 )__1 - 000(- 3.50)
0.772(-347)
0.7q7(.366)
0.722(-385)
0-699(-_02)
0.678(.q20)
o.6_2(._52}
0.621(._a)
0.61b(.515)
0.832(-356) 0.956(o371)
0.808(.377) _0.946(.395}
0,78_(.397) 0.935(.418) 1.000(-_25)
0.759(.416) 0.922(._I) 1,000(,_50)
0,734(,z_35) 0,907{.46_) 1,000(,475)
.... _7!0t,_53) ._0.891(-9879___i,000(-500_
8.667(._70) 0.872(.509) 0.999(.525I
0-666(-_87) 0.851(.530) 0.999(.550)
0.647(.503) 0.828(.551) 0,999(.575)
U.63i(-519) 0,802(.572)
U.616(.535) 0.77_(-591)
1.000(.375)
1.000(,_00; .......
0,999(.600)
0,998(.625)
0.622(_530)___0.610[.5509__.0,744(_610)__
0.633(.5a6) 0.608(.566) 0.713(.629)
0-o_u(-562) 0.612(-.,6_) 0.680(.6_6)
0.673(.579) 0.623(.595) 0.648(.663)
0.703(.596) 0.643(.612) 0.618(.678)
0.738(.6J_) 0.671(.629) 0,592(.69_)
0,779(,633) 0_709(.9_5[0-575(_708)___
0.82_(-653) 0.756(.664) 0.573(,723)
0.870(.67_) 0.810(.68_) 0.591(.737)
0.910(.696) 0.865(.705) 0.639(.752)
0.9_q(,719) 0.913(.727) 0.723(.770)
0,971(.7_3) 0.953(.750) 0.825(.789)
0.988(.768) ....0.981(.774)_0,916(,811)__0_648(-934)__
0.996(.793) 0,996(.799) 0.980(.834) 0,_88(,9_8|
1.000(.618) 1.000(.6_ 1,000(,657) 1.000(,967)
0.998(.650)__
0,997(.675)
0,996(.700) ....
0,9951.725)
0,993(.7_9)
0.989(.77_)
0,985(-_99)____
0.977(-823)
0,963(.8_8) .....
0.940(.871|
0,897(.89_) ....
0,813(.916)
3
2
RELAIIVE E'_LR3Y FL-uX_DE_S!_ !N THE **'-: vZRSIOI'_ D _c____-_ //
PF_I',dFIbF_A DF A RLLTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD A_GLL, D: 10,00 DEGREES
.... J
i
!
I
GEUMETRY ...... D_.tR = I00-00 AND h/R : O.
BLTA = ANGLE DF I_(I['L_CFLDESHEES
BETA o.o
AX/AB
O,
U,U2_
U.UbU
O. I0.00 20.00
Q (_i) Q (el) Q (Gz)
1.oo0(. } i.o0o(. } 1.ooo(. }
0.9_v(.uzS} 0.999(.025) 0.999(.025)
0._(._?o)__q.992(,0_9} o,997(.D5o)
U,Ulb G.gv3(.G75) 0.991(.075)
U.IUO O.9_O(.OVg) 0.982(.099)
O.iZb i_ . ._,957(.I£&) O 969( 12_)
O-lbO D,gb_(.l_) 0.955(-148)
O.17b C.935(.171} 0.940{-17_)
U,2UU U.9_J(.IV5) 0.925(.!95)
0.992(.075)
0.983(.C99)
0.972(,124)
0.958(.148)
0,9_4(.172)
C.929(.i95)
U.Z7_ 0.e(_(.252) 0.580(.263)
0.32b 0.849(-_05) 0.B54(-306}
O,JbO O._J_-_6) 0.842(-327}
_,91a(.21_)
o.9oo(.241)
o.885(.253}
0.872(,2_5)
o.859(.307}
0.8_7(.328)
0.B32(.348) 0,637(.349)
30.00
Q (QI)
1.000(, )
0.999(.025)
0:992(.0501__
0.992(.075)
0.985(.I00}
0.974(,124)
0.962(.148)
0,948(.i72)
0.93_(,195)__
0.920(.219)
0.906(,242)
0.892(.2_)
0.878(.285)
0.865(.308)
0.853(._29)
0.842(.351)
40.00 ........
1,000(, )
1.000(.025)
0.99_.(,..050}
0.993(.075)
0.987(.i00)
0.977(.124)
0.966(.148) .....
0.953(.172}
0_940(.196)
0.927(.219)
0.913(.242)
0,899(.265}
0.886(.287} ......
0.873(.309}
0.861(.331}
0.849(.352)
O-_OU 0._21(-_57) 0.524(.369)
U,42b 0.d14(.3_8) 0.817(.389)
O.4bO U._1D(.4_) O.B12(.aiO)
0.47b U._b/(.4Z_) 0.508(.430)
O.bUO U._05(.4_8) 0._06(.450)
0.828(.370}
O.bZb d.dU7(.459) 0.5C5(._70)
U-bbU U._I0(-4_9) 0._08(.499)
O.bTb C-_14(._9) C.512(.511)
U._UU O._21(-b3C) 0._17(.53!)
U._Z5 O._Z_(._O) 0._25(.551)
O-6bO 0._35(._/I) 0.833(.5Y2)
0.72_ 0.57_(.535)
U,7)O 0._9(.6_7)
0,77b 0.9U4(.5_0)
U,SUU U._20(-702)
D.g44(.b93)
0._56(.61_)
0.669(.636)
0,8_4(.65a)
O.B99(.6BO)
U.916(.70_)
0.932(-726)
0.949(.749)
U.954(.773)
0,97_(.79_)
0.9_9(.822)
0.996(.847)
0.999(.872)
1.000(-897)
0,820(.391) 0.824(.392)
0.814(.411) 0.817(.4!3)
0.810(.431) 0.812(,433)
0.807(,452) 0.808(.453}
0.806(.47_)
0.8o6i._94)
0.808(.5!4)
0.811(.534)
0.817(.555)
u._bu o._b2(.749}
U,B(b 0.967(.7/3)
O,_UO O.gd_(.TVS;
0,_b0 0.995(-_7)
U,_TbO, ggg(.B(_}
I.OUO 1.000(.a97)
0,806(.472)
0.807(.492)
0.8!0(.5_2)
0.5!4(.532)
0.82!(.563)
0._29(.5_4)
0.839(,594)
U.85i(.615)
0.864(.637)
0.878(.659)
0.894(.661)
0.910(.703)
0.928(.726)
0.945(.750)
0.961(.714)
0.976(.798)
0.988(.822)
0.995(.847)
0.999(._72)
1.000(.897)
0.833(,372) 0.839(.373) .....
0.830(.394)
0.822(.415) _ _
0.815(.435)
0.810(.456)
0.807(.476)
0.806(.496}
0.806(.516)
0.808(.536)
0.613(.557)
o.83_(.59s) o.827(,598}
0.845(,617) 0.837(.619) .........
o.857(._38) o.85o(._4o_
,,_4(.551) .....0,872(,6_0) 0 _
0.888(.b82) 0.880(.683)
o.9o4x.JO_)___o,89Z(_7os)___
0,922(,727) 0.915(.728)
0.940(.750) 0,934(.751)
0.958(.774) 0,953(,774)
0.974(.798) 0,971(,798) ..
0.987(.823) 0.985(,823}
0.995(_847) 0.994(_848)___
0.999(,872) 0,999(.873)
1.000(,897) 1.000(.898)
JDE _,_IED ./
- s j), Ii
* _* _R EL AT i]vE E _jE_Ra y _+_l._U_. D[. N S_iZ+Y iN__T HE_?P____.__V E R510 N _D .,+._,_._-_'_ z '
_o. P_.N_MBRA DF A Rt_TANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD A_GLE, D: I0.00 DEGREES ............
,_ . i e i,GEOMETRY • • D21R = I00.00 AP'D HIR = 0 .......
........BETA :_ANGLE. DF I NC I_I3LNC_E,__DEGREES ...................
BETA ._o 50-00 60.00
AX/AB e (:I) _ (@I) Q fQI)
O- 1-000(- ) 1.000(- ) 1.000(- } .
u.uz_ _.ou_(.uzG) l.ooo(.cZG) l.ooo(.ozG)
70,00 ................80.00 84.50 .....................
Q (QI} O (QI)
1,000(, ......1,000(, ) ....
1.000(.025) 1,000(.025)
1,000(,050}__I,000(,050)
U.UID 0.994(.575) 0.996(.075) 0.998(.C75)
• -,i(-IC9) 0.995(._00)U IUD _.9_9t-I00) 0 -°u
U-IZD 0-9_if-IZ_} 0-9_5(.IZ4) 0.991(.'25),
O.IbU _.9/i(.149) 0.977(.149) 0,986(.149)
U.IT5 U.969(.173) 0.966(.173) 0.980(.174)
O-ZUU U-947[tl_7)___O:957{z!97) 0.973(-]98)__
U.ZZD C-_35(.ZZO) 0._47(.Z21) 0.965(.223)
U.Zbu O.gZZ(-Z43) 0,935(-Z_5) 0-956(-_47)
U._7b 0.90_(-_66) 0-9_3(-268) 0.947(.770)
1,000(.075)
0-999(-i00)
0.999(,125)
0,998(,150)
0.996(,175)
0-995{,200)__
0-993(,225)
0,990(,2_9)
0-987(.27_)
1.000(.075)
1-000(-i00) ...........
1,000(.125)
1.000(.150) .....
1.000(,175)
1,000(,200)
1.000(.225)
1.000(.250)
1.000(.Z75)
0.300 0-_95(.?B9)
0.3Zb C._}(.311)
O-3bU 0-_(I(-333)
U._7b U.669(*365)
0.4UOU.BWB(._76)
0-63S(-397) 0-852(._01)
U._ZV(.418) .0.542(.422)
0.832{.4%3)
_'=6(-4_4)
0.81i(.b05}
0.806(.525)
0.60_(.5_5)
0.804(.565)
0.4_5 O.mZ1 (.4301
O.bZb 0._I0{.479)
U.b7b O.SU)(.b_O)
O-6UU O.SUb(.b40}
U.6Z5 0.60_(.960)
U.6bO
O._lg(.bUI) 0._09(.605)
._Z_( 6_11 0 816(o " -D_O/
0._40(.b4_) 0.825(.646)
0._3(.663) 0.837(.657)
U.61b
U.7UO
O.!_b
0.7b0
U,77b
0._00
U.90)(.7_9}
U.9_5(-75_)
0.945(.715}
0.965(.799)
0.9_g(.6Z4)
0.9_9{._73)
1.000(.B98)
0.9ii(.291) 0.937(.294) ..... 0.984(.299) 1.000(.300)
0.5$9(.3!3) 0.926(.317) 0.981(.323} 1.000(.3_5}
_8_[(-3363 0.915_,_0)___0.976X.3_8/___I.000(.350)
0._75(.358) 0.90_(.363) 0.972(.372) 1,000{,375)
0-_63(.379) 0.893(,385) 0.966(.396) 1.000{-_00} _ __
0.881(.400) 0.960(.420) 1.000{,_25)
0.870{._29} 0.953(-4_4) I.000{._50) ....
0.859(._51) 0.945(.468) 1.000{.475)
_0(.500)0.SA7__/L72) O__937_(.,_49_]__I. _n
0.837(-493) 0-927(,515)
0.827{.514) 0-917(.538)
0.819(.535) 0-905(.561)
0-811(.555) 0.893(,583)
0.805(.575) 0.879(,605)
__Q_801(-396)___0,865(,6_7)__
0.799{.616) 0.850(.649)
0.o_ ou0(.636) 0-835(-670)
0.804(.656) 0.819(.690)
0.811(,676) _ 0-805(,7!I)
0,822(.696) 0.792(.731)
0.837(±717LOt783(_750) O,990(,799)
O._Zb
0-_5U
0,_7b
0.9U0
U.VZ_
O._bO
0._7-b
5
l-OUU
0.889(.732)
0.9!I(-754)
0.934(.777)
0.967(.801)
0.977(.825)
0.991(-_9)___
0.996(.874)
1.000(.899)
0.856(.738) 0,779(,770)
0.879(.760) 0.783(,789)
0.906(.782) 0.798{.809)
0.935(.805) 0.828(.829)
0.964(.829) 0,876(.851)
0-985(.653) 0,939(.873} __
0.997(.878) 0.986(,897)
1.000(,903) 1-000(-922)
1-000{.525)
1.000(.550)
0,999(.575)
0,999(.600)
0.999(.6_5)
0-999{,650)
0.998(.675)
0-997(-700) .........
0.997(.725)
0.995(.750) ___
0.993(.77W)
0.986(.824)
0.978(.848) ....
0.965(.873)
0.942(,897) ...................
0.900{.920}
0,820(,941)
0.727{.960)
1,000(.98_)
3
................ i........
2
O -13o
3?-j
*** RELATIVE
ooo PLNUMDRA
SOLAR FIELD
GEU_P_IRY ......
. . ,, _ //
E_NLRSy_FI.UX DENSITY IN THE o_, ..................VERSION D ',_'_//'_":'_--_- "
9F A RLLTANGULAR CYLINDER *'_*
ANGLE, O: 10.00. DEGREES
_21R = 1.00 AND H/R
o
: 0..5 ...........
BETA : ANL_LE DF INCI_Uk__CE,__EG_REE_5
BETA o.0
AX/Ab
O.
O.UZ5
U.UbO
O. 10.00 20.00 30.00 40.00 _
Q (01) Q {QI) Q (QI) Q (QI) Q (_I)
1.000(. } 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. )
0.905(.024) 0,933(.[)24} 0.951(,024) 0.966(.025} 0.977{.025)
u.614(.u43)_ O,?Ol(.045)_Ot771(_t_45) __Ot830(.O47)___O.BBl(-O4B}--
3.0U4(,U_I} 0.216{.956) 0,485(,062) 0.604(.065) 0.708(.06B}
U. (.051) O. (.(]59) 0.017{.068) 0.200{.075) 0.460{.982)
O.IZb
0.1bO
0.115
U.ZUU
U.ZZb
O-ZbU
U.ZTb
U.3UD
0-32b
U.JSO
0.31b
U.4UU
U,4Zb
U._SU
0.475
U.bUU
O. (.O)l) O. C.059) O. {.068) O.
U. (.05!) O- {.059) 0. (.96B) O.
D. (.U_i) O- (.059} O. (.066) O.
O. {.U b i) O. C.059) O. (_068) O.
O. (.0_1} O. C.059) O. (.t68) O.
O- (-Obl) O- (.059) O- (._bS) O-
U- (.051) O. (.059) U. (.96S) O.
O. (-O_!) O- (.Oh9) O. (.C!6B) O,
O. (.0_i) 0, (.059) O. (. C!63) O.
3. (.u_l) O. (.059) O. (.065) O.
O. (.Obl) O. (,059) O.
O. (.Oh!) 0- (.059) O,
U. (.051) O. (.059) O.
O. (.Ubi) O- (.059) O.
O. (.0_I) O. (.059) O.
U- (._j u- (- 59) .... u._____
U.bZb _. (,U_l) O. (,_59) O.
U.bbU U. (.Ubl} O. (.059) O,
U.b/5 0- (.091) O- (.059) O.
U.6UU U. (-U_i) C. (.059) _.
0.625 U. (-U_I) O- (.059) O.
0.650 O, (.Oh!) O. (.059) 0.
0,67b 0, (.U>!) O. (°059) 0-
0.i00 O- (-05Z) O.
0,7_ 0. (.051) O-
O-7bU U. (.Ubl) O-
O,71b O- ('0_1) 0-
0._U0 U. (.Ubl} 0-
..... u;6zb-uC (;o_1} o.
u._bo O. (.Obl) 0.
U,815 0, (,Ubl) O.
0._00 0. (-0_!} O-
O,_Z5 U.OU4(.Ubl) O.
U._DO
(.059)
(.059}
(,059)
(.059}
(.059)(. o gi
(.059)
(.059)
(.059)
(.059)
(.068)
( • 06-S}
{ .068)
(.368)
(.96_)
{ .068)
{ .96_)
(.068)
(.06_)
(.06A- )
(.068)
(.066)
(.068)
(.066)
(.068)
(.066)
(.068)
(.068)
._ U.e_(.o_e) 9._OZ(,e65)__
O e,
O,
O,
O.
O.
U,_75
I.UUO
0.90_(.0/7)
I.OUO(.1UI)
0._7Z(.082}
1.000(.106)
(.078) 0.095(.089)
(.078) O- (-091)
(-078) O. (.091)
(_078)__0- (,091)
(.078) O. (.091)
(-078) O" (-091)
{-078) O- (-091)
(-078) O- (.091)
(-078) O, {.091)
(.078) O, {-091)
O, (,078) O- (-091)
O- (-076) O, (-091)
O, (-078) O, (.Ogl)
O, (-078) 0 .... (.091)
O- (-078) O- (,091)
__0-(-078) 0____]-091)
O. ( ._76} O, (.Ogl)
O. (.078) O, (.091)
O. (,078} O, (.Ogl)
O- (-078) O. (.091)
O. (.078) O. (.091)
O. (.078) O, (.091)
O. (.078} O, (,091)
O- (.078) O. (.091) ....
O- (-078) O, (.091)
O- (.078) O- (,091) i
O, (-078) O- (.091)
O, (-078) O- __(.091)
(-078) O, (.091)
(.078) O. (.091) _._
O. (.078) O, (-091)
O, (.078) O- (.091)
O. (-078) O. (-091)
O- (,078) 0, .... (-091)
0,699(-086) O. (.091)
( -068} O,
_. (.068) O- _
•
O.
O. (.068)
O. (.066)
O. ( .068}
0. X_- 06_)
0.812(.078}
1,000(.i01) 1,000(.i07) 1.000(-I03) _
0-/5 /
_oo _.RELA!IyE_:00 PENUM_F(A
ENERGY rk UX_ ENSLTY__It4_T_E_***
DF A Rt.LTANGULAR CYLINDER ***
l
_Vr_,SION._D, "/7)/...,_ l/
SOLAR FIELD ANGLE, D= iO.OO DEGREES
GtUMETRY ...... D_/R : 1,00 AND H/R = 0,5 .....
__BEIA : ANGLE OF__INCLDL/_=E,__DEGREES
BETA .o. 59.00 60.00
AX/AU Q (QI} 3 (_I)
U. I.CUD{. } i_000(. )
O.UZ5 0.9_5(.025) 0.993(.025)
0.U7.5
O.lO0
0.19b
O.IbO
0.17b
- r}U.2, U
U.22b
U,Z_U
U,21b
U.6U$(.U70} 0.895(,C73)
0.6_St.ObS) 0.790(.094}
0.3_0{.101) 0.649(.]12)
0.09_{.I0/) 0._59(.]25)
O. C.I_8} 0.206(.13A)
U. (.i06}_ 0,02Q(_137)
O. (.i_6) O. (.i37)
U. (.I_) _. (.].37)
O. (.IC8} O. (.137)
70.00 _. . 80.00 84.50 ..........
(OI Q (QI) Q (QI)
1.000(- } 1,000{. } 1,000(, ) .-....
0.998{.025) 1.000(.025) 1.000(,025}
0,988(,050)___0.999[.050) .... 1,000(,050}__
0.966(.074)
0.927(.098)
0.868{.120)
0.788(.141)
0.684(.159)
0:558(-!75)__
0-376(-167)
0.!86(.194)
0.043(.i96)
0.998(.075) 1.000{.075)
0,996(.I00} l,O00(.iO0}
0.993(.125) 1,000(.125)
0.988[,150) 1.000(.150}
0.981_.174) 1.000{.175)
0.971t_I99)___I,ODO(,2DO}
0.957(-223) 1-000(,225}
9.939(,2_6) 1,000(.250)
0.91_(,270) 1,00U(.275)
0.3bU
U,_bU
U- (,i_} O.
O. (.IO_) O.
O. (.i_8) O.
U.51b
O.4gU
U.42b
U.W)U
0,4Y_
U.bUU
U. (-I08)
O. (.I08}
U. (.I06)
O- (.108)
O. (._US}
O. (._U6)
U._Z5 U.
O.bbg O.
O.blb O.
U,600 U.
0.625 O.
0.6_0 O.
{-IU6)
(-I06}
(,i0_}
(.138}
(.IUT)
(.lUB)
O.T/b O.
U. _00 U.
U,72b U.
U. I'bU U,
0. llb O.
0.SUO U-
O,@2b O.
O.GbO O-
O._7b U.
O._OO _.
U,_25 O-
U-_SO O-
O._7_ O.
1.ODD U.
(.106}
{.I06)
(.I08)
(.108)
(.108)
{-L08)
(.108)
(-108}
(.i08)
(.IOO)
(.ID8)
(,1U81
(.1U8)
{.108)
O.
Oo ._
O.
O.
O,
O.
(.137) O, (.197) 0.88Z(.292) 1.000(.500} .....
(137) O. { 197) 0 8qO(31_) 1,000(525)
. • • • i i
(.l_I) Oj__(_t197)0,787(,334)__l-O00(.350)
(.197} 0.720(.353) 1.000(.375)
(.197) 0,636(.370) l.OOO(,_OO) ....
(-'37}, O,
(-13710-
(-137) O,
(-i37) O.
(.!37) O.
(-!37) O.
(.197)
(,197)
(.197)
(.i97)
(.]97}
(.197)
O. (.13_) O.
O- (.137) 0-
O- (.137) O. (.197) O.
O- (.137) O. (.197} O.
3. (.k37) O- (.1971 O.
O, (.137) O. (_197) O.
O- (-137} O, (-197) 0-
O. (-137) O, (.197) O.
O. (.137) O. (.197} O,
O. (-137) O. (-197) O.
O, (-137) O, (,197) O.
0.528{,384) 1.000(.425} i
0.387{.39S) 1.000(.450) ..............
0.233(._03) 1.000(.475)
0,088C._07) 0.999(.5D0)
0.005(.a09) 0.999(.525) !
O. (.409) 0.999(,550) !
(.409) 0.998(-575)
(-q09) 0,998(-6D0}
(.409) 0.997(.625)
(.409) 0,996(-650)
(-_09) 0,994(-675)
(-409} 0,991(-699) . _!
(,409) 0,987(.724)
(.q09) v-n o_n(.749),_
{.4091 0.968(.773)
....O. ___{._137)___0___(z197)__0,___(,409)__0,946(,297}--
O. (.137) O.
O. (.137) O-
O. (.137) O.
O. (,!37) O.
O. {.137) O.
....O- (,137) _0.__
O. (.137) O.
U. (.137) O.
(,197) O. (,409)
(.197) O- (,4091
(.197) O- (,409) 0-644(.B60)
(-197) O- (,409) 0-201(-871}
(.197) O. {,409) O, (-_73}
(.197) 0 .... (,409)__0-: _ (,873)__
(,197) O- {,409) 0- (.873)
(.197} O. (-409) O. (,873)
0,908(.820}
0,826(.842) .....
]........ I , ]
_ HELATIVE ENtRSy _'LU×_, I;ENS!Ty IN_THE _ _'_ VERSION D _-z_d_'z_-'/' JI
(_ PLNUMLIRA 3F A R._TANGULAR CYLINDER _c.._
50LAR FIELU ANGLE., D= iO.OO DEGREES
GEOMETRY ...... UZ/R = 5-00 AND H/R = 0,5 ...........
BETA - ANGL_F___0F _lr,JC_CIUt._NCE._ _DESP_,EE5
AX/Ab
O,
O.OZD
O.ObU
U.{}TD
O. 1l'0
0.1Zb
U.IDO
O°l?b
u. _UO
D. I0.00 20.GO 3O.OO 40.00
Q (QI) _ (QI) Q (QI) Q (ql) Q (QI)
l,OOO(. ) l,O00(. } 1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(, }
0.9_L(.OZ5) 0.993(.C25) 0.994(.025) 0.995(.025) 0.996(.025}
0.967 ( •0_9}__ O±gb3 (._9) 0.969 (,p49)0.974 (,050) 0,9?_( .050}
U.89_(.O7Z) 0.907(.073)
U.OU2(,Ogw) C.824(.['94)
0.6_9(.Ii2) _.721(.Z14)
O.bb3(.IZS) 0.603(.!30)
u.41_(.l_O) 0.4Tl(.laal
.... q_z_7_(,_it_k ....C.32i(._5_)
0.919(.073) 0.931(.073)
0._46(.095) 0.867(.096}
0.752(.i15) 0.7d4(.!16)
0.642(.133) 0.6_3(.135)
0.522(.!47} 0.571(.150)
__ U_.378(_15_)_ 0,441i,!63) ....
0.944(.074)
0.89U(.097}
0.818(.iiB)
0,729(.137) !
0.626(.154}
0.515(,16B) !
U.ZZ_
U-ZbU
U,Zt5
U-_UU
O,3_b
U._bU
0.37b
O-_UO
U.4_O
0._15
U.bDO
0.I_I (.I_4) 0.167(,)60)
O-Ob_(-ib6) 0-054(-J63)
O.OUS(.Ib7) 0-021(.!_)
U- {.Ib7) 0.0C0(-165)
O. (.I>7) O- (.165)
O. {.i_7) O. (-!65)
O- (.i57) O, (-165)
O, (°i_7) O. (-165)
O, (-ibT) O, (.165)
O. (.i)7) O. (.!65)
U- (-1)7) O. (,!65)
O. (.i57} O. (-165)
_.Z39(.165)
0.125(.171)
0.044(.173)
0,005(.173)
O. (.173)
O. { .173)
O. (.173)
O. (.173)
O, (.173)
O. (.173)
O. (.173)
O. (.173)
U?bZ5 O-
O.bSO U. (.197) O.
O.bTb O, (.ib7) O-
O._UU U. (.i57) O.
0.6_b _. (,I_7) O.
O.6bO O- (-I_7) 0-
0.675 O, (.i>7)
U.IO0 O. (.1)7)
0.72_ 0-00_(,I_7)
0,_50 0.062(.1_6)
O.7/b 0-i_I(.150)
U._O0 0-Z67(-165)
(.i51) ..... O. ..... (.165) O- (.173)
(.I_5) O. (.173)
(.165_ o. (.i73)
(.i_s) o. (.iv3)
(.i_5) O. (.173)
(.i65) O. (.i73)
O. (-q35)---0-$---(-i73}-
o. (.i_s_ o. (.i_s)
o.ooi(.i_s) o. (.i73)
o.oze(.i65) O.Oli(.i73)
0.i00(.i67) 0.063(.174)
o.zi_(.i_i} o.i63(.i_)
0.302C.172) 0.379(.iB0)
0.177(.178) 0.249(.IB7)
0.080(,182) 0,137(.192)
0.020(.IB3) 0_054(.195)
0,000(.!83) 0.009(.195)
%t _(,IB3) ....O_ (.196)
O. {.163) O.
O. _-183) O,
O. (.183) O,
O. (.163) O,
O. (.i63) 0.
0.(.183) O.
(,196)
(.196) ............
(.196) I
(.196)
(-1961
(.196) _i
O. (.i53)
O. (.163)
O. (.i83)
O. (.IB3)
O. (.i_3)
O. (.183)
O. (.163)
O, (.i63)
O. (,183)
0.001(.163)
0,030(,i_4)
0.i09(.I05}
O- (-1961
O. (.1961
O. (.1961
O. (.196)
O. (.1961
O- (,196)
O. (.196)
O. (.i96)
O, (.196)
O, (.196)
0,007(.196)
0.056(°196)
0,471(.193)
0.615(.206)
0.747(.223)
0.860(.243)
0.942(.266)
0.5Z2(.I_9)
0.G55(.204)
D.777(.222)
0.376(._%2)
V.951(.255)
6
I,UVO A,OUO(.314) 1.0D0(.3!4)
0.989{.290)
1,000(.315)
0.403(.198) 0.316(,205)
0,567(.210} 0,502(.215)
0,710(.2251 0.65B(._30)
0.836(.245) 0.801(.2#81
0,931(.267)__Q.91_(.270)
0.966(.291) 0.982(,293)
1.000(.316) 1,000(,318)
D--I:5_ _.
o.O_RELATIVE E,_NER_SY FLUX_DEN_SI_T_Y__IN THE_P**
*** PLNUMt-)RA OF A R_.UT&NSULAR CYLINDER ***
50LAH FIELD ANGLE, D= I0.00 DEGREES
GEOMETRY ....... U2/R = 5-00 AND H/R
_-c./7-.'A , ,,'/
"-0-5 _
BETA = ANGLE OF I_CI_L_NCE,__DEGREE5
BETA oo*
AX/AB
O-
U.UZb
U.ObO
O.Olb
O.IUO
O.IZb
O.Ibb
O.17b
U.ZUU
O.2Zb
U.ZDC
U.Z/b
U.3UU
O.3Zb
O.J?b
bo.ou eo.oo 70.00
Q (_I) _ (QI) o (QI)
1.0uP(- ) 1.000(- ) 1.000(. )
0.997(.u_5} 0.9£6(.025) 0.999(.025)
O.9e_(.O_C)_ 0.990(.05p)_0.996(.050)__
0.972(.074)
0.9_3(.098)
0.901(.121)
0.847(.II.3)
0.779(.!(_)
_.696(.i_2)__
0,5C7(.198)
0.504(-212)
U.3_2(.223)
0,263(.Z31)
0.15q(.237)
u.qusd.213) O_056(_2;_)
O. (.Zi3) 0.01b(.240)
U.986(.075)
0,974(.099)
0.953(.i23)
0 • 925 (. 147)
0.887(.169)
0.839(.191)__
0.781 {.21i)
0.713(.Z30)
0.634(.247)
0,5_6{.262)
0.q3_(.274}
O- 322+ (-283)
0.213(-290)
0.9_7(.5(_)
U.915(.097)
0.bb5(-120)
0.7bg(-l_L)
0.6V3(-I_)
0.3bI(.IVL)
9.2Z5(.2_6)
U.IZ2(.ZlQ)
O,OqS(.ZiZ)
U.4UU O.
0.4Zb O.
0.4bO U.
0.47b O.
U.bOO O.
O.bZb O.
O-bbO O-
O.blb O,
0.600 U-
O.flZb O.
U.6bO O.
{.213)
(.213)
(-212)
(-212)
(.213)
(.215)
(.2i3)
(.2_3)
(-2i3)
(.213)
(.2_3)
(.213)
(.Z_3}
O.OOO(,241) 0,!14(.294)
O. (.241) O.OZ+l (.295)
O. (.2_1) 0.004(.297)
(.297)O- (.2_1) O.
O. (.2_I) O.
0 • (. 24 i) 0 •
0- (.241) O.
0. (.241) O,
O- (-241) 0-
O. (.24i) O.
o. (.2{,,t)__ 0 •
O. (.24i) O.
O. (.22+i) O.
80.00
Q (QI) Q (QI}
1,000{, ) 1.000(. )
1,000(.025) 1.000(.025)
1.000(,050)__I,000(,050)
0.999(.075}
0.998(,i00)
0.996(.125)
0.993(.150)
0.989(.175)
0,983(.199[__
0.976(.224)
0.966(.248)
0.953(._72)
0.937(.296)
0.916(.319)
0.890(_5_I)__
0.856(.363)
0.818(,384)
0.769(.404)
0,710(.422)
0.BqO(.q39)
.... (.29_)__0,55#(,454}__
O,6/b O.
U.(UU O.
(.297) 0.449(,467)
(.297) 0.530(.477)
(.297) 0.206(.483)
(-297) 0-093(-487)
(.297) 0.0i6(.4_8)
__t. 297) O. (.489)__
(.297) O. (.489)
(.297) O, (,489)
8_.50
{ ....
1.000(.075)
1,000(,i00)
1,000(.125)
1.000_.150) ......!
1.000(.175)
i.OOO(,ZO0)
1.000(.225}
1.000(.250)
1.000(.275)
1.000(,300}
1.000(.325)
1.000(-350)
1.000(.375)
1.000(.400} ........
1.000(.425) i
1.000(-450) i
1.000(._75)
999(.500)
0.999(-525)
0-999(-550)
0.999(.575)
0.998(-600)
0.998(.625)
0.997(,650)
0.995(.675)
0.993(.699} ....
6
O,lZb O. (.213) O. (.241) O.
O,TbO V. (.2_3) O. (.241) O.
0.77_ O, (.213) O. (.241) O.
Q.@O0 C.011[-Z13)_ _- (.241[__0,___
O,@2b 0.073(.Z14) 0.0C4(.241) O.
U,ebO O.2UO(.ZlT) 0.057(.241) O.
O._(b 0.305(.2Z5)
O,_0O 0.b75(.2_7)
O._2b U.T44(.263)
U._bO U._(.274)__
U._/b U.97b(.2V7)
l.OOO 1.000(,3_2}
(-297) O- (.489) 0.990(-724)
(.297) O. (,489) 0,985(,749) ........
(.297) O. (.469) 0.977(-773)
t_297)__0,_{_89)__0-963(,798)
(.297) O. (,a89) 0.938(,821)
(.297) O- (.489) 0,890(,844) ..........
0.193(.244) 0.000(.297) O.
0.q15(-252) 0.043(.297) O.
0.529(.265) 0.255(.301) O.
0.820(.2_3)__0.595(-312)__0-
0.957(.305) 0.879(.330) O.
1.000(-330) 1.000(.353) O.
(,489) 0,791(,865)
(.489) 0,565(.882)
(,489) 0.093(._91)
..... (,489)__0, ......(,B92)
(.489) O. (+892)
(,489) O. (,892)
2
O-ts4
gL-._-..
.oo RELATIyL_EN_.RSY_F__JX DENS!TY IN THE *** ___VERSION_D_ "'_-/,-'--_ //
.o. PENUMBHA DF A RLI. TANGUL_R CYLI&DER ***
SDLAR FIELD A_GLE, D: 19.00 DEGREES
5EUHETMY ...... D2/R = 10-00 AND H/R = 0-5 .......................
BETA : ANGLE ___ _L_?T _c n . _
_£TA o0o U.
AX/AB Q {_I)
U- I-OUD(- )
O.gZb 0.997(.025)
U.IZb 0._61(.1201
O.IbO 0.7_(.I_0)
0.175 0.719(.1_9)
U._UU U.637(.lt6)
I0.00
1.000(. )
0.997(.025)
0.985(-05_)
----o<-9 _G(-.o 7 4 )---
0.923(.096)
0.673(.120)
0.812(.141)
0.7aI(.161)
0.662(.17_)
20.00 30,00 40.00 .................
(QI) Q (ql) Q (GI)
i.000(. ) 1.000(, ) 1.000(. ] _ ._
0.998(.025) 0.996(.025) 0.996(.025)
0.987(±050)_ Ot98#(.OSE)__O-990(-050)
0,9651,07_)
0.931(.995)
0.666(.121)
0.829(.1_2}
0.763(.!62)
U.290 O.qb7(._3) 0.4_0(.207_ 0.523(.210)
0.27_ U.3bI(.214} 0 _ "• 9-(.218 _ 0.430(.222)
O._UU 0.Z_3(.2_2) 0.362(.227) 0.338(.252)
o._es o.i_(.zz7) o.216(.233) o.25o(.239)
O.SbO O.l{_(S&31) - 0.[99(223#)__0t172(.Z_5)
0.0U7(.235)
U.00_(-_35)
O. (.235}
U. (,235)
0.969(.07_)
0.939(.098)
0.699(.121)
0.847(.i_3)
0.786(.i63)
U.688(.!_0) 0.716(.182)
0,6_0(.i99)
0.558(.21_)
0,471(,227)
0,376(,238)
0.289(.2q6)
0.207(,252)__
0.135(.256)
0,076(.259)
0.034(.260)
0-009(.261)
0.064(,241)
0.039(.242)
0.012(.243)
0.001(.263)
O. (.243)
O. (.2_3)
O, (-_b) O, (.243) U. (,251)
U.OUO(,23b) O. (.2#3) O. (.251)
0,007(.2_5) 0.003(.243) 0,001(.251)
U.OZS(-_3b) 0,01_(.243) 0-0!I(-231)
C.065(.LJ7_ 0.0_(.2a4} 0,035(.252)
0,I06(.2_8)
C.055(.250)
0.021(.251)
0,004(.251)
O. (.251) 0.000(.261.)
0. (.251) 0. (,261)
O. (.26i)
O. (.261)
0.000(-261)
0.005(.261)
0.022(.261)
U.3lb
U-_UU
O._2b
U.QbU
U._7b
U.bOU
Lf-bZb
O.bSU
O,bY9
g.bOU
0.625
0.974(.074)
0.948(.098) .........
0.913(.122)
0.867(.144) .....
0.812(,165)
0.749(_184) ]
0,677(,202)
0.600(.218) J
0,519(.232)
0._29(.244) ......
0.338(.254} i
0,252(-261) )
0,17_(.266)
0.i07(.270) ........... :
0.055(.272) i
0.020(-273) .....
0.003(.273) i
0- ..... (r273) I
0. (.273)
O. (.273) ............
O. (.273)
0.001(.273)
0,011(.273)
0.6bO 0.11_(._39) 0.097(.246}
0.67b 0.idV(.243) 07i6i(fZ49) 0.13_(.256)
O, IUO 0.213(.249) 0.239(.254) 0.207(.260)
O, lZb U.361(._b71 0.327(.261) 0.293(.267)
O. IbU 0.4b7(._57) 0.423(.271) 0.387(,275)
0.77b O.bDU(.2/9) 0.520(.2_2) 0._88(.286)
0._00 0.637(.29_) 0,610(.297) 0,581(.299)
0.076(. 253 )___0±056_ 262) qrO 36(t 27_.)
0.I06(,26_1 0,077(.275_
0,173(.268) 0.135(.278) .....
0.25_(,273) 0,209(.282)
0,347(.281) 0.298(,2_9) ............
0,_48(,291) 0.397(.297)
0.596(2303)_. 0.502(_309)
..... 0.S25 ....
O.6bO
0,_70
0,900
0.92_
0.960
U.71_(.31 _---05596(.313) 0,671(.315} 0.6_0(.316) 0.600(-322}
U.795(._30) 0,776(.331} 0,755(.333} 0.729(,335) 0.696(.339)
0._bI(.351) 0.8_7(.352) 0.831(.353) 0.611(,354) 0,785(-357]
0.915(.3(3) 0.905(.373) 0,695(.374) 0.881(.375) 0.863(.378) ....
0.9b5(.396) 0.951(.397) 0.944(.397) 0.937(.398) 0.926(._00)
0,903(._I) 0.981(t921) Ot978(._21L 0,975(_422)_ 0,970(,42_)
&.oDD i-O00(-WTO} 1.000(.470} 1.000(.671) 1,000(.Q72) 1,000(.473)
.............
"2 ,P/_
_ PENJMDNA 3F A RLCTANGULAR CYLINDER .o_
SOLAR FIELD ANGLE, U= 10-00 DEGREES
_ GEOtIETRY ...... U21R = ID.OO AND HIR -- 0.5 ....
BETA _o_ 59.00 60.00 70.00
AXIAb Q {QI) _ (_I) _ (QI)
O. _.000(- _ 1.000(. ). 1.000(. )
0,02b 0.999(.UZ5) 0.9_9(.025) 1.000(.025)
U.Olb
O.IUG
O.IZb
O.IbU
O.17b
U.EUC
U._bU
U,ZTb
0.3Z5
0.9/9(.U/5) 0.9_6{.075) 0.993(.C75)
0.969(.099) C.971(.099) 0.985(.i00)
0.gZg(.1Z2) 0.?q9(.123) 0.??3(.12_)
0._91(.145) C-£20(.146) 0_957(.148)
_._4_(.157; 0.$_3(.169) 0.936(.172)
O,TZ4(.ZU6) U.757(.211) 0.876(.Z17)
U.664(.Z_5) 0.7Z7(-230) 0._36(.Z39)
O.b_b(.Z3£) O-661(-Z_7) 0.790(.Z59)
U.495(.Z>Z) 0-5_9{-263) _.736(.27_)
0.405(,_53) 0.510(.Z7_) 0,676(,296)
80.00 84,50 .......................
Q (Ul) Q (QI)
1,000(. ) 1,000(, )
1.000{.025) 1.000(.025)
1,000(,050)__I.000(-050)
0.999(.075) 1.000(.075)
0.998(.i00) 1.000(,i00)
0.997(.125} 1,000t.125)
0.995(.150) 1,000{.150) ......1
0,992(.175) 1.000{.175)
O.96B(.199)__I,OOOL. 200) i
0.9_3{.224) 1,000(.225)
0.976(.249) 1.000(-250)
0,968(.273) 1.000(,275)
• 0.957(.297) 1.000{-300) ......
0.944(.321) 1.000(.325)
0.3bC
U._fb
D.4UU
O.4Zb
U,WbU
0.47b
O-bUU
O.ZJ4(.ZT_) 0-536(.298) 0.537(.525) 0.906(.367) 1,000t,3_5)
O.Ib_(-2_&) 0.Z51(.305) 0,454(.338)0,881(,369) 1.000(,400}
0.0_4(.Z_7) 0.173(,310) 0.367(.349) 0.850(.411) 1,000(.425)
0.0_5(.Z55) 0.i0_(.514) U.260(.357) 0,814(.432) 1.000(.450)
0,01_(._95) 0.051(.316) 0.196(.363) 0.770(.452) 1.000(._75)
U-OUI(-_VC) _O-O16(_t3!T)___t12!(t267)___O,718(-470) 1-000(.500)
O.bZb O. (,zgu)
U.bbU O. (._90)
U.bTb U. (._[)
O.6gU U. (-Z_[,)
U.6Zb O.DU3(.ZVD)
0.6bU 0-015(._90)
U-6Tb U-O_5(,_gi)
O*7UU
0-12b
0-77b
0.091(.Z93)
O.I54(.ZVe)
U-2J9(.301)
U.35Ot._OG)
_-0_,1 (.3!7) _.060(.369) 0.656(.487)
L). {.317) 0.0i9(._70} 0.565(.503)
O- (.3!7) G.O01 (.370) 0.49_(.516)
O. (-3!7) O- {.370) O.4G! (,526)
O. (-317) U. (.370) 0.295{.536)
U-D02(.3i7) O. (.370) 0,1_8(,542) ....
0-015(-3i7) U. (.370) 0.091 (,546)
0.04! {,3,) 8) 0.002(.370) 0,022(,547)
0.0_6(.3!9) 0.014(.370) O. (.5z+7)
0-149(.322) 0.040(-371) O, (,547)
0.232(.327) 0.086(.373) O. {.547)
0,999(.525)
0.999{.550)
0.999(.575)
0.998(.600)
0.99_(.625)
0.997(.650)
0.996(675) I- 41i 001 ....
0.991(72_)
0,987(,749) ___ ___
0,981(.774}
U-OUU
D.6bO
U.e/b
U._UU
O,UZb
U._5D
0._75
l.UO0
O- 4J7( • 317) O- 332 (. 334)
d.bW3(._JO)
0.645(.34_)
U.905(.403)
0-96_(-4_7) .......
0.992(._i] 0.989(.458)
_-000(,_76} 1.000(.482)
0.155(.376)
0._47(.3a4) U,250(.381)
0.560(.356) 0.570(.389)
0.672(.372) 0.507(.a00)
0.7_0(.390) 0.643(.414)
0.574(.411) 0.779(.432)
0.946(.433)_ 0.897(.453)__0.475(,562) O .....
0.977(._76) 0.796(.57_) O.
1.000(.501) 1,000(,600) 0,
O. [.547)__0.971 (:-_798)
0,000(.547) 0.952(°822|
0.005{,548) 0.919 (.6(t6) ....
0,026(,5_8} 0.653(.868)
0,083{.549} 0,713(.887)
0.217(.553) 0.3_9(.901}
(.906)__
(,906|
(-906}
2
i
,D
/
RELATIVE ENERGy FLUX DENSiTY iN THE
*** PhN_MBRA DF A RLCT_NGUL_R CYLINDER ,c.
SOLAR FIELD ANGLE9 D: i0.00 DEGREES
GLUMEIRY ...... D2/R : 50.00 AND H/R : 0-5
VERSION D _/2.z_z-__ //
BFTA = A NGLE__F I_CID_-L_:E., .DEG_R_EES
BETA ***
AX/AB
O.
0.02m
O.ObD
U.O7b
O.IUU
O.12b
U.ID_
O.17b
U.2CU
O_ZZb
U.ZbU
U.ZTb
O._2b
D.
Q (_I)
I.OBO(. )
0.9_9(.025}
0.995(.U50)
U.915(.0_91
U.b_(.l_3)
0.935(.IQ7)
U._7_(.I_2)
• zi4)
U.SII(.ZJS)
U.747(.27q)
U.71_(.2_2)
i0.00 20.00
Q (Q!} Q (QI}
1.000(. ) 1.000(. )
0.999{.025) 0.999(.025)
C.995(._50) 0,996(t950)
0.955{.075)
$.,,7(.099)
0-961(.12A)
C.9_I(-147)
_-916(.i71)
0._87(.195)
0.990(.075)
0.979(.099)
0.964(,12A)
0.946(.!_8)
0.922C,171)
0.895_.!94)
0.991(.075)
0._68(.124)
0.950(.148)
0.929(.171)
0.903(.194) ....
S._54(.2!5) 0._5C(.216) 0._74(.215)
C._21(.236) 0.532(.257) 0.b4_(.238)
_.Tb(.256) 0.800(.257) 0.813{.259)
_.75_(._75) 0.7_9(.277) 0.783(.279)
C.729(,294) 0.740(.296) 0,753(,298)
30.00 40,00
Q (el) Q (QI}
1,000{, ) 1,000(. ) ,_
0.999 (.025) 0.999(.025)
0.997( .050)___ 0,997(.050)
_.992(.075}
0.983(.099)
C.972{.124)
0.956(.148)
0.937(.172)
t',
L.913(.195)
C-887 (.217)
_-858(-239)
[;.825 (. 260 )
0.798(.2BI)
n 170 (300)
U._bO
O.31b
O,4UU
0.4Zb
O.4bO
O.#7b
O-bOU
o.7i3L.3!4 } o.726(.3i6 ) o.7 2(.3i9)
U.610(.3ZT}
0.662(.393)
0,637(.30_)
0.625(.315)
U.619(,J_i)
0.579(._29)
0.6%0{.3_6)
0.643(.362)
0.53U(.378)
0,_22(.294)
C.517(-409)
0.689(,331)
0.66_(.548)
0,651(.565)
0.636(.381)
0.525{.397)
U.619(.a12)
0.701(.334)
0,679(.351)
0.660(.368)
0.543(.384)
0.630(.400)
0.621(._15)
0,_17(-43i)
_.716(,337)
0.693(.355}
0.672(.372)
O.S54(.358)
0,63_(.405)
0.626(-420)
0.619(,436)
U.b3U
O.b/b
U.BUU
U.TZ5
U -6bL)
O-; 6l_
O,7_D
O.TbU
O, f7_
O,_OO
O._Zb
g. SbO
0._7_
O._Zb
O.bO
U.szb(.4_7)
0.627(._3)
0.5b_(.459)
0.673(.4e5)
U.bVZ(.bu3)
0.7W7(.>_6)
O.77b(.SbS)
U._Ii(-577)
O.b_Sl.b_8)
0.87B(.620)
U,U(.5_2)
U.935(._55)
0.95_(.659)
0.9f5(.713)
0.9_7(.?_7)
0.99b(.762)
1.000 1.0UD(.SI2)
C.022(.z;40}
0._5(._72)
0-683(.505)
0.70b(,522)
0,736{.540)
0,767(,569)
0-B00(,579)
0.835(.b99)
0.570(.620)
0.903(,642)
0.931(.5_5)
0.95_(.689)
0.973(,713)
0.985(,738)
0,995(,762)
_.999(.7_7)
I.O00(.SI2)
0.619(._a3)
0,62_(.459)
0.53b(._74)
0.653{.491)
0.67_(.507)
0.697(.52_)--
U.724(.542)
0,755(.561)
0.789(.580)
0,824(.600)
0.861(.621)
0.895(-643)
0.925(.666)
U.950(.689)
0,970(.713)
0,985(.738)
0.994(.762)
0,999(,787)
1.000(.812)
0.617(._47)
0.621(.462)
0.631(.478)
0.645(.494)
0.662(.510)
0.884(.527)
0.7ii(,544)
0,741(,563)
0.775(.582)
0.812(.60i)
0.849(.622)
0.918(.666)
0.945(.690)
0.957(.714)
0.983(,738)
0,994(.763)
0.999(,788)
1.000(.813)
0,616(.451)
0,617(._67)
0.624(.482)
0.635(._98)
0,650(.51#}
0,670(.531)
0,695(.5_) ......
0,725(.565)
0,758(.58_)
0,795(.603)
___Qt835(_624)__
0,874(.645)
0,909(.667}
0,939(._91)
0.963(.71#)
0.981(.739)
0.993(.763|
0,999(.788)
1.000(.813)
.%
jS , g'
Y FLUX ,TENSITY IN THE ,p, y ERSIQN__D _,_/_,_<z,_//R3-RECTA_oULAR C-YLINDER *;*
D2/R : 50.00 AND H/R : 0.5 .................... -]
)E!A = ANGLE DF IN C_IULNCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
U,
U-U2b
50.00 60-00
Q (_I) @ (QI)
i-00D(" ) 1.000(. )
l.OUO(.OZS) 1.000{.025)
U.9bO
O.07b--
U.IO0
O.1Zb
U.IDO
0.17b
70.00 ...... 80.00
Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(.
0,99_(.0_0)
0.993(.075)
U.985(.I00)
U.975(.!Z4)
0.9G3(.148)
U.945(.If2)
)
1.000(.025} 1.000(.025}
O.99B(kiJSO_} __0-999__050Li,000(,050)__
0.995(.075) 0.997(.075} 1.000(.D75}
0.990(.!00) 0.99_(.i00) 0.999(,i00)
0.962(.!249 0.989(.125) 0.998(.125)
0.97!(.!49) 0.983(.149) 0.997(.150)
0.95_(-173) 0.975(.174) 0.996(.175)
84.50 .......
O (_I) f
1.000(, } ........
i_000(.025) i
1,000(,050) 1
1.000(,0759 i
1.000(,100) ...........
1.000(,125)
1.000(,150)
1.000(.175)
U.2UO O.92A(-i_6)_Otg_i(-_x97_ 0-964(-1989____
U,225 U,qU2(.2i6) D.922(.220) 0.951(.222)
O.ZbO O,_fS(.Z4i) 0._99(.2a3) 0.935(.245)
U.27b 0.8_7(.262) 0.575(.2659 0,9!8(.269)
U.3[)U U._19(.2_39 0._q9(.2_5) 0,898(.2919
0.325 0.791(.J03) 0.8E3(.307) 0.877(.31_)
U.3>O U.75_(._23) 0t796(.328l 0,854(.335l
0.37_ 0.TJT(.J_l) 0.770(.347) 0,831(,356)
U,@O0 0,712(-J_99 0,784(.366) 0,807(.3779
U._2b 0.6_9(.3/79 0._20(-38_) 0.782(.3979
0._50
0.e75
U-bU9
U .bZb
0.956(-371)
0,946(,395)
0.935(._18)
0.921{._41)U.669{.Jgq} 0.597{._02) 0.757(._169
O.6bl(.*lO) 0.676(.q19) 0.732(.q349 0.906(.q649
U.635(._279 0.65_(_369 _Or[O_(tg529 0r890(._87)
O,SzS(.qqZ) U.640(.a5_) 0.686(.q709 0.871(.509)
0.994(.2009__I.000(.200)
0.991(.224} 1.0001.2251
0,988{.249) 1.000(.250)
0.98q(.274) 1.000(.275)
0.978(,298) 1,000(.300}
0.972{.323) 1.000(.325l
0_965(_,3_7L1,000(,350l
1,000(,375)
1,000(,_00) .........
1.000(.425l
1.000(.450}
1,000(.475)
1,000(,5009
0,999(.525)
U.bbO 0.617(-_b5) 0.626(.A689
U.b7b 0.61_(._73) 0.617(._+63)
U.6UU 0.6_5(-_99 0.5i2(.4999
0.B25 0.624(._049 0.513(.5!49
O.6_O U.6J5(-b_O) 0.618j-5299__
0,615 U.663(.9:6) 0.630(.5_5)
U./O0 0.675(.5_39 0.647(.55i)
0.72_ 0.703(.570) 0.670{.5779
U.TbO U./J_(.SbB) 0.700(.595)
O.ffb 0,7_3(.607) 0.737(.613)
O-@UO O. el_!z 626L_. 779 ( t6329
0._25 0._5(,6_7) 0.82_(.6529
U.SbO 0._5(.6599 0._70{.673)
0,075 0.9Z9(.5_2) 0.911(.695)
0.9_0 0.9_5(.7159 0.9_5(.718)
0._2_ U.gTTt.7qO) 0.971(.7429
U._SU 0.991(.75_)
0,_7_ U.99d(.7_99
@
_.000 i.OUO(._14)
0.664(.487) 0.850(-5309
0.644(.503) 0.826(.5519
0.627(.519) 0.801(.5729
0,515(-53_) 0,773(.591)
O.607(z55Oh 0-7__3t,blO)__
0,604{.5659 0.712(.528}
0.609(.580) 0,676(,6469
0.620(.595) O,6q5(.b62)
U.6_0(.6119 0.614(,6789
0.669(.5279 0.588(.6939
U.756(.6639
0,811(.683}
0.866(.7009
0.91_(,7Z69
0,953(.749)
0.999(,5509 ....
0.999(.5759
0.999{.6009
0,998(.625)
0.998(.550)
0.997(.575)
0._96(.700)
0.995(.725)
0,993(.749) .......
0,989(,77Q}
0.986(.767) .... 0.98!(.773)__
0,9_8(.791) 0,996(.7989
1,000(._16) i.000(.823)
__0,571 ( ,708)__0,984 (,7999
0.569(.7229
0,587(.7369
0,637{.752)
0.724(.769)
0.826(,7889
0.917{.810)__ .
0,980(._339
1,000i,858)
0.976(.8239
0.963{.848)
0.9_0(.871)
0.896(,89_)
0.812(.916)
0.645(,93_}__
0.483(.948)
1,000(,967)
2
-00 RtLATIVE ENhR3v FLUX DENSITY !N THE *** VERSION D _'_,z--_:_ //
*_* PENUMt_RA DF A RL_TANGULAR CYLINDFR ***
SOLAR FIELD ANSLE, D= 10.00 DEGREES
GEUHEIRY ...... D2/R = 100-00 AND H/R = 0-5
BETA = A.NSLE -nF I_c !uL4I.E, DE GR! ES
!
40.00
BETA .o. O. i0.00 20.00 30.00
AX/AB Q (QI) Q (_I} Q (_I) Q (QI) Q (QI)
U. 1.0UD(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(, ) ....
U,U25 0.9_9(.U25) 0.999(.025) 0.999(.025) 0.999(.025) 1.000(,025)
U.ObU O.gV5(.O_O) 0.997(.050) U.997(.050) 0_992(t050}__0_998(-050)
O.U7_ 0.9_0(.075)--0_991(.075)--D.992(.075) 0.992(,075) 0.993(.075)
o.i25 o.ge?(.!z_)
u.lbo 0.961(._8)
o.17b o.gJ_(.ITi)
U.ZbU U._7(-240)
0.982(.099) 0.983(,099)
0.969(.i2_) 0,972(.!24)
0-955(.14B) 0.95_(-!48)
0.939(.172) 0.943(.172)
923(.195) 0.928(.i95)
--U.90b(.218} 0.913(.218)
0.592(.2_0) 0.89_(.241)
U.275
U.3UU
U._2b
U.JbO
0.37b
U._UU
0._13(.c52) 0._7_(.262) 0.883(.263)
0._b9(._3) 0.C60(.2_4) 0.$70(.285)
0._4Y(.305) U.852(.306} 0.857(.307)
U.SZ7(._46) 0._3i(.348) 0.835(.349)
U,_19(-357) 0.822(-368) 0.826(-370)
0.985(.100)
0.974(.124)
0.962 ( • 148)
0.948(.!72)
0.933(.i96)__
0.919(.2i9)
0.904{.242)
0,890 (.264)
0.876(.286)
0.863 (.308)
0.851 (.329)
O. 8_+0 { .350)
0.831(.371)
0.987(.100)
0.977(,124)
0.966(-I_8}
0.953(-172)
0.939(.196)
0.925(.219)
0.911(,202)
0.897(.265)
0.884(_287) ..........
0.871(.309)
0.859(.331)
0.847(.352)
0.837(-373)
U.42b 0.513(-3_7) 0-816(-389) 0.619(.390)
U.4bO 0._09(-408) 0-611(.409) 0.813(.411)
0.475 0._U5(-4_) 0._07(.429) 0.809{._31)
O.bOO U.005(._,6) 0.505(._9) 0.806(.451)
U._Z) .... U._05(_5_)---0-_05( -_lO )...... 0.805{._71)
U.bbO 0.b09(.4_8) 0.b07{._90) 0.506(.49!)
O.b7b 0.613(.b_9) 0.8ii(.5!0) 0.809(.512)
U.bUU U._19{.b29) 0._16(-530) 0.8i3(.532)
0.625 O._Zl(.b_g) 0.823(.551) 0.819(.552)
0.823{.392)
0.816(.412)
0.811(,433)
0.807(.453)
0.805(.473)
0.805(.493)
0.807(.513)
0.8!0(.534)
0.815(.554)
U-TUU
U._2b
U.7_0
0,775
0,800
U.S2D
U._bl)
0._7b
U._OO
U._bV(.bi3)
0._T(.656)
0.903(.5f9)
0.919(.701)
0.935(.72b)
U.gbl(.Th_)
0.967(-772)
U.9_D(.797)
0.832(.571} 0.527(.573) 0.822(.574)
0.914(.702) 0.909(.702)
o._3_(.725} o_926(.72_}
0.9q_(.7,8) 0.944(.749)
0.96_(.712) 0.961(.773)
0.970(-797) 0.976(.797)
0.842(.6i6)
0.855(.637)
0.870(.659)
0.886(.681)
0.903(-703)
0.921(.725)
0.939(.749)
0.958(.773)
0.97W(-797)
0.828(.394)
0.821(.415) ....
0.814(.435)
0.810(.455)
0.805(.475)
0.805(.496)
0.805(.516)
0.807(.536)
0.811(.556)
0.817(.576)
0.825(_597)
0.835(.618)
0.848(.539}
0,862(.660)
0.878(.682)
0.895(.70_}
0.91_(.727)
0.933(.750)
0.953(.773)
0.971(.797)
0._25 0.990(.821) 0.9_9(.821) 0.988(.821) 0.987(.622) 0,985(.822}
._.8'_6 0.996(.846) 0.995( 8_6) 0.994(.847)O._b[) 0.9_5{-8_6) 0 _._, ' )
g._75 .....O. 9_ 9 (. B _ i }----0L9-99 ( - _71-)--O .-999 ( '87-1 f 0.999(:871) 0.999('871)
1.000 1-000(.596) 1.000(.896) 1.000(.396) 1.000(.896) 1.000(,896)
O-I 3c/. .....
• '_"_ R_LAT !V_[ [!;.[[.R3):__LUX [;[f;5I T_,'_t__TH _
• ** PE.NUM_A DF A R_-LT&NGULAR CYLINDER
c/J/.,;
,_> ' # #
_'_ER_SI ON_D__ ............. ,.<..._ , '_
SOLAR FIEL_ A_GL[, D= iO.O0 DEGREEs
GEOMETRY ...... UZ#R = IDC.O0 AND HIR = 0.5 .....
BETA _
AXIA_
U,
O.UZb
U.ObU
OiU(b
U.IUO
O.iZb
U.IbO
O,l?b
U.gV4(.O/S}
U.9_9f.I00}
U.9/0{.I_9i
0.969(.173)
C.947(.197)
O,ZZb
U.ZbU
O.ZT5
O,_UU
O-3Zb
70.00
Q (QI)
i. OOO{,
bO.OO 60.00
O (Ill @ (QI)
l-OOO(- } l.OCO(- )_
I-DOJ(-OZS) 1,000(.925} 1,000{.G25)
U.9VB(.U)C,) 0,_996(-050) ...._,999(-G50)
0.V98(.C75)
0.995{.100)
0._91(.125)
0.986(.149)
0.979(.!7_)
U,_bU
O.3fb
U,4UO
U,_Zb
U._>U
0,gJw(.ZUC)
U._ZI!.Z43)
0.907(.Z56)
U._V_(.Zug}
60,00
Q (QI)
}_I.000{-
0.995(.075)
0.991(.I00)
0.9_5(.12a}
0.97t(.I_9)
0,9G7(.173)
v.,pT(.197)
0.946(-221)
0.9_4(.245}
0.gZZ(.26Z)
0.g!0(.291)
O.597(.3!3)
1.0001.025}
1.000_(_050)__
1.000(.075)
0,999(,100)
0.999(.125)
0,998(,150)
0.996(.175)
84,50 ....;!
Q IQIi
) 1,000l, ) ..........
1.000(.025l
1.000(_._050)_
1.000(.075)
1.000(.I00)
1,000(.I_5)
l,OOOi.150)
1.000(.175)
0.96_l.223)
0.955{-247)
0.946{.270)
0.936{.294)
0.925(.317)
0._6V[.3_3) ..... %._S_[t33b)__O._91A{.340)__
U.65((-3>_) 0-873{.35_) 0.903(.363)
0.045[.376) 0.861(,37)) 0.891[.385)
0.835{-_97) 0.5501._01) 0.880(.407)
0._T{-4i7}
__0,995(__200)__1.000{-200)
0.993(.225)
0.990(.249)
0,987(.274)
0.98_(,299)
0.9_0(-323)
0,976(,348)__
0.971(-372)
0,965(,396)
0.959(.420)
0._40(.472) U.868(._29) 0.95Z(._44)
O.bZb
U.bbO
0.b79
U,@Z5
O.6bO
U. 6?5
U. luO
O • IZb
U • -/bU
0.77_
0.50@(-479;
0-_05(-_V9)
O-_U4(-blg)
0-8U_(-_J9)
0._07(.b_9)
O-_ll(-b7_)
0-_17[.600)
O._ZS(.6ZO_
0,_31[.541}
O.Bbl(.6@2)
0._6T(.6_4)
u.8!4!tqSb! .... 0.822(._63)
0.516{._a)
0._10(.504)
0._05C.52'+)
0-803(.54_)
0.503(.56,_)
0_.80_.(_..565) ....
0._0_(.605)
0.8i4(.525)
0.823[.545)
0.8_b[.66G)
0.850(.6_7)
0.857(.451)
0.846(_72)__
0.535(._93)
0.B26(-514)
0.@i_(-554)
0._!0(.555)
0.50_(.575)
0.800(.595)
G.798(.6!5)
0.795(.635)
0.S02(.655}
0.B09(.675)
0.819[.695)
0.944(.468)
0.936[_91)__
0.926(.5!5)
0.916(.538)
0.90q(.560)
0-891(.583)
0.876(.305)
__0.864(.6_7) 0-999(_650)
0.8_9(.64B) 0,998[.675)
• . -7_)0 834( 669) 0,997( nm
0.619(.590) 0,996(.7_5}
0-804(,710) 0.995(.750)
0,791{.730) 0,993(.77W}
O.@UO
O,BZb
O.@bO
o._r5
0,900
O._ZS
5
U,_bU
U,_Ib
1,000
0.B87(.73!) 0.853{.737)
0.910(.753} 0,577(.759)
0.933(.716) 0.904(.761)
0.957(.800) 0.935(.80_)
0,977(-62_) 0.964(.828)
0.993(._7) 0.991(.54_) ....0,985(.852) __
o.gvg(-_(Z) 0,996(.873) 0.997(,677)
&.OUO(-_V7) 1,000(.898) 1,000(.902)
1.000(.2Z5}
1.000(.ZSOl
1.000(,275)
1,000(.300} .....
1.000(,325}
1,000(-350}
1.000(-375} i
1,000{,400} ........ :
1.000(.4_5)
1.000(-450)
1.000(.475)
3.000(.500)
1.000(.525)
0.999(.550)
0,999(.575}
0.9991.600)
0.99g(.6_5)
u.gu4{,TZ6)
U,g_5(.774)
0._65(.7V8i
D.9_ZI,_Z2)
O. 867 (• 7_09_) 0 : 8-_4_l .*_73.6 ) 0_;_78I_(.759) O. 990 ( •799)
0.985 (.8_4)
0.978{,848)
0.9651.873)
0.948l.B97)
0,Bg9(.gZO)
__0,819(-941)
0.723(,960)
I,O00|,gBZ)
0,7761.769)
0.780(.789)
0.795{.008)
0,825{,a29)
0._75(,g50)
0.939(,673]
0.986(._97|
1.000(,921)
2
*** Rt.L,_TIVE ENLRGy_ F_.UX OENSIT_Y _iN__THE *** VERSION D _ //
*** PLNUM_RA DF A RLCTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELU A'_GLF/,,D: lO.OO DEGREES
GtOMETRY ...... D2/R = 1.00 AND H/R = l,O
BETA = ANGLE 3F INCIULNZE, nEGREES
bETA *** D. 10.00
AX/AB Q (QI} _ (QI}
O. l-DUD(. ) l.OOO(.
U.UbU U./63(.UW6;
0.075 O. (-0_5}
O-ZOO U- (-O)5)
O.iZb O. (.0)5;
O,lb8 U. (.U_b)
0.175 O. (.U_5)
U.ZUU U. (-UD5)
20.00
Q (@I}
) 1.000(.
0.960(.02s) u.gTo(.02s)
o.oii(.o_T) 0.85i(.047)
0.576-(.d64} ....0 653{L056)
o- (.07z) 0.038(.075}
o. (.07z} o. (.07s)
o. (.07z) o. (.cz_}
O. (.07i) O. (.075)
o. (.o7i} o. (.cTs}
(-071) O. (.075)
(-071) O. (-075}
(-071) O. (-075)
(-071) O- (-075)
(.071) O. (.075)
(-071) O- {-075)
(-071) O- (.D75)
(-071) O- (.G75}
(-071) O. (-C75)
(-071) O- (-D75)
(.071} O. (.U75)
r_(-071) O- { -_75)
0.Z25 O. (-O_5) O.
U.ZbU O. (-095} O.
U.Zlb O. (.U25) O-
O,30u U. (.o_5) 0-
0-325 O. (-g_5) O-
U,JbU O- (-0_5| O-
U.3;_ o. (.0_-5) o.
u._uo u. (.u_5) o.
0,42b O, (.U_5) O.
O.4bU O. (.Ub5) O.
0-475 O- (-U55} O-
O-_OO O- (.UDS) O.
O. (._5) ...._........( 071)---
U. (-U>5) O. (.OTl}
O. (-0_5) O. (.071)
U. (-O_5) O- (-071)
O. (.U_5} O. (-071}
O. (-0>5) O- (.071)
O. (.0_5) O. (.071)
U_bZb
O.bbU
O.Dlb
0.600
O.625
U.6bU
U-J675
D. (.075)
O. (.075}
O. (.C75)
O. (.U75)
O. (.075}
O. (.075)
30.00,
1.000(. )
U,TUU U. (.U)5) U. (-OTl)
U,TZb O. (.0_5) O, (.071)
O.7bO O- (-055) O. (-071)
U,l?b U. (-0_5) O. (.071)
O,_OU U. (.O_b) O- (.071)
O._Z5 O. (-0_5} O. (-071)
0.978(,025) 0.984(.0_5)
0.791(,070)
0,617(-D88)
0.200(,098)
40.00
-
l,OOO(,, l ......
Oo
O.
O.
0.724(,058)
0-513(.OS_)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.OgO)
O- (-090)
O,m
O,
O.
Oe
O.
O-
O. 1.090) O.
O. (-090) O,
O. (.090) O.
O. (.090) O.
O. (.ogo} O.
O. (-090) 0-
O. (.090) O.
O. (.090) O.
O. (.090; O.
O. (.OgO) O.
O. (.090} O.
O. (.ogo) O.
(,i00) __.
(.i00}
....(,100)
(.IO0)
(.i00)
(.I00)
(.IDO) .......
(.i00)
(.I00)
(,100)
(.I00} ....
(.ioo1
(,I00)
(.I00!
(,IO0)__
(.1DO)
(.i00)
(.I00)
(.I00)
(.100)
(,I00)
O. (.075) O.
0- (•U75 ) 0 -
O* (-975) O-
U. (.075} O.
O. (.075) O.
O. (.575) O.
O. (.575)
(.090) O.
(.090} O.
1.090) O,
(-090) O,
(.090} O.
(.09D) O.
(.090) O.
(.090) O.
(.090} O,
(.090) O,
(-090) O.
(-090) O,
(.i00)
{.I00)
(.I00}
_.100)
{.i00)
(.IOO}
(.I00)
(.i00)
(.I00)
{.I00}
(.100|
(.IO0}
Oe
0,
O.
O.
O,
O,@bU U. (-O>5} O. (.071)
0-@7_ O- (.0_5) O. (.071)
0,_0_ O, (.0_5) O. (-071)
O,VZb O. (._55) O. (.071;
U.VbO 0.763(-U55) 0.701(.O&O)
O. (.G75)
O. (.075)
O. (.C75)
O. (.075)
O. (.075)
0.906(.087)
1.000(.ii0)
0.863(.i01) O. (.I00}
1.000(.124} 1,000(.I13)
2
D-HI
).--
%.._,/
*** _R[LATI_V_E E_,LtR__3Y__E_kJ_XDENSITY IN _THE ***
*** PLNUMBRA DF A RECTA_SULAR CYLINDER ***
_-/fi -.
__VER__ IOtJ D____ CJ_M_ _z.._z_,
SOLAR FIELD A_GLE, D: 10-00 DEGREES
GLOMEI_Y ...... DZ/R = 1,00 AND H/R : 1.0
BETA = ANSLE D F__I_CIUt.F{CE___DEG_REES
BETA **:'*
AX/AB
U-
O.UZ_
U-U_O
U •U?b
U.1UO
O.12b
O,Ib[)
0.17_
50.00 60.00
(_I] Q (@i}
l.OUO(. ) l.OOO(. )
0.9VO(.OZb) 0.995(.025)
0._b7(.072) 0.g19(.073)
0,7251_0_11 ,0,837(.095)0.b50( _7] 0.72_(.i15)
0,16!(.11_>) 0.585(.131)
U. (.i16) _.312(.142)
70.0O 80.00
Q ((}I; Q (QI)
i.000(. ) 1,000(, )
0.998(.025} 1.000(.025)
0.990(-050) 1-000(-050)__
0.972(.074) 0.999(.075)
0.940(.098) 0,997(.100)
0,891(.12i) 0.994(.125)
0.825(.i_3) 0,989(,150)
U.738(.152) 0.983(,174)
84.50 ...........
Q (QI)
1.000(, ) .......
1.000(.025)
1,000(-050)
1.000(.075)
1.000(,I00) ......
1.000(.125)
1.000(.150) ....
1.000(.175)
U.ZUO U.
U.229 U-
D.ZbU U.
0.275 U.
U.3UU U.
U.325 O.
0.37_ U.
0.40U 0-
0.425 O,
U._bU U.
0.479 O.
O.bUO O-
(.118)_._41(.i47}
O.b_b
U.bbO
0,S/b
U.500
U.625
0.6bU
(-ild)
(.II_)
(.118)
(.I18)
(.II3)
(-118)
(.i18)
(.I!8)
(.I18)
(.ii_)
(.Ii8)
(.I18)
O. (.faT}
O- (-i47)
O. (.i47)
O- (-147)
O. (.1%7)
O. (.147)
O. (.i47)
O... (.!47)
0. (.147)
O- (.i47)
O. (.i47)
3-(.i47)
O- (.I_7)
C. (-147)
O- (.I_7)
O. (.147)
O. (.147)
O. (.!47)
0._83(.!93}
0.2_7(.202)
0.054(.205)
U, (-207)
0. (,207)
O. (,207)
O, (,207)
G. (.207)
O, (.207)
O. (.207)
O. (.207)
O- (-207)
0.632(.179)__0,974(.199)__i.000(,200)
0.96i(.223) 1.000(.225)
0.945(,247) 1.000(.250)
0,923(.270) 1.000(.275)
0.89_(.293) 1,000(,300)
0.857(.315) 1.000(,325)
0.810(.335)__I,000{,350)
0,751(.355} 1.000(,375)
0,677(.373) 1,000(.400) ........
0.588(.389) 1.000(.425)
0.442(.402) i-000(-_50) .....
0.270(-410) 1-000(-475)
0,I02(,415)__0.999(.500)
O. (.207) 0.004(.416) 0.999(.525)
O. (.207) O. (,416) 0.999(.550)
O. (.207) O, (.416) 0.998(,575)
O. (.207) O. {,416) 0.998(.600)
O. (.207) O. (,4i6) 0.997(.625)
O. (-207) O. (.416) 0-996(.650)
O,6(b
O- i00
O.T2b
O.7bU
0.77b
O,_O0
U._Zb
G. (.118)
_. (-118)
O, (.118)
U. (-116)
U. (.i18)
O. (.li8;
0. (.207) O, (._16)
O, (.207) O. (.4i5)
O. (.207) O. (.416)
O. (.207) O, • (.416)
O, (.207) O. (.416)
O. (,207) O. _916)__
O. (.207) O. (,4i6)
U. (-ilS) C. (.147)
O. (.ii8) O. (.i47)
O. (.i!8) O. (.147}
U. (.118) O. (.147)
O. (.I18) O. (.147)
U. (,I18) O. (tl_7)
U. (.I18) 0. (.faT)
0.994(.675|
0.992{.699) ........
0.9B8(,724)
0.981(_749) ...........
0.970(.773)
0,950(,797)
0.91_(.820)
U._50 O.
O._7b O.
0._00 O.
0,_2_ O.
O._bU O.
O._Tb O,
1,000 O.
(,i18) O" (-147) O"
(-i18) 0. (.147) O,
(-118) O- (-147) 0,
(.I18) O. (-147) O.
(.II_) O. (.!47) O.
(.II_) 0. (.147) O.
(.I18) O, (-i_7) U,
(-207) O.
(.207) O.
(.207} O.
(.207) O.
(.207) O.
(.207) O.
(,207) O.
(.416) 0,839(.842)
(.416} 0.675(.861)
(.416) 0.22!(.872}
(.416) O. (,875)
(._16)_0_ .... (.875)
(,416) O, (.875)
(,_16) 0. (,875}
3 D -14R .
,
0** RELATIVE
**o PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSITy IN THE 0,*
DF A R_CIANGULAR CYLINDER *_*
VERSION D _;._._ //
SOLAR FIELU AWGL5, _= i0-00 DEGREES
GEOMETRY ...... UZ/R = 3.00 AND H/R : 1.0
BETA = ANGLE 3F I_ClUt. NCE-, DEBR_EES
BETA 00" D.
AXIAB Q (UI)
O. 1.000(- )
O.OZb O.9W3(.U25)
U.ObU U.963(.0_9)
IO.DD
{QI)
1.000(- }
0,994(.025)
U.96_(.049)
U.Ulb 0,US(.UZ3) 0.91_(.073)
U.IUO 0.SZm(.U94} O._a4(.095)
O.IZb 0.7Z3(.114) G.751(,115)
U-IbU U-GU7(-130) 0.642(.!32)
O.l/b U.a(5(.14a) C,524(.!4T)
20.00 30.GO
Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(- )
0,995(.025) 0,995(.025)
0.972(.050) 0.977(.050)
0,928(.073) 0.939(.07_)
0.863{.096) 0.882(.096)
0.776(.i16) 0.806(,117)
0.677(.134) 0-714(.136)
0-566(.150 0.6i0(.153)
40.00
Q (QI)
l.OOO(, }
0.997(,025)
0.981(.050)
0.950(.074)
0.901(.097)
0.836(.i19)
0.753(,139)
0.660(,156)
u.zuo o.z r(.zb ) o.35v(.158) o.424(.I 2
U._bU 0.0_(.151) C.00_(.169) 0.127(.176
U.Z7b 0.003(.15Z) 0.01_(.170) G.037(.178
O._UU U. (.152) O- (.170) 0.002(,178
O._Zb O. (.152) O. (.170) O. (.178
U._bO O. (-Ib2) O- (.!70) O. (.178
O- (-!52) O- (-170}
U. (-i52) O. (.170}
O- (-ib2} O. (.!70)
O. (-iSZ} U. (.170)
U. (.152} O. (.]70)
D. (.152) O- (-i70)
L,. (-15Zf .......0 J---(.170)
_. (.152) O. (.i70)
O. (.lb2) O. (.170)
_. (.Ib2) O. (.170)
O- (.152) O. (.170)
O, (.I_2} O- (.170)
O. (,i_Z) O. (-170)
O. (.I_) O. (.170)
0,003(.152)
U.04_(.153)
0.IW7(.155)
0.297(.171)
0.000(.170)
0.0_0(-170)
0.099(-172)
0.236(-176)
O, (.178
O. (-178
O. (.178
O. (-17_
O. (-178
O. (.178
O. (.i78
O. (.178
U. (.178
O, (.178
U. (.178
O- (.i78
O. (.178
O. (.i78
O, (.i78
0.005(.178
0.057(.179
0.174(.182
0_a9_(.!67) 0,556(_171)
0.333(.177)
0.188(.184)
0.076(.187)
0.014{.188)
O. (.188)
O. (.188)
O. (.188)
O. (.188)
O. (.188}
U. (-168)
O. (.188)
O. (.188)
O. (.!88)
O. (,188)
O. (.I_8)
O. (.i88)
0. (.i88)
O. (.i85)
O. (,i88)
O. (.i88)
O. (.188)
0.000(.188)
0.022(.188)
0.II0(.190)
0.421(.184)
0.270(.192)
0.140(,197}
0,047(.200)
0.004(.200)
O. (,200)
O.
O,
O.
O.
0-
O.
O.
O.
O.
O.
O,
O,
O.
O.
O.
O.
0,002(.200}
0,048(.201}
(.200)
(.ZOO)
(.200)
_.200)
(,200)
(.200}
(.200)
(.200)
(.200)
(.200)
(.200)
(.200}__
(,200)
(.200)
(.200}
(,200}
-- - 0,815
O.@)O
O.07b
U,_UU
U.WSO
U.Vlb
6
A.OUU
U.6U7(.194)
O.7Z3(.ZII}
0.U5(.Z_Z)
0.9_3(.Z75)
1.00U(.314)
0.569(.196) 0.527(.t99 0.469(.204)
0.592(.212) 0.658(.2!4 0.614(.218)
0-603(-23!) 0-777(-232 0.745(.235)
0.693(._52) 0.878(.253) 0.857(.255)
0-957[-275)______0-950(-276) __0-9_i(,277)
0.9£2(._99) 0.990(.300) 0.988(,301)
1.000(.324) 1.000(.323) 1.000(,326)
0.358(.211}
0.557(.222)
0.700(.238)
0.828(.257)
0.927(.279)
0.985(.303)
1,000(,328)
D
_fftL_TIVE E_J_R3Y _kUX_ D.EHSITy_IN _THE ***
PENUMBMA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD A-NGLE_ D= i0.00 DEGREES
GEOMhTRY ...... DZ/R : 5-00 AND H/R =
dJ ; ;_-L--(. , l
vER S I_ON__D___. _; __/-,',-_:-_I/
1.0
BETA = ANGLE DF INCIDenCe,_,_,. _DFGRrES-. _
BETA *** bD.OU
AX/AB 9 (_I)
O, 1-000(- )
U.O_b U.9_7(.UZS)
U-UbU U.985(-0bC)
O.OTb 0.962(J070)
0.1UG 0,923(.0g_)
o.zzb o._7o(.z20)
o.ibu o.eoz(.i_i)
60-00 70,00
{31) Q {QI)
I.OOD(. ) 1.000(. )
0,998(.025) 0,999(.025)
0.991 (-ObO) __0.996.(.050)
0.975(.074) 0.969(.075)
0.940(-098) 0.976(.G99)
0,910(.122) 0.957(.123)
0.860(.144) 0.930(.147)
80.00
Q (QI)
1-000(. )
1,000(.025)
1,000(-050)
0.999(.075)
0.998(,100)
0.996(.125)
0.993(-150)
84.50 ....."
Q (QI}
1.0004, ) .........
1_000(.025}
1-000(-050)
1.000(.075)
1.000(.I00) ....
1.000(.125)
1.000(.150)
V
U,iTb 0.7zI(.i5_) _.79_(.1e5) O.SgS(.iTO) 0.9vOC.i75) i.000(.175)
U.ZOU . __ , __ ) O 984(.199)__ 1.000( 200)
U.22b 0.b27(.19i) 0.63b(.201) 0.79_(.2!2) 0,977(.224) 1.000{.225)
U.2bU
U.27b
U.3UU
U._25
U.3bU
0.37b 0.
0.4UU 0.
U._2b 0.
U,_bU 0.
0,475 U.
U.bUO U-
U._eS(,Z03) 0.5_5(-215} 0.734(.231)
O.2#_(.Zil) 0,417(.227) 0.661(.249)
0.123(.21b) 0.282(.236) 0,578(.264)
0.0_9(.217) 0.150(.242) 0,471(.277)
O. 0U2 (,_16) C'.06.3 (_2_a}__O. 347(, 288}___
(.216) 0.010(.2_5) 0.223(.295)
(.Z16) O. (.245) 0.i13(.299)
(.216) O. (.245) 0.03_(,30!)
(.Z16) u. (.2_5) 0.ooI(._Ol)
(.ZlS) U. (,245)
( .2i83 O. (.205)
0.968(.248) 1.000(.250)
0.95_(.272) 1.000(,275)
0.940(-296) 1,000{,300)
0.921(,319) 1.000(.325)
0.896(_342) 1_000(_50}_
0,866(-364) 1.0004-375)
0-826(-365) 1,000(-400) ...........
0.782(.405) 1.000(.425)
0.727(,g24) 1,000(.4b0) ........
U, (.301) 0.661(.441) 1.000(.475)
__0- ..........(.301)__ 0.582(.q57)_0,999(-500)--
U.bZb U.
O.bbO O-
V.b(b D-
O.bUD 0-
0.625 O-
O.bbU U-
{.21b)
(.218)
{.21b)
(.218;
(.ZiS)
{.218)
0.67b
U.700
0,72b
O,7bO
0,77b
0,+00
U. (.218;
U- (.218)
O- (,218)
U- (,218)
O- (.218)
0.004(-Z18)
0.62b
u.e5o
O.e7b
O._UU
O._2b
U.06_(-219}
0.225(-2Z2}
V.465(.2_1)
0.6_0{.245)
0.700(.252)
0. (.245) O. {•_01)
O. (.245) U. (.301)
O. (.245) 0. (.301)
O. (.245) O. (.301)
O. (.245) O. (.301)
O. (.245) U- (.301)
O. (.245) O. (.301)
O. (.245) O. (.301)
O. (.245) O. (.301)
O- (.245) O. (-391)
O. (.245) O. (.301)
O. __( - 24 5)___0 - (.SOl) O.
0.000 (.245) O. (.301) O.
U.0_(.246) O. (.301) 0.,
0.223(.249) O. (,301) O.
0.501 (.258) U. 029 (•302) O.
0.68,(.273) 0.359(.307) O.
0-_72(.319) .... 0-
0.906(,339) O.
1.000(.363) O.6
U,VbU
0.v75
l.OOU
U.9U3(.2_)
u,9/_(._o7)
1.000(.332)
0.851 (,292)
0.966(.315)
1.000 (.3240)
0.472(.470)
0,346 (.480)
0,212(,487)
0.089(,49!)
0.011(.492)
O. (•492)___
O. (.492)
O. (.492)
O. (,492)
O. (.492}
O. (.492)
0.999(,525)
0,999(.550)
0.999(.575)
0,998(.600)
0,998(,625)
0.997(-650) __
0,995(.675)
0_993(.fi99) .......
0,990(.724)
0.985(,749) .........
0.977(.773)
(.492) 0.964(-798)_
(.492) 0.9404.822)
(.492) 0,8944.84_|
(,492) 0.6004-866)
(.492) 0.5844.883)
(.492) 0.0884.891)
__(.492) 0_ (.892)__
(,492) O. (.892)
(,492) O. (,892)
3
2
D-14:4
,
o_ RELATIVE E_K_5_ FLUX I_ENSiTy IN THE _e_:.
oo,_ PLNUHURA DF A R_LTANGULAR CYLINDER _*_
SOLAR FIELU ANGLE, _: 10-00 DEGREES
GEOMEIRY ...... U2/R = I0-00 AND H/R : 1-0
c< ,.-_-'.(-.-y•
VERSIO__U >2,>__-_ / !
B_TA = ANGLE DF INCIUkNCE_ DEGREES
BETA oo_
AX/AB
O.
O.UZb
O.ObO
U.07b
0.100
O.1_b
O.ibU
0.11b
O- I0-00 20-00 30-00 40-00 ......
Q (QI) Q IQI) Q (GI) Q (QI) Q (QI)
1,000(- ) 1.000(. ) 1.000(- ) 1.000(- ) 1,000(- ) --
0.9V7(-0_5) 0.99T(.025) 0.998(.025) 0.998(.025) 0.998(.025}
0,964(-U50) 0.985(.050)(].987_(_050)0.989_('_05_)0"991_z050) J
0.975(.074)0.967(.074)
0.935(.098)
0.891(.121)
0.837(-142)
0.774(.163)
0.971(.074)
0.942(.098)
0.904(.121)
0.854(.!43)
0.796(.164)
0.Z00
U.ZbU
U.Zlb
O._UU
O._Zb
O._bU
O._fb
_,_Iv(.UVT} c.9z7(.09s)
o._05(._I) 0.B2!(.142)
U.qIS(.ZUG) 0,511(,209} 0.542(.21Z) 0.576(.216)
5.314(.Z_6} 0.410(.220) 0.446(.225) 0.q91(.229)
0,167(._0) 0,21_(,236) 0.253(.242) 0.295(.249)
0.}L3(o23_) _Q&I39(_Z_O_)__O_I6?_t-247)__O-206(:255}_--
O,Ob7(.Zab) 0.07b(,243} 0.099(.251) 0,129(.259)
0,0_0(-231) 0.032(.244) U.047(.252} 0.066(.262)
0.003(.Z37) 0.007(.2_,5) 0.014(.253) 0.025(.263}
U. (.Z37} 0.000(,2_5} 0.00i(,253} 0.035(.263}
U. (.237) O. (._5) O. (.Z53) 0. (.263)
U. (-237) O. (.2_5) O. (.253) O. (,263)
U- (-237) O- (-2_5) O- (-253) O. (-_63)
0.003(-2_7) 0-001(-245) 0.000(-253) O. (-263)
U-023(-23_) 0-0!2(-245) 0-006(-253) 0.002(-263)
D.Ub7(-_5_) 0-0_i(,246) rJ-O2S(-ZS_) 0.016(.263)
0.I15(,E_I) 0.090(.248) 0.068(.255) 0.046(.26A)
U,I_7(,Z_) 0.158(.251) 0.129(,25_) 0_1b0(-_266)
U.Z(_I.Z_U) O.Zai(.ZS6) 0,207{.262) 0.170(.c_)
U.374(.Z_) 0.336(,263) 0.300(.268) 0.256(.275)
. . .270._7S(.259) O.q_Z( 273) 0 _04( 7} 0.360(-262)
U _6_( _ _) 0.540(.265) U.510(.288) 0.470(.293)
0.951(.098) __
0.917(.i_2)
0.873(-I_4) ......
0,821(.165)
0.75V(.185)
0,691{.203)
0.616(.220}
0.538(.23_)
0.4_51.246) _ _
0.34_(.256)
0,255(_25_)
0,171(.269)
0,100(.272)
0.047(,27_)
0.0''(_ .275}
0.001(,275)
O, (.275)
O, (.275)
O. (o275)
O, (,275)
0.000(.275)
0,006(.275}
0.026(2276I
0.069(.277)
_(._,9} _
0.210(.284)
0.307(.290)
0,416(.299)
O,BOU U.663(.Z_7) 0-527(.299)
........ g;8Zb .... 0;732C;oi5)--0;7ii-_316)
U,_bO 0._0_(.33_I 0.787(.335}
0._7_ o.eb_(.3>5) 0._55(.355)
u,_OU u,9Lv(.3_7) 0.9_0(.37S)
O,_Zb O,9bB(._UI) 0.953(,_01)
O.VbC, U.V_(.qZS) 0.982(._25)
0.599(-302)
0.680(-.3i6)
0.767(,336)
0.840(-356)
0.900(.378)
0,9_8(.401)
0.979(._25)
0.743(.339I
0.821(.358)
0.888(.380)
0.940(.402)
0.976(.h26)
---0.995 (-:_51 )
1.000(.476)o I.OUD _,000(,_75) 1,000(,475) 1.000(,475)
0.566(.306) 0.524(.311)
0,657(_32[)--0,619(,325)
0.711(.342}
0,796(.361)
0.870(.352)
0,930(,_04}
0.972 (,42B)
0,995(,452)
1.000(.477)
D -14S-
.........- " G(;i ....
w
_._,.o REL AT I_v_EEt:'E__G#._f.WJX,_'2ENSITY___IN__THE***
*** PENUM_.RA OF A RLL;T_NGULAR CYLINDER **."+
_V ERS ION__D
SOLAR FIELU A_roLE, D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... G_/R = 10.00 AND H/R = 1.0
BETA : ANGLE DF !NCIULN;E,_ DEGREES
_ETA *** 50.0U . 60.00 .... 70,00 80.00 84,50 !
AX/AB Q (QI) _ (@!) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. l,OUO(- ) l.OOO(. ) 1,000(, ) 1.000(, ) 1,000{, )
O.OZb U.9_V(.U25) 0.999(.025) 1.000(.025) 1.000(.025} 1.000(.025)
O.UbU_ 0,9_3(_050)0 _995(-050) 0m998{.050) 1.000[.050) itO00(,050)
O.Ol> 0.9_0(-U/5) 0.986(.075) 0.993(.075) 0,999(.075) 1,000(.075)
O.IUO 0.960(.099) 0.9?2(.099) 0.986(.100) 0,998(,i00) 1-000(,i00)
0.I25 _.93_f.I_ZI _.951(.123) 0.974(.124) 0.997(,125) 1.000(.125)
O,l_O U._5{-145) 0.923(.147) 0.959(.148) 0.995(.150) 1.000(,150) .J
0.175 0.650(.167) 0._B_(.169) 0.93_(.172) 0.992(.!75) 1,000(.175)
U.ZO,] O.TVT(.l_§)_._46(-Igl)_ 0,912(.!95) 0,969(_!g9) 1.000(.200)_ ____
O.2Z_ G. 735( • Z07) ,0.795( . 211) O. 880( . 217) O, 982_( . 224) 1.000( •225)
U .Zb(J G.66m(.214) 0.73_(.231) 0.B42(.239) 0.777(.249) 1.000(,250)
U,2lb U.SWQ(.P40) 0.674(.248) O.798(.260) 0.969(..273) 1.000(.275)
U,3UU D,515{.25a) _,594 (.26;+) 0.746(.279) 9.958{.297) 1.000(._00)
U,3Zb 0.42J(.266) 0.529(.278) 0,685(.297) 0.945(,321) 1,000(.325)
O.JbO U.3_')(._75) G. _38 (_t291 ) 0.624 { .313) 0,929( ,344) 1,000(.350)
0._75 U-2JS(,2B2) C.344(,300) 0.553{._28) 0.909(.367) 1.000(.375)
U,4UU 0.Ib4(,£_7) 0._53(.308)
U.4Zb O.O_5(._VU) C,169(,313)
U,4bD _.0_7(,291) 0-097(.316)
0,415 0.0U_(.2_2) 0.043(.31S)
U.DOU 0.000(._9_) 0,010(.3!9)
0.a6_(,341) _ 0.884(,390} 1,000(,400)
0,376(.351) 0.855(,411) 1,000(.425)
D.2_ (,,_b9) 0-_i9 I•_+_2 ; i, 000 { .450)
C.194(.365) 0.777(,452) 1,000(.475)
0.11a',_69) 0 726L.471)__!-000(500)
O.bkb
O.bbU
O.bY5
U.BUO
0.625
0.6b0
0.675
U.TUO
U,#2b
O,7bO
U,775
U,_UU
O. (.2VZ) 0-000{,219) 0-052(-371)
O" (-292) O" (-319) U,0!3(-372}
U. (.292) O, (,319) 0,000(.372)
U. (-272) 0- (.3!9) 0. (.372)
O.CUI(.ZVZ) O. (.319) O, (.372)
O.OII(.ZVZ) O.00!(_319)____0. _ (-372)
O,O_7(-ZV3) O,009(,319) O. (,372)
0.0_4(._v4) v,034(.320i 0,00i(.372)
0.Ibi(.297) C.078(.321) 0,009(,372)
G-23S(-_02) D.145(.324) 0,032(.373)
0,343(-309) 0.235(.328) 0,078(.374)
O-461[._ZOl_,347(t336) Q. 152(_377)
O._Zb
0,_>0
0,_75
O.VUO
O.V2b
O,_bU
0._7b
6
l.UUU
..... L
0,564(,3_Z)
0.663(.3w8)
U.7bS(.355)
U._43(.3_5)
0,91_(.407)
___U_96b(.431)
0.9_3(.49S) 0.990(.462)
1,0OJ(,4dO| 1,000(,_87)
0-475(,346) 0,257(-382)
0-58£(,359) 0,394(-390)
0.690(.375) 0,533(,402)
0,793(.394) 0.665(,417)
_._82(._15) 0,79_(.435)
0,950(.438) ...... 0.905(.456)__ _
0.979(.480)
1.000(.505)
0.667{.48_)
0.598(,50_)
0.510(.5!8)
0.408(.530)
0,297(.538)
0.183_(_.544)___
0.082(.548)
0.0i5(,549)
0, (,549)
O, (,549)_
O. (,549)
O. _,549)__
O. (.549)
0,002(.549)
0,017(,549)
0,074(.550)
0.231(.554)
0.517(_564)__
0,821(,580)
1,000(,603)
0.999(.525)
0.999(.550)
0,999{.575)
0.996(,600)
0.998(.625)
0,991(.650)
0.996(,675)
O.9v-(,,uO)
0,992(.724)
0,988(,749) ........
0.981(.774)
0,971(.798)
0.953(.822)
0.920(.846) ....
0,856(,868)
0,721(.888)
0,393(,901)
0_, .... (,906)
O, (,gO6}
O, (,906)
3
2
(}(}_ PLNUMB._A 3F A RL_TANGULA.R CYLINBER *_*
SOLAR FILL_ ANGLE, D= I0.00 OEGREES
GEOMETRY ...... U_/R = 50-00 AND H/R = 1.0
L, 4._ J _/J _. ! ."
_,._,L ,O!_,_U___-C..v'_..,,_ _ I _
BETA - ANGLE 3FI'JC} Ur..'_I__E_.L_DEGREE5
BETA Qe_ D.
AXIA_ Q (QI)
O. 1.0DD{. )
O.gZb 0.?_9(.025)
O.ObO O.99b(.U_O)
U._7b 0.9_7{.015)
O.IUO 0.9(:(.uvg)
O.l_b O.965(.l_)
U.lbO U°gJ5(,147)
0.175 0.910(.I_0}
I0.00 20.00 30.CO
(QI) Q (QI) Q (QI)
l.O00{. ) 1.000{. ) 1.000{. )
0.999(.02_) 0.999(.025) 0.999(.02_) 0.999(,025)
0.9_A(.O_o) _0.99e(,osq) o._gJ_t-050L_O.99Zt-o_o}
0.9_9(.075) 0.990{.075) 0.991(.075) 0.992(.075)
0.97_(.099) 0.979{.099) 0.9_1(.099) 0.984{,100)
0.941(.147) 0.946(.148) 0.951(.14B) 0.956(.148)
0.20U
U.Z_b
U.ZDU
U.Zlb
V.3UO
U.3Zb
U.3bO
0.375
U.qUU
0.4Zb
U.4bU
O.4fb
U.bOO
U.bZD
0.645(.Zi4} C._b4(.2i5) 0._6_(.2i6)
0.775(.2)b)
U.745(.274_
U.715(.ZV2)
O.g2l(.Z_6)
0.7_5(.256)
C.756(.275)
C.727(.29_)
0.700{.312)
0.832(.237)
0.799(.257)
0.766(.277)
0.738(.296)
0.711(.314)
0.6bD(.3_3)
0.634{.3_9)
0.62B(.3/5)
0.6_5(.390)
0.657{.345)
0.641(.362)
0.627(-377)
0.616(._93)
0.61_{.40S)
0.666{.348)
U.648(.365)
(3:633(:38!}
0.622(.396)
0.615(.412)
O.b/b
U-6UU
V.625
U.ObD
O. 6[5
0 52_ 436)
• Q . "
0.6_4(.4_2)
O.6bO(-458)
V.6_{._5)
U.6VO(.SUI)
O.715(.b!9)
U.TUO
O. (Z:_
0,7_0
U.7I:_
0,776(-b>6)
U.513(._76}
v.6 (
0._2G(.455}
_.643(._71)
0.580(.50_)
0 • 705{_52 i)
0.73a(.b39)
0.765(.b58)
0.799(.577)
0.S35(.59_)
0.616(.442)
0.623(.458)
0.635(.47")
0.651(._90)
0.670(.506)
0.722(.5_i)
0.753(.559)
0.785(.579)
0.824(.599)
0.904(.194)
0.875(.216)
0._43(.238)
0.612(.259}
0.781(.279)
0,751(.298)
0,91a(.195)
0.887(.217)
0.657(.239)
0._27(.260)
0.797(,281)
0.768(.300)
0.724(_31B)_ 0.74_(._19)
0.699(.334) 0.714(.337}
0.676(.351) 0_690(-355)
0.657(.368) 0.669(.372)
0_635(,404)
0.623(.Q20)
0.615(._35)
0.612(._5i)
0-614(,466)
0.62C(.482}
0.632(._97)
0.627(.400)
0.618(._15)
0,613(.q31)
0.613(.446)
0.616(.461)
0.62_(.477)
0.6_2(.493)
0:659(,509) 0,647(,513)
0.682(-526) 0.667([530)0.708(.5_3) 0,693(5_7)
0.739(.561) 0.723(.56_)
0.774(.560) 0.757(.563)
0.811(-600) 0.795(.602)
......
I
_ uz_p o
O,eSU
U.e7D
0,900
O._Z5
O,_bU
......... O,_Tb
I.UUO
_ 0-67V(-618) 0.870(-619) 0.861(,620) 0.849(.621) 0.835(.&23)
0.903{.641)
0.93!(-66#)
0.955(.6_8)
0.973(.712)
0.986(.736)
0.696[.642)
0.926(.665)
0.951(.68_)
0.970(.712)
0.985(.736)
0.910{.641)
0.935(.65Q)
U.gb_(.6_3)
U.915(.712)
U.9_/(.7BO)
0.8_6(.6_3)
0.919(.665)
0.946(.688)
0.967(.712)
0.983(,737)
0.994(.761) 0.994(.762)
--0.999(.786) 0.999(.786)
1,000(._ii) 1.009(.611}
-0-9_V(:7_6i----0-_999(.786)
_.ouo(._) _.ooo(.8_}
0.874(.644)
0.909{.666)
0.939(.689)
0.963(.713)
0.981(.737}
0.993(.762)
0.999(.7B7)
1.000(.812)
i
[
I
i
?
*** RELATIVE ENER3_ FLjX DENSi'iY iN THE Pc,9 ..............VERSION D _---/S_ /'
*** PENUMt_HA 3F A R_TANGULAR CYLINDER **_
SOLAR FIELD ANGLE, D-- 10.00 DEGREES
GEOMETRY .. .... U2/R = 50.00 AND HIR : I-0 ........
B t T A = A_N _kE__D£_!N C IU BN= E_J] E'3RE ES
BETA *_0
AX/AB
O.
O.UZb
U.UbU
O.Ufb
U.IUO
U.IZb
D,lbO
0.17_
U.2UU
U.ZZ_
U,ZbU
U.Z7b
60.00 70,De 80,00 84.5050.00
Q (_I) _ {Q!} Q (_I)
i.OUO(. }l.OOO(. ) 1.000(. )
l.OUO(.ozs) 1.000{.025) 1.000[.025)
0,997(.075)
0.994(.i00)
0.989(.125)
0.963(.149)
O.975(.]7a)
0.9_(.075} 0,995(,075)
U,9_5(.I00) 0.990(.!C0)
0.975(.I_&) 0.962(,!24)
U.963(.146} 0.971(.!49)
0,945(.IIZ) 0.958(.173)
O. 9!5(. ! V6)___0,992( .i_7)__
o.guz(.ZI6) 0.922(.2Z0)
O,_(_(.Z_I) 0.599(.243)
0._47(.Z62) 0.675(.265)
Q (QI) Q (QI}
1.000(, ) 1,000(, } ........
1.000(,025} 1.000(,025)
1.000{_050)__!,000(,050)
1,000(.G75) 1,000(.075)
0.999(.!00) 1.000(,100)
0.998(.125) 1.000{.125)
0.997{.!50) 1.000(.150) .....
0.996(,175) 1,000(.175)
0,964(.198[ O,£9a(,ZO0) ......1 000(,200)
0.95i(.222) 0,991(,224) 1.000{.225)
0.9_6(.24_) 0,988(,249) 1,000(.250)
0.9i6(.269) 0.98a(.274) 1.000(.275)
O.JOO
O,3Zb
O._bO
U._IS(.Z_.) 0.649(.2_6) 0.898(.291) 0,976(,298)
0.82Z(.307)
0.79b(.327)
0,37b
O-4UO
0.475
U,_DO
U. b;"b
0.790(.J03)
U.76£{.3Z2)
O./...t:_ ( • 341 ) 0.76e,(.3_7}
0-71rJ (-3b9) 0.7_2 (.366)
U.6_7(.3(7) 0.71_(.384)
U.549(._I0) 0,&7_(.419)
o, 6 _ 33_L4Z6 ) &.AS __[_.43 5) .....
0.6/! (.44_) 0.637(,a52)
0.876(.314} 0.972(.323)
q-853(t_35)___0_965(.347)
0-830(.555) 0-956(.371)
0,805(-377) 0,946(,395}
0,7_0(-396) 0,934(.4i8}
0,755{,4"') 0 ""i( _
0.730(.434) 0,906(.464)
0.706(,452) 0,8_9{,q87)__
0,664(.470) 0.870(.509)
1.000(.300) .
1,000{.325)
1,000(,350)____
1,000(,375)
1.000(,400) __ _
1.000{.425)
1.000(.450} ....
1.000(,475)
1.000(.500}
0,999(.525)
U.bbO 0.51h(._bT) 9,623(.467) 0,662(._65) 0,849(,530) 0.999(.550)
O •b_b 0 •611(.473) 0 •513(•483) 0 ,5_i( ._=03) 0 •825( •551) 0 .999( • 575)
O bUG 0 613(._b_) 0 609(.4£8) O 624(. 18) 0 7,,(.571) 0.999{.600)
U.625 0.621(.b02) 0.609(.5!3) 0.611(.534) 0,771(.591) 0,998(.625)
O.6b____Oc633(-51£) _0-615(_529) 0.603(.549) .....0,7_2(.610) 0.998_.650)
0,615
O,TUO
O.7Zb
U,/bU
g.llb
U,@UD
0.@25
O-@_O
O.@Tb
O,_O0
0,_25
0.6bO(.b35) 0.627(.544) 0.601(.564) 0.710(.628) 0.997{,675)
U.672{-_)_ _ 0._'_ (-_v:'_) 0,606{-579) 0-676(,D-_''_" O,996(,Tuun_)
U.700('559) 0,667(.576) 0.6i7(.594) 0,642(,662) 0,995(.725)
0-7J3(-b57) 0.696(.5_3) 0-636(-610) 0,610(-678) "0,992[,749)
0,77Z(-605) 0-735(-611) 0-566(,626) 0,583(-b92) 0,989{.774)
0_913 [06Z5) ....O, 77_ ( t630) 0 • 706 ( ,644)__0,5663,707) 0,984(.799)
0.Bb5(.646)
U._9)(.666)
U.9ZV{.6VI)
0.9)7(.7iz:)
0.977(.730)
U._bO__O.9_l(.75_)
0._75 U,9_S(.7_6)
I.UUO l.OOO(.Bl3)
0.825(.650) 0.755(.662)
0.871(._72) 0.812(.581)
0.911(.694) 0,866(.702)
0.945(.717) 0,914(.925)
0,971(.7ai) 0.953(.748)
0,989(.7_5) .... 0,981(.772)__
0,996(.790) 0.996(.797)
l. OOO(.8i5) 1,000(.622)
0.564(,721) 0.976(,823)
0,584(.735) 0_963(,848) ...............
0.635(,751) 0,939(,871|
0,725(,768) 0.896(.894)
0.626(.787) 0,811{.916|
0.917(.809) ....0,64Z(.934)__
U.980(.832) 0,478(.948)
1-000(,657) 1.000(,966)
D-i 6 .....
............ _ f ....................
.,,.._ .... .4__>.,,._,,,,,1 .; _,_^ ,_L,,_,.,_._! .y_,,_ oral ..............._-- VF.,.r',,._UI_ D _..:_,_,___I
PLNUM[SF(A DF A RLLTANGULAR CYLINDER *_*
SOLAR FIELD ANSLh, D: i0.00 DEGREES
GEOMLTRY ...... DZIR : 100.00 AND HIR : I-0 ......
BETA = ANGLE 3F INCIUt_CE%I]EGREES
BEIA ***
AXIAB
O.
U.U2b
O.ObU
O.Ulb
U.IUO
O.iZb
U.IbO
U.llb
O.2UO
U.ZZD
U.ZbU
U.215
U._UU
U._25
0,SDU
U.Slb
U,4UU
0,425
U,4bU
U.4/b
U-bUU
U.525
O.brb
U.6UO
O.6_b
O,6bU
0-6'I5
U.7UU
U.lZb
U,7bU
U.l/b
U,_OU
U._bU
O,Blb
O._UO
U,_Zb
U,_bU
O,_Ib
b
I,UUU
_e
Q (QI)
1.0UD(. )
U.?gg(.UZ5)
U.995(.0;0)
_G_(.o75)
U.9_(.099)
0.967(.I_A}
0.9bI(.]4_)
U.934(.17])
i0.00 20.00
Q {QI) Q IQI)
1.000(. ) 1.000(. )
0.999(.025) 0.999{.025)
0.997(_050)__0.997(_050)
0.99i(.075) 0.992(.075)
0.952(.009) 0.983(.099)
0.9G9(.124) 0.972(.I24)
0.954(.148) 0.958(.I48)
_.93_(.172) O.V_3(.iT2)
u.915(.!J_)c,922(_.195) - 0.927(.195)
U.gUI(.Ei7)
U-bTl(-E51)
U.Sb7(.Z03)
U-_45(.SU_)
O._J_(-325)
O._ZS(.6_E}
U.817(.657)
U._ld{.357)
U._U_(._7)
U._U_(.4_7)
U._l_(.b_)
0._71(.633}
U.8_5(.6_5}
u,guI(.678)
O.90b(.Z!8)
U.891(.2_0)
0.876(.262)
0.862(.264)
0.B50(.305)
0.83_(.328)
0.829(.347)
0-821{.368)
0._]_(.3_8)
0.8].0(._09)
0.806(._29)
_.804(.4a9)
0.9i2(.2i8)
0.896(.2_I}
0.882(.2_3}
0.860(.2m5}
0.855(.506)
0.843(.328)
U.833(.349)
0.817{.390)
0.812{.410)
0.808(._30)
0.805(.451)
0._21t.550)
U.830(.57i)
0.80a(,471)
0.005(.a9i)
0.80_(.511)
0._i2(.53i)
0._17(.552)
0._25(.572}
30.00 _0.00
Q (_I) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(, )
0.999(.025) 1,000(.D25)
0.99A(,050)___O_998[,050)
0.992(,075) 0,993(,075}
0.985(.100) 0,987(,100)
0,974(.124) 0,977(.124)
0,96!(,148) 0.965(,148) ....
0,947(.172) 0,952(.172)
0.932(-!96) _0.938(-196)
0.9J4(.724) 0-930(. /24) 0.925(.724)
0.9i7(.219)
0.902(.2_+i)
0.880(.26Z_)
0.874 (.286)
0.861 (.308)
0.849(.329)
0.839(.350)
0.829(.371)
0.821 (,391)
0.815(.4!2)
0.810 (,_+32)
0.806(._52)
0.804(.,73)
0.804{.493)
0.806(.513)
0.809(.533)
0,814(.553)
C.,J u(- 92)--0.835 (-593; 0. z9¢.594)
n 8_-P( _13) n. Ra_( AI_+ ) n RAn(,;,15)
D.86b(.634) 0.860{,635) 0.853(.636)
0.880(.656) 0.874(.657) 0.068(.658)
0.896(.678) 0.890(.679) 0.884(.680)
0.91S (, /O_) 0.913 (._.70 i)_ _0. 906 (.701} 0,901 (.702)
0.9_T(.747) 0.943(.748)
0.9bW(.771) 0.961(.771)
0.978(.796) 0,977(.796)
0.989(.820) 0.988(.820)
0.995(.845) 0.996(.845)
0,999(.870) _.999(.£70)
1-000(-895) 1.000(.895)
o.gbl(.747}
U.9671.711)
U.9_(. (gb)
d.990(.e20)
0.995(.B_5)
G,999(._0)
1.0U0(.895}
0.924(.219)
0.91D(.242}
0.896(.265)
0,882{.287) .............
0.869{.309)
0.857(.330)
0.8_61.352)
0.835(.373)
0.827(.394)
0.819(.414)
0,813(._35)
0.809(.455)
0,805(,475)
0.80_{.495)
0.804(.515)
0.806{.535)
0,810(.556)
0.820(.574_)_ 0.815(_.576|
0.823(,596)
0.833(._i7)
0.845(.638)
0.860(.659)
0.876(.681)
0,894(.703}
0.920(.725) 0.913(,726)
0.939(.748) 0,933(,749)
0.957(,772) 0.952(.772)
0.974(.796) 0,971(.796)
0.987(.820) 0.985(.821}
0.995(.845) 0.994(,846)
0,999(._70) 0.999(.870}
1,000(.895) 1,000(.895)
z
//E,__E_¥_._FLUL_E_S!T_Y IN THE__OPc'. ____ VERSION J] ,_/_.,/:/._J.
3F A RE_.TANGULAP, CYLINDER c,¢_c,
SOLAR. F IELU ANGLL, B= 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... U_/R - !00.00 AND HIR = 1,0 __
5
BETA = ANOLE_3E__INCIULNCE_ DEGREES
BET_ *e_
AX/AB
U.
O.02b
U.ObU
O.O7b
U.I_U
O.IZb
O.IDU
0.17_
bD.OU 60.00
O (Ul} _ (ql)
1.ODD(. ) l.OOU(. )
1,002(.0_5) 1.000(.025)
0,9'J4(.U(5) 0.996(.0"/5)
0.9_9(.I00) 0.991(.100)
0,9_i(.12_) 0,985(.124)
0.9t0(.I_9) 0.977(.!49)
U.9_9(.I/3) 0.967(.173)
70.0_
(QI)
1.000(. )
1.000(.025)
0.999(.050)
0.998(.075)
.._(.I00)
0.991(.125)
0.986(.149)
0.979(.!74)
80.00
Q (QI)
1,000(. )
1.000(.025)
1-000(_050)___
1.000(.075)
0.999(.i00)
0.999(.125)
0.998(.i50)
0.996(.175)
84.50 ...............
Q (Of)
1,000(. )
1.000(.025}
1-000(,050)
1.000(.075}
1.000(.i00)
1.000(.125)
!,000(.150)
1.000(,175)
u.zuo LJ,9)_SL±IV7)
O.ZbU _.9i-9(.Z43)
U.ZTb _.905(.Z5_)
C .,2(-,98)__Lr956(.i97)__ 0._ _"
0-9q5(-221) 0.964(.223)
933(-2_5) 0 955(247)
_o e •
U.921(.268) 0.945(.270)
0.9C8(-29!) 0.935(.294)
0.896(.313) 0.924(.317)
0.995{.200)___i.000(.200)
0.992(.Z25) 1.000(.225)
0.990(.249) 1.000{.250}
0.967(,274) 1.000(.275)
0.964(.299) 1,000(,300) ...............
0.960(,323) 1.000(.325)
U, JbO__D. _ ! {, 332} _0 • _93 (, 335 )C-913(.3_+0) 0 •975 (. 348 )__i • 000 (, 350) __
_,37b U.80_(.3D4) 0.S71(,357)
U,4UU U.84_(.375) U.859(.379)
U.4Zb 0.8_5(._6) 0.849(.400)
U-W_U 0-8Z5(.417) D-63_(.421)
0,47b 0._!9(-438) 0.829(.442)
U,bU_ UAbI3(2_bS)_._2i(_4&3)
U.bZb U._U_C._7_) 0.515C.4_3)
0.57b U,_U3(.blE) 0._4(.524)
U.6Zb U._US( _o
0.901{.36_)
0.890(.385)
0.878(.407)
0.867(.429)
0.855(.450)
0._45(.4"12)
_.835(.493)
0.$25(.513)
U.817(.534)
0._09(.554)
0._03(.574)
U.6bU u-8_o_{_tb/9)___.803(.b84)0.799(-59_}
0.67b 0.815(.b99) 0.606(.604) C.797(.614)
O,/UU d._Z4{-5_O) 0-_i2{._24) 0,797(-634)
0.(2_ 0._3)(.5_0) 0-_21(._45) 0.800(.654)
g.7_g U.849(.bbl) 0-833(.665) 0.806(.674)
O./Tb U._6_(.6e3) 0.847(.686) 0.817(.695)
0.971(.372)
0.965(.396)
0.959(.420)
0.951(._44)
0.944(.468)
0,935(,_91)__
0.925_.515)
0.914{.538)
0.903(.560)
0.890{.5_3)
0,877(.605)
___0.863t.626)__
0.848(.648)
0.833t.669)
0,818(.690)
0.803(,710}
0,790(,730)
U,_UU
U.825
U,_bO
O.Slb
O.WOO
U.V2b
U._bU
0._7b
I.OUO
U-8_3(-705) .... 0.665(.708)__
O.gUZ(.7Z7) 0-_86(.730)
0.9Z_(.750) 0.908(.752)
0.9_5(.773) 0.933(.775)
0.965(.797) 0.957(.799)
0.9_(._1) 0.977(.823)
Q,832t-715) ....0,780(,7_9)__
0.85i(.736) 0.774(.769)
0.87b(.758) 0,777(.78B)
0.903(.760) 0.791(.808)
0.93_{.803) 0.823(.828)
0.96_(.827) 0.674(.849)
0.993(.B_6)
0.999(.S[I)
1.0U0(.@96)
__ 0.991(.847)
0.99_(.87Z)
1.000(._97)
1.000(-375)
1,000(.400} ......
1,000(.425)
1.000(.450)
1.000(,475)
1.000(.500)__
1.000(.525)
0.999(.550)
0,999(.575)
0.999(.600)
0.999(.625)
0.999(.650)
0.998(,675)
0.997(,700)
0.996(.725)
0,995(.750} ...........
0,993(.77_)
0,990(.799)
0,985(.824)
0,977(.848)
0.964(.873)
0,941(.897)
0.898(,920)
U,986(.85i) 0,939(_872) _0.618(.941)__
0.997(.876) 0.986(.896) 0.718(,960)
1.000(.901) 1.000(,921) 1,000(.982)
*** RELATIVE E.,ER_Y -vX NS!Ty IN THE._**_
*_* PENdMdMA 3F A RELTANGULAR CYLINDER o**
SOLAR FIELD ANGLE, D: I0.00 DEGREES
GEUMETRY ...... UZ/R : 1,00 AND H/R
BETA : ANGLE 3F I,,iCI_L,.E,,_DEGREES
o0 ._
i
BETA ***
AX/AB
O.
U.U2b
O.UbO
U,U/b
u.zu 
u. o.
U.lbO O, (.OVO) O.
o. (.,Jvo o.
u.zoo u. o.
O. Z;#b ;J. (.L)gL_) O.
U._'SU L)- (.OVa} O-
U. i_7_ g., ( .OVO} O.
U.3UO Or (.090) O.
O._b O* (.OgO) O.
O.3bO O- (-OVO) O*
0.31_ O. (.UVO) O.
O.4UU O. (-OVO) O.
O._,Zb O. (.09U) O.
U._O _J. (.090) O.
0,47b O. (.090) O.
0.)0{) U. (.OVO) O.
O. I0.00
O (_I) O (_I)
1.OOO(. ) i.ODO(.
o. 75(.oz )  . ai(.oz5) o. 84(.o25)
0.7ZS(.Ob_-) 0.768(.059) 0.805(.070)
d_SJ3(.06_) 0.591(.0_6) 0.648(.088)
ZO.O0 30-00 40-00
Q (_I) O (_I} O (al)
) l.OOO(. ) l.O00{- ) l-OOO|. )
0.98B(.025) 0.991(.0_5) i
0.937(__049}____0_.1952{_0_9_}
0.8_1(.071) 0.875(.072)
0,705(,090) 0,763(.09_) _.
0.5q2(.i06) 0.622(.110)(.096)
(.096)
(.096)
(.996)__
(.D96)
(.096)
(.096}
(-096)
(.096) O.
(-096} 0-
O- (.096) O.
O, (.096) O°
O. (.095) O.
O. (.096) O.
0. (.095) O.
O. (.095) O.
0. (,096) O.
O- (.095) O.
O. (.096) O.
O. (.096) O.
O. (.096) O.
O, (.096) 0,
O. (.096) O.
O. (.096) O.
O. (.096) O.
o. (.oge) o.
O. (,096) O.
O- (.096) O-
O. (.096) O.
O. (.095) O.
O. (.096) O.
O. (.096) O.
O, (.096) O.
o.
U,bZb O- (.090) O-
O-bbO O, (-UVU) O-
_-bTb O- (.OVO) 0-
0-600 U- (-OVO) 0-
0.6_5 O- (-_9[)) O-
O-6bU O- (-090) O-
0.675 O- (-UgO) 0-
0,700 O. (-090) O.
O-TZb O, (-090) O-
O.TbO O- (-090) 0-
0-77b O- (-090) O.
O-@O_ O- (-0_0) O-
O-OZb--O"-- ....(.0_0; 0-
0-@5_ U, (.090) C.
0,675 O, (.090) O--
O.VOO O- (-OgO} O-
O,gZb O. (.UgU) O.
O._bO U-6_(-IOl)
(.09_) O.
(-094) O.
(.094) O.
(.09q) O.
(.094) O.
(.0_4) O.
(.094) o.
(.o9a) o.
(.09_) o.
(.094) O-
(.09_)
(.094)
(,09k)
(.094)
(.094)
(.C£q)
(.094)
(._94)
(.094)
(.09q)
(.094)
(.094)
(.09_)
(.034)
(.094)
(.094)
(.094)
(.094)
O- (,i13) O- (-i18)
O. (,i13) O. (.lla)
O. (_!13)__O___(.llB)
O. (.i13) O. (.I16)
O. (.i13) O. (-I18)
O- (-i13) O. (-i18)
O. (,I13) O. (-liB) ....
(.094)
(.094)
(.094)
(.C94)
(.094)
D.859(-i0#) O.
3
l. OOO l-OOO(.Z_9) 1.000(.i52)
(.I13) O. (.I18)
(_I13)__0,__(,i16)__
4.113) O. (.I18)
(.I13; O, (,i18)
(-i13) O, (-i18)
(-113) O, (,liB)
(,I13) O. (-I18)
(.i13) 0.......(_I18)___
(-I13) O. (-i18)
(-I13) O- (-i18)
(.i13) O. (-I18)
(.I13) O- (-I18)
4-113) O. (.liB)
(.i13) O. (.i18)
O. (.I16)
O. (.118}
O. (.118)
O, (.118)
O. (.I18)
O. (.!IB}
O, (.I18)
O. (.IIB)
O, (-I18)
O- (-I18)
(-liB)
(,I18)__
(,I18)
1,000(,i_0)
(.i13}
(.ii3}
(.i13)
(.I13}
(.i13)
(.I13)
(.i13)
(.I13)
(.i13)
(.113)
(.i13) O.
__(,I13)_ O.
0.96Z(.I08) O. (-I13) O,
i.000(.133) 1.000(-!25)
000 RELATIVE
ooo PENOM_A
E 4 t_R=,3v EL UX.__[; EN S I 3_____! N__TJ-IF__** ¢>
3F A RLI;TA"_GULAR CYLINDER o.0
SOLAR.FIELU A4GLE, D: i0.00 DEGREES
5EUMET_Y ...... U_/R : 1.00 AN_ H/R : 2,0 -
.VER 510N_D
/ V+%/ " I/
BiT& : AN__SLE_ Dr !__[-I__LNCE,_DtGREES
bETA oo0
AX/AB
U.
0.025
U.UbU
O.07b
U.1UU
0.125
O.lbU
53.00 60.00 70,0C 80.00 84.50 .....
Q (_I) Q (_I) Q (Ol) Q (Ql} Q (QI}
1.003(. } 1.000(. ) 1.000(, ...... 1.000(. ) i.'000(. ) ............
0.9V_(.0_5) 0.997(.025) 0.999(.C25) 1.000(,025) 1,000(.025)
U.965(.049) 0-980(.0503__0,993(.050}__1.000(.050)____1,000(,050)
0.911(.U13) 0.949(.07_) 0.979(.075) 0,999(,075) 1,000(.075)
U-825(-095) 0.891(.097) 0,956(,099) 0.997(.i00) 1.000(.I00) .....
0.71£(.I14) 0.B13(,I18) 0.921(.122) 0.995(.125) 1.000(.125)
0.b15(.130) U.7!4(.137) 0._72(.145) 0.991(.150) 1.000(.150)
0.179 O-
U.ZUU U.
U.Z_5 U.
U.2bU U.
U.279 U.
O.3UO U.
U.3Zb U.
U._bU U.
0.579 O.
U.4OU U.
0.425 U.
0.490 O.
0.479 O.
U,bUU U.
U.bZ5 O.
(.137) 0.595(.153) 0.808(.166)
itiJ7L_U.139(.!63)__0,726(.!55)__
(.157) O. (.i04) 0.533(.202)
(.137) 0. (.164) 0.485(.216)
(.137) O. (.164) 0.i05(.223)
(.137) O- (-'_6_+') O, (.224)
(.137) O. (.154) O. (.224)
0.985(.174) 1.000(.175)
0.978(,199)__I.000(.200)
0.967(.223) 1.000(.225)
0.954(.2q7) 1.000(.250)
0.935(.271) 1.000(.275)
0.912(.294) 1.000(.300)
0,882(.316) 1.000(.325)
(.137) _.
(-1_7) O,
[.137) 0-
(.137) O.
(.137) 0-
(.137) 0.
(-137) O.
(-'37). O.
(t16_)__0.____(.2_4)__0.844(,338)__I,000(.350)
(.164) O. (.224) 0.796(.358) 1.000(.375)
(-164) O. (.224) 0.737(,378) 1,000(.400) ...............
(.164) O. (.224) 0.66_(.395) 1-000(.425)
(.164) O, (-224) 0.572(,411) 1,000(-_50)
(.164) O. (.224) 0-369(.422) 1.000(,475)
(-I ' ' _ (,..... • ,_( 29}__0 999(,500)
(.164) _. (.Z24) 0.003(,43I) 0.999(.525)
0.990 0-
0.975 U.
0.600 O.
0.625 O.
U.69U U.
(-137)
(.137)
(.137)
(.137_
(.137)
O.
0-
O.
O.
O.
O.
O.
O,
O.
0,679 U.
0.700 O"
0,729 U.
U,750 0-
0,7_5 O-
(.137)
(.i37)
(.137)
(.137)
(.I_7}
(-164) O- (.Z24) O,
(.16a) O- (.224) O.
(.!6_) 0- (.224) O.
(.164) u. (.224) O.
(.16_) O. (.224) O.
(.164) 0. (.224) O.
(.if14) O. (."_4;.... 0-
(.164) 0. (.224) O.
(.164) G. (.224) 0,
(-164) 0. (.224) 0.
0.8UU U. (.137)
O._Zb O. (.137)
O.SbU U. (.137}
U,_7b 0. (.i37)
H.vUU O. (.137)
O,_Z5 O. (.137)
U,_bU 0-
0,_9 O.
1,UUU 0.
Do
O.
O.
O.
O.
O.
(.164) U. __(.224) O.
(.164) 0. (.224) 0,
(.164) O, (.224) 0,
(.164) O. (.224) O.
(.164) O. (.224) O,
(.164) O. (.224) O,
O. (.224) O.
O, (.224) O.
O. (.224) O,
(.137) .... 0.(.164)
(.137) O. (.164)
(.137) 0. (.164)
(,431)
(,431)
(,431)
.__(,431)__
(.431)
(.431)
(.431)
(.431;
(.431)
(-+31) 0.999(.550)
(.431) 0.999(.575)
(.431) 0.998(.600)
(.43i) 0,997(.625)
(,431) 0.996(.650)
(,431) 0,995(.675)
(.431) 0,99Z(.699) .......
0.988(.724)
0.982(,749)
0,973(.773)
0,955(_797)
0.923(.821}
0,859(.843)
0.721(.863)
0.269(,875)
O. (-879}
(.431)_ 0, .... (,879)
(.431) 0. (.879)
(,431) O, (,879)
3
2
.............. 0 -l.<q
...... 9,,q
FNE._y FLUX DENSITY IN THE_*** ....... VERSION__. _..._L_z_//
OF A RECTANGULAR CYLINDER-_**
10.00 DEGREES
= 5,00 AND H/R : 2,0 ................... •.........................
BETA : ANGLE 3F INCIU_:N2E.LDEGREF_.S
BETA o** O.
AX/AB Q (_I)
O. 1,0OO(.
O,U2b
O,ObO
O.07b
O.IUO
O.IZb
U.lbO
U,17_
U._UU
]O.OO 20.00 30.00
(_I) Q (QI) O tOT)
) l.OOO(. ) 1,000(. ) 1.000(. }
_0,00 _ " .....
Q (QI)
1,000(- } ............
U,VV_(.U25) 0.995(.025) 0.996(.025) 0.996(.025) 0,997(.025)
0.91_t-U_gL___O__97h_(.O.bO) ......O,g76.(.OQO)___O.gBL(_,050) 0,984.(_,050)
0.925(.073) 0.93k(.073) 0,942(.07_)
U._b_(.O95) 0._73(.096) 0.886{.096)
0.773(.116) 0.795(.i17} 0.817(.!18)
0.673(.i_&) 0.7D_(.136) 0.731(.!37)
0._69(.147) 0.599(.152) 0.534(.154)
U.3__{-151) 0-476(_.165)__0,530.(.t69)__
0.32_(.179)
0.133(.185)
0.020(.i87)
O- (.187}
O. {.187)
O. {.i67)
O. {.!87)
O. (.187)
O, (.187)
O. {.i87)
O. {.187)
O- (.187)
O.ZqZ{.17a}
0.070(-178)
O.DD_(.179)
D. (.179)
O. (.179)
O. (.179)
O. {.179)
O- (.179)
O- (-179)
O- {.179)
O. (.179)
O, (.179)
O. {.187)
O. (.187)
O. (.187)
O. (.187)
O. (.167)
O- (.187)
O. (.187)
O. (.187)
O. (.187)
O. (.187)
0.039(.i88)
0.I_%{.ib8)
U.OZ_(.IT])
O. (.171)
U, (-Iii)
O. {-17])
U. {.IY])
0.950(.074)
0.903(.097)
0.839(.i19)
0.761(.139)
0.671(.157)
D.572{.172)__
0._25(.185)
0.218(,193)
0.06_(.196)
0.002(-197)
O. (,Ill)
U. (,17])
D, (.171)
O, (.171)
U. (,171)
U- (,I(I)
0.959{.07_)
0.918(.097) .....
0.863(.IZ0)
0.794{.i_0) .....
0.713(.159)
0.622(,176) !
0.524{.190)
0.331{.2DI)
0.i_91.207) i
0.032(.209) ......
U.b_b U- (-171}
O,bbU U, (-171)
O,bTb O. (-171)
U.6UG U- (-171)
0.6_ O. (.ill;
O.6bU O. (,171)
U.blb O. (-171) O- (,179)
U,7UO O. (-i71) O- (.179)
0. I_5 O. (-ITl) O. {-179)
0.(_ 0.0_5(-III} D.00_(.179)
O,_Tb O.l@_(-17_) 0.095(-180)
O- (.i79)
O- (-!79)
O. {-179)
O- (-179)
O- (-!79)
O- (.179)
O- (.197) O,
O. ....... (_197)___0-
O. (.i97) O.
O. (.197) O.
O. (.197) 0.
0. {.197) O.
O. (.197) O.
C. (.i97) 0,____
O. (.i97) O.
O. (.197) O.
O. (.197) O.
O. (_197) O.
O. (.197) O.
O, {.197) 0-
O. {.197) O.
O. {.197) O.
0. (.197) 0.
O, (.197} O,
0-005(.197) O.
{.210)
{.210) !
{.210) ......._.
(.210) i
{.210) ......
(,210)
(,210)
(.210)
(,210) .
(.210)
 .210)
(.210)
(-210)
(.210)
(.2i0) ......
(.210}
(,210)
(.210)
D,@UO U.392(.1_l) O.30_J:i_5)__9.210{,191)___0.113(,199)
O,_Zb-O'bb)(Ll_3) O.b29(.i96) 0._83(.200) 0,367{.205)
O.@Tb O.?13(.ZZ6) 0.748(.2_8) 0.721(.230) 0.686(.232)
O,_Zb 0.925{.Zb9) 0-915(-270) 0.903(.271} 0-888(,272).
U._bUO-97_(-293) U-966(y293)___O.961(._94)__O.95W(,295)__
.... O._Tb 0.9_4(._17) 0.993{.318) G.992{.318) 0.991{.319)
l,OO0 I.OUO(._2) 1.000(-343) i.000(-343) 1.000(,3_)
0,218{.213)
0.511(.222)
0,640(.237)
0.761(,254)
0,_66(,274)
0,944(,297)__
0,989(.321)
1,000{-346)
,_,Q9
__ELA T iy_E ENit;_5_Y_F_LU_(_Df.NSi TJ_ LN___THE_oJ_*
PENUMBRA DF A RL_TANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIEL_ ANGLE, D: 10.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... D2/R = 5.00 AND
BFI_A = ANGLE DF I_CIDr.._=_E,._DEGR_EES
li
VF_51ON__D___ ,STf,_(-_C-x_''
;'ilR : 2-0
BEIA *** bO.OU 60.00
AX/AB Q (_i) Q (QI)
U- i,OOO(. ) l.ODO(-
O,U2b 0.995(.025)
____ O-ObO_U.9_E-050)
D,UTb U.96BC.O74)
O.lOD U-935(.098)
O.IZ_ U.6VI{.IZ!)
O.IbO U._33(.14Z)
O,17b 0.763{.I_2)
U.Z_b U.5V3(,!g6)
U.2bU 0._79(.210)
U.27b U.209(.219)
D-3UU U.125(.Z25)
U.j_b U.OZ3(._Z_}
O.3DO U, (,Z_7)
U.375
O,_UO
0.42_
O._lb
U.bUU
O, (.2ZI)
U. (.22t)
_. (.2_7}
O. (.2Z7)
O. (-227)
u. (.2Z7)
U.bZ_ _, (.227)
O.bbU O. (.ZZ7)
U.b7) O. (.2Z7)
O-6OU .". (.227)
O-_b_ _. (.227)
0.67b U. f-227)
U,7""_ _. {- 2Z7)
u.72 u. (.zzT)
u. zbo o.
0.77b O, (.227)
0. 00 u. (.zzT)
o.Obl(.ZZ7)
O._bO O.3Jl{.2_2)
0-9U0 U.TU7(.Z_9)
0.925 O._JD(.Z?9)
U.VbO U.927(.301)
_.ObD 1.0U3(.349)
70,D0 .. 80,00 84.50 "
Q (QI) Q (QI) Q (Ol)
1.000(. ) 1.000(, ) 1.000(. )........
0.999(,075)
0.998(.I00)
0.996(.125)
0.994(.150)
0,990(,175)
1,000(,025) 1.000(.025)
__I,000C,0501__I.000(,050)
1,000(.075)
1.000(.100)
1.000{,125)
1.000(.150)
1.000(.175)
1.000(,200)
1.000(.225)
1,000(.250)
1.000(.275)
1.000(.300)
1.000(.325)
0.999(.025} 0.999{.025)
__0.992(_050) _0-996(.050)
0.978(.075) 0.990(.075)
0,956(,099) 0,979(.099)
0.924(.122) 0.962(.12_)
0.88i(-I_5) 0.939(.147)
0.827(,!66) 0.909(.17i)
0 753L.,_6) v._7!(.i93)O.985(,199)
_.686(.204) U.824(.214) 0.979{,224)
0,505(,2_0) _.768(.Z3_) 0.970(,248)
0,507{.234) 0.703(.252) 0.959(,272)
0-333(.2_5) 0.630(,269) 0-945(,296)
0.170(.231) 0,548(.284) 0,928(.320)
U.q03(.296) 0,906{_.342)I.000{_350)
0,248(.304) 0.878(.365) 1.000{.375)
0.110(.308) 0,845(.386) 1.000(.400)
U.020(,310) 0.804(.407) 1.000(.425)
O. (.3!0) 0.754(,426} 1,000(.450)
O, (.310) 0,695(,444} 1.000(.475)
O. _(-310)__0.625(.461)__0,999(,500)
O, (.310) 0.524(,475) 0,999(.525)
O. (.310) 0,381(.487) 0.999(,550)
O. (.310) 0,224(.494) 0.999(.575)
O. (._I0) 0.050(,_98) 0,998(.600)
O. (._I0) 0.003(.499) 0.998(.625)
O. (-_10) O, (.499) 0.997(,650)
O- (.310) O. (.499) 0.995(.675)
0 ( _'_' O, (.499} 0.993(.699)
O, (.310) O, (.499) 0.991(.72_)
O. (,3i0) O. (.499) 0.986(,7_9)
O. (.310) O. (.499) 0.978(-774)
O. (-310)___0. ___[_99) 0.966(,798)
U. (.310) O.
O- (-310) 0-
O. (.3i0} O.
O, (-310) 0-
0.561(.317) O.
0.770(.334) O.
0.976(.333) 0.941(-355) O.
1.000{.358) !,000(,379) O.
(.499) 0.944(,822)
(,499) 0.901(.845)
(.499) 0.816(.866}
(,499) 0.62Z(.88_)
{._99) 0.078(,893)
__(.499)___0- _ {,894)__
(.499} O, (._94)
(.499) O, (,894)
0,050(-254)
0,001 (.254)
O. (.2,_4}
O- (.254)
U. (.234)
U. (.254)
O. L.254)
U. {.254)
O. (.254)
0 • (.254)
O. (.254)
O. (, 25'4 )
U. (.254)
O. (.254)
O. (-254)
0 • (.254)
(3. {.254)
l), (.254)
O. (._54}
0. {.254)
O- 020 (.255)
0,379(,260)
0.606(.272)
0.759(.289)
0.B91 (.310)
2
o
7
*** RELATIVE FNFRGy FLUX DFNSiTy IN THE
*** PLNJMBRA DF A R_CTAN5ULAR CYLINDER
i
V_FR51 ON_D_ _r."_--f<_/'_u_- ' '
SOLAR FIFLU A_GL5, D: 10.00 DEGREE5 --
GFOMETRY ...... DZ/R = lO-O0 AND HIR = 2-0
BETA = ANGLL3LI/'_CIUBNCE,, DEGREES
BETA *** , D.
AX/Ab Q (QI)
O. I.ODD(. )
U.025 U.997(.D25)
U,ObU O.9_(.UbO)
U.DTb 0.962(.U(4)
0.1UO 0.927(.058)
0.1Zb U._U(.IEO)
U-lbU U._Z_(.Iq2)
0.175 0.7>_(.151)
U.2UU 0.6_i(.179)
U.2Zb C.6UI(.IV5)
U.Z_U U.blV(._ug)
U.ZYb U.40)(.2_1)
U.30U U.Z_T(.Z_9)
U.3Z) 0.I_3(._35)
10.00 20,00 30.00
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) I.CO0(. } 1,000(, )
0.996(.C25) 0,998(.025} 0,998(.025} 0.998(.025)
C-9_7(-950)___0-989(.050)__0.990(_050)___0,992X_.050|
0.956(.074)
0.934(.098)
0.890(.!21)
0-_37(-ik2)
C.77_(.162)
U.7C3(.151)
C.627(.19_)
0-5_7(.212)
0.q46(.225)
0-32_(.234)
0-219(-241)
0.970(.074)
0.941(.098)
0.901(.121)
0,851(.143)
0.792(.164)
0.726(_183)
0.653(.200)
0.575(.215)
D.49C(.229)
0-372(-239)
0-260(.247)
0.973(-07_)
0-948(.098)
0.912(.122)
0.867(.144)
0.813(.165)
0.750(.18a)__
0.681(.202)
0.607{.218)
0.529(.233)
0.q22(.244)
0.308(.254)
40,00
Q (QI)
1,000(, } ....... I
0,977(.07_)
0-955(.099)
0.924(.122)
0.88_(.i_5)
0,835(.166)
0,778(.186)
0,714(.205)
0.644(,222)
0.570(.237)
0.484(,250)
0.370(.261)
O.3bU U.099(.239) 0_12_(_245) 0.162{.252)
O_SYb--O.O_O(.Z4_) 0.059(.248) 0,083(.256)
U._UD 0.005(.2wi) 0.017(,2_9) 0.03U(.257)
_.4Z5 U,OUU(.2wI) U.OOi(.2k9) 0.004(.257)
O.4bU O. (-241) O. (.249) O. (.257)
0._15 U- (.Z_I) O- (.249) O. (.257)
O,bOU U. (.ZWI) _. (.249) O. (-257)
__0-20q(.260)_
0.i16(.254)
0.051(-266)
0.013(.267)
0,000(.267)
O. (.267)
O. ...... (.267)
U.bZb U- (-Zql) U. (.249)
U,bbU g. (-Zql) C. (.249)
O.b7b O-OUO(.Zql) O. (.2%9)
0.SUU U-OUS(-_i) 0-003(-2_9)
O-SZb O.O_O(.2q_) G.C25(.249)
U.6bU U.ovg(.z_4) 0.074(-251)
O. (.257)
O. (-257)
O. (.257)
0,000(-257)
0.013(.258)
0.051(.258)
O.6/b 0.I_3(.Z_7
O.7UU G-2_7(.Zb3
O,7Zb 0.4U5(-_52
O,7bO U-bI9(-Z(3
0,77_ 0.6U_(.267
O._UO 0.6_I(-_03
U.@Zb-0.765(.3ZI
u._z5 0.9_z(.4o_
o._5_ u._s(._
U.V7b U.9_7(*458
_.uuo l.ouo(.4_z
) U.149(.253) 0.I17(.261)
) 0.247(.258) 0-207(-"'' )_ou
) 0,353(.256) 0.318(.27!)
) 0.q86(.277) 0.q43(.281)
) 0.575(,290) 0.546(.293)
) 0.657(.305) 0,631(.306)
) 0.735(.323) 0.713(.325)
) 0.806(.3a2} U.788(.343)
) 0-86_(-363) U.854(.354)
) 0.9i9(.3_5) 0.910(.386)
) 0.95_(,_09) 0.953(._09)
) 0.98_(.433) 0.982(._33)
) 0,997(.468) 0.997(.458)
) 1.000(.4_3) 1.000(.q83)
O. (-267)
O, (.267) O. (.279)
O. (-267) O. (.279)
O, (-267) O- (,279)
0,005(.257) 0-001(-279)
0-031(.268)_ 0-014(.279)
0.08_(.259) 0.052(.280)
0.164(-272) O,l'°{_v .282)
0.269(-278) 0,212(.286)
0-392(-286) 0-329(.293)
0-513(-297) 0-462{,303)
0-600(_311E0-561{.316)
0.686(.327)
0,766(.345)
0,838(.365)
0.899(.387)
0,946(,410)
0.979(.434)
0.996(._59)
1.000(.48_)
0-261(-259|
0-163(-27_)
0-085(-277) .........
0.031(.279) !
0,004(.279) __
O. 1.279) !
O, (-279)
O. (.279)
0,651(.331)
0.737(,348)
0,815(.368)
0.883(.389)
0.937(._12)
0,975(,_36)
0.995(._60)
1.000(.485)
_2 ................
***_RELAT.IVE F_N'_3_'t FL, UX_]jENSiTY iN THE_ ***
-**_ PENJMFJMA 3F A RE_.T_NGULAR CYLINDER ***
/ .........................
SOLAR FIELD A_GLE, U: i0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : I0.00 AND H/R : 2-0
• , ; //
_ BE]A = ANGLE_ 3E_I_ClULN_E,_DEGREES
BEtA *** bD.OD 60.00
AX/AB 0 {_I) Q (@I)
O. i-OOO{- ) 1.000(- )
0.025 U.9_9(.025) 0.999(.025)
U.Ob0 0-993(-U_0) 0-9_5(.050)
U.UTD 0-9_2(-U75) 0.967(.075)
O.iOU U.954(.0_9) 0.974(.099)
:o
O.I_D U.93_(.IZ3J G.955(.I_3)
O.lbO U.gU_(.146) 0.929(.I_7)
U.17D U._b_(.158; 0.89l(.170)
U._UU U._l_(.ibg)
G.5_9(-_E)
0.453(._7U)
U.ZbU
U.Zlb
U,3UU
0.32b
U.JbO
U.315
U._UO
U.425
O.4bO
U.bOO
70.00 80.00 84,50 i
@ (ql) O (QI) Q (QI} i
1.000(. ) 1,000(. ) 1,000_. ) .....;
i.000(.925) 1.000(.025) 1,000(.025) i
0.998(.050) 1,000(_050}1,000(-050}
0.994(.C75} 0,999(.075) 1.000(.075)
0.987(.I00) 0.999(.100} 1.000(.1001 i
0.976(.124) 0.997(.125) 1,000(.125)
0.962(.1_8_ 0.995(.150) 1,000(,150) _
0.942(.i72) 0.993(.1751 1.000(.175) !
0.025
g,_bD
0,_7b
O._Ob
0._25
0.557(.192) 0.918(.i95)0.989(.199}__i,000(.200)
u.610{.212) 0.889(.216) 0.964(.22_{) 1.000(.225)
0.751(.232) _.653(.240) 0.978(.249) 1.000(.250)
0.697(.250) 0.8!!(.261) 0.970(.273) 1,000(.275)
0.631(.Z67) U.763(.260) 0.960(-Z97) 1,000(.300}
0.560(.282) 0.709(.299) 0.948(.321) 1.000(.325)
0,3_Z_-Z_#) q-_70£t225) 0,648(_31_)0.932(_3_4)__1_000(,350)
0.237(.Z57)
0.143[._9Z)
O.OZO(.Zg5)
O-CZI(-E96)
O.OUI(.E96)
O. (-Z96_
U.525 U- (-Z_6}
O-bbO U- (-Z95)
0,575 O. _.295)
O.bUO U- (.Zge)
Oofi2b O. (-Z_6)
0._7_ o-0zI(._96)
U.TUU 0-w6_(-_97}
U.72b 0.142(-300)
O./bu 0,245(.305)
O.f7_ 0.37_(.313)
O._O0 U-505(-3_4)
O.6Ul(-33_)
0.694(._4)
0.701(.312)
0.8b_(.3_3)
0.9Z3(.415)
0._75 0.994(.453)
l.OUO l,OOO(-q_8)
0,362(.305) 0.582(.331) 0.914(.368) i.000(-375)
0.Z56(.3!3) 0.499(.344_ 0.891(.390) 1,000(,400}
U.160(.318) 0.395(.356) 0.863(.412) 1.000(.425)
0,061(,321) 0.289(.364) 0.829(.433; 1,000(.450;
0,0Z7(.322) 0.187(.370) 0.789(.q53) 1,000(._75]
0.00Z(_3_3)___,0,099(.37_)__0.7#2(,473)__1,000(.500)
i
I
O. (.323) 0.035(.375)
O- (.323) 0,003(.376)
O. (.323) O. (.376)
O. (.3_3) O. (.376)
0 (.,_3) 0 ( 376)
O- ( -3, 3) O- (-376)
0-001(-323) O. (-376)
U.018(._3) U. (-_76)
0.061(.324) 0.001(.376)
0.i36(.326) 0.017(.376)
0.245(.331) 0.061(.377)
0.6_6(.499)
0.621(-507)
0.536(.52!)
0._2a(.533)
0;300(.542)
0.173(.548)__
0.064(-551)
0,004(-552)
O. (-552)
O.
O.
0.999(.525)
0.999(.5_0)
0.999(.575)
0.998(.600)
0.998(.625)
0.997(.650)
0.996(.675)
0.994(.700) ........
0.992(.724)
(,552) 0,988(.749) ..........
(-552) 0.98Z(.774}
0.384(.339)
0.517(.350)
0.620(.365)
0.721(.361)
0._15(.400)
O.B95(.4Z2)
0.955(,445]__0.918(.464)__0,586(,568) __0. .
0.991(.469) 0.982(,A88) 0.856(.586) O.
1.000(.49_) 1.000(.512) 1.000(,609) O-
0,195(.360)___0 ...... (.552)__0.972(-798)
0.278(.385) O. (.552) 0.955(.822)
0.458(.394) O. (.552) 0,924(,846)
0.578(._07) 0.003(.552) 0.863(.868)
0.701(.a23) 0°050(,533) 0.735(.888) .........
0.819(.442) 0.281(,557) 0.400(.90Z)
(,907)
(.907)
(-907}
3
2
D
/
/
.o. RtLATIVE
*** PhNJMBRA
_-<-._D:,L4/
r.NER_y_ F_.._X DENSITy IN THE. *.'='* VERSION D ....._-!..,
DF A RLCTANGULAR CYLINDER ...
SOLAR FIELU ANGLE, _: 10.00 DEGREES
GLUMEIMY , ..... D2/R = 50.00 AND H/R : 2,0
DETA = ANGLE_DF__I_NCIUt-N_[, D FGREE$
BETA 00- D.
AX/AB Q [_I]
g. I-0U0(- )
U,U2D 0.9W9(.025)
U.ObU 0.9_5(.0)0)
U.U7b 0,9_(.015)
U.IUU 0.9(5(.099)
0.12b 0.9b5(.123)
O.£bU U.9_/(.1_7}
O.L(D O.VII(.170)
U,2bU 0,_U4(._35_
U.27b U,77_(.Z)5)
O,JUU U.l#1(.gf4}
0.32b 0.711(.292}
0-3DO 0.665(-_U9)
10.00 20.00 30,00 40.00
{QI) Q (Ol) Q (GI) Q (QI)
1.000{- ) 1.000(. ) 1-000(, ) 1.000(- ) ._
0,999(,025) 0,999(.025) 0.999(,025) 0,999(.025)
_.99_(._)5oL_u.99_(.oso)o_99?(.oso)__o.g97(,oso)
0.989(.075) 0.990(.075)
0.977(.099) 0.979{.0;9)
0.962(.!2#) 0,965(.12_)
0.741(.I_7) O.V_6(,lqS)
0.917(.17Z) 0,923(,17i)
_ 0-_86(-195)__0,896(-19_)
0'_5b(.215) 0._65(.216)
0._20_.236) 0._i(.237)
0.755_.256) 0,79l(.257)
0,753(.275) 0.765(.277)
0.722{.292_) U.734(.295)
0-6_95(_..311.)___0_70_(n313)
U.JTb 0.6_Z(._6) 0.671(.328) 0.682{,331)
U.#00 0.64)(-3*2) 0.652(.345) U.661(.348)
U._2b 0.6Z9(.3_8) 0.636(.361) G.644(.364_
U._bO U.5_5(._7_} 0.621(.377) 0.627(.3_0)
U,_(_ C.SUD(,_5_) 0,611(.392) 0.6i5(.395)
U.bUU 0-6_5(.40_) _._606(.407) 0.608(._,±)'_"
0.991(.075)
0.981(.099)
0.968(.12C)
0.951(.148}
0.930(.171}
0.905(.194)
0.875(.216)
0.843(,238)
0.8i0(.259)
0.778(.278)
0.7#8(.298)
0.719(.316)
0,992(.075)
0.98#(.i00)
0.972(.124)
0,957(.I#8)
0.937(.172)
0.91_(.195)
0._88(.217)
0,657(.239)
0.626(.260)
0.795(.281) .
0.764(.300)
0.736(,319)
0.694(.334} 0.709{.337)
0.671(,351) 0.685(,35_)
0.653(.367) 0.66_(.371)
0.635(.383) 0.647(.388)
0.621(.b99) 0.629(.403)
0.61!(.A14) 0,6!6(._i?)
--U_bZb
U.bbU
0,b75
U-BUU
U,bZb
U.flbU
U.6(b
O,iOU
U.I2b
O,(bU
U._7_
O._UU
- - 0'025
O.ObO
U.dTb
0._00
O._2b
O._bU
U._Tb
1-UUU
_.60_(._i9; 0,606(.4_2) 0.605(.426_
U._15(.435) 0.512(.438) 0.60_(.4_i)
0,629(._Q) U._22(,453) 0.617(.456}
U.6_(.a56) 0.53_(._59) _.630(._72)
0.662(._3) _.65a(.a85) G.645(._68)
0,606(._30)
0,606{._a5)
0,611 (,460)
0,622 ( •_+75)
0.637(._91)
0,608(.434)
0.b04{.4#9)
0,606(.465)
0.6!_{.#SO)
0.627(,495)
0-6_(.##9) 0.675(-502)
0.711(.bL7)
0.7#i(-b35)
0.77_(.b_4}
O.OOV(.D[#}
U._#5(.b9_)
0._00(.616)
0.700(.b19)
0.730(.537)
0.762(.555)
0.79_(.575)
0.835(.595)
0.571(-617)
0.665 _504)___0.65#(2507)0,642(t511)
0.699(.521)
0.717(.539)
0,750(.557}
0.786(.576}
0.82a(,596)
0.862(.617)
0.676(.52%) 0.662(.528)
0,704(.541) 0.687{,544} ........
0.736(.559) 0,718(.562)
0.772(.578) 0,75_(.5B0)
0.811 (.598) 0.79_(.600)
0.851(_618} _0_836(_6_0)
D.vii (.s38}--o.904Y.6_9}--O. 896(.639}
0.9_7(.651)
0.9_5(.b_5}
0.97_(,709)
0.9o5(.73_)
I-OUD(-_U9)
0._3_(.662) 0.9a6(._52)
0.955(.6_5) 0.951(.696)
0.973(.709) e.97Z(.710)
0.98_(.73G) 0.985(.73_)
0.995(.759) 0.99_(,759)
---O-.997(--7_d-_-b.999-(.78_}---
z.o0o(.809} z.ooo(.8o9}
0.88T(.6401
0.919(.663)
0.9#6(.686)
0.968(,710)
0.983(,734)
0.99_(.759)
0.999(,784)
1.000(.809)
0.875(.641)
0.910(.6B4)
0,940(.687}
0,963(,711)
0.981{.735)
0,993(.760)
0.999(.785}
1.000(.810)
=
2
*** PLNUMBNA DF A R_.LTA,NGULAR CYLINDER ***
50LAH FIELU A_GLE, U= I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... UZlR = 50.00 AND
.!",..!'_/-i
• . _ ...... el') d #1
VLKb]UN U ................ _?,.4,_- " "
H/R = Z.O ......
BETA = ANGLE DF INCiDEnCE:, DEGREES
BETA coo
AX/AB
O.
U.OEb
O.ObO
O.O?b
O.IUO
O.lZ9
O.lbO
0.175
U._UO
U.Z_b
O.ZbD
U.Z'lb
0.3UU
O.3bO
0.37b
U._OO
O._bO
O.WT_
SO.D0
O t_I)
1.000(. }
I.OUD(.OZS)
0.99_(.0b0)
o.gv3(.U75i
0.9_5{.1 n_.
U.915(.I_4)
U.9_3(.1_5)
0._5(.172)
60.00 70.00
(QI} O (QI}
1.000(. ) 1.000(. )
1.000(.025) 1.000(.025) 1.000t.025)
0.99B(_.950) 0_.999(.050) _i.000{,050)__
0.995(.075) 0.997(.075) 1.000(.075)
0.990(-I00} 0.994(.!00) 0.999{,i00)
0.982(.124) U.989(.125) 0.998(.125)
0-972(-i_9) 0.983(.149} 0.997{.153}
0.956(.173) 0.975(.17_) 0.996{.175)
80.t)O 84.50 .....
Q IQI) Q (QI)
1.O00t. ) 1.000(. ) ....
l.OOOl.OZSi
1.000(.050} i
1.000(.075)
1,000(.i00} ....
1.000(.125) i
1.000(.!5D}
I 000(,175) r
• j
.___O._gZS_(tlVS) .....
O.VO3(._ig)
U._7)(.Z_!)
U,b_5(.Z_Z)
U._l$(.263)
U.7_7(._53)"
U._2.(.197).O.V6Q{...i98)__O.994(,203) .... 1.000(.200)
0.923(.220) 0.951(.222} 0.991t.224) 1.000{.225)
9.900(.Z_3) 0.936(.245) 0.988t.249) 1.000(.250)
0.874(-265} 0.918(.269) 0.9_4(.274) 1.000(.275)
_.547{._66) 0.597(-291) 0.978{._98) 1.000(,300)
0.8_0(.307) U.875(-314) 0.972(.323) 1.000(,325)
0.7_I(-341) D.765(.347) 0-8271-356) 0,956{.371) 1.000(.375)
O.TOS(-369) 0.738(.366) 0.80Z(-377) 0.945(,395) I,O00|.WO0}
0,60_{.376) 0,713(,384) 0,777(.396) 0.933(,418) l,O00(,@ZS)
0.66_(.393) D,690(._I) 0,751{._i5) 0,920{.441) 1.000(._50)
0,6,+_(.407) D.669(.41@) 0.726(.a3_) 0.904{,46_) i.000(._75)
O_bUu___O__6Z.Zf-4ZS) u.,.649(-935)___O, v02(.,552)__.O,887_(-487)__
O-b_ L).614(-4(_1) 0-631(-_i5!) 0.h80(,469) 0.868{-509)
O._O 0.505(.4)b) 0.6i6(-_66) 0.657(-486) 0.846(.530)
O.bT) 0.503(-_:1) O.6O6(._Z) 0.635(.502) D.822(.551)
U.bUU 0.6U5(.4_6) 0-601(.497) 0.617{-517) 0.796{-571)
O.6_b V.6L_(._U2) 0.602(-512) U.503(.533) 0.768{.591)
1,000(-500)___
0.999(.525)
0.999(,550)
0.999{.575)
0,999(.600)
0.998(.625)
U.6bU 0.bZ7(.517)
U,.#UU n.Ab6(._''u_._ . ,.,
0.7,'b O. 6'4_ (.bb6)
O.lbO U.7_O(.b_4i
0.77b u.T/u(.6_3)
u._uu o.__l_ (._Z3i___
O. 6;,'b U.8b7(.64a)
O._bU 0._Vb(.666)
O,_Tb 0.9,_0 (.6_8)
U.VUU U.9_7(. /iZ)
O._Z5 0.915(.7_6)
O,_bO _0.991 (.751)
I, UOI) I.DU0(.611)
8.609(.527)
0._Z!(.5_2)
_37_._=_,W m
0.661(.574)
0.693(-59i)
0.73Z(.609)
0_595(.5A8)
0.593(.563)
U.610(.593)
0.630(.608}
0.661(.6Z4)
__0,739{.509)__0.998(.550)____
0.708(.6Z8) 0.997(.675)
0.672(.645) 0,996(,700) .....
0.636(.661) 0.995(.725;
0.60Z(,677) 0.992(.749) ___
0.574(-691) 0.989(.77_)
%-778(,628) 0_703(-641) 0,557(-]05)__0,984(,799|____
0.826(.64S} 0.755(.659) 0.556(.719) 0.976(,B_3)
0.87Z(.869) 0.813(,679} 0,576(.73_} 0.96Z(.8_8)
0.912(.691) 0.868(.700) 0.633(.7_9} 0.938{.871)
0.945(.715} U.915(.72Z) 0.727(.766) 0.89_(,89_i
0.971(.739) 0.954(.7_6) 0,828(.785) 0,810(.g15}
0.9S9(.763) .... 0.981(,770) _0-918(-607) .... 0.636(.g3_)___
0.998(.708) 0.996(.795) 0.9811.831) 0.#70(.g%7}
1.000(.813) 1.000{.820) 1,000(.855) 1.000{.966)
3
000 RELATIVE Ej_ERSy FLUX_DENSiTY_IN THE *'0
*-0 PhNUMI_F(A 3F A RhLTANGULAR CYLINDER .0.
50LAM FIELD ANGLh_ D= I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DJIR : 10C.03 AND H/R : Z-O
Cr F:'_t'r. _., I _' - --
,'Z x._ _lJ- _
VERS_!ON D _L_':/z:Y4,m_. I"
BETA = ANGLE 3F INCIUL._C.E.__DEGREES
BETA **o
AXIAB
U.
U.DZb
O,UbU
U.U ib
U.LUG
0.t25
U,ibU
U. 17,b
O. 10.00 20.00
Q (_I} _ (QI) a (QI}
&.ODD(. ) l.OOO(. ) 1.000(. )
D.9_V(.U25) 0.999{.025) 0.999(.025}
U.995(.U)0} ..... 0_997{_t050) 0,_997[,050}
0.99O(.U15} 0.991{.075} 0.992(.075)
0.9_0(.09£) 0.982(.099} 0.983(.099)
0.967{.i_4) 0.969(.124) 0.972(.]2_)
O,gb,q(.146) 0.95a(.!_8) U._57(.]48)
_.933{.I/1} 0.737(.171) 0.941{.J72}
30,00 40.00
G {QI) Q {QI) i
1.000(, ) 1.000(- }
0.999(-025} 1.000{,025}
._0,997(.050)_____0_,99B{,050}
0,992{-075) 0.993{.075)
0.985(-100} 0.987(.100} ._
0.974{-124) 0.977(.124}
0-961(-148) 0-965(.148} ....
0,946(.172) 0.951(.172}
U._UU
U. :.'2_
U.;"7b
0 • 3Ub
O.3Zb
U • _bL,
O;J?5
.... _L._:__ __.925{:295} 0.930( !95) 0.937(.196)
0.909(,2!8) 0.915(.2!9)
O.B93{.2aI) 0.899(.241)
0.878(.263) 0.685(.264)
0.864{.284) 0.870{.285)
0.851{.306) 0.857(,307)
0,840(.327) 0-B45(2328)
U.-_Z-l-{.3_bI--O_6ZS(_34_}---O.630(.3_8} 0.835(.349}
_895(;_17)- 0.903{.298)
O._bl(,Zbi) 0,_72(.2_2)
U._b3(.Z_5) 0.656(.2_4)
O._i(.5J&) 0._6(.305)
0._J_(.3_5) U.834(.326)
0.922(.219}
0.907{.242)
0,893(.265}
0_879{.Z87) .......
0.865(.309}
0.653(.330}
0,842(.351}
U-40U
U.4Zb
O._7b
U.bUU
O,B&q(-Z56) 0.817(.367) 0.821{.369)
0.6U9(._) 0._!2(.387} 0.815(.369}
0.8U5(.406} 0.808(,408} 0.8!0(.409}
U.BU3(.q£_) 0.604(._28) 0,806(.q29)
U._UZ(.4_6) 0,_03(,4z+8} 0.803{,z+50)
O._2b U._U3(,_5b} .... 0;_03{-2_65}--0,802(.-zi70} 9.802{.472}
U.bbU 0._05(._b7} 0._05(.458} 0,803(._90) 0,802(.492)
U.blb U._09(.b37) 0._07(.508} 0.806(.b10) 0,804(.512}
O.5UO U._l_(._Z7) 0.811{.528) 0.899(.530} 0.806(.532)
U._Zb 0._21(._48} 0._I_(.5_9) 0.8!_{.550) 0.810(.552)
• @ r _O.BbC U _30(-568} 0,826( _,9} 0-8_i(-571) 0,817(.572}
0.826(-370) 0.832(,372)
0.818(.391) 0,823{.393)
0,8!3(-_ii) 0.817{-_13}
0.809(.431) 0.611(.434)
0.80q{t_51}__ 0._07(._5_)
0.803{.474)
0.802(,494}
0.802(.514}
0.804(.534)
0.807(.554)
0.812 (-575)
O;,67 _--b •_ _4i-(-/5b9-)----0.836-( ;5 9-0-)---0.-88 i-{;-:5-9i-}-----0.BE5 (-•593)
l 7f_ U
0.72b
O.TbD
g.17b
U._UO
0.62b
0,_50
U.elb
O._UU
0.V25
U,_U
O.V7b
I.UUO
g-_b_{_ -61"0) O.g_v"_(.611} 0"u":°"_{'612} 0-8_"{_o -014)
0,807(-b_2) 0-B61(.633} G,855(.634} 0,8_9{.635)
O.8_Z(.6_4) 0.876(.664) O.B70(.b55) 0.86_{.656)
0.8V_(.616} 0,893(.876) 0.887(.677) 0.880(.678)
O _5(.5_8) 0.910(.699) 0,905(.699} 0,898(700)
0:9J31; t22 )---O_ 92_ l; i22 f--O ;g24 (- 722)----0. 918 (: 723}
U.9_0(.745}
0,957(._69)
0.9_0{.793)
U.VVU(._18}
O.9VS(.G43]
0.9q7(.745}
0.984(.769)
0,9l'9 { .794)
0.989(.8!8)
0.996(.843}
.... o;9_9(-._a}---o-.-999{.85B}
Z.OOO(-e_3} _.000(.e93}
0.943(.7_6}
0.96!(.769)
0,977(.79_)
0.988(,818}
0.996(.8_3)
0.999(.868}
1,000(.893}
0,938(.746}
0.957(,770)
0.974(.794)
0,987(.818}
0.995(.8_3)
0.999(,868}
1,000|.893)
0.819{.595}
0,8_{.515}
0.841(.b36)
0,855(.65B)
0.872(.679|
0,890_{,701)
0.910{.724)
0.931(.7_7}
0.952{.770}
0,971(.79_)
0.985[.819}
0.994[.843)
0.999(.858)
1,000(,893)
70.00
Q (QI)
1-000[, )
1.000(.025)
SO.O0 84.50 '
O (QI) Q (_I) i
l.OOO(, } 1.000(. } ,- -
1.000(.0_5) 1,000(.025) I
1,000_.050)_I,000(,050) i
1.000 (-075} 1.000(.075) !
0,999(.i00) !.000 {.I00), i
0.999(.125) 1.001){.125)
0.99_(.i50) 1-000[.150) __
0.996(.175) 1.000(.175)
0.995C,200)__I.000(,200)
0.992(-225} 1.000(.225}
0.990(.249) 1-000{.250}
0.967(.27_) 1.000(,275)
0-9_3(.299) 1.000(.300) .....
0.979(,323) 1.000(.325)
0,975Lt3_8) I,000{-350)__
0.970{.372) 1-000(.375}
0.964[.396} l,O00(.WOO) ....
0.957(.420) l.OOO(.q25)
0.950(.4_4) 1.000(.450)
0.942(._68) 1.000(.q75|
1.000(.500)____
1.000{.525)
0.999(.550)
0,999(.575)
0.999(.600)
0,999(.625)
0.797(.593)__0,860(,628)0,998{,550)__
0.795(.6!3) 0.8_6(.6_7) 0.998{.675)
,9_( _3) 0 _3 _ 997(. O. {.7on)
0.79_(.653) 0.816(.689) 0.996(.725)
0.801(.673) 0.801(.709) 0.995(.750)
0._12(.693) 0.766(,729) 0,993(.776}
0.769(,768)
0.771(.787)
0.785(,606)
0.816[.626)
0.872(._6}
__0,990(-799}
0.985(.82Q)
0,977(.8Q8)
0.963(.873)
0.940(,B96)
0.696(.919)
0.939[,e70) .... 0,816[.941)__
0.986(.89q) 0.710(.960)
1.000[.919) 1,000(,981}
3
• _4-_ -.
• .jp-_-_-
VERSION
m
0
"z
°
.0. RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE .o0
.0. PENUMORA OF A RECTA_SULAR CYLINDER 00o
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY .._.. D2/R =.... 1.00 AND H/R-_-O.
VERSION E ...............
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES .........
BETA ***
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075
0.100
0,125
...............0 150
0,175
0.200
0,225
0.250
0,275
0,300
0,325
0,350
0.375
O,kO0
0,425
0,450
0,475
0.500
0,525
0,550
0,575
0. 10.00 20,00
Q (OI} O (QI} O (Ol}
I,o0o(. } I. OO(. } i,ooo(. }
D, (.012) O. (-012) O, (.012) O,
O. (.012} O. (.012} O. (.012) O.
O. (.012} O. (-012) O. {.012) O,
O. (-012) 0. (.012) 0, (.012} 0,
0,(.012} O. (-012) 0, (.012) O,
0. (.012) C. (-012)--0, .... (.012) .....O, .....
O. (.012) 0 ' _'2}.... _ O, (.012) O.
0, (.012} O. (-0!2} O, (.012) O.
O. (.012) O. (-012) O, (.012) O.
O, (.012) O. (,012} O, (-012) 0,
O. (
O. (
O, (
O,-(
O. (
O, (
O. (
O. (
0. (
O. (
0. (
O. (
0,, (
0,600--0. (
0.625 O, (
0,650-0, (
0.675 O, (
O,TO0 O, (
0.725 O. (
0.750 O, (
0,775 O, (
0,800 O, (
0.825 O, (
0,850--0. (
7 0,875 O, (
0;900--0, (
0,925 O, (
0,950--0, (
)___: 975 0 (012) 0 (.012}ooo1:ooo(1o253.... :ooo(.o  ,
30.00
O {QI)
1,000(o )
(.012}
(.012)
(.012)
(,012}
(.012}
(.012)---0, (
(.012) O, (
(.012) O. (
(.012} O, (
(,012) 0, (
40.00
Q (QI}
1.000(. }
O, (.012}
O, (.012}
O, (.012}
O, (.012}
O, (.012}
.012)
,012)
.012}
,012}
,012)
•012) 0,__ (,0!2) O. (.012} O. (.012} O, (.012}
•012) O, (.012) O. (.012} O. (.012} O, (.012)
•012} 0, (.012) O, (.012) O, (.012} O, (,012)
,-012) 0. (.012) O, (.012} O, (.012) O, (,012)
•012) O. (.012) O, (,012} O, (.012} O, (-012}
•012} 0. (.012} O, (.012} O. (.012) O, ....(,012)
•0!2) O. (.012) O, (.0!2} O, (.012} O. (.012}
•0!2) O. (.012) O, (.012) 0, (.012) O, (.012}
•012) O. (.012) O, (.012} O. (.0i2) O, (.012)
•012) O. (.012) O. (.012) O, (.012} O. (.012}
•0i2} O. (.012) O, (.012} O. (.012) O, (,012)
•0_2) C. (,012) O. (.012) O, (,012} O, (.012)
•012) O. (.012} O. (.012} O, (.012) 0. (.012}
,012) ....O, ......(,012) .....O, (.012}---0. .... (.012}--0, (.012)
• n'2) O, (.012} O. (.0!2)012) 0. (.012) O, (,_.
.012) 0. (,012) O. (,012} O. (,012} O. (,012)
•012) O. _ (.012) O, (.012) O. (.012) O. (,012)
•012} 0, (,012) O, ......(.012) 0, _--(.012}--0, ....(.012}--
•012} 0. (.012) O, (.012) O, (.012} O, (.012}
•012} O, (.012}--0,_(.012}---O, (.012} O, (.012)-_
•012} 0. (.0!2} O, (,012} O, (,012} O, (,012}
•012} 0. (.012) O, (,012} O, (,012) O, (.012)
•012) 0. (,012} O, (.012) O. (.012} O, (,012}
•012)--0. --(,012)-- O. .....(.012) O. .......(.012) -0, (,012)
•012} O, (.012) O, (,012) O, (.012) O, (,012)
•012)--0. (.012) ....0,--(,012)---0, (,012}---0, (,012}
•012} O. (.012) O, (,012} O, (.012) O, (.012)
•012}--0. - (.012) -0, ....(,012)--0, .....(,012)-0, ......(,012) .....
0, (.012) O, (,012) O, (,012)
1.000(.025)--1.000(.025}--1.000(.025)--
.. .__J
...............
*** RELATIVE
_** PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITy IN THE -0"
OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
...... SOLAR FIELD_ANGLE, D=
GEOMETRY .. .... D2/R
VERSION E ............
....0.50 DEGREES .............
= 1.00 AND HIR = 0,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50.00 60,00 70,80
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI)
0, .....T Doo . .... )---Z.006(.-)----
i
• j
" so,6o........ -9.-2g.....
Q ....(QI } Q .....(QI).
1,000(, ) 1,000(, )
0,200
0,225
0,250
0,275
0,300
0,325
0,35D
0.375
0.400
0,425
0,450
0,475
..........0,500
0,525
0.550
0,575
0,600
0,625
............. 0,650
0,675
0,700
0,725
0.025 O. (,012) O. (.012) O. (.012) 0,077(.013)
0.050 O. (.012) O. (.012) O. (.012) O,
0.075 O, (,012) O, (.0!2) O. (.012) O.
0.i00 O. (-012) O- (-012) O. (.012) O,
0.125 O,..... ....... (,0!2) O, _ (.0!2) .... O, ........ (.0!2) 0,____
0.150 O, (.012) O, (.012) O. (.012) O, (.014)
0,175 O. (.012) O. (.012) O. (.012) O. (,014)
O, (.012) O, (.012) O. (.012} O. (,014}
O, (.012) O. (.012} O. (.012} O. ......(,014}
O. (.012) O. (-012) O. (.012) O, (,014)
O, (.012) O, (.012) O, (.012} O, (,014)
O, (.012) O. (.012) O, (,012) O, (,014)
O, (.012) O. (.012) O, (.012) O, (,014}
O, (.012) O. (,012} O, (,012) O, (,014}
O. ......( 012) O. (.012) O, ....(.012) _ O, (,014)
O, (.012) O. (-012) 0, (.012) D, (,014)
O, (.012) O. (.012) O. (.012) O. (,014)
O, (.012) O. (-012) O. (.012) O. (,014)
O, (.0127 O. (,012) O, (.012} O. (,014)
O, (.012) O. (.012) 0. (,012) O, (.014)
O, __ (.012) .....O. (.012) O, ....(.012) O. (,014)
O. (.012) O. (,012) O, (.012) O. (,014)
O, (,012) O. (.012) O. (,012) O. (,014)
O, (.012) O- (.012) O. (.012) O, (,014) O,
_ O, (.Olz) O, .(.012) ....O, .......( 0i2)__ 0._ (,0i4) _ O,
O. ('012} O, (.012) O, (.012) O, (,014) O,
O, (.012} O, (.012) O, (.012) 0, ......(,014) 0,
O, (.012) O, (.012) O, (,012) O. (,014} O,
O, (.012) O, (,012) O, (,012) O, (,014) O,
0,750 O, (.012)--0,'--(.012) O. (,012)--0, (,014)--0,
0,?750. (.012) 0.__ (,012) 0,(,012)0,(,014}_
0.800 O, (.012) O. (-012) O, (.012) O, (,014)
0,825 O, (.012) O, (.012) 0, (,012) O. (,014)
0,993(,025).___
(,014) 0,979(,050)
(.014) 0.956(.074} ......
(.014) 0.925(,.097)
(.014) 0.8.82(,120)
0.827(.141)
_ 0.757(,161) ....
0,670(,179)
0,563(.194)
0,436(,20T)
0,297(,216}
0,151(,222)
0.029(,224)
O, (,224)
O, (.224)
O, (.224)
O. (.224)
O, (.224)
O, (,224)
O, (.224)
O, (.224)
O, (.224)
O, (,224)
(,224)
(,224)
(,224)
(,224)
(.224)
(,224)
(,224)
O, __(,224)
O, (,224}
O, (.224)
0,850 0. (,012) O- (.012) O. (,012) O, (,014) O,
0.675 0, (.012) O, (.012) 0, (.012) O, (,014) O,
0,900 D, -(-.012)_0._(,012)---D, (,012) O, (,014) O,
0,925 0, (.012) 0. (,012) D, _ (,012) _.O, .....(,Dlk) O, .....
0,950 O. (,012) O, (-012} D, (,012) O, (,014) D,
0,975 O, (,012) O. (,012) O, (,012) O, (,014} O,
1,000 0. (,012) O, (,012) D, (,012) O, (,014) O,
(-224)
(,224)
(.224)
(.224)
(,224)
(,224)
(,224)
................ ;;:-: .
._+ x_I .i-
... RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE **_ VERSION E
oo. PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** ..........
SOLAR FIELD ANGLE, D= __ 0.50 DEGREES
GEOMETRY ., .... D21R = 5,00 AND H
_ i.........
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** O, 10,00 - 20'00 ......... 30,00
AXIAB Q (QI) Q (QI) .... Q (QI}Q (QI)
o. -......i,o00( } 1.ooo(. ) 1.ooo(, ) 1.ooo(,
_0,00
Q (Q If
} 1,000(, )
i
!
0,025 O. (.012) - O,
0.050 O. (,012) O,
0,075 O, (,012) O,
0,I00 O, (.012) O,
0,125 O, (.012) O.
0,150 O, (,012) O.
0.175 O, (,012) O,
0,200 O. (.012) O,
0.225 O. (,012) O,
0,250 O. (.012) O,
0,275 O, (.012) O,
0,300
0,325
0,350
0,375
0,400
0,425
0.450
0.500
0.525
0,550
0,575
0,600 O,
0,625 O,
.... 0.650 O, -
0,675 O*
0,700 O,
0.725 O.
0,750 O.
0,775 O,
0,800 O,
0,825 O, O,
0,850 O, O,
0.B75 O. O,
0,900--0,
0,925 O.
0,950 - O, ..... (,012)
0.975 O, (.012)
1,000 1,000(.025}
--(,012)-- 0,--- (.012)
(.012) O. (.012)
O, (,012)
O, (,012)
1,000(,025)
O. (,012) O.
O. (,012) O,
O, (,012) O,
O, (,012) O.
0. (.012) O.
O, (.012) O,
O. (.012) O.
O. (,012) O,
O, (,012) O.
O, (,012) O.
O, (.012) 0.
O. (.012) O.
(.012} O. (.012} O,
(.012) O, (.012) O,
(.012} O. (.012) O,
(.012) O, (,012) O,
(.012) O. (,012) O,
(.012) O, (,012) O,
(.012) O, (,012) O,
(.012) D. (,012) O,
(.012) O, (.012) O.
(.012) O, (,012) O,
(,012) O, (,012) O,
(,012) O, (,012) O,
(.012) O, (,012) O,
(,012) O, (,012) O,
(.012} O, (,012) O.
(.012) 0, (.012) O,
(.012) O. (.012) O,
(.012) O, (.012) O,
(.012) O, (.012) O,
(,012) O, (.012) O,
(.012) O. (,012) O,
(,012) O. (.012) O.
(,0!2) O, (.012) O,
(.012)---0, ----(,012}---0, ---(.012) O,
(,012) O. (.012} O, (.012) O,
(.012) O, (,012) O, (,012) O,
(.012) O, (,012) O, (,012) O,
(,012) O. (.012) O, (.012) O,
(.012} O, (.012} O, (,012) O,
(,012} O, (,012) O, (.012) O.
(,012) O. (,012) O, (,012) O,
(.012) O, (,012} O, (,012) O,
(,012) (,012) O, (,012} O,
(,012) (.012) O, (,012) O,
(,012) (,0!2) O, (,012) O,
O, (,012) O.
O, (.012) O,
O,- -(,012} O,
O, (,012} O,
1,000(,025)
(,012} 0,
(.012) O,
(,012} O.
(.012) O,
....(.012) O, .....
(.012) O,
(,012} O.
(,012} O,
(,012) O,
(,012)
(,012)
(.012)
(,012)
(,012l
(,012}
(,012) .............
(.012)
(,012)
(.012)- O, ....
(.012} O,
(,012) O,
(,012) O,
(,012) --0, --
(,012) O,
(,012) O,
(,012} O.
(.012)
(,012}
--(,012)-:
(.012)
(,012)
(,012)
(.012)
(.012)
(,012)
(.012)
(,012}
(.012)
(,012)
(.012)
(.012}
,_2)
O, (.012)
O, (,012)
O, (,012}
O, (.012)
O, (,012)
O. (,012)
O, (,012)
(,012)ue
(.012) O, (,012)
(,012) O, (,012}
(,012} O, (,012)
(,012} O, (,012)
(,012} O, (,012)
(,012} O. (.012}
(,012) O, (,012)
(,012) O, (,012)
(,012) O, (,012}
(,012) O. (.012}
(,012) O, (,012)
(,012) O, {,012)
(,012) O, (,012)
(,012} O, (,012)
1,000(,025}-- 1,000{,025)
i_** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY iN THE _**
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
VERSION E
..... SOLAR FIELDANGLE, D: ......0,50 DEGREES ........
GEOMETRY -. .... D21R : 5.00 AND H/R : 0,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ........................
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0.050
U.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0,400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0,675
0.700
50.
.__Q
1.000(
0.017(
O- (
O. (
O. (
D. (
0. (
O. (
O. (
O. (
O. (
O. (
O. (
O, (
O, (
O, (
O. (
O, (
O. (
O. (
O. (
O, (
O, (
O. (
O. (
O. (
O. (
O. (
o, .......(
O0
(Ol) __
• )
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
,013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.0!3)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
.013)
•013) 0.
60.00
(QI}.......Q __ (QI).......
1.ooo(. ) i.ooo(. )
0.066(.013)
O. (.014)
0. (.014)
O. (.014)
O. (.0!4)
O. (.014)
O. (.0!4)
O, (.014)
O. (.OIL)
O, (.014)
O. (.OIL)
0. -- (.014)
O. (.014)
O. (.014)
O. (-014)
O. (.014)
O. (.OIL)
O, (.01_)
O. (.OIL)
O. (.014)
C. (.014)
O- (,0i4)
O. (-0!4)
O. (-014)
O. (.0i4)
O. (.014)
O. (,014)
(.014)
- o,oo .............. 86.66 .........
0.178(.015)
O. (,017)
O, (.017)
O, (.017)
O. (.017)
O. (.017) O.
O. (.017) 0.
O. (.017) O.
0. (.017) 0.
O. (.017) O.
O, (.017) O,
O. (-017) O,
O, (,017) O,
O, (.017) O,
O- (.017) O,
O, (.017) O,
O. (.017) O.
O, (-017) O.
O. (.017) 0.
O. (.017) O.
O. (.017) O,
O- (.017) O,
O. (.017) O.
O' (,017) O,
O. (.017} O.
O. (-017) 0-
O. (.017) O,
O, (.017) O.
Q __(QI) Q /__(QI}
1.000(. ) 1,000{. )
0,455(.018) 0,994(,025) ....
O. (.024) 0,980(,050)
O. (.024} 0.959(.074)
O, (.024) 0,929(.097)
_ O, ....(.024) 0,890(.120)
(.024) 0.839(.142)
(,024) 0.774(.162)
(.024) 0,694(.180)
(.024) 0.596(.196}
(.024) 0.481(.210)
(,024) 0,349(.220)
(.024) 0,208(-227}
(.024} 0,075(,231)
(,024} O- (.232)
(.024) O, (,232)
(.024) O, (-232)
(,024) O. (,232)
(-024) O. (-232)
(.024) O. (.232)
(.024) O, (.232)
(.024) O, (,232)
(.024) O. (.232)
__ (,024) 0,__(.232)
(.024) O, (,232)
(.024) O. (.232)
(,024) O. (.232)
....(.024) 0._ (,232}
(.024) O, (.232)
0.725 O.
0,750---0.
0.775 O.
0.800 O,
0.825 O,
0.850 O.
7 0,875 O.
0.900 O.
6 0.925
0.950
0,975
1.000
O0
O. (
O. (
(.013) O. (.014)
(,013) 0.--(.014)
(.013) O. (.014)
(.013) O, (,014)
(.013) O. (.0!4)
(.013) O. (.014)
(.013) O. (.014)
(.013) O, (.014)
(.013) O, (,OIL)
•013) O. (,014)
•013) 0. (.014)
• 025) 1,000(.027)1.000(
O. (.017)
O, (.017)
O, (.017)
O, (.017)
0. (.017)
O. (.017)
O. (.017)
O. (.017)
O. (,017)
O. (.017)
O, (,017)
1,000(.029)
O. (,024) O, (,232)
O, (.024) O, (.232)
O. (.024) ....O, _ (.232)
O, (,024) O, (.232)
O, _ (.024) O- (.232) .....
O, (,024) O. (.232)
O. (,024) O, (.232)
O. (.024} O, (.232)
O. (.024)" O. _ (.232)
O, (.024) O, (.232)
O, (.024) O, .... (-232}
O. (,024) O, (.232)
L--#
...... i
*-0 RELATIVE EHERGy FLUX DENSITY IN THE 000
000 PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER 00-
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= D.50 DEGREES
GEOMETRY .. .... D2/R = 10,00 AND H/R : 0,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AXEAB
0,
0.025
0. 10.00
Q SQI) ..........O (Ol}
_.000{. } 1.000(. I
0.366(.017) 0.381(.017)
....... 20: 06...... 30-:66.............. ;66.........
Q _ (QI) Q (QI} Q (Oil)
1.000(. ) 1,000(. ) 1,000(. )
0.396(.017) 0.412(.01B) 0,432 (°018)
7,
6
0.050
0.075
0.I00
0,125
0,150
0.I75
0.200
0,225
0,250
0.275
O. (-022)
O. (.022)
O. (-022)
O. {.022)
O. (.022)
O. (,022)
O. (.022)
O. (.022)
O. (.022)
O. (.022)
0.300 O. (.022)
0,325 O. (.022}
0.350 O. (.022)
0.375 O. (.022)
0.400 O. (.022)
0,425 O. (.022}
0.450 O. (.022}
0.475 O. (.022]
0.500 O. (.022)
0.525 O. (.022)
0.550 O. (.022)
0.575 O, (.022;
0-600 O- (.022;
0,625 O. (.022)
0.650 O. (.022;
0,675 O. (.022)
0,700 0. (-022)
0,725 0, (.022)
....... 0'150 O, ....... (-022)
0,775 O. (.022}
0,800 O, (.022;
0,825 0, (,022)
0,B50 0, (.022)
0-875 O, (.022)
0'900--0, (022)
0,925 0, (,022)
0,950 0, (.022)
0,975 0,366(.026)
.... 1,000 1.000(.043)
O.
O.
D.
O.
O.
0-
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
0-
O.
O.
O.
O.
O.
3
(.022)
(.022)
(.022)
(.022)
{.022)
(.022)
(.022)
{.022)
(.022)
(.022)
.... (.022)
(.022)
(.022)
(.022}
(.022)
(.022)
(.022)
(.022;
(,022)
(.022)
{.022)
(.022)
(.022)
(.022)
(.022}
O. (.022}
O. (,022)
O. (.022)
O.
O,
O,
O.
O.
O.
O.
O.
O.
0.351 (.026)
1,000 (.043}
O. (.022} O.
O. (.022} O.
0. {.022} O.
O. (.022) D.
O. (.022) O,
O. (.022} O,
O. (,022} O,
O, (,022} O.
O, (.022) O,
O, (.022) O.
O. (.022} O,
O- (-022) O,
O, (.022) O,
O. (.022) O,
O- (-022) O,
O- (-022) O,
O. { .022) O,
O. ( 022! O.
O. (,022) O.
O. (.022) O.
O. (.022) O.
O. (.022} O.
O. (.022; O,
O. (._ '_2_ O,
O. (.022) O,
O, (,022} O,
O, (,022_ O,
O, (.022) O,
(,022) O. (.022) O.
(,022; 0, (.022} O.
(.022) O, (,022_ O.
(.022} O, (.022) 0,
(.022) 0. (.022) O,
(.022) O. (.022) O.
( 022_ 0, (,0221 O.
(.022) 0, 1,022) O.
(,022) O° (,022} 0.
0,335(.027}
1,000 (.043)
(,023} O, (.023)
(.023} O, (.023)
(.023) O, (.023)
(.023) O, (.023)
(.G23) O. (.023)
(.023} O, (.023)
(.023) O. (.023)
(,023} O, (.023)
(-023) O, (,023)
{,023} O, (.023)
(.023)---0, (,023)
(,023) 0,(.023)__
(.023} O, (.023)
(.023} O, (,023)
(.023) O. (.023)
(,023} O. (.023}
(,023} O, (,023}
(,023) O, (.023!
(,023) O. (,023)
(.023} O. (.023)
(.023) O, (,023}
(.023} O, (,023l
(.023; O, (,023;
(.023) O, (.023)
(,023} O, (,023)
(,023} O, (,023l
(,023) O, (.023;
(,023) 0, (.023)
(,023)--0, (.023)---
(,023} O, (.023!
(,023) O, (.023|
(,023) O. (.023)
(.023) 0, (,023)
(,023) O. (,023}
(,023) O, (.023)
(,023) O, (,023)
1,023) D, (,023)
0.316(,027} 0,292(,027)
1,000(,043} 1,000(,043)
..... " IL____i
,0, RELATIVE E.'_ERGy FLUX DENSITy IN THE *.".*
*+_ PENUMBRA OF" A RECTANGULAR CYLINDER **o
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE. _=0.50 DEGREES
GEOFIETRY ...... D2/R : 10.00 AND HIR : O.
BETA = ANGLE OF INCIDENCE. DEGREES
BETA *_'o 50.00 60.00
AX/AB ..... Q.....(Q I} .... Q
O. 1.000(. }
0.025 0.457(.018)
0.050 O. (.0241
0.075 O. (.024)
0.100 O. (.024)
0.125 O. (.024)
(QI! ........0 (QI}
1.000(. ) 1.000(. )
0.493(.019) 0.553(.017)
O. (.025) 0.021(.027)
0. (.025) O. (.027)
0. (.025) 0. (.027)
0. (.025} O. {.027}
Q (QI_) Q_(QI}
1.000(. i 1.000(. )
0.681(.021) 0.994(.025)
0.177(.032) 0.981(.050)
O. (.034} 0.962(.074} .....
0. (.034) 0.934(.098)
O. .....(.034) 0.898(.121}
0.150 O. (.024} 0. (.025) O. (.027)
0.175 O. (.024) O. (.025) O. (.027)
0.200 O. (.024) O. (.025) O. (.027)
0.225 O. (.024) 0. (.025) O. (.027)
0.250 O. (.024) 0- (.025} O. (.027)
0.275 O. (.024) O. (.025) O. (.027)
0.300 O. (.024} O. (.025) O. (.027)
0.325 O. (.024) O. (.025} O. (.027}
0.350 O. (.024) O. (.025} O. (.027)
0.375 O. (.024) 0. (.025) O. (.027)
0.400 O. (.024) O. (.025) O. (.02?)
0,425 O, (.024} O. (.025) 0, (.027)
0,450 O, (.OZ4) O, (.025) 0, (,027)
0.475 O. (.024} O. (.025) O. (.027)
0.500 O. (.024) O- (-925} O. (-027}
0,525 O. (.024) O. (.025) O. (.027)
0.550 O, (,02_) O. (,025) O, (.027)
0,575 O. (.024} O. (.025) O, (.027)
0.600 O. (-024) O. (-025) O. (-027)
0.625 O. (.024} O, (.025) O. (,027)
0.650 O, (-024) 0, (.025} 0, (-027)
0.675 O. (.024} O. (.025) 0. (.027}
0.700 O. (.024) O- (-025) O. (-027)
0,725 O. (.024) O. (.025) 0, (.027)
.
O.
O,
O.
O,
O.
B
O.
O.
0,
0.
0.
O.
0.
O.
o.
O.
O.
0.
O.
O.
O.
O.
(.034} 0.852(.142)
(.034} 0.793(.163]
(.034) 0.720(.182)
(.034) 0.632(.199)
(.034) 0.526(.213)
(.034) 0.405(_225)
(.034) 0.272(.233}
(.034} 0.137(.236}
(.034) 0.026(.240|
(.034) 0. (.241)
(.034} O. (.241)
(.034) O. (.241)
(.034} 0. (.241)
(.0341 O. (.241}
(.03_) O. (.241)
(.034} O. (.241|
(.034) O. {.241)
(.034} 0. (.241)
(.034) O. (.241)
(._ (.241)_4) O.
(.034) O. (.241)
(.034) O. (.241)
(.034) 0- (.241)
(.034} 0. (.241)
i
I'
.... J
i
0.750 0-
0,775 O.
0.800 O.
0,825 O.
0.850 O.
0,875 O.
O. gO0_O.
0.925
0,950
0,975
:'--1,000
(.024)--0.--(.025)--0i (.027)
_ (,024) O. _ (,025) .... O. ..... (.027)
(.024) O. (-025) O. (.027)
(.024} O. (.025) O, (,027)
(.024) O. (.025} O. (.027)
(.024) O, (,025) 0, (,027)
----(.024)-- 0.--(,025)--0, .... (.027)--
O. (.024) 0. (.025) O. (.027)
O. (.024) 0° (.025) 0, (.027)
0.258(.027) 0.204(.027} 0.099(.028)
1.000(.043) 1.000(.042} 1.000 (.042)
0_
O.
O.
O.
O.
(.034)
(,034)
(.034}
(.034}
(.034}
O. (.034) 0.
O. (.034) O.
0. (.034) 0.
D. (.034) D.
O, (.034} O.
1.000(.046)
0. (.241)----
0, (.241)
O. (.241)
O. (.241l
....0-- ....(.241)
(.241)
(.241)
(.241)
(.241)
(.241}
O. (.241)
3
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY-IN THE ***
.oo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
..........GEOMETRY J, .... D2/R = " 50.00 AND H/R = O,
VERSION E
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA oo. O,
AX/AB Q (QI)
O. ......i_ood(.
0.025 0.928(.024)
0.050 0.789(.046)
0.075 0.611(.063)
O.iO0 0.420(.076)
0.125 0.23b{,084)
0.150 0.091(.0B8)
0.175 0.004(.0B9)
0,200 0- (.090)
U,225 D. (-090)
0.250 0, (-090)
0.275 O. (.090)
0,300- 0-
0,325 O.
0,350 O.
0.375 O.
0.400 0-
0.425 0.
0,450 O.
0,475 O,
0,500 O.
0.525 O.
0,550 O.
0.575 0.
0.600-- O.
0.625 O.
......... 0.650 O.
0,675 O,
- 0,700-D.
0,725 O,
0,750_0,
0,775 O,
lO-O0 20.00
(QI) Q (QI)
F Y;ooo(. )..... )
0.929(.oz4} o.92 (.o24}
0.790(.046} 0,792(.046}
0.614(.063) 0.617(.063)
0.423(.076) 0.42?(,076)
0.242(.084) 0.246(,085)
0.09_(.089) 0,097(.089)
0.006(.090) 0.007(.090)
O. (.OgO) O, (,090)
O. (.090) 0. {.090) O.
O. (.090) 0. (,090) O,
O. (.090) O, (,090) O,
(.090} ....O. ".....( 090} 0. ....(.090)--0.
30,00 40,00
O (QI) 0 (QI)
1,000(, )
0,930(,024}
0,794(,046}
0.620(.063)
0.a31(.076)-
0.250(,085)
1.000(, }
0,931(,024}
0,796(.0_6;
0,624(.063)
0.436(.077)
0,255(.085)
0.I01 (.089) 0.I05(.090)
(.090} O, (.090) O. (.090l O,
(.090) C. (.090) O, (.090) O,
(.090) 0. (.090) 0, (.090) O,
(.090) O. (.090) O. (.090) O.
(.090) O. (.090) O. {.090) O.
(.090) 0. (.090) O. {.090) 0.
{,090) O. (.090) 0. (.090} O.
(.090) O. (.090) O. (.090) O.
(.090} _." (.0_0). O. (.090) O.
(.090} O. (.090) O. (.090) O.
(.090) O. (.090) O. (.090) O,
----(.090) O. (.090) ......O. - (.090)_0.--
(.090) O. (.090) O, (.090) O,
(.090) O. (.090) 0. (.090) O,
(.090} O. (.090) O, (.090) O.
- (.090) 0, " (,090) -D, ..... (.090)-_0, ....
(.090) O, (.090) O. {.090) O.
--(.090) .... O. (.090)--0,--{ -090) O,
(,090) O. (.090) O, (,090} O,
0.008(,091) 0.010(.091)
O. (.091) O, (,091)
(,091) 0. (-091)
(.091) O. (.091)
(.091} O. (.091}
(.091) O, (.091)
(,091) O. (,091}
(,091) O, (.091|
(,091) O. (,091}
(.091) O. (-091)
(.09!) 0, (.091)
(.091) 0. (.091)
(.091) O, (,091}
(.091) O. (,091}
(.091} O. (,091)
(.091) O. (.091)
(.091} O. (,091|
(.091) O. (,091|
(.091) O. (.09!)
(.091) 0, (,091)
(,091) D. (,091)
(,091) D. (,091)
(.091) 0, (,091)
(,091) O, (,091}
(,091) O, (.091)
...... 0,800 " O. - " (.090) - O. -- (.090)--
0,825 0.004(,090} 0.003(.090)
....... U,850 0.091(.091} 0.088 (.091)
7 0.875 0,238 (.095) 0.235 (,095)
0-900--0;420 (- I03) 0.416(.I03)--
0,925 0,611(.I16) 0.609(,I16)
........ 0,950 - 0.789(.134)- 0.787 (.134)
0,975 0.928(.155) 0,927(,155)
..... 1,000 1-000(-179) 1-000(.179) ....
0,- (.090) O. (.091)
0,003(,090) 0,002(.091)
0.085(,091) 0.082(.092)
0.231(.095) 0.227(.096)
0.413(-103)-0.409(.I04)--
0,606(,I16) 0,6_2(,i16}
0,785(,134) 0,783(,134)
0,927(,155) 0,926(,155)
1,000(-179)
O, (.091}
0.001(,091)
0.078(,092)
0.222(.096|
0.404(.104)
0,598(,I16)
0,781(,134)
0.925(,155)
1.000(.179) 1.000|.179}
i'
I; /I I
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES ........
GEOMETRY .. .... D21R = 50.00 AND HIR = O,
p
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50.00 60.00 70,00 80,00 89,25
AX/AB Q (QI) ......._ (QI) .....Q (QI) ........Q (QI} .......Q ....(QI}__ i
-- O. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(, ) 1,000(. )
i0.025 0.932(.024}
0.050 0.799(.046)
0.075 0.629(.054)
O.iO0 0.4_2(.077)
0.125 0.262(.086)
0.150 0.111(.090)
0.175 0.013(.092)
0.200 O. (.092}
0.225 O. (.092)
0.250 O, (.092)
0.275 O. (.092)
0,300 0. (.092)
0,325 O, (.092)
0.350 O, (.092)
0,375 O. (.092)
0,400 O. (.092)
0,425 O. (.092)
....... 0,450- 0.---(.092)
0,475 O, (.092)
0,500 0, (.092)
0,525 O, (.092)
0,550 O- (.092)
0.575 O. (.0_2)
0.600 ....0.---(.092)
0.625 O. (,092)
0,650 O, (.092)
0,675 O. (.092)
0,700 O. (.092)
0,725 O. (.092)
0,750 O, (.092)
0.775 O. (.092)
0,800 O- (,092)
0,825 O. (.092)
0,850 0.073(.093)
0,875 0.215(.097)
0,900 0.397(.104)
0,925 0.593(,117)
0,950 0,777(,134)
0,975 0,924(.155)
1,000
0.934(.024)
0.804(.046)
0.636(.064)
0.452(.077)
0.272(,087)
0.120(.091)
0.018(.093)
O. (.093) O.
O. (.093) O.
O. (.093) O,
O. (.093) O.
O, (,093) O.
O. (.093) O,
O. (-093) O,
O, (.093) O-
G. (.093) O.
O. (,093) O.
O. (.'093) O.
O. (.093) O.
O. (.093) O.
O. (.093) O.
O. (.093} O.
O, (.093} O.
O, (.093) O.
O, (.093) O.
O. (.093) O,
O. (,093) O.
O, (.093) O,
O. (.093) O,
0.937(.024) 0.944(,02_)
0.812(.046) 0.834(,047)
0.650(.064) 0.687(.066)
0._70(.078) 0,520(,081)
0.292(.088) 0.348(.091)
0.137(.093) 0,189(.098)
0.028(.095) 0.064(.101)
(.096) O. (.I02)
(.096) O. (.I02)
(.096) O, (.i02)
(.096) O. (.I02)
(,096) O. (,102)
(.096) O. (,I02)
(,096) O, (,i02)
(.096) O, (,I02)
(.096) O. (.I02)
(.096) O. (,i02)
(.096) O.
(.096) O,
(.D96) 0-
(.096) 0,
(.096) O.
(.096) O.
(.096) O.
(.096) O,
(.095) O.
(.096} O.
(.096) O,
(.096) O.
O, (,093)--0.--(.096)
O. (.093) O, (.096}
O. (.093) O, (,096)
O. (.093) O. (,096)
0.065(.094) 0.050(.096)
0.204(.098) 0,184(,099}
0.386(.i05) 0.366(.I06)
0.584(.117) 0,568(,118)
0.772 (.134) 0.762(,134)
0.922(.155) 0,918(,155)
-1.000(.179) 1.000(.179) 1.000(,179)
O,
O,
O.
O,
(.i02)
(,i02) O.
(,102) O.
(,i02) O.
(,i02) O.
(.i02) O.
(,i02) O.
(,102) O.
(,i02) O.
(,i02) O,
(,i02) O.
(.i02) O,
(,I02) O,
(.i02) O.
(,102) 0-
(,102) O,
0.016(.i02)
0.128(,i04)
0.305(,i10)
0.516(,120)
0,729(,135)
0.906(,156)
1,000(,180)
0,996(,025) ....
0.987(,050)
i
0,97_(,074) ___i
0.957(,098) i
__ 0,935(.122)
0,907(.145}
0.872(.16?) .......
0.831(,189)
0,781(,209)
0,722(,228)
0.553(,245)
0.573(,260)
0,483(,273}
0,383(.284)
0.276(,292)
0.168(,298)
0.069(.301)
0.002(.302)
(,302)
(,302)
(.302)
(,302)
(,302)
(,302)
(,302)
(.302)
(.302)
(,302)
(,302)
(,302)
(.302)
(,302)
(.302)
O, (,302)
O, (,302)
O, (,302)
O, (.302)
O, (,302)
O, (,302)
O, (,302)
........ -0 ....
/
X-8
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
50LAR FIELD ANGLE,, D=
GEOMETRY ...... D2/R =
BETA = ANGLE OF
0.50 DEGREES
100.00 AND HIR = O,
INCIDLNCE, DEGREES I
BETA *** O.
AX/AB Q
o.   oo0(. }
0.025 0.968(-025)
0.050 0.907(.0_8)
0,075 0,825(,070)
0-I00 0.726(.089)
0,125 0.621(,i06)
0-150 0-509(-120)
0,175 0.396(-13i)
0.200 0.287(.140)
0,225 0.189(.!46)
0.250 0.I04(.150)
0,275 0,039(.151)
0.300 0.002(-152}
0.325 0, (,152)
0,350 O. (-15Z)
0,375 O, (-152)
0,400 0. (.152)
0.425 O. (.!52)
0,450 O. (.152)
0,475 0. (.152)
0.500 O, (,!52)
0.525 O. (,152)
0.550 O. (-!52)
0,575 O, (.152)
0,600 O, (-152)
0.625 O. (-_52,
0.650 0" (-152)
0-675 0. (.152}
0.700 0.002(-152}
0.725 0.039(.152)
10-00 20,00
(QI) (QI) Q (QI)
--F;000(. )1,000(. }
0.968(.025)
0,907(.048)
0,826(.070)
0.729(.089)
0.523(.!06)
0.510(.i20)
0.396(.i32)
0.289(.140)
0.191(.!46)
0.106(.150)
0,041(,152)
0.002(,152)
O. (.152)
O. (.152)
0. (.152)
O- (-152)
O. (.152)
O. (.152)
O. (,!52)
O. (.!52)
O. (,!52)
O. (.!52)
O. (.152)
0. (.152)
O. (.152)
0. (.152)
0, (.152)
0.969(.025)
0.908(.048)
0.827(.070)
0.731(,089)
o.62a(.IO6)
o.512(.12o)
o,4oo(.132}
o.292(.14o)
0.193(.146)
0,I08{.150)
0.042(,152)
0.003(.153}
O, (,153)
0. (.153}
O. (,153)
O- (.153)
0. (,!53)
0. (.153)
O. (.153)
O. (.153)
O. (,153)
O, (.!53)
0, (,!53)
O. (.153)
O, (.153)
O, (.153)
O, (.153)
0.001(,153)
0.037(,153)
0,001(.152)
0,038(.153)
30,00 40,00
Q {QI) Q (QI}
1.000(. ) 1,000(, ;
0.969(.025) 0,969(,025)
0.909(,048) 0,909{,048)
0,828(.070) 0,829(.070)
0,732(-089) 0,734(.089)
0-626(.106) 0,629(,i06)
0,515(,121) 0,518(,121)
0.402(.132) 0.405(.132)
0.294(.141) 0.297(.141)
0.195(,147) 0,198(.147)
0,i!0(.151) 0,i12(.151)
0,043(,153) 0,045(.153}
0,003(.153) 0,004(.154)
O. (.153) O. (.154)
O. (-153) O.
O. {-153) O,
O. (.153) O,
O. (.!53) 0-
O. (-153} O.
0, (,153) O,
0, (.153} O.
O. (,153) O.
O, (.!53) O,
O, (,153) O,
O, (,153) 0,
O, (-153) O,
O. (°153) O,
O. (,153) O,
0,001(.153)
0,036(,154)
(.154)
(.154)
(.154)
(,154)
(.15_)
(,154}
(.15_)
(.154)
(,154)
(.154)
(.154)
_J4)( •
(.154|
(,154)
0,000(.154|
0,034(,154)
7
£
...........0,950
0,975
1.000
0,750 -0.I04(.154)
0.775 0,189(,158)
0,800 0.287(.164)
0,825 0,396(.172)
0,850 0.509(.184)
0,875 0,621(,198)
0,9000,728(.215)
0,925 0,825(.234)
0,907(.256)
0.968(.279)
1.000(.304)
0,103(.155) 0.101(.155) ....
0,187(.!58) 0,185(.158)
0.285(.164) 0.283(.164)
0,394(,173) 0,392(,173)
0,507(.184) 0,505(.184)
0,619(.198) 0,618(.198)
0,727(-215) ....0,726(.215)
0,824(.234) 0,823(,234)
0.906(-256) 0.906(.256)
0,968(.279) 0,968(,279)
1.000{-304) 1,000(,304)
0,099(.155)---0,097(,156| --
0,182(,159)
0.281(.165}
0.389(.173)
0,50Z(.184}
0,616(,198)
-- 0,724(.215)
0,822(.234}
0.905(.256)
0.968(,279)
1.000(.304}
0,180(-159)
0,278(-165) .......
0,386(.173)
0,500(.184} ....
0,613(.198}
0,722(.215} --
0,821(,234)
0,905(.256) ....
0,967(,279)
1,000(,30_}
_'..4_-,_i ,I
................................................... __-_._-_L-_.-_L_t t
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
...........SOLAR FIELD ANGLE9 D= ......0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... 02/R = 100.00 AND H/R = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
50.00 60.00 70,00
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
i.D00(. >....i O00(, i..... }
0.969(.O25} o.970(.025} 0.971(.025}
0.910(.048) 0.912(.048) 0.914(.048}
0.831(.070) 0.834(.070) 0,838(.070)
0.737(.089) 0.740(.090} 0,747(.090)
0.632(.I07) 0.637(,i07) 0.646(.I07)
i
80,00 89,25
Q (QI) Q (QI) i
1.0007. } 1.000i, }
0.973(.025; 0.997(.025;
0,922(,048) 0,990(.050) i
0,851(.071) 0,981(.074) ......
0.767(,091) 0,968(,099) i
0.670(,i09} 0,952(.123)
0.150
0.175
0.200
0.225
0-250
0,275
0 -300
0.325
0.350
0.375
0,400
0._25
O.a50
0,475
0.500
0.525
0.550
0,575
0.600
0.625
0,650
0.675
0.700
0.725
0.52i(.121)
0.409(.133)
0.301(.142)
0.202(.I_6)
0.115(.!52)
0.047(.154)
0,527(.121)
0.416(.133)
0.308(.142)
0.207(.149}
0.120(.153)
0.051(,155)
0,537 (,122) 0.567(.124) 0,933(.146)
0,427(,134)
0.319(,144)
0.2!9(,150)
0.130(.!55)
0.059(.157)
0.460(,137) 0,909(.169}
0,353(,147} 0.881(,192) L
0.251(.155) 0.848(.213)
0.159(,160) 0,810(.234)
0.082(,i&3} 0,765(.254)
0-005(-15_) 0.007 (.156) 0.011 (,158)
O. (,155) O. (,156) O. (,158)
O- (.155} 0. (-156} O, (.158)
O, (.155) 0. (,156) O, (.138)
O, (-155) O. (-156) O. (-158)
O. (.155) O. (.!56) O. (.!58)
O- (,155} O- (-156) O- (-158)
O. (.155) 0. (-i56) O- (.i58}
O, (,155; O. (-156) O- (.158)
O. (.155) O. (.!_6) O. (.158)
O- (.155) O- (.!56) 0- (.158)
O. (,155) 0. (,156) O, (,158)
O- (.155) O, (.156) O- (,158)
0. (•155) O. (,156) O. (.I =")_
O- (-155) O. (.156) O. (,158)
O. (.155) O. (.156) O, (.158)
0-000(-155) O, (.156) O, (,158)
0.032(.155) 0.029(.156) 0,023(.158)
0,024(.16_) 0.713(,272}
O, (,l&5) 0.654(,289)
O, (.165) 0,588(.305)
O- (.165) 0,514(,319)
O. (-165) 0,433(.330)
O. (,165) 0,345(-3_0)
O, (-165} 0-254(.348)
O. (-!S5) 0.163(.353)
0, (.165) 0,078(.356)
O, (.165) 0,014(-357)
O, (,165) O, (.357)
O. (-l&5) O. (,357;
O, (.165) O, (.357)
n (.357|v. (,165) O,
O. (,165) O, (.357)
0, (,165) O, (.357)
O, (,165) O, (-357)
0,010(,165) O, (.357)
0.750----0.09Q (•156) --
0,775
0.800
0,825
0,850
0.875
0.900
0.925
0,950
0,975
1,000
0.176(.160}
0.274(.165)
0,382(.174)
0,496(.185)
0.610(.198)
0,719(.215)
0.819(.234)
0.903(,_56}
0.967(.279)
1.000(.304)
0,089(.158}--
0.170(.161}
0.267(,166}
0,376(,174)
0,490(.!85)
0.605(.199)
0'080 (,160)--0,057( '165}
0,160 (,163)
0.256 (.168)
•0,364 (.175)
0,479 (•186)
0,595(.199)
O, (-357)
0,130(,168) O, (,357)
0,222(,172} O, (,357)
0,329(,179) 0, (,357)
0,446(.189) O, (.357)
0.566(.201) 0, (,357)
-0,715(.215) 0.708(,216)
0.816(,234} 0.811 (,235)
0.902(.256) 0,899 (.256)
0.966(,279) 0,965 (.279)
1,000 (,302_) 1,000(,304)
0.68_(,217} O. (.357}
0.794(,236) 0, (.357)
0.889(,257) 0.078(.358) ....
0,962(,280) 0,_I0(,36_)
1_000(,304) 1,000(.382)
E-/o
"t_ .;. II
*** RELATIVE
*_* PENUMBRA
ENERSY FLUX DENSITy IN THE ***
OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
- VERSION E ......................................
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R :.... 1.00 AND HIR = 0,5
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O.
0.025
0.050
0,075
0.i00
0,125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0,375
0.400
0.425
0.450
0._75
0.500
0.525
0.550
0,575
0,600
0,625
0.650
0.675
- - 0.700
0.725
O. I0.00
Q (Ol} Q (QI)
1.000(. ) 1.000(,
O. (.012) O. (.0
O. (.012) O. (.0
O. (.012) O. (,0
O, (.012) O, (.O
O. (.012) O. (.0
O. (.012) G. (.0
O, (.012) 0. (.0
O. (.012) O. (.0
O. (.012) O. (,0
O, (.012) O. (.0
O. (-012) O. (,0
O. (-012) O, (.0
O, (,012) O. (.0
O. (.012) O. (.0
O. (.012) O- (.0
O, (.012) O. (.0
0, (.012) O. (.0
O. (.012) O. (-0
O. (,0i2) O. {-0
O. (-012) O. (.0
O, (-012) O. (.0
O- (-012} O- (.0
O. (-012) O. (.0
O. ......(,012) O. .....(.0
O. (-0!2) O. (.0
O- (-012} 0,- (.0
O, (.012) O- (.0
O. (-012) O- (-0
O. (-012) D, (.0
...... 36,66- ..............  ,o.oo
Q ( 01 ) Q_. ( QI}
) 1.000(. ) 1.000(,
2o,oo
O (Ol)
) 1.000(,
12) O, (.012)
12) O. (.012)
12) O, (,012) O,
12) O, (.012) O.
12) O. (.012) O.
12) O, (.012) O.
12) O. (.012) O,
12) O. (.012) O,
12) O, (,012) O.
12) O, (,012) O.
12) O. (.012) O.
12) O, (,012) O.
12) O. (.012) O,
12) O. (.012) O.
12) O. (,012) O,
12) O. (.012) O,
12) O. (.012} O,
12) O. (.012) O.
12) O. (.012) O.
12) O, (.012) O,
12) O. (.0!2) O.
12) 0, (.012) O,
12) O, (,012) O.
12) O. (.012) O,
12) O, (.012) O,
12) O. (.012) O,
12) O. (,012) O,
12) O. (.012) O,
12) O, (.012} O,
O, (.012)
O, (,012)
(,012)
(,012)
(,012)
)
O, (.0!2}
O, (,012)
O. (.012)
O, (.012)
O, (-012)
(.012) O, (.012)
(,012) O, (,012)
(,012) O, (,012)
(,012} O, (,012)
(,012) O, (.012}
(,012) O, (,012)
(.012) O. .(.012}
(,012) O, (,012}
(.012) O, (-012)
(,012) O, (,012)
(,012) O, (,012)
(,012) O. (,012)
(.0!2) O, (,012)
(.012} O, (.0i2}
(,012) O, (,012}
(,012) O, (.012)
(.012) O. (.012)
(,012) O, (.012)
(.012) O. (.012)
(.n,_l n (.0!2)
(.012) O, (,012|
(,012) O, (,012)
(.012) O, (.012)
(.012} O. (,012)
7
0,750 .... O, (
0.775 O. (
0,8000- (
0.825 O. (
0,850 O. (
0.875 O. (
0.900---0_ (
0.925 O, (
0,950 O- (
0,975 O, (
i.... 1,000 1-000(
3
2
•012)- 0-----(.012)-- 0,--
•012) O, (.012) O,
•012) O- - (.012) 0-
•012) C. (,012) O,
•012) O, (.012) O,
,012) O, (,012) O,
•012) .... O, ..... (.012)--
•012) O, (.012)
•012) O, (,012)
•012) O. (.012)
-025) 1.000(,025) ......
(-012)--0,
(,012) O,
(-012)-O,
(.012) O,
(-012) O.
(,012)
O, .... (,012)
O, {,012)
O, (-012)
O, (,012)
I, 000 (,025)
(.012) O, (,012}
(,012) O, (.012)
(.012) O, (-012)
(,012) O, (,012)
(,012) O, (.012)
O, (,012) O, (,012)
O, ---(,012) .... O, ...... (-012)
O, (,012) O, (,012)
O, (,012) O, (,012) .....'
O, (,012) O, (,012) i
1,000(,025) 1,000(-025)
,w>3........
F-//
!
I
..................................................... i
z/
_w/jqi._',,_z_ - t v
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E
*** PENUMSRA OF A RECTANSULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= ......0,50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 1-00 AND H/R = 0,5
BETA = ANSLE OF INCIDENCE, DEGREES
............................. ------J
i
7o.oo Bo.0o 89.25BETA *** 50.00 60.00
........ AX/AB Q (QI) .......Q (QI) ...... Q (QI) ......Q ........(QI)__
0. 1.000(- ) 1.0D0(. ) 1.000(, ) 1,000(, )
0.025 O. (,012) O. (.012) O. (,012) 0.086(.014)
0.050 O- (.012) O- (-312) O- (.012) 0- (,015)
0.075 0. (.012) O. (,012) O. (,012) O. (-DIS)
O.IO0 O. (.012} C. (,012} O. (.012) O, (.015}
0.125 O. ...... (.012) O. _ (,012) O. (.012) ....O. (.0!5)
0.150 0. (.012) O. (,012) O, (,012) 0. (,015)
0,175 O. (.012) O. (.012} O, (.012) O, (,015}
0.200 O. (.012) O, (.012) O. (.012) O, (.015)
0,225 O. (.012) O, (.012) O, (.012) O. (.015)
0,250 O. (.012) O, (.012} O. (.012} O. (,015}
0.275 O. (.012} O. (.012) O. (.015)
0,300 O- (-012) G. (-012} 0.
0,325
0.350
0.375
0.400
0,425
0,450
0,475
0.500
0.525
0.550
0,575
O, (.012) O.
O. (,012) O.
O. (,012) O.
O. (.012} O.
O, (.012) D.
O. (,0!2) O.
O. (,012) O.
O. (-012) C.
O. (.012) C.
O. (,012)
O. (.012) _.
0,600---0.-----(-012) -" 0-
0.625 0, (.012)
0.650 O. (.01Z) O.
0.675 O. (.012) O.
0,700
0,725
0,750
0.775
0,B00
0,825
....... 0,850
0.875
O, (.012) O,
O, (.012) O.
O, (.012) O.
O, (,012) O.
0. (.012) 0.
0, (.012} O.
0. (.012) O.
O. (.012) 0.
.....(,012) .....O ....
(-012) 0.
(.012} O. (.012) O.
(-012) O. (.012) O, (.015)
(.012) O. (,012) O, (,015)
(,012} O. (.012} O.
(,012} O, (.012) 0.
(.9i2) 0, (.0!2) O. (.015)
(,012) O. (,0i2) O, (.015)
(.012) O. (.012) O, (,015)
(._12) O. (.012) O, (.015)
(-012) O- (-012) O. (,015)
(-012} O. (.0!2) 0. (.015}
(-0!2) O. (.012) O, (.015}
(-012) O, (.012) O, (-015)
(-0!2) O. (,012) 0, (.015)
(-012) O, (-012) 0, (-015)
(-012) 0. (,012) 0. (,015)
(.012) 0, (,D12) D, (,015)
(,012} O, (,012) 0, (,015)
(.012) 0, (,012) 0, (,015)
(.012) O, (,012) D, (,015)
(,012} O, (,012} O, (,015)
(.012) O. (.012) O. (.015)
(,012) O. (,012) O, (.015)
Q (QI)
I,O00(. )
0,993(.025)
0.979(,050)
0,957(,074)
0,925(,097)
0,883(,120)
0,829(,141)
0,759(,161)
0.673(.179)
0.568(.195)
0.442(.207)
0.300(.216)
(.015) 0,153(.222)
(.015) 0,029(.224)
O. (,225)
O, (.225)
(.015) O. (,225)
(,015) 0, (.225}
0. (,225)
O. (,225|
0, (.225)
0. (,225)
0. (,225)
O, (.225)
-0,--(,225}--
0. (.225)
0, (-225) ---
0, (.225)
0, (,225)
O. (-225)
--0, (,225)---
0. (.225)
0, (-225) -
O, (.225)
O, (,225)
O, (.225)
0-,900--07--
0.925 0.
0,950 O,
0,975 O,
1,000 O,
(,012) O,
(-012) O,
(.012) O.
(,012) O,
(,012) O,
(.012} O, (.012) 0, (,015)
(.012) O, (,012) O, (,015)
(.012) 0, (,012) O, (,015)
(,012) O, (,012) 0. (.015)
(.012} O, (,012) 0, (,015)
O. (,225)
0, .... (,225)
0, {.225)
O, .... (.225)
O, (,225)
_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE _ VERSION
_e_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _ .....................
E
SOLAR FIELD ANGLE, D: _ 0.50 DEGREES
GEOMETRY ..-.'.. D2/R : 5_pO AND H/R : 0.5
'BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
BETA _*_ O. 10.00 20,00 30.DD ................4O, DO
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q.....(QI) Q .....(Oil
o. -1;0o0i%- i- 1.ooo(. >--_,o00(. ) I.ooo(. > i.o00(. )
0.025
0,050
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
-0.300
0,325
0.350
0.375
0.400
0.425
......... 0.450
0._75
0.500
0.525
0.550
0.575
O. (.012) O. (.012) O. (.012) O, (.012) O_
0. (.012) O. (.012) O. (.012) 0. (.012) O.
O. (,012) O. (.012) O. (.012) O. (,012) O.
O. (.012) 0. (.012) O. (.012) O, (,012) 0,
0. (.012) O. (.0!2) .__0- _.... (.012) .... O, (.012)
O. (.012) 0. (.012} O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O. (.012) O, (.012) O, (.012)
0- (.012) O. (.012) O- (.012) 0- (.012)
O. (.012) O. (.012) O, (.012) D, (.012)
O. (.012) _. (.012) O, (.012) O. (.012)
O. (.012) O. (.012) O. (.012} 0, (.012)
O. (.012) O. (.012) O. (.012) 0, (,012}
0. (.012) 0. (.012} 0. (,012) D, (.012)
O. (.012) 0. (.012) O. (.012) O, (.012}
0. (.012) O. (.012) 0. (.012) D, (,012) 0.
O. (.012) O. (.012} 0. (.012) O, (.012) 0,
O, (.012) 0._ (.012) O. _ (.012) 0. ....(.012) O.
O. (.012) 0. (.012) 0. (.012) O, (.012) O.
O. (.012) O. (.0!2) O. {.012) 0, (,012) O.
O. (.0!2) O. (.012) O. (.012) O, (,012) O,
O. (.012) O. (.012) O. (,012) O. (.012) O.
_I m • • eO. (.012) 0. (-_..2) 0 (012) 0 (.012) 0
0. (.0!2) O. (.012) O. (.012) O, (.012) O.
0,600 O. (.012) O. (.0!2) 0. (,012) O, (.012) 0,
0,625 O. (.0i2) O. (.0i2) 0. (.012} O, (,012} O.
0.650 O, (,012) O. (.012) O. (,012) O, (,012) 0,
0,675 0. (.012) 0. (.012) O, (.012) O. (.012) O,
0.700 0. (-012) O. (.012) O, (.012) 0, (,012) 0,
0,725 O. (,012) O. (,012) O, (.012) O. (,012) O,
~_
0,750--0, (.012)--0, (.012) O. (.012) O. (,012) O,
0,775 O. (,012) O. (.012) O, (.012) O, (.012) O,
0,800 O. (.012) O, (.012) O, (,012) O, (.012) O,
0.825 0. (,012) O, (.012) O. (.012) O, (,012) O,
0,850 O. (-012) 0. (.012) O, (,012) O, (.012) O,
0,875 O, (.012) O. (,012) O, (,012) O, (.012) O,
0.900 .....0, (.012}---0.- (-012}-0.- (.012} O. ....(,012} .....0.--
0.925 O. (-012) O. (-012) O, (,012) 0, (,012) O,
0,950 O- (.012) O- (,012) O, (,012) 0, (,012) O,
('.012) ........
(.012)
(-012}
(.012)
O. (.012) .........
O, (-012)
O, (.012) ....
O. (-012)
O. (.012)
O- (,012)
O, (.012)
O. (,012)
0, (,012)
O, (,012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(,012)
(.012)
(.012)
(,012)
(.012)
,_2)
(,012)
(,012)
(.012}
(,012)
(.012)
(,012)
(.012)
(.012)
(.012)
(,012)
(,012)
(,012)
(,012)
0.975 0, (,012) O. (.012) O, (.012) 0, (.012)
_ 1,000 1.000(,025) 1.000(.025) 1,000(,025) 1,000(.025)
O, (,012)
1,000(,025)
: i
II
_/ -"l.._! •
• _o RELATIVE E_ERGY FLUX DENSITY IN THE _ VERSION E
_e PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _ .......
....... SOLAR FIELD ANGLE. D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY .. .... D2/R = 3.00 AND H/R = D.5
BETA = ANGLE OF INCIDL_CE, DEGREES
BETA _ 50.00 60.00 TO.D0 BO.O0 89.25
AX/AB .... Q
O.
0.025
0.050
0.075
0.100
0.123
(QI) (QI} .......Q (QI) Q _(QI)
1.000(. } i.O00(. ) 1.000(. ) 1.000(. }
0.019(-013) 0.074(.013) 0.197(.015) 0.486(.019)
O. (-013) O. (.014) O. (.017) 0. (.025)
O. (.013) O, (.014) O. (,OIT) 0. (,025}
0. (.013) O. (.014) O. (,017) 0. (.025)
O, (.013) O. (.014) 0, (.017) 0. .... (,025)
0.150 O. (.013) O. (.014) O. (.0171 O. (.025)
0.173 O. (.013) O. (,014) O, (.0171 O, (,025}
0,200 0. (,013) O, (,014) O, (.017) O. (,025)
0.225 O. (.013) O. (.014) O. (.017) O. (.025)
0.250 O. (.013) O. (.014) O. (.017) O. (.0251
0.275 O. (.013) O. (,0141 ....O, (,017)_ O. (,025)
0,300 0. (.013) O. (.014) O, (,017) O, (,0251
0,323 O. (.013) O. (.014) O, (.017)__
0.350 O. (.013) O. (,014) O, (.017)
0.375 0. (.013) O. (.014) O, (.017) 0.
0.400 O, (,013) O. (,014) O. (.017) O,
0.425 O. (.013) O. (.O!a) 0, (.0171 O,
0.450 0-
0.475 O.
0.500 0.
0.523 O.
0,550 O.
0.575 O.
0.600- 0.---
0,_25
0,65U
0,675
0,700
0,725
0.750
0.775
0,800 O.
0.B25 O.
O,BSO0.
7 0,B75 O.
0.900 O.
6 0,925 O.
0,950-0,
0,975 0-
1,000
¢%
O.
O.
O.
O.
0.
O.
(.0!3) O. (.014) O. (.0171
(.0i31 O. (.0i4) O. {.0i7)
(.0131 O. (.014) O. (.017)
(-0!3) O. (.0!_) O. (.017)
(-013) O. (.014) O. (,017)
(.013) C. (.0!4) 0. (.017)
(-013) C, (.014) O, (.C171
(-013) O. (-0141 O. (.017)
(,013) O. (.014) O, (.017)
(.013) O- (,014) O, (,017)
(.013) O. (.0!4) O. (.017)
--(.013)--0-.--(.01_)--0. (-017)
(,013) 0. (.014) O, (.017)
(.013)
(.013}
(.013) -
(.013)
(.013)
(.013)
O. (.014) O. (.017)
0. (.014) O- (.017}
O- (.014) O, (,017)
O. (.014) O, (,017)
O. (,014) O. (,017)
0. (.014) O, (,017)
O, (,017)
O. (,017)
-- 1.000 ( ,027)---I,000 (,030)
.... (.013) --_ 0,-- -(.014)
(.013) O. (.014)
--I-000(.025)
Q__(QII
1.000(. }
0.994(.025)
0.980(.050)
0.959(.074) ....--
0.930(.097}
0.891(.120}
0.840(.142)
0.777(.162)
0.697(,1B0)
0.600(,197)
0.485(.210}
0.352(.221)
0.210(.228)
O. (.025)_0.076(.231}
O. (.025) O. (.232)
(.025) 0. (.232)
(-025) O. (.232)
(.025) ....O. ___(.232)
O, (,0251 O- (,232)
O. (,025} 0. (.232) ____
O. (,025) 0. (-232)
O. (.025) O. (.232)
O. (.0251 0. (.232)
0.(.025) 0.{.232)
O, (.025) O, (-232)
O. (.025) O. (.232)
O, (.025) O, (,232)
O- __ (,025) O, (,232)
O- (,025) O, (,232)
O, (.025) O. (-232)
O. (,025) O, (.232)
O._(.OP5)__ O. (.232) ....
O. (,025) 0, (,232)
D, (.025) O- (-232)
O. (.025) O. (-232)
O. (.025) O. (.232)
O. (.025) O. (.232)
O. (.025) O. (-2321
O, (.025) O, (,232)
O, (.025) O, (.232)
O, (.025) O, (,232)
!-,k-i:. ! >i.
ii L _iLZt_l _:.:.a_
u14"J'.
--- i!
_* RELATIVE E_ERGY FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
_ SOLAR FIELD ANGLE, D: ....0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R : 10,00 AND H/R : 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AXIAB
0,
0.025
0.050
0.075
0.I00
0,125
0.150
0.175
0,200
0.225
0.250
0.275
........ 0.300
0.325
0,350
0,375
0._00
0,425
0.450
0,475
0.500
0.525
0.550
0,575
0.600
0,625
0.650
0,675
0,700
0.725
0,750_-0.--
0,775 O.
0,800 O.
0.825 O.
0,850 ....0.
0.875 O.
0,900--0'--
0,925 0.
O.
Q (QI)
1.000(, )
0,393(.017}
O. (.022)
O. (.022)
O. (.022)
O. (.022)
0. (.022)
O. (.OZZ)
0. (.022)
O. (.02_)
O. (.022)
O. (.022)
O. (-022)
O. (.022)
O. (-022)
O. (.0221
O. (.022)
v- (-022)
O- (.C22)
O. (.0221
O. (.022)
O. (.0221
O, (.0221
O. (,022)
O, (.0221
0. (,022)
0. (,022)
O. (.0221
0- (,022)
0. (,0221
(.022)
(.022)
(,022)
(.022)
(.022)
(.022)
(.022)-
(,022)
.0221
.027)
.0_5)
0,950 O, (
0,975 0.393(
- 1,000 - 1,000(
io.oo 2o.o0.....
___ (QI) .........Q .....(QI)
1,000(. ) 1,000(,
0.q08(.018) 0.423(.018)
O. (-023) 0, (.023)
O, (.023) O, (,023)
O. (.0231 O. (,023)
C. (-023) 0. (.023)
O. (-023) O, (,023)
O. (-023} 0. (.023)
0- (-023) 0, (-023)
O, (-023) O. (-023)
O. (-023) 0- (.023)
O- (.023) 0. (.023)
O- (.023) O, (-023)
O. (.023} 0- (,023)
O, (-023) O,
O. (.023) O.
0. (-023) O.
O. (.023) O,
O. (,023) O.
O. (.023) O.
O. (.023) O.
O. (.023) O,
O. (.023) O.
O, (,023) O,
O. (.023) O.
0, (,023} O,
D. (.023) O,
O. (,023) O.
O, (.023) O,
0. (,023) O,
O. - ('0231---0,
O. (-0231 O,
O. (-023) O,
O. (.023} O,
0. (-023)
O, (,023)
O- (-023}
O. (,023)
0- (,023)
0,378(.027)
1.000(.045)
. ......30,00
a (QIL
1,000(, )
0.440(.018)
O, (.024)
0, (,024)
O. (.024)
0. (_024)
O. (.024)
O, (,024}
O, (.024)
O, (,024)
O, (-024)
9- (,024)
O, (.024)
O, (,024)
(-023) O.
(.023) O.
(,023) O,
(-023) 0,
(.023) 0-
(.023) O,
(.023) O.
(-0231 O.
(.023) O,
(.023) 0.
(,023) ....O
(-023) O,
(.0231 O.
(.023) O.
(.023) O,
(,023) O,
(.023) O,
(.023) 0,
(.023) O.
O, (.023) O.
O, (,023) 0,
O- (,023} O,
0, (.0231 O,
O, (,023) O,
0,361(.026)
1,000(.045)
(,024)
(,024)
(.024)
(,02_)
(.024)
(,024|
(,024)
(,024)
(.0241
(.024)
(.024)
(,024)
(,024)
(,024)
(,024)
(,024)
(,024)--
(,02_)
(o024)
(.024)
(,0241
(,024)
(,024)
(,024)
(,024)
0,341(.028)
1,000(,045)
3
2 .........
40,00
Q (gll
1,000(. 1
0,461(.018}
O, (,024)
O, (.024)
O. (.0241
O, (.024)
O, (,024)
O, (.0241
O, (,0241
0, (,024)
O, (,0241
O, (.0241
O, (,024)
O, (.0241
O, (,02_1
O, (,024)
O, (,0241
O, (.024)
O, (.024)
O, (.024)
O, (.024)
O, (,024)
O, (,0241
O, (,0241
O, (.024)
O, (,024)
0, (,024)
O, (.0241
O, (.0241
0, (.0241
O. (.0241
O, (.024|
O, (,024)
O, (.024)
O, (,0241
O, (.024)
O, (.024}
O, (,024)
O, (,024)
0,315(,028}
1,000(,044)
*** RELATIVE E_ERGYFLUX DENSITy IN THE ***
*** PENUMBRAOR A RECTANGULARCYLINDER ***
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D=...... 0.50 DEGREES....
GEOMETRY...... D2/R = 10.00 AND HIR = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDL_;CE, DEGREES
BETA o.* 50.00 60.00 70,00 80,00 "87°'-25 .......
AXIAB .... Q (QI} .... Q .....(QI) .......Q .....(QI) Q___(QI_) Q (QI}
O.
0.025
0,ObO
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
-- 0'300 ....
0.325
0,350
0.375
0.400
0,425
0.4S0
0.475
0,500
0.525
0.550
0.575
0,600
0,625
0,650
0.675
0.700
0.725
0.750
0,775
0,800
0.825
0.850
7 0.875
--0'900
0,925
0.950
0.975
1.000(. )
0.486(.0i9)
O. (.025)
O. (.025)
O- (.025)
O. (.025)
O. {.025)
O. (.025}
O. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O, (-025)
O. (,025)
O- (.025)
O. (,025)
O. (.025)
O. (.025)
0, (.025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (,025)
O. (.025)
O, (.025)
O. (.025)
O, (.025)
O. (.025)
O, (.025)
O, (.025)
O. (.025}
O. (-025)
O. (.025)
O. (.025)
O. (,025)
O. (.025)
O. (,025)
--o. (_o25)--
O. (.025)
O. (.025)
0,280(.028)
1.000(- ) 1.000(, ) 1.000{, ) 1,000(, )
0.521(.019} 0.576(,020) 0.695(.021) _ 0.994(.025)
G. (-026) 0,022(,027) 0,185(.032) 0.981(,050)
O. (,026) O, (.027) O, (.034) 0,962(.074)
O- (-026) O, (-027) 0, (.034) 0.935(.098)
_ O. ....(-026)_ O. .....(,027) ....O. .....[ 034)_ 0,899(,121)
O. (-026) O, (-027} 0, (-034) 0,653(,IQ2)
O. (.026} O, (.027) O. (,034) 0,795(.163)
O- (.026) O, (,027) O- (.034) 0.723(.182)
O. (.026) O. (.027) O, (,034) 0,635(.199)
O. (.026) O. (,027) O, (.034) 0,530(.214)
O. (.026) O, (,027) O. (.034) 0,408(.225)
O, (,026) O, (,027) O. (,034) 0,274(.234)
O. (.026) O. (,027) O, (,034) 0,138(,239)
0. (.026) O. (,027) 0, (.034) 0,026(,241}
O. (.026) O, (,027) O. ....(,034), D. (,241)
0, (,026) O. (.027) O. (.034) O, (,241)
_ O. (.026) O. (,027) O, (.034) D.
O. (.026) O. (,027) O, (,034) O.
O. (,026) 0, (,027) O, (,03_) D.
O, (,026) O, (,027) O. (,034) 0,
O. (.026) O, (,027) 0. (.034) O.
0- (.026) O. (.027) O, (,034) O,
O. (,026) O, (.027) O. (.034) O.
O. (.026) O. (,027) O, (,034) O,
0 (.026) " ( 027) O, (,034) 0, ......
. U • - .....
O, (.026) O, (.027) O. (.034) O,
O. (,026) O. _ (.027) O. __(,034) _ O, .....
O. (.026) O. (.027) O, (,034) O,
O. (.026) O, (,027) O, (,034) O,
O- (-026) O, (.027) O, (,034) O.
1,000 1,000(-044) 1-000(.044)
O. (.026) O, ..... (.027)
O- (-026) O, (,027}
C. (.026) O, (,027)
O, (.026) O.
O. (.026) O,
O. (.026) 0.
O. (.026) O,
0. (.026) O, (,027)
0,222{.028) 0.I08(,029)
1,000(.043)
O. (,034) O,
O, (,034) O,
O, . (,034) O.
(,027) O, (.034) O,
(.027) O, (,034) 0,
(.027) O. (.034) O,
(,027) O, (,034) O,
O, (,034) O,
O, (,034) 0,
1,000(,047) O,
(,241)
(,241)
(,24i)
(,241)
(.241}
(,241)
(.241)
(,241)
(.241)
(.241)
(.241)
(,241)
(.241)
(.241)
(,241)
(,241)
(,241)
(.241}
(.241)
(,241)
......(,241) ....
(,241)
(.241)
(,2_I)
o** RELATIVE ENERGy
*(_* P[NUMBRA OF A
FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E
RECTANGULAR CYLINDER *** .............
SOLAR FIELD ANGLE, D= .....0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : 50.00 AND H/R
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** O, 10.00
AX/AB ..... Q (QI) .......Q (QI) .....
o. 1.0o0(. ) z.o0o(. )
0.025 0.929(.024) 0.929(.024)
0.050 U.79t(.C_6) 0.793(.046}
0.075 0.616(.003) 0.6!8(.063)
0.100 0._24(.076) _.428(.076)
0.t25 O.Z41(.OSS) O.Z4_(.OSS)
0.150 0.09i(.089) 0.09.(.089)
0.175 0.00_(.090) C.005(.090)
0.200 O. (.090)
0.225 0. (.090)
0.250 O- (.090)
0.2"15 O. (.090}
0.300-0. (.090)
0.325 O. (.090)
0,350 O. (.090)
0,375 O. (-090)
0.400 O. (.090)
0.425 O- (.090)
= 0,5
O, (.090)
O, (.090)
0,500 O- (.090)
0,525 O. (.090)
0.550 O. (-OgO)
0.575 O, (.090)
0,600--0. (.090)
0.625 O. (.090)
0.650 O. (.090)
0.675 O. (.090)
0.700 O, (.090)
0.725 O, (.090)
0_750--0, (.090)
0,775 O, (,090)
0.800 0'-- (,090)
0.825 0.004(.090)
0.850 0.091(-091)
0.875 0,241(.095)
........ 0.450
0,475
..... 1,000 1,O00(,IBO)
20,00 30.00
Q (QI) Q (QI)
1.000(- ) 1,000(. )
0.930(.024) 0.931(,024)
0.795(,046) 0.796 (,046)
0.621(.063) 0.624(.063)
0.431(.077) 0.435(,077)
0.248(.085) 0.252(.085)
0.097(.089) 0.I01(.090)
0.006(.091) O,OOB(.091)
O- (.091) O- (,091)
O. (.091) O- (,091)
O, (,091) O, (,091)
0, (.091) O. (,091)
0. (.091) O- (,091)
O, (.091) O, (,09!)
O. (.090)
O. (.090)
0. {.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O, (.090) O.
O. (.090) O.
O. (,090) O,
O. (.090) O.
O. (.090) O.
O. (.090) 0.
O. (.090) 0-
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O, (.090)
-0, (,090)
O. (,090)
O. (.090)
(.091) O,
(.091) O.
(.091) O,
(,091) O,
(.091) O,
(.091} O,
(.091) O,
0. (.091) O.
O. (.091) O,
O. (.091) O.
0-" (,091) O,
O, (.091)
O. (.091)
O, (-091)
O. (-091)
O, (,091)
O, (.091}
O. (.091)
O, (,091)
(,091)
(,091)
(,091) O,
(,091) O,
(,091) O, ....
(.091) O,
(.091) O,
(.091) O,
(.091) O,
(,091) O,
(,091)---O, --
(,091) O.,
O, (,091) O,
O. (.091) O,
O, (,091) O,
O, (,091) O,
O, (,091) O,
O, (,091) O,
O. (,091) O,
40,00
Q ......(QIk
1,000(- )
0,932(.024)
0.799(.046)
0.628(,064) ......
0._40(.077)
0,257(,086)
0.i05(,090)
0,010(.092) .......
0, (.092)
O, (,092)
0, (,092)
O, (.092)
O, (,092)
O, .....(.092)
O, (.092)
O, (.092)
(.092)
(,092)
(.092)
(.092)
(.092)
(,092)
(.092)
(.092)
(,092)
(.092)
(,092)
(,092)
(,092)
(.092)
(.092)
(,092)
(.092)
0,003(.090)
0.088(,091)
0,237(,096}
0.900_0,424(.i04) 0,421(,I04)
0,925 0.616(.117) 0.613(,117)
0,950 0,791(.134) 0.790(,134)
0,975 0,929(.156) 0,928(.156)
1.000(,180)
0,002(.091)
0,085(.092)
0,233(.096)
0,417(.i04)
0,610(.117)
0,788(.134)
0,928(,156)
1.000(.180)
0.001(.091)
0.082(.092)
0.229(.096)
-0,413(.104)
0.607(,117}
0.786(,134)
0,927|,156)
1.000(,180)
0,000(,092)
0,078(.093)
0,224(,097)
0,408(.104)
0,603(,117)
0,784(.13Q)
0,926(,156)
1,000(,180)
0_* RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IIN THE o**
**_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER p**
VERSION E
........SOLAR
GEOMETRY .... .. D2/R = 50.00
FIELD ANGLE, D: .......0,50_DEGREES
AND HIR : 0,5
]
....................; ...........89 ZS ..O0 80 O0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _ 50.00
AX/AB ........Q .....(QI) ....
O.
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0.150 .....O lll(-Ogl)
0.175 0.013(.092)
0-200 O- (.093)
0.225 O. (.093)
0.250 O. (.093)
0.275 O. (.093)
0.300 ....0.----
- 60,00
(QI) .......
1.000(. } 1.000(.
0.933(.024) 0.934(.024
0.802(.046) 0,806(.046
0.633(.064) 0.6_i(.064
0.447(.077) 0.457(.07B
0.264(.086} 0.275(,067
C.120(.092
0.017(,094
O. (.094
O. (,094
O. (,094
O. (.094
(,093) O. (,094
Q _(QI)___
1.000(. }
0.937(,.024)
0,_14(.046)
0.654(.064}
0,475(,079)
0.295(.088)
0.138(.094)
0.026(.096)
O. (.096)
O, (.096)
O. (.096)
0. (.096)
O, (.096)
_Q ....(QI)____Q .....(QI)
1,000(, } 1,000(, }
0.945(.024) 0,996(.025)
0.636(.047) 0,987(_050)
0.691(.066} 0.774(.074)
0.525(.081) 0,957(.078)
0.351(.092} 0,935(,122)
0.191(.099) 0,907(.145)
0.064(.102) 0.873(.167)
O. (,I03) 0.832(,189}
O. (,103) 0,782(.209)
O, (.i03) 0.723(.228)
O. (,103} 0,655(,245)
O, (.103) 0,576(.260)
0.325 O.
0.350 O.
0-375 0-
0.400 O.
0.425 O.
0.450 O,
0,_75 O.
0.500 O.
0,525 O.
0,550 O.
0,575 O.
0.600 O.
0.625 O.
0.650 O,
0,675 O,
0,700 O.
0.725 O.
0.750--0_
0.775 O,
O,BOO O,
0.825 O.
(.093) O. (.094
(.093) O. (.094
(-093) 0. (.094)
(.093) O. (.094}
(.093) O. (.094}
(-093) O. (.094)
(.093) O. (.094}
(-093) O, (.094)
(.093) O, (.094|
(.093) O, (.094)
(.093) O. (.094)
(-093) O- (.094)
(.093) O. (.094)
(.093} O. (.094)
(.093) O. (.094)
(.093} O. (.094)
(.093) O. (.094)
(:093)--0, (.094)---
(,093) O- (.094)
(,093]
(.093}
0.850 0.072(-093}
0.875 0,217(,097)
0-900---0.401(.I05)
0,925 0.596(.i17)
0,950 0.7B0(.135)
0,975 0.925(,156)
1-000 I.O00(.IBO)
,
O.
O.
O.
O.
O.
O,
O.
O. (,096)
O, (.096}
O, (.096)
O. (.096}
O. (.096)
O- (.096)
O, (.096)
(.096}
(.096)
(.096)
(.096)
(.096)
(.096)
(.096)
(.096)
(.096)
(.096)
0 ,------(,096 )
O, (,096)
O,
O-
O. (,094) O. (.096)
O. (.094) O, (,096)
0.064 (.095) 0,050(.097)
0.206(.098) 0.186(.i00)
0.391(.105) 0.370(.i07}
0.589(.118) 0,573 (.118)
0.775(.135) 0,765(.135}
0,923(.156) 0,919(.156)
1.000(,180) 1.000(.180)
O, .... (-I03) 0,465(.273)
O, (.i03} 0,385(.284)
O, (,i03) 0,278(,293}
O, (,i03) 0,16B(,298)
O. (.103) 0.069(.301)
O. (,I03) 0.002(.302}
O, (.i03} O. (.302)
O, (.i03) O, (.302}
O, (.103) O. (,302)
O. (.i03) O, (.302)
O, (.103) O, (.302)
O, (,I03) O, (-302)
O, (,I03) O, (.302)
O. (,I03) O, (,302)
O, (,I03} O, (,302)
O, (,I03) O, (-302}
O, (,103) O, (,302|
O, (,i03) O, (,302}
O, (,I03} O. (,302)
O, (,I03} O- (-302)
O, (,i03} O. (,302}
0.015(.i03) O, (,302}
0,129(,i05) O, (,302]
0,309(,II0) O, (,302)
0,522(,120) O, ...... (,302) ....
0.732(,136) 0, (,302}
0,907(,157) O, (,302)
l,O00(,IBO) 0, (.302}
/-
/" -')
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** " VERSION E .................
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
---- GEOMETRY ...... D2/R :-100.00 AND H/R : 0,5
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
o. 1o. o0 ...... zoToo.......... 36; 66 ...... 4o. oo
Q (al) Q (al} Q (QI) Q ....(QI) Q........(QI)
I.OOO(. _ _;0oo(. ) i.ooo(. _ i.ooo(. _ i.ooo(. }
0.968(,025) 0.969(.025) 0.969(,025) 0,969(,025) 0,969(,025)
0.90?(.048) _.906(.048) 0.908(.048} 0.909(.048) 0,910(.048)
0.826(.070) 0.827(.070) 0.828(,070} 0,829(.070) 0,830(,070)
0,730(.089) 0.731(,089) 0.7_2(.089) 0,734(.089) 0,736(,089)
0.623(.I061 0.625(.i061 0,626(.!06) 0.628(.1061 0,631(,I07)
0,511(.120) 0,513(.120) 0,515(.121) 0,517(.121) 0,520(.121)
0.397(.1321 0.399(.132) 0.402(.132) 0,404(.132) 0.407(,132)
0.200 0.288(.1401
0,225 0.189(.146)
0.250 0.I04(.150)
0.275 0,039(.152)
0,300 0,001(.152)
0.325 O, (.152)
0.350 O. (.152)
0.375 O. (.152)
0,400 O. (,152)
0,425 O. (.152)
0.450 0.---(,152)
0.475 O. (.152)
0.500 O, (.152)
0.525 O. (.152)
0.550 O. (,152)
0.575 O, (.152)
0.600 ....0._- -(.152)
0.625 O. (-152}
0.650 O, -- (,152)
0.675 O. (.152)
--- 0.700 0.001(.152)
0,725 0.039(.153}
0.750-- 0.I04(.154)
0,775 0.189(.158)
..... 0,800 0,288(,164)
0,825 0.397(.1731
0,850 0.511(.184)
0,875 0,623(.198)
6
............ 0,950 0.907(.256)
0,975 0.966(.2801
,000 1-000(-304)
0.290(.140)
0.!9i(.i46)
0.i06(.150)
0.040(.152)
0.002(.152)
O. (.152)
O. (.152)
0. (.152)
C. (.152)
O. (,!52)
O. (.152)
O. (,152)
O. (.152)
0. (.152}
0. (.1521
O. (.152)
O, (,152}
O. (.152)
O, (.152)
O, (,152)
0,001(.153)
0,038(.153)
- 0,102(.155)
0,187(.158)
0.286 (,164)
0.395(,1731
0.509(.184)
0.621 (,198)
0,900--0.730(.215)-- 0.728.(.215)--
0,925 0.826(.234) 0,825(.235)
O, 907 (.256)
0.968(.2801
1,000(.304)
0,293(.141)
0.193(.!47)
0,107(.1501
0.04!(.152)
0,002(.153)
O, (.153)
O. (.153)
O, (.152 _,
O- (.153}
O. (.153)
O, (.153)
O, (.i531
O, (.153)
O, (-153)
O, (,153)
O. (-153)
O. (.153)
O, (-153)
O, (.153)
0,001(,153)
0.037(,153)
0.101(,155)
0,185(.159)
0.284(.165)
0.393(,173)
0,507(.184}
0.620(,198)
0.727(.215)
0,824(,2351
0,906(,256}
0,968(,280)
1.000(.304)
0,295(,141) 0,298(,141)
0,195(.!47) 0.198(.147)
0.I09(.151) 0,I12(.151}
0,043(,153) 0.044(.153)
0,003(.153) 0,004(,154)
O. (,153) 0, (-154)
O. (.153) O, (,154)
O. (,153) 0, (.154)
O. (,153) O- (.154)
O. (.153) O, (,154)
O, (.153) 0, (.154)
O. (.i53) O. (.i54)
O. (,!53) O, (.154)
O. (,153} O, (.154)
O. (,153) 0, (.154)
0, (.153) O. (.154)
O, (,153) O, (-154)
O. ( '_' O, t.154)
O. (.153) O, (.154)
O. (.153) O, (.154}
0,000(,153) 0,000(.154)
0.035(.154) 0,034(.154)
0,099(,156)-- 0,096(.156}
0.183(,159} 0,180(,159}
0,282(,165) 0,279(,165)
0,391(,173) 0,388(.174)
0,505(.184) 0.502(,185)
0.618(.198) 0,615(.199)
0.725(.215)-0,724(,215)
0,823(.235) 0,822(.235)
0,906(,256) 0,905(.256)
0,968(,280} 0,968(.280)
1.000(.304} 1,000(,304)
3
2 ...........
**_ RELATIVE ENERSY
*_* PENUMBRA OF A
FLUX DENSITY IN THE _** VERSION E
P" IRE,.TANGULAR CYLINDER *** .......
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = I00,00 AND HIR
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
= 0,5
BETA
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
_¢_ 50.00 60.00
Q (QI)
1.000(. )
0.970(.025)
0.911(.048)
0.832(.070)
0.738(.090)
0.53_(.i07)
0.524(.121)
70.00 .... 8o,oo - 89,zs
. (0I) .......... Q ......(QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(, )
0.970(.025) 0.971(.025) 0.974(,025)
0.912(.0_8) 0.915(.048) 0,922(,048)
0.835(.070) 0.839(,070) 0,852(.071)
0.7_2(.090) 0.749(.090) 0,768(.091)
0.639(.i07) 0.647(.107) 0.672(.109)
0.529(.122) 0.540(.122) 0.569(,124)
Q __(QI!
1,000(, )
0,997(,025) ___
0.990(.050)
0.981(,074)
0,968{,099)
0.953(.123)
0.933(.146)
0.175 0
0.200 0
0.225 0
0.250 0
0.275 0
0.300 0
0.325 0
0.550 0
0.375 0
0.400 O,
0.425 O.
0,450 O.
0.475 O.
0,500 O.
0.525 O.
0.550 O.
0.575
0.600
0.625
0,650
0.675
0,700
0,725
0,750 0
0,775 0
0.800
0.825
0,850
7 0.875
0.950
0.925
0,950
0,975
l,O00
•_ii(.133) 0.417(.133) 0.429(.134)
•302(.142) 0.309(.142) 0.320(.ia4)
•202(,148) 0.208(.149) 0,219(.150)
•i15(.152) 0.!20(.!53) 0.130(.155)
•047(.154) 0.051(.155) 0.058(.157)
•005(.155) 0.006(.156) 0,010(.158)
• (.155) O. (.156) O. (.158)
, T,155) O. (-156) O, (.158)
• (.155) O. (.156) O, (,158)
(-155) O- (-156) O, (,158)
(.155) O. (-156) O. (.!58)
(.155) O, (.156) O. (,158)
(.155) O. (-156) O, (.156)
(.155) O, (-156) O. (-156)
(-155) O. (-156) O, (,158)
(-155) O- (-156) O- (-158)
O. (.155) O. (.156) O. (.158)
O. (.155) O. (.156) O, (,158)
O. (,155) O. (.156) O. (,158)
O. (.155) O. (.156) O- (.158)
O. (.155) _0" (-156) O, (.158}
O, (.155) O. (-156) O, (.158)
0.031(,155) 0.028(.!56) 0,023(.158)
•093(,157)-- 0.089(.!58)--0,080(.160)--
•176(.160) 0.170(.161) 0,160(.163)
0.274(.166) 0,268(.166) 0,256(.168)
0.384(.174} 0.377(.!75} 0.365(.176)
0.498(.185) 0.492(.185) 0.481(.186)
0.612(.199) 0,607(.199) 0,597(.200)
0,721(.215) 0.717(.216) 0,709(,216)
0.820(.235) 0.817(,235) 0,812(.235)
0.904(.256) 0.902(,256) 0,899(,257)
0.967(.260) 0.967(.280) 0,966(.280)
1.000(.304) 1,000(.30_) 1,000(.304)
0.462(.137)
0.354(.147)
0,252(.155)
0.159(.160)
0,081(.163}
0.024(.164)
O, (.165)
O, (.165)
0. (.165)
0,910(,169) .......
0.882(.192)
0.849(,213)
0.810(,234}
0,765(.254)
0,714(.272)
0,655(o289)
0,589(.305i
0,515(.319}
O. (,165) 0,434(,331)
O. (-165) 0.346(.340)
O. (,165) 0.254(.348)
O, (.i65) 0.162(.353)
O. (.165) 0.078(.356)
O. (.165) 0,013(,357)
O. (,165) O, (-357)
O. (.165) O. (.357)
O, (.165) 0, (.357)
O. (.165) O. (.357}
O, (,165) O, (.357)
O. (.165) O, (.357)
O.. (,165) O, (-357)
0,009(.165) O. (.357)
0.057(,166) O, (.357)
0.130(,168) O, (.357}
0,223(,172) 0, (.357)
0,331(,179) O, (,357)
0,448(.189) O, (.357)
0.568(.202) O, (.357)
0,686(.217) O, (.357)
0,795(.236) 0, (.357)
0.890(.257) 0,077(,358)
0.962(.280} 0,419(.365)
1,000(,305) 1,000(,382}
2 ............
JS>. .....
t-"_ Z . # i
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE ***
*_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
VERSION E .........
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEOi_ETRY ...... D2/R = 1.00 AND H/R : 1,0
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** O.
AX/AB Q (QI)
O. 1,000(. )
O. (.012)
O. (.012}
O. (-012)
O. (.012)
O, (.012)
O. (.012)
O. (.OiZ)
O. (.012)
O, (.012)
0. (-012)
O. (,012)
O. (.012)
O, (.012)
O. (.012)
O, (.012)
O, (.012)
O, (.012)
O. (-012)
O. (.012)
O. (.012)
O, (.012)
O, (,012)
O. (.012)
O. (.012)
O, (.0i2)
O, (.012)
O, (.012)
O, (-012)
O. (-012)
0,025
0,050
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0-300
0.325
0.350
0,375
0,400
0.425
0.450
0,475
0,500
0.525
0,550
0,575
0.600-
0.625
0.650
0-675
0.700
0.725
1o.0o .... zo:oo........... 3o.oo
(al) o (el) o (ez)
1;ooo(, T T.o0o(, ) 1.ooo(,
O. (-012) O, (,012) 0. (.012)
O. (-012) O. (,012
O, (-012) O. (,012
O. (-012) O, (-012
O. (-0!2) O. (.012
O- (-012) O- (,012
0. (-012) O. (.012
O. (.012) O, (,012
O. (.012) O, (.012
O, (,012) O, (.012
O, (,012) O, (.012
O- (.012) 0, (-012
O. (,012} 0, (.012
O, (.012) 0o (.012
O. (.012} 0, (.012
O. (.012) 0, (,012
O. (.0!2) O, (,012
L
O. (,012) 0. (.0!2
O. (.012) O. (.012
O, (.012) O, (.012
O, (.012) O. (.012
_. (.012) O, (.012
O. (,012) 0, (,012
O. (.012) 0, (.012
O. (. 0i2) O. (,_'2u_
O. (.012) O, (.012
O, (.012) 0. (.0!2
O. (.012) O, (.012
O. (,012) 0, (,012
) O, (,012)
) 0. (.012)
) O, (.012)
) O, (.012)
) O. (,012)
) O. (,012}
) O, (,012)
) O. (.012)
) O, (.012)
} O, (.012)
) O, (,012)
) 0, (,012)
) O, (,012)
) O, (,012)
) O. (,012)
) O. (,012)
) O. (.012)
) O, (,012)
) O, (.012}
) O, (.012)
} O, (,012)
) O. (,012}
) O. (.012)
) O. {,_'2)
) O, (,012)
) O, (.012)
) O, (,012}
) O, (,012)
1,000(. )
O, (-012)
O, (.012)
O, (,012)
O, (,012)
O, (,012)
O, (.012)
0, (.012)
O, (,012)
O, (.012}
O, - (.012) .......
O, (.012)
O, (.012)
0. (,012)
O, (.012)
O, (,012)
O, (-012)
O. (.012)
O, (,012)
O, (.012)
O. (.012)
O, (,012)
O, (,012)
0, (,012)
0, (,012)
O. (,012)
O, (.012)
O, (.012)
O, (.012)
O, (,012)
i
i
0,750 O,
0,775 O.
0.800 0, ......
0,825 O.
.... 0.850 0. ....
0,875 0,
0.900--0-,
0,925 0.
............. 0-9500.--
0,975 0,
(-012) ..... 0.----(.012
(.012) O, (,012
(.012) O. (,012
(.012) O. (,012
(-012) O. (,012
(.012) O. (.012
(-012)-- 0.--(.012
(.012) O. (.012
(-012) O. (.012
(.012) O. (,012
1.000(,0251,000 1.000(-025)
) O. (,012
) O. (,012
) 0, (.012
) O, (-012
) 0, (.012
) 0, (,012
) O, (,012
) 0. (.012
) 0, (,012
) 0. (.012
) 1,000(,025
) O, (,012)
) O, (,012)
) O, (.012)
) O, (,012)
) O, (.012)
} O, (,012)
) O. (,012)
) O. (.012)
) O, (,012)
) O, (.012}
) 1,000(,025)
-0,---(,012)
0, (.012)
O, (,012)
O, (,012)
O, (,012)
O, (.012}
0, (,012)
O. (-012)
0, (.012) ....
O. (.012)
1.000(,025)
....................... :....................... _.C2_= _j, " -
RELATIVE
PENUMBRA
E_IERGy FLUX DENSITy iN THE-*** VERSION E .............................
Or A RECTANGULARCYLINDER_*** ...............................
SOLAR FIELD ANGLE, D=
GEOMETRY ...... D2/R =
_ 0-50 DEGREES
1,00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50,00 go.Do- .... 7o.0o ..................................Bo oo B9  5
AX/AB Q (QII Q (QI} Q (QI)
D. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(.
0.025 O. (.012) O. (.012} O. (.012
0.050 O. (.012) O. (.012) O. (.012
0.075 0. (.0121 O. (.0!2) O. (.012
0.100 O. (.012) ¢. (.012) O. (.012
0.125 ....O. .......(.012) ....0 ___._(.012).0. (.0!2
0.150 0. (.012) O. (.012) 0. (.012
0.175 0. (.012) O. (.0121 O, (.012
(-012
(.012
(-012
(.012
(,012
(.012
(.012
(,012
(.012
{ .0!2
(.012
(.012
(-012
(.012
(.012
(.0i2
O. (.012
0. (.0_
O. (.012
O, (.O!Z
(.012
(.012
(.012
( .012
(.012
(.012
0,850 O. (-012
0,875 O. (.012
0.900----0-; (.0 2
0.925 O. ( .012
0,950 O. (.012
0,975 O. (.012
1,000 O, (-012
) O, (.012} O, (-012
) O, (,012) O. (.012
) 0- (-012) O- (,012
) O. (.012)_ O. (.012
) O. (.012) 0. (.012
) 0.___ (.01210. .... (.012
) 0. (.012) O. (.012
) O. _ (.012} O, .....(.012
) O. (.0121 O. (.012
). 0._ ....(cO!2) .......O, _ (.012
) O. (.012) 0, (.012
) O. (.0!21 O. (.0i2
) O- (.0!2) O. (.012
) O. (.012) O. (.012
) C- (.012) O- (.012
) 0. (.0!2) O. (.012
) O. (.012) O. (.012
) C- (.912_ 0. {.012
) O. (,0121 0- (.012
} O. (-012) O. (,012
} O. (-012) 0. (.012
) O, (.012) O, (.012
} O- (.0121 O. (.012
) O. (.012) O, (.012
) -C. .......(-0121 :-0, (,012
) O. (,012) O. (-012
) O. (,0121 O, (.012
1 O. (.012) O, (.012
) O, (.012) O, (.012
1 O. (,0121 O, ..... (.012
) O, (,0121 O, (,012
) O. (.012) O, (,012
) O. (,012) O, (.012
0.200 O.
0.225 O.
0.250 O.
0.275 0.
O.
O.
O,
O.
O.
0.
Q loll
) 1.DO0(, )
) 0.096(.014)
) 0, (,015)
) 0. (.015)
) C. (.015)
0,475 O.
0.500 0.
0.525 O.
0.550 O.
0.575 O.
0.600
0.625
0,650
0.675
0.700 O,
0,725 0,
o,75o--dj--
0.775 O.
0,800 0-
0,825 O.
•Q ___(Oil
I.O00(, )
_0.993 (,0251 ........
0,979(,050)
0.957(.074)
0.926(.097)
). 0.__(.015)__0_B84{,120)
) 0. (,015) 0,830(.141)
) O. (.015| 0.762(.1611
) O. (.015) 0,676(.179)
) O. (.015) 0.572(.195)
) O. (.015) 0,446(.20B)
10. (.015) ....0.303(.217)
) 0, (,015) 0-155(,223)
) _0. .... (.015} .... 0.029(,225) ......
) O, (.015) O. (.2251
) .... 0._ ..... (.015) .: O, (,2251
) O, (,015) O, (.225)
) 0. (.015) 0. (.225)
) O. (,015) O, (,2251
) O. (.0i5) 0, (-225} _
) O- (.015) O, (-225)
) O. (.015) O. (.225}
) O, (-015) O, (,2251
) O. (.015) O, (.225)
) O. (.015} O, (,225)
} O, _. (=0!5) O, _ (-225)
) O, (.0151 O, (-2251
)_ 0, .... (,015) O, ......(,225) .....
) O- (,015) 0, (,225)
)_ D. (-015)__ O, (-225)
) O, (-015) O, (,2251
) O. (.015) O. (.225)
) O, (-015) O, (,2251
) O. (.015) O. (.225)
) O, (.015) O, (.225)
) O. (.015) 0, (.225}
) 0. (.015) 0, (-225)
1 O, ....(.0151 __0,......(-2251
) O. (,015} O, (-2251
) O, .....(.015) _ O, ......(,2251_
) O, (,0151 O, (,2251
tP'f--.R-.-:.4_;_ . -
RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** .....................................................
SOLAR FIELD_ANGLE, D= .... O.5O_DEGREES
----GEOMETRY •..... D2/R = 5.00 AND H/R = i-0
BETA = ANGLE OF INCIDLtJCE, DEGREES ........
BETA e** O.
AX/AB Q (ql)
O, 1,000(- )
0.025 0. (_121.0,050 O. ( 12)
0,075 0. (.012)
0.100 O. (.012)
0.125 0. (.012)
0.150 0. (.012}
0.175 0, (.012)
0.200 O. (.012)
0,225 O. (.012)
0.250 O, (.012)
0.275 O, (.012)
0,300 O, (.012)
0.325 O. (.012)
0,350 O, (.012)
0.375 O. (.012)
0.400 O. (.012}
0,425 3. (.012}
0.450 O. (.012)
0.475 0. (.0!2}
0,500 O. (.012)
0.525 0. (.012)
0,550 0- (,012)
0-575 0- (.012)
0.600 0. (-012)
0.625 O. (.012}
0-650 0. (-012}
0.6?5 O, (-012)
......... 0.700 0, (,012}
0,725 O. (.012)
0-750 O- ('012)
0.775 0. (,012)
.............0 800 0--- (-012)
0,825 O. (.012)
'- ..... 0.850 O, (.012)
i0,00 20.00 30,00
Q (QI) Q (QI)
1,000(- ) 1,000(- ) 1.000(.
0. (.012) O. (.012) O.
O. (.012) 0, (.012) O,
0. (;012) O. (.012) O.
0, (.012) 0, (.012} O.
O, (.012) 0,_._(.012)0- .....
-0.- (-012) 0, (,012) O,
0. (.0!2) 0. (.012) O.
O. (-012) O. (.012) O.
O. (.0!2) 0- (-0127 0.
0, (-012) 0, (.012) O.
O. (.0!2) O. (.012) O.
0,- ......(.012) O, (.012) 0,
O, (.012) O, (.012) O.
0, (.012) O, (.012) O,
O, (.0!2} 0. (.012) O,
O. (.012) O, (.012) 0,
e_. (.012) O. { 012) O.
O. (,012) _. (.012) 0
O. (-012) O, (_012) D.
0, (,0121 0- (.012) 0.
O- (,0!2) O, (.0121 O,
O- (-012) O, (-012) 0-
0. (.0!2) 0, (.012) 0.
O. " (-012) O. (.0121 O,
0. (,0i2} O- (.012} O,
O. (-012} O, (.012) 0.
0- (.0121 O, (.012) O.
O, (,012) O. (.012) O,
0. (,012) O. (.012) 0,
--0, .... (-012)--0- ......(-012) 0-
O. (,012) O. (.012) O,
0-- (-012) 0. (.012) O,
O. (.012) O, (.0121 O,
O, - (.012) O, (.0121 O,
40,00
Q (QI}__Q(QII
) 1,000(. )
(,012)- O, (,0121
(,012} O, (,0121
(,012} 0, (.012) ....... ___
(,0121 O, (.0!2) i
(.0121 O. (.012)
(.012) O. (,012)
(.012} 0. (.012)
(.012) 0, (.012)
(.012) O. (.012) ..........
(.012) 0, (.012) i
(.012)" O, ....(.012) J
(.012}- O. (,012)
(,012) O, (,012) .........
(,012} O, (,012)
(,012) O, ....(.0127
(,012) O. (,012)
(,012) 0, (,012)
(,012) 0, (,012)
(.0!2) 0. (.012)
(,012) O, (.012)
(,012) O, (.012}
(-012) O, (.012)
(,012) O, (.012)
(,0121 O. (,012)
(,_" " (,012)
(.012) O. (,012)
(.012) O, (,012)
(,012) O, (,012)
(.012) O, (,012)
.... (,012) O, (.012)
(,012) O, (.012)
- (.012} 0, (,012)
(.012} O, (,012)
.... (,012) O, (.012)
0.950 O. ..... (.012)
0,975 O, (,0127
r- 1,000 1,000(.025)
0.875 O. (-012) O. (.012)
0;900--0, (.012)--0. _....(,0121-
0, (,012)
O. (.012)
0. (.012)
1,000(,025)
O, (.012) O, (.012) 0,(.012)____
O. .....(.012) .....0 (.012)--0, (,012)
O, (.012} O, (,012} O, (,012)
O, (,012) 0, (,012} O, (,012}
O. (.012) O, (,012) O, (.012) .....
1,000(.025) 1.000(.025)/ 1,000(.025)
.... _ P..... t?.(.....
_** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY iN THE ***
o,o .PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
.......SOLAR FIELD ANGLE, D= .....0-50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 5.00 AND H/R
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
_L-_;BuLJ_nITnDnrn /_ _ i
I
vERSIoN E ............... 1
= 1,0
0.650
0,675
0,700
0,725
BETA **_ 50.00 60.00
AXIAB ........ Q (QI) .....
O. 1.000(. )
0.025 0.020(.013)
0,050 O. (.013) O.
0.075 O. (.013) O.
0.i00 O. (.0i3) O.
0.125 O. (.013) O.
0.150 O. (-0i3) O.
0-175 O. (-013) O.
0.200 O. (-013) C.
0-225 O. (.013) C.
0-250 O, (-013) O.
0,275 O. (-013) O.
0.300 O. (.013) O,
0,325 O. (.013) 0,
0,350 O. (-013) O.
0.375 O. (.013) O.
0.400 0, (-013) O.
0.425 O. (-013) O.
0.450 O. (.013) O.
0,475 O. (-0i3} O.
0.500 O, (-013) O.
0.525 O, (.013) O.
0,550 O. (-013) O,
0,575 O, (.013) O.
0,600 O. (.013) O.
0.625 O. (,013} O,
O. (,0i3) O,
_0. (.013) 0,
O, (-013} 0.
O. (.013} O.
(,013} O-0-750 O,
(QI)..........a _(QI) ..... Q (Qz)
1.o00(. } i.ooo(. ) 1.000(. )
0.083(.014) 0.218(.015) 0,517(,019)
Q___(QI}
1.000(, I
0,994(,025}
{,025) 0,980(.050}
(,025) 0.959(,074)
(,025) 0,930(,097)
....(.025)__ 0.892(.120)
(,0-25) 0,842(,142)
(,025) 0,778(,162)
(,025) 0,700(,181)
(.025) 0,604(.197}
(.025) 0,489(,211}
(,025) 0,355(,221)
(.025) 0,212(,228}
(,025) 0,076|,232)
(,025} O, (,233}
(,025} O, (-233)
(,025) O, (,233)
(,025) 0, (,233)
(,025} 9, (,233)
(,025} O, (-233)
(,025) O, (,233)
(,025) O, (.233)
(,025) O, (,233)
.......( 025) 0, (,233}
(.025} O, (,233)
(,025) 0,_(,233}
(.025) 0, (-233)
0-(,025) O, (,233)
O, (,025) O, (.233}
0. (,025) O. (-233}
O. (,025) O, (,233]_
(.015) O, (,018) O,
(.015) O. (,018) O.
(.015) O. (.018) O,
(.015) O. (,018) O.
....... ___~
(.015) O, (.018) 0,
(.0!5) O. (.018) O.
(.015) O, (.D18} O.
(.0!5) 0. (,D18) O.
(-015) O- (.018) O,
(.015) O, (,0!8) O,
(-015) O, (,018) O,
(-0!5} O. (,018) O,
(-015) O, (.018) O,
(-015) O, (.018) O.
(.015) O, (.018) 0,
(.015) O. (.018) O,
(.015) 0, (.018) O,
(-0i5) O, (,0i8) O,
(-015) O- (-018) O,
(-015) O, (.0i8) O,
(-0!5} O, (.018) O,
(-015) O, (.018) O,
(.015) O, (.018) O.
(,015) O. (,018) 0,
(,015) O. (,018)
(-015) O, (.018)
(.015) O. (.018}
(,015) O, (.018}
0,775 0.__ (.013} O. (.015) O,
0,800 O- (-013} O. (-015) O.
0,825 O, (-013) O. (-015) O,
--- ._ _ .............
0.850 O. (.013) O, (-015) O.
0,875 O. (,013) O, (-015) O.
 ;9oo o. (.o13) o.---(.o15f-o,----
0,925 O, (,013) O, (-015}
0.950 O- (-013} O_ (-015}
__0.975 O, (.013) O, (.015)
1,000 1-000(,026) 1,000(.027)
_0, .....(.018)
O, (.018)
O, (.018)
1,000(.030)
(.018) O. _ (,025)O, ____
(,018) O, (,025} O.
(,018) O. ....(,025) ....O,
(.018) O, (,025) O,
(,018} 0. (.025} Oo
(.018) O, (.025) 0,
_ O. __ (.025) _0.
O, (,025} O,
0, (,025} O,
0, (,025) 0,
(,233)
(,233}
(.233)
(,233)
(,233)
(,233)
(.233)
(.233)
(,233}
(,233)
J........................... _.)_ 7t .
".f /)." w . ##
*** RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER **o
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEONETRY ...... D2/R = lO.O0 AND H/R
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA 00-
AX/AB O
O. .... 1.000(. )
0.025 0.423(.01B)
0.050 O. (.023)
0.075 O, (.023)
0.i00 O. (.023)
0.125 O. i.023)
0.150 -0.- .... (.023)
0.175 O. (-023)
0.200 O. (.023)
0.225 O. (.023)
0.250 O. (.023)
0.275 O. (-023)
0.300 O. (.023)
o. 1o.oo -
(0I) @ (QI) Q
1.000(, ) 1,000
0._38(.018) 0.454
v- (.023) 0-
O. (.023) O.
0. (-023) Oo
C. (.023) O.
0, (.023) O,
O. (-023) O,
O. (.023) O.
0. (.023) 0,
O. (,023) O,
O. (.023) O.
O. (,023) 0,
: 1,0
2o.oo .......... 30.0-0........ 40,00
(Ol)
• )
.OIB)
.024)
.024)
.024)
.024)
.024)
.024)
.024)
.024)
.024)
,024)
.024)
Q (Of) Q .....(QI)
1,000(, ) 1,000(. )
0.472(,018) 0,492(&019)
O. (.024) O. (.025)
O. (,024) 0. (,025) .....
O. (,024) O, (,025)
O. (.024) O, (.025)
O. (.024) O. (-025)
O, (.024) O, (,025) _
O. (,024) O, (.025)
O, (,024) O, (.025) ........
O. (.024) O, (,025}
O, (,024) 0. (,025)
0. (.024) 0, (,025)
(-024) .......O, .....(,025)
(.024) O, (.025)
(.024) 0. (.025) .....
(.024) O, (.025)
(,024) O. (-025)
0,325 O, (.023) O.
0.350 O, (-023) 0-
0.375 O, (-023) 0-
0,400 O. (.023) O.
0.425 O. (.023) O.
...... 0.4500. ( 023)
0.475 O. (.023) O.
0.500 O. (.023) C.
0.525 O. (.023) O.
0.550 O. (.023) 0.
0.575 O. (.023) O.
0,600 O. (-023) O.
0-625 O. (.023) O.
0.650 O. (-023) O.
0.675 0. (,023) O.
0,700 0. (.023) O.
0,725 0._(.023) O,
0.750 O. (,023) O.
0.775 O. (.023) O.
O.a00 O. (.023) O.
0.825 O. (.023) O.
0.850 0. (,023) O.
7 0,875 O. (.023) O.
0'900 O, (-023)-- O. --
0,925 O, (-023) O.
(.023) .....O .024) 0,
(.023) O, ,024) O,
(.023) O, .024) O.
(,023) O. .024) O,
(.023) O. .024) O.
(.OZ3) O. .02_) O,
(.023) O. .024) O.
(.023) O. (.02_) O.
(.023) 0- (.024) O.
(.023) O, {.024) O.
(.023) O. (.024) O.
(.023) O. (.024) O,
(.023) O. (.024) O,
(.023) O. (.024) O,
(.023) O. (.024) O.
(.023) O, (.024) O,
(.023) O, (.024) O,
(.023) O, (.024) O,
(,023) O, (.024) O.
(,023) O, (.024) O.
(.023) O, (.024) O,
(.023) O, (.024) O,
(.023) O, (.024) 0,
(.023) O, (,024) O,
(,023) O. (.024) O,
(.024) O, (.025)
(.02_) O, (.025)
(,024) O, (,025)
(,024) O, (o025)
(.024) O, (,025)
(.024) O. (.025)
(.024) O, (.025)
(.024) O, (.025)
(.024) O, (,025)
(,024) 0, (,025)
(.024) 0. (.025)
(,024) O, (,025)
(.024) O, (,025)
(,024) O, (,025)
(.024) O, (,025)
(.024) O, (,025)
(.024) O, (,025)
(,024) O, (,025)
(,024) O, (,025)
(.024) 0, (,025)
0,950 O, (.023) O, (.023) O. (,024)
0,975 0.423(.02B) 0,407(,029) 0,389(,029)
).....1,0001,000(,046) 1.000(,046) 1,000(,046)
0, (.024) O, (,025)
0,369(,029) 0,342(,029}
1,000(,046) 1,000(,046i
Z
........... i!
e** RELATIVE •
*** PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITy IN-THE *** vERsIoN [...................................
OF A RECTANGULAR CYLINDER_*** .....................
SOLAR FIELD_ANGLE, D: .... 0.50__DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : I0.00 AND H/R = 1,0
......................... _"____
0.025 0.515(.01g)
0.050 O. (.025)
0.075 O. (.025)
0.I00 O. (.025i
0.125 O. (.025)
0.150 O. (.025)
0.175 O. (,025)
0-200 O- (,025)
0.225 O. (,025)
0-250 O, (,025)
0.275 O. (.OZS)
(),300 O.
(QI) .......... @ __(Oil ....... 0 .... (QI)___
i,ooo(, i
0,546(.019) 0,597(,020)
O. (-026) 0,022(,028)
O. (,026) O. (-02B)
O. (°026) O. (.028)
O. (.02G) O. (.028)
O. (.026) O. (.028)
O. (.026) O. (.026)
O- (.026) O- (.028)
O. (,026) O. (.028)
O, (-026) O, (.028)
O. (.026) O. (.026)
(.025) C. (.026) D. (.02B)
0.325 O. (,025)
0.350 0, (,025)
0.375 O, (.025)
0.400 O, (,025)
0,425 O, (.025)
0,450---0. ...... {-025)
0.475 O, (.025)
0.500 0, (-025)
0,525 O. (.025)
0.550 O, (.025)
0.575 O. (.025)
0.600 0. (-025)
0.625 O. (.025}
0,650 O, (.025)
0.675 O. (.025}
0,700 O, (-025)
0.725 O. (.025)
0.750 O. (-025)
0,775 O. (,025)
O,B00 O, (-025)
0,625 O, (-025)
0-650 O, (-025)
7 0.875 O. (.025)
0-900 O- (-025)
0.925 O, (,025)
0,950 O, (.025)
0,975 0,305(,029)
_Q____(QI} Q__(QIt
1,000(, ) Io000(, )
0.708(,021) 0,994(.025) ....
0,193(,033) 0,981(,050)
O. (.035) 0,962(.074)
O. (.035) 0,935(,098)
O. (.035) 0.900(.121)
O, (.035) 0.854(.142)
O. (.035} 0,796(.163)
O, (,035) 0.725(.182)
O, (.035) 0,638(.199)
O, (.035} 0,534(,214}
O. (,035) 0.412(,226)
O, (,035) 0,277(,234) :
O, .... (.026) O, .... (.026) O, (.035), 0.140(.239) ...........
0. (-026) 0. (,028) O, (,035) 0,026(.242)
0. (.026} 0. (.OZB) O, (,035) O, (.242)
O, (,026) O, (.028) O, (.035) O, (,242)
O. (.026) O, (.028) O, (.035) O. (,242)
O. (,02el 0, (.028) O. (,035) O, (,242)
C. (,026) O. (.028) O, (.035i O, (,242) ...........
O- (.026) O, (-026) 0, (-035) O, (,242)
O. (-026) O, (.026) O, (,035) O, (-242)
O, (-026) O. (-028) O, (-035) O. (,242}
0.___ (,026)_,0, ..... (-028)_ O, ...... (,035) __0, (,242)
O, (-026) O, (-028) 0- (,035) O, (,242)
n_ (,242)O. {.026) O, (.0281 O, (._5) O, .........
O. (.026) O, (.026) O, (,035} O, (.242)
O. (-026) __ O, (,028) O, .___ (,035i . _ O- .... (,242) __
O- (-026) O, (.028) O, (,035) O, (,242)
O, (.026) O, (.028) 0, (.035) 0,(,242)
O, (-026) O, (.02B) O, (,035) O, (,242)
O, (,026) O, ..... (.028) .... 0._ .... (,035) .... O, __ (,242) ......
O. (.026) O, (.028) O. (,035) O, (,242)
O. (.026) O, (.028) O. (,035) O. .... (.242) .....
O, (.026) O. (.026) O, (.035) O, (,242)
O. (.026) O, (.02B) 0.__(,035) O. (,242)__
O. (-026) O, (,026) O, (,035) O, (,242)
O, (.026)__ O, (.028} O, .... (,035) O, .... (,242) ....
O, (,026) O, (,035) O, (,242)
0,I19(.029) O, (,035) O, (,242}
1,000(,043} .... 1,000(,048) ....O, (,242)
O. (.026)
0,2_3(.029)
:3
1,000 1,000(.045) 1.000(.045)
_C-_l
o, "..... ;ooo(. i 1.ooo(,
AX/AB Q
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50.00 60.00 ....... 70-'-00 ....... BO-,-l_-O............ --89,25
....... - ,. !"
,,0 RELATIVE E_ER_Y FLUX DENSITy IN THE *** VERSION
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** _
SOLAR FIELD ANGLE, D: .....O.50._DEGREE5_
GEOMETRY .... .. D21R : 50.00 AND H/R :
BEIA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA oo*
AXIAB
O. 1.000(. )
0.025 0.930(.024)
0.050 0.794(.046}
0.075 0.620(.053)
0.100 0.q29(-076)
0.125 0.2a3(.0_5)
0.150 0.091(-0_9)
0.175 0.00_(.090)
0.200 O. (.090)
0.225 O. (.090)
0.250 O. (.090}
0.275 O, (.090}
1,0
..L-
.......... 0.300
0.325
0.350
0,375
0,400
0.425
....... O.aSO
0.475
0,500
0.525
0.550
0.575
0.600 --
u,625
0.550
0,675
0,700
0.725
0,750
0.775
0.800
0.825
0.850
0,875
0'900--
0,925
0. (.090)
O. (,090)
O. (.090)
O. (.090)
O. (.090)
O, (.090)
--0J---(.090) "
O. (.090)
O, (.090)
O. (.090)
O- (.090)
O. (.090)
0.- ....(.090)
O. (.090)
O, (.090)
O. (,090)
O. (.090}
O. (.090)
---0.----(.090)
O. (.090)
O. (.090)
0.004(.090)
0.091(.092)
0.243(.096)
0.429(.104} --
0.620(.117)
......... 0.950 0.794(.135)
0,975 0.930(.156)
-- 1,000 1.000(-181)
.
O.
O,
O,
O.
O.
O.
O,
O,
--0" ....
O.
O. ....(,091}---0, (.091) O. (.092) O, (.092}
O. {.091) O. (.091} O. (.092) O, .....{.092)
O. (.091) O, - (.091)-- O, (.092} O, (.092)
O. (.091) O, {,091} O. (.092} O, (,092}
0, (.091} O. (.091) O. (.992) O. (,092|
O. (.091) O. (.091} O; (.092} O. (.092)
O.----(.091)- O. - (.091) - 0.---(.092)-- O, (.092)
O, (.091) O, (.091) O, (.092) O, (.092)
O. (.091) O- (.091) O- (.092) O, |.092)
(.091) O. (.091) O, (.092) O, (.092)
(.091) O. (.091) O. (.092) O, (.092)
(.091) O. (.091) O, (,092} C, (I092)
.....(.091) ....O, (.091) O, (.092} O: (-092)
-_9<.} O, (,092)(.vg_)_' n_. (,091) O, ( n _ .
(-091) O. (.091) 0, (-092) O, "(.092)
(,091| O. (.091) O, ___(-092) O, .....(.092) __
- (,091) - O. ....(.091) O, (.092) O, (.092)
(.091} O, (.091} O, (.092} O, (,092)
(.091)---0, (.091) O, (,092) O; (-092)
(.091) O: (.091) O, (.092) O, __ (.092)
O. (-091) O, (,091) O, {-092) O, (,092)
0.003(.091) 0,002(.091) 0,001 (.092) 0.000 (-092) ____
0.089(.092) 0.085 (.092) 0,082 (.093) 0,078(.093)
0.239(.096) 0.235(.096) 0.231 (.097) 0.226(.097;
0.426(.I04) 0.422(.I04} --0.418(.105} 0,4!3(.I05)
0.618(.I17) 0.615(.I17} 0,612(.i18} 0,608(,118}
0,792 (.135) 0.791 (.135) 0,769 (.135) 0.786(,135)
0.929(.156) 0,929(.156) 0,928(,156) 0,927(,157)
1.000(,181) 1,000(,181) 1,000(,181) 1.000(,181|
3 .......................
E- 7
o. Io.oo ......2o=do-
Q (QI .....Q _(Qi Q
1.000(. ) 1.000(. }
0.930(.024) 0.931(.024)
0.795(.046) 0.797(.046)
0.623(.063) 0.626(.064)
0.433(.077) 0.436(.077)
0.2_6(.085) 0,250(.085}
_.09q(.069) 0.097(,090)
0.005(.091) 0.006(.091}
O. (.091) O, (.09l)
O. (-091) O, (.091)
O. (-091} O. (.091)
O. (-091) O- (.091)
3o.0o  o.oo
o.......(Q2} O .......(aI 
1,000(. } 1,000(. }
0,932(.024) 0,932(,024)
0.799(.046) 0,801(.046)
0.629(.064) 0.632(,064}
0.440(.077) 0,445(.077)
0.25_(.086} 0.260(,086)
0.!01(.090) 0,i05(,091}
0.007(.091) 0.009(.092)
O. (.092) O, (.092}
O. (.092) O, (.092)
O, (,092} O, (.092)
O. (,092} O, (.092|
nr ,
**_ RELATIVE
*** PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITY IN THE ***
OF A RECTANGULAR CYLINDER *** ....
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D:
........GEOMETRY D21
0.50 DEGREES
50.00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA **_ 50.00 60,00
AXIAB Q (@I} _ (QI} ....
o. i.ooo(. Y -I:ooo(.
• 0.025 0.934(.024)
0,050 0,804(.046)
0.075 0.637(.064)
0,i00 0,452(.078)
0.125 0.267(.087)
0.150 0.III(.091)
0.175 0.012(.093)
0.200 O. (.0_3)
0.225 O. (.093)
0.250 O. (.093)
0.275 O. (.093)
70-00 80.00 89,25
Q (QI) ...... Q__(QI) Q (QI)
1.000(o ) 1,000(- ) 1,000(. )
0.935(.024) 0,938(.024)
0.809(.046) 0,817(.046)
0.645(.064) 0.658(.065)
0._62(.078) 0.460(.079)
0.278(.087) 0.298(.089)
0.121(.092) 0.139(.094)
0.017(.094) 0.027(.096)
O. (.094) O. (.096)
O. (.094) O. (.096)
O. (.09_) O. (.096)
O. (.094) O. (.096)
0,300 O- (-093) O.
0.325 O. (.093) O.
0.350 O- (.093) O.
0.375 O. (.093) O.
0-400 O- (,093) 0-
0,425 O. (.093) O.
0._50 O. (.093) O.
0,945(.024) 0,996(,025) ....
0.838(,047) 0.987(.050)
0,694(,066) 0,974(.074)
0.530(,081) 0.957(.098)
0_355(,092) _0,935(-122} .....
0.192(,099) 0.908(,145)
0.064(.I02) 0.87_(.167}
O. (,i03) 0.832(.189}
O. (,103) 0.783(,209)
O. (.103) 0.725(,228)
O, (,103) 0,656(,245)
(-094) O. (-096) O,
(.094) O. (.096) O,
(-09A) O. (-096) O,
(.09_) O. (.096) O.
(.094) O. (-096) O,
(.094) O. . (.096) O,
(,094) O. (.096} O,
(.103) 0,578(,260)
(.i03) 0,487(,274)
(.103) 0.387(,285)
(.103) 0,279(.293)
(.103) 0,169(.299)
(,103) 0.068(-302)
(.I03) 0,002(.302)
0.475 0. (.093) O.
0.500 0. (.093) O.
0.525 O. (.093) O.
0.550 O. (,093) O.
0.575 O. (,093) O.
0.600 O. (.093)-- O, .....
0.625 O. (,093) O.
0,650 O, (.093) O.
0.675 O. (.093) O,
(.094) O.
(,094) O.
(,094) O.
(.094) O.
(.094) O,
(.094) O,
(.094) O,
(.094)
(.094)
0.700 O. (,093) O,
0.725 O. (.093) O,
0,750 O. (.093)-- 0,--
0,775 O, (,093) O.
0,800 O- (-093) O.
0.825 O. (.093) O.
0.850
0.875
d.9oo
0.925
0.950 0.783(.135}
0.975 0.926(,157)
1,000 1,000(.181)
(.094)
(,094)
(.094)
(,094)
(.094)
(.094)
0.072(.094) 0.064(.095)
0.219(.097) 0.208(,098)
0.406 (•I05) ....0.395 (•106)
0.603(.118) 0,594(.118)
0,778(.135)
0.924(-157)
1.000(.181)
O,
O,
O,
O.
O,
O,
O.
O,
(.096} O.
(.096) O.
(,096) O.
(.096) O,
(.096} O.
(-096) O,
(.096) O,
(.096) O,
(.096) O.
(,096) O,
(,096) O.
(.096) O,
(,096) O,
(-096)
(_096)
0.0A9(.097)
0,187(.I00)
0.374(,I07)
0,578(,I19}
0,768(,136)
0.920(.157)
1,000(.181)
(,I03) O, (,_=n2)
(,i03) O, (.302)
(.103} O, (.302)
(,i03) O, (.302)
(,i03) O. (.302)
(.i03) O. (,302)
(,i03} O. (.302) ........
(,i03) O. (.302)
(.103) O, __ (.302)
(,103) O. (,302)
(,i03) O, (,302)
(.I03) O, (,302)
(,i03) O. ......(,302)
O, (,103) O, (,302)
O, (,103) O, __ (.302)
0.014(,103) O. (,302)
0,130(,105) O, (.302)
0,312(.110) O, (,302)
0,528(,121) O. __ (,302)
0,736(.137) O, (,302)
0.908(,157) O, (,302)
1,000(,181) O, (,302)
I!
-Q#
" /_/,..., i 
*** RELATIVE
*** PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E ....................
OF A RECTANGULAR CYLINDER p*_ ...................
SOLAR FIELD ANGLE, D: __0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100.00 AND H/R
BETA = ANGLE Or INCIDENCE, DEGREES
-- 1,0
BETA *** O.
AX/AB Q (QI}
o. -.... 11ooo (, }
0.o25 o.geg(.oz5)
0.050 0.908(.048)
0,075 0.827(.070)
O.lOO 0.731(.089)
0.125 0.625(.106)
G.150 0.513(.120)
0.175 0.399(.132)
0.200 0.289(.!40)
0.225 0.189(.146)
0.250 0.I04(-150)
0.275 0.038(.152)
0.300 0.001(.152)
0.325
0.360
0.375
0.400
0.425
0,450
0._75
0.500
0.525
0.550
0.575
O. {-152)
O, (.152)
O. (.152)
O. (.152)
O. (.152}
O. (.152)
O. (.152)
O. (.152)
O. (.152)
0, (.152)
O. (.152)
0.600- O- ..... (-152)
0.625 O. (.152}
.... 0,650 O. (-152)
0.675 O. (.152)
........ 0.700 0.001(.152)
0.725 0.038(,153)
0,750-- 0.i04(,155)-
0.775 0.189(.158)
0.800 0.289(.164)
0,825 0.399(.173)
" - 0.850 0.513(.18_)
7 0.875 0.625(.198)
0,900--0.731(-215) -
0.925 0.827(-235)
0.950 0.908(,257)
0,975 0,969(,280)
1,000 1.000(.305)
....... 20.00 ........-3oi6o.......  ;6.ooi0.00
(QI) ..... Q ......(QI)
1,000(, )
O. 969 (.025)
0.909(,048)
0.829(.070)
0,734 (,089)
0.628(.106)
Q
1.000(. )
0.969(.025)
0.90_(.0_8)
0.828(.070)
0.732(.089)
0.626(.I06)
0.515(.121) 0.517(.121)
Q (QI) Q___(QI!
1,000(, ) 1,000(, )
0.969(,025) 0,969{,025) ___
0,910(,048) 0.910(,048)
0.830(.070) 0.831(.070}
0,735{,089) 0,737(.089)
0-630(.i06) 0.632(.107)
0.5!9(.121) 0,522(,121)
0.40i(.132)
0,291(.141}
0.191(.147)
0.!05(,150)
0.039(.152)
0.002(.153)
0,403(.132)
0.294(.141)
0,193(.147)
0,107(.151)
0,041 (.153)
0.002(,153)
0.406(.!32} 0,409(.133) ........
0.296(,i_!) 0.299(,142)
0.195(.147) 0,198(,148)
0.i09(.151} 0.i11(.152}
0.042(.153) 0,044(.154)
0,002(,154) 0,003(,154)
O, (,153)
O. (.153)
O. (.153)
O. (,153)
O, (.153)
O, (.153)
O. (.153)
O. (.153)
0. (.153)
0. (-153)
O. (.i53)
O. (.153)
O, (.!53)
O. (.153)
O. (,153)
0.001 (-153)
0,037 (,153)
0.102 (.155)
0.187(.159)
0.287 (.164)
0.397(,173)
0,511 (.184)
0,623 (.199)
0.730(.215) -_
0.826(.235)
0.907(,257)
0,,968 (-280)
O, (.153) O. (.154)
O, (,153) O, (.154)
O. (.153) O. (,154)
O, (.153) O, (.154)
O. (.i'53) O. (.154)
O. (.153) O. (.i54)
O. (.153) O, (.154)
O- (.153) O, (,154)
O. (.153) O. (.154)
O, (.153) O. (.!54)
O. (.153) O. (,154)
O- (.153) O- (.154)
O, (.!53) O- (,!54)
O- (.153) O. (.154)
O. (,153) O. (,154)
0.0Q1(,153) 0,000(.154}
0,036(.154) 0,035(,154)
0.I00(.155) .... 0,098(,156) -
0,185(,159) 0.183(.159)
0,285(.165) 0.282(.165)
0,395(.173) 0,392(,173)
0,509(.185) 0,507(,185)
0,622(,199) 0,620(.199)
0-728(,216) -
0.825(.235)
0,907(,257)
0,968(.280)
1.000(-305) 1,000(,305)
O, (,154)
O. (.154)
O, (,154)
O, (.154)
O- (,154}
O- -- ( • 15z',) ......
O. (.154)
O, (.154)
O, (.15',)
O, (.154)
O- (,154)
-- O, .... (,154)
O. (.15_)
O, {.154)
O, (,154)
O,OOO (,154)
0,033 (-155)
0,096 (,156)
0,180(,160)
0,279(,165)
0,389(,174)
0,504(,185} .......
0,617 (,199)
0,727(.216)-- 0,725(,216)--
0,824(.235) 0,823(,235)
0,906(,257) 0,906(,257)
0,968(,280) 0,968(,280)
1,000(.305) 1,000(,305) .....
!
............
*** RELATIVE
*** PENU_IBRA
EKERSy FLUX DENSITy IN THE o** VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER o** ...........
..... SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = I00.00 AND H/R : 1,0
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *o* 50.00 60.00
AX/AB Q (QI) Q (QI)
o. Y ooo(. )......i.ooo(. ) 1,000(. )
0,971(.025)
0.915(.048}
0.840(.070)
0.750(.090)
0.649(.I08)
0.542(.122)
0.431(.135)
0.025 0.970(.025) 0.970(.025)
0,050 0.911(.048) 0.913(.048)
0.075 0.833(.070) 0.835(.070)
0.100 0.739(.090) 0.743(.090)
0.125 0.636(.i07) 0.640(.107)
0.150 0.526(.121) 0.531(.!22)
0.175 0.413(.133) 0._!9(.!34)
0.200 0.303(.142)
0.225 0.202(.i_6)
0.250 0.I15(.152)
0.275 0.046(.154)
0.300 --0.004(.155)
0.325 O. (.155)
0.350 O- (.155)
0.375 O- (.155)
0.400 O. (.155)
0.425 O. (.155)
0.310(.143)
0.208(.149)
0.120(.153)
0.050(.155)
--0,006(.156)--
O. (.156)
0-
O.
0.
O.
.....7o,oo..................8o oo ---89.-25
Q (QI) ..... Q .....(QI_)_ Q .....(.QI_}
1.000(, )
0,974(.025}
0,922(,048)
0,853(,071)
0.769(,091)
0.674(.109)
0,571(,124)
0.464(,i37)
0.321(,144) 0.356(.148)
0.219(.!51) 0.253(.155)
0.130(t155) 0,159(,160)
0.058(.157) 0.081(.163)
0.010(.158) 0.023(.165)
O. (.158) O. (.165)
(.156) O, (.158) 0, (,165)
(.156) O. (,158) O, (.165)
(.156} O. (,158) O. (.165)
(.156) 0. (,158) O. (.165)
1,000(, )
0.997(.025}
0,990(,050)
0.981(.074)
0,968(.099)
0,953(,123)
0,933(,I_6)
0.910(.169)
0.882(.192)
0.8_9(,213)
0,811(.234)
0,766(.254)
0,715(.272)
0.656(.290)
0.590(.305)
0.516(,319)
0,435(.331)
0,346(,341)
0.450--0, (.155)
0._75 O. (.i55)
0.500 O. (.155)
0,525 O. (.155)
0,550 O, (-155)
0.575 O. (.155}
0,600 O, (.155)
0,625 O. (,!55)
0.650 O. -(.155)
0,675 O, (.155)
0.700 O, .... (.155)
0,725 0,031(.155)
0-750--0.093(.157)--
0,775 0.176(.160)
0.800 0.275(.166)
0,825 0.385(.174)
0,850
0,875
0-900
0.925
0.950 ....
0.915
--l,O00
0.501 (.185)
0.614 (.199)
0,722 (,,216)--
0.821 (.235)
0.905(.257)
0.967 (,280)
1.000(.305)
O. (.156) O. (-158) O,
0 ( 156} O, ( 158) 0
• • • t
0. (.156) O, (.158) O,
O. (,156) O. (.158) O,
O- (.156) O, (.158) O.
0. (.156) 0, (.158) O,
O- (.156) O, (.158) 0-
0. (.!56) O, (.!58) O:
0. (.156) O,
O. (,156) O,
0. (,156) O,
0.028(,156)
0.088(,158)
0.170(.!61)
0,269(.167)
0.379(.175}
0.495(.!86)
0.609(.199)
(.158)
(,158)
(,158)
0,022(,159)
--0,079(,160)
0,160(,163)
0,257(.168)
0,367(.176)
0,483(.187)
0.599(.200)
(.165) 0.254(.348}
(.165) 0.162(.353)
(.165) 0.077(.356)
(,165) 0.013(,357}
(.165) O. (,358)
(.l&5) O, (.358)
(,165) O, (.358)
(.l&5) O, (,358)
0.718 (.216) ....0,711 (.216)
0.818(.235) 0.813(.236)
0.903 (,257) 0,900(.257)
0.967 (,280) 0.966(.280)
1,000(,305) 1,000(,305)
0. (,165) O. (.358]
O. (.165) O, (,358)
O. (,165) O, (,358)
0,009(.165) O, (,358}
0,056(,166) O, (,358)
0,130(.168) O, (,358)
0,223(.173) 0, (.358}
0.332(,180) O, (.358)
0.450(,189) O. {,358)
0,571(,202) 0, (,358)
0,688(,218} O" (,358)
0,797(,236) O, (.358)
-- 0,891(,257) 0,076(,359) ....
0,962(,281) 0,429(,365}
1,000(.305) 1,000(,383}
V_ ....
E
_.o RELATIVE ENERGy FLUXDENSITY IN THE 0_
_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _o
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY .--.-. D2/R = 1.00 AND H/R = 2,0
• BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _e* 0.
AX/AB Q (_I)
o. ......I.ooo(.
0,O25 O,
0.050 O.
0.975 O.
0.i00 O.
0.125 O.
0.150 0-
0.175 O.
0.200 O.
0.225 O.
0.250 O.
0,275 O.
0.300 O.
0.325 0.
0,350 O.
0.375 O.
0-400 0-
0.425 O,
0.450 0-
0.475 O.
0.500 O.
0.525 0,
0.550 0.
0.575 O.
}
(.012)
(.012)
(.012)
(.012}
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(-012)
(.012)
(,012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(,012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
0.600 O. (.012)
0,625 O. (.0!2}
0-650 O- (-012)
0,675 0- (,012)
0-700 O. (.012}
0,725 O. (,012)
0,750--0. (-012}--
0,775 O. (.012)
0.800 O. (-012)
0.825 O. (-012)
......... 0.8500, - (.012)
0.875 O. (-012)
Io.oo ..... 2o,0o.........3o 0o
(QZ> O (QI) Q (QI}
1.000(. } 1.000(. }
O. (,012) O, (.012) O, (.012)
40,00
Q (QI)
I,000(. l
O. (.012)
O. (.012) 0, (.012) O, (.012) 0, (,012)
O. (.012) O. (.012) O. (,012) O, (.012}
O. (.012) 0. (,012) 0. (,012) 0. (.012)
O. (.0!2) O, (.012) O. (,012) O. (.012)
O- (-0!2) O, (.0i2) O, (,012) O. (.012)
O, (-012) O, (.012) O, (.012) 0, (,012)
O. (-012} O, (.012} O, (,012} O, (,012)
O. (.012) O, (.0!2) O, (,012) O, (.012)
O. (.012) 0, (.012) 0. (,012) O, (.012)
O. (.012) O, (.012) O. (.012} O, (,012)
O. (,012) 0, (.012) O, (.012) O, (.012)
O, (.012) O. (,012)_ 0,. (,012) O, (.012)
O. (-012) O, (.012) O, (,012) O, (,012)
O. (-012) 0, (,012) O, (.012) O, (,012)
O- (-0121 O- (,012) 0, (,012) O, (,012)
O. (,012) O. (.012) O. (.012) O, (,012)
O. (-012) O, (.0i2) O. (,012} D. (.012)
O, (.012) 0. (.0i2} O, (.012} O, (.012)
O. (.012) O, (.012) O, (.012) O, (,012}
O. (.0!2) 0, (,012) 0. (,012) O, (,012)
O. (.012) O, (.012) O, (.012) O. (.012}
O, (-012) 0, (,012) 0, (,012) 0, (,012)
O, .....(-012) O, .....(.012)--0, _-(,012) ....O, -- (,012)
O. (.012) O, (.0!2) O. (.0!2) O, (.012)
O. (-012) O- (-012) O- (,012) O, (,012}
O. (.012) 0, (.012) O, (,012) 0, (,012)
O. (-012) O, (,012) O. (.012) O, (,012)
O. (-012) O, (.012) O, (,012) 0, (,012)
0._('012} ..... 0,----(,012)-0, (,012)--0, (_012)
O. (.012) O, (.012) O, (,012) O, (,012)
O, (-012) O, (,012) 0, (.012) O, (,012;
O, (.012) 0. (-012) O, (.012} O, (,012)
O. (,012) O, (,012) 0, (,012) 0, (,012}
O, (-012) O, (.012) 0, (.012) O, (.012)
[
0,900 O. ('0!2)--0.--
0,925 O. (.012) O,
0.950---0,---(-012) O.
0,975 O, (.012) O. (.012)
1,000--I,000(.025)- 1.000(,025)--
(-012) 0, (,012) O, (,012) O, (.012}
(,012) 0, (,012) O, (,012) O, (,012)
.....(-012) 0, (,012) O, (,012} O, (,012)
0, (-012) O, (.012) O, (,012)
1,000(,025) 1,000(,025)---I_000(,025) --
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRAOF A RECTANGULARCYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, Dm..... 0.50 DEGREES
GEOMETRY...... D2/R = 1.00 AND H/R = 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
BETA *** 50.00 60.00
AX/AB ..... Q ..... (QI) .... _ _ (QI)
0. 1.000(. ) 1.000(. )
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0,225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.#75
0.500
0.525
_ 0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675
0,700 O.
0.725 O.
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) 0. (.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.0i2) 0, (.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O. (.012) O,
0. (.012) O. (.0!2) O.
O. (-012) O. (-012) O.
0. (.DIE) O. (.012) O.
O. (-012) O. (-012) O.
O. ....(.0121 O. ..... (.012) _0.
O- (-012) 0, (.012) 0-
O. (.012) O. (.012) O,
O- (-012) O. (-012) O,
O, (.012) 0. (-0!2) O.
O. (-012) O- (.012) O.
O, (.012) O- (-012) O,
O. (.0i2) _._ (.0i2) O.
O, (.0i2) O. (.0i2) O,
O. (.012) _, (.012) O.
O. (.012) 0. (.012) O.
O. (.012) _. (.0!2) 0-
O. (.012) O. (.012) O.
O. (.012) O. (.012) O.
O, ( 012) 0 ( 0'_) 0
O. (.012) O. (.012) O.
O. (.012) O, (.012) O,
(-012) 0. ......(,012) O.
(.012) O. (.012) O,
7o.oo .... 80.00 .... 89.25 ......
Q .....(QII
1.000(. )
O. (,012)
O- (-012)
O. (.0!21
O. (.012) O.
0 .... (.0121 O.
..... Q ....(QI) Q (QII
1.000(. ) 1,000(. }
0.133(.01a) 0.993(.025)
0. (.016) _ 0.979(.0501
0. (.0161 0.958(.07_)
(.0161 0.927(.097)
(.016) 0.886(.120)
O, (.016) 0,833(,i_2)
O. (.016) 0.766(,162)
O. (.016) 0.682(.180)
O, (.0!6) 0.580(.195)
O. (.016) 0.45#(.208)
.... 0, .... (.016) 0.309(.218)
O, (,016) 0,159(.224)
0, _ (.016) 0,030(.226)
(-012)
(.012)
(.012)
(.012)
(-012)
(.012)
(.012)
(.012)
(-012) 0, (,016) O, (.226)
(-012) 0. (.016) O, (.226)
(.012) O. (.016) O, (.226)
(.012) O. (.016) O, (-226)
(-012) O. (.016) O, (-226)
(.0i2) O. (-016) O, (.226)
(.012) O. (,016) 0, (.226}
(.012) O, (.016) O. (,226)
(.012) 0. (-016) O. (.226)
(.012) O, (.016) 0, (.226)
(.012) O, (,016) O, (.226)
(.0!2) O, (,016) 0, (.226)
(.012) 0, (,016) O, (.226)
(.012) 0. (.016) O. (.226)
(-012) 0, (.016) O. (.226)
(.012) 0. (,016) O, (,226)
0.750--0, (.012)--0,
0,775 O. (.012) O.
0.800 O. (.012)
0.825 0. (.012)
0.850 O. (.012)
0.875 O. (.012)
0.900 O, (.012)
0,925 0. (,012)
0-950 O, (,012)
0.975 O- (.012)
1,000 O, (-012)
(.012) O.
(.012) O.
O. (.012) 0.,
O. (.012) O,
O. (.012) O.
0. (.012) O.
O, (.012) O.
O, (.012) O,
O, (.012) O.
0. (,012) O,
O. (.012) O,
(.012) O, (.016) O. (,226)
(.012) O. (.016) 0, (,226)
(,012) 0. (,016) O- (.226)
(,012) O. (.016) 0. (,226)
(.012) O. (.016) O. (.226)
(.012) O. (.016) O, (,226)
(,012) O. (,016) O, (.226)
(,012) O, (.016) O, (.226)
(.012) O, (,016) O, (.226)
(,012) O. (,016) O, (,226)
(.012) O, (,016) O, (,226)
//
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** VERSION
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** ............
E
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEOMETRY .._... D2>R E- 5,00 AND H/R : 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BEtA *** O. I0.00
AX/AD Q (QI} Q (QI)
o. -T_ooo(. ] .... l_ood(J .......
0,025
0-050
0.075
0.100
0.125
........ 0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
.
O,
O.
0-
O.
O.
O. (
O. (
O. (
O. (
O. (
0.300 O- ....(
O .325 0 • (
0.350 O. (
0.375 O. (
0.400 O. (
0.425 O. (
O.aSO .... O. .... (
0.475 O. (
0.500 O. (
0.525 O. (
0,550 O. (
0.575 O. (
0'600--0'-- (
0,625 O. (
0,650 O. (
0.675 O. (
0,700 O.
0,725 O. (
0-750 .... 0;_(
0,775 O. (
O.800 O- (
0.825 O. (
0.850 0-
0,875 O.
0,900---0.
0.925 O,
(.012) O. (
(.012) O. (
(.012) O. (
(.012} O. (
(.0127 O. (
(.012) 0. (
•012} 0. (
.012) O. {
•012) O. (
•012) O. (
•012) O. (
-012) O' ..... (
.012} O, (
•012) O. (
.012) O. (
•012) 0, (
•012) O. (
.012) .... O. (
•012} O. (
•012) O. (
•012) O. (
•0!2} O. (
•012} O. (
.012) O. (
•012) O, (
•012) O, (
•012) O, (
.o12) o. .... (
•012) O, (
•012) -0.- .... (
•012) O, (
•012) O, (
•012) O. (
(.012) 0,(
(-012} O. (
---(-012) -0. (
(.012) O. (
20-00 30.00
Q (01) Q
40,00
)
.012)
-012}
.012)
.0i2)
.012)
.012)
...... (0_2)
1,000(, ) 1-000(. }
O. (.012) O, (-012)
O, (,012) O, (,012)
O, (.012} O, (,012}
O, (.012) O. (,012}
O. .... (.012}0. ...... (.012)
O. (.012} O, (,012}
Q (QI}
1.000(, I
O, (.012)
O, (.012)
O, (,012}
O. {.012)
0. ......(.012)
....O, (,012}
•012) O. (.0!2) O.
•012) O- (,012) O.
•0127 O. (.012) O,
•012) O. (.012) O.
.012) O, (,012) O.
•012) O, (.012) 0-
•012) O, (.012) O,
-012) O, (.012) 0,
•012) O, (.012} O,
-012) O. (.012) O,
-012} O. (-012) O,
•012} O, (.012) O.
•012} O. ( °'2} V
.0i2) O. (.012} O,
•012) O. (.012} O,
•012} O, (.0127 O,
•012} O. (.012) 0.
.012) D, (.012) O,
•012) O. (.012} O,
•012} O, (.012) O,
•012) O. (.012) O,
-012) O, (,012) O,
,012) O, (.012) O,
•012) O, (,012) O,
,012) O, (.012) O,
•012} O. (,012) O,
•012) O, (,012) O,
•012) O, (,012) O,
,012) O. (.012} O,
•012) O, (,012) O,
,0127 O, (.012) O,
(.012} O, (.012}
(.012) O, (.012}
(,012) O. (,012)
(,012) O. (.012)
(,012) O. (,012)
(.012) O, (,012)
(,012) O, (.012)
(,012) O, (,012)
(,012) O, (.012)
(,012) O, (.012)
(,012) O, (.012)
(,012) O, (,012)
(.012} O, (,012)
(.012) O. (.012)
(.012) O. (,012)
(,012) O, (,012)
(.012) O, (.012)
(,012} O, (,012}
(.012} O, (.012)
(,012) O, (,012)
(,012) O, (.012)
(,012) 0, (,012)
(.012) O, (.012)
(,012) 0. (.012)
(,012) O, (,012)
(,012) O, (,012)
(,012} 0, (,012)
(.012) O, (,012)
(,012} O, (,012)
(,012) O, (,012)
(,012} O, (,012)
0,950 O, (-012}
o ,o12,1:ooo I1ooo,:o25,
O. (
O, (
1,000(
5 .................
•012) O, (.012}
,012) O, (.012}
,025) 1,000(.025)
O, (,012) O, (,012)
O. (.012) O. (.012)
1,000(,025) 1,000(,025)
i
!
i °'"
*** RELATIVE ENERGy
*_* PENUMBRA OF A
FLUX DENSITYIN THE ***
RECTANGULAR CYLINDER ***
VERSION E ................
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R : 5,00 AND HIR : 2,0
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50.00 60.00
AX/AB Q (QI) ...... Q (QI) ......
O, 1.000(- )
0.025 0.026(.013}
0.050 O. (.013)
0,075 O. (.013)
O.lO0 O. {.013)
0.125 O. (.013}
0.150 O. (.0i3)
0.175 O. (.013)
0.200 O. (.0i3)
0.225 O, (.013)
0.250 O. (-013)
0.275 O. (.013)
0.300 O, (.013)
0.325 O, (.013)
0.350 O. (.013)
0.375 O, (.013}
0.400 O. (.013)
0.425 O. (,013)
0.420 O. (.013)
0.475 0. (.u_3)
0,500 O, (-013)
0.525 O. (.013)
0,550 O, (.013)
0.575 O. (.013)
0.600 O. (.013)
0.625 O. (.013)
0.650 O. (.013)
0.675 O. ...... (.013)
0,700 O. (-013)
0.725 o. (.o13}
0,750 O- (.013)--0.----
0,775 O.
70.00 ....
Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. )
0.108(.014) 0.275(,016)
O. (.015) O, (,019) O,
O. (.015) O. (,019) O,
0. (.015) O, (.019) O.
O. (-015) O. (.019) O.
O. (.015) O. (,019) O.
O. (.015) O, (.019) O.
O. (-015) O, (,019) O.
O. (-015) O, (,019) O,
O- (-015) O, (.019) 0,
O. (.015) O, (.019) O.
..... k ................
80.00 89,25
Q __(Ol) 0 (Ol)
1.000(, ) 1,000(, ;
0,569(.020) 0,994(.025)
(.027) 0,980(,050)
(.027) 0,960(.074)
(-027) 0.931(-097)
(.0_7) 0.894(.120)
(.027)---0,844(,142)
(,027) 0,782(.162)
(.027) 0,705(.181)
(,027) 0,611(,197)
(-027) 0-496(-211)
(,027) 0.362(.222)
O. (-015) O. (.019)
O. (,015) O, (.019)
0. (-015) O, (,019)
O. (-015) O. (.019)
O. (.015) O, (.019)
O. (.015) O, (.019)
C. (.0!5) O, (.019)
O, (,015) O. (.019)
O" (-015) O, (.019)
0. (-015) O. (,0!9)
O. (-015) O, (,019)
O- _ (-015) O, ...... {.019)__
O. (.015) O, (.019)
O, (,0!5) O, (.019)
0. (.015) O, (,019)
O. (.015) O, ..... (.019)
O, (,015) O. (,019}
O. (.015) O. (,019)
O, (,027) 0,216(.229)
O. (,027) 0,078(.233|
O, (,027) O, (.234)
O. (,027) 0_ (,234)
O, (.027) O, (.234)
O, _ (,027) O. (.234)
O, (,027) O, (.234)
_"_' 0 (.234)V. ( I i @
O- (,027) O- (.234)
O. (,0_7) O, (.234)
O. (,027) O, (,234)
0, ....(,027) .....O, __(,234)
O, (,027) O. (,234)
O, (.027)- O. _ (.234)
O. (,027) O, (.234)
O, .... (.027) 0, __ (.234)
O, (,027) O. (,234)
O. (,027) 0, (.234)
(.013) O.
0,800 O. (.013) O.
0.825 O. (-013) O.
0.850 O, (.013) O"
0,875 O, (-013) O.
oTgoo-- o, (.o13) o.
0,925 O, (.013) O.
0.950 O. (-013) O,
0,975 O, (.013) O.
1,000 1,000(,026)
(.015) O, (,019) O, (,027)
(,015)_ 0,____(.019) O. _ (,027) ....
(,015) O, (.019) O, (,027)
(.015) O, (-019) 0. ....(,027)
(,015) O, (-019) O, (,027)
(.015) O, (.019) O. (,027)
(,015) O, (.019) O, (,027)
(,015)__ O, ....(.019) O, (,027)
(.015) O, (.019) O, (,027)
(-015) 0, (,019) O. (,027)
1,000(,028) 1.000(,032) O. (,027)
O, (.234)
O. (,234)
O. (,234)
O. (.234)
O, (,234)
O, (.234)
O, (,234)
O. (.234)
O, (,234)
O, (.23_)
O, (,234)
E-3"-#
..0 RELATIVE
.0# PENUMBRA
ENERGY FLuX DENSITy-IN-THE **_- ......VERsIoN E
OF A RECTANGULAR CYLINDER_*** .........................................................
SOLAR FIELD_ANGLE, D= .... 0.50DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = IO-O0 AND H/R
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
= 2,0
BETA **o
AX/AB
O.
0,025
0.050 0-
0.075 O.
0.i00 O.
0,125 O.
0,150 O.
0.175 O.
0.200 O.
0.225 O.
0.250 O.
0.275 0.
0,300
0,325
0.350
0.375
0.400
0.425
0,450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
o. lo.oo - zo,oo -36_oo 4o,oo
Q (QI)...._ (QI)......._ (el) Q (ql).... Q (QI_)
i.ooo(. ) l.ooo(. ) l.OOO(, ) I.o0o(. ) I.ooo(. )
0.495(-019) 0-507(.019) 0.5!8(.019) 0.531(.019) 0.545(.019)
(-025) O. (-025) O- (-025) O, (,026) O, (.026) ,
(.025) O. (.025) 0. (.025) O. (.026) O, (.026) .......
(.025) O. (.025) O. (,025) 0. (.026) O, (.026)
(.025) O. (.025) _lO, (.025) .... O, ..... (,026)._0.___(.026)______
(.025) C. (.025) O, (.025) O. (.025} 0. (.026)
(,025) O. (.025) O. (.025} O, (,026} O. (,026) _ :'
(.025) O. (.025) O, (.025} O, (,026} O, (,026}
(-025) 0- (-025) O, (.025) O. (-026) O, .. (.026)
(.025) O, (-025) O, (.025) O, (-026) O, (,026}
(-025) O. (,025) O. (.025) O, (,026) O, (.026)
O- (-025) O. (-025) O, (.025) O. (.026) O, .(.026) I
O. (.025) O. (.025) O, (,025) O, _(,026) _0"___('026) .......
O. (-025) O- (,025) O. (-025) - O, (,026) O, (,026)
O. (-025) O. (,025) O, (,025) O, (,026) O. (-026)
0. (-025) O- (-025) O, (-025) O, (.026) O, (,026)
O. (.0_5) O. (.025) O. (.025) 3, (-026) O, (.026) .........
_- _-025) _. (-025) 0. (.025) 0. (.026) 0. (.026)
o o o o o
O. (.025) O. (.025) O, (.025) O. (.026) O, (,026)
O. (.025) O. (.025) O, (.025) O. (.026) O, (.026) .
O. (-025) O- (-025) O. (.025) O, (.026) O, (.026)
O. (,025) O. (.025) O. (.025)_ O. ..... (,026) .... O. (,026) .....
O. (.025) O, (,026) O- (.026)
O, (.025) O. (,026} O, (,026)
0. (.025) O, (-026) O, (,026)
O, (,025) O, (.026) O. (,026)
O, (,025) O, (,026) O, (-026)
(,025) O, (,026) O, (,026)
(,025) O, (,026) O, (,026)
(.025) O, (,026)
(.025) O, (.026)
(.025) O.
(.025) O,
(,025) O,
0,----(,025) .....0,---
O, (,025) O,
0 (.025) O,
0.460(,031)
1,000(,049)
0.600 O. (.025) O.
0.625 O. (.025) 0.
0.650 O. (.025) O.
0.675 0, (.025) O.
0,700 O. (.025) 0.
0,725 O, (.025) 0
0,750--0,--(.025)---0.---
0.775 O, (.025) O.
(.025)
(.025)
(.025)
(.025)
(.025)
(.025)
(.025)
(,025)
0,800 O, (.025) O. (.025)
0,825 O. (.025) O. (.025)
0.850 O. (.025) O. (.025)
0,875 O. (.025) O. (.025}
0,900--0. (.025)--0.--(.025)
0,925 O. (.025) O. (,025)
0.9500. (.025) O. (-025)
0,975 0.495(.031) 0.478(.031)
1,000 I 000(,050) 1000(050)
Op
--0,
O,
0
O,
O,
O,
(,026) O,
(.026) O,
(,026) O, (,026}
(.026) O, (,026)
(,026) O, (.026)
(,026) O, (,026)
(,026) O, (,026}
(,026} O, (,026)
0,438(,031) 0,409(.031)
1,000(,049) 1,000(,049)
..................e//v
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE ***
*'_e PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
vERSION
..... SOLAR FIELD ANGLE, D= ....0,50.DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = i0,00 AND HIR = 2,0
E
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ................................... -- -i
AX/AB ..... Q
O.
0,025
0,050
0,075
O. 100
50.00 60.00 70,00 80,00 89.25
0,125 O. f.027}
(QI) .......Q (QI) .......Q ....(QI)
1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(, )
0.564{.020) 0,590(,020) 0.635(,020)
0. (.027) D. (.027) 0.024(.029)
O. (.027) O. (.027) O. (.029)
O. (.027) O. (,027) O. (,029)
__0, ...... (.027) ......0.(.029)
0.150 O. (.027) O- (-027) O.
0-175 O. (.027) O. (.027) O,
0-200 O- (-027) O- (.027) 0-
0,225 O, (.027) 0. (.027) O.
0-250 O. (-027) O- -(-027) O,
0,275 0._(-027) O. (,027) O,
0,300-0' (-027) 0, --(-027)- O, ....
0.325 O. ....... (-027) 0. (-027) O,
0.350 O. (-027) O, (-027) O,
0.375 O- (,027) O. (-027) O,
Q.... (QI}___Q__(Ol!
1,000(, ) 1,000(, )
0,731(,022) 0,994(,025)
0.213(.033) 0,982(.050)
(,036) 0.963(.074)
(.036) 0.936(.098}
__ (.036) 0.901(.121)
(,036) 0,856(.143)
(,036) 0.800(.163)
(°036) 0.729(,182)
(.036) 0,644(,200)
(,036} 0.542(,214)
(,036) 0,4!8(,226)
(,036) 0,282(,235)
__(,036) 0.142(,240}
(-036) 0.026(.243)
_(,036) O. (.243) ....
.
O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,
BETA
0.800 O. (.027)
0,825 O, (.027)
0.850 O. (.027)
0.875 o, (.o27)
0.900---0. (.027)--
0.925 o. (.027)
0,950 -0, (.027)
__ 0,975 0.368(,031)
i,O00 1,000(.046)
(,029)
(.029)
(,029)
(.029)
(.029)
(.029}
(.029) 0,
...... (,029) O,
(.029) O,
(.029) O,
(,027) 0. (-029)
(.027) 0. (-029)
(.027) 0, (.029)
(-027) 0. (-029)
(-027) 0, (.029)
(-027} 0, (-029)
(-027) 0, (.029)
(-027) .... O, .... (,029)
(-027) O. (.029)
( - 027) O. ( ._,n_o)
(,027) O, (.029)
O. (.036) O,
.... O, ..... (,035)_ O.
O, (.036) O,
O, (,036) O,
O. (,036) 0.
O. (.036) O.
O. (,036) 0-
O, ........ (.036) .... O.
O. (,036) O,
O. (-036)
0, (,036)
__ (-027)O- (,029) O, .... (-036)
(-027) 0. (,029) O. (.036)
(,027) 0, (-029) O, (,036)
(-027) O- (,029) O, (,036)
(-027) 0. ....(-029) .....O, .....(,036) ......O,
(-027) O. (,029) O, (,036) O,
____(-027) O, (-029) O, (,036) O,
(,027) O, (.029) O. (,036) O.
(-027)__0,(.029) O, (,036) O,
(-027) O, (,029) O, (,036) O,
(.027) 0, .....(,029) 0, ._ (-036) O,
O, (.027) O, (.029) O, (.036) O,
0,298(.031) 0,149(.031) 0, (,036) O, ....
1-000(-047) 1,000(,045) 1,000(,049) ....O,
(,243)
(.243}
(,243)
{,243)
(,243)
(,243}
(,243}
.......( 243) .....
(,243}
O. (-243}
O, (.243)
O. ....(.243)
O, (-243)
O. (.243)
0, (.243)
......(,243)
(,243)
(,243)
(,243)
(,243)
(.243)
(.243)
(,243)
(,243)
(,243)
0.400 O. (.027) O.
0.425 O. (.027) O.
0.450 O. (.027) O.
__ 0.475 O. (.027) O.
0.500 O- (.027) O.
0.525 O. (.027) O,
0.550 O. (.027) O.
0.5750. (,027) O.
0,600 0. (.027) O.
.... 0,625 O, (.027) O,
0.650 O. (-027) O.
0,675 O. .... (.027) 0-
0,700 O, (-027) O.
0-725 O. (-027) O.
0,750 O. ('027) 0-
0,775 O. (-027) O.
O,
0-
0,
O.
O.
0,
-RE-OP, ER66-,,7 .....
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE *** VERSioN-E ...................................
**_,' PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER_*** .......
SOLAR FIELD ANGLE,, D= 0,50 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 50.00 AND HIR - 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
BETA *** O. I0,00
AXIAB Q (QI} Q (QI)
o. ..... 1;oo0(. F-i_oOo(.
0.025 0.932(,024)
o.o5o 0,799(,0_6)
0.0?5 0,62v_,0_4)
0.!00 0.439(.077)
o.!zs 0.247(.08_)
o.l_o 0.092(.0_c)
o.z75 o.oo3(.o91)
u,200 o. (.091) o. (.oel)
0.225 o, (.091} o. (.091)
0,250 0. (,091) 0. (.091)
0.275 O. (.091) O. (.091)
0,300-O, ...... (.091) --0. ....... (.Ogl)
0,325 O. (.091) 0. (,091)
0.350 O, (,091)
0.375 O. (,091)
0.400 O. (.091)
0,425 O. (.091)
......... 0,450 ....0-- ........ (.091)
0,_75 O- (.091)
0,500 O, (-091)
0,525 0- (.091)
- 0,550 0, (.091)
0,575 O. (.091)
0-600 ....O, .... (-Ogl}
0,625 O. (,091)
- 0.650 O. (,091)
0.675 O. (.091}
.... 0.700 O. (,091)
0,725 O, (.091)
: 0,750 O- (.091)
0,775 O. (.091)
0,800 O- (.091)
0.825 0'003(.091)
...... 0,850 0.092(.092)
)
0.932(,024}
0.800(.04_)
0.631(.064)
0.443(.077)
0.251(.086)
C.Og5(.OgO)
C.004(.091)
O,
O,
0,
O.
C.
O.
0,
O.
O,
O.
O.
O,
O,
O.
20,00 30,00
Q (QI) Q (QI)
l.OOO(, )
&.933(.024)
0.802(.045) 0.804(,046)
0.634(.064) 0.637(.06k)
0.4#6(.077) 0._50(.077)
0.255(.086) 0.259(,086)
0,098(.090) 0.I01(.091)
0,005(.092) 0.006(,092}
40.00
Q (Ol}
1.000(. } 1,000(, )
0.933(,024} 0,934(.024) .......
0.806(,046)
0.641(,064}
0,456(.078)
0,265{,087)
0.I06(.091)
0.008(.093)
O,
0.
O-
•
0.
O.
O.
.... @
O,
(.091) O,
(.091) 0 •
(.091) O,
(.091) O.
(.091) O,
_vl) O,
(.091) O,
(.Og]) O,
(.Ogl) O,
(.091) O.
(,091) O,
(,09!) O.
(,091) O;
(.091) 0,
(.Ogl) O,
(,091) O,
(.091)-- 0,---
(.091} O,
(,091) O,
(.092) 0, (,092) O, (,093)
(,092) 0. (.092) O, (,093) ____
(.092} O, (,092) O, (,093)
(.092) 0, (,092) O. (,093)
(,092)--0, (,092) O, (,093)
(,092) O, (,092) .....0, ....(-093) ......
(,092)-- O- (-092} O, (.093]
(.092} O, (,092} 0, (.093}
(.092) O. (,092) O, (,093)
(.092) O, (,092) O, (,093}
(.092)--0.----(,092) O. (,093)
(,092) O, (,092} O, (.093)
(,092) O, (,092) O, (.093)
(.092} O, (.092) O, (.093)
(.092) O, (.092) O, (.093} ....
-- (,092) ....O, -- (-092) O, (.093)
(,092) O, (,09_) O, (-093)
(.092) O, (,092) O, (,093)
(,092) O, (,092) O- (,093)
(,092}- O, (,092) O, (,093)
(.092) O. (,092} O. (,093) __
(,092) O, (.092) O, (.093)
(.092} O, (.092) O, (,093)
(.og2)- 0, (,092) 0," (,og3}
0.002(.091) 0.001(.092)
0.089(.093) -0.086(-093)
0,875 0.247(-096} 0.244(,097) 0.240(.097)
0.900--0,439(-105)- 0,436(,i05)- 0.432(,i05)
0.925 0,629(.iiB) 0.627(,i18) 0,624(-I19)
0.950 0,799(.i_6) 0,797(.136) 0.796(.136)
0,975 0.932(,156) 0,931(,158) 0,930(,158)
•1,000 1,000(.182) 1.000(,182)-- 1,000(.182)
0,000(,092) O, (,093)
0.082(.093) 0,078(,094)
0,235(,097) 0,230(.098)
0,428(,106) 0,423(,106)
0,621(,I19} 0,617(.119)
0,79q(,136) 0,792(,136)
0,930(,158} 0.929(,158)
1,000(-182} 1.000(,182) ......
E -a '7
*_* RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE o_'* VERSION E
*o* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _¢_ .....
...... SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 50.00 AND H/R = 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _** 50.00
AX/AB ......Q (QI)
O- i.O00(,
8o.oo 70,,06 .... 8o.60-............ 89.25
....L ooo(. 1.ooo(. I.ooo(.
0.025
0.050
0.075
0.i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0.325
0.350
0.375
0.400
0,425
0.45O
0.475
0.500
0.5Z5
0.550
0.575
0.600
0.935(.024)
0.809(.046)
0.645(.054}
0.462 (.078)
0.272 (.087)
0.I12(.092)
0.011(.094)
0. (.094)
O. (.094)
O. (.094)
O. (.094)
0.937(.024) 0.939(.024)
0.513{.046) 0,621(.046}
0.553(.064) 0.666(.065)
0.472(.078) 0.491(.079)
0.283(.088) 0,304(.089)
0.122(,093) 0.140(.095)
0.016(.095} 0,026(.097)
O, (.095} O. (.097)
O. (.095} O. (,097)
O. (.095) O. (.097}
O. (.095) O, (.097)
1,000(- )
0.947(,024} 0.996(,025) .....
0.841(,047) 0,987(,050)
0.701(.066) 0,975(-074)
0.539(.081) 0,958(.098)
0.362(.093) 0,936(.122)
-0.195(.i00} 0,908(,145)
0.063(.I03) 0.875(.167)
O. (.104) 0,834(.189)
O. (.104) 0.785(.209}
O. (.i04) 0,727(,228)
O. (.lOt) 0.660(.245}
.......O. ......( 094) O. ....(-095)--0, (.097} O,
O. (.094) 0. (.095) 0, (.097) O,
O. (.094) O. (-095) O, (.097) O,
O. (.094) O. (.095) O. (.097) O,
O. (.094) O. (.095) O. (.097) O.
O. (.09_) O. (.095) O. (.097) O,
.... O' ..... (.094) ...... 0.- ..... (-095)--0.---(.097) ..... 0----
O. (.09_) O. (.095) O. (.097} O,
O. (.094) O. (.095) O. (.097) O.
O. (.094) O, (-095) 0. (.097) O.
O. (.094) O, (,095) O, (.097) O,
O. (.094) O. (.095) O. (.097) O,
O. (-094) ....O, ..... (.095)--0, (.097) - O,
0.625 O, (.094)
0.650 O- (.094)
0.675 O, (.094)
0.700 O- (.094)
0.725 O. (.094)
0.750 O. (.094)
0,775 O. (.094)
0.800 O. (.094)
0.825 O. (.094)
0.850 0.072(-095)
0.875 0.223(.098)
0.900 0,415(_i06)
0.925 0.612(,119)
0.950 0.788(.137)
0,975 0.928(.158)
1.000 1,000(.182)
(,i04} 0,582(.261}
(.I04) 0.491(,274) _____
(.i04} 0,390(,285)
(.104) 0,281(.294)
(,i04) 0,170(,299)
(,104) 0,068(,302)
(.I04)
(.i04)
(,i04)
(,lOt)
• . ,,9.) 00 (.095) 0 (,n "7 •
O, (,095) O, (.097) 0-
O. (,095) 0. (.097) 0.
O- (-095) O, (.097) 0". (,I04)
O. (.095) O, (.097) O. (.I04)
O, (.095) O, (,097) O, (.lOt)
O- (,095) O, .....(-097) O, ....(.I04)
0--- (.095) 0- (.097} O, (.i04)
O, (.095} O. (.097) O. (,I04)
0.064 (.096) O" 049 (" 098) 0.013(,I04}
0.211(.099) 0.190(.i01) 0,131 (.i06)
--0.404(-I07) 0,383(.I08) 0.320(,Iii)
0.604(.119) 0,588(.120) 0.540(,122)
0.783(.137)- 0.774(.137) 0.743 {,13B)
(.lOt} O,
(,I04) O,
(,I04) O,
(.I04) O, _.
0.926(.158) 0,922(,158) 0.911(.159)
1.000(,182} 1.000(,182) 1,000(,183)
(,lOt) 0,001(-303)
{.i04} O, (,303)
O, (,303}
O. (.303)
O, (.303)
O, (.303}
(-303}
(,303)
(.303}
O, (.303)
O, (,303)
O, (.303)
O, (,303]
O, (,303]
O, (.303)
O. (,303]
0, (-303}
O, (,303]
O, (,303)
O, (,303}
O, (,303)
O, (,303}
2
_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE
_o PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER
e_ VERSION-E ................
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100,00 AND H/R = 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA o_ O. 10,00
Q (QI;
) f;ooo(.
0.969(.025)
0.909(.0#8)
0.829(.070)
0.734(.089)
0.629(.i06}
0.516(.12!)
0.403(.132)
0,291(,141)
0.189(.147)
0.103(.151)
0.037(.152)
....0.001(.153)
O, (,153)
)
0.969(.025)
0,909(,048)
0,830(,070}
AX/AB Q (QI)
O. -- 1.000(_
0,025
0.050
0,075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0,250
0,275
0.300
0.325
0.350 O, (.153)
0,375 O. (.153;
0,400 0. (.153)
0.425 0. (.153)
0,450 0.--(.153)
_-_(J W- (,153)
0.500 O. (,153)
0.525 O. (.153)
0,550 O. (.153)
0,575 O. (.153)
0.735(.089)
0.630(.i06)
0.520(.121)
0.a05(.132)
0.293(.141)
0.191(.147)
0.i05(.151)
0.038(.153)
..... o. oo .............-30:6 o ......... i, o. oo
Q (QI)
1.ooo , 7-
0,969(.025)
0,910(,048)
0.B31(,070)
0.736(,089)
0,632(.i07)
0.522(,121)
0.407(.133)
0,295(.141)
0,193(.147)
0.106(.15!)
0.039(.153)
0.001(,153) 0,001(.154)
O. (.153) O. (.154)
O, (-153) O, (,154)
O. (.153) O, (.154;
O, (,153) O, (,154)
0. (-153) O, (.154)
O. (.153) O, (,154)
0. (.153) O, (.lw_,
O. (,153) O, (.154)
O, (.153) O, (,154)
O- (,153) O" (.154)
O. (.153) O. (.154)
O, (,153) 0, (,154)
O. (,153) O, (.154)
O. (,153) O, (.154)
0, (.153) 0. (.154)
0,000(.154)
0,035(,154)
0.600 O. ......(.153)
0.625 O. (.153)
.... 0,650 O. (.153)
0,675 O. (-153)
..... 0,700 0,001(,153)
0.725 0.037(.153)
0.750 .....0 103(.155)
0.775 0,189(.159)
..... O.BO0 0.291(.165)
0.825 0.403(-173)
0.850 0-516(,165)
7 0,B75 0.629(.199)
0.000(,153)
0.036(-154)
0.i01(,155) 0,100(,156}
0,188(.159) 0.185(,159)
0.289(.165) 0,287(,165)
0.401(,174) 0,398(,174)
0.516(,185) 0.514(-165)
0,627(.199) 0,625(.199)
Q (QI) __Q (QI)
1,000(. ) 1.0006. )
0.970(,025) 0.970(,025) ___i
0.910(,048) 0,911(.04B)
0.832(.070) 0,833(,070) !
0,738(.090) 0,740(,090) ....
0.634(.i07) 0,636(,107)
..... 0,524(.121}-- 0,527(,121) )
0,409(.!33) 0,412(.133}
.... !0.29S(,142) 0,301(,142)
0,!96(,148) 0,199(.148}
0.106(,152) 0,iii(.152) !
0,041(.153) 0,043(,154)
0,002(.154) 0.002(,155)
O, (,154) O, (,155)
O. (,154} O, (,155} .... :
O' ('154 ) 0" (@155) l
0. (,154) O. (,155} -
O, (.154) O- (,155)
0,900--0.734(,216) 0,733(.216) - 0,7_i(-216)
0.925 0,829(,236) 0.828(.236) 0.827(.236)
0-950 0,909(.257) 0.908(.257) 0,90B(,257)
0,975 0.969(,2Bi) 0.969(.281) 0.969(.281)
..... 1,0001.000(,306) i.000(.306) 1.000(,306)
O. (.154) O, (,155)
n '_' " 155)v. (. ) _,_ (9
O, (,154) O, (.155)
O. (.154) O, (.155}
O, (,154) O. (,155)
O, (,154) O, (,155)
O, (,154) O, (,155)
O, (,154) O, (,155}
O, (.154) O. (,155)
O, (,154) O, (.155)
0,000(,154) O, (.155}
0,033(.154) 0,032(,155)
0,098(.156)--0,095(.157)
0,!83(,160) 0,180(,160)
0,284(.!65) ..... 0,281(.166)
0.396(.174) 0,393(.174)
0,512(,185)
0,623(.199)
0,730(.216)--
0,826(,236)
0,907(,258)
0,968(,281}
1,000(,306)
0,509(.185)
0.621(.200)
0,728(.216}
0,825(.236)
0,907(,2581
0.968(.2BI)
1,000(,306)
•;47 .......
*** RELATIVE ENERSY FLUX DEN$1Ty IN THE
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER
*** vERSiON-E ......................
SOLAR FIELD ANGLE, D: 0,50 DEGREES
GEOMETRY ....-. D2/R : 100.00 AND H/R : 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50.00 60.00
AX/AB 0 (QI) a (QI}
...... o. -..... i%ooo(.
0.025 0.970(.025) 0.971(.025)
0.050 0.912(.048) 0.91q(.048)
0,075 0.835(.070) 0.837(,070)
0.100 0.7_2(.090) 0.746(.090)
0.125 0.639(.I07) 0.644(.!07)
............. 0.150 0.530(-12Z) 0.536(.!22}
0.175 0,417(.133) 0,423(.13q}
0.200 0,305(-142) 0.312(.143)
0.225 0.203(.149) _.209(.!50)
0.250 0.I14(.153) 0.I19(.!54)
0.275 0.045(.155) 0.049(.156)
0.650
0.675
70,00 ........
Q _(QI}
1.000(. )
0.972(.025)
0.916(.048)
0.842(.070)
0.753(,090)
0.853(.108)
0.546(.123)
0.435(.135)
0.324(.144)
0.220(.151)
0.129(.156)
0.056(.158}
0'300--0.003(.155)--0.005(.157) ....0.009(,159)----
0.325 O. (.155) O, (.157) O. (.159)
0.350 0. (.155) 0, (,157) O, (,159)
0,375 O. (.155) O. (.157) O. (.159)
0,400 0. (.155) O, (,157) O, (.!59)
0.425 O, (-155) O. (.157) O. (.15_)
0,450 0- (-155) 0, (-157) O. (.159)
0.475 O, (.155) 0. (.157) 0. (.159)
0.500 O, (.155) 0. (.157) 0, (.159)
0.525 O. (-155) O. (.157) O. (.159)
0.550 O. _.155) O. (.157) 0, (.159)
0.575 0. (.155) O. (.157) O. (,159)
0.600 O. (.155) 0. (-!57) O. (,159)
0.625 0, (.155) O. (.!57) O, (.!59)
O. (,155) O, (.157) O. (.159)
O. (.155) 0. (.15"7) O, (.159)
0-700 i O- ('155) --0, .... (.157)--0, (,159)
0.725 0.030(.156)
O- 750--0-092 (' 157)---
0.775 0.176(.161)
0.800
0.825
0.850
0,B75
0,900
0,925
0,950
0.975
1.000
0.171 (.162)
0-277(-!56) 0,271 (.167)
0.389(-175) 0.382(-175)
0-505(-186) 0.500(-186)
0.61_(.200) 0.613(.200)
0-725(-217) 0.721 (-217)
0.B23(,236) 0,820(,236)
0,906(,258) 0.90Q (.258)
0.968(.281) 0,967(.281)
1,000 (.306) 1,000(,306)
0.026(,157) 0,021{.!59)
0.087(.153)--0,078(.160)
0.160(.163)
0,259(.169)
0.370(.176)
0.48B(.187)
0.603(.201)
0.714(.217)
0,815(,236)
0,901(,258)
0,966(,281)
1,000(,306)
80,00
O (QI_)
1,000(. )
0.974(.025)
0,923(,048)
0,854(,071)
0,771(,091)
0.677(,109)
0,575(.125)
0.468(.138)
0.358(.148)
0.254(,156)
0,159(,161)
0,080(,164)
89,25
Q (QI)
1.000(, }
0,997(,025) ....
0.990(,050)
0,9BI(,07_)
0,969(,099)
0,953(,123)
0,934(.146)
0,910(,169) ....
0,883(.192)
0,850(.214)
0,812(,23_)
0,767(,254)
0,022(,165) 0,716(.273)
O. (,165) 0,65B(,290)
O, (,165) 0,593(,305)
O, (.165) 0,519(,319)
O, (,165) 0,436(,331)
O, (,165) 0.348(,341)
O, (,165) 0,255(,349)
0, {.165} 0,162(,354)
O. (,165) 0.076(,357)
O, (,165) 0.012(.358)
O, (.165) O, (.358)
O. (.165) 0. (,358)
O. (,165) O, (,358)
O, (,165) O, (,358)
O. (.165) O, (,358)
0- (.165) O, (.358)
O, (,165) O, (,358)
0.00B(,165) O, (,35B)
?.055(,166) O, (.358)
0,129(,169) O, (.358)
0,224(,173) O. (,358)
0,335(.180) O, .....(.35B)
0.455(,190) O, (,35B)
0,575(,203} O, (,358)
0,691(,219) O, (,35B)
0,799(,237) 0, |,35B)
0,892(,258) 0,074(,359)
0,963(,281) .... 0,449(,365)
1,000(,306) 1,000(.364)
I
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-*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN- THE
*** PENUMBRA OF A REI.TANGULAR CYLINDER
*** VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D: 2-00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = l.OD AND H/R : O,
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES '
BETA *** 0.
AX/AB Q (QI)
o....... i;odo(,
o.o25 o. (.o12)
o.o5o o. (.o12)
0.075 O, (,012)
0.i00 0, (.012)
0,125 O, (.012)
0,150 O. (.012)
0,175 O. (,012)
0,200 O. (.012)
0,225 O. (.012)
0.250 O, (.012)
0.275 O- (,012)
0.300 O, (-012)
0,325 O. (-012)
0,350 O" (-012)
0.375 O. (,012)
0.400 O. (-012)
0.425 O. (,0!2) O. (
0._50--0.-----(.012) .....0 ....(
0,475 O, (-012)" O. (
0,500 0. (.012) O, (
0.525 O. (.012) O. (
0.550 O, (.012) 0. (
0,575 O. (.012) O. (
0;600-0, (.012) ....O. (
0.625 O, (.u_"'2) O. (
0,650 O. (.012) O. (
0,675 O. (.012} O. (
1o.oo .... 2oi
Q (QI) Q
} 1.000(- ) 1-000(
O. (,012} O, (
O. (-012) O. (
O. (-012) O, (
O. (.012) O. (
O. (,012} O. (
O. (.012) O, (
O. (,012) O. (
O, (-012} O, (
O, (.012) O. (
O. (.0i2) O, (
O. (.012) O. (
O. (.012) D, (
O. (,012} O, (
O, (,012) O, (
O. (-012) O, (
O. (.012) O, (
•012) O, (
•0_2), O, (
•012) O. (
•012) O, (
•012) O, (
-0!2) O, (
•012) O. (
7
6
0,700 0, (,012) 0. (
0,725 O, (.012) O. (
0.750--0, (-012) ....O.......(
0.775 O. (-012) O. (
0,800 0, - (-012) O. (
0,825 O, (,012) O, (
0,850 0.--- (.012} O. - (
0,875 O. (.012) O, (
0;900- 13. (-012) O. (
0.925 O, (.012) O. (
0,9500. .....(-012) O. (
0,975 O- (,012) O. (
1,000 1.000(-025) 1.000(
O0 ............30.00 40,00
(QI) Q (QI) Q.... (QI)
, ) 1.000(. ) 1,000(, )
.012) 0,029(,013} 0.140(.014)
•012) O, (.013} 0, (,016)
,012) O, (.013) 0, (,016)
.012} O. (,013) O, (.016)
,012} O, (,013) O. (,016}
,012) O. (,013) O, (,016)
•012) O. (,013) O, (.016)
,012) 0, (,013) 0, (,016)
,012} O. (,013) O, (,016}
,012) O. (,013) O, (,016)
,012) O, (,013) O, (.016)
•012)--0, (.013)--0,--(,016)
.012} O. (,013) O, (,016}
•012} O, (-013) O, (-016)
,012) O, (,013) O, (.016}
•012) 0. (-013) O, (,016)
•012) O, (,013) O. (,016)
•012) O- (.013) O, (.016)
•012} O. (,0i3) O, (,016)
•012) O- (,013) O, (-016)
•012} O. (,013} O, (.016)
•012) O. (,013) O, (-016)
•012) O. (-013) O, (-016)
,012) .....O (,012)-- O, (,013)--0.--(,016)--
•012) O, (,012} O. (,0!3) O, (.016)
•012) O, (,012) O, (,013) O, (,016)
.012) O. (.012) 0. (,013) O, (,016)
-012) O, (.012) O, (,013) O, (,016)
•012} O. (,012) O, (,013) O, (,016)
-012) O, (.012) 0, (,013) O, (.016)
•012) O. (.012) 0, (,013) 0, (,016)
-012) O, (,012) O, (,013) O, (.016)
.012) O, (.012) O, (,013) O, (,016)
,012) O. (.012) O. (,013) O, (,016)
-012) O, (.012) O, (.013) O, (-016)
,012)--0, (,012)- 0,--- (,013) ....O, (,016)_
•012) O. (,012) O, (,013) O, (,016}
.012) O, (.012) O, (,013) O, (,016}
•012) O, (.012) O. (,013) O, (.016)
•025) 1,000(,025) 1,000(,026) 1,000(,028)----
.Z ................
.......................................... ..................................................... 7
• ,,-"_"7. ,'i
.,--%.4"c4--_z.___f r
0-* RELATIVE ENERGy
*-0 PENUMBRA OF A
FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E
RECTANGULAR CYLINDER *** . .................
SOLAR FIELD ANGLE, D: __ 2.00 DEGREES ..
---- GEOMETRY ...... D21R : 1.00 AND H/R : 0,
bETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50.00
AX/AB O (Ql)
O. i.O00(-. }
0.025 .0.294(.016)
02050 o. (,020) o.
0.075 O. (.020} 0.
0.100 O. (.020i O.
0.125 O. (.020) O.
O.lbD O. (.020) O.
0.175 O. (.020} O.
0.200 0, (.020) O.
0,225 O, {.020) O.
0.250 O, (.020} O.
0.275 O. (.020) 0.
0.300 O. (.020) 0.
0.325 O.
0.350 O,
0,375 0-
0.400 O,
0.425 O.
0.450 O.
0,475 O.
0,500 O.
0.525 O.
0.550 O.
0,575 0-
0,600 O,
0,625 O,
0.650 0 -
0.675 O.
0,700 O.
0,725 O,
0,750 0_-
0,775 O.
60.00 70.DO
Q (QI} ......... _ _. (QI) . ._
1.000(. l 1.000(, l
0.481(.019) 0.689(.021)
80,00 88,50
(.025) 0.172(,032)
(.925} O, (.034)
(.025) O, (,034)
(.025) O. (.034)
(.025) 0. (.034) O,
(.025} O. (.034) O.
(.025) O. (.034) 0,
(.025) 0, (.034) O,
(.025) O, (.034) O.
(.025) O, (,034) O.
(.025) O, (.034) O.
Q ....(QI} .....
1,000(, }
0.896(.024)
0.670(,043)
0.370(,056}
0,087(.062)
D. (.063)
(°063}
(,063)
(.0_3)
(.063)
(,063)
(,063)
(,063)
Q (QIi
1,000(. i
1,000(.025)
0,999(.050)
0,998(.075)
0,997(,100)
0,996(,125)
0,994(,150}
0.991(.174)
0,988(.199)
0,985(.224)
0,980(.248)
0.975(,273)
0,968(,297)
!
(.020} O. (.025)
(.020} O. (.025)
(.020) 0. (.025)
(.020) D, (.025)
(.020} O. (.025}
(.020) O, (.025)
(,020) O, (,025)
(.020) O. (.025)
(.020) O. (.025)
(.020) O. (,025)
(.020) O. (.025)
(.020) 0- (.025}
(.020) 0. (.025)
{.020) 0. (.025)
(.020} O. (.025)
(.020| O. (.025)
(.020) O. (,025)
(.020) O. (.025)
(.020} 0, (.025l
(,020) 0. (.025)
(,020) O. (.025)
(-020) O. (.025)
(.020) 0. (,025i
(.020) O,
(.020) 0.
O,
0.
(,020) 0.
0,800 O.
0.825 O.
0.850 O.
0,875 O.
_9 oo--o.
0,925 O,
0,950 O" (-020)
0.975 O. (.020)
1,000 O.
.
O.
@ ....
O.
0.
O.
0,.
0.
.
O,
O.
• -0@
O,
O,
O,
(.034) O, (.063}
(.034) 0, (.063)
(.034) O. ..... (,063) .
(.034) O, (,063)
(,034) O, (,063}
(o034) 0. (,063)
(.034) 0. (,063)
(.03q) O, (.063)
(.034) O, (,063)
(,034) 0. (,063)
(.034) O, (,063)
(,034) O, (.063)
(.034) O, (,063)
(.034) 0, (,063)
(.034) 0, (,063)
0,960(,321)
0,949(.345)
0.937(-369)
0,920(,392}
0,900(,415)
0.874(,437}
0.84i(,458l
0.798(.479)
0,742(,498)
0.670(,516)
0,575(.531)
0.452(.544)
0,297(.553)
0,120(,559}
O. (.560i
(,560)
(,560i
(.560l
(,560)
(.560)
(.560l
(,560}
(,560)
O, (.034) O, (,063) O,
O, (.034) 0, |,063) O.
O, (,034) 0, (,063) O,
O, (.034) O, (,063) O.
O, (,034) D, (.063) 0,
O, (.034) 0, ......(,063) O,
O, (.034) 0, (,063) O.
O. (,034) O, (.063) 0.
---(,025)--0.--(.034) O, (,063)
(.025) O, _ (,034) 0. .... (.063}
(,025) 0, (,034) O, (,063)
(,025) .....O, ....... (,034)_ 0, (,063)
(,025) O, (,034) O, (,063}
O, (,560}
O, ..... (.560) ____
0, (,560)
O, (,560)
O, (,560)
_,Z# ¢ _ p,t #
/ ! ! t
RELATIVE ESERGy FLUX DENSITy IN THE *** VERSIoN-E ......
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _**
_ o.................
SOLAR FIELD ANGLE, D= __2.00_DEGREES
GEOMETRY .-.... D2/R = 5,00 AND H/R = 0,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES .......
BETA _ O.
AXIAB Q
O, ----l-o00(-.
0.025 0,750(.022
0.050 0.333(.035
0.075 0.022(.040
0,100 0. (.040
0.125 O. (.040
" 10-.oo .......ZO;oo
(QI) (ol) Q (QI)
) 1.000(, ) 1.000(. )
) 0,765(.022) 0.780(.022)
) 0.364(.036) 0.395(,037)
) 0.042(.0_1) 0,065(.043)
) O. (.042) O, (.043)
) O. (.042) O, (.043)
•042) O, (.043)
.042) O, (.043) O.
-042) O, (.043) O,
.042) O, (.043) O.
O, (.043) 0.
O. (.043) O.
O, (,043) O,
O. (,043) O,
0.150 O. (.040) O. (
0,175 O. (.040) O. (
0.200 O. (-040) O. (
0.225 O, (.040) O. (
0.250 O. (.040) O. (,042)
0.275 O. (.040} O. (-042}
0.300 O. (.040) O. (,042)
0.325 O. (,040) O. (.042)
30,00 40,00
Q (QI) Q (QI)
1.000(, ) 1,000(. )
0.795(,022) 0,811(.023)
0,428(.038) 0,467(.039)
0,094(,044) 0,132(,046)
O. (,045) O, (.048)
O, (.045) O. (.048)
O, (,045) O, (,048)
(,045) O, (.048)
(.045) O, (.048)
(.045) O, (.048)
(,045) O, (.048)
(,045) O. (.048)
(,045) O, (,048)
(,045) O, (,048)
0,475
0.500
0.525
0.550
0,575
0-600
0.625
0,650
0,675
0-700
0.725
7
- 0,350 0,-- (.040) 0. -
0.375 O. (.0_0) O.
0.400 O, (.040) O.
0.425 0. (.040) O.
0.450 O- (.040) O.
O. (.0_0) O.
0. (.040) O.
O. (.040) O.
O. (.040) 0.
O. (.040) O.
0. (.0_0) O.
O. (.040) O,
O. (.040) O.
0, (.040) O,
O. (.040) O.
.... O,
O.
O,
0;750--0.--(.040)
0.775 O, (.040)
0,800 O. (.040)
0.825 O. (.040)
0,850 O. (.040)
0,875 O. (,040)
0,900--0. (-040)
0.925 0.022(.040)
0,950 0,333(-045)
0,975 0,750(.058)
1,000 1.000(.080)
(
(
(
(
(
(
(
(
O, (
O. (
O, (
O. (
0,007(
0,301(
0,734(
1,000(
(,042)
(.042)
(.042)
(.0_2)
(.042)
(.0_2)
(.042)
(.042)
(.042)
(.042)
(.042)
.042)
,042)
-042)
.042)
.042)
.042)
.042)
.042)
.042)
.042}
.042)
.042)
,046)
.059)
.080)
O, (.043) O,
O. (,043) O,
O, (.043) 0-
O, (.0_3) O.
O. (.043) O.
O. (,043} O.
O, (.043) O,
O, (,043) O,
O, (.043) O,
O- (-043) O.
O. (.043) O,
O. (,043) O.
O, (.043) O,
O, (.043) O,
O, (,043) O,
O. (.043) O.
(,045) O, (.048)
(.045) O, .... (.04B)
(.045) O, (.048)
(.0_5} O. (.048)
(.045) O. (.048)
(,045) O. (.048)
(.045) O, (,048)
(.045) O, (.048)
(,045) O. (,048)
(,045) O. (.048)
(,045) O, (,048)
(,045) 0, (,048)
(.045) O, (,048)
.....(,045) 0, ......(,048)
(,045) O, (.048)
(,045) O, (.048)
O. (.043) O, (,045) O.
O. (.043) O, (.045) O,
O. (,043) 0, (.045)
O, (.043) O, (,045)
O. (,043) 0. (,045)
O, (,043) 0, (,045)
O. (.043) O, (,045)
O, (,043) O, (,045)
0,266(,047) 0o224(,048)
0,715(.059) 0,691(,060)
1.000(-081) 1,000(,081)
(.048)
(.048)
O. (.048)
O, (,048)
O, (,048)
O, (,048)
O, (,048)
O, (.048)
0,172(.050)
0,659(,060)
1,000(.081)
",'_. ; .... 1i
*_'* RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE ***
*_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
VERSION E
....... SOLAR FIELD ANGLE, D=2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 5.00 AND H/R
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** 50.00
AXIAB ..........Q ..(QI)
O. 1.000(. )
0.025 0.831(.023)
0.050 0.514(.0_0)
0.075 0.184(.048)
0.100 0-
0,125 O.
0.150 0-
0.175 O.
0.200 O.
0,225 O.
0,250 0-
0.275 O.
0.300
0.325
0.350
0.375
= O,
0,400 0-
0.425 O.
0.450--0-_
0.475 O.
0.500 0-
0,525 0-
0.550 O.
0.575 O.
0,600---0.
0,625 O- (-051) O.
0-650 0. (-051) O,
0.675 O. ....(.051) O,
0,700 0- (.051) O,
0,725 O. (-051) O.
o,75o o.
0.775 O. (,051) O.
0.800 O. (.051) O.
0,825 0. (o051) O.
0,850 O, (-051) O.
0.875 O. (.051) O.
0_900 0- (,051) O.
0,925 O. (.051) O.
60.00
...........Q _(QI} .....
1.000(. )
0.856(.023)
0.576(.041)
0.264(.052)
(.051) C,031(.055)
(,05i) O. (.056) 0.
(.051) O. (-056) 0-
(.051} 0. (.056) O,
(-051) O. (.056) O.
(.051) O. (.056) O,
(.051) O. (.056) O,
(.051) O. (.056) O.
O. (-051) 0. (-056) O.
O, (.051) O. (.056) O.
O. (.051) O. (.056} O.
O, (.051) O. (.056) O.
(-051) 0. (,056) O,
(,051} O. (.056) O,
(-051) O- (.056} O.
(.05i) O, (.056) O,
(.051) O. (.056) O.
(.051) O. (.056} O.
(-051) O. (.056) O,
(.05i) O. (.056) O.
(.051) O- (.056) O.
(,056) 0,
(-056) O.
0.950--0'102-(.052) -0.0i2(.056)--
0.975 0,607(.061} 0.505(.062)
1.000
70.00 80.00
Q (QI) Q .... (QI}
1,000(, ) 1.000(, )
0.892(.024) 0,946(.024)
0.673(.043) 0.831(,047)
0.400(.057) 0.668(,065)
0.1_2(.063) 0-472(.080)
(.065) ..... 0.265(.089) .....
(.065) 0.085(.093)
88,50
Q .... {QXI
l,ODO{, )
1.000(,025) .......
0,999(,050) i
0.998(.075) .......
0,997(-I00) f
0.996(.125)
0,994(,150)
(.065}0. (.094} _0.992(,175)
(.065) O, (,094) 0.989(.199)
(.065) O, (,094) 0,986{.224)
(.065) O. (,094) 0.982(.249)
(.065) O. (,094) 0.977(.27S)
(.065) O. (.094) 0,971(,297)
(.065) O, (.094) 0.763(.322}
(-065} O. (,094} 0,954(.346}
(.065) O, (,094) 0,943(,369)
(.065) O- (,094) 0,929{.393)
(.065) O. (.094) 0.911(.416)
{.065) O. (.09_) 0.889(.438}
(.065) O, (.09_) 0.66i(,460}
(.065) O, (.094) 0,625(.461)
(.065) O, (.094) 0.780(,501)
(.065) O, (,094) 0.720(.520)
(.065) O. (,094) 0.644(.537)
(.065) O. (,094) 0,545(.552)
(.065) O. (.094) 0.4!7(,564)
(.065) O, (.094) 0.260(,572)
(.056) O. .....(,065) _ O, (,094)0,088(.577)
(.056) O. (.065) O, (,094) O, (,578)
(.056) O, (.065) O, (.094) O. (.578)
(.056) O. (-065) O. (,094) O, (-57B)
(.056) ..... O" .... (-065) -- -- O" .... (,094) O, (.578)
(.056) O. (,065) O. (,094) O, (.578]
(.056) 0, (.065) O, (.094} O, (,578)
(.056) O, (.065} O, (.094} O. (,576)
(,056) 0. (,065) O, (,094} O, (.578]
(.056} 0, (.065) O. (.094) O, (.576]
(.056) O. (.065) O, (.094) O, (,576}
0. (.065} O, (.094) O, (.578}
0,215(,066) O, (,094) O, (,576}
1.000(.081) ...... 1.000(,081)- 1,000(,083)O, (,094} O, (.578}
_.r,<, RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY -INTHE *_'_ ..... VERSION-E ..................................
_'_ PEN"JMBRA OF A REC'I'ASGULAR CYLINDER "_*_ .............
SOLAR FIELD ANGLE, D= ....... 2.00 DEGREES
GEOMETRY ....... D21R = 10.00 AND H/R - 0,
BETA : ANGLE OF
3O,00 40,00
Q (QI) Q (QI)
.ooo (. )  .oobT,- )
0,915(,02_) 0,919(,024}
INCIDENCE,,. DEGREES
0.325
0.350
0.375
0,400
0,_25
...........0.450
0.475
0,500
0.525
0.550
0.575
0.050 0.719(.044) 0,749(,045} 0.761(.045)
0.075 0.493(.059) 0,540(.061) 0,560(,062)
0.100 0.269(.069) 0,324(,072) 0.348(,073)
0.!25 0.088(.073) 0,135(.077) 0.157(.079)
{.074) 0.013(,079) 0.025(.0BI)
(.074) 0. (.079) O. (.082}
(.074) O, (.079) O, (.062)
(.074) O, (,079) O. (,082)
(.074) 0. (,079) O, (.082)
{.074) O, (,079) O. (,082}
(.074) O, (,079) O, (,OB2)
(.074) __0, _ (.079) O, ..... (.082)
(.074) 0, (,079} O, (.082)
(.074) O. (,079) O, (,082)
(.07_} O, (.079) O. (,OBZ)
(.074) O. (.079) O, (,082)
(.074) 0. (,079) 0, (,082)
(.074) O- ( 079) n (,• v, 082)
(.074) O, (,079) O, (.082)
(.074) O. (.079) O, (.082)
(.074) O, (,079) 0, (.082)
(.074) O, (.079) 0, (.082)
.... (-074) O, (,079) O, (.082)
(.074) O, (,079) 0. (,082)
(.074) O, (,079) O, (,082)
(.074) 0, (,079) O. (.082)
0, (,079} O, (,082}
0,800
0,825
BETA *** O. I0,00 ..... 20_00
AX/AB Q (QI) Q (QIi Q (QI)
O, ..... i.000(i-) .... 1'000(. ) 1.000(. )
0.025 0.904(.024) 0.907(.024) 0.911(.024)
0.729(.044) 0,738(.045)
o.50e(.oeo) 0.524(,060)
0.286(.070) 0-304(.071)
0.102(.075) 0.!17(.076)
O.IbO O- 0.001(.076) 0.006(.077)
0.175 O. O. (.076) O, (.077)
0-200 O- O- (.076) O- (,077)
0.225 O. O. (.076) O, (,077)
0,250 O. O- (,076) O, (.077)
0.275 D. O- (,076) O. (-077)
- 0,300--0' ..... 0. .... (.076)--0, .... (,077)--
O. O. (-076) O, (,077)
O. O. (-076) O. (,077)
O. O, (-076) 0, (.077)
O- O- (-076) O, (,077)
O* O. (.076) O. (,077)
O. C- (-076) O- (-077)
O- O. (•076) O- (.077)
O, O. (-076) O- (.077)
O- O. (-076) O- (.077)
O. O. (-076) O_ (,077)
O- O. (.076) O. (.077)
0-600 O- O- (-076) O, (.077)
0.825 O. O, (.076) O, (.077)
0-650 O- O- (.076) O. (.077)
0.675 O. O. (.076) O, (,077)
0,700 O. (.074) O, ....(,076) ....0, .....(.077) ....
0,725 0. (.074) O, (.076) O, (.077)
0,750--0. (.074) ....0.--(.076)--0, (,077) .....
0.775 O. (,074) O, (.076) O, (.077)
O. (-074) O, (-076) O, (.077)
O- (-074) O- (-076) O, (,077)
.... 0.850 O. .... (.074) O- (.076) 0, (,077)
7 0,875 0.08B(.075) 0.075(,077) 0,061(,078}
0,900--0.269(,080)- 0.252(.081)--0,234(,082) .....
0.925 0.493(.089) 0.478(.090) 0.462(.091)
5
0.950 0-719(.i05) 0.709(.i05)--0,698(.i05)
0,975 0.904(.125) 0.900(.125) 0,896(.125)
.... 1,000 1.000(.149) 1,000(.149) i,000(,149)
O. (.079)
0, (,079)
O, (.079)
O, (.079)
O, (.079)
O, (,079)
01
O,
0,
O,
O,
O,
(,OB2)
---(-,062) .....
(.OB2l
......(.082) ........
(,082}
--- (.OB2) ....
0,046(.080)
0,213 (.083)
0,442(.091)
0,685(.105)
0,891(,125)
1,000(,149)
0,030(,082)
0,187('085) _
0,417(,092)
0,668(,I06)
0,BB4(,125)
1,000(,149) .....
**0 RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE 00,
**o PENUFIBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ,00
VERSION E \
SOLAR FIELD ANGLE, D: ....2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 10.00 AND HIR F 0,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA 0.0 50.09
AX/AB O (_I)
O, ......1-000(. )
0.025 0.925(.024)
0.050 0.777(.045)
0,075 0.586(.062)
0-1D0 0-379(-074)
0,125 0.186{.082)
0.150 0.0_5(.054)
0.175 O. (-055)
0.200 O. (.085)
0,225 O, (.085)
0.250 O. (.085)
0.275 O- {-085)
0.300 .... O. (.085
0.323 O. {.065)
0,350 O. (,085)
0.373 0, (.085)
0,400 O, (.085)
0,425 C. (.0_5)
0,450 O. (.065)
0.475 O. (.085)
0.500 O. (.055)
0.525 O. (.055)
0.550 0. (.085)
0.575 O. (.085)
0.600 O. (.0_5)
0,625 O. (.085)
0,550 0- (.085)
0.673 O. (.085)
0,700 O, (.085)
0.725 0. (.085)
0,750 O. (-065)
0,775 O- (-085)
60.09
I'000(. )
0.933(.024)
0.798(.046)
0.622(.064)
0._25(.077)
0.235(.085)
0.080(.089)
O. (.090)
Q (QI)
1,000(. )
0,944(,024)
0,832(.047)
0.680(.065)
0,504(.080)
0,322(.091)
70.00 .........
....... Q .....(QI}
1,000(, )
0,967(.025)
0,899(,048)
0,801(,069)
0.679(.088)
0.533(.103)
80,00 88,50
Q ......(QI)
1,000{, )
1,000(.025)
0.999(.050)
0,998(,075)
0,997(,100)
0,996(,125)
0,155(.097) 0.386(,i14) 0,994(.150)
0.034(.099) 0,235(.122) 0,992(.175)
O. {.090) O.
O, (.090) O.
O. (.090) O,
O. (,090) 0.
O. (,090) O,
O, (.090) O.
O. (.090) Oo
O. (.090) O.
O. (-090) O.
O. ......(.090) 0, ....
O. (.090) C.
O. (-090) O,
0. (.090) O.
0. (.090) O.
0. (-090) O,
O. (-090) O,
O- (.090) O,
v- (,090) O,
O- (,090) 0.
O. (,DD) O°
O. (.090) O.
O. {,090) O.
O- (,090) O,
O. (.090) O,
(,099)
(.099)
(.099) 9,
(.099} O.
(.099) O,
(.099) O.
(.099) O,
(.099} O.
(.099) 0.
(.099) 0.
(.099) 9,
(.099) O.
(.099) O.
(,099) O.
(.099) O.
(,099} O.
0,103(,126) 0,990(.199)
0,012(.128) 0.987(.224)
(,128} 0,983(,2_9)
(,128) 0,979(,273)
(.128) 0°973(,298)
(-128) 0,967(,322)
{,128) 0,958(,346}
(,128) 0,9_9(.370)
(,!28) 0,936(.393)
(,128) 0.921(,416)
(,i28) 0,902(.439)
(.128) 0.879(.462)
(.128) 0.84q(.483)
(,128) 0.8!i(.504)
(-128) 0.763(-524)
(.128) 0,702(.542}
(,099) O. (,128)
(.no9}_. n_. (,128).
(.099) O- (,128)
(.099) 0, ..... (,128}
(.099} 9. (,128}
(,099) 9. (.128}
(,099) O.
(,099)__ O.
0,623(-558}
0,521(.573)
0.392(.384}
0,236(.592)
0,071(.396)
O. (°597}
(,128) O, (,597}
{.128) O, (°597)
0.800 0, (.085)
0,825 O. (.085)
0.650 O. (.085)
0,875 0.012(.065)
0,900 0.153(.067)
0,925 0.382(.094)
0.950 0,643(.i07)
0.975 0,874(.126)
1.000
O- (-090) O- (,099) O"
O. (.090) O, (.Og9) O.
O. (-090) O, (,099) O,
c. (,090) o. (.099} o.
0.i0 (.091)--0.022(.100)--0.
0.325(,09e} 0.210(,I02} o.
0,602(,I08) 0,507(.i11)
0.857( :126} 0,816(,128)
1,000(,149) 1,000(.151)1.000{.149}
(,128} O. (.597)
(,128} O. (.597l
(,128} O. (,597)
(.128) O. (,597}
(,128) 0, (.597)
(,128) 0. (,597;
0,108(.129) O, (,597}
0.567(,138) O, (,597}
1,000(,137} 0, (,597}
{
..............................................................z/ s--Z_L_
*** RELATIVE
*** PENUHBRA
ENERGy FLUX DENSITY IN THE *_* VERSION E ............. ' "
OF A RECTANGULAR CYLINDER *** .....................................................
SOLAR FIELD_ANGLE, D: 2.00 DEGREES ...........
........ GEOMETRY ...... D21R : 50.00 AND HIR : 0,
BETA : ANGLE OF INCII]ENCE, DEGREES ....
BETA *** O.
AXIAB Q (QI)
O.
0.025
o,05o
0.075
0.I00
0.125
........... 0.130
0.175
0.200
0.225
0.250
0,275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.423
0.450
0,473
0.500
0.525
0,550
0.575
0.600
0.625
0,630
0.673
0.700
1.000(-
0.984(.025
0.952(.049
0.910(.072
0.859(.09_
0.801(.115
0.737(.134
0.659(.152
0.397(.158)
0,52@(.I_2)
0,450(.194)
0.377(,204)
0.306(,213)
0.239(.220)
0.177(.225}
0.121(.229}
0.074(,231)
0.035(.232)
0.008(.233)
O. (.233)
O. (.233)
0. _.233)
0.006(.233)
0.035_.234)
0,074(-233
0.121(.237
0.177(.241
0.239(,246
0,306(,253
0.725 0.377(.262
0,750--0,450{.272
0.773 0.524(.284
..... 0,800 0.597(-298
0.825 0.669(.314
" 0,850 0,737(-332
0.875 0-801(-351
0"900-- 0-859{.372
0.925 0.910(,394
0,950 0-952(-417
0-973
1,000
k.
I0.00
(QI)
) .....1,000(, )
) 0.984{,025)
) 0.953(,049}
) 0,912(.072)
) 0.861(.094)
) O.BOa(.ll5)
) 0.7qi(.135)
) 0.673(.152)
0.602{.!68)
0.529(.182)
0,455(.195)
0.382(.205)
zO.Oo
.......O (Ol}
1,000(, }
0.984(.025)
0,954(.049)
0,9i3(.072)
0.864(,093)
0,807(.i15)
0.745(.135)
0.677(.153)
0.607(,169)
0.534(.183)
0.461(.195)
0.388(.206)
3o.00 ...... ........ 0.oo
Q (QI)
1,000(. }
0,984(.025)
0,955(.049)
0,915(.072}
0,866(.095)
0,810(,i16)
0-749(,135)
0,682(,153)
0-612(.169)
0.5_0(.18_)
0-467(.196)
0.394(.207)
Q (QI}
l.O00(. )
0,985(,025) .........
0.956(.049)
0.917(,072)
0.869(.095)
0,815(.I16)
.... 0,754(.135)
0,688(.153}
0,619(,170)
0.548(.184}
0,475(,197)
0.402(.208)
0.31!(,214)
0.244(.221}
0.182(.226)
0,123(,230)
0.077(.232)
0.038(.234)
0.010(.234)
O. (.235}
O. (.235)
O. (.235}
0.007(.235)
0.033(.235}
) C.070(.236)
) 0.118(.239)
} 0.173(,242}
) 0.234(.247}
) 0-301(-254)
) 0,371(-263)
) 0,444(-273)
) 0.519(.285)
) 0.592(.299)
) 0-665(.314)
) 0-734(.332)
} 0,79_(.351)
0,317(-215) 0,323(-216}
0,249(,222}
0.187(,227}
0,130(,231}
0.080(.234)
0,040(.235}
0.011(.236)
DL
_. (.2_}
0. (.236)
0. (.236)
0.006{.236)
0.030(.237)
0.067(.238)
0.113(.240)
0.166(,244}
0.229(,249)
0.295(,255}
0,366(.263)
0,439(.274)
0,513(,285)
0.587(.299)
0.660(.315)
0.730(,332)
0.795(.351)
) -0.857(,372) .......0.855(,372)
) 0.909(.394) 0,907(.394)
)
0.984(.441)
1.000(-466)
0,256(,223}
......0.192(,229}
0,135(,233}
0.085(,236}
0.043(.237}
0,0f3(,238)--
• ,2_)
0, (.2381
O, (,2381
0.004(.238)
0,028(.239)
0.063(,240}
0.i09(,242)
0.162(,245}
0.223(,250)
0.289(.256)
0.359(.265)
-- 0.432(,274}
0.507(,285)
0.582(,300)
0,655(,315)
0,725(,332}
0,792(,351)
0,852(,372)
0.905(.394)
--0.331(.2171
0,263(.225}
- 0,199(.231)
0,141(,235}
0,090(.238)
0,047(-239}
0,016(,240)
0, (.240)
O, (.2401
O. (.240)
0,003(.240}
0_025(,241)
0.039(.242) .....
0,I03(.244)
0_156(,247)
0,216(.252}
0,281(.238)
0,351(,266}
....0'424(.276} _
0,499(.287)
0,57_(-300)
0,649(.316)
0,720(,333)
0o787(,352)
0.951 {.417)
0.983(.441)
1,000(.466}
0.950(.417)
0,983(.441)
1,000(.466)
-0.849(,372} ....
0,903(,394)
0.949(,417) 0.948(,417} ....
0,983(,441) 0,982(,_QI|
1,000(,466) 1,000(,466) ....
.............uq
f- '7
i_L'_.,i.,-_:. ;_J (lP_" /V t_' j
.... ............... iI
.............. ii I
J
ENERGY FLUX DENSITY IN THE _*_ VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER _'_* ....................
SOLAR FIELD ANGLE, D= .... 2,00 DEGREES
-----GEOMETRY ...... D21R = 50,00 AND HIR - 0,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA **e 50.00
AXIAB Q (QI) .....
o. i:ooo (. )
o.o25 o.985(.o25 
c).050 0.95 (.049 
( .075 0.919(.073)
o.1oo o.873(.o95)
0.125 0.620(.116)
...........0.150 0.761(.136)
0.175 0.696(.154)
0,200 0.62_(.171)
0.225 0,556(.185)
- 0.250 0.485(-199)
0.275 0.413(.210)
0-300 0.342(.219)
0.325 0.274(.227)
0.350 0-209(-233)
60.00 TO,00 80,00 88,50 i
(QI) .... Q (QI) .... Q ....(QI) Q .....(QI}_ I
1,000(. ) 1.000(. ) 1.000(, ) 1.000{, )
0.986(.025) 0.987(.025) 0,991(.025) 1.000(.025) ]
0,959(.049} 0,963(.049) 0.972(,0_9) 0.999(,050)
0.923(.073) 0.930(.073) 0.9_7(.073) 0.999(.075)
0.879(.095) 0.889(.096) 0.9!5(,097) 0,998(,I00)
0.828(.i17) 0.842(.!17) 0.877(.i19) 0.997(.125)
-- C.771(.137)--0.788(.138) 0.834(.140) 0,996(.150)
0.708(.155) 0.730(.157) 0.785(.161) 0.994(.175) ___
0.642(.172) 0.667(.174) 0,732(,180) 0.992(,199}
0.573(.187) 0.600(.190) 0.674(.197) 0.990(,224)
0.501(.200) 0,531(.204) 0.612(.213) 0.988(,249)
0.430(.212) 0,_61(.216) 0,547(,228) 0,985(,274)
0,981(.298}
0.977(.323)
0,972(.347)
--0.359(.222) 0,390(,227} 0,480(.241)
0,290(.230) 0,320(.236) 0,411(.252)
-0,224(,237) 0,253(,243) 0,342(,261)
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0,500
0.525
0,550
0,575
0,600
0.625
0.650
0.675
0.700
0,725
0,750
0.775
0.800
0.825
........ 0,850
0.875
0.150(.237)
0.097(,240)
0.053(.242)
0.0i9(.243)
0.000(.244)
O. (.244}
O. (.244)
0.001(.244)
0.021(.244)
0.053(,245)
0,096(.247)
0.147(.250)
0.206(.254)
0.27I(.260)
0.341(.268)
0.163(.2ai) 0.190(.249)
0.109(.245)
0,062(.247)
• 0.026(.248) 0.040 (.257)
0,003(,248) 0,010 ( -257)
O, (.248) O, (.258)
C. (.248) O. (.258)
0. (.248) O. (,258)
0.015(.2_9) 0,007(.258)
- 0.045(-249) 0.031(-258)
0.085(.251) 0.067(.259}
0.135(.254) 0.i!2(.262)
0.192(,258) 0.166(,265)
....0 255(.263) 0.227(.270)
0.324(.271) 0,29_(.277)
0.275(.269) 0.966(.371)
0.132(.253) ....0.209(,275) 0.959(,395)
0.081(.255) 0,148(,279) 0,951(.419)
0.41_(.277) -0,397(,280) 0.366(,285)
--0,094(,282)
0,0a7(.28_)
0,013(.285)
O, (.285)
0, (.285)
O, (,285)
0,005(,285)
0,026(,286)
0,058(,287)
0,100(,289}
0,152(.292)
0,212(.296)
0.940(.443)
0.928(,466)
0.914(.489)
0,896(,512)
0.874(.534)
0,848(.556)
0,815(,576)
0.775(.596)
0.725(.615)
0,663(.632)
0,586(,648)
0._90(,661)
0,489(.288)
0.565(.302)
0.640(.317)
0,712(.333)
0,761(.352}
0.900--0.844(.372)--
0.925 0.900(.394)
0.g500.946(.417)
0,975 0.982(-_41)
--I.000 --I.000(-_66)
0.a73(.290)
0.550(,303)
0.626(.318)
0.701(.335)
0.771(.353)
0.837(,373)
0.895(.395)
0,944(,418)
0.981(.442)
1,000(.466)-
0.442(.295)
0,521(.307)
0.600(.321)
0,677(.337)
0,752(.355)
--0.822(.374)
0.885(,396)
0,938(,419)
0,979(,443)
1,000(,467)
0,279(.302) 0,373(.672)
0.354(,310) 0.235(.680)
0.434(,320) 0,090(.68_)
0,518(.332) O, (.685)
0.604(,346) O. (,685)
0,690(,362) O. (,685)
0.773(,381) 0,001(,685)
0.851(,401} 0,01_(.685)
0,918(.4P3) 0,059(.686)
0,971(,W47) 0,24W(,690)
1,000(,471) 1,000(,705)
**'_ RELATIVE
_** PENUMBRA
ENERGyFLUX DENSITY IN THE
OF A RECTANGULARCYLINDER
_*_ VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
.... GEOMETRY...... D2/R = 100,00 AND H/R : O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE_ DEGREES...................
BETA ..0 O.
AX/A_ Q (QI)
O. 1.000(.
0.025 0.990(.025)
0.050 0.970(.049)
0.075 0.945(.073)
0-100 0.913(.097)
0,125 0.877(.I19)
0.1500.837(-140)
0.175 0.793(.161)
0-200 0.746(.160)
0.225 0.697(.198)
0,250 0.645(.215)
0,275 0.593(,230)
0,300- 0.539(.244)
0.325 0.485(.257)
0.350 0.430(.269)
0.375 0.380(,279)
0,400 0.343(.256)
0.425 0.315(.296)
0,450 -0'295(,304)
0.475 0.283(.311)
0.500 0.279(.318)
0,525 0.283(.325}
0.550 0.295(.332)
0.575 0.315(.340)
0.600- 0.343(.348) ....
0,625 0.360(.357)
0'650 0,430(,367)
0.675 0.485(.379)
iO.O0
(QI) ....
Y....i%oo0(.
0.990(.025)
0,971(.049)
0.945(.073)
0.91a(.097)
0.879(,I19)
0.839(.140)
0.796(,!61)
0.749(.180)
0.700(.198)
0.649(.215)
0.596(.231)
0.5a3(.245)
0,489(.258)
0.434(.269)
0.383(.280)
D.346(.289)
_.317(.297)
0.296(,305)
0.284(.3!2)
0.279(.3!9)
0.282(.326)
0.293(.333)
0.3!2(.3_I)
0.340(.349)
0.376(.358}
0,426(.368)
0,481(,379)
0.700 0-539(,391) 0-535(-392)
0.725 0.593(.405) 0,569(.406)
0,750 0,645(-421)-- 0.642(-_21)
0,775 0.697(.438) 0,694(.438)
0.800 0,746(.456} 0,743(.456)
0,825 0.793(.475) C.791(,475)
0,850 0.637(,495) 0.835{.496)
0,875 0.877(.517) 0,876(.517)
0,'900--0.913(,539) _-0.912(,539)
0,925 0.945(.562) 0.944(,562)
0,950 0,970(,586) ....0,970(.586)
0.975 0.990(.611) 0.990(.611)
1.000--I,000(.636)i.000(,636)
2 ...........
.... 20;05 ............ .i0-06-
Q ....(QI) Q .....(QI}____
1,000(. ) 1,000(, )
0.990(.025) 0,990(,025)
0,971(.049) 0.972(,049)
0.946(.073) 0.947(,073)
0,916(.097) 0.917(,097)
0,880(.!19) 0.$82(,i19)
_0,00
Q .....(QI!
1,000(, }
0,990(.025) ........
0,972(.049)
0,948(.073|
0,919{.097)
0,885(,I19)
0.84i(.!41) 0.843(,141) 0,846(,141)
0.796(,161) 0.801{.161) 0,804(.162)
0.752(,!60) 0.755(,181) 0,759(.161)
0.703(.199} 0,707(,199) 0,712(.199)
0,653(.216} 0.657(,216) 0,662(,217}
0,600(.231) 0.605(.232) 0,610(.233}
0.547(,246) 0.551 (.246) 0,557 (,247)
0,493(.259)
0.439(.270)
0,387(.28!)
0.3_9(.290)
0,319(,298)
0.298(,_u6).
0.285(.313)
0.279(.320)
0.282(,327)
0.292(.334)
0.3!0(.342)
0,337(.350)
0,373(.359)
0,422(.369)
0,476(.360)
0.531(.393)
0.585(.407)
0.638(.422)
0,498 (,259)
-0,4z_4 ( ,271}
0,392 (,282}
0.352 (,291)
0.322 (.299)
0,300(,307)
0.286(.3i4)
0.279(,322)
0.281 (,329)
0.290(,336)
0,308(,343)
0.334(,351)
0,369( ='n)
. ..J %J _,
0.417 {,370)
0,471(,381)
0.526 (,393)
0,580 (,407)
-- 0-634 (,422)
0,690(.438) 0,686(.439)
0.740(.456) 0.737(.457)
0,788(.475) 0,785(,476)
0,503(,260)
0,450(,272)
0.397(,283)
0,357(,292)
0,326(.301)
-0,303(,309} _:
0,287(,316)
0,280(,323)
0,280(.330;
0.288(,337}
0.305(,345)
0,330(.353)
0,364(.361}
0,411 (,371)
0,466(.382)
0,520(.394)
0.575(.408}
0,629(,423)
0,682(,439)
0,733(,457)
0,782(.476)
0.833(,496)
0,874(.517) 0,872(,517)
--0,911(.539) .... 0.909(,539)
0.943(.563) 0.942(,563)
0,970(,586) 0,969(,586)
0.989(,611) 0,989(.611)
1,000(,636) 1,000(,636)
0.830(.496) 0,827(,496)
0,870(,517)
---0,908(,540) ......
0,941(,563)
0,968(,586) ........
0,989(,611}
1-000(.636)----
JENERGy FLUX DENSITY IN THE _e VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER _ .......
...... SOLAR FIELD_A:qGLE, D= .... 2.00 DEGREES .....
GEOMETRY ...... D2/R = 100,00 AND HIR : 0,
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _ 50.00 60.00 70'00 ..............B0,06- 86.50
AX/AB Q (QI} Q (QI) .........Q _(QI} ....... Q ......(QI} Q (QI)
o. ....  o00(. )
0.025 0.991(.025)
0,050 0.973(.049)
0.075 0.950(.073)
0.100 0.921(.097)
0.125 0.887(.119)
1.000(. )
0.991(.025)
0.974(.049)
0.952(.074)
O.92a(.097)
._2( 12O)
0.150
0.175 0.609{.152)
0.200 0.765{-182)
0.225 0.718(.200)
0.250 0.666(.217)
0.275 0.617(.233)
0,300--0,565(.248)
0,325
0,350
0.375
0.400
0,425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0,575
0.850(.141} 0.856(.142}
0.816(.162)
0.773(.182)
0.727(.201)
0.678(.2!9)
0,628(.235)
0,576(.250)
0.523(.264}
0,470(.276)
0.417(.287}
0.373(.297)
0.339(.306)
.... 0.3!2(.314)
0,29q_.322)
0.282(.329)
0,279(,336)
0.283(.343)
0,296(,350)
0.511(,262)
0o456(.27_)
0.405(,285)
0.363(.294)
0.331(.303)
0.306(.3i!)
0,290(.3i6)
0.281(.325)
0.279(.332)
0.286(.339)
0.301(.347)
1,000(. )
0.992(.025)
0.976(.050)
0,955{.074)
0.930(.097)
0,£00(.!20)
0.666(.142)
0.828(,163)
0.787(.184)
0,743(.203)
0.697(.221)
0.648(.237)
0.598(.253)
0.546(.267)
-O,a93(,2BO)--
0.4aO(.29Z)
0.392(.302)
0.355(.312)
1.000(, }
0,994 (.025)
0.981 (,050)
0.965 (.074)
0.944 (.098)
0.920 (,121)
1.000(, }
1.000(.025}
0.999(,050)
0,999(.075)
0,998(,100)
0.997 (.125)
0.892(.144) 0,996(.150}
0.860(.166) 0.995(,175} ......
0.826(,187) 0.993(.200)
0,788(.207} 0,992(,224)
0,747(.226) 0,989(,249)
0.703(.244) 0,987{.274)
0.657(,261) 0,98_(.298}
0.609(,277) 0,981(.323)
0.559(.292) 0,977{,347)
0.508(,305) 0,972(.372}
0.455(,317)- 0,966{,396) ....
0.410(,328) 0,960(,420)
0,325(.320) 0,371(,338) 0,952(.444)
0.302(.528) 0.338(,346) 0,943{.468}
0.287(.335) 0,312(,355) 0,932(,_91)
0.279(.3a3) 0,292(,362) 0,919(.514)
0-279(,350) 0.279(,369) 0.904(,537)
0.287(.357) 0.274(,376) 0,885(.559)
0.600--0.3Z_(.355} ....0.317(.358) ......0.304(.364} 0,278(.383} 0.863(,581)
0.6 _=_ 0.357(._) 0.3q8_.366) 0.33!(,37 _)_ _n.29!(,_o__... n.A_A(,BO3)..__
0.650 0.403(.373) 0.391(.375) 0,369(.381) 0,316(,398) 0.805(.6_3)
0.675 0.458(.383) 0.445(.386) 0,_22(,391) 0,357(.406)
0,700 0.512(.396) 0.500(.398) 0,478(.402) 0.412(,416)
0,725 0.567(.409) 0.556(.411) 0,534(,414) 0,469(,427)
0.750-'-0,622(,424) 0'611(.425)--0,590(._26)-- 0,527(,439)---
0,775 0.675(.4_0) 0.665(.441) 0.646(.444)
0,800 0,727(.458) 0.715(._59) 0,700(.461)
0,8Z5 0.776(.476) 0.769(.477) 0,753(.479)
0.850 0.823(.496) 0.817(.497) 0.804(._98)
0,875 0.866(.518) 0.861(.518) 0,851(.519)
0,900 0.905(.540) 0.901(.540) 0,894(,541)
0.587(,453)
0.646(,469)
0.705(.486)
0,763(,504)
0.817(,524)
0.767(,643)
0,721(,661)
0.666(.679)
0.598(,694}--
0,518(.708)
.....0,423(,720) ....
0,316(.7Z9}
0,208(,736)
0,14Z(,740)
0.868(.545) 0,204(.745)
0.925 0.939(.553)
0,950 0,96T(.587)
0,975 0.989(.611)
-- 1-000 1,000(-636|
0.937(.563)
0.966(.587)
0.988(,611)
1.000(.636}
0.931(,564)
0,963(,587)
0,987(,612)
1,000(,637}
0,914{,567)
0,953(,590)
0,984{,615)
1,000(,639}
0,311(,751) ....
0,479(,761)
0,73_(,776)
1,000(,798)
-o'-"o
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E .....................
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
.......GEOMETRY .. .... D2/R =....1.00 AND H/R = 0,5
,,,.3"
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES .....................................
BETA ***
AX/AB
O,
0.025
0.050 O.
0.075 O.
0.i00 O.
0,125 O•
0.150 O,
0-175 0.
0,200 O,
0.225 0.
0.250 0-
0,275 0.
0,300- 0•--
0.325 O.
0,350 0.
0,375 O.
0,400 O.
0.425 O.
...... 0.450--0•- ....
0.475 0.
O.SO0 O.
0,525 O.
0-550 O.
lO,
Q
....f:O00(
O. (
(.012) O. (
(.01_) O. (
(.0!2) O, (
(.012) O. (
(-012) O. (
(-012) O. (
(.012) C.
(.0i2) 0. (
(-012) O. (
(.012) O• (
(•012)-t•---(
(.012) O. (
(.012} O. (
(.012) O. (
(•012) O, (
(•012) C. (
(•012)-'" 0- .... (
(.012) O. (
(.012) C, (
(.012) O. (
(.0!2) O, (
) O. (
) O. (
) 0, C
) O. (
) O. (
) O. (
} O. (
)--0. (
) O. (
) O. (
) O. (
) 0.-- (
) O, (
)--0,---(
) O. (
)-0. - (
) O, (
)I,000(
.
Q (QI)
i-o6b(.
O. (.012)
0.575 O. (•012
0.600- O, ..........(.012
0-625 0, ( 0'"
0,650 O. (,012
0,675 0. (.012
0.700--0, .....(•012
0.725 0. (.012
0,750_0_ (,012
0,775 0. (,012
0,800 O, - (.012
0.825 0. (.012
0. --(,012
0. (,012
.......... 0,850
7 0,875
0,900_0. (,012
0.925 O. (-012
0,950--0,----(.012
0,975 0, (.012
1,0001.000(.025
oo....... ZO,O0 ...........30 06 ............... o oo
• ) I•000(. } 1,000 (, }- 1,000(, )
.012) O, (.012) 0,0_8(.013} 0,223(,015}
•012) O. (.012)_ O, (.014} O. (,018)
•012) O. (.012) O, (,014} O, (,018}
.012) O. (.012) O. (.014} O, (,018}
.012) O. (,012) O. (.014) O, (.018} I
012) .....0 ( 012) O, (.014} O. (.018}--_i• , I !
.012) O. (.012) O. (,014} O, (,018)
(,012) O, (,012) O. (.014} O. (,018) ;
•012) O, (.012) O. (,014) O. (,OIB)
-012) O. (.012) O, (,014} O, (.018)
•012) O, (.012) O. (.014} O, (,018)
,012) O. (,012} O, (,014} O, (.018}
•012) O, (.012) O, (,0141 O. (,018|
•012) O, (.012) O, (,014) O, (.018)
•012) O, (,012) O, (,014) O, (.018)
.012) O. (.012) O, (,014) O. (.OiB)
•012) O, (.012) O, (,014) O. (.018}
-012) O. (-012) O. (.014} O, (,018)
OIZ) O. ( 0i2) O, ( ..... _ (.018}• U.
-012} O, (,012) O, (,014) O, (,018) .....
•012) O. (.012) O, (,014) O, (.018)
.012) O, (,012) O. (,014) O_ (,OIB) ....
-012) O. (.012) O, (,014} O, (,018)
•012) O, (.012) O, (,014) O. (,018)
.0,_) n t 0!2) O, ...... (,014) O, ( 018)
-012) O, (.012) O, (,014) O, .....(,018)--
•012) O, (,012) O, (.014) O, (,018)
•012) O. (,012) O. (,014)- O- (,018)
,012) O. (.012) O, (,014) O. (,018)
•012)_0, ....(.012)-- O, (,01_) O, (.018)
.012) O, (.012) O, (,014) O, (.018)
.012)--0, ......(,012) O, .....(.014) -0, (.018)
•012) O, (,012) O, (,014) O, (,018)
•012) O, (,012) O. (,014) O, (,018)
•012) O. (,012) O. (.014) O, (.018)
•012)--0,--(.012) -0.-- (,014)--0,----(,018)--
•012) O, (,012) O, (,014) O. (,018)
•012) O, (,012) O, (.014) O, (.018)
,012) O, (,012) O. (.014) O, (.018)
•025) 1.000(,025) 1.000(,026) 1,000(.031) ......
3 ......J 3....
E-5"/
.... *** RELATIVE ENERGy
*** PENUMBRA OF A
FLUX DENSITy iN-THE *** vERsioBt-E ........................
RECTANGULAR CYLINDER *** ............
.......... SOLAR FIELD ANGLE, D: ....2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : 1,00 AND H/R = D,5
BETA : ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
BETA eo, 50.00 - 60.00
AX/AB 0 (Of) Q (QI}
O. 1.000(. )
0.025 0.426(,018)
0.050 O, (.023}
0,075 O. (.023)
0.100 0. (.023)
0.125 O. (.023)
0.150 O. (.023)
0.175 O. (,023)
0.200 O. (.023)
0.225 O. (.0_3}
0,250 O. (.023)
0.275 O. (.023)
0.300 O, (.023)
D.325 0, (,023)
0,350 0. (.023)
0.375 O- (,023)
0.400 O. (-023)
0.425 0. (.023)
0.450 O. (,023}
0,475 O, (.OZ3)
0.500 O. (.023)
0,525 0. (.023)
0.550 O. (,023)
0,575 O. {.023)
0.600 O. (.023)
0,625 O. (.023)
0.650 O. (.023)
0,675 0. (.023)
0,700 O. (.023)
0.725 O. (.023)
0.750 O. (.023)
0.775 O. (,023)
0,800 0. (.023)
0,825 0, (.023)
0.650 O- (-023)
7 0.875 O. (.023)
6.900--0. --(.023)--
0.925 O, (,023)
0,950 0, (,023)
0,975 0, (,023}
1.000 O. (.023)
1.000(. )
0.589(.020)
O. (-027)
O. (.027)
Q (ol) ...... Q (QZ}
1.000{. ) 1.000(. )
0.742(.022) 0.906(.024)
0.213(-034) 0.703(.044)
O. (.036) 0.412(,058)
88.50
Q .....(Ql)
1,000(. )
!.000(.025)
0,999(.050)
0.998(.075)
O. (,027) O. (.036}
0. (.027) O. (.036) O.
O. (-027) O. (,036) O.
O. (.027) O. (.036) O.
O. (.027) O. (.036) O.
O. (.027) 0, (,036) O.
0. (.027) O, (.036) O.
O. (.027) O. (.036) 0.
O- (-027) O, (-036) 0-
0. (.027) 0, (.036) O.
O. (.027) O, (.036) O,
O. (.027) O. (-036) O-
O. (,027) O, (.036) O,
O. (-027) O. (.036) O.
C. (-027} O, (-036) O.
O. (-027) O, (.036) O.
O. (.027) O, (.035) O.
O. (.027) O. (.036) O.
O. (-027) O, (.036) O-
O, (.027) 0. (.036) O.
O, (-027) 0, (-036) O,
O. (-027) 0, (.036) O,
O. (-027) 0, (.036) O,
O. (.027) O, (,036)
O. (.027) 0, (,D36}
O- (.027) 0, (,036)
O. (-027) O, (.036)
0.097(.064) 0,997(.100)
(.065) 0.996(.125)
(,065) 0.994(.150)
(.065} _ 0,991(,176)
(,065) 0.989(,199)
(,065) 0.985(.224)
(.065) 0.981(.248)
(.065) 0.975(.273)
(.065} 0.969(,297)
(.065) 0.960(.321)
(.065) 0,950(.345)
(.065) 0.937(.369)
(.065) 0,922(,392)
(.065) 0.902(.415)
(.065) 0.676(.437)
(.065) 0.644(.459}
(.065) 0.802(.479)
(.055) 0.748(,498)
(.065) 0.677(.516)
(,065) 0.584(.532)
(.065) 0.460(,545)
(.065) 0-303(-555)
(,065) 0,123(,560)
O, ..... T(.065) .... O, (.562)
0, (,065) O, (-562)
O. (,065) O, (.562|
O, (.065) O, (-562)
O. .....( 027) O, ....(.036)
0. (.027) O, (.036)
O, (.027) 0. (,036)
O. (-027) O, (.036)
O- (-027) O, (.036)
O, (-027) 0, (,036)
O, (.027) O, (,036)
O. (,027) 0, (,036)
O, ...... (-027) .... 0, ..... (.036)
O- (.027) O, {-036}
O. _ (.065) ....O, (.562)
O, (,065) O, (.562)
O, (.0_5) O, (,562)
O, (.065) 0, (.562)
O. (,0_5) 0,(.562)
O, (.065) 0, (.562)
O, ..... (.065) O, .... (,562)
0, (,065} O, (,562)
O, ....(,065) 0, _ (.562)
O, (,065} 0, (,562}
- *** RELATIVE ENERGY FLUX  ENSI-TY IN THE
*** PENUMBRA OF A REETA_4_-ULAR CYLINDER
*** - VERsIoN E ............................
SOLAR FIELD ANGLE, D= ....2.00 DEGREES
GEOMETRY ..,-... D2/R = 5.00 AND H/R = 0,5
BETA - ANGLE OF INCIDL-NCE, DEGREES ..................................................
BETA **o o, zo.oo - 2o.00
AX/AB Q (QI) Q (QI)
o. "-i:-oCo(-:- Y-3:odO(,
0.025 0.781(.022) 0.794(.022
0.0 0 0.38 (.037) 0. 15(.038
0.075 0.022(.0 2} 0.0 3(.043
o.loo o. (.042) 0. (.044
0.125 0. (.042} o. (.044
(-042) O-0.150 O,
0.175 O,
0,200 C,
0,225 O,
0,250 O,
0.275 0.
0,300 O.
0.325 O.
0.350 O,
0,375 O.
0.400 O.
0,425 O,
0.450 O.
0.475 O,
0,500 O. (
0,525 O, (
0,550 O.
0.575 O. (
0,600--0. (
0.625 0. (
650 0. (
(
(
(.042) O.
(.0_2) O.
(.042) O.
(.042) O.
(-0_2) .... O.
(.042) O.
(..042) O.
(-042) O.
(.042) O.
(.042) _.
(.042) O.
(.042) O.
...... Q _(Oil
) 1,000(, }
) 0.806(,023)
) 0,448(.038)
) 0,070(.045)
) O. (.046)
) O, (,046)
30,00 40.00
Q (Of} Q .....(QI}
I',000(, } 1,000(, )
0,818(.023) 0,832(,023)
0.483(.039) 0_520(,040)
0,i03(.0_6) 0.146(.048) ......
O, (.048) O, (,050) ;
O. (,048) O. (.050)
.
0,675 O,
0,700 O.
0,725 O. (
0,750--0. (
0,775 0, (
0,800---0.--- (
0.825 0. (
0.850 O, (
0.875 O, (
0-900--0-,----(
0-925 0-022(
0,950 0.381(
0_975 0.781(
- 1,000 1,000(
(-044) O, (
(.0_) O, (
(-044) O, (
(.044) O. (
(,044) O, (
(.044) 0. (
(.044} O. (
(.044) 0. (
(-044) O. (
(.044) O. (
(.044) O. (
(,044) O. (
(.044) O. (
(.044) O, (
-042)
.042)
-042)
-042)
-042)
.042)
.042)
.042}
.042)
.042)
,042}
.042)
.042)
.042)
,042)
.042)
'042)--
,042}
.047)
,062)
.084)
O. (. OZ_4) O. (
0, (.044) O. (
O. (.044) O- (
O. (044) O. (
O. (.044) O, (
O. (.044} O, (
O, (,044} O, (
O. (•0244) O. (
O. (.044) O, (
O. (,044) 0, (
O, (.044) O, (
O. (.044) O, (
O. (,044) O. (
O. (.04_) O, (
0 • (. 0z+4) O, (
O. (,044) O, (
O-.... (,044)--0,-_--(
0.005 (.04_) O, (
0.347 (,OZ_8) 0.307(
0.768(.062) 0.753(
1.000 (.084) 1,000(
.046) O. (,048) 0. (.050)
.046) O. (.048) 0, (.050) ,,
•046) 0. (,048) 0, (,050} ,'
.046) 0. (.048) 0, (.050)
• 046) O. (.048) 0. (.050|
,0_6} O, (.048} 0, (,050}
• 046) 0, (,048} 0. (,050)
.046} O, (.048} 0, (,050)
.046) 0. (,048) O_ (.050)
,046} O- (.048) 0, (.050)
.................. 4
•046) O. (.048) O, (,050}
• 046) O. (.048) 0. (.050)
• 046) O. (,048) 0. (.050)
• 04G} O. (.048) O, (.050)
• 046) O. (.0_8) 0, (.050)
• 046) 0. (.o48) 0. (.o5o)
• 0_6)- O,
•046} O,
,046)- 0.---
._) O.
.046}---0,
,046) 0,
,046) O,
,046) O,
,046) O.
,046) O,
,046) ....O,....
.046) O,
.046)--0,--
,046} 0.
•0_6) O,
,046) O.
,049)
,063)
,085)
(.048) O, (,050)
(.048) O. (,050)
(.0481--0,------('050)----
(,048} 0. (,050}
(,048) O, (,050)
(,048) O. (,050}
(.048) O. (.050}
(.048) 0, (.050)
(.048) 0,-----(,050)--
(.048} 0, (,050)
(,048) O, (.050)
(,048) 0. (.050)
(.048} 0. (,050)
(.048) 0. (,050)
(,0_8) O. (,0501
(.048) O, (,050)
0,260(,051) "0,200(.052) ........
0,734(.063} 0.708(,064)
1,000(.085)- 1,000(,085}_-
/// _ s
........................................................ _',','/-LO,w.......
RELATIVE
PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER *** ...........................................
.... SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DZ/R = 5,00 AND HIR : 0,5
BETA = ANGLE OF" INCIDENCE, DEGREES
BETA _** 50.00
AXIAB ..........Q (QI)
0.
0.025
0.050
0.075
0.100
0,125
60.00
(QI)
1.ooo(. T -i.o0o(. )
0.849(.023) 0.870(.023)
0,56i(.041) 0.616(.042)
0.204(.050) 0.291(.053)
O. (.053) 0.031(.057)
O. (.053) O. (.058)
70.00
...... Q (QI)
1.000(. )
0.901(.024)
0.?00(.044)
0,435(.058)
0.153(.065)
O. (,067)
8o-,-0o.............. s8 ;,So
Q (QI) Q (QIL
1,000(, ) 1,o00(, )
0.949(.024) I.O00(,025) ___
0.842(,047) 0,999(,050)
0,689(.066) 0,998(.075) ......
0,501(.081) 0,997(.I00)
0.282(,091) 0.996(.125)
.......... 0.150 O. (.053)
0.175 O. (.053)
0.200 O. (.053}
0.225 O. (,053)
0.250 O- {.053)
0.275 O, (,053)
O. (.058) O,
O. (-058) O,
O. (.058} O.
O. (.058) O,
0. (.058) O.
O. (,058) 0.
.......... (
(.067) 0,089(.095) 0.994(.150) i
(.067) O, (,096) 0-992(,175) ........
(.067) O, (.096) 0,989(,199)
(.067) O. (.096) 0,986(,224) i
(,067) O_ (,096) 0,982(,249) i
(.067) O. (.096) 0,977(.273)
0,300 O. (.053) 0.
0.325 O. (.053) O.
0,350 O. (.053) O.
0.375 O, (,053) O.
0,400 O. (.053) O.
0.425 O. (.053) O,
0.450 O. (.053) O,
0,_75 O. (.053) O.
0,500 O. {-053) O.
0,525 O. (,053) O.
0.550 0, (,053) O.
0,575 O, (.053) 0.
0.600 O- (.053) 0.
0.625 0. (.053) O,
0.650 0. (-053) O.
0,675 O. (.053) 0,
0-700 O, (-053) 0,
0,725 0. (.053) O.
0.750 O, (.053) 0-
0,775 0, (.053) O.
(-058) O. (,067) O- (,096) 0,971(,297)
(.058) ....O. ........(,067) .........O, .(,096) 0.964(,322)
0.800
0.825
0.850
0.875
0%9 DD
0,925
0.950
0,975
1,000
O.
O.
O.
0.
Ot
O.
(.058) O. (,067) O, (,096) 0,955(,346)
(.058) .....O, ..........(,067) .... 0. _ (.096)__ 0,9_3(,369) .....
(.058) O. (,067) O, (,096) 0,930(.393)
(-058) O. (,067) O. (,096) 0,912(,416)
(-058) O. (.067) 0, (.096) 0,891(,438)
(.058) 0 ( 067} 0 ( 096) 0 e.... ,u6w(,_60)
(-058) O, (,067) O, (,096) 0,828(,461)
(.058) O. (.067) O, (,096) 0,783(,501)
(.058) O- (.067) 0, (,096) 0,726(,520)
(.058) O. (.067) O, (,096) 0.651(,538)
(.058) O- (.067) 0, (,096) 0.552(,553)
(.058) O, (,067) O, (.096) 0,424(.565)
(,058) O, (.067) O, (,096) 0,265|,573)
(.058) O, (,067) O, (.096) 0,089(,578)
(.058) O, (.067) 0, (.096) 0_ (,579)
(,058) 0, (.067) O, (,096) 0,.... (,579)
(.058) O, (,067) 0, (,096) 0, (,579)
........... (.058) 0. .... (,067) ..... O, (,096) 0, ....... (.579)____
(-053) O. (-058) O, (,067) O, (,096) O. (,579)
(.053) ....O,_ (.058) 0, .... (.067) O, ...... (,096) 0, (-579) ......
(-053) O, (,058} O, (.067) O, (,096) O, {,579)
(.053) O. (.058) O, (.067) 0, (,096)___0,(,579)
(-053) O. (.058) O, (,067) O, (,096) 0, (,579)
{,053) 0, ....(,058) ....0, .......(,067) O, ..... (,096) ....0, .... (.579) .....
0.I17(-05_) 0,010(.058) O, (,067) O, (,096) 0, (,579)
0.667(.064) 0,588(.065) 0,294(,071) 0, .... (.096) 0,(.579)
1.000(.085) 1.000(.085) 1,000(,087) 0, (,096) 0, (.579)
- .0o RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN-THE
o** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER
o*o VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= .....2.00DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 10,00 AND H/R = 0,5
BETA ooo O,
AX/AB Q (QI)
0. ..../;0bo 
0,025 0.910(.024)
0.050 0.736(.044)
0,075 0.522(.060}
O.iO0 0.284(.070)
0.125 0.090(.075)
0.150 .... O. (.076)
10,00
Q (QI)
) 1,000(. )
0.913(,024)
0.7_5(.045)
0.535(.061)
0.302(.071)
0.i04(,076}
0.000(.077)
........ 26,o0 .............30L oo
Q (QI) Q ....[QI)
1,000(. ) 1.000(. )
0,916(.024} 0.920(.024)
0,754(,0_5) 0,753(.045)
0.550(,061) 0,565(.062)
0.321(.072) 0.342(.073)
0.121(.078) 0.140(.079)
40,00
O (Q I)
1,000(, )
0,924(,024) ___
0.775(.045)
0,584(.062} ...........i
0,367(,074} i
0,163(,0BI)
0,004(,079) O.Oll(.OBl) 0.024(.083)
0.175 O.
0.200 0-
0,225 O.
0,250 0.
0.275 O.
0,300 O.
0,325 O,
0.350 O.
0.375 O,
0,400 O.
0.425 O.
0.450 O.
0.475
0.500
0.525
0.550
0,575
0,600
0.625
0.650
0.675
(.076) O.
(.076) O.
(.076) O.
(.076) O.
(.076) O.
(.076)-0. ....
(,076)
(.076)
(.076)
(.076)
(-076)
(-076)
O. (.076)
O. (-076)
0. (.07_)
O. (.076)
O. (.076)
0.--(l.076)
O. (.076)
O. (.076)
O. (.076)
(.077) O,
(-077) 0-
(.077) O,
(.077) O.
(.077) O.
(.077) O,
O, (,077) O,
O. (.077) O,
O. (.077) O,
O. (.077) O,
O. (.077) O.
O. (.077) O.
O, (-077) O.
O. (.077) O.
O. (.077) O,
O. (,077) 0-
O. (-077) O,
O. .....(-077)--0,---
O. (.077) 0,
O. (.077) O.
O. (.077) O,
{.079) O,
(.079) 0-
(,079) O,
(.079) O,
(.079) O.
(.079) O,
(,079) O.
(,079) O,
(.079) O,
(.079) O.
(,079) O.
(.079) 0,--
(,079) O,
(.079) 0-
(,079) 0-
~
(,079) O,
(,079) O,
(,079) O,
n_Q% 0-
(,079) -O.
(,079) O.
(.OBl) O.
(,OBl) 0,
(,081) O,
(.OB1) O,
(.OBl) O,
(,081) O,
(.OBl) 0o
(,083)
(,083) .......
(,OB3}
(.083)
(,OS3)
(,OB3)
(-083)
(.OBl) 0, (.OB3)
(.081) D, (,083)
(.OB1) 0, (,OB3}
(,OBl) 0, (,OB3)
(,OB1) O. (-OB3}
(,OB1) O, (,063)
(,081) O, (,0B3)
(,081) O. (.083)
(.081) 0, (,OS3)
(,OB1) 0, (.083)
(,081) O_ (,OB3)
(.081) O, (,OB3)
(,081) O- (.0B3)
(,081) O, (,OB3)
0,700 O- (.076) O, (,077) O, (,079) O,
(.076) O. (.077) O, {,079) O.
(.076) O. (.077)_0'-- (,079) O.
(.076) 0. (.077) O, (,079) O,
....(,076) 0.(.077) O, (,079) O,
(.076) O. (.077) O. (.079) O.
.....(,076) -0"- ....(.077) O. (,079) O°
0.725 O.
0.750 O.
0.775 O.
0.800 ....O,
0.825 O.
...........0.8500,
(,081) O, (,OB3)
(,OBl) O, (,OB3}
(,OBl) 0- (,083)
(,OBl) O, (,083)
(,D81) D, (.OB3)
(.D81) 0, (,OB3)
(,DO1) O, 4.083)
0.875 0,090(.077)
0.900--0.284(,062)
0.925 0.522(.092)
...........0,950 _- 0.736(.108)
0,975
1,000
0.075(,078) 0,061(,080)
--0,266(.083) 0.247(,084)
0.50B(.092) 0,491(,093)
0.7274.108) 0,717(,108)
0.045(,082)
0,224(,085)
0,4714,094)
0,705(,i08)
0,028(.064)
0,1974.067)
0.4454,095)
0,6904-I09)
0.910(.128)
1.000(.152)
0.906(,128)
1.0004.152)
0,903(,128)
1,0004,152)
0,89B(,128)
1,000(,152)
0,8924,129)
1,0004-152)
3
?
2"
_* RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** .........
____ SOLAR FIELD ANGLE, D= .... 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : 10.00 AND HIR : D,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA **" 50.00 60.00 70'00 ...... BO-O0 ....... 88,50 .......
__ AXIAB O (QI) ....... _ (QI) .........Q ....(QI) Q .... (QI) Q .... (el)
O. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(. } 1.000(. ) 1,000(. )
0.025 0.929(.024) 0.#36(.024)
0.050 0'789{.046_ 0.809(.046)
0.075 0.607(.063) 0.641(.064)
0.I00 0.400(.076) 0.4a7(.078)
0.125 0.196(.083) C.245(.088)
0 150 0 044(086) O _8_(.090)
0.175 O- (.087) O. (,091)
0-200 O. (.087) O. (-091)
0.225 O. (.087) 0.
0.947(,024)
0.840(.047)
0,696(,066)
0,527(.081)
0.336(.092)
0,161(.098)
0.032(,101)
O. (.i01)
(.091) O, (.I01)
0.968(.025) .... 1,000(.025)
0.902(.048) 0.999(.050)
0.809(,069) 0,998(,075)
0.691(,088) 0,997(,100)
0.555(,!04) 0.996(.125)
0.400(,i16) 0,994(,150)
0.243(,124) 0,992(.175) ......
0,104(.128) 0,990(.199)
0.010(,129) 0.987(.224)
0.250 O. (.087) 0- (-091) O, (.!01) 0,
0.275 O. (.087) O, (.091) O, (.I01) O.
..............................
0.300 O. (.087) O. (.091) O, (.I01) O.
0.325 O. (.087) O. (-091) O, (,I01) O,
0-350 O- (.087) O. (-091) O, (-I01) O,
0-375 O- (-087) O. (.091) O, (-I01) 0-
0.400 O- (-087) O. (-091) O, (-i01)
0.425 O. (-087) C. (-09!) O, (.I01)
0.450 O- (.057) O. (-091) O, (-i01)
0.475 O- (-087) O. (-091) O. (,i0i)
0-500 O- (-087) O- (-091) O, (-I01)
0-525 O. (-057) O- (.09!) O- (.I01)
0,550 O- (.087) O. (-091) O. (,I01)
0-575 O. (-087) O, (,091) O. (-i01)
0.600 O. (.087) O, (-091) O, (.i01)
0.625 O. ( 0 R_) 0 ( n I ..!0!)• _, • -_9_) O. '
0.650 O. (.087) O, (.091) O, {.i01)
0,675 O. (.087) O. (.091) 0. (,i01)
0,700 O. (.087) O, (-091) O, (,i01)
0,725 O, (.087) O. (.091) O, (.I01)
0,750 O. (.087) 0.
0.775 O. (,087) O.
0.800 O, (,087) O,
0,825 O- (-087) O,
0.850 O, (.087) O.
0.875 0,009(.087) 0.
0,900 0,160(.089)
0,925 0.409(.096)
0.950 0,667{,I09)
0.975 0.883(.129)
1,000 1,000(,152)
(.091) O- (-I01)
(,091) 0, (,I01)
(.091) O. (,I01)
(,091) 0. (.I01)
(.091) O, (,I01)
(,091) O, (,I01)
--0,105(.093)--0,019(,i01)---
0.349(.098) 0,225(,I04)
0,629(.iii) 0.544(,I14)
0.868(.129) 0,832(,131)
1-000(.153) 1-000(,154)
(.130)
(,130)
(,130)
(,130)
(.130)
(.130)
O, (.130)
O. (,130)
O, (.130)
O, (,130)
O. (-130)
O, (,130)
O. (,130)
O. (.130)
O. (.130)
O, (,!30)
O, (,130)
O, (.130)
O, (,130)
O, (,130)
O. (,130) 0-
O. .....(,130) O.
O, (,130) O,
O. (,130) O.
O. (,130) O,
0., (,130) O,
O, (,130) O,
O. (,130) O,
0,116(,131) O,
0,621(,140) O,
1,000(.161) O,
0,983(.249)
0,979(.273)
0.973(,298)
0-967(.322)
0.959(-346}
0,949(.370)
0,937(.393)
0.922(.417)
0,903(.439)
0,880(.462)
0,851(.483)
0,814(.504)
0,767(,524)
0.706(.542)
0.629(.559)
0-527(-573)
0,397(.585)
0.239(,593}
0-070(,597)
O, (.598)
(.598}
(.598)
(.598)
(,598)
(.598)
(,598)
(.598)
(.598)
(.598)
(.598}
(,598)
.............................. :_................................... tlq......
......... !,
--*** RELATIVE ENERSY FLUX-DENSITY-IN -THE *** ......... VERSION
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 50.00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ..........................
BETA *** O' ......... 10.00 ........... 20,00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q (QI)
o. ...... } 1.ooo(.
E
30.00 40,00
Q (QIi O (QI) ji
} 1.000(, i 1.000(. i
0.025
0.050
0.075
0.i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300 '-
0,984(.025) 0.984(.025)
0.953(.049) 0.953(,049)
0.911(.072) 0.912(,072) 0.914(.072)
0.860(.094) 0.863(.095) 0.865(.095)
0.803(.115) 0.806(.i15) 0.809(.i16)
0.739(.135) 0.743(.135) 0.747(.135)
0.671(.152) 0.676(.152) 0.680(.153)
0.600(.168} 0.605(.168) 0.610(,169)
0.527(.182) 0.532(.183} 0.538(.183)
0.453(.194) 0.458(.195) 0.464(.196) 0,470(.197)
0.379(.205) 0.384(.206) 0,390(.206) 0.396(,207)
0.307(.213) .....0.312(.214} ......0 318(.215) ....0.32G{,2!6)
0.984(.025) 0.985(.025) 0.985 (,025)
0.954(.049) 0.955(,049) 0.956(,049)
0.915(,072) 0.917[.072)
0.867(,095) 0.870(.095} i
0,812(,i16) 0.816(.I16)
0.751(.135) 0.756(.136)
0,685(.153) 0.691(.154)
0 615(,169) 0,622(.170) ..... ;
0.544(.184) 0,551(.185) ........
0,478(,198)
0.405(.209)
0.332(,218}
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0 t-_r-.
0.650
0,675
0.700
0.725
0.239(.220)
0.176(,225)
0.120(.229)
0.072(,231)
0.033(.233)
0.007(.233)
O. (.233)
O. (.233}
O. (.233)
0.007(.233l
0.033(.23_}
0.072(,235)
0.120{.238)
0.176(.241)
0,239(.246)
0.307(.253)
0.379(.262)
0.750_0.453(.272) -'
0.775 0.527(.2_5)
0-800 0,600(,299)
0.825 0,671(.314)
....... 0,850 0,739(.332)
0.875 0.803(.351)
0'900---0.660(.372)--
c 0.925 0.911(.394)
.......... 0.950 0-953(,418)
0.975 0.984(.442)
--- 1,000 1.000(.467)
0.244(.221)
0.181(.227)
0.124(.230)
0.075(.233)
0.035(.234)
0,006(,235}
0. (.235)
O. (.235}
0, (.235}
0.006(.235)
0.031(.235)
0.068(.237)
0.!_(.2_)_ -.
0.171(.243)
0,234(.248)
0.301(-254)
0.373(.263)
0.249{.222)
0.186{.228)
0.128(.232) 0.133(,233)
0.078(.234) 0,083(.236)
0.038(.236) 0.041(.238)
• 0.010(.236) - 0.011(,238} ....
O, (.237) O. (.238)
O, (-237) O, (,238)
O. (,237) O, (,238)
0.004(,237) 0,003(,238)
0.028(.237) 0,026(,239)
0.065(.238) 0.061(,240)
0.!12(.2_0) 0.!07(,242)
0.!67(,244) 0,161(.245)
0,228(,249) 0.222(.250)
0,296(,255)
0_367(,264)
0.256(.224) 0,263(,225}
0,191(,229) 0.198(.231)
0.139(.235)
0.088(.238}
0.045(.240)
0.014(.241)
O, (.241)
0, (.241i
O. (.241)
0.002(.241)
0.023(,241)
0,057(.242)
0.I01(.24Q)
0.155(.247)
0,215(,252)
0.289(,257) 0.282(.258)
0.361(.265) 0.353(,266)
0-447(.273) .... 0,4_2(_274)- 0,4351.275)
0,522(.285) 0.517(,286) 0,511(.286)
0.596(.299) 0.591(-300) 0,585{.300)
0.667(.315) 0.663{.315) 0.658{.316)
0.736(.332) 0.732(.333) 0,728(.333}
0.800(.352) 0.797(.352) 0,793(,352}
0.858(.372)- 0,856(.372)--0,853(,373}
0.909(.394) 0,908(,39_) 0.906(.395)
0.952(.418)
0.983(.442)
1.000(.467)
0.951(.418}
0.983(,442)
1,000(,467)
--0.427(.276)
0,503(,287)
0,578(.301)
0.651(,316|
0,722(,333} --
0,789(.352l
-- 0,850(-373}_
0,904(,395)
0.950(.418) 0.949(,418} --
0,983(,442) 0.982(,442|
1.000(,467} I,000(,467}
i
..... S/A •
. '..r_ "---,._ !I
RELATIVE E_!ERSy FLUX DENSITy iN THE
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER
*_* VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= .... 2.00 DEGREES ......
GEOMETRY ...... D2/R = 50,00 AND H/R
BETA = ANGLE OF INCIDE_CE, DEGREES
= 0,5
BETA _** 30.00
AXIAB .........Q __ (QI)
O- 1.000(. )
0L_25 0.985(.025) 0.986(.025)
0.050 0.958(.049) 0,960(.049)
0.073 0.920(.073) 0.924(.073)
0,I00 0.874(.095) 0,850(.0951
0,125 0.82i(.116) 0.829(.117)
0.150 0.762(.136) C.772(.!37)
0.175 0.699(.154) 0.710(.155)
0.200 0.631(.171) 0.6_5(,172)
6o,oo -7o,oo .....
.... Q .(QI) .... Q . (QI)
1.000(. ) 1.000(. )
0,988(.025)
0.963(.049)
0,931(,073)
0,890(.096
0.843(.!17
0_790(.138
0.732(.157
0,669(.174
0.225 0.561(.I86) 0.576(.187)
0.250 0.489(.199) 0.505(.201)
0.275 0.415(.210) 0.432(.213)
0,300 .....0.343('220) -0.360(.222)
0.325 0.274(.227) 0,290(.2311
0,350 0-208(.233) 0,223(,237)
0.373 0.148(.238)
0,400 0.095(.241)
0.425 0.051(.2_3)
0.450 0.018(.244)
0.475 O. (.24_)
O. (.2_4)
O, (.2_41
0.001(.244)
0.019(.24&)
0,051(-245)
0.094(.247)
0.146(.250)
0.205(.254)
0.27&(.260)
0.342(.268)
0.416(.277)
0,493(.289)
0,500
0.525
0.550
0.575
0.600
0,625
0.650
0,675
0,700
0.723
0-750
0.775
0.600 0.568(,302)
0.623 0,643(,317)
0.603(.190
0.534(.204
0,463(.217
0.392(.228
0,321(.236
0,253(.244
0.162(.242) 0,189(.249
0.107(.245) 0.130(,253
_.060(,247) 0,079(.256
0.02a(.2_8) 0.037(,257
0.0C2(._49) 0.008(.258
C. (,249) O, (.258
O. (.249) O, (.258
O. (.249) O. (.258
0.0!4(.2a9) 0,006(.258
0,043(.250) 0,029(.258
0.083(.25!) 0,065(,260
0.133(,254) 0,i10(.262
0,191(.258) 0.165(.265
0.255(-263) 0,226(,270
0,325(,271) 0.295(.277
0.400(.280) 0.368(.285
0.476(.291) 0,446(.295
U.553(.304) 0,524(.307
0.629(.318) 0.603(.321
0,850 0.715(.334) V.703(.335) 0.680(,337
0.675 0.783(.353) 0.773(.353) 0,75_(,355
0,900 0.845(.373) 0,838(.374)--0.824(.375
0.923 0,901(.395) 0.896(.395) 0,886(,396
0,930 0.947(.418) 0.944(,418) 0,939(,419
0.975 0.982(.442) 0,981(.442) 0,979(.443
1.000 1.000(,467) 1.000(.467) 1,000(.468
8o,06 ............ 88_o
o (oI_ o..... (_I)
I.ooo(. ) I.OOO,. )
o.991(.o2_) i.ooo(.o25)
0,972(.049) 0,999(,050)
0.947(,073) 0,999(,075)
) 0.916(.097) 0.998 (,i00)
) 0,878(.I19) 0.997(.123)
) 0.835{.141)
) 0.787(.161)
) 0,734(.180)
) 0.676(.197)
) 0,615(,21_)
) 0.550 ( ,2281
) 0,482(.2_I}
) 0.413(.252}
) 0,343(,262}
) 0.275(,269}
) 0,208(,275)
) 0.147(.280)
) 0.092(,283)
) O.v_^''(._oS,
) 0-011(.285}
) O, (.285)
) O. (.285)
) O. (.285)
) 0.004(.285)
) 0_02_(,286)
) 0,056(.287)
) 0-099(,289)
) 0,150(,292)
) 0.211(.296)
) 0.280(,303)
) 0.356(,310)
) 0,437(,320}
) 0,522(,332)
) 0,607(,3_6}
) 0,693(,363)___
) 0,776(.381)
) 0.852(,401)
) 0,919(,424)
) 0,972(,Q47;
) 1,000(,_72)
0.996(.150)
0,994(.173) ..........
0,992(,199)
0,990(.22_)
0,988(,249)
0,985(,274)
0,981(,298)
0,977{.323)
0,972(,3_7)
0,966(,371)
0,959(,395)
0,951(.419)
0,941(,443)
,_9(.466)
0,914(,489)
0,896(.512)
0,875(,534)
0.848(,556)
0,816(.576)
0,776(,596)
0,727(.613)
0_665(.632)
0,587(.6W8)
0._91(.662)
0,373(.672)
0.234(,680)
0,087(,684)
O. (,683)
O. (.685)
O, ......... (,685)
0,001(,6851
0,012(,683) ....
0,056(,686)
0,250(,690)
1,000(,706)
*** RELATIVE ENERGYFLUX DENSITY IN-THE
*** PENUMBRAOF A RECTANGULARCYLINDER
-_*_ ......._/ERSION E...................................
¢..,.o _.
SOLAR FIELD_ANBLE, D= 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : i00,00 AND H#R = 0,5
........ z .........................
BETA = ANGLE OF" INCIDENCE., DEGREES
BETA oo* 0. 10'00 ...... 207d0 30.00
AX/AB Q (QI) Q (QI} .... Q ......(QI) Q (Ul)
O. ---I_ood-(-, )--T;ooo-(. ) 1.ooo{. ) 1.ooo(, i
0,025 0.990(.025) 0.990(.025) 0,990(.025) 0.990(,025)
0.050 0.971(.049) 0,971{.049) 0.971(.0A9) 0.972(,049)
0,075 0,945(,073) 0.945{.073) 0.9a6(.073) 0.947(,073)
0.i00 0.914{.097) 0.9!5(.097} 0,916(.097) 0.9i7(,097)
0.125 0.878(.119} 0.879(.!!9} 0.881(.i19) 0,883(.119)
O.ibO 0.837(.140) 0.639{.I_0) 0.642(,141) 0,844(.!41)
0.175 0.794(.161) 0.796{.161) 0.799(,161) 0,801(,161)
0.200 0.747(.180) 0.750(.180) 0.753(.181) 0,756(,181)
0.225 0.698(.196) 0.70i(.198) 0.704(.199) 0.708(.199)
aO,O0
(Q!}
1.000(. )
0,991(,025)
0,972(,049}
0,948(,073}
0,919(.097)
0.885(.i19}
0.847(,141)
0.805(.162}
0,760{,IBI)
0.712(.200)
0.250 0.646(.215)
0.275 0,594(.230)
0,300 ....0.540(.245)
0,3Z5
0.350
0.375
0,400
0.425
0.450
0.475
0.4B6{.257)
0,431(.269)
0.379(.279)
0.341(.288)
0.312(.296)
-0.292(.304)
O.ZBO(.3iiJ
0.500 0.276(.3!8)
0.525 0.280(.325)
- 0.550 0.29Z(.332)
0,575 0.312(.339)
0,6000.341(.348)
0,625 0.379(,_<7)_
........ 0.650 0.431(.367)
0.675 0,486(,378}
...... 0.700 0.540(.391)
0.725 0.594(.405)
0.750--0.646(.421)
0.775 0.698(.438)
0.800 0.747(.456)
0,825 0,794(.475)
..... 0,8500.837(.495)
0.875 0.878(.517)
7
0.650(.215)
0,597(,231)
0.544(,245)
0,490(.25B}
0,435(.270)
0.383(.280)
0.344(.289)
0.315(-297)
0.29_(.305)
0.28i(.3i2)
0.276(.3!9)
0.279(.326)
0.291{.333}
0.310(.3_I)
0,338(,349)
n..,=75(._=.)
0.427{.368}
0,482(.379)
0.536(,392}
0.590(,406)
- 0.643(.421)
0,695(,438)
0.744(,456)
0.791(.475)
0.835(.495)
0.876(.517}
0,900--0.914(.539)-- 0.912(.539)
0,925 0,945(.562} 0.944(,562)
0,950 0,971(.586)
0,975 0,990(,611)
,000-- 1,000(,636)
0,653(.216} 0.658(.216) 0.663 (,217|
0,601(.231)
0,54B(.246)
0.494(,259)
o
0,440(,270)
0.387(.281)
0.347(.290)
0.317(.298)
0.296(.306)
0.282(.313)
0.276(.320)
0.279(.327)
0,289(,334)
0.308(.3a2)
0.335(.350)
0.372(,_5B)
0,423(.368)
0,477(,380)
0,532(,392)
0,586(,406)
0.606(.232)
0,553(.246)
0.499(.260}
0.444(,271)
0.391(,282)
0.351(,291)
0.320(.299)
0.298{,307)
0. 283(.3'')_
0.277{.32!)
0,278(.328)
0,288(,335)
0.305(.3_3)
0,332{,351)
0.368{,360)
0,418(.369)
0,473{,381)
0,527(.393)
0,581(.407)
0,611(.233)
0.558(,247)
0.505{,261)
0.450(,273)
0,397(.283)
0.356(,293)
0.324(.301)
0,300(,309)
0 "'8=
0.277(,323}
0.277(,330)
0,286 (, 337 )
0,302 (.344}
--0,328(,352)
0,363{.361)
0,412(,371)
0,467 (,382)
0.521 (,394|
0,576 (,_OB)
0,639(,422)- 0.635(,422}--
0,691(.A38) 0.687(.439)
0,741(,456) 0,738(.456)
0,789(,475) 0.786(,475)
0.833(,496) 0.831(,496)
0,874(.517) 0,872(,517}
0,630(,423)
0,683(.439)
0.734(.457)
0'782(.476)
0.828(,496)
0,870(,517)
--0,911(,539) 0,910(.539)- 0.908(,539) .....
0,943(,562) 0.942(,562| 0,941(.563)
0,970(.586) 0.970(,586) 0,969(,586) 0.96B(,586)
0.990(,611) 0.990(,611) 0.989(,611) 0,989(,61_|
1,000(.636) 1,000(.636) i,000{,636} 1,000(.636}
• 2 ........
w7/ .....
f*_* RELATIVE E_ERGy FLUX DENSITy IN THE *_
*_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _i}
VERSION E
____SOLAR FIELD_ANGLE, B= ........2 00 DEGREES ......
GEOMETRY ...... D2/R : 100,00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
.... BETA **_ 50.00 60.00 70.00 80,00 88,50
AXIAB ....... Q (_I) ........._ (QI} ..... Q ....(QI} Q .....(QI) Q .......(QII
O. 1,000(. ) 1,000i- ) 1,000(, ) 1,000(, } I,O00(. )
0,025 0,991(,025) 0,991{.025) 0,992(,025)_ 0.99_[,025) 1,000{.025)
-- 0,050 0.973(.049) 0,974(,049) 0,976(,050) 0.981(.050) 0.999(.050)
0,075 0.950(,073) 0,952(,07_) 0,956(,074) 0,965(.074) 0.999(.075} ........
_" . ,_,7) 0 930(097) 0,944(,098) 0,998(.100)0.100 0.921(._._) 0 924( _ . .
0.123 0.88_(.i19) 0.692(.120) 0,900(.120) 0.920(.121) 0.997{.125)
I 0.139--0.850(.141) ....0.856(.ia2)--0.866(.!42) ---0.892(,!44) 0.996(,150)
0.175 0.809(.162) 0.B16(.162) 0.829(.163) 0.861(,166) 0.995(.175)
0.200 0.765(.!SZ) 0.773(.182) 0,788(,184) 0,826(,187) 0.993(.200)
0.225 0.718(.200) 0,728(.20!) 0,744(.203) 0,768(,207) 0,992(,22_)
- 0-250 0.669(.218) 0,679(.219) 0.698(.221) 0,748{,226) 0,989(,2_9) I
0.275 0.618(.234) 0,629(,235) 0.649(.238) 0.704(,244) 0,987(.274}
0.300 .... 0.566(.248)--0.577(.250)_0.599(.253) --0.658(,261) 0.984(.298)
0.325 0.313(.262) 0.525(.264) 0.547(.268) 0.610(,277) 0,981(.323)
0,350 0.459(.27_) 0.471(,276) .... 0.494(.281) ...... 0,560(.292)--0,977(.3_7)
0.375 0.405(.285) 0.417(.287) 0.441(.292) 0,509(.305) 0,972(.372|
0,400 0,362(.294) 0.372(.297) 0.392(.303) 0.456(.317) 0,966(,396)
0.425 0._29(.303) 0.337(.306) 0.354(.312) 0.409(,328) 0.960(.420)
-- 0.450--0.304(.3ii} 0.310(.314}0,323(.320)0.370(.338)0.952(.444)
_6(,347) 0 9_3(.468)0 4 _= 0.267( 316) C.2v_{ 322} 0 300{.=_8) 0 ==1.2 • • •
..... 0.500 0.278(.325) 0.279(.329) 0,284(,335) 0,309(,355) 0.932(,491)
0.523 0,276(.332) 0.276(.336) 0,276(,3_2} 0.269(,362) 0,919(,51_)
-- 0.550 0.283(.339) 0.280(.3_3) 0.276(,349) 0.276(.369) 0.904(-537)
0.575 0.299(.347) 0.293(.350) 0,26_(,356) 0.271(,376}0.885(,559)
0,600 0-323(-354) 0.313(.35B)- 0,302(.36_) 0,275{.383) 0.863(,581)
0.625 0.356!.363) 0.346(.366) 0.329(.372) 0,269(°390) 0.837(.603|
.......... 0,650 0.40_(.372) 0.392(.375) 0,369(,380) 0.315(.397) 0.805{,623)
0.675 0.459(.3B3) 0.a_6(.385) 0,423{,390) 0.357{,406) 0.767(,643)
0,700 0.514(.393)- 0.502(.397) ....0,479{,_02) 0,_13{,616) 0.721(,661)
0.725 0.56B(._09) 0.557(._II} 0,535(,416) 0.470{,627) 0,666(,679)
0.750 0.623(._Z4)-- 0.612(._25)---0,591(,_28)--0,529(,_39)--0,598(,69_)
0,775 0.676(.440) 0.666(.441) 0,6_7(,444) 0,588(,_53) ....0,517{.706) .....
0,800-0.728(.437) 0.719(.458)- 0,701(.a61) 0.6_7(,468) 0,#21(,720)
0,825 0.777(.476) 0,769(.477) 0,754(._79) 0.706(._85) 0.313(,729)
0,850- 0.824(,496) 0.817(.497) 0,804(,498) 0.763(.504) 0.205(,736)
0.875 0.867(.517) 0.861(.518) 0,851(.519) 0,818(,523) 0,140(,7_0)
0.900 0.905(.5#0) 0.902(.540}--0,894(.541) 0,869(,545) 0.204(.74_|
0.925 0.939(,563} 0.937(,563) 0,932(.564) 0,915(,567) 0,312(.751)
0,950-0.966(.586} 0,966(.587)-0,963(,587) 0,954(.590) 0,481(,761|
0,975 0.989(.611) 0,988(.611) 0,987(.612) 0,984(,61_) 0.735(,776|
I.....1,000 -I.00UI.636) 1,000(,636) i,000(,636) 1,000(,639) i,000(,798)--
. .............................................
*** RELATIVE ERERGy FLUX DENSITY IN THE **_ VERSION
_** PENUKBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _*
E
SOLAR FIELD ANSLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 1.00 AND H/R = 1.0
BETA - ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA o** O. IO,O0 v 20.06 ..........30'00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
o. - 1,000(. ) _000(. _....E ooo(. } 1,000(, }
0.025 o. (.012) o. (.o_z) o. (.012) 0.i12(.01_}
0.050 o. (.012) o. (.012} o. (,012} o.
0,075 O. (.012) O. {.012} O, (,012) O.
0.100 O. (-012) 0. (.012) O, (.0i2) O.
0.!25 O, (.012) _, (.012} O, (.012) O.
0.150 O- (.012) O, (,012) O, (.012) O,
0.175 O. (.012) O. (.012) O, (.012) O.
0.200 O- (-012) O- (-012) O, (.0!2) O.
0,225 0. (.012) O. (.012) O. (.012) O.
0,250 O. (.012) O, (,012) O, (.012) O,
0.275 O- (.012) O, (,012) O. (.012) O,
0.300 O. (,0!2) O, (-012) O, (.012) O,
0.325 O. (.012) O, (.012) O, (.012] O,
0.350 O. (.012) O. (,012} O. (,012) O, (,015
0.375 O. (.012) O. (.012) O. (,012} O, (,015
0.400 O. (.012} O. (.012) O. (,012) O, (,015
0.425 O. (.012) O. (.012) O. (.012) O. (.015
O.a50 O. (.012} O. (.012) O. (.0!2) O. (.015
0.475 O. (.012) O. (.0i2) O, (,0i2) O, (,015
0.500 O. (,012) O. (.012) O, (.012) O, (,015
0.525 O, (.012} C. (.012) O. (.012) O. (,015
0.550 O. (-012) O. (-0!2) O. (,012) O, (.015
0.575 O. (.012) O. (.012) O, (.012) O, (.015)
0.600 O. (.012) O. (.012) O. (.0!2) O, (,015
0,625 O. (.012) O. (.0!2) O, (,0!2) O, (,015
0.650 O. (.012) O. (,012} O, (,012) O, (,015
0.675 O. (,012) O. (.012} O. (.012} O, (,015
0,700 O. (,012) O, (,012} O. (,012) O, (,015
0.725 O. (.012) O. (.012} O, (,012) O, (,015
0,750 O. (.012) O. (.0!2] 0, (.012) O, (,015
0,775 O. (,012) O. (,012} O, (o012) O, (,015
0.800 O- (-012} O, (-012) O, (.012) O, (,015
0,825 O. (.012] O, (.012) 0, (,012) O, (,015
0.850 O° (.012) O. (.012) O, (,012) O, (.015
0,875 O. (.012) O, (.012) O, (,012) O, (,015
0.900--0, (.012) O. (.012) O, (,012) O, (,015
0,925 O. (.012] O. (,012) O, (.012) O, (,015
0,950 O. (,012) O, (,012) O. (,012) O. (.015
0,g75 0. (.012) O, (.012) O, (,012} O, (,015
1,000 1.000(,025) 1.000(,025] 1,000(,025) 1.000(,028
40,O0
Q (QI}
I,OO0(. }
0.434(,018)
(,015) O, (,023)
(,015) O, (.023)
(.015) O, (,023]
(-015) O, (-023)
(,015) O. (-023]
(,015) O, (,023)
(,015) O, (-023)
(.015 O. (.023)
(,015 O, (.023}
(°015 O. (-023)
(.015 O, (-023}
(,015 0,(,023)
O, (,023]
O. [.023]
O- (,023}
O. (,023}
O- (,023)
O, (,023)
O, (,023]
O. (.023}
O- (,023)
O. (-023}
O. (,023}
O. (,023}
O, (.023]
O, .......(,023)
O. (,023)
O, (,023}
O, (,023)
O, (,023]
O. (.023]
O, (,023}
O, (,023}
O. [,023)
O, (.023}
O. (,023]
O, (,023}
O, (,023)
I,o0o(,o36}
_3 .........
f -Ll
_ RELATIVE
_ PENUMBRA
ENERSy FLUX DENSITY IN THE _*
OF A RECTANGULAR CYLINDER _
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D: ...... 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : 1.00 AND HIR : 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ......................................
BETA _ 50.00 60.00 70_00 60,00 88,50
AXlAB ..........Q (QI) .......@ (QI) Q (QI) Q .....(QI} 0 (QI}
O. 1,000(. ) 1,000(. ) 1,000(. ) 1,000(. ) 1,000(, )
0,025 0.567(.020) 0.665(.021) 0,781(.022) 0.915(.024) 1,000(.025)
0.050 0. (.027) O. (.029) 0,272(.035) 0.731(,044) 0,999(.050}
0.075 O. (,027) O. (.029) O, (.039) 0.462(,059) 0.998(.075)
0,i00 O, (.027) O. (,029) O. (.039) 0.ii0(,067) 0.997(,i00}
0.125 _0., (,027)_ C. (.029)_ O. (.039) O. (,0_8) 0.996(,125)
0.150 O. (.027) 0. (.029) O, (.039) O. (.068) 0.994(.150)
0.175 O. (.027) O. (.029) O. (.039) O, (.068} 0,991(.17_)
0.200 O. {.027) 0. (.029) O, (.039) 0. (,068) 0.989(.199)
0.225 O. (.027) C. (.029) O, (.039) O, (,068) 0,985(,224)
0.250 O. (.027) O. (.029) O. (.039} O. (,068) 0,981(.248}
0.275 O. (.027) ....0._ (.029) ....O. (.039) _0, ......(.068) 0.975(.273}
0.300 O, (-027) O, (-029) O, (.039) O, (,068) 0,969(,297)
. 0,325 O- ....(.027) O. (.029) O, (.039)
I 0,350 O" (.027) O- (-029) O- (-039)
0.375 O- _. (.027) O. (.029) O. (,039)
0,400 O. (.027) O. (,029) O, (.039)
0.425 O. (.027) O, (.029) O. (.039)
0,450 O. (.027) O. (.029) O. (,039)
0.475 O, (.027) O. (.029) O, (.039)
0.500 O, (.027) 0. (.029) O, (,039)
0.525 O, (.027) O, (-029) O. (.039)
0.550 O, (.027} 0. (.029) O. (,039)
0.575 O. (.027) 0, (,029) O. (,039)
0,600 O. (.027) O- (.029) O, (.039)
0.625 O. (.027) O. (,029) O, (.039)
0_650 O, (,027} O. (.029) O, (,039)
0,675 O. (.027) O, (.029) O, (.039)
0,?00 O, (.027) O.
0.725 O. (,027) O.
0.750 O- (,027J--0. .....
0.775 O. (.027) 0.
0.8000. .... (,027) 0.--
0,825 O, (.027) O.
0,650 O. (-027) O,
0.875 O. (.027) O,
0,900 O. (.027) O,
0.925 0. (.027) O.
0.950 O. (.027) O,-
0,975 O- (,027) O.
1,000 O, (.027) O.
(,029) O. (,039}
(.029) O. (.039)
O, (.068)0-961(.321}
O, (-068}
O. (.068)
O, (.0_8)
O, (,068)
0.951(,345}
0,938(.369)
0.923(.392)
0,903(.415)
O, (,068) 0,878(,437)
O. (,068) 0.806(.479)
O, (,OAS) 0.753(.499)
O, (,068) 0,684(,517)
O. (.068) 0,593(.533)
O. (.068) 0,469(.546)
O. (,068) 0,310(.556)
O. (.068) 0,126(,561}
O, (.068) O, (.563)
O. (,068) O, (,563)
O. (,068) O. (.563}
(.029) O- (.039) O, (.068) 0.----(,563)
(.029) O, _ (.039) O. (,068) O, (.563)
(,029) O, (,039) O, (.068) O, (,563} ---
(.029) O, _. (,039) O. _ (,068) O, (-563|
(,029) O, (,039) O, (,068) O, (-563)
(.029) 0.__(.039) O, (,068) O, (.563)
(,029) O, (.039) O, (.068) O, (,563)
(,029) O. _ (,039) 0,(,068) O, (.563)
(,029) O. (,039) O, (.068) O. (,563}
(.029) 0,_ (,039) O, ....(,066) O, (,563}
(,029) O, (,039) O, (,066) O, (,563)
......
......................................" ........J/P"
........ E-6" 
SOLAR FIELD ANGLE, D: 2.00 DEGREES
GEOMETRY ..-_-?. D2/R = 5,00 AND H/R : 1,0
•_ETA = ANGLE O_ INCIDENCE, DEGREES
BETA *** O. 10'00
AX/AB Q (QI) Q (QI)
O. 1,000(. )
0.025 0.806(.023)
0-050 0.443(.038)
0.075 0.021(.0G4)
0.i00 O. (.04_) 0.
0,125 O. (.044) O.
0.150 .... O. (.0_)--O.
0.175 O, (.044) O.
0.200 O. (.04_) O.
0.225 O. (.044) 0.
0-250 O- (.04_) 0.
0,275 O. (.044) 0.
0-'300---0.---- (-044)---0. .......
0,325 O, (.044) 0-
0.350 0. (.044) O.
0,375 O. (.0_4) O.
0.400 O. (.044) O.
0.425 O. (.044) O,
0.450 O. (.0_4) O.
a ,_= 0 ' _''' 0
0.500 0. (.044) 0-
0.525 O. {.Oq4) O.
0.550 O, (.044) O.
0.575 0. (.044) 0.
0,600---0. (.04_)- O.
0.625 O. (.044} O,
..... 0.650 O. (.044) O.
0,675 O. (.044) O.
0,700 O.- (.044) O.
0,725 O. (-044)
0,750 --O, (.044)-
0.775 O. (-044)
......... 0.800 O. (.044)
0,825 O. (.044)
....... 0,850 O. (.044)
0.875 O. (.044)
0.900--0. (.044) -
0,925 0.021(-045)
......... 0,950 0.443(.050)
0,975 0,806(.066)
,000 1,000(,089)
1.000(, )
0.817(.023)
0.478(.039)
0.046(.045)
(.046)
(.046)
20-06 ........ 30-oo
Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1,000(, )
0,827(.023) 0.837(,023)
0.509(.040} 0,535(.040}
0,076(.047) 0,11_(.048)
O, (,048) 0. (.050)
O, (.048) 0. (.050)
40.00
Q (QI)
1.000(, )
0,849(.023)
0,564(,041)
0.162(,050) .......
O, (.052)
O. (.052)
(-046) O, (.048) 0. (-050) 0, (.052)
(.046) O, (,048) 0, (,050) O. (,052)
(.046) O, (,048) 0. (,050) O, (,052}
(.046) O. (.048) O. (.050) 0, (,052}
(.046) O. (,048) O. (,050) O, (,052)
(.046} O. (,048} 0. (.050) O. (.052)
(.046} O, (.048). 0, (,050) O. (,052}
(,046) 0, (,048) 0, (,050) 0, (,052)
(.046) O, (.048) O, (,050) 0, (,052)
(.0_6) O. (.048) 0. (,050) O, (,052)
(.046) O, (.048) 0. (,050) 0. (,052)
(,046) O, (.048) O, (,050) O, (.052)
(.046) O. (.048) O. (.050) O, (.052)
(. 046} O. {.G48) 0, {,050} O, {,^uS_")
(,046) O. (,046) O- (.050) O. (-052)
(.046) O. (,048) 0, (,050) O, (,052)
(,046) O, (.048) 0, (.050) O. (,052)
(.046) O, (.048) O, (,050) O, (,052)
....(-046) .....O .....(,048) ....0, ....(,050) ....0,........(,052)--
(-046) O, (,046} O, (.050) O, (.052)
(.046) O, (,048) O, (,050} 0. (,052)
(,046) O, (.04B) O, (,050) 0, (,052)
(.046) O, (,048) O, (.050) 0, {,052)
(,050) O, (,052)
--(,050) 0,---(,052)
(,050) 0. (,052)
0. (.046) O, (,048) 0,
0.- .....(.046)---0, ....(,048)---0,
O. (.046) O, (,048) 0,
0. (.046) O, (.048) 0,
0. (.046) O, (-048) 0,
O. - (.046) O, (.048) 0,
0. (,046) 0. (,048) 0,
O. (,046}--0, (,040) O,
0.003(_046} 0, (,048) 0,
0,405(,051)
0.795(.066)
1,000(.089)
0,362 (,052 }
0.703 (.067)
1,000(,009)
(,050) O, (.052)
(.050) O, (,052}
(.050) 0, (,052)
(,050) 0, (,052)
(,050) O, (,052)
(,050) 0, (-052)
0,309(-054) 0,239(,055)
0,767(,067) 0,746{.067)
1,000(,089) 1,000(,089)
 nnrD
.. - I_L']Ui'_U Ln EU.
*** RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D:
GEOMETRY ...... OZIR :
2.DO_DEGREES ....
5.00 AND HIR : 1.0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA **_ 50.00
AX/AB ........O (_I)
O. l.O00(.
0.025 0,863(.023)
0.050 0.600(.042)
0,075 0.226(.052}
0.I00 O. (.055}
0.125 O. (.055)
L_
0.150 O. (.055}
0_175 O- (.055)
0.200 O. (.055)
0.225 O, (.055)
0.250 O- (.055)
0.275 O- (.055)
60.00 70,00 80.00 88.50
..... _ ......(QI} .........Q _ (QI} _Q ___(QI)__Q .....(QI)
1.000(- ) 1,000(, }
0.882(,02_) 0,90B(.024)
0.6q9(.043) 0,723(.044)
0.323(.055) 0,#76(.059}
0.03!(-059) 0.!66(,067)
O. (.060) O. (,069)
C. (-060) O, (.069)
C. (.060) O, (.069)
O. (,0601 O, (,069)
O, (.060) O, (.069)
O. (.060) O. (.069)
O. (.060) O. (.069)
0,300 O. (-055) O, (_060) O,
0,325 O. (.055) O. (-060) O.
0,350 O. (.055) O, (,060) O.
0,375 O. (.055) O. (.060) O,
0.400 O. (.055} O. (.060) O,
0,425 O, (.055) O. (.0601 O,
0.450 O. (.055) O. (-060) O,
0,_75 O, (,055) O. (_O_O) O.
1,000(, )
0.952{,024} ....
0.851(.047}
0.707(.066}
0.530(.082}
0.300(.092)
0.093(,097)
O. (.098)
O. (.098)
O,
O.
O.
1.000(. )
1,000(.025}
0,999(.050}
0.998(.075}
0,997(,i00)
0.996(.125)
0,994(.150)
0,992(.175) .....
0,989(,199)
(.09B) .......0.986(,224)
(,098) 0,982(,249)
(,09B) 0.977(.273)
(-069) O, (.098} 0,971(,297)
....(,069} ....O. (.098) 0,964(,322}
(-069} O. (,098} 0.955(,346)
(.069l O, .....(,098} ....0,9_4(,369)
(.069) O, (.098) 0.930(,393)
(,069) O, (,0981 0,913(,416}
(,069) O, (,098) O.B92(,43B)
r,fiAO_ n, r_ncA_ n,865(,460)
0,500 0. (.055) O. (,060) O, (,069) O.
0.525 O, (.055) O. (,060) 0. (.069) O,
0.550 O. (.055) O. (.060) O. (.069) O,
0,575 _0, (.055} ..... O, (.060} _0, __('0691 O.
0.600 O, (.055) O, (-060) O, (,069} O,
0,625 O. (,055} O, (,060) O. (.069) O,
0,650 O, (.055) O, (.060} O, (,069} O,
......... 0,675 O. (,055) 0o (.060) ....0,(.069) 0,___
0,700 O, (,055) Oo (,060) O* (,069) O,
0,725 O. (.055) O. (.06010,_(.069) 0.
0,750 O. (,055) O. (,060) O, (,069) O,
0,775 O, (,055) O, (-060) O, (.069) O.
0,800 O, (.055) O, (-060) O, (,069} O.
0,825 O. (.055) O, (.060) O, (,069} O.
0.850 O. (,055) O. (,060} O, (,069} O,
0.875 O. (.055} O, (,060} O, (.069} O.
0,900 O. (-055) O, (,060) O, (,069) O.
0,925 O. (.055) O- (-060) O. (,069) O,
0,950---0,139(,057) - 0,007(.060) O, (,069) O,
0,975 0,713(.067) 0,651(,068) 0.453(,075) O,
1.000 l.O00(.OS9) l.O00(,oBg} 1,000(,093) O,
(,098) O,B31(,482}
(,098) 0,787(.502)
(,09B} 0,730(.521}
(.098) 0.657(.538)
(,098) 0,559(.553|
.... (.098) 0,430(.566)
(,098) 0,269(.57_}
(,098) 0,090(.579}
(,098} O, (,5BO}
(.098) 0, ....(,SBO}
(-098} O, ('580)
(,09B} .....O, ....(.SBO)
(.09B} O, (.580)
(,098} O, (.SBO}
(,098} O, (,580)
(,098} O, (,580)
(,098) O, (,580)
(,098) O, (.SBO)
(.098} O. (.SBO}
(.098) O, (,SBO)
(,098} 0, (,SBO}
.............
......... YA& ." ',-
,;
0o0 RELATIVE
0.0 PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITY IN THE *** ....... vERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER_*** .........
SOLAR FIELD ANGLE, D: _ 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = i0,00 AND HIR
BETA = ANGLE OF iNCIDLNCE_ DEGREES
: 1,9
............. i--
0.025 0.915(,024) 0.918(.024) 0,921(.024}
0.050 0.751(.045) 0.75q{.045) 0,768(,045)
0.075 0.547(.061) 0.560(.061) 0,573(.062)
0,100 0.301(.072) 0.320(.072) 0.340(.073)
0.125 0.091(.077} 0.107(.078) 0.125(.079)
0.150 O. (.078) O. (.079) 0,002(.081)
0.175 O. (.078) O. (.079) O, (.081)
0.200 O. (.078) O. (.079) O. (.081)
0.225 O. (.078) O. (.079) O- {.081}
0,250 O- (-078) O- (.079) O, (.081)
0.275 0. (.078) O. (.079) O. (.081)
0'300 ....O, --(.078) --0. -- (.079)
0,325 0. (.078) O. (_079)
0,350 O, (.0781 O.
0.375 O.
0.400 O.
0.425 O.
0,450 O&
0,475 O,
0.500 O,
0.525 0.
O. (.081) O,
O, (.081) O,
(.079) O, (.081) O-
0,776(.045) 0,787(.046]
0.588(.062) 0.605(,063)
0.362(.074) 0,388(,075)
0.145(.081) 0,170(.082)
0,009(,082) 0,022(.085)
O- (.083) O. (,085)
O, (.083) O, (,0851
O, (,083} O, (.085}
O, (,083) 0, (,085)
O. (.083) D. (,085}
(.083) O, (,085)
(.083) O, (,085)
(.0831 O, (-085)
0.924(.024) 0,928(.024)
(.078) O.
{.078) O,
(.078) O,
---(.078) O.
(.078) O.
(.078) O.
(.078) O.
0.550 O- (.078) C.
0.575 O, (.078) O.
0.600--0. ..... (-078)--0.
0.625 O. (,078) O.
0.650 O, (.078) O.
0.675 O. (.078) O,
O.TOD O, (-078) O,
0,725 O, (-0781 O.
0'750-- O_ (,0781--0. --
0.775 O- (.078) O.
(,079) O, (,081) O, (,083) O, (.085)
(-079) O, (,081) 0, (,083) O, (,085)
(-079) O- (.081) O. (.083) O, (.085)
....... (.079) ..... O- ..... (-081) --0, (,0831 O. (-0851
., n _ _ (,0831 O. {.085)(.079) n (,_8.) ,
(.079) O, (.081) O. (,083) O- (.085)
(-079) O. (,081) O, (.083) O, (,085)
(.079) O, (.081) O. (.083) 0, (.085)
(.079) O- (.081) O. (.083) O, (.085)
.......(-079)- O, ---(.081)--0, (,083} O. (,085)
(.079) O, (.081) O, (,083) O, (,085)
(,079) O, (.081) O" (,083) O, (,085)
(-079) O, (.061) O, (,083) O- (,085)
-- (-079) .... 0, (,081) 0,---(,083)0, ..... {,085)
(.0791 O. (.0811 O, (.0831 O- (.0851
(.079)--0- (,081) O, ('083) O, (,085}
(.079) O, (.081) O, (,083) O, (,085)
0,800 --0- (,0781
0.825 O. (,078)
0-850 O- (,078)
0.875 0,091(.079)
0.900--0.301(.084)
0,925 0.547(.094)
0,950 0-751(.IIi)
0.975 0.915{.131)
•000 1,000(-155)
O, ...... (,079) O, (,081) O, (,083) O. (.085)
O. (,079) 0, (.0811 O, (,083) O, (,085}
O, ....(.079) O, (,081) O, (,083) O, (.085)
0.076(.080) 0,060(.081) 0,044(,083) 0.026(.085)
0.282(-085) ....0.261('085)--0,237(,087) 0,208('088)
0.534(-095) 0.520(.095) 0,503(,096) 0,_77(,097)
0.743(,III) .... 0,734(.Iii) 0.723(,111) 0,709(,I12)
0.912(,131) 0,909(,131) 0,904(,132) 0,899(.132)
1,000(,155)--I,000(,155) 1,000(,155) 1,000(,155]
Z
.................................. -'--/77
BETA o** o. zo.oo .......zo,6o 3o.oo 40.00
AX/AB Q (QI) ........_ _ (QI) ..... Q .._(QI) e.....(QI) Q (QI_)
O, 1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(, ) 1,000(, } 1,000(, )
_* RELATIVE
_ p ENLJ,_IBRA
ENERGy FLUX DENSITY IN THE _** VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER *** ..........................
SOLAR FIELD ANGLE, D= .....2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = IO.O0 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
BETA *** 50,00 60.00
AXlAB .......Q (QI) .........._ _ (_I) .....
O, 1.000(- } 1.000(,
0.025 0.933(.024) 0.939(.024)
0,050 0"_00(.046) 0._!8(.046)
0.075 0.627(.054) 0.658(.065)
0.I00 0.422(.077) 0.471(.079)
0.125 0.204(.085} 0.257(,088)
0-150 0.043(.086) 0.082(.092)
0.175 O.
0.200 0.
0.225 0.
0.250 0.
0,275 O.
0.300 O.
0.325 0.
0,350 O,
0.375 0.
0.400 0-
0.425 0.
0.450 O.
0.475 O,
0.500 O.
0.525 O.
0,550 O.
0.575 O.
--0.600--0.--
0.625 O.
(.068) O. (.093)
(.088) O. (.093)
(.086) O. (.093)
(.058) O, (.093) O.
(.088) O. (.093) O,
(.088) O. (.093) O.
(.088) O, (,093) O,
(.088) O- (,093) O,
(.088) O. (.093) O,
(.088) O, (-093) 0-
(,088) 0.(.093) 0, .......
(.088) O. (,093) O,
(.n_r_ O, (.n_3) vn
(-088) O. (,093) O,
(.088) O, (,093) O,
(.088) O. (-093) O,
(,088) O. (.093) O,
(.088) O. (-093) O,
(.086) O. (,093) O,
0.650 O. (,088) O, (,093)
0.675 O. (,088) O. (.093}
0,700 O, (.088) O. (,093)
0.725 O. (.088) O, (.093)
0,-75"0 0,---(.088) O, (.093)
0.775 O, (.088) O, _ (.093)
0.800 O- (.08_) O. (.093)
0,825 O, (,088) O. (.093)
0-850 O, (.088) O, (,093)
0,875 0.007(-068} O. (,093)
U. 900 0.16_(,090)- 0.i09(.094)
0,925 0.439(.098) 0.376(.i01)
0.950 0.688(.I12) 0.654(.i13)
0.975 0,891(.132) 0.877(.133)
1,000 1-000(-156) 1.000(.156)
7o.oo --- 8o oo...... BB,#O
Q .....(QI)____Q ...........(QI) Q .....(QI)
1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, )
0.950(.024) 0.969(,075) 1,000(.025)
0,848(,047) 0.906(.048) 0,999(,050)
0,710(,066) 0.816(,070) 0,998(,075}
0.547(.082) 0.703(.089) 0.997(,100)
0.352(.093) 0.571(,I05) 0.996(,125)
0.166(.i00) 0.415(,117) 0,994(.150)
0.031(.102) 0.251(,1251 0,992(,175)
O. (.103) 0.!06(,130) 0.990(,199}
O, (,103) 0,009(.131) 0,987(.224)
(.1031 O, (.131) 0.983(.249)
(.i03) O, (,131) 0,979(,273)
(,I03) O,
_ (_i03) O. _
(.i03) O,
(,i03) 0,
(.1311
(,131)
(,131)
(,131)
O, (,131)
O, .... (.131)
O. (.131)
O, (.131)
O. (,131)
O. (,131)
O, (.1311
O. (,131)
O. (,131)
O. (,131)
O. (,1311
0. (,131)
O, (,131)
O, (.131)
(.I03)
( I03)
(.I031
(,I03)
(.i03)
(.I03)
(.I03)
(.I03)
(.103)
(,1031
0, (.I03)
O, (.i03)
O, (.I03)
O, (.I03)
O, (,i031
O, (.103)
0, (.i03)
O, (.103)
O, (,I03)
0. (.I03)
0,016(,I03)
0,243(,106)
0,577(.I16)
0,845(,134)
1,000(,157)
0,974(,298)
0,967(,322)
0.959(,346)
0.949(,370)
0,938(,393)
0.923(.417)
0,904(.439)
0._8_(.462)_
0,853(,483)
0,816(,50_)
0,770(.52_)
0,711(.543)
0.635(,560)
0.533(,574)
0,402(.586l
0,241(.594)
0,070(-598)
O, (,599)
--0, (,131) O, (.599)
O. (,131} O, (,599)
O, (,131) O, (-599)
0, (,131) O. (,599)
O. (.131) 0, (,599)
O, (,131) O. (,599)
O, (,131) O, (.599)
O. (,131) 0, .......(.599)
0,126(,133) O, (.599)
0,665(.143) O, (.599)
1,000(.163) 0" (,599)
RELATIVE ENERGy FLUX UENSITY IN THE _oo VERSION E
PENUMI_RA OF A RECTANGULAR CYLINDER _(} ..............
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... U2/R = 50,00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
i..........
BETA *** O, 10.00 20,00
AX/AB ...........Q ......(QI) .........Q (Q!) ...... Q (QI)
,
0.025
0.050
0.075
0.i00
0.125
0.150
0.!75
_.200
0.225
0.250
0.275
0.325
0,350
0.315
0.400
0,425
0,450 ....
0.475
0.500
0.525
0,550
0.575
........... 0.650
0.675
......... 0.700
0,725
1.000(. )
0.984(.025)
0.953(.049)
0.912(.072)
0.862(.094)
0,804(.115)
0.741(.135)
0.67_(.152)
0.603(.166)
0,531(.i_2)
0.456(.195)
0.380(,205)
0.300 0.308(.214)
0.239(.221)
0.175(-226)
0.118(.229)
0.069(.232)
0.031(.233)
0.005(.234)
O. (.234)
O. (.234)
O. (.234)
0.005(.234)
0.031(.23_)
0.600 0,069(.235)
0 Lp_ 0 118( _........ 8)
0-175(,241)
0.239(.247)
0.308(.253)
0.380(.262)
1.000(. ) 1.000(. )
0.984(.025) 0,984(.025)
0.954(.049) 0.955(,049)
0.913(.072) 0.91a(,072)
0.g64(.095) 0.866(.095)
0.807(.115) 0.8!0(.I!6)
0.745(.135) 0.749(.135)
0.678{.153) 0.682(.153)
0.608(.169) 0o613(.169)
0.536(.183) 0.541(.184)
0.461(.195) 0.467(.196)
0.386(.206) 0.392(.207)
0.313(,215) 0.319(-216)
0.244(.222) 0.2q9(.223)
0.1B0(,227) 0.185(,228)
0.122(.231) 0,126(.232)
0.073(.233) 0,076(.235)
0.033(.235) 0.036(,236)
0.007(.235) 0.008(.237)
O. (.235) O, (.237)
O. (.235) O, (,237)
0, (.235) O, (.237)
0.004(.235) 0.003(.237)
0.029(.236) 0,026(.237)
0.066{.237) .... 0,063(.238)
0.I14(.239) 0.I10(.240)
0.!70(.2_3) 0.!65(.244)
0.233(.248) 0,228(.249)
0.302(.254) 0.296(.255)
0.375(,263) 0,369(,264)
30,00 40,00
Q (QII Q [QII
1,000(, ) 1.000(. 1
0,985(.025) 0_985(.025)
0.955(.049) 0,957(.049)
0.916(.072) 0,918(,073)
0.668(.095)
0.813(.!16)
0.753(.135)
0.687(.153)
0.618(,i70)
0.547(.184)
0.473 (,197)
0,399 (.208)
0,871(,095)
0.817(.116)
0,758(,136)
0.693(.154)
0.625(,170)
0.554(.185}
0,481(,198)
0.407(.209)
0:325(,217)
0.255 (.224)
0,190(,230}
0-131 (,234)
0-080(,236)
0-039(,238)
0,010(.239)
O, (,239)
O. (.239)
0,. (.239)
0.002(.239)
O.02z, (,239)
0,059(,240)
0,334(,218)
0,263(.226)
0,198(.232}
0.138(,236) .......
0,086(.2391
0,043(.2401
0.012(,2,1}
O. (.241i
O. (.241)
O, (.2411
0.001(,241)
0,021(.241)
0.055(.242}
n{ 0 (.2441
0,160(.245) 0.153(.247)
0.222(,250) 0,214(.252}
0.290(,257) 0,282(-2581
0.362(,265) 0,354(.266)
0,750
0.775
0-800
0,825
0,850
0,675
0'900--0.862(.373)- 0.859(.373)--
0.925 0,912(.395) 0.910(,395)
0,9500.953(.418) 0.952(.418)
0,975 0.984(.442) 0.984(,442)
---1,0001.000(,467)
--0.456(.272) 0.450(,273)--0,444(,274) .... 0.438(,275) 0,430(,276)
0,531(.265) 0.526(.285) 0,520(.286) 0.514(.287) 0,507(.28B)
0.603(.299) 0.599(.299)
0.674(.315) 0.670(.315)
0.741(-333) 0.738(.333)
0.804(,352) 0.602(.352)
1.000(,467)
I
0,594(,300) 0,588(.300) 0,581(,301)
0,665(,316) 0,660(,316) 0,654(.317)
0.734(,333} 0.730(,333) 0.724(,33_) ......
0.799(.352) 0.795(,352)_0.791(.353}
0.657(.373) .... 0,855(.373) 0,851(.373)
0,909(.395) 0.907(,395) 0,905(,395}
0,951(,418) 0.950(.418) 0,949(,W18)
0,983(,4_2) 0,983(,442) 0,982(,_3)
1,000(,467) 1,000(,467) 1,000(,467)
....... /:z
.... : ............. Lc. ,a,,_aL;i • . _ ......
! I
*'0 RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** .............
___ SOLAR FIELD ANGLE, D= __2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... DZIR = 50.00 AND H/R = 1.0
BETA = ANGLE OF INCIDL_CE, DEGREES ...............
BETA *** 50.00 - 60.00 70,00 80,00 88,50
AXIAB ........ Q __
O.
0,025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0,150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
1.000(. }
0.986(.0251
0.958(.049)
0.921(.073)
0.875{.095)
0.823(.i161
0.764(.136)
0.701(.154)
0.634(.1711
0.564(.1861
0.492(.1991
0.418(.211)
0,300 0.345{.220)
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0,450
0._75
0.590
0.525
0.550
0,575
0.600
0.625
..... 0.650
(QII ........Q (01} ___Q .....(QII
1.000(. } 1,000(. )
0.986(.0251 0.988(,025)
0.960 (.0_9) 0.964(.0491
0.924 (.073) 0.931 (.0731
0.88! (.095) 0.891 (.0961
0.831 (.1171 .....0,844(.1171
0.774(.1371
0.713(.155)
0.647(.172)
0.579(,!88)
0.508(.201)
0.435{.213)
0.792(.138)
0.734(.157)
0.672(.174)
0.606{.190)
0.538(.205)
0.466(.217)
0.362 (.223) 0.39_(.228)
0.274{.228) C.290{.231) 0.322{.237)
0.207(.2341 0.223(.238) 0,253(.244)
0.147(.238) 0.160{.242) 0.188(.250)
0.093(.241) 0.I05(.246) 0,!29(.2541
0.049(.2431 0.058(.248) 0.077(.256)
0.016(.244) 0.022 (.249) 0.035(.258)
O. (.244) 0.001(.2_9! 0.007(.2581
O. (.244) C. {.249) O, (.258)
O. (.244) O. (.2_91 O. (.256)
0.000(.244) O. (.2a9) O. (,258)
0.017 (.244) 0.012 {.249) 0,004 (.2581
0.049(.245) 0.04i(,250) 0.027(.259)
0.092(.2471 0.081(.2511 0,063(,260)
0.144(.250) 0.131(.254) 0,!09(,262)
Q (Oil .....
1,000(. }
0,991(.0251
0,973(.0_9)
0,947(.073)
0.9!6(.097)
0,879(.I19) _
0.836(,141)
0.788(.!61)
0,735{.180)
0.678{.198)_
0,6i7(,214)
0.553{.228)
0.485(.241)
0.415{.253)
0.344(,262)
0.275(,270}
0.208(.276)
0.I#5(.280)
0.089(,2831
_ ._5)
0.010(.286)
O. (.2861
O, (.286)
O. (.286)
0,003 (.286)
0.022 (.2861
0.054(,287)
0.675
........ 0.700
0,725
0.750
0,775
0,800
0.825
0.205(.2541
0.271(.2601
0.343(.268)
0.419(L2771--
0.496(.289)
0.571(.3021
0.645(.3171
0.850 0.717(.334)
0.875 0.785(,3531
0.190(,258)_
- 0.255(.264)
0.327(.271)
0._02(.2801
0.480(.291)
0,557(.304)
0.632(.317)
0.705(.3351
0.775(.35&)
0,163(,265}0,097(.289)
0.226(.270}
0.295(.277)
0,370(.285)
0,449(,2951
0,528(,307)
0.606(,322)
0,683(.338)
0,756(.356)
Q .... (QI|
1.000(. )
1,000(.025)
0,999(.050)
0.999(.075)__
0,998(,I00}
0,9971.125)
0.996{.150)
0,994{.175) .......
0.992(.199)
0.990{,224)
0.988(,249)
0.985{.27W)
0.981(.298)
0.977(.323)
0,972(.347)
0.966(,371)
0,959(.395)
0.951(.419)
0,941(,443)
0.929(.466) ......
0,914(.489}
0.897(.512}
0.875(.534)
0,849(.556)
0.817(,5761
0,777(,596)
0,728(,615)
0.667(.633)
0,589(.648)
__0,492(.662)
0,373(,673)
0_900 0.847(.374)--0.840(.374) 0,825(,376)
0,925 0.902(.395) 0.897(,396) 0,887(,397)
0,950 --0.947(.419)-- 0,945(.419) 0,939(.420)
0,975 0.982(-443) 0.981(._43) 0,979(.444)
1.000
0,149(.292)
0.211(.296)
0.281(.303)
0,358(.311} 0,232{-680)
0,441(.3211 0,084(,684)
0.526(,3331 O, (.685) ....
0,611(,347) O, (,685)
__0.695(.363) 0, .. (.685)
0,778(.382) 0,000(.685)
0,854(,402) .....0,010(.685)
0,920(,424) 0,054[,686)
0,972(.448) 0,257(,690)
1.000(.467)-- 1.000(.468) 1,000(,468) 1.000(,472) 1,000{,706)
_ **_> RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY-IN THE *** ..... VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _** ................
SOLAR EIELD ANGLE, D:_ 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = I00,00 AND H/R : 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
i
....... 20,oo .......... $6;0-6.........
0,150 0,835(.140)
0.175 0.794{,!61)
0,200 0,7_8(.180)
0.225 0.599(.198)
0.250 0.647(.215)
0,275 0.595(.231)
0,300 ....0.541(.245)
BETA *** O. 10,00
AX/AB ....... Q__ (QI} __ Q (QI) Q (Ql) Q (QI)____Q____(QI)
O. 1,000(- ) 1,000(. ) 1,000(. } 1,000(, ) 1,000(. )
0.025 0,990(.025} 0,990(.025) 0,990(.025) 0,990(.025) 0.991(,025)
0,050 0,971(.049) 0.9VI(.049) 0,971(.049) 0.972(,049) 0,973(,049)
0.075 0.945(.073) 0.946(,073) 0,946(,073) 0.947(,073} 0,948(.073)
0.I00 0.91_(.097) 0,915(.097} 0,916(,097) 0,917{,097} 0.919(.097}
0.125 0,876(,1i9) 0,879(.!19) 0,_i(.119) 0,883{.119} 0,885(,119)
C,_0(.141} 0,842(.141} 0,644(.141} 0,8_7(.141)
0.797(.161) 0,799(,161) 0.802{.161} 0.805(.162}
0,750(.180) 0,753(.181) 0.757(,181) 0,761(.181)
0,702(,198) 0.705{.199) 0,709(,199} 0,713(,200}
0.551(.215) 0,654(.216} 0,658(,216} 0,663{,217)
0,598(.231} 0,602(.232} 0.607(,232} 0.612(.233)
0.325 0,487(.258)
0.350 0,432(,269}
0,375 0.379(,279)
0_400 0,340(.288)
0.425 0,310(,296)
0,_50- 0-290(-304}
0.475 0.2_'(,, .311)
0.500 0.273(-318)
0.525 0.277(.325)
0.550 0,290f-33Z)
0,575 0.310(,339)
0-600 0-340(-347)
0.625 0.379(.356)
G,650 0.432(.356)
0,675 0,487(.378)
0.545(.245) 0,549(,246)
0.491(.258) 0.495(,259)
0.436(.270)
0.383(,280)
0,343(.289)
0,B13(.297)
0.291(.305)
C.278{,312)
0.273(.3!9)
0.277(.326)
0.288(.333)
0.308(.3_0}
0.337(,346)
0.375(.357)
0_55W{,247) 0,559(.247)
0,500(,260) 0,506{,261)
--0.440[,271)- 0.445(.272) 0,451(,273)
0,387(.281) 0,391(.282) 0.397(-283)
0.346(.290) 0.350(.291) 0.354(.293)
0.315(.298) 0,318(,300) 0,322(.301)
0.293(.306}--0-295(.307) 0,298(,309)
0,279{,3i3) 0.280(.3i4) U,L_L(.3i6)
0.273(.320) 0,274(.321) 0.274(.323i
0.276(.327) 0.275{.328} 0,274(.330}
0.287(.334) 0.285(.335) 0,283(,337)
0.306(.341} 0.303(,343) 0,300(.344)
.... 0,334(.349)--0,330{,351)--0,326(,352)
0.372(.358) 0.367(.359) 0.362(.36!)
-- ..... 0,700 0.541(.391)
0,725 0,595(.405)
0,750--0i647(.421)
0,775 0.699{.437)
0,800 0.748(.455) 0.745(,456)
0,825 0.794(.475) 0.792{.475)
.......... 0,850 0.838(.495) 0.836(,495)
0,875 0,878(.517) 0.876(,517)
0-900 0'914{-539) 0,913(-539)
0,925 0,945(,562) 0.944(.562)
0,950 0,971(-586) 0.970(,586)
0,975 0.990(.611) 0.990(.611)
.0001.000(-635) 1.000(.635} 1,000(,636)
0.428(.367) 0.423(.366} 0.419{,369} 0,412(,370)
0.483(.379) 0.478(.379) 0,474(,380) 0,_68[,381]
0.537(.391)- 0.533(.392) 0,528(,393} 0r523(,39_l
0o591(,405) 0,587{.406) 0,5831,407) 0.577(.407)
--0.644(,421) ....0,6_0(.421) ....0,636(,_22|--0.631(,_23)
0.695(,438) 0,692(._38) 0,688(,438} 0,683(,439)
0,742(,456)-0,738{,456)
0,789{.475) 0,786(,475)
0.834(,495) 0.831(,496)
0.875(.517) 0.873(.517)
0,911{,539) 0,910(,539)
0,943(,562| 0.9_2{,562)
0,970{.586) 0,969{,586)
0,990(,611) 0,989(,611)
1,000(,636}
0,734(,457)
0.783(,476)
0,828|,496)
0,870(.517)
0,908{,539}
0,9_I(,562i
0,969(,586}
0,989|,611)
1.000(,636|
........... ....
!/
_* RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN I'HE *_* VERSION E
_. PENUMBRA OF A RECTA'_SULAR CYLINDER o_* ..............................
SOLAR FIELD A_GLE, U= ......2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100.00 AND HIR
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
= 1,0
BETA *_* 50.00
AX/AB Q (QI)
O. 1.000(. )
0.025 0.991(.025)
0.050 0.973(.049)
0,075 0.950(.073)
U.IO0 0.921{.097)
0.125 0.888(.!19)
0.150 0.851 (.141)
0.175 0.810(.162)
0.200 0.766(.i_2)
0.225 0.719(.200)
0.250 0.670(.218)
0.275 0.619(.234)
0.300
0,325
6o.oo 7o-;00 ............ 80.00 ...... o8.5o
(QI) ...... Q_ __(oz) Q (QI_) Q.... (Qz)
1.000(. )
0.991(.025)
0.974(.0_9)
0.952(.074)
0.92q(.097)
0.892(.120)
0.856(.1_2)
0.817(.162)
0.774(.182)
0.728(.201)
0.680(.219)
0.630(.235)
1.000(, ) 1.000(. )
0.992(,025) 0,994(02_)
o,976(,o5o) o,98 ( o5o 
0.956(.0741
0,930(.097}
0.900(.120)
0,866(,142)
0.829(.163)
0,788(.184)
0,745(.203)
0.699(.221) 0.748(,226)
0.650(.238) 0.705(.244)
0.965(,074)
0.944(.098)
0.920(.1211
0.892(.144)
0.861(,166)
0.627(,187)
0,789(.207)
1.000(. 1
1,000(.025}
0,999(,050)
0.999(,075|
0,998(.I00)
0.997(.125}
0.996(.150)
0,995(.175)
0,993 (,200 )
0.992(.224)
O, 990 (, 249)
0.987(.274)
0.350
0.375
0.400
0.425
............. 0.450--
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0,675
0.700
0.725
0.750
0.775
0.567 (.249) 0.578(.250) 0,600(.253) 0.659(.261) 0,984(.298)
0.514(.262)
0.459(,274)
0.405(.285)
0.361(.295)
0.327(.303)
0.526(.264)
0.472(.277)
0.418(.288)
U.371(.297)
0.335(.306)
0.5a8(,268) 0.611(.277)
0.495(.281) 0,561(.292)
0.441(.292) 0,510(.305)
0,391(.303) 0,457(.317)
0.352(.312) 0.408(.328)
0,981(.323)
0,977(.347)
0,972(.372}
0,966(,396)
0,960(.420)
0.302(.311)
_ QI,. v_(.318)
0.275(.325)
0.274(.332)
0.281(.339)
0.296(.346)
0.321(.354)
0.355(.363)
0.404(.372)
0.459(.383)
0.308(.314) 0.321 (.321)
0.2_(.3 "_)u_ _
0.276(.329)
0.273(.336)
0.277(,343)
0.291(.350)
0,313(.357)
0.345(.365) 0,328(.371)
0.392(.375) 0,369(.380)
0,447(.385) 0,424(.390)
0.297(. _J_u)
0.281(,335)
0.273(.342)
0.273(.349)
0,282(,356}
0.300(.363)
0.368(.338) 0.952(,444)
0.334(,347} 0.943(.468}
0.307(.355) 0,932(,491)
0.286(.362) 0.919(.514)
0.273(.369) 0,904(,537)
0.268(,376) .... 0.886(,559)
0,272(.383) 0.863(,581)
0.287(,390) 0,837(,603)
0,313(,397) 0_805(,623)
0,358(.406) 0,767(,643)
0,800
0.825
0.515(.395)-- 0.503(.397)
0.570(.409) 0.558(.410)
0-62_(-423) U.613(.425)--
0.677(.440) 0.667(.441)
0.728(.457) 0.719(.458)
0.778(.476) 0.770(.477)
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0,975
1,000
0.82q(.496)
0.867(.517)
0.906(.539)
0.940(.563)
0.968(.586)
0,989(.611)
1,000(.636}
0,480(.401) 0,413(.415) 0,722(.661)
0.536(.414) 0.471(.426) 0.666(.679)
0.592(.428) 0.530(.439) 0.599(,695)
0.648(.444) 0.589(.453} 0.516(.708)
0.702(.460) 0,648(,468) 0.420(,720)
0,755(.479) 0,707(,485) 0.310(.729)
0.818(.497) 0,805(.498) 0,764(,504) 0,201(,736)
0.862(.518) 0,852(.519) 0.818(.523) 0,138(.740)
0.902(.540) 0.894(,541) 0,869(.544) 0,204(.744)
0,937(,563) 0,932(.563) 0,915(.567) 0.313(,751)-___
0.966(.587) 0.963(,587} 0,954(,590) 0,483(,761)
0.988(,611) 0,987(,611) 0,984(,614) 0,737(,776}
1,000(,636) 1,000(,636) 1,000(.639} 1,000(,798|
9
--_._ ............
*** RELATIVE EBIERSy FLUX DENSITY IN THE *** VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***_ ..............
SOLAR FTELD___ANGLE, D= 2.00 .DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 1.00 AND HIR
BETA = ANGLE OF INCIDL_CE, DEGREES
BETA *_* 0.
AX/AB ........ Q__. (QI}
O. 1-000(, )
0.025 O. (-012)
0-050 O- (-012)
0.075 O. (-012)
O.lO0 O. (.012}
0.125 O- (-012)
0.150 O. (-012)
0.175 O. (.012)
0.200 O. (.OIZ}
0.225 O. (.0121
0.250 O- (.012)
0.275 O. (.012)
0.300 O- (.012)
0.325 0. (.012}
0.350 O. (.012)
0.375 O. (.012)
0.400 O. (.012}
0.425 O. (.012)
....... 0,450 -0. (.012)
0.475 O. (.OiZ) 0.
0-500 O. (-012) 0-
0.525 O. (.012) O.
0.550 O. (.0i2) O.
0.575 O. (.012) O.
0.600 O. (.0i2) O.
0._2_ _, (.012} 0.
0.650 O. (.012) O.
0,675 O. (.012) O.
I0.00
...._ (OIl
1.000(. )
0.538(.019)
O- (.026}
C. (.026)
O. (.026)
O. (.026)
C. (-026)
O. (.076)
O. (.026)
O. (,026)
O. (-026)
O, (,026)
O- (,026)
O, (.026) .... 0, .....
0. (.026) 0,
O. (-026) 0,
O. (,026} O.
O. (.026) O,
O. (.026) O.
7
6
0,700 0. (.012} O.
0.725 O. (.012) 0.
0.750 0. ('012} ......O. ......
0,775 O. (-012) O.
0.800 0. (.012) O.
0,825 0, (.012} O.
0,850 O. (.012) O.
0.875 0, (.012) 0.
0.900---0, (.012)--0.
0-925 0, (-012) O,
0.950 O. (,012) O.
0.975 O. (-012) O.
1,000 1,0001-025)
= 2.0
- Zo.oo................3o;oo ,o.oo
.... (QI_)_ Q (QIJ____Q ......(QX_,
1,000(. ) 1,000(. i 1,000(, i
0,577(.020) 0,616(.020) 0.658(.021}
0. (.027) O, (.028) O- (.029}
O, (.027) O, (.028) O, (.029} ___
0, (.027) O. (.028) O, (.029)
_ 0. ..... (.027) O, __ (.028) .... 0, ...... (,029)
O, (.027} O. (-028) O- (.029)
0. (.027) O. (.028} O, ._ (.029) .... __
0, (,027} O, (,028) O, (.029}
O, (.027) O, (.028} 0, (.029)
O, (-027) O, (-028} O, (.029}
O. (.027) O, (,028) O. (.029)
O- (-027) O, (.028} O. (-029}
(.027) O, ...... (,028} 0,(,029}
(.027) O, (,028} O. (,029}
(.027) O, (.028) 0,(,029)
(.027) O, (.028) O. (.029)
(.027) O, (-028) O. (-029)
(.027) O. (,028) O, (,029}
{.026) O, (.027) O. 1,028) 0, (.029) ....
(-026) O. (.027) O. (,028) O. (.029)
(-026) O. (.027) O. (,028l O. (.029) ......
(,026) O. (.027) O. (,028) O, (.029)
(-026) O- (.027) O, (,028) _0, (,029)
(-026) ....O, (-027)--_0, (,028) O, (,029)
( n_ . ._2..) 0 _ ( 029)•_6l O. ( 027) O, ( n : . . . .......
(-026} O. (.027) O, (,028i O, (,029l
(.026} O, (.027} O, (,028) 0,(,029)
(.026) 0, ......(,027) O, (,028} O. (,029)
(.026) O, (.027) 0, (,028) O, (,029)
(.026)-- 0, (,027} O. (,028} O, (,029)
(.026) 0, (,027) O, (.028} O, ...... (.029) ....
(.026) O, (.027) O, (.028) O, (.029}
(.026) 0. (.027) 0, (,028) 0, ____('029)
(,026} 0, .... (.027)-O,- (.028) O, (.029)
(.026) O, (.027) O, (.028} O, (.029)
(,026)---0, (,027) ..... O, (,028} O, (.029)
(.026) 0, (.027) O. (,028) 0, .....(,029)
(.026)- 0, (,027) 0, (,028) O, (.029)
(,026) O, (.027) 0, (,028) 0, (.029i
!.000(,038} 1,000(,039) 1,000(,040} I,,000 (,041}
2
.........................................J ,S.......
IF/
0-* RELATIVE ENERGy FLUX UENSITY IN THE *** VERSION E
_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** ........
.... SOLAR FIELD ANGLE, U= ....2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 1.00 .^Nu H/R
BETA : ANGLE OF INCIULNCE, DEGREES
BETA eee 50,00 60.00
AX/AB _Q (QI) ........._ ....(QI)___
............. --m
70,00 80,00 88,50
.......(QI) ....... Q.... (QI) Q___(QI)
Oe
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0,575
0.600
0.625
0.650
0.675
..... 0.700
0.725
0.750
0.775
0.800
0.825
0.850
0.875
0_900
0,925
0,950---
0.975
1.000
1.000(. ) 1.000(. )
0,705(.021) 0.762(.022)
0. (.030) O- (-032)
0. (.030) O. (.032)
0. (-030) O- (,032)
O, (.030) O. (.032)
_. (.030) O. (.032) O, (.046)
0. (.030) O. (.032) O, (.046)
O. (.030) O, (.032) O. (,046)
0. (.030) O. (.032) _0. ....... (e046}
0. (.030) O. (.032) 0. (,046)
O. (.030} O. (.032) O. (.046)
O. (.030) O, (.032) O, (.046)
O. (.030) O. (.032) O, (.046)
O- (,030) O. (-032) 0, (.046}
0- (.030) O. (-032) O, (,046)
O. (.030) O. (.032} O. (.046}
O. (.030) 0. (.032) O. (.046)
O. ..... (.030) O.- .... (.032)-0, (,046}
0. (.030) O, (.032) 0, (,046)
O, (.030) O. (.032) O, (.046)
O. (.030) O. (.032) O, (.046}
O. (.030) O. (.032) 0. (.046)
O. (.030) O. (.032) O. (.046)
O. (.030) O. (.032) 0,
0. (.030) O. (.032} O,
O. (.030) O, (.032) 0.
O. (.030) 0, (-032) O.
0, (-030) O. (-032) O,
O. (.030) O. (,032) 0,
O. (.030} 0. (-032} O,
0. (.030) O. (.032} O.
0, (.030) O. (,032) O,
0. (.030) O. (.032) O,
0- (.030) 0. (-032} 0,
O. (.030) 0. (.032) O.
O. (.030) O. (.032) O,
O. (.030) 0. (,032) O,
O, (,030) O. (,032) O,
O, (.030} O, (.032) O,
0, {.030) O. (.032) O,
1,000(. ) 1.000(, ) 1.000(, )
0,834(.023) 0,928(,024) 1.000(.025}
0.507(.040) 0,774(,045) 0,999(.050)
O, (.046) 0.559(.062) 0,998(.075)
0, (,046) 0,147(.071) 0,997(.100)
O. (.046) O. (.073) 0,996(.125)
(,046)
(.046)
O. (,073) 0,994(,150)
O. (.073) 0,992(.174) .........
O, (,073) 0,989(.199)
.....O, _ (-073) 0,985(,224)
O. (.073} 0,981(,249)
0,. (,073) 0,976(.273)
O. (,073) 0,970(.297)
O. (.073) 0,962(,321)
0, (.073) 0,952(,345)
O. (,073) 0,940(.369)
O. (,073) 0.925(.392)
0, (.073) 0.906(.415)
O. (,073) 0,882(.438)
n, (,073} 0,_j2(.459)
O, (,073) 0,813(,480)
O. (.073) 0,763(,500)
O. (.073) 0,698(.518)
O. (,073) 0,610(.534)
O- (,073) 0.486(.548)
O, (.073) 0.324(.558)
(.046) 0,
(.046) O,
(,046}- 0,---
(,046) O,
(,046) 0,
(,046} O.
(,046) O,
(.046) 0,
(.046) .....0,--
(,046) O,
(.046) O,
(.046) 0,
(,046)
(.046)
{,046)
(.073) 0,132(,564)
(,073) O, (,565)
(.073) O, (,565)
(,073) 0. (,565)
(,073) O, (,565)
(,073) 0, (-565)
(,073) O, (-565)
(.073) O, (,565)
(.073} 0, (.565)
(,073} O, (,565)
(.073) O. (,565)
(.073}0,(,565)
O, (.073) 0, (-565)
O, ..... (.073}0,(.565)
O, (,073) O, (,565)
*** RELATIVE ENERgy FLUX DENSITY IN THE ***
*** PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER .**
VERSION -E ..................................
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
----GEOMETRY .._-.. D2/R = 5.00 AND HIR = 2.0
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ..................
BETA *_ 0.
AX/AB Q (QI) _ (QI}
0.025 0.844(.023)
0,050 0.556(.041) 0.574(.041}
0.0?5 0.019(.048) 0.053(.049)
0,100 O. (.0_8) C.
0.125 O. (.048) O.
0.150 0- (.0_8) O. (.049)
0.175 O. (.048) O. (.049)
0.200 O. (.048) O. (.04g)
0.225 O. (.048) O. (.049)
0.250 O. (.048) O. (.049)
0.275 0. (.04g) O. (.0_9)
0.300
0,325
0.350
0.375
0,_00
0.425
....... 0.450 .....O.
0._75 0,
D.50D D.
0.525 O,
0.550 0,
0.575 O.
O. .....(.048)
O_ (.048)
0. (.046}
0- (.048)
0- (-048)
0. (.048)
......( 048)-
(.048}
(.048)
(.048)
(.048}
(.048)
0.600---0.- ..... (.048)
0.625 0. (.048)
0.650 0- (.048)
0.675 0. (.0_8}
....... 0.700- 0, - (.048)
0.725 O. {-048)
0,750 O, (.048)
0.775 O. (.048}
0,800 O. (-048}
0.825 O. (.048)
0.850 O. (.048)
0.875 O. (.048]
0,900 O, (.048)
0,925 0,019(.048)
0-950- 0,556(.055)
0,975 0,844(.073)
- 1,000 l-O00(-og6)
10.00 20,00
Q (QI)
} 1.000(. }
0.851(.023} 0,858(.023)
30.00 40,00
Q (QI} Q (QI)
0,593(.041)
0,095(.050)
(.04g) O, (.051)
(,049) O. (.051)
1.000(, ) 1,000{, }
0,866(,023) 0,875(,023}
0.512(.042) 0,535(,042)
0,147(,051) 0.212(,053) .....
0. (.053) O, (,056}
0. (,053) O. (.056}
O, (,051) 0. (.053) O, (,056)
O, (,051) 0. (.053) O. (.056)
O, (.051) 0. (,053} 0. (.056)
0. (.051) 0. (.053) O. (.056)
0, (.051) 0. (.053) 0. (.056)
O, (.051} O, (,053) O, (-056)
O. (.049) O,
O, (.04g) 0,
O. (.049) 0,--
O. (.049) O,
O- (.049) O,
O. (.049) O.
O. (.0_9) O.
O. (.0_9) O.
O. (.0_9) O,
O. (.049) 0,
O. (,049) O,
O. (.049) O.
O. (,049) O,
O. (,049) O,
O, (°049) O,
O. (.04g) O,
0. (.049) O,
0, (,049) O,
O. (,049) O,
0. (.049) O.
0, (.049) O,
O, (.049) O.
0. (.049) O,
0. (.049) O.
- 0'--('049) O"
O. (.049) O,
0.537(.056)
0.83&(,073}
1.000(,096)
(,053) O, (,056)
(,053) 0, ..... (,056)
O, (.056)
O. (,056)
O, (,056)
O, (.056)
O, (.056)
O. (.056)
O, (,056)
0. (,056)
O, (.056)
O, (.056)
O, (,056)
0, (,056)
O- (,056)
O, (,056}
0, (.056)
0, (,056)
O, (,056)
0. (,056!
0, (.056)
0. (,056)
(,051) 0.
(,051) 0,
(-051) 0, (.053)
(,051) O. (,053)
(.051) O, (,053)
(.051) 0. (,053)
(.051) 0, (,053)
(.05i) O, (.053)
(.051) O. (.053)
(.051) O, (.053)
(.051) O. (.053)
(.051) 0, (,053)
(.051) O. (,053)
(,051) 0. (.053)
(.051) 0. (.053)
(.051) O. (.053)
(.051) 0, (.053)
(,051) 0. (,053)
(,051) 0, (,053)
(.051) 0. (.053)
(.051) 0, (.053)
(,051) 0, (.053)
(,051) O, (,053) 0, (,056)
(,051) 0._(.053) 0.(.056)
(-051) 0, (.053) O, (.056)
(,051) 0, (,053} O, (,056)
0,516(,058) 0,47B(.059) 0,384(,060)
0.827(.074} 0,816(.075) 0,801(,075)
1,000(-097) 1,000(,098) 1,000(,098)
.... J/r
-_oo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE ooo VERSION E
_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ooo
SOLAR FIELD ANGLE, D=___2,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R - 5,00 AND H/R -- 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _o
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075
50.00 60.00 70,00
Q (QI) .........._ .....(QI} ...... Q ....(QI}
1,000(. } 1,000(, )
0.886(,024) 0
0.663(-D43) 0
0.297(.055) 0
O, (.059) 0
O, (.05g} 0
(.059)-- 0
(,059) 0
(,059) 0
(.059) 0
(.059} 0
(.059) 0
O.IO0
0.125
0.150 O.
0.175 O.
0.200 O.
0.225 O,
0_250 0-
0,275 O,
.900(.024)
.702(.044)
,411(.058)
.032(,063)
. (.064)
. (.064)
. (.064)
• (.064}
. (,064)
- (,064)
80,00
Q__(QI)
1,000(, ) 1,000(,
0,921(_024] ....0_957{,024)
0.761(.045) 0,866{.047}
0,550(,061) 0.737(,067)
0,200(,071} 0,578(.084}
O. (.073) 0,344(,095)
O, (,073} 0,103(,I01)
_0, _ (,073) 0, (,102}
O, (,073} O_ (,102)
O, .... (.073} O. ....(,102}
D, (,073) O, (,102}
{.064) O, (.073) O, (.i02)
B8,50
Q ....(QI}
l.O00(. )
1,000(.025)
0,999(,050)
_0t998(,075] ...........
0.997(,1D0)
0,996 (.125)
0,994(,150)
__ 0,992(.175}
0,989(.199)
0,986(,224]
0,982 (,249)
0,978 (.273]
0.300
0,325
0,350
0.375
0,400
0-425
0.4bO
0,475
0.500
0.525
0.550
0,575
O- (.059) O.
O. (.059)
O, (.059)
O. (,059)
O. (.059}
O. (.059)
O- (,059)
O. (.059)
O. (.059}
O. (.059)
O. (.059}
O. (.059)
(,064} O, (-073} O, (.I02}
O, (-064) O, (,073} O. (,102}
O- (,064) O, (-073) O, (.102}
O. (.064) O, (.073) O- (.i02)
O. (-064] O. (,073} O- (.I02)
0. (-064) O, (.073) O, (,i02)
O. (-064) O. (-073) O,
O, (.064) O. (,073) O.
O. (.064} O, (.073) O,
O. (.064) O, (.073} O.
O- (,064} O- (.073) O.
0. (.064) O, (.073) O,
0,972(,297}
0,965(.322}
0_956(,346)
0'945[,369)
0.932(,393)
0.916(,416)
(.!02) 0.895(,439)
(.I02) 0,869(,_61)
(,102} 0,836(,482)
(.102} 0,794(.502]
(.i02} 0,740(,522]
(,102) 0,6T3(.539)
0.600--0.--- (.059} C.
0,625 O, (.059) O,
0.650 O. (,059} O.
0,675 O, (.059) O.
0,700 O, (.059) C,
0,725 O. (.059) O.
0.750 O. (.059) O,
0.775 O. (.059) O,
0,800 O, (.059) O.
0,825 O. (.059} O.
0,850 O, (.059) O.
0,875 O, (,059) O.
0,900 O, (-059) O,
0,925 O. (,059) O,
(.064) O, (,073}
(.064) O, (.073)
(,064) O, (,073)
(,064) O, (,073}
(_064) O, (,073)
(-064) O, (,073]
(-064] O, [,073}
(.064] O,
(,064) O,
o,950--o,  9(.o61} o,
0.975 0,779(,074} 0.737(,073)
--1.000--19000(,096) i.000(,095)
O, (.i02}
O, (,102}
O, (,102}
O, (,102)
O, (,102}
O, (,I02}
O, [,I02)
....(,073)__ O, ....(.I02}__
{,073} O, (,i02]
(,064) 0, .....(,073) O. .....(,i02}
(-064} O, (,073) O, (.i02}
(,064} O, (.D73) O. (,i02}
(,064) O, (.073) O, (.i02}
(.064) O, (.073] O, (,i02)
(.064] O, (,073) O, [,102)
0,626(,081) O, (,102}
0,574(.555}
0.444(,567]
0,278(.576)
0,092(,581}
O, (.582}
O, (,582)
O, (.582}
O, (,582)
O, (,582}
O, ..... (.582)
O, (.582)
O, (.582)
O. (,582}
O. (,582)
O, (-582)
O, (,582]
1,000(,I01} O, (,I02) O, (.582]
- *_'Q RELATIVE ENERGy FLuX--DENSITY-IN-'rAE .oo
_o_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _¢_
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY--- .... D21R-=---IO.O0 AND HIR = 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES-. -
BETA _*_ O* - I0.00 .... 20,00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q (QI)
O, 1-000(- )
0.025 0.924(.024)
0,050 0-777(.045_
0,075 0,592(.062)
0,100 0.342(-074)
0.125 0.095(.080)
9,150- O, (,051)--0.
0,175 O- (.081) O.
0,200 O. (,081) O.
0.225 O° (.081) O.
0,250 O- (-081) O,
0,275 O. (.081) 0.
0'300---0- (-081)---0,-----
0.325 O, (.081) O-
30,00 40,00
Q (QI) Q (QI)
1.000(, _)
0,927(,024)
0,784(.045)
0.603(.065)
0,363(.075)
0.114(.061)
(.082)
(.082)
(.082)
(-082)
(-082)
(.082)
(.082)
(,082)
1,000(. ) 1,000(, )
0,929(,024) 0,932(,024)
0,791 (,046) 0.799(,046)
0.615 (,063) 0,627(,064}
0,385(,076) 0,409(.077)
0,134 (,082) 0.157(,084)
1,000(, )
0,935(,024)
0,808(,046)
0,642(,064)
0.438(,078)
0.186(,085)
....O, (.084)--0,005(,086)---0'017(,088)
0,- (,084) O, (,086) O, (,088)
O, (,084) O_ (,086) O, (,088)
O. (.084) O, (,086) O, (,088)
O, (,084) O, (,086) O, (,088)
O, (.084) O, (,086) O, (,088)
--0, .....(,084) .....O, (,086) O, (,088)
O, (.084) O, (,086) O, (,088)
0,350 0-= ....(-081) .....O, .... (,082) ....O, (,084)---0,
0.375 O- (,081) O. (-082) O, (,084} O,
0,400 0- (-OBl) 0. (,082) O, (,084) O,
0,425 O, (-081) O. (-082) .0. (.084) O,
0,450 O- (-081) ....O- (-082) D. (,084) O,
0,475 O, (.081) 0. (.082) O, (,084) O,
0.500 O, (.081) O. (.082) O, (,084) O.
0,525 O. (.081) O. (.082) O, (.084) O,
0.550 0. (.081) O. (,082) 0,. (,084) O,
0.575 O. (.051) O. (,082) O, (°084) O.
0,600--_0. (.081) ....0, .....(.082)---0, (,084)--0,--
0.625 O. (.081) O. (,082) O. (,084) O,
0-650--0--- (-081) _--0' ........ (-082)-O, .... (,084) .... 0,--
0.675 O. (.081) O, (,082) O, (.084) O,
0,700-0,- -(.081) .....0,----(,082) ....0-, (,084)---0,
0,725 Q, (.081) O, (,082) O. (,084) 0,
0-_750----0. (--081) O, (,082) O, (,084) 0,--
0_775 O, (.081) O, (.082) O, (,084) O,
0,800-0.--- (.081) ....O .....(,082)--0. (,084) O,
0,825 O, (.081) O. (,082) O, (,084) O,
......... 0,850_ OK-_- (.081) 0,- (,082) 0,--- (,084) O.
(,086) O, " (,088)
(,086) O, (,088)
(,086} O, (.088)
(,086) O. (,088)
(,086) O, (,088)
(,086} O, (-088}
(,086) 0,. (-088)
(,086) O, (.088)
(,086) O, (,088)
(,086) O, (,088)
(,086) O, (.088)
(,086) O, (,088)
(,086) O, (,088)
(.086) O, (,088)
(,086) O, (,088)
(,086) O, (,088)
(--086) O, ----{-088)
(.086) O, (.088)
(,086) O, (.088)
(,086) O, (.D88)
=--(,086)-- O, (,088)
0,875 0.095(.082) 0,078(,083) 0,060(,085) -0,041(,086) 0.021(,088)
0,900_0'342(-,087)--0'320(.088)--0.297(,089) ....0,270(,090)---0,235(,092)--
0_925 0.592(,099) 0.580(,099) 0,568(,100) 0,553(.100) 0,534(,I01)
0,950--0,777(.i16) 0,770(,I16)--0,763(,i16)--0,753(,117) 0,741(.117)
0,975 0.924(,137) 0,922(,138) 0,919(,138) 0,915(,138) 0,911(,138)
1,000-I-000(,162) 1.000(.162)=- 1,000(,161) ....1,000(.162) 1,000(,162)
/I
_ RELATIVE ENE
_o PENUMBRA OF
RGy FLUX DENSITY IN THE-_ VERSION E
A RECTANGULAR CYLINDER _ ......
SOLAR FIELD ANGL
RY -GEOMET ......
BETA = ANGLE OF
E, D= 2-O0_DEGREES
D2/R = 10,00 AND H/R = 2,0
INCIDENCE., DEGREES
BETA _ 50.00
AX/AB Q (QI)
O, 1,000(, )
0,025 0.939(,024)
0.050 0,819(.046)
0.075 0.661(.065)
0,100 0.475(.079)
0.125 0.225(.08B)
....... 0.150 .....0 040(.091)
0,175 O. (.091)
0.200 O, (.091)
0,225 O, (,091)
0.250 O. (,091)
60. oo 7o, oo ..... 06........... 58,5o .......
Q _ (QI) __.Q_ ___(QI) Q (QI_ Q (_Q!)
1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(. ) 1,000(, )
0,945(.024) 0,954(,024) 0,971(_025) 1,000(.025)
0,835(,047) 0,861(,047) 0.913(,048) 0,999(,050)
0.689(,066) 0,734(,067) 0,829(,070) 0.998(.075)
0,521(-081) 0,584(.084) 0,724(,089) 0,997(,100)
0.284(.091) 0,389(,096) 0,601(,106) 0.996(,125)
0,084(.095) 0,179(,103) 0,449(.i19) 0,995(,150)
O. (.096) 0.027(.I05) 0,270(,128) 0,993(,175)
0. (.096) O, (_I06) 0.I09(,133) 0,990{.199)
0, (,096) O, (.106) 0,006{.134) 0,987(.224)
O, (,096) O. {,i06) O. (.134) 0.984(,249)
0.275 O.
0.3000.---
0,325
0.350
0,375
0,_00
0,425
0,450
0,475
0,500
0.525
0.550
0,575
(-.091) O. (,096) O, (.I06)
(-091) O- (-096) O- (,106)
O, (.091) 0.(,096) 0, .... (,106)
O, (,091) O. (.096) O, (.106)
O. (.091) ....O. .....(,096)_ O, ......( i06)
O, (.091) O, (.096) O, (,106)
O, (.091) O. (.096) O, (.I06)
O, (.091) O. (.096) O, (,I06)
O. (.09i) .0. __ (.096) O, _ (,106)
O, (.091) O, (.096) D, (.106)
O. (,091) O, (.096) O, (.106)
O, (,091) O, (.096) O, (.106)
O, (.091) O, (,096) O, (,106)
___0, .... (,134) 0,979(,273)
O, (,134) 0-,974(.298)
O, ....(.134) 0,968(.322)
O, (,134)
O, __ (.134)
O. (.134)
__0, .....(,134)
O. (,1341
O, ._ (,134)
O, (.134)
O, ....
O,
O.
0,960(,346)
0.950(.370)
0.939(,393)
___0,924('417)
0,906(,440)
0_884(,462)
0,856(,484)
(,134) 0.821(,505)
(-134) 0,776(,525)
(,134) 0,719(,543)
0,600
0-625
0,650
0,675
0,700
0.725
0-750
0,775
0,800
0.825
0.850
0.875
0,900
0,925
0,950-
0,975
--I,000--
O- (-091) O,
O, (,091) O,
O. (-091) 0.
O, (.091) O,
O. (.091) O,
O, (.091) O,
--0.--(.091)--0. .....
O, (.091) O,
O, (.091) 0. (.096)
O. (.091) O- (.096)
O, (-091) O- (,096)
(-096) O, (,i06) O,
(-096) O' (,!06) O,
{,096) O, (.I06) O,
....(,096) O, _ (,i06) O, ........
(,096) O, (,106) O,
(,096}0, (,106) O.
(,096) O, (,I06) O,
(,096) O, (.106) O,
O, (,106) O,
_ O, ....(,106) O,
O. (-106)
0.002(.092) o. (.096)
0.189(.094) 0. i-fB(-. 098)
0.508(.i03) 0,446(,i05)
0.724(,116) 0.695(,119)
0.904(,136) 0.893(.139)
__=
1,000(-162) 1,000(,163)
O, (,i06)
--0,0i0( ,106)
0,291(.110)
0,631 (,121)
0,867(,140)
1,000(,163)
(,134)
(e._4)
(,134)
(,134)
(,134)
(,134)__
(,134)
(,134)
(,134)
(.134)
O, (.134)
0,(.,134)
O, {.134)
O, (.134)
0.163(,136)
0,730(,147)
~
1,000(,169)
0,646(,561)
0.544(.575)
0,411(,587)
0,246(,596)
0,069{,600)
O, (.600)
0, (,600)
O, (,600)
O, (.600)
O. (.600)
O, (,600)
O, (,600)
O, (,600)
O, (,600)
O, (,600)
O, (,600)
O, (,600)
L .... -- ....
*** RELATIVE ENERGY
*** PENUMBRA OF A
FLUX DENSITY IN THE *_ VERSION
RECTANGULAR CYLINDER _**
E
SOLAR FI£LDANGLE,_D= ........2.DO_DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 50,00 AND H/R = 2,D
BETA - ANGLE OF INCIDENCE,, DEGREES
BETA *** O.
AXIAB .... Q......(QI) ...........Q _ (QI)
IO.OO..........26T.60
Q (QI)
O, 1.000(- ) 1.000(. )
0,025 0.984(.025} 0.984(.025)
0.050 0_-954('049) 0,954(-049)
0,075 0,913(.072) 0.914(.072)
0.i00 0.864(-095) 0.866(.095)
0.125 0.808(.I15) 0.Bi0(,i16)
0.150 0-745(-]35)
0,175 0.679(.153)
0.609(.169)
0.537(.1B3)
0.462(.196)
0.384(.206)
0.309(-215)
0.238(.222)
D,172(,227)
0,114(.230)
0,065(.233)
0,027(-234)
0.200
0.223
0,250
0,275
0.300
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600--
0.625
0,650
0.675
0,700
0,725
1.000(, }
0,985(.025)
0.955(.049)
0,916(.072)
0,868(.095)
0,813(,I16)
0.749(.135)--0.752(.135)--
0,683(.153) 0,687(.153)
0.614(.169) 0,618(,170)
0.542(.184) 0,547(.184)
0.468(.196) 0.473(,197)
0,390(,207) 0.396(.208)
30.00
Q___(QI}
1.000(, )
0,985(,025)
0-956(,049)
0,917 (,072)
0,870(,095)
0.816(.i16)
0.756(,136)
0,692(,154)
0,624 (,170)
0,553 (,185)
0.480 (,198)
0.403(.209)
40,00
Q (Q I}
1,000(, )
0,985(,025)
0,957(,049)
0,919(.073)
0,873(,095)
0,820{.I16)
0,761(,136)
0,698{,154)
0,630(,171)
0,561(,186)
0,488(.199}
0.411(,210)
0.315(,216)
0,243(,223)
0.177(.228)
0.I18(.232)
0.068{.234)
0.029(,235)
0.321(,217)
0,249(,224)
-0.182(.229)
0,123(.233)
0.072(.236)
0.032(.237)
0,327(,218)
0.255(,225)
0.188(,231)
0,128(.235)
0,076(.237)
0,035(,239)
0.336(,219)
0,263(,227}
0,196(,233)
0,135(,237)
0,082(,239)
0,039(,241)
0,003(,234) - 0.004(.236)
O. (.234) O, (,236)
O, (.234)
O. (,234)
0.003(.234)
0.027(.235)
0.065(.236)
0,I14(,238)
0-172(,242)
0,238(,247)
0.309(,254)
0.384(.262)
0.750---0.462(,273)
0,775 0,537(-285)
........ 0,8000.609(,300)
0,825 0.679(.316)
0.850 0,745(,334)
0,875 0,808(.353]
0,005(,237)
O, (,237)
O- (-236) O, (,237)
O- (-236) O, (.237)
0.002(.236) 0,001(.237)
0.025(,236) 0.022(,238)
0,062(.237) 0.058(.239)
0,!10(,239) 0,106(,241)
0,168(.243) 0,163(.244)
0,233(.248) 0.227(,249)
0,304(.255) 0,298(.256)
0.379(.263) 0,373(,264)
0.456(.273) ....0,450(,274)
0.532(&286) 0,527(.286)
0.605(,300) 0,600(.301)
0.675(,316) 0.670(,316)
0.742(.334) 0.738(,334)
0.805(.353) 0,802(,353)
0,900--0_864(.374) -0.862(.374)--0,859(,374)--
0.925 0.913(,396) 0.912(,396) 0,910(.396)
0,950 0,954(.419)- 0.953(,419) 0,952(.419)
0,975 0,984(,444) 0.984(,444) 0,984(,444)
1,000 1.000(.468) _ 1,000(,468) .....1,000(,468)
3
0,007(.239) 0-009(-241)
O, (,239) O' (.242)
O, (.239) 0, (,242}
O. (,239) O, (,242)
0,000(.239) O, (,242)
0.020(,240) 0.017(.242}
0,055(,240) ....0'050(,243)--
0_I01(,242)
0,157(.246)
0,221(.250)
0,291(,257)
0,366(.265)
0,444(,275}
0,521{,287)
0,594(,301)
0,665(,317)
0,734(,334)
0,798(,353)
0,857(,374)
0,908(,396)
0,951(,419)
0,983(,444)
1,000(,468)
0,095(.244)
0,150(.248) .....
0,213(,252)
0,283(,258)
0.357(.266)
0,435(,276)
0,514(,288)
- 0,587(,302)
0,659(.317)
0,729(,335)
0,794(,354)
.... 0,854(,374)
0,906(,396)
0,950(,420) .....
0,983(,444)
1,000(,469) .....
!
,,,o" l;
-00 RELATIVE ENERGy
000 PENUMBRA OF A
FLUX DENSITy IN THE _'
RECTANGULAR CYLINDER_O_'_'
___SOLAR FIELD_ANGLE, D= .... 2.00_DEGREES
GEOMETRY .... ,. D2/R = 50,00 AND H/R = 2,0
--VERSI-ON--E ..................
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ......................... i...... --........
BETA _o_ 50,00
____ AX/AB ....... G .. (QI)
O. 1,000(. )
0.025 0.986(.025)
0.050 0,959{,0_9)
0.075 0,922(.073)
0.i00 0.877(.095)
0.125 0,825(.I16)
60.oo --76 oo ........ 80.o6 88.50
0 .... (QI) Q .... (QI) Q (Q I) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(, } 1.000(. ) 1.000(. }
0.987(.025) 0.988(.025) ....0,991(.025) 1,000(,025}
0.961(.049) 0,964{.049) 0,973{,049) 0,999(,050}
0.926(,073) 0.932(,073) 0.948(,073} 0,999(,075}
0.883(,095) 0.893(.096} 0.917(,097} 0,998(,I00)
0.833(.117) 0,847(.118)0.881(,119} ....0,997(,125}
0.150 0.768(,136} 0.777(.137) 0,795(,138) 0,839(,141)
0,175 0.705(.155} 0,717(.156) ......0.738(,157) 0,791(,161) _
0.200 0.639(.172) 0.652(.173) 0.676{,175} 0.739(.180}
0,225 0,570(.I87) 0.585(.188) 0,611{,191) 0.683(,198)
- 0.250 0.4991.2001 0.5151.2021 0.5441.2051 0.6221.2141
0.275 0.423(.212) 0.440(.214) 0,472(,218) 0.559(.229}
0.300 0,347('221}--0.365(,224)--0,397(.229) 0,491(,242)
0.325 0.274(,229) 0.291(.232) 0,324{,238) 0,419(,254)
0.350 0.206(-235) 0.222(,239} 0,252(,245) 0,346(,263}
L__ 0.375 .........0,144(,239} 0.158(.243) 0,186(.251) 0,275(.271}
0.400 0.089(.242) 0.101(.247) 0.125(.255} 0,206(,277)
0,425 0,044(.244) 0.053(.248} 0,073(.257} 0,142(,281)
0.450 0,012{.245) 0.018{.249) 0,031{.258) 0,085{,284)
I 0.475 O. (245) O, (250) 0,004(.259) 0,039(,286)
! " . ....... .
_-- 0.500 -0. {.245) O. (.250) O, (.259) 0.007(,286}
0.525 O, (.245) O. (,250) 0, (.259) O, (,286)
0.550 O. (.245) O. (.250) 0, (.259) O. (,286)
0,575 0,013(.245) 0.009(,250) 0.002(.259) 0, (,286)
0-600 0.045(-2_6) ....0.037{-250) 0,023(,259)--0,001(,286)--
I 0,625 0,088(.247) 0.077(.252) 0,058{,260) 0.019(,287)
! 0.650 0,141(.250) 0.128(.254) 0,i05(.262} 0,050(,287)
! 0.675 0.203(,254} 0.188(,258) 0,161(,266) 0,093(,289)
0.700 0,272(.260) 0.255(,264) 0,225(,270) 0,146(,292}
0,725 0-346(,268} 0.329(,271) 0,297(.277) 0.210(.297)
0'750 0.424(.278) 0.407(,280}----0,374{,285) 0,282(,303}
0,775 0,504(.289) 0.487(,291) 0.455(,296) 0,362(,311)
0,800 0.578(.303) 0.563(.305] 0,535[.308] 0,448(,321]
0.825 0.651(.318) 0.638(.320) 0,612(.322) 0,533(,333)
..........0.850 0.721(.335) 0.710(,336) 0,6881.339) 0,617{,348}
0.875 0,788(.354} 0,779(.355) 0.760(.357] 0.701(.3&4}
0,900--0.849[.375)--0.8_2(.375)--0,828(.377) 0,782(,383)
s 0.925 0.903(.397) 0.898(.397) 0,889(.398) 0,856(,403)
0.950 0,946(.420} G.946(.420) 0.940(.421} 0,922{.425}
0,975 0,982(.444) 0,981(._44) 0,979(.445) 0.972(,449)
1,000 1.000(.W69) 1.000(.469} 1,000(,470) 1,000(,474)
0,996(,150)
0,994(,175}
0,993(.199)
0,990{.224)
0,988(,249|
0,985(,274)
0.981(,298)
0,977(.323}
0,972(,347}
0.966(,371)
0,959(.395)
0.951(,419|
0,9_I(,_43)
0,929(.466}
0.915(.489}
0,897(.5i2}
0.876(,534}
0.850(,556}
0,819(.577}
0,779{.597|
0,731(.615)
0,670(.633)
0,593(,649}
0.494(.662)
0,373[,673|
0.229(.681)
0,079(.685|
O. (,686}
O* (.686)
O, (.686)
O. (,686}
0,007(,686}
0,048(,686}
0,272(,690)
1,000(,706}
 iVk4-- ,,
*** RELATIVE
*** PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSITY IN THE 000 VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER *0 o
...... SoL.AR F IELD_ANGLE,_+D= .... 2.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100.00 AND HIR
I .......
BETA : ANGLE OF INCIDFNCE, D_EGREES
: 2,0
BETA *** - 0.+- " I0.00 - 20,00 30,00 40,00
AXIAB ...........Q ...(QI) ......Q +__(QI) Q_ (QII Q (QI)___Q (QII
O. 1,000(. ) I.D00(, ) 1,000(, ) 1,000(, ) 1,000 (,. )
0.025 0.990(.025} 0.990(.025) _0,990(,025) _0,990(,025)__ 0,991(,025)
0,050 0.9.7_L(.049) 0.971(,049) 0,972 (,049) 0,9.72(,049) 0,973 (,049)
0.0.75 0.945(.073) 0.946(,073) 0,947{,073) 0,948(,073) _ 0,949(,073}
0.100 0.914 (,097) 0.915 (,09"7) 0.917 (.097) 0,918 (,09"7) 0,920 (,097}
0.125 0,8.79(.119) 0,880(.119) 0,882(.119) D,88_(.119) 0.886 (.119}
0,150--0.839(-140)-- 0.841(,141)--0,843(,141) .... 0,845(,141) 0,848(,141)
0.1.775 0.795(.161) 0.798(.161) 0.800(.161) 0,803(.161) . 0,807(.162)
0.200 0,749(.180) 0..752 (.180) 0,755(,181) 0.758(,1811 0,.762 (,1811
0,225 0.'700 (.198) 0..703 (.199) 0,706(.199) 0,710 (,1991 0,715{,2001
0.250 0.649 (.215) 0.653(.216) .... 0.656(,216)-0,660 (.216) 0,665(.217)
0.275 0,597(.231} 0,600(.231) 0,604 (.+232) 0,609 (,232) 0,614 {,233)
0,300--0,543 (.245 )+--O. 54.7 (.246 ) 0,551 (.246) 0,556 (.247)-- 0,562 ('248)
0,325 0.489 (.258) 0.493 (,259) 0,498 (.259) 0,502 (,260) 0,508(.261)
0,350 0.433 (.269) 0.t+37 {.2.70 )....0.442(,2711 0,447 (,272) 0,4531,273)
0,375 0.375(.280) 0,382(.280) 0.38.7(,281} 0,392(,282) + 0;398(,284)
+ 0.400 0.337 (.289) 0,340 (.289) 0.343 (_291 ) 0.347 (,292) 0,352 (,293)
0.z_25 0,305 (,297) 0.308(.298) 0.311 (.299) 0,314(,300) 0.318(,301)
0.450- 0.204 (.304) ......0 286(.305) ....0.288(,306) .....0 _290 (,307) 0,293(,309}
0,475 0.272(,311) 0,2.72(.312) 0.273(.313} 0,2.7.5(,315) _ 0,276(,316)
---+ 0..500 0.267(.318) 0.26'7 (-319) +0.268(.320) 0,268(,321) 0,268(,323}
0,.525 0,2'72(.324) 0.271(.325) 0.2'70(,32'7) 0.269(,328) ."0.269(,330) ___
0..550 0.264 (.3311 0,283 (,332) 0.281 (.334) 0.280 (,335) 0.278{,337}
0,575 0,306 (.339) 0.304 (,340) 0,301 (,341) 0,299(,342) 0,29.5 (,344)
0.600--0,337 (.347) -0.334 (.348) 0,331 {,349) 0,32.7 (,3.50) 0,323(,351|
0.625 0.3'78(.3.56} 0,375(,3.57) 0,371(,358) 0+366(,359} _0"361('360)
0,650 0,433 (.366) 0,429 (.367) 0,42.5 {.307) 0,420 (,368) 0.,414 {,370)
0,675 0,489(,377) 0.485 (-378) 0,481 (,3'79) 0,4.76 (.380) 0,4.70 (,381)
..... 0,700 0.543(,390) 0.540(.391)- 0,.53.5(•391)-- 0..531 (,392) 0.52.5 (,393)
0,725 0..597 (.405) 0.593 (_405) 0,.589 (.406) 0,58.5 (,406) 0,579 (,407)
0'750---0L649 (.420) 0.646 (.420)_0,6_2 (,421) 0.638 (,4211 0,633 (,422)
0,775 0,700(.437) 0.697 (,437) 0.694 (,438} 0,690 (.438) 0,685(,439}
0.800 0,749{.455) 0..746(,455) --0.743(.456)- 0,.740(.456) 0,736(,456)
0,82.5 0.795(.474) 0.'793 (,475) 0,791 (.47.5) 0,.788 (.47.5) 0,784( .4751
+
...... 0,850 0.839(,49.5) 0,83.7(,495) 0,83.5(,49.5) - 0,832(,49.5) 0,829(,495}
7 0,8.75 0.879(.516) 0.87.7 (.516) 0,875(.516) 0,873(.517) 0,871 {,517)
0_900---0,914 (.539) 0+913(,539)--0,912(,.539)--0,910(,5.39} 0,909|,.539)
+ 0,925 0,945(,562) 0,944(.562) 0.944(,562) 0,943(,.562) _ 0,941(,562)
0,950--0,971(,586) 0.9'70(,.586)++- 0,970(-586) + 0-969(,.586) 0,969(,586}
0,9.75 0,990(,610) 0.990(-610) 0,990(.610) 0,989(,610) .__0'989('610}
,000 1,000(,635) 1.000(,635) -+-1,000(,63.5)--+1,000(,635) 1,000(-635)
'
_  '-Ff ......
. . ......................
/f/,,
........................... ,..... ---
_ O,{i, RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY-iN- TH--E-o_ ...... vERSION--E ...............
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER **_
_____SOLAR FIELD._ANGLE, D= .... 2,00__DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100.00 AND H/R = 2,0
__c ...................
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
50,00BETA *_
AXIAB .......Q (QI) ..........Q.......(QI) _Q ......(QI) ,,
O, 1,000(- ) 1.000(. ) 1,000(, }
0.025 0.991(.025) 0.991(,025) 0,992(,0_5)
0,050 0.973(.049) 0.975(.049) 0,977(,050)
0,075 0.950(.073) 0,952(.074) 0,956(.074)
0.100 0,922(.097) 0.925(.097) 0,930(.097)
0,125 0.889(.120) 0.893(,120)
 ,o.oo .....70.00............8o,oo. 88,50
Q__(QI) Q____(QI)
1.000(, } l.O00(, i
0,994(,025) Ip000(,025)
0,982(.050i 0,999(.050)
__ 0_965(,074) 0,999(,075|
0,945(,09B) 0.998(,100)
0.901(.120) 0,921(,121}__0,997(.125)
0.867(.142)
0,830(,163)
0,790(.184)
0,746(.203)
0,672(.218) 0.682(,219) 0,700(.221)
0.621(.234) 0.632(,235) 0,652(.238)
0.569(.249) 0,581(.250) 0,602(.254)
0.516(.262) 0.526(,264) 0,551(.266)
0.461(.275) 0,474(,277) 0,498(,281)
0,406(.285) 0.419(,288) 0,443(.293)
0,359(.295) 0,369(-298) 0,390(,303)
0,323(.304) 0.332(.307) 0,349(.312)
0.827(,187)
0.790(.207)
0,750(,226)
0,706(,245}
0.661(,262)
0,613(,278)
0,564(,292)
0,512(,306)
0,456(,318)
0,407(,329)
0,893(,144) 0,996(.150)
0,862(,166) ......0,995(.175)
0,993(,200)
0-150 0.852(.141) 0-857(.142)
0.175 0.811(.162) 0.818(.163)
0,200 0.767(.1B2) 0,775(.182)
0.225 0,721(.200} 0,730{.201)
0,250
0,275
0,300
0,325
0,350
0.375
0,400
0,425
0,450 0-297(.311) 0-303(-315)
0.475 0.279(.318) 0.263(.322)
0,500 0.269(,325) 0.271(.329)
0.525 0,266(.332) 0,267(,336)
0,550 0.275(.339) 0,272(.342)
0.575__0.291(.346) 0,286(.349}
0,600 0.317(.353) 0.309(.357)
0.625 0.35_(.362) 0.343(.365)
0,650 0.405(.371) 0,393(,374)
0,317(.321)
0.292(.328)
0,276(.336)
0,267(,342)
0,267(.349)
0,276(,356)
0,295(.363)
0.325(.371)
0,365(,338)
0,330(.347)
0,302(,355)
0,281(.362)
0,267(,369)
0,262(.376)
0_267(,382)
0,282(,389}
0,369 (,379) 0,311(.397}
___0,992(.224)
0,990(.249)
0,987(,274)
0.984(.296)
0,981 (.323)
0,977 (.347)
0,972('372)
0.966(.396)
0,960(,420)
0,952(,Q44)
0,943 (.466)
0.932 (,491)
0,920(,514)
0_904(,537)
0.886(.560)
0,864(.581}
._.0_837(,603)
0,806(.623)
0,768(.643)0,6750.461(.382) ..... 0.449(.385) 0,425(,389) .... 0,358(,405)
0.700 0.517{.394) 0.505(,396) 0,482(,401) 0-415(-415) 0,722(,662)
0.725 0,572(.408)......... 0.560(,410) 0,538(.413) D,474(.426)0,667(,679)
0,750 0,626(.423) 0,615(,425) 0,594(.426) 0,532(,438) 0,599(,695)
0,721(,458} 0.704(,460)
0,771(,477) 0.756(.478)
0.825(.496) 0.B19(.496)- 0,806(,498)
0.868(.517} 0.863(,517) 0,852(,519)
0.906(-539) 0.902(,540)--0,895(,540)
0.940(,562) 0,937(,563) 0,932(,563)
0.966(.5B6) 0.966(.586) 0,964(,587}
0.989(.611) 0.988(,611) 0.987(.611}
0,775 0.679(.439)
O.BO0 ....0.730(.457)
0,825 0,779(.476)
0.850
0.875
0,900
0,925
0.950
0,975
1,000 1-000(,635) ....1.000(,636)--
0.669{.441) 0,649(,443) 0,591(,452)
0,650(,468)
0,709(,485)
0,765(,503)
0,820(.523)
0,870(.544)
0,915(,566)
0.954(,590)
0,984(,614}
1,000(,636) 1,000{,639)
0,515(,709)
0,417(,720)
0,305(,729)
0,194(,736)
__0,134(.7Q01
0,203(.7_)
0,315(.750)
0,487(,760)
0,740(,776}
10000(,797)
*o* RELATIVE ENERGy
o,o PENUMBRA OF A
................ t ......
FLUX DENSITy IN THE oQo VER$10N E .............................
RECTANGULAR CYLINDER *_
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.0D_DEGREE5
GEOMETRY .'.--',.-D2/R _--- 1.00 AND HIR = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENt-E; DEGREZ$ .........
BETA **_ O.
AX/AB Q (QI)
.......io.oo ..........20,oo 30,00 40.00
0 (QI) Q (QI) Q (QT) 0 (QI)
O, 1,000(-
0,025 0.366(,017
0-050 O. (-022
0,0T5 O. (,022
0,100 O, (.022
0.125 O, (,022
0,150 O. (.022
0.175 O. (.022
0.200 O. {.022
0.225 O. t.022
0,250 O. (.022
0,275 O, (,022
U,300--O. ..... (.022
0,325 0 (,022
• )
.019)
.025)
,025)
,025}
,025}
1,000(, } 1.000(,
0.59B(,020) D,684(,021
0,063(,026) 0,183(,032
O, (.029) O, (,034
O, (.029) D, (.034
O, (,029) 0, (.034
) 1.000(
) 0.495(
) O. (
) 0° (
} O. (
) O. (
) O. (-025) O, (.029) O, (.034
} O. (,025} O, (,029) O, (,034
) O" {,025) 0, (,029) 0, (,034
) O. (-025) O- (.029) O. (.034
} O- (,025) O, (,029} O, (.030
) O. (°025} O. (,029) O, (,034
) .... 0,----{,025) 0, (,029)--0,--(,034
) O. (,025) O, (.029) O. (,034
) O- (.025) O. (,029) O, (.034T
} __0" (,025) O, .... (,029) 0, ......(,034} ....
) O, (-025) O, (.029) 0, (,034
} O. (,025) O. (,029) O, (.034
) 0- (-025) O, (,029) O, (,034
) O. (.025} O, (.029} 0, (.034
) O- (-025) O, (-029) O, (.034
) O. (.025) O. (.029) O, (.034
} 0. (-025) O, (.029) O, (.034
) O. (.025) O, (.029) D, (,034
)-0.- .....(,025)--0, • (.029)--0, .... (,034
) 0. (.025) O, (.029) 0, (,034) O.
) O- (,025) O, (,029) O, (,.034) O,
) O° (.025) O, (,029) D. (.034) O,
) O. (,025) O, (,029) O, (.034) O,
) O. (.025) O, (.029) 0, (.034) O,
--0- (,025} O, (,029)--0, (,034}--0,
O, (,025) O, (,029) O, (,034) O,
O. (-025) O, (.029) O, (.034) O,
O. (,025} O, (.029) O, (.034) O,
} 1,000(, )
)_ 0,758(,022)
) 0,326(,036)
} 0,006(,040)
) O, (,040}
} O, (.040}
) O, (.0_0)
) O, (.0_0}
) O. (.040}
) O, (,040}
}-0, ..... (,040}
} O. (,040)
} O, (.040)
) O, (,040)
0.350 0
0,375 O.
0,400 O.
0,425 O.
0,4500.-_
0,475 0,
0.500 O.
0.525 O,
0.550 O,
0,575 O,
0.600--0,_
0,625 O,
0-650 O,
(,022
(.022
(-022
(-022
(.022
(.022
(.022
(.022
(,022
(.022
(.022
(.022
(,022
0.675 O. (,022
0,700 -0, .....(.022
0,725 O, (.022
0;750--0, (;022)
0,775 O, (.022)
0.800-O. ....(-022)
0,B25 O. (,022}
0-850 _- 0, ....(-022)
0.875 O. (-022)
0;900 0-
0.925 O,
0,950--0,----
__ 0,975 0.3661,000--I,000
O, ¸
O,
) O,
) O. (
} O, (
} O, __ (
) O. t
) O, (
) O, .(
} 0, (
)--0, (
0, (-025) O, (,029} 0, (,034
O, (,025) O, (,029) O, (,034
(.022}---0, --(,025) O, (-029)--0, (,034 --
(.022) O- (-025) O, (t029) O, (.034
(,022)--0,--'-(,025)-O, (,029) 0, (.034
(026) 0,201(.027) 0,01B(,029) O, (,034
1_0_31-I.0001,0421----I,000(,042} .... 1,0001,047
0_ (
} O, (
} O. (
} O, (
) 0, (
) O, (
} 1,000(
(,040)
(,040)
(,040)
,040)
,040)
,040)
.040)
.040)
,040)
,040}
,040)
(.040}
(,040}
(,0_0)
(,040)
(,040)
(,040)
(,040}
(,040)
(,040)
,040)
.040}
,040)
,040}
,040)
,040I
,052)
.........'-/7,J----
_. z-8 .....
ooo RELATIVE
000 PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSITY IN THE 000 VERSION
OF A RECTANGULAR CYLINDER ooo
SOLAR FIELD ANGLE, D=_ 5.00_DEGREES
GEOMETRY .... ,. D2/R = 1-00 AND H/R = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ooe 50.00 60,00
AXIAB ........Q .......(QI) ........ Q.... (QI)
O. 1.000(, )
0,025 0.825(,023)
0.050 0.483(.039)
0,075 0.128(,047)
0,100 O, (.048)
0.125 O. (,048)
0.150--0.---(.048)
0,175 O, (,048)
1.000(. )
0,887(.024)
0.649(.043)
0.348(.055)
0,079(.061)
O. (.062)
O. (,062)
O. (,062)
Q (OI) Q (QI)
1,000(, ) 1,000(. )
0.942 (.024) 0,986 (.025}
0.816(.046) 0,?57(,049)
0.634(.064) 0.912 (.072)
0,412(.077) 0,850(,095)
0,!86(.085) 0,769(.115)
0,018(,087) 0,667(,133)
O. (,088) 0,544(,148)
Q __JQ U
1,000(, )
_ 1,000(.025)
1,000(.050)
1.000(,075)
1,000(.100)
1.000(,125)
0,999(.150)
0.999(,175)
0,200
0.225
0-250
0,275
0.300
0,325
0,350
0.375
0,400
0.425
0,450
0,475 O.
0,500 0-
0.525 O.
0,550 O.
0.575 O.
-- +
0.600 0-
0.525 O.
0.650 O,
O. (-048) 0.
O. (.048) O,
0- (.048) O,
O, (,048) O.
O_ .... ("046) O.
O, (o0481 0.
0. (,0481 O,
O. (,048) O,
O. (.048) -0.----
O. (.048) O.
O- (.048) .....0 -----
(,048) 0,
(.062) O, (.088
(.062) O. (,088
(,062) O- (.088
(,062) O, (.088
(,062) O, (.088
(.062) O, (.088
(.062) O, (.088
(.062) 0. __(.088
(,062) O. (.088
(.062) O. (,088
(-062) O, (,088
(.062) O, (.088
(.048)-
(.0K8)
(.04_)
(,048)
(.048)
(,048)
(,048)
0,675_ 0._ ....(.048) O.
0,700 0, (.048) O,
0,725 O. (.048) O.
0,750 O, (.048)
0,775 O. (,048)
0,800 O, (.048)
0.825 .... O. __ (,048)
0,850 O, (.048)
0,875 O. (.048)
O. 90o--o 48 )
0,925 O, (.0481
0,950 O. (.048)
0,975 O. (.048)
1,000 "0, (,048)
0.- (,062) .....0.--(,088
O. (,062) O. (.088
0, (.062) O. (.088
O. (.062) O. (.088
O. (.062) O. (.088
O. .....(,062)_+_0, .........(.088
O. (-062) O, (.088
(.062) O. (,088
(,062) O, (.088
(.062) O, (,086
O, (,062) O, (,088
O. (,062) O, (,088
O. (,062) O, (,088
O. (,062) O, (,068
O. (.062) O, (,088
O. (.062) O, (,088
--0. (-062)'0, (.088--
O. (,062) O. (.088
O, (,062) O, (,088
O, (+062) 0.__(.088
O, (.062) O, (,088
) 0,404(.160) 0.999(,200)
) 0,252(.i&8) 0,998(,225)
) 0,I08(,172) 0,998(,250)
) 0,006(.174) 0.998(.275)
--+
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) O,
) O,
) O,
) O,
) O,
) O,
O. (,174) 0,997(,300)
___0, ....(.174).__0_996(.325)
O, (,174) 0,995(,350)
0,_ (.174) _0,994(.374)
O, (.174) 0,993(.399)
O, (.174) 0,991(.424)
-- +
O, (,174) 0.989(.449)
O, (,174) ....0,987(,474)__
O,
O_ ....
O,
O,
O,
) .... 0 , ....
) O,
) O,
) O,
) 0,__
) O,
)
)
)
)
(.174) 0,984(,498)
(,174) 0,980(.523)
(.174) 0,975(.547)
(.174) 0.968(,571)
(,174) 0,960(.596)
(,174) 0,948(,619)
(,174) 0,932(-643)
.....(,174) ......0,910(.666)
(.174) 0,877'(.688)
(,174) 0,829(,710)
(,174) 0,754(.729)
(,174) _0,635(,747)
(,174) 0,443(.760)
(.174) 0.151(,768)
+_
(,174) O, (.770)
(,174) O. (.770)
(.i'74) Oe (.770)
0,____(,174) ....O+ ....(,770)
O, (,174) O, (,7701
0,___(.174) 0,(,770)
O, (,174) O, (,770)
...... J
2G :g .
- o,o RELATIVE ENERGY FLUX-DEN$IYY-iN-THE *oO- ......VERSI6N---E-" ..........................
ooo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER moo
SOL_AR FIELD ANGLE,.D=__5.00_DEGREES
GEOMETRY .... ,. D2/R = 5,00 AND HIR = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREEs
j ........
I
i
BETA ooo 0, 10,00 20,00 30,00 40.00
AX/AB Q.... (QI) Q (QI) Q..... (QI) a (QI) O (QI)
O, 1.000(- ) 1.000(. ) 1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, )
0.025 0.928(-024) 0,934(,024) 0,939(,024) ....0,945(,024) 0,950(.024)
0,050 0-789(.046) 0.804(.046) 0,819(,046) 0,835(,047) 0,852(,047)
0.075 0,611(-063) 0.637(o064) 0,662(.065) 0,689(.066) 0,718(.067)
0.100 0.420(.076) 0,_53(,078) 0,486(.079) 0-522(,081) 0,562(,083)
0.125 0.238(.084} 0-273(.087) 0,309(.089) 0,350(,092} 0,397(,095)
0.150 0.091(.068) 0-120(.092) 0,153(,095) 0,191(,098) 0,239('.102)
0,175 0,004(.089) 0.018(.093) 0,038(.097) 0.065(.102) 0,104(,107)
0.200 O- (.090) O. (-093) O, (.098) O, (.I02) 0,014(.108)
0.225 0- (-090) O- (-093) O, (,098) O, (,102} 0,. (,108)
0.250 O- (,090) O. (,093)---0, (.098) ....0, (,102) O, (-I08)
0,275 0, (.090) O. (.093) O, (,098) O. (-102) O, (.108)
0'300--0, .....(-090)----0, .... (-093)--0, ---(-098) O- (,i02)--0- (,I08)
0,325 O, (-090) O. (-093) O- (,098) O, (.I02) O, (.108)
0,350 O, (,090) O, (,093) O, (.098) O, (,102) 0, (,108)
0,375 O, (,090) 0, (,093) O, (,098) O, (,102) O, (,108)
0,400 O. (,090) O, (,093)- O, (,098) O, (,102) 0, (.108)
0.425 O. (,090) O. (,093) O, (,098) O, (,102) O, (.108)
0,450--0. (-090)- O, ......(-093) .....O, .....(.098) ....O, (,102)---0, (.108)
0,475 O. (-090) O. (.093) O, (,098) 0, (,102) O, (.108)
0,500 O- (.090) O- (-093) O- (-098) O, (,102) O- :(-108) .......
0,525 O.
0,550 O,
0.575 O,
0,600---0,
0.625 O,
0,650 O.
0,675 O,
(-090) C, (,093) O, (,098) O,
(.D?O) O, (.093) O. (,098) O,
(.090} O, (,093) O. (.098) O,
---(,090)--0, (.093)--0.---(.098)--0, .....
(.090) O. (.093) O, (,098) O,
(,090) 0.--- (.093)- O, (,098) O,
(.090) O, (,093) O, (,098) O,
0,700 O, -- (-090) :0, ....(,093)--0, ........ (,098)----0,--
0.725 O. (,090) O. (,093) O, (.098) O.
0_750---0, (-090)---0, (,093) 0, --(-,098) O,
0,775 O, (.090) 0, (,093) O, (.098) O,
(,102} O, (,108)
(,102} O, (.108)
(,i02) O, (.I08)
(,i02) O, (,108)
(,102) O, (,I08)
(,I02) -_ 0,----(,108)
(.i02) O, (,108)
(,102}= 0,--(.I08)
(,I02) O, (.108)
---(,102)--0,--(_108) --
(.102) O, (°108)
0.800-0,--_ (,090)- O, --(,093)--0, .... (,098) ......0 -- (,I02) _- 0,---(-108)
0,825 0,004(.090) 0, (,093) O, (,098) O, (,102) O, (,108)
0.850 ....0,091(,091) 0,064(.094)- 0,038(,098)--0,015(,I03) 0,--- (,108)
0.875 0.238(.095) 0,204(,098) 0,167(,101) 0,126(,104) 0,079(,109|
0-?00---0-420('103)--0,385(.i05)--0,347(,i07)--0,303(,110)--0,246(,113)
0.925 0.611(.I16) 0.584(.117) 0.552(,118) 0,514(,120) 0.463(,122)
0.950 -0,789(.134) 0,772(,134)-_0.752(,135)--0,727(,135) -0,693(,137)
0,975 0,928(,155) 0.922(.155) 0.91_(,156) 0,905(,156) 0,892(,157)
,000 -1,000(.179)- 1,000(,179) .....1,000(,179)--I,000(,180)--1,000(,180)
2 ..........
...........................................
................... f- s ....
ooo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE ooe VERSION E
_o PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ooo ........
SOLAR FIELD±ANGLE9 D= 5,00 DEGREES.
GEOMETRY .o...._D2/R = 5,00 AND H/R = Do
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ......
50.00BETA _
....... AX/AB .........Q .....(QI) .......Q __(QI)
0. 1.000(- ) 1,000(, )
0,025 0.957(.024) 0,955(,925)
0,050 0,871(.047] 0.896(.048}
0,015 0,754(.068} 0,799[,069}
0,I00 0.612(,085] 0,679(,088)
-6o.oo ....... 70.o0 ..... eo.oo 87.oo
Q (QI) Q___(QI_L______Q (QI)
l,O00(, } 1,000(. ) 1,000(, )
0,977(,025} 0.9_2( 025} ....1,000[ OZ5)0,929(.0.9) 0.975( 0.9) 1.000(:050}
0,861(,071) 0,950(,074) i,000(,075)
0,774(,091) 0,917(,097) 1,000(,100]
0.455(.096]0,125
0,150 0,303(,108} 0,397(.i14)
0,175 0.161(.113) 0.254(.123)
0.542(.103) 0,670(.109} 0,874(,119.)1,000(,125)
0.126(.127)
0,031(.129]
O- (.130]
O. (.130)
O. (.130)
O, (.130)
O. (,130)
O. (.130)
0.551(.125) 0,822(,140)
0,423(.137) 0.759(.160)
0,293(.146] D,685(,178)
0,169(,152) 0,600(,194) __
---0,065(,154) 0,504(.208)
0.002(,155) 0,400(.219)
08
O.
O.
9 ........
O, (.155) O,
O, (,155} O.
O, (.155) O,
_, (.155) O.
O, (,155) O,
O. (,155) O,
(,155) O,
{,155) O,
0.200 0,050(-i16)
0,225 O, (.i17]
0,250 O, (-I17)
0.275 O- (.I17)
0,300 O, (-I17)
0,325 O, (-I17)
0,350 O, (,I17)
0,375 O- (.I17)
0.400 O, (-I17}
0,423 0, (-I17]
0,450 0'--(-i17]
0,475 0.
0,5000- ....
0,525 O.
0,550
0,575
0.600
0.625
O, (.130)
O. (.130)
O, (-130)
(.I17) O, (.130)
(-I17) O, (-130)
(.I17) 0. (.130)
O- ....(,i17) 0. ....(,130). O,
O. (-i17) O. (-130) 0,
0,--('i17) O, (,130] O.
O, (,117) D. (.130) O,
..........0,650-0,----(,117) --0----(,130] O,
0,675 O, (,I17) 0. (.130) O,
............... 0,700---0._(,i17)--0. (,130) O,
0.725 O. (,117) O, (,130) O,
0,750 O, (-I17)---0' (.130) O,
0,775 O. (.I17) 0. (,130] O,
0.800-- 0,---(.I17]--0. (.130] O,
0,825 O, (.I17) O, (.130) O,
0,850 O. (,117) 0. (,130) O,
0.875 0,027[.I17) O. (,130] O.
0.999(,150)
0,999(.175}
0,999(.200}
0,999(.225)
0,998[,250}
0,998(.275]
(,155}--0,290(,228} 0.997(,300)
(,155) 0.180(,234)_ 0,997(.325]
(,155] 0,080(,237) 0,996(.350)
(,155) 0.009(.238) 0,995(,374]
(,155} O,
(.155) Or
(,155) O.
(,155) D,
(,155) O,
(,155) 0,
(.155) 0,
(,155) O,
(,155) O,
(.155) O.
(,155] O,
(,155) O_
(,238) 0,994(.399]
(.238) 0,992(.424)
(,238) ....0,990(,_49}
{,238) 0.988(,474)
(,238)
(,238)
(,238)
(,238)
(.238)
(.238}
0,986[,498]
0.982(,523)
0,978(.547]
0,973(,572)
--0,966(,596]
0.956(.620)
(,238) 0,944(,644]
_[,238) 0,927{-667)
(.238) 0,903(.690]
(.238] 0,868(.712)
(,238) 0,816[,733]
(.238}0,737(-753)
(.238) 0,613(,770)
(.238) 0,413[,782)
(,238) 0,121(.789)
(,238] O, (,791)
0_900 0,169(.119) 0.059(.130) O, (,155) O,
0,925 0,386(,126) 0,255(.134) 0.016(.156) O,
0.950--0.639(,139)-0,53W[.144) 0,248{,159) O,
0.975 0.870(.158) 0,824(,161) 0,663(,170) .....0,_
--I,0001,000(,181] 1.000(,184) 1,000(,191) O,
(.238) O, (.791)
(,238) O, ......(,791)
(.238} O, [,791}
(,238) .... O, .{,791)m__
(,238) O, (,T91)
.... 7 --
I I
r| T
_ .
,oo RELATIVE ENERGY FLUX-DENSfTY-IN-THE _ ..... VERSION
_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _ ......................
E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY--$,-.' D2/R = 10,00 AND HIR = O,
BEIA = ANGLE OF INCIDFNCE, DEGREES
BETA _o_ O' 10.00 20,00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QII
o, ...... 1;o0o ; .... F--i/ooo(. ) 1.ooo{. }
0.025 0,968(.025) 0.970(,025) 0.972(.025)
0,050 0.907(.0461 0.912(.0481 0,917(.048)
0,075 0.825(.070) 0.634(.070) 0,842(.070)
30,00 40,00
Q (Q11 Q....[QI
1,000(- } 1,000(, }
_ 0,974(,025} 0,976(,025}
0,922(,048) 0.928(,048)
0,852(,071) 0,863(,0711
0.100 0.728(.069) 0.741(,090) 0,753(.090}
0.125 0.621(.I06) 0.637(.i07} 0,653(,108)
......... 0.150 -0.509(.120} ....0.527(,121)--0,546(.123)
0.175 0.396(.131) 0.416(.133) 0.437(.135)
0-200 0.287(.140) 0-308(-142) 0,330(,145}
0.225 0.189(.146) 0.208(,149) 0.228(.152)
0,767(,091) 0,783{,091}
0.671(,109) 0,692(,110)
0,568(,124)---0,593(.126)
0,461(,137) 0,489(,139}
0,354(.147} 0s384(,150] ----
0.252(.155) 0,282(.159)
0.250
0.275
0.300
0.I04(.150) 0.121(,153} 0,139(.156) 0,160(.160}
0.039(.151) 0.051(.155) 0.065(,159) 0,083(,163)
0.002(.152) 0.007(,156) 0,014(.160} 0,025(.164)
O, (.152) O, (,156) O, (,160} O, (.165)0,325
0.350 O.
0.375 O.
0,400 O,
0,425 O.
0.450 ....O- ......
0,475 O.
0,500 0-
0,525 O.
0.550 O.
0,575 O.
(.152) O, (,156) O,
(.152) O, (.156) O,
(.lb2) O_ (.156) O.
(.152) O, (.156) O,
( 152) O. (.156) O,
(,152) O. (.156) O,
(.152) O, (.156) O,
(.152) O. (.156) O,
(.Ib2) O. (.156) O,
(.152) O, (,156) O,
0.600-0.-- (.152) .... O. ...... (.156)--0,
0-625 0. (.152} O. (,156) O,
0-650 O. (.1521 O. (-156) O,
0,675 O, (-152) 0, (.156) O,
0,700 0,002(.152) O- (,156) O, (,160)
0,725 0-039(-152) 0.029(.156) 0.019(.160)
0-750--0-I04('154)--0'089(.158) 0,073(,161)---
0,775 0,189(.158) 0.170(.161) 0,150(.164)
......... 0.800 ....0,287(.164) 0.267(.166)0,245(,169)
0,825 0.396(.172) 0,375(.174) 0,353(.177)
" 0.850 0,509(.184) 0,489(.185) 0,469(,187)
7 0,875 0.621(.198) 0.605(.199) 0,586(,200)
0'900--0,728(.215) -0.715(.215)--0,701(,216)-_
0,925 0.825(.234) 0.816(.234) 0,806(,235)
0,950 0.907(.256) 0.902(,256) 0,896(,256)
0,975 0,968(.279} 0.966(.279) 0,964(.279)
1,0001,000(.304) I.000(,304) 1,000(,304)
0,188(,165)
0.i05(,168)
0,041(,1701
0,002(.171)
(.160) O, (.165} O, (,171)
(.160) O, (,165) 0, _ (,171) .....
(,160) O, (.165) O, (,171)
(.160) O, (,165) O, (.171)
(.160) O, (.165) O, (,171}
(,160) O, (,165) O, (.171)
(,160) 0, (.165) 0, (,171}
(.160) O, (,165) 0, (.171)
(.160) O, (,165) O, (,171)
(.160) O, (,165) O, (,171|
(,160) O, (,165) O, (,171)
(,160) O. (,165) O, (,171)
(.160) O, (,165) O, (,171)
(,160) O, ....(,165} O, .....(,171) ....
O, (.165) O, (,171}
0.009(,165)
0,056(,166)
0,129(.166)
0,221(,172)
0.328(,179)
0.444(,189)
0,565(,201)
0,683(,217)
0,794(,236)
0,001(.171}
0,038(.171)---
0,i04(,173)
0.192(.177)
0,297(.183)
0.414(,192)
0,538(,204)
0,661(,219)
0,778(,237)
0,889(,257} 0,880(,257)
0,962(,280) 0,958(,280}
1.000(.3041 1,000(,3051
2 ..........
........................... :flit _r,_r_ _, _ _ =
z .
o_o RELATIVE
ooo PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITy IN THE _'=, VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER ,_' .................
___ SOLAR FIELD ANGLE9 D= .... 5,00 DEGREES
GEOMETRY ,,.... D21R = 10,00 AND HIR = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE_ DEGREES ...................
BETA o_
AX/AB
O.
0,025
0.050
0.075
0,I00
0,125
0.150
0.175
0,200
0,225
0,250
0.275 0,139(.175) 0.195(.185)
0,300 0-066(-178} 0-113(,189)
0,325 0.015(.179) 0,0_6(,191)
0,350 O, (-179) 0,004{.192)
so,oo ' 60.00 - - 70-;00
Q (QI) ...... Q _ (Q I_) Q ........(QI)
1.000(. ) 1.000(, ) 1.000(, )
0.978(.025) 0.981(_025) 0,986(,025)
0.935(.049) 0,9_5(,049) 0,959(,049)
0.876(.071) 0.894(.072) 0,920(.073)
0.803(.092) 0.830(,093) 0.872(,095}
0.719(.111) 0,755(.113) 0.813(,116)
---0-,625(.128)--0.671(,131)--0.744(,136)
0.526(,142) 0.579(,147) 0.668(,153}
0,424(,154) 0.483(,160) 0.584(,16g}
0.322(,164) 0,384(,171) 0.494(.182}
0,226(,171) 0.287(,179} 0,401(.194)
0,308(.202)
0,217(,209)
0,133(,213)
0,062(,216)
0,375 O. (,179) O.
0,400 O_ (.179) 0.
0,425 O. (,179) O,
0,450 O. (,179) .... 0.--
0.475 O, (.!79) O.
0,500 O, (,179) O,
0,525 O, (-179) O.
0.550 O. (,179) 0,
0.575 O. (.179) O.
0,600 O. (,179) O,
0,625 O. (-179) O.
0.650 0, (-179) O.
0.675 0, (.179) O.
0,700 O. (,179) O.
0,725 O. (.179) O,
(,192) 0,012(,217)
(.192) O, (.217)
(,192) O, (,217)
(-192) O, (-217}
(-192) O, (,217)
(.192) O, (-217)
(-192) O, (,217)
(-192) O, (.217)
(.192) O, (.217)
(-192} O, (.217)
(-192) O, (-217)
(,192) O, (,217)
(,192) O, (.217)
(-192) O, (,217)
(,192) O, (,217)
,
O.
O,
O,
O,
O,
80.00 87.00
O (QI} O (QI}
1,000(. } 1,000(, )
0,994(,025) 1,000(.025)
0,983(.050) 1,0D0(,050)
0,966(.074) 1,000(,075)
0,944(.098) 1,000(.i00)
0,916(.121) 1.000(.125)
0.883(.144) 0,999(,150)
0,843(,165) 0,999(,175)
0.797(,186) 0,999(,200)
0,743(,205) 0,999(,225)
0.683(,223) 0.998(,250)
0,615(.239) 0,998(,275)
--0.540(,253)---0'997(-300)--
0,459(.266) 0,997(,325)
0,373(,276) 0,996(,350)
0.285(,285} 0,995(,374)
__
0,196(.291) 0,994(,399)
0,113(,294} 0,993(,424)
0.043(,296) 0,991(,4_9)
0.000(,297) 0,989(,474)
(.297) 0,987(,_98)
(,297) 0,984(,523)
(,297) ....0,980(,548)
(,297) 0,976(,572)
(.297) 0,970(,596)
(.297) 0.962(,621)
---0_ .....(.297) ....0.952(,6_4)
O. (,297) 0,938(,668)
0,750"----0--0--18(,i79) 0.000(,192) O, --(-.217) O,
0,775 0,074(.1B0) 0.03_(.192) O, (,217) O.
0,800"---0,154(,183)---0,I01(,194) 0,02_(,217) O, ....
0,825 0,255(.188) 0,193(_197) 0.088(,219) O,
0,650 0.372(.196) 0.306(.204) 0,184(,222) O,
0,875 0.499(.207) 0.436(,213) 0,308(,228)
0-_900"---0'629(.221) 0,574(,226) 0,457('238)
0,925 0,754(-238) 0,713(,242) 0,619(,251)
0.950 0-866(.259) 0.8QI(.261) 0,781(,269)
0,975 0.953(-2BI) 0.944(,283) 0,920(.290)
1-000 1,000(-306) 1,000(,308) 1,000(,314)
O, (,297) 0,919(,691)
O, (,297) 0,893(,714)
(,297) 0,855('736)
t,297) 0,798(,757)
(.297} 0,712(,775)
(,297) 0,576(,791)
(-297) 0,362(.803)
0.005(.297) 0,069(.809)
0,071(,298) O, (,809)
0,212(.301) O. (.809)
0,444(,310) O, (.809)
0.753(,325} 0, (,809)
1,000(,347)-- O, .... (,809)---
...........................................:..........., .................. .....
..,.,--
............ •........ ,_j_ ....... :L- : i _: _! i-- _ ....... - ° " •
*** RELATIVE
*** PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSITY -iN--THE -_*_ ..... 'VERSION
OF A RECTANGULAR CYLINDER 00*
SOLAR FIELD ANGLE, D: 5.00_DEGREES
GEOMETRY--------, D21R = 50-00 AND H/R : O, "
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA '='** -0, ........ 10.00- 20,00 30.00 40,00
AXIAB ..... Q .......(QI) Q _. (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. 1-000(, ) 1.000(- ) 1,000(, } 1.000 (,, } 1,000(, )
0.025 0.991 (.025) 0.991(,,025) __0,992 (,025} 0,992(,025) 0_992(,025)
0.050 0.974(,049) 0,975(.049) 0,975 {,049} 0,977 (,050) 0q978 (,050}
0.075 0.951 (.073) 0,952 (.074) 0.954 (,074) 0,956(,074) .... 0,958 (,074)
0.i00 0.923(-097} 0,925(.097) -0,928( ;097} 0.931 (,097) 0,934(,097)
0,125 0.091(,120) 0,894(.120) 0.898(,120) 0,902(,120) 0,906 (,120)
0.150 ....0.855 (.141) .....0 659(.142} 0,864 (.142)-- 0,869 (. 142 ) 0,874(.1_3}
0.!75 0.816{.152) 0.821 (,163) 0,027(,163} 0.832(,164) 0.840{.164]
0.200 0.774(.182) 0.780(.183) 0,706{,183} 0,793 (,184) 0,802 (,I051
0.225 0.730(.201) 0.736{.202) 0,744(.202} 0,752(,203) 0,761 (.204)
0.250 0.683(.219) 0.691(,219) 0,699{.220) 0,708(,221) 0,718{,223)
0.275 0,635(.235) ° 0.643(.236) 0,652 (.237) 0.662 (,239) 0.673(,240)
0,300--0,586(.250) _- 0,595(.252)-- 0.604{.253) 0.614(,254) 0,627(.256)
0.325 0,538(.26_) 0.547 (,266) 0,555 (,267} 0.566(.269} 0,579(,271|
0.350 0.501 (.277} 0,509 (,279)- 0.517 (,281 } 0,526(,283} 0,537{.285}
0,375 0,471 (.290} 0.477(.291) 0,484 (,293) 0,493 (,296) 0,503{,298}
0.400 0.446 (.301) 0.452 (.303) 0.458 (.305) 0,465 (,308} 0.474 (.310)
0.425 0,427{.312) 0,432(.314) 0,436 (.316) 0,442 (.319) 0,450 (,322}
0.450 --0,414 (.322) 0.417 ( •325)--0.420 (,327) 0,425 (,330) 0,430(.333}
0.475 0.406 {.333) 0,407(.335) 0,409(.337) 0,412 (,340) 0,416(,344} __
0.500 0.403 {.343) 0.403(.345) 0,404 (.348) 0,405 (.350) 0,407 {,354)
0.525 0.406(.353) 0._05(.355) 0,404(.358) 0,403(.361) 0,403(.364) __
" 0,550 0.414 (,363) 0,411 (.365) 0,409 (,368) 0,406(,371) 0,404{,374)
0,575 0,427(.374) 0.423(.376) 0,420 (,378) 0,415(,381) 0,411(.384}
0.600-- 0,446(.305) 0,441(,387) --0.436(.389) ....0,430{,391) ....0,424{.395} 1
0.625 0.471 (.396) 0.465 (,398) 0,450 { :400) 0,451 (,402} 0,443(,406} __
....... 0.650 0,501 (.408} 0,494(.410) 0,486{,412} 0,470(,414) 0e468(.417)
0.675 0:530(.421) 0.530 (o423) 0.522 (,424} 0.512 (,426) 0,501(,429} __
.... 0,700 0.586 {.435) 0,577 (,437) 0,568 (.438)0,557 (,440) 0,543 [,442)
0,725 0,635 (.451) 0,627 (,452) 0,618{,453) 0,607 (,454} 0,595 (,456)
0.750-- 0,683(.467) 0,675(.468)--0,667(,469)--0:657(,470} 0,646(,472}--
0,775 0,730 (.465) 0.723 (,485) 0,715(,466) 0.706 (,487) 0,695 (,489)
0,800 0.774(.503) 0.766(,504) 0,761 (,505) 0,753 (,505)0,744 (,507} =--
0,825 0.816(,523) 0.811 (.524) 0,B05 (,524) 0,798{.525) 0,790(°526)
0,850 0.855 (.544} O. 851 ( .545)-- 0,846 {.545} 0:840 (,545) 0,833 (.546)----
, 0,875 0.891 (.566) 0,887 (.566) 0,864 (,567) 0,879(.567) 0,674 (.567}
0,900--0,923(,5B9) -0,920('589)--0,910(-589) 0,914(,589}--0,910(,590}
6 0.925 0,951 {.612) 0,949 (,612) 0,947 (,612) 0,945(,613) 0,942 (,613)
0,950 .....0,974{.636)- 0.973 (,636) 0.972 (,636} ....0,971 {,636) 0.969{,637}
0.975 0.991 (.661) 0.991 (,661) 0,990(,661} 0,990(,661} 0,989(,661}
1.000 1.000(,686) .....1.000 {.686} 1,000 {,686) 1,000{.686) 1,000 [,686)
A
_oo
.00 PENUMBRA
RELATIVE ENERGy FLUX DENsITY--IN-THE-_** i......VERsio-N E
OF A RECTANGULAR CYLINDER***
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 50,00 AND H/R = O,
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES .......
50,00
Q (QI) Q .....(QI)
1,000(. } I.OO0(. }
0,993(.025) 0.994(,025)
0,979(.050) 0.981(.050)
0.961(,074) 0,965[,074)
0.93_(.098) 0.944(.098)
0.912(.121)
........6o.00 ...... Wd;oo so.o,
Q (oz} _o {ez}
1,000(, } 1,000(, }
0.995(,025) 0,997(.025)
0,985[-050} 0-992(,050)
0,971(.074) 0,984(,075)
0.954(,098) 0.975(.099)
87,00
Q (gl}
1,000{, }
1,000(,025)
1,000(,050}
1,000(,075]
1,000(,100}
0.920{.121) 0,934(,122) 0,963(,123) i,000(w125)
O'B82(.143)--O.B93(,144) 0,911(,145) 0,950(.147) 0,999(,150)
0.849(.165) 0.862(,166) 0.885(,167}_ 0,934(,171)__D,999(.175)
BETA oo*
AX/AB
O.
0.025
0,050
0,075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0,225
0.250
0.275
0,300
0.325
0.350
0,375
0,400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0,625
0.650
0.675
0.813(.IB6) 0.B29(,187)
0.774(.205) 0.792(.207)
0,732(.224) 0.753(.226)
0.689(.242) 0.712{.245)
0.643(.259)--0.668(.262)
01.596(-274) 0.623(,278)
0.553(,288) --0.578(.293)
0.518(.302) 0,541(.307)
0.487(,314)
0.461(.326)
0,856 (,189)
0.824(,210)
0,790(,230)
0,752 (,250}
0.713 (,268)
0,671 (,285)
0,627(.301)
0,587 (,317)
0,506(,320) 0.551 (,331)
0.479{.333) 0,518(,344}
0.916(,194)
0,896(,217}
0,874(,239}
"0,8_9(.260)
0,821(,281)
0,791(.301}
0.758(.321]
0.723[,337)
0.685(,357)
0,649{.373)
0.439(-337)
0.422(.348)
0.410(.359)
0,_03(,369)
0-402(.379)
0.406(,389)
0.416(.399)
0.432(,410]
0.455(.421)
0.486(.433)
m
0,454[.344) 0.488(,357] 0,614(.389}
0.434(,355) 0.462(,369) 0,579(,4 _"}u-
0.41B[.366) 0.440[,380) 0,545[.418)
0.407(.376) 0,421(.391) 0,512(,431)
0.401(.386) 0,407(,401) 0.480(,444)
0.401(.396) 0,399(.411) 0.451(,455)
0.406(,407) 0.396(,421) 0,425(,466)
0.41B(._17) 0.399(.431) 0.402[.477}
0.437[.428) 0.409[.441] 0,385[,486]
0.464(.439) 0,428[.451) 0,375(.496)
0,700 0.526(.445) 0.500{,451) 0,456(.463) 0.373(,505)
0,725 0.577(,459) 0.550(,464) 0.49B(.474] 0.383(.515)
0,7 50-----0/52 9-(J474 ]--0. 603 [•478 )---0,553-[. 488 ) O, 40B-[-,525 )
0,775 0.680(.491] 0.656(,494) 0,609{.502) 0,459[.536)
0.800 0,730{.506) 0.708[.511] 0.665(,51B] 0,522[.548)
0,S25 0.778(.527) 0.759(.530) 0,720[,535) 0.588{,562)
0,850 0.B23[,547) 0.807(,549) 0,774[.554) 0,657{,577}
0,875 0.866(,568) 0.853(.570) 0,826(.574)
0,900 0.904(.590) 0.895(.592) 0.874[,595)
0.925 0.938(.613) 0.932(.615} 0,918(,61B)
0,950--0.967[.637) -0,963(,638) ....0,955{.641)
0,975 0.98B(.662) 0.987(.663) 0,984{,665)
1,O00 1.000(.686) 1.000[,687) 1,000[,690) 1.000(,705)
0,999[,200)
0,999(.225}
0,999(.250)
0.79B[,275}
0.998(,300)
0,997{.325]
0,997[.350)
0,996{,375)
0.995(.399)
0.994(,Q24)
0,993[,449)
0.992(,474)
0,990(,_99)
0.988{,523)
0,986(.54B)
0.983(.573)
0,979(.597"]
0.974(.622]
0,969(,646)
0,962{,670)
0,952{.694)
0,940(.71B]
0,924(,741}
0,902(,76W)
0,872(,786)
0,828(,807)
0,765[,827]----
0,727(.595) 0.670[,845)
O,796{.614)--O,52B(.B60) ....
0.862(,634) _0,329[.B71)
0,923[,657) 0.214(,878)
0,972(,680) 0,469(,886)
1,000(,904|
.... i
//
,,'#
--_O6-RELATIVE ENERGY FLuX DEN$1Ty IN THE o_
*oo PENUMBRA OF A RECTANGULARCYLINDER__oo
VERSION E
SOLAR ..........FIELD ANGLE, D= 5_00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100.00 AND HIR = O,
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, "DEGREES
BETA o_o
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0.I00
0,125
--0,150 _-
0,175
0,200
0.225
0,250
0.275
0,300
0.325
0.350
0,375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0,525
0.550
0.575
0,600
0.625
0,650
0,675
o. ......... z0;06.... zo
Q (Q I) Q [QI) "Q__
1,000(, ) 1,000(. ) 1,000
0.993(.025} 0.993(.025) 0,993
0.980(.050) 0,9_0(.050) 0,981
0.962(.074) 0.963(.074) 0.965
0.941(.098) 0,943(,098} 0.945
0.916(.121} 0.919(.121} 0.921
0.889(.1_3)---0.892(.144)--0.895
0.859(.165} 0.863(,166) 0,667
0,829(.186) 0.833(.167) 0.837
0.805(.207} 0.809(.207} 0,814
0,784(.227) 0.788(.227) 0,793
0.766(.246) 0.770(.247) 0,774
--0,750(.265) 0.753(.266) 0.757
0.735(.284) 0.739(.284) 0,742
0.723(.302) 0.726(.303) 0,729
0.712(.320) 0.715(.321) 0.718
0-704(.337] 0-706(,338) 0.708
0.697(.355) 0.699(,356) 0.701
0,692(.372) 0-693(-373) 0,695
0.689(.390) 0-690(-391) 0,691
0-686(-407) 0.688(.408)- 0-688
0,669(.424) 0.689(.425) 0.688
0.692(.441) 0.691(.442) 0.690
0.697(-459) 0.695(°460) 0,694
0'704(-476}---0,701(,477}--0,699
0,712(,494) 0.710(.495) 0,707
0,723(.512) 0.720(,513)- 0,716
0,735(,530) 0.732(.531} 0,728
0,700 -0,750(,549) 0
0,725 0,766(.567) 0
0.750--0;784(,567)--0
0,775 0,805(,607) 0
0-800- 0,829(.627) 0
0,825 0,859(.648) 0
0.850-0.889(.670) 0
0,875 0,916(,693) 0
0_900--0;941(;716)--0
0.925 0,962(.740) 0
0,950--0,980(.764) 0
0,975
'000--
•746(,549) -0,742
•762(.568) 0,758
.780(.587}--0,776
•801(.607) 0,797
,825(.628) ......0,621
,855(,649) 0,851
•886(.670) -0,882
.914(,693) 0,911
.939(,716)--0,937
.961(.740) 0,960
.979(,764|--0,978
,992
,000
0,993(.789} 0.993(_789) 0
1.000(-813) ....1-000(-813}--1
,00
(QI}
(.
(.025
(.050
(.074
(.098
(.121
(,144
(.166
(,187
(.208
30,00 40,00
Q__(QI) Q (QU
) 1,000(. ) 1.000(. )
)_ 0,994(,025} .... 0,994(,025)
) 0.962(,050)
) 0,966(,074)
) 0,947(.098)
} 0,924(.121)
) 0,899(,144}
) 0,871(,166)
) 0,842(,188}
) 0,818(.208)
(,228) 0,798(.229}
(.247) 0,779(,248}
(,267) 0,762(,267)
(,285) 0,747(,286}
(,304} 0,733(,305)
(.322) 0,721(,323|
(_340) 0,711(,341)
(.357) 0,703(.359)
(.375) 0,696(.376)
(.392) 0.692 (.393)
(.409) 0,689(.411)
(.426) 0.688(,428}
(,444l 0,689(.445}
(,461) 0,692(,462)
0,983(.050}
0,967(,074}
0.949(.098}
0,927(,121}
0.903(,144}
0,876(,167)
0,848(,188)
0,624(,209}
0,804(.229.)
0,785(.249)
0,768(,269)
0.752(,288}
0,738(.306)
0,726(.325}
0,715(.343)
0,706(.360}
0,699(.378}
0,693(.395)
0,690(,413)
0.688(,430}
- 0.688(,447}
0,690(,464|
(,478)---0.697(,480) .....0,694(,482}
(.496) 0,704(,497} 0,700(,499)
(.514) .... 0.713(.515)--0,709(.517)
(.532} 0,724(.533) 0.719(,534)
(,550) 0,738(,551) 0,732(,553}
(.569) 0°753(,570} 0,747(.571)
(.588)--0,771(.589)--0,765(,590)
(,608) 0,792(,608| 0.786(.609)
(,628)
(,649)
(,671)
(,693)
(,716)---
(.740)
(,764}
(,789)
0,816(,629) 0,810(.629)
0,846(,649) 0,840(,650}
0.878(.671) 0.873(,671|
0,908(.693) 0,904(,694}
0.935(,716) 0,932(.716)
0,958(.740) 0,956(,740|
0.978(.764} 0,976(,764|
0,992(.789) 0,992(,789}
(,814) 1,000(,814} 1,000(,814}
........................  "-87 ....
r .6-i.. .b
..,i
-_,tl_ RELATIVE ENERGy FI.U-X-DE-I_SITy---IN_H-E--_-tI_ ........ V£RSIo_I--E- ....... :..................
_o PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER.ililil ................................................
__$OLAR__FIELD__ANGLE, D=__5,00_DEGREES ....
GEOMETRY --.--- D2/R = i00,00 AND H/R = Oi
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _ 50.00
AX/AB Q (QI)
...... o.- .... i-;ob_7. I
0,025 0.994(.025)
0.050 0,984{.050}
0.075 0.g69(,074)
0,I00 0_952(,098)
0.125 0.932(.122)
0.150
0.175
0-200
0.225
0,250
0,275
6o,o0 ..........fo,oo
0 (QI.) Q (QI)
1.000(. ) 1,000(, |
0,995(,025) 0,996(,025} _
0.985(,050) 0,988(.050}
0.972(.074) 0,977(,074)
0.956{.098) 0.964(,099)
0.938(.122) 0,g48[.122)
80,00 87,00
Q __(.Q I_} Q (Q I )
1,000(. ) 1,000(, I
0,998(.025) ......1,000(.025}
0.993{,050) 1,000(,050}
0,987(,075} 1,000(.075]
0,979(,099] 1,000(,100}
0.970(,124) i,000(,!25}
0.907(.145)--0.916(,145)--0,930(,146)--0,959(,148) 0,999(.150i
0.883{.167) 0.893(.168) 0.910[.169) 0,947(.171) 0,999(,175)
0,855(,189) 0.867(.190) 0,887(_191) 0,933(,195} 0,999{,200i
0.832(.210) 0,844(.211) 0,865(,213) 0,g17(,218) O,ggg(.225)
0.811(,230) 0.823(,232) 0,8_5(,235) 0,901[,241) 0,999{,250)
0.793(.250) 0.805(,252) 0,827(.256) 0.886(.263) 0.998(,275)
0.300--0,775(.270)---0.787(,272)--0,810(,276)
0,325 .....0,760(.289) 0,771[,292)0,793(.296)__
P-=0,350 0.745(-308) 0.756(.311} 0,778(,316}
0,732(.327) 0.742(.330) 0,763(,335}
0,721(.345) 0,730(,348) 0,749[.354}
0.711(.363) 0.719(.366) 0,736(,372)
0,375
_
0.400
0,425
----0.450--
0,475
0,500
0.525
0.550
0.575
0,600
0,625
0.650
0,675
0,700
0,725
--0.871 ('285)--0,998(.300)
0,856 (,307) 0.997 (;325)
0,841 [,328} 0,997 (,350}
0,826(,349} 0,996 (,375i
0,811 (,369) 0,996 (.399)
0,796(,389) 0.995 (.424)
0.703[.380}'-0.709(,384) 0,724(.391} 0,781(,409}
0,696(.398) 0,701(.401) 0,713{,409) 0.766{,428)
0,691(.415) 0,695(,419) 0,704(._26) 0,751[,447}
0.688(.432) 0.690(.436) 0.696(,44_) 0.737[,466)
0.687(.449) 0,687(,453) 0,690{,461) 0.723(,484)
0,688[,467) 0.686(,471) 0,686{,478)0,710(.502)
0,691(.484) 0.687(.W88}
0,994(.449)
0,993{.474)
0,992(,_99)
0.991(,524)
0.989(,5_8)
0,987{,573)
0,683(.495) 0,698(,5R0] 0.985[,598)
0.696(.501) 0.691{,505)
0,704(.519) 0.696(,522)
0.713(.536) 0.704{.5_0)
....0.725(,564) ....0 715(.558)--
0.740(.573} 0.7291,576)
--0_750 0_757(-,591)--0.745(.574) ......
0,775 0,777(.611) 0.765(.613}
--0,800--0,801(,630)-0.788(.632|
0,825 0,831 (.651) 0,817(,652)
0,850 0.866 (.672) 0,85_ (,673)
0,875 0,898 (.69_) 0.889(,695)
0,900 0,928(,717)---0,9Zl (,718)
0,925 0,953(,7_0) 0,949(,741)
0,683{,513) 0,688{.537)__ 0,982{,622}
0,686(-530) 0_679(.55_} 0,978(,607}
0,6901,547) 0,672(,57_} 0,974(,671]
0,698(,56_} 0,668(,588} 0,968(,696}
0,709(,582) 0,668(.60_) 0,961(,720)
0,723[.600) 0,671(,621] 0,951(,7_)
0,7_I(,618) 0,680(,638] 0,939(,767}
0,763(,637) 0,694[,655} 0.922(,790)
0,792(,656}
0,830 [,677)
0,870 (,698)
0.907(,720)
0,939(,743]
0,950 0,975(,765) 0.97Z(,765) 0,967(,767)
0,975 0.991 {,789) 0.990 (,790) 0,988(,791)
_,000 1,000(,81_) 1,000[,815) i,000(,816)
0,716{,673) 0,898(,813]
0,748(,691)
0,79g(,710}
0,851 (,731]
OigOl (,753}
0,945 [.776)
O,g80 (,800)
1,000 (,825}
0,865(,835)
0,817(.856|
0,748(,876)
__0"651('89_]
0,543(,908i
0,636(,923i
1,000(,9_3)
..... :_................... :............... .................... ©-d_.,.---....
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ooo RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY-IN-THE ooe ........VERSION
_ PENUMBRA OF+A RECTANGULAR CYLINDER _e
E
__ SOL AR _F IEL D._ANGL E ,_D= 5.00 _DEGR EE5
GEOMETRY ....., D2/R = 1,00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE,-DEGREES ....
BETA _ O'
AXIAB Q [QI]
.....i0,oo........-zo,oo 3o,oo ,+o,oo
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (_Qz)
• ) 1,000(. ) 1,000(, )
•022) .....0,787 (,022) ....0,829 (,023)
O'
0,025
0.050
0,075
0,100
0,125
0.150
0.175
0,200
0,225
0.250
0,275
0.300
0,325
0.350
0.375
0.400
0,425
0,450
0.475
0.500
0.525
0,550
0,575
1-000(. ]
0,627(.020)
O. (,026]
O, (.028)
0. (.028)
O. (.028)
O. (.028)
O. (.028)
+
O- (,028)
O. (.026) O,
O" (.026) 0_.
O. (.028) O.
O. (.028) O,
O, (.028] O.
0, (.028)
O. (.028)
+
O. (.028]
0. (.028)
O. (.028)
O, (.028}
O. (.028)
O, (,028)
O. (.OZ8)
0. (.028)
0.600--0. (.028) ....
0,625 O, t.028)
0.650 O, (-028)
0,675 O, (,028]
..........0,7000, --{-028)
0.725 O, (.028)
0.750--0.---(-028)--
0,775 O. (-028]
0,800--0, ...... (,028)-
0+825 O, (.028]
0,850 0. (,028}
0,875 0. (,028)
0;900--0, (.028)-- --
0,925 O, (-028)
0,950 0, ......(-028]
0,975 0.627(.036)
• 000--1.000(.056] -
1.000(, ) 1,000(
0.690(,021) 0,741(
O, (.030) 0,108[
O. (,030) O, {
O. (.030) O, (
O. {-030] 0, (
O. (.030} O, (
O. (.030] O, (
O, (-030) O, (
(,030] O, (
(,030) O, (
(,030) O, (
(,030] O, (
(,030) O, (
O. (,030) O, (
O. (,030} O, (
O, (,030) O, (
O. (.030) O, (
O. (.030) 0, (
O. (,030) 0, (
O. (.030) O. (
O. (,030) O, (
O. (,030} O, [
O. (.030) O. (
O, (,030) O, (
0. (.030) O, (
O, ..... (,030)--0, ...... (
O. (,030} O, (
O, (-030) O- (
O. (.030) O, (
0,----(,030) O. (
O, (.030) O. (
O. (-030) O, (
O. (,030) O, (
O- (-030) O. (
O. (,030) O, (
O, (--030) O. (
0, (.030) "0, (
O- (,03D] O, (
0-5_7(,03T) 0+061(
1,000(,056)--1.000(
,032) 0,307(.036) 0,498(,039]
•034| ....O, ¢.040) 0,004(.046|
,034} O, (,040l O, (,046)
.034) O, (,040) O, (.046]
,034) O, (,040) O, (.046]
•034] O,. (,0_0) +0, _ [,046}
•034) O, (,040) O, [,046)
,034] 0, (.040) O. (,046}
•0341 O, (,0_0} O, [.046}
,034] O. (,040) O, {,046]
•03_) O, (.040]--0, (.046} !
,034) 0, [,040) O, {,046] i
,034) O, (,040] O. (,046] i
,034} _0, .....(.040) O,__(.O_BL__
,034) O+ (.040} O, [,046}
,034) O. (,040) 0, (,046}
,034) O- (,040} O, (,046}
•03_) O, (,0_0) O, (,046)
,034) O.
,034) O.
• 03_) O,
,03_) O.
•034) O,
•034) O,
-03_] O,
,034) O,
•034] O,
,034) O,
• 03_) O,
(.040) O, (,046)
(.040} O, + [,046]
(.040} .....O, (.046}
(.040) O, (.0_6}
(,040) O, (..0_6}
(.040) O, (,0_6}
(.0_0)---0,----(.046}
(,040) O, (,046}
(.0_0} O, (,046)
(,040) O, (,046)
(,0_0) O, (.046}
,03_)
,034)
,034) O,
,034) ....O, +--
• 034] O.
• 03_) O,
,034) O_
,034)--0,--
,034I O,
,048}---
___0,.....(.040) 0,_(,046)
O, (,040) O, (,046)
(,0_0) O, (.0_6)
(,040) O, (,0_6)
(.040) O, (,0_6)
(,040) O. (,0_6)
(,040) O, (,046)
(.040) O, (,046)
(,040) O, (,046l
1,O00(.05Z) 1_000(,058)
, ........ 3
°
.,.................. ......................... ]-?Y/
!
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.......6_O-RELATIVE ENERGy FLUX DENsITy-)=N-THE-_oo VERSION E
o_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR_CYLINDER _? ..........
..... SOLAR FIELD_ANGLE, D= 5_O0_DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 1.00 AND HiR = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGR-EE$ ....
BEIA _o 50'00 .... 60'00 70,00
Q (QI_)_ Q (QI_)
1.000(, ) 1,000(, )
AX/AB Q ....(_I)
O. 1.000(. )
0,025 0,870(,023)
0.050 0.609(.042)
0.075 0.182(,052)
0.I00 O, (,054}
0_125 O. (.054) O.
0.150 O. (.054) O.
0,175 O. (.054) O,
0,200 O, (,054) O.
0,225 O. (,054) O.
0.250 O. (.054) 0,
0.275 O. (.054) O,
0+300 0-. (.054) 0,---
0,325 O, (,054) O,
0,350 O. (.054) O.
0,375 O, (.054) O.
0.400 O. (.054) 0.
0,425 0. (,054) O.
0,450 O, (.054) 0.
0.475 0,(.05_) O.
0.500 O, (.054) O,
0,525- O. .....(,054) O, .....
80.00 87.00
Q.... (QI_) Q____(QI/
1,000(, ) 1,000(.
0.911(+024)
0,724(s044)
0.Q57(+059)
0.101(,066)
_ 0,951(+024) _0,988(,025)
0.846(,047) 0,961(,049)
....0,693(.066)_ 0+920(,073)
0,497(+081) 0,864(,095)
)
_ 1,000(,025}___
I_000(,050)
1,000(+075) .....
1,000(,i00)
......(_067)
(+067)
(.067)._ 0.
(+067) O,
(.067) O,
(-067) O.
(.067) 0,
(,067) O,
0,227(_,090).0+791(,116)
0,019(,093} 0,700(,134)
(,093) 0,590(,150)
(,093) 0,447(.i-63)
(,093) 0+282(,173)
(.093) 0,120(.178)
(.093}_.__.0,005(.179)
(,093) O, (,179)
1,000(,125)
0,999(,150)
....0,999(,175}
0,999(,200)
0,998(,225)
0.998{,250)
0,998(.275)
0.997(,300)
(.067) O,
(-067) 0-
(-067) O.
(.067) O.
(.067) O,
(,067) 0-
(-067) ....O, ___(.093)
(-067) O, (.093)
(e067) ....O, ......(.093)
_ (,093)_ O, _. (.179)___0,996(,325)
(.093) O. (.179) 0,995(,350)
(.093)_ O, ........(.179} 0,994(,374)
(.093) O, (.179) 0,993(.399)
(,093) 0, (,179) 0.992(,424)
(.093) O, (,179) 0.990(,449)
O, ......( i79) .....0 987(,474)___
O, (,179) 0,984(,498)
_0, ....(,179) 0,980(,523)
0,550 O. (,054) O, (,067)
0.575 O, (.054) O. (.067)
0,600 O. (.05_}---0-. (,067)
0,625 _0. (,054)O. __. (,067)
0,650 O. (.054) O. (,067)
0.675 O. (.054) O. (.067)
0,700 O. (,054) O. (,067)
0,725 O, (,054) O. (,067)
0,750 O" (,054) O- (,067)
0,775 O. (-054) O, (.067)
0,800 O. (.054) O. (.067)
0.825 O, .....(,054) O, (.067)
0.850 O. (.054) O. (,067)
0.875 O, (,054) O. (,067)
0,900 O. (,054) O. (,067)
0.925 O. (,054) 0. (,067)
0,950 O, (.054) O, (.067)
0,975 O. (.054) O. (.067)
--1_O00-O, .....(,054) O, (,067)
O, (,093) O, (,179) 0,976(.547)
O, (,093) O, (.179) 0,969(.571)
n n ,_ 961(,596)v. (,093} _, (._,9) O,
O. (.093) __ 0,(,179)0.949(.619)
O, (,093) O, (,179) 0.934(,643)
0.(.093) 0. ....(,179) 0,912(.666)
O, (,093) O, (.179) 0+881(,669)
0,__.__(.093) 0.___(_,179)_____0,835(,710)
O. (.093) O,
O, (,093) 0, ....
O, (,093) O.
O. (.093) O.
O, (.093) O,
O_ (,093) O,
O, (,093) O,
.__O, (,093) ....O,....
O, (,093) O,
O, (,093) O,
O, (,093) O,
(-179} 0,765{,730)
(,179) 0,652(,748)
(,179) 0,459(',762)
(,179) 0,158(.769)
(,179) O, (,771)
(,179) O, (,771)
(,179) O, (.771)
(,179) O, (,771)
(,179) O, (,771)
___(,179) 0, ..... (,771)
(,179) O, (,771}
2
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RELATIVE-ENERGY FLUx-DENSITY--IN-THE oo_
PENUMBRA OF A RECTANGUL_AR CYL!NDER _o_
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE LD=____5.00. DEGREES
GEOMETRY -, .... D2/R = 5,00 .AND H/R
BETA = ANGLE OF INCIDENCE' DEGREES ....
= 0,5
BETA 000
AX/AB
.
0.025
0,050
0.075
0.100
0.125
...... ....... 10 o0 2o,oo
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(, )
0.935(.024)
0,812(,046)
0.653(.064)
0,472(.078}
0.262(.088)
1.000(, }
0,941(.024)
0,825(.046)
0,675(.065)
0,506(,080)
0,301(.090)
30,00
Q (QI_)
1.000(, ) 1,000(. }
0,945(,024) 0,950(,02_)
---0.838(.047) 0,851(,047}
0.697(,066) 0.720(.067)
-0.535(,081)- 0,567(,083}
0,342(.092) 0.386(,095}
40,00
Q (QI}
1.000(. l
0,955(,024]
0,866(,047)
0,745(,067)
0,603(,084}
0,438(,097]
0.150--0.092(.092) 0.125(.095)
0,175 0.001(.093) 0,013(.097)
0,200 O. (.093) O. (.097)
0,225 O, (.093) O. (,097)
........ 0.250 O, (.093) O. (.097)
0,275 O, (,093) O. (.097)
0.300---0. (,093)--0, ......(;097)
0,325 O. (,093) O. (.097)
0.-- (,093} O, (,097)
(,093) O, (.097)
(.093) O. (,097)
(.093) O. (.097)
----(-093) ....O. (,097)---0,----
(-093} O. (,097) O,
(-093} 0- - (,097]--0- ......
(.093) O. (.097) O,
0,162(.096)
0.033(,101)
O, (,i01)
O, (.101)
O- (,i01}
O_ (,i01)
O, (.I01) O,
O_ (,I01) O,
O, (,I01) O,
O, (,I01) O,
O, (,I01) O,
O, (.i01) O,
(,i01) 0._
(.101) O,
(.i01) O,
(.i01) O,
--0,206(.I02) 0,259{.i06)
0,063(,I05) 0,I06{.110]
O. (.106) 0,009(.112)
O, (,106} O, (,112)
O, (,106} O, (,112]
O. (,106} _0, (,112)
--(,i06) O, (,112)
(,i06) O, (,I12}
---(.106)---0,--(,112]
(,106] 0, (,I12)
(,i05) O, (,112)
(,106) 0, (,112)
(.i06) O, (,112)
(,106} O, (.I12)
(.106} O, (,I12)
(,I06} O, (,i12)
0.550
0,575 O.
0,600---0.
0,625 O,
0,650- O' .......
0,675 O,
........... 0,700 -0, (.093) O,
0,725 O, (.093) O,
0-,750 O, (.093) O,
0,775 O. (,0931 O,
0.800- O,......(.093)=-0, ....
O, (-093) O. (,097) O,
(.093) O, (,097) O,
---(.093} .....0,--(.097) O,
(.093) O, (,097) O,
(,093) O. (.097) O,
(.093) O, (.097) O.
.... (,097) O,
(,097) O,
(*097) O,
(,097) O,
(.097) O,
...... (,i01)- O, (.I06) O, (,i12)
(.I01) O, (.i06} O, (.I12)
.... (,101} O, (,106) O, (,I12)
(,101) O, (,I06} O. (.112)
(,I01)--0, (,I06} O, (,I12)
(,101] 0, (*106) O, (,112]
(.I01) O, (,I05] O, (,112)
(.I01} O, (,I06) O, (,I12)
(.i01) O. (,i06) O, [,112)
(,i01} O, (,i06} O, (,I12)
--(,i01)-0, (,106) O, (-112]
0.825 0.001(-093)
0,850-0.092(-094)
0.875 0.262(.099)
0_900--0;472(-108)--
0,925 0.653(,122)
0.950 0.812(.140)
0,975 0,936(,152)
1_000
O, (.097) O, (.I01) O, (,106} 0,_
....0,062(_098)--0,033(,i02)---0,009(.i06} O,
0,223(-I01) 0.181(.I04)
0.435(,110)--0,393(,112)
0,630(.123) 0,603(.124)
-0,798(,141) 0,782 (,141)
0,931(.162) 0,925(.163)
._
1,000(,186)- 1,000(,187)-1,000(.187)
(.i12)
(,I12)
0.134(.108) 0.079(.113)
--0,343(,i14}--0,278(,117)
0,570(.125} 0,526(,128)
0,761(,142l-0,733(,143]
0,917(,163) 0,906(,164)
1,000(,187} - 1,000(.188}
.................................................................... ,_,4-2pj __
................... -- ........................... Ib--_-,;_,-,! _.i:__,_..... _',_'__' _/__JWw-----
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- -*** RELATIVE ENERGy FLUX DEN$i#Y-iN-THE--_** .... VER$ioN-E .....
o_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD_ANGLE, D= 5-O0_DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 5,00 AND HIR = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _* 50.00
AX/AB Q (QI.)
O. 1.000(. )
0,025 0.961(.025)
0,050 0.883(.048)
0.075 0.7?6(.068)
0,100 D,647(,0B6)
0.125 0.503(.100)
0.150 0.330(.I11)
0,175 0,170(.117)
0,200 0.047(.120)
0.225 O. (.120)
0.250 O. (.120)
0,275 O. (.120)
0,300--0- ......(-120)
0,325 O. (,120)
0,350 0, (-120)
0.375 0. (.120)
60.00 70,00
Q .....(QI) Q_ (QI)___
1.000(. ) 1,000(, )
0,969(.025) 0.979 (,025)
0-905(.048) 0,934 (,049)
0.B16(,070) O,B71 (,071)
0,705(,0B9) 0,791(,092)
_ 0,579(,i05) 0,694(,IIi)
0.431(,I17) 0,583(,127)
0.273(.126) 0.454 (,139)
0.130(.131) 0.312 (,149)
0,026(,133) 0,176(,155)
0. (-133) 0,063 (.15B)
O. (.133) O, (.159)
O' (-i33)
O. (,133)
O. (,133)
O. (.133)
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0,525
0.550
0,575
O, (.120) O.
O, (.120) O.
O. (.120} O.
O. (.i20) O.
O, (-120} O.
O. (.120) 0,
O. (.120) 0,
0, (.120) 0,
0,600--0.--(.120}--0.--
0,625 O, (.120) O.
--=
(,133)
(,133) O,
(.133} O,
(.133) O,
(-133) O,
(.133) O,
(,133) O.
(,133) O.
(.133) 0,
(.133) O,
0,650 0, (.120) O,
0,675 O, (,120) O,
0,700 O, (,120) O,
0,725 0. (.120) 0,
0.750 O, (.120) O,
0,775_0, ..... (.120) 0.
0.800
0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0.975
1,000
(,133)
(.133)
(,133)
(.133)
(,133}
(.133)
O. (.120) O, (,133)
_0, ........(.120) 0,(,133) _
O. (.120) --0, (,133)
0.020(.121) O. (.133)
0.187(.123)--0.055(,134)
0.452(.131) 0.299(,138)
0,689(,I_5) 0.604(,150)
BO.O0 87,00
_Q__( Q L) O._.__(Q 1)
1.000(, ) 1,000(, )
0.992 ( ,025)__ I ,000(,025) .....
0,976(,050) 1,000(,050)
0.952(,074) .......1,000(.075)
0,921(,097) 1,000(,100)
0,881(.120) I,000(,125)
0.831(,141)
0.772(,161)
0,702(,179}
0,622(,19&)
0,530(.210)
0,420(,222)
O. (.159} 0,303(,231)
O, ....(,159) 0,185(,237)
0, (,159) 0.079(,2_I)
O. (.159) 0,005(.242)
O, (,159) 0, (,242) 0,994(,399)
(_159) O, (,242) 0,992(,424)
(,159) O, (,242) 0,991(.4_9)
_ (,159) O, (.242) .... 0,98B(,474) ....
O(
O,
O,
(,159) O,
(.159) O,
(,159) 0,
(,159) O,
(.159) O,
(.159) O,
(,159) O,
(.159) O,
(,159) " O,
0_999(.150)
_ 0,999(,175)
0,999(,200)
0,999(,225)
0,998(.250)
,0,998(,275)
0,997(,300)
0,997(.325)
0t996(,350)
0,995(,374)
0,BB9(.165)
1.000(,1B9)
(,242} 0,986(,_9B)
(,242) 0,983(.523)
(,242) 0,978(.547)
__(.242)__0,973(,572)
(,242) 0,966(,596)
(,242)_0,757(,620)
(,242) 0,945(,6_)
(,242) .... 0,92B(.667) ....
(,242) 0,905(.690)
0, (,159) 0,__(.242)0,871(.712)
O, (,159) O, (,242) 0,821(,734)
O, (.159) 0,(,242)0,746(.753)
O, (,159) O, (,242) 0,624(,770}
O, .....(,159) ....O, .....(,242) ....0,422(,763)
(,242) 0,121(.790)
(,242) O, (.792)
(,242) O, (,792)
__ (,242)_0, .... (,792)
(,242) O, (,792)
_ (.2_2)__0. ...... (.792}
(,242)- O, (.792)
O, (-159) O,
O, (,159) O,
O, (,159) O,
_ 0,005(,159)- O,
0,31B(,163) O,
0.B53(,168)_ 0,737(,176)O,
1.000(,191) I,000(,198) Oe
II i]_ II
i.oo RELATIVE
ooo PENUMBRA
ENERGy FLUX DEN$1Ty--iN THE ---_*_
OF A RECTANGULAR_CYLINDER o.oo
VERSION E
SOLAR_[IELD_ANGLE,.D--
GEOMETRY ...... D2/R =
5..O0_DEGREES
10,00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES .............
.....BETA _oo 0,
AXIAB Q (QI)
Oe
0,025
0.050
0,075
0.100
0.125
0.150 .....0.531(-122)- 0.549(,123)--0.567(,124}
1.000(. }
0.970(.025)
0.912(.048)
0,834(.070)
0.742(.090)
0.639(,107)
0,587(,125)
10,00 20,00 30,00 40,00
O (QI) O (QI) Q (Q!) Q.... (Q I)
1.000(. ) 1,000(, ) 1,000(, } 1,000(, )
0.971(.025) 0,973(,025) 0,975(,025) .....0,977(,025)
0.916(,048) 0,921(,048) 0.926(,048) 0.931(.049}
0.B42(.070) 0,850(.070} 0,859(,071} 0,869(.071)
0,753(.090) 0.765(.091) 0,77B(,091) 0.793(.092}
0.654(.108) 0.670(,109) .0,687(.ii0) 0,706(.Iii)
0,611(,127)
0.175 0.413(.133} 0.435(.135)
0.200 0.297(.142) 0.319(,145}
0.225 0.191(.IQ8) 0.211(.151}
0,250 0.i01(,152) ...... 0,I18(.155)---
0.275 0,033(,154) 0.046(.157)
0,300- O. (.154)---0.003(.158)
0,457(,137} 0,482(,139)
0.342(,147}--0,368(,149)
0,233(,154) 0,259(,157}
0,137(.159)-- 0.160(.162)
0,060(,161} 0,078(,165)
--0,009(.162)--0.019(,167)
0,511(.141)
0,399(.152)
0,290(.161)
0,189(.167)
0,i02(,171)
---0.035(,172}--
0,325 O, (.154} O. (.158) O,
0,350 O. (,154) 0, (,158) .....O,
0,375 O, (.154) O, (.158) O,
0.400 O, (,154} O. (.158) O.
0,425 O, (.154) O. (,158) O.
0.450 O. (.154} O. (.158) O.
(.154}
(.154)
(.154)
(,154}
(-154)
0,475 O. O. (.158) O.
0.500 O. O. (,158) O,
0.525 O. O. (.158) O,
0,550 O. O. (.158) O.
0.575 O. O. (-158) O.
0,600--0. (.154} .....0 - .....(.158) O,
0.625 O. (.154) O, (.158) O,
0,650 O. (,154) O. (,158)- O, --
0,675 O, (.154) O, (.158) O,
......... 0,700- O- (-154} O. ......(,158) .....O,
(,162) O,
(,162) O,
(,162) O,
(,162)--0,
(,162) O,
(,162) O,
(,i62) O,
(.162) O,
(,162) O,
(,162} O,
(,162) O,
(.162) O,
(,162) O,
(,162) O,
(,162} O,
{.162) O,
(,167} O, (,173)
0,725 0.033(.154) 0.023(,158) 0,013(,162}
0;750--0.101-(-156)--0.084-(.160}--0.06B(,163}
0.775
........ 0.800
0.825
........... 0,850 0.531(-187)
7 0,875 0.639(.201)
05900--0.742(1218)
G 0,925 0.834(.238]
...... 0.950 0,912(-260)
0.975 0.970(.284)
)----1,000- 1.000(,308)
0.191(.160)
0,297(,166}
0,413(.175)
0.171(.163)
0.275(,168)
0.392(,177)
0,513(.188)
0,624(.202)
--0.730(.219}
0.826(.239)
0.907(,260}
0.968(,284)
1.000(,308}
0,150(,166)
0,252(,171)
0,369(.179}
0,493(,190)
0,607(,203)
--0,716(.220)
0,816(,239)
0,902(,260)
0,966(,284)
1,000(,308}
(,167) O, (.173F
(,167) O, (,173}
(,167) O, (,173|
(,167) O- (,173)
(,167) O, (,173)
(.i67) O, (*173)
(.167) O, (.173}
(.167) O, (.173)
(,167) O, (,173}
(,167] O, (,173)
(.167) O, (,173)
(,167) ....0, i(-173) ___
(.167) O, (,173)
(,167) O, (.173)
(,167) O, (-173)
O, (,173)
--0,032(,173}---
0,I01(,175)
0,195(,179)
0,309(.185)
0,436(,194]
0,561(,207}
0,679(,222)
0,790(,241}
0,886(,261)
0,961(,285|
0.005(,167)
--0,051(,168}
0.127(,170)
- 0,226(,174)
0,342(,181)
....0,468(,192) -_
0,587(.205)
--0,700(.221}
0,805(,240}
0,895(,261)
0,964(,284}
1,000 (,307) 1,000(,309}
• ,5-D/7_
• j
o._o RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE oo'_ VERSION E
_'_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER oe_'
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY ..,... D2/R = 10,00 AND H/R = 0.5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ......._ ......
BETA o_ 50.00 + + 60.00 ......... 70,00 80,00
AX/AB Q ........(QI)....... O.......(QI) Q __(QI) Q (QI)
0. 1.000(. ) 1.000(, } 1.000(, ) 1,000(, }
0.025 0.979(.025) 0.982(.025)+_ 0.987(.025) 0,994(.025) ....
0,050 0.938(.049) 0.947(.049) 0.961(,049) 0,983(,050)
87,00
Q (Q!)
1,000(, ]
1,000(,025)___
1,000(,050]
0.075 0.881(.071}
0,I00 0.812(.093)
0.125 0.731(.112}
0.150 0.642(-.129}
0.175 0.546(.144)
0.200 0.4_i(.156)
0.225 0.333(-166)
0.250 0.230(-173}
0.275 0.137(-178)
0.300 0.061(-1B0}
0-325 O,OIO(.1BI)
0.B98(.072)
+ _
0,837(.094) 0.877(,095)
0.766(.114) 0.B20(.116)
0.685(.132) 0,754(.136)
0.597(.148) 0,681(,154)
0.502(,162) 0,600(.170)
0.398(,173) 0,512(.184)
0,924(.073) +0,967(,07_) _ 1,000(,075)
0.945(,098)
0,919(.121)
0,886(.144)
0.8_8(,165)
0.803(,186)
0,751(.206)
1,000(.I00)
1,000(.125}
0.999(,150]
0,999(,175)
0,999(,200)
0,999(,225)
0.294(.181} 0.415(.196) 0,693(.224) 0,998(,250}
0.196(.188] 0.316(.205} 0.628(.240} 0,998(.275)
0.110(.191) 0,219(.211} 0.555(.255} 0,997(,300)
0.041(.193) 0.131{.216) 0,472(.26B) 0,997(.325|
0,350 O, {.181) 0.001(.194) 0.057(,218) 0,382(,278)
0.375 0. (.iBl) O. (.194) 0,007(.219) 0-289(.287)
0.400 O. (-181) O. (.194) O. (.219) 0,197(,293)
0.425 O. (.181) O. (.194) O, {.219) 0,II0[.297)
0.450 O, (,iB1) O. (.194) O- (.219) 0,037(.299)
0.475
0.500
0.525
0.550 O.
0.575 O.
0,600 0,
0.625 O,
__+
0,650 O.
0,675 O.
0,700
0.725
O, (.i8i) O, (-194} O, (.2i9} O. (.299}
O. (.IB1) O. (.194} O. (.219) O, (.299)
O. (.181) O, (.194) O. (.219) O, (.299)
(.181) O. (.194} O, (.219) O, [.299)
(.1B1) O. (,194) O. (.219} O. (.299)
..... [.IB1) O. (-194) O. (.219} O. (.299)--
(.181) O. (.194) O, (,219}
.... (.181) 0,--- (.194)--0, (,219}
(.IBl) O, (.194} O, (.219) O,
O, (-161) O, (,194) 0,----(.219) O, --_
0, (.IBI) O. (.194} O, (.219) O,
o, (,219} o,
0.775 0,068(.182) 0.028(.194) O. (.219) O,
0.800 0.154(.165) 0.097(.196) 0.017(.219) O,
0,825 0.264(.190) 0.196(.199} 0.083(.220) O.
0.996(.350}
0,995(.374)
0,994(,399}
0,993(.424)
--__
0,991(,_49)
0,989(.474)
0,987(,49B)
0,984(.523)
0,981(,5_B}
0,976(,572)
0,970(,596}
O, (,299) 0+963(,621)
O, (,299] 0,953(.645]
(.299) 0,939(,668)
(.299) 0,921(,691)
(.299) 0,895(,714)
(.299) 0,858(.736]--
(,299} 0,803(,757)
(,299] 0,719(,776)
(.299) 0,58Q(,792}
0,850 0,391(,196) 0-321(.206}
0,875 0.524(,210) 0._63(,216)
0,900----0.649 _ 224) 0,598(.229)
0.925 0.768(.242) 0.730(.246)
0.950 0.874(,263) 0.851(.265)
0,975 0,956(.2B6) 0.948(.288)
1,000-- 1.000(,310) 1.000(,312)--
0,187(.22_)
0,325(.230}
0.488(.240}
0,644(,255)
0,796(,273)
0,926(,29_)
1,000(,318)
O, (.299) 0,366(.804]
0.000(.299}--0.064(+,809)
0.06_(,300) O, (-810}
0.226[,303) O, (-810)
0,_96(,312) O, (,810]
__ 0,782(,328]+__0, ......(,BlO]
1,000(,351) O, (,810)
l u. {0 -/Y'&
-.¢t...O/t._ / /
..... _o° RELATIVE ENERGY FLUX- DENS-ITY---IN_THE-_o_
_ *°OpENUMBR A__OF A - RE CTANGULARCYLINDER *-0
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY-._-..'' D2/R =---50.00 AND H/R = 0,5
VERSION E
BEIA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREE-S
BETA oo_
AX/AB
O. 10.00 20,00 30,00
Q (QI) Q (QI) Q (al} Q (QI)
40,00
O (a!)
0 •
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0.150--
0.175
0,200
0.225
....... 0.250
0,275
1.000(, )
0,991(.025)
0.974(.049)
0.951(.074)
0-923(-097)
0,891(.120)
0%856(-141)
0.817(.152)
0,775(.162)
0.731(.201)
0.665(.219)
0.637(.235)
0,975(.049) 0,976(,049)
0,953(.074) 0,954(.074)
0.926(.097) 0,928(.097)
1.000(- ) 1,000(. ) 1,000(, )
0.991(,025) 0,992(.025)- 0.992(,025)
0,898(.120)
0,864(.142)--
0,827(.163)
0,787(,183)
0.745(.202)
0.700(,221)
0,653(.237)
0.895(,120)
0.860(,142)
0,622(.163)
0-781(-183)
0,738(.202)
-0,692(,220)---
0.645(.236)
1,000(, )
0,992(,025|
0,977(,050) 0,978(,050)
0.956(,074) 0,758(.074)
0,931(,097)
0,902(.120)
0,869(,142)
0,833(,164)
0,794(,184)
0,753{,203)
0,709(.222)
0.663(.239)
0,934(.097)
0,906(.120)
0,875(,143)
0,840(,164)
0,803(.185)
0,762(.204)
0,720(.223)
0.675(.240)
..... 0.500- 0.398(.343) 0.398(.345) 0.399(.347)
0.525 0.401(-353) 0.399(.355) 0.398(,357)
0,550 0.409(.353) 0,Q06(.365) 0,404(_367)
0.575 0,423(.373) 0.419(,375) 0,415(,378)
0,300--U,586(.251)--0,596(.252)--0,606(,253)---0,616{,255)--
0,325 0,539(.265) 0.5_7(,266) 0,557(.268) 0,567(,269)
0,350 0,500(.278) 0,508(,279)--0,516(.281) 0,526(.283)--
0.375 0.469(.290) 0._75(,292) 0.483(.294) 0.491(,296)
0.400 0.4_3(-301) 0.449(.303) 0.455(.305) 0,462(.308}
0.425 0,423(.312) 0.428(,314) 0,433(,3!6) 0,439(,319)
0.450 0-409(.322)--0.412(-325)--0.416(,327)---0,420(.330)--
0.475 0.401(-333) 0.402(.335) 0.404(.337) 0,407(,340)
0,400(.350)
0,398(.360)
0,401(,370)
0,411(,380)
0,628(.256)
0,581(,272)
0,537(.286)
0,502(,299)
0,472(,311)
0,446(,322)
0,426(.333)
0,_11(.3_4)
0,402(,354)
0,397(.364)
0,399(,37k)
0,406(,384)
0.600--0.443(.384) .... 0.A36(.386)--0,432(,386) 0,426(,391) 0,420(,394)
0,625 0.469(.395) 0.462(.397} 0.455(.399) 0,448(,402) 0,439(.405|
0'650 .... 0.500(,407) 0.493(,409)--0.485(.411)0.476(.413)0.466(.416} ....
0,675 0,539(.420) 0.531(,422) 0,522(,424) 0,512(,426) 0,500(,428)
0,700-0.588(.434) 0.579(,436) 0,569(,437)- 0,559(,439} 0,545(,441}----
0.725 0.637(,450) 0.628(,451) 0,619(.452) 0,609(.454) 0,597(,456)
0_750--0_685(_456)--0,677(,467)--0,669(.468)--0,659(,469)--0,64#(,471)
0.775 0.731(.484) 0.72#(,485) 0,716(,485) 0,708(,487) 0,697(.488)
0,800 --0.775(.503) ....0.769(.503) 0,762(,504) 0.754(,505)
i
0,745(,506)
0.825 0,817(,523)
0.850- 0,856(.544) _ =
0.875 0,891(,565) 0,886(.566) 0,884(,566)
0,900--0_923(.588}---0.921(,588}--0,918(.588}--
0,925 0.951(.612) 0.949(.612) 0,947(,612)
0,950 -0.974(.636) .... 0.973(,636)-0,972(.636)
0.975 0,991(,660) 0.991(,660) 0,990(,660)
•0001-000(.685) I.000(,685) 1,000(,685)
0.812(,523) 0.806(.524)
0,851(,544) 0,847(,544)
0,799(,524)
0,841(.545)
0,880(.566)
0,915(.589)
0,945(,612)
0,971(,636)
0,990(,660}
1,000(,685)
0.791(.525)
0,834(,545}
0,874(,567)
0,911(,589)
0,943(,612)
0.969(.636)
0,989(,661)
1,000(,685)
_ E-Tp'
'_ RELATIVE ENERGY FLUX DEN SITY-IN-THE-_
_'_' PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ,_.a,
VERsioN E
SOLAR_FIELD_ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 50.00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE_ DEGREES ......
BETA _ 50,00 60,00 70,00
AX/AB_ ..... Q......(QI) ....... Q .... (QI) Q (QI)
O. 1.000(. ) 1.000(, ) 1,000(,
80.00 87,00
Q (el) Q (QI!
) 1,000(, ) 1,000(, !
0.025 0.993(.025) 0,994
0,050 0,979(.050) 0,981
0,075 0,961(.074) 0.965
0.100 0,939(.098) 0.944
0,125 0,912(.121} 0.921
0-.150 0,883(,143) 0.893
(,025) 0,995 (.025)
(.050) 0,985 (,050)
(.074) ....0,971(.074)
(-098) 0,954(,098)
(.121)0.934(,122)
(,14_) 0,911(.145)
0,997(,025) 1,000
0,992(,050) 1,000
0,984(,075) I,000
0,975(,099) 1,000
0,964(,123[I,000
0,950(,147) 0,999
(,0 )
(,075)
(,I00)
(,125)
(,150)
0.175 0
0,200 0
0,225 0
0.2500
0,275 0
0,300 0
0,325 0
0,350--0
.850(.165) 0.863
,814(.186) 0.829
.775(.205) 0.793
• 73_(.224) 0.754
(.166) 0.885(.167)
(.187) 0,857(.189)
(,207) 0.825(,210)
(.227) 0,791(,230)
,713(.245) 0,754(.250)
.670(.262) 0-,714(.268)
(.278) 0.672(.285)
(,293
• 690(.242) 0
,645('259) 0
,598(.274) 0,625
,554(,289) ......0,579
0,935(,171) .....
0,917(,194)
0,897(.217)
0.874(.239)
0,850(.260)
0.822(,281}
0,792(,301)
) 0,629(,302) 0,759(,321)
0,999(,175)
0,999(,200)
0.999(.225)
0,999(.250)
0,998(,275)
0_998(,300)
0,997(,325)
0,997(,350)
0,375 0,517(.302) 0,541
o.4oo o,485(.315) 0.507
0,425 0,458 ( .326) 0.477
0-;-450
0.475 o.4!8(.348) o.43o
0.500 0,405(.359) 0,413
0.525 0,398(,369) 0,402
0,550 0,397 (.378) 0.396
0.575 0,401(-388) 0,395
0,600 0,412(.399) 0,_01
0.625 0,429(,409) 0,414
0.650 0-453(,W20) 0.W34
0,675 0.485(.432) 0,462
0,700 0'527(,4_5) 0,500
(,307) 0,587(-317) 0,724(,339)
(-320) 0,550(,331) 0,686(-357)
(,333) 0,517(.344) 0,649(,37_)
(,34_) 0,486(.357) 0,613(,389)
(-355) 0,459(,369)0.579(,404)
(.366) 0,_35(.380) 0,544(,418)
(.376) 0,416(,390) 0,510(.431)
(,386) 0,402(.401) 0,477(,444)
(.396) 0,393(.411) 0,447(,455)
(,406) 0.390(,420) 0,420(,_66)
(,416} 0,394(.430) 0,397(,476)
(.427) 0,405(,440) 0,379(,486)
(,W38) 0,425(,451) 0,369(,495)
(.450} 0,455(,462) 0,368(,505)
0.552(. 63) 0.500(. 7 ) 0.379(.5 4)
0.555 0, 07(,52 }
0,658(,493) 0.611(.501) 0,462(,535)
0,725 0.579(,458)
0 •750----0_-6-31- 6,_ 73 )
0.775 0,682(.490)
0,800 0,731[-508)
0,825 0.779(,526)
0,850 0,82_(.5_6)
0,875____0,867(.568)
0,900 0,905(,590)
0,925 0.939(,613)
0.950 0-967(.637)
0,710(-.510 0,667(,517)
0.760(.529 0,722 (.535)
0.808(.548 0,776(,553)
0.854[ .569 0,827 (.573)
0.895(.591 --0,875(.595)--
0,932(,614 0,918(,617)
0.963(,638 0,956(,641)
0_996(,375)
0,995(.399)
0,994(.424)
....0.993(,_49)
0,992(.474)
0,990(,499)
0.988(,523)
0,986(.5_8)
0,983(,573)
0,979(,597)
0,97_(,6_2)
0,969(,6_6)
0,962(,670)
0,952(,694)
0,940(,718)
0,924(.741)
0,902(,764)
4
0.975
1,000
0.989(,661) 0.987(,662
I_000(.686) 1,000(,687
) 0,52#(,547} 0,872
) 0,590(,561) 0,828
) 0,659(,577) 0,765
) 0,728(,594) 0,670
) 0,797(.613) 0,525
) 0,863(,634) 0,322
) 0-923(,656) 0.214
} 0,98_(.665)__ 0,972(.680|0_473
) _,000(,690) 1,000(,704) 1,000
(,786)
(.807)
(,827)
(,845).
(,860)
(.871)
(.877)
(,886)
(,904)
..... . ................... ..55/ a ........
_.,u,o
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RELATIVE ENERGy FLuX DENSi'/y--iN-I'HE _; .......VERSION
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER o_o_i
E
SOLAR FIELD ANGLE., D= _5,00 DEGREES
GEOMETRY- '.-.-.-..D2/R = 100,00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREEs .....
BETA o_
AX/AB
O.
0,025
0.050
0,075
0.I00
0.I_5
0,150 ....0.889(,143) ......0,892(.144)---
0.175 0.859(.155) 0.863(.166)
0.200 0.828(.156) 0.832(.187)
..... O. ...................... 10,00 20,00
o (QII Q (Oil_;O .... (Oil
:_0_0-(; -- _-----l_O00i_ } i. 000 (. i
0,993 (.025) 0.993(,025l 0.993 (.025)
0.980(,050}
0.963(,074)
0-943(-098}
0.919(.121)
30,00
Q iQI)
1,000(,
0,994{,025
0,981(,050} 0,982(,050
0,965(,074) 0.966(,074
0,945(.098) 0.947(,098
0.921(,121} 0,924(,121
0.895(.144) 0,899(,144
0.867(.166) 0,871(,166
0.837(.187) 0,842(.188
0.980(,050)
0,962(,074}
0.941(.098)
0,917(.121)
0.225
0.250
0.275
....... 0-300--
0,325
0,350
0.804(.207} 0.808(.207) 0,812(.208) 0,817(,208
0,783(.2Z7) 0.787(.227)-0,791(.228| ..... 0,796(.228
0.764(.246) 0.768{.247) 0.772(,247} 0,777(,248
0,748(.265)--0,752(.266) 0,756(,266) 0,760(.267 --
0.733(,283) 0.737(.284) 0,741(.285) 0,745(,286
0.721(.302) 0,724(,302) ....0.728(,304) ....0.732(,305
0,375
0,400
0.425
.........0,450-
0.475
0.500
0.525
0,550
0.575
0.711(,3191 0,713(.320)
0.702(.337) 0.704(.338)
0,695(.355} 0,697(.356}
0,691{.372) 0,692(.373)
0.688(.389) 0.688(.390)
0.687(.406)- 0,687(,408)
0.688(.423) 0,687(.425)
0.691(.441) 0.689(.442)
0,695(.458) 0.694(,459)
0,716(,322)
0,707(.339)-
0.699(,357}
0.693(.374)--
0.689(,392}
0,720(,323
0,710(,341
0,702(,358
0.695(,376
0,690(,393
0,687(.409} 0,687(,410
0.687(.426} 0,686(,427
0.688(,443) 0,687(,445
0.692(.460) 0,690(,462
0.600--0.702(.476)- 0.700(.477)--0,698(,478) --0,696(,479
0,625 0.711(,493) 0.708(.49_) 0.705(,495} 0,702(,Q97
0.650--0.721(,511) 0,718(,512}---0,715(.513) .....0,711(,514
0,675 0.733(.529) 0,730(.530) 0,726{.531) 0,722(,532
- 0,700 0,748(.548)0,744(,549}--0,740(,549)0,736(,550
0,725 0,764(.567) 0,760(.567) 0,756(,568) 0.751(.569
0-750--0,783(,586) .....0.779(,587)--0,774(,587)--0,769(,588
0,775 0.804(.606) 0.800(.606) 0,795(,607)
0,8000.828(.626) 0.824(.627) 0,820(,627)
0,825 0,859(,647) 0.855(.648) 0.851(,648)
...... 0,850 0,889(,669) 0.886(,669)- 0.882(,670)
0,875 0,917(.692) 0.914{,692) 0.911(,692)
--0"?00--0'941(,715)--0-939(,715}--0,937(.715) ....
0,925 0.962(,739) 0.961(.739) 0,960(,739}
0.950-0,980(-763) 0,979(,763) 0,978(.763)
0,975 0,993(,788) 0,993(.788) 0,993(,788)
,000 --1,000(,813) 1,000(,813) 1,000(,813)
0,790(,608
0,815(,628
0,846(,648
0,878(.670
0.908(,692
0.935(,715-
0,958(,739
0,978(,763
0,992(,788
1,000(,813
40,00
Q (QI)
I 1,000(, I
)m 0,994(,025l
) 0,983(,050}
) 0,967(.074)
) 0,949(,098)
) 0.927(,121)
) 0,903(,144i
) 0,876(,167)
) 0_847(,188)
) 0,823 (,209)
)--0,802 (,229|
} 0,783 (,2_9]
) 0,766(,268i
) 0,750(,287)
} 0,737(,306i
i 0,724(.324)
| 0,714(.342)
) 0*705(.360}
} 0,698(,378i
) 0,692{,395)
) 0,688(,412}
) 0,586(,429}
) 0,686(,446)
) 0,689(.464)
) 0,693[,481)
) 0,699(.498i
) 0,707(,516)
) 0,718(,53_1
) 0.730 (.552)
) 0,746(,570)
)--0,763(,589)
) 0,784(.608)
) 0_809(,628}
) 0,840(,649i
) 0,873 (,670)
) 0.904(,693)
) 0,932(.716)
) 0.956(.739}
) 0_976(,763)
} 0,992(.788}
) 1,000(,813i
................ ___--I/
..............................
*** RELATIVE
i *** PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITV-IN-THE -*_*_- ..........VERSION--E ............
OF A RECTANGULAR CYLIND R 00,
-- E .....................
SOLAR__[IELD_ANGLE, D: Z5:00_DEGREES
GEOMETRY ....,, D2/R = 100,00 AND HIR : 0,5
l BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
.......BETA *** 50,00 60,00 70,00
! AXIAB Q (_I)
O, 1,000(. )
i 0,025 0.994(.025)
0,050 0.984(.050}
0,075 0,969(,074)
9,100 0.952(,096}
{QI)__Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, )
0.995(,025)_0,996(,025) =_
0o985(,050) 0,988(,050)
0,972(,074) 0,977(,074}
0,956(,096} 0,964(,099)
80,00 87,00
Q_ _(QI) Q (Q!_
1,000(, } 1,000(, )
0,998(,025]1e000(,025]
0,993(,050) 1,000(,050)
0,987(.075) .... 1,000(,075)
0,979(.099} 1,000(,I00}
0,125 0.932(,122)
0.150 0,909(.145)
0.175 0.883(.167)
0.200 0.855(.189)
0,225 0,831(,210)
0,250 0,810(.230)
0.275 0.791(.250)
0.938(,122)
---0,917 (,145)
0.893 (,168)
0,867(,190)
0.843 {,211)
0.822 (,232)
0. 803 {.252)
0,948(,122} 0.970(,124) 1.000(.125}
--0,930(,146)--0,959(,148)--0,799(o150)
0,910(.169) 0,947(,172) _0,999(,175}
0,887(.191) 0,933(,195) 0,999(,200)
0,864(,213) 0,917(,218} .... 0,997(.225]
0,844(,235) 0,900(,241) 0,999(.250]
0,826{,256) 0,885{.263) 0,998{.275)
0,300---0-.774(-.270)_- 0.786(,272}
0.325 0,758(,289) 0.769(.292)
0,350-0,743(.308)-0,754(,311}
0,375 0,731(,326} 0,741(,329)
0,400 0.719{.344) -0,728{.348)
0.425 0.710{,362) 0.717(.366)
0.808(,276)
0,792(,296)
0,776(,316)
0,761(,335)
0,747[,354)
0,734(.372)
0,870(.285)
0,855(,307]
0,840(,3Z8}
0,825(,3_9}
0.BI0(,369}
0,795(,389)
0,998(,300)
0,977(,325)
0,997(,350)
0.996(,375)
0.996(,399)
0,995(.42Q|
0.450
0.475
....... 0.500
0,525
0,550
0.575
0-600
0.625
0.690
i 0,675
--0-.701-(-.380) g-708(,384) 0,723(.390)
0.695(,397) 0.700(.401)_._0,712(,408)
0.690(.415) 0.693(,419) 0,703(,426)
0.687(.432} 0,688(,436) 0.695(.A43)
0.686(,449) 0,685(-453) 0.689(.461)
0.687.[,466) 0,685(,470) 0,684(.478)
0-690(.483) 0.686(,487) 0,682(,495)
0.695(.501} 0,689(,504) 0,682{,5!2)
0.702(-518} 0,695(,522] 0,684(.529)
0,712(,536) 0.703(.539) 0.689(,546)
0,700 0.723{.554)
0,725 0.73_(.572)
0%750 o,755_59z
0.775 o.776(,610)
0,800 0.800(.630)
0,825 0.831(.650}
0,850---0,866(.671)---
0,875 0.899(.693)
0,900 0,928-(.716)
0.925 0.953(.7_0)
0,950--0,975(,764)
0,975 0,991(,788)
1,000
0,713{,557) 0,696(,564)
0.727(.575} 0,707(.581)
0.743(-'593) 0,721(.599)
0.763(,612) 0.739(.617)
....0.787(.631) 0,762(,636)
0.817(.652) 0.791(,655)
0,855(.672) 0,831(,676)
0.889(.694) 0,870(,697)
0.921(,717) 0,907{,719)
0,949(,740) 0,939(.742)
0,972(,764) 0,967{.766)
0,780(.409) 0.994(,449)
0,765(,428) 0,993(,474}
0,750(.447) 0,992{,499}
0,736(,466) 0,991(,524)
0,722(,484) 0,989(,548|
0,709(,502) 0,987(,573)
0,697(,519) 0,985(,598)
0,686(,537) 0,982(,622)
0,677(,554} 0.978(,647)
0,671(,571) 0_974(,671)
0,667(,587} 0,96_(,695}
0,666(,604) 0,961(,720|
0,669(,621| 0,951(,7_)
0,677(.637) 0.938(,767|
0,691(,655} 0,921(,790)
0,714{,672) .... 0_897(,813)
0,747(,690) 0,864(,835)
0,799(,710) 0,8_6(,856)
0.852(,730}--0,747(,876)
0.901(,752) 0,6_9(,893|
0,945(,775) 0,539(,908|
0,980(,799} 0,637(,923}
l.O00 (,813)
0.990(:789)
1,000(,814]
0,988(,790}
1,000(.815} 1,000(,824) 1,000(,94_}
" -+_oo++RELATIVE-ENERGY-FLUX-DENSITy IN THE-O_6 .......VERsIoN
oo_ PENUMBRA_O[_A ....RECTANGULAR CYLINDER o_
E.
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00_DEGREES
GEOMETRY --..-. D21R = l,O0 AND HIR = 1,0
BETA = ANGLE-oF + INCIDENCE, DEGREES
....... BETA
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
--0.150
0,175
0.200
0,225
.=.oo O, I0.00 20,00
Q (QI)Q (QI) 0 (QI)
1,000(. ) 1.000(. ) 1.000(, )
0.750(.022) 0.7B5(.022) 0+816(,023)
=__
O, (,031) O, (.032) 0,33_(.037)
O, (.031) O. (.032) O, (.041)
O. (.031) O. (.032) O, (.041}
O. (.031) O. (,032) O, (.041) O.
O. (.031) O. (.032) O, (.041) O,
O, (-031} O. (.032)+ O, (.041] .O.
O, (.031) O. (.032) O, (.041) O,
O- (,031) O, (,032) 0, (,041) O,
30,00
-Q Jgz)
1,000(, }
0.,843 (.0P3}
0,545 (.040)
OQ
O,
(.047)+
(.047)
(.047)
(.047) O,
(.047] O,
(,047) O,
(.047} O,
40,00
Q (Ql)
1,000(, )
0eB70(,023)
0,615(.042)
0,001(,050)
O, (,050)
O, (.050)
(,050}
(,050)
(,050)
(.050)
--+0..... (.031) O, (-032) O. (.041} O,
O. (.031) O. (.032) O. (.041) O,
-0. (.031)--0.----(--032)--0, (,041) O,
O+ (,031) O. (.032) O, (,041} O, ....
......O*.... (,031)--0, (.032) O, (,041) O,
O. (-031) O. (.032} O, (.041} O,
(.047) O,
(.047) O,
(,047)--0,
(,047) O,
(.047} O,
(.047) O,
(.050}
(.050)
(,050)
(,050)
(,050)
(,050)
0,400 O. (-031) O,
0.425 O, (-031) O,
0,450 0;--(-031| O. ....
0,475 O. (,031) O.
- 0,500 0.-- (-031)-- O.
0,525 O, (-031) O.
0,550 O. (.031) O.
0,575 O. (.031) O.
0.600--0, (+-031)---0.----
0,625 O, (.031) O.
0,650 O. (-031) O.
0,675 O. (,031) O,
0+700 O- (,031) ....0----
0,725 O. (,031) O.
0_750--+0, (,031)--0'
0,775 O, (-031) O,
(.032) O, (.041) O,
(.032) O. (,041) O.
(.032)---0,--(-041) O.
(.032) O, (,041) O.
(.032) O. (.041) O.
(.032) O, (,041) O.
(.032) O, (.041)
(.032} O, (,041)
(,047} O.
(,047) O,
(.047) O,
(.047) O,
(.047) O,
(,047) 0,
-+-0, .... (,047) O,
O, (.047) O,
(-.032) O, (,041) O,
(.032) O, (.041| O.
(-032) O, (,041) O,
(,032) O, (,0_I} O,
(,032] O, (.041) O,
(,032) O, (.041} O,
(,032) O, (,041)--0, ....
(,032) O, (,041) O,
--(+,047} O,
(,047) O,
(.047) O,
(.047) O.
(.047) O,
(.047) O,
(,047)--0,
(,047) O,
(,050)
(.050)
(,050)
(,050}
(.050)
(,050)
(.050)
(,050)
(.050)
(,050)
(,050)
(,050)
(,050)
(,050}
(,050)--
(.050)
O.BO0 -0,----(.031) ....0,---
0.825 O. (.031) O,
0,850---0,--- (,031) 0.---
0,875 O, (,031) O,
0.900--0-;--(.031)--0.--
0.925 O. (.031) O.
0.950- 0.----(.031)--0. .......
0,975 0,750(.041)
1,000 _ 1,000(.063)
(.032)=- O, (.0_I) 0, (,047) O, (,050)
(,032} O, (,041} O, (,047) O, (.050)
(,032)---0, - (,041} ....O, (.047) O+ (.050)
(,032) O, (,041) O, (.047) 0, (.050]
+(,032)--0,--(,041]----0'---(.047)--0,- (.050)
(,032] O, (,041) 0, (,047) O, (,050)
(,032)- 0,--(,041)O, (,047) O, (,050)
0,707(,041) O, (,041) O, (,047) O, (,050)
1,000(,062) 1,000(.054)-11000(,060)--1,000(,062}--
2 ......
............. ,E-/o /......
DF On_r_ zt
RELATIVE ENERGY FLUX-D-EN-siTY--IN--T-HE-_-_* .... VERSION
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER_*_*
£
SOL AR_FI EL D_AN GL E ,_.D--____5,0 O_ DEGR EES _.
GEOMETRY ...... D2/R = 1,00 AND H/R = leO
BETA = ANGLE OF INCID-EN-CE'=DEGREES
BETA o** 50.00
AX/AB Q (QI)
O.
0.025
0.050
0.075
0.I00
0,125
O, 150--0,--
....... 60.00 ......... ?o,0o
Q (QI) Q (Q.I)
1-000(- ) 1.000(. ) 1,000(, )
0.896(.024) _.0.927(,024)_ 0.958(.024)
O-G91 (-044) 0-774(-045) 0,868(.047)
0.291 (.056) 0.566(,062) .....0,737 (,067)
O. (.059) 0.139(.071) 0.572(.084)
O. (.059) _0......(,073)
(.059) O.
60,00 8T,O0
Q_____(.QI!__Q___(_QI_)
1,000(, ) 1,000(. )
0,988(,025) _I,000(,025)__
0,96_(,049) I,000(,050)
0,927(,073) 1,000(,075)
0,876(.095) 1,000(,I00)
0.285(,094) 0.810(,116) 1.000(.125)
(.073) 0.021(.098} 0.727(,136) 0.999(,150)
0.175
0.200
0,225
0.250
O. (.059) O, (.073) O.
O, (-059) O. (.073) O,
O. .......(.059) ....0._ ....(.073) O,
O. (.059) O. (*073) O,
(.059) 0.(.073) 0.
(-059) O, (,073) O,
(.059) 0,.... (,073) O,
(.059) O. (,073) O,
(.059) O. (.073) O.
0.275 O.
0.300--0,--
0.325 O.
0,350 0-
0,375 O,
-- T.... :0,400- O, ....
0.425 O.
0,450 O,
0,475 O.
0.500 O.
0,525 O.
(.059) O. (,073) O.
(.059) O. (.073) O.
(.059) O. (.073) O.
(.059) v_. (.OT3) O.
(.059} O. (,073} O.
(-059) O, (,073) O,
(-059) O- (,073) O.
(-059) O, (.073) O.
(.059)_C, (,073) O,
(,059) O. (.073) O,
(.059) O, (,073) O,
(,059) O. (-073) O,
--(.059)--0, (,073) O.
0.550 O,
0,575 O,
0,600 O,
0,625 O.
0.650 O,
0,675 O,
0.700 O,
(.099) 0.627(,153} 0.999(.175)
(,099) 0,497(,167) 0,999(,200)
(,099)__0,317(,177) 0,999(.225)
(.099) 0.135(,183) 0,998(,250)
__ (.099) 0,004(,184) 0,998(,275}
(.099) 0lj (,184) 0,997(,300)
(,099) 0,__. (,184) 0,996(,325)
(,099) O- (,184) 0,995(-350)
(.099) 0.__(,184) ....0,994(,374)
(,099) O, (.184) 0,993(,399)
(,099) 0.(,184)0,992(,424)
(,099) O. (.184) 0,990(.449)
(,099} O, (,184} 0,987(,474)
(,099) O, (,184) 0,98_(,498}
(,099) O, (,184) 0,981(,523)
(-099) O, (.184) 0,976(.547)
(,099) O. (.184) 0,970(.572)
(,099) O. (.184_ 0.962(.596)
(,099) O, (,184) 0.951(,620)
(.099) O, (,184) 0,936(,643)
(,099) O, (,184) 0,915(,666)
(-099) O, (.184) 0,885(.689)
0,725 O.
0%750 O.
0,775 O,
0,800 O,
0.825 O,
0,850 O.
0,875 O,
0,900 O.
0,925 O.
0,950 0,
0,975 O.
,000 O,
(.059) 0.
(,059)---0,
(.059) O. (,073)
(,059)--0.---(o073)
(.059) O, (.073)
(,059) O. (,073)
(,059) O. (,073)
(-059) O, (,073)
(,073) O. (.099) O, (,184) 0,841(A710)
(.073)--'-0,------(-099) O, (,184) 0,774(,731)
O, (,099) O, (,184) 0,669(,749)
O, (*099) O, (,184) 0,476(-763)
O, (,099) O, (*184) 0,166(,771)
O, (,099) O* (,184) O, (-773)
O, (.099) O, (,184) 0, (,773}
O, (,099) O* (*184) O, (.773)
(,099) 0,(.184) 0, .....(,773)
(.099) O, (,184) O, (.773)
(.099) O, (,184) O, (,773)
(,099) "0, (,184)
(-059) O. (,073) O,
(,059)----0----(,073) O,
(.059) O, l (,073) O,
(.059)_0, (,073)_0, O, (,773)
.... .
_"* RELATIVE ENERGy FLux DENSITy- fN-1"hE k_o.=.
o*_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR_CYI.INDER o_'='
VERSION E
SOLAR F!ELDANGLE, D--__ 5-00 DEGREES
GEOMEyRY ...... D2/R = 5.00 AND HIR = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDtNCE, DEGREES
BETA ._o
AX/AB
O,
0.025
0,050
0.075
OqlO0
0.125
0.150
0.175
0.200
0,225 Or
0,250 0-
0,275 O.
0.300---0,--
0.325 O.
....o...... 10;oo 2o.oo 30tO0
Q (QZ) Q (QZ} 0 (01} Q {QI)
1.000(. )
0.943(.024)
0,832(.046)
0.687(,065)
1.000(. } 1,000(, ) 1.000-(, }
0.947(.024) 0,951_,02_) Or?55(r024)
0.843(,047) .....0'854_,047} .... 0,B65(,047)
0.706(.066} 0r725(.067) 0.745(.067)
0,525(.0BI)
0,293(.091)
0,094(.096)--
O. (.097)
O, (,097) O.
(,097) O,
(.097) O,
(,097) O.
(.097)--0.
(.097) O.
(,097) 0, ....
(,097) O,
1,000(, )
0,959[.024)
O,BTB(,04_}
0,768(,068)
0,350 0-
0.375 O,
0,400 O, (,097) O, (.101)
0.425 O. (,097) O, (,i01)
0.450 O. (.097) O. (rlOl)
0,475 O, (.097) O. (,i01)
0r500 .... O. .... (.097)--0. .... (,101)
0.525 O. (-097) O, (-I01)
0-551(r082) 0,577(,083) 0,605(,084)
0.336(.093) 0.383(.095) 0,a32(,097)
0.132(o099} 0,174(-102) 0_223(,I05)
0.007(.100) 0,028(,104} 0,061(-109)
(,101) O, (.I05} Or (,110}
(.i01) O, (,I05) O, (.110)
(,I01) O, [.I05) O, (,110)
(,i01) O, (,I05) 0. (,110)
(-i01) O, (,105) O. (.II0)
(.I01} O, (.I05} O, (,110)
(,i01) O, (,105) D, (,110)
(.I01) O. (.I05} O, (,110)
O,637(rOB6)
0.487(,100)
--0,Z84(.109)
0.i09(.I14)
0,004(,I16]
O, (,I16)
O, [,116}
O, [,i16)
O, (,116]
O, (,I16)
--0, (,116)
O, (.I16}
O, (r105) O, (,110)
O, (.I05) O, (,II0)
--o.
O, (,105) O, (,110)
-0. --(.105) O, (,110}
O, (,I05) O, (.110)
O, (,I16)
O, (,I16}
O, (,I16)
O, (,I16)
O. (,I16)
O, (,I16)
..... 0.550 .... O' --_(-097) O.
0r575 O, (.097) O.
0,600--OJ (.097) .... O.
0,625 O, [-097) O.
0r650 O, (.097) .....0.--
0,675 O, (,097) O,
0,700 O. (.097)--0.
0,725 O, (r097) O.
0.750--0_ (-097)--0,
0,775 O. (-097) O.
0,800--0,----(.097)--0.
0,825 O, (.097) O.
(,I01) O. (r105)
(.i01) O, (.i05)
(-I01) O, (,I05)
(,i01} O. (,I05)
(,I01) O, (,I05)
(,101) O, (,105)
(rlOl) O, (,I05)--
(,I01) O, (,I05)
(,I01} O, (,I05)
(.i01) O, (,I05)
.... (,I01) _ O, (r105)
(-I01) O, (,105)
O. (.iI0) _- 0,--
O, (,110) O.
(,110) O.
(.110) Or
--(,110)-- O,
O,
O,
O.
O,
O,
O,
O,
O,
--0 Q---
O,,
(.II0) O,
----(,II0)---0,
(.II0) O,
(,ii0} O,
(,ii0) 0,
(.II0) O,
(,110} 0,
(,I16)
(,I16)
(.I16)
(,I16}
(,I16)
(.I16}
(,I16)
(,I16}
(,I16)
(,116}
(o116)
(,I16)
0r850--0.094(.098)0.059(.i01)--0.027(,105)
0.875 0,293(.103) 0.248(.i05} 0,199(.I08)
0;900--0-.5-25(_I13)---0,498(.I14)--0,452(.I16)--
0r925 0,687(.I18) Or667(r129) 0,644(,130)
0,950--0.832(.147] -0,B19(,148)--0.806(,I_8)
0,975 0.943(,169) 0,938(.170} 0,933(,170}
,000--I,000(.194)- 1,000(,194)
--0,003(,II0)--0,
0,143(.111)
0,396(,118)
0r615(.131)
0,78B(.148]
0,927(,170)
--l,O00(r194}--IrO00[.194)
(,I16}
0.079(.117)
--0r321(,I_2)
0,576(,133)
0,764(,150)
0.918(,171)
--I,000('195)
-- <
(},0.,0,
,0.,,o,_
RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy ?INTHE-_oo ......... VERSION
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER_ooo
.... SOLAR FIELD_ANGLE, D--5.00 DEGREES
GEOMETRY .... ,. D2/R = 5,00 AND HIR = 1,0
BETA = ANGLE OF" INCIDENCE, DEGREES ...........
L_
l BETA ooo 50'00 ..... 60.00
L AX/AB ...... Q (QI) Q _ (Q I)__
O, 1.000(. ) 1,000(,
0.025 0.964(,025)
0,050 0.893(,048)
0,075 0,795(,069)
0.100 0,676(.087)
0,125 0,543(.102)
--0.150-0.362(,114)--
0.175 0,161(,121)
0.200 0,043(.123)
0,225 0. (.124)
0,250 O. (,124) 0.
0,275 O. (.124) 0.
0,300 O, (.124) O.
0,325 O, (,124) 0.
0,350 O. (o124) 0.
i
I.....
I
i
I
I
0,375 0. (.124) 0.
0,400 O, (.124) 0.
0,425 O. (.124) 0.
0,450 0, (.124) ..... O.
0.475 0, (,124) 0,
0,500 O. (,124) 0.
0.525 0, (.124) O.
0,550 O- (,124) O,
0.575 O. (.124) 0,
0,600 0.---(,124)--0,
0,625 O, (,124) O.
0,650 0. (.124) 0.
0.675 O. (.124) O,
0,700 0_(.124) O.
0,725 0. (.124) O.
0.971 (,025
0.912(,048
0.830(,070
0,728(.089
0.611(.106
0.471(,120--
0.295(,129
0.135(,135
0.021(,137
(,137
(,137
(.137
(.137
(,137
(.137
(,137
(,137
(,137
(,137
(,137
(,137
(.137
(,137
(,137
(,137
(,137
(-137
(,137
(,137
i
70.00
Q ___(QI)
) 1,000(,
)- 0.980(,025
) 0,939(.049
) 0,880(.071
) 0,805(,093
) 0,715(,i12
) 0,611(.128
)_ 0,490(,142
) 0,335(,152
) 0.185(,159
) 0,060(.162
) 0, (.163
) 0, (.163
) O, (.163
) 0, (.163
) 0, (.163
) 0, (.163
) O. (.163
) 0, (,163
) O. (.163
) O, (,163
) O. (.163
) O, (,163
) O. (.163
) 0, (,!63
) 0. (.163
)--0, (,163
) 0, (,163
) 0, (-163
) 0, (,163
0,750 O, (.124) O, (,137)----0, (,163
0,775 0. (,124) O. (.137) 0, (,163
0,800 0, (.124) 0, (-137) 0, (,163
0.825 0, (,124) O, (-137) O, (,163
0,850 O" (.124) O, (,137) 0, (,163
0,875 0.012(,124) O. (,137) 0, (,163
0;900 O J2-12(q127)--O)050(,138)--O, (,163
0.925 0,521(.136) 0,366(,143) O, (.163
0,950--0,727(,152)-- 0.658(,156) 0,459(-168
0,975
1,000
80,00 87,00
Q____(QI) Q .... (QI)
) 1.000(, ) 1,000(, )
) 0,993(,025)_ 1,000(,025)
) 0,977(.050) 1,000(.050)
) 0,955(,074) 1,000(,075)
) 0,924(,097) 1,000(,100)
) 0.886(,120) 1.000(,125)
) 0,840(,141} 0,999(,150)
)......0,784(,162)_0,999(,175)
) 0,718(,180)
) 0.642(,197)
) 0,556(,212)
) 0,442(,225)
) 0.318(,234)
) 0,192(,241)
)--0,077(,244)
) 0,002(,245)
) O,
) O.
) O,
) O.
) O,
) O.
) O.
) O.
) O,
) O,
) O,
) O.
) O,
) 0,
) O,
) O,
).... 0,--
} O,
0,999(,200)
0,999(.225)
0,998(,250)
0,998(.275)
0,997(-300)
0,997(,325)
0,996(,350)
0,995(.374)
0,994(,399)
0.992(.424)
(.245)
(.245)
(,245j--0,991(,449)
(,245) 0.989(,474)
(,245) 0,986(.498)
(,245) 0,983(,523)
(,245) 0.979(.547)
(,245) 0,973(,572)
(,245) 0.967(,596)
(,245) 0,958(,620)
(,245) 0.946(,644)
(,245) ....0.930(,667)
) 0,
)0,
) 0,
) O,
) O,
0,903(.172) 0.875(,175) 0,787(,184) O,
--I'000(,196) 1.000(,198)--1,000(,206)---0,--
(,245) 0.907(,690)
(,245) 0,874(,713)
(,245) 0,826(,734)
(.245) 0,753(,754)
(,245) 0,636(-771)
(,245) 0,432(.784)
(,245) 0,120(,791)
(,245) 0, .....(,793)
(,245) O, (,793)
_(,245) O, ........ (,793)
(.245) O, (,793)
(,245) O, (,793)
(,245)--0i ..... (,793)
4
........................................................... _ _
_- ..... _o_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE 0_6 .... VERSION-E ..............................
; ooo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ooo .........
I....
SOLAR FIELD ANGLE9 D= 5-00 DEGREE5
GEOMETRY .... .. D2/R = 10,00 AND H/R = I,D
" BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _ - O, .... IO.O0 .... 20,00
AX/AB Q (QI} Q (QI) Q (QI}
; '- O_
0,025
0,050
! 0,073
0.i00
0.125
io000(, }
0,971(.025)
0.916(,046)
0.842(.070}
0.754(.090)
0.656(,108)
0.150 -0-552(,123)
0.175 0.433(,135)
0,200 0.307(.144}
0.225 0.193(,151)
0.2bO 0-097(-154)
D,275 0.027(-156)
1-000(, }
0.973(.025}
0.920(,048}
0,849(.070}
0,T65(,091)
0.670(.i09)
--0.568(.124)--
0.456(,137}
0.331(,147}
0.215(.153}
0-115(.158}
0.040(,160)
30.00 40,00
Q (Oil ..Q__(OI}
1,000(, } Io000(, ) l,O00(, }
0°974(,025) 0,976(,025} 0,978(,025)
_0,924(,048} -0,929(,049} 0t934(,049)
0°857(,071) 0.865(,071} 0,875(,071}
0,776(.091) 0,788(,092} 0,802(,092)
0.684(.i09} 0,700(.ii0} 0,719(,111}
0,586(,125) 0q605(°127} 0,627(,128}
0,479(.139) 0,505(,140} 0,531(,143)
0,355(.149) 0,383(,151) 0,416(,154}
0,238(,156) 0.266(,160} 0,299(,163)
0,136(.161) 0.160(.165} 0,191(,169)
0,054(.163) 0.073(.168} 0,098(,173}
l
0.300 --0.
0,325 O.
0.350 O,
0,375 O.
0,400 _ O,
0.425 O,
0.450---0°
0.475 O.
0.5000.
0.525 O,
0.550 O,
0,575 O.
0,600--0.
0,625 0.
(,156)
(.156}
(.15_)
(.156)
(.156)
(.156}
0.000(,160} .... 0,004(,164)--0,014(,169} 0,029(,175}
O, (-160} O, (,164) O, (.169} O, (,175}
-O. (.160) O, _ (,164}--0, (,169) O, (,175)
O, (-160} O, (,!64} O, (,169} O, (,175}
....O, (,160) .... O, (,164}-- O, (,169} O, (,175|
0, (-160) O, (,164} O- (.169} O, (,175)
_(,156)--0. .... (-160}--0; .......(.164)--0, (,169} O, (,175}
(,156) 0, (,160) O, (,164} O, (.169) O, (,175}
(,156) O. (,160}--0, (,164} _- O, ....( 169) _:0, _-(,175}
(-156} 0, (,160} O, (.164) O, (.169} O, (,175}
(-156) ....O (-160}- O- (.164)- O, .....(,169}=-0, .....(,175}
(-156) 0. (.160} O, (,164) 0, (,169) 0, (.175)
.... (-156)--0, (,160) O, (.164) O, (,169} O, (.175}
(,156) 0, (-160} 0, (,164) 0, (,169} O, (,175)
-0. .......(,160) .....0,---(,164) ....0-650-0, .... (-156)
0,675 O, (,156) 0, (,160) O, (,164)
0,700---0, ....(,156) O,.......(,160}--0. (.164)--
0,725 0,027(-157) 0,017(_160) 0,008(,164}
0-750--0.097(.158)---0,080(,161)--0,062(,.165)
0,775 0,193(.162) 0.171(,165) 0,149(.!68}
0,8000,307(.168) -0.284(°170}--0,260(,173}--
0,825 0,433(.177} 0,_I0(,179} 0,386(.IB1)
0.850 ....0 552(.190)- 0.534(.191) 0,516(,192)
0.875 0.656(.205} 0.641(-205} 0,625(,207)
0,900--0%75_(,222)--0,742(.223)--0,730(,223}---
0,925 0.842(,2_2) 0,B34(,242) 0,825(,243}
0,950 .....0,916(,264) 0.911(,264}0,906(.265}
0,975 0,gTI(,2BB) 0,970(°288) 0,968(.2BB}
,000--I.000(,312} - 1,000(,312} 1,000(,313)
O, (,169} O, (,175)
O, (.169) O, (,175)
0,--(.169)--0,---(.175}
0,001(,169) O, (.175}
0.045(,170} 0,026(.175}
0,125(,172} 0,097(,177)
0,232(,176} 0,198(,181}
0,357(,1B_} 0.322(.1B7}
0,494(,194) 0,460(,197}
0,606(,20B} 0.582(,110}
0,715(.224} 0,695(,226)
0,815(,244) 0,801(.2_4)
0,900(,265} 0,B92(,266}
0,966(,268} 0,963(,269}
1,000(,313} 1,000(,313;
II
• ........REORD[Rt &&
-- _o_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE o_o
L__ o_o PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _oo
VERSION E
SOLARFIELD_ANGLE9 D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY -, .... D2/R = 10,00 AND H/R
.......BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
= 1,0
...... BETA oao 50.00 .......60700 70,00
AXIAB Q (QI) Q (QI) Q (01)
O, 1,000(. ) 1.000(, } 1.000(, ]
80.00 87,00
Q (a!) Q_ (OI)
1.000(. ) l.O00(. )
0,025
0.050
0,075
0,100
0.125
..... 0.150--
0,175
0.200
0.225
0,2500-234(,175)
0,980(,025) 0.983(.025)
0o941[.049) 0.g49(,049)
0.B86(,072) 0.g02(.072}
0.820[,093) 0.844(,094)
0.742(.I12) 0.775(.114)
0.656(-130)
0.564{.145)
0.460{,158)
0,345(,16B)
0.987(.025)
0.962(.049)
0.926(.073)
0o881(,095)
0,627(.I17)
0.697(,133) 0,764(,137)
0.612(.149) 0.693(.155)
0.522(.163) 0.615(.171)
0.413(,175) 0.531(,185)
0.302(,184) 0.429(,197)
0.g95(,025) 1,000(.025)
0,g83(,050) 1,000(.050)
0.968(.074) 1,000(,075)
0,947(,098) I,ODD(,IOO)
0.921(.121) i,000(.125)
0,889(.144) 0,999(,150)
0,852(.166} 0,999(.175)
O.BO9(,IB6) 0,999{,200)
0.759{.206} 0,999(,225)
0,703(.224) 0,998{.250)
0.275
0.300
0,325
0,350
0,375
0.400
0.425
0,135(-180)
0_056(-IB2) 0.I06(,194} 0,222(,214)
0.005(.183] 0.035(-196] 0,129(,218}
-0- -{,183)--0. (-196} 0,051(.220)
O, (.IN3) O. (,196) 0,003(,221|
0. (,IN3) O. (,196) O, (,221)
O. (.183) O. (.196} O, (.221)
0.198(.190) 0,32_(,207) 0.639(.241} 0,998(,275)
0-569(,256} 0,997(,300]
0,485(,269) 0,997(.325|
0,392(,280) 0.996(,350]
0.294(.28?) 0,995(.374)
0,197(,295} 0,99_(.399}
0.i06(.2g9) 0,993(,424)
0-450 0-, (,183)_ -0-
0.475 O, (.183) O.
0,500 O, (,183] O.
0,525 0. (,183) O.
I ........0,550 O, (,iN3) O,
0.575 O. (.IS3) O,
0,600 O, (i183)- O.
0,625 O, (.183) O.
-- 0,650 _ O, (,183]- O.
0,675 O, (.183) O.
0,700 _0, (,IB3) O,
0,725 O. (,183] O.
--(,196) O, (.221) 0.032(,301)
(.196} O, (.22i) 0, (,301)
---(.196) O, (,221) O, (,301}
(,196) O, (,221} O, (,301)
(.196) O, (,221} O, (.301)
(.196) O. {.221) O, (,301)
(,196} O, {,221) O,
(,196) O. (,221) O,
(-196] O" (,221} O"
(,196) O, (,221) O,
(,196) O, (,221) O,
(,196} O, (.221) O,
0,991(,449)
0,990{.474)
0,987(.498)
0.984(,523)
0,981(,548]
0,976(,572|
0.900
0,925
O,gSD
0,975
--I,000 ....I,000(.314}--
r__
(,301) 0,g70(.596]
(,301) 0,963(.621)
(,301) 0,953(,645}
(,301) 0,940(,668}
(,301} 0,922(,692)
(,301) 0,896(,714}
(,301} 0,860(,736}
(,301) 0,807(.757]
0,725(,776)
O,TSO---o.ooY(V183} o. -(.196C-o, (,221 o.
__0,775 0,063(,184)...... 0.021(-196) 0, (,221]0,
0,600 0.154(-187) 0.093(,198} 0.011(.221) O, (,301)
0,825 0.27_(,192) 0.201(.201)_ 0,078(-222) __0"_ (,301) 0,592(,793)
0,850--0,_13[-201) -0.337(,208) 0,191(-226) O, (.301} 0,369[,805}
0,B75 0,547(.213) 0.491(,218) 0,346[.232}0, 0,058(,810)
O, (,811)
O. (.811]
0,810(,276) 0,539(,315} O, (.811)
0.931(.298} 0,805(,332) O, _(,811]
1,000(,322) 1,000(,355] O, {,811}
(,301)
0.667-(.22B)-'--0.620(,232) 0,517[,243} 0.055(-302}
0.7BI(,246) D,746(,249) ....0,666{,258) __0.2_5(,305}
0,881{-267) 0,660(,269]
0.959(-290) 0.951(,292]
1.000(-316)
III I II I
i
i
J
t
-- I I
000 RELATIVE ENERGy
o_, PENUMBRA OF A
FLUX DENSITY IN THE ooo VERSION E
RECTANGULAR CYLINDER o_
SOLAR F I_EID_AN GLE ,. D--_5. O0 _DEGREES
GEOMETRY -, .... D2/R = 50,00 AND HIR
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
.... BETA .oo
AX/AB
*-- 00
0.025
0.050
0.075
0.i00
0.125
0.130
0.175
0.200
0.225
0,230
0.275
0,300 ....
0.325
0,350
0,375
1,0
........ 2 ..... 2 .......
O. I0.00
Q (QI} Q (QI)
1.000(- ) 1.000(, )
0,991(.025) 0.991(,025)
0.974(.049) 0.975(,049)
0.951(.074) 0.953(,074)
0.924(.097) 0,926{.097)
0.892(.120) 0,895(,120)
--0,856(,141) .....0'861(.142)--
0,818(.162)
0.776(.182)
0.732(.201)
0.666(.219)
0,638(.235)
0-589(-251)--
0.540(.265)
0.500(-278)
0.467(.290)
0.440(.301)
0.419(.312)
0,823(.163)
0.782(,183)
0.739(,202)
0.693(,220}
0.646(,237)
0.598(.252)
0.549(.266)
1
0
0
0
0
0
0
20,00
Q (QI)
.000(, )
,992(,025)
.976{,049)
.954(,074)
,929(,097)
,899(,120)
,865(,142)
0.826(,163}
0,788(,183]
0,746(,203)
0,701(,221)
0.655(,238)
30,00 40.00
O (Of_) Q (O.IJ
1,000(, ] 1,000(, !
0,992(,025)__0,992(,025)
0,977(.050}
0,956(,074)
0.931(,097)
0,902 ( ,120}
0,870 (.142}
0,834 (,164}
0,795 (.184}
0,754(,203)
0,710(,222)
0,665(,239)
--0,607(,253}--0,618(.255} .... 0q630(,257)
0,558(,268} 0.569(,270} 0,582(,272)
0,506(.280)---0,516(.281) ....0.526(,283) ....0,538(,286)
0.473(,292) 0,481[,294) 0,490[,296) 0,501(,299)
0.445(.303]--0,452(.306] 0,459{.308) 0,469(,311)
0.424(.314) 0.429(.317) 0.435(,319) 0,443(,322)
0,450---0,40Q(.322)
0.475 0.395(.332}
....... 0,500 0.393(°342)
0,523 0.395(.352}
0.550- 0,404(-362)
0,575 0.419(.372)
0.978(,050}
0,958(,074) 1
0,935(,097) I
0,907[,120} I
0,876[,143} 1
I
0,841(,164} .... ___
0,804(,185}
0,763(.204}i
0,721(,223.)
0,676(,240) i
--0.407(.325)---0.411(,327) D,416(,330)--0,422(,333)
0.397(.335) 0.399(,337) 0,402(,340) 0,_06[,343)
0.393(.345) 0,393(_347)- 0,394(,350]---0,396(.354]----
0.394(,354) 0,393(,357] 0,392(.360} 0,392[,363)
0,401[,364)- 0.399(.367) -0,396(.370)--0,394[,373) ......
0.415(,375) 0.411(,377) 0,406[.380} 0,401[,383)
0,600 0.440(.383)--0,434(,385)---0,428(,387)--0,422(,390}--0,415(,393)--
0.625 0,467(.394) 0.460(,396) 0.453[.398) 0,445[,401) 0,436[,404}
0,6500.500(,406) 0.492(.408)--0,484(.410}0.475(,412) 0,464(.415}
0,675 0.540[.419) 0,531(,421) 0,522[.423) 0,512(,425} 0,500(.427}
0.700--0,589(.434)- 0.581(,435]--0,571(,436]---0,561(,438) 0,547(,4_0)
0,725 0,636[.449) 0.630[,450) 0,621(,451) 0,611(,453) 0,598(,455}
0'750--0;686(.466)--0.678('466)--0,670(,467}_0,661(,469) 0,649(,470)
0,775 0,732[.483) 0.725(.484) 0,718(,465) 0,709(,486} 0,698(,487}
0,800--0,776(.502) --0,770(,503)--0,763(,503)--0,756{,504) --0-746(,505|--
0.825 0,818[.522) 0.812(,522) 0,807(.523) 0,800(,524) 0.792(,524}
0,850-0,856(.543) 0.852(.543)--0,847(,544)--0,842(,544} ...... 0,B35(,545)
0,875 0,892{.565) 0,889(,565) 0,885(,565] 0_880(,566) 0,675(,566]
07900--0;924(,587)--0,921(,588)--0,918(,588)---0,915(,588)_0,911(,588)
0,925 0,951(.611) 0.950(,611} 0,948(,611) 0,946[,611) 0,943(,612}
0,950--0,974(.635) -0.973[,635)-- 0,972(,635) 0,971(,635)--0,969(,636)
0.975 0.991(.660) 0,991(,660) 0,990(,660) 0,990(,660} 01969(,660}
,000 .... 1,000(.684]I,000(,684]--I,000[-685)--i,000[,685)--I,000(,685) -
............ h ..........................
RELATIVE ENERGY FLuX DENSITY IN THE .oo
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CXLINDER_o*
VERSION E
SOLAR [IELD ANGLE, D= 5,00_DEGREE5
GEOMETRY ...... D2/R = 50-00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
..... AX/AB
O,
0,025
0.050
0,075
0.100
0,125
0.150
0.175
5o.oo ........ 6o
O (QI)
1.000(. ) 1.000
0 993_:025_ 0.994:979 050) C. 81
0.961(.074, 0.965
0.939(.098) 0.945
0.913(,121) 0.921
0.883(.143) 0.894
0.850(.165) 0.863
0.200
0.225
0.250 0,735(.224)
0.275 0.692(.242)
0.300--0-647(.259)---
0,325 0.600(.275)
--- 0,350--0.554(.289)
0.375
0.400
0.425
0.450
0.814(.186) 0.830
0.776(.206) 0.794
0.755
0.714
0.671
0.626
0.580
0.516(.302) 0.540
-- 0,483(.315) .....0 505
0.455(.327) 0.474
0.43f(.338) 0.447
,00
(QI)
(. )
(,025) 0.995
(,050) 0,985
{.074) 0,971
(.098) 0,955
(.121) 0.935
(.144) 0.912
(,166) 0,886
(.187) 0,857
(.207) 0,826
(.227) 0,791
(.245) 0,755
(.262)----0,715
(.279) 0,674
(.294) 0.630
(.308) 0,587
(.321) 0.550
(.333) 0.515
(.344)--0,484
70,00 80,00
Q__(q I) Q (Q I}
1,000(, ) 1,000(, )
(e02_) 0,997 (.025) _
(,050) 0,992 (.050)
(,074) 0,984(
(,098) 0,975(
(.122) 0,964(
(,145) 0,950(
(,167) 0,935(
(.189) 0,917(
(,210) 0,897(
(.230) 0,875(
87,00
Q__(QI)
1,000(, )
1,000(,025)
1,000(.050)
,075) 1,000(.075)
,099) 1,000(,I00)
.123) 1,000(.125}
,147) 0t999(,150)
.171) 0,999(,175)
•194) 0,999(,200)
,217) 0,999(,225)
•239) 0.999(.250)
(.250) 0,850(,260)
(,268) 0,823(,281)
(.285) 0,793(,301)
(.302) 0,760(,321)
(.317) 0,725(,339)
(,331) 0-687(.357)
(,345) 0.649(,374)
(.357) 0.613(.390)
0.998(,275)
0,998(,300)
0,997(,325)
0,997(.350)
0,996(,375)
0,995(,399)
0,994(,424}
0,993(,449)
0.475 0.413(.345) 0.425(,355) 0.455
0.500 0,400(.358) 0.408(.366) 0,431
0.525 0,393(,366) 0.396(,376) 0,412
0.550 0.391(.378) 0.390(.386) 0.397
0.575 0.396(.388) 0.390(,395) 0.388
0,600 0'407(.398) 0,397(,405) 0,385
(,369) 0,578(.404)
(,380) 0,542(,418)
(,390) 0,507(,432)
(,400) 0,474(,444)
(,410) 0,443(.455)
(,420) 0,415(,466)
0.625 0,425(.408) 0.410(.415) 0.389(,430)
0,650 0,451(,419) 0.431(,426) 0,401(,439)
0.675 0.484(,431) 0.461(.437) 0,422(,450)
0.700 0'529('444) 0.502(.449) 0.454(,461)
0,725 0.581(.458) 0.554(,462) 0.502
0,750----0_633(_4 73)--0_ 607 (, 477 f 0.557
0,775 0.683(.489) 0.660(,493) 0,613
0.800 0.733(.507) ....0.711
0,825 0.780(.526) 0.761
0.850 0.825(.546) 0.809
0.875 0.867(.567) 0.855
O,gbO 0.905(.589) 0.896
0,925 0,939(.612) 0,933(,613) 0,919
0,950 0.967(.636) 0.964(.637) 0,956
0,975 0.989(,660) 0,987(,661) 0.984
i'000--I,000('685)-- 1.000(,686)--I,000
(.510)--0,668
(.528) 0.723
(,548) 0.777
(,569) 0,828
(.590) 0,876
0,391(,476)
0,374(,486)
0,364(,495)
0,363(,504)
(.473) 0,375(,513)
(--'_ 8 6;0-,_ O 6 ( "5 _ ] ) ....
(.501) 0,464(,534)
(,517) 0,526(,546)
(.534) 0,592(,560)
(,553) 0,660(,576)
(.573) 0,730(,593)
(,594)--0,798(.612)
(,616) 0,864(,633}
(,640) 0,924(,655)
(,664) 0,972(,679)
(,689) 1,000(,704)
0,992(,474)
0,990(,499)
0,988(,523)
0,986(,548)
0,983(,573)
0,979(,597)
0,974(,622)
0,969(,646)
0,962(,670)
0,952(,694)
0.940(,718)
0,924(.741)
0,902(,764)
0,872(,786)
0.828(.807)
0,765(,827)
0.670(,845)
--0,522(,860)
0,315(,870)
0.214(,877)
0,477(,886)
1,000(,904)
Z:'-/o6'
-..... _.o._ RELATIVE ENERGY FLUX DENSI'I;Y--I-Ni'HE-_.o:_=.-.......-VERSION
_.o._PENUMBRA OF A RECTANGULAR=CYLINDER _Q'="
E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00 DEGREES
GEOMETRY .. .... D2/R = ZDO,OD AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
i
.... BETA _
AXIAB
O.
0.025 0,993(.025
0.050 0,980(.050
0.075 0.962(.074
0,100 0.941(.098
0.125 0.917(.121
D.150---D.S89(.143
0.175 0.659(o165
0.200 0.628(.186
0.803(.207
0.781(.227
0.762(.246
0.746(.265
0.732(.263
0,719(.301
D.709(.319
0.701(-337
0.694(.354
0.689(.372
0.686(,389
0.685(.406
0,686(.423
0,689(,440
0,694(.457
0,600--0.701(,475
0.625 0.709(,493
......0,650---0,719(,510
0,675 0.732(°529
0,700 0.746(.547
0,725 0.762(.566
0-750---0_781(e585
0,775 0,803(.605
0.800--0,828(,625
0.825 0,859(,646
0.8500.889(,668
, 0".875 0,917(.691
0,900--0_941-(-.714
6 0,925 0.962(.736
0-950--0.980(.762
...... 0.225
0.250
i 0.275
0.300
0.325
0.350
0.375
0,400
0,425
0.450
0,475
0.500
0.525
0.550
0.575
O, ........ I0,00
O (QI)
1.000(. )
0,975 0,993(,787) O.
•000--I,000(,812)-- I,
) 0.993
) 0,980
) 0.963
) 0.943
) 0.919
) 0.892
) 0.863
) 0,832
) 0.807
) 0.785
) 0.766
) -- 0.750
) 0.735
) 0.722
) 0.712
) 0.703
) 0.696
) 0.690
) 0.687
) 0.685
) 0.886
) 0.688
) 0.692
) 0.699
) 0,707
) 0,716
) 0.728
) 0.742
) 0.758
) 0-777
) 0.799
) 0.824
) 0,855
) 0,886
) 0.914
)--0.939
) 0,961
) .... 0,979
993
000
20,00
Q..........(QI) Q.....(QI)
1,000(, ) 1,000(,
(-025) 0,993(,025
(-050) 0,981(.050
(.074) 0,965(.074
(.098) 0,945(,098
(-121) 0.922(.121
(.144) 0.896(,144
(,166) 0,867(.166
(.187) 0,836(.187
(.207) 0.811(,208
(,227) 0,790(.228
(.247) D,771(.247
(-265) 0,754(,266
(,284) 0.739(,285
(.302) 0,726(,303
(.320) 0.715(.321
(.338) 0,706(.339)
(.355) 0.698(.357)
(,373) 0.692(.374}
{.390) 0,688(,391)
(.407) 0,685(,408)
(.424) 0.685(,426)
(.441) 0,687(,443)
(,459) 0.691(,460)
(.476) 0,697(,477)
(.494) 0,704(,495)
(.511) 0,713(,512)
(.529) 0.725(,530)
(,548) 0,738(.549)
(.567) 0.754(.567}
(,586) 0,773(,586
(,605) 0,794(,606
(,626) 0.819(.626
(,647) 0,851(,647
(,669)-- 0,883(,669
(.691) 0,911(,691
(.714) 0.937(,714
(,738) 0,960(,738
(,762) 0,978(,762
(,787) 0,993(,787)
(,812) 1,000(,812)
30,00 40,00
Q (Q[) O (Q_I!
) 1,000(, ) 1.000(. )
).......0,994(.025) .... 0,994(,025)
) 0,982(,050) 0,983(,050)
) 0,966(,074)___0_968(.074)
) 0,947(,098) 0,949(,098)
)0,924(,121) 0,928(.121)
) 0,899(,144) 0,903(,144)
) 0.871(,166) 0,877(,167)
) 0,841(,188) 0.847(,188)
) 0,816(,208} 0,822(,209}
) 0.795(-228)
) 0,776(,248)
) 0,758(,267)
) 0.743(.286)
)---0.730(,304)
) 0,718(,323)
0,709(.340)
0.701(.358)
0,694(.375)
0,689(,393)
--0,686(,410)
0.685(,427)
0,686(,444)
0,689(,461)
0,694(,479)
0,701(,496)
-- 0,710(,514)--
0,721(,532)
0,734(,550)
0,750(.568)
0,801(,229)
0,782(,249|
0,764(,268)
0,749(,287)
0,735(.306)
0,723(,324)
0,712(.342)
0,704(,360)
0,696(,377)
0,69i(,395}
0,687(.412)
0,685(,429)
0,685(,446)
0,687(,463)
0,692(,480}
0,698(,498)
0,706(,515)
0,716(,533}
0,729(,551)
0,744(,570)
)
)
) 0.814(,627)
) 0,846(,648)
) 0,879(.669)
) 0,908(.691)
) 0,935(.714)
) 0,958 (,738)
) 0,978 (,762)
0,992 (,787)
1,000(,812)
0,768(_587) 0,762(,588)
0,789(.607) 0,783(,608)
0,808(,628)
0,840(,646)
0,874(,670)
0,904(,692)
--0,932(,715)
0,956(,738)
0,977(,762)
0,992(,787l
1,000(,812}
7. ..... ......................
r D _ l)
-*_)_) RELATIVE
o_, PENUMBRA
ENERGy FLUX DENSITY IN THE eo_. VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER _o_ ....
SOLAR= F IELD__ANGLE, D= 5,00_DEGREES_.
GEOMETRY --,--- D2/R = 100,00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE., DEGREES ..........
BETA *_'_ 50.00
AX/AB___ O_ (il}
O, 1.000(- )
0,025 0.994 (.025)
0.050 0,984 (.050)
0.075 0.970(.074)
0.I00 0,952 (.098)
0.125 0.932(.122)
0.i50 0.909(.145)
..... (,0.oo ........ fO,oo
.... (.QI) Q ( QI!__
1,000(. ) 1,000(, )
0.995 (,025) ....0.996 (,025)
0.985 (.050) 0,988 (.050)
O. 972 (.074) 0,977 (.074)
0.957(.098) 0.964(,099)
0,938(.122) 0,948 (,122)
0.917(.145) 0,930 (,146)
80.00 87,00
Q (QI) Q_(QI)
1,000(, ) 1,000(, )
0,996(,025)_ 1,000(.025)
0.993(,050) 1.000(,050)
0,967(,075) 1,000(,075)
0.979(,099) 1,000(,100)
0,970(,124) 1.000(,125)
0.959(,148) 0.999(,150)
0.175 0.883(.167)
0.200 0.855(.189)
0.225 0.830(.210)
0-250 0-609(,230)
0.275 0.790(,250}
0,300---0.772(.270) .... 0.784(.272)
0.325 0.756(,289) 0,768(,291)
0,350 0,742(.306) 0.753(.310)
0,375 0,729(,326) 0,739(.329)
0.400 0.718(,344) 0.727(.347)
0.425 0.706(.362) 0.716(.365)
0.450 0.700(,360) 0.707(.383)
0.475 0.693(.397)
0.500 0.688(.414)
0,525 0.685(,431)
0,550
0.575
0.893(.168) 0.910(,169) 0,947(,172)_0,999(,175)
0.867(.190) 0.887(,191) 0,933(,195) 0,999(,200)
0.842(.211) 0,864(,213)0,917(,218)0,999(,225)
0.821(.232) 0.843(,235) 0,900(,241) 0,999(.250)
0.802(.252) 0,825(,255)__0,884(.263)0,998(,275)
0,807(,276) 0,869(,285) 0,998(.300)
0,790(,296) 0,854(,307)0,997(.325)
0,775(,315) 0,839(,328) 0,997(.350)
0,760(,335) 0)824(,349) 0)996(.375)
0,746(,353) 0,809(,369) 0,996(.399)
0,733(,372) 0.794(,389)0,995(,424)
0.722(,390) 0,778(,409) 0,994(,449)
0,698(,401)_ 0,711(,408)_=
0.692(,416)
0,687(,435)
0.684(.449) 0.684(.453)
0.685(.466) 0,683(.470)
0.600--0-68_(,483) 0.684(.487)
0.625 0.694(.500) 0.688(.504)
0,764{,428)
0,702(.426) 0,749(,447)
0.693(,443) 0.735{.465)
0,687(,460) 0,721(.484)
0.683(,477) 0,708(,501)
0.680(,494)--0,695(,519)
0.680[.511) 0.685(.536)
0,650--
0.675
...... 0.700--
0,725
0.750
0,775
0,800--
0,825
0.700 (,518) -0.693(;521) 0,683 (,529) 0,676(,553)
0.710(.535)
0.722(.553)
0.736(.571)
0 •75_6-590 )
0.774(.609)
0,799(.629)
0.831(.649)
0.701(,539)
0.711(.556)
0.725(.574)
0.741(.593)
0.761(,611)
--0o786(,631)
0,818(,651)
0,993(,474)
0,992(.499)
0,991(,524)
0,989(,548)
0,987(,573)
0,985(.598)
0,982(.622)
--0,978(,647)
0,973(.671)0,687(.546) 0,669(.570)
0.694(,563) 0,665(,587) 0,968(-695)
0.705(,580) 0,664(,603) 0,960(.720)
0,719(,598)----0,667('620) 0,951(,743)
0,737(,616) 0.675(,637) 0,938(,767)
--0.760(,635)--0,689(,654) ....0,921(.790)--
0,790(,654) 0,712(,671) 0,897(,813)
0,850--0.866(.670)-- 0.855(,672) 0,831(,675)
0,875 0.899(,692) 0.890(,693)
0.900 0,928(--715) 0,921(_716)
0,925 0,954(.739) 0.949(,739)
0,950 0.975(,763) 0.972(,763)
0,975 0.991(,787) 0.990(,788)
1,000--I,000(,812)--f.000(,813)
0,746(,689) 0,864(,835)
0,870(,696) 0,799(,709) 0,816(.656)
0,907(-,718) 0,852(,729) 0,746(.876)--
0,939(,741) 0,901(,751) 0,6_7(,893)
--0,967(.765)- 0,945(,774) 0)535(,908)
0.988(,790) 0,980(,799) 0,6_8(.922)
1,000(,814) 1,000(,823) 1,000(,943)
4
: 000 RELATIVE EN
000 PENUMBRA OF
.
ERGy FLUX DEN$1TY--I-N-+-THE-++_;_---VERSION
A RECTANGULAR+ CYLINDER ooo
SOLAR _F IEL D_Au_GL E,+ D= 5-00 DEGREE5
GEOMETRY ...... D2/R = I,00 AND H/R
BETA : ANGLE+ OF INCIDENCE; DEOREES ....
......... BETA _ - O,--
AX/AB Q (Ql)
O. 1,000(. )
0.025 0.856(.023)
-- 0.050 0.593(.041)
0.075 O, (,049)
0.100 O. (-049)
0.125__ O_ .... (.049)
0;150 O. (.049)
= 2,0
30.00 40,00
Q___3Q_t) a JQ ! I
1,000(, ) 1.000(i )
__0.901 (,024) 0,915(,024)
0,705(,044) 0,744(,045)
.... O, .... (.053) ..... 0,524(,061)
O, (,053) O, (,067)
I O. __i('053i .... O_ .... (I067)
O. (,053) O. (.067)
0.175 O.
0.200 0-
0.225 O.
0,250 ....0-
0.275 O.
0-300 O,
0
• 1o,o0- 2o,oo
Q (Qi)__ Q.....(Q+L)
1,000(, ) 1,000(, )
0.673(.023) 0.867(+024)
0.632(,042) 0,669(,043)
O. (,050) O, (,051)
O. (,050) O. (,051)
O. (-050) O. (.051)
---0- --(.050) O, .....(,051)
0
(.049)
(.049) O,
O. _ (,050) O. (,051}_0. (.053)_ O. _ (,067)
(,050) O- (*051) O, (,053) O, (,067)
(.051) 0, (,053) O, (,067)
(.051) O, (.053) O. (.067)
(.051) O, (,053) O, (,067)
(,051) O, (.053) O, (.067)
(,051) 0,(,053) O,_ (,067)
(,051) O, (,053) O, (,067)
(.049) O. (.050) O,
(.049) O. (,050) O.
(.0_9) O. (.050) O.
(-0_9) O, (-050) O,
•325 .......O, .....(+049) O. (.050) O,
•350 O. (-049) O. --(.050) 0,--
0.375 O. (-049) O. (-050) 0-
_ _ __ _ + ___
0.400 O. (.049) O. (.050) O.
0,425 O. (.049) O. (,050) O.
0.450 O- (.049) ....0.- ....(.050)--0. +---
0+475 O. ......(.049) O. (,050) O.
0.500 O. (.049) O. (.050) O.
0.525 O. (.049) O. (.050) O,
0.550 O+ (.0_9) O. (.050) O.
0.575 O. (.049) O. (.050) O.
-- __ __
0.600 O. (.049) O. (.050) O.
0,625 O. (.049) O. (.050) O,
0.650 O, (,049) O. (,050) O,
0,675 O. (,oQg) O, (,050) O,
0"700 0'--('0_9)--0. --(,050)--0,--
0,725 O. (.049) O, (,050) O.
0-750 O, (-049) O- (,050)---0,
0.775 O, (,049) O, (,050) O,
0,800+-0. (.049) -0+ ..... (,050)--
0,825 O. (.049) O, (,050) O,
0.8500. (.049) O. (.050) ......O,
0.875 O, (.049) O. (,050) O,
0;900--0, (%049)--0, (,050)--0, ....
0.925 O, (.049) O, (.050) O,
0,950 --O. (,049) O. .... ('050) O,--
O.BQO(,061) O,0.975 0.858(.060)
,000-I.000(,083)
(.051)
(.051)
(,051)
(,051)
(.051)
(.051)
(,051)
(.051)
(,051)
(.051) O,
(,05!) O,
(,051) O,
(,051) O,
(,051) O,
(,051) O,
(,051) O,
(,051} O.
O, (,051)
(,051) O,
(,051)---0,----
(.051) O,
(,051)--0'--
(,051) O,
(,051)--0,--
(,051) O,
O, ..... (-053) 0,_(,067)
O. (,053) O, (,067)
O, (,053) O, (-067)
O, (-053) 0, (,067)
O, (,053) O, (,067)
O- (.053) O, (.067)
O, ....(.053] ==0, (.067)
O, (,053) 0, (,067)
O, (.053) O, (,067)
(,053) O, (,067)
(,053) O, (,067)
(,053) O, (.067)
(,053) O, (,067)
(,053) O, (,067)
(,053) O, (,067)
(,053) O, (,067)
(,053) O, (-067)
O, (.053) O, (,067)
(,053) O, (,067)
(,053) O, (.067)
(,053) O, (.067)
(,053)---0, (,067)
(,053) O, (-067)
(.053) O, (,067)
(,053) O, (,067)
1,000(.08_.) -1.000(.,064):--1,000(,065)--1,00-0(,080)
r il ,n', --
<1,_ <I,
<I,_, o
RELATIVE ENERGY FLux DENSITy IN THE **_' VERSION E
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER+**o
I......
t
__ SOLAR_FIELD ANGLE, D= 5:00_DEGREES
= GEOMETRY --..-. D2/R = 1-00 AND H/R
=
BETA = ANGLE-OF INCIDENCE, DEGREES
i
BETA o.0 - 50't)0 .............. 60--' 00 _ ...... 70,00
AX/AB _ Q.....(QI) Q___(QI) Q
O, I,_000 (, ) 1.000(. ) 1,000(
0.025 0.930 (.02Q.) 0+947(;024) 0.967(
0.050 0.786 (.046) 0,837 (,0_7) 0.898(
0.075 0.595(.063) . 0.684(.066) ..... 0,797(
0.100 O. (.070) 0.425(.079) 0,669(
0.125 O. (.070) O. (.085) 0.507(
= 2,0 ._
80.00
(QI) Q (QI)
, ) 1,000(. )
_025) ....0,990(,025}__
,0_8) 0,969(,049)
.069)__ 0,937(,073)
,087) 0,894(.096)
,i02) 0,838(,118}
0.150---0. .....('070)--0, (,085) 0,028(,I09)
0.175 O. (.070)__0, ....(,085) 0, +(.109)_
0.200 O, (.070) D, (,085) O. (.i09)
0.225 O. (.070) O. (.085) O, (.109}
0.250-0.+ -(.070)--0, (,085) 0,---(,i09)
0._00
0.275 O. (.070) O. (.085) O, (
0,300 O. (,070)--0. (.085) O, (
0.325 ..........O, (.070} 0,(,085) 0,(
0.350 O_ (.070) O. (,085) O, (
0,375 O. (.070) 0.(,085)0, ...... (
O, (.070) O, (.085) O, (
0.425 O. (,070) O, (,085) O, (
0-450 O- (.070) O- (.085) 0. (
0.475 n
_. +(.070) • ___(.085} O, (.... _+ u .
87,00
Q (QI)
1,000(. )
1,000(+025)
1,000(,0_0)
I,000(,075)
1,000(,i00)
__I,000(.125)
0,999(,150)
0,999(,175)
0,769(,138}
0+685(,156)
0,587(,172) 0,999(,200)
0,408(,184) 0,999(,225)
0,175(,192) 0.998(,250)
.i09).___0,003(_,194)0+,998(,275)
0,500
I 0.525
......0.550
0.575
+ +
0,600
0.625
0.650
0_675
0,700
0.725
0.750
0,775
0+800
0,825
0,850
7 0.875
0-,900
i+ o,925
0_950
0.975
1,000
O, (.070)
O, (.070)
O, (.070)
O+ (,070}
O, (.070)
O. (.070)
Oo (.070)
O. (,070)
O. (-070)
O, (.070)
O, (.070)
O. (,070)
O, (,070)
O, (.070)
O, (,070)
O. (.070) O,
O, (.070) O,
O. (-070) O,
O- (,070) O,
O, (.070) O,
O, (.070) O,
8
O.
O,
O.
_ --
O, (
O, (
O. (
O. (,085) O,
0_. (; 085 ).__0,
O. (,085) O,
O, (
O, (
O, (
O, (
(
•I09) O, (,194} 0,997(,300)
.I09) 0_ .....(,194) 0,996(,325)
,109) O, (,194) 0,796(,350)
,I09) 0) (,194) 0,995(,374)
,109) O, (,194) 0,993(,399)
,109) O, (,194) 0.992(,424)
,109) O, (,194) 0,990(,449)
.i09) O, .... (,i94)_ 0,988(.474)
O, (,194) 0_985(.498)
O, .....(,194) ....0_981(.523)
O, (.lg4) 0,977(,547)
0,__(,194) 0_971(,572)
(,ig4) 0,963(,596)
__(.194) ....0_953(,620)
(,194) 0,93g(,643)
(,194) 0,91g(,667}
O, (.194) 0,892(,689)
O, (,194) 0,852(.,711)
(,194) 0,791(,732)
(,194) .... 0,696(,750)
(,ig4) 0,510(,765)
____(.Ig4) 0,181(,774)
(,ig4) O, (,776)
(,194) O, (,776)
(.194) 0, (,776)
(,ig4) O, (.776)
(,194) 0, (,776)
(,lg_)Oe ....(,776)
(,194) O, (,776)
(,085) O, (,lOg)
___ (.085) O,(.10g)
(.085) O, (,lOg)
(.085) 0,(,I09)
(.085) O, (-109) O,
• 085) .... O,(.lOg) O_
,085) O, (,lOg) O,
__ .085) O, (_lOg) 0,__
(,I09)
(.109}
(,lOg) O,
•085) O, (.lOg) O,
•085) O, (.I09) O,
,085) O, (.lOg) O,
,085) O, (,lOg) O,
,085)__0,._(,i09)0,
(,085) O, (,lOg) O,
(.085) O, (,lOg) O,
(,085) O, (,10g) O,
(,085) O, (.i09) O,
(,085) O, (,109) O.
£
!3
+
2
!-
_-_ RELATivE-ENERGy FLU-X--DENSITY IN THE _
._oo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER o_o
VERSION E
SOLAR [IELD__ANGtE+ D= _5,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 5V00 AND H/R = 2,0
t
- BETA = ANGLE OF INCIDENCE, I-DEBREES--
....... BETA _o ...... 0_-- " 10.00 20.00
AX/AB ...... Q _(QI) ........Q ......(Q_!) Q + (QI)
O. 1,000(, } 1.000(, } 1.000(,
0.025 0.952(.024} 0.956(.024) 0.959(,024)
+
0.050 0.B60(.047) 0.869(.047) 0,877(.047)
0.075 0.739(.067) 0.754(.068) 0.769(.068)
0.I00 O.60O(-OB4} 0.620(,085) 0.641(.086)
0.125 0,390(.096} 0.448(.098) 0.503(.100)
0.150 0.09B(.102) 0.151(,106} 0,210(.109)
30,00 40,00
Q (QI) Q (_Oil
1,000(, ) 1,000 (.. )
0.175 O. (.I04) O.
0.200 O. (,I04) O.
0.225 0. (,104} O,
_.+
0.250 O. (.1D4) O,
0,275 O- (-104}
--0.300-- 0. .... (.104)--
0,325 O. (.104)
0,962(.025) +0_965(,025}__
0,886(,048) 0,896(,048)
0+785(,069) 0e802(.069)
0.664(,087) 0.690(,088)
0+551(.102) 0,564(,103)
0,276(,I12) 0.355(.115)
0-+ (,I04}
O,
O,
O.
0-
O.
--- O,
O.
0.350
0.375 O. (,104)
0.400 O. (.104)
0,425 O. (,104)
0,450 O. (.104) 0.
0.475 O. (.104) 0,
0,500 O. (.I04) O.
0.525 O. (.i04) O.
0,550 O. (.104) O.
0.575 O. (.104) O.
(.i07} 0
(.107) 0
(.i07) 0
(.107) 0
(,107) 0
(,i07) 0
(.i07) 0
(-107) 0
(.107) 0
(.I07) 0
(.I07) 0
(,107) 0
(,i07) 0
++
(.107) 0
(-107) 0
+
(.i07) 0
(.107) 0
.015(.i12) 0,054(.i16)
• (,112) 0, (,116} 0,
, + (,I12) O, . (,i16) O, ....
. (,112) 0, (.i16) 0,
.....__(.I12) 0,__ (,i16) O.
, (,I12) O, (,i16) 0,
, (,i12) O, (.I16} O,
- (,i12) 0+ (.I16) 0,
, .....(.112)__0, .....(,116) 0,
. (.112) O, (.116) O,
,.... (.i12) 0, (,116) O,
. (.I!2) 0, (-I16) O,
, (,I12) O,
. (.i12) O,
, (-i12) O,
_
,- (.i12) O,
• (.I12) O.
+0,i17(,121}
0,600 O,
0.625 O.
0-650 O, (.104) O,
0,675 O, (,104) O,
0,700 .... O. ...... (.I04)-- 0, -+
0.725 O, (,I04) O,
0;750--0. (.I04)--0.
0,775 O, (.104) O,
0'800---0. (,104) .... 0,--
0.825 O, (,104) O.
(-I04) ....O' .....(.i07)--0 +-
(.104) O. (.I07) 0
(,107)
(.I07)
(,107)
(,I07)
(.I07)
(,I07)
(.i07)
(,107)
0,850 0-09B(-105)
0,875 0,390(,iii)
0_900--0,600(%123)--
0,925 0,739(.140}
0.950 --0,B60(.160)
0.975 0-952(,183)
,000-- 1.000(.207) --
0.051(,I08) 0
0.329(.i13) 0
, (,I12) O,
_ • ......( I12) ....O_ .... (.I16)
O, (.112) 0, (,116) O,
O, (,112) O, (.116) D,
O, (,I12) 0, (,I16) 0,
O, (.I12} O, (,I16} 0,
O. (-I12) O, (,i16) O,
O, (,I12} 0, (,i16) O,
O, (,112) O. (,116} 0,
O, (,I12) O, (,I16} 0,
__+
•011(,I12)--0, (,I16) O,
,259(,I15) 0,177(,I19)
(,122)
(.122)
(.122)
(.122}
(,122)
(.122}
(.122}
(,122}
(,122)
(.122)
(.122}
0,57B(,124)--0
0,723(,140) 0
-- 0.851(.160)--0
0,949(,183) 0
1.000(,207) 1
(,116) O, ++_(.122) ....
(.i16) O, (.122)
(.i16} O, {.122)
(.i16) 0, (.122)
(.I16] O, (.122]
(.116) O, (,122)
(.122)
(.122)
(.122)
(.122)
(.122}
(.122}
(,122}
(.122)
(,122)
(,122}
__ 0_ ........
0,079(.123)
.556(.126)--0,525(-.127)--0;477(,130)
,705(.141) 0,683(,143} 0,654(,144}
,840(,161) 0,827(,161} 0.810(,163)--
_945(,183) 0,941(,184) 0,934(,184}
,000(.207) 1,000(,208) 1,000(,209)--
" ,,/IiL _x t_,li./i ____ ,
-ooo RELATIVE ENERGy FLUX DENSI-Ty---I-N--THE --_lii''ll ...... VER$1ON-E ....
o'_' PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER__'o
SOLAR [IELD_ANGLE,_D= 5,00_DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 5,00 AND H/R = 2,0
BETA ANGLE OF INCIDENCE, DEGREEs ......... "-...........
BETA _o 50;00
....... AX/AB ......... Q .... (QI) .....
O. 1-000(, }
0.025 0.969(.025)
0,050 0.908(.048}
0,075 0.624(.070}
0.100 0.722(,089)
0.125_ 0.605(.106)
0,150 0.451(.119)
0.175 0.211(.127)
0,200 0-033(.130)
0.225 0. (.131)
0,250 O. (.131)
..... 60,00 .........
Q .....(QI)____
1.000(. i 1
0-975(,025) 0
0.924(.048) 0.946(,049)
0,853(,071) 0,894(.072)
0.764(.091) 0,828(,093)
0.662(.109) 0.749(.113)
--0.548(.124) 0.657(,131)--
0.355(.135) 0.556(,146)
0.148(.141) 0,393(,158)
0.010(.143) 0.208(,165)
O. (,143) 0.055(.168)
• (.143} O, (.169)0.275 O, (.131) 0
0,300 ......O-.... (-131)--O.
0.325 O. .(.131) .... O.
0.350 O. (.131) O.
0,375 O.
0,400
0,425
0.450
0,475
0.500
0.525
0.55O O.
0,575 O.
0.600 O,
0.625 O.
0.650
0.675
0,700
0,725 O.
0,750 O,
0.775 O.
O,SO0 .... 0.---
(.13i
O- (-131
O. (.131
0_- (.131
O, ...... (.131
O, (.131
O.
) 0
) 0
} 0
) 0
) 0
} 0
(.131} 0
(.131) 0.-
70,00 80,00 87.00
Q .....(QI)____Q __(QIJ Q__(QI)
,000(. } 1.000(, } I,000(. i
,982(,025) 0,993(,025) .....1,000(,025}
0.979(,050) I,000(,050)
0.958(,074} ....1,000(,075i
0.931(,097) 1,000(,100)
0.896(,120) i,000(,125)
0.854(.142) 0,999(,150)
0.803(,163) 0,999(,175}
0,744(.182) 0,999(.200)
0,675(,200) _ 0,999(.225}
0,598(,216) 0,998(.250)
0,493(,229) 0,998(.275}
(.143) O,
(.143) O.
(,143) O, (,169)
• (o143) O, (.169)
• (,143) O, (,169)
• (,143) O. (.169)
• (.143) O, (,169}
• (,143) O. (.169)
• (,143) O, (,169)
• (.143) O, (.169)
(,143) O. (.169)
(.143) O,
(,!a3) O.
(,143) O,
(,143) O,
(.143) O,
(,143) O,
(.143) 0.
(,169) 0.353(,240) 0.997(,300)
(,169) 0.207(,247) 0,997(.325)
0,074(,251) 0.996(.350)
O, (,251} 0,995(,374}
O, (,251) 0,994(,399)
O. (.251) 0.992(,424i
O, (.251) 0,991(,449}
_ O, ....(,251) _0,989(,474}
O, (,251) 0,986(.498|
O, (.251) _0-983(-523}
O, (.251} 0,979(.548)
(,131) O. (.169) O,
(.131)--0.-- (.169)--0,
(.131) O. (,i69) O,
O, (-131) O. (,169) O,
O. (-131) O. (.169) O,
O, (-131) O. (,169) O,
(-131) O. (,169) 0,____(,251}
(,131) O. (,143) O, (,169) O, (,251)
(-131} O, (-143) 0,(,169) 0, (,251)
(-131) O, (,143) O, (-169) O, (,251)
(,251) 0.974(,572)
(,251) 0,968(,596)
__(,251) 0,959(,620}
(,251) 0,948(,644)
(.251) 0,932(,668)
(,251} 0,911(,691|
0.880(.713)
0,835(,734}
0,767(.754) ....
0,660(°772)
0,825 ..........0,(,131) O. (,143) O, (.169) ....O,
0-850 O, (-131) O. (,143) O, (-167) O,
0,875 O. (.131) O. (,143) O, (,169) O,
0,900 0-314(-135) 0-032(,144) O. (,169)---0,
0.925 0.611(.146) 0.535(,151) O, (,169) O,
0-950 0,783(-164) 0-733(.167) 0.602(,177) Ot
__ 0,975 0.924(.185) 0.904(,187) 0,848(,195) O,
1-000 1-000(,209) 1,000(,211) 1,000(,218) .0,
(,251) 0,451(.786)
(-251) 0,118(,793)
(,251) O, (,795)
(,251) O, (,795)
(.251}0, __ (,795)
(,251) OI (,795)
(,251} Or__ (,795}
(,251} O, (,795}
_............................. ?...
............................................................... - II<[
-- ---_* RELATIVE-ENERGY FLUX DENSITY-IN--THE *_*
*_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _o_
VERSION E
$OLAR_F!ELD_ANGLE, D= 5.00_DEGREES
GEOMETRY .. .... D2/R = 10,00 AND H/R = 2,0
BETA =-ANGLE-OF-INCIDENCE, DEGRI:E$
BETA o_o
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
1.000(. )
0.974(.023).
0.923(_048)
0_836(,071}
0.775(.091)
0.684(.109)
10,00 20,00
Q (QI) Q (QI)__
1.000(- ) 1,000(, }
0,975(.025) ....0,976(.0251)_
0,927(,048) 0.931(,049}
30.00 40,00
Q COl) Q (QD
1,000(, )
0_979(.0251
0,939(,049)
0,885(,072}
0,805(,092) 0,818(,093)
0,724(,111} 0,741(,I12)
1,000(, )
0,978(,025)
0,935(,049)
0,862(,071)
0.785(.091)
0.697{,110)
0,869(.071} 0_876(.071)
0,794(_092)
0,710(.111)
_0.150---0-387(-125) .......0 602(,126)
0.173 0.481(-138) 0.504(.140)
0-200 0-333(-149)
0.225 0.198(-155)
0.250 0,08_(,159)
0.273 0,015('160)
0.300 .... 0. (-160)
0.325
0,618{-127)
0.522(.1_1}
0-360(-151) 0.387(.153)
0.224(.158) 0.251(.161)
0.I09(_162) 0,132(,166)
0.027(.164) 0,042(.168)
O. (-164) O, (-168)
O. -160) O. (,16Q) O, (.168}
0,633(,128) 0,656(,130)
0.542(.143) 0,565(,145)
0,419(,135) 0,456{,158)
0,282(.164) 0.320(.167]
0_160(,169} 0,195{,174)
0.062(,172) 0,090(.177)
0,003(,173) 0,017(_179]
O, (.173) 0, .......{,179)
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
0.475
0.300
0.523
0.350
0.575
0,600
0,625
0.650
0.673
0,700
0.725
0;750-- "
0,775
0.800
0,825
...... 0,830
7 0.875
0,900
0,923
O,
O,
O.
O.
O,
O.
O.
O.
0,
O.
O,
O.
O:
•160} O. (.164) O,
•160) O. (.164) O,
.160) O. (.164) O,
.160) O. (.164) O.
-160) O. (.164) O,
.160) O, (,i64) O,
.160) O. (.164) O,
•160) O, (,164) O,
•160) O. (-164) O,
,160) ..... O, ....(.164) 0,__
•160} O, (.164) O,
(,168_ O,
(.168} O,
(,168) O,
...... (.168) 0, ......
(.168} O,
(.i68} O,
(,168} O,
(,168} O,
(,168) O,
(,168) 0,__
(.168) 0,
(.160} 0, (,164) O, .......{ !68) 0,__ (,173} O,
(.160) O- (.164) O, (.168) O, (,173) O,
O. (.160) O. (.164) O, (.168)
O, (,160) O, (,164) O, (,168)
(,173) O, (,179}
(.173) O, (,179)
(,173) O, (.I'79}
(,173} O, (,179)
(,173) O, (,179}
(,173) O, _._ (,179)
(,173) O, (.179]
(,173) 0,(.179}
(,173) O, (,179}
(,173) 0,(-179)
(,173) O, (.179]
.....(.!77]
(,179)
0,__ (,173) O, (.179)
O, "(.173) O, (,179]
0.015(.161)
0,088-(;162}
0.198(.165)
0.333(.172)
0.481(.182) 0,455(.184) 0.427(,186) 0.395(,188)
0.587(.196) 0.572(.197} 0.355(.198) 0.533(,199}
0.684(.211) 0.671(.212) 0.657[,213} 0.640(,214)
0.775(,230}--0.765(.230)--0,753(.231)--0,7_0(,231}
0.856(.250) 0,849(.230) 0,841(.231) 0,832(,251}
0.005(.164) 0.000(.168) O, (,173) O, (,179|
--0.069(.165)--0,050(,169)--0,031(,i73)--0,013('179}
0.173(.168) 0.148(,171) 0.120(,175) 0,088(,180)
0.306(,174) .....0.278(.177) 0,245(,180) 0,206(,184}
0,950 0,923(.272) 0.919(,272) 0,915(,272] 0.910(,273)
0,975 0,974(,296) 0.972(,296) 0,971(,296} 0,969(,296}
•000--I,000(,321)-- 1,000(,321) 1,000(,321) 1,000(,321}
0,354(,191)
0,510(,202)
0,618(,216)
0,723(.233]
0,819(,252}
0,903(.274)
0,966(.297}
--1'000(,321)
................................................................. ,..St 2._
.............................................. 5--;-_-7---7-_..,_.-ir---
.... //
o_._. RELAT-IVE ENERGY--FLUX-DENSIT-Y---IN--T-HE-_o_ .......:VERSION E
o_, PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER oo¢*
SOL AR_F_IEL_D ANGLE:__D=__5, O0__DEGREES
GEOMETRY .... .. D2#R = 10,00 AND H/R = 2i0
BETA = ANGLE OF" INCIDENC-E,-DEGRE-E$-
BETA 000
AX/AB
O,
0,025
0.050
0.075
50.00 60.00 70,00 80,00 87,00
Q (Ql} :Q____iQI_I__Q .... (Q I_) Q___IQU Q__..___{QJJ
1-000(, ) 1.000(, ) 1,000(, ) I,000(. ) 1q000(, )
0,981(.025) 0.984(,025)_ 0,988(_025) 0,995(,025) ....1,000(,025)__
0.945(.049) 0.953(,049) 0,964(,049) 0,984(,050) 1,000(.050)
0.895(.072) _ 0.909(.072) .....0_931(_073) 0,969(,074)___I,000(.075)
0,200
0.225
...............0 250
0,275
0.300
0.325
0,100 0.834(,093)
0.125 0.762(.113)
0.150 0.682(.131)
0,175 0,596(.1_7)
0.504(.161)
0.372(.172)
0.244 (,IBO)
0.131 (.185)
0.043(.187)
O. (,187)
0-,350--0. .....(,187)---0,
..... 0.375 _0. ......(.187) O. (,200) 0.
0,400 O. (.187) O. (.200) O,
0.425__0 -, (.187) O. (,200) O,
0_450 O, (.187)---0,----(.20Q}--0.---
0.475 o, (.187} o. (.2oo)
0.655(.094)
0.792(.I15)
0.719(.134)
0.640(.151)
0,555(,166)
0,447(.178)
0.322(,188)
0,202(.194)
0.098(,198)--
0.023(,200)
(,200)
0.889(,096)
0,838(,I17)
0,780(,138)
0,713(.156)
0,640(,173)
0.562[,188)
0.462(.201)
0.344(.211)
0,228(,218)
0.123(.223)
0,040(.225)
(,225)
(.225)
(.225)
(.225)
0,949(,098)
0,925(,121)
0.895(,144)
_ 0,860(.166}
0,819(,187)
0.773(,207)
0,719(,226)
0,660(,243)
0,594(,259)
0,514(,273)
0,413(,284)
0.306(,293)
0.198(,299)
O, .... (.225) O,
1,000(,I00)
1,000(,125)
0,999(.150)
0,999(.175)
0,999(.200)
__0,999(.225)
0,998(,250}
0,998(,275)
0,997 (,300)
0,997 (,325)
0,996 (,350)
0,995(.374)
0,994(.399)
0,098(,303) 0,993(,424)
0,020(,305) 0,991(,449)
(,305) 0,990(.474)
0.500 O" (.187) 0-
0.5250, .......(.187) 0.
0.550 O. (.167) O.
0.575 O, (.187) 0.
o,6oo o. (.187) 0.--
0.625 O. (.187) O.
0.650 O, (.187) O.
0.675 0_(.157) O,
0-700 O- (-187) 0-
0.725 O. (.187) O.
o-.75o 0. (.187) o.
(-200)
(.200)
(.200) O,
(.200) 0,
(.200) O,
(.200) .... 0,___
(.200) O,
(,200) O.
(,200) O.
(,200)____.0,
(,200) O,
O, (.225) O, (.305)
.....O .......( 225) ....O, (.305)
(,225) O, (,305)
(.225) O, (,305)
(,225) O, (,305)
(.225)__0v (.3 n_
(.225) O, (,305)
(,225) O, (,305) __
(,225) O, (,305)
(,225) O, (,305)
(,225) O, [.305)
0.775 ....0,050_(,188} 0.008(.200)
0.800 0.154(.190) .....0,083(,201)
0,825 0,298(.196) 0.211(,205)
0-850 0.466(.206) 0.378(,212)
0.875 0.587(,219) 0.537(.224)
--07900 0,696(_235) 0.656(°239)
0.925 0,802(.254) 0.771(.256)
0-950--0.892(.275) 0,874(.277)
0,975 0.963(,298) 0.956(-300)
I-,000 --I,000(,322) ....1,000(,324)--
0,987(.498)
0,985(,523)
0,981(,5_8)
0_977(.572)
0,971(,597)
0,96_(,621)
0,954(,6Q5)
0,941(,668]
0,924(.692)
0,900(.714)
0,865(,737)
O, .... (.225) O, (,305) .....0,814(,758)
0.000(,225) O, (,305i 0,736(.777)
0.065(.226) 0, (,305) 0,607(,794)
0,202(.229) O, (,305) 0,376(,806)
0,399(.237] O, (.305) 0.046(,8_I)
0,565(,249) 0,030------(,305) O, -(-,812)--
__0,702(.265) 0,313(.309} OI .... (,812)
0.832(.284) 0,608(,32_) O, (,812)
0,940(,306) 0,839(,339) O. (,B12)
1,000(,330) 1.000(.362) O, (.812)
RELATIVE-ENERGy FLux D_ENSiTy_-iNTAE-_'_
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER___
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 5.00_DEGREE_S
GEO-METR-Y-,-,_.'. D2/R - 50,00 AND H/R = 2,0
......... BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGRE£S ....
....... BETA Oeo .... O_-
AX/AB Q
O. 1.000(. )
0.025 0.991(.025)
0.050 0.974(.049)
0.075 0.952(.074)
0.I00 0.924(.097)
0.125 0.893(.120}
......... i6.0o 2o.oo
(QI) O (QI) Q (QI}
1.000(, )
0,991(,025)
0.975(,049)
0.953(-074)
0.927(,097)
0.896(.120)
1,000(, )
0,992(,025}
0,976(,049)
_ 0,955(.074)
0,929(,097)
0.?00(.120)
30,00 40,00
a (QI) Q (9.U
1,000(. ) 1.000(. }
0,992(,025) 0,992(.025}
0,977(,050) 0,97B(.050)
0t957(,074) 0,959(,074)
0,932(.097) 0,935(,097)
0.903(,120) 0,908(,120)
0.150----0-.85_(.142) 0.B62(,142)--0.866(,142}--0,871(,142)--
0.175 0.B19(.163) 0.824(,163)
O.200 0,77_(.183) 0,784(.183)
0.225 0,734(.201) 0,741(.202}
0.250 0,b69(,219) 0.696(_220) 0,704(.221)
0.275 0.641(.236) 0.650(.237) 0,658(.238)
0-.300--0,593(.251) .....0.602(,253)--0,611(,254)--
0.325 0.544(.265) 0,553(,267) 0,562(.268)
0.350-0,499(-279) 0.506(,280) 0,516(,282}--
0.375 0.462(.291) 0.470(.292} 0.478(.294)
0,830(.163) 0,836(,164)
....0.790(,184) .....0,797(,184)
0,74B(.203) 0,756(,204)
0,713(,222)
0,668(,239)
0,621(,255)
0,573(,270)
0,526(,284)
0,487(,297)
..... 0.400 0.433(.302) .... 0.439(.304)- 0.446(.306)
0.425 0.410(.312) 0.415(.314) 0,421(.317)
0,450--0.394(-322)-- 0.398(.325) 0.402(,327)--
0.475 0.385(.332) 0,387(.334) 0,389{,337)
0.500 0.381(.342) 0.382(.344) 0.382(,347)
0.525 0.385(.351) 0.383(,354) 0.382(.356)
....... 0.550 0.39_(.361) 0.391(,363) _0,388(.366)
0,575 0.410(.371) 0,406(.373} 0,401(,376)
0'600--0_33(.362)---0,427(.384) 0.421('386)
0,625 0,462(.393) 0._55(.395) 0,448(,397)
0.650 .... 0-499(,405)--0.491(.407)--0,482(,408}---
0,675 0.544(.418) 0.535(,419) 0.525(,421)
0.700-- 0.593(,432}-0.584(,433}--0,575(,435)--
0.725 0.641(.447) 0.633(,449) 0,625(.450)
0,750--O.6Bg(_464)--O.BBI(,465)--O, 673('466)
0.775 0,734(,462) 0,728(,483) 0,720(,483)
0,877(,143)
0,B43(.164)
0,805(.185)
0,766(,204)
0,723(,223)
0,679(.241)
0,633(,257)
0,586(,272)
0,539(.286)
0,499(,299}
0-800- 0,778(,501)--
0,825 0.819(.521)
0,850 --0.858(,542)--
0,875 0.893(.564)
0,900--0.924(_566)--
0,925 0,952(.610)
0,950
0,975
0,772(,501) 0.766(,502)
0.814(,521) 0,809(.522)
0,853(,5_2) 0,849(,542)
0.890(,564) 0,886(,564}
0.922(,586)--0,919(,587)--
0.950(.610) 0,94B(,610)
--0,974(-634) .......0-973(-634) 0,972(,634)
0,991(+658) 0.991(,65B) 0,990(.65B)
I-000(.683] 1,000(-663) 1,000(,683)
___k
0,454(,308} 0,465(,311)
0,427(,319} 0,436(,323)
0,407(,330} 0,413(.333)
0,392{.340} 0_396(.343)
0,383(,350) 0,385(,353)
0,381(,359) 0,3BI(.363)
0.386(.369) 0,383(.372)
0,397(.378) 0,391(.382)
--0,415(,389)--0,407(,372)
0,440(,399} 0.430(,402)
0.473(,411) 0,461(,414)
0,514(,423) 0,501[,426)
0,564(,436) 0,551(,439)
0.614(,451) 0,602 (,45_)
0,664(,467) 0,652(,469}
0,712(,484) 0,701(.486)
0,75_(,503) 0,748(,504}
0,802(,522) 0,794(.523)
0,B43(,543) 0,837(,543)--
0,882(,564) 0.B76(.565)
0,916(,587) 0,912(.587)
0,946(.610) 0.943(,610)
0,971(,634) 0,970(,634)
0,990(,659} 0.989(,659)
1,000(,683} 1,000(,6B_)
..........
- , 7 • _ 1 ¸
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RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE _'=' VERSION
PENUMBRA OF A RECTANGULAR C_YLINDER oo_
..... SOLAR FIELD_ANGLELD= 5,00_DE_GREE5
GEOMETRY ...... D21R = 50,00 AND HIR = 2,0
E
.... BETA = ANGLE OF INCIDEI_CE,-DEGR-EE$ ............
.......... BETA
AXIAB_ Q___(QI) 0 (01}
O. 1.000(. ) l.O00(, )
0,025 0,993(.025) _ 0,994(',025}
0,050 0.980(.050) 0.982(,050)
0.075 0.961(,074) 0.965(,074) _
0.I00 0.939(.098) 0.945(.098)
0.1250.913(.121)___0,922(,121)
0.150 0.884(.143)
0.175 0.852(.165)
0.200 0.816(.186)
0.225 0.778(,206}
0.250 0.737(.225)
0.275 0.694(.243)
0.300
0,325
0.350
0.375
0.400
0,425
0,450
0.650(.259)
0,6o3(',275)
0,895(,144)
0.865(.166)
-0.832(.187)
0.796(.207}
0.758(.227)
0.717(.245}
0.674(.263)
0,629(,279)
0-556(,289) 0.583(.294)
0.516(.303} 0.540(,308)
0.479(.315) 0.503(,321)
0.448(.327) 0.469(.333)
0.423(.338)--0.040(.345)
70,00 80,00 87,00
O___(QI)__Q___(Qt) L(_QIO
1,000(. ) 1,000(. l 1,000(, )
0,995(,025) 0,997(,025)__i,000(,025)
0,985(,050) 0,992(,050) 1,000(-050)
0,972(',074) ..... 0,985(,075) .... II000(,075}
0,955(.098) 0,975(,099) 1,000(.I00)
0,935(,122) 0,964(_123) 1,000(,125)
0,912(.145) 0,951(.147) 0,999(,150}
0,887(.167) 0.935(,171) 0,999{,175}
0,858(,189}
0,827(,210)__
0,793(,231}
0,757(.250)
0,718(,268)
_0.677(,286)
0",633(,302)
0.589(,317)
0,550(,332)
0.513(.345)
0,918(,194)
0,898(,217}
0,876(,239)
0.851(.260)
0,824(,281}
0,795(,302)
0,762(,321)
0,727(,340)
0',689(,357)
0.650(.374)
0,999(,200)
0,999(,225)
0,999(,250}
0,998(.275)
0,998(,300}
0_997(,325)
0,997(,350|
0,996(,375)
0,995(.399}
0,994(.424}
0.479 (',357) 0,613(,390) 0,993 (,_49)
0.475 0,403(.348)
0-500 0.389(.358} 0.398(-366)
0.525
0.550
0.575
0;600-- -
0,625
0.382(.368)
0.380(s377)
0.386(.387}
0,398(.397)
0.418(.407)
0.6500.446(.418)
0.675 0.484(.429)
0.700 0.533(.442)--
0.725 0.585(.456}
0,750_0_ 636_471 )
0.775 0,686(,488)
0.800 0.735(.505)--
0.825 0.782(.524)
0.850 0.827(.545)
0.875 0,868(,566)
0.417(',355) ..... 0,449(,369}
0,423(.,380)
0.402 (.390)
0.386(-400)
0.377 (',410)
0,374 (.419)
0,379(,428)
0.386(,375)
0.379(.385)
0.379(,394)
0.387(.40_)
0._02(.414}
0,577(,405)
0,540(,419)
0,503(,432)
0,467(.444)
0,435(,455)
0.425(.424) 0.393(.438)
0.459(,435) 0,417(,448)
0.506(.447) 0,453(,459)
0.558(,461) 0,506(.471)
--0_610(.475) 0,561(,484) 0,406(,521)
0.663(.491) 0.616(.499} 0,468(,532)
0'714(.508) 0.671(.515) 0.531(,545)
0.76_(.527} 0,726(,533) 0.596(,559)
0.811(,547) 0,779(.551) 0,664(,574)
0.856(e567) 0,830(.571)0,732(.592)
0,900 0,906(.588)--0.897(,589) 0,877(,593) 0,801(,611}
0_,925 0.940(.611) 0.933(.612) 0,920(,615)__0,866(,632)
0.950 0.968(.635) 0.964(.636) 0,956(,639) 0.925(.654)
0,9750.989(,659) 0,987(,660]0,985(,663) 0,973(,678)
1,000 Io000(.684) 1.000(,685) I,000(,688) I,000(,703)
__0,992(,474|
0,990(-499)
0,988(,523)
0,986(-548)
0,983(,573)
--0,405(,466) 0.979(.597)
0.380(,475) 0.974(,622}
0.362(,485) 0,969(,646)
0,352(,494) 0,961{,670}
0,353[,503] 0.952(,694}
0,368(,512) 0,940(,718)
0,924(.741)
0,902(,764}
0,872(,786)
0,828(.807)
0,766(,827)
0,670(,845|
0,517(,860)
0,300(,870}
0.214(.877)
0,483(,885)
1,000(,90_)
DE_F_:) _:, /_/. _ /,,'_ l
_ RELATIVE
_ PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSITV-+iN--THE-_ .... VERSION
OF A RECTANGULAR CYLINDER _
S 0 L A R _F I EL D__ANGL E__ D =_ 5 -00 _BEG R E ES
GEOMETRY -..... D21R = IDD+OD AND H/R
BETA ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
= 2,0
BETA _oo
AX/AB
O.
0.025 0
0,050 0
0.075 0
0.I00 0
0.125 0
0.150 ......0
0,175 0
0.200 0
0.225 0
0,250 0
0.275 0
0.300--0
0_325 0
.....0,350 0
0,375 0
+
0.400 0
0,425 0
0,450--0
0,475 0
0.500 0
0.525 0
0.550 0
0,575 0
0'600--0
0.625 0
0.650 0
0.675 0
0.700 0
0,725 0
0,750--0
0,775 0
0.800 0
0.825 0
0.850-0
0,875 0
0,900--0
0,925 0
0.950 --0
0.975
.000-
+o,...." ...._ ...ZO,OO
O...... (gU ..... Q.....{OI)
1,000(. ) 1.000(,
.993(.025) 0.993(.025
_
-980(,050) 0-981(.050
• 962(.074) 0.964(.074
•941(.098) 0.943(.098
• 917(.121) 0.919(.121
-890(.143) 0.893(.144
• 860(.155} 0.863(.166
• 827(-186) 0.832(.187
•800(.207) 0.805(.207
,778(.226) 0-782(,227
,759(.246) 0.763(.246
.742 (,264)-- 0.746 (,265
.726(.283) 0,732(,284
•716(,301) 0-719(.302
-706(.319) 0.709(,320
.698(.336) 0-700(.337
-691(-354) 0,693(.355
• 686(,371)- 0.688(.372
.683(.388) 0.68_(.389
.682(.405)
.685(.422)
.686(.439)
.691(.456)
.698(.474)--
0.682(,406
0.682(.423
0.685(.440
0.690(.458
0.696(.475
•706(.491} 0,703(.492
•716(.509) ....0,713(.510
• 728(.527} 0.725(,528
zo,oo
O (OU
) 1-000(. )
) 0.993(.025)
) 0,981(,050)
30,00 40,00
Q__(QI) Q_____{OJJ
1,000(, ) 1,000(. }
0+994(.025) _0+994(.025)
0,982(,050) 0+983(.050)
)0.965(.074}0,966(.074)0,968(.074)
) 0,945(.098) 0,947(.098) 0.949(.098)
) 0,922(.121) 0,925(.121) 0,928(.121)
) 0.896(.144) 0.899(.144) 0.904(.144}
) 0.867(.166) 0,872(.166) 0,877(,167)
) 0,836(.187) 0.842(.188) 0.848(.188)
) 0+809(.208) 0,814(.208) 0,820(,209}
) 0.787(.228) 0,792(.228} 0,798(,229)
) 0,767(,247) 0,772(.248} 0,778(.249)
)---0,750(,266) 0,755(,267) 0,761(,268)
} 0,735(,285} 0,7k0(.286) 0,745(.287)
) 0.722(.303) 0,726(.304) 0.731(,305}
} 0,712(,321}
)--0.703(,339)--
) 0.696(.356)
)--0.689(.373)
) 0.685(,390)
) 0,682(.408)---
) 0.682(.425)
)0,684(._42) 0.683(
) 0.688(.459) 0+686(
)--0.694(._76) 0,692(
) 0,701(._94) 0,698(
) --0,710(,5tl) .... 0,706(
) 0.721(.529) 0,717(
0,715(.322)
0,706(.340)
0,698(.357}
--0,691('375}
0,686(,392}
0,683(.409)
0,682(.426}
0,720(.324)
0,710(.341)
0,701(.359)
0,694(.377)
0,688(.394}
0,684(,_II|
0,682(,_28)
._43) + 0,682(.445)
.460} 0,684(.462}
,_78) 0,689(.479)
.495) 0,695(._97}
•512) .... 0,702(,514)
•530) 0,712(,532}
•742(.546) .... 0.739(.5_6)--0.735(,547) 0,730(.548)-
.759(.564) 0.755(,565) 0,751(.566) 0,7A6(.567}
-778(-584)---0.774(.584)--0,770(,585)--0.765(.586)--
.800(.603) 0.796(.604
,827(-624) ++0.823(.624
•860(.645) 0.856(.645
.890(,667) 0.886(,667
•917(.689) 0.914(.689
-941(.712)--0+939(.712
•962(.736) 0.961(.736
-980(.760) 0,979(.760
0.993(.785) 0.993(.785
1,000(.810)-- 1,000(.810
)
} 0.852(.645) 0,847(,646)
) 0,883(.667) .... 0,879(.667)--
) 0.912(.689) 0,909(.690)
)--0.937(-713)--0.935('713}--
) 0,960(.736) 0,958(.736)
)-- 0.979(.761) 0,978(.761)--
) 0,993(.785) 0,992(,785)
0,725(.550}
0,7Q0(.568)
0,758('587)
0.792(,604) 0,786(.605) 0_780(.606|
0-818(.62_)0,813(,625)0,806(,626)
0,841(,646)
0,874(.668)
0m905(.690}
+
0,932(.713)
0,956(.737|
0,977(.761|
0,992(,785}
) 1.000(_810) 1,000(.810) 1,000(,810}
.................................. ,E'-,'/?..........
//
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RELATIVE-ENERGy FLI,J_( I]ENSiT-YIN-I:HE-_o_ .......-VER$10N
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER p='o
SOLAR EIELD ANGLE, D= 5.00_DEGREES
GEOMETRY ....-. D2/R = 100-00 AND H/R = 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES -
BETA ooo 50.00 60.00
__ AX/AB .......Q.....(QI) ..... 0........(QI_
O. 1.000(. )
• 0.025 0.994(.025]
0.050 0.984(.050)
0.07"5 0.970(.074}
0,100 0.952(.098)
0.125 0.932(.122)
-----0,150 0.909(,145) -_
0.175 0.884(.167)
0,200 0.856(.189)
0.225 0.629(.210)
0.250 0.806(.230)
0.275 0.767(.250)
0-300 0.769('270)----
_ 0.325 0.753(,2891. 50 . 36(.307)
0.375 0.726(,326}
0.400 0,715(,344)
0,425 0.706(.361]
--0.450 0.698('379)
0.475 0,690(.396)
0.500 0.685(.413)
0,525 0.682(.431)
0.550 0.681(.448)
0,575 0.682(,465)
0.600 0,686(.482)
0,625 0.691(.499]
0,650 0.697(,516)
0,675 0,706(.534]
0.700 0,716(-552)
0.725 0.732(.570)
0,750 0,750(_586) .......
0.775 0.77&(,607)
0,800---0.777(.627]
0,625 0.832(.647}
1,000(, }
Ee995(-025}
0,965(°050)
0,972(.074)
0,957(.098]
0.938{,122)
0.917(.145)--
0,893(.168]
0,667(.190)
0,841(.211)
0,819(.232)
0.799(.252]
70,00 80,00
Q.... {QI) Q (.QU-
1,000(, } 1,000(. ]
0,996[.025) _0,998(,025)___
0.988(.050) 0,993(,050)
..... 0_777(,074] ..... 0q987(,075]
0.964(.099) 0,979(,099)
0,948(,122) 0,970[.124]
0.930(.146) 0,959(,148)
0,910(,!69) 0,947(,172)
0,868(,191) 0.933(,195)
0.863(,213) 0,917(,218]
0.642(,235) 0,899(,241)
0,822(.255} 0,883(.263]
0.781(.272) 0.804(,276)
0.765(,291] 0,787(.296)
0.750(-310) 0,771(,315)
0,736(,329) ......0,757(,334) _
0.724(-347) 0,743(,353)
0-71A(,365} 0.730{,371)
0,867(,285)
0.852(,306}
0,837(,328)
0,821(,348}
0,606(,369)
0.791[.389)
87,00
Q (_U
l,O00(, )
1,000(,025)
1,000(.050)
1,000(,075)
1,000(,100)
1,000(..125)
1,000(.150]
__0,999(,175)
0,979(,200]
0,999(.225}
0,999(,250)
0,998(,275)
0,998(-300)
0,997(,325]
0,997(.350]
0,996(,375)
0,996(,399)
0,995(.424]
--0.705(,363)
0.696[.400)
0.689(.417)
0.684(.435)
0.681(,452)
0.660(.469)
0.719(.390}
0.709[,407)
....0 699(,425)--
0,691(.442]
0,664(.460]
0,679(.477)
0o661(.466) 0,677(.494)
0.685(,503] 0,677{,510)
..... 0.690[.520)---0,660(.527)--
0.697(,537) 0,684[.544]
--0,707(.555) 0,690[,562)
0.721(,573} 0,700(.579)
0.737(.591-)----0,715(.597)
0,758(.610) 0.733(,615)
0.784(.629)
0.818(.649)
0,776(.406]
0,761(.427]
0,747(.446)
0.733(.465}
0,719(.483)
0.705(,501]
0,693(,518]
0.681(,535)
0.994 (,449)
0,993 [.074)
0,992(.499]
_ 0,990(,524)
0,989(.548]
0,987(,573)
0,984(,598)
0.781{,622]
0,672(,552)
0.665(,569]
0,662(,586]
0,660(,602)
0,662(,619) .....
0.670(,635]
0.757(.633) 0,684(,652)
0.790(.653) 0,708(,670)
0,978(,6_7)
__0e973(,671]
0,967(,695}
0,960(,719}
0,950(,743)
0,937(.767)
0,920[.790)
0,896(,813)
0.850 0.867 ( ,669] 0-655 (.670)
0,675
0.900
0,925
0,950
0,975
1,000 1.000(.811)
0.899(.691] 0.690(.692)
0.92b(.713] 0-921(.714]
0.954(.737] 0.949(.738]
0,975(.761) 0.973(,762]
0.991[.786] 0.990[.786)
1.000[.811)
v •
0,832(.673)
0.871(.694]
0.907(.717)
0,940(.740}
0,967(,763]
0,988(.788]
1,000[,813)
0,745(,688) 0,862(,835)
0.800(.707) 0.815(.856)
0,852(.728] 0,745(,875)
0,902(,750] 0_643(.893)
0,945(,773] 0,528(,907}
__0,980(,797) 0,639(,922)
Z.000(.822) 1,000(,g42)
E -/-;?o
":+"'+" ]]
oo_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE o_
ooo PENUMBRA_OF A _RECTANGULAR CYLINDER ooo
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE-_D= __!0-00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 1,00 AND HIR = O,
BETA = ANGLE--oF +INCIDEI4CE+,- DEGRE+Es
BETA
AX/AB__
O.
0.025
0.050
0.075
0.100
..........d,.................... zo.oo
Q (QI) Q (QI)__
1,DO0(. ) 1.000(. )
0.750(.022) +0.514(.023)
0.333(.035) 0.473(,039)
0.022(.040) 0.138(.046)
O. (,040) O. (.048)
20,00 30,00 40,00
O (QU Q (QI) Q Xg!J
1,000(, ) 1.000(. ) 1,000(, 1
0,860(,0231 __0,895(,02410,924(,024}
0.587(.041) 0,683(.043) 0,767(,045)
0,276(.052) 0,416(,057)0,554(,062)
0,036(,056) 0,159(,064) 0,317(,073)
0.125 O. (.040) O.
0.150----0- (.040) 0,
0-175 O. (.040) O.
0.200 O. (.040) O.
0,225 O. (.040) O.
0-250 O, (,0401 O.
0,275 O+ (,040) O,
__ _
0,300 0- (-040) O.
(.048) 0, .... (.057) 0,002(,066)__0,106(.078)
(.048) O, (.057) 0, (,066) 0, (.079)
(.048) Oo (,057)_ 0, (,066) 0, (,079)
(.048) 0, (.057) O, (,066) O, (,079)
(,048) 0, ...... (,057) O, (,066) 0,(.079)
(,0_8) O, (,057) 0, (,066) 01 (,079)
____(,048) O, (.057) O, (,066}__0, (,079)
(.0481 O. (.0571 O, (.0661 0, (.0791
..... 0,325 + O. ...... (.040) .... O. .....
0,350 0. (-040)
0.375 O- (.040}
0.400 O. (.040)
0.425 O. (.040)
0.450 O- (-040)
0.475 O. (,040)
0.500 O. (.0_0)
0.525 O. (.040)
0.550 0, (.040)
(.048) 0,(,057) 0, (,066) 0e(,079)
O. (.046) O, (,057) 0, (,066) 0, (,079}
0. ....(,048) O, ......(,057)_ 0+ ......( 066) ....O, (.079)
O. (,048) O, (,057) O, (,0661 0. (,079)
O. (.0_8) O. (.057) O, (.066) O, __(,079)
O. (.048) O, (,057) O, (.066) O, (,079)
O, ..... (.048)_ O, ..... (,057) .... O, ..... (.066) O_ (,079)
O. (-048) O- (,057) 0, (.066) 0, (-079)
O. (-048]0, ....(,057) 0. ....(.066) 0.(.079)
O, (,048) O, (,057) O. "(,066) 0, (,079)
0.575 O. (,0401 O, (.048)
0,600 O. (,040) 0, (.048)
0.625 O. (.040) 0_ (.0_8)
0.650 0. (.0_8)
0-675 O- (,048)
0-700 O- (,048)
0.7Z5 O. (.048)
0,750 O- (-046
0.775 O- (.048
0.800 O. (.048
0,825 O, (.048
0,8500. --(.048
0.875 O- (.048
0,900 O- ----(.048
O, (.0571 O,
O- (,057) O,
0, (,057) 0,
O- (,057) 0,
O+ (-057) 0.
O, (,057) O,
(-0_0) O.
(,040) O,
(.040) O.
(,0401 0. 0.__(,057} 0,
(,040) O. ) O+ (,057) O,
(,040) O, 1 O. (,057) O,
(,040) O, ) O, (-057) 0,
(.040) 0. ) O. (,057) 0,
--(.040} ....O, )-0.--(,057)--0, ....
(,0401 O, ) 0. (.0571 0,
(,040)--0, ) O. (,057) O,
0.925 0-022(,040} 0. (,046) O, (,057) O,
0.950 ....0-333(-045) 0,163(,050) -0.003(,0571--0,--
0.975 0-750(-058) 0.653(.060) 0.486(,063) 0,165(,068)
,000 -1-000(.080)-I,000(,081)--I,000(,081)--1,000(,083)--
(.066) 0,__(.079)
(,066) 0, (.079)
.....(.066) 0_(.079)
(_066) O, (,079)
_(,066) .....O_ (.079)
(,066) 0, (,079)
(.066) 0, (.079)
(,066) Oe (,079)
(-066) 0, (.079)
(.066) Os (.079)
(+O&6) 0, (,079)
(,O&6) O, (.079)
(,066) Oe (,079)
(,066) O, (,079)
(,066) 0, (,079)
(.066) O, (,079)
0, (.079)
z,0bo+(,092}
: ............................................. .5-33
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I,o* RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE ,o*
*_* PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER__*_*
___ SOLAR FIELD_ANGLE,_D= IO,00_.DEGREES_
GEOMETRY .... ,. D2/R = 1.00 AND H/R = O,
BETA = ANGLE-OF INCiDE-N-CE' DEGREES ....
VERSION E
BETA o** 50.00 60.00 70,D0
AX/AB Q (QIL Q.___(__I_)__Q (QI}
0. 1.000(. ) 1.000(. ) 1.000(, )
0.025 0.949(.024) 0,970(,025]_ 0,988[,025}
80.00 84,.50
.e____..{_QI_} Q (QU
1,000(, ) 1,000(, !
0;999 (,025) .......1,000 [,025}_
0-050 0,841(,047)
0.075 0.687(.066]
0.100 0,498(.0BI)
0.125 0.295(.091)
0.150 0.111(.096)
0.175 0.001(,097)
0,200 O. (.097)
0.225 O, (.097)
0,250 O. (.09T)
0-907(_048)
0.812(,070]
0,688(,088)
0.538(,I04)
0.371(.115)
0.203(.122)
0.061[.125]
O. (,126}
O, (.126)
0,961(,049) 0,996(,050) 1,000(,050)
0,921(,073)_ 0,992(,075] _I,000[,075)
0.867(,095) 0.9B6(,099) 1,000(,I00)
0.796(,I16) 0,97B(,124)I,000(.125}
0.708{,135) 0,969(.148) 1.000(.150]
0,602[,151] 0,957[,172] ....1,000(,175)
0,480(,165] 0,942(,196) 1,000(.200)
0.345(.175) 0,923(,219)
0,206(,182] 0,900(,242]
1,000(.225)
1,000(,250] i
0.275 0. (,097) 0,__
0.300 O. (,097) O.
0,325 O, (.097) 0,__
0.350 O, (,097) O,
0.3750. (,097) 0,___
0.400 0, (.097) O.
0.425 O. (.097) O.
0,450 O. (.097] O.
0.475 O, (.097] O.
0.500 O, (.097) O.
0,525 O- (,097) O.
0.550 O, (.097) O,
(.126) 0,080[,185)0,872(,264)I,000[,275)
(.126) 0.000(.186) 0.837(,286) 0,999[,300)
[,126) 0, [.186]0,794(,306}0,999[,325}
[,126) O, [,186}
(e126) O_ ....[_186]
(.126) O.
(_!26] 0._
(,126) O,
(_126] O, ....
(,126) O,
(,126)_0. .....
(,126) O,
0,742(,325}
0.67B(,343]
(,186) 0,600[,359)
(.186) 0_507(-373)
(,186) 0,397[.384}
(,186]0,272(.393)
(,186) 0,140[,398)
0,999{.350)
0,999(_375}
0,999(,400)
0t998(,425}
0,998(.450]
0,998(,475)
0_997(.500)
(,186)- 0_025(,400] 0,997(,525]
(,186) O, (,400] 0,996(,550]
0.575 O- (.097) 0.
0,600 O, (-097) O.
0.625 O. (_097) O,
0,650 O, (,097) O,
0.675 O, (.097] O,
0,700 O, (_097] O,
0.725 O, (,097] O.
o, (,o97 o,
0,775 O. (.097} O.
O,BO0 .... 0'-------('097) O,
0,B25 O. (,097) O,
O.BSO O, [,097] O,
(,126)
(.126)
(,126}
(,126}
(.126)
[,126]
__[,126)
(,126)
(,126]
(,126)
(,126)
(,126]
O. [,186}_._0,___(,400]0.995(.57_)
O, (,185} O, (,400] 0,994[,599]
" _, _ (,400) 0 992(.624)u, (.186) _ __ .
O, (,186) O, [.400) 0,990[,649]
O. (,186] O, [,400} _0.987(.674|
O, (,185] O. (,400] 0,982(,698)
O, (,186] O.t__ [,400] 0.976[,723}
O, (.186) 0, [,400} 0,967(,7W7]
O, (.IBB] 0,(,400) 0,953(,771]
O, (,186] O, (,400) 0,930(,794)
0 t (,186]0,(,400) __0.889(,817]
0.--(,186) O, (,400) 0,811(.83B)
0.875 O. (.097) O.
0,900 O. (.097)--0.----
0.925 O. (.097) 0,___
0,950 O, (,097) O,
0,975 O, (,097) O,
----I.000 O, (,097) O,
(.126] 0,_____(.186}____0,[,400]0,646(.B57)
(,126) O, (,186) O, (,400] 0,271[,86B)
(,126) 0,(-186] 0_(,400]0, _[.B72]
(,126] O, (,186) O, (,400) O. (,B72)
(,126]0t (,186]0___(,400]0_ (,872)
---(,126) O, (,186) O, (,400) O, (,87_)
+...................... L ....... "--..........
!I
O.
0,025
0.060
0.075
0.100
0,125
............. 0.150
0,175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
0,325
0.350
0.375
0,400
ooo RELATIVE ENERGY FCUX DENSITY+IN THE -_°_- ..... VERSION E
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER *** .............
SOLAR FIELD_+ANGLE9 D= ....ID,00 DEGREES
GEONETRY -,.--- D21R = 5,00 AND HIR : O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES ........... :
BETA *** O. I0,00 - 20,00 30,00 40,00
AX/AB ..... Q (QI_) ......O ....(QI)_____Q ....(QI)__Q (Ql.) Q (QIJ
1.000(- ) 1.000(, ) 1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, )
0.968(.025) 0.972(.025) 0,975(,025) 0+978(,025} 0+981(,025}
0.907(.048) 0.916(.048)0,925(,048) 0,934(,049) 0.944(,0_9}
0.825(.070) 0.842(.070) 0,85B(,071) 0,874(.071}0,892(,072)
0.728(,089} 0.753(.090) 0,776(.091)+ 0,801(,092} 0,827(.093|
0,621(.106} 0.652(.i08} 0,683(.109} 0.716(,111) D,752(.113)
- 0,508(.120)- 0.545(.123)--0,582(-125) .....0,622(,128) D,666(,131)
0.395(,131) 0.436(,135} 0.477(,13B) 0.522(.142) 0,574(,146)
0.287(.140) 0,32B(,144) + 0,371(-149) 0,419(.154) 0,_77(,159)
0.188(.146) 0.227(,151) 0,269(.157) 0.318(,163}0,37B(,170)
0.10_(.150) 0,137(,156) ....0,176(.163) 0,222(,170) 0.280(.178) +
0,039(.151) 0.064(,158) 0.095(.166) 0,135(.174)__0.189(,184}i
-0.002(.152)--0.01_(.159)--0,034(,168)----0-063('177) 0,108(,188)
O. (.152) 0. (,160) 0,000(.168) 0,013(.178)__0,043(,190) 1
O. (.152) -0. (,160]--0, (,168) .... O, (,178) 0,003(.190)
O. (.152) O, (,160) O, (.16B} O, (.178} .... O. (,190) i
O, (.152) 0, (,160)- -0, (,168) O, (,178) O, (+190)
0.425 O. (.152} O. (.160) O, (,16B) O, (,178) 0, (,190)
0.450 0+ (-152) .... O' .... (.160)--0, (+168) 0, (,178) O, (,190)
0,475 O. (.152) O, (,160) O, (,16B} O, + (,178) O, +. (.190)
0.500 O, (,152) O. (,160) ......O, (.168) 0, (,17B) O, (,190)
0.525 0. (.152) O, (.160) O, (.168) 0, (.178) O, (,190)
0.550 0. (.152) O. (.160) O, (,16B) 0, (.178) O, (,190)
0.575 O, [,152) O. (.160) 0,_(,168) .....0,_(.17B) 0,(,190)
0.600- 0. .....(.152) O, (.160) ....O, (,16B) 0, (,17B) O, (,190)
0,625 O. (.!52) O, (-160) O, (,168) _ 0, ....(.17B}+ O, __ (.190)
............ 0,650 O, (,152) O, (.160) O, (,16B) 0, (,178) Oe (,190)
0.675 0, (,152) O. (,160) O, (e168) 0, _ (.178) Oe__ (,190) __
..... 0-700 0.002(,152) + 0,--+(,160) -+ O, .... (,16B)+ O, (,178) O' (,190)
0.725 0.039(,152) 0.019(,160) 0,004(,168) O, (,178]0, .....(,190)
0,750--0.104(+.154)---0.074(,161)- 0+.0_6(,169) .... 0,020(,17B) 0,001(-190)
0.775 0.18_(+158} 0.151(.164) 0.114(,171) 0,077(,179) 0,038(,191) .......
..... O.BO0 0.287(.164) 0.246(,169) + 0,204(,175) 0,158(,182) 0,106(,193)
0.825 0.395(.172) 0,354(,176) 0,310(,181) 0.260(,188) 0,199(.196) .......
........ 0,850 0,508(.184) 0,470(,187)--0.427(,190) 0,376(,195) 0,313(,203l
0.875 0.621(.198) 0,587(,200} 0.549(,203) 0,503(,206) 0,442(,212}
0,900--D,72_(.215)-+-0.701(,216)-- 0,671(,218)--0,632(.221)---0,580(,225)
6 0,925 0.825(,234} 0.B06(.235) 0,784(,236) 0,757(,23B) _ 0,717(.2_I)
0,950 0.907(.256) 0,B96(,256)-0,BB4(,257} O,B67(,Z5B) 0,844(,261)
975 0+966(,279) 0,964(,279) 0,960(,280) 0,95_(,2B1} 0,945(,283)
..... :000 1.000(.30_) 1,000(,304)- 1,000(,304) - 1,000(,306} 1,000(,307) -----
A ........................................
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•oo_ RELATI_'E ENE
ooo PENUMBRA OF
RGY FLUX DENSITY IN THE o_ VERSION E
A RECTANGULAR C YL INDER _',_"='................
__ SOLAR_F'_IELD_ANGL
GEOMETRY •.....
BETA = ANGLE OF
E,.D=_IO,O0 DEGREES
D2/R = 5,00 AND H,tR = O,
INC IDE-NcE, DEGI_EES- ............
BETA _ 50.00
AXLAB ...... Q ....{QI)____
0. 1.000(, )
0,025 0,985(.025)
0.050 0.954(.049)
0,075 0,912(.072)
0.100 0,858(.094)
0.125 0.794(.I15)
0.150 0,720(.134)
0.175 0.636(.151)
0.200 0.549(.166)
0,225 0.456(.176)
0,250 0.360(.169)
1,000(. )
0.939(;025)
0,967 (,049)
0.935 (,073)
0.895 (.096)
O. 81,5(.118)
0,787 (,138)
0.721 (.157}
0,647 (, 174)----
0.566 (.189)
0.479 (,202)
60,00 ....7-ojoo 8o.00 84.50
Q ..... (QI) ..... Q..... (QI.) Q.... (QI_) ,. Q__IQI)
1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, )
0,994(,025)_ 0 999(,025)___i,000( 025,_______L*
-0.982(.050) 0:997(,050) 1,000(:050}
_0.964 (,074)0.994(,075)1.000(,075) ......
0,941(,098) 0,990(,100) 1.000(',100)
0.912(.121) 0,985(,124)
0,877(.143) 0,979(,149)
0,835(.165) 0.971(,173)
0,787(,185) 0,962(,197)
0,731(.204) 0,951(,221)
0,669(,221) 0,937(.245)
1,000(,125)
I_000(,150)
1,000(,175)
1,000(.200)
! ,000 (,225)
1,000(,250)
0.275___0.266(_.196
0-,300 0-177(-202
0,325 0,099(.205
0.350 0.036(.207
0.375 0.000(.208
0,400 O, (.208
0.425 O. (.208
0.450 O. (.208
....... 0,472 O. (,208)
0,500 O. (.208)
0,525 O. (.208)
0,550 O- (-208)
0,5750.(.208)
0.600 O. (,208)
......... 0.625 .....O, .....(.208}
0.650 O. (.206)
0.6750, (.208
0,700 O, (,208
0e725 O. (.208
0,750 O. (.208
0.775 0-004(.208
0,800 0,047(-208
0.825 0.123(,210
) 0.389(,213)
)--0.297 (.222)
)- 0.208 (.228)
) 0.126 (.232)
).... 0.056 (,234}___
) 0.008 (,235)
) O, _ . (.235)
) 0, (.235)
0,599(.237) 0,922 (.268)
0,522 (.251)
0.440 (,263)
0,353 (,273)
0,264(,281)
0,176 (,286)
0,095(.290)
0,030 (,291)
0,903(,291)
0,880 (,313)
0.853(.335)
__ 0,822(.356)
0,784(,376)
1,000 (.275)
0,999(.300)
0:999(.325)
0,999 (,350)
0,999(,375)
0,999(,400)
.__.0,740(,395)._ 0,999(.425)
0.667(.413) 0,998(,450)
_0, (,235) .... O,
0, (,235) O, (.292) 0,554 (,444)
O. ....(.235)_ O, _ (.292) 0,471(,457)
O. (.235) O, (;292) 0.377(.467)
0, (.235) 0____(.292 ) 0,273(,475 ) __
0- (;235) O, (;292) 0,164(,481)
_ 0. .....(;235) ....O, ......(.292) ....0,061(,z_84)
0. (,235) O, (,292) • O, (.485)
(.292) ....0_626(,429) _0,998(,475)
0,996(,500)
_ 0,997(,525)
0,996(,550)
0,995(,574|.__
0,994(,599)
_0,993(_624)
0,991(,649)
) 0. (:235} 0..(;292)
) O, (,235) O, (,292)
) 0. (, 235)..._.__0L( ,,292 )
) 0, (.235) O, -(,292)
) 0;__ (:235) O. (:292)
) 0. (,235) O, (.292)
)_0.032(,236) _ O, .... (,292)
__0_ (_485)L 0_989(.674)__
O, (.485) 0,985(,698)
0,___(,485) 0_981(,723)__
O, (,485) 0,974(,747)
O, (,_85) 0,964(,772)__
O, (.485) 0,948(.795)
Om _ (.485) :0.922(,819)
0,850 0-227(.215) 0_105(-237) O, (,292) 0,
0.875 0,355(.222) 0,216(,241) 0,013(,292) 0,__
0.900-----0,501(.233] 0.362(.249)--0,090(,293) O,
0,925 0,655(,247) 0,536(.260) 0,240(,297) 0,__
0,950 0,805(.265] 0,724(,276) 0.473(,306) O,
____ 0.975 .... 0.930(-287)__0.897(.296) 0,770(,322)__09____
1,000 1,000(-311) 1.000(,320) 1,000(,344) O,
(,485) 0,875(.841)
(,485) 0,786(,862)
(.465) 0.595(,879)
(,485) 01178(.889} ____
(,485) O, (.891)
(,485)___0, (,891)
(,485) O, (,891)
................... E-/.e4
. P.F. -.,'g/-
.......ooo RELATIVE ENERGY FLux-DENSITY-iI_ THE _o'='........VERSION E ,
o._ PENUMBRA OF A RECTANGULAR_CYLINDER_o_'_
........ SOLAR FIELD ANGLE9 D= IO,O0_DEGREE5_
GEOMETRY ...... D2/R = 10.00 AND H/R = O=
BETA = ANGLE OF INCIDeNcE, DEGREES .........
BETA o*e O, I0'00 ........ 20,00 30,00 40,00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI.)__Q (Qt), ., Q (QIJ
O. l,ODO(- ) 1,000(, ) l.O00(, ) 1,000(, ) 1,000(, )
0.025 0.984(,025) 0,965(.025) 0.986(,025) .....0,986(,025) 0_989(,025)
0.050 0.952(o049) 0,956(,049) 0.960(,049) 0,964(,049) 0,968(,049)
0.075 0.910(,072) 0,917(.072) 0,924(,073)0,931(,073) .....0_939(_.073)_____,
0,100 0.859(.094) 0.870(.095) 0,880(.095) 0,891(,096) 0,903(,096)
0.125 0,801(.115) 0,815(,116) 0,829(,117) 0,844(.117) ....0,860(,I18)
0,150 0,737(-134) 0.755(.136) 0,772(,137) 0,791(,138) 0_812(.139)
0.175 0.669(.152) 0,689(.154) 0,710(,155) 0,732(,157) 0,758(,1591
0,200 0.597(.168) 0,620(-170) 0,644(,172) 0,670(,174) 0'700(.1771
0.225 0.523(.182) 0,549(.185) 0,575(,167) 0,603(,190) 0,637(,194)
0.250 0,449(.194) 0,476(,197) 0,504(,201)" 0.535(.205) 0,572(,209)
0,275 0.376(.204) 0,403(.208) 0,432(,212) 0,464(,217) 0,504(.222)
0,300- 0.306(.213) ....0.332(,218) 0.361(,222) D,394(,228) 0,434(,234)
0.325 0,239(.220) 0.264(,225) 0.292(,231) 0,324(,237) ....0p365(,244)
0,350 0.177(.225)--0,200(.231) 0,226(.237) 0,257(,244) 0,296(,252)
0.375 0.121(.229) 0,142(,235) 0,165(.242} 0,193(.250) 0_230(.259)
0,400 0,073(.231) 0.090(.238) 0,110(,2_5) 0.135(,254) 0,168(.264)
0.425 0.035(.23E) 0.046(,240) 0.064(.248) 0.084(,_56) _0,112(.267)
0.450-- 0,005(.233) -0.016(.240)---0,027(.249) 0,042(.258) 0,064(°269)
0.475 O, (.233) O. (.241) 0,003(,249) 0,011(,259) 0,025(,271)
0,500 O, (.233) O, (,241) O. (,249) O, (,259) 0,002(,271)
0.525 O. (.233) O. (.241) O, (.249) O, (.259) O, (.271)
0.550 0.008(,233) 0.003(,241) O, (,249) O, (.259) O, (.271)
0,575 0.035(.23_) 0.024(.241) .0.014(,249) 0,006(,259)0,000(.271)
0,600--0.073(,235)--0.058(_242)--0,044(,250) 0,030(,259) 0,016(.271)
0,625 0.121(.237) 0.102(.244) 0,083(.252) 0,064(,260) 0,044(,272)
......... 0.650 0.177(.241) 0.155(_247) - 0,132(.254) 0,i09(,263) 0,083(,273)
0,675 0,239(,246) 0,214(°252) 0,189(.258) 0,162(,266) 0,131(,276)
.... 0,700 0.306(.253) 0.280(,258)- 0.252(,264) 0,223(.271) 0,188(.280)
0,725 0.376(.262) 0-350(,266) 0,321(.271) 0_290(,277) 0,252(°286)
0.750--0._49(.272) 0.423(_276)--0,394(,280)---0,362(,285)---0,322(-293)--
0,775 0.523(.284) 0.498(.287) 0,470(,291) 0,438(,295) 0_398(.302)
..... 0,800 0.597(.298) 0.573(.300)--0,547(,303) 0.516(,307) 0,478(,313)
0,825 0.669(.314) 0.647(,316) 0,624(,318) 0_596(.321) 0,560(.326)
.... 0.850 0.737(.331) 0.719(,333) -0.698(,335) _0,674(,337)-0,642(.341)
7 0,875 0.801(.351) 0.786(,352) 0,770(.353) 0,749(.355) 0,723(.358)
0;900--0,859(.371)--0.848(.372)---0,835(.373)---0,820(.375)_0,799(,377)
0,925 0.910(.394) 0,903(,394) 0,894(.395) 0,883(,396) 0,869(,398)
..............0,950 - 0.952(,417) - 0.948(,417) - 0,943(,418) 0,937(,419) 0_929(,420)
0,975 0.98_(,441) 0.982(,441) 0,980(,442) 0,978(,442) 0,975(.444)
,000 1.000(.466)-" 1.000(_66)- 1,000(,466)-1.000(,467) 1,000(,469}
4
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_o RELATIVE ENERGY FLUX DENSiTY-IN THE _*_ .... VERSiON-t--
o_.._ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ¢_o'='.........
___ SOLAR F!ELD_ANGLE, D= IO-O0_DEGREE5
GEOMETRY .... .. D2/R = 10-00 AND HIR = O,
BETA : ANGLE OF INCIDLN-CE, DEGREES ......
BETA oe*
AX/AB .....
O,
0:025
0.050
0,075
0,100
0.125
0.150
0,175
0.200
0.225
0.250
0.275
0'300
0,325
0,350
0.3?5
w-
0.400
0,425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0,575
0.600
5o,oo.... 60.00
Q.....(Q!) .... Q........(QI).____
1-000(. ) 1-000(, )
0,991(.025) 0,993(.025) 0,996
0.973(.049) 0.979(.050) 0.987
0.946(.073) 0.960(.074) 0,976
0.917(.097) 0.936(.097) 0,960
0.880(.119) 0.906(.121) 0.942
0.83_(.141) 0.872(.143) 0,919
0.790(.161) 0.832(.164) 0.893
0-737(.180) 0.788(-184) 0.86.3
0.680(.198) 0.740(.203) 0,829
0-619(-214) 0.666(.221) 0,791
0.555(.229) 0.629(
0.48_(.242)----0.568(
0.420(.253) 0.503(
0,351(.263) 0.437(
0.283(.271) 0.368(
0.217(.277) 0.300(
0.156(.282) 0.233(
0.100(.265) 0.168(
0.052(.267) 0.109(
0,016(.288) 0.058(
O. (,288) 0.018(
O. (,288) O. (
O. (.288) O. (
0-003(-266) O. (,315
(,050)
(,074)
(.098) 0-992(.100) 1,000(-I00)
(,122) 0,988(.124) 1,000(,125)
(.146) 0,983(,149) 1,000(.150)
(.168) 0,977(,174) 1,000(.175)
(.190} 0.970(.198) 1,000(.200)
(.211) 0.962(,222} 1,000(,225)
0.625 0,023(.288) 0.003(_315
0,650 0.054(.289) 0.021(.315
0.675 0.095(-291) 0.050(.316
0.700 0-145(.294) 0.089(.318
70,00 80,00 84,50
Q ....(QIJ ___(QU Q___(QI)
1.000(, ) 1,000(. ) 1.000(, )
(,025) .... 0t999(,025)_. 1,000(,025)
0,997(.050) 1,000(.050)
0.995(.D75) 19000(,075)
(,232) 0.952(.246) 1,000(,250)
.238)__0.748(,251)0.941(,270)___1,000(.275)
•253) 0.700(.269) 0,927(,293) 0,999(,300)
.266) 0.648(,286) 0,912(.316) 0,999(,325)
.278) 0,592(,301) 0,893(.339) 0,999(.350)
•288) 0.531(.315) 0,872(.361) 0_999(.375)
,296) 0.467(.328) 0.847(,382) 0,999(,400)
,303) 0,399(.339) 0.818(.403) 0,999(.425)
•308) 0.329(,348) 0,785(.423) 0,998(.450)
.311) _0,259(.355)_ 0,746(,442) 0.998(.475) ___
•313) 0.189(.361) 0,701(.Q60) 0,998(,500)
•314) 0.123(.365) 0,649(.477) 0_997(.525)
•315) 0,065(.367) 0.589(.493) 0e997(.550)
,315) 0,019(.368) 0.521(.506) 0_996(,574)
) O, (.368) 0,443(.518) 0.995(.599)
} O, (.368) 0,357(.528)__0,99_(,624}
) O. (.368) 0,264(.536) 0,992(,649)
) 0.004(.368) 0.167(.542) 0,990(.674)
) 0.020(.368) 0,074(,545) 0,987(,699)
0,725 0.204(.298) 0.138(.320) 0,047(.369) 0.006(.546) 0,983(.723)
0_750 0.271(,304) 0.197(-.325) 0.085(,371) 0, (.546)---D,977(.748)
0,775 - 0,345(.312) 0.265(.330) 0,134(,374) 0, (,546) 0,969(,772)
0,800 0.425(.322) 0.342(.338) 0.197(.378) 0.000(.546) 0,957(,796)
0.825 0.509(.333) 0.428(,348) 0;273(,384) 0,008(.546) 0,937(,820)
0,850 0.596(.347) 0,520(.359) 0,363(.392) 0.026(,546) 0,904(,843)
0.875 0.683(,363) 0.616(.374) 0.467(.402) 0_060(.547) .0,843(,865)
07900 0_768(_381) --0.713(.390) 0,582(,415) 0,121(,550) 0,723(,884)
0.925 0.847(.401) 0.807(.409) 0,705(.431)_ 0.228(,554) 0_460(,899)
0,950 0,916(.423) ....0.892(.430) 0,827(,450) 0.409(,562)- O, (,905)
0,975 0.971(.447) 0.961(.454) 0,936(,472) 0,697(,576) 0. (,905)
1.000 1.000(.472) 1.000(.478) 1,000(.497) 1,000(,597) 0, (,905)
...................
r nq_r_,, t_,, / # --- -
.... ,_o RELATIVE ENERGY FLUX DENSI_TY-I-N--TFIE--_¢'_ ......VERSION
..... '_o PENUMBRA_OF A RECTANGUL_AR CYLINDER _o_.
E
______SOL AR_ F_I-ELD__ANGL E, _D=__! 0.00 _D_EGRE E$
GEOMETRY ., .... D2/R = 50,00 AND H/R-= O.
BETA = ANGLE OF" INCID-_NC-E-' DEG-R_E£5_--
BETA ._.o O. I0,00
AX/AB Q (QI) Q ((_I.}
O. 1.000(. )
0.025 0.993{,025)
0,050 0.980(,050)
0.075 0.962(.074)
0,100 0,941(.098)
0,125 0-916(.121l
0-150 0-889(-143)
0,175 0,859(,165)
0,200
D,225
0.250
1,000(, )
0.993 (.025)
0.981 (.050)
0,964 (,074)
0.944 (,098}
0.921 (.121)
0-895 (,144)--
0.866 (.166)
0.B2'# (,186) 0-837 (,187)
0.B05(-207) 0-B13(,208)
0.784(.227) 0.792 (.228)
0.275 0,766(.246)
--0,-300 --0.749(.265)--
0.325 0,735(,2B4)
0
20,00 30.00
Q (QI_I Q_IQI_)
1.000(, ) 1,000(. }
0,994(,025)____0,994(,025}__
0,982(,050) 0.984(,05D)
0,967(,074) 0,969(,074)
0_948(,098) 0,952(.09B)
0,926(,121) 0.931(,122}
0,901(.144) 0,908(.145)
0,874(,166) 0,882(.167)
0,845(,188) 0,854(,189)
0,822(,209) 0,831(,210)
0.B01(.229) 0,810(.23D)
0
0
7 0
40.00
Q__(QIi
l,O00l, )
0,995(,025)__
0,985(,050)
0,972(.074)
0,956(,098)
0,937(,122)
0,916(.145)
0,892(.168)
0.866(.190)
0,842(,211)
0,822(,232)
0.774 (.247) 0,782 (.249)
0.757 (.267) 0.765(o26B)
0.742 (.285) 0,750 (,287)
•350 0.722 (.302) 0,729(.304) 0.736(.306)
• 375 0.712(,320) 0.717 (.322) 0.724(.324}
.400 0.703 (.337) 0.70B(.340) 0,713(.342)
.425 0,696(,355} 0.700 (,357) 0.704 (.360)
.450 0.691 (.372) 0.694 (.375)--0.697 (.377)
0.475 0.689(.389) 0.690 (.392) 0,692 (,394)
0.500 0.688(.407) --0.688(.409) ....0,689(.412) -
0.525 0.689[.424) 0.688(.426) 0.687 (.429)
0.550 0.691 (.441)0.689(.443) 0,688 (,446)
0,792
0,774
0,758
0,744
0,731
0,720
0,710
0.702
0,695
0.690
0,688
0.687
0.575 0,696{.458) 0.693(,461) 0.690(,463) 0,688
0,600 ---0.703(.476) 0,699(.478)_0,695(.481)---0.691
0,625 0,712(,494) 0.707(.496) 0.70!(.498) 0,696
0.650 0,722(,512) -0.716(.513)--0,710(,516)--0,704
0.675 0,735(.530) 0.72B(.532) 0,721(,534) 0,714
0,700 0.749(,548) 0.742(,550) 0.734(.552) 0.726
(,250
(,270
(,289
(.308
(,326
(,344
(,362
(,380
(.397
(,415)
( ,432 )
(,449)
(,466)
(,484)
,',501)
(.518)
(,536}
(,554)
0.725 0,766(,567) 0,758 (,,569) 0,750 [,570)
0.750_0.784 (-,5B7)--0. 776 ('588)-'--0,768 (,589)
0.775 0.805(,606) 0:797 (.608) 0,788 (,609) _
0.800 0.B29(.627) " 0.821(.628) D,812(,629)
.825 0.859(,648) 0.851(,649) 0,842 [.649]
•B50 0,B89(,670)- -0.882(.670) - 0.675[.671) -
0,740 (,572)
0,758(,591)
0,778(,610)
0,802 (,630)
0,832 (,650]
0,867 (,672)
• 875 0,916(,692) 0.911 (,693)
.900_0.941 (.716)---0.937(.716)---
.925 0,962 (.739) 0.960 (,740)
• 950 -0.960(.764) 0,97B(.764) -
• 975 0.993(.786) 0.993 (,788)
-000-l.OOD(.BZ3)--1,000(,813)---
0,906(,693) 0,899
0,933(,716)--0,928
0,957(,740) 0,954
0,977(.764) .....0,975
0,992(,789) 0,991
1,000(,813)-- 1,000
(,694)
(,717)
(,740)
(,764)
(,789)
(,814)
) 0,803(.252)
) 0,786(.272)
)0,770{,291)
) 0,755(.310)
) .....0_741(,329)___
) 0,728(.348)
) 0,717(,366)
) 0,708(,383)
) 0,700(.401)
0,694(,418)
0_689(,436)
0,686(,453)
0.686 (,470)
0,687 (.487)
0,691 [.504}
0,697(.522)
0,705(,539)
0,716(,557)
0_729(,575)
0,746(.594)
0,766{,612)
0,789(,632)
0,819(.652)
0,856(,673)
.0,.890(.695)
0-922(o717)
0,949(,741}
0,973(.765)
0,990(.789i
- 1,000(.814)----
.......... ......
/ I
....................
,o_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE *o* VERSION E
_oo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER p_ .........
SOLAR FIELD_ANGLE, D=__IO,O0_DEGREES .....
GEOMETRY -,.--- D2/R = 50,00 AND H/R = O,
BETA = ANGLE OF INcIDENcE, DEGREEs
BETA _ 50.00 -60-, O0 70,00 80,00 84,50
AX/AB ....... Q...... (QI) ,Q____(QI), Q___(QII___Q_(QL). .Q_(QD -
0, 1,000(- ) 1-000(, ) l.OOO(, ) 1,000(, ) 1,000(. )
0.025 0,996(.025) 0,996(,025)0,998(,025)_ 0,999(,025) _I,000(,025)___
0.050 0.987(-050) 0,989(.050) 0,993(,050) 0,998(,050) 1,000(,050)
0.075 0.975(.074) 0,980(,074) 0,987(,075) 0,997(,075)_ 1,000(,075)___
0.100 0.961(.098) 0.96B(.099) 0,979(,099) 0.994(,100) 1,000(.I00)
0,1250,944(.122) 0,954(_123)0,969(.124) 0,992(,125)___1,000(,125)_
0.150 0.925(.146) 0.938(.1_6) 0.958(.148) 0,989(,149) 1,000(,150)
0.175 0.904(.169) 0,920(,170) 0,945(.171) 0,985(,174) 1,000(,175)__
0,200 0,880(.191) 0.900(,192) 0.930(.195) 0,981(,199) 1.000(,200)
0.2Z5 0.857(.213) ....0.878(,215}0,914(,216}0,976(,223) I,000(.225)__
0.250 0.837(.234) 0.860(,236) 0,897(,241) 0,970(.247) 1,000(,250)
0.275 0.819(.254) 0.842(._58) 0.882(.263) 0,963(,272) 1,000(.275)
0,300_0.802(,275) 0,825(.278) 0,867(,285) 0,956(.296) 1.000(.300)
0.325 0,785(.295) 0.609(,299) 0,852(.306) 0,949(,319) 0,999(.325)
0.350 0.769(,31_) 0.793(,319) 0,837(,327) 0,942(,343) 0,999(,350)
0,375 0.755(.333) 0,778(.339) 0.822(.348) 0,934(,366) 0,999(.375)
......... 0.4000.741(.352)--0.763(.358)--0,807(,368)--0_925(,390) 0.999(,400)
0,425 0,729(.370) 0.749(.377) 0.792(.388) 0,916(,413) 0.999(,425)
0._50 0.716(.3_6) ....0.736(.395)--0.777(,408) 0,905{,435)--0,999(,450)
0.475 0.70_(.406) 0.724(,414)0,762(.427) ....0,894(,458) 0,998(,475)
........ 0.500 0.700(.424) 0.713(.431) 0,747(.4_6) 0,881(,480) 0,998(,500)
0.525 0.693(.441) 0.703(,449) 0.733(.465)0,868(,502) 0,998(,525)___
- - 0,550 0.688(.458) 0.694(,467) 0.720(.483) 0,853(,523) 0,997(.550)
0.575 0.685(.475) 0.688(,484) 0,707(.501) 0,837(,545) 0.997(,575}
0_-600_0,684(.493)--
0.625 0,685(.510)
0,650 0,688(.527)
0,675 0.695(°544)
0.700 -0,703(,562}
0.725 0.715(.579)
0.750 O, 730(V597)
0,775 0.749(.616)
0,800 0-772(,635)
0,825 0,801 (,655)
0.850 0.839(.675)
0,875 0.877(.696)
0.900 0,9-12(-719)
0,925 0,943(.742)
0=950 0.969(.766)---
0*975 0.989(,790)
I*000 1-000(-815)
0.683(,501)--0.696(.518)--0,819(,565)
0,680(.5!8) 0,686(.535) 0.S00(,586}
0.680(,535) 0,678(,552) 0,779(,605)
0,682(,552) 0,672(,569) 0,757(,624)
0.687(,569) 0,669(.586) 0,734(,643)
0,996 (.599)
0,996(,624)
0.995 (.649)
0,994 (,674)
0,992 (,699)
0,6965_587) 0,669(,603)__0.710(,661) 0,990(.724)
0.708(,604) 0.673(.620) 0,685(,679)--0,987(,748)
0,724(,622) 0,682(.636) .....0,661(,695) .....0,984(,773)
0,745 (,640) 0,697 (.654) 0.640(,712) 0,978 (,798)
0.773 (.659) 0.720(,671) 0,624 (,727) 0,970 (,822)
0.B12 [,679)--0,753 (,690)--0.616 (,743) 0,958 (.846)
0.855(,700) 0,804(,709)0,625(,759) 0,938(,870).
0,695(,722) 0.855(,730) 0.662(,775)--0,903(,893)
0.931(.745) 0,904(,752) 0,752(,792)0,838(,9|5)
0.963(.768) 0,947(,775) 0,851[,812) 0,711(,934)
0.987(.793) 0,981(,799) ....0.942(,835) 0,509(,949)
1,000(.818) 1,000(,824} 1,000(,859) 1,000(,968)
0
.....
(_--'I.fJt._ ," "
_o_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE _o_, VERSION E
_o_ PENUMBRA OF A RECTANGULARCYLINDER _o
SOLAR FIELD. ANGLE, D= IO.O0_DEGREES
GEOMETRY -.-.-.-,.._D2/R = 100,00 AND H/R = O,
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA .oo O. I0.00 20
AXIAB Q (QI) Q (QI)__Q___
O. 1.000(. ) 1.DOD(. } 1,000
0.025 0.994(.025) 0.994(.025) 0,995
0,050 0,983(.050) 0,984(.050) 0.985
0.075 0.968(,074) 0.969(.074) 0,971
0.I00 0.949(.098) 0.952(,098) 0,955
0,125 0.933(.121) 0,936(.122} 0,940
0.150 0,920(.145) 0.924(,145) 0,928
0.175 0.909(.168} 0.913(,168) 0,917
0.200 0,899(.190) 0,903(.191) -0,90?
0.225 0.890(.2!3)
U.250 0.882(.235)
0.275 0.874(.257)
0,300 0,867(.278)
0.325 0.861(,300)
0.350 0.856(.321) _-
0.375 0.852(.343}
..... 0,400 0.84a(.364) ....
0.425 0.845(.385)
0.450--0.843(,406)
0,475 0.842(
0.500--0.842(
0.525 0.842(
0.550 0.843(
0.894(,213} 0.898
0,885(,235) 0.889
0.878(.257} 0,882
--0,871(.279)--0,874
0,865(,301} 0.868
0,859(,322) 0_862
0.854(.344) 0.857
0.850(,365) 0.853
0.847(.386) 0,849
--0.845(.408) 0,846
.427) 0,843(,429} 0.844
.448)-0.842(.450)-0.842
•469) 0,842(.471} 0,842
.491) 0.842(,492)- 0.8a2
(,513} 0,843
(.584) 0,845
(,555) 0,847
(.576) 0,851
(.598) 0,855
(.619} 0.860
0.575 0.845(,512) 0,844
0.600 0,84_(.533) 0,846
0,625 0.852(,554) 0.849
0.650 .... 0'856(_575)- 0,853
0,675 0.861 (.597) 0.858
0-700 0,867(,619) ?-0,864
.00
(QI}
(.
(,025
(,050
(,074
(.098
(,122
(.145
(.168
(,191
(,214
(,236)
(.258)
(,280)
(.302)
(.323}
(.345)
(.366)
(.388)
(,409)
(.430}
(.451
(,472
(.493
(.514
(.535
(.556
(°578
(.599
(,620
0,725 0.874(.640) 0,870(,641) 0,867(,642
OiT50--O-882(,662)--O.878(e663) 0.874('664--
0.775 0,890(.684) 0,886(.685) 0.882(,686
-0'800--0.899(,707) 0,895(,707) 0,891(.708
0,825 0.909(.729) 0,905(,730) 0,901(.730
0,8500.920(.752) 0.917(.753) .....0 913(.753--
0.875 0.933(,775) 0.930(,776) 0,926(.776
0.900 0,949(.799) 0,946(,799)----0,943(,799 --
0,925 0.968(.823) 0,965(.823) 0.963(,823
0-950-- 0.983(.847) .....0 981(,847)--0,980(,847
..... 0,975 0.994(,872) 0.994(,872) 0,993(.872
1,000 1.000(,897) 1,000(,897) 1,000(,897
30,00 40,00
o ( QU Q ( O._II
) 1,000(, ) 1,000(, )
) 0,_5( ,825} 0,996(,025)__) O, -_6(,050) 0,987(.050)
)_ 0,973(.074) 0_976(,074|
) 0.958(.098) 0,962(.098}
) 0,943(,122) 0,948(.122}
) 0,932(.146) 0,936(,146)
) 0.921(,169)__ 0,926(,169|
) 0,911(,192) 0,917(,192)
) 0,902(,214) 0,908(,215)
0,894(,237) 0,900(,238}
0,886(,259) 0,892(,260|
0,879('281) 0,884('282}--
0,872(,303) 0,877(.304}
0,866(.325) 0,871(,326)
0,860(,346} 0.865(.348}
0,856(,368) 0,860(,369)--
0.851(.389) 0,855(.391}
0,848(,410) 0_851(,412)
0,845(,43i) 0,847(.433)
) 0.843(.453) 0'845(,454)
) 0,842(,474} 0,842(.476}
) 0.841(.495) 0,841(.497}
) 0,842(,516} 0,841(.518)
) 0,843(,537) 0e841(,539)
) 0,845(,558} .0,843(,560)
) .... 0,848('579) 0,845(,581)
) 0,852(,6001 0,848(.6021
) 0,857(q6_2) 0,852(,623)
) 0.862(.643) 0,858(,645}
) 0,869(.665) 0,864(,666)
) 0,877(,687} 0,872(,688)
) 0,886(.709) 0,881(,710)
) 0,897(.731} 0,891(,732)
) 0,908(,753) 0,903(,754)
) 0.922(,776) 0,917(,777)
) 0,939(,800) 0,934(,800)
) 0,961(,823) 0,957(,824)
) 0,979(,848) 0,977(,848)
) 0,993(,872} 0,992(,873}
) 1,000(,897) Ie000(,897|
.... .oo RELATIVE
_° PENUMBRA
ENERSY FLUX DENSITy IN THE oo_. VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER oo._"
SOL AR _F'!ZLD__ANGL E, D--___I0 : 00_DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100,00 AND H/R = O,
BETA = ANGLE OF INCIDE-NCE_ I]EGREES
BETA o_*
AX/AB Q (QI)
O. 1.000(, )
0.025 0,996(.025)
0.050 0.989(.050)
0.075 0.979(.074)
0.100 0,966(.099)
0.125 0.953(,123)
0.150 0.942(.146)
0,175 0.933(.170)
0-200 0.924[.193)
50.00 60.00 70,00
Q (QI) Q .....(QI}
1.000(, ) 1,000(, )
0.997(.025) 0.998(_025)
0.991(,050) 0,994(.050)
0.982(.074) 0,988(.075)
0.972(,099) 0,981(,099)
0.960(.123) 0.972(.124}
0,951(.147) 0,965(.148)--
0.942(,171)
0.934(,194)
80.,00
Q
1,000(. )
0,999(.025)
0.998(,050)
0.997( .D75]
0,995 (,100)
0_992(,125)
0,990(,149)
__0,958(.172)__ 0_987(,174)
0,951(.196) 0,984(,199]
0.225
0,250 0.907(.239)
0.275 0.899(.261)
0.300 0,892(.284)
0.325 /0.884(.306)
0.350 0.878(.328)
0.375 0.871(.350}
0,400 0.865(.372)
0.425
0.450
0.475
0,500
0.525 0.844(.478)
0.550 0.842(.499)
0.575 0.840(.520)
0.600--0,840(.541)
0.625 0.8_0(.562)
0.6bO 0.841(.583)
0,915(.216) 0,926 (.217)
0,918(.240)
O. 910(.263)
0,903 (;286}
0.896(,308]
0.889(,331)
0,882 (.353)
0.875 (,375)
.___0.860{.393) 0.869(.397)
0.855(.415) 0,863(.418)
0.851 (.436) 0.858 (.440)
0.847 (.457) 0,853 (.461}
0.849(.482}
0.845(.504}
0.842(,525}
0,840(.546)
0.838(.567)
0.838(,588)
0,944(,219) 0,981(,223]
0.937(.243) 0,978(,248)
0.931(.2_6]0e975(,272)
0.924(.290) 0_972(,297)
0,917(_313] .... 0,968(.321]
0,910(.335) 0,965(,345)
0e903(.358) 0.961[,369)
0,896(,381) 0,956(,393)
O,889(e403]Os951(.417]
0,883(,425)
__0,876(,447]
0_869(.469)
0,863(,490)
0.857(,512]
0,851(.533)
0,846(,554]
0,8_I(.576)
0.946(,441)
__ 0,940(,464}
0,934(,488)
0.927(,511}
0,920(,534)
0.912(,557)
_,904(,580)
0,895(,602)
0,837 (,597] 0,885 (,624)
8Q.50
Q IQI)
1,000(, )
1,000(,025]
1,000(,050)
1,000(.075)
1,000(,1D0)
1.000(,125}
1,000(.150)
1,000(,175)
1,000(,200)
1,000(,225}
1,000(.250)
1,000(,275}
1,000(.300)
1_000(.325)__
0,999(,350)
....0s999(.375]
0,999(,400)
0_999(,425)
0,999(,450)
.... 0,999(,475)
0,999[,500]
0,999(,525}
0.998(,550)
0,998(.575]
0,998(,600]
0,997(;625}
0,997(,650]
0.675 0.843(.604)
0.700 0.847(.626)
0.725 0.851(.647]
0.750_0,857[-.668)
0,775 0.864(.690]
0.800 0.873(,711)
0,838(,609}0.834(,617] 0,874(,646} ....0,996(,674)
0.840(.630) 0,832(,638) 0,863(,668} 0,995(,699]
0.843(.651} 0,832(,659) 0.852(.689] 0,994[,724]
0-847(.672}---0,832(-,680) 0,841(,711) 0,992(,749)
0.853(,693) 0,835(,701)___0,829[.731] .....0,990(,774]
0.861(,714) 0,8_0(,722) 0,819(,752) 0,987(,798)
0,825
0.850
0,875 0.909(.778)
0.925 0.952(.s24)
0.950 0.974(.849)
0.975 0.991(.873)
i,000 --I,000(.898]
0.883(,733] 0.870(.736} 0,847(,743) 0,810(.772}
0,895(.755] 0.882(.758] 0,858[,764) 0.804{,793}
0.897(,780] 0.872(.786) 0,804{.813)
0,915(.803)----0,891(,808) 0,811(,833}
0,942(.826) 0.920(.830] 0,831(,853]
0-968(-850) 0,956(.854) 0,879(,875}--
0.989(,874) 0,984{,878} 0,954[,898}
1.000(,899| 1,000(,903] 1,000(,922]
0_982(.823)
0_976[,848]
0t965{ ,872)
0,946(,896)
0.914[,919)
0,853(,941)
0_753(,961_
1,000(,983)
RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE **¢_
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER__Oo
VERSION E
SOL AR_ F!EL_D_A NGL E, _D--I 0,0 O_DEGREE5
GEOMETRY ....-. D21R = 1,00 AND HIR = 0,5
...... BETA =ANGLE
BETA *o_
AXIAB
O.
0,025
0,050
0.075
0.100
0.125
-- 0'150--
0.175
0.200
0.225
0.250
0,275
...........0,300--
0,325
0,350
0.375
0,400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
OF INCIDLNCE' DEGREES
O, 10.00 20,00 30.00 40,00
O (QI) Q (QI) Q (OI} Q (Q I) Q (Q_)
1-000(- ) 1.000(. } 1,000(, ) 1.000(, ) 1,000(. )
0.858(.023) 0.886(,024) 0,909(,024) 0,928(,024)__0_945(.024)__
0,593(,041) 0.667(,043) 0,728(,044) 0,782(,045) 0,832(.047)
0.018(.049) 0.263(.055)_ 0,490(,060) 0,588(,063} ........0,676(.065)
O. (.04g) O, (,058) 0,046(.066) 0,250(,073) 0,472(.080)
O;.... (.049) O. (,058) 0,.....(.067) O_ ......(,076) 0.148(,067)
O, (.049) -0. (.058) O, (,067) O, (,076) O, (,089)
(.049) O, (.058) O, (.067) O, (,076) O, (,089) ....
(.049) O- (.058) O, (.067) O, (.076) "0, (,089)
(,049) O. ........(-058) 0, ........(,067) O, ....(,076) O, (,089)
O- (-049) O- (,058) O- (-067) O, (,076) 0, (,089)
O, (,049) O, (.058) O, (.067) O, (,076) O, (.089)
O. (.049) O, (.058) O, (.067) O, (,076) O, (,089)
O. (.049) O, (,058) O, (,D67) O, (,076) O, (,069)
0.-- (.049) .....O, .......(,_58)--0,_--- (.067) ....O, .......(,076) 0, (,089)-----
O, (.049) ................O, (,058) O, (,067) O, ......(,076) 0,__ (,089)
O, (,049) 0. (.058) O, (,067) O, (.076) O, (,089)
O, (.049) O. (,058) 0, (.067) 0_(,076)0- (.089)
O, (.049) O- (.058) O, (.067) O. (.076) O, (.089)
O, (.049) O, (.058) O, (,067) O, (,076) O, (,089)
O, (,049) O_ (,058) O, (,067) O, (.076) O, (,089)
O, (.049) 0. (,058) O, (.067) O, (.076) O, (.089)
.
O:
O.
0.550 O, (.049) O. (.058) O, (,067) O,
0-575 O- (.049) O- (-058) O. (-067) 0-
0.600 O. (-049)--0, (.058) O, (,067) O,
0.625 O- (.049) O, (_058) O. (-067) O,
0-650 .... O, (.049) O. (,058)--0. (.067) 0,----
0,675 O. (.049) O. (,058) O, (.067) O,
0.700 O. (.049) -0-----(,058) 0,--(.067) O,
0,725 O, (,049} O, 1_058} O, (,067) O,
"0;750_0, (,049)--0, (,058} O, (,067)
0,775 O. (,049) O. (,058) O, (,067)
0,800 .... O_ ..... (.049) .....O; ..... (_058
0,825 O. (.049) O. (.058
........... 0.850 .... O, -(,Ok9) O. (,058
7 0,875 O, (,049) O_ (.058
0_900--_. (,049)--0. (.058--
0.925 0.016(,049) O. (.058
0.950 0-593(,057) 0.500(,064
0,975 0.858(,075) 0,819(,081
_000 ....1.000(,098) ....1,000(,103
O,
O,
O,
O,
(,076) O.
(.076) O.
(,076) O,
(,076) O.
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(-076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
(,076) O,
0,661(,084) O,
1,000(,105)
) O. (,067)
) O. (.067)
) O. (.067) O,
) O, (.067) O,
) o,----(_o67)_o,
) O, (.067) O,
) O, (,067) O,
) 0,761(,076)
) 1,000(,098)
(,089) ......
(.089)
(.089)
(,089)
(.089)
(,089)
(,089)
(,089)
(,089)
(,089)
(,089)_
(,089)
(.089)
(,089)
(,089)
(',089)
(,089)
(,089)
i,o0o (,loz)
,j
" "f__-' _ !! ._
_'_ RELATIVE
_o_ PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSITY IN THE _'_'_' VERSION
OF A RECTANGULAR CYLINDER _'_'_'
E
__ SOLAR_FIELD ANGLE, D= IO,O0_DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = ItO0 AND HIR = Oe5
BETA - ANGLE OF INCiDENCEs DE-G-REES
BETA _
AX/AB
O.
0.025
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0,300
0,325
O,3bO
0.375
0.050 o.B79(.o.8)
o.o75 o.763(.o68)
o.10o o.616(.oB5}
o.125 o.4o6(.o9B}
--o-,15_--o .146 (.1o5)
O. (.1071
O. (.I07)
O. (,107}
O. (.I07)
O. (.I07)
O, (.107)
..0._.__ (.I07)
O. (.107)
O. (.i07)
0.400
0.425
0,450
0,475
......... 0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0,625
0.650
0.675
0.700
0.725
so.do ............60-,00-- 7o,oo BO.O0 B4.SO
__Q ({_11 O (QII_ __Q __(QII Q (QI) Q_(Q11
1.000(- ) 1,000(. ) 1,000(: 1 1,000(, ) 1,000(, }
0.961 (,025) .... 0.976 (,025) 0,989(.025} 0,999(,025) ..... 1,000(,025) __
0.925 (,048) 0,966(,049) 0,996 (.050) 1.000 (,050)
0.850(,071) _ 0,932(,073) 0,992(,075) 1,000(,075) -_
0-751 (,091) 0,886 (,096) 0,987(,I00) 1,000(,100)
0.631(,108) 0,827(,117) 0,980(.124) 1,000(,125)
0._76(.122) 0,754 (,137) 0,971 (,148) leO00(,150)
0.261 (.131) 0.665(.155) 0;960(,173) I.000(,175)_
0,750
0,775
0,800
O- (,107)
O, (.107)
O. (.I07)
O. (.I07)
O, ('107)
O. (.i07)
O. (.i07)
O, (.107)
O, (.107)
O, (.I07)
O_ (.I07)
O, (.I07)
O, (,107)
O. (.I07)
O. (,107)
O. (.I07)
O, (.107)
0.070 (,135)
O. (.136)
O. (,136)
0. _(, 136)
O, (.136)
O, .....(,136}
0. (.136)
O. (.136)
O, (.136)
O. (.136}
O. (,136)
O. (.136}
O, (,136)
O. (,136)
O. (.136)
O. (.136) O,
O. (.136) O,
O, (,136) O,
(.136} O,
(.136) O,
(,136) O,
(,136) O,
(.136) 0,--
(.136) O,
(,136) O,
O.
O.
O.
O,
O.
O.
O.
0.562(,170) 0,946(,196) 1,000(,200)
0.413(.182) ....0,929(,22011.000(.225)
0,247(,190) 0.908(,243) 1,000(,250)
0,090(.195) 0,883(,265)I,000(.275)
O, (,196) O.BSa(,287) 0.999(,300)
O, .... (.196) O,B14(,30B) O,999(,325)
O_
O,
O.
O,
O,
O,
O,
O,
O.
(,196) 0,767(,327)
(.196} 0,711(,346}
(,196) 0,642(,363)
(.196) 0,554(.378)
(,196) 0,438(.390)
(.196) 0,302(,399)
(,196) 0.154(,405)
(,196) 0,024(.407)
(.196) O, (.408)
(,196) O, (.408)
(.!96)
(.196)
(,196)
(.196)
(,196) O,
(,196) O,
(.196) O,
(.196) O,
(.196) O,
O, (.408)
O. (,408)
O, (,408)
O, (,408)
0.999(.350)
0.999(,375)
0.999(.400)
0.999(,4251
0,998(,4501
0.998(.475}
0,997(,500)
0,997(,525)
0,996(.550)
0,995(,574)
0,994(,599)
0,992(,624)
0,990(.649)
0,987(.674|
(.408) 0,983(,698}
(,408) 0,977(.723}
(.408)
(.408}
(,40B)
0,968(.747)
0,955(,771}
0,933(,795)
0.825 O, (.I07} O,
0.850 O. (,107) O,
0.875 O, (.i07) O,
0.900 O, (.I07)--0,
0.925 O. (.I07| O.
0.950 O, (.I07) O.
0,9750, ..... (o107) O,
1.000 O. (.I07) O,
(.136) O.
(,136) O,
(.136) O,
--(,136_ o,--
(,136) O.
(,136) O,
(:136) .....O,
(,136) O,
(.196| O,
(.196) O,
(,196) O,
(,196) O.
(.196) O,
(,196) O,
(,196) O,
(,196) O,
....(,408) 0,895(,818)
(,408) 0,824(,839)
(.408) 0,675(,B58)
(.408) 0,290(,B70)
_(,_08) ....O, (,873)
(.408) O, (.873)
(,408) O, ....(,873}
(,408} O, (,873)
........
r .nnn_ _
.................................... c
,o* RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE o,o VERSION E
o,0 PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER__ooo
_____SOLA R FIELD ANGLE++D= lO,O0_D%GREE$
GEOMETRY ...... D2/R = 5,00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE-, DEGREES
I
r,
" - BETA _ -0' ..............I0,00
AX/AB Q (QI) Q (QI)
20,00
Q (QI)
O, 1,000(, ) 1.000(, )
0.025 0.971 (.025) 0.974(.025)
0.050 0.916(.048) 0.924 (,048)
0.075 0.842(.070) 0,857(.071)
0.100 0.754(.090) 0.775(,091)
0.125 0.656(.108) 0.683(.109)
0.150 0.551 (.123) 0.584 (,125)
0.175 0.433 (.135) 0.477(.138)
0-200 0-307(-144) 0-353 (,149)
0.225 0.193(-151) 0.237 (.156)
0.250 0.097(.154) 0.134(.161}
0.275 0.027(.156) 0.053(.163)
1.000(. )
0,977(.025)
0.932(,049)
0.871(.071)
0,796(,092)
0.711(.111)
0.618(,127)
0.520(.142)
0,402(,153)
0,285(.162)
0,177(,167)
0.087(.171)
30,00 40,00
O (QI! 0 (Q_I)
1,000(, ) 1,000(, )
....0,980(.025) 0,983(,015)
0.940(,049) 0_948(.049)
_ 0.885(.072)__0+901(,072)__
0,818(,093)
0.740(,112)
0,653(.130)
0,560(,145)
0,455(,158)
0.340(,168)
0,229(.175)
0,131(.179)
0,841(,094}
__0,772(.114}
0.693(.132)
0,608(.149) ........
0,517(.163)
0,406(,174)
0-295(.183)
0.191(.189)
0.300 O. (-156)
0-325 O, (.156)
0-350 O, (-156)
0,375 O, (-156)
0.400 0. (-156)
0-425 0, (-156)
0.450 O- (-156)
0.475 O- (-156)
0-500 O, (.156)
0.525 O. (.156)
+
0.550 O, (-156)
0-575 O- (.156)
0-600 O- (,156)---
0,625 O. (-156)
---0.004 (,-164)
O. (.164) O.
.
O, (,164) O.
O. (-164) O,
O. (-164) O.
O. (.164) O,
O. (.164) O.
O. (.164) O,
O- (,164) O.
O, (-164) O,
O. (.164) O.
O, (,164) O,
0, (,164) O.
0. (,164) O.
0,650 O- (-156) O. (,164) O.
0.675 O. (.156) O. (.164) O.
0,700 O, (-156) 0, (-164) O,
0,725 0.027 (-157) 0,008(,164) O,
O, 750 -- 0-097+(- 15B) 0.063 (,165)--
0.775 0,193(.162) 0.150 (.168)
0,800 0.307(-168)--0,261 (.173)+-
0.825 0.433 (.177) 0,367(,181)
0,850 0-551 (-IBg) 0.517 (,192)
0.875 0-656(-205) 0.626(,206)
0,900 O. 754 (;222)---0. 730 (.223)--
0,925 0.842 (.242) 0.826 (,243)
0,950--0,916(.264)-- 0,907(,264) -+
0.975 0,971 (.206) 0.96B (.268)
1'000 1,000 ( .312)--I,000 (,313)--
0,022(.172) 0.052(.181) 0.101(,193)
(.172) 0,004(.182)
(.172) O, (,182)
(,172) 0, (,182)
(.172) O, (,182)
(.172) O, (,182)
(-172) O, (.182)
(,172) .0,
(,172) 0,
(.172) O.
(,172) O.
(.1721 O,
(,172) O,
(,172) 0,
(,172) O,
(,172) O,
(,172) O,
O,
O,
O,
O,
O,
(,182) O.
(.182) O,
(.182) 0, ......
(.162) O,
(.182) O,
(.182) O,
____(.182) ....0,___
(.iB2) 0,
(,182) O,
(,IB2) O,
0.031(,1941
(.195)
(.195)
(.195)
(.195)
(,195)
(.195)
(.195)
( 195)
(,195)
(.195)
(.195)
(,195)
(,195)
(,195)__
(,195)
(.172)
0.033(,173)
0.108(,175)
0,212(.179)
0,337 (,185)
0,474 (,196)
0,592 (,209)
0,703(.225)
0.807(,244)
0.896(.265)--+-0,882(.267)
0.964(.289) 0,959(,290)
1,000(,313)---I,000(,314) ....
__0,(.182)__0,(_.195)"
0,009(,182) O, (,195)
0.066(,183) 0,025(.195)
0.159(.186) 0,099(.197)
0,278(,192) 0.207(.200)
0,417+(.200) 0,344(.207)
0.551(.212)__0.497(.218)__
0,670(.228) 0.625(,232)
0,783(.246) 0.749(,249)
_ +
0,B62 (,269)
0,952 (,292)
1,000 (,316)
-
3
+ . . .........................................
RELATIVE ENERGY FLuX DENSIT-Y-IN THE-_. .....VERSION E
PENUMBRA OF A RECTANGULAR_ CYLINDER___'__'_'
..... SOLAR_FIELD_ANGLE,._D=__lO,00_DEGREE$_.
GEOMETRY .... .. D2/R = 5,00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDEN-c-E, DEGREES ....
BETA _ 50.00 60.O0 70,00 80,00 84,50
...........AX/AB ...... Q__ _(QI.)..... Q ....(QI) ..... Q ....(QI) L(Q__ Q__IQI)
O. 1.000(. ) 1,000(, ) 1.000(, ) 1,000(. ) I,Q00(, )
0.025 0.986(.025) 0.990(,025) .0,994(.025) __0,999(,025) .I1000(,025)__
0.050 0.958(.049) 0.969(.0_9) 0.983(,050) 0,997(.050) .....1,000(.050)
0.075 0.918(.073) 0.940(,073) 0_966(,074) ....0,994(.075) i,000(,075}__
0.I00 0.869(.095) 0.990(.100) I_000(.100}
0.1250.809(.116) 0,985.(_,124) i,000(_,125)
0.150 0.741(.135) 0.979(.149) 1.000(.150)
0.175 0.665(.153) _0,972(.173) .....1,000(.175)
0.200 0.583(.168) 0.672(.176) 0.800(.186) 0,963(.197) 1.000(.200}
0.225 0.491(.182} 0,596(,192) ....0,748(_205) 0,953(.221) . 1.000(.225)__
0.250 0.38_(.193) 0.513(.206) 0.690(,223) 0,940(.245) 1.000(.250)
0.275_ 0.278(.201) 0.413(.217} 0.624(..240} 0,925(,268) 1.000(.275)
0,178(.207) 0.311(.226) 0,552(,254) 0,906(.291) 0,999(.300}
0.091(.210} 0,212(_233) 0_464(_267) 0_885(,314) ._0,999(,325)___
0.025(.212) 0.120(,237) 0,369(.277) 0,860(,335) 0,999(,350)
O. (,212) 0.045(,239) .0.271(,285} 0,830(,357) 0,999(.375)
O. (.212) 0.001(.240) 0.175(.291) 0,794(.377) 0.999(._00)
O. (.212) 0. (.2_0) 0.087(.29_) 0,752(.396) 0,999(._25)
O. (-.212)----0, (.2_0) 0.019(.296) 0,703(.41Q) 0,998(._50)
O. (.212) O. (,240) ....O. (,296}_ 0.645(.431)0,998(._75)___
O, (.212) O. (.2_0) O. (.296) 0.576(.Q_7) 0,998(.500)
O. (.212) O. __ (.2_0) _Oe _ (,296) _0.489(.460) _0_997(.525)___
O. (.212) O. (.2_0) O, (.296) 0.389(._71) 0.996(.550)
O. (.212) 0..(.2_0) 0.(,296) 0,277(.479} 0_995{.57_)
O- (.212) O, (.240) O- (.296) 0.159(.Q85) 0.99_(.599)
0.300
_ 0_325
0_350
0,375
0._00
0._25
0.A50
0_475
0,500
0.525
0.550
0.575
0-600
0.902(,096) 0.9_4(.098)
___0.856(.I18) 0.917(_121)
0.802(.139) 0.88_(.14_)
0.741(,158) 0,845(,165)
0.625 O.
0.650 O.
0.675 O.
0,700 O.
0.725 O,
0.750
0,775
0.800
0.825 0.017(,2_0}
0,850 0.243(-219) 0.098(.2_1)
0,875 o, oo(.zzT) 0.23 (.2 5)
0/9 60---0_556-(_-239 ) 0 •42 i(-.25_)
0.925 0.696(,25_) 0.596(.266)
0.950 0.829(.273) 0.763(.283)
0.975 0.939(.296) 0.913(.30_}
1.000 1.000(.320) 1.000(,328)
....(.212) 0. _(.2QO) O. __(.296)__ 0_050(.487)
(.212) 0. (.2_0) O. (,296) 0, (.488) 0,991(.6_9)
__ (-212) O. (..2QO) _0. (_296) 0. .....(e488) ....0_989(,67_)
(.212) O. (.2_0) O, (.296) 0, (,488) 0.985(,698)
(.212} O, (.2_0)_._.__0,___(_.296) 0_(.488) 0,981{,723)
O. (-212) O, (,240) O. (,296) 0, (,Q88) 0,gTQ(.TQ7)
O, .....(.212)___0. .....(,2_0) 0,.(,296) O_ .....(.488) .....0 96_(,772)
0,03_(.212) O. (.2_0) 0_. (,296) 0, (._88) 0,9_9(,796)
0.116(.214)
___0,993(,6Z4)____
O, .(.296) ....0, (.488) _ 0,92_(.819)
O, (.296) O, (.Q88) 0,879(.8Q2)
.0.000(.296) 0___ (._88) 0,795(s862)
0,078(.297) 0, (._88) 0.610(.880)
0.283(,301) 0,(._88) 0.172(.890)
0,562(,312) 0, (,_88) O, (.892)
0,817(,329) 0_ (,_88) O. (.892)
1,000(.352) O, (._88) O, (.892)
..........:-............................................................
ooo RELATIVE ENERGY FL-Ux_DENsiTy iN--THE-_o_
o_<_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _
VERSION E
SOLAR FIELD_ANGLEr D= 10,00 DEGREES
GEOMETRY ...... DZ/R = 10,00 AND HIR = 0,5
BETA ANGLE oF INCIDENCE,_-DEGREE$ ......
BETA _o O. ..... 10.
AXIAB Q (QI) Q
O. 1.000(. ) 1,000(
0,025 0,964(.025) 0,986(
0.050 0,954(.049) 0.958(
0,075 0.914(.072) 0.920(
0,100 0.865(.095) 0,875(
0,125 0.809(.116) 0.822(
0,150--0.747(,135)--0,764(
0.175 0.681(.153) 0.701(
0,200 0.612(.169) 0,634(
0.225 0.540(.183) 0.565(
0.250 0.465(.196) 0.493(
0,275 0.386(,207) 0,415(
0.300--0.310(.215)--0.336(
0.325 0,237(.222) 0.264(
0.350 0,171{.227) 0,196(
0.375 0.112(,231) 0.134(
0,400 0.063(-233) _ 0,080(
0.425 0.025(.234) 0.037(
............0 450 ....0,002(.234) 0.006(
0.475 O. (.234} O. (
0,500 O, (-234) 0, (
0,525 O. (.234) O. (
0.550 0-002(,234) O. (
0.575 0.025(.235) 0.015(
0.600 ....0,063(.236)- 0.047(
0.625 0.112(.236) 0.092(
0.650 0.171(.242) 0.I_7(
0.675 0,237(.247) 0.211(
0,700 0.310(.254) 0.282(
0,725 0.386(,262) 0.357(
0,750_0.465('273)--0,_37(
0,775 0.540(,265) 0.516(
............0,800 0.612(.300) =0,589(
0,825 0.681(.316) 0,661(
0.850 0.747(,334) -0.730(
7 0.875 0.809(,353) 0.795(
0'900_0.865(-374)--0.854(
0.925 0.914(,396) 0.907(
0,950---0.954(.420) ....0.950(
0,975 0.984{.444} 0.983(
•000 1.000(-469)-- 1.000(
O0
• )
.025)
.049)
.073)
.095)
.116)
.136)
.154)
.171)
.186)
,199) .....
.211)
.220)
°228)
20,00 30
Q (Of; Q
1.000(- _- ) 1.000
0.987(.025) 0,986
0,961(,049) 0.965
0,927(,073) .... 0,933
0,884(,095) 0,695
0,835(,I17) 0,649
0,781(,137) 0,798
0,721(.156} 0.7_2
0,657(,173) 0,682
0,590(.189) 0.617
0,521(,203)-- 0,551
0,445(.215) 0,479
-- 0.369(,225)--0,404
0,294(.233} 0,329
.233)- 0.223(.240)-- 0,256
,237) 0,158(,244) 0,186
•240) 0,i01(.248) 0,126
,242) 0.053(,249) 0,073
•242)-- 0,017(,250)--
,242) O, (,251)
•242) 0. (,251)
•242) 0, (.251)
-242) .....O (,251)
.242) 0,006(.251)
.243)---0.033(.251)--
,245) 0
.248) ......0
,252) 0
•259) -0
0,031
0.003
0,
O,
0-
0.001
0,020
=073(,252) 0.054
•124(.255) 0,I00
,184(,259) 0.156
,252(,264) ...... 0.221
,00 40.00
(_ll) Q (QI)
,
(,025
(.049
(,073
(,096
(,i18
(,138--
(,158
(,175
(,192
(,206
(,219
(,230
(,239
(,247
1-000(. )
)0,989(,025}
) 0,969(.049)
) 0,941(.073)
) 0,906(,096)
) 0,865(,118)
) 0,819(.140)
) 0,767(.159}
) 0,710(,176) ......
) 0,650(,195)
) 0,586(,210)
) 0,520(,224)
)--0,446(,236}
) 0,372(,246)
)- 0,298(.255)
(.252) 0,227(.261)
(,256)--0,161(,266)
(,258) 0,102(.269)
(.260)--0.052(,271) -
(.260) 0.015(,272)
(,260) 0, (.272)----
(,260) 0, (.272)
(,260) O, (.272)
(.260) O, (,272)
(.261)--0,008(.273)
(,261) 0.034(.273)
(,263) 0,073(,274)
(,267) 0.123(.277)
(,271) 0,183(,281)
•267) 0
,276) 0
,288) 0
•302) 0
,318) 0
•335) .... 0
,354) 0
•375) 0
•397) 0
,420)-_0
,444) 0
.469) ....I
,327(.271)
,406(,281)
,488(,292) 0.454
,564(,305)--0,534
•636(.320) 0,611(,323]
,710(-337) 0,687(,339)
•779(.355) 0,760(,357)
.842(,376)--0.828(.377)
.898(,397) 0,888(,399)
•946(,421)--0.940(,421) --
•981(.445) 0.979(.445)
•000(-469) ....I°000(-470)
0,293(,278) 0,252(,286)
0,371(l,286)--0.329(,293)
(.296) 0.412(,303)
(,309) --0,497(,314)
0,577(,327)
0,657(,343)_
0,734(,360)
--o.8o8( 38o} 
0,875(,401)
0,932(.423)_
0.976(,447)
1.000(.472)
- _ _o RELATIVE
w_ PENUMBRA
ENERGyFLUX DENSITY IN THE _o VERSION
OF A RECTANGULAR _CYLI NDER_WOw ...........
SOt.AR_F_I ELD_ANGL E, D= I0,00 DEGREES_
GEOMETRY --,--- D2/R = I0.00 AND H/R - 0,5
BETA = ANGLE OF INCfDENCE, DEGREES ........
BETA ww_
AX/AB
O,
0.025
0.050
0.075
0,I00
5o.oo .........60 00...........+--o--.bo eo.oo e4.5o
Q ....J QI) Q (QII Q___(QI_) Q__(QII _ (Q/)
1,000(. ) 1.000(. ) 1.000(, ) 1.000[, ) 1,000(, }
0.991(.025) _0.993(.025)_ 0,996(,025}_ 0,999(,025)__I,000(,025)
0.974(.049) 0,9B0(.050) 0.9BB{.050) 0,997{,050) 1,000(,050)
0.950(.073) 0.961|.074)_ 0,976(_074) 09995{,075) ....1,000(,075)___
0,920(,097) 0.937(,098) 0.961(.099) 0.99"2(.100) 1,000(.I00)
0.125 0,884(.119)
--0,150 ....0'B43(.141)
0.175 0,797(.162)
0,200 0,746(.181)
D.225 0.691{.199)
......... 0.2_0 0.632(.215)
0.909(.121)
--0,B76(.143)--
0.838(.164)
0.795(.185)
0.74B{.204)
0.696(.222)
0,943(.122) 0,988(,124} 1.000(.125)
0,922(,146) 0.983(,149} 1,000(,150)
O,B96(,16B)_ 0.978(,174}I.000{,175)
0,B67(,190) 0,971(.198) 1,000(,200)
0,B34(.212) 0,963{,22Z}I,000(.225)
--0,797(,232)---0,953(.246) 1,000(,250)
0,275
0.300
0.325
0.350
0.375
....... 0.400
0.425
0.570(.Z30} 0.641(.Z39} 0.755(.251}
0,503(,244) 0.581-(.254)-'-0,709(,270)
0,430(.255) 0.51B(o268)_0.659(,287)
-0.355(.265) 0.447(.280) 0.604(°303)
0,284(.273) 0.374{.290) 0o545(,317)
0,213(.279) 0.301(,299} 0,477(,330)
0.145(.2B4) 0.229(.305) 0.406(,341} ....
0,450_O_OB9(.ZB7} 0.161(.310) 0,331(.350)
0,475 0.041(.2_9) 0.099(,313} 0.256(,357)
....... 0.5000.00B(.2_9) 0.0_7(.315) 0.182(,363)
0.525 O, (,2B9) 0,009(.316} 0°113(,367)
..... 0.5500. (.289) 0. (,316) 0.053(.369)
0.575 O. (,2B9) 0, {.316) 0,009(.369)
0.600 O, (,289) O. (,316) O- (.370)
0,942(.270) _,000_(,275)
0,929(,293) 0,999[,300)
0,914(.316)
0.896(,339)
0,875(,361)
O,B51{,3B3)
0,823(°403)
0,790(,424)
0,999(,325)
0,999(.350|
0,999(,375)
0.999(,400}
0.999(.425)
0.99B(,_50]
0,752(._43}0,998{.475)
0,709{._61) 0.998(.500)
0.658(,478} ....0,997(.525]
0,601(,49_) 0,997(,550)
0.530(,508) 0,996{,574)
0,_49(,520) 0,995(.599)
0.625 0,014(.2B9) O. (.316) ....O, (.370)__
........ 0.650 -0,043(.290) ....0,012(.316) O, (,370)
0.675 0.065(,29_) 0,039(.317) .....O__ (.370| ....
0,700 0.13B(,295) 0,079(,318) 0,012(.370)
0.725 0.201(,299) 0.1_0(,321) 0,037(.370)
0.750 0.273(.305) 0.193(.325) 0.075{,372)
0.775 0.354(.313) 0,26B(e331) 10.127(,37_)
0,800 0._42(.322)
0.B25 0.52B(.335)
0-850 0.613(,3W9)
0.875 0,697(,365)
0,900 0-77_(_38_)
0.925 0,B5_{.404)
0,950 0.920(._26)
0.975 0.972[.450)
----I,000-- 1.000(._75)--
0.353(,339) 0.195(,378)
0,447(.349) .... 0.278(.384}
- 0.539{.3_I) 0,379(.392)
0.633(,376) 0,490(.403)
0,726(,392} 0,602(,417)
0.BlGKe412} 0,721(,433)_0,236{,554}
0,B9B[.433) 0.837(,453) 0,_4B[,563)
0.96_(,_56) _0.9_0(.475) 0,725{.578)__
_o000[,4BI) 1.000(,499) 1,000[.599)
0,359{,530}_ 0,994(,6Z4)
0,260(.538) 0,992(,6_9)
0,157(,543} 0,990{,674)__
0,061(,5_6) 0,987(.699)
O. (.5_7]0.983(,723)
0. {.5_7) 0,978(,7k8)
0, .....(.547) 0,970(.772)
D, (.547) 0,957{,796)
0,002(,547) 0.938{,820)
0,017{,547) 0,906{,8_3)
O.050[,54B)___O,8_7(.B65}
0,114(.550) 0,730{,BB4)
O_k63{.B99)
O, (,905}
O_ .....(,905)
O, (.905)
....._'_-i+-RELATIVE-ENERGy FLUX DENSITY IN THE oo_' VERSION E
ooo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINI3ER _'_
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.O0_DEGREE$_
GEOMETRY -, .... D2/R = 50.00 AND H/R =0,5
BE'IA - ANGLE OF INCIDENCE, DEBR-EES
BETA _ O. ZO,O0
AXIAB
D,
0,025
0.050
0.075
0.i00
0.125
0.150 ....
20,00 30.00 40,00
Q (QI} Q.....(QI)__Q (Q_I) Q__.___QU. Q_____..{_D
1,000(, } 1,000(- } 1,000(- } l,O00(, } 1,000(, }
0.993(.025) 0.993(.025) .....0,994(,025)_ 0,994(o025}__ 0_995(_025|
0-980(-050) 0.981(-050) 0,982(_050) 0,984(,050) 0,985(-050)
0.962(.074) 0.965(.074) ....0,967(,074) 0,969(,074) ......0,972(,074)
0.941(,098) 0.945(.098} 0.948(_098) 0,952(,098) 0_956(.098)
0.917(.121) 0.921(.121) 0,926{.121)0,931(,122)D,937{,122)
0,889(_i43)_0.895(,144) 0,902(,144) 0,908(,145) 0,916(,145)
0.175
O.200
0.225
0.250
0.275
0,859(.165) 0.867(.166)
0.828(-186) -0.836(.187)
0.803(.207) 0.811(.208)
0.781(.227) " 0.789(.228)
0.762(.246) 0.770(.247)
0,874(,166)
0.845 (.188)
0,820 (.209)
0,798(,229)
0,779 (.249)
0,883(,167} 0,892(,168!
0,855(,189) 0_866(,190)
0,829(,210} 0,841(,211|
0,808(,230) 0_820(,232)
0,789(,250) 0,800(,252)
0.300---0.746(;265}--0.753(.266)--0.762(.268)_0,771(,270}
0.325
_0,350
0.375
O.400
0.425
0.450--
0,475
0.500
0.525
.... 0.550
0.575
0.600
0,625
0.650
0.675
0,783(,272)
0,731(-283) 0.738(-285l 0,746(,287) 0,755(.289} 0,766(,291l
0,719(.301)---0.725(,303)--0,732(,305)--0,741(.307) 0,751{,310)
0,709(.319) 0.714(,321) 0_720(,323) 0.728(,326) ....0,738(,3_9)
0.700(.337)--0,705(.339) ....0_710(.341) .....0,717(,344) 0_726(,347)
0,694(.354) 0.697{.356) 0,702{,359) 0.707{,362) 0,715(,365)
0,689(_371}_0.691(.374)---0,695(.376)_0,699(,379)_0_706(o383|
0.686(.389} 0.687(.391) 0,689(.394) 0,692(,397) 0,697(,400)
0.685(,406)--0.685(.408)--0_686(_411) 0.687(.414) 0,691(,418)
0.686(.423) 0.685(.425) 0.684(,428) 0,685(,431} 0.686(,435)
0.689(,440) 0,686(.442) 0.685(,445) 0,684(,448) 0,683(,452)
0.694(.457) 0.690{.460) 0,667{,462) 0,685(,465) 0,683(,469}
0.700(-475)--0.696(,477) 0.692(-.479)--0.688(,482)--0,684(o486)--
0.709{.492) 0,704(,_94) 0.699(,497) 0.693(,500) ....0,688(,503)
0,719(,510) 0.713(.512) 0,707(,514) 0,701(,517) 0,693(,521)
0.731(,528) 0.724(.530) 0,717(.532) 0,710(,535) __0,701(.538| .
0,700=--0.746(,547)--0,738(,548)-0,730(,550)--0,722(,553) 0,712(,556l
0.725 0.762{,566) 0.754(,567) 0,746{,569) 0,737(,571) 0,726(,574)
0.750"----0.781(L585)----0.773(,566) 0,764(,588)--0°754('590) 0,742(,592)-_
0.775 0.803(.605) 0.794(.606l 0,785(.607) ........0,775(,609} 0,762(.61X)
0'800 .....0.828(,625)---0.819(.626)_--0,810(.627} 0,800(,628) 0,787(,630)
0.825 0,859(.646) 0,851(,647) 0.843(,648) 0,832(,649} 0,819(,650}
........ 0,8500.889(.668)- 0.883(.669)- 0,876(,669) 0.867(,670} 0,856(,671)
0.875 0.917{.691) 0.912(,691) 0,906(.69_) 0,899(,692} 0,890(,693}
0_900--0_941(_714)_0,937(.714)--0.933(.714)-_0,928(,715)--0,922(,716|--
0,925 0.962(,738) 0,960(.738) 0,957(,738) 0,954(,738) 0,949(,739)
0,950-- 0,980(.762)--0,978(,762)--0,977(_762)--0,975(,763} 0,973(,763)
0.975 0.993(.787) 0.993(.787) 0.992(_787) 0.991{.787} 0e990|,788)
1.000---1,000(.812)---i.000(,812} ......1,000(,812}--I,000{,812} 1,000(,813)
I II
_O'u,
RELATIVE
PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSiYY-IN-THE--o-o; ......-VERSION E
OF A RECTANGULAR CYLINDER O_ o
SO LAR [I EL D_.AN GL E, D:___I 0, O0__DE BREE $
GEOMETRY .... .. D21R = 50,00 AND HIR
BETA = ANGLE OF INCID_EN-cE, DEGREES
= 0,5
...... BETA ooo- _50,00 ................ 60.00 .......
AXIAB Q (QI) Q (QI}
O. 1.000(. ) 1,000(, )
0.025 0.996(.025) 0.996(,025)
0.050 0.987(.050) 0,989(,050)
0.075 0.976(.074) 0,9B0(.074)
70,DO 80,00
Q _Q!} Q____tQU
1,000(. ) 1,000(, )
0,998(,025) 0,999(,025)
0,993(,050) 0,998(.050)
0,987(,075) 0.997(.075)
84,50
....L(QI_I
1.000(.-)
1.000(,025)
1,000(.050)
_1,000(.075;
0,I00
0,125
0-.150
0.175
...... 0.200
0.225
0.961(,09B) 0-95B(,099)
0,945(,122) 0.954(,123)
0.925_146) 0,938(.146)
0.90_(.169) 0.920(.170)
-0.8B0(.191)---0.900(.192)
0.856(,213) 0.B76(.215}
0.979(.099)
0,969(,124)
0,958(,148)
0,945{,171)
--0,930(,195)
0.914(.218)
0,994(.I00) 1,000(-i00)
0.992(_t125).__.._1_000(,125)
0,989(,149) 1,000(,150)
0,955{,174) I,000(,175)
0,981(,199) I_000(,200]
0.976(.223) 1,000(,225)
........... 0.2500.635(.234)---0.858(.236)
0.275 0,816(.254) 0.840(,258}
0_300----0_ 799_(% 275-)----0, B 2 3(_ 278 )
0,325 0,782{,294) 0.806(.299)
.... 0.350---0_766(.314)--0.790(_319)--
0.375 0.752(.333} 0,775(.33B}
..........0.400 =0.73_(,351) ......0.760(.357)--
0.425 0,726(,370) 0.746(.376)
0.450
0,897(.241| 0_970(,247)
0.881(,263} 0.963(,272)
0,B66(-,285)--0,956(,296)
0,850(,306) 0,949(,319)
0,835(,327) 0,941[,343)
O.B20[.34B) 0,933(,366)
0.804(.36B) 0.924(,390)
0.789(,388) 0,914(.413}
0.715 (:388)-- 0'733 (.395)--0.774 (,408)--0 ,904 (.435)
--1.000(.250)
1,000(.275)
1,000(,300)
0,999(,325)
0,999(.350)
0.999{.375)
0,999(,400)
0.999(.425)
0,999(,450)
0.475 0.70b(.405)
0,5000.697(,423)
0.525 0.690(.4_0)
0.5500.685(._57)
0.575 0.682(._7_)
0.600 0,681 (.492)
0._25 0.682 (.509)
0,650 0,686(.526)
0,675 0.591(.5_3)
0.700--0.700(.560)
0.72i(.413) 0.759(.427)
0.710(,431) 0.745(,446)
0.700(._8)
0.692(,466)
0.685(._83)
0.680(,500)
0.677(.517)
0.677(,534)
0.679(-551)
0.664(.568)
0.892(.458) 0,998(.475)
0,880(.480) 0,998(,500)
0.731(.464) 0,866(.502) 0,998(,525)
0.718[.482) 0,851(,523) 0,997[_550)
0,705(,500) 0,835(.5_) 0,997(.575}
--0,693(,517]--0,817(.565)--0,996(,599)
0.683(,535) 0,798(,585) 0,996(,624)
0.67_[,551) 0.77B(,605) 0,995(,649)
0.66B(.568) 0,756(,624) 0,993(,674)
0,665(.585) 0.732(,643) 0,992(,699)
0.725
0,750
0.775
O,BO0
0,825
0.850
0,875
0.711(.576}
0,726(_596)
__0,745(.614)
0,769(.633)
0.800(,653)
0.B_0(.673)
0.878[.695)
0,692(,585)
0.704(--603)
0.720 (.620)
0.742 (.639)
0.771 (.658)
0.812 (.677)
0.B55 (,698)
0.665(.602)
0,678(,635)
0,693(,652)
0,716(,670)
0,751(,68B)
0,804(.708)
0_90 0-"-'-079-1Z-(;717-)--0,895(. 720 }--"-0,856 (, 728 )
0,925 0.943(.740) 0.932(,743) 0,904{.750}
0,950 0,969(.764) 0.963(,767) 0,947(,773)
0e975 0.989(.789) 0,987(,791} 0,9BI(,798)
leO00 l,O00(_B14) 1,000(,816) 1,000(,B22)
0,707(.661) 0,990(.724)
--0,682(.67B)----O,987(,T48)--
0,65B(,695) 0,983(,773)
0,636(,711) 0,97B(,798)
0,619(.727) 0,970(,B22)
0,610[,7_2) 0,957(,8_6)
0.619(,757) _0.937(,B70)
0,659(,773) 0,902(,B93)
0.753[,791) 0,837(,9_4)
0,851(,811) 0,708(,93_)
0,942(,833) 0,500(,9Q9)
1,000(.85B) 1,000(,968)
I II IIIIIIIII I I ii
¢ , • -_
...... l)o. RELATIVE ENERGy FLUX DENSiTV-I-N-THE--_ ..... VERSION
.........ooo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER (}oo
£
SOLAR FIELD ANGLE9 D= I0.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R : I00,00 AND H/R = 0,5
BETA ANGLE oF INCIDLNCE, DEGREES
BETA o_o ....... --0.-- ................ 10.00
AXIAB Q (QI] Q (Ol)
O, -1.000(- )
0.025 0,994(.025)
0.050 0.983(.050)
0.075 0,966(.074)
0.100 0.949(-098)
0.125 0.932(.121)
0-150
0.175
1.000(. )
0.9°4 (,025}
0.984 (,050)
0.969(.074)
0.952(.098)
0.935(.122)
0.200
0.225
0,919(-145)
0.907(.167)
0,897(,190)
0.888(.212}
20,00
Q__JO )
1,000(, )
0,995(.025]
0,985(,050)
0.971(,074)
0,955(,098)
0,939(,122}
--0.922 (,145}--0.926 (,145)
0.911(,168) 0,915(.168)
0.901(.190) 0,905(.191)
0.891(,213) 0,896(.213]
30,00
Q LQ )
1,000(, )
0,995(,0_5]
0,986(,050]
0.973(,074)
0,958(.098]
0.942(.122}
0,930(,146]
0,919(,169]
0,909(,191}
0,900(,214)
40,00
• I )
1,000(, )
0.996(.025)
0,987(,050)
0,976(,074]
0.962[,098)
0.947(,122}
--0,935(,146]_
0.924(,169)
0,915(,192)
0+906(,215)
0.250
0.275
0.300
0,325
0.350
0,375
0,400
0.425
0.450---
0.475
0.500
0,525
0.550 -_
0.879(.234)
0.872(,256)
--0i865(.278) 0,868(.279)
0,859(.300) 0,862(.300]
0.B54(.321)-- 0.857('322}--
0.850(.342]
0.847(,363)
0.844(.385]
0.843(.406)--
0.841[.427}
0.841(.448) -
0.841(,469)
0.843(.490}
0,853 (,343) 0
0,849[.365)- 0
0.846 (.386) 0
O, 84a (.407]--0
0.842(,428} 0
0.883 (.235) 0,887 (,236] --
0.875 (.257) 0,879(,258]
--0,872 (,280]
0,866(,301)
0.860(,323)
,855(,344)
.851(.366)
.8_8(,387}
,845(,408)
,843(,429]
0.841 (,449) 0
0,841 (.470) 0
0.842 (,491) 0
0,892(,236]_--0,897[.237]
0,884(,259)
0'877(,281]
0,870(,303}
0,864(,324]
0.859(,346)
0,854(,367)
0,850[,388}
0,847(,410)
0,844(,431]
,842(,450) 0.842(.452)
,8_I(,471) 0.841(.473)
,841(,492]
0,889(.260]
--0.882('282}_
0,875(,304)
0,869(.326]
0,863(.347)
0,858(-369]
0,853(.390)
0,850('411)
0,846(,433}
0,844[,454}
0,842(,475)
0,841(,494) 0,840(,496]
0,575 0.844(.511) 0.843(.512)
0,600---0.847(,532)--0.845(.533)
0.625 0.850(.553} 0.848(,554)
0.650 0.854(.575] 0.852(,576)
0,675 0.859(.596) 0,856(.597)
0,700 0.865(,618] 0.862(,618)
0.725 0,872(,659) 0.868(.640} 0
0,750--0,879(,661)--0.875(.662)---0
0,775 0.888(,683) 0.884(.684) 0
0.842(.513)
0,843(,534]
0.846(,556)
0.849(.577)
0,853(,598}
.... 0,858(,619)--
,864(.641)
,871[,663)--
,879(,685]
0,841(,515] 0,840![,517}
0,842(,536] 0,840(,538)
0.843(,557] 0,841(,559)
....D.846(,578] 0,843(,580)--
0,850(,599) 0,846(.601]
0.854(,621]--0,850(,622)
0,860(,642) 0,855(,644}
0,867(,664) 0.861(,665}
0,875(,685] 0,869(,687}
0.800 0.897 (.706)--0,893(.706)- 0
0,825 0.907 (,726) 0.903 (.729) 0
0.850 0.919[.751) 0.915(.751] 0
0.875 0.932 (.77o,) 0.929 [.774} 0
0-.900--0.969 (..798)--0,94(5 (,798)--0
0.925 0.968[.822} 0.96b(.822) 0
0.950 0.983 (.846) 0.982 (.846) 0
0,975 0.994(.871) 0,994 (,871) 0
1,000 1-000(-896) -i,000(,896) 1
,889(,707] .... 0,884(,707]----
,899(,729) 0,894(,730)
•911(,752) --0,906(,752] -
,925(,775) 0,921(,775)
,943(,798] 0.939('798)
,963(.822} 0,961(,822]
,980(.846)-- 0.979(,846]--
,993(.871] 0,993(,871}
,000(,896] 1,000[,896)--
0,878(,709]--
0,888(,731}
0,901(,753]----
0,915(,776)
0,933(,799)
0,957(,822)
0,977[,847)----
0,992(,871) _
1,000(,896}
I
J
l
................ ..........]
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RELATIVE ENERGy .................................... FLUXDENSITy IN THE o_ o VERSION....
PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER_eeo
E
SOLAR _ ____FIELDANGLE, D= I0,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100,00 AND H/R = 0,5
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, -DEGREES
BETA o_. .... 50.00
AXIAB Q {QI}
O. 1.000(. }
0.025 0.996(.025}
0.050 0,989(.050)
0.075 0.979(.074)
0.100 0.966(.099)
..........60,od 7o,oo 8o,oo
n tax) Q (QI) Q (aI}
1.000(, ) 1,000(. ) 1,000(, )
0.997(.025) 0,998(,025)_ 0,999(.025}
0-991 (.050} 0,994(.050) 0,998(,050)
0.982 (.074) 0.988(,075) 0,997 (,075)__
0.972 (.099) 0,981(,099) 0,995(.100)
84,50
a (aII
1,000(, }
I ;000 (.025)
1,000 (,050)
1,000 (,075)
1.000 (,100}
0.125
--O.ibO ....
0.175
0.200
0.225
0,250
0.275
0.952(.123)
0.941 (•It+6)
0.931 (,170)
0.922 (. 193)
0.913(.216)
- 0.905(.239)
0.897(.261)
0.300--0'890 (.283)--
0.325 0. 882 (.306)
0-350 0.876 (.328)
0.375 0.870(.349)
0.400 0.864 (.371)
0.425 0.859(.393}
0,450--0.854 (.414)
0.475 0.850 (.435}
0.960 (.123)
0,950 (.147) 0.964{,148)
0.941 (.171) ....0.957(.172)
0,932 (.19t+) 0,950(,196)
0.924 (.217) 0.943(.219)
0,916 (.Z40) 0,936(,2t+3)
0.909(.263) 0.929(,266)
0.972( ,124) 0.992 (.125)_____I,000(.125)
0,990 (,it+9) 1,000(,150)
0,986 (,174) 1,000 ( .175}
0,984(,199) 1,000(,200)
0,981 (,223) 1,000 (,225)
0,978(,248) 1,000 (.250)
0,975 (,272) I.000 ( ,275}
0.901 (.286) 0.922 (,289) 0,971 (,297)
0.89_ (.308) 0.915(.312)
0.887 (,330} 0.908 (.335)
0.880 (.352) 0.902(.358}
-0,874 (.374) 0,895(,380)
0.868 (.396} 0.888(.402)
0.862 (._18)-- 0.881 (.425)
0.857 (.439) 0,874 (.446)
0,968(,321)
0,964 (,345)
0.960 (,3&9}
0,955 (.393}
0,950 (.417)
0,945 (.440)
0,939 (,Q6t+)
1,000(,300)
1.000 (,325)
0.999(,_50)
0.999(,375)
0,999 (.t, O0)
0,999 ( ,/425}
0,999 (,450)
0,999(,475)
0.500
0.525
0.550
0,575
0.600
0.625
0.650
0.675
0.847 (.456) 0-852 {.461)
0.8z_3 {._78) 0.848 (,t,82)
0.841 (.499)
0.8t+0 (.520)
0,839 (.5t+l)
0.839(.562)
0.840 (.583)
0.842(.604)
-- 0.868(.468)-- 0.933(.z_87)
0.862 (.z_90) 0,926(.511)
0.8a4 (.503) 0,856(.511) 0.919(,534)
0.St+l (.52t+) 0,850 (.533) 0,911 (,557)
--0.839(,545) 0.845 (,554)--0,902 (,579)
0.837 (.566) 0,840(,575) 0,893 (,602)
--0.836(.587)-- 0,836(.596) 0,884 (,62k} 0,997 (.649}
0,836 (.608) 0,833(.617) 0.873 (,6t+6} .... 0,996(,674}
-- 0,999 (,500)--
0.999(,525)
0.998 (.550}
0.998( ,575}
0,998 [,600}--
0,997 (,625)
...........0 700 0.845 (.625)- -0.838 (,629)
0.725 0.849(.646) 0.840 (,650)
0.-750--0. 8 5W( .667)----0.845 (-.671 )
0.775 0.861 (.689) 0,850(,692)
0,800 =0.870(.710)- 0.858(,713)
0.825 0.880 (.732) 0,867 (,735}
0,850 0.892 (.75z_) .....0 880 (,757)
0.875 0.907(.777) 0.895 (,779)
0--9O0
0.925
0.950--
0.975
_i,000 -_
0,831(,638}
0,830 (.658)
0,830 (;679)
0,832 (.700)
0.837 (,721)
O,8t+t+(.742 )
---0,855 (,763)
0,869{ .78k)
0.926(1800)----0.91_(.80i)--'-0,889 (,806)
0.952(.823) 0.942 (.825) 0.920 (,829)
0.97Q (.8Q7) 0.969 (,8t+9) 0,956(,852}
0.991(.872) 0.989(,873) 0,984(.877)
1.000 (.897) 1.000(,898)
0,863 (,668)
0,851 (;689)
0,8_0 (,710)
0,828 (,731)
0,818(.752)
0,808 (,772)
0,801 (,792)
0,8D0(,812)
0,807 (.832)
0.827 (.852}
0,879(,874}
0,954 (,897)
---I,000(,902)-- 1,000(.921)
0.995 (,699)
0,994 (,724)
--o,99;' (,7 9}
0,990 (,774)
0,987 (,798|
0,982 {,823}
0,975 (,848]
0 , 964 ( , 872 )
0,946 (.896}
0,913(,919)
--0,852(,9_I} _
0.748 (.961)
--I,000 (.983)_
3
_
..... -_.o. RELATIVE ENERGY-FLU-X-DE-NS-I=T-Y--iN--THE ,o_.
_o_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _'oo
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= I0,00 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 1-00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE- OF INCIDEN_CE, -DEGREES
....... BETA _Oo ........O,.......................10 00 20.00
AX/AB Q (QI) Q (QI} Q (QI)
30,00
Q (QI)
O. 1.000(. )
0.025 0.904(,024)
0.050 -0.719(.044)
0.075 O. (.053)
0,I00 O. (.053)
0.125 O. (-053)
1,000(, ) 1,000(. ) 1,000(, )
0.920(,024) 0.934(,024) 0-946(,024)
0.763(.045) 0,801(,046) 0,836(,047)
0.563(.062) 0,627(,064) 0,688(,066)
O. (,069) 0.078(,073) 0,514(,081)
O, (-069) O, (,073) O, (,087)
40,00
Q (Q!)
1.000(, )
0_957(,024}
0,870(,047)
04748(,068)
0,600(,084)
0.252(.095)
--0,150 O, (.053) O. (.069)
0.175 O. (-053) O. (,069)
0.200 O, (.053) O. (,069)
0.225 O- (,053) O. (-069)
0.250 O. (.053) O, (,069) O,
0.275 O. (.053) O. (,069) O.
0,300 O- (.053)--0, (, 069)--0,
0,325 O. (,053) O, (.069) O,
.... 0.350 O. ...... (.053) O. (.069) 0,--
0.375 O, (.053) O. (.069) O,
0,4000, ........(.053) O. (,069)-- O,
0,425 O. (-053) O. (-069) O,
0-450--0_ ('053)--0. (-069) O,
0.475 O- (-053) O. (-069) O,
0-500 O' -- (,053)- 0.- .... (-069)- O,
0,525 O- (-053) O, (,069) O.
0,550 -0" ..... ('053) .... 0" ..... (,069) -0,
0.575 O- (-053) O- (-069) O,
0-600--0, (-053)--0, (.069)--0o
0,625 O, (,053) O. (,069) O,
0.650---0, ......(-053) --0---('069)-- 0.--
0,675 O, (-053) O,
0-700 O- (.053)--0.
0.725 O- (.053) O.
0¥750--0. (.053)----0_
0.775 O, (.053) O.
0-800--0.--(.053) 0'--
0,825 O. (.053) O.
0,850--0; (,053)--0,---
0.875 O. (.053) O,
0.900 O, (;053) O,
0.925 O, (.053) O,
O, (.073) O, (,087) O,
O, (,073) O, (-087) O,
O, (,073) O, (,087) O,
O. (.073) O, (,087) O,
(,073) O, (,087} O,
(,073) O. (,087) O,
(.073) O, (,087) O,
(,073) O, (.087) O,
(,073) O, (,087) O,
(.073) O, (.087) O,
(,073) O, (.087) O,
(.073) 0, (-087) O,
(,073) O, (,087) O,
(.073) O. (,087} O,
(,073) O. (.087) Oo
(.073) 0, (.087) 0,
(-073) O, (,087) O.
(-073) O, (,087) O,
(.073) O, (,087) O,
(,073) O, (,087) 0,
0.950-- 0.719 (-062)--0,665 ('077)
0,975 0.904 (.062) 0.883 (,096)
1,000-- 1,000(,I06) 1.000(,120)--I,000(-I07)--
(.073)
(.069) O, (,073)
(,069) O, (,073)
(,069) O, (,073)
(,069)--0, ('073)
(,069) O, (,073)
(,069) O, (,073)
(.069) O, (.073)
(,069) O,
(,069) 0,
(-069) O,
(.069) O,
O,
0,854 (,084)
(.098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(.098)
(,098)
(.098)
(.098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
(,098)
i
---0,----(,087)--0' (.098)--
O, (,087) O, (.098)
O, (,087) O, (,098)
O, (,087) O, (,098)
--0, (,087) O, (,098)
O, (.087) O, (,098)
O, (,087) O, (.098]
O, (,087) O, (,098}
.... (,073) .... O, (,087)--0.--
(.073) O, (,087) O,
(-073)--0, (-087)--0,
(,073) O. (,087) O,
(,073) O, (,087) O,
0,809(,097) O,
1,000(,1203
(,098)
(.098)
(,098)--
(,098)
(,098)
(,098)
---I,000(,111)--
i
........................ f ,l t/ ....
o_o RELATIVE ENERGY+FLuX_-DENSIT¥-IN--THE -*oe ....... -VERSION
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER oo 0
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.00 DEGREES_
...... GEOMETRY -..... D21R = 1,00 AND HIR = 1,0
BETA = ANGLE oF INCIDLNCE, DEGREES
BETA **o
AX/AB
O. 1,000(- )
0.025 0.965(.025)
0.050 0.903(.048)
0,075 0.610(.069)
0.I00 0.692(.088)
0.125 0.555(.i04)
0,150 0.216(.I13)
so.oo ......... 6o,-oo ..... 70,00 8o,oo
Q (QI) Q (QI)__Q (QI) Q (QI)
84,50
Q (Q!)
1.000(. ) 1,000(, )
0.980(.025) ..... 0.990(.025)
0.937(,049) 0.970(,049)
0.875(.071} 0.941(.073}
0.794(.092)-+0.901(,096)
0.694(.111) 0o850(,116)
o.578(.127) 0.787(,139)
1,000(, ) 1,000(, }
0.999(.025) 1_000(.025)
0,996(.050) }.000(.050)
0,992(.075) 1.000(.0751
0.987(.I00) I.D00(.100)
O.981(,124L!,0OO(.125)
0.973(.149) 1,000(,150)
0.175 O.
0.200 0,
0,225 O.
....... 0 •250 0 -
0.275 O.
0-300 O,
0.325 O.
(.i16}
(.I16)
(.116)
(.I16)-
(.i16)
(,116)
(,i16)
0,350
0.375
0,400
0.425
0.450
0._75
O, (.116)
._O, .....(,116)
O, (-116)
O. (,116)
O_ (-116)
O. (.116)
0.354(8138)
0.085(.144)
O,
O.
O.
O,
O,
O.
O,
Ot
O.
o.--
O.
0,500 O- (.I16) O.
0.525.... O, (.I16) O,
0.550 O. (.116) O,
0,575 O, (-I16) O,
0-. 600--0 • --(-'1 16)--0,
0.711(_1571_
0,622(,174)
(.145) 0,501(.188)
(.145) 0,303(,198)
(.145)__0,I05(,203)
(.145) O, (.205)
(.145) O, .... (.205)
(.145) 0, (.205)
.... (.145) 0, ...... (.205)
(,145) O, (.205)
(.145) O, (.205)
(,145) O. (-205)
(,145) O, (.205)
(.145) O, (.205)
(,145) O, (,205)
0.962(.173)
0,950(,197)
0,934(,220)
0,915(.243)
0,892(,266)
0,863(.288)
0,829(,309)
0,787(.329)
0,737(.348)
0,676(,366)
0,603(.382)
0.483(.395)
0,336(,4D6)
0,170(.412}
0.022(.414)
(.145) O, (,205)
(.145) O, (.205)
(,145) O, (,205)
1.000(.175)
1,000(,200)
1,000(,225)
1,000(,250)
1,000(.275)
0,999(,300)
0,999(.325}
0.999(.350)
0_999(,375)__
0.999(,_00)
0,999(,425)
0,998(,450)--
0,998(,475)
0,997(.500)
0,997(.525)
O, (,415) 0,996(-550)
O, (.415)__ 0,995(,574)
O. (.415) 0,994(,599)
0.625 O,
0.650 ..... O,
0.675 O,
0.700--0,
0.725 O.
0,750 O,
0-775 O.
0-800 O,
0.825 O.
(,116) O, (+145) O, {+205)
(-116) O. (,145) O, (,205)
(,I16) O. (-145) O, (.205)
(-116) O. (,145) O, (,205)
(.I16) O, (.145) O, (.205)
(;116) O, (, 145-)----0[--(.205)
(.I16) O. (.145) O. (,205)
(.116) O, (.145) O, (.205)
(.116) O. (.145) O, (.205)
(.i16)--0,-- (,145)---0, (.205)
(.I16) O. (,145) O. (,205)
(.i16) O, (_145) O, (,205)
(,116) O, (,145) O, (,205)
(.I16) O. (,145) O, (,205)
(,I16) O. (,145) O, (,205)
(,116) O. (,145) O, (.205)
0.850--0.----
0.875 O,
0_900 O,
0,925 O.
0,950 O,
0.975 O.
1,000--0-,
_,n (.415) 0,992(.624)
O, (.415) 0,990(,649)
O, (.415) 0,987(,674)
O, (,415) 0,983(,698)
____0_,(.415) 0,978(:_723}__
O, (,415) 0,969(,747)
O, (,415) 0,957(,771)
O, (,415} 0.936(.795)
O, (.415) 0,901(.818)
O, (,415) 0,835(.839)
O, (.415) 0,699(,859)
--0, (,415) 0,310(.871)
O, (,415) O, (,875)
O, (.415) O, (,875)
O, (,415) O, (.875)
O, (,415) O, (,875)
,/
_......
__-i- .....1
i
.....o6 RELATIVE ENERGy FLUX DENSITy IN THE ,o. VERSION E
ooo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER_O_a
SOLAR _FIEL D__ANGI-E, D-- 10. O0_DEGREES
GEOMETRY .... ,. D2/R = 5.00 AN p H/R
BETA 'ANGLE OF" INCIDE_CE,, DEGREEs .....
= 1,0
...... BETA **0 -0_- -_ I0--.00
AXIAB 0 (QI) Q (QI)
O. 1.000(. } 1.000(. ) I
0.025 0.974(.025) 0.976(,025) 0
0.050 o.g23(,Oq8) 0,930(.049) 0
0.075 0,856(.071) 0.869(.071) 0
0.100 0.775(.091) 0,794(.092) 0
0,125 0,684(.I09) 0.709(.111) 0
0.150 0.587('125) 0.617(.127) 0
0.175 0.481(.138) 0.521(.141) 0
0.200 0.333(.149) 0.386(.153) 0
0,225 0.198(.155) 0.249(,161) 0
0.250 0.088(,159) 0.130(.165) 0
20,00
Q (QI}
0.275
0.300
0,325
0-350
0.375 0.
O.qO0 O.
0,425 O.
0.450 O.
0.475 O.
0.500 O,
0.525 O.
0.550 O.
0.575 O,
0,015(,160) 0,041(,168}
O. (,160) O,
O. (.160) O. (.168)
O, (-160} O- (,168)
(-160) O, (o168|
(-150) O. (,168)
(.160} O. (,168)
(.150) O, (.168)
(,160) O, (.168)
(.160) O. (,168)
(.160) O. (.168)
(.160) O- (.168)
(,160) O. (,168)
('150) O. .... (-168)--0-600-0.--
,000(. }
,979(,025)
,937 (,049}
,881 (.071)
,813(,093)
.734(,I12)
,647(.129)
.555(,144}
.440(,157)
.304(.166}
,180(.172)
0.077(,175)
(-168) 0.010(,176)
0,944(,049)
0,894(,072)
0,832(,093)
0.760(,113)
0,679(,131}
0,593(.147)
0,499(,161)
0,366(,172)
0,239(.179}
0,!27(.184}
0,040(,186)
O, (.186}
O, (,186)
O, (,186}
O, (.186)
O. (,186)
O, (.186)
O, (.186}
O, (,186)
O, (.186)
O. (,186)
O, (,186}
O, (,186)
O, (.176)
O. (,176}
O, (,176)
O, (,176)
O, (.176)
O, (,176)
O. (,176)
O, (.176)
O. (,176}
O, (,176)
O, (.176)
O- (,176)
30,00 40.00
Q (QI) Q £QI)
1.0o0(, ) I,oo0(, )
__0.981(.025] _0,98_(.025)
0,952(._49}
0,908(.072} ....
0,853(.094)
0,789(.115)
0,716[,134)
0,636[,150)
0.550(.165)
0.440(,178}
0,314{,187)
0,195(,193)
--0,092(,197)
0,019{,198}
O, (.199)
O, (,199|
O, (-199)
O, (.199}
O, (,199}
O. (,199)
O, (-199)
O, (.199)
O, (.199)
0,(.199|
O, (,199)
0,625 O. (.160)
0.650 O, .....( 160)
0-675 O. (-160}
....... 0,700 O. .....(.160)
0,725 0-015(-160)
0_750--0J088(,162)--
0.775 0.198(.165}
0,800 0.333(-172)
0.825 0.481(-182)
.... 0,850 0.587(-195)
, 0.875 0,684(.211)
O. (,168) 0
O, ....(.168) ....0
O. (-168) 0
O, .....(,168) 0
0.000(,168} 0
0,051(.169)
0.149(.171)
0.279(-177)
0,429(.185}
, (,176} O, (.186) O,
. (.176) O. (.186} O,
. (.176) O, (.186) 0",
• (.176) O, (.186)
, (.176) O, (.186}
--0,020 (. 177 )-- 0. O--DOq,i86 )
0.I01(,178} 0.053(.187}
0.222(,182) 0.159(.190}
0,371(.190) 0,303(,195)
(,Ig9}
(.199)
(,199}
O, (,199)
O, (.199)
O, (,199)
0,011(,199)
0,089(,200)
0,219(.204)
0.657(.213) 0.627(.215) 0.590(,218}
0Y900--0'775(.230)--0.754(.230)--0'730(.232)--0.700(.235)--
0.925 0.856(.250} 0.841(.250) 0.825(.252} 0,803(,253)
0,950 0.923(.272) 0,915(,272) 0.906(,273) -0,893(,275) -
0.975 0.974(.296) 0.971(.296) 0,967(,297) 0,963(,298)
1,000 1-000(-321) 1-000(-321)1,000(,321)-- 1,000(.322)
0,555(-198) 0,520(,201)--0,472(.205)-- 0,387(,211)
0,542(,223)
0,660(.238)
0,774(,256)
0,876(,277|
0,957(,300)
--1,0001,324)
.............................................. f-143
RELATIVE ENERGy FLux DEN$-II"Y IN--THE--_ ....... VER-Si-ON
PENUMBRA OF A RECTANGULAR C_yLINDER oo_
E
SOLAR FIELD_ANGLE ,__D= _IO, OD_DEGREE$
GEOMETRY ...... DE/R = 5.00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA e_ 50 ,,-00 .......... 60;00
AX(AB ..... Q..... (QI] D (QI_)
O, 1,000(. ) 1,000(. )
0.025 0.987 (.025) 0.990 (.025)
0,050 0q961 (.049) 0,971 [.049)
70,00 80,00 84,50
O ( 01 ) O__(_OI) .. Q____(_Q_II
1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, )
.... 0:994[,025}_ 0,999(,0_5)_,000(,025)
0,983 (,050) 0,997(,050] I,000(,050}
0,075
0,100 0.678(.095) 0,908[.096] 0,947(.098) 0,991(.IOD]
0,125 0.823(.i17) 0.865(.119] 0.921(,121) 0.986(,124)
0,150 ....0.759(.136) 0.815(,140] 0,890(,144)--0.780[,149]
0,175 0.688(.154) 0.758[,159] 0,854(.166] 0.773(,173]
0.200 0.611[.1Ti) 0.693[.177) 0,811[,187) 0,964(,198)
0.225 0,529(,185) 0.622(,194) 0,763(,206} 0,954[,222)
0.2500.413(.197)--0.546(.208] 0,707(,225] 0.942(,245)
0.275 0.293(,205)
0,300--0.179[,211)
0.924(.073) 0.943(.073)0.968(,074)0,994(.075]__ I,000(,075]
1,0D0(.I00]
1,000(.125)
1,000(.150)
1,000(,175]
1,000(.200)
1.000(,225)
--1,000(,250]_
0.442(.221) _0,646(.242) 0,927(_269]____I,000[,275}
0,328(,230) 0.576(.257)----0,910(.292} 0,999(,300}
0,325 0.081(.215)
0.350 .... 0,013(.216)
0,375 O. (,216)
0.400-0. (.216)
0.425 O, (.216]
0.450 O- (.216)--
0.216(.237] 0,492(.270) 0,889(.314}
0.114(,241) 0.388(.281) 0.865(.336)
0.033(.243) 0,280(.290] 0,837(,357)
0. (.244} 0.174(,295} 0°B03[,378}
O. (.244) 0.077(.298) 0°763(,397]
O. (.244) 0,009(.299) 0°717(.416]
0,999(,325}
0,999(,350)
0,999(.375}
0,999(.W00}
0,999[.425]
0.998(.450)
0.475 0, (-216) O. (,244) 0,
0.500 O- (-216) O.
0.525 O- (.216) O,
0,550 O. (-216) O,
(.244) O.
(.2_4) 0,
(,244) O,
0.575 O, [.216) O, (.244) O,
0-'600 O, (.216) O. (._44] 0,--
0,625 O, (.216) O. (.24_) 0,
0,650- 0,--(-216) ....O. (.244]--0,
0-675 O, ___[-216) 0L(,244) O,
0,700 O" (-216) O- (.244) O°
0.725 v," (.226) O, (.244) O,
0,750 0- (,216] O- (,_44) O, (,300)
0.775 O, (.216) O- (.244) O, (,300)
0-800 0.019(-216)--0-------(.244) O, (,300]--
0-825 0-i12(,218) 0,003(-244) O, (,300]
0.850--0e266(,2_3)--0_087(o245]--0, (,300]--
0.875 0.465(.232) 0.260(,249) O, (,300]
0,900 0.599(-'_5) 0,491-('259)----0,059(,300)
0,925 0.729(,262] 0,642(,273) 0,370(,306)
--0,793(,291) 0.6_7(,318)
0,924(.312] 0.8A9(,337]
.... 1,000(,336) _,000('360)--
0,950--0-848(.281}
0.975 0.946(-304}
1-000 1,000(,328)
(,300) 0,662(.433) 0,998[,475)
(,300) 0,598(,449) 0,998(,500]
(,300) 0,508(,463] 0,997[,525)
(,300] 0,_02(,47_] 0,996(,550)
(,300) ....0.282(,483) 0,996(:57_]
(.300) 0,155(.488) 0,994(,599)
(,300) 0,039(.490) 0,993(._24}
(,300| 0, [.491) 0,991(,649]
(,300} O° .....(,491}0,989(,67_)
(,300} 0, (,491] 0,986[,698]
(,300)____0, (.,491)_.__0_981(t7_3]
0, (,491) 0,975(,7W7]
0,_(,491) 0,965(,772)
O, (,491] 0,950[,796]
0,(,491) 0,926(.8_9)
0, (._91) 0°883(,8_)
0, (,491| 0,802(,86_)
O, (,491) 0,625{-881)
O° (,491} 0,166[°891|
O, (,491} Op (,89_)
O, (,491) O, (.893]
O, (,491] O, [.893)
!
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,o, RELATIVE E_JERGY
ooo PENUMBRA OF A RECTANGULARCYLINDER
FLUX DENSITy IN THE ooo
SOLAR FIELD__ANG _E, D=___10,00_DE6REE5
GEOMETRY ...... D2/R = 10,00 AND H/R
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES -
= 1,0
VERSION £
BETA ooo 0. - -i0.00-- 20,00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI)
30,00 40,O0
Q (QI) g (QI)
.
0.025
0,050
0.073
0.100
0.125
0.150
0.175
0,200
0.225
0.250
0.273
1,000(- )
0.985(,025)
0.956(-049}
0.917(-072)
0.870(.095)
0.816(-]16)
--0.756(.136)--
0.692(.154)
0.625(.170)
0.556(.185)
0.482(.198)
0,397(.209)
1,000(, )
0.986(.025)
0.959(,049|
0.923(.073)
0.879(,095)
0.829(.I17|
0.772(.137)
0.711(.155)
0.646(,172)
0.579(,187)
0.510 (,201) .... 0,536 (.204)
0,427(.213) 0,460 (.217)
1,000(. ) 1,000(, )
0.987(,025} ....0.988(.025}
0,963(.049)
O, 929 (.073)
0,889(.096)
0,841(.117)
0.788(,138)
0,730(.157)
0,668(.174)
0.603(.190)
1,000(. )
0.990(.025)
0,966(,049} 0,970(,049)
0,936(.073) 0,943[,073)
0,898(,096)
0.855(.118)
0,805(.139}
0,751(.158)
0,692(,176)
0,630(.193)
0,565(,208)
0.496(.221)
0,909(,096)
0,870(-119)
0,825(,140)
0.775(,160)
0,720(.179)
0.661(,196}
0,599(,212}
0,535(,226)
0-.300--0,314(.218) ..... 0.344(-,222)--
0.323 0.236(,225) 0,265(.230)
0,3500,165(.230} -0.191(.236)--
0.375 0.102(-233) 0.125(.240)
0.400 0.052(.235) 0.069(.242)
0-425 0.015(-236) 0-026(.243}
0.450-- 0. ('236}---
0.475 0. (.236)
0,500 -0. (.236}
0,525 O, (-236)
..........0,5500, (,236)
0-575 0-015(,236)
0,377(.227) 0,414(,232} 0.460(,238)
0,297(,235) 0.334(,242) 0,380(,249}
0,220(,24_}---0,256(,249}-- 0,300(,257)
0.151(.247) 0,183(,254} 0,224(.264)
0,090(.250} 0,I17(,258) 0,154(,268)
0.041(.251) 0,062(,260) 0,092(.272)
0.600--0.052(.237)--
0.625 0,102(.239)
0.650 0,165(.242)
0.675 0.236(.247)
0,700-0.314(.254)
0,725 0,397(,263)
0%750--0.482(,274]
0,775 0.556(.287)
0,800 0.625(.302)
0,825 0.692(.318)
0,850 ....0 756(.336)
0.875 0.816(.356)
0.001(.244} 0.008(.252) 0,020(.261)
0. (.244) O. (.252) O, (,262)
0, (,244) 0- (,252) O, (,262)
O, (.244) O, (,252} 0, (,2&2)
O, (.244) O, (,252) O, (,262)
0.006(.244) 0.001(.252) O, (,262)
0.041(,273)
0.007(,274)
0, (,274)
O, (.274)
O, (,274)
O, (,274)
0.036(,244)
0.082(,246) 0,062(,253} 0,043(,263)
0.140(,248} 0,115(,256) 0,090(,264)
0,208(.253) 0,179(,259) 0,149(,267}
0.284(,259} 0,252(,265) 0,218(,272)
0,366(,267) 0,333(,272) 0,297(,278}
---0,452(,277) 0,419(,281)--
0.532(,290) 0,506(,293)
0.603(,30Q) 0,579(,306)
0.673(.320) 0,651 (,322]
- 0,740 (,337) 0,721(,339)--
0.802 (,357) 0.787 (.358)
0,023 (.252) 0,011 (.262) 0,001 (.274}
U_900--D-,870(_377)--0.860(,377}--0,848(,378)--0,834(,380}
0,925 0.917(.399) 0.910(,400) 0,902|.400) 0,893(.401)
0.950--0,956(.423]--0.952(,423) 0,948(,423)---0,942(,424)---
0,975 0,985(.447) 0.983(,447) 0,982(,447) 0,980(,448)
,000 --i.000(,472) -I,000(,472} 1,000(,472)--I,000(,473)--
0,024(.274)
0,062(,275)
0,114(,277)
0,178(,281)
0.253(,287)
0,382(,287} 0,336(,294}
0,472(,297} 0,427(,303)
0,550(,310) 0e515(,315)
0,625(,325) 0,592(,329)
0,699(,341} 0,670(,345}
0,769(,360) 0,745(,362)
0,816(,382}
0,880(,403)
0.935(,426|
0,977(,450)
1,000(,474]
,5T¢-7
j I
000 RELATIVE
_oo PENUMBRA
ENERGY FLUX DENSITY IN _HE--oO_ ...... vERsioN E
OF A RECTANGULAR CYLINDER _oo
..... SOLAR [IELDANGLE,_D=__IO,OO_DEGREEG____.
GEOMETRY ., .... D21R = I0.00 AND HIR = ItO
BETA = ANGLE OF INCIDE,_CE' DEGREES-
BETA 000
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0,150-- 0.848(.141)
50.00 60,00 70,00
Q {QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(- ) 1.000(. ) 1.000(. )
0.991(.025) 0.993(.025) 0.996(,025)
0.975(.049) 0.980(,050) 0,988(,050)
0.951(.074) 0.962(,074} _0.977(.074)
0.922(.097) 0,939(,098) 0,962(.099)
0.866(.120) 0.912(,121} __0.945(.122)
0.880(,143) 0,924(.146) 0,984(,149)
60,00 84,50
Q.... (QI_ Q__(QIJ
1,000(. ) 1,000(. )
0.999(.025) __1,000(.025)_
0,998(,050) 1,000(,050)
0.995(.075) I,000(,075)
0,992(,100) 1,000(,100)
0.988(.124) 1,000(.125)
1,000(,150)
0.175
0.200
D.225
0.250
0.275
0.300
0.325
0.804 (.162) 0.843(,165)
0,754(.181) 0.801 (,I05)
0.701 (.200) 0,756(.205)
0.62_ (.216) 0.706 (,223)
0.583 (.232) 0.652 (.240)
0.520 (-246)--0.594 (.256)--
0.442 (,258) 0.533 (.270)
0.350 0.363 (.268) 0.459(,202)
0.375 0,284 (.276) 0.381 (.293)
....... 0.400 0.209(.282) ....0,303 (,301)---
0.425 0.139(.2B6) 0.226 (.30B)
0.450---0.07_ (.209) ....0. 153 (.312)--
0,899(.169) 0.978(,174}
0,871(,191) 0,971(,198)
0.839(,212) 0,963(.222)
0,803(.233) 0,954(.246}
0,762(,252) 0,943(,270)
0,718(.271} 0,930{,293}
0.669(.288)
0,616(,304)
0,559(,319)
0,489(.332)
0,413{.343)
0.334(.352)
0.915(,316)
0,898(,339)
0,878(,361)
0,854(,383}
1,000(.175)
1,000(.200)
1.00D(,225)
1,000(.250)
1.000(.275)
-----0,999i-.300)--
0,999(.325)
0,999(,350)
0,999(,375)
0,999(,400)
0.827(.404) 0.999(.425)
0.795(.424) 0,998(.450)
0,475
.... 0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.030 {.290) 0.085{.315) .... 0,2541.360) .... 0.759 {,444)
0,001 (.291) 0.035 (.317) 0.175 {,365) 0.716(,462)
0, (.291} 0.002(,317} 0,i02(,369} _0.667(,479}
O, {.291) O. (.317) 0,041(.370) 0,611{,495)
O. (.291) O, (.317) 0,002(,371) 0.540(.510)
O- (,291)-----0, (o317)----0, ('371) 0.455(.522)
0,006(.291) O. (,317) O, (,371) 0,360(,532)
0'033(.291)--0.005(.317)--0, (,371) 0,255(,540)
0.998(.475)
0.998(,500)
0.997(.525)
0.997(.550)
0,996(,574)
--0;995(-,599}
0.994(o624)
0,992(.649)
0,675
0,700 0.130(.295) 0,068(.319)
0,725 0,197(,299) 0,122 (.322)
0,750 0 •276 (•305 )----0,190 (-$325)
0,775 0,365(,313) 0.271(.331)
0,800-- 0.461{.323)--0.365(.339)
0.825 0,5_6(.336} 0,470(,350)
0.074(.293) 0.029(.318) 0, ........(,371)
0,005(,371)
0,027(,371)
0,065(,372)
0,I19(,375)
0,192(,379)
0,285(.385)
0,850 0,62_(,351)
0.875 0,709{.367)
0,900 0,788(.386)
0.925 0.86U(.407}
0.950---0.924(.429)
0-975 0.973(-453)
1,000---1,000(.477)--
0.557 (.362) 0,399 (,393)
0.648 (,377) 0,512 {,405)
O. 738 (.395)--0,621(-,419)
0.825 (,414) 0,735 (.436)
0,902 (,436) 0:846(:455)
0.965 (.459) 0,943 (:478)
1.000 (,484) 1.000(,502)
0,i_7(,545) 0,990(,674}
0,048(,547) 0,987(,699)
O, (,548) 0,983(,723)
O, (,548) 0.978(.748)
O, (,548) 0,970(.772)
O, (,548) 0.958(,796)
O, (,548) 0,939(.820)
--0,00--8[,5Q8]--0,907[,8_3]
0,038(,549] 0,850(,865] i
0,i05(,550) 0,737(,885)--
0,248(,555) 0,466(,900}
0,483(,564) O, (,906)
0,749(,579} O, .....(,906)
1,000{,601) O, (,906l
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-'-----'_'_' RELATIVE ENERGy FCLJX DENsiTy IN THE _o_.
........_o_ PENUHBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER__a._
_______SOL_AR_ F_IEL D__A_NG_LE:_ Dr-__l 0_. 00 _D EG RE ES
GEOFIETRY ...... D21R - 50-00 AND H/R = 1,0
VERSION E
BETA = ANGLE oF INCIDENCE, DEGREES
........BETA "_ ..... O' ...... 10.00
AX/AB Q (QI) Q (QI)
O. 1,000(. ) 1.000(. )
0.025 0.993(.025} 0.993(°025)
0.050 0.980(,050) 0.981(.050)
20,00
Q (QI)
1.000(, )
0.994(,025}
0,982(,050)
30.00 40.00
Q (QI) O (QI)
1,000(. ) 1,000(. }
0,9941,025) 0,995(_.0251
0,984(.050) 0,985(,050)
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
..... 0.250
0,275
0.300
0.962(.074} .965(,074) 0.967(.074}
0.941(.098)
0.917(,121)
0.890(.143)
0,860(.165)
0.827(.186)
0.800(.207) 0.809(.208) 0,818(.209)
0.77_(.226) .....0 787(.228) 0,795(.229)--
0.759(.246) 0.767(.247) 0.776(.249)
--0-742(-264) --0.750(.266)--0.758(.268)
0
0.945(.098} 0.948 (.098)
0.922 (.121) 0,926(,121)
0.896 (.144) 0.902 (,144)
0.867 (.166) 0,875 (,166)
0,836(.187) 0,845 (.188)
0,908(,145)
0,883(,167)
0.855(.189)
0,828(.210}
0,805(.230)
0,786(.250)
0,768(.269)
0,969(.074) _0,972(.074)
0.952(°098) 0.956(.098)
0.932(,122) 0.937(.122}
0,916(,145)
0,892 (,168]
0,866(.190)
0,840(,211}
+
0,818(,232)
0,798(,252)
--0,780(,272)
0,325 0.728(.283)
0.350 0-716(.301)
0.375 0.706(.319)
......... 0.400
0,425
....0.450--
0.475
0.500
0.525
0-550
0.575
U-600
0.625
0.650
0.675
7
6
0,735(,285)
0.722(,303)
0.711 (.321)
0.698 (.336) 0.702 (,338)
0.691 (.354) 0.695 (.356)
0.686(.371)--0
0 682( _R_..... ) 0
0.681(.405) 0
0.682(,422) 0
0.686(.439) 0
0.691(.456) 0
--0.696(.47_) ---0
0.706(,491) 0
0.716(.509) 0
0.728(.527) 0
0.7000.742(.545) 0
.688(.373)
.684 (.390)
.682(.407)
,662 (,424)
•683 (;441)
.688(.459)
•694(.476)-- 0,690(.478)
.701 (.493) 0.696 (.496)
,710(.511) 0,704 (,513)
•721 (,529) 0,714(,531)
.735 (.547)
0,743(,286)
0,729(,305)
0.717(.323) 0,725(.325)
....0,707(.341)- 0,714(,343)---
0,700(.358) 0,705(.361}
--0,692(,376) ....0,697(,379)--
0,686(,393) 0.690(,396)
0-683(,410) 0.684(.413)
0.681(.427) 0,681(.430)
0.682(,444)
0,685(,461)
0,752(.288} 0,763(,291)
0.737(,307) 0,748(,310)
0,681(,447)
0,682(,464)
0,685(,481)
0,691(,499)
0,697(,516)
0.706(.533)
0-727(.549) 0,718(,551)--
0,735(.328)
0,723(,3_7)
0.712(.365}
0,703(-382)
0,695(.400)
0,688(,417} .....
0,683(._34}
0,680(,_51)
0,680(.468)
----0.681(-485)
0,685(.502)
0,690(.519)
0t698(,537}
0.708(,554)
0,725 0.759(.564) 0.751(,566) 0.742(,567) 0,733(,569)
D,750--0,778(.583)-- 0.770(.585) 0.761(.586)--0,751(,588)
0,775 0.800(.603) 0.792(,604) 0,783(.605) 0,772(.607)
0.800 0-827(.623) 0.818(.624) 0,809(.625)0,798(,627)--
0.825 0.860(.6Q4) 0.852(.645) 0,843(.646) 0,833(,647)
0.850 0.890(.666) 0.883(.667)--0,876(,667)--0,868(,668)--
0.875 0,917(.689) 0.912(.689) 0,906(,690) 0,900(.690)
0_900--0-941(.712)--0.938(.712)--0.934(.713) 0.929(.713)
0.925 0,962(.736) 0.960(,736) 0,957(,736) 0.95_(,737)
0.950 0.980(.760) 0,979(,760)-- 0,977(,760) -0,975(,761)--
0.975 0,993(,785) 0,993(,785) 0,992(,785) 0,991(,785}
,000--I,000(,810) 1.000(.810) ....1,000(,810)-- 1,000(,810)--
0.722(.572|
--0,7381;590)--
0,759(.609}
0,785(,628)
0,819(.649)
0,856(,669)
0.891(,691)
--0.922(_714)
0,950(,737)
0,973(-761}
0.991(,786|
1,000(,811)
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......._oo RELATIVE ENERGY FLOXDEN$1TY IN THE ooo VERSION E
..... _o_ PENUMBRA OF A RECTANBULAR_CYLINDER_oOo
SOLAR_FIELD ANGLE, D= 10.O0_DEGREE$
GEOMETRY ...... D2/R = 50,00 AND H/R
BETA = ANGLE oF INCII]ENcET-DEGREES
=.I,0
BETA ooo ..... 50.00 ..... 60,-00- 70,00 80,,00 84.50
AX/AB Q (QI) _ (QI)__Q (Q I) Q___(QX) Q__(QIJ
O. 1.000(- ) 1-000(. ) 1,000(. ) 1,000(, } 1,000(, )
0.025 0,996(;025) 0,996(.025) 0,998(0,25) 0,999(.025) I 000 (.025) __
0.050 0.987(.050) 0.989(.050) 0,9 3( 050 0.998(.050) I 000(.b50}
0,075 0.976 (.074) 0.980 (,074) 1,000 (.075)
0.100 0.961(.098) 0.968(,099) 1,000(,ID0)
0.1250,945 (.122) 0.955 (,123) I ,000(,125)
0.150 0.926 (.146) 0.939(.146) 0,956(,148) 1.000 (,150)
0.175 0.904(.!69} 0.920 (.170) 0.9Q5(,171) 1,000(,175)
0.200 0.881(.191) 0.900(.192} 0.931 (,195) 1,000(,200)
0.225 0.855(.213) 0.878(,215) 0.914 (.218) 1,000 (,225)
0.250 0.833 (.234} 0.857 (,236) 0.896 (.241) 1,000(,250)
0,275 0,814 (.254) 0,838 (.258} 0,880 (,263) 1,000(.275)
0.300 0.796(;274) O. 820-(-.278) 0.864-(,285 ) 1,000 (.300)
0.325 0,779(.294) 0.803 (.299) 0,848 (,306) 0,999(.325)
0,350 0,763 (,313) 0,787 (.318) 0,833 (,327) 0,999(,350)
0.987(.075) 0.997(.075)
0.979(,099) 0,99k(,100)
0.969{.12Q)____0.992(,125)
0.989(,149)
0,985(,174)
0.981(,199)
0.976(,223)
0,970(.247)
0.963(,272)
0,956(.296)
0,948(,319)
0,940(,343)
D.375__0.749(.332) 0.772(,338)__0,817(,348) _0_932(.366) 0,999(.375)
0.400 0,735(.351) 0,757(,357) 0,802(,366) 0,923(.390) 0,999(,400)
0.425 0,724(.369) 0,743(,376) 0,787(,388) 0,913(,412) 0,999(,425)
0_450 0.713(,387) 0.731(.394)--0.772(,407) 0,902(,435) 0_999(,450)
0.475 0.703(.405) 0.719(.4!2) 0.757(,426) u,_891(,458) 0,998(,475)
0,500--0.694(.422} ....0.708(.430)--0,743(,445)--0.878(,480)--0,998(,500)--
0.525 0.687(.439) 0.698(.448) 0,729(,463) 0.864(.501) 0_998(.525)
0,550 0.682(.457) 0.689(.465) 0,715(.481) 0.849(.5P3) 0,997(.550)
0.575 0.679(.474)
0.600 0,678(,_90)
0.625 0,679(,507)
0.650 0.683(,524)
0.675 0,688(,5_2)
0,700 0.696(_559)
0,725 0,707(.576)
0_750----0_7Z2(.594)
0.775 0,742(.613)
0,800--0.767(.631)
0.825 0.800(.651)
0.850 0,640(.672)--
0.875 0.876(,693)
0
0
0.674 (,516)
0.67z* (.533)-
0,665(.567}
0.662(,584)
0,661(.600)
0,66_(,617)
0,673(.634)
0,688(.651)
0,712(,668)
0,751(.686)
0,805(,706)
0,900--0-;9i2(,715)
0.925 0.9_3(,739)
0,950 0,969(.763)
0,975 0,989(.787)
1,000 1,000(.812)
0.676(.550)
0.680 (.567)
0,687 (,584)
o.699(.(,01 )
0,716 (.619)
0.739(,637)
0.769 (,656)
0.813(.676)
0.65b (,697)
0,896(_718)--
0,932(_741)
0.963(,765)
0,987(,789)
1,000(,814)
.682(.482) 0.702(.499) 0,833(.544)
• 677(.499) 0.690(.517) 0.815(.565)
0.679(.534) 0.796(,585)
0.671(.551) 0,776(.604)
0,755(,623)
0,730(,642)
0,705(,660)
0,679(,677)
0,654(,694)
0,631(,710)
0,614(.726)
0,604(.741)
0,613(.756)
0 •856 (_727)-'---0-,659 (-,772)
0,904 (,749) 0,754 (,790)
0.9_7(,772) 0,852(,810)
0,981(,796) 0,943(,832)
1,000(,821) 1,000(,856)
0,997(.575)
0,996(.599)
0,996(,624)
0,995(.6_9)
0,993(,674)
0,992(,699)
0,990(,72_)
0,987(,7_8)
0.983(,773)
0,977(,798)
0.969(.822)
0.957(.8_6)
0,936(,870)
0,901(,893)
0,836(.91_)
0-706[,934)
0.491(,9_9)
1,000(,967)
3
Ix
,
o,=o RELATI v-E--ENERGY- FLUX-D_S-I-i;_;-I-N---I'HE .o*
,oo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER oa.¢.
VERSION E
__ SOL AR F!E_D__A NGL_E_,_D = I0, O0 DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = 100.00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
...... BETA o,o O. 10,00 20,00
AX/AB Q (QI)
O. 1,000(- )
0.025 0.994(.025)
- 0.050 0,983(.050)
0.075 0.968(.0?4}
0.100 0.949(.098)
0.125 0.931(.121)
0.150 0-.917(.145)
0.175 0.905(.167)
-+ 0-200 0.895(-190)
0.225 0.865(.212)
_
........ 0.260 0,677(-234)
0,275 0.869(-256)
0-o300---0. 863 (_.270) ....0'866 (-,278)--
40,00
Q J_Q/L)
1,000(° )
0_996(,025)
0,987(.050)
__0.976(.074)__
30,00
_,___I_QI) O (OI) O (Of)
1,000(. ) 1,000(, } 1,000(, }
0-994(,025)_ o,gg5(e025 )_0,?75(,025)
0,98_ (.050) 0,985(.050) 0,986 (,050)
0.969(,074) 0,971(.074} .....0,973(,074)
0.952(.098) 0+955(.09B) 0,95B(,098) 0,962(,098)
0.934(.122) 0,938(.122) 0,942(,122) 0,946(,122)
--0.921(-,145) 0.925(,145) 0,929(,145) 0,934(,146)
0.909(e168) 0,913 (,168) 0,918 (,169) .....0,923(°169)
.
0.B99(-190) 0,903(,191) 0,907(-191)
0.B89(.213} 0,B93(,213) 0,89B(,214)
-0.B81(.235) 0,885(,235) 0,B89(,236)
0,873(,257) 0,877(,258) 0,882(,258)
0,870(.279)--0,B74(-,280)
0+868(,302)
0,862(.324)
0,857(,345)
0+852(.3&7}
0,849(.38B)
--0.846(,409}--0.848(,411)--
0,844(,430) 0,846(.432)
--0,842(.451)-+0,843(,453|
0,840(.472} .0.841(.474)
0.325 0,857(.299) 0,860(°300) 0,864(,301)
0.350 0.852(-320)-0,855(-321)" 0,858(.323)
0,375 0.B46(.342) 0,851(,343) 0,854(.344)__
...... 0.400 0.845(.363) .....0,B47(.364) 0,B50(.365)
0,425 0.643(.3_4) 0.845(.385) 0,846(,366)
0,_50---0_842(14051--0.B43(.406]--0,644(.408)
0.475 0.8_I(.426) 0.841(.427} 0.842(,429)
.......... 0-500 0.840(.447) - 0.B40(.448) .....0.841(,450)
0,525 0.841(,468) C.840(.469} 0,840(,471)
0,913(,192)
0,904(,215)
0,895(,237)
0,887(,259)
0,880(,282)
0,873(.303)
0,867(.325]
0,861(,347)
0,856(,36B)-_
0,852[.390)
0.840(,495)
0,839(,516)
0,B39(;537)
0,840(,558)
--0,B41(.579)--
0.844(.600}
0,848(,621)
0,853(.643)
0,B59(-,664)--
0,866(,686)
0,875(,70T)
0,886(,729)
--0,898(,752)
0,913{,774)
0.933(,797)
0,9571,82I}
0,977(,845)
0,992{,B70)
--1,000|.B95)--
'- 0.550 - 0,842(.489) 0,841(.490}- 0.840(,492) 0q840(.493)
0.575 0.643(.510) 0.842(,511) 0,841(,513) 0.840(.514)
0.600--0.845(,531) .... 0.844(.532)--0.842(,534)--0,841(-.535)
0.625 O.B4B(.552) 0.B46(.554) 0,B4_{.555) 0.842{,556)
...... 0,650 ....O.B5Z(.574) 0.B50(.575)--0,847(,576) 0,844(,577)
0.675 0,857(.595) 0.854(,596) 0,851(,597) 0,84B(,599)
0,700-0.863(,617) 0.859(,618) 0,856(.619) 0,852(,620)
0.725 0.869(.638) 0.866(,639) 0,862(.640) 0,858(,641)
0*750--0,877(-,660)-- 0.873(.661)--0,869-(.662}--0,864(-,663)
0.775 0,885(.682} 0.881(,683) 0.877(,663)__0,872(,684)
.....D,B00 0,B95(,704) O,B9Z(.705)- 0,BB6(,706) 0,881(,706}
0.825 0.905(,727) 0,901(.727} 0,697(,728) 0,892(,728}
........... O,B50 0.917(,750) 0,g13(,750)--0-907(o750) .... 0,904(,751)
, 0.875 0.931(+773) 0.927(+773) 0,924(,773) 0,919(,774)
0,?00--0'949(-;796)_0'946(.796)--0.943(,797)----0,737(,797)
0.925 0,968(.,B20) 0.966(°820) 0,963(,820) 0,961(,821)
6 +- +--_ "....
............0 950 0.983(,845) 0.982(,845) 0,960[,845} 0,979[.645)
0.975 0.994(,869} 0.994(.869) 0,993(,869) 0,9931,870)
,000- 1,000(,894)-I,000(,B94)- 1,000(,B94) 1,000|,B94)
...... /
................ - ............ - .................. #
..............................................
I
¸_ RELATIVE ENERGy FLuX-DENSiTY-iN THE-O_ .........VER$10N E
_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _
___SOLAEflEL___ANGLE,_D=__IO,OO_DEGREES
GEOMETRY • ..... D2/R = 100,00 AND H/R = 1,0
BETA ANGLE OF" INCIDLNCEJ DEGREEs--
.......BEIA _ 50.00 ....... 60.00-- 70,00 80.00
AX/AB Q (QI) Q (Q I) 0 (Q!) Q (QI)
O. 1.000(, ) 1.000(, ) 1.000(, ) 1,000(, )
0.025 0.996(.025) ...... 0,997(.025) 0,998(,025}0,999(.025)
0.050 0,989(.050) 0.991(.050) 0,994(,050) 0.998(,050)
84,50
O (QI_
1,000(. )
_ 1,000(,025}__
1,000(,050}
0.075
0,i00
0.125
0.150
0.175
0.200
0.979(.074) 0,982(.074) 0,988(,075) 0,997(.075)
0.966(.099) 0.972(.099) 0.981(,099) 0,995(.100)
0.952(.123) 0.960(.123) 0,973(,124} 0,992(.125)
0.940 (.146) 0.949 (,147) 0,963 (,148) 0,990(,149)
0.930(.170) 0.g40(.171) 0,956(,172} 0,986(,174)
0.920(.193) 0.931(.194) 0,949(,196) 0,983(,199)
1,000(,075}
1.000(,I00)
1,000(,125)
1,000(,150)
1,000(,175}
1,000(,200)
0.225 0,911(,216) 0.923
0.250 0.903(.238) 0.914
0.275 0.895(,261) 0.907
U.300 0,88T(.283) 0.899
D .... 0.325 0,880(.305)0.8920,350 0.674(.327) 0.885
0,375 0.868(.349) 0.878
0,400 0.862(=371) --_,672
(.217) 0,942(,219)
(,240) 0,935(,243)--
(,263) 0.928(,266)
(,285)--0,921(,289)
(.308) 0,914(,312)
(-330)-- 0.907(.335)--
(-352) 0,900(,357)
(.374) 0.893(,380)
0.425
0.450--
O.475
0.500
0.525
0.550
0,575
0.857t.392) 0.866(,396} 0,886(,402)
0.853('413) 0.861(.417) 0.879(,424)
0.849(.435) 0,856(.439) 0,873(,446)
0.846(,456)--0,851(.460)--0.866(.468)--
0.843(.477) 0.847(.481) 0.860(,489)
0.840(.498} -0.843(.502)---0,855(.511)
0.839(.519) 0.840(.523) 0,849(.532)
0,600---0,836(,540)
0,625 0.838(.561)
0.6500,838(.5_2}
0.675 0.8_0(.603)
0.700 0,842(.624)
0,725 0.846(,645)
0.838(,544) 0,844(,553)
0.836(.565) 0,839(,574)
0,835(.586) 0,835(,595)
0.835(.607) 0,832(.616)
0.836(,628) 0,829(,637]--
0,838(,649) 0,828(,658)
05.750----0-85ZT-666-}--0-;-84Z"I%-670 )
0,775
0,800
0,825
0.650
0.675
0_900
0,925 0.952(,822)
0,950 0,974(,846)=--
0,975 0.991(.870)
l,O00 1-000(-695)
0.85g(,688) 0.848(.691)
0.867(.709)--0.855(.712)--
0.876(.731) 0.865
0-890(-753) 0.877
0,905(.775) 0,892
0.925(_796) 0_913
0.942
0.828(_678)
0,830(.699)
0,834(,720)
(.734) 0,841(,741|
(,756) 0,851(,762)
(.778) 0,866(.783)
(,800)----0,887(_805]
(,823) 0,920(,828)
0,969(,847)-- 0,956(.851)
0,989(,872) 0,984(,875)
1,000(,897) 1,000(,900)
0,980(,223)
0,977(.248)
0,97W(,272)
0,971(,296)
0.967(.321)
0,963(.345)
0.959(,369}
0,954(.393)
0,949(,417)
0,944(;440)
0,938(,464)
0.932(,487)
0,925(.510)
0.918(,533)
0,910(,556)
0,901(.579)
0.892(,601)
0,883(,623)
0,873(,645)
0,862(,667)
0.851(,688)
0.839(_710)
0,827(,730)
0,816(.751)
0,806(,771}
0.798(,791)
0,796(,811}
o.8o2(,832)
0,824(,852)
0,879(.873)
0,954(,896)
1,000(,920)
1,000(,225)
1.000(.250)
1,000(,275)
_.ooo(.3oo)
1,000(,325)
0,999(,350)
0.999(,375)
0,999(,_00)
0,999(.425)
0,999(_450|
0,999(,475)
0,999(,500)
0.999(.525)
0,998(°550)
0,998(.575)
0,998(-600)
0,997(.625)
--0.997(,649)_
0,996(,67W)
--0,995(,699)--
0,994(,724)
0,992(,749|
0,990(,77_}
0,986(.798}
0,982(.823}
0,975(.847)
0,964(.872)
0,945(,896)
0,912(,919|
0,851(,94X]
0,744(,961)
1,000(,983)
........................................................../5-I 'o
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- - *** RELATIVE ENERGY FLUX-DENSITy IN THE ***
*** PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE_ D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY • ..... D21R = 1,00 AND HIR = 2=0
BETA = ANGLE OF INCIDENcES-DEGREES ......
BETA -00 - 0.- 10.00 20,00
AXIAB Q (QI) Q (QI) Q (QI)
30.00 40,00
O (Of) O (Oil
O. 1,000(. )
o.025 0.943(.o24)
o.050 o,83Z(.Oa6)
0.075 0.687(.065)
0.100 0.525(.081)
0,125 O, (.087)
1.000(. ) 1,000(. )
0.950(.024) 0,957(.024)
0.853(.047) 0.873(,047)
0,724(.067) 0,758 (.068)
0.575(.083) : 0.623(,085)
O. (.090) O. (.093)
0,150---0,- -(.087) -0.
0.175 O. (.087) O,
0.200 O- (-087) 0-
0.225 O, (.087) O.
........ O.2bO0, (-087) O.
0,275 O, (.087) O.
1,000(, )
0,964(.025)
0.891(.048)
0.792(.069)
0,672(,087)
0.537(,I02)
----(;090)_0, .... (.093)--0, ('I09)
(.090) O, (.093) O, (.109)
(.090) O, (.093) O, (.109)
(,090) O, (,093) O, (,109)
----(.o9o) o. (,o93) o, ......
(,090) O, (.093) 0, (,109)
1,000(, )
__0,970(,025l
0.910 (,048)
0,827 (,070)
0,723 (,089)
0,604(,106)
D. (,113)
O, (,113)
O_ (.I13)
O, (.113)
O, (,I13)
O, (,113)
0;3OO
0.325
.... 0,350
0.375
0.400
0.425
................. 0,450
0.475
--0. (-087) O,
O- (-087) 0,
- O' ......(-087)--0.
O- (-087) 0-
-0, -(*087) O,
O. (,087) O,
O. (.087i---0.
O, (.087) O.
(.090)----0,_(*093)_0,
(.090) O, (.093) O,
(,090) O. (,093) O.
(,090) O. (.093) O,
(,090) O, (,093) O,
(,090) O, (,093) O.
(.o93) o.
(.090) O, (.093) O,
.... 0,500--O_ .... (-087) O.
0.525 O, (,087) O.
0.550 O, (.067) O.
0.575 O, (,087) O,
0_600 O. --('087)--0;
0.625 O. (.087) O.
0.650 O. (,067) .... 0.---
0.675 O, (.087) O,
0.700---0, ....... (,087)---O.
0.725 O- (.087) O,
0;750_0, (;087)--0_
0,775 O, (-087) O.
0,800 0,-- (-087)--0, .....
0.825 O. (.087) O.
0,850--0,---(.087)-- 0,--
0.875 O, (.087) O,
(.090) O, (,093) O,
(.090) O. (,093) O,
(,090)--0. (.093)--0,
(.090) O, (.093) O,
---(.090)--0, (,093) O,
(.090) O, (.093) O,
(,090) O, (,093) O,
(.090) O, (,093) D,
--(.090) O. (.093) O,
(,090) O, (,093) O,
('_-090)----0, -('093) O,
(_090) O, (.093) O,
(.090) O. (,093) O,
(,090) O, (,093) O,
(_090) O, (,093) O,
(,090) O, (,093) O,
(,093)----0,
(.093) O,
(,093) O,
922(.104) O,
"0;900_0- (.087)--0- (.090) O,
0.925 O, (.087) O, (,090) O,
0.950 --0-832(-098)--0.806(,100)--0,--
,975 0,943(.120) 0,934(.1Z2) O,
_-- .000- 1-000(-144) --1.000(,146)--1_
 T,1o9) o, (,113)
(,I09) O, (,I13)
(,1o9)--o,----(,i13)
(.109) O, (.113)
(,109) O, (,I13)
(,109) O, (.113)
(.109) O, (.113)
(.i09) O_ (.113)
(.109) O, (,113)
(,I09) O, (,I13)
(,i09) O, (,113)
(,I09) O, (,I13)
(.109) O, -(;113)
(,lo9) o. (.113)
(,i09) O, (,I13)
(,109) O_ (,I13)
(.109) O, (;113)
(.109) O. (,113)
(,i09) O, (.113)
(,I09) O, (,I13)
(,I09) O, (-I13)
(,I09) O, (-I13)
(.109) O, (,I13)
(,109) O, (,I13)
(.109) O, (,113)
(.I09) O, (,I13)
(.109) O, (,I13)
(,I09) O, (.I13)
_--Z,00d(,121) I'000-(,126)000(:128)
•_'_'-_.4_L /
**o RELATIVE
*** PENUMBRA
ENERGY fLUX- DEN sI-TY--IN-THE--_**........-VERSION
OF A RECTANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELD ANGLE, D-- 10.00 DEGREES
GEOM-ETRY • .-_J.-. D2/R--- --I-'O0-+-AND H/R
BETA : ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
: 2,0
I
BETA 0'* 50.00 60.00
AXIAB Q (QI) Q (QI)
O, 1.000(, ) 1,000(
0.025 0.977(.025) 0.984(
0,050 +0.930(.049)+-0.952(,049)
0.075 0.864(.071} 0.906(,072)
0.100 0.780(,092) 0.846(°094)--
0.125 0.681(.110) 0,772(,114)
0-,150 0.568(_125) 0.685(,133)
0,175 O. (.133) 0.587(,148)
_
0.200 O- (,133) 0,193(.158)
0.225 O. (-133
0.250 O. (,133
0.275 O. (-I
0.300 O- (,i
0.325 O, (.I
0.350 ....O. .... (-1
0.375 O, (,1
33
33
33
33
0.675 O. (-133
0,700---0-----(-133
0,725 O, [.133
) O. (.161)
) O. (,161)
) O, (,161) .....
) O, (,161)
) O. (,161)
--+
) 0. (.161)
70.00
Q (QI)
, ) 1,000(, )
•025) 0,992(.025)
0.976(,049)
0,952(,074)
0,920(,097)
0,880(.I19)
--0,831-(,141)
0.772(.161)
0,703(,179)
0,623(.196)
0,503(.210)
0.165(.218)
= _
O, (.220)
__0, ....(,220)
O, (,220)
.................. 33) 0. ........ (.161) 0+ ......
0.400 O. (.133) 0. (-161) O,
0.425 O. (.133) O. (,161) O,
0-450 O- (-133)--0' (.161) O.
0.475 O. (.133) O, (.161) O,
..... 0.500- O. ....... (-133) ..... 0.---+(,161) O,
0.525 O, (.133) O, (.161) O.
0.550 O, (.133) O. (,161) O.
0,575 O. (.133) O. (,161) O,
0.600 D. (.133)--0,+--(.161) O,
0.625 O- (-133) O.
....... 0+650--0,- .... (-133)--0.----(.161)
) O, (-161)
) O- (,161)
0.750
0,775
0,800
0.825
0.850
, 0.875
o-;90o
6 0.925
0,950
0.975
1,000
o. (.133 +-
O. (.133
O. (.133
O, (.133
O. (,133
O, (.133
) O. (
) O, (
! O. (
80,
Q
) O, (
) O.
) O.
) O,
O, (.133) O.
O, (.133) O,
O, -(+'133)--0,
O, (,133) O,
O. (,133) O,
( I I
O,
O,
O,
•161) O,
•161 ) 0 •
,161) O,
.161) O,
(.161) O.
(.161) O,
(,161) O,
(,161) O,
(,161) O,
(.161) O,
(.161) O,
(,161) O,
(.220)
(.220)
(,220)
(,220)
(.220)
(,220)
(,220)
(,220) O+
(.220) O.
(.220) O,
(.220) O.
(,220) O,
(.220) O,
(.220) O,
(,220) O.
(,220) O,
1,000(
0,999(
0,996(
0+993(
0,988(
O0 84,50
(aI) Q (Q I)
, ) 1,000(, )
.025) 1,000(.025)
,050) 1,000(,050)
,075)_ 1,000(,075)
,I00) 1.000(,100)
0,983(.124) 1.000(.125)
0+975(,149) 1,000(,150)
0.966(,173) 1,000(.175)
0,955(,197) 1,000(,200)
0,941(.221) 1,000(.225)
0.925(.244) 1,000(.250)
0.905(.267) 1.000(.275)
0,881(,289) 0,999(,300)
0,852(.311) __0_999(,325)
0.817(.332) 0.999(,350)
(.220) 0.775(.352) 0.999(.375]
(,220) 0,725(,370} 0,999(.400)
(.220) 0.665(,388) 0,999(,425)
(.220) 0.589('_03)--0+998(._50)
(,220) 0,_22(.416) 0,998(,475)
(.220) 0,214(.424) 0,997(.500)
(,220) 0,017(.427) 0.997(.525)
(.220) O, (,427) 0.996(,550)
(.220) O. (.427) 0,995(.57_)
(,220) O, (,427) 0,994(,599)
O, (.427) 0,993(.624}
O. (.427) 0,991(,649)
O. (.427) 0.988(,674)
O, (,427) 0,984(.698)
O, (,427) 0,979(,723)
O, (,_27) 0,971(,7_7)
O, (,427) 0,960(,771)
(,427) 0,941(,795)
(,427) 0.910(,818) .......
__
(,427) 0,852(,840)
(,427) 0,737(,860)
__ + .
(.427) 0,355(.874)
(.427) O. (.878)
(.427) O, (,878)
(.427) O, (.878)
(.42T) O. (.878)
............+.....................................................................
- -- ooo RELATIVE ENERGY FLuX =DE_I$_iTTY--iI_-;I:HEoo.
-00 PENUMBRA OF__A_ RECTANGULAR_CYL!NDER ***
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.00 DEGREES
GEOM£ TRY- -._-_;-;• -D21R --- 5---0-0-AND HIR : 2,0
...... BETA ANGLE OF INCIDFN-CE': D-EGR_EES
BETA ***
AXIAB
- 00--"
0.025
0.030
0.075
- o; ........ i6-,-oo
O (QI) Q (QI)
1,o@o(; ) z.ooo(. )
o.977(.o2s) o.98o(.o25)
0,934_.049) = 0.940(,049)
0.876(-071) 0.687(,072)
20,00 30,00 40,00
Q (QI) O (Ol) Q (Ol)
1,000(, ) 1.000(, )
0,982(,025) 0,984(,025)
0.946(o049) 0,951(,049)
0,897(,072) 0,908(,072)
1,000(, )
0,986(,025)
0_958(.049)
0,919(,073)
0,806 (,092)0.i00
0.125 0,728(.Iii)
0.150_0.642(.129)----
0,175 0.553(.144)
0.200 0.412(.156)
0.225 0.215(.153)
......... 0.250 0.063 (.167)
8.822(.093) 0,837(,094} 0,854(,094)
0.748(.113) 0.769(.114) 0.791(,115)
0.667(.130) 0,693(.132) 0,720(.1_4)
0.582(.146) 0.611(.148) 0.643(,151)
0.482(.159) 0,526(,162) 0,562(,166)
0.286(.169) 0.361(,174) 0,4_2(,178)
0.I19(.174) 0,186(,180) 0,266(,187)
0,871(,095)
__0,815(.I16)
0.751(,136)
0,680(.153)
0_604(,170)
0,524(,184)
0,365(.195)
0.275 O.
0-300 O.
0.325 O.
0.350 O,
0.375 O.
0._00 O,
0.425 O.
0._50
0._75
0.500
O.
O,
O,
(.168) 0.012(.175) 0,051(.183)
(_168)-- O, (,176)---0, (,184)--
(.166) O, (,176) O, (,184) O,
(.168) ....O, ...... ('176)--0, -(,184) O,
(.168) 0. (-176) O, (.IBm) O.
(-168) --0,- - (-176) --0, (,164) O,
(.168) O. (-176) O, (.184) O.
(.168) O. (,176) O, (,184) O,
(.168) O. (.176) O, (,184) O,
(.168) O, (.176) O, (,184) O.
0.114(.192) 0,204(.202)
0.012(.194)_0,070(,205)
(,194) O, (.206)
(.194) O. (.206)
(,194) O, (.206)
(.194) O. (.206)
(.194) O, (.206)
(,194)--0, (.206)
(,19_) O, (.206}
(,194) 0, (.206)
0.525 O.
0,550 O,
0.575 O.
0;6O0--0.
0,625 O.
0.650 O,
0.675 O.
- 0,700 0,---
(.168) O. (.176)
(.168) O- (.176)
(.168) O. (.176)
(.168) .... O, (.176)
(.166) O, (,176)
(-168) O, .... (,176)
(,168) O. (,176)
(.168) 0,--(,176)
O, (.184) O, (,194) O,
O, (,184) O- (,194) 0-
O, (,184) O. (,194) 0-
O, (,184) O, (,194) O,
O, (,184) O, (.194) O.
0.----(,184) O, (,194) O,
O, (.184) O. (,19_) O,
O, (,184) O. (,194) O,
(.206)
(.206)
(,206)
--('206)
(.206)
(,206)
(,206)
(,206)
0.725 O- (-lbB)
0;750 0-063(%16B)
0.775 0.215(-172)
--T ........ O.BO0 0.412(.180)
0,825 0,553(-192)
.......... 0.850 0.642(.207)
0,875
O- ( ,1767
0'-020-( _176)
0.145(,178)
0.337 (,184)
0,523(.195)
0.616 (,209)
O, (,184) O, (,194) O, (.206)
O, (,184)--0, (,194) 0_ (.206)
0,079(,185) 0,020(,194) O, (,206)
0.255(,189) ....0.162(,196)--0,06-I(,207)
0,484(,198) 0,368(.203) 0.260(.211) .
0,586(,212) 0,550(,215)--0,504(,221)
0.728(.224) 0.705(.225) 0.680(,228) 0,650(,230) 0,610(,234)
0;900---0.806(.2_3)--0,789(,244)--0,770(,246)--0,746(,247)--0,713(.251)
0.925 0,876(._6_) 0.86_(,265) 0,851(,266) 0,834(,267) 0.811(,270)__
0.950 0.93_(.267) .....0.928(.287)- 0,920(,288) .....0,910(,289) -0,897(,291)
0.975 0.977(.311) 0.975(.311) 0,972(,312) 0,969(,312) 0,964(,315)
1,000 1,000(.335) I,000(.336)I,000(.336)I,000(,337)--I,000(,339)--
.............................................................. ..............
..............................
PE0i: : 
o_ RELATIVE
o_ PENUMBRA
............... = .......................
ENERGy FLUX DENSITy IN THE oo_ VERSION
OF A RECTANGULAR CYLINDER ooe
E
SOLAR FIELD ANGLE9 D= IO.O0_DEGREE5
GEOMETRY ....-- D2/R = 5.00 AND H/R = 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDENCE' DEGREES .....
BETA o_
AXIAB Q (QI)
0. 1.000(. )
0.025 0.988(.025)
0.050 0.965(.049)
0.075 0.933(.073}
0,100 0.892(.096)
0.125 0.843(.117)
0.150 0.788(.138)
0.175 0.725(,157)
0.200 0.656(-174)
0.225 0.582(.190)
0,250 0.490(.203}
0.275 0.332(.213}
0-300 0'18i(.220)
5o.oo
O (QI)
1.000(. )
0.991(.025)
0.974(.049)
0.949(.073)
0.918(.097)
0.880(.119}
--6o,oo ......70_0o 8o,oo
Q (QI) Q (Of)
1.000(. ) 1.000(. )
0.995(.025) 0.979(.025}
0.985(.050) 0.997(.050)
0.970(.074) 0.995(.075)
0.951(.098) 0.991(.100)
0.928(.122)
0.835(,141) 0.900(.144)
0.784(.161) 0.867(.167)
0.727 (.180) 0.829(.188)
0.664(,I77) 0.786 (.208)
84.50
Q______Q_U
1,000(, )
I ;000(.025)
1,000(,050)
1,000(,075)
1,000(.100)
0.986 (.I74)__!.000(..125)
0..981 (.149) I;000(.150)
0.974(.173) 1,000(.175)
0.966 (.198)
0.957 (.222)
0.595(.213) 0.736(.227) 0.945(.245)
0.515(.227) 0.681(.245) 0.932(.269)
0.372(.238)--0.621(.261) 0.916('292)
0,325
0.350 O.
0.375 O,
0.400 O.
0.425 O.
0.450 O.
0._75 O.
0.058(.223) .....0.227 (,245)
(.223) 0.097 (.249)
(.223) 0.008(.251)
(.223) O. (.251)
(.223) O. (.251)
(,223) O. (-251)
(-223) O. (.251) O,
0.500
0,525
........ 0.550
0.575
0-600
0.625
0.650
0.675
O. (.223) 0.
O. (-223) O.
O- (-223) 0-
0. (-223) O.
V,---(.223) 0.
O. (.223) O.
O. (.223) O.
O. (-223) O.
0.700 O, (-223) O,
0,725 O. (.223) O.
0.750 O, (,223)----0, O,
0.775 o. (.223) o. o.
o.Boo-o; (.223)--0,-- o,
0.625 0.092(.224) 0. O.
o.85o ......o,355(.23o)-o,b4--9(,252)
0.875
0.900
0,925
0,950
0.975
----I,000--
0,550(,241)
0-664(-257)
0,775(,275)
0.875(.295)
0.956(,318)
1,000(,343)--
(.251)
(.251)
(.251)
(,251)
('251)
(,251)
(,251)
(.251)
(,251)
(,251)
(.251)
(.251)
(,251)
(,.251)
0,392 (:257)
--d;577 (_269)
0.708(.285)
0,833 (.304)
0.940(,327)
1.000 (.351)
0,554 (,276) 0,897(.315)
0.436(,288) 0,875 (,337)
0.303 (,297) 0.848 (,358)
0.170 (,303) 0,818 (,379)
0,055(,306) 0,782 (.399)
O, (.307) 0.740 (.418)
(,307) 0.690 (,436)
(.307) 0,633 (.453)
(.307) 0,551 (.467)
0,
O,
O, (,307) 0.433(,480)
O, (.307) 0.294(.489)
O, (,307) 0,144(,494)
O, (.307) 0,016(.496)
O. (,307) O, (.496)
O, (.307] _0, .......(,496)
O. (.307) O, (,496)
O, (,307) O. (.496)
O,
O,
O,
(,307) 0e__
(.307) O.
(.307) O,
(.307) O.
(,307}___._0,
(.307) O,
0.534(.313) O,
0.713(.329) O,
0.888(.349) O,
1,000(,373) O,
(.496)
(.496)
(.496)
(.496)
1,000(.200)
1.000(.225)
1,000(.250)
1,000(.275)
0,999(.300)
0,999(.325)
0,999(,350)
0.999(.375)
0.999(.400)
0,999(.425)
0,998(,450)
....0,998(,475)
0,998(,500)
0.997(,525)
0,996(.550)
0,996(,574)
o,995(-,599)
0,993(.624)
0,992(.6_9)
0,989(,674)
0,986(,698)
0,982_(.723)
0.976(.748)
0,966(-772)
0.952(.796)
0.929(.819) _
(.496) 0.890(.842}
(.496) 0.816(.863)
(.496) 0.657(.882)
(.496) 0,152(.892)
(.496) O, (,894)
(.496) O_..... (.894)
(,496) O, (,894)
"4
, . ......................../-/s--/ ......
....... _** RELATIVE ENERGy-FCU-X--DEN-SITY-iN--THE .,o VERSION E
_oo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _,o
SOLAR_ F_!ELDANGLE, D--IO_;OO_DEGREE5
GEOMETRY .... ,. D2/R - 10.00 AND H/R -- 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DEGREES
BETA *oo 0' ............... 10._00 20,00 30,00 40,00
AX/AB Q [QI] Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI}
,
0,025
0.050
0.075
0,100
0.123
1,000(. )
0.986(.025)
0.959(.049)
0.922(,073)
0.878(.095)
0.828(.116)
1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(. ) 1,000(, )
....0.987(,025) 0,988(,025) ....0.989(,025) ....0,990(.025)
0.962(.049) 0,965(,049) 0,968(,049) 0,972(,0k9)
0,928(,073) 0,934(.073) 0.940(.073) 0.946(.073)
0.887(,096) 0,895(.096) 0.905(.096) 0,915(,097)
0,839(.117) 0,851(.11B) 0,864(.118) 0,877(,I19)
0.150
0.175
" 0.200
0.225
0-772('136)---0-,787(,137) 0.801(_,138)--
0.712(.135) 0.72_(.156) 0.747(.15B)
0.640(,172) 0,668(,174) 0,688(,176)
0.582{,1B7) 0,604(.190)
0.250 -0.515(,201)---0,539(,204)
0.275 0,422(.213) 0,457(,216)
0%300 ....0,324(.222) 0,359-(/227)
0.325 0.232(.229) 0,266(.234)
0.350 0,150(,234) .......0,180('240)---
0,375 0.081(.237) 0.I05(.244)
0.627 (,192)
0.563 (,207)
0.494 (,220)
0.397 (,231)
0,302 (.240)
0,214 (,247)--
0.134(,251}
0,B17(,139) 0,835(,140)
0.766(,159) 0,788(,161)
0,711(,178)
0,652(,195)
0,590(,210)
0,527(,224)
--0,440-(,236)
0,345 (,246)
0,234 (,253)
0,170 (.259)
0,736(,180)
0,681(,198)
0,623(,21Q)
0,561(.229)
0,491(,242)
-0,398(,253]
0,306(,262)
0,217(,268)
0,500 O. (,238) O, (-246) O, (,255) 0, (.264)
0,525 O. (-238) O, (,246) O, (,255) O, (,264)
0.550 _0' - --(.23_) - 0,: ...... (.246)--0, _-(,255} 0, .... (,264)
0.575 .0,000(,238} O, (.246) O, (,255) 0, (,264)
0"600--0'029-(-,239)--0,015(_,246)--0,0-0_(,255)--0, (,264)
0.625 0.0Bi(,240) 0.059(,247) 0,039(.255) 0,021{,265)
0.650--0,150(,243) -0,122(,250) -0,094(,257) 0,067(.266) ....
0.675 0.232(,248) 0,200(,254) 0,167(,260) 0,132(,268)
....... 0.700: 0,324(.255) .....0,289(,260) 0,253(,265) .... 0,213(,272)-
0,725 0.422(-264) 0,387(.268) 0,349(.273} 0,306(,279)
0_-750--0%515(;276)--0,489(L279) 0,452(_283) 0.40B('288)
0,775 0.582(.290) 0.560(,292) 0.536(.295) 0,507(,299)
0,400 0.029(.238) -0.046(,245) --0.068(,253)--0,096(,262) 0,137(.273)
0,425 0.000(.238) 0.007(,246) 0,019(,254} 0,038(,264) 0,069(,275)
0.450 0. (.238)---0, (,246) O, (,255) 0,003("264) 0,019(,276)
0,_73 0, (.23B) O, (,246) O, (,255) 0, (,264) 0, (,277)
975 0,986(,452) 0,985(.452) 0,983(,453)
000_-I,000(,477)---I.000(.477) - 1,000(,478)--
•646(.305) -0.628(.307)0,605(,310)--0,579(,313}
.712(.322) 0.694(.324) 0,674(,326) 0,650(.328}
•772(.341) 0,757(.342) ......0,739(,343)--0,719(,345)---
.828(.361) 0.816(,361) 0,802{,362) 0,785(.364)
_878(.382)--0,869(.382)--0,859(,383)--0,846(,385)
•922(.404) 0,916(,405) 0,909(,405) 0,900(,406)
•959(,42B) 0,955(,42B)- 0,951(.429)-- 0,946(,429)--
0,981(,454)
1,000(,478)
0, (.277)
0, (,277)
0, (,277)
O, (.277)
0, (,277)
0,005(,277)
0,039(.277)
0.094(,279)
0,166(.262)
0,254(,287)
0,353(.295)
0,464(,305)
0,545(,318)_
0.619(,332)
0,692(,349)
0,763(,367)
--0,829('387)_
0,889(,408)
0,940(,431)
0,979(,455}
1,000(,4B0)
0.800 .... 0
0.823 0
0.850 0
0.875 0
0;900--0
0.925 0
0,9500
0
[_jF" f, p.._ rq
|_L _lwLi 't-'_.. _ _. .....
 /kA
- -----6o_-R-ELATIVE-E-NERGY-_FLUX DENSITy IN THE _'_'_
_._'_*PENUMBRA OF A._RECTANGULAR CXLINDER 0"_
SOLAR FIELD ANGLE, D= IO.O0_.._DEGREES
GEOMETRY ...... D2/R = I0,00 AND H/R = 210
VERSION
...... BETA = ANGLE-OF INCIDF,-N_C-EI-DEBREES .....
BETA **_
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0,100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
50,00
Q...... (9 I)
I.DDO(. )
0.992(°025)
0.976(,0_9)
0,954(.074}
0.927(.097)
0.894(,120)
0.857(.142)
0.815(.153)
0.769(.162)
0.718(.201}
60.00 70,00 80.00 84,50
(QI.) Q (Ol! Q____I) Q__(QU
1.000(. ) 1.000(, ) 1,000(, ) 1,000(. )
0.994(.025) 0,996(g025) 02999[.025) 1.000(,025)
0.981(.050) 0,98B(.050} 0,99B(,050} 1,000(.050)
0,964(.074) 0.778(,074) 0_995(,075)_ 1,000(.075)
0.9_2(.098) 0.964(,097)
0.916(.121) 0.947(.122)
0.886(,144) 0,927(,146)
0.851(.165) 0.904(,169)
0.B12(.186) 0,877(,191)
0.769(.206) 0,847(.213)
0,992(,i00)
0,989(.124}
0,984(,149)
0,979(.174)
0.972 (,198)
0.964 (.222)
1,000(.i00)
1,000(,125)
I-,000(,150)
1,000(.175)
1,000(.200)
1.000(,225)
....... 0.250 0.664(.218)--0.722(.224)
0.275 0.606(.234)
0,300 0.546(.2e9)
0.325 0.468(.261)
0,350----0.377(.272)---
0.375
0.400
0.425
0,450
0.475
0.500
0,286(.2B0)
0.199(.2B6)
0,120(.290)
0.055(.292)
0,009(.293)
O. (,293)
0.813(.233)
0.671(.242) 0,774(.253)
0,616(,258) 0,732(,272)
0.559(.273) 0.686(,290)
0,485(,286) 0,636(,306)
0.396(.297) 0.582(.322)
0.306(,305) 0,514(.335)
0.218(.312) 0.429(.347)
0.135(.316) 0.339 (.357)
0.064 (.319) 0,248 (.364)
0.013(.320) 0,159(.369)
0,955{,246)
0_945(,270)
0,933(,293)
0,918(,317)
0,902(,339)
0.882(,362)
0,860(.383)
0,834(,405)
0,804(,425)
0,769(.4_5)
0,729(,463)
1,000(.250)
1.000(,275)
1.000(.300)
0,999(,325)
0,999(,350}
00999(,375)
0,999(.400)
0.999(.425)
0,99B(,_50}
00998(.475)
0,998(.500)
0.525 O. (,293) O. (,320)
0.550 O. (.293) ....O, (,320}
0.575 0, (.293) O. (.320)
0.600 0J----(.293) O, (,320)
0.625 O, (.293) O. (,320)
0,650 .....0,-012(,293)--0,----(,320)
0.675 0.051(.294}0.009(,320)
0.700 0,i11(,296} 0.045(,321)
0,725 0.169(.300) 0,i03(,323)
0.078(.372)__ 0,683(.481) 0,997(,525)
0,017(,373) 0,630(.49B) 0.997(,550)
o, (.373) 0,560(,512) 0,996(.574)
O* .....(,373) 0,469(,525} 0,995(,599)
O, (,373) 0,363{.536) 0,99_(,624)
O, (,373) ....0,245(,543) 0,992(.6_9)
O, (,373) 0,124(,5_B) 0,990(,67_)
O* (,373) 0,022(,550) 0,987(,699)
0,008(.373) O, (,550) 0,98_(,723}
0.750
0,775
0.800
0.825 0.575(.339) 0,504(.352)
0.850-_0.653(.354)--0.586(.365)
0.875 0.730(.372) 0.674(.381)
0_900---05803(7391)--0.756(,379)
0,925 0.871(,Q12) 0.B39(.419)
0.950 0.930(,43_)--0.911(,441)--
0.975 0,975(.45B) 0.968(,464)
--l,O00--1.O00(-483)--l,OOO(,_B)--
o • 2_ 3-iL-3 06 i---C;161 _3 3 2 6 }---o, bW1qL-3 74 )
0,391(.314) 0.279(.332) 0,100(.376)
0,49_(.325) 0.396(.340) 0,186(,379)
0.302(.386)
0,451(,395)
0,548(,407)
--0,652(l,_22|
0,758(,440)
0,861(,_60)
0,9_9(.483)
O, (,550) 0,978(,7_B)
O, (,550) 0,971(,772)
O, (,550) 0,959(.796)
O, (,550) 0,9_I(.820)
O, (.550) 0.910(,B_3)
0,012(,550) 0,856(,865)
0-_-079('551) 0,749(,885}
0,290(,556) 0,472(.9001
0,540(.566) O, (,906)
0,765(,583) O, (,906)
1,000(,507) 1,000(,605) O, (,906)
I
R'.-r-O:TDr 7: if_C,-
....... ,o* RELATIVE ENERGY FLUx DE-NSiTy-IN--THE-C}oe
.... *_0 PENUMBRA OF A RECTANGULAR C_YLINDER *¢'¢_
VERSION E
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10,00__DEGREE5
GEOMETRY --.,.. D2/R = 50-00 AND H/R
BETA = ANGLE OF INCIDE_CE_ DEGREES
= 2,0
........ BETA oo_
AX/AB
O.
0.025
0,050
0.075
0,100
0.125
0.150
0.175
Q (QI)
1.000(. )
0,993(.025)
0,980(,050)
0.963(,074)
O, 10-00 20,00
a__ QZl a (QI)
1-000(. ) 1,000(, )
0.994 (,025) 0.994 (.025)
0.981(.050) 0,982(.050)
0.965(,074) 0,967(.074)
0.942(-098) 0,945(,098)
0.917(.121) 0,922(.121)
0o890(,143)----0.896(.144)--
0.860(,165) 0.868(,166)
30,00 40,00
Q (QIi g (ill
1,000(. ) 1,000(, i
___0.994(.025) 0.995(.025}
0,984(,050) 0,985(,050)
0.970(.074) _0,972(.074)
0,948(,098) 0,952(,098) 0,956(,098]
0.927(.121) 0.932(,122) 0,938(,122)
0,902[,144)--0,909(,145)_0,917('145)--
0.875(,166) 0.883(,167) 0,893(,168)
0.200
0,225
................. 0,250
0.626(.186)
0.797(,207)
0.773(.226]
0.275 0.752(.245)
0.300--0.735(.264]--
0.325 0,720(.282)
----0,350 -0,709(.300)---
0.375 0.699(.318)
0,400 0.692(,335] ......
0.425 0.685(.352)
0.450 .... 0,680(-369]-- 0.683(,372)
0.837(.187) 0,846(,188] 0,856(,189) 0,867(,190)
0.806(,208) 0,815(.209) 0,826(,210) 0,839(,211|
-0.781(,228] ....0,791(,229)--- 0,801(,230) 0'81_(,232)
0.761(,247] 0,770(.248) 0,780(.250) 0,793(.252)
0.743(_266) 0,751(,267)--D,761(,269)--0,774(,271)
0.726(_284) 0.736(.286) 0,745(,288) 0,757(,291)
0.715(,302)
0,705(,320)
0 697(,337) ......
0.690(.355)
0.722(,304)
0,711(,322)
0,702(.340)
0,695(,357]
--0,686(.374) -_
0,731(.306) 0,741(.309)
0,718(.325) 0,728(,328)
0,708(,342) 0,717(.3k6]
0.700(.360} 0,707(&363)
0,691(,377)--0,699(,381)
7
6
0,475 0.676(.386)
0.500 0,675(.403)
0,525 0.676(.420)
0,550 0.680(.437}
0.575 0.685(.454)
0,600 .... 0.692{.47I)-
0,625 0,699(.459)
0,650 0,709(.506)
0.675 0.720(-524}
0.700 0,735(.542)
0.725 0.752(-561)
0,750--0.773(.580) _-
0.775 0.797(.600)
0.800 .... 0-828(,620)-
0,825 0,860(.641)
0.850- 0.890(.663)
0,875 0.917(.686)
0_900--0;942('709)--
0.925 0.963(.733)
0.950 .... 0.980(.757)
0,975 0,993(.782)
,000
0,678(._89, 0.680(.392)
0.675(.406) 0,676(,408)
0.675(.423) 0,675(.425)
0.677(,440) 0,675(.442)
0.682(.457) 0.679(.459] 0,676(,462)
0.688(,474)--0.684(.476)----0,680[,479)---
0.694 (.491) 0,689(.493) 0.685 (,496]
0.703(,508) 0.697(,511) 0,690(,513}
0.714(.526) 0,706(.528) 0.699(.531)
0,727(.544) 0,719(,546) 0,710(.548)
0.744(o562) 0,735(,564) 0,725(,566)
0.764(.581)--0,754(.583) 0,744(,585)
0,788(.601) 0,778(,602) 0,767(,604)
0-819(,621) 0,809(.622) 0,797(,623]
0.853(.642} 0,8_4(.642) 0,834(,644)
0.884(.663) 0,877(.664] 0,868(,665]
0.912(,686] 0,907(.686) 0,900(,687)
0.936(.709)--0.934(.709)--0.929(,710)
0.960(.733) 0,958(,733) 0,954(,733)
0,979(,757] .... 0,977(,757) 0,975(,757) --
0.993(,782) 0,992(.782) 0,991(.782)
1.D00(,806) 1,000(.806)--1,000(,807]-- 1,000(.807)--
0.684(,395) 0,689(.398)
0,678(,412) 0,682(,416)
0,675(.429) 0,677(,432)
0,674(,445) 0.674(,449]
0_673(,466)
0,675('_83)
0,680(,500}
0,684(,517)
0.690(,534)
0,700(,552]
0.714(.569)
--0,731(,587i
0,753(,606)
0,782(,625)
0,820(.6_5)
0,857(.666)
0,891(,688]
0,923(.711)
0,950(,73_i
0,973(,758)
0,991(.783l
1.000(,807)
3
Z
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-...... _ RELATIVE ENERGY FLUX DENSI_rY i-N--;TH-E---_HI VERSION E
000 PENUMBRA OF" A RECTANGULAR CYL, INDER o_o .....
SOLAR_ F IEL D _ANGL E,_D= 1O- 00_ DEGREES
GEOHETRY ...... DZ/R = 50,00 AND H/R = 2-0
BETA : ANGLE 0_" iNCIIJEN-CE-_-=D-E-GREE$.............
BETA 000
AX/AB
O.
0.025
0.050
0.075
0.I00
0.125
0.150
0.175
0.200
0,225
--- 0.250
0.2?5
-50;_o ........ 6o;0o ....... 70.oo 8o.oo
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q _(Q_)
1.000(. } 1,000(. } 1,000(. ) 1,000.i, i
0.996(.025) 0.996(_025) ....0.998(.025) 0_999(,0_5}
0-987(-050) 0.990(.050) 0.993(.050) 0.998(.050)
0.976(.074) 0.980(,074) 0,987(.075) 0,997(.075)
0.962(.098) 0.969(,099) 0,979(.099) 0,994(.100)
0.945(.122) 0.955(.123) 0.969(.124) 0.992(.125)
0.926(.146) 0.939(.146} 0,958(.146) 0.989(.149)
0.905(.169) 0.921(.170) 0,945(,171) .... 0.985(.174) .
0.881(.191) 0.901(.192) 0.931(,195) 0.981(.199)
0.856(.213) 0.879(.215) 0.915(.218) 0.976(.223)
0.830(.234) 0.855(.236) 0.897(,241)-- 0,970(.247)--
0,809(.254) 0.834(.258) 0,878(,263) 0,963(,272)
84,50
Q (_I)
1,000(, )
1,000(,025)
1.000(-050}
1.000(,075)
1.000(,I00)
1.000(.125)
1.000(,150)
1.000(,175)
1,000(,200)
1,000(.225i
1,000{,250)
1,000(,275)
0-300 0"-'79"0"-(,274) 0.816(.278) 0,861(.284)
0.325 0.773(.294) 0.798(.298) 0,844(.306)
0.350 0,757(-313) 0.781(,318) 0,828(,327)
0.375 0.742(,332) 0.766(.337) 0.812(.347)
0,400 0.729(.350) 0.751(,356) 0.797(,367}
0._25 0.718(.368) 0.738(,375) 0.781(.387)
--0,450 0.70_(.386) 0.725(.393)_0.766(.406)
0.475 0.698{.403) 0.715(,4!i) 0,752(.425)
.....................
0.500 0,689(.421) 0.703(,429) 0.738(.444)
0.525 0.681(.438) 0.692(.446) 0.725(.462)
0.550 0.675(.455) 0,683(,_64) 0.711(,480)
o. 956(.2 9s}-----i-, ooo (.30o I
o,948(,319i o.997(.3251
0,939(.343) 0.999(,350)
01930(.366i 0,999(,375l
0,921(,389) 0,999(,400)
0,911(o412) 0,999{,425)
0,900(,435) --0,999(,450|
0.888(.Q57) 0'998(,475)
0,875(,479) 0,998(,500)
0,861(,501) 0,998(,525)
0,8_6(.522) 0i997(.550)
0.575 0,6721.472} 0.675(.481)
0.600 0.671(.489) 0,670(,497)
0,625 0.673(.505} 0.667(.514)
0,650--0.676(.522) -0,667(.531)
0,675 0,680{,539) 0,669(.547}
0-700-- 0,688(-556)--0'672(*564)
0,725 0,699(.57A) 0.679(,581)
0,750 0,7i_(7591 | 0,69i (7598)
0,697(,_98) 0,829(.543)
0,684(,515)--0,812(,564}
0,673(,532} 0.793(.584}
0,664(,549) 0.773[,603)
0,658(.565) 0,752(,623}
--0,655(,582) 0,727(,6QI)--
0,997(,575)
0,996{.599)
0,995(,624}
0,994(,6W9)
0,993(,674}
0.992(,699)
o. 6 s3! _5.98 t__o,.%00(._659 i_.__o. 98.9 (_7 24 I
0,655(.614) 0,672(,676) 0,987{,748)
0,775 0,735(-609)
0,800 .... 0.762(,628)--
0,825 0.801(.648)
0-8500.841('668)--
0.875 0.879(.690)
0,708(.616) 0,663(,631)
0.732(.634) 0,679(,648)
0.769(.653) 0,706(,665)
0,814(.672) 0,753(,683)
0.900
0,925
0,950
0,975
1,000
0,913-(.712)
0.944(.735i
0,969(,759) 0,963(,762) 0,947{.769)
0.989(.784) 0.987(.786) 0,981(,793}
--Io000(.809) 1,000('811)--I,000(,818}
0,6A6{,672)
0,623(.708)
0,60A(,724)
0.592(,739)
0,857(.693L0,806(,703) 0,602(,754}
0,896(.715) 0,857(,724)----0,661(,769)
0.932(,738) 0,905(.7A6} 0.756(,787)
0,983(,773)
0,977(,797)
0,968(,822|
0,956(,846)
0,935(,869)
0.899(.892) i
0,835(,914)
0,853(,807) 0,701(,933)
0,943(,830) 0,_74(,9_8)
1,000(,854) 1,000(,966)
i
...... 4
I
o,_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE _¢_
*_"=' PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER .=..=.o
SOLAR FIELD ANGLE, D= 10.00 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = I00.00 AND
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA ,_o O, ...... i0.00
AXIAB Q (QI) Q (QI}
,
0.025
0,050
0.075
0.I00
0.125
0_15_
0.175
0.200
0,225
0.250
0.275
0.300- 0.B56(.2771
0.325 0.853(.296]
1.000(- }
0.994(,025i
0.983{-050)
0.968(.074)
0.949(.09B)
0.929(.121)
0.914(.144)
0.901(.167)
0.89U(.190)
0.880(.212)
0.872(,234)
0.B65(.255)
1.000(. }
0.994 (,025)
0.984 (,050)
0.970 (,074}
0.952 (,098) ---
0.933 (.122}
0.918 (;145)
0.903 ( •168)
0.894 (. 190}
0,885 (.212)
0,876 (.234)
0.868(.256)
0.862 (,278)
0.856 (.299)
VERSION E
H/R = 2,0
20,00
O (QIi
30,00 40,00
Q (QI) O (QIi
1.000(. } 1.000(, }
0.995 (,025) 0,995 (,025)
0.985(.030} 0.986(,050)
0.971(,074) 0.973 (,074)
0,955(.09B} 0.958 (,098)
1,000(. i
0,996(.025)
0,987(,050)
0,976(.074)
0,962(.098)
0.937(.122) 0,941(_122)0,946(,122i
0.922(.145) 0.926(,145} 0,931(,146)
0.909(.168) 0.914(,168) 0,920(.169)
0.899(,191) 0,903(.191) 0,909(,192)
0,889(.213} 0,894(.214} 0,900(.214)
0,880(.235) 0,885(.236) ..... 0,891(,237)--
0.872(.257) 0,877(,258) 0,B83(.259)
0.865(.279) 0'870(,280) 0,875(,281)
0,B59(,300) 0,864(,301) 0,869(.303)
0.3500,846(.320) 0.851(.321) 0.854(.322)
0,375 0,845(.341} 0.847(.342) 0.850(.343}
0,400 0.843(.362) -0.844(.363) - 0,846(,364)- -
0.425 0,841(.3B3) 0.842(.384) 0,844(.385)
0.450-0.840(.404) .....0 841(.405)---0,842(,406)
0.475 0.839(.425) 0.840(.426} 0.841(.427)
0.500 0.839(.446) 0,B39(,447) .....0.839(.448}
0.525 0.839(,467) 0.839(.468) 0.838(.469)
0.550 0.840(.4B8) 0.839{,489) 0,839(,490)
0,575 0.841(.509) 0.840(.510) 0,839(,511)
0.600 0.843(.530)---0,841(,531)---0.840(,532)
0.625 0.645(.551) 0.843(,552) 0,841(,553)
......0,650 0,848(.572} 0.846(,573} -0,843(.574}
0,675 0,853(,593) 0.850(,594) 0,847(.595}
0,700 0,856(,615) 0,855(.616)- 0,851(.617i
0,725 0.865(,636) 0.861(,637) 0,857(,638)
0.858(,323] 0,863(,,324i
0,853(,344) 0,857(,346i
0,8_9(,366) 0,853(,367]
0.846(.387) 0,849(,389)
--0,B44{.408) 0,B46(,410}--
0,842(,429) 0,844(,431)
0,B40{.450) .... 0.842{,452) ....
0,839(.471) 0,839(,473)
0,838(.492) 0.838(.494)
0,839(,513)
--0,83B(.534)
0_839(,555)
--0,841(.576) ---
0,844(,597)
0,848(.618}
0.853(.639)
0,838(.515i
0,837(,536)
0,837(.557i
0,838(,578]
0,840(,599}
--0,843(,620)
0,848(.641i
0;750_0.872(,658)--0.868('659}--0,864(-.660)----0,859(_661} 0'854(_662i
0.775 0.B80(.680) 0.876(,681) 0,872(,681) 0,867(,682) 0,861(,684}
0,800 0.890{.702) - 0.886(.703}- 0-882(,703}----0,876(,704)--0_870(,7051--
0,825 0.901(.724) 0,897(-725) 0,893(,725) 0,888(.726) 0,881(,727)
U,850- 0-914(,7Q7) ....0,910(,747)-0,906(.748)--0,901(,748)--0,894(.749)----
0,875 0.929(,770) 0,926(,770) 0,921(,771} 0,917(,771} 0,911(,772i
0-900--0;949(%794)--0,946(,794)--0,943(,794)--0.939(,794| 0'933('795i
0,925 0,968(.618) 0.966(,818) 0,963(,818) 0.961(,818) 0,957(,81Bi
0,950- 0.983(-84_) 0,982(,842)- 0,980(,842)--0.979(,842)---0,977(,B43)-_
L0,975 0,,994( 857) 0.994(.867) 0,993(,867) .... 0,993|.867) 0,992(,B67)
, 1,000 1,000(.892) 1,000(,892)- 1,000(,692} 1,000(.892)--I,000(,B92i_
.....................................,................................  71
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io_o RELATIVE ENERGy FLUx-DENSITy IN THE o#o
o_ PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER _o
VERSION E
SOLA_ IEL D_ANGL E, D= I 0 _00_DEGRE ES
GEOMETRY ...... D2/R = I00.00 AND H/R = 2,0
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE., DEGREES
BETA o_ -50.00 .............60.00--- 70,00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI}
80,00 84.50
Q (Q_) Q (Q_}
O. 1.000(. ) 1.000(. ) !.000(. }
0.025 0.996(.025) 0.997(.025) 0.998(.025)
0.050 0.989(.050) 0.991(.050)
0.075 0.979(.074) 0.982(.074)
0.100 0.966(.099) 0.972(.099)
0.125 0.952(.123) 0,960(.123)
---0.150 0.938(--1_6) 0.948(-.147)--
0.175 0.927(.170) 0.937(.170)
0.200 0.917(-193) 0.928(.194)
0.225 0.908(.215) 0,919(.217)
0.250 0.899(.238) 0.911(.240)
0.275 0.891(.260} 0.903(,262)
0.300 0.883(.283) 0.895-(-.285}
1.000(, ) 1,000(, )
0.999(.025) ..... 1,000(,025)
0.994(.050) 0,998(.050)
0.988(.075) 0.997(,075)
0.981(.099) 0.995(.ID0)
0.973(.12_) 0,992(,125}
0.963(.148) 0.990(.149)
0.954(,172) 0.986(,174}
0.947(.196) 0.983(.199)
0.939(.219) 0.980(.223)
0,932(,243) 0.976(.248)
0.925(.266) 0.973(.272)
0,917(,289) 0,969(,296)
1.000(,050}
1,000(.075)
1,000(.100}
1.000(,125)
1.000(,150)
1.000(.175)
1.000(.200)
1,000(.225)
1.000(.250)
1,000(.275)
1,0004,300)--
0.325 0.876(.305)
0,350 0.870(,326)
0.375 0.864(.348)
0,400 0.859(.370)
0,425 0,854(.391)
0.450 0.850(.412)--
0.475 0.847(.433)
0,500 0.84_(.455)
0.525 0.841(,476)
0,550 0.839(.497)
0.575 0.837(.518)
0,600 0.837(.539)
0,625 0.835(.559)
0.650 0.835(,580)
0.888(.307)
0.881(-,329}---
0.874(,351}
0.868(,373)--
0,8634,395)
0.858(.416)
0.853(.438)
0.849 (,459)
0.846 (,480)
0.8_2(.501)
0.839(.522)
--0-.836(-.543)--
0.835(.564)
0.8334,585)
0.675 0,836(.601) 0.8324,606}
0,700 0,83_(-622) 0,8324,626]
0.725 0.842(.6_3) 0.8334,6_7)
0.750 0-8W7(.66_} --0.837(.668)
0.775 0.853(.686) 0.8_24.689)
0.800 0.862(,707) 0,8_9(,710)
0,825 0.872(.729) 0.859(.732)
0,850 0.886(.751) 0.872(.753)
0,875 0.902(.773) 0.8884.775)
0,900 0.926(.796) 0.912(.798)
0.925 0.952(.819) 0.942(.821)
0,950 0.97_(.8_3) 0.9694,8_5)
0,975 0.991(,868) 0.989(.869)
_,000 1,000(.89_J 1.000(,894)
0,9104s312)
0.903(.334)
0,896(.357)
0.889(,379)--
0,883(.401)
0.876(.423)
0.870(.445)
0.966(,321) 1,0004,325)
0,961(.3_5) 0,999(,350)
0.957(,369) 0.9994.375)
0,952(,392) 0.999(,_00)
0.9W7(,_16) 0.9994.Q25|
0.942(,_0) 0,999(._50)
0,936(,_&3) 0,999(._75}
0,864(.467) 0.929(,_87)
0.858(.488) 0,922(.510}
0,853(.510}
0.848(_531)
0.8_3(.552)
0,838(.573)
0.83_(.594)
0,830(.615)
0.9994.500)
0.998(.525)
0.915(,533) 0,998(.550)
0,907(,556) 0,9984.575)
0.899(.578) 0.9974.600)
0.890(.600) 0.997(,625|
0.881(.623) 0,9964,6W9)
0,871(,6_) 0,996(,67_)
0,826(,635) 0,861(,666) 0,995(,699)
_.0,824_(_,656)___0,850(,687)0,993(,72_)
0,823(.677) 0,837(,709) 0,9924.7_9)
0,824(,697)
0,828(.718)
0,835(,739)
0,845(,760)
0,861(.781)
0,883(,803)
_ 0.920(,825)
0,956(,8_9)
0,984(.873)
1,000(,898}
0,825(,729) 0,989(.77W)
0.813(,750) 0,9864,798)
0.801(.770) 0,9814.823)
0,792(,790)
0.788(,810)
0_817(.850).
0,880(,871)
0,954(s89_)
_.000(,918)
0,97_(,8_7)
0,9624,872)
0,9_W(,895)
0,9114,919)
0_8504,9_I]
0,7354,960)
1,0004,982)
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e_* RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE
ooo PENUMdRA DF A RECTANGULAR CYLINDER
SOLAR F_ELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES
GEOMETRY ...... U2/R = 1.00 AND HIR = O.
BETA = ANGLE DF INC!ULNCE, DEGREES
_ V'(RSiON,F ,-- -- ,,
I
, BETA _ 0. 10.00
AX/AB Q (QI) _ (_I) Q (QI)
O. 1.000(. ) 1,000(. ) 1.000(. )
o.ozb o. (.o_) o. (.o12) o, (.o12)
o.o_ o. (.o_2) o. {.o12) o. (.o12)
20.00 30.00
...... Q (Qi)
1,000(,
0.07) O. (.0_Z) O. (.012) O, (,012)
0.100 0. (.01_) O- (-012) O. (.012)
0.12_ U. (.u_L) O. (.OIZ) b, (,0i2)
U.Ibb U. (.012) O. (.012) O, (.012)
0.175 O. (.011) O. (.012) O. (.012)
U.200 O. (.Old) O. (.012) O. (.012)
o. (.o12)
U. (.UIZ)
O- (.U12)
U- (-011)
0. (.012)
0. (.011)
U. (.012)
0. (.011)
O, (.012) O,
0, (.012) O.
De
0-
O.
O.
O,
O.
O. (.012) O. (.012) O.
O. (.012) O_ (.012) O.
O. (.012) O- (.012) O,
O- (.012) O, (-012) 0-
O- .....(-012} O- (.012) O,
O- (-012) O, (-012) O-
U. (,uTj)---O. (.012) O, (,012)
0. (.012) O, (.012) O, (.012)
O. -- (.OIZ)- O. -(,012) O. (.012)
U. (.012) 0. (.012) O, (.012)
0. (.012) O, (.012)
O- (.012) O. (.012)
40,00
Q (QZ)
) 1,000(. ) •
(,012)
(.012)
(,012) O,
(,012) _ O, '
(.012) O.
(.012) _ O,
(,012) O.
i'O !2) 0 •
(.012) O.
(.012) .... O. _ (.012) ......
(.012) O. (.012)
(.012) 0. .... (.012)
(.012) O. (.012)
(.012) O. (_012)
(.012)-
(.012) ....... :
(.012)
(.012) ............
(.012)
(.012)
(.012)
O, (.012) O, (.012) :
O, __(,012) 0, ........ (-012) .......
O. (.012) O. (.012) /
O. (,012) O, (,012) ......
--0, .... (.012) O. (.012)
O- (.012) O. (.012)
U. (.UT_--O. (.0i-2] O. (.012) O.
0. (.012) O, (.012) 0, (.012) O,
O. (.OIZ) O. (.012)- O, (,012) O.
U, (.012) O. (,012) 0. (.012) O,
O, - (.012) O. (.0i2) O, (,012) O,
0. (.012) O. (.0i2) O, (.012) O,
u. (.uT_ o. (,oT2) o, (,OYzT--O,
O- (.Oi2) O- (.012) O. (.0!2) O,
O, (,012) O. (.012) 0. (,012)
O. (.012) O. (.012) O. (.012)
O. (.012) 0.---(.012)- O' (.012) -_
0. (.011) 0. (.012) O, (.012)
(.012) O, (.012) ......
(,012) O. (,012)
(,012) O, (.012)
(-012) O. (,012)
(.012) O, (.012)
(.012) 0, (.012)
(-0!2) O, (.012)
O, ..... (,012) O, (.012)
O, (.012) O, (,012)
O, (.012) O. (.012) ........
O. (,012) O. (.012)
..... 0.B25---0-; (.012T---0.
O._bu 0. (.012) 0.
" " 0._7_ 0. (.01Z) 0.
U.9UO 0- (-Ul_:) O,
0._D u. (.oiL) o.
o._Du o. (.o_') O.
O_gY_- O. (;ui_) --0.
I-OUU I-OUO(-UZ5)
(.012) 0, (.012) O,
(-012) O. (.012) O.
....(.012) O, (,012) O,
(-0)2) O, (,012) O,
(.012) 0, .... (.012) O.
(.012) O. (.012) O,
(.012) O. (.012)
(-012) O, ..... (.012) .........
(.012) ,0, (.012)
(.012) O, (.012) i
(.012) O, (.012)
(-012) O- (-012)
O, (,012)(-012) O, (-012)
1-000(-025) 1.000(,025)
O, (-012)
1,000(-025) 1.000(-025)
;2
ooo R£LAT!VE
**0 PENUMbKA
+-SOLAR-FIELU ANGLL-, D= 0.50 D[GREE$
GEOMEIRY .-..,. DZIR = I-D0 AND HIR
................................• +.......... ++i
EN-, Y , -vk .... _S-,, IN .... _,..R,..I,,.N , _ -,_.,_-.,z.-- /
3F A RE{;T_NGULAR CYLINDER .oo
00 ........................
UEIA = ANGLE 3F INC!DtNEE, DEGREES
O (ql)
)___1,000(, ..........
) O, (.012]
O.ObO O. (.0_2) O. (.012) O. (.012)
BETA oo, bO,O0 60.00
AX/AU Q (QI) _ (QI)
U. l.OOD(. ) 1.000(.
O.OZ O. (.OlZ) O. (.0i2
0,075 u. (.UIZ) O. (.012) O. (.012
O,tOu U. (,01_) O- _ (-012) _0, (.012) O,
0.1Zb O. (.012) O. (.012] O, (.012) O.
O.Ibu O. (.OI2) .... O. .(.012) O_ ...... (.012} ....O,
U,llb O. (.OlZ) O. (.012) O, (.012) O,
U.ZUU O. (.OIZ) O. (.012) O. (.012) O,
70tO0 ...... 80.00 ...... 89,25
Q (QI) Q (QI!
1.000(, ) _ 1.000(- ) .....
0,058(,013} 0,994(,025)
0. (,_Ql_J__O._983(_,ObO}
) O, (,014) 0.967(,074)
u.zzb O. (.OIZ) O. (-012) O. {.u12) O.
U._bU +0. (.01Z) + O. ..... (-0!_} O. ...... (.012) O,
u.Zfb O. (.u12} O, (.012) O. (.012) O,
o.Juu_ o._ .... (.OLZ)+_ O- (_0!2) O. (.012)__0,___
U.3Zb O. (.01_) O. (,012) O. (-012) O.
U.jbO U, (-O_2) O- (-012) O, (,012) O.
U._lb U. (-012) O. (.012) O, (.012
U._uu=__Uo (.u12). O.___X_OI2) .....O,.....(,012
0,_z5 o, (,u12} O. (,012) O. (.012
o,_bu o. (.uIZ) OK_ (,012) ......O ....(°012
O._Ib +0.- (.OIZ)-O. (.0].2) O. (.012
U,GUU O- (.OlZ) O. (-0)2) O. (.012
O,bab O. (.UIZ) O. (.0i2) O. (.012
O.bbU O. (.U'")_,: D- (-D12) O. (,D12
U.b75 O. (.UI_) O, (.012) O. (.012
U,bOU O. (.UIZ} O. (.012) O, (.012
U.b_b O,+- (.UI_) O. (,012) O, (.012
U.bbU O. (.UIZ) O. (.012) O, (.012
U,675 O. (.U1_) O. (.012) O, (.012
O.TUU O- (,Ol_) D, (-012) O, (.012
O° 7Zb U. (.OiZ) O. (.012) O, (.012
0.7bU_ O. ....... (.01_) O. (.012), O. ...... (.012
O./?b U. (.012; O. (.012) O, (.012
U,BOO U, (.01_) O. (,012). O, (.012
U._ZD U. (-OL2) O. (.0i2) O. (.012
) O.
(.014) 0.945(.09B)
(.0i_) 0.912(.121)
(-Olk) _ 0-B56(-143) .....
(.014) 0,779(.164)
(__O!4)___O_681+(.IB2)
(.014} 0.555(.197)
(.014) 0,408_,Z09)
(.Olk} 0,252(.21B)
(,014). 0+i10(,222)
(.014) 0.023(,22_)
L-OL__L O. (.22_)
(-014) O. (.224)
)__0-+(,014) .....O,
) O. (-014) O.
)....O. __ (+014) 0-
} O. (.01_}
) O. (,014)
) O. (,014} O.
) O. ++_(-014) O.
) O. (,014} 0-
) O, (.01_} O.
) O. (.014) O.
) 0, (•O_J 0,
) O, (.014} O.
) O, (-014) 0-
) O, (.014) O,
) +0, _(-014) O,
} O, (-014} O,
) o, o,
) O. (.014) O,
(,224) ...........
(.224]
(.224) .....
O, (.224)
__0-__(,224.)
(.224)
(.224)
(.224)
(.224)
{.224)
(.224)
(.224)
(.224)
(,224)
(.224;
(.224)
(t224)
(.224)
..... O-_bi]+O°= +l(.O12) .0- (,012) .... O, _ (
O.e7b O. (.UiH) D.-- (.0!2). O, (.012)
U,YUO U- (.Oi2) O. (.012) O. (.012)
O,_Zb O. (,OlZ) 0. (,012) O, (.012)
O,_U U, (.012) 0. (.012) O. (.012)
O,?7b (.di+Z) .012)
6
I.OUO (.O12) .012)
O. O. (,012) O. (
O. O. (.012) O. (
,012)_ O, ....(,014) O, ..... (,224) ....
O, (.014) O. (.224)
O, _ (-014) O, (,2_4)
o, (.o24) o,
o,
O. .(.014) O. (.224)
0._ (.014) .... O. (,22_)
., +...
2
........ - TJ- .......
-0- RELATIVE
00- PLi_UMbMA
ENERGY FLUX DENSITY IN THE *o* VERSION F __Y'_//
3F A RLI.TANGULAR CYLINDER ***
-SOLAR FIELU ANGLE9 D= 0.50 DEGREES
G_UMETkY ...... U_/R : 5,00 AND H/R = O,
BETA = ANGLE 3F I_CIDtNCE, DEGREES
20.00
a (ui)
I,O00(,
(.oi2)
(-012) O, (,D12)
(.012} O, (.012)
(.0)2) O. (.012)
(,012) O. (.012}
(.012) O, (,012)
BETA *** O. 10.00
AX/AB Q (_1} Q (QI)
U. 1.000(. ) 1-000(. )
0.02_ O. (.OIZ) -0. (.012)
U.ObD D. (.U1_) O- (,012)
--0_0_ u. (.0_-2-)_0--3
0.100 U. (.01_) O.
O.IZb U. (.01_) O.
O.lbO O. (.UiZ) O.
O.ll_ O- (.UI_) O.
U,ZUU U- (-OiZ) O-
U.ZZ_ 0, (.012) 0. (.0i2) O. (,012)
30,00
Q (QI)
) lqO00(, )
O, (,012} .....O, (.012)
O, (.012} O- (,012)
O. (.{i12) O. (.012)
40.00
Q (QI)
1,000(. ) .......
O, (.012)
O, (-012)
O. (.012)
0. (,012) O, {,012)
O, (,012) O. (.012)
__ O, ......(-012) O, (.012) .........
O, (-012) O. (.012)
O, (-012) O- (,012)
O. (.012) O. (.012)
U.ZSU U- (-OZ_) 0- (-012) O- (.O12)
U.Z7_ O. (.OlZ} O- (-0!2) O, (.012)
U.3UU U. (,Ul_) O- (-012) O, (,012)
O.3_b - O- ......(,OlZ) 0- (.0i2) O. (.DI2)
U,3bU O. (.Ol;_) O. (-0!2) O. (,012)
U.37_ U, (-Of; C) O, (.0)2) O, (.012}
O._OU U. (.OZZ) 0-___ (.012) _0, _.(.012}
0.4Zb +-tjj.....(.UlZ} '0. (,OJ2) O, (.012)
U,_bu O, (.OlZ) O- (.0!2) O, (.012)
U.4/b O' .....(,UIZ) O- (.0i2) O, (.U12.)
O.bOU U, (.01_.) O. (.012) O, (.C)12)
O.bZ_ O. ( ,O-i_j. ) O. (.0!2) O. (,012)
O, ....(-012) O, (,01+2)
O, (-012) O- (,012)
O, _ (,012) 0-_ (.012) .......
O, (,012) O, (.012).
O, (-012) O, {,012)
O, (-012) O. (,012)
O, (-012) O, (.012)
O. (-012) O+ (.012)
O- (-012) O, (,012) ........
O. (.012) O. (.012]
O. (-012) O, (.012)
o,
(.0!2) O, (.012)
(.012)
(-012)
(.012)
(.012)
O, .....( 012) O.._+ (.012)
O, (.012) +-+0, (.012)
O. (-012) O, (.012)
O. (.012) O, (.012)
O. (.012) O, (.012)
 :o12)
O.bb_ g- (.0+_) O.
O.bTb- U- .......(.01_)'- O- .... (.012) O.
U,6UU U- (-U12) O. (-012) 0,
-- O,6Zb -O,-- (.01_} + O, ".... (.0!2) O.
U.5bU U, (-0!2) O, (.0]2) O,
O_lb u. (,UI_) O, (.012) O, (.()12) O, (-012) O.
O.TOU U. (.012) O, (,012) O, (.0!2) .... O. .... (.012) .... O,
--- O,7Zb- U.- --(_Ul_) .... O. ........(,0i2)---0-----(.012) O, (.012) O.
O,7bO O- (-Oi_)
0-77b [)- (-01_)
O,8UU U- (.UIZ)
:0-;_25 o. (_0i;:)
O,ObU O. (,OIZ)
0,875 O. (.OIZ)
O. (,012) O, (.012) O, (-012) ....O, _.
O, .... (-012)--0-----(,012)--0+ ......('012) 0-
O- (,012) O, (,012) O, (-012) O,
O- (.012) O, (,012) O, (-012) O,
O. (,012) O. (.012) O, (,012) O,
o. (.o12).... o. (.o22) o.
O,OU O- (-UlH)
0,_25 0. (.01_)
U._bU O, (.01_)
O,_'Ib U- (-OlZ)
l,OOO 1.000(-0_)
O. (,012) O, (.012) O. (.012)
0.-- (.012) O. (-012) _0, (.012)
0. (.012) O. (.012) O. (.012)
O- (-012) O, (,012) O. (,012)
1,000(.025) 1,000(-025) 1,000(,025)
(,012)
(.012)
(.012)
(,012)
(.012)
(,012)
(,012)
t.O12)
O, (,012)
O, (.012)
O. (.012)
O. (-012)
1,000(_025)
_2
.: _+ _ , ........
............................................................-
,Q, ,,:,^,,,,_- _-,,,,.-_r..,=-, ,,,DENSITY IN THr ,=._ VERSION F 'C'-JO-'J'-.4.v_//
1"4 &.. I.. r'_ I 41. y I. i_ 111 v,., • w I I I=., &wP t% ...b . . ------ J
•** PENuMbRA 3F A Rt.CTANGULAR CYLINDER ,o,
SOLAR FIEL_ A_GLE, D= 0.50 DEGREES
GEUMETRY ..,... Ug/R = 5,00 AND HIR
BETA = ANGLE OF INCIUtNCE, DEGREES
_ ll _09 ..................
BETA **_
AXIAB
U.
U.UZ_
O-ObU
U.OTb
0.1U0
U.IZ_
O.LbU
0.17_
bO.DU 60.00 T0,00 ...... 80,00 89,25 "
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
i-ODD(. ) 1,000(. ).... 1,000(, )i_ 1,000(, )_ 1,000(, )
0.0i4(.O13} 0.050(.013) 0.139(.014) 0.445(,018) 0,995(,025)
O- (,U13} 0- (.014) O, (,016) O, (,024) 0,984(,050)
U.ZbU
U.Z7D
U. (.013) 0. (-.014) O, (.016) 0, (,024)
U. (.013) O. (.OL4) O, (,016) O, (,02_)
O. (.U13) O. (,024) O. (.016) O, (,024)
U. (.013) O- (.0!4) O, (,016) O, (,0247 .....
0. (.O13} 0. (.014) O, (.016) O. (,024)
O. (.U13) O. (.014) O, (.016) O, _(,024}
O, (.013) 0, (.014) O, (.016) O. (,024)
U, (.013) D. (.014) O. (,016) O, (,024)
O. (.013) D. (.014) O. (,016) O, (.024)
U. (,013) O. (,OL4) U,__ (,016) O, _ (.024)_
0,969(.074)
0.948(,098) ......
0,919(,121)
0,8&8(,144) ..........
0,799(.165)
0.709(_183)_
0,595(.200)
0,458(.213)
0.309(,222)
0_159(.226) ......
0,_50 0.
(.Ul3} O, (.014) O, (,016) O,
(.013) O. t.014) O, (.016) O,
u._/b u.
U,4UO U.
U.4_ O,
U._U U.
U._7_ O.
U,_OU U,
(-OJ.3t O" (,014) O, (,016) O,
(.013t ___0. (.014} .....O, .......(.016} O, ....
(.913) O. (.OX4) O, (,016) O,
(.U.L3) 0- (.(114) O, (,016) O,
(-0_.3) D- (.014) O, (.016) O,
(-0_.3) D- (.014) O, (,0167 O,
U.5_5 O. (.013) O. (.014) O. (.016) O.
O.b50 U, ("u-=n'3) O. (.014) 0. (.016) O,
U.bYb U. (.Ul3) O, (.014) O, (.016) O,
U.bOU U, (.OJ.3) O. (.014) O. (.016) O,
(_.6Z5 C. (.013) O, (,0_4) O, (,016) O,
0.650 O- (-013) O- (.014) O, (-016) O,
0,67_ U, (.0_3) O, (.014) O, (.016)
D.!O0 U. (.013) O. (.014) O. (,016)
O.7_b O. (.013) O. " (.014) O, (.016)
U.(SO U, (.0_3) O. (.014) U, (,015} O,
0,77_- O. - (.013) O. .... (.014) O, (.016) O.
O.BOg U, (.U13) O. (.014) O, (.016) O,
O.BZ_ O. (-013) O, (.014)
O.BbO U. (-013) O- (.014)
0._75 U. (.013) 0, (.014)
O-_OU O. (-013) O. (.014)
O._Z9 O. (.013) 0. (.014)
U,_bO U, (.013) O, (,014)
0.V75 O, (.013) O. (.014)
" (,ODD 1,000(-0_5) 1.000(.026)
O.
O,
O,
(.024)
(-024) O,
{,024) O,
(-024) ....O,
(.024) O,
(,024) O,
(.024) O,
(•og _)___Ot___
(.024) O.
(.024) O,
(,02_) O,
(.024) 0-
(,024) 0-
(,024) O,
(,024) O.
(-024) O,
(.024)
(-024)
O, (,016) O,
O. (,016) O,
O, (.0i6) O, (,024)
O, .... (,016) O, ___ (,024)
0, (,016) O, (.024)
O. (,016) 0, (.024)
0. (,016) O. (.024)
1.000(,028) O, (-024)
(,024) O.
(,024) O.
(,024) O,
(,024) O,
0.057(-231)
(,232_
(,232)
(-232) __ ....
(,232}
(,232)
(,232)
(_232)
(.232)
(1232)
(,2_2)
(,232)
(,232)
(,232)
(,232)
(.232)
O, {,232)
0- (,232)
(.232)
(.232)__
(.232)
(-2_2)
O, (,232)
O. (,232)
O° (-232)
O. (.232)____
O. (-232)
O, (-232)
:!
2
............................ l_J. Z ,/- /
_o VERSION F ,..i ,,..,.-..<..._...._oo RELATIVE rt"EPGY FLUX nr_v'rv IN THEi,,_,I ,- l.i I,,..111,.w a, • !
e¢,,_ PENOM_HA DF A RELTANGdLAR CYLINUER _o
-SOLAR FIELU A_GLE, O= 0.50 DEGREES .....................
GEOMLTRY ...... D2/R = 10,00 AND HIR = O,
.....................................
BETA = _NGLE OF INCIUtNCE, DEGREES
BETA _ 0. I0.00 20,00 30,00 40.00 .........
AX/AB Q (QI) 3 (Q]) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. _.OOD(. ) 1.000(, ) 1,000(,_ } 1,000(. ) 1.000(, ) .... _
0.020 0.3_3(.017) 0.360(.0]7) 0.377(,017) 0,396(.017) 0._19(,0181
U.Ob_ U. (.O_i) O- (.021) O. (,022) O, (,022) O. _.023)
O---O-ib U. (.UZ}) 0. (.02_) O. (.022} O. (-022) O, t.023)
U.lO0 U. (.021) O. (.02
O.IZb O. (.0_i) O, (.02
O.IbU U. (.0_i) O, (,02
0.175 O. (.0_1) 0. (,02
U.2Ot) U. (.02i; O. (.0_
U.ZZD o. (.O_Z) 0. (.02
O.ZbO U. (-021} O- (,02
U._/b O. (.OZl) O. (.02
1) O- 1.022) O. (,022) O. (.023) ........
11 O. (.0221 O. (,022) O. t.0231
I) 0. (.022) O, (.022) O, (.023)
I) O, 1,022) O, (.022) O. (.023}
1) O, (.022) O. (.022) O. (.023)
1) O, (.022) O, (.022) O. (.023)
1) O- (.022) O. (-022) O- t.023)
1) O, (.022) O. (.0Z2) O, (.023)
O._tlO U, (-021) O. (-021) O,
0.5_5- "O.-- (-021i- O. --(-021} 0.
O,jbO U. (.021) O. (-021) O. (.022) O.
0.31_ U. (-O_!) O, (.021} 0. (-022) O,
0._00 O, (-02i) 0- (-021) O, (.022) O.
0._25 O- (-U_l) 0- (.021) O. (.022) O.
U.#bO O- (.U_l) D. (.021) O. (.022) O,
0.47_ U. (.OZl)-0.--(..021) -0. ....(.022} -O.
0.500 O. (-U_l) O. (.021) O. (.022) O.
--O.b_b U. (-UZi) 0. (.OPl) O. (.022}
O.bbU U. (-O_l) O. (.021) O. (.022)
O.bTb U. (.0_I) O. -(.021) .... 0.-- (.022)
U.6UU O. (.0_i) O. (-_21) O. (.022)
U.6F5 0. (.0_I) 0. (.C21} O, (.022)
U.6bU U. (,02_) O. (._2]) O. (.022)
__(.022) ..... O. ..... (.022) .... O. _ (
(.022) O, (,022) O. (
(.022) O. (
(,022) O.
(,022) O,
(,022) O,
(.022) O.
(.022) O.
(,022) O.
----0%_5 U. (.O_l--T---O. (_21) O, (_022)
U.70O U, (-021) O. (,C21) O, (.022)
0.-?2_ O.- ('O_l)- O. - (.021}--0, ..... (,022)
O.7bU O. (-0_1) 0. (.021) O, (.022)
0,77b U, (-021) O, - (,021)- O, (,022}-
U.OUO U. (.OZl) O. (.021) 0, (.022)
0-,025---0; (;021-} O, (.021) O, (.022)
O.ObD U, (-UZl) O- (,021) O, (-022)
O. (.CZ2) O.
O, (-022) O,
O, (-022) O.
O. (.022) 0.
O, (.022) O,
O, t,022) O.
O, (.022) O,
O, (-022) O,
O, (.022) O,
O, (-022) O.
O, (,022) O,
O, (.022) O,
o. (,o22) --o,
O, (.022) O.
U.u75 O. (.021) O. (,021
O,VUU O. (.U_I) O. (,021
0._2_ O. _.021) 0; ...... (,021
O._bU U. _,D_l) O. (,021
i.UUt) ±.000(.U42) 1.000(.042
__ ÷| O, (.022) O, (.022) O,
) 0, (.022) 0, (,022) O,
) -0, (.022) O. (-022) O. (
) O, (,022) O, _.022) O. (
) 0.30B(.Ok6-) 0,287(.026)--0-.26---0-(
) 1,000(,042) 1,000(.042) 1,000(
• 023) ........
.023)
-023]
(,023)
(-023)
(-023)
(,023)_
(-023)
{.023)
(.023)
(.023)
(.023)
(,023)
(.023)
(,023)
(,023)
(.023)
(,023)
(.023)
{,023)
(.023}
(,023)
(.023)
(.023)
(.023)
,023)
.023)
,026}
,0_2;
2
,u,oe RELATIVE ENLRGY FLUX QENS.iT_Y_i_N _THE ,u,ee V_ERS_i_ON__F__ { j._..z.¢ !
oDD PENUMBRA 3F" A RECTANGULAR CYLINDER eeo
sOLAR FIELU ANGL
GEUHt.I_Y .... • •
L, D=-- 0,'50 D-EGREE$
U?_/R =_ lO,OD AND H!R =.0, "......................
BEFA = ANGLE 3F INCIUtNCE, DEGREES
BETA oo_
AX/AB
U.
O.UZ5
U.ObU
U.U7b
U.IUU
U.1Z_
U.lbC
0.17_
U.ZUU
U.ZZb
U.ZbU
U.Z7b
U-3UU
U.3Zb
U,_bU
bD.UU
a (al)
1.000(. )
0.4_9(.018)
U. (.Og_)
u. (.uz_) o. (.025) o.
u- (.oz_) o. (.oP5)__cV
U. (.OZ_) 0. (.025) O.
U. (.UZ_) O. (.OZ5) ...... U,
G. (.024) G. (.025) O.
U. (.OZ_) O. (.025) O.
(.025) O.U- (.CZ_) O,
60-00
Q (QI) Q (QI)
X.O00(. )1_000(_ .)
0.49Z(.019) 0.56Z(,020)
O. (-0P5) 0.017(-027)
TO,OO ........ 80.00 89.Z5 •
Q (Qz) Q (Qz)
l,O00(, ) 1,000(, ) ._....
0.708(.02I) 0.995(.025)
0_137_032) 0.985_.(,050)
(.027) 0. (.034) 0.971t.074)
(.027) O, (,034) 0,951,,(.098)
(.027) O. (.034) 0.926(.122)
(_DZ7) 0. (.034) 0_881t,14_)
(.UZT) O, (,034) 0.819(.165)
(,027) O. (_034) 0,738(..,I85)_
(.927) O. (,034) 0,637i.202)
O. (.OZ4) O, . (.025)_ O.
0- (.0_) D. (.025) U,
O. (.UZ4) ..... O- (.025}.__ O. __
0.- .... (.0_4) O. (.OZS} O.
U. (.U_4) O. (,025) O.
U.57b 0. (.UZ_) 0. (,025)
U,_UU U. (.0_4) 0. (,025)
(.C27)
(,_27)
(.027)
(.OZT)
(,027)
O, (,OZT) O,
O. .... (.OZT) .... O;
O. (,0_4) 0.512(.216)
O. (-034) 0.371(.Z28)
O. (.034) 0.225(.235) _ _
O. (,034) 0,100{,239)
O. (.03_)___ 0,021(.2_1)
(,03_) O.
_. (.034)._ O,
o._zt) o. -(,oa_+)
U._75 O. (,OZ4)
O-bOO O- (-gz_)
U,_'f_ 0. (-OZ4)
U.BUU U- (-024)
U.6Zb U- (.OZA)
U,bbU U- (.UZ4)
O, (.OHS)
O. (.025)
O- (,025)
O. (.025)
O. (.027) O,
O, .(.027) O,
O. (.027) O.
O. (.027) O.
O. (,025) O,
O, (.025) 0,
0- (.025) O,
O- (.025) O,
O- (,025) O,
O. (.025) O.
(._27) O.
(,027) O,
(,027) O,
(,027) O,
(.027} 0.
(,027) O.
U,bT5 U- (.UZ4) O.
O,7UU O. (,OZ4) O-
U. TZb U. (.OZ4) O.
U.7bU O. (.0_4) O-
O.;?b U. (.UZ4) O.
U.BUU 0. (.OHm) 0.
(.025)
(.025)
(.025)
(.025)._
(,025}
(.025)
O, (.OZT) O.
0-__ (,OZT) 0,___
O. (.027) O.
O. (.027) _0.
0." (,027) O.
O, (,027) O.
0.82_ O. (.0_4) 0.
0,860 0, (.0_4) O.
0,_7b U. (.0_4) O.
0.900 U. (.UZ_) O.
U._Zb O. (.0_) O.
0.950 U, (.02_) 0"
6
(-025) O,
(.025)__ O.
(.025) O,
(.025) O.
(,025) O,
(,025) O,
0.166(.027)
(.Z41)
(.2_1) ........
(,0_4) O. (.2_1)
(.034) O. (.2_1)
(.034) O. (.241)
(.0_4) O, (.Z41)
(.03_) O, (.Z_I)
(.034) O. (.Z_l)
(.03_) O, (.2ql)
(.034) O, (.2_I)
(.03 _)__ 0......_._(_24 I)
(,034) O. (,2_I)
(.034) O, (.2_1)
(.034) O, (.2_1)
(,03_) O, ..... (.Z_l)
(.034) O. (,241)
£.0_9_L___0.. (_.2_!L_
I.OUU 1.000(.0_2) 1.000(.0_1)
(,027) O, (.03_) O.
(.027) .0,____(-03_)_. O,
(,027) O, (,034) O,
(.027)___0. (.034) O,
--_(.027) O. : (.034) O,
(.027) O, (.034L O.
.0.073(,028) O, (.03_) O,
1,000(,041) 1,000(.0_6) O,
(,2_1)
(,2_1) ....
(.2_1)
(.2_1) .....
(.241)
(-2_1)l___
(_2ql)
(.2_1)
i
-_. . _
2
_ _ _ . .......................... ...............
....
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ceeo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE _** VERSION F L,r_',_ _v-_-/
eoe PEt_UM_KA 3F A RELTANGULAR CYLINDER e,e
--SOLAR FIELD ANGLE, D=- 0'50 DEGREES
GEOMETRY .,,,.. UEIR = 50-00 AND HIR = O,
BETA = ANGLE 9F INCIDENCE, DEGREES
BETA ***
AXiAb
U,
U.OZb -O;945(LOE_)- 0;946(.024) ....0,947(.024}
U.0_0
--O, U/b
U.iuO
U.IZ5
U.LbU
U.l/b
0,200
U.8Z7¢.U46) g.629(.047) 0.830(.047)
u.631(.U65T---OZ6_(.O_5) 0.637(.065)
U.40_(.010) 0.409(.078) 0.413(.07B)
U.2U_(.Ub5) D.2Db(.OM6) 0.210(.086)
U.Ob_(.Ub) 0.070(.0_9) U.07Z(.089)
U.OU4(.U_O}
U- (.UVO}
0. I0,00 20,00 ...... 30.00
Q (QI) 0 (QI] Q (QI) Q (QI}-
1.000(. ) 1,000(, ) 1.000(. ) 1,000(. ) __
0.947(.024)
0.832(.047)
0.641(.065)
0,418(.078)
0.214(.086}
0,074(.090)
0.005(.090) 0,006(.090) 0,007{.091}
0- (.090) O. (.090] O, (.091)
U.Zab O. (.O!,O) O. (.090) U. (.090) O. {.091)
40.00 "
Q (QI)
1,000(, ) .....
0,94B{,024)
0.835(.0,,7)
0,645(.065)
0.423(.078)
0.220(.087)
0,077(.090)
0,008(.091)
0- (-091)
O. (.091)
U,ZbU
U._7b
U-_00
O._bU O.
O.3Tb'---D_
U-_UU o-
0_z5--0,
U.4bU U,
.......0.475 ....U.
U,bUU
U.b_b
U.bbO
- -U.57b--
O.6UD
U.6Zb
0.660
0.615
O.7OO
U. (.090) O.
U, (.'JOJ O.
U- (.U90) O.
O. ( .0_0} O.
(•0'_,0) 0.
(.090) U.
( .UgO] 0-
- (.OVO} --0, ....
(.090) 0.
(.090) O.
U. (.OVO) 0.
0. (. 0-9-O)
0. (.0_0)
U, (.090)
U. (.090)
-0, (.U90)
O- (.090)
0, (• O9-C)-}
U. (.090)
......O. 7Zb,- O. (.090)
O.7bU 0. (.090)
O. 17b U. (.090)
U.SUO U. (.090)
O-_U u.Ob_(.090)
O,_7b -G.20Z(.09_)
0,_00 0.40_(,101)
O,gZ_ 0.631(.11_]
O,bU 0.8Z7(.I_3)
_-O-'-97b--O._5(¥i55)--
l*OOO 1.0U0(.179)6.
(.090) O. (.090} O,
(.090} O. (.090) O.
(.090) O, __ (.090)_0,
.....(.090-) O. (.090} O,
(.090) O. (.090) O.
(-091) 0. (.0_I)
(,091) 0, (-091}
(-091) 0. _ (.091} ....
(.091) O, (-091)
(.091) O, (-091)
(.090) O. (.090) 0. (-091) O, (.091)
(.090) O- (,090) .... O, .... (,091) O- (.091) ......
(.090)--0, -- -(_090) O, (,091} O. (.091)
(.090) O. (.090) 0, ....(.091) O, .. (.091)
(.090).-- O, --(.090) O, (,091) 0. (,091)
{.090) O, (.090) O, (.G91) O. (.091)
O. (.090) O, (.090) 0, (,0§I) O. (,091}
O. (.090) O, (.090). O. (.091) 0. (.091)
0. (..090} O, (,090) 0, (,091) 0, (,091)
O. (.090) O, (.090) O. (,091) 0, (,091)
0. (.090) O, (.D9D) O. (.091) O. (.091}
0. (.090) O, (.090) 0, (,091) O, (,091)
O. (.090) O, (.090) O, (,091) O. (.091)
0. (,090) O, (,090) O, (.091) O. (,091}
0. (.030} O. (.090) O, (.091) O, (.091)
O. (.090) O. (.090) 0, (,091) O, (.091)
0. (,090). O, (.090) O, (,091) O, (,091)
O. (,090) O, (,090) O, (.091) O, (.091)
0.003(.0g0) 0.002(.090) .....0,001(,091) 0.001(.091)
0.066(.091) 0.064(.091) 0,061(-092)
0.198(.094)- 0.194(,094) _0,190(.095)
0.401(.102) 0.397(,I02} 0,392(.102)
0.628(.114) 0.625(.115) 0,621(.115)
0.825(.13_) 0.B23(.133) 0,821(.133)
0--945 (. 155)
1.000(.179)
0,945(.155)
1,000(,179)
0,0581.092) ....
0,184(.095)
0,386t.102)
0,617(.1i5)
0,819t,133)
0.944(.155) 0,94_.155}
1,000(.179) 1,000t,179)
o
o_¢_ RELATIVE ENERGY FL!_X. DENSITY IN THE oee VER$_I_O_N F "/"_"/-)_"---x--_--"-71._.+_.... .
-'--O_-PENUMBHA 3F A RLLTANGULAR CYLINDER e_e
.... SOLAR FIELB -X_IGLE, D= ....{)' 50-- DE6REE5 ...............................+
GLUMETRY ..... • DZ/R = 50.00 AND H/R = O, -_..................................
BETA = ANGLE 3F INCIULNEE._ D.E.G__R.E_ES
BETA oe_ 50.00
AX/A_ Q (QI)
U- i-ODD(. )
O.UZ5 O.9_(.UZ4)
U,ObO U._35(.U_7)
-----U-.OYb- 0,661(.065)
O.IUU U.431(-019)
U-1Z5 0,Z_7(.0_7)
U.IbU O.O_l(.Dgl)
O.17b O,OII(.U_Z)
U._UU U- (.UYZ)
60.00
O (QI)
1.000(. L_ _
0.950(.UZ4) 0.952 (,024)
0.843(,047) 0.851 (.C47)
0.660 (. (J66) 0.-675 (. 066)
0.443(,07g) 0,464 (.OBO)
0,239 (,O_B) O. 260 |.[_89)
0.087(.092) _ 0.100(.09/+i
0.01_(.093)
O. (.093)
U.ZZ5 U. (.UgZ) O. (,0S3} O,
U._bU U. (.U92] 0- (.093)+ D.
U.Z/5 U. (.092) 0, (,093) O,
O.3UD O. (.092) O. ___(.0_3___0,
..........U 3_5 O. (.09_) O. (.093) O.
U.35U D. (.UgZ) O. (.093) O,
0.5Ib D- (.092) D.
O._U{_ U. (.092} O,
O._Z5 U. {.092) O,
U,_bo U. (.09E} 0-
- 0'_15 -0- (.09_) O.
O.bOtJ U. (.Ugh) O-
U.bg_ O. (.U92) O-
....70,00 ...... 80,G0
Q (_I) Q (QI}
1.000(, ), 1,000(,
89,25
Q (al)
) 1,000(, )
0,957(.024) 0.997¢.025)
O.873LtO_T) O__g90(.050}
0.716(.067) 0.980{,074)
0.522(.083) 0.967_.099)
0,321(.09_} 0,952t,123)
0,1_9(,099)._0,933t.146) ......
0,022(.C95) 0.049(.102) 0,902(.169)
O, _(_.096)___0,____(tI02)_ 0.86.0t_191)__
(.096) O, (,102) 0.806(,212}
(,096) O. (-I02) 0.740t..231) _
(.096) O, (.102) 0.662(.2_9)
.... (.096)_ O_ (,102) 0,567(,264) ___
(,096} O. (.102) 0._61(.277)
(.096) O, (.102) 0,347(-287___
(.093} O. (._J96) O,
(,093) .... O, ....... (,096) .... O.
(,093) 0, (.096) 0,
(.093)__. O. .........(.096}__ O,
(.093] O, (.096) O,
(,093) O. (.096} O.
(.093) O, (.096} O.
_: O.5_t, V, (.UgP} O- ___ (,0_3)___
" U,57b O. (.092) O, (.Oq3)
D.6UU U. (.09_) O- (.093) ......
_" O,6Zb --O.. (•09_'.) 0- (.093)
U,6bU (J. (.09_) 0- (,Oq3)
, 0.675 lJ- (.09_} O. (.093)
{ U-7UU _O- (.UgZ) O, (.093)
.... U, 7Zb, O. (.092) O. (.093)
U,lbO U, (,UV2) O, (,093)
L.. - - O.77b U, (,092} 0- (,093)
O._Z5 O. (.OgZ)
-. . O.@_O 0.055(.0931
++
O._15 ....O -1TT(.U95)
U.gUO 0,375(.IU3)
O.gZ_ 0.6tO(.li5)
U.9_O U.B15(.133)
(.I02) 0.230t,294)
....(-I02) 0+122(,299) ......
(.10.2) 0,053(,301)
(.102) 0,002(-302) ......
(-102} O, (,302)
(.I02}0, ..... (_302)__
(,102) O, (,302)
O, (.096)
O, (.096)
O, (.096)
O, (,096)
O, (.096)
O, (.096)
O, (.096)
O, (,096)
O_
O_ ........ (.I_2) O, (.302) .
O, (.102) O, (.302)
0, . (.102) O, 1,30Z) _._
O, (,I02) O. (-302)
O, (±1.02) 0,_._ (,302}
O, (.102) O, (,302l
(-102). O, (,302) .....
(-102) O, (.302)
(,i02) O. _ (,302) ....
Oe
O°
(.096) O. ....
O, (.096) O_ (-102} O, (.302)
O, (.096) O_ (,lOZt O, (.__-302)
O. (,096) O, (,102) O, (,302)
0,039(.096) 0,013(,102) _0, _ .(-302)
0.145(.098) 0,093(,104) O, (.302)
U.343(,10_) 0.276(.108) O, . (.302} __
0.581(.[16) 0.521(,I18] O, (.302)
0.91_ 0.943(.1_5)
6
'_ i,OOO l..OUO(.I/9)
O. (.093)
0.049(.094) __
0.166(.097)
0.366(.103) _
0.600(.II5}
0. BI0 (. 133 ) 0_,7+99_(j_133.kO :763 (j 1.34)__0 • (.302)___
0.9_1 (.155) 0.939(.155) 0,930(.155) 0, (,302l
1.000(.1_9) 1.000(.179) 1.000(.180) O, __ (.302) ......
................... -.-:-."
3
2
....................................... " F'_-<9
.... +
oo_ RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE _
_o PL=qUMBRA 3F A RtCTANGULAR CYLINDER ee_
L U_,UU_ _i_.
VERSION F "/,/_,-iJ_,: ,, .
SOLAR F%ELU A_GL£, D= 0.50 DEGREES ............
GEUMETRY .-.,.. UZ/R = 100-00 AND H/R = O.
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA oo_
AX/AB
U.
0.025
U.UbU
-OTO-/_
O-IUU
0.12b
0,1bU
0.I/5
U.ZUU
1.,-_-.22_
U.ZbU
U-Zlb
U.3UU
O._Zb
0.3bO
0
Q (QI)
L.OOO(, )
U.?7)(.OZ5)
O.931(.O49)
o._6_F.071)
U.76_(.Ugl)
U.6_3(.I09)
U.blD(,1Z3)
J,5(7(._3_}
0.255(.I_2)
D_.149(.I_7)
U.O75(.IbO)
O.O51(,Ibl)
O,OU2(.Z_2}
-0. (.1;_)
U, (.lb2)
lO,O0
Q (_I)
1.000(. ) 1,000(, ....)
0.975(.025) --0.975(.U25)
0.931 (.0_9) 0,932 (,049)
O.Bb5 (.071) 0.866(.071)
0,763 (. 0'_I) 0,765(.091)
0.6_'_ (. IU9) 0,646 (,I09)
0,512(.123) 0,515(,12k)
0.379(,135} 0,382(.i35)
0.25_(,1_2) 0,260(.143)
20,00 30,00 40,00 .....
Q (_I) I-- a (QZ m ) a (QI)
1.ooo(. ) z.ooot. )._
0.975(.025) 0,976(,025)
0.932(.0,.,9)0.933(.0,+9)
O.B67(,O71)
0,766(,091)
0,649(.109)
0.517(.124)
0,384(.135)
0,263(.IW3)
0_869(,071)
0.76B(.092)
0.651(.i09)
0,521(.124)
0.38B(.135)
0.266(,143)
0.151(.14B) 0.153(.148) 0,156(,I_8) 0,159(.149)
0.07_(,150) 0,079(.i51) 0,080(.151) 0-082(.152)
0.032(.152) 0,033(.152} 0.034(.153) 0,035(.153)
U.002(.152) 0,002(,153) 0,003(.153) 0,003(,154}_ _
D. (.152) O, (,i53) O, (-153) O. (,154)
0. (.152) 0. (,153) O, (-153) O. (,154)
--0.--3-7b U. (.I_) O. (,152) O,
U._UU O, (-Ib2) 0, (.152) O,
.... 0._2_ .... O' (.152) O' ('152)-0. ....
0.45U U. (.15Z) O. (.152) O.
0.475 -IIO._ --('IbZ) .... O. .....('152)-=0,
U,bUU U. (.lb2) O. (.152) O.
,4
U.bZS--U; (_lbk)
U.bbU O. (.IbZ)
O.b_b -U'- (.Ib2)
O,bO0 O. (,I_2)
0,62b U, (-I)Z}
b-6bU U- (,I_2)
u.?uu o.oo2(.i_z)
U,TbU
(.153) O. (-153) O. (,154)
(.153) O. .....(-153) O, (.15_) ......
(,153) O, (-153) O, (,154)
(,153) O, (.153) O, (.154)
(.]53) O, (-153) O. (-154)
(.153) O. (-153) O. (.154)
O, (.I',.2) O, (,153) O. (.153)
D. (-152) O, (.153) O, (-153)
0. (.152) 0. (.153) O. (.153)
O. (.152) O. (,153) O. (-153)
O. (.152) O. (.!53) O, (-153)
O- (.152) O, (,153) 0. (.153)
0. (.152) O. (.153) O, (.153)
0,001(,152) 0.001(.153) 0.00!(-153)
0.029(.153)
0.074(.15Q)
0.145(,157)
0.251(.162)
O_ (.154)
O. (.154)
O. (.15_)
O, (.15_)
O. (.154)
O. (.154)
O, {Z154)
0.000(,15_)
U.031(.I_?) 0.030 (.153)
0.075(.1_)
O.77b O.l_9('lbb)
U.OUU U.2bS(.lbZ)
..... 0;_-2_---0-:37_(-;i6_)
U._SU U.51U(-IO!)
O._7b--0.643(.19b)
O,gOO 0-762(-212}
O.VZb 0.8b_(.233)
U._bG U.9_l(._bS)
U,_75 ....0;9/5_'-2/9|
l.OUO I-OUO(._04)
O,07b(.lb4)
O,14B(.lb7) -
0.253(.152)
0.375(.iY0)
0.508(.IB1)
0.641(.1_5)
0.7b0(.213)
0,028(-154)
0,073(-155)
0,143(-157)
0,248(.162)
0.372(,170) 0,369(.170)
0,506(,161) 0,503(.161)
0.639(.i95) 0,637(.195)
0.759(,213) 0,757(,213)
0.664(,233) 0.863(.233)0,862(,233)
0.931(.255) 0.930(,255) 0,930(,255)
0,975(.2/9) 0.975(.279) 0,975(,279)
1,000(,3G4) 1.000(°30_) 1.000(.304)
0,027(,154)
0.071(,155)
0,1_0(,158)
0.245(..163)
0.366(,170)
O,500(.IBI)
0.63_(.195)
0.755(.213)
0.660(.233)
0,929(.255)
o.97_,z_9)
1.000(.304)
?,
(.-_
;¢
t
(
%,..J
I11"ol|[d _ih; i_iL e¢
--_--PEr_Md_A-_F A _RFCTANGULAR CYLINDER =.=o
SOLAR FIELU ANGL_, U=
GLUMtYHY ...... U_/N =
O,bO DEGREES .......................
100,00_ AND.H/R :_O; ............................
BETA = 4NGLE 3F INCIULNCE, DEGRE{S
t
BETA _o_ 50.00
AX/A_ Q (UI)
0. 1.000(-
O.OZ5 U.975(.0_7
U.U_[} 0.933(.0_9)
O.Olb O.BTO(._I_}
U.IUU U,771(.U9Z}
O.l_b U.6b_(,IOg)
0.175 0.395(.L56}
U.ZOO 0.210(.1_4)
U.ZZb
U.ZbO
U.Z75
0.300
0.Ib3{.i_9}
U.0_4(.I}2}
0.037(.154)
U.OOq(.lb_)
60.00 .... 70,00 ........... , 80,00 ..... 89,a5
), 1.000(. }_ .1.000(. }__ 1.000(. } 1.000(. }_.__
0.976(.025) 0.977(.025) 0,979{-025} 0.997{,025}
0. B?3(A% 7iT--0_877 (.bTl) O. B89 {.072} 0.985(,075)
0.77b(.092}0.782(.092) 0,802(-093} 0.975(,099} ........
0.660(,I!0) O.bTO(.llO) 0,697{.i12) 0,96_{.I_3)
0.532(,125} ....0.54_(.125) 0,578(,i_7) 0,950i.IW7} ....
0._00(.136) 0._13(.137) 0,_51(.i_0) 0.935{,171|
0.277( .145} 0_99q(_ I_6)O, 3Z7 (±159} 0.91] (, Ig_}___
0.159(.150) 0.1B0(.152} 0.215(.157) 0,B76{,216}
0.087(.153} __ 0.094(.155} 0,120(.161) 0,837{,23B) _
0,039(.155) 0.045(,157) 0.061{.163) 0,788(.258)
0-006(.156) 0.009(.158} 0,020(,16W) 0,730(,_77) ....
0.SZb U.
0.SbO 0.
O. (,ib6) O, (.!56) O,
O. (.156} O. (.158) O,
O.37b O,
O._O0 O.
O._ O.
O._bO O.
0.475 O,
O.bUO U-
(.ZbS| O.
(._bS| O.
(.I_5) O.
(.IbS} O.
(.I_5) 0-
{.156) O. (,15B} O.
(.156) O, (.15B]__O.
(.156! 0. [.158| O,
(.156) O- (-158) O,
(.156) O, (.158| 0,
(.156) O- (.158) O.
O.bZb O.
O.bbg O.
U.blb O.
U.bUO O.
U.6Z5 ....0'
U.6bO O.
(.155} O.
(.155) O.
(.I_5) 0.--
(.!bS) O.
{.ibS| O.
(.155) 0.
(.156) O- (.158)
(.156) O. (.158)
(.156} O, (.158)
(.156) O, (.158}
(.156) O- (.158)
(,156) O- (.158}
U.61b U. (.ibb|
U.TUO 0.0U0(-1_5)
O.lZb 0.02_(-1_)
O. (,Ib6} O, (.158)
O- (,156} O, (.L58)
O. 023 (.156} O. 0i9 (,15B)
(-164) 0,663{.29W)
__t=!64)_ D-585(.310)_
(,164) 0.497(.323}
(_lb4) 0.402(,335)_
(.164} 0.305(.344}
(-lb_) 0.Z06(.350) .....
(.ib4} 0.118(.3541
O. (-Ib4) 0.011
O, (.IS4) O.
O. '(-164) O.
O, (-164) O'
O. (.164) O,
o.
O, (-164) O,
O, (,164} O"
0.008(.105} O,
( 356i__
.357}
.357|
.357)
,357)
,357}
.357L__
.357)
,357}
,357}
6
5
U.TbU
0.17_
0._0U
0.069(.Ibo}
U.829 0.361(-Ifl}
U._bO U.4vb(.IOZ}
0._7} U.630(.196}
0.900 O.7bZ(.Zl3}
U.gZbO.859(.Z33)
.... 0.137(.1b9) 0.131 (.160} 0.121(.161) 0.09_(.167) O.
0.241 (.163| 0.23_(.164) 0.221 (.166) 0,186(,170) O.
0,35_(.i71} 0.341 (,173) 0_303(,177) O,
0,480(.182) 0._75(,183) 0,437 (.186} O.
0.624(.196) 0.613(.197) 0.580(.199} O,
0.748(,213_ 0,740(.213} 0,714(,Z15) O,
0.856(.233) U.850(,233} 0.834(,23_| O.
0.066(.157) 0,060(,159) 0.044(.165) 0:__
U.gbO 0.92V(._}5}
0.979 0.97_(-Z19)
1-000 1.0U0(-304)
(,357) .....
(,357)
(,357}
(,357}
(.357)
(,357) ......
(,357)
(,357)
0.928 (.255) 0.926 ( .255} O; 919 (-255)_ _0-057_(.,, 35B)
0.974(,2_9) 0,973(,279) 0.970(,280) 0,412 (.36_}
1,000 (,304) 1,000 (.304} 1,000 (-30_) 1,000(,381)
{;)
0
• ...... F-/O ...........
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VeRSIO.F ,.
% ,
,o, RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE eee
oo, PENUMBRA 3F A R_CTANGULAR CYLINDER o**
....SOLAR FiELU ANGLE, D=
GLUNETRY ...... D2/R =
0.50 DEGREES
1,00 +AND H/R = 0-5 ....................................
BETA = ANGLE DF INC! "ULN=E, DEGREES
BETA o_o 0, 10
AX/AB Q (QI) Q
O. I.OUO(. ) l,OOO
u.uz_+ u. (.ol_) ....o,
u.o_u u. (.ulz> o.
U.07_ b. (--_12) 0-
o, o.
C.O.l_b 0. Oj_) 0.
U.IbU U. (.01_) O.
0.175 U. (-Ol_) 0' --
U.2UO U. (.DI2) 0.
•00 20,00 30,00 40.00 ...........
(QI) +- Q (Q I) .......Q (QI) ..... Q (QI)
(. ............) l,O00(. ) 1.000(, ) +l.O00{, )
(.OJ2) 0• (•012) O. (,012) O, (,012)
(.012) O, (•012) O• (.012) O. (o012)
(.012) O.
(•012) O.
(.012) O,
(.012) O.
(.012} O.
(.012) O•
u. (•Ul_) 0. (
O• (.ULZ) 0. (
__ +
O, (.012) 0• (.012)
O. (,OIZ) 0• (•012)
U• (.UIZ) O. (.012)
U. (•012) 0• (.012)
(•012)
(.Ul_)
(•_12)
(•ttl2)
(.O12)
(•012)
•012) 0,
•012) 0,
U•ZZ5
U•2bU
+
-U.27b
D•3UU
-0-3_b
O•3bU
0.37b O. (.UZZ) O- (•012)
U._UO. U• (,012) 0, (,012)
O•_Zb D• (•Oi2) 0• (,012)
U•4bu O• (•UIZ) D• (.012)
O•
O,
•
O,
(-012)
(•012)
(,Ol2)
(-012)
(,Ol2)
(,012)
O• (•012]
O, (,O12J
O, (,012) O,
O, (•012) O,
0•47b O. (•OI2) 0. (.012)
O•bUU U• (•012) 0• (.012)
O.bZb
O• (.012) O•
O, (-012). 0,
O. (.012) O,
0. 4.012) O.
O• (.012) 0,
o. (-oi2) o•
O. (.012) O.
0, (-012) 0,
0, (-012) 0,
__0, ......4•012) 0, __
O• (,012) 0.
0, (-012) 0.
o, (.012) 0•-
O• (-DI2) 0,
(-012) O,
(.012) O.
(.012)
(.012) ....i
(.012) i
(.012) ____
(.012)
1.012)
(.012)
(.012)
(.012) i
(.012) ....
(.012)
(.012)
(.012)-
{•012) ____
(.ozz) i
(.012)
U•bbu
U•b7b
D,6UU
0.62b
O,6bb
U•blb
U.7UU
0,72b
O,?bO
U.77b
O•Su_
......O;@ZS
U,BSU
0,_7_
O,9UU
" U.VZb
U,gbU
0.97_
I•UUU
O•----(.O12} --0. ..... (.012)
O• (,012) O. (-012)
U• (•OI;!) D•
D. (.Ul?_) 0 •
U• (.DIP] 0•
u. (•Ul_.) 0•
U. (•Ul;') O.
U- (•OI_) O•
O• ( • u-I_Lg-----O•
U• (•OIL) O.
O• ++ -(•OI;:) +0- -
O• (.01_ _) 0-
O, (•OIL) 0 •----
(.012) O. (.012)
(.012) O- (.GI2)
(.0_2) 0• (,012)
(,012) 0. (•012)
(.012) O. - (.012)
(,012) O. (•012)
(.012) (). (.012)
(.012) 0. (•012)
(•012) O. (•012)
(.0]2) O- (.G12)
(.D12)- 0. (.012)
O. (.012)
O. t.O12)
0, (-012) 0• (,012)
O, (-0i_) O, (-012)
0, (.012) O, (-012)
0, (-012) O. (.012)
0. (-012) O, t-Of2)
0• (.012) O, (-012)
o. (.oiz) o. (.o12F--
o, (.oz2) o, t,OlZ)
= + _
O, (-012) O. (-012)
__ O- ._ (•012) 0• t.O12)
O, (-012) O, (-012)
O• (•OIZ)
u. (. oi _i
0. (•UIZ)
U ( 1_.)
O. ( I,.)
U, (-UIZ)
U- (.01_)
----0. (.UI_)
1.000(.U25)
O. (.012) 0. (.012) O. (-012) O. (-012)
0. (.012) O, (.Of2) O. (-012') O, (-012)
0._ ....(,012) 0, (.O12) O, .......(.012) O, (-012) ......
0. (.01-2)--0' ---('012)-- O. (.012) O. (.012)
0. ............(,0]2) ....O, (.012) 0, (.012) O. (.012)
0. (,0i2) 0, (.GI2) 0, (.012) O, (.012)
O- (.012) 0- (.012) O. (.012) O, (.012)
O. (.012) 0, (.012) O. (.012) O, (.012;
1-000(.025) 1.000(,025) 1-000(.025) 1,000(,025)
4
.@
..................................... _ -- _.z ..............
........................... :._+-[ .......
Cf-.,.,
ego RELATIVE
eBB PLIwUMt:)RA 3F A RL(.TANGULAR CYLINDER ea.o
- ,SOLAR-F-I-ELU ANGLE-_--D=- -0'-50 DEG-REES .......................................
GEOMETRY .,-_.... U_/R_ = .... 1-00 _ AND H/R = 0,5 -- ...... "...........................
BEIA = ANGLE 3F INCIUt.NCE., DEGREES
BETA o¢_o 50.00 60,00 ..... 70)00 80000 ..... 89-25 "
AX/AB Q (gl) _ (_I) Q (QI)- - - Q (QI) Q (QI)
__ O, 1.000(, ) 1.000(. .)_ 1.000(, _ ) 1,000(, ) 1,000(, )_.. _
U.OZ5 -U. - (.012) O. (.012) O. (.012) 0.064(.013) 0.994(.025)
O,Ubo O. (.OlZ) 0. (.012) O. (.012) O. (__01_)Oj_983t-050}
O,07b O. (.012) O, (.012) O, (.012) O. (.014) 0_967(.074)
0.1U0 0. _. (.012) O. __(.012) .....O. (.012} O. (.014) 0,945(.098) .....
0.12b O, (.012) O. (.012) 0, (.012} O, (.014) 0.913(.121)
O.IbO O. (.01Z) O- ....(,012! ......O_ _ (.012) _ O..__ (.0_4) 0.857(.i_3)_
. 0.175 O. (.012) O. (.0i2) O. (.012) O. (.OlO) 0.782(.164)
u. ZUD U. (.012) O. (.012) O. (.012) O, (.014) 0.685(.182)__
U.2Zb G, (.UI_) 0. (.012) O, (.012) O, (.014} 0,561(.198)
....... U._bt: _O. (.01_) 0. ___ (.012) O_ (.012) 0_ (-01_) 0._13t.210}
U.ZTb O. (.U12) O. (,012} O. (.012) O, (.014) 0,255(.218)
.... 0._00 .... D. (.OIZ) _ 0--_,012L O. (,012) __0___ (.014) 0.111(.223) .......
r U.JZ_ O. (.Old) O. (.012) O. (.012) O_ (.014) 0.023(.224)
U.JbD O. .(.012) 0. (.0]2) Do (.012) O, .LtQ_Z.4._Q__........(._225)___
0.37b o. (.oIz) o. (.012) O, (.012} O, (.0i4) o. [,225)
.... u,40t) u_ __(,0i_) .....O, (.0121 09_ _ _(.D12)_ 0,___(.014) O, t.225).___
o._2b o. (.012) O, (.0i2) O, (,012} 0, (.014) O. (°225)
O.4b(] O, (-012) ....0, .....(.012) .0__ (,012)__ O, ....(-01_} O, (,225) ........
r 0.47b U. (. 012) O, (,012) O, (.012) O, (.01_) O, (.225)
O,bO_ U. (.OIZ) O. (,0£2) O. (.012) O, _014)0, _225)__
U.bZb U, (.012} O. (.012) O, (,012) O, (-0i4) O. (.225) -
_ U,bbO ....O _ (.01_} O- (.012) ....O, _ (.01Z) O. (,01h) O, (.225)
0.57b O. (,Ol_) 0. {.012) O, (,012) O, (.014) O, (,225)
U.BOU ......U,_ (.012)._ 0, (.012) _0. (.012) O, (.014) O, t.225) __.
{},6Z5 O. (.UiZ; O. (,012) O, (,u12) O. (°014) O, (.225)
O.bbO O- (.OlZ) 0- (.0!2) O. (-012) O, _(__QI_) O, {_,225)_ -
' (},Bib 0. (,01Z} 0. (.0].2) O. (.012} O. (,014) O, (,225}
" O 7U_ O, . ( 0 _''..... - ..... • ._) O. (.012) 0.__._ (.012) O, (.014) O, . (,225) ....
U, T2b O. (.OIZ) -0. (.012) O. (.012) 0, (.01_) 0, (.225)
.... U,7bU U,.......(.UZZ) _0. ___ (.012)__ O. _ (.012} O, __(°014) O, . (,225)__:___
0,77b 0. (,UIZ) O, (.012) O, (,012) 0, (.014) O, (,2.25)
U,800 O, (.012) O, (,012) O, (,012) O, (-0!_.) 0.. __L_.225L__
O.8Zb O. (,UIZ) O. (.012) O. (,012)- O, (.014) O. (.225)
,.' 0.8b[) U. (.OlZ) 0- (.012) ....O. __(.012)_ 0, __ (-014) O-. t.225| ......
-- -O.O/b --0.- " (.01_) 0. (.012) O, (.012) O. (.014) O. (.225)
(},_UU O. (-U12) O, (,012) O. (.012) 0, (.014) O. (.225)
_. O._Zb U, (.012) 0. (,012) O, (,012} O_ (.0!_) O. (.225)
O,_t) O, (.U12) 0. (.012) O. (.012) O. (-01_)0, (,225)___
O,_7b U, (,0i_) 0. (,0i2) O, (,012) O_ (.014) O, .(.225)
' 1,OUU O. (,U12) O- (.012) O, (.012) O, (-01_) O, (-225)
(
• /c .......................................... :.........................................
"" " .......................................................... d--T? _" .....
" isli::
*** RELAT!vE ENERGY F'UX DENSITY IN THE *** VERSION J:" , .)
,o, PhhUM_MA 3F A RgLTANGULAR CYLINDER **o
--50LAM FIELD A_GLC_ U=
GEUHETRY ...... U_IR =
O.bO DEGREES
5.00 _ AND H/R = 0,5 ....................
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGKEES
v
_EIA ._o D.
AX/AB Q (QI)
U. i.O_D(. }
0.02_ -U. (.012)
U.ObO 0.. (.012)
OTOlb O. (.0_2)
O,IUU U. (.01_:)
0.1Zb O. (.UIZ)
U,IbD O. (.012)
_.l?b U. (.012) "
U._O[) O. (.01_)
U.Z25 U. (.U12)
U.ZbU O- (-012)
U-2Y5 O- (.di2)
O.3UO U- (-U12)
......0-_25 ......._- " (-012) ....
O-_bU U, (-OJ2)
U,3V_ O- (-Oi2)--
U._UD 0- (-U_2)
...... O._Zb--o. ....... (.o_2}
o.4bo o. (.o12)
- o.,75 0.----(.o_2}
u.buo .o. (.Di2}
u.-5_b u. (.u_-2T
O.bbG U (-"'- _-2)
O,b/5 O, (.Ol _)¢.
U.bU[] U. (,U12)
" 0,6_ O. (-.012)
O.ODO O. (.012)
0.6/_ u. (.O-I_)
U./UU U. (.Ui2)
.....0.-125- O' -
U,TbU O,
O,17b O.
0,BUll U.
10.00 20,00 30.o0 40.00
Q (QI) -Q (01)- -Q (QI) ..... Q (QI)
1-000(, ) 1,000(, _ ).... 1,000(. ) 1,000(, )
0.- (,012) .... O. (,012} O. (.012) O, (.012)
O- (.012) 0- (.012) O. (-012) O, (.012)
O. (.012) O, (.012) O, (.012) O. (.012) /
O. (,012) O, (.012) O. (.012) O. (.012) ]
O. (.012) O. (.012} O, (.012) O. (.012} I0, (.012) ...... O. .... (.012) .... 0.. (.012). O, (.012)
O. (,012) O, (,012) O. (.012) O, (.012)
D. (.012) O. (.012) O. (.__012) O. t,O_12)__
O. (,012) O, (,012) O, (.012) O, (.012)
O- (.012) 0, (.012} O. . (.012)O, (.012)
O. (.012} O. (.012) O, (.012} O, (,012)
O. (.012) 0. (,012) ....O, .....(.012) • O, _ (.012) .....i
0.--- -(.012) C, (,012) O, (,012) O, (.012). )
D. (.012) 0. (.012) O. (.012) O, (,012) _
O. (.012) O. (.012) O, (.012) O. (.012)
O. (,012) O, (,012) O, (,0.12) 0-,__ _(,012) i
0-- -(.012)- 0.--- .(.012) O. (.012) 0,
D. (,012) O, (,Di2) O, (.012) O,
O. (.012) ....O_ (.012) O, (,012) 0,
0. (.012) O, (.012) 0, (.012) O,
0. (.012) U, (.012) O, (,012) O,
_- (.0!2) O. ( 012) 0 (,012) O,
O, ....(.012)--U, (,012) O. (.012) 0,
0- (.012) O. (.012) O, (,012) O,
--0' (.012) O, (.012) O. (.012) O,
0. (.012) 0. (.012) O, (.012) 0.
O- (.01_ O. (.012) _- (.012) O,
O- (.0i2) O. (.012_ O, (.012) O.
(.Ol2l- 0.- (.012) ....U.-- (.012) O, --- (.012) O.
(,UI_) 0- (.0i2) O. (,012) O, {,012i O,
(.OIZ) 0. ..... (.0i2) "-'0,-- (,012) -'0, ..... (-012) 0.
(.012) O, (.012) O. (,012) O, (-012) O.
....... O;B25---O%----
O.Bb0 U.
...... O,B7b 0.
0.900 U.
- 0._2_ O.
0.950
I,OUO
( , O-i ?.F---O. (.Ok2) O.
(.U12) O- (.012) O,
(.012) 0.- --(.012)--0.
(.012) O. (.012) O,
(,012) 0_- .... (,012) O.
O. (.012) 0, (.012) O.
O. (.-U._;,) O, (.012) O.
l,OOO (.OZL;)
3
@
(,012)
(,012) I
(,012)
(,012)
(.0!2)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.0-12)
(.012) I
(.012) -](.012) ....
(.012)
(,012)
(,012) O. (,012) O, (,012)---!
(,012) O, (,012) O, (.012) .....
.....('-012)--0,_.-i (,012) O- (.012) i
(.012) O, (,012) O, (,012)
(,012; O. (.012) O, (.012)
(,012) O, (-012) O- (,012)
(.012) O, (-012) O. (-012)
1-000(,025) 1-000(.N25) 1,000(-025) 1,0001,025) .. ]
/ooQ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE
o,o PENUMBRA DF A RtETANGULAR CYLINDER o Q.,_.
 DU:,L;:3ii'iJ.O/l-/7
VE_R_SiONF C.,
sOLAR F-IELU A_GLt,-D= .... 0,50--D[GREE$ ....................... ..........................
GEUMLI_Y •..... U2/R = 5-00 AND H/R=Oe5 .............................
BETA = ANGLE 3F INCLDLNCE, DEGREES
BETA _
AX/AB
O.
U,025
O.ObU .0.
U-IUU U.
0.1Z_ U.
U,lbD U,
U.lq_ O.
U.2UU U-
50,00 60,00 70,00 80,D0 ........ 89,25 __
Q (_1}- Q (QI) - Q (QI) Q (QI} Q (QI)
1.000(. |_ 1.000(. ....)....1,000(, .....) ....I_000(, ) _,000(. ) .....
U.015(.013) 0.056(.013) 0.157(,014) 0.481(,019) 0,995(.025)
U.Z2D U.
U.Zbu 0.
U.21b 0-
(.0139 O. (.01_) U. (.016) O.
(.013) O. (.014) U, (,016} O.
(-013)__0, __(,0]4}___0, (,0i6) O,
(-013) O- (.014) O. (.bl6) O.
(-013) __0- (.0]4)__ U, (,0i6) _0,
(-U13) O. (.014) U. (.016) O.
(.U13) O. (.0)4) 0. [.tO_!6J_ O.
(.013) O. (.014) O. (.016) O,
(.013) O. (.014} _0. ......( 016) O,
(.013_ O. (.014) O. (.016) O,
(.025) 0.969(.07_)
(-025} 0,9_8(.098) .......
(.025) 0.920(.121)
(,025) 0,870(.I_k) ____
(.025) 0.801(.165)
1.025)___0.713(.184)__
(.025) 0.599(.200)
(.025) 0._62_.21_)
(.025) 0.312(.223)
U.3UU
U._Z5
O._GU
Do (0013) 0- ...... ('01_)__0,----(,016) O, .....('025)__0"161('229)
U. (.U13) O. (.014) O, (.016} O, (.025} 0.05B(.232)
U. (.013) O. (.014) 0. (.016) O. {.025) O. (.232|__
O. (.014) O. (.0i6} O, (-025) O. (.232)
O. (,01_) .... O, ___(,016}___0,___ (,025} O, (,2_2) ___
O- (.014) O. (.016} O, (-025) O. (.232|
O. (.01 _) 0. (.014) O. (.016} O, (,025) O, (2_2)
0.3_b U. (.013}
..... O-_UUU • .... (, 013)
0.42b U. (.013)
0.4b0
0.41b U. (.013) O. (.014) O, (.016) O,
U.bUD O- (.013} O. (.014) O. (.016) O,
0.SZb O. (.U13) 0. (.014) O, (.016}
O')b U O" (,D13) O. (0014) .... O- (.016) n
0._75 O. (.Ul3) O. (.03_) O, (.0_6)
U.6UD U. (.013) O. (.014) O. (.016)
U.625 U. (.UI_) O. (.014) O. (.['16)
U.6bD U. (-013} O. (.014) O, (,016)
U.6_b U, (.013} O. (.0]_) U, (.016) O,
O- IUD _U. _ (-Ul3) 0, __ (.014) O, ..... (,Ol6)l_ O,
U.725 O. (.013) O. (.014) O, (,016) O,
O, _5[) 0, (.013) 0, (.014) ....O, .... (,016) ....O, __
0,779 0. (.013) O. (.01_) O, (.016) O,
(,025) O. (.232)
(_,.025)__0_,__1.232)___
O. (.025) O, (.232)
O, .... (.025) O. (-232)
O, (.025) O. (.232)
O. ._. (.025) O. (-232)
O, (-025) 0. (-232)
O, L,_OZSh O, (.232)
(,025} O, (,232]
(.025) O. (-232) .....
(.025) O. (.232_
(.025) O, (.232) l 1
(.025) O, (.232)
O.BUU _. (,015) O, (.014)
O,_2b O. l.U1_l 0. (.014}
.... U._5U ...........U (.013) 0. .... (.014)
U,_Tb 0. (.013) O. (.OIW)
O._UU U. (.U_3) O. (.014)
U._bO U. (.013) O. (.014)
0o975 U. (. Oi_i} O, (,Olk}
6
l,UUU x.OUO{.OZS) l.OOO(,OE6)
S
O, (,016) O. 1_025)_________(_232)__
O. (.016) O, (.025) O. (.232)
O. (.016)_0. (.025) O. .... (.232)
O, (.016) O. (.025} O. (.232)
0,___ (.016)_ O, ...... (.025) O. (,232) _
O, (,016) O, (.025) O, (-232|
0. (.016) O. 1_025) 0.______I,232)_
0, (,(116) O, (.025) O. (.232)
. 1.000(,029) 0, (.025) O. (.232)
................................................................. ........
.,+_.. ...... .+_
C
e_Q VERSION F _-c._-4._-//
_oo RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE
,co PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER 0,o
- SOLAR FIELU ANGLE, D=-+ 0,50 DEGREE5 .................................
GEOMETRY ...... U21R = 10.00 AND H/R = D,5
BETA = ANGLE 9F INCIULNCE, DEGREES
bETA 000 D. 10.00
AXIAB -- Q (QI) Q (QI)
U. 1.000(, ) 1,000(,
..... U,02b -U,374(.0£7} ....0,391(.017)
U.ObU O. (-0_2) O- (,022)
O,UIb U. (.O_T O. (.022) U.
O.IUU U, (-J22) O. (.022) 0,
0.125 O, (.U22) 0. (.022) O,
U,IDO U. (-Oc2) 0. (,022) O.
- -O.17b O, (.UZ2) O. (.022( -+-O.
U.ZUU O. (.022) D. (.022) U.
U.Z_ U. (.U_E) O. (.022) O,
O,ZbU U- (-Uc2) D. (.022) O.
U.Z15 O. (.U_2) 0. (.022) 0,
U,3UU U. (.0_2} O. (.022) O.
U.32b U, (.UZ2) D. (.022) O.
U,3bU O. (-U_2) O, (.022)
U,Jl5 - U. (.UZ2) O.
U.4UU U. (.OZ2} 0.
........ U.4_b 0-. ..... (.UZ2) .... O, ......
U,_bU O. (.Uc2) O.
- U._75--U. .... (.022) .... D.
U.bUO U, (.0_2) O.
20,00 30,00 ......... 40,00
--Q (Qz)7........Q (Qz) Q (QZ)
)1,000(, ) ..... 1,000(+ ) ...... 1.000l. )+. .....
0,409(,018} 0,429(,018) 0,453(,018)
O. (-023) D, (,023} O- (-024)
(.023) O, (,023) O. (.024)
(.023) O, (,023)" O. (.024) _
(.023) O, (,023) O. (.024}
(.023) ....O, (.023) O. (.024)
(.023) O, (,023) O, (,024)
(.023) O. L._23} O. (_024)
(.023} O, (.023) O, (.024}
(.O23} O, (,023) 0. (,024) _
(.023) O. (,023) 0, (.024)
b.b_b U, (.U_2}
U.bbU U. (.0_2)
D.b75 -D' .... (.U22)
U,G_U U- (-U_2)
U.625 -U-- (-U_2)
0,65U 0. (.U22)
(.023) .... O. ...... 1.023) . 0___ (.024) ....
(.023) O, (,G23) O. (..024)
O, (.023) O, (.023) O. (,024)
(.022} O, (,023) O, (.023} O, (.024)
(.022) O, (.023} D. (.023) O, (.02Q)
(.022) O, (.023} O- (,023) O, (,024)
(.022) O. (.023) O, (,023) 0. (.024)
--- (.022)-- U. -('023}---0'---{.023) O- - (.024)
(.022) U, (.023) O, (,023) O, (.024)
0. (,022) O. (.023) O. (,023) O. (,024)
_- (-022} O, (.023) O, (.023) O, (.024)
O. (.022) O, (,023) O. (.023) O, (.024)
O. (.022) D, (.023) O, (.023} O, (.024)
. _
0, (,022) O, (.023) O, (.023) O, (.02_)
O, (.022) O, (.023) O, (,023) O, (.024)
(,022) O, (.023) O,
(.022) O; (,023) O.
(.022) O, (,023} O,
(.022) O. (,023) O.
(.023) O, {.024)
(,023) O, (,024)
. _
(,023) O. (-024)
(,023) O. +__ (,024)
(,023) 0. (-024)
(,023) O- (.024)
(,023) O- (-024)
(,023} O, (.024)
U-675 D- (.U_2) O-
U-7UO U. (-022) 0-
......U.f25--U-- - (--022) ....O.
U,15U O- (-022) O-
O, (-022) O, (-023|
O- (.022} O. (.023}
0, (.022) U, (.023}
0- (-022) O- (,023)
D. (,022) O- (.023)
0. (.022) O. (.023}
0-.--(,022) O, (.023)--"
0- (.022) O. (.023)
__ _
0-356(.027) 0,337(,027)
1.000(,0_4) i.000(.044)
O,
O,
O,
O, (-023)
O, (,023)
O, (.023)
O. (.023)
0,315(,027)
1,000(-044)
O, (.024)
0. (.024)
O. (.024)
O. (-024)__
0.287(.027)
1,000(.043l
2
i
._¢_o P_NUH_I_A 3F A Rt.{_TANGULAR CYLINDER _.o_.
_r P,pnFn &_- .........--_---
IiL-Ui_.UL_IIU._____.. Iq7
_V_ER_510J_LF C_z)- 'Lc-_.-_ ,' /
SOLAR FIELD ANGLL.m D= 0.50 DEGREES
GLOMEIRY ...... UZIR = i0,00 AND H/R = 0,5 " . .
BLTA = ANGLE 3F INCIUtN_E, DEGREES
U.Ulb U. (.UZS} D. (.026} O, (.028]
• U-100 u. (.UZ59 O_e (.026) O, (,028)
O.iZb U. (.025) O. (,02_) O. (.028]
BEIA *** 50.00 fiO,OO 70,00 ........ 80,00 .... 89.Z5 .......
AXIAB Q (Qi) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (il)
O. 1.0U3(. ) 1.000(, ]....1,000(. .....) 1.000(, ). 1,000[, )_........
" O.OZb " U.hb3(.019} 0.52h(.019) 0.589[.020) 0.724(.022) 0.995(,025)
U.ObO U, (.UZS) O. (.076) 0,018(.027) 0.145(,932)___.0.?_85(o050)
O. (,034) 0,971(.074)
O, (,03_] 0,9521-098) _ _
O, (,034) 0.927(.122}
U.IbU U. (.U._5) _0. . (.0;.'6}
0.17b U. (.025) 0. (.026)
0,2U0 U. (.U_59 O. (.0;.'6)
U.ZZ_ U. (.U_5) D. (.02h) U,
U.ZbU U. (.U_) 0. (.026) O,
-U,Z15 U- (.ULbi O- (.026) O,
U.JUO U- (.-O_i O- (.0_6) O,
O.J2b O. ( • O<:5 ) O- ( ,026] O,
U.JSU O. "(.UZ_I O. (.026) O,
U-37b U. (,OZb] O-
U-_UU U, (-U25] .... 0,
U._25 U. (-025} O,
U-_bU U. (.UZS; O-
U-_Yb U, (.UZb) O,
U,bUU U, (,UZS) O.
O. _ (,OP8] O, (,03z,)
O, (.028) O,
O, (.OZ8] O,
(.028) O.
(.028] O.
(.028) O.
___.(.02.8)._ 0,
(,028) 0,.
(,028} O.
(.02&) O, (.OLB) O.
(.026) O, _ (.028] ....O, .....[,03_)__ 0-
(,026) O, (,028) O, (,03_] O,
(.OZG) O, __(,028)O, _ .(.03_9 O.
(.0_6] O; (.028] O, (.03_) O,
(,026) O. (.028) 0, J.O3._J___O.
U,bZb U, (,UZS) 0,
U.bb_ O. (.0_5) O.
0.57_ U. (.DZS} 0.
U.OUU U. (.UZS) O,
U.SZb O. (.OLS] O.
U.bbO U, (,U_5) O,
0.883[.14h] ___
(,034) 0.821(.166)
(.034LO,741(_IBgJ__
(,O3h) 0,640(.202)
(,034) .0,516(.217] _
(,034] 0,375(.228)
..... (.03_) 0.228(.235)
(,034] 0,101(,240)
(,03_) O, (,2_1)
(,241] ....
(.2_1)
(.241) ...............
(.2_1]
__(,241_)___
(.026) O, [.028) O, (.03_] O,
(.026) O, ....(,028) O, .......(-03_) 0.
(.026) O. (,028) O, (.03_] O,
(,UZG] O, .....(.028) O, (-03Q) O.
(.026] O, (.028) O, (-03_) O,
(.026) Oo (,028] O. (.03_) O.
U,67b U, (,U_5) O,
U. IUU U. (-ULS) O,
O.7Zb U. (,UgS) 0,
U.7bO U. (.0Z5) O.
0,77_ U, [*OZS} O-
UoBUU O. (.UZS] O,
U,@Zb O, (.UZS) O.
U.8_U O. (.UZ_] O-
O,B/5 U. (.0_5) 0,
O,gOO U, (,O_5] O.
...... O,_Zb ....0, ..... (,UZb} O, --
(.026) O. (.OZ8) O, (.034}
(.026) O. (.028) ....O. .... (.b3_)
(,026) O. (,028) O, (-03_)
(.026) 0, _(,028] . 0° ..... (.03_) .
(.026) O. (,OZ8) O, (,03_)
(.026) O, (.OZ8] O, (.03_)
(,026} U, (,028) O, (.03_)
(-026)__ O. .....(.OZS) O. _ (-03_)
(,026) O, (,0Z8) 0, (-03_)
(,026). 0,- (,028] 0, ._ (.03_]
(,026) O, (,028) O, 1.03_)
U,_bU U. (,OZS)
l,UUO _.000(.0_3}
O. (.026) O. (.028l
0.185(,028) 0,079(.ozg)
1.000( •0_3) I, 000 (.D_Z)
o, I-03_) o,
O, i-034] O.
1,000|,047) O,
(.2_1]
(,E41]
(,2_1)
(-Zhl)
(.241)
__j(_2_1]
O, (.241)
O, (,241)
O, (.2_1)
O, (.2_1)
O. (.2_1)
O__L (-2_I)
O, (,2_1]
O, _. (.241]
O, (.2_1}
O. t.2_1]
O, (,2_1i
(,241)__
(.241)
......(,241)
t""
o
I_L.-Ui_ Lv_ .
# ,
................. - ........ --dtL;D. •
R.....ATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE ¢_¢}¢_ V_RS!Q___F'_......
_i Pf_NUMt_RA 3F A RECTANGULAR CYLINDER _ii_.
---SOLAR FIELU A_GLE,-D= - 0.5D DEGREE5
GEUME1RY .....- U_/R = 50.00 AND H/R = 0.5 ........................................
BETA = ANGLE 3F iNCIULNCE, DEGREES
BETA **e 0.
AX/A_ Q (QZ)
U, i.OUD(. )
-- u.uzb -oL_si.uz_)
U,UbU U._30(.U47)
U.U7b o.BJr(.u65)
io,o0 20,00 3o_oo ..... 40,00 "
Q lull Q (QI) Q (QI) Q -(QI)
1-000(. )....l,DOO(_ . )....1,000(, ) ._l,DOOi, . )._......
0'947(.024) 0.947(.024) 0,948(,024] 0,94H(.024)
0,B31(.047) 0.B33(.047) 0,B35(,047) 0.837(.047_
0,640(.065) 0.643(.065) 0,6_61.065) 0.650(.065)
7 "
O.Ib3 0.411(.07B)
0.123 0.2U4(.0_6]
U.I_U U.065(.Ub)
O.l?b U.OU3(.UD)
U.2UO U. (.090)
U.Z_b U. {.O_O)
O._bU O. (.090)
U.Z75 -U. (.O_O)
U.3UU U- (-U_O)
0.3Zb 0. (.UU)
0.35U U- (-U@O)
O,4UU U, (-090)
--O-q2_--U. .... (.090}
O._bU O- (-D_G)
.... U._lb d, .... {'090)
U,bO[' U- (.090)
0._25 U.
U.bbO 0.
-O,blb .....U.-
U.6UU U.
- U,6Zb --U-.....
0,65b -0.
_0-7.615 O,
U.TUU 0,
0,423(,0_9)
0,217(,087)
0,074(.090)
0.006(.091)
O, (.091)
0,414(.018) 0.419(.07B)
0.208(.0_6) 0.212(.086)
0.070(.089) U.072(.090)
0.004 (.090) 0.005(.091)
D. (.090) O. (,091)
0. (.090) O, (.091 | O, (.091) O.
O. (.090) O. (,091) O, (.091] O,
O. (.090)- O, (.091) O, (.091) O.
O- (.OqO)___O- ....... (,091]0, (.091i O,
O. - (.090) O. (,091) O, (.091) O.
0.429(.079)
0.222(.087)
0.077(,091] ......
0.00B(.092)
O. (.092)
(.092)
(.092)
(.092)
(.092i
[,092)
O- (.OqO) O, (,091) O, ___(._-_0.91) 0 • __.__(_._092)
O. (.OqO) O. (,{191) O, {.091) O. (,092)
O, (.090) O, (,091) O, ....(-091) O, _ (,092) ........
0, (,OqO) " O, {,091) O, (.091) O, (,D_92]
O. (.090) O, (,U91)_ O, .... (.091) O, (,092) ........
--0. ......( 090) ....O. - (.091) O, (.091) O. (,092)
O. (.090) G, (.(_91) O. (.091) O, 1.092)
(.090) O. (.090) O, (,091) O, (.091) O, (.092)
(,UO) O- (.O(vO) O- (.(791) _ O, ___(.091) O-. {,092)
(.09b)- 0.----(.090) ..... O. (,091) O, (.091) O. (.092l
(.U_O) O. (.090) 0. (,091) O. (.091) O. . (.092)
(.U_O) O. - (. 090) ....O. (.091) 0., (.091) O. (.092)
(.090) 0. (o090) O. (.091) O. (.091) O. 1.092)
(.-709-_-)-----0• (. Oc.Oi 0. (.091l O, (.091) O. (.092i
(,U9G) O. 1.090) O, (.091) . O. .....(,091) O. __ (,092)
.......... O, (.092)
- " U.72_- -U. (,,090) ..... O. -- (.090)
0.7.50 U. (,UgC_)
U.7#b 0, (,090)
O,@UO U, (.090)
..... O__5_'O._--O'3i.UVOj
_._bo O.ObB(.091)
.... 0.@I_ - 0.2U4(,09_}
U,_UO 0,411(.102)
0._25 0,637(,115)
O, 1.092) ....
O, (.092)
O, {.092)
0,000(--092)
0.058(,093)
....0 186(.096)
0,392(.103)
0,622(.116)
0,822(.13_)
0,94_(.156)
1.000(.160l
O, (.091) O, (,091)
6
0- (.090) O,
-0, - -(,090i-- 0.----
O. (.090) O,
0_003 (,O90i
O.OGb(.091).
0.201 (,095)
0,_07(,I02)
0,634(,I15)
U. _IbO O,6LtO (. 133) 0.828(.133]
--O--_/5---0 ,9_-(,-( ;-i5-6)---0--7 9_+o (, 156 )
l,OOO l,OOO(-l_O] 1.000(,180)
(.091) O" __('091)
(,091) O, (,09-1)
(.091) O. (,091)
0.402(,I02)
-0.630(.I15)
0,826(.133)
0,002[,091) 0.001(.091)
0.064(.092) 0.061(,092)
--0,197(.095)---0.192(,095)
0,396(.103)
- 0,627(.i15)
0,824(.134)
0.945(.156)0,946(,156]
1,000(.180) 1,000(,180)
5
........................................ " -4-
3
...........................
............... F-IC .......
©C
eee RELATIVE
¢}eo Pf.NUMBHA
Lc"LRGY._ FLUX DENSITY IN THE eee
3F A RECTANGULAR CYLINDER ooo
ii.L O;.uL_t, i_J. 7" TF
- _Z---/_-/_, C-f .............
VERSION F "_-_/_'--v--_--//
..... SOLAR FIELD ANGLE, D=
GEOMEIRY ...... U21R =
0,50 DEGREE5
50.00 AND H/R = 0.5 .............................
BEIA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
6
5
BETA _o_ 50.00 60.00
AX/AB " Q (QI) .... Q
O. l-OOD(. )
0.025 0.9_@(.0_4)
U.ObO 0.8_0(.U_7}
u. Olb U.bb5(.DbS)
O.IUO U.437(.U/9)
O.IZb O.Z3J(.O_7)
(QI)
l. O00(. ) 1.000(, )
0.950 (.02_) 0,952 (.024)
D.645 (.047) 0.853 (.CZ_7)
O.66L+ (.066) 0.-6-79(o066)
D. a4B (.080) ....O.L+70 (.081)
O.Z_+J.(.Oes) D.263(.090)
70.00 80,00 89.25
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1,OOO(. ) ___
0.95B(.02_) 0.997(.025)
0.874(.047) 0.990(.050)
0.720(.067) 0.980{.074)
0.528(.083) 0.967(.099)
0.325(.094) 0.952(.123)
U,IbO O.O_l(.UV1)
O. I'15 L).OID(-O_2) O.Ol_ (.0_4)
0.200 U* (-0@3) O. (.094)
O. OB7 (.Oq2) O. I00 (.094)
0.022(.G96) 0.049(.I02)
O. (.G96) 0._____(-_I03 )
O. (.096) O. (-i03)
O. (.t)96) O. (.i03)
O. (.096) O. (-i03)
O. ...... (.096) 0,_._ (_-103)
O. (.096) O. (.i03}
O. (.096) O. (-I0_3)
O. Z:"_ U. (.0931 O. (.0_4)
U.Z:)C 0. (.093) O. (.0941
U.Z7_ O. (.093) O. (.09_)
0._0(_ U. (.Or3} O. (.09_+1
O._Z5 U. (.093) O. (.09_+)
U._bO U. (.0V3) O. (.094)
U..]I_ O. (.073) O. (.09_) O.
O._+UU O. (.0931) O- (.094) O.
o._,z_--u. -(,o_3) o.---- (.o._,)--o. .....
0.,+_u__0. ..... (.o_).__o, ........ (.o9_+)_ o. __
0-_+ 15 O. (-093) O. (.09_+) U.
U,bUO U. (.U93) O. (.094) O.
,O, b_'b O- (.U93) O- (.094)
O* 95L) 0- (-093| O- (.0941
0.57t> O, (-0_3) O, (.094)
U-bOO .....U, ........( 093) ._0- (.09_)...
0.625 0- (.093) 0, (.Og4)
U.650 0. (.093) D. (.094)
(-096) O. (-103)
(-096) O- ___(-103)
(.096) O. (-103)
(.096) O. (-i03)
(.096) O. (.I03)
(.096) O. (t!03)
(.096) O. (.I03)
0-675 O. (-093) O. (.OgZ+) O.
O- 100 0. (.093) O. (.094) O.
0.72b O. (.093) O. (.09_) U.
0.750 O. (.093) 0. (.094) U-
- 0.77b ....O. (.U93) O- - (.094) ....O.--
U._UO U. (.UJ) 0- (.094) O.
0.151(.I00) _ 0.933(.146) ._.
0.903(.169)
0.860(.191)__
0.807(.212)
0.7_2(.231)
0.664(.2_9)
0.570{.26_) __
0.463(.277)
0,349_t. 2B8)
0.231(.295)
0.123t.299) ....
0.053(.301)
0.00Z(.302)
O- (.302)
O. (,302)__
O. (.3021
O. (.096) O. (-i03) O,
O. (.096) O. (-i03) O.
O. (.096) O. (*I03) O.
O. (.096) O, (-_03) O.
0. (.096) O. (-!03) O.
(.096) O, (,I03) O,
__ (_096)O_ ..... (*I03) O.
(.096) O, (.i03) 0.
(.096) 0. ......( I03) O.
(.096) O. (.103) O.
(,096) O. (,193)__0-
(.302)
(.302)
(-302)
(.302)
_(.3021
(.302)
( .1302 )
(.302)
(-302)
(.302)
t • 302)__
U.BZ_ O. (-U93)
U.BbU U-055(.093)
.... U.OTb 0.179(,U_6)
U.VU{] 0.3_(.10J)
__
O,VZ5 0-615(.110)
0.950 J.Bl_(.l_.%)
O- (.094) O. (.096)
0.0_+9 (.094) 0.038 (.096)
O. 16t_(.097) O. I_+7(.099)
0.371(.104) 0.3z+B(.105)
0.606(,I16) 0.587(.i17)
0.813(.13/+) 0.802 (.13_+_
O, (,I03} O,
0.012(.I03) O.
0,093(,i04) O,
0.280(.i09) O,
0,528(,i19} O,
0,767(_135h O.
0.931(-156) O,
1,000(,180) O.
0.V7_ 0.944(.I_6) 0.94Z(.156) 0,9_0(.156)
1,000 I.OUO(,I_O) 1.000(.180) 1,000(.180)
(.302)
(.302)
(.302)
(.302) ......
(.302)
(.302}___
(.302)
(.302)
,...w
.....F-I@ .....
F=-4
_._=_'_HGY.FLUX _n_NSITY IN THE _*
_oo PtNUMBRA OF A RtCTANGULAR CYLINDER *o_
.
.............
VERSION F LJ #-_'L_""-4J-_• --
........$OC&R-FIELiJ ANGLE, D= 0'50 DEGR-EE$ .........................
GEOMEIRY •..... HZ/R = 100,00 .....AND _H/R = 0,5 ...............................................
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA *** O, iO,O0 20,00 30,90 40,00
AXJAB Q (QI) Q (QI) Q (QI)- - Q (QI) Q (QI)
O, i.OUO(. ) 1,000(. )........1,000(. ) _ 1,000(. ) 1,000(, .)._.___
.... U.OZ_ _,97_(,0Z5)- 0.97_(.025) 0.975(.025) 0,976(,025) 0.976(,025)
U-Ubd U.931(.0_) 0.932(.0_9) 0,932(.0_9) 0,933(-0_9) 0,933(.0_9)
O,07b 0._65(.0(L) O.B6b(.O;1) 0.B67(.071} 0,868 (.071.) 0,8691.071)
U,IUO U.763(.091)
- O.IZ) U.6_5I-_O9)
U.IDU U.bl3(.IZ3)
O,ITb O.3/V(-l_b)
O.ZUU U.265(.I_3)
--D_L2-$---_-;-Ib-5_.I-4(})
U,ZbU 0,075(.I_0)
U.Z7b 0.030(.I_)
O,_UU O.DUl(.Ib_)
-- " U.32D-- U. (.IbZ)---O.
O.3bO U, (.IbL) O,
u._Ib u. (.YS_-)--O.
b._Uu O. (,I_E) 0-
.......O,_zb u. - (.I_) -0,
D._bO U. (,ibm) O.
0._75-0.- (.l_Z) O.
U.bUD U. (.lb_) O.
0.525 U. {.I_T- o.
U.bbO U. (.Ibm) 0,
O. 765 (. 0')1)
0.6_7 (. I09} 0.649(. Log)
0.515 (. I?-4) 0.51B(,124)
0.3_-I(.I"15)
0.259(.I_3)
0.Ib2(.I_8)
0.077(.151)
0.031(.152)
0.002(.153)
0,384 (.135)
0.261 (.I_3)
0.15_ (.J._8)
0,079(,151)
0.032(,152)
0.002(,153)
0,766(.091) 0.768(.092)
0.651 (.lOg)
0.520(.12_) ....
0.386(.135)
0.26_ (.I_3)
U. 156 ( •149)-.....
0,080(.152)
0,033{.153)
0.002(.153)
(.153) O, (.153) O. (.153)
(.153) O, (.153) O. (.153)
(.153) U, (.153) O. (.i53)
(.153) U- (.153) O, (.153)
(,153)- 0'- (,153) .....O, (,153)
(,153) O. (.153) O, (.153)
(, 153)- O. .......(,153)--0. (.153)
(,153) O. (,153) O, (.153)
0,770[.092) .....
0,653(,I09)
0.523(.12_) ........
0,390(.135)
0,267(.I_)
0,159$_I_9}
0.082_.152) ___
0,03_(,153)
0.003t.15_)
(,153) O. (.153) O, (.153)
O, (.15_)
O. (.15_)
0;-- -T:i5 )
O, (.1541 ....
O, (,154)
O, (.15_)
0, (,15_)
O. (.15_)
o.
(-153) O. (,153) O, (,153) O. {.154)
0,b75 ......0 -- (,lSZ} .....
U,6UU U. (.152)
- 0.62b -0. ....(.15[)
U.6bb U. (,/b2)
0,67b U, (,I_)
U. lOb U,001(.15_)
..... 0.72b- 0.D_0(-_i53)
U.TSL_ 0.075(.I_)
O,.......( 153)----0. (. 1531 .......O, ......(,153).
0- (,153) O. (,153) O, (-153)
- D- (,153) --0. (.153) -0'- (,153)
O- (,153) O, (.153) O. (,153)
....0- (;15-3) O, (•]-53) O, (.153)
0.001 (- 153) 0-001 (-153) 0-000(.153)
.... 0-029(-153)-- 0.029('153)-- O.OZBI.15h)
0.075(- 15_) 0-07_(.155) 0.073(.155)
O, (-154)
O, (.154)
O. (.15_)
O, (-154)
O. {.15_)
0.000_,15_)
---0,026(,15_)
0,071(.156)
" 0.775 0.150(.15_) .... 0.I_B(.157)
U.BUU O.2bB(.Ibt) 0.254i. 162)
.........O?B 25--- O; 379 (--i7 O]--0--37&-CQq 70 )
O._bU U.513(.1_]) 0.511_.161)
-- O-_7b 0.6_5(-195) 0.643(% 195)
U, '-)UU U.763(._'13) 0.762(,213)
- 0.I_6(,157)
0.25Z(.162)
0--37_--(_-.i-70 )
0.50S(.181)
--0.6/_1 (.-/96)
0,761(,213)
0._25 0.065(.233) 0._65(.233)- 0.86q(.233)
O._bil 0.931 (.Z56) 0.931 (.256) 0.931 (,256)
-- 0'-_ /5--0.97 _-(.2 60-)-----0-;-9-75-(-;260 ) O. 975 (,280)
--0,I_3(,158) ..... O,141t,lb8)
0.249(.163)
07371-(_-17 0 )
0,506(.181)
....0,639(.196)
0,759(-213)
--0,663(.233)"
0.930(.256)
0.975(.2801
0.2_6_.163)
0-368(,171)
0.b03(,182)
0.b36(.196) .....
0,757(,213)
0.861(.233)
0.930(.256)
0.97_(.2B0)
1.0UU 1.000(.304) 1,000(.304) 1,000(,304) 1,000(.304) 1-000(--30_)
, .......................................
r,
k .
*** MELATIVE
o.=., P-FNJM_RA
ENCRGY
3F A
i
)
.... ,___. - • z"( " _ ........
rLvx DE 'SITyZ. T.E ooo F !/
RL_TANGULAR CYLINDER ***
SOLAR FIELU A_GL£. D= 0'50 DEGREES -
+_5LOMETRY .. .... D_IR = I00,00 AND HIR : 0.5 ...............L ............
bETA = AN_L£
BETA "0",
AX/Ab
U,
UoOZb
O.Obg
O.Ulb
U,1UO
O,lZb
O.lbd
0.175
U.ZUU
_0.00
o {_z)
1-000(, )
U.975(.UZS)
g.9_4(.U49)
DF INCIUtNCE_ DE_G/__EE$
60.00 ..... 70900 ...... 80.00 89.25 •
(QI) Q (QI) O (QI} Q (QI}
1,000(, .... ).... l,O00(e_ _)_.1_000(, ) __1,000(, ) -__
0.976(.025) 0.977(.025) 0.979(.025) 0.997(.025)
0.935{.0_9) 0.937(.049) 0.9_2(.0_9) 0.992X_050___
0.890(.072) 0.985(.075)
0 804(,093} 0,975(09_) _t
o.sao,.z28 o.981(.I 7 .....
0.453{.140) 0.935(.171)
0_329(_150)____0_911(-_9_}__
0.169(.151) 0.181(.152) 0-216(.157) 0.878(.216)
0.087(.154) _ 0-09_(.156) 0.120(.161) 0.637(.238)
0.039(.155) U.044(.157) 0.061(.16_) 0.788(.258)
O°DOS(,156h_d. O06(.158) .....0.019(.165) 0.731(.277)
O._/l(.U(_)
U.71Z(-U92)
0.6_7(.iI0}
0.3_(.130)
U-2rZ(.14_)
U.ZZ_ 0-1b3(.150)
U.ZbU 0.0_4(-1_)
U.ZT_ 0.035(-1_)
U.3UO _-DU4(.I_S)
0.87_(.071) 0.878(.071}
0.776(.092) 0.784(.092)
0.66_(°110) 0.672(.110)
0.534(°125)_ 0_5_6(.126)
0.402(°136) 0.415(.138)
0.278(.145) 0.291(.[46)
U. 3;."_> 0.
O. ilbO U-
( , 1._:_) O, (,156) O.
(.1_,) O. (,156) O.
g,._Y:> L). (-1>5)
U,.%UO O. ( . 1..55)
O, (.156) O.
O. _ (,156)__ O.
O. (.156) O.
O- (•156) O,
O. (•i56) O.
O. {•156) O.
O._bO U- (.1_
0._7_ U. (.1_)
O-bOU O, (.155)
(.158) O. (.165) 0.66_(.29_)
(.t58) O. _165) " 0_586(_310)__
{.158) O. (.165) 0.498(.32_)
(..!58).._0, _. (,165)__ 0._03(,335) .....
(.158) O. (.165) 0.306(.3_4)
(.158) 0, .... (,165) 0-206(-350) / ....
(.158) O. (.165) 0.i18(.354)
(._58) O. (.165) 0_059|._56)__
U.bZ5 U- (.I_5) O.
U._U U- (-1_5_ 0-
U.57_ .... 0--- _(.1_5) O.
0.6UU U. (.I_5) O.
0.6_b 0. (.I_5) O.
U-_U U- (-I_5) 0-
0.6/b O. (-I_5) 0-
U- ''''_._U- (.Ibb| O-
(-156) O, (.158} O. (.165)
(.i56) ..... O, .....(.i58) O. (.165)
(.156) O- (.158) O. (-165)
(.156) _ 0. _ (.158) O. __ (,165)
(.155) O. (.158) O. (.165)
(.Ib6) O- (-158) O- [t165 )
(.156) 0. (.158) O. (-165)
(.!56) O. .... (.158) O: ..... (-165)
.... 0 •/;"b- b. O2_(. 1)b)0.022(.156)
U.7bU 0.0b_(.I_6) 0.066(.157)
.... 0.77b .... 0'I_7 (-I_)) 0'131(.160)
O.(_OU 0.2_i (.Ibm+) 0.235(. I_)
0.018(.158) 0.008(.165)
0.060(.159) 0°0_3(.165)
0.121(.162} 0.09_(.167)
0.222(°166) 0.186(o171)
U.B_b b.363(.171)
0._7b O.63Zt.iV6)
U._UO U.7b4(.ZI_)
U.VZb U.66D(.Z33)
O.VbU U.gZg(.Z_6)
O-_7b U.974(._0)
I.UUU 1.0UD(.30_)
0.35(, (, 1/2)
0-_91 (, i_2)
0.627(.196)
0.750(.214)
0 • 6..57 (. Z3z+)
0.928(.Z56)
0.97'_ (. 2bO)
i .000(.304)
0.b16(.197)
0.7_I(.21_)
0.851(._34)
0.926(.756)
0.973(.280)
l.O00(.30q)
0.011(.357)
O,
O.
O,
O.
O-....
O,
O.
O.
O,
O.
O.
0.3_2(.173} 0.304(.177) O.
0.478(.!83)_ 0.440(.186) 0-
0.582(.199) O.
0.716(.215) O.
0.835[.235) O.
0:919(_256)
0.970(-280)
1.000(.305)
(.357)
(.357)
(._57)
(.357)
(.357)
(.357)
(.357)
(.357)
(.357) .....
{.357)
(.357)
(.357)
. {.357) __
(.357)
(.357)
(.357)
0,056(,358)___
0,4_4(.364)
1,000(.382)
3
-@
:F-,eo .........
ooo RELATIVE [_[RGY FLUX DENSITy I",wTHE eoo VERSION F
_ PED_UMb_A 3F A RELTANGULAR CYLINDER eoo
SOLAR F|ELU ANGLE, D=
GEOMLIEY .... ,, D2/R =
0,50 DEGREES .......................................
1.00 AND HIR = 1.0 ...................................................
bETA = ANGLE 3F INCIDLN=E, DEGREES
BETA o_ O.
AXIAB Q (QI)
U, 1-000(- }
o.u_5 ..... O= (.uI_)
u.u_o 0. (.uI_)
10,00 20,DO 30,00 40.00
Q loll - - Q (ql) ..... Q (QI) ..... Q (QI) ........
1.000(. ) 1.000(. .... ). 1,000(, } + 1,000(. .) ....._____
O. (,012) O, 1.012) O, (,012) 0, (,012)"
D, (.012) O, (.012} O, (.0121 .0. (.012]
0
U.UT_ U.
U,ZUU U.
•j ....
0.IZ_ U,
0.1bU U,
__ + _
U.17b O,
O.ZUU u.
(.U_?) 0- (.012) U, (.U12)
(-012} 0- [.012) 0, (.012)
(.UIZ) 0. (.0121 O, (,012)
(.012; 0- (*0121_0. (.012)
(.Ui2) ....O;-+ (,012) O. [.U12)
(.U12) O- (.012) O. (,012]
U,2Z_ U.
U.ZbU U.
-u.zY_--o.
U.3UU U-
U.3_5 U..
O,3bU U.
(.OIZ) O. (.012) O. (.012)
(-UI2) 0- (.012) 0. +__(.012)
|-012] 0' + (,012) 0, (,012)- "
(-012] 0- (.012) O. (.012)
---(.U12) .... O. (,012) 0, .(.012)--
(.O12) 0, (,012) 0, (,U12)
U.37b O, (-0_2)
O,4OO U, (.012]
....0._5 o. .......( ul2_ + o,........1 -012)
O.4bU U. (,U12) 0, (,012)
o,_7_-- u. ....... (.olZ) o. (.o12)
U._UO U, (.012) O. (.012)
O. (.012) 0. (,012)
0, (,0121 O, (,0121
0. (,012)
O. (.012)
0, (,012)
0, (.012)
O, (.012) O, (.012]
O, _+.1-012) 0, (.012) ........
O, (-012} 0. (,012]
_ 0, (-012) O, (-0121 ........
O, (-0121 O, (.012)
.0, (-012) 0_r(-012)
o, (.o12) o. (.o12)
o. _+ (,o12) o. + (.o12)
0, (.012) 0, (-012)
0, ....... (.012) 0, .... (.012)
0, (-012) 0. (,012)
O, (-012) O. (-012)
0, (-012) 0, (-012)
....0. + (.012) +.0. ....... 1,012]
0, (,012) O, (,012)
0, (,012) 0, _ (.0121 ........
+ _
O, (,012) 0, (.012}
0. (,0121 0, (.0121__
O, (,012) O. (.012}
O, (-012) 0, (-012]
0, (,012) 0, .(.012]
0, (,012) 0, (.012]
0, (,012) O. (.012)
U-bZ5 O, (-OJ21 O- (.012) O, (,01-2]
O-b50 O- (,012; 0. .(,0121 O- (,0i2)
O,bT.5+-U,-- (.012) - 0.-----(.012) O, (.012)
O.6OU O, (-012) 0- (.012) O. (.012)
+ -U,6_5 iO, .... (.012) - 0, ...... (.012) +- D, [.012)
0.6_0 O. (.0i2) 0, (,012) O, (,012) O, (,012) 0. (t012_)
U.6l_ O, (.OIZ) O. (.012) O. (.012) 0. (,012) O, (.012)
0.700 U, (.Q12) 0- (.0!2) O, (,012) O. [,012) O, (.012)
.... 0.72b- U, .... (.bi2)--D. .... (.012) O, (,012] O, (,012) 0. (.012)
u./_u U, 1,_21 O, 1.0121 O, 1.0121 .r__(,0121 0. 1,0121
u,179 + o. (,U12) 0. (,012) O, (.012) (,012) 0, (,012)
O.SUO u. (+u12) 0, (.012) O, (.0121 O, (,0121 0. [.012]
...... O,U_5 O, (.O/2) 0, (.012] 0, (.012) 0_ (,012) 0, (,012]
U,6bO O. (-0_2) 0. (.0121 O, (.012) 0. (,012) ....0,__ (-012) ......
0,675 O. (.012) 0. (,012) 0, (.012) 0, (,012) 0. (-012)
O,_OO U. (-012) 0. 1.012) O, [,012) O. (,012) O. (-012)
O,_Z5 0, 1.U12) 0.--- (,012) 0, (,0_2) 0, (,012) 0, (.012)
U,_SO O, (.bI21 D. (.012) 0, (.012) O, (,012) 0. [.012)__
---0,_75 O. (.UzZY O, (.012) O, (.012) 0, (,012) 0, (.012]
l,OU0 1,0UO(,UZ5) 1,000(,025) 1,000(.025) 1,000(-025) 1,000(,025)
5
4
2
i
.......................................................... F.n/
SOLAR FIELU A_GLt,D= 0,50 DEGREES ........................
__GEOMEIRY .,,,•-.DZ/R = 1,00 AND H/R = 1,0 .........................
BEFA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
°
bEIA _o
AX/AB
U.
U,OZb
U,O_U
50.D0 60,
Q (QI) Q
1.000(• ) 1,000(
O, (•012) O. (
O. (•012) O.
O0 70+00 ..............80-00 ..... 89,25 "
(QI) Q (Ql) Q (QI} Q (QI)
• _+ ) ....l,O00(. )....1,000(_ ) 1,000(, ).._.___
•012) O, (.012) 0,073(.013) 0,995(.025)
(.012) O, (.012) O,
U.Ulb O. (.012) 0, (
U-1UU U- (-012) O- __(
O.IZb O. (.012) 0. (
U.lbU O. (.Oil) O. (
0.17_ U. (.012) 0, (
U.ZUU U. (,OiZ) O. (
•0i2) U, (.D12) O,
•012) .0,. (.012) O,
.012) O, (.012| 0,
•012) ....O. __ (.012) O,
.012} O. (.012) O.
•012) O. (.012) O.
(.012) O. (.012) 0,
(,012}++ O. ..... (.012) O_ (.014)
(.012} O. (.012} O. (.014)
.... (.012) O. (,012)__0.(.014)
(.012) O, (,012) 0. (.014)
(.012) O. (.012) O. (.014}
U.ZZb O. (.UIZ) O.
U.ZbU U. (-U12) O.
U.ZT_ U- (.912) O.
U,3UU U. (-U12) O-
D.3Zb O- (.U12) 0-
O-_bO C. (-012) O-
(.014} 0.967(.074)
(-014) 0.946(,098) ....
(.014) 0.914(.121)
(.014) ....0.859(,143) .......
(.01_) 0.784(.164)
(.0___)___0.689(,182)__
(-01_) 0.566(,198)
0._17(.210) _
0.259(.219)
0.112(.223) ........
0,023_.225)
0____(.225)
U.JTb U. (.U_?J O-
O._UO U. (.Ul2) O,
O._Zb 0. (.012} O.
O.4bU U. (-U_Z) 0-
U.475 O. (.U_2) O.
U-bOU U- (-U12) 0-
U.bZ5 O. (.UIZ} O.
O.bbO U. (.012) O.
U,b/b O, (-012) 0,
O. 6{]0 U, (.01_) O.
O,6Zb --U.-- (.U12) O. "
O,6bU U, (.OIZ} 0.
0.6/_ U. (.012) O-
O-IOU U- (-012} 0-.
(.012) O. (,U12)
(.012) ....O'___ (+.012)
(,012) O, (.012)
(.012) O. (.012)
(.012) O. (.012)
(.012) O- (-.012)
(-012) O, (.012)
(,012) O, (-012}
(.012) O, (.012)
(.012) O, (.012)
(.012) - O, (.012)
(•012) O. (.012)
(,012) O. (.012)
(,012) O, (-012)
O. (-014) O.
O, (_014) _ O,_
0,- (.014) O.
O, ......( 014) O.
O, (-014) O.
O, (.014) O,
.__
O, (-014) O.
u, .....(-014) O.
(.225)
(.225) .......
(.225)
(,225)
(.225)
(.225)
(.225)
(-225)
O_ (.014) O,
O, (.01_) O.
+
O, (,01_) O,
O, (.014) O.
. _+
O. (.014) O,
O. (-014) O,
(.225)
(,225)
(.225)
(.225)
(,225)
(.225)
O.7Zb--O.-- (.O_21--O, .....
U.7bO O. (.U12) 0-
.... 0.77b---0, .........( Oil)'- O. ....
U.SU_ U. (-OIZI O.
(.012) O,
(,012) .....O.
(.012) U.
(.012) O.
(.012) O, (.014)
.....(.012)__ O. ___ (.014)
(.0i2) O. (.014)
(,012) O. (.014)
O. (.2Z5)
O, .....(-Z25)
O. (.225)
O. t.225)
O,BZb U, (,012)
O,BbO O. (.U12)
..... O,B7b U.- (.012) +
0.900 U. (.OIZ)
O.gZb - O, .... (.012}
0,9b0 U, (-0_2)
O,_7b O- (.U_)
1,000 U- (-O_}
O. (
O. (
0.- (.012)
0 - (.012)
0.-=- (.012)
O. (.012)
O. (. 0-i-2 }
O- (.012)
• 012) O, (.012) O.
•012) 0.__ (_C12) O.
O. (.012) O,
O. (.012) O,
O. (,012) O,
O, (,012) O.
O, (,OlZ) O,
O, (,012) O,
(.014} O, (.225}
(,014) O, _ (-2Z5)
(,01_) O, (,225)
(-014) O, (-225)
(-014) O, (,225)
(,014) O, (.2Z5)
+ __(.014} O, (,225)
(.014) O, (,225)
+
_J ......... ../"-qR.__L._
..............................................................................L .... _,c-
**.o R '_-',.-,-..A'rTVE,- r_"Rr'v......-......FLUX DENSITy IN THE *** _":o':ION........F
*** PENUMBRA 3F A RF..{;TANGULAR CYLINDER *_Q
..... 50L AR -F 1LLD A .'qGLE, - D= ..... O • .50 -oEBREEs- .......................................................
.... GEOMLI,.{Y..........,, .... LIZ/R -- 5,00 AND H/R =_1,0
BLIA = ANGLE 3F INCIUtNCE, DEGREES
BETA *** O. 10.00 20,
-.AXIA_ .....Q " (Qi) Q (_I) _ - Q
u.  .oo0(. ) 1.oo0(. ) i.ooo(
.... u.oz5-0; .... (
o.obo o. (.oiz} o. (,o12) o. (
00 30.00 =40.00 .........
(QI} Q (QII Q (QZI
• .... ) 1,000(- _ ) .... 1.000(, I :___
•012) O, (s_)121 O. (.012l
• 012) O, (:012) O. (.012}
( -
O.Ol5 U. (.012) O. (.012} O,
0,100 O, (.012) 0. (.012) 0,
-- 0.1P._ O. ....(.012) - O, (.012} .....O,
O " 1 5 O .... O • (.U12} O, (,012) ...... U "
0.1 15 O. (.U12) O. (,012) O.
0,2(_0 O. (.OJ2) O, (,012) O.
U.ZZ5 O. (.Ui2} O. (,012} O. (.012)
(.012) O, (.012) O. (,012}
(.012) O, (,012)_ O, (.012) ........
(.012} O. {.012) O. (.012)
(.012) O. _.012)_ O. (.012) ....
(.012) O. (.012) O° (.012)
(.012) O, (,_12) O, (.012)__
O, (.012} O. (.012)
U,2DU O. (
U-_Ib U. (
0.3U0 U. (
...... -u. ........(
O,_O O. (
U-_UU U, (
•012) O, _ (.C12) O, __(
•Ui2) O, (.012) O. (
•012) ....O- __ (,012) O. (
•Ui2) O, (.012) U, (
•012) O- (.(I12) O, (
• 012) 0,_. (.012).. O.. (.012)
• 012) O. (.012) O. (.012)
-012) .....O. ....(_012) _ O, ....(.012) .......
-012) O. (.012) O. (.012)
.012) O. (.012) O. (.012)
O._SO U.
U.bO0 U,
O.bZ5 D. (.U12)
D.b_O U. (,012)
--- U,b/5 ....0,---- ('012)
U,60U D, (-U12)
- 0'6_5 --U,.... (.012)
O.6bO 0, (,012)
U._E5 U- (.U12)
•0_2) O. (.(J12) O, (.012) O, (,012) 0, (,012)
•012) O, (,012) O. (-012) O,.....(.012) O. (,012) .......
(.012) .... Ol-- .... ('012)-- Ol ...... (-012)---0, (,012) O, --(,012)
___(.012} .................. O. (,012) O, (-012) 0, ......(,012) O- .....(-012) ......
(-012) D. (-012) O. (.012) O, (,012) O. .(.012)
(-U12) O. (.012) O, (.012) O, (-012) O. (-012)
O- (.012) O. (.012) O. (%012) 0. (.012)
O- (.012) O, (-012) O. (.012) O- (-012)
O. (.012} O. (.012) O. (_012} O. (.012)
O, (.012) O. (.012) O, (,012) O, (.012)
O. (.012) O. (.012} O. (.012) 0. (.012)
O. (.012) O. (.012) O. (.012) O. (.012}
O, (.012) U, (.012) O, (,012) O. (.012)
(.012) O- (.012) O. (.012) O. (.012} O. (.012)
(.012)-0. ...... (.012) O. (.012) O, (.012)--0. ..... (.012)
U-700 O,
---0,72_--0,-
O.IbO O.
0,77_ O,
O.BOO U,
O,_bO
U,BI5 ....
0.900
O-_2b
0.gbU
---0_,-9 I_>
e l-OOO
O. (.U12) O. (.012) O. (.012) O.
O. (.012) O. (.012) O. (.012) O.
0," --(.U12) " -0. ---(.012)---0. ---(.012) O. ......
O, (-012) O; (.012) O, (,012} O,
(J. (.Ui2) O. (,012) O. (,012) O,
U. (,012} O. (,012) O. (.012) O,
(.UIZ) O. (,012) O, (.012) O. (,012)
(.012)- 0-..... (.012) ....O, --(.012)--0,----(,012)
(.012) O. (,012) O. (.012) O. (.012)
(.012)
(,012)
(.012)
(.012)
(.012)
(.012)
012) O, (,012) O. (,012)
025) 1,000(.025) 1,000(_025)
O. (.U12) O. (,
1-0U0(.0_3) 1.000(.
O. (.012)
O. (.012)
o. (.OlZ)
0. (.012)
O. (.012)
O. (.012)
O. (-012)
O. (.012}
O. (.012)
O. (.012)
1.000t.025)
....................................
r',
_d
FkUX DENSITy IN THE _' VERSION F fL&._J_ /L---eee RELATIVE
eoe PENUMBRA
SOLAR FIELD
GEOMETRY .o,,..
BEIA = ANGLE DF
Ei'_ERGY
DF A RLI,TANGULAR CYLINDER _ee
A_GLE,-D=- 0'50 D£G-REES
UZIR = 5,00 AND H/R = 1-.0 ........................................
I NC I Ur..NCE, DESREES
r
k..
BETA moo
AX/AB
9.
O.OZb 0.015(.013}
U.ObO U- (-013;
bD.O0 60.00 .... 70,00 80,00 ..... : 89,25 '"
Q {QI) Q (QI) Q (Of} Q (QI) Q (OIl
i,OOD(- ) 1.000(. )....1,000(, _ )_ l,OOO(- ) 1,000{, ) ____
0.062 (.013) 0.180(.015}
O. (,014) O. (.017)
O. (.014) O. (.017}
O, _(.014)_ O, (,017)
O. (.014) O. (.017}
0.(_014) O_ ....(,017)
O. (.014) O, (.017)
O- (.014) O, (.017)
O.O/b O. (.0i3)
O.IUO U. (.013)
0.I_5 0. (.013)
O.IbU O- (.013)
0.17_ O. (.013)
U-ZOU O- (-013;
U.2Zb 0. (.013) O. -(.01_) O. (,017)
0.519(.019}
O.
O.
O,
O.
O.
O,
O.
O.
0.995(.0Z5)
(-025) 0,969(,074)
(-025) 0,949_,09B)
(.025) 0.921{.121}
(.025)_ 0,871(,14Q)_
(.025) 0,803(.165)
____025LOtTIBL_IB4)__
(,025) 0.604(,200)
U-ZbU_ 0.__ (-013) 0, _(.014) O. _.....( 017)
U._75 O. (.013) O, (.014) U, (.0i7}
0._U0_0.(.013_0.(.014} O. (.017)
0.3_5 O. (.013} O. (.01_} O. (.017)
0.3b0 O. (.013) O, (,Ol_) O. (.017)
U,_/b 0. (.U13) O. (.014) O. (.017)
__O,4U.U O- (.U13;
O._Zb O. (-013)
O._bo ....0. (.Ui3}
U._7b O. (.Ui3)
U._UO U. (.013)
0,525 0. (.013)
O.bbO O. (,D13)
O.b/5 0, (.U13)
U-_OU U. (-013)
O.O_D U.
0.6_0 U.
O. ....(,025) 0.467(-214)
O. (.025) 0.316(-223)
0,__ (.025) 0.163_,2_9)
O. (.025) 0.058(.232)
O. (-_25) O. t.233;
O. (.025) O. (,233)
(,013) O- (.014)
(.013) O. (.014)
U.blb 0- (.U13)
O. (.014) ....0,____(.017)_0,___ (,025; O, __
O. (,014) O. (,017) O. (,025) O.
O. (.014) ....O. (.017) O, _ (,025} _ O,
O. (.01_} O. (.017) O. (.025) O.
O. (.014) O. (-0_7) O. t_025) O.
O. (.014) O, (,017} O. (.025) O.,
O. (,014) ....O. (,017)_ U, ....(,025) O,
O. (,01,) U. (.017) O, (.025) 0.
O- (,014) O- (,017) _'0. (-025) O,
O, (.017) O. (.025) 0.
O. (.0i7) O. (,025) O,
(-2)3)___
(.233)
_.233)
(.233)
_1,.233}.__
(.233)
(.233)
(.233)
(.233)
(.233)
(.233L____
.... U''_O0 U" ...... { " 0 Z 3 )
o.;_b o. (.013)
.... 0._>0_ O,.....(.013)
0,7/_ O, (.013)
U.800 U" (-013)
O. (.014) O, (.017} O, (.025) O. (.233)
u. (,014) O, .... (,017) ....0,(.025)_ O, _ t.233) .........
(.014) O. (,017) b, (.025) O. (.233)
(,014) O. (,017) ....O. ....(_025}0, .... (_233) .....
(.0]_) O, (,017) O, (,025) O. (o233)
(.014) O- (.017) O, ,(_tOZSLO. L-233]__
O.
O,
O.
O.
0._2b O. (.013)
U,_bO U. (.013}
0,_7D 0. (.U_3)
.... OIVOO .... U" ('Ol))
O.VZ5 O. (.Oz3)
o.vbo o. (.013)
O,VTb 0. (.013)
l,OOO l.OOO(.O_5)
O- (.014) O. (.017) 05 (-025) O.
D. ......(.014)- O- .... (,017)__0,__ (,025) O. __
D, (.014) O; (.017) O. (-025) O.
O. ..... (.OI4)_ O. ....(,017) ....0,- (,G25) O,
O. (.034) O. (.017) O, (,025) O,
_* (._3_3 O. (.017) OJ (rO25L__O,_____
O, (.014) O, (,017) O. (,025) O,
l-OOO(.027} ....1,000(,029) ..... O" (,025) - O,
(.233)
_.233]
(.Z33)
t.233) __
(.233)
t.233)___
(.233]
(.233} ....
t
L"til=L;Ll_ |_U.
............ _--
oo_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE e_ VERSION f //
_o PEKUMBKA 3F A RECTANGULAR CYLINDER _o_
v
--SOLAR FIELU A_GLE, D=- 0.50 DEGREES ...............................
....GEOMETRY .,.... DZI_ = ID-OO ....AND HIR =_I-0_
BETA = ANGLE DF. INCIDENCE, DEGREES
BETA ooo
AX/A_
0
U.OZ5 U.40_(.018)
D-gGO U- (-0_3)
0.0/5 U. (.0_3)
O. lO.OO 20_00 ........ 30,00 __ 40,00
a (Qi) -- Q (QI} -_ (_I} Q (¢I] Q (Ql)
• _I.000(¶ _i)....I.O00(. ) I,000(, _.)....1.000(. )_ 1,000(. .)....
0.427(,0]B] 0.445(.018) 0.466(.0i8) 0.490{.019)
O- (-023} O, (.OZ4) O. (.OZ4) O, (.025)
0.I00 O. (.0_3)
O.IEb U. (.UZ3]
0.150 U. (.0_3]
.....0.17_ "--U....(.0_3) -O.
U.ZUU O. (.U_3) O.
O.
O,
O. (. 0;2.3]
O. (.023)
U,ZZb U. (.UZ3} O.
U,Z_U U- (,0_3] O,
U.Z75 0. (,OZ3) O.
__ 0._00 U. ..... (.UZ3] O.
U.32_ O. (-0_3} O.
O.JGU 0, (-0_3] O,
U.JYb U. (.UZ3}
0-4UU 0- (-UZ3)
......0,4Z5--0----(.0_3}---
0._50 0. (.0_3)
0,479 O- - (-O_3}
U._UO U. (-0_3)
U.bZb U. (.U_3}
U._bO 0. [-0_3)
U,b7_ 0, (.0_3}
U.600 U- (.02 =)
O.OZS"-O. "- (.UZ3)
U.bbU 0. (.0_3)
U,bib U- (.UZ31
0,_00 U, (,0_3)
(-023) O. (.024_ O, (.024} O,
.....(.023) .... O. (-024}0. (_024). O.
O, (.D24} O, (;024) O,
O. _(.024) 0. (.024) ....O.
[-023) O. (.024} O. (.024) O.
(.023) O. (.024) O. (.024) O.
C. (.024) O. (,024_ O,
O, .... [.024)_ O. (,024) O" .
O, (.024} O. (,024) O,
U.7_5- U' ...... (-U_3)---
U,750 O, (,0_3)
0.175 0. (,0_3]
0-800 U- (,U_3}
0;625_0. (.UZ3]
( O,SbO 0. (.023)
0._T5 U. (,U_3)
U.VO0 U, (.OZ3)
_. - 0,_Z5 0, -(,023]
U,_5O 0. (.0_3)
0,_75 u. 4u _(;O_B-}
6
1,0U0 1.0U0(.0_5}
(.023)
(.023)
(.023)
(.023}
(.023)
(.023)
O. (.024) O.
O. (,02_) O,
O, (.024) O.
O. (,023! U, (,OZ4) O.
Ot .....(-023) ......0-__._ (,024]_ O,
C,;
O. (,023)
O- 1,023)
--0* -(. OZ3)
O. (.OZ3)
O, (.02_}
O. (,02_)
O, (.024)
O. (.024)
O. (.023) O. (,024)
O. (.023) O. (,02_)
(.023) O. (.024}
(-023] O- (,024)
(,023) O, (,024)
(-023} U, (,024)
0 _ --
0-
O.
O.
(.025_
(,025)
(,025)
(;025] ....
{.025)
(,0251__
(.025)
(.025)__ ....
(.025)
(.024) O, .... (.025)
(.024) O, (.025}
(,024) O. (.025)
(,024) O. (.025)
__(-024] O, ...... [,025)
O, (,024) O,
.__0, _ (,024) O,
O. (.024) O.
O, (.024) 0.
O, (,024] O.
O, .... (-02_)0- ....
O. (.0_4) O,
O, (,024) O,
O. -(.024) O.
O. (.02_) O.
O.
O,
O.
O,
(.023] O, (,024) O, (, 0-2_) O.
(,023) _0,___ (.OZ4) 0.. ..... (,02_) O,
[,023) U. (.024) O, (.024) O.
(.023) O, (.OZ4) O. ..... (,024) O,
(- 023) .... O, .... (.024) --0. (,024) O,
O, (.02)) O. (,024) O. (,024)
O. (-023) O. (.024) O, (,024)
O, (,023) O, (-024) O, .... (,024)
O. (.023)--0, .... [,024) O, (,024)
D,_(,023] O, (.024) 0, (.OZ4)
o, (.023) "0, (,024) o, (.024)
O. (.023) O. (,0_2_4) 0.(,024) _, (.025)
0,390(.02_) 0.370(,028] 0,346(.028) 0.316(,029)
1.000(.o45) 1,000(,045) .... 1,000(,045) 1.000(.045)
(,025)
(.025)
(.025)
(.025)
(.025)
(.025)
(.025) i
(.025)
-(,025)- ----
(±o25)
(. )
(.025) ,
(.025) --_
(.025)
(.025}
o. (.o2s) i
o, (.oz }
O, (.025)
O, (.025)
O. (.025)
O, (,025)
2
ir 71• -
F-'w_
w=,o RELATIVE
www P[.NUM_KA
,....__' ER5 y ,.:J.,.,,, __,.__..,,vn_ _ r, tTy. .1t",,__,..,_-..THr
.3F" A RE{.:TANGULAR CYLINDER
nL-UKUL,, flU. _IP_. r7 _IP
WQ.W
--SOLAR FIELD A'_GLE9 D= 0,50 DEGREES
GLOMCIRY .--,,. D2/R = 10,00 AND.H/R = 1tO
BETA : ANGLE DF INCJUtNE_E_, DEGREES
BETA weo bD.
AX/AB Q
O, _.0U0
U,9Z5 0,517(,019) 0.554(.019) 0,514(,020)
O.UbU U. (.0_5) O. (,026| 0,01B_02_8_
O0 60.00 _ 70,00 _ 80,00
(QI) -Q (QI) Q (QI) Q (QI)
(. )_,OOU(, ) ...._,000(, )I,000(, )
(,026) 0, (,G2B)
(,026) O. (,G26)
(.026) U, (. 0;.'6)
(•026)__ O; .... (,0;)8)
(.026) U. (.02S)
U,g/b U. (.OZS) 0.
0,IU0 U, (-OZS) O.
O,IZb 0- (.UZS) O,
U.IbO U. (.OZS) O.
U. [ 15 U. (.UZS) 0.
89,25 - ....
Q (QI)
1,000(. )........
0,738(,022) 0,995(.025)
0.15_ LtU33)__._._q.985(.OSOJ__
O. (,0_5) 0,971(.074)
O, (,035) 0,752(.098) .....
O, (,035) O.92B(.IZ2)
O_ (,035) 0,884(.144) __
O. (,035) 0._22(.166)
U,_UU U- (-0_5) O, (.025) V-
(-026) O, (.028) O, (,035)
(,026) 0, (,028) O, (,035)
(,026) O, (.028) O. (,035)
___ (,026)___ O, (,028) _0_ ......(,035)
(,026) O, (,02B) O, (,035)
(,026) O. (,028) O, .._(,_035j)_....
U-2Z5 O, (-UZS) O,
O-ZbU O- (-O_5l O-
U._7b U. (.U_5} O.
0.90U 0. (.O_b) O.
0._Z5 0, (,U_5) O,
U.J_U U, (.OZ5_ O.
(.026) O,
(.02_}__0. (_035)__0,744(_185)__
0.6_4(.203)
0,521(.217)
0.379[.226)
0.Z30(,236) ....
0,I02(,2_0)
0.0ZI(_2_2__._..___
(.028) O, (,035) O, (,242)U.376 O. (.UZS) O.
0._0D .... U. ..... (.U25) 0, ........ (.026)__0, .... (,0_8) ..... O, ...... (,035)__ O, (.242) ........
U,_Zb O, (.0_5) O, (,026) O. (,028) O, (.035) O, (.242)
O,4bU__ U. .... (.0_5) O. ....... (.026)___0. (.02B) .... O, _ (,035) O, (,Z_2) ....
0._I_ U. (._ZS) O, (,026) O, (,026) O, (.035) O, (.242)
0._0u u. (.uzS) O. (-O_6L.__O, (._281_.___O_L_____(_,=O35_____O____(_,2_Z)___
U,bZ5 U. (,U_5) O, (.02&) O, (,028) O, (.035) O, (,242)
........ O._D 0- _ (,OZS) D. . (,026) .... 0,_ _ (,028)_ 0,_ _ (,035) O. (.242) .....
U.blb 0. (.UZ5) 0. (,026) O. (,02B) O, (,035) O, (.242)
U,BUU U. (.02b). 0. (.026) _ O. (,026) O. _ (,035) O, (.242)
0.629 0, (.025) O, (.026) O, (,028) O, (,035) O, (.242)
U,6_U O, (.925) 0, (.026) O, (,028) O, _.035) O, _(,242)__
U,blb 0. (.0_5) O. (,026) O, (,028) O, (,035) O, {,242)
U.TOU 0, (.DZS) O. (.026) 0.(.028)
O.7Zb O. (.025) O, (.026) O. (.028)
U.lbU O. (.OZS) 0, (.025) __0,__ (.028)
.... 0,77_--0, .... (.OZS) O, (,026) O, (,028)
U.8UU O, (.025) O, (,026) O, (.028)
0,026 0, (,0_5) O, (,026) O, (,028)
_0, .... (,035). O, _ (,242)
O, (,035) O, (.242)
0. ...... (.035). 0,.__. (.242) ....
O, (-_35) O, (,242)
O, (,035) O, (,2_Z)
0-850 0. (-OZS)
...... C'BTb --0. (.025)
0-900 U, (.UZS)
O,_Z5 O, (.025)
0.950 0. (-025)
U.VTb 0.275(.029)
6
I,OUU 1-000(oU45)
O. .... (,026) 0_. .... (:028). 0,__ (.035)_ 0,_ _(.2_2)
O, (,C26) O, (,02B) O, (,035) O, (,2_2)
0,__ (,026) 0,_ (,028)_ O. _ (,035) _ O__ 1.242) _
O, (.026) O, (,028) O, (.035) O. (.2_2)
O. (,OZB) U, (,028) O, .._(__035)____0, (.242)_
0.20B(.029) 0,086(.029) O, (.035) O. (.2_2)
1.000(,0_4) 1,000(,043) 1,000(,047) O, _ (,242)
(j
eee RELATIVE ENLRSY FkUX DENSITY IN THE eee
ooo PENUMBRA 3F A RLETANGULAR CYLINDER o_e
---SOLAR FIELU A_GLL, D= 0,50 DEGREES
GEOMETRY ...... D21R = 50,DD AND HIR =
BETA = ANGLE 3F INCIDLNCE, DEGREES
1,0
BETA _o_ D.
AX/AB - Q =(QI|
O, 1,000(, )
U.OZ_ U,?4/(.UZ4)
U.UbU O,B32(.O47)
I0,00
(Of)
1- 000 (, _}
D.947(,024)
0.834 (.047)
20,00 30,00 ...... 40.00
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,000(- :_)......I)000(, ....} 1,000(, .|__:.....
0,948(.024) 0,948(.024) 0,949(.024)
0.836(.047) 0,838(,047) 0_8_0(_.0_7)
U.U/) U,B4Z(.U@5) 0.649(.065)
U.IUU U.41S(.U7B) 0,420(.078)
U.IZb U,ZU/(.U_6) 0.211(.086)
U.IbO O.ObS(.Ob9) 0.070(.090)
0.175 O.OU3(.U_O) 0.004(.091)
U.ZUU O. (,OgO) D. (,091)
U.Z_b O. {.U_DI O. (.091)
0,648(.065) 0,651(.065)
O.kZk(.079) 0.429(,079)
0.215(.067) 0,219(.087)
U.072(.090) 0,074(.091)
0o005(,091) 0.006(.09Z)
O. (.091) 0. (-Q92)
O, (.091) O, (.092)
U,250 U. (.090) O. (.091) 0. (.091) O, (.092)
- -U,ZTb--O. (.UgO) O. (,091) O, (.091) O. (,092)
O.30O O. (.OgO} O- (.091) O, (.091) 0, (,092)
O.3Zb O. (.090) O. (.091) O, (,091) 0, (.092)
O._bO U. (-O_D_ O. (.091) O, (.091) O. (.092)
O.37b U. (-OVO) O,
O,_UO U. (-OgO) 0-
..... O._Zb -0) ....... (-U90) U-
U.ObO O- (-090) D,
...... 0-47b- O. ..... ('OgO) .... 0/
O.bOO Oo (-U90) 0,
'J._2b U- (.b90) O.
O.bbO O.
O.b7b --O,--
O-SOD O.
.... 0.625 -U. .....
O.6bO O,
(,091) O, (.091) O, (,092)
(.09}.) O. (.091) 0. ..... (,092)
(,091) U, (,091) O, (.092)
(.G91) O. (.091) O. (.092)
t.Ogl) O. (.091) O. (.092)
(.091) O, (,09!) 0, (.092)
(.091) O. (,091) O, (,092)
(.U90) O. (.091) O. (.091) O, (.092}
(.090) O, (.091) O. (.091) O, (.092)
(.OgO) O. (.091) 0.± .......(.0911 O.` (.092)
(.O9O) O. (.0_I) O, (.091) O, (.0.92)
(.090) O. "(,091) O, (.091) O. (-092)
(.090) O. (,091) O. (,091) O, (-092)O.6/b O-
U-7OU
O.TZb O. (°090} O.
U.750 O- (-ugo) O,
g-17b O, (.090)- 0'---
0.800 O, (.090)
-- ......U _SZD o.ou3(-_O_o)
O,_bO U.O6B(,Ugll
O,O7b
U-gUU
U, (.090) O, (.091) O, (.091) O, (.092)
(,091) 0. (,091) O, (.092)
(.091) O. (,091) O. (.092)
(.091) O, (,091) O, (.092)
O, (.091) O, (,091) O. (.092)
0.002(,091) 0.001(,091)
0.066(,092) U,06_(.092)
O.2U?(.Ug5)
U.415(.103}
0.6_2(.1ib)
0.203(,095)
0.412(.I03)
0.639(.I16)
0,001(-092)
0.061(,092)
0.199(,095) 0,194(.096}
0,408(.I03) 0._03(.i03)
0.636(.116} 0,632(.t16)
0,655(.0fi5}
0.435(.079) ....
0.225(.0B7)
0,077(,091)
0.006(.092)
0, (_092)___
O, (.092)
O. (.092)
O, (.092)
O, (.092)_ __
0.- {,092}
o. __(.092)
O, (.092)
O, .... (,092)
O. (,092}
O, (,092) .....
O. (,092)
O, (.092)
0. (.092)
0. (.092|
O, (.092)
O, (.092)
0, (.092)
O, (.092)
O. (.092)
O, (,092}
O, (.092)
O, (.092)
O, (,092)
0.. (.092)___
0.000(.092)
0,058(.093)
0,189(.096)
0.397(.103)
0.628(,116|
l-OOO I-OOO(-IBI}
.....................
0.831 (, 134)
0.9_7(.156)
l.OOO(.Ibl}
0,829(.13_)
0.946(.]56)
1.000(.181)
0,827.(±1.3_)_._0j8253_ 134)__
0,946(.156} 0.945(.156}
1.000(,1811 1,000(.IB1)
............. f ...............................
*** IREL_AT i VE
._.o_. PI"NUHt_RA
ENLRGY FLU_X_ DENSITy.. IN_..T___E
3F A RF..LTANGULAR CYLINDER
RL-{;; oLRt. ,
*** VERSION F t..'-_._--_- -
_I.,1_.¢1.
• -SOLAR FIELU-ANGLE'-D=-
GEOMETRY ,..... DZ!R =
0,50 DEGREES
50-00. AND HtR = 1,0 .................. "..........
_____BEIA : ANGLE 3F INCIDLNCE, D_E_GR___
BETA 0"*
AX/AB
O,
u.oz5
O.ObU
%-o/
O.LUU
U,IZb
O.lbU
U.II5
U.ZUU
bO.OU 60,00 _ _ _70,DO ...... 80,00 _._ 89.25
Q (Qi) _ (QI) Q (QZ) Q (Ol) Q (QI)
L.OOO(. }....1,000[, ) 1,000(. _1,000(. _) 1.000(, )
u.gbD(.OZh) D.951(.024) 0.953(.024) 0,958[.D24) 0,997(oD25)
O.8_3(.O_7) D.841(.OhT) 0,656(.047] D,876(.047) 0.990{.050)
O.561(.USb) 0.669(,0_6) 0.68_(.066) 0.723[.067) 0.980(°074)
u,_4_(.O79) 0.454(,060) 0.476(,G81] D.534(.083) ....0.968(,099]
O.233(.Ub_] 0.244[.0_9) 0.266(,090) 0.329(.094) 0,952(.123)
U.U_I(.092] .... 0.088(.093) .... 0.I01(.G95) .... 0.152(.100) 0,933{,146)
O.OlO(.O93) 0.014(.094) 0.021(.096) _ 0.0_8(.102) 0.903(.169]
U. (.093) O. (.0_4} O, _ 096) 0._±I03)___0_861L_191___
U.2Zb U. (-U93)
U.ZbU O. (*093)
U,ZTb O. (.U93}
U.3UU U. (-D93} ....
U.3Z_ O. (°U93]
U.3bO U- (,U93}
O- [.094) O. (.D96) O.
O. (.094) 0. _ .(e096) Oe
O. (,094) O. (.096) O.
D* ..... (.094) 0. ___(.096_ O.
O- (.094} O. (.096] O.
D- (.094) O. (.096] O,
U-.9I_ O, (.093] O- (.094} O. (.096) O,
(.103) 0.808t.212)
(-i03) 0.7_3{,232) .....
(.103) 0.666(.2_9)
(,I03) 0,_73(-265)
(,i03) 0-465(-278)
(,103_L__O_,351_(-EB8)_
(_103) 0,Z32(,295)
O,_UU U, (.093} O.
O,_Z_ O, (,093) O,
U._bU O. (,093) O,
..... O.47b --O. - -(.093) O.
O.bUO O. (,093] O.
0.b25
O,bbO
O,b_5
O,6bU
0.6Z5
0,650
O. (.OV3) O.
U, (.U_3) O.
U, (.O_3) D,
._O, ...... (.093) ..... O. _ .
U. (.093] O.
O, (.U93] O,
(.094) O.
(,094) __0,
(.094) U,
(._094)....O_ .... (.096)__ 0,___ (,I03) .0,123(,300] ......
(,094) O, (,096) O. (.103) 0,053(.302)
(,09_] ....O, _ (,096) 0,(,I03) 0,001(.302) ....
(.094) O, (.096) O, (,I03) O. (.302]
(.094) O, _(_096_ O, [_,I03_)0_ .....(_302)__
O. (.302}
O. (.302)
i.09_) O, _
(,094} O,
(.09/_] O,
0,675 O. (-093) O, (,094] O,
,..0 U, (-093) O- [,094] O,
O,7Zb U, (.D93) O, (.094) O,
U,TbO U, (.U93) O- (.094) O_
..........O,71b -O, (-093} D, (,09_) O,
O,BUU U, (-U93) O- (.094) O,
(-096) O, (.I03)
_ (.096} O, (-103)
(.096) O, (,i03) O. (.302)
(.096) 0____(,i03) O, (.302)
(.096) O, (,103] O, (.302)
o, (,]_o3) O L___(-3OZL 
(.096] O, (,103) O, (.302}
(s096). 0____[.I03) O. (.302]
(.095] O. (.103) O, (,302)
(_096) _0, __[.103] _ O, _ (-302) .........
(,096) O. (,103) O, (-302)
(,096) O, (±103)__ O- (-302)_
O. (,094] O. (,302)
0.0_9(.095) O. _ (-302)
0.-170(,098) O. (.30-2)
0,377(._04] 0,353(.I06)__ 0,284(,i09] O. (.302]
U,612(,117) 0,593(,117) 0,535(,119) O, (,302)
0.8161.135)___Q,__OS_(__1_35L._O_,771_(±_136)__O.____i_.302)__
0.943(.[57] 0,9_0(.157] 0,932(.157) O, (.302}
I.O0O(.IB1) _ 1,000(.181) l,O00(.Idl! U, (*302] ........
O, (,096} O, (.103)
0.038(,097) .... 0,012(.103)
0.148(.099] 0.094(.104)
O,B2b
U._bU
U,gUO
..... 0,92b
U,V_U
U, (,U93)
U,054(-094)
....U,i01(-097)
0,3_9(,104)
O.6ZI(.ll6]
U,OZI(-1J4)
0.944(,1_6}
1.UUU(.Idl]
/
%....
2
................................................................................f:-@8
==AT,V[ L,w=RoY FLUX DENSITY IN THE eo*
_*_ PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER *_
--,-;--VERSlO. C2Y, ,,
SOLAR FIELU ANGLE, O= 0.50 DEGREES
G£OMEIRY -..... DH/R = 100.00 AND H/R
BLIA = ANGLE 3F INCIDLNCE, DEGREES
-- 1.0 .....................................
BETA *_ D, 10.00 20
- AX/A_ Q (Q|) Q (QI) -Q
..... o. _.ouo(. ) ....1.ooo(.._.) .... 1.ooo
U,U_b U.97_(.075)
O.UbO U,9J2(-0_9)
0.975(,0251 0.976
0.932(.047) 0.933
,00 .............. 30.00
(QII Q (QI)
(- __ ) .... 1,000(. ;
(.025) 0.976(,025i
(.049) 0.93J]_J491
0.869(,071)
D.769(,092)
0.653(,109)
0,523(,124)
0.389(,135)
0.2651.144)
0.156t,1491
0.080{,152}
0.033(,153)
0.002(,154)
O, (,154)
O. (,1541
U,O/b U,bb6(.UYI)
U.I{)U 0,76_(.0_i)
U.IZb 0.6_7(.IU9)
U.lbU U-51fl(-1_4).
O.I/b 0,301(.I}5)
U,ZUU U-_67(.1_3i
U.Z_b U.IbD(.l_S)
U.ZbO U.OrS(.lbl)
U,2/5 O,GJU(.Ib2)
U,3UU U-0UI(,152)
0.3Zb 0. (,1)2)
U.360 O, (-I_2)
0.(_67 (,071) 0,868
0-766 (.091) 0.768
0.649 (.1091 0,651
0-518(-124) 0,520
0-383(, t35) 0.386
0-260(-143) 0.262
0,152(.148) 0,154
0-077(.1511 0,078
0.031 (.152l 0.032
0-001(,i53) 0.002
0. (.153) O,
0. (,153) O,
(.0711
(.092)
(,I09)
(.124)
(.135)
(.143)
(.148)
(-151)
(.153)
(.1531
(.153)
(.153)
b.31b O. (-1)2) 0. (.153)
U._UO U, (.162) 0. (,153)
0. _+2_ O. (.I_2) O. (;153)
O._SO O. (.I_2i 0. (.153)
0._15- U, .... (-I_21 ......0, ...... (-153) ....
U.bUU U. (.192; O- (.153)
O. (.1531
0. (.1531
O. (.1531
O. (.1531
0. (.153)
U. (.1531
O.bZ5 O. (.1921 O.
U._bU O, (-i_2) O.
O,blb 0. ('I)2) O-
U.bOO 0- (-L52) 0.
U.625 U' ..... ('152) - 0-
0,660 U. ('I62) 0,
(,153) O,
(.1531 O.
(.153) O,
(.1531 O.
(.153) O,
(.153) O,
(.153)
(.153)
(.1531
(.153)
(.1531
(.1531
0.675 O. (.1)2) O. (.1531 O.
U, IUO 0.001(,I_2) 0.001(.153) 0,000
U.12_ 0-0_0(,I_3) 0,029(,153) 0.028
0,760 0,075(,154) 0,075(.154) 0.074
0,71} O,lbO(oib7) 0,I_8(,157) 0,146
O, (.154)
O. (.15_)
O. (,154)
O. t.154)
O. (,15_}
O. (-15_)
O. (.154)
O. (.154)
O, (.154)
O, (-1541
O. (,15_}
O, (,154)
(,153) O. (-154)
(.153) 0,000(.1541
(-154) 0,027(.154)
(,155) 0.072(,1551
(,158) 0,I_4(,158)
40,00
Q (QI)
1,000(, ).....
0.976(.025)
0-933(2949|___
0,870(,071)
0,771(,092| .......
0,655(,109)
0-526(-12_) _
0,392(,1361
0.26_(,1441
0.159(.149)
0.081(.152l _
0.03_(.15_)
0.003i.15k) .... i
O. 1.154)
O. (.154)
O, ( 15_) i
O. 1_1541 ......
O. (.154) jO, (.15_) .__
O. (.154) I
O. (.154)
O, (.154)
O. (.15_) __i
O. (.154)
O, (.154)
O, (.154)
O, (-154)
O. (.15_)
O.O00(.lb4)
0.026(.155)
0.071(.156)
0.141(.1581
U,BUU
O,_bO
O,Bt_
U,900
0.9Zb
U,VbU
--- OVv/b
"l,ugo 1-OUD(.3GS)
0.257 (. le2i 0.255 (,162) 0,253(,_163)___O;ZSOl,!63i__O.247J,!63)___
0.376(,170) 0,373(.171)
U.515(,I_I) 0,51_(.181) 0,511(.182) 0.509(,182)
0.547(.196) 0.645(.196) 0.6_3(,196) 0.6_I (.196)
0-76_(.213) 0.76_(.2131 0.762(,214) 0,760(,21%)
0._b6(._) 0.866(.234) 0.865(.2341 0,864(.234)
0,9_2(,25_) 0.931(.256) 0.931(.256) 0.931(-256)
U.9/_(,26[)) 0.975(.2H0) 0.975(.280) 0,975(-280)
1.000(.305) 1,000(,305) 1.000(.3051
0.370(-171) i
0.505(.182) .......
0,638(.196)
0.758(.214)
0.862(.23_)
0.930(.256)
0,975(,280)
1.000(.305)
:3
2
[
t+ C
ooo RELAT!VE ENLRSY FLUX DENSITY IN THE _eo
_eo PENUMDHA 3F A RL_TANGULAR CYLINDER ee_
SOLAR F!ELU ANGLE,p D= 0,50 DEGREES
L:U,:,ULiLh_....
. _RStQ,,r
GEOHI::IRY .. • • • • U2!R = IO0-OP .... AND _HIR. = _i_,0_ ................ ..............................
BETA = ANGLE 3F INCIDL.NCE, DEGREES
BETA _u
AXIAB
U,
U,UZb
O,UbD
bO.OU 60.00 70.00 80,00 .... . 87+25
Q (Ul) Q (_l) Q (QI) Q (QI} Q (QI!
l.OOOl, ) 1.000(. )_ 1.000(. ) ....1.000(. ) _,000(. )
U.975(.u25) 0,977(.025) 0.977(,025) 0,979(.025} 0,997(,025)
0.934(.049) 0.935(.049) 0,937( ,949}_._ 0,9 42 (_ 0_9!__0 _992J. D50 )__
u_-OIb
O,Iuu
O.IZ5
U.lbO
O.1Ib
U.2UU
U.L_T_'(.D/i)0.87L+(.071) 0,679(.071} 0,891 (.072)
U.7/_ (.i)92)0:778 (Z_92)±01785(:092, 0.805 (.093) _+O.bb(.IJ.O) 0 664( I0) 0 67_.(II0) 0.700(.i12)
0.5_0(.125) 0.537(.125) _.0"5L+9[*126)+ 0,583(.128)
U.3971.13b) 0.40_+ (. 137) 0._171.138) 0._+55 |.141)
0.273(.144) 0.260(.I_5) 0,293(.I07) 0.330 (t1511__
0.216(.157)
0,120(.162)
0.061(.164)
0.019(.165)
U.ZZb
U,ZbD
U.Zlb
0.3UU
0.181(.i53}
__ 0.094(,156}
0.0_4(.158)
__0,008(,158}_
0.785(.075)
0-976(.099) + __
0.964(.123)
0.951(.147) ......
0.935(,171}
0,912[,194J____
0.879(.216)
0,838(,238)
0.789(.258)
0.732_,277) __ _
0.Ib3(.15C) 0.169(.151)
U-O_(-Ib3) 0.0_7 (,ib4)
U.035(.154) 0.039(.156)
O, DO3 (•155} .... 0.005 (. 156)
U.325 U, (.l_b) O. (.156)
0.3_U U. (.Ibm) O- (.156)
O, (.158) O,
O. (.158) O,
O,_Tb U,
O,_DU U-
O,_Zb O, (,155) O.
O._bU 0. (.1_5} 0-
0.415 0. {.I_5) 0,
O.bOU O. (.1_5_ O.
(. J.:)5) O, (,lb6} U,
( • ,l.bS; .... O: ........ (.156) ..... O, __
U,bZb U. (.15b) 0.
U,bbO O. (.1_b) O.
(.i56) O,
(.1581 ....O, .
(.165) 0,666(,295)
(_165) 0.588(,310)__
(.165) 0.500(.324)
(.._65) ._0,_04(.335) .....
(.156! O, (,ib8) O, (.165)
(.156) O, _ (.158) O, (,165)
(.156) O, 1,158) O, (,165)
(-!56) 0. (,158) O, (_165)__
(,!56) O. (-158) O, (-165)
(,!56) ..... O, (,158) O, .... (,165)
0,306(,344|
0,207t,350)
0.I18(.354)
0_059(_357)__
0.010(.358)
O, (,358)
O.bIb U. (-1_5) 0-
O,bO0 __O, ___ (.Ib5) O.
O-b2b U. (-155) 0.
U,650 0, (-I_51 0,
(.156) O,
(.156) .... O,
(.156) O,
(.156) O.
U.b75 O. (,I:_5) 0. (.156)
U. _OU Oo (.1_5) 0. (.156)
U, 12_ 0.02(t(,155) 0.022(.156)
U. /'_0 0o069(.1_6} 0.065(.158) _
.... D, 17_ 0,137(.1_9) 0.131 (.160)
U.BUU +J,2_2 (..I5_) 0.236(,165)
U._2b 0.36b(.111) 0.358(.172)
(.158) O, (,165) O. [-358)
1.158) O, (,165) O. (.358)
(.ib8) O. (-165) O, (.358)
(.15_)0__(j165}__0_ {-358]__
O. (.158) O, (,165) O. (.358]
O. (-158) O. (,165) O- (-358)
0,018(,159) 0,007(,165) O, (-358)
0,059(,160) ....0+043(_166) O, .... {'358] .......
0.1211.162) 0.09_(,167) O, (.358)
0.223(.166} 0,187_1711 O. __(,358)__
0,344(,173) 0,306(,177) O, (.358)
O.BbO U.501(-1_2)
O,B?b 0.635(.196)
U,_UU 0,765(,214)
U,925 U._b1(.Z3_)
U,_bU U.92V(.Z_6)
0,_7_ 0-974(-2_0)
(_ I,OUU l.OOO(._US)
0.49_(.183) ....0,_81(,184) 0.442(+186)
+ 0.629(.197)
0.751 (,214)
0.658 (.234)
0.928(,256)
0.97_(.280)
1.000(,305)
0.618(.197)
0,743(.214)
0.853(.23_)
0.926(.256)
0.973(.280)
1.000(.305)
....O- (.358) .....
0,585(.199) O, (.358)
0.718t,216) + O, (-358) ....
0.836(.235) O* (-358)
0_92_(_257___0_0_6(-358)__
0.971(.Z81) 0.Q36(-36_)
1.000(.305} 1.000(.382)
0
I
.................................................... E,30 .......
...............
F II I
L_
R_' ATIVE c=,_--_a DE-.--. ........GYFLUX NSITY IN THE
ooo PENOMO_A OF A RECTANGULAR CYLINDER eo_
..... 50LA-R FIELD A',IGLI:., D= " 0,50-[JE-GR[E5 ...................................
GEOMETRY ...... DZIR = . l.DO AND H/R = 2-0 ............................
BETA = ANGLE DF INCIULNCE, DEGREES
BETA o_ D. 10,00 _ 20,00 ............30,00 40,00
AXiAB --Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)- Q (QI) .........
O. 1.000(, ) 1,000(. ) 1,000(. ) 1,000(, ) 1.000(. )
.... _ J ..............
O.OZb O. "(.01_')- -0. (.0i2) O. (.G12) O, (.012) O. (.0i2)
O.ObD O. (.Of2} 0, (.012) O, (.012) O, (.012) O, (.012)
U,075 O. (.012) O. (.012} O. (.012) O. (.012) O. |.U12)
0.100 U. __ (.U12) O- (.012) _ U- _ (.012) O, (,012) O_ |.012) _ _
0-125 O. (.012) 0. (.012) O. (.012) 0. (,012) O, (.012)
U.I_O g. (,UL2} 0, (.012) O, (,012) 0. (.012)__0. (.012) .....
0.17_ O. (.012) O, (.012) O, (,012) O. (.012) O, (.012)
O.ZOU U. (.U12} O, (.012) O. (.Of2} O, (,012) O. _(_012)___
U.ZZb O. (,0_2) O. (,017) O. (.012)---0, (,012} O. (.012)
U,Z_U O. (.U_2) D.. (,012) O, (.012) O. ....(,012) _0, ....(.012) _
U,ZTb O, (.OLZ}
U-3UU U- (-O12)
-- - O,3Zb ..... U. ..... (-U12) --
O,3_U U- (-012)
0,_[5 9. (.012)
O._OO O. (-01Z)
......... O,_Zb -U, .... (,U12)
U,_bO O- (.01-2)
..... O-_7_ -O' ......('012)---
O,bUO U- (.U12)
--g_-5-25 O. (.D_2-)
D, (,OI2) O, (.012)
0-___ (.012) D- ......( 012)
O. (.012) O. (.012)
O- (.012) U, _(,012)
O. (,012) O. (
_ 0-(.012) O. (
0, (,012) O. (
O, (,012) O- (
O. (.OIZ) O, (,012) O,
O, (,012) U, " (.012) O,
D. (,012) O, (,012) O,
O, (.012) O, (,012) O.
0.-- (.012}-- O, .....('012) .....O,
D. (.012) O, (.012) O,
O, (.012) O. (,012) O.
,012)
• 012_ ___
,012)
.012_
(,012) O. (,012)
...... (,012) O, . (.012) ....
(,012) O, (-012)
....... (-012) . O. .... (-012)
(,012) O, (-012)
(,o12) o, (.o12)
(.0f2) 0.
g.bbO O. (.012) D, (.012} O, (.0i2)
......O.bl5---O-. ......( 012; - O, ..... (,012)---0; .....(,012)--
O.6OO O. (-U12) O. (.012} O. (,012)
........ 0.6Z5 --0......... (.012) _0. -(.012)--0.-- (.012)
O.6bO D. (.U12) D. (,012) O, (.012)
u.67b O. C;-UT2 } O. (•0_2} O, (.012)
U-7UO O. (-OIZ) O, (,012) O,
...... O,7Z_- O;- -('Ol_i---O,-- (,012)---0,
O. (-012} O- _ (-012)
O, (.012) O, (,012)
O, (-012) O. (-012)
O, (-012) O, (-012)
O_ (.012) O, (.012)
O, (.012) d_ (-012')
(,012) O,
(-012) O,
(.012) O, (,012)
(,012) O, (.012)
O,TbU U- (,OlZ) O,
0,77b- 0.- (.U_Z} _- O,
O,OOO O. (-UIZ} 0.
....... O;-@Z_ U, (,O12) O,
O,_bO O- (-ULZ) 0-
O-_/5 O- (.O_2) O----
( -012}
(,012)
(.012)
O, (,012) O, (,012)
O, ..... (.012)-- O, .... (.012)
O, (,012) O) (.012)
O- (.012)
O, (-012)
O, (,012)
(,012)
(,012}
(.012)
O, (,012) O, (
......O, .....(,012) ....O. ......(
O, (.012) O, (
•012) O, (-012)
•012) _0-._ (-012) .....
-012) O, (-012l
O,gO0 O. (.Oil)
....... U._Z5 -0.- (.OlZ)
O._bO O- (.012)
g.915 U. (.UI2)
l,OOO I-OOO(,UZS|
4
O, (,012} O, (,012) 0, .... (,012)
0,----(,012)--0.-----(.012) O, (,012)
O- (,012) O, (.012} O, _(_U12)
0, (,012) O. (.012} O, (,012}
1.000(.025) 1.000(,025} 1,000(_025}
O. (.012)
O, (.012)
O. (-012)
O. (.012)
l,O00(.OZG)
,2
......................................................F-3'l
• . /_ <
....... .................................... G-)_-
,I
,%.,
( "-
eo_ RELAT.vE
oo_ PENUMBKA
hU_'_, ,..,. -
ENERSY FLU_X,DENSIT_T_Y__J_L_[HE eee VF._ION F "_-_ //
OF A RECTANGULAR CYLINDER **o
SOLAR FIELD ANGLE, D= 0.50 DEGREES -
GEOMETRY ...... D2/R = 1-00 AND H/R = 2,0 ......................................
BETA = ANGLE 3F INCIDtN=E, DEGREES
<
<
(
C_
k.,
[ -
%J
BETA "00
AX/AB
O.
U.OZb
O.ObU
U,O15
U.lUU
0.1Zb
O.lbO
- 0.17b
U,ZUO
b3.O0
Q (_I)
I.OUD(. }
O. (.O12)
O. (.U12)
d, (-U12)
U" (
O, (
U. (
O. (-UlZ)
U, l-Of2)
U,ZZb U.
U.ZbU U-
U.Z_b
0.3UU
0,JZb
O,3bt)
60,00 ........ 70,00 .............. 80,00 89-25 _ __
-Q (al) Q (QI) Q (QI) _ Q (iI)
!.000(, )__ 1.000(, .....)__ 1,000(, ) _. 1,000(, ) _,__
O, (,012) U, (,012) 0.096(,01_) 0,995(,025)
O, (.012) O. I__O_2_ O. L_QIG) O,98_.(_050_) .
O. (.012) O. (.012) O, (,015) 0,968(.07_)
• U12) _0. ...... (,012) _U, (.012) 0, (,015) 0,946(_098)
,U12) O. 4.012) 0, (.012) 0, (,015) 0.916(.121)
•UIZ) O. ......(-012) .....O, __ (.012)_ O, .....(.015) _ 0,862(.I_3) ....
O. (.U12)
d. ..... (.UIZ)
U, (-U12)
U. (-UiZ)
U-37b U- (.U1_)
O. (.012) O, (,012)
O, 4,012) O. (,n12_)
O. (.0i2) O, (.012)
O. (.012)_ 0,_ (.012) _
O- (,012) O. (,Of2)
___0" .... (;012)__0: .... (,O12)__
0. (-012} O, (,012)
O. (-012) 0, (.012/
0. (,012) O. (,DI2}
O.4UUU. .......... (
U.4Zb O. (
U,4bU O.(
D.47b U. (
U,GUU u. (
U.bZ5 U. (
O.bGu O. (
.ulz)___
.012)
-Ul_) .... Ot ...... (,012)_ 0,
•012) O.
•U12) O.
•UlZ) 0,
• 012) O.
O. (,015) 0.789(,164)
O. L. OIGL__O,696(_IB3L_ __
O, (,015) 0.576(.199)
O, (.015) 0.427(.211)
0, (,015) "0,266(.220)
0,__ (.015) 0,115(.225) .......... i
O, (.015) 0.U24(.226| i
O. (_015/___0, .... {,227_
O, (-015) O. (.227} i
O,.....(-0!2)__0-__ (,012) O, .... (-015) O,
0. (,012) 0. (.012) 0. (.015) 0,
U-bib O. (,012) O, (.012) O. (,012} O.
U.6UD U. (.UI2) _0. (.012) O. (.012) __ O.
0.6Zb O. (-012; O, (.012) b. (.012) O,
U.65U U. (,UI2) O. (.012) O. (,012) O.
(,227):___--
(,227}
..... (.012) 0 .... (-015) .... 0,_ (-227) ....
(.012) O. (.012} O, (,015) O, (,227)
(-012) P. (._2/___3____015)__0____(-2Z7)__
(-012) -0. (.012) O. (.015) O. 4,227)
4.012) ....O. 4.012) O, ....(,015) O. 4.227) . _
U.blb U. (.U12) O. (,012) O. (,012) O,
.... O. rOU U, (.UI2) .....O- __ 4.012) ......O_ .....(.012) 0.__
0.7Zb O. (.Old) O, (.012) O. (.Of2) O,
0 "?bD .... U. _ (.Old) .0. _ (.012) O. (.012) .... O,
O,77b U. (.Ol_; O. (.012) O. (,012) O.
U._UO O. (.U12) 0. (.012) 0. (.012) _ 0.
(.015) O, (.227)
(.015) O, t,227)
4.015) O. (.227)
(_9_15) O. (.2_7)
(,015) O. (.227)
(,015) _ 0; . 4.227)
(.015) O. (.227)
__ (,015) 0,___ (.227) ......
U,BZ5 U. (.U12) O. (.OIZ) U, (,012) O,
__O,_bU ....U, ......(.012) 0._ (.Ol2J ....O. ....(,012) O.
0,87b U, (.O12) O. (.012) 0, (,012) 0, (,015)
U.gUO ....U. (.U12) 0. ..... (.012) 0, ..... (-012)__.0, _ (,015)
0.9Z5 O. (.U12} 0. 4,012) 0. (,Cl2} 0. 4,015)
U,VbO O. (.Ul2) 0, (.012) 0. (,012) 0, (jQ15.|__
U,975 U, (.012) 0. (.012) O, (,012) O, (-,015)
l.OUO O. (,Ol_) O- 4.012) O. (.012) O. (,015)
(.015) 0, (.227)
(-Q15_ 0, __!,227_
(.015) 0. (,227)
(.015) _ O, _. (.Z27) ......
O, (.227)
O. (-Z27)
O. (,Z27)
0,__{_,Z27).__
O. (.227)
O. (.Z27)
0
/ ._/ //
VERSION F "-"-i_-/!eee RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE _o_
ooe PENUMBNA 3F A RL_TANGULAR CYLINDER eee
-SOLAR FIELU ANGLE, D=
GEOMEIRY ..... • UZIR
0,50 DEGREES
= 5-00 AND H/R = 2tO ....................................
BETA = ANGLE 3F ]NCIULNCE, DEGREES
BETA ooo 0. 10.00 20,00 30,00 40.00
AXIAB - Q .... (QI) -Q (QI) -i (Q-I-) ....Q (gI_-- Q (QI)
O, 1-OOO(- ) 1.O00(- ) 1.000(, ) 1,000(, ) 1.000(. )
O,UZ_ O, (.012) 0. (.012) 0. (,012) O. (.012) O, (.012)
U,UbO O. (-OLZ) 0. (.012) O. (,012| O, (.012) O. (.OiZ)
--0_-0-7_ U. (.012) O. (.012) O. (,DIE) O. (.012) O, (.012)
U,IUU O, (.012) D. (,012) O, (.012) Oo (.012) O, 1,012|
0,IZ_ U. (.012) O. (.012) O. (.OL2) O. (,012) O. (.012)
O,LbU O. (.012) O. (,01_) O. ......(,012)- 0. (.012_ .....O (,012) .....
U,17b U. (.Ul2) O. (.012) O, (,012) O, (.012) O, (,012)
U-ZOO U- (.012) O- (.012) O. (.012) 0. (.012} O, (,012).__
u,ZZ5 U. (.OLZ) D, (,012)
U.ZSu O. (.Ul2) O- (,012)
U.ZTb 0. (.012) O. (.012)
U,3UO U. (.012) .... O, ___(, 012)
-- O,_2b .... O, (.OLZ) 0, (.012)
U,3bO O. (.0_2) O, (,012)
O.Jlb O. (,012) O. (.012) O,
O,qUO U. (,012_ O. (,012) O.
-- U,_Z}---O, .....("012)-- O.-- -I.012) .....O,
U •/.¢..50 U,, (.UIZ} O. (,012) O,
- - 0,_7._---0, ...... (,012)--0, .... (,012)--O,-----
U,SDU O, (.012_} O. (,012) O,
O. (,012) O, (.012) O. t.012)
0, ....... (,012) O, ........ (.012) O, (,012) .....
U. (-012) O, (-012) O, (-012)
O- (.(}12) 0, .....(-012)._ O- ......(-012| .......
O, (.012) O, (,012) O. (,012)
O. (.012) O, (,012) O. (.012)
(,012) O, (,012) O. (,012)
(.012)
(,012)
(.012)
(,012)
(.012)
U.b_5 U, (.U_Z) O. (.012) O,
0._ O. (-012) O. (.012) 0,
.....O.b?_---U;--- ('U12) 0,-- (.012) O.
U,6UU U. (-UIZ) 0- (,012) O.
U,6Z5 U. (.Ul_} O, (.012) O.
U,6bO O, (.012) O, (.012) O,
U,615 U, (-UL2) O. (.012)
U.7UO O, (-012| O. (.012)
........ 0-72_- (,,}-...... -(;-012) ...... O, (,012;
U,/_D O- (-U12) O. (.012)
U.17b U- (,UI2) ...... O' --- (,012)---
0.600 U, (,012) O. (.012)
(,012)
(.012)
(,012) O, (,012}
(.012) O. (.012)
(,012) O, (,O1Z)
(,012) O, (-0!_2) -
O, .... (,012) O, .....(,012) ...........
O, (,012) O, (-012)
_ O, __(,012) 0,. _(-012)
O, (,012) O, (-012)
O, (,012) 0_(,9:12) , .
O, (,012) O, (.012)
O, ......(,012} O. .....(,012) .......
O. (.012)
O, (.012)
O. (.012)
O, (.012)
(,012)
.....(,OZZ)
0,8a5 O. (.Ul_) O,
O.BbO U, (.0i2) O,
UoBTb U. (,012) O.
U,_Db D, (-U12) O,
U,92b O. .... (.O/Z) -0,
O, (,012} O, (,012) O,
i't
_, (.012) ...... 0, (.OlZ)O,
O, (.012) O, (,012) O.
O. (,012) O, (.012) O,
O, (.012) O, (,012) O,
O, (.012} O, (,012) O,
(.012) O, (.012) O_ (,012) O,
(,012) O, (.012) O, (-012) O.
(-012) O, (,012) O, (-012) O,
(.012) O, (.012) O, (-012) O,
(.012) O, (,()12) O, (,012) O,
U,950 u, (.0_2) O. (,()12)
0,9"/5 U, (,0121 O, (,0121
I-OUO l-OOO (-0_51 1,0001,0251
4
(.0_2)
(,012)
(,012)
(..012)
(.012)
(,012) _:....
(.012)
(.012)
(.012)
3C
_2
i
O, (,012)
O, (,012)
1,000(.025)
O. ._0_2)_____0- t.O12)
O, (,012) O, (.012)
1,000(.025) 1,000(.025) .......
__. _ _ _L._8T .'__.VE_EN E_ _ Y
*Q* P_PUMBMA 3F A RELTANGULAR CYLINDER *_o
SOLAR F IELU A._GLE9 D= 0.50 DEGREE5
._ GEOMETkY _.-..-. UZ/R =.... 5.00 AND H/R = 2,0 ...................
FLUX DENSITY___HE *** VERSION F, (/_-._J_/-(-ff 1
]
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
i
BEIA ***
AX/AB
Ot
U.025
U.ObO
O.U7b
O.lO0
U.l_b
O.lbO
0.175
O.ZUU
50.00 . 60.00 ._ TO,U0 BO_O0 .... 89.Z5_
O (QI) Q (QI) Q (QI) ........ Q (QI} Q (QI)
1.000(- ) ..I.000(. ) .....1.000(- _)__ 1.000(. ) __I_000(.
O.OZD(.O!3) 0.079(.013) 0.2_I(.015)
O. (.013) 0. (.0!4) O. (.019)
O. (.Of3) O. (.01_) O. (.019)
D. (.013) _ .0. _ _(.014)__ O. (.Dig)
D, [,U13) O, (.014) O, (.019)
U. (.013) O.
O. (.0131 O.
U. (-Ui3) 0-
U.ZZb U. (.013) 0.
O.ZbO O- (.U13; 0.
U,ZTb O, (-013) O-
U,3UO U. (.013) O-
U._b O. (.Ui3) 0.
U.3bO U. (.013) O,
(.0!4)__0. _ (.019)
(.01a) O. (.019)
(•014)__.__0• (,019)
(.014) O, (.019)
(.014) O. ._(.019)
(.D14) O, (,019)
(.014) __0.
(.014) O,
(.014} 0,
O.31b U. (.013} 0- (.014) O.
U-_UO O. (-013)__0. .... (.014) O.
0.580(.020)
0.
O.
0.
0.
O.
0.
O.
O.
O.
O.
__ (.019)__ O. .....
(.019) O.
(.019} 0.
_.:___
0.995(.025)
(-027) 0-969(.07_}
(.027) _ 0.947(.098} ....
(,027) 0.922(.121)
(.027) 0.874(.i_4) ......
.(.0Z7) 0.607(.165)
(.027|_____0.722(.18_)_
(.027) 0.613(,201)
_.027)
(.027)
(.027)
(.027)
(,Q2T }
(.027)
(.027)
0._25 O. (.013) 0. (.OIL+) O.
U.450 O. (.0:3) O. (.014) O.
....U,_.75 .... U* ---(-UI3) -0--- (.014) ......U,
O.bOO O. (.D13) O. (.014) O.
U.bZ5 U. (-UI3) U- (.01_) O.
U°bbO O. (-013; 0. (.014) U.
O.b?5 O- (-U13) O- (.014) U.
O.bO0 U, (.D13) O. (.014) U,
0-62b O' (-013) 0. (.014) U.
O-bbO O- (.U13; O. (.014) O.
o.476(.Z1,) .....i
o.323(.22#)
o._67(.230) ......
0.059(.233)
(.019) O. O.
.....(.019)_ 0,__ O,
(.019} 0. (.OZ7) O.
_ (.019_ ....O. (.027)0.
(.019) 0. (.027) 0°
(.019_ 0. {._027) O.
O.b7_ U, (,013)
0.700 U. (.013)
O.TZ_ U. (.013)
O.7bO O. (.013)
• U.TT_-O, ...... (.U13)
O-@OO O- (.O131
(.019) O. (-027) 0.
(.019) 0. (.027) O.
(-019] 0. (-027) O.
(.019) O- (,027) 0.
(.019) O. (.027)- O.
(.019) 0. (.027) D.
0- (.014) O. (.019) O. (.027) O.
0. (.014) O. (.019) 0.___ (.027) .0.
O. (.014) O. (.019) O. (.027) D.
0. (,014) 0,__(.019} O. . (.O2T) _ O, ....
0.--- (.01_) O. (.019) O. (.027) O.
O. (.014} O. (.019) 0. (-0_7).___0-
O.@Z9 O, (.013) 0. (.014)
0.850 O, (,013) O. (.014)._
----0,@7:_-- O........(,013)--0'---- (.Or4)
O."/UO U, (.013; 0. (.014)
..... O_,_2b--O. ---(.U13) 0. - (.Ol_)
O._bO O. (.U13) O. (.014)
O• 9-I_> O. (,b13) O. (.014)
O. (.019) 0. (.027) 0.
O. ......( 019)__ 0......(.027) O, ....
O. (.019) 0. (.027) O.
O, ._ (.019) O, (.027) .0,
U. (.019) O, (.027) O.
O. (.019) O. (,027) 0.
O, (.019) O. (-027) 0.
1,000(.0311 O. (.027) ....O, .
(,234)
(-234; ........
(,23_)
(-23_)
(.234)
(.23_)__
(,23_)
(,234)
(.2_)
(.23_)
(.234)
(.23_)
(.234)
(.Z34) __.
(.23_)
(.Z3_) ......
@ 1.OO0 l,OOO(-UZ6) 1.000(.027)
5
,4,
(.23_)
(t23_)
(.23_)
(.23_) ....
(.234)
(.Z3_;
(.23_)
(,2341__
(-2+41
(.234)
f. *
.....SOLAR FIELb A_GLE, D= _ O.50_DEGREEs
GEOMETRY .....• D2/R = ID.DO AND HIR
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE. DEGREES
: 2-0 ............................. i.........................
BETA _o_ O.
AX/AB - Q
0• L•DUD(
O.02b 0•4V4(
U•UbU O- (
I0,00 20,00 ._ _ 30,00 40,00
(Of) Q (01) Q (Of) Q (QI) .... Q (QI) .........
• ) 1-000(. ) 1,000(. ) 1,000(. } 1,000(. ).....
•U19)- 0.509(.019) ....0.522(.0i9} 0.536(.019) 0.553(.019)
•U25) 0- (.025) O. (-026) 0. (.026) O. (.026)
• IM •
O.U7b U.- (
0.100 U. (
0.125 0. (
O,/bU U." (
•U_5) O. (.025) O. (.G26) O. (.026) O. (.026)
•025) O, _ C.-025) U. (-G26} ....O (.026) O, (.026) ....
•U_5) O- (.0_5} 0. (.026) O. (-026) O. (.026)
•0_5) O- (.OZ5) O. .......(.026) ....O. ..........( 026) _ O. (.026) .....
•0_5) O. (.OZ5) U. (.026) 0. (.026) O. (.026)
•U25) 0. (.025) O. (.026) O. (.0.26) O. (.O2O)
•_Zb) D. (.025) O. (.026) " O. (.026) O. (.026)
•U_5) O- _ (.025)__0; (.026) O. ....(.026) O- (.026)
.OZ5) O. (.025) O. (.026) O. (.026) O. (.026)
•025) 0. ..... (.025) O, (_026) _ O. (-026)_ O. (.026)__ _
•025) 0. (.025) D. (.026) O. (.026) O. (.02b)
•025) 0. (.025) O. (.025) O. .(_t026) O. &.026)__
0. (.025) O. (.026) O. (.026) O. &.026)
..... O- (,025) _0,__ (-026) O, .... (,026) 0•_ .... 1,026) _
O. (.025) O. (.026) O. (.026) O. (.026)
U.ZT_-0. ....(
U.ZUU U. (
U.ZZb U. (
U.ZbU U- (
U.Z7b U. (
U.3UU U. (
O.3bU U. (
U.37b U. (.U_5)
U._U() 0- (.025)
U.4Zb O- (.U25)
U-4bU U- (-UZb)
U._fb U- (.025)
O.bUU U. (.U_b)
O-bSU O- (-Ozb)
U-_b U- (-U_5)
O- (-025) O- (-026) O. (-026)" O. (-026!
--0-_ .....(.025) _ O. ....(.C2b) .....O. ....(-026) 0.- (-026)
O- (-025) O. (.C26) O. (.026) O- (-026$
O- (.025) 0. (.026) O. (-026) O. (.026)
O- (-025) O. (-026) O. (-026) O. (-026)
O. (-025) O. (.026) O. (-026) O. (.026)
O- (-025) O. (-026) O. (-026) O. t-026)
O. (.025) O. (.026) O. (-026) O. {-026}
0- (.025) O. (.()26) O- (-026) O- (.026)
U.6/b U- (-UZS) D.
O.?OU U. (.025) O.
U./2b- U- .......( UZ5)--D.
O.7bU O, (.U_) O.
0.77_ 0- (.UZ5) 0-
0,0U0 U. (.UZb) 0.
(.0_5) 0. (.026) O. (.0_6} O. (.C26)
(.U25) O. (.026) O. (.026) O. (.026)
(.025) O. (.026) O_ (-026) O. (.026)
(.025) O. ....(.026) 0. (.026) O. _ (.026)
(.025) O. (.026) O. (.026) O. (.026)
(.025) 0. (.026) O. (.026) O° (.026) l
U-_SU U- (-025)
O,_7b O. .....(.U25)
U._OO U. (.0_5)
O,V2b U. (.0_5)
U._bU U- (.025)
I,UUI) /.OUD(.U_O)
i
O. (.025) O- (.026) O. (.026) --0_ (.026)
O- (.025) O- (-026) k 0______(-026) O, .....(-026)
O- (.025)--0, ......(_026) O. (.026) .....O (-026)
0. (.025) O. (.()26) O. (-026) O. (.026)
O. (.025) O. (.026) 0. (.026) O. (-026)
D- (.025) O. (-_26) O. (.026) O. (.026)
0._74(.031) 0.452(.031) 0._26(.031) 0.393(.031)
1.000(.050) 1.000(,049) 1.000(.0_9) 1.000(-0_9)
'.............................- . .F-ss- _
Lf--
,_o_ RELATIVE ENERBY FLUX
¢_o._ PENUMURA
................: SZ;_d- .....,i
DENSITY IN THE _.a._. V=OC:y]n}jj F_._.j ........._/)
3F A RECTANGULAR CYLINDER _'_'o
SOLAR FIELD-ANGLE-._- D= .....0.50 DEGRE-ES- ............................................................
GEOnETRY --.... D2/R = 10,00_ AND H/R = 2q,O ........................" ..................
BLIA = ANGLE 3F INCIULNCE_ DEGREES
BETA oo_ 50,
AXIAB Q
U, L-OUD(
U,U_b U.575(
U,UbU U- (
OU 60
(_1) Q
• ) l.DO0
•0_0) 0,606
•0_7) 0.
.00 ...... 70_00 .......... 80,00 _ B9,25 •
(QI} Q (QI} Q (QI) Q (QI)
(, _ ) ..... !,000(, )1.000(, ) _1.000|. ] ....
(.020) 0.657(.021) 0,764(,022) 0,995(,025}
(,028) U,019(.029) 0,174(.034) 0.985(.050)
t
O.OY5 U. (.UZ7) O,
0.100 U, (,U27) 0.
O.XZb U. (.027) O.
U.lbU O, (.U27) O,
0,115 O, (,O_7) 0.
O-ZOO Uo (-U_7) 0"
0,_25 U, (-0_7} 0.
U.2bO O. (-0_7) O.
U.21b U, (.027) O.
(.028} O. (.G29] O,
(.028) O, (.029) ......
(,028) O, (.029) O,
(,028) O_ _(.029)_ Oe
(,028) O. (.029) O,
(.028) O- (.029) O.
(.028) O. (.029) O,
(.028) U. (.029) O,
(.02B) O° (.029) O,
(.036) 0.971(.07_)
(.036) 0.953(°098)
(,036) 0.929(.122)
(,036) 0.886(,144) .....
(,036) 0.826(,166)
(.-03B)___O.749(.IBS)__
(.036} 0.651(,203)
(-03_) 0.530(.218} _._
(,036) 0,386(,229}
O,_UO O,(-UZ7) 0- (,028) ....O°_i
0.325 ....U. (-'U27)--:0- (.028) O.
U-3bU U. (-U_7) 0- (,028) O,
O._Ib O, (-UZT) 0, (,028)
0.4UO 0.(.0_7) 0.(,028)
U._Zb U. (.0_7) 0, (.028)
O-_bU U, (,U27} 0, (,028)
0._75 U. (.O_7) 0. (.028)
U.500 U° (.0_7) 0. (.028)
0.525 U. (.UZT) 0. (.028)
(.029) __
(.029|
(.029)
O, . .(,036) 0.235(,237) ......
O, (-035) 0.10_(,2_1)
O, (-036) 0,021(,2_3)
U
O. (.029) O, (,036) O,
__0, ....(,029)__.0,__(,036)_ O,
U. (.029} O, (.036) O,
_ O. .... (,027) ....O. (.036) O.
O, (.029) O, (.036) O.
O. (_.029) 0. ]_036)__0____
O, (.029) O. (.036] O.
___(.029)__ O. __.(,036) O.
(.029) O, (.036) O.
(_029] ........ (_035) O_
(.029) O. (.036) O.
(.029) O, (,036) O.
(.029} O. (.036) O.
__ (.0_9)._ O. _(,036)_ O.
(,029) D, (.036) O,
O.bbO _U.__ (.UZT) _ O. ....(.028) O.
U.bfb O. (.UZT) 0. (.028) 0.
U.6UU _U. (.U_?)O. (.028) O.
U.6_b U- (.U_?) 0. [.028) O.
O.bbU O. (.0Z7) O. (.02B) -0.
0._75 U- (.0_7) O- (.028) O,
U.7UU O- (-0_7} O- (.028) O-
• TZ_ O. (.U27) O. (.028) O.
(,243)
(.2_3) ___
(.243).
(-243) ......
(.Z43)
(.2_3)___
(.2_3)
(.2_3)
(.243)
(,243)
(,2_3]
(,243)
(.243)
(,243)
O,?bU U-
0,6U0 O,
U-B2b 0,
O._bO O,
(.UZ7) O. (,028) O.
(-0_7) 0. (.028) O,
(-OZ7} 0- (.028) O,
(.U27) O. (.028) O,
(.027) _0. _ (.02B) 0,___
(.OZT} O. (.028} U,
(,029) O- ....
(,029) O,
( • 02_9) o.
(,029) Oi
(,029] _0_,=___
(,029) O.
(.036) O- .... (-243) .........
(-036) O- (-2_3)
(-036_ O* .(_-2_3}____
(.036) O, (.2_3)
(,036) O. __ (,2_3) .....
(-036) O. (,2._3)
U
0
0
•900 U. (.OZ7) O. (.028) O. ....(,029)___0, ......(,036) 0., (.243) __
•925 _ U.--- (.0Z7] O, ....(.028) U, (.029) O_ (.036] O, (.243)
•_bU U. (.U27) 0. (,028) O. (.029) O. __036)__0,___.___(_2_3).__
U,VT5 U.3_5(.0_i] 0.26B(.031) 0,111(.031) O. (,036] O, (.2_3]
1,000 _ 1.0U0(.0_8) 1.000(.0_7) 1,000(,0_5)__ 1,000(o0_8] O_ _ .(-2_3)
6
S
=oo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy
.0.&_ (..
IN THE wee VERS.LON F --""-)_._.((.,.._--//i_
ooo PENUM_HA OF A RECTANGULAR CYLINDER ee_
SOLAR FIELD ANGLE_ D=
GEOMETRY ...... B2/R =
0.50 DEGREES .............
50.00 .... AND H/R = 2,0 ...........................................
BETA = ANGLE 3F INCIUtNCE, DEGREES
BETA .Do_. 0, 10.00 . _ 20_00 30,00 ..... 40,00
AX/AB - Q- (QI) Q (QI} Q (QI) .......Q (QI} Q (QI}
O, 1-000(, )....l,O00(- ) 1,000(, ) _ 1,000(, ) _ 1,000(. _.)_____
.... g,OZb = 9,,945(-"0Z_) 0.949(.02_) 0.949(.024) 0,94.9(,024.) 0,950(.024)
O.ObO U.._3_(,0_7) 0.639(.0_7) 0.841 (. 04"/) 0.843 (. 0_._7) 0.B45(.0_7)
_0-_-. 0-(-_, O. 562 (•O-b-5) 0.55_ (,065) 0.657(.065) 0,661 (.066) O. 6-6-5(•066)
0.100 O._.Z_ {.079) 0.432(,079) 0.436(.079) 0,441 (-079) 0,447(.060)
- El.I;_5 U.21Z(.U¢)7) D.216(,087) 0.Z20(,087) 0,225(.068) 0,230(.06B)
O,IbD 0.06.4(.0@0) 0.070(.091) 0.072(.09].) 0.075(.091) 0.07B(o0923 ___
-- 0.175 U.UUZ(,OVI) -0.003(.092)-- -0.00_(.092)--0.005(.092) 0,007(.093}
U-;_UU U- (.091) 0- (.092! O. (.0923 O- (-092) O- (-093)
--0-;;"2 _ U. (.OVI) O. (.09_) O, (.092) 0. (.092) 0, (-093)
U,:."bU U- (-091) O. (.092} O. (.092) O. _ (,092} O- (-093)
_
U,Z7b U. (.U91$ 0, (.092) O, (,072) 0. (.092) O, (.093)
U.300 U. (.091J O. .........(.092) 0_.......(.092) O._ (.092) ....0, (.093) ....
, U • 3Z.5 U, (,091) O, (,092) O, (,0_2) 0, (,092) 0, (o093)
O.3bU D. (.091) 0. (.092} O, (.092) O. (,092) O. (.093j
U_31b D. (.091) 0. (,092) 0. (,0'92) O, (,092} 0, (.093)
U._UU O, (.U91} 0- (.092) 0- (.092) O. .....(,092} __0.____ (.093)
.... 0.4;.'_ -U,---- (.091J- O. --_ (.092)--0, - (.092} -0, (_.092} O. (.093)
O._bU U. (.U9].) 0, (,092) O. (.092) O, (,092) O_ (.093)
U,_15--0, .... (;U9].) - D......(.092)-- 0. -(.092)---0, (.092) 0. (.093}
U.bUO O. (.09]} O. (,092) O. (.092) O, (.092] O. (.093}
O .-5_Z5 U, (.UVZ) O. (•09-2) O. (.092) O. -(-,-092) O, (.093)
L).b_O O. (.091) O. (.092) O, (.092) O, (,092} 0. (.093)
0.b75 -0. -(.091) 0;---(,09Z) .... O, (.092) .... O, .... (,092) - O, " (.093)
U.6fJO D. (.991; O. (,092) 0. (.09Z) O. (,092) O, (.093}
0.625 U. (.091) 0. (,092) O. (.092) O, (,092) O. (.093)
U.BbO O. (.091_ O. (.092) O, (,092) O, (,092) 0, (.093)
--0_-75 U. (•U-q.l.] 0. (.092) O, (.092) O. (.092) O, (-093)
U._OU O. (,091) D. (.092) O, (.092) 0, (.092] O, (.093)
.......U.£Z_ U. (.091)--0. --(.092) .....0 ----(,092) - O, (.092) O. (,093)
O.7bD O. (,U91) O, (.092) 0, (.092) ._O, (,092_ O, : (.093)
O,/?b 0, (.091) -0. _- (.092)--- O, .....(.092) O. - --(,092) " O. (.093)
O,_UU U. (,091) O. (.092} O. (.092) O, (.092) O, (.093)
..... 0..B25----0;0-U-2(-;0-9i)-----0.--0-(_2(.092) 0,001 (_b92.) 0;000 (.-0-92) O. (-093)
U. _.50 0.055(.092) 0.066(.092) 0.064(.093) 0.061 (,093) 0.058 (. 09_.)
O,_7b 0.212(.U96) 0.20B (,096) 0.20/_ (, 096) 0,199(,096) 0,193(,097)
O,_UO O.4ZB(.lOZ_) 0.424(.I04) 0,420(,104) 0.415(.104) 0.408(. I04)
(J-'-)Z5 0.652(.117) 0,649(.117)-0.&_6(.117) --0.6_2(,117) 0.638(.116)
O,')SO O.BJ(_(,1J6) U,B36(,136) 0,83_(,136) 0,832(,136) 0.B30(, ].36)
_ 0--_/_--O. 9_ (•1_8) 0.9_8(.15S) 0.9_7 (. 158.-) 0-.9-47-(---I5-8)---0-,--9_6 (. 1.5B )
l.OUO l,OOO(,It_2} 1,000(,182) 1,000(,187.} I,O00(,IB2) 1,000(.182)
.,5
.2
i
.... ................................................. 7
_- 1"11.,-,, ,,v .., VERSlO,' F
_*., I 4# ! r_A ,ll.a _&. I _ _w/ ,k f | ,I, I1 IIlI. --_-
._, PFNUMt_HA 3F A RF..51ANGULAR CYLINDER eee
....SOLAR-FIELb A_GLF-,- D" ....0.50-D_EGRE-ES
GFOMLTRY .,.... D:"/R = 50,00 _AND HIR = 2,0 ...................... ' - -.
BETA = ANGLE DF INC1UtNCE, DEGIR.EES
B_TA _e_ 50,00 60,00 .... 70,00 80.00 .... 89,25 "
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q -(QI)
liD00( " " ) ...... l,DO0(,_. )__ 1,000(. ) 1,000{, ) ........
0.95Z(.024) 0,954(,02_) 0,959(.024) 0.997(.025)
0.B52(,047} Q,B60{_047) ___0:880(,0_7_L0,990(,0501__
0.675(,0(,6) 0,692(.066) 0.730(.066) 0.980(.07_)
0.467(.080)__ 0,489(.081) 0,54_(_084) 0.968(.0991 ....
0.Z50(.069) 0.273(.091) 0.337(.095) 0,952(.123)
0.08_(,094) .....0 I02(.095) 0,155(.i01) 0.93_(,146) .......
AX/AB
U-
0.0Z5
0.050
0,1U0
0.1Z_
U.lbO
U.1/_
U.20U
Q (Ul)
1,0UD(- )
0.951(.0_)
U,8_b(-0_7)
0.67a(-056)
U.4b_(.O_O)
0.23_(.U09)
0.009(.094) 0.013(.095)
0. (.09_) O- (.095)
U.ZZ_ U.
U.ZbU 0.
U.Z/_ 0,
U.30U 0.
......O.3Zb U.
0.3bU O,
0.021(,097)
O, (.097)
(.09_) O, (.095) 0, (,097)
(.09_) 0. (.095)- O, (.097)
(.U94) O. (.095) O. (•097)
(-O_) .0, .......(,095) 0.. ....(,097)._
(.09_) O. (.095) O. (.097)
(.09_) D. (.095) 0. (.097)
0._75 O. (.09_) O. (.095) 0. (.097)
0.04B(.103) 0.905(.169)
O. ....(t104)___OeB63(_191)__
O. (,104) 0.810(°212)
0. _,104) 0-746(.232) ....
O, (.104) 0.570(.249)
O. (.104) . 0.57B(,265) ___
0. (.I0_) 0.470(.278)
O. (.I0_) 0.235(.296)
U._00 0. (.09_) .....O- .... (,095) _0. ....
"--'O-_Z5 D, (.094) 0. (.095) 0, (.097)
0.4_I) 0- (.09_) O* (,095) 0. ...... (,097)
0-_79 0. (.094] O. (.095) O. (.097)
U.bO0 _. (.094) O. (.095) O, (.097)
U.bZ5 U. (.094) O. (.095)
U.bbO _ O.__. (.Ugh) _ O. ..... (.095) ....
U.bl_ U. (.09_) O. (.oqs)
0.600 U. (.09_) O, ___(.095)_
0.6_ O. (.094) O. (,095)
(.097) O, .....(,i04) ..0-124(-300) ___
O. (.I0_) 0.052(,303)
O. .....(-I0_) .0,001(.303) ......
O. (.10_) O. (.303)
O. _I.0_)__ O. (-303]_
O- (.097) O, (.I0_) O- (-303)
O, (.097) ....O, __(.i04) _0, (.303)
O- (,097) O. (.I04) O- (*303)
O, _ (,097) 0,__ (.I0_) O. (.303)
O, (.097) O. (.104) O.
O.6bO
' 0.615
0.700
0,7Z_
U,7bO
_.. 0.7Ib
O.BOU
O*_Zb
" U,_bO
O. (.094) 0.
O. (.U94) O.
U, (,094) O,
U. (.094) O.
O. (.09_) O.
0, (.09_) 0,
U" (.O9_) O"
O. (.09_) O.
U.054(.094) 0.048(.096)
(,095} O. (.097) O. J_!O_) O,
(.095) O. (.097) O, (.lOb) O.
(.095) O. .....(,097) 0,(,!0_)O.
(.095) O. (.097) O, (.lO_] O.
(.095) O, ....(,097)_ 0,_ _ (,I04) 0-
(.095) D, (,097) O, (.I04) O.
(.095) O, (.097) O- {.IO_L___O.,
(,095) O, (.097) O, (.I04) O.
0.038(.098)_
(,303) i
___t_30.3)
_ (.303)
(.303) |
(.303) .......
(.303)
(.303)
(.303)
0,011(,I04)__ O. ..... {.303) .....
O.Oslb
0.900
O._bO
0,4U0(.105)
0.63Z(,I18)
O,BZT(-136)
0.173(.098)
0.387(,I05|
0.623(,IIB)
0.B22(2_.[36)
0.91:_
e I,UOO
0.9_5(.I_b)
l,OgO(,l_2)
0.152(.i00) 0.095(.105)
0,363(.I07) 0,292(.ii0)
0.605(,I19} 0.5_9(.121)
0.9_W(.158) 0.9_2(,158) 0.93_(,159)
1,000(.182) 1.000(,183) 1,000(,183)
O. (.303)
O, (.303)
O, (.303)
O. _L. 303).__
O. (.303)
O, (,303)
- "-_-i
0
L>
............................................... . .
....................................
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VERSIONr //o_o RLLATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE o_o
_ PLNJM_RA DF A RLCTANGULAR CYLINDER _o
......... S ............................................................
SOLAR FILLD ANGL_, D= 0,50 DEGREES
GLOMEIRY ...-.* DZIR = 100,00 AND H/R = 2,0
BLTA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREE_
BETA ooo , D, 10,00 20,00
AXIAB Q (Ul)
U, 1.ODD(, |
U,UZb--U.975(,OZb)
U.UbU U.gJ2(.U49}
0.0-I_ 0,B63(._71)
U.IUD U.765(.Ug2)
O.IZb O,6bl(,ID9)
O.lbO O.bZi(.l_4)
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1,000(, ) 1,000(, )
0,976(.O25)---U,976(,025) 0,976(.025)
0.933(.049) 0,933{,049) 0,934(,049)
30,00 ............40 00 .......
0.869(.071}
0.769(.092)
0.653(,I09}- -
O,523(.IZ4)
O.11b 0.305(.135) ..... 0.387(.135)--
U.ZUU 0.Zb9(.143) 0.Z62(.144)
U,ZZb U,!bO(.14_) 0.152(,149)
0.870(.071)
0.771(.092)
0.655(.I09}
0.526(.124)
0.871(,071)
0.77Z(.092)
0.657(,110)
0.528(,124)
Q (QI)
l,OOO(. )
0.976(.025)
0,934(,049)
0.872{,071)
0.774(.09Z)
0.660(.110)
0.531{.125)
U. ;.'bU 0.0/5(,I_1) 0.077(.152)
.......U.Z/b -O'OZg(.Ib3)-_ 0,030(.153}
D.3(JO U.OUl(.I_3) D,D01 (.153)
.... U'3Zb ..... O. ('153)_-_0. (.153)
U,3bU O. (-1_3) O. (,153)
0.390(.136) 0.393(,136)
0,Z64(.144) 0,267(.144)
0.154(.149) 0o157{,149}
0.079(,152)
0.032(.154}
0.002(,154)
O. (.]54) .... 0, (,154}
O. (.154) O, (.154)
O. (,154) O. (,154)
O. (,154) O. (.154)
O- (,154} O. (,154)
0.078(.152)
0.031(,153)
0.001(.154}
g.3lb U- (.1_3) O. (.153)
O._UO O. (.1)3) O. (.153)
O,_Zb --0-; ..... (.1_3) O. -(.153)
0.396(.136)
0.270(.144)
0,160(,150)
0.u8i(.153)
0.033(.lb4)
0,002(,155) ......
O. (.155}
O, (.155)
O. (.155)
O. (.155_
O, (,155}
U.4_O 0. (-1_3) 0. (.153)
...... U._7_ O....... (;1)3) O. (.153)
u._eo O. (-153} O. (-153)
O.bZb O. (-I)3) O.
O.bbO O. (-I_3) O.
..... O.bTb_O. .....(;I>3) - O- --
U,6UU U. (-I_3) O.
.... O.bZ5 U.-- (.Ibm) -O'
U.obO O. (-153} 0.
U.6P5 O. (.I_3)---0.
O, (,154} O,
O. (-154) O,
O. (.)5_) O.
(.153) O- (.154)
(.153) O, (.154}
(,153) O, (.15_)
(.153) O, _ (.154)
(.153) O, {.154)
(.153) O, (.154)
(.154) O.
(.i54) O.
(-15_) O.
0, (.154) O,
O. (.154) O,
O. (.154) O.
O, (.154) O.
O. (.15_) O,
O, (-15_) O.
(,153) O, (,15_)
U.IOO O°OOl(,193} 0.000(.163} 0.000(.154)
...... O'7Z_ -0.0Z9{.153)- 0.026(.154) -U'027(.154)-
O. (.154)
0.000(.154)
0.026(.154)
0
O.
(.155|
(.155)
(,155)
(.155)
(.155)
(.155)
(.155)
(.155)
(.155)
 .z55 
(.155)
0.025(.165)
0.7bU 0.075(.I>5)
0.77_ O.lbO{.Ib()
U.BUU U.Mbg(.163I
O. d2_----O;365(.IYl)
U.ObO O.bZl(.le2)
..... O.Blb 0.6bI(.197}
U.gUU U.TBB(.ZI4)
....... U.9_- O.665(.Z35)
0.950 O.93Z(.gbT)
l. OOO 1.0U0(.306)
0.074(,155)
0-148(,I_8)
0.257(,163)
0,073(.155)
U.146(.i56)
0.255(,163}
0.072{-I56)
0.144(.158)
0.252(.163)
0.382(.171) 0.380(.171) 0,377(.171)
0.070(_156l
0.141(,159)
0.249(.164)
0.374(.172-|--
0.519(-1B2) 0.517{.182}
0.649(.197)--0.645(.197)
0.767|.214) 0.765(.214)
0.667(.235)--U.866(-235)
0-932(,257) U-932(-257)
0.514(.182)
-- 0.645(.197)
0.764t.214)
0.B65(.235)
0.931(.257)
0.975(-281) 0.975(.281) 0.975(-281)
0,511(-183)
0.643(,197)
0,762(,215)
0-86_(-235)
0.931(.257)
0.975(._BI}----_
1.000(,306) i-000(-306) 1.000(.306) 1.000{.306)
,4,
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£NERSY F_UX DENSITY IN THE _'_' VERSlOt" F ,Jd_x.__/////-_z_
3F A RECTANGULAR CYLINDER eoo
' " 1]50LAR FIELU A_IGLE,, D= 0.50 DEGREES
GEUMETRY ..,... UZ/X = iOO,O0 AND H/R = 2,0 ...................................
oeo_ RELATI VE
_oo PI" NUMBRA
BETA = ANGLE 3F INCI_LNCE, DE__EES
BETA **o 5D.OO
AX/Ah Q (QI)
O. l,OOO(. )
U.OZ_ O.?/5(.UZS)
U-ObO O-?_(,u_g)
60.0o....,o.oo.........8o.00.........8,.,,Q (QII Q (QI) Q (QI) 0 (QI)1.000(. ) },000(. ....) 1,000(, i 1,000(, i
0,977(,025) 0,977(°025) 0,979(,025) 0,997(,025)
0.936(.049) 0,938(.0_9) 0,942(,049) 0;992{.050)
O,Oi_ O,Bf_(.O71) 0.B76(.071)
O,lqU 0.777(-U92} ....O.TS1{.O92)
U,IZb O,653(.I_0) O.b6B(.110)
U.ibO U,5_5(,125) 0,542(,125)
U.l/b D._Ul(.IJ7)---D._O_(,137)--
O,ZUU U.275(.1_5) 0.2BZ(.146)
.......... U,JZb
g-.}bO
U.'ZZb O.Ib_(.1)O) 0.170(.151)
U.ZbU O.O_3(.Ib_) 0,0B7(.155)
U,Z7b 0,03_ (.1t,5) O.D3B (..L56)
O,3OO. U.OU_(.I_S) 0.00_+ (. L57)
O. (.I_6) O. (,157)
O- (.196) O- (o157)
0.881(,971) 0,892(,072) 0,985(.075)
_ 0.788(_092) 0.B07{.093) 0.976(.099} ;_
0.678(.11J} 0,704(.112) 0.964(.IZ3)
0.554{.12b) _ 0.587(,128)0.951(.Ik7) ......
0.k22(.138} 0,460(.I_1) 0.935(.171}
O,18Z(.153) 0.218(.158) 0,889(.216)
0,093(.157) 0,120(.162) _0.839(.23B}.
U,0_3{.158) 0.060(.16_) 0,791(.258)
0,D07(.159) 0,018(.165) 0.73_(,277) ....
O. (.159) O. (.166) 0.b6_(.295)
O. (.159) O- (-166) 0.591t.310}
%
O,_7b O- (-lbb) O, (-L57) D, (.159) O,
...... U._UU ............U (-ibBi O, __(_157[_ O, __ (.!59) .... O.
0.4Z5 O, (.IbG) O- (,157l O, (.159i O,
O,4bU O- (.Ib6} O. (.157) O. (.159) O.
...... U,4T_--b. .... (.I_6} -0. .... (.157) U. (.159} O.
U.bl)O U. (.Ib6) O. (.157) O. (.159) O.
O.bZb O. (-Ib6) O. (,157) O. (.159)
U.bbO O. (.I_6) O. (.157) O, (.!59)
O.bTb O. (.I_6) O. (.157) O. (.159)
U.bUO U. (.Ib6) Oo (.157) O. (.159)
O.6Eb --O_ ....... (.lb,) If. (.i_7) [). (.159)
O.BbU U. (.I_6) Oo {.157) O. (.i59)
OobTb L). (.Ib6} O. (.157) U. (.159)
O.TbU O. (.15b) O. (.157) O. (.159)
{.166) 0.503(,324)
(,166) 0.4061,336)
(,166) 0.308(.3q_)
(.166) 0.207(-351} ......
(-166) 0.I17{.355)
(o165)_____0.Q58(_357)__
O. (.166} 0-010(-_58}
O. (-i66) O. i.358)
O. (_166) O. (-358)
O. (.166) O. (-35B}
O° (-166) Oo 1.35B)
O, (,196) O, t,356)
O. (.166) O. (.3_8)
O. (.166) 0. {-358) ___
O, (.358)
O, ..... (,35B)___.
O, (1358)
O, (-358i
0, (.3 6i
........ u. #zb- 0.02_{,1_6
U,7_U O,Ob8(-l_7
O,71b 0-I_7(,160
} 0-021 (.157)
} 0,D65(.158)
) 0.131(,160)
l 0-237(.165)
U.B_. U.369(.17Z) 0.36I(,173)
0.017(-159) 0.006{.166)
0.059(.160} 0.0_2{.166)
0.121(.162) 0.09_{.168)
0.22_(.167) O.IBB(.171)
0.3_B(.17_) 0.309(.178)
O-ObO U-bU7(-I_3
-----O.S7b ....U,639(;197
O._UU O,7bg(-Zl5
O.?Zb-U,_bZ(.Z_5
O._bO U.930(.Z_7
U, 9/'_l U.9/)(.ZL_I
) u. ooi.ze3) o. e7(.i84))--O.e33(.lOei-O.eZ3(TZ e)---
) O.746(.ZlS)
I o,e55(.zss)
) 0.927(.257)
) 0-'973qV281)
1,000(,306)
0,755(,215)
0.B60(.235)
0.929(,257)
0.974(,261)
l-O00 L,OUO(,3U6) 1,O00(-3O6i
0,448i,187} O. (,35B)
0,590(.200) O, (.358|
0.722(,216) O. 1,35BI
0,83B(,2_6} O, (.358)
0-g21(_,258L__O_OS__5_L. 359)
0.971(.282) 0._59(.365)
1,000(,306) 1,000(,383)
C5
+,
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............................................................................. I:..._ ,,/
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HL'U I_...;Li_.ilia.
o_ RELATIVE ENZRGY FLUX DENSITY IN THE _-_ VERSIDNE
-_ PENUMBRA DF A REETANGULAR CYLINDER _
_-.,---1cJ..4_ /f ...
---$OLAX i"IkLL_ ANGLE, i::)-- ---_-.00 DEGREES ................. .....................................................
. G_OMETR.Y ,...,- DZIR = 1-00 AND HIR "- 0, ........
BETA = ANGLE 3F ]NCID_NCE_ DEGREES
BETA oo_ O. I0.00 EO,OO ...... 30,00 40.00
AX/AB ......Q- (_I) Q (QII Q (QI) Q (QI) .... Q (QI)
0. l.OUO(. ) 1.000(. ) 1.000(. ) 1,000(. ) 1.000(. ) . 4
..... U.UZ_ _-0; ....(.-U12)_ 0, (,012) ....O; (.D12) 0.023(.013) 0'I02(.014) .......
U,OSD O. (.0121 D, (.012) 0. (.012) O. (.013) O. (.0151
U,OIb U. (.CIZ) O, (,012) D, (.DIE) O, (.013) O.
0.100 U- (-UIZI O. (.012) O. _ (,012) O. (.013) O.
0,I15 O. - (.ULZ) O. (.012) O, (.012) O, (.013) O,
O.lSU ___U" . (.0121 0,___ (.012) .....O ....(.DiZ) _ O. _ (-0131_ O.
U.17b D. (.0121 D, (.012) O, (.D12) 0. (.013l 0.
U.ZUO O. (.U121 O. (.0121 O. (.0121 - O, (.013) 0.
U,Z_ O. (.012) O. (.012) 0. (.012) O. (.013) O,
U.Z_U O. (.U121 O. (.0121 O. (.012) O. _ (.013) O, .
.... U,Zl_U, ....(.U12) 0.- (.012) O. (,OIZ) O, (.013) O.
O.3UU U. (-U_21 O. (.012) O. (.012) O, (.013) 0..
O.3Z_--O' .... (-1012) D- (.012) O, (.012) O. (.013) 0,
O.3bU O- (-U_2) 0- (.012) 0. (-012) 0. (-013) O.
U._Ib O. (.012) O, (.012) 0. (,012) O. (.013)
U,_UD U. (.0_21 O. (.0121 O, (.012) O. (.0131
i-.....0,_5_; ......(.UL2)+ O. (,012)- O, .....(.012) 0,_- (.013) -
(.015)
..... /
(.015) i
(.0151
(,015)
{.015)
(,015!
(.0151
(,015)
(-015)
(,015)
O. {.015)
O. _ (.0151 __
O. (,015)
O,_bU U, (,UiZ)
U,_Tb -0- ('012)---
0.SOU O, (*U12)
U.bZb U- (-0121
U.bbO O- (-Ul_)
- -U.b(5- -O.-....(-Ol2i -
O,bO0 O. (,UIZ)
.... U.6Zb -O.---" (.O_)--
0.6b0 O- [-012)
D"IOO O" ('012)
U,7_ .... _- --(-'0_2)--D; ....
U.7_U U- (.UL2) O.
0-77_ O- " (-UIZ)--O. ......
U._UO U, (,DIZ) O.
D- (.0121 ....O, (,012) ....O, _.[.0131 O,
0, ......(,012) 0.- ......(-,012) O. (-013) O,
0- {.012) 0, (.012) D, (-0!3) D-
O- (-6121 O, (.012} O, (.0131 O,
O, (-0121 O, (-012) O, (,0131 0-
O. (,012) O, (.012) O, (.013} 0-
0, (-012) O, (.012) O. (.013) 0-
O- (-012) 0, (-012) O, (,013) 0,
D. (,012) O. (-012) O. (-013) 0-
O.
O"
(-0121 O. (-012) O, (,013)
(.D12) O- (,012) O, (,013)
(.012) O. (.012; O, (,013)
(.012_ O, (,012) O, (.013)
(.012)--0. ......( 012} ....0 ---(.013)
(.012) O, (.012) O, (.013)
O_
O.
O.
O.
O.
O.
(.015)
(,015)
(t015)
(.015)
{.015)
(,015)
(,015)
(.015)
(,015)
(.015)
(,0151
(.0151
(.0151
(.015}
(.D15)
........ U.-8_5---0. (.OIZ! O,
0,_0 O. (-UJZ) O,
0,875 U- (-U12) O-
U.gUU U, (-UI_) O,
O,V_b U. (.UIZ] 0.
U,V_D U- (,UiZ) 0-
L*OUO _-OUD(-UZ_)
(,O!Z) O, (.0i21 O. (.013)
(.012) O, (.012) O. (.013)
(.012)---0.----(.012) O, (.013)
(.012) U. (.012) O, (.013)
(,012) O. (.012) O, (.013)
(,012) U, (.012) O- (-013)
O- (-0121 O, [-0i2) O. {-0131
1,000(.015) 1.000(,025) 1,000(,026}
O. {.015)
O, (,0151
O. (.015)
O. (,015)
O. (.015)
O. _.015)
O. (.015)
l.O00(.OZ8)
.... !
-i
@
J
....
....
f..
ooe RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE Boo
_oe Pt.NUHDRA 3F A RL_'IANGULAR CYLINDER eoe I
1
.............................................................. i
-SOLAR FIELD ANGLE-. D= .....2.-00- D-E-GREES
GL.OMETHY _ ,..... DZIR = __ 1.00 AND H/R--O. ...........................................
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE_ DEGREES
BETA eBB
AX/AB
O,
O,OZ5
U.ObO
OoUf_
O.IUO
O.IZ5
O,lbD
U°115
O.ZUU
U.ZZb
U.ZbL)
U.Z75
5D.00
Q (_I} 0 (QI)
I°OOD(. ) 1.000(. )....
O.Z6Z(.D16) 0-475(°016)
U. (.Dl) O. (°024)
" O. (°OL) O. (.0_4)
60,00 .... 70.00 ............... 80.00 .......... 88._0 -
Q (QI) O (QI) Q (QI)
1.000(. ) 1.000(. )_ 1,000(, )
0,717(,021} O,?Z_(°02_) Z,000(.025)
O. (.034) 0.342(.05T) 0.999{.075)
O. (.Ol9) O.
O. (.019) .... O. .....
O. (.019) O.
O. (.U19) O.
(.019) O. (.024) O. (.034) 0.065(.062) 0.998(.100) .....
(.024) O. (.034) O.
(.024) O. _ (.034) . Oq
(.024) O. (.034) O.
(.02L+) O. (.03_+) O.
O. (.019) O. (.024) O. (.03_) O.
U. (.019) 0. (.024) O. ..... (.034) O.
--U.- (.019] D. (.02_) O. (.03_) O.
(,063) 0,996(.125)
(.063) _0.995(.150) .....
(.063)
___063)
(.063)
(.063).
(.G63)
__ (.063)
(.063)
___(_t063)
(.063)
0.993(.175)
0.991(_-199)
0.988(.22_)
0.985(-2_9)
0.9BI(.273)
0.976(.298) ........
0.970(.322)
0,963(.3k6)
0.955(.370)
U._IOU U. (.019) ..... 0o_____(,024) O. (.03_+) _ O.
.... O._Z5 O. (.019) O. (.024) O. (.03_) O.
0.350 U. (.019) O. (.02_+) O. (.03_+) O.
U._l_ O. (.Ol_) 0. (. 02_+) O. (.03_) 0-.
U.40U U. (.019} ....Ot .....(.02_| O. .......(.03_} O. .....(.063) ....0.941 (.39_) ......
..... O.4;ab - O. (.U19) O. (.02_) O. (. 03_+) 0. (.063) 0.920(._17)
O._t>U O. (.U19) O. (.024)__ O. _ (.034) _ 0,___ (.063) 0-B93(-4(_0)
- O._7b U. (.019) O. (.0_>4) O. (.03_) O. (.063) 0.657 (._6_')
O.bOU U. (.017) O. (.024) O. (.03_) O. (_._063) 0.610(._83)
O.b_b O. (.U19) O. (.024) O. (.034) O. (.063) 0.7z_8 (.502)
0.550 L). (-b19) O- (.024} O. (.034} O. (.063) 0°662(.520)
....U.bZb - O. ....(.019) O. .......( 024) O. (.03_+) O. (.063) 0.550(._35)
U.6UU U. (.019) O. (.024) O. (.034) O. _ (.063) O.40B(.SQT)
-;" 0.6_5 - O, .... (.019) --O. (.024) O. (.034) O. (.063) 0-2Z+0(-555}
O.6bO U. (.019) O. (.024) O. (.034) O. (.003)- 0.090(.559)
, U.615 O. (-019) O, (,0_4) O, (,034) O, (,063) O. (,SbO)
O.lO0 U. (.O.L9) O- (,02_)._ D. (.03_+) O. __ (.063) 0° (.560). __
_ O.7;_b --O, (.019) O. (:024) O. (.034) O. (.003) O. (.560)
U.750 U. (.019) O- (. L)2_) O. .....(.0_4)O. ....(.063) 0-_ _ (.560) ....
..........0'77b ......O. (.Of?) O. (.024) O, (.03@) O. (,063} O. (.560)
O.BUU U. (.L)I) O. (.02_) O. (.O_Ze) O. (.063) __0. (-560)__
O.UZb O. (.019) O. (.024) O. (.03_) O. (.063) O. (.560)
_........ U.B_>U U. (,Ui) D. {.02_+) _U, ......{.03_) ....O. ......(,063} O. (.560) ......
0.615 ....O.......(.019) D. (.024) O. (.03ze) 0., (.063) O. (.560)
U.YUO U. (.UL'_) O. (.02A) U. __ (,034) O..:....(.063) O. (.560)
' .......0 V;_5 --O. - (Of?) 0.-- (.024) O. (.034) O. (.063) 0. (.560)
O.VbO O. {.Ui?) O. (.02_1 U, (.0341 O. {.063) O. (.560)
0.97_ U. (.019) O. (.024) O. (.034) O. (.063) O. (.SbO)
_._. l.OOO U, (.019) O- (.OZ_) O. ......( 034) O. _ (.063) __0-_ (.560)
f_
w,_,,,
....
,o_ RLLATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE #oo
_+i " a
vERS_tON_/ //
ee_ PLNUMbRA 3F A RLCTANGULAR CYLINDER _ee
--SOLAR FtELU A_GLE, U= 2,00 DEGREES ............... -.........................
GEDFILTHY .... .. D2/R = 5,00 +AND H/R+=_O-
BEIA = ANGLE OF INCIOtNCE, DEGREES
%../
t_
BETA Q_o O, lO.O0 20,00 30,00 ...... 40,00
AX/A6 - Q (_I} Q IQI) .....Q (QI) Q (QI) Q (QI) ....
O. 1,000(. ) 1.000(. )....1.000(. ....).....1.000(, ) l.OOO(. ) _____
0.02b- D.7_5(,022)+-0.B02(.023) 0.817(.023) 0,833(.023) 0.B50(.023)
O.O_U U.3U5(.0_) 0,340(.037) 0,376(.03B) 0,415(j_039) 0.460(,039___
--O.Olb O.01S(.U_O) D.032(.041) 0,049(,C43) 0,070(.045) 0.096(.046)
U.IUO U. (.040)
0.IZ5 0' (.04C}
U.15G U- (.OWC)
0.17b U. (.04C)
U,20U U. (.04C)
U.ZZb 0. (.U4C)
U.ZSU 0. (.04G)
U.Z/b U. (.O_O)
U._UO U. (.040)
O. (.042)__ O,
0. (.042) O,
D, (,042) O,
O, (,042) 0,
O. (.042) D,
0. (,042) O.
O. (.042) ....O. (
O. (.042) 0. (
O. ......(.042) 0, (
(.844)_ O. (,045) O.
(.044) O, (.045) O,
(.044) 0, (.045) _0-
(.044} O, (.045) O,
(.044) O. __[_045___ D.
(.044) O, (.045) O.
(,048) ......
(.048)
('048] ....
(.048)
.... (,0481__
(.0_8)
•044) O, _(.045} O, (,048)
.044) O. (,045) O. 4.048)
.044) .... 0. _ (.045) O, ........4,048) ___
0._Z5 0. (.040)
O._bU 0" ('O_O)
O. (.042) U,
O, (.042) U,
(.044) O, (,045) O. (.Ok8)
(.044) O. (.045) O, (.048)
O. (.048)
O. (.O_B)
O, (,048)
O_-31b 0. (.046)
b.4Ou O. (,0_0I
O,4Zb 0. .......(,040)
0.450 O. (.040)
O.4/b -U---- (.U4U)
U.bUU U, (.040)
0
O.
O.
O.:Zb U. (.O_)
O.bbO 0" ('0_0) O"
......0,_(5---0.--- ('040) - O.
0.500 0. (.0_0) O.
0,625 -0--- ('040) - 0.
0.5b0 U- (,04G) O.
(.042) O, (,044)
(,042) 0. (,044)
...... (.04_)--0, ..... (,044)
O. (.042) O. (,044)
--0. (.042)--_ 0.-- (,044)---
O. (. 0,+2) O. (,044)
O, (.042) O.
(,0_+2} 0.
(.04Z) 0,
(,042) O,
(.042) 0,
(.042) O,
O, (,045)
O, ..... (.045)
O, (,045)
O, ..... (.C45)
O. (.045)
O. (.045)
(.04_) O, (.G45)
(.044i O. (.045) _
(,044) O, (.045)
4o044) O, (.045)
(.0_4) O, (.045)
(.044} O. (.045)
(,044) O, (.0_5)
4.044) O. (,045)
•044) O. (.045)
U,6(b U, (.UkO) O.
0.700 0. (-040} O-
(.04Z) O,
(.042) O,
U.?2b U. ...... (.-U40_--- O, (,042) O, (
0.7b0 0- (.U4O) O, (,042) O, (._44)
O,llb-0,(.0_0) - O. .... (.042)--0. -(.b44) -+
O,BUU 0, (-040) O. (,042) O- 4,044)
O,_Zb--U. (-040) O. (.042) 0, (.044)
U.BSU U. (.O_O) O, (.042) O. (.044)
......O,B_bU. ....(,O_O) 0.---(.042) O. (.044)
U.YUO U. (.040) O. (.042) O, (,044)
-- O.VZb 0.015(.040) 0,D06(.D42} + 0,----4,0_4) --+
U.gbO {),305(.045) 0.271(.045) 0.232(.046)
--OV97b U,I_5(.u_6) 0.768(,056) 0.748(.059)
1.000 I-OUD(.U_O) I.O00(.OBO) 1.000
+
5
(,081)
O, (,045)
O, (,045)
O. (,045)
O_
O.
O.
O.
O,
O.
O.
O.
O.
0_,
O.
O.
O.
O,
O.
(.048) ......
(.O4B)
(.048)
(,04B)
(.048)
(.0_8)
(,048)
( ,048}
(.048)
O& (,045) O.
O. (,045) O, .....
O. (.045) O,
O, (.045) O.
O. (.045) O, (,048)
0.187(-048) 0 • 133(_0__9 I
0.722(.059) 0-.686 (.060]
1.000(-081) io0004,061)
++_
(.048)
(.048)
(.048)
4,048|
(+04B)
4,048)
(.0_6)
(.0_8)
4-048) ......
4,048)
.....................................................
/../7
_.o RELAT!VE
ooo P_NUMBMA 3F A RLLTA'_GULAR CYLINDER ***
SOLAR FZELD A_GLi, U: Z,OO-DEGREE$ ..........................................
GEOMETRY --,,-- D21M = 5.00 AND HIR : Ot
BEIA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA ***
AX/AB
U,
U,OZb
O.USU
O.UTb
0.109
O,IZb
U,lbO
bD.00 60,00 ..... 70,00 ...........80,00 ...... 88.50 •
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q {QI) Q (QI)
1,0UD(. ) .....1.000(. ) __000(. .)_ !,000(. ).... 1.000(. )_-__
0.87D(.U23) 0.B94(.024) U,921(.024) 0,959(,024) 1,000(,025)
0o515(.041) 0.591(.0_2) 0,698(.04k) 0.868[.t0#?) 0.979(_050}__
U.I_4(.U49) 0o2ZB(.052) 0,379(,058) 0,691(.067) 0.799(.075) "
O. ( 051) 0.024( 056)__0 I04(,064) R 46F(081). 0,998{ 100) .........
O, _ (.051) O. (,056) 0, (,065) 0,064(,093) ....0,995(,150)
O-17b O. (.051) D. (.056) 0,
O-ZUU U. (.U_!) D- (-056) O.
U,2Zb 0, (.091) O. (.056) 0.
0,250 0- (,0_I)_ D. (.056) _0,._
U,2lb D- (.051) 0- (,056) Or
0.30D ......O .........(-0_) 0,__(_056___0, .....
U._Zb 0, (.0_1) O. (.056) O.
0.390 0. (-0_I) O. (.056_ 0.
U.31b O. (-0_1) O. (, 0"56) 0,
(,065) O. (.094) 0.993(-175)
E__O6_L__O___(_,_094) 0.971(.,199)__
(,065) O.
(.065). O.
(,065) O.
(e 065)__ 0,__
(,065) O,
(_L0_6.5L_ O.
(,065) O,
(,094) 0,989(.224)
(,094) 0,986(,249) .............
(-094) 0,982(,273)
(,094)_ 0,978(.29B) _ __
(.094) 0-973(-322}
(jO94)____Or966(-3kT.L_.____
(,094) 0-959(.371)
0,400
0.425 U- (,051)
U,_bO O. (-Ubl)
U.4/5 U, (,Obl)
U.bUO O. (_051)
O.bZb 0, (.Ubl)
O,bbU O. (,_5_)
0o575 0, (.051)
0-600 O, (-051)
O, ..........(-051) ....O- :(,056) .....0, .... (,065)__0, .......(,094)__ 0.948(,39_) .........
D. (.056) O, (.065) O, (.094) 0,932(.418)
_ O- ........ (.056) ....0, (.065)__ Or (,094) 0,909(-4_1) -
O, (,056) O, (.065) O. (.094) 0,879(,Q63)
O, (:,056). 0. (e_065)__0,__(,094) 0,840{_,_B5)_
0, (,056) O, (.065) O. (,094) 0.790(.505)
_ O. .....(.056) 0, .....(.065) _ Or (,094) 0,72Z(,524)
O, (.056) 0, (,065) O, (.094) 0,632(,541)
0- .(,056) 0.(.065) O. (.094). 0.514(.555) ....
0.625 O. (.0_I) O, (.056) O.
0.650 O. (.051) O. (,056) 0,
0.6t5 O. (.0bl) O, (.056) O,
......0,700 .....0, (.053) O. (.056) 0,.......
U,T2_ O, (.051) O, (.056) 0,
0.750 0. (.051) _0. .... (.056)__U.
......... O.??b ....0 -=--(.0_1) O, (,056) 0.
0,_00 0. (-0_I) O. (,056) O.
O.BZb U. (
0,B50 0- (
0,_b U, (
O.gUU 0- (
0._25 0, (
0._50 U.075(
.0_i) 0. (.056) 0,
•05i) 0, .......(.056) 0,__
• 051) 0, (-056) 0,
-U51) O. ....(,USfi)......0,____
•o_i) o, (.o56) 0,
•0)2) 0,010(j_056) O,
U._Ib U.627(.050)
1,0U0 _,OUO(,U_I)
(,065) O. (.C94) 0,370(,566)
(,065) O. X±O94)____O,202X__574)__
(.065) O, (.094) 0,06_(.577)
(,065) 0-.(,094) .....Or (.578)
(.065) O, (,094) 0, (.578)
(,065) ....Oe ....... (,094) 0, (.57B).___
(,065) O. (,094) 0, (,578)
.L_65_) O, (_Q94J__._0, __(:,578) "
(.065) O, (,094) 0. (,578)
(.065)_ 0_ .......(.094) ....Or _ .(,578) .....
(,065) O. (.094) O, (,57B)
(.065)_ O. ..... (r09_) _Or ..... (.578)_ ___
(,065) O, (.094) O, (.578)
(,0651___0, .1__09_X___0- _,578)___
0.508(.063) 0,179(,067) O, (.094) O, (.578)
1,000(,081) .....1 000(,G82} 0, (,094) ....0, ....(,57B) ......
©*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE co.
_ PENUMU_A 3F A RLLTANGULAR CYLINDER eeo
-SOLAR FIELD A_GLE, D=- 2,00-DE_REES ............................
GEOMLTRY ..... • DZ/R = 10,00 AND HIR = O, ............
BETA = ANGLE DF INCIDtNCE, DEGREES
BETA
AXIAb Q (QI)
U. 1.000(- )
- - U.OZbO,?Z(.024)
O.UbU U./bZ(.U45)
0.IU0 U.Z_(.UTU)
O.l_b U.065(.07_)
U.15U U- (.U74}
0,17b -05 (.014)
U.ZUU U. (.U74)
10,00 20,00 30.00
Q (QI) O (QI) .......Q (Ol)
1.000(. ) 1.000(, ) 1.000(- )
0,931(,02_) U,934(,024) 0,937(,02_)
0,762(.045) 0,773[.0_6) 0,784(,046)
0.510(,061) 0.526(,06Z)
0.254(.071} 0.273{.072}
- 0.075 (.075) 0.085(.076)
0,001 (.076) 0-005(.077)
-0. (,076) O, (.077)
0. {.076) O. (.077)
0,547(.062)
0,295(.073)_
0,098(+078)
0.011(,079) _
O. (.079)
o. Q79L
U,ZZb O. (.07_} O, (.076)
U.ZbU O. (.074) O. {,076}
- U.Z/b U. (.074) O. (,076)
O.JOO U- (-Ul_) _0- ......(,076)
......O'_ZS-O. .....T-(-,074) 0. [,076)
O._bO O, (.U74) O, (.076)
40+00
Q (QI) ....
1,000(. ) _....
0,940(.024)
0.797(.046)
0.571(.063)
0,322(.074) _____
0.118(.080)
0,020(,081) ........
0, (,082)
OI
O. (.077) O. (.079) O,
O. (,077) O. (.0_9) O,
O. (.077) O. (,079) O.
0, (,077) .... O- .... (.079) O, .....
O, (.077) O, (.079) 0-
O. (.077) O, (.079) 0 -m
U.37b 0. . (.Ol_) O. (.(}76) O. (.C77) -O, (,079) 0.
(.082)
(.OB2)
(.062) ....
(.062)
1.082) ....
(.062)
(.082)
(.082)
\
U._OU U, (.07_) O. (.076) O, (.077) 0, ___(,079)
..........O _Z_ -O. .... (.074) .....O. ....(,076} O. (,077) O. (.079)
O._bU O. (.07_) 0. (,076) O. {,077) O, _ (.079)
-- O._Ib -U,- - (.01_) ....O.........('076)--0. .....(,077) O, [.079)
O.bOO U- (.01_) O- (.076) 0, (.077) O. (,079)
UobZb do (,U74) O. (.076) O, (,077)
O,bbU J, (-07_) 0- (.076) O, (,077}
O,_lS--O, .... (.074)- O. ....(.076) .....O, {.077)
U.6UU O. (.074) O, (.076] O. (.077)
-0.-- (.074) --0. ....(.076) O, (,077)
U. (.074) O. (.076) O, (,077)
..... 0.625
U.6bO
O. (.079)
O, ......( 079}
O, (,079)
O, (.079)
O, (,079)
O. (.079)
_._0, (*082) ........
0" (.OBl2)
O, ....(-082) .....
O. (+082)
O. (,082)
O. (.082)
0. (-082) +
O. (.082)
O. (.082}
O. (.082)
0. 1.062)
--O-;-b-/5 U. (.074) O, (,076) O. (,077) O+
U,rUD O, {.U74) O, (.076) O, (.077) __O, .....
..... U, 1Zb U. .....(-.074)- -0. .......(.076) O, (,077) O,
U,760 O. (-0"1_+) 0. (.076) O, 1,077) ._.0"
O.l/b U, " (.07_+) O. - (.076)- U, --{,077) O.
O, _OL) O. (.074) O* (*076) O* 1.077) O,
.........0;625----0. (;O-?_) O, (-076) O, {,077) O.
0._50 0- I.b]_) O, (,076) O- 1,077) O.
- U,O65(-U75) O, 05-6(, 077)
D-235 (,0"19] 0-217 {,OBO)
0 • _'"YZ ( • O(}B ) 0._+74(,089)
0-762(-104) 0-7(+I (.i04)
U-Bib
O.VUO
O+_bO
(.079) O- (-082)
1,079) .....0 ....(-062) ....
(,079) O. (,08_)
(,079) 0,_ (-062) ......
(.079) O. (;082)
t.o 9) o. (.OBZ)
(.079)
(.079) O, (,082)
--0,046(.078) ....0,036[.080) 0,023(.082)
0,197(,061) 0+175(,082) 0.148(.06_)
0,_55(.089)--0._3Z(,090) 0,403(.091)
0.?29(.I04) 0.?15{.i0_) 0.696(.105)
O.VI5
I,OUO
U.9Z9[.1_5)
1.000(.149)
O,926(.125) U,924(,125)
],OOOt,l_9) 1,000(,I_9)
0,9Z0(.125)
1,000(,I_9)
0.916(,125)
1,000(+1_9l
.5
,4,
C..;
.2
_.
C
.ao RELATIVE ENERGY_F'_kU_X___ENSITy IN THE e.a, .VERS..IO_N f L.,," ,,-_c,_,.-_= /, _
.e* PLNJM_RA DF A RLLTANGULAR CYLINDER ooe
..................... .................................................
---SOLAR F1ELU ANGLE, D= 2,00 DEGREE5
GEUMEIRY -.--.- UZ/M = 10,00 AND H/R = O= ...................
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA oo* 50,00
AX/AE Q (Q1)
U. 1.000(- )
0,050 U._I3(.U46)
O.O/6-_-6UD(-Ob_}
O.IGO U.367(.076)
60-00 _. 70eDO ............6D.OO _ _ 8B.50 -
"_ (QI) _ (QI) Q {GI) Q (QI)
.__.000(, )I,000(. _ l....1,000(, ) 1,000(. ) .........
0,949(.024) 0,958(.024) 0.974(,025) 1,000(,025)
0.B36(.0_7} 0.B70(.047) 0,926_,0_8)_0_999(-050}______.--
0,642(.065) 0,707(.067) 0,837{.070) 0.999(.075)
..0.410(,078)__ 0.502(,082)0,703|,090) 0.995{,i00) ......
0.197(.0B6)
0.060(,089) _
O. (.090)
O" (.OgO)
U,Z25 O. (.0_5) O- (.090)
U.ZbU b. (.UbS) O- (.090) O. (,099) O.
--U.ZTb-- U. (,UbS) .D, (.090) O. (,099) O.
0.300 O. (,0_5) ......O- ....... (.090) O,- (,099) ..... O.
....... 0,3Z5 ....O. ....... (.0S5) O. (.090) 0, (,099) O.
U.JbU O, (,0_5) O. (,090) O, (.099) O.
U.I_b O.14b(,OgZ)
O.lbO C.035(-0_4)
0.175 O. (.U_5)
U'_UO U- (-0_5)
O,JT_ O- (.055) 0- (,090) O,
O._UO O- (,0B5) ....O, ....(_,090) D.....
.........O _Z_- --d.-......{.oBS) O. (.090} O.
o._bu O, {.o_5) O. (,090) O.
.... O._Tb U, (.0_5) O. (,090) O,
O.bOO 0. (.UeS) O. (.OgO_ O,
0.291(.09Z) 0,539(,I05) 0,997(.IZ5)
0,I16{.097) 0,360{.116) ....995(,150) .............
0.026(.099) 0.195(,123) 0,994(.175)
O, _099).___0.076(._I_7_)__.__0-992(-199)_
O, (.099) 0,010(.!28) 0.990(._24)
(,128) 0.987t.249} _
(.128} 0,984(oZ7_)
(,128)... 0.980(-_9B) .....
(,128) 0,975(-323)
(.099} O, (,128) 0,963(-371)
|°099) .... O, _(,lZS) _ 0,954(°_95)
U, b;.'b O. (.OSb) 0. (.090) O.
U,bbU O. (.U_5) O. __. (,D.qO) .... O,
....0.97b --O' (.0_5) O- (.090) O.
U.6UU O. (.0_5) O. (,090)___ O,
- " U,6Z_-0- _ .... (.0_5) O, (.090) O,
0,6>0 O, (.O_b) O, (,090) O,
0.67b O. (.OL_b) D. (.090} O.
¢%O,IOO D, (.055) O. l.,.90) _ O,
.......... 0.TZb--O, - -{-0B5) O. (.090) U.
O.7bO O, (-0_5) O, (.090) ....O,
.... 0.77b-0.-- (.OBS) D, (.090) O.
O.eUO 0, (.OeS) O. (.090) O-
0.S25 O- (.0_5) 0- (.090) U.
{,099) O. {,128)
_ (,099) 0, .......IZB}
(,099) O, (,128)
(.099) O, (-IZB)
(.099) O_ . {.128)
(o099) O, (.I_8)
(,099) O, . (-I_8)
(.099) O, (-128)
(,099) O, (-128)
(.099) O, (-128)
{.099} 0,_(-128}
(.099) O. (,128}
(,099} O, (,128) _._
(,099) O, (,i2B)
(.099) O. (.128)
(,099) O, (,I_B)
I.).BbU U- (.ObS) D- (.090) .
.......... O,STb .......0Lb09(.0_5) O, (,090)
O.'gUD U,114(,0B7) 0,075(.091)
0,941(,419)
0.923{.442) __
0,898(.465)
0,866(.487)__
O.B25(.50B)
O,77Z{-52B} .....
0.700(.546)
0e606(,563| __
0,_B6(.576)
0.343{.587)
0.17B(.593)
0.055{.596)
O.gZb
U.VbU
0,97b
1.0UU
+-U.362(.0_3) 0.299(.095} 0.174(,101) O, (,128)
O.
0°
0,
O-
O_
O- (,099) O, ..... (-128) O,
O. --(.099) O. (.128) O.
0,017(,099} O. (,128) 0,
O,
0.078.(_129)_____0,____
0.586{,137) O.
I,000(.157) 0, .__
0.66V(.IC5) 0.6_2(.107) 0,511(.II0)
1,000{.149) l.OOOt.150) 1,000(.151)
(.597)
(.597)
(.597)
(,597)
t.597)
{,597)
{.597)
(.597)
(.597}
t.Sg?L__
(.597}
(,597)
5
BETA = ANGLE DF tNC1UtNCE, DEGREES
BETA oo_ O, 10.00 20.00 ....... 30,00 ........ 40.00
AX/Ab Q (_I} Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
U. I.OOO(. ) 1.000(. _ )_ _I,000(. _ } 1.000(. }_ 1,000(, )__
O.DZb -0,9_7(.02b} 0.987(.025} 0,987(.025) 0,987{,025} 0.988(,025}
O,DbU 0.9b_(,049) D,96_(.0_9} 0.964(.049) 0,965_,0_9) 0.966(,0_9}
0.U7_ U.933{.073) 0.934(,073) 0,935(.073) 0.937(.073) 0.938(.073)
O.IUU U.8_7(.096) 0.899(.096) 0,901(.096) 0.903(.096) 0,905(.096} ....
O.IZb U,BQU(.II8)
D.IbO U.7/Z(.L_B}
0.843(.I18) 0,846(,I18) 0,849(,I18) 0,853(.I18)
0.775(.138} 0.779(.138} _ 0,784(,130)_ 0.789(.139) ....
O.Ilb 0.695(.Ib6} 0.701(.156)
U.2UU 0.61b(.llZ) 0.620(.173)
O.2Zb
U,_50
U,21b
0,3U0
O,_bU
rJ, 5Z_ (.,I.b?) L).534 ( .187}
U._9(.199) 0.4_0(.200)
U.3b5 (.zug) 0.361 (.210)
0-275 (.Z17) .... O, 282 (,218)
0.2U3(.ZZ3) U,200(.Z24)
O. 13_ (.;;ZT) 0,142(.228}
U.J75 U.O_B(.Z3O) 0,091(,231)
U,400 0o055(._1) 0.056(,233)
......0,_Z5 0.0Z_(._32} 0.029(,234)
U._bO 0.0U7(.233) 0.00_(.234)
- 0.4t_ 0. (.Z_3) 0. (.235)
U.bO0 U. (.Z33) D. (.235)
0 •575
Uo600
0.625
0.650
U. (,Z_3)
O.DU7(.Z_3)
0,0Z_(.234)
O.Ob_(.Z35)
0.13_(.Z39)
0.615
0. TOO
O, 12b
U.750
0,17_
0,_00
0. (.235)
O. 00(:,(•235)
O.OZ6(.Z35)
0-053(.236)
0.085(.238)
0.133(.240)
O.ZU3(.Z43)
0.276{.Z49)
0.365(.2>7)
0.191(.245)
0.270(.250)
0.3_9(,_58)
0,705(,_57} 0.711(,157) 0.717(.157)
0o626(.173)_._..__00,632(_,17_)___.___0_._640( -174 )
O,5_O(,IB8) 0.5_7(,189) 0,556[.IB9)
0,453{,200} 0.460(,201) 0,W69(.202) ....
0,367(.211) 0,375(.212) 0.384(.213)
0,288(.219) 0,295(.220) 0.303(.22X) .......
0,21_(,225) 0.220(._26) 0.228(.228)
o.z 3bz3z o.zeo{.znL___ 
0.09_ (.233) 0.090-(, Z3_ )----0_103{ •Z361 i
0.060(.234} 0.063(.236)
0,031(.236) 0,034(.237)
0.D09(.236) 0,011{,238)
O. (.236) O. (.238)
O. (.236) O. [_238)
O. (.236)
u.005(.236)
0.024(.237)
0.051 (.238)
0.083(.239)
U, 129 (.242)
U.192(.246)
0,264 (.25Z) ....
0,3_3(.259)
O. t.238)
0,00_(.238)
0,022(.238}
0.0_8(,239)
0.079(.241)
0,123(.2_3)
0.186(.247)
0.257{,253)
0.335(,260)
0,067(-238) .... i
0,037 (,2_0) i
0,013(-240} __
o. !
0 • (_._290)__.
O " ( " 2 _ O ) ] l
0,002(.2_0)
0,020(,2_1}
0.045{,242)
0,076(.2_3) .
0,117(,2_5) =
0.17B(.2_9)
0.209(.254) ......
0.327(,262)
0.'_'_ U ( • Z(:,7 )
0.SZ_(.Z79)
0.61} (.294)
..... O;OZ_,-- 0-6V5(i_0)
O.t_O 0.7/2(,326)
{,}, B75 U._40(.3_9)
U._UO rJ.U_7( .3 10)
- 0,92_ 0,9J3(.393)
0,960 0.963(._17)
-- 0;975--0 _9 t_7-(._-41 }
1,0UU 1,000(.q55)6
4
.2
0._34(.268} 0,428(.269)
"- 0.522(./B0)
0,610 (.294)
0.692(.310)
0.76U(,329)
0.B37 (.349)--
0.B95(.370)
0,932('393) 0,931 (,393)
0.962(,'_7)
0.986(,441)
1.000(.466)
0.420(,270)
0.516(,281} 0.509(.281)
0.60Q(.295) 0.597(.295)
0,687(.311) 0.681(.311}
0,76_(.329) 0,759(.329)
0.83W('3_9) ....0.830(.349)
0,893(.370) 0.891(,371)
0,930(,393)
0.411|.271) ____0,500(.282)
0.589(.296} !
0.674(.312)
0,753(,330)
0,826(.3_9)
0.B88(.371) i
O. 928 (,393) ;,
0.962 (.417)_ 0296!3A417)__qt960 (-_17)
0,986(._i) 0,986(,_I) 0,986(,_W_) !
1,000(._66) 1,000(,Q66) I,000(,_66)
................................F- z ......
/
.................. .....
klJ
_oe RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE
o6_PENUHbRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER
SOLAR FILLU A_GLE,
_ GEOMETRY ..,,., _021R
...................................................................................
D= ;.,00 DEGREES
= 50.00 AND H/R =_0., ............................................
BETA = ANGLE DF INCIULNCE, DEGREES
!
(kj
BETA o_o
AXtAB
g.
O,02b
0.050
O.07b
U,1UO
0.12_
O,ZbO
O.17b
U,ZUU
O,ZZb
U,2bU
U,ZTb
O.3UU
O.3bO
O, :)/b
bO,O0 60.00 70,00 ......... 80,00
Q (QI) _ (_I) Q (QI) Q (QI}
l,OOO(. .} ......1 000(. .... )__1,000(, ) ......1,000(.
0.9_(,U25) 0,989(,025) U.990(,025)
0,967(.U49) 0.968(,049) 0.971(,049)
0.gho(,U73}
o,gu_(.D96}
U,Bbgf.lZB)
U.7_5(,I_9)
0,T25(.I_8}
U,6bO(.I/5)
0,557(.190)
0,3_6(,21_)
U.31_ (• Z;"3)_. O. 333 (.226)___
0.23-J (.Z3U) 0,257 (.23_)
O, I-ID(.Z3.5) D. ].85(.239)
D.943(,075} 0,9_7 (.073)
0.91Z (.096) U.920 (.097)
0.86b(.i19) 0.880(,I19)
0.807(,140)_0,825(,I_I)
0,73_(.Ib9) 0.761(.160)
0.665(.176) 0,692(.179)
0.58_(.192) U.616{,195]
0.500(,206) U.534(,209)
0.415(oZ17) O.QSO(.222)
0,368(,232)
U,290(,240}
0.216_.246)
0. III(.239) 0.123(.2_3) U.I_9(.251}
.... U,_UU .....U.072(.2_1) ....0.080(.246)
O.4_b 0.041(._43) 0.047(.247)
g._bO U.U_5(-Z43) 0.020(.2_8)
O._?b O.OOD(.Z_4) 0.002(.248)
O,bUO O. (,Z_4) O. (-_8)
88.50 ........
Q (QI)
), Z,O00(- )_: ......
0,992(,025) 1,000t.025}
0.978(.050)_ 0,999(.050)_
0,959(,07_} 0,999(.075}
0.937(.097) 0.998(._00)
O.911(.IZl) 0.997{o125)
0,871(,IW3) 0,997(,150) __
0,820(.16Q) 0,995(.175}
0_.761 (•18_)___0 •99_ (_200) ....
0,697 (.20Z) 0.992(.22_)
0.627(,219) 0.990(.2_9| )
0.550{,233) 0.988{.27_) i
0,_70(.2_6) 0,986{.299) ......
0.389(.257) 0.982(.323)
0.312(.265)__0t979(,_8)__
0.237(.272) 0,775(._72)
O,b_5 O- (,Z4_) O- (,245)
U.bbO O.O01 (.a4_)
U,bUU 0.D_I(.2_4)
0.625 O.O/l(.2q6)
U.6bO O.lUg(._WBI
0.095(,254) 0,168(.277) 0,970(,396) ........
0,061(.256) 0,i08(,281) 0,g6_(._21)
0.031(,257) .....0,070(,283) 0,957{,_5) _
U,008(,257) 0,037(.28_} o.gQB(°Q68)
O. (___2_8] 0.01!_(_,285}__...__0,934(_,992)__
U, (,258) O, (,285) 0.916(.515)
O.b'l_ 0.18_(-2_2)
O. IUU 0.238(.Z_7)
O,72b 0.3_5(.Z54)
0,7_0 U.3_(,Z/3)
U,BUO U.57_(.Z971
O,_bO U.7_5(.330)
U._75 U.8ZD(._O)
O,gUU O._(,_71.)
....... 0,92_ 0.9z5(._9_)
U,_bU 0,969_._17)
U,V75 0.9_5(.4_i)
_______,DUU l,OUD(.4bE)
O, (,2_8) .... O, {,258) O. (,285) 0.893(.538) ..........
U.0_2(.2_9) U,006(.258) O. (,285) 0.865(,560}
D.035(-249) G,025(,258) 0,00_(,285) 0.629(,581) ....i
0.063(.250) 0.051(,259} 0.021(,285) 0,785(.601) !
0.098(,252) 0,082(.261) 0_0_4(.28_6}_.__0,728(,b20)
0,15Q.(.256) 0,128(,263) 0.073(,288) 0.654(.6_7)
0.222(.260) 0+191(,267) 0.!15(,290) 0.562(.652} ....
0,297(.267) 0,265(,273) 0.177(,294) 0._50(.665)
0.380(,275) 0,3_5(,281) .... 0,251(.299) 0.321(.675) .........
0,_70(,286) 0._3_(,290} 0.33_(.306)
0.561(.299) 0.527(,302) 0,427 _.316)
D.65U(.314) 0.620(,317) 0,527(,328)
D,733(,331) 0,7D8(,333} _D,628(,3_2).
0.810(.350) 0.790(,352) 0.72_(.359)
0,877(.371) 0.863{,373) 0.81_(,378)
0.923(.39_) 0,916(,395) 0,891(,_00) 0,0_i(.685|
0.967(_17) _O,953ttQIB)__O+9391,92_)__O,O_2(.6B6)_
0.98_(._2) U.983(.4_2) 0,977(,_7) 0,237(.689)
1.0D0(.466) .....1,000(.467) i,000(,_7_) _,000(._05)
0.177(.681}
__OtO6[{tTB_L__
O, (.685)
O- (,685) .....
O, (.685)
0,001(.685)
• ' r._ _"._.:_i:_ _.
,=,,=.o RELATIVE E_-i;'R c-v FLUX n_-klr. Tv ,.._,=. ,,,: • .,, :-_,_,,: . ,/
.... ,, ........ Y IN THE - , vr, RS=O,_ F ,,j:;/Z4t'x_ ,f
o*e PLNUMbMA DF A RLCTANGULAR CYLINDER *co
50LAR FIEL_ ANGLE, D=--2,00 DEGREE5 ..........................
GEOFItIRY ..... • 02/R = I00-00 AND H/R = 0,
BLTA = ANGLE DF INCIUtNCE, DEGREE5
BETA oo_ O. 10.00
AX/AB --Q iQI) Q (QI)
o. i.ooo(. ) 1,0oo(.
......0.U25 D'9_2(,U_5} 0;992(.025
O.ObO D.977(.U_9} 0.977(.050
_ 20,00 ...............30,00
Q (Ol) Q (QI)
}....1,000{- _ )1_000{, l
) 0,992(.025) 0,992(,025)
} 0.977(°050) 0,976(.050)
40.00
Q tQII
z.ooo(. I -___
o.992c.o 5i
o.37B l_.o oj 
g,o/b 0.9b_(.014) 0.958(.0T_
U.IOU U.gJB(.ug_ 0493b(, 097
O.150 0.B75(,143) O.BTd(.143
0.175 0,_32(.154) 0.834(.164
U,ZOU O. fOl(.I_4} 0.784(ilS4
) 0,959(.D7_) 0.959{.074)
} 0.937(.0971 0.938(.097}
) 0.913(.121) 0.915(.121}
).........U,880[,143) 0,882[.143}
) 0.837(.16W) 0.839(.165)
) 0.787(.!85) 0.791(t165)
0,73_(.204)
0.682(,222}
0.623(,238)
0.560(.253}
0,496(.266)
U.Z2b U.727(._03
O.ZbU U.61O(.ZZI
- U,ZI_--O,6U9(.Z_7
u. uu
........
O.JbO U._1_(._75
0.400 U.311(.293
0,425 0-2/3(,_00
O._bO U-ZQI(-_O_
- O.41b ....U'217{-_13
) 0-731(.203}
) 0,674(-221)
) 0.61_(.237)
} 0.550 (.252)
)....0.486 (.265)
} 0.422(.276}
0.734{.204}
0.678(.221)
0.61B(.238)
0.555(.252)
0,_91(,265)
0.427(.277)
) 0.362(.286
) 0.315(,29_
)....0.275(.302
} 0.243(.308
) ....0,210(,314
) 0,366(.287) 0.371(.2_8}
} 0,318(.295) 0.322(,_96}
) 0,27B(.303} 0.262(,304}
} 0,245(.309) 0,248(,311}
) b.220{,315) 0.222(.317)
0.960(.074)
0.939(.0981
0,916(.121)
0,885(.1431 .......
0,_43(.165)
0.795{,185}
0.743(.204)
0,68B(.222}
0.629(.239)
0.567(,254) .......
0,503(.267)
0._39(.279)
0,377(.289}
0.32B(.298}
0.286(.306}
0.252(.312}
0,22_{.318|
O.bO0
O.OOO
0,02_
0,0_0
O,B7b
O.gOO
O._bO
O_Tb
l,OOO
0,2U4(.31_} 0.20_(.319
) 0.215(.324
} U.239(.330
)-0.270{.336
} 0.30B(.3a4
} 0.35_(.352
} 0.413(.361
) 0,477(-?,_,73--
} 0.542(._B5
) ---0;605 (._00
) 0,666(,416
)--0.724(,433
} 0,779(,_52
) 0._29(.472)
} O, B7(i (.493)
) 0.910(.515)
} 0,935(,53B)
) 0,957 (.562)
) 0.97b(.586)
} 0,204{,320}
U-b2b U-21((-3Z3
U,bbU 0.2WI(._29
-- 0-b75 U,21_(-335
U.6UU 0.311(.343
0.6_5 O.3bS(.3_l
0-650 O._LB(.3bl
U-67b 0.4_2(._12
U,70U O-5QS(,_b5
- --U-725--0,609(._99
O,TbO 0-670(._15
U,727(.433
U./bl(.4_l
---o¥8_2T;_7z
0.075(._3
0,911(.b15
0-935(,b3B
O-9_S(.bb2
0,971(._6
0.992(.611
i,000(,53S
2
) 0,21_(.326}
) 0.236{.331)
)- 0.267(.338) ....
) 0,304(-345)
)0.350(.353}
) 0.40B(,362)
) 0,472(.373}
) 0,537(.386)
)....0,601(,_00}
) 0,662(.416}
) 0,720(,433)
} 0,775(._52}
G.872(.493)
0,205(.322) 0.206(.324
0,212(.327)
0.234(.333)
0.264(,339)
0.300{,346)
0.345(,354}
0.403(.363)
0.467{.37_}
0.532(.387)
0.596[._01)
0.658(,416)
0,716(.434)
0.772(.452)
0._2Q{.472)
0,870(,493)
0,909(.515} 0.907(,516}
0.93W(.53B) 0.933(,539}
0,95_(,562) 0,956(,562)
0,976(.586} 0.976(.585}
)
0-211(.329)
0.231(.334)
0.260(.3_I)
0.296(.34B)
0.339(.355)
0.396(.365)
0,460(,375)
0.525(.388}
0,590(.402}
0,652{.417}
0.711t._3_)
0_,767(t_53)
0.620(.472)
0.867(,494)
0.906(.516)
0.932(.539}
0.955(,552)
0.975_(.586)
} 0.992(,611) 0,991(.611) 0,991(,611} 0.991(,611)
} 1.000(,636) 1,000(.636} 1,000(.636) 1,000(,636)
eoe RELAT |VF..
e_o PI"NUMBKA
¢.,L-Q"-VF' "" nL'L'©tTy__I,N THE
3F A REEIANGULAR CYLINDER
C .-'PZ.c_,.,. n/
@ ¢1"_"
....SOLAR FIELU ANGLE, D= 2.00 DEGREES
__GEUMETR.Y .:.... D21R = 100,00 .....AND XI/R = 0-_-_.............. - ..........................
BETA = ANGLE _F iNCIDENCE, DF_.__G_F..F._S
BETA _
AX/AB
U.
0°025
O.UbU
U,075
O.1UO
0,125
0.150
U.175
U,ZUU
U,ZZ_
U.ZbU
U,275
U,3UU
0,_26
O,JbU
U,376
U,_UU
0,425
U,_bO
- --0,_76 --_
bD,O0 60,00 _ _70, DO .......... 80,00 ............. 88-50 _
Q (QI) .... _1 (QI) Q (QI) Q (QI) Q (gl)
,I.,000(, 1.... loO00(, _ ) .... 1,000(_, ..... 1___1,000(, )___1,0004- } ----
O, 9'-;2 ( • OZ5) 0,993(,025) 0,993(.025) 0,995(.025) 1.000(.025}
0,979(,050) 0,980 (,050) 0 .98_l__L,p_Gp_t____O_.__985.L__O50)_1_, 0.00_(_,050J-------
9.901 (,Or4) 0,963 (,072_) 0,966 (.07_) 0,973{.074) 0,999(.075)
0.941(,0981___.0,943(,098) ___0.9_7(,098)_ 0,958(,098) 0,998(,100) .....
3,915(.121) 0,921 (, I?.1) 0,926(.121) 0,940(.122) 0,998 (.125)
0 8_5( I_39 0.893(,144) .....0,902(,144) ._0,921(,I._5)._ 0,997(.150) -I
O:SL_TI!Ibb)---D.85_(:l_5) 0.566(.166} 0.896(.168, 0,996(.175) ___jO.(_UI (I_G) 0.8_O_9(j._IB6_.L.____.___B2_4_L-_I_8_7_)0,862_(_,__90)__ 0.995(_,200}_
O •749 {,_-Ob-]----D•759 (•206) 0.776(,207) 0.822(.211) 0,993(.22_) :
._ 0.695(.Z23_. 0.706(,224)_ 0,725(.226) 0,778(.231} 0,992(,249I
0.6._7(.2_0) 0.649(,2_,i) 0.671(.22_4) 0.730(.250) 0,990(.27 z_)
0.575 (.Z:_b)....0.589 (,257) 0,613 (,260) ....0.679(,268) .0,988(.299)
0.612(.269} 0.526(,271) O, 552 (..272_) 0.62/_ (.284) 0,985(,323}
U.4_9(,251)
0.3_5(.29L)
U.33_(._00)
0.2_3(,_08)
0.267(.315}
0.225(.321) 0.23_(.324)
0,463(,283) 0,_89(.287) 0,565(_299_ 0,982X_3_81_
0,_00(._94) 0.426(,299) 0.503(,312) 0,979(,373)
0.3_6(_.303)_ 0,369(-309) .... 0_4q1(_24) __0.975(,397|. _
0.30Z(,3111 0,322(.317) 0,385(,33_1 0,970(._211
0.265(.318) 0.281(.325) 0.337(,3_3) 0,965(.445) ....
0,2_7(.3311 0.293(,3511 0,959(,_691
O,bOO U,207I,_6)
U.bZb 0.20_(.3_1)
O,bbU 0.Z27(.33_)
_ =
U.bTb 0.26_(.3_3)
U.600 0,209(,_0)
U.bZ5 0.3_2(.J67)
0,66U 0.3_T(._66)
0,211(,330) 0.2193.33]__)_.__D,255(_,.3581___0.-951(.-493) .......
0.206(,335) 0,20_(.3_21 0.22_(,3641 0.939(.5171
0.222(,341) _0,214(,3h8) 0_204(,369) 0.92_(.5_0) . .
0.247(,346) 0.235(.353) 0.210(,374) 0.905(.563)
0.280(,353) __0,26_(.360} 0,227(,380) 0.881(.585)
0.321(.361) 0.301(.367) 0,253(.386) 0,852(,607)
0.373(,369) 0,3_8_75__._.__0_288_I_e393)___0._817(.628)_
0.615 U-4bl (.317)
U.7DU 0o615[,3_9)
U,?2b 0.beI(,_03)
U,790 U-6_q(._18)
.... U,776---0,7U_{.4_5)
O,_UU 0,761(,_63)
0._37(,379) 0,_11 (.38_) 0,337 (.400)
0.502(,391) 0e476(.395) _ O,_O!(,4lO)
0.568(._04) 0,543(._08) 0.469{,421)
0°632(.419)= 0,609(-_22)_ 0,538(,433)
0,693(._36) 0,673(._38) 0,608(.447)
0.607(.474) 0._91(.475) 0,741(,481)
0,857(,_9_) 0,84_(,Q96) _ 0,803(,501)
--0.899(,516) 0,690(.517) 0,860(.52_}
0,927(,539)_ _0,922(.5_0) 0,905(,543)
U,_bU 0,865(,_9_)
----0,875---0,903(.516)
O,_OO 0.9_3(.639]
.... UoV_ -U.964(.b62] 0.952(,563)
O,_bO O,97q(,bb6) 0,973(,587)
U.975 0,9_1(,611) 0.990(.611)
1°000 1,0U0(-636) I,000(,636)
0,774(.648)
0.720(,667)
0,653(.60_)
0,570(,699)
0.471(,712)
0,361_(_,_7221__
0.2_0(.730)
0.159(.735} .....
0,_23(.738)
0.192(,7_2)
0,948(,563) 0,936(,566) 0.315(,7_9)
0.971(.587) O,96_(_5_90)___OtS13X_-759)_
0.990(.612) 0,987(,61_] 0,792(._75)
I.000(.637). 1,000(.639) _I,000(.798)
&
k
2 . ............................. .... ............... ;.;
.'_.; . °
_.e9 RELATIVE ENERSY FLUX DENSITY IN THE _.o.o
e_ PLNUMbRA 3F A R_LTANGULAR CYLINDER o_'_
VERSION F
SOLAR FtELU ANGLE, D= 2,00 DEGREE5
GEOMLTRY ,,,,,, DE/R = 1,DO AND H/R =0,5 ........ •..................................
BLTA = ANGLE DF INCIDLNCE, DEGREES
BETA _ O. 10,00 20,00 30,00 40.00
AX/AB ..... Q ....(QI) Q (QI) -Q (QI) .... --Q (QI) .... Q (QI)
O, I.OUD(. ) 1.0DO(. ) 1.000(. .... ) .....1,000(. | _ 1.000(. )
- - U,025 -0' (.012) --0'- (.0i2) D, (.012) 0,037(,013) 0,185(.015)
O,O_O U. (.U12} O, (,012) O, (,012) O, (.013) O, (,017)
U.U75 O. (.Of2)
U,IUU U. (.D12)
0,1Z5 O, (.U12)
0-150 O- (.UI2)
0.11b ....O. - (-012}
U.ZUU O, (,Oi2)
O, (.012) O. (.013) O- (-017)
O. (-012) 0, (-013). O- (-017} ___
O. (,012) O, (-,013) O, (-017)
O. ....(.012} O. (-013)__ O.._ (,017)
O, (.012) O, (,013) O. {.017)
O. (.012) O. I_913) O. (-017}
O. (.012) O, (,013.) D. (.017)
O. (.012) O, ..... (-013) . O. _ (-017) ....
O. (.012) O, (.D13) O. (-017)
O. (-012} O,__ (.013) O-__ (-017)____
0.. (.012) O, (.013) O. (,017)
U. (.012) O, (.013) O. (-017)
O, (.012)
O- (.012)
O. (.012)
O. (.012)
O, (,012}
D, (.012)
(-012)
(.012}
(.012)
U.Z25 O. (.U12) O.
U,ZbU O. (.U12) O.
O,275--O,- (,012) -O,
O._OO U, (-U12) D,
0,_ O. (.012) O.
O,3bO U- (,U12) 0-
(.012)
(.OIZ)
(.012)
0,37b. O. (.Oi_)
O,_UO U. (-012}
O'_2b O' --(.D12)-
0,4_0 O. (.UI2}
O,4lb ......O,---(,U1_)--
O,bOO O, (-U12)
O. (.012) O.
O.. (.012) ....O,
O.SZb O. (.OlZ}
O.bbO O. (.DIZ)
U,D75 0'----(o012)
O,SOO U. (.012)
0,62_ --0; .... (.01Z)
0,6_0 O. (.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O, (.012)
0.- -(.012)- O. --(.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O. (.012)
O. (.012) O, (.012)
O. (.012) U. (.012)
0. (.0!2) O, (.012)
(,012} O, (,013} O, (,017)
(.012) 0,___.(,013) _0, __ (,017) ........
O, (,013) O. (-017}
_ O, ....(,013) O, (.017} ___
O, (-013) O, (-017)
O. (-013) O. (.01?)
0-' {.013) O, (-017}
O, ..... (.013) ...._.._ (-017) ......
O, (.013) O. (-017)
._.0, _(,013) O, .(.017)
O. (.013) O. (.017)
O, (.013) O, (,017)
t "
0,615 U, (.UIZ} C, (,0!2) O, (-012)
O,/O0 O. (.012) O. (, 012) O, (.012)
......O. 7Eb- 0-1 ......( 012} ....0.---(,012) O, (.012)
O,7bO O. (.OlZ) O. (,012) 0., (.012)
0.77_-- O. - (.01_) ....O' .....(.012) ....O, ....(.012)
U,_OU O. (,U12) O. (.012) O. (.012)
O, (.013)
O, (-013)
O. (-013)
__0. ....(.013)
O, (-013)
O. (-013)
.......O-,_s.'b O. (.0-i2) O. (,012) O. (.012) O,
U,BSU U. (.u12} O. (,012) _0, __(,012) O,
..... .%U,@75 O- (.Of,.} O, (,012) 9, (,012) O-
U.gUU U, (.Of2) O. (,012} O, (.012) O.
.......U, '92.", O, (.012) O, (,012) O, (,012) O, "
0.'9_0 U. (.012) O. (.012) O. (.01.2) O,
--C), 97.b U, (,UI2) O. (.012) O, (.012) O,
O. (.017)
O- (.017}
O. (.017)
O, (.017)
O, .(,017)
O, (,017)
(.013) O. (.017)
(-013)_ O, (.017)
(-01"3} O- (-017)
(-013} O. (.017)
(,013) O, t-017)
(_013)____0. _.01.7}
(.013} O. (.017
6
1,0UU l. OOOI.U25) I.OOO(.DZ5) 1,000(,025) 1.000.(.020} I.O00t.030
2
I
.....................................F-
©t"-
% .
_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSIIy IN THE _
_Q_ PENUMBRA 3F A RLCTANGULAR CYLINDER ooo
L U,_L_X
t
SOLAR FIELD ANGLE, D=- 2,00 DEGREEs .........................................
.......GEOHETEY -0,..-- DZ(R = ..... l+O0 _AND HIR__=_O_5.
BETA = ANGLE DF INLIDt.NC, Ej DEGREES
bETA o(_
AXIAO Q
U. 1-0OD(
U.UZb 0.411(
O.UbU U. (
90.00 60-00 ..........70,00 __ _ 80.00 _ . 88,50 •
U •07b U.
0.IU0 U.
0, IZ.") U.
(_I) Q (Q]) Q (QI)
• )__I.000(. __) _I.O00(. ._)__.
•OIH) 0.603(.0_0) 0-774(.022)
•OZ3) O. (,028} 0.173(,0349
(•0;')3} O. (.028) O. (.036)
(-UZ3) __0". (-0_.8)O. (,036}
(.023) O, (0028) O, (,036)
Q (QI) Q (QI)
1,000(. ) 1-000{- )
0,931(-024) 1-000(,025)
0-729(_0_5) 0_997__.050)
0.391{,059} 0.999(.0T5)
0,072(.065) 0,998(.I00} .....
O, (.066) 0.996(.125)
O.ibU
0,17b
O.ZOO
U.ZZb
U.ZbU
O.ZTb
U........(.OZ3)_ 0. .....(.028)___0,_ ......(,036)__0, (.066} 0,995(.150} ......
O. (.L);'3} O, (,028) 0, (.036) O. (.066) 0.993t.175)
O. (.OZ3} O, (-O'J8),. O° (,036) 0_,_____L.066) 0;991(:.19'-))__
U. (-0_3} O, (,0;)8) O, (.036) D. (.066) 0,988 (•22/4)
O, ......( 023) ....O. ....(.028) 0,. __(,036) O.. (,.066)_ 0,985(.249) ........
U. (.DE3) O. (•0."8) O, {,036) O, (.066) 0,981 (.273)
0,300__0, (_OZ3) O. (_0_8)_____0, (,036) .....0___ (.066)_ 0,776(,270) _ _
O,_Zb O, (,0_3) O. (.028) O. (,036) O, (.066) o,gTl(,322}
O,3bU O. (.0Z3) O- (,028] O, (,036) O, {._.066L___0.764_._.461__
O,31b U. (.OZJ) O, (,0_8) O, (,036) O, " (.066) 0,955(.370]
0,_00___0- ....(,0_3} O, (,0_8) O. .....(..036)- 09.... (_066)__ 0.942(.394}___
O._Z_ 0. (.023) O. (.0Z8) O, (,036)
U.4bO 0. __(OZ_) O_ ..... (.028) O, __(.036)
....... 0._75 .... O. (.0Z3} O, (,028) O, (,036)
0,_U_ 0. (.UZ3] O. (,028) O, (.036}
O.SZb O. (.0_3) O. (.0_6) U. (.036)
0,_50 O- (-0_3) O- (.028) O, (,036)
0._7b U, (.0Z3) O, (,028) O, (,036)
0.60C 0. (.0Z3) O, (.028) O. (,036)
O.BZ5 O, (,0_3) O. (.028) O. (,036)
U.bbO 0, (.UZ3) O, (,02B) O, (,036)
0.6/b O, (,023) O.
0,700 O. (.0_3) O.
0-7_ 0. (.0Z3) O,
...... 0,750 U- (-0_3)___0-
..... o.
0.000 o, o.
(-028) U, (,036) O,
(,028) ....O, ......(*036) O,
(,025) O, (.036) O,
____(,028)__ O, (.036) O,
(,028) 0° (,036) O,
(,028} O, (.036) O,
U,tIZb O. (-OZ3) O- (,028) O, (,036) 0,,
O, (-O6S) 0,922(-41"7)
O. (.068) 0,896(-_40) ......
0, (,066)
O. (-066)
O, (-066)
O. _(-066)
O, (.06A}
O. (-066}
O, (,066}
O. (.066}
(,066)
0,861(,_62)
0,815(_,_83)__
0,754(,503)
0-671t-520)
0-560(-536)
0.418(,5_8]
0.2_6(.556)
0,092L_561)
O, (.562)
(,066)_i0, (.562) __
(.066) O. (,56Z}
(-066) __0- _ (,562) ......__j
(,066) O, (,562) ;
(-066} O, L. 562)._
(.066) O, (.562)
U.BbO _U. ....... (.0_3) .... O, ..... (,028)__
....... O;_7b O, (,OZ3) O.
O,_UO 0, (.UZ3) O,
O,_Z_ O- (,0_39 O,
O,gbU U, (.UZ3) 0,
0.9@_ U. (.OZ3) O.
I,000 0. (,023) O.
O, .....(,036) .....0____ (,066) _ O, _ __(-562) .....
(.02_) O. (,036) 0, (.066) O. (.5b2)
(.028) ...... O,- (.036) ....O, ..... (.066) O. _ (.562) .......
(,028) O, (,036) O. (.066) O. (.562)
(,02B} U, (.036) O. (,06b) 0, (_..562 )___
(,028) O, (•O3f:)) O. (.066) O, (,56Z)
(,028) .....O, (,036)_ O, (.066) __0, ......(,56Z) .........
&
%...,.
VERSION F _,_-/,
,,'q.
_o# RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE aoo
#_ PENJM_RA 3F A RtCTANBULAR CYLINDER _o_
f -
-- SOLAR FIELD ANGLE,p D=
GEOMETRY .... .. O21R
2-.00 DEGREES
=. _ 5.00 . AND H/R = 0,,5 ...................... ___-.....................
BETA : ANGLE 3F INCIUtNCE9 DEGREES
BETA o_ 0. 10.00 , 20.00 30.00 ....... 40.00
AX/AB Q (QI) _ Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. l.OOO(. ) 1.000(. )1,000(, )1.000(, ) 1,000(, } ....
0.025 ....O'BIgI.OZ3) 0.832(.02_) 0.84_(.023) 0,857(.023) 0,871(,023)
U.UbO 0.360(.0_7) 0.399(.03_) 0.438(,039) 0,479(,0_0) 0.522(__0_I)
U.U7b 0.017(.U_2)
0.100 U. (,0_2} 0.
0,125 U, (,0_2) 0.
0.150 O, (-0_2) D.
0.175 U. (.042) 0-
U.200 U. (.U4Z) O.
U.ZZb 0. (.04_) 0.
U.ZbU O. ( U _) O.
...... 0.275 U- (.04Z}0.
O.3UO 0,__ (.0_2) _0.
0.325 O. (.042) -0,
0.350 0. (.042) O,
O._Tb b. .(.0_2) O.
0,_00 U, (.D_Z) O.
U,425 O. (.0_) 0.
U,_bG U, (-042) 0-
..... O,_Tb ....U--.....(.0_2) ....O.
O.bOU G. (.0_2) O.
0.034(.044) 0.053(.045) 0,076(.0_7) 0.I07(;0_9)
(,044) _0. (.046) 0, (,048) O.
(.044) O, (.0_6) O, (.048) O.
(.04_)0, ..... (.046)__0.. (,048) _ 0,
(.044) O, (.046) O. (,046) O,
(.04_) O. (.0_6) O. ]_098)_ 0-
O, (,0_6) O, (.0_8) O.
O. (,_46) O, _ (,0_8) O,
(,0_4)
(.044)
(.0_4) O, (,046) O. (,048) O.
....(,044) O. (,046} ....O. (,0_8} O. _
(.0_4) O. (.0_6) O. (,0_8) 0-
(.044) O. (,046) O- (-OQ8) O.
(.0_4) O, (.046) O. (,0_6) O.
(,0_4) ......0,_ (,0_6) 0. ......(.0_8) 0,.
(.0_4) O, (,046) 0. (,04B) O,
(.0_4) _ U, (.0_6) ....O, .......(,0_8) O.
(,04_) O, (.046) O. (.048) O.
(.0_) O. (.0_6) O. (.0_8) O.
U.bZb O. (.042) O. (.044)
O.bbO 0- (.04Z) O. (.044)
--- 0.b75 .... 0.--(,042)-- O. .... (,044)--
O.60b O, (.0_) O. (.0_4)
0.625 -U' .... (.U_) ....O. -(,044)
0,6bO O. (.OW_) O, (.0_}
0, (-C_6} O, (.048) 0.
O. (-0_6) O. (,0_8) 0-
O, (,0_6) O, (,0_8) O.
O. (.0_6) 0, (.048) 0.
O. (,0_6) O. (,0_8) O.
O. (.0_6) 0. (.0_8) O.
O. (,0_8) O.U-67b O. (.0_2) O- (.0_4) O, (,O_6)
0,7U0 U- (-0_2) O, (.044) O, (,04fi) 0,
.......0,72_ 0. ......(-.Oq2).....O, ...._(,044)---0,---(.0_6) O.
0.750 0. (-Uq2) O. (,044) O. (,046) O.
0.77b U. (-0q2)-0,---{.044)--0, ......(.046} ....O, ........
U._OU U. (.0_) O. (.04_) O, (,0_6) 0,
..... 0;82b_-0. (-0_) 0. (.0_) 0, (.0_6) O,
O,_bO O. (-0_2) 0. (.0_) O, (.0_6) O.
(,048) 0-
(,0_8} 0.
(.0_8) 0-
(,0_8) O,
(.0_8| O.
(,0_8)
(,048)
0----(.04_) --0, --_(.0_6)-=-0. ...... (,b48)
O. (.0_) O. (.0_6) O, (,OLd8)
D L{)-O_(•04_) ....O, (.D_6) O. (.048)
(-050) .....
(.050)
t.050) ......
(.050)
_(_050)__
(.050)
(.050) ........
(.050)
(,050) __
(.050)
(,050)__
(.050)
(.050) .....
(.050)
{.050)
(,050)
(.050)
(-050)
(-050)
(.050)
(.050)
(.050)
(-.050)
(.050)
(,050)
(.050)
(-050)_ _
(.050)
(.050)
0.87b U- (,0_2)
O,VUO U. (-0_2)
O.VZb 0.017(.U_3)
O. (.050)
O_ (-050)
O, (.050)
0, (-050)
O. (.050)
O-_O 0.360(.047) 0.321(.048) 0.278(.0_9) 92226(±051)___
O._7b U,Slgl.UbZ) 0.B05(,062) 0.769(.063) 0.76B(,063)
1.0U0 1,0U0(.0_5) 1.000(.085) 1,000(,085) 1.000(.085)
i .....................
2
0_1_62A.052) ....
0.7_0(.063)
1.000(.085)
--'--7 ....................................
....................
eee RELATIVE ENICRGY FLUX DENSI_T_y_IN THE
oeo PLI_UMB_A 3F A RE{_IANGULAR CYLINDER
f-.
I,}I. _ ,'_ I4 i-_II !
................I_uLI _._U. -.....
SOLAR FiELU ANGLE, D= - 2,00 DEGREES .................
GEOMETRY., .... DZIR _=_. 5.00_ AND H/R = 0.5 ..............................................
BETA = ANGLE 3F INCIBtNCE, DEGREES
BETA _
AX/AB
0.
O.OZb
U.Ubl]
O.Ulb
O.IOU
U.1Zb
U.IbU
0.17b
U.2UU
U.ZZb
U.ZbO
U.Z?b
O._UU
O,_Zb
U-_bU
U._7b
U._UO
50.00 60.00 .70.00 .............80,00._ 88.50 -
Q" (QI) Q (QI] ..... Q (QI) Q (Ill Q (QII
l.OUO(, _)....1,000(, _. )......l,O00(,_ _} ....l,O00(, ) .l,O001. ) .........
D.807(.OZt+) 0.906[.024) 0,927(.024) 0.961(.025] 1,000(.025)
U._71(.04Z] D.635(.{]43) D,?28(.O_5]____O__878L__Q_8)_ 0.999__.050) .
U.-lb)(.u_i) O.ZGB(.D54] U,420[.059} 0.714(,067) 0.999(.075)
D• (-0_3) O.DZ_(..D$8)..0,114(,066)_ 0•495(.083)--0•998{,ID0] .
(•Oh3) O, (.058] O,
(.b_:_) D: 1.058)_ O;
(.(Jb_; O. (.058} U.
(.0_3; O• (.058} O.
{J,
(J,"
U•
U,
O• (.Oh3) O. (.058) O,
U• (.0_3} O, . (.058) U,
U, (.Db3) 0, [,058) O,
U• (-Oh3) O- ...... (.058)__0, ___
O• (.0_3) O. (.058) O,
{]• (.0_3] O. (•058} O,
(.067) 0.2_5(•092) 0,997(•125] I
(,067) ._.0,066(-096) _0,99_{•150) .....
(•067) O, (•096) 0•994(,175) i
______6_L O• __096) 0•99_I(,199)_
(.067) O, (,096) 0•989(.22_) i
i
[•067) O, [,096) 0.986(.2_9)
(•067] O, (.096) 0•982[•273) I
(,067) .....0,... (•096) 0.976(,298] _-__
(.067) O, (,096) 0.973(,_22)
(.067) O, _096)___.0.967(•3_7) i
(,096) 0.959(•371)
___(,096) _ 0•949(•395)
(,096) 0•933(,_18]
[), (-Oh3) 0- (-058] O, (-067) O,
O,.... (•0_3) 0- ....(,058) 0, _.(-067) ....O,
U. (-Oh3) D. (.058) 0• (.067) O,
U•_bO U. (.Ub3; O.
0._7_ O. (•Oh3) O.
U.bUU U. (-U_3) O•
U.b_b O, [.Ub3]
U.bbO U. (•0_3)
0.b7_ O, (.Ub3}
U•6UU U, (-U_3)
0•6_b U. [.Ohm]
U.6_O U. (.053)
C •
O.
O.
O.
O.
O.
0,67b U, (-053]
O-l_U O, ('0_3]
U.7_b U. (.Ub3)
O,7bU O, (-U_3)
U.77_ O. [.Oh3]
U.OOU O. (.053)
0_
O.
O.
O.
0,82b O, (.0_3) O,
___0.860__0, .... (.Ub3) _.O. _
U.075 O. (.0_3) O,
0-9_0 U, (-_53) O-
(.{]5B)
(.058)
(;058)
(•058)
(.L_58)
(.058)
(.058)
(,058)
(.058}
(.058)
O. _ (.067)__ O, .....(-096) 0.911(-_41) ....
O. (.067) O• (,096). 0•882(,_63) i
O. (.067) O. (,096) 0.794(.506) i
_ O, .....(.Oh7) ._0- ....(e096) 0,728(,5_5] ....
O, (.067) O, (,09G) 0.64[I(.542-) I
O. (.067) O_ .(,096) 0.522(.556) _
O, (.067) O, (-096) 0.377(.567]
O. (.Oh7) O. 1,096) 0.207(.575]
U, (.067) O. (.096) 0.06B[.578)
(,05B; = De___
(.058) O,
(.058)__ O.
(,058) O,
L__o__5_8_;o.
(.058] O,
(,058)
(.C58)
(.058)
.(.067)._ 0_.___(.096) O, (.579)_____I
(.067) O, (,096) 0, (.579)
(.067] 0___ (_096) O.. (-_79)___
(.067) O. (,096) O* (.579)
(.067]_ O, (_0962___0_._______(_57_9)__.____
(.067] O, (,096) O, [.579] !
__0, ....(.067)___0, .... (,096) O. (,579)
O. (.067) O, (,096) O. (.579) !
..0, ..... (_067) O-- (,096)O, _. (-579) ____
U.?_b O,- - (.U_3) 0,---[,058) O, (,067] O. (.096] O, (.579)
U,9_0 0.085(.0_4) 0.008(.058) O, (.0.67.! O. _U0.96L O. L,579)__
0.97b Oe69_(-ObG) 0.606(.066] 0.265(.071) O. (.096) O_ (.579)
l,UOD ._I.OUO(.U_5) 1.000(,086) .__I,000(r086) 0,. _ (,096) 0._._(.579) ....
6
3
2
eee RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE e_.e
eQ,_ PLNUMURA 3F A .RE{;TANGULAR CYLINDER ooo
I_L'U,kULI, ........ +
VERSION F _'_'__.t_:.e_..,cJ..-,t ....
SOLAR FIEL/] ANGLE+ U= 2,00 DEGREES
GEOMETRY -,.,.. L]Z/h_ = 10°00 AND.H/R = 0,5
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA _oo
AX/A_ Q
(,,}0
U.025 ....0,9_3(.-0_-_)-- -0-.-93b(,02_) 0,938(.024)
O,ObU U. 7 TL_.(•L}45) 0.780 (.0_+6) 0.789(,046)
--0.---0-75 O,b;_5( •Oh2) 0.5_-2 (, 062) 0,559{.063)
0.100 0.262(.071) 0,271(,072) 0.292 (,073)
+
......0.129 -U.OB5 (.b75) 0.077(.077) 0,088(.078)
O,lbO U. (.{J/6) 0,000(,0781 0,003(.0791
....0.17b -0- (, 07(-,)---0, (,078) U+ (.079)
U, ;,'OU 0. (.Ulb) O- (,078) O, (,0"79}
O. 10,00 20.00 30,00 ............ 40.00 •
-(-Q11 .... Q (QI) .....Q (QII Q (QII Q (QII
1,0UD(. ) 1,000(, ....k....I_000(_, .... )....1,000(, I __1,000(- ) ....
0,940(.024) 0.943(,024)
U.2Z_, U. (.016) O. (.078) O, (.0791
U,2bU U. (.076]__ O" (,078)__ 0. (.079]
O,ZTb U. (.Dl6) 0. (,078) 0, (,'J79)
0,800(.046) 0,812(.046)
0,577(,063] 0.598(.064)
0.315(.074) +0.343(.076} ....
0.102(,080) 0..124(°081)
0,009(,081) 0,019(.083) .......
O, (,081) O. (.083)
O. {_,001) O, (.0031__
0. (,081) O, (.063)
O, (.081) O. (.083) .....
• +
0, (,0811 O, (.0831
0.300 U- (.UTe)) • O- (.078) O,
O,3Zb O. (.0761 0, (.0781 O,
0. _bO U. (.07(,) 0, (.078) O,
(.,{)791.... O,_ (-081)_ O; _._(.083)___
(,079) O, (.081)
(.079) O, (.081}
0.37b D. (,076] O,
U,4UU 0. (,016) 0,
...... O._2b---U,- (,0761--0,
0.450 0, (.076) O,
- O,_/b -0. ...... (;076) O.
0,_00 0- [.016) 0,
U-52_ 0- (.U_] 0,
U.bbO 0, (._76} O,
...... O,b/b--O- (,078) O,
0,600 U. (.076) O,
(,078) O, (,079) O, (.,081)
(.078) ......O, ....(.079)_ O, ........(-081).
(.078} O. (,079) O,
(.078) O, (.079) 0,
(.078)--0,...... (*0791 O,
(,0781 O, (.079) o.
(.0811
(-081)
(-081)
(-081.)
(.078) O, (,079) O. (.081)
(.078) O. (.079) O, (.0B!)
(.078)---0, --(,079) O, (,081)
(.078) O. (.D79} O, (.081)
-- U.625 -- U. ...... (,-076}----0,.... (.0"78] O,
0,050 0. (.0161 O, (,078] O.
0----6-/5 'L). (.076) D, (.078) 0,
O,?UD U, (*076) O- (.078) O,
.... O.T2_ .... O. ..... (;-U761- --0.- - (.0781--0,
O.7bO O, (.076) O. (,078) O.
+
0.1"1b--0. - [-076} 0-- ..... (,078) O.
0-800 0- (.U'161 O- (.078) 0-
..... U-_-O-ZS-_--0 • (;'0-70-) 0. {.078) O*
(,079) O, (,081)
(.079) O, (°081)
(.079] O, (-081)
(-079) O, (.081)
(.079) 0. (-081) O,
(,079) ___'__ (-081)__0,
(.079] O, (,081) 0-
(,079} O, (,081) 0-
(.079) b_ (-081) O,
U,BbU 0. (°076)
......U.U7_ +-0.066(.U77)
U,gUO U.262(.0_I)
0.925-0.526(.091)
U,gbU 0.770(.107)
---0_97-5 0.Y33(.128)
6 1-000 1.000(-1_21
- !
De
O, (.0831 +
O, (.083)__
O, (-083}
0,___[,083)
O. (.0891
0. (.0831 _
O. (.083)
O- (,083)
O. (.083)
0,. [,083)
O- (,083)
0- (,083)
O, '(.083)
o. {.o83)
o. (.oB3)
O, 1.083)
(.083]
(.083) ......
(.083)
(-083)
(.083)
._ _(,0781__0,__ (_079)__0.: _ (.081)_ O, (.083)
0.056(.078) 0.046(,080) 0.035(.082) 0.022(.084)
0.232(.082) 0.211(,083) 0,187(.084) 0.158(.086)
0.509(.091) .....0._90(.092)-- 0,_66(,092) 0.436(.093)
0.761(,I07) 0.750(.107) 0.737(,107) 0.720(.108)__
0.931(.128) 0.928(.128} 0,925(,128) 0,921(,128)
].000(,152) 1.000(.152) 1,000(,152) 1.000(.152)
3
ia
._............................................. .-..,,., ......
©oee RELATIVE
_.eQ. PENUMbrA
ENERGY FLUX j3ENSITy_ IN THE _o
3F A RFL_TANGULAR CYLINDER ¢_eo
f-
-- SOLAR--FI-Et_-D-_%-_GL=_._-D- -- -2,O0 -O£GRE-ES--
_ GEO_.IEI_RY _..... UZER =_.10,00__AND_HfR _--0,5 ........................................................
BETA = ANGLE 3F INCIUtNCE_ DEGREES
E'
\ •
f
BETA o_o
_ 50.00 60,00 .... 70.00
AXIAB Q (QI)-- -Q (QI) Q
O, 1o000(o )....1.000(._ ) ....1,000
0,0_5 -0.947(.02k) 0,952(.02_) 0,959
U.ObU U.BZB(.Uw6) 0.B47(.047) 0,878
U.UTb U.625(.055) 0.663(.066) 0.724
.... 0.I00 U.3_0(.077| .....0.435(.079) _ 0.529
g. IZb 0.165(.0_4) 0.20_(.088) O.30B
U.I_U 0.034(.0_6) .... 0.060(.091) ....0,121
.......O-.l/b O. (.ObT) 0. (.092) 0.025
80.00 8B,50
(QI) Q (QI) Q (Qi)
(__ .)._ 1-000(_ ) 1,000(-, )_ ......
(.02_) 0,975(,025) 1,000(.025)
(.0_7) 0,929__.0_8} 0_999.(__Q50}
(.067) 0,845(.071) 0.999(°075)
(.083) 0,717(.090) 0.998(,I00) ...........
(.094) 0.560(.106) 0.997(.I_5)
(.099) 0.377(,118) 0.996(.150) .........
(.i01) 0,203(,125) 0.994(.175)
U.ZUU O. (.0_7) 0. (,092) O. (_-i01)_0t077___29) 0.972(.199)_
U.ZZ5 U- (.087) O, (.092) O, (.101) 0.008(,130) G.990(.2_)
O.ZbU ....U- (.087) 0, (.U92)_ O, (.I01) O. (,130) 0.987(.2_9)
U,Z7b O. (.De7) O. (.092) O. (.101) O. (.130) 0,984(.27h)
__U,_3UO__O. ......(.0_7) O. (_092)__0, .......(,101) O. (,130) 0,980(,29B) .....
U.3Z_ O. .(.U_7) O. (.092) U,
U.3bU O. (.9_7) 0. (.092) O.
0,375 O, (.0_7} O. (,092) O.
___ O._f.)U O. (.057) ....O. (.092) ___O, ___
0. '.,;' 5 O. (.OB7) O. (•()92) O.
O,_SL) O- (,0_7) __0-_ .... (,092)_ O,
0.'%7_, O. (.067) 0. (.092) O,
U..900 O, (.0(_7) 0, (,092) O.
O.b2_, U. (,Ue7) O. (.09Z) O,
O,bbU __0. .... (,0_7| 0. ........ (.092) fJ,
g.bTb O. (.0_7) 0, (.092) 0,
0,600 O, ( • Of:I,7) O. (.092) O,
0,6;"b O- (,OBT) O. (, 0'92) O,
O.6bU O. (.OB?) O. (.092) O,
(.101) O. (,130) 0.975(.323)
(.i01) O. L_130) Q_970(..347_)__
(.I01) O, (,130) 0.963(.371)
(,101) _ O, ..... (;130) ..... 0,955(.395) ........
(,I01) O, (,130) 0.942(,419)
___(.I01) .... O, ...... (.130) 0.924(._42)
(.I01) O, (,130) 0.900(.465)
(-!_!_) O. _ 130:)____0_,868(_87)___
O.b 1.5 O. (,OB7) 0, (.092)
O,7UU L], __ (,OST) _ 0, (,092)
......U'7;'b O. (.08"I) 0o -- (.092)
(,I01) O, (,130)
_ (,I01) O, __(,130)
(,I01) O. (.130)
__ (,i01) O, ..... (,130)
(,I01) O, (,130)
(-I01) O, (,I_30)
O, (,I01) O, (.130)
_0, (.I01) _ O, .....(,130)
O, (,I01) O, {,130)
U,7bU U. (.U(_7) O......(,092) _
........0,77b 0, .......-(-.0_7) O,
0°8UU U. (.U67) O-
0._28(.508)
0,775(.528) ..........
0.706(.547)
0.61_(.563) __
0,_93(.577)
0_.3__(.588)
0,181(.59_)
0,055(.597) ....
O, ('.596)
6
5
U,_2b U, (.0_7) 0.
O,_bD O. (.0B7) O.
0.875 0.005(,U_7) O,
U,_00 0-121(,08_) O.
U,_Zb---O"393(,O95) 0,
U,VbU 0.69b(.10_) 0.
U,_75 0,915(.I29) O.
1,000 1-000(,1_3) 1,
O, (,101) .... O, ..... (-,,130) . O.
(,0¢); ,) O, (.101) O, (.130) O,
(,092) O, (.I01_ O. (-139)__ O,
(,092) O, (.101) O, (-130) O,
___ (,092) ....O. _ (.I01)__ 0, .... (-130) Oe
(,092) O. (-I01) O, (,130) O,
077(.093) _ 0.015(._I01)_. O, .... (.130) __0,
325(,098) 0,190 (, 10_*) O, (.130) O,
(,598)
(.598)
.___598) __
(,598)
(,598) _._
(.598)
(,598)
(.59B)
65_(.II0) 0,5_5_5_t.1I_31 0:08___t_131) O, L:598L__
905(.129) 0,B73(.131) O, 6ZfB (, i/_0) O, t,598)
000(,153) ....1,000(,15_).. 1.000(.161) _0, . _ (.590) .......
CL
/ ..
©ooo R_.,.ATI ,..,,,_.,,GY FLUX ,.,,_,,SITY IP THE eoe VERSION F _ "
ooo PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER oo_ I
/
.... GLUMET_RY ._.,,,, U2/R = ._50,00 AND H/R , 0,.5
BETA = aNGLE 3F .INCID,-NCE.p DEGREES
BETA Boo D, I0,00 _ __ 20,00 ...............30,00 - __ 40.00 .......
AX/AB ---_- -(Qi) Q - (QI) Q (Of) Q (QI) Q (QI)
0, l,OOD(. ) 1,000(, . ) .....1,000(, ....) 1,000(. )__ 1,000(. )_____
.... O.OZb ......D.967(-,025} .... 0"967(.025) 0,987(,025) 0.988(.025) 0,988(,025)
U.050 0,963(.0_9) 0.9b_(,049) 0.965(.049) 0,965(.0_9) 0,966(.0_9) .
L .
0.07b
O.lUO
0.125
U.IbO
0.175
U.ZOO
U.ZZb
U,2bU
O,2lb
O.JUU
u.325
0.3bD
0,934(,U;31
U.bgS(,U96)
0,B42(,118)
U.77_(,1_8}
U.6V9(.156) 0.703(.156) 0,708(.157)
0.61_(.175) 0.6_4(.173) 0,629(,174)
0.532(.I_7)
U.44W(.Ig$)
....0'367(.209}-
U-277(.217)
-U.202(.Z23)--
0.137(.227}
0.0_7(.23C)
0.05_(.232)
0,53(_ (, 16B} 0,544(.168)
0.450(,200)_ U,W57(.;_Ol)
0.383(.210) 0.370(.211)
0.2&3 (,218) 0.289(.219)
0.20B (.224) 0,21_(.226}
0.I_I (.229) O. 146(.230)
0,_7b
U,hUU
O._bO U-OO5(,2_3}
U._7b U, (.2_3)
O._UU O. (.233)
0.935(,073) 0,936(o073) 0,?37(.073| 0,938(.073)
0.900(.096) 0,902(.096) 0.904(.096) 0.906(.096) .....
O.BqS(.IIB) O.6_B(,11B} 0.851(.118) 0.855(.118}
0.77_(,13B) 0,782(,138) 0,786(.138) 0.791(.139) ........
o.Tz3(,z5 ) O.T20(.Z B)
0. 635 (•174 L_____0__6_3(_ 175 ) '
0.551(,189) 0.560(-190)
0._6_(,202) _ 0,_73(,203_ .....
0.377(.212) 0,386(.213)" i
0,296(.,220}__ 0-305(-222)
---0.220(.227) 0.228(.229)
0.090(.232) 0.093(.233)
0,056(,233) .... 0,059(,235)
0.028(.23_) 0.030(,236)
0.007(.235) 0,006(,236)
U. (.2_5) O. (.237)
O, (.235) O, (.237)
U,b2b
_,bbV
O,6UU
0,625
O.6bU
U, (.233) O. (.235)
U.0U6(.233) 0.005(.235)
--0.025 (-23_) 0.024 (,235)
U.Cb4(-_5) 0,052 (.,236)
O.D_7(.Z_) 0,05_(.238)
0.137(.Z_9) 0.132(.2_I}
0.197 (.245)
U.271 (.251)
....0.351 (.258)
O,_3t_ (.2£.8)
....O- 526 (•2_0)---
0,613(,295)
O,!UO 0,277(,2bC')
----O. tZb-- U,367(,ZS_)
U,7bU O-qqql-Zb_)
O,77b O.b3_(.ZBD)
U,BUU 0.61_(,29_|
U.Bb(} .0.774(,32_}
----U,B7b -0,542(,_9}
U.VUt_ U._95(._71)
O, (.237)
0.004(.237)
0.695(,311)
O- 770 (•329)
D. _39 (*-3_9)--
0,B96 (.3"71)
0,152_-232) 0.159(.233)
0,096(.235) 0.102(.237)
0.062(.23T) 0.065(.239) ........1
0,032(.238} 0.035(.2k0) i
0.009(,238) 0.011(.2_1} .......
O, (.23_) O, {,241)
O. (.238} O. (.241)
O, (.238) O. (.241)
0_003(,239) 0.002(.241) .........
--U,022(,237} -0,020(.239) 0.01B(.241)
0.049(,238) 0.047{.240) 0.043(.242) .
0.081(,_39) 0.078(.241) 0,07_(.243)
0,127(,2_2) 0.122(.244) 0,116{.2_6)
0.191(,2_6) 0.185(.248) 0.178(.2k9)
0,265(,252) 0,258(-253) 0,250(,255} .....
---0,3QQ(.259}- 0.337(,261) 0.328(.262)
0,431(,269) 0,424(.270) 0,41_(.271) ....
0,520(,281) 0,513(,282)
0.607(,295) 0.601(-296}
0.50_¢.283)
0.690(.311) 0,664(-312)
0,766(.330) 0,762(-330)
0.636(,350) ....0.B32(.350)
0.89_(,371) 0,892(.371)
0.677¢-312)
0.756t,330)
-0.82B(.350)"
0.889(.37|}
.... O,V2b- 0,934(.3_4)
O.VbO 0,963(.418)
1,000 X,OUU(._BT)
5
........................
2
0.933(.394) 0.932(,39_) 0,931(.394)
0.963(.41B) 0,962(.418) 0,961(.418)
0.9_7(.442) 0,986(,442) 0,986(._42)
I.,000(,4(.7) 1,000(.467) 1,000(,467)
0.929(.394)
0.960(,41B)
0.986(.442)
1.000(._67)
...........................
_oo RELATIVE
-----*_'--P t h UM _i< A
I
3F A kLCIANSULAR CYLINDER ***
SOLAR FiELL] A'qGI.E, I_= 2.o0-DEGRE-ES
GEOMETHY • ..... _,.Z/R = 50,,00 ..... AND_H/R_-'__O,5 .........................................
BETA ANGLE 3F INCIULN_E_ DEGREES
BETA *%* 5D,00 . 60,00 ....... 70_00 ..............80,DO ...... 88.50 "
AX/AB Q (QI) g (QI) i (QI) Q (QI) Q (QI)
0. 1.DUO(. _.)....!,000(. _ _)2...._,000(,._ )._I.OOO(- ) _i,000(. ) ......
D.OZb 0.9_5 (-U;_5) 0.9_.9 (,025) 0,990(,025)
O.ObD 0.967(.049) 0.969(,049) 0,971(,049)
g.o/b
OolUD
0.1_b
U.lbO
0.17b
C,ZUU
U.940(.U73} 0.9_3(,073) 0.94_(,073}
0.909(.096) 0.913(.096) _ 0,920(,097}
0._60(.116). D,868(.119} 0,881(,119}
g.7_(.I_9) O.BOb(.l_O)_ OoB27(e]41}
O°TZ_(.Lb6) 0.741(.159) 0o764(.160)
0°6b_(.175) D°668(.177) __.594(,17___
U.ZZ5 0.b71(.191)
U.Zlb 0.3_9(._15)
0,_00 .... 0.315(.-Z_4)
O,3Zb U.ZkO(°Z31)
U'J_O O-ib(.Z36}
0.5_o(.192) 0.619(.195)
0.50k(.206) 0.538(,210)
0.418(.217) 0,454(.2_2)
0-335(.,227)__.0,370(,232) _
0.257(,234) 0,291(.2_I)
0,185(.240) 0,216(.247}
O.31b O. iU9 (.ZLI9} O. 122 (.2_) 0,148 ( ,251)
0,992(,025) 1,000(.025}
0_.._978(j0._0) 0,99%(__050)._
0,960(.074) 0.999(.075)
0,938(-097) 0 998( 1_0}
0,872(,I_3} 0.997(.150) ........
0.8ZI(,164) 0.995(°175)
0_7_64L..18_)___0_974(-200).__
0,700(,202) 0.992(.22_!
0.630(,219} 0.990(.2_9)
0,554(,234) 0.98_(.27_}
0,473(,2_6) _0-986(.299) ....
0,392(.257) 0,982(.323}
0_313]_266) 0.979(_348|_
0.237(,273) 0,975(.372)
U,_UO 0.010(.242)
...... O._Zb--O.O39(.Z43}
O,_bU 0.014(.244)
U._Tb O. (.2_)
O,bOU U. (-_4)
O.bZb O, (.Z_k)
O.bbO O.OOO(-Z_k)
0.078(.266) ..... 0,094(.25_)m0,167(,278) .... 0,970(-396) ........
0,0_0(.24a) 0.059(,256) 0.107(.281) 0,96_(,421)
0.019(.2_9) .... 0.029(,257) 0.068(_2B_) 0.957(.Q_5) •
0.00i(.249} 0.007(.258) 0,035(.285) 0.9_8(.Q68)
D. (.2_9) O, (.258) 0,.009_285)_.__0_934(._92)___
0, (,249) O, (.258} O. (.266} 0,917(.515)
D, (,2_9) U, (,2S8) O. (.286) 0.894(.538)
O.b7b --0.015(.Z_4) 0,0II(.249)
U,BUO 3.039(.Z_5} 0,033(.249)
0,625 -O.UbV(,_46) 0.062(.251)
0.6_0 O.IU_{._) 0,097(,253)
0.005(.258)
0.023(.258)
0.049(.259)
0.080(.261}
0,615 O*IbB(.Z52) 0,153(.256)
U,_'JO O.Z_(.Z_7) 0,222(,260)
U,7Z9 0.317(,264) 0,299(,267)
0,760 0._U2(._73) 0,383(.275)
0.77b O.49_(.Ze_} 0,_7_(,Z86)
0,_00 0.5_(.Z97) 0,56S(,299)
0.127(.263)
0,191(.267}
0.Z66(.273)
0,348(.281)
0,438(.291)-
0,532_,303)
O._2b 0.665(.313} 0.653(,314) 0.62_(.317)
O. (.286) 0.866(.560)
0,003(.266} 0.830(.561)
0.019(,286) 0.786(.601)
0,_0_3(,267} ...................
0,07Z(,288) 0.656(.637)
0.114(,290) -0,564(,653]
0.176(,29k; 0,_52(.665)
0.251(.299) ....... 321(.675} ............
0,336(,307} 0,176(.681)
0.532(,328) O, (.685)
O-BbO
D,O/b
0,900
O,Zb
O,_bD
U.7k9(.331) 0.73b(.332) _.0.711(.334) 0,632(,343) O- (.685)
O,BZZI.3bO) 0,8121,351) 0.792(,363) 0,72I(,360} O, (.685)
g._(.372} 0.870(.372) 0,86_(.373) 0.817(.379) 0.001(.685}
-0.9Z7(.39_) 0.923(.395) 0.917(,396) 0._92(.401) 0.009(.6B5)
0.969(._10) 0.957(._18) 0.953(._19_ 0°939(_,__23]___0_04!_{__586)_
0.9_)(._2) 0.9B_(._42} 0.983(._3) 0.977(,k_7) 0.2_-(.689)
1.OUg(.4b_) 1.000(,k67) 1,000(.468} 1.000(°k72) .....1 000(°705)
3 •
........................ F- o-'a....
4---- --'-- -- -- ..............
C ]
_oe RELATIVE ENERGY = ' n _ T VE_ES_I_QN F. .LUX .EN-I.y IN THE e_e
e_ PLNUM_RA DF A Rt_TANGULAR CYLINDER eee
50LAR FIELU ANGL£, D= ...... 2,00 DEGREE5 ..................
GEUHETKY ...... DZ/R = I00,00 AND H/R = 0,5 L......................
BETA = ANGLE 3F INCIDLNCE, DEGREES
BETA eeQ O. 10,00
AXIAB Q (el) Q (Ql)
O. 1.000(- ) 1.000(.
U-UZ_ _-O,9_Z(,UZS)
O.O_O 0.977(.U_9)
O,O7b 0.965(.0741
.O.IOU O.?35(-g?7)
O.l_b 5.911(.IZ0)
U.I_D U._77(-_43)
O.17b 0.b32(.15_}
o.992(.o75)
0.977(,0501
20,00
Q (QI) ..... Q IQI-)
) !,O00l- )_ 1,000(-
0.992{.0251
0.977(,050)
U.ZOU
0.958 1.074) 0.959 (.07t+}
0.936{.0971 0.937[.097}
0.912(.120) 0.913(,121)
0.879(.1431 0,880(:!_3)
0.635 (, IGt+} 0,B37(,164)
L).7e_ (•i_.:+) 0.7bb(.185) 0. 788 (._11651__0.792 (.JOSL___
30,00 40,00
Q (QI}
) 1,000t- ) _....
0,992|.025) 0.99Z[.025)
0,976_950) 0.97B(.050) .
0,959(.074) 0.960(.074)
0,936(-G97} 0.939{.09B) ......
0.915(.121) 0.916(.1ZI)
0.B83(.143) _ 0.885[.1431 ....
0,B40{.165} 0.B45(.165|
0.796(.165)__
0.744&.205)
0.689(.222)
0.630(.239)
0,56B(-254) ....
0.505(l.26T}.
0.440(.279)
0,377[.289)
0.327{-2981
0.285(,306)
0,25D(.313} __
0.731 (.203}
0.675(.27_i}
0.615{.Z371
0.552(.252)
0._8_ (.Z65)
U.423(,216)
O,ZZb 0.7Z_(.203)
U.ZbO O,6/I(.EZI)
O-_Dg U.b_7(-2_l)
U.39U U.415(,_75}
0._7_ 0.5bf(-_651 0.361(,286)
0,_00 0.310(,_93) 0.313(.294)
..... O._9---0,2f1(,_Dl) 0.27t+ (,302)
U,_D O,Z39(.307) 0,241 (.3081
- 0._71 O,21t_ (,3_31 0.216(.31_)
U,bOO 0,201(.31_) 0.202(,319)
U. bJ"b 0.213 (•324)
U.b_O 0.237 (.330)
.... O.97b D. ;'6_ (,336)
U,G[O 0.307 (.3_3)
0.6Z5 0.353(.352)
O.BbO 0._I_(.3611
_U; 67 g----U-J4-63-{-;372 ) O. (,7_(.3721
U.TUO D.b_7 (.3{}5} O.Sa3(,385)
• +.
.... U, I_'_ -0.611 (.399) 0.607 (,_00)
U.(bU 0.671 (._b) 0.667(,4151
0,17_ O. 7_S (.(+331 g.725 (,433}
{}.BUD U, 7,U,_ (.W_|) 0.779(,452)
.... 0-._-_.%_ O; U3Z (;W-7Z ) 0.B30 (.472)
0.214(.J_3)
O.211(.3Jb)
U.3_0(.3421
0._b7(,3_I)
0.415(-3b01
0,735(,2041 0,739(.204)
U.679(.221} _ 0,663(.222)
0,619{._38) 0,624(,23B)
__0,556(.252) 0,562(,253)
0._92(.266) 0.498(,2661
0,42B(.277) 0.433(,278)
0.366(,2871 0,371 (,2881
0,317(.2951 _ 0,3211,297) _
0.277(.3031 0,2B0(,30_)
D,243(.309) 0,2461.3111
- 0,218(.315) 0.220(.3171 D.2_2(.31B)
0.202(.320) 0,202(_32210.203(_32_)
0.212(.326} 0,210(.327) 0.208(.329)
0.234(.3311 0.232(,3331 0.229(.334) ....
-- 0.265(.337} 0.262(.339) 0.258(.3_0)
0,303(.3_) 0,299(.346) 0.294(,3_71
0,349(.353) 0.3_4(,35_) 0.339(.355) i
0._09(,362) 0._03(.363) 0,397(.36_)
U._73(.373) 0.468(.374) 0._61(.375)
O,53B[.386] 0,533(.3871 0,526[.3B7} ......
0,602(._00) 0,597(._01) 0.591(._011
0,664(.416) 0.6591.416) 0.653(._171 .........
0,721(.433) 0,717(,_3_) 0,71Z(._3_)
0,776(._52) 0-773(,W52}___02!68{2_531__
0,827(,472) 0,82_(,_72) 0.B21(._72)
0.B75(._93) 0.B73(._93) _0.871(,4931 O.B6B|._9_) ....
0.910(.5151--0.909(.5151 0.90B(.5161 0.906(.516)
0.935(.5381 0.93_(.5381 0.933(.539) 0.932(.5391
0.957(._621 - 0,957 (.5621 0,956 {,562) 0.955 (,56_)
0,976 (.5B61 0,976(.5861 0.976 (.5B61 0.975(.5B6}
0.99Z(,6111 0_991 (.611) 0,991 (.011} 0.991 (.611}
1.000(,6361 1,000[.636) 1,000(,636} 1.000(,636}
O.SbO U.877(-4_3)
"- "U.BT_ U.91_(-_5)
U,_UO 0.935(.b381
U.VZb 0.9b_(-_621
U-VbU U.?7/(.bb6)
" _,UUO 1.0UD(.63_)
.2
!
eee RELATIVE
_o_ PENUMBRA
ENF _V _i lift R_ITv TM TU_
OF A RECTANGULAR CYLINDER ooe
- 50LAR F.I.iCL.U A-NGLE_- U-----2' 0(J---I_-E[GRE-ES-.....
GFOPIF!RY-,...- UZ/R = _i00,00_ AND H/R_= 0,5 .....................................
BETA = ANSLF OF INCIUt.N,__E___D_E_.C.v.._R_EE.'_
r
k .
(
Iw I
BETA ooo
AX/AB
O-
u.Uz 
U.ObU
O.lUO
O.12b
U.Ibu
O.17b
O.ZUO
U.ZZb
U.Z_U
U.ZT_
5O.OD 60.00 70,00 ........ 80,00 ...... 88.50 "
Q (Ql) Q (Of) Q (QI) Q (QI) Q {Ql)
l.OOO(- )_ 1-000(. ) _I,000{- ) 1,000(. ) 1.000(. ) "_--
O,9_Z(.U_5) U,993(.025) 0,993(,025) 0,995{,025) 1.000{.025}
U.?79(.UbO) 0.980(,050} 0,981(.050) 0.985(_050J 1_000(_,050L_____.
U,961(.U74) 0,963{,074) 0.966|,074) 0,973(.07_) 0,999(,075)
U.941{.098) 0.943(.098) ....0,947(,098) 0,958(,098) 0.998(.I00} _ ]
O.91b(,1ZI)- 0.921(.121) 0,927(.121) 0.941(.122) 0,998(.IZ5) i
O._b(.lq3) ....0,894(.144) .......0 902(.144)_ 0,922(,145) 0,997(.150)
O.84U(.IbS} 0.655(.166) 0.867(.166) 0,897(.168) 0.996{.175)
_.7bU(.205} 0.760(.206) 0.777(.207) 0,823{.211) 0.993(.224)
C.6_5(.223) 0.706(.224) ....0.726(.226) 0_779(,2}i) 0,992(.2_9)
........U 6_( Z40)-0.650(.Z41) 0,67Z(.244) 0,731(,250) 0,990(,27_)
U.JOU 0.517(.Z_) 0.590(.257) 0,61_(°260)_
....... O,_Zb--O,_I4(,ZT_)---O,528(,271) 0,553(,2_4)
0.3_0 U.4bD(.Z51) 0._64(.283) 0._90(,Z87)
U,3_9 0.3_5(,Z_I)
0.4UO 0.3_4(._00)
......u. zs--uLzVi(. os)---
.....0,47b O.ZZB(.3_})
U.bOO O,ZUS(._Z6)
O,400 (.P.'_4)
O. 346 (,303)___
0,301(,311)
0,427(,_99)
0.368(.309)
0,321(.317)
0,263{,310) _
O.Z3;_ (.3Z5}
0,209(.330)
0.280(,325)
0.2_5(.331)
0.217(,337)
0._80(.268) 0.988[.299) __ _
0,625(.284) 0,985(.323)
0,566(,299L_.0-982._3_8)__
0,505(,312) 0,979(-373)
0,_42(.32_)_ 0.975(,397) .....:
0,385(.334) 0.970(.421)
.....0,336(,343) 0,965(._5)
0.292(,351) 0,959(,470)
0.253(__358)__ 0.951(-_93),_
U.bZb O.ZOb(,33J)
O.b_D U._Z_(,337)
--- O,b7b 0.Zb3(.343)
O.bOO U,Z_(,J4Y)
0,_2_ 0.3_I(.367)
U,6bO 0.3_(.366)
0._03(,_35) 0,201(.342)
0.220(.3_0}0.211(.346)
0.245(,3_6) 0.233(.353)
0.27_(.353) = 0.262(.359)
D.320(,3f.0) 0.300(.366)
0.374(.369) 0.348(.374)
0.43_(.379)
0.504(.391)
U.412(._8_)
0.478(,395)
0,222(.364)
0.20i(.369)
0.207(.374)
0.225(.380)
0.251(.386}
0_287(__392) .....
0,338(._00)
0,402(,409)
O.b7_ 0.4b_(-377)
O,7UD U,_L7(._B9)
0.569(.40_) 0,5_(,_08)
0.63h(._19) ....
0,939(.517)
0,92_(.540)
0.905(.563)
0.882{.586)
0,853(.607)
0,817(,628)_
0,775(.648)
0.721(.667) ....
0,_70(,420) 0.653(.68_)
0,610(._22) 0.540(,433) 0.570(-699)
0.71_-_0.1U_(*_35) 0.694(._36)
O,BOU O.TbZ(._b3) 0,753(,_54)
0.67_(.438)
0.73_(,456)
U,_Zb U.B15(._73)
=
0,87b 0,908(,516_
O,_O0 U.930(._39)
O,_Zb O.b4(.Sb2)
O._bO 0.9/4(.5_6)
0,97_
l.OOO
0.807(._74)
0*8_7(.W94)
0,899(.516)
0,927(,539)
0.952 (,553)
0.973(e5_8_)
0.991(.611) 0.990(,611)
1.0U0(.636) 1.000(,636)
0,792(.475)
....0.645(.495) =
0,890(.517)
0.922(,540) _
0,948{.563}
0.971(,587!__
0,990(,612)
1.000(.637)
0,609(._47) 0,471(-712)
0.677_(_t__63}__Q.359_[t123)__
0.742(._81) • 0,237(.730)
0.804(,500). 0.156(.735)
0,860(.521) 0.121(.738)
0,905(,543) 0,192_.7_2) ......
0,936{.566) 0,316(.749)
0_96_(.±590)_'0-516(-759)__
0.987(,61_) 0.794(.775)
1,000(-639) 1.000(,798)
C5
$
.................... ......
VERSION F ._-'-,---" /./_o RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE _oo
ooe PLNUNDKA 3F A RECTANGULAR CYLINDER _o_
--SOLAR-FZELb _GLE,-D= " 2,00 DEGREES ....................................
GEOKLTRY - .... • U2/R = 1,00. AND .H/R =_1_0 ...........................
BETA = ANGLE 3F ZNCIULNCE, DEGREES
BET_ _oo 0. 10,00
AXIAB Q (_I) _ (QI)
0. 1-000(. ) 1,000(,
o.oz_ .... o. _(.-ot2;--O. (.oi2
o.ubu 0. (.012) O. (.012
20,00 30,00 ...."... 40,00
....= cQz)..... Q (=z) Q (Qz)
) _ 1,000(,_ _1__I,000(- )_.I,000(, _)___
) 0. (.012) 0,082(.014) 0.421(.018)
) O, (.012) O, (.015) O. (.02_3_
O.OYb O.
U./UU O-
O-IZ5 3,
g-lbU O-
...... 0.175 -0.
U.ZUU 0.
U.Z_b U.
U.ZbU 0.
.... O.Z7b -0.
O.3UO 0,
...... 0._15 -0, ....
(-012) O. (.012) O, (
(-UIZ) O- _ (-012).0, = (
(.012) O. (,012) O. (
(-012)_ O, (,012)_ O, .... (
(,DIZ) D. (,012) O. (
(-012) O. (.012) O. (
(.012) O. (.012) O, (
(.012} O. (.012) O. (
(.OIZ) O, (.012) O, (
(,012) ..... O, ...... (_.012) 0,(
(.012) O. (.012) O. (
• 01Z) O. (-015) O.
• 012) 0.. (.015) Oe
• 012) O. (.015) O,
•012) D. (.015). 0 ....
• 012) O. (.015) 0,.
.012) O. A_O15)___Q.
• 012) O. (.015) O.
.012).. O.. _(.015) O.
• 012) O. (.015) O.
,012) O.
,012) O,
(.023)
(,023}___
(.023)
(.023) ........
(.023)
.__L_023)_._
(.023)
(-.023) _
(.023)
(,015) 0,_ (-023) ........
(-015) O. (.023).
U.3bO 0, (,012) O- (.012)
O-J7b O, (-012) O, (,012)
0._U0 0- (.0!2) O. (.012)
----O._2b O. (.012) ....O, ......(.012)--O,
U,_bO O. (.012) 0. (.012) O,
..... 0._15--0- ..... (.012) .......O. .... (.012)--0.---
0.b00 O. (.012) 0. (.012) O,
O, (°012) O, (.015)
U. (.012) O. (.015)
0, _ (.012) O, ..... (°015)
U.5_b 0, (.022) O. (.012) O,
U.bbO 0, ( n,.•. *Z) O, (.012) 0-
.... 0. _'15 O-o.... (•0].2) O; .... (.012)--- O.--
U,6UO O- (°012) O- (.012) O.
..... 0.62b-0.- - (.012) -0° _-(.012) -O,
O.bbO 0. (.012) O. (.012) O,
(.012) O. (.015)
(-012) ..... O. .... (.015)
(.012) O. (-015)
(,012) O. (-015)
(,012) O, (,015)
(,012) D. (,015)
(.012) O. (-015)
(,012) O. _.... (-015)
(.012) O, (-015)
(°012) O, (,015)
0_.___ (.023)
O. (.023)
O. .... (.023)__
O. (.023)
_ O. _ '(.023) ....
O. (.023)
O, (,.023)
O, (-023)
O- -(.023)
O. (,OZ3)
O. (.023)
O. (.023)
O. (.023)
0.67b O, (.012) O.
U./UO O. (.0!2) O.
0'72b--U, .... (,U12)-- 0.- -
U,760 U, (.U_2) O.
0.77b O. (-012) O.
U,OOO O. (,U12) O,
(.012) O, (.012) O, (,015) O,
(.012) .... O, (,012) _0. (,015) O.
(.012) O. (.012) O. (.015) 0-
(.012) . O, ..... (,012) O, (-015) 0-
(.012) O, (.012) O, (.015) O,
(.012) O. (.012) O. (.015) O.
O,BZb O, (-012) D- (,012) O, (.012) O, (:015) O,
(.023)
__(.023) ......
(.OZ3)
. (.023) ....
(.023)
(,023)
(,023)
U,SbO 0° (.U12) O.
0.87b O- (-OlZ) 0-
0.900 U- (.O12) D,
- 0-_25 - O- (-D12) 0°
u.v_u 0. (.oz2) 0.
0-,-v7_ 0. (•u_)
l,OOO 1-OUO(,OZS)
(,012)
(.012)
(,012) O, (
(.012) O. (
(-012) O, (
O, (,012) O, (
1.000(.025) 1,000(
_._0._(,012) 0. _(.015)
O. (.012) O. (.015)
• 012) O. .... (-015)
-012) O, (-015)
• 012) O. (-015)
• 012) O, (,015)
• 025) 1.000(.027)
O- .__(-023) .....
O, (.023)
O. (.023)
O, (-023)
O. (.023)
O. (-023)
1.000(-036)
i 2
[ r_n.rD _,_ J t p_ .
ooe RELAT!VE___ENLRGY FLU_X_Df.NSITY IN TH_ =_ V_E.,_.a,_u._.,_._F" _-_._.,J_,.,_.,s//
_,_o PtNUMbRA 3F A Rt.{_TANGULAR CYLINDER o_¢.
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2,00 DEGREES
GEOMETRY .,,.., [_2/R = 1,00._ AND.H/R =_I,0 .__
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA eo_ 50.
AX/AB Q
0, 1.000(
0.0Z5 0.579(
U.ObC O. (
0,075 O- (
U-IUD U- (
0,126 U- (
U-lbO _- _(
0.175 O.
O.2UU U.
O0 __60,00 __70,00 ........ 80,UO_ 88-50 ". __
(QI) Q (QI) Q (GI) Q (QI) Q (QI)
• _)_ .l.DO0(, ) _I,000(, )__ 1,000(- ) 1,000(, )
•020) 0;690(.021) 0,817(,023) 0,937(-024) 1,000(-.025)
•027} O. (.030) Oj2_6_(__O_6___O_160J_O_SJ____Ot9991,050)
•027) O. (,030) O. (.039) 0.450(,061) 01999(.075)
•G27)_ O, (,030) 0, (,039) 0.081(,067) 0,998(,I00)
•027) O. (-030) O, (.039) O. (,068) 0.996(.125)
•_7) ....O- .......(,030) 0, (,039) 0,
(.027) O, (,030) O.
(.U_7} O. (.030) O*
U-2Zb O- (
U.ZbU U. (
U. 2 lb b. (
O.JOO ..... U____(
U-_Zb U, (
U.SbO U. (
•027) 0. (.030) O,
•G27} 0.(.030) O,
•0_7) O- (.030) 0.
• OZ7)__ 0-(.030) 0.
.0_7) O. (-030) O.
.027) O, (.030) O.
0-376 O. (-027) O. (.030) O,
U._Db _U- 3-027) __0, (.030
0._26 O- (,0Z7) 0. (.030
O._bD ..... 0t__(.027) O. .... (.030
0,476 U. (.027) O, (.030
U.bUO O. (.027) O, (,030
(.039) O.
[.039) O.
(,039) O.
(,G39) O,
(.039) O,
(*039)___0, _
(,039) O,
(,039) O.
(,039) O.
)___O, .... (.039)_
) 0. (,039)
)__ O, ___ (:039}
) O. (,039)
) O. (,039)
0-525 V. (,027) O. (.030) U. (.G39)
O._bO O. (.0_7_ O, (.030
0.675 O. (.027} O. (.030
0-6UU 0- (-027} O- (.030
0-625 O- (.0£7) D. (.030
O,6bO U- (.027} O- (.030
U.675 O. (.027) O. (,030
U ?UU U. ( U27) 0.(._0
0.72b U. (.027) O. (.030
0.7bO 0_"...... (.027} 0.____(.030
0,776 0. (.OAT) 0, (.030
0,800 U- (.027) O, (.030
(,068} 0,995(,150) .....
(.068} 0,993(.175)
_(j068)_____0,991(.197}__
(.068) 0.988(.22_)
(,068) 0-985(-2Q9) .......
(-068) 0-981(-273)
(,068} .0.977t.298)
(,068) 0,971(,322)
(.U68) 0-964(,3_6)____
(,068) 0,956(,370}
O.BZb 0, (.U_7) O, (,030
U,850 0. (.027) O. (,030
0._76 U. (.U27) O, (.030
U,VO0 0, (.UZ7) O. (.030
O._ab 0. (.0_7) 0. (,030
O. ....... (,068)_
O, (-068)
....O, ....(.068)
O, (-068)
O. L_068)___ _
O. (,068)
0,943(.394).__
0,924(,_17)
0,898(.4_0) i____
0,864(.k62)
0.819(_83).__
0,760(,503)
0_680(.521)
0,571(.537)
0-_27(.5_9)
0.25_(.558}
O. (,553)
) O. ....(.039) O_ ....(.068)
) O, (,039) O, (,068)
) O. __ (,039) O_ ..... (-068)
) O, (,039) O, (,068)
) O, (.039) O. (-068)
) O, (,039} O, (-068)
)....0,.... (,039) 0,____|.068) O, (-563} ......
) O, (.039) O, (.066) O, (.563)
) 0t__(-039_ 0 _ __(,068} O_ (,563) 1
)--o, (,o39)--o_ (,o6_) O, (*563) ]
) o • (•039 ) O_ ±_069)__0, t. 563 )____
) o. (.039) O, (,068) O. (,56_) . I
)....O, (,039) __0, ....(-068) O, _(.563) ....
) O, (.039) 0,- (.068) O, (.563) i
) .....0,(.039} 0,'___(,068) O, .... (.563) --i
) O, (,039) O, (,068) O, (.563} !
O. _.bU O- (.027) 0- (,030) O.
0.'9/'5 O. (.027) D, (.030) O,15
....  .o0o .....o. .......(.ozT) .... _0.
(.039) 0____(j_068) O, (-563)__
(.039} O, (,068) O. (-563)
.....(,039} ....O, (,068) O._. (.563)
k...,,'
r
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i
)
f_
eoe PENUHbHA 3F A REETANGULAR CYLINDER _o
•u,, v_.v •
.... 50LAR FIELU ANGLE, D= 2.00 DEGREE$ ...........................
._ GEUMETRY .... .. U2/R = 5,00 AND H/R = .1,0 ...............
BLTA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA oo_ D.
AX/AB Q (QI)
0. I.OUD(. )
I0.00 20,00 ..... 30,00 _ 40,00 "
Q (_I) Q (Ol) Q (QI) Q (31)
1,000(, ) _ 1.OOO(. ) _ 1,000(. ) 1,OOO(. _)____
0,B56(.023) 0,B66(,023) 0.876(,023) 0,887(.024)
0.474(.0_0) 0.511(.041] 0.5_1(.0_1) 0,575{.0_2)
0.075
0,100
0.1Zb
O.IbO
.... 0.175
U.2UU
0,017 (.045) 0,035 (.046) 0,057 (,0_8)
O- (.0_5) O, (.0_7) O, _ O_B)___o. o. .....o, o:
O, {-045) ...... D- (.0_7) .... O. ___(.0_8) 0,
O. (.0_5) 0. (.0_7) O. (,0_8) 0.
O. (.U_5) 0. (.0_7) 0. (.0_8) O.
U,ZZ_ O, (.045) O. (.0_7) O. (.Ok8) O.
U.ZbU O. (.045) O, (.047) _ 0. _ (.Ok8) O_ __
.... O.ZTb -O-J-- (-_5) O. (.0_7) O, (.048) O.
0.300 O. (,045) O- (.0_7) O. (.0_8)____0,____
0._25 O, (-0_5) 0. (,047) O, (.0_8) O.
O._bO O. (,0_5) O- (.047) O. (,0_6) O,
0._7b U- (-0_5) O- (.0_7) O. (,0_8} O,
0._00 O, (,0q5) 0- (.0_7) O. (.0_8) O,
..... O._2b O, .... (,o_)-- O. (.0_7)--0, (.0_8) O.
0.083(.049) 0,123(.051)
(,050) .... O- (.052) .....
(.050) O, (.052)
(.050)_ O. (.052) __
(,050) O. (.052)
(__050) 0. (_052)__
(,050) O, (.052)
(.050) O, (.052) ......
(.050). O. (.052)
(.050).__0, (-052) __
(,050) O. (.052).
(.050) O. (.052)
(.050) O. (.052)
.... (-050} O, ..... (-052) ......
(.050) O. (,052)
o.kbu o. {.045) O. (,047) O. (.Ok8) O.
.... u.q75 .... 0_ ..... (,0_5) .... O- .... (.047)---0, (.048) ..... O. ....
O.bOU O. (,UkS) O, (.0_7) O, (.048} O.
U.bZ5 0. (.045) D. (.047) O. (.048)
O,bbU O, {.045) O. (.047} O. .... (.Ok8)
-- - 0-b75---U; .... (.045)--0.-_--(.047) 0. (.046)
O.bUO 0. (.U_b) 0. (.047) O, (.0_8)
..... 0.625-0;-- (.0_5)--O.- (.047) -0. .... (.048)
0.6_U O. (.0q5) O. (.047) O, (.OqS)
(.050) O.
(.050) O,
(.050) O.
O. (.050} O_
O. (.050) O.
O. (-050) O.
O. (.050) O.
O, (-050) O,
O, (,050) O-
_ (.052) ....
(.052)
(.052)
(.052)
(.052)
(.052)
{.052)
(.052)
(-.052)
(5
0.67b O- (-04b)
O,lUO U- (-0_5)
..... 0-7Zb--D- .... (---0_5)
0.7bO O. (.045)
0,77b--0.- - (.O&5)
U,dOU U. (,0_£.)
..... o_e25--o. (-_0_5)
O,_bO O. (.U_5)
0,_7b O, (.OkS)
0,900 U, (.0_5)
0,92b -U.O17(.OkS)
O,gbO 0._33(.061)
8
1,0U0 I.OUO(.UgO)
0. (. 04'7) 0. (.048) 0.
O. (,OZ,?) O, (,0_.8) O.
--0------(,047)--- O. ....... (.Ok8) ..... O.
O- (.0_7) O, (,0_8} O.
0--- (.047)- O, (.0_6) O;
O. (.0_7) O, (.0_8) O.
O. (.0_7) O. (,0_.8)
O. ..... (.0_7| _.0. ..... (.0_8) .....
O, (.047) O, (,0_8)
O- (.Oa?) ....O, .....(,G48) ....
0-003(.0_?) O, (,0_8}
0.38B (,052) 0.339(,053)
0.83_(,067) 0,821 (,067)
1.000(.090) l.O00(,GgO)
(.050) O, (.052}
..... (,OSD) O, _ (.052)
(.050) O. 4.052}
(-050) O, (-052)
(.050) O, (-052)
(-050) O. (-052)
O. (.050) O- (,052)
O. (.050). O, .. (.052)
O, (.050) O. (.052)
O. (.050) O- (-052)
O, (.050) O. (-052)
0,280_(_t054)___0.203(_055)
0,805(.067) 0.782(.067)
1.000(.090) 1,000(.089)
t"-
o'_¢_ RELATIVE
ooo PF..NURBI_A
E NERG L_r"LUX._.D[_N_S__I_T__Y__IN T HE
DF A RLCTANGULAR CYLINDER
• .
v LRG.l ulw__F __ -'-- • ;,
.... SOLAR -FiE'U Z,06 DEGREES-..............................................................................
_ GEOI_IETRY ...... UZ/R = __ 5-00 AND h/R : I,0 .............................
BETA = ANGLE DF INC]DEN_._[____._DE_RCzR__$
8ETA o_o bD,OO
AXIAB Q (QI}
U, L.OOD(. )
O,UZ5 0.9UO(.UZ_)
O.ObO 0,617(-043)
0°075
U.100
U.lZb
0.1b0
0.175
U,200
U.ZZ5
U._bO
U._75
60,00 ._70,00 ......... 80,00 8B,50 ............
(QI) Q (QI) Q (QI) O (QI}
_.000(. )....1,000(, .....)......1,000(. ) 1,000(. ) ........
0.91_(.024) 0,932(.02_) 0_963(,025) 1_000(.025)
__0.573(,04_) O,754t_Q_5] 0_88]_(_0_8)___0_?79(.050)_
0._69(.061) 0,734(.068) 0,999(,075)
0.IZ6(,068) 0,530(,084) 0.998(.I00) _
U.190(.053) 0.29_(.056)
o, (.0_5}_ 0.025(,060)
O. (,055) O, (,060) U,
O- (-0_5) ..... O, (,060) __0-_
O, (.065) O, (,060) 0,
O. (.Ob_) O- (,060) O,
U- (-ObS) O- (.060) O,
3- (.o55) O. (.060). O,
O, (.05b) 0, (,060) O_
(,070) 0,265(,09_) 0,997(.1_5)
(,070) _ 0,069(,098)_ 0,995(,150) ........
(.070) O, (,099) 0,994(.175)
(-070) O. _....(_099)____0e992(.199)_.__
(,070) O, (,099) 0,987(,22_)
(,070) O, (,099) 0,986(,_9)
(,070) O, (.099) 0,983(-_73)
0.300 a.
0,32b O-
0.3bU O.
(,O_b) 0,
(.U_5) O, (.060)
(.O_5) O. (.060)
O, (.060)
__ O. __(.060)___
.... (.060}__ O, .....(,070). Oe (,099) 0,97B (,298) ....
O, (.070) O, (.099) 0.973 (.322)
O, (,070) O, (_0 99 )___O • 967. (:. 3._ 7 )__.__
• O, (.070) O, (,099) 0,960(.371)
O, ___(,070)_0, ...... (-099) 0,950(,395) .......
(,099) 0.93_(,_18)
(-099) 0,912(,441) ...........
0.37_ O. (.O)5)
O,_OU U. (.0_5)
0._75 O. (.055}
O._OU O. (.0_5)
O, (.070) O.
......O .....(:070) ....O, •
O. (.070) O.
O, .(.070) O.
0. (.ObO)
O. (.060)
O. (.060)
O, (.060)
O,)Z5 U. (.UbS) O, (,060) O,
O.bbO .......O- __ _(.0_5) O- _ __(-060) ........0-
0. b'/:) O. (.0_5) O. (.060) O,
u. Buu __0._ __ (,ObS) O. _ (,060) O,
0,6Z_ O. (.Ob_) O. (.060) O,
0.6_0 O- (-U:)5) O- (.060) O.
0.67_ O. (.UbS) O, (. 060) O,
0.700 U, (.055) O. (.060) O,
U.Ti_b 0, (.Oh.5) 0, (.060) O,
O,TbU O, (.UbS} D. _ (,060)__. O,
0, T7_ O, (,055) O, (,060) O,
U-_OO O. (.055) O- (,060) O,
0._50
U.B7_
U-900
0,950
(,070) O.
...... (.070) O, ._
(,070) O.
(,070) O,
(.070) O,
(.070) O.
(,070) O,
(.070) O.
(.070) O,
(,070)__0- ......
(,070) O,
(,070) O,
O,
O,
O, (,070)
O, __ (,070)
O, (,070)
O, (.070)
(,070) O,
..... (,070) .... 0,__
O, (.099) O.
__ O, (.099} O_ _
O, (.099) 0-
o, (.o99 . o.
O, _ (-099) O,
_ O, (-099). O,
O, (.U55) O, (.060)
0, (-0_5) O, (.060)
O. (,0_5) O. (,060)
U, .... (-U:_5) " 0, ....... (,060)
0. (.0_5) O, (,06C)
0.I01 (-056) 0-006(.060)
0,97b 0,745(.U57) 0.677(.069)
l,OUO I,OUO(.UU) 1,0001.0901
4
0,_47 (.075)
1,000(,093)
(.099) 0.884(._64)
(_,.Q99)_0_846(_485)__
(.099) 0.798(.506)
(.099) 0.73_(.5_5)
(.099) 0.648(.542)
(.099) 0.531(.557)
(,099) 0,385(.558)
(-099)____0.-211(-576)
(.099) 0,069(..579)
(,099) O, (.SBO)
(.099) O- (.SBO)
( 099) Oe (.SBO) ....
(,099) O, (,SBO)
(,099) 0. (-580)
(_099) O, (.580)
(.SBO)
(,580)
(.5_0}
L.SBOL_____.
(.580)
(-560)
(
3
2
...............F-g .......
_o_ RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE _
o_ PENUMBRA 3F A R_TANGULAR CYLINDER o_
Er ,,..,L'Ui_L:LikiTu.
VERSIOk F L. .... _ .,L_ it .
50CkR-FI-ELH ANGLL_--D= -2,00DE-GREES ..........................................
GEUI-1ETRY -.•... UZ/R = 10.00 AND. H/R = lqO
BLTA = ANGLE DF INCIULNCE, DEGREES
BETA Boo D, I0.00 .... 20,00 .......... 30,00 _ _ 40,00 "
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O, I,OUO(. ) 1,000(, ) 1,000(_ . )__.
0•025---0'937{,U24) ......0.939(.024l-- 0,9_I(,024)
O•ObU 0,7_7(•U_6) 0•796(,046) 0.804(,U46)
O.OT_ O•565(-O53) U,571(.063) 0,587(.063)
O•IUO U.ZID(,U73) 0.291(,07_) 0.313(,075}
'- D'l_ 0.0b5(.077) 0,07B(.078) .... O'090('OBO) r
O,IbO O. (•OTd) _ 0, (.979) 0.002(°081) ....
........ 0,11_ ....O. (,076) 0, (.979) O. (.061}
O.ZUO u• (•078) O. (•079) O, (.081)
I,000(
0,943(
0.814(
0,603(
0,337(
0,106(
O•OOB(
O•
O.
O•Z2) O• (.U76) 0. (•079) O• (.061) O•
U•ZbO U. (-gT_} 0• (.079) O, (.OSl) O,
O.Z7b O• {•078) D. (.079) O. (.081) O.
..... U,3UO _ U. ....(•U/6) ....0- (,079) O. (,081) ....O.
O•3Zb O. (.U7_) O• (*079) O. (•081) O•
O,35U O• (•O7o) O• (.079) O, (.081) O.
• ) 1,000(, .)_:___
•024) 0,9_6(.024)
•06¢) 0.623(.065)
•076) 0,367(.077) ....
•081) 0,130(.083)
•083) 0.017(.065) .......
(,083) O. (.085)
(_083) O. (.085)
(..083) O. (.065)
(.083) O. (.OBS) .....
(.063) O. (.OBS)
(-083) .... O. ..... (.OBS) .........
(.083) O. (°085).
(.083) O. (.085)
O.31b O. (.07_) O- (.079) O. (,U81)
O,_UO O. (.076) O. (,079) O, (.081)
.......0,425 ......D ......{.D/_) ....0,.....(.079)--0, .... (;081)
O,_bO U, (.UT_) O, (,079) O. (.OBl)
- 0._7_--'0------(;076| 0. ("079)+--0. ....(,081)
O-SOO U, (,O7_) O- (.079l O. (-081)
O, (.063)
. Or ....(.083)
O. (
O, .... (
O, (
O, (
.083)
.083)
.083)
.063}
•OB3) O.
(.063) 0-
(.063) O.
(.083) 0.
(.063) 0.
(.063) O.
(.OB3) O,
__(.DB3) O,
(.OB3) O.
(.083) O.
(.063) O,
(.083) O,
O_ (.003)
O. (.083)
O.bZ5 U. (.U/b) O. (,079) U. (.081) O. (
O.bbU O. (.07_} O- (•079) O. (.081) O.
U.bT_ ....O; .....(;O7B) - O, .....(.079)---0, (.081) O,
O,bO0 O. (.01_) O. (.079) O, (.081) O.
U,6_b U, (.UT_) O. (,079J O, (,081) 0,
O.bbO O. (.U7_) O. (.079) O. (.061) O.
O.67b O. (.076) O, (,079) O. [.061) O.
O,7OO U. (,UTB} 0. (.079) O, (,U81} O.
...... O,7Zb- O; ...... (_U7B)---O. _ - (;079]--0, (.081)- 0,
O,TbD O. (.076) O. (,079) O, (,081) O.
• 0,77b O. -(,O?6) ....0, ......( 079) -0' ....(,081)- O_
O,_UU U. (,076) O. (.079) O, (.08_) O.
......O%_Z_---O; (.OT_] O. (,079) O, (,061)
O,8_t) U. (.07_) O. (.079) O. (,081)
O. (.OB5}
O. .... (-OBS) ......
O, (-085)
O. (,085)
O. (.085)
O. (.085)
(.085)
(.OBS)
(,005)
(.085)
(,085)
(-065)
(.OBS}
_(.085)
(,OB5)
(*OBS) ......
(.085)
(.085)
O, _,OBS)
O. (-V65)
O.BT_--O.ObB(.D79)O.057(,O_O) ....o,o&b(,()el)--o.b34(.os3)
O.gUO 0.270(.0_3) 0.2_9(,0_) 0,227(,085) 0,201(.086)
O._Z_ O.SbB(.U93) 0.5_1(.094) .....0.52_(.09_) - 0,50_(,095}
O._O 0.7_7(.110) 0.778(.110) 0.768(.II0) 0.756(,111)
_--0_75--0-;93Y(,I_2) 0.935(,]32) 0.932(,132) 0,929(.132}
I.UUU l-OUO(.l_b) 1-000(.I_6) 1.000(,156) 1,000(.156)
k
0,021(.085) .......
0.170(.088)
0.474(.096)
0.741(.111)
0.926(.132}
1,000(,156)
:......................................................................................... f--4.s-........
,. ............................................................
¢'e_ RELATIVE r.Nr_,_uY FL_X DENSITY IN THE ._a.o VERSION F _j_-__'_- !/
o.a.o Pt_NUMt_RA DF A RL_TANGULAR CYLINDER ¢.eo
50LAR-FIELU A_GLE, D=- --2.00 DEGREE5
GEUMLIRY ...... U_/R = _ 1O.O0 AND H/R =_ I-0 ....................... .......
BETA = ANGLE DF INCIULNCE, DEGREES
6_TA _e_ bD.O0
AX/AU Q (_I)
O. 1,000(, )
U.U2b 0.?_9(.02_)
U.UbU U.8_8(.0_7)
U,O'lb---'O_64_(.U6b|
U.I_U U.4U$(.078)
60'00 70,00 80_00 ...... 8B,50 "
Q (_I) Q (QI) O (QI) O (QI)
1,000(. ) _i,000(, ) ....1,000(, ) 1,000(. ) .___
0,954(.024) 0,961(,025} 0,976(.025) 1,000(.025)
0.683(.0_6) 0,739(,068) 0,85Z(,071) 0.999(.075)
0._6_{.081) 0,553(,08_) •0,730(,091) 0.998(.100)
U,12b 0.IB5(,0_$) O.
U.L_O 0.0_3(.0_8) D,
0.175 O. (.OB9) O,
U.2UU U. (.0_9) O.
721(,089) 0,325(,095)
061(.093) 0,126(.i01)
(.Og3} 0.024(,I03)
(.093) O, ___I03)__
U.225 O. (.u_9} O. (.093) O,
U.ZbU U. (.0_9) O. (.093) O,
U.Z7_ O, (.0_9) O, (.093) 0.
U,3UO U. {.OBg) O- {.093] O,
0,32b 0, (.OUg} O. (.Oq3} O.
U,3bU O, (-0_9) O- (-093) O.
(,I03)
(,I03)
(.I03}
(,I03)___
(,I03)
(,I03}
U.31_ O, (,0_9) O- (-093) O. (,103)
0,579(.I07) 0.997(.125)
D_398(_119) _.0,996(.150) ........
0.212(,127)
0__078(_13.0___.
0,007(,131)
O. t-131)
O. (,131)
O, (,131)_
O, {.131)
O.
O,
0,974(,175)
0.992(_1.99___
0.990(.22_)
0.987(.249)
0.98_(.274)
0,980(.298) .......
0.gTS(,3Z3)
(-131) 0.963(.371)
0,_00 Q_,......{.U_9)_0t___(,093) .........O, (__I03)_ O, ......( 131) 0.955{.395) ___
O._Z5 U. (,059} O. (.093) O, {,i03) O, (.131) 0,g_3(._19)
U._50__U, .... (.U89) .....0%_ __(.093) ....O, ._ (_I03)__ O, _(,131) 0.925(.442)
0,_15 U, (,059} O, (,093) O, (,I03) O, (.131) 0,901(._65)
0.500 U. (,0_9) D. (,093) O, ._.__10_)..____O_,L___.__t_131)__Oe870(-487)__
U,b_5 O, (.U_9) O. (.093) O, (.I03) O, (.131) 0.831(,508)
O.bbO U.__ (,U_9) O. _ (,093)__ O, _ (,103} 0 ..... (,131) 0,779(,528)
O.b7b U. (.U_} O. (,O93) O, (,103) O. (.131) 0.711(.5_7)
0.600 _ U. (o089) ....D" ......(.093) _0, ._ (,I03) O, (-131} 0.621(.564)
O,6Zb O, (,0B9) O, (,093) O, (,I03) O, (-131) 0,500(.578)
O.bbU 0, (.0_9) O. (,093) O, (,103) O, _131_1_ 0.353(.5_8]___
0.67_ O. (._9} O. (.093) O. (,I03} O. (-131) 0.183(.595)
O.(UO 0. (.0_9) O. (,093) ..... 0,__ (.i03)O. __(.131) 0.05_(.598)
U.72b O. (.OBg} .0. (.og3) O, (,I03} O, (,131) O,
.... U./_OO, .....(,0_9) ....O,(,og3) .....O, (,i03) O, __(.131} O,
0,17b O. (.OBg) O, (,093) O, {,I03) O, (,131) O,
U,80U U, (.uBg) O. (.Og3) O, (,103)____0_ (,_131/ O.
(,093) O, (,I03) O, (,131)
(.093) 0_ .... (,103} O, _ (-131)
(,093) O, (,I03) O, (,131)
U,_Zb 0, (-OB9} 0.,
O,B50 U- (-0_9) O, __
0,_7_ 0,00S(-0_9) O.
O,VOU O.lZg(.o_c) 0.079(,09q)
0,925 0,4_9(.097) 0,356(.100)
0._50 0.7L9(,II?) 0.681(.I13)
O-_7b 0.9ZD(.132) 0.911(.133)
6
I,UUO I.OUD(,I_6) 1,000(,157)
0,013(.103) 0, (,131)
0,209(,106) O, (.131}
0,885(,134) 0.696(,I_2)
1,000(,158) 1.000(,16q)
(.599)
(.599)
(.599)
___(_.599)_
O, (,599)
O_ (.599)
O. (.599)
O, (.599) ___
O, {.599)
O" (-599)___
O, (-599)
O, (,59g}
_. ilj..-tJiiiALll
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE **o VERSION F _b_J_:..j_. !1
,oo PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER *_
--SOLARFIELU ANGLE, D= 2,00 DEGREES
GEUMETRY .... ,. D_/R = 50,00 AND H/R = li0 .......................
BLIA = ANGLE 3F INCIUf_NCE, DEGREES
BETA oo, O,
AX/AB Q
U, I,OOD(- )
..... O,UZ5 0.9_7(.U25)
O.ObO 0.96_(.U_)
I0,00 20,00 30,GO 40-00 "
(QI) Q (QI) -Q (QI) 0 (QI) Q (01l
1,000(. ) __1,000(. .... )___1,000(, _)- 1,000(. )____....
.....0,987(,025) 0,9871,025) 0,98B(,025) 0,78B1,025)
O.07b 0.9J4{.013)
U,IUO O._VV(.U?E)
U.120 U.E43(.II_l
O,ibC O.775(.136)
0,175 0.7UZ(.196)
U.ZUO 0.bZ2(.173)
0.225 0.535(.I07)
U._5_ U._47(.ZUC)
0.27b O.369(._L[')
B.3Ub
0.964(.049) 0,965(,0_9)
0.935(.073) 0.936(.G73)
_ 0.901(.096)_ 0.903(;096)
0.840(.118) 0,849(.]18)
0.780(.138) _ 0.784(.138)__
U.706(.LS?) 0.711(.]57)
0.6P.7 (. ]73) 0,633(,174)
0.5a2(.188) 0.548(.189)
0._54(.2C0) 0,460(.201)
0.365(.Zli) 0,372(,212)
0.2(5(.ZIGI _0-284(,219)
O._Z5 0.2u2(._4) 0.20_(.225)
O._5(] O. 13_(.ZZ(_) O. 140 (.2};9)
O. 3_/b O •D-_5-(_-;_3z ) O. 08_ {.2.'12)
U.4Uu U.Ob2 (.23;:) U.055(.234)
U.4Zt> ....L}.OZ4 (.Z33) U.026(.235)
U,4t>O U.OU4(.Z)4) 0.005(.735)
10-290(,220)__
0.213(,226)
0,145(,231)
0.091(.234)
0,057(,235)
0.028(,236)
0,007(.23?)
0,965Lt049) 0.966(.049_
0.937(.073) 0,939(.073)
_ 0.905(.096) 0,907(.096) .....
0.852(_118)
0.788(.i39)
0,716(,157)
o. _3 9(__17_)
0.555(.189)
0_60(,202)
0,380(.213)
- " 0,47t)-0. (.234)-0. (.P-35)---0. 1,237)---
O- (.234l O- (.235) O- 1,237)
U. ( • 23_--)--0 • (.235) O, { .237)
O. OU4 (,;.'3,+) O. 00_, (, 2_35) 0,003(.237)
........ 0,0;.'4(.;"3z_) - 0.023(.236)---0,021(;237)
0.052(.Z_5) 0.050(.237) 0.0_8(.238)
-- - 0.0_5(.,Z37)--=0,083(,235) -0,080(.240)
O-bOO
O,bZ)
U.bbU
O._Ib
O.6UU
O.6Z5
O.6bO
U.67b
O.TOO
..... 0.72_-
O.7bO
0.7r_
O;SUO
0.856(,118l
0,793t,139) .....
0.722(.158)
0=564(.190)
0.477 {.203) ....
0.389[.214)
0.297(.221) 0.306{.223) .......
0.220(.228) 0.22_(.229)
0.151(.232) 0__158_23_}
0_0§5(.235) 0.100(.237)
0.060(.237) 0.06_(.239)
0.031(.238) 0,033(.Z_I)
o,oo (,2 9) o.ozo(,z i) .......
O, (.Z39) O. i,2_1)
O. (.239) O. (.2_i)
o, (,z3-9)---o.
o,ooz(,z39) o,ooz(.  i)
0,019(,239) 0.017(,241)
0,045(.240) 0.042(,242)
0,077(.241) 0.073(.244)
U-IJSI-Z40)
U.ZOZI.---Z4-4)
0.27_(._50)
O.369(;2_l---
0.447(.Zb_)
0.535(,2_0)
U.6Z2(.ZV5)
......0'B_5---0¥702(.311)
O._SO 0.775(,3_0)
U,VUU U.69_(-312}
0,_2_ 0.934(._95)
O._bO 0.964(._18)
U.VYb U.9_7-(.443)
l-U00 l.OOO(.4bS)
0.131(.2_I) 0.126(.242) 0.121(.244) 0.i15(.246)
0,197(.Z_5) 0,191(.246) 0.185(.248) 0.177(.250)
U.272(.251) 0.266(.252) 0,259(.253) 0.250(.255)
0.353(.259) 0.3_6 (.260) 0.339(.261) 0.330 (.2621
0.441(.269) 0.434(.269) 0.427(.270) 0.418(.272
0.531(.281) 0,524(.281) 0.517(,282) 0.509i.283
0.617(,295) 0.611(.296) 0,605(.296) 0,597(.2971
0.697 (.312)
0.773(.330)
O,B41 (.350)
0.897(.372)
0.933 (.395)---
0.963(.418)
O, 98,7 (. 443)
1.00U(,468)
0,693(.312) 0,687(.312)
0.769(.330) 0-764(.330)
0,838(;350) .... 0.834(.350)
0.895(,372) 0,893(.372)
0,932(,395) 0,931(.395)
0.962(.418) 0,962(.418)
U,986(.443) 0;966(._43)
1,000(.468) 1,000{,468)
0.680(.313
0,758{.331
0.8301,35!
0,890(.372
0.930(.395
0,961(.419
0,985(.443
1.000(.468
:v"
Q_' REL_A__TivE ENLRSY FL XX_ENSiTy iN THE
_Q_ PENUMBkA 3F A RLLTA'NGULAR CYLINDER
,L ,.,,,uLi_'_.(.//_#"/Y,M
..... L --
....SOLAR FiELUA_GLE, D=- 2,00 DEGREES .................................
_. GEOMEIRY .- .... D21R. = 50,00 AND HIR = 1,0 ...................................
BETA = ANGLE 3F INCIDLN=E, DEGREES
[
\ -
BETA
AX/AB
O.
O,O25
UiObU
75
O.IUO
D.1Z5
0-150
U,175
U.ZUU
U.2Zb
UoZbU
O,27b
D._UO
0,32b
0.3bO
woo bD,O0 60°00
q (_i1 Q (al-)
I-OUD(- ) _ 1,000(- ._1__
O.9_(,0251 0.989(.D251"
O°gbT(.O49) 0,969(.0_9)
0.941(.U731
o 91D( )
O:_b_(:ll ,--
O,BUO(.I_9}
0.731(,I)_1
U.665(-176)
. 70,00 .......... 80.00 88-50 "
Q (QI) Q -(QI) Q (QII
1,O00(. 11,000(, ) .I.000(. ) ,____
0.990(.DZ5) 0,992(.025) 1,000(.0251
0.972(,049) 0,978(_050)__0_999(.o050}_
0,960(,074) 0.999(°075)
0.938(.097) 0,998(.ID0)
0.913{.121| 0.99B(.125)
_ 0,873(-I_3) 0,997(,150)
0.823(.164) 0.995(.175)
0.766(tI04)__ 0,994(-200)__
0.622|,195) 0.702(,2021 0-992{-2241
0'542(,210) 0,633(-219) 0-990(-2_9)
0,457(-222) 0,557(-234) D,988{.274)
0.b7_(.191}
O.49U(._04)
0.401(.215}
0,943 (,OT3)
0,91_(.096)
0,869 (•119)
O.BlO (.140)
0,743(.159)
U.671(.177)
O,94S(.D73)
0,921(,097)
0,B82(,119)
0,828(,141)
0,766(.161)
0.S97{.179)
O.16S(.g371
O. 592 (•193)
0.50t_ (.206)
0.421 (.218)
O,_7b U,IUS(-2WU)
O._UU ___0,069(-2_2)
0,425 0-03B(-244)
O.4bU 0.013(,244)
O,_7b O, (.2_4)
O-bOU U- (.2q41
U.31_(.gg4) 0,33_,227} 0.372(,2331 _0,477(,2_7) 0,986t.299) __
0.Z57(.235) 0,291(,241) 0.394(.25_) 0.983(.3Z3}
O.IB4(.2AO) 0.216(.247} 0_314(J267) 0.979{_3qB)__
0.IZI(.244) U.147(.252} 0.237(,273) 0.975(.372)
0.077{.247) ....0.D93(,255)_ 0,166(,_78) 0e970(,_96) .........
0.D44(.248) 0,058(.257) 0,106(,282) 0.964(.421|
0.017(.249) 0.026(._58) 0.067(,284) 0.957(.4_5|
0.001(.249) 0,005(,258) 0,034(,285) 0,94B(.468)
O. (.249) O. (._SB) 0_00_BJ_.266)__0,935(_492.}__
O.bgb O. (,Z441
O.bbU O.OOD(.Z44)
O.5/b 0-014(.245}
O,BOO 0,03_(-_45)
O,6bO 0,IU7(.249)
U, (.2491 O. (.2581 O. (.2861
O, (,2_9) O, (.258)_ O. (.286)
D.010(.249) 0.004(.258) O. (.2861
0-032(.250} ___0.022{,259) 0.002(-2_6)
0,061 (.251} 0,048 (,260) 0,010(,Z86)
0.095(.253) 0.079(.261) O, 0_@.!(-.287)
O.6lb 0,167(.Z52)
0.70D 0.239(.Z_71
O,TbD U,_US(.27_)
0,779 0.497(.2_4)
U._UU D.5_5(,29_)
0.152(.256)
0.222( .2611
0.300 (,267)
0.38b(.276}
0.47B (,2_71
U.569(.3DO)
0,125(,264) 0,071(.288)
0.191(.268) 0.I13(.291)
0.266(.273) 0,176(.294)
D.350{.281) _0.252(,300)
0,442(,291) 0.33B(,307)
0.536(,303) 0j435(.317)__
U,BZb 0.671(._I,)
O._bO U.TbU(,_I)
0,B75 O,_Z_(,3bl}
U.gUU U.B_5(,3Y21
0,92_ 0.9Z7(._95}
0.gbO U.96D(.4ig)
0.656(.315)
D.73B(.332)
0.B14(.352)
0.879(.373)
0.924(,395)
0.95B(,419)
0,62B(,618) 0,536(,329)
0.714{,335) 0.636[.3_3)
0.794(,353) 0.730{.360)
0,866{.374} 0.819(.380)
0,917(,396) 0.893(.401)
O,9541,gZP___O_990(_42_)___
0.985[,q43) 0,983(°W44) 0,978(,W_8)
1.000(.468) I.000(.469} I.,000(._73)
0,917(.5151
0.895(.538)
0.866{.560)
0.831{.5BI)
0.787(.6Di)
0.731(.620)
0.659{,6_8)
0.567 (.653}
0.453{,666)
0.321(.675} ....
0.174(.6821
0,0651_685)_
O, (._851
O. {.bB5)
O. (,6B5)
0°000{.6B5}
0,00_(.6551
0.039.(,6B6)__
0,251(.S90)
1.000(.705)
5
wI
•._ RFLATiVE ENERGy FLU_X-" DENS_IT_T_y_IN THE _ VER$[ON F _./.j_ /1
o_Q PENUMt_RA 9F A RL_TANGULAR CYLINDER _oo
--SOLAR FIELU ANGLE, D= -2,00 DEGREES
GI-OMFTRY ...... D21R = 100-00 _AND H/R : 1,0 ..........___- .......L............._ ..............
BETA = ANGLE DF" INCIDtNCE., DEGREES
BETA
AX/AB - Q (QI)
O, l.OOO(. )
O.OZb --0;9_Z(.0Z5)
O.OSO 0.977(.0_0)
0,075 u_95_q.-;-D7_)
O.lOO 0.936(.097)
lo.oo
Q {QI) Q (QI)
1.000(, )__ 1.000(_, .... )
0.992 (.025) 0,992(.025)
0.977 (,050) 0.977{.050)
0.958 (.074)
D.937(,097)
20,00 30,00 40,00
Q (QI) Q (_I)
1,000{, ) 1,000(. ) ".__....
0.992(,025) 0.992[.025)
0,978[.050) 0.97B(.050)
G,959(.074) 0.960{,074) 0,960(.074)
0.937(.097) 0,938(.097) 0.9_0(.098)
0'I;;5 0'912 (.120)-- 0.913(.121) 0,914(.121) 0.915{,121)
U.15U U,_77(.143)
0.I'I_ G.@33(.ib_) 0.835(.164)
U.2UU O. 71J3 (. J.8_,) 0.786(.185)
--O.ZZb (J,729 (.203-) U.732 (.204)
O.ZDU 0-672(-2Zi) D.676(.221)
..... 0,275 O. 61 ;"(•2L17) 0.616(.237)
O, :_UU D. 5_9 ( • Z:_l ) D. 553 (.252)
..... 0,3Z_ -U.'-i(_(.;'b4) -0._89(-,-265)
O._bU 0,419(.276) D.4241,276)
0.879(,143) 0.881(.143)
O,B35{.16W)
0,789(.185)
Oq3lb 0.367(.Z_5) 0.361(.286)
O°_OU 0.309(.Z_4) 0.312(,295)
0.736(.20_)
0.680(.222)
......0,620(.238)
0,558(,253)
0,_9_(.266)
0,429(.277)
.... 0._5 .......0'269(.301) 0.272(.302)
0,_C 0.2JI(.307) 0.239[.308)
"'" O,W_5 0.2Z2(°313) 0._i_(.314)
U°bOU U.l_(._16) 0.199(.319}
0,366(.207)
0.316(.296}
0.916(.121)
0,883(.143) 0,886(.143)
0.8_i (.165) 0.844 {.165)
0.792(.185) 0.796J.185|
o. 7-_0 {.20_) o. 7,-,5 (.205)
0.68_(,222)
0.625(,238)
0.563(.253) ....
0._99(,267)
0.371(.288)
0.690(.2231
0.631(.239)
0,570(.25Q) ......
0,506(.266)
0._41(.279)
0.378(.290)
0,320(.297) .... 0.326(.298)
U.5_b
U,>bU
O.b_b
U.6UU
0.212(.323) 0.PII(.324)
0,234 (.330)
0,275(.303)
0.241(.310)
0.215(,315)
0.199(.320)
0.209(.326)
0.232(.331)
--U.269(,_55)'- _,266(.336) 0,263(.337)
0,3U_(-3_2) 0.305(.3_3) 0,302(,3_)
0.625 O,3b?(.3bO)
0.650 0-419(.350)
U,70U 0.b_9(-3_4)
U,TbU 0-672(-_15)
0.77_ 0.7Z9(._32)
O,_UU 0.7_3(._I)
...... O;OZS---O_O33(;_iZ)
O,ObO 0.017{.e93)
U,O7b 0.gL2(.b15)
O,VO0 U.9J5(.53_)
O._b O.?bB(.S6_)
0._50 O-gT7(-Sb6)
l,UO0 I-0U0(.636)
0,279(,30_)
0.244(,311)
0,217(,317)
0.200(.322)
0.2081,327)
0.230(,332)
0.260(,339)
0,298(.346)
0,283(.306)
0.2_B(.313) _. __
0.220(.31B)
0.201(.324)
0.206(.329)
0.227(.33_)
0.256{.3_0)
0.293[.3_7)
0.353(.351)
0._15(.361)
U,349(,352)
0,410(.362)
0,3_4(,354)
0,404(.363)
0.338(.355)
0.397(.36_)
0._80(.372) 0.475(.373)
0.54_(.385) 0.540(.386)
..... 0.650(.399)---0,603(,_00)
0-669{.415) 0.665(.416)
0.726(._33) 0,722(.433)
O.TBO(.462) 0.777 (.452)
0.469(.374)
0.534(.386)
0.59B(.401)
0.660{.416)
0.718(,433)
0°773{._52]
0.462(.375)
0.526(.387)
0,592(._01)
"--0.713(._3_)
0.769(._53)
0- B30 (.472)
0,075 (._93)
0.9!0 ('515)---
0.935{.538)
0.957 (.562)
0.976(.586)
0,_]9Z (.011)
1.000 (.635)
0.828(.472) 0.825(._72)
0.873(.493) 0.871(.493)
0.909('515)-- 0.90B(.516)
0.934(.538) 0.933(,539)
0.957(.562) 0.956(.562)
0.976(.586) 0.976(.586)
0.991(.611} 0.991t.611)
1.000(.636) 1,000(.636)
0.821(.472)
0.906(.-5_6)
0.932[.5_9)
0.955{.562)
0.975(.586)
0.991(.BII)
1.000(.b36)
r'-
e_e RELAT I.V_ ENERGY F'-UX_. _...nr_cIT_..!N THE
_ PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER
SOLAR FIELU ANGLE_ D= 2,00 DEGREES
GEUMETKY ...... UZ/R = lOO,O0 AND H/R = 1_0 ...............
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE9 __E_BR__EES
BETA ooo 50°00
AXIAB Q (QI)
U. 1,00O(. )
U.O2b 0.9_2(.U25)
U.O_O O.97_(.ObO)
--_075- U.961(.UZ4)
0-I00 U._41(.0_8)
60.00 _TO_OO ......... 80,00 68-50 .....
Q (QI) Q (QI) a (QI) Q (QI)
1-000(. ) 1,000(. )_ 1,000(- ) 1.000(. )
U.993(.025) 0,993(,025) 0,995(.025) 1,000[.025]
0.980(.050) 0,981(.050) 0.965(__050) 1.00O(.OSO)_
0.963[.07_) 0,966[.07_) 0.973{.07_) 0.999(.D7_}
0.943(.098) ....0 947(.098) 0.958[-098) 0.998(.I00) .....
U.l_b 0.915(.I_I) 0
O. IbO 0._9(.143) 0
U.IYb 0.8_9(.IB5) O
• 921(.121) 0.927(.121)
• 894(.I_4) 0.903(.144)
• B55(.166} G.867(.166)
• _I0(.I_6) 0.825(.187)
O.Z2_ U.TbI(.LUS) 0.761(._06)
O.ZbO 0-6_7(-2Z3) 0.707(.Z24)
0.275 0.63_(.Z40) 0.651(.2_1)
0.778(.207}
O. (27(.226)
0.673(.244)
0.9_I(.122) 0.998(.125)
0.922(.145) 0,997{.150)
0.897(.168) 0.996{.175)
0.863(.190)0.995_(.200)__
0.B2_(,211) 0.993{.224)
0.780(-231) 0.992(.249)
0.732(,250) 0.99D(.274)
Uo3UO
U.3Zb
U.3bU
O.bl_(.2DS) D,591|_.257)_ 0.615(.260)_ 0,681(.268) 0.968(.299)
0.515{.269) 0.b291.271) 0,555(.275) 0.626{o284) 0.985{.323)
O.Qbl(-2_l) D.465(.283) 0.492(.288) O.b_7(o29?)Oog82L.3_8)__
0.3/5 0.3_T(.2_I)
O._UD ()._33(._0U)
O.4bO 0.Zb3(-315)
0.47b O.ZZ3(.3ZI)
U.bOO 0.2U3(._Z6)
D.4DI(.294) 0.428(.299) 0.506(,312) 0.979(.373)
_.0.345(,303_ _ 0.368(_309) 0,_43(.324) ._.0,775{°377) ....
D.300(.311)
_..251(,316)
D.230(.325)
0.2&6(.330)
U.bZb U.2UQ (.3:91) 0.201 (.335)
U,bbO 0.2Z3(.3_17) ,.".21t;(.,3_+0)....
0,319(.318) 0.3841.335) 0.970(,421)
9.276(.325) 0.335(.34_) 0.955(,Q_5)
0,2_3(.332) 0,290(,351) 0,959(._70)
0,215(,337) 0.251X-358) 0.95!{.493) __
U.199{,342) 0.219(.364) 0,9_0(.517)
0.209(.3_8) 0.199(.369) 0.924(.5_0)
0.b75 0.261(._43) 0.243(.346) 0,230(.353)
0.GUU O.265(._WO) -0.277(.353) _0,260(.359)
O,6Z_ O,33D(._)7) 0.319(.360) 0,299(,366)
O.bbO U.3_(.366) 0.37_(.369) O.3QB(.37Q)
O,67b U,4b_(,_76) 0.439(.379) 0.412(.364)
i
U.7UU 0.519(.3_9) O°
O.7_b 0.564(._02) O,
U,7bU D.6_7(._18) O.
- -U,77_ .... 0,705(,435) D,695(._36)
O,GUU O.763(°4_3) D,753(.454)
O.U_b O._lb(._73) U.BO_(,474)
O,6bO O.Gb4(._V_) O,B56(.Q94)
..... 0.67b-_0.704(.516) 0,900(,516)
U,_UO O.9_U(.b39) 0,92_(.539)
U,_Zb O.ObQ(.bb2) 0.952(.563)
U.ObO 0.97Q(.5_6) 0.973(.5B7)
0,286(.392) 0.818{.6 8) i
505(.391) 0.479(.395) ..... 0._03{._09) 0.721i.667) ..... __
571(._0_) 0.5_6(._08) P._72(._20) 0.65_(.654) !
535(.419) 0,612{.422) .....O SQI(.Q33} 0.570(.699) .........
U,575[,_38) 0.611(,_47) 0._71(.712)
0,735(.h56) 0.678(._63)____0=,358(.723)
U,772(._75)- 0.7_3(,_81) 0.235(.730)
0,845(,495) 0,804{.500) .... 0.154(,735) .........
0,891(.517)
0,922(.5_0)
0.861(-521)
0.905(,543)
O,_Tb 0,9_1(,b11) 0.990(-611)
1,000 l.OOO(.b_6) 1.000(.636)
0,119(,738)
0.192(.742)
0.317(.749)
0.795 (.775)
1,000{,798)
0,9_8(,563) 0,936(-566)
0,971(.587) 0.964(.59D)
0,990(.b12) 0,987(,615)
1,000(,637) 1,000(,639)
f"_5
,o_ RELATIVE ENLRGy FLUX DENSITy iN THE **e
eQ, PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER o,e
.... . _....
vERSiON F __..._x.._-_._
" --50LAR-FIEL_ A_GLE, B= ....2'DO-DEGREES ........................................
.... GEOI.,EIRY ...... DZ/R = 1,00 _ AND H/R = 2,0
BETA = ANGLE DF INCIBLNCE, DEGREES
BETA *** O. I0
AX/AB Q (QI) 9
O. 1.000(
0,02b---0. (
O.ObO U. (
0,075 O-
O,1UU O-
U,1Zb U-
O-ibD O,
• ) 1.000
• OlZ)- _0;545
• 0121 0.
"-0,17b O.+-
U,ZUU 0.
• 00 20,00 30,00
(Qz) Q (Qi-)...........Q (QI) -
(- .)__1_000(.,.. ) _.I,000(, .1 .....
(.019) 0.591(.020) 0,637(.020)
(.026) O, (,OZ7) O. (.028)
(.01_) 0. (,026)
(.U12) O- (.026)
(.012) O, (.026)
(.U12) O. (.026)
(.U12) ....D. .....(-026)
(-012) D. (.026)
O, (,OZ7) O, (.028}
40,00._
Q (QII
1.000(. _ !._. _
0,684(.021)
.
O,
O. (.0271 O. _(,028) 0-
O. (.0"27) O. (.028) O.
O, .... (,027) .... O, ...... (-028) O,
O- (.027) O, (-028) O,
O. (.027) O. (.02B) O.
(.0301
(.0301
|.030) .......
(.030)
(.0301
(.030)
(.0301
U.ZZb O. (.Of2) D.
O.ZbU O. (.U12) D-
....u.z7b O. (.012) 0.
U,3UO U. (.U12) O.
O._Zb U. (.OLZ) 0.
O.3bO O- (.012) 0,
(.0?.6)
(.026)
(.0?6)
(.026)
(.026)
(.026)
O. (.027) O. (.028) O.
O. (.027) .... 0._.. (.026) 0-._
O. (.0271 O. (.0281 O.
0, (,027)_ O, .... (-028) O"
O. (.027) 0. (.026) O,
O. (,027) O, (.028) O,
-(-0301
(-030) ....
(.0301
(.030) ....
{-030)
(-030)
U.37b U- (.01_)
O,_OO O. (-U12)
...... O;_Z_-_O' ........ (.012)
O,4bO U- (-U121
....... U,47_ ......O. ..... (;U12)
O,bOU O, (.0121
O- (.026) O, (-027
0. (,026) O- (.027
O- (-026) 0-
O. (.026) O.
O, (-026)---O,
O, (.026) O.
) O, (.028) O.
..... ) ....O. ....... (-028) . O.
(,0271 O. (-028) O.
(.027) ....0-___ (-028) _0.
(,027) O, (.028) O.
(,027) O, (-028)___D,
(.027) 0. (-026) O.
) .... 0,(,028) 0. __
) O, (.0261 O.
) .0. (-028) O.
) O. (.028) O,
) O. (.028) O-
U.bZb U. {.012) O. (.026) O.
O, (-OiZ) O. (.026) U. (.027
O- (-012} O. (.026) O, (,027
O. (.UiZ) O. (.026) O, (.027
O; - (-U12)- O,- -(.026)-0°- (,027
O, ('0121 O- (.026) O, (,OZ7
U- (.012) 0- (,OZ6) O, (,027
(.030)
....(.0301
(.030)
(.030) .........
(.030)
(.0301
(.030)
(.030)
(-030) ........
(.030)
(-030)
{.030)) O, (-026) O.
O,_bU
O,b7b
U,bUU
O-6_b
O.6bU
0-;-675
U.?Uu O. (.U12) 0,
......O,7_--O, .... ('01_) .....0;----
U,799 U, (-012) O,
O,77b 0, (
U,_OU 0, (
........ U_---U_- (.O_Z) O.
O._bD O. (-OlZ) 0-
0,_7_ .... O. ..... {,01E_ O, ....
0,900 U, (.U/Z) O,
..... O'_Zb - U, .... (,O/_) O-
O.VbD U. (-012) 0.
O,V75 O. (,012) 0-
6
1,0D0 1.000(,OZS) 1.000
,,,l,
(,026) O, (.027) O, (
-(-026) O. (.027) O, (
(,026) .....O .....(,027) ....O, .....(
-01_'1 O; ....... (.026) O, (.027) O, (
•012) O, (,026) O. (.027) O, (
(.026) 0., (-027
(-0261 O- (-027
(.026) O, (-027
(-026) 0,. (-027
- ---( ,OZ6) -- O, ---(;OZ7
(,0261 O_ (.027
(.026) O, (.027
(,U39) 1.000(.0_0
) 0,, (
) O, .... (
) O.
) O,
,028)
.... Ue
,OZ8) 0-
,028) O.
,028)- O.
•028) _ O,
-028) 0-
• 028)_ 0,___
(-028) O,
(,028) O,
) O. (.028) O.
) O. (-028) 0-
) O_ (.028) 0.
) 1.000(.0_I) i.
(.030)
(.030)
(,030)
(.o3o) "
(.o3o)
(.030)
(-030) ......
(,0301
(..030)
(.030)
(.030)
(.030)
000(.0._2)
.oo RELATIVE
*0- PENUMt)MA
ENERGY FLUX DENSITy IN THE *o) V__RSI_QN_.F "..:=-_/.,_"_7""_-_,J ,''._'
3F A Rt.;IANGULAR CYLINDER ,0.
......SOLAR-FIELU A_iGi-E'-D: 2.00 DEGREES
__GEOHE]ffY .,..,._UZ/R = ....1,00 AND _fflR=_ 2)0
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA *o*
AX/A_
0,
O,OZ5
U.ObO
O.U/b
0.1o0
-e.lz- 
0.160
........ 0-'lIb
bO.OO ........ ,60.00 ...... 70,00 .......... 80eO0_, ....... 8B-50 . "
Q (_I) _ (QI} Q IQI} Q (QI} Q {QI}
(.DUD(, __}_ (,BOO(. _.) _tOOO(__ ).__I.000(_ }__ 1,OOO(_ }__-___
0.7_5(.UZ2) 0.797(.022) 0,B72(,023) 0,9_6(.024) 1.000(,025)
0. (.O_l) O. (.032) 0,506(.041) 0,808_t._046______0_,999(_.050_)
O. (-O3l) 0. (.032) 0, (.047) 0.56_{.063) 0.999(.075)
U. (-0_I) O. ___(_032) ....Os (.0_7) 0,I07(,072} _0.998(.I00) ....
O. (.031) O, (.032) O, [.0_7) O, (.073) 0.996(.125)
U. (-0_I) ....0. _(.032) 0, ..........(_0_7) 0. . (,073) 0.995(,150} .....
0, (.031) 0. (.032) 0. (.047) 0. (.073) 0.993{.175) i
U.ZUO U, (.031) O. (,032) O. (.047)
U.ZZb 0. (.031) O. (,032) O,
U,2_U 0. (.031) O. (,032) __0,
.... O.Z75 U, (.031) 0. (.032) O,
U,_UO U- (.051)" O,.... (,032) 0.
--- - U'3C_ -0'----(-.031}---0, (,032) O.
0.350 O, (.051) O. (,032) 0,
(.047)
...... (,0_7)
(,047)
.......(,0_7)__
(,047)
1.047)
0._7_ O, (,031) O, (,032)
O,_UU U, (.03}.)_ O, __(.032) D,
..... o;_--0, (.031) 0. (.032} o,
U._bO O. (.031) O. (,032) O, ....
..... 0,479 --0,- ...... (.U31) O. (.0_2) O.
O,bL)U O, (.0_I) O. (.032) O,
O, (.047)
0 _0]3) 0.991 (.199)
" ........... i
0. (.073) 0.989(.22_)
0, (,073) 0-985(-2_9)
D, (.073) 0.982(.273)
0, .... (,073) 0,977(.298) ......
O, (,073) 0,972(.322)
0. (,0!3)____Q_965(s346)__
0, (,073) 0.957(.370)
[_0WT)__0,__ (,073)0,945(,39W) ....
(.0_7) 0. (.073) 0.926(.%18}
(.0_7) 0, ...... (.073) 0,902(._Q0) i
(.0_7) 0, {.073) 0.869(.463)
(.047] 0, (,073] 0.82y{._84]
U._Z_ 0. (,031) 0. (.032)
O._bO O. (.U_I) O- (.032)
...... O,bTb 0. (.031) O. (.032)
O.6UU _U,_ (,U_I) .....O. ....(,032)
.... 0,62_ 0." (-0_I) D. (.032|
0,650 O. (.031) 0, (,032)
O, (,0_7)
O, (,0_7}
0, (.0_7}
0, ....(,047)
O, (.0_7)
0, (,0_7)
0, (,073) 0-771(-504)
0, _(,073) 0-695(-522)
0, (.073) 0-592(-538)
O_.... (.073) 0.4_6(.551) .
0. (,073) 0-260(-560}
0* (.073)____0,099(-565).
U.675 0. (,031) 0- (,032) 0.
0-TUU U, (*U31) 0, (,032) 0, ....
..... O.7Eb- O*-- (.031; O. (,032) O.
O.TbU 0, (.U_l) O, (,032) 0,_
..... 0-,77b .... O. - (-U3Z) O* (.032) O,
O,oUU 0, (.03_) O, (,032) O,
(,047) O.
(,0_7) O. .__
(,0_7) O,
()0%7) O,
(,0_7) O,
(,047) O,
O.OZ5 O, (.031) O. (.032)
0-_0 0, (,031) 0,___ (,032)
U,S/5 0. (,031) Do
U,gUU O- (,031) O,
O,_Z_ 0. (-0_1) Do
O._bO O. (,031) O.
O-V7b O. (.031} O*
1-000 0- (-031) O*
O, (,0_7) O,
O, (.0_7)_ O, ....
(.032) 0, (,0_7) 0,
(.032) _ O, ....(,0_7} O, __
(,032) O, (,0_7) O,
(,032) O, (,0_7} O.
(.032) O, (.0_7) O.
(,032) O, ....... (,0_7) 0,_
(.073)
(.073)
(,073}
(.073)
(.073)
(.073}
(,073)
(,073}
(,073)
(,073} O,
(,073} O,
Lt073) O.
(,073) O,
(*073) O*
Do
0.
0.
0,_
0.
0.
O.
0°
(.566) i
(.566) .....
(-566)
(.566) .....
t.566)
(.566)
(*566)
(-566) L ....
(-566)
(-566} .
4.566)
(.566)_
(.566)
(-566}
G
(,)
_o R_LAT +''_&VL
oQo PLNUM_KA
,N THE eeo=.,=ROY fLUX DE L'=T,,_+TYT ,
3F A RECTANGULAR CYLINDER eoQ
nn _ i
VERSIu.¢ r _i_ !"
...... 50L_R FIELU ANGLE_ U=
GEUMEIRY --..,- U2/R =
2.00 DEGREES
.+ +5,00 AND__H/R = 2,0 .......... _ ..................
6LTA = ANSLE DF INCIULNCE, DEGREES
UETA 000 O, I0.00 20.00. - 30.00 .... 40,00 .........
AXiAB --Q- (QI) .... Q (QI) Q (QI) Q (QI} Q (QI)
O. 1.0_OI. ) 1.000(, ) .... 1..000(. ..... ) _1,000(- . ) _ 1.000(. ) _____
O,OZ'5 ..... b-.o_3(LOZ4)- -0,690(,074) 0.89b(,024) 0,903(.02_) 0,910(,024)
U.O_U 0.567(.U_27 0.58B(.0_2) 0.609(,043} 0.632(.043) 0.650(--0_3)
U.UT_ 0.015(.049} 0.040(,0_0) 0,070(,051) 0.109(-052) 0.174(.054)
0.100 U- (-0_9) O, (.050) O, (,052) O, (-054} _ O. (.056)
• O.lZb -o- {.0_9)- -0. (.G50)- O. (.052) O. (,054) O, (.056)
o./_o u. (.0_9) O. (.ObO) O, _ (,052) .... O, (.054). O. (.056) .........
---O,17b O- (,D_9)-0-- (.050) G, (.U52) O, {,054) O. (.056)
U._U_) U. (,U_9) O. (.050) O, (.052) O. (_054) O. (.056}
U.ZZb O. (.U49) 0. (.ObO) 0, (.052} O. (.054) O. (.056)
U.Z_u U. (.0_9) O. (.050} O,. (.052) O. (-054) O. (.056)
..........U 275-+0- (,U4g}--D. (.050) O+
U-_OD U, (.U_9) O- (.050) O,
.... 0.3Z5--0-----(.049)--0.-- (,050) 0,
O._O U, (.U_9) O, (.050) O+
0._5 O, (.049) D, (,050) O,
U._O0 U. (.0_9) O. (,050) 0,
(.052) O, (.054) O,
_ (,052} .... 0,. __ (,05_)_ O.
(,052) 0, (.054) O,
(.052) O. (.054) O.
(,052) O, (.054) O.
(.052) O. (,054) O-
..... uo_z_---o;- (.u49) -0. .... (.050) .... 0.--+(,052)
u._o o. (.0_9) o. (,o5o) o. (.o52)
- 0._75 O. (.0_9)---0,--++(.050)--0. ..... (.052)
O.bUO O. (.0_9) O. (.050) O.
U.bZb U. (.047) O.
O.bbU O- (.U49) 0,
U.57b---U' ......(.049}-0.
U.bUO U. (.U49) 0-
0.625 --0.- " (.049) O. ....
U.6bu O. (,U_?) O-
(,050) O..
(.050) O.
(.050) 0,
(.050) O.
(.050) O,
(.050) O,
O, (,054) O.
O. (.05_) O,
O, {,05_) O,
(.052) O. (.054) O.
(,052) O. (,054) O.
(.052) O. (.05_) O.
(.052) O. (,054) O.
(.052) O. (.05_) O.
(.052} - 0.-- (,054) O.
(.052) O. (.054) O-
O.KT5 O. (.0_9) O. (.050) O. (,05Z) O. (,054) O.
(.056)
(.056) ......
(,056)
(.056)
(.056)
(.056)
(.056}
(.056)
(.056)
(',056)
(,056)
(,056)
(.056)
{.056]
(.056)
(.056)
(.056)
O,7UU U, (.049) 0- (.050) O,
.... O.TZb ....U........(L0_9) .....O, _ (.050) O.
U.ISO O. (.0_9) O, (.050) O,
0,17b .... U. " (.0_9]-0; .......(.050) O,
O,_UU U- (,049) O- (.050) O,
.......0*_2-5----0;-----(;0_9} O, (.050) O.
U,BbO O. (.049) O- (.0_0) O.
- O,_Tb -U. (.0_9) O, ..... (,050) O,
0,_00 0, (.0_9) 0, (,050) O.
_--
- O,_2b 0.015(.0_9) O..... (+050) O.
(.052) O. (.054) _ O- .... (.056)
(.052) .... O. .... (.054) O. (.056)
(.052) O. (,05_) O- (.056)
(.052) .... 0, ..... (,05_) O. (,056)
(,052) O, (,05_) O- [-056)
(.052) O. -(,05_) O, (.056)
(,052) O. (-05_) O. (.056)
(.052) O, (,054) O- (.056)
(.052} O. (.05_) O. (-056)
----(.052) .... 0.--- (.05_) O. (.056)
O._bU U,b67(.0>7)
o.-_?b---O;_B3-(-;O+=©])
I.OUU 1.0UO(,Ub}
0,875(.075) 0,867(,070) 0.856(,076) 0.841(.076)
1.000(,098) 1.000(,099) 1.000(,099) 1.000(.099)
b
0
(j
Iz
+ ............................ ..............
eoe RELATIVE ¢_'ERGYL,,
_oo PENUMBRA OF A
FLUX DENSITy I",, THE '_"_=--
RECTANGULAR CYLINDER *e°
SOLAR FIELU ANGLE9 D= 2.00 DFGREES
GEOMETRY ...... gZ/R = .... 5-00 AND _H/R =.2.0 ........................
BETA = ANGLE DF INCXU_NCE. DEGREES
BETA ooo
AX/AB
O,
0.U25
O.USU
O.O?b
U-1UU
0.1Z5
U.lbU
0.II_
u.zoo
5O.UO 60.00
Q (QI) i (Ol)
I.OUD(. ) 1-000(,
0.917(.UZ4)
U.6_9(.U44)
U.265(.U_6)
U. (.U59}
O. (.Obg}
U. (.069)
O. (.099) O.
O. (.U59) O.
70,00 .........80.00 88.50 :........
......... 0 (Of} O (QI) :O (Of)
)i._!.O00(.e__ }.....1 000(. ) _l.O00_- ).__..__
0.926(,024) . 0,941(.024) 0,967(.025) 1°000t.025)
0,731(.045) 0.795(.046} 0,902_(.0_B)____0,999(,U50_
0.393(.059) 0.556(.D63) 0.768(-069} 0-999(-075}
D.OZG(.064) =0.160(-072) ._0-586(-086) 0_998(-ID0) .....
O- (.064) O. (.074) 0.314(-097) 0.997(-125)
O- (.064} _0. __(.074} ....0.076(.I02)_ 0.995(-150) ....
U.ZZb 0." (.OS_)
U-2bO O. (.obg)
__.
U.Z75 U. (.Obg}
U.3OO U. (.Ubg)
O.3Z5 O. (.0_9)
U.JS_ O. (.Ubg)
(.064) O,
(.064) O.
(.O?4) O. (.i03) 0.994(.175)
(.074) O. (__i_3) 0.992(.199)
(.074) O. (.I03) 0.989(._2_}
_. (.074) O. (-103) 0.986(.249}
(.074) O. (.103} 0.983(.273)
(.074)_ O. (.103) 0.979(.298} ....
(,074) O. (.103) 0.974(,322)
(.074) O. (.103} 0.966(.347}
O- (.064) O.
O- . (,.064) O,
O- (.064) O.
Or__ (.064) O.
O, (.064) O.
O. (.064) O.
U.315 O. (.069)
O._UU U. (.U_9}
O._Z5 O. (.Ob9)
Uo_bO U. (.Ub9)
O._15 U. (.U_9)
O°bUb U- (.0_9)
O. (.D64) U. (.074)
0. (.064} 0,__(.074}
O. (.064) O. (.074)
O. (.064} O, _ (.074)
O. (.D64) O, (.D74)
O- (.064} O. (.074)
U._Zb O. (.Ob_) O. (.064) O. (.074)
U,_bO U, (.U_9) O. (.064) O. ....(..074)
0.b15 O. (.Oh9) O- {.064) O. (.074)
O.bOO U, (.U_9) O. (.064)- O. ....(.074)
0,6Z5- U, (.0_) O- (.064) D, (,0_4)
O.b_U O. (.0_9} 0. (.064} O. (.074)
O. (+i03) 0.960(.371)
....O. :._(o103) .0.951(.395) ......
O. (.i03) _.936(.418)
O. .... (.I03) 0.915(.441)
OD
O.
0.61_ U. (.Oh9) O. (.06_) (J. (.074) O.
(,103} 0.888(.464}
(.i03)___0.85_(-486___
O. (.I03) 0.805(.506}
O. __ (.lO3) 0.745(.526) ._
O. (.i03) 0.663(.543)
O. (.103) 0.549(.559} ..
O. (-103) 0.399(-570)
Oo (__!03} 0.220(-578)
(-103} 0.071(.562)
U.IUU U. (.o)9) _0. __.(.064) _0____
U.IZ_ O. (.O_9) D. (.064} O.
O. IbO O,.... (.O_9) O,___ (,064) ....0____
0.775 O. (-U59} O. (.O&4) O.
O,BUU O. (.O_9) 0. (.064} O,
O.OZb O. (.0_9) O.
O-B_O _O,......(,0_9) _0, ....
U,815 O. (.059) O,
(.064) O,
(.064} ....O_ ....
(.064) U,
(,074) ....O. __(-103) O. (.583)
(.074) O, (.103) O, (-583)
(_074)_ O_ ....... (-103} O, _ (-5_3) ___.
(.074) O, (-103} O, (.585}
(-074) O. (-1_0_3} 0______L-583}_
(.074) O. (.103) O. (.583)
(.074) ....0.___(.I03). O. __ (.553) .__
(.074) O. .(.I03) O. (-583)
0°900 O, (.O_?)
0.9Z_ O. (.059}
O.gbO 0.192(-062}
0.976 U.BI?(.U/4)
15
I,UUO
5
l. OOO(,O@7)
O. (.064) O. .....(_074)__ O. ....
O. (.064) O. (.074) O.
O. (.064) O. (.074_t.__..0.
(.I03} O. . (.553} __!
(-I03) O. (.553)
I_-I03JOL.__L-583}
O. (.5@3}
__0, __ (.583} _ i
0.773(.074) 0,651(.U82) O. (.103)
1.000(.096) 1,000(,103} O, .... (-103)
i
_ RELATIVE ENLRGy FLUX DENSITY iN THE ooo
oeo PLNUMUNA 3F A RLETANGULAR CYLINDER ooo
VERSION F
-
---SO[/_R-FIELU A_GLE, D= - Z-'O0 DEGREES .................................................................
GLUHETRY .... .. U2/R = 10-00 AND H/R = 2,0
...........................................................
BETA = ANGLE DF INCIDLNCE_ DEGREES
r BETA e_e
AX/AO
O,
U,U25
U.UbD
0--O7)
; U,IUO
O,l_b
U,lbO
'_ O,17b
O-ZUO
O, 10,00
Q (QI) _ (QI)
(.DUD(. ) 1,000(, )
O,9_3(;UZ_) - 0.94_(.0Z4) ......0,947(,02_)
U.o15(,045) 0.822(.046) 0,829(.047)
0.609(.054) '0.6_I(,064) 0,635(,-06_)
U.3Z5(.076] 0,339(.076) 0.36_(,077)
U.O7U(.O_O) 0.083(.082) 0,097(,083)
O. {-OSl) O. (,083) O, (-08_)
O. (.O_i} -0, (,083)--0. (.084}
g. (.UB1) D. (.083) O. (.08_)
U,ZZ_ U. (.Obi}
•" U.ZbO O. (-O_l)
U.Z75 U. (.0_}
U,3UO U. (.001)
: ..... U,32_-U,-----(,U_I)---
/
Q (QI)
1,000(, )
....... 20,00 ........ 30.00 _ 40,00 ......
q (QI) Q (QI)
1,000(. ") l.O00(, _.....
0,949(,02_) 0,951(.024)
0.837(,047} 0.8_6(.047)
0,649(.065) 0.666(.066)
0.392(,078) 0,_26(.079) .........
0.118(,085) 0.1_6(.087)
0,00_(.086) O,OI_(,OB9) .........
O. (.086) O, (.089}
O, (,086) O- (.069)
O, (,086) O, (.089)
O. (,086) O, (.06.9)
O. (,086} O, (.089)
.....O .....(,086) Oo . _ (,089)
O, (,086) O° (.089).
O. (,086) O- (-089}
O. (.083) O, (-084)
O- (.OB3) O, (.08_)
O. (.083) 0, (.08_)
O, (,U83) O- (.084)
O, (,083) O, (,084)
O, (.083) O, (.08k)
U.37._ g. ( • OL_,I,) O- (.083) O. (
O._UU O- (.Ut_I) O, (-083) O. (
0._2_ U, (.UB1) O. (.083) O, (
O._bU U, (.UB1) 0. (.083) O. (
- - U,_.lb " U, (,b_.l.) --0,- ..... (,083)--0, ---(
O.bOU O. (.U_l) O. (.083) O. (
•084) O, {.086) O. (.089)
•08_)_ O, _ (.086] -0" ....(,U89) ..........
•08_) O. (.086) O- (.089)
• 08_} O. (.086) O- (-089)
•08_) U, (.086) O. (.069)
•08_) O. (-086} O, (.089)
U.b2b U. (.UBI_ O, (.083) O. (.084)
O._O U, (,O_l) O, (,083) O. (.08_)
U.b75 U. (-U_I) O- (.083) O, (,084)
U.BUO O. (-O_l) O. (.0_3} O. (.08_}
O.BZ5 U. (.O_l) O. (.0_3) O, (.08_}
O.BbO O. (.UBI) O- (,083} O, (-08_)
O-;--b7b O. (-UBI} 0. (.0_3) O, (.084)
O.7UO U, (.UBI) O- (.083) O. (,C84)
O, (.086) O.
O, __(..886) O_
O, (.086) O.
O, (,086] O.
O. (.086) O,
O. (.086) O,
..... O,72b- " O,--- -(-.O_.ll.)--- O, ---
O.I_U O. (-OB1)
U,77_ O, (,UBI|
O.BUU 0. (.O_l)
..... O-;O_5---U, -(;OBl)
0,850 O- (-001]
0,_75 0,070(.U02|
U,gUO U.31b(.U07)
(,0e'-3) O, "(,08_.}
0- (,083) O, (,084)
O. ..... (,083)- O, .... (,08_.]--
O, (.063) O. (.08_}
O- (,083) U, (,08_)
O, (,083) O. (,OBk)
-0.058(,083)--0,046(.085]
0,292(,088) 0.266(.089)
U,gZ5 U.609(.099)
O,VbO 0.815(,116}
l.OO0 l,OOO(.163)
0,595(.099)
0.808(,117}
°
O,
0,032(.087)
0.236(,G90)
--0,581(,099)---0.56_(,i00)
0°799(o117) 0,789(.117)
0.941(.138) 0,939(,138)
1-000(,163) 1,000(,163)
O, (-086) O.
O, _ (-086) O,
O. (,086) O.
O, (.086) O,
O. (.086) O,
O. (,086) O,
(,066) O,
(.086) O.
(.089)
(.089)
(.089)
(-oBg)
(.089)
(.089)
(.089)
(.089) ....
(,089)
(.089)
(-089)
(,089]
(,U89]
(.089)
0.0i7(.089) ......
0.199(.092)
0.542(.I01l
0.777(.i17]
0.9374,138)
1,000(,163}
0,93_(.139)
I,000(.163)
r'.
,_..,,
r--,
_ RELATIVE ENLR.3Y
_o--P£NUMb_A DF A
FLUX DENSITy IN THE ¢'_' V[R$!_Q_N F _ ___ (!
RECTANGULAR CYLINDER _}_e
---50LAR FIELD A_GL£, 9= 2,00 DEGREES
GLOMEIRY -_----- DZIR = IO.OD AND H/R = 2_0.___
BETA = ANGLE 3F INCIUtNCE, DEGREES
BETA o_
AX/AB Q (QI) Q (Ol) Q (QI)
O, I,OUD(- ).....1,000(, _) _I.OO0(, .... )......
O.U_5 O.964(.UZ4) 0.95B(,024) 0,96_(.0Z5)
U.UbU O._bB(.Uq7) 0.B74(.047) D.898(.0481
O.07b O.6_7(.U66)
0.100 O,_b_(.O_l)
0.1_b O.IB7(.OBg)
so.ou so.oo .......70,00........SO,DO ss. O
Q --Q (=I) I
 ,ooo,, , :ooo, , ....:D,977(.025) ODD(:025.) I
0.935{.049) 0.999(.050L____
0.523(.0B3) 0,596{,086) 0.753('091) 0,998(,1D0) ._
D.250(.092) D.366(,098) 0.61_(,108) 0.997(.125) |
0.062(.096) 0_13B(.104) ....0,434(.122) ._0.996(.150) ......
(.097) 0.D22(.106) 0.232(.130) 0.99_(.175)
(.097) O. (,196]_.___0__080Lt_4)__0.992_(.199)_
(.097) O, {.106) 0.005{.135) O.99D(.2E4)
(.097).__ O, _(,105)__ O, (.135) D,987{.249) I
(.0_7) O, (0106) O. (.135) 0.984{.Z74) i
.... (,097) 0_, _ __(.1Oh) ....O (.I_5)_ 0.9B0(._98) ....
(,097) O, (,106) O. (.135) 0.976(.3Z3) '
(.097) O. (,106) O,- 1,135) 0.970(.34_7)'
(.092) O, {,097) O, (._06) O, (,135) 0.96_{.371)
(.O_) D- (.097) O, {.I06) ....O, .....(_135) ....0,956(.395)
---(.UgZ)---D, (.097) O, {,106) O. {.135) 0.944(,419)
(.D92) ....O._.....(.097) 0, ....(.106) .....O .(.1_5) 0.927{._q2) _
O, (,135) 0.90_{.465)
O.IbU 0.031(.U92)
U.175 D. (.09Z) O.
O.ZDU U- (-092) O-
U.ZZb O. (.392) O.
U.ZbU _U,. (.U92) _ 0.
O.ZTb O. (.U92} O,
0-3.00 U. (,092) O.
O.3Z_ O. (°092) U°
O._bO O. (.U92) D,
U,_Tb O.
U._UO .O.
........ O,_Zb O-
U,SZ5
O,)bU
0-57_
O.6OO
U.6Zb
O.6bO
0,_59 O.
O,47b-- C- .... ('OgZ) O. (,097) O, (.106)
O,bOO U- (.O_) O, (.Og7) O. (.I06)
O. (.D92) O. (.097) O. (,[06)
O, (,O_Z} O. t.O?7) .....O,. _ (.I06)
--U. ......(.092) O. (.097) O. (.106)
O. (-O_Z) O. (.097) 0, _. (,106)
O_---(.U92) D, (.097) O, (.i06)
U. (,092) O. (.D97) O, (.106)
0-6/5 O° (,UgZ)
O,TOO O, (.0_2)
\ . . ....
U.IZb U, (-U92)
O*'IbO U- (-UgZ)
(. O.17_ U, (.O_Z)
O,BOO O. (,0_2)
U,B;.'5 U, (-092}
O, (.135) 0,836(.509)
0. .... (,135) 0.786(.529)
O. (.135) 0,721{.548)
O. (,135) 0.63_(.565)
O. (.135) 0.51_(.579)
O. {.13%) __0.36_(.590)
0. (.097) O, (.I06) O,
O. (.097) O, (.106) O, .....
--0- - (.097) O, (.106) O.
D. (,097) __O, .....(.I06) O, __
--O'---(;097) O, (.106) O,
O, (-097) O. (,106) O.
(.135)
(.135)
1,135)
(,135)
(.1_5)
(,135)
D. (,097) O, (,106) O. (,135)
0,168(-597)
0.054(-600)
O. ('601)
O. (-601)
O, (.601)
O. (.601)
O. (.601)
O,_bU U, (,092)
...... U,BT_ --0,002(.U_2)
U,VUU O.IbO(.O94)
..... O._b O.511(.IU2)
O,_bO 0.765(-118)
U°_I_ U,?Zg(.139)
I-UUU l,OOO(-I53)
D.
O. .... (.0_7)
0,085(.098)
U,_38(,105)
U,727(,119)
0.921 (, l_O)
i .DO0 (- 16_)
(,097) O. (.106)_ 0, t,135)
O. (.I06} O, (.135)
O.OOB(.106) O, (.135)
U.261(,II0) O, (.135)
0,656(.I_I) 0.126(,136)__
0.904(.i_I)
I.000(-165)
0,768(,I_8)
i,000(,170)
.... "__....................... -- ...... : .....
O. {.601)
O. (.601)
O, (.601)
O, (.bOl)
0,(.601)
O. (,601)
O, (-601)
r--F6
°eo_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY iN tHE ooe
Gee PENUMBRA 3F A RtCTANGULAR CYLINDER oeo
11/-_ .t.;J _i.; -_ _, T i_
VERSION F (_,./_._ L"
-- SOLARFIELU ANGLE, D=
GLOMEIRY ...... D2/R =
2,00 DEGREES ...........................
50,00 AND H/R_=_ 2,0 ............. " .........................
BETA = ANGLE 3F {NCIDLNCE, DEGREES
bETA _ O.
+ AXiAb --Q- (QI)
O. . 1.000(. ): .
O.UZ5 0.9_7(,0_5;
U,ObU 0,9b_(.0_9)
Q (QI) Q (QI)
1,000(. ) .... 1,000(. ).....
0,987(,025) 0,968(.025)
_.965(,049) 0.965(.049)
lO,O0 _ 20.00 .... 30_00 .... 40.00 .......
U.UI5 U,93b(.013)
O-IUU U.901(,09b}
0,125 0'_47(.118}
U.lbO 0.7_1(.1_8)
U.17b O. /07(.lb7)
U.2UU 0.629(,1/3)
Q (QI)
1,000(, )
0,988(,025)
0.966(.0q9)
0.936(,073) 0.937(.073) 0,938(.073)
G,903(,096) 0,904(,096) 0,906(.C_96)
0.849(.118) U,852(.11B) 0.855(,118)
0.784(.138) 0.788(.139) 0,792(,139)
0,712(.157) 0,716(.157) 0,721(,158)
0.634(.174) 0,639(.174) 0,6_5(,175)
Q (ill
1,000(. )___
0.988(,025)
0,967(.049}
0.9_0(.073)
0.908(.096) ......
0.859[.118)
0,797(,139) .....
0.728(.158)
0.653(.175)
U.ZZb 0.5_4(,1_B) U.550(.189)
U.ZbO 0-465(._UI) 0.461(.201)
U.2/_ -0'384(,2iI} D,370(,_12)
O.JUO U,279(._19) 0.285(,220)
0.325 D'2UI(.225)--O,207(.226)
U,_SU 0.133(,229} 0,138(.230)
0,375 0-
O,_UU O,
O,_b O-
U,_bU U.
O._/b O.
O,bOU 0.
U, b;,'D U.
0_3(,Z_2) 0.086(,233)
0_9(-233) 0,052(.235)
021(.234) U,023(.236)
0U2(,2_5) 0-003(,236)
(.Z35) O. (.236)
(-23b) O, (.236)
(-_5) O. (.236}
0.556(-189)
0,468(,202)
0,377(.213}
0,292(.221)
0.213(.227)
0,I_3(.232)
0.089(--,-235)
0.054(.236)
0.025(,237)
0.00_(.238)
O.
O.
O.bbU U.002(,235) 0.00_(.2_6)
U,b7b O.OZI(.Z35) 0,020(,236)
U.BUU U.0_9(-2_6) 0,0_7(.237)
0-625 O,O_3(.Z37)+O.O80(,_3g)
0.650 U-133(,_0) 0.126(.241)
0.563(.190}
0.%76(.203)
0,385(.214)
__ 0.299(,222)
0.220(.229)
0,149(,233)
0.093(,236)
0,057{.238)
0.027(.239)
0.006(,240)
(,238) O, (,240)
(.238) O, (,2_0)
0.571(.191)
0._65(.20_) + i _
0.394(.215)
0.308(.224) ....
0.228(.230).
0.15@(-235)
0.098(.238)
0.061(.2Q0) ....
0.030(.241)
0.007(.242) .....
O. (.2_2)
O. (.2Q2)
O, (.238)
0.001(.238)
0.018(,238)
0.0_5(.239)
0.078(.240|
0.12_(.243)
O. (.2_0) O. (.2Q2)
0.000(.2_0) O. (.2Q2)
0.016(.2_0} 0.01_(.2Q2)
0.042(,2_I) 0.039{.243)
0.074(.242) 0.070(.24Q)
0.118(.244) 0.11_(.246)
0.6?5 0-2U1(,_4Q)
O. tOU 0.279(.2bU)
- --0,72b- O.38Q(.268)
U,7bU U,_b5(.269)
U,/7b O,b_(-2_l|
O,@UO 0.6Z9(.296)
....... 0 '@2b--- O-f707 ( -3-i;") 0.703(-313)
U.dbU O, 1_1(.331} U.777(.331)
0,B75 --U.8Q. 7 (.361) O. 8Q_ (, 352) --
O,VOU 0,901(._73) 0.899(,373)
+ +
0,92t} 0.935(,396) 0.93_(,396)
U,_bU 0.96Q( • Q'ZO ) 0.96_(._20)
---0;-979 0,,-967 ( • 444) 0,987(.444)
1,0U0 I,OUD(._6_) 1.000 (.#+69)
+
to
0.196(.246) 0.i90(.2_7)
0.273(.251) 0,267(.252)
-- 0.357('259) -0'351(,260)
0,44B(,269) 0,442(,270)
0,539('282)- 0.533(.282)
0.62_(.295) 0,61B(,297)
0.184(.248)
0.260(.25_)
= _
0,343(,261)
0._34(.271)
0,526(.263)
0,612(-297)
0.176(.250)
0-251(-255)
0.33_(-263)
0.42_(-272) ....
0-517(-2B_)
0,604(-298)
0.773(.332} 0,769(,332) 0.763(.332)
0,841(.352) 0.837(.352) 0.833(.352)
0,897(,373) 0.895(.374) 0.892(,37_)
0-933(.396) 0,932(,396) 0-931(-396]
0+963(-_20) 0.962(._20) 0.961(-_20)
0,987(._4Q)
1.000(._69)
0,986(,444)
l.O00(._bg)
0.986{._44)
1,000(._69)
+
........... ......
oee RELATIVE =.,,,._'t_:RGYF'-UX ,.,,.,,,,,=n_WTYIN THE o_.e
3F A REETANGULAR CYLINDER eee
L'U_,UL['_ ,_.CI_IP ry_ "
. ........... .....
v  I_ON r ,
-SOLAR FiELD-A_GLF,_ D= 2;00 D-EGREES-
GEO_IET_Y --.--- U_'/R = _50-00 =AND HIR = 2;0 ......................
BETA = ANGLE DF INCIUENEE_ DEGREES
BETA ooQ 50.00
AX/AB Q (_I)
0° 1.000(- )
0-025 0.96_(-025}
O-O_U 0-9b_(-0_9}
60.00 .... 70.00 _____ __ 80.00 ........ 88.50 ._ __.
Q (QI) Q (QI} Q (QI) Q (_I)
1-000(. ....L ....leO00(,. )- 1,000(, ) 1.000(, ) .....
0.989(.025) 0,990(.025) 0.992(,025} 1,000(,025)
0.969(.049) 0.972(.049) 0.979(,050) 0.999(,050)
f
I "
O.DT_
U.100
O.IZ5
O.IbO
- O.llb
O.ZUO
0,9_Z(.073) 0.944(.073) 0,949(.073) 0,960(,074} 0,999(.075)
0.91i(.096) 0.915(,097) 0,722(.097) 0.939(,098) 0.998(.i00) ....
0._54(,I19) 0.872(.119) 0.884(.119) 0.914(,121) 0.998(.125)
U.804(.1_9) 0,814(,!40) .......0,832(.I_1) 0,875(.143) 0,997(.150) ......
0,7J5(.159) 0.740(.!59) 0,770(.161) 0.826(,164) 0.995[.175}
U.BbZ(.176) U.676(.177) 0.702(,_.179) _._0_770_t,I84]_.__0_994(__200)__.____
0.599(.193) 0,629(.196) 0.707(.203) 0,992(.22_)
.0.51b(.207) 0.549(,211) 0,639{.220) 0_990(,249) _
0.427(.219) 0,464(.223) 0.56_(.235) 0.988(.274)
0,340(.228) 0.376(,234)___0.484(.248) _ 0.786(._97) .......
0.2Z_ U.bOZ(.I92)
O.ZbO 0.49B(.Z05)
U.275 U,407(.216)
U.JUU U.3_Z(,_26)
........O a2b---
0._D0
0-2_(.2_._) 0.256(.236)
U.167(._B) 0.183(.241)
0.293(,242)
0.215(.249)
0-3lb O.IU_(.2WI)
0.400 0.065(.2_3)
U.4Zb 0.034(.2_4)
U.4bU 0.010(.Z45)
0,475 O- (.2_5)
0.11_(.245) 0.145(.253)
0,074 (.2_8) ....0.091 (-256) __
0.041 (,249} 0.055(.258)
0.014(.250) .....0 024( .259}__
0. (,250) 0._003(.259)
0,398(,259) 0.983(.323)
0.316(_,268) 0.979t-34.81_
0,237(-275) 0,975(.372)
0.164(,280) _ 0,970(.396) .....
0.I03(.263) 0,964(.421)
0,064(.285) 0.958(.445) .....
0.030(.286) 0.949(.468)
O.bO0 U- (-245)
O.bZb U. (°245)
U,b_U U- (._45)
__
O,b7b 0.011(.Z45)
0,500 0.035(-ZW6)
0,62_ O.ObS(-Z47)
U,6bU 0.104(,Z49)
0,675 0,1b>(.2)3}
O,7UU 0.239(._6)
O. f2D 0.3ZI(.Z65)
O,7DO 0,411(.2Y_)
- - -0.77b 0.505[.2_5)
U.O00 U.593(.299]
O. (.250) O_ ....(__259)__0.005{_267)__0_935(-492)__
O. (-250) O, (.259) O- (.287] 0.918(-515)
O- (.250) O. (.259) O, _ (.287} 0.896(-538)
0.007(.250) 0.002(,259) O. (.287) 0,866(.560)
0.029(.250)_ 0.019(_259). 0,001(.287) 0,833(.581) _ __
0,058(.252) 0,045(,260} 0,015(.287} 0.789(.601}
0.093(.253) O.077(,2h2)___O_O3B_l._2aB)____O_734.(_,6211__
0.150(.256) 0,123(.264) 0,068(.289) 0,663(.638)
0.222(.261) ....0,190(,268) 0_110(.291)0,571{.653) ....
0.303(,268) 0,266(.274) 0.175(.295) 0,456(.666)
0,391(.276) 0,354(.282} _0,254(.300)0.321(.676) ....
0,467(.287) 0.450(.292) 0,343(.307) 0,172(.682)
0,577(.301} 0,544(,304) 0,444(__%3_7_ O.06!__6B5J__
O.B2b 0.617(,315)
_. O.ObO 0.7bb(.333)
-----0.075---0._21(.3_3)
0.900 U._(.374}
_. 0,92_- 0.9_b(,397)
0,gbO 0.96U(.420}
0.97_ 0.9_5(,445}
6
1.0U0 1.003(._69)
0,663(.316} 0,635(,319} 0,545(.330)
0.743(.33_)_ 0.719(.336) 0.643(,345) ....
0.6]B(,353) 0,799(,355) 0,736(.36_)
D.862(.374}0,869(,376) 0.823(.381)
0.925(,397) 0,91g(.398) 0.896t.403)
0.958(.421) 0__954(._______t_21)_._0.9_.I.(_426L___
0,985(.445) 0.983(.4_6) 0,978(._50)
O. (.686)
O, (,686) ........
O. (.686)
O, (,68_) ....
0.006(.686)
O tO35.t_686)_..___
0.270(.690) i
1.000(.470) ....l.O00(,4TO)_ 1.000(.474) .....1,000(.706) ......
........................................... : ...
II IIlUll [
eee RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE
oee P_NUMbRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER
....................... =,L-U:._;L,', iiO. ," -----
• -"'V J ,If l
_ VERSION F ,,, (J_J_._*' /1 ,,
_.o(I,
---soEAH-FxEL_ A_GL_o--O= .... Z, Ob- bE_REES .............................
GEUMLTRY ..,... DZ/R = 100,00 AND H/R =_2,0 ..........................
BETA = ANGLE 3F ]NC;ULNCE, DEGREES
C
L
BETA oee D. 10.00 20,00 30,00
- AX/AB .........g ...(Qi) .... O.... (QI) ......Q (QI) ........Q -(QI-)-
U, . 1_000(. ) 1,000(. ) _1,000(, )1_000(. )
-- U,UZb U.99Z(,DZS) 0.992(.025)
0.060 0.917(.9b0;
D.U7b 0.965(.074)
0.1U0 U._fl(.U97)
O.IZ_ 0.912(.IZ0)
U.lbU 0.87_(.143)
0,175 0._34(.154}
0.200 0.7_4(.1_4)
U.ZZ_ U.731(.ZU3)
U,ZbU 0.6(4(.ZZI}
...... U,ZTb ..... 0.614(.Z_7)
U.3UU U.bbZ(.Z_2)
.... U,3Zb -U,467(._65) .... 0,_92-(,265)---
U,_bO U._ZI(.Z/6} 0.4Z6(.277)
O,JTb O._bT(.Z_6}
U,_UO 0_.3U5(.294)
..... O,4Zb 0,2&5(._01)
U,qbU U.2_Z(.307)
.... 0.479 =0.207(.313)
U.bOU 0.19_(.31_)
O,b_b U.2U?[._Z_)
40,00 "
1,000(, } _:___
0,992(,025) 0.992(.025) 0.992(.02_)
0.977(.050) 0.97_(.050)__0_97B(.05OL0,lB(_050)
0.959(.074) 0,959(.074) 0,960(.07_) 0.961(.074)
0.937(,097) .....0,938(,097} ....0 939(,097) 0.9_01.098) .......
0.913(,221) 0,9141,121) 0,915(.121) 0.917(.121)
0.880(.I_3) _ 0,882(.1_3) .... 0,884(_I_3) . 0.886(_I_3) __
0.E36 (.16h) U.B39{,I&5) 0,842 (.Ib5) 0.Bh5(,165)
0.757 (.105) O. I90(. 105) O. 79_(__i 85) 0_79B(_1_5)
O._.3h I.ZD4) 0,738(,204) 0,742 (.204) 0.7_6(.2U5)
0.67_(,22]) 0,682(,222) 0,686(.222) 0.691 (.223) __
O,GIB(.238)-0,623(,236) 0,62B(,239) 0.63_(.239)
0.556(.252) 0.561(._53) ..... 0,566(.254) 0,572(.25Q}
0.q97(.266} 0,502(,267) 0.509(.268)
0.361(.28_)
0.310(.295)__
---OJZ6U(.302)
0.23_ (.309)
0.209(.31_}"
0.19_(,319)
0.206(.3_4)
0.230(.330)____
0.262(.336)
0.303 (,3_3)
0.352(,351)
0._16(,361)
...... U-b_5---0-26_(-335)
U,bUU 0.3Ub(.34_)
.... U,625--0-367(,3_0)
0,6;9 O,_BT(--_. Ii)
U,TUU U,bb_l,3_h;
0,72_ ..... 0._14(.3_9}
O,TbU 0.674(.41_)
0,431(.278)
0.366(,2B6)
0,31_(.296)
0.272(._03)
0._37(,310}
0,211(,315)
0.19_(._20)
0",204(.325)
0.228(,331}
0.259(.337)
U.299(.3_4)
..... 0.3_8(,352)
0.411(.361)
D. 4B;"(.372)
0.5_7(.385)
--0- 610 (,399)
0.671(.415)
O. 7.7b -- O. 7_1 ( • 432)-- 0.726 (.433)
U.@UU 0.7t}4 (.Ztbi) 0,782(.452)
..... 0 ; @Z_-- U-;-_-_ -(. _-7 Z } 0.832 (.472)
U,@_U 0.@7_(._93) O.@T6 (._93)
U.477(.373)
0.542(.3B5)
0._36(.279; O._h3(-ZBO)
0,371 (.z8g) 0,378 (.290)
0,318(.Z97) 0.32_(.;_99) ......
0.275(.305)
0.240(.311)
0,213(.317)
0.195(.322)
0,2.-03(.327)
0.225(.332)
0,256(-338)
0.295(.345)
0,3_3(.353)
0.405(.362)
0 •47-2Y-3_73-)------0-_-4 65i--,-37-5 )
0,537 (.386) 0.531(.387}
0.606(.400)
0,667(.416)
0.724(.433)
0,778(,452)
O, B29 (,4#2)-----
0.874(._93)
0._80(.306)
0.244(.313)
0.Z15(.319)
Ot195t_,32_)
0.201(.329)
0.222(.33_)
0.252(.3_0)
0.29U(.3_7)
0.337(.355)
0,399{.36_)
0.601 (,400) 0.595(.#01)
0,662(.416) 0.657(._17)
0.720(.433) 0,-715(.434)
0.775:(z4__52} 0z771(___52)
0,826(.472) 0.822(.472}
0,872(.493) 0.869(._93)
...... 0.87b 0.91_(,515)
O._UU u.gJ6(,b38)
U._Z_ U.?bS(.b62)
U-_bU U-977(,5_;
0;_7_ 0;992(_611)
I,OUU 1.0U0(,636}
_2
0.911 (.515)---0. 910 (.hiS)
0.935(.538) 0,935(.536)
D.957 (.562) 0.957(.502)
0.977 (.586) 0.976(.586)
0,992 (.611) 0,991(.611)
1,000(.636) 1.000(,636)
0,908(.516)
0,93_(.539}
0.956(-562)
0-976(-586)
0,991 (.611)
1,000(.636)
0.907(,516)
0.93Z(.539)
0.955(-b02)
0.975(.586)
0.991(.611)
1.000t.636)
/.cc?
/ 3- pz.f
._o NELAT!VE ENLRGY F' ,iv nr,.¢iTy IN THE e.e
ooo PENUMBRA 3F A RLETANGULAR CYLINDER oee
SOLAR FIELD ANGLE, D= 2.00 DEGREES
VERS I_O_,_F _/____-'_ /
GEOMETRY ...,.. DZ/R = I00,00 _AND H/R_=_2:0 ......................................
BETA = ANGLE 3F INCIUtN__C__E_LD_.._EES
BETA ooo
AX/AB
U,
0.025
O.UbU
U.07b
0.100
O-12b
O.lbU
0.175
U.ZDU
O-_bOl.ib5)
O._03(.lbl))
U,22b U,7b3(.ZU5)
U.ZbU 0.699(.ZZ3)
U,Z75 0,642(.240)
0.3OU .... U.5_I(-Z_SI
0.32_ 0,51_(.269}
0.}50 D,4b_(.ZBI)
U,_2_ O.Z_b(._Qg)
O.4bO 0,2_9(.315)
0._75 0.219(-_I) 0.225(,325) 0,238(,332)
U.bOO 0.195(._26) 0.ZC2(.330) 0.210(.337)
SO.GO 60.00 ..... 70,00 80.00 ....... 88.50 "
Q (WI)-- _ (QI) Q (_I) Q (Ql) Q (Ql)
l. OOO(. _1_ 1.000(. )__J,O00(,_ ..) ..... 1,000(, ) 1,000(. ) ....
0,992(,025) 0,993(.025) 0.993(,025) 0,995(.025i 1,000(,025l
3.979{.05C) 0.980(.050) 0.961(,050) 0,985Lt050) l_O00_l.O.SOJ
3!96,(i01_) 0!963(.074) 0,966(,074) 0"973(i074)0. 0"999(i075) l
U 9_I( 098} 0 9_(.098) 0_946(.098). 0.958(098) 0.978(I00) ___
U 9IV(1ZI) =- 922(,121)---0,927('!21) .941(122) .. 8(125) |
O _90(143) 0 895(.I_4)___0,903(,!44) 922(145) 0,997(150) .....
0,856(,ib6) 0,866(.166) 0,898(.168) 0,996(.175)
0.811(.14_6) O.826LLI87LO._86__IgDI__O,995_(._200)__
0.762(.206) 0,779(,208) 0,825(,211) 0.99_(.224}
U.709(,225) 0,729(,226) ....0,781(,231). 0,992(.Z_9)
0.654(.242) 0,675(,244) 0.734(,250) 0.990(,274) !
0.594(.257)___0,616(.260)__0,663(,268)__0,986(,299) .... _-_
0.532(.271) 0.557(.275) 0.628(,264) 0.985(.323)
0,402(,295) 0,429(.300) 0,509(,313) 0,979(.373}
0,343(.304) 0,367(,309)__0,444(,325) _0,775(,397) .....
0.297(.312) 0,317(.3i8) 0.384(.335) 0,970(.421) ,
....0,257(,319)___0,274(_325) 0,332(,34_) .0,965(._45} _
O,bZb 0.199(.331)
U.bbU U,215(.336)
0,575 0,247(._2)
0.500 0,2_3(._9)
O.bZb 0.3Z9(.357)
U.6bU 0.3_9(,_b6)
0.675 U,465(._16)
O.7UU 0,b22(.3_6)
0.72_ U.b_5(,_D2)
0.#50 0.649(.418)
0.77_ 0.7U_(._351
U,_UO U.765(,4_3)
U.025 0._17(._73)
0.106(,335) U,194(.342)
0.213(.340) G,204(.347)
0,239 (,346) 0.226(.353)
.... 0.274(.352)_ 0.257(;359)
0.317 (,360) 0.296(.366)
0.375(,368) 0,349(.374)
0.441 (.379) 0,414(,363)
0.50_(.390)
0.573(.404)
O. 637 (.'_19)
0.697 (.Q36) 0,677(.438}
O, 755 (.QS_t) 0,737(.456)
0,287(.352) 0.959(._70)
0_2_7__358) 0,951=(,493)__
0,215(.364)
0_194(,369)
0.200(.374)
0_2181,379)
0,245(,365)
0 •28_3 -_392).......
0,339(.400)
.....0.482(.395)
0,545(,407)
0,614(,422)
0,809(.Q73) 0.794 (,475)
0.940(.517)
0,925(.540)
0,906(.563)
0,882.(.586)
.0.853(.607i
0.816(_.628)__
0.776(.6Q8)
0,405{,409) 0.722(,6fi7)
0'655(0,475(,420) .684) /
....0,5_4(,433) 0.571(.699) .....
0,613(,447i 0,470('712): /
0 •660 (•463_)_._0_ 355( _723
0;744(,481) 0.231(.730)
U,B50 0._b5(.494l 0.859(,494)
-----0.t_15 --U,9U4(.516)- -0.900(.516)
0,900 0.9_I (.b39) 0.926(.539)
0,925 O.gb4(.Sb2) 0.952(.563)
0,,950 0.97_(.b57) 0.974(.587)
U,97b 0,991(.bli) 0,990(.611)
I,OUO l,OUO(.b_b) 1,000(,636)
0,846(.495) 0,806(.500) 0.148(,735) -- i
0.892(.517) 0,862(,521) 0.115(,736}
_ 0.923(.540) _ 0.906(,543) 0,191(.7_2) ___
0,949(,563) 0,937(,566) 0.320(.746)
0.971(.587) 0.96Q(_590) 0_523(.759)__
0,990(.612) 0,987(,615) 0,79_(.775)
1,000(,637) 1.000(.639) _I.000(.798) ;
.......... .........
o_o RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE eeo
_o_ PENUI1U_A DF A RECTANGULAR CYLINDER eee
VEESj_ON F C_/_'_ J, ; '
.... SOLAR FIELU A_GLE, D=- 5.00 DEGREEs ................................................................
GEOMETRY ...... DZ/R = _!.OO AND _HtR = Ot
BETA = ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
t" " BETA _o 0. ..... 10.00 ....... 20_00 .......... 30,00 .... ! ...... 40.00
" AX/AB ....... Q- i_I) _ (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
U, 1,000(. ) 1,000(.._ )....1.000(_ .....)....1,000(. ) ....1.000(. .)_______
--- 0'025-u'343(-,0171 .......0'494(.019) 0,615(.020) 0.712(.021) 0,793(.0221
O,O_O U- (.OZI) O, (.0251 0,048(,0281 0,143(,032) 0.296(.0361
/
U,OYb U. (.0_I) 0. (,025) O. (.029) O, (.034) O.OO5t,040)
0.100 _0.__ (.0_I)_ 0, _ (.025) O, _(.029) _ O, . (e034)_ O. (.040) .....
O,LZb 0. (.OZl) 0, (.025) O. (.029) O. (.034) O, (.0_0)
O.lbO 0. (-UZI)_._O, _ (.025) O, ____(.0291 __0..... (.034)_ O. (.040) .......
O.l/b U. (.0_i) O. (.025) O, (,029) O. (.034) O. (.0_0) i
U-ZUO O, (-0Zi) O- (.025) O. (,029) O, (,034) O- (.040) !
U.Zz5 0. (.OZI) O. (.025) O, (.029) O.
O.ZSO O. (-OZl) O. (.0251 O, (.029) O,
--- U.275--U, (.0kl)--0,----(.025)---0, ...... (.029) -0,
U.3U0 U, (.021) O. (.025) O, (,029) O,
......O.3Zb _- O. (.021)---0.----(-'025) O, (.029) ....O,
O._bU O. (.021) O, (.025) O. (.029) O,
0%-_-75 U. (.0211 O. (.025) O, (,029) O,
(,034) O, ( 0401
_ (.034)_. O. _ t.0401 .....
(.0341 O. (.OqO)
__(.0341 De .... (,0_0) -
(,0341 O. (.0401-
(-03_) O- {'-0401
(-034) O. (-040)
U._OU O. (.021)
....... U;_Z5 O. (.OZl)
0.4bU O, (.021)
...... 0._7b .... O, (--0_11
g.boD b. (-0211
O. (.0251 .... O, .... (.,029) ..... O, ...... (.034)
--0, ........ (.025) O, (,029) O. (.03_)
O, (.025) O, (.0291 O, (-034)
O, (.075) O, (,029) O, (-034)
O, (.025) O, (.029) O- (-034)
U-SZ_ U, (-021)
U.bbO O. (,021)
U,bTb D, ('OZI)
U-bOO U, (,021)
U.625 -U----- (.021)
U.6bU U, (-021)
O- (,025)
O. (.0251
O. (.0251
O. (.025)
O. (,025)
O, (.0251
_0.(.040) ....
O, (-040)
O, (.0401
O. (.040)
O. (.040)
O. (,G29) O. (,034) O.
O. (.029) O, (,034) O.
O. (.029} O, (.034) O.
_ O. (.029} O. _ (.034) O.
O, (.029) O, (.034) O.
O. (.029) O, (.034) O,
(.040)
(.0401
(.040)
(.040)
(.0401
(.0401
I
"% .
C
f- .
U-bTb U- (-O_l) O-
U-TUU 0, (,021) O,
......0-72b--0, --(-021) O.
O.7bO 0. (-0_1) O.
U-TTb "U.- (,O_])--O.---
U,_OU U. (,021) O,
..... U',_Z_ OT- (-0_i) O,
O,BbO 0, (.U21) 0-
.... U'@7_---b, ..... (-021) O,---
U,_UO U, (,021) D,
.... O._ZS- O,- (.021) -0.
0,_b0 U, (-0211 O.
UYvib 0,343(,U_5)
I,OOU " 1,000(-U_2)
(,025) O,
(,0251
(.025) O.
(,025) O_
(.0251 O.
(.0251 O.
(.029)
(,029)
(.029)
(.029)
(,029)
(.029)
(.025) 0.
(.0251 O,
(.025) O.
(.0251 O,
(.025) O.
(.025) O,
(,029)
(,029)
(,029)
(,029)
(.029)
(,OZ9)
0.162(.027)
1,000(.0411
0,015(,029)
1,000(.042)
O, (.03_) O, (.040)
O, (,034) O, (.040)
O, __ (-034) O. (,040)
--0'- (,034)--0.-- -(.040)
O, (.0341 O. (.0401.
O, (.03k) O, (.OQO)
O, (,034) .... O, .... (.040) ...... !
O, (.034) O, (.0_0)
_ O, ..... (.034) __0, (.0_01 .....
O, (.034) O, (.0401
O, J__034_)_ O, (_,040)___
O, (,034) O, (.0_0)
__I,000(,046) 1-000(-052) ........
12
CC
................................ F-a/-
./
/
C#,.-.,..
5ULAR FIELU ANGLE_ D= --5.00 DEGREES -
GEUMLTRY -, .... UZ/R = 1,00 AND H/R = .0, -
BLIA : ANGLE 3F I_NCIUL.NCE, DEGREES
bETA ooo bO,DU
AXIAB Q (_I)
U. 1,0UD(. )
O,UZb U.Bb3(.UZ3)
U.UbU U.477(.D_U}
O.07b 0,09_(.0_7)
60_00 70,00 ...........BO,O0 87,00 .........
Q (QI) Q (QI) Q (QI} Q (Ql)
1,000(, )._ _I,000(, .... l,OOO(, ) 1,000(, ........
0-910(.02_) 0.956(.024) 0,989(,025) 1.000(,025)
0.671(.0_4) O,B52_.O_7_L 0.967(_.0_9J 1.QOO__,.O__O)
0.320(.056) -0.651(,066) 0,936(.073) 1.000(.075).
O,IUU u. (.DhB) 0.05_(
0.1Zb U. (.Oh6} _0. (
U,IbU U. (.U_B) _0. (
0.170 O. (.0_) 0. (
U.2UU U- {.04_) 0, (
U,_b U. (.U4g) O- (
U-ZbU U- (-046) O- (
U._Tb U. (.0_6) 0, (
__ U,_UU ....U. ........(.O_B) 0_,.__(,062) O,
0,325 O. (,0_6) O. (,062) O,
O,3_[J O- r.O_8) 0- (,062) O,
•061) 0_389(_079)
.062) 0.143(.085)
.062). 0,015(,087)
,062) O, (.068)
•002) O- (,068)
•062) U. (,08_)
•062) O. (,088)
• 062) O, (.088)
(,086] .... O.
(,086) O,
(,08B} O,
0,8B3(,096} 1-000(-100)
0.796(,117) 1.000(.125)
0'683(,135)_ 0,999_.I_0) __
0.53_(.151) 0,999(.175)
0-373(_162) 0__999(o200)
0-208(.169) 0.999(,225|
0,080(-173) 0.99E(.250)
0.005(,174) 0,998(.275)
(,174)_ 0,99_(,300) ....
(,Z74) 0,997(,3_5)
(,174) 0=.996(,350)
0,375 O. (.O_b) O. (.062) O, (.086) O. (,174) 0.995(.375)
0._00 O. (-OqS}___ Dt .....(.062) OL_ (_068)O, ..(,174)_ 0,994(.399) ___
.....0.4Z5--0.- --(.046) O. (,062) 0_ (.088} O. (,174). 0,993(.424)
U._GU U, (.0_6) O. (,062) O, ......(,088) .....O, . (.174) 0.99_(.449) ...........
.......0,475 .....U' ....---('U_6) ....O, .... (,062) U, (,088) 0, (.174) 0.990(,474)
O.GUU O, (.0_8) 0. (,062) O. (.088)
U.b_b U.
U.bbU Uo
U,b7b O.
O.bUO D.
0.62b O.
O.6bD O.
O.
(,OqB) O- (.002) O, (.088) O. (.174)
(,O_b) 0. (.062) O, (.088) O, __ (.i74)
(-0_6) O, (.062) O, (,086) O, (,174)
(-0_8) 0- (-062) O. (.088) O- (-17_)
(-046} O, (,062) O, (.U88) O. (-174)
(-Oh6) O- (,062) O, (.088.) O, (-174)
(,!7_)___Ot98B(_99}._
0.985(-523)
0-981(-548)
0,977(-572)
0,971(,597)
0_963(-621)
0,948(.645)
U.675 U, (.Uqb) O,
0, I00 U- (,OQ6) O-
- U-720 O. - (,U_B) -O.
U-lbU U- (.g4b) O-
0.770--0; (,0_8) _ -0, -
o._ou o. (.u_6) o.
(.062)
(,062)
(.0_2)
(.062)
(,062}
(.062)
(.088)
.(,088}
(.088)
(.G88)
O, (.[)88) O, (.174) 0.925{.668)
O, . (.08B} O, .......( 174) 0.890(.691) .....
O, 0. (.174) 0.837(.712)
O, .....O, .....(,174) 0.752(.732) ..__
O, O, (.174) 0,612(.749)
O, O, (,174) 0o391(_762}
o. (.77o)O,_Zb O. (.0_8) O.O.abU O, (.O4b) O.
.....U,075--O, - (,046)- O, .....
0,_00 O° (,O_B) D.
..... U._2b U.- .... (,0_6) -0.
O._bO U, (,048) O.
0,_1_ U, (_048) 0-
6
1,god U- ..... (-U46) O-
(.062)
(.062)
(,062)
(.062)
(,062)
(.062)
(.06Z)
(.062)
O. (.086) O,
_0. __ (,G88) ....O. ....
O, (.088) O, (.174) O, (,770}
O, " (.088) O. (,174) O, (,770)
O. (.088) O, (.174) O, (.770)
0._ (±968) O, ._174) O, _,770)
O. (.D88) O. (.174) O. (,770)
O, (,088) O. (,17_) O, (,770)
f
*** RELATIVE £NLRGy FLUX
eee PENUM_NA 3F A RELTANGULAR
- " ,.rlnF_, 1)
DENSITY IN THE vcnoju.,t_r_ ._+---'_..t.r-._,.
CYLINDER ooo
---SOLAR FZELU A_GLE+ D=
GEUHEIHY .-.... D2/R =
5.00 DEGREES .....
5.00 AND fill = O, ..................... L .........................
BETA = ANGLE 3F INCIUINCE_ DEGREES
BETA _**
AXIAB
0.
U,gZb
O-USU
De
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(. )._ 1,000(, _ ) ..... i+000(. ) 1.000(, )
U'945(.0_41 0,950(,024) 0,954(,024) 0,95B(,024)
0,_Z7(,0461 0,B_3 (,047) 0,858(,047) 0,8#J(z047 )
I0,00 20+00 - 30,00 . 40.00 "
=- c=i; ....
688(+066}
482(.001)
279(.09})
0.717(.067)
0.524(;083)
0.323 (.093)
0.075 0.631(.065i 0.660(.066) O,
U.XUD 0.4U5(.0/61 0.443(.079)___ U,
U.12b U.2U2(.0_5) 0.239(.088) O.
1,000(. )______
0,962(.025)
0.t6_89(-048___
0.749(.068)
0,572(.085) .....
0,377(.097)
0-1bO U.DBS(.U_)
g.17b U.OU_(.OVD)
U.ZOU U. (.UVO)
U,ZZ_ O. (.090-)
O-ZbU U. (-090)
U.ZIb O. (-OOi
U.JUO O. (-090)
0-087(.092) 0,
0.015(.093) O.
O. (.093) O.
I14(,095) 0,151(.099) 0,201(.I04) .......
030(.G97) 0.050(,I02) 0,076(.i07)
(.098) O, (t102)___ O_OJl]__IO8)__
O. (.098) O, (.I02) O, i.IDB)
O, (,G98) 0- (,i02) O. (-i08) .....
O, (.098) 0, (,IOZ) O. (.108)
O, (.098) _0,_ (,102) _0, (.I08) ......
U.J25 O. (.090)
g.3bO O- (.090)
O, (,093)
O, (,093)
O. (.093)
O, _(.093)
O. (.093)
O, (.093)
U._7b U. (..UU} O.
U.4UL) 0. (.090) O.
U,425 U. (.090) O.
g._t) O. (.090) 0,
0,47b .... O.-(.090) --0, ....
U.bOU U. (.090) O.
(.09_) O.
(.093) O.
(.093) O,
(.093) O,
(.093) O.
(-093) O,
O. (.09B) O. (.I02) O, (,106)
O. (.098) O. (.i02) O, (j IOB)
(.098) O, (,I02) O. (.I06)
(.098) O. (,I02) O, (.108)
(,09B) O. (,}02) O. (.I08)
(.098) O. (.I02) O, (.I08)
(.098) O. (.I02) O. (.lOB)
(,098) O, (,1.02)_0j___[,.108)
O, (.I02) O, (.I08)U-b25 U. (.090)
U-_bO O- (.990)
•O.bTb O. (.O_O)
O.bOO U. (,090)
0.62b O. (.090)
0,65U U- (.090)
O. (,093) O. (,098)
O. __ (.093)__0, ..... (,096) ....
O, (.093) 0, (,098)
O. (.093) O, (,09_)
O, (.093) O, (,09B)
O. (.093) 0, (,098)
O.bTb U. (.UVO} O,
U.TUU 0. (.gVO) O.
0.72_ O. ....(.090)--0.-
(.093) O. (,09B)
(.093) O. (.098)
=
(.093) O, (.098)
O. .....(.I02) _ O, ......(-i08) .__
O, (,I02) O. (.I06)
O. (-I02) O. (.I08)
O, (.I02) O. (,10B)
O, (.I02) O, (-I08) .
O, (,102) O. (.108)
O, .... (.I02) _ O, + (-I08) .....
O, . (,102) O, (,IOB)
g,;bU U- (.U90)
0.11) O. (-090)
O,OOO U- (,090)
U,_Z _---- oTOO--4T_O9 o )
O-_bU 0-06_(.090)
U.B?5 0.2UZ(.094)
U._UU 0.405(.101)
O._Z5 0.631(,I14)
g.bU 0.BZ7(.133)
l,OUO 1,000(,1?9)
@
I
+
O. (.093) O, (,098} O, (,I02)
.....................
O. (.093) O, (.DB} O, (.102)
0. (.093) O, (,098) O. (',102)
O. (.093)
0.049(.094)
o.z(,5(.o97i -
0.355(.103)
0,600(,I15)
0,B09(.133)
__
0,941 (.155)
1.000(,179)
O, .... (.lOB) ......
O. (.I08)
O- (-I08)
(.I08)
(-I08)
o.o59(.io i
0.21Z(.I13)
0._58(.121)
0.725(.136)
O. (.098) O, (.102) O,
0.030(.098) 0,012(,103) O,
0,i28(.}00) 0.091(,i04)
0.323(.106) 0.273(,I08)
0,563(.117) 0.51B(,118)
0,78B(.13_) 0.762(t134)
0.936(,155) 0,930(,155)
1.000(.179) 1.000(,1B0)
0.921(,156)
1,000(,160)
#_.
%_..
ooo NELATIVE
i
-i
" _.... L'_'U_b'L_. lEO._
ENER&Y Fi,g X DENSITy IN THE .#o VERSIO_N F L'__ " //
A RECTANGULAR CYLINDER .oo0"* PEN'.JMtJRA DF
.....50LAR FXLLU-ANGLE' D= =- 5"O0-DEGREES ................F .......................
GEOMEIK_ _..,... D_/R._= _......5.00 _ANDH/R F._0, ..........................................
BETA = ANGLE DF INCIULNCE, DEGREES
"k.x
BETA ***
AX/AB
O.
0.OZ5 0.967(.025}
U-US0 U.9U7(-U_8)
O.07b 0.7_7(,069)
U.IUD U.B_U(.Ub7)
O.l_b 0,447(.100)
O-lbO O.ZID(.1Ug) ___
0.175 0.IZI(-1i4)
U.ZOU D,OJg(.11b)
SO.00 50,00 70,00 ....... 80_00 8T.00 •
Q {UI} Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.0OO(. )_ !_000(. ....) .... l,O00(., __)__I.000(, ) 1,000(. ) ......
O.ZZb 0- (.117)
U.ZbU U- (,117)
O.2/b U- (.111)
U,jUU O- (-11.7) .....
U.JZ5 O. (,117)
0.35[} O. (.117)
0- .Jl b O- (-117)
0.973(,025)
O. 92'_ (,048)
0,982(.025) 0.993(.025) !,000(.025}
0.947{,049) 0,9801.0501__I,000(.050)
0,962(.074) 1.000(.075)
0,939(,098) 1,000(.100)
0.906(.121) 1.000(.125)
37_(,117)__ 0,55_(,_28) .... 0,853(.I_3) 0,999[,150) ___
216(,12_) U._02(.139) 0.785(,163) 0.999(.175)
092(.128) 0.256[_t_I_8) 0.703(.182)___0,999(,200)__
0,B35(.070) 0,B97(,072)
0.70_(,090) _0,807(,093)
0.5_5(.105) 0,b92(.112)
0-
0.
0.
0-
0.
0.
0.
D.
0.
0.
0Z_(.129) 0,127(.152) 0.60_(.198)
(-130) 0,050(.155) 0,490(.212)
(.130) 0,001(.155) 0,369(.Z23)
=_ (-130LO. (-155) .... 0.247 (,,230)
(.130) 0, (.155) 0,13_(,Z35)
(.130) O. (•155)____0 -06 I_£_2_ 7 )__ .
(.130) 0. (,155) 0.007 (,238)
O._OO 9. (._1_1_ D, _ (.130)_ 0,.
O._Zb 0. (.117) O.
0._SO O. _ (.I17) 0.
0._7_ O. (.117) 0.
O-bO[) O. (.I17) O,
0.999(.2_5)
0.999(.250}
0.998(.275)
0,998(.300) ............
0,997(.32_)
0.997_,3_0)_______
0.996(.375)
U.525 O, (.117} O. (.130) O. (.155) O.
O.bbU O. (.117) O. (.130) O. (,!55] O,
O.bYb O. (.117} O, (,130) O, (.155) O,
O.SUU O. (,I17) O. (,130) O, (.155) O,
0.525 O, (.I17) O. (.130) O. (.155) O,
O,6bO O. (.117) O. (.130) 0. (.155) O,
0-675 O- (-117)
0./O0U. _ (.117)
0.7Zb O. (.117)
0.750 O. .... (.1L7)
0.77_ U. (.111)
0.BOO O. (.117)
(e!55)__0, (,Z38) 0,995(.399) ....
(-130) O. (.155) O, (,238)
....(-130) O- _ (,!55) .....O, (,238)
(-130) O. (.155) O, (-238)
(-130) O- (,!_I____0_____/_2_8J__
(.238)
{.238)
O, (.130) O, (,155} O.
(.238)
(-23B)
(-238) 0.969(.621)
_(.23B)_._0.95%(, 6'5)___
(.230) 0.942{.669)
O._Z5
O-_SU
O.BTb
O-_0O
0._50
O._7b
l,OOU
0. (.117)
O. (,117)
0.0Z1(.117)
0-131(.119)
0,993(._9)_
0-9911,k7_)
.OegBg.(.e_99)___
0.987[,523)
0,984(.548)
0,9B0(,573)
0.975(.597)
0.369(.I15)
o_L66__(_tl)8_}
0.905(.1_8)
1.0UO(.l_l)
O, (,130| 0,__ (,155)_ O, _ (.238) 0,917(,092)
O. (,130) O, (,155) O, (-2381 0,880(.7151
0.__ (.130) ....O, ......(.155) 0e ....(,238) 0.823(-736) .......j
0. (-130) 0. (-E38) 0-733(.756) ]
0. (.130) O, (,138h__0_585(,772) ]
O. (.130) O,
O. .... {,130)__ 0,___
0. (,130) O,
0-0h5(-130) O,
(.155) 0,
(.155) .0.
(.155) 0, -(,23B) 0.358(.7B4)
(,155) ....0,__ (,238) 0.091(,789)
(,155) O, (.238) O' (-791)
(,155)_ 0, l,238) O, (,791)
0.222(.13_) 0,013(.155) 0, (.238) 0. (.791)
0.5_1_)_.__0_!.7J_158/___0_._____238)__0___(,791)_
0.865(.161) 0.695(.170) O, (.238) O, (,791)
1,000(,184) I,000[,191)0. (,238) O. (,791)
0
7, ¸.
t" •
eee RELATIVE
oee PENUH_RA
=L'=°GY=.,=.,FLUX DENSITY IN THE @@@
3F A RLCTANGULAR CYLINDER eoo
LL. / OL
SOLAR FtLLU ANGLE, D= 5.UO DEGREES ......
GLUMEIRY ...... UZ/R = 10o00 .AND H/R =__0, ..................
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA ooo
AX/AB
O.
O.U_b
U.UbU
O.UTb
O.IOg
U,IZb
U,IbD
U.17b
U.ZUU
U.Z2b
U.ZbU
U.ZTb
O.3_b
O._bU
O. I0.00
Q (QI) O (Ol) Q (QI)
1-000(- ) 1.000(. }....I_000(. ........
0,975(,0_5) 0.976(.025} 0,978(.D25)
U,9_I(.049} 0,93_(,049) 0,938(.049)
O._bb(.O71)
U.76£(.U91)
U.b_3(,1U9)
D.SZD(.1Z3}
-0,37,7(.I_4}
O._bb(.14Z)
0.873(.071) 0,881(.071}
0,775(,092) 0.789(,092} _
0.660(,110) 0.678(,111)
0.532(.125) ....0,554(.126)__
0,400(.136) 0.424(.138}
0.27_(.I_5) 0.301(.147)
0.1_9(.
U.075(,
0-031(.
U-OUZ(-
---O, (.
O- (-
!47) 0,169(.150)
lbi_) 0,088(.154)
lbl) 0.040(,155)
lbZ} 0.006(.156)
lb;} O- (,156)
I b:" _ O. (.156)
20,00 ........ 30,00 40,00 "
Q (QI) Q (QII
1,000(.. ) __.1,000(_ ) ._.__
0,979(,025) 0,981(,025)
o,942_L,0 9)___0.946_( o _9j
0,890(,072) 0_899(,072)
0,803(-093) 0,820(,093) ........
O.bgB(.l12} 0,72D(.113)
0.579(.128) ....0.60B(,129} .....
0,191(,153)
0.I01(,157)_
0,050(,159)
0.012(,160)
O. (,160)
O. (.160)
0,452{.140)
O, _
0.216(.157)
0,121(.161)_
0,062(,163)
0,020(.164)
O, (,165)
O. (,165)
0.485(.143}
0.361(e!53)__
0.24B(,161)
0.147(.166) ........
0,077(,169)
0,032(-170) ............
0,002(.171).
O, (.171)
U,JTb O, (.Ib_}
O,_OU O. (.152)
U._Zb ....U, " (,Ib2)
O,4b[} O, (-1_)
0._15 0.- (,l_)---
O.bOU O. (.I_)
O,_5 O. (.i-52)
O. (-156) O. (:160} O.
O. (.156) O, (.160) O,
- O, (;I_6) -0- (.160) ---0. --
O. (,156) O- (,160) O,
O' ....... (-156)--O- ---- (.i00)---0, ....
O. (-156) O- (-160) O.
O- (-156) O- (-!60) O-
(,165) O,
(,165} O,
(,165} O,
(,165) O.
(,165) O,
(-165) O,
(.165)----0,
(.171}
.(,171) ....
(,171)
{,171) ........
(.171)
(.171)
(-.171)
O-bbU O. (-
O.b7b O. (.
U.BUU O. (.
O,6Zb -U;- (.
O,6bb U- (,
0,67b "O- (,
U.7Ut_ U,OU_(-
O. IZb- 0-0_I(.
O,7_ U.OTB(-
0,77b 0.149(.
I_Z) O- (,156} O- (-160)
ibm) O, (,156) O, (,160)
l_Z) 0, (,156) O, (,160}
IbL) --0. _ --(;1_6)--0, (,160)
lb_) O, (.156) O, (.160)
O, (-165)
O. (.165)
O, (-165)
O, (-165)
O. (-165)
U,BOU O.Zb_(.Ib2) 0,233(.164)
.......0,BZ_---0-%377(;_6_)----_,3-__I)
lbk} O. (,i_b) O, (,160)
1bE) O, (,156) O, (,160}
1.5_. )---0'023(,15b)--- 0.-0-15-(, 160)--
Ib_) 0,066(.157) 0,055(,161)
1_)_.)--0,131(,160)--0,I12(,163} ....
0,P. 10(_,]67)
0.- (.171)
O. (.171)
O. (-171)
O, (.171)
O- (--171}
O, (,165)
O, (-165}
0,008(.165)
0,043(,165)
0,093(._67)
0,105(-171)
0 •"3-Z9(-T;-I_-'74-T---0-,;-3-02 ( • 17 7 )
O, (.171)
O. (.171)
0.00i(.171}
0.030(.171)
0,076(,172)
0,154(.175}
0.26B(.IBI)
U.DbU
O,6lb
0.900
U,VZb
O.VbO
.... O,Vlb
I,UUU
O.51O(.IUl)
0.6_}(.195)
U,76Z(.ZI2)
U.86}(,2_3)
0.931(.Zb5)
0,975(Z_7_)
1,0UOl,304)
!
0.48B(.le2) 0.464(,184) 0,436(,186) 0,400(.189)
0,62_(,196)---0,603(.]97)- 0,578(,199)- 0,547t.201) ....
0.745(,213} 0,732(,214) 0.713(,215) 0,689(.216)
0,856(,233) 0.845(,233) 0,833(.234) 0,817(.235}
0,92B(.255) 0,924(.256) 0.919(.256) 0.912{.257)
0,974(.279) 0,972(.279)
1.000(,304) 1.000(.30k)
0,970(,280)
1.000(,304)
0.96B(.280}
1,000(.305)
...............................................4j,p
©RLL_llv_ ENLR3Y
ooo PENJMBRA 3F A
SOLAR FIELD ANGLE,-D= 5,00
GEUM_[RY .,.--. DZZR = 10,00
.[kU_X DENSITY__IN THE clci_ VF.._R_$.ID.I_LF '__c_;y.v_.__._./, i
Rf..(.TANSULAR CYLINDER oee
DEGREES
AND H/R_=_ O, .......................
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
!
t.,
ULTA _o_
AX/AB
U-
U.025
U,ObU
O.OTb
U,LUO
0,125
U.lbO
0.17b
U.2UU
U.ZZb
U.ZbO
U,Zlb
bO.O0 _ _ 60,00 . 70100 80t00 87.00 "
Q (QI) Q (QI) = (QI) Q |QI) Q (QI)
L.OUD(. ) ....1,000(, _ )......19000(, __) .....I_000(. ) 1,000(, )
0.903(.025)
0,961(,049)
0,91_(,072)
0,_4_(.094)..
0,7_(.114)
0.525(.1_6)
0._01(,1_)
0,2_2(.166)
0,1_7(,112)
0,101(,176)
0.985(.025) 0,989(,025) 0,995(.025} 1,000(.025)
0,958_,0_g) 0e968_(_,0_9_ 0__,986_050)___._I_000_.050) .
0,922(,073) 0,9_1(,073) 0,973(,07_) 1,000(,075)
0,867(,095) .... 0,906(,G96) 0,95B(,098)_ 1,000(,100) ......
0,766(,116) 0,8_8(,116) 0,939(,122) 1,000(.125)
0.695(.134) .... 0,775(.,138)___0,914(,i_5)._ 1,000(,t50) ___
0,590(.150) 0,690(,157) 0,875(,168) 0.999{.175)
0,_75£,164) _592(_,_17_)0,826(_69) 0,999(,.200)__
0,359(,174) 0,486(,186) 0,768(,209) 0,999(,225)
0,251(_182)__ 0,377(,197) 0,701(,227) 0,999{,250)
D.153(,1_7) 0,273(,205) 0,622(.24_) 0,998(.275)
O,30U O,ObJ(.Z78)
0,32_ 0,012(,179)
O._bU O. (.179)
0,_75 D, (,179)
O._UO __0- ...... (,179) 0. . (,_192)___0,
O,_2b O, (,179) .O, (,192) O,
O,_bU __U-.....(-179) .....O, (,192) ....O,
0-41b U. (.179) 0, (,192) O,
U,bO0 U- (-179) O- (,192./__O,
O,b25 U, (-17_) 0, (,192) O,
U-OB3(._90) 0,175(,2Zl)_. 0,533(,25_) 0,998(,300) ....
0,036(,191) 0,097(,21_) 0,_38(,270) 0,997(,325)
0,003(,192) O.048(j_21_6/___O,340_260h___O_997_(_50L____
0, (,192) 0,010(,217) 0,242(,287) 0,996(,375) :
(,_17)__ 0,150(1292). 0,995(.399) ......
(,217) 0,08_(,295) 0,99_(.42_)
(,217)__ 0,033(,296) 0.99_(,_9) .......
(,217) 0,000(,297) 0,992(,_7_)
(,_11)___0____.(.,2_7)____0,990_(,499)__
(.217) 0, (.297) 0,988(,523)
0,550 O, ..... (,i79)
0,575-0- (,179)
U,bU5. O. ..........(-179)
O,62b U, (,17_)
0-65U U- (,179)
O,61b O. (.179)
0: .... (,192)_,0,_ _ (,217) ....0,
0, (, I_92) O, (.ZIT) 0,
O, .......(,l q2) 0,_ _ (;Z17)0,
0. (.192) O, (,217) 0,
O, (.192) U, (.217). 0.
0. (.192) 0, (,217) 0,
(.297) 0.985(-5_8) ....
(.297) 0,982(.573)
(,297] 0,9701,597)
(.297) 0,973(,622)
(t297) 0_9663__646)._
(.297) 0,95_(.b70)
U. TOUU. (.119)
U.72b U, (,179)
U.TbU 0-015(-179)
U,77_ U,ObS(,l_O)
O,80D 0,117(.1_2)
U,_2b 0.223(.1U_)
0._ (.192) O, ...........(t217) .0____ (.297) 0,935t.693) .......
0. (,192} O, (.217) 0, (,297) 0,907(.716)
.... 0-000(.192)_ O, (,217) .....0_, _(.297) 0,866(,739) ......
0,027(,192) O, (,217) 0, (.297] 0,803t,760)
0,07_(,193) 0,019(,217) 0, X_297_ 0t703_(__.778)__
0,156(,196) 0,065(,218) 0, (,297) 0,5_2(,794)
......O,_bU __0,35Z(,193)0,280(,202) ......0,1_8(.221) _0, __(-297) 0-303(-80_)
U,_Tb U.502(.ZD_+) 0,428(,210) 0,28_(,226) 0,00_(.297) 0,05_(,809)
O,_UO 0.bb_(.219) 0.593(.223) 0,_55(,_35)_ 0,053(,298) 0_ (.810) ......
U.929 0.792(.237} 0.748(.2_0) 0,646(.249) 0.184(.301) O, (.810)
O._bO O-gU3(.Zb_) _,B__B2(,Z_O) 0t823(.260) OegPB(_309)__O._____£,810)_____
0,_7b U.964(.ZUI) 0.957(,2_3} 0,9_0(.290) 0,798(.32W} 0, (.810)
6
L.OOu 1.0UD(._Uu) 1.000(,306) 1,000(,314) 1,000(.347) 0, (,810)
" i
• i
no/
. .41 -.....
K'-
ooe RFLATIVE r,. ,- ,.,._Nt.RGY F.-uX DENSITY IN THE
ooo PtNUH_RA .')f- A REETANGULAR CYLINDER
SOLAR P IELB A'qGLE_ D=
GEOflEIRY --,.,, DZtR =
__. ....
5,00 DF.GREES
50,00 AND H/R - O, ...............................................
BETA : ANGLE 3F INCIDLNCE, DEGREES
BETA ooo O,
AX/AB Q (_I)
U. L.OU3(, )
O.OZb U.9g3(.OZb)
U.ObU 0.979(.0_U)
10,00
(Q1)
1.000(. _ )....
0.993(,0Z5)
D,980(.0_0)
0.963(,074)
O, 9..4_ (,098)
0.923(.I;'I)
Q (Ul)
I.000(. _)
0.993(.025)
U.980(.050)
0,964(,07_)
0,946(,098)
0.925{°121)
20°00 30,00 ..... 40.00 ................
Q _QI) Q (_I)
1,000(. ) l,OOO(. ) ......
0.993(.025| 0,994(.025}
0.981(.050} 0.982(,050)
0,966(.074) 0.967(.074)
0,9_8(-098) 0,950(-098) ....
0.928(.IZI) 0,931{.IZI)
0.897(,I_) O,90L(,144L _0,905(.144) ....0.909(,i_) ......
0.860(.Ih6) 0,B65[.166) 0.871(.166) 0,87B(,167)
O.8LT(.L_7)
U,ZZb U-763 (-;_Ob) 0.770(.207)
U, ;"bU 0 • 71._ ( • _';"_J 0.770(,2?-5)
_
U.ZTb U.Bb._(._2) 0.661(.2_3)
O..}UU O.BU.' (._7) 0.611 (..259)
o,8z4(.z87) o.83!L _z88)_ 0.837(
0,778(.207) 0.786(.208) 0.796(.209)
0,729(,226) 0,738(.227) 0,7_9(.2ZB) .....
0,677(,2_) 0.687(.2_5) 0.700(,246)
O.62Z(.2bO)_ 0,633(.261) 0.6_7(.263) __
O.3Zb
U._bu
(],5z+)(,27 ;') 0-554(.2]'3)
U.49b( • ;"_5 ) 0,505(,286)
0,37b 0.4bl(.Zgb)
O._OU O.q11(.30"l}
O._Z_ -0,371(.317)
O._b{) 0,3_(-3Z6)
U.qlb .0.331(.335)
U,bOU U,3Z5(.3_3)
0.460(.29B}
0.419 (.309)
D.38_I.3Lq)
U.353(,329)
0.565(.275) 0.516(.276) " 0._591 (.278).
0.51q(.288) O, 526 (j.290) O, 540 (__293 )
0.q69(.300) 0,479(.303) 0.493(.306)
0,_27(.312)___0,z_37(,,3.1,_,) 0,_49(.317) " ___
0.391(.322) 0.399(,325) 0,_10 (,328)
0,359 ( ,331 ) 0.366 (,33_) 0.376 (.338) " '
0.333(.337) .....0 336 (,340) 0.3_0(.3_3) 0,3_6 (.347)
0,326(,345} 0,327(,348) 0_,_328 (, 35!) 0,_331 ( ,355)_
U.bZb 0.331 (-3_) _. 329 (.B54) 0,327 (.356)
U, t)bL} 0.3._ (.JbO) 0,343(,362) 0,339(,365)
- O.blb, --U,37?(,369J " U,371(,371) 0.365(,374)
U,bUi) 0.h11(,37_) 0.40_(.3_1) 0,397(,363)
- 0,6Z5 -0.q_I(.38'_)- 0,443(,391) 0,43_(.393)
U,6bU D.49b(,401) 0.487(,403) L),_77 (,q05)
_b _-6 l'5 0._q_(,_14) 0.535(._16) 0;525(,417)
U,!UO O. bU_ (•_;"8) D.592(.430) 0,581(,zt31)
0,3261.360)
0.335(,368)
0,358(,376)
0,388(,386)
0,_25(.396)
0.466(,407)
0.51_(.419)
0.569(,_33)
U,/Zb
U.?bU
0.17_ U.763(.4_0)
U.dUU 0,_11(,_99)
...... u,_Z_--0_5_(,_z0}
0.87_ U.9ZO(,_bS)
U._UU U.9_Z[.b_8}
U,_Z_ O.9bZ(.BZZ)
U._bO U.9(9(°636)
I,UUU l,OUa(*bb6}
U.6b5 (,q_"t) ....O. 649 (,_5)
U.TIZ(.461) 0,'/04 (,462) .
0.75b(,_0)
0,805(.500)
0,850(.521)
0.889(,542)
- 0,918(,555}
0.940(,588|
0,961 (,6i2)
0,640(.44b) 0,628(,448)
0,595(,463) 0.685(,46_)
0,748(,_81) 0,739(,_82)
0,8_4(,521) 0.838(,522)
0.885(,5_3)__ 0.880(,5_3)
0.915|,565) 0,912(,565)
0,938(,588) 0.936(,589)
0,959(,512) 0.958(,612)
0.978(.636)
0.99Z (.661)
I,000(,686)
0,325(.36_)
0,330(,372) .....
0.350{,3B0)
0.379(,389)
0,413(,399)
0.454(.410)
0_500(,_2Z)
0,55_(,q35) ......
0.61_(,450)
0,672(,_66) .......
0,727(,483)
0.780(..50Z)
0,829(,522)
0.874(.54_) .....
0,908(.566)
0,933(,589)
0,956(,612|
0,978(.636) O t977J__636L__O_976(_.637)
0,992(,661) 0.992(,661) 0,991(,661)
1,000(.686) 1,000(.686) 1,000(,686]
,4
......... 7 ..............
__
_o_ hIEL_.A"T ivE
e_o PEi¢UMBRA DF A RD.CTANGULAR
50tAR FIELD A'_GLE,-IJ- 5,00 DE-GREEs- -
GEOMETRY -,..,- U_'/R = 50.,00 .....AND:H/R--
BETA = ANGLE 3F INCIUr-N3E_ DE_R__E_E$
BETA _
AXIAB
O,
O.O2_
U.ObO
D,U7b
U.IUU
.U.L25
g,LbO
U,Z7b
U.2bU
U,Z/5
U-JDU
O.3Zb
O-JbO
U. 3Ib
ENERG Y [_ U!L_DF.N$_i[LiN_THE j_P____/V_ER$ ION_E (..j"-/;.._-_._
5D.UU
Q (QX)
L.OOO(, }
O.gb_(,UbO)
U.969(,UT_)
U,gbJ(.Ug_)
U.935(.122)
0.91_(,145)
O,B_b(.lbT)
CYLINDER ._a.,_
60,00 70,00 ........ 80,00 87,00 ......
Q (QI) (QI) Q Q tQl}
_ 1.000(, ) ....1,000(, ) 1,000(, ) l,OOO(, )_-___
0.995{,025) 0,996(,025) 0,998t,025] 1,000(,025)
0.985(,050) 0,988(.050}
0.972 (,07,%) O, 97-7 (•07/*}
0.95_(,098)_ .0,965(..099)
0.94L (.1_2) 0,950(.123)
0.922(,I_5) O, 93_ (• I_(:,)
O.B9B(.168) U.917 (.169)
0,987(,075) 1,000(,075)
0,78D(,099) ),000{.100)
O,?TZ{,12_)
0.962(,_8)
0,951(,172)
O._6o(.190h._.O,B92(.lg2;____D,939(,195).__
D.B2_(,_II) 0.860(.2!_) 0,925(,219)
D.TBb(,231) 0,_2_(.235) 0,906(,242)
_.741(.251) 0.783(.255) 0,881(,25_)
O._Ug(.2IO)
U.76w(.ZZg)
0.7LB{.ZQ_)
1,00D(.125)
1,000(,150) ......
D,999(,175)
0,997(,_200___
0,999(,225)
0,999(,250)
0,999(.275)
0,998(,30O) _ _U.666(.265) .O,b92(,ZS8) .....0,740(.27_)_ _0,853(.286}
U.blL(-ZUL} 0.641(.2B5) 0,593(-292) 0,820(.306| 0.99_(,325)
O.5bg(.Z96} 0.586(,300) 0,6_3(.309) .._0±78_(__326).______0,79.7.(_350.)_______.
D,511(,JD9) 0.539(.315) 0,59_(,32_] 0,745(,346) D,997(.375]
O._uu _g.Qbb(,3_L} .....0 493(,3271
U._bO 0.3U9(.3_3)
O,_7_ O,356(.3b2)
U-SUU O.335(._bl)
O.b2b 0.3Z6(._9}
D,bbO 0.326(,317)
0,b75 0.3_0(.3_5}
U,BUU U,367(.39_)
O.bZb 0.399(,404)
U.BSU O.4J7(._1_)
0.5_7(.338) 0_703(,364). 0,996(,_00) ......
0._50(,339) 0,501(,351} 0.660(,381) 0,995(,_2_)
_._10(.350) 0._57[.363) _ 0,615(.397) 0.995(._9) .
_-0,375(,350) 0._16(.374) 0,568(,_11) 0,99_(,_74}
0.346(.357| 0,379(.38_) 0_521(_425_) O_e.99Z(_99)__
0,330(.377) 0.349(.393) 0,474(,438) 0.991{.52_)
0,32_(,3_5}__0,330(._U2) _ 0,_28[,_9) 0,989(,5_9|
0,329(,394) 0,322(,410) 0,384(,_59) 0,987(,573)
0°350(,_02) 0,325(.418} 0,350(,_68) 0,98_(.598)
0,37d(._11) 0,3Q6(.426) 0,325(,477) 0,981(,622)
U,407(.445) 0,316(,492} 0.973(,671)
0.450[.456) 0,33_(,500) 0.966(,696) ____
0,505(.468)
0,570(.481)
0,635(,_96)
0,697(.513)
0,758(.531)
0,361(,509} 0,955(,720)
0,403(,519) 0.939(.7_3}
0,_66(.530) 0,916(.766}
0,617(,557) 0.831(.810)
0,816(r551) 0,694(,573) 0.755(.830) .....
0.B93(,568) 0,869(.572) 0,770[,591) 0,635{.8_7)
0.923(,591) 0,909(.594)0.8_2(,511) 0,k63(.861) ......
0,94B(,_14) 0.938(._17) 0,900{,633) 0.255[.B70)
0.971(.638) 0,965(.5_1) 0,9_1_655)__0_210{.876)__
0.990(,653) 0,987(.665) 0,97_{.680) 0,511(,_85)
1.000(,687) 1.000(.690) _1,000(,705) 1,000(,90_) ....
U.7Zb O.b95(._b3) D,56_(,_57)
O.lbU O.6_(,_b_) D.626(._72)
U,77b U,711 [,_5) 0,6B6[,_89)
U-_UO U-IbS(-bO_) D.743(,506)
U._Z5 O._11(,_Z3) 0,7981,526)
U._bO b._bW(.5_) D,8_9(.546)
O._7_ 0.903(.bb7)
0.900 0.929[,5_9)
O.gZb 0.9b_(,613)
1.000 l.ODOf,6bT)
VERSIO_ F L_-2Lc_,_ J lo** RELATIVE ENLRGY FLUX DENSITy IN THE eoe
coo PLI_UMB_A 3F A RECTANGULAR CYLINDER eoo
.....SOLAR-FIELD A_GLE, D= 5,00 DEGREES
GLUHETRY .....o D_/R = I00,00 AND H/R = O, ................
BLIA = ANGLE OF INCIOLNCE9 DEGREES
BETA _ 3, 10,00 ..... 20,00 ........... 30,00 ....
Ax/AB 'Q- (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
O. /.DUO(, ) ....1,OOO{, )__I,OOO(_ ) 1,000(, )
-- U.[]Z_ ....U.99_(.-UZ5} 0.99_(,025) 0,995(.025) 0.995[,025)
O,ObO u.gB4(.O_O) 0,98_(.050) 0.985(.050} 0_9S5(,050)____.
O.OT_ O.g/J(.O/4] 0.971(.0T_) 0.97Z(,074} 0,973(.074)
40tO0 ........
Q (QI)
1.000(, )
0°995(.025)
0.974(.074)
O.lgO 0.9_5(.U96)
0.1Zb D.93S(.1Z2)
U,lbO 0.919(,L_5)
Uo17_ O,8_l(,Lb_) 0.90J(.158)
U.ZU{J D._b_(.190) 0.B72(,190)
U.ZZ_
O.2bO
g,Z7b
0-3UO
U,3bO
U,.tTu,
U.-_UL)
U._Z5
U,qbO
0.475
0.95b(.098) 0,958(o098) _ 0.959(,09B) 0.961(.098) __
D.939(.122) 0.941(.122) D,9W3t,122) 0.945(,i22)
0.921(,145).__ 0.923(.145) 0,926(.145)- 0,929(,146)
o.9o3(.z6B) o.901(.16B)
0,850(.212) 0.855(,212)
0.824(,233) 0.829(,233)
0.197(.253) 0.803(.254)
0.771(,273)_ 0,777(.27_)
0.74_(,292) 0.750(.293)
0.116(.310) 0,72){__.._II)
U._UO
O.M_1(.Zll) 0.B_5(.2[2)
'J.7_7 (.Z_2) 0.792(.252)
O./6U(.ZI_.) 0.76b(.272)
0.73_(.ZgO) 0.73B(.291)
d.7_5(._0_) D.710(.309)
0.687(.326J
0.670(.3%3)
0-656(.360)
0.6(_0 (. 376)
0.639(°392)
0,692(.327)
0.67_(.]_5)
0,659(,361)
0,_8(.376)
0.541(.394)
0.697(.3Z9)
0.678(.3_6)
0.663(°363)
0.651(._79)
0.642(.395)
0.653(-3Z5)
0.6b%(.3_9)
3.6_f.315)
0o6JS(.39_)
0.911(,169)
0.886_!91)_
0,661{,213)
0.836(.234)
0.810(.255}
0.784(.275) ......
0.75B(,294)
0.73!_(_,312).__
0.704(.330)
0_684(.3_8) ....
0_668(.365)
0.655(.3BI)
0.6_5(.397)
O.b_9
O.bbO
0.>7_
U.bUU
O.bZ_
U.65U
_-J6_ b
O,7UU
g • (Z_
U. _bO
U.77}
U._UD
...........O-_Z_
U.8_O
U.535 (-z_O/) 0,637(,408)
3.6dB(.wZ3)
0.667(.4/I)
0,70_(,506)
0-7_3(._)
U.Tba(._2)
0.637(.4Z41
0.6(,3 (. (I_0)
0-651 (.456)
0.700 (.507)
U,7_6(,52_5)
D,/.Gb(.5'_3)
U.707(-_52) 0,782(,562)
0._I_(-_2! 0._I0(,5_2)
O,B_l(,bOZ) + 0.837(.603)
O.Bb9(-6_) 0.B64(.624)
.... 0--897 ( .6_6_
0.919(.66_)
0,B93(,646)
0,917(.669)
U.637(,410)
0,537(.426)
0,649(,_58)
0.660(.474)
0.675(.49L)
0.695(°508)
0.7221.526)
0.75D(.544)
U.777(.563)
0.805(.583)
0,832(,503)
0,86D(.624)
U,890(,6_6)
0,914(,669)
0.637(_±411) 0.638.(+_14)__
0.636(._27)
0.639(._3)
0.646(.459)
0.656(.416)
0.67_(._92)
0.689(.509)
0.716(.527)
0.744(.545)
0.771(.564}
0.799(.584)
0.827(.604)
0,8%5+L__625}
0.885[.647)
0.912(.669|
0.636(,429)
0,638(,_5) ....
0.6_3(._61}
0.652(,_78)
0.665(.494)
0.683(.511|
0.708(,528)
0,736(,5_6)
0.764(.565)
0.792(.565} .....
0.820(.605}
0,8_9(_626___
0.880(,6_7)
0,908(-669) ....
0.S75 0.9_5(,69Z) 0.g36(.692)
0.900 0.9_(°71_) 0.95_(.715)
U,925 0.9?0(.7_9) 0.970(.7]9)
U.V)O O.9_W(.Tb_) 0.983(.T64)
--- 0, _ 7 _-+-0._ 94-( J76@ }----0_9+94 (•789 )
i,OOO I.OUO(.BI3] 1.000(.814)
0,934(.592)
0,952(,716)
0.969(.t40)
0,983(,764)
0,994(.789}
I,000(.81_)
0.932(.692) 0.929(.692}
0.951(.716) 0.94B(.716)
0.967(.740) 0.966(.7_0)
0.982(2764) __0_981(,764|
0.99_(.769) 0.993(.789)
l,000(,814} 1.000(,81_)
%...
_ %.,.r
4
..................... .................................................. 7"
_oo RE LA_TIV_E ENtZRBY FL_JX DENSITy IN THE o_
Q_ PFNUMtSRA 3F A Rr_{_TANGULAR CYLINDER _
• ,; _
"1.9 
--soLAR --FiELU A_GLE-,* U=----5' oo--D-E_GREES.....................................
__ @LO,'iET,_Y., :.,. DZ./R - 100,00 AND HIR.__=_ _0__.................................................
BL]A-- ANGLE Dr INCI.U__NCE, DEGR[_S
BE TA o_.o
AX/AB
U.
U, DbL)
U. Dl_
U. ].U{)
O.1_b
L). Ib, U
O.ZTb
U. ;,'DU
O.ZbU
U,Z7b
bO.OO ._ . 60,DO ........ 70,00 .......... 80,00 ......... 87,00. "
Q IQI) Q IQI) Q (lI) Q {QI) Q (QI)
1.0OD(. _ ) .... !,OOO(. ..... )._l.,OOO(, ...... ) ..... l,OOO(, ) l,OOOl, ) .......
a.99_(,025) 0.9961,025) 0,9971.025) 0.998(,025) 1,000(,025)
U.?aT(.ObO) D.988(,050) 0,990(.050]_ 0.994_L, 0_50_ 1,000(.,059]_
0_975(.07_) 5,978(.074) 0,982(,07_) 0.990(,075) 1.000(,075)
U.963(.098) D.966(,099) _ 0,972(.099) 0,984(,099). I,OOD(,IOO) ......
0.94_(.IL2) 0.953(,123) 0.960(.123) 0,977(,124) 1,000(,125)
0.932(.L46).__0,938(,146} ....0,947(.147)__0,969(,I_B) __I,000(,150) .__
0.91_(.169) 0,922(,170) 0,933(.170} 0.960(.172) 0,999(,175)
O.Ob)(,_14) 0.B50(,215) 0,900(.216) 0,939(,220} 0.999(.225)
0._44(.Z_5) 0.857(,236) _ 0.879(.238) _ D,928(,243) 0,999(,250)
O.OIv(.Zb6) C.833(,Z57) U.858(,260) 0,916(,Z66} 0,999(,Z75)
U,3UU U.7_4(.276)_ 0.809(.276)_ 0.835(.281) .__0,901( ,289) 0,998(,300) .....
U,_Z5 0.76_(.ZW5) 0,783 (,298) 0.811 (.302) 0.884 (,311) 0,996 (,325)
U, 3.bU 0.741 (._14J C, 757 (,..t17) 0 • 787 ( • 32_2 )____0_,865L_ 33_3_)___9 ,_997_(_,_3501__
0.37b U.714(.333) 0,730 (,336} 0,761 (.341) 0,844 (,354) 0,997 (,3753
U._UU g.69_(-_bO) D.706(._54)0.73_(.360). 0,822(,_75J __ 0,997(,_003 .....
D._bO
O,_7b
U.bUU
O.bZb
O,bbO
0,b75
U,bUO
O,bZb
O,6bL]
0.b75
O.TUU
O,TZb
U.75U
O,67b(,367} 0.686(.371) 0,711(.378) 0.798(,395) 0,996(,_24)
0,660(-3_4) _0'.670(.3_8) .... 0.691(,396) 0,773(,_15) 0,995(,449)
U,649(.4UU} {}.656(.405) 0,674(,413) 0,747(,434) 0,995(.474)
0.6qI(._16} 0.646(,42]) 0,659(,_27____0,725X_,_52)_0_.974(_,499|_
U,637(.43_) 0,63d(,437) 0,647(,446) 0.703(,470) 0.993(,524)
0.635(.440) 0,635(._53) 0.639(,462| _0.683(,488) 0.992(,549)
U,b_D(._B4) 0,636(._69) 0,634(.478) 0.665(,504) 0.990(.57Q)
__O,b_/(,_O)___O.6Ql(._65) 0.63_(.493) 0.6_9(,521) 0.989(.598)
O,Obg(._VT) 0,650(,501) U.637(.509) 0,636[,537) 0,987(,623)
O.b/4(.b13} 0,663(,517) 0.645(,525) 0,627 L_553| O,98Q_,6kS]__
U.6_7(,530) 0.682(,534) O,b5B(,542) 0,623(,568) 0,?82(.672|
U,7_5(,b_) _ O,710(,bbl] _ 0,679(.558)__ 0.624[,584] 0,97_(,677| __
O.764(.bb7) 0.73U(.570) 0,706(.576) 0.632(,600) 0.972(,721)
O,7_Z(.b_6) .... U.767(,SUB)__O,737(,594) ....0,651(,616) .0,962(,7k5)_
O.BIl(.SU6) 0,796(.608) 0,768(,613} 0.682(,632) 0,948(,769|
O._(]O 0,B40(,526l 0.B27(,628) 0,800(,632) 0,714_650_ ....
UoB2b
O.BTb
O,_bO
O._5O
O,?O3(,bTO)
0.925(.b93)
U.945(.716)
0.96_(.7_0)
O,9bD(.754)
O,BSg(.64g) 0,B33(.653) 0.750(,668)
._ 0,B9_(,671) ....0,873(,67_)0,792(,667}
0,919(,694) 0,906(,696) 0.845(,70B)
0.9_I (,717) U.930(.719) 0.B92(,730}
0.961(,741}
0.97B(.765)
0,953(,743}
0,97_(,767)
0,9_3(.7B9) 0.992 {.790} 0,990(,191)
1.ODD (.BI_.) 1,000(.815) 1,000(.816)
O.g26J_793L__
0,B95(,815)
0,_54(.837|
0,794{,85B)
0.707(,B_6)
0.9261,752} 0.596(,893}
0,957_(__776| 0_52I(_,907)__
0,984(,800) 0,695(,922)
1,000(,B25) .... 1,000(,9_3) ......
......................./.__?o ..
eeo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy, IN,,!HE ¢'_'
o'_'"_PLNUM_KA 3F A RELTANBULAR CYLINDER e_
soLAR FIELI) ANGLE... D= ....-5.00 DE-GREEs ......:-
GEOMETRY ,..... D21R =.....1.00 AND H/RE= Ow5 ................. ....................
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE. DEGREE-5
BETA o_ . O. IO.O0 20.00 ............30,00 ....... 40.00 "
- AXiAb Q (Qi) Q (QI)- - Q (QI) Q (QI) Q (QI)
U. 1.000(- ) 1.000(o .).....l_O00(._ .... ).....1,000(...) l.OOO(. )._._:._._
..... O.OZ5 -0,649(.U2i) .... 0,719(.021) 0,776(.022) 0,824(,023) 0,B68(.023)
O.ObO O. (.029) O. (o030} 0,079(.033) 0,276(__,037) 0,496(,040)____..
0,07b U.
U,1UU U.
O-l_b O.
U.lbO U.
" - U,lTb O,
O.ZUO O-
(.029} O. (.030) 0. (-034} O.
(.OZ9) ....O-......(.030) ....O. (.034) 0.
(.0_9) O. (.030) O. (.034) O.
(.UZ9) O. (.030) 0, ..... (_034) ..... O. ....
(.029) O. (.030) O. (.034) O.
(.OZ) O. (.U30) 0. (.034) O.
U. Z;."_ U. (.OZ9) O- (.030) O. (.034) O.
U.ZbU 0. (.029) 0- (.030) O.
.......U.ZYS-- -U. (-OP) O- (.030) O.
U-_UO U. (.UZ) O. (.030} O.
--- 0,3;_5 ..... 0;- .... (,OZ9) C. (,030) O,
U.3bO U. (.0;.'9) O. (.030} O.
(.034)
(.034) O.
_.(.034) ......O ......
(.034) O.
(l.03_) O.
0.375 U. (.U_9) O. (.030) O. (.034|
O._UO O. (.0_9) O. (.030) O. (.03_}
-- 0._5 .....O .....(.0_9) -0. .....(.030) O. (.034)
O._bU O. (.0_9) 0- (.030) O. (.034)____
0.47b .......O- .....(.029)---0-- -('030)--O. ...... (.034)
U.bOU U- (.UZ! O- (.030) O. (.034)
(.040) 0.003(.047)
(.040}__ O. (.047)_____
(.040) O. (.047)
(.040) ....O. (.047)____
(.040) O. (.047)
(.040) O- ('0_7)_
(.040) O. (.047)
D.bZb O- (-UZg) O. (-030) 0,, (°034)
U-SbO D- (.0_'9) O- (.030) O- (-034)
.... 0.b75-0;-- (.0Z9) O. (.030)
O.6Ut) O- (.029) O- (.030)
- -U.62) O.-- ('0_9} ...... O, ......('030)
O.b.SO 0- (.029) O, (.030) O-
0'b75 O. (.0_9) 0. (.030} U;
O.?DO U. (.029) D- (-030) O;
......... O,12b- "U-- "- (,0;"9)--0. (.030) O.
U,7bU 0.
0,77_ U-
U,_UU U-
..........U ;_5---U'.
U,_bO U-
O.O7b 0.
O,9UU U,
_ O. (,040) O. (,047) ....
(.040) O. .(.047)
(.C40) ....O. .......( 047}
(.040) O. (.047)
(.040) O. (.0_7)
O. (.040) O. (.047)
O. (.040) O. ....(.0_7) ....
O, (.040) O. (.047)
O. ..... (.040) _0. .... (.0_7)
O. (.040) O. (.047)
O. (.040) O. (.0_7)
O. (.040) O. (.047)
O. (.040) .0. (.047) ....
(.029) O, (.030) U,
(,0_9)- O'.....(.030) O,
(.029) O. (.030) O.
O. (.034) O. (.040)
O. (.034) 0. ......( 040)
O_ ('034) O. (.040)
(.034) O. (.040)
(.034)
(.034}
(.0_4)
(.0_)_
(.034}
(.034}
(.0_9) 0._ (.030) O... (.034)
(.029) 0. (.030) O. (.034)
(.0_9) - 0.---(.030) O. (.03h)
(.U;"?) O. (.030) 0........(.034) ....
(.029) O. ---(, 030) O. (.034)
0,";50 U. (.029) O. (.030) U, (,034)
-- 0 .,--97b 0,6_9 (,0._7)
6 - 1,0UU Z-OOO(-g_7)
O. (.047)
O. (.047)
O. (.047)
Oo (.047)
o. o.
o. o, _
o. (,o4o) o,
o. o...
O. (.040) O. (.0_7)
O, (.040) O. (.047)
O. (.040} O. (.047)
0.._(.040) 0._.. (.047)
O. (.040) O. (.047)
O. (.0_0) O. (.047)
O, (.040) O, (.047)
o.
O. (.040) O. (.047)
1,000(.053) 1,000(.059)
.,,,1,
r'-.
0,556 (. 0,]7) 0,046(,034)
I .000(.057) 1.000(.0_8)
J
• !,_-:q/ .......
Cf
L
.................... ltL u_,,,;L_ ;;;'J_
'_"=' RELATIVE ENERGy FLUX [)_ENSIT_Y__LN__T.HE...e_.o V.F.._R__I.D_NF '/,'/_YJ //
oo,u, PENdML_RA 3F A RECTANGULAR CYLINDER eeo
SOLAR FiELU-ANGLE' D=
GEOMETRY ....,. D2!R =
5.00 DEGREES ......
1,00_ AND H/R_=
......... =.-..............................
0,5 ...............................
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
bET_ o_e 50,0U
AX/AB Q [QI)
U, 1,0U0(,
U.UZ5 O.9Ufi(,U_
0.U76 0.1_1(,053
_U,lUO o. (,u_4
- o,1_ _. (.ob_
o,_o o, (.oh4
0.176 U, (.05_
U.ZOU U. (.U_
60cO0 _ -..... 70tO0 80,00 ........ 87,00_ _
Q (_I) Q (QI) Q (QI] O (QI)
) 1.000(. __ ). !,000(, ) .... lpO00(, " ) l.O00(, )
) 0.93_(.024) 0,963(,025) 0,990(o025) 1,000(.025)
) 0.754(,0_5) 0,582(,0_8) 0,970(,049) I,_000(_,050)
) 0.44,_ (. 060) U,71B (,068)
;.... 0.075(.067) _U-489(-083)
) O. (,068) 0.18_(,091)
).....U, ___(.068) 0-016(,094)_
) O. (,068) O, (.094)
) O, (.068) O, (.09_)
u.zzb u, (.U_4) O, (.066) U, (,09_)
U._bU O, (,0)4) G- (.068) O, (.09_)
U*27b U. (,Ub_) O- (,068) O, (.09_)
U.3UO O. ___('Ub_) ....O. _(_0_8) __0,____(,09_)
O.3Zb U- (-0_) O, (,068) O, (,09_)
O.JbU _, (.Ub4) O, (.068) 0. (.09_)
0,37_ O, (-05_) 0, (,068) O, (.L)9_)
0.9_1(,073)
0.897(,096)
0,820(,i18)
0,720(,137)
0,592(,153)
0,423(_166)
0,239(,174).
1,000(.075)
1,000(.100) .....
1.000(.125)
0.999(.150) ......
0,999(.17_)
0±99P_(_200}__
0.999(.225)
0.088(.178) 0.998(,Z50) __
0,004(,180) 0,998(.275)
O, (,ISO) _ 0,998(,300)____
O, (,l_O) 0.997(.325)
O. (,!B_O_). 0o996(_.350L__
O, (,180) 0.996(.375)
...... O,_UO___U._*_(,Obm
U,_bU U- (,Ub4
....... 0.476 U, (,U)4
U-_UU U- (,0_4
) O. (.068)_0, ....(.094)_ 0,__ (,180)
) O. (,068) O, (.09_) O. (.180)
) __0,.....(.0_8) O, (.09_) O, (_180)
) O. (,068) O. (.094) O, (.l_O)
) O, (,068) O. (,094) O, .__(_tlSO)
U,bbU O. (,0_4
U,b7b U, (,U_
u,6z_ --U-;- (,o_
u,_bu o. (.o_
) O. (,068) O- (-094} O, (-180)
) O. ....(.068) ....O. (.094) 0,(.180)
) O, (,068) O- (.094) O, (,160)
) O. (.066) 0.__ (,094) 0, .... (,160)
) Do (,068) O, (,09_) O, (,180)
) O, (,068) O. (,094) O. (_I_80)__
U,_Z_ U, (
U.BbO U, (
U,_l_ O. (
U.gUO U, (
-O.V_b'-U. (
U,VbU U. (
0,676 0, (,Ub_)
U,7UU U. (.Ub4)
0. I_ U, (.Ub_)
O,7bOU. .....(,054)
U,7_ O. (,U54)
U._OU U. (.U_4).
.Ub4)
,U_4)
.064)
.064)
,0_4)
.06_)
,Ub4)
,US_)
S
0,976 U- (
1-000 U. .__(
O, (,068) O,
__0, ...... (,068). _0"
O, (,068) O,
_._0, (.068) __ O,
O, (,068) O,
O, (..068) O,
O. (.068) U,
O- (,068) O,
O. (.068) O,
O. (,068) O,
O. (,068) O,
O, (.068) 0,_
O. (,068) U,
_ O, .... (,068)_ 0,___
(,094) O, (,180)
(.09_)_._ O, _(,!80)
(.09¢) O, (,180}
(,094) _0, .... (,180)
(,09_) O, (,180)
(,094) O, .__[_180J___
(.og_) O, (,160)
(,09_) _0,__ (,180)
(,09_) O, (.180)
...... (,09_) O, .... (.180)
(,094) O. (,180)
(.09_ O. _!80)__
(.094) O. (,180)
(,094) 0. _ (,1BO)
.. 0,995(,399) ......
0,993 (,424)
0,99Z (,_49) ....
0.990{o_7_)
0,985(-5Z3)
0.982(.548).
O.9TT[.STZ)
0,972(,597)
0,96_(,621)
0,950_(:,_645J__
0.928(,668)
0e895(,69_) .......
0.844(-713)
_ 0.765(-733) .......
0.632(,750)
0_.___409L_763)
0.117(.770)
O, _(,771) __.
O, (.771)
. O. (-771) __ i
O, (.771)
0,__L_771)______
O, (o771)
._0. _ (,.771) .....
30
f -
VERSION F
---SOLAR F£ELU A_GLt.., LI=-- 5,00 D-E-G-R-EE5................................
__ GLUMEIH1Y............- . L]ZIR = 5,00 AND HIR = 0+5 .....
bETA = ANGLE Dr INCIUtNCE+ DEGREES
BETA _
AX/AB
0.
U.UZb U.bZ[.OZ4} -0.955(,024} 0.958{,024]
O.ObO O._bZ(.U_7] 0.865(.047) 0.877(.0_T)
O, 10,00 20tO0 ...... 30_00 .... _OlO 0 "
" Q+ (_i) Q (QI} Q (QI) Q (QI) Q (_I)
l.OOO(. ; 1.000(, l 1,000(. _) ....1,000(, ) 1,000(, ) _._
- - 0.962(,025) 0,965(,025)
0.703(.067) 0,726(,067]
0.507(.0_2) U.5_1(.083)
0.271(,092) 0.315(.094)
0.091(.096) 0.123(.099)
0.075 U.6#9(.Ub6}
U.IUU U.Q65(.UBU}
O.IZb 0.225(.Ob]
U.lbU U.065(.0_3)
0.889(,048) 0.902(.048)
0.751(,068] 0.779(,069)
0.578[,085) 0.619(.086) .......
0,365(,097] 0.42_(.099}
0,166(.103) 0.223(.I08] ....
U.175 0.000(.094)
U.ZUU U. (-0949
0.010(.097) 0.026(.I01)
O- (.098) O. (,I02)
0,048(,I06) 0.078(.III)
O. (.I0+6)__ 0_007(.112)
U.ZZb
U°Z_U
U.Z7b
U.3UU
........... 0-32b
U._bU
U. (.094]
U. (.U9_}
U* (*094)
U. (-09_)
......U.+-- (.09_]
0. (.U9_}
O- (.G98) O, (,I02) O,
0, (.098) O. (,I02) O.
O. (.098) O, (,I02) D.
O, ....... (•og8)___O. ......... (.IOZ) O,
0. (.098) O. (.102) O°
D. (.098) O. (*102) O,
(,106) 0, (.112)
(.106) O. (.llZ)
(.106| O. (-112)
(.I06)+ O. (.112) .......
(,I06) O, (.I12)
(.I06) O, (-112)
O.JTb O- (.09_) O, (-098} O. (.I02) O, (,I06) O. (.11Z]
.... ..........U 400 .........U- (.09_) O. (.098) O, (,102)_ _ O. (,106)+ O. ...... (.112)
O._b U. (.09_l O. (,098) O, (,I02) O, (.I06] O. (,I_2]
U._SO 0. (.09_] 0. (.098) O. (.I02) O, .(.I06) O, (.llZ)
......... -_ __
0._7_ U. (.094) O. (.098) O, [,10Z} O, (.I06) O, (.112]
O.bUU U- (,09_) O. (.098) 0. (.IOZ} O. (.I06) 0. (.i12)
-O.5Z_ U. (.09_) 0. (.d98) 0. (.102) O. (.106) O, (.I12)
U.5bU U. (.094] D. (.OgB] O, (0102) ....O, .....(,I06) O. (.IIZ) _
- U,b7b-U_ .... (.09_]-0, ...... (,OgS) O, --(,lOZ) O, (,I06) 0, (,llZ)
U,6UU U. (.094] 0. (.098] O. (.lOZ) O, (.i06) O. (,I12)
" U.hZ5 U. - (.09_}-0, ....(.098)--+0, (.102) O, (.I06} O, (.112)
O.BbU U. (.09_) O. (.098) O, (.102) O, (.I06) O, (.112)
6
O,b7b U. (.094) O. (.098) + U. (.i02} 0. (.106) O,
O,7UU U. (.UZ,) O. (,098) O. {.IUZ) O, (.I06) O,
0.(25--0, - (,094)--0.---- (.095) ....O, (,102)--0.---(.I06) O,
U, IbU 0. (.09_) 0, (.098) O, (.I02] O, (.i06) O,
0.77b--0. (.09_) O, ' (,098]- -0, ......( i02}--0, (.106) O.
U,BUU U. (.09_) O, (.098) O, (,IG2} O. (.I06) O.
0. t)Z5----U;-O-O--D--(;0-9_] O. (,098) O. (.I02) O, (.106)
U.05U
U._7b
U,900
U,gZ5
O.bD
0-_15
U-ObS(,U?4}
0.ZZ5(,098;
0.465(.1U7}
0.679(,1_I}
O._bZ(.l_O)
U-b_(.ib3}
I,UUO
0.047(.0q8) 0.026(.102) 0,007(.I07)
0.186(,I01)--0.162(;IG4} 0.097(.I08)
0._Z3(.109) 0.37_(.I11) 0,318(.113)
0-653('I_2)-++0.522(,1_3} - 0,585(.I_)
O, 94B(, 163) 0,944 (. i63 }--0_93 _( _163 }
l.OOO(,l_7}
3
l.O00(.Ib7) l,O00(.IBT) I.000(.188)
{.112)
(.ll2)
(.I12]
o+ ( f 2i :]
O, (I12) |
0,059(.113} -I
0.246(.117]
0,533(.127]
.____0±767_(.143)
0.931(.16_]
1,000(.188)
.2
_d _,
,_,_m .Rt.LAT !-rV,_-
.,._.o PLNUMUKA
ELI_o
,.,....GYF'UX nL-,,,:,.r_....... ,._IN THE ***
i
_,coeTm_, F " '" "" " 1_
3F A RELTANGULAR CYLINDER _oo
SOLAR FIE Lb ANGLE, D= 5,00 DEGREES
GEOMETRY ....-. UZ/R = _ 5.00 AND H/R =_ 0.5 .......
bLIA = ANULE
BETA o,o bD.OU
AX/AU Q (O])-
U, 1-000(- )
U,OZ5 0.970(.025)
O.ObO 0.91)(.U4b)
U,U7b
u. uu
U.IZb
O.L_U
U,175
U,ZUU
U,ZZb
U,ZbO
0*27b
U-_O0
U-3Zb
U-3bU
U.BI_(.U7O)
DF INCIDLNCE, DEGREES
60,00 70,00 80,00 B7,OO "
Q (QI) - Q- (QI) ........Q iQI)- Q (QI) ]
1 •o00 (. )....i ,Oo 0 (, .__ )___I,000( _ ) I_ I ,000 (._ _)-I"I1-0.975(,025) 0,983(,025) 0,99_ (.025) 1,000(025)
D • 930 (__049_L_ 0 • 951_( • 0_9) 0_981_L:_ 0.50_)_!_:_000_L-_ 050 L_---
0.853(,071) 0,90b(.072) 0.9_(,07_)
O.6BV(.OB6)_ 0.733(,091)__ 0,825(,094) 0,942(,098)
0._U0(,103) 0.589(,107) U,719(,113) 0,912(,121)
0.300(.113J 0,414(.120)___0.592(,129)_ _0,863(,143)
0.I29(.116) 0,236(.128) 0,439(.I_2) 0.799(,164)
0.0J5(.1_(,) 0.094(.132) O.278LL151L_0.722(_163) ....
(.I_.I) 0.021 (,133)
(.IEI) 0- (,134)
(.IZI) O. (.134)
(.1Z1) _ 0,1 __(.134)__
(.I_I) 0. (,134)
(.121) 0- (. 134)
O.
O.
U*"
O.
O,
Ue
U.
0.4Zb O, (,1_1)
O._bO U- (.1_)
0.475 O. (,121)
U.bOO U. (.12').
(.IZI) O. (.134)
(.1Z1| .... O, .... (,13_) .... O_ _(e159)__0,
O. (.134) O, (.159) O.
0. (-13_).__0, .... (-159)__ O.
O- (.13_) U- (,159) O,
O. (-13_) O, (.159) O,
U.bZb U- (-I21) O.
O.bbO U- (.IZ1) O-
O,b/5 U- (,I_I) O-
U.BUU O. (.1Z1) O,
0,625 O. (.IZI) O*
U-bbO U* (-IZ1) O*
U.bTb U. (,1_1) 0.
OolOO O. (.1_1) O.
O. 12b- -O. (,121) ......0,
O.TbO U- (.1Z1) 0-
0,77b O- (,1_1) 0,
U._OU U. (.I21) O.
U,_b 0, (.IZ1)
O._bU U- (.1_1)
......... U,_7b ..... 0.015(-1Z1)
U.VUU U.149(.I23)
O.VZb 0.445(.13U)
U.gbO 0.721(.I_5)
O._7b
6 I.OUO
1,000(.075)
1,000(.100) ....
1,000(,125)
0,999(.150) ....
0,999(.175)
0.999(.200)________
0,999(,225)
0.999(.250)
0,134(.156} 0.630(,200)
0,048(,159) .0.521(_214)
O, (.159) 0.392(.22b) 0.998(.275)
U, _ (.159) ....0,262t,23_) 0,998(-300) .......
U- (,159) 0.139(,239) .0,797{.325)
O. (,159) 0.060(.2_1_ 0.997(_350)_
O, (,159) 0.004(,242) 0.996(.375:)
(,242):_ 0,995(,399) ....
(.242) 0.994t.424)
(.242) 0e993(,_49) ....
(,2_2) 0.991(._74)
_(_.242) 0,987(j499)__
0.919(,166)
1,0UD(,190)
(.134) O. (.159) O, (,242) 0.987(.523)
(.134) O, {,159) 0,._ (.2_2) 0,984{-548)
(,134)--0, - (.159) O. (.242) 0.980(.573)
(.13_) O, (,159) O, __ (.242) 0.975(.597)
(.134) O, (,159) O. (.2_2) 0.969(.621)
(,134) O. (.159) O. (.242) 0,960(.645)
(.134} U, (.159) O. (.2_2)
(. 134) O,
(.134) O,
(.134) O,
(,13_) O,
(•13_) O,
O* (,13_) O,
O"
O. (.13_)
O,Dq2 (. 134)
0.272 (. 13B)
0-627 (- 1',_)
• (.159) O. (,242)
(.159) O, (.242)
(.159) .... O, ...... (.242)
(.159) O. (.242) 0,7_2(-756)
(,159) O. (.2_2) 0.36B(,7B5)
0,944(-669)0:920(.693, .884(.715)
0,829(.736} ......
O, (.159) .....O, ....(.2_2) 0_091(.791) ......
0.B93(,166)
1,000(,192)
(,13_)
O, (.I_9) O. (,242) O, (,792)
O, (.159) _ O, _ (,242) O, (.792)
-0.00_(,159) O. (.242) O. (.792)
0.294(.163)____0. (__2_2)__._0.___.__(__792)__
0,777(.177) O. (,242) O, (.792)
1.000(_199) O, (.242) O, _ (.792)
4
©_ee RELATIVE ENERGY FLUX DENS vT..Y IN rHE _
_oo PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER eee
L Lt :_ ;.-'_J t , _--
VERSIO'-I F
t
t
SOLAR FIELU ANGLE, U=
GEOMETRY ..... • D21R =
5,00 DEGREES .......
10.00 _AND HIR = 0_5
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA _Qe 0.
AX/AB Q (01)
O. l.OOD(. )
0.U25 U.97fi(.025)
U.UbU U.93q(.U_9)
10,00 20
Q (:I) Q
1.00D(. ) 1,000
0.977 (.025) 0.979
C.938(.049| 0,941
,00 ..... 30,00 ___ 40,00
(QI) Q (QI) Q (QI)
(......) 1,000(_ ) 1,000(, )-- _
(,025} 0.980(.025) 0.981(.025)
(.049) 0,944(.049}- 0,948(.049_
O.O7b 0.013(.071) 0.881(.071) 0.888
U.IUU 0-777(.092)_ G.789(.092} 0.801
U,12b 0.Gb3(.llO} 0,680(.111} 0,696
0.1bU 0-5J7(-125) 0.557(,126) 0.579
........ 0.176 0.3_(.1_6)-0.422('138) .... U,448
U-2UU 0.265(-145) 0-290(.147) 0.315
U.Z2D 0.161(-lb0) 0.173(.153) 0,196
(,072) 0,896(.072) 0,905(.072)
(.093) _ 0.815(.093) __0.830(.094)___
(,111) 0.715(.112) 0,736(.113)
(.127) 0.602(.129) ..... 0.629(.130)___
(.!_0) 0,477(.1_2) 0,511(,1_5)
(.156) 0.223(.160) 0,257(.164)
U.ZbU U.014(.1_3) 0.066(.156) 0,I00
.....U _7b 0'025(,164) _.035(,158) 0.046
......U.3UU __0. (.154)_0,002(.158) .....0.008
0.3Zb U. (,I_) O. (.158) O,
0.360 O. (-I_4) O, (.158) O.
(.160) 0.120(.164) 0.149(.169) ....
(,162) 0.058(,166) 0,075(,172)
(.162) 0,016(,167) 0,026(-173) .... "
(,162) O, (,167) O, (,173)
(.162) O. _1_67) O, (.173)__
,i62) O, (.167) O, (,173)U.31b U. (.1>4) O, (.158) O, (
0.400 U, (-154) O, (.158
.....o.4z_--u_ -(.I_)- o,.... (-,158
O._bu O. (.15_) O. (.158
0.475 O, (.I>_) O. (.158
U.bOO O. (.1_4) O, (.158
0.919 U. (.194) 0. (.158
U.bGO O. (.Ib_} O. (.158
........ 0.676--0, ...... ('Ibm) ..... 0' ...... (.158
0.600 u. (.154) O. (.158
0.625 -0.- (.ibz,)- O. .... (.158
U.bbO O. (.I_4) O. (,158
O_b-15 O. (-I_4) O- (.158
) 0- (,162)
) O, (
) O. (
) Oo (
) O, (
O. _ (,167) ....O. _ (.173)
,162) O. (.167) O, (.173)
• 162) .... 0._ (.167). 0, (,173) .......
•162) O, (.167) O. (.173)
,162) O, (.167)- O, (.173)
) O, (,162) O, (,167) .0. (,173)
) O, (,162)___0, .... (,i67) O, (,173) __
) 0, (,162) O, (,167) O, (,173)
) O. (,162) O, (-167) 0- (-173)
)- -0, (,162) O, (,167) O. i,173)
) O, (,162) O, .(,167) O, (',173)
) 0, (,162) O, (-167) O, (-173)
ir
U.?UU O, (-154) O. (,158
.... 0,72b-_0.026(_I)5)--0.-DIB(.158
O-TSO 0,074(,1_6) 0,063(.159
0-77b O.lblf-l_9) -0,131(,162
O,OOO U-265(,lb4) 0,242(,167
..........0L825----U_96(_I-72) 0.373(.17_
) O, (,162) .....0,(,167) ....O, .....(,173) -__
)--0,011(,163) 0.004(,167) O, (,173)
) ..... 0,051(,163)__0,0_9(,168)0.025(,174) ......
) 0.I12(,165) 0.092(.169) 0.074(,175)
) 0,217(.169) 0.190(.173) 0.157(.178)
) 0,346(.177) 0,317(.179) 0,260(.183)
O,8bU 0.637(,I_4) 0.516(.185)
U,875 0.653(.199) 0,646(.200)---
0,900 0.777(-_17) 0,76_(,218)
O,_2b 0.673(._8) 0.865(,23_)
0._50 0.934(._60) 0.931(.260)
0,493(.187) 0.463(,189)
0,627(,201)--0,604(.202)
0,749(.218) 0,732(,219)
0,856(,238)- -0.845(,239)
0.927(.261) 0,923(.261)
0.426(,192)
0.574(.204)
0.709(,220)
0.830(,240)
0.917(.262)
0.975(.284) 0,973 (.284) 0.972(.285) 0,969 (.265)
i,UOU 1.000(-309) 1,000(.309) 1,000(.309) 1.000(,309) 1,000(.310)
:)
3-
.2
_e_ ....w_FiAT!VE ENLRSY F'_X__DENS!_T_y IN THE oee ,,eoe.,_.,vr.,_.,j___,____rr" _,,
----_,--PLNOSd-_A 3F A RLCTANGULAR CYLINDER ¢H>¢_
SOLAR FIELU A._-GLE_ D=
GEOMEIRY ...... UP/R -
5, O0 D-EG-REEs .................
10,00 AND .H/R =. 0_5 .....................
BETA = ANGLE 3F I_CIDLNCE, D.EGREES
BETA _
AX/AB
O,
O.OZ5
0. U50
U • IuU
O,1Zb
O.IbO
U.II_
U.ZUU
O.Zkb
U.ZbU
U.SUD
O.3_'b
U.JbO
U.J7_
O,_UU
.... 0.4Z5
0.4bU
5D,OU
Q (QI)
1,000(.
-u.g63(.OZS)
o,gb3(.O_9)
U.914(,012}
0.T63(-I15)
0.663(.1_2)
0.5b_(.148)
0.4Z7(.160)
O.304(.lb9)
0.191(.175)
D.09_(.179)
60,00 ...... ?O,O.O ...........80.00 _ . 87,00 -
Q (QI) O {QI) Q (GI) Q (QI)
) 1.000(. ....)....1.000(, ) 1,000(, )- 1,000(. I....
....0,986(.025) 0,989(.025) 0,995(,025) 1,000(.025)
0,959(,0_9) 0.969(.0_9) 0.986X__050)___I_000(.050_
0.926(.073} 0.943(,073) 0.974(,07_} 1,000(,075)
0,874(,095). 0.910(.0_6) 0,959(098) 1,000(lOO)
0 799(I16) -0.856(.I18) 0,9_0¢_1221 l,OOO(_
. . 125)
0,711(.135)_ 0.785(.139)0e917(.I_5)_ I.OOD(.150| ....
0,610(,152) 0,704{.158) 0.880(.168) 0.999(,175)
0.496(.165) 0,611(.17_) 0,833(.189) 0.99V(,tOOk____
0.375(.176) 0.508(.168) 0,777(.209) 0.99_(.225)
0._60(.184) .0.392(.199) 0.712(.228) 0.999(.Z50}
D.155(,189) 0.28_(.208) 0.637(,245} 0,998(.275)
O. 0_7 ( . lt_l ; ___0., 080 ( , !92) .... 0 , 177 (.213) .... 0.551 ( , 2.60 )
O.OOe (.lt_l) 0.032{.194) 0.095(.217} 0.z+52 (,272)
O, (.I_I) 0.001 (,19_) 0,0_(.219) 0_.3_50_(,282 )
O. (.i_I) O, (,19_) 0.006(._19) 0,247(,290}
O, {*1_1)___0___ (,lgh) ..... O, (_.219) .... 0.150(.295)
U. (,I_I) O, (,194) O. (.219) 0,081(,298)
U, (.I_I) O. (.19_) O, (.219}_0,029(.299)
0.99@(,300) ___
0.997(.325)
0.997_350)
0.998(-375}
0.995(-39g) .........
0,994(,4R_)
_0,993(,_49) ___
0.q75 O. (.I_I) O. (,194) O, (.219) O. •
O.bbO O. (,lel) O. (.194) O. .(.219) O.
O.bbO
O.bTb
U-6_O
0.625
O.bbO
O, (.1_I) O. (.194) O. (.219) O,
O, (,I_I} O. _ (.]94) ....O. (.2_9)_ O, __
O- (.I_I) D. (.194) 0. (-219) O,
U. (.1_I) O. (.194) O. (_219) O.
O. (.I_I) O, (.Ig_) O, (.21g) O°
O- (.Ibl) O, (.19_) O. (-219) O.
0. (,19_) O, (.219) O,
O, (.194) 0,____
O, (.19_) O.
O. (.19_)_. O.
-0.b22(.19,) O,
O,6l_> O" (-1_'1)
O.IOU U, (-1_1)
O, limb O- (-1_1)
O. lbO 0,010(,181}
0.77_ O,Ob2(.IC_)
.....(.219)
(.219)
{,299) 0.99Z(._74}
1.299k___0,990.(,499}_
t,299) 0.988(.5_3)
(._99) 0.985(.5_6)
{.299) 0,982(.5_})
(.Z99) 0,978(.597) _._
{,299) 0.973(,622)
t.299} 0.95_(,670)
(.219) O. (.299)` 0.936{.69_) .....
(.219) O, (.299) 0,909(.717}
_. O_ _.(.299) 0.869(.739} ....
O, (.299} 0,80B(.760)
O,_gO 0.I17(.I_)
6
U-_5 O,Z3g(.I_9)
O,_bO 0,3T_(-196)
O,VUO U.675(.ZE3}
0.9Z9 O.807(.Z41)
O°_bO 0.gu_(.Z63)
0,_75 0.965(,_b6)
i,OOO i-ODD(-311)
0.071(.196) 0,01_(-219) O. L_299}____0_]II_-379____
0,160(.198) 0,062(-_20} O_ (.299) 0-551(-795)
0.295(.20_) .... 0_152(-2Z3) ......0____ (_299) _ 0.307(,805) ......
0,_60(.21_) 0.303(.229) 0,000(,299) 0,050(.810)
0.6Z0(,227) 0,493(.239)__ 0,0_8(.300) O_ (-810}
0.767(.2_) 0,67_(,253) 0.199(.303) O. (.810)
O.891(j_Z_6_SJ___O,839_j_2_721____O_5_9__12)____O--------(-810).__
0.960(.288) 0,9_(.295) 0,828(.329) 0. {.810)
1,000(.313) 1,000(,319)_ 1,000(,351)__0, (,810) .....
C
,_eo RELATIVE ,.,,_c"_'RGYFLUX DENSITY IN THE _a,e
Rr ,,,o &6
;,'VERSION F " " ; +
eoo PLNUMORA OF A RELTANGULAR CYLINDER eoo
---SOLAR FIELu ANGLE, D=-
GEUFiEIRY .....- DZ/R =
5,00 DEGREES
50,00 AND H/R = 0_5 .............................
BLIA = ANGLE 3_ INCIUENCE, DEGREES
k
,°
• v
BETA 000 O,
AX/AB + Q (gl)
U. 1.000(.
O.OZb 0.993(.0Z5)
u.uGu U.979(.0_0)
G.U75
U.IUU
0.1Z5
U.lbD
0.1Y5
U.ZUU
U.Z_b
U.ZbU
U.ZYb
UoJUU
0.gBZI.UT_)
U.9_Z(.ugB)
+U,9ZI(.IZI)
U,Bg@(.144)
U._b_(.Zb5) g. B61 (.166)
U,_lZ(,lb6) O.B]9(.ZB7)
0,993(,025) 0,993(.025) 0,993(,025)
0.980(.050) 0.981(.050) 0,981(.050)
O.963(.O74) 0.965(.07_) 0_-966(.07_)
0.94h(.098) ....0.946(.09B) 0.946(.098)
U.923(.121) 0,925(.121) 0.926(.121)
0.898(,144) 0.901(-144) 0,905(.144)
--0.666('166)- 0,872(.166)
O.?OG(.ZU6)
U.714(.ZZG!
U.6bJ(.Z_2)
U.bUW(.Z_7)
10,00 20,00 ........ 30,00 .... 40,00
Q (uI) ....a (al) a (ali Q tal}
) 1,000(, )__1,000(_ ) _1,000(, ) + 1+000(. _ )_--
0.994{.025)
0.982 ( • 050__
0,96Bl.07_)
0+950(.098) __+
0,931(,121)
0,910(,144) .......
0.679(.167)
0.625(.187) O. 832 L.1B _) O. B40+(_j B8___
0.772(.207) U.779(.207) 0.786(.20B) 0.797(.209}
0.7Z2(.225) 0.730(.226) 0.739(.227) 0.751(.ZZB) ._
0.669(.243) 0.67B(.24_) 0.689(.245) 0.701(.2W6}
0,613(,Z59) 0.624(,260)_0_635(,_61) .... 0.647(.263)___
0._25-+_-.5_5(.Z12)
O._bO O.49fi(.ZBG)
0.556(.273)
O.505(.ZST)
0,566(,275}
0.515(.288)
U,_7b U.463(,Z97)
O,_Zb U,37k(._17|
O._b0 O.34_(._Zb)
U.4-/_ 0.3Z5(._5)
U,bUU U.3Z_(._3)
U.bbU
0.459(.299)
0.41"/[. 310)
-0.381 (,-320) ....
O- 350 (. 329)
0.32_(.337)
D°320 (.345)
0 •_2%-( .--35_I-)----0--3-2z+(•J53)
0,3_4(.3_9) I3.339 (,362)
0._68(,301)
0.425(,312)
0,388(.322)
0,356(.331)
--0.331(,340)
0.321(,348)
0.322(.356)
0,334(,364)
O,b7b
U.60U
O.6Zb
O,bbU
_D_-675
U,TUU
0.57B(.277) 0.593(.Z79).
0 •5Z6 (.29 0) 0±5 _g!,R 93 )
0.479(.303)
0,435{,314}
0,396(,325)
0.363(,334)
0,323(,351)
0._92(.306)
0,44B(.318) ....
0,407(.328)
0.372(.338) ......
0.34Z(,347)
0.325(.355)
o_3 z 1_3 59 )--b3+3 zo-c-.3 6 3 )
0.330(.367) 0.325(.371) _
--U'.374(.366) 0.}6_(.370)
U.4Ug(.378} 0,402(,380)
-0.460(-3_9) 0,442(.391)
O._Y6(._OO} 0.486(._02)
O.b_B{._T3T---0,5_6(,415)
o.6o%(._2B) 0,59w(,w29)
--0,362(,373) 0.354(.376)
0.39_(,382) 0.386(.385)
+ U.433(.393) 0.42}(.395)
0.477(.404) 0._66(.405)
0.526(.417)
0,583(,_31)
O,7bu U.714(._61) 0,705(._62) 0.697(,463)
O°71b U.7bb(._19)- 0.757 (._80) 0,7W9 (.461)
U,_OU 0,81Z(._99) 0.806(._99) 0.799(,500)
..... O, 8_ 5-- 0_ B5_Y, 5 __f-- D-,-K51q;520) 0,845 (,521)
O._bU 0._9%(.b_2) 0.890(.5_2) 0.886(.542)
O,87b 0.9_I(.56_) 0.918(.565)
U._UO 0,9_2(._88) 0,941(,5_8)
0._25 O.gb_(.blZ| 0'961(.612)
U,_bU 0.9fV(.636} 0.976(.5J6)
0.51_(°_19)
0.571(.432)
0.630{.447)
0.686(.464)
0,740[.4BZ}
0.791(.501)
0,839(,521)
0,881(,543)
--0.916(,565)--
0.939(.588)
- +_.960(.612)
0.978(.636)
0,913(,565)
0,936(+588)
0,958(,612)
0.977(,636)
0.346(.360}
0.376(.3B9)
0.411(.399)
0.453(.409)
0.500(,_21)
0,556(,435)
0,616(._h9|
0.674(.k65| .....
0,729(,_B3)
0,781(.502)
0,830(,522)
0.874{.543)
0,909(.566}
0.934(.589)
0.956(.612)
0.976(.636)
k.,p
O.Vlb U.9_3(.6bO)
1.DUO I.OUO(.6BG)
0.992(.660) + 0.992(.661)
1,000(.685) 1.000(,685)
_ __-
0.992(.661)
I_000{.686)
0.991(.661)
1-000('686)
, L .........
....................... • . ...............
.©
r-,
omo RELATIVE [NER3Y FLUX DENSiTy iN THE eme VERSjDN g " ¢ t_'_-.c/--_ /f
eoo PENUMbHA 3F A RECTANGULAR CYLINDER eoe
SOLAR -F1ELU ANsL £, D= .... 5,00- bE--GR-EES..............
GEOMETRY .-.,-- DZ!R = ..... 50,00 _AND..H/R_=.OtS_ _-_ - ....
BEIA = ANGLE 3F INCIB_NCE_ DEGREES
BETA ooo
AX/A_
U,
0,025
U,U_O
.m
Q (QI) Q (_I} Q (QI! Q (QI)
1,000(, ) 1,000(, ......)I,000(, ....)_ 1,000(, )_
0.99_I,0_5) 0.995(,025) 0,996(,025) 0,998(,025}
g.983(.0_0) 0,985(.050) 0,988(.050_ 0,993(,050)_
V.075
u. Io0
O,IZb
U.l)O
U,175
u.zuO
u,zZ5
u.zbU
U,Z/_ 0,71_(,_48)
50,00 60,00 ....... TO,.O0 ..... 80,-00 ._ 87,00
0,967 t.075}
0,980(,099)
O.9_l (,122) 0,951(.123) 0,9T2 (,124)
0.922(.145) O.g35(e _L+6)....0,962 (,146)
0.899(,16B) 0.917(.169) 0.951(.17;')
0 •867 (•19_0) 0.8__92(. L92)_ 0 •939_ (___i_95).__
0,829(.211) 0,861 (,21_) 0,926 (.,219)
D.787 (.232) ___0:B25(.235) ....0.906 (,;'42)
0,742(.251} O, ?85(,255) 0,882 (.26t+)
0.970(,01_) 0.973{,014) 0,977(.D74)
0.963(,098) .......0,958(,U98) _0.965(,099)-
g.93_(.122)
0.91_(.1q_)
_,_7(,167)
U._b](.Idg)
O,BlO(._IO)
U,765(._0)
Q (QI)
ItO00(, ) .....
Z,000(,025)
1,000(,075)
i,O00(,lO0) __
1,000(,125)
.. 1,000(.1_0) ......
0,999{.175)
0._999(,200)_
0.999(.225)
0,999(,250} -
0,999{,275)
U.3Z5 0.613(,_I)
O,_bO O-bbg(.Z_6)
0,37b 0,5_1(,309)
_ _ O,_O0 .... 8.hbS(,3Z2)
- " O.7Zb O,bglt,q_2} 0,566(,_+5"7) 0,507{.,q67) 0.359{,509)
U.TbO 0.6_>5(.4bB) 0,628(,_72) ._0,57;>(,_+81) .....0,40;>(,518)
..... 0.715- - O. 7_3 (,_5) O, 6B7 |,_+B8) 0:637 (, _+96) 0-_+69 {, 529)
O,BUD 0,167 (,_>0_) 0,7_+5 (.506) 0,699(.512) O, 5_+3 (,5_+2)
0,69_(__269)__Q,74_(.274)___0,854¢_286) .0,998(,300) ......
0,E_3(,265) D,695(.292) 0,821(,_07) 0,998(,325)
0.589(.301) 0.645____309) O.,TB__3_])___.__O__gg7_350)__
0,540(,315) 0,595(,324) 0,746(,346) 0,997(,375)
0.493(_328)__ 0,547(__338)_._0,704(_364)_0.976(,400) .......
O._Z_ O._Z_(._3) 0,_9(.339} 0.501(,352) 0,660(,381) 0,995(,_24)
U,_bO 0,3_5(,343} ..... 0,40_{.350)__ 0.456(.364)_ 0,615(,397) 0,995(,449) _ _
0,47_- 0,3_3(.392) 0,372(.360) 0,414(,374) 0,569(,412) 0,99_(,_74)
U._UO 0-3_D(-_61) 0.342(_.369) 0.3/6(.384) 0._.521.__-425_}_._._0__992{._497)__
U,525 0.3ZU(,369) 0,325(,377) 0,344(,393) 0,472(,438) 0,991(,52Q)
O.bbO U._ZI(,377) 0.31B(.385) 0_325(,402) 0.425(_447) 0,989(,549) _
0.b75 .... 0.3_5(,3_5) 0.324(.393) 0,316(,410) 0,381(,459) 0,987(,573}
O.6OO U.3b_(,39_) 0.3_6(._02) ....0_320(._1B)_ 0.345(,468) 0.98_(,598)
U,6ab -0,3_5(,403)0,375(,4_I) 0,342(._26) 0,319(,476) 0.981(,622)
U.6bO U._35(.WI4) 0.411(.420) 0,370(.435) 0,305(,484) 0,9773.64YL__
U.6/5 U.W_£(.k_5) 0,454(._31) 0,405(,444) 0,312(,492) 0,972(,67_)
U-TUO U.b_b(-W3S) O.505(.W_3) O,_50(-W55}O,330(,500) 0,965{,696)
_-- 0,955(,7_0)
O,OZ5 O.Slg(,b_3) 0,799(,525) 0,760(.531) 0,620{,556)
0,939(,7_3) ....
0,9164,T66|
0,632(.810}
O._SO O._bS(.5_4) 0.850(.5_6) 0.817(,550) ....0,696(,573)_ 0,756(,830) .....
--- O._Y5 .....O gO3(.Sb6)--0.B93(,568) 0,870(,571) 0,77Z(,591) 0,636[.B_8)
O,_UU U.9_D(.>Bg) 0.923(.590) 0.909(.594) 0.8_(,611| ......0,_60(,86|}
..... O,gZ_--o,gb3(,613) 0,9_9(.614) ....0,939(,617) 0,900(,b33) O,Z_9(,B?O)
O,gbO O.97k(.6_?) 0.971(.b38) 0,965(,6_I) O.%_26656LO_,_2!_(__876)_
0,97_ 0,991(,6bI) 0.990(._62) 0,987(.665) 0,978(,680) 0,515(,885)
l,OOO 1.0U0(,6_6) 1,000(,687)___I,000(,690)I,000(,705) ....1,000(,90_) ....
C(-..
eeo RELATIVE ENLRGy FLUX DENSITY IN THE #o_
ooe PENUMU_A 3F A RECTANGULAR CYLINDER eee
---50LAR FIELU ANGLE,D= ...... 5,00 DEGRE-E51 ............
GEUMtlRY -.---. DZ/R == 100,00 .....AND H/R =0o5
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
6;-
BETA
AX/AU Q
U,
O,OZb
U,U_U
O,UTb
O,IUU
O.IZb
U.ibO
U.llb
U.ZOU
(UI)
i. OOO(, )
U.9Oq(.ObO)
U.9/U(.UI_)
U.9_5(.098)
O'93_(.IZZ)
0,919(,1_5)
O.Bb7(.19G)
O.ZZb U._4J(._11)
lO,O0 ........ 20,00 ......... 30_00 ........... 40,00
Q (QI) _ (QI} Q (QI) Q (QII
1 • 000 (. .)
D,994 (.OZ5)
0.98/4(.050)
0.971(.074)
1,OOO(- ) 1,OOO(, )
0,995(,025}-- 0.995(,025)
0,985(,050) 0,985(,050)
0.97Z(,07_) 0,973(,07_)_
0.956(.098) 0,958(,098) 0.959(.098)
0.939(,122) 0,941(,12Z) " 0,943(-122)
0,9_I(,1_5) ....0,923(.,145) 0,926(,145)
-0.900(.I08) 0,903(.168) 0.907(,IB8)
0.e71(,190) 0.675(.190_)/__0_880{__191) _
O.B4_(.Z12) 0,8_9(.Z12) 0,85_(o212)
1,000(. )......
0,995(,025)
0,78_(,050)
0,974(.07_)
0.961(,098) ......
0,9_6(.122)
0,929(,146} .....
0.911(.169)
ELBe L,i9i)
0,_6D(,213)
U,Zlb O. 7t_.5 ( • Z:_E') O.T9I (.252)
O,_UU d.769(._'/] ) 0.76_ (.Z72)
0,_;"5-- -0,7_Z (.zgC,) .... 0,737 (.291)
U, .gbU U*TU#(._U_) 0.710(.309)
0,823(,233)
0,796(,253)
0.769(.273)__
0,7_3(,292)
0.715(.310)
U,_UO 0,66_(.3q2)
0,66b(,326)
0.669(,3_3)
0.655(.360)
0,691(,327)
0.673(.34q)
0.658(._61)
0.828(.233) 0.835(.Z3_) __
0.802(.254) 0.809t.255)
0.776(.27_)_ 0.783(.275) .....
0.749(,293) 0,757t.29_)
0,T22(.311) 0.730{-312)
0,677(,3_6) .0,b83_.3_8)
0,662(,363) 0,b67(,36_)
O,_7b -0.637(.390)
O.bUU U.6J_(.4Oe)
_.bZb _.6_7(,_2)
0.645(,316)
0.63_(.392)
0.635(._C8}
U.bbU 0,6'_3 (._38) 0.641 (.440)
0,5_5 0.652 (._b4)- 0.650(.456)
U.6UU U.b69(.471) D.66Z(._72)
U.6_'b U,b_P_(,_SB)- 0,6TB(,4_9)
U,6bO U,7U4(.505) 0.699(,506)
O • b 75---O__t_ZT;-_3-)----D--72 -7-(_s2-4)
U.Tuu U.7bg(.b_Z) O. 7._4 ( • 5_.2)
U, I ;,'5 U.7_B{,SBI)- O. 7B.L (,5(-,2)
O,TbO O,_13(._Ul) O,BOB(.Sb2)
0.77_ U.B4D(,6U.; _) - D.B36(.602)
0,6_7(,377) 0,650(,379)
"-0.639(.393)
0,635(.409)
0.635(._25)
0,639(.441)
0.647(,_57)
0,659(._7_)
0.67w(,_90}
0,694(,507)
0,721(,525)
0,7_9(,543)
0,653(,381)
0,641(.395) 0,b43(.397)
0_636(,411) 0,637|_413)
0.635(._27)
0.63B(.443)
0.645(.459)
0,655(-475)
0,669(,_92)
0,68_(.509)
o.Tis(.sZ6)
0,7_2(.5_)
0,776(,56Z) 0,770(.563)
U,803(,582) 0,798(.583)
0,831(.603)
.... i
0,826(-603)
O.63_t-WZ9)
0,636(.W45)
0.642(,461)
0-b51(,_77)
0.664(-_9_)
0,681{,510)
0,735(,546)
U,BUU O,UB7I,bZ3)
.......U;BZg---O_BgI{-6_5)
O,UbU 0,919(,668)
O.S7_ - 0,935(0691)
U,gUD 0,75_(,715)
U,9_5 0.970(.7_9)
U,gbO 0,9_4(,763)
0-.975--0.99%-(77_6)
I-UDD I,ODD(-U13)
0.762{.5b_)
0.791(,584)
0,819(,604)
0,859(.b2_) 0,85_(.6Z_) O..,B_Bt__fi25}
0.880(,6_6)
0.908(,669}
0,929(_692)---
0.9_8{-715)
0.966(.739)
0,981{,763)
0-993(.788)
1,000(,813)
D,864(.623)
0, B93 ( • 545F----O_, 890-(-,-6_6 ) 0_-885 ( • 646 )
0.917(,668) 0,91_(,668) 0,912(,668; ......
0,936(,691) ....0,934(.691) 0,932(,691)
D.95W(.715) 0,952(,715) 0.951 (.715)
0,970(,739)-- 0,969(,739| 0,967(,739)
0,983(,763) 0,983(,763) 0,982 (,763)
0,99/_ (, 7-_8_--0-,-99W (, 788 ) 0,99W (,TBB)
1.O00|,S13) 1,000(,613) 1,000(,813)
-,%
2
I©
!
*...,,
o_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE _e
_.oo PfNdMURA 3F" A RL_TANGULAR CYLINDER e_.o
VERS_Z0N F . ,7.-(,.z_ //
50LAR FIELU ANGLE,, D= 5,,00 DEGREE5
GEUMETXY ...... DZ/R = lOOtO0 AND'H/R " Oe5 .....
BETA = ANGLE DF INCIUENCE9 DEGREES
BETA ooo
AX/AB
O0
U.925
O.U_O
5O.OO 60.00 ...... 70_00 _ 80,00 ........ 87,00
Q (_i) .... _ - IQI) Q (01) Q IQI) Q CQI) ....
1.000(, ) _1,000(... ) ..... 1,000(_ _ ) ._1,000(, _ ).._leOOO(.. ) ....
0._951.025) 0.996(,025) 0,997(,025) 0,998(,025) 1.000|,025)
O.?_7(-UbO) 0.988(.050) 0,990(,050) 0,994(,050} 1,000(.050)
0.075
O,ZOO
O,lz_
O.IbO
0,175
U,ZUO
0.975(-U7_ 0.978(.07%) 0.982(.D7%) 0.990(.075) 1.0001.075)
U,963(.U98) 0.966(.099) .... 0_972(,099) 0.984(,099) .... 1,000(.100) ......
D.9_9(.I_Z) 0o953(,t23) 0,960(.123) 0.977(.1Z4} 1,000(,125}
0.9_J(-1_6) D.93_(,1_6)_0.9_8(,I_7) .....0,969(.14B) l.OOO(,15O) .....
O.91b(.lbg)
O.egZ(.19Z)
U.ZZb
U.ZbU
U.ZYb
U,_UU
0,325 O. 167(._9_)
U.3bO -O.7_O(.31_)
0,922(.170)
D.903(,192)
0.86b (.ZJ.4) 0.P..79{.215)
O._- (.Z_5; O.BSb(.236)
U, B_.B (,_'5(;) 0,_32(,2571
U. 79Z_ (.Z IbJ .... O. BOB {_, 27B)__
O,T82(,29B)
0.756(,317)
O._/b O.TL3(.3_Z)
U.4OU O.Gglt._bO}
---O,_Zb--U'674(.367)
Oo4bO U.6b_(o_U4)
0.475-O,b_7(,_UO)---
O.bOO U,63_(._16)
0,934(.170)
0.916(.194)
U,bSO O.bJ4(._B)
O.bTb U-B_B(-_04)
U,BUU U.b_B(._O)
0,B99(.216)
_0.679(.238)
0,857(.260)
0.83_(.281)__
0,810(.30Z)
0,786(.322)
0,729(.336) 0,760 (.3_.i)
O.9bO(,I7_) 0.999(.175)
0.950(_]96) 0,999(.200)__
0.939(,Z20) 0.999(,225)
0,928(.2_3) 0,999(._50)
0,915(,Z66} 0,999(,275)
OegOO(_Z89) Oo99B(.300) .....
0.883(,311) 0.998(,325)
o. 864 (._3331__0_ 9? 7(.3 50;_
0,8_3(,35_) 0,99T(,315)
0.704(.353) 0.733(_360)_ 0,821(,375) .... 0.997(._00) ___
0.585(.371) 0.710(.378) 0.797(,395] 0.996(._Z_)
0.b69(,388) 0.590(,395) 0,772(,_15) 0,995(.449) ....
0.655(._0_) 0.673(,_12) 0,7_7(,_3_) 0.995(,_7_)
0,637(._37) 0.6_6(._5) 0.703(,_70) 0,993(,52_)
0.63_(.452) 0.637(.461) 0.6d2(.467) 0.992(,5_9)
0,fi34(,468) 0,632(,_77) 0,664(,504) 0-990(,57_)
0.fl39(,_8_) 0.632(._93) 0.6_7(,521) 0.989(.598)
U.bZ5- D.667(.h96) 0.64B(.500)
U.bbO O.b73(.b13) 0.662(.517)
O, 61._ L).695 (.b30) 0.680(,533)
O. IOO O. 7;":)(•b_8) O. 709 (..5'.51)
O. /Z_ U. 7bZ (.._b6) 0.737 (.569)
O,7bO 0.7_I (.b85) O. 76._(._8)
O,/Tb U. _..I.O (•605) O, 795(.607)
O,_OU U.B39(,6_6) 0,876(,627)
fJ,_"b 0.t_I_(.6_7) 0.659(,649)
O,_bO 0.903(.669) 0,894(,670)
O._7b 0.925(,69_) 0.919(,693)
D,636(,509) 0,634(,537) 0,987(,623)
0,6_(.525) 0,625(.552) 0.98_¢-6_8)_
0.657(.5_1; 0,6Z1(,568) 0,981(.672) "
0,678(,558)__0,622(',58_):__0.9TB(,697) _"
0,707(,575) 0.630(.599) 0.972(-721) "
0,736(,593) 0,650(,61_) 0.962(.T_5)_____
0.?66(,612) 0.681(,632) 0.9_7(.769)
0,798(.63!) 0,713(.6_9) __0-926(,792)
0,833(,65Z) 0,7_9(_667) 0,895(,815)
0.873(,673) 0.791(.687) 0.853(-B37)
0,906(,695) 0,845(,707) 0.79_(-858)
U,900 L)-9'_:>(. 716) 0.941(.710) 0.930(.718)
....... 0,',/25 0,964(,739) -0,951(.740) 0.953(.7_2) 0,926(.752)
U,gbU u,9_O(. ;b4) D.978(.76_) O, 97_.(.'/66) 0.957 __,775)
O. "//'b U, 9'-)3(•7_(_) 0,99Z(,789) 0,990(,791) O, 984 (, 79'-))
6
l,OOO I,ODD(.BZ3] I.OOO(,BI_) 1,000(,815) 1.000 (,82zl)
A
0.893(,729) 0.706[.876) ___
0,594(.893)
0.696{,922)
1,000(,9_3)
=.__
eeo PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER eee
---50LAR FJ, ELL) ANGLE,D D= 5.00 DEGREES
GEUMETRY ...,,.. DZ/R =__ 1.00 AND H/R--..1_0: .................... ....................
BETA = ANGLE OF INCIU_NCE_ DEGREES
BETA ooo D,
AX/AB Q- (QI)
0, 1,000(,
÷ __
0.0_ U,Te$(,UZZ)
U,USU O. (.032)
10,00 20,00 ........... 30.00 .......... 40,00
l Ill} l (QI) Q (QI} Q (QI)
1,000(, . )__1,000(, } l,O00(. } _1,000(, } .,_.__
" D.823(.023) 0,854(.023) 0.882(,024) 0,906(.024)
O. (.033) 0,306(.038) 0.552(.041) 0.634(,043}
U.Ol_ U, (,U_Z)
O,XOU O- (.U32)
U.IZ_ U, (.0_2)
O,lbO O, (,O_Z)
O,l/b U. (.O3Z)
U,ZUU U. (.U_Z)
00
O, (,033) O, (,042] ....O, (,048)_ O.
0, (,033) O, (,042) O, (,048) O,
__ 0,__ _(.033) O, . (.0_2)_0,_ (.0_8) ..... O.
O, (,033) O, (,042) O, (,04B) O,
O. (,033) O, (,042) O, (,048) O.
U,Z_5 O, (,U3Z) O,
U,ZbO O, (,U32) O-
U,ZIb .....U,.... (o032) _-0,
O-JOU U, (oU3Z) O,
U,JZ5- U_--=(,032)---O,----
U,JbO O- (,032) O-
(.033) O. (.0_2) 0, (.048) 0.001(.051)
(,051) ....
¢.051)
(,051) ....
{.051)
(.051)
(,033) O, (,042} O, (.048) O. (,051)
(,033) O. .... (,042) O, .... (,048) O, (.051)
(,033) O, (.042) O. (.048) O. (.051)
(,033} .0, (,042}0, ..... (,D48) .... O, ..........(_051.) .....
(,033) O, (,C42) O, (,0_8) O, (,051)
(,033) O, (.042) O. (,048) O, (,051)
U.Jlb U. (.u32] O, (,033) 0, (,04Z} O. (,048) O, (.051)
O.._uO U. (.0_2) O. (,033)
)_ ......U,_Zb ---O,.......(,U32} --0,....---(,033)
U,_bO U, (,0_12) O, (,033)
O,_.7b- O, --(,0,_2) O, .... (,033)----
U,_OO U, (.0_2) O, (,033)
O,bZb O, (,OJ2) O, (, 03-3)
U,b_O U, (.U3Z) O. (,033)
_ O, ..... (,G_2)._O, _(,048)._0- .... (,051)
O. (.042) O, (.0_8) O. (.051)
O, (,0_2)__ O. __(,048) _ O, ..... .(.051)
O. (.G42) O, (,048) O, (,051)
O, (.042) O. (.048) -0, (.051)
O,b(5--U, .....(,U32)-
O,BUO O, (,032)
0.025 0, .......(,U32)
O,bbO O, (,032)
O-;-b_b O. (,0_2)
0,7UU U, (.U3Z)
O,l_b--U. ...... (-;O_)
O, IbO U, (,U_2)
__r
O, (,033) O, (.042) O, (,0481 0,
O, (,033) O, _= (,_42) _0, .......(,048) O,
O. --(,033) O, (,042) O, (,048) O,
O. (,033) O, (,042) O, (,0_8) O,
O, (.C42) O. (,048) O. (.051)
O. (.0_2) O. (.048) O, .... (.051) .....
(.051)
(.051)
(.051)
(-,051)
D, (.033) U, (,042) O, (,048) O, (,051)
O, (,033) O. (,042) O. (,0_8) O_ _(,051)
0, .... (,033) O, (.042) O, (,048) O,
D, (,033) O, (,042) O, (,048) O,
(,042) O, (,048) O,
(,042) O, (,0_8) O,
O,71b U°
U_OUU U.
..... 0,B25 O, (,032)
U,SbO U. (.U32)
-U._7b --O' .... (,O_2)
U,90U O. (,032)
(,03_)--0'--
(,032) 0-
(,033) O,
(,033) O°
O, (,033) O, (,042) O, (,0_8) O,
O, (,033) O, (,042) O, (,0_8) O,
0,----(,033)-_0, (,O_2)-TO, (.0_8) O,
O- (,033) O, (,C42) O, (,0_8) O,
O, (,033) O, (,042) O, (,0_8) O-
D, (,033) O, (,042) O, (,048) D,
(.051)
(.051)
(.051)
(.051)
(.051)
(.051)
(.051)
(,051}
2
--0_75 0,7e5(.042)
I.UUO l.OUO(,Ofl4)
b
0,739(,042) O, (,C_2) O, (,048-)
1,000(,064) 1,000(,_54) 1,000(,061)
O, (,051)
1,000(,064)
e.e RELATIVE__ ENERG'.L_F_'_.UXDENSITy IN THE _
e._o PENUMt_HA 3F A RL_TANGULAR CYLINDER _o_.
SOLAR F IEL.U ANGLE' D= ...... 5.00--DEG-REES .........................................
GEOFILTRY ...... U21R = 1,00 AND HIR - I-0
..................................................
BETA = ANGLE OF INCIDLNCE, DE_KEES
BLIA ooQ 50,00
AX/AB Q (_1)
O. 1.000(. )
U,UZb U,925(,DZ4)
U.ObU U,715(.045)
O.U?b U.Zb7(.U57)
U.IUU 0. (.UOD)
-O,12b O. (,O_O)
....U.-IbD O. (-060)
O.llb O- (.ObO)
U._UU U, {.06D)
60,00 .... 70,00 ....... 80,00 87.00 "
(_I) Q (QI) Q (01) Q (Qll
1.000(, . ) !,000(- )
0.945(,024) 0,967(.025)
D.809(.046) 0.903(.048)
0.574(-0G4) 0.767(,069)
0-101(.072)__0.579(.086)
O- (-073) 0,248(.096)
___0- (.073) 0,017(,099)
O. (.073) O. (,IOO)
O. (,073) O. (.I00)
U.22b O. (,060) O. (,073) O. (.I00)
O-ZbO ._ U.__ (,ObO) O. (,073) ..... O, (-100)
O._7b O. (.UbO) O. (.073i O. (.I00)
1.000(, ) 1.000(, )
0,991(.025) 1.000(,025)
0,972(.Q_91 1±000(_050_)
0.946(.073) 1,000(.075)
0.908(.097) 1.000(.I00) ......i
0.8_0(.118) 1,000(,125) i
._.0.750(.138) 0,999(.150) ..... l
0.636(.156) 0.999(.175| i
9_z482J:_lTO) 0_999(_200J__]
0.278(.179) 0.999(.225) i
0.098(.184) 0.998(.250) _
0.004(,185) 0.996(.2751
0.3UO ....U? ........ (.,ObO)_ O- (.073) O. (.1001 .... O.
0.3Zb 0. (.U6O) O. (.073) U. (,I00) O.
O._bO 0. (.O_O) O. (.073) O. (.100} O.
(.185)
(,165)
U._lb U. (.060) O. (,073) O. (.100) O, (.185)
...... U_,_UU___Q,__ (.0501 ..... O. ....... (,0731 ..... O, ....... (.100)_ 0,___ (.185)
O,4Zb O. (.ObO) O. (.073i O, (,1001 O, (,185)
O._bO
- "0.475
O.bO0 U- (.060) O- (-073) O. (.I00)
. 0.998(.300)
0,997(.325)
0.996(.e350)
0,996(.375)
0.975(.397} .......
0.993(,424)
O- (.060) O- _ (.0731___0. (,I00) ......O .....(.185) 0,992(.449) -
....D_ .... ('060) O. (.073) O. (.100) O, (.I85) 0.990(,474)
U.b2b O- (.ObO) O. (.073) O. (.I00)
O.bbO U, (.050) ._0" (.073) O. __ (.I00)
- O.b/b O, (.060) 0,- -- (,073) O, (,100)
0.60U U- (.O60) 0. (.073) O, (.100)
- 0,6Z5 --U- .........( 060) .....O ---(.0731 O, (,I00}
O.bbO U. (.060) O. (.073) O. (,100)
0,675 O. (.ObO) O, (.073) O. (.100)
O. _(__t18510_988(__499)__
O, (,185) 0.986(.523)
_.O. __ 1.1651 0.982(.548)
0, (,185) 0,978(.5721
0. (.185) 0.972(.597)
O, (,185) 0,965(,621)
O. tt185)___O._951!,b451___
O, (,185) 0,930(.668)
0=700 U, (
UoTZb 0, (
0-7b0 O. (
0,77b-0, - (
0,_U0 0" (
•UbO) ..... O, .... (,07310- _.(.100)__0, .... (.185) 0.89V(.691) .....
,ObO) 0, (,073) O, (.I00) O, (,185) 0.851(,713l
•ObO) .... 0. .... (.073) ......0.__(,I00) .... O. .... (.185) 0.776(.733) .....
• Oh0) O. (.073) O. (.I00) O. (.185) 0.651(.751)
•060) O- (.073) O- (.100) O. (t!85)__O,428(tT65J_
0._25 U. (
U.BbOU.. ..... (
O-_Tb O. (
U,gOO 0- (
0,9_5--0, ......... (
O,_bD U.- (
(.100) Oi (.185) 0,122(.772)
.... (,100) ......O, ....... (.185) O. (.773) ....
(,073) O. (,100) 0,_ (,185) O. (.773)
(.073) O. ....... (.I00) O. (.185) O. (,773)
(.073) O. (.I00) O. (.185) O. (.773)
(.073) O. (.I00) O. (.i85)___. (.773___
(,073) 0, 4.100) 0, (,185) 0, (.773)
(.073) O. (.I00) O. (.185) O. (.773)
•U60) O, (,073) O,
.060) ..... O. ..... (.073)__ O.
•060) O,
•060) 0-
.060)- 0, ....
•ObO) O.
0,9_5 O. (.ObO) 0-
1,000 U, (,UbO) O,
"2
_:..............F- i.<.s z.....
.+
• N THE e_eeee RELATIVE ENeRGy FLUX uL,._+nc_c+TYT ,
oee PLNUHbRA 3F A RLLTANGULAR CYL|NDER eoQ
-U'.uLIX-t_._l. _/
VERSION F _ " " //
.....SOLAR FiELU ANGLE, D= 5,00 DEGREE5
GEUMEIRY .-...- DZ/R = ....5,00 AND H/R = 1,0
BETA = ANGLE DF INC]DtNCE, DEGREES
BtIA eo_ O, 10.00 20,00 30.00 ....... 40.00 ........
AX/Ab .....Q.....(Qi} Q (QI) a (Ql)..........Q (QI} Q (ll)
O, I.DUD(. } l,OOO(, ) .....1,000(+- .....).....!,000(, ) ....1.000(. ) =....
.... U,UZ5 - O, gb&+(,U24) ....0.959(.024) 0,962(.025) 0.965(,025) - 0,96R(,025)
U.UbD O._TZ(.UW7) 0.882(.0_7) 0,892(.D48) 0.902(,0_8) 0,912(,048)
O.UP5 0.715(.Ub7) 0.737(.068) 0,758(.068) 0,779(.069) 0.803(.070)
U,1UU U.bZg(.u_3)
++ U-IZb 0.2b2(.U_3}
0-1bb 0.0b9(.U97)
: -U.115 U, (.O_B)
U.ZOU U- (.0_8)
U.ZZb
U.ZbU
U,ZIb
O-_UU
-- 0._26
O,3_U
u,bTb
b.4UU
O. (.U98)
0.560(.084)___
0,311(.095) 0,361(.097)
0.095(.ID0) 0.134(.I03)
0.006(.IDI) 0.022(,Z05)
O, (,I01) O, (.105)
0.590(.085) 0.622(.086) + 0.65B(,088) ......
0._17(.099) 0._83(.I02)
0.185(.107) _0.250(.111) ___
0,0_6(.110) 0,0_0(,115)
O. (.110)__0,003__116)__
O- (.101) O. (-I05) O. .(,110) O, (,116)
O, (,116)
O, (,116)
O, (,116) .....
O, (.116)
(-116)
O, (,116)
O- (,116)
+._
u. (.0_8) O. (,101)
_ +
O- (.UY6) D. (.I01)
O._ (.Uv8) O. (.IOl)
....b.-- (.098) --0. .....(. lO1)----
U, (.U98) O, (.101)
U. (, 098-)----0-.
O- (.098) O,
O, (.I05) O.. (,II0)
O. (.105) O, (.110)
0, (.I05)_ O, (.II0)__
O. (.105) O, (.110)
........U 4Zb--U, .....(,098} .....01 .... (,101) .....O_ ....(-.105) O, (,110)
u,_u O. (.O_8) O, (.I01) O, (.i05) 0, ........ (.11D)
0-_/5 -O,-----
b-5UU U"
- -U,625 O.
U,bbU U,
- O.b@b --U, ....
U.6UU U.
(•098) ---0'......(. I01) ......O
(.OVS) O" (.101) O.
(•ugBT-- O, (.101) O,
(,U98) O. (.101) O,
(.096) O, (.I01) O,
(.0_8) O. (.101) O.
-- U-6Zb-O-- - (.098) ........D- .....(,I01) - O,
O.6bU U- (.098) O. (.101) O,
U._b u, (,Uv_7 O. (.101) O,
(J.?oo O. (.098) O, (.101) O,
.... b.l,'5- "0;- -(-,098) .....O. .... (. 101) O,
U • lbU
0.7 7t> -
O. (.I05) O, (.ii0) O.
(,I01) O. (.105) O, (.110)
(.I01) O, (.I05) O, (,110)
O. (.116)
D, (.116)
++_
(,I05) O, (.110) O. (.116)
(.105) O, (.110) O. (.116)
(,I05) O, (,110) O. (.116)
(,I05) O, (.110) O, (.116)
(.105)-- O, (.110) O. (-116)
(.105) O, (.llO) O. _ {,116)
-+(,I05)-0. .....(.110) O. (.116)
(.105) O, (.i10) O. (.116)
(.I05) O, (,ifO) O. (,I16)
(-!05) O, (,!!0) O. (-116) ___
(,I05) O, (,110) O. (,116)
U, (,I05) O, (.llO) O, (.116)___
--0, (,i05) O, (,110) O_ (,116)
O. (-098) O, (.I01)
b- ....(.098) - O, (,101)
U,BUU U, (-D98)
....... 0;_25---0. (;0-98)
U-BGU U-Obg(.u98)
-- O._?b U.262(.IU3)
U,VUU U.529(,I13)
..... O._Zb U.715(.126)
O,9_U 0._71(.1q8)
O, (.i01) O. (.I05) O, (.ii0) O,__(_t!_16)+_
O. (.101) U. (,I05) O, (.llO) O+ (-I16)
0.0_5(.I02) 0+022(,I06) 0.002(,II0). O, (.I16)
0,21Z(.I05)-0,I60(.I08)--0.i06(.112) 0,059(.I17)
U,498(.I14) 0.4_4(.116) 0.378(,118) 0.Z9_(.,122)
0,69_(.12g) .... 0.669(,129)--0.637(.131) 0.594(,133)
0,859(,148) U.8_5(,148) D,827(,149) D.802(.150)
I,UOU 1-000(-195)
0.953(-171) 0.9_9(-171}
1.000(,195) 1,000(.195)
0.945(.171)
1,000(,i95)
0.938(.172)
1-,000(,196)
.$
C
C
2
..............................F-IO _
..................................
De,e-RELATIVE E._:ERGY FLUX DENSITY IN THE oDD VERSION F
o_o PENUMBRA DF A RLCIANGULAR CYLINDER eoe
....SOLAR ri ELD AN-GLE-'-D:- "5-,O0 [)-E_GRE-ES-
__ GEOME__I'RY -_'-:-,_._;'/R =.....5,DO_AND H/R._ =__I;O ...................... .......................
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BETA _ 5q,OU ..... 60,00 .... 70e00 ..........80,00 ........ 87,00
AX/AE O (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
Uo 1.0go(. . ) _1,000(. ....h_!.O00-(_ ....).....1,000(, )....1,000(, ) ......
U,OZ5 O,97Z(,OZ5) D,977(,025) U,964(.025) 0,99_(,025) _,000(,025)
O,UbU C,9Z2(,046} 0,935(,O49) 0,954(.049) O,
U,07b U._3_(.U/O)
U.I_U U.70_(,U_9)
O.1Zb 0,545(,ID5)
U,IbU 0.335(.116)
O.11b O.laO(,l_2)
U.ZUO U.033(.IZ4)
0,867 (,071) 0,913(,072} O,
0,759(,091) .....0,840(;094) O,
0.626 (,109) 0,742(,I14) O,
C, 46;_ (, 122)___0-625 (-131)_ O,
965(,074) 1,000(,075)
917(,121) 1.00D(,125)
872(,143) 0,999(,150) ......
U.Zt_ O. (-LZS)
U.ZbO U. (.1_5)
U,Z75 U. (,IZb)
U-_UUU, .... (,IZS)____
U._Zb O, (.IZ5)
U._bU U, (-1_5)
O,_[b O, (*1_'5)
0,261 (,131) 0,_61 (.145) 0,812(,165) 0,999(,175)
0.098(.Z36} u,303(.155) 0 •7_4_.0/___184LO_, 999 (_.ZO 0)__
0.017 (,137) 0.142(.160} 0.653(,201) 0,999(.2Z5)
O, (,!38) .... 0,046(.163) 0,552(.2!6) 0,999(.250)
O. (,].38) U, (,163) 0,41B(,229) 0.990 (.275)
O,.... (,_.!38)_ O, .... (,163) ___0,.279 (,2_7) 0.998(,300) ......
O, (,138) O, (,163) 0,146(.243) 0,997(,325)
O, (.]38) O, (.I03) 0 •057.__,R45] 0,997_(_; 350)__
D, (,]38) O, (.163} 0,002 {,t_6) 0.99b(.375)
O,4UO U. (,I_51 O, (.138)
0,4Z5 U, (,IPb) O, (,138)
O,_bO U, (,.LZ5) _O. ..... (,Z38)__
.... 0,_75 O, (,1_5) O, (,138)
u._bo o. (._zs) 0. _(e138)
O.bZb O, (. 1_;5} O, (,I_8)
U,bbO O, (,1Z5) r.v* (,138)
- U.bTb ....U, ......(,l_b)- O, .... (.138)---
0.600 O- (-1Zb) O, (,138)
O, (,163) .....O, t,246) __0,995(,399) .....
O, (-163) O, (,246) 0,994(,42_)
O, ...... (.163) O, (,246) 0,993(._49)
O, (.163) O, (,2_6} 0,991(,_74)
O, (-163) O, (,246) 0,98g(_499)__
O, (.163) O, (.Z46} 0.987(,523)
O. . (.163) O, _ _(,246) 0,98_(,548)
O, (.163) O. (,Z46) 0,980(,573)
_. O, .... (.163) .....O. (,246) 0.976(.597)
U,6_b U. (.IES) O, (,13B) O,
O,6bU O, (,IZS) O, (,138) O,
0.(,75 O. (, I;.'5) G- (,13_) O,
{_,7UU ....O, (, IZS)___ O, .... (,138} 0,____
O, 77.b U, (,IZS) G, (,136) 0,
O.7bg Oo (,I;'5) Oo (,!38) 0,
O,T/b U, (-1Z5] O, (,138) O,
O,BUU 0, (.1Z5) O, (,!38) U.
O,Bab O, (,I_5) O, (,138) O.
(-_ U,_SU U, (
...... (),Bib .... U,O-LO(
O.VUO U,175(
C.- O-9_b O.SZB(
O._bU 0,763(
(-163) O, (,Z46) 0,979(,621)
(.163) O, (,Z_6_) U,961(_,645)__,
(-163) O, (,246) 0,945(,669)
(.163) O, (,246) 0,922(,69_) __
(.163) O, (._46) 0.887(,715)
_(,163)__ O, ..... (,Z46) 0,83_(,737) ....
(-163) O, {,246} 0,751(.757)
(.163) O, {,Z46) 0,379(.7B6)
•lZ5} O, (,138) _0, .... (.163) _0, .... (,246) 0,091(,792) .....
•I_5) O, (,138) O, (.163} O, (,2_6) O, (,793)
•I_7) 0,039(,138}0, ......( 163) 0, ......{,246) O, {,793)
•1_6) 0.349(,I_3) O, (,163) O, (,2_6) O. (.793)
•I_2} 0,687(_)_56_ 0,459(,169_ O, _(_*Z96_ O, (,793)__
•_13) 0.909(,176) 0,829(.185] O, (,Z46) O, (,793)
•197) .... I-OOO(.ZO0) 1,000(,208) ..... O. ....... (.Z46)__0. __(,793)
_" & l &-- I Jleee RELATIVE L,,,..RGY FLuX DENSITy IN THE o_o
ooo PLNUMb_A OF A _LETANGULAR CYLINDER eee
VERSION F -,_-_,,. /i• - L/_-p-4-,,u-- i f
....50LAR FIELD ANGLE, D= - 5'00 DEGREES ................. ........] ........._ .._ ............................
GEOMEIRY ,,..-. D21R = ID,O0 AND HIR = 1,0
BEIA = ANGLE DF INCIUtNCE_ DEGREES
BET_ _oo O. 10.00 ..... 20.00 ....... 30.00 ....... 40.00
- AX-/AE ..... Q (=1) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q [QI)
o. 1.000(. ; 1.000(. )__:1.000(_, _ }..... 1.000(. ) ._ l,OOO(. )___
U,U25-0;777(.-U_5) 0,978(,025) 0,980(.025) 0,981(,025) 0,982(.025)
U,UbU U,937(.U49) 0".940(,049) 0.943(.049) 0.947(.049) 0,950(,049)
0,U75 G.6_I(.071) O,BB-8-(,OTZ) 0,695(.072) 0,902(,072) 0.909(.072)
...........U IUU ..O.79D(.U_2) 0,801(.093) 0,813(.093) 0,825(,094) 0,840(.094)
O.IZb 0.6_2(.111) 0,697(,111) 0,713(.112] 0,730(,113] 0,750(.114)
O.lbO 0.561(.126) 0.581(.127) 0,601(.129) 0,622(,130] 0,648(,131].___
• O,IYb -0.4_I(.138) ..... 0.447(,140)--D,47_(,142) 0,504(.144) 0,534(,I_6)
u.ZOU U,Z(_(.I_7) D.303(.150) 0.330(.152) 0,361(.155) 0.399(,158)
b,Z_5 C.lb4(.lb3) 0.176(,156) D,201(.159) 0,231(,162} 0,267(,166)
O.ZbO 0,071(.lb5] 0.0_4(.159) 0.098(.162] 0,120(,167) 0.151(.171).
U,ZVb O.OZ2(.lbT) 0.D31(.160) U,042(.164] 0,055(,169) 0,073(.174)
_ b,3uU U- (-I_7) 0.000(.161)_ O,OOh(.165.) .0.011(,170) 0,023(.175) ......
u._b-- 0,- (.lb7) O. (-,-161) U, (,165)--0, (,170} O. (,176}
O,_bO O. (,Ib7) O. (,161) O, (.165) O. (,170) O. (.176)
O._Vb U. (.lb7} O. (,161} O. (.165] O, (,170) O, (.176)
O._OO O. (-1_7; 0. (.161) O. (.165) O. (.170). O. ......... (.176)
.......O,42b--U, ---(,1_7) O;.... ('161) .....O, --_ (,165) O, (,170) O, (,176)
O.4bO O, (.IbT-) O, (.161) O, __ (.165) _0.;_ ._(,170) O, (,176] ........
.......U._Tb _0,_--(.lb7) O. (.16i]---0. (.165) O. (,170) O. (.176)
O,bUO U, (,167) O. (,161) O. (,165) O, (,170] O, (.176)
O.bZb U. (.I_7) O-. (.161) O. (.165] O, (,170) O, (.176)
U,bbU O. (-.I_7| O. (.Ibl) O, (.105) O, (.170) O, (.17b)
.... U.b7b O. - (.157)-'0,---(,161) O. ....(.165)" O, (.170) O, (.176)
U.6UO U- (.I_7) O. (.151) O, (.165) O, (.170 O. (.176)
O.b25 O. (-1_7) G, (.161) O. (,165) O. (,170 O, (,176)
U,bbO O, (,157) O. (.161) 0, (,165) O, (,170 O, (,176)
0.615
15
,9
o. (,ib7) u, (.161) o. (.165)
o. (,1_7) o. (.1el) o, (.le5)
" LY*022 (- 157 ) --- O, 0i4 ( • 16i-}-- O, 00--6(. 165) -
0-071(.16B) rJ, 059 (. 162) 0,047(.166)
- 0-15_(.i61_-- 0-"132(.164)--0,111('16B)--
U-;'7_ (- 166) 0,252 (, 169) 0,226(,172)
O. (,176]
O, (.176)
O, (,170
O, (,170
0,001(,170
0,035(,170.
0.0-90(.172
0.196(.175
0.33_(,1-82
0,494(.192
U • TUU
U,fZ_ - O, ..... (,176) ----_
U. IbO 0.021 (,176)
0,775 0.071 (.177)----
O,BUD 0,160(,180) i
U, t_g O._k:1 (. I/5) U.395(.177) 0,366(.179) 0,295(,186)
O._bU O.b61 (.IBT) 0.541 (.189) 0.520(.190) 0,455(.195)
O. t_7..5 U.6_(.ZO3) 0.666(,Z04) --0,6_8 (,205) ..... 0,627(.Z06 0,599(,ZD8) ..........
U,gUD U.I_D(.ZZI) 0.778(.222) C, 764 (.22..') 0.748(,Z23) 0.727 (,225]
O,VZb O,t_l (,Zh2) 0.87_ (,2_3) 0,865(.243) 0,855(.Z44) 0,841 (.244)
O, '¢.bU O, 937 (,;,'b5) 0.93_ (,Z65) 0.931(.265) O. 927 (_-266) O. 921 (_.266)
O •V 7-b---O;9_/7-(-,-2t_9 ) 0.976 (.2_9) 0.975(.289) 0.973(.290) 0,97! (.290)
I,UUU 1,OUD(.}I_) .I,000(.314) _ 1.000(,31_) ....1,000(.314) 1,000(.315) .........
.2
i
Ct j
C
_._e RLLAT_VE
o_._. PEN UMLH'_A
q
!
i
ENERGY FLUX DENSITY IN THE eee VERS_ION F // i
3F A RI:.{;TANSULAR CYLINDER oee
50LAR FIELU ANGLE, D= 5,00 DEGREE5
GEU,'.;ETRy ......, U21R = 10,00 AND HIR =_i,0 ...................
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
f. - B_IA oeo bO,UU
AXIAb Q (QI)
O, 1,0UO(, )
U,UZb D,9_(,OZb)
U,UbU O,?b_(,U49)
U,UTb
U,IOU
O,IZb
U.IbO
U,17b
U.ZUU
U._Z_ 0.0O4(,I_4)
U,_bU U- (,I_4)
60,00 _ __ 70,00 ....... 80,00___ : . 87,00
Q (QI) Q (QI) Q (Ol) Q (gI)
_ 1_000(, _ )_ I_000(, _)_'1,000(, ) _Z,O00(. ) .........
0,986(,025) 0,990{,025) 0,995(,025) 1,000(,025}
0,961(,0_9) 0.970(.049) 0,987_(___050J L_000__0_50)
0,91_(-07Z) 0,928(,073) 0,945(,073)
U.Bb5(,OV5} O,BBl(,095) ....0,914(,097) _
0,775(,11_) 0,BI0(,117) 0,B62(.I19)
U.6_0(.I_3) 0,724(.136)__ 0_795(.139)_
0.5/3(.149) 0,626(.153) U,717(,15B)
U.h4V(.I&2) 0.522(.167_ 0.629(.175)
0.315(,_71) 0,392(.175) 0,530(,190)
0.I_5(._78) 0,269(._B7) 0_409(.201) _
O.DgS(._I) 0.157(.192) 0,291 (,210)
U.0_3(.Ib3) ....0.07_ (.195) 0,180(,2_6) _
0,094(,219)
0.040(.221)
U. Z;.'b
U.>'bU
U.ZTb
U.3UU
0.02B(.196)
O. (,197)
O,_/b O. (.Z_4) 0, (,_97) 0,002{,222)
U._dU__U `, _ _(,Ib_)____O_ ....(,_197|0__. (.222)
........d,4Z5 O, (.IB4) O, (._97) O, (,222)
0,975(,07_) 1,000(,075} '
0,960(.098) 1,000(,100) .......
0,9_2(,122) 1,000(,125)
0,920(.145) ....1,000t,150)____
0,885(.168) 0,999(.175)
0_839LL!.90_) 0±999(_ 200J
0,7_5(.210) 0,999(,225)
0.723(-229). 0-999(,250) ....
0,650(,246) 0,998(.275)
0,568(,261.) 0,99B(,300) ........
0,_6B(,27_) 0,997(-325)
0,253(,Z92) 0,996(.375)
0_151(.297)_. 0_995(_399)
0,079(,300) 0,99_(,42_|
U.QbU O-
U.bUU O. (.l_) O.
(,t_z_) O- (.I_97) O, ....(,222) 0,025(,301)__ 0,993(.,/,49} __
U,bZb U, (,I_4)
U.bSU O, (.I_4)
O,blb ....O, -(,I_)
U,BOU U, (,I_)
O,bbU 0" (,I_)
U,7DO O, (,I_4)
O,TZb--O, (;-I_4)
U,750 0-005(,_B4}
(,197) O, (,222) O,
(,197) O. (-222) O.
--U,77b--0,-0_(,I_4}--
0,_00 U.II7(,1_b}
O. (.197) O, (,222) O,
0,___ (.197) O, ..... (,222) __0,
O, (,197) O, (.222) O,
O, (-197) O. (.222) O,
D, (,197) O, (,222) O,
D, (-197) O, (,222) O,
0,2_2(,_91}
U,_00(,199)
U.5_9(,21_)
U,697(,Z27}
U,BZO(,Z46)
0,91_(,267}
(,302) 0,992(.47_)
(_302.) 0;990(_99)__
(,302) 0.968(.524)
.(,302) 0.985(,5_6)
(,302) 0e982(,573)
(,302) 0,978(.597)
(,302) 0.973(,622)
(,302) 0.967(.646)
U,_Zb
O,BbO
..... O,U7b
U,VUO
U,VZ5
O,VbO
O, (.197) O, (.222) O, (,302) 0,955(,670)
0, (,197) _0,__ (,222) O, (,302) ._0.937(,69_)
0, (,197) O, (,222) O, (,302) 0,911(,7_7)
0,_75 0.96_(,291)
6
l,OOO 1.0U0(,_5)
0,_9_+ (,217) 0,325(,231)
0,6_5 (,231) .......0,527 (,.242)
0,7B_(,2_9) .0,b98 (,257)
0.898 (,270) 0,852(,277)
O, (,197) .....O, (,222)___0, .... (,302) ....0,872 (,739)_____
0,-0-17 (, 197) U, (,222) O, (,302) 0,812(,760)
O,06tS (, 198) 0,009 (,222) O, (.30_2L -Ot71B_(..,_77_9) i
0,1fi_(,201) O,05B(,2Z3) O, (,302} 0,560 (,795)
0,31_.(,207) _ 0,156(,225) O, .... (,302) _. 0.310(.806) ....
o, (,30z) 0.0/+6(,s_0)
0,041 (,302) .0. (.B11)
0,219(,305) O: (,Bll)
0,561 (.315) O, _(,811)__
0,952 (,293) 0,9_+8 (,299) 0,85]. (,333) O, (,811)
1,000(,318) .....1,000(,32_) _I,000(.356)..0, .... (,811) .....
_j
2
...................................
ooo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN IHE _=o
Qoo PtNUM_HA 3F A RLCIANGULAR CYLINDER ooo
• -,'# .,,'Z)..* # I
VERSION F • -[.r.._c.._v-.q, ..
....50CAR FItLU A_GLE;-D=-- 5,0-0 DEGREES .....................................................
GEOMETRY ...... DZIR = 50,00 AND HIR = i,O
BETA = ANGLE 3F ]NCIDtNCE_ DEGREES
BETA _ D. lO,OO 20,00 30,00 - ._ _0.00
AX/AB Q- (QI) Q (QI} -Q (QI) -Q (QI) Q (-QI)
O. _.OO_(. ) 1.000(, ) _,000(. ....)....1,000(, ) 1,000(, )__
-- U.OZ_ -U,?93(.UZS) ....0.-993(,025) 0,993(,025) D,993(,025) 0.99_(.025)
U.UbO U.979(.UO0) 0.980(,050) 0.981{,050) 0.981(,050) O,OBR(,050)
.°
C_
O,O7_
U.IUO
U.IZ5
U.IbO
U,17_
U.ZU9
U°_U
O.ZTb
U.3UU
U,3Z_
U.JTb
U,4UU
..... O._Zb
O,_bO
U._75
U,_UU
U,_2b
O,_bU
-- U.b(b
U,6UD
- -0._25
U,&bU
U.96Z(.U74)
0.943(.U98)
O.?ZI(.IZI)
U.B?4(.I_4)
O,_bT(.Ib6)
U._I4(.IB6)
0.96#(.07_) 0.965(,074) 0.966(.07_}
0.944(,098) 0.9#6(,098) 0,9_8(.09B)
0,923(,121) 0.926(.I_1} 0.92B(,I_1)
_ D.BO8(,144)_ U.902(.I_4) 0.?06(,1#_)
0.862(.166) 0,867(.I_6} 0.873(.166)
0.820(.187) U.826(.187) 0±833(_1_8)
U,165(.2U6)
0.715(._5)
U.66_(.Zw2)
0.773(.207}
U.723(.Z_5}
0.671 (.2_3)
0.780(.207)
0.732(,226)
0.680(.2_}
0,789(,208)
0.7_1(_227)
0.690(.2_5)
0.96B(.07_)
0.951(.098) ..............
0.931(.12_)
0,910(.I_5) .......
0.879(.167}
Q_8_I(___88___
0.799(,209)
0,752(,228] ....
0,703(,Z_6)
0,b47[._12}
U._95(.Z_5)
U.kUT(.3UB)
--0,371(,3_7)
O,3_J(.3_6)
-0.3Z0(.335)
0.32-'J_._V)
-0.3(I(.3B_) - 0.365(.370)
O.4u7(.3(7) 0.399(.3B0)
O.4_(.3_B) --0.4#0(.390)
u.4_5(.400; 0.4B7(._02)
0.616(.259} 0,626(.260)__ 0,637(.262). 0,651(.263) ......
0.55_(.27_) 0,568(,275} 0.581(,277) 0,596(.279)
0,498(.299) 0.467(,301) 0.q79{,303). 0.492(,306)
0._15(.310) ....0.42_(.312) 0._3_(,315)
0.385(.322}
0.352(,331)
- 0,326(,3_0)
0,316(,3_8)
0.330(.364)
0.35B(,373)
0,391(-362)
0._31(.392)
0._77(._0_)
0,39_(,325)
0.360(,33_)
0.331(-3_3}
0.317(.351)
0.325(,367)
0.351(.376)
0.383(,385)
- 0.421(.395)
0._65(,%06)
-0,37B(.320)
0.34@(,329)
---U'323(.337}
0,315(.3_+5)
o¥3_(._3_--- -
0,335(,361)
0._6(.318; ......
0.405(.328}
0,369(.338) ....
0.33B(,3_7)
0.320(,355)
0,314(.353)
0,32U(,371) ....
0.3_3{,379)
0.373(.388)
0,409(.398)
0,452(,_09)
0 •b"(5"---_-T (•W13 )--0--_.5-3_(•414 )
U,TUO U.61)5 (,_Z?) 0.596(._29)
......O, IZ_- D-66Z(,_g3)--D,653(.44_)
O,;Tb 0,765(._79} 0.759(,_f}0)
U._UU U.B_% (,_%17) 0.B07(,%99)
.......0",_ZS-- O--__ I-(--5-Z_0Y---0T85-Z(.5ZO}
0.527(.416}
0,586(._30)
0,644(,445)
0.698(.462)
0.751(,480}
0.801(,500)
0,8_6(.52D}
0,515(,_18} 0.50f(.42-I)
D.573(,_32) 0.558(.43_)
0.632(,4_7) 0,61B{,449)
0.688{,463).._0"676|'465) ......
o.7_z(._Bz) O.?30(._BZl
0.793(.500} 0.783(.501)
O._SU U.89_(.SqZ) 0.891 (.5_2)
U,_DU U.9_3(._B?) 0.941(.587)
- - 0,_2_ O.Ob_(,6L]) 0°961(,6]])
O,_bO O.gTg(.b35) 0,979(.636)
O%_/b 0.993(.660) 0.99Z(.660)
l,OUU I,OUO(-6_) 1.000(.685)
2
i
0.B87(.5_2} 0,882(.542) 0,875(.543)
0.916(,56_) 0.913(,565) 0.909{.56_)
0.939(.588) 0.937[.58B) 0,93%(.588)
0,960(,611) 0.958[.612) 0.956(,612)
0.97B(.636) 0.977(,636) 0.976(.636)
0.992(,660) 0.992(.660) 0.99_(,661)
1,000(,685) 1,000(.685) 1.000(,6_5)
....................._ _ ......
.....................
eee RELATIVE ,..,,,P..R $ 't'
.
_'_ VER_S_N F -" ,(_..,x i/FLUX____DENSITY IN THE
_o_ PENUMBRA DF A RLCTANGULAR CYLINDER _o_
.... SOLAR -FiELu A_GLE;- D= ...... 5o00-O£G-REES ......................................................
GEOMETRY ...,,, D?/_ = 50.00_ _A_D HtR = _qO ....... :......................
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
C •
_J
BETA eeo
AX/AB
U,
U,U_5
_.UbD
O,U7b 0.97_(.074)
O.IUU U,9b_(.Ug_)
O,IbO 0.91_(.I_5)
0.175 O._b(.Ib7)
U,ZOU U._b_(-l_9}
U._Zb O-_II(.ZIO)
U.ZbU 0.767(-Z_O)
U.Zi5 0-71_{.H%6)
O,3UUU.Bbg(.Z66)
0-3Zb O,6ib(.ZO2)
U._bU U-SbD(,Z96)
0._75 O-bll(.310)
SO.U0 ........ 60,00 _ _70-00 _ 80,00 .... 87.00 .... •
Q (QI) = (gl) Q (_I) 0 (Ql) Q (QI)
1.ODD(, ) 1,000(, .....) ..._,OOOl(_ ......_ .....!,O00(_. ) ...._,000(, ) ......
0.99_(,UZ5)-0,995(,025) 0,996(,025) 0,998(.025) I,000(.025;
0.9_(.0_0) 0.985(.050) 0,988(,050) 0.993(.050) I,000!_050)
0,973(.074| 0,977(,074) 0,987(.075) I.000(.075)
0.958(,098)_0.965(.[_99)_ 0,980(,099) _,000(,100) ....
0.9_i(.122) 0,951(.123) 0,972(,IZ_) 1,000(.125)
0.923(._45) ..... 0.935(eI_6) _ 0,962(oI_8) I.000(.150) ......
0,900(.168) 0,918(.169) 0,951 (.172) 0.999(.175)
0.B67{.190) 0.8%3 ._921_ 0_939_(±19_)__0_,_9991,Z00)_
0,830(,211) 0.861 (,214} 0.9_6(.219) 0.999 (,225)
0.76_(,232) ....0,825(,235) 0,907(,2_2J 0°999(,Z50}
0.743(,251) 0,786(.255) 0.883(.26_) 0,999(,275)
..... 0,696(_2_9i_ 0-743(,274)0,85_(,286)0,998(,300) ....
0-6_5(.286) 0°696(.292) 0.622(.307) 0,996(,325}
0.590(.301) 0.6_7(.309) 0_871_3Z7[__0,9971.350) ....
0.5_0(.315) 0,596(.32_) 0.7_6(,3_6) 0.997(.375)
0._93(,328) 075_8(.339)0,705(,36_)0,996(,_00) ......
U._bU 0-3_(-3_3)
O.bOU O.3_(._bl)
U.bZb 0.31_(,_69)
U.)bU 0.3i5(.317)
-- 0.57_ U.a_?(._)
0,4_7 (,3_0) 0,500(.352}
0.405(.350}__ 0,454(.364)
0.369(,360) 0,_II (,375)
O. 337_ •369) O. 37Z_,_89}__ _
0.319(.377) 0,339(,393)
0,313(,3B5) 0,320(.a02)
0.319(.393) 0.311(.409)
0.661(.381) O,995L,4Z4)
.... 0,616(.397) 0,995(,_9) .....
0,569_.412} 0,99_(,4_)
0.SZO(_gZB) O,992(._99)__
0,_71(.438) 0.991(.5a_)
_ 0._23(._9) 0.989(.5_9)
0.377(._59) 0.98;(,573)
U.bOb U.36G(.393; U,34Z(._01}
0.6_5 0.39_(,403) 0.372(,410)
O,f}bU U,4_4(.W13) OeWO9(._ZO)
U.;Zb- O._Vv(,4b])
0.453(._31)
0.506(._3)
0,569(,_56)
0.316(.417) 0.3_0(,_66) 0,984(.598) __
0,338(._25} 0.31_(._76} 0,981(.622)
0.450(.&55) ......0.3Z6(._99) 0.966(.696} ......
0,510(,_67) 0,356(.508) 0,955(,7Z0}
U.TbU
U.77_
U,OO['
U-bbS(.467) 0,630(._71) 0-575(.4B0) 0.402(.517)
--0-7/_(._) 0.6S9(,_88) --0.b39(._95) ....0-_72(,528)
O.Tbg(.b03) 0,7_6(.506) 0-701(,512) 0,5_6(-5_I)
-- O-_7b U-9U_(,566)
0.9U0 U.930(._9)
0,92b _ O,gb3(.bl_)
U,950 0.974(.b36)
0._1_ O.991(.bbl)
1.OUO i.OUO(.6B6)
....0.939(.7_3) ........
0.916(,766)
0.882(.789)
0,B01(.525) 0.761(.530) 0.622(.556) 0,83Z(.810]
0.B51(.5_5) 0.819(.550) 0.698(.572)0.756t.830)
0._9_ (,567) 0.870(,571)
0.923(.590) 0,909(.593) ....
0.9_9(,613) 0,939(,616)
0,971 (.637) 0.966(.6_0)
0.990(.662) 0,987(.665)
1.000(,687) I,000(.690)
0.773(-591) 0.637(.8_8)
0.8_5(,611) 0,_58(.861)
0,901(.633) 0,Z_3(,870)
0,9_2_(-656) 0,210__.876),_
0,978(.680) 0,519t.885)
_ 1,000(,T0_)__I,000(.90_) ........
0
0
*** RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE ***
*** PENUMbHA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ***
- SOLAR FIELD ANGLE_ U=
GEOMLIRY -,..-- U2/R
,r"rt_! •
. . />¢'r_;> !,
VF._.SiON F - ,:"."_;._r'.,r_._//
'5,00 DEGREES ......................
= 100,00 _ AND HIR = :1,0...............................................
BETA = ANGLE DF INCIDtNCE, DEGREES
BETA *o* O. lO,O0 20,00 ......... 30,00 ...... 40,00
AX/AB ......Q ....(gl) ........Q (QI) ......g (aI) Q (QI) Q (QI)
O, _-OOO(- ) 1,000(, ....) _i,OOO(, )___I,000{, ) ....1,000(, )......
0.025-=0.79_(,U25) ....0,-99_(.025) 0,995|,025) 0,995(,025) .0.995(.,025)
U,O50
O,XUO
O.lZ5
O.lbO
O, }.t_
0,9_4(.U}0) 0.984(.D50) 0.985(,050) 0,985(,050) 0.986(.050)
D.911(,07_) 0,971(.07_) 0.972(.07k) 0.973(,074) 0.974(.D74)
0.gbs(.O,B) 0.956(,0g8) G,958(,0_98) "0i959(!09B,. 0.961{i098, __.__.....0",935(,122)-O,gQO(.122) .......0,941(.122) .....0 943{ 122) 0.946(122)
D.919(,I_5) 0,921(,145) 0.,923(.I_5)__0 926(145) ....0,929(146) ____
--O._T(.16_)---o.goo(,ibB) 0,903{,168) 0,907(-.168) 0,911(o169)
U,_UU _.857(,190) 0,871(,190)
U,2-_5--- 0._3V(;-_II) 0,B4_(.212)
U._bU D,B1_(.232) 0,817(.232)
U,27_ -U,7_(.Z_2) 0,790(.252)
U.3UU U.lbS(,_l_) 0.763(,272)
C,_25---0,731(.Z_0) 0,736(.290)
O.3bO _.7U_{,396) _.709(.309)
O._UO Oo66q(,3_2! 0°668(,3_3)
........0,42b --O,bbl(,_bB) 0,654(,359)
0,875(,190)
D,8_8(.212)
0.B22(,233)
0.795(.253)
0.76B(.273)
---0.742 (;291)
0,714[.310)
O._bO 0,6_I(-37Q) 0.643(,376)
..... 0.415--_-635{,_90)--0.636(.392)
O-DUO 0-6_3(-_U6) 0,633(,_07)
'U,b_U U-6_I(-4JB} G,639(,_39)
- D.575 --0.6bi{2454) .... G.64_{._55)
U,BUO U.6bg(._70) C,661(._72)
- 0,b25 -0,6_1(,_7) --G,677(._88)
0.689(.327)
0,671(.3_)
0,657(.361)
0.860(,19!) 0_85/_.I=91|
0.B53(.212) 0.859(.213)
0.827(,233) 0.834(..23_) ....
0,801(,25_} 0.608(.255)
0,77_(,2.73) _ 0,782(.27_) ......
0.74B(,292) 0°755(.294)
o,69  T;3 29/--0-;702 (-;330 )
0.676(_346) 0,682 (,3q7)
.0.661{,362) 0,665(,36_)
0,6_5(,377) 0,648(,379)
0,637(,393) 0.639(,395)
0,633(,_09) 0,634{.411)
U,633(,425) 0,633t,_27)
0,63B[,441) 0,636(.442)
---0.6_6('_5_) 0.6_3¢._55)
0,656(._73) 0.65Q(._75)
-0.672(._90) 0.66B(._91)
U.6bU O°7U3(.bU5) 0.69B{,506) 0,692 (.507)
0,6 (b U° 731 (-b_2) Ol°Tr_-_(--[_--_ 23| U°7-_-0-_-_5--24)
U. tuu O,'IbB (,,bw1) 0,753(.D42) 0,747 (.5_3)
........ 0,725 l O-,.7(I_ (, 56{J) .... 0.780{,561) .... U,775(o562)
O.BDTt.SBI) O,BO2(.581)
-0-,B35 (. 601) 0,830(,602)
0,B53{.623) 0,859{,623)
0.894 (.645) 0.890 (-6_+5)
U,7bD O,Bl_t,SbO)
U,77b _ O,B39(.b01)
O,BOU O,BbT{oBZ2)
D._U 0,g19(,667)
O,_Tb U,935(.bgu)
O-_O0 U,9_5(-714)
..... U,Y25 D,911(.738)
O,VbO o.gB4(.762_
--0.975--0-.994-(_7-_-7)
I,OUO l. OUO(,_IZ)
0,687(,508)
_
0,71_(,526)
0,7_I(,54_)
0o769(,563)
0,T97(,562)
0.B25{,602)
0,B54(,623)
0,BS6(,645)
0.652(.381)
0.642(.397)
0.635(.q13)
0,633{,k29)
0,634(,_45)
0,6_0(.4_0)
0,650(,_77)
0,663(,k93)
0.68D(,510)
--0T7o6{.527)
0.734(.54_) ....
U,761(,564)
O,TBg(;SB3)
0.B18(,603)
0.8_7{,62_)
o 88d(.6 6)
0.917(.(_67) U.915(.667) 0.912(.668) .... 0.908(.668) ....
-0.93b(.690) 0,934(.69_) --
0,954(,714) 0,952(,714)
0-.970 (, 738) .....U, 969 {.736)
D.983(,762) 0,983(.763)
D, 99_ {, 787-F-" O, 99_ { _-7-8-7)
!,0OO(.OI2) 1,000(,B12)
0,932(,691) 0,929(,691)
0.951(,71_) 0.9_9(.71_)
--0,968(,738) 0.966{,73B)
0,982(,763) 0,9BI(,763)
.....0,-994{,787) 0.993(,767)
1,000(,B12) 1.000(.812)
i
I • f-•-_
:Z
i ......
C;
.V.___ENI:.RGy FLUX DENSITy I,_.. THE _=.o_
000 PLNUHHRA 3F A Rt._TANGULAR CYLINDER a,ee
VE_R_SiO_N_F • "
5ULAR FLLLU ANGLE, D= 5,00- DEGREES
GEUMETRY --,.,. U2!R =__O0,UO_ AND H/R =i_ZeO ....... _...................................
BEIA = ANbLE 3F I_CIDLNCE_ DEGREES
BETA ,oo 50,00
AXIAB Q (QI)
O, 1,DUD(, )
U,02_ U,995(,0_5)
U,ObO U,9_7(.0_0)
u.Uib U.976(.0/4)
O,Iuu U,96.1 (,UB)
O,1/_b 0.9_9(,122)
60_00 .........70,00 .........80,00__
(:_I) Q (QI) Q (QI)
....._,000(, .....)....._,000(__ ....)__1,000(, ")
0,996(,025) 0,997(,025) 0,998(,025)
0,97B(,074) U,982(,07_) 0,990(,075)
0,966(,t]99)___0,972(,099) 0,954(,099)
0,953(,123) 0.960(,123) 0,977(,124)
BT,00
Q (QI)
_ L,000(, ........
1,000(.025)
1,0E_(_050)___.___
1,000(.075)
1,000(,I00) .....
1,000(-125)
U-lbO
C,1ib
U,ZUD
U,933{.I_6) ......D 93_(.I_6)_ 0,946(_i_7) ....0,969(,148)__I,000(-150) ......
C.91=(,Ib9)
U.ZbU _,_4_(,235)
U,21_ 0,_17(,Zb6)
U,3UU G,7_2(.Z(6)
O,3Z_ 0-765 (.Z')5)
0,360 5,739(._I_)
O,_/b U,71Z (._3F.)
{j, _lJ{} 0,690(-3b0)
.... o,,,_'_ o.BTz(-.3_7)
0.922(.170) 0,934(,170)
0.903(,192) 0.918(.19_)
0,879(.215) U.899(.216)
0.B55(,_36) 0,876(.236)
0,631(,257) 0,856(.260)
__ _,807{,278)_ 0,833(.261|__
0./61(,Z98) 0,809(.302)
0,75_(,317) 0,785(.322)
0,729(,335) _,759(.341).
0,960(,172) 0,999(.175)
0,950X_196] 0,999(.200)
0,939(,220) 0,999(.225)
0,928(,243) 0,997(,250)
0-915(,266) 0.999(-275|
0_699(_269)_ 0_99_t,300) ......
'0,882(,311) 0,99_(,325)
0,863£t333)____0t?7_(_350)___
0,842(,354) 0.997(.375}
.... 0,703(,353) 0,733(.360)___0_620(,375) .... 0,997(,400)___
0,66_(_371) 0,709(.378) 0,796(,395| 0,996(,424)
O,_bO
D.47b 0o645(,_00} 0,654(,z÷04)
U,bOO 0,6_7(,416) 0,643(,420)
0,655(,363) 0,66B(,368) 0,689(.395) 0,771(,415)__0,995(,449) ......
U.672(.412) 0,746(,434) 0.995(.474)
0,635(._36) 0.&44(.445) 0,702(,470) 0,993(.524)
D,632(,452) 0,635(.461) .......0,681{,_87) _ 0,992(,5_9) ......
U,633(,46_) G,630(,477) 0,662(,504) 0,990(,574)
0,63_(,484) 0,630(.493) 0,645{_520) 0,989(.598)
0,647(._00) 0,634(,506) 0,632(,536) 0,987(_623)
0,660(,516) 0.6_2(.52_} O,623_j_552)____O,98_,64B)____
0,679(,_33) 0,655(,541) 0,619(,568) 0,981(,672)
0,708(.5b0) 0,677_.557)_. 0.621(,583) 0.977(.697) __
_.736(,566) 0_706(.575} 0,629(°5?9) 0,972(.721)
0,76_(,_B7)._ 0,735(.593) .... 0,649(,615} __0.962(.745) ......
0,794(,607) 0,765(,611) 0,679(,631) 0,947(,769)
O,b_5 0,633(.43Z)
U,bbO U,633(,4_7)
O,bib 0,637(,463)
U,bCU U,64_(,_/9)
U,6_ 0,655(,496)
U,6bU U,6/Z(.b_2)
0,6/5 U,695(,_Z9)
U.TUO O,724(,ShT)
U,72b- -C,Tbl(,bbS}
0, (bO U,7_U(,b_b)
U, 17b 0,BU9(,604)
U,_U0 0,B39(.6ZS) 0,B25(,627)
0,_5 _,_1Z(,646) 0,859(,6_8)
.... O,_bD ....U,903(,669} 0,8941,670)
0'075 O,9ZS(,b91) D,919(,692)
O,_UO U,9_5(,71b) 0,941¢,716)
O,9_b 0-9b_(,739) C,961(,739)
0,950 0,9_0(,763) 0,97B(,764)
0,832(.651)
0,873(,673)
0,906(,695)
0,931(,718)
0,954(.741)
0,97_(.765)
0,711_.L,6_9.)._.._0_._925_792)._
0,747(,667) 0.894(,815)
0,790(,686) 0,853(.837) ....
0,8_6(,707) 0,793(,85B)
0,893(,728) .0°706(,876)
0,926(,751) 0,59Z(.693}
0,957(,775)___.._0_517(:.906)__
0,_
6
X,OUO
(J,9_3 (, 7t}B) 0,992(,788)
I'0OO(,BI3) 1,000(,B13)
0,991(,790) 0,984(,799) 0,697(.922}
___I,000(,815) 1,000(,624)- I,000(,943)
............
I Ille_ RELATIVE rL'LRGy_-,, FLuX DENSITy IN THE _,ee
Qo_ PLNUMbNA 3F A RLClANGULAR CYLINDER ooo
..... SOLAR F1ELU ANGLE, D=- 5, 00- DF'-GREF..S
.... GEOMETRY .,-,,- U2/F( =...... 1,00 AND H/R =
+ 6' i " ...
_QO_ ......................................................
BEIA = ANGLE OF INCIULN=E, DEGREES
BE1A o_o
AX-/Ab
U,
.....o.oz_
U.ObD
0. 10,00
Q {QI) _ (_I)
z,ooo(. ) z.oeo(, )
U.ov6(,oz_) .....0 9o6(,oz4)
u.6zu_.0_3) 0.655(.o_3)
20,00 .............30.00 .... 40,00 _ _:....
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
__1,000(. ) .....1,000(. ) ....1,000(. . )___
0.918(,024) 0.927(,024) 0.937(,024)
0.695(.044) 0,735(,045) 0,777(.046)
U.U/b 0.
0,1UU U"
_ +
O.l_b O.
0.150 0.
O.l"Ib O.
U-ZUU U.
b.Z_b 0.
U.Z_U U,
U,Z7b O,
0-3UU 0.
....... O.3_b--O, ....
U.JbD U.
O._Yb U.
(.06_) O. (.052)
(-050) 0- (.052)
(.050) C. (.052)
(.0_0) 0. (.052)
(.050) --0. (.05_)
(-0_0) O- (.052)
O. (.053} O. (.054)
__0- (-053) _ O. (-054) +.
O. (.053) O. (.054)
0.. ....... (.053) _0, .... (.054)__
O. (.053} O. (,054)
O. (.053) O, (,054)
(.054) O,
(.054) O,
(.064)
(.054) _
(.054)
(.054)
(.ObO) O. (. 05.?.)
(.0_0) O. (.052)
O, (.053} O,
O. (.053) O.
O, (.053) 0.
O, (.053} 0-
O. (.053) O,
O, (.053) O.
(,UbO) D. (.052)
(-060) 0, (,052)
(.UbO)---O,- -(.052)
(.06,0) O, (.052)
(.ObO) O, (,062) O, (
0.526 (.062)
O, (.06B) .....
O, (.068)
O. (.-068). __
D. (.068)
O. (.068)
{.068)
(.068)
_
O. (.068)
O, (,068) .......
O, (.068)
O, (,068)
O. (.068],053) O, (.054)
U._UU 0. (.U_O) O, (.052) 0, (
-----O._b--O, ...... (.0_0)--0, (.05Z) O. (
U.qbU 0. (.U_O) O, (,052) U, (
0.476--U. ......(.UbO) --0, (,052) D. (
U.bOU O, (.060) O. (.0_2) O. (
U.bZb U. (.UbO)
U.b_O U. (.ObD)
U.b7b U. (.060)
U,6OO U, (,050)
U.6Z5 U. (.U_O)
O.6bU D. (.ObO)
0-675 U, (-U_O)
U. IUU U. (.U_O)
0. (.052) O, (
0. (,052) O, (
O- (.052) O, (
-053) ..........O, (.054) O, (.068) ......
'053} O, (.054) O, (,068)
•053) D. (.054) O. (.068)
.053)---0, --(.054) 0.- (.068)
.053) O. (.054) O. (.068)
.053) O, (.054) O, (.068)
.053) O, (.054) O. (.068}
.053) O, (.05_} O, (.068)
O. (.052) 0, (.053) O. (.054) O. (.068)
D. (,052) O, (.053) O. (.05_) O. (,068)
O. (.C52) O, (.053) O, (.Ob_) O. (.068)
O, (,052) O, (.053) O, (.054) O. (.06B)
O. (,052) O, (.053) O, (,05_) O. (,068)
U.TZb U, (.0_0) 0, (.052) U, (,053) O, (.054) O, (.068)
0,150 O, (.0_0) 0, (.052) O, (.053) O, (,054) O. (.068)
0.77_ O. (-U_O)- O. ....(,052) .....U, .....(.053)--0, .....(,054) --0, (.068)----
0.000 0. (,050) 0. (.05Z) O, (.053) O. (,054) O, (.068)
..... 0¥025- U, (,ObOl O. (,052) O, (.053) O, (.05_) 0-----('068)
O,ObU U. (.0_0) O. (.052) 0, (.053) ..... 0.(.054) O, .... (.068) ....
0,07_ 0, (.0_0) O. (.052) O, (.053) O. (,054) O. (.068)
0,900 U. (.0_0) O. (.052) O, (.053) O, (,054) O, (.068)
.... 0,_ O, .... (.060) O. (,052)--_0,--(.053)-- O, (,05_) O. (.'068)
O.YbU U. (-0_0) O. (.052) O. (.053) O, (.054) O. (.068)
U;V75 U,_96(,061) 0.879(.063) O, (.053} O, (,054) O. (.058)
1.U00 Z,OUO(,U_5) 1.000(,086) 1,000(.065) I-,000(,067) 1,000(.061)
4
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•"-LA'T ....',,..'-.L,TFLUX DENSITY IN THE ee_ VERS..I_O_NF _
oe_ PF.NUMURA 3F A RECTANGULAR CYLINDER eee
....50LAR FIELD ANGLE-_- D= ......5 00- DEGR-EE$ ........................................
....GEOMEIRY_...,.. D21R = ....1.00 AND H/R =_ 2,0 ......................_ ................... I
BETA : ANGLE DF INCIULNCE, DEGREES
f
\
/
F
• .4
[
\ .
k.
BETA _o_
AX/AB
O.
0.U25
O.UbO
O.U7b
O.IUU
O.12b
50,00 _ 60_00 ...... 70,00 .......... 80,00 .... 87,00 __:....
Q (QI) Q IQI} Q (QI) Q (QI) Q (QI}
l-OOD(- ) !.000(, _ __ _!,OOO(. )__(tO00(, ) _ 1,000(. }____;__
0.947(,U_4) 0,959(.024) U,974(,025) 0,992(,025) 1,000(.025)
U.BZ3(.OQ6) O,B7_(,OQT) 0,925(,048) 0,976 _p_9)__Z__OO/O_.OSQL_ _
O.blO(.O54) 0,709(,067) 0,832(,070) 0,9531,074) 1,000(,075)
U. (.U72) D.407(.081) 0.691(.089) 0,923(,097) i_000(.100) _._
D. (.0(2) 0. (.086) 0,501(,104) 0,870(,i19) 1,000(.125)
U
U
U
0
U
.150
.175
.ZUU
.Z25
-ZbU
.275
U. (.U72) 0. (.086) 0.022{.111) .... 0.796(.140) O.??g(.150) ....
O, (.072) O, (.086) O. (,III) 0,703(,159) 0,999(.175)
U. (.U72) O. (,086) O. (.Iii) 0.5_89L. i_5) 0,99_(_,200___
O. (,072) O. (,086) O. (,111) 0.378(,167) 0,999{.225)
_ U. (.072)_ O, _. (.066)O, (.III) 0,130(,194) _.0,996(.250) _ .
O, (,072) O, (.086) O. (,III} 0,002(.195)- 0,998(.275}
•JOO ....Or__ (,072)_. 0, (,086) 0. (,III) O,
,3Z5 O. (.U7Z) D. (.086) O, (,III) O,
•3bU U. (.OTZ) O. (.OB6} O, (,Iii) O,
0.375 O. (.U7Z) O, (,G86) O, (.Iii) O,
.... U,_UU___U,(-072} O. (,086}0_____(,I11)_.0,
U,_25 U. (.UTZ) 0, (.086} O, (,111) O,
__ O,_U ....O, .....(,072) 0t ....(,086) 0,(,III}0,
0.W75 O. (.072) O. (.086) O, (,lll) O,
O.5OO U. (.U72) O, (.086) O. (,III) O,
U
U
U
U
U
U
0
0
0
....... U
U
U
0
U
U
U
O
0
6
I
,b25 U. (.U72) O, (,G86) O, (,111) O.
•_bO ...........O. (-072) O. ....(,086)_ O,.....(,III) .....O,
•b7b 0, (,0%2) O. (,086) O, (,iii) O,
-6UO V- ........(-U72) O. .....(,086) O. _ (.I11) 0,
•_2_ O, (-072) O, (,086) O, (,iii)
.SbO O. (-U72) 0. (.086) O. (.III)
• 675 O. (-U72) O- (.086) O. (,lll)
•7uo O, (-U72) .......O- .......( 086) D. (,11!) _
• f2b ......O, (-U72) O, (.086) O, (.Ill)
•7_0 O. (-072) O, .... (.086) O, __(,Ill)
•77_ O, ...........(,U72) O. (,086) O, (.Ill)
• _,UU O- (.U/2) O. (,086) O, (.i11)
•82b O. (-072) O. (,086) O, (,III)
•_bO O. (-072) O, (.086) O, (,111L_
• 815 -O. ..... (.072)-- O. (.086) O, (.III)
• VO0 O. (-O?Z) O. (.036) O, (,III}
•VZb _0.---(.U72) O, (.086) O, (,III)
,VbO U- (,072) O, (,086} O, (.Iii)
•_75 (,UT_) O. (,086) O, (,111)
•OUU (-072) O. (.086) O, (,III}
},
U-
(,195) 0,998(.300) ....
(,195) 0,997(,325)
itl?5}___Qt996_35Q1____
(.195) 0,996(,375}
(,195) 0,995(-399} ___
(,195) 0,99_(,424)
(,195) 0,992(.449)
(.195) 0.991(.47_)
(,195).___.0,98%(,_99)i__
(,195) 0.986(.523)
__ (.195) 0.983(,5_8)
(.195) 0,979(.572)
(,195) 0,973(o597)
(,195) 0.966(,621)
(•z95j___O. 95_( •_45 L__
(,195) 0,935(.669)
(.195) .... 0,906(.692)_ ___
O,
O.
O,
O. (.195) 0.862(,714)
195) 0,775(,735)
O. ( Z?SL_O,g65_-7671 ____
0_--(--195) 0.133(.775) 1
0,_ ( 195) O. (.777)
O, (,195) 0. (.777)
_ O, _ (.195) O. (,777)
0, (,]95) O, (-777}
0. (•19 5J__.__O,_____. 777____
O. (,195) O, (,777)
O. ..... (,195) O. .... (-777)
ooo RELATIVE ENLRGY FLUX DENSITY IN THE ***
*** PENUMBkA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ***
VERSION ..F .-, _.//,_..w.__,,
SOCAR FIELD ANGLE_ -D=--- 5. O0- DEGREEs .....
_. GEOMEIR_.................,. . DZ/_ = 5,00 AND H/R = 2,0 _ ...........................................
BETA = ANbLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA oo, D. I0.00
AX/AB " Q-- (QI) Q (Qi)
u.  .ouo(. ) 1.ooo(.
0.966(.025)
D.905(,0_8}
......20,00 ....... Lc30,O0 ...........40.00 .
i (QI) Q (Ql) Q (:I)
) 1,000(. _J___l,000(._ ) __!,000(, ) .....
0,96B(,025) 0,970(.025) 0,973(,025)
O,B2Z(.070) 0,640(.070)
0.689(-069) 0-718(-090)
0.503(,103) 0.536(,104) 0.574(.106}
0,171(,111) 0.242(.1!4) .... 0,328(.1171
0,012(.I13) 0.042(.117) 0.085(.122}
O. (,I13) O. (tl!8_) O. (.124)_._
O. (.I13) O, (,i18) O. {.12_)
O. (.113) O. (.i18) O, (.12_)
O.O?b
O,/OU
U.IZb
O.lb[l
o.I1 
O.ZUU
0.773(.Ub9) 0.789(,069) O,BOS(,bTO}
U-615(.0_61_ 0.5_i(.067) .....0 665(.088) _
U,371(.U9_) 0._37(.1001
O.Ol3(./O_) ....0.I13(,107)
O. (,IDS} O. (,109)
O. (.I05) O- (.I09)
U.Z2b O. (,105)
U-ZbU U, (-lOS)
---U.Z7b U- - -('lU5) O-
U.OUU U- (,105) O.
...........................
0._5 O. (.lOS) O.
O, (.109)
O- _(.I091
(.I09) O.
(-i09) O. ....
(.109) O.
(.113) O, (.llS) O, (.124T
(,113)__. O. (.118)__ O. _ (-12_) .
(.113) O. (,116) O, (.12_)
U.JbO U- (,I05) O, (.I09) O. (.I13)
0,315 O, (-lOb) O. (,I09) 0, (,i13)
O._bO O. (.IOS) ....O, .......(,I09) ......0 _ .......( I13)
.......O._b ....U-......(,I05) O. (.I09) O, (.I13}
O,_bO O. (.105) O, (,I09) O, (,i13)
0._75 ....0.- ....(,105) O,.... (,I09) O, (.ll3)---
O.bOO O. (.I05) O, (,I091 O, (.113)
O.b_b O. (.I05) O, (.I09} O, (,I13)
U.bbU O. (.lOb) O. (.i09| O, (,113)
......U.bYb -0, .... (.lOb) " O, (.I09) O.-- (.I!3)
U,bOU U. (.lOb) C. (,I09) O, (,I13)
......O,6Zb -0-'......(,105} ....O.- (.I09) -0, (,I13)
O.bbO 8, (-105} O- (,I09) O, (.I13)
O. (,!18) O. (,12_)
O, (,i18) O, (.IZ_)
O, (-118) O- (-1Z_)
O. (.118) O. (.12_)
O. ....(.I18) O. __ (.IZ_) ....
O, (.I18) O, (.12_)
O, (.I18) O. (.12_)__
O, (.I18) O. t.12_)
O. ......( 118) ..0. _ (_12_)
O. (.liB) O, (.12_)
O, (.i18) O. . (.12_)
O, (.I18) O, (.12_)
O, (,i18) O, (.12_)
U-bl_ U, (-105) O.
U.IUU O. (.105) O,
.... U./Zb- O.--- ("lOS) ....0--- -
O.7bO U, (.lOS) O,
O,17b U, (-105) O.
U._O0 O. (.i05) O.
(.i09) O, (,113} O, (-I18)
(.I09) O, (.I13)_ O, .... (,I18) _
(.I09) -0, .... (,I13) O. (.liB)
(,i09) O. (.I13) O, (,118)
(.I09) O, (.113) O, (,I18)
(-i09) O, (.I13) O, (,I[8)
O, (-12_)
O, .....(,12_)
O. (-12_)
O,.... (-lZ_) __
O. (,IZ4)
O. (.IZ_)
O.BZ5 O. (.I05) O. (.I09) O, (.I13) O,
U.BbO U.073(._06} 0.039(.109} 0.009(,I13) O,
......O._Tb-0,371(,111) - 0,30i(,Ii_)---0.225('I16) 0,138(.]20}
U._UU O,61B(,IZ4) 0,593(,125) U,565(.126) 0,531(,128)
...... U,_Zb 0.77_(.I_!) 0,756(,I_Z) .... 0,737(.i_3)---0,7|3(,I_)
U._bO O,B_S(.IbZ) 0._90(.162) 0.S80(.163) Q_869(,163)
------0797b--O._b3-(.1_5) 0,961(,IB5) 0,958(.166) 0,955(,Ib6)
l,OOO I,OUD(.ZlO) 1.000(.Z!O) 1,000(,210) 1,000(.211)
(-116) O. (.12_)
(.llB) ..... O. (.12_)
0.059{.12_)
0,_75(-131)
0,68Z(.i_5) i
0±850 ( • 16 5 )_____
0.950(.167)
__ .ooo(.zz ) _
i
e** RELATIVE ENERGy FLUX DF.NSI_ITLI_N_I/iE *** -V_"r__R$iONF __ ,// i
o_ PENUMBRA 3F A REI;TANGULAR CYLINDER _o_
-- SOLAR-FIELu A GLE,- b= .....SoOO DEGRF.ES.................................................
_ GEOMLTR_Y_ :-.,.. D;,'!R__=......5,0_0 ....AND H/R _--_.2_,0 - "
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DF.GREES
BETA _o_
AX/AB .... Q (QI) Q (QI) Q
0, 1,0U0(. .] .... 1,000(. __)_ _1,000
-- U,UZ_ 0.975(.UZ5) 0.980(.025) 0.986
O.U_U U.932(,049) 0.943(,049) 0,959
50.00 .........60,00 ...........70:00 ..........80,00 87-00 _:......
U.075 O.B6Z(.071) 0,890(,072) 0,923
U.IUU 0.7_(._9i) 0,796(.093)_ 0,664
........ O.ZZb --0.021(-108)---0._685[.111} 0,779
.........U I_g 0,4_(.IZ2) 0,553(.12T)_ 0,676
U,IYb O*ITI(.Izg) 0.327(.138) 0.559
U.ZUU 0.0Z5(°I_2) 0,I09(.[_3) 0._67
O.2Zb U. (.132) 0,008(.145) 0.165
.......O-ZbO U- (-132) O. (.145) .....0 042
U,Z/b O* (,I_2) O- (°145] O,
..... U_'JOU _OL__ ('*_Z)___O. ...... (,145) O, _
O,_Z) 0. (.132) 0. (,145) O.
O,_bU O. (.132) O, (.145] O,
(QI) Q (QI) Q (QI)
(, ....L__I,O00(, )__I,000(, }.....
(.025) 0,994(.025) 1,000{.025)
(.o49) 0.983_(__05_0)__!_0qo(.05_0)
(,0/3) 0,966(,074) 1,000(.075)
(,995) 0,949(,098) 1,000(-I00) ....
(,116) 0,925(.121) 1,000(.125)
[,1341 0.886(,I_4) ....0,999(,150) ..........
(.149) 0,833(,166) 0.999(.175)
[.i61} 0.-768(j_186) 0,999(__2U0)__
(-167)
(.170)
(,171)
(,171)
(,171)
(,171)
0-J7_ 0- (.I_2) O, (,lq5) O, (.171)
0.692(.Z0_) 0.999{.225)
0,601[,220) 0.999(.250) _
0.478(,233) 0,998(,275)
0,317(,243) __0.998(.300) .......
0.161(.249] 0.997(.325)
0,057(2_2_52! 0_t997(-3_0)
O, (,253) 0,996(.375)
.... U,4UU ....O, .....(,132) O, ......(,145} ......O, ........(,171)_ O,
0,_2_ O, (,132) O. (,145) O. (,171) O,
__ U,_bU _U¶_ (.132) ....0, ......(.145)__ 0, ....(,171) 0_
U,_7_ O. (-132) O. (.i_5) O, (,171) O,
U,bUU U. (,132) O. (,145) O, (.]71) O.
O.bZb U. (.132] O, (.145) 0, (.171) O.
g.b_O U- (-152}
U,b75 U, (.132)
U-bOO U. (.132)
0.5Z5 0, (.132)
U,6bU O, (.132)
(,253) .0,995(.399) .....
(-253) 0,994(.424)
(,253) 0.993(.4_9)_ .
(.253) 0.991(,_74)
(±253)____0_990(_499)__
(.253) 0,987[.523)
_ O- (.145) _0, ...... (,171)
O. [.145) U. (,171)
_0. _ (.I_5) ..... O. (.171)
O, (,145) O, (,171)
O. (,145) O, (,171)
U.675 O. (.132) O, (,1_5) O. (.171)
..... U,70U _U,(.132) .... Oo.__
U,7Zb 0, (-132) O,
..... U,I_O .... 0.,...... (.13_)__ O,
0,71_ O, (-132) O.
0,_00 U. (.132) 0,
O- _(.253) 0_98_(.5_8)
O. (,Z53) 0.981(.573)
O, _= (.253) 0.976(.597)
O, (,253) 0,971(.b21)
O. _(_t253L 0,962_(.646}_
O, (,253) 0,948(.669)
O,Ba_ U- (.132) O.
U.BbO- U, ...... (.132)_ O, ......
(,145) ..... 0,___(,171) 0,___ (,253). 0.926(-693] .....
(,I_5] O, (,171) O- (-253) 0.893(,716)
(,145) O, (.171) .....O, ..... (,253) __0,84_(-737) ........
(.145) O. (.171) O, (.253) 0.767(.757)
(,19_) O, (t!Zl_)_ O. __(_Z53J_____0,6411_75)_
(,I_5) O, (,171) O, (-253) 0,400(.788)
(,I_5)__ 0, .....(,171) ....0,___(,253)_ 0,090(-794) ......
0,875
U,_UU
0,_5
U,gbU
O,V)b
I,UUO
O, (,13Z)
0.287(.156)
0,634(,I_7)
O-Ba3(,IbS)
0.9_3(.lb7)
Z,OUO(.Z12)
0, (,1_5) O, (,171) O, (,253) O,
0-025(,i_5)_ 0,___(,171)_ 0,__ (.253)_ O,
0,546(,152) O, (,171) O, (,253) O,
D.770b_G______O,627(-17_SJO, L, 253)__0.
0,929(,190) 0,689(,197) O, (,253) O,
1.000(._14) _ 1.000(,221) .... O, _ (,253)_ O,
(.795)
[,795) ....
(.795) i
_____(.,795t_.
(,795)
(-795) .
• 7
©oo9 RELATIVE ENERC-Y F'UX DENSITY IN THE ooe
ee, PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER oee
VERSION F - = (;_._-_-" /! -
--SOLAR FIECD ANGL-E,--D= -5.06-_F_GR-EE$-......
GEOMEIRY .... .. D_/R = ID,O0 AND HIR = 2.0 __- ..............................
BETA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
BE
A
TA _o 0. lO,O0 ......20900 ..... 30!00 .......... 40cO0
X/AB Q (QX) Q (QI) Q (QI) i (QI) Q (QI)
u. 1.00O(. ) 1.000(,. ) 1,000(_, .... )_ _l.O00(, ) _ 1.000(, )__
O.OZb 0.97_(.0Z5) 0,960(.025) 0.981(.025) 0,982(,025) 0.984(.0.25)
u.ubO U.94_(.U49) 0.945(.049) 0,948(.049) 0.951(.049) 0.954(.049___
0.3Z5
O,3bU
O.O(b 0,_V4(.012) 0.899(.072) 0,905(.072) 0_911(.072) 0,916(.072)
U.IUU U.81Z(.093) 0,822(.093) .... 0.833(.094) 0.843(,094] ..... 0.856(.095) .....
D.IZ5 "D.713(.Ii2) 0,7Z7(,113) 0,741(.113) 0,756(,114) 0.774(.115)
{J,lbO U.603(.I_9) 0,621(,130) 0.638(.131) .....0,65B(,132) ......0,680(.133) ......
0,I/5--{).477(.14_) 0.5U5(.144) 0.525(.145} 0,54B{.147) 0.576(.149)
O.ZUU U,305(.I_2) 0,335(.154) 0,366(-156) 0o402Lt_59}___0,.445_(_162)
U.Z_ (}.Ib9(.I)8) 0.18b(,161) 0,215(.164) 0.249(,167) 0°290(,171)
U.Z_U U,OBS(.15D) 0.079(,164) U,095(,168) 0,120(.171) _..0,15_(.176)
U.Z7) -0-01_(.I_I) .....D 02i(.165) 0,033(.169) 0,047(.174) 0,067(.179)
U,JUO U_ (.lb_) D, .....(_166) _0, _ (,i70) ....0,003(,174) .....0 013(,1B0) ......
O, (.Ib_) D, (,16b) O, (.170) O, (,174) O, (.1BO).
U. (.Ib2) D, (,166) O, (,170) O. (,174) O, (.180)
c
C
U,)(b U, (.IbZ) 0. (,166} O, (.170)
O.(+OO U. (.Ib2) ......O. ... (,166)_ O, .........(.170)
......... U,4Zb-O,- - (.Ib2) O, (o166) O, (.170)
O._bU O, (.Ib2) O, (.166) O, (.170)
...... 0,_/5--0, ..........(.IS2) ..... 0-..........(.166) O, (.170)
O-bOO O- (.Ibm) O, (,166) O, (-170)
U,bZb O. (.Ib2) O- (,166) O. (-170)
O,bbO O, (.Ib2) O, (.166) O. (,170}
..... O,b15--0,--- (-'lbZ) O, (.166) .0, ..... (.i70)
U.bUO O- (.lb2) O- (. i66) O, (-170)
.....U,BZ_ ......O. ... (.Ib2) 0' .....(,166) U, (.170)
0.6_0 O. (.Ibm) O, (.186) O, (.I70}
O, (,i-74} O,
.0_ .... (.174) ....O, ....
O, (,174) O.
O, (,174) =0. .
0, (.174) O,
O, (.174) O.
(.I_0)
(-IBO)
(,IBO)
(-IBO) ......
(-180)
(.180)
o. (, 0 sO-f--
O, (,174). O, ..... (,1807_
O, (,174) O, (.IBO) .
O, (,174) O, (.IBO)
O, (.174) O. (.180)
O. (.174) O. (,IBO) .
_+_
0,6/_ U. (.lbZ)
0.700 O, (.Ib2)
........0 7Zb 0,012-(.152)
O,TbU 0.065(,163)
O,l'/_ O,l_9(-lbB)
O._UO 0,3U5(.171)
O,SbO 0.603(.1_5)
....... O,_l_ --0,713(.Zii)
O,9UU d._IZ(,_O)
O, (,166) O, (.1701
O, (.166) O+ (.1701
0.002_ (, 166) 0,000(,170)
0.052(, 166) 0,038(,170}
-_ 0.i34(. 169) 0,110(,172)
0.277(,174) 0.245(.176)
O, (,174) O. (-180)
O, (,17410- .... (.160) ....
O. (,174) O. (,1801
0.025(,175) 0,010(.180) ........
0,087(.Z76) 0.065(-181)
0.2 0(,780) O. 6  (j.IB I
0,377(.1871 0.331(.1901
0.543(. 99) 0,5 4(.Z0 )
0,665(.214) 0.641(.215)
0,776(.232) 0.757(.233)
0,447(.163) 0,415(.185)
0.585(,196) 0,566(,197)
0,699(.212) .... 0.683(-,212)
0.80Z(.231) 0,790(,Z31)
U.9TV(,Z98)
I.OUO(,3Z3)
0,887(,252)--0,880(.252)--0,872{,Z52) 0,B60(.253)
0,940(,274) 0,937(,274) 0.933 (,275) 0_9 2.B_•27b.E__
0.978(,298) 0.977(,Z98) 0,975(._99) 0,974(,299)
1-000(.323) 1,000 (.323) 1,000 (,323) .... 1,000 (,324) .......
I -
i_
f
c
f
C .
0
Ir
VERS_IOJg_F " "(_-_--_ ! /_'_ RELATIVE ENFRGy FLUX DENSITY iN__I_E o,_o
'_ PENUMBRA 3F A REt_TAI£GULAR CYLINDER eeo
SOLAR FIFLu AN-GLF,p L)=- 5"00 DEGREES ......................................
GFOMLT_(Y .,..., D2/R =. I0,00 .AND _HIR._= 2,0
BETA = ANGLE 3F INCIUtNCE_ DE_.$ -
BETA _oo
AX/A_
O.
U.U2_
O,ObU
O.Otb
O.IUU
U,IZb
U-IbO
50.00 _ 60,00 ..... 70,00 ..........80.00 ........ 87.00
Q (QI) Q (OI) Q (QI) Q (QI) O (QI)
1,000(. _) 1,000(, .... ).... _,000(_ __).... 1,000(__ ) _1,000(, . ) .......
U.96_(,U25) 0,987(.025) 0,990(,025} 0,996(.025) 1,000(,025)
0,955(.049) 0,964(.049) 0._72___(_,0_9_ 0.987_(j_OS_)___L_OO_(._OSO_L____
948(.073) 0.976(,074) 1,000(,075)
920(-097) _0,962(-098) 1,000(-I00) .....
874(.I19) 0,945(,122) 1,000(,125)
813(-140) _0.924(,i_6) _._i,000(,150)
U._23(.073) 0,933(.073) O,
G.871(.095) __-0.892(.096)___0.
0.795(-116) 0.827(.117) O.
O. 7U9 ( • 135)__ 0,7_9 (. 1.'37) --0,
U,ZbU
0.27_
O,_l)O
0,325 U, (.I_8)
O.3bU O. (.1_8)
6
S
U. ou o_,........
0.611(.I_I) 0.661(.155) 0,7_0(.160) 0,893(,168} 0,999(.175)
U,bUl(-IB5) _O,_!_(._t_l_7_O_L___O_t6_9_(J__l_?__]J____O_8_l(__lgo)___._O_,.999(,200)__
0.3_7(,176) 0._33(,182) 0.566(.192) 0,800(,211) 0.999(.225)
0.ZU5(.153}0.290(.191) 0.448(,205) 0,7414,230) 0,999(.250)
0,_b(.1_6) 0.161(.197) 0,313(.215) 0,675(,2_8) 0.995(.275)
0,034(.I85_ 0.073(.200)___0,187(.221)__ 0,597(_26_) __[),995(.300) _ _
0.018(.201) 0,090(.224) 0,502(,277) 0.997(,325)
O. (,201) 0,031Lt._226_ 0.38___289) 0._997(_350)__
O. (.201) O, (.226) 0,265(,297) 0.99_(.375)
0, .... (,201)__.__0..... (.226) =_0.152(,302) ..... 0.995(,399} ......
_,425 O. (.I88) O. (. ;.'01) O.
U,_+bU 0, ......(..,Ie}8) 0, ....(.201)_ O, _ .
......0._ Ib, O. (.l_e_) 0, (,201) O,
O.bOO O. (.I88) 0. (,2_0__) O-
U.SZb O, (.I_8) O. (.201) O.
U,bSO U. __ (.I_6) 0, .......(.201)__ O.
U,b7b U, (.I_8) 0. (.201) O.
O.bO0 _U" ....... (.1_8) __0, ...... (.201) 0.
U.625 O, (.l_d) O, (-201) O,
O.bbU U, (,I_) O, (,201) O-
0.615 O, (.I_8) O. (._.01) O.
(-226) 0,073(.305)
(.226)_ 0,016(,306)
(.226) O, (,306)
('2_2_J_____O_L_____306)__
(.226} O, (,306)
(.226)_ O, (,306)
(.226) O, (,306}
(-226) O, (,306)
(.226) O, (,306)
(.226) O. (,306)
(-226) O, (.306)
0.99q(,424)
0.993(,4_9) ....
0.992(.474)
.0_990('_499)__
0.988(.524)
0,986(.5_8)
0.983(.573)
0.979(.597)
0,974(,622)
0__967._(.646)__
0.95((.670)
U,70U U. (.leG)
0,7_ U, (,188)
0,7_0 O, (.I_8)
- 0,175 U,03_(-.I59)
U,OUO _.117(.191)
O. (.201) .... 0,__. (.226) .... O, .... (,306) _0.940(.694) .....
O, (,201) O, (,226) O, (.306) 0,914(.717}
_ 0.___ (,201) ....b. (.226)__ O, .... (,306)_ 0.677(_739) .......
0,007(,201) O, (,226) O, (,306) 0.820(,761)
0.062(.202) 0,000(.226) O. (.306J__O_731(_]BQ___
0,049(.227) O, (,306) 0.579(,796)
0,168(.230) ..... O, ..... (,306)__0,31_(.807).__
0,388(.237) O. (,306) 0,037(,812)
0,58_(,249) 0,024(,306) _ O, (.812) ....
0,738 (.265) 0,295(,310) O, (.812)
0 • 874 (. 285) 0 _ 6__9__ 322_1____0._____(- 812 ) __
0.966(,302) 0.95_ (.308) 0,883(.341) O. (.812)
1,000(,333)_ 1,000(,364) ......O, ......(,812) .....
U, _;"5 0.269(.196) O, 175 (.;P05)
U,t_50 __0,_63(.Z05) ..... 0,361(.212)__
O, _'15 0,6U6(.Z18) 0.546(,223)
U,gUO U.731 (.235) 0.685 (.239)
O. _)Zb 0.842(.255) O.Bll (.257)
U.')5U 0.921 (.277) 0.909(,279)
U,9"lb 0,911(.300)
_.OUU i.000(.325) 1,000(,327)
C
@
.......................
.........d _J_
._o_ RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN T r
ooo PLNUMdRA OF A RLETANGdLAR CYLINDER eo_
VERSION r_ " _ -'_
---SOLAR FIELU ANGLE, D- - 5,O0--]]E-GRE-E$.........................._ ..................
__G|'OME!RY .,.... DZ/R = 50.00 _AND_H/R_= 2,0 ............................................
BEIA = ANSLE DF INCIUt.NCE, DEGREES
f
/
_,..j
0
BETA_ o_¢_ .......O. ......... I0,00 ........20,00 ......... 30.00 ......... 40.00_
AX/Ab Q (Ql} O (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
U, 1.000(__,.... ) _l_.O00(, __ )__I.000(. }.....l;O00(, _ ) _ 1,000(. )i____
U.UZ5 -_-.993 (•025) 0.993 (,025) 0.993(.025) 0,993(,025) 0,994(.025}
O.UbU 0.979(.Ub0) U.980 (.050) 0.981 (.050) 0.982 {.050} O. 982 (. 050 L_____
0,07_ U.96_(.t)74_ 0.964(.074) 0.965(.074) 0.966(,074) 0.968 (.074}
B,IUU 0.943(.098) _0.945(.098) ....0.947(.098) 0.949(,098)__ 0.951(.098):-_-
-- U.i_b 0.9;_;_(. IVl) U.924(.121) 0.926(.121) 0.929(,121} 0.932(.122}
0.150 0-096(*I='_)= 0,t}99(.1_4) 0.903(.144)_= 0,907(,144} ....0,911(.145) ....
U,175 O._b9(.Ib6) 0.86_(.166) 0.869(.166) 0.874(,167) 0.881 {,167}
L).2OU O.Bl5(.Ib/} 0.t_22 (, 1_7)
0.22b 0.T69(.ZUb) 0.77b (.207)
U. ;.'bO 0.715(.225) 0.726 (.226) "
-- U.275 -O.665{.Z42) -_ 0.674 (-,243) -
O,3UU ....O 61D_(.EBB) .....0,620 (=.259)
0.32b U,bbZ (-273) 0.562 (,274)
O._bU 0.497 (.;_b) 0.507 (,288)
0.3Yb 0,4_7(.29_} 0.45b (.3DO)
O.QOU U-_UZ (.308) 0,411 (.310)
_ ....... O._Z5 - U.3b5 (,_18}---0.37Z (.320)
U,_U 0-3J2 (.327} 0,338 (,.129)
0,q.75 0.31D(._5_ U.313 (.337)
U,bUD 0.3U_(.342} 0.303(,345)
U._IU (.35-0) 0.307 (.353}
U.332(._ 0.327 (.3BO}
O,b7b
0 •60O
U.6Zb
0 •6b{]
U,675
U,7UU
U.72b
O, 15U
0.77_
U,_OU
.......
0.783(.208} 0,791(.208} 0,801(.209)
0,735{.227) 0.744{,227) 0.755{,229)
U,683(.244) 0,694(,245) 0.706(.247)
0.530(.261)_ 0,641(,262) _0..655(.264) .....
0.573(.276} 0,585(,277)
0,517(.289) 0,529(.29_1)
0,466(.302) 0,478(.304)
_ 0.420(,313)_0.430(.315) _
0,379(,323) 0,388(.326)
....0,345(.332) 0,352(.335) _
0,316(,340) 0.322(,343)
0.304(,348) 0.306(.351)
0.600(,279)
0.493(,307)
0.444(.318)
0.4D0(,329)
0.362(,338} ......
0,329(.347}
0.309(.355)
0.305(.355)
0,321(,363}
0,304 (.359)
0,315(.366)
0.303(.363}
0,3i0(-370)
O,gUU
0,9Z5
O,gbU
0.97b
I,OUO
--0.365(.3b'/) 0,35_('369)---0,351(,372) ....0.343(.375)
O.4O_(._Tb} 0.394(.378) 0.386(.381) 0,377(-384)
_U.4_7(,_7) --0.438(,3_9) 0.428(,391] 0.417(.394)
0.497(.399) 0,467(,400) _.477{,402) 0.465(.405)
0.bb2(.412} 0.542(,413) 0.531(.415) 0,518(.417)
U.61D(,426) 0.600(,428)__0.590(.a29} 0.578(.431) .......
U.666(._2) ....0.657(.443} 0.647(.444) 0.636(.446)
U.715(._6C) 0,710(.460} 0.702(.461) 0,692(.462)
U.Tb(.47b)-- 0.761(,479|-t0,75_(,479) -0,745(,480| =
0._ib(,490) 0.010(.498) 0,803(,499) 0,795(.500)
0.335(.378)
0,366(.387)
0,405(.397)
0,451(.408)
0.504t,419)
0.563(.433)
0.622(,448}
0,679(.464)
0,733(.482]
0.785!_501_.__
O._b(,bi_) 0.65_(.519) 0,848(,520) 0.842(.520) 0.834(,521)
U,aSO 0._95(.5411
0,_75 O.9_2(.b53)
0,9_3(,5_7)
0.963[.611)
0,979(,6_5)
0.993(.660)
1.000(.6_4)
0.892(.541)
0.919 [.564)
0.94_ (,587)
0.9(,1 (.6ii)
0.979(.635)
0.992[.660)
1.000(.684)
0.888(,541}
0.917(,564} 0,914(.564)
0,940(.587) 0.937(,587)
0.960(,611) 0.959(,611)
0.978(.635) 0-.?]7(t635)
0.992(.6b0) 0.992(,660)
1,000(,684) 1.000(,665)
__0,883(.542]0.877(,542)
0.910(.564}
0-934(,588]
0,957t.611}
0.976¢_-635_
0,991(.6b0)
1,000(.685)
,4
°
,Z
}
..................... 7- ....
J
.......k-l/_7 ....
OO_'R_e T*L_A,,VE
0"0 PENUMBRA
_2_ THEE.._Roy FLUX___ENSITY ""
3F A Rt_TANGULAR CYLINDER
D[PDG / / ....,
i_L'Ui%ULI_HU. (Jg_"/_ _,
SOLAM FiI'LI.JANGLE-_--D-: 5.OO-D-E-GRI_ES- .................................................
GEOIgETRY ...... I]21R = 5D;O0 _ AND H/R._ :. 2,0 .........................
f
k,."
BETA : ANGLE DF INCIDENCE, DEGR_/[_S
BETA ,o,
AXIAB
U,
U.O25
U.ObU
O,Olb
0.100
O.lZb
O.l_O
0.17b
U,_UU
U.ZZ5
5D._O .... 60,00 ..... 70,00 ........ 80,00
.Q (QX) Q IQI) Q (QI) Q (QI)
1.DE}D(. )I.000(, __[. 1.000(_ |_.__000(. )
u.99_{-025) 0.9951.025) D.996{.025) 0.99B(_025)
0.9o_(.ObO) 0.985(.050} 0.98B(.050) 0.993___5__
0.970(.01_) 0.973{,074) 0.978(.074)
0.964(.098) .....0 9b_(.098)__ 0.965(.099)
0.9351.122) 0.94Z(.122} 0.951(.123)
0.96b{.075)
0_980(.099)
0.972(,124)
87.00 :..
Q (QX}
1,000(. ) ....
1.000(.0Z5}
1,000(.075)
1.000{.I00)
1.000(,125)
U.915(.lkS) .... 0.923(.1_5)__0,935(.146). 0,962(,148) 1,000(,150) .......
0.6_(,157) 0.901{,166) U.glB{,169) 0.952(.I_2) 0,99g(.}75)
O.6b%(.1Bg) 0,869(.19__ 0.894(_.!92.) O.g_Oitl?5)____O_999_(,200)_
0.81W(._IB) 0.632{.212) O.R63{.Z14) 0.926(.219) 0.999{.225)
O.ZbU. U.76_(,230} 0.791(.232)_ 0.627(.235) 0.908(,242). 0,999(.250)
..... g.ZTb U,TZZ(._kg) 0.7_6(.251) 0.788(.255) 0.884(.264) 0.999(.2?5)
U,3UU _0.6(2(-Z66) O.699(e269) _0,745(,274)__ 0,85b(,286) 0,998(.300) .......
......U.3Z5 U.61_(.2_2) 0.648(.286) 0.700(.292) 0.824(.307) 0,998(.325)
0.350 U.bb_(.ZgT) 0°59_(,301) 0.651{,309) 0.789(__7)____0_997(_.350)
O.J?b O.b_3(.J10) 0.5k2(.316) 0,598(.325} 0.750(,3_6) 0.997(.375)
U._UU..__Q._O3(,JZ3) __O.._gz(.3_g).__O,5_g{_339)_ 0,708(.36_)__0.996(.Q00) .....
.... O,_2b 0,_7(,33_) 0.444(.340) 0,500(.352) 0.663(,382) 0,995(.42_)
O,kbU U.377(-3_3) 0.400(.351) 0,_51(.364)_ 0_617(.398) 0,995(.4k9) ......
O,bUO O.315(.Jbl)
O.b2b O.3U3(.3b_)
O,bbO U-30_(,376)
O,b7b 0.3_[,364)
O,6UO 0.363(.39_]
U.625 U.3_9(.QO2) 0.366(._09)
O,6bU U._32(._12) 0._05(._19)
U,67b 0.4_(._Z3)
....... 0,72b .... O.6U3(.hb0)
O,lbO O.602(,_66)
....... 0,77_--0,715(,q_3)
O,BOU U.7TI(,bD2)
0,362(.360) 0.k06(.375) 0.570(._12) 0,99k{._74)
0,328(.369) 0.366_,385) 0,520(_26} 0,992(,k99)__
U.308(.377) 0,330(.393) 0,_68(._38) 0,991(.52W)
0,30_(,3_5) .... 0,308(.401) 0,_18(,_9) 0.989(,5_9) ............
0,310[,392) 0,299(._09) 0,371(.W59) 0,987¢.573)
0,335(,_00) 0,307(._17) 0.330(.466) 0,98_(.598)
0,330(,424) 0,302(.476) 0.981(.622)
0.q53(._29) 0.400(.443)
0,5!I(.4aI) .....0.45!(,453)_
U,573{,Q55) 0,515(._65)
0,63w(,_70) .....0 579(.W79)
0,693(,W87| 0,643(,49W)
0,7_9(,505] 0,704(,511)
O,e_'b 0.SZZ(,gZE) O.B03(.524) 0.764(,529)
Z" "
0.298(.k91) 0.972(.671)
0,318(.498)._ 0.966(.696) .....
0,351(,507) 0,955(,720)
0._03(.516) 0,939[.7_3) ......
0e_77[.527) 0.916(.766}
o.55z].5_o) %,gBZ{.TBg)
0,626(,555) 0.832(.810)
O,SbU O.SbSt.b_3) 0.Bb3(.545) .... 0,821(,549) ..... 0,7011.571) i 0.757(.B30)
-- -O,_7b -O,gO_(,b65) 0'895(,567) 0,$72(,570) 0,776(,590) 0,638[,84B)
O,_UO U.g_O(.b_8) 0.92_(._B9) .....0°910(°593) . O,B_7(.blO) 0._53(°861) .....
........... O,_ZS--U.g_4(,fi12)-- 0.9_9(.613) U.940(,616) 0,g02(.632) 0.2321,870)
O.gbD D.974(.636) 0,972(_637)_.__.0_966{.__6_9_ 0,9_3|.b55) 0,_10(.875)___
O,g/b 0.9_I(.66D) 0,990(,661) 0,988(,66Q) 0.978(,679) 0.527(,885)
" _.Ogg 1.OOO(.6_5)_ 1.DD0(.686) _.DOOI.6B9) ..... 1,000{.70_) ..... l.OOO(.9O_) .........
0
r,.,.
°
...... _,J{._ I;LL_ -"
//
_' RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY iN THE _o¢_ VER_SILO_N_..F' .-zj_, .._.,_.:._.
_.e._.PENUM._RA 3F A RECTANGULAR CYLINDER eeo
--soLAR ¢IELU A_iGL_, g=- -- 5-,00 _ DEG-REE$ ..................... :......................
GEOMLTRy.-,.,.- D2/R = 100.00 AND H/R = 2,0 ............. -.......i
............... " ................................... i
BETA = ANGLE 3F INCIL_ENCE,, DEGREES !
UETA 000 O. lO,O0
u. l.OOO(, ; 1,oo0(. )
U.U2b -O*97_-(-.O_5]- 0.99_(.025)
U,ObO U,9_(,ObO) 0.98_(.050)
0,075
O.IOO
O.IZb
O.lbU
0.17b
U,ZOU
O.911(.OIW)
...0.95_(,U96)
U.9_5(,122]
0,971 (.074)
0.956(.098)
O,z.O (,122)
20,00 30.00 .... 40.00 '
Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.000(, _.. )__1,000(, ) _l,OOO{, )._
0,995(,025) 0.995(,025) 0,995(.025)
0,985(,050) 0,98.5(-050) 0,966(t0503
U,972(,07_) 0,973(,07_) 0,975(,07_)
0,958(,098) 0.959(.098) 0.961(.098) __
--- 0.941(,122) 0.943(,122} 0.946(.122|
0.919(.145} O.9ZI(.t_5) .... 0.92k(.145) ....0.926(.145} ..... 0,929(.146) ......
-0.d97(,158) ....0.900(.168) 0._0k(,168] 0.907(.168) 0.911(.169)
0.867(.190) 0.871(,190) 0.875(.190) O.880(t191)_Ot88.6(-191)__
U.ZZb O.d35(.ZZl] 0.8_2(.212)
O.Zbb b. Bi_(,Z_2} 0.815(._32)
" - O.2/b 0.7_3(.252} 0,T88(.252]
Oo_OO b. TbG(._11} U,761(,272]
.... O.JZb-U.7Z@(,Z_} 0,734(,290)
O,_bU 0.701(._07} D.707(.308)
0.8_7(,212} 0.852(,212)
0.820(.233} 0.825(-233)
0.793(,253) 0,799(.254)
0.766(,272) 0,772(.273)
0.7_0(.291) D.746 (,292)
0.713(,309) 0.719(.311)
0.37b 0.57_(.325) .0,6E2(.326) 0,687(,327} 0.692(._28)
0.858(.213}
0.832t.23_] ....
0.806(,255)
0.,780¢.27_) ....
0.753(.29_).
0t727[_.31.2)_
0,700(.330I
O,_OO 0,652(.3hI) 0,665(,3h3) 0,669(,36_).
.... 0,_25----0.6_5(._E) '0,651(,359) 0.654(,360)
O._bO U.6_(._f4) 0,6_0(.375) 0.642(,377)
.......O _fb -0.b_2(._90)--0.633(,391) 0.634(.393}
U,bUU U.G3_(._U5) 0.630(._07) 0.530(.408)
O.b_b 0.632(*421]
O.bTb ....0,6_(.4_3}
U.bUU U.652(._59)
U.bZ5 -U.675(.456)
u,bbu o,_ul(.bu3}
U.b75----0.72_(--5-_-1]
0.631 (.423) 0.630(.424}
0.636(.g38) 0.63_(.4_0]
--0,646 (.'+5_) U,5_3(,_56)
0.658 (,z*71) 0.655(.472}
--0.67_ (._87) 0,670 (.489)
0.696(.504) 0.690 (.506)
U.724 (,522) 0.718(.523)
U.IUO
---U-TZ_ ....
O,?bU
U,77b-
O,BUU
"I_ F, _.....O.YbG{-bgO) 0.751 (.5aI) 0. ,.-.5(.542)
0.7_3 (.bb} .....0.778 ('560}- ....0.772 (,560}
O._IO{-bf) 0.805(.580) 0.800 (.560) ....
U.B_5(.bUO) 0.633(.600) 0.828(-601)
U._57(.6211 0,862(.621} 0.858 (.622)
0.673(,345) 0.679(.3q7), __
0.658(,362)
0.6_5(,378]
0.636(,39_)
0.629(,_26}
0,633(,442)
0,640(,_58)
0.651(.47_)-
0.665(.490)
0.68_(.507)
0.712(.524)
0.739(.543)
0.766(.561)
0.796(.581)
0.823(.601)
0.853(.622)
0.663(-364}
0*649(*380) ......
0.639(.396)
0.632(-_12)
0,629(.k28}
.0.637(._60}
0.6_7(-476}
0.660(-h92)
0,677(.509)
0.731(.544)
0,759(.563)
0.787(.582) . _
0.816(.602)
0.846(.623)
0._50 U.?i9(,bb6)
..... O._Ib---U.9_(.6_9}
U,gOU 0.9_5(.713}
- U,gZb 0.911(.137|
U,9_U U.9_4(.751}
----b_gTb-'-----O.99_-CE/b6}
l,OOO 1.000(-_11}
0.89_ (.6_3) 0.890(.6k3} 0.886(.644)
0.917 (.666) 0.915(,666) 0.912{,666)
"-O. 936 (.689)---0.93_ (.689) 0.932 (.689)
0,954(.713) 0.952(.T13) .... 0,951 (.713)
O, 970 ( , 737)--- O, 969 ( • 737} 0.968(,737)
0.983(.761) O. 983 (.761) 0.9823._61 }
0.99_(.7_6) 0,99_ (.786) 0,99k(,786)
1.000(.811) 1,000{.811) 1,000(.811)
0.880(.6_k}
0.909(.667)
0,929(.690)
0.949(.713)
0.966(,737)
0.98& (,761)_
0,993 (.786)
1.000(.Bll)
---7 ....
:2
,r
i
e_'_ RFLAT .IVE ,..,. ,-c" _R3Y FL UX___NF.__S_I!Y_____LT_H_E
ee,=, PFNUM_A OF A R_.(_TANGULAR CYLINDER ¢H1,¢i,
E ._,n, 'j,,
VERSION_E
SOLAR-FIE-LU -ANGLE-, O=---5,00 D-EGREES .........................................
_= GEOMETRY_ .,.... DZZR =_IOO,O0_.AND H/R_=_Z,O_ .............;...................................
BETA = ANGLE 3F INCIULNCELDE_GR__F._$
BETA _
AX/AB
U,
U,UZ5
U,U_U
U.UTb
U,1UU
U,125
O.lbO
50,00 .... 60,00 ........ 70,00 ............ 80,00 . 87,00 ___......
Q (QI) Q ¢QI) Q (QI) Q (QI} Q (QI)
i,OOO(. ) .....1,000(, __ )___,000(, .....)......1,000(, )_. 1,000(, !........
0.9V3(.025) 0.996(,025) 0,997(,025) 0.998(,025] 1,000(.025)
U.987(.0_0) 0.988(.050) 0,990(,050) 0,99__(_,050.)____I.000(.0501_
U,97-5(.U(4) 0,976(.07_) 0.982(._7_) 0,990(.075) 1.0D0(.075)
O.gb_(.O_C) 0°966(.099) 0.972(,099] 0,984(,099) ....1 000(,I00) .....
O,9_9(,IZZ)-- 0.953[,123) 0,960(,123) 0,977(.1Z_) 1.000(,125)
U.933(.146) 0.938{,I_6L .... 0.948(,147) __0.969(.148) I.000(.150} .......
0.17b 0.915(.Ib9)-_0.922(.170) 0.934(.170] 0.960(.172} 0.999(,175)
U.ZUU U.Bg}(.ZVZ) 0.903(,192) 0.919{__19_) O±950(__Ig6)___O,_999_(..2DO)_
U.ZZb O,_bfi(.Z14) 0.B7_(.215) 0.698[.216] 0.939(.220) 0,999(.225)
U.Zbu U._4Z(,235) ....0.B5_(.236) .....0 877(.238) 0.927(.243) 0,999(,250)
--_-_ O.ZTb -U.81_[.Z)6) 0.U29[,257) 0.854{.260) 0,91_[.266) 0,999(,275)
O,_UU G.7VD(22/6)__O.BDh(._.2_8) D,831(,281)_ 0.898(.289) D,99B(,3DO) __
..... 0,32b---0,764(,295) 0,779(.2_8) 0,808(.302) 0.881(.311) 0.998t,325]
O,_bU U.7_5(,_1_) U.753(.317) 0.783_.322) 0.861(_333]____0°997(.390|_
U._Tb O,71D(._Z) D.727(.335) 0,75B(,341) 0,841(.354] 0.997{,375)
U._UU _U_,6_7__,3_?] 0,701(,353).__ 0.731(,359] 0.819(,375] ..0.996(._00)
..... O._Z5 U,61D(,_Sb) D.681.(,370) 0,706[.377) 0.795(.395) 0,996(.k2_]
U._bU 0.6b_(-3_3) 0,665(,3_7) 0,687(e395) ......0,770[.415) 0.995(.k_9]
D,651(,_U4) 0.670(,_12)
D.639 (._20) .0.654(,42B)
0,632 t.h36) O,6h1(._h4)
0.62_[,_51]__ 0;632{.460)
0.629(._67) 0.627(.476)
0.635(.4_3) __0,627(.492)
0,644(.h99) D,631(.507)
0.657(.515) 0.640(.523)
U.bbD 0.6Z9(,_7)
O,bTb O,633(-462)
U,bUJ- U,64_(,_18]
0,6_5 0.663(._95)
U,b_O U.669(._I)
0,677 (.532) U.652(,540)
U,705(.5_9) ....0,675(.556) _
0.733(.567) U.704(.573)
0,762(.586) .... (J.732(,591) _
0.792(,605) U.763(,610)
0,82_(,625} U.795(.629)
0.744(.433) 0.99_{._7_)
0.721_(_._.52)___0,99_[__499)_
0.70D(,_70) 0.993{.52_)
0.679(,_B7) 0.991(,5_9] . _
0.660(.503) 0.990(.573)
0,642(.520) 0.988[.598).
0,629(.53_} 0,986[,623)
0,620X__551)____0.984{,648)___
0.616(,567) 0.981(.672}
0.617(.582)_ D.977{.697)
0.625(.598) 0.971(.721)
0,647(,614) 0.961{.745) ......
0,677(,630) 0,9_7(,769)
0.708(,b_7_)___0.925(_,_92_ "
U.675 U.6_3(.b25)
O,70O 0-!21(-b_6)
U,72_ 0,7_9(,b6_]
O, fT_ O,BUS(-fO3)
U,BUU O,B_T(-b24)
Uo_bU
O,_Tb 0,925(°690)
U,V_U 0,945(,113)
O.gbU 0.9_0(.762)
U.873(,b_5) 0,860(,646] U,832[.650) -0,745(,666) 0.894[-815]
O,?U4(-SbT) 0,895(.668)__0.874(,6_I) ....0,790(.685) 0,852(-837) ....
0.919(,&91) 0.906(,693) 0,846(.105) 0.792(.857)
0,9hI(.71_) 0,931(,716) 0,893(,727) 0.704(.876) .....
0,951 (.738) 0,954{.740) 0.927{,750) 0.567 (,B92)
0,978(.762) 0,97_ (•764 h__O_e 958_ 773)____0_ 13 (.,906)_
C°992(,_87] 0,991(,769) 0.984{_797) 0.699(,921)
1,000(,b12) ....1,000(.813) I.000{,822} ....1,000[,9k2] ....
U,_?b 0.993l,T_6)
__ I,OU 0 I.OUO(.B11)
r_
iKJ
f-.
:,e RELATIVE ENZRG_y__L_X__DENSITy IN THE ,co
ode PtNUMUKA DF A M_TANGULAR CYLINDER ***
VCR_S_i_O_N-- //
SOLAR FIELD ANGLEs U= 10.00 DEGREES
GEOMEIRY ...... DZ/R = __ 1.00 AND'H/R
BETA : ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
=__ 0 $___
f bETA *_ O. I0.
- AX/Ab Q (QI)-
O. l,OOO(, ) 1.000(
--- O.OZ_ 0.7_5(.+0_2)--+0'B53(
U.UbU U.305(.U_6) 0.467(
O0 ...... 20,00 ......... 30.0.0 .... 40,00+
(QI) Q (QI) Q (OI) O (QI)
• ) 1,000(, ....... ) ..... 1,000(+, ) _ 1,000(, ..J__
• 023) 0,897(.024) 0.924(,024) 0,944(,024)
.041)) 0.601(.042) 0.710(.0_4) 0.801_.046)
LI.UYb
O,IU[)
0,1_0
0,179
U._UO
O.015(.U_O) C.IDO(
O, (.OWO} .... O, _ (
U. (.O_O) O. (
O, (,O_O)__O, (
O. (.040) 0. (
O, (.040) O, (
U.2_b O. (.040) O. (
U.ZbU O. (.U_O) O. (
U.27b O. (.040) O. (
U.3UD U. (.040) O. (
---- O.3Zb " U. ........ (-.040") O. (
U._D U. (.040) O. (
.047)
.048)
.048)
.048) 0.
,048) O,
.048) O.
,048) O,
• 048) O,
•048) .... O, -- (,057)
• 04B) O, (-057)
• 048) O, (.057)
• 04_) O, (-057)
O. (.066) 0.
__0. _ (.066) ....0.
O. (.066) O.
O. (.Oh6) O.
0.24Z(.053) 0,398(.058) 0.560(.063)
0,030(,056) 0.119(.065) + 0.Z85(.074)___
O. (.057) 0.002(.066) 0.076(.078)
(.057) .....Oe _(.066) 0. (.079) .....
(.057) O. (.066) O, (.079)_
(.057) O, _,Q66) O, (.079).__
(.057) O. (.066) 0. (.079)
(.057) .....O. (.066)+ _ O. _(.079) .......
(.079)
(.079).__
(.079)
(,079)
L
_' .+
f
U.3/b U. (.040) O. (.04.3)
O,4uu o, o. (,o48)
........ .... ......:0, .. .... (;o48)
O.#DO U. (.040) 0, (. 04.8).
-- U.4i_- -0. (.U_O) O. (.048)
O.GUU O, (.0_0) O. (.048)
O, (-057) O, (
O, .... (,057) ......O, ...... (
O, (-057) O, (
_0, (,057) O, .....(
O, (.057) O, (
O. (.057) O. (
• Oh6) Oo
• 066) O.
.066) 0.
•066) 0.
•066) O.
-066) O-
U.b_b O. (-U_O) O.
U-b_O U. (.040) O-
U.bTb O. (-U_O) O.
U.bUU O, (.0_0) O.
e.6_5 O. - (.0_0) -0. ....
b.6bO U. (.OqO) 0.
O._?_ O. (;040) O.
U.TUU U. (.O_O) O.
....... U-72b---O, .... ('040) O. (
O,f_O O, (,0_0) D- (
O,l'l_ O, (,0_0) 0, (
0,_00 O. (-040) 0- (
(.048) O. (.057) O. (.066) 0.
(,048)__0,___(,0_7) .... O, __(,066) O.
(.048) O. (.057) O. (.066) O.
(.048) U. (.057) O. (.066) 0.
(.048) O. (.057) O. (,066) O.
(.048) G. (.057) O. (.066) O.
• 048) O, (,057) O, (,066) 0
.048) O. (,057) O. (.066) O.
•G48) O. (.057) O. (.066) O.
,048) O, (,057) O, (,066) '0-
•048) O, (,057) O. (o066) O.
•Ok8) O. (-057) O. (.066) O-
.... O, SZb U. (.040) 0.
U,_bO O. K.O_O) O.
O,8"lb 0, (,040) O,
O.gUO O. (.0_0) O.
0,92_ O.OIB(.040) O.
U,V_O O.30fi(.Oh4) 0.12_
(.046) U, (-057) O. (.066) O.
(,079)
.__(.079) ....
(.079)
(,079) .....
+ __
(,.079)
(_,079)
(,079)
(,079)
(.079)
(,079)
(.079)
(.079)
(.079)
(.079)
(.079)
(,079)
(.079)
(.079)
. ( • 07-9 )
(.04B) p. ....(.+057)__0. ......(.066) ......O .....(.079)
(.048) U, (.057) Oo "(.O6&) O. (.079)
(.048) 0. (.057) Oo (.066) Oo (.079)
(.0_8)---0. (.057) O. (.066) O. (.079)
(.050) 0.003(.0_7) O. (.066) O. (.079___
C).V'I_ 0.7_5(.066)
6 I.OUU 1.000(.U_01
.+
5
,2
t
0.679(.060) 0o485(.063) O.1Z7(.O6B) O. (.079)
1.000(.081) 1.000(o081) 1.000(.082) 1.000(.092)
+_
kf_
F
\_
C
t
f
RE-O D 
_ee RLLATIVE ENLRGy FLUX DENSITY IN THE ooo V___$_I_O_NF
_o_ PLNUMbRA 3F A RE_IANGULAR CYLINDER ooo
......
50LAR FIELD ANGLL_ D= 10.00 DEGREE5
GLOMEIRY .......D2/R = ____,00 _ AND H/R=__.Oo .....................................................
i:
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE9 DEQREE5
BETA ooo
AX/A_
b,
_ _
U,U_5
b. ObU
b
O-lbU
U.1Z_
b.lbD
D.17b
O.2UU
50.00 ..... 60_00 ..... 70tO0 80,00 .......... B4.50 .__....
O (QII Q (QI) Q (QII Q (Ol) Q (Qi)
l-OOO(- 1_)'000(, _1....L, O00(_, .... 1_ 1,000(, ) .1,000(, ) ....
O.gbl (.O_5) D,977(o025) 0,990(.025) 0,999 (.025) 1,000(.025)
U._lB(.U47) 0.932(.049) 0.970(.049) 0 •997 (__QG_O] It-OO[}_ •050 L_____
b.711(.067} C.B_6(.071) G.942(.073) 0.993(°075) I.000(.D75)
0._91(-0_) ....0.711(.090)_ U.699(.096) 0_989(,100)_ I-000(,100)\ .....
O.2bg(.U_Z)
b.082(°096}
0.001(.D97)
O. (*097)
U.ZbU O. (.0971
G.536(.i06) 0,826(.118) 0,983(.12_) i.00[)(,125)
C.3_Z(.117) _.729(.137) .....C,976(-1_9) .....1,00D(.150) .......
D.160(,123) 0,607(.15_) 0,966(.173) 1.000(.175)
0.0_6(.126) 0.462(.167E C.957(.197) 1,00D(__200)__
0. (.126) C.309(.177) 0,9_5(.221) i.000(,225)
_ O. (.126)__0.160(,163) .... 0,92_(_244) i.000(.250)
U,Ztb O, (.U97)
u,3uU U. (.UVT)
L,._?b O, (.Or7)
O-3bO O- (-U97)
5. (.]26) 0.060(.186)
O- (. 126) 0.000(.186)__
G, (.126} C, (.186)
O. (.126) O, (.186)
U.
O.
O,
b,
O-
_7b O. (*097}
_UO U* (*0_7)
_b O, (,0_71
G, (,126) O. (.186)
O- ..... (_-_126) O, ...... (,186)___
0, (,126) O, (-1861
_bO__U, _ (,0_7)
47b
0,897(.267) 1.000(.275}
0,860(,269). 1,00D(,3DO) .....
0,814(-310} 0.999(,325)
O.7.56L,_33QL__ 0.999(-:350.L__
0,682(.347) 0.999(.3751
0,590(,_63).. 0,999(,_00) ....
0.480(.377) 0.999(._2_)
O. (,126) .........C, (.186) .....0,355(,387) _0.999(.450)____
b. (-U971 O. (.126) "G, (,186) 0.220(.394) 0.998(._75)
U- (-097} O. (.126) O. (.166) 0,I03(.398)_0_998(._500)___
O.bkb O. (,O_71 0. (.126) O,
O,_bO C. (.0_7) C. (.126) O, .... (.186) ....O.
U.bTb U. (.097) 0. (,126) O, (.186) O.
O.6UD U. (.D@7) O. (.126) 0,_ (.186) O.
..... O,b2_ -0.-- (-.OV71- -0. - (.126) C, (.166) D,
O.6bU O; (.O_7) 0, (,126) O. (.186) O.
0,615 U, (.U97) 0, (,126) O, (,186) O.
(.186) 0,020(,_00) 0.997(.525)
(.400) 0,997(.550)
(,400) 0.996(.575]
(_00) 0,995(.599) .....
(.400) 0.994(.62_)
[,400) 0.992_(.6_9)__
(,400) 0,990(,67_)
O.TUD _O,.....(.0_71_ O. .....(.126)__ 0,__ (.1861
U.72b U. (.097) O, (.126) O,
U,lbO____, ......... (-0_7) 0____(,126)___0_..__
...... O,(7b O, (,0_71 G, (,1261 0,
O.SO0 O, (.U971 O, (.126) O,
0,82b O, (.0971 O, (.126)
O._bO D- (.097) 0, (,126)
----O'815 ....0,--- (,U97) ....O, (, 126)
U.VUU b. (.0?7) O, (,126)
--U,VZ) O. (.O?7) -0, (.126)
O._bO O. (.097) O. (.126]_
O,_l_ D. (,097) O. (.126)
I.UOO O. (.U97) D, (,126)
6
5
0,_ | nn...... .4_)__0.987(,699)
(.186) O, (.40D) 0.983(.7_3)
(.186) O, ......(._00} _0_976(.748)
(.186)
(.186)
O, (.186)
O, (,186)
O, "(,IB6)
___0, .... (.166) _
O, (,186)
O. (.186LOL_____(,__O0)__O,
0, (.166} O_ (,_001 0.
....0, ......(,186) ....O, .... (,400) O,
O, (.4001 0,966(,7721
O. (.__OD_L 0,944(:,796L_,__
O, (,400) 0,900(.819)
__.0, ....(-_00) .....0,81_(-8_0)__
O, (.400) D.620(.8581
O. (,4001 0,206(.869) _
O, (,400) -0. (.871)
____A_,871)___
(,8711
(.B71)
....................... :
G
__. .........
......
.C
I
i
o_o R_-LAT!_c._ _....c_IrRGYFLUX DENSITY IN THE o_o
eoe PENUMBRA OF A RECTANGULAR CYLINDER oee
p-nn //.-Jml
--SOLAR--FIELD ANGLE, D=--i0'00 DEGREES ....................... :.......
GEUMEIRY ,,.,.. DZ/R = 5.00 AND HIR = O_
.................................................................
BETA = ANGLE-OF INCIDENCE, DEGREES
BETA _°_ O. . I0,00 ...... 20,00 30,00 ...... _0,00 •
AXIAB Q (QI) Q (QI) Q loll Q (QI) Q (QI)
U. 1.000(. | 1,000(. ) 1.000(. _ ) ..... 1.000(, . )..... 1.000l, ) ___
U, UZb 0.97_(.02_)---0,978(.0_5) 0,980(.025) 0.982(,025) 0,985(,025)
D.ObU 0.931(.Uq9) 0.938(,049) 0,944(,0_9) 0,950(,049) 0.957|,0_9)
O,07b 0.805(.U/I}
U.1UU U.76Z(,UgIJ
0.1Z5 U,64Z(,IO?i
0.150 0-510(.1231
0-17b U.377(,13_)
O.ZUU U.2bb(.lW2)
0,B81(.071) 0,895(.072) 0.909(,072) 0,921(,073)
0,788(,092) 0.813(.093) _ 0.83_(,094) 0.865(,095) __
0.677(,ILI)--0,711(.112) 0,746(,I14) 0.78_(.116]
__0.553(.126) 0,596(.129) ......0_6_I(.131) ......0,690(.13_) ........
U.ZZb 0.149(.147)
U.2bU U.075(.IbO}
o._b 0.0_i (.i)l)
0.300 u-ool (.I_2)
o._b_ u.
0._7_ O.
O._UD O.
0,423(.138)
0,300(.I_?)
0.189(.153)
0,100(.I_?) _
0.049(,159)
0.011 (.I-_9)
0.471(,142) 0,523(.146) 0,583(.150|
0.3_7(.152) 0.402(.157) 0.466(.163)__
0,23_(.159) 0.287(.166) 0,352(.173)
0.135(,16_) 0.1_2(.172) 0,245(.IB1)
0.071(,167} 0.098(,175) O.ZQT(.IB6)
0,027(.168) ....0,048(.177)__ 0.079{.188) ....
O-_;a_ O,
(-I_2} O. (.160)
(.I_} O. (,IEO)
0,000(.168) 0,011(.178} 0,033l,i90).
O. (,168) 0. (-178) 0,002(.190}
(-168) 0, (.i-78-) O, (-I90)
(-168) 0- (.178) O* (-190) ....
(,168) 0, (-178) O, (-190)
(-i_l D, (,160) O.
('I_2) 0, (-160) U-
('-Ib2) --O. ......( 160)-- 0,-
O-_bU O- (.lb2) 0- (. 160) 0, (.168) 0,
.... 0-_7b ....O-......(-"-i_2) --0 •.... (-160) .....O, .....(,i68)-- 0,......
O-bOO U- (-l_Z) O, (.160) O. (.168) 0,
(-L78) 0, (-190) ........
(,178) 0, (-190) "
(,178) O. (-190)
O,bZb U. {-I_2) 0- (.160) O. (.168) 0. (,17B)
O-bbO O- (-I_2} O- (-160) O. __ (.168) ....O, __ (,178)
U,b/5--O-----(-I_Z) ....O, (.160) O, (.!68) 0, (,178)
U,6UU U- (.IbZ) O- (.160) 0,(.168)_ 0, ......(,_78)
O.6Z_O' .....('Ib2} ....O' .....(.160) O, (.168) 0, (,178)
O,BbU 0- (,i_) 0, (.160) O, (,16B) 0. (-178)
0. (-190)
O, (.190}
0. (.190)
0, (.190}
O, (.190)
O, (.190)
O.Ol_ O. (-I>Z} O. (,160) O, (.168)
U.lUU 0.001(.152) O. (.!60) 0, (.16B)
..... 0,7_--b.031(%-I_ .... 0.0i5(.160)---0.00_3-(,168}
O,IbU U.075(.i_i 0.055(.161) 0.035(.|69)
0,;7_- 0-I_9(.L_0}--0.I13(.163}---0.083-(,-170)
U.BO0 U-Zb_(-IBI) 0.211(.167) U.167(.173)
...... O,B2b 0.377(,lb9} 0,330(.174) 0,282(.179)
0, (-178) O. (.190)
___ 0, .....(.178) 0. .....(,190)
0, (.178) 0., (.190)
0,016(.178) 0.001(,190)
0.057(.I79) 0.029(_191|
0.120(.181) 0.077(.192}
0,227(,186) 0,163(.1951
O.ObD U.SiO(,IBO)
0,900 O,76Z(._IZ}
......... U-_Zb --O-Ubb(-Z33)
0-_65(.I_) 0,415(.188)
-0,60_(.197) U,560 (.P.O0)
0,733(.Z14} 0,700(.215)
U, 6_ (.233)---i0.82_ (,2.35)---
0.92_(.2561 0,915(.256)
_10,357(-193)
.0,506(,204}
0,658(,218).
0,775(._36)
0±?0_(_258)
0-_7_ U-97_(,Z79}
I.OUU 1,0001-_0_)
....................................
0.772(,279} 0,969(,_80) 0,964(-281)
I.DOD(.OD4} 1.000(,30_) 1,000(,306)
0,287(,201}
0.436(.210)
0,599(.223)
0,753(.2_0)
0,88_(_._60)
0.958(.283)
1.000(.307}
©
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+,
+
ENLRGY F t_UL.X_DENSITY IN THE _¢_
OF A RF{;TANSUL_R CYLINDER o_
/'
VERSIJ3N__F" ;", ,-f___,z ,,
............. i ............ " .................................................................................
-50LAR F_ELU A_GLt., D= 10,00 DEGREES
_ GEOF;ETRY-,.,,- I];.'tR = .5_,,00 .AND H/R_=_O, ......................... " .....................
BEIA = ANGLE _D_F_1 NC I ULN=E_ I)_E_B__E_F=_5
Bf.TA _o_ 50.00 . 60+00 ....... 70,00 ...... 80,00. 84-50 .....; ...
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (Of) Q (QI} Q (QI)
O, _,0U0(, ) +1;000(- _+ )_ _1,000.(., .)..... 1,0001, ). 1,000(, ..) .....
0,029 0,9_9(,025) 0,991(,025) 0,995 (,OZ5) 0,999 (,025) I,O00(.OZS)
U. O_C, 0.965{.04g) 0,974(,0_9) O, 985 (_,(J__50_)0,997 _ 05 0=)____I•0003 _,050_}_
U.O/b 0-935(-073) 0.951 (,074) 0,972 (.07k) 0.995(.075) 1.000 (.075)
U.IDO
9.1Zb 0.BZ5(.117)
O,IbO .U,745(-137)
U,17b D.665(,_55)
U.ZUO Oobb2(.170)
U.Z2b
9,27b b.22B(.IV9
U-3OO ..... 0,_1+3_(.2U 3
U.3Z5 U.U/3(°ZU6
U,JbU O.OZB(,ZO7
0,8u4(.U96} .... 0.9Z_(.097) .... 0,955(,09B) 0.99Z(,100)_
0.881(,120) 0,936(.]22) 0.988(.124)
0,820(.141) ..... 0,909(.145)._ 0,983(,149) +
0,747(,160) 0,867(.167) 0.978(,174)
0,664(,17B) 0,816(.166) 0 o97!X±i 9B) .....
0.4_I (-I_Z) 0,569(.i73} 0.755(,208) 0,963 (.222}
U.332(o192) .....0.466(,206} .0,685(,226) 0,95_ (.2461
) 0.361 (.217) 0.603(,2_2) 0,944 (.270)
1,000(-100} .....
1.000(.125)
1,000(,150) ......
1,000{,175)
1-000(+200)__
1.000(,225)
1.000(.250_ ..............
1,000(-275) i
) 0,260(-224L__+0_512(.256) ......0.928(_273)_. 1_000(,300) ..... i
) 0.165(.230) 0,415(,267) 0,905(.316) 0,999(.325) i
) 0.092(.233) 0.317(.277) 0,878(,338) 0,999(.350)
[',
6
5
a
ro. _.7f::, U.Uuo(.Z06) 0,043(.235) 0,220(,283) 0.843(.360) 0,999 (.375) i
U._UU U. ._ (1208)_ 0r006(._235) 0,131(..288) 0:802(,381)_ 0,999(._00)
.... -U'_25- U. (,206) O. (.235) 0.071(.290) 0 753(.400) 0.999(.425) i
U._bU O. (.208) O. (,235) 0,02z_(.291) .....0:693(.418) 0.999(.450) _ -i
0.,75 .... O' ---(-;"08)-----0, (..ZL_15) ......O. (.Z92, 0 620(.k34) " O.-gB(.,75) ,
u;. ou o. (.zoo) o. (.zgz) oi53_5(.  9 o.99 (,5oo)___J
U- bv"_ O- (--_ [)-. (,235) 0 -(_ 292) 0 - 438 (_.-4-61 i-----O--? 98 ( '525-) I
{O.bbb 0-_+ (,ZOO)._ O, .... (.235) .... O, (.,292) ....0.333(._,71). 0:9971.550) . i
0,57_ O. (,208) O- (,2351 O, (,292)- 0,220(,_78) 0,996(,575)
U,BUU .±Ut.......( ZU6) .... 0,+ (,235) + O. _. (..292)..... 0.119(._82) 0,996(.599)
0.62b O. (.ZU6) O. (.235) O, (.292) 0.047(.484) 0.995(;62_)
O.6bO O. (.ZO&) O. {.235) O, (.292) O, (._+85) 0,.993(__6_9)__
0.67b U. (,ZOO) O. (,235) O, (,292) O, (,485) 0.991(.674}
U.1UU ..... U. (.208) 0, .... (,235} +0, ..... (,292) 0. (,_85) __0,989(,699} ___
O,TZ_ O, (,200) O° (,235) O, (,292) O, (+_85) 0°986(,723)
0,75U._ 0-= ........ (-_O_) ....0-___(-235) O. (.292) .... O, (,_B5) .... 0.981(,748) ........
8.715 0,003(.Z08) O, (.235) O. (,292) O, (,_85) 0,97_(.772)
U,bOU 0.036(.20G
U,BZb .0.0_9(._I0
U,_SO U,lY3(,_13
U,87b 0,335(.ZZ0
O._UU U._U7(.230
O,9lb D,9_7(,Z57
1.000 1.0UD(.311
) O.
) 0.025(.236) D. (,292) O, (,485)
) 0-076(.237) .... O, .... (,292) ++ 0._...... (._65)
+
) O, 18_ (,2_+0) 0,011(o292) O, (.485}
) 0,34b(,2_7) ..... 0,066(,293) -- _ -- O ' ....... (._85) l
) 0,552 (.258) 0,21_(,296) 0. (,_,B5)
) 0 • 763 _(j 2_'(k )__. 0,482 (. 305 | O_,____(j _ 85 )_
) 0,924(,296) 0,816(.321) O, (,_85)
) 1,000(,320) .... 1,000(,344) O, . "_
(,235) O. (. 29_2J O, ±f_485 L.__O__.961 L-_797 }__
0.935(.820)
0.885(.843) ......
0.785(.864)
0,560(.881) .....
0_131(,889)
O, _891}____
O, (.891) i
(.485) .... O. (.891)i
.... ............. ? _ ___
IIII I II r]l +]- 1 i i] MlllI
' i
(-,
ooQ RELATIVE ENLRBy FLUX DENSITY IN T c,H_ o_
_ee PENUMbrA 3F A RECTANGULAR CYLINDER Dee
IiL'U_i_LiL
-----50L_R FIELD A_tGLt, -D= - 10-,00 DEGREES ........................
_ GEt)METRY .... ,,_.UZ/R = IO,OD__ AND.HIR = O,
BETA = ANGLE 3F INCIDLNCE, DEGREES
BETA _o 0,
AX/AB Q (QI)
O, I.OUD(, )
U,OZb 0.9_7(,025)
U,ObO o.gb3(.U_9)
10.00 2O,OO 30.00 40.00 •
Q ( il Q (ei) ..... Q (QI) .... Q (QII
1.000(. ) .... 1,000(. _ )_ 1,000(. ) __1,000(. I ....
-0,-988(,025) 0,989(.025l 0,990(,025) 0,991(,025)
D,966(,0_9) 0,969(,049) 0.972(.0_9) 0,975(,049)
O.Olb
U.1UD
O,lZb
O,lbO
O,ITb
U.ZUO
U,ZZb
U.ZbU
U,Zlb
O,JUO
UoJ_U
U,_7b
O-4UU
O,_Zb
O,_bU
0,47b
U,bUU
b,gJ_(.U73) 0.938(.073)
U-B97(.096) 0,906(,096)
0.8_D(,118) ........
O-7TZ(.]_8)
-'-D°695(,1_6)
U-615(.172)
U,943(,G73) 0,946(,073} 0,954(,074)
0,913(,096) 0.920(,097) 0.929(,097) .
0,854(,I18) 0,868(,I19i D_BBZ(.IIg) 0,897(,120i
_ 0,790(,139) 0.808(,1q0) ....0.827(.141) ._0,849(,142) ......
0.718(.158) 0.740(,159) 0.764(,161) 0.792(.162)
0,641(.174) 0.567(.177) 0.69.5(_,179)____0.727(_.181)
{.). b2._ ( • 1_7)
O.44U(.lVg)
0.3t>b(.2091
__0-275(..-217)__ D,305(.,222)
U.2D2(.ZZ3) 0.229(,228)
0.1;g/(-ZZ7i 0,161 (,233)
O, 557 (, 189}
0,471 (,2O2)
0,3E5(,213)
O,065(,K_U) 0,104(,236)
O-Ob_(,2_l} 0-067(,239)
-U-OZe(-Z_Z)---O.037(,240) .....
0.587(,192) 0e620(,195)
0.503(,206) 0.53B(.210)
0,_IB(,217) 0,455(,222)
U.336(,227) _0,372(,232)
0,259(,23_) 0,294(,241)
0,16B(.240) 0±220(.__297)
0,125(,244) 0,153(,252)
0.081(,246) 0,098(,255)
0,046(,2_6) 0°063(,257}
0.658i.199)
0.581(.214)
0.500(,Z28)
0,418(,239) .....
0,33B(,248) i
0.26Z (_256) !
0.190(°262)
0,127( 266) ..... i
0-0821_2661
O-OUT(-ZJ3} O-Oi3(.Zhl) 0.021(,249) 0,032(,258)
....O,- (-Z_3)--O'- (,2-41)....0,003(,2_9) --0,009(,259)
U- (-Z_3i O- (,2_i) O, (,2_+9) O, (__-25_9_)__.
OibZb U. (,2_3} O, (.241) O, (,2_9) O, (,259)
U,bbU 0,0U7(.2_3) 0,002(,24_) O, (,2_9) O, (,L59)
O,blb O-OZ_(,_3) O,019(._l) 0.01_(,2_9) 0,005(.259)
O,bOU 0,065(._4) 0.044(,242) 0,034(.250) 0,023(,259)
0.6_5 D,O_B(,Z3E) 0,075(,243) 0,D62(,251) O,Oh9(,26D)
0,6_0 0,I_-7(,Z_9) 0,116(,2Q6). 0,D96(,253) 0,079(,262)
0,675 0,202(,_43) 0,177(,249) 0,151(,256) 0,124(,264)
o,o B(.z?o) ..... )
0,020(,271)
0,001{_271)
O, (.271)
O, (.271)
0,000(.271)
0.013(.271)
0,034(,272) +
0,062(,273)
0.096(,Z75)
U, /GO U,Z75(,Z49} 0.24B(,255) 0,219(,261)
U, IZb O.3b:) (,Z_T) 0.325 (,262) 0,294 (,267) 0,260(.274)
U,TbU 0,_4D(,_67) 0,409(,Z71) 0,377(,276) 0,340(,261}
0.,17b 0.bZ_(,279) 0,_98 (,282) 0,466(,266) 0,_129 (,291)
U,BUU U-61_I,Z94) 0,588(,296) 0.55B (,297) 0,523(,303)
:.... _- 0, _-Z b---- U-;-6_6-(-,_ 310 ) 0,673(,312) 0,647(,314) 0,616(.317)
.... O,ObO .....O. 7/Z (,._8) 0.75Z(,329) 0,730(.331) __0.70_, (,333)
O,ti75 O, _i_O(,;_18) O, l_25 (,3_19) O'80B (.350} 0,767(,352)
U,_UU O,i_7(,_TO) 0,887(,371) 0,876(,371) 0,861 (.373)
U,9Zb U,933 (,_193) 0,928(,393) 0,922(,394) 0,915(,395)
O, "_bU 0,963(,_17) 0,960 (,#+17) 0,956 (,417)___0,.9+52 (_t418 )
U-_lb 0 ,9 _-7-('-_1 ) 0,986(,_I) 0,984(,_42) 0,983(°442)
l,OOO l,OOO (.+ib6) 1,000(,466)
0o187(,768) ..0,151(,278) .....
0,220(,283)
0,297(,289) ......
0,384(.298)
0-478(__308)
0-575(o322)
0,670(.337)
. ._
0,759(,355)
0-840(,375)
0,905(,397)
0,980l,444I
_ I,000(,466) .I,000(°467) _ 1,000(°_69}
©
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....... .
................ ......
.... 69,f,"
o oe_ RELATIVE ENERGY
"'--6-_'--PENUMbXA 3F A RLgTANGULAR CYLINDER oea.
-- SOLAR FILLU ANGLt._ U= 10,00 DEGREE5
GEOMETRY •-, • •• D2/R = I0,0(} .....AND _H/R___= O)
BETA = ANGLE DF INCIUtNCE, DEGREES
BElA ooo bO,O0 ..... . 60.00 ..... 70.00 ....... 80,00 ........ B4,50 _. .......
AX/AB Q (QI) O (QI) O (OI) O tQI) Q (QI)
O, I.OUO(, )....1,000(, ) _IoO00(, .....) ....I_000(, ) I+O00(, ).......
U,UZ_ U.99Z(,CZG) 0,994(,025) 0,996(,025) 0.999(,025) 1,000(,025)
U,ObU U.979(.0b0) 0.983(,050) 0,990{,050) 0.998(_05_0_ },000(.050_
U.5bD(.U74) D,969(.074) 0.981(,074) 0.996(.075) 1,000(.075)
9.939(.0_6)- 0)952(.098) ..... 0,969(+099) 0,993(,I00) leO00(,100) . __
0,914(.1Z1] 0,931(,122) 0.956(,123) 0.990(.125) 1.000(.125)
U.B/4(.I_5) 0.906(,I_5)__0,941(_1_7) 0.987(,I_9)__ .I.000(.150) ......
C._ZS(.Ib4) 0.B67(.167) 0.923(.]70) 0.982(.174) 1.000{._75)
V-76_(-1_) O-BZI(.I_8) 0.696(.193j} _O.977(tL56)__L..OOQ(_LO0)_
U.7U4 (.Z03} O.76B(.ZOB) 0.861(.215) 0,971 (.223) 1,000(.225|
U.63_(.Z19) ....0.709(,226) _ 0.620(.236) 0.964(,247) 1.000(.250) __
.....0.5b_(.23_) 0.64_(.2#3} 0.773(.256) 0,957(.271} 1.000(.275)
U,4o0(._7) 0.571_(.25B} 0.721(,274)_ 0.947(,295) 1,000(,300) ....
U,IUU
0,1Z5
U.IbO
0.17b
O.ZUU
U,ZZ_
U,ZbL)
U.ZIb
U,3UU
--- _0-32_--0-3_9(-Zb8}--0'495(-272)
O._bU U.3Z1(._67) 0.416(.283)
0-37b 0.246 (-_.74] 0.339 (,-Z92)
O._OO U.175(._BD) 0.263(,_300)
0.(_25 t}, 1 }.5 (, Z(::,3 } 0,190(.306)
O,_U 0.074(._U61 0.126(,310)
.......U 47b- O.-O_O (.Z07) 0.081 (.312)
U.I_OC U, OJ.3 (.Z(SO) 0,045(,314)
_.bbO U- (.Zb6)
U.b/b O. (.ZBB)
U.6UU O*OO3(.Zb6]
U..625 O.OI5(.Z_B)
O,6_U 0.041(.Zb9)
0.66Z (.Z91)
0,595(,307)
0.523(.3_I)
__ O, _47 (,333}___
O. 369 ( ,3_3}
0.291(,352) __
0.215(.358)
0.143 (,363)
0.015(,314) 0.090( •365)
O. (.315) 0.050(.367)__0.577(.498)
~__
O, (.3i5) 0.015(.368) 0,_96(.512)
O- (.315) _0, (.368) 0.407(,5_3}
0.003(.315) O. (,368) 0,311 (.532)
0.01T(.315) O. (.368) 0.211 (.539)___
0,936(.3 8) 0,979(,3Z5)
0,919 (,_341). 0,999J, 350)___
0,897 (+364) 0,999 (.375)
0,87]. (.386)___0;999 (-/+00)__....
O.B40 (.408) 0,999 (,_25}
0,803(:z+28) 0,9c)9(.450) _
0,760 (._+48) 0,99B(-475)
0__7.09_(__-_66 )__ 0 _"998 (•500 )__
0.64B(,483) 0,99B (-525)
. 0.997(.550) __
0.997 (.575)
0.996 (,599)
0,995(.624)
0..99_(,649)_
0o6-1_
U,7UU
.....U. IZ_--O.-lb5(.;_5E) 0,I0_(.319) 0.036(.369)
0*759 0.Z41(.301) 0.163(.322) 0,062(.370)
O, 77b_--O,3Zc_ (.30B) -0,237 (,327) 0,102(,37Z)
O,OUU U,/,+l 7 ( • Lt17) 0.32}(,334) 0,166(.376)
O.OZ_
O.UbU
-----O,BTb ....0.711(.360)
U._UU 0._09(.379)
..... O.?ZS--U.B_5(._UO]
U,_U 0.9_7(._Z3)
O,_/b
l.UUU
U-069(._0) C.03B(.316} 0.003(.366) 0.121(.543) 0_992(.674)
U,IU5(.Z9Z} 0.065(.317) = 0,016(.368) 0.057(.545) 0.990(,b99) .....!
0,005(.5_6) 0,987(.724) I
D, (.545). 0.983{._48) .....
O, (,546) 0,976(.773}
0,000.L_.546)___0_969(_79_7)._
0.5}7(.3Z9) 0.k23(,344) 0,250(.381) 0.006(,546) 0,951[,82_)
0.619(.3_3) 0.532(,356) 0.352(e388)_ 0,020(,546) 0,916(.844| _
--0,6_(.370) 0.474(.399) 0,04_(.5_7) 0.B50(,666)
0.751(,388) 0.610(.412) _ 0_096(,549) _ 0.712(.B86)
- O.BSO(._O8) 0.746(._29) 0.211(,553) 0,408(.900)
0,920(._30) q_ 87 Z ( • 450 L.__O_ _RL.(__ b,6.0) Or____(., 905 )_
0,977(,_47) 0,970(,_53) 0,950(.472) 0,7_7(,575) O, (,905)
1.0U0(._7Z) 1.000(._78)__ 1.000(._9T) 1,000(.597) __O- (,905) ,
.................. T ......
0
G
,I- "
nFnpnio ,_T_ - I
,vEWSI_Q_N__F /-_/.>X_j.._!Iooo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE o_Q
000 PENUMBRA DF A RLETANGULAR CYLINDER o_e
50L-AR FIELU A_GLE, U= I0,00 DEGREE5
GEOMETRY .,..., DZIR =. 50,00 AND H/R =.0,
BETA : ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
f
f •
f
'-,,,,I"
BEIA 000 O=
AX/AB
O,
U.050 0.9_(.0_0)
P
10,00 20,00 ......... 30,O.O ....... 40,00
Q (_I) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QII
1.000(. ) 1.,000(, .._) '1,000_. ..... ).__1,000(. )__ 1,000(, )_
0.995(.025)
0.985(.050}
U.OTb
U.IO0
0.1Z5
U°IbU
.... 0, I/_---0,B_7(.168) 0.903(.168)
U,ZOU 0.66_(.190) 0.876(.190)
U.Z/b 0,7_7(.2_2)
U,_UO u,76D(.271)
U,3_5 0,7J_(,2_0)
O,_U U.TUG(.J_8)
0.995(,025}
0,986(,050)
0,970(.UT4) 0.972(.07_) 0.974(.074)
O.gbG(.098) 0,957(.098.).0,960(.098)
0.9_B(.122) 0.9_I(.122) 0,944{,122)
0.919[.Iw5) 0.92_(.145)_ 0.927(.146)
0.909(.169)
0.883(.191)
0,858(._13)U,850(.212)
0,87_.3 (.733)
0.797 (.,?_b3)
0.770(.273)
0.7_5(.292)
0,715(.310)
0,833(.234)
0.807(.25_)
0.781(,27_) _.
0.75_(.293)
0.727(.312)
0.375 0,6_5(.3_5) 0.691(.327)
0,_00 0.666(.3_2) 0.675(,3_4)
..... O,_b ..... 0,6_3(.-3_8)---0.659(.361)
U,_bO 0,6_(,375) 0.648(,377)
........0.475 .....U,6_5(L391) ....O.540(.394)---
O.bUO U,6_5(._07) 0.636(._09)
O.>bO 0.644(._39) 0,641(.441)
0,701(.330)
0.995(.025) 0.996(.025)
0.987_t,o__0) 0,988(_50__
0,976(.07_) 0.978(.07_)
0.963(.098)__.0.966(_099) ......
0,9_8(.122) 0.952(.123)
0.932(.1_6)__ 0.937(.1_6)__±__
0,915(.169) 0.921 (.169)
o,8_gz._.z9 Z)____o_9o zL.X9 z.)_
0.868(.Zi_I 0.879(.zI_)
0,843(.235) 0,856(.236)
0,818(,256) 0.832(.257)
0,793(.276) _ 0.807(,278) .....
0,766(,295) 0.781(.298).
0,712(,332) 0,728(,335)
0.661(.347) .... 0,691(.350) .....0,704(.353)__ .....
0,665[.36_) 0,67_(,367) 0,685{.371)
0,653(-380) 0,659(.384} 0.668(,388) ......
0,643(.}97) 0,648[,400) 0.655(.404)
0,637(.413) 0,640t,_16) 0.695{°_20)
----b%6-36(._Z8) 0.63-6(_432)----0,-638-(V_36|
0,638(._) 0.636(,4_8) 0,635(._52]
........ 0.515--0.653(,Q55) " 0.6Q8(._57)---0,6_(.460)
O.6OU U,666(,Q71) D.660(._74) 0.654(._77)
..... U,6_5 --U,653(._8) ....0.675(,_90) 0,667(.493}
O.bbU 0.7U9(.506) 0.695(.508) 0.685(.510)
U;6/5 "O,T33(.--;_3T---OT-F_2-_,525) 0,711 (.527)
O°/uU U,TbO{.b42) 0.750(,5_4) 0,73g(,5_6)
..... :--0. T_D- O.Tdl(-Gbl} ..... 0.777(.563) ..... 0,767(,56_)
O.TbO 0._1_(.5_1) 0.805(,583) 0,795(.58_)
0,647(.480) 0,641(.484)
o._9(.49s) o.e_o(._0o)
0,675(.513) 0.66#(.517)
o.698 (, 53 O-T--V;6 8-_-(_53_ )
0,727 (.548) 0.711 (.551)
0,75_{,566) " 0,739(.569)
0,783{.586) 0.766(,588) ......
0,77_ U.8_I(.602)
U.BOU O.Sb_(,6_)
O,_bO U.919(.bbB)
0°875 0.g3_{.692)
U,_CU u.gG_(.71b)
..... O-_Z5 0,gT0(.739)
O._50 0,9_4(,764)
1.0UO " I.OUO(.BI3)
0,832(.603) 0,823(.604)
0,860(,G24) 0,851[.625)
0,890 (,6/_6)
0.91_ (.("69)
-0.934 {',692)
0,952(,715)
-0,909 (.739)
0.983(.76_)
0.99_(,788)
0,882[-6k7) 0,872(,6_8}
0.910(.669) 0,g0_(,670)
0,930(.692) 0,925{,693)
0.9_9(°716) 0-9_6(,716)
0,967(,7_0) 0,96_{,7_0)
0,982(,764) 0.980(,76_)
0,993(.789) 0,993(,789)
0,812(.606) 0.798(,607)
0,8_I(,626) 0.828[-628}
0.860(-649)
0,895(°671) .....
0.919(.69_)
0.941(.717)
0.961(.7_1)
0,978(.765)
0.99_(.789)
1.000(.813) 1.000(.81_) 1.000(,814) 1.000(-81_) .....
_2
I
.......................... F- ......
.................
/0@@ _ TR=LA,IVE
eoo PENUMBRA
=_.r_v =i,,v DENSITY IN THE **_
3F A R_CIANGULAR ¢YLINDER ooo
................. T.... "...............
_ -, • i-_. -
VERSION v -t(./.,j_ /r ....
SOLAR FIFLu A.NGI:E_- D--....-IO,O0--DEGREES
Gf.OMET.RY-:.,,. L}ZtR =___50,UO_ AND H/R =_De___' .......................................
BETA = ANGLE 3F INCIUtNCE_...DE__REES
BETA oo_
AXIAh
U,
-- - u.0z5
O,UbU
SD,UO ....... 60,00 ...... 70,00 .......... 80,00 ........ 84,50 .....
Q ¢_I-) _ (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
l.OUO(. ) 1.000(, .....L 1.000(_ __)....!,000(, )_ 1.000(. )____
0.995(.0Z5) -0,997(.025) 0,998[.025) 0,999(.025) 1,000[.025)
o,9_9(.obo) O.99Z(.,OSD) 0,994(.05___0) __0_,_998_(_0_0] l__O0_(_.OSO)____.__
0,9_Z(.U74) 0,98_(,075) 0,9_9(,075) 0,997(,075) 1.000(.075)
U.gTD(.U_9) 0.975(.079)___0,983(.099). 0,995(.I00) ..1,000(-100] ........
O. 1-/_
U. ;"UU
0.1Z5--0.9_5(,123)- 0.96_(.123) 0,976(.124) 0.993(,i25) l.O00(.IES)
O.lbO 0.9_4(.147) 0,953(,147]._U,968(-148) 0.991(,i_9)_ 1,000(,150)_--
-0,929(.1T0) 0,9_I[,171) 0,958(.172) 0,988(,174) 1.000(,175)
0.913(.193) 0.9Z7 .(__I_9__4_t__O.948{.L96_)___O.985_(-_9)__I__OOOX_O0)_
O._VS(,Z16) 0.912(.217) 0,937(.2Z0) 0,981{,223] 1.000(.2Z5)
O.87Z(.Z38) _ 0,894(,240) .....0.926(_243) 0,977(,248) 1.000(.2_0)
0.849(,z)g) 0,87_(.262) 0,913(.266) 0.972[.272) 1.000(.275)
U._ZS(.Z_U) 0.853[,283)__0,897[,288]_ 0,967(,Z97) ..I.000(,300) ....
U.3_ U,BUL(._UI) 0.830[.305) 0.88U(.311) 0.963[.321) Z.000(.325)
O,3_O 0.775(.3_0) 0,807(,325) 0,_860_(__33Z) O_958_(_.3eSL___O__999(__350)__
U.3/b O,7b_(.339) 0.782(,345) 0,839(.35_) 0.953{,369) 0.999(.375)
U._UO U.7Z3(_..3_8) _0.75b(._36_)_ 0_816[_37_) _0_9_6(,39Z) __0,999[._00)
U,4_ 0.701(.376) 0,730(.383) 0,792(.39_) 0.937(.4_6) 0.999(._E5)
O.4bU 0.6_3(.3_3) 0.708[,401) _ 0,767(.414) .... 0,926(,439) _0.999(,_50)
0,689[._18) 0,742(.433) 0,912(,_62) 0.999(._7_)
0,67Z(.435) 0.720_._51_t___0_896_485_) 0__999(_.500)--
0._ U,5_3(._Z) 0.657(.452) 0.699(.4_9) 0.878(_507) 0,998(.5Z5)
O._bO U.6_5(,_) 0.645(.468) ....0.679(_486). 0.857(.529) 0.998(.550) ....
O.Z75
O*3OO
U.A75 U.667(.q10)
O,bbU 0.663(.4Z6)
.... O.b'lb - 0.63_(,_74)
U.bUO U.63_(._0)
U.6_ O.641(._U6)
U.bbU O.6bL(._Z2)
O.63b(.464)
0.631 (._O0)
0.631 (.516)
0.636(.531)
0.661(.503)
0.645(,519)
0,634{.535)
0,626(,551)
U,b7b
U.!UU
O. IZb
U.665(.b39)
U.719(.b73)
0.64b(.547)
C.66D(,564)
0,687(,581)
0.623(.566)
0.6Z6(.582)
0.635(.598)
0.833t,550)
0.807(,570)
0,781(,590)
0_753(_60.9)
0.7Z_(.6_8)
0,693(.645)
0,662(.662)
0,998(.575}
0.997(.600) ..............
0.997[.625)
0,996_(1.6_?)__
0.995(.874)
0,994(._99) ......
0.993(.724)
U,75U
..... O.775--O,775(.611)
O.@_O 0.809(,630)
U.@Z5
O.@bO
O.@Tb
U.VUU
U._bO
o.e_l(.673)
--u.910{.695)
u.934(.718)
U.915(.766)
U._75 O,9_l(,lgO)
I-DUO 1.0U0(.@I_)
0,7_5(,bgZ) 0,716(,598) .....0 656(,514) ....0,633(,679) 0,991[,7_g) ......
....0,7_7(.616) 0,687(.631) 0,609[,694) 0.988(,77_)
0,779(,635) U,719(.648) 0.591(,7_09E 0.985[_9.81_
0.814(.655) U.755(.667] 0,585(.724) 0.979(.8Z3)
_ 0,_55(°676) .... 0.797(.686) 0.6_0{.739) 0.967(.8_7)___
0°895(,698) 0,850(.707) 0,6_0{.754) 0,943[.871)
0,922(,721) 0.895(.729) _ 0.708[,771). 0.899[.89_)__
0.948(,_44) .0,928(,751) 0,806(.790) 0,820(,9_5)
0.971(,768)__0_959(,775)___0_8_.12)0--66Z_-934)---
0.989(.793) 0.984{.799) 0,95S(.835) 0.512(.9_9)
1.00U(,818) I.000(.824) 1,000_,859) _I.000(,968| ___
3
2
C/---
_ RtLATIVE ENERGY FLUX _ENSIT¥ IN THE _a_
_ PENUMBRA 3F A R_ETANGULAR CYLINDER _o
AP,".,4
V ER_S_i_QN___F _,+A_P H"
BETA = ANGLE 3F INCIUtNEE, DEGREES
40,00BETA ee_ O. 10,00 20,00 30,00 ...........
--- AX/AB ....0-- _QII --Q {QI) ..... Q (Qi-}-- Q (QI] Q (QI)
u. _.ouo(. ) I.ooo(, ) I.ooo(. _ )....I,OOO(, ) _I.o0o(. ).......
.... ULUZ_ o,gy_(-,O_5) .....0-.995(.025) .....0,996(.025) 0,996{,025) 0,996(,025)
O.Obo u.9_6(.ObO) 0.987(,050) 0.988[.050] 0.968(.050] 0.987(__050]__
U,U75
O,IUO
.... U,IZ_
U.IbO
.... O.lIb
U.ZUU
O.91W[.U;4)
0.961(-UgB|
0.960{.I_2)
D.935(.Ib9)
U.9_7(.193)
U.ZZb U.91_(.Zlb)
0.976(-074) 0.9T7(.07_} 0.979(.07_) - 0.981(.074)
0.963(,098) G.965(o099) 0.968(,099). 0,970(.099) .......
0,952(,122)- 0,955(.123} 0.957(.123] 0,960(.123)
0.945(,I_6)_ 0.947(.146) ....0.9_0(.1_7)_ 0.953(.I_7) .....
---0.93B{,]70) 0,941{,170) 0,9_4(,170) O°94T{,ITI)
U.930{.193) 0.934(.193) 0.938(,194) O.9_Z(tlg_)._
0.917[.Z16) 0.92_(.217) 0.927(.217) O.933[,ZIB)
C
(
%. ,
U.Z_U 0._fi(-_38) 0.901(,Z39)
..... O.Z(b --D-_75(.26U) 0,68_{._51)
U.3UO U.Bb_(.Z_2) 0.867(,283)
-----U.3Z5 --O._bl(;3U4) 0.856(.305]
U,3bU U.B_3(,3Z5) .0.B_7(,3_6)
0.907(,239) .....
0.B90[.262)
0.873(,28_)
0.860(.306}
0.851(.327]
0.913(,240) ....0.920(.241) ......
0.897(,263) 0.906(.2b_)
O.BBO(.285)__O_BB9(._B6) .........
0.866(.307) 0.B74[,308)
0.856_.328) 0.86Z(.330)_
O,37b
U,_DO
.... U,4Zb
D°_bD
........U _7_
O.bUU
_+
--O'BZ3(.3B7) U,625{ ,369) 0,829(,390]
0.B17[.405) O,BZO[,409}O.B2Z[,411)
-U,UI4(,4ZB) 0,U15(,430] 0,617(._31)
U._13{.440) 0.B13{,450) 0.814(.451)
U.835(.3_6) 0._9(,347) 0,843[.3_8) 0.8_7(.350) 0.853(,351]
U._29[.357) 0.B3_(.368) 0.836{.369) + 0.8_0{.371] 0.845(.372] .......
0.832[.39Z] 0.8381.393|
O,bZb U.BIh(.hbg) 0.B13(._70)
O,bbO O.Bll(.469) O,Blb(,491)
........O,b/_ -O.BZ_("bZ_) .....0,B_0[,511)
0.813(,472}
0,81_(,_92)
0,618(,513)
0.826(,412] 0,830(.414) .......
0.819(,433) 0.823(,435)
OtBlSJ_5.3) Oo_BIT(_-_56)
0,813(.47_] 0.814(.k76)
0.813{.494) 0.B12(.496) ......
0.B15[.51_) 0.813[.517)
U,SOU U.S£9(°b3_) 0,B26(,532) 0.823(,533)_. 0.820(.535)
.... U'b_b- O.bJ5('b_l)- 0.B32(,5521 .... 0.829(.554) 0.825[.555]
U.BbU 0.B_3[,512] 0.839(.573) 0.836(.57_) 0.832(.576)
O_575----IF.851[._W_5-)----O.B47(.59_) 0.8_3[.595) 0.838(.597)
O,_UU O°Bb_{.b15) 0.857(.5|6) 0,852[,6_7)__0,8W7[.618)
......0,I_ .....0 _/_('636) 0.871(.637] U,865(,638] 0,_58[.639]
U,B_U U,94_(-7_I)
--- -O,_7b 0.9_U[.71_)
U,_UU U.961(.799]
........0,_29 O.9_k(.BZ3)
O,VbU U,9_5(._7)
--O_7-b'--O,99_(_B/2)
+ I,UUO 1.0UO(.B97)
0.817(.537)
0,821[.557]
0.827[.578)
0.833{.599)
0.8411.6Z0)
0.851(,6_I)
U,£bO U.BY5(,639] 0.890(,659)
- O,TTbO.YIZ(,6_) 0.907(.6B2)--0.902(,662) 0,895(,b83)
O,BUU 0.9Z7(.704) U,923(,705] 0.91B(,705) 0_91Z(,706)
O_2g--O;935[;7_BF-" 0.93_|.72_) O.93f_-,T28)-----o.gzT[.729)
0.940(.751] 0.938[,752)__0.935[-752]
0.9_S(,775) 0.945|,775) 0.943|,775)
0.959|.799) 0.956[,799) 0,953[,799)
0,973(,823) .... 0.9711,823] 0,969{,823)
0,985(,847) 0.984[,847) 0,983(,848)
0.995[.B72) 0.99 _ (. 8 72-)----0-&9-4-_8 72 }
1,000[,897) 1.000(,897) 1,000(,_97)
0,88_(,660) 0.876(.661} 0,867{.662)
0,887[,6B_)
0.905(.707)
0,921(.729]
0.931[.753)
0,939{.776]
0,950(.800)
0,966|.B2_} - -
0,9BI(,8_8)
0 •993 (_8T3)
1.000(,897)
4.
4---
,2
................
...............
............
r".
__e RELATIVE ._., ._.. ,, .r"' °"Q,"-v ,c',.,.,,,"v,.,_-....,near" v T; IN THE _o Vr°¢Tnk'_.,,__w._,c, 7.e.4= L= ./I. .. I
ooe PFNdMBRA 3F A RLCTANGULAR .CYLINDER eee
--SOLAR FI_LU A_GCE,- D= --10'00 DEGREE$-
GEUMETRY ..._., DZ/R = 100_00 .....AND_H/R = O, .....................................
BLTA = ANGLE DF INCIU.LNCE, ..DE_.._R__FES 1
BETA o_ 5U,UU ..... 6U.00 ........ 70,00 80,00 .... 84,50 ......
AXIAB Q (_I) _ (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
0. I.U00(. _)__1.000(, _ .)___ 1,OO0(, ___)___1,000(, ) _I-000(, ) .....
- U.UZb U.997(.DZS) 0,997(.D25} 0,998(,025) 1,000(,025} 1,000(,025)
U,U_O 0.991(,U_01 D.992(,050) 0.995(,05D} 0,799(_,950__I_,_000(_.050)
0.U75 U.9B3(,U7_) 0.986[.075) 0,990(.015] 0.997(,075) 1,000(.075]
U.IUD u.g14(,U99]O.978(,099) U,985[.099)_ 0.996(,i00) _ 1.000(.1D0} .....
0.12_ 0,96_(.123} 0.969(.123) 0.978(.124) 0.99_(,125_ 1,000(.]25)
O,l_O U.957(,147_ _ 0.963(.14@) 0,973(,148) __ 0,992(_150)_ 1.000(,150) _
O.176 O.9bl(.ITl} 0.95_(.172) 0,968(,173) 0,989(.174) 1.000[,175]
U.ZUU 0.9_5{.195) 0.953(.195_ 0,964(_197) 0j987_199) -_..__!.000(.,200)_
U.ZZb O.94D(.Z_8} 0.94_[,21@) 0,960[,221) 0,986(,224] 1.00D(.225]
U.ZbU ....O.gZV(,Z42| .... U,941(,243) .... 0,956(,245) 0,984(,248) _,000(.250) _._
U,276 0.91_(,265) O,93U(,Z66] U,952[,269) 0.9_2(,273] 1,000(,275)
O,_UOU.9UI[.Z_7) _0,917(.289) 0,9_(,292) ......0,979(,297) 1.000(.300).__
O,3Z5 D._4(.JZO) 0,903(,312)
O,ObO U-t_7,'(•3_Zl O.887 (.335)
U._lb 0._5£(._>3] 0.876(.357)
..... U._UU O._3(.J_5) _ 0,666(.,378)
_- 0,4Z5 0.84_(,_96) 0.857(,_00)
0.4_O 0.837(._17} 0.849(.421) .....
.....0,47b-- O*BZg(,_38} .... 0,840(,44_)
0.933(,316} 0,977(.322) 1,000(.325]
0,920(.339) 0_.9!5_,346} 1.000(,350)__
0.906(,362) 0.972{,371) 1.000(.375]
.0.893(.,384) 0,970(,395) .... 0.999(,_00| ....
0.883(,_06) 0,965(,419.) 0,999[,425]
0.573(._28) 0_958(._3)0,999(._50} ......
0.864(,_50] 0.950[,_67) 0,999(,_75}
O,bOO O.OZZ(,_9) U.B31 (.463) U,854(.472]
O,bZb O._Z&[.419} U.BZ'_ (.484)
U.bbU O._Z3(._vgJ 0,817(,504]
U,b75 O._ZZ(._/O] 0,813(.525)
U.bUU U._3(.b'_O} 0.81i(.545)
U.6Z5 --O,-B17(,bbO)---O,Bll(,565]
U,6bO D._Zl(.b811 {),81_ (.585)
0.845(.493}
0-826(-535]
0.818(,555)
0.812(,575)
0,808(,596)
U,675 O,BZ7(.bDI)
O.7OO 0,B_(-622)
U,T2b 0,_Z[,6_3)
O. lbU 0._b_(.664]
...... 0,176=-0,81_(.6_6) _-
U.BUU U-dg)(,708)
0,810(.605)
0.623(,627)
0.830 (. 6/_7)
0,839[,668]
0.855(,689)
0.877(,711}
U,808(,616]
0,809(,636) _
0,812[.656)
U,817[.677]
0,824(,697}
0.839(.718)
0.927(.5}4)
0.917(,537)
0.906(-560)
0.895(,582)
0,88_(,6D4)
0,999(.500]_____
0,999(.525]
0.999(.550} ......
0.998(.575)
0,998(.600)
0.998(.625]
0.871_626) 0.997(.650)__
0,857(.648)
0,841(,669)
0,826(,690)
0,811(,711)
0,800(,731)
0.793(.751)
0.997(,675)
0,996(-699) .....
0.996(.72_]
_0,99_(-7_9} .......
0,993(.774)
0.991(.799}
O._Zb
0,_76
U,gUU
U,V25
U,VbU
"-o.gJ_ (- 717}-- 0-926(,779)
U-9_5 (,t_O0} 0,937(.802)
-U'96_ (,_Z/_} 0.956(,826)
O,919(,b48) 0,975(,850]
0.91£(,1_I) 0,89_(,733} U,86_(,739) 0,788(,770]
U.9_5[.1_] 0.915(,756) 0.887(,761] 0,788(.790] ....
0._15 0.992(,_73} 0,991(,874)
____. I,UUO _,OUOI._gE} 1.0001.899)
&
0.908[.78_)
0,921(,807]
0,939(.830)
0.965[,854)
0,987(.878]
1.000(._03)
0,802(.6_0]
0,838(.830] .
0,876(.852)
0 •9 I_0_{_.574}
0.96z_ (.898)
1,000(.922)
0,988[.824)
0,981(.8_8]
0.965(.873]
0,943(.896)
0,904(.919)
0,826L. 9_I)____
0,733(.961]
1.900(-982}
ooe RELATIVE ENL.R&y FLUX DENSITy IN THE _'_'_'
o0¢_ PENUMBRA 3F A Rt_._TANGULAR CYLINDER o_o
RFfiPn N-
L-U=_i=JLi.L[_LL_(,______+l 7: 6_'_
VERcj O_N F _ _
SOLAR FIELU ANGLE_ D= I0.00 DEGREES
__ GEOMETRY ...+... U2/R = ....1,00 ....AND H/.R_= 0=5
BETA = ANGLE DF INCIUtNCE+ DEGREES
BETA oo_ O. 10.00
AX/AB Q (Q_) Q (QI) Q (QI)
U. 1.0gO(. ) 1,000(. )l.O00(, )
0.025- u.8Y5(-.-0_4) 0,917(,024) 0.933(,024)
U.UbO U.bZOt.O_3) 0.693(.044) .0,760(.045)
O,Ulb
0.1UU
U,IZb
U-150
U.115
U.2UU
U.914(,UbO) 0.22B[.056) 0.486(.061)
O. (,Ob_} 0, (.058) .......0 036(,067)
D. (.Ub]) D. (.05B) O, (.068)
U. (.Ub1) 0.(.058)___0, .... (.U68]_._
-U. (.O_) O. (.058) O. (.068)
U. (-U_l) D- (.058) O. (.068)
20,DO .............30,00 ...... 40.00 _:____
Q (QI) Q (QI)
_ 1,000(, .... ) .... 1,000(, ) _
0°746(.024) 0,958(.024)
0,818(.046) 0.870(,047_
0,602(.064) 0,701(.067)
0,213(_074) .... 0.463(.081) _ __
O. (,077) O.IOB{,OBg)
O, (,077)___0. (.090)____
O. (.077) O+ (.090)
O. (.077) O. (.090_)__
/-'
U.ZZb O. ( , {.):_] ) O, (,058)
U.Z_U O. {.Ubl) 0. (.058)
U.27b U. (-051) O. (,058)
U,3UO (J* ( -051J O- (*058)
...... O.3Z_ (J. (.0_1) O. (.Ob8)
U.3bD O. (.05_) 0. (.058)
O. (.O6B) O. (.077) O.
O, . (,06_) O, .... (,077) O.
O. (.068) O, (.077) O.
O. (*068) O. .......(_077)_ O* ....
O. (,088] O. (*077) O.
O, (*ObS) O. (*077) O*
(.090)
(*090)_ __
(.090)
(-090) ____
(.09G)
(.090)
e"
0.37b O- (.05j) O. (,058) O. (.068]
U.4UO U- (.Ubl) O- (.058) O, (.066)
.........O _Zb-----O-......(.Ub)) +-0. .....(.058) O, (.068)
U,4bb 0, (.U_)) O. (.058) U. (.Oh8)
.... 0.47b+-0.----(.05)) 0.-- (.ObS) O. (,068}
O.bU() U. (-0)1) O- (.058) O. (,068)
U.b25 U, (.Oh)) O. (,058) O. (.t)68)
O.bb_ O, (.Obl) O. (.058) O. (.068)
+
0.b75 O. (.0_) O- (.058) O, (.068)
U.bUU U. (.O_i) O. (.058) O. (.OGS)
O.6Zb_ --0..... (*05_) O, (.ObS) O. (..068)
U.bb[1 0. (.Ob_) O* (°0_8) O, (.068)
O, (-077) O, (.090)
O, .......(-077} +0_ ....(.090)___
O, (.077) O_ (.090}
O, __(.077) O. + (*090]
O. (-077) O, (*090)
O. (.077) O. (.090)
O. [.077) 0, {.090)
O, (-077) __0" _ (.090] __
O. (-077) O. (.090)
O, (.077) O. (.090)
O, (.077) O. (,090)
O, (-077) O* (-090)
U*615 O, (*Ubi) C- (.Ob8) O. (.068) O. (.077) O. (.090)
O,lOO D* (.U5i) O, (.058) O, (.068) O, (.077) O. .....(.090)
..... U.TZb- U. .....(*OSi) O, (.056] O. (,068) O, (-077) O, (.090]
0,750 U* (*U_) O, (.058)__0, .... (,068) __0, _.[.077) O. (.090) ......
0.77b - O, ' (.0_I) ....O, (,058) O. (,068) O, (,077) O+ (.090)
U,_O0 U. (.0_I) O. (.058) O, (.068) O. (-077) O. L. 090)
U-BZ5 O, (,0_I) 0- (,058) O, (,068) O, (,077) O- (.090)
U,_U U, (*U_l) O, (-058) O, (.068] O, (.077) O. (.090)
-0,_75 -0, (.U_I) 0- (.058) O. (.068) O, (,077) O. (.090}
U,gOO O. (.051) O. (.05_) O. (,068] O. (.077) O. (.090)
..... 0.V25 U,01q(.051) -0, (.058) .... O, (.ObB] O, (.077) O, (.090)
U,VbU U,61D(.Ob6) 0,502(.065) O. (,Ob8) O, (.077) O. (,090}__
U,_7b 0.__5(_0-77) 0.B59(,082) 0.799[.078] 0.690(.086] O. (.090)
I.OUU 1.000(.101) 1.000(.105) 1.000(.100) 1.000(,107) 1.000(.102)
_ ÷
. -
©
F_
2
1
....
; iii+i-i+;+/i-i-i/17o/+
Co*e"RELATIV£ ENERGy FLUX DENSITy IN THE eee Vr.._t.____._ONF " ._+_/_.---+--++-+/1 ...
<+<+<+PLNUM_RA 3F A RLCIANGULAR CYLINDER <+<+Q
SOLAR FIELU ANGLE, D= 10,00 DEGREES
GEOMETRY .,,_,.. t)Z/R = ....!:OO_AND.HIR --__0,5 __
BEtA = ANGLE Dr INCIDtNCE, DEGR_E_ES
(
/
(
i
k
+++
j
F
-....+.
BETA o,o
AX/AB
U.
U.UZ5
U,ObU
O,UTb
O,IUU
U,IZ_
_. 50.00 _._60,00 _ 70,00 ....... 8_0,00 ........ 84.50 .... z __
Q (Qi) Q (QI) Q IQI) e (QI) Q (QI)
i.OUO(. . )....1.000(. .....) ...1,000(, ) 1,000(_, )- 1.000(. )__ _
0.970(.UZ5} 0.981(.025) 0.991{.025) 0.999(.025) 1.000(°025)
0.913(.048) 0.94_(.049) 0.974(.049[0_t997(.050) ltOOOJ__OSOJ____
U.7VS(.U/O) 0.885(.072) 0,950(.074) 0.794(.075) 1,000(,075)
0.632(.UB7) .....0.781(.093)__ 0.917(.097) 0,989{.i00) l.O00(.lOU)
U.3_5(.100) 0.646(.110) 0.859(,119) 0,984(.124) 1.000(.125)
O,lbO 0.1U5(.106)
........U,175 ....0 - (.108)
U.2UU O. (.106)
U.Z25 O. (.108)
U,ZbU ___0, .... (.108)
U-27b O, (-IU8)
....0.463(-IZ4) 0.779(,140) _ 0,978(-149) 1.000(.150) ......
0.220 (.133) 0.681 (.158) 0.970(.173) 1.000(.175)
0-053(.13&) 0.560(.173) 0.950tt19+7)___ 1+.00/D_(.200L___
D. (.137) 0.384(.185} 0.949 (.221) 1.000(.225)
O. (.137) .....0.202(.192) 0.933(,245). 1.000(.+250) ___
0. (.137) 0.068(.196) 0.908(,268) 1.000 (.275)
U.JUU U,
U,_Z_ O.
U.3bU O,
0,_75 U*
O,4UU U,
U,_Z_ 0,
0,_0 O,
.........O._7m O.
U,bOU U.
('!08)_ O" ........(,137)___0_ . (.197)_ 0.876(.290) _. 1.000(,300) ........
(.I08) 0. (.137) O, (,197) 0,835 (.31I} 0.999 (,325)
(,108) 0, (,137) 0, (,197) 0,783J- 332)__Q, 999 (•350)____
(.108) O, (,137) O. (,197) 0,720 (.350) 0,999 (.375)
(.IOB)_0, .....(,137)_ 0, ....(,197)__0,6_0(,367) _0:999(.400) .....
(,I08} 0. (,137) O, (,197) 0,535 (,382) O. 999 (.4;'5)
(,I03) ....0,......(, 137)_ 0, .......(,197) 0,401 (,394) 0.999 (,_50) .......
(.108) 0.
(.108} O.
U.bZ5 O. (-108) O.
O,bbO O- (.108) 0.
O.bYb U. (-108) O-
U,6UU O. (-108) 0,
U.615 O. (.lOb) 0.
U.bSO 0. (.105} 0.
(-137) 0, (,197) 0,251 (,402) 0.998(.W75)
(-137) 0- (.197) 0 •!13_(_,906)___9 •998 (. 500)__
(,137) 0, (,197) 0,019(,408) 0,997 (.525)
(,137) 0, ......(,197) 0, (,_08} 0,997 (.550)
(,137) 0, (,197) 0, (,408) 0,996 (,575]
.....(-137) 0, (.197) 0, (,408) 0.995 (,599)
(,137) 0, (,197) 0, (.408) 0.994 (.624)
(,137) O, (,197) 0. (•_08)__0,992 (•6_9)___
O,6;b U, (.I08) O,
U,IUO ..... O, .........(,1UU)__0, ....
O,7Zb O, (,108) 0,
U-TbO O, (,108) 0,
(,137) 0, (,197) O, (,408)
(,137) _ 0,(,197)O, __ (,408)
(,137) 0,
.....(,|37) 0.
..... 0,77+ .... U' ....... (,106} +-
0,800 O, (.108)
O, (-137) O,
O, (-137) O,
O,
(.197) 0,
(.1%73 O.
(,197) 0,
(.197) 0,
(,197) 0,
(.197)__0_ .....
(,!97) 0,
(-1_97t____0.
(,197) 0o
0-82b 0. (,I08) 0, (,137)
0,_50 0. (,i08) 0, (,137) 0,
O,_Tb 0, (.10B) O. (.137) O,
U-_UU 0- (-I08} O, + (,137) O, ....
0._2_ U, (.I08} 0, (.137) O,
0.9b0 0. (.108) O. [.137) 0.
O,_7b U, (-108) O, (.137) 0,
l,OOO O, (.I08) O- (,137) 0,+
0.990(.674)
0.9871.699) ___
(,197) 0, (.40B) 0.983(.723)
(_197) ..... 0+___(,408) 0,977(-748) ......
(,408) 0,968(,772)
(,408L.__otg_T__,796L__
(._08) 0.907(.819)
(.408) . 0,829(.841) ......
(,_08) 0,654(,859)
(.408) .....0_225(_870) .....
(,_08) 0+ (+873)
(_+08)_ 0. .(_s873L__
(,_08) 0. (-873)
.___(._197) _0. ........ (.408) O, _ (+873)
/....,.
eoo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE_oe
_oo PENUMBRA 3F A RL£TANGULAR CYLINDER o_-
....
VERSION F " .L>-'_Z._L.._//
SOLAR FIELU ANGLE_ D= 10,00 DEGREES
___GEUMEIRY .,,... DZ/R = __5,00=.AND'H/R = 0,5 ............ L ...............
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES •
(
_j
G
G
BETA ooo
AX/Ab
O.
..........U U_5 0.977-(_0_b) ....0.980(.025) 0,982(,025) 0,984(,025)
U.UbU 0.9_7(.Uq91 0,943(.049) 0.949(,049) 0,954(,049)
O--_.O/b .0-_I(.071) 0.E94(.072) 0.906(,07Z) 0.917{,072)
O. 10,00
1
20,00 ....... 30.00 ....... 40.00
(QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
.ODD(. ) 1,000(, . ) _!,000(_ )___1.000(, ) 1.000(. )___
U,IOU U.7?D(.OVZ) 0.812(.093) 0.834(.094) 0.856(,095)
U.l_b -0-b_1(.111}- 0.712(,112} ...... 0.742(.114) 0.772(,115}
0.986(.025)
0.96D(,049)
0,927(,073)
D,879(.095} ....
.=_
0,B06(.I16)
O.IbO " 0.501(.1Z6) 0.599(.129) 0.637(
...........U tlb ....O'4;_l (. ILIB)-- 0.472(.142) 0.521(
U.ZUU U.27/(.I_7) 0.32B(.152) 0.3BZ(
U.ZZb
U.ZbU
U.ZI5
U._UU
O-Ib4(-lb3)
0.071(-I=5}
" U-OZ2(-Ib7)
U, (.1_7)
0. (.1)7)
O. (.1_7)0.3bO
U;31b O. (-I_71 O. (,165)
U.40U U. (.lb7} O, (,165}
..... O,4Zb --0-, (•1:_7)......0, .......(-J165) _
U,qSO U. (.1_7) O. (,165)
- u,_i_--o.- ....(-;157} 0:-- (.165)--0.
u._uo o. (._7} o. (.165) o.
U.bZb O, (.I_7) O, (. 165) O,
0.200(.159) 0,251(
0.097(.162) 0.137(
0.041(,164) -- U.065(
0,003(.165}0,018(
O. (.165)
O, (,165)
•131) __0.677{.133) ....0,720(.135) .........
.145) 0,569(,I49) 0.623(,152)
•157) 0,444(.161) _0_5!5(,_166)__
•164) 0.311(,171) 0,3B5(.178)
•169) 0.190{,177) 0.261(.186) _
•172) 0.095(.181) 0.150(.191)
•173) 0,040(.182) 0,074(.194)
O, (.173) 0,003(,183)
O, (-173) O,
O. (.173) O.
O,__ (_173) O, .
0, (,173) 0,
0, (.173) 0,
(.173) O.
(.173) O,
(,173) O,
U,bbO U, (,1_.7) 0. (,165)
........U,b7b -O, .....(.Ib7) O. ....('165)
U,6UU U- (.1>7) O. (-165)
O.bZb U. (-1_7) O, (,165)
0.6b0 O. (-Ib7) O° (.165)
U,b/_
U.TUU
0,7Z_
U.TbU 0-071(-I_8}
U.77b O.tb4(.lbl)
0,_U_ 0.Z77(.166)
.......O,UZ_ 0-;-4zY(-;T_5 )
O,_bO
U.BT_
0.900
....... 0'_Z5
O,Vb0
l-ogo
O. (-157) O, (,165}
U- (-Ib7; O, (-165)
0 .0 ZZ (- I_ 7 ;----0,0 dT-(,165 )
0.04B(,165)
0.-I-12(•1 57)
0.227 (. 172)
0.36B(.179)
O.bbl(,l_7)
0.6_I(.Z03)
U,790(,Z_I)
O.B_I(.Z_2}
0-937(.Z65)
0-977(.ZB9)
1.000(.314)
O, (.173)
C. (.173)
O, (-173)
O, (,173)
O, (,173)
O, (.173}
O, (-173)
O, (.173)
0-026 (-173)
G,079(,175)
0.175(-178}
0.311(.184)
0.025(.195)
(,183) O. (,195)
(.183) O. (,195)
(,183) O- (.195)
(,183) O- (.195)
(.183) O. (.195)
(,183) O, (.195)
(,183} O, (.195}
(,183) O, (,195)
O, ...... (,!83) 0. (.195)
O,
O,
O,
O.
O,
O.
0,521(.190) 0.471 (.194)
0.649 (._05}-- 0,611('Z07) ......0,563(.Zll) 0.501 (.216)
0,765(,222) 0,736(,224) 0.700(,226) 0.650(.Z31)
0. L_66(.243) 0,847 (.244) 0,822(.245) 0.78Bt,249)
0.931 (,265) 0 •92 3 (_,_ 6_6_)____0_,91 __(__26_7) 0_.900_( •270 |
0.975(.289) 0,972 (,290) 0.968(.291) 0,963(.293)
1.000(,314) 1.000(.314) 1,000(.,315) 1.000(.317}
(,183) O, (.195)
(,183) 0, (-195)
(,183) O, (-195)
(,183) O- (-195)
(,IB3) O, (.195)
(,!83) 0. ....... (.!95) __
0, (,183) O. (.195)
0.007(.183) 0. (.195)
0.050(,184) 0.020(,196)
0,121(.186) 0.072(,197)
0.24B(.190) 0,172(,200)
0.405(-199) 0.322(.206)
r_
,,,...
2
' ................................................
CL
"_ __ _!IL'_;UL._ _ ?" ......
_oo _i ATTVE ENERGY FLUX nENG!TY IN THE _ urD¢,nM c ,_Jp_..._._*.cx_././
o_ PLNUM_RA 3F A RLLTANGULAR CYLINDER o_,_
SOLAR FiELU A_GCE-, 0-- 10,00 D-EGREEs .........................................................
GLOHI:.IRY -*,,-- U2!R _= 5eO0_ AND:HIR --_OQ5 .........................................
BETA : ANGLE 3F INCIDLNCE_ DEGREES
f -
k_.
I
%j
/
BETA o_o
AX/AB
U,
U,UZb
U,UbU
U-U75
U.IOO
O,IZ_
O.IbO
0.175
U.ZUU
bO,OU ...... 60,00 ...... 70_00 80,00 ..... 84,50 ___. ....
Q (_I} Q (QI) Q (QI} Q (QI} Q (QI}
1.0UD(. )___l.O00(.. _)....1,000( .... }_ 1,000(. } _I,000(, } .....
U.?_(.uzG) 0.992(.025) 0.995(.025) 0.999(.025) 1.000(.025}
U.967(.U49) 0.976(.049) 0.986(.050} O.__99B(.OGOLI__OOO_(*OGO)-
0.939(.U73) 0.95_(.074) 0.973(.074) 0.995(.075) 1,000(.075}
U._U4(.O96) _0.929(.097) _ 0.958(_098) 0.992(.100). 1.000(.I00) .....
0,_5(,I18)
U.5_Z(.!7Z)
0.4_3(.Iu6)
o.365(.IV6)
U,ZT_ U.Z41(._04)
O-3UU__ U.13$(.ZD)
0,32_
U.3bO
0.H91(.120) 0.939(.122} 0,988(.124) 1.000(.125)
.__0,836(.!_I) _0.915(,1_5) .0,984(,149)__ 1.000(.1501_.__
0.769(.]62) 0.878(.168) 0.978(.174) 1.000(,175)
0.693i. IB0) 0.830(.189) 0.97_I__198LI_000.(_200)__
0.605(.196) 0,77_(.209} 0,965(.22t) 1.00U(._25)
0.50G(.210) 0.709(.228) 0.956(.2_6) Z.OOO(.ZGO) ....
0.389(._21) 0.633(.24_} 0.946(,270) 1,000(.275)
_ D.Z75(._27) 0.5_(.259) 0_93_(e_93)_ i_000(.300) ___
D.06_(._I} 0.16_(,235) 0.4_(._7Z) 0.910(.316) 0.999(.325}
U.OZO(.ZI_) 0.088(,238) 0,336(.281) O._884L.339)___Ot999(..*350_}__
O- (,El3) O,035(,Z_O} 0.Z28(.288} 0,852(,361) 0.999(,375)
O. (.Z_3}0.000(._0) 0.130(_293)___0_813(_381)__0,997(,_00)___
O, (.Z13) O. (.240) 0,065(.295) 0,767(,_01) 0,999(._2_ _]
U. (.El3} O. (._40} 0e015(.296) .... 0_711(,420) 0.997(,_50}._ _
0.479 O. (._13) O, (,240) O, (.296)
U.bGU O. (.El3) U. (.240} O. (.296].__
O,bZb O, (.ZI3)
O-bb_ U- (-_)3}
0.57b O, (,_13)
O-6UO O. (.ZI3)
0.6_5 O. (-_]3)
O,6bO O- (-Z_3)
O. (,240} O, (.296)
O, (*Z40) O. (-296) __
U, (.2_0) O, (.296}
U. (.2.40)__ 0_- _ (*_96)
O, (,740) '0. (.296)
D- (. P.40) U* (-29G)
O.6?b G. (-Z13) O, (.240) O. (._96)
0,643(,437)
0,561(_452).___
0,459(,464)
0.346(.479)
0.225(._82)
0_i16(*_86)
0.039 (.488)
0-
O.
0,998(._75)
0_998(_500)._
O,99B(.GZG}
0_997(.550) ....
0.996(.575}
U.996(,599)
0,995(.62_)
(.488) 0.991(-67_)
O.lO0 U, ...... (.213) 0.
O.7_b U. (.El3) O,
_ __ O.7bO _O, ...... (,213} .... O,
O,'lT_ O, (,El3}
O-BOO O.OZG(.Z_3)
U,OSUU.211(,_B}
-O._Tb 0,3_(.Z_5)
O,gUO 0,b7_(,237)
__ (.t40)__ O, .....(.296) 0___ (.488) _ 0.989(.699)
(.Z40) O. (.t96) O, (.488) 0.986(.723}
__(-2_0)_ O, ......(.296) _ O, _ (,_88) _ 0.981(,7_8} _ _
O. (.Z40) O, (,296) O, (,_B6) 0.975(.772)
U, (.2_0) O. (,29.6_L_0. __88) 0.962(._79_J__
0.01_(._0) O, (.29G) O, (._88) 0.937(,820}
0.071(.2_I) .... O, ..... (,296) .... O_ ..... (,_88)_ 0.890(.8_3] .....
0.203(,245) 0,000(.296) O, (.488) 0,795(.86_)
0.415(.253) ....0.058(_297) ....0 ........(_88) 0.57B(.881)
O.621(.266) 0.261(.301) O. (._88) 0.127(.890)
O._bO U.0/I(._74) 0.B06(.263)
0,_7b 0.V_3(.297) 0.93_(,305)
6
I.UDO _.OUO(.3ZI) 1.000(,329)
0.587(.312) O. (__.4BBLO_-__L_BZ)__
0.863(.330} O, (,_88) O, (,892]
_ I.000(.353) ....O........(,_88]. O, (,892).
w,_,.
oee RELATIVE ENERGy FLUX DENS|TY IN THE e_e
eoe PLNUMbKA 3F A RECTANGULAR CYLINDER eee
VERSION F _._-.-_t..L--_ //
.....SOL_RFIELU ANGLE, D=--I0.00 DEGREES .............................................
GEUI4ETRY ...,.. U2/R = 10.00 AND HIR = Oq5
BETA = ANGLE 3F INCZDtNCE_ DEGREES
(
f
BETA ooo O,
AX/AB Q (_|)
O, 1.000(-
-- O,OZ_ 0.907(-0_5
O-ObU U.96_(.049
O-O7b U-9_(-UT3
10,00 _ 20.00 30.00
Q (QI) a (QI) O (QI)
) 1-000(. ) .... 1,O00l. ) 1,000(, )
) 0'98B(.025) 0,989(.025) 0,990(.025)
) 0-967(-0_9) 0.970(.049) 0.973(.049)
} 0.940(.073) O. 945 (-.-073)
U.IOO 0.902(.09b
O.IZb 0,645(.118
O-IbO 0.7_3(.138
O.llb 0,71U(.lb7
U,ZUU 0,6_Z(,174
) 0.909(,096) 0,916(.097}
) - 0,861(.118) 0.87_(.119) - 0.887(,119)
) 0,B00(.139) 0,817(.140) 0.835(,1_1)
) 0,731 (,158) 0,752(,160) 0.775(.161)
) 0,fl57(,176) 0.681 (.i78) 0,708(.180)
) 0,576(.191} 0,604(.194) 0,636(,196)
) 0.491 (.204) 0,523(,206) 0-557(.211)
) 0,39_(.215) 0.k.33 (.220) 0,473(,224)
U,ZZb
U,_bU
O.Z7b
0.54_(.I_0
0.365(._11
40,00
Q (_I)
1,000(, ) ....
0.991(.025)
0.976(.049)
0,950(.073) 0.955(.074}
0.923(.097) 0,931(.097) .....
0,901(.120)
__0.856(.142}
0.801(.163)
0,739_.1B2)
0_672-(.200)--
0.59B(.216)
0.52O(,229)
U,30U U.Z_(.Zi) 0.3]1(.224)
O,_Zb 0.2U1(._25} 0,230(,231)
O._bU O,I_Z(.Z_O) 0.156(.236)
U,_7b O,O_Z(.Z_Z) 0.097(,239)
_ 0,3Q_(.229) 0,383(.235) 0,_32(,2_1)____
0,262(.237) 0,299(,2_3) 0,346(.251)
0,185(.2_3) 0,.219.(_250)_._.__0t264(.259)
o._29(.2_6) o.1_a(.255) o._B_(.26_)
O._UU 0.0_5(.234)
....... U.4Zb ....0,0_0(._35)
O._bU O,OU_(,Z_5)
..... O._/b- O. ("235)
U,bOU U- (-235)
U.bbO O.OUZ(.Z_5}
- -U,b7b ....O.DZD(-,Z3_} ....U,012(.243) ....
O,BUO O.O_B(._J6) 0.037(.2_3)
U.b_ U.0_(,_) 0,066(,_5)
O,6bO 0,13_(.240) 0.I09(,247)
--0-;-6_1_---U-_ZU1(-_44) 0.173(.251)
0,060(,241)
......U, 029 (,242)
0.006(,243}
--0. (,2_3)
0, (.22_3)
----0-. (.2 _3 )
O. ( -243}
0.07_(.249) 0,092(.258)
0.0_0(.250) -0,055(,259)
0.014(.251) O.OZ_(.Z60)
--0, (-251) -0.003(.261)
O- (.251) O, (-261)
O. (,251) O, (,261)
O- (,Z51} O, (-261)
0,005(,251}- 0.001(.261)
0.026(,252) 0.016(.261)
0,055(,253) 0,041(.252)
0.090(,254) 0,073(.263)
0.121(.268) ......
0,075(.271)
0.040(.272) .....
0,013(.273}
O. (.273) l
O, (.273)
O. (.273)
O. (.273)
0.006(.273)
0,027(.273)
0.055(.274)
0,146(,257) 0,I18(.265) 0,089(,276)
_. U, IUU U,ZbDI.Z_G
..... O,7Zb .....O-3bb(-Zb9
O-lbU 0-4_{,_59
_
U,77_ 0-5_(,Z_I
O-BOU 0-63_(.296
O,_Tb 0.8_(,352)
O._UO U,UZ(,_/_)
.. O,_2_ 0-9_5(.J97)
U,_bO 0-96_(,_ZI)
.... _ l,OOU 1,0U0(,_70)
) 0,250(.256) 0,219(,262) 0,185(.269)
) 0,334(,263) 0,301(,268) 0.264(,275)
) 0,426(,273) 0,391(,277) 0.351(.283]
) 0,519(.28_) 0,48B(,288) 0,4_9(,293)
) 0.606(.298) 0.577(.301} 0.544(.305)
0,55b(,315) G.663(.317) 0.63_(.320)
0.764(.333) 0,744 (.33_)
0.83_(,353) 0.818(,35_)
0,89_(,37_) 0,882(,375)
0.146(.279)
0,220(.26k)
0.305(.290)
0.k001,299)
0.501(.310)
0.595(,32_)
0,931 (,397)
0,962(,421)
O, 98b (,/-I.45)
1,O00(.qTO)
0,719(,337) 0,686(,340)
0,798(.356) 0,771(,358)
0,868(,376) 0,849(.379)
0,925(,398) 0,918(,399) 0,909(,_01)
O,958(__.4__21)_____Q,95__(_22)___O_k83,__2_}
0,985(,_k6) 0,983(,kk6) 0,981(,_k8)
___1_,000(,470) I,000(,471) _ 1,000(.473) ......
Ct'-.
%. i
_________REI._A_T!V__E__E."ERG_.y__U_,UF.NSS_Jl.t_INTHE _ VERSJ.ON F - '_"__ /'.
_¢} PFN.JMbHA 3F A RECTANGULAR CYLINDER ee._
-- SOLAR FIELD A-_GLE-,- D-_---i-{),O0D-EGREE$
GEOMETHY ,-.._-- D2/R =.....I0,00 ...._ND H/R._=. Or5 ....................................................
BETA - ANGLE OF INCIDENCE, DEGREES
BETA eo._
AXIAB
O.
U,U2_
U.U_U
-----(.}. u'/5-----
U,lUO
O.1Z_
0.I_0
0.].fb
U.ZUU
50,00 ..... 60,00 ..... 70,00 ............80,00 ..... 84,50 _______
Q- (QI) Q {QI) Q IQI) Q (91} Q (QI)
l.OOO(, ) 1,000(-_ _E_I_O00(__ )__ !_O00(. _)._ 1,000(. } .......
0.?V3(.025)---0-"994(.025) 0.997(,025} 0,999(.025} 1,000(.025)
0.979(.U50} 0.964(.050) U,990(.050) O,?gB_OSO)!._OQOA_.qSO___._..__
O.96Z(.U74) 0.970(.074) 0,981(,07k} 0.996(.075) 1,000(,075)
U.9_1(oUg_) .....0.953(.09_) .....0,770(.099} 0,794(.100) ..I.000(,I00) .....
0.915(,IZI) 0.933(.!22} 0.957(.123) 0.990(,125) 1.000(.125)
O._D(.l_3}_ 0.909(.145)_ 0,942(.147)__ 0,987(,149)__i,000(.Z50) ___
O.B3_(.lbSJ 0,B73(.167) 0,925(.170) 0.983(.174) 1.000(.175)
0.777(.IB5) D.B2B(.I_) 0°900(_t193} 0_97B(.198)_ I_000(_.200)_
V.ZZb 0.715(-_U3_ 0.777(,203) 0.866(.Z15) 0.972(.223)
U.Z_U O._bO(.ZZI) U.720(o227) 0.B27(.236) 0,965(.2_7)
..... O.Z7b-0.577(,Z36}- -0.657(,24_) 0,782(.256) 0,957(.271) 1.000{.275)
U.JUO 0.4_[._49) D,5BB(.260}_0,731{.275) .......0 948(.295) 1,000(.300)
......O._Zb_O.411(,_bl) ....0.513(-274) 0.674(.293) 0,937(,318} 0.999(.325)
U._bO D.3ZT(.ZIU} U.4zg(.z65) 0°610(.309) 0.721(_,342) 0__997(_.350|_
O.37b 0.2_7(,Z?7) 0.345(,_95) 0,540(,3_3) 0.900(,364) 0.999(.375)
O.4DU _U..IIZ(_ZB2) 0.264(,_0]) 0o459(,336) ....0,B75(_387)__ 0.997(-400) ....
O,4bO O,Ob7(,Z_B}
- - O,_7_---o,O_-Z(.Z_9)
u.bou o.ous(.ZvOJ
0,187(,30_) 0.376{,340)
0.i19(,31__) 0.294(.354)
o.o36(.3 6} o.z3_73..3  !
O°bbO U.
O,b'/b 9-
(.ZVO) 0,007(.316)
(.Z_O) O. (.317) _
(,ZgO) O. (,317)
U.bUO U- (.ZgO) O, (.317)
0.6_ ....O-D11 (.ZVU) O, (, 317}
O.BbO 0.033(.Z90; 0.010(,317)
U,bTb O.Ob_(-Z92)
U,TUU 0.102(.294)
.... 0.725-- 0.165{%297}
O,_bO 0,2_4(.302}
- -O,77b---O,3_4(.309)
U,BUU 0.4_7(.319}
1.000(.225)
1.000(.250) __
0,030(.317)
0,058(,31_)
0.096(.323)
0,].60(.323}
0,2_0(.328)
0.335(.335)
U.B_b O.b_D(,331) 0,446(.345)
O, (.370)
0,0!0(,370)
0,B_5(.408) 0.999(o425)
0,809(,429) 0.999(.450}
--0,767(._48) 0.998(.475)
0.716(.467) 0_998_(_500)__
0.083(.358) 0.559(.484) 0.998(,525)
0.0_i(.369) 0.590(.500) 0.997(.550)
0.007(,370) 0.506(.514) 0.997(.575)
O° (.310) 0.413{.525) 0.996(.599)
O, (.370) 0,313(.534) 0.995{,_2_)
0, (. 370 ) 0,207(_5_ I_)____0__994{, 6_9 )
0.I15(.545) 0.992(.574}
0.04B(-547) 0.990(.697)
- 0.029(.371} ....O, (,547) O.967(.TZ4].
0.055(.372) O, (.547} _0.984(.748}
- 0,095{,374) O. (.547) 0.97Bl.773)
0.16_(.377) O. (.5_7} 0,970{.797}
0.256(,382) 0,002(,_47) 0o952[.821)
U,_bO U.63_(.346)
O,_lb 0o73_(.363}
U.gUU O.BZO(.3_3)
U._Z9 U.Bg_(.404)
O,_O 0.9_0(.4Z7)
6
5
U._?_
l,OOO
0.556{. 35B) 0.3TI(.390}
" 0.663(. 373)
0.760(.39_)
0.B60(.411}
0.92_(.434)
U.97_(._)1) 0.971(-457)
l-OOO(._/b) 1.000(-_82}
0.013(.547)_ 0.91B(.844}
0.503(,401)--0_037(.548) 0.854(.B67)
0.633(.415) 0,089(._50) 0.720(.BB6}
0.763(.432) 0.220(._54) 0.411(.900)
0.8BI(,453) 0.4_68__.__62) O, (_.906}
0_953(,476) O.77B(.57B} O, (.906}
I.000(.500) 1.000(.600) O, (.906)
C,
_oo RELATIVE ENERSY FLUX DENSI TM,, IN V.H=C eoe
66 /f(
C
ooo PENUMbHA DF A RLLTANGULAR CYLINDER eee
SOLAR FIELU-ANGLE,-D=-lo"o0 DEGRE-E-$.................................................
GEU_|ETR.Y ?_...,. U2(R == 50.00 AND H/R== Or5 ....
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
t
.... BETA oe___ z O. ........... 10.00 20.00 ............ 30.00 ....... 40.00
AX/AB Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) ....
O. 1,000(-_ ) ....i_000(, __L Z,OOO(, __....1,000(. )__ l,OOO(_ )____
U.U2b 0.9_4(.0_5) 0.995(.025) 0.995(.025) 0.995(.025) 0e996(.025)
O-USU O.9B4(,ObO) 0,985(,050) 0,986(.050) 0,987_Lt050) 0_988(L050)_
0.07b 0.971(.074) 0.972(,074) 0.974(.074) 0.976(.07_) 0,978(.074)
U.IO0 U,bS(.UB) D,950(.098) ....0,960(,098) .....0,963(.098) 0.966(.099) ____
O.12b 0.938(.I_Z) 0.941(.122) 0.945(.122) 0.9_8(.!22) 0.953(, 123)
O.lbU 0.919(.Ik5) 0.923(.I_5) 0,928(.I_6) ....0,932(.i_6) : 0.938{.146)
U.175 .... O'B_7(.IB_)--0.903(.168) 0.909(.169) 0.915(.169) 0.921{.169)
U.ZUO 0,_67(.1@0) 0.875(,190) 0.883(.191) 0,8_R{_19_) 0_902(_192)
U.ZZ5 0.8_V(.211) 0.8q_(.2!2} 0.857(,213) 0.866(.214) 0.878(.215)
U.2bU 0,_12(.Z32) 0.821(.233) .... 0.831(,234) 0.841(.235) ; 0.854t.236)
U.21b 0,7_5(.Z_2) 0,795(,253) 0,805(,254) 0.816(,256) 0.830(.257)
..... U,SUD U.7b_(.2711_ 0,760(,272) 0.779(,274)_ 0.790(.276) 0,805(.278) .........
0.320 ....O.-7_i(.Z_U) O,Tkl(,2ql) 0.752(.293) 0,764(.295) 0.779(.297)
U._bU 0.703(.50d) 0.714(.310) 0,725(.312) 0.738(_.3.1_) 0_753(.3171
U.37b O.bBO(._2b) 0.689(.327) 0.698(,329) 0,710(,332) 0,727{.335)
U,qUU 0,5b_(,3_) 0,671(.344) 0,679(,3_7) 0,689(.349) 0,702(.353) ....
U,4Zb 0.5bI(,3_8) .....0 556(,361) 0,563(,363) --0,671(,366)-- Q.682(.370)
U.sbU 0,6_I(.574) 0,645(.577) 0,650(,380) 0.657(.383) 0,666(.387) .....
......0._7b-U. 6_4(.390) --0.637-(,333)--0,6_0(.396)-- 0,6_5(,399) 0.652(._04)
U,bUO O.b_5(.qD_) 0,633(,409) 0.63_(.4_2) 0.637(._15) 0.641(,420)
O.bZb 0.6_4(.422) 0.633(.425) 0.532(._28) 0.633(,431) 0.63_(._36)
U.SbO 0.6_I(,438) 0.637(-440) 0,634(,444) 0.632(.44?) 0.631(.452)
...... O.b/b ..... O,&bl(.4b4) ---0.646(,457) 0,641(.459)----0.637(,46_) 0.633(.467)
U.5UU 0.684(._70) 0.657(.473) 0,651(,476) 0.645(,479) 0.638(.483)
.... U,b_5 -U,680(,4_7)---0.672(,489) -0,664(.492) 0.656(.495) 0.648(.499)
0.5b0 0,7U5(.50_) 0.692(,507) 0,683(.509) 0,672(.512) 0.561(.51b)
O-_T)_-3_(--_,_--2)-F---O-_-F20-O-(-_.b24) 0,/09(,526} 0,696t.529) 0.680(.532)
U./UO O.Tb_(._41) 0,74_(,54)) 0,737(,54_) 0,724(,547) 0.709(.550)
.... 0,72_--0,7_b(-,550)---0,775(-.552) ....0-L76_(.563)---0,752(.565)- =0.737(.568)
U,7bO U._I2(-_O) 0.803(,581) 0,792(.563) 0,780(.58_) 0.766(,587)
0,775 0,_9(,601) -0,839(.602)--0,821(,603)--0,809(-.604)= 0.795(,606)
U,BUD O.BbT(,6_2) 0,059(,623) 0_850(.624) 0,8_0(,625) 0.826(.626)
......0-.-8_5"---9_97(_G4_} 0.890(.645) 0,882(.645) 0_873(.646) 0'-860(.6_7)
U,_bU 0,91@(.867) 0°915(,667) 0,910(,668) 0,90_(.668) 0.895(.66g)
..... U.675-_,935(.b90) -0,93_(,690)---0_930(,671) 0.926(.691)- 0.920(,692) .....
U,_UO O.b_(,7Jk| 0.952(,714) 0,9_9(,714) 0.9_6(.715) 0,941(.715)
- 0,_2_--0,911(,7_8) 0_,969(,738)- -0'767(.738) ....0,96_(,739) 0.961(.739}
g,_bO D,?_(.752) 0,98_(,762) 0,982(.762) 0,980(,763) 0,975(.763)
0_9 YS--O '-g_(,_ B7 } 0.99_(,787) 0.993 (.787) 0,993-(,787-)----0 _99 2(V788 )--
_.OUU I-OUO(.BI2) 1.000(,612) 1,000(,812) 1,000(,812) 1,00D(-BI3)
.
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tmoo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE m_e
oo_ PENUMBRA 3F h RLCTANGULAR CYLINDER o©o
-50LAR-FIELD-ANGLE,-D= 1D,O0 DEGREES
GLOMEIRY ...... B21R = 5D.00 AND H/R
" -Af 
VERSION F - C-_-4'7.-.._.___.ei/
= 0,5 ............................
BETA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA ___ 5O.UU ..... 60.DO .... 70,DO .... 80,00 ......... 84.50 __±___
AX/A_ l Ill) Q (QIi Q (QI) Q (QIi Q (QII
U, i,OUO(, )_ __I,DDO(, ) .....l,OOO(, ....).__l,OOD{. ) _I.00D(, _ _)....
U,U25 -0.9_6(.U25} D.997(.025} 0,996|.025) 0,999(.025) 1,000(.025}
O,O_O O.9O9(,ObD) 0.991(,050) 0,994(.050) 0.998(.050) 1,00(}(.050i
t- "
%.
¢ -
t
7
! •
r
Ii
S
O,O75 0.9_I{.U74} 0.984(.075) O.
U,ICD O.97D(.U99) ....0,975(.099) .....O
0.I_5 O.?SB(.IZ3I 0.965(.123). O,
O.lbO 0.944(.147).__0.954(.147)0,
U.175 0.93U(o170) 0.941(,1T1) O,
U._OU U.913(.193) 0.927(.194_ O.
U.ZZb 0.B_(,216) 0.911{.217) O.
O.ZbU O-_IO(-_38) 0-892{.240) ....O-
O.ZTb O.B47(.Kb9) 0.672[.262) O,
..... U.3DU .... U.BZ4(.2bO)___O.BSI(.283)_O.
989(.075) 0,997(.075) 1.000(.D75)
983(.099) 0,995(.IOD) I_000(.ID0) .......
976(.124) 0.993(,125l 1,000(,125i
968(_148)__0_991(.IA9) _ 1.000(,150} ____
958(.172} 0,988(,174) 1°00()(.175)
937(.220) 0.981(.Z23) 1,00D(.225i
926(.243) 0.977(.248)_ i.OOO(,25D) ___
912(.266) 0,972(.272) l.OOO{.Z75}
896(.288) ....0.967(.297} i,00D(,300) .......
U,3_5 U.799(.3UO) 0,_20(.304) O,
O._bO O./74(.JZO) 0.805(.325) O.
U,319 O.748(.3J?l 0-780(,345) O,
.... O*_UO 0.721(.367) 0*755(-36_) O.
0-,47b 0-699(-375) 0.728(._82) O,
O.QbG ..... 0-6__(-_V2) __0.706(._0_) ....O.
878(.311) 0.962(-321) I.000(.325)
837(.35_) 0,952{.369) 0,999[.375)
815(.374)_ 0,946(,392} 0.999(.400)___
791(._94) 0.936(,416) 0.979(._25|
765(.414) ....0.925(.439) 0,997(.450} .....
0-47b 0.664(.409) 0.687(.A18) O.
U.bZb U.64D(.4_) 0-65_(-451) O,
O,bVb 0.63_ [._/3) 0.633[.483] O,
O.6UU U.63Z(.4_g) 0.62_ (._99) O.
O.6Zb &.6_(.505) 0.628(,515) O.
740{.433}
718(-_51i
697(.468)
6771-486)
658(.502}
642(.519)
630(.534)
0°911(.462) 0.999(,475i
0.877(.507) 0,99_(.525)
0.856(.528) 0,998(-550)
0,832(,549) 0.998(.575)
0.806(.570) 0.997(,600)
0.780(.590). 0.997(.625)
0-650 0.64_(.521) 0.632(.530) O.
0.6'/5 O.663(.b381 0.642 (.5_16) O,
O.7CIU D.6i_ (,554) 0.6574.563) O.
O. fZ_ 0-716(-_72) 0.685 (.5./9) O.
O.IbO U.7_5(._90) O. 71#.I(.597) O.
-O,-#/b---O.7/_(.bOg)- 0.744(.615)--O,
O._OO 0.8U7(.629) 0.777(.634) O.
O,8_b U._42(.6}0) 0,813[,654) O,
62Z(.550) O.T52(.609J____O._996J__649i
620(.566) 0,723(,627) 0.995{.674)
622(.581) 0.691(.645} 0.994(.699) __
631(.597) 0,659(.662} 0.992(.724)
654(.613) ___0_630{.678) __0.991(,749)___
684(,63pi 0,e04(.693} 0.988{,774}
716(.647) 0.586(___7_08} 0.984(_tT98|__
753(.665) 0.581(,723) 0.979(.82_i
----0._75---0.911(.694) .....
0,900 0-934(.117).
0,9_5 U-956(,740)
U,VbU U.976(,764)
0,_656 (.675)__ _0.
0.895(,697} O,
0,923(,'/19) O,
0.948(,743) O,
0-971 (,./67) O-
796lo685)___0,60T{,?_8) ....0.967(_84Ti ___
850(,705) 0,647{,753) 0.943(.871}
895(.727) 0,707(.770) 0.896(,894) ......
928(,750) 0.807(.789) 0,819(.915}
959(.774) 0.891__810.) _.659(_.9_4)__
0,955(.834} 0.506{.948)
000(.823) ....1.000(.858)__1.000l_96T)
O,VTb D,991(,789) 0.989(.791)
I°UOU I,DUD(.BI4) 1,000(,816)
0.985(,798)
3
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...........................7ii..............
eoo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE _=_
ooQ PLNUM_RA DF A RL_TANGULAR CYLINDER ,oo
-- SOLAR FIELD ANGLE, U= lO.O0 DEGREES
_ GEOMETRY _-- t- ,, DZ/R = lOOtO0 ___AND_H/R _0,5
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
VERSION F " L_._'/__"_-. ,.
BETA ooo O,
AX-/A_ ....Q [Q-I-)
U, 1.ODD(, )
--- O.OZ5--0;995C'0Z5)
U.UbO U,986(,UbO)
0,07b 0.9I_(.UI_)
U,IDU U,961(,098)
10,00 20,00 ................30,00 ............40,00
" Q IQI) .......Q (QI) Q IQI) Q (_I)
1,000(, ) 1,000(, ) 1,000(, . ) .... 1,000(, . )___
.....0.995(.025) .... 0.996(.025)---0.996(.025) 0,996{,025)
0.9@7(.050) 0,988(.050) 0,988(,050) 0.989(.050)
0.976(.07_) 0.977(.07_) 0,979(.074) 0,98[(.074)
0.963(.098| 0,965(,099) _ 0.968(,099) 0,970(.099)___
O,lZb 0.9_@(.1Z_} 0,951(.12Z)
0.9qI(.1_6)
0.925(.193)
0.I_0
U.17b
U,2UU
-O.ZZb 0.911(.Z16) 0.916 {.,_16)
U,;_bU 0._4(.Z38) O, 900 (.;_39)
......U,Z/b 0.875(.Z6U) O.86Z(.Z61)
O,JOO U.860(,Z_Z} O. 865 (._283)
........ O,3_b -U,Bqg(. ,303) ..... 0.8.5_ (.304)
D._bU O,,/_ql(,3_z_) 0.8q5(.326)
0.95_(.123) 0,956{,123) 0.95q (.1Z3)
0.943(,146)_ ._0.946(.146)_ 0.949(.147)__ 0,95?.(.i_7) ......
-- 0.93T (. _TO) 0.939{.170) 0,942(.170) 0.946(.171)
U,929(,193) 0.933(.193) 0,936(.194) 0.940 (_194)
U ,DZO {.216) 0.,926-(-,-Z17)- 0.93 ;_(._17)
0,906(.239) _.0,912(,240) 0.91_(.241) -
0,889(.262} 0,896{,262) 0.90_{.263)
0,871(.284) ___0.879(,285).0-888(,Z86) ........
----0.858(.305) 0,864(,306) 0,872(.308)
U,849[.327) 0,854 (.328) 0..._860 (o 329 )
0,8_i {,3_8] 0,8_6(,349) .0.851 (.351)
U.qUO O,t}Z7 (.366) 0,830 (.367) 0,83_(,369) 0,838(,370) _
) ....... U. qZb----O,8;_I [,3 _>? ) --0,B2_ (.388) 0,827 (,389]-- 0,83Z {,391)
0,490 0,t_17(.4C7) 0.819(,409) 0,821(,410) /0.82_(._12)
--- 0._15 -C.813(.4P.8)---0.81_(,429) --0,016(.431) 0.819(.432)
U.bUO O,_IZ(.448) 0,81Z(,469) 0.813(.451) _0..81_ (,__45_3}.__
O-_bZb 0._}.[3(.qbB) 0 .8-12 (,470) 0.812(.471) 0°812(.473)
0,84_(,372) ........
0,836(.393)
0.829(,41_) ......
0.822(._3_)
0t81_6(_55)
0.813(°475)
U°bbO
......... O,blb .....O,BZl(Lb09)
U.bUU
......0,6_
U.6bU
U_6-Tb
O.7UO
.........0.7_
O,7bO
0.77_
U._UU
-0'8Z9(.5 0) 0.8Z5(.5  }
0,_7(.b30) 0.824(,531) 0,822(.532) 0,819(,534)
- U-,834 (.bbO)--- 0 •831 (,b52) ......U,827(.553) 0,82_ (,555)
U,_ql (.b [I) U, 837 (,572) O. 834 (.574} O. 830 (,575)
O. _49 (•b_2-F----O_B_S (,594 ) 0.841 (,59_) 0,836(,596)
U,850(,61_) 0.8_(.615)- 0.850(.616) 0.845(,617.).
- O.b7fi(-,636)----O.870(.636) 0.863(.637)--0.856{.b38)
0.@_q(,6_8) 0,889[,658) 0,88Z[.6_9) 0.87_[,660) .....
0.911(,580")--0,906(,681)-- 0°900(.681) 0,894(.682)
U.9Zb(.703) U.921(.704) 0,916{.704) 0,911I,705)
0,_17(._09) 0.815(,_90} 0.813(.492) 0,812(,493) .....0 811(.496)
O.93Z(.7ZT) 0.929(.727) 0.925(,728)
0,939(.750) 0.936(.750) 0.933(.751)
-0,9_7(,77_) 0.9_(,77_) 0.9_I (,77_)
0,959(,Y98) 0,956{.798) 0,9531.795)
0,973{.H_2) .... 0.971(,822) 0.969{,822)
0,9B5(,846) 0.984(.846) 0,9831,846L
0,9q5(.671) 0,99_(.871)
1,000(,b96) 1,000[,896)
0,996(.871}
1,000[,896)
....... 0-;_25---0;9_5T. 7_6)
O,BbO 0.9_I(,7_0)
.......0.87_ 0.948(.714)
U._UU 0,961(,797)
U,_U U,9@5(.b_b)
e 1,0LlO l,DOD(,BDb)
5
0,81Z(,516)
0.816(.536) .
0.8Z0(.557)
0.825(.577)
0,839(,619)
0.8_9(,6_0)
0.866(,661)
0.885(.683)
0,903{.706)
0.919(.7281
0,929(.752) __
0,93_(.775)
0,949 (,T98) ......
-0.966(.822)
0.981(,8_7)
)
1.000{.896)
,2
I
................. .......
......
_ee RELATIVE ENLRGY FLUX DENSITY IN THE e_e
---_6_--PENdMB_A 3F A RL_TANSULAR CYLINDER eel'
-- soLAR Fi-F,,LU ,_-GL-E._-I3--
GEUMI--1RY ..,.,. OZ/R =
...._i!'li:_.,':_ IFPI[P' w,eKd,
-----_.L,-L_ i_j.-- ----.r .-I ,v_---- ,
VERS !_ON F
z-6.OO-DEGREE.S-
lO0,O0 _AND HIR._=_O,5 .....................
BETA = ANGLE DF INCIULNCE, DEE_G._R_E_$
_ __ 70,00 .......... 80,00 ........
Q (QI) Q (QI)
84,50 .'....
Q (QI)
BETA ooo 50.00 60.00
AX/AB Q {_1) Q (GI)
Ue
u.uzb 0.997(.o_5)
o,obu o.vz(,u_o)
d,_7 _ O3qe3(. o 7 4 )
U.IOD O,?7_(.O99)
O.lZb U,963(.1Z3)
O.lbO 0,965(,I_7)
O,ITb U.bO(,111)
U.ZOU U.94_(.195)
1,00D(. ) .... 1,000(. ).__1,000(. ___1,000(. )_ 1,000(. ). _
0.997(.025) 0.998(.025) 1.000(,025) 1,000(,025)
0,99Z(.050) 0,995(,050) 0.999J_050_) I_000(_050_._
0,986(,075) 0.990(.075) 0,997(.D75) 1.000(.075)
0,9781.099) 0,985(,099)_ 0.996(.i00)1,000(.100) .....
- 0,969(.123) 0,97B(,12_) 0.994(.125) 1.000(.125)
0.95Z(.148) 0,97Z(.!_8) 0.992(.150)_ 1.000[.150) ....
---0.957(.172) 0,967(.!73) 0.989(.174) 1,000(.175)
0.951(.195) 0,963[,197) 0.987_(_199)__ 1,000(.Z00)_
U.?39(.21b) 0,947(.219) U.959(,221) 0.985(,224) 1.000(.2Z5)
U.?Z_(.2_2) _ C.940(,243)- 0.955(.245) 0,983(,248) 1,000(.Z50)
i
- U,Zlb-- 0.9i5(.Z55) 0.929(.256) 0.951 (.268) 0,981 (,273) 1.000(.Z75)
U,_UD O.BV(.Z_7)__C.916(.Z59)O_9_2(._92)_ _0.979(,297) 1.000(.300) ....
O._Z_- -O._e3(.31D) 0,901(.312) 0.93_(,316) 0,917(.322) 1.000(,325) !
U.3_O U._10(.331) 0,886(.33_) 0.919(,339} ___0__97_,3_6_) 1.000 (.3bO_|_
0._?_ O.B_U(,_3) 0.874(.356) 0.905(,361) 0,972 (.370) 1,000(.375) i
U,_UO Oo_1(.3T_) 0.86_ (,.378)__0, BZ ( •38_) .....0_969(:395) .....0,999(._00) _.__
O,4Zb ....0.B_3(._96) 0.B55(.399) 0.881(._06) 0,965(_19) 0.999(,_Z5) J
U.4bU O.B_5(.qi7) 0.647(._21) 0,871(.428) ....0.958(,_3) _:999(,450) ....
0.4T_ .... 0.8_(.q37) O.B39(,q_2) --0.86Z('450) 0,949(,467) 999(,475) !
U.bUU O.BZl(.498) 0.830(.463) 0.853_(,471)______0.938(_90)_.._.._0_999(.500)
O.bZb 0.B15(.47_) 0._23[._B3) 0.843(,49Z] 0.926(.514) 0.999(.525) I
U.bbO 0._iZ{._99) 0.B!6(.50_) U.83_,(.5_3)_ 0.916(.537) 0.999(,550) ....
- O,b7b O._ll(.bl) D.BIZ(.5Z_)--O.625(,534) 0.905(.559) 0,99B(.575)
U.BUU U._IZ(.9_9) 0.B10(.544) 0.817(.555) 0.894(.582) 0.998(.600) ]
0'6Z5 ......O.81_(.bbO) D.811(.565) 0.811(.575) 0.883(,604) 0.998(o6Z5) i
O.BbO U.BZU(.SUO) O.BI3(.SBS) O.BOT(.595_O.8.70Lt626}____0,R97_|_-650_
U,b75 U._ZS(.BUI) O.B16(.605) U.807(.615) 0,856(.648) 0.997(.675)
O,TUU U.B_I(.6_I) 0.BZI(,626) 0,B08(,635) .....0.8_i(.b69)_ 0.996(.699) __.
-- O,7Zb--_.B39(,BW2)--0._27(.6q6) 0,B10[.6_6) 0.825(,69D) 0.995(.724)
U.7bO U._b3(.bb3) U.B37(,667) O,815[.676)_ 0.811(.710) 0,994(.749) ....
0,77_---0.B(3(.6_) 0.B54(,688) 0,822(.696) 0,799(,730) 0.993(.77_)
U._UU O.B93(,/O7) 0,87b(,710) 0,838(.717) 0.791(.].50L.__O_991__-_799J___
O._Zb 0.911(.730) 0.896(.732) 0,862(,736) 0,786(.770) 0,988(.82_)
O,_bu O,E_(,/b3) 0,913(.755) ....0,B85(.760) ....0.785(.789) _ 0.980(.848)____
-0,87b -U,9_Z(,77b)-0.92_(.778) 0,906(.783) 0.799(,809) 0.965(.87Z) i
U.UO
..... O.Z_-
O,vbU
0,94_(.799) 0.936(.801) 0,919(.805)__ 0,836(.830)__0.9_Z(-896) .....:
U,96_(.BZ3) 0.956(,B25) 0.939(.829) 0.874(.851) 0.90_(,919) '
U.919(.B_7) 0.975(.849) 0.765{,B53) 0j910(__8].3.) 0.825_(_.941)._..___.
O,V7b 0.9VZ(._72) 0.991(.873) 0.987(,877) 0,96_(.897) 0,729(.960)
1.000 1.0UD(.B97) 1,000(.898)_ 1,000(,902). 1,000(,921). 1,000{.9B2)
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C ..........................F:l#O . ......
__.Yt_ ..........
©["_
_ee RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE _
_eo PLNUMBKA 3F A RLgTANGULAR CYLINDER _e_
,; RSlON r " //.
---$OC-AR FIELD A_GLE, D= ....10,00 DEGREES ....................................
__ GLU_TR_y ,-.,d. UZIR = 1,00 .....AND HIR = !_0 .......
BETA = ANGLE 3F INCIUtNCE, DEGREES
(
BETA eoQ 0,
AX/AB ..... Q-- (gl)-
10-0o 20,00 30.00 ...........40.o0 •
Q (QI) Q (Qi-)m--....Q (QI) Q (QI)
O, 1,DOD(, ) 1,000(, )....1,DDO(, ) .....1,000(. ) 1,D00(, .) ....
U,D_b U,9_9(,0Z4) ....0.940(,02_) 0,950(,024) 0.959(.024) 0,967(.025)
U.UbU 9.762(,U%5) 0,799(,046) 0,839(,047) 0,874(,047) 0.905(,048)
U,IOO U, (,Oh5}
U,IZb U- (,U_5) 0.
O,IbU U- (-0_5) O,
U.17b U. (,UbS) O,
U,ZUU D, (,U_5) D,
0,574(,053) 0,648(.065)
O, (,070) _0,058(,074) _
(,070) O, (,075) O,
(,070) O. (,e75) o,
(,070) O, (.075) O.
(,070) O. (.075) O,
(,075) O,
(,075) O,
(.075) O,
U,ZZb O. (.055) O, (,070) U.
U,2bU U. (.UbS) 0, (.070) O.
- U,ZTb---U. --(.UbS)- O, " (,070)-- O, -
U,30U O. (,Oh5) O, .......( t.070) O,
......0,3Z5 .....O_ .... (,O_5l O. (,070) O,
O,3bO U. (,0_5) O, (,070) O,
O, 715(--067) O, 760 (, 069)
0,514(,083) 0.61_(,066)
(,089) 0,214(,097)
(,089) _0, (-099) ......
(,089) O, (.099)
(,cBg) O, (.099)___
(,089) O, (.099)
__(.089) O, (.099)
(,089) O, (,099)
(,075) 0t ....(,089) 0, _ (.099)
(,075) O, (,069) O. (.099)
(,075) O. (,069) O. (.099)
0.37b O, (.U)5) O, (.070) O. (,075) O, (,089) O, (.099)
U,_UD O, (.0_5) O, (,070) O, (,075) O, (,069) O, (,099)
O,_Zb 0-, (,0_5) --0,......( 070) O, (.075) O, (,089) O. (.099)
O,_bU 0, (,UbS) O, (,070) O- (.075) O- (,089) O, (-099)
...... O,_Tb--O,-----(.O_5} O, ..... (-'070)---0, .... (.075)---0, ...... (,0_9) O.- (.099)
o,boo O, (,0_5) 0. (.070) O, (.075) O, (.Oag) O, (,099)
k -
U,bZb U. (.U>5) O, (.070) O, (.075) O,
U,_bO U- (-0_5) 0, ( 0 _n• ,_) O, (.075) O.
- O,_7b --O,--- (.O_5) ......O, .... (,070)---0, ...... (,075)-0,----
U,60O U, (-0_5) O, (,070) O. (.075) O.
.......................
U,6Zb U, (.0_5) O, (,070) O, (,075) O,
U,6bU O, (,0_5) O. (,070) O, (,075) O,
07-.6_5 0, (,05_) O, 4.070} O, (.075) O,
O,_UO U, (,UbS) O, (,070) O, (.075) O,
....... O,IZb- O-;..... (.0_5) O, .... (,070) O, (.075)- O.
O,7bO U- (,U_5) O, (,070) O, (-075) O,
O.77b---U, ---(.O_SJ O- ..... (.070)---0, (.075) O,
U,_UO 0, (.055) O, (,070) O, (-075) O,
...... O;_Z_ O, (,0_5) O, (,070) O, (.075) O,
O,_bO O, (,Ub5) O, (,070) O. (,075) O,
.... 0,_7_-_-0.- ..... (,0_5)--0,---('070) O. (,075)-- 0,---
(,089) O, (,099)
(,089} .... 0.=. (,099) __
(,089) O, (.099)
(,089) O, (,099)
(,089) O, (,099)
(,069) O, (-099)(. F--
(,089) O, (.099)
(,089) O, (.099)
(,089) O, (-099)
(,089) O, (,099)
(,089) 0- (-099)
(,089) O, (-099)
(,089) O-_= (-099) ....
(,009) O, (,099)
U,VUU O, (.UbS) O. (,070) O, (,075) ....O, .... (,C89)
.......U,gZS- O,--- (,0_5) 0,--- (,070) .... 0,--(-,075) O, (,089)
O,V_O 0,752(,054) 0,693(,079) O, (,075) O, (,089_)
0.-975 0,9Z9(,0_5) 0,915(,099) 0.89_(,086) 0,850(,I00)
1,000 1.000(,I09) 1,000(,123) l.OOO(,llO) 1,000(,123)
O. (,099)
D, (,099)
O, (,099)
O, (.099}
1.000(.I12)
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'o'¢'o._RELATIVE ENER.r)y FLUX_ DENSITY IN THE +-_+ V__RSI_ON__F + ,.... /
._eo PENUMBRA OF A Rt.-(..TANGULAR CYLINDER ,,.,,..o
--SULAR FiPLD A-NGLE,--.D= i-o'o()-DEGREE5 .............--i.--....................................
.... GEOMm'IRY__.--_,_.r-_D21R _ ..... 1.00 AND HIR =__I,_0................... " ..........
BETA = ANGLE DF INCIULNCE, DEGREES
U.I?9 O. (.11@1 0.323(.1411 0,732(.1601
U.ZOU D. (,lIB) 0.064(.!46} 0.631(.1771
U._b U, (.I_1 O. (.I_5} 0.488(.191}
U,Zbu __Or_ (.1161 O. (,1461 0.262(,201)
BETA o_ ....... 50.00 ..... 60,00 . 70,00 ............... 80+00 84,50
AX/AB Q (ul) Q (QII Q (QII Q (mI1 Q (QII
U, l.OUO(, ) _!,O00(, 1__ 1.O00(,+__ 1. !,000(, 1._ 1,000(,
U,OZ_ U,_75(.UZ5) 0,984(,025) 0.992(,025)
O.ObO U.gZVt.U4B) 0,953(.047) 0°977(.050}
O,07b O.B45(.U71} 0,908(.0721 0.955(,C741
0.100 O.71_(.OgO) 0.B27(.094) 0.92B(,097)
O.IZ9 0.569(.I061 0.716(.I13) 0.882(.1201
O,lbU 0.17}(.I151 0.5B4(.130) 0._16(.1411
)
0.999(,025) I,000(,0251
0_ ?]_L-050)__ItO 0 O(. 0501
0,994(,075) 1.000(.0751
_:990_ i00, 1.000(.I00,785(:124, 1.000(.1251
0.979(.],9, i.000(.1501
0.971(.1731 1.000(.1751
o. 96 3+(_!9+7>__.i..o oo (+.2oo )__
0.952(.221} 1.000(.225)
0.938(.245) 1.000(.2501
U.ZTb O, (.116) O, (.146) 0,076(,205} 0,917(.26S) 1,000(.275)
u.3uU___u. ......(.11_l =+D,.....(+146)__0. (.206) ....0.888(.291) 1.000(,3D0)
0,32b O, (,II_) O. (.146) O. (,2061 0.851(.312) 0.999(.3251
U,_bO U. (,1161 O. (.146) O. (.206)
O.37b O. (.118_ O. (J1461 O. (.2061
O_OO___U, (,I1810,+__(,1461_ O. (.2061__
O._Zb O, (.lIB) O. (,146) O. (,206)
O,_O0. ......(,I16) O, (.1461 O, ......(,206)
0,_7_ O, (,J_6) O, (.1461 O, (.206)
U,_OD U- (.I_6) O, (.1461 O, (.206)
O,bZ_ U- (.118) O, (,146) O.
O,bbO U, (,11_) nv- (.I_61 O.
....U.b7b --0. (.I18) O- -+ (.1_61--G.
U.600 U-...... (.II_) ....... O. ...... (l,146) O,
" 0,62_ D, (,I16) O. (,146)--0,
O-6bO U, (,iI01 O. (,146) U.
(.206)
(.206)
(.206)
...... (.2061
(,206)
(.206}
O_8.0.6!_333J__Ot999(-3501__
0.750(.353) 0.999(.3751
0.679(,370) 0.999(.4001
0.593(.386) 0.999(.425)
........0.452(,399) 0.999(.450)
0.289(.409) 0.998(.4751
0-_124_(._414)___0,998(.500)___
0.018(.416) 0.997(.525)
O. (-_16) 0.997(.550)
O. (.416) 0.996(.575)
O. (+416) 0.995(.599)
O. (,416) 0.994(.624}
O, (.416) 0±992(-649)
0,b75 O. (.II_) O. (,I_6)
U,YUO O. (-I161 0. (.I_6)
-- -O./Z_-O,- (,11b) O, (,146)
U,7bO O, (,I161 .....O L_ (,1_6)
0,7?5 O, (.I16) O, (,1461
U,BUU U. (,118] O, (.IQ6}
U,825 U, (,i18) O, (,146}
O, (.206) O. (._16) 0.990(,6741
O. _ (,206} O. _ (°416) .0.98_(.699)
O, (,206} O, (,416) 0.984(.7231
O. (,2Oh) _ O_ .........( 416} 0.978(.748) i. __
O, (,206) O. (+416} 0.9&9(.772}
O. (.206_ O. (._16) 0_50j__]96}
O. (,206) O, (,_16) 0.913(.B19}
___.O+_bO .......O, (.1181+ +0, ....... 1.146)
U._75 O. (,II_1 O, (,I_6) O,
O._UU O. (.II0) O. (.146) O.
U,_25---0. .... (.LIB) O. (,1_6) O,
O._bU O. (,liB) 0, (.I_6) O.
0,97_ U. (,116) O.
6
I.UUO U- 1.I181 0.
(.146)
(.146)
Oo
O.
__0, (.2061 _0. +_+(,4161 0,841(.8_11
(.206) O, (.416} 0.684(.860)
(,2061 +_O. __ (.4161 0.245(,8?21
(,2051 O, (-4161 O, (.B751
(.2061 O. __.._(_16.1_ O, (.875)
(._05) O. (.416) O, (.875)
..... (.2061 _0._ (.416) O. . (,875)
- ,,7 ,+,,,,..S_,.-
k_oe RLLATIVE EN_RBY FLUX DENSITY IN THE wee
e_ PLNUM_KA 3F A RL_TANGULAR CYLINDER e_o
VERSION F : _.E-O/.__. ,-+//.
....SOLAR-FIELU+A_GLE,+D = .....IO,OO-+DEGREE5 ...........................................
BEI_ = ANGLE 3F INCIDCN=E+ DEGREES
BETA _,a.m,
AX/AB --Q {QI)- Q (QI)
O. 1.ODD(- ) 1,000(, }
u -o.97 (+,b25)+ O. t •025) ---
O.u.Su U.9_' (.O_?} 0.9_a(.049}
U,D?b
U,IDU
0.12_
U.IbU
.... O,l(b
U.ZUO
U.BgW(.OTZ} 0.90.5 (. G'72)
U._IZ(.093) 0,B32(.094}_
t).713(,112) 0,740(.I13)
O.6O3 (.I;'9) 0.537(,131) ....
0.477 (.142) 0.524 (. 145)
0,3U5(.I)2} D.364 (,156)
U.ZZ_
O._bO
.......... U.ZTb
U.3UU
.... 0,32b
O-3_O
O, I0,00 20,00 30-00 .............40,00 "
..........Q (QI)-- Q (QI} a (QI)
1.000(. )....1,000(, )- 1.000(. }
0.9631.025} 0.965(.025) 0,987(,025)
0.953(.0_9) 0,958(.049} 0,963_(-049}
0.91_(.072) 0.923(.073) 0,932(,073)
0.851(.09_) 0,870(.095). 0.890(.096) ....
O.1b:_(,168) 0.213(.163)
0.065(.150} 0.094(.167)
'0.012(.161) 0.032 (, 169)
O. (.162) O, .(,169)
_U, (.162) .....O. (o169)
U, (-Ib2) O, (°169)
O.37b U, (.Ibm) O. (,169)
0,767(,I15) 0.79_(.I16]
0,671(.133) 0.706(.135) +
0.56_(.I_8) 0.607(,151}
0.272(-169) 0.341(°175}
0.139(.174} 0.201(,182)
0o058(.177) 0,092(.1_6)
0°006(.178)_ 0.031(-167)
O, (.178) O. (.188}
O- (.17B) O, (.168)
O, (.17B) O, (,168)
0.B24(.117)
0.745(.137) ....
0.656(.154)
O.556(tlbg)
0.42_(.182)
0.281(.190)
0.153(.196)
0.069(.199) ____
0.015(.200)
O. (.200)
O. (.200)
,7"
O,_UU U, (.152)
..... 0,_25--0. (.152)
O._O O, (.162)
- - U,_Tb- O, ...... (.lbZ) --0.
O._O0 O, (.162) O.
U.b25 U. (.152)
U.bbU O° (.152)
.....O,bT_ O, (.lb2)
U,BUO _. (,Ib2)
..... 0,b25 O, (.162)
U.bbO O, (,Ib2)
U.675
U,IUO
...... O.1g_ -+-
U,?bU
0.77_
U,BUU
O. (.169) O, (.178} O,
--0. (,]69) O, (.178) O,
0, (.169} O, (.17B) 0,_ ._
(,169) O, (.178) O.
(.169) O. (.178) O.
0. (.169) O, O,
O. (°169) O. O.
O, (,169) O, O.
O° (.169) O, O,
+
0, (,i69) O° O,
O, (.169) O, O,
(,17B)
(.178)
(.176)
(,176)
(,178)
(.178}
U. (.162) O. (,169) O, (.17B} O.
O, (,162) O- (.169) O. (.178) 0._
0.012(.lb2) ....0,000(,169) O, (.178) O°
O.ObB(.lb3)
O.Ibg(.IbS)
U,306(.I/I)
0.039(,170)
0,111 (,172)
0,247(.176)
0,016(.17B}
0.07_(°179}
0,186(.182}
(,1B8}
(,1BB)
(,188)
+.
(.188)
(.188)
(,IBB)
(.188)
(.188)
(,168)
(,188)
(.188)
(.IB8)
(,168)
O.OOD(.IBB)
0,041 (,IBB)
0,122(.190)
O. (.200) ......
+ _
O, (.200}
O, (.200)
O. (.200)
O. +(,200)
O.
O.
_
0,
0-
O,
O.
O,
O,
O,
O-
(.200}
(.200}
(.200)
(-200)
(.200)
(.200)
(.200)
(.200) +_
(,200)
(,200)
0.009(,200)
o.o6e(.2oi)
0.417(,IB_) 0,350(.189) 0.275(,195) 0,IB4(,204)
O. 567 (. 197)
-0.68_(,212)
0.790(.231)
O. BBI (. 252)
0,937 (,274)
U.977(.29B)
1,000(.323)
0,526(,200) 0.469(.20_)
-- 0,651(.215) 0.610(,218)
0,765(,232) 0.733(.235)
.... 0,865(.253)-+0,8_(,254)
O, 930 ( • 275.) %t992J: 276)
o. 7 (.299) o.972 (.3oo}
I,000(.324} 1,000(,325}
0,371(,211)
0.554(.223)
0.690(.2381
0,814(.257}
0.910(.27B)
0.966(.302)
1.O00(._2T)
Ii •
eo_ RELATIVE ENERGY
ooo PENUM_NA
FLU_ DENSITY IN THE o_e
3F A RECTANGULAR CYLINDER oeo
...._
--SOLAR FiELU A_GCE-;--D= .....iO.O0-D-EGREE$ .................
__ 6EOMtTRY .,...._U2/R = _._5._0D AND H/R_.= .I,0 ................................
BETA : ANGLE 3F INCIDLNCE, DEGREES
.
(i.
!
(.;
BETA oo_
AX/AB
U,
0,025
O.ObU
0.g?b
O-lUg
O.Ik5
U.lbO
0.17b
U.2UU
5O,OU. 60,00 ....... TO,O0 ...... 60-00 ...... 84.50 _ ____
'e (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,0OO(. )....1,000(. )__ !,O00l. _.)_._I.000{. )_. l,OOO(. )....
O.?_9(.UZS) 0.992|.025) 0,995(.025) 0.999(.025) 1,000(.025)
U,?Bgt.U_9) 0,977(.050) 0,987(.050)__0.998(_,050L1.000(-0_0}__
0.9_3(.U73) 0.957(.074) 0,975(.074)
0.911(.U96) 0.933(.U97)0.960(.098)
O,Bbg(.119)
0.791(.I_9)
U.713(.I_} 0.788(.163)
U.6ZS(.II5) 0.716(.181)
O.bZ_(.l_9)
O.3VII.2DI)
O.Z_I(.ZD9)
0,995{.075)
.0,992(.100)
0.900(.120} 0.9_2{.122) 0.969{.12_)
0.849(.142)_0,920(o145)_ 0.984(.147)_
U.ZL_b
U.ZbU
...... U •Z "lt_
U-3UU_ U,13"/(,_')4) ...... 0-2_ (*(-_3a)__
----- 0.37_ 0°06i (°_16) 0.173(,240)
0.636(.198)
0.5a5 (..213}
D.GZ2(.2251
0.886(.16B) 0.979(,174)
0,789(.210) 0.966(°222)
0.729(.229) 0.957(.246)
0,659(.246) 0.947(.270)
....0.934(.294)
0.915(.317)
0_579(.262)
0.476(.275)
1.000{.075)
1.000(.I00) ___
1.000(.I_51
1,000(.150) .....
1,000(.175)
1,00_(_200.)._
1,000(.2251
1,000(-250)
1.000(.275)
1,000(-300) ........
0,999{.325)
O°3bO 0.011(°_17) 0.084(.243)
O.3lb U. (.217) 0.0_6 (.244)
O-_UO O- ( •2_L7)___O _...................
g,4z_ O, (.217) U. (.245)
U.4bO U. (,2.L71 O. ( .2z_5)_
........ 0._7_ O. (,217) O, (.245)
O*bOO O* (oPiT) O, (.245)
0,23B(.293) 0.860(.361) 0,999(.375)
0,129(,297) ..... 0_823(.382) _.0,999{.400)___
0,059(,300) 0.779(._02) 0.99_(._25)
0,007(.301)_ 0.727(.421) 0,99_(,450) ......
O. (,301) 0.663(,438) D,996{,475)
_ (,3_0..588(_,.454)___0,996(.,500)_
O,bZ5 O, (-ZIT) O. (.245} O,
O.bbO O, (=_17) O. (.245) __O,
0-_I_ O- (._17) O. (.245) O.
O.GOO O. (*217) O. (.2451._ O,
"" 0.625 O. (,217) O. (.245) O.
U.GbO U. (.Z_7] O. (.245) O.
0.b75 O. ( • Z.l.7 ) 0. (. 24.5) 0.
(.301} 0.481(.467) 0.998(.5Z5)
{.301) 0.361(.478} 0.997(.550) ....
(.3011 0.231(,485) 0,996{,5751
[-3011 0.I13(,490) 0,996(.599)
(,301) 0.031(.491) 0.995(.624)
(._01) O, (,4_9.21 0.993(.6_9)
(.301) O, (.,492) 0.992(.674)
(.492) 0.989(-699)
(,492) 0,986[-723)
(.49_) 0°982(.7_8) ....
O,7OO O- (.Z17) O.
0.7Z_ O, (,ZlT) O,
O,fbO O. (.ZIT) O.
O,17_ U, (.217) O,
O._00 U-015(._17) O.
(.245) _ O. .......(.301) ....O..
(.2451 O, (.301) O,
(,Za51 O, (,301) O..
(.2_5) - 0,---[,301) O, (,4921
(,245) O, (.301) O. (__4_92 )
O.eZ5 0.0_1(,Z19) 0.003(,245) O, (,301) O, (,_g2)
O,_SO 0,235(.Z_3) 0,06_(.Z_6) .... O, .... (.301) 0. ..... (,492)
.... O,_7_ O.ab_(.Z31)-- 0,232(,249) O, (.301) O, (._92)
O._OO O.bZ3t.Z_S) 0.49B(,259) 0,045(,301)_ O, ..... (,q92)
..... O._Zb --O,755(.Zb2) D.673(,273) 0,360(,306) O, (,_92)
O,gbO 0.8_9(.Z_3) O.B36(,292) 0.660(___,319_ O. _j49R)__
O,'@lb O.968(.306) 0.9_3(,314) 0,891(.338) O, (,472)
I,OOU I.003(.331) 1.000(,339) 1,000(.362) O, .(,49_) O,
0.975(,772)
0.9635_797L_
0,939(.821)
0.894(.843) ......
0.80_{,B55)
0,596(.882)
0.123(,B91)
O. (.893)
O, {,893)
(.893)
0
0
3
2
.....................__
..................7z7
oeo RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE eoo
_"="_ PENJNbRA 3F A RLLTANGULAR CYLINDER o'_e
SOLAR FIELD ANGLE,|D= -I0.00 DEGREE5
GEOHETRY ,-,,.- UZ/R = .....10.00 .... AND H/R = 1.0 .................................................
BLTA = ANGLE DF INCIDENCE, DEGREES
BETA o_o
AX/AB
U,
U,ObU
O,07b
O. 10,00 ........ ZO,O0 .......... 30,00 ...... 40,00
-Q- " (QI) i (Qi) Q (Of) Q (QI) Q (Ql)
1,000(. ) 1,000(, ) .......1,000(. }1,000(, )_1,000(-__) ....
-0.9_(-.-015) .........0-,989(,025) 0,990(,025) 0,991(,025) 0.992(.025)
U.?bB(.Ok?} 0,?66(,04?) 0,971(,049) 0,973(.0_49_)_..___0,976(_t0_9}
O.9_b(.U73) 0.942(,073) 0,947(,073) 0,951(.073) 0.957{,074)
U,IUO
0.1Z5
O.lbO
0.17_
U,_UU
o.gusi.O96} 0,912(.G96) 0,919(.097}
0,_b)(.118)-0.86_(.I19) -0,B80(,119)
0,792(.139)__0,B09(.140) ....0,_25(,140)
0.71_(.Ib8) 0,7_2(.159) 0,763[,160)
0.647(,I/5) 8,671(,177) 0,694(,179)
U,Z2b 0-565(-190}
U-ZbU 0-479(-203}
U.3DO O-Z_(,_Z2}
U,3Zb U,1_9(.Z16}
0,593{.192)
0-.511 (•;"D6}
0,/*13 (. 21._)
0,316 (.,227)
0,23D (.134)
0,620(,195)
0,541(,2D9)
0,450(,222)
0,354(,232)
0.264(,240)
U,_bU
0,926(,097) 0.933(.097) ....
0,892(,120) 0,905(.120)
_ 0.8A3(,!41) .......0 862(.142)
0,784(.162) 0.809[,163) !
o,65o(,z B) 0. B5(. 01) 1
0.574(,213) 0.614(.217) __
0.492(,_26) 0,537(.231)
0.396(,237) ._0.446(.244) .....
0,304(,246) 0,355(.254)
O. 11:_(.132| O,151 (,239} O, 182 (,245)_.___0,_219 (•253 ) 0.267A,261L =
0,_7_ O-07)(-Z_b) 0,090(.24_) 0,I12(,2_9}
U,4UU U,043(,2_6) 0,052(,243) 0,067(,251)
.... 0,_15--g-,01Z(,137) --0,011(°_44) 0,032(,252)
O,_bU u, (,_7) 0,001(,245) D,007(,253)
U,bOO U, (,137) 0, (.245) O, (o253)
0,142(,257} 0,184(.267)
0,085(,260) 0,IIQ(,271) .....
....
0,0_71,26_) _0,0681,273)
0,016(,262) _0,032(°274) ....
O. (,263) 0,006(.175)
O, (,263) O, (,275) i
--I
C.
O,bZb U- (._7) O, (,245)
O,b5O O. (,_37) O- (,245)
O,6OO U.O40(._3B} 0,026(,245)
-- O.6Z_ ---U'07_(,_9) .... U,061(,246)
U,B_U 0,I_1,_429 0,102(,24B)
D, (.253) O, (,2631
O, (,253) O, (,263)
0,001(,253) O, {,263)
0,018(,253) 0,009(,263}
0,047(,254) 0,033(,263}
0,064(,2S6) 0,066(_265)
0,615 0-1_@(,_6) 0,170(.252)
-----U,IZb O.3l_(,_bO) 0,343(,264)
O,/}U U,47@(,ZTI) 0,444(,274)
U,77_ U.SB$(,KBk) 0.539(,2661
U"_Zb----'OV/-ZZC,J161
U,_UO O,'IUfi(,_/8)
O,_bU 0.965(._4)
1,UUU _,000(,_74)
0,141(.25B) 0,111(,_67)
0,219(.263) 0,182(,270)
0,308(,269) 0,26B(,276)
0,406(,27B) 0,364(,28_)
0,509(,290) 0,470(,294)
0,595{,304) 0,563{,307)
0,101 (,318) O, 676 (, 3,?.0)
0.77._ (. 336) 0,755(.337)
O, 8_,2 (,356) ......O, 827 ('357)--_
0,_98(,378) O, 888 (,379)
0,933(,401) O,92B(,401)
0,963(._25) 0,960(.425)
0,650(,322)
0,731(,340)
0,_08(,359)
0,875(.360)
0,921(.402)
0.956(.426)
O. (.275)
O, (.275)
O. (.Z75|
0.001(.275)
0.019{.275)
0.0_7(,276}
o--o83 -,-27e}
0.141(.Z80)
0,221(,285}
0.313(.29_)
0,41_(,301)
0.613(.327)
0,700(,3_3)
0.783(o362)
0,857(,382)
0.912(,_04)
0,950(.427)
0.987(._49) 0,985(.4_9) 0,984(,450)
1,000(,_7_) 1.000(,47_) 1,000(._75)___
0,982(.k52)
1,000(._76) ......
I
............
" 7/z!
ill III I I ' il"
• °
o_o _tLAT!VE ENERGy FLUX DENSITy IN THE _
o_ FENUM_RA 3F A R_TANGULAR CYLINDER _
V_E__5+I+ONIF . . j/j,...r,,_+,:. //
SOLAR FIELD ANGLE_ D= 1D,O0 DEGREES
GEOMETRY .... ,. UZ/R - IO+O0___AND H/R_-.=I,0 .................................................
BETA = ANGLE 3F INCI[JtNCE, DEGREES
+.
t"
\_
+o
6
AXIAB
O,
U,UZ5
U.UbU
O.U7b
U,IUU
O,IZb
O,lbO
0,17_
U._UU
U,ZZb
U,ZbU
U.Z75
O,_OU
BETA 000 bO,O0 .... 60,00 ..... 70,00 ......... 80,00 .... 84,5D • __
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (_I)
1,0OO(,. + )....1,000(, +)...._,O00(, )__ 1,000(, }....I,O00(. )....
U.Y_3(.OZ5) 0.995(.025) 0.997(,025) 0,999(,025) 1.000(.025)
U,?_U(,U_U) OogB_(.OSO_ 0,990(,050) 0.996(,0_.0} I.s000_(__050)+_
_.963(,U74) 0.971(,074) 0,982(,074) 0,996(,075) 1.000{.D75)
U,94Z(.U98) O,954(.098)._O_971(,O??) _0,994(,!0D) I,O00(-IDO) ........
0.9_@(.1_1) 0.935(.122) 0.958(.123) 0.991(,125) 1.000(.125}
0._(,I_3) .... 0,912(,1_5)_ 0,9_(+i_7)__ 0,987(_I_9)_ 1,000(-150) .......
0.63@(,165) 0,B76(,167) 0.927(,170) 0,983(,17_) 1,000(.175)
U.IZ7(.Z04) 0,786(,209) O,B71(,215) 0,972(,_23) 1,000+(.225)
.__O._63(._P) ....O.730(,Z2B) 0,833(.236) +0.966(,247) 1,000(+250) .
0.5Y+(._37) 0,670(.245) 0,769(,257) 0.958(,271) 1.000(,275)
__U,bll(,Z_]) ....0.603_(,_61)__0.740(,276)_+ D,949(,_95) 1.000(.3D0)
0.32b 0.4ZSI,263) U,531(,275) 0.685(.294)
U,J_U U.3_4(,Z/Z) O.Q4Z(.Z88) 0.b23(.310)
U,_7b O.2_5(,2_U) U.353(.29B) 0,556(,325)
U,_UD .... U. lbl(.Z_5) O.266(,305) 0._73(,338)
O,_Z5 0,1UI(,_8) 0,183(,311] 0,384(,348)
O,_bO O.ObV(,2VO) 0.I12(,315) 0,296(,35?)
U.bUU U,OUI(,_92)
D,066(,317)
0,028(,31B)
O.bgb O. (,_2) 0,002(.31B)
O,_bU O, (-_2) U. (,31B)
0,b79 O, (._92) O, (.315)
U,GUU O, (._97) O, (,31B)
O.GZb --O,OUS(_,_2) ......O, (,31B)
U,bbU O,OZfi(,_92} 0,004(,31B)
0,939(,318) 0,999(.325}
0.903(,365) 0.999(.375|
0,B78(,387) .0.999(._00) ....
0,849(.408) 0._99(,_25)
0,81_(,_29) 0,_99(._50)
0,6lb 0,0_6(,293}
U. fUO U,09_(-_9_)
0,7Zb 0.16Z(,298)
U-_bU
0,77b
O,BUU
U.023(.319)
0,051 (,320)
D,D89(,321)
0.209(,363)
0.130(.367)
0,076(,370)
0.032(.371)__
0,001(,372)
O. (,372)
O, (,372)
O, (,372)
0.
0,004(,372)
0,021(,372)
0,774(,449) 0,998(.k75)
0,726(,468)__0__.998_(_500)
0,669(._65) 0.996(.525)
0.603(.50i) 0,997(.550)
0,518(,515) 0,997(.575)
0.q20(.527) 0,996(,599)
0,314(,536) 0.995(,62_)
0,i08(,5_6) 0,992(,67_)
O.03B(-SkB). 0,990(-699) i
O, (,549) 0.988(,724)
0.2#_(7303}
U.3_7(.311}
U,_bU(,_ZI)
O,_Zb 0,5bO(,334)
O,_bU O.Gbb[,_?)
---O,_7b- O.7_(,_b_)
O._UU 0,_Z9(,3_6)
0,9Z5 O.B_9(,4U_)
U,gbO U.9_Z(,_+_I)
Z,UUO 1,0U0(,_7_)
O,6BO (,376) 0,528(,403)
0,779(,394) _0,653(,418)__
0,86B (._+15) 0,778(._36)
O, 927 (._+37)_ 0.68B_(,_56)
0,973(,461) 0,956(.479)
1,000 (,(+86) 1,000(,5D4)
0,15b(,324) .......0,048(,373)_ O, (.549) 0+98_(.74B) .....
0,244(,329) 0,08B(,375) O, (+549) 0,978(,773)
U,350(.337) 0.161(,378) O. [,549L___Oj970J_±797)_
0.473(,347) 0,263(,383) O, (,549) 0.953(,8ZI)
D.577(.360) ..... 0,39_(.391)__ 0,007(.549) 0.920{,8_5) ___
0,029(,5_9) 0.857(.667)
0.080(.551) O,72B(.B67)
0,233(.555) 0,414(,901)
0.509(j56_)__._0. L_906)__
0,802(.580) O, (,906)
1,000(,603) __0, (,906) .....
_o_ RELATIVE
eoe PLNUMBRA
ENERGY. FLUX DENSITY IN THE _
DF A RLETANGULAR CYLINDER _oe-
--
.VER_SIONr - ,2.__J,__ /J-
--SOLAR -F[ELL] A'WGLL,-U= --+I0'00-DEGR-E-E5 .........................
__5EOME!.RY, _,-,.,,_;DZIR =_ 50,00 ....AND HIR --_1,0
BETA = ANGLE DF INCIL]LNCE, DEGREE5
BETA o_ O.
AX/AB Q ( Ul )
U- I-DUO(,
U 'OZS- .... O. 99_ (. U_5 ) ---0-.-9 9 5 (•07.5)
o.obo u.9_(.o_o) o.9B5(.o50)
10,00 20.00 ............ 30.00 40.00 ....; ....
-- Q IQi) Q (QI) Q {QI} Q (QI)
} I.O00(. ) 1.000(, ) 1.OOO( } 1,000(, . }
........... 0.995(_025) 0,996(.025_0.995(,025)
0,986(.05D) 0,987(.050)
0,976(,07_)
0,963(.-098) _
0,9_8(.122)
0.932(,146)
.
0.915(,169)
U.Olb O.VTll,U/4) D.972(.074} 0+974{.07_}
O-IUO U.gbS(.09_) 0.958(,098) 0.960(,098)
.... U'IZ_ -O°9_(.IZZ}- 0._I(,122) 0,945(,122)
O,lbO 0-919(.1_5) 0.9Z_(.145) ..... 0_928(,146)
...... 0,175 - 0.SVT(,tbS) 0.903(.168) 0.909(.169}
o.978,.o7_I
0.966(.099) ....
0,953(.123)
0.938(.I_6) ......
0.922(.169)
O.ZU3 0-_67(.1_D) 0.B75(-190)
U.ZZ_ O._3BI.Z11) 0,B46(.212}
U,_bU O.BID(.2_2) 0.B19(°233)
0,300 O,TbS(,_Tl) .... 0°76B( .Z72)___
..... O,_Z_-U'729(.Z_9) U.739(,29])
0.3_0 O. lUZ(°_O7} 0.712(,3D9)
0,3i5
O-_O0
U,_bU
....... D,_75
U.bOO
0.6"I_(._Z4) 0,6B6(.327)
O,b6L(._L)
O.b31(.JgO) 0.633(.392)
D.6Zg(.kG5) 0.6291,408)
0.B83(.191) 0_.892_{_192)___.0.90Z{-192}
0,855{.213) 0.8651.21_) 0,877(,215)
0.629(.234) 0.8_0(.Z35) 0.852t.236)
0.803(,254} 0.814(.256) 0,828(.257) i
0.776(.27_) .... 0,788(.276)_ 0°8031.278) ......
0.750(°293) 0,762(.295) 0.777(.297)
0.696(.329) 0.709(.332) 0.725(,335)
0,668(.3_41_. 0.676(.346) 0,686(,3_9) 0,699(_353) ..........
--0.654(,360) 0,661(.36_) 0.669(,366) 0.680(.370)
0.6_2(.376) 0,6_7(.379) 0,65_(,383) 0.66_(.387) .....
....0.637(,395} 0.6_2(.399) 0,6491,_03)
D.6311,411) 0.633_(.4_5) 9_63B_1.-_19)
O.b_b 0.631(._ZI) O.6Z9(._Z4)
U°bbg O°6_(.k_?) 0.6_(.440)
---O,bl5 ....D.6_{.453) 0.643(.456)
U.bUU U,bbl(.4Eg) 0.659(o472)
...... U,bZ9 --G,57_(,4_6) 0,670(,488)
O,bbg O.7Ulf,b03) 0.690(.505)
0.629(.427)
0.631{,4_3}
+
0.638(.459)
0.648(,475)
--U,662(,491)
0.680(.508).
U.675 9.TZQ(._ZI)
U, fUU O,7_5(.b_O)
.... D,/Z_ ....O,7_(.b_?)
U.TbO U.BLO(._Ig)
0.71BI.SZ3} 0,7071,525}
0.745(.5_I) 0.734(.5_3)
0.773(.560) 0,762(,562)
O,BOO(.SBO) 0.790(.581)
0.629(,431) 0,631{._35)
0.629(._6) 0.62_(.451)
0.633(.462) 0,629(._67)
0.642(.478) 0.63_(.482)
0,654(.494) 0,645(,498)
0o694(,528) 0°678(.531l
0,722(,5_5)
0.750(,564)
0,778(,583)
0,707(.549) ......
0,735(,567)
0°763(.5851
O.77b
U,BUU
....... U._Z5 U,_T (.b(+3)
t.. O,_O 0,9J. 9(.665)
0._15 U.gJ_(,6_9)
U,'gUU 0,9b)(,712)
O,_Z_ 0.971(,7_6)
U,_bD O.gt_4 ( • 75_)
-----C),-_ 75 J,99_(,IB6)
_ I,OUO I,OOO(-011)
0,B3_(,_9) 0.829(.600)
U,_b7f-b£1) O-BSB{.621)
0.819(-601}
0.849(-622)
0,93_(,689) 0,931(°669)
0,953(.713) 0,950{,713)
-0.969(,737) 0,967(.737)
0.983(,761) _0.9_B2 ( . 761 }
0.99/+ (, 786) 0,993(.766)
].,OOO(°Sll) I,000[-811}
0,B07(,603)
O,838t,623)
0,B91(,6_3) U.B83(.64_) 0.B73(,6_5)
0.915(,666) 0.910(.666).__0.90W(,667)
0.926(,690)
0,946t.713)
_ _
0.96k1,737)
0.993(,786}
1,000(,811)
_+
+0.793{,605) .....1
o'_z_(._
0.920(.691)
0.9_I(.71_) .i
0.961(.738| !
0-97_(sJ62)
0.99Z(.787) i
1.000(,81Z) ....
5
¢,
R
i
................ .
................ /=" ,
__ ,1"47 ...........
................................/7P,-_ ...
ee_ RELATIVE ENERGy FL._UX_._D.ENSITY___I.__.LH.Eee_
Doe PENUMBRA DF A RECTANGULAR CYLINDER oo_.
VER.S.I.01W_F , ...... v I
- SOLAR FIELU ANGLE, D-- ZO,O0 DEGREES
_ GFOMblRy .,..,, D2/R = 50,00 AND H/R = 1,0 ............... -
BETA - ANGLE .3F iNCIDLNCE_LDE RG__R_E_E._
BETA
AX/A_
O.
U.UbO
U.075
O,IUO_ U.9(0(,099)__D,
U,125 0,bB(.l_3) O,
_o_ 50.00 ........ 60.00 ........ 70,00 80.00 ...... " 8q,50
Q (gI) Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1.O00(. ).....l,O00(, __)___1_000(. ) l,O00(,. ) _I,000(. ) ___
0,995(,025) D,997(,025} 0,99B(.025) 0,999(,025) l,O00(.OZ5)
0,9_9(,0_0) 0,991 (,050) 0,974 L050) 0,797 L. 05.0______I_00(_ 050_
0,9_I (.014) 0,984(,075) 0,989(.075) 0,997 (,075) 1.000(.075)
975(,099) .....0,963(.099) 0.995(,i00) . 1,000(,I00) ......
965(,123) 0,976 (,1E_) 0,993(,125) 1.000(,125)
U,IbO U,9_5(,Iw7}
O,11b 0o930(.110)
U.20U U°g14(,193)
D,Z_b D,BVL(.Z_6) 0,
U-2_U U,_69(.Z_6) ....0.
U.Z/b U,846(.Eb9) O.
U._UU U,_2(_ZSU) U.
U,JbO U,7IZ(,3_O) D-
U.37b U,7_5(.339) 0,
0.95_(,t47) 0,96B(;146). 0,991(,1_9)_ 1,000(.150) .....
0,941(.171) 0,959(.172) 0.96B(,_74) 1.000(.175)
O •927 (°194) 0 •946 (_t_!9_6_)_ O. 985 (_,_I_99)___ .000(,200)__
911(,217) 0,937(.220) 0,981(.223) 1,000(.225)
891(.240) 0,925(.243) ..0,977(,2_8) 1,000(,250) _ .
B71 (,262) U,91l (.266) 0,972(.272) I,000(.275)
t_9(;2t_3) O,895(.28B)__O,?b7(,297) . 1,000(.300) .......
B27(,304) 0,877(.31Z) 0,962 {,321) 1,000 (,325)
B0_(,325) 0.857(.332) 0,957 (_;_3_5)___0:99 =9(.350)__
778(,3_4] 0.836(.353) 0,951(,368) 0.999(,_75)
U,_2b 0.697(,375)
0,47b- 0.662(.@07)
U,bl]U 0.6_(.4Z5)
O,b_b 0,&_5(._41)
U.bbU 0°bZ9(._57)
5,753(,=36_)__0,613(.=37_)_. Oe945(,39Z) ....0,999(,_00) ....
0,726(,382) 0.789 (.39_) 0,935(,416) 0,997(.425)
0,70_ (._DO) 0,76_ (-_13) 0,924 (,439) 0 _.999 ('_50) _
0,685 (._17) 0.735(._32) 0,910(,_62) 0,999(,_75)
0,667(.43_ O. 716 (.450J 0 •894_( ,__=6_)__0.99__( •500.)__
0,651(,_5_) O.b?5(.4bB) 0,875(.507) 0.99B (.525)
0.,63_(,_67) _ 0,075(.485) _ 0,855(,_28) .0.998(.S50)
O,b7b 0.6Z$(._73) 0.629(,_B3)
U,6UD U,BZ_(,_bB) 0.524(,_98)
0,625 0,63_(,_O4) 0,62_(.b14)
U,bSU U,645(.bZD) 0.629(,530)
O,bTb 0,660(°_36) 0,639(.5_5)
0,656(.502)
0.639(.518)
0,627(.534)
0,619(.549)
0.616 (,565)
.......O,7UU 0,6_6 (,_=3) 0,654 (,562) 0.619(.560) .
U, /'2b--O.71(_(,bll) ..... 0,682(,578)- -0,628(.590)
U,7bO 0,743(,_89) 0,711 (,596)__ 0,651 (,612) .....
0,77b 0,77_ (,6DB) ---0,742 (, 614) (J,BB2 (,62B)
U,_OU U,OUS(,6EB) 0,77_(.633) 0,713(,6_b)
U,B25 0,_Z(,648} 0,B12(,653) 0,750(,664)
0,831(,549) 0,99_(.575)
0,805(.570) 0,997(.600) .....
0.778(,589) 0,997(.62_)
0,751(_609)____0.?76(,649)
0,721(,627) 0.995(.674)
0,689(,645} ..... 0,994(.699} ....
0,656(,661) 0,99Z(,724)
0,626(,677) ....0°990(,749) ..........
0,600(,693) 0.986(,773)
0,577t,722) 0,979(,B23)
-......... O,ObU ....0,_Z(,670) __0-B57(-673) 0,796(,68_)_ 0.603(,737). 0,966(.6_7) ......
O,B7} 0,911(,b92)
U,_O0 0,9_5(,715)
U,Z5 U,9_6(,7_9)
0,9_0 U,915(,163)
U,_I_ 0,991(,7e8)
I,UUO J,OUOI,_13)
0.B96(,695) 0,851 (,70_) 0,643(,752) 0.942(,871)
0,923(,718) ._0,896(,726) 0,707(,769) 0.89"/(.B9_)
0,948(.7_I) 0,928(,7_9) 0,808(.788) 0.81B(,915)
0,971 (•765) 0 t_959 (-772) 0_;89J_ 809)____0_,b56 (_,93_)_
0,989(, 790) 0,985 (.797) 0.955 (,B32) 0.501 (.946)
__1,000(,815)__ _,000(.821) 1,000(,857) . 1,000(,9b7). _
,.,.....:
......................
..........................__
©% /
Bee RELATIVE ENERGy FLUX DENSITY IN THE Bee
oo_ PLNUM_RA 3F A RLEIANGULAR CYLINDER eeo
r I
---SOLAR FIELD A_GLL, g=-10-,O0 DEGREES ...................................................
GEDMETRY ...,,, U2/R =. 1DO,D0 AND_H/R_= 1,0
BETA = ANGLE 3F INCIULNCE, DEGREES
BETA
(, •
(
%.
L;
©
_oo O,
Ax/A_ --.Q- (_I)
O, l. OOO(. )
U,U_ O,995(oO_5)
U,ObO U.9_B(.USO)
U,075 U,g14(,UI_]
U,IDO U-?61(,O98)
U,IZ5 0.?_B(.122)
U,lbO 0.9_D(.146)
0,175 U.933(.169)
O.ZOO U.923(.I_2)
U.ZZ5 0.9ug(.z15)
O.Z75 O._Tb(.2bU) 0.881(.261)
...... U.3UU __ U.85_(*_2) ..... D.863(.283)
0._5 O.B_l(.3U3)
U,3bO D,_39(.324)
I0,00 __ 20,00 30,00 .......... 40,00
Q (_I) Q (QI) O (QI) Q (QI)
1.000(, _..} .... 1.000(. .... ) 1_000(, ) 1.000(. ) .....
D,995(,025) 0,996(°025) 0,996(,025) 0.996(.025)
0.987 (•050 ) O. 988 (. 050 ) 0.9 88_D50_-__._0__9 ?O_(_05Q)__
0°976(°074) 0,977(°074) 0.979(,074) 0.981(.074)
Dog63(,O98) O,?65(,O99_O,96B(,099) 0,970(.099} ...........
0.951(.i22) 0.953(.123) 0.956(.123) 0.959(.123)
0.9_2(.146) .0,9_5(.146) 0.9_7[,I_?) 0.951(.i_7) ....
0,935(.170) 0.938(,170) 0.9_I(.170) .0.944(.170)
0.927(.193) 0,931(.193)____0_935Lt194) 0_939(__19_)__
D.91_(.216) U.919(.216) 0.924(.217) D.930(.217)
0.698(.238) 0,904(.239) 0,9101.240) 0,917(.240)
0,887(,261) 0,894(.262) 0.903(.263)
0.869(,283) ....0,877(.26_) 0.686(.266] _
0.851(,304) 0,856(.305) 0.802(.306) 0.870(°508)
O.B43(.325) 0.847(.326) 0.852(.328) 0.858(.329)
0.8_(.3_9] 0,849(.350)
0.837(,370) _0-B42(-372} .....
0.830(,391) 0,834[,393]
0,823(._1) 0,82_(._3) ....
0.B13(._28) 0.815(._30)" 0,818(._32) 0.821(._3_)
0.836(,346) 0,839(,3_7)
0,B29(,367) ._0,83Z(,368) _
0.823(.3_8) 0,826(.389)
O.BIB(._08) 0.820(._10)
O.b2b 0._IZ(.458) 0.811(.469) G.811(.471)
U.bbU 0,_15(.4_) 0.814(.489) 0,812(.491}
O,bYb .......O,_ZD('bU@) - O.B1b(.blO)---O.816(.511)
U,OOU O._ZSI.bZg) 0.823(.530) 0.820(.532)
0.62b O-.eJZ(._bO) O.B29(.b51) - 0,826(.552)
U.OGD 0,_39(.511) 0.83_(.b72) 0,832(,573)
O,67b O,b_7(,b92)
U,TUU U,Bb_(.613)
U,TZ_ 0,87)(.635)
O,7bU U.B_3(.657)
0.B_3(.593) 0.839(.594)
0,853[.614) _.848(.615)
O, B68 (. 635] ......O, 862 (, 636)
0.B87(.657) 0,861(.658)
0.811(,472)
0.611(.493)
0.814(.513)
.0,617(.533)
0.822(.554)
0,828(.575)
0.83_(,595)
0.8_2(,616)
0.85_(,638)
0.873(,659)
0.612(.475)
0e610(._95) =_
0-Bl1(.515)
0.814(.536)
0.81_(.556)
0.823(.577)
0.829(.597)
0°636(.618)
0.8_7(.639)
0.86_(.660)
O.77b
O,BUU
....... O-,BZG---
O,_bO
O,_7b
U,_UU
O,_2b
6 L,UUU
0.9U9(,679) ......
O,9Z3(.702]
U-9_(,7hg)
U,9_B(.77Z)
O.gbl(,7_6)
Ooglh(.b20)
0,9_5(._5)
O,_95(.B7U)
1.OOO(.U95)
O,90q (,680) 0,898(.680) 0,892(,681)
0.9].9 (.703) 0,915(.703) 0.909 (..704)
0.93]. (,726) 0,92-'/(. 7 26_--0-,--§23(-,-727 )
1_,9371,7_9) U,935(.7_9) 0.932(,750)
O, 9z,6 (. 713) 0,9z,3 (.773)
0,959(,796) 0,956(.797)
U.973 (,621) 0,971(-821)
0.683(.682)
0.902(.705)
0.917(.727)
0.92U(.750)
0.985(.645) 0.98_,(, 845)
O. 995 (. 8"I0) 0.99-_ (, 870)
] .000(.895) I.000(.895)
0.940(,773) 0.936(.77_)
0.953l.797) 0.9_9(.797)
....0.969{,821) 0,966(.B21)
0.99_(.67D) 0.993t.870)
]..000(.895) ]..000(-895)
7>P .I,2I ........ . .................................. -........... "_. ...........................
/@'_%. i
.... !
.................L,D , d6 .....-
FLLJX. DENSITY IN THE oo_ VER$._.I._OHF . " _--_---'_)_-_L_h i
A RECTANGULAR CYLINDER e_¢.
C_
-- SOLAR FII-LU ANGLE-, D= 10,O0I]EGREES .....................................
__ GEOME!_Ry ......_U_/R =_!00,00 __AND H/_R._7-_I,0 ..............................................
BETA = ANGLE DF INCIULNCE.) DEGREES
t
f
,< -,
k...
bETA oe_ 5O,OO 60,OU
AX/Ab Q (QI) -- Q (QI)
O, 1.0UO(. ) __!,000(, .... )____
U.U_5 U.997(.0_5) 0,997(.025)
U,ObU U.991(.ObO) 0.992(.050)
o.oTb O.9_3(.U(A} 0,986(.075)
U,1UU
O,l_b
0,15[)
0,17b
U.ZUU
70,00 ....... 80,00 _ . 84.50 _ __
(QI) O (QI) Q (QI)
1.000(__._ L__I_O00(- ) 1,OOO(. ) .....
0.998(.025) 1.000(.025) 1.000(.025)
G.995(-050) 0,999(.050) 1-000(-050)
U,990(-075) 0.997(-075) 1.000(.075)
U.974(.U99) 0,978(.099} _0_985(.099)
U.gb3(.IZ3)
_,955(.I_7)
0.9_9(.17)..)
0.943(,195)
0.996(.I00) 1,000{.100) .....
0.969(,123) -0,978(.124) 0.994(,125) 1.00D(.125)
._0.961(,1_8) 0.972(-]46)__ 0.992(o150) _ 1,00D{.150) .........
0.956(.172) U,967(.173) 0,989(-17_) 1,000(.175)
0.950(.195) 0.962(.197) Q.987_(±I99J___l_O00[.200|__
0,958(.221) 0,985(,224)
0.954(.245) .0,983{,248)_
D,949(.268) 0,961(.273)
_ 0_941(.292) .....0 978(.297)_
0.931(.315) 0,976(.322)
u.z_b 0._37(.Z18) 0,946(,219)
__ u.z_u._ o.gzT(.Z41) U.939(.2A3)
U.Z7_ O._I_(.Z6_} 0.928(,266)
U,JUU U.8_5(._7) ....0.915(..2b9)
0.325 0._2(,309) 0.90U(.512)
O._bU U._65(.331) 0.684(,334)
0._7_ O-Bb_(.363) 0-_72(.356) 0.904(.361) 0,971(.370)
U,4UO
O.hZb
U,_bO
U._Tb
U,bUU
1-000(.225)
1,000(,2b0)
1-000(.275)
1-000(.300) .......
1.000(.325)
1.000(_350)__
0.999t.375)
D,8_9(.374) O,Bf2(,378)__o_Bgo(_384)0,968(,395) .....0_999(..400) ....
D,84_(.395) 0,B53(.399) 0.879(.406) 0.964(.419) 0.999(,_25)
0-8_4(._16) ..... 0.8h5(.420) _ O.869(._28)__Oe957(e443) 0.999(.450) .....
0,6Z7(.437) 0.B37(.4_1) 0.661(.#49) 0,948(.467) D.999(.475)
O.OZl(.4bT) 0.829(._62) 0.852 .(___iJ_ 0.938_(_,_.90)__0_999(.5D0.)__
U._15(.4/8) 0.B22(.483) 0.642(.492) 0.926(.513) 0.999(.525)
0,_1!(,_98) 0,B!5(,503}_ 0.833(.5_3} _ 0.915(,536) 0,999(,550)
_w
O,b7b O,_lO(.blg}
U-bUD __0-B11(..5_9)
U,625 O._14(.bb'))
O.6bO U-015(.579)
O,67b O-HZ3(-bOU)
U,7OU 0.8_9(.6Z1)
0,72b U._37(,641)
0,75U U,Sbl(,6fi3)
O,7/b 0,611(,6_)
U.OUD O,B_1(.7Ob}
O,OZb O.gOg(.lZ9)
U.ObU O.gZ3(.Tb2)
O,d/b D,9_I(.115)
O._UU U,944(.798)
U,gZ5 O,96_(.B_)
U,VbD U.979(.B_6)
U,VTb 0,99Z(.071)
L,OUO I,OUD(,Bgb)
0.811(.524) O.B2L) (.534) 0.9OZ) (.559). 0.998(.575)
O.BOg(,54L)) _ 0.616(.554) _ 0.893(..562) 0.998(.6D0)
0.B10(.564) 0,810(.574) 0.882 (.604) 0.996(.625)
O.Bl I_-_04) O. 806 (j5_9_5) 0 •869 (j 626L0:, 99_7=(•650 )___
0.815(.605) 0.806(.615) 0.855(.647) 0.997 (.675)
0.819(.6Z5) 0.806(.635) 0.840(.66B) _ 0.996(,699) _ _
0.825{.646) 0.808(.655} 0.824(.b89) O. 995 (.72_.)
0,B34(,666)_ _0,812(.675) .....0,810(:710) 0.994(.709) .......
0.852(,687) 0.819(,696) 0.798 (.730) 0,993 (.77_))
0.873(,709) O. 83..6_(_716 )_ 0 •789.(j 7.50_,___0.9gI_(__7g9 )___
0.89_(.731) 0,860(.738) 0,783(,769) 0.988(.824)
0.911(.754) 0.883(.75g] 0,782(.789) 0.980(.848) "
0.923(,777) 0,904(,782)
0.935(,300)._ 0,917(,B04) _.
0.956(,823) 0.939(.8_8)
0.975(.848) U_,.965(•851 )
0,991(,87Z) : 0.987(.876)
0.797(.809) 0,9.65(.B72)
0,833(,629) 0.941(.896)
0.871(,B50) 0,903(.919)
0.91_(._.87Z).____0.624(.941)__
0°96_(,896) 0.725(,960)
1.000(,897)_ 1.000(,901) 1.000(,920) is000(.982) ....
(.)
ooo RELAT1VE ENERGYFLUX DENSITY IN THE oee
000 PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER 000
RE-ORD ",' -
.....
VFRSI_ON r " .- &J__,__4._ Z!_
SOLAR FIELU ANGLE_ D= 10,00 DEGREES
GEOMETRY .,.... U2/R = _. 1,00 AND H/R =.200 ...........................
BETA = _NGLE 3F /NCIULNCE_ DEGREES
/.
BETA 000 D, 10o00 .
"-- AX/AB Q (al) Q
20,00 30.00 _ _0.00
(QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,000(. } 1,000(. .) ....1,000(, )....1,000(.0. 1,009(, 1
O.OZS--O.bB(,UZ4} .....D.962(,025)
U.UbU 0.B71(,U_7} 0.891(,048)
O,Ot5 U.715(.0b7)
U.]OD 0.b29(.0_3)
0,12b U. (.0B9) O.
O,lbU U. (,089) O,
0,1(_ O. (,G_9)
U.200 0, (,U_9)
0.967(.025)
0.90B(.0_8)
0,756(.068) 0,793(.069)
0-588(*0851__0,643(,087) .
(,092) 0, (,C95)
(.0921 O. (,095)
O, (,092) O, (,095)
o. (.o91) o. (.09_}
(.os)U,ZZb U, (.U_9) O, (,092) O,
O.ZbO O. (.0B91 O, (,092). O.
- --U.Z75 --U'.... (-0691- -0, (.092) 0.
0._00 U, (.Oh9) O, (.092} 0-
.......O,JZ_-- O. .... ('Oh)---D. .... (-,072) 0,
U._bO O. (,0_9) O. (.0921 0.
0,972(,025)
0.921(,048)
0,37b U, (.0_9) O. (.092) 0.
U.qOU U, (.0_9) O. (,092) 0.
---- -0.42b 0* .... (.UB)--O, ...... (,092)---0.---
U._bU 0. (.UB) O. (.092) O.
.........0_47b---0. (,O_)---
U.bOO U, (,089)
0,829(,070)
0.697(,089)
0,542(.105)"
O, (-112)
O. (,112)
O. (-112)
O. (.112)
0.977(,025)
0.93_(-049)
0.86_(.071}
0-753(-091} .....
0,619(-106}
O. (-116} ........
O- (-116)
O. (.116_;__
O. (.I16)
(.095) O. (,I12) 0.
(,095) O, (,I12) 0,
(.095) O, (,I12) O.
(.095) O_ .... (,I12) 0, ....
(,095) O, (,i12) 0.
(,095) ....0,. ._(.I12) 0, .
O, (.09Z) 0. (,095) O. (.I12) O,
O, (.092] 0. (.095) O, (.i12) O.
(.095) O. (.I12) __0. _ (.I16)
(.095) O, (,i12) O. (.I16)
(.095) .... 0.___ (.I12)_ 0_ ....... (.I16) ......
(.116).
(.116)
(.116)
(*116) .....
(.116)
(.116)
(,116) --
(.116)
\ .
L,
u,SZb U. (,uB) O. (,092) O,
U.bbU U- (.0_9) O- (.092) 0,
........ O,bTb----U-, ..... (.0_99---0, (.092) 0,--
U._UO U. (.Ub) O, (.092) 0.
U,6Z5 O, (,U_9) O. (,092) 0.
O.bbO U. (.U_9) 0. (,092) O.
(.095) O.
(,095'} 0-
(.095} O,
(,095) O,
(.095) O,
(.095) O,
D-_?b O. (-U_9} O. (,092) O,
U.fUO U, (,U_9) O. (.092) 0.
.......U tZb--0; .........( 0_9}--0, (.0921 o.
(.095) O.
(,095) O.
(.095) O.
(,I12) O, (.I16)
.... (,!I'2) O- .... (-I16)
(,112) 0, (.I16]
(,I12) O. (-I16)
(.I12) 0, (-I16)
(.I12} O. (.I16)
(-112) O. (,116)
(o112) O, . (,116)
(.112) O, (.116)
U. IbO U, (.UB9) O.
0.17b ....O, .... (-O_9) 0,
U,_UU U. (.0_9) O.
.... OVdZ_--o, (.0_9_ 0,
0,8_0 U, (,0_9) O,
---- 0.875---0, .....(.0_9} --0,---
0,900 U. (,U_9] O,
0,_2b 0, (,UB9)
0,_0 O.B71(.lO0}
O,9(b
1,000
(.092| .....O, .....(.095) .....O, ......(,I12)_ O, ......( I16) .....
(,092) 0, (.095) O, (.112) O. (.I16)
(-09_) O- (,095) O, (-112) O- (-116)
(.092) 0, (.095) O. (.I12) 0, (.I16)
(.09_) _0. __(,095)O, .... (,112)_ 0. __ (,116)
(--0921 0, (.095) O-, (.112) O. (.116)
(.092) 0. (,095) 0- (,llZ) O, (-116)
(,092) .0, (.095) O. (.112) 0, (.I16}
o, (_llZ)____o, (.1!__)_
o, (.112) o, (.zze)
z,ooo(._z_) _,ooo(.119)
0,966(.123)
1,000(.I_7)
O,
0.8_6(.103) 0, (-095)
0.950 (.125-) 0,9_1(-107)
1,000(,150) 1,000(,131)
t'
0
%.,'
•2
i
,..-.
_o" RFLATIVE
coo PI" NUMb_A
ENERSY FLUX DENSI.__Tv I__N__ME.oe_
3F A RLCTANGULAR CYLINDER oe_
RE'"'""
--SOLAR -F-I-EL-D-ANGLE"--D--i6'-00 D-EGRE-ES.......................................................
GEOM,.TRY ,,,.,, U..'/R = 1,00_ AND H/R_= 2,0 - ....
BETA = ANGLE 3F I_CIUtNCE_ DE_R[E$.
( •
#
BETA ooo
AX/A_
U,
O,UZb O,9_(.UZS)
O.O_U O.94B(.U4g)
_-O_07b U.gUD(,UT2)
.U.1UU U._l_I,U93)
O,l_b 0.7U_(,112)
U,15U U,575(.1Z8)
O,17b 0, (,136)
U,ZUU 0. (-136)
U,Z_b U- (,136)
U,Z_U U.
U,ZI_ O,
U,3OO U-
O,3Zb O,
O-3bO U,
5D,O0 "60,DO 70,00 .... 80,00
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
1,OOO(, ) ....1,000(,. __) _1_000(, ) !,000(, )
0.987 (,025) 0,993(.025)
0.963 (-OLt?) 0 •98 I_(.._05_0)
0,931 (,073) 0.963(.07h)
_ 0.88!..(.096) _ 0.941(.098)
D,803 (, 117) 0.911(,121)
D,707 (, 135) _. 0:863 (-143)
0,59h(. 152) 0,799(,16_)
0-149(.16t) 0-723 Ltl 83}
O, (, 16;_) 0,632 (.200)
84,50
Q (QI)
1,000(. ) ......
0.999(.025) 1,000(.025)
0.997(..-:050) 1__000(,050)______
0.994(,075) 1o000(,075)
0.991(,i00) 1,000(,100)
0.986(,124) 1,000(.125)
_0,981(,147). 1,000(,150) !
0,974(.173) 1,000(,175)
0.966(,J98) I,000(,200)_
0,957(.222) 1.000(.225)
U,_7b O,
U._UU O,
0.4_0 U,
(-I_6)_0, (,163) ._0,490(,21,) 0,946(,245) 1,000(,250)
(,I_6) O, (,16_) 0,121(.221) D,930(,269) 1,000(._75)
___(,1_6) O, (,163) .... U, (.223) . 0,906(,292) 1.000(,300) __=
(,136) O, (.163) O, (,223) 0,876(,314) 0.999(.325)
(,136) O, (,163) O, (.223) 0,836_(_,_336)__.__0__9771,3_0|__
(-136) O, (,163) 0, (.223) 0,792(,356) 0,999(,375)
(-1_6) O, .... (,.163). O_ ........ (,223)_ 0,736(,375)__ 0,999(,_00) ....
(,136) O, (.163) O, (,223) 0,667(.,393.) 0.999(,425)
(,I_6) 0,(,163)0, ___(,223) ....0.577(_408) 0,999(,_50)
O,h(5 O, (,I_6)
U,bOU U, (.136)
O.b2b O, (.136)
O.bSO O- (,I_6)
.......O-b7b ....O -(°Ia6)
o.Buu o, (.Jae)
..... 0,az --o. ....
U,6bO O, (,1369
O, (,16_)
o. (•I 31
D. (.163)
O, .... (.163)
O. (.163) O.
O- (.163) .... O; ....
O- (..163) O,
O- (,163) O,
0, (,163) O.
. 0, (,163) O,
O, (,163) O,
U,67b O, (,1J6)
0,700 U, (,_a6)
0,72b U, (,136)
O, (,2.23)
O, C;.123}.....
U, (,223)
....O ___ (.223). O,
(,223) O,
(,223) O,
(.223) O,
(,21_3) 0,
(.223) O,
___ (,_23) O;m (,_29)
(,2;3) _i (,429)
0,383(.420) 0.998(-h75)
0.161(_,.4Z7)__0._998(,500)__
0,014(,429) 0.997(,525)
(,429) 0,997(-.550)
(.Q29) 0.996(.575)
(-_29) 0,995(,599)
(.h27) 0,99_(,624)
_.429} 0.973(.b49)_____
(,_29) 0,991(.674)
0.988(,699)
0.984(,723)
U.7bU 0. .... (,1_6) O,
0,77b O* (,I_6) O-
O,OOO U, (,I_6) 0,
O,OZb O- (-136) 0,
O,BbO U, (,1_6) _O, .....
O,U7b U, (,136) O,
(-163)__0, (,223) _ O_ ___ (,429) 0.979(,748)
(,163) O, (,223) O, (,429) 0,971(.772)
(.163) O, (,223) Oj'(j___29)____Ot955(_796)_
(,163) O, (,223) 0, (,429) 0,922(.820)
(,163) ..... 0,(,223) O, .... (.429) 0.860(,8_2) ......
(,163) O, (,223) O, (,_29) 0,728(,B62)
0,_00 O. (,136) O,
..... O,VZb--O-. (.iJB) -0, .....
O,VbU U, (,13&) O-
0
0,97b O. (,I_6) O,
l_OOO U, (,1_6) O,
(,163)_0,
(,163) O,
(,163) O,
(,163) O,
(,163) _0;__
.... (,Z23) _ O. __._(.42g) 0,293(,B75)
(,2Z3) O, (.429) O. (.B78)
(t223)0, _(.4_9J______0, .(.BTa)_
(,223) O, (.429) O, (.678)
(.223) O, . (,429) 0, ._ (,87B)
.C
II[-lz'.:_);'++.+'r
C"
OO0 RELATIVE ENERGY FLUX DENSITY IN THE ooe
_Q P_NUMbHA DF A- RECTANGULAR CYLINDER oeo
-_50L-AR FIELD-A_GLL, D= --10.00 DEGREE5 ................................................
GLUMLTRy_ .......U_IR = __ 5.00__ANT] HIRe_-+ 2,0_ -- ........................................
BETA = ANGLE DF INCIDtNCE+ DEGREES
f -
f •
(.7
BETA _o O, 10,00
U. X,000(. ) 1-000
0,U25 0,9_(.0X5) 0,984
O.ObO U.95D(.U49) 0,954
O.O75 U.91U(.072) 0.917
U.IOD O.BQ5(.U94) 0.861
O.l_b 0.761(,11_J- 0.78_
...... 20.00 ..............30 00 ........ 40.00
(QI}
( • ) ....1,
(.025) O.
(.049) O.
(.072) 0.
(.095) + O.
(.I15) O,
0.1bU U.667(.13Z) 0.69_(.134)
U.175 .....U 563(.l_7)---O.596(.150)---
U.ZUU U.3Vfi(.Ib9) 0.477(.163)
Q (QI) Q (QI) Q {QI)
000(, .....)__1,000(, ). 1,000(. ) ___
985(.025} 0.987(,025) 0,988(.025)
958(.049) 0.9.63(__0_?} 0.967(.049}
925(.073) 0.932(.073) 0.940(,073)
_76(._95) 0.891(.096) 0.906(.096) ....
805(.116) 0.827(.117) 0.852(.118)
U,ZZb 0.177(.lb7) 0.253(.172)
U.ZbU 0.0_(.169) 0.066(.177)
0.722(,135)
U.630(.152}
0.529(.167)
.......U.ZTb-U. (,170) 0,009(,178)+
U,_UO Or +_ (.!70) O..... (..178)__
0._25 O. (,110) 0. (.178)
0.336(.177)
0.146(.183)
0.040(.186)
0.751(.137) _ 0.783(.139) .......
0,665(.155) 0.705(.157)
0,57 ! (_-17 0)___0+.619(+, !7_ )__
0.429 (.183) 0.524(,188)
0.230(,191} 0,339(;199) ....
0,083(,195) 0,163(,205}
O......(.186) + 0,010(.196) 0,053(,208) __
O, (,186) O. (.196) O, (.208)
O.:gbO O. (.170) O, (.178) (J. (,186)
O,_7b "0, (,110) O, (,178)
O-hUO O, (,170) O- (,178)
--- 0.425 O. (-.1-(0) 0.--- (-i78)
O._bO O, (.110) D. (.178)
O,_Tb O, (.170) O. (.178)
O.bUO U, (-170) O, (,178)
O. (_196} O, (.208)
O, (.186) O. (.196) O. (.208)
.....O, .....(_186) O. . (-196) O. (.208)
O, (.186} O. (,196) O, (,208)
O, .....(.186]__0. ___(.196)O, (-208) .........
O. (.186) O. (.196) O. (.'208)
0,____(_t186)__0.___[..195) O- (.208)
(.186} O. (.196) O. (.208)
(.186) ....O. .....(.I96) _0- (-208)
(.166) O. (.196) O. (.208)
__ (,186) O, (.196) O, (-208)
(.I_6) O- (,196) O, (-208)
(,186) O. (.196) O. (.208)__
O. (,186} O. (,196) O, (,208)
O. (.I_6) O, ___(.!96) O. (,208)
O. (.i_6) O. (.196} O. (.208)
0, o. 0. (.z08) .....)
+u.dS+9(+.187) o'016(,_96) o. (.208) 71
0.221 (.190} 0.124(.198} O. 047 b209}____
_ 0.563(.216) 0.510(.222)
0,677(.231) 0.633(.23b)
0.783(.250) 0,749(,253}
0,875(.270) 0.85}(.273)
O-bZb O- (.110) 0. (-178) O.
O-bbO 0. (.170) 0, (.170) O,
...........................
U.b7b U. (.170) O. (.178} O.
O. 6L'U U. (-1 10) 0. (- 178) O.
U.625 O. (.170) O. (.178) O+
UofbO U. (. 110) O. (.178) O,
O.b75 O, (.170) O.
U. IUO U. (.170) O.
O.7Zb-b.----(_lYO) D,
Oo7bO 0°0q_(-171) 0.016
U,71_---0,177(-173) .... 0-10_
U._UO U.39b(-I_l) 0.311
.... O,_Zb 0.563(.1_2) 0.52_
(.178)
(.178)
(.178)
(,178)
(.IBO)
(.185)
(,195)
O._O 0.667(.208) 0.637(.210) 0.603(.213)
U-B7bU.761(.226) 0.737(.227) U.710(.229)
O.VOO _U'_('ZQ6) 0.82_(,2_7)+ .0.808(.2_8).+
O,_2b 0.910(.Z58) 0.902(.268) 0.890(.270)
U,_bO 0.gbO(.ZVl) 0.9_5(,__91) 0,940£.292)___02933(j+293)_.__Ot92_(_29+6|__
0._75 0.9_21.3151 0.9801.3151 0,9781,316) 0.9751,3171 0.9721.3191
.... l,OOO I.OUD(,_O) 1.0001,3_01 !,000(.3_11 .... 1,0001,3_I| + I.O001.3Q_)
5
............................................................
C .............................................................. ] ,I ........
#_"%,
r"
eo_ RELAT1VE
_e_ PENUMBRA
EN.ERGy FLUX DENSITY IN _T_E o_
3F A RLLTANGULAR CYLINDER oee
V_r_RS_I_O_NF --.-, -.
---SOLAR FIELD ANGLE, D= 10o00 DEGREE5
GEOMETRY ,,..., DZ_R = ..... _.00 .... AND_H/R =.2_0 ........................................... ......
BEIA = AN6LF OF INCIUtNCE, DEG_REE__5
e
/
BETA oee bD,OO
AX/AB Q (=I)
U, I.OUD(. )
u,O_O 0,973(,U49)
O.O/b
O.1UU
U.XZb
U,IbU
O.l/_
U.ZUU
U,9_9(,U73)
_. 60,00 ......... 70,00 .......... 80,00 ............... 84-50 .... _....
Q [QI} Q (QI] Q (QI} Q (QI]
_ __I.000(. ..)....._,OO0(, )_._I,000(_ ). 1,000(- !.....
O.993t.025) 0.996(.025} 0.999(.025} 1.000[.025]
0,979(,050) O,gB8(_USO}O,998L.OSOJ _OP__L_05_!
0,961(.074) 0,977(,u7_) 0,995(.075] i,000(.075)
u.gzz(.097) 0,939(.09B) __0°963(o[)99) 0.993(.I00)_ l,OOO(-lO0} ....
0._0(,I19) 0,913(,121) 0,947(.122) 0.989(,124_ 1,000(,125}
d.oZ?(,L_1| 0,870(.143] .....0,928(.146) _ 0.985(,I_9) _1,000(,150) .....
O.Tb4(.IbO)--O,BlT(,164) U.900(.169) 0,980[,174) I.000(,175)
U.6(7(,I16) 0.754(,I_4) O.861(.191_)____O__?74_{_tlg_).__1,909(_.200L-.----
O.59Z(,i94)
O.3UO(,ZL7)
0,815(.21Z) 0,967(,222) I.0D0(.225)
0,761(.231) 0,960(_247) i°000(.250) .......
0,700(,250) 0,950(,270) 1,000(.275)
0.629(.266] 0.939(,294)_ 1,000(,300) ___
0.551(.281} 0.922{.317} 0.999(.325)
0,411(.293] 0_9_00_t340) 0.999(_350L____
U,263[.301] 0,872[,362] 0.999(.375)
0.126(.306)_ 0.839{_364)__0-999(°400) ......
O,O43(,30B) O,BO0(,40_) 0,999(,_25]
(.,309)- 0,753(,_23)_ 0,999(.450} ........
(.309) 0.697(.442) 0.996(.475)
0,68_(.202)
0,604(,218)
G,509(,_32)
U.ZZ_
U.ZbU
U._UU U,139(.ZZ3}D,342(,242)
U.3_5 .....U'O_S('_ZZ_) 0,185(,249)
.
U._bg U, (,Z_6) O,OTZ(.2b2)
0.37b o. (.Z_6} 0.007(.253)
o._oo G. (r_Z6IQ, (.253)
U._5 U. (,ZZ6} O, (.253)
u. bo o. o..... .....o,
-- 0. o.
U,bDO O, (.Z_6) D, (,253) O. (,309}
O*bZ9 U, (*ZZ6} O.
U,bbU b, {.ZZ6) C*
O,b'lb O, (*ZZ6) O,
U.6OU U, (,ZZ6) O,
-U.6_ U, (.Z_6| D.
O,6bD _, {,Z_b) Oo
O,6Y_ O, (,EE6) O,
U,TUU U, (-_6) O,
U, IZb 0, (._6) O,
(,Z53) O, (.309)
(,253) C._ (,309)
(.253) 0. t,309)
(.253)__ O, .....(.309)
(._53) O. (.309]
(.253) 0. (.309)
(.253] O, (.309)
(,253) O, .... (.309)
(,253) O. (,309)
0e629(_458) 0-99_._-500)__
0,531{.473)
0.395{,484)
O,Z43{.49Z}
0,i06(,497)
0,013(,_98}
O, (.498}
0.998(.525)
C.997(.550)
0.997(.575)
0.996(.599)
0,995(.b24)
0,993(.649}._
O, (,498) 0,992(.674)
O. (,498) .....0o990(.699)
D, t,498) 0°986(,723)
U,/bO
.......0, 17._ Uo (•;"_'6) C, (,253) O, (,309]
U.BOU O. (.Z26} O. (.253) O. ( .309)_
....O, ......(-_Z6} _C.____(,253} O, (.309}_ O, ......(_498) 0,982(.746) ........
O, (,498) 0,976(,773)
O.u_b U.O6B(._26] O. (.Z53) O. (.309)
.... O._bO ..... 0.3Jb(,231) .... 0.037(.254) O, ...... (_309)___
0,_75 O.bb6(,Z_3} 0,381(,259) O, (,309)
O,_OO 0,695(.Zb9} 0,599(,271] ......O, _ (,309) O,
----b,gZb -0._15(,Z77) 0,746(,288) 0,555[,316) O,
0,_50 0.9U9(,_99) 0.876(,308] 0,755_332)____0,
{) . ")7 .b U.gbfl(,5_2} C,.954 (,331) 0,917(.353) O.
6
1,000 1,0U0(,347) 1,000(,356) .....1,000(,377) ....O, ....
O, (,_98] -0,943(,821)
0.__ _(,498)__ 0.901(_844)
O, {.498] 0.819(.865)
__(.498)_ 0,633(.883]
(,498) 0.113(.693]
__ L,__78_____0,___.__(.894)__.____.
(.498] O, (,894)
(,498) 0,__ (.894) ....
S
O .........
r,,
eoe RELATIVE ENERGY FLUX DENSITy IN THE coo
ooo PENUMORA DF A RECTANGULAR CYLINDER eoe
VERSION F "
---$OL-A-R FiEL-U--A_'qGLE, D=---I{),O0-DEGR--EE$ ..................
Gf.OMFIR_Y=..,..,. UZI_R = !O,OO AND-HIR =2,0 ...................................................
BETA = ANGLE OF INCIDt'NCE, DEGREES
_ BETA - o.0 ............. O. ..... XO.O0 ...... 20,00 30,00 ...... 40,00
AX/AB Q (QI) Q (QI) U (QI) a (QI) a (QI)
___0, ........l,OOO_(_ .....) 1,000(, ....LI.O00(..)._ !,000(. _ ) _l.000(, )___
O,O2_ 0,965(.025) 0.989(,025) 0.990(.D25) 0.991(.025) 0,992(-.025)
U,UbU 0.96_{.049) 0.970(.049) 0.972(.049) 0.975(.0_9) 0.976(±050___
U.U?_
0.1DO
..... O,IZ_
O.lbO
......... 0-.17_
U.ZUU
0.9_2(-U73) 0.94b(.073) 0.950(.073) 0.954(.074)
0.912(,096) 0.91B(,097)____0,923(.097) 0.930t.097)
0,667(.119) O.B7B(.IL9) 0,689(.I20) 0.900(,120)
U,_ug(.140) 0.624(.I_0) 0,839(,1_i) 0.855(.142)
....U'74_(.159)-_D-76Z(.160) .......0 781(.161) ....0.801(,163)
D.6/3(.177) 0.695(.178) U.717(.180) 0.740(.182)
0,959(.074)
0,937(,097) .....
0.911(.121)
0.872(.143)
0.824(,ib4)
D.768(.184)
/
/'
f
U,226 U.5_(.193) 0.622(.195}
U.ZbL) O,.biS(.207) 0.545(.209)
..... 0.2/_ O.40_(._IB) ....0.44d(.222) -
0.2100 U.296 (._._7) 0,336(.232)
O,3Zb 0,|9_(.Z33) D.231 (.239)
D,.gbO U. ) _I (•Z-i7) O. i_0 (.2.43)
U.37_ 0.060(,_39) 0,077(,246)
U,_DO U,O_3(,g_U) U,035(.247}
..... 0.42_ O,-OUO(,_O) 0
U._bU U, (._O) O
0,648(.197) 0.675(,2U0) 0.707(.202)
0.573(.212) 0,60_(.2i6) _.0.641(.219)
U,_91(,226) 0.529(.230) 0,569(.234)
___U, 377(.237) 0_426(.242)_ 0.485(.247) . __
0,271(.245)
0,174(.250)
D,097(o254}
U,051(.255)
•006(,248) 0,015(.256)
• (.248) O, (.256)
0,317(.251) 0,376(.258) i
0.217(.258) 0.272(.2b6)___
0,129(.262) 0,177(.272) i
0,071(,264) ....0,099(,275) ____
O.O30(,2b6) 0,052(.277) !
0,002(.266} 0,015(.276) i
..... 0'_76 O_ ---(.240) 0,
O.bOU U, (,_4U) 0.
(.248) ....O, (,256) O.
(,248) O, (.256) O,
(.248) O, (.256) O.
(.248) O, (.256) O,
(.248| O, (.256) O,
U.bZb U, (,Z_U) U.
O.bbU U, (,Z_U) O,
(.266) O. (.278)
(.266) OL__3-ZTB)
(,266) O, (,276}
(,266) O, _ (-27B)
(.266) O. (,278)
_ _o.ouu u,o_3(.z_1)
u.6_5 -O.oBu(.z_)
U-bY_ U.195(.Z48)
O-/OO 0.2_5(,254)
.........O, IZb--O,4U_(LZE3)
0,760 O.bi@(-Z74)
U.77_ O.b_@(,ZU6)
O,@UO U.673(,304)
0.012 (.;'48)
0. 045 (•249}
0.088(.251)
0.004(.257) O. (,266)
--0,030(.257)-- 0.0i7(.266)
0,G70(.258) 0,051(.267)
0,161(.254) 0,128(.261) 0.096(.269)
0.258(.259) 0,219(,265) _ 0,1/6(.272) .....
0,367(,267) 0,325(.272) 0.278(,278)
0,48B(.277)
0.572(.291)
0,651 (,306)
O. (.278)
0.004(.278)
o.o30(.z79)
0.069(.260)
0.129(.283)
0.222(.267)
___0.444(,261) ....0,394(.287) _ 0.334(.294)
0,544(,294) 0,512(,298) 0.462(.304)
0,626(-308) 0-596(,312) 0-558(-317)
G
O,_SO 0._U9(.3_I)
0,_7_ O.@b7(.362)
U,_OU 0.912(.3@4)
o._z_ u.9_(._07)
6
l.OOO i.OOO(.w_l)
0.72_(,323)
0,793(.3_2)
--0.B55(.363) 0.842(.364}
0.905(.385) 0.897(.365)
0.937(.408) 0.932(.408)
0.965(,432) 0,962(,432)
0.967(.456) 0.986(,456)
1,000(,401) 1,000(.461)
!
0.703(.325) 0.677(.328) 0_644(.332)
_0.775(,343)__0,754(,346) 0,725(.349] __
0.825(.365) 0.802(.368)
0.886(.387) 0,870(.389)
0,926(,409) 0.91@(.411)
O.?59_t, h33L__O_t954(_434).__
0,985(,457) 0.983(,459)
1,000(,482) I-000(._63)
/
-I
f-
o_'-RELATLVE r"_R.By r,,.v DENSITy ""i-___.,, ,,, THE _o.'_ VF._ESZ_Q,,, !,
,!
ooo PENUMBRA 3F A RECTANGULAR CYLINDER o#_-
...........................................................................................
50LAR FIELU ANGLE9 D= I0,00 DEGREE5
.... GLOI'IEIRY.,...,. UZ/R = i0.00 AND _H/R__=_ 2-_0 ...............................
BETA = ANGLE DF INCIDtNCE_ DEGRE£S
BETA _ , bo.o O ....... 60,00 ........ 70.00 .......... 80.GO .... 84-50 .__ .....
AX/AB O IQI] Q (QII Q IQI) Q (QI) Q (QII
__ O.. !-OOO[- _].... 1._ODD(. ____I,O00[_ ...... )_ 1,000[_ l .... ZO00(- i ....
U,UZb U.9_3I,UZB] D,995(.025) 0,997(.025) 0,999(.025) 1.0001.025l
U,ObO 0.9_i(,U_0} 0,985[,050) 0.991_.050) 0.998_(..0__0_ I_0001,_050) .
O.O7_ U.OB(.U74) 0.97Z(,074) 0.982(,07.4) 0.996(.075] 1.000(.075]
.... U-IUU 0,94_[.098) ....O,9_6(.O?B} ....0,972(.099) 0.994(,100]I,000(.100_ ....
U.l_b O.?Z_(,l_l} 0.938(,122) 0.960(.1Z3) 0.991(.125) 1,000[,125)
0,1bO 0-_3(-1_4}__ 0.91_(,145)_ _0,946(,147) 0.9B7(,1_9) .... 1,000[,150) .....
U.175 0._bI(.156} 0.886(.16a] 0.930(.170) 0.983{,17_) l.OOO(.l?5}
DoZUO U-BUZ(-156) 0.84b(.189) 0.909(.193) _979Lt198)_____sO00(_.200)__
U,ZZ_ O,7_S(.ZD6} D.800(.210) D.879(.216) 0.973[,223) 1,000(.225)
..... U.ZbO .....U,6_5(.2_4) ...... 0.74B(.229) .... 0.844(.237) 0.967(.247) I.OOO(,ZBO) ......
O,2l_ U,62U(,Z4U) U.692(.2_7) 0.802(.258] 0,959(.271) 1,000(.275)
0,300 U,b_9{.2_4!0.629(,26_) 0.756(.277) .... 0.951(.295) _ 1.000(.300} ......
U.3Zb U,465(._57) 0.561(.Z79) 0.705(.296) 0.9_1(.319) 0.999[.3Z5]
O.JbD U.3bU(.ZI7} 0.473(.292) 0.6_7(.312) O.927[L342J__O_999(_-3_O_)__
U._Tb O.ZbD(.ZbB] 0,370[,30_) 0.583{.328) 0.906(°365] 0.999(.375)
U_4UU iJ_,l_/(.ZgO) O.Z?O(-31Oh_ 0-503(_-3_I) ....0,8_5(.387)_ 0,999(._00}____
O.4Zb 0.0_5(.Z93) 0.175[.316) 0.403[.353) 0.85T[.409) 0.999(.425)
U,45UO.O4Z(°Z94) D.O9B(.3|9) 0,302(°362) 0.B24{,430] D.999{,_50)
U._/5 U.OUTf.Z95) 0.0_9(,321) "0.203[,3_8) 0.786(,450} 0.998(._75)
U-bUD U, (._95) 0-011(-322) 0.[15_{.372) _]911.969) 0,99B(-500)__
U,b25 U, (,295) O, (,322) 0.059[,37_) 0.688(,_S7) 0.99_(.525)
....O.bbU O, {,295) 0, {,322) ......0 0i_(.375) 0,625(.50_) 0.997(.550) _ .
O,b75 O- (.295] O. [.322} O. (.315) 0.543(.518) 0.99T(;575)
....... O.6UD O. (.295] O, . (.322) ......0. (.375) 0,_35[.530) 0.996(-599]
O,bZ5 U. (,Z95) O. (,322) O, [.375) 0,317[.540) 0,995(.6_4)
O,6bO U.OID(.Z95] O. (.322] U. (.375)_O__I2_54E)D.99_{___649)__
0,615 0,039(.296) 0-008(.32Z} O. (.375)
_ U.lOO. U,O_O(.Z?7), 0,035(.322) .... O, ........ (,375]
O,TZb O,Ib3l._OO) 0,075(,3_4) 0,006(._75)
O,T_O O.ZbS(.3US) D,147[.327) 0.03Z(,376)__
........b,7_b--O'37U(._I3)---D'Z53(.332) 0.072(,377)
U,BUU U,_U_(,3Z_) 0,386(.340) 0,155(,380}
U,SZ5 U.b_b(,_) 0.514{.351] 0,283(.385)
0.09Z(.550) 0.992{.67_)
0.018{.551]__ 0.970(.599) _
O. {.551) 0.988(.72_)
O, (,551]0.984(.748} ......
O. (.551) 0.979{,773)
O. Js551) 0,_971(:_797!__
O. (.551) 0,95_(.82L)
U,BbD 0.6_4(.3_) ..... 0.613(,365) 0,_56(,39_)__ 0._(,551) .... 0.923(_8_5)
O,_Tb U.7b_(._TZ} 0.70B(,3_I) U,571(._07) 0.010(.552} 0.86_(-B67)
O,_OO :U._5(._92] U.BO0(._OO) 0,688(._Z3}_ 0,057(,55Z) 0,7_2(.B67) __J
O,_Z5 0,qU5[,_14) 0,@BI(,421) 0,803[.a_2) 0.280[,557} 0.421(,9DZ) !
O,_7b U,9_D[,WbZ) 0°975(._68) 0,960(o_56) 0,838[,585) O. [,907]
.... I,UUD__.ODD(._6_ .....1,000(,_92}I,000(°511) ....1.000(,60B) O, (.907}
'v
, ©
•
/ -
.
_ RELATIVE ENLR_Y FLUX DENSITY IN THE _
**e PENUMBRA 3F A RLETANGULAR CYLINDER o.o
I
VE_RSIONr 0
k .........
--50LA_ FIELU ANGLE, D= 10,00 DEGREES
GEUMEIRY .,,,.. DZ/R = 50,00 AND H/k = 2,0 ........ L ..... _......................
BETA = ANGLE 3F ]NCIDtNCE, DEGREES
BETA ooQ 0,
AX/AB O (gl)
U, i.OOO(, )
u.ozs-- d,_v_(.oZs-)
U,ObU 0.904(,U90)
u.o/5 o.971{.u?%}
U,IUO O.gbb(,UD@)
_" 0,1Z5 O.93b[,l_2)
10-00" _..........Z0,00 .......... 30,00 ....... 40.00 ....___
Q {QI) Q (QII Q (QI} Q {QI]
1,000(, } 1,000(o __).1,000[, } _1,000[, )___
.....0.99_t.025_ .....0.995Co0Z5_ 0.99_c,0zs_ 0,996c.0z_} I
O.95b(.O?B) 0.960(.098). 0.963(.09B}. 0.966(.099) --i
" 0.94Z[,122) -0.9_5(.122) 0.9_9[.i22) 0.953(.IZ3} '
0.150 U.DZO(-IwS)
O.ifb O.dDB(.166)
U.ZUU U.Obb(,190)
0.9_4(.145) .... O,9ZB(,l&6}
0,904(.i65) 0.910(.169}
0.57_(,199) 0.884(.191)
O.ZZb O._55(,Zii) O.S4_(,ZI2)
U.ZbU U._US(,ZJ_) 0.B15(,_3)
U,_7b U.77_(.Z_I) 0.788(.263)
U,JUU O.7bl(.Z_l] 0.761(,Z72)
O,3_bU.7Z_t,ZS_) ....0.735(.291]
0.35U U.595(,_UT) 0.706[,309}
0.853(,213)
0.825(,23_)
U.799(,254)
0.772(,Z74) __
D.7_6{.293)
0.720(._II}
O,37b O.bTZ(.3Zh} 0,661(,326) 0.592(.3Z9]
U,4UO U.6bB(,3WI} 0.663(.3_3] 0.671(,3_6)
..... O,_5 0.6_Z[,3b7) --0.649(,359) 0.656(,302)
U.636(.375) U.6_i(.378}
0.627(.39i) =- 0.630(.394)
O._bU U.631(.373)
O_bbU Uob31(,_5)
...... O.bTb- U,6_2(-W_Z)
U,6UC U.6bB(._B7)
.... O.6_b- O'6l_(.h_h)-
0.6_(g- 0.7Z5(_5i9)
O./OO U.7_I(.537)
O, IZb
U, IbO
0.fi22(,407)
0.522(.422)
0.62T{.43B)
0.637 (. (_54)
U.650(.470)
O. 66_ (..4(_6)
0.6_7(,503)
0.624(,&10)
0.622(,_26)
0.631(.457}
0.6_3(._73}
"- 0._56(._89)
U.676(.506)
0.71_[,5ZI)
0.741 (. 539)
0.703(.523}
rj.730{.541)
0.933(.i_6) _ 0.935(-i_6) .......
0.916[.169) 0.922(.170)
0__8933_192 ) Q. 903[___192]
0.864(.214) 0.876(._15]
0.836(.235] 0,850(.236} ;
0.810(._55) 0.824(.257}
0.78_[.275) 0,799[.Z77] _]
0,75B{,295) 0.773(.Z97} 1
0.732[,313} 0.7_8(.316}__
0.705(,331] 0.72Z{.33W)
0.681(.349]] 0.695(.35_) !
0,664(.365] 0.675(.369}
0.6_9[.38_) 0.659(.3_6] __
0.636(.39S) 0.6_W(._02)
o.sz_c.__z4) o_-6)Z(.._zs)
0.522l.a29)
0.62Z(.445)
0.626(._60|
0.636(.476)
0.664(.509)
o.s_o (.5z_--O-_-s-?5 (.5z9 }
0.71B(.5_3) 0.70Z{.546)
O,7/_{;bb6) 0.76B{.558) 0.757 (.559) 0.7_5{,561)
0.605(,516) 0.796(.57T) 0.756[.579) 0.773[,560]
G.B_5(.b97] -0o8_6(.598] U.8_5(.599) 0.80W(,600]
U.Ob_(.blS) 0.B59(.619] 0.849[.619) 0,837(,621)
U._Zg O,BVB(.B4C)
U-BbO O,9_D(.bb3)
.... O,dlSU-9JS(.656)
U,VUU 0.9_(.710)
0.621(.449)
0,622(.465}
0.628(.481}
0.6_0(.W96)
0.652(.513)
0,730(.564)
0.75B(.583) .... 1
0.789(.60Z)
0.823(.622)
0.891 (,6_I] 0.88_(.641)
0.915(.663} 0.911 (..66_)
0,935 (.686) 0.931 (.607]
U.95_(.710) 0.950(.710]
0.969 (.73_) 0,967 (,73_)
U,VbU O.98W{.7bb]
0,874(.642) 0.86Z(,643)
.... 0.g05(o66_) 0.896|.665) ........
0.9Z6(,6_7) 0.9Z0[.688]
0°9_6(,711] 0.94Z{.711)
0.965(.734) 0.961[,7_5)
0 • 983 {• 758) O. 98Z (.7_5B )__.__0t950 (Z759_)___O.t975 (2_759}
0.g94(.7------_3)---0,993(.783) 0-g93(.783} 0.9gz[,76_}
1,000(,808} 1.000[.808] I.000(.808] 1.000[,809)
U,gTb U.99W(,783)
6 I,UUU I,OUOI,_U_)
2
...................................... ,/S7
Ceoe RELATIVE
e._a. PLNUMdKA
_FNERGY F.LUX DENSITy IN THE. _)oo -_.-.w='°¢tn)_c.._..__+_v.._.j_ L_" "#_//J_
3F A RECTANGULAR CYLINDER ¢)_o
SOLAR FIELD A'WGLt.) D= 10.00 DEGREES
. GEOMET.RY- .-...,_UZ/R = _ 50,00 AN'3H/R = 2_.0.........................................
BETA = ANGLE DF INCIUtNCE, DE___GRE_F.._$
f=-
__m
f
t"
(
f
t
#
',.j
BET_ _
AX/AB
O.
U.UZ5
O.ObO
U.O7_
U.IUU
0.12_
O.l_O
o,t r_
U.ZOU
U.Z_b
U.ZbO
U.ZTb
U,JUU
U._bU
. 50,00 _ _ 60,00 __ TO_O0 ...........80.00 . _ 84,50 _:.....
Q (Ul) Q {QI) Q (QI) Q (QI) Q (QI)
I-OUO(- _).....1.000(. ) .....1-000(. __)_ leO00(_ )_._leO00(, )......
U.?gB(,OZS) 0,997(.025} 0.998(,025) 0.999(.025) 1.000(,025)
O.9_O(.UbO) 0.991(.050) 0o99k(,050) p±?_79_05_0)_i_000_.(__050)
U.?OI(.U7_) 0.984(.075) 0°989(,075) 0.997(.075) 1.000(.075)
U.970(.099) 0.975(.099} _0.983(.099) C).995(.I00) 1,000(.i00) ___
0.9bs(.Z_3) 0,965(,123) 0.976(.124) 0.993(.125) 1.000(.125)
0.945(,I_7} 0,954(_1_7)_ 0,968(.I_8)__ 0.991(.149) 1.000{.150). =_
0._30(.170) 0.941(.171) 0.959{.172) 0.988(.17_) 1.000(.175)
U.91_(.193) 0.92__!94)_ 0.949(____!96)___0,985_(__199)___I,000_(,_00)__
0.o9_(,216) U.912{.217) 0.938(.220) 0.981(,223) I_000(.225}
_U.BBS(._3b) 0.G90(.240) 0,925(.2_3) 0,977(,248) 1.000(.250) __
O.O_2(.Zbg) 0.868(.262) 0.909(.26b} 0.972(.272) 1.000(.275)
. _U,81_(,ZbO) O.8_b(.Z83LO,892(,288) _0,967(,_97)_ 1.000(,300) __
0.793(.30G) 0.823(,304) 0.87_(,310) 0.961(.321) 1.000(.325}
U.75_(,319) 0.799(.324) 0.850[.332)___0_956(__3_5.)____0_997j_350]__
0.743(.3_8) 0,77_(,3_4} 0,833[.353) 0.950(.368) 0,999(.375}
.__0.7_5(.367] ..... 0_750(,363] .... 0_81U[,374)_ 0.943(.372)_ 0o?79(,_00) ......
U.42b 0.692(.37_)
U,475 O.667(.4US)
U.b_b 0.6_0(,4_0)
0.97_ D.blV(.471)
U,bUO U.oal(,407)
0.723(,382)
_ 0.699(,399)
0.680(._17)
0.662(o_33}
0.605 (.450)
D.631 (.4&6)
0,786(.394) 0,934(-_16} 0-999(.425)
0.761(.413) _ 0.922(,#39) 0,999(,450)
0,73_(._32) 0.908(.462) 0.999(.475)
0_711X___50) 0.892(._84) 0.998(.500)__
0.691(.467) 0.873(.506) 0.998(.525)
0.670(.464)_. 0.853(.526) 0.998(.550)
0.622(.4GI)
G.617 (•497)
eU.BZ8( bO_) 0.617(,512)
U.b39(.bZ8) 0.523(,528)
0.650(,501)
0-632(-517)
0.620(.532)
0.611 (,5_8}
0.675
U. IOU
O,T_b=
0.665(,_3_) 0.632(.5_3)
U.6_1(-_I) 0.650{,559)
O.7Ug(._b_) 0.677(.576)
0.608(.563)
0.612(.578)
0.622 (.594)
0.829(.5_9) 0,997(.575}
0.803(.569) 0.997(.600)
0.775(,589) 0.996(.62_)
0.719(.626} 0.995(.674)
0.685(.644) 0.994(.699) i ___
0.651(.661) 0.992(.72_} i
U. lbO 0.7_0(,b07) 0,T06(.5_3)
0,77_ O, IbS(.bDS) 0,736(,611)
O,BOO 0.80Z(.6_S) 0,7701,630)
U,OZ_ 0,8_q(.646) 0.812(.650)
0,_0 0.803(.bb7) 0.858(.671)
0-_75 U.911(.6_0) " 0,896(.693}
D,_UO 0,93_(.113) 0.923(,715)
O,V2b 0,9_7(.7_6) 0,9_8(,739)
U,95U O,91B(,lbO) 0,971{.763)
O,V7b 0.791(,7_5) 0.989(.787)
l,OOO 1,000(,010) 1,000(,812)
0.6_6{.610) 0.619(.676)
0,676(,826) 0.591{,692)
0.707(,643) 0-573(.706L__ __
0,852(.702)
0,896(.723)
0,929(,746)
0.959(.770)
0,985(.79_)
1,000(.819)
0,7_6(,862) 0,569(,720)
0.798(.681) 0,596(,735) _
0.635(,750)
0.709(,767)
0.809(,766)
0,89R_807) ....
0.956(.830)
1.000(,855).._
0,990(,749) ___
0,987(.773)
0'98_(t796) .
0,978(.823)
0.96S(.8_7)
0.9_I{.871)
0.896(.89_)
0,817(.9_5)
0,651.(,933|_
0.490(,9_8)
1-000(,966)
C_
3
..................................................................7a/ - ....
oe, RELATIVE ENERGY FLUX__DENSITy IN THE
,e, Pt.NUM_KA 3F A RL{_TANGULAR CYLINDER
---50LAR-F_I_-LU A_GL£, D= 19,00 DEGREES
_ .GEOMF]RY .,._,,._.D21R _= ID0.00 ....AND_HIR =_ 2,0
BEIA = ANGLE 3F |NCIDtNC[, DEGREES
BETA 0** D, 10.00 20,00 ........ 30,D0 ..... 40.D0
- -AX2AB --:Q-- (QI) -- Q (QI) Q (QI] Q (QI) Q (QI)
O, _,OOD{, ) 1,990(, ) 1,000(, __) __1.900(, ). 1,000(, )....
----- D,U25- O-,?_(.O_5)--0,995(.d25)---0,996|.025) 0.996(.025) 0,996(.025)
U.UbD U.9_5(-UbO) 0,9@7(.050) 0,988(.050) 0,989{,050) 0,990-(.950}
UIU/b
0 • I[_0
O,lE5
G,IbO
0.115
O,Zuo
U,97_[.U(4) 0,976[.074) U.977[.074) 0.979{.074] 9,981[.U74)
0,951(.U98) 9.963(.098) .... 0,965{,099].. 0.968{.099) 0,970(.099) ......
-0.9_7(._Z2) .....0,949(,122) 0.952{.123) 0.955(,123) 0,959(.123)
U.737(.I_6) 9.940{.146) .... U.942(.146) .... 9,945{.146) .... 0,949(.147)___
....0.9jD{.Ib9) ....9.933(.i69) 0.935(.170} 0.935(,170} .0.942(-170)
0,9ZD(.192) 0.924(,!93) U,928[.193) 0o932(.193} 0.936(.194)
(
(
k
O,ZZb U.9UG(.Z!5) 9,911 {.216)
U.ZbO O.B_(.Z38) 0.B95 (.238)
.... U,ZTb U.6-(/(,ZbO) 0,878(,260)
U, LiUU O._b4(.Zel) O. @60 (.?._2}
b. 3_'5-- U.@_3 (,302)---9. _47 (, 303)
U.3bO U,@_(,_23) 9.539(.324)
0.916{.216)
0.99_ {.239}
0.884(.261)
9,B67(.ZB3}
0,852 (.304)
0,B_3(.326)
U,3Yb O,BZg(.3w4) 9._321,345) U,836(.347)
9.921{,217) 0.927{.217)
0.907(,239}. 0.915(.240) ......
0.891(,262) 0.900{,Z63)
0,_74_,284) 0-883(-285) ....
9,859(-306) 0,867(.307)
9.848(-327L 0,655t_329)____._
0,840(.348) 0.84h{.350)
U,_OU O,BZ_{,3bb)
-----O,WZ_ O'@IU(,3bG)
O,_bO U,@L_(._O6)
U,bUU 0.UD91,446)
0,8Zb(,366)
(_,820 (,-3@7)
9, B16 {,407)
9,B12 (,427)
D.bZb O,_LU(.k56} 9,_09(,_68)
U.bbU D._4(.4B7) D,BI2{.4BB)
.........O,bTb----O._ISf-.bUT) 0.816(.599)
U,bUO 0-@23{-_B) 0.820{.b29)
......0.625 --U"BZg(.b_@} U,825(,550)
O,6bO O,@3_{,bbg) 9,B31(.570)
U,bTb 0,@_3(.5V0) 9,639(,591)
._U,829{.367) 9.833[.369)
0,823(.388) 9.827(.390)
0,81@{.409) ....0.821(.410)
--0,81_(._29) 0.816[,431)
0.810(.4_9)____0tBI_I[-_51}
0,809(._70)
0.@I0{.490)
--0,814('510)
D,817(.530)
U.822{.551)
0.82b(.572)
0.809(,471)
O,Bog(,_9Z)
0.812(.51Z)
9,815(.532)
9,819_,553)
0._24(,573)
0,83_(,592) 0,830(,594)
0,83_{.371) ......
0.831(,392]
0.825(,_12) ____
0.819(._33l
0.81_3..453|
0.810(.h7_)
O,609{.W9W)
9.810{.514)
0.612(.53_)
0,815(.555)
0,820(,575)
0.825(.596)
<
_°
_j
O,7UU U.Bb@(,611) C.B49(.61Z) 0,844(.613}
.... O "714.b....0, _7_ ('633)--- C. B65 (•b34) 0,856 (-635)
U,7bU U.8@9(,0_5) 9,88_(,656) 0,877(,656)
O, _(b-- 0,905(.67"() 0,901(,678) U,895(,678)
U,@OU U.92O(,?UO) C.916(.701) 0,911 (.701)
......O-,@_/b O%-9_O I_7 Z3 ) 0.927 (.724) 0,g24{ .724)
9,838(,615)
b,851(,b36}
0,870(.657)
0,888{.679]
9,905(.702)
9_920(,7_5)
0,832(.616) ___
0,@_2¢.637)
9,861{&659} __
0.@80(.6@0)
9,89B(.703)
0.91_(,725)
6
O,@bO o,gJ7(,7hT) 9,935[,7_7)
O,Bl_ -U,gW7(.77D) 0,9W_{,770)
U,_OU U,961(.794) 0.959(.794)
O,_Z5 0,97q(.@16) 0,973(,818)
O,VbO 0.9_6(,8_3) D,985(.S43}
----0._ 75 U.9§_-[---@_7) 9 ,995 ( ,667)
I,OUO 1,0UO(,@_2) 1,990(.692}
0,941{.771}
0,956(.794)
U,971(.818)
0,984(.843]
0,994(°8_8)
1,000(.892)
0.932(.747] 0,929(.748)_. 9.92_(.7_8) ....
0,936t.771) 0.934(..772}
9°953(.795) 9.949(,795}
0.969(,819) 0°967{,B19}
9,983{.8_43) 0.-981(__8_3]
0.994(.868) 0,9931.B68)
1,900(,893) 1.000|.893)
,&
©r".
(..
e,o_-HtLAT1VE EF_ERGY FLUX DENSITy, IN. THME ooe
eoc. PLNUMBNA 3F A RL_TANGULAR CYLINDER oee
RE-GRD 
VE.R__EI_9_NF -- (.L/_--,_ca-_ , ! -
SOLAR--FI_LU ANGLE, D= 10,00 DEGREES
GLUHE_R_Y _._,...,_ DZ_R = 100,00 AND H/R = 2eO ...............................
BEIA = ANGLE 3F INCIDENCE, DEGREES
¢
(
BETA _o*
AX/Ab
U,
g.ozb
U,ObU
O.Ot5
OolUO
O.l_b
0.1_0
50.00 ............ 60.00 ............ 70,00 ........... 80.00 ......... 8_.50 _ .o
Q (QI) Q (QI) Q (QI) Q (Ol) Q (QI)
1,000(. ) 1,000(, !_ 1.000(. )_I,000(, )....1,000(. ; ___
0,997(.0Z5) 0,997(,025) 0,998(.025) 1.000(,025) 1,000(.025)
0.9_1(.050) 0,992(.050) 0,995(.050) 0.999(.050) 1,000(.050]
u.gB_(.Ol_) 0.986(.075) 0.990(,075) 0.997(.075] 1.000{.075)
0,974(,099) 0,976(.099) ....0.985(.099) 0,996(.100)_ 1,000(.I00) ......
0,963(.I03) -0.969t.123) 0.978{.12_) 0,994(.125) 1.000(.125)
O.964(.ZWT) 0,960(.148)_0.971(.148) 0,992(,150) 1,000(.150) .......
O.17b
U,200
U.2£b
U.ZSU
U.Zlb
U.3LIU
0._2b
U,3bU
D.947(.I11) 0.95_(. 171)
0.9_I (.194) 0,94b (. 195)
0,965{.173}
0.961(.197)
0.93_(.Z18) 0.943(.219) 0.956(.221)
0.9_4(.2_i) 0,936(.2_2) __0.952(.244)
0.91_(°264) 0,925(,_66) 0,947(.208)
0._95(.Z07) U.912(.289) 0,939(.292) _
0.b19[._09) 0,898(.J11) 0.928(.315)
0._b4(._I) 0.882(,33_) 0.916[.338)
0,989(.174}
0.984(.224)
0.982(.248)
0.980(,273)
0,977(_297)
0.975(.322)
0.972(.3_6)
l.OOa(.175)
1.000(.200)
1.000(.225)
1,000(.Z50) ......
1.000(.275)
1,000{.300) ____
1.000(,325)
l.O00(.3bO)
v"
0.869(,355) 0.902(-361) 0,970(,3-70) 0,990(.375)
0.858(.377) O. 887 (±383] 0.967 [,39_) 0.997 ( ._00).___
0.850(,398) 0,876(._05) 0.962{.419) 0,999(,_25}
0.642(._19) ..... 0.866(.427) 0,955{._43) 0.997(._50] ......
0.400 u.e4sc._Ys)
U,bt)O U._1_(._b6)
0._3_(.440)
0.627(._61)
0.857(.449)
0.849(._70}
0.b21(,_82) 0.840(.491)
O- Bl_ (. 502) ....0.531 (.512)
0,809(.523) 0,823(.533)
0,_07(,543) 0,814[.553)
0.808(.563) 0,808(.573)
0,809(,583) 0.804 (.593)
U,bZb O._13(.hfT)
-- 0,b79 0,_05(,b17)
O,6CO U._10(.536)
- - 0.6Z5 -OL_l_(.Sb8)
U,bbO. U._15(.578)
U,b75 U._lg(.b_?) 0._Ii(.603) 0.803(.614)
0.947(.466) 0.999(._75)
0.92_(.513) 0.79_(.525)
__ 0.912{,536) 0.999{.550)
0.90_(,559) 0,998(.575}
0.890(.581) 0.998(,600) __
0,879[.603) 0.998(.625)
0.853(.647} 0.997(.674)
0,803(.634) 0.839{.668} _0.99_(.899) .....
0,804{.65_) 0.823(,688) 0.995(.72_)
0,807(.67_)__0.808(,709) 0.99_(-7Q9) .......
0,81Q(-694) 0.796(,729) 0,992(.77Q)
0.832 (.715) 0.786 (. 7_9) _._.0._9_90(_399 }
0,855(.7_6) 0.779{,768) 0°987(.823)
O, 7L!0 0._Z4(.619) 0.815(.624}
........U,TZ5 .....U _}33 (.b_O) 0,820(.644)
U.790 0,847(,661) .....0,830 (.665) __
......0,77b ....0,8b5(.5_2) 0.H_8(,_66)
0,_1;0 0,_07(,7U_) 0,_69(,707)
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